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“Tuhfetü’l-mülûk ve’s-selātin” 17.yy.da (1603-1617) Sultan I. Ahmet’in isteği üzerine 
kim olduğu bilinmeyen bir kişi tarafından Arapçadan Türkçeye çevrilmiş bir 
baytarnâmedir. Eser Topkapı Sarayı Kütüphanesinde bulunmakta olup toplam 256 
varaktan oluşmaktadır. Eserin aslı “Emîr Hacîb Âşık Timûr”un telif ettiği “Umdetü’l-
mülûk”tur. Eser üç bölüm şeklinde düzenlenmiştir. Birinci bölüm baytarnâme, ikinci 
bölüm fürusiyyet (binicilik), üçüncü bölüm ise avcılık üzerinedir. Eserde irili ufaklı 164 
Osmanlı minyatürü ve müzehheb iki serlevha (başlık) bulunmaktadır. Eser, hem 
veterinerlik hem binicilik hem avcılık hem de içerisinde bulunan minyatürler sebebiyle 
kıymetli bir çalışmadır. Tuhfetü’l-mülûk ve’s-selâtin adlı eser, bu özelliklerinin yanında 
dönemine ait dil özelliklerini barındırması bakımından da dil bilimine katkı sağlayacak 
niteliktedir. 
Çalışmamız; giriş, metin, inceleme ve dizin bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş 
bölümünde eserimizin özellikleri anlatılmış ve diğer baytarnâme çalışmalarına 
değinilmiştir. Daha sonra çeviri yazı alfabesine aktarılmış hali ile ana metne yer 
verilmiştir. İnceleme bölümünde metnin dil özelliklerinden bahsedilmiştir. Ardından 
eserin dizinine ve farklı sözlüklerden derlenerek hazırlanan sözlüğüne yer verilerek 
çalışmamız sonlandırılmıştır. 
Bu çalışmayı yaparken en büyük kaynağım olan, lisans eğitimimden bu yana engin 
birikimiyle bana yol gösteren çok değerli danışman hocam Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER’e; 
çalışmamız boyunda değerli bilgileriyle bizden yardımını esirgemeyen Doç. Dr. İlhan 
UÇAR’a; lisans ve özellikle yüksek lisans sürecimde ihtiyaç duyduğum her anda 
varlığını hissettiren arkadaşım Yasemin YILDIZ’a; her sorumda bilgilerini açık 
yüreklilikle paylaşarak desteğini gösteren arkadaşım Gülden KAYADİBİ’ye; tüm 
eğitim hayatımda yanımda olup bana güç veren kıymetli aileme minnet ve 
teşekkürlerimi sunarım. 
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İnsanlar, tüm çağlarda hayatlarını sürdürebilmek için hayvanlardan yemek, taşıma, 
korunma, ulaşım, avcılık gibi pek çok alanda faydalanmışlardır. Bu sebeple 
hayvanların bakımı da bir ilim halini almış ve böylelikle baytarlık ilmi doğmuştur. 
Türk kültüründe de baytarlık ve baytarnâmeler ilgi görmüş, Türk âlimlerinin 
çalışmaları yanında farklı dillerden dilimize tercümeler yapılarak da bu alanda 
gelişmeye önem verilmiştir.  
Çalışmış olduğumuz “Tuhfetü’l-mülûk ve’s-selâtin” adlı eser, “Emir Hācip ʿÂşıḳ 
Tḭmur’un “ʿUmdetü’l-mülūk” adlı eserinin, Sultan I. Ahmet’in (1603-1617) emriyle 
Türkçeye çevrilmiş hâlidir. Eserin mütercimi bilinmemektedir. Topkapı Sarayı 
Kütüphanesi Tıp ve Baytarlık eserlerindeki (1772-H.415) bu kitabın başka bir nüshası 
tespit edilememiştir. Eser “baytarnâme”, “fürûsiyyet” ve “avcılık” olmak üzere üç 
kısımda tertip edilmiştir. Bu kısımlar, çeşitli bâblar ile kendi içinde de sınıflandırılmış 
ve böylelikle ilgili başlıklar detaylandırılmıştır. 
Eserin diğer baytarnâmelerden farklılığı ise çeşitli minyatürlerle desteklenmiş 
olmasıdır. Çalıştığımız eserin içinde irili ufaklı 164 Osmanlı minyatürü ve müzehhep 
iki serlevha bulunmaktadır. Eser bu yönüyle Osmanlı kültüründeki minyatür sanatının 
ilmî eserlerdeki kullanımını örneklendirmekte ve ait olduğunu döneme ait 
minyatürlerin günümüze aktarılmasında önemli yer tutmaktadır. 
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People have benefited in many areas such as food, transport, hunting, protection from 
animals to survive in all ages. Therefore, care of animals has become a science and 
thus, veterinary science has occured. Scientists trained in this branch ans these 
scientists have made their information permanent, they wrote Works to pass on to 
future generations. These studies have attiracted attention in Turkish culture, in 
addition to there studies translation from different language is given importance for 
development.  
This work we worked (Tuhfetü’l Mülûk ve’s-selâtin ) is created by the translation of 
Emir Hācip ʿÂşıḳ Tḭmur’s “Umdetü’l-mülūk” which is translated into Turkish by 
Sultan I. Ahmet’s order. The translation of the work is unknown. No other pages 
could be indetified in the medical books in the Topkapı Palace library(1772-H.415). 
This book is organised in there sections: veterinary, horse riding and hunting. These 
parts are classified within themselves and the related titles are detailed.  
What makes the book different from other Works is that it is supported with various 
miniatures. There are 164 Ottoman miniatures in the book. For this reason the book 
examplities the use of miniature art in the Ottoman period, and it has an important 
place to transfer the miniatures of the period to our day. 
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İnsanlık tarihi boyunca hayvanlar hayatın hemen her alanında karşımıza çıkmış ve farklı 
alanlarda farklı amaçlarla varlıklarını göstermişlerdir.  Başlangıçta yabani hayvanlardan 
korunmak için onlarla mücadele eden insan, sonraki dönemlerde hayvanlardan çeşitli 
bakımlardan yararlanma düşüncesi içerisinde olmuştur (Uçar, 2013: 1). Kısa bir süre 
sonra savaş, ulaşım, taşıma, yiyecek gibi pek çok alanda yardımına başvurulan 
hayvanların varlığı, insanlar için bir gereksinime dönüşmüş, onların bakımı da eğitim 
gerektiren bir alan haline gelmiştir. Bu da tıpkı tıp ilmi gibi baytarlığın da gelişmesine 
zemin hazırlamış, bu alanda uzmanlaşan isimleri doğurmuş ve baytarlık ilmi üzerine 
eserler kaleme alınmasını sağlamıştır.  
Baytarname Türk Dil Kurumunca şu şekilde tanımlanmıştır: İslam uygarlığı çağında 
hayvanların bakımı, beslenmesi, hastalıkları ve bu hastalıkların tedavileri konularında 
yazılmış eserlerin genel adı, esbname, haylname.  
Baytarnamelerin diğer adlarından da anlaşılacağı üzere bu eserler daha çok atlar üzerine 
kaleme alınmıştır. Atın süratli ve hızlı oluşu, onu kullanan toplulukları başka 
topluluklardan üstün kılmış, onları at üzerinde kurulmuş imparatorluklar olarak tarih 
sahnesine çıkarmıştır (Durmuş, 1997: 13-19). 
Büyüklüğün, dengenin ve güvenin simgesi olan atlar, Türk kültüründe de önemli bir 
yere sahiptir. Sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerimiz de bunu kanıtlar mahiyettedir. Türk 
mitolojisinde; İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası Türk destanlarında; yazılı 
edebiyatımızın ilk örneği olan Köktürk Yazıtları’nda; ilk Türkçe sözlük olarak kabul 
edilen, 11. yüzyılda Kaşgârlı Mahmut tarafından yazılan Dîvânü Lugati’t-Türk’te; aynı 
yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig’de; 15. yüzyılda 
yazıya geçirildiği düşünülen Dede Korkut Hikâyeleri’nde ve daha pek çok yazılı eserde 
atlardan bahsedilmiş, atın Türkler için ne kadar mühim olduğu ortaya konmuştur. Bu 
eserler, atların Türk kültüründe İslamiyet öncesinde de var olduğunu, İslamiyet ile 







Araştırmamızın konusu Emir Hācip ʿÂşıḳ Tḭmur’un telif ettiği ʿUmdetü’l-mülūk adlı 
eserin Sultan I. Ahmet’in (1603-1617)  emriyle “Tuhfetü’l-mülūk ve’s-selātin” adıyla 
yazılan metni Türkçeye çevirerek dil varlığı bakımından incelemek ve sözlüğünü 
hazırlamaktır. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Tıp ve Baytarlık eserlerindeki (1772-H.415) 
bu eserin araştırmalara göre başka bir nüshası tespit edilememiştir. 
Araştırmanın Önemi 
Çok eski dönemlerden beri kültürümüzde varlığını sürdüren baytarnâmeler, hayvanların 
bakımı için gerekli olan hemen her bilgiyi insanlara aktarmış ve bu bağlamda insanlığa 
hizmet eden önemli eserlerden olmuştur. Bu ilim kapsamında geçmişte kaleme alınan 
eserleri Latin alfabesine aktarmak günümüz baytarlık çalışmalarına da ışık tutacaktır. 
Bununla birlikte bu eserler, oluşturulduğu dönemde kullanılan Türkçe hakkında da bilgi 
edinmemize yardımcı olur. Ayrıca çalıştığımız eser, diğer baytarnâmelerden farklı 
olarak minyatürlerle oluşturulmuştur. Tuhfetü’l-mülûk ve’s-selâtin adlı eser içerisinde 
minyatürlere yer verilmesi yönüyle farklı akademik çalışmalara da konu olmuştur.
1
 Eser 
bu bağlamda Osmanlı’da kullanılan minyatür sanatının günümüze aktarılmasında 
önemli yer tutmaktadır. 
Araştırmanın Amacı 
“Tuhfetü’l-mülūk ve’s-selātin” adlı eseri çeviri yazı alfabesine aktararak Türk dilinin 
söz varlığına katkıda bulunmak, dil çalışmalarında önem arz eden dizin ve sözlük 
çalışmalarını hazırlamak, veterinerlik ilmine katkıda bulunmak ve Osmanlı kültüründe 
önemli yer tutan minyatürlerin ilim kitaplarındaki varlığına dikkat çekmek. 
Kapsam 
Çalışmamızda kullandığımız eser Topkapı Sarayı Kütüphanesinde Tıp ve Baytarlık 
bölümü 1772-H.415 numarasıyla kayıtlı olan “Tuhfetü’l-mülūk ve’s-selātin”dir. Eserin 
tespit edilebilen başka bir nüshası bulunmamaktadır. Aharlı kağıda yazılmış bu eser 253 
yapraktan oluşmaktadır. 385 mm boyunda ve 250 mm eninde olan bu eser güzel ve 
harekeli bir nesihle yazılmıştır. 160 mm uzunluğunda 17 satırdan oluşmaktadır. Kitabın 
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başında ve sonunda bazı sayfaları eksiktir. İçinde irili ufaklı 164 Osmanlı minyatürü ve 
müzehhep iki serlevha vardır. Kitabın dışı şemse ve köşelikli vişneçürüğü renginde deri 
bir cilt ile kaplıdır. 
Eser üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm baytarlık, ikinci bölüm fürusiyyet, üçüncü 
bölüm avcılık üzerine hazırlanmıştır. Eseri muhtevası mütercim tarafından da şu şekilde 
sunulmuştur:  
“bu kitāb üc kitāb üzre tertḭb olınub tuḥfetü’l-mülūk ve’s-selāṭḭn ile tesmiye olundı 
kitāb-ı evvel bayṭaratı beyān ėder ve kitāb-ı ṧānḭ fürūsiyyeti beyān ėder ve kitāb-ı ṧāliṧ 
ṣayd içün ḫurūcı beyān ėder”(3b/1) 
Birinci bölümde ilk olarak atların, ata binmenin, savaşmanın ve avlanmanın İslam dini 
açısından öneminden bahsedilmiştir. Ayetler ve hadislerle desteklenmiş olan bu kısımda 
peygamberlerin başlarından geçen olaylar da anlatılmıştır. Ayrıca bazı Arap şairlerin 
şiirlerine de yer verilerek zikredilen hususların edebiyatta da önem arz ettiği 
gösterilmiştir. Bu kısmın ardından “atuŋ aʿlā yėri anuŋ başıdur” (24b/8) cümlesi ile atın 
fiziksel özellikleri tanıtılmaya başlanmıştır. Atın uzuvları tek tek Arapça terimleri ile 
verilmiş ve tanımı yapılmıştır. Bu terimsel ifadelerle birlikte atın bakımından, iyi atlarda 
bulunması gereken özelliklerden, kötü atlarda bulunan emarelerden, atların cinslerinden, 
renklerinden bahsedilmiş; yer yer minyatürlere yer verilerek görsel olarak da atlar 
tanıtılmış; at dışında beygir, gergedan gibi hayvanların ve fârislerin suretlerine yer 
verilmiştir. Ayrıca atların hastalık isimlerinden, hastalıkların belirtilerinden ve bu 
hastalıkların ilaçlarından bahsedilmiştir.  
İkinci bölümde ata binme ilimlerinden, at üzerinde savaşmanın inceliklerinden, 
fârislerin atlara nasıl davranması gerektiğinden bahsedilmiştir. Ayrıca fârislerin ok, yay, 
kılıç gibi savaş aletlerini nasıl kullanması gerektiği ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
Üçüncü bölümde avlanmanın incelikleri anlatılmıştır. Avlarda kullanılan oklar, 
mızraklar, kılıçlar, yaylar hakkında da bilgi verilmiş, özel terimlerle hangi aletin ne için 
kullanıldığı açıklanmış, av üzerine tavsiyeler verilmiştir.  Ayrıca kitabın son bölümünde 
kuş türlerinden de bahsedilmiş, avlanmada kullanılan kuş türleri “avlayıcı kuşlar”, 




Çalışmamız, giriş, inceleme, metin ve dizin bölümünden oluşmaktadır.  
Giriş bölümünde önce baytarnâme terimi tanıtılarak kültürümüzdeki “at” kavramına 
değinilmiş, ardından eser hakkında bilgi verilmiş, daha sonra da önemli baytarnâme 
yazmaları hakkında kısa bilgiler verilerek incelenen eserin bu eserler içerisindeki yeri 
ve önemi gösterilmiştir. İnceleme bölümü yazım özellikleri, ses ve şekil bilgisi 
bölümlerinden oluşmaktadır. Metin bölümü eserin çeviri yazı alfabesine aktarımından 
oluşmaktadır. Bu bölümde, dil çalışmalarında yaygın olarak kullanılan çeviri yazı 
alfabesi kullanılmıştır. Her sayfanın başlangıcına sayfa numarası, her satırın başına satır 
numarası yazılmıştır. Sözcüklerin metinde yazıldığı hâliyle okunmasına özen 
gösterilmiştir. Metin bölümü oluşturulduktan sonra, dizinin hazırlanmasına geçilmiş, 
dizin hazırlanırken hata oranını en aza indirebilmek için özel bilgisayar programlarından 
yararlanılmıştır. 
Dizin (indeks) kısmında, metinde geçen tüm sözcükler gramer özellikleri 
bulundurularak isim ve fiil olmak üzere ayrılmış, metinde karşımıza çıkan anlamlarıyla 
tanıtılmıştır. Genel dizinde kelimenin anlamından önce hangi dile ait olduğu 
kısaltmalarla belirtilmiştir. Kökeni Türkçe olan ya da Türkçeleşmiş kelimelerde 
herhangi bir kısaltma kullanılmamıştır. Kökeni tespit edilemeyen kelimelerde bu 
durumu göstermek amacıyla soru işareti (?) kullanılmıştır. Madde başı kelimelerin 
metinde geçen farklı biçimleri varsa o şekle gönderme yapmak adına (bk.) kısaltması 
kullanılmıştır. Metinde geçen bitki adlarının tanımlarında Latince karşılıklarına da yer 
verilmiştir. Ayrıca madde başı durumundaki sözcüklerin anlamlarından sonra metnin 
hangi sayfa ve satırında geçtiğini gösteren numaralara da yer verilmiştir.  
Dizinde ilk olarak kelimelerin eksiz kullanıldıkları sayfa ve satırlar verilmiştir: 
at 
a. (102a/7), (102b/1), (102b/11), (102b/7), (102b/9), (103a/1), (103a/4), 
(103b/12), (104a/16), (105b/11), (105b/4), (105b/8), (105b/9), (106a/12), 
(106a/13), (106a/2), (106b/5), (107b/16), (108a/11), (112b/8), (113a/8), 







Yukarıdaki sıralamadan madde başında belirtilen “at” sözcüğünün metnin üç yüz altı 
yerinde eksiz olarak kullanıldığı görülür. Bu sıralamanın ardından yalın haliyle yapılmış 
kelime grupları gösterilmiştir: 
 a.+aḥvālini (6a/9) [1] 
 a.+aḥvālinüŋ (40b/12) [1] 
 a.+beslemesi (11a/1) [1] 
 a.+ḳarnında (32a/8) [1] 
 a.+ḳuyruġınuŋ (33a/15) [1] 
 a.+ṭırnaġınuŋ (31a/9) [1] 
Yukarıdaki sıralamada madde başından belirtilen “at” sözcüğünün eksiz olarak altı 
yerde kelime grubu oluşturduğu görülmektedir. Bu sıralamadan sonra ise sözcüğün 
üzerine aldığı ekler gösterilmiştir: 
a.+a (105b/14), (105b/4), (117a/13), (117b/1), (118b/11), (119a/13), (11b/17), 
(11b/2), (122b/14), (12a/6), (131a/12) … [120] 
a.+da (17a/12), (17b/14), (23a/17), (23a/4), (23a/8), (23a/9), (24a/7), (25a/4), 
(28b/11), (39b/12), (39b/15), (58b/1), (62b/3), (62b/4), (62b/5), (62b/7), (75a/6), 
(78a/1), (85a/15), (89a/1), (90a/4) [21] 
a.+dan (106a/6), (131a/16), (132b/9), (158a/1), (17a/15), (180b/16), (182a/1), 







Madde başında tanımı yapılan kelimelerin metindeki toplam kullanım sayısı, her madde 
başının sonunda köşeli parantez içerisinde belirtilmiştir. Yukarıdaki örnekte “at” 
sözcüğünün metinde toplam 1032 kere kullanıldığı görülmektedir. 
Dizin bölümünün ardından “Sonuç” kısmı ile çalışmadan çıkarılan sonuçlar sunulmuş, 
ardından çalışmada yararlanılan kaynakların sıralandığı kaynakçaya (bibliyografya) yer 
verilmiştir. 
Tuhtefü’l-mülûk ve’s-selâtin Adlı Eserde Geçen Bâblar: 
Eserde baytarlık, fürûsiyyet ve avcılık olarak belirlenen üç ana bölüm çeşitli bâblar ile 
kendi içerisinde de alt başlıklara ayrılmış, böylelikle verilen bilgiler detaylandırılmıştır. 
Bahsi geçen bâblar şu şekildedir: 
 bābü mā yüsteḥabbü fi’l-ferasi min ṭūlin ve ḳaṣrin ve ġayri ẕalike (24b/7)  
 bābü’l-ʿunuḳ (35a/9)  
 bābü mā yüḫālifü’ẕ-ẕekeru’l-ünṧā (39b/11)  
 bu bāb nitācı ve at aḥvālinüŋ esmāsını beyān ėder (40b/12) 
 bu bāb devābbüŋ elvānın beyān ėder (43a/1) 
 bu bāb şeyʾāt ve evżāḥı beyān ėder (55b/1) 
 bu bāb ayaḳlaruŋ beyāżlıġın ve sekillıġın beyān ėder (56b/8) 
 bu bāb ḫaylüŋ eṣvātı beyānındadır (59a/4) 
 ve bu bāb biġāli beyān ėder (59a/9) 
 bu bāb her beldede biġālüŋ nitācın beyān ėder (59b/7) 
 bu bāb ıżmārı yaʿni ġazā içün veyāḫūd yaraşdurmaḳ içün atları terbiye ėtmegi 
ve yaraḳlamaġı beyān ėder (67a/14) 
 bu bāb ḫaylüŋ riyāżeti beyānındadur (75a/10) 
 bu bāb aṣḭl olan atuŋ riyāżeti beyānındadur (76a/10) 
 bu bāb ḥarūn olan atuŋ beyānındadur (83b/7) 
 bu bāb münāziʿ olan atı beyān ėder (84b/15) 
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 bu bāb mehārḭnüŋ yaʿni ṭaylaruŋ nitācı beyānındadur (87b/15) 
 bu bāb başuŋ ʿuyūbın beyān ėder (89a/3) 
 bu bāb iki ḳulaġuŋ ʿuyūbın beyān ėder (89b/3)  
 bu bāb öŋ ayaḳlarında olan ʿuyūbı beyān ėder (89b/17) 
 bu bāb heykelüŋ ʿuyūbın beyān ėder (90a/13) 
 bu bāb ḫaylüŋ aʿżāsın beyān ėder (93b/9) 
 bu bāb kisveti ve iʿlāfı beyān ėder (93b/13) 
 bu bāb ʿalef miḳdārını beyān ėder (94b/7) 
 bu bāb devābbüŋ naʿl urmasın beyān ėder (97b/3) 
 bu bāb nḭşter ile ḳan almaġı beyān ėder (99a/4) 
 bu bāb devābbüŋ aḫlāḳında olan ʿuyūb-ı ḥādiṧeyi beyān ėder (100b/1-2) 
 bu bāb naʿlbendüŋ müdāvātında olan ʿuyūbı beyān ėder (100b/11) 
 bu bāb ʿalāmātı beyān ėder (102a/6) 
 bu bāb at ayaḳda terk olub saḳaṭ olduġınuŋ ʿalāmetin beyān ėder (103a/1) 
 bu bāb devābb ʿilelinüŋ ʿalāmetin ve delāʾilin beyān ėder (108a/10) 
 bu bāb ẕikr olınan ʿilletlerüŋ ʿilācın beyān ėder (115b/1) 
 ve bu bāb muvāzeneti ve muḳābeleyi ve cānibeyn-i ḳuvvet üzre imtināʿı yaʿni 
menʿi beyān ėder (139b/1) 
 bu bāb harbde ve mübārezātda şecāʿat-i küfv olan ḫaṣme ḫurūcıŋ ibtidāsın 
beyān ėder (147a/13-14) 
 bu bāb muvācehe ve muḳābeleyi beyān ėder ve ol bu ṣūretdür (149b/1) 
 bu bāb ḫurūc-ı ṧaġrḭyi beyān ėder (150a/9) 
 bāb-ı imtināʿ (153a/14) 
 bu bāb nāverdāt ve muṭāredeyi beyān ėder ve ol budur (154a/1) 
 bu bāb istivāda muvāzeneti beyān ėder (156a/1) 
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 bu bāb bir fārisiŋ iki fārise ḫurūcın beyān ėder ve anuŋ ṣūreti budur (157a/) 
 bu bāb bir fārisüŋ iki fārise veyā bir cemāʿate ḫurūcın beyān ėder ve anuŋ 
ṣūreti budur (157b/1) 
 bu bāb rumḥ ṣāḥibi olan iki fārisi beyān ėder (158a/1) 
 bu bāb iki fārisi beyān ėder ki iki ḳılıc ile ve iki ḳalḳan ile biribirine ḳılıc 
ḥavāle ėdüb muḳātele ėderler ve ol iki fāris bunlardur (158b/1-2) 
 bu bāb iki fārisi beyān ėder ki iki dübūs ile ve iki ḳalḳan ile muḫāṣama ėderler 
ḥarb ve ḳıtālde kerr ü ferde olduḳları ḥālde ve bu anlaruŋ ṣūretidür (159a/1-2) 
 bu bāb iki fārisi beyān ėder ki iki ḳılıc ile ve iki ḳalḳan ile ḫuṣūmet ėdüb 
biribirine ḳılıc ḥavāle ėderler ve muḳātele ėderler kerr ü ferde olduḳları ḥālde 
(159b/1-2) 
 bu bāb bir fārisi beyān ėder ki ayaḳ üzre eyeriŋ ortasında vāḳıf ola ve rumḥ ile 
oynaya ve fürūsiyyet ṣanʿatların ve silāḥ ile luʿb ebvābin göstere (160a/1-2) 
 bu bāb bir fārisi beyān ėder ve bu anuŋ ġarḭmidür ki rumḥ ile oynar ve at 
üstinde luʿb nice olur gösterir at üzre vāḳıf iken ve bu anuŋ ṣūretidür (160b/1-
2) 
 bu bāb fāris-i āḫeri beyān ėder ki rumḥ ile oynar ve ġarḭminden ġayrı āḫer 
kimesneyi daʿvet ėder ve bu anuŋ ṣūretidür (161a/1-2) 
 bu bāb fāris-i āḫeri beyān ėder ki rumḥ ile luʿb ėder ve ol bu ṣūretdür (161b/1) 
 bu bāb bir fārisi beyān ėder ki rumḥ-ı aḥmer ile luʿb ėder velākin sāʾir feresānıŋ 
luʿbı gibi degildür ve bu anuŋ ṣūretidür (162a/1-2) 
 bu bāb bir fārisi beyān ėder ki iki rumḥ ile luʿb ėder ve bu fāris-i cerḭdür ve bu 
anuŋ ṣūretidür (162b/1) 
 bu bāb bir fārisi beyān ėder ki iki rumḥ ile luʿb ėder ellerinde bir yėrde 
olduḳları ḥālde ve ermāḥ ile luʿb ėder ve bu anuŋ ṣūretidür (163a/1-2) 
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 bu bāb bir fārisi beyān ėder ki iki ḳılıc ile luʿb ėder eyer ortasında vāḳıf olduġı 
ḥālde ve ḫayl üzre süyūf luʿbını gösterir (163b/1-2) 
 bu bāb bir fārisi beyān ėder ki kendüsi ve atı geyim içinde ola (164a/1) 
 bu bāb bir fārisi beyān ėder ki elinde bir direk ola ki başında iki yılan ola ve 
fāris bir at üzre ola ki başı fil ṣūreti ola ve bu anuŋ ṣūretidür (164b/1-2) 
 bu bāb ḥarbe çıḳan fārisi beyān ėder ve elinde bir ḳara yılan ola yedi zencir ile 
ve başlarında birer ṭop ola (165a/1-2) 
 bu bāb bir fārisiŋ iki fārise ḫurūcın ve anlara oḳ atmaġın beyān ėder (165b/1) 
 bu bāb iki fārisi beyān ėder ki muḳātele ėderler ve bu anlaruŋ ṣūretidür 
(166a/1) 
 bu bāb iki fārise veyā bir cemāʿate ḫurūcı beyān ėder (167a/1) 
 bu bāb esfārda ḥaml-i rumāḥı beyān ėder (168a/1) 
 bu bāb rumāḥuŋ ecnāsın ve nevāẕirin ve ʿuyūbın ve elvānın beyān ėder 
(169a/1) 
 bu bāb rumāḥdan nāẕiriŋ ṣıfatın beyān ėder (169a/10) 
 bu bāb rimāḥuŋ şol ʿuyūbın beyān ėder ki żararları ḳalḭldür (169b/8) 
 bu bāb rumḥuŋ şol ʿuyūbın beyān ėder ki rumḥa żarar ėder (169b/12) 
 bu bāb seyf ile ʿameli beyān ėder (170a/6) 
 bāb-ı süyūf-u süleymāniyye (172b/9) 
 bāb-ı süyūf-ı müvellede (173b/1) 
 bāb-ı süyūf-ı muḥdeṧ (174a/1) 
 bāb-ı süyūf-ı dimişḳiyye (174b/1) 
 bāb-ı süyūf-ı tirmāhin (175a/1) 
 bu bāb ḳalḳanı ve ḳalḳanuŋ envāʿını beyān ėder (178a/8) 
 bu bāb fāris ḳalḳan ile nėce ḳorınur anı beyān ėder (178b/4) 
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 bu bāb ḳalḳanı nėce götürmek gerekdür anı beyān ėder (179a/10) 
 bu bāb ata ṣıçramaġı ve rükūbı ve ikisinüŋ envāʿın ve fārislerüŋ iḫtilāf ėtdükleri 
beyānundadur (180b/2) 
 bu bāb rükūbı beyān ėder (181a/11) 
 bu bāb mevżiʿ-i rükūbda vüḳūfı beyān ėder (181b/1) 
 bāb-ı āḫer (181b/4) 
 bāb-ı āḫer (181b/7) 
 bāb-ı āḫer (181b/11) 
 bāb-ı āḫer (181b/15) 
 bāb-ı āḫer (182a/2) 
 bāb-ı āḫer (182a/8) 
 bu bāb ḳolan ḳırılsa anı beyān ėder (182a/11) 
 bāb-ı āḫer (183a/7) 
 bāb-ı āḫer (183a/12) 
 bu bāb ḳıyāmı ve anuŋ aṣlını beyān ėder (183b/11) 
 bu bāb ṣavālece ile yaʿni ṭavḭl ile żarbi beyān ėder ve bu şol fārisiŋ ṣūretidür ki 
ṣavlecān ile oynar (185a/1) 
 bu bāb anda dāḫil olan şeyʾi beyān ėder (185b/14) 
 bu bāb oḳı ve oḳ atmaġı beyān ėder (188b/5) 
 bu bāb ḳavs-i leyyin ile yaʿni kepāde ile oḳ taʿlḭminüŋ ibtidāsın beyān ėder 
(191b/10) 
 bu bāb bercās içün yaʿni havada aġac başında olan nişāna atmaḳ içün maḫṣūṣ 
olan yayuŋ ṣıfatın beyān ėder (194a/2-3) 
 bu bāb oḳlaruŋ ecnāsın beyān ėder (194a/13) 
 bu bāb yay kirişini beyān ėder (195b/1) 
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 bu bāb küstebānātı yaʿni yaylarıŋ ṭomcalarını beyān ėder (196a/5) 
 bu bāb oḳ atmaḳda vāḳıʿ olan ʿilletleri beyān ėder (198a/1) 
 bu bāb fārisiŋ arslana oḳ atmasın beyān ėder (199b/3) 
 bu bāb fārisüŋ fāris-i āḫere ki anuŋ muʿārıżıdur remy ėtmesidür (200b/1) 
 bu faṣl yırtıcı ve avlayıcı olan ṭuyūruŋ beyānındadur (212b/7) 
 faṣl-ı cevāriḥ (213b/10) (Yırtıcı kuşlar faslı) 
 bu faṣl ṭoġan ile evvel ṣayd ėden kemeni beyān ėder (214a/8) 
 bu faṣl ṭoġanuŋ tafṣḭlin beyān ėder (215b/12-13) 
 bu faṣl yırtıcı ve avlayıcı ḳuşlaruŋ erkeklerin dişilerinden bilmegi beyān ėder 
(216a/6) 
 faṣl ehl-i ḫorāsān avcı olan ṭuyūrı nice götürürler anı beyān ėder (216a/10) 
 bu faṣl toġanuŋ teʾdḭbin beyān ėder (216a/17) 
 bu faṣl ṣayd kilābını beyān ėder (217b/6) 
Bahsi geçen kısımlar incelendiğinde eserde 96 bâb ve 8 fasıl olmak üzere ayrıca 
başlıklandırılan 104 konu olduğu görülür. 
Türk Kültüründe Atın Önemi ve Baytarnâmeler 
İnsanlık tarihinde olduğu gibi Türk tarihinde de atlar önemli bir yere sahiptir. İnsanda 
üstünlük duygusu hissettirmesi, süratli oluşu gibi sebeplerle atlar diğer binek 
hayvanlarda sıyrılarak bir adım öne çıkmıştır. Bu sebeple Türkler atı ehlileştirme yoluna 
gitmişlerdir. Bu alanda yapılan bazı araştırmalarda da atı ehlileştiren ilk toplumun 
Türkler olduğu belirtilmiştir. 
Atın ehlileştirilmesi konusunda W. Koppers şöyle demektedir: Atın ehlileştirilmesi ve 
atlı çoban kültürünün ortaya konması ilk Türklere bağlanabilir, insanlık tarihinde 
ulaşılan bu başarı, kavimlerin ve diğer kültürlerin gelişmesinde fevkalade sonuçlar 
doğurmuştur. Tarihî bağlantıların gösterdiği gibi, büyük devlet esası için gerekli şartlar 
ancak bu sayede belirebilmiştir (Gürsoy-Naskali, 1995: 25). 
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W. Schmidt de araştırmalarında aynı sonuçlara varmıştır. "Orta Asya'da oturan ve çok 
eski bir zamanda avcılık hayatında hayvanların ehlileştirme hayatına geçen ilk kavim 
Türkler olmuştur. At Türkler tarafından ehlileştirilmiştir. Türkler ata binen ilk insanlar 
olarak görünmektedir (Gürsoy-Naskali, 1995: 26). 
Türkler atı ev halkından ve öz kardeşten aziz bilip sevgiye layık bulmuşlar ve onu 
insandan sonra yaratılmışların en şereflisi kabul etmişlerdir. Kâşgârî’nin ʻʻKuş kanatın 
er atın” savı ve Dede Korkut’ta geçen ʻʻYayan erin umudu olmaz” sözü Türklerin ata 
verdikleri önemi veciz bir şekilde ortaya koymaktadır (Şen, 1995: 178). 
Türk ile atın birbirini tamamlayan iki unsur sayıldığı hususu, IX. asrın meşhur İslâm 
müellifi Câhiz tarafından da ifade edilmiştir: “Türk’ün silâhı, hayvanı, koşum takımları 
ile ilgili her şeyi yanında bulunur… Öyle at sürer ki onun dışındakiler geride kalır ve 
Türk hızla koşan at üzerinde dört yana ok atar… Türk atını kendisi terbiye eder, 
yetiştirir, adını söyleyince atı onu takip eder… Türk’ün ömrünün fazlası atı üzerinde 
geçer… Türk hem çoban hem seyis hem cambaz hem baytar hem süvaridir… Hülasa bir 
Türk başlı başına bir milletti…” (İA, 2013: 28) 
Türk tarihi incelendiğinde tarihimizin hemen her döneminde atların var olduğu ortaya 
çıkar. Türk mitolojisinde “Tulpar” adı ile karşımıza çıkan kanatlı atlar;  Oğuz Kağan 
Destanı’nda, Köktürk Abideleri’nde zikredilen atlar; Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki 
kahramanların olmazsa olmazı olarak anılan atlar; Köroğlu Destanı’nda geçen 
Köroğlu’nun atı Kırat; Battal Gazi Destanı’nda Battal Gazi’nin atı olan Aşkar; Türk 
kültürünün çoğu döneminde atların varlığını gösterdiğinin kanıtı mahiyetindedir. 
Atın kültürümüzdeki önemi, zamanla at bakımını da önemli hale getirmiştir. Bu 
bağlamda Türklerde de baytarnâmeler önem kazanmıştır.  
İslam ülkelerinde 9. ve 15. yüzyıllar arasında veteriner hekimliği konusunda birçok el 
yazması yazılmıştır. Bu yazmalar genellikle at yetiştiriciliği ve hayvan hastalıkları 
üzerine olup çoğunlukla "Baytarnâme" olarak adlandırılır. Bu eserlerin yazarlarına, 
hayvanların beslenmesi, bakımı ve sağlıkları ile ilgilenen kişilere baytar adı verildiği 
belirtilmiştir. Türkiye'de uzun yıllar boyunca veteriner hekim terimi yerine "baytar" 
sözcüğü kullanılmıştır (Özgür, 1997: 99). 
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Baytarnâme Türk Dil Kurumunca “İslam uygarlığı çağında hayvanların bakımı, 
beslenmesi, hastalıkları ve bu hastalıkların tedavileri konularında yazılmış eserlerin 
genel adı, esbnâme, haylnâme.” olarak tanımlanmıştır. 
Baytarnâmeler hayvanların bakımı, beslenmesi, hastalıkları ve hastalıklarının tedavileri 
hakkında bilgi veren önemli kaynaklardır. Diğer adlarından da anlaşılacağı üzere daha 
çok atlar ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Bu eserlerde atların bakımıyla ilgili bilgilerin 
yanında atların yaş tayinleri, at cinsleri, at donları, renklerine göre atlarda bulunan 
özellikler, atlarda bulunması istenen ve istenmeyen özellikler, atlara biniş talimleri gibi 
pek çok bilgiye de rastlanır. Türk âlimleri bu alandaki bilgilerini daha da geliştirmek 
adına Arapça, Farsça gibi diğer dillerde de kaleme alınan baytarnâmeleri incelemiş, 
Türkçeye aktararak pek kişiye ulaşmasını sağlamışlardır. Hatta çalıştığımız eser olan 
Tuhfetü’l-mülûk ve’s-selâtin gibi bazı çalışmalar padişahların emri ile yapılmıştır. Bu 
durum bizlere baytarnâme çalışmalarının saray tarafından da takip edildiğini 
göstermektedir. 
Türk âlimleri baytarnâmeler üzerine birçok çalışma yapmıştır. Aşağıda yer verilen 
Yasemin YILDIZ’ın hazırlamış olduğu çalışma, baytarnâmeler ve baytârnameler 
üzerine yapılan çalışmalar üzerinedir: 
1.Aristo'ya Atfedilen Anonim Baytarnâme, Süleymaniye Yazma Eserler 
Kütüphanesinin Damad İbrahim kısmında yer alan eser 927 no’lu demirbaşa kayıtlıdır. 
Aristo’ya Atfedilen Anonim Baytarnâme isimli eserin girişinde Hâzihi Baytarnâme 
ibaresi bulunmaktadır. 1b-47b varakları üzerinde yapılan bir çalışmadır. Eserin tamamı 
1b-105b varaklarını içerir. İslam kaynaklarında ilk baytarnâmenin, Aristo (MÖ 384-
322) tarafından yazıldığına dair genel bir görüş vardır. Aristo’ya atfedilen bu eser, 
Abbasiler döneminde Yunancadan Arap diline tercüme edilmiştir. Daha sonra Farsçaya 
ve Türkçeye de tercüme edilmiştir. Adı geçen eserin mütercimi belli değildir. Aristo’ya 
atfedilen Anonim Baytarnâme isimli bu eserin kapağında Hicrî 1209 / Milâdî 1795 
olarak yazılmıştır. 18. yüzyılda yazılmış bir eser olmakla birlikte, dil özellikleri 
yönünden Eski Anadolu Türkçesinin, Osmanlı Türkçesinin ve Türkiye Türkçesinin imlâ 
özelliklerini bir arada bulundurması açısından önemlidir.  Aristo’ya ait bu eserin 
Arapça, Farsça ve birçok Türkçe nüshaları mevcuttur. Türkçe nüshalar 
Baytarnâmeler’in giderek nasıl anonimleştiklerini gösterir. İslam dünyasında tercüme 
edilen baytarnâmelere Kur’an-ı Kerim’den ve hadîs-i şerîflerden atların faziletine dair 
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eklentilerin ve yorumların olduğu görülmektedir. Baytarnâmelerde konular; atın iyi ve 
kötü özelliklerinden, dişleri ve yaşlarından, başında, boynunda, gövdesinde, ayaklarında 
ve içinde zuhur eden hastalıklardan, sıtma hastalığına tutulmasından ve yetiştirilmesi 
üzerinedir (Aslan, 2015: 1-4). (Yıldız, 2018).  
2.Ahmed b. Hasan b. Ahnef'in Kitabu Baytarnâme Tercümesi, Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Veteriner Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı arşivinde bulunan 
Kitâbu Baytarnâme adlı tercüme eser 39b-79a varakları üzerinde yapılan bir dil 
çalışmasıdır. Asıl adı Muhtasaru Kitâbi’l-Baytara olan eser, 13. yüzyılda Ahmed b. el-
Hasan b. el-Ahnef tarafından yazılmış olup 30 bâbdan oluşmaktadır. Eserin iki adet 
Arapça nüshası, iki adet de Türkçe tercümesi bulunmaktadır. Arapça nüshalardan 
Abdülkerim b. Ali el-Halebî tarafından istinsah edilen nüsha Topkapı Sarayı Müzesi III. 
Ahmed bölümü 2024 numaralı bölümde yer almaktadır. Bir diğer Arapça nüsha Ali b. 
Hasan b. Hibetullah tarafından istinsah edilmiş olup yine Topkapı Sarayı Müzesi III. 
Ahmed bölümünde 2115 numarada yer almaktadır. Bu nüshanın bazı bölümleri II. 
Mahmud döneminde Mustafa Kâni Mir tarafından dokuz bâb üzerine tertip edilerek 
Türkçeye tercüme edilmiştir. Çalışma yapılan tercüme ise Hicrî 1115 (1704) yılında 
Bizzâzzâde Derviş Süleyman Kâtib Mahmud Bey tarafından istinsah edilmiş olup 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
arşivinde bulunmaktadır. Eserin, bundan başka bir tane daha Türkçe çevirisi vardır. 
Fakat eserin tamamını içermemektedir. Eser hayvanların özellikle de atların hastalıkları, 
bu hastalıkların sebep, sonuç, teşhis ve tedavileri hakkında oldukça farklı ve önemli 
bilgiler içermesinin yanı sıra farklı tedavi usulleri ile de dikkatleri çekmektedir. 
Günümüzde uygulanmayan bir çok farklı tedavi metodu ve ilaçları ihtiva eden eser 
özellikle veterinerlik bilimi adına önem arz etmektedir. Eser 258x154 (165x105) mm 79 
yapraktır. Her sayfasında genellikle 15 satır bulunan altın renkte cetvel içine harekeli 
nesihle melek filigranlı kâğıda yazılmıştır. Kahverengi deri cildi olan eserin baştan 
ikinci bâbı, dördüncü bâbı, dokuzuncu bâbın başlangıç kısmı, on dördüncü bâbı ve on 
dokuzuncu bâbı eksiktir. Eserin diğer Türkçe çevirisi Ali b. Hasan b. Hibetullah 
tarafından istinsah edilen Arapça bir nüshanın bazı kısımlarının, II. Mahmud devrinde 
Mustafa Kâni Mîr tarafından Türkçeye tercüme edilmesiyle oluşturulmuştur. Bu 
tercüme Manisa İl Halk Kütüphanesi 5333/1 numaralı bölümde bulunmaktadır. Eser 
233x145 (162x75) mm boyutlarında, siyah deri ciltli ve her sayfada 19 satır olacak 
şekilde nesihle yazılmıştır. Ayrıca eserin 1b- 3a bölümlerinde manzum bir metin 
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bulunmaktadır. Eserin iki adet de Arapça nüshası vardır. Ali b. Hasan b. Hibetullah 
tarafından istinsah edilen Arapça nüshası, ülkemizde Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi III. Ahmed bölümü 2115 numaralı bölümde bulunmaktadır. Eser 263x191 
(183x139) mm boyutlarındadır. Her bir sayfasında 13 satır bulunan 171 yapraktan 
oluşan kahverengi deri ciltli üzerinde siyah beyaz şeritler bulunan bir nüshadır. Diğer 
Arapça nüsha ise Abdülkerim b. Ali el-Halebî tarafından istinsah edilmiş olup yine 
Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmed bölümü 2024 numaralı bölümde bulunmaktadır. Bu 
yazma 259x174 (165x91) mm boyutlarında, 106 yapraktan oluşan, her bir sayfasında 15 
satır bulunan, kahve renkli deri ciltli bir nüshadır (Çablı, 2014: X-XIII). (Yıldız, 2018). 
3.Füyûzî’nin  Makbûl Der Hâl-i Huyûl Adlı Baytarnâmesi, Çalışma Süleymaniye 
Kütüphanesinin Hacı Mahmud bölümünde 2055 numarada kayıtlı bulunan Makbûl Der 
Hâl-i Huyûl adlı baytarnâmenin üzerinedir. İslam kaynaklarında ilk baytarnâmenin, 
Aristo (MÖ 384-322) tarafından yazıldığı hususunda genel bir ön kabul bulunmaktadır. 
Aristo’ya atfedilen söz konusu eserin Abbasiler döneminde Eski Yunancadan yapılan 
yoğun tercüme faaliyetleri kapsamında Arapçaya çevrildiği düşünülmektedir. Bu eserin 
daha sonra Arapçadan çeviri yoluyla Farsça ve Türkçe birçok nüshaları oluşturulmuştur. 
Hatta daha sonraları Aristo’nun eserinden ilham alınarak onun eserine çok benzeyen ya 
da daha az benzerliklerle oluşturulmuş pek çok eser bulunmaktadır. Bu eser de 
Aristo’nun eserinden izler taşımakla birlikte, onun eserinden bağımsız olarak 
oluşturulmuştur. Bu eser Füyûzi tarafından 17. yüzyılda Sultan Mustafa b. Mehmed 
Han devrinde Eski Anadolu Türkçesi ile oluşturulmuş ve dönemin padişahına 
sunulmuştur. Makbûl Der Hâl-i Huyûl bir mukaddime, bir hatime ve üç bölümden 
oluşmaktadır. Makbûl Der Hâl-i Huyûl, 17. yüzyılda Sultan Mustafa b. Mehmed Han 
devri baytarlarından olan Enderûnî Füyûzi isimli bir zat tarafından kaleme alınmıştır. 
Eserin aslında Şeyh Muhammed Kadızâde’ye ait olabileceği yönünde de görüşler 
bulunmaktadır. Ancak Şeyh Muhammed Kadızâde’ye ait olan eser dört bölümden 
oluşmakta bu eser ise üç bölümden oluşmaktadır. Baytarnâmeler üzerindeki çalışmalar 
henüz tamamlanamadığı için bu konuda kesin bir kanıya varılamamaktadır. 
Baytarnâmeler üzerinde yapılan tez çalışmaları tamamlandığında kesin bir sonuca 
ulaşılacaktır. Eserde yazar olarak ismi geçen Füyûzi hakkında Osmanlı Müellifleri adlı 
eserde Sultan Mustafa b. Mehmed Han devri baytarlarından olduğuna dair kısa bir bilgi 
dışında başka bir bilgi bulunmamaktadır. Eser bir mukaddime, bir hatime ve üç 
bölümden oluşmaktadır. Mukaddimede, Aristo’nun Baytarnâme’yi yazış hikâyesinden 
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ve Peygamber Efendimizin atlarını isimlendirişinden bahsetmektedir. Eserin iki nüshası 
bulunmaktadır. Esas alınan nüsha Süleymaniye Kütüphanesinde Hacı Mahmud blm. Nr. 
2055, 27 yk ile kayıtlı bulunmakta diğeri ise İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, nr 
TY2181, 39 yk ile kayıtlı bulunmaktadır. Süleymaniye Kütüphanesindeki nüsha 225 x 
133 (154 x 78) mm boyutlarında, 27 yaprak, her sayfada 19 satır olan, altın cetvelli, 
kahverengi deri ciltli bir nüshadır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan nüsha 
ise 226 x 124 (146 x 76) mm boyutlarında, 39 yaprak, her sayfada 15 satır olan nesih 
vişneçürüğü deri üzerine siyah kaplı ciltli bir nüshadır. Her iki nüsha tenkitli olarak 
incelenmiş ve aradaki nüsha farkları çalışma üzerinde tek tek belirtilmiştir. (İrfanoğlu, 
2013: 2-5). (Yıldız, 2018). 
4.Hâcı Alî Bin Hâcı Muhammed Aksarayî’nin Kitâbu Baytarnâme Tercümesi, 
Süleymaniye Kütüphanesinin Tercüman gazetesi bölümü 63-1 ile kayıtlı Kitâbu 
Baytarnâme adlı çeviri eserin üzerinde yapılan bir dil çalışmasıdır. Üzerinde çalışılan 
eser Farsça bir nüshadan Hâcı Alî Bin Hâcı Muhammed Aksarayî tarafından Eski 
Anadolu Türkçesine çevrilmiş ve Aristo’ya atfedilmiştir. Bu eserin ülkemizde, ikisi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, diğerleri de Ankara Üniversitesi’nde, Ankara Millî 
Kütüphanede ve Süleymaniye Kütüphanesinde olmak üzere toplam beş nüshası 
bulunmaktadır. Kitâbu Baytarnâme, VII-IX. yüzyılları arasında İslâm dünyasında, 
bilimsel gelişmenin çok hızlandığı bir dönemde, Eski Yunancadan tercüme edilmiş bir 
eserdir.  Eserde baytarnâmenin Aristo tarafından yazılmasıyla ilgili şöyle bir rivayet 
anlatılmaktadır: İskender doğu seferindeyken hastalanır. Aristo tarafından kendisine 
Belh şehrinde bulunan kırk lüleli Zü’l-cûşîn adlı çeşmenin suyunu içtiği takdirde 
iyileşeceği söylenir. Bunun üzerine İskender, Belh şehrinin hakimi Hüsrev’e bir mektup 
yazarak acele bu sudan göndermesini ister. Hüsrev bu suyun şifâlı olduğunu bildiği için 
İskender’in hasta olduğunu anlar ve suyu vermeyeceğini söyleyerek gönderilen adamı 
geri çevirir. İskender bu davranış karşısında öfkelenir. İrac adlı adamını ordunun başına 
geçirerek Hüsrev’in üzerine yollar; ancak İrac, Hüsrev karşısında yenilir ve esir düşer. 
Bu sonucu hayretle karşılayan İskender, bu sefer ordusunun başına Taymus adındaki 
başka bir adamını geçirir ve tekrar Hüsrev’in üzerine asker sevk eder. Hüsrev bu orduyu 
da yenilgiye uğratarak Taymus’u hapseder. İşin vahametini kavrayan İskender, 
askerlerini toplayarak Belh şehrine hücum eder ve şehri kuşatır. Ancak üç yıl kuşatma 
altında tutmasına rağmen şehri alamaz. Ordusu gittikçe zayıflamaktadır. Bu sırada 
ordudaki atlarda da hastalık belirir. Askerler bu durumu İskender’e aktarırlar. İskender, 
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Aristo’yu yanına çağırır ve ona: “Bunca zaman ilimle uğraştın, insanoğlunun derdine 
derman oldun. Şu atlar için bir kitap telif etsen de yolda izde hastalık peyda olduğunda 
bu kitaba göre amel etseler.” der. Bunun üzerine Aristo, at hastalıkları ve tedavisiyle 
ilgili bir kitap yazar ve adını “Baytarnâme”  koyar. (Şen, 1995: 178-179). Bu rivâyet 
aynı zamanda eski Türk edebiyatında çok rastlanan âb-ı hayât rivâyetinin değişik bir 
versiyonudur. Aristo’ya atfedilerek Türkçeye tercüme edilmiş pek çok baytarnâme 
bulunmaktadır (Şen, B; 1995, 178-179). Söz konusu baytarnâmeler, baytarnâmelerin 
giderek nasıl anonimleştiklerini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Bu 
baytarnâmelerden ikisinin mütercimi bellidir. Bu mütercimlerden biri, üzerinde çalışılan 
eseri tercüme eden Hacı Ali b.Hacı Muhammed Aksarayî diğeri ise Mehmed b. İskender 
Edirnevî’dir (Şen, B; 1995: 178-179). Hacı Ali b. Hacı Muhammed Aksarayî hakkında 
kaynaklarda çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Eserin, Eski Anadolu Türkçesine 
Farçadan, Hacı Ali b. Hacı Muhammed Aksarayî tarafından çevrilen ülkemizde beş, 
Bosna-Hersek’te de dört nüshası; Arapçadan, Muhammed b. İskender Edirnevî 
tarafından çevrilen iki nüshası tespit edilmiştir. Tam bir nüsha olduğu ve Eski Anadolu 
Türkçesi dil özelliklerini yansıttığı için Süleymaniye Kütüphanesinde 63-1 numarayla 
kayıtlı bulunan nüsha esas alınmıştır. Üç eser bulunan külliyatın üçüncü sırasında 
bulunan eser 41b’den başlayıp 75b’de sona erer. 75b-85b’de ise başlangıcı bulunmayan 
başka bir baytarnâme vardır. Bu nüsha, 205x145 (155x80) mm boyutlarında, 35 yaprak, 
her sayfasında 17 satır bulunan, nesihle filiganlı kâğıda yazılmış, ebru ciltli bir nüshadır. 
Ankara Milli Kütüphanede Yz. A 8074 numarayla kayıtlanmış nüsha, 206x146 
(160x98) mm boyutlarında, 67 yaprak, her sayfasında 11 satır bulunan, kırmızı renkte 
cetvel içine harekeli nesihle melek filigranlı kâğıda yazılmış, son bölümü eksik bir 
nüshadır. Esas alınan nüshaya oldukça paralel yazılmış olan bu nüshadan, onarımda ve 
esas alınan metinde bulunmayan; ancak gerekli, doğru olduğu düşünülen kısımların 
eklenmesinde faydalanılmıştır. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Veteriner 
Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalında 32487 numarayla kayıtlanmış nüsha, 
252x150 (150x90) mm boyutlarında, 49 yaprak, her sayfasında 13 satır bulunan, nesihle 
yazılmış, kahvarengi deri ciltli, tam bir nüshadır; ancak bazı sayfalarında yırtık 
bölümler bulunur. Esas alınan nüshaya oldukça paralel yazılmış olan bu nüshadan, 
onarımda ve esas alınan metinde bulunmayan; ancak gerekli, doğru olduğu düşünülen 
kısımların eklenmesinde faydalanılmıştır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Tıp Tarihi Müzesinde 429’da 35/2 numarayla kayıtlanmış nüsha, 218x159 
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(165x115) mm boyutlarında, 97b’den 122b’ye kadar, 27 yaprak, her sayfasında 15 satır 
bulunan, harekeli nesihle yazılmış, ebru ciltli bir nüshadır. Esas alınan nüshaya kıyasla 
daha serbest ve eksik yazılmıştır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp 
Tarihi Müzesi’nde 164’te 329/2 numarayla kayıtlanmış nüsha, 173x115 (148x85) mm 
boyutlarında, 166’dan 222’e kadar, 28 yaprak, her sayfasında 15 satır bulunan, harekeli 
nesihle yazılmış, vişneçürüğü deri ciltli bir nüshadır. Esas alınan nüshaya kıyasla daha 
serbest ve eksik yazılmıştır. Ayrıca Bosna-Hersek’te tespit edilen dört nüshanın ilki, 
Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmalar bölümüne R 2354/2 arşiv numarasıyla 
kayıtlanmış, 148x88 mm boyutlarındadır. 109b’den 131b’ye kadar olup her sayfasında 
15 satır bulunan, nesihle yazılmış bir nüshadır. İkinci nüsha, Gazi Hüsrev Kütüphanesi 
Türkçe Yazmalar Bölümüne R 5725 arşiv numarasıyla kayıtlanmış, 200x145 (140x105) 
mm boyutlarında, 18 yaprak, her sayfasında 17 satır bulunan, nesihle yazılmış bir 
nüshadır. Üçüncü nüsha, Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümüne R 8770 
arşiv numarasıyla kayıtlanmış, 203x145 (165x90) mm boyutlarında, 62 yaprak, her 
sayfasında 18 satır bulunan, nesihle yazılmış bir nüshadır. Dördüncü nüsha, Gazi 
Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmalar bölümüne R 607 arşiv numarasıyla kayıtlanmış, 
240x160 (200x100) mm boyutlarında, 14 yaprak, her sayfasında 25 satır bulunan, 
talikle yazılmış bir nüshadır. Eserin, Arapçadan Muhammed b. İskender Edirnevî 
tarafından çevrilen iki nüshası bulunmaktadır. Söz konusu çeviriler, Lale Yeşilova 
tarafından, Doç. Dr. Mesut Şen danışmanlığında yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. 
Nüshalardan biri, Süleymaniye Kütüphanesi Bağdadlı Vehbi Bölümünde 1496 
numarayla kayıtlanmış, 243x150 (187x93) mm boyutlarında, 62 yaprak, her sayfasında 
17 satır bulunan bir nüshadır. Diğeri ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi Müzesinde 293 numarayla kayıtlanmış, 214x152 (172x86) mm boyutlarında, 
58 yaprak, her sayfasında 21 satır bulunan, nesihle yazılmış, kahverengi deri ciltli bir 
nüshadır. (Geyikoğlu, 2010: 1-21). (Yıldız, 2018). 
5.Mehmet B. Çerkes’in Kitâbu Baytarnâme Tercümesi (60b-109a), Süleymaniye 
Kütüphanesinde Ayasofya bölümünde 3575 numarada kayıtlı bulunan Kitâbu Baytar-
nâme adlı tercümenin birinci ve ikinci makaleleri üzerinde yapılan bir dil çalışmasıdır. 
Kitâbu Baytarnâme, 14. yüzyılda İslam dünyasının ve Orta Çağın en büyük veteriner 
hekimi olarak kabul edilen Ebu Bekr İbn el-Münzir el- Baytar’ın (ö. 1340) muhtemelen 
1310-1340 yıllarında yazdığı Kâmilü’s-Sınâʿateyni'l-Baytara Ve'z-Zartaka adlı eserin 
Mehmed b. Çerkes tarafından 17. yüzyılda (Hicri 1095/Miladi 1683) yapılan 
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tercümesidir.  Eser, veteriner ve ilimler tarihçileri tarafından Ortaçağın baytarlıkla ilgili 
yazılmış en iyi eseri olarak kabul edilmektedir (Erk,1959: 20). Eser, Melik el-Nâsır’a 
ithaf edildiği için “Kitâbü’n-Nâsırî”olarak da tanınmaktadır. Ayrıca eser, değişik 
kütüphanelerde “Kitâbü’l-Baytara Kâmili’s-Sınâʿateyn”, “Kitâbu Kâmili’s-Sınâʿateyn”, 
“Kâmilü’s-Sınâʿateyni’l-Bayṭara” gibi adlarla da yer almaktadır (Şen, B; 1995/185). 
Eserin yazarı olan Ebû Bekr İbn Bedrüddîn İbn el-Münzir el-Baytâr hakkında çok fazla 
bilgi yoktur. Babasının çok tecrübeli bir baytar olduğu bilinmektedir. Yazar da 
babasının mesleğini sürdürmüştür. Yazarın milliyeti hususunda hiçbir yerde bir bilgiye 
rastlanmamıştır (Erk, 1959/18). Yazar çağının tanınmış bir veteriner hekimidir. Mısır’da 
Melik el-Nâsır’ın hizmetinde bulunmuştur. Ebû Bekr kendinden önceki alimleri tanımış 
ve onların eserlerini okumuştur. Kitabını yazarken “Bu kitabı at yetiştirme ilmine 
muhtaç kimseye kafi gelmesi için atın bütün faziletlerini, ilimlerini, infazını ve 
tedavilerini bu mevzuda ehil kimselerin bilgilerine ilave ettim. Bu eserde Arap ve Acem 
diyarlarındaki marazların, illetlerin sebeplerini ve arazını eksiksiz beyan ettim. Benim 
baytarlıkta ve at yetiştirmesinde görmediğim şeyleri bana babam Bedrettin zikretti. 
Birçoklarını da bu sanatta Mısır ve Şam’da sözlerine itimat olunan kimselerden aldım 
ve bu eseri on makale kıldım.” demektedir (Erk, 1959: 20). Bağdat’tan edinilen bilgilere 
göre Ebû Bekr 1340’da ölmüştür. Eser 10 makaleden oluşmuştur. İlk dört makale 
hipoloji, sonraki dört makale atların hastalıkları ve tedavileri, dokuzuncu makale 
farmakoloji ve onuncu makale de nal tekniği konularını ele almıştır. Birinci makale 20 
bâbtan oluşmuştur. Mukaddes harpler, at ırkları ve atın yaratılış sebebi, atla insan 
arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, atların doğumundan önce ve sonraki bakımları; 
atların kemikleri, dişleri, mafsalları, huyları; koşu atlarının vasıfları, binek hayvanı ve 
binicilik eğitimi, yemler, güzel atın nitelikleri, nişanlar, yürüyüş çeşitleri, at damgaları 
konularını ele almıştır. İkinci makale 10 bâbtan oluşmuştur. At donlarından 
bahsedilmiştir. Üçüncü makale de 10 bâbtan oluşturulmuştur. At seçimi, atların sesleri, 
tayın iyi bir at olup olmayacağını anlama, atlara uygulanan tedavilerde gösterilmesi 
gereken maharetler, aygır olarak kullanılacak hayvanın vasıfları konuları bu makalede 
işlenmiştir. Dördüncü makalede 12 bâb vardır. Bu bâblar atı satın alırken dikkat 
edilmesi gereken hususları anlatmaktadır. Beşinci makale 34 bâbtan oluşmuştur. Atın 
hastalıklarından bahsedilmektedir. Altıncı makalede 70, yedinci makalede de 66 bâb, 
çeşitli hastalıklara karşı tedavi metotlarını ve atın iyileştirilmesini ele almaktadır. 
Sekizinci makale 70 bâbtan meydana gelmiştir. Atın arka bacakları, kuyruk, bel, göbek, 
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kaburgalar, ciğer, kalp, böbrek ve mafsal hastalıklarının tedavisi ile zehirlenen atların 
tedavisinden başka, atın iğdiş edilmesi konularını anlatmaktadır. Dokuzuncu makalede 
12 bâb vardır. Makale, tedavide kullanılan ilaçları, dağlama usullerini, bazı hastalıklara 
karşı kullanılan muska ve duaları ihtiva etmektedir. Onuncu makale de 12 bâbtdır. Son 
makalede nal ve mıhların çeşitlerine göre adları, ölçüleri ve nallama usullerinden 
bahsedilmektedir. Eserde, konularına göre, çeşitli şekiller vardır (Şen, 1995: 185). 
Eserin Nüshaları;  1) Müellifin Kalavun’un kütüphanesi için kendi el yazısı ile yazdığı 
nüshası, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi III. Ahmed bölümü 1956 numarada kayıtlı 
bulunmaktadır. Topkapı Sarayı Müzesi Ktp, III. Ahmed blm., nr. 1956, 151 yk., H. 722, 
III. Ahmed blm., nr. 2031, 115 yk.; H. 884, Emanet Hazinesi blm., nr. 1816, 76 yk., 
Emanet Hazinesi blm., nr. 1817, 136 yk., H. 1170. 2) Bir nüsha, Bursa Umumî 
Kütüphane Haraçcı kısmı nr. 1122’de kayıtlıdır. Hüseyin bin Abdullah tarafından 
istinsah edilmiştir. Kitap, 156 büyük varak, başka bir şekilde 312 büyük sayfadır. Sayfa 
boyutu 20x31 cm.dir. Bursa Yazma Eserler ve Eski Basma Eserler Ktp., Haraççıoğlu 
blm., nr.1122, 156 yk., H. 970. 3) Eserin bir başka nüshası Bağdat’ta mevcuttur. Bağdat 
Eski Eserler Müzesi, nr. 187, 272 s., H. 1022. 4) Atıf Efendi Ktp., nr. 1968, H. 938 
kayıtlı bir nüsha mevcuttur. 5) Bir nüsha, Mektebetü’l- Belediyyeti’l- İskenderiye, nr. 
36’da kayıtlıdır. 6) Eserin Dârü’l-Kütübi’z-Zâhiriye, nr. 20, 237 yk., H. 1311 nüshasının 
10. makaledeki 12., 13., 14., 15. bâblar eksiktir. 7) Bibliothégue Nationale, nr. 2813/4. 
8) Bibliotheca Bodleian, nr. 376. 9) British Museum, nr. 994. 10) Bibliothek zu Gotha, 
nr. 2082/3 11) Österreichische Nationalbibliothek, nr. 148.  12) Chester Beatty Özel 
Ktp., nr. 463115 (Ak, 2008: XI-XXIII). (Yıldız, 2018). 
6. Mehmet B. Çerkes’in Kitâbu Baytarnâme Tercümesi (1b-60a), Eser, Hacı 
Mustafa el- Bağdadî tarafından “Baytarnâme-i Cedîd” adıyla Osmanlı Türkçesine 
tercüme edilmiştir. Bu tercüme, Bayazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi blm., nr. 
2472, yk. 111, H. 1076 kayıtlıdır. Tercümede üçüncü ve dördüncü makaleler eksiktir. 
Altıncı makaleden sekizinci makaleye kadar olan bâblarda büyük eksiklikler vardır. 
Sekizinci makaleden onuncu makaleye kadar olan babların ise sadece başlıkları vardır 
(Şen, 1995: 185). Tercüme Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya bölümünde nr. 3575’te 
kayıtlıdır. Tamamı 109 yapraktır, her sayfada genel olarak 13 satır bulunmaktadır. 
Birkaç yaprakta 14 satır bulunmaktadır. 17. yüzyılda Osmanlı Türkçesiyle yapılan 
tercüme,  Kâmilü’s-Sınâʿateyni'l-Baytara Ve'z-Zartaka adlı eserin tedavi bölümünü 
oluşturan altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu makalelerinden oluşmaktadır. Yani Kitâbu 
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Baytarnâme’nin 1. ve 2. makaleleri, Kâmilü’s-Sınâʿateyni'l-Baytara Ve'z-Zartaka’nın 6. 
ve 7. makalelerine; 3. ve 4. makaleleri ise 8. ve 9. makalelerine tekabül etmektedir. 
Tercümenin hiçbir bâbı eksik değildir. Tercüme tam şekilde yapılmıştır (Erk, 1959: 19). 
Kitâbu Baytarnâme’nin ilk makalesi 70 bâbtan oluşmuştur. Bu bâblar deri ve başla ilgili 
hastalıkların tedavilerini anlatmaktadır. İkinci makale 66 bâbtan meydana gelmiştir. Bu 
makale göğüs ve ön bacaktaki hastalıkların tedavilerini ihtiva etmektedir. Eserin 
Nüshaları; 1) Müellifin Kalavun’un kütüphanesi için kendi el yazısı ile yazdığı nüshası, 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi III. Ahmed bölümü 1956 numarada kayıtlı 
bulunmaktadır. Topkapı Sarayı Müzesi Ktp, III. Ahmed blm., nr. 1956, 151 yk., H. 722, 
III. Ahmed blm., nr. 2031, 115 yk.; H. 884, Emanet Hazinesi blm., nr. 1816, 76 yk., 
Emanet Hazinesi blm., nr. 1817, 136 yk., H. 1170. 2) Bir nüsha, Bursa Umumî 
Kütüphane Haraçcı kısmı nr. 1122’de kayıtlıdır. Hüseyin bin Abdullah tarafından 
istinsah edilmiştir. Kitap, 156 büyük varak, başka bir şekilde 312 büyük sayfadır. Sayfa 
boyutu 20x31 cm.dir. Bursa Yazma Eserler ve Eski Basma Eserler Ktp., Haraççıoğlu 
blm., nr.1122, 156 yk., H. 970. 3) Eserin bir başka nüshası Bağdat’ta mevcuttur. Bağdat 
Eski Eserler Müzesi, nr. 187, 272 s., H. 1022. 4) Atıf Efendi Ktp., nr. 1968, H. 938 
kayıtlı bir nüsha mevcuttur. 5) Bir nüsha, Mektebetü’l- Belediyyetü’l- İskenderiye, nr. 
36’da kayıtlıdır. 6) Eserin Dârü’l-Kütübi’z-Zâhiriye, nr. 20, 237 yk., H. 1311 nüshasının 
10. makaledeki 12. 13. 14. 15. bâblar eksiktir. 7) Bibliothégue Nationale, nr. 2813/4. 8) 
Bibliotheca Bodleian, nr. 376. 9) British Museum, nr. 994. 10) Bibliothek zu Gotha, nr. 
2082/3 11) Österreichische Nationalbibliothek, nr. 148. 12) Chester Beatty Özel Ktp, nr. 
463115 (Bulut, 2009: XI-XXX). (Yıldız, 2018). 
7.Aristo'ya Atfedilen Anonim Baytarnâme (vr. 48b-105b), At hastalıkları ve tedavi 
yöntemlerini anlatan Aristo’ya atfedilen anonimleşmiş baytarnâmelerden, İstanbul’da 
bulunan Süleymaniye Kütüphanesinin Damad İbrahim Paşa bölümünde 927 numarada 
kayıtlı Kitâbu Baytarnâme adlı çeviri eserin 48b-105b varakları üzerinde yapılan bir 
çalışmadır. İslam kaynaklarında ilk baytarnâmenin, Aristo (MÖ 384-322) tarafından 
yazıldığı kabul görmektedir. Aristo’ya atfedilen söz konusu eserin Abbasiler döneminde 
Arapçaya tercüme edildiği düşünülmektedir. Eserin daha sonra Arapçadan Farsça ve 
Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Üzerinde çalışılan eserin mütercimi ve tercüme tarihi belli 
değildir ve eser müstakil bir eserdir. Fakat başka bir müstakil baytarnâmenin sonuna 
eklenmiştir. Eserin konusu at hastalıkları ve tedavi yöntemleridir. Eser sekiz bölümden 
oluşmaktadır. İkinci bölüm 13, yedinci bölüm 46 ve sekizinci bölüm 36 kısma 
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ayrılmıştır. 58 varaktan oluşan eserde satır sayısı on birdir. Kitâbu Baytarnâme, VII-IX. 
yüzyılları arasında İslam dünyasında, bilimsel gelişmenin çok hızlandığı bir dönemde, 
Eski Yunancadan tercüme edilmiş bir eserdir. Eserin Aristo’ya ait olduğu rivayet 
edilmektedir. Eserin tercüme tarihi bilinmemekle beraber incelediğimiz dil 
hususlarından 15. yüzyılda yazıldığını tahmin etmekteyiz. İstinsah tarihi ise H. 12 Safer 
1128, miladi olarak 6 Şubat 1716 tarihine tekabül etmektedir. (Malçok, 2015: 1-23). 
(Yıldız, 2018). 
8.Konya Mevlana ve İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Belgradlı Kenan 
Efendi’nin Baytarnâmesi, İstanbul Arkeoloji Kütüphanesinin 739 numara ile ve 
Konya Mevlâna Müzesi Kütüphanesi 2822 numara ile kayıtlı, Muharremü’l-Harâm 
ayının ortalarında 1158’de (17? Şubat 1745) el-Hâc Muhammed bin el-Hâc Alî bin el-
Hâc Muhammed el- Belgrâdi tarafından I. Ahmet’in hattatı Kenan Efendi’nin kendi 
hattıyla yazmış olduğu eserinden istinsah edilen “Bayṭarnâme” isimli iki nüshanın 
tercümesi üzerinde yapılan bir dil çalışmasıdır. Eserin müellifi ve müstensihi 
hakkındaki bilgilere Konya nüshasının ön kapağında 80a-80b varaklarında 
yazılanlardan ulaşılmıştır. Eserin biri İstanbul’da diğeri Konya’da olmak üzere iki adet 
nüshası vardır. İstanbul Arkeoloji Müzesi nüshası harekeli nesih, atlın cetvelli ve ebru 
cilt olup 1b-76b varaklarından oluşmaktadır. Konya Mevlâna Müzesi Kütüphanesi 
nüshası ise, harekeli nesih olup 1b-80b varaklarından meydana gelir. Üzerinde çalışma 
yapılan nüsha Arkeoloji Müzesi’nde bulunan 739 numaralı nüsha ile Konya Mevlana 
Müzesi Kütüphanesi, 2822 numarada kayıtlı, harekeli-nesih, 1b-80b varaklarından 
oluşan nüshadır. Belgradlı Kenan’ın Baytarnâmesi o dönemde çok önemli bir yeri olan 
atlarda hâsıl olan hastalıklar ve bu hastalıklara deva olacak ilaç ve tedavi yöntemlerini 
anlatmaktadır. Baytarnâme, bir giriş bölümünden ve on üç ana bölümden meydana gelir 
(Gökçek, 2014: 1-8). (Yıldız, 2018).  
9.Ahmed B. Hasan B. Ahnef’in Kitâbu Baytarnâme Tercümesi (vr.1b-39b), Kitâbu 
Baytarnâme adlı tercüme eserin 1b-39b varakları üzerinde yapılan bir dil çalışmasıdır. 
Çalışmanın asıl adı Muhtasaru Kitâbi’l-Baytara olan eser, 13. yüzyılda Ahmed b. el-
Hasan b. el-Ahnef tarafından yazılmış olup 30 bâbdan oluşmaktadır. Eserin iki adet 
Arapça nüshası, iki adet de Türkçe tercümesi bulunmaktadır. İncelemesini yaptığımız 
metin dokuz bâbı kapsamaktadır. Fakat eserin ilk yapraktan sonra birkaç yaprağı 
eksiktir dolayısıyla baştan iki bâbı, ayrıca dördüncü bâbı ve dokuzuncu bâbın başlangıç 
kısmı eksiktir. Çalışma at hastalıkları ve tedavilerini konu edinen bir eser olması 
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sebebiyle bu alandaki araştırmacıların faydalanabilecekleri önemli bir eserdir. Filolojik 
açından da dil biliminin geçmiş dönemlerine ışık tutmaktadır. Bilimsel gelişmelerin 
artmış olduğu bir dönemde baytarlık alanında yazılmış olan ve önemli bilgiler içeren bu 
eserin tercüme ve telif nitelikte bir eser olduğu müellifin kendi cümleleri ile eserde 
bizzat görülmektedir. Üzerinde çalışma yapılan bu tercüme Hicrî 1115 (1704) yılında 
Bizzâzzâde Derviş Süleyman Kâtib Mahmud Bey tarafından istinsah edilmiştir. Fakat 
mütercim ile ilgili yapılan araştırmalar ve taramalarda kendisi ile ilgili herhangi bir 
bilgiye rastlanılmamıştır. Eserin tamamı otuz bölüm üzerine kurulmuştur. Her bir 
bölümde hayvanlarla ilgili hastalıklar, bu hastalıkların neden ve sonuçları ile beraber 
hastalıkların tedavileri de örneklerle açıklanmıştır. Eserin tespit edilen iki adet Türkçe 
çevirisi iki adet ise Arapça nüshası bulunmaktadır. Üzerinde çalışma yapılan metin 
Arapçadan Eski Anadolu Türkçesine çeviri olma özelliği göstermektedir. Çeviri hicri 
1115 (1704) yılında Bizzâzzâde Derviş Süleyman Kâtib Mahmud Bey tarafından 
yapılmış olup Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Tarihi ve Deontoloji 
Anabilim Dalı arşivinde arşiv kaydı olmadan bulunmaktadır. Eserin orijinal metni 
Arapçadır ve bu eser tercüme olma özelliği gösterir. Eserin, bundan başka bir tane daha 
Türkçe çevirisi vardır fakat eserin tamamını içermemektedir. Elimizdeki yazma, tam bir 
metin olma özelliği gösterdiğinden bu metin esas alınmıştır. Eser 258x154 (165x105) 
mm 79 yaprak, her sayfasında genellikle 15 satır bulunan altın renkte cetvel içine 
harekeli nesihle melek filigranlı kâğıda yazılmış, kahverengi deri cildi olan, baştan 
ikinci bâbı, dördüncü bâbı, dokuzuncu bâbın başlangıç kısmı, on dördüncü bâb ve on 
dokuzuncu bâbı eksik olan bir yazmadır. Eserin diğer Türkçe çevirisi Ali b. Hasan b. 
Hibetullah tarafından istinsah edilen Arapça bir nüshanın bazı kısımlarının, II. Mahmud 
devrinde Mustafa Kâni Mîr tarafından Türkçeye tercüme edilmesiyle oluşturulmuştur. 
Bu tercüme Manisa İl Halk Kütüphanesi 5333/1 numaralı bölümde bulunmaktadır. Eser 
233x145 (162x75) mm boyutlarında, siyah deri ciltli ve her sayfada 19 satır olacak 
şekilde nesihle yazılmıştır. Ayrıca eserin 1b-3a bölümlerinde manzum bir metin 
bulunmaktadır. Eserin iki adet de Arapça nüshası vardır. Bunlardan biri Ali b. Hasan b. 
Hibetullah tarafından istinsah edilen Arapça nüshası, ülkemizde Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi III. Ahmed bölümü 2115 numaralı bölümde bulunmaktadır. Eser 263x191 
(183x139) mm boyutlarındadır. Her bir sayfasında 13 satır bulunan 171 yapraktan 
oluşan kahverengi deri ciltli üzerinde siyah beyaz şeritler bulunan bir nüshadır. Diğer 
Arapça nüsha ise Abdülkerim b. Ali el-Halebî tarafından istinsah edilmiş olup yine 
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Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmed bölümü 2024 numaralı bölümde bulunmaktadır. Bu 
yazma 259x174 (165x91) mm boyutlarında, 106 yapraktan oluşan, her bir sayfasında 15 
satır bulunan, kahve renkli deri ciltli bir nüshadır. (Kırbıyık, 2014: X-XIII). (Yıldız, 
2018). 
10.Baytarnâme, Genel anlamda baytar kitabı olduğundan, her türlü evcil hayvanı 
kapsadığı zannedilsede, baytarnâmelerde çoğunlukla at hastalıkları ve tedavisinden 
bahsedilir. Baytarnâmelerde atların yaratılışları, yaş tayinleri, güzellikleri, donları, 
cinsleri, yürüyüşleri, uğurlu ve uğursuz vasıfları, bakımları, hastalıkları, ilâçları ile at 
beslemenin yararları üzerine hadisler konu edilir. Üzerinde çalışılan bu eser “Hazihi 
Baytarnâme” Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Damad İbrahim koleksiyonunda 
927 demirbaşa kayıtlı bir baytarnâmedir. Yazmanın tamamı 106 varaktır. Metnimizdeki 
her varak ikiye ayrılmıştır ve bazı sayfalarda satırlar arası boşluklar mevcuttur. Bu 
satırların resim amaçlı bırakıldığını; fakat bu amacın gerçekleştirilemediğini tahmin 
etmekteyiz. Eser harekeli nesih ile yazılmıştır ve iki bölümden oluşur. Birinci bölümde 
at beslemenin yararları söz konusu edilirken hadislerden örnekler verilmektedir. At 
renklerinden de bahsedilmiştir. İkinci bölümde at hastalıklarının nasıl iyileştirileceği 
belirtilmektedir. Bu bölümdeki ilaç tariflerinin Aristo’ya ait olduğu 49b’de 
belirtilmiştir. Bu nüshanın istinsah edilen bir baytarnâmenin kopyası olduğunu 
düşünüyoruz. Türkiye kütüphanelerindeki baytarnâmelerin benzerliklerinden yola 
çıkılarak, elimizdeki eserin de bunların çoğunun kaynağı olduğu düşünülen Ali bin Hacı 
Muhammed Aksarayî ile dolaylı bir ilişkisi olduğunu tahmin etmekteyiz. Yaptığımız 
araştırmalarda bu kişi hakkında bir bilgi elde edilememiştir. Baytarnâmenin kapağında 
Hicrî 1209 / Milâdî 1795 tarihi bulunmaktadır. Ancak bu tarihin istinsah tarihi 
olduğundan emin değiliz (Söylemez, 2012: 15-21). (Yıldız, 2018).  
11.Baytarnâme-i Kenân Efendi Grameri-Fiil, Çalışmaya konu olan “Baytarnâme”, 
“Methaful-Âsâr” ya da “Baytarnâme-i Kenân Efendi” olarak adlandırılan bu eser Eski 
Anadolu Türkçesi döneminin özelliklerini yansıtan güzide eserlerimizden birisidir. 
Eserin 15. ya da 16. yüzyılın başlarında kaleme alındığı bilinmektedir. Toplam 13 
bâbdan oluşan baytarnâmenin 12 bâbı hastalıklar ve bu hastalıkların tedavilerine 
ayrılmıştır. Son bâbda (13. bâb) ise insanların bazı hastalıkları ve rahatsızlıklarına iyi 
geldiğine inanılan, şifalı olduğu kabul edilen at organları ya da bu organlardan 
hazırlanan bileşimlerden söz edilmiştir. İlk altı bâb ile dokuz ve onuncu bâbların her 
birinde sadece birer hastalık ele alınmışken; yedi, on bir ve on ikinci bâblarda birden 
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fazla hastalık anlatılmıştır. Bunlardan yedinci bâb sadece ayak hastalıklarına ayrılmıştır. 
Ancak, on bir ve on ikinci bâblarda  lokalizasyon açısından vücudun farklı bölgelerinde 
bulunabilen hastalıklar ele alınmıştır. Bu çalışmada, Prof. Dr. Abdullah Özen ve Yrd. 
Doç. Dr. Ünal Taşkın’ın çeviri yazılı metnin yayımlandığı ve içinde toplam 13 bâbdan 
oluşan bölümün yer aldığı Baytarnâme-i Kenân Efendi adlı eserdeki fiilleri yapı ve kip 
bakımından değerlendirmeye, yorumlamaya ve tasnif etmeye çalıştık. Üzerinde çalışma 
(inceleme) yaptığımız bu eser “Baytarnâme”, “Methaf’ul-Âsâr” ya da “Baytarnâme-i 
Kenân Efendi” olarak adlandırılmış olup, veteriner hekimliği tarihi kapsamında 
incelenmiş bir eser değildir ve dil özellikleri yapılmamıştır. Baytarnâme-i Kenân 
Efendi’nin Türkiye’deki kütüphanelerde bilinen iki nüshası vardır. Bu eserin müellif 
nüshası ve telif tarihine ilişkin bir kayıt bulunmamaktadır. Her ikisi de istinsah olan 
nüshalara ilişkin bibliyografik bilgiler şunlardır: 1) Baytarnâme (Mevlana nüshası), 
Arşiv Numarası : Mevlana Müzesi 1/2822, Eser Adı: Baytarnâme, Yazar Adı: Kenân 
Efendî, Müstensihler: Hacı Muhammed bin el-Cac ve Ali bin el-Cac Muhammed el-
Belgradi, Konu: Veteriner Hekimliği, Dili: Türkçe, Telif Tarihi Hicri (Miladi): Yok, 
İstinsah Tarihi Hicri (Miladi): 1158 (1745), İstinsah Yeri : İstanbul, Bulunduğu Yer : 
Konya Mevlana Müzesi Kitaplığı, Koleksiyon: Türkiye Kütüphanelerinde bulunan Tıb 
Yazmaları, Boyut (Dış-İç) :193x115-144x72 mm., Yaprak: 1b-80b, Satır: 15, Yazı Türü 
: Nesih.  
2) Baytarnâme-i Kenân Efendi (Methafu’l-Âsâr) (Arkeoloji nüshası), Arşiv Numarası : 
Methafu’l-Âsâr 739, Eser Adı: Baytarnâme,Yazar Adı : Kenân Efendî, Müstensih: 
Bilinmiyor, Konu: Veteriner hekimliği, Dili: Türkçe, Telif Tarihi Hicri (Miladi) : Yok, 
İstinsah Tarihi Hicri (Miladi) : Yok, İstinsah Yeri : Bilinmiyor, Bulunduğu Yer : 
İstanbul Arkeoloji Müzesi Kitaplığı, Koleksiyon : Türkiye Kütüphanelerinde bulunan 
Tıb Yazmaları, Boyut (Dış-İç) : 195x128-150x80 mm., Yaprak: 76 (1b-76b), Satır: 15, 
Yazı Türü: Nesih. (Tüfekçi, 2013: 1-11). 
Baytarnâmenin müellifinin ise, Osmanlı Sultanı I. Ahmed’in hattatı Kenan Efendi 
olduğu bildirilmektedir. Bazı kaynaklar Belgradlı Kenan Efendi olarak bildirmiş olsalar 
da, Belgradlı olan kişi, Konya Mevlana Müzesi kitaplığındaki nüshanın 
müstensihlerinden Ali bin el-Cac Muhammed el-Belgradi’dir. Kenan Efendi’nin ise 17. 
yüzyılın başlarında yaşadığı bildirilmektedir. I. Ahmed’in 1603-1617 yılları arasında 
saltanat sürdüğü düşünüldüğünde, eserin 17. yüzyılın başlarında telif edilmiş olması 
gerekir. Fakat, eserde Kadızâde Efendi tarafından yazılarak Sultan II. Osman’a taktim 
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edildiğine değinilmiş, bu padişahın ise 1618-1622 yılları arasında saltanat sürdüğü 
dikkate alındığında bu eserin 1622’den sonra kaleme alınmış olma ihtimali de oraya 
çıkar. Bütün bu bilgilerden Kenan Efendi’nin bu eseri I. Ahmed’in hattatlığını yaptığı 
dönemlerden daha sonra yazmış olduğu anlaşılmaktadır. Fakat bu çıkarımlar ilgili 
bölümlerin müstensihler tarafından eklenmemiş olması durumunda geçerlidir (Özen-
Taşkın, 2010: 13). Kütüphane kayıtları ve eserin içerisindeki bilgiler bu eserin 
derlenmiş olduğu ihtimalini de göstermektedir. Baytarnâmenin atlarda görülen 
hastalıklar ve bu hastalıkların tedavilerine ilişkin kısımlarında ele alınan sakağu, 
hünnam, sancı, öksürük, ishal, idrar tutukluğu, kan işeme, soluğan, nefha, atın 
bacaklarının tutulması, atın ayağına su inmesi, arpa tutması, omuz şişmesi, cidavi, 
sıraca, tabak, bıcılgan, örik, tırnak çatlağı, topuk çalması, mıh değmesi başlıkları altında 
verilen bilgiler, baytarnâme araştırmaları kapsamında belli kısımları incelenmiş ve 
tahminen 15. ya da 16. yüzyıla ait olduğu ileri sürülen Türkçe baytarnâmeye (Erk-
Dinçer, 1967: s2-c14) büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Sözü edilen 
tarihlendirmenin doğru kabul edilmesi durumunda, Kenan Efendi’nin de 17. yüzyılda 
yaşamış olduğu hesaba katılırsa, Kenan Efendi’nin bu baytarnâmeyi, başta yukarıda 
sözü edilen baytarnâme olmak üzere, bu alanda yazılmış diğer kaynaklardan derlemiş 
olma ihtimali güçlenmektedir. Ancak, bu sorunun kesin yanıtının Türkçe yazılmış 
baytarnâmeler üzerinde yürütülen çalışmaların tamamen bitmesi durumunda verilmesi 
mümkündür (Özen-Taşkın, 2010: 13). Bütün değerlendirmeler ışığında ve kütüphane 
kayıtlarında muhtemelen, Arkeoloji nüshasının hicri 11. yüzyıla ait olduğu tahmin 
edilmektedir. Eserin tarihlendirilmesinde yanılgılara sebep olan bu tahminler Kenan 
Efendi’nin hicri 11. yüzyılın başlarında yaşamasından kaynaklanmaktadır. Bu tarih 
arkeoloji nüshasının tarihi olarak kabul edilmiştir. Oysa baytarnâmenin içindeki 
bölümlerde açıkça ifade edildiği gibi elimizde bulunan her iki nüsha da istinsah 
nüshalardır. Dolayısıyla, hicri 11. yüzyılın başlarına uzanan bir tarihlendirme ancak 
müellif nüshasının 21 tarihlendirilmesi için geçerli olabilir. Bunlara ilaveten, güçlü bir 
varsayım olmamakla beraber, Arkeoloji nüshasındaki eksik kısımlardan yola çıkarak, 
Mevlana nüshasının daha eski olduğunu düşünebiliriz. Bu durumda ise, Arkeoloji 
nüshasının miladi 1745 yılından sonra yazılmış olabileceği ihtimali ortaya çıkmaktadır 
(Tüfekçi, 2013: 1-13). (Yıldız, 2018). 
12.Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Bulunan ve Aristo’ya Atfedilen 
Anonimleşmiş Baytarnâmeler: Kitabu Baytarnâme II (vr. 42b-94b), Kitâbu 
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Baytarnâme adlı çeviri eserin 42b-94b varakları üzerinde yapılan bir çalışmadır. İlk 
baytarnâmenin, İslam kaynaklarına göre Aristo (MÖ 384-322) tarafından yazıldığı 
düşünülmektedir. Bu çeviri eserin mütercimi ve tercüme tarihi belli değildir. Fakat 
incelediğimiz dil hususiyetleri vasıtasıyla eserin 15. yüzyılda tercüme edildiğini tahmin 
etmekteyiz. Eserin konusu at hastalıkları ve tedavi yöntemleridir. Eser müstakil bir 
eserdir. Fakat başka bir müstakil baytarnâmenin sonuna eklenmiştir. Bu nedenle eserin 
sınırı 42b-94b varakları arasında gösterilmiş, müstakil bir eser olması sebebiyle de sayfa 
numaraları 1b’den başlatılmıştır. Eser 52 varaktır ve sekiz bölümden oluşmaktadır. 
Yedinci bölüm kendi arasında kırk altı ve sekizinci bölüm otuz dokuz kısma ayrılmıştır. 
Çalışma içerisinde eserin, diğer baytarnâmeler ile konu ve içerik açısından 
karşılaştırılması yapılmış, 71 adet benzerlik tespit edilmiştir. Aristo’ya atfedilerek 
Türkçeye tercüme edilmiş pek çok baytarnâme bulunmaktadır (Şen,  1995: 178-179). 
Söz konusu baytarnâmeler, baytarnâmelerin giderek nasıl anonimleştiklerini göstermesi 
bakımından dikkat çekicidir. Bu baytarnâmelerden ikisinin mütercimi bellidir. Bu 
mütercimler Hacı Ali b. Hacı Muhammed Aksarayî diğeri ise Mehmed b. İskender 
Edirnevî’dir (Şen, 1995: 178-179). Üzerinde çalıştığımız eserin mütercimi belli değildir. 
Metnimizdeki unsurlar kısmen Aksarayî kısmen de Edirnevî’nin tercümelerindeki 
unsurlara benzemektedir. Eserin tercüme tarihi belli değildir. Metinin, incelediğimiz dil 
hususiyetleri vasıtasıyla 15. yüzyılda tercüme edildiğini tahmin etmekteyiz. Eser sekiz 
bölümden oluşmaktadır. Yedinci bölüm kendi arasında kırk altı ve sekizinci bölüm otuz 
dokuz kısma ayrılmıştır (Küçük, 2014: 1-17). (Yıldız;2018). 
13.Mehmet Bin İskender Edirnevî’nin Kitâbu Baytarnâme Tercümesi, 
Süleymaniye Kütüphanesinin Bağdatlı Vehbi bölümünde 1496 numarada kayıtlı 
bulunan Kitâbu Baytarnâme adlı tercüme üzerinde yapılan bir dil çalışmasıdır. Kitâbu 
Baytarnâme adlı eser Aristo (M.Ö. 384- 322) tarafından yazılmış ve Abbasiler 
döneminde 7-9. yy. arasında Eski Yunancadan Arapçaya tercüme edilmiştir. Söz konusu 
eser, Mehmet bin İskender Edirnevḭ tarafından Arapçadan Türkçeye çevrilmiştir. Bu 
eserin ülkemizde, biri Süleymaniye Kütüphanesinde, diğeri de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Kütüphanesinde olmak üzere iki nüshası bulunmaktadır. Süleymaniye Kütüphanesinde 
bulunan nüsha 19 Ca 1265 tarihinde Hafız Muhammed Emin tarafından istinsah 
edilmiştir. Kitâbu Baytarnâme, 7.-9. yüzyıllar arasında islam dünyasında bilimsel 
gelişmenin çok hızlı arttığı bir dönemde Eski Yunanca’dan tercüme edilmiş bir eserdir. 
Mehmed b. İskender Edirnevî hakkında kaynaklarda çok fazla bilgi bulunmamaktadır. 
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Sadece Bursalı Mehmed Tahir’in Osmanlı Müellifleri adlı eserinde onun bir baytarnâme 
yazarı olduğu belirtilmektedir. Eser dokuz bölümden oluşmaktadır. Eserin Eski 
Yunancadan çevrilmiş Arapça nüshası Mısır’da bulunmaktadır. Mehmed b. İskender 
Edirnevî’nin çevirdiği Baytarnâme tercümesi Süleymaniye Kütüphanesi Bağdadlı 
Dârü’l-kütübi’l-Arabiyye Tal’at Tıp bölümü nr. 594, Hicri 859. Vehbi Bölümü 1496 
numarada kayıtlıdır. Diğeri ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Kütüphanesi 293 
numarada kayıtlı nüshadır. Süleymaniye Kütüphanesindeki nüsha 243 x 150 (187 x 93) 
mm boyutlarında, 62 yaprak, her sayfada 17 satır olan, kırmızı cetvelli, ebru ciltli 
(miklebli) bir nüshadır. Cerrahpaşa’da bulunan nüsha ise 214 x 152 (172 x 86) mm 
boyutlarında, 58 yaprak, her sayfada 21 satır olan, nesih hatla yazılmış kahverengi deri 
ciltli (miklebli) bir nüshadır. Her iki nüshanın metni birbirinden farklı dönemlerde ve 
serbest olarak yazıldığı için tenkitli metin oluşturulmasına elverişli değildir. Bu nedenle 
Süleymaniye nüshası çalışmamızda esas alınmış, Cerrahpaşa nüshası ise metin 
onarımında kullanılmıştır (Yeşilova, 2009: IX-XVI). (Yıldız; 2018). 
14. Kâdî-zâde Mehmed b. Mustafâ Balıkesrî’nin ʻʻKitâb-ı Makbûl der Hâl-i 
Huyûl’u, bir mukaddime, bir hâtime ve dört bâb üzerine tertip edilmiştir. Birinci bâb at 
beslemenin önemini ve faziletini anlatan ayetleri, hadisleri, rivayetleri ve hikâyeleri 
beyan eder. Atlara ad vermenin öneminden bahseder. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in atlarına 
verdiği isimleri sıralar. Eseri diğer baytarnâmelerden ayıran özellik ayet ve hadislere 
çok fazla yer verilmiş olmasıdır.  İkinci bâb atların iyisini ve kötüsünü beyan eder. İyi 
atlarda bulunması gereken sıfatları ʻʻy” harfiyle başlayan Türkçe yirmi yedi özellik ile 
sıralamıştır. İyi vasıflara sahip olan atta on iki iyi özellik bulunması gerektiğini bunların 
üç yerinin güzel kadına, üç yerinin deveye, üç yerinin su sığırına üç yerinin katıra 
benzemesi gerektiğini beyan eder. Atları donlarına göre ayırıp, hangi donlara sahip olan 
atların iyi olduğunu belirtir. Üçüncü bâb atların bakımını ve haklarını anlatır.  Dördüncü 
bâb atların yaşlarını ve dişlerini beyan eder. Hâtimeden sonra baytarnâme bölümüne 
geçilmiştir. Baytarnâme kısmında çeşitli at hastalıklarında ve bu hastalıkları tedavi 
etmek için kullanılan çeşitli bitkilerden söz edilmektedir. Eserin tespit edebildiğimiz 26 
nüshası vardır. Çalışmamızda kaynak olarak kullandığımız nüsha 06 Mil Yz A 1691/1 
arşiv numarasıyla Ankara Milli Kütüphanede kayıtlıdır. Her sayfasında 15 satır bulunan 
harekeli nesihle yazılmış ve 48 yapraktır. Eserin karşılaştırmasını yaptığımız diğer 
nüshaları ise şöyledir:  Ali Emîrî Efendi nüshası 1/257 arşiv numarasıyla İstanbul Millet 
Kütüphanesinde kayıtlıdır. Her sayfasında 15 satır bulunan nesih ile yazılmıştır ve 25 
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yapraktır. 34 Nk nüshası 3699 arşiv numarasıyla İstanbul Süleymaniye Yazma Eser 
Kütüphanesine kayıtlıdır. Her sayfasında 15 satır vardır ve 40 varaktır. Tavşanlı 
Zeytunoğlu nüshası 2/4694 arşiv numarasıyla Kütahya Tavşanlı Zeytinoğlu Halk 
Kütüphanesine kayıtlıdır. Her sayfasında 15 satır vardır ve 46 varaktır. Hâcı Mahmud 
nüshası 2055 arşiv numarasıyla İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine 
kayıtlıdır. Her sayfasında 19 satır olup 12 varaktır. Başlangıç kısmı eksiktir. 16b’den 
başlar 27b’ye kadar devam eder. Bağdadlı Vehbi Efendi nüshası (Süleymaniye Ktb.) 
No. 1506 arşiv numarasıyla İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine 
kayıtlıdır. Her sayfasında 13 satır olup 45 varaktan oluşmaktadır. Köprülü Ktb. nüshası 
No. 2. Bölüm 1/726 arşiv numarasıyla İstanbul Süleymaniye Yazma Eser 
Kütüphanesine kayıtlıdır. Her sayfasında 13 satır olup 47 varaktır. 
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BÖLÜM 1: YAZIM ÖZELLİKLERİ 
1.1. Ünlülerin Yazılışı 
1.1.1. a Ünlüsünün Yazılışı: Metnimizde kelime başındaki a ünlüsü çoğunlukla elif (ا) 
bazen de medli elif ( آ) ile yazılmıştır: 
at (4) (آتb/13) 
aḳce ( َجهق  ا)  (200b/6) 
alnı ( ین  آل   ) (15b/17)  
al (132) (آلa/5) 
aŋa ( َ  (2b/14) (اَكا
ayaḳ (  147) (اَياَقa/4) 
Sözcük içinde a ünlüsü genellikle hem elif ( ا) hem de hareke kullanılarak 
gösterilmiştir. 
ḳayış    ش  قاَي) ) (107b/13) 
ḳanḳı  ( ن قى  قَا ) (104a/6) 
baş ( ش  بَا ) (100b/8) 
Sözcük sonunda çoğunlukla güzel he ( ه) ile yazılmıştır. Ancak çok az da olsa elif ( ا) 
ile yazıldığı görülür: 
arpa ( َرپَها)  (68a/8) 
hava ( َ119) (َهواb/11) 
ḥalḳa ( ََحل قه) (57b/5)  
1.1.2. e Ünlüsünün Yazılışı: Sözcük başlarında e ünlüsü elif ( ا) ile yazılmaktadır: 
eksik ( كکس  اَ  ) (171a/13) 
elli ( لّیاَ  ) (187a/17) 
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eski ( یاَ  سک  ) (116a/7) 
eşek ( َشكاَ  ) (123b/16) 
Sözcük içinde çoğunlukla üstün ile ve güzel he ( ه) ile gösterilmiştir: 
dirsek (  َسك ر   (179a/13) (د 
ėdeler (84) (ا يدَه لَرb/5) 
segirtmek (رتَمك  (86a/13) (َسك 
Sözcük sonunda ise genellikle güzel he ( ه) ile gösterilmiştir: 
deve ( هدَوَ  ) (89a/9) 
elbette ( َ122) (اَل بَتّهa/7) 
ince (133) (ا ينَجهb/13) 
puçe ( وَچهپ   ) (59b/12) 
1.1.3. ı/i Ünlülerinin Yazılışı: ı/i ünlüsü sözcük başında genellikle elifin altına esre 
koyularak (  ا), zaman zaman da elif-ye (ا ى ) ile gösterilmiştir: 
ıraḳ (  113) (ا راَقa/7) 
iki (ی  (126a/17) (ا يک 
igne ( نهَ ا ي ك  ) (126a/9) 
issi ( یا ّس   ) (195b/7) 
icürürem ( َرماي   رو  چو  ) (13b/2) 
Sözcük içinde bu ünlü genellikle esre ve ye ( ی) ile gösterilmiştir: 
dişlerinden ن دَن  د (ي شلَر  ) (26b/13) 
dizginleri (  ي ن لَرى ك  ز   (79a/11) (د 
nice ( َجهن   ) (85b/13) 
gider ( ي دَرک ) (84a/10) 
Sözcük sonundaki ı/i ünlüsü genellikle iki şekilde yer almıştır: 
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1. Sadece ye (ی) ile gösterilmiştir. 
2. Hem ye (  ی) hem esre ile gösterilmiştir. 
ṣāḥibi (138) (صاحبىa/16) 
ḳatı (169) (قَت یa/11) 
yaʿni (169) (يَع ن ىa/12) 
yeyni (  179) (يَي نىb/8) 
anı ( ین  اَ  ) (170a/1) 
1.1.4. o, ö, u, ü Ünlülerinin Yazılışı: Bu ünlüler sözcük başında hem elif-vav hem de 
ötre (  او)  ile işaretlenmiştir: 
odun (  121) (ا ود ونa/15) 
oġlancıḳ ( ق  ا وغالَن   ج  ) (210b/9) 
oynamaḳ ( اَمقنَا وي   ) (177a/11) 
oyun ( ي ون  وا   ) (94b/2) 
öksürügi ( ک  ا وک   ىس ور  ) (95b/4)  
ökce ( هجَ ا وك   ) (137a/13) 
uca (17) (ا وَجهa/13) 
uyuz (13) (ا وي زb/13) 
üzengi (ی  (183a/11) (ا وَزنک 
üzüm (  م  (119a/8) (ا وز 
Bu ünlüler sözcük içinde çoğunlukla hem vav ( و) hem ötre ile, bazen de sadece ötre  
ile gösterilmiştir: 
ḳoyun (  122) (ق ي ونb/11) 
ṣovuḳ (  ق و   (120b/13) (ص 
gögüs ( سک وک   ) (89b/13)  
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bedendür (  4) (بَدَن د رa/5) 
ṭolaşıḳ (  ق  (80b/17) (ط والَش 
yoḳdur ( د ري وق   ) (94b/4) 
Bu ünlüler sözcük sonunda vav ( و) ile çoğunlukla da hem vav (   و ) hem de ötre ile 
gösterilmiştir: 
ḳo ( وق   ) (87b/12) 
ayu (57) (اَي وb/9) 
sırçalu (رَچه ل و  (126b/4) (س 
eyü (188) (اَي وa/4) 
dürlü ( ود رل   ) (195b/10) 
sevgülü ( ل وک  َسو   ) (12a/8)   
1.1.5. Kapalı ė Ünlüsünün Yazılışı: Metnimizde a, e, ı, i, o, ö, u, ü ünlülerine ek 
olarak; Eski Türkçede i oldukları halde günümüzde e ile i arasında bir ses olan kapalı 
(ė) sesi bulunmaktadır. 
Metnin harekeli bir metin olması sebebiyle kapalı ė ünlüsü yer yer net olarak tespit 
edilebilmektedir. Metinde bu sesi göstermek için bazen sadece ye (ی) ünsüzü 
kullanılmış, bazen sadece esre kullanılmış, bazen de hem esre hem ye (  ی) ünsüzü 
birlikte kullanılmıştır. Bu ses, kapalı e olarak adlandırdığımız “ė” simgesi ile 
gösterilmiştir: 
yėdekteş (  تَش  (167b/7) (ي دَك 
ėderler ( لَرا يدَر   ) (48b/1) 
dėrler ( رلَريد   ) (52b/3) 
gėce (يَجه  (40a/8) (ک 
vėre (يَره  (68a/15) (و 
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yėle ( َ217) (يي لهb/17) 
yėr (103) (ي رa/14) 
Metnin yazarının kapalı e (ė) kullanımında farklı yazılışlara yer verdiği görülmektedir. 
Yazar bazı kelimelerde kapalı e harfini “y” ünsüzü ile gösterirken bazı kelimelerde 
“y” harfini kullanmaksızın yalnızca esre harekesi ile bu harfi işaretlemiştir. Bazı 
kelimelerin kullanımlarında ise yer yer üstün harekesini kullanılarak doğrudan “e” 
şeklinde yazılmıştır. Metnin orijinalliğine bağlı kalmak adına bu ikili yazımlar yazarın 
yazdığı şekil ile yazı alfabesine aktarılmıştır: 
yedekteş (  تَش تَش  ) 120a/9) - yėdekteş) (يَدَك   (167b/7), (167b/8) (ي دَك 
yer (122) ( يَرa/12), (41b/8) - yėr ( ري   ) (136a/2), (141a/1) / yėr (يي ر) (140b/13), (183b/9) 
yeldükde (دَه َكن  ) 35a/1) / yelerken) (يَل د ك  دَه) 35b/9) - yėldükde) (يَلَر   / (35b/5), (19b/5) (ي ل ك 
yėlerek (  155) (ي يلََركb/9)  
yele ( هيَلَ  ) (38b/3) / yelesinüŋ (  ن ك  (ي يلَه ي ى) 217b/17) / yėleyi) (ي يله) 38b/8) - yėle) (يَلَس 
(134b/8) 
“beş” kelimesi ise her zaman üstün ile harekelenerek e ünlüsüyle yazılmıştır: 
beş (41) (بَشb/17) / beşinci ( ىن ج  بَش   ) (59b/) 
1.2. Ünsüzlerin Yazılışı 
1.2.1.  b ve p Ünsüzlerinin Yazılışı: Metinde b ve p ünsüzlerinin be ( ب) ya da pe ( پ) 
ile yazılışı düzensizlik göstermiştir. be (ب) yerine pe ( پ), pe ( پ) yerine be ( ب) ile 
yazıldığı nadir de olsa görülmektedir: 
ḳapaġı ( ی  قَپَاغ ) (55b/8) - ḳabaġı ( ی  غقَبَا ) (56a/4) 
yab yab ( َ  ياَب   ب  يا ) (112a/5) – yap yap (  144) (ياَپ  ياَپa/8) 
ḳobduḳda (132) (ق ب د ق دَهb/8) - ḳoparub (  وب  (192b/6) (ق وپَار 
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Zarf-fiil eki -(u)p /-(ü)p metinde çoğunlukla be ( ب) ünsüzü ile yazılmıştır ancak nadir 
olarak p harfi ile de yazıldığı görülmektedir: 
segirdüb (  د وب ر   (77a/16) (َسك 
olub ( وب  ول  ا   ) (68b/16) 
ėdüb (  70) (ا يد وبb/1) 
alub (  75) (اَل وبb/8) 
ṣıçrayub(  َراي وب چ   (77a/16) (ص 
açup (  وپ  (207a/6) (آچ 
alup (  116) (آل وپb/14) 
ovup (  پ  (94b/5) (ا وو 
ėdüp ( پ  ا يد و ) (87a/17) 
silküp ( ل   ک وپ  س  ) (192b/6) 
1.2.2. d ve t Ünsüzlerinin Yazılışı: Metinde d ve t ünsüzlerinin yazımında kimi zaman 
ikili yazım şekilleri görülmektedir:  
der (  109) (دَرb/17) – ter (  110) (تَرa/17) 
dırnaḳ (  نَاق ر  نَاق  ) 24a/2) - ṭırnaḳ) (د  ر   (102b/13) (ط 
dilkü (ل ك و ى) 124a/11) – tilki) (د   (119b/16) (ت ل ك 
durġudursın (  ن س  غ ود ر  ن) 80a/14) - ṭurġudursın) (د ور  س  غ ود ر   (103a/5) (ط ور 
1.2.3. c ve ç Ünsüzlerinin Yazılışı: Metnimizde sözcük başı, ortası ve sonunda c ( ج), 
ç ( چ) kullanımı oldukça düzensizdir. C yerine ç, ç yerine c yazılan örnekler oldukça 
sık görülmektedir: 
aġac (  83) (اََغجb/3), (111a/1) – aġaçlara (لََره دَن  ) 84a/3), aġaçdan) (اََغچ   (112a/3) (اََغچ 
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üc (  115) (ا وجb/16), (116b/2) – üç ( چو  ا  ) (119a/5), (41b/4) 
güc (  113) (ک وجa/13) - güçdür (  122) (ک وچد  رa/10) 
nice (136) (ن َجهb/8), (206a/5) – niçe (106) (ن َچهa/1), (204a/3) 
1.2.4. k ve g Ünsüzlerinin Yazılışı: Bu ünsüzler için metinde kef ( ك) kullanılmıştır: 
keçe (133) (َکَچهb/3) 
bögri (ی  (114a/13) (ب وک ر 
gėce (117) (کيَجهa/13) 
yüzerlik ( ك  ل  ر  وزَ ي   ) (126b/16)  
göz (  56) (ک وزb/5)  
güzel (  213) (ک وَزلb/2) 
1.2.5 ŋ Ünsüzünün Yazılışı: Bu ünsüz için de kef ( ك) ve sağır kef ( ڭ) kullanılmıştır: 
beŋzer (  َزر  (110b/5) (بَك 
oŋurga ( َغهر  و  ڭ ا و ) (90b/15) 
siŋiri ( یر  ڭ  س   ) (74b/3)  
iriŋ ( ڭ   ا ير   ) (105a/8)  
ṣoŋra ( هرَ ک  ص   ) (108a/6) 
eŋegini (ن ی  (192b/2) (اََکک 
saŋa ( اکَ سَ  ) (10a/8) 
baŋa (4) (بَگاb/4) 
Metinde “ŋ” harfiyle yazılan bazı kelimelerin bazı kullanımlarında normal n ile 
yazıldığı da görülmektedir: 
irin (  ين  (110b/5) (ا ير 
sinür (  ن ور  (217b/2) (س 
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1.2.6 s ve ṣ Ünsüzlerinin Yazılışı: Metinde genellikle ince ünlülü sözcüklerde sin ( س) 
kullanılırken, kalın ünlülü sözcüklerde sad ( ص) kullanılmaktadır: 
ṣaġ ( غ  َصا ) (30b/15) 
sevgülüdür ( د ر  َسوک ل و ) (189a/16) 
ṣoġan (  122) (ص وَغانa/9) 
esirger ( رکَ  راَس  ) (6b/15) 
sekil ( ل  َسک   ) (56b/10) 
ṣu (68) (ص وb/5) 
ṣaçaḳların ن  ) ( َصَچاق لَر   )196a/9) 
1.3. Kim Bağlacının Yazımı: Bu bağlaç ʻʻم يمve ʻʻ ”ک   li ve ye’ (ی) biçimlerinde ye ”ک 
 siz olarak yazılmıştır. Bu bağlacın, kendinden önceki sözcüklerle bitişik olarak’ (ی)
yazıldığı gibi zaman zaman ayrı olarak yazıldığı da görülmektedir:  
ḳaçankim ( يم  قََچن   ک  ) (103b/1) 
egerçikim (  م ک   (105b/8) (اََکر  چ 
neḳadar kim ( يم  نَ قَدَر ک  ) (105b/15) 
vaḳtākim (  م  (201b/10) (َوق تَا ك 
1.4. Ki Bağlacının Yazımı: “ه  biçiminde ve kendisinden önceki sözcükle ayrı ve ”ک 
bitişik olarak yazıldığı örnekler bulunmaktadır: 
maʿlūm ola ki (ه الَ َمعل وم ا و ک  ) (39b/12) 
budur ki (ه  (81b/10) (ب ود ر ك 
belki (ه  (84b/8) (بَل ك 
1.5. Daḫı Bağlacının Yazımı: Bu bağlaç metnimizde çoğunlukla kendinden önceki 
sözcükten ayrı olarak “daḫı” genel kullanımının dışında “dāḫı” şeklinde de 
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yazılmıştır. Bu şekildeki yazılışın hatalı yazılış olduğu muhakkaktır. Ancak biz bu 
hatalı yazılışları da göstermek için yazıldığı şekliyle aldık. Bu sözcüğün az da olsa 
kendisinden önceki kelimeye bitişik yazıldığı görülür: 
bu daḫı (ی  (192a/7) (ب و دَخ 
ve daḫı (ی  (193a/17) ( و دَخ 
oldāḫı (ى  (205b/3) (ا ول دَاخ 
1.6. İçin Edatının Yazımı: “için” edatı genellikle kendinden önceki sözcükten ayrı ve 
“içün” “ون  şeklinde yazılmaktadır, fakat seyrek de olsa bitişik yazılmış şekliyle de  ”ا يج 
metinde yer almaktadır: 
anlar içün ( ون  ر  لَ ن  اَ   (107a/16) ( ا يچ 
ʿilletler içün ( لّت لَر   ون ع  ا يج  ) (117a/11) 
at içün ( ون آت   ا يچ  ) (132b/12) 
segirtmek içün ( رت َمك  سَ  ون ك  ا يچ  ) (133a/2) 
ėtmegiçün ( ونا يت   يچ  َمك  ) (134a/16) 
anuŋçün (  ون  (155b/6) (اَن ک چ 
1.7. -dur/-dür Ek-fiilinin Yazımı: -dur/-dür biçiminde ekleşmiş olarak kullanımları 
mevcuttur. Bu ek fiil genellikle bitişik yazılmıştır. 
kemükdür (  د ر وك   (16b/14) (َكم 
dėmişdür ( يم   د رشد  ) (16b/9) 
atdur ( د راَت   ) (14a/4) 
yoḳdur (  17) (ي وق د رa/5) 
1.8. Ek-fiilin Yazımı: Ek-fiilin çekimlerinde de farklı yazımlar dikkat çekmektedir. 
Çoğunlukla eklendiği sözcükle birleşik yazılan ek fiilin ünlüsü, ünsüzle biten 
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sözcüklerde bazen yazılmış, bazen yazılmamış, bazen de yazılmadığı halde hareke ile 
işaretlenmiştir: 
segirdirken (َکن ر  رد   (209a/5) (َسک 
yoġiken (  يَكن  (84b/1) (ي وغ 
kücük iken (  ك  ا يَكن  (212b/16) (ك وج 
var idi ( د یيا  َوار   ) (18b/13) 
büyüyeydi (105) (ب ي وَيي د ىa/13) 
ėdeydi ( ىا يدَي د   ) (169a/12) 
az ise ( ا يَسه اَز   ) (15a/10) 
ėtdilerse (َسه يلَر   (21a/4) (ا ت د 
olurlarsa (َسه لَر   (21a/8) (ا ول ور 
varısa (َسه  (140b/10) (َوار 
yoḫsa ( َسهخ  ي و ) (206a/9) 
1.9. İle Edat ve Bağlacının Yazımı: Metnimizde “ile” edat ve bağlacı, bazen ayrı 
bazen de eklendiği sözcük ile birleşik yazılmıştır. İlk ünlüsü bazen harf ya da hareke 
ile gösterilirken, bazen de herhangi bir şekilde gösterilmemektedir. Ünlüyle sonlanan 
sözcüklerde araya -y- koruyucu ünsüzü girmekte ve bu ünsüz ye (ی) harfi ile 
yazılmaktadır: 
çıḳmaġıla (لَه ق َمغ   (203b/1) (چ 
ḳolayluġıla (لَه  (206b/11) (ق والَي ل وغ 
benüm ile (209) (بَن م  ا يلَهb/12) 
sirke ile (رَکه ا يلَه  (115b/17) (س 
sebebiyle (76) (َسبَب ي لَهb/16) 
ortasıyla (ي لَه تَه س   (178b/5) (ا ور 
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1.10. Arapça ve Farsça Sözcüklerin Yazımı: Metinde Arapça ve Farsça sözcükler 
genellikle kendi dillerindeki özgün imlâlarıyla yazılmıştır: 
ʿavrete (13) (َعوَرتهb/9) 
ḫaṣāʾil (33) (َخَصائ لb/13) 
dāʾimā (111) (دَائ َماa/13) 
fāʾide (85) (فَائ دَهb/15) 
istiʿmāl ( َمالا ست ع   ) (116a/11) 
fażl ( لفَض   ) (87b/14) 
vāḳıʿ (  179) (َواق عa/14) 
 
BÖLÜM 2: DİL BİLGİSİ 
2.1. Ses Bilgisi 
2.1.1. Ünlüler 
2.1.1.1. Ünlü Uyumları 
a) Kalınlık-İncelik Uyumu: Kalınlık-incelik uyumunun hemen hemen tam olduğu 
metnimizde, “-ken” ekinin Türkiye Türkçesinde de olduğu gibi uyum dışına çıktığı 
görülmektedir: 
ṭururken (  َكن ر   (104b/15) (ط ور 
otururken (  رَكن  (112a/15) (ا وت ور 
yaş iken ( ا يَکنيَاش   ) (106b/10) 
b) Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu: Türkçenin diğer tarihî dönemlerinde de görüldüğü 
gibi düzlük-yuvarlaklık uyumu metnimizde de sağlam değildir. Eski Türkçe 
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Döneminde düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı olup bu aykırılığını devam ettiren 
örnekler de yer almaktadır: 
eyü (175) (اَي وb/3) 
kendü (13) (َکند وa/4)  
deŋlü (169) (دَکل وb/15) 
Çatı eklerinin bağlayıcı ünlülerinin hem düz hem de yuvarlak şekilleri kullanılmıştır: 
çekilen (  لَن  (28b/16) (َچک 
çekülen (  28) (َچك ولَنb/3) 
dikülen ( ك ولَن  ي  د ) (126a/13) 
işidilen (  يلَن يد   (32b/12) (ا يش 
kesilmiş (  ش ل م   (70a/1) (َكس 
dögülmiş (  ش  (121a/8) (د وك ل م 
ḳurulmış (  ش ول م   (196b/4) (ق ور 
Düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı olarak sözcük kök ve gövdelerinde görülen 
yuvarlaklıklar: 
1. Eski Türkçeden Beri Düzlük-Yuvarlaklık Uyumuna Aykırı Olarak Yuvarlak 
Ünlülü Olup, Yuvarlaklığını Koruyan Sözcükler: 
altun (47) (اَلت ونb/1) 
eyü (188) (اَي وa/4) 
ḳapulara (77) (قَاپ ولََرهa/5) 
incükde ( دَها   وك  ن ج  ) (33b/14) 
demür (  ور   (98b/1) (دَم 
2. Dudak Ünsüzleri Nedeniyle: Türkçede dudak ünsüzlerinin etkisi ile bazı 
sözcüklerde yuvarlaklaşma görülmektedir. Bu yuvarlaklaşmanın örnekleri hem Eski 
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Anadolu Türkçesi hem de Osmanlı Türkçesi metinlerinde görülür. Metnimizdeki bazı 
örnekler şunlardır: 
semüz (88) (َسم وزa/15) 
kemügi (ی وک   (90a/15) (َکم 
3. -ġ/-g Ünsüzlerinin Düşmesi Nedeniyle: Eski Türkçe Döneminde birden fazla heceli 
kelimelerin sonundaki -ġ/-g’ler düşerken kendinden önceki vokali yuvarlaklaştırmıştır. 
Eski Anadolu Türkçesi devresinde meydana gelen ve Osmanlı Türkçesi devresinde de 
varlığını devam ettiren bu yuvarlaklaşmanın metnimizdeki örnekleri şudur: 
aru (و  (134b/7) (اَر 
ṣaru (و  (213b/14) (َصار 
Metnimizde söz sonu ünsüzleri düştüğü halde ünlüleri yuvarlaklaşmayan örnek de 
bulunmaktadır: 
ḳatı (17) (قَت یb/9) 
Yukarıda sıraladığımız sebepler dışında da metnimizde düzlük-yuvarlaklık uyumundan 
çıkan sözcükler bulunmaktadır: 
içün (ون  (1b/6) (ا يچ 
Eklerde Görülen Düzlük-Yuvarlaklık Uyumuna Aykırı Yapılar 
1. Eski Türkçe Döneminde de Yuvarlak Ünlülü Olan Ekler: 
Fiilden İsim Yapma Eki -uḳ/-ük: 
ṣovuḳ  (  ق و   (16ba/6) (ص 
delügi ( ی  ل وکدَ  ) (26b/5) 
ṣarḳuġ (  ق وغ   (89b/5) (َصار 
çıḳuḳ (  ق وق  (89b/12) (چ 
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Ettirgenlik Eki -dur/-dür: 
gezdüreler (  د وَرهلَر  (117a/1) (َكز 
ḳarışduralar (شد وَر لَر  (116b/4) (قَر 
ḳındura (65) (ق ند وَرهb/7) 
Ettirgenlik Eki -ur/-ür: 
düşürür (  ر  (19b/12) (د وش ور 
bişüre ( ش وَرهب   ) (73a/7) 
içüreler (وَره (ا يچ   (98a/10) 
Yön Gösterme Eki -aru/-erü: 
ilerü (و  (135a/8) (ا لَر 
yuḳaru (ی قَار   (154b/11) (يو 
Geniş Zaman Eki -(u)r/-(ü)r: 
görürler (  لَر ر  ر   (133a/3) (کو 
olur (  19) (ا ول ورb/15) 
gelür (  23) (َکل ورb/12) 
Metinde iki kelimede geniş zaman eki “-vüz” şeklinde kullanılmıştır: 
terk ėtmeyevüz (  ز  (58b/7) (تَرك  ا يت َميَه و 
ʿarż ėdevüz (  ز  (58b/8) (َعرض  ا يدَه و 
Zarf-Fiil Eki -(y)u/-(y)ü: 
dėyü ( ي ود   ) (212b/4) 
Sıfat-Fiil Eki -duḳ/-dük: 
istedüklerin  (  ن لَر  تَد ك  (ا س  (202b/2) 
olduḳda (214) (ا ولد قدَهb/1) 
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gördükde (123) (ک ورد کدَهa/1) 
Ek-fiil -dur/-dür (<durur): 
böyledür (  179) (ب وي لَه د رb/8) 
yoḳdur (  180) (ي وق د رa/9) 
ʿilletdür (لّتد ر  (104b/12) (ع 
eyüdür (179) (اَي ود رb/5) 
2. Dudak Ünsüzleri Nedeniyle Metnimizde Yuvarlak Ünlülü Olan Ekler: 
1. Çoğul Şahıs İyelik Eki –(u)muz/-(ü)müz: 
münāsebetimüz ( نَاسَ  ز  م  بَت م  ) (189a/10) 
kitābımuz (  ز تَاب م   (188b/5) (ك 
zamānımuzda (دَه ز   (190a/2) (َزَمان م 
Görülen Geçmiş Zaman 1. Tekil Şahıs Eki -dum/-düm: 
ėtdüm (  4) (ا يت د مb/14) 
gördüm (190) (ک ورد مa/12) 
eyledüm (4) (اَيلَد مa/7) 
buldum ( د مب ول   ) (5a/11) 
-p zarf-fiil ekinin bağlama ünlüsü Eski Türkçe Döneminde düzlük-yuvarlaklık 
uyumuna girerken Osmanlı Türkçesinde yalnızca yuvarlak ünlülüdür ve eke dâhildir. 
Bu durum bazı sözcüklerin uyum dışına çıkmasına sebep olmuştur: 
ḳaynadub ( نَاد وب  قَي   ) (123a/16) 
binüb (  123) (ب ن وبb/2) 
ėdüb (  124) (ا يد وبa/1) 
2. -ġ/-g Ünsüzlerinin Düşmesi Sonucu Yuvarlaklaşan Ekler: 
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Sıfat Eki -lu/-lü (<-lıġ/-lig): 
ṭaşlu (99) (َطاشل وa/2) 
havalu (121) (َهَوال وb/4) 
gizlü ( ز   ل وک  ) (103b/7) 
3. Benzeşme Sonucu Yuvarlak Ünlülü Olan Ekler: 
İlgi Eki -(n)uŋ/-(n)üŋ: 
anuŋ ( ك  اَن و ) (2b/13) 
bunuŋla ( للَهب ون ک   ) (79b/8) 
atınuŋ (  21) (اَت ن كb/17) 
senüŋ (  80) (َسن كa/5) 
Sözcük Kök ve Gövdelerindeki Düzlük-Yuvarlaklık Uyumuna Aykırı Düzlükler: 
1. Eski Türkçe Döneminden Beri Düzlük-Yuvarlaklık Uyumuna Aykırı Olarak 
Düz Ünlülü Olan Sözcükler: 
oŋılub ( يل ب  ا   وگ  ) (119b/4)  
yürimez ( ي َمز  ي ور  ) (67a/13) 
Eklerdeki Düzlük-Yuvarlaklık Uyumuna Aykırı Düzlükler: 
1. Eski Türkçeden beri düz ünlülü olan aşağıdaki ekler düzlük-yuvarlaklık uyumuna 
aykırı olarak sürekli düz ünlülüdür: 
a. İsimden İsim Yapım Eki -cı/-ci: 
baḳırcılar (  يلَر ج   (82a/11) (بَاق ر 
ḳazancılar (  يلَر  (82a/11) (قََزان ج 
boyacılar (  يلَر  (82a/11) (ب ويَاخ 
b. 3. Tekil Şahıs İyelik Eki -ı/-i, -sı/-si: 
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babası ( یبَابَا س  ) (12a/7) 
üzengisi (ی ی س   (121a/1) (ا وَزنک 
c. Aitlik Eki –ġı/-gi, -ḳı/-ki: 
altındaġı (ى  (69a/3) (اَل ت ن دَهغ 
ḳatındaki (ه  (186a/12) (قَت ن دَه ك 
üstindeki (ه ت ن دَه ك   (27b/14) (ا وس 
d. Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki -mış/-miş: 
ṣolmış (ول م ش  (72a/14) (ص 
dėmişdür ( شد   رد  يم  ) (16b/9) 
e. Öğrenilen Geçmiş Zaman Sıfat-Fiil Eki -mış/-miş: 
dögülmiş ( شل  ود وک   م  ) (46a/2) peyniri 
ıṣlanmış ( لَن   ش  ا ص  م  ) (120a/7) yoncayı  
saḥḳ olmış  (  ش  116a/15) fülfülden) (َسحق  ا ولم 
2. Osmanlı Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi Dönemlerinden Önce 
Kullanılmayan (Düzlük-Yuvarlaklık Uyumuna Aykırı) Sürekli Düz Ünlülü Ekler: 
Zarf-Fiil Eki -ıcaḳ/-icek: 
ėdicek (  يَجك  (202b/12) (ا يد 
olicek (  17) (ا ول يَجكa/4) 
olıcaḳ ( َجقا ول   ) (195a/13) 
3. Osmanlı Türkçesi Döneminde Yuvarlak Ünlülü Olup Metinde -Bazen- Düzlük-
Yuvarlaklık Uyumuna Girerek Ünlüsü Düzleşen Ekler: 
Sıfat eki -lu/-lü: 
yaġmurlı (ل ى ور  م   (206a/14) (يَاغ 
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örtüli (ت ول ى  (116a/3) (ا ور 
yükli (ل ى  (41b/11) (ي وك 
Fiilden İsim Yapım Eki -(y)ıcı/-(y)ici:  Osmanlı Türkçesi Döneminde hem yuvarlak 
hem de düz ünlülü şekilleri kullanılan -ıcı/-ici, -ucı/-üci fiilden isim yapım ekinin ilk 
ünlüsü, metnimizde düz şekilde yer almaktadır: 
kesici (ى يج   (174b/14) (َكس 
ėdici ( یا يد   يج  ) (147b/9) 
atıcı (ى  (167a/15) (آت ج 
2.1.1.2. Ünlü Değişimi 
2.1.1.2.1. Yuvarlaklaşma: 
Yuvarlaklaşma eğiliminin oldukça net olarak görüldüğü Osmanlı Türkçesinde, bu 
yuvarlaklaşmaların çeşitli sebepleri bulunmaktadır: 
1. Dudak Ünsüzleri Nedeniyle: Sözcük kök ve gövdelerindeki b, p, m, v dudak 
ünsüzlerinin yanlarında bulunan dar ı/i ünlülerinin metnimizde yuvarlak şekilleri 
görülmektedir: 
semüz (20) (َسم وزb/13) 
kemügi (ی وک   27b/116) (َکم 
2. -ġ/-g Ünsüzlerinin Düşmesi Nedeniyle: Eski Türkçedeki sözcük sonu -ġ/-g 
ünsüzleri düşerken kendinden önceki ünlüyü yuvarlaklaştırmıştır: 
aru (و  (134b/7) (اَر 
ṣarusı (وس ی  (99b/1) (َصار 
Sözcük sonu ünsüzü düştüğü halde ünlüsü yuvarlaklaşmayan sözcük de bulunmaktadır: 
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ḳatı (169) (قَت یa/11) 
acı (ی  (94b/16) (اَج 
3. Benzeşme Nedeniyle: Metnimizde, Eski Türkçe Döneminde düzlük-yuvarlaklık 
uyumuna aykırı olarak düz ünlülü olan ancak Eski Anadolu Türkçesi Döneminde 
uyuma girerek düz ünlüleri yuvarlaklaşan ve Osmanlı Türkçesi Döneminde de bu 
yuvarlaklığı koruyan sözcükler vardır: 
a) İlk hecesinde yuvarlak ünlü bulunan bazı sözcüklerin, ikinci hecesindeki düz-dar 
ünlü, ilk hecedeki yuvarlak ünlünün etkisiyle birkaç yerde yuvarlaklaşıp uyuma girme 
eğilimi göstermektedir: 
ḳurumış ( ش  ق رو   م  ) (107b/13) 
b) İlk hecesi düz, ikinci hecesi yuvarlak ünlülü Eski Türkçe bedü- sözcüğünde de b 
dudak ünsüzünün ve ikinci hecedeki yuvarlak ünlünün etkisiyle ilk hecedeki düz 
ünlünün yuvarlaklaştığı görülmektedir: 
büyük ( ك  ب ي و ) (109b/1) 
Eklerde Görülen Yuvarlaklıklar 
Dudak ünsüzlerinin etkisiyle ünlüleri yuvarlaklaşan ekler: 
1. Çokluk Şahıs İyelik Eki -(u)m/-(ü)m, -(u)muz/-(ü)müz: 
münāsebetimüz (  ز نَاَسبَت م   (189a/10) (م 
kitābımuz (  ز تَاب م   (188b/5) (ك 
zamānımuzda (دَه ز   (190a/2) (َزَمان م 
Görülen Geçmiş Zaman 1. Tekil Şahıs Eki -dum/-düm: 
ėtdüm (  4) (ا يت د مb/14) 
gördüm (190) (ک ورد مa/12) 
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eyledüm (4) (اَيلَد مa/7) 
buldum ( د مب ول   ) (5a/11) 
-p zarf-fiil ekinin bağlama ünlüsü metnimizde yuvarlak ünlülüdür ve eke dâhil 
olmuştur. Yalnızca bir örnekte düz ünlülü kullanıldığı görülmüştür: 
ḳaynadub ( نَاد وب  قَي   ) (123a/16) 
binüb (  123) (ب ن وبb/2) 
ıṣıdub (  يد وب  (119a/12) (ا ص 
ḳaldırıb (  ب ر   (134a/7) (قَال د 
2. -ġ/-g Ünsüzlerinin Düşmesi Sonucu Yuvarlaklaşan Ekler: 
Sıfat Eki -lu/-lü (<-lıġ/-lig): 
ṭaşlu (99) (َطاشل وa/2) 
havalu (121) (َهَوال وb/4) 
gizlü (زل و  (103b/7) (ک 
3. Benzeşme Sonucu Yuvarlaklaşan Ekler 
İlgi Eki -uŋ/-üŋ, -nuŋ/-nüŋ: 
anuŋ ( كاَن و ) (2b/13) 
bunuŋla ( للَهب ون ک   ) (79b/8) 
atınuŋ (21) (اَت ن كb/17) 
senüŋ (  80) (َسن كa/5) 
ṣunuŋ (  97) (ص ون كa/15) 
Fiilden Fiil Yapan Çatı Eklerinin Koruyucu Ünlüsü: Metnimizde çatı eklerinin 
koruyucu ünlülerinin hem düz, hem de yuvarlak biçimleri bulunmaktadır: 
dögülmiş ( شو  کد   لم  ) (98a/15)  
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ḳırılmaḳdan ( لمَ  دَن   ق  ق ر  ) (198b/1) 
silinmiş ( ل ن   شس  م  ) (90a/2) 
2.1.1.2.2. Düzleşme: 
Sözcük Kök ve Gövdelerinde: 
a) Eski Türkçe “üçün” sözcüğünde ilk hecedeki ü ünlüsü, ç’nin etkisiyle daralmış ve 
düzleşmiştir: 
içün  (ون  (199a/15) (ا چ 
b) Eski Türkçede yuvarlak ünlülü olan “tüp” sözcüğünün ünlüsü daralarak 
düzleşmiştir: 
ḳuyruḳ dibi (ب ی   (33a/6) (د 
a) İsimden İsim Yapım Eki -lıḳ/-lik: Metnimizde düz ünlülü olan bu ek, bazen 
düzlük yuvarlaklık uyumuna girerek yuvarlaklaşmıştır: 
otluḳ (  69) (ا وت ل وقa/11) 
bolluḳda (170) (ب ولّل ق دَهa/16) 
öngüllük (  90) (ا ون ك ول كb/17) 
b) Fiilden Fiil Yapan Çatı Eklerinin Koruyucu Ünlüsü: Metnimizde çatı eklerinin 
koruyucu ünlülerinin hem düz, hem de yuvarlak biçimleri bulunmaktadır: 
dögülmiş ( شل  و  کود   م  ) (98a/15) 
ḳırılmaḳdan ( ل   ق دَن  مق ر  ) (198b/1) 
silinmiş ( ل ن شس  م  ) (90a/2) 
c) İsimden İsim Yapım Eki -sız/-siz: 
ṣusız (ز  (95b/10) (ص وس 
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boynuzsız (  ز س   (139a/2) (ب وي ن وز 
cüllsiz (  ز لس   (132a/9) (ج 
d) İsimden İsim Yapım Eki -cıḳ/cik: 
oġlancıḳlar ( ق   لَرا وغلَنج  ) (84b/1) 
ṭaġarcıḳ (  ق ج   (96b/1) (َطغَار 
azacıḳ (  ق  (113b/7) (اََزاج 
ḳıṣacik (  ك  (145b/15) (ق َصه ج 
e) 1. Tekil Şahıs İyelik Eki -(ı)m/-(i)m: 
benim ḳatımda (دَه  (133b/15) (بَن م قَت م 
vaṣiyyetimi (ى يّت م   (137b/16) (َوص 
benim yanımca (َجه  (212a/1) (بَن م يَان م 
Osmanlı Türkçesi Döneminde Yuvarlak Ünlülü Olup Metnimizde -Bazen- Ünlüsü 
Düzleşen Ekler:  
a) Sıfat Eki -lu/-lü (<-lıġ/-lig): 
vaṣuflı (3) (َوس ف ل ىb/13) 
yaġmurlı (ل ى ور  م   (206a/14) (يَاغ 
örtüli (ت ول ى  (116a/3) (ا ور 
b) Fiilden İsim Yapım Eki -ucı/-üci: 
vėrici (ى يج  ير   (13a/15) (و 
kesici (ى يج   (174b/14) (َكس 
gözedicileri (  يلَر يج   (207b/15) (ك وَزد 
c) Ettirgenlik Eki -ur/-ür: Osmanlı Türkçesinde yuvarlak ünlülü olan bu ekin, 
metnimizde de yuvarlak ünlülü kullanımına rastlanmıştır: 
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bişüre (73) (ب ش وَرهa/7) 
ṭoġurmaḳ (41) (ط وغ رَمقb/15) 
içürürem (وَرم ور   (13b/2) (ا يچ 
arturmazlar (  لَر َماز  ت ور   (170b/7) (آر 
2.1.1.2.3. Genişleme: 
Eski Türkçedeki “ıġaç” sözcüğünün, sözcük başı ünlüsü genişlemiş, sözcük “aġaç” 
şekline dönüşmüştür: 
aġaca (212) (اََغاَجهb/4) 
2.1.1.3. Ünlü Düşmesi: 
burnı (ن ی  (89a/10) (ب ور 
ḳarnı ( نَیقَر   ) (14b/12) 
aġzına ( ينَهاَغ   ز  ) (76b/1) 
gögsi ( یک وک   س  ) (83a/4) 
2.1.2. Ünsüzler 
2.1.2.1. Sözcük Başı Ünsüzleri 
2.1.2.1.1. b- ünsüzü 
b- > v- 
Eski Türkçe sözcük başı b ünsüzü, şu sözcüklerde v ünsüzüne dönüşmüştür: 
var ( ار  وَ  ) (103a/12) (<bar), 
vėreler ( َره لَر  يو   ) (44b/4) (<ber-) 
b- > ∅ 
Eski Türkçe bol- “olmak” eyleminin sözcük başı b- sesi düşmüştür: 
olmaḳ (  135) (ا ولَمقa/6) 
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olmaḳdan ( دَنَمق  ا ول   ) (132a/4) 
2.1.2.1.2. k- ünsüzü 
k- > g-: 
Sözcük başı k ünsüzünün genellikle tonlulaştığı kabul edilmektedir: 
göŋüllü ( ل وک وک ل   ) (8a/8) 
gün (11) (ک ونa/2) 
güz (  40) (ك وزb/15) 
k- =k- 
Metinden alınan aşağıdaki sözcüklerde bugünkü biçimlerine bakarak sözcük başı k 
ünsüzünün korunduğu kabul edilebilir: 
kendüŋe ( هَکند وکَ  ) (140b/3) 
keserlerdi ( ىلَر  رَکسَ  د  ) (211b/10) 
kirpik ( ر   ك  پ  ك  ) (26a/11) 
2.1.2.1.3. t- ünsüzü 
t- > d-, t- = t-, t- ~ d, t- > d- 
Bu değişim, genellikle ince ünlülü sözcüklerde meydana gelmiştir: 
dėdikleri (ی کلَر  يد   (155a/16) (د 
dili (ل ی  (118a/8) (د 
dürlü (12) (د رل وb/15) 
Art ünlülü sözcüklerde ise bu bakımdan karışıklık vardır. 
t- = t-: Aşağıdaki örneklerde “t” korunmuştur: 
ṭoḳsan (  192) (ط ق َسانa/7) 
ṭoḳuz (  12) (ط ق وزa/13) 
ṭoġurmaḳ ( َمق  ط غ ر   ) (41b/15) 
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ṭamaḳ (  22) (َطَماقa/14) 
ṭamar (  89) (َطَمرa/13) 
t-> d- Art ünlülü bazı sözcüklerde de t->d- değişimi olmuştur: 
daḫı (ی  (192a/7) (دَخ 
dürlü (12) (د رل وb/15) 
t- ~ d- Aşağıdaki örneklerde t- ~ d- nöbetleşmesi görülmektedir: 
dutar ( ر  د وتَ  ) (113/13) - ṭutub (215) (ط وت وبb/2) 
der (  109) (دَرb/17) – ter (  110) (تَرa/17) 
dırnaḳ (  نَاق ر  نَاق  ) 24a/2) - ṭırnaḳ) (د  ر   (102b/13) (ط 
2.1.2.2. Sözcük İçi ve Sözcük Sonu Ünsüzleri 
2.1.2.2.1. -b ünsüzü 
-b > ∅: 
Metinde Eski Türkçedeki “sub” sözcüğünün yalın biçiminde -b sesinin –v sesi 
üzerinden düştüğü bir örnek bulunmaktadır: 
ṣu (114) (ص وa/18) 
2.1.2.2.2. -d- ünsüzü 
-d- > -y-: 
Eski Türkçenin sözcük içi d’leri y sesine dönüşmüştür: 
ayaḳları ( ىلَر  اَيَاق   ) (114a/17) 
eyü (114) (اَي وb/12) 
büyük ( ك  ي  و  ب ) (187b/13) 
2.1.2.2.3. -ġ-, -g-, -ġ, -g ünsüzleri 
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-ġ- > -v-: 
ṣovuḳ (  ق  (195b/8) (ص وو 
ġ, g > ∅ 
Eski Anadolu Türkçesi Döneminde düşen çok heceli sözcüklerin ve eklerin sonundaki 
-ġ/-g’lerin metnimizdeki bazı örnekleri şunlardır: 
a) Çok Heceli Sözcüklerin Sonunda: 
ḳatı (198) (قَت یa/8) 
ṣarusı (وس ی  (99b/1) (َصار 
b) Eklerin Sonunda: 
Sıfat Eki -lıġ/-lig: 
dürlü (182) (د رلوa/14) 
ṭaşlu (99) (َطاشل وa/3) 
ṭatlu (117) (َطت ل وb/1) 
veremli (ل ى  (111b/3) (َوَرم 
Belirtme Hâli Eki: Metnimizde Eski Türkçenin -(ı)ġ/-(i)g belirtme hâl eki ünsüzü 
düşmüş, ekin koruyucu ünlüsü ek durumuna geçmiştir: 
ṣuyı (118) (ص وي یa/7) 
atı ( یاَت   ) (118b/12) 
altunı (9) (اَلتون یa/12)  
anı (18) (اَن ىa/13) 
c) Ek veya Hece Başında: 
Aşağıdaki eklerin başındaki ġ-/g- ünsüzü düşmüştür. 
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Yönelme Hâl Eki -a/-e < -ġa/-ge: 
ṣaġrısına (نَه يس  ر   (181a/4) (َصاغ 
ṣuya (120) (ص ويَهb/12) 
ḳulaġına (نَه  (119b/12) (ق ولَغ 
güne (121) (ك ونَهb/1) 
Yön Gösterme Eki -aru/-erü < -ġaru/-gerü: 
yuḳaru (و  (154b/11) (ي وقَر 
içerü (و  (31b/15) (ا يَچر 
Sıfat-Fiil Eki -an/-en < -ġan/-gen: 
atan (  95) (آتَانb/11) 
düşen (  125) (دوَشنa/14) 
giden (  يدَن  (211b/6) (ک 
Zarf-fiil Eki -ınca/-ince < -ġınça/-ginçe: 
gelince (116) (َکل نَجهb/12) 
görmeyince (َمي ن َجه  (132a/14) (ك ور 
varınca (نَجه  (147a/7) (واَر 
olmayınca (154) (ا ول َمي ن َجهb/15) 
2.1.2.2.4. -ḳ-, -k-, -ḳ, -k ünsüzleri 
-ḳ->-ḫ-: 
Bu değişimin görüldüğü örneklerden bazıları şunlardır: 
daḫı (155) (دَخیb/6) 
aḫşam (18) (اَخَشامa/13) 
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yoḫsa (َسه  (206a/9) (ي وخ 
ḳoḫusı (ى وس   (101a/16) (ق وخ 
-ḳ, -k > -ġ, -g 
İki ve daha çok heceli sözcüklerin sonundaki -ḳ ve -k ünsüzleri, sözcük ünlüyle 
başlayan bir ek aldığında tonlulaşarak -ġ ve -g’ye dönüşür. 
ḳulaġına (نَه  (119b/12) (ق ولَغ 
ėtdügi ( ىتد ويا   ك  ) (133a/12) 
delügine (نَه  (120a/15) (دَل وک 
uyluġa (176) (ا وي ل وَغهb/7) 
Metnimizde ek almadığı halde bu ses olayının görüldüğü bazı örnekler de vardır: 
çuḳuġ (  وق وغ  (175b/4) (چ 
açuġ (  وغ  (197a/15) (آج 
ṣarḳuġ (  ق وغ  (198a/4) (َصار 
-ḳ, -k > ∅ 
Sözcük sonunda bulunan -ḳ/-k ünsüzleri, sözcük son sesinde -ḳ/-k ünsüzü bulunduran -
cuḳ/-cük, -caḳ/-cek küçültme eklerinden birini aldığında düşer: 
ılıcaḳ (  119) (ا يل يَجقb/13) 
2.1.2.2.5. -l- ünsüzü 
-l-> ∅ 
getürmek ( َمكَکت ور ) (108a/3) 
Eski Türkçenin “ol” zamir ve sıfatı, metnimizde de “ol” biçimindedir.  
ol (  2) (ا ولa/1) 
oldur ( ر  د  ول  ا   ) (11b/3) 
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Eski Türkçenin “ol” zamir ve sıfatı, metnimizde de “ol” biçimindedir fakat bir yerde 
ʻʻo” şeklinde kullanılmıştır. 
o (13) (ا وb/5) 
2.1.2.2.6. –p ünsüzü 
-p > -b 
Tek heceli bazı sözcüklerin sonundaki tonsuz p ünsüzü, ünlü ile başlayan bir ekten 
önce tonlulaşarak b ünsüzüne dönüşür: 
ḳabı (74) (قَاب یb/8) 
dibi (ب ی  (90b/8) (د 
Bu kuralara aykırı kullanımlar da görülmektedir: 
ṣapı (22) (َصاپ یb/13) 
ṭopı (186) (ط وپ یb/9) 
ipini (103) (ا يپ ن یa/11) 
2.1.2.2.7. –t ünsüzü 
-t > -d 
a) Tek heceli sözcüklerin sonundaki tonsuz t ünsüzü, ünlü ile başlayan bir ek aldığında 
tonlulaşarak d ünsüzüne dönüşmektedir: 
südini (13) (س ود یb/13) 
dördüncisi (ی س   (191a/2) (د رد نج 
b) İki ve daha çok heceli sözcüklerin sonundaki -t ünsüzü, sözcük ünlüyle başlayan bir 
ek aldığında tonlulaşarak -d’ye dönüşür: 
ḳorḳudasız (  ز ق ودَه س    (6a/3) (ق ور 
yürüdesin  ( ن   دَهوي ور   س  ) (83a/14) 
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ėdici (ی يج   (17b/8) (ا يد 
2.1.2.3. Tonlulaşma: 
2.1.2.3.1. Aslî Uzun Ünlüler Nedeniyle Tonlulaşma: 
Aslî uzun ünlü ile kurulmuş tek heceli sözcüklerin sonundaki tonsuz p, t, ḳ, k, ve ç 
ünsüzleri, ünlü ile başlayan bir ekten önce tonlulaşarak b, d, ġ, g ve c ünsüzlerine 
dönüşürler: 
dibi (ب ی  (33a/6) (د 
südi (40) (س ود یb/17) 
ucı (ى  (89a/7) (ا وج 
2.1.2.3.2. Ünsüzler Arası Durumda Tonlulaşma: 
t > d: İki ve daha çok heceli sözcüklerin sonundaki -t ünsüzü, sözcük ünlüyle 
başlayan bir ek aldığında tonlulaşarak -d’ye dönüşür: 
yürüdesin ( ن  ي ور   ودَه س  ) (182b/13) 
aḳıdasın (  ن  (184a/6) (اَق يدَه س 
ėdici (ی يج   (147b/9) (ا يد 
erideler (يدَه لَر  (119b/7) (اَر 
2.1.2.4. Ünsüz Türemesi: 
2.1.2.4.1. -y- Türemesi: Türkçenin yapısı gereği, ünlüyle biten bir köke, yine ünlüyle 
başlayan bir ek geldiğinde araya -y- yardımcı ünsüzü girmektedir: 
sirkeyi ( رَکي   ىس  ) (118a/14) 
dėyü (202) (دَي وb/10) 
oḳıyan (  5) (ا وق يَانa/6) 
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“ile” edat ve bağlacı ünlü ile biten kök ve gövdelere geldiğinde araya -y- yardımcı 
ünsüzü girer: 
ġażabıyla (8) (َغَضب ي لَهb/2) 
ḥükmiyle ve emriyle (ي لَه ر  ي لَه َو اَم  م  ك   (107b/10)  (ح 
2.1.2.5. Ünsüz İkizleşmesi: Eski Türkçede bulunan sözcük içi “s” ünsüzü birkaç 
örnekte, bazı seslerin düşmesi ya da değişmesi sonucu ikizleşmiştir: 
yaṣṣı (133) (يَّصیb/13) 
issi (195) (ا ّسیb/7) 
2.1.2.6. Ünsüz Uyumu: Tonsuz ünsüzle biten kök ve gövdelere gelen eklerin başındaki 
tonlu ünsüzler bu dönemde ve metnimizde bazı eklerin kalıplaşmış şekilleri sebebiyle 
uyuma girmemektedirler: 
peklikde (دَه ل ك   (68b/10) (پَك 
ayaḳda (56) (آيَاق دَهb/10) 
ṭarlıḳdan (  ل ق دَن  (93b/8) (َطار 
ėtmekden (  دَن  (42b/8) (ا يت َمك 
gökden ( دَنک وک   ) (12b/13) 
Metinde bazı ince ünlülü kelimelere gelen eklerde kaf ve gayın harflerinin kullanıldığı 
örneklere de rastlanmıştır. Bu kelimeler yazarın yazmış olduğu şekilde çeviri yazı 
alfabesine aktarılmıştır: 
berāberlıġında  (ن دَه ل غ  (بََرابَر  (146b/5) 
tḭzlıġıla  (لَه ل غ  (ت يز  (216b/4) 
issilıḳ  (  يل ق (ا ّس  (115a/1) 
issiliġa  (يل غَه (ا ّس  (217b/16) 
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incelıġından  (  ن دَن (ا ين َجه ل غ  (23a/7) 
yeynilıḳ  (  يَي ن يل ق) (74b/6) 
tāzelıḳ  (  تَاَزه ل ق) (95b/3) 
2.1.2.7. Hece Yitimi: Bu ses olayına metnimizdeki tek örnek, ek-fiil olarak kullanılan 
durur’un -dur/-dür şeklinde ekleşmiş biçimidir. 
yumşaḳdur (َشاقد ر  (169a/11) (ي وم 
güçdür  (ک وچد ر) (122a/10) 
2.2. Biçim Bilgisi 
2.2.1. Sözcük Yapımı 
2.2.1.1. İsimden İsim Yapan Ekler: 
2.2.1.1.1. -caḳ/-cek: İsimlerden, küçültme ifade eden isimler türetir. 
ılıcaḳ (127) (ا يل يَجاقa/5) 
isicaḳ (يَجاق  (216b/4) (ا س 
gökcek (  َجك  (73b/9) (ك وك 
2.2.1.1.2. -cı/-ci, -çı/-çi: İsimlerden, meslek ve uğraşı isimleri türetir. 
baḳırcılar (  يلَر ج   (82a/11) (بَاق ر 
ḳazancılar (  يلَر  (82a/11) (قََزان ج 
boyacılar (  يلَر  (82a/11) (ب ويَاخ 
2.2.1.1.3. -cıḳ/-cik: İsimlerden, küçültme ve sevgi ifade eden isimler türetir. 
oġlancıḳlar (قلَر  (84b/1) (ا وغلَنج 
ṭaġarcıḳ (  ق ج   (96b/1) (َطغَار 
azacıḳ (  ق  (113b/7) (اََزاج 
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ḳıṣacik (  ك  (145b/15) (ق َصه ج 
ḳoyuncıġı (ى غ   (210a/9) (ق ي ون ج 
2.2.1.1.4. -lıḳ/-lik: İsimlerden soyut isimler türeten işlek bir ektir. Metnimizde düz 
ünlülü olan bu ek, bazen düzlük-yuvarlaklık uyumuna girerek yuvarlaklaşmıştır: 
açlıġa  ( ل غَهچآ ) (22a/2) 
eksiklik ( کل ك  اَکس  ) (10a/8) 
egrilik ( يل كاَکر   ) (197b/9) 
bolluḳda (170) (ب ولّل ق دَهa/16) 
2.2.1.1.5. -lu/-lü: İsimlerden isim türeten en işlek ektir. Metnimizde hem yuvarlak şekli 
hem de düz şekli kullanılmıştır: 
veremli (ل ى  (111b/3) (َوَرم 
yaġmurlı (ل ى ور  م   (195b/3) (يَاغ 
nemli (ل ى  (195b/4) (نَم 
żararlı (ل ى  (205a/14) (َضَرر 
żararludur (  ل ود ر  (104b/4) (َضَرر 
etlü (24) (اَت ل وa/12) 
ḳolaylu (73) (ق والَي ل وa/2) 
2.2.1.1.6. -(ı)ncı/-(i)nci, -(u)ncı/-(ü)nci: İsimlerden sıra sayı sıfatları türetir: 
ikinci (ی نج   (122b/6) (ا يک 
üçüncisi ( نجسیچاو ) (191a/1) 
dördüncisi (ی س   (191a/2) (د رد نج 
ṭoḳuzuncı (ى ن ج   (42b/6) (ط وق وز 
2.2.1.2. Fiilden İsim Yapan Ekler 
2.2.1.2.1. -ġan/-gen: Aslında sıfat-fiil ekidir. 
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yelegen ( َکن  يَلَ  ) (77b/11) 
yürügen (  وَكن  (77b/11) (ي ور 
2.2.1.2.2. -ma/-me: Fiil soylu sözcüklere gelerek fiillerden yeni isimler türeten isim-fiil 
ekidir. 
düşmesi (ى َمس   (115a/9) (د وش 
oŋulmasında (ن دَه  (122b/7) (ا وك ول َماس 
çıḳmamasından ( ن دَن  چ   ق َماَمس  ) (204a/4) 
2.2.1.2.3. -u/-ü ( < -ıġ/-ig): Fiillerden isim türetir. 
ḳorḳu ( ر قوقو  ) (22a/11) 
sürisine (نَه يس   (18b/2) (س ور 
2.2.1.2.4. -(y)ucı/-(y)üci, -(y)ıcı/-icı (-ıġçı/-igçi): Osmanlı Türkçesi Döneminde hem 
yuvarlak hem de düz ünlülü şekilleri kullanılan -ıcı/-ici, -ucı/-üci fiilden isim yapım 
ekinin ilk ünlüsü, metinde her iki şekilde de yer almaktadır: 
ėdici (ی يج   (216a/1) (ا يد 
vėrici (ى يج  ير   (13a/15) (و 
avlayıcı (ى لَي ج   (205a/12) (آو 
ṭutucı (ى  (156b/15) (ط وت ج 
ḳapucısız ( ز  پ  قَا ى س  وج  ) (207b/4) 
sürüci (ى وج   (205a/15) (س ور 
2.2.1.2.5. -uḳ/-ük: Fiillerden isim türetir. 
tükrük (  ك ر   (214a/5) (ت وك 
delügine (نَه  (120a/15) (دَل وک 
açuḳ ( وق  چ  آ ) (215b/6) 
ḳaçuġ ( وغ  چ  قَا ) (215b/6) 
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2.2.1.2.6. -maz: Sıfat-fiil eki olan –maz eki bazen kalıcı sıfatlar da yapmaktadır.  
yaramaz (76) (يََره َمزb/11)  
2.2.1.3. İsimden Fiil Yapan Ekler 
2.2.1.3.1. -a/-e: İsimlerden hem geçişli hem geçişsiz fiiller türetir: 
uzayub ( وب  ا وَزاي   ) (91a/3) 
oynamaḳ (177) (ا وينَاَمقa/11) 
2.2.1.3.2. -(a)r/-(e)r: İsimlerden geçişsiz fiiller türetir: 
ṣarardıysa ( ي َسهَصَرار   د  ) (41b/8) 
ḳızarur (  ر  (111a/14) (ق َزار 
2.2.1.3.3. -la/-le: İsimlerden, hem geçişli hem geçişsiz fiiller türeten işlek bir ektir: 
terleye (73) (تَرلَيَهa/15) 
boġazladı ( ىلَ ز  اب وغَ  د  ) (210a/10) 
yaġlayalar ( لَيَه لَر  يَاغ   ) (116b/17) 
2.2.1.4. Fiilden Fiil Yapan Ekler: 
2.2.1.4.1. Edilgen çatı eki: 
-(ı)l/-(i)l: Ünsüz ile biten fiillere gelen edilgen çatı ekidir. Ekin bağlayıcı ünlüsü 
genellikle düzdür. Ancak metnimizde bu ünlünün uyuma girip yuvarlaklaştığı 
örneklerde bulunmaktadır: 
yazılur ( راز  يَ  يلو  ) (5b/6) 
ḳırılur ( رق ر   يلو  ) (104b/5) 
vėrildiyse (ي َسه ل د  ير   (175b/9) (و 
görülmemişdür (  د ر ش  ل َمم    (107a/4) (ك ور 
soyulması (ى  (198b/8) (س وي ل َمس 
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2.2.1.4.2. Dönüşlü Çatı Eki: 
–(ı)n, -(i)n:  
deprense ( َسهَرن  پ  دَ  ) (72a/6) 
ėdinüb (  ين وب  (88a/11) (ا يد 
2.2.1.4.3. İşteş Çatı Eki: 
-(ı)ş/-(i)ş: 
ḳarışduralar (شد وَره لَر  (/116b) (قَار 
2.2.1.4.4. Ettirgen Çatı Eki: 
Hem geçişli hem de geçişsiz fiillerden geçişli fiiler türeten ettirgen çatı ekleri: 
-dur/-dür: 
ḳızdurasın (  ن د وَرهس   (123a/13) (ق ز 
döndüreler (122) (د وند َره لَرa/10) 
Geçişsiz fiillerden geçişli fiiller türeten ettirgen çatı ekleri: 
-ur/-ür: 
ṭoġurmaḳ ( َمقط وغ ر   ) (41b/15) 
geçürmeyeler (  َميَه لَر ور   (97a/11) (َكچ 
bişüre ( َرهب ش و ) (73a/7) 
-ar/-er: 
çıḳara (قَاَره  (103a/11) (چ 
ḳoparmaḳ ( َمق  ار  ق وپَ  ) (190b/2) 
gidermeye (َميَه دَر   (122b/16) (ك 
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-(ı)t/-(i)t:    Ünlü veya l ve r’den biriyle biten çok heceli fiillere getirilir (Gülsevin, 
2014: 115). Ek kendisinden sonraki ünlünün etkisiyle ötümlüleşerek d’ye 
dönüşmektedir.   
erideler (يدَه لَر  (119b/7) (اَر 
ḳaynadalar (120) (قَينَادَلَرb/2) 
ṭamladasın (  ن الَدَه س   (122b/12) (َطام 
ḳanatmaḳdan (  137) (قَانَات َمق دَنa/12) 
2.2.2. İsimler 
2.2.2.1. İsim Çekimi 
2.2.2.1.1. Çokluk Eki: 
-lar/-ler: 
atlar ( تلَراَ  ) (17b/2) 
gözleri (ی  (2a/6) (ک وزلَر 
ayaḳları (ی  (15a/15) (اَيَقلَر 
2.2.2.1.2. İyelik Ekleri: Metnimizde iyelik eklerinin 1. tekil şahıslarında koruyucu 
ünlü hem düz hem yuvarlak şekliyle kullanılmıştır. 1. çoğul şahıslarda koruyucu ünlü 
her zaman yuvarlak ünlülüdür, 3. tekil ve çoğul şahıslarda ise düz olarak 
kullanılmıştır: 
1. Tekil Şahıs: -(i)m/-(ı)m: 
benim ḳatımda (دَه  (133b/15) (بَن م قَت م 
benüm ḳatumda ( دَهبَن م   قَت م  ) (97a/5) 
benim yanımca (َجه  (212a/1) (بَن م يَان م 
benüm ṣanʿatumı ( ىبَن م  َعت م  َصن  ) (209a/7) 
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2. Tekil Şahıs: -(ı)ŋ, -(i)ŋ, -(u)ŋ, -(ü)ŋ 
senüŋ derüŋ (  ك  (13b/13) (َسن ك  دَر 
senüŋ ḳatuŋda (دَه  (35a/8) (َسن ك  قَت ك 
seniŋ mübāriziŋ ( ك  َسن ك   ز  بَار  م  ) (137b/11) 
3. Tekil Şahıs: -ı(n), -i(n) / -u(n)/-ü(n), -sı(n)/-si(n): 
aġzına (نَه ز   (111b/5) (اَغ 
cigerini (ن ى َكر   (210a/13) (ج 
yapraġıdur ( ی د ر   يَپَراغ  ) (117b/2) 
ḳanġısı (ى يس   (11a/16) (قَن غ 
Metnimizde seyrek de olsa 3. tekil şahıs iyelik ekinin yuvarlak ünlülü örneklerine 
rastlanmaktadır:  
köküni (127) (ك وك ن ىa/7)  
tüyüni (216) (ت وي ن یa/5) 
yüküni (41) (ي وك ون ىb/1) 
1. Çoğul Şahıs: -(ı)muz/-(i)müz: 
ʿömrimüzde (دَه ز  م  ر   (115b/4) (ع م 
münāsebetimüz (  ز نَاَسبَت م   (189a/10) (م 
kitābımuz (  ز تَاب م   (188b/5) (ك 
zamānımuzda (دَه ز   (190a/2) (َزَمان م 
2. Çoğul Şahıs:-(u)ŋız, -(u)ŋuz, -(ü)ŋüz 
sizüŋ atuŋızı (ى ز  ك  آت ك  ز   (209a/3) (س 
sizüŋ maʿāşuŋuz (  ك  َمعَاش ك ز ز   (210a/10) (س 
ḳudretüŋüz (  6) (ق د َرت ك زa/1) 
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3. Çoğul Şahıs: -ları/-leri: 
bilekleri (ی  (56b/15) (ب لَکلَر 
ṭırnaḳları (ى نَاق لَر  ر   (57a/15) (ط 
2.2.2.1.3. İsim Hâl Ekleri: 
2.2.2.1.3.1. Tamlayan Hâli (genitif): -(n)uŋ/-(n)üŋ: 
atuŋ ( كت واَ  ) (12b/9) 
ḳoluŋ ( كق ول و ) (143a/3) 
gözüŋ ( كک وز   ) (155a/4) 
Metnimizde seyrek de olsa genitif ekinin düz ünlülü örneklerine rastlanmaktadır: 
cinsiniŋ (  ين ك ن س   (küllḭsinde (175b/1 (ج 
atıŋ (  اَت ك) cılburı (133b/5) 
ḳınıŋ (  ق ن ك) başına (176b/10) 
2.2.2.1.3.2. Yönelme Hâli (datif): -a/-e: Ünlü ile biten sözcüklerde araya -y- bağlayıcı 
ünsüzü girer:  
ṣuya (204) (ص ويَهa/1) 
kimesneye (نَيَه َمس   (21b/11) (ك 
kendüye (81) (َكن د ويَهa/9) 
2.2.2.1.3.3. Bulunma Hâli (lokatif): -da/-de: 
ellerinde ve ayaḳlarında (ن دَه ن دَه َو اَيَاق لَر   (39a/1) (اَلّلَر 
yanında ( دَهيَان ن   ) (38b/13) 
2.2.2.1.3.4.Çıkma Hâli (ablatif): -dan/-den: 
ḥayḳırmaḳdan (  َمق دَن  (204b/12) (َحاي ق ر 
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arḳasından ( ن   دَناَرقَاس  ) (131b/7) 
iplikden ( دَن  پ  ا ي ل ك  ) (133a/8) 
Bu ek, çıkma fonksiyonu dışında başka işlevleri de olduğu için bunlar arasında bir 
tasnif yapılmamış olup aynı başlıkta toplanmıştır. Mesela “iplikden” örneğinde olduğu 
gibi. 
2.2.2.1.3.5. Belirtme Durumu (akuzatif): Metnimizde, belirtme durumu ekinin iki 
şekli bulunmaktadır: 
a) -(y)ı/-(y)i: Sözcüğün yalın haline ünsüz ile bitiyorsa -ı/-i, ünlü ile bitiyorsa araya –y 
koruyucu ünsüzü alarak gelir. 3. şahıs iyelik eklerinden sonra ise zamir n’si ile birlikte 
kullanılır: 
gümişi  (ی ش   (9a/12) (ک وم 
atı (5) (اَت یa/3) 
başını (ن ی  (11b/15) (بَاش 
yėryüzini (ن ی  (19a/3) (ي ري وز 
b) 3. Kişi İyelik Ekinden Sonra Gelen -n: 
ḳuyruġın (  ين وغ   (200a/15) (ق ير 
pāresin (  ن  (210a/15) (پَاَره س 
2.2.2.1.3.6. Eşitlik Hâli (ekvatif): -ca/-ce: 
ardınca (ن َجه د   (211b/5) (آر 
eyüce (121) (اَي وَجهa/14) 
böylece (181) (ب وي لََجهb/14) 
2.2.2.1.3.7. Vasıta Hâli (enstrümental): Bu durum, bağlama edatı ile’nin ekleşmiş 
biçimi ile oluşmuştur: 
ṭurmasıyla (ي لَه َمس   (38a/13) (ط ور 
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uzunluġıyla (ي لَه ون ل غ   (148a/4) (ا وز 
eliyle (ي لَه  ( 153a/8) (اَل 
bahānesiyle (ي لَه  (202a/1) (بََهانَه س 
2.2.2.1.3.8. Yön Gösterme Eki (Direktif): -aru/-erü, -ra/-re: Yer zarfları türeten bu 
ekler metnimizde kullanılmıştır: 
yuḳaru (و  (26b/14) (ي وقَر 
ṭaşra (68) (َطشَرهa/13) 
ilerü (و  (135a/8) (ا لَر 
içerüye ( ويَهچَ ا ي ر  ) (169b/14) 
2.2.3. Sıfatlar 
2.2.3.1. Niteleme Sıfatları: Metnimizde görülen bazı niteleme sıfatları şunlardır: 
aḳ  (  اَق) ḳubbeler (10a/13)  
eski  ( یاَس   ک  ) yaġı (116a/7) 
ṣarb  (  َصرب) sirke (119b/1) 
2.2.3.2. Belirtme Sıfatları: Bu sıfatlar işaret, sayı, belirsizlik ve soru sıfatlarıdır. 
Metnimizde görülen bazı belirtme sıfatları şunlardır: 
2.2.3.2.1 İşaret Sıfatları: Metnimizde kullanılan işaret sıfatları “bu, ol ve şol”dur ve 
bazı örnekleri şunlardır: 
ol (ا ول) yaġdan (122b/13) 
bu (ب و) ʿillet (123a/15)  
şol (ش ول) mekāna (122a/2) 
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2.2.3.2.2 Sayı Sıfatları: İsimleri sayı yoluyla belirten sıfatlardır. Metnimizdeki bazı 
örnekleri şunlardır: 
2.2.3.2.2.1 Asıl Sayı Sıfatları: 
iki (ی  (rıṭl (126a/17 (ا يک 
yėdi (يَد ی) nişānı (17a/10) 
üç ( چا و ) aya (42a/7) 
altı (اَل ت ى) ẕirāʿ (36a/1) 
yigirmi dört (ت ى د ر  م  ر   (sāʿat (41b/6 (ي ك 
2.2.3.2.2.2. Sıra Sayı Sıfatları: 
ikinci ( ن   یا يک  ج  ) ṣınf (122b/6) 
dördünci ( یج  د رد ن   ) gün (123b/2) 
ücünci ( ین  چ  وا   س  ج  ) ḥiṣṣeden (216b/5) 
onuncı ve on birinci (ى ن ج  ى َو ا ون  ب ر   (ay (41b/14 (ا ون ن ج 
2.2.3.2.2.3. Üleştirme Sayı Sıfatları: -(ş)ar/-(ş)er ekiyle kurulan bu sıfatın 
metnimizdeki örneği şöyledir: 
ikişer (يَشر  (rıṭl (121b/9 (ا يک 
beşer (  بََشر) dirhem (126b/16) 
2.2.3.2.3. Belirsizlik Sıfatları: 
baʿżı (ى  (evḳātde (112b/1 (بَع ض 
birḳac ( قَج   ب ر   ) sāʿat (103a/10) 
her (  َهر) ʿillete (4b/17) 
bir (  ب ر) şeyʾ (103a/17) 
2.2.3.2.4. Soru Sıfatları: 
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ḳanḳı (قَن ق ى) cānibini (137b/14) 
ḳanġı (ى  (ṣınfda (77b/17 (قَن غ 
2.2.3.2.5. Sıfatlarda Karsılaştırma: 
-raḳ/-rek ekiyle yapılmaktadır.  
gökçerek (  َچَرك  (171b/3) (ك وك 
2.2.4. Zamirler 
Metnimizde kullanılan bazı zamirler şunlardır: 
2.2.4.1. Şahıs Zamirleri: 
ben (  4) (بَنb/3) 
sen (  9) (َسنa/13) 
ol  (  ا ول) (180b/11) 
biz (  15) (ب زa/15) 
siz (  ز  (6a/3) (س 
anlar (onlar) ( لَر  اَن   ) (6b/14) 
2.2.4.2. İşaret Zamirleri: 
bunuŋla (79) (ب ون کلَهb/8) 
şol ( ل  ش و ) (5b/7) 
anuŋ ( ك  اَن و ) (5b/5) 
2.2.4.3. Dönüşlülük Zamiri: Metnimizde dönüşlülük zamiri olan “kendi” kelimesi 
hem yuvarlak hem düz ünlülü haliyle kullanılmıştır: 
kendü ( د وَکن   ) (13a/4) 
kendi ( ید  َکن   ) (13a/8) 
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2.2.4.4. Belirsizlik Zamirleri: 
birisi (ی س   (23b/7) (ب ر 
her birisi ( یَهر  س  ب ر  ) (201b/8) 
2.2.5. Zarflar 
2.2.5.1. Yer-Yön Zarfları: Metnimizde görülen bazı yer-yön zarfları şunlardır: 
ṭaşra (203) (َطشَرهb/1) 
aşaġa (21) (آَشاَغهa/3) 
yuḳaru (و  (56b/11) (ي وقَر 
içerü (و  (31b/15) (ا يَچر 
2.2.5.2. Zaman Zarfları: Metnimizde görülen bazı zaman zarfları şunlardır: 
ṣabāḥ (  68) (َصبَاخa/16) 
aḫşam (68) (اَخَشامa/16) 
gėce (يَجه  (84b/8) (ک 
ṣoŋra ( رهص گ   ) (34b/3) 
imdi ( یا م   د  ) (85a/15) 
2.2.5.3. Durum Zarfları: Metnimizde görülen bazı durum zarfları şunlardır: 
ṣarı (ی  (olan (169a/5 (َصار 
küçük (  ك  (olsa (24a/14 (ك وچ 
düz (  د وز) ėtmek (170a/1) 
2.2.5.4. Miktar Zarfları: Metnimizde görülen bazı miktar zarfları şunlardır: 
çoḳ (  وق  (gezdüre (73b/2 (چ 
az (  اَز) oynatmaḳ (94b/4) 
azacıḳ ( ق  ج  اَزا ) gitmiş (113b/7) 
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2.2.5.5. Soru Zarfları: 
ne ḳadar (نَقَدَر) ḫafḭf ėdebilürseŋ (145b/12) 
nice (ن يَجه) olur (160b/2) 
niçün (  ون  (210b/10) (نَيچ 
2.2.6. Edatlar 
2.2.6.1. Çekim Edatları: Metnimizde görülen bazı çekim edatları şunlardır: 
2.2.6.1.1. Yalın Hâl ile Kullanılan Edatlar  
içün : ṣayd içün (ون  (3b/3) (ا چ 
dek : ḳıyāmete dek (  12) (دَكb/12) 
dėyü : aʿdā cenkde pādişāha żarar ėtmesünler dėyü (202) (دَي وb/10) 
gibi : aḳlıḳ ve esmerliḳ gibi (ب ی  (11a/17) (ک 
ḳadar: ḳudretüŋ olduġı ḳadar (20) (قَدَرa/1)  
2.2.6.1.2.Çıkma Hâli ile Kullanılan Edatlar 
ġayrı: bundan ġayrı ( یَغي   ر  ) (23b/5) 
ṣoŋra : andanṣoŋra ( َرهص وک   ) (25b/13) 
2.2.6.2. Kuvvetlendirme Edatları: 
daḫı : daḫı ziyāde uzun ola (ی  (36b/2) (دَخ 
2.2.7. Bağlaçlar 
Metnimizde görülen bazı bağlaçlar şunlardır: 
ki : imdi şöyle maʿlūm ola ki (39) (کهb/12) 
ile : boyun ile (ا يلَه) kürek arası  üzre ḳo (87b/12) 
pes: pes (  پَس) ḫālḭ ve tenhā olan zuḳāḳlara ḳaṣd ėdesin (77a/4) 
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kim : şöyle bil kim (يم  (sen ata nāẓır ve murāḳıbsın (81b/12 (ک 
ve : ḳapulara ve ( َو) menzillere  (77a/5) 
belki: belki (ه  (bir defʿa çekersin  (76a/4 (بَلک 
2.2.8.Fiiller 
2.2.8.1. Şahıs Ekleri: 
Metnimizde örneği bulunan şahıs ekleri şunlardır: 
2.2.8.1.1. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri: 
2. Tekil Şahıs: -sın, -sin: 
olasın (  ن  (10b/12) (ا الَس 
neylersin (  ن س   (11a/9) (نَي لَر 
görürsin (  ن س  ر   (14a/5) (ك ور 
2. Çoğul Şahıs: -sız/-siz 
görürsiz (  ز س  ر   (206a/5) (ك ور 
ḳaldurursız (  ز س  ر   (210b/17) (قَال د ر 
3. Tekil Şahıs: ∅: 
oynada (112) (ا ي نَدَهb/13) 
süre (70) (س وَرهb/12) 
gide ( يدَ  هك  ) (73b/12) 
3. Çoğul Şahıs: -lar/-ler: 
ḫavf ėtmeyeler ( ا يتَميَه لَر َخوف   ) (8a/9) 
ṣaḳlayalar ( لَرَصق لَيَه  ) (94a/10) 
2.2.8.1.2. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri: 
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1. Tekil Şahıs: -m: 
reʾy eyledüm ( لَد ماَي   ) (136a/7) 
gördüm ( د مک ور   ) (104b/6) 
cāʾiz görürem (  وَرم  (177a/9) (َجائ ز  ك ور 
Metnimizde 1. tekil şahıs ekinin “n” olarak kullanıldığı da saptanmıştır: 
ben ėderin ( ين    بَن   ا يدَه ر  ) (149a/12) 
2. Çoğul Şahıs: 
olsaŋuz (  8) (ا ول َسك زa/14) 
çıḳmadıŋuz ( ك ز  چ   ق َمد  ) (9b/1) 
görmedüŋüz mi (ي م  َمد ك ز   (209a/8) (ك ور 
3. Tekil Şahıs: ∅: 
muḥkem eyleye ( لَيَهاَي   ) (98a/2) 
yuḳaru ṭutarsa ( َسهط وتَار   ) (154b/11) 
ṣalınmaya (176) (َصال ن َميَهa/17) 
3. Çoğul Şahıs: -lar/-ler: 
baġlasalar (  59) (بَغ لََسه لَرb/3) 
dėrler (  لَر ير   (67a/11) (د 
vėrmeyeler (  َميَه لَر ير   (95b/14) (و 
2.2.8.2. Fiil Çekimleri 
Fiil çekimlerinde sadece metnimizde yer alan biçimler sıralanmıştır. 
2.2.8.2.1. Basit Çekimler 
2.2.8.2.1.1. Bildirme Kipleri 
2.2.8.2.1.1.1. Görülen Geçmiş Zaman 
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1. Tekil Şahıs: -dum/-düm: 
taṣnḭf ėtdüm ( د مت  يا   ) (4b/14) 
buldum ( د مب ول   ) (5a/11) 
1. Çoğul Şahıs: -duḳ/-dük: 
yanında idük ( ك  د  يا   ) (209b/1) 
aġırlanduḳ (  الَن د ق ر   (12b/1) (اَغ 
2.2.8.2.1.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman 
Öğrenilen geçmiş zaman eki metinde hep düz vokalli şekliyle kullanılmıştır: 
vāḳıʿ olmışdur ( ش  ا ول   د ر  م  ) (205a/15) 
ėtmişlerdür ( ش  ا يت   د ر  لَر  م  ) (32a/16) 
görülmemişdür (  د ر ش  ل َمم   (107a/4) (ك ور 
2.2.8.2.1.1.3. Geniş Zaman 
3. Tekil Şahıs: -ar/-er,-ur/-ür: 
ḥāṣıl olur (  9) (ا ول ورb/9) 
düşer (  109) (د وَشرa/11) 
çıḳar (  قَار  (160b/3) (چ 
3. Çoğul Şahıs: -arlar/-erler: 
feryād ėderler ( رلَر  ا يدَ  ) (13b/2) 
ḳoşarlar (  لَر  (131b/13) (ق وَشار 
2.2.8.2.1.2. Dilek Kipleri 
2.2.8.2.1.2.1. Emir-İstek 
2. Tekil Şahıs: -asın/-esin: 
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olasın (  ن  (10b/12) (ا الَس 
çekesin (  ن  (74b/10) (َچَکه س 
3. Tekil Şahıs: -a/-e: 
ḥareket ėde (135) (ا يدَهb/16) 
eyü ola ( لَهوا   ) (147b/9) 
3. Çoğul Şahıs: -a-lar/-e-ler: 
vėrmeyeler (  َميَه لَر ير   (95b/14) (و 
ḫılṭ ėdeler (  116) (ا يدَه لَرb/6) 
ḳoyalar (  116) (ق ويَالَرb/8) 
2.2.8.2.1.2.2. Şart 
2. Tekil Şahıs: -san(ŋ)/-sen(ŋ): 
redd ėderseŋ ( ك  سَ ا يدَر   ) (147b/4) 
baḳsaŋ ( َسك  بَق   ) (14a/4) 
2. Çoğul Şahıs: -saŋuz / -seŋüz: 
ḳonsaŋuz (  12) (ق ون َساك زb/3) 
ikrām ėtseŋüz ( َرام  ا يت سَ  ز  ك  ا ك  ) (15a/2) 
3. Tekil Şahıs: -sa/-se: 
olsa ( َسها ول   ) (20a/11) 
gelürse ( َسهور  ل  کَ  ) (147b/15) 
3. Çoğul Şahıs: -salar/-seler: 
uzatsalar (  156) (ا َزات َسلَرb/1) 
isteseler ( تَ  َسلَر  ا س  ) (76b/9) 
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2.2.8.2.2. Birleşik Çekimler 
Metnimizdeki birleşik çekimler şunlardır: 
2.2.8.2.2.1. Geniş Zamanın Şartı: 
3. Tekil Şahıs: binerse (75) (ب َنرَسهb/10) 
                     yaġarsa (َسه  (195a/16) (يَغَار 
3. Çoğul Şahıs: gelmezlerse ( َسهلَر  َكل َمز   ) (166b/2) 
                      olurlarsa (َسه لَر   (24a/12) (ا ول ور 
2.2.8.2.2.2. Görülen Geçmiş Zamanın Şartı: 
3. Tekil Şahıs: çekdiyse (ي َسه د   (145b/6) (َچك 
2.2.8.2.2.3. İstek Kipinin Hikâyesi: 
3. Tekil Şahıs: ėdeydi (209) (ا يدَي د ىa/7) 
                     ataydı (191) (آتَي د ىb/5) 
2.2.8.2.2.4. Şart Kipinin Hikâyesi: 
3. Tekil Şahıs: ėtmeseydi (3) (ا يت َمَسي د ىb/12) 
2.2.9. Ek-Fiil 
a) Eserde isim soylu sözcüklerin yüklem olarak kullanılmasını sağlayan ek-fiilin 
şahıslara göre bütün çekimleri bulunmamaktadır. 
Geniş Zaman 3. Tekil Şahıs: -dur/-dür: 
gibidür (  ب يد ر  (97a/2) (ک 
üzredür ( َرد ر  ا وز   ) (115a/16) 
Şart Kipi 1. Tekil Şahıs:  
faḳḭr isem (  15) (فَق ير  ا يَسمa/10) 
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Şart Kipi 3. Tekil Şahıs: -sa/-se: 
degül ise (116) (دَك ل  ا يَسهa/11) 
var ise (169) (َوار  ا يَسهb/2), 
muḥtāc ise (حتَاخ  ا يَسه  (22b/1) (م 
yoḫsa (َسه  (13b/13) (ي وخ 
b) Fiillerin birleşik zamanlı çekimleri de ek-fiil yardımı ile yapılmaktadır. (bk. 
2.2.8.2.2. Birleşik Çekimler) 
2.2.10. Fiilimsiler 
2.2.10.1. Zarf-Fiiller (Gerundium) 
2.2.10.1.1. -(y)u/-(y)ü: 
dėyü (202) (دَي وb/10) 
2.2.10.1.2. -ınca/-ince: 
varınca (ن َجه  (17b/5) (َوار 
oŋulınca (119) (ا ةك ول ن َجهb/2) 
gelince (210) (َکل نَجهb/5) 
olunca (80) (ا ول ن َجهa/5) 
2.2.10.1.3. -iken < er-ken: Ek-fiilin zarf-fiilli birleşik çekimidir. 
giderken ( يدَر   َکن  ك  ) (176b/1) 
2.2.10.1.4. -(y)up/-(y)üp: 
alub (118) (اَل وبa/8) 
dögüb ( ب  ك وود   ) (119a/14) 
Metnimizde bu ekin -p harfi ile kullanımı da mevcuttur: 
silküp (  ل ك وپ  (192b/6) (س 
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açup (  وپ  (207a/6) (آچ 
alup (  116) (آل وپb/14) 
ovup (  پ  (94b/5) (ا وو 
ėdüp ( پ  ا يد و ) (87a/17) 
2.2.10.1.5. –dıḳda/-dikde/-dükde/-duḳda: 
segirtdikde ve ṣıçradıḳda ( رت   ک  َسک  چ  د  ق  دَه َو ص  دَهَراد  ) (176a/17) 
çökdükde ( دَهچ   د ك  وك  ) (32a/17) 
yatduḳda (68) (يَات د ق دَهb/9) 
2.2.10.2. Sıfat-Fiiller (Partisip) 
2.2.10.2.1. Geniş Zaman Sıfat-Fiileri: 
2.2.10.2.1.1. -an/-en (< -ġan/-gen): 
aŋsızdan gelen (  َكلَن) bir emirden ötüri (180b/14) 
eyü ʿırḳdan olan ( ن  الَ ا و ) at (22a/3) 
2.2.10.2.2.Geçmiş Zaman Sıfat-Fiilleri: 
2.2.10.2.2.1. -dıḳ/-dik/-duḳ/ -dük 
bindikleri (ی کلَر   (ata  (82b/3 (ب ند 
ʿalef yedükleri  (ى لَر   (yerlerde (88b/1 (يَد ك 
buluşduġı (ى د غ   (yėrde (17a/6 (ب ول ش 
gördügi (ى د ك   (şeyʾi (83b/4 (ك ور 
2.2.10.2.2.2.-mış/-miş: 
saḥḳ olmış ( ش  َسحق  ا ول   م  ) mercimegi (119b/5) 
āteş görmemiş ( شک ور   َمم  ) bal (119a/16) 
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2.2.10.2.3.Gelecek Zaman Sıfat-Fiili: 
2.2.10.2.3.1. -acaḳ/ecek: 
kiriş ṭaḳacaḳ yėri (  193) (َطقَاَجقb/14) 
kirpik bitecek yėrleri (  26) (ب تََجكa/11) 
2.2.10.3. İsim-Fiiller 
2.2.10.3.1. -maḳ/-mek: 
ögrenmek ( َرن َمك  ا   وك  ) (5a/12) 
bilmege (34) (ب ل َمَكهb/7) 
ṣolumaḳ ( َمقص ول و ) (23b/11) 
ṭurmaġı (ى َمغ   (84a/7) (ط ور 
2.2.10.3.2. –ma/-me: 
baḳması (ى  (37b/8) (بَاق َماس 
kişnemesinden (ى شَنَمه س   (40a/7) (ك 
2.2.10.3.3. –ış/-iş: 
iniş (  103) (ا ين شa/16) 
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BÖLÜM 3: METİN 
 
[1b] 
(1) ḥamd-i bḭ-ḥadd ol mālik-i aḥad ḥażretlerine olsun ki ʿibādet ve maʿrifet (2) içün 
ʿālim kevn-i ḫalḳ ėdüb her şeyʾi mevrid-i feyż-i lem-yezel (3) eyledi ve sulṭān-ı ʿizzet ü 
ʿaẓamet-i tecellisi tütuḳ-ı ġaybdan ṣaḥrā-yı vücūda cilve ėdüb (4) ḫazāʾin cūd-u 
keremde maḥzūne olan ālā ve niʿam-ı ṣaḥrā-nişḭn olan ẕerrāt-ı ʿālem (5) fuḳarāsına 
beẕlü’n-nifāḳ ėdüb ġarḳ-ı envār-ı cemāl eyledi ve ḫilāfet-i ʿuẓmā (6) niyābet-i kübrā 
içün mevcūdāt-ı ʿulviyye ve maḫlūḳāt-ı sifliyyeden cins-i insānı (7) ıṣṭıfā ve insāndan 
nevʿ-i üli’l-ʿazm olan rusül-i kirāmı irtiżā ėdüb (8) emr-i ḫilāfetde muḳarrebḭn-i 
dergāh-ı ʿizzet ü celāl olan melāʾ-i aʿlā üzre anları (9) taḳdḭm ve tāc-ı ḫilāfet ve iklḭl-i 
imāmet ile anlara taʿẓḭm ve iclāl eyledi (10) ve mülūk-ı kirām selāṭḭn-i ʿiẓāmı ḥıfẓ-ı 
ḥudūd-ı islām ve ḥirāset-i (11) ḥuḳūk-ı ḫavāṣṣ u ʿavām içün rütbet-i salṭanata taṣdḭr ve 
emr-i ḫilāfeti anlara (12) taḳrḭr ėdüb anlaruŋ vücūd-ı ʿadālet meşhūdlarını naẓm ve 
intiẓām-ı ʿālem (13) ve taḥṣḭl-i kemāl-i benḭ ādem içün sebeb ėtmegile ve ism-i ḫalḭfe 
ile anları 
[2a] 
(1) tesmiye ėdüb anlara iclāl ve ḫulefā-yı ilāhiyye zümresine anları idḫāl eyledi (2) ve 
ṣalātü selām ol şeh-süvār-ı meydān-ı şühūd u ʿayān ve şāhbāz-ı evc-i lā-mekān (3) 
ḫalvet-nişḭn-i hücre-i lḭ meʿallāh ve maḥrem-i sırr-ı men yuṭıʿi’r-resūle feḳad eṭāʿallāh 
(4) muḥammed ṣallā’l-lāhu teʿālā ʿaleyhi ve’s-sellem ḥażretlerine olsun ki semend-i 
himmetin ṣaḥrā-yı ḳurbete (5) ve feżā-yı vaḥdete sürdükde ḫayl-i rūḥ-ı emḭn olan 
ḥayzūm anuŋla hem-ʿinān (6) olmaḳdan keri ve ġubārına gözleri ėrmekden berḭ olub 
perr-i cibrḭl (7) dāḫı pertev-i envār-ı subuḥāt-ı celāl ve envār-ı sürādiḳāt-ı cemāltābına 
ṭāḳat getürmeyüb (8) maḳāmında ḳarār ėtdükde rāh-ı ʿazḭmetin bār-gāh-ı ev ednāya 
ṭutub ġarḳ-ı baḥr-ı vaḥdet (9) olduḳdan ṣoŋra rütbet-i daʿvete tenzḭl olunduḳda ḫayrü’l-
ümem olan (10) ümmetine ḥaḳḳ teʿālā anı ḳurān-ı ʿaẓḭm ile irsāl eyledi ve daḫı āl-i 
güzḭn (11) ve aṣḥāb-ı ehl-i yaḳḭn ḥużūrlarına olsun ki her birisi meydān-ı dār u gḭr (12) 
ictihād-ı şerʿ ü dḭn ve rūz-ı veġā-yı muḥārebe-yi müşrikḭn ve fetḥ-i bilād-ı küffār (13) 
siccḭn-i ḳarḭnde semend-i ḳaṣd u ʿazḭmete süvār ve rikāb-ı cidd ü ihtimāmda pāy-dār 
(14) olub fḭ-sebḭli’l-lāh ḳahr-ı aʿdā-i bed-fiʿāl eyledi ammā baʿdehu vaḳtā kim (15) 
ḥaḳḳ sübḥāna ve teʿālā bu ʿālem-i mülki ʿibādet ve maʿrifet-i ilāhiyye içün  ḭcād ėtdiyse 
(16) ve ehl-i ʿālem üzre ekṧeriyyā ṣıfāt-ı ḥayvāniyye ve aḫlāḳ-ı behḭmiyye ve sebuʿiyye 
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(17) ġalebe ėtmegile baʿżısı baʿż üzre müteʿaddḭ oldıysa ve ʿibādet-i ilāhiyye ve 
maʿrifet-i rabbāniyye 
[2b] 
(1) naẓm ü intiẓām-ı cihāna ve ḥükm ü siyāset-i mutażammına olan ḫilāfet-i ẓāhirede 
(2) müteʿayyḭn olan sulṭāna mütevaḳḳıfa oldıysa pes ḫilāfet-i ẓāhire ve rütbet-i 
ḳāhirede (3) min-ʿindillāh müteʿayyḭn olan selāṭḭn-i ʿiẓām ve mülūk-ı ẕevi’l-iḥtirāmuŋ 
her birisi (4) kendi devleti ve ḥükūmeti zamānında rütbet-i ḫilāfetüŋ muḳteżāsı üzre 
naẓm (5) ve intiẓām-ı ʿālem emrinde beẕl-i maḳdūr ve ḥimāyet-i raʿiyyet ve ḥıfẓ ve 
ḥirāset-i (6) ḥudūd-ı memleket ḥükminde saʿy-ı mevfūr ėdüb fetḥ-i bilād ve ḳahr-ı 
aʿdā-yı bed-nihād (7) ėtmekde aṣḭl atlara ve pehlüvān ve bahādır fārislere muḥtāc 
oldılar pes (8) intāc ve tekṧḭr-i ḫuyūl ve techḭz-i ricāl-i fuḥūl içün bayṭarat ve 
fürūsiyyet ʿilmine (9) raġbet ėtdiler ve kemend-i luṭf ve iḥsān ile āhū-yı dil-i raʿiyyeti 
ki āteş-i ẓulm (10) ve taʿaddḭde kebāb olmışdur ṣayd ve gūsfend-i maẓlūm yaḳasını 
dehān-ı gürg-i (11) ẓālimden ḫalāṣ ėdüb ḳayd-ı siyāset ile bend ve ḫūk ṭabḭʿatlu 
cabbār-i tḭr-i fenle (12) nişān ve hedef ėdüb zḭr-i pāy-ı semend ėtmek ḳaṣdı ile ṣaḥrā ve 
feżāya ḫurūc (13) ėtmegi ġanḭmet bildiler zḭrā pādişāh-ı ʿādilüŋ ḥükūmet-i taḥtında 
anuŋ ʿadāleti ḥasebiyle (14) vāḳıʿa olan ʿibādāt ve ṭāʿātuŋ ücūr u ṧemerāt-ı miṧli aŋa 
daḫı iʿṭā olınur (15) pes ḫalḭfe-yi raʾuf ve raḥmān ve sulṭān-ı selāṭḭn-i cihān ḥāfıẓ-ı 
ṧüġūr-ı islām (16) ve rāfiʿ-yi aʿlām-ı ʿilḭm ü ʿallām muʿḭn şerʿ-i mübḭn ve ḥāfıẓ-ı 
aḥkām-ı dḭn-i metḭn (17) ḫādim-i ḥarem-i beytü’l-ḥarām ve ferrāş-ı ravża-yı seyyḭdü’l-
enām ḫulāṣa-yı selāṭḭn 
[3a] 
(1) āl-i ʿoṧmān sulṭān ibn-i sulṭān sulṭān aḥmed ḫān ibn-i sulṭān (2) muḥammed ḫān 
ibn-i sulṭān murād ḫān ebbed-allāhü milkeü ve eyyede devlete vü salṭanatehü (3) ve 
ceʿala reayāt-ı ʿizzihi menṣūreten ve mücāhedātehu fḭ-sebil-illāhi ʿindehü meşkūretev 
ve ketebe (4) ismehü fḭ-zümreti’s-ṣāliḥḭn ve ʿibādihi’l-muḳarrabḭn ḥażretlerinüŋ cüll-i 
himmetleri (5) bḭḫ şirkü ve küfri küffāruŋ nüfūs-ı zemḭninden iḫrāc ü ḳalʿ ve toḫmi’l-
ḥādḭ (6) mülḥidḭn-i ehl-i fesāduŋ ḳulūb-ı mezraʿından izāle ve ḳamʿ ėtmege maʿṭūf ve 
maṣrūf olub (7) ḫāṭır-ı şerḭfleri māʾil-i ḫayl-i cevād ve rāġıb-ı fāris-i ḳaviyyi’l-fuʾād 
olmaġıla ve şāh-bāz (8) ṭabʿ-ı bülend-pervāzları dāḫı şikār-ı kebg ḫāṭır-ı raʿiyyeti ve 
ṣayd-ı āhū-yı dil-i ehl-i (9) memleketi havası ile ṣaḥrā ve feżāya pervāz ėtmege rāġıb 
olmaġıla ʿilm-i bayṭarat (10) ve fürūsiyyet ve ʿilm-i ṣayd-ı vaḥş u ṭayrı mutażammın 
olan ʿumdetü’l-mülūk nām kitābı (11) ki emḭr ḥācib ʿāşıḳ timur teʾlḭf ėtmişdür lisān-ı 
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türkḭye terceme ėtmege fermān ėtmegile (12) bu faḳḭr feyż-i laṭḭf ve ḫabḭr ve ġarḳ-ı 
deryā-yı ʿilm-i ḳadḭr cemʿiyyet-i ḫāṭır ile keṧret-i ʿālemden (13) cenāb-ı vaḥdet-i ḥaḳḳa 
mütebettil ve ḥużūr-ı ḳalb ile vāridāt-ı ilāhiyye ve ʿaṭāyā-yı (14) rabbāniyye aḫẕına 
murāḳıb ve münʿazil olub vilāyet-i ḫāṣṣa-yı muḥammediyyeye müteʿalliḳa olan (15) 
ʿulūm u ḥaḳāyıḳı ve esrār u daḳāyıḳı mesāʾilinüŋ taḥrḭrine müştaġil iken aṭḭʿu’l-lāhe 
(16) ve aṭḭʿu’r-resūle ve üli’l-emri minküm ḳavlinde vāḳıʿ olan emr-i ilāhḭye imtiṧāl 
ėdüb (17) naḳd-ı ʿömrüm cevāhirinden bir miḳdārı kitāb-ı mezbūruŋ tercemesine ḫarc 
u ṣarf olundı 
[3b] 
(1) ve bu kitāb üc kitāb üzre tertḭb olınub tuḥfetü’l-mülūk ve’s-selāṭḭn ile (2) tesmiye 
olundı kitāb-ı evvel bayṭaratı beyān ėder ve kitāb-ı ṧānḭ fürūsiyyeti beyān ėder (3) ve 
kitāb-ı ṧāliṧ ṣayd içün ḫurūcı beyān ėder ve bi’l-lāhi’t-tevfḭḳ der tevḥḭd-i bārḭ ʿazze 
ismühü (4) ėy ḥākim-i hükm-i ezel ėy müsteʿān-i ẕü’l-celāl / ėy mālik-i mülk-i ebed ėy 
pādişāh-ı lā-yezāl (5) vaḥdet ġuyūbında ezel-i maḫfḭ idi vechüŋ senüŋ / āyḭne ḳılduŋ 
ādemi tā ėdesin ʿarż-ı cemāl (6) ḥāl-i ʿademde biz yoġidük yoġidi bizden nişān / var 
eyledi cūduŋ bizi ėy baḥr-i feyż-i bḭ-zevāl (7) ḳuvvet ile ḳudret senüŋ ḥikmet ile 
raḥmet senüŋ / ʿayn-ı baṣḭret ehline naḳş-ı cihān ṭayf-ı ḫayāl (8) der naʿat resūl 
ʿaleyhi’s-selām (9) ėy maẓhar-ı cūd u kerem ėy baḥr-i feyż-i muḥteşem / ėy fātiḥ-i 
kenz-i ḳıdem ėy muḳtedā-yı muḥterem (10) ėy maḫzen-i ʿilm-i ilāh ėy maẓhar-ı vech-i 
cüdā / ḫalḳ-ı cihāna ser-be-ser senden gelür feyż ü kerem (11) genc-i ʿademden şol 
zamān kim eyledüŋ ḳaṣd-ı ẓuhūr / vechüŋ ile pür-nūr olub buldı żiyā milk-i ʿadem (12) 
ḫūrşḭd-i ẕātuŋ ėtmeseydi bu cihāna ger ṭulūʿ / görmez idi levḥ-i vücūdı ʿaḳl-ı küll levḥ 
ü ḳalem (13) milk-i vücūdı almaġa çün eyledüŋ ġurm-ı sefer / ʿulvḭ vaṣuflı ʿālemüŋ 
ḫalḳı saŋa ḫayl ü ḫaşem (14) luṭfuŋ umar rūz-ı cezā ervāḥ-ı cümle enbiyā / kim anlara 
olduŋ nebḭ anlar saŋa oldı ümem (15) der medḥ-i çār-yār-ı güzḭn rażḭya’l-lāhü ʿaleyhim 
ecmāʿḭn (16) āline ve aṣḥābına hem ṣad dürūd u ṣad selām / anlar ile ḳuvvet bulurdı 
dḭn ü şerʿ-i dem-be-dem (17) islām u dḭne çār-yāruŋ her biri bir rükn idi / nuṣret ėdüb 
peyġambere dḭn burcına çekdi ʿalem 
[4a] 
(1) ġār-ı ḥirāda yār olan ṣıddḭḳ-ı ekber ṣıdḳıla / iḫlāṣıla cān vėrmege bu ʿarṣaya baṣdı 
ḳadem (2) dāḫı ʿadālet emrini fārūḳ ile tekmḭl ėdüb / vėrdi niẓām anuŋ ile bu dünyāya 
ʿadl ü ḥakem (3) ʿoṧmān ile şān-ı ḫayā bu neşʾede buldı kemāl / iḥyā ėdüb bu ümmeti 
cemʿ eyledi ḳurʾanı hem (4) dāḫı ʿalḭde ḫatm olupdur dünyāda cūd-u kerem / ol 
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maʿden-i luṭf-u seḫā ol menbaʿ-yı  ʿilm ü ḥikem (5) islām bedendür çār ʿunṣūrdur bular 
cān-ı muṣṭafā / bu cemʿ ile dḭn diridür dāḫı ziyāde ne dėyem (6) bḭl dār-ı islām dāʾimā 
ḳāʾim durur erkānile / bu vechile zḭr ü zeber olur şehā dār-ı ʿacem (7) ḳavm-i kirāmuŋ 
vaṣfını çün eyledüm şerḥ ü beyān / şāh-ı cihānuŋ pes duʿāsın yazmaġa aldum ḳalem 
(8)  der duʿā-yı pādişāh-ı islām aʿnḭ ḥażret-i sulṭān aḥmed ḫān ḫalledet ḫilāfetühū ilā 
yevmi’d-dḭn (9) ilāhḭ pādişāhuŋ baḫtı dāʾim pāy-dār olsun / saʿadet taḥtı üzre ʿizzetile 
ber-ḳarār olsun (10) senüŋ luṭfuŋ ḥarḭminden esen enfās-ı raḥmān / aŋa ḳuvvet vėrüb 
dāʾim vücūdı üstüvār olsun (11) ġubārından bu gerdūnuŋ anı ḥıfẓ ėt ʿināyetile / 
gülüben gül gibi anuŋ cemāli gülʿiẕār olsun (12) vücūdı ẓıll-ı raḥmāndur bu ʿālem 
ḫalḳına cemʿān / anı ṣaḳla ki ʿālem-i ʿḭşine ol şeh medār olsun (13) ṣalāḥ u ʿadl ile 
dāʾim maḳāmında ḳarār ėtsün / cihāna ḫalḳa sulṭān saŋa ʿabd-i ḥaḳḳ güẕār olsun (14) 
ʿadūnuŋ ḳaṣdına leşker ḳaçankim eylese irsāl / aŋa nuṣret vėrüb yā rabb ʿadūsı tārumār 
olsun (15) anuŋ rāyātını ḳaldur bu ʿālem burcına cemʿān / ḳamu sulṭānlara ol şāh-ı ilāhḭ 
şehr-yār olsun (16) mücellā eylese ḳalbin bu ekvānuŋ ġubārından / aradan perdeyi 
ḳaldur aŋa vaṣluŋ şikār olsun (17) dökübdür niçe sulṭānuŋ yüzi ṣuyın anuŋ tḭġi / dem-i 
aʿdā ile ėy ḫōş-ḳadem ol āb-dār olsun 
[4b] 
(1)  şürūʿ der terceme-yi kitāb (2) imdi ėy naʿlbend-i ḫayl-i meydān-ı süḫān ve ėy 
fāris-i rezm-i ḥaḳāyıḳ u ṣaff-şiken ṣāḥib-i kitāb (3) bayṭarat ve müʾellif-i risālet-i 
fürūsiyyet şöyledir ki ammā baʿd pes taḥḳḭḳ ben zāʾil olmadum (4) allāhü teʿālā baŋa 
ālāt-ı fürūsiyyete maʿrifeti ve anlara diḳḳat ile naẓarı ve şiddeti ile (5) ṣıçramaġı ve 
segirtmegi hibe ėtdükdenṣoŋra ehl-i şecāʿat u şiddet vaṣf ėtdügi üzre (6) aʿdā’l-lāh ile 
cihād içün niyyāt-ı ḫāliṣe aṣḥābı olan bahādırlar ṣoḥbetinden (7) ve fḭ-sebḭli’l-lāh 
mücāhededen ve daḫı şol kimesne ile mücāhededen ki ḥaḳḳa inkār eyledi (8) ve dḭnden 
çıḳdı ve allāhü teʿālānuŋ ṭarḭḳinden iʿrāż eyledi ve daḫı şol kimesne ile (9) 
muḥārebeden ki islāmda bidʿat ehli oldı ve şerḭʿati gedük eyledi ve kitābu’l-lāha 
ḳıyāsāt-ı (10) fāside ve teʾvilāt-ı kāẕibeyi idḫāl eyledi pes allāhü teʿālā bu fende tecribe 
ve imtiḥānı (11) müyesser eyledi pes şecāʿat ehline ve fḭ-sebḭli’l-lāh cihād ehline 
iʿānetden ötüri (12) ve cünūd ümerāsına ve ʿasākir ḳāʾidlerine ve bahādırlaruŋ başlarına 
ve fürsānuŋ (13) ḥāẕıḳlarına ve cihād ve ticāret içün at besleyenlere tabṣıradan ötüri 
ben bu kitābı (14) taṣnḭf  ėtdüm fārislere vācibdür ki bundan ḫālḭ olmayalar anuŋ 
fażḭletinden ötüri (15) ve bu kitāb-ı behāʾimüŋ bayṭaratında naẓḭredür ʿilm-i ṭıbbda 
cālḭnūsuŋ ṣanāʿatü’l-kebḭre (16) nām kitābına ve bu kitābda fürūsiyyet ʿilminüŋ fünūnı 
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beyān olunmışdur ve daḫı (17) atlaruŋ aḥvāli ve ḫavāṣları ve ʿaybları ve ʿilletleri ve 
edviyeleri ve her ʿillete ʿilācları 
[5a] 
(1) ve riyāżetleri maʿrifeti beyān olunmışdur ve daḫı atlara nice envāʿ-i şiddet vėrüb 
zaḥmet vėrilür (2) ve fāris atlar üzre nice şiddet ėder ve evvelden fürūsiyyet nice taʿlḭm 
olınur ve rumḥ ile (3) ve seyf ile nice oynar ve nāverd atı yaʿni atları meydāna sürüb 
oynatmaları ve meydān (4) nice gerekdür ve ṭob ile meydānda nice urılur ve at 
yaraşdurmaġa nice çıḳılur ve atlularla (5) ḥarbde nice ḳıtāl olunur beyān olunmışdur 
ve bu kitābı ben kitāb-ı muḫtaṣar birr-i yüz ile ḫatm ėtdüm (6) ve bu kitābda ben cemʿ 
ėtdüm şol fünūnı ki bu kitābı oḳıyan ve aŋa naẓar ėden (7) müstaġnḭ olur bu fende 
olan kitāblaruŋ ekṧerinden ve bi’l-lāhi’t-tevfḭḳ ve taḥḳḭḳ (8) benüm nefsüm arıdı allāhü 
teʿālādan ṧevāb ṭaleb ėtmekde ve daḫı gözlerüm uyḳusız ḳaldı (9) ve her diyāra ve her 
şehre riḥlet ėdüb anlaruŋ ʿulemāsından suʾāl ėtdüm ḥattā bu kitābda (10) cemʿ ėtdügim 
fünūnı tecribeden ve şiddet ve zaḥmetden ṣoŋra cemʿ ėtdüm pes şol (11) şeyʾ ki ṣaḥḭḥ 
buldum anı bu kitābda yazdum ve baŋa müşkil olan şeyʾi terk (12) ėtdüm naṣḭḥat ve 
şefḳatden ötüri şol kimesneye ki ögrenmek ister şol şeyʾ ki (13) anuŋla düşmānı ile 
mücāhede ėder ve müşrikḭn ve mülḥidḭn ile anuŋla muḳātele ėder (14) ve bu kitābı ben 
cemʿ ėtdüm bu fende benüm naẓḭrüm olan kimesneye ʿadāvetden ötüri (15) ve bir 
ʿāleme müşākeletden ötüri ve bir cāhile dil uzatmaḳdan ötüri belki lillāh eyledüm (16) 
pes şol kimesne ki fürūsiyyet ʿilmine ṭālib olsa aŋa lāyıḳ olan budur ki emrini binā ėde 
(17) bu ʿilme ṭalebi ḫāliṣān li vechi’l-lāh olmaḳ üzre ve daḫı muʿānidḭn olan aʿdāsına 
[5b] 
(1) lillāhi ḳatli ve cerāḥati yetişdürmek üzre zḭrā allāhü teʿālā kitāb-ı ʿazḭzinde ve nūr-ı 
mübḭninde (2) dėr ki ve lā yeṭaʾūne mevṭıʾen yeġḭẓu’l-küffāra ve lā yenālüne min 
ʿadüvvin neylen illā kütibe lehüm bihi (3) ʿamelün ṣāliḥun inna’l-lāhe lā yüżḭʿu ecrā’l-
muḥsinḭn yaʿni ve daḫı ehl-i medḭneden ve eṭrāfda olan (4) aʿrābdan ve sāʾir 
müʾminlerden olan mücāhidler bir yėre ḳadem urmazlar ki kāfirler ġuṣṣalanalar (5) ve 
daḫı düşmāndan bir nesneye yetişmezler anları ḳatl ėtmek gibi ve ṣıyub ṭaġıtmaḳ gibi 
illā anuŋ (6) sebebiyle anlar içün ʿamel-i ṣāliḥ yazılur ve ʿamel-i ṣāliḥ-i ecri yazılur 
allāhü teʿālā muḥsinḭnüŋ (7) ecrini iżāʿat ėtmez ḳanda ḳaldı şol kimesne ki kendi nefsin 
küffārı ḳatl ėtmek (8) ṭalebinden ötüri helāka ʿarż ėder ve meydāna gelür ve 
kelimetu’l-lāh ʿulyā olmaḳdan ötüri (9) pes fürūsiyyet ṭalebinde muḳaṣṣır olan ṭalebde 
nice muḳaṣṣır olabilür ve fürūsiyyet taʿlḭminden nice (10) istiḥyā ėder utanur ve 
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ḥālbuki allāhü teʿālā fürūsiyyet ehlini tafżḭl eyledi ve cemḭʿ ḫalḳ (11) ḳatında anuŋ 
ṭalebi ile fārisleri medḥ eyledi ve ayıtdı fażżela’l-lāhü’l-mücāhidḭne bi emvālihim ve 
enfüsihim (12) ʿale’l-ḳāʿidḭne dereceten ve küllen veʿade’l-lāhü’l-ḥüsnā ve feżża’l-
lāhü’l-mücāḥidḭne ʿale’l-ḳāʿidḭne (13) ecran ʿaẓḭmen yaʿni allāhü teʿālā mallarıyla ve 
nefsleriyle mücāhede ėden ġāzḭleri derece yöninden (14) mücāhededen ḳāʿid olan 
müʾminler üzre tafżḭl eyledi ve bunlaruŋ küllḭsine āḫiretde cenneti (15) vaʿde eyledi ve 
allāhü teʿālā mücāhede ėdenleri tafżḭl eyledi oturanlar üzre ecr-i ʿaẓḭm yöninden (16) 
yaʿni anlara ecr-i ʿaẓḭm iʿṭā ėtmegile ve daḫı allāhü teʿālā yaraḳlanmaġa ve aŋa raġbet 
ėtmege emr eyledi (17) ve ayıtdı ve eʿiddü lehüm mesteṭaʿtüm min ḳuvvetin ve min 
rabāṭi’l-ḫayli türhibüne bihi ʿadüvva’l-lāḫi ve ʿadüvve küm 
[6a] 
(1) yaʿni ḳudretüŋüz olduġı ḳadar kāfirler ile ḥarb içün yaraḳ düzüŋ oḳdan (2) ve 
yaydan ve silāḥdan ve ḳalʿa yapmaḳdan ve daḫı atlar baġlayub beslemekden tā kim ol 
silāḥıla (3) siz allāhü teʿālānuŋ düşmānını ve sizüŋ düşmānuŋuzı ḳorḳudasız 
müfessirler ḳuvveti remy ile tefsḭr (4) ėtdiler ve ribāṭ-ı ḫayl āşikāredür ve fürūsiyyeti 
anuŋ aḥvālini ʿālim olan kimesnenüŋ (5) fażlı anı cāhil olan kimesnenüŋ üzre 
ʿuḳalādan gizlü degüldür allāhü teʿālā ayıtdı (6) ḳul hel yestevi’l-lezine yaʿlemüne ve’l-
leẕḭne lā-yüʿlemüne innemā yeteẕekkerü ulü’l-elbāb (7) yaʿni bilenler ile bilmeyenler 
berāber olur mı ulü’l-elbāb olanlar teẕekkür ėderler ve eger dėnilse (8) ḥarb yėrinde ve 
atuŋ dönmesi ve ḥarbüŋ ortasına yürümesi ve ortasından yine dönmesinüŋ (9) 
düşvārlıġı vaḳtinde at aḥvālini ve fārislıġı ʿālim olan kimesnenüŋ fażlı anı cāhil olan 
üzre (10) biŋ erüŋ bir er üzre fażlı gibidür bu ḳavl ercaḥ olurdı allāhü teʿālā bize ve 
size (11) tevfḭḳ vėrsüŋ anuŋ merżātını mūcib olan ʿamele ve daḫı anuŋ aʿdāsı ile 
mücāhede ėtmek ile (12) cennet ṭalebine ve fḭ-sebḭli’l-lāh niyyet-i ḫāliṣe ile şehādete 
bimennihi ve keramihi ve ṭavlihi (13) ve bu kitābı ben ibtidā ėtdüm cihāda ḳındırmaḳ 
ile ve daḫı atı baġlayub beslemek ile ve at (14) aḥvālinüŋ maʿrifeti ile ve fürūsiyyet 
taʿlḭmi ile nitekim allāhü teʿālā emr eyledi ve kitāb-ı (15) ʿazḭzinde farż eyledi ve 
sebḭlinde cihād ile vaḥy eyledi ve resūl ʿaleyhi’s-selāmdan aḫbārāt-ı (16) ṣādıḳa-yı 
vāride oldı ki fürūsiyyet ve fḭ-sebḭli’l-lāh mücāhede şol ticāretdür ki allāhü teʿālā (17) 
müʾminleri aŋa delālet ėtdi ve aŋa ḳındurdı ve anuŋla ʿaẕāb-ı nārdan anları ḫalāṣ ėder 
[6b] 
(1) allāhü teʿālā ayıtdı yā ʾeyyühe’l-leẕine amenü hel edüllüküm ʿalā ticāretin tüncḭküm 
min ʿaẕābin elḭm (2) tüʾminüne bi’l-lāhi ve rasūlihi ve tücāhidüne fḭ-sebḭl-illāhi bi 
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emvāliküm ve enfüsiküm ẕaliküm ḫayrün leküm in küntüm taʿlemūne (3) yaġfirleküm 
ẕünūbeküm ve yüdḫileküm cennetin tecrḭmin taḥrihe’l-enhāru ve mesākine ṭayyḭbeten 
(4) fḭ-cenneti ʿadnin ẕalike’l-fevzü’l-ʿaẓḭm yaʿni ėy müʾminler ben sizi delālet ėdeyin 
mi şol (5) ticārete ki sizi ʿaẕāb-ı elḭmden ḫalāṣ ėder ve necāt vėrür ve ol ticāret budur 
ki siz allāhü teʿālāya (6) ve resūline ḭmān getüresiz ve fḭ-sebḭli’l-lāh emvāliŋüz ile ve 
nefsleriŋüz ile mücāhede ėdesiz (7) ve bu size ḫayrludur eger bilürseŋüz ve böyle 
ėdecek olursaŋuz allāhü teʿālā zünūbıŋuzı setr ėder (8) ve şol cennāta sizi idḫāl ėder ki 
anlaruŋ taḥtından ırmaḳlar aḳar ve daḫı cennāt-ı ʿadna idḫāl ėder (9) ve fevz-i ʿaẓḭm 
budur ve bunuŋ mādūnında olan vaʿdu’l-lāh kifāyet ėder tā kim ʿāmil olanlar (10) 
allāhü teʿālāyı irżā ėdecek şeyʾ ile ʿāmil olalar ve allāhü teʿālā sūre-yi baḳarada ayıtdı 
(11) inne’l-leẕḭne āmenü ve’l-leẕḭne hācerū ve cāhedü fḭ-sebḭl-illāhi ülāike yercūne 
raḥmeti’l-lāhi (12) ve’l-lāhü ġayūru’r-raḥḭm yaʿni taḥḳḭḳ şol kimesneler ki müʾmin 
oldılar ve daḫı şol müʾminler ki (13) mekkede olan vaṭanlarından medḭneye hicret 
ėtdiler ve fḭ-sebḭli’l-lāh müşrikler ile mücāhede (14) ve muḥārebe ėtdiler anlar bu 
işlerde allāhü teʿālānuŋ raḥmetin recā ėderler allāhü teʿālā eşhür-i ḥurumda (15) ḳıtāl 
ėtdügüŋüzi setr ėder ve maḥv ėder raḥḭmdür sizi esirger eşhür-i ḥurumda ḳıtāli mubāḥ 
eyledi (16) ve daḫı allāhü teʿālā ayıtdı ve ḳātilü fḭ-sebḭl-illāhi ve aʿlemü enna’llāhe 
semḭʿun ʿalḭm yaʿni fḭ-sebḭl-illāh (17) muḳātele ėdüŋ ve bilüŋ ki allāhü teʿālā sizüŋ 
dėdigüŋüzi işidür ve ḳaṣdıŋuz ne idügin bilür 
[7a] 
(1) ve daḫı allāhü teʿālā ayıtdı elleẕḭne yünfiḳūne emvālehüm fḭ-sebḭl-liiāhi ṧümme lā 
yütbiʿūne mā enfeḳū mennen (2) velā eẕen lehüm ecrühüm ʿinde rabbihim velā ḫavfün 
ʿaleyhim velā hüm yaḥzenūn yaʿni şunlar ki fḭ-sebḭl-illāh (3) malların infāḳ ėderler 
andanṣoŋra dönüb ol ėtdükleri iḥsānlarına minnet ḳoşmazlar (4) ve daḫı aẕā ėtmezler 
anlar içün allāh ḳatında ol infāḳ muḳābelesinde anlaruŋ ecri ḥāṣıldur (5) ve daḫı anlara 
ḫavf yoḳdur ve daḫı anlar maḥzūn olmazlar ve daḫı āl-i ʿimrān sūresinde ayıtdı (6) 
velā taḥsebene’leẕḭne ḳutilū fḭ-sebḭl-illāhi emvāten bel aḥyāʾün ʿinde rabbihim 
yürzeḳūne feriḥḭne (7) bimā ātāhümü’l-lāhü min fażlihi ve yestebşirūne bi’l-leẕḭne lem 
yelḥaḳū bihim min ḫalfihim ellā ḫavfün ʿalehim (8) velāhüm yaḥzenūn yaʿni fḭ-sebḭli’l-
lāh ḳatl olunan müʾminleri siz emvāt ẓann ėtmeŋ yaʿni anlar (9) öli degillerdür belki 
anlar dirilerdür mevlāları ḳatında uçmaḳda envāʿ-i niʿmet ile rızḳlanurlar (10) 
feraḥlandıḳları ḥālde allāhü teʿālā kendi fażlından anlara iʿṭā ėtdügi niʿmet ile ve daḫı 
(11) istibşār ėderler yaʿni sevinürler şol müʾmin ḳarındāşlar içün ki anlar ardlarından 
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anlara (12) lāḥiḳ olmamışlar yaʿni umarlar ki anlara şehādet müyesser ola ve anlar daḫı 
bu niʿmete vāṣıl (13) olalar ol şehḭdlere ḫavf yoḳdur ʿaẕābdan ve daḫı anlar maḥzūn 
olmazlar bir nesneye ʿadem-i (14)  iṣābetden ötüri zḭrā her ne isterler ise anlaruŋ 
ḳatında mevcūddur ve daḫı allāhü teʿālā (15) nisā sūresinde ayıtdı felyüḳātil fḭ-sebḭl-
illāhi’l-leẕḭne yeşrūne’l-ḥayate’d-dünyā bil āḫireti ve men (16) yüḳātil fḭ-sebḭl-illāhi 
feyüḳtel evyaġlib fesevfe nüʾtihi ecren aʿẓimen yaʿni şol müʾmin ki allāhü teʿālādan 
(17) fażl recā ėder pes fḭ-sebḭli’l-lāh muḳātele eylesün şol kāfirlerle ki ḥayāt-ı dünyāyı 
[7b] 
(1) āḫiret ile ṣatun aldılar yaʿni āḫireti dünyā içün vėrdiler ve anı ṣatun aldılar ve şol 
(2) kimesne ki fḭ-sebḭli’l-lāh muḳātele eyledi pes ḳatl olunub şehḭd oldı veyāḫūd (3) 
ġalebe ėdüb ġāzḭ oldı pes ʿan-ḳarḭb allāhü teʿālā ecr-i ʿaẓḭm iʿṭā ėder (4) ve daḫı allāhü 
teʿālā ayıtdı elleẕḭne āmenü yüḳātilüne fḭ-sebḭl-illāhi ve’l-leẕḭne keferū yüḳātilūne (5) 
fḭ-sebḭli’ṭ-ṭāġūti feḳātilū evliyāʾe’ş-şeyṭāni inne keyde’ş-şeyṭāni kāne żaʿḭfen (6) yaʿni 
şunlar ki allāhü teʿālāya ve resūline ḭmān getürdiler anlar fḭ-sebḭli’l-lāh muḳātele 
ėderler (7) ve şunlar ki kāfir oldılar ve allāhü teʿālāya ve resūline ḭmān getürmediler 
anlar fḭ-sebḭli’ṭ-ṭāġūb (8) yaʿni şeyṭān yolında muḳātele ėderler pes siz ėy müʾminler 
şeyṭān dostları ile (9) muḳātele ėdüŋ taḥḳḭḳ şeyṭānuŋ keydi ve mekri żaʿḭfdür tḭz zāʾil 
olur ve daḫı (10) allāhü teʿālā ayıtdı lā yestevḭ’l-ḳāʿidūne minel müʾminḭne ġayri üli’ż-
żarari ve’l-mücāḥidine (11) fḭ-sebḭl-illāhi bi emvālihim enfüsihim fażżela’l-lāhü’l-
mücāhidḭne biemvālihim enfüsihim ʿale’lḳāʿidḭne (12) deraceten ve küllen veʿade’l-
lāhü’l-ḥüsnā ve feżżela’l-lāhü’l-mücāhidḭne ʿale’l-ḳāʿidḭne ecran ʿaẓḭmen (13) yaʿni 
müʾminlerden ġazāya varmayub evlerinde oturanlar żarar ṣāḥiblerinden yaʿni anlardan 
(14) ʿöẕr ṣāḥiblerinden ġayrı ecrde ve ṧevābda berāber degüllerdür fḭ-sebḭli’l-lāh 
malları ile (15) ve nefsleri ile mücāhede ėden müʾminler ile allāhü teʿālā fḭ-sebḭli’l-lāh 
mücāhede ėdenleri ʿöẕrsiz (16) ġazāya varmayub evlerinde oturanlar üzre tafżḭl eyledi 
derece yöninden ve bunlaruŋ (17) küllḭsine yaʿni mücāhede ėdenlere ve evlerinde ʿöẕr 
ile oturanlara ve ʿöẕrsiz oturanlara allāhü teʿālā 
[8a] 
(1) cenneti vaʿde eyledi ve allāhü teʿālā fḭ-sebḭli’l-lāh mücāhede ėdenleri sefere 
varmayub (2) evlerinde oturanlar üzre ecr-i ʿaẓḭm yöninden tafżḭl eyledi ve sūre-yi 
māʾidede ayıtdı (3) yā ʾeyyühelleẕḭne āmenü men yertertedde minküm ʿan dḭnihi 
fesevfe yeʾtillāhü biḳavmin yüḥibbühüm ve yüḥibbūnehü (4) eẕilletin ʿale’l-müʾminḭne 
eʿizzetin ʿale’l-kāfirḭne yücāhidūne fḭ-sebḭl-illāhi velā yeḥāfüne levmete lāʾimin (5) 
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ẕalike fażlü’l-lāhi yüʾtḭhi men yeşāʾü va’l-lāhü ve vāsiʿun ʿalḭm yaʿni ėy ḥaḳḳa ve 
resūline ḭmān getürenler (6) sizden şol kimesne ki dḭninden mürtedd oldı yaʿni 
dḭninden mürtedd olacaḳ olursa ʿan-ḳarḭb (7) allāhü teʿālā bir ḳavmi getüre ki allāhü 
teʿālā anları seve ve anlar daḫı allāhı seveler ve müʾminlere raḥḭm (8) göŋüllü olalar ve 
kāfir üzre iri sözlü ve heybetlü olalar ve fḭ-sebḭli’l-lāh mücāhede (9) ėdeler melāmet 
ėden ḫalḳuŋ melāmetinden ḫavf ėtmeyeler ve anlarda olan bu ḥāl allāhü teʿālānuŋ (10) 
fażlıdur ḳullarından kime dilerse iʿṭā ėder allāhü teʿālā fażlı ile vāsiʿdur ve hidāyete 
(11) ḳābiliyyeti olan kimesneleri ʿalḭmdür ve sūre-yi enfālde ayıtdı yā’eyyühe’lleẕḭne 
āmenü iẕā laḳıtümü’l-leẕḭne (12) keferū zaḥfen felā tüvellūhümü’l-edbāra ve men 
yüvellihim yevmeʾiẕin dübürahü illā müteḥarrifen (13) liḳıtālin evmüteḥayyizen ilā 
fiʾetin feḳad bāʾe biġażżabin mine’l-lāhi ve māʾvehü cehennemü ve biʾse’l-maṣḭr (14) 
yaʿni ėy ḥaḳḳa ve resūline müʾmin olanlar ḳaçankim kāfirlere mülāḳḭ olsaŋuz 
muḳāteleye ḳarşu (15) olduġuŋuz ḥālde anlar ile muḳātele ėtmekden anlara arḳa 
döndürmek ve cengden firār ėtmek (16) ve şol kimesne ki bedr güninde veyāḫūd ġayrı 
vaḳtde cengde anlara arḳa döndere illā megerkim (17) ḳıtāl içün münḥarif ola yaʿni 
ceng ėderken meydānda at ile cevlān ėdüb bir ṭarafdan 
[8b] 
(1) daḫı ḳıtāle başlaya veyāḫūd bir cemāʿate ḫaber vėrmek içün ayrıla ve anlara yardım 
ėde (2) pes taḥḳḭḳ ol kimesne allāhü teʿālānuŋ ġażabıyla döner ve cehennem anuŋçün 
meʾvādür (3) ve biʾse’l-maṣḭrdür ve daḫı allāhü teʿālā ayıtdı inne’l-leẕḭne āmenü ve 
ḥācerü ve cāhedü ve biemvālihim (4) ve enfüsihim fḭ-sebḭl-illāhi ve’l-leẕḭne āvev ve 
neṣarū ülāike baʿżühüm evliyāʾü baʿżin ve’l-leẕḭne āmenü (5) velem yühācirū māleküm 
min velāyetihim min şeyʾin ḥattā yühācirū ve inistenṣarūküm (6) fḭ’d-dḭni 
feʿaleykümü’n-naṣru illā ʿālā ḳavmin beyneküm ve beynehüm miyṧāḳun va’l-lāhü 
bimā teʿmelūne (7) baṣḭr yaʿni taḥḳḭḳ şol kimesneler ki allāhü teʿālāya ve resūline ḭmān 
getürdiler ve mekkeden (8) medḭneye resūl ʿaleyhi’s-selām yanına hicret ėtdiler ve daḫı 
fḭ-sebḭli’l-lāh mallarıyla ve nefsleriyle (9) mücāhede eylediler ve daḫı şunlar ki resūl 
ile evvel hicret ėdüb ṣoŋra hicret ėdenleri (10) yanlarına alub kendülerine żamm ėtdiler 
ve evlerinde ḳondurdılar ve ḥaḳḳa ve resūline nuṣret (11) ėtdiler anlaruŋ baʿżısı baʿż 
içün evliyādur yaʿni aŋa vāriṧ olur ve şunlar ki ḭmān (12) getürdiler velākin mekkeden 
medḭneye hicret ėtmediler sizüŋ içün anlaruŋ vilāyetlerinden (13) bir şeyʾ yoḳdur 
medḭneye hicret ėtmeyince ve eger ol müʾminler sizden dḭnde nuṣret (14) ṭaleb ėdecek 
olurlarsa pes sizüŋ üzeriŋüze anlara nuṣret vācibdür illā megerkim sizüŋ ile (15) ol 
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müşrikler beyninde ki müʾminler anlar ile muḳātele ėderler ve sizden nuṣret ṭaleb (16) 
ėderler ʿahd vardur pes anlara nuṣret ėtmek yoḳdur belki mābeynlerinde ṣulḥ ėtmek 
vardur (17) ve allāhü teʿālā nuṣret ve muʿāvenetden sizüŋ ʿameliŋüz olan şeyʾi görür ve 
daḫı allāhü teʿālā ayıtdı 
[9a] 
(1) ve’lleẕḭne āmenü min baʿdü vehācerū vecāhedū meʿaküm feülāike minküm ve 
ülü’l-erḥāmi (2) baʿżühüm evlā bibaʿżin fḭ kitābi’l-lāhi inna’l-lāhe bikülli şeyʾin ʿalḭm 
yaʿni ve şol kimesneler ki (3) hicretden ṣoŋra müʾmin oldılar ve hicret eylediler ve fḭ-
sebḭli’l-lāh sizüŋ ile mücāhede eylediler (4) pes anlar dḭnde sizdendür ve hicret 
ṧevābında sizüŋle berāberdür ve hicretden ṣoŋra ulü’l-erḥām (5) olanlaruŋ baʿżısı 
baʿżdan evlādur kitābu’l-lāhda allāhüŋ ḥükmi ile ḳarābet ḥasebiyle (6) ve allāhü teʿālā 
ʿalḭmdür ki siz ḳısmet-i mirāṧı ve ḥaḳḳ vāriṧi ol emr üzre riʿāyet ėder misiz (7) ve daḫı 
tevbe sūresinde ayıtdı ve’l-leẕḭne āmenü vehācerū ve cāhedū fḭ-sebḭl-illāhi 
biemvālihim (8) ve enfüsihim aʿzamü deraceten ʿinda’l-lāhi ve ülāile hümü’l-fāizūn 
yaʿni ve şunlar ki müʾmin olub (9) hicret ėtdiler ve fḭ-sebḭli’l-lāh mallarıyla ve 
nefsleriyle mücāhede eylediler anlar derece ile ʿindi’l-lāh (10) aʿẓamdur ve anlar 
fāʾizlerdür ʿaẕābdan ḫalāṣ olub saʿadet-i ebediyyeye nāʾil olmışlardur (11) ve daḫı 
ayıtdı ve’l-leẕḭne yeknizūne’z-zehebe ve’l-fiżżate velā yünfiḳūnehā fḭ-sebḭl-illāhi 
febeşşirhüm (12) biʿaẕābün elḭm yaʿni ve şol müʾminler ki altunı ve gümişi kenz 
ėderler ve zekāt vėrüb (13) fḭ-sebḭli’l-lāh anı infāḳ ėtmezler pes yā muḥammed sen 
anları ʿaẕāb-ı elḭm ile tebşḭr eyle ve daḫı ayıtdı (14) yā ʾeyyühelleẕḭne āmenü māleküm 
iẕā ḳıle lekümü’n-firū fḭ-sebḭl-illāhi’ṧ-ṧāḳaltüm ile’l-erżi (15) erażḭtüm bi’l-ḥayati’d-
dünyā mine’l-āḫirati femā metāʿu’l-ḥayati’d-dünyā fḭ’l-āḫireti illā ḳalḭlün yaʿni ėy anlar 
ki (16) allāhü teʿālāya ve resūline müʾmin oldılar size ne oldı ki ḳaçankim size resūlüm 
ṭarafından (17) dėnilse fḭ-sebḭli’l-lāh yeriŋüzden çıḳub göçüŋ ve resūle nuṣret ėdüb 
küffār ile mücāhede ėdüŋ 
[9b] 
(1) size sefere çıḳmaḳ aġır geldi yėriŋüzde oturdıŋuz çıḳmadıŋuz āḫiretden ḥayāt-ı 
dünyāya mı (2) rāżı oldıŋuz ve āḫiret üzre dünyāyı mı iḫtiyār ėtdiŋüz imdi ḥayāt-ı 
dünyānuŋ metāʿı (3) ve anuŋ menfaʿati āḫiret metāʿı ve anuŋ menfaʿati ḳatında azdur 
zḭrā dünyā fānḭdür ve āḫiret bāḳḭdür (4) ve daḫı ayıtdı infirū ḫifāfen veṧıḳālen ve 
cāhidū biemvāliküm ve enfüsiküm fḭ-sebḭl-illāhi (5) ẕaliküm ḫayrun leküm in küntüm 
taʿlemūn yaʿni resūliŋüzle ġazāya çıḳuŋ isterseŋüz şevḳıla ve nişāṭıla (6) ve isterseŋüz 
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kerhile ve ṧıḳletle ve fḭ-sebḭli’l-lāh mallarıŋuzla ve nefsleriŋüzle mücāhede ėdüŋ (7) bu 
cihād sizüŋ içün ḫayrludur oturmaŋuzdan eger bilürseŋüz zḭrā evleriŋüzde oturmaḳ (8) 
nefsiŋüzüŋ ḳolayın gözetmekdür ve fḭ-sebḭli’l-lāh cihād benüm murādumdur ve sizüŋ 
saʿadet-i ebediyyeŋüz (9) anuŋla ḥāṣıl olur ve bi’l-lāhi’t-tevfḭḳ imdi fḭ-sebḭl-illāh cihād 
ḥaḳḳında (10) kitābu’l-lāhda nāzile olan āyātuŋ baʿżısın bunda ẕikr eyledük ve cihād 
(11) ḥaḳḳında resūlu’l-lāhdan ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem āṧārda daḫı vāḳıʿ 
olmışdur cümlesinden (12) abuẕerr-i ġaffārḭ rivāyet ėder ki resūlu’l-lāhdan ṣallā’l-lahu 
ʿaleyhi ve’s-sellem suʾāl ėtdüm ki (13) aʿmālüŋ ḳanġısı efżaldur dėdi pes ayıtdı ḭmānün 
bi’l-lāhi ve cihādün fḭ-sebḭlihi ve ḥaccün mebrūrün yaʿni (14) aʿmālüŋ efżali allāhü 
teʿālānuŋ vaḥdāniyyetine ve resūlüŋ risāletine ḭmān getürmekdür ve daḫı (15) fḭ-sebḭl-
illāh küffār ile mücāhede ėtmekdür ve hacc-ı mebrūrdur ve ʿabdullāh bin mesʿūd 
rażḭya’l-lāhü ʿanhu (16) resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellemden rivāyet ėder ki 
resūlu’l-lāh ayıtdı innelinisāʾi’l-mühācirḭn (17) ve’l-mücāhidḭn fḭ-sebḭl-illāhi ʿale’l-
ḳāʿidḭne ḥürmeten keḥürmeti’l-ümmehāti vemāmin racülin mine’l-ḳāʿidḭne 
[10a] 
(1) ḫalfehu recülün mine’l-mücāhidḭne feḫānehü fḭ ehlihi illā veḳafe bihi yevme’l-
ḳıyameti feyüḳālü lehü inne heẕā (2) ḳad ḫāneke fḭ ehlike feḫuẕ min ḥasenātihi 
miḳdāra seyyiʾātike vedḥuli’l-cennete yaʿni fḭ-sebḭl-illāh (3) hicret ėdüb küffār ile 
mücāhede ėden kimesnelerüŋ ʿavretleriçün evlerinde oturan kimeslerüŋ (4) üzerinde 
ḥürmet vardur analaruŋ ḥürmeti gibi pes sefere varmayub evlerinde oturan (5) 
müʾminlerden bir kimesne yoḳdur ki fḭ-sebḭl-illāh mücāhede ėdenlerden bir recül ehli 
üzre anı (6) alıḳosa yaʿni ehlinüŋ aḥvālin aŋa ıṣmarlasa ve ol kimesne ehlinde aŋa 
iḫānet (7) eylese illā yevm-i ḳıyāmetde anları bir yerden ṭurġudurlar ve ol mücāhide 
dėnilür ki bu senüŋ muṣāḥibüŋ (8) ehlüŋde saŋa ḫıyānet eyledi pes seyyiʾātuŋ miḳdārı 
anuŋ ḥasenātından al ve cennete gir (9) ve daḫı anı yesār-ı eslemḭ rivāyet ėder ki resūl 
ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem ayıtdı inne ervāḥa’ş-şühedāʾi (10) fḭ-sebḭl-illāhi fḭ merc-
i aḫżara fḭ fenāʾi’l-cenneti fḭ-ḳubābin beyżin fḭ külli ḳubbetin zevcāni mine’l-ḥūri’l-
ʿiyni (11) yurzeḳūne külle yevmin kebide ḫūtin ve kebide ṧevrin yecidūne fḭ külli 
vāḥidin minhümā ṭaʿme külli (12) ṧemeratin fḭ’l-cenneti yaʿni taḥḳḭḳ fḭ-sebḭl-illāh şehḭd 
olanlaruŋ ervāḥı cennet öŋinde yeşil otlu yėrlerde (13) aḳ ḳubbeler içindedürler her 
ḳubbenüŋ içinde ḥūr-i ʿiyndan iki ḥūrḭ vardur her günde ol (14) ervāḥ balıḳ cigeri ile 
ve ṣıġır cigeri ile ġıdālanurlar her birisinde cennetde olan cemḭʿ ṧemerenüŋ (15) 
leẕẕetini bulurlar ve keẕālik ebū hureyre rażḭya’l-lāhü ʿanhu resūlu’l-lāhdan ṣallā’l-
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lahu ʿaleyhi ve’s-sellem (16) rivāyet ėder ki resūl ʿaleyhi’s-selām ayıtdı lā yectemiʿu’l-
imānü ve’ş-şeccü fḭ ḳalbi recülin müʾminin müslimin (17) velā yectemiʿu ġubārun fḭ-
sebil-illāhi ve düḫānü cehenneme fḭ-minḫarey müslimin ebeden ve yurva fḭ-cevfi 
recülin müʾminin müslimin 
[10b] 
(1) yaʿni müʾmin ve müslim olan recülüŋ ḳalbinde ḭmān ile buḫl cemʿ olmaz ve daḫı 
müʾmin ve müslim olan (2) recülüŋ ḳalbinde fḭ-sebḭli’l-lāh mücāhedede olan ġubār ile 
cehennem duḫānı olmaz yaʿni şol kimesnenüŋ (3) burnına fḭ-sebḭli’l-lāh olan muḥārebe 
tozı gire anda cehennem dütüni girmez ve yine ibn-i ʿıyāż (4) ebū hureyreden rivāyet 
ėder ki oldaḫı resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellemden rivāyet ėder ki (5) resūl 
ʿaleyhi’s-selām ayıtdı men enfeḳa nafaḳaten fḭ-sebḭl-illāhi teleḳḳathü’l-melāʾiketü ʿinde 
(6) ebvābi’l-cenneti meʿahümürrayḥānü yüḥibbūnehü ve yeḳulne lehü yā ʿabda’l-lāhi 
hellüme ineynā yā müʾmin feḳāle ehüve (7) ebūẕerrin yā resūlu’l-lāhi inne ẕalike’l-
müdḫalü yā resūlu’l-lāhi mā lehü miṧlün ḳāle feḳāle ene le-ercū en tekūne minhüm (8) 
yaʿni bir kimesne fḭ-sebḭli’l-lāh bir nafaḳa infāḳ ėtse cennet ḳapularında melekler anı 
ḳarşularlar (9) ellerinde reyḥān ola ve aŋa muḥabbet ʿarż ėderler ve aŋa dėrler ki yā 
ʿabdu’l-lāh yā müʾmin (10) gel bize ḳarış pes ebū hureyre ayıtdı yā resūlu’l-lāh ol 
kimesne ebuẕer midür yā resūlu’l-lāh (11) bu müdḫalüŋ miṧli yoḳdur pes resūlu’l-lāh 
ayıtdı ben recā ėderin ki sen yā ebā hureyre (12) anlardan olasın ve yine ebū ṣāliḥ ebū 
hureyreden rażḭya’l-lāhü ʿanhu rivāyet ėder ki ayıtdı (13) resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu 
ʿaleyhi ve’s-sellem ayıtdı elmelāʾilekü tüṣallḭ ʿale’l-müteḳallidi biseyfihi mā dāme 
müteḳalliden (14) biseyfihi yaʿni bir kimesne ḳılıcın ṭaḳınsa melekler aŋa duʿā ėderler 
ve anuŋçün nuṣret (15) ṭaleb ėderler mādāmki ḳılıcın ṭaḳınur ve fḭ-sebḭli’l-lāh ribāṭuŋ 
sünneti ḳılıcı ṭaḳınmaḳdur (16) nitekim mescidde muʿtekifüŋ sünneti ṣıyāmdur ve 
maʿāẕ bin cebelden rivāyet (17) olınur ki ol ayıtdı fḭ-sebḭli’l-lāh ṭaʿn ėdici ebeden 
sermeden ṣāʾim gibidür ve fḭ-sebḭl-illāh 
[11a] 
(1) murābıṭ olan kimesnenüŋ at beslemesi ve baġlaması bir sene ʿibādet ėden ʿābid-i 
murābıṭuŋ aʿmāli (2) gibidür ve enes bin mālikden rivāyet olunur ki ol ayıtdı bir 
kimesne şehr-i ramażānda bir gün (3) murābıṭ olsa anuŋ ol ʿameli bir sene ʿibādetden 
efżal olur ve anuŋ fażlına bir kimesne (4) yetişmez illā megerkim bir kimesne anuŋ 
gibi murābıṭ ola veyāḫūd anuŋ ʿamelinden ziyāde eyleye (5) ve fḭ-sebḭli’l-lāh cihād 
ḥaḳḳında çoḳ eḥādḭṧ vāride olmışdur velākin biz iḳtiṣār ėtdük (6) şol şeyʾ üzre ki anuŋ 
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ḳalḭli keṧḭre delālet ėder ve bi’l-lāhi’t-tevfḭḳ ve rivāyet (7) olundı ki ehl-i islām arż-ı 
rūma ġazāya gitdiler bir fāris bir rāhibüŋ ṣavmaʿasına (8) uġradı pes rāhib ayıtdı ėy 
fāris ehl-i dḭvān ḫiẕmetkārlarından mısın (9) pes ol kimesne ayıtdı dḭvān 
ḫiẕmetkārlarındanam rāhib ayıtdı dḭvānda sen neylersin (10) biz baʿżı kitāblarda 
bulmışız ki taḥḳḭḳ fārisler allāhü teʿālānuŋ silāḥları ve cündḭdür (11) ve feresānuŋ 
efżali ḫayl ṣāḥibidür ve ḫayl içün melāʾike vardur ki anlar daḫı anlar ile muḳātele 
ėderler (12) kitābü’-l baytarat ṣāḥib-i kitāb aydur pes allāhü teʿālānuŋ ḥamdındanṣoŋra 
(13) ve anuŋ resūli muḥammede ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem ṣalāt ėtdükdenṣoŋra 
pes şiddet (14) ve şecāʿat ve ḥamiyyet ṣāḥibi olan fārise ki ʿavāḳıb-ı umūra nāẓırdur ve 
bahādırlar ile ceng (15) eyledi ve cenge mümāreset eyledi ve daḫı ceng ḳızduḳda atı 
depretdükde ve şiddet ile yelüb (16) segirtdükde atuŋ ḳanġısı aŋa nāfiʿdür zḭrā at ṭaleb 
olınur anuŋ ḳatında olan (17) ḫaṣāiṣi ile aḳlıḳ ve esmerliḳ gibi ki efrend-i ḫāliṣden ol 
anuŋla iḫtiyār olınur 
[11b] 
(1) lā-büdddür atuŋ eyüsin bilmekde ġayrılardan firāseti ṣādıḳa ve maʿrifeti tāmme ola 
ḳaçankim (2) ata binse ve at anuŋ şol atı olsa ki anuŋ üzre rıżāʾu’l-lāhı ṭaleb ėtse ve 
allāhü teʿālā ki (3) aŋa melceʾ ve meʾvā oldur ol atı aŋa taḫṣḭṣ eyledi pes anuŋ ṣalāḥı 
anuŋla allāhü teʿālānuŋ (4) ʿibādetidür ve allāhü teʿālā kitāb-ı kerḭminde ẕikr eyledi ve 
enbiyādan ʿaleyhime’s-selām (5) daḫı aḫbārāt-ı vāride oldı ḫaylüŋ ikrāmı ḥaḳḳında ve 
ensābınuŋ ḥıfẓında ve atı baġlayub (6) beslemekde ve anuŋla ḳoşmaḳda ve anuŋ 
üzerinde yarışdurmaḳda ve anuŋla bereket-i iltimās (7) ėtmekde allāhü teʿālā ayıtdı ve 
eʿiddū lehüm mesteṭaʿtüm min ḳuvvetin ve min ribāṭi’l-ḫayli (8) ve ḳavlühū teʿālā 
elleẕḭne yünfiḳūne emvālehüm bi’l-leyli ve’n-nehāri yaʿni şunlar ki gėce ve gündüz 
malların infāḳ (9) ėderler müfessirler ayıtdılar bu āyet atuŋ ʿalefi ḥaḳḳında nāzile 
olmışdur ve ibn-i ʿabbāsdan rażḭya’l-lāhü ʿanhu (10) rivāyet olındıki ol ayıtdı vaḳtā 
kim allāhü teʿālā ibrāhim ile ismāʿḭlüŋ ʿaleyhime’s-selām (11) yedi üzre beytü’l-
ḥarāmuŋ ḳavāʿidin refʿ eyledi allāhü teʿālā ismāʿḭle vaḥy eyledi ki taḥḳḭḳ (12) ben 
senüŋçün bir ẕaḫḭre ittiḫāẕ ėtdüm anı kendüŋe maḫṣūṣ eyle ve bu ṭaġa yaʿni (13) ecyād 
ṭaġına ṣuʿūd eyle ve ol ẕaḫḭreyi çaġır saŋa gelür pes ismāʿḭl ʿaleyhi’s-selām (14) ecyād 
ṭaġına çıḳdı pes nā-gāh ol ẕaḫḭreye rāst geldi ve ol ẕaḫḭre vaḥşḭ (15) at idi ḥarem 
eṭrāfında otlardı pes ismāʿḭle iḳbāl eyledi ḥattā alnını ve başını (16) anuŋ öŋine ḳodı ve 
aŋa inḳıyād eyledi pes ismāʿḭl ʿaleyhi’s-selām anı baġladı (17) ve üzerine bindi pes 
ismāʿḭl ʿaleyhi’s-selām ibtidā ata bindi ve ḥadḭṧde vārid oldı 
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(derkenar : ecyād mekkede bir ṭaġuŋ adıdur tubbaʿ ḳavminüŋ atları anda olduġından 
ötüri anuŋla tesmiye olındı) 
[12a] 
(1) irtebiṭū’l-ḫayle feinnehā meyāmḭnü ve hiye mḭrāṧü ebḭküm ismāʿḭle ʿaleyhis’selām 
yaʿni atı (2) baġlayub beslemek zḭrā anda meymenet vardur ve rivāyet olınur ki dāvud 
ʿaleyhi’s-selām atı ziyāde (3) severdi ve ol bir atı işitmedi ki eyligile veyāḫūd eyü nesl 
ile veyāḫūd güzel segirtmegile (4) veyāḫūd atuŋ sāʾir fażāʾilinden bir fażḭlet ile ẕikr 
olınur illā anı aḫẕ eyledi ḥattā biŋ at (5) cemʿ eyledi ki yėryüzinde anlaruŋ miṧli yoġidi 
ve dāvud vefāt ėtdükdenṣoŋra oġlı süleymān (6) ʿaleyhime’s-selām ol biŋ ata vāriṧ oldı 
ve süleymān ʿaleyhi’s-selām anlar ile faḫrlanurdı pes (7) anları yaraşdururdı ve taʿlḭm 
ėtdürürdi ve eyü riʿāyet ėdüb tḭmār ėtdürürdi ve babası (8) dāvuddan vāriṧ oldıġı 
şeyʾden ol atlardan aŋa sevgülü nesne yoġidi pes vaḳtā kim (9) süleymānda dāvuduŋ 
vefātı ḥüzni geçdi dėdi ki atlarumı ʿarż ėdüŋ göreyim ve süleymān ʿaleyhi’s-selām (10) 
allāhü teʿālāya ziyāde tesbḭḥ ėderdi pes atlar süleymāna öyleden güneş ṭolunınca ʿarż 
(11) olundı pes ayıtdı ben ʿaṣrı edā ėtdüm mi ayıtdılar ėtmedüŋ pes ayıtdı ne çirkin 
maldur ki beni rabbüm (12) ẕikrinden iġfāl eyledi bunları baŋa dönderüŋ pes emr 
eyledi ve cümlesi sigirlendi (13) nitekim allāhü teʿālā ayıtdı feṭafiḳa mesḥen bi’s-sūḳi 
ve’l-aʿnāḳ ve aŋa ʿarż olınan atlar ṭoḳuz (14) yüz idi ve yüz at ḳaldıydı ki aŋa ʿarż 
olunmadıydı pes ayıtdı bunlar beni ṣalātdan (15) iġfāl ėtmedi pes bu yüz atı baġladı ve 
besledi pes ʿarab arasında ol atlardan evvel münteşir (16) olan budur ki āzerden bir 
ḳavm süleymān ʿaleyhi’s-selāma geldiler belḳısı tezvḭc ėtdükdenṣoŋra (17) ve dḭnleri 
emrinden iḥtiyācları olan şeyʾi andan suʾāl eylediler andanṣoŋra mekānlarına gitmege 
ḳaṣd eylediler 
[12b] 
(1) pes ayıtdılar yā nebiyy’il-lāh bizüm bilādımuz baʿḭddür ve biz aġırlanduḳ pes bize 
bir zād vėr ki bizi bilādımuza (2) ulaşdura pes süleymān anlara bir at vėrdi pes ayıtdı 
bu sizüŋ zādıŋuzdur pes ḳaçankim ḳonaġa (3) ḳonsaŋuz sizden bir kimesneyi aŋa 
bindirüŋ ve aŋa bir mıṭred vėrüŋ ve nidā ėdüŋ ve ḳonaġıŋuzı (4) gösterüŋ tā kim size 
ṣayd getüre pes emr böyle vāḳıʿ olmaġıla ol at zād-ı rākib ile tesmiye olındı (5) pes 
benü ṧaʿlebe bu atı işitdiler pes ayġırlıġa ṭaleb ėdüb yönde çekdiler pes anlar içün (6) 
hecnes ṭoġdı ve ol babasından daḫı ecved idi pes vaḳtā kim bekr bin vāʾil evlādını 
işitdiler (7) hecnesi ayġırlıḳ içün ṭaleb ėdüb anı yönde çekdiler pes anlariçün dḭnārḭ 
ṭoġdı (8) ve rivāyet olundı vaḳtā kim ziyād helāk oldı ḳavminüŋ atları vaḥşiyye oldı ve 
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dėrler ki (9) ʿarab atlarınuŋ eyüsi süleymānuŋ bāḳḭ ḳalan ol yüz atuŋ neslindendür ve 
rivāyet olundı ki (10) resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem atuŋ alnını sebbābe 
ve ibhām ile fetl ėderdi ve dėr idi (11) el-ḫaylü maʿḳūdün fḭ nevāṣḭhā’l-ḫayru ilā 
yevmi’l-ḳıyameti el-ecru ve’l-ġanḭmetü yaʿni atuŋ alnında ḫayr ʿaḳd olunmışdur (12) 
ḳıyāmete dek yaʿni āḫiretde ecr ve dünyāda ġanḭmet ve ebū hureyre rażḭya’l-lāhü ʿanhu 
ayıtdı bir gėce yoḳdur (13) illā gökden bir melek nüzūl ėder ve ġāzḭlerüŋ atlarını ṭavāf 
ėder illā şol at ki boynında ceres ola (14) ve isnād-ı ṣaḥḭḥ ile ṧābit oldı ki resūl 
ʿaleyhi’s-selām atı ḳoşmaġıla ve yaraşdurmaġıla emr eyledi (15) ve ḳoşdurdıġı atlara 
on beş ṣāʿ alur üc zenbḭl ḫurmā vėrdi üc dürlü ḫurmādan pes anlardan evvel gelene 
(16) bir zenbḭl ḫurmā vėrdi ve anuŋ ardınca gelene bir zenbḭl ḫurmā vėrdi anuŋ ardınca 
gelene daḫı bir zenbḭl (17) ḫurmā vėrdi ve ʿömer rażıya’l-lāh-u ʿanhu atları 
yaraşdururdı ve eṭrāfda olan ḥākimlere emr eyledi ki atların ḳoşduralar 
[13a] 
(1) ve ḥażret-i resūl ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem zübeyrā bin ʿavām ile atları ve 
develeri ḳoşdurdılar (2) ve ḫālid bin velḭd cenk ėtmezdi illā dişi at üzre zḭrā bevli defʿ 
ėder ve ata deve südin (3) içürmegile ve aŋa ikrām ėtmegile ve anı ṣıyānet ėtmegile ve 
mübāşeret ėtmegile ve yem yėdürmegile (4) ve fāris aŋa kendü nefsi ile ḫiẕmet 
ėtmegile meydānda yürür ve iş vėrür andan ṣoŋra anı (5) meydāna süreler zḭrā atlarda 
fārisler içün ʿizz ü cemāl ve meneʿat vardur ve ḫuṣūmet yėrlerinde (6) ve ḳorḳulu 
yėrlerde ve müżāyaḳalarda anlara iʿtimād vardur anlar ile pehlevānlaruŋ ve 
aḳrānlarınuŋ (7) ʿömri uzun olur ve ẕell ü hevāndan anlar ile necāt bulur ḥattā çoḳ 
vāḳıʿ oldıki ʿarabdan (8) baʿżı kimesne gėce ehl ü ʿıyāli ile ac yatub uyur atınuŋ ḳarnını 
ṭoyurur ve kendi nefsi ile (9) ehli üzre anı tercḭḥ ėder ve ʿarab şāʿirlerinüŋ ḳavli buŋa 
delālet ėder (10) ḳāle mālikübnü nüveyre şiʿr (11) izā żeyyeʿal endālü fi’l-maḥl-i 
ḫaylehüm / felem yeẕkürūhā ev tehḭcü’l-meṣāʾḭfü (12) yaʿni ḳaçankim erāẕil ḳuraḳlıḳda 
ve ḳızlıḳda atların żāyiʿ eyleseler veyāḫūd (13) yaylaḳlarınuŋ otı ḳurusa pes atlarını 
aŋmasalar ve anlara nesne vėrmeseler (14) kefānā ḳalḭlün min meʿāşi muḳavvitin / ʿalā 
ḫḭnin lā yaḳvā ʿale’l-ḫayli meʾlefü (15) ḳuvvet vėrici meʿāşdan bize az nesne kifāyet 
ėder şol ḥḭnde ki ata ʿalefden muʿtādı (16) olan şeyʾ ḳavḭ olmaya yaʿni ʿalefi yėtmezse 
biz kendi ḳuvvetimüzden aŋa żamm ėdüb biz az nesne ile iktifā ėderüz (17) uʿallilü 




(1) yaʿni ehl ü ʿayālümi az nesne ile avıdub çoḳ olur ki ben ac yaturam ve atuma deve 
(2) südin içürürem ve ḥālbuki ḳabḭle ḫalḳı açlıḳdan feryād ėderler (3) terceme (4) ehl-i 
ḥisset-i cedb içinde żāyiʿ ėtse atların / yā maṣāʾif ḳurusa hḭç aŋmasalar atları (5) bize 
kāfḭdür o demde ʿḭş içün zād-ı ḳalḭl / kim ʿalefden anlaruŋ bulınmaya meʾlifleri (6) 
ehlime ʿillet ėdüb ac yaturam anlar ile / espüme süd içürürem çaġırur ḥayy erleri (7) ve 
ḳāle’s-südūsiyy şiʿrun fḭ ẕalike (8) esḳḭ cevādḭ’l-maḥża dūneki fāʿlemi / inkünte 
kāriheten liẕalike feẕhebḭ (9) yaʿni ʿavrete ḫiṭāb ėdüb dėr ki ben atumı süd ile 
suvaruram şöyle bil ki saŋa vėrmem (10) yaʿni şöyle bil ki atı senüŋ üzre tercḭḥ ėderin 
eger saŋa ḫōş gelmezse var git (11) lā teẕkürḭ mührḭ ve mā evleytü leh / feyekūnü 
cildüke miṧle cildi’l-ecrabi (12) ʿavreti aŋa ṭaʿn ėdüb sen ṭayuŋı bizüm üzerimüze 
tercḭḥ ėdüb anı süd ile beslersin dėdügi zamānda (13) aŋa ḫiṭāb ėdüb dėr ki sen ṭayumı 
ve ben aŋa vėrdügim südi aŋma yoḫsa senüŋ derüŋ uyuz derisi gibi olur (14) yaʿni seni 
żarb ėderin ki derüŋ uyuz derisine döner (15) inni leaḫşā en tünādḭnḭ elā / hāẕā 
ġubārun sāṭıʿun fetelebbebi (16) yaʿni ben ḳorḳarın ki sen baŋa nidā ėdesin ki toz 
belürdi ve düşmen gelüb (17) çıḳdı sen ḥāżır ol ve ālet-i ḥarbi giy ve ata süvār ol 
[14a] 
(1) ve ḳāle’l-eşʿar el-ḫuṧʿamḭ şiʿran fḭ-ẕalik (2) ṭırfün ize’s-taḳbeltehü fekennehü / 
nārun tükefkifü en yaṭḭra ve ḳad nerʾā (3) ṭırf kesr-i ṭā ile ve sükūn-i rā ile eyü at 
kerḭmün mine’l-ḫayl maʿnāsınadur ve şāʿir atı medḥ ėder (4) yaʿni şöyle bir eyü atdur 
ki ḳaçankim sen anı illerüden baḳsaŋ pes āteş gibi lemeʿān ėdüb uçmaḳ ister ve havaya 
(5) istiʿlā ėder görürsin (6) emmā ize’s-tedbertehü fetera lehū / sāḳan ḳamūṣa’l-vaḳʿi 
ʿāriyete’n-nesā (7) ammā ḳaçankim anı ḳıçından baḳsaŋ anuŋ sāḳını ḳamūṣu’l-vāḳıʿ 
görürsin yaʿni ḳıçların yėre urur (8) görürsin veyāḫūd arslan gibi yėre baṣar görürsin 
ve daḫı nesā ṭamarını ʿāriye görürsin (9) yaʿni tüysiz ve nesā ökçeden çıḳub iki uylıġuŋ 
içinden ṭırnaġa ulaşan ṭamardur (10) ve ente ize’s-taʿrażtehü mütemeṭṭıran / feteḳūlü 
hāẕā miṧle serḥāni’l-ġażā (11) ve ḳaçankim anı bir cānibden baḳsaŋ üzerine maṭar 
nāzil olduġı ḥālde pes sen dėrsin (12) bu ġażā aġaçlıġuŋ ḳurdıdur ġażā bir nevʿ 
aġaçdur ki yapraḳları yaṣṣı olur (13) ve leḳad ʿalimtü ʿalā tūḳḳāʾi’r-radā / inne’l-
ḥuṣūne’l-ḫaylü lā müdne’l-ḳırā (14) ve taḥḳḭḳ ben bildüm mevti defʿ ėtmekden ötüri ki 
taḥḳḭḳ ḫalḳ içün ṣıġınacaḳ ḥiṣārlar eyü (15) aṣḭl ʿarabḭ atlardur yoḫsa köyleri cāmiʿi 
olan şehrler degüldür zḭrā atlar üstinde fārisler (16) vilāyeti ḥıfẓ ėderler ve ecel-i 





(1) taḥḳḭḳ ben atları ʿizz-i ẓāhir buldum ki ġammdan ḫalāṣ ėderler ve ḳaraŋulıġı keşf 
ėderler (2) ve yebitne liṧṧeġari’l-meḫūfi ʿṭalāʾiʿan / ve yebitne liṣṣaʿlūki ecimmeten ẕi’l-
ġażā (3) ve daḫı atlar maḫūf delikde ḳaravulda gėcelenürler ve faḳḭr içün ġażā 
aġacınuŋ altında ḥavż olduḳları (4) ḥālde gėcelenürler yaʿni fuḳarā aġac gölgesinüŋ 
altında ḥavż kenārında rāḥat ėtdükleri gibi gėce ile (5) anlaruŋ vāsıṭası ile rāḥat ėderler 
veyāḫūd gėce ile faḳḭr içün ġażā aġacından olan ṣıġınacaḳ yėr olurlar (6) yaḫrücne min 
ḫaleli’l-ġubāri ʿavābisen / keāṣābiʿi’l-maḳrūyi aḳʿan feṣṭalā (7) yaʿni atlar cenkde toz 
arasından çıḳarlar ʿabūs olduḳları ḥālde barmaḳları ṣovuḳdan üşümiş (8) gibi ki dizin 
çöküb maḳʿadı üzre otura ve āteşe ḳarşu issine (9) ḳāle şāʿir benḭ ʿāmir fḭ ẕalike (10) 
benḭ ʿamirin mālḭ era’l-ḫayle eṣacet / biṭānen ve baʿżu’ż-żummi’l-ḫayli emṧelü (11) 
şāʿir ʿāmir ḳabilesine ḫiṭāb ėdüb dėr ki ėy benḭ ʿāmir baŋa ne oldı ki ben ḫayli (12) 
ḳarnı ṭoḳ ṣabāḥlanur görürüm ve ḥālbuki  ḫaylüŋ baʿżı aruġı ki ḳarnı arḳasına 
mülāṣıḳdur daḫı aḥsendür (13) benḭ ʿāmirin inne’l-ḫuyūle viḳāyetün / lienfüsiküm ve’l-
mevtü vaḳtün müʾeccelü (14) ėy benḭ ʿāmir taḥḳḭḳ atlar sizüŋ nefsiŋüzi ḥıfẓ ėder ve 
ḥālbuki mevt vaḳt-i müʾecceldür yaʿni muʾaḫḫardur (15) pes anlara riʿāyet ėdüŋ tā kim 
anlar sizi mevt-i müʾeccelden ḥıfẓ ėde vaḳt-i müʾeccele yetişesiz (16) ehḭnū lehā 
mātükrimūne ve bāşirū / ṣıyānetehe ve’ṣ-ṣavlü li’l-ḫayli ecmelü (17) yaʿni atlara 
ikrāmıŋuzı rıfḳ ve ḳār ve mülāyemet üfürre ėdüŋ ve ṣıyānetlerine mübāşeret ėdüŋ ve 
ata ṣıyānet-i ecmel aḥsendür 
[15a] 
(1) metā tükrimūhā tükrimūne nefseküm / izā ṧāra min vaḳaʿi’-senābüki ḳaṣṭalü (2) 
yaʿni her ḳaçankim siz atlara ikrām ėtseŋüz kendi nefsiŋüze ikrām ėdersiŋüz şol (3) 
vaḳt kim atlaruŋ ṭırnaḳları ucından ʿaskerüŋ tozı havaya ḳalḳa ve düşmen ẓāhir ola (4) 
ḳale ʿumerabn-i mālik (5) ve sābiḥun keʿuḳābi’d-dicni ecʿalühü / dūne’l-ʿıyāl i lehü’l-
ḭṧārū ve’l-luṭfü (6) sābiḥ feresüŋ ismidür ki fāris altında ṣuda yüzer gibi yüzer yaʿni 
bulut içinde olan (7) ṭavşancıl gibi seyāḥat ėden atı ben ʿayāl üzre tercḭḥ ėdüb aŋa ḭṧār 
u luṭf ėderin (8) ve ḳāle ṭufeylü’l-ġanevḭ (9) innḭ ve in ḳalle mālḭ lāyüfāriḳuni / 
miṧlen’n-neʿāmeti fḭ evṣālihi ṭıveli (10) yaʿni ve egerçi kim benüm malum az ise ve 
faḳḭr isem deve ḳuşu gibi at ki mefāṣılında (11) ṭavḭle ola yaʿni sicim ola benden eksük 
degüldür ve bu ṭufeyl ol üc kimesnenüŋ birisidür (12) ki sūre-yi tevbede ve tāba’l-lāh-
u ʿaleyhim ḳavli anlaruŋ ḥaḳḳında nāzil oldı (13) ve ḳāle kaʿb ibn-i māliki’l-enṣārḭyy 
(14) ve neʿuddü li’l-ʿadāʾi külle müḳalleṣın / verdin ve maḥcūlin el-ḳavāʾimi eblaḳu 
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(15) ve biz aʿdāyıla cenk ėtmekiçün ḥāżır ėdüb yaraḳlaruz ayaḳları uzun veyāḫūd 
ayaḳların (16) yėrden ḳaldurub yėre urucı olan eblaḳı ki ayaḳlarınuŋ sekili ayaḳlarında 
bilāzük (17) gibi ola eblaḳ aḳ ile ḳara arasında olan ṭonlu ata dėrler 
[15b] 
(1) emra’l-ilāhi birabṭıhā liʿadüvvihi / fi’l-ḥarbi inna’l-lāhe ḫayru muvaffiḳu (2) yaʿni 
allāhü teʿālā bize düşmen ile ḥarbde cenk ėtmekden ötüri atı baġlayub beslemek ile 
emr (3) eyledi cenk ėdüb düşmāna ġalebe ėtmek emrinde tevfḭḳ allāhü teʿālānuŋdur 
ḫayr-ı muvaffıḳ oldur (4) şāʿir bin ḳureyş (5) etteḳḭ dūnehü’l-menāyā binefsḭ  / ve hüve 
dūnḭ yaġşā ṣudūra’l-ʿavālḭ (6) ben nefsüm ile mevti andan menʿ ėderin ve ol daḫı 
demrenlerüŋ ṣudūrın benden örter (7) cerşaʿun mā aṣābeti’l-ḫaylü minhü / ḥḭne eġşā 
ebṭālehā lā ubāli (8) cerşaʿ feresüŋ ismidür yaʿni ki ḥarb ve ḳıtāl meydānında bir at aŋa 
yetişmez ḳaçankim ben anuŋ (9) üzerinde atlaruŋ rākibi olan ebṭāla hücūm ėderem 
ḳayırmam ve ḳorḳmam zḭrā baŋa cerḥ iṣābet ėtdürmez (10) feizā mittü kāne ẕāke 
turābḭ / ve secālün maḥmūdetün min secālḭ (11) ve ol at ile ḥarb secālümden benüm 
içün sicāl-i maḥmūde vardur yuḳālu ḥarb-i sicāl kāh bir ṭarafa aḳar (12) ve kāh bir 
ṭarafa pes anuŋla istedügüm yėre sürerem ve meydān baŋa münḥaṣır olub (13) andan 
zāʾil olmam pes ḳaçankim baŋa mevt iṣābet ėder maḥall-i ḥarb benüm turābum ve 
medfenümdür (14) zḭrā andan zāʾil degülem bu taḳdḭr üzre ve sicāl ḳavl-i cerşaʿ ḳolına 
maʿṭūf olur ve mıṣrāʿ-yı ṧānḭye mıṣrāʿ-yı evvel üzre muḳaddem olur (15) ve ḳāle żabḭʿa 
el-ḳayṣḭ (16) ceza’l-lāhü’l-eġarra cezāʾe ṣıdḳin / izāmā ūḳidet nārü’l-ḫurūbi (17) eġarr 
şol ata dėrler ki alnında bir dirhemden ziyāde beyāż ola yaʿni ol alnı beyāż ata ḥaḳḳ 
teʿālā 
[16a] 
(1) cezā-yı ṣıdḳ ile cezā vėrsün yaʿni eylik vėrsün ki ḳaçankim ḥarb āteşi ḭḳād oluna 
yaʿni āteş gibi ṭutuşa (2) yaḳḭnḭ bi’l-lübāni ve menkibeyhi / ve aḥmeyri bimaṭradeti’l-
küʿūbi (3) yaʿni at beni ḥıfẓ ėder gögüs ile ve iki çigini ile ve ben anı ḥıfẓ ėderin ẕi’l-
küʿūb (4) olan maṭrede ile yaʿni boġum boġum olan ḳamışdan mızrāḳ ile ḥıfẓ ėderin 
(5) ve edfḭhi izā hebbet şimālün / bileylin cercefin baʿde’l-cenūbi (6) ve daḫı ṣovuḳ 
yellü gėcede rḭḥ-i cenūbdan ṣoŋra ḳaçankim rḭḥ-i şimāl ese ben anı issi ṭutub ṣovuḳdan 
ḥıfẓ ėderin (7) terceme (8) ḥaḳḳ eġarra ṣıdḳıla vėrsün cezā / şol zamān kim dutuşa nār-
ı ḥurūb (9) ṣadr u menkib ile ḥıfẓ eyler beni / ḥıfẓ ėder benden anı ṭard-ı küʿūb (10) 
leyl-i cercefde ṣovuḳdan ṣaḳlaram / kim ese rḭḥ-i şimāl baʿde’l-cenūb (11) ve ḳāle ibn-i 
ṣafvān el-esedḭ fḭ-ṣıfati’l-feresi (12) feẕāke ve ḳad iʿtedā fi’ṣ-ṣabāḥi / biecradin ke’s-
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sḭdi ʿabli’ş-şevā (13) yaʿni ṣabāḥ vaḳtinde segirtdi ḳurd gibi şaʿrı ḳıṣa atlar ki dört 
ayaġınuŋ ṭırnaġı ġalḭẓ idi (14) ṭavḭlü’ẕ-ẕirāʿayni eṭme’l-küʿūb / nāti’l-ḥimāyetni ʿāri’n-
nesā (15) iki ḳolı uzun idi ve ṭopuḳları mürtefiʿ idi ve iki baldurınuŋ etleri şişiḳ idi ve 
ökçeden (16) çıḳub iki uyluġınuŋ içinden ṭırnaġa varan ṭamarı ʿārḭ idi yaʿni üzerinde 
çoḳlıḳ (17) tüy yoġidi ecred ḳaṣḭrü’ş-şaʿrdur ve siyyid kesr-i sḭn ile ẕiʾbdür ve ʿabl 
ġalḭẓ olan şeyʾdür 
[16b] 
(1) ve şevā iki yedüŋ ve iki ayaġuŋ eṭrāfıdur (2) lehü kefelün eydin müşrifün / ve 
aʿmidetün lem tü şāhid vecā (3) yaʿni anuŋ saġrısı ḳavḭ ve ʿālḭdür ve ayaḳları daḫı 
ṭırnaḳında vecaʿı görmemişdür (4) ve üẕnün müvelletün ḥaşratün / ve şidḳun raḥābün 
ve cevfü hevā (5) ve ḳulaḳları ḳāʾim olub yüzi üzre muḳbildür ve mülāyim ve laṭḭfdür 
yaʿni ḳamış ḳulaḳlu (6) ve aġzı gėŋ ve cevfi vāsiʿdür (7) ve liḥyānü meddin ilā 
minḫarin / raḥḭbin ve ʿūcün ṭavḭlü’l-ḫatā (8) ve atuŋ iki yüzi kemükleri anuŋ vāsiʿ olan 
minḫarına çekülmişdür ve ayaġ üzre ḳāʾim (9) olub adımları uzundur eydin dėmek 
ḳavḭ dėmekdür nitekim allāhü teʿālā dėmişdür ve eyyednāhü birūḥi’l-ḳudüs (10) ve 
vecā bir vecaʿdur ki at anı ṭırnaḳlarınuŋ içinde ṭuyar şaḳḳ ile ḫarḳdan ġayrı yuḳālu (11) 
vece’l-ferasü vecen ve devede buŋa ẓılʿ dėrler ve muvalle muḥaddede dėmekdür ve 
ḥaşret laṭḭf ve raḳḭḳ (12) olan şeyʾdür ve raḥḭb vāsiʿdur ve hava medd iledür żarūret-i 
şiʿrden ötüri ḳaṣr olundı (13) iki şeyʾ beyninde olan furḥadur yaʿni vāsiʿü’l-cevf 
dėmekdür ve liḥyān liḥānuŋ teṧniyesidür (14) ṣaḳal olduġı mevżiʿde olan iki kemükdür 
ol iki kemük uzun olduḳda atuŋ yüzi (15) uzun olur ve ʿavec ḥāʾiṭ ve ʿavd gibi dikilüb 
ḳāʾim olan şeyʾdür (16) lehū  tisʿatün ṭalne min baʿdi en / ḳaṣarne lehū tisʿatün fi’s-
sevā (17) yaʿni anuŋçün ṭoḳuz nişān vardur ki anlar uzundur andanṣoŋra ṭoḳuz daḫı 
vardur ki anlar ḳıṣadur pes iki nevʿ berāberdür 
[17a] 
(1) ve sebʿun ʿareyne ve sebʿun küsḭne / ve ḫamsün rivāʾün ve ḫamsün ẓamā (2) ve 
yedisi ʿārḭdür ve yedisi meksüvedür ve peşi ḳanmış olanlardur ve peşi ṣusız olanlardur 
(3) ve sebʿun ḳarubne ve sebʿun baʿudne / femā fḭhi iẕ ẕāke ʿaybün yürā (4) ve yedisi 
ḳarḭb olanlardur ve yedisi baʿḭd olanlardur pes at böyle olicek anda görinür ʿayb (5) 
yoḳdur uzun olan ṭoḳuz ve atuŋ boynı ve iki yüzi ve ḳıç ayaḳlarında incügi ile ṭopuḳ 
(6) buluşduġı yėrde incük kemüginüŋ kenārı ve atuŋ ḳarnı ve iki ḳolı ve iki uyluġıdur 
(7) ve ḳıṣa olan ṭoḳuz atuŋ dört ayaġında olan dört buḳaġıluġı ve öŋ ayaḳlarınuŋ (8) 
ṭopuġı buluşduġı yėrde incük kemüginüŋ kenārı ve iki gözi altında olan kemügüŋ (9) 
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göz ṭarafından olan yėri ve öŋ ayaḳlarınuŋ baldurıdur ve ḳuyruḳ kemügidür ki ʿasḭb-i 
ẕeneb (10) ve menbitü’ẕ-ẕeneb dėrler ve atuŋ ʿārḭ olan yedi nişānı atuŋ iki yaŋaġıdur 
ve alnıdur (11) ve cümle yüzidür ve boyı laḥmdan ʿārḭ ola yaʿni etlü olmaya ve 
ayaḳları uzun ola ve güzel ola (12) ve bu nişānlar atda memdūḥdur ve şol yedi ki 
mükessevedür yaʿni örtülidür atuŋ iki uyluġıdur (13) ve iki incügüŋ eti yeri ve iki ucası 
ki uyluḳ üstidür ve iki yanınuŋ uca ṭarafından (14) olan yerleri ve ṣadruŋ üstinde iki 
laḥmdür yaʿni iki et pāresidür ve şol yedi (15) nişān ki anlar eyü ata yaḳındur ve ḫıṣāl-
i ṣāliḥadandur ve daḫı şol yedi nişān ki anlar eyü atdan (16) baʿḭddür ve ḫıṣāl-i 
meẕmūmedendür (17) ve sebʿun ve tisʿun ġilāẓun ve sebʿun riḳākun / ve ṣaḥvetü ʿayrin 
ve metnün ḫaẓā 
[17b] 
(1) ve yedi ve ṭoḳuzuncı nişān ġalḭẓdür ve anlar dört vaẓḭfdür ve dört rusġdur ve 
ʿakvedür ki ẕenebüŋ aṣlıdur (2) ve yedi nişān daḫı raḳḭḳdür ve atlar arḳasında eyer yėri 
ve ḳulaḳ içinde olan anuŋ iki minḫarudur (3) ki boġazlayacak yėrüŋ iki ṭarafıdur ve iki 
ḳulaġıdur ve iki cuḥafledür ki anlar ile ʿalefi (4) tenāvül ėder ve daḫı şaʿrıdür ve daḫı 
at arḳasında eyer yėri eşek arḳası gibi ola (5) ve metni ki cānibeynden ẓahrı iḥāṭa ėden 
şeyʾdür müntehā-yı ʿacze yoġunlıġa varınca mümtelḭ ola (6) mużṭarib olmaya sıḳ ola 
ve cildi istirḫā üzre olmaya ve laḥmı az ola (7) ḥadḭdü’ṧ-ṧemāni ʿarḭżü’ṧ-ṧemāni / 
şedḭdü’ṣ-ṣıfāḳi şedḭdü’l-meṭā (8) ve sekiz nişānı ḥadḭd ola ve sekiz daḫı ʿarḭż ola ve 
derinüŋ altında olan ince deri (9) ki ḳıl anda biter ḳatı ola ve arḳası daḫı ḳatı ola ve 
ḥadḭd olan sekiz iki ʿarḳūbı (10) ki ökçesi üstinde olan yoġun ṭamardur ve iki ḳulaġı ve 
ġılāf-ı ḳażḭbi ve iki çigini ve ṭarafıdur (11) yaʿni yanıdur ve ʿarḭż olan sekiz ṣadrdur ve 
eyer yėridür ve iki uyluġıdur (12) ve iki ucasıdur ve iki vaẓḭfidür ki incügüŋ ṭopuḳda 
olan ṭarafıdur (13) ve fḭhi mine’ṭ-ṭayri ḫamsün femen / raʾāy ferasen miṧlehü yüḳtenā 
(14) ve atda beş ʿużv vardur ki her birisi ṭayr esmāsından bir ism ile tesmiye 
olunmışdur pes bunuŋ (15) gibi atı bir kimesne görse ele getürilüb ḥıfẓ olınur ve ol beş 
ṭayr bunlardur (16) ġurābāni fevḳa ḳaṭātün lehū / ve nesrün yaʿsūbühü ḳad bedā (17) 
ġurābān iki ucanuŋ üstidür ve ḳaṭāt baġırtlaḳ dėdükleri ḳuşdur ve ol daḫı maḳʿad-ı 
difdür 
[18a] 
(1) yaʿni ardca binen kimesnenüŋ oturaḳ yėridür ve yaʿsūb çekirgeden büyük bir 
ḳuşdur ki (2) ḳonduḳda ḳanātların düşürmez ve ol daḫı atuŋ alnında olan beyāż yėrdür 
ki ve ṧümüŋ üstindedür (3) ve nesr ki kerkesdür ṭırnaġuŋ içidür yaʿni iki ġurābdur ve 
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ḳaṭātdur ve nesr ile yaʿsūbdur ki alnında ẓāhirdür (4) ceʿalnā lehū min ḫiyāri’l-lüḳāḥi / 
ḫamsen meḥālḭce şümmü’z-zerā (5) luḳāḥ luḳḥanuŋ cemʿidür ve luḳḥa yeŋi ṭoġurmış 
ṣaġılur devedür ve meḥālḭc muḥālicüŋ cemʿidür (6) şol develerdür ki şitāda südi ziyāde 
vėre ve şümm mürtefiʿadur ve eẕ-ẕerā semḭnedür (7) vāḥidesi ẕirvetündür yüḳālü aʿlā 
külli şeyʾin ẕirvetühū yaʿni biz ḫayl içün yeŋi ṭoġurmış (8) ṣaġılur beş deve taʿyḭn 
ėtmişiz ki anlar ḳışda ṣaġılur ʿālḭ ve semḭn develerdür (9) şiʿr (10) yüġāẕi biġaṣnin lehū 
dāyiben / ve yüḳfḭhḭ min ḥalbi meştehā (11) yaʿni atı çayırladur yonca ile dāʾimā ve 
daḫı iştihā ėtdügi südden aŋa işāret ėder (12) ve yüʾṧerü bizzādi dūne’l-ʿayāli / ve fḭ 
külli mümsḭ bihi yuḳtefā (13) ve ʿayāli üzre anı tercḭḥ ėdüb zādı aŋa ḭṧār ėder ve her 
aḫşam vaḳtinde (14) iḳtifāʾ olınur yaʿni ardınca gidilür gözedilür (15) feḳāẓa ṣanḭʿan 
felemmā şetā / ḥamelnāhü bi’l-ḳūdi ḥatte’n-ṭavā (16) pes yazladı semiz olduġı ḥālde 
pes vaḳtā kim ḳış oldı biz anı ḳavd ile götürdük (17) ḥattā ḳarnı boş oldı ve arıḳladı 
[18b] 
(1) hecemnā bihi ʿāneten fi’l-ġıṭāṭ / ḫımāṣe’l-buṭūni ṣıḥāḥe’l-ʿucā (2) ve biz anuŋla 
gėcenüŋ ẓulmetinde ḫamr-ı vaḥşḭ sürisine ki anlaruŋ ḳarınları ac idi ʿucāveleri ṣaḥḭḥ idi 
(3) hücūm ėtdük ʿānet ḫamr-ı vaḥşḭden murād bir süridür cemʿḭ ʿānāt ve ʿuvn gelür ve 
ġıṭāṭ gėcenüŋ (4) evvelinde ve āḫirinde olan ẓulmetdür ve ḫımāṣ açlardur ve ʿucā 
ʿucāvenüŋ cemʿidür ve ʿucāve etden bir mużġa (5) ḳadardur ki devenüŋ dizinden 
ṭabanına münḥadire olan ṭamara muttaṣıladur (6) fevelleyne ke’l-berḳi fḭ neferi hinne / 
cevāfilü yeksirne ṣumme’l-ḥaṣā (7) pes ḳaçdıḳlarında berḳ gibi geri ḳaçdılar fezaʿ ve 
feryād ėtdükleri ḥālde ufaḳ ḳatı ṭaşları (8) ayaḳları ile ṣıydılar (9) yuṭırne’l-ġubāra 
bimelmūmetin / ve yūḳidne fi’l-merdi nāra’l-ḥayā (10) yaʿni şiddet-i ceryde ġubārı 
uçururlar biribirine munżamm olduġı ḥālde ve daḫı ṭaşlıḳda (11) ṭaşuŋ biribirine 
ṭokunmasından nār ḭḳād ėderler (12) ke-enne bimenkibihi iz cerā / cenāḥen yülḳihi fi’l-
hevā (13) yaʿni ke-enne-hu ol atuŋ ucasında cenāḥ var idi ki segirtdükde anı havaya 
aḫẕ ėderdi (14) feceddele ḫamsen femin muḳʿaṣ / ve şāṣin kürāʿāhu dāmi’l-kelā (15) 
pes kürāʿāhu ḫamr-ı vaḥşḭden beş ḫimārı ṭarḥ eyledi yaʿni atdı pes kimisi yüzi üzre 
düşmiş (16) ve kimisi ölüb baldırları şişüb ḳalḳmış ve kimisinüŋ yüreginden ḳan aḳar 
(17) ve ṧintāni ḥaṣḥaṣa ḳaṣabuhā / ve ṧāliṧetün żaracet bi’d-demā 
[19a] 
(1) ve ikisinüŋ baġırsaġı ẓāhir oldı ve üçüncisi ḳanıla bulaşdı (2) feruḥnā biṣaydin ilā 
ehlinā / ḳad ḥalike’l-erżü tevbe’d-dücā (3) pes biz ṣayd ile ehlimüze gitdük ve ḥālbuki 
yėryüzini ḳara eyledi gėcenüŋ ẓulmeti (4) yaʿni gėce ḳaranlıġı yėryüzine yayılmış idi 
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(5) febitnā nüḳassimü aʿżāʾehü / licḭrāninā fḭ cifāni’l-ḳirā (6) pes biz gėce ile ol ṣayduŋ 
aʿżāsını ḳonşılarumıza żiyāfet ṭaslarında taḳdḭm eyledük (7) ve ruḥnā bihi miṧle 
vaḳfi’l-ʿarūsi / ehyefe lā yeştekḭ min cefā (8) ve biz ol ṣaydı giderüb ve aʿżāsını taḳdḭm 
ėdüb andan tenāvül ėtmekde ʿarūs gibi (9) imsāk üzre olduk ki ṭaʿām yėmekden ḳarnı 
boş ve cefādan ve yėmemekden şikāyet ėtmez (10) ve bāte’n-nisāʾu yeʿūdūnehu / 
veyeʾkülne min ṣaydihi’l-müştevā (11) ve nisā gėce ile ol ata iʿāde eylediler ve anuŋ 
pişmiş ṣaydından yėdiler (12) ve ḳad ḳayyedūhü ve ʿallū lehū / temāyime teneffeṧe 
fihe’r-ruḳā (13) ve anı baġladılar ve boynına ḥamāʾiller baġladılar ki anlara ruḳiyyeler 
nefṧ olundı imdi şöyle (14) maʿlūm ola ki fāris silāḥ ve fürūsiyyet ʿilminde kāmil 
olmaz mādāmki devābbuŋ aḥvāline (15) ve eyü cins olduḳların ve nā-cins olduḳların 
ve nesebleri nedür ve anlaruŋ şeyʾātını yaʿni yüzlerine ve ayaḳlarına iṣābet ėden (16) 
beyāżı ve anlaruŋ ʿilletlerini ve anlaruŋ evṣāfını ve atlarda müsteḥabb olan şeyʾi ve 
mekrūh olan (17) şeyʾi baṣḭret üzre bilmeye ʿarab ve hind ve ġayrılardan bu fennüŋ 
ʿulemāsı taḥḳḭḳ ėtdügi üzre 
[19b] 
(1) ve daḫı ʿuyūb-ı ḥādiṧe nedür ve ʿuyūbdan ḳanġı ʿayb ata żarar ėtmez ve ol at 
cenkde (2) ve meydānda istiʿmāl olınur ve ḳanġısı istiʿmāl olunmaz ve ʿaybı ne şeyʾ ile 
ʿilāc olınur ʿālim ola (3) tā kim tecribe ile bile aḫbār ile bilmeye andan ṣoŋra ata 
riyāżet ėtdürmegi ve anuŋ teʾdḭbini (4) ʿālim ola ve yaraḳlandurmaġı ve yaraşdurmaġı 
ʿālim ola ve daḫı firāset ehli ola ki (5) feresi sāʾir-i meydānda merkūż olub yėldükde 
ve segirtdükde her feres ne miḳdār ġāyete taḥammül ėder (6) ve fārisi mesāfe-yi 
baʿḭdede feresi icrā ėtdükde ne işler ve her vaḳtde ʿulūfātdan aŋa ne münāsibdür (7) anı 
ʿālim ola ve ʿan-ḳarḭb inşāʾallāhü teʿālā ẕikr olınur pes fārisüŋ evvelki ḥāceti (8) budur 
ki şol atı iḫtiyār ėde ki anuŋ üzerinde mevte mülāḳḭ ola ki boġazı ve nefesi (9) şedḭd 
ola yügrük ola ve ṣabūr ola aʿżāsı ṣaḥḭḥ ola ve güzel ola ve iʿtidālde ḳarnı (10) vāsiʿ 
ola yüce ola orta boylu ola ve genc ola ḳuvvetinüŋ evāʾilinde ola pes eger bu ṣıfātuŋ 
(11) ġayrı üzre olacaḳ olursa ve żaʿḭf olacaḳ olursa ve fāris ḳıtāl içün veyā (12) 
meydān içün aŋa muḥtāc olacaḳ olursa żaʿḭflıġından anı yėre düşürür ve segirtmekde 
(13) devrilür ve fārislerden evvelin ve āḫirin ḳatında bu ẓāhirdür pes ḥarb dār-ı 
dünyāda olan (14) aʿmālüŋ aḳvāsıdur zḭrā ḥaḳḳ teʿālā mevtden eşedd bir nesne ḫalḳ 
ėtmemişdür pes fāris (15) ḥaḳḳ teʿālā maḫlūḳınuŋ eşeddi olan mevte mülāḳḭ olur pes 
aŋa vācib olan budur ki (16) cehdini ve ʿilmini ve ṭāḳatini istifrāġ ėde ḥaḳḳ teʿālānuŋ 
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ḫalḳ ėtdügi şeyʾüŋ eşeddine mülāḳḭ (17) olmaḳda ve ḫayl ve silāḥa ve ḳalḳana daḫı 
cehdini ṣarf ėde pes kendi nefsüŋe naẓar eyle 
[20a] 
(1) ve benüm ḳavlümi fehm eyle ve ḳudretüŋ olduġı ḳadar bu ʿilmi ögren zḭrā ʿilm 
rūḥdur (2) ve ʿamel cismdür ve cism ḳāʾim olmaz illā rūḥ ile pes ḳaçankim bir fāris 
kemāl-i fürūsiyyeti (3) iddiʿā eylese ve bu ʿilmde ʿilm ve baṣḭret ṣāḥibi anı imtiḥān 
eylese ve anuŋ cemḭʿ ḥālātını (4) keşf eylese pes eger fürūsiyyetüŋ cemḭʿ aḥvālini ve 
atlaruŋ ʿuyūbını ve ʿilletlerini (5) ve yaraḳ ėtmesini ve ʿalefini ve terbiye ve teʾdḭbini 
ve riyāżetini ve atlar beyninde olan farḳları (6) ve atuŋ aṣḭlini ve redḭsini ve mensūbını 
ve maḥbūbını ve cemḭʿ şeyʾātını ve daḫı nāfiʿ ü żārrdan (7) ve merġūb ve mekrūhdan 
ve müteyemmin-i bih ve mutaṭayyar minhü olan şeyʾden ki (8) aŋa nisbet olınur ʿālim 
olmazsa ve daḫı miḥnet ṣoḥbetinden ve ʿulemā ve feresān ile (9) ictimāʿḭ ḳatında aḫyār 
ile baḥṧ ėtmediyse pes bu fürūsiyyet ceḥālet yöninden (10) ve ṣāḥibinüŋ ḳadri ʿaceb 
inḥiṭāṭdadur ve bu ʿilm taʿlḭminüŋ teʾḫḭri idbārdur ve ḫalāyıḳ (11) beyninde ẕilletdür 
pes ḳaçankim bu muṣḭbet ʿaczden vāḳıʿ olsa iḫvān ile fürsān (12) beyninde emn ü 
amān kenefinde pes bi-ṭarḭḳ aḥirḭ melekü’l-mevt ḳatında daḫı vāḳıʿ olur (13) zḭrā süyūf 
nüfūsa ḳaṣd ėder ve ʿamel rüʾusı şaḳḳ ėder pes fürsān şeyāṭḭn (14) gibidürler ve 
bahādırlar ve pehlüvānlar selāṭḭn gibidürler imdi diḳḳat ile (15) bu ʿilme meşġūl ol ve 
fārislerüŋ mekrinden ḥaẕer üzre ol zḭrā tecribe ile (16) ḥāṣıl olan ʿilm ḫaber ile ḥāṣıl 
olan ʿilm gibi degüldür imdi ėy feresān-ı (17) meydān-ı celādet ve ėy mübārizān-ı 
erbāb-ı şiddet ictihād ėdüŋ ve tecribe ėdüŋ  
[20b] 
(1) ve baṣḭret üzre oluŋ pes ṣanʿatıŋuz ālātından bir āleti fevt ėtmek illā anı (2) 
eliŋüzde çevirüb büküŋ tecribe ve cerāʾat ile ve aŋa ḳuvvet ve istiṭālet ile (3) zḭrā şol 
kimesne ki āletinüŋ istiʿmāline ḳavḭ olsa ol ālet anuŋ ʿadūsı üzre (4) aŋa yardım olur ve 
bir kimesne ki āletinüŋ istiʿmālinde tekellüf üzre olsa (5) ve āleti aŋa ġālib olsa ol ālet 
anuŋ üzre ʿadūsına yardım olur pes (6) ḳaçankim bir fāris cehlinden ʿuyūb ve żaʿfda 
kāmil olan feres ile (7) alçaḳ silāḥ ve ḳalḳan cemʿ ėtse ve fürūsiyyetde cürʾeti ve 
tecribesi az olsa (8) ve silāḥı naḳl ėtmekde żaʿḭf olsa pes kendü nefsini maḥall-i 
tehlükeye ilḳā (9) ėder ve ḥaḳḳ teʿālānuŋ ve eʿiddū lehüm me’s-teṭaʿtüm min ḳuvvetin 
ve min ribāṭi’l-ḫayli ḳavline muḫālif (10) ḥareket ėder ve ḥaḳḳ teʿālā ayıtdı yā 
ʾeyyühe’n-nebiyyü cāhidi’l-küffāra ve’l-münāfiḳḭne veġluẓ ʿaleyhim ve meʾvāhüm 
cehennemü ve biʾse’l-maṣḭr (11) pes nebḭye ʿaleyhi’s-selām ḥarbde ġılẓet ile emr 
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eyledi ve şol kimesneye ki (12) bizüm vaṣiyyetimüz ḳolay gelse yaʿni bizüm 
vaṣiyyetimüzi ṭutmasa ve kendi nefsi havası ile (13) aŋa muḫālefet ėtse ve gölgede 
beslenmiş olan semüz atlara ve ḳuvvetsiz müzeyyen olan (14) silāḥa raġbet olsa ve 
issiye ve ṣovuġa ṣābir olmasa pes anları aḫẕ ėder ve anlara ṭamʿ (15) ėder şol kimesne 
ki anlar ṣabr ėtmedügi şeyʾe ṣābir ola pes fellāḥlar ve ova ḥāfıẓları (16) ve cezāyir ehli 
ve ekinciler ve bādiye ehli anlara mālik olurlar pes bu ʿilmi (17) taʿlḭm ėtmekden 
istikbār ve taʿāẓum ėtmek libās-ı ḫışnı giymege ve kedir olan 
[21a] 
(1) ṭaʿāmı ve şarābı yėmege ve içmege ve edānḭ ile oturub hedeyān söz söylemege 
döner (2) ve eger sen libās-ı ḫışn giymege ve ṭaʿām ve şarāb kedir yėmege ve içmege 
ṣabr ėdemezseŋ (3) pes senüŋ reʾyüŋ seni aşaġa düşürmesün ki eger senüŋ ʿaskerüŋ 
semiz atlara (4) ve dünyā ziynetine ve tenaʿʿume raġbet ėtdilerse ve saŋa düşmānuŋ 
üzre bunlardan (5) baṣḭret ve ʿavn ṭaleb ėtmek ġarḭb gelürse anlardan irtiyāb ėderseŋ 
pes anları (6) ġayrı ḳavme istḭdāl ėtmege saʿy eyle zḭrā anlar gibi çoḳ ricāle mülāḳḭ 
olursın (7) pes eger senüŋ ʿaskerüŋ tenaʿʿumda ve nāzüklikde ve mal cemʿinde ve ḳura 
ve żayāʿ (8) aḫẕında senüŋle berāber olurlarsa ve anlaruŋ ẕikri senüŋ bilāduŋda mal (9) 
ve tenaʿʿum ile münteşir olacaḳ olursa ve anlaruŋ ʿatbı saŋa ḫōş gelürse pes anları (10) 
istibdāl ėtmege taʿcḭl ėdüb anları daḫı tedrḭc ile istibdāl eyle ve ḥḭle-yi (11) adaḳḳ ile 
ezvāclerin aḫẕ ėtmege saʿy eyle zḭrā anlaruŋ saŋa ve senüŋ bilād-ı salṭanatuŋa (12) 
nefʿleri yoḳdur ve salṭanatuŋ aʿdāsından mażarrat defʿine saʿy ėtmezler belki raʿiyyete 
(13) taʿaddḭ ėdüb bilāduŋ taḫrḭbine saʿy ėderler pes anlar yılanlardur anlaruŋ 
ıṣırmasından (14) sen emḭn olmazsın pes anlardan ḥaẕer eyle ve senüŋ anlar ile ḥālüŋ 
ac arslana (15) ḫışm ėdüb ġażab ėden kimesnenüŋ ḥāli gibidür pes zamānenüŋ (16) ve 
ehlinüŋ ḫuşūnetinden ötüri cünd içün ḫaşin ve yoġun olan ricāli (17) intiḫāb eyle ki 
anları faḳr-ı terbiye ėdüb şecḭʿ eyledi ve cehl anları ḫaşin eyledi 
[21b] 
(1) ve şeḳā anları çöneke eyledi ve ṭaġ başına çıḳdılar ve ḳuma yaṣtandılar ḥarūr libās 
(2) ve şiʿārlarıdur ve zemherḭr diṧārlarıdur zḭrā ʿasker niʿam ve tenaʿʿume düşdükde (3) 
niʿam ve tenaʿʿum anlardan olan nefʿi senden izāle ėderler pes anlar diyāra el (4) 
uzatmadın ve żararları bilāda münteşir olmadın anları ġayrı ʿaskere tebdḭl eyle (5) ve 
sen anı pādişāh-ı devlet ve salṭanatuŋ içün ʿālemi fidāʾ ėt ve ʿaskeri dünyāya (6) vėrme 
zḭrā ʿasker senüŋ devletüŋ ālātından bir āletdür pes ḳaçankim (7) ʿaskerüŋ menāfiʿi 
gitse yaʿni ʿaskeri sefere varmaġa ḳādir olmasa (8) anı ġayrı kimesneye tebdḭl eyle ki 
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sefere varmaġa ve ḫiẕmet ėtmege ḳādir ola ve siyāset (9) ṣāḥibi ėder ḳaçankim sen 
ḳırḳ şehre mālik olsaŋ ve ol ḳırḳ şehrde bir kimesne (10) küfri icrā eylese ve egerçi 
kim sen anlaruŋ arasında küfr aʿmāli ile ẓāhir degülsin (11) pes küfr ṣāḥibi bahādırlıḳ 
ile ẓāhir olsa ve sen ihmāl eyleseŋ pes sen maġlūb (12) olursın ve ol ḳırḳ şehre ol küfr 
ṣāḥibi mālik olur ve taḥḳḭḳ biz saŋa vaṣiyyet (13) ėdüb baṣḭret eyledük ʿilmimüz 
yetişdügi ḳadar ve tecribe ėtdügimüz ḳadar ʿulemādan aḫẕ ėtdügimüz ḳadar va’l-
lāhü’l-müsteʿāni (14) fḭ ṣıfāti’l-ʿataḳı mine’l-ḫayli (15) ʿarab atı cemḭʿ atlardan efżaldür 
zḭrā resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem anı tafżḭl (16) eyledi ve daḫı cāhiliyyet 
ehli şiʿrde anı medḥ eyledi zḭrā anuŋ şiddeti ve açluġa (17) ve ṣusızlıġa ṣabrı ve 
segirtmesi sāʾir atlara ġālibdür ve ʿarab atınuŋ meʾūneti 
[22a] 
(1) ḳıtlıḳ vaḳtinde eklde ve şurbda daḫı yeynidür zḭrā ol ʿalefe ve ṣuya az nāʾil (2) olur 
ve daḫı açlıġa ve ṣusızlıġa ziyāde ṣabr ėdicidür ve ʿarabḭ atlardan eyü ʿırḳdan (3) olan 
at eṧḳāli ḥiml ėtmege ve segirtmege ve anuŋ ile feresān üzre hücūm ėtmege aʿlādur (4) 
ve daḫı anuŋla esliḥa içünde olan aʿdāya duḫūl ėtmege evlādur ebṭāluŋ cenk içinde (5) 
ruʿb ve hevl vėrici āvāzlarınuŋ istimāʿi ḳatında ve manẓarḭ hevl vėren ālātuŋ (6) rüʾyeti 
ḳatında ve ḳılıcuŋ yalabıması ve cebeler ile zırhlaruŋ ve tolġalaruŋ (7) yalabıması ve 
ebṭāluŋ ġażabı ve şiddeti ve çaġırub ḳoġurmaları ve çaġrışmaları (8) ve mecrūḥlaruŋ 
feryādları ve bahādırlaruŋ bahādırlara hücūm ėdüb yıġılması (9) ve ricālüŋ ricāle 
ṣavleti ve süŋülerüŋ āvāzı ve aʿlām ve rāyātuŋ ṣınılması (10) ve ṭabllaruŋ ve borılaruŋ 
ve cengde atlaruŋ ve ḳurūnuŋ gürüldisi ḳatındaki benḭ ādeme (11) ḳorḳu vėrür ḳanda 
ḳaldı ki behāyim ḳorḳmaya pes ʿarabḭ at yeler (12) üstinde olan fāris ile ve silāḥ ve 
ḳalḳanı ile ve eyer ile ve kendüsinüŋ ʿalefi ile her (13) ne olursa ve ḥālbuki başında 
uyan ola ve başını uyana żamm ėtmiş ola (14) ve üst çeŋesinde ṭamaḳ ve alt çeŋesinde 
ḫalḳa var iken iki çeŋeyi (15) cemʿ ėtmiş ola ve külfeser daḫı burnında ola ki bir ṭarafa 
dönmege ḳādir olmaya illā (16) üstinde olan rākibüŋ işāreti ile pes şöyle sürʿat ile 
döner ki ke-enne fāris ile (17) ol bir cismdür pes fāris bildi kendü silāḥ ve zādından ve 
atuŋ zād ve levāzımından 
[22b] 
(1) her neye ki muḥtāc ise ʿarabḭ at anuŋla yeler fāris aġır iken pes fāris atına (2) beş 
yüz baṭmān urur ki baġdādḭ ile biŋ baṭmān olur ve baʿżılar ayıtdılar belki (3) biŋ rıṭl-ı 
mıṣrḭ olur ki her bir rıṭl yüz miṧḳāldür ve taḥḳḭḳ biz müşāhede ėtdük (4) ziyāde ḳavḭ 
ve şedḭd olan deve biŋ rıṭldan ziyāde götürmez ve biŋ rıṭl aŋa (5) yüklendükde ayaġ 
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üzre ḳalḳmaġa ḳādir olmaz illā cehdden ṣoŋra velākin anuŋla (6) yürümege ḳādir 
olmaz ve sāʾir-i behāyim yük götürmekde ve ḳuvvetde deveden aşaġadur (7) ve sāʾir-i 
vüḫūş daḫı ki ziyāde yürümek ile ve segirtmek ile meşhūrdur ki (8) ʿarabḭ atuŋ üstinde 
ḥiml olunan şeyʾüŋ baʿżısı anuŋ üzre ṭarḥ olub aŋa ḥiml (9) olunsa anuŋla yürümege 
ḳādir olmazdı pes ḥaḳḭḳat üzre biz bildük ki (10) segirtmekde feres-i ʿatḭḳ-i kerḭmden 
şedḭd bir nesne yoḳdur ki eyerini ve ʿabāsını götürür (11) ve ḳolanı gögsi dibine ve 
ḳarnına baġlu ola ve ḳuyruġı bitdigi yėr ḳusḳun ile ve ṣadrı (12) sḭne-bend ile ve 
boġazı altı licām ile merbūṭ ola ve başını ve iki liḥyesini ve iki (13) çeŋesini uyan 
gemleri ile ve uyan ile ve yular ṣapı ile żabṭ ėder andanṣoŋra (14) üstinde olan fārisi ve 
anı ḥıfẓ ėder şeyʾi ve silāḥını ve zırhını ve ḳalḳanını ve zādını (15) ve baʿżı aḥyānda 
ʿalefi götürür ve eger atuŋ rākibi elinde rḭḥ olan günde rumḥ daḫı (16) olacaḳ olursa 
veyāḫūd elinde ʿalem olacaḳ olursa ki ol gün aḫşama dek (17) yelse pes eger rākib 
hezḭmet ṣāḥibi olacaḳ olursa ol at ṣāḥibi ile yeler ve yortar 
[23a] 
(1) ol ḥāl üzre meʾmen olan yėre lāḥiḳ olınca açlıġa ve ṣusuzlıġa ṣabr ėder ve bu 
cümle (2) atuŋ ṣāḥibi anuŋ uyanını ḥıfẓ ėtmegi bildükden ṣoŋradur ve eger nefsini bu 
ʿilmden (3) ḫālḭ dutarsa ve ʿinānı ḥıfẓ ėtmege ʿilmi olmasa ve atuŋ ʿinānını bir uġurdan 
ṣalıvėrse (4) atda segirtmege ḳuvvet ḳalmaz pes ṣāḥibi meyyit yėre düşer pes ʿarabḭ 
aṣḭl olan (5) atdan aṣbar ve aḳvā ve ecmel ve aḥrā ve ecved ve eşcaʿ ʿırḳı kerḭm ve 
nefsi ʿazḭz bir at (6) yoḳdur ve müteʿallim olan kimesneye evvelā lā-büdd olan budur 
ki atuŋ aḥvālini ve ʿiẓāmını (7) ve terkḭbini bile ve atuŋ uzunlıġından ve ḳıṣalıġından 
ve incelıġından ve yaṣṣılıġından (8) ḳanġısı müsteḥabbdur ve bunlardan ḳanġısı 
mekrūhdur ve erkek olan atda müsteḥabb (9) olan nedür ki anuŋ miṧli dişide 
mekrūhdur ve dişi atda müsteḥabb olan nedür ki (10) anuŋ miṧli erkekde mekrūhdur 
ve daḫı ʿilletlerin ve ʿilācların ʿālim ola (11) ḳaçankim esfārda atlara iṣābet ėden ʿilel-i 
ḥādiṧeden emḭn olmasa ve daḫı (12) ʿalef vėrmek ve ṣu vėrmek evḳātını ʿālim ola zḭrā 
vaḳt olur ki ata arpa vėrür (13) ve anı ṣuvarur vaḳt-i ġayr-ı ṣāliḥde pes atuŋ aġzı 
ḳoḳmasına veyāḫūd helākına sebeb (14) olur pes bundan ötüri biz dėrüz fāris-i ʿālim 
maḳāmına feresāndan yüz fāris cāhil ḳāʾim olmaz (15) fḭ ṣıfāti’l-ḫayl (16) andan ṣoŋra 
ḫaylüŋ ṣıfātından ṣıfat-ı muḫtaṣıra ile biz ibtidā ėtdüḳ ḳaçankim (17) ol ṣıfat bir atda 




(1) pes ḳaçankim boynı ṣaḥḭḥ olsa ve uzun olsa ve nefesi daḫı şedḭd olsa ve nefesinüŋ 
(2) maḫreci ve ḳarnı vāsiʿ olsa ve omuz başları ʿunḳuŋ bitecek yėrinde ḳatı olsa ve iki 
(3) uyluġı büyük olsa ve ṭolu olsa ve bögri daḫı ḳavḭ olsa ve uyluḳ başından (4) ṭırnaġa 
ulaşan ṭamar taḳabbuż üzre olub buruşsa ve ayaḳları daḫı ḳavḭ olsa (5) ve mafṣalları 
şedḭd olsa ve dırnaḳları ḳavḭ olsa ve bundan ġayrı neḳadar atuŋ ḫulḳı (6) güzel olursa 
aŋa ṣusızlıġa ve açlıġa ṣabr ėtmege ve segirtmege daḫı aʿvan olur (7) imdi atuŋ ḫilḳatı 
ṣıfatından ẕikr ėtdügüm şeyʾden birisi ṣāliḥ olmaz illā kendi (8) ṣāḥibine zḭrā ḳaçankim 
atuŋ nefesi ḳavḭ olsa ẕikr olunduġı gibi ve ẕikr olınan (9) ṣıfāt anda tamām olmasa ol 
at ile mücerred nefesi ḳavḭ olmaġıla intifāʿ olunmaz zḭrā (10) ḳaçankim nefesi ḳatı olsa 
ve nefesüŋ maḫreci żḭḳ olsa nefesi cevfine çeker (11) ve nefesi tḭz tḭz ṣolumaḳ ile çıḳar 
bir uġurdan çıḳmaz pes ṣabr üzre aŋa güc mesāfeyi (12) ḳaṭʿ ėtmek düşvār gelür ve 
baʿḭd menzile segirdemez ġāyeti ḳaṭʿ ėdemez ve ḳaçankim (13) cevfi vāsiʿ olsa ve 
arḳası düz olsa tḭz derlese ġāyetde serḭʿü’r-rāḥat olur (14) ve ḳaçankim boynı uzun olsa 
ṣıçramaḳda ve segirtmekde fāris aŋa istinād (15) ėder ve andan istiʿānet ėder ve iki 
uyluġı yoġun olub ṭolu olduḳda fāris anlara (16) iʿtimād ėder ve bögrinüŋ ḳuvveti 
ucanuŋ berkinecek yėrine ve arḳanuŋ ortasına ḳuvvetdür (17) ve uyluḳ üstinden 
dırnaġa muttaṣıl olan ṭamar taḳabbuż üzre olub ayaḳları ḳavḭ olur 
[24a] 
(1) ve segirtmekde anlar ile munḳabıż olmaz ve mefāṣıluŋ ḳuvveti veyā siŋirlerüŋ (2) 
anlara lüzūmı tā kim dırnaḳ kenārı şedḭd ola zḭrā ol yėre mübāşirdür anuŋla (3) yėre 
baṣar ve dırnaḳ ḳatı gerekdür zḭrā ayaḳlarınuŋ ḳavāʿididür ki anlar (4) ṣulb ṭaşlara rāst 
gelür ve bu ṣıfātdan baʿżı ṣıfāt meṧelā uzunlıḳ (5) ve ḳıṣalıḳ gibi eger nāḳıṣ olsa 
anlaruŋ noḳṣānını cebr ėder ġayrı ṣıfātuŋ vücūdı ḳatında (6) anlaruŋ noḳṣānı ʿadem 
ḥükminde olur pes at eyü ṣıfāt ṣāḥibi olur (7) nitekim atda genclik ve ḳuvvet baʿżı 
ṣıfātı setr ėder meṧelā ḳaçankim atuŋ (8) boynı ḳıṣa olsa ve yaṣṣı olsa ve boyun siŋiri 
iki yaġrınuŋ kürklerinde dökülse (9) ḳoltuḳ ṭarafında olan eyegüye varmasa pes anı 
setr ėder omuz başınuŋ (10) yüksekligi ve arḳanuŋ yaṣṣılıġı ve uzunlıġı ve gögsinüŋ 
vüsʿatı ve iki bazusınuŋ (11) ḳıṣalıġı ve gögüs üstinüŋ leṭāfeti iki mirfaḳ mevżiʿinden 
ve iki ḳolınuŋ uzunlıġı (12) ve eger iki uyluġı büyüklikde müfriṭ olmazlarsa etlü 
olacaḳ olurlarsa (13) velākin ne ziyāde etlü olalar ve ne etleri az ola pes bu setr olınur 
ḳaçankim (14) iki sāḳı ḳıṣa olsa ve yaṣṣı olsa ve iki ṭopuġı küçük olsa ve şedḭd olsa 
(15) ve uyluḳ üstinden ṭırnaġa muttaṣıl olan ṭamar taḳabbuż üzre olsa ḳıç ayaḳlarınuŋ 
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(16) incüklerinde ṭopuḳ ṭarafında olan yėri uzun olsa ve ammā at bögrinüŋ (17) inḳıṭāʿı 
pes setr olunmaz pes at işe yaramaz ve müsteḥabbdur ki atuŋ arḳası ḳıṣa ola 
[24b] 
(1) ve arḳada eyer yėri yaṣṣı ola şākile ṭarafından olan eyegü uca başına ḳarḭb (2) ola 
ve mefāṣıluŋ büyükligi ve yumuşaḳlıġı ve ṭırnaḳlaruŋ riḳḳati ve żaʿfı iġtifār (3) 
olunmaz yaʿni bu ṣıfātuŋ yaramazlıġı setr olunmaz ve eger buŋa nefesüŋ buŋa şiddeti 
(4) ve mefāṣıluŋ istirḫāsı muḳārin ise ve ata ʿamelden bir mekrūh ve kedd iṣābet ėtse 
(5) pes atuŋ öŋ ayaḳları fāsid olur ve siŋirleri yarılur ve daḫı ṭırnaḳları ṭaġılur (6) ve 
münḳaṭıʿ olur ve ol at ile intifāʿ olunmaya (7) bābü mā yüsteḥabbü fi’l-ferasi min ṭūlin 
ve ḳaṣrin ve ġayri ẕalike (8) atuŋ aʿlā yėri anuŋ başıdur ve başında ervemet ve ʿaṣfūr 
ve ḳavnes ve ḳaḥdevut (9) ve fehḳā ve ḳaẕāl ve hāme ve başuŋ ẕevāʾibi ve iki üẕni 
vardur pes atuŋ ervemeti (10) pes başınuŋ mecmaʿıdur ve ʿaṣfūr pes nāṣıyenüŋ 
menbitidür ve ḳavnes atuŋ iki ḳulaġı (11) arasında mürtefiʿ olan kemükdür ve 
ḳaḥdevut pes ḳafanuŋ fevḳinde çıḳuġ olan (12) şaḥmedür ki ḳafanuŋ ḥaddidür ve aŋa 
fāsü’l-ḳafā dėrler ve fehḳā boġaz başıdur (13) reʾsü’l-ʿunuḳ ve ḳaẕāl pes nāṣıyenüŋ 
ardında ʿiẕāruŋ maḳʿadıdur ve hāme pes ol (14) ümm-i dimāġdur ve anuŋ viʿāsıdur ve 
ol cümcümedür yaʿni dimāġı müştemil olan (15) başı kemügidür ve ammā başuŋ 
ẕevāʾibi pes nāṣıyedür ve nāṣıye daḫı cebhesi üzre muḳbil (16) olan şeyʾdür ki şaʿrdan 
sāʾildür uzanmışdur ve nāṣıyelerden pes fāşiġa (17) ve vāride ve sefvā ve zaʿrā ve 
maʿrā vardur ve ammā fāşiġa pes anda beyāż ola ve ḳıṣa ola 
[25a] 
(1) ve ḳıvırcıḳ ola ve ammā vāride pes açuġ ve uzun olandur ve ammā sefvā pes ḳıṣa 
(2) olan ve ḫafḭf olan ve az olan nāṣıyedür ve ammā zaʿrā pes ince olan ve ḳıṣa (3) 
olandur ve ammā maʿrā pes ʿuryān ola üstinde bir nesne olmaya ve ammā atuŋ iki 
ḳulaġı ki (4) atda işidür iki cāriḥadur pes iki ḳulaḳda ẕubābāt ve ṣımāḫ ve ġayrā vardur 
pes (5) ẕubābāt iki ḳulaġuŋ eṭrāfında maḥdūd olan şeyʾdür ve ammā ṣımāḫ pes semʿüŋ 
dimāġa (6) olan medḫalidür yaʿni ḳulaġuŋ delügidür ve ammā ġayrā pes iki ḳulaġuŋ 
müntehāsıdur (7) ve daḫı āẕāndan yaʿni ḳulaḳlardan müvellehe ve gürmā ve raḳavā ve 
ḫaẕavā ve fürkā ve ḥacebā ve ceṧemā (8) ve ʿaṭafā ve ṣamaʿā ve şekā ve memvḭre ve 
rafeʿā ve zebā ve vaṭfā vardur pes müvellehe olan (9) ḳulaḳ ḳāʾim olub yüz üzre 
muḳbile olan ḳulaḳlardur ve gürmā ḳıṣa olan ḳulaḳdur (10) ve ammā raḳavā pes 
birisinüŋ birisine iḳbālidür ve ammā ḫaẕavā pes yüz üzre istirḫā üzre olan (11) 
ḳulaḳlardur ve ammā fürkā pes ḫaẕavā gibidür ve ammā ḥacebā pes yüz ṭarafından yüz 
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üzre (12) muḳbil olandur ve ammā ceṧemā pes aʿlā ṭarafı yaṣṣı olandur ve ammā ʿaṭfā 
pes bir ṭarafı (13) āḫer üzre diküle ve ammā ṣamaʿā pes aṣlından ʿiẕāra munżamm 
olandur ve ammā şekā (14) pes şol ḳulaḳdur ki ıraḳdan ve yaḳından işitmeye ve ammā 
mehvḭre pes şol ḳulaḳdur (15) ki cevfi yaʿni içi yābis ola ve eṭrāfı ve ṭaşrası pişmiş ola 
ve ammā rafeʿā pes şol (16) ḳulaḳdur ki içinden ṣaru ṣu çıḳmaḳdan zāʾil olmaya ve 
ammā vaṭfā pes şol (17) ḳulaḳdur ki ẓāhiri ve bāṭını ġalḭẓ şaʿr ile mümtelḭ ola ḥattā 
ikisinüŋ ucı birbiriyle bulışa 
[25b] 
(1) ve ammā zübā pes şol iki ḳulaḳdur içi ve dışı ḳıl ile ṭolmış ola ve ezebb ve evṭafı 
ben (2) görmedüm illā iki gözinde ve ḳaşlarında gördüm iki ḳulaġında gördügüm gibi 
ve ḳulaḳlar kesük (3) olsa pes aŋa cedaʿ dėrler ve ḳulaḳlar rubʿ miḳdārı kesük olsa pes 
aŋa ḳaṣḭrā (4) dėrler ve eger rubʿı tecāvüz ėtse pes aŋa ʿaṣbā dėrler ve eger ḳulaḳlardan 
(5) bir şeyʾ ḳalmadıysa ḳopmış ve kesilmiş olsa pes aŋa ṣalmā dėrler andan ṣoŋra atuŋ 
(6) alnı ve ol atuŋ iki gözleri üstinde ve saçları altında ve iki ḳulaḳları arasındadur (7) 
ve alnında cebḭn ve maḥayyā ve laṭāt ve ḥalḭfeyn ve vaḳayeyn ve laḥaṣabateyn ve 
ḥacāceyn ve ḥācibeyn vardur (8) ve ammā atuŋ cebḭni pes iki gözleri arasıdur ve 
ammā maḥayyā pes cebhenüŋ üstinden (9) nāṣıyenüŋ aṣlı olan şeyʾdür ve ammā laṭāt 
pes cebḭnüŋ vasaṭıdur ve ammā ḥalḭfeyn (10) pes cebhesi burnına buluşdıġı yėrdür ve 
ammā vaḳayeyn pes iki gözleri üstinde olan (11) iki çuḳurdur ve ammā laḥaṣabateyn 
pes gözlerinüŋ iki çuḳurı arasında olan şaḥmedür ve ammā (12) ḥacāceyn pes iki 
gözlerinüŋ eṭrāfında gözleri iḥāṭa ėden kemükdür ve ammā ḥācibeyn (13) pes gözleri 
üstinde olan ḳıldur andanṣoŋra atuŋ iki gözleridür (14) pes iki gözinde cefūn ve muḳle 
ve ensān ve māḳıye ve hedeb vardur fe-ammā cefūnı (15) pes iki gözi üstinde olan göz 
ḳapaḳlarıdur ve ammā muḳle pes gözde müstedḭr olan (16) beyāż ile sevāddur ve 
gözüŋ çevresi yanıdur ve ammā ensān pes ḥalḳanuŋ ortasında (17) olan bebekdür ki 
anuŋ ile görür ve ammā māḳıyā pes burnı ṭarafından gözlerinüŋ 
[26a] 
(1) medmaʿıdur yaʿni gözleri yaşı aḳacaḳ yėrdür ve ammā hedeb pes göz ḳapaḳlarında 
olan (2) ḳıldur ve atuŋ gözlerinden neclā ve keḥlā ve seḥarā ve zeraḳā ve meleḥā ve 
maḥlaḳa ve ḥaṭṭa ve cāḥiẓa (3) ve ġāyra ve ḫavṣā ve maʿriye ve ḥayfā vardur fe-ammā 
neclā pes gözüŋ ġalḭẓlıġı ve yoġunluġıdur (4) ve ammā keḥlā pes gözüŋ ziyāde ḳara 
olmasıdur ve ammā seḥarā pes ḥumrete māʾil olan (5) gözdür ve ammā zeraḳā pes şol 
gözdür ki ḥadeḳası gök ola ve ammā meleḥā pes şol (6) gözdür ki ḥadeḳası beyāż ola 
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ve ammā maḥlaḳa pes şol gözdür ki bebek eṭrāfında olan (7) aḳ ile ḳaranuŋ ḥavlinde 
olan beyāż sevāda ḳarışmış ola ve ammā ḥaṭṭa ve cāḥiẓa (8) pes şol gözdür ki çıḳuġ 
ola ve büyük ola ki kirpükleri biribirine buluşmaya ve ammā (9) ġāyra pes ziyāde 
çuḳur olan gözdür ve ammā ḫavṣā pes çıḳuġ ola ve çuḳur ola (10) ve ammā maʿriye 
pes şol gözdür ki iki ḥadeḳası cemḭʿan beyāż ola ve kirpükleri (11) ve kirpik bitecek 
yėrleri daḫı beyāż ola ve ammā ḥayfā  pes bir gözi gök ola (12) ve bir gözi aŋa 
muḫālif ola her ne ḥālet ile muḫālif olursa andan ṣoŋra atuŋ ḫaddi (13) yaʿni yüzidür 
ve atuŋ yüzinde iki ṣaḥfa ve semūme ve nāhiḳḭn vardur fe-ammā ṣaḥfaları (14) pes 
yüzinüŋ iki ṣaḥfalarıdur ve ammā semūme pes burun ḳaṣabası cāniblerinden ʿaẓmüŋ 
(15) ṣalābetinden raḳḭḳ ve mülāyim olan şeyʾdür ki göz yaşlarınuŋ mecrāsıdur ve 
ammā nāhiḳān (16) pes yüzinde iki gözleri altında yüksek olan iki kemükdür 
andanṣoŋra (17) burundur ve burunda mersen ve müsteṭʿam ve ḥayşūm ve naḫra ve 
minḫareyn ve ernebe ve vetere 
[26b] 
(1) ve ḥücfeleteyn ve ḫanāteyn ve lehzemeteyn ve şadḳayn ve ʿarżayn vardur fe-ammā 
mersen (2) pes burnı üstinde uyanuŋ ṭamaġı yėridür ve ammā müsteṭʿam pes burnında 
urġan yėri (3) beyni ile ṭudaġuŋ eṭrāfı beyninde olan yėridür ve ammā ḫayşūm pes 
enfüŋ dimāġa (4) muttaṣıl olan yėridür ve ammā naḫra pes burun delügidür ve 
minḫareyn pes burnuŋ (5) iki delügi ve içidür ve ernebe burun ucudur ve vetere burun 
delügi ile üst (6) ṭudaġun beyninde iki burun delüginüŋ arasında olan perdedür ve 
ḥücfeleteyn pes iki (7) ṭudaḳdur ki anuŋla ʿalefi tenāvül ėder ve ḫanāteyn pes 
ernebenüŋ aʿlā ṭarafı beyni ile (8) naḫra beynindedür yaʿni burnuŋ ucı ile delük 
beyninde ve lehzemeteyn iki liḥyenüŋ  (9) inḥinā sı ḳatında iki liḥyenüŋ müctemiʿidür 
ve şadḳayn pes burnuŋ iki şıḳḳıdur nihāyete varınca (10) ve liḥyeteyn üstinde fevḳden 
taḥtına varınca olan şaʿra liḥye dėrler ẕekerde olicek (11) ve ünṧāda dınılmaz ve 
ceḥāfil üstinde olan şaʿra ḳatd dėnilür ve ʿarżayn pes (12) burnuŋ ḳaṣabasından yaʿni 
kemüginden cānibeynden münḥadir olan şeyʾdür ki ʿırḳ-ı (13) ebherāndadur 
andanṣoŋra esnān ve fem ve lisāndur pes dişlerinden ṧenāyāsı dörtdür (14) ve bunlar 
öŋ dişleridür ikisi yuḳaru ve ikisi aşaġa olur ve rubāʿiyyātı daḫı dörtdür (15) ve bunlar 
ṧeniyye ile nāb arasında olan dört dişdür ve ḳavāriḥi daḫı dörtdür (16) ve bunlar 
ṧenāyādan ṣoŋra olan dört dişdür ki beşinci yaşda çıḳar (17) ve enyābı daḫı dörtdür ve 




(1) yėrüŋ muʾaḫḫarında olan dişlerdür ve ḳaltḭ ve lehvātḭ ve esletḭ ve ṣarādḭ ve ferāşetḭ 
ve ʿukdetḭ (2) ve feleketḭ ve ʿamūdḭ ve ṣayabāsḭ ve seḥrḭ ve cevzeteynḭ veyāḫūd 
lehzemeteynḭ ve maḥāretḭdür (3) pes ḳaltḭ pes dilçügi beyni ile ḥaneke varınca olan 
çuḳurdur ve ammā lehvātḭ pes lisānuŋ (4) aṣlından inḳıṭāʿı beyninden ḳaltuŋ fem 
üstinden inḳıṭāʿına varınca ki lisānuŋ ferāşetḭ (5) anda münḳaṭıʿ olur ve ammā esletḭ 
pes esnānı ṭarafıdur ve ṣarādḭ pes lisānuŋ esfelinden (6) anuŋ aṣlı ve başı ortasında 
olan iki ʿırḳdur ve ferāşetḭ pes anuŋ aṣlı ḳatında lehvātḭ (7) beyninde olan şeyʾdür ve 
ammā lisānuŋ ʿukdeti pes anuŋ aṣlıdur ve ammā anuŋ feleketḭ (8) pes anuŋ siflinden 
ṣulb olan şeyʾdür ve ammā anuŋ ʿamūdḭ pes lisānuŋ aṣlında gizlü olan (9) iki 
kemükdür ve ammā ṣayabāsḭ pes iki liḥyenüŋ cemʿ olacaḳ yėridür liḥyenüŋ 
muḳaddeminde (10) ve ammā  seḥrḭ pes iki liḥyenüŋ üsti beyninden esfellerine varınca 
ve ammā cevzeteynḭ pes (11) seḥrḭnde ʿaded yöninden üçdür ve ammā lehzemeteynḭ 
pes iki liḥyenüŋ inḥināsı cemʿ olacaḳ yėrde (12) olan etdür ve ammā maḥāretḭ pes 
ḫayāşimine nefesüŋ maḫrecidür ve ḫayāşimden maṣfaḥ ve ecebe (13) ve aḳnā ve aḫnes 
ve efṭas fe-ammā maṣfaḥ pes gözlerinden burnuŋ ernebetine varınca (14) burnuŋ 
ḳaṣabası muʿtedil ola ve ammā aḳnā pes ḳaṣabası müstevḭ ola mürtefiʿ olmaya (15) ve 
daḫı münḫasif olmaya ve vechi gökçek ola ve vechüŋ ḫuṭūṭı ṣaḥḭḥ ola ve ammā aḫnes 
(16) pes burnuŋ ucı bir miḳdār mürtefiʿ olub bāḳısı belürmeyüb bata ṣıġır burnı gibi 
ola (17) ve ammā efṭas pes uyanuŋ ṭamaġı yeri beyni ile burnuŋ ucı beyninde olan şeyʾ 
sākin ola 
[27b] 
(1) ve ʿarḭż ola andan ṣoŋra ʿunuḳ yaʿni boyundur ve boyunda esmāʾ-yı müteʿaddide 
vardur (2) ve boyun hādḭ ve delḭldür pes boyunlardan ḳavdā ve tilʿā ve ġalabā ve 
vaḳaṣā ve daḳḳā ve vehnā (3) ve veheḳa ve merheḳa ve seṭʿā vardur fe-ammā ḳavdā 
pes uzun olan ve ṣulb olandur (4) ve ammā tilʿā pes uzun ola ve aṣlı ġalḭẓ ola ve aʿlā 
ṭarafı daḳḭḳ ola ve ammā ġalabā pes ġalḭẓa (5) olandur ve ammā vaḳaṣā pes ḳaṣḭr ola 
ve ammā daḳḳā pes ortasından muṭmaʾinne ve sākine ola (6) ve vehnā pes żaʿḭfe ola ve 
ammā veheḳa pes seyrde boynın çeke ve ammā merheḳa pes (7) iʿtidāl ve münāsebet 
ile ṭavḭle ola ve ammā seṭʿā pes uzun ola ve ʿalāniyeti ḳāʾim ola (8) andan ṣoŋra ʿunuḳ 
sebḭb ve ʿaẕra ve şekḭr ve ʿarbān ve ġalabāvān ve ṣalḭfān ve ḳaṣara (9) reāyāt ve 
deberān ve ḥırzet ve ḥancera ve meẕbiḥ ve şevārib ve müdmer ve meren ve cerān ve 
resḭʿ (10) ve ṧāṧe ve ammā sebḭb pes boynuŋ başında mensic ile ki boyun ile kürek 
arasıdur (11) ve ḳaẕāl beyninde biten şaʿrdur ve ḳaẕāl başuŋ ardıdur muʾaḫḫarü’l-reʾs 
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maʿnāsına ve ammā ʿaẕra (12) pes boyun ile kürek arasında olan şaʿrdur ve ammā şekḭr 
pes yelenüŋ aṣlında olan (13) şaʿrdur ve ammā ʿarbān pes yelenüŋ bitecek yėridür ve 
ammā ġalabāvān pes boynuŋ iki ṭarafında (14) olan iki uzun etüŋ taḥtında ve 
ṣalḭfeynüŋ üstindeki boynuŋ iki cānibidür (15) olan iki ḳaṣabadur yaʿni iki kemükdür 
ve ṣalḭfān pes boynuŋ iki cānibidür ve ḳaṣara pes (16) boynuŋ aṣlı ve köki ṭarafıdur ve 
ammā reāyāt pes boyun kemügi ki içinde aḳ ilik olur (17) aŋa murdār iligi dėrler ve 
ammā deberān pes boynuŋ ortasında çıḳuġ olan laḥmdur 
[28a] 
(1) ve ammā ḥırzet pes boġaz başınuŋ başıdur altı yanından ve ḫancera pes ḥulḳūmuŋ 
ṭabaḳātından (2) birḳac ṭabaḳadur boġaz delüginüŋ başı ṭarafından ve boġazlanacaḳ 
yėri ikisinüŋ beynindedür (3) ve şevārib pes ḥişāveyndür ve bunlar iki çıḳuġ 
kemüklerdür ki anlara diken dėrler (4) ve ammā müdmer pes ḥişāveynüŋ ardıdur 
boyun ṭarafındandur ve ammā meren pes boynuŋ derisinden (5) mużṭarib olan şeyʾdür 
iç yüzinden ve ammā cerān pes arż ṭarafından boynuŋ bāṭınıdur (6) boġazlanacaḳ yėre 
varınca olan yėrüŋ muḳaddemi ve ammā resḭʿ pes boynuŋ iki ṣafḥası yaʿni (7) yüzidür 
boynuŋ aṣlından ve ammā ṧāṧe pes müdmerüŋ ardında ḳılāde mevżiʿine varınca (8) ve 
ammā bāfe pes gögsidür ki meftūl ve heykel ṭuraġıdur (9) ḳāle beşribn-i ebi ḥāzım 
fi’s-sebḭb (10) bikülli żamratin ve bikülli ṭırfin / şedḭdün esruhū ṣāfi’s-sebḭbi (11) yaʿni 
meydāna gelür her yaraḳlanmış ḳarnı boş at ile ve her aṣḭl olan ḫayl ile ki (12) ḫulḳı 
şedḭd ve yelesi ve alnı ḳılı ve ḳuyruġı ṣāfḭdür (13) ḳāle imriʾü’l-ḳaysi fi’l-ḳaṣrati (14) 
ve kad daḳḳa min aʿnāḳıhā ḳaṣarātühā / keenne ʿalā enyābihā cemʿu āsāl (15) ve taḥḳḭḳ 
ḫaylüŋ aʿnāḳından anuŋ ḳaṣarātı şöyle daḳḭḳ oldı ki ke-enne-hu anuŋ azu dişlerinde 
niçe rumḥ vardur (16) terceme (17) ḳaṣret-i aʿnāḳı olmışdur şehā şöyle daḳḭḳ azusında 
dikülübdür gūyiyā cemʿ-i rimāḥ 
[28b] 
(1) andan ṣoŋra atuŋ ṧebecidür ve anuŋ ṧebeci pes ẕenebüŋ aṣlından ʿaẕrete varınca (2) 
ki boyun ile kürek arasında olan şaʿrdur ve daḫı eyegülerüŋ başlarına ve ṣulba (3) ve 
ṣulbdan çekülen laḥm ile ʿaṣaba varınca andanṣoŋra anuŋ ṣulbı yaʿni ẓahrıdur (4) ve 
ẓahrında anuŋ sürrātidür ki boynuŋ başından ḳuyruġuŋ dibine dekdür andanṣoŋra (5) 
anuŋ sürrātidür ve anda anuŋ sḭsāsıdur ve ol boyun başından yaġrınuŋ iki küregi (6) 
arasına varınca aŋa kāhel daḫı dėrler ve ḥimāruŋ sḭsāsı feres sḭsāsınuŋ (7) ġayrıdur ve 
ol ḥimārdan rākibüŋ maḳʿadı yaʿni oturacaḳ yėrleridür ve arḳanuŋ (8) ḳatı olan yėridür 
ve ḥārik yaġrınuŋ iki küregi arasına ẓāhir olan şeyʾdür ki omur başıdur (9) boyun 
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başına varınca ve ḳāṧibe ki atuŋ arḳasına eyer yeri ve at küreginüŋ öŋidür (10) ve daḫı 
mensec ol daḫı ḥāriküŋ esfelidür ve daḫı mensecüŋ ḫalfi pes fārisüŋ öŋidür (11) atuŋ 
ẓahrı yaʿni arḳası ḥārik nihāyetinden ṣahveye varınca ve ṣahve fārisüŋ atda (12) 
oturacaḳ yėridür ve ṣahvede ḳardūdan ve maḥal ve ferḭdet ve esnān ve senāsin (13) ve 
rażāyıʿ ve meṧneyn ve ṣahavāt ve maʿāḳım ve ḳaṭāt ve ġarāb ve ḳanab ve ʿacab ve 
ʿadāteyn vardur (14) fe-ammā ḳardūdan pes oŋurġalaruŋ ḥaddidür pes ḳaçankim 
ḳardūdanda siyāh ḫaṭṭ olsa (15) ki ekṧer biġāl ve ḥamḭrde olur pes aŋa cüdde dėrler ve 
cüdde eşek arḳasında (16) kendü rengine muḫālif çekilen ḫaṭṭdur ve ammā maḥal pes 
arḳasınuŋ oŋurġa kemükleridür (17) ve her iki oŋurġanuŋ arasında bir ṭabaḳ vardur ve 
bunuŋ küllḭsi ṣulbdan yaʿni arḳadandur 
[29a] 
(1) ve ammā ferḭdet pes fārisüŋ oturaġı yėrinden çıḳan ṣaġrı yėridür yaʿni oturaġı 
ṭarafında (2) olan ṣaġrı yėridür ve ammā esnān pes arḳa oŋurġalarınuŋ başları ucı ve 
anlar altıdur (3) ve ammā senāsin pes gögüs ṭarafında olan eyegülerdür ki ẓahr 
ṭarafında olan eyegülere çıḳub (4) anlaruŋ mādūnında münḳaṭıʿadur ve ammā rażāyıʿ 
pes arḳada eyegülerüŋ eṭrāfı muḥāẕḭsidür (5) ve ammā meṧneyn pes arḳada laḥm ve 
ʿaṣabdan belüren şeyʾdür ve ammā ṣahavātı pes ḳaṭāt ile (6) arḳa beyninde meṧneyn ve 
ṣulbden olan şeyʾdür ve ammā maʿāḳımı pes altı oŋurġa kemükleridür (7) boyundan 
ṣaġrıda ḳuyruḳ baġına varınca ve ammā ḳaṭāt pes iki uca ile ucanuŋ (8) başı ki bögür 
altına ulaşur ki reʾsü’l-verk dėrler mābeynindedür ve ammā ġarāb (9) pes iki uca 
başları ʿacuzda buluşduġı yėrdür ve ammā ḳanab pes ẕekerinüŋ ġılāfıdur (10) ve ammā 
ʿacab pes ġurābeyn ile ʿacuz beyninde başlarınuŋ buluşacaḳ yėridür ki ḳuyruḳ dibinüŋ 
(11) fevḳinde mürtefiʿ olan şeyʾdür ve ammā ʿadāteyn pes ʿacuzuŋ üstinde ve rükni 
başları buluşacaḳ yėridür (12) ḳāle’n-nābiġa (13) lehünne ʿaleyhi ʿādetün ḳad ʿalimnāhā 
/ izā ʿaraża’l-ḫuṭā fevḳa’l-kevāṧib (14) ve ṣadrı pes şol şeyʾdür iki arḳası anuŋ üzre 
munṭabıḳa ola iki arḳanuŋ (15) merciʿine dek ve cevze şol şeyʾdür ki iki arḳa anuŋ 
üzre munṭabıḳa ola pes anuŋ (16) cevresi iki arḳanuŋ merciʿi nihāyetine varınca ve iki 
bazusı iki dizüŋ esfeline varınca (17) gerek üst olsun gerek alt ve gerek boynuŋ 
muḳaddiminde olsun ve kitfeyninde 
[29b] 
(1) yaʿni iki arḳasında iki ʿażrūf ve iki miʿrāż ve iki ġabarā ve iki aḫramā vardur fe-
ammā iki ʿażrūf (2) pes iki omuzuŋ başında kemügüŋ ṣalābetinden raḳḭḳ olan şeyʾdür 
ve ammā iki miʿrāżı (3) pes raḳḭḳ olan ol iki şeyʾüŋ cemʿ olacaḳ yėri ve aralarında olan 
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omuzuŋ yumuşaḳ kemügi (4) ve ammā iki ġabarāsı pes arḳanuŋ vasaṭında yüksek olan 
kemükdür ve ammā iki aḫramāsı pes nefs-i (5) kitfeyn ile nāhıżdur ve nāhıż bazunuŋ 
başı ṭarafından olan laḥmdur ve nāhıżda (6) merdaʿa vardur ve ol şol laḥmdur ki nāhıż 
ṭarafındandur ve mekdem daḫı vardur (7) ve ol bazu ile gögüs etidür ve ṣadrda ṧaʿra ve 
iki nāḥir ve iki fehde ve iki cenb (8) ve cevcū ve bereket vardur fe-ammā ṧaʿrası pes 
atuŋ gögsinde iki laḥmenüŋ fevḳinde olan gögüs (9) yėridür ve ammā nāḥirān pes 
gögüsde iki ṭamardur ve ammā fehdetān pes gögüsde mürtefiʿ olan (10) iki laḥmedür 
ve ammā cenbeyn pes fehdeteynüŋ iki cānibinde olan ġaṣūndur ve ammā cevcū (11) 
pes fehdeteynüŋ başında şāḫıṣ olan şeyʾdür ve ammā bereketi pes esfelden pes (12) şol 
yėrdür ki fehdetān müntaṣıb ola esfelden iki bazunuŋ altında iç yüzinden olan (13) iki 
ṭamara andanṣoŋra ẕirāʿdur yaʿni ḳoldur ve ol bazu ile dizüŋ arasındadur (14) ve 
ẕirāʿda ebret ve mirfaḳ ve ḳabḭḥ ve ʿaẓmete ve cibāl ve ḫaṣāʾil ve abṭḭ ve eshel ve 
riḳayyet ve mustadıḳḳ (15) vardur fe-ammā ebret pes bir kemükdür ki ḳola ulaşıḳdur 
ḳoldan degüldür ve ammā mirfaḳ (16) yaʿni dirsek pes ḳol başınuŋ ardıdur ve ammā 
ḳabḭḥ pes dirsek ṭarafında bazu kemüginüŋ (17) ucı ve kenārıdur ve ammā ʿaẓmete pes 
bazunuŋ ġalḭẓ yėridür ve ammā cibāl pes ẓāhir olan 
[30a] 
(1) siŋirdür ve ammā ḥaṣḭlet pes iki uyluḳ ve iki bazu laḥmından her bir laḥmedür (2) 
ve ammā abṭḭ pes ḳoluŋ içinde bir ṭamardur ki anda ẓāhir degüldür ve ammā eshel (3) 
pes esfelden daḳḭḳ olan şeyʾdür ve ammā mustadıḳḳ pes ḳolda laḥm ile siŋirden 
münkeşif (4) olan şeyʾdür andanṣoŋra rükbe yaʿni dizdür pes vaẓḭfden ḳol 
mevṣilindendür ve dizde (5) raṣfet ve berżā ve vāʿżatā ve vātire ve mābażā vardur fe-
ammā raṣfet pes müstedḭr ve yaṣṣı (6) ve kemüklerden münḳaṭıʿ bir kemükdür ve 
ammā berżā pes raṣfede mürekkeb olan siŋirüŋ (7) eṭrāfıdur ve ammā vāʿżatā pes 
dizüŋ yumuşaḳ kemügidür ve ammā vātire pes diz gözinde olan şacmedür (8) yaʿni et 
pāresidür ve dizüŋ iki gözi beynini raṣfe faṣl ėder ve ammā mābażā pes dizüŋ (9) 
içinden vaẓḭfdür andanṣoŋra iki vaẓḭfdür ve iki vaẓḭf iki dizüŋ taḥtındandur (10) ve 
vaẓḭfde feteb ve eşcaʿ ve ceneb ve encel ve şeẓā ve maṣbaʿa ve zevāʾide ve ʿacāyetān 
ve ṧane (11) fe-ammā feteb pes öŋ ayaġında vaẓḭfüŋ kenārıdur iç yüzinden ve ammā 
eşçaʿ pes ṭūl (12) ve tin ola ve ammā ʿacāyetān pes şeẓātuŋ başlarıdur ve şeẓāt vaẓḭf ile 
encile beyninde bir siŋirdür (13) ve ʿaḳmar pes ʿacāyenüŋ başıdur anda şaʿr olmaz ve 
ammā encel pes bir ṭamardur ʿaṣab ile şeẓāt (14) beyninde ve ammā şeẓāt pes öŋ 
ayaḳlaruŋ iki vaẓḭfi beyninde bir siŋirdür ve ammā maṣbaʿa (15) pes şeẓātuŋ başıdur 
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iki ṭarafından zāʾide olan yaʿni rākib bindigi ṭarafdan ve ṭaraf-ı āḫerden  (16) ve ammā 
zevāʾid pes riclüŋ muʾaḫḫarında ẓılfuŋ ardında olan refaʿātdur yaʿni zāʾide olan 
şaḥmelerdür (17) ve ṧane pes ʿacāyede iki şāribüŋ şaʿrıdur pes ḳaçankim at içün ṧane 
olmasa pes ol emreddür  
[30b] 
(1) ve ammā ceneb pes mülteḳā-yı vaẓḭfdür ki inḥinā-yı ricl-i feresdür andanṣoŋra rusġ 
ile ḥāfirdür (2) yaʿni bilek ile ṭırnaḳdur ve iki bilekde ḫuşbān ve cemtān rażfe ve 
merbaṭ ve ümm-i (3) ḳardān ve eşʿar ve aẓfār ve żıfdaʿ ve aḫlaḳ ve sünbük ve emʿar ve 
ṣaḥn ve fütūr ve nüsūr ve menḳal (4) ve ḥavāmḭ ve feḥeme ve naḳara ve devāʾir ve 
elyete ve ẕaḫḭr fe-ammā ḫuşbān pes bilegüŋ iki kemügidür (5) ve ammā cemtān pes 
bilekde ol iki kemügüŋ ki ḫuşbāndur başlarıdur ve ammā rażfe pes ṭırnaġuŋ (6) 
ṭarafında münḳaṭıʿ olan kemükdür ve ammā merbaṭ pes ṧane ile ki bilek ardında olan 
uzun (7) ḳıllardur ümm-i ḳardān beynindedür ve ümm-i ḳardān ṭırnaḳ ile atuŋ bilegi 
ardında olan uzun (8) ḳıllar beyninde olan mevżiʿdür ve ammā eşʿar pes dırnaḳ üzre 
aşaġa inen ḳıllardur (9) ve ammā aẓfār pes dırnaġuŋ aʿlāsından muṭābıḳ olan şeyʾdür 
ve ammā żıfdaʿ pes dırnaḳ (10) içinde olan kemükdür ve ammā aḫlaḳ pes dırnaġuŋ 
ṭamarıdur ve ammā sünbük pes dırnaġuŋ (11) kenārıdur ve ammā emʿar pes sünbük 
beyninde olan yėrdür ve ammā ṣaḥn pes fütūr ile selḭm (12) beynindedür ve ammā 
fütūr pes nüsūr eṭrāfında mülāyim ve leyyin olan şeyʾdür ve ammā nüsūr pes dırnaġuŋ 
(13) içindedür dırnaġuŋ meyāmini ve meyāsiri beyninde nevāt yaʿni çekirdek gibidür 
ve ammā  (14) menḳal pes dırnaġuŋ bāṭında cemʿ olacaḳ yėridür ve dırnaġuŋ bāṭınıdur 
ve nüsūruŋ merkidür (15) ve ammā ḥavāmḭ pes ḥāfirüŋ meyāmin ve meyāsiridür yaʿni 
ṣaġ ṭarafı ve ṣol ṭarafıdur ve ammā naḳara (16) pes dırnaġuŋ ardında olan yarıḳ ve 
çuḳurdur ve ammā devāʾir pes ümm-i ḳardānuŋ iki beyninden (17) dırnaḳ ardınuŋ 
üstidür ve ammā elyete pes dırnaġuŋ muʾaḫḫarı yaʿni ardıdur ve ammā marabıṭ 
[31a] 
(1) pes ẓāhirdür ve ammā ẕāḫir pes ṭırnaġuŋ ṭarafında münḳaṭıʿ olan kemükdür yaʿni 
şol kemükdür ki (2) dırnaġ içinden aŋa müştemil ola andanṣoŋra dırnaḳda araḥ ve vāb 
ve elām ve melām ve muʿaḳḳab (3) ve maṣrūr vardur fe-ammā araḥ pes şol dırnaḳdur 
ki senābiki yaʿni kenārları munṭabıḥ ola  (4) ve ammā vāb pes ṣulb olan şeyʾdür ve 
ammā alām pes araḥ ile muʿaḳḳab beyninde yaʿni ne ziyāde munṭabıḥ ola  (5) ve ne 
ṣulb ola ve ammā muʿaḳḳab pes şol dırnaḳdur ki müstedḭr ola ve düz yėre baṣa ve 
ammā maṣrūr (6) pes ṭar olan ve ayaḳları miḳdārından küçük olan dırnaḳdur  (7) 
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züheyrün fi’n-nüsūri (8) senābükühū kemedāri’ẓ-ẓabā / eṭrāfehünne ʿale’l-arżi sümmü 
(9) yaʿni at ṭırnaġınuŋ kenārları geyüklerüŋ medār ve merciʿleri gibi eṭrāflarında arż 
(10) üstinde küçük ṭar delikler vardur (11) ve ḳāle ʿalḳametün fi’ş-şeẓā ve’r-rusġi ve’s-
senābüki (12) lā fḭ şeẓāhā velā ersāġıhā ḫalelün / vele’s-senābükü aḫfāhünne taḳlḭmün 
(13) tercemehü (14) ne şeẓāsında ne arsaġında anuŋ var ḫalel / ne senābik örtilür 
taḳlḭm ile ėy bḭ-bedel (15) andanṣoŋra kelkel ve faṣṣ ve rehāye ve cevāniḥ ve maḥzem 
ve zevr ve ḥayācan ve belde (16) ve merkel ve ṣafḥateyn ve ferḭṣat ve maʿdān ve 
ḥaṣḭre ve ebherān ve ḳaṣretān ve şerāsḭfdür (17) fe-ammā kelkel pes ḳolaŋ yėrinden 
gögüsden ṭabana varınca ve ammā faṣṣ pes rehāye beyninde 
[31b] 
(1) fehdeteynüŋ ki gögüsde olan iki laḥmedür aṣlı inḳıṭāʿına varınca ve ammā rehāye 
(2) pes zevr felekinüŋ āḫiridür ve eyegüler ḳatında kesilür ki zevrden mürtefiʿ olur ve 
(3) cevāniḥ ḳatında münḳaṭıʿ olur ve eyegüler anuŋ ḳatında müteferriḳa olur ve 
cevāniḥ altıdur ve ammā (4) maḥzem pes öŋ ayaḳlarında ḳolan yėrinden çıḳan şeyʾdür 
ve ammā belde pes felek zevridür (5) yaʿni gögüs üsti aʿlā’ṣ-ṣadr maʿnāsına ve ammā 
merkel pes fārisüŋ ayaġı vāḳıʿ olduġı yėrdür (6) ve ammā ṣafḥatān pes iki cānibden 
fāris altında olan şeyʾdür ve ammā ferḭṣat pes iki mirfaḳuŋ merciʿidür (7) miʿdeteyne 
varınca esfelinden ve ammā miʿdetān pes arḳanuŋ ardında yumrı olan iki et pāresidür 
(8) ve ammā ḥaṣḭre pes yan eyegülerüŋ üstinde ẓāhir olan şeyʾdür ve ammā ebherān 
pes iki ḳamışa (9) beŋzer iki ṭamardur ki anlarda semḭn ve mümtedd laḥm pāreleri 
vardur ve ol iki ṭamaruŋ (10) başları dizlerindendür gögsüŋ üsti cānibinde andanṣoŋra 
eyegülerüŋ üstine ve altına cereyān (11) ėderler ḥattā ḳaṣreteyn ḳatında münḳaṭiʿ 
olurlar ve ammā ḳaṣretān pes ḥacebe ḳatında ki ucanuŋ başıdur (12) olan eyegülerüŋ 
āḫiridür feresde ve şerāsḭf pes eyegülerüŋ eṭrāfıdur ki ḳarın üzre müşrifdür (13) 
andanṣoŋra atuŋ cevfinde vetḭn ve ḥayzūm ve ḳalb ve ʿakret ve mibāṭ ve erḭkān (14) ve 
ḥicāb ve aʿfāc ve rümānet ve maʿrżeyn fe-ammā cevfi pes ẓāhirdür ve ammā vetḭn pes 
arḳanuŋ (15) gerisinde içerüde bir ṭamardur ve ammā ḥayzūm pes ḥulḳūmdan içerü 
dāḫil olan (16) şeyʾdür ki ṭaʿām ve şarābuŋ mecrāsı olan merḭʾ üzre ʿudūl ėde ve vetḭne 
münḥadir (17) ola ve ol ḥulḳūmuŋ evsaʿı ve aʿẓamıdur ve ammā ḳalb pes yüregidür ve 
ḳalbüŋ iki üẕni vardur 
[32a] 
(1) ve anlar ḳalbüŋ üstidür ve ammā ʿakret pes vetḭnüŋ ṭarafıdur ve femi cevfindedür 
(2) üstinden kenāra varınca ve bu ḳalbüŋ süveydāsı yaʿni vasaṭıdur ve ammā mibāṭ (3) 
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pes ḳalbüŋ üstinden ṭamar ile ṭolaşan şeyʾdür ki ḳalbüŋ ġāşiyesidür (4) ve ammā erḭkān 
pes ḳırmızı ṣaḥḭḥ iki et pāresidür ki uçları cigerüŋ (5) ucundadur ve ammā ḥicāb pes 
şol şeyʾdür ki resḭs ve ḳalb ve aʿfāc ve daḫı sāʾirüŋ imʿāʾ-yı (6) baṭn beyninde ḥāʾil ola 
ve ammā aʿfāc pes ḳarnuŋ baġırsaġıdur aŋa ḳuṣbe yaʿni göden (7) baġırsaḳ dėrler ki 
miʿdeden ṭaʿām ve şarāb aŋa gider ve ammā rümānet pes ḳırḳ (8) bayır dėdükleri ki at 
ḳarnında olur ʿalefi ol ḫam ėder ve ammā maʿraż pes şol şeyʾdür ki (9) cigerüŋ ṭamarı 
üzre eyegülerüŋ eṭrāfı anuŋla baġlanur rehābetüŋ nihāyetinde (10) ve rehābet gögüs 
üzerinde vāḳıʿ olan yumuşaḳ gögüsdür ki dil gibi baṭn üzre müşrif (11) olmışdur 
andanṣoŋra baṭnuŋ ẓāhiridür ve anda ṣafāḳ ve ıṭlāḳ ve menḳıb (12) ve sürre ve rumānet 
ve meym ve ḥālibeyn ve refʿa ve ṣırateyn ve şākile ve aḳrāb ve vaḳaf (13) ve ebṭal ve 
hecre ve ḳaleb ve memt ve aṭret fe-ammā ṣafāḳ pes derisi ile ḳarnınuŋ aʿfācı (14) 
beynindedür ve ammā ıṭlāḳ pes ḳarnuŋ çıplaḳlıġıdur ve ammā menḳıb pes göbegüŋ 
öŋidür ki (15) anda ḳıl biter ve ammā sürre pes baṭnuŋ vasaṭıdur ve ammā rümānet pes 
rāhinesidür ve ammā meym (16) pes göbek ṭamarıdur ve ammā ḥālibeyn pes ẓāhir iki 
ṭamardur ki göbegi iḥāṭa ėtmişlerdür ve ammā aḳrāb (17) pes enceleden ṧefnenüŋ 
bāṭınına varınca ve ṧefne deve yėre çökdükde yėre degen yėridür 
[32b] 
(1) ve ammā vaḳaf pes şākilenüŋ vasaṭına dāḫil olan şeyʾdür ükre ile ṭurreye varınca 
(2) ve ṭurre reʾs-i ebherdür ve ammā ebṭal pes şākiledür yaʿni bögür ḥāṣıra gibi ve 
ammā hecret (3) pes mürekkebdür ḳoltuḳ ardına bögüre varınca ve ammā memt pes 
vaḳfuŋ ortasında muḫtelif  (4) olan şaʿrdur ve vaḳf bögrüŋ ortasıdur ve vaḳt olur ki aŋa 
ḥırb dėrler (5) ve ammā ḳaleb pes uca başınuŋ arası ile bögür ṭarafında olan eyegü 
beyninde olan (6) mühredür yaʿni kemükdür ve aṭret pes ebherüŋ başıdur ḥacebenüŋ 
üstinde ve ḥacebe (7) ucanuŋ üstinde olan ʿużvdur andanṣoŋra ḳaneb ve cirdān vardur 
fe-ammā ḳaneb (8) pes ẕekerinüŋ ġılāfıdur ve ammā cirdān pes ẕekeridür ve feyşelet 
pes cirdānuŋ (9) başıdur ve iḥlḭl pes bevlinüŋ çıḳacaḳ yėridür ve ebherinde yaʿni arḳa 
ṭamarında iki ṭamar vardur (10) ʿaḳd olurlar ve cirdānuŋ başı içinde cemʿ olurlar ve 
ṣaʿab ḳubul ile dübür arasınuŋ (11) derisidür ve ḫaṣy ḥāyesi çıḳmış menzūʿü’l-ḫuṣye 
maʿnāsına ve ḳaçankim beyżeʾ-yi (12) vāḥide olsa pes aŋa eşraḥ dėrler ve feresüŋ 
ḳarnından işidilen āvāza ḥabṣaʿa (13) ve ṣaʿbeṧ ve vaʿvaʿa dėrler ki cirdānuŋ 
taġalġulından yaʿni içerü girmesinden olur (14) ḳāle’l-aġşā fi’ş-şākileti (15) ve ecradü 
min füḥūli’l-ḫayli ṭırfün / keenne ʿalā şevākilihi cifānā (16) andanṣoŋra iki verkeyn 
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vardur yaʿni iki (17) ucadur ki atuŋ iki ḥucbesi beynindedür ve ḥucbe ucanuŋ üstidür 
ki bögür altına ulaşur 
[33a] 
(1) ve cāʿirteyn beynindeki at ḳuyruġıla iki uyluġına uracaḳ yėrdür veyāḫūd iki (2) 
uyluḳ üzre müşrif olan verkeynüŋ ucıdur ve daḫı ḥariḳafteyn vardur ki uca (3) başınuŋ 
kemügidür ve bunlar verkeynüŋ başlarıdur ve ḳaçankim ucanuŋ birisi (4) āḫerden 
ekber olsa pes efraḳ dėnilür ve iki ucada tefāḫtān ve ṣalāt ve ġazḭrān (5) ve kādeṧān ve 
ḳarābān ve ḳaḥḳaḥa ve cāʿirtān vardur fe-ammā tefāḫtān yaʿni iki elmacik (6) pes 
ucada uyluġuŋ başıdur ve ammā ṣalāt pes iki uca ile ḳuyruḳ dibi mābeyni (7) ki 
cāʿirteyn ṭarafınadur ve ammā ġazḭrān pes cāʿirteyn ile ḳuyruġuŋ dibi beynindedür ve 
ammā (8) kādeṧān pes cevāʿir altında yaʿni ucalaruŋ başı altında laḥmdan iki mużġadur 
ve ammā ḳarābān (9) pes verkeynüŋ evsāṭı olan iki kemükdür ve ammā ḳaḥḳaḥa pes 
cirdānı iḥāṭa (10) ėden şeyʾdür ve ḳaçankim ḳaḥḳaḥa ṭar olsa pes iki uyluġı biribirine 
mülteṣıḳ olur  (11) pes aŋa laṣṣ dėrler ve ammā ḥāʿirtān pes verkeynüŋ yaʿni iki 
ucanuŋ başlarıdur (12) ardlarından ve ḳuyruġı iḥāṭa ėden şeyʾ ṭarafından andanṣoŋra 
ẕenebdür yaʿni ḳuyruḳdur (13) ve ẕenebde cāʿirtān ve ʿakve ve ʿasḭb ve seyef ve ḳamʿat 
ve sümm ve ḥalḳa ve mülteḳḭ ve ḥifār ve ʿicān (14) ve taḳar ve tevālūl ve kādetān fe-
ammā cāʿirtān pes ẕikr olındı ve ammā ʿakve (15) pes ẕenebüŋ aṣlıdur ve ammā ʿasḭb 
pes ḳuyruḳ bitdiġi yėrdür ve ammā seyef pes at ḳuyruġınuŋ ḳılıdur (16) ve ḳaçankim 
ẕeneb ḳıṣa olsa aḥd dėnilür ve ḳaçankim uzun olsa sāʾil (17) dėnilür ve daḫı deyyāl 
dėnilür ve ammā ḳamʿat pes ḳuyruḳ bitdiġi yėrüŋ kenārıdur ve ammā sümm 
[33b] 
(1) pes revṧinüŋ maḫrecidür ve ammā ḥalḳa pes feres-i ünṧānuŋ ferci femi üzre olan 
ḥalḳadur (2) ve ammā ʿicān pes sümm ile ḫuṣyeti beyninde olan şeyʾdür ve ünṧāda 
ẓabyedür yaʿni fercdür ve ẓabye (3) şaḳḳ ile anuŋ ḥavlinde olan laḥm-ı müsterḫḭdür 
yaʿni ṣarḳuḳ olan etdür ve mülteḳḭ ẓabyenüŋ (4) üsti yanından ʿicānuŋ mülteḳāsıdur ve 
ḥifār ẓabyenüŋ yaruġıdur ve ẓabyenüŋ müntehāsı (5) fercde cirdānuŋ meslekidür ve 
taġur ẓabyenüŋ mülteḳāsıdur ve ḫātem ḫalḳadur fercüŋ (6) femi üzre ve tevālūl 
ẓabyenüŋ ẓāhirinde esfeli ṭarafından kādeteyn ḳatında raḳḭḳ olan şeyʾdür (7) ve 
kādetān faḥẕeynüŋ yaʿni iki uyluġuŋ bāṭınlarıdur ve ḳaçankim ẓabye münfetiḥe olsa (8) 
ve cirdānı ḳabż ėtse pes infeṭat dėnilür yaʿni şehveti ġalebe ėdüb cimāʿa ḥarḭṣ oldı (9) 
ve müẕekkeri inʿāẓdur yuḳālu enʿaẓa’ẕ-ẕekera ey inteşera ve’n-neʿaẓar’r-racülü ey 
teḥarrake mā ʿindehū (10) andanṣoŋra faḥẕdur yaʿni uyluḳdur ve uyluḳda kāde ve 
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ġāʾilān ve ḥadāteyn (11) ve ḫaṣāʾil vardur fe-ammā kādet pes cāʿireteynüŋ esfelinde iki 
uyluḳ başında iki laḥmedür (12) ve ammā ġāʾilān pes kādeteynden esfel uyluġuŋ iki 
dāʾiresine ḳarḭb olan yėrdür (13) ve ammā ḫaṣāʾil pes etden baʿżısı baʿżısına iṣābet 
ėden şeyʾdür ve ammā ḥadāteyn pes iki (14) uyluḳ üstlerinüŋ başlarıdur ve ammā nesā 
pes sāḳda yaʿni incükde ġāmiż ve bāṭın olan  (15) ṭamardur ve ammā veter pes 
ʿarḳūbuŋ başında bir siŋirdür ki esfeli ṭopuġa mülāṣıḳdur (16) ve ʿarḳūb insānuŋ ökcesi 
üzerinde olan ʿaṣb-ı ġalḭẓdür dābbenüŋ ḳıç ayaḳlarında (17) diz menzilesindedür ve 
ʿarḳūblardan edrem ve eẕnef ve aḳmaʿ vardur fe-ammā edrem pes müctemiʿ olandur 
[34a] 
(1) ve ammā eẕnef pes aḥdeb ve ebrem yaʿni yumrı ve bükülmiş olandur ve ammā 
aḳmaʿ pes başı (2) büyük olandur andanṣoŋra vaẓḭfdür ve vaẓḭf ʿarḳūbuŋ beyninde 
bilege varınca olan (3) şeyʾdür ve vaẓḭfde ṭanbūb vardur ve ṭanbūb vaẓḭfüŋ muḳaddemi 
yaʿni öŋidür ve feresüŋ (4) ve seḳḭ iki ʿarḳūb ile iki rükbenüŋ mā-taḥtıdur ve anuŋ 
fuṣūṣı iki dizüŋ mefāṣılıdur (5) ve mefāṣıl iki sāḳuŋ mülteḳāsı ve ricleynüŋ iki 
vaẓḭfidür ki ricleynüŋ maʿāḳıdıdur ve her iki (6) ʿaẓmuŋ mülteḳāsıdur arḳaya varınca 
ve mefāṣılı eṭbāḳ yėleler ve her dābbenüŋ meşāʿiri (7) anuŋ ḳavāʾimi yaʿni ayaḳlarıdur 
ve vāḥidi meşʿardur ve anuŋ elvāḥı iki kitfi ve iki rükbetidür (8) ve levḥ dėnilmez illā 
yaṣṣı olan kemüge ve bu ẕikr olunan atuŋ cümle aʿżāsı (9) ve esmāsı ve mefāṣılı ve 
ʿurūḳıdur ve ʿulemā-yı müteḳaddimḭnüŋ sözleridür andanṣoŋra (10) diledüm ki bu 
kitāba naẓar ėde şol kimesne ki mefāṣılı ve aʿżāyı ve ʿurūḳ-ı müstaḥseneyi (11) ki 
mülūk anlara muḥtācdur bilmeye pes ṣaḥḭḥ olan feresi taṣvḭr eyledüm ve aʿżāsı (12) ve 
mefāṣılı üzre yazdum ve ne şeyʾ müstecedd ve müstaḥsendür ki at cerḭ ve şiddet (13) 
ve ṣabr içün ittiḫāẕ olınur ve ṣaḥḭḥ olan feresi ben bu kitābda taṣvḭr ėdüb getürdüm 
(14) tā kim ʿālim olmayan kimesne naẓar ėtdükde ʿālim ola pes ḳaçankim buŋa vāḳıf 
(15) olsa ve ʿilmi muḥkem olsa ve baṣḭreti ḳaviyye olsa ve ʿālim olsa ki feresüŋ 
aʿżāsından (16) ḳanġısı muvāfıḳdur ve ḳanġısınuŋ ʿāḳıbeti maḥmūddur ve ol iddiḫār 
olunub ḥıfẓ olunur (17) ve ol kimesne kendi iḫtiyār ėtdigi şeyʾden ṧiḳa ve iʿtimād üzre 
olsa ʿilm ü ḫibreti 
[34b] 
(1) olduġundan ötüri zḭrā ol kendi firāsetini taḫṭıye ėtmez ʿālim iken feresüŋ (2) 
ḫalḳından müsteḥabb nedür ve mekrūh nedür pes atuŋ aʿżā-yı ciṧmāniyyesinden 
müsteḥabb (3) ve maḥmūd olan ṣıfātuŋ ʿilminden ve ẕikrinden ṣoŋra lāzım oldı ki atuŋ 
şiddeti (4) ve aḫlāḳınuŋ ṣıḥḥati ʿilmin beyān ėderüz pes fürūsiyyet ʿilminde kāmil 
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olmaḳ isteyen fārise (5) lāzımdur ki ḳaçankim at seyr-i musayṭır ile yaʿni raḳḭb ve 
ḥafḭẓ oldıġı ḥālde yab yab (6) yürüse ve daḫı taḳrḭb olunsa yaʿni öŋ ayaḳların bir yėrde 
ḳaldırdıġı ḥālde ve bir yėrden bir yėre (7) baṣdıġı ḥālde fāris anı bilmege aḫẕėtse yaʿni 
fāris atı naḳl ėtse ve muṭlaḳā yeldirse (8) pes atuŋ ṣıḥḥatine ve ʿināna gelmesine ve 
ʿinānı fārise redd ėtmesine ve cerye ibtidā ėtdükde anuŋ (9) cevdetine ve sāʾir-i aḫlāḳı 
selāmetine naẓar ėde ve bu cümleyi ʿālim ola pes ḳaçankim bu at ile (10) buŋlar ve 
pādişāhlar meclisine ḥāżır olsa ki ḳavād ve feresān ve ümerā ve şücʿān ḫayl (11) 
emrinde baḥṧ ėdüb tefevvuḳ ṭaleb ėtseler ol fāris naḳṣ gelmeye ve ʿilmi sebebiyle anı 
gören (12) kimesnelerüŋ gözlerinde mehḭb görünüb ḫalḳuŋ ḫavāṭırı aŋa meyl ėder ve 
sulṭān (13) ḳatında kendi aḳrān ve emṧālinden mütemeyyiz olur pes ḳaçankim sen bir 
ata naẓar (14) ėtmek dileseŋ pes kemüklerinde her bir kemügine naẓar eyle pes 
ḳaçankim kemükde ṣaġ (15) bulasın aŋa muʿtaḳ olduġı ḥālde yaʿni yab yab aşdurub iki 
cānibe ve öŋine (16) naẓar ėderek kendüsine ḥıfẓ ėderek yürüdügi ḥālde naẓar ėdesin 
andanṣoŋra (17) taġrḭb olunduḳda naẓar ėdesin andanṣoŋra muḥżar olduġı ḥālde yaʿni 
fāris anuŋla 
[35a] 
(1) yeldükde naẓar ėdesin zḭrā vaḳt olur ki at ẕikr olunan ḥālātda müteġayyir olur (2) 
ve vaḳt olur ki ḳāʾim olduḳda güzel görinür velākin muʿtaḳ olduḳda (3) yaʿni fāris 
anuŋla vechi meşrūḥ üzre eşdükde ʿiẓāmı müteġayyire olur evvel olduġı (4) ḥāletden 
ve bilinmekden aŋa süstlıḳ gelür ve vaḳt olur ki muʿtaḳ olduḳda gökçek (5) olur 
velākin taḳrḭb olunduḳda yaʿni naḳl üzre yėldükde kemükleri evvelki ḥāletinden (6) 
müteġayyir olur ve ḳaçankim fārisler bir at ḥaḳḳında ḥükm ėtmekde ʿinād ėdişseler (7) 
pes ol at ḥaḳḳında sen bir kelāmı ıṭlāḳ ėtme ve anuŋ üzre bir ḥāl ile ḥükm ėtme (8) tā 
kim aŋa cemḭʿ ḥālātında naẓar ėtmeyesin ve cemḭʿ umūrında senüŋ ḳatuŋda gökçek 
olmaya (9) bābü’l-ʿunuḳ (10) ve saŋa lāzımdur ki atuŋ boynına vāḳıf olasın pes 
boynınuŋ kemüklerini mürtefiʿ (11) göresin andanṣoŋra anı gökçek ėden ṣıfātdan zāʾil 
olmaya ve boynuŋ (12) gökçekligindendür leyyin ola ve atuŋ arḳası düz ola ve ucadan 
çıḳub (13) iki uyluḳ arasından ṭırnaġa ulaşan ṭamarı inḳıbāż üzre ola ve iltifātı (14) 
leyyin ola ve ṭopuġa şedḭd ola ve yürürken sünbüklerüŋ ve ṭırnaḳlaruŋ yaṣṣılıġında 
egilmek az ola (15 ) ʿalāmātü cevdeti’t-tevḭb (16) pes iki ṭarafınuŋ sükūnıdur ve 
gözlerinüŋ ṭumūḥıdur yaʿni gözlerin diküb yüksege (17) naẓar ėde ve öŋ ayaḳların ıraḳ 




(1) gökçek segirtmegüŋ ʿalāmātı (2) at boynını yüksek ṭuta ve başı ḳāʾim ola yeldükde 
anı ṣalmaya ve aŋa ṭanmaya (3) dört ayaġın cemʿ ėde ayırmaya ve öŋ ayaḳların basṭ 
ėde ve ḳıç ayaḳların ḳabż ėde (4) ve ikisinüŋ ṭırnaḳları ke-enne-hu bir ola ve 
segirtdükde ke-enne-hu bir ayaḳ üzre segirdür gibi ola (5) ve segirtdükde uzaḳ segirde 
ve daḫı öŋ ayaḳları ile ve daḫı ḳıç ayaḳları ile (6) ḫalṭ ėtmeye pes ol at ḫalḳı ile yaʿni 
ṣıfātı ve ṣūreti ile ve ḫulḳı ile ve sebḳ ile (7) kāmil olur ve dişi olan atuŋ yelmekde ve 
segirtmekde eylügi dört ayaġınuŋ (8) cemʿindedür pes yelmesi ṣıçramaḳ ile olur ve 
atuŋ gerek erkegüŋ ve gerek (9) dişisinüŋ ḫulḳı şiddetine delḭl olan budur ki ḳaçankim 
sen anı yelerken ve segirdürken (10) görseŋ ve ṭururken görmeseŋ ve aḫlāḳ ve ṣıfātını 
daḫı görmeseŋ pes dört ayaḳlarınuŋ (11) yelmekde ve segirtmekde cemʿ ėtmesidür ve 
ḳıç ayaḳlarınuŋ biribirine muḳārenetidür ve iki (12) ʿarḳūbuŋ infitāḥıdur ve ṭopuḳlaruŋ 
cemʿidür ve eger iki ṭopuġı açuġ olsa pes (13) ḥıfẓınuŋ żaʿfına ve bir żarar iṣābetine 
delālet ėder ve bu ünṧādā ażarrdur ve eger (14) atuŋ ḳıç ayaġında kaʿbeyn beyninde 
ḫalḳa olacaḳ olursa pes atuŋ inḥirāfına (15) ve żaʿfına delālet ėder ve atuŋ ṭāḳatına ve 
vüsʿat ü ḳudretine delḭldür ki at segirtdükde (16) atuŋ iṧrine ve izine naẓar ėdesin ve 
daḫı dört ṭırnaḳlarından yėrde her bir ṭırnaġı izine (17) naẓar ėdesin pes iki ayaḳ üzre 
segirdür gibi ola pes dört ṭırnaġı arasın ḳıyās ile 
[36a] 
(1) pes eger aralarında altı ẕirāʿ olacaḳ olursa pes ol at darḭʿdür yaʿni güçlü ve (2) 
ḳuvvetlü ve vüsʿatlüdür ve eger altı ẕirāʿdan ziyāde olacaḳ olursa pes ḳuvvetüŋ (3) ve 
vüsʿatüŋ nihāyetidür velākin her zamān buŋa ḳādir degüldür illā baʿżı aḥyānda ve eger 
(4) ṭırnaḳları arasında üc ẕirāʿ ve nıṣf ẕirāʿ rubʿa varınca olacaḳ olursa pes (5) ol at 
dirāʿatde orta ḥāllüdür ve eger üç ẕirāʿ miḳdārı olacaḳ olursa (6) pes ol at kāhildür 
ḥareketi baṭḭʾdür ve ḳaçankim sen atı bu uca ile iʿtibār ėtseŋ (7) ve senüŋ ḳatıŋda bir 
kimesne olsa ki sen bildügüŋ ʿilme anuŋ vāḳıf olduġın istemeseŋ pes (8) ayaġuŋ ile 
iʿtibār eyle ve ayaġı yine ẕirāʿ ile iʿtibār eyle pes bu vech-i ḫafḭdür senüŋ ile (9) olan 
kimesne senüŋ ṣunʿuŋa vāḳıf olmaz ve atı sen taḳrḭbe alma yaʿni meydāna gelüb 
anuŋla (10) segirtme ki ceryde ḫalṭ ėde ve başı ile ve boynı ile çoḳ ḥareket ėde zḭrā ol 
at (11) muḥżḭr degüldür yaʿni meydānda çoḳ oynatmaḳ içün ve yelüb ḳoşmaḳ içün 
degüldür ve ceryde (12) muḫteliṭ olan at boyunı ile ve başı ile sākin olduġı ḥālde 
mürūr ėder andan baṭḭʾ (13) ve kāhil olan atı ve ḳaçankim sen iki atı meydānda cemʿ 
ėtseŋ pes sākin olan (14) sebḳ ėder ḳavāʾim müctemiʿ olub ve ʿunḳı sākin olduġından 
ötüri ve ḫayl-i maṣūn (15) vardur ki anuŋ dirāʿati yaʿni ḳuvveti ve vüsʿati yoḳdur ve ol 
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şol atdur ki (16) boynı ziyāde uzun olmaya ve żaʿḭf olmaya ve iki uyluġı büyük olmaya 
ve iki (17) uyluġuŋ laḥmı çoḳ ola ve ḳavāʾimi yaʿni ayaḳları münteşir olmaya ve nesāsı 
inḳıbāż üzre ola 
[36b] 
(1) nefesi şedḭd ola cevfi ve menfesi vāsiʿ ola pes ol at ṣabūr olur ve her ne ḳadar kim  
(2) saŋa vaṣf ėtdügüm ṭūlda ziyāde ola yaʿni ayaḳları ve boynı ve iki ḳolları daḫı (3) 
ziyāde uzun ola ve iki uyluġı yoġun ola ḥażarda yaʿni meydānda yelüb segirtmekde  
(4) ziyāde olur ve ziyāde ṣābir olur ve ṣabrda vāsiʿ ve ḳavḭ olur pes bu at kāmildür (5) 
ve ḫayl-i darḭʿ yaʿni vāsiʿ ve ḳavḭ at daḫı vardur ki ṣābir degüldür (6) ve ol boynı ve 
ḳolları uzun ve iki uyluġı yoġun ve büyük ve ayaḳları uzun ola (7) velākin ḫalḳı ve 
ḫulḳı vaṣf olunduġı üzre olmaya ve cevfi vāsiʿ olmaya pes (8) nefesi cevfinde devrān 
ėtmeye pes nefes almaḳ istedükde kerb üzre olur (9) ve cery ve ġāyet uzanduḳda aŋa 
ṣabr ėdemez ve bu ata ḫafcā dėnilür (10) ve feresüŋ ʿatḭḳ olduġına delālet ėden 
eşyādandur  (11) ʿunḳınuŋ ṭūlı ve burun ucınuŋ diḳḳati ve burun deliklerinüŋ vüsʿati 
(12) ve mecrā-yı dumūʿ olan iki ʿaẓm-i şāḫıṣda beyāż olması ve kirpüklerüŋ (13) 
riḳḳati ve sālifenüŋ yaʿni muḳaddeminüŋ gökçekligi ve bu cümleden ebyen ve aẓher 
(14) atuŋ yelesi aṣlında ve yüzi ḳafası ḥavālḭsinde olan şaʿruŋ yumşaḳlıġıdur (15) ve 
ḳaçankim atuŋ ʿatḭḳ olduġı yaʿni aṣḭl olduġı saŋa ḫafḭ olsa veyāḫūd (16) anda şekk 
ėtseŋ pes bir inā-yı mebsūṭ içinde ṣu getür ve anı yėr üzre vażʿ ėt (17) ve atı ilerü getür 
pes eger ṣuyı içecek olursa ve sünbeklerinden 
[37a] 
(1) birisi degmeyecek olursa pes ol at ʿatḭḳdür aṣl-ı kerḭmdendür (2) farḳ beyne’l-ʿatāḳi 
ve’l-ʿacān (3) ʿatḭḳ aṣḭl olan atdur ve hecḭn aṣlsız denḭ olan atdur ḳale (4) resulu’l-lāhi 
salla’l-lāhu ʿaleyhi ve sellem inne’ş-şeyṭāne lā yetaḥayyelü lieḥadin fḭ dārin fḭhā 
ferasün ʿatḭḳ (5) ve ebū hureyre rażḭya’l-lāhü ʿanhu ayıtdı ʿömer bin ḫaṭṭāb rażḭya’l-
lāhü ʿanhu süleymān bin rabḭʿa-yı (6) bāhilḭyi ḫayl üzre istiʿmāl eyledi gerek ʿarabḭ 
olsun ve gerek (7) ġayrı olsun pes ʿömer bin maʿdḭ kereb süleymāna feres ile geldi pes 
(8) süleymān emr eyledi ki aŋa ḳarşu hecḭn yaʿni denḭ bir at getürdiler pes ʿömer ayıtdı 
(9) hecḭn hecḭni ṭaleb eyledi yaʿni anuŋ atına ḳarşu cins at getürmedügine bḭ-ḥużūr (10) 
olub ayıtdı denḭ olan denḭyi ṭaleb eyledi pes aralarında kelām ḳaldı (11) pes süleymān 
ḫidmetkārına emr eyledi ve ʿömer bin ḫaṭṭābı istidʿā eyledi pes (12) ʿömer rażḭya’l-lāhü 
ʿanhu geldi pes süleymān ayıtdı yā emḭrü’l-müʾminḭn sırcadan (13) bir inā getür pes 
ināyı getürdiler pes süleymān içine ṣu ḳoydı andanṣoŋra (14) terbiye ėtdigi ve 
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besledigi ʿömerüŋ rażḭya’l-lāhü ʿanhu atlarından bir feres-i ʿatḭḳi getürdi (15) pes anı 
inā yanına getürdi pes at boynını uzatdı ve sünbeklerin yaʿni (16) ṭırnaḳları ucından 
yėre dikdi andanṣoŋra ṣuyı içdi ṭoyınca andan (17) ṣoŋra ʿömer bin maʿdḭ kerebüŋ atın 
getürtdi pes anı inā yanına getürdi 
[37b] 
(1) pes at boynını uzatdı ve sünbeklerin yėre dikdi feres-i ʿatḭḳ ayıtdugi gibi (2) 
andanṣoŋra ḳaṣd ėtdigi ṣu içe pes sünbeklerinden birisini bir miḳdār (3) dikdi pes 
ʿömer bin ḫaṭṭāb rażḭya’l-lāhü ʿanhu süleymāna ayıtdı ente süleymānü’l-ḫayl (4) yaʿni 
sen atuŋ süleymānısın ve atuŋ cins olduġına delālet ėder ki at (5) ceḥāfile ile yaʿni iki 
çeŋesi ve burnı ucı ve eşāʿir-i riḳḳāti ile mücellel yaʿni mülebbes (6) ve müzeyyen ola 
ebū ʿubeyde rażḭya’l-lāhü ʿanhu ayıtdı atuŋ cevdetine delālet ėder şidḳaynuŋ (7) taḥrḭki 
ve rḭḳinuŋ keṧreti ve iki burun delüklerinüŋ bolluġı ve ıraḳ yėrden görmesi (8) ve 
gözlerin diküb yüksek yėre baḳması ve daḫı iki gözleri arasınuŋ ıraklıġı ve nāṣıyenüŋ 
(9) ḥārikinden ıraklıġı müslim bin ʿamr ve murād eyledigi bir kimesne at ṣatun almaḳ 
içün (10) irsāl ėde pes ol kimesne ayıtdı ben at aḥvālini ve atuŋ aṣḭlin bilmem dėdi ve 
ol kimesne (11) ṣayd ehli idi ve kelb besler idi pes müslim aŋa ayıtdı ḫaylde 
maḥmūddur şol şeyʾ (12) kelbde maḥmūddur ve ḫaylde maẕmūmdur şol şeyʾ ki kelbde 
maẕmūmdur pes aŋa (13) emr ėtdügi üzre ḫayli iştirā eyledi pes ol ḫayl sebḳden çıḳdı 
yaʿni müsābaḳat içün (14) vażʿ olunan nişāndan çıḳdı ve ḳaçankim at burnınuŋ iki 
delügi vāsiʿ olsa (15) ve iki ḳulaġınuŋ uçları ve kenārları sivri olsa pes ol at ʿatḭḳdür 
(16) yaʿni aṣḭldür ve ben bir şeyʾi terk ėtmedüm ki atuŋ ʿatḭḳ olduġuna delālet ėder (17) 
illā bu kitābda anı ẕikr eyledüm andanṣoŋra merḥamet ėtdüm ki 
[38a] 
(1) eger bu kitāba naẓar ėden kimesne atuŋ bu kitābda ẕikr olunan aʿżāsına ki (2) ben 
anları şerḥ eyledüm vāḳıf olmazsa pes ben feresi cevād ve ʿatḭḳi taṣvḭr eyledüm ki (3) 
rehānda ve ażmārda ve ġāyet-i baʿḭdeden cery-i ṭavḭlde ḫayl ile müṣādere ėtmege (4) 
ṣāliḥ ola ve daḫı mülūk içün şedāʾid ve mużāyıḳda ḥıfẓ olunmaġa lāyıḳ ola (5) tā kim 
nāẓıra ẓāhir ola ve aʿżāsından bir şeyʾ aŋa ḫafḭ olmaya ve atuŋ (6) mefāṣılında ve 
ṭamarlarında ve cismi ālātında cevdet ve ḳuvvetden ve ṣıḥḥat ve iʿtidālinden ve ṭūl (7) 
ve ḳaṣrdan ve ġılẓet ve riḳḳatden ve żḭḳ u vüsʿatden ve laṭḭf ü keṧḭfden (8) ve ictimāʿ 
ve iḳtirāndan müsteḥabb olan şeyʾi yazdum va’l-lāh’ü-l muvaffıḳ andanṣoŋra (9) atuŋ 
cevdetine delālet ėden şeyʾi şerḥ ėtdüm ve ol şeyʾ budur ki feres mücellel ola (10) 
yaʿni mülebbes ola buʿd-i meddi naẓar ile ve şidḳaynuŋ vüsʿatiyle ve rḭḳi keṧretiyle ve 
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iki (11) minḫarı vüsʿatiyle ve menāfisi büyükligi ile ve ṭarafınuŋ medd-i buʿduyla ve 
gözlerin (12) yüksek dikmek ile ve naẓarınuŋ ḥiddetiyle ve ḳaddeteynüŋ yaʿni iki 
ḳulaġuŋ (13) intiṣābı ile yaʿni diküli ṭurmasıyla ve semʿ-i ittisāʿıyla ve fevḳden 
nāṣıyenüŋ (14) buʿdıyla ve nevāhiḳinüŋ ve mecārḭ-i dumūʿuŋ çıplaḳlıġıyla ve boynı 
istivāsıyla ve mārinüŋ (15) melāḥatıyla mārin burun ucında ḳaṣabadan fażla olan 
yumuşaḳ yėrdür ve iki liḥyenüŋ (16) ve iki ḫaddüŋ yaṣṣılıġıyla ve kirpüklerüŋ 
riḳḳatiyle ve cebḭnüŋ ittisāʿıyla cebḭn (17) cebhenüŋ iki ṭaraflarından ṭūluŋ üstine 
dėrler ve alnuŋ vüsʿatiyle ve ʿārż-ı mefāsıla 
[38b] 
(1) ve muḥayyāsı yaʿni vechi gökçeklıġıyla ve ḳamḥedūtı cevdetiyle ve ṭamaġuŋ 
yüklügile (2) ve ʿaṣfūruŋ yaʿni nāṣıye menbitinüŋ açuḳlıġı ile ve daḫı burun kemüginüŋ 
açulması (3) ve yele aṣlı şaʿrınuŋ yumuşaḳlıġı ve ḳaẕāluŋ diḳḳati ve burun 
muḳaddeminüŋ istivāsı (4) ve meẕbaḥuŋ diḳḳati ve ḳulaḳ ardında yumrı olan kemügüŋ 
büyükligi ve ḥişāveynüŋ (5) ve müdmirüŋ ki ḥişāveynüŋ ardıdur boyun ṭarafından 
cevdeti ve ʿabireteynüŋ (6) diḳḳati ve aġzuŋ iki ṭarafında olan iki rübdenüŋ vużūḥı ve 
ẓuhūru ve boynuŋ (7) uzunlıġı ve ʿaraḭsinüŋ ġureri yaʿni el ve ayaḳ ve yüz aḳlıġı ve 
ʿunḳ-ı ʿaṣabḭnüŋ (8) tamāmı yaʿni boyunda olan iki siŋir ki at yelesinüŋ menbeti 
anlaruŋ arasıdur (9) ve disḭʿ-i cevdeti disḭʿ iki çigin arasında boyun batdıġı yėrdür ve 
boynuŋ yaṣṣılıġında  (10) şāḫıṣ olan laḥmuŋ keṧretidür ve boyun kemüklerinüŋ ve 
eṭbāḳınuŋ (11) istivāsı ve mecrā-yı ṭaʿām şarāb ile bülʿūmuŋ ittisāʿı ve ahābı vüsʿati ve 
boyun (12) aṣlınuŋ şiddeti ve ṣadruŋ ṭūlı ve siŋirlerüŋ keṧreti ve pençüŋ ittisāʿı (13) ve 
penç kāhil ile ẓahr mābeynidür ve gögsüŋ üsti yanında çıḳuḳ (14) iki laḥmenüŋ 
büyüklügi ve gögsinüŋ ṣalābeti ve elmacüklerinüŋ büyüklügi (15) ve dört ayaḳlarınuŋ 
ġılẓeti ve nefesinüŋ şiddeti ve uca başınuŋ ẓāhir olması (16) ve ḳuṭāta ki ḥucbeteyn ile 
verkeynüŋ mābeynidür anuŋ ḳarnı ve cebḭninüŋ çuḳur olması (17) ve ayaġında olan 
inḥinānuŋ ḳıṣalıġı veyāḫūd cebnüŋ ḳıṣalıġı ve öŋ ayaḳlarınuŋ iʿvicācı 
[39a] 
(1) ve ebācilüŋ ḫafḭ olması ebācil atuŋ ellerinde ve ayaḳlarında ġalḭẓ bir ṭamardur 
insānda ekḥal (2) muḳābelesindedür ve siŋirüŋ seyelānı ve siŋirlerüŋ şiddeti ve ḳuyruḳ 
kemüklerinüŋ şiddeti (3) ve ḳola muttaṣıl olan kemügüŋ ṣalābeti ve maṣbaʿınuŋ cevdeti 
maṣbaʿ şeẓānuŋ başıdur (4) ṣaġdan ve ṣoldan ve burun ucınuŋ beyāżlıġı ve raṣfenüŋ 
inḥifārı (5) raṣfe müstedḭr ve ʿarḭż bir kemükdür ṭırnaġuŋ kenārında münḳaṭıʿdur (6) ve 
aʿżāsınuŋ büyüklügi arḳa ile ḳarnuŋ ziyāde uzunlıġı ile ve bilekde olan (7) kemük 
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başlarınuŋ cevdeti ve bilekde olan iki kemügüŋ yaṣṣılıġı ve bazunuŋ (8) nıṣfından 
dirsege varınca olan kemüginüŋ ḳıṣalıġı ve bileginüŋ ḳıṣalıġı (9) ve iklḭlinüŋ yaʿni 
depesinüŋ gökçekligi ve aẓfārınuŋ keṧreti (10) aẓfār ṭırnaġuŋ başıdur ve eyer yėrinden 
cevdeti ve şiddetinüŋ keṧreti ve ṭırnaġuŋ (11) cevfinde olan kemügüŋ cevdeti ve yanuŋ 
ittisāʿı ve ḫalḳınuŋ süvārı yaʿni irtifāʿı (12) ve ṭırnaḳ kenārınuŋ ḥiddeti ve emʿaruŋ 
yaʿni sünbek mābeyninüŋ cevdeti ve ṣāḥibinüŋ (13) ittisāʿı ve ṣaḥn fütūr ile selḭm 
arasındadur ve kāhil ile ẓahr mābeyninüŋ (14) ṣalābeti ve nasūruŋ ṭarlıġı nasūr 
ṭırnaġuŋ içerüsinde yumuşaḳ olan yėrüŋ (15) ortasında çekirdek gibi olan yėrdür ve 
fütūruŋ yumuşaḳlıġı fütūr nasūruŋ (16) eṭrāfında yumuşaḳ olan yėrdür ve baldurda et 
yėrinüŋ ʿulüvvi ve devāʾirinüŋ ṣalābeti (17) ve ʿarḳūbeyn beyninde olan şeyʾüŋ cevdeti 
ve burun deliklerinüŋ arasında olan 
[39b] 
(1) perdenüŋ ṭar olması ve ümm-i ḳardānuŋ ittisāʿı ile ümm-i ḳardān ṧeniyye ile ḥāfir 
beynindedür (2) andanṣoŋra atuŋ muʾaḫḫarına rücūʿ ėderüz pes iki ucanuŋ ittisāʿına ve 
ḳuṭātuŋ ʿulüvvıine (3) ve ḥucbeti mābeyninde olan şeyʾüŋ buʿdına ve cevāʿir altında 
kādeteynüŋ ʿulüvvine ve iki (4) uyluġuŋ iç yanınuŋ fevḳinde ḥadāteynüŋ yaṣṣılıġına ve 
nisāsı inḳıbāżına ve iki incügün (5) ḳıṣalıġına ve mābıżeynüŋ şiddetine ve ebretinüŋ 
ḥiddetine ve ʿurḳūnı ḳıṣalıġına ve ṭunbūbı (6) ṭūlına ve ḳarḥateynüŋ şiddetine ve 
encilenüŋ ki ʿaṣb ile şeẓā beyninde bir ṭamardur (7) gizlü olmasına ve ʿaṣbınuŋ 
teṧlḭṧine ve ʿacāye ile maṣbaʿanuŋ şiddetine ve vetḭni (8) cevdetine ve rusġı ḳıyāmına 
ve ṭırnaġuŋ taḳbḭbine ve baldırda olan etüŋ ve ökçenüŋ (9) arżdan buʿdına ve ẕeyli 
ṭūlına ve himmeti şiddetine ve yüregi büyükligine ve faṣṣ-ı ṭḭbine (10) ve hādḭ ve 
muḳaddimi irtifāʿından ʿinānı fażlasını redd ėtmesine naẓar olunur pes feres-i 
mücellelüŋ ṣıfatı budur (11) bābü mā yüḫālifü’ẕ-ẕekeru’l-ünṧā (12) imdi şöyle maʿlūm 
ola ki her şeyʾ ki ẕeker olan atda müstaḥsen ve maḳbūldur (13) pes ünṧāda daḫı 
maḳbūldur illā keṧret-i nevm ile miʿlef üzre ayaḳları ile çöküb (14) yatmaḳ zḭrā ol ẕikr 
içün mekrūhdur ve ünṧā içün müsteḥabbdur ve eger ẕeker (15) olan atda lehāzımda 
yaʿni iki ḳulaḳ altında yumrı olan iki mevżiʿde laḥm çoḳ (16) olacaḳ olursa örtilür ʿayb 
olmaz velākin ünṧāda bu mekrūhdur (17) ve ünṧāda ḳalaḳ ve ḥiddet yaʿni ḥareket 
ėtmek yavuzlıḳ müsteḥabbdur ve ẕekerde mekrūhdur 
[40a] 
(1) ve ẕekerüŋ fürūcı yaʿni ḳıç ayaḳlaruŋ mābeyni vāsiʿ olmaḳ müsteḥabbdur ve ünṧḭde 
(2) bu mekrūhdur zḭrā ḳaçankim ünṧānuŋ fürūcı vāsiʿa olsa ḫavf olunur ki (3) rücūʿ 
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ėtdükde münfesḭḫ ola yaʿni bozula ayrıla ve eger infisāḫdan sālime olursa (4) fürūcuŋ 
vüsʿati anı ceryden ve ṣabrdan ḳaṭʿ ėder ve ẕekerüŋ fażḭleti (5) fürūcuŋ ittisāʿıdur ve iki 
kaʿb mābeyninüŋ ḳurbıdur ve ẕeker ceyş-i (6) keṧḭr olan yėre muvāfıḳdur ḳuvvetlü 
olduġundan ötüri (7) ve ḥayḳırub kişnemesinden ötüri ve ünṧā mekḭne yaʿni (8) pusuya 
ve ḳaravula ve gėce ile yürümege ve gizlü olan yėre (9) zḭrā ol ehdādur ve kişnemesi 
azdur ve baʿżı ʿarab dėr ki (10) ebġḭ ẕekeran neʾūmen ve ünṧā ḳavūmen (11) ve ünṧāda 
müsteḥabbdur ki ḳafzen ve veṧben cery ėtdükde ayaḳlarında (12) teşvḭş olmaya ve 
ẕeker içün müsteḥabbdur ki ḥażrında yaʿni yelmesinde (13) mümtedd ola ve hārisine 
istinād ėde ve bir mekānda öŋ ayaḳları ile (14) tefaḥḥuṣ ėde yaʿni yėr ḳaza ve biz bu 
kelāmı bu fende nās tekellüm (15) ėtdügi kelāmuŋ keṧḭrinden iḫtiṣār ėtdük ve ḭrād (16) 
ėtdügümüz kelām üzre iḳtiṣār ėtdük ve bi’l-lāhi’t-tevfḭḳu ve’l-minnetü (17) ve uḫrā 
tüḥibbūnehā naṣrun mine’l-lāhi ve fetḥun ḳarḭbun 
[40b] 
(1) ʿuyūb-ı maḫlūḳa ve ḥādiṧenüŋ cümlesinden (2) berḭ olan feres-i selḭm ve ʿatḭḳuŋ 
ṣūretidür (Bu satırdan 11. Satırın sonuna kadar minyatür bulunmaktadır.) (12) bu bāb 
nitācı ve at aḥvālinüŋ esmāsını beyān ėder (13) imdi şöyle maʿlūm ola ki feres-i ünṧā 
faḥli yaʿni erkegi ṭaleb ėtdükde (14) aŋa mürḭde ve mütemennḭye ve ṣuʿūda ve 
müfekkike ve şemūs ile tesmiye olınmaz (15) nitāc vaḳtinüŋ evveli pes güz faṣlında 
ayġır at dişi üzre çekilür tā kim (16) nitācı yaʿni ṭoġurması rebḭʿde yaʿni evvel-i bahār 
faṣlında ve at çoḳlıġında vāḳıʿ ola (17) ve südi çoḳ ola pes ḳaçankim dişi ayġır ata 
meyl ėtse ve öŋine çekilse 
[41a] 
(1) ayġır anuŋ üzerine üc kerre veṧūb ėder yaʿni ṣıçrar bir kerre ṣabāḥ vaḳtinde (2) ve 
bir kerre aḫşama ḳarşu ve bir defʿa yarındası ṣabāḥ vaḳtinde andanṣoŋra yedi (3) gün 
terk olınur andanṣoŋra aŋa ayġır taḳdḭm olınur pes eger menʿ ėderse (4) terk olınur ve 
menʿ ėtmezse veṧūba iʿāde olınur yaʿni yine tekrār üçkerre veṧūb (5) ėder ve yigirmi 
bir güne terk olınur andanṣoŋra ayġıra göstereler (6) pes eger menʿ ėderse terk olınur 
ve illā tekrār üzerine üç kerre vüṧūb (7) ėder ve ḳırḳ güne varınca terk olınur ve aŋa 
ayġır ʿarż olınur pes eger (8) menʿ ėderse pes ol ḳabż ėtmişdür pes ḳaçankim seksen 
gün mürūr ėde (9) anuŋ sefādından pes anuŋçün dėnilür imsāk ėtdi ve cevfine vardı 
pes ḳaçankim (10) anuŋçün yüz gün mürūr ėde cevfinde ʿalaḳa olur pes ḳaçankim yüz 
yigirmi gün (11) mürūr ėde daʿmūṣ olur pes ḳaçankim beşinci aya duḫūl ėder aŋa (12) 
rūḥ nefḫ olınur ve üzerinde şaʿr biter ve ol cenḭnüŋ ismi müşeʿʿar olur (13) ve anası 
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ayġırı ṭaleb ėder zḭrā şaʿr raḥmi taġyḭr ėder pes eger atuŋ (14) ṣāḥibi umūr-ı nitācda 
baṣḭretsiz olacaḳ olursa pes anı ayġıra taḳdḭm ėder (15) pes cevfinde olan veledi yolar 
ve yerinden ḳoparur ve anuŋ üzre ḫaṭā ṣāḥibinden (16) vāḳıʿ olur ve eger ṣāḥibi baṣḭr 
olacaḳ olursa ve tecribe ėdüb nitācı (17) belürse ve atınuŋ emeri yaʿni yükli olduġı ve 
olmadıġı aŋa maʿlūm degül ise 
[41b] 
(1) zḭrā dişi atuŋ ekṧeri yüküni ṣadrında götürür ve yan eyegülerüŋ (2) üzerinde olan 
etler şişmez ve ḳabarmaz pes nāsuŋ ekṧeri üzre yükli (3) olduġı gizlü olur pes ṣāḥibine 
anı bilmege ṭarḭḳ budur ki atını (4) merc-i aḫżara yaʿni yeşil ota götüre ve anı nıṣf-ı 
nehāra degin veyāḫūd (5) dāḫı aḳall ṣalıvėre pes ḳaçankim bevl ėde ol mevżiʿi 
nişānlaya ṭaş gibi (6) ve ḳazuḳ gibi bir nesne ile andanṣoŋra yigirmi dört sāʿat (7) anı 
terk ėde andanṣoŋra aŋa naẓar ėde pes eger ol bevl (8) ėtdügi yeşil yer ṣarardıysa ve 
yandıysa pes at muḳaṣṣır degüldür (9) yaʿni yüklüdür ve eger bevli yeşil ota teʾṧḭr 
ėtmediyse ve ḥāli üzre ḳaldıysa (10) pes tekrār üzerine ayġır çekilür zḭrā arḳası 
yeynidür yükli degüldür (11) ve ḳaçankim yükli at altıncı aya veyā yedinci aya dāḫil 
olsa pes ol ʿaḳūḳ ile (12) tesmiye olınur ve cevfinde olan şeyʾ cenḭn ile tesmiye olınur 
ve ḳaçankim anuŋçün (13) yedi ay tamām olsa ve sekizinci aya dāḫil olsa pes aŋa 
mülmaʿ dėnilür (14) ve cevfinde olan şeyʾe yine cenḭn dėnilür ve ḳaçankim onuncı ve 
on birinci ay (15) dāḫil olsa yaḳlaşdı ve ṭoġurmaḳ üzredür dėnilür pes ḳaçankim on bir 
ay (16) tamām ėder ve veledini ṭoġursa velede muṭarṭış dėnilür zḭrā ḳurtuldı pes 
ḥareket (17) ėdüb yürür ve at on bir aydan ṣoŋra on beş gün gezdürilür 
[42a] 
(1) andanṣoŋra veledini vażʿ ėder pes ol ṭoġan veled kāmil olur (2) ve naḳṣdan berḭ 
olur pes ḳaçankim nitācdan üc gün geçer ol velede nefḭr dėnilür (3) ve ḳaçankim beş 
gün veyā altı gün geçer aŋa ṭalāf dėnilür ve ḳaçankim (4) yedi gün geçe on beş güne 
varınca ata arġūt dėnilür ve veledine şādin dėnilür (5) ve ḳadşudan dėnilür ḳaçankim 
oynasa ve anası üzre ṣıçrasa ve ḳaçankim (6) ḳırḳ gün geçer aŋa ṭıfl dėnilür ve 
ḳaçankim seksen gün geçer aŋa reṧme dėnilür (7) ve üç aya varınca aŋa ʿadvā dėnilür 
ve ḳaçankim aŋa beş ay geçe altı aya varınca (8) aŋa mehür dėnilür ve ḳaçankim aŋa 
yedi ay geçe sekiz aya varınca aŋa felevv dėnilür (9) ve sekiz ay tamām olduḳda ṭoḳuz 
aya varınca anasından kesilür ve ḳaçankim aŋa (10) on iki ay tamām ola aŋa ḥavlḭ 
dėnilür ve yigirmi dört aya varınca cedʿata dāḫil olur (11) yaʿni cedʿa dėnilür ve 
ḳaçankim aŋa otuz iki ay mürūr ėde aŋa sevved dėnilür (12) ve ḳaçankim aŋa otuz üc 
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ay ola aŋa ḥafara dėnilür ve ḳaçankim aŋa otuz dört ay (13) mürūr ėde aŋa atlıʿa ve 
remḭ dėnilür ve ḳaçankim aŋa otuz beş ay (14) mürūr ėde aŋa aṭṭılaʿ ve encüm dėnilür 
ve ḳaçankim aŋa otuz altı ay kāmil ola (15) ve ṧenāyāsı kāmile ola aŋa ṧenḭ dėnilür ve 
ḳaçankim ḳırḳ altı ay mürūr ėde (16) aŋa erbaʿ dėnilür ve ol rubāʿdur şāʿir anuŋ 
ḥaḳḳında dėr ki naẓm (17) ve hüve’ṣ-ṣulbü rubāʿun ḳāriḥun / ve’l-cānibü’l-āḫiru minhu 
ḳad necem 
[42b] 
(1) ve ḳaçankim anuŋçün altmış ay ki beş yıldur kāmil olsa aŋa aḳraḥ dėnilür andan 
(2) ṣoŋra ḳāriḥ dėnilür ve ḳaçankim fürūcından birisine mürūr ėtse aŋa ḳāriḥü senetin 
(3) dėnilür ve ḳāriḥü seneteyn dėnilür ve ḳārihü ṧelāṧ ve erbaʿ ve ḫams dėnilür sekiz 
sene (4) tamāmına varınca aŋa mācc dėnilür ve bu müddetde ıżmār olınur ve ġayrı at 
ile (5) müsābaḳat olınur ve ḫayl-i āḫere müṣādere olunur ve ḥarb ve ḳıtālde istiʿmāl (6) 
olunur pes ḳaçankim ṭoḳuzuncı sene dāḫil olsa mācc olur ve mācc anuŋçün (7) dėnilür 
zḭrā rḭḳi yaʿni salyarı imsāk ėtmege ḳādir olmaz ve ḫayl-i āḫer ile cery (8) ėtmekden ve 
aŋa müṣādere ėtmekden nāḳıṣ olur velākin ʿasker-i keṧḭrde (9) ve cemāʿat-i feresānda 
ve meydānlarda ve ḥavāyic ḳażāsında binilür on sekiz seneye varınca (10) andan ṣoŋra 
meydānlardan nāḳıṣ olur ve ṣıçramaḳdan andanṣoŋra ḳażā-yı ḥavāyic içün (11) 
istiʿmālden ġayrı şeyʾ içün lāyıḳ olmaz ve feres-i müẕekkerüŋ ʿömr-i ṭabḭʿisinüŋ (12) 
müddeti otuz sekiz yıldır ve ünṧānuŋ müddet-i ʿömri ḳırḳ yıldur ve ẕekerüŋ (13) ʿömri 
ünṧādan anuŋçün nāḳıṣ oldı zḭrā ẕeker ünāṧüŋ bevli (14) revāyiḥin şemm ėder ve ünāṧ 
üzre vüṧūb ėder pes ḳuvveti (15) nāḳıṣa olur pes ʿömri nāḳıṣ olmasına sebeb budur ve 
taḥḳḭḳ biz nitācı (16) ve mehāret esmāsını ve esbābını ve ʿömrleri meblaġını şerḥ ve 
beyān eyledük (17) va’l-lāhü’l-muvaffiḳu li’ṣ-ṣavāb 
[43a] 
(1) bu bāb devābbuŋ elvānın beyān ėder (2) ve daḫı anlaruŋ şeyʾātını ve dāʾirelerini 
gerek mübāreke olsun ve gerek (3) mekrūha ve ḥuyūldan ḳanḳısı binilür ve ḳażā-yı 
ḥavāyic içün ve ḳıtāl ve ḥarbde (4) rükūb içün ḳanġısı baġlanur ve irtibāṭı ve cemḭʿ-i 
umūrda rükūbı mekrūh (5) olanları beyān ėder pes şeyʾāt ile bidā ėtdük ve li’l-lālhi’l-
ḥamdü ve’l-minnetü ve salla’l-lāhü (6) ʿalā seyyidinā muhammedin ve ālihi ve ṣaḥbihi 





(1) pes atlardan edhem-i ḥālikdür ki ziyāde ḳaradur ve atlarun ecvedindendür (Bu 
sayfanın geri kalan kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
[44a] 
(1) ve ammā edhem-i ġarbḭb pes sevādı keṧḭrü’l-baṣḭṣ olandur yaʿni aşḳarlıġı ġālib ola 
(Bu sayfanın geri kalan kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
[44b] 
(1) ve bu edhem-i cūndur ki anda ḳırmızı ḳıllar ḳarışmış ola (Bu sayfanın geri kalan 
kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
[45a] 
(1) ve bu edhem-i aṭḥaldur levni ḫaẓl levni gibidür buz ile beyāż beyninde (Bu 
sayfanın geri kalan kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
[45b] 
(1) ekheb şol atdur ki iki gözi ve bögri ve burunuŋ iki delügi ḳızıl ola (Bu sayfanın 
geri kalan kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
[46a] 
(1) kümeyt-i aḥmer ki yelėsi ve ḳuyruġı ḳara ola ve sāʾir yėri ḳızıl ola (Bu sayfanın 
geri kalan kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
 [46b] 
(1) ve ammā feres-i aḥmer-i müdemmḭ pes şaʿrātı ziyāde ḳızıl olan atdur (Bu sayfanın 
geri kalan kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
[47a] 
(1) ve bu kümeyt-i aṣferdür ki ḳılına ḳara ve çirkin ḳıl ḳarışmış ola ve yelėsi ve 
ḳuyruġı siyāh ola (Bu sayfanın geri kalan kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
[47b] 
(1) feres-i aṣfer ki ziyāde ṣaru ola altun gibi ve az olur ki üzerinde (2) siyāh ḳıllar ola 
velākin ṣufrete ġālib olmaya ve yelėsi ve nāṣıyesi ve ḳuyruġı beyāża māʾil ḳızıl ola 
(Bu sayfanın geri kalan kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
[48a] 
(1) feres-i aṣfer-i müdenner ki bedeninde denānḭr gibi ṣufret ola yaʿni gövdesinde pul 
ola (2) ve ol bullaruŋ levni cesedinüŋ levni bir ola ve nāṣıyesi ve yelėsi beyāż ola (Bu 




(1) feres-i aṣfer ki ṣāfḭ ṣaru ola ve yelėsi ve nāṣıyesi ve ḳuyruġı ziyāde beyāż ola  (2) 
ve eʿācim buŋa derd tesmiye ėderler (Bu sayfanın geri kalan kısmı minyatüre 
ayrılmıştır.) 
[49a] 
(1) feres-i semend yaʿni ḳula ki yelėsi ve nāṣıyesi ve ḳuyruġı siyāh ola (Bu sayfanın 
geri kalan kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
[49b] 
(1) feres-i aşḳar ve emʿar pes şuḳreti ve ṣufreti ziyāde ola zaʿferān gibi ve yelėsi ve 
ḳuyruġı (2) ḳızıl ṣaru ola ve az olur ki ẓahrında siyāh ġamāme ola ḥārikden ʿacb-i 
ẕenebe varınca (Bu sayfanın geri kalan kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
[50a] 
(1) feres-i edbes ki ḥumreti ve şuḳreti ziyāde ola ve sevād aŋa ġālib ola (2) ve yelėsi 
ve ḳuyruġı ve nāṣıyesi bir miḳdār siyāh ola (Bu sayfanın geri kalan kısmı minyatüre 
ayrılmıştır.) 
[50b] 
(1) feres-i aşḳar-ı ṣıynḭ ki ṣufreti ḥumretden ziyāde ola ve yelėsi ve ḳuyruġı beyāż ola 
(Bu sayfanın geri kalan kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
[51a] 
(1) feres-i aṣdāʾ ki edbese beŋzer velākin levni andan eṣfādur (2) ve anuŋçün aṣdāʾ ile 
tesmiye olunur zḭrā levni ḥadḭd ṣadāsı gibidür (Bu sayfanın geri kalan kısmı minyatüre 
ayrılmıştır.) 
[51b] 
(1) feres-i eşheb ki şaʿrı beyāż ola velākin beyāż ṣāfḭ ḳırṭāsı olmaya (2) ve cildi esved 
ola ve buŋa eşheb ve ebyaż dėnilür (Bu sayfanın geri kalan kısmı minyatüre 
ayrılmıştır.) 
[52a] 
(1) feres-i ebyaż ki şaʿrı beyāż ola ṣabāḥ beyāżı gibi veyā andan daḫı (2) ziyāde ve 
elvāndan bir şeyʾ aŋa ḳarışmaya ve az olur ki gözleri ezraḳ olur (Bu sayfanın geri 
kalan kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
[52b] 
(1) feres-i ṣanābḭ budur ki dābbenüŋ şaʿrı her ḳanḳı levn olursa anda beyāż (2) şaʿrāt 
ola ki atuŋ levnine ḳarışmaya ve cemʿ olmaya ve beyāżı aḳall ola (3) pes aŋa ṣanābḭ 




(1) feres-i eblaḳ ü edraʿ ki cesedinde beyāż çoḳ ola ve başı ve boynı (2) beyāżdan ḫāliṣ 
ola ve hāmesine ki ümm-i dimāġdur beyāż iṣābet ėde (Bu sayfanın geri kalan kısmı 
minyatüre ayrılmıştır.) 
[53b] 
(1) andanṣoŋra feres-i aṣferdür ki nāṣıyesi ve yelėsi ve ḳuyruġı siyāh ola (Bu sayfanın 
geri kalan kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
[54a] 
(1) andan feres-i derddür ki şuḳret-i ḫulūḳıyyeye māʾil olan ḥumret aŋa ġālibdür (2) ve 
şaʿrınuŋ uṣūli ve cildi siyāhdur ve arḳasında omuz başlarından (3) ẕenebe varınca ḫaṭṭ-ı 
ṣahbā ola yaʿni levni ḳızıla māʾil ola anuŋ levni (4) atuŋ levni gibi olmaya ve ol ḫaṭṭa 
ġamāme dėrler (Bu sayfanın geri kalan kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
[54b] 
(1) andanṣoŋra feres-i semenddür yaʿni şol ḳula atdur ki ṣufreti ṣāfḭ olmaya (2) ve 
şaʿrınuŋ uṣūli esved ola ve üstinden ṣufreti kedire ola ve ʿarfı ve nāṣıyesi (3) ve ẕenebi 
ziyāde sevād ola ve gözleri eşhel ola sevāda māʾil olan buz gibi (4) ve bu ṣufret üzre 
olan semendüŋ cesedi müdenner ola ve vaḳt olur ki anuŋ (5) tednḭr-i istidāretde 
denānḭrden ekber olur ve cebhesinde ve ḳavāʾiminde ṣufretden (6) ʿalāmetler ola ve 
nāṣıyesi ve ʿarfı ve ẕenebi esved olur ve ḳaçankim şaʿrāt-ı meẕkūre (7) üzerinden iḥāṭa 
ėtse ṣıfat-ı meẕkūre ile aŋa semend-i ʿarsḭ dėrler (Bu sayfanın geri kalan kısmı 
minyatüre ayrılmıştır.) 
[55a] 
(1) andanṣoŋra feres-i ḫartḭḥdür ki ḥuvvete beŋzer ve ḥuvvet ḫużrete māʾil sevāddur 
(2) veyāḫūd ḥumret māʾil sevāddur ẓahrı ve ḳavāʾimi ve nāṣıyesi ve yelėsi ve ẕenebi 
ve baṭnı (3) ve iki uyluġuŋ bāṭını ve ḳulaḳları siyāh ola ve gözlerinüŋ çevresi degirmi 
(4) ṭaġlanmış ola ve bögürleri ṣufrete māʾil yeşil ola ve vaḳt olur ki levni (5) cemḭʿan 
bu ḫużret ola pes ḳaçankim ẓāhiri ḳızıl olsa ve baṭnı ile ḳoltuḳları levni (6) ve iki 
uyluġı levni ẕikr olınan ṣufreti olacaḳ olursa pes aŋa ḫartḭḥ dėrler (Bu sayfanın geri 
kalan kısmı minyatüre ayrılmıştır.) 
[55b] 
(1) bu bāb şeyʾāt ve evżāḥı beyān ėder (2) şeyʾāt şol beyāżdur ki feresüŋ yüzine ve 
ayaḳlarına ve ġayrı yerine iṣābet ėder (3) ve ḳaçankim aŋa beyāż iṣābet ėtmese behḭm 
olur ve ḳaçankim aŋa ġurre veyāḫūd şāme (4) iṣābet ėtse ve ayaḳları beyāżdan sālime 
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olsa aŋa muṣmutü’l-ḳavāʾim dėnilür (5) ve evżāḥ ve şeyʾāt ġurri’l-laṭḭmdür yaʿni at 
yüzinüŋ bir ṭarafı beyāż ola ve bir ṭarafı (6) beyāż olmaya ki atuŋ ġurresi büyük olub 
iki gözinden bir gözini ve iki yüzinden (7) bir yüzini aḫẕ ėde ve ḳaçankim iki gözleri 
ḳapaḳları beyāż olsa muʿreb olur (8) ve eger bir gözüŋ ḳapaġı beyāż olsa muʿrebü 
ʿaynin ve iḥadetin dėnilür gerek ṣaġ olsun (9) ve gerek ṣol ve ḳaçankim iki gözi ezraḳ 
olsa ezraḳ dėnilür (10) ve eger bir gözi ezraḳ olsa aŋa aḫyaf ve aḥvel dėnilür ve eger 
kirpükleri (11) ve gözleri siyāh olsa ekḥal dėnilür ve eġarr-ı sācḭ şol ġurre yaʿni şol 
aḳlıḳdur ki (12) yüze ve iki ḫadde yayılub fāş ola ve iki göze iṣābet ėtmeye ve 
ḳaçankim ġurre (13) burunuŋ ḳaṣabası üzre muʿtedile olsa pes ol şimrāḫdur ve 
ḳaçankim ġurre emkinede (14) münḳaṭıʿa olsa pes baṣradur ve atuŋ yüzinde beyāż ki 
münḥadir ola ḥattā ṭamaḳ olan (15) uyan ḥalḳasınuŋ mevżiʿine yetişe ve baʿdehu 
münḳaṭıʿ olsa pes ol ġurreʾ-i münḳaṭıʿdur (16) ve ġurre ẕikr olunduḳda inḳıṭāʿ ẕikr 
olunur ve ʿarab dėr ki ḳaçankim (17) ġurre minḫardan vāḳıʿ olsa ve iki gözüŋ altına 
çıḳsa ve gözleri lāḥiḳ olsa pes 
[56a] 
(1) ol ġurre münḳaṭıʿadur ve ḳaçankim cebheden enfüŋ esfele yetişse eġarr-ı aḫfesü’l-
ġırrat (2) dėnilür ve ḳaçankim ġurrede şuḳret olsa ki beyāża muḫālif olsa  (3) pes ol 
ġurre şehbādur ve ḳaçankim ġurrede şāme olsa yaʿni sevād olsa anuŋ ile (4) tesmiye 
olınur ve ḳaçankim ġurreden gözlerüŋ ḳabaġı üzre beyāż ḫuṭūṭ mürtefiʿ olsa (5) ve 
ṣadġa ki göz ile ḳulaḳ arasıdur mümtedd olsa gerek yaṣṣı olsun ve gerek ince aŋa (6) 
eġarr-ı muʿammem dėnilür ve ḳaçankim ġurre enfüŋ ḳaṣabasından iki cānibüŋ birisine 
māʾil (7) olsa aŋa eġarr-ı māʾil dėŋilür ve ḳaçankim beyāż vechüŋ küllḭsini aḫẕ ėtse ve 
sevād (8) içinde naẓar ėtse yaʿni sevād içinde olsa müberḳaʿ dėnilür andanṣoŋra 
ḳarḥadur (9) pes beyāż ki atuŋ cebhesine ola andanṣoŋra müctemiʿ ola yumuşaḳ yėre 
yetişince (10) ḳarḥaya ve anuŋ ḥalḳasında istidāretde ve teṧlḭṧ ve terbḭʿde ve istiṭālet ü 
ḳılletde nisbet olunur (11) ve ḳaçankim beyāż az olsa aḳraḥ dėnilür ve ol ḳarḥa 
şehbādur andanṣoŋra reṧemdür (12) her beyāż ki çeŋeye yetişe gerek az olsun ve gerek 
çoḳ pes aŋa erṧem dėnilür (13) buruna ve mādūnına varınca ve az olur ki reṧme ile 
tesmiye olınur ḳaçankim (14) iki minḫaruŋ birisine yemḭnen ev yesāren meyl ėde ve 
reṧme ḳaçankim büyük olsa ve beyāżı (15) müştedd olsa ʿarab erṧem-i müstehtir dėr ve 
ḳaçankim az olsa ḫiffete nisbet olınur (16) ve ḳaçankim beyāż burun ḳaṣabasına 
yetişse ve iki göz ile cebheye yetişmese (17) gerek az olsun ve gerek çoḳ pes ol 




(1) beyāż olsa veyāḫūd beyāżda nuḳaṭ olsa veyāḫūd ḳaralıḳ lemeʿān ėtse erṧem-i bi-
sevād (2) dėnilür andanṣoŋra melaḥ ile lamẓadur her beyāż ki atuŋ alt çeŋesine iṣābet 
ėde (3) gerek az olsun ve gerek çoḳ pes elmaẓ dėnilür ḳaçankim beyāż nāṣıyeye (4) 
iṣābet ėde aŋa eşfaʿ dėŋilür mādāmki anda beyāża muḫālif bir şeyʾ ola ve ḳaçankim (5) 
nāṣıyenüŋ küllḭsi beyāż olsa pes aṣbaʿ dėnilür ve ḳaçankim nāṣıye ile ḳavsüŋ (6) yaʿni 
iki ḳulaḳ arasınuŋ eṭrāfı beyāż olsa ʿarab dėr ki ol muʿammemdür ve ḳaçankim (7) 
nāṣıyeye beyāż ḳalḭl iṣābet ėde pes ol şaʿlādur ve bi’l-lāhi’t-tevfḭḳ (8) bu bāb ayaḳlaruŋ 
beyāżlıġın ve sekillıġın beyān ėder (9) ḳaçankim beyāż ayaḳlaruŋ küllḭsine iṣābet ėtse 
ve müstedḭr olsa ḥattā vaẓḭf-i aḫẕ (10) ėtse pes aŋa muḥaccel-i erbāʿ dėnilür yaʿni dört 
ayaḳda sekil dėnilür ve eger beyāż (11) yuḳaru çıḳsa ve rükeb ile ʿarḳūbları aḫẕ ėtse 
pes ol müceyyebdür ve ḳaçankim üç ayaḳda (12) muḥaccel olsa gerek öŋlerinde gerek 
ḳıçlarında muḥaccel-i ṧelāṧ dėnilür ve yemḭn ü yesār ḥasebiyle (13) nisbet olınur ve 
ayaḳ ki anda beyāż ola pes ḳaçankim beyāż ayaḳ üzre müstedḭr (14) olsa pes ol ayaḳ 
muḥacceledür ve her ayaḳ ki aŋa beyāż iṣābet ėtmeye pes ol muṭallaḳadur  (15) ve 
eger bilekleri cenbine varınca beyāż olacaḳ olursa aŋa münecebb dėrler pes ol (16) 
cemḭʿ atlardan efrehdür yaʿni yorġadur ve efʿāli cihetiyle cümlesinden eşrefdür ve (17) 
ve derecede atlaruŋ evvelidür ve ḥarb ü ḳıtālde enfaʿḭdür ṣāḥibi muẓaffer olmaḳdan 
zāʾil olmaz 
[57a] 
(1) ve ol şol atlardandur ki mülūk ve selāṭḭne lāyıḳdur illā megerkim anda bu kitābda 
(2) ẕikr olınan ʿuyūbdan bir şeyʾ ola ve eger atuŋ levni semegüŋ levni gibi olacaḳ (3) 
olursa pes ol derece-yi ṧāniyede feresi ebyaża lāḥiḳ olur ve eger atuŋ (4) levni ḥimār-ı 
vaḥşḭ levni gibi olacaḳ olursa ve ayaḳları siyāh olacaḳ olursa (5) derece-yi ṧāliṧede 
olur ve şol at ki edhem-i ḥālik ola yaʿni şedḭdü’s-sevād ola  (6) ve ṣāfḭü’l-edḭm ola 
vechinde beyāż ola veyā ʿaḳabinde veyā ẓahrında veyā ḳuyruġunda beyāżdan (7) bir 
şuʿle ola pes müteyemmindür ve atlardan şol at ki edhem ola yaʿni ḳara ola ve başında 
(8) yıldurar beyāż bullar olacaḳ olursa pes ol at rūḥānḭdür ve atlaruŋ (9) ecvedi ve 
ziyāde yorġası olur ve bir kimesne bu ata binmez illā ḥurūbda muẓaffer (10) ve 
müʾeyyed olur ve ḥācetinde muẓaffer olur ve cemḭʿ umūr ve ḥālātında ziyāde ve 
tereddḭden zāʾil (11) olmaz ve atlardan şol at ki aṣfer ola ve iki gözi ezraḳ ola pes aŋa 
beŋzer at (12) olmaz ve anuŋ ṭurduġı yėre şeyṭān ve cin uġramaz ve ol yėrde siḥr teʾṧḭr 
ėtmez (13) ve ol at girduġı yėrde daḫı teʾṧḭr ėtmez ve şol at ki levni misk levni gibi ola 
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(14) ve iki gözi ṣufrete yaʿni ṣarılıġa māʾil ola ve daḫı şol at ki cemḭʿ cesedinde aḳ (15) 
ve ḳızıl küçük noḳṭalar ola ṭavşancıl ḳuşınuŋ ṭırnaḳları gibi ve daḫı şol at ki eşheb (16) 
yaʿni aḳlıġı ḳaralıġa ġālib ola ve aḥmer ola ve daḫı şol at ki semend yaʿni ḳula (17) ola 
ve daḫı şol at ki edbes yaʿni sevāda māʾil ḳızıl ola aġber ola yaʿni 
[57b] 
(1) boz renklü ola ve daḫı şol at ki aṣdāʾ ola yaʿni ḥadḭd renklü ola ve daḫı kümeyt ola 
(2) yaʿni yelėsi ve ḳuyruġı siyāh ola ve sāʾir yeri ḳızıl ola pes bunlar ṣaff-ı evvelde 
derece-yi ūlā (3) lāḥiḳdür illā megerkim anlaruŋ baʿżısında ṭoġduġı ḥḭnde dişleri (4) 
çıḳuġ olsa veyāḫūd iki ḫuṣyesi yaʿni ḥāyeleri ẓāhir olsa veyāḫūd mensecinde yaʿni (5) 
boyun ile kürek arasında bir ḥalḳa olsa veyā esfel olan liḥyesinde ve iki dizlerinde (6) 
iki ḥalḳa olsa veyāḫūd dişleri ḳırḳ dişden ziyāde olsa veyāḫūd iki ḳulaġında (7) 
ḥalḳaları olsa ve anlaruŋ üstinde şaʿrāt olsa pes ḳaçankim anda bu ʿuyūbdan (8) bir 
şeyʾ vāḳıʿ olsa pes ol devābbuŋ eşerridür ve devābbuŋ eşerri şol atdur ki levni (9) 
çaḳal levni gibi ola ve āṣ levni gibi ve ayu levni gibi ve maymun levni gibi ve arslan 
levni gibi (10) ve fil levni gibi ve cāmūs levni gibi ola pes bunlar şol ecnās-ı 
mekrūhadur ki anlardan baġlayub beslemek lāyıḳ degüldür (11) ve cennet-i hindḭ ẕikr 
ėtdügi delālāt ve menāfiʿdendür (12) pes cennet-i hindḭ dėr ki ḳaçankim atuŋ uyan 
ḥalḳası mevżiʿinde bir ḥalḳa olsa (13) ve çeŋesinde bir ḥalḳa olsa ol at baġlanur ve şol 
at ki ṣadrında ve vechinde ḥalḳa olsa (14) pes anuŋ baġlanması mekrūhdur ve şol at ki 
başında iki ḥalḳa olsa ve ḥāṣırasında (15) ki bögürdür veyā meẕbaḥındaki 
boġazlanacaḳ yėridür bir ḥalḳa olsa veyā boynında veyā (16) burnı ucında ḥaṭmḭde 
veyā ḳuyruġunda şaʿrāt olsa pes anuŋ irtibāṭı yaʿni baġlanması (17) mekrūhdur ve şol 
at ki irtibāṭ olınur ve üzerinde ḥācetler ḳażā olunur 
[58a] 
(1) ve ḥurūbda binilür ve ṣāḥibi muẓaffer olur ve cemḭʿ umūrunda ḫayr görür ve 
gözlerde (2) mehḭb görinür pes şol atdur ki zevresinde yaʿni gögsi üstinde iki (3) dāʾire 
ola ve ol iki dāʾireye haḳʿa dėrler ve cennet-i hindḭ zaʿm eyledi ki şol  (4) at ki bu 
ʿalāmātdan anda bir ʿalāmet olsa pes ol at irtibāṭ olunmaz ve ol (5) şol atdur ki öŋ 
ayaḳlarınuŋ muḳaddeminde bir ḥalḳa olsa veyāḫūd iki gözüŋ (6) esfelinde bir ḥalḳa 
olsa veyāḫūd ḳuyruġunuŋ aṣlında iki cānibinden iki ḥalḳa olsa (7) veyāḫūd mābıżında 
bir ḥalḳa olsa veyāḫūd mahcirinde yaʿni gözüŋ çuḳurında veyāḫūd (8) gözüŋ çevresi 
yanında veyāḫūd cesedinde bir ḥalḳa olsa veyāḫūd siflḭ olan (9) çeŋesinde veyāḫūd iki 
liḥyenüŋ mülteḳāsına bir ḥalḳa olsa veyāḫūd ḳarnında (10) münteşir ḳıl olsa veyāḫūd 
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göbeginde bir ḥalḳa olsa veyāḫūd dişleri çeŋesinden (11) çıḳmış olsa veyāḫūd enyābı 
yerinde iki diş bitmiş olsa veyāḫūd lisānında siyāh ḫaṭlar (12) olsa ve daḫı şol at ki 
edbes ve ebyaż ve aṣfer ve eşheb ola ki ḥumrete māʾil ola (13) ve ceḥāfilüŋ yaʿni iki 
çeŋenüŋ dāḫilinde ve ḫāricinde noḳṭalar olsa ve aġzında ve aġzuŋ (14) iki cānibinde 
siyāh noḳṭalar olsa ve ceḥāfilüŋ dāḫilinde ve ḫāricinde noḳṭalar olsa (15) sūsām 
dāneleri gibi veyāḫūd kürek altında iki dāʾire olsa veyāḫūd iki ḫuṣyesinde (16) siyāh 
yüŋ gibi olsa veyāḫūd cebhesinde birḳaç siyāh ḳıl olsa ki atuŋ levnine (17) muḫālif 
olsa ve daḫı şol at ki intāc olunduġı ḥḭnde ḫuṣyeleri ẓāhir olsa 
[58b] 
(1) pes cennet-i hindḭ zuʿm eyledi bu ʿalāmātdan bir ʿalāmet ki bir atda mevcūd ola ol 
at (2) irtibāṭ ve beslenmege lāyıḳ degüldür ve daḫı zuʿm eyledi ki şol at ki gögsinde (3) 
dört yėrde veyā üc yėrde ḥalḳalar olsa veyāḫūd bükülmiş ḳıl olsa ʿarżan ve ṭūlen (4) 
veyāḫūd şaʿr mültevḭ olsa ol atı beslemek müsteḥabbdur ve cennet-i hindḭnüŋ ẕikr 
eyledügi (5) evāʾilüŋ ʿulūmından degüldür anlardan birisi bizüm mücerrebimüz 
degüldür velākin biz anı (6) kitābımuzda ẕikr eyledük ictihāddan ötüri ki ḫayl 
ḥaḳḳında evvelḭnden ve āḫirḭnden (7) ve ʿarab ve ʿacemden bir aḥadd içün vāḳıʿ olan 
ḳavli terk ėtmeyevüz illā anı saŋa ʿarż (8) ėdevüz tā kim bu fende nāsuŋ cemāʿati 
dėdügi ḳavle vāḳıf olasın ve resūl ʿaleyhi’s-selāmdan (9) ḥadḭṧ-i şerḭfde vārid oldı ki 
ayıtdı dehemühā dḭbācühā ve kümeytüha ṣalābühā ve şeḳarühā (10) ciyādühā bāreka’l-
lāhu fi’ş-şeḳari pes üc kerre bunı dėdi yaʿni atlaruŋ edhemi atlaruŋ (11) dḭbācı ve 
ḫayrlusıdur ve atlaruŋ kümeyti atlaruŋ şedḭdidür ve atlaruŋ aşḳarı atlaruŋ ecvedidür 
(12) velākin şaḳr mübārekdür ve aṣmaʿḭ raḥmetu’l-lāh-i ʿaleyhi ayıtdı ʿarab 
fārislerinden bir fāris oġlına (13) vaṣiyyet eyledi ve ayıtdı eger seni aşḳar ṣāḥibi ṭaleb 
ėderse yaʿni meydāna oḳursa pes (14) ḥarūn ve çapuk olan at senüŋ üzerüŋe olsun 
yaʿni anuŋla meydāna çıḳ zḭrā (15) aşḳaruŋ ṭırnaḳları incedür ve eger seni edhem 
ṣāḥibi ṭaleb ėderse pes senüŋ üzerüŋe (16) vecl yaʿni ḳorḳaḳ olan at olsun zḭrā 
edhemüŋ ayaḳları yumuşaḳdur ve mülāyimdür (17) ve eger seni kümeyt ṣāḥibi ṭaleb 
ėderse pes senüŋ üzerüŋe cerd olsun yaʿni tüyi ince 
[59a] 
(1) ve yufḳa olan at ola kim necāt bulasın ve ibn-i ʿabbās rażḭya’l-lāhü ʿanhu ayıtdı beş 
nesneyi (2) beş fārisden iştirā ėtmeye esedḭden feresi ve nehdḭden deveyi ve temḭmḭden 
keçiyi ve beclḭden ḳulı (3) ve rāvḭ beşinci kimesneyi unutdı (4) bu bāb ḫaylüŋ eṣvātı 
beyānındadır (5) ḥamḥamete ol ṣuheylden aşaġa bir ṣavtdur ṣuheyl ṣadāsı recül 
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cevfinde terdḭd ėtdügi ṣavta beŋzer (6) ṣavtdur ve ṣuheyl birḳac levndür birisi 
ṣalṣaladur ve ol ḥadḭddür yaʿni keskindür (7) ve birisi mücelceldür ol şol ṣavtdur ki 
ṣāfḭ ola ve gökçek ola ve refḭḳ olmaya (8) ve ol eṣvātuŋ aḥsenidür ve birisi daḫı 
aḥbeşdür ve ol şol ṣavtdur ki cevherḭ ola ve ġalḭẓ ola (9) ve bu bāb biġāli beyān ėder  
(10) bu bābda biz biġāli yaʿni ḳatırları ve anlaruŋ aḥvālini ve nitācını ẕikr ėderüz 
bildigümüz üzre (11) ki ḳanġısı eger içün ve binmek içün ve yük götürmek içün 
lāyıḳdur imdi (12) biġālüŋ ḫayrlusı rükūb içün ve aḥmāl-i ṧıḳāl içün biz ẕikr 
ėtdigümüzdür ve ol şol (13) ḳatırdur ki ayaḳları ḳavḭ ve ḳaṣreti yaʿni boyun köki ve 
boynı ve ümm-i dimāġı büyük (14) olsa ve gözleri ṣāfḭ olsa ve cebḭni müttesiʿ olsa ve 
cevfi bol olsa ve nefesi (15) şedḭd olsa ve cemḭʿ ʿuyūbdan ḫāliṣ olsa ve biġālüŋ eyüsi 
ermenḭyyede (16) ṭoġmış olandur ve serāyā içün serḭyye muvāfıḳ ola şol çeriye dėrler 
ki ʿaskerden (17) intiḫāb olınan ʿadüvve irsāl oluna nihāyeti dört yüzdür ve çoḳ 
[59b] 
(1) ʿaskerler içün ve atlar ile segirtmek ve segirtdürmek ve depretdürmek içün (2) 
biġālden ittiḫāẕ olunan şeyʾün eyüsi cerḭre biġālidür ve efranḳıyye biġālidür (3) ve 
yükli olan biġāli ḳaçankim ayġır ile bir yėrde baġlasalar ḳarnında olan şeyʾi (4) ifsād 
ėder ve biġālüŋ ḫāṣṣı ināṧıdır ve egerleyüb binmek içün biġālüŋ (5) eyüsi mıṣrḭlerdür 
zḭrā anlaruŋ anaları aṣḭl ve cinsdür ve biġāl ve ḥamḭrden (6) binmek içün aḥvec olan 
nefesi şedḭd olandur bunlaruŋ ebdānı şiddetinden enfaʿdür (7) bu bāb her beldede 
biġālüŋ nitācın beyān ėder (8) ḳaçankim ḥimār remke üzre yaʿni dişi at üzre veṧūb ėtse 
veledi (9) beġāl çıḳar tāmmü’l-ḫalḳ olduġı ḥālde ve ḳaçankim yük götürür at (10) yaʿni 
bār-gḭr ḥimāra vüṧūb ėtse veledi beġāl çıḳar cismi ṣaġḭr ve nāḳıṣ (11) olduġı ḥālde başı 
büyük burnu yaṣṣı üstden femi nāḳıṣ ola aŋa efhem dėrler (12) ve türkḭ puçe dėrler ve 
şol ḳatır ki üst dişleri ʿāliye ola alt dişleri (13) üzre aŋa edḳam dėrler ve ḳatır bu ṣıfat 
üzre olicek pes babası bār-gḭrdür (14) ve biġālüŋ elvānı ḫaylüŋ elvānı gibidür (Bu 
sayfanın geri kalanında süslemeler bulunmaktadır.) 
[60a] 
(1) beġāl-i kümeyt ki ḳızıl ola ve yelėsi ve ḳuyruġı siyāh ola (Bu sayfanın geri kalan 
kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[60b] 





(1) beġāl-i eġamm şol beġāl-i remādḭdür ki remāda ve sevāda māʾil ola 
(2) ve ḫużret anda zeberciyye ola(Bu sayfanın geri kalan kısmında minyatür 
bulunmaktadır.) 
[61b] 
(1) beġāl-i aşḳar ḫaylüŋ şuḳretinde ẕikr olunduġı gibi (Bu sayfanın geri kalan kısmında 
minyatür bulunmaktadır.) 
[62a] 
(1) beġāl-i eşheb ki beyāż ola velākin beyāż ṣāfḭ olmaya (Bu sayfanın geri kalan 
kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[62b] 
(1) ve her levn ki feresde ola sevād ve semendiyyet ve ṣufret ve verdiyyet ve 
ṣanābiyyet gibi (2) ve daḫı her nişān ki anda ola şāmāt ve taḥcḭl ve balaḳ ve nabṭ gibi 
ki ḳarnında (3) ve ḳoltuġı altında olan beyāżdur ve her levn ki atda ola biġālde daḫı 
vardur (4) vaṣf olunduġı üzre illā biġālde bir levn vardur ki atda yoḳdur (5) ve ol 
aḳmerdür zḭrā biġāl aŋa muḫtaṣṣadur ve atda aḳmer yoḳdur ve bu levn (6) kümeytdür 
ki anda ḫużret ṣāfiye ola pes kümeyt-i aḳmer dėnilür ve aḳmer-i aḫżar dėnilür (7) ve 
bulḳ dėnilür ve ġurre ve ḳarḥa dėnilür atda ẕikr olunduġı gibi (Bu sayfanın geri kalan 
kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[63a] 
(1) ḥimār-ı esved ki ḳarnı beyāż ola (Bu sayfanın geri kalan kısmında minyatür 
bulunmaktadır.) 
[63b] 
(1) ve bu ḥimār-ı aṣḥafdur ki şuḳret ve ḫużret beynindedür (Bu sayfanın geri kalan 
kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[64a] 
(1) ḥimār-ı abrūḳ ki ḥumret ile şehbet beynindedür (Bu sayfanın geri kalan kısmında 
minyatür bulunmaktadır.) 
[64b] 
(1) ḥimār-ı aşḳar-ı zeytunḭ ki aşḳar ile esved beynindedür (Bu sayfanın geri kalan 
kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[65a] 





(1) gergeden ṣıfatı budur (Bu sayfanın geri kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[66a] 
(1) dünyāyı iki yaġrın küregi arası üzre ḥāmil olan ṧevrüŋ ṣūretidür (Bu sayfanın geri 
kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[66b] 
(1) ḥimār-ı ʿutbḭ-yi hindḭ ṣūretidür (Bu sayfanın geri kalan kısmında minyatür 
bulunmaktadır.) 
[67a] 
(1) ve ḥimār ḳarḥa ve ġurre ve taḥcḭl ve bulḳ ile tesmiye olunur at tesmiye olundıġı 
gibi (2) pes ḥimār-ı esved dėnilür ve edhem dėnilmez ve ḳaçankim ḥimāruŋ baġırması 
çoḳ olsa (3) ve ṣāḥibine eẕā ėtse pes rükūbı ḳatında ḫātunı anı yaġ ile veyāḫūd şḭrec ile 
tāze yaġlaya (4) pes mādāmki ol yaġ üzerinde ola baġırmaz ve fāris üzre vācibdür ki 
atlardan (5) uzun ile ḳıṣa beyninde yaṣṣı olan atı iḫtiyār ėde ve her at ki boyunı uzun 
ola (6) ve ḳarnı bol ola ve saġrısı yaṣṣı ola ve egerçi kim gözde küçük ise pes küçük 
(7) degüldür zḭrā küçük oldur ki bu ṣıfatdan anda bir şeyʾ ẓāhir olmaya ve biġāl (8) ve 
ḥamḭrden ve cemḭʿ devābbdan imsāk olunmaz ve iddiḫār olunmaz yaʿni beslenmez illā 
nefesi ve (9) mefāṣılı ayaḳları ḳavḭ ve şedḭd olan dābbe imdi şöyle maʿlūm ola ki (10) 
ben bu eṣnāfı tecribe ėtdüm pes açlıġa ve ṣusuzlıġa ve şiddete ve uzun seferlere 
merābḭʿi (11) ki ṭūl ve ḳaṣr beyninde yėrden yapma dėrler atlaruŋ ṣabrlusın buldum 
ḫuṣūṣā kim (12) biġāl-i ūlā ammā şol dābbe ki büyük ola ve uzun ola pes ben anı 
segirdür buldum (13) velākin yolda yürimez ve yük götürmez pes bu ẕikr ėtdügüm 
tecribe ve imtiḥān ėtdügümdür bi’l-lāhü’t-tevfḭḳ (14) bu bāb ıżmārı yaʿni ġazā içün 
veyāḫūd yaraşdurmaḳ içün atları terbiye ėtmegi ve yaraḳlamaġı beyān ėder (15) imdi 
atları ġazā içün veyā meydānda yaraşdurmaḳ içün terbiye ėden kimesneye evvelā (16) 
lāzımdur ki atlaruŋ cemḭʿ ʿuyūbın ve ʿilletlerin ve ʿaleflerin ve ṣu vėrmek vaḳtlerin (17) 
ve terletmek vaḳtlerin bile ve daḫı keddi ve şiddeti eyyāmında ġāyeti ʿārif ola 
[67b] 
(1) ve cevād ve ṣabūr olan atı ġayrıdan temyḭz ėdüb ʿārif ola tā kim çekdügi zaḥmet 
(2) zāʾil olmaya ve at ʿinād ėdüb ʿunf ėtmeye pes ḳaçankim cevād ve ṣabūr olan (3) atı 
baṣḭr olsa anı ıżmār ėder yaʿni yaraḳ ėdüb terbiye ėder ve anuŋ üzre ḳoşar (4) naẓar 
ėtdükden ṣoŋra şol ata ki anuŋ atı ile segirtdür pes ḳaçankim (5) ol at anuŋ atından 
ecved olsa pes anuŋ ile ḳoşmaya ve aŋa ḳarşu getürmeye  (6) ve eger anuŋ atı andan 
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ecved olacaḳ olursa anuŋ ile ḳoşsun ve segirtsün (7) göŋline nesne getürmesün velākin 
atı yaraḳlayub terbiye ėden kimesne atuŋ ıżmārı (8) yaʿni atuŋ yaraḳlanması ve terbiye 
olunması miḳdārın ve her at neḳadar taḥammül ėder bilmege muḥtācdur (9) pes eger 
atı cevād ve ṣabūr olacaḳ olursa seyrinde ve kedd ü şiddetinde ziyāde ėde (10) atı 
ḳoşmaḳ ve segirtmek içün ve taʿlḭm ėtmek içün muʿayyen olan mevżiʿe varınca (11) ve 
eger keṧret-i meşḭden atuŋ ṭırnaḳları ince oldıysa pes taḥammüli miḳdārı uyanını (12) 
çeke tā kim at aŋa ġılẓet ve şiddet ėtmeye ve atı ıraḳ yėre sürmeye pes ẕikr olunan 
(13) şeyʾi ʿālim olicek fāris mużmir olur ve ıżmār emrinüŋ ʿimādı budur ki mużmir-i 
ıżmār (14) ėtmeye yaʿni yaraḳ ėdüb terbiye ėtmeye illā şol atı ki etlü ola ve ḥāli 
gökçek ola (15) ve cismḭ ṣaḥḭḥ ola ʿuyūb ve ʿilletüŋ küllḭsinden berḭ ola ve eger at arıḳ 
ise (16) anı semirde ve anı ıżmār ėtmeye ata ṭolu olınca ve eger at ziyāde etlü ise ve 
yaġı (17) çoḳ ise pes aŋa yaş yėyegü vėre her neden olursa ve eger yaş bulunmazsa 
lābeʾsdür 
[68a] 
(1) ve ʿalefini vāsiʿ bir evde bir ḳab içine ḳoya ve ol ḳab müdevver ola ve anı gögsine 
(2) ḳaldıra ve daḫı at baġladıġı yėrde bir ṭaġar ḳoya ve ṭaġaruŋ dibini taḥte ėde ve anı 
(3) delük delük ėde tā kim at başını miʿlefe dönderüb andan tenāvül ėtdükde (4) içinde 
olan ṭopraḳ delükden çıḳa ve ṭaġar ṭopraḳdan ḫālḭ ola ve atuŋ (5) öŋi açuḳ ola tā kim 
sinek atı ıṣırub öŋ ayaḳları ile urdukda dizleri (6) miʿlefe ṭoḳunmaya ve miʿlef atuŋ 
öŋinde olan āḫūrdur ve çoḳ olur ki at (7) helāk olur miʿlef bizüm vaṣf ėtdügümüz üzre 
olmayicek pes ḳaçankim ata (8) arpa vėrmek istersin pes bir ṭaġar içinde vėr veyāḫūd 
miʿlefde bir nesne döşeyüb (9) arpayı anuŋ üzerine dök veyāḫūd tobra içinde ḳoyub ata 
vėr velākin tobrasız (10) vėrmek ata daḫı rāḥatlı ve nefesine daḫı ḳolaydur ve aŋa 
ḫafḭfdür zḭrā tobrada (11) teneffüs ėdemez ve at ṭurduġı evde ḳurı fuşki ki ġırbālden 
geçmiş ola ḳoya (12) ve eger fuşki olmazsa ḳum ḳoya ve evde tāze revṧi ve bevli 
ḳomaya ve revṧ ve bevl (13) ėtdükde tḭz ṭaşra çıḳara ve ḳum yaş olduḳda anı daḫı ṭaşra 
çıḳara ve tāze (14) ḳurı ḳum getüre ḳādir olduġı ḳadar ve ata ḳurı yonca veyāḫūd 
muṭlaḳā otluḳ (15) vėre yėdügi ḳadar velākin yoncayı ufaḳ ṭoġraya neḳadar ufaḳ 
ėdebilürse (16) ve yapraġını silke ve ʿalefi şaʿḭr ola ve anı iki ḳısm ėde yaʿni ṣabāḥ ve 
aḫşam vėre (17) ve at neḳadar arpa yėrse aŋa naẓar ėde zḭrā atlaruŋ arpa yėmesi 
berāber degüldür 
[68b] 
(1) anlaruŋ baʿżısı raġḭfdür yaʿni cevfi vāsiʿdür keṧḭrü’l-ekldür ve baʿżısı ḳalḭlü’l-ekldür 
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(2) pes ata arpa vėre neḳadar bilürse ki ol ḳadar aŋa kifāyet ėder ve atuŋ ṭāḳatinden  
(3) ziyāde arpa aṣmaḳdan ḥaẕer ėde zḭrā anı helāk ėder ve arpayı pāk ayırtlaya (4) tā 
kim anda ufaḳ veyāḫūd iri ṭaş olmaya ve atuŋ dişlerine żarar ėde ve aġrıda (5) ve lāyıḳ 
olan budur ki ata ṣabāḥ ve aḫşam vaḳtinde ṣu vėre ve ṣabāḥ vaḳtinde (6) arpadan 
ʿalefinüŋ üçünci ḥiṣṣesini aṣa ve vasaṭ-ı nehārda yoncadan veyā otluḳdan (7) ṭoyduġı 
ḳadar vėre ve aḫşam vaḳtinde arpasınuŋ iki ḥiṣṣesini vėre ve atuŋ yatacaḳ (8) ve 
yuvalanacaḳ yėrini tefaḳḳud ėdesin ve ḥaẕer ėdesin ki yatacaḳ yerinde fuşki içinde (9) 
ve ḳum içinde ṭaş veyā saḳsı pāresi veyā kemük olmaya zḭrā ayaḳları üzre yatduḳda 
(10) peklikde kemükden aşaġa vaẓḭfde ẓāhir ve peydā olan şeyʾe sebeb oldur ve 
keẕālik (11) dört ayaḳların devşürüb çökecek ve yatacaḳ ve yuvalanacaḳ yerini her 
vaḳtde tefaḳḳud ėde (12) ve ehl-i riyāżetüŋ baʿżısı vaṣiyyet ėdüb ayıtdı ata riyāżet 
ėtdüren kimesneye (13) vācibdür ki atuŋ yatacaḳ yerini ḳalburlayub ayırtlaya ve 
yumuşaḳ ėde ve arpasını (14) ḳalburlayub ayırtladuḳdan ṣoŋra on beş rıṭl vezn ėde ve 
eger rıṭl ile (15) vezn ėtmege ḳādir degül ise pes baġdādḭ ile vezn ėde ve iç yaġını (16) 
gördügüŋ gibi aŋa tḭmār ėdesin pes eger etlü olub semüz olacaḳ (17) olursa üzerine üc 
cüll atasın ve boyunlarına daḫı iki burḳaʿ aṣasın pes 
[69a] 
(1) şol şeyʾ ki evvel anuŋla bedāʾ ėder ol şeyʾ budur ki ṣabāḥ vaḳtinde (2) bir ʿulüvve 
veyāḫūd iki ʿulüvve yaʿni bir oḳ atımı veyā iki oḳ atımı ḳadar rāyiż anı gezdüre (3) pes 
ḳaçankim rücūʿ ėde altındaġı cülli altından çeke ve ḫavāṣırdan yaʿni bögürlerinden (4) 
cülleri ḳaldıra ve atı yine ʿalef yerine döndüre ve anı baġlaya ve yoncadan ve ḳurı (5) 
otluḳdan bir miḳdār ata vėre ve rāḥat ėtdüre andanṣoŋra anı ṣuya çıḳara ve aŋa (6) ṣu 
vėre yarım ḳanması ḳadar ve anı yine yatacaḳ yerine götüre ve andan cülleri ḳalʿ ėde 
(7) ve yėyecegin gidere ve anı ṣalıvėre ki bir miḳdār yuvalana pes yuvalanduḳdan (8) 
ṣoŋra başını baġlaya ve anı sile ve cülleri yine üzerine ḳoya ve aŋa arpasınuŋ (9) üc 
bölüginden bir bölügün aṣa pes anı yėdükdenṣoŋra ṣuya çıḳara (10) ve ṣuvara ṣuya 
ṭoyınca andanṣoŋra anı yine yatacaḳ yerine getüre ve öŋin (11) ṭoldura ufaḳ ṭoġranmış 
ve yapraġı silkinmiş yonca ile veyā otluḳ ile (12) andanṣoŋra evvelki gibi ṣuya çıḳara 
ve anı ṣuvara andanṣoŋra aŋa uyan (13) ura ve anı bir miḳdār gezdüre ṣabāḥ vaḳtinde 
gezdürdügi miḳdāruŋ nıṣfı (14) ḳadar andanṣoŋra anı yatacaḳ yerine getüre ve aŋa ṣuyı 
ʿarż ėde ve aŋa ṣu vėre (15) iki içüm veyā üç içüm ḳadar andanṣoŋra anı yatacaḳ 
yerine ṣalıvėre tā kim (16) yuvalana andanṣoŋra anı sile ve pāk ėde ve cüllerin üzerine 
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ḳoya ve aŋa (17) bāḳḭ olan arpayı aṣa pes ḳaçankim anı yėye ve andan nesne ḳalmaya 
veyāḫūd bir miḳdār 
[69b] 
(1) bāḳḭ ḳala pes anı ṣuya döndere bāḳḭ olan arpayı andan indürdükdenṣoŋra pes (2) 
anı ṣuya ḳandura baʿdehu ol bāḳḭ olan arpayı yine aŋa aṣa pes anı tamām (3) 
yedükdenṣoŋra ve tobrayı üzerinden alduḳdanṣoŋra ġıṭāsını ve sitrini (4) üzerine 
baġlaya ve evinde aŋa yeŋi fuşki döşeye ve libān-ı ġarḭḳ ve şecere-yi meryem ile (5) 
aŋa buḫūr ėde ve bunı birḳac gün ėde andanṣoŋra fāris anuŋ üzre bindüre (6) ve birḳac 
gün biribirinüŋ ardınca seḥer vaḳtinde aŋıl aŋıl anuŋla yüriye (7) andanṣoŋra fāris atı 
seyrde ʿunuḳ-ı vāsiʿa ḳındura ve seyri günde iki kerre ola (8) seḥer vaḳtinde ve nıṣf-ı 
nehārda velākin bunı seyr-i ednā ile ėde pes iki hafta (9) geçdükdenṣoŋra anı bir hafta 
miḳdārı irḳāle refʿ ėde irḳāl yelmekden bir nevʿdür (10) andanṣoŋra bir hafta anı 
ḥabeb-i ednāya yaʿni ednā yelmege refʿ ėde andanṣoŋra (11) bir hafta ḥabeb-i aʿlāya 
refʿ ėde andanṣoŋra cevdetine ve sürūruna naẓar ėde pes (12) ḳaçankim nefesi ṭayyibe 
olsa ḳıç ayaḳları ile urur ve uyanı ile āvāz ėder pes  (13) rücūʿ ėtmekde anı ova ve 
ovdükde ṭurduġı yėrde anuŋ nişāṭına ve dönmesine (14) naẓar ėde pes nişāṭ ṣāḥibi olub 
nefesi ḫōş ve şād olacaḳ olursa anı at (15) ḳoşacaḳ ve ṣıçrayacaḳ yėre getüre ki iki 
seddüŋ beyninde düzülmiş ola ve bir ṣabḭyi (16) anuŋ üzerine bindüre ve üzerinde 
taḳrḭb-i ednā ile taḳrḭb ėde yaʿni yele ve yedi kerre (17) yelmek ile vara ve yine gele 
üc oḳ atımı ḳadar andanṣoŋra döne ve anı yede ve gezdüre 
[70a] 
(1) ve at teneffüs ėde ve teri gidüb yeyni ola andan āḫūr içine ḳoya ve az az kesilmiş 
yoncadan (2) üzerine ata ve altından ʿaraḳı sile pes ol yoncayı yedükdenṣoŋra anı çöze 
ve ṣuya (3) ilede ve yarım ḳanmaḳ ḳadar aŋa ṣu vėre ve bir miḳdār teneffüs ėtdürüb 
gezdüre (4) andanṣoŋra anı yatacaḳ yerine getüre ve cüllerini ve burḳaʿlarını gidere 
andanṣoŋra (5) anı ḳaşıya ve ova ve başını baġlaya ve anı sile ve ayaḳlarını ve iki 
burnı deliklerini (6) ve iki gözlerini ṣu ile yıḳaya ve tekrār üzerine cüllerini ḳoya ve 
arpasınuŋ (7) üçünci ḥiṣṣesin aŋa aṣa pes anı tamām yėdükdenṣoŋra anı ṣuya götüre (8) 
ve ṭoyınca aŋa ṣu vėre ve ayaḳlarını burnu delüklerini azacıḳ ṣu ile yayḳaya (9) andan 
ṣoŋra bir miḳdār teneffüs ėtdüre ve hava aldura ve āḫūra getüre ve aŋa (10) yapraḳdan 
pāk olmış ve kesilmiş yoncayı vāfir vėre öyle vaḳtine varınca andan (11) ṣoŋra anı 
ṣuya çıḳara ve ṣuyı aŋa ʿarż ėde ve aŋa uyan ura (12) ve üzerine cüllerin baġlaya ve 
üzerine fārisi bindüre ve üzerinde bine seḥer vaḳtinde bindigi (13) miḳdāruŋ nıṣfı 
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ḳadar pes yine rücūʿ ėtdükde anı ṣuya getüre ve aŋa ṣudan (14) üc cürʿa veyā dört cürʿa 
içüre andanṣoŋra anı yede ve gezdüre (15) ve bir miḳdār hava aldura andanṣoŋra anı 
āḫūra döndere ve yoncadan (16) veyā otluḳdan aŋa ata ẕikr olundıġı üzre ḥattā anı ekl 
ėde andanṣoŋra (17) ṣuya çıḳara ve ṣuya ḳandura ve anı yine yataġına getürüb anı ova 
ve sile 
[70b] 
(1) ve pāk ėdüb ayaḳların ve iki burnı deliklerin yayḳaya andanṣoŋra arpasından (2) 
üçünci bölügi aŋa aṣa pes ḳaçankim arpasın yėye veyā başın ḳaldura ve arpadan (3) bir 
miḳdār ḳalmış ola başından tobrasını indüre ve anı ṣuya götüre ve ṣu vėre (4) 
andanṣoŋra aŋıl aŋıl anı gezdüre pes at ġāyet yaraḳlanmış olur (5) ve şöyle maʿlūm ola 
ki taʿrḭḳ yaʿni bir veyā iki ṣıçramaḳ olan atuŋ segirtmesi (6) yuḳālü cera’l-ferasü 
ʿaraḳan ey ṭalaḳan ev ṭalaḳayni yaʿni taʿrḭḳ ile segirtmek dāʾimā olmaz belki (7) bir 
haftada üc gün ėde yek-şenbih ve se-şenbih ve cumʿa güni ve taʿrḭḳ olmaduġı gün (8) 
yine binilür ve aŋa ḫiẕmet olunur taʿrḭḳde olunduġı gibi ʿalefi ile ve ḳaşaġı urub (9) anı 
ovumaḳ ile ve yatacaḳ yerin görmek ile ve sāʾir ḥaḳḳını görmek ile pes ḳaçankim (10) 
taʿrḭḳden bir hafta mürūr ėde anı taḳrḭbe çeke altı kerre ve at iki öŋ ayaḳların (11) 
ḳaldırdıġı ḥālde yelse ve segirtse aŋa taḳrḭb dėrler ve yedinci defʿada atı segirtmekde 
(12) meydānuŋ āḫirine süre ve segirtdükde şecere-yi meryem ve libān-ı ġarḭḳ ile buḫūr 
ėde andan ṣoŋra (13) anı rıfḳıla yede ve gezdüre ve teneffüs ėtdürüb hava aldura ve 
üzerine cüllerin (14) ve burḳaʿların ḳoya andanṣoŋra anı āḫūra getüre ve aŋa yonca 
dėdükleri otdan (15) ata ki andan yėye pes teneffüs ėtdükdenṣoŋra anı ṭaşra çıḳara ve 
sile ve yayḳaya (16) ve yarım ḳanmaḳ ḳadar aŋa ṣu vėre andanṣoŋra anı yine yataġına 
döndere ve cüllerini (17) andan çıḳara ve ḳaşaġı urub ova andanṣoŋra çıḳara ve süpüre 
ve ayaḳların 
[71a] 
(1) ve iki burnı deliklerin yayḳaya ve arpasın aṣa pes arpayı yėdükdenṣoŋra (2) anı 
ṣuya getürüb ṣu içüre andanṣoŋra bir miḳdār hava aldura andanṣoŋra (3) anı āḫūra 
döndere ve aŋa kesilmiş otdan ata evvelki gibi pes yedükdenṣoŋra anı (4) ṣuya çıḳara 
ve ṣuyı aŋa ʿarż ėde andanṣoŋra uyan ura ve cüllerini ve burḳaʿlarını baġlaya ve 
üzerine (5) fārisi bindüre pes üzerinde yüriye her gün yürüdügi gibi ve anı yine 
döndere ve aŋa ḫiẕmet ėde (6) her gün dönderüb aŋa ḫiẕmet ėtdügi gibi tḭmār ėtmek 
gibi ve arpasın vėrmek gibi (7) ve otluḳ vėrmek gibi ve yatacaḳ yerini görmek gibi ve 
uyutmaḳ gibi ve arpasınuŋ üc bölügünden (8) bir bölügin ve iki bölügin vėrmek gibi 
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ve cüllerin ve burḳaʿların indürmek gibi ve üzerine ḳomaḳ gibi (9) ve anı yedmek ve 
hava aldurmaḳ gibi ve buḫūr ėtmek gibi pes ḳaçankim aŋa ḳırḳ gün mürūr ėde (10) anı 
at ḳoşacaḳ ve terbiye ėdecek ve terledecek meydāna çıḳara pes ḳarnına ve bögrine (11) 
ve boyun kökine ve boynına ve baldırda olan siŋirlü ete ve ḳoltuḳlarına naẓar ėde (12) 
pes eger ḳarnı lāḥiḳ  oldıysa ve bögri ḫafḭf oldıysa ve boynı ṣoldıysa (13) ve boyun 
kökinüŋ ve ḳoltuḳlarınuŋ ve baldırda olan ʿażelenüŋ eti ḫafḭf oldıysa (14) üzerinden 
cüllerin ve burḳaʿların taḫfḭf ėde andanṣoŋra anı taʿrḭḳ ėde yaʿni yeldüre (15) her 
dönişde altı kerre ṣıçramaḳ ile andanṣoŋra yedincide geldügi vaḳtde (16) aŋa naẓar ėde 
pes ḳaçankim gögsi urmasa ve derlese ve ṣāfḭ olsa bögürleri ursa (17) pes şecere-yi 
meryem ve libān-ı ġarḭḳ ile buḫūr ėde ve bögürlerinden ve boynından ve gözlerinden 
[71b] 
(1) cüllerin ve burḳaʿların çeke andanṣoŋra buḫūr ėde ve üzerine ḳurı cüllerin ḳoya (2) 
ve anuŋ ḥaḳḳında eŋ eyü işi aŋa hava aldurub anı gezdürtmekdür pes ḳaçankim (3) 
istirāḥat ėde anı yataġa baġlaya ve aŋa vech-i meẕkūr üzre yonca vėre pes ḳaçankim 
(4) yėye ve başını ḳaldura anı ṣuya çıḳara ve anı resm-i maʿhūd üzre yarım ḳanmaḳ 
ḳadar ṣu vėre (5) andanṣoŋra tervḭḥ ėde ve anı arpaya döndüre eger arpasından bir 
miḳdār ḳaldıysa (6) andanṣoŋra anı ṣuya çıḳara ve ṣu vėre gerek içsün ve gerek 
içmesün andanṣoŋra anı (7) yataġa döndere andanṣoŋra öŋine vāfir yonca döke öyleye 
dek andanṣoŋra anı ṣuya çıḳara (8) ve ṣuyı aŋa ʿarż ėde ve öŋ ayaḳların sile ve cüllerin 
ve burḳaʿların üzerine redd ėde (9) ve aŋa uyan urub üzerine bir oġlan bindüre 
andanṣoŋra bir miḳdār tervḭḥ (10) ėtdükdenṣoŋra üzerine binüb geze evvel vaṣf 
ėtdügümüzüŋ üc veyā dört oḳ atmaḳ ḳadar (11) andanṣoŋra anı döndere ve biz vaṣf 
ėtdügümüz gibi işleye andanṣoŋra taʿrḭḳe ʿadv ėde (12) pes terdāda anı taʿrḭḳ ėde pes 
ḳaçankim altı kerre urub gele ve yedinci kerre ʿadv ėtmek isteye (13) pes segirtmekde 
meydānuŋ evvelinden āḫirine varınca ziyāde süre pes ḳaçankim yine yerine gele (14) 
ve burnı delikleri ve bögürleri urmasa ve ʿaraḳı geçse pes anı ṭurġura teneffüs ėde ve 
aŋa (15) buḫūr ėde ve mümkin olduġı ḳadar terini ala ve alışdura pes eger üzerinde 
etden bir miḳdār (16) ḳaldıysa ve segirtmege ṣāliḥ degül ise pes üzerine cüllerin ve 
burḳaʿların redd ėde (17) pes ḳaçankim anı taʿrḭḳ ėde ve taʿrḭḳ ḳatında alıḳoya pes 
ʿacele üzre ol sāʿat anı eve ḳoya 
[72a] 
(1) ve yüzini örte ve altına buḫūr ėde velākin çoḳ ėtmeye tā kim nefesi nāḳıṣ olmaya 
(2) ve aŋa fütūr gelmeye ve ḳaçankim anı āḫūra getüre her gün işledügi gibi işleye 
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yaʿni (3) ḫiẕmetinde ḳāʾim ola ve aḥvālin tefaḳḳud ėde yarınki güne varınca 
andanṣoŋra anı miʿrāḳa (4) iḫrāc ėde üzerinden cüllerin ve burḳaʿların taḫfḭf ėtdiġi 
ḥālde pes anı taʿrḭḳ ėde yaʿni (5) ḳoşub ṣıçrada resm-i maʿhūd üzre ve yedinci 
ṣıçramaḳda anı ḳoşa pes eger anı görecek (6) olursa ki deri muḥtebis olsa yaʿni 
derlemesi ve bögürleri deprense ve oynasa (7) burnuŋ iki deligi münteşir olsa anı tḭz 
eve ḳoya ve yüzin örte ve buḫūr ėde ve tāzeleye (8) andanṣoŋra üzerine cüllerin ve 
burḳaʿların ḳoya ve anı hava aldurmaġa ve gezdürmege (9) döndere andanṣoŋra her 
gün işledügi gibi işleye anuŋ yatacaḳ yerin görüb (10) anı ovmaḳ ve ṣuvarmaḳ ve hava 
aldurmaḳ ve gezdürmek gibi ve öyle vaḳtinde binmek gibi (11) andanṣoŋra yarındası 
anı aşdura zḭrā her hafta üc gün aŋa hava aldurmaġa (12) ve gezdürmege muḥtācdur 
aḥad ve ṧelaṧe ve cumʿa güni andanṣoŋra taʿrḭḳ tḭz (13) olan yüriyiş ile yüriye pes 
ḳaçankim atı görse ki eti ḫafḭf olsa (14) ve ḳarnı biribirine lāḥiḳ  olsa ve bögürleri 
ḫāliṣ olsa ve boyunı ṣolmış olsa (15) ve boyun kökinüŋ eti ḫafḭf olsa anuŋ uyanını 
uzada ve döndükde elden (16) bıraḳmaya ve ol şol yerüŋ nihāyetine vardı ki andan 
ötüri aŋa zaḥmet çekdürildi (17) ve anuŋ taʿrḭḳi iki seddüŋ beyninde gerekdür pes 
ḳaçankim at başı üzre inse 
[72b] 
(1) ve her oḳ atımı başında bir ḳamçı ile żarb olına ve yolda anuŋçün atlar ṭurġudalar 
ki anlar ile (2) segirde pes eger müteyessir olub ol atları ḳaṭʿ ėdüb anları geçer ve eger 
(3) iki minḫarı münteşir olmadıyısa ve bögürleri urmazsa anı ḥabs ėdüb segirtmekden 
(4) alıḳoyduḳda pes üzerinden derlü olan cülleri ve burḳaʿları çıḳara ve üzerine ḳurı 
(5) olan cülleri ata ve anı buḫūr ėde ve yüzin örtmeye ve öŋine nesne ḳomaya velākin 
gezdürmesin (6) ve hava alındurmasın çoḳ ėde tā kim ʿaraḳı ḳurıya ve andan gide ve 
şol gün ki (7) anda atı miʿrāḳa yaʿni ḳoşacaḳ ve ṣıçrayacaḳ yėre iḫrāc ėde aŋa naẓar 
ėde ve daḫı rḭḥe (8) naẓar ėde eger rḭḥ-i cenūb olacaḳ olursa pes taʿrḭḳi ṣabāḥdan evvel 
ėde ve eger (9) rḭḥ-i şimāl olacaḳ olursa ṣabāḥ vaḳtinde ėde ve arż-ı ʿırāḳda rḭḥ-i 
cenūbüŋ fiʿli (10) arż-ı mıṣrda rḭḥ-i şimālüŋ fiʿli gibidür ve miʿrāḳa çıḳmazdan evvel 
bevline naẓar ėde (11) pes eger bevli müteġayyir olub ḳızıl olacaḳ olursa yatsu 
vaḳtinde anı ṣuya götüre (12) ve anı ṣuda yüzdüre ve ḥaẕer ėtsün dizin biribirine 
urmaḳdan ve üzerinde et (13) ḳalmaya ki aŋa kedd ü meşaḳḳat ile taʿab vėre pes 
ṣıçraduḳda aŋa taʿab vėre ve aŋa  (14) ḳādir olmaya ve ata yataġında naẓar ėde ve anuŋ 
taḳlḭbine pes eger müteḳallib olacaḳ (15) olursa pes cemḭʿ ʿilletlerden sālimdür ve eger 
taḳallüb ėtmezse anı cemḭʿ ḥālātında (16) yoḳlaya emrāżdan aŋa ne lāḥiḳ olmışdur 
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vāḳıf olınca ve fāris ḥaẕer ėtsün (17) atı süst ėdüb yorġun ėtmekden ve aŋa taʿab 
vėrmekden ve atuŋ ʿaraḳına 
[73a] 
(1) ve sürʿat ile gelmesine ve kederden anuŋ ṣafāsına naẓar ėde pes eger ʿaraḳı ṣāfḭ (2) 
olacaḳ olursa pes segirtmege ḳolaylu olmışdur yaʿni yaraḳ olmışdur ve eger ʿaraḳı (3) 
bulanuḳ olacaḳ olursa üzerine cüllerini çeke ve anı taḳrḭb-i ednādan ġayrı olan taḳrḭbe 
çeke (4) tā kim ʿaraḳı ṣāfḭ ola ve yataġında neşḭṭ ola yaʿni şāẕẕ ola ve biz vaṣiyyet 
ėtdügümüz (5) şeyʾi ḥıfẓ eylesün imdi şöyle maʿlūm ola ki feres-i mużammar yaʿni 
yaraḳ olunmış at (6) boş ḳarūre gibidür ki az nesne anı pareler ve kesr ėder pes 
mużammar olan kimesnenüŋ (7) ṭarḭḳi budur ki atuŋ öŋine naẓar ėde ve atını rıfḳ ile 
bişüre ve arıda ve keẕālik ʿaraḳını (8) rıfḳ ile çıḳara yaʿni derlede tā kim andan murād 
olunan şeyʾ ḥāṣıl ola pes eger anı (9) süst ve nefesi nāḳıṣa görecek olursa anı aşdura ve 
aŋa rıfḳ ėde tā kim mesrūr ola (10) ve ḳıç ayaḳları ile yėre ura ve gezdürmekden anı 
ayırmaya ve yatsu vaḳtinde anı ziyāde (11) gezdüre tā kim nefesi ḥıẓ ėde ve atuŋ seyri 
bol yėrde gerekdür tā kim üzerinde (12) oġlan anı bükmeye zḭrā bükmek helāklikdür 
ve atı gezdürmeye illā şol oġlan ki (13) gezdürmegi ve ıżmārı fehm ėde ve eger 
yarışmaḳ veyā segirtmek vaḳti yaḳın oldıysa (14) ve at semüz ve müteyessir degül ise 
yaʿni yaraḳ degül ise pes iki yüzini ve yelėsini örte (15) andanṣoŋra anı miʿrāḳa çeke 
pes ḳaçankim ṣuyı yüriye yaʿni terleye anı yalıŋız ṭurġuda (16) tā kim ḳarnında yaġdan 
olan şeyʾ ḥareket ėde pes ḳaçankim hizāz üzre ki segirtmek (17) ve yarışmaḳ ve 
ṣıçramaḳ içün iki cānibden dḭvārdan binā olunan şeyʾdür ḳāʾim olsa anı ḳoşa 
[73b] 
(1) ve taʿrḭḳe döndermeye tā kim yumuşaḳ olan yaġı gide ve ḳatı olan eti bāḳḭ ḳala pes 
eger (2) süst oldıysa ve ʿalefinden ḳāṣir oldıysa pes aŋa uyan ura ol gün çoḳ gezdüre 
(3) andan ṣoŋra yarındası ol ceryden aşaġa cerye şürūʿ ėde tā kim göre ki (4) cerye 
rücūʿ ėdüb şād oldı pes bundanṣoŋra ḳaçankim anı semḭn göre ceryde ziyāde ėde (5) tā 
kim yaġuŋ küllḭsi eriye pes ḳaçankim anı görse ki ḫafḭf oldı ve ġāyet yaraḳlandı (6) 
pes ziyāde deprede pes eger küçüklü gelürse ve iki minḫarı żarb ėtmesi illā bu ḳadar 
vardur (7) ʿaraḳı nefesini sebḳ ėtse yaʿni cümle vücūdını ʿaraḳ iḥāṭa ėtse ve bögürleri 
mużṭarib (8) olmasa pes ġāyete yaraḳlandı pes hindāz üzre ḳāʾim ola pes ḳaçankim 
ḥazḭn (9) münkesir olduġı ḥālde gelse ve iki minḫarı munḳalib olsa ol gün anı gökcek 
ėde (10) ve ṭurġuda andanṣoŋra yarın tḭmār ėde ve gökçek ėde ve üzerine cülleri ve 
burḳaʿları ura (11) ve evvelkiden artuḳ ėde andanṣoŋra anı ednā-yı taḳrḭbe aḫẕ ėde ve 
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miʿrāḳa segirde (12) ve üzerinde ıraḳ yėre gide pes ṣuyı geldükde anı ṭurġuda ve bir 
maḥal ola ki aŋa yėl (13) ṭoḳunmaya andanṣoŋra üzerinden örtüsini rıfḳ ile ala tā kim 
yaraḳlana pes ḳaçankim anı (14) ġāyetden irsāl ėde ve mesrūr gele burun deligi ile 
urmaya ve bögürleri mużṭarib olmaya (15) ve ʿaraḳı ṣāfḭ ola ve nefesini sebḳ ėde pes 
taḥḳḭḳ andan murād olunan ġāyet içün yaraḳlandı (16) velākin anı ziyāde arıḳ ėtmeye 
zḭrā eger arıḳ ėdecek olursa nefesi saḳaṭ olur (17) ve segirtmekden żaʿḭf olur ve nihāyet 
yerine varmaḳdan ʿāciz olur ve arıḳ at 
[74a] 
(1) ebeden segirtmez ve ṣabr ėtmez ve eger at segirtmezse ve üzerinde yaġdan bir 
nesne ḳaldıysa (2) anı cüllere ve burḳaʿlara ve taʿrḭḳe döndere saŋa vaṣiyyet ėtdügüm 
üzre ʿaraḳı gelince (3) andan murād olunduġı gibi şöyle maʿlūm ola ki feres-i 
mużammar yaʿni yaraḳ olunan at (4) her günde bir ʿulüvve ile kedd ü meşaḳḳat 
çekmege muḥtācdur ve ʿulüvve sehm-i ʿarabḭnüŋ ʿulüvvesidür (5) ve ol beşyüz 
arşundur yaʿni bir oḳ atımı ḳadar ve feres-i mużammar muḥtācdur ki anuŋ vekili (6) 
ʿālim ve baṣḭr ola ve sāyisüŋ aŋa muḥabbetine muḥtācdur ve fārisi ḫafḭf ola ʿinān 
ṭutmaġı (7) ve feresi żarb ėtmek evḳātı ʿārif ola ve ata uyanı ṣalıvėrmeye şol evḳātde 
ki ṣāliḥ olmaya tā kim (8) at saḳaṭ olmaya şöyle maʿlūm ola ki feresi segirtmekden yaġ 
ve derletmemek alıḳor (9) pes mużammar üzre vācibdür ki yaġını ve ʿaraḳını rıfḳ ile 
istiḫrāc ėde tā kim andan yaġuŋ (10) sülpügi gide ve ḥüsn müdārāt ile ḳāʾim ola ve 
feresüŋ aḥvālini baṣḭr ola tā kim feresi (11) ıżmāruŋ nihāyetine vara ve segirtmek ve 
yarışdurmaḳ içün meydānda ḳāʾim ola (12) ve ayaḳların tefaḳḳud ėde pes eger 
ayaḳlarında bir naḳṣ var ise segirtmekden imtināʿ ėder (13) ve anuŋ üzre helāk olmaḳ 
ḫavfı vardur pes anı segirtmek maḥmūd degüldür (14) illā megerkim at melik içün ola 
ve aŋa iẕn vėrmiş ola pes helāk olsa ḳayırmaz (15) pes ḳaçankim segirtmege ʿazm 
ėdesin pes bir ṭılāyı yap ki aʿṣābı ve mefāṣılı şedd ėde (16) pes başını ḥarḭr ʿaṣābe ile 
baġlayasın pes ḳaçankim rihān gėcesi ola ve at (17) yarındası segirtmek istese öŋ 
ayaḳların ṭılā ėdesin ve üzerin ḥarḭr ile ṣarub baġlayasın 
[74b] 
(1) ve muḥkem ėdesin tā ḳaçankim segirde andan bir şeyʾ bi-iẕni’l-lāh ḥareket ėtmeye 
ve ḳaçankim (2) anda intişār ʿilleti veyā feverān-i dem ʿilleti olsa feresüŋ rākib bindigi 
ṭarafın fetḥ ėdesin (3) pes eger intişār ʿilleti olsa yaʿni ayaġı yarılsa veyā siŋiri yarılsa 
anı ṭılā (4) ėdesin saŋa vaṣf ėtdigimüz üzre pes bu ẕikr olunan mevāżıʿı ʿārif ol (5) ve 
bi’l-lāhü’t-tevfḭḳ ve senüŋ üzerüne lāzımdur ki ḳaçankim atı rihānda yaʿni (6) yarışda 
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segirtmek istersin senüŋ ile yarış ėden kimesne ile yeynilıḳ bābında (7) her ne ḳadar 
ḳādiriseŋ ḥḭle ėdesin zḭrā yeynilıḳ feres içün istiʿmāl ėtdigüŋ şeyʾüŋ (8) ecvedidür eger 
maḳraʿnuŋ yaʿni atı urub sürecek aġacuŋ ḳabı vezninde daḫı olursa (9) ve senüŋ 
üzerüŋe ḫafḭf olan licāmlar olsun ve uyanları ve uyan gemlerini yuḳaru (10) burnına 
çekesin ve uyanı atuŋ dişlerinden yuḳaru azu dişlerinüŋ üstine çekesin (11) zḭrā biz 
müşāhede eyledük ki ḳaçankim uyan atuŋ dişleri üzre ṣarḳuġ olsa (12) ve aġızda 
ḥareket ėtse anı segirtmekden alıḳor pes geri ḳalmasına sebeb olur (13) ve yarışda saŋa 
ṭarḭḳ budur ki naẓar ėdesin ki senüŋ atuŋ üstinde yarış (14) ėden kimesne senüŋ ile 
yarışduran kimesnenüŋ atı üstinde olan kimesneden (15) ḫafḭf ola ve eger ol andan 
daḫı fāris olursa pes lā-beʾsdür zḭrā ḫiffet (16) bunda fürūsiyyetden daḫı yegdür ve 
fāris ata binüb segirtmek güninden evvel yarış  (17) yolında süvār ola ve uyanı 
çekecek yėrleri ve at ile ṣıçradacaḳ yėrleri ve ḳamçı ile żarb 
[75a] 
(1) ėdecek yėrleri göre ve ehl-i ıżmārdan çoḳ kimesneyi gördüm ki fārise yolda ḳamçı 
vėrürlerdi (2) ve bunuŋ küllḭsinüŋ vücūdı ile atuŋ sürʿatinden ḥaẕer eyle zḭrā atuŋ 
sürʿat ėtmesi anı helāk (3) ėder ve andanṣoŋra felāḥ bulmaz ve ehl-i baṣḭret olan 
mużammarından çoḳ kimesneyi (4) gördüm ki atuŋ gözlerine burḳaʿ ururlar ve 
gözlerin baġlarlar ki anlar ile sürʿat ėder (5) ve reveġān ėtmesün yaʿni sürʿat ėdüb 
ḥayḳırmasun deyü ne ḳadar ḥḭle ėdebildilerse ėtmişlerdür (6) ve az olur ki reveġān 
atda ḫubṧ olur pes eger reveġān ėdüb sürʿat ėderse (7) aŋa rıfḳ eyle ve bir ḥḭle eyle ki 
anı terk ėde ve ben saŋa vaṣf ėtdügüm şeyʾi (8) fehm eyle ve feres üzre ḥaẕer eyle ki 
ʿamelüŋ bāṭıl olmaya ve taʿabuŋ ve zaḥmetüŋ zāʾil olmaya (9) ve sulṭānuŋ ḳatında ve 
feresān ve ehl-i baṣḭret olan ʿulemā ḳatında nāḳıṣ olmayasın ve utanmayasın ve bi’l-
lāhü’t-tevfḭḳ (10) bu bāb ḫaylüŋ riyāżeti beyānındadur (11) imdi şöyle maʿlūm ola ki at 
riyāżetinüŋ ve tedbḭrinüŋ aṣlı rıfḳ ve mülāyemetdür (12) zḭrā at ʿiṣyān ėdicek pes fāris 
aŋa ḳādir olmaz zḭrā at ḳuvvet ve nefes ile (13) behāyimüŋ eşeddi ve aʿẓamıdur pes 
müdārāt ve rıfḳ ile riyāżetde ėtmez illā ḫulḳı tāmm ve ḥalḳı (14) kerḭm ve zekḭ olan 
feresde zḭrā eger feres maṭbūʿ ve zekḭ olmazsa pes aŋa (15) riyāżet ėtdüren kimesne 
ebeden anı ıṣlāḥ ėdmez ve yoḳ yėre taʿab ve zaḥmet çeker (16) ve ḳaçankim at ġayrı 
maṭbūʿ olsa ve nefesi şedḭd olmasa ve mefāṣılı ḳavḭ olmasa ve rāʾiż (17) aŋa zaḥmet 




(1) ve andan bir nesne gelmez ve rāʾiż olan kimesne ıṣlāḥ ėtmege ḳādir olmaz allāhü 
teʿālā (2) ifsād ėtdüġi nesneyi ıṣlāḥ ėdemez ve ḳaçankim at maṭbūʿ olsa ve nefesi şedḭd 
olsa (3) rāʾiż olan kimesneye aŋa edeb taʿlḭm ėtmek mümkin olur ve taʿlḭmi ḳabūl ėder 
(4) ve ḳaçankim at ḳatı başlu olub fārise öngüllik ėtse veyā segirtmesi nāḳıṣ olsa (5) 
veyā ḥarūn olsa pes anı teʾdḭb ėtmege ḳādir olmaz zḭrā anuŋ ḫilḳatidür allāhü teʿālā (6) 
anı anuŋ üzre ḫalḳ ėtmişdür ve allāhü teʿālānuŋ ḫalḳını taġyḭr ėtmege kimesne ḳādir 
olmaz (7) pes ḥāẕıḳ ve zeyrek olan rāʾiże lā-büdd olan budur ki ḫalḳı müsevvā ve 
maṭbūʿ ve zeki (8) olan feresi alub aŋa taʿlḭm ėde mülūka ve feresāna lāyıḳ olan edebi 
ve esliḥayı ki (9) anlara muḥtācdur ḥaml ėtmege pes ḳaçankim aŋa biz ıṣlāḥ ėdüb aŋa 
taʿlḭm ėder  (10) ve eger fāris-i refḭḳ ve ʿālimden ġayrı kimesne aŋa binerse ifsād ėder 
ve fehmin (11) ḫalṭ ėder pes feresüŋ zekāsı ve ḥüsn-i ṭabʿı zāʾil olur pes bunı oŋat 
fehm eyle (12) imdi şöyle maʿlūm ola ki ḫayl-i ʿatḭḳ yaʿni cins olan at ḳaçankim aŋa 
bir nesne (13) taʿlḭm olunsa anı aḫẕ ėder ve andan tḭz dönmez pes eger ol şeyʾ eyü ise 
anuŋ üzre (14) müstemirr olur ve eger alçaḳ ise aŋa ḫulḳ olur ve andan zāʾil olmaz ve 
rāʾiżüŋ (15) yaʿni ata riyāżet ėtdüren kimesnenüŋ ṭarḭḳi budur ki ata rıfḳı ve anuŋ ile 
müdārātı (16) istiʿmāl ėde ve seḥer vaḳtinde aŋa süvār ola ve ıṣṭablına ḳarḭb bir 
meydānda anuŋ ile (17) cevlān ėde zḭrā ḳaçankim ata riyāżet ėtdüren kimesne seḥer 
vaḳtinde aŋa süvār olur 
[76a] 
(1) anuŋ yėmesi az olur ve ḳarnı ʿalefden ḫālḭ olur ve bunuŋ gibi evḳātda at riyāżeti 
ḳabūl ėder (2) ve ḳaçankim atı fetl ėdüb dönderesin ḥaẕer eyle ki taʿrḭḳinden anı 
ṣapdurmayasın (3) tā kim ṣadrından ṣıḳılub anı helāk ėtmeyesin ve keẕālik ḥaẕer eyle 
ki  (4) ḳıçı üzre redd ėtmek istedügüŋ zamānda şiddet ile uyanı çekmeyesin belki bir 
defʿa çekersin (5) ve bir defʿa uyanı yüzine atarsın tā kim uyan aġzında ḥareket ėde ve 
ol daḫı rücūʿ ėde (6) senüŋ murāduŋ üzre ve ḳaçankim feres senüŋ ile ḥüsn-i teʾdḭbe 
gele veyāḫūd dönse (7) şol şeyʾ ki aŋa muḥtācdur sen anı iḥsān üzre dönderürsin ve 
ıṣṭablına redd  (8) ėdersin zḭrā yarın ol saŋa yorġalıġı ziyāde ėder ve ḳaçankim sen anı 
(9) iḥsān üzre ṣarf ėdersin ol daḫı iḥsān üzre bāḳḭ ḳalur fāʿlem ẕalike (10) bu bāb aṣḭl 
olan atuŋ riyāżeti beyānındadur (11) ḳaçankim ata terbiye ėdici ata binmek ve aŋa ʿilāc 
ėdüb riyāżet ėtdürmek dilese (12) pes şol şeyʾ ki anuŋ ile ibtidā ėder egerüŋ ıṣlāḥıdur 
ve tegeltisinüŋ telyḭnidür (13) tā kim atuŋ arḳasını ḥıfẓ ėde ve daḫı lücüm-ı vāyātı 
ittiḫāẕ ėde zḭrā anlaruŋ kimisi (14) vasaṭdur leyyindür ve kimisi incedür keskindür ve 
cümlesi żḭḳ ve ḫiffetde vesiʿat (15) ve ṧıḳlda iʿtidāl üzre gerekdür pes at aġzın açmaḳ 
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içün ve boyunı içün lāzım (16) olduġı ḳadar ıṣlāḥ ėtmege sāʾir uyanlardan eṣlaḥdur ve 
atuŋ aġzı içün eslemdür (17) pes ḳaçankim ata binesin ve göresin ki uyan boynını ṣıḳar 
pes ʿiẕārını uzadasın 
[76b] 
(1) tā kim uyan aġzına gire ve ḳaçankim atuŋ liḥyelerini açmaḳ istersin ʿiẕārını ḳıṣa (2) 
ėdesin ve vāyātdan ṧaḳḭl ve daḫı ḫafḭf ve ḥādd yaʿni keskin olan uyan atı açar pes 
uyanuŋ ḫafḭfi gerekdür (3) rükūb ve teʾdḭbüŋ evveli budur ki (4) atı teʾdḭb ėdüb aŋa 
süvār olmaḳ istedükde anı ṭutasın ve üzengüye yapışasın (5) pes ḳaçankim ata binesin 
ve arḳasına gelesin üzerinde bir sāʿat ṭurasın ḥareket ėtmeyesin (6) tā kim senüŋ 
altıŋda sākin ola ve sen libāsuŋı ıṣlāḥ ėdesin tā kim at ol vaḳfeye (7) yaʿni ṭurmaġa 
muʿtād ola ve bu vaḳfe mülūka ve anlardan ġayrı fürsāna maḫṣūṣdur (8) rükūbları 
ḳıtında pes fārisler ḳaçankim dābbeleri ile yalıŋız ḳalsalar ve aŋa binmek (9) isteseler 
ve dābbe ṭurmasa ve üzerinde silāḥ olsa aŋa binmek mümkin olmaz fe-keyfe ki (10) 
fāris olmaya ve ḥaẕer eyle ki ata binmek murād ėtdügüŋ ḳıtında ḥareket ėtmege ve 
mużṭarib (11) olmaġa aŋa ʿādet ėtdürmeyesin zḭrā yaramaz ʿādetdür ve ben çoḳ 
dābbeyi gördüm fārisüŋ (12) rükūbı ḳatında ḥareket ėtmek ʿādet ėdinse ve ṣāḥibi aŋa 
muḥtāc olsa ve bir vāḳʿada (13) ve bir şiddetde olsa veyā bir ḥācet-i mühimme içün 
nüzūl ėtse ve binmek içün aŋa gelse (14) ve at ʿādeti üzre anı bindürmese ve ol vaḳtde 
ol ḥālde anı redd ėtmege ḳādir (15) olmasa fārisi yoldāşlarından yalıŋız ḳalur ve çoḳ 
kimesneden işitdük ki  (16) atlardan ʿacāyib naḳl eylediler sūʾ-i teʾdḭb sebebiyle ve az 
taġāffül eyle pes ʿādet ėdinür (17) ve anuŋ ḳıtında rāḥat bulur pes bundan ḥaẕer eyle 
pes ḳaçankim ṭurasın saŋa 
[77a] 
(1) vaṣf ėtdügüm üzre ve ṧiyābuŋı ıṣlāḥ ėdesin ve az az yürüyesin senüŋ ṭarafuŋdan 
ayaḳ ile (2) aŋa ṭoḳunmaḳsız velākin bir yėrde ṭurmaḳdan anı taḥrḭk ėdesin ve ṣaḥrāya 
binesin (3) ve daḫı şol yėre ki anda ot otlar ve eger āḫūra ḳarḭb otladacaḳ mevżiʿ ḳādir 
iseŋ (4) pes ėdesin ve ḳaçankim bir yėre binesin pes ḫālḭ ve tenhā olan zuḳāḳlara ḳaṣd 
ėdesin (5) ve rücūʿ ėtdükde senüŋçün mefraḳ tāmme ola ve ḳapulara ve menzillere 
girdükde (6) uyanı ḥıfẓ ėtmeyesin ve ṭurġutmayasın tā kim sūʾ-i aḫlāḳa muʿtād olmaya 
ve şöyle maʿlūm (7) ola ki senüŋ bir sāʿat ata tenbḭh ve teʾdḭb ėtmeŋ ve bir sāʿat terk 
ėdüb aŋa ihmāl (8) ėtmeŋ atuŋ fesādıdur zḭrā sen anı bir sāʿat ḭḳāẓ ėdersin ve bir sāʿat 
andan ferāġat (9) ėdersin ve ḳaçankim sen dostlaruŋa mülāḳḭ olasın anlar ile ṭurursın 
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(10) ve sen anuŋ arḳasında nefsüŋ ile ʿucb ṣāḥibisin ve ol senüŋ altıŋda ḳalaḳ ve 
ḥareket (11) ṣāḥibidür ve at bu sūʾ-i ḫulḳa muʿtād olur ve muʿtād olur ki bir kimesneye 
sen mülāḳḭ (12) olmazsın illā yürümekden ḳalub ʿādeti üzre yolda  ṭurur ve keẕālik 
(13) ḳaçankim şehre giresin menāzil beyninde ve zuḳāḳlar ve büyük yollar beyninde 
ʿādetini  (14) ister ve  saŋa iʿtirāż ėder pes bundan ḥaẕer eyle ve elüŋi uyana ṭut ve 
atuŋ (15) başını ṭut tā kim bir cānibe meyl ėtmeye ve üzengüde iki ayaġuŋ pek ṭut (16) 
at üstinde segirdüb ve ṣıçrayub oynaduġuŋ zamānda ve bunuŋ ile senüŋ murāduŋ (17) 
atuŋ teʾdḭbi olsun ve ṣol üzengiye iʿtimād ėdüb ṭanımaḳ oḳ atmaḳ içün eyü ʿādetdür 
[77b] 
(1) zḭrā anda meyl vāḳıʿ olur ve daḫı ḥaṣr-ı şedḭdde yaʿni atı ziyāde alıḳoduġuŋ 
zamānda üzengüye (2) iʿtimād ėdesin oḳda iʿtimād ėtdügüŋ gibi tā kim at anı ʿādet 
ėdine ve ata (3) riyāżet ėtdüren kimesnenüŋ üzerine bu vācibdür ve uyanı ḥıfẓ eyle zḭrā 
ol (4) nefs-i fürūsiyyetdür fürūsiyyetüŋ her fenninde ve ol fürūsiyyetde aṣldur ve daḫı 
ferʿdür ve uyanlar (5) muḫtelifdür illā bu ḳadar ve azdur sāʾir-i esliḥada ʿinānı ṭutmaḳ 
ve ḳullanmaḳ ʿilmi ʿinān ḥıfẓınuŋ (6) ʿilmi üzre ḥāṣıl olur zḭrā ʿinān feresüŋ mḭzānıdur 
ve lāyıḳ olan budur ki feres (7) licāmuŋ ṭaʿmın bula ve aġzında aŋa yapışa zḭrā fāris atı 
ʿinān ile żabṭ ėder ve ḳollanur (8) ve ḳaçankim fāris uyan ṭutmaġı bilmese pes feres 
aŋa müstaḳḭm olmaz ve iṭāʿat ėtmez  (9) illā megerkim feres ḥiss ėde ki fāris andan 
ġāfil degüldür ve her at ki zekḭ ola lā-büdd (10) olan budur ki anuŋçün maʿānḭden bir 
maʿnā ola yā yorġa ola pes bu maʿnā ile at anda (11) olan sāʾir maʿānḭ ile olmaḳdan 
maḳbūldür ve anlardan kimisi yelegen olur ve kimisi yürügen (12) olur ve kimisi 
muʿannıḳ olur yaʿni iki öŋ ayaḳların ḳaldurub ṣıçrar ve kimisi eyü segirdür (13) ve 
kimisi ḳuvvet ve şiddete māʾildür ve feres içün aḫlāḳ ve feżāʾil ve ḫavāṣ vardur şol 
(14) kimesne içün ki anları tefaḳḳud ėde ve anları istiḳrā ėdüb fehm ėde ve anlardan 
fehm ėde (15) ve anlaruŋ istiḫrāc ve iẓhārın idrāk ėde ve her atı ve anda olan her ḫulḳı 
ẓann-ı ġālib ile (16) istiʿmāl ėtmek allāhü teʿālānuŋ ʿaṭāsındandur ve daḫı bu fende aŋa 
ḳuvvet vėrüb (17) anı teʾdḭb ėtdügündendir pes ata bindügüŋ zamānda naẓar eyle ḳanġı 
ṣınfda māhirdür 
[78a] 
(1) ve tabʿına şeyʾe māʾildür pes anı aŋa ḥiml eyle tā kim teʾdḭbi saŋa āsān ola ve atda  
(2) olan maḳṣūda vāṣıl olasın ve ehven-i saʿy eyle ṭabḭʿatı ve ḫūyı saŋa ẓāhir ola  (3) ve 
şol ata teklḭf ėtme ve zaḥmet ve meşaḳḳat çekdürme ki aḫlāḳı ve cibilleti yaramaz ola 
(4) zḭrā sen taʿab çekersin ve anı fesāda iḫrāc ėdersin pes ḳaçankim anı sen aḫẕ ėdesin 
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(5) saŋa vaṣf ėtdügüm ṭarḭḳ üzre pes birḳac gün anuŋ üzre binüb yürürsin tā kim (6) 
anuŋ başı peklügi gide ve ayaḳları ḳavḭ ola ve ol daḫı neşḭṭ ola pes ḳaçankim aŋa (7) 
uyan urasın pes aġzına iri ögünmiş ṭuz ḳoyasın yüŋden bir kėse içinde ve anı (8) 
uyanuŋ aġızda ve ṭamaḳda olan demürine baġlayasın tā kim anı çeyneye ve uyan 
aġızında (9) aŋa eyü ola ve her ḳaçankim üzerinde ṭılḳān yaʿni bir kerre ṣıçramaḳ ile 
yüriyesin (10) pes rıfḳ ile fetl eyle yavaş ve bol fetl ile ve bunı birḳac gün ėdesin 
andanṣoŋra (11) ʿilāc ve fetlde ziyāde ėdesin ve ḳaçankim fetl ėdesin yaʿni atı bükesin 
pes senüŋ (12) fetlüŋ vāsiʿ gerekdür ki devre beŋzeye ve aḥyāna anı licām ile ıṣır tā 
kim boyunı (13) leyyin ola ve iki liḥyeleri münḥall ola pes ḳaçankim saŋa fetlde rıfḳ 
ile icābet ėde (14) ve anda ḫiffet-i ʿinān devr ėde ḳıç ayaġı üzre bir sāʿat anı fetl ėt 
velākin bir sāʿatden (15) ṣoŋra bir sāʿat anda tażyḭḳ olmaya andan uyanı yüzine ṭarḥ 
eyle tā kim bile ki (16) senüŋ andan murāduŋ nedür ve anı terk ėt ki teneffüs eyleye ve 
bunı aŋa lāzım ḳıl tā kim (17) nefesi ṭḭb ola ve rücūʿ ėde ḳaçankim sen murād ėtseŋ şol 
ḫaṭveye ki anı aŋa ʿādet ėtmişsin 
[78b] 
(1) pes ol kendi nefsi ile işler andanṣoŋra ḳaçankim anuŋ üzerinde ṧābit ola (2) ve 
anuŋ ile meʾlūf ola anı iki ḫaṭve redd ėdersin tā kim iki ayaġı üzre sürʿat ile (3) ve 
leyyin ile rücūʿ ėde pes ḳaçankim saŋa rücūʿ ėtmekde ʿiṣyān ėde pes ṣaġ (4) ve ṣol 
ṭarafına fetl-i vāsiʿ ile fetl ėt pes eger anuŋ ḳıtında ḳoparmaḳ ile gidecek (5) olursa pes 
anı iki fetl veyā üc fetl ile fetl ėdersin fetl-i żḭḳ ile ḥattā ḳaçankim (6) uyanı taḥrḭk 
ėdesin ḳıç ayaḳları üzre saŋa ve aŋa zaḥmetsiz rücūʿ ėde ve devābbuŋ baʿżısı (7) rücūʿ 
ėtmesinde saŋa ṣaʿb gelür pes ḳaçankim bir dābbeyi döndermek saŋa ṣaʿb olsa (8) atuŋ 
yüzine ḳarşu bir ḳamçı ile bir kimesneyi ḳorsın ki ḳamçı ile ata ḭmā ėde ke-enne (9) 
yüzine urur gibi ola ve bu vech ile aŋa ʿilāc ėdesin tā kim bir ḫaṭve rücūʿ ėde (10) 
andanṣoŋra ʿinān ile muʿālece ėdesin ve anı redd-i müstevḭ ile redd ėdesin muʾaḫḫarı 
ile (11) ṣaġa ve ṣola māʾil olmaya pes ʿinān fārisüŋ elinde müstevḭ ola at daḫı rücūʿ-yı 
müstevḭ ile (12) rücūʿ ėder ve ḳaçankim dābbeyi ṭaşra çıḳarub binmek istersin pes aŋa 
tażyḭḳ (13) ėtme anı iḫrāc ėtmeyince imdi dābbe ki ṭavḭl ola ve arż üzre mümtedd ola 
ḳıç ayaġı üzre (14) rücūʿ ėtmek saŋa ḳolay olur ki müctemiʿ üzre anuŋ gibi ḳolay 
olmaya zḭrā bu arż (15) üzre mümtedddür ve ayaḳlaruŋ baʿżısı baʿżıdan ıraḳdur ve 
ayaḳları müctemiʿ olan at (16) pes ḳaçankim redde anuŋ üzre tażyḭḳ ėdesin ke-enne-hu 
mekṧūb yaʿni melūl olur (17) ve anuŋ üzre bu emr ṣaʿb olur pes rıfḳı istiʿmāl eyle tā 




(1) andan murād ėdindügüŋ şeyʾ ḥāṣıl ola ve sen ḳaçankim rücūʿ ėdesin anı ardına (2) 
evrāki yaʿni ucaları üzre ṭarḥ ėdesin ve licāmı taḥrḭk ėdesin meyesser-i şedḭd yaʿni (3) 
şiddet ile sürülmiş gibi istivāda ḳuddāmına rücūʿ ėder ve bunda eger şehārḭ ile bir ādḭn 
(4) yaʿni aṣḭl atlar ile bār-gḭrler berāber olur ve ammā ḫayl pes ḳıç ayaġı üzre bir atı 
redd (5) ėtmekden anuŋ ile cery ėtmege daḫı aḳbeldür zḭrā ayaġı ʿayblu ėder ve ayaḳda 
milḥ ekṧeriyyā (6) fetl ile redden vāḳıʿ olur pes ḳaçankim atuŋ boyunı müstevḭ olsa ve 
leyyin olsa (7) ve açılsa ve iki liḥyesi daḫı açılsa pes sen yavaş yelmek ile başlarsın ve 
uyanı ṭarḥ ėdersin (8) pes ḳaçankim yavaş yelmek ile yelesin ve at aŋa ḳavḭ olsa ve 
cesedini żabṭ ėtse pes at (9) mülāyim olur ve illā yelmegi andan ḳaṭʿ ėdesin ve ḳıç 
ayaḳları üzre anı redd ėdersin tā kim (10) iki cānibi leyyin ola pes ḳaçankim yelmegi 
iʿāde ėdesin ve at daḫı yavaş olsa ve uyanı bıraġsa (11) ve uyanuŋ dizginleri anda 
mülāyim olsa yaʿni uyana ve dizginlerine ṭayanmasa kendi (12) nefesini ṧıḳletsiz ḥiml 
ėder ve sen anuŋ üzerinde yelmenüŋ eyüsine ve şedḭd ve ḳavḭsine vāṣıl (13) olursın pes 
baʿżı at vardur ki her sāʿat ziyāde leyyin olan yelmek ile yeler (14) ve kendi cesedine 
mālik olur ve anuŋ üzre ḳāʾim olur pes rıfḳ ve sükūn üzre (15) mevc gibi yuḳaru 
ḳalḳar ve aşaġu iner ve ammā yelmesi alçaḳ olan at pes żaʿfından (16) ve arḳasınuŋ 
ḫuşūnetinden kendüsini yėre urur gibi yeler pes fārisi elem ve ıżṭırāb çeker (17) ve çoḳ 
olur ki üzerinden iner ve anı ṣalıvėrür ve yelmek at içün olan 
[79b] 
(1) ʿilācuŋ ve ıṣlāḥ ve tedbḭrüŋ ḫayrlusıdur pes ḳaçankim at yelmekde müstevḭ olub 
pişse (2) ki dizlerinde ıżṭırāb olmaya ve ayaḳlarında istirḫā olmaya ve taḳrḭb ḳatında 
daḫı ayaḳların (3) ḫalṭ ėtmeye ve eger bunı ėdecek olursa sen anı alıḳoyub yelmege 
redd ėdersin (4) tā kim taḳrḭb ile başlaya yaʿni yelerken öŋ ayaḳlarını maʿān ḳaldırdıġı 
ḥālde yele (5) imdi şöyle maʿlūm ola ki taḳrḭb segirtmege yaraḳlanmaḳdur ve 
segirtmek anuŋla bilinür (6) pes taḳrḭb segirtmege yaraḳlanmaḳdur pes ḳaçankim at 
segirtse aŋa ṧıḳlet olmaz pes (7) ḳaçankim sen anuŋla segirdesin pes naẓar eyle ki nice 
anı ḥabs ėdüb alıḳorsın (8) ve şiddet ile yürimekden ve segirtmekden ḥaẕer ėdesin zḭrā 
at bunuŋla fāsid olub (9) helāk olur ḫuṣūṣā ḳaçankim at yavaş olsa pes anuŋ 
helāklıġıdur ve uyanı (10) çekmek şiddet ile seyrden ḫayrludur ve at ḥabs-ı ṭavḭle 
muḥtācdur ve adım adım yürimege ki (11) bir adımı bir adımından daḫı ḳolay ola ve 
atuŋ aġzını ḳanlu ėtmekden ḥaẕer eyle (12) zḭrā ol at içün alçaḳ olan şeyʾüŋ alçaġıdur 
ve ḳaçankim at segirdürken istivāʾḭ yürüse (13) ve nāverd içinde sen yaʿni at 
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ṣalduġuŋda anı ṣaġ ṭarafına ve ṣol ṭarafına bıraḳsaŋ (14) ve ol daḫı ẕehāb-ı ḥasen ile 
yaʿni düz yürüse sen uyanı ṭarḥ ėdersin yaʿni uzadasın (15) at ayaġına ṭoḳunmayacaḳ 
ḳadar ve anı yarub şaḳḳ ėtmeyecek ḳadar ve ṣıçramayacaḳ ḳadar ve atuŋ kesreti (16) 
yaʿni ėnüb çıḳması vaḳtinde pes ḳaçankim taḳrḭbde ve nāverdde müstevḭ olsa yaʿni 
pişmiş (17) olsa segirtmege bir miḳdār redd ėdersin ve üzerine ḫalḳayı ṭar ėdersin 
[80a] 
(1) ve döndürmekde isrāʿ ėdersin ve sürʿat ile bir ḥalḳa ṣaġ ṭarafına ve bir ḥalḳa ṣol (2) 
ṭarafına devr ėdersin pes ḳaçankim at saŋa icābet ėde yaʿni muṭḭʿ ola ve ayaḳları ile (3) 
ḫalṭ ėtmege pes müstevḭ olur yaʿni ögrenmiş olur ve at taʿlḭminde olan kemāle (4) 
yetişmiş olur ve illā anı ʿamele ve ṭar ḥalḳada yürümege ve ḳıç ayaġı üzre redd ėtmege 
anı (5) döndürürsin senüŋ murāduŋ üzre olunca imdi şöyle maʿlūm ola ki sırıḳ ile (6) 
ve seyf ile oyun ėden fārise sürʿat ile dönmekden enfaʿ bir nesne yoḳdur (7) pes sen 
nefsüŋi atı sürʿat ile döndermekde istiʿmāl eyle ve aŋa sürʿat ile (8) dönmegi taʿlḭm 
eyle ḥattā ḳaçankim sen anı döndürmege ḳaṣd ėdesin sen uyanı taḥrḭk (9) ėtmezden 
evvel ol döne nitekim sürʿat ile olan segirtmekde vāḳıʿ olur ki at (10) rücūʿ ėder şol 
ṣıçramaḳda ki anda segirtdi ve dönmekde tevaḳḳuf (11) ėtmedi pes sırıḳ ṣāḥibine at 
üstinde bu maʿnādan lā-büdddür ve illā bir nesneye ḳādir degüldür (12) ve bir nesneyi 
bilmez andanṣoŋra bir yėre çıḳ ki düz ola çuḳur olmaya ve yüksek olmaya (13) pes 
anda yavaş ve mülāyim taḳrḭb ile taḳrḭb eyle ve uyanı ṣalıvėrirsin tā kim segirtmegi 
unuda (14) ḥattā ḳaçankim uyanı yeyni ola ve dizleri ḳaviyye ola anı segirtmek içün 
durġudursın (15) ve ḳıçların ṭoldurursın ve uyanı yine üzerine ṣalıvėrürsin uyan 
aġzında ḥareket ėtdügü ḳadar (16) ziyāde ėtmeyesin pes ḳaçankim uyan aġzında 
ḥareket ėde senüŋ murāduŋ üzre sen anı (17) alıḳorsın ve olmaya ki sen atı segirtmege 
ḳaldurasın ve at uyana ṭayanmış ola 
[80b] 
(1) ve aġzın açmış ola ve bilmeye ki sen anı ḳoşmaḳ ve segirtmek istersin zḭrā 
ḳaçankim (2) bilmeye ki sen anı ḳoşmaḳ istersin uyana ḥadḭd ve şedḭd olur ve aŋa azar 
ve bu bir çirkin ḫūydur (3) atı segirtmekden alıḳor ve bunı defʿ ėtmekiçün iki emr 
vardur birisi atuŋ teʾdḭbidür (4) bundan ötüri ve aŋa ḥareket ve ıżṭırābı ʿādet 
ėtdürmekdür ve bir emr budur ki ḳaçankim (5) segirtmekden alıḳomaḳ istersin uyanı 
pek ṭutmayasın zḭrā şöyle bil ki uyanuŋ tefrḭṭ ile (6) ṭutması at içün āfetdür ḫuṣūṣā kim 
at göŋüllü ola pes anuŋ helāk olmasıdur (7) ve atı münāzaʿata iḫrācı başın ṣalduġı 
ḥālde ol daḫı āfetdür ve ḳaçankim sen anı icrā (8) ėdesin yaʿni ḳoşasın saŋa vaṣf 
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ėtdügüm üzre ve üc kerre ḥabs ėdesin yaʿni (9) alıḳoyasın ve dördünci ḥabsde 
ṭurġudasın ve oturdasın ve her ḥabs yumuşaḳ ola andan (10) evvel olan ḥabsden pes 
ḥabs ėdesin ve uyanda elüŋ berāber ola tā kim taḥrḭküŋ bir ola (11) bir cānibden 
yalıŋuz ḥabs ėtmeyesin ve üstivāda iki el ile çekmek ve dābbenüŋ muʾaḫḫarından (12) 
ellerin uyanda ṭutmaḳ tā kim ardı ile döne pes rāʾiż üzre ʿaybdur ve aḥmaḳ (13) 
rāyiżüŋ baʿżısı ki fürūsiyyeti iddiʿā ėder ve atı ḳoşar ve żarb ėder ve żarb ardınca ḥabs 
(14) ėder ve bu ḫaṭādur ve daḫı atı meydāna çıḳarur uyana ṭayanduġı ḥālde ve bu daḫı 
ḫaṭādur (15) zḭrā atı segirtmege tehyḭc ėdüb ḥāżır ėder andanṣoŋra anı ḥabs ėder ve atı 
(16) urma illā ḳaçankim urmaġa muḥtāc ola ḳaçankim segirtmegi ḥabs ėtse pes urursın 
(17) tā kim segirde veyāḫūd ḥareket ėdüb kişnese ve ḥayḳırsa ve egri ve ṭolaşıḳ yürise 
[81a] 
(1) pes uyan ile veyā ḳamçı ile anı ṭoġrudasın şol cānibden ki aŋa muḥtācdur ve ammā 
ḳaçankim (2) sen istedügüŋ gibi segirtse ve ḥabs olduḳda berāber ḳalsa pes urmaġuŋ 
aṣlı yoḳdur (3) illā atuŋ fesādından ötüri illā meger şol at ola ki sen anı ṣatun almaḳ 
isteyesin (4) pes aŋa şiddet ėdersin tā kim anuŋ ḳıtında olan şeyʾ ẓāhir ola zḭrā żarb 
cümle belāyāyı (5) ve ʿuyūbı çıḳara pes teftḭş ve tefaḥḥuṣ ḳıtında anı istiʿmāl ėtmek 
atlaruŋ ʿinādın ve öngüllügin (6) çıḳarmaḳ içün ġāyet eyü yardımdur ve ḳaçankim atı 
urmaḳ istersin şol vaḳtde ki lāzımdur (7) pes ġaflet üzre anı urasın zḭrā eger sen anı 
ḳamçı ile uracaġuŋı bilse ve gözetse fāsid (8) olur yürimez illā olunduḳda sāʾir evḳātda 
ġaflet üzre olur pes lāyıḳ olan budur ki (9) anı urasın anuŋ şuʿūrı olmaya tā kim kendi 
nefsinde ecmaʿ ola yaʿni kendüye gele (10) ve baṣḭret üzre ola ve ziyāde ḥaẕer üzre ola 
pes ḳaçankim ẕikr olunan ḥālātda (11) müstaḳḭm olsa ve pişmiş olsa ve sen anı ḳoşsan 
pes ḥabs ḳıtında başını gökçek ṭutsa (12) ve sen arḳasında rāḥat bulsaŋ ve ṭursa pes sen 
anuŋ üzerinde sāʿat-i ṭavḭle ile bir sāʿat (13) ṭurasın tā kim sākin ola ve ṣıçramasın ve 
segirtmesin unuda ve ḥiddeti gide (14) ve segirtmegi unutduġı ḥālde rücūʿ ėde taḥḳḭḳ 
anuŋ aġzı ṣāliḥ olur yaʿni ıṣlāḥ (15) olur murād üzre ḳullanursın ve ata riyāżet ėtdüren 
üstādlardan baʿżısınuŋ (16) ʿādeti bu idi ki atı teʾdḭb ėtse ve segirtse ḳıçların ṭoldururdı 
(17) ve şöyle maʿlūm ola ki ḳaçankim at hindāz üzre müstevḭ olsa ve istivā üzre 
muḥtebis olsa 
[81b] 
(1) yaʿni taʿlḭm olunduġı yėrde pişse ve pişmek ḳarārına varub ḥabs olunduḳda ḥabs 
olunsa ḥareket (2) ėtmese fāris aŋa bir mühde dḭvār ėder ki yaṣṣıluġı üc ẕirāʿ ola 
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andanṣoŋra (3) atı anuŋ üzre taḥrḭk ėder pes ḳaçankim ayaġı gerek segirtmekde ve 
gerek ḥabsde ol (4) dḭvāre ṭayanmasa pes ol vaḳt ʿālim ola ki at segirtmekde kāmil oldı 
(5) ve biz devābbı ıṣlāḥ ėtmekde nefsümize böyle ʿādet ėtmiş idük pes eger atuŋ ayaġı 
(6) mużṭarib olacaḳ olursa ol dḭvārdan ṭayınur pes anı ʿilāc ve terbiye ėtmege dönder 
(7) müstevḭ olub pişince ve şöyle maʿlūm ola ki ḳaçankim at müstevḭ ve kāmil olsa (8) 
ve fāris segirtmekde ve alıḳomaḳda uyanı berāber ṭutmasa tā kim uyan aŋa mḭzān (9) 
gibi ola at istivā ve istiḳāmet üzre olmaz ve günāh fārisüŋ olur pes aŋa göre (10) ḳıyās 
eyle ve bu cümleden saŋa lāyıḳ olan budur ki atı alub aġzında uyanuŋ messin (11) aŋa 
ṭatdurasın pes ḳaçankim ṭarıla teʾdḭb ʿādetinden rücūʿ ėtmez imdi (12) şöyle bil kim sen 
ata nāẓır ve murāḳıbsın ve elvān-ı riyāżet ile aŋa riyāżet ėtdürürsin (13) pes ḳaçankim 
at riyāżetde kemāl bula ve sen murād ėtseŋ ki anı riyāżetden ḳalʿ ėdesin  (14) üzerine 
şol uyan urursın ki bilürsin ol uyan aŋa muvāfıḳdur ve ol uyan ile (15) ḥāli gökçek 
olur pes anuŋla uyanlarsın pes baʿżı dābbe vardur ki muḥayyāda ve bu bir nevʿ (16) 
uyandur daḫı yavaş ve ḫafḭf olur tizginde olduġından ve bu daḫı bir cins uyandur pes 
(17) ikisinden aġzında ḳanġısı eḫaffdur aŋa ḳaṣd eyle ve andan ayırma ve atı ʿilāc ve 
terbiyeye dönder 
[82a] 
(1) nitekim evvel şürūʿ eyledük yelmek ve taḳrḭb ve segirtmek gibi ve başına uyan 
urmaḳ (2) ve aġzına ṭuz atmaḳ gibi tā kim uyan aġzında eyü ola ve ben daḫı böyle 
ėderdüm şol ata ki (3) üzerinde rumḥ ile seyf ʿamelin ėderdüm pes başın uyana 
çekerdüm ve nıṣf-ı leylde (4) aġzına ṭuz ḳordum ve ṭuzı yüŋden bir kėse içine ḳoyub 
uyanuŋ ṭamaġına baġlardum (5) dün yarusından ṣabāḥa varınca tā kim çiynemekden alt 
ṭudaġın ṣarḳıda pes sen bunı (6) ʿādet ile dābbeyi sulṭāna çekmezden evvel pes eger 
sulṭān anı çökdürmek (7) isterse veyā silāḥdan üzerinde bir nesne ile uyanmaḳ istese 
pes anı murādı üzre bulur (8) ve at yürürken ve segirdirken üzerinde el oynatmasın ve 
libās oŋarmasın (9) ve ḳamçı taḥrḭkin ṭop ʿamelin lāzım ḳıl ve ḳaçankim murād ėdesin 
ki atı pādişāha çekesin (10) ki üzerine bine pes üzerinde ṭoġan götür cülleri ile ve 
üzerine çıŋıraḳlar baġla (11) ve anı baḳırcılar ve ḳazancılar suvḳına ve daḫı boyacılar 
suvḳına ḳoy tā kim taḥteler üzere (12) matraḳlar żarbın ve ötmesin işide ve ḫalḳuŋ 
izdiḥāmına anı ḳoy ve sāʾir zuḳāḳlarda (13) anuŋla geç tā kim ülfet ėde ve nefret 
ėtmeye ve ḫayl ile ve vaḥşḭ cān-āver ile anı meʾnūs eyle (14) tā kim aŋa ülfet ėde ve 
andan nefret ėtmeye ve üzerinde sancaḳlar ve ʿalemler ve bünūdlar götür (15) tā kim 
ülfet ėde ve bir şeyʾden nefret ėtmeye ve dābbe develerden ürküb nefret ėtdüġi (16) 
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gibi bir şeyʾden ürkmez pes ḳaçankim deveden nefret ėdüb ürkmesi muḥkem (17) olsa 
pes andan ḥaẕer eyle ve andan nefret ėdicek pes anuŋla ülfet ėtmez ve alışmaz 
[82b] 
(1) ḫuṣūṣā kim ḳarşudan geldügi zamānda illā bir eyü ḥḭle ile ve bunda ḥḭle budur ki 
(2) anı deve ile bir yėrde baġlayasın ve bir yėrde ʿalef ve arpa vėresin anuŋla üns 
ėdince (3) pes nefreti terk ėder ve mülūk ve selāṭḭn bindikleri ata pes lāzımdur ki 
anuŋla ṣuya giresin (4) pes eger öŋ ayaḳlarıyıla ḳazacaḳ olursa pes anı teʾdḭb ėdersin 
pādişāh (5) üzerine binüb ṣuya girdükde ṣu içinde çöküb yatmaya veyāḫūd öŋ 
ayaḳlarıyıla ḳazmaya (6) ve daḫı ata taʿlḭm ėdesin derelere rıfḳ ile inüb çıḳmaġı pes ki 
bu mülūk devābbınuŋ teʾdḭbidür (7) ve bu teʾdḭbden fāriġ olduḳdanṣoŋra at içün üc 
ırmaḳ ḳazarsın her ikisinüŋ (8) arası yigirmi ẕirāʿ ola ve ırmaġuŋ yaṣṣılıġı iki ẕirāʿ ola 
andanṣoŋra dābbe (9) üzre binüb ol enhārı ṣıçradasın ve aŋa bunı ʿādet ėtdür tā kim bu 
ʿādet üzre (10) müstemirr ola ve atuŋ ʿilmini iki seddüŋ arasında tecribe eyle zḭrā sen 
emḭn degilsin ki (11) pādişāh bunuŋ gibi bir emre düşe pes altında atı ṭurmaya ve 
enhārdan geçmege imtināʿ ėde (12) pes senüŋ içün afet olur ve ḳaçankim atı buŋa ʿādet 
ėtdüresin ve ol daḫı ʿādet (13) ėdine ve anuŋ üzre müstemirr ola pes ḳaçankim üzerine 
gele üzerinde ʿādet-i (14) cāriye üzre ṣıçrar ve dehşet ėdüb ürkmez ve ḳorḳmaz imdi 
şöyle maʿlūm ola ki (15) dābbe teʾdḭb olınur ürkmek ve ṣıçramaḳ ve sürçmekden ötüri 
illā megerkim (16) öŋ ayaḳlarında ʿayb ola ve bundan ġayrı ṣoŋradan olan ḫūylar gibi 
meṧelā (17) gözin diküb yüksege baḳmaḳ gibi ve segirtmekde noḳṣān gibi ve ürkmek 
gibi 
[83a] 
(1) ve ṣayḥa ėdüb ḥayḳırmaḳ gibi ve eskiden suʾü’l-ḫulḳ olmaḳ gibi ki yaramaz 
ḫūylardan birisine (2) üşüb ʿādet ėdinse ki anda müstaḥkem olduḳda anı terk ėtmek 
müşkil olur (3) imdi nüfūsa lāyıḳ olan budur ki ata rıfḳ ėde zḭrā at ḳorḳudan nefret 
ėder (4) pes nefret ėtmekden anı menʿ eyle gögsi üzre ḳamçıyı rıfḳ ile ṣalmaḳ gibi tā 
kim nefreti (5) ve ürkmesi zāʾil ola ve illā pes müşkil olur ve anı urmayasın illā 
ürkdügi şeyʾi (6) gördükdenṣoŋra ṭurmasından ötüri ve ṭurmaḳ vaḳt olur ki atuŋ 
ḫabāṧetinden (7) olur ve atlara riyāżet ėtdürüb terbiye ėden nāsdan bir ḳavmi gördüm 
ki atuŋ nefreti (8) ve ürkmesi ḳatında ḳamçı ile müẕākereyi ve egdürmaġı istiʿmāl 
ėderler pes ḳaçankim (9) at nefret ėde pes aŋa rıfḳ eyle ve üzerinde bir miḳdār ṭur tā 
kim diḳḳat ile naẓar ėde (10) ve teʾemmül ėde şol şeyʾ ki andan nefret ėder zḭrā ben atı 
gördüm ki ḳaçankim bir nesneden  (11) nefret eyledi andanṣoŋra anı teʾemmül ėdüb 
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gördüm teneffüs-i şedḭd ile teneffüs eyledi (12) ve bu vāḳıʿ olmaz illā ziyāde ḫavfından 
ve fezaʿından pes teʾemmül ėtdükdenṣoŋra emḭn olur (13) ve rāḥat bulur pes ḳaçankim 
sen üzerinde bir miḳdār ṭurasın tā kim ol şeyʾi göre (14) ve diḳḳat ile aŋa naẓar ėde ve 
baʿdehu anı yürüdesin pes ol yürümeye ve fezaʿı ve ḳorḳusı (15) üzre ḳāʾim ola pes bir 
kimesneyi getürürsin ki öŋinden geçe şol ṭarafa ki andan nefret (16) eyledi pes eger ol 
kimesnenüŋ ardınca yürimezse pes ol vaḳt anı urursın (17) ve acıdursın ve żarb 
ėtdigüŋ zamānda anı ʿādetlerüŋ eyüsine ḳındır tā her ḳaçankim 
[83b] 
(1) anı żarb ėdesin ol eyü ʿādeti ṭaleb ėde ve ḳaçankim anı dönderesin pes luṭf üzre (2) 
dönder zḭrā ʿādeti ṭaleb ėder ve żarb ėtdigiŋ zamānda aŋa gösterme ki ḳamçı ne 
ṭarafdan (3) gelür ve dābbeye ʿādet ėtdir ki ḳaçankim bir aġac ve ṭaş ve temāṧḭl ve 
ṣabbāġ altı ve ṭaraḳāt (4) yanından geçe ve ḳapulara ve zuḳāḳlara girmek isteye 
gördügi şeyʾi adımlaya ayaḳların (5) andan ṣaḳına aŋa urmaya ve ṭoḳunmaya zḭrā 
meşeş andan olur ve meşeş ayaḳda (6) vaẓḭfde çıḳmış bir nesnedür yaʿni öŋ ayaḳları 
ḳabarur ve şişer bėz gibi (7) bu bāb ḥarūn olan atuŋ beyānındadur (8) ve atlardan baʿżı 
at vardur ki ḳaçankim üzerine bineler veyā ḳolan çekeler yürimez ṭurur (9) pes cāhil 
tevehhüm ėder ki bu at ḥarūndur velākin eyle degildür ve ḫorāsānḭ atlar (10) ekṧer 
böyle ėderler ve at ekṧer bunı ėder ki ḳaçankim üzerine fāris biner ʿuryān iken (11) 
veyāḫūd ḳolanı ziyāde pek çeker ve eger at ʿuryān olduġı ḥālde bunı ėderse (12) 
üzerine cüller atasın ve üzerine binesin pes yürür ṭurmaz ve eger eger ile oldıġı (13) 
ḥālde bunı ėderse pes üzerine bindigüŋ zamānda üzerinde bir sāʿat ṭurasın pes (14) 
kendi nefsinden açılur ve yürümek ister ve eger lecc ėdüb ʿinād ėdecek olursa (15) pes 
öŋinde nāsdan birḳac kimesneyi ṭurġut andanṣoŋra anlara emr eyle ki öŋinde (16) 
yüriyeler pes anlar yürümek ile ol daḫı yürür pes ḳaçankim yürüye anlar birer birer 
(17) öŋinden uġurlanalar ve bu bir ḥḭle-yi nāfiʿadur fāsid olan atuŋ ḥaḳḳında tā kim 
ḥarūn olmaya 
[84a] 
(1) ve şol ḥarūn ki müstaḥkem ola pes insān aŋa ḥḭle ėdemez ve ıṣlāḥ ėdemez (2) ve 
anuŋ ʿalāmeti budur ki ḳaçankim aŋa ḳamçı ile işāret olına döner ve dḭvārlara (3) ve 
aġaçlara ve depelere çıḳmaḳ ister pes bu ata ḥḭle yoḳdur ve ebeden bu ıṣlāḥ olmaz illā 
anı (4) istiʿmāl ėdesin şol aġır yüklerde ve işlerde ki cismini yıḳa ve vḭrān ėde ve 
ʿādetin (5) terk ėtdüre pes atuŋ ḥarūn olub ṭurması anuŋ fesādındandur ve taʿlḭm 
olunınca dābbe (6) fesād üzredür ve ḥarūnlıḳ birḳac dürlüdür pes baʿżısı ḥarūn olur 
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āḫūrda çoḳ ṭurmaġıla (7) pes ṭurmaġı ʿādet ėdinür pes ḳaçankim fāris anı çıḳarmaḳ 
ister ḥarūn olur ve çıḳmaz (8) ve bu anuŋ ʿādeti olur ve baʿżısı binildükde ḥarūn olur 
ve sen anı żarb-ı şedḭd ile żarb (9) ėdersin ve ilḥāḥ ėdersin ve ol ıżṭırāb çeker ve 
başından ʿaḳlı gider (10) ve yüregi gider ḥattā bḭ-ḫūd olur ve bu aŋa ʿādet olur ve 
baʿżısı nefsi yavuzlıġından (11) ḥareket ėder ve ḥayḳırır ve ṭurur ṭoġrı çıḳamaz ve her 
ḳaçankim anı çıḳarasın döner (12) ve ḳalḳalanub ḥareket ėder ve baʿżısı ḳaçankim 
ḫalḳ-ı ümerā ve selāṭḭn ve vüzerā ve küttāb (13) ḳapularında ve daḫı şol yėrlerde ki 
anda ziyāde atlar cemʿ olur ve izdiḥām olur (14) atlarından inseler pes ḳaçankim atuŋ 
ṣāḥibi andan ine ve oġlanı üzerine bine (15) ve atlar arasında anı ṭurġuda ve baʿdehu 
ṣāḥibi çıḳsa ve oġlan sürʿat üzre anı atlar arasından (16) çıḳarmaḳ istese tā kim 
efendisi aŋa bine pes at çıḳmasa ve oġlan anı ursa yine (17) çıḳmasa pes oġlan 
üzerinden inse ve ṣāḥibine çekse pes buŋa muʿtād olur 
[84b] 
(1) ve baʿżısı oġlancıḳlar üzerine binüb iḥtiyāc yoġiken ve lāzım degül iken urmaḳdan 
(2) olur ve bunuŋ cümlesi devābbuŋ fesādı ve helākidür ve bunuŋ gibi ḥarānuŋ ıṣlāḥı 
āsāndur (3) ve ammā şol at ki öngüllikden ve yavuzlıġından ve ḳalaḳ ve ıżṭırābından 
ḥarūn olur (4) pes anuŋ ıṣlāḥı ṭurduġı yėrde üzerinde ṭurmaḳdur pes ḳaçankim bir gün 
ve bir gėce (5) anı anda ṭurġuralar ve anı uyḳusız ėdeler ve oġlancuḳlar üzerine çıḳalar 
ki birisi andan ine (6) ve birisi üzerine bine ve ol ḥarūnlıḳ mevżiʿinde ṭura pes ḫalāṣ 
olmaḳ ṭaleb ėder ve ḥiddeti sākin (7) olur ve biz çoḳ atları bunuŋla ʿilāc ėdüb ıṣlāḥ 
eyledük ve anlar ıṣlāḥ oldılar (8) ve ḥarūn olan ata gėce ile binesin ve ḳaçankim 
binesin segirtmeyesin belki yavaş yüriyesin (9) tā kim ol ʿādeti unuda ve bu eṣnāfuŋ 
fesādından ötüri pes ḳamçı ile żarb ve teʾdḭb (10) ėtmek gerekdür zḭrā ekṧeri ıṣlāḥ olur 
ve az olur ki żarb ėtmekden (11) ʿaẓḭm ḥarūn olur ki saŋa ẕikr eyledüm ki aŋa ḥḭle ve 
çāre yoḳdur ve ammā şol (12) nesne ki baʿżılar dėdiler ki āteş ile ʿilāc olunur pes ol 
kiẕbdür andan (13) ebeden bir nesne ḥāṣıl olmaz ve ben baʿżı mülūkı gördüm ki 
öŋinde at (14) ḥarūn oldı pes nār ṭaleb eyledi ve üzerine yaḳdılar ḥattā ṣoyuldı ve 
helāk oldı (15) bu bāb münāziʿ olan atı beyān ėder (16) münāziʿ şol ata dėrler ki fāris 
anı ḳoparur ve ṣıçramaḳ ile segirdür ve mümkindür ki (17) başabaş dögüşmek içün 
terbiye olunan at ola ve ḳaçankim münāziʿ olan ata binesin 
[85a] 
(1) ve anı ḳoşmaḳ istersin pes anı aldayıvėr ve bir ḥḭle ile tā kim uyan dişleri üzre (2) 
düşe ve boynına ṭolaş ve ḳıçları ṭolacaḳ ḳadar anı taḥrḭk eyle ve ʿinānı ḳafası üzre (3) 
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atılmış ola ve atı ur eger muḥtāc olursaŋ ki gösteresin şol kimesneye ki anuŋ öŋinde 
(4) anı segirdürsin ve atı ṣalıvėr ki segirtsün ceryüŋ nihāyetine varınca depesin (5) ve 
başın ḳımıldatmaya ve ḳaçankim anı ḥabs ėtmek yaʿni alıḳoymaḳ istersin aġzında 
licāmın ḥareket (6) ėtdürürsin geŋizlemek ile çekmek beyninde ve anı çekme ve 
çekmekde elüŋi ṭut tā kim münāzaʿatı (7) yaʿni ḳoparmaġı ziyāde ėde ve tā kim 
taḥrḭküŋ geŋizlemek ile çekmege şebḭh olsun (8) pes at kendüsi muḥtebis olub ḳalursa 
ḳalsun ve illā uyanı üzerine at ve anı ḥabs eyle (9) saŋa vaṣf ėtdügüm gibi ve bu ḥabs 
riyāżetden ve fürūsiyyetden degüldür belki ol (10) şeyʾdür ki münāziʿ olan at ile sen 
ẓāhir olursın ki pādişāh saŋa emr ėder ki (11) anuŋ öŋinde anı ḳoşasın pes anuŋ 
ḥaḳḳında bu ḥḭleyi ėdersin ve anı ḥabs ėdersin (12) ve bu fiʿl ile ḫulefānuŋ atçıları ve 
atlara riyāżet ėtdürenler anlaruŋ ḳıtında rüsvāy oldı (13) pes ḳaçankim sen bu emre 
mübtelā olasın ve atuŋ riyāżetine muḥtāc olasın pes ata rıfḳ ile (14) ve ḫalḳ arasına ve 
esvāḳ içine anı idḫāl eyle ve her kime yolda mülāḳḭ olursa ṭurasın (15) tā kim at sākin 
ola imdi şöyle bil ki münāziʿ olan atda ben saŋa vaṣf (16) ėtdügüm şeyʾi kitābuŋ 
evvelinde yorġa ve çapuk olan atuŋ riyāżetinde andan (17) seni nehy eyledüm pes 
şöyle bil şol eyü at ki saŋa anuŋ ıṣlāḥı lāzımdur 
[85b] 
(1) anuŋla yollarda ve esvāḳda geçmek anı ifsād ėtmekdür ve keẕālik ḫalḳa selām 
vėrüb (2) anlar ile ṭurmaḳ ve bu münāziʿüŋ żıddıdur ve münāziʿ ḫalḳıla ṭurmaġa ve 
esvāḳda yürümege (3) muḥtācdur ve anı niçe zamān segirtme tā kim bilesin ki ol 
segirtmegi unutmışdur (4) ve anuŋ ʿalāmeti budur ki sen aŋa bindigiŋde ol ceyyid 
olmaya pes ḳaçankim andan (5) bunı göresin pes yavaş yelmegi aŋa lāzım ḳıl ve 
üzerine taḳrḭbi uzat ve döndermegi ve cemḭʿ (6) ḥālātda recl üzre redd ėtmegi daḫı 
lāzım ḳıl tā kim feres-i maṭbūʿ gibi yaʿni aṣḭl at gibi (7) ola ve bu ceyyid ve aṣḭl ve 
ḳaṣreti yaʿni boyunı köki büyük olan ferese maḫṣūṣdur pes ḳaçankim (8) ḥarb içinde 
ṣayḥaları ve çaġrışmaġı işide yavuzlanur ve ṭabʿına rücūʿ ėder ve eger üzerine (9) fāris 
olmayan kimesne binse ve ʿinānı üzerinde ḥaddinden mütecāviz istiʿmāl ėtse ṭaġ başına 
gider (10) ve anuŋla intifāʿ olunmaz ve şol at ki ṭamūḫ ola yaʿni yüksek baḳa ve nāḳıṣ 
ola ve boyunı (11) yumuşaḳ ola pes fāris anda ḥḭle ėdemez ve ıṣlāḥ ėdemez imdi şöyle 
maʿlūm ola ki (12) şol kimesne ki ṣanāʿatından baḥṧ ėtmeye ṣanāʿatuŋ sāḳın bilmez pes 
dābbenüŋ aḫlāḳından (13) eger daḳḭḳdür ve eger āşikāredür her bir ḫulḳı bil ve daḫı atı 
nice terbiye ėdüb (14) aŋa riyāżet ėtdürürsin bil andanṣoŋra senden aʿlem olan 
kimesneden atuŋ (15) ʿinānından suʾāl eyle tā kim fāʾide alasın ve bu emr her ṣanāʿatda 
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vācibdür ve bu fende nās (16) bildigi şeyʾi biz bilmedük illā aramaḳ ile ve ṭaleb 
ėtmegile ve ʿulemādan ögrenmegile ve kitāblarına (17) vāḳıf olmaġıla ve atlara zaḥmet 
ve şiddet ėtmegile bu fende vāṣıl oldugumız ʿilme vāṣıl olınca vallāhü’t-tevfḭḳ 
[86a] 
(1) imdi şöyle maʿlūm ola ki devābbuŋ ʿilmi nihāyetine kimesne vāṣıl olmaz zḭrā (2) 
insāna her vaḳtde devābbuŋ aḫlāḳ ve ʿuyūbından ve ʿilletlerinden bir emr-i ḥādiṧ vārid 
olur ki (3) evvel vārid olmamış ola ve evvel anı görmemiş ola illā bu ḳadar vardur ki 
insāna lā-büdddür (4) ki devābbuŋ aḥvālinde ḳıyās ile ʿamel ėde ve ʿulemā-yı 
müteḳaddimḭnden selefi daḫı bunuŋ üzre (5) gördük imdi şöyle maʿlūm ola ki rükūbuŋ 
evveli iki uyluġuŋ basṭıdur (6) ve anlaruŋ lüzūmıdur yaʿni eyere ve ata ittiṣāli ve 
sıḳmasıdur ve at üstinde sākin olmaḳdur (7) zḭrā rāyiż olan kimesneye at üstinde ʿillet-i 
nāfıʿasız ḥareket ėtmek lāyıḳ degüldür (8) ve ḥareketden daḫı sākin olmaya zḭrā 
fārisden ednā olan ḥareketi veyā sükūnı dābbe ḥiss ėder (9) fārisüŋ nefsinde olan şeyʾi 
bilür gibi ve elbette rākib içün ṣadḭḳden lā-büdddür (10) yaʿni bir dostı vardur ki aŋa 
yolda bulışur pes at ile ṭurur ve bu at içün (11) fesāddur ve uyluḳ ile rākib ḥareket 
ėtmez illā dābbe anı ḥiss ėder pes bunuŋ cümlesine ʿārif ol (12) inşāʾallāhü teʿālā pes 
ḳaçankim dābbeye süvār olasın dābbe bilmez ki sen anuŋla (13) ne işlersin pes senüŋ 
ḳatuŋda meşyüŋ leẕẕetlüsine ve dābbe üzre ḫafḭfine ve segirtmek (14) yöninden 
şedḭdine naẓar eyle pes anı aŋa göre ḳullanursın ve tefaḳḳud eyle ki bunuŋ (15) ḳanġısı 
dābbeye ṣāliḥdür ve ḳanġısı anı ifsād ėder pes ḳaçankim dābbe inişe inse (16) pes sen 
anı yavaş ve mülāyim olan taḳrḭbe aḫẕ eyle andanṣoŋra aŋa ziyāde yapış (17) tā kim 
daḫı ḳavḭ ola zḭrā yanı üzre yatmışdur yaʿni arḳasına ṭayanmışdur 
[86b] 
(1) ve arḳası mülāyimdür ve boynı uzundur ve öŋleri yüksekdür görmez misin ki (2) 
bār-gḭr ḳaçankim ėniş yoḳuşda olsa yürümesi leẕḭẕ olur düz yerden aŋa  (3) daḫı güzel 
baṣar ve ḳaçankim anı ėnişe yürütseŋ ve öŋleri aşaġa varsa (4) ve ḳıçları yuḳaru çıḳsa 
yürümesinde ḫalṭ ėder ve ḳaçankim bār-gḭrüŋ ḳıçları (5) ḳıṣa olsa yürümege daḫı 
ecved olur ve yürümekde fażḭlet olmaz illā çoḳ (6) yürümek ile ve tḭz yürümek ile ve 
cevdet-i leyyin ile ve baṣmaḳ iledür ve cevdet  (7) birḳaç nevʿdür ve envāʿ birḳaç 
ṭabaḳadur ve ṭabaḳāt mütefāżıla ve mütefāvitedür ehl-i (8) baṣḭretüŋ ekṧeri aralarında 
temyḭz ėtmekden ʿācizlerdür ve ata riyāżet ėtdüren (9) kimesnenüŋ işledügi işüŋ 
eyüsindendür cevdet meşyi iḫtiyār ėtmek ve daḫı  (10) şol şeyʾ ki dābbe anı gökçek 
görür aḫlāḳından ve ṭabḭʿatından ki anuŋ üzre (11) mecbūledür yaʿni cibilli anuŋ 
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ḫūyıdur pes atı sen aŋa ḥaml ėdüb anuŋ üzre (12) istiʿmāl eyle ve egerçi kim ʿavām 
belki ḫavāṣ ekṧerinüŋ üzre raġbet meşyüŋ (13) keṧretinde ġālibdür yaʿni ziyāde 
yürüyen yegdür dėdiler ve lāyıḳ degüldür rāyiż (14) kendi ṣanʿatını nāsuŋ 
şehevātünden ötüri ifsād ėde ve eger ėderse aŋa ʿayb lāzım gelür (15) ʿulemā beyninde 
ve şöyle bil eger sen bār-gḭri bir dāʾire üzre idāre ėderseŋ (16) rıfḳ ile ʿacele yürür ve 
boyunı ve mefāṣılı yumuşaḳ olur ve evvel şol dāʾire üzre idāre (17) ėtmegile bedāʾ 
olunur ki ol dāʾirenüŋ cevfi on ẕirāʿ miḳdārı ola andanṣoŋra 
[87a] 
(1) günden güne dāʾire noḳṣān üzre ola ḥattā bir dāʾire üzre devr ėde ki cevfi iki ẕirāʿ 
(2) veyā üc ẕirāʿ ḳadar ola başın ḳaldırdıġı ḥālde ve öŋleri müşrif olduġı ḥālde (3) ve 
boynı ṭarab üzre olduġı ḥālde andanṣoŋra birer ḫaṭve ḳıç ayaḳları üzre redd eyle (4) 
andanṣoŋra iki ḫaṭve redd eyle velākin aŋa żacr ėdüb elem vėrme zḭrā eger aŋa (5) żacr 
ėdecek olursaŋ licāma ṭayanur ve sen mutażaccır olursın ve elem çekersin pes ʿamelüŋi 
(6) ifsād ėdersin velākin iki ḫaṭveden ṣoŋra ricleyn üzre bir ḫaṭve redd eyle (7) pes 
ḳaçankim saŋa icābet ve iṭāʿat ėde pes luṭf ve iḥsān üzre anı dönder (8) pes anuŋla 
bunuŋ üzre olmaḳdan zāʾil olmazsın ḳıçları üzre anuŋ geri (9) dönmesi ḳuddāmına 
yürümesi gibi olınca ve eger gerisi üzre anı oturdacaḳ (10) olursaŋ ve aŋa żacr ėdecek 
olursaŋ pes anuŋ fesādına ẕāhib olursın (11) ve eger ṣaʿb olan şeyʾ ile anı aḫẕ ėderseŋ 
saŋa ṭayanur ve ḫalṭ ėder ve ebeden ṣāliḥ (12) olmaz ve ḳaçankim sen bār-gḭre binesin 
ve anuŋ ṣanʿatı ve ʿameli saŋa ḫōş gelmese pes (13) anuŋ ḳıtında ne vardur şiddet ile 
ara ve anı bir nesneye ḥaml eyle ki anı anda idrāk (14) ėdesin velākin üzerine ġılẓet 
ėdüb ḫalṭ ėtmesine sebeb olmayasın tā kim (15) anda olan şeyʾüŋ ḫayrlusı üzre ola ve 
devābbı aʿmālden redḭ olan bir nevʿe ḥaml ėtme zḭrā (16) sen çoḳ görürsin ki her bir 
rāyiż içün şekl ve ʿamelden ve rükūbdan bir nevʿ vardur (17) ve anları ṣaymaḳ 
mümkin degildür velākin anuŋ ṣanʿatından anda aḥsen olan şeyʾe ḥiml ėdüp 
[87b] 
(1) anuŋ üzre istiʿmāl eyle ve eger sen yürümekden bir nevʿi seversen ki yanuŋdan anı 
(2) istiḥsān eylemişsin ve murād eyleseŋ ki bār-gḭri anuŋ üzre ḥiml ėdesin pes naẓar 
eyle (3) eger bār-gḭrüŋ ṭabʿında var ise ve ol fiʿli senüŋ ḳatuŋda gökçek ėderse ve ol 
fiʿl (4) aŋa  ḫayrlu ise pes ėdesin ve bir cins ṭaya rāst gelseŋ ki anda ruṭūbet ola 
üzerine binersin (5) velākin ṭard ėtmezsin yaʿni ḳoşmazsın bedeni ḳavḭ olınca pes 
yorġalıḳda ve riyāżetde ġāyetle (6) eyü olur bir kimesnenüŋ ṣabrına ve ḥuẕẕāḳına 
muḥtāc olur pes bir kimesne ki meşyi ve anuŋ (7) cevāhiri anuŋ envāʿını bilmese bir 
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dābbeyi istiḫrāc ėtmege ve terbiye ėdüb meydāna getürmege (8) ḳādir olmaz ve şöyle 
bil ki iliksiz arıḳ olan bār-gḭri veyāḫūd yorġa (9) olan atı ḳavd ėtmek yaʿni sürmek ve 
segirtmek aŋa muvāfıḳ ve ṭabʿına mülāyim degildür (10) belki ol anı helāk ėder pes 
ḳaçankim bār-gḭri sürseŋ ve sürmeŋ anda nüfūẕ ėtmese (11) pes ḳoluŋı mıḳraʿa ile 
mıḳraʿa ṭavar urub sürecek āletdür boyun ile kürek arası (12) üzre ḳo ve anuŋla anı 
ḳındır tā kim müstevḭ ola ve pişe ve dābbenüŋ eyü ṣıfatındandur (13) yorġa ile 
yürügen baʿżısına duḫūl ėder gibi görürsin ve baʿżısı baʿżısına (14) aḥvālinde ġalebe 
ėder ve ol aḥvālde anuŋçün fażl ve kemāl vardur ve’l-ḥamdü lillāhi teʿālā (15) bu bāb 
mehārḭnüŋ yaʿni ṭaylaruŋ nitācı beyānındadur (16) hecḭn şol atuŋ oġlıdur ki ʿırḳında 
şehriyetden ṣoŋra şehrḭ ibn-i şehrḭ vāḳıʿ ola (17) şehriye bir nevʿ bār-gḭrdür allāhü’l-
aʿlem rūm diyārında aŋa kerek dėrler 
[88a] 
(1) ve hecḭn aṣḭl olmayan atdur pes ḳaçankim at şehrḭ olan bār-gḭre vüṧūb (2) ėdüb 
andan yüklü olsa veyāḫūd muṭlaḳā bār-gḭre veṧūb ėtse ve bu iki  (3) ṣınfdan olan feres 
oġlı yorġa olmasa pes ol feres oġlına şehrḭ üzre ḥiml (4) ėdecek olursaŋ ceyyid olur ve 
andan yorġa olan şehrḭ gelür ve şehrḭ yeler seferlere ṣabr (5) ėderler ve ḳaçankim 
ḫilḳati tāmm ola berd üzre ve ḳar üzre ve bārid olan belde (6) atdan ziyāde ṣabr ėde ve 
at andan ziyāde ṣabr ėder issiye ve ḥarbüŋ şiddetine ve ḳorḳularına (7) ve ḳaçankim 
ṭūl-ı nehārda ḥarbüŋ müddeti uzansa ve ḳıtāl müştedd olsa ve cenk ḳızsa (8) ʿarab atı 
kişner ve şedḭd ve ḳavḭ ve ʿazḭz olur ve ṣabr ėdici olur ve hücn ki denḭ nā-cins (9) olan 
atlardur ve daḫı bār-gḭrler ẕelḭl olur ve anlar cins ve aṣḭl olan atlar öŋinde (10) ḥamḭr 
gibi olurlar ve şiddet-i ḥardan müteḥayyir olurlar ve künd olurlar ve lāyıḳ degüldür 
(11) her ayġır cinsinden ayġır ėdinüb ata çekesin illā ḫulḳı şedḭd ve nefsi zekḭ ve 
ʿuyūbdan (12) selḭm olan ayġırı ki ṣabāḥ vaḳtinde uyumaz zḭrā öngüllik ėdüb (13) 
ṭurmayan at seḥerler ve ḥarūn olan segirdür ve yüksek baḳan pes ḫulḳında (14) 
nāḳıṣdur ve daḫı bunuŋ gibi ve ayġırlıḳ içün devābbuŋ eyüsine muḥtācsın ve her on 
(15) ḳısraġa bir ayġır iḥżār ėdersin ve ḳısraḳlarda ḳomayasın illā semüz olan ayġırı 
(16) ve sen ayġırları ḳısraḳlara evvel-i rabḭʿde ṣalasın tā kim nitācı rebḭʿ ile ṣayfde gele 
(17) pes ṭay berd-i şedḭdden evvel ḳavḭ olur ve ammā ʿarabḭ atlar pes anlaruŋ nitācı 
olmaz illā muʿālifde 
[88b] 
(1) yaʿni ʿalef yedükleri yerlerde veyā baġlu olduḳları ḥālde ve anları otlu yėre irsāl (2) 
ėtmek cāʾiz degüldür zḭrā anlar cefāya taḥammül ėtmekden ıraḳdur yaʿni cefāya 
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taḥammül ėdemezler (3) ve biġāl içün ṣalıvėrmek pes anlar vüsʿatde intāc olınurlar ve 
ḳaçankim ḥimār ḳısraġa veṧūb (4) ėtse büyük ve tāmmü’l-ḫulḳ bir ḳatır intāc ėder ve 
ḳaçankim dābbe ḥimāra veṧūb ėde (5) küçük bir ḳatır intāc ėder ki yaṣṣı burunlu ola ve 
başı küçük ola ve lāyıḳ olan budur ki (6) ayġırlıḳ içün her fenden devābbuŋ yorġası 
istiʿmāl olına ve ayġırlıḳ içün iḫrāc olunan devābbuŋ (7) ekṧeri cins olandur biz böyle 
gördük ve tecribe eyledük ve nitāc aṣḥābından (8) teḳaddüm ėden kimesneleri gördük 
ki fuḥūlde mübālaġa ėderler ve anları ziyāde bahā ile (9) iştirā ėderler ve benüm 
bildügüm budur ki veṧūba ḳındurasın şol ayġırı ki ḥaded ola ve şedḭdü’l-ḫulḳ (10) ola 
ve yorġa ola ve işāreti güzel ola ve cibilleti eyü olub ʿāḳil ve zeyrek ola (11) pes recā 
olunur ki anuŋ sırrı veledinde ẓuhūr ėde ve ḳaçankim şehārḭ-yi ḫorāsāniyyenüŋ (12) 
nitācın murād ėdesin pes lāyıḳ olan budur ki ʿitāḳ yaʿni ʿırḳ-ı kerḭm ve aṣḭl olan (13) 
atlardan ḳısraḳlar alasın ve şehārḭden ki bir nevʿ bār-gḭrdür ayġır alub aŋa çekesin (14) 
tā kim ḫūyı gökçek ola ve evlādı senüŋ istedügüŋ gibi ola ve ḳaçankim atuŋ (15) 
yürümesinde bolluġı murād ėdesin şehrḭyi yorġaya çekersin tā kim veledi yorġa çıḳa 
(16) ve yürümesi vāsiʿ ola ve ḳaçankim yorġa cins ve aṣḭl olan atlardan olsa ve cins 
(17) ve aṣḭl üzerine çekülse pes ṣūreti yaramaz olmaz ve ḥüsni ziyāde olur ve 
ṭırnaḳlaruŋ 
[89a] 
(1) ecvedi şol atda olur ki bāride ve raṭbe olan bilādda ṭoġa ve beled-i ḥārda ṭoġan (2) 
atlaruŋ ṭırnaḳları yumuşaḳ olur ve ṭırnaḳlar sebebiyle ol beledde olan devābbuŋ ʿömri 
uzun olur (3) bu bāb başuŋ ʿuyūbın beyān ėder ve anlar otuz sekiz ʿaybdur (4) feresde 
maḫlūḳa olan ʿuyūbuŋ ẕikridür ki feres anlar ile ṭoġar ve biz feresi taṣvḭr eyledük (5) 
ve aʿżāsı üzre yazduk tā kim anuŋ ṣıfatını fehm ėtmeyen kimesne aŋa muṭṭaliʿ ola (6) 
ve müşāhede ile anı göre anlar bunlardur ki atuŋ maṭʿamı yaʿni boġazı ki ʿalef ve ṣu 
andan gider (7) ġalḭẓ ola ve ḫayşūmı yaʿni burunuŋ aḳṣāsı büyük ola ve burun ucı ġalḭẓ 
ola ve erḳam ola (8) yaʿni anda sevād ve beyāż ola veyāḫūd ayaḳları siyāh ḫuṭūṭ ola ve 
efḳām ola yaʿni öŋ dişlerinüŋ (9) altındaġı dişleri üstinde olmaya deve dişleri ola 
ṣarḳıḳ ṭudaḳlu ola dişleri arasında (10) olan et beyāż ola ve boġazda olan laḥmeleri az 
ola lisānı ḳıṣa ola iki burnı delikleri (11) ṭar ola menāfisi az ola burnı ucında 
ḳaṣabadan fażla olan yumuşaḳ yėr egri ola (12) burnı yaṣṣı ola ve ucı sivri ola ve iki 
cānibi muʿavvec ola ve burun ḳaṣabasını iḥāṭa ėden (13) iki kemük veyā iki ṭamar 
çıḳuḳ ola ve iki liḥyesi yufḳa ola iki yüzinüŋ laḥmı çoḳ ola (14) gözleri küçük ola göz 
ḳapaḳlarınuŋ kenārları ki anlarda ḳıl biter az ola şaşı ola (15) gök gözlü ola bir gözi 
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gök bir gözi siyāh ola gėce ile gözleri görmeye (16) ve bir cānibi aḳ ola ve bir cānibi 
aḳ olmaya ve şol kemük ki ḳaş anuŋ üstindedür çökmiş ola (17) alnı ṭar ola cebḭni ki 
ṭulak üstidür çıḳuḳ ola ve yüzi ḳabḭḥ ola iki ḳulaġı 
[89b] 
(1) arasında mürtefiʿ olan kemük küçük ola alnuŋ bitecek yėri ḫafḭ ola ve ḳıṣa ola ve 
ince ola ve çıblaḳ (2) ola üstinde ḳıl olmaya alaca ola ve kirpikleri ve kirpik bitecek 
yėri beyāż ola (3) bu bāb iki ḳulaġuŋ ʿuyūbın beyān ėder (4) ve anlar otuz sekizdür 
ḳulaḳ içi yābis ola ve eṭrāfı ve ṭaşrası pişmiş ola ve ḳulaḳ yüz üzre (5) ṣarḳuġ ola ve 
sülpük ola ve büyük ola ve ṣıġır ḳulaḳlu ola ve ṭavşan ḳulaḳlu ola ve ḳulaġuŋ (6) aṣlı 
ziyāde sarḳuġ ve sülpük olmaḳ ve içinden ṣaru ṣu çıḳa ve ṭoġrı ola ve rubʿ miḳdārı (7) 
kesilmiş ola ve ḳulaḳlaruŋ müntehāsı ġalḭẓ ola ve iki semʿi ṭar ola ve iki ḳulaḳ küçük 
ola (8) ve ḳulaḳlar ıraḳdan ve yaḳından işitmeye ve ḳulaġuŋ birisi āḫer üzre diküli ola 
ve yüz ṭarafından (9) yüz üzre muḳbil ola ve üst ṭarafı yaṣṣı ola ve iki ḳulaġuŋ içi ve 
dışı ḳıl ile ṭolmış ola (10) ve ikisinüŋ içi ve dışı ġalḭẓ ḳıl ile ṭolmış ola ve ikisinüŋ ucı 
birine bulışa ve ḳulaġı ḳıṣa ola ve ḳaẕālı vāsiʿ ola (11)  ḳaẕāl nāṣıyenüŋ ardında ʿiẕāruŋ 
maḳʿadıdur ve zemāl dėdükleri eyegü nāḳıṣ ola ve boġazlanacaḳ (12) yėr ve şaḳḳ 
ėdecek yėr yaṣṣı ola ve boyun ortası çıḳuḳ ola ve boġaz deligi ṭar ola bülʿūmı ṭar ola 
(13) iki arḳası nāḳıṣ ola gögüs üstinüŋ yanında olan iki et pāresi küçük ola ve yaġrın 
(14) kürekleri ile arḳa arası ṭar ola gögüs ortası küçük ola ve alnuŋ bitecek yeri (15) az 
ola ve iki elmacügi küçük ola ve gögsüŋ ẓāhiri ṭar ola ve iki ḳaşuŋ arasında (16) olan 
ḥufre yaʿni çuḳur küçük ola ve gögüs üsti aşaġa çöke ve ṭopuḳları etlü ola (17) etden 
belürmeye bu bāb öŋ ayaḳlarında olan ʿuyūbı beyān ėder 
[90a] 
(1) ve anlar yigirmi sekizdür iki bazu uzun ola iki uyluġuŋ etleri ince ola ġalḭẓ olmaya 
ve ḳolları (2) ḳıṣa ola iki dizi memsūḥ ola yaʿni silinmiş ola öŋ ayaḳlarında ṭanbūb 
uzun ola ṭanbūb vaẓḭfüŋ (3) öŋidür ve ṭırnaġa muttaṣıl olan yėr ki insānda el ayasınuŋ 
ẓāhirine muttaṣıl olan uṣūl-i aṣābiʿ (4) menzilesinde ẓāhir ola ebācili yumuşaḳ ola 
ebcel atda ve devede meşhūr bir ṭamardur insānda aŋa (5) ʿırḳ-ı ekḥal dėrler ve 
siŋirleri az ola ve ṭırnaġa muttaṣıl olan siŋir ile maṣbaʿa yumşaḳ ola (6) ve maṣbaʿa 
şeẓānuŋ başıdur iki ṭarafdan yaʿni rākib bindigi ṭarafdan ve ṭaraf-ı āḫerden ve ṭırnaġuŋ 
ardı (7) kūsec ola ve ferci sarḳuḳ ola ve gözlerinüŋ görmesi żaʿḭf ola ümm-i ḳardānı ṭar 
ola ve ümm-i ḳardān (8) ṭırnaḳ ile etüŋ bilegi ardında olan uzun ḳıllar üstinde olan 
mevżiʿdür bilekleri uzun ola (9) öŋ ayaḳları muʿavvec yaʿni egri ola ayaḳları bir ṭarafa 
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māʾil ola ve büyük ola aʿser ola (10) öŋ ayaḳları arasında ıraḳlıḳ ola ve baldırda olan 
siŋir etleri yere ḳarḭb ola ṭırnaġı (11) yumşaḳ ola ve ṭırnaḳ kenārı yaṣṣı ola ṭırnaġuŋ 
ortasında çekirdek gibi olan şeyʾi vāsiʿ ola (12) bilekleri yumuşaḳ ve mülāyim ola ve 
siŋiri devşürülmiş ola ve bilegi çıḳmış ola ve ṭırnaġı ṭar ola (13) bu bāb heykelüŋ 
ʿuyūbın beyān ėder (14) heykeli nāḳıṣ olan at ḥāriki müdevver ola ve ḥārik iki arḳanuŋ 
mābeynidür ve çigini daḫı (15) müdevver ola ve ṭırnaġı vāsiʿ ve gėŋ ola ve boyun 
kemügi ki içinde aḳ ilik ola yumuşaḳ ola (16) arḳası uzun ola ve arḳası yumrı ola ve 
arḳada binecek yeri żaʿḭf ola ve bögri münḳaṭıʿ ola (17) ve yan eyegülerüŋ üstinde 
etden ẓāhir olan şeyʾ yufḳa ola ḳolan yeri daḳḭḳ ola eyegüleri biribirine munżamm ola 
[90b] 
(1) büyük gözlü ola ve arḳa oŋurġalaruŋ kenārı yufḳa ola eyegü kemüklerinüŋ 
altındaġı kemük (2) nāḳıṣ ola ve bögürleri ġalḭẓ ola ve baġırsaġı meksūr ola ve 
cenebüŋ āḫirinde olan oŋurġa yeyni ile ucaya (3) varınca olan yėr meksūr ola ve bögri 
muʿallaḳ ola ve ṭırnaġuŋ içinde çekirdek gibi olan şeyʾ yufḳa ola  (4) ve göbegüŋ öŋi 
ki anda ḳıl biter yumşaḳ ola ve ḳāvuḳ ki bevl yėridür yumşaḳ ola arḳa ortası yumuşaḳ 
ola (5) ẕekerinüŋ ġılāfı vāsiʿ ola ve ḳażḭbi büyük ola ve bir ḥāyelü ola iki ḳolı ayrılmış 
ola ve iki uca ile (6) uca başı ile ki bögür altına ulaşur mābeyn olan yėr mülāṣıḳ ola ve 
iki ucanuŋ başları ʿaczde buluşduḳları (7) yėr yufḳa ola ḳuyruġuŋ ṣaġı ve ṣolı ḫafḭ ola 
muʾaḫḫarı yaʿni ardı ḳapulmış ola ve ḳuyruḳ kemügi aşaġa inmiş ola (8) iki uca ile 
ḳuyruḳ dibi mābeyni ki cāʿirteyn ṭarafınadur yufḳa ola ve ṭırnaḳlaruŋ başı aşaġa ola (9) 
ve aġzı ve burnı ve ḳulaġı delikleri ṭar ola veyāḫūd revṧi çıḳacaḳ yėri ṭar ola ve ḥalḳası 
yumuşaḳ ola (10) ve ucalaruŋ başı altında olan iki laḥme memsūḥ ola yaʿni silinmiş 
gibi ola ve boyun siŋirleri ḳıṣa ola (11) iki yaġrın küreklerine döküle ḳoltuḳ ṭarafında 
ola eyegüye varmaya ve iki uyluḳ üstlerinüŋ iki başı (12) munżamm ola iki yanı yufḳa 
ola ʿırḳ-ı nisāsı yufḳa ola boġazı sarḳuġ ola ḳuyruḳ bitdiġi yėr uzun ola (13) ḳıç 
ayaḳları beyāż ola ve ḳuyruġı ḳılı ḫafḭf ola ḳıçları ṭar ola iki ʿarḳūbı ġalḭẓ ola ve ʿarḳūb 
atuŋ (14) ḳıç ayaḳlarınuŋ dizidür tüysiz ola ve ḳıç ayaḳları ayrılmış ola ḳulaġında 
beklik ola alnı ortasında aḳçe (15) miḳdārı aḳ yėr ola oŋurġa kemügi ṣınmış ola 
bilekleri leyyin ola dāḭrtān biribirine ḳarḭb ola ve vaḳt (16) olur ki ḳıç ayaḳları ḳavḭ 
olur ve öŋ ayaḳları żaʿḭf olur ve vaḳt olur ki öŋ ayaḳları ḳavḭ (17) ve ḳıç ayaḳları żaʿḭf 




(1) ḥarūn ola yürümek istemeye eyeri menʿ ėde eyerlenmeye binmegi menʿ ėde uyan 
urmaġı menʿ ėde (2) ḳıç ayaḳları müntaṣıb ola yaʿni dikilmiş ola anda inḥinā yaʿni 
egilmek olmaya arıḳlıḳdan iliksiz ola (3) öŋ ayaḳlarınuŋ eti az ola ve siŋiri uzayub 
sarḳa uca ve uyluḳ etleri az ola ve bu ẕikr olunan (4) ʿuyūb feresde maḫlūḳa olan 
ʿuyūbdur ve bilmeyüb bu kitāba naẓar ėden kimesneye merḥamet içün (5) biz feresi 
taṣvḭr eyledük ve aʿżāsı üzre yazduk tā kim naẓar ėtdükde aŋa ẓāhir ola (6) ve bi’l-
lāhi’t-tevfḭḳ ve anuŋ ardınca ʿuyūb ile müvelled olan feres-i āḫer taṣvḭr olundı (Bu 
sayfanın geri kalanında minyatüre yer verilmiştir.) 
[91b] 
(Bu sayfanın tamamında minyatüre yer verilmiştir.) 
[92a] 
(Bu sayfanın tamamında minyatüre yer verilmiştir.) 
[92b] 
(Bu sayfanın tamamında minyatüre yer verilmiştir.) 
[93a] 
(Bu sayfanın tamamında minyatüre yer verilmiştir.) 
[93b] 
(1) bu birḳaç kelimedür ki cebrāʾil ʿaleyhi’s-selām ismāʿḭl ʿaleyhi’s-selāma taʿlḭm 
eyledi (2) ki ismāʿḭl ecyād ṭaġına çıḳub ḫayli bunlar ile daʿvet eyledi (3) pes ismāʿḭl 
ʿaleyhis’s-selām mekkede ecyād ṭaġına çıḳub bu kelimāt ile ḫayli yaʿni (4) atı çaġırdı 
pes at aŋa muṭḭʿ olduġı ḥālde geldi ve at vaḥşḭ idi (5) hāb ve hābḭ ve ḥay ve helā ve 
erḥab ve ammā hāb ve hābḭ ve ḥay ve helā (6) pes bunlar ile daʿvet olınur ve ammā 
erḥab pes anuŋla dābbe daʿvet olınur ve cemʿ (7) olınub āfetden ḥıfẓ olınur ve dābbe 
daḫı meʾlūfe olur ve ammā yalıŋız helā (8) pes ibʿāddur ve ammā erḥab pes zecrdür ve 
ṭarlıḳdan bolluġa duʿādur emr olan aḳvem ve ḳamm maʿnāsınadur (9) bu bāb ḫaylüŋ 
aʿżāsın beyān ėder ki anlaruŋ esmāsı ṭayr esmāsıdur ve anlar yigirmi üçdür (10) ʿaṣfūr 
ve hāme ve zebāb ve ṣadre ve ferāşe ve yaʿsūb ve nāhiḳ (11)  ve ḳaṭāt ve ġarāb ve 
nesūr ve züraḳ ve saḳar ve dḭkeyn ve ḥumer ve bāşaḳ (12) ve naʿāme ve ṣalṣal ve 
raḥmet ve semāme ve ḫaṭṭāf ve esmaʿ ve ferḫ ve nesl (13) bu bāb kisveti ve iʿlāfı 
beyān ėder (14) ḳaçankim devābbı ʿalef içine ḳoyub baġlayasın pes anlaruŋ ḳuyruḳları 
dilberinden (15) ṣuyı eksük ėtmeyesin ve üzerlerini ṣu ile silesin zḭrā ḳuyruḳ dābbenüŋ 
(16) cesedinde mevżiʿüŋ ebʿadıdur pes ḳaçankim ḳuyruġına ṣovuḳ ṣu ḳoyasın (17) ṣu 




(1) başına geydüresin ve atlar içün gögüslikleri gerekdür ki anlaruŋ gögüslerini (2) 
iẕādan ve ṭopraḳdan ḥıfẓ ėde ve issilıġı ve ṣovuḳlıġı defʿ ėde ve bār-gḭrlerüŋ (3) ve 
eyer içün ḳatırlaruŋ cüllerini ḳıldan ėdesin ve eger lāzım olursa atlarına yüŋden (4) 
cüller ėdesin atuŋ şaʿrına daḫı eṣfā olur ve ḳıldan olan cüller behāyimüŋ yaz 
günlerinde (5) bedenlerini ṣovuḳ ṭutar ve yüŋden olan cüller ḳış günlerinde bedenlerin 
ṣovuḳdan ḥıfẓ ėder (6) ve atlaruŋ dişisi içün ḳıldan cüller anlaruŋ gözlerinde ḳandan 
ḳızıl noḳṭalar çıḳarmaġa veyā et (7) pāresi bitmege sebeb olur ve sāyis ḳatıruŋ ve at 
dişisinüŋ ardını ovmaya ve ḳaşımaya zḭrā (8) gözde ḳandan ḳızıl noḳṭalar çıḳmaġa 
sebeb olur veyāḫūd gözde et çıḳub büyük ola (9) ve aḫşam vaḳtlerinde atları 
cüllerinden mücerred ėdesin ve gözler üzre ipliklerden (10) burḳaʿlar aṣasın tā kim 
gözlerini sineklerden ṣaḳlayalar ve atlara yatub (11) yuvalanmaḳ içün mevżiʿ-i vāsiʿde 
yatacaḳ ve yuvalanacaḳ yėr ėdesin tā kim at yatub yuvalana (12) ve döne ve ayaḳları 
dḭvāra ve ṭaşa ṭoḳunmaya ve ṭopraḳ olduġı yerde atı yaturdub (13) yuvalatmayasın ve 
ḳaçankim at yatacaḳ āḫūr ḳapanuḳ olsa andanṣoŋra anı açasın (14) pes ol vaḳt atı anda 
yaturtmayasın zḭrā atuŋ derisini ifsād ėder ve yalıŋız ṣaman (15) yeyen devābbuŋ 
fuşkisi redḭdür yābisdür atı yaturtma ve yuvalatma şol yerde ve şol (16) fuşkide ki aŋa 
yaġmur iṣābet ėde ve şol fuşkide ki ṭaşrada gėcelene zḭrā (17) bu dābbenüŋ cesedini 
eridür ve daḫı şol yėr ki ve şol fuşki ki aŋa güneş ṭoḳına 
[94b] 
(1) pes ḳızar ve dābbede aʿżānuŋ yumşaḳlıġın ve ḳuvvetinüŋ eriyüb gitmesin ḭrāṧ ėder 
ve yatacaḳ (2) yėrde atı oyun çoḳlıġına ʿādet ėtdüresin zḭrā bu cildini vāsiʿ ėder velākin 
ziyāde (3) oynamaḳdan anı menʿ ėdesin zḭrā çoḳ olur ki ḳarnında baġırsaḳları 
munḳalib olur (4) ve yarılub ayrılur ve aŋa ʿilāc ve ḥḭle yoḳdur ve atı yatacaḳ yėrinde 
az oynatmaḳ (5) ovmaġı ḭcāb ėder ve ḳaçankim ata yonca veyā ḳaṣḭl vėresin pes her 
sāʿatde ovup (6) yuvaladasın ve şol yėr ki sen anda ata ʿalef vėrürsin vāsiʿ gerekdür 
zḭrā anuŋ ḥaḳḳı ṣaḥrāda ʿalef yėmekdür (7) bu bāb ʿalef miḳdārını beyān ėder (8) 
arpadan ayrıtlanmış bir keyl ki nıṣf ṣāʿ olur ve baʿżılar biŋ beşyüz altmış dirhem (9) 
olur ve yoncadan yigirmi rıṭl yigirmi beş rıṭla varınca vėreler ve eger (10) dābbe ekūl 
ise ziyāde ėdesin zḭrā yonca żarar ėtmez ve eger ḫalḭṭi yaʿni yonca ile (11) ṣaman 
ḳarışdurub ata vėrecek olursaŋ pes on rıṭl yonca ve yigirmi rıṭl (12) ṣaman ḫalṭ ėdesin 
ve eger atuŋ ḫilḳati büyük ise ve ekūl ise aŋa bir buçuḳ keyl vėresin (13) velākin bu 
ʿalef ile ḳalḳub yürümekden ḥaẕer ėdesin ve ḫalḭṭüŋ aḥseni (14) ve aṭyebi budur ki 
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ʿalef iki nıṣf ola bir nıṣfı yonca ola ve bir nıṣfı ṣaman ola  (15) ve yorġunlıḳ üzre ata 
arpa vėrmeyesin ve taʿab üzre daḫı ṣu vėrmeyesin zḭrā atuŋ (16) acı acı aġız ḳoḳmasın 
ve helāk olmasın ḭcāb ėder imdi şöyle maʿlūm ola ki (17) her dābbe içün ʿalefüŋ 
ḫayrlusı yoncadur ve arpa ile bir şeyʾ ata vėrilmez ve aruḳ olan ata 
[95a] 
(1) ṣaman ḫayrludur ve çoḳ ʿalef arıḳ ata żarar ėtmek mümkin degildür velākin mḭzān 
anuŋçündür (2) ki at ne miḳdār ekl ėtdügin bilesin tā kim ʿalefini az ėde zḭrā ziyāde 
aruḳ olan (3) at çoḳ olur ki ḳırḳ rıṭl ekl ėder ve lāyıḳ degüldür ki arpadan yigirmi (4) 
rıṭl ve yoncadan sekiz rıṭl ve andan daḫı aḳall vėresin ve bu ḳadar ḥażarda żarar ėder 
(5) ve seferde żarar ėtmez ve semiz ḳatırlaruŋ ḳaçankim arpasın ziyāde ėdersin anlara 
żarar ėtmez (6) ve ammā devābbdan yoncayı menʿ ėtmek pes dābbenüŋ helākıdur ve 
yoncayı ata ziyāde ėtmek (7) enfaʿdur ḥażarda şaʿḭri ziyāde ėtmekden ve ḥaẕer eyle ata 
arpayı vėrüb ṣu vėresin (8) zḭrā bu teşebbügi ḭrāṧ ėder ve teşebbük ḳarışmaḳ ve 
biribirine girmekdür ve teşebbük ḥamere beŋzer (9) ve ḥamer acı acı aġız ḳoḳmaḳdur 
ve at içün ecved olan budur ki andan buzul ėtdügüŋde (10) anı bir sāʿat ḳadar yedeler 
ve gezdüreler andanṣoŋra bir sāʿat terk ėdesin (11) andanṣoŋra tekrār bir sāʿat yedeler 
ve ḳaṣḭl ile anı tebrḭd ėdeler yaʿni ṣovuḳladalar (12) ve büyük olmazdan evvel pes 
ʿalefüŋ eyüsi anuŋ tāzesi ve yaş olan yoncasıdur pes büyük (13) olduḳdanṣoŋra bu 
ẓāhirdür ki anda ḫayr yoḳdur zḭrā murād olan devābbuŋ cevflerini ġasl (14) ėtmekdür 
pes ḳādir olduġuŋ ḳadar tāze yoncadan vėre pes eger semüz olmayacaḳ (15) olursa 
devābbuŋ bedenlerini ve cevflerini ġasl ėdersin ve nāsuŋ baʿżısı bir hafta ʿalef vėrür 
(16) ve bir hafta terk ėder ve bu bir şeyʾ degüldür belki lā-büdd olan budur ki iki hafta 
(17) veyā üç hafta ḳırḳ güne varınca ʿalef vėresin ve ata ʿalefi āḫir ekilen ekinden 
vėresin 
[95b] 
(1) zḭrā ol żaʿḭf devābbuŋ ḳarnında taṣarruf ėder ve ata vėrilen ḥāṣıluŋ toḫmı beyāż 
arpadan (2) gerekdür ve ḳaṣḭl uzun ve tāze gerekdür ve anuŋ baʿżısı ḳıṣa olur ol (3) 
alçaḳdur pes andan ictināb ėdesin ve tāzelıḳ üzre ʿalefden bir şeyʾi tercḭḥ ėtmeyesin (4) 
ve olmaya ki zibillü olan şeyʾi vėresin zḭrā öksürügi ḭrāṧ ėder ve sen ata ʿalef (5) yaʿni 
çayır vėrdigiŋde ʿalef bir mevżiʿde gerekdür tā kim dābbenüŋ ṭavḭlesin uzatmaġa (6) 
ḳādir olasın ḥattā her ḳaçankim ol yėrde olan otı bir ẕirāʿ otlaya bir ẕirāʿ daḫı (7) 
ilerüye uzadasın ve eger otladuġı yerde yatub yuvalanursa aŋa fāʾide ėder (8) ve at 
çayırı otlamaḳ bir bol yėrde otlamaḳ gerekdür ki gölgesi uzun ola rḭḥi ṭayyib ola ki (9) 
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at hava rḭḥini şemm ėde ve her vaḳtde aŋa ṣu vėrmegi terk ėtmeyesin ve egerçi kim 
anuŋ (10) ʿalefi ḳaṣḭl daḫı olursa zḭrā at ṣusız olur ve bir sāʿatde sen anuŋ ṣusuzlıġın 
bilmezsin (11) ve devābba ʿalef atan kimesneye lā-büdd olan budur ki ayaḳ üzre ṭura 
ve atları yoḳlaya (12) ve vėrdükde az vėre çoḳ vėrmeye ve ʿalefüŋ uṣūline ṣu vėre tā 
kim leyyin ola (13) andanṣoŋra ata ve öŋinde ʿalefden bir şeyʾ ḳalmaya ve oġlanlar ata 
żaʿf vėrmekden (14) ṣaḳınasın ki aŋa çoḳ ʿalef vėrmeyeler ki devābbı ifsād ėdüb anlara 
żarar ėdeler (15) ve evvel-i bahārda atlara ʿalefi ve tāze çayırı vėrmezden evvel birḳaç 
gün mütevāliyen anları binesin (16) ḳayırmaz fāʾide ėder pes ḳaçankim aŋa çayır 
vėresin aŋa iḳbāl ėder ve eger dābbe (17) ḳaşınursa veyā uyuzlu ise pes anı her gün 
bevl ile ve revṧi ile ovarsın ve ḳaşursın 
[96a] 
(1) ve üzerinde ḳurutmayasın ḳurumadın silesin ve fuşki ḳurumayınca altına atmayasın 
(2) ve altında fuşkiyi her vaḳt tecdḭd ėdesin ve güneş ṭulūʿ ėtmezden evvel ve rḭḥ 
çıḳmazdan evvel (3) altında yaş olan fuşkiyi süpürüb pāk ėdesin ve şol mevżiʿ ki atı 
anda baġlarsın (4) güneşden ve yėlden baʿḭd gerekdür ve ata ḳāṣili seḥer vaḳtinde 
vėrmek gerekdür (5) tā kim devābb raṭb ve bāridi ekl ėde ve tā kim gėce ṣovuḳlıġında 
devābbuŋ derisi (6) leyyin ola ve yaş yonca ʿalefüŋ ḫayrlusıdur ve anuŋ tāzesini alub 
vėresin ve şöyle bilesin (7) ʿalefüŋ ḫayrlusı ḳaṣḭldür ve yaş yoncadur pes tāze olan 
yoncayı alub vėresin ve her bir (8) dābbe içün iki baġ veyā üc baġ vėresin ve devābb 
içün gėcenüŋ ṣovuḳluġın yoḳlayasın (9) yaʿni gėcede ṣovuḳ rüzgār ṭoḳına ve gün 
issilüginden anı ṣaḳınasın ḫuṣūṣā kim ḳarnı (10) ṭoḳ ola pes eger böyle ėderseŋ 
istedügüŋ gibi dābbe ile murād alursın ve eger (11) atı ıṣlāḥ ėdüb aŋa naʿl urasın 
anuŋçün ecved olur ve otlaḳ yėrinde at ile ziyāde (12) ṣıçramaḳdan ḥaẕer ėdesin zḭrā 
münḳaṭıʿa olur ve aŋa ḳarın içinde olan yel duḫūl ėder (13) ve nāsuŋ baʿżısı devābbına 
naʿl ururlar yaş yėdürdiklerinde tā ṭırnaḳlarına yaşlıḳ ṭoḳınub (14) anları ifsād ėtmeye 
ve at daḫı bir kimesnenüŋ yėrine baṣmaya ve eger devābbuŋ altına ṣāfḭ (15) ḳum 
ėdecek olursaŋ pes ol ḫayrludur ve eger ḳum ṭırnaḳ içine girürse andan (16) yaş olmaz 
ve eger dābbeyi rḭḥ-i cenūb esdügi yėre baġlayasın aŋa żarar ėtmez ve tāze (17) çayır 
aruḳ olan devābbı semirdür ve ʿalef vėrmek budur ki yoncayı ufaḳ ufaḳ ṭoġrayasın 
[96b] 
(1) her neḳadar ufaḳ ėtmege ḳādir iseŋ ve arpayı iri ögüdürsin andanṣoŋra yėre (2) 
gömülmiş bir ṭaġarcıḳ içine anı ḳorsın ve bir ṭaġarcıḳ daḫı boş ola andanṣoŋra ol (3) 
ṭoġranmış yoncadan alub ol bir ṭaġarcıḳ içine ḳorsın ve ṣu ile yayḳarsın andanṣoŋra (4) 
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fevri ol ṣudan çıḳarub ṣabāḥ beyni ile güneş ḳalḳınca iki sāʿat miḳdārı terk ėdersin (5) 
andanṣoŋra ol ıṣlanmış yoncadan bir avuc veyā iki avuc alub ol ṭaġarcıḳ içine ḳorsın 
(6) andanṣoŋra ol iri ögünmiş arpayı alub ol yonca üzre dökersin yoncanuŋ (7) rubʿı 
veyā ṧülüṧi veyā nıṣfı ḳadar veyā daḫı ziyāde andanṣoŋra ikisi maʿān at öŋinde olan (8) 
boş ṭaġarcıḳ içinde cemḭʿan ḫalṭ ėdesin pes dābbe öŋinde yedüḳce gėce ve gündüz (9) 
anuŋ gibi iʿāde ėdüb vėresin dābbe rāḥat bulınca ve un olmış arpa nafaḳa yöninden 
(10) ṣaġ arpadan daḫı az kifāyet ėder ve ata żarar ėṭmez ve anı ata vėrmeyesin illā 
ıṣlanmış (11) yonca ile velākin un gibi ufaḳ ögünmeye belki iri ögüne ve ṭaya gėce ve 
gündüz (12) andan vėresin pes yaş olduġından ötüri ṭay anuŋ üzre ḳalur ve ammā 
ḳaçankim (13) ıṣlanmış yonca ile ḳaṣḭl yaʿni ḥaṣıla ḳādir ola pes ḳaṣḭl üzre bir nesneyi 
iḫtiyār ėtmez (14) ve yaz güninde ıṣlanmış yoncada ḫayr yoḳdur ve az olur at alub 
ṣatanlar ıṣlanmış otı (15) arıḳ olan devābba vėrürler tā kim sürʿat üzre semirdeler pes 
otluġı ḳaynadurlar (16) andanṣoŋra dābbeye vėrürler ve bunı ėderler ḳaçankim yaş 
otdan ʿāciz olsalar (17) bulmasalar ve baʿżı ḳum arpa içine boy otın ḳorlar pes levni 
ṣāfḭ ėder ve tḭz semirdür 
[97a] 
(1) illā az olur ki giciyigi ḭrāṧ ėder ve ammā ben pes bu ḳavle ẕāhib degülem ve hind 
(2) ehlinüŋ ʿalefi pirinc gibidür ki devābb içün şōrba ile ṭabḫ olunur ve semirdür ve 
ammā cezḭre (3) fuḳarāsı devābba et ḳıṭʿaların yėdürürler ve anlara şarāb içürürler ve 
anlara etmek yėdürmege (4) ʿādet ėtdürürler ve bunı ḥācet miḳdārı ėderler ve daḫı yeŋi 
ṭoġurmış devenüŋ südin (5) içürürler ve benüm ḳatumda atlara bu nāfiʿdür ve bu 
leyyin ve ḫafḭfdür ve ṭaya bunı içürürler ve ammā bekler (6) pes yazda süd ile ḳarı ve 
yalıŋız südi içürürler ve bundan murādları atuŋ taḫfḭfidür (7) velākin ben bunı cāʾiz 
görmem ve az olur ki ata ḥācet miḳdārı yemiş vėreler (8) ve baʿżı ḳavm envāʿ-i 
meʾkūlātdan ḳādir olduḳları şeyʾden atlara yėdürürler ve ammā lā-büdd (9) olan budur 
ki atlara yonca ile arpayı ve yaş yoncayı ve ḳaṣḭli ve ṭuzı yėdüreler (10) ve bundan 
zāʾil olmayalar ve dābbe yaş yoncayı yėdükde üc günde ṭuz vėreler üc güni (11) 
geçürmeyeler ve ṭuzı dābbenüŋ aġzına ṭarḥ ėdüb başın baġlayasın tā kim ṭuz atuŋ (12) 
aġzında eriye ve münteşir ola ve lāyıḳ olan budur ki dābbeye her vaḳt bir miḳdār ṣu 
vėresin (13) tā kim cemḭʿ evḳātde ṣuya ḳanmaḳ üzre ola ḥarāreti olmaya ve ṣu 
dābbenüŋ ḳarnını ṣovuḳ ėder (14) ve ḥarāreti teskḭn ėder ve cigeri tāze ėder ve derisini 
raṭb ėder ve bol ėder ve semirdür (15) ve ġıdāyı aʿżānuŋ nihāyetine ulaşdurur ve ṣunuŋ 
feżāʾili çoḳdur ve yorġunlıḳ üzre ve ıraḳ (16) yėre sürüb ṣıçramaḳ üzre ṣu vėrmek ve 
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arpa aṣmaḳ cāʾiz degüldür ve ḥammāma çoḳ (17) ḳoymaḳdan ḥaẕer ėdesin zḭrā 
ḥammām ḳor üzre ḳızmışdur pes atuŋ ṭırnaġını ifsād ėder 
[97b] 
(1) ve ṣolumaġı ḳarnı ḳur ḳur ėtmegi yaʿni ḳarın ṣadāsını ve ḳarnuŋ ḳarışdurmasın ve 
yufḳalıġın (2) ḭcāb ėder pes bundan ḥaẕer ve ictināb ėdesin (3) bu bāb devābbuŋ naʿl 
urmasın beyān ėder (4) evvelā lāzım olan budur ki naʿlbend atuŋ ṭırnaġın kesdükde 
ṭırnaġuŋ ġavrına varmaya (5) ve andan çoḳ almaya belki bir miḳdār alıḳoya ve 
naʿlbende daḫı lāzım olan budur ki (6) ḳaçankim ṭırnaġı naʿl içün düz ėder ṭırnaġı çoḳ 
almaya belki ṭırnaġı iç yüzinden (7) alıḳoya ve aṣlaḥ budur ki ṭırnaḳda fażla ola yaʿni 
ṭırnaġa mḭḫ mḭḫladuḳda ṭırnaġuŋ (8) iç yüzünden kemük ṭarafından bir miḳdār alıḳoya 
kemüge yaḳın urmaya tā kim mḭḫ kemüge ṭoḳunmaya (9) ve at yuvalansa veyā düşse 
mümkindür ki naʿluŋ mismārları delikleri münḳaṭıʿ ola (10) pes tekrār naʿl urmaḳ 
lāzım olicek naʿl urmaḳ mümkin olmaya ve bir miḳdār ṭırnaḳ (11) ḳalıcaḳ tekrār naʿl 
urmaḳ lāzım olduḳda naʿl urmaḳ mümkin olur mādāmki mḭḫ (12) yėrleri münḳaṭıʿ 
olmaya ve naʿlbende naʿlları tedbḭr ve ıṣlāḥ ėtmek lā-büdddür eger öŋ (13) ayaḳları düz 
ve pek ise ard mismārlarını küçük ėde ve öŋ mismārları büyük ėde (14) ve eger öŋ 
ayaḳlarında leyyin ve mülāyemet olacaḳ olursa öŋ mismārları küçük ėder (15) ve ḳıç 
mismārları büyük ėder ve her bir naʿluŋ eṭrāfında iki mḭḫ ėde ḳaçankim ṭırnaḳda (16) 
yufḳalıḳ ola ve ḳaçankim ṭırnaḳ pişmiş olsa veyā anda ṭaşraya veyā içerüye egilmek 
(17) olsa atuŋ ayaġı bir cānibe meyl ėtmekden veyāḫūd egri olmaḳdan veyāḫūd 
ṭırnaġuŋ meylinden 
[98a] 
(1) naʿlbend yüksek olan yėre naẓar ėde pes dābbeyi anuŋ üzre döndüre baʿdehu egri 
(2) olan yėri mḭḫ ile muḥkem eyleye ve baʿdehu yine anı ol yüksek olan yėre döndere 
ve (3) mḭḫı mḭḫlaya pes ayaḳ içerüye veyā ṭaşraya muḳallib olub ṭoġrılur ve ḳaçankim 
dābbenüŋ (4) ṭırnaġı ince ve yufḳa olsa ve aŋa binmek lāzım gelse pes lā-büdd olan 
budur ki (5) anuŋçün ṭırnaġa berāber bir naʿl istiʿmāl ėde ve cümle ṭırnaġın anuŋla 
ḳaplaya tā kim (6) ṭırnaġuŋ içinde olan yumşaḳ yėr ṭarafında olan ṭırnaḳ yarıḳ ve yırtıḳ 
olmaya ve naʿlı (7) dört mḭḫ ile mḭḫlaya velākin her ṭarafda üç mḭḫ aḥsendür ve 
dābbenüŋ ayaġın (8) berāber ėtmege daḫı eşedddür ve ḳaçankim atuŋ ṭırnaġı yufḳa ve 
ince olsa naʿlsız (9) yürümekden veyāḫūd ġayrı ʿilletlerden ötüri pes ṭırnaḳ bir ḳaba 
muḥtāc olur (10) pes ṭırnaġa erimiş isicaḳ iç yaġın ṭamladub içüre ve ince bir deri 
pāresin üzerine (11) ḳoyub üzerine naʿl ura ve bu bābda aṣlaḥ olan budur ve nāsuŋ 
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baʿżısı kėçe üzre (12) naʿl ururlar velākin bizüm yanımızda bu cāʾiz degildür zḭrā kėçe 
ṭırnaġı imsāk ėder (13) yaʿni ṣıḳar ve pek ṭutar ve olmaya ki dābbeyi ʿilāc ėdüb 
baġlamayınca naʿl urasın (14) zḭrā dābbe öngüllik ėdicek vaḳt olur ki mḭḫ ṭırnaḳ içinde 
olan yumuşaḳ kemüge ṭoḳınur (15) ve naʿlbend naʿl urmaya illā şol naʿl ile ki 
ṭarḳlanmış ve dögülmiş ve düz olmış ola (16) zḭrā ṭırnaġa ziyāde yaḳışur ve dābbenüŋ 
ayaḳlarını ziyāde düz ėdüb berāber ėder (17) ve mḭḫlar ince gerekdür ve süŋü gibi 
keskin gerekdür ve bu dābbe içün eslemdür 
[98b] 
(1) ve demür ṣāfḭ olub eyü olsa az daḫı olursa çoḳ olur ve eyü olur ve her (2) ne ḳadar 
demür mülāyim olursa mḭḫ ol ḳadar eyü olur ve ṭırnaḳ üzre ol ḳadar (3) ṭurur ve lāyıḳ 
olan budur ki mḭḫ yüksekde ola ḥattā ḳaçankim mḭḫ (4) ṭırnaġuŋ ardı ṭarafında ḳıvrılsa 
ṭoġru olub tamām ḳarārında olur ve ṭırnaġı şişirmez (5) ve naʿlbend mḭḫ ṭoḳunmaḳdan 
emḭn olur ve ḳaçankim atuŋ ayaġında fatḳ iṣābet ėtse yaʿni (6) yeteçalsa naʿl ile ṭırnaḳ 
arasına uzun ṣaḫtiyān pāresi ḳoya ki naʿl altından (7) çıḳub ayaġuŋ ardında uzana ve ol 
ṣaḫtiyān pāresini bilekde muḥkem dike ve baġlaya (8) tā kim ṭaş ṭoḳınub vecaʿı ziyāde 
olmaya ve ḳaçankim dābbeye fatḳ iṣābet ėtse yaʿni (9) ṭopuḳ çalub öŋ ayaġı yarılsa ve 
ṭırnaġuŋ eṭrāfı ḳopsa atuŋ ayaġına ṣıġır derisinden (10) bir edik ėdüb aŋa geydüre ve 
bileginde baġlaya tā kim içine ṭopraḳ (11) girüb anı incitmeye ve ḫorāsānḭ ip ile başuŋ 
ardına ve aġız eṭrāflarına varınca (12) muḥkem baġlaya tā kim başuŋ ardını ve aġız 
eṭrāflarını ayırmaġa ve ḳımıldatmaġa ḳādir (13) olmaya ve eger dābbenüŋ ṭırnaġı ince 
ve yufḳa olsa pes murād ėdinseŋ ki (14) ṭırnaġı bitüresin hilāle beŋzer demürden ġāyet 
ince bir naʿl ėtdüresin (15) ki yaṣṣılıġı bir barmaḳ ḳadar ola ve mḭḫlaruŋ başları 
ortalarından ince ola (16) ve naʿluŋ ortası açuḳ ola ve baʿdehu atuŋ öŋ ayaġı altında 
ʿalef yėdügi yerüŋ ḳıtında (17) bir çuḳur ḳazasın ve aŋa kirec ṭoldurasın ve atı anuŋ 
üzerinde ṭurġudasın 
[99a] 
(1) ve ṭırnaġa riʿāyet ve tḭmār ėdesin erimiş iç yaġı üzerine döküb yaġlamaḳ ile ve biz 
anuŋçün (2) naʿl ura deyü işāret eyledük zḭrā eger at binilse veyāḫūd āḫūrdan çıḳsa 
ṭırnaġı (3) ṣınılmaz ve eger naʿl hilāli urulsa at ṭaşlu yėre baṣamaz ve bi’l-lāhü’t-tevfḭḳ 
(4) bu bāb nḭşter ile ḳan almaġı beyān ėder (5) naʿlbend olan kimesneye lā-büdd olan 
budur ki ṣoluḳ ṭamarı içün başı (6) ve ucı yaṣṣı bir nḭşter ittiḫāẕ ėdine ve şāh ṭamarı 
içün ve sāʾir ṭamarları açmaḳ içün ucı ince (7) ve keskin bir nḭşter ittiḫāẕ ėdine pes 
ḳaçankim bir ṭamarı açub ḳan almaḳ istersin yarım (8) ṭırnaḳ ḳadar açasın andanṣoŋra 
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üst ṭarafına rıfḳ ile nḭşteri urasın pes ḳaçankim (9) murād ėdinesin ki bir ṭamarı yarım 
ṭırnaḳ ḳadar fetḥ ėdesin pes nḭşteri parmaġuŋla (10) alub anı el ayasına ḳoyasın ve 
nḭşter ucı ile yarım ṭırnaḳ ḳadar aşaġadan yuḳaru urub (11) açasın ve nḭşter ile urmaġa 
ʿacele ėtmeyesin ṭamarı bulmayınca ḫuṣūṣen kim (12) şāh ṭamarı ola ve şāh ṭamarın 
açmayasın dābbeyi pāy-bend ile veyā vāşe ile muḥkem (13) baġlamayınca tā kim 
terleye ve ḥareket ėtmeye zḭrā ḫaṭar-nāk yerdür ve elüŋ ile (14) ḥulḳūm yanında ṭaʿām 
ve şarābuŋ mecrāsı olan ṭamarı bulub anı bükesin ve bir (15) elüŋ ile daḫı iki ḳulaḳ ile 
çeŋe mābeyninde olan ṭamarı çıḳarasın (16) tā kim saŋa siŋir ẓāhir ola andanṣoŋra 
yarım ṭırnaḳdan ziyāde nḭşter (17) urasın ve anuŋ niṣābı baş barmaḳ ile şehādet 
barmaġı beyninde ḳalem ṭutduġuŋ gibi ṭutasın 
[99b] 
(1) pes ṭamar yumurda ṣarusı gibi çıḳar pes kenārını nḭşter ile acıdasın (2) ve nḭşter 
urasın ve eger ṭamar gizlenürse anı kelbeten ile alasın ve bu (3) saŋa daḫı āsān olur 
eller ile çıḳarmaḳdan inşāʾallāhü tebāreke ve teʿālā (4) ve dābbede olan ʿuyūb-ı 
ḥādiṧeyi biz bu kitābda ḭrād eyledük ki bu kitāba (5) nāẓır olan kimesne aŋa muḥtācdur 
ve dābbenüŋ aʿżāsı ve mefāṣılı (6) üzre şerḥ ėdüb işāret eyledük tā kim nāẓır olan (7) 
kimesneye ẓāhir ola ve ʿuyūba vāḳıf ola inşaʾallāhü teʿālā (8) ve lillāhi’l-ḥamdü ve’l-
minnetü (Bu sayfanın geri kalan kısmında minyatür vardır.) 
[100a] 
(Bu sayfanın tamamında minyatür bulunmaktadır.) 
[100b] 
(1) bu bāb devābbuŋ aḫlāḳında olan ʿuyūb-ı ḥādiṧeyi (2) beyān ėder ve anlar yigirmi 
beşdür (3) ve anlar cemūḥdur yaʿni öngüllik ėdüb yürümemekdür ve ıṣırmaḳdur ve 
ḥayḳırub (4) baġırmaḳdur ve üzerine bindürmemekdür ve eger1 urdurmamaḳdur ve 
ḳaşımaġı (5) menʿ ėtmekdür ve ḳıç ayaḳlarıyla urmaḳdur ve ürkek olmaḳdur çaġırġan 
(6) olmaḳdur ve baġlanmaġı menʿ ėtmekdür ve ḳaçmaḳdur ve sürçek olmaḳdur ve 
ürkmekdür (7) ve muḥtebes olub ṭurmaḳdur öŋ ayaġı ile gövdesin urmaḳdur ve ʿacele 
ėtmekdür (8) ve cenk ḳoparub dögüşmekdür ve gerü dönmekdür ve baş ḳaldırmaḳdur 
(9) ve başı aşaġa ṭutmaḳdur ve ṭorvayı indürmekdür ve göz diküb yüksek (10) 
baḳmaḳdur ve kāh bir ṭarafa ve kāh bir ṭarafa dönmekdür (11) bu bāb naʿlbendüŋ 
müdāvātında olan ʿuyūbı beyān ėder (12) ḳaṭʿü’l-üẕn el-ʿavar el-ʿamy  ḳaṭʿü’l-lisān el-
meşeş intişār ʿaran (13) şeẓā zevāʾid deḫis sereṭān rükebbḭ şaḳāḳ kiʿāb nefḫ ecreẕ (14) 
ḳafid ʿaḳāl remaʿ melḥ ḳamḥ ḳaṣṣ kütāf ḥārikḭ ḥark (15) neḥr kesr-i ʿayb ġurl nemle 
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ṣadʿ-ı fḭ’l-ḥāfir fatūḳ selʿ fesād-ı ḥāfir (16) irtihāş ṭaraş ḫaṣy (Bu sayfanın geri kalan 
kısmında süslemeler yer almaktadır.) 
[101a] 
(1) ḫunān-ı yābis ve ḫunān-ı raṭb ve mefāṣılda olan ḫunān ve ḫunān-ı ġayr-ı mübeyyen 
ḥamr (2) nefḥa verem rḭḥ mürretü’l-hāyice kerd ʿilletü’l-bāṭına mürretü’l-yābise (3) 
şitāda dimāġun fesādı ṣayfda dimāġuŋ fesādı cünūn dāʾ-i baḳar bevāsḭr (4) gerek 
meẕākḭrde ve gerek ḫuṣyeteynde olsun ṣadrda olan dibiyye rḭḥ-i hāyice (5) ḳamle 
ḫāmm maġal dāʾ-i fārre ekl-i ḥaṭmḭden olan dāʾ şarbıḳ nā-ḫiyām ümm-i demāmḭl (6) 
ihlḭlce ʿaḳāṣ ḳarḥatü’l-ḫayl ḳaṣr u berd taḥnḭk tālḭl rebüv ṣudāʿ inḳıṭāʿ (7) ḥummā 
rḭḥü’l-cemāl vecaʿ-yı kebed rḭḥ-i sūs vecaʿ-yı ḳalb fatūḳ-ı fḭ’l-baṭn vecaʿ-yı ṭaḥāl (8) 
vecaʿ-yı esr mebṭūn vecaʿ-yı kesāḥ nıḳris rahṣa ʿalḳ-ı fḭ’l-ḥalḳ lesʿü’l-aḳreb (9) maʿas 
dāʾ-i ʿankebūt rebḥa hetk-i fḭ’l-cevf iḫtilāc lesʿ-i efʿādan (10) olan dāʾ ekl-i kernebden 
olan dāʾ dūd-i fḭ’l-baṭn ekl-i ʿaḳārdan (11) olan dāʾ fātil vecaʿ-yı emʿā ekl-i zibl-i 
dücācdan olan dāʾ ʿilletü’l-reyye (12) minḫarda bevāsḭr nefḫatü’l-baṭn ḫanāzḭr ḳarḥa-yı 
emʿā cirdānuŋ yerinden çıḳması māʾ-yı aṣfer (13) heyża baraṣ ḥunāḳıyye süll tevessüf 
zelaḳ nekb ḫalʿ ḥaṣad teşbḭk (14) vecaʿ-yı iklḭl vecaʿ-yı ḥāfir tūte-i fḭ’l-ḥāfir kümne 
ʿaynda süllāḳ verem-i ḫaṣy (15) ve ḳażḭb ḫurūc-ı dübür cerḥ-i sibāʿ cerḥ-i ḥadḭd ve 
ḳırdān yaʿni kene dėdükleri böcek (16) ḥall-i beden-i dābbe verem-i ḳavāʾim istirḫā-ı 
ḫuṣyeteyn aġız ḳoḫusı dūd-ı ḳurūḥ ḳurūḥ-ı ḥalḳ (17) yėleden ve ḳuyruḳdan şaʿruŋ 
düşmesi beyāż-ı ʿayn ʿaynda māʾ-yı ḥādiṧ süʿāl ki 
[101b] 
(1) yüŋ yutmaḳdan olur ḳuşār sülāḳ-ı fem iʿvicāc-ı ʿunḳ öŋ ve ḳıç ayaḳlarında aḳlıḳ (2) 
havadan ve ġayrıdan olan süʿāl ḳulaḳda olan ḳurūḥ-ı ṭırfa ṣovuḳdan olan süʿāl (3) 
issilıḳdan ve ġubārdan olan süʿāl ve süʿāl ki oŋulması ümḭd olunmaz ẓafere gözde tūte 
(4) rḭḥ-i seblḭ yaraḳān ḳulunc saʿfa-yı raṭbe ve yābise vecaʿ-yı külyeteyn difle 
yėmesinden (5) ḥaṣıl olan dāʾ ve difl bir acı otdur fārsḭde ḫarzehre dėrler ḳattāldür 
nütüvv-i ferc (6) burundan aḳan ruṭūbet gözde ġışāve taḥrḭk-i fuṣūṣ gözde ḥumret ki 
yüŋ (7) issilıġından ḥāṣıl olur ḥarḳ-ı nār ḥikke-yi minḫar ṧālḭk ḥikke-yi üẕneyn 
ḥaşḭşden (8) gözüŋ aḳlıġı ṣudāmdan ʿamḭ yaʿni bir nesne ile urmaḳdan şebkūr cereb 
ʿusr-ı bevl (9) taʿab-ı şedḭdden ḥāṣıl olan ʿillet ʿalef yėmemek revṧ ile arpayı ṭarḥ ėtmek 
yaʿni revṧ ile (10) bütün arpa çıḳmaḳ arpayı çoḳ yėmek ʿillet-i remeke ḳurūḥ-ı fem 
ḳard-i fḭ’l-baṭn (11) ḫayşūmdan ḳanuŋ inficārı taḥrḭk-i esnān ḳulaġa ufaḳ ṭaş düşmek 
cesedden (12) ḳan ṭamlamaḳ dil altında ḳurbaġa ʿilleti ṣuda yeşil ḳurbaġayu yutmaḳ 
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ʿalef içinde mismārı (13) veyā kemügi bulub aġzından atmaḳ bint-i ʿaras ki ās 
dėdükleri cān-āverdür ıṣırmaḳ göz (14) muḥaccirinüŋ şiḳāḳı ve muḥaccir göz çuḳurı ve 
gözüŋ çevre yanıdur verem-i minḫareyn arpaya beŋzer (15) cefn ki göz ḳabaġıdur 
üstinde olan dāʾ ḳamerü’l-ʿayn ki güneş ḥarāretinden olur (16) ekl-i esnān verem-i liṧe 
gözde nāsūr cemḭʿ cesedde olan nāsūr uyluḳ altında (17) olan sereṭān dübrden ḳanuŋ 
inficārı meyāl ḥāfirde ḥikke ʿaynda külliye 
[102a] 
(1) efvāh-ı mihārede külliye cālibeynde hetk żamūrü’l-yedeyn yaʿni taʿabdan öŋ 
ayaḳları (2) arıḳ olmaḳ bevl-i dem remaṣ remed naḳṣ-ı ernebe ʿillet-i şehdiyye iltevā-yı 
imʿā (3) ʿükūn-ı fḭ’l-muʾaḫḫar-ı keleb bir dābbenüŋ bir dābbeye urması çuḳur içine 
düşmekden olan (4) ʿillet ʿillet-i teʿab ʿillet-i nefād ʿillet-i cezaʿ-yı şedḭd ʿillet-i ʿiẓām-ı 
riḳāḳ dābbenüŋ ıṣırmasından (5) olan ʿillet ayaḳlarına ve siŋire degin ve ġayrı nesne 
dāḫil olmaḳdan olan ʿillet ʿillet-i aʿṣāb (6) bu bāb ʿalāmātı beyān ėder (7) ve at aʿmā 
olduġınuŋ ʿalāmeti budur ki ıraḳdan saŋa ḳarşu geldükde öŋ ayaḳların (8) dürer ve 
büker ve dizlerin ḳaldurur ḥattā yaḳın olur ki yürüdükde ve ḳavd ėtdükde (9) dizleri ile 
çeŋelerine urur ve ammā dişlerüŋ ḳalʿı ʿalāmeti pes irinüŋ çoḳluġı ve luʿābüŋ (10) 
seyelānıdur ve ammā lisān ḳaṭʿınuŋ ʿalāmeti pes arpayı tamām yėmemekdür ve anı yaş 
ėtmekdür (11) ve ṣuyı az içmekdür ve bu ekṧeriyyā ṭavaruŋ boynına ip ṭaḳmaḳdan 
ḥāṣıl olur pes (12) andan ḥaẕer eyle ve ammā atuŋ ḥārūn olması ki müstaḥkem olmaya 
pes fāris olmayan (13) kimesnenüŋ rükūbından lāzım gelür ve ammā ʿażāż yaʿni 
ıṣırmaḳ pes sāyisüŋ çoḳ żarbından (14) ve daḫı atuŋ yataġı yėrinde anuŋla 
oynamaḳdan lāzım gelür ve vaḳt olur ki demden ve ṣafrā-yı (15) yābiseden vāḳıʿ olur 
ve ammā atuŋ reveġānı yaʿni ḥayḳırması ve baġırması pes fāris olmayan kimesnenüŋ 
(16) aŋa rükūbından ve istedügi yėre segirtmege anı terk ėtmekden ve her cānibden 
(17) żarb ile üzerine ilḥāḥ ėtmekden olur ki fāris başını ḳavḭ ṭutmaya ve uyanını żabṭ 
ėtmeye 
[102b] 
(1) ve vaḳt olur ki at rākibe başın eger bir şeyʾi istimāʿ ėden kimesne gibi ḳaçankim 
(2) üzerinde çoḳ cerḭ vāḳıʿ olsa ve ammā egerden imtināʿ ėtmek ve ürkmek pes 
münsecinde (3) yaʿni omuz başınuŋ altında cıbanlardan ve arḳasında yaralardan ḥādiṧ 
olur pes arḳası (4) oŋulmadın üzerini yine açar pes anı acıdur pes ürker ve ditrer ve 
ammā ḳulaġı (5) uyanı menʿ ėtmek ve uyanı urdurmaḳ pes ḳulaḳda bāḳḭ olan şiddet ve 
ṣuʿūbetden ötüri (6) ve başuŋ gerisinde uyanda vāḳıʿ olan ḳıṣalıḳdan ötüri pes uyanı 
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menʿ ėder (7) ve bunı ʿādet ėder ve ammā at ḳıç ayaḳları ile urmaḳ pes anuŋ bed 
ḫūyluġındandur ve  ṣıḳınmasındandur (8) ve öŋ ayaġı ile yėre urdugı pes vaḳt olur ki 
ayaġında buḳaġı veyā köstek acıdur ve vaḳt (9) olur ki iki çeŋesi ve ṭudaḳları menʿ 
ėder pes yavaşayı ve uyanı urdurmaz ve ammā at (10) ṣayḥa urub çaġırdıġı pes ḳabl-i 
şedḭd olub üzerinde rākib olan kimesne çoḳ żarb ėtmegile (11) segirtmege ilḥāḥ ėder 
ve uyanı elde ṭutmaġı bilmez pes at ṭurur ve devr ėder ve ṣayḥa ėder (12) ve ammā 
naʿl urmaġı menʿ ėtmesi pes ayaḳda ṣuʿūbetden ötüridür ve vaḳt olur ki naʿlbend (13) 
mḭḫ ile ṭırnaḳ içinde olan yumşaḳ kemüge ṭoḳınur pes acıdur veyā köstek elem vėrür 
pes (14) naʿlı menʿ ėder ve ammā ürkmek pes atuŋ ḳalbi żaʿfından ve anda olan 
vaḥşetden ve ṣuʿūbetden (15) ve şehrlerde ve esvāḳda az geçmekdendür ve ürkmenüŋ 
aḫbeṧi ki dābbeye anı terk ėtmek (16) müşkildür develerden ürkmekdür pes bu 
eşyādan ḥaẕer ėtmek lāzımdur ki (17) bu aḫlāḳ ve ḥavādiṧ anda vāḳıʿa olur ve’s-selām 
ve lillāhi’l-ḥamdü ve minnetü 
[103a] 
(1) bu bāb at ayaḳda terk olub saḳaṭ olduġınuŋ ʿalāmetin beyān ėder (2) ki anlaruŋ 
baʿżısı gizlüdür ve baʿżısı ẓāhirdür pes teftḭş ve tefaḥḥuṣ ėdersin tā kim aŋa (3) vāḳıf 
olasın ve tā kim ẓāhir ola ki aḳsaması ve ṣaḳınması nėredendür imdi şöyle (4) maʿlūm 
ola ki at öŋ ayaġınuŋ birisinde aḳsaḳ olub saḳaṭ olmasınuŋ ʿalāmeti (5) budur ki ol 
ayaḳ üzre anı ṭurġudursın pes başını ṣalmaġıla ve yürümekde (6) ve yėlmekde başın 
aşaġa indürüb aḳsamaḳ ile ẓāhir olur ve yėlmekde daḫı ebyen (7) ve aẓher olur zḭrā 
ḳaçankim rākib atı yėlmege ḳındursa aŋa vecaʿ vėrür ayaḳ üzre (8) baṣmaġa ḫavf ėder 
ve anı ṣaḳlar ve ṣaġ olan ayaġına ṭayanur pes anuŋ üzerine aḳsar (9) ve başın aşaġa 
indürür ve ḳaçankim bir dābbeyi tecribe ve imtiḥān ėtmek istersin (10) pes kedd ü 
zaḥmetden ṣoŋra birḳac sāʿat āḫūr içinde ṭura tā kim ṣovuḳlana (11) ve istirāḥat ėde 
pes ipini uzadub āḫūrdan baş çıḳara ve kendüsi çıḳmaya pes eger (12) ayaġında terki 
var ise ol sāʿatde āşikāre olur ve eger atuŋ ayaḳda saḳaṭlıġın (13) aramaḳ istersin yaʿni 
vecaʿı nėrededür pes emr ėdersin ki mürtefiʿ yerde anı yėldüreler (14) velākin ol yėr ne 
yoḳuş ola ne iniş ola iniş ile yoḳuş arasında ola ve birḳac kerre ol (15) yėre varub gele 
pes eger vecaʿ ayaḳda ise ṭırnaḳda degül ise pes anı acıdan (16) ayaḳ ḳaçankim yüksek 
olan yėre baṣsa ve bir ayaḳ daḫı iniş olan yėre baṣsa vecaʿı (17) müştedd olur ve 




(1) ve atı yeldürmek gerekdür pes ḳaçankim ṭırnaġı ufaḳ ṭaş üzre ve pek (2) olan yėre 
baṣsa pes eger ṭırnaḳda vecaʿ var ise ẓāhir olur inşāʾallāhü teʿālā (3) ve ḳaçankim atı 
yėldüreler pes başına diḳḳat ile naẓar eyle ve gözüŋ andan ayırma (4) zḭrā eger aḳsaḳ 
olub ve saḳaṭ olursa görürsin ki başını yėre indürür (5) ṣaġ olan ayaġını yėre ḳoduḳda 
aŋa ṭayanmaḳ içün zḭrā nefesini ṣaġ olan ayaġı (6) üzre atar ve ḫasta olan ayaḳdan 
nefesini ṣaḳınur pes bunuŋla atuŋ aḳsaḳlıġına (7) ve saḳaṭlıġına vāḳıf olursın ve bu 
gizlü olan aḳsaḳlıḳda ve saḳaṭlıḳdadur (8) ve ammā ẓāhir olan aḳsaḳlıġa pes bir sāʿatde 
vāḳıf olursın ve ammā bir ayaġı saḳaṭ olub (9) aḳsaḳ olsa ve ṣaġ ayaġına ṭayansa pes 
atuŋ ardından ẓāhir olur ki ġarābı ḳaṭānı ile (10) yaʿni iki ucanuŋ üsti ile ardca binen 
kimesnenüŋ binecek yėri berāber olmazlar irtifāʿda (11) ve inḫifāżda zḭrā bir ayaġın 
cemʿ ėtse bilürsin ki anda aḳsaḳlıḳ ekṧerdür ol bir ayaḳdan (12) pes ḳaçankim at 
ḳıçında aḳsamaḳ ile mütemmem olsa ve sen anı istiḳṣā ėdüb yoḳlasaŋ (13) pes emr 
ėdersin ki yuvalana pes eger aḳsaḳlıġı ḫafḭ olacaḳ olursa yuvalanduḳda (14) ẓāhir olur 
ve müştedd olur ḫuṣūṣā kim aḳsaması ṣaġrısınuŋ ve gerisinüŋ üstinde olsa (15) saŋa 
ẓāhir olur yuvalanduġı yėrden ḳalḳduḳda inşāʾallāhü teʿālā saŋa ẓāhir olur (16) iklḭlde 
ve bilekde ve zevāʾid yėrinde ve şeẓāda ki öŋ ayaḳda vaẓḭf beyninde bir siŋirdür (17) 
ġamaz ʿalāmeti ve bu ʿayb ẓāhirdür pes anı görürsin ki ḳaçankim iḳbāl ėder devr-i 
müstevḭ ile devr ėder 
[104a] 
(1) ve öŋ ayaḳlarını naḳl ėder seyr naḳli gibi devr ėtmez ve ikisin maʿān cemʿ ėder pes 
öŋ ayaġuŋ (2) birisi ile devr ėtmez pes ol mevżiʿi elüŋ ile ziyāde ṣıḳarsın ıṣırmaġa 
beŋzer pes (3) ḳaçankim elüŋi ʿillet olan yėre ḳoyasın anı acıdur ve eleminden ayaġını 
ḳaldurur pes bunı bil inşāʾallāhü teʿālā (4) ve gögüsde ve kitfde ve anuŋ mā-fevḳinde 
olan ġamazuŋ ve ʿilletüŋ ʿalāmeti budur ki ḳaçankim (5) atı bükersin bükilür ve öŋ 
ayaḳların cemḭʿan uzadub öŋine çeker ve fetl ḳatında (6) yaʿni büküldüḳde ayaḳların 
ṭolaşdurub ḳarışdurur pes ḳaçankim ʿillet ḳanġı ʿużvda (7) idügi ẓāhir olmasa pes 
başına ve anuŋ ʿalāmetine firāset ile naẓar ėdesin ki eger yürüdükde (8) ve yėldükde 
iki öŋ ayaḳların uzadub ṣaḳınursa ki yėre ṭoḳunmaya ve ḳıç ayaḳların içerüye ḳoyub 
(9) yėlmekde anlara ṭayanursa ve ṣaḳınmaḳ üzre gögsini ve başını ḳaldurursa pes eger 
(10) vecaʿ ṭırnaḳda olursa ve pek bir yėre baṣarsa yelmekde sürçer ḥattā dizleri üzre 
düşmek (11) ister pes eger ʿillet-i teşbḭkde ise yaʿni ayaḳlar biribirine girüb 
ṭoḳunmaḳdan ise (12) ve bir emr-i ẓāhirden ise pes şerḥden ġanḭdür ve ammā ʿitār 
yaʿni her vaḳtde sürçmek pes ayaḳlaruŋ (13) żaʿfındandur ve atuŋ zekāsı ḳılletünden ve 
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żaʿfından ve nefesi süḳūṭındandur ve ḥabs ḳıtında (14) sürçmek pes rākib ṭarafındandur 
ve öŋ ayaḳları müntaṣıb olub diküli ṭurmaḳ (15) ve siŋir devşürülmek pes irtihāşdan ve 
zevāʾiddendür ḳaçankim (16) iki öŋ ayaḳları biribirine uralar ve atı acıdalar pes at yüzi 
üzre düşer ve ammā çuḳurdan (17) ve ṭaşdan ve öŋ ayaḳları ḳuyuya düşmekden veyā 
ṭayanmaḳdan vāḳıʿ olan sürçmek 
[104b] 
(1) pes ol ḫaṭādur ʿayb degüldür ve ammā meşeş pes vaḳt olur ki atuŋ öŋ ayaġına 
ṭoḳınan (2) ṭaşuŋ degmesinden veyā köstek ṣıḳmasından olur veyāḫūd ayaġın yėre urur 
pes kemük (3) yumuşar ve andan cevz ḳadar veyā daḫı küçük ḳabara ḳalḳar ṣaḥḭḥ 
kemügi ṣalābetinde olmaz (4) ve anlaruŋ baʿżısı dizde ve bilekde olur ve bunlar eŋ 
yaramazdur ve żararludur ve vaḳt (5) olur ki dizüŋ iki cānibinde iç ṭarafından ṭaşra 
ortası üzre atuŋ ayaġı ḳırılur (6) ve buŋa ʿilāc yoḳdur ve bundan ġayrı mevāżıʿ-i 
ḫabṧede dābbede kemük gördüm ki dābbe (7) andan naḳḭ olmaz andan ḳurtılmaz ve 
vaẓḭfde yarıḳ gördüm ve dābbe andan ḳurtılur anlaruŋ (8) baʿżısı vaẓḭfde laḥmdan beze 
beŋzer vāḳıʿ olur ki el altında gelür ve gider (9) ve ḳaçankim el ile yapışasın yumşaḳ 
olur ḳatı olmaz ve bu ʿaybuŋ baʿżısı vaẓḭfüŋ muḳaddemi (10) olan ṭanbūbda olur ve 
aŋa faṣṣ dėrler ve ayaġuŋ her nėresinde şiş ve ḳabara olursa (11) pes ol meşişdür ẕikr 
olunduġı üzre atuŋ öŋ ayaġında ve ḳıç ayaġında olur ve ammā intişār (12) pes şol 
ʿilletdür ki dābbenüŋ öŋ ve ḳıç ayaḳları şişer ve boynı ṭoġrılur ḳurı aġac gibi olur (13) 
türk buŋa ṭoġca dėrler pes anuŋ evveli taʿabdan veyā ṣıçramaḳdan öŋ ayaġında şiş 
vāḳıʿ olur (14) ve çoḳ olur ki dābbe segirtmekde ḳızar pes münteşir olur ve vaḳt olur 
ki dābbe yėrinde (15) ṭururken münteşir olur pes ayaġın ḳaldurub yėre anuŋla urur 
veyāḫūd öŋinde olan (16) āḫūra ṭoḳınur ve bundan ḫavf olunmaz anuŋ ṣalāḥı āsāndur 
ve tḭz oŋılur ve vaḳt (17) olur ki siŋirüŋ üsti yanında veyā ortasında veyā āḫirinde 
vāḳıʿ olur ve intişāruŋ ʿalāmeti 
[105a] 
(1) budur ki siŋiri görürsin ki açılur ve şişer ve ṭolaşur ve ḳaçankim siŋire (2) elüŋ ile 
yapışasın anı ġayrı naḳḭ bulursın ve anuŋ naḳāveti budur ki el altında kirş gibi ola (3) 
ve buŋa baṣḭr olmayan kimesne muḥtācdur ve ammā baṣḭr olan kimesne pes naẓarı 
bundan anı ġanḭ ėder (4) pes naẓarı ile taḥarrḭ ėder ve baṣar daḫı ḥadḭddür ve 
ḳaçankim siŋir intişārdan yaṣṣı olsa (5) pes bir aḥad içün anda ḥḭle yoḳdur ve aŋa ʿilāc 
ėdemez ve ammā ġurer pes ol bir ḥarāretdür ki (6) dābbenüŋ ayaḳlarında ẓāhir olur ve 
ekṧeriyyā ḳıç ayaḳlarında ṧanenüŋ fevḳinde ṭūlen ardan (7) vāḳıʿ olur ḥattā uzanur ve 
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ṧane bilek ardında olan uzun ḳıllardur ve vaḳt olur ki (8) yaṣṣı olur ve bunuŋ baʿżısı 
raṭbdur andan iriŋ aḳar ve baʿżısı yābisdür pes balıḳ ḳabuġı ile ovılur (9) ve çoḳ olur ki 
dābbenüŋ dizinde büklümüŋ üsti yanında olur ve ammā şeẓānuŋ inḳılāʿı (10) yaʿni 
ḳopması pes nāsuŋ baʿżısı dėr ki şeẓā büyük siŋirden ḳalḳan siŋirdür ve baʿżılar (11) 
ayıtdılar vaẓḭfe ṭayanan kemükdür ve ḳoyunuŋ öŋ ayaġında sen anı görürsin ve baʿżılar 
ayıtdılar (12) bilekde müctemiʿ olan siŋirüŋ eṭrāfıdur ve benüm ḳatımda böyledür zḭrā 
eger kemük (13) olaydı ve anuŋ şaẓḭti büyüyeydi atuŋ ayaġı şişerdi ve biz müşāhede 
eyledük ki vaḳt (14) olur ki içerüden olur ve vaḳt olur ki ṭaşradan olur ve vaḳt olur ki 
(15) iki cānibden maʿān vāḳıʿ olur ve ḳaçankim ẕikr ėtdigimüzden bir şeyʾ ḥareket ėtse 
dābbenüŋ (16) ayaġı şişer ve biz cebḭnüŋ üsti yanında gördük iç ṭarafından ve bu öŋ 
ayaḳlaruŋ vasaṭında (17) siŋirden aşaġa zevāʾidüŋ mevżiʿidür ve bu ʿillet-i ḫabḭṧedür 
devābbı helāk ėdicidür 
[105b] 
(1) dābbe anı ḥiml ėtmege ḳādir degildür ve dābbe andan aḳsar ve bunuŋ żararı ḳıç 
ayaġında ziyādedür (2) ve ammā zevāʾid pes bilek vaẓḭf ile buluşduġı yėrde olan 
ġılẓetdür ve her yoġunlıḳ ve şiş ki (3) bu mevżiʿde ola pes ol zevāʾiddür ve zevāʾid el 
altında kemüge beŋzer ve baʿżısı içerüden (4) büyük olur pes ata ziyāde żararludur ve 
ol mevżiʿ ziyāde ve büyük olicek at anuŋla (5) irtihāş ėder ve öŋ ayaḳların biribirine 
urur ve yarılur ve anuŋla aḳsaḳ olur ve eger (6) ḫāricden olursa pes żarar ėtmez 
dāḫilden żarar ėtdüġi gibi ve ḳaçankim zevāʾid (7) mafṣaluŋ muḳaddeminde olsa anuŋ 
gibi yine ḫāricden öŋ ayaġuŋ muḳaddeminde olur ve aŋa (8) zāʾidetü’l-ḥamḭr dėnilür 
ve at zevāʾide taḥammül ėder ve egerçikim büyük daḫı olursa ve anuŋla (9) çoḳ iş işler 
ve bu ʿuyūbuŋ eşbāhından atuŋ ayaḳlarında bir şeyʾ yoḳdur ki at aŋa taḥammül ėder 
(10) zevāʾide taḥammül ėtdügi gibi ve ḳaçankim zevāʾid atuŋ öŋ ve ḳıç ayaḳlarına 
iṣābet ėde (11) at intişārdan emḭn olur pes münteşir olmaz ve daḫı aŋa şeẓā ʿilleti ṭārḭ 
olmaz ve (12) ve zevāʾid atuŋ öŋ ayaḳlarında ve ḳıç ayaḳlarında berāberdür ve ammā 
atuŋ öŋ ve ḳıç ayaḳlarında deḫis (13) pes bir dāʾdur ki ṭırnaġuŋ fevḳinde eşʿarda çıḳar 
ve büyür beze beŋzer ve andan (14) büyük olur ve çoḳ olur ki bu ata nḭşterden iṣābet 
ėder pes beze beŋzer ve (15) her neḳadar kim andan bir şeyʾ gizlü olsa aḫbeṧ olur ve 
bu yaramaz bir ʿaybdur ve az dābbe (16) gördüm ki bunuŋla aḳsayub saḳaṭ olmaḳdan 
emḭn olur ve ammā sereṭān pes bir dāʾdur ki (17) bilek öŋinde olur ve öŋ ayaḳda ve 





(1) maʿlūl niçe dābbe gördüm ki anda ḳavḭ ʿamel ėder ve ammā atuŋ öŋ ayaḳlarında ve 
ḳıç ayaḳlarında (2) fesḫ ve ol budur ki at münteşir olur yaʿni şişer ve şişi mümtedd 
olur ve siŋire ʿārıż olur (3) ve şeẓāsı münḳaliʿ olur pes öŋ ayaġınuŋ mafṣalı yumışar ve 
faṣṣı ḥabbeden çıḳar pes et (4) büzilür ve ayrılur zḭrā mefāṣıluŋ baʿżısı baʿżısınuŋ 
cevfinde mürekkebedür ve siŋir (5) üzerlerini iḥāṭa ėtmişdür ve ṭanbūb anları imsāk 
ėder pes ḳaçankim şeẓā münḳaṭıʿ olsa (6) mafṣal yaralu olur ve bu ünṧāya aṣlaḥdur 
ẕeker olan atdan zḭrā ünṧā nitāca ṣāliḥ olur (7) ve ẕeker bir şeyʾe ṣāliḥ olmaz ḫuṣūṣen 
ḳaçankim fesḫ ḳıç ayaġında ola ve ammā cerd (8) pes ḳıç ayaġında olan ʿaybdur ve ol 
ayaġuŋ mafṣalında ʿarḳūbuŋ sifli dāḫilinden cevz ḳadar (9) veyā andan daḫı büyük olur 
ve çoḳ olur ki büyük olur ve çoḳ olur pes ḳaçankim (10) büyük ola mafṣal munḳabıż 
olmaz ve ebeden eyle ḳalur ve cerd dizde meşeş menzilesindedür (11) ve çoḳ olur ki 
ḳıç ayaḳlaruŋ ikisinde maʿān vāḳıʿ olur ve çoḳ olur ki (12) at anuŋla ṭoġar ve ol 
ṣoŋradan ḥādiṧ olan gibi degüldür ve şol (13) cerd ki at anuŋla mevlūddur mustaṭḭldür 
ve ḥādiṧ olan müdevverdür ve mevlūd olan (14) cerde ʿilāc fāʾide ėtmez ve her cerdden 
dābbe saḳaṭ olmaz illā taʿab-ı şedḭd ḳıtında ve vaḳt (15) olur ki atuŋ öŋ ayaġında olur 
ve aŋa cerdḭd dėnilür ve baʿżılar aŋa (16) meşeş dėrler ve cerd ḳıç ayaḳdadur dėrler ve 
her nesne ki ṭamarlarda ve dizde ola (17) pes anuŋ küllḭsi cerddür ve ʿaybdur ve ammā 
kitāf pes arḳa başınuŋ ḥārik ṭarafından ki 
[106b] 
(1) iki omuzuŋ mābeynidür tedvḭridür ve bu arḳada ʿayb-ı redḭdür ve ammā ḥark pes 
dābbe (2) ḥārikinde yaʿni arḳa ve omuz başında urılur pes arḳa kemügi veyāḫūd baʿżısı 
münkesir olur (3) ve andan kemükler çıḳar ve anlaruŋ yerleri nāḳıṣ ḳalur ve bu ʿaybuŋ 
büyügidür ve ḳıçdan olıcaḳ (4) dābbe anuŋla ṣaġ olmaz ve ammā neḥr pes atuŋ 
oŋurġasında almaya beŋzer bir ḳabaradur ki (5) at anuŋla uzaġa segirtmege ḳādir 
olmaz ve ammā kesr-i ʿayb yaʿni ḳuyruḳ bitdügi yėrüŋ (6) kesri ve çuḳur olması pes 
aŋa iṣābet ėden āfetden vāḳıʿ olur ve ekṧeri atı (7) ṣavrub ardına döndermekden vāḳıʿ 
olur ve aŋa ʿilāc yoḳdur ve ammā ʿaran pes atuŋ (8) ḳuyruġı bir cānibe māʾil olur ve 
ḫalḳuŋ baʿżısı ayıtdı bu dābbeden ʿādet olur ve baʿżılar ayıtdı (9) bu ṭayuŋ nitācı 
ḳatında anuŋ üzre mütevellḭ olan ve anuŋla muḳayyed olan kimesnenüŋ (10) sūʾ-yı 
müdārātından ve sūʾ-yı tedbḭrindendür zḭrā ṭay ṭoġduḳda yaş iken iki cānibinden 
birisinüŋ üzerine (11) oturur pes ḳuyruġı müştedd olur ve anuŋ üzre pekişür pes aʿzel 
olur ve bir ṭarafa meyl ėder (12) ve ammā nemle pes ṭırnaġuŋ muḳaddeminde ve ġayrı 
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yerinde olan yarıḳdur ve ekṧer ḥamḭrde vāḳıʿ olur (13) ve ḳurı ve redḭ olan ṭırnaḳda 
ʿārıż olur pes ḳaçankim ṭırnaḳ yarılsa ḥattā yarıḳ ṭırnaḳ (14) üstinde olan ḳıllara iṣābet 
ėtse ve andan ṣaru ṣu ve ḳan çıḳsa ve ṭırnaġuŋ aṣlı fāsid (15) olsa ṣāliḥ olub eyü olmaz 
ve her ḳaçankim ṭırnaḳ yėrinden çıḳsa nemle daḫı anuŋla maʿān çıḳar (16) ve ammā 
fatūḳ yaʿni yarılmaḳ pes vaḳt olur ki ṭırnaḳ elyetedeki ṭırnaḳ ardıdur yarılur (17) ve 
vaḳt olur ki nasūrdaki ṭırnaġuŋ ortasında çekirdek gibi olan şeyʾdür ve yaruġuŋ 
[107a] 
(1) eŋ yaramazı ṭırnaḳ ile ḳıl arasında yaṣṣıluġına olan yarıḳdur ve ammā ṭırnaḳda olan 
(2) ṣadʿ yaʿni yarıḳ pes vaḳt olur ki ṭūlen içerüden ṭırnaġuŋ ḳabı yarılur ve vaḳt olur ki 
(3) ḫāricden yarılur ve ḳaçankim dābbe yürüse yaruġı ziyāde olur ve andan ḳan çıḳar 
(4) ve bu öŋ ayaġuŋ ṭırnaġı kenārında olur ve ḳıç ayaḳda çoḳlıḳ görülmemişdür ve bu 
yarıḳ (5) ṭırnaġuŋ az yaġlanduġından ve isicaḳ yaġ ṭamlatmaḳdan ve fuşkinüŋ 
fesādından vāḳıʿ olur (6) ve az olur ki atuŋ öŋ ayaġında vāḳıʿ olur ṭaş üzre segirdürken 
(7) ve arpanuŋ ḳılletinden ḥādiṧ olur ve ammā arḳada ve ġayrı yėrde olan yarıḳ ve yara 
ki (8) eger baṣmaḳdan vāḳıʿ olur pes ʿilāc olınur ve vaḳt olur ki münʿaḳid olub (9) ḳatı 
olur ve aŋa ḥḭle ve ʿilāc yoḳdur ve eger münḳaṭıʿ olub kesilürse dābbe (10) helāk olur 
ve ammā ṭırnaġuŋ ṣoŋradan fesādı pes fuşkinüŋ ve bevlüŋ ʿufūnetindendür (11) ve 
ṭırnaġuŋ altı ḳalʿ olunmaz tā kim ṭırnaḳ fāsid olmaya ve müteʿaffin olmaya ve vaḳt 
(12) olur ki yalın ayaḳ olur ve naʿlı düşer ve ḫuşūnet üzre yürür yaʿni yürürken ḳatı 
(13) olan nesneye baṣar pes ṭırnaġı fāsid olur ve ammā irtihāş pes öŋ ayaġuŋ birisi 
birisine (14) içerüden urub ṭoḳunmaḳdur ve irtihāş ayaḳlarda yumşaḳlıḳdan vāḳıʿ olur 
ve baʿżısı (15) baʿżısını urur pes ẕikr olunan şeyʾ ʿuyūb-ı ḥādiṧeden vāḳıʿ olduġum 
şeyʾdür (16) pes bunlaruŋ baʿżısı ebedḭdür anlar içün oŋulmaḳ yoḳdur ve anlara ʿilāc 
yoḳdur pes (17) bunlar ile devābb ʿayb-ı fażḭḥ ve bāḳḭ ile ʿayblu olur ve istiʿmāl olınur 
ve baʿżısı şol ʿuyūbdandur ki 
[107b] 
(1) oŋulması recā olınur ve ʿālim-i ḫabḭr bunlaruŋ ʿilācına ḥüsn-i ḳıyām ile ve müdārāt 
ėtmegile evvelki (2) ṣıḥḥatde olan anlaruŋ aḥsen-i ḥāllerine redd ėder ve devābbuŋ 
ḥādiṧe olan ʿuyūbı ve emrāżı çoḳdur (3) ḥaḳḳ teʿālādan ġayrı kimesne anları iḥṣā ėtmez 
ve anlar şol behāyimdür ki anlarda tekellüm yoḳdur (4) ve iḥsās ėtdügi şeyʾden taʿbḭr 
ėdemezler ve nefsinüŋ tedārükine ḳādir degüllerdür ve ādem (5) oġlı anlar üzre 
sulṭāndur ve anlar ile menāzil ṭayy ėder ve anları ḳorḳulara ḥaml ėder (6) ve ṧaḳḭl olan 
eşyāyı anlara teklḭf ėder ve anlar ile ḥarb ü ḳıtāle mübāşeret ėder (7) ve uzun günlerde 
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anlara binüb segirtmegile ve anlar üzre cenk ėtmegile anlara zaḥmet ve meşaḳḳat (8) 
vėrür ve ol anlaruŋ arḳalarında bulduġın bulur ve yetişdüġin yetişür ve anları sürʿat ile 
aḫẕ ėdüb (9) muḥkem ėder dābbenüŋ başı demür ile muḥkemdür ve zimāmı anuŋ 
elindedür (10) dönmez illā anuŋ ḥükmiyle ve emriyle ve ol eger içindedür ki ḳolan ile 
baġlanmışdur ve arḳası (11) iki ḳolan ile aḫẕ olunub baġlanmışdur ardına dönmekden 
ṣadrı ve öŋi muḥkem (12) müʾekkeddür anı iḥāṭa ėtmiş sḭne-bend ile ardında baġludur 
öŋine meyl ėdüb ṣıyrılmaḳdan (13) ḳurumış bir ḳayış ile yaʿni ḳusḳun ile ki atuŋ 
ṣaġrısını ve ḳıç ṭarafında ḳuvvetden (14) anda ne var ise iḥāṭa eyledi ve egerde iki 
üzengü vardur iki nerd-bān gibi ki  (15) anlar ile üzerine çıḳar ve ol iki üzengü ile iki 
cānibinden birisine meyl ėtmekden (16) müsterḭḥ olur ve fāris at üzerinde kendüsi ile 
ḫāliṣ demürden bir ḳalḳan ki ḥacmi ṧaḳḭldür (17) ve daḫı keẕālik silāḥ ḥiml ėder ve 
daḫı şol şeyʾi ḥiml ėder ki aŋa muḥtācdur ve ḥiml ėder 
[108a] 
(1) şol şeyʾ ki mümkindür aŋa muḥtāc olmaya belki fażl ü ġınādan ötüri ḥiml ėder ve 
vaḳt (2) olur ki anuŋla ṣu ve nerād ve ʿalef vāḳıʿ olur ve vaḳt olur ki seyr ve arżda 
yürimek (3) ve yollara ve mekāsibe mesāfeyi ḳaṭʿ ėtmek uzanur ve ʿalemler getürmek 
ve ġāretler ėtmek (4) ve esḭrler getürmek gibi ve vaḳt olur ki anlara rāst gelür şol 
kimesneler ki anlardan (5) iʿrāż ėderler ve anlar ol ḥāl üzre olsalar pes atı ḥiml ėderler 
bizüm ẕikr ėtdigümüz (6) şeyʾden ṣoŋra şiddet ve ʿuḳūbete ve ḥālbuki anlar et ve ḳan 
ve kemük ve siŋirdür (7) ve bi’l-cümle ḥayvān musaḫḫardur pes allāhı ben tesbḭḥ 
ėderin ki atları insāna tesḫḭr eyledi (8) ve anlara şiddete ṣabr ve taḥammül vėrdi ve 
bunuŋ üzre anları iḳāmet eyledi ve ḥıfẓ eyledi ve anlar (9) helāka ve selāmete 
muʿriżadur ve anlaruŋ rākibi ʿacāʾibüŋ aʿcebidur ve biz beyān ėtdigümüz şeyʾi iḫtiṣār 
eyledük vallāhü’l-muvaffaḳ (10) bu bāb devābb ʿilelinüŋ ʿalāmetin ve delāʾilin beyān 
ėder (11) evvelin zuʿm eylediler ki at ʿilletlerinüŋ ekberi ḫunāndur ve ḫunān dört 
cinsdür (12) yābisdür ve raṭbdür ve cild altında ḥādiṧ olandur ve mefāṣılda ḥādiṧ 
olandur ve ḫunānuŋ (13) fuṣūli ve envāʿı vardur yābisdür ve raṭb anuŋ fuṣūlidür ve cild 
altında ve mefāṣılda olan (14) envāʿıdur ki anda mütevellidedür ve ammā biz dėrüz ki 
ḫunān emrāż cinsinden bir marażdur (15) ve anuŋ envāʿı ikidür yābisdür ve raṭbdur 
zḭrā şol mevāżıʿ ki ḫunān anlarda peydā olur (16) çoḳdur ve ol mevāżıʿda müteʿaffin 
olan ḫalṭ anlarda sākin olmaḳ mümkindür imdi (17) şöyle maʿlūm ola ki şol ḫılṭ ki atuŋ 




(1) eti yumşaḳ ve gevşek ėder ve żaʿḭf ėder ve ʿalef ile ṣudan anı menʿ ėder ve nās bu 
ḫılṭa (2) ḫunānü’l-verkeyn tesmiye ėderler nitekim mefāṣıla dökilüb ẓāhir olduḳda 
ḫunānü’l-mefāṣıl (3) tesmiye olınur ve ḳaçankim ḳalbde ḫılṭ-ı redḭ yaʿni yaramaz ḫılṭ 
cemʿ olsa aŋa ḫunānü’l-ḳalb (4) dėrler ve şol şeyʾ ki ben aŋa ẕāhibem taḥḳḭḳ ḫunān 
ʿillet-i ʿaẓḭmdür behḭmenüŋ (5) sürʿat üzre ḳatlini ḭcāb ėder ve ben devābbda bu ʿilleti 
gördüm ve teftḭş ėtdüm ve tecribe ėtdüm ki (6) bu ʿillet yābis ve raṭbdur pes raṭb olan 
sāʾir bedenden açılur ve bundan zāʾil olmaz helāk olicek (7) ve yābis olan dābbeyi 
ḳurutmaḳdan zāʾil olmaz ve bedenini aġac gibi diküli ėder ve cildini ġalḭẓ ėder (8) ve 
burnından ḳoḳar nesne aḳar ḥattā ʿalef yėmege ve ṣu içmege ḳādir olmaz pes helāk 
olur (9) ʿalāmāt-ı ḫunān dābbenüŋ bedeni arıḳ olur ve ḳarnı çekilür ve cildi daḫı 
çekilür ġalḭẓ olur (10) ve ḳaçankim elüŋ ile yanını ursaŋ ṭabl ṣadāsına beŋzer ṣadā 
işidürsin (11) ve öksürmek ister ve aŋa ḳādir olmaz ve öksüremez ve kemük yutmış 
gibi olur pes böyle olicek (12) tḭz helāk olur mefāṣılda ḥādiṧ olan ḫunānuŋ ʿalāmeti atı 
görürsin ki başını aşaġa ṣalar (13) ve ḳulaḳları esfele meyl ėder ve burnı delüklerinden 
ṣarı ṣu aḳar ve mefāṣılda (14) evrām-ı müteḥaccire yaʿni ṭaş gibi ḳatı veremler ḥādiṧ 
olur ve ḳuyruġı dökilür ve cirdānı redḭ olur (15) ve bir kerre öŋ ayaġı ile aḳsar ve bir 
kerre ḳıç ayaġı ile ḫunān-ı raṭbüŋ ʿalāmeti (16) iki ḫuṣyesi cevfine çekilür ve 
burnından ḳoḳmış ṣarı ṣu aḳar pes böyle olicek dimāġında (17) bir ḳarḥadan olur ve 
vaḳt olur ki dimāġı altında çeŋesinde ġalḭẓ ḫılṭdan bezler olur 
[109a] 
(1) anuŋ oŋulması gücdür anuŋ ʿilācına müştaġil olma pes ḳaçankim ʿalef yėmekden 
çekile helāk olur (2) oŋulması ümḭẕ olunan ḫunānuŋ ʿalāmeti (3) atuŋ burnı 
delüklerinden ruṭūbet aḳar velākin çirkin ḳoḳusı yoḳdur ve ḫuṣyeleri (4) cevfinde 
ziyāde çekilür ve ʿalefi yėr ve ṣuyı içer ve ṣıḥḥati aḥvāli üzre bāḳḭdür ḥamr ile 
müsemmā olan ʿilletüŋ (5) ʿalāmeti dābbeyi görürsin ki nefesini yuḳaru ṭutar ve burnı 
delikleri münteşir olur (6) ve başı müsterḫḭ olur ve ayaḳları biribirine girür ve ʿalefi 
yėmez olur nefesi isicaḳ olur ve üc gün (7) bu ṣūret üzre ṭurur andanṣoŋra ṣovur ve 
mużṭarib olur ve gözlerin ḳapamış gibi (8) olur yürimez illā żarb ile ve tebevvül ėtmek 
istedükde çoḳ bevl cemʿ ėdüb tebevvül ėder ve ayaḳ (9) üzre ṭurmaġa ḳādir olmaz ve 
ʿalefi dizi üzre çöküb yer ve uyluḳları ziyāde terler (10) nefḫa ve verem ve rḭḥüŋ 
ʿalāmātı (11) bevl ile revṧden imtināʿ ėtmekdür ve yėre tḭz tḭz düşer ve başını büküb 
eṭrāfa iltifāt (12) ėder ve iki yanına egilür ve bād ṣalıvėrmesi ve imtilā olması çoḳ olur 
taḳṭḭʿüŋ ʿalāmātı (13) riyāḥ-ı taḳṭḭʿ budur ki dābbe verem ṣāḥibi ola ve ḳarnı şişmiş ola 
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ve cemḭʿ bedenden (14) ʿaraḳ aḳa ve yatması ve ḳalḳması ve ıżṭırābı çoḳ ola ve 
tebevvül ėtmekden ve revṧ ėtmekden (15) imtināʿ ėde ve andan rḭḥ-i ḥārr gele 
mürretü’l-hāyicenüŋ ʿalāmātı dābbenüŋ ayaḳları (16) biribirine girür ve gözleri 
ḳapanuḳ olur ve bevli ġalḭẓ olur ve başı ve boynı (17) şiş olur dāʾ-i kerdüŋ ʿalāmātı 
yorġun ola ve gögsi ve gögüs üsti ve boynuŋ iki cānibi 
[109b] 
(1) ince ve yufḳa kemük gibi ve cirmi müdevver ola baʿdehu şişi ziyāde büyük ola ve 
vaḳt (2) olur ki cemḭʿ cesedine ve ḳarnına sirāyet ėder illā ekṧer budur ki ṣadrı ve baṭnı 
(3) aḫẕ ėder ve cemḭʿ cesedine sirāyet ėder ʿilāc olmayicek ve çoḳ olur ki dābbe anı bir 
müddet (4) götürür baʿdehu yarılur ve andan bir büyük nesne çıḳar ve oŋılur ʿillet-i 
bāṭınanuŋ ʿalāmātı (5) burnınuŋ iki delügi bir miḳdār iriŋ ile aḳar velākin rāyiḥası 
yoḳdur ve gözlerinden (6) yaş aḳa ve ʿalefi yėr ve ṣu içer ve ʿalef ḳıtında ṣayḥa ėder ve 
burnın çeker mürre-yi yābisenüŋ (7) ʿalāmātı dābbenüŋ cildi ḫaşin yaʿni iri ve yābis 
olur ve ḳaşaġıyı menʿ ėder ve ʿalefden (8) imtināʿ ėder ve gögsi şiş olur ve burnı 
delikleri münteşir olur ve nefesi ṭıḳılur (9) ṣu içmege ḳādir olmaz ve cesedi ḥārr olur 
ve ekṧer ḥarārātı ḳarnında olur ve revṧ (10) ėtdükde elem çeker ve ḳalḳmaġa ḳādir 
olmaz ve revṧ-i yābis ile revṧ ėder ufaḳ ṭaş gibi (11) şitāda dimāġuŋ fesād-ı ʿalāmātı 
(12) başınuŋ döndürmesi çoḳ olur gözleri ḳararur ve dimāġı ḳarış murış olur ve baʿżı 
(13) evḳātda başın aşaġa ėder ve öŋ ayaḳları öŋünde olan şeyʾi bulmaz perākende 
olmış gibi görür (14) yazda dimāġ fesādınuŋ ʿalāmātı (15) dābbenüŋ dimāġı muḫteliṭ 
ola ve başın aşaġa ṭuta ve yan ile arḳa beyninde olan etler ditreye (16) ve iki ḳulaġın 
aşaġa ṣalmış ola ve nefesi sākin ola ve leyyin ola ve uyur gibi ḳala ve ḥālbuki (17) 
uyumaya dāʾ-i baḳaruŋ ʿalāmātı dābbeyi görürsin ki gök ṣuya beŋzer der atar ve terler 
[110a] 
(1) ve bevli daḫı keẕālik gök olur ve ḳarnı bir yėre cemʿ olur ve arḳası yay gibi olur 
(2) pes eger andan çıḳan şeyʾ aḳ olacaḳ olursa anuŋ eyü olması recā olınur ve eger gök 
(3) olacaḳ olursa helāk olur bevāsirüŋ meẕākḭr ve ḫuṣyede olan ʿalāmātı (4) ḫuṣyesi ve 
ẕekeri büyük olur ve ebedü’d-dehr arıḳ olur ve ḳısraḳ üzre kişner (5) ve her haftanuŋ 
evvelinde ve āḫirinde ḳalbi pekişür andan nesne çıḳmaz boġazı ve ṣadrı aḫẕ ėden (6) 
dibiyyenüŋ ʿalāmātı ṣadrını ve boġazını şişmiş görürsin ve ʿalefi yėmez olur ve cirdānı 
ve anuŋ (7) ġılāfı şişer ve az olur ki ḫuṣyeleri maʿān şişer ve cildini etine çekilmiş 
görürsin (8) ve dilin çıḳarur ve başı ve iki gözi şişer ve ḫulḳūmında olan ḳaṣaba fāsid 
olur ve vaḳt (9) olur ki yürimesinde ḫalṭ ėder ve ḳaçankim ṭursa bir ayaġını bir ayaḳ 
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üzre çeker (10) ve eger ʿacele üzre ayaġını bükerse saḳaṭ olur ve bu ʿilleti biz yazda 
gördük (11) dābbeye güneş iṣābet ėtdükde ʿārıża olur dābbeye ʿārıż olan rḭḥ-i cenūbuŋ 
ʿalāmeti (12) atuŋ evṣāli biribirine girür ve burunuŋ iki minḫarı münteşir olur ve başını 
aşaġa ṭutar (13) ve hāʾim olub mużṭarib olur ve bir yėrde ṭurmaz ve ʿalefden ve ṣudan 
imtināʿ ėder ve ḳamçıdan (14) ve daḫı ḳamçı ile ḭmā ve işāretden ve kenāra varmaḳdan 
ḫavf ėtmez ve daḫı ṣāḥibini bilmez (15) dābbeye iṣābet ėden ḳamlenüŋ ʿalāmeti ḳamle 
dābbenüŋ cildinde çıḳar āşikāre olur ve ḳılını ḳırar  (16) ve cildinde yaralar peydā olur 
ve her ne şeyʾe yaḳın olursa ḳaşınması çoḳ olur dāʾ-i fārrenüŋ (17) ʿalāmeti pes 
ḳuyruġuŋ aṣlını alur ve anda çıḳar pes ḳuyruġı ve cesedi ter döker 
[110b] 
(1) ve başı gevşek olur ve gözleri çıḳuḳ olur ve ḳalḳması ve yatması çoḳ olur ve ṣu 
içmekden (2) başını ḳaldurmaz yaş ḥaṭmḭyi ekl ėden dābbenüŋ ʿalāmeti evṣāli fütūr 
üzre olur (3) ve başı münekkes olur ve ḳıçı ʿaraḳ döker ve nefesini götürmekden 
ḳuvveti żaʿḭf olur yatduḳda (4) ḳalḳmaġa ḳādir olmaz illā şiddet ve miḥnet ile şarbıḳuŋ 
ʿalāmeti ve bu bir ʿilletdür öŋ ayaḳda olur (5) şiḳāḳa yaʿni yarıġa beŋzer ve cümle 
ayaġa iṣābet ėtmez ve andan irin ve ṣarı ṣu aḳar (6) riyāḥ-ı nāḫiyāmuŋ ʿalāmeti ve bu 
bir veremdür ki dābbenüŋ ḳıç ayaġında ʿārıż olur (7) baʿżı aḥyānda şişer ve baʿżı 
aḥyānda şiş iner ve az olur ki andan ṣarı ḳan aḳar (8) ṣuya beŋzer demāmḭlüŋ ʿalāmeti 
damāmḭl yaʿni çıbanlar ekṧer dābbenüŋ mensicinde (9) ki omuz başınuŋ altıdur vāḳıʿ 
olur ve biġāli ʿumūmen aḫẕ ėder pes ḳaçankim biġālüŋ (10) arḳalarında çoḳ olsa ve 
üzerlerine eyer urulsa arḳaları yaġır olur ehlḭlecenüŋ ʿalāmeti (11) ve bu bir ʿilletdür ki 
dābbenüŋ ḳulaġında ehlḭlece ḳadar çıḳar ve irinlenür ve içinde ṣarı ṣu olur (12) ve 
buŋa dāʾ-i ehlḭlece dėrler ve dābbe başını çoḳ taḥrḭk ėder ve ḳulaġından ṣarı ṣu çıḳar 
(13) ki rāyiḥası keskin ola ʿaḳḳāṣuŋ ʿalāmeti dābbenüŋ iki minḫarından ruṭūbet çıḳar 
velākin (14) ḳoḳmaz ve öksürür ve gözleri çapaḳlanur ve minḫarları açılur ve bevli 
çoḳ ėder ḳarḥanuŋ ʿalāmeti (15) ḳarḥatü’l-ḫayl bir dāʾdur ki devābbuŋ yüzlerine ve göz 
yaşları mecārḭsine żarar ėder ve vaḳt (16) olur ki ziyāde olub yüzüŋ ve bedenüŋ 
küllḭsinde olur ve bu müdevver ve yābis (17) ruṭūbeti az bir yaradur ḳaṣr u berdüŋ 
ʿalāmeti dābbenüŋ ḳulaḳları müntaṣıb ola 
[111a] 
(1) yaʿni diküli ola ve boynı arḳası ḳurur aġac gibi olur ve gözleri ardına döner ve 
gözlerüŋ (2) ḳarası ġāʿib olur beyāżı ẓāhir olur ve yaḳın ola ki boynı yėre uzadur 
licāmdan (3) taḥnḭküŋ ʿalāmeti ḳaçankim dābbe ṣu içer yine iki minḫarından ṣu çıḳar 
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ve bu ḫayāşiminde bir veremden (4) olur teʾlḭlüŋ ʿalāmeti teʾlḭl bedenüŋ cemḭʿinde 
çıḳar ve ekṧer ẕekerüŋ ġılāfında (5) ve ḫuṣyeteynde olur ve şişer ḳatı şiş ile ḥattā 
yarılur ve andan ṣarı ṣu ve yufḳa ḳan (6) ve iriŋ aḳar ʿalāmet-i rebüv iki bögrini 
görürsin ki urur ve oŋurġaların görürsin (7) teneffüs ėtdükde her bir oŋurġa başḳa 
başḳa müteferriḳ olur ve cāʿire yaʿni dübür ḥalḳası girür (8) ve çıḳar veyāḫūd uyluḳ 
üstinde olan uca ve dābbe istinşāḳ ėtdükde nefesi geriye çeker (9) ve ḳaçan zaḥmet 
çekse nefesini ṭaşra çıḳarur ve ḳuddāma redd olunduḳda iki minḫarlarını cehd ile (10) 
fetḥ ėder ve az olur ki aġzını fetḥ ėder ve aġzı açılur ḥattā yaḳın olur ki iki şaḳḳ olur 
(11) ve öksürür ve bād ṣalıvėrür ʿalāmet-i ṣudāʿ dābbeyi görürsin ki başın aşaġa ėder 
(12) anı ḳaldurmaġa ḳādir degildür ve gözleri görmez ke-enne-hu gözlerinde ġışāve 
ola (13) ve göz yaşları aḳmaḳdan ḫālḭ degildür ve gözlerin ḳapamaz ve ʿalefi yėmez ve 
dāʾimā ayaġ üzre (14) ṭurur ve gözlerinüŋ ṭamarları ḳızarur ve çoḳ olur ki başını ḳaşur 
her ne şeyʾe yaḳın (15) olursa ʿalāmet-i inḳıṭāʿ taʿab-ı şedḭdden ṣoŋra ḳaçankim sürʿat 
ile ḳolaŋı çekilür (16) veyāḫūd ansızın fevrḭ ḥarbden çıḳar pes saḳaṭ olur ve helāk olur 
ʿalāmet-i maḥmūm (17) budur ki nefesi ʿālḭ ola ve ḳan eṧerinden gözleri beyāżında 
ḥumret ola ve cesedi ḥārr ola 
[111b] 
(1) ve lisānı yābis ola ḫışn ola ve iki ṭudaġı ṣarḳuḳ ola ve şişmiş ola ve ṣol ḳoltuġınuŋ 
(2) ṭamarları ki ḳalb ṭarafındandur żarb-ı şedḭd ile żarb ėde ve başını ḳaldurmaġa ḳādir 
olmaya (3) gözleri veremli ola kirpükleri ṣarḳuġ ola ve yatduḳda yuvalanmaġa ḳādir 
olmaya (4) ve az olur ki ḫuṣyesi ṣarḳuḳ ve sülpük olur ve gözleri yaşı aḳar ve ʿalefden 
mümteniʿ olur (5) ve ḳaçankim elüŋi aġzına ḳoyasın anı āteş gibi isicaḳ bulursın ve 
vaḳt olur ki (6) lisānını çıḳarur ve yine içerüye redd ėtmege ḳādir olmaz ve ḳaçankim 
dābbede ḥummā uzansa (7) ve üc günden aşaġa veyā dördünci günde eyü olmasa helāk 
olur ʿalāmet-i rḭḥ-i cemāl (8) ve ol rḭḥ budur ki dābbeyi kefelde yaʿni ardında saġrıda 
aḫẕ ėder ve ḳaçankim dābbe (9) ʿalefden çıḳsa aḳsaḳ olur ve ḳıç ayaḳlarını çeker ḥattā 
ḳaçankim bir sāʿat yüriye müstemirr olur (10) ve ṭurur ve çoḳ olur ki segirtmekde 
şiddet-i intifāḫdan ḥāṣıl olur ki iki ucanuŋ (11) birisi birisine tedāḫül ėder ve 
ṭoḳuşmaḳdan mużṭarib olur ʿalāmet-i vecaʿ-yı kebed atı görürsin ki (12) yėrden 
teşemmüm ėder yaʿni yėri burnı ile ḳoḫular ve ṣaġ cānibine iltifāt ėder ve cigerinde 
(13) ve aġzında ḥarāret ve yübūset olur ve lisānı ḫaşin olur şişmiş olur ve ḳaçankim 
yėre düşse (14) şol cānibinde yuvalanur ki andan şikāyet ėder ve vaḳt olur ki ṣaġ bögri 
şişmiş olur (15) ve anuŋ nefesi ḫabḭṧdür ve bevli şedḭd olur ʿalāmet-i rḭḥ-i sūs ve bu bir 
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dāʾdur ki dābbeyi (16) ardında aḫẕ ėder ve ḳaçankim ṭūlen münşaḳḳ olsa bir ṭarafa 
meyl ėder ve vaḳt olur ki (17) düşer ve ḳıçı üzre oturur ve öŋleri ile ṭurur velākin 
ṭoġrulmaġa ḳādir olmaz vecaʿdan 
[112a] 
(1) ardınuŋ ṧıḳletinden ötüri ʿalāmet-i vecaʿ-yı ḳalb ve ol vecaʿ budur ki anı irtihāş (2) 
yaʿni yürümekde ayaḳ ile ṭoḳuşmaḳ aḫẕ ėder ve yüzi üzre ve dizleri üzre düşer (3) ve 
ṭurur ṭayanur dḭvārdan ve aġaçdan ve ġayrı şeyʾden aŋa yaḳın ne ise aŋa istinād ėder 
(4) ve ṣol ḳoltuġından derler ve aḥyāna başını aşaġa ṭutar ve aḥyāna yuḳaru ḳaldurur 
ve öŋ ayaġını yėre (5) yab yab vażʿ ėder ve ẕekeri ve ḥāyeleri ve ẕeker ġılāfı ṣarḳar ve 
vaḳt olur ki (6) aŋa ʿusr-ı bevl ʿārıż olur ve ḳaṭre ḳaṭre bevl ėder ʿalāmet-i ṭaḥāl 
dābbenüŋ ḳarnı ekṧer (7) ṣol cānibinde şişer ve ḳaçankim yürüse şaşar ve bevl ėtdükde 
ḳaṭre ḳaṭre bevl ėder (8) ve nefesi ṭardur ve ḥareketi żaʿḭfedür ve ṣuyı çoḳ içer velākin 
ḳanmaz ʿalāmet-i vecaʿ-yı eser (9) atı görürsin ki cesedini ıṣırur ve kişner ve bevl 
ėtmek ister bevl ėdemez elem çeker ve bevl ėtdükde (10) az bevl ėder ve bevl ėtdükde 
iki cānibine meyl ėder ve bevl ardınca ṣu yolından meẕiyy iner ve vaḳt (11) olur ki 
gök meni iner ʿalāmet-i mebṭūn atı görürsin ki dübüri çıḳmış ve ḫārice munḳalib olmış 
(12) ve iki ṭudaġuŋ içi aḳ ve ṣaru olmış ʿalāmet-i vecaʿ-yı kesāḥ boynını uzadur 
ḳulaḳlarını diker (13) ve anları aşaġa ḳomaġa ḳādir olmaz iki gözi batmışdur aġzı 
yumuḳdur anı açmaġa ḳādir degüldür (14) ve lisānını taḥrḭk ėtmege ḳādir degildür ve 
yürüdükde meşkūk gibi yürür ve ʿusret ile bevl ėder (15) ve yuvalanduḳda ḳıçına 
ṭayanur ḳalḳmaġa ḳādir olmaz kelb gibi ḳıçı üzre otururken ḳalur (16) ve bu şol atuŋ 
ʿalāmetidür ki oŋulmaġa iḥtimāl ḳalmaya ʿalāmet-i nıḳris atuŋ ayaḳları sıḳ bitmiş (17) 
ve biribirine girmiş aġaclar gibi ḳalur yürimege ḳādir olmaz ve ḫuṣyesinüŋ birisi 
sarḳar 
[112b] 
(1) ve baʿżı evḳātde segirür ve ayaḳlarını ve ṭırnaḳlarını ḳabż ėder ḥarāretüŋ 
şiddetinden ötüri (2) ve cirdānı acır elem vėrür ʿalāmet-i rahṣa atı görürsin ki ṭırnaġuŋ 
küllḭsini yėre ḳoyamaz ve keẕālik (3) ḳulaḳ pekligi yaʿni ḳulaġı pek olur illā bu ḳadar 
vardur evvelkisi marażdur ve ṣaġırlıḳ ṣadmeden vāḳıʿ olur (4) dābbenüŋ boġazında 
ʿalaḳuŋ yaʿni uyuşmış ḳanuŋ ʿalāmeti atı görürsin ki aġzından ḳan aḳar pes ol (5) ʿalaḳ 
dābbenüŋ cevfine ulaşduḳda helāk olur ʿalāmet-i mefs atuŋ boynı ṣarḳar ve daḫı (6)  
mefāṣılı munḳabıża olur ve öter ve aġzından köpük çıḳar ve bükilür ve ḳarnı şişer 
ʿalāmet-i nehş-i (7) ḥayye yaʿni yılanuŋ ıṣırması ʿalāmeti ditrer ve ḳılı ürper ve 
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ṭudaḳları ve gözleri şişer (8) ve aġzınuŋ luʿābı aḳar ve revṧi atar ṭaġıdur lesʿ-i aḳreb 
aḳreb atı ıṣırduḳda at ḳıçları üzre düşer (9) ve ṭudaḳlarınuŋ rengi müteġayyir olur ve 
ʿalefi yėmez ve iki minḫarı aḳar ve ḳaçankim yatsa ḳalḳamaġa ḳādir (10) olmaz ve 
vaḳt olur ki ḳuyruġınuŋ ḳılı düşer ve ürper ve baʿżı vaḳt dökilüb ṣaçılur dābbe (11) 
ḥaşḭşde ʿankebūt gibi dābbeyi ekl ėtdüginüŋ ʿalāmeti pes budur ki dābbeyi görürsin ki 
(12) gözleri şişer ve burnından ṣu aḳar ve ʿalefi yėmez ʿalāmet-i rḭḥ budur ki iki 
ṣudġuŋ yaʿni iki göz ile (13) ḳulaḳ arasınuŋ ṣarḳan yėrleri ḫārice egile ve başını ve 
uyanını taḥrḭk ėde ve oynada ve mecrā-yı (14) ṭaʿām ve şarāb olan ṭamaruŋ ḳaṣabası 
müştedd olub ḳatı ola aŋa ekl ü şurb ėtmek mümkin olmaya (15) ve daḫı yutmaḳ 
mümkin olmaya boġazında bir nesne ṭurmış gibi ola cevfde hetgüŋ ʿalāmeti atuŋ 
gözleri (16) döner ve boş bögürleri daḫı çekilür ve ʿalefi az yer ve ol ḥāl üzre arıḳlar 
ve ḳaçankim (17) baġlansa az az münḳād olur ve eger ayaḳ üzre ṭursa ḳıç ayaḳlarını öŋ 
ayaḳlarına yaḳın cemʿ ėder 
[113a] 
(1) pes eger ḳan ile tebevvül eylese veyāḫūd revṧ ile ḳan çıḳsa helāk olur ve eger (2) 
müdārāt üzre ʿilāc olunursa inşāʾallāhü teʿālā  ḫalāṣ olur velākin ʿayblu olur (3) 
iḫtilācuŋ ʿalāmeti öŋ ayaḳları ve şaḳḭḳaları oynar ve bu dimāġda bir vecaʿdur ve 
mefāṣılı ṭutılur (4) ve ayaḳların biribirine urur ve aġzından köpük çıḳar ve bu ʿillet 
dābbeyi aŋsız helāk ėder (5) lesʿ-i efʿānuŋ ʿalāmeti ḳılları ürper ve öŋ ayaḳları şişer ve 
dişleri biribirine ṭoḳınur ve başınuŋ (6) ve ḳuyruġınuŋ ḳılları düşer ve anuŋçün rāyiḥa 
kerḭhe ve münkere olur ki aŋa yaḳın olan devābb (7) andan nefret ėder ve bükilür ki 
andan ıraḳ ola kerneb-i berrḭ eklinden ḥāṣıl olan dāʾnuŋ ʿalāmeti (8) ḳaçankim at 
kerneb-i berriye yaʿni kelemi ekl ėtse elleri ve ayaḳları istirḫā ėder yaʿni ṣarḳar (9) ve 
gevşek olur ve yürimege ḳādir olmaz ve yatması çoḳ olur ve vaḳt olur ki dizinüŋ altı 
yėre düşer (10) ḳalḳmaġa ḳādir olmaz baṭn içinde dūduŋ ʿalāmeti ḳuyruġını dḭvāra 
ḳaşır ve revṧinde birer miḳdār ḳurd (11) çıḳar ve revṧsiz daḫı çıḳar ʿiḳār-ı kātilḭ yaʿni 
ḳātil olan otı ekl ėden dābbenüŋ ʿalāmeti (12) ḥareketi ṧaḳḭl olur ve ḳıçları daḫı ṧaḳḭl 
olur ve istirḫā ėder ve ḳaçankim yatub yuvalansa (13) güc ile ḳalḳar ve aġzı ṣuyı aḳar 
miʿde vecaʿınuŋ ʿalāmeti başını aşaġa dutar ve cirdānı ve ḫuṣyeleri (14) şiş olur ve 
ʿalefi yėmez olur ve revṧi çirkin rāyiḥa vėrür dücāc-ı zibli eklinden ḥāṣıl olan (15) 
dāʾnüŋ ʿalāmeti dābbeyi keselān görürsin ve gerinür ve öksürür ḥattā baʿżılar dėr ki 
(16) kemük yutmışdur ve tebevvül ėtmekde aşu dėdükleri boyanuŋ renginden daḫı 
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ḳızıl bevl ėder (17) ve ṣaçar ʿillet-i riyyenüŋ ʿalāmeti ve vaḳt-i rebḭʿde olan eşedd olur 
żaʿḭf olur ve öksürür 
[113b] 
(1) ve burnından aḳan sümük ṣovuḳ olur ve ṣuyı çoḳ içer ve vaḳt olur ki balıḳ 
ḳabuġına (2) beŋzer bir nesneyi atar yaʿni revṧi ile ve bu öyken olan ḳarḥadan vāḳıʿ 
olur  (3) ve vaḳt olur ki aġzından atar ve eyegüleri çekilür ve naẓarı vaḥşḭ olur ve vaḳt 
olur ki (4) ayaḳları şişer dābbenüŋ minḫarında bevāsirüŋ ʿalāmeti iki burnı delükleri 
müştedd olur ve bir müddet (5) gözlerinden yaş aḳar ve kişnemege ḳādir olmaz ve 
ekṧer evḳātde burnından ṣadā (6) gelür nefḫa-yı baṭnuŋ ʿalāmeti bu ʿillet yābis ʿalefden 
olur pes ṣudan ṭoymaz ve ḳarnı şişer (7) ve ḳaçankim revṧini göresin ki düşdügi 
yėrden azacıḳ gitmiş olsa pes (8) ḫafḭfdür ve ʿilleti ḫafḭf olur ve vaḳt olur ki yėrinden 
çoḳ gider pes acılıġın atar (9) ḫanāzḭrüŋ ʿalāmeti ve merāret yaʿni acılıḳ ekṧeriyyā 
ṣiġāra ėrişür ve kibāra daḫı (10) ėrişür ve benüm ḳıtımda liḥyeyn ile tesmiye olınur ve 
bu bir dāʾ-i ḫabḭṧdür ve vaḳt olur ki yarılur (11) pes iki minḫarından ruṭūbet aḳar ve 
vaḳt olur ki ḫunān ʿilletine intiḳāl ėder ve bu bir ʿillet-i (12) ḳātildür eger andan ġaflet 
olınursa ġayrı sirāyet ėder emʿāda ḳarḥanuŋ ʿalāmeti (13) dābbe ḳan ile revṧ ėder ve 
acıluġı ve ḥarāreti munḳalib olur ve ṭaşra çıḳar ve bevl ḳıtında (14) ṣıḳılur cirdān 
ḫurūcınuŋ ʿalāmeti ve bunuŋ oŋulması müşkildür zḭrā dāʾimā (15) açuḳdur ve vaḳt olur 
ki cirmi çıḳar ve vaḳt olur ki iki ḫuṣyesi şişer (16) māʾ-yı aṣferüŋ ʿalāmeti atuŋ ḳarnı 
şişer ve ayaḳları ve iki ḫuṣyesi ve iki dirsegi daḫı veremlü olur (17) ve ḳaçankim 
verem olan yėre yapışsaŋ ḥareket ėder ve ol şiş yėrinde çuḳur bulursın 
[114a] 
(1) ve ḳaçankim iki ṣudġını yaʿni ṭulak yėrlerini ve arḳasını ḳaşısaŋ şişer ve ḳabarur 
ḥattā ṭamarlar (2) gizlenür heyżanuŋ ʿalāmeti dābbenüŋ ḳarnı ve cemḭʿan bedeni issi 
olur ve ḳaçankim (3) revṧ ėtmek istese ʿusret ile revṧ ėder ve vaḳt olur ki yeşil revṧ ile 
revṧ ėder (4) ve vaḳt olur ki ḥall olmış revṧ ile ėder baraṣuŋ ʿalāmeti iki çeŋesinde (5) 
ve ṭudaḳlarında ve gözlerinde ve ḫuṣyelerinde beyāż olur ve vaḳt olur ki nāsuŋ (6) 
baraṣı gibi olur ḳıllar dökilür ve yėrleri aḳ olur ʿillet-i ḫunnāḳıyyenüŋ ʿalāmeti (7) 
dābbenüŋ iki liḥyesi beyninde verem olmaḳdur ve boġazlanacaḳ yėrinde bir bez olur 
ve vaḳt (8) olur ki burnından ṣarı ṣu aḳar ve vaḳt olur ki ḫāricden yarılur (9) ve 
ḳaçankim dābbe bundan ḫalāṣ olur ve ṣaġ olur pes semüz olur ve ḳavḭ olur (10) ve eyü 
olur evvelki gibi sillüŋ ʿalāmeti dābbeyi görürsin ki her gün arıḳlar (11) ve ʿalef aŋa 
fāʾide ėtmez her neḳadar çoḳ yėrse ve dābbede bu maraż evvelā boynında ve başında 
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(12) ẓāhir olur andanṣoŋra ṣaġrısında ve eyegülerinde andan ṣoŋra arḳasında  (13) ve 
gövdesi ve yüzi ṭaş gibi olur ki üzerinde et yoḳdur ve iki bögri bulışur (14) ve nekbüŋ 
ʿalāmeti dābbenüŋ çigine bir ṣadme veyāḫūd miʿlefe ki dābbenüŋ (15) öŋinde olan 
āḫūrdur ṭoḳunsa veyāḫūd düşse ve yėrde ḳalsa pes ḳaçankim (16) ṣınsa ṣadme dābbe 
aḳsatsa ziyāde olur ve aŋa ġalebe ėder pes anı acıdur (17) ḥaṣaduŋ ʿalāmeti dābbe 
āḫūrdan müteşebbik olduġı ḥālde yaʿni ayaḳları biribirine girdügi ḥālde 
[114b] 
(1) çıḳsa pes ḳaçankim üzerine bir kimesne bine ve yüriye ve istiʿmāli uzada ol ḥāl 
andan (2) gider ve münḥall olur yaʿni çözilür teşbḭküŋ ʿalāmeti yaʿni ayaḳlar biribirine 
ṭolaşub ṣarmaşmaḳ (3) taʿab ve zaḥmet üzre yaʿni yorġunlıḳ üzre arpa yėmekden ve ṣu 
içmekden olur ve taʿabdan (4) ṣoŋra gezdürmemekden olur pes ḳaçankim āḫūrdan 
çıḳar ayaḳların biribirine ṭolaşduġı (5) ḥālde çıḳar ve bu ʿillet ḥamrdan aşaġadur tḭz 
oŋılur vecaʿ-yı iklḭlüŋ ʿalāmeti (6) ḳaçankim eşʿara yaʿni ṭırnaġuŋ çevresinde olan ḳıla 
yapışasın anı isicaḳ bulursın (7) ve ḳaçankim sürçse aŋa vecaʿ vėrür ve ḳaçankim ṭursa 
öŋ ayaġınuŋ kenārı egilür (8) vecaʿ-yı ḥāfirüŋ ʿalāmeti ḳaçankim ṭırnaḳ redḭ ve düz ve 
yufḳa olsa ve ṭaşlara baṣsa (9) pes ṭaş anı yarar ve anda ḳan ẓāhir olur ve ḳaçankim 
anuŋla ṣulb ve ḳatı yėre baṣsa aŋa elem (10) vėrür ve eger ḳum içine ve fuşki içine 
baṣsa rāḥat bulur ṭırnaḳda tevbenüŋ ʿalāmeti (11) ve tevbe bir ḳarḥadur ki ṭırnaġuŋ 
ortasında ve içerüsinde ẓāhir olur ve andan ṣarı (12) ṣu aḳar ve anda et biter ḥattā çoḳ 
ẓāhir olur ve bu çirkin marażdur dābbeye andan eyü olmaḳ müşkildür (13) dābbenüŋ 
gözinde kemnenüŋ ʿalāmeti dābbe öŋinde ve ṣaġında ve ṣolında bir nesneyi görmeye 
ve gözlerinüŋ (14) burun ṭarafından olan bucaġı şiş ola gözde süllāḳuŋ ʿalāmeti bir 
müddet gözyaşı sėl olur (15) aḳar ve eger göz gök ise ziyāde ḳızıl olur ve göz 
ḳapaġınuŋ kirpük yeri münteşir olur (16) ve ammā dübürüŋ yaraları ve sibāʿuŋ yaraları 
ve moz ve kene dėdükleri cān-āverüŋ yaraları (17) pes ẓāhirdür anlaruŋ ʿalāmātın 
beyān ėtmege iḥtiyāc yoḳdur her kim olursa anları bilür 
[115a] 
(1) ve anlara vāḳıf olur issilıḳ dābbenüŋ bedenine dāḫil olduġınuŋ ʿalāmeti bögürleri 
biribirine (2) girür ve ʿalefden çekinür ve şedḭd ve ḥabḭṧ teneffüs ile teneffüs ėder ve 
ayaḳları şiş olur (3) ve ḫuṣyeleri ṣarḳar ve aġzı ḳoḳar dübüre ve yaralara ve boġaza 
ḳurd düşdüginüŋ ʿalāmeti (4) ve yėleden ve ḳuyruḳdan ḳıl düşdüginüŋ ʿalāmeti 
ẓāhirdür beyāna iḥtiyāc yoḳdur ammā ḳurd (5) pes dübürden çoḳ çıḳmaġıla ve 
müşāhede olunmaġıla bilinür ve ol daḫı yā bevāsirden veyā maḫrecüŋ ġuṣūnunda (6) 
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revṧüŋ ʿufūnetinden veyā iç yaġından ki münʿaḳid ola baʿdehu münḥall ola ve 
müteʿaffin ola (7) pes ḳurd olur ve ammā boġazda olan ḳarḥalar pes biz ẕikr ėtdigimüz 
delāʾil ile ẓāhir olur (8) ki ḫunnāḳıyye ve ḫanāzḭr ve ḥalḳ ve ġayrı olan ʿilletlerde 
taḳdḭm olunmışdur ve ammā ḳuyruḳdan (9) ve yėleden şaʿruŋ düşmesi pes ekṧeri 
mürre-yi hāyicedendür ki ʿalāmātı ẕikr olunmışdur (10) gözde ḥādiṧ olan beyāżuŋ 
ʿalāmeti gözüŋ ḥalḳasında beyāż bir nükte ẓāhir olur ve ḳuvvet-i nāẓırayı (11) örter ve 
her neḳadar zamān ol nükte uzanursa mütemekkine olur ve ḳuvvet-i nāẓırayı ifsād ėder 
(12) pes eger evvelā ʿilāc olınursa dābbe andan ḫalāṣ olur ve eger ihmāl olınursa 
istiḥkām (13) bulur ve anuŋ zevālinden yāʾis gelür ve ammā gözde ṣu ḳaçankim 
istiḥkām bulsa yufḳa olur (14) ve ṭurılur ve ol ġamāmeye ve ġışāveye beŋzer ve ṭoŋmış 
ṣırca gibi ve ṣedef gibi olur ve bu ẕikr (15) olınan benüm maʿrifetüm iḥāṭa ėtdügi 
nesnedür ve daḫı tecribe ėtdügüm nesnedür ve ʿilletler (16) aḳsāmınuŋ nihāyeti yoḳdur 
ve anlardan ḥavādiṧ teceddüd üzredür ki anlaruŋ ʿilmini (17) ḫāliḳ ve muḥdiṧden ġayrı 
kimesne iḥāṭa ėdemez fetebāreka’l-lāhü’l-aḥsenü’l-ḫāliḳḭn 
[115b] 
(1) bu bāb ẕikr olınan ʿilletlerüŋ ʿilācın beyān ėder (2) bu kitābda biz ẕikr eyledük 
bildügimüz nesneʾyi ve vāḳıf olub tecribe ėtdügimüz ve bu ṣanāʿat (3) aṣḥābı olan 
ʿulemānuŋ efvāhından istimāʿ ėtdügimüz nesneyi ki anlar atlar beyninde terbiye 
buldılar (4) ve anları intāc eylediler ve terbiye eylediler ve riyāżet ėtdürdiler ve ṭūl-ı 
ʿömrimüzde bizüm ile mümāreset eylediler (5) pes atlaruŋ ʿilletlerinden ve 
marażlarından ve esḳāmlarından ve ʿuyūb-ı müvellededen ve ʿuyūb-ı ḥādiṧeden (6) ve 
anlaruŋ esbābından ve delāʾil ü ʿalāmātlarından ẕikr eyledük ve ʿayb-ı müvelled ve 
ḥādiṧden ṣaḥḭḥ ve sālim (7) ve selḭm olan feres-i cevādı ẕikr eyledük ve ʿuyūb ile 
mevlūd olan atı ve ṣıḥḥatden ṣoŋra (8) ḥādiṧe olan ʿuyūb ile maʿyūb olan atı ẕikr 
eyledük ve ikisinüŋ ṣūretlerin taṣvḭr (9) eyledük ve ol ṣūretde olan aʿżā üzre ṣıḥḥati ve 
saḳamı ve ʿaybı ve ʿaybdan berāʾeti taṣvḭr (10) eyledük ve andan fāriġ olduḳdanṣoŋra 
bedāʾ ėtdük esḳām ve emrāż ʿalāmātin beyān ėden (11) bāb ile tā kim ʿilāc ėden 
kimesne anlara vāḳıf ola ve ehven olan şeyʾ ile biz saŋa beyān eyledük (12) ʿilāc-ı 
ḫunān-ı mefāṣıl (13) zencār ve ḳaltendḭs alınub tilki ḳuyruġı üzüminüŋ ṣuyı ile saḥḳ 
ėdüb dābbenüŋ (14) cildini anuŋla ṭılā ėdeler ṣıfat-ı uḫrā mefāṣılda olan ḫunān içün 
(15) ṭaġ kerefisinden ki kerevḭz dėrler ṭoḳuz uḳıyye ve kerefis büstānḭden keẕālik ve 
zaʿferāndan (16) dört uḳıyye ve nıṣf uḳıyye ve yarpuzdan iki uḳıyye ve fil kemüginüŋ 
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bürādesinden üc uḳıyye (17) alınur ve uḳıyye yedi miṧḳāldür pes bu eczā ṣarb sirke ile 
eyü ḫall olduḳdanṣoŋra ḫamḭre ḳılınur 
[116a] 
(1) ve ḳurṣ ḳılınur ki her bir miṧḳāl vezninde ola ve andan bir ḳurṣ alınub saḥḳ olınur 
aḳ şarāb ile (2) ezilür baʿdehu dābbenüŋ aġzına ḳoyılur pes bu devāʾ-yı ʿacḭb bu ʿillete 
ziyāde nāfiʿdür inşāʾallāhü teʿālā (3) ve aḳ şarābuŋ miḳdārı bir rıṭl ve sekiz uḳıyyedür 
ve dābbeyi gölgede örtüli yėrde  (4) ṭutalar ṣıfat-ı devāʾ-yı ḫunān-ı raṭb māʾ-yı ʿaselden 
beş uḳıyye alınub atuŋ burnına ḳoyalar üc gün (5) biri birinüŋ ardınca ve eger ruṭūbet 
seyelān ėderse pes bir kerneb ki yabān laḫanasıdur (6) ve büstānḭ bir ḫıyār alub her 
birisini başḳa başḳa dögüb ikisinüŋ ṣuyın ṣıḳub ʿuṣārelerin (7) havan içine atasın ve 
ḫıyār ve kerneb ṣuyından her birisi bir rıṭl ola ve ḫınzḭrüŋ eski yaġı daḫı (8) olḳadar 
ola ve cümlesini havanda dögersin tā kim merhem ola ve cevz ḳadar yuvalaḳ ėdüb 
havanda ḳurudasın (9) ve andan beş veyā yedi yuvalaḳ alub dābbenüŋ aġzın açasın ve 
lisānını ṭutub aġzına birer birer atasın (10) pes ḳaçankim anları yuda aḳ şarābı aġzında 
ḳoyasın pes dābbe eyü olur eger ʿilleti ḳarḥadan (11) degül ise ve eger ḳarḥadan ise 
pes ʿilācında istiʿmāl ėdesin māʾ-yı ʿaseli ve dört edviyyeden (12) mürekkeb olan 
mürekkebi ki bu kitābda ẕikr olundı ḫunān-ı yābisi tenḳıye ėdüb fetḥ ėden ṣıfat (13) üç 
yumurda alınub içleri boşanur andanṣoŋra çoġan ile rıfḳ ve mülāyemet ile ġusl ėdeler 
(14) andanṣoŋra ol yumurda üzre beş buçuḳ uḳıyye zeyt-i ʿatḭḳ veyāḫūd duhn-ı fāġiye 
ki ḫınnā yaġıdur (15) veyā duhn-ı benefşec ḫılṭ ėdeler ve saḥḳ olmış fülfülden beş 
miṧḳāl ve merzencūşdan olḳadar ve sūsen-i āsumānḥūnḭden (16) olḳadar andanṣoŋra 
cümlesi ḫılṭ olınub dābbenüŋ burnına ḳoyalar ve dābbenüŋ (17) başın yuḳaru baġlayub 
nıṣf sāʿat miḳdārı ṭura baʿdehu anı ḳalġıdalar baʿdehu başın aşaġa 
[116b] 
(1) ṭutalar ve öŋ ayaḳlarını köstek ile baġlayalar pes ḳaçankim başın aşaġa ėde içinde 
olan nesne (2) andan aḳar pes üc gün böyle ėdeler eger ruṭūbet bunuŋla inmezse pes 
bu ʿilāc ile ʿilāc (3) ėdesin ki biz anı saŋa vaṣf ėderüz ʿilel-i bāṭına ile veremüŋ ve 
nefḫanuŋ ve bevl ile (4) revṧden imtināʿuŋ ṣıfatıdur on rıṭl ṣu alub iki rıṭl ḫamr-ı ʿatḭḳ 
ile ḳarışduralar (5) andanṣoŋra ḫınzḭr yaġından bir rıṭl ve ḳasnıdan bir dirhem alub 
ḳasnıyı dögüb (6) üc olḳadar on ḫılṭ ėdeler andanṣoŋra ḫamir ile memzūc olan ṣuya ve 
ḫınzḭr yaġına (7) ḫılṭ ėdeler andanṣoŋra dābbeye ḥuḳne ėdeler andanṣoŋra tāze kişnḭc 
alalar ve dögüb (8) ṣuyında bir rıṭl ve nıṣf rıṭl istiḫrāc ėdüb dābbenüŋ boġazına ḳoyalar 
ve dābbeye ʿalef (9) vėrmeyeler revṧini ṣaḥḭḥ görmeyince mürre-yi bātınanuŋ ʿilācı 
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dābbeye zeyt ile ḥuḳne ėdeler nāfiʿdür (10) inşāʾallāhü teʿālā mürre-yi hāyicenüŋ ʿilācı 
ḫarbıḳ-ı ebyażdan ki türkḭ dilinde çöpleme dėrler (11) ve sūsen kökinden her 
birisinden bir miṧḳāl ve milḥ-i enderānḭden bir cüzʾ ve cümle dögilüb elekden (12) 
geçdükdenṣoŋra dābbenüŋ burnı delüklerine nefḫ olınur gözlerinden yaş gelince pes 
ḳaçankim (13) gözlerinden yaş gele başın aşaġa ṭutalar tā kim dimāġında iriŋden olan 
şeyʾ aşaġa ine (14) pes ol günüŋ yarındası olicek dābbeyi ṣuya götürmeyesin illā iki 
yumurdayı alup (15) ve boşaldub şḭrecden bir rıṭl alub ve iki yumurdadan çıḳan şeyʾi 
aŋa ḳarışdurub (16) burnına ḳoyasın ve üçünci gün keẕālik böyle ėdesin ve üzerine ṣu 
serpesin (17) ve ṭoyınca ṣu vėrmeyesin ʿilāc-ı kerd yaġı ṭuz ile ḳarışdurub yaġlayalar 
ve rıfḳ ile 
[117a] 
(1) çoḳ gezdüreler pes eger deşilürse ve illā saŋa vaṣf ėtdügüm edviyeyi (2) ki veremi 
telyḭn ėder üzerine ḳoyasın pes eger bir müddet cemʿ ėdüb açılursa ve illā (3) şiş 
altından deşesin tā kim anda bir nesne ḳalmaya andanṣoŋra saŋa vaṣf ėtdügüm (4) 
edviye ile ʿilāc ėdesin tā kim yara inşāʾallāhü teʿālā oŋula bu ʿilleti müleyyin olan 
ʿilācuŋ (5) ṣıfatı muḳl-ı yehūddan ki günlükdür yehūd anuŋla iddihān ėder bir istār ve 
istār dört (6) buçuḳ miṧḳāldür ve tāze ve eyü ziftden on istār ve ḳınādan iki istār ve 
cevāşḭrden (7) ve daḫı olḳadar aḫẕ ėdüb cümlesin arıdalar ve andan devāʾyı müleyyin 
ėdeler ve eger aŋa duhn-ı (8) ḫınnā ḳatılursa nefʿi daḫı ḳavḭ olur nemle-yi bāṭınenüŋ 
ʿilācı sūsen-i āsumānḫūnḭden ki (9) ḳurumış ola ve saḥḳ olmış ola ve elekden geçmiş 
ola on iki istār aḫẕ olına ve fülfülden (10) altı istār ve ʿaselden daḫı bir rıṭl ve zeytden 
iki buçuḳ rıṭl ve bunuŋ cümlesi cemʿ olub (11) maʿcūn ḳılınur ve atuŋ cevfinde ʿārıż 
olan cemḭʿ ʿilletler içün nıṣf uḳıyye yutdururlar (12) on dirhem sükker ile ve on uḳıyye 
şarāb ile pes nāfiʿdür ve nıṣf keyl buġday alınub ʿatḭḳ şarāb içinde (13) bir gėce 
ıṣladalar andanṣoŋra on dört gün ata aṣalar her gün nıṣf keyl vėreler (14) ve bu ġāyet 
mücerreb ve ʿacḭbdür inşāʾallāhü teʿālā mürre-yi yābisenüŋ ʿilācı pes dābbeye ʿalef (15) 
vėrmeyesin gėcenüŋ nıṣfından nehāruŋ ṧülüṧine varınca andanṣoŋra şḭrec ile ṣıġır (16) 
yaġından birer rıṭl alub atuŋ aġzından ḳoyasın ve bunı üc gün ėdesin pes ḳaçankim 
dördünci (17) gün ola yedi yumurda alub anları bir ḳab içine boşaldursın ve şḭrecden 
bir rıṭl üzerine dökesin 
[117b] 
(1) cümlesi ḫılṭ olub atuŋ aġzına ḳoyasın ve ṭatlu şarābı daḫı burnına ḳoyasın ve ata 
necḭl vėresin (2) necḭl bir nevʿ aġac yapraġıdur ve daḫı tāze ot ve mulūḥa ve 
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çükündürük vėresin ve ḳaçankim (3) revṧini naḳḭ ve bevlini ġayr-ı mükedder göresin 
pes oŋulmaḳ ʿalāmetidür ve mürre-yi sevdāʾiyye-yi (4) yābise içün ālūc ve zerāvend ve 
sūsen kökünden birer rıṭl alub on iki rıṭl ṣu ile bişüresin (5) nıṣfına inince andanṣoŋra 
ālūc ile zerāvendden dört istār alasın ve zaʿferān ile (6) dār-ı fülfülden her birisinden 
dört dirhem alasın ve dögüb ve elekden geçürüb ol ṣu içine (7) ḳoyasın andanṣoŋra 
dögülmiş ḳanddan üc istār ve şḭrecden bir rıṭl alasın (8) andanṣoŋra bu edviyeyi 
cemḭʿan duhn ile ve ḳand ile ḳarışdurasın ve üc ḳısm ėdesin (9) üc güne dek her günde 
bir ḳısmı aġzından ḳoyasın pes dördünci gün olduḳda şāh ṭamarından (10) ḳan alasın 
pes inşāʾallāh eyü olur şitāda dimāġ fesādınuŋ ʿalāmeti şeyṭarecden (11) on dirhem ve 
sünbül ile kenderden beşer dirhem ve cevāşḭrden üc dirhem ve ḳaḳuleden (12) dört 
dirhem ve aḳ sükkerden on dirhem pes dögilüb elekten geçdükdenṣoŋra (13) pāk bir 
çölmek içine ḳoyasın ve üzerine on beş rıṭl ṣu ḳoyasın ve ḳaynadasın rubʿı gidince (14) 
andanṣoŋra her gün üc rıṭl alub dābbenüŋ boġazından içüresin inşāʾallāhü teʿālā 
nāfiʿdür (15) ṣayfda dimāġ fesādınuŋ ʿilācı evvel-i emrde iki ḳulaġuŋ kökinde ve iki 
ḳoltuḳ altında (16) ve ḳarın cildinde ve ünṧāda raḥm mevżiʿinde olur pes ḳaçankim 
dābbeyi göresin (17) eyler ve gelüb gözleri açılsa ve nefesi isicaḳ olsa ve ḳulaḳları 
mürtefiʿ olsa pes bir şeyʾ ile 
[118a] 
(1) ʿilāc ėtmeyesin ve beş gün aŋa arpa aṣmayasın velākin yonca ile ṣaman vėresin pes 
ḳaçankim (2) dābbe iḳbāl ėde pes üc ḳaşıḳ miḳdārı ḳamış gülini bėzden bir pāk kėse 
içine ḳoyub (3) üzerine yigirmi rıṭl ṣu ḳoyasın ve ol ṣu içinde ol kėseyi ıṣladasın dūn 
nıṣfına varınca (4) pes dūn nıṣfı olduḳda ṣabāḥa degin dābbeye otluḳ vėrmeyesin 
andanṣoŋra ol kėseye ki (5) anda kül vardur ṣu içinden alasın andanṣoŋra dögülmiş ve 
elekten geçmiş sūsen ṭamarlarından (6) alasın baʿdehu pes yumurdayı alub bir rıṭl şḭrec 
ile ziyāde çalḳayasın andanṣoŋra (7) ol ṣuyı ve cümleyi biribirine ḫılṭ ėdüb dābbenüŋ 
aġzından ḳoyasın andanṣoŋra küḥeylā yaʿni (8) ṣıġır dili dikeninden iki küçük kök alub 
bir rıṭl ṣu ile bişüresin ve ziyāde ḳaynadasın (9) andanṣoŋra ṣıġır yaġından ve duhn-ı 
ḫınnādan iki rıṭl içine ḫılṭ ėdesin andanṣoŋra (10) cümleyi dābbenüŋ dübürine ḳoyasın 
pes revṧden içinde ne bulursa çıḳarur andanṣoŋra ẕikr (11) olınan ḥuḳne ile iḥtiḳān 
ėdesin ʿilāc-ı dāʾ-i baḳar arpanuŋ nıṣfı ḳadar buġday unı (12) alınur ve iki üc bögürtlen 
dikeninüŋ yapraġı pes saḥḳ olınub arpa sevḭḳi ile ṣovuḳ (13) ṣu ile maʿcūn ḳılınur ve 
dābbe aġzından boġazına ḳoyılur ve andanṣoŋra ṣu ile ḳarışmış (14) sirkeyi aġzından 
ḳoyalar nāfiʿdür inşāʾallāhü teʿālā ve yine keẕālik andan nāfiʿdür ki tāze (15) ṣarımsaḳ 
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yapraġın alub dögesin ve şol ṣuya anı ṣaçasın ki dābbe anı içer (16) pes inşāʾallāhü 
teʿālā nāfiʿdür meẕākḭrde bevāsḭrüŋ ʿilācı dābbenüŋ ḳuyruġından bir ḳıl alasın (17) ve 
bevāsḭrüŋ kökini ve aṣlını anuŋla baġlayub beş gün ḳoyasın ve atuŋ altına tütün ėdüb  
[118b] 
(1) derledesin inşāʾallāhü teʿālā ḫalāṣ olur ve bu ʿillet içün ṣanavber ḳabuġı beş dirhem 
vezni (2) ḳadar alub bişüresin andanṣoŋra boġazına ve gögsine urasın andan anı 
yabāna atub (3) otluġı vėrmeyesin baʿdehu bir nḭşter alub şiş yerine dābbeye urasın tā 
kim nḭşter deriyi (4) geçe pes eger deşilürse ve illā şiş yėrinüŋ eṭrāfını ṣıḳalar pes eger 
fāʾide ėderse (5) ve illā nḭşter ile ziyāde urasın ve yılanlaruŋ içinde bulınan fāreden ki 
baytārlar ḳatında ḳurumış bulınur (6) bir ḳḭrāṭ veznin alub dişlerini anuŋla urasın pes 
bi-ḥamdi’l-lāh berḭ olur şol ʿilletüŋ ʿilācı (7) ki naʿlbend yarub içinden ṣāfḭ ṣu çıḳa 
bargḭrüŋ bevlinden alasın ki ol ḥārrdur (8) ve ol yara yerine ḳoyasın inşāʾallāhü teʿālā 
fāʾide ėder ʿilāc-ı rḭḥ-i cünūn bayḳuşuŋ beynisinden (9) ve ödinden bir miṧḳāl alasın ve 
kerkes yaġından iki miṧḳāl alub dögesin (10) ve elekden geçiresin ṣayd kelbünüŋ bevli 
ile ezesin ve dābbenüŋ burnından ḳoyasın (11) ve nās bunuŋla ʿilāc ėderler bunuŋ 
menfaʿati ʿacḭbdür ve keẕālik ḳaçankim ata öyken marażından (12) şiş ʿārıż olsa cünūn 
ʿārıż olsa pes lā-büdd olan budur ki atı mevżiʿinden (13) çıḳarub dilini ve ḳulaḳlaruŋ 
eṭrāfını nḭşter ile urasın ve daḫı ʿilāc ėdesin sḭrvāk (14) dėdükleri devā ile saḥḳ ėdüb 
maʿcūn ėdesin ve dābbenüŋ burnından dökesin ve burun (15) içine dökmek devābba ve 
nāse ve ġanem ve baḳara nefʿ ėder ḳumlenüŋ ʿilācı ki dābbe ile ṭoġar (16) buḫūr-ı 
meryem aġacınuŋ kökinden alasın ve ol yeşildür ve anuŋ ʿuṣāresin alub iki olḳadar 
(17) zeyt ile ḫılṭ ėdesin ve dābbenüŋ küllḭsini anuŋla ṭılā ėdesin pes yarındası olıcek 
[119a] 
(1) isicaḳ ṣu ile ġasl ėdesin ve vaḳt olur ki tekrār ėdesin inşāʾallāh andan (2) berḭ olur 
bu ʿillet içün olan suʿūṭ yigirmi dāne fülfül ve bir miṧḳāl buraḳ ve cāvşḭrden (3) baḳla 
ḳadar ve ḳasnıda daḫı olḳadar alasın ve dögdükdenṣoŋra cümlesin ḫılṭ ėdesin (4) ve 
üzerine şarāb dökesin ve birer birer ḥall ėdesin ve üzerine kifāyet miḳdārı zeyt ḳoyasın 
(5) ve dābbenüŋ her gün burnına ḳoyasın ṭoḳuz güne varınca her günde üç kerre ve her 
iki (6) kerre beyninde üc sāʿat ola inşāʾallāhü teʿālā nāfiʿdür ʿilāc-ı fārre otluḳ 
yemekden (7) menʿ ėder ve türveyi yaş ėder ve fevrḭ indürür pes ḳaçankim türvesin 
yaş ėde (8) aŋa nıṣf ḳadeḥ zeyt vėresin ve üzüm çubuġın yaḳub daḫı kömür olmadın 
āteşden (9) ḳaldurasın ve içinde āteşi imsāk ėdesin andan āteş var iken havan içine 
ḳoyasın (10) ve saḥḳ ėdesin ve tilki üzüminüŋ ṣuyı ile ezesin ve günde dābbenüŋ 
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bedenini üc defʿa (11) yaġlayasın ve aŋa arpayı ıṣladasın tā kim ṣu içinde şişe baʿdehu 
vėresin (12) bi-iẕni’l-lāh berḭ olur ʿilāc-ı ekl-i ḥaṭmḭ ṣuyı ıṣıdub atuŋ bedenin ġasl 
ėdeler (13) ve arpayı anuŋçün ḳavuralar ve gökcek ėdeler baʿdehu ata vėreler ve ṣıġır 
yaġını ve yumurdanuŋ (14) ṣarusını ve ḳuyruḳ yaġın ve ṣarı balmumı alub cümle 
eczāyı dögüb āteş üzre andan (15) müleyyin yaġ yapalar ve aŋa götüreler pes açıla 
içinden ṣarı ṣu çıḳa pes nıṣf (16) rıṭl saḥḳ olmış ʿardūbı āteş görmemiş bal ile 
ḳarışdurub maʿcūn ėdeler yaġ sıḳındısı gibi (17) ve bir bėz pāre içre üzerine rıfḳ ile 
baġlaya oŋulınca ʿilāc-ı ekl-i sermaḳ 
[119b] 
(1) destḭ balçıġından alub ṣarb sirke ile maʿcūn ėdeler ve mersḭn yaġın ḳatalar ve 
ṭaşlara (2) ṭoḳunmaḳdan atı ṣaḳınalar oŋulınca ve vaḳt olur ki üzerine ṣıġır tersini 
ḳoyalar ʿilāc-ı (3) demāmḭl devābbı ḳullanmaḳdan alıḳoyalar eger çıbanlar arḳalarında 
ise ve daḫı çıbanları (4) baʿżı edhān-ı müleyyine ile ki ẕikr olundı telyḭn ėdeler pes 
ḳaçankim çıbanlar oŋılub (5) ve aḳa saḥḳ olmış mercimegi bal ile maʿcūn ėdüb anuŋla 
ʿilāc ėdeler oŋulınca ve saḥḳ olmış (6) mersḭn yapraġını tilki üzümüŋ ṣuyı ile maʿcūn 
ėdüb eṭrāflarına süreler ve ṣuvayalar (7) ʿilāc-ı ehlḭlce ḳulaḳda ʿasel-i ṣaʿterḭyi alub āteş 
üstinde erideler ve ʿaselüŋ rubʿı ḳadar (8) saḥḳ olmış ġazr otı içine ḳoyalar ve 
dābbenüŋ başını ḳaldurub ḳulaḳ içine dökeler ve ṣaġ (9) olan ḳulaḳ üzre egdüreler pes 
ḳaçankim bileler ki devā ḳulaḳda ḳarār buldı (10) dābbenüŋ başın döndereler pes 
ḳaçankim anda olan ṣarı ṣu aḳa ve tāze hevc alub (11) hava ile mülāyim āteş üzre 
ḳoyalar nıṣfına varınca ḳaynaya baʿdehu ṣovudalar ve andan dābbenüŋ (12) ḳulaġına 
dökeler pes bi-iẕni’l-lāh ḫalāṣ olur ʿilāc-ı ʿaḳḳāṣ buḫūr-ı meryem ile libān-ı ġarḭḳ alub 
(13) dābbenüŋ yüzini ve başın buḫūr ėdeler ve başın örteler ve sirkeden üc uḳıyye ve 
ılıcaḳ ṣudan (14) bėş rıṭl ve rent-i şāmḭden nıṣf rıṭl alalar ve urub çalḳayalar ve 
dābbenüŋ burnından (15) ḳoyalar ve başın aşaġa ṭutalar başında olan nesne aşaġa 
inince ve bir sāʿat başın aşaġa ṭutalar (16) ve bir miḳdār yonca ve yaş ot vėreler 
arpasınuŋ üçünci ḥiṣṣesin vėreler ve havadan (17) ḥıfẓ ėdeler ve cülleri ziyāde ėdeler 
pes bi-iẕni’l-lāh berḭ olur ʿilāc-ı ḳarḥa 
[120a] 
(1) zḭbaḳ-ı ebyaż alınub isfḭdāc ile ḳarışdurılur ve yumurdanuŋ ṣarusı aḫẕ olınub ve 
saḥḳ (2) olmış mürde-seng ziyāde ḳarışduralar ve cümlesin bir yėre ḳarışduralar ve 
ḳurūḥa üzre süreler (3) inşāʾallāhü teʿālā berḭ olur ve baʿżılar yumurdanuŋ ṣarusın ve 
dögülmiş peyniri ve çörek otın (4) biribirine ḳatalar ve ṣandaldan bir miṧḳāl ve 
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kāfūrdan bir ḳḭrāṭ alub içine ḳoyalar ve bir bez pāre (5) üzre ḳoyub ḳurūḥa 
yapışduralar oŋulınca inşāʾallāhü teʿālā ʿilāc-ı ḳaṣr-ı veber ekl-i ḫaṭmḭ (6) ʿilācı gibidür 
illā bu ḳadar vardur ki ġarbunda şāh ṭamardan ḳan alalar ve atı ṣu içine (7) ḳoyalar ve 
ıṣlanmış yoncayı yedüreler inşāʾallāhü teʿālā uyandan taḥnḭküŋ ʿilācı (8) şebb-i yemānḭ 
ile buraḳdan bir miṧḳāl alub ve ṣu ile ezüb dābbenüŋ burnından ḳoyasın (9) ve 
oŋulınca uyan urmayasın belki yedekteş ile anı gezdüresin ve havadan (10) ṣaḳlayasın 
ʿilāc-ı tālḭl noḫūdı alub yumşaḳ dögesin ve ṣu ile ezesin ve üzerine ḳoyasın ki (11) 
kendi ḳadar balmumı ile ve rubʿı ḳadar zeyt ile veyā duhn-ı şḭrec ile ḳaynamış ola 
baʿdehu şḭrec (12) ve isfḭdāc ile üzerine süresin pes bi-iẕni’l-lāhi teʿālā oŋılur ʿilāc-ı 
rebüv şarāb ile balı (13) dābbenüŋ aġzına dökeler ve şarāb ile bala nesne 
ḳarışdurmayalar pes eger dābbeye bögrinde (14) şiş ʿārıż olacaḳ olursa pes ol żḭḳ-i 
nefesdendür anı şarāb ile ʿilāc ėtmeyeler belki zaʿferāndan (15) nıṣf miṧḳāl alub ṣu ile 
ezeler baʿdehu dābbe burnınuŋ ṣaġ delügine ḳoyalar pes bi-iẕni’l-lāh (16) ḫalāṣ olur ve 
yine keẕālik bu ʿillet içün günlükden iki miṧḳāl alub rāyiḥası (17) güzel aḳ şarāb ile 
burnından ḳoyalar bi-iẕni’l-lāhi teʿālā sākin olur ve bu ʿillet içün ḫılāf-ı esved 
[120b] 
(1) yaʿni ḳara sögüt toḫmı iki keff ḳadar alub döge ve elekden geçirüb bir çölmek içine 
iki (2) rıṭl beyāż sükker ile ḳoyalar ve nebāt sükkerin ṣu ile ezüb ḳaynadalar baʿdehu 
dābbenüŋ (3) boġazına ḳoyalar nāfiʿ ola inşāʾallāhü teʿālā ve devābbı alub beyʿ 
ėdenlerüŋ baʿżısı rebū-yı (4) yonca ile baġlayub beyʿ ėderler yaʿni yonca ile ʿilāc 
ėderler pes beyʿden ṣoŋra ḳaçankim (5) zaḥmet çeke tekrār yine ẓuhūr ėder zḭrā 
anlaruŋ murādı budur ki dābbe anlaruŋ ellerinden (6) çıḳa ve ġayrı kimesnenüŋ milki 
ola ʿavāḳıbı ḳayırmazlar ve bu ʿilletden ötüri ṣamġ-ı ʿarabi nıṣf rıṭl (7) ve keṧḭrā daḫı 
nıṣf rıṭl ve rubʿ rıṭl zerāvend alınub ve bu cümle edviye dögilüb elekten çeke (8) ve iki 
rıṭl süd ṣaġulduġı ḥḭn alına ve bu edviye üzerine ḳoyalar ve yedi güne dek dābbenüŋ 
(9) her gün boġazına ḳoyalar inşāʾallāhü teʿālā berḭ olur ṣudāʿ içün ebū yusuf-ı bayṭār-ı 
mütevekkil içindür (10) bezr-i kettān bir rıṭl ve ṭaġ kerevizi rıṭluŋ üc ḥiṣṣesinden iki 
ḥiṣṣesi (11) ve pişmiş gendene ṣuyından beş uḳıyye ve şarāb-ı reyḥānḭ ve zeyt-i 
şāmḭden bir rıṭl ve sekiz uḳıyye (12) ve nıṣf alına pes toḫmlar saḥḳ olınub ṣuya ḳoyalar 
ve dābbenüŋ aġzına ḳoyalar ve bir miḳdār gezdüreler (13) andan dönderüb ṣovuḳ ṣu 
içine ḳoyalar pes ḳaçankim bunı ėdeler bi-iẕni’l-lāh berḭ olur (14) ve vaḳt olur ki bu 
ʿilletde dābbenüŋ iki gözinde beyāż ʿārıż olur pes göze ʿasel-i ṣuġrāyı (15) ṭamladalar 
pes inşāʾallāh ol tḭz ḫalāṣ ėder ʿilāc-ı ṣudāʿ-yı ʿārıż isfḭdāc on iki (16) istār alınub ṣu 
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içinde bir gün ve bir gėce ıṣladalar andanṣoŋra isfḭdācı ṣudan (17) çıḳarub irisini saḥḳ 
ėdeler düz olınca andanṣoŋra aŋa balmumın ḳarışdurub 
[121a] 
(1) bütün gün anuŋla saḥḳ ėdeler pes tamām dögülicek kifāyet miḳdārı aŋa ʿasel ḫalṭ 
ėdeler ve cümlesin (2) ḳarışduralar andanṣoŋra el ile zeyt alub göz ile ḳulaḳ arasına 
anuŋla ṭılā ėdeler (3) andanṣoŋra bu devā üzre iki rıṭl ṣu ve bir rıṭl şarāb ve zeyt ḳoyub 
ve ṭabḫ ėdüb ṣıḳalar (4) andanṣoŋra anı istiʿmāl ėdeler ʿilāc-ı inḳıṭāʿ ihlḭlec-i esved bėş 
miṧḳāl ve milḥ-i hindḭ iki (5) dirhem ve kāfūrdan bir dirhem ve kemmūndan ve 
ḳasnıdan iki dirhem alınub bu edviye dört (6) rıṭl ṣu ile saḥḳ olınur andanṣoŋra iki 
dirhem miḳdārı balmumın eridüb edviyeye ḫalṭ (7) ėdesin ve dābbe boġazına ḳoyasın 
inşāʾallāhü teʿālā nāfiʿdür ve yine keẕālik bunuŋçün ṣıbyān (8) bevlini alub dögülmiş 
encidān otından bir miḳdār içine ḫalṭ ėdüb ḫamr-ı ʿatḭḳ daḫı ḫılṭ ėdesin (9) baʿdehu 
dābbeye boġazından ḳoyasın inşāʾallāhü teʿālā nāfiʿdür ve bu ʿillet içün ki ḳudemā (10) 
dābbe içün vażʿ ėtmişlerdür ki bu iki ṣūreti taṣvḭr ėdüb anlarda olan ḥisāb ile ve 
üzerinden (11) dābbeyi geçüresin bi-iẕni’l-lāh ḫalāṣ olur ve aʿdāduŋ ḫavāṣṣındandur 
(12) ʿilāc-ı ḥummā-yı şitāda (13) dābbeyi örtülü ṭutasın ve aŋa ḳurı otluḳ vėrmeyesin 
ve göz ile ḳulaḳ aralarını (14) faṣd ėdesin ve andan eyüce dem çıḳarasın pes ḳaçankim 
ḥummā sākin ola anı bir yėrde ḳoyasın (15) ve anuŋçün odun yaḳasın velākin tütün 
olmaya pes derleye veyāḫūd kömür yaḳasın ve üzerine (16) isicaḳ ṣu ḳoyasın 
andanṣoŋra güzel silesin baʿdehu yaġ ile ve şarāb ile yaġlayasın (17) ve derisini eyüce 
ovasın andanṣoŋra isicaḳ yėrde ṭutasın ve aŋa ancaḳ yaş ot vėresin 
[121b] 
(1) ve yedi güne dek arpa vėrmeyesin zḭrā mādāmki arpa vėrürsin ʿillet daḫı ʿasḭre olur 
pes eyü olınca (2) vėrmeyesin baʿdehu vėresin ve ḥummā içün ve sāʾir zamānlarda 
daḫı lā-büdd olan budur ki şāh ṭamarından (3) ḳan alub üc yumurda alasın iki uḳıyye 
gül yaġı ile ve bir rıṭl ve sekiz uḳıyye nıṣf aḳ şarāb (4) ki rāyiḥası güzel ola alasın ve 
dābbeyi havalu bir yėrde ṭutasın ve aŋa yalıŋuz yumşaḳ tāze yeşil (5) ot vėresin ve 
biribirinüŋ ardınca aŋa ṣovuḳ ṣu vėresin pes eger içmezse aġzını açub (6) ve başını 
baġlayub aŋa ṣuyı içüresin pes eger ʿillet andan sākin olacaḳ olursa aŋa arpa (7) 
vėresin ʿilāc-ı rḭḥ-i cemāl dābbeye bir gėce otluḳ vėrmeyesin andanṣoŋra yarındası (8) 
şarāb ile şḭrrecden her birisinden iki rıṭl ve bādāmdan bėş miṧḳāl ve çoġan ile kerevḭz 
toḫmından (9) ikişer rıṭl alub ve dögüb elekden geçürdükdenṣoŋra şḭrece ḳatasın ve 
dābbenüŋ (10) aġzına ḳoyasın inşāʾallāhü teʿālā şifa bulur ʿilāc-ı kebed baḳlatü’l-
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ḥamḳāyı alub andan (11) bir rıṭl ṣu çıḳarasın ve ḳabaḳ ṣuyından bir rıṭl ve yeşil hindibā 
ṣuyından bir rıṭl ve üc dirhem (12) ḥacer-i ermenḭyi ḳoyasın ve taṣfiye ėdüb içüresin 
ve aġzından ḳoyasın ve ṣovuḳ ṣu içüne ḳoyasın (13) ve ṣu vėresin ve tāze yumşaḳ ot 
vėresin ve arpayı ṣu içinde ıṣladub vėresin ve havası (14) ṣovuḳ güzel yėrde ṭurġudasın 
inşāʾallāhü teʿālā nāfiʿdür ʿilāc-ı rḭḥ-i sūs on rıṭl (15) ṣu alasın ve iki rıṭl şarāb-ı ʿatḭḳe 
ḳatasın andanṣoŋra ḥariz yaġından bir rıṭl ve ḳasnıdan (16) iki dirhem ve bunuŋ miṧli 
ḳadar un ḳatasın andanṣoŋra yaġı eridesin ve ṣu ile ve cemḭʿ-i (17) eczā ile ḫalṭ ėdesin 
andanṣoŋra dābbeye ḥuḳne ėdesin ve havalu yėrde ṭutasın 
[122a] 
(1) ve yoncayı vėresin arpayı bir hafta vėrmeyesin eyü olınca ʿilāc-ı vecaʿ-yı ṭaḥāl (2) 
dābbe ile seḥer vaḳtinde ıraḳ yėre yab yab yüriyeler pes ḳaçankim müntemḭ olur şol 
mekāna (3) ki andan rücūʿ ėder evvelki seyrden daḫı ḳavḭ yüriyeler ḳaçankim anı 
āḫūra getüreler (4) aŋa yoncayı ṭarfā yabraġı ile ḳarışmış vėreler ve ṣuyı az vėreler üc 
defʿa vėreler (5) ve buŋa kebed bābından ẕikr olunan devā fāʾide ėder inşāʾallāhü teʿālā 
ʿilāc-ı vecaʿ-yı esr (6) ve bu vecaʿ birḳac ṣınfdur ve anlardan baʿżıdur ki dābbe ʿusr ile 
tebevvül ėde ve ḳaṭre ḳaṭre tebevvül ėde (7) ve baʿżısı budur ki elbette bevl ėdemez ve 
baʿżısı budur ki ekṧerde ḳum ile tebevvül ėder pes (8) ḳaçankim bevl ėtmege ḳādir 
olmaya aŋa ḫażran dėrler ve ḳaçankim bu ʿillete ʿilāc ile mübāderet (9) ėtmeyeler 
dābbe helāk olur ve vaḳt olur ki ṣarımsaḳ ve ṣoġan ile ʿilāc olınur ve nāsuŋ (10) baʿżısı 
meṧāneyi el ile döndüreler ve bu ʿilāc güçdür ve ḫaṭarludur ben bunı reʾy ėtmem ve 
ammā ʿusr-ı (11) bevlden ötüri pes dābbe bevl ile ve zeyt ile iki bögrüŋ üstin ve bevl 
ėdecek yerin (12) yaġlayasın andanṣoŋra ol yaġlanduġı yer üzre azar azar isicaḳ ṣu 
dökesin (13) andanṣoŋra bir yėre ḳoyasın ki aŋa rḭḥ gelmeye andanṣoŋra bir rıṭl ve nıṣf 
rıṭl (14) şarāb-ı ḥulvi burnına ḳavsdan ḳoyasın pes bevl ėder ve eger bevl ėtmezse pes 
helyūn (15) toḫmını alub ṣu ile ġasl ėdesin ve şarāb-ı ḥulv ile dābbenüŋ aġzına ḳoyasın 
ve bir miḳdār (16) zeyt daḫı burnına ḳoyasın her gün üc uḳıyye bevl ėdince ve 
ıṣlanmış yoncayı vėresin (17) ʿilāc-ı mebṭūn ve bunuŋ ʿilācı rebüv ʿilācı gibidür illā bu 
ḳadar vardur ki buŋa edviyeyi 
[122b] 
(1) müshileyi içürmek gerekdür ki bu kitābuŋ āḫirinde biz anları ẕikr eyledük (2) ʿilāc-
ı kesāḥ ve kesāḥ iki ṣınfdur evvelkisinüŋ eyü olması ümḭẕ olınur ve anuŋ devāsı (3) 
budur ki acı ṣu alasın ve eger deŋiz ṣuyı olursa pes ziyāde fāʾidelüdür ve żamġ-ı 
erzeden (4) bir uḳıyye erze çam aġacına beŋzer bir aġaçdur ve baʿżılar çam aġacıdur 
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ṣanavber gibidür dėrler (5) ve mürr-i cülnārdan bir uḳıyye alasın ve ṣu içinde 
ḳaynadasın ve dābbenüŋ ayaḳların ṭılā ėdesin (6) ve zeyt-i şāmḭyi alub āteş üstinde 
ıṣıdasın ve dābbeye aġzdan içüresin ve ammā ikinci ṣınf (7) pes anuŋ oŋulmasında 
ṭamaʿ ėtmeyesin ḫuṣūṣen ḳaçankim kelb gibi ḳıçı üzre otura pes bevli (8) müteʿassirdür 
ve buŋa eyü olmaḳ yoḳdur ʿilāc-ı nıḳris ḥamr ʿilācı gibidür ve aŋa bu devā maḫṣūṣdur 
(9) ki ḳafr-ı yehūdḭden sekiz istār alub ḳaynadasın ve istiʿmāl ėdesin ve ḳalnūnḭsādan 
dört istār (10) ve ḳınādan sekiz istār alub ḳaynadasın ve istiʿmāl ėdesin ʿalāmet-i 
rahṣana ḳaṭrānı alub (11) ḳaynadalar ve ḳoyun ḳuyruġınuŋ yaġın alub ḳuyruḳ yaġını 
demür bir ḳab içine ḳoyub ḳaṭrān ile (12) sıvayasın ve āteş üzerine ḳoyasın pes 
ḳaynaduḳdanṣoŋra ṭırnaġa ṭamladasın (13) tā kim ol yaġdan içe andanṣoŋra acı bādām 
yaġı ile yaġlayasın ve böyle ėdesin (14) eyü olınca dābbenüŋ boġazında uyuşmış 
ḳanuŋ ʿilācı iki gün pey-a-pey ata ṣu vėrmeyesin (15) anı ṣusız ėdesin andanṣoŋra aŋa 
ṣarımsaḳ yėdüresin ve sāyisi ṣarmısaġı kendüsinden (16) gidermeye ve yanında küb ile 
ṣuyı eksük ėtmeye ve dābbeyi öŋ ayaḳları ile ṣuya ḳoyub (17) başı ėrişmeye belki 
ceḥāfili beyni ile ṣu beyninde bir ḳarış ḳadar ḳala pes ṣu fāʾide ėder 
[123a] 
(1) ve illā öŋ ayaḳların ṣuya ḳoyasın zḭrā dābbe ṣuyı gördükde yaḳın olmaḳ ister pes 
üzerine (2) ṣu ḳoyasın pes sürʿat üzre ṣuya ḳoyub çıḳarasın zḭrā eger ṣu içinde terk (3) 
ėdecek olursaŋ dābbeyi ḳatl ėdersin ʿilāc-ı mefs acı ṣuyı ḳaynadasın ve içine ḳutaḥ ile 
(4) kemmūndan birer uḳıyye ḳoyasın pes nıṣfına indükde dābbenüŋ boġazından 
içüresin (5) ʿilāc-ı nehş-i ḥayye eger yılan dābbeyi ṣoḳarsa pes eger ḳayʾ ėderse 
oŋulması recā olınur (6) pes beş rıṭl ṣuyı bir rıṭl ṣıġır yaġı ile ve bir rıṭl zeyt-i şāmḭ ile 
ḳaynadasın ve üc uḳıyye (7) ṣarımsaḳ dögüb anuŋla ḳaynadasın ve dābbenüŋ boġazına 
ḳoyasın pes eger ḳayʾ ėderse (8) recā olınur ve üzerine cülleri çoḳ ėdesin ve merdeḳūşı 
ḳoḳudasın ve mersḭn ṣuyı ile kāfūrı (9) burnına ḳoyasın oŋulınca pes eger ḳayʾ ėtmezse 
aŋa oŋulmaḳ yoḳdur ʿilāc-ı lesʿ-i ʿaḳreb (10) pes dābbenüŋ cüllerini çoḳ ėdesin ve issi 
bir evde ṭutasın ve yanında āteş yaḳasın ve ṣarımsaḳ (11) alub iki rıṭl zeyt içinde 
ezesin ve eski sirke ḳatasın ve dābbeye aġzından içüresin ve yine keẕālik (12) ḥuḳne 
ėdesin zḭrā bu devābbuŋ tiryāḳıdur ʿilāc-ı hetk-i fiʾl-cevf birḳac gün binüb gezdüreler 
(13) ve māʾ-yı ḥārr ile ḳızdurasın ve şarābı alub ḳaynadasın ve içine isfanāḫı ṭaldurub 
biribirinüŋ (14) ardınca isicaḳ urasın ve bundan ġaflet ėtmeyesin zḭrā aḫṭarlu vecaʿdur 
ʿillet-i iḫtilāc (15) bu ʿillet içün ʿilāc yoḳdur yaḳudan ġayrı oynayan ʿużv üzre pes 
ḳaçankim aġzından (16) ḳan çıḳa tḭz helāk olur baṭn içinde dūduŋ ʿilācı acı baḳlayı ṣu 
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içinde ḳaynadub (17) dābbeye aġzından içüresin bir iki kerre inşāʾallāh eyü olur ʿilāc-ı 
vecaʿ-yı miʿde 
[123b] 
(1) arpayı vėrmeyesin ve üc güne dek ṣabāḥ ve aḫşam ıslanmış yoncayı vėresin 
andanṣoŋra (2) dördünci gün seḥer vaḳtinde binüb anuŋla yavaş yüriyesin andanṣoŋra 
āḫūra geçesin (3) ve öŋine yonca vėresin pes ḳaçankim anı yėye ve günden bir sāʿat 
geçe ṣuya götüresin (4) ve ṣuya ḳoyasın ve ṣuvarasın ve āḫūra dönderesin ve öŋine 
yoncayı ḳomayasın pes aḫşam (5) olduḳda anuŋçün arpa göresin ve ṣu ile ısladub bir 
sāʿat ḳoyasın andanṣoŋra aṣasın (6) ve arpası ʿādetinüŋ nıṣfı olsun oŋulınca inşāʾallāhü 
teʿālā ʿilāc-ı ʿillet-i riyye (7) ḳara üzümden nıṣf rıṭl ve ḥabb-ı ġārdan bir uḳıyye ve 
mürdḳūs toḫmından bir uḳıyye ve ʿasel-i (8) saʿrḭden nıṣf rıṭl ve şol iç yaġından ki aŋa 
ṭuz yetişmemiş ola bėş rıṭl (9) ve ṣarımsaḳdan ṭoḳuz baş alub yābis olanları saḥḳ 
ėdesin ve erimege ḳābil olanları eridesin (10) ve andan ḳurṣlar ėdesin ve üc cüzve 
taḳsḭm ėdesin ṧülüṧi her gün aġzına ḳoyasın (11) ve ḳaçankim aġzına ḳoymaḳ istersin 
bir miḳdār ʿasel ve bir miḳdār ṣu vėresin bu ʿilletde (12) bunuŋ ʿamelinden ʿacāyib 
müşāhede ėdersin dābbenüŋ minḫarında olan bevāsḭrüŋ ʿilācı (13) ḳalyādan bir miḳdār 
alub mersḭn yaġı ile saḥḳ ėdesin ve ʿillet yerine süresin (14) bi-iẕni’l-lāh eyü olur ʿilāc-
ı ḫanāzḭr ve ekṧer ṭayda olur burçaḳ unın alub (15) bal ile ḫalṭ ėdesin ve zeyt yaġınuŋ 
çökegi ve mersḭn yapraġından bir miḳdār ve bunuŋ miṧli (16) ḳadar ʿasel ve eşek südin 
ḳatub anuŋla ezesin ve ol mevżiʿe ʿilāc ėdesin ʿilāc-ı ḳarḥa-yı imʿā (17) ve bu ʿilletüŋ 
devāsı ancaḳ ʿalefdedür pes arpayı ḳavurasın ve bir miḳdār ḳaynadasın 
[124a] 
(1) ve ılġun aġacınuŋ yemişinden bir uḳıyye saḥḳ ėdüb üc miṧli ḳadar içine ʿasel 
ḳoyasın (2) ve dābbeye vėresin ve zeyt-i şāmḭden bir rıṭl ḳaynadub ve mersḭn 
yapraġından bir rıṭluŋ rubʿın (3) ḳoyasın zeyt mersḭninüŋ ḳuvvetin alınca ve taṣfiye 
ėdüb dābbeye aġzından ḳoyasın ve dābbeyi ṭutasın (4) tā kim ḳayʾ ėtmeye eyü olınca 
ʿilāc-ı elem-i cirdān ve ḫuṣyeteyn ṣovuḳ ṣuyı ḳoyasın şol yėre ki anda (5) ḥudūd 
vardur ve bunı birḳac gün ėdesin inşāʾallāh eyü olur ʿilāc-ı heyża (6) yoncayı menʿ 
ėdesin ve ḫażrı yaʿni yumşaḳ tāze otı ufaḳ ṭoġrayub vėresin (7) ve yılġun aġacınuŋ 
yemişinden saḥḳ olmış bir uḳıyyeyi arpasına ḳatasın ve ṣuyı çoḳ vėrmeyesin (8) illā 
birḳac defʿa ʿilāc-ı süll eger bu ʿillet ziyāde issilıḳda ẓāhir olursa pes anuŋ (9) ʿilācı 
ʿasḭrdür ve eger ḳışda ẓāhir olursa pes anuŋ devāsı budur ki üc rıṭl ṣu (10) ve nıṣf rıṭl 
sirke alasın ve dögülmiş ve ıslanmış arpa vėresin ve yumşaḳ tāze ot cümleden (11) 
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enfaʿdur ve tāze ot içinde dilkü üzümin vėresin zḭrā vaḳt olur ki bunuŋla eyü olur (12) 
inşāʾallāhü teʿālā ʿilāc-ı nekb ve ol ṣudāmdur ve bu afet ʿilāc olunmaz illā ḳan almaġıla 
(13) ve eşyā-yı bāride ile ve yeşil hindibā ile tāze ot vėresin ve nāsuŋ baʿżısı ʿilāc 
ėtmez (14) illā yaḳu ile ve bu ḫaṭā-yı ʿaẓḭmdür zḭrā bu ʿillet belsām gibi ḥarāretden ve 
ḳandandur ve baʿżısı (15) bu devāyı burnından içirür ve devā budur ki meryem 
aġacınuŋ kökini dögüb elekden (16) geçiresin ve aŋa kāfūr ḳatub gül ṣuyı ile 
çalḳayasın baʿdehu burnından içüresin (17) ve başın bir sāʿat miḳdārı aşaġa ṭutasın ve 
ḳaçankim bu ʿillet ile maʿlūl olan 
[124b] 
(1) dābbeyi görseŋ ki ṣaġ eli ayası ditrer pes anuŋ üzre mevt ile ḥükm olınur (2) ʿilāc-ı 
teşbḭk dābbenüŋ dört ayaġından ḳan alasın ve daḫı gözlerinüŋ bucaḳlarından (3) 
velākin iḫrāc demde ifrāṭ ėtmeyesin belki rubʿ rıṭl miḳdārı iḫrāc ėdesin (4) ve yumşaḳ 
un alub zencebḭli dökesin ve andan çıḳan ḳan ile yoġurasın ve dört pāk (5) bėz pāresi 
üzre ṣıvayasın andan dört ayaḳlarına ṭırnaḳlarından dizlerine varınca muḥkem (6) 
baġlayasın andanṣoŋra üc gün dābbeye yumşaḳ tāze ot vėresin ve ḳamışuŋ (7) 
yapraḳlarını ve ıslanmış yoncayı daḫı vėresin andanṣoŋra sükker ṣuyı ile ṭuz ṣuyından 
(8) alub ol ıslanmış yonca üzre ṣaçasın andanṣoŋra dābbeye vėresin ve dördünci (9) 
gün olduḳda dābbeyi ṣu içinde ṭutasın ḥattā ḳaçankim göresin ki şol siŋirler ki (10) 
anlardan ḳan alduŋ anlar çözülse dābbeyi ṣudan çıḳarasın baʿdehu dört gün ikişer kerre 
(11) arpa vėresin ve ṣovuḳ ṣu vėresin ve eyü olınca gezdüresin ʿilāc-ı vecaʿ-yı iklḭl (12) 
ve bu vecaʿnuŋ ʿilācı rahżanuŋ ʿilācı gibidür illā bu ḳadar vardur ki bu ʿillet ile maʿlūl 
(13) olan dābbeye eyü olınca üzerine binmeyesin ʿilāc-ı vecaʿ-yı ḥāfir daḫı bunuŋ 
gibidür ve ʿilācı (14) tūba daḫı bunuŋ gibidür ve ʿilāc-ı kemne ve gözde tevbe ʿilācı 
daḫı bunuŋ gibidür ve ammā  (15) tevbe pes ḳalyā alınub ṣābūn ṣuyı ile yoġrılur andan 
tūbayı ḳanadub üzerine (16) baġlayasın bir gün ve bir gėce ṭura inşāʾallāh nāfiʿdür ve 
ammā kemne pes enār ṣuyından (17) ve yeşil rāzyānenüŋ ṣuyından alınub göze ḳoyalar 
ve göz üzerine yumurdanuŋ ṣarusın 
[125a] 
(1) gül ṣuyı ile çalḳayub urasın nāfiʿdür inşāʾallāhü teʿālā ʿilāc-ı sülāḳ-ı ʿayn (2) gül 
ṣuyı ile sükkeri ezesin ve gözlerin ḳaşıyub üzerine bulaşdurasın nāfiʿdür (3) gözde 
beyāż ve ẓafere ve ġışāvenüŋ ʿilācı (4) arslan odını ve gendene dėdükleri ṣuyını ve 
revāġ balı alub ḫalṭ ėdesin ve ġışāvede (5) yaʿni gözde olan perdeden ötüri atuŋ gözine 
çekesin ve eger ẓafere vāḳıʿ olursa (6) ol gözi ṭutar pes atı bunuŋla ʿilāc ėdesin ʿilāc-ı 
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ḳırdān ḳırdān kesr-i ḳāfıla (7) ḳırāduŋ cemʿḭdür ve ḳırād keneye dėrler ḳaçankim kene 
dėdükleri böcek dābbeye (8) yapışsa anlar yapışduḳları yerleri zeyt ile yaġlayasın pes 
cümlesi münteşir olur ve dābbeyi (9) kenesi çoḳ olan yerde ḳosaŋ pes ṭırnaḳlarını zeyt 
ile yaġlayasın pes inşāʾallāh aŋa yaḳın (10) olmazlar dübürde ḳurduŋ ʿilācı ve boġazda 
çıbanlaruŋ ve yelėden ve ḳuyruḳdan ḳıl düşmesinüŋ (11) ʿilācı pes zernḭḫden ve 
kilsden ve ḳalḳaṭārdan ve ḳalḳantdan eczāyı berāber alub saḥḳ (12) ėdesin ve elekden 
geçüresin ve üzerine ḳoyasın ve ḳıl düşmesi içün şaʿḭr ve şerḭc (13) ve yaġ ṣıḳındısı 
dört uḳıyye ve zaʿferān nıṣf uḳıyye ve ʿanber üc ḳḭrāṭ ve aẓfār-ı ṭabḭb (14) üc uḳıyye 
alub ḫalṭ ėdesin ve anuŋla düşen ḳılı ve ḳılı yėrlerini yaġlayasın (15) bi-iẕni’l-lāh yine 
biter ʿilāc-ı ḳırdān yaḳu yaḳmaḳdur ve ḳaṭrānı zeyt-i şāmḭ ile ḳaynamış (16) zerārḭc ile 
urmaḳ nāfiʿdür ʿilāc-ı fatūḳ ʿunnāb budaġını alub yumşaḳ dögesin (17) ve üzerine yine 
bir miḳdār gül yaġını ḳoyasın ve anuŋla ezesin ve her gün anuŋla ʿilāc ėdesin 
[125b] 
(1) inşāʾallāhü teʿālā nāfiʿdür ve keẕālik fatūḳ içün mürde-sengi dögesin ve elekden (2) 
geçüresin ve havan içine ḳoyasın üzerine şarāb sirkesin dökesin anuŋla (3) eyü saḥḳ 
ėdesin tā kim birbiriyle cemʿ ola andanṣoŋra üzerine bir miḳdār zeyt (4) dökesin 
baʿdehu ziyāde saḥḳ ėdesin andanṣoŋra bir yaġıla ḳab içine ḳoyasın ve her gün (5) 
fatūḳı anuŋla yaġlayasın inşāʾallāhü teʿālā nāfiʿdür ve yine keẕālik fatūḳ içün yaʿni 
yarıḳ içün (6) ḳaçankim öŋ ayaġında veyā ḳıç ayaġında eşʿar eṭrāfında yarıḳ olsa 
üzerine sirkeyi (7) dökersin baʿdehu ḳara boyayı saḥḳ ėdüb anuŋla ṣararsın ve bunı her 
gün iki kerre ėdesin (8) ṣabāḥ ve aḫşam ve ḳaçankim fatūḳ ṭırnaġuŋ ortasında yumşaḳ 
olan yėrde olsa (9) ḳaynamış ḳaṭrān ve ḳuyruḳ yaġın ṭamladub anı yaġlayasın nitekim 
yuḳaruda ẕikr olundı (10) ṭırnaġuŋ fesādında ve sāʾir ṭırnaḳ edviyesinde ʿilāc-ı raḫv-ı 
meẕākḭr bir rıṭl gül yaġını (11) ve bir rıṭl zeyti alub ḫalṭ ėdesin ve dābbenüŋ boġazına 
ḳoyasın ve bunı yedi gün ėdesin (12) pes eger eyü olursa ve illā bunuŋ üzre on iki gün 
müdāvemet ėdersin ve her gün (13) üc rıṭl ṣuda ıslanmış ḫurmā ṣıḳındısını ḫalṭ ėdüb 
boġazına ḳoyasın inşāʾallāhü teʿālā (14) nāfiʿdür istirḫā-yı ḫuṣye içün ʿilāc ki arpadan 
ve milḥ-i enderānḭden birer cüzʾ ve ʿaselden (15) ve şarāb-ı reyḥānḭden bir miḳdār ve 
ḳırṭās-ı maḥreḳden yaʿni yanmış kāġıddan bir miḳdār alub (16) cümlesin ḫalṭ ėdesin ve 
dābbenüŋ aġzına ḳoyasın inşāʾallāhü teʿālā nāfiʿdür ʿilāc-ı şiḳāḳ (17) mürde-seng nıṣf 




(1) ve kāfūr nıṣf miṧḳāl ve levz-i murabbaʿ bir rıṭl ve ṣandal-ı aḥmer ve zernḭḫ-i 
muḥriḳ ve ḥannā ve ʿarūḳ ki (2) ḳızıl boyadur her birisinden rubʿ rıṭl ve vedaʿ-yı 
ebyaż-ı muḥarriḳ vedaʿ-yı ḥırz-i ebyażdur ki deryādan çıḳar (3) ve aḳ ve yeşil māzū 
bunlaruŋ her birisinden rubʿ rıṭl ve ṣarımsaḳdan nıṣf rıṭl alub bunlaruŋ (4) cümlesin 
başḳa başḳa saḥḳ ėdüb cümlesin bir legen içine ḳoyasın ve üzerine şarāb sirkesini (5) 
ḳoyub lākin içinde elüŋ ile yoġurub merhem ėdesin baʿdehu erimiş balmumı ile gül 
yaġın (6) üzerine dökesin ve yavaşdan çalḳayasın ve anuŋla şiḳāḳa ʿilāc ėdesin ve bu 
nās (7) içün daḫı nāfiʿdür inşāʾallāhü teʿālā ʿilāc-ı netivv-i raḥm ḳaçankim dābbenüŋ 
raḥmi çıḳsa (8) ve yerine varmasa pes lā-büdddür ki dābbeyi arḳa üzre yaturdasın ve 
başın ḳaldurasın (9) ve ḳıç ayaḳlarına bir sāʿat miḳdārı isicaḳ ṣu ḳoyasın andanṣoŋra 
raḥmi ince igne ile (10) dikesin andanṣoŋra zeyt ve ḫamr ve saḥḳ olmış enār ḳabuġın 
ṭabḫ ėdesin ve raḥm üzre dökesin (11) tā kim raḥm ve anuŋ çevresi pāk ola andanṣoŋra 
raḥmi yab yab ḳaldurasın (12) tā kim yerine gire andanṣoŋra dikesin ve bevl çıḳacaḳ 
ḳadar alıḳoyasın (13) andanṣoŋra defne yapraġını alub yaḳasın ve ḫamr ile ḫalṭ ėdüb ol 
dikülen yeri (14) ṣıvayasın tā kim on iki gün mütevāliyen rḭḥ çıḳmaya andanṣoŋra ol 
dikülen yeri (15) açarsın tā kim içinde olan rḭḥ çıḳa ve baʿde-ẕalik atı terbiye ėdersin 
ve arpasın (16) bu eyyāmda gökçek ėdersin oŋulınca inşāʾallāhü teʿālā ʿilāc-ı ḥikke ve 
cereb (17) defne yaġından bir rıṭl ve şḭrecden iki rıṭl ve zeytden daḫı olḳadar ve 
ẕerārḭḥ-i ṭariyyeden 
[126b] 
(1) bir uḳıyye ve ḫardaldan rubʿ rıṭl alub her birisini ʿalā ḥiddetin dögesin ve dögülmiş 
kendisden (2) kendis edviyeden bir nevʿdür ki ʿāmme kāfi ḳāfa tebdḭl ėdüb ḳanūs 
dėrler (3) ve ʿavdü’l-ʿiṭās daḫı dėrler rubʿ rıṭl alub edhān ile edviyeyi ḫalṭ ėdüb yeşil 
(4) sırçalu bir küb içine ḳoyasın ve güneşe ḳarşu ḳoyasın pes ḳaçankim dābbeyi ʿilāc 
ėtmek (5) istersin bir rıṭl miḳdārı alursın ve birer rıṭl ṭuz dökesin ve anuŋla eyü 
ḳaynaya (6) ve cerebe anuŋla ṭılā ėdesin ve dābbeyi üc gün güneşde ḳoyasın ve öŋinde 
küp ile (7) ṣu gerekdür ve üc günden ṣoŋra dābbeyi şḭrec ile ḳuyruḳ yaġı ile ṭılā ėdesin 
(8) ve iki gündenṣoŋra ġasl ėdesin inşāʾallāh fāʾide ėder taʿabdan olan ʿilletüŋ ʿilācı (9) 
ve bu ḥummā gibidür ve maḥmūm ile ġayr beyninde farḳ budur ki maḥmūma arpa 
vėrilmez ve taʿabdan (10) olan ʿilletde pes ḳan almaḳdan ḥaẕer eyle siŋir ḳurumaḳ 
cevfinden ötüri ve aŋa (11) ʿilāc eyle saŋa vaṣf ėdecegim ʿilāc ile şarāb ile ʿaselden bir 
rıṭl alub dābbenüŋ (12) burnına ḳoyasın ve eger ḥāli şiş olacaḳ olursa pes şarāba anı 
yaḳın ėtme ve zaʿferāndan (13) rubʿ uḳıyye alub anı isicaḳ ṣu ile ezüb burnınuŋ ṣol 
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delüginden ḳoyasın inşāʾallāh (14) nāfiʿdür ʿilāc-ı imtināʿ-yı ʿalef nebāt sükkeri ile 
zencebḭlden her birisinden on dirhem (15) ve eyü ḳasnıdan üc dirhem ve milḥden beş 
dirhem ve kemmūndan ve ardıc aġacı yemişinden (16) ve yüzerlik otı toḫmından ve 
nānḫuvāhdan ve şaʿḭrden beşer dirhem alub yumşaḳ dögesin (17) ve ḫalṭ ėdesin ve altı 
rıṭl şarāb-ı ʿatḭḳde ıṣladasın ve bir gėce ḳoyasın ṣabāḥa degin pes ṣabāḥ olduḳda 
[127a] 
(1) tekrār altı rıṭl şarāb ḳoyasın andanṣoŋra aŋa dört rıṭl ṣu ḳarışdurasın (2) andanṣoŋra 
andan üc rıṭl alub dābbenüŋ aġzına ḳoyasın pes inşāʾallāh müteḥallil olur (3) ve nişāṭı 
bi-iẕni’l-lāh ʿavdet ėder ʿilāc-ı dābbe-yi żāmir yaʿni arıḳ olan dābbenüŋ ʿilācı budur ki 
(4) aḳ şarābdan ṭoḳuz uḳıyye ve bir rıṭl alub dābbenüŋ burnından ḳoyasın ve anı 
ṣovuḳdan (5) ṣaḳlayasın ve ılıcaḳ ṣu içiresin ve ḫamr-ı ʿatḭḳ ile eyerini ovasın nāfiʿdür 
inşāʾallāhü teʿālā (6) ʿilāc-ı cünūn ve keleb ve keleb cünūna beŋzer bir marażdur lā-
büdd olan budur ki ḫamr-ı evsedi (7) dābbenüŋ burnından içüresin ve ḳıṧṧā köküni 
alub ḫamr ile ḳaynadasın ve üzerine enṭarūn (8) ḳoyasın enṭarūn endūz dėdükleri otdur 
ki esen daḫı dėrler ve dābbenüŋ boġazına (9) ḳoyasın ve naʿnaʿ ile seẕāb alub yumşaḳ 
dögesin ve üzerlerine üc uḳıyye ṭatlu şarāb (10) ḳoyasın ve dābbenüŋ geŋzinden 
ḳoyasın ve lā-büdd olan budur ki cümle gövdesini (11) ḳara ḫarbaḳ ile ki sirke ile 
ezilmiş ola ṭılā ėdesin ve ḳıluŋ uzcasına ovasın (12) ve başını ziyāde ovasın ve ifāḳat 
bulınca arpa vėrmeyesin ve ḳaraŋu bir evde ṭutasın (13) ve ḳaçankim atuŋ kelbi 
müstaḥkem olsa pes anuŋçün āteş ile ḳızdurmaḳdan ġayrı yoḳdur  (14) her ʿillet içün 
ṭılā olunan devāʾnuŋ ṣıfatı (15) kelb enigini ki henüz yemege başlamamış ola alub 
boġazlarsın ve baġırsaḳlarını için çıḳarub (16) ve iki pāre ėdüb rāyiḥası ṭayyib bir 
buçuḳ rıṭl şarāb ile ve bir rıṭl ve nıṣf rıṭl ʿasel ile (17) ḳaynadasın ve köpügi 
alınduḳdanṣoŋra içine buraḳ ḳoyasın ve bunı üc gün istiʿmāl ėde 
[127b] 
(1) ve eger kelb-i enigi bulunmazsa semiz ḫınzḭr yavrusını alub anuŋ yerine istiʿmāl 
ėdesin (2) ṣalābet-i evrām-ı müleyyin olan devābbuŋ ṣıfatı (3) bal mumdan on istār ve 
zeyt-i şāmḭden on uḳıyye ve rānicden ve ḳalfūniyādan dört (4) istār alasın ve ṭabḫ ėdüb 
bir ḳab içine ḳoyasın ve intişār ve evrām ʿilletine istiʿmāl (5) ėdesin cesedüŋ her ḳanḳı 
yėrinde olursa nāfiʿdür inşāʾallāhü teʿālā ve kitāb-ı bayṭarat (6) bi-ḥamdi’l-lāh tamām 
oldı elḥamdü lillāhi rabbi’l-ʿālemḭn ve’ṣ-ṣalātü (7) ʿalā seyyidinā muḥammedin 
ḫātemi’n-nebiyyḭn ve ālihi ve aṣḥābihi (8) ecmaʿḭn ṣalāten dāimeten bāḳıyeten (9) ilā 




(Bu sayfanın tamamı minyatürdür.) 
[128b] 
(Bu sayfanın tamamı minyatürdür.) 
[129a] 
(Bu sayfanın tamamı minyatürdür.) 
[129b] 
(Bu sayfanın tamamı minyatürdür.) 
[130a] 
(Bu sayfanın tamamı minyatürdür.) 
[130b] 
(Bu sayfanın ilk beş satırı süslemelere ayrılmıştır.) (6) ḥamd ü sipās ve şükr bḭ-ḳıyās ol 
münzil-i aḥkām-ı şerʿ-i mübḭn ve hāfıẓ-ı ḥudūd-i dḭn-i (7) metḭn ḥażretlerine olsun ki 
maʿrifet-i ilāhiyye ve ʿubūdiyyet-i tāmme-yi kāmileyi mutażammına olan (8) şirʿat-i 
muḥammediyye ve ṭarḭḳat-i muṣṭafaviyyeyi aṣḥāb-ı küfr ü nifāḳ ve erbāb-i ilḥād ü 
şiḳāḳıŋ (9) taġallübinden ḥıfẓ ü ḥimāyet ve ḥırs ü ṣıyānet içün ġazāt-ı müʾminḭn ve 
ibṭāl-i muḥiddḭn-i (10) sedd-i sedḭd ve ḥaṧn-ı metḭn ü şedḭd eyledi ve fḭ-sebḭli’l-lāhi 
mücāhede ėden müʾminlere ġazā içün (11) cevād ve ʿatḭḳ olan atları baġlayub 
beslemegi anlara terġḭb ėdüb anlaruŋ ʿaleflerin ve ṣuların (12) ve otların yevm-i cezāda 
aṣḥābınuŋ ḥasenātı keffinde vażʿ ve mücāhidḭniŋ merātibin refʿ (13) ėdecegin lisān-ı 
nebevḭ ile tenbḭh ve teʾyḭd eyledi ve ṣalātü selām ol şeh-süvār-ı meydān-ı (14) risālet 
ve şāhbāz-ı evc-i ʿizzet muḥammed muṣṭafā ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem 
ḥażretlerine olsun ki (15) semend-i himmetin ʿālem-i ġaybden meydān-ı ẓuhūra ve 
ṣaḥrā-yı ʿālem-i şehādet ü bürūze sürüb tḭġ (16) ile şirk-i keṧret āṧārını ṣaḥrā-yı 
vücūddan nefy ėdüb ve vücūd-ı vāḥid-i ḥaḳḳı iṧbāt ėdüb (17) icrā-yı aḥkāmı tevḥḭd 
eyledi ve āli ve aṣḥāb-ı ehl-i yaḳḭn ḥażretlerine olsun ki her 
[131a] 
(1) birisinüŋ esb-i himmeti ḥıfẓ-ı aḥkām-ı dḭn-i metḭn-i kemḭninde ṧābit-i ḳadem ve fḭ-
sebḭlil’-lāh beẕl-i rūḥ (2) ėtmekde ehl-i dem olub iẓhār-ı aḥkām-ı tecrḭd eyledi ve 
baʿde-ẕalik feres-i saḳḭm ve ḫayl-i ġayr-i selḭm (3) gibi olan kitāb-ı bayṭarat nüsḫa-yı 
ġayr-ı ṣaḥḭḥadan tercüme olınub mümkin olduġı ḳadar ʿilāc (4) ve ıṣlāḥ ve lisān-ı türkḭ 
ile ḭżāḥ olınub kitāb-ı fürūsiyyet tercemesine şürūʿ olundı (5) ve bi’l-lāhü’t-tevfḭḳ 
ammā baʿdehu vaḳtā kim melik ḥażretinüŋ żarb ü ṭaʿn maʿānḭsine ḥırṣını ve meyl ü (6) 
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raġbetini müşāhede eyledim ki ādāb-ı ḥarbiyyeden ʿulemā-yı müteḳaddimḭn teʾlḭf ve 
feresān-ı mücāhidḭn (7) ẕikr ü taṣnḭf ėtdigi fünūnı cemʿ ėtmiş pes ben dāḫı bu fünūnda 
bir muḫtaṣar cemʿ ėtmek murād ėtdim ki (8) bu dāḫı ol ādāb-ı maṭlūbadan bir cevher 
gibi ola ve ol emr-i ʿaẓḭmden emr-i yesḭr ola vallāhü (9) yüʿṭi’l-ʿavn ve nedḭmün 
libeyāniha’t-tevfḭḳ şöyle bil ki allāhü teʿālā kendi tesdḭdi ile saŋa (10) tevfḭḳ vėrsün ve 
kendi naṣrı ile seni teʾyḭd eylesün ḳaçankim bir nesnenüŋ aṣlı (11) ve esāsı muḥkem 
olmaya anuŋ ferʿi tamām olmaz pes fürūsiyyetiŋ aṣlı feres-i ʿarḭ üzre yaʿni çıplaḳ (12) 
ṧābit olmaḳdur pes şol kimse ki çıplaḳ at üzre müteferris olmaya ata binmege ve at 
üzre (13) oturub ṭurmaġa ḳādir olmaz ve ḳaçankim at yėlmege başlasa veyāḫūd ayaġı 
ile urunsa (14) ve sürcse eyerden mużṭarib olur ve düşmekden emn yoḳdur ḳaçankim 
at anuŋla ḥareket (15) ėtse veyāḫūd sürcse zḭrā fāris olmayub fürūsiyyet ʿilmin ve 
rumḥ ile ʿalemi iddiʿā ėder çoḳ kimesneyi (16) ben gördüm ki çıplaḳ at üstinde 
olduḳda atdan düşdi ḳarnı altında vāḳıʿ olan ʿilleti ḳıtında (17) veyā atını ḥabs eylese 
veyā atı ṣıçratsa imdi şöyle maʿlūm ola ki ḳaçankim bir kimesnenüŋ ḳıtında birḳac 
[131b] 
(1) at olsa ve aŋsızdan düşmānından ʿacele ile aŋa bir emr ẓāhir ėtse ol atlardan bir at 
eyerlü (2) bulunmasa ve çıplaḳ at üstine binmege ḳādir olmasa yayan ḳalur ve ol 
atlardan bir at ile müntefiʿ (3) olmaz ve atlar aŋa fāʾide ėtmez ve ḳaçankim çıplaḳ at 
üstinde oturmaġa ḳādir olsa her ḳanġı (4) ḥālet üzre olursa ata biner ve çıplaḳ at üzre 
muḳātele ėder zḭrā çoḳ kimseyi müşāhede eyledüm ki (5) çıplaḳ at üstinde ʿadūsından 
necāt buldı ve ḥācet vaḳtinde uyansız çıplaḳ ata bindi pes bir ip (6) pāresiyle necāt 
buldı ve fārisden niçe kimesne vardur ki saʿy ve ṭaleb eyledi pes ḳaçankim ṭalebi aŋa 
(7) zaḥmet vėrse ki atı ṭurdı ve yürümekden ḳaldı pes eyeri atuŋ arḳasından alub atdı 
(8) pes atı ḫafḭf olub anı ol ṭar yėrden geçirüb ḫalāṣ eyledi ve her kimesne ki devābba 
bindi ve anlar ile (9) ḳoşdı ve rumḥ ile oynadı fürūsiyyetde kāmil olmaz belki fāris-i 
kāmil oldur ki feresān ḳıtında (10) ʿuyūbdan berḭ olan cins atuŋ arḳasında ṧābit ola ve 
oturmaḳ fenninde māhir olur mużṭarib ve müteḥarrik (11) olmaya ve bir kimse bu 
fenne müdāvemet ėtse ve anı taḥṣḭl ėdüb muḥkem eylese pes feresān beyninde rüsvāy 
(12) olur ve helāka müteʿarrıż olur aŋsızdan aŋa bir emr ʿārıż olsa ṭabʿı taġyḭrine anda 
mużṭarr olur ve illā (13) nāsıŋ ekṧeri devābba binerler ve meydānlarda ve emn ü 
selāmetde ḳoşarlar pes fürūsiyyet taʿlḭminde çıplaḳ ata binmek (14) taʿlḭmi ile bedāʾ 
eyle ve andan istiḥyā eyleme zḭrā senüŋ murāduŋ ḥaḳḳuŋ rıżāsıdur ve dāḫı şerḭf (15) 
istersin ki nāsuŋ ekṧeri andan ʿācizdür görmez misin ki nāsuŋ ednāsı bu fenni ṭaleb 
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ėder ve dāḫı (16) şol fāris māhir ki bu ṣanāʿatde ʿaybı olmaya fürūsiyyetde kāmil ola 
ḳalḭldür pes bu şāna sen ṭālib (17) ol meyl ve raġbet eyle ve niyyet-i ḫāliṣe ile ve 
nefsiŋde öyle taṣavvur eyle ki bu ʿilmi ittifāḳ üzre ʿālim 
[132a] 
(1) olub uṣūl ü fürūʿuna vāḳıf olan kimesnenüŋ mertebesinden dünyāda aʿlā mertebe 
yoḳdur zḭrā (2) fḭ-sebḭl’i-lāh mücāhede mertebesidür ve bi’l-lāhü’t-tevfḭḳ pes ḳaçankim 
eyersiz at üzre binmek taʿlḭmine ḳaṣd (3) ėdersin pes ata uyan urub ṣudḳdan veyā 
ḳıldan cülleri baġlarsın zḭrā fāris cüller üzre ziyāde ṧābit (4) olur mücerred üzre ṧābit 
olmaḳdan andan ṣoŋra atuŋ ṣolından atuŋ çigini yanında ṣol ṭaraf ile ṭur (5) ve ḳamçıyı 
ṣol elüŋe al ve ṣol elüŋ baş barmaġını çülüŋ üsti yanında olan baġına ḳo ve uyanı (6) 
ṣol elüŋde ṭut ve al iki atuŋ çigini üzre ḳo ve ṣıçrayub ṣaġ elüŋ ile boynıŋ ṣaġ (7) 
ṭarafına ur ve aŋa istiʿānet ėdüb bin pes çıplaḳ at üzre bu nevʿ üzre ṣıçramaḳ (8) ehven 
ve aḥsendür pes ḳaçankim bu vech ile ṣıçramaḳ taʿlḭm ėdüb ögrenesin min baʿde (9) 
cülle muḥtāc olmazsın cüllsiz daḫı binersin ve eger uyan ile yėleyi bir yėrde aḫẕ 
ėdesin ḳayırmaz (10) velākin her dābbenüŋ yėlesi yoḳdur ve vech-i evvel eṣaḥḥdur ve 
baŋa eḥabbdur pes ḳaçankim ata binesin iki (11) elüŋ atuŋ iki yaġrını ortasında cemʿ 
eyle ve arḳaŋı ṭoġrı ṭut ve iki uyluġıŋ ile  (12) atuŋ iki yan yėrlerini ṣıḳ ve bir miḳdār 
arḳanıŋ ilerüsinde otur ve cüllsiz olan at üzre (13) teḳaddüm aḥsen ve ebyendür ve iki 
diziŋi ve iki incügiŋi ve iki ayaġıŋı çek ve atuŋ  kitfini yaʿni arḳasına (14) iʿtimād 
ėtmeyesin iki ayaġıŋ baş barmaġın görmeyince ve ṭayanmayasın iki uyluġuŋ atı 
ṣıḳmayınca (15) pes bu vech ile at üstinde ṧābit olmaḳ cāʾizdür ve her kimesne ki ata 
binmekde ġayrı vech ile (16) mülāzım olsa ol kimesne içün at üstinde devām ve ṧebāt 
yoḳdur pes evvelā birḳac gün (17) seyr-i muʿannif ile seyr ėtmegi ögrenirsin tā kim 
bilesin at üstinde oturabilür misin andan ṣoŋra 
[132b] 
(1) yėlmegi ögren yėlmek ve atı ḥabs ėtmek ḳatında andanṣoŋra yėlmekden ziyāde 
ėdesin tā kim taḳrḭbe yaḳın (2) olasın pes ḳaçankim taḳrḭbde at üstinde ṧābit olasın ve 
iki sāḳıŋ ile ḳademiŋi ṭayanmayasın (3) pes ayaḳlarıŋı atuŋ ḳoltuġı altına ve öŋ 
ayaḳları öŋine ve yanına idḫāl ėdesin bu ḥāletde yėriŋden (4) ḳopmayasın ve 
ayrılmayasın baʿdehu taḳrḭb ėdesin ve iki avcuŋ ile arḳaŋ saŋa olunduġı gibi gerekdür 
(5) pes ḳaçankim taḳrḭbde ṧābit olasın andanṣoŋra çıḳub ḳoşarsın pes ḳoşduġıŋ 
zamānda (6) orta olan ḳoşmaḳ ile ḳoşasın pes ḳaçankim nefesiŋ at üstinde ṧābit 
olmaḳda rüsūḫ (7) bula andanṣoŋra atuŋ ḳıçların ṭoldurub ḳoşasın velākin nefesüni 
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ṣaḳlayasın ḫuṣūṣen atı ḥabs (8) ėdüb alıḳoduġıŋ zamānda ve at ḳobduḳda ve bu iki 
ḥālet ḳatında ṣıçradıḳda nefesiŋi ḥıfẓ ėtmege muḥtācsın (9) tā kim fürūsiyyetiŋ ṣaḥḭḥa 
ola ve fürūsiyyetiŋ ṣıḥḥati ḳatında atdan düşmek olur pes ḳaçankim (10) cüllden ʿarḭ 
olan at üzre binmegi muḥkem ėdesin saŋa vaṣf ėtdigim üslūb üzre ve allāhü teʿālā (11) 
pes atuŋ üzre muvaffaḳ eylese pes rükūbuŋ aṣlına ve fürūsiyyetiŋ ekṧerine mālik 
olursız (12) andanṣoŋra at içün nübūṭ gibi ve ġayrı şeyʾ gibi bir ālet ve bir müşemmire 
ittiḫāẕ ėdesin ve dāḫı licām-ı (13) nāzikḭ ve aŋa şebḭh olan licāmı ittiḫāẕ ėdesin dāmiġi 
ḫalḳa olan uyana nāzikḭ dėrler ve uyanlaruŋ (14) aṣlaḥı ve eyüsi nāzikḭdür zḭrā ol 
feresānıŋ uyanıdur ve ammā muḫḫ ki çubuḳ dāmiġli olan uyandur ve iki (15) pāre olan 
uyandur ve dāḫı aŋa şebḭh olan uyandur pes ziynet-i altındandur ve anda meşġale (16) 
vardur zḭrā iki ḳıṭʿadur pes ḳaçankim atı anuŋla sürʿat üzre uyanlamaḳ istersin 
uyanlayamazsın (17) anı  bitişdirmeyince pes eglenürsin ve nāzikḭde olan mümkinlik 
anda yoḳdur ve muḫḫ olan uyan nās 
[133a] 
(1) izdiḥāmında bir şeyʾ yanından geçmez aŋa ilişür ve mülūk muḫḫı ziynet içün ve 
meydānlar içün alub (2) ḳullanurlar ve ol eyü uyandur segirtmek içün ve baʿżı mülūkı 
gördüm ki licām-ı muḫḫ ile rükūbı elyaḳ (3) görürler nāzikḭden ve ammā 
muḥkemlikde ve ḫafāyifde ve seferlerde meʾūnet ḫiffetinde evlā olan nāzikḭdür (4) ve 
licāmuŋ ḫiffeti ve ṧıḳleti dābbenüŋ taḥammüli ḳadar gerekdür zḭrā baʿżı devābb ṧaḳḭl 
olan licāmı götürür (5) ve baʿżısı żaʿḭf ve ḫafḭf olanı götürür ṧaḳḭle taḥammüli yoḳdur 
pes ḳaçankim ṧaḳḭl olan licām (6) aŋa urulsa at belādet ėder yürümez olur ve ḥabs 
olmazdan evvel muḥtebis olur ve ṭabʿından (7) ve yorġalıġından anı ḳaṭʿ ėder pes 
licāmuŋ evfaḳı oldur ki dābbe andan melūl olmaya ve licāmuŋ (8) ʿiẕārı içün iki 
muḥkem tāḳ ḥāżır ėdesin ve ʿiẕār içün muḥkem ḳayışdan veyā ḳavḭ iplikden  (9) bir 
boġazlıḳ ėdesin ki çeŋe altında baġlayasın tā kim uyan inmeye ve dābbe başını 
silkmeye ve uyanı (10) başından ḫalʿ ėtmeye ve żabṭ ėtmege senüŋ ḳuvvetüŋ olmaya 
ve feresān bu tefrḭṭden ötüri uyanların (11) ḫalʿ ėderler ve ḫayliŋ ekṧerin uyansız 
görürsin ve uyanıŋ ḥalḳası demürden olan atuŋ (12) taḥammül ėtdügi ḳadar ḫalḳanuŋ 
vüsʿatinden ve ṭarlıġından ve eger isterseŋ seferde ʿiẕār-ı rūmiyye ile (13) ḥalḳa ėdersin 
ve atuŋ başına urub içinde arpayı vėresin ve ṣu içüresin pes anuŋ ḥükmi budur (14) ve 
ammā ṧaʿr ki ḳaravul bekleyenler bunı reʾy ėderler ve baŋa eḥabb olan budur ki ḥalḳa 
uyanıŋ ʿiẕārında (15) ola ḳaçankim ḥalḳa riḥāl maḳāmında  ḳāʾime olsa ve uyan ile ip 
münḳaṭıʿ olmaḳdan emḭn degildür (16) pes sürʿat üzre rükūba muḥtāc olursın pes senüŋ 
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uyanıŋ ḥalḳasız ḳalur ve bu fesāddan ḫālḭ (17) degildür biri budur ki at aġzını açar 
muḥtebes olub ḳalmaz ve bir dāḫı budur ki çeŋeye ṭoḳunduḳda batar 
[133b] 
(1) atı deler ve andan ḳan aḳar ve atı ḳanātmaḳdan büyük ʿayb olmaz ve uyanıŋ ḫālḭ 
olmasun ḥalḳasında (2) bir cılbır olmaḳdan ki atuŋ çözülmesi āsān olan dügüm 
baġlayasın veyā eyerde eyer ḳaşı beyni ile (3) eyer altında olan keçe beyninde iki ḳat 
ėdüb ṣoḳasın pes ol vaḳt ki anı murād ėdesin saŋa (4) icābet-i serḭʿ olur ve ammā 
cerreb ve mübārezet vaḳtinde ḳuşaġa baġlayasın çözülmesi āsān olan (5) dügüm ile 
zḭrā fāris düşmekden emḭn degildür pes eger atıŋ cılburı ḳuşaġında olmazsa (6) dābbesi 
rücūʿ ėder ve eger ḳuşaġına baġlu olursa yanında ṭurur ve eyeri ittiḫāẕ eyle ki aġacı 
pek ola (7) ve oturaḳda yėri vāsiʿ ola ve iki yanı yüksek ola ve ḳıc ḳaşı yapışaḳ ola 
yėrden yapma ola (8) ve maġribḭler eyer ḳaşlarını anuŋçün yüksek ėderler tā kim 
eyerleri üzre hegbeleri götüreler pes keff (9) ve defʿ ėder şḭya maḳāmında ḳāʾim olur 
ve ḳaçankim eyer ḳaşları ziyāde yüksek ola fārise rumḥı (10) murādı üzre ḥaml ėtmek 
mümkin olmaz ve fārisiŋ rükūbı ve eyerde cülūsı ḳatında eyer ḳaşına urması (11) 
ḳabḭḥdür eyer içinde otura riḥāl içinde oturduġı gibi ve her ḳaçankim dābbesi ṣıçrasa 
eyer (12) ḳaşı gögsine ve ḳarnına urmaḳdan ḫālḭ olmaz pes żaʿḭf eyler ve eyer altında 
kiçeden iki tegeltü (13) ėdesin birisi yaṣṣı ola ve birisi ince ola ve eger vaṧḭḳ ve 
muḥkem bir tegeltü ėderse ki eyer üzre (14) dönse pes ol dāḫı muḥkemdür ve muḥkem 
bir ḳolaŋ ėdesin ve iki ḳolaŋ bir ḳolaŋdan ḫayrludur (15) ve benim ḳatımda ol 
eḥabbdür ve muḥkem ṭurur ve muʿtedil iki üzengü ėdesin ne bol ola ne ṭar ola (16) ve 
üzengüniŋ esfeli muḥarref ola zḭrā ḳadem içinde eṧbet olur ve vaḳt olur ki üzengü 
fārisiŋ (17) ayaġından çıḳar pes segirdürken anı arar tā kim ayaġın içine ḳoya pes 
ḳaçankim üzengü ḫafḭf olsa 
[134a] 
(1) anı bulınmaz ve ḳaçankim üzengü bir miḳdār ṧaḳḭl olsa ayaġı ile anı bulur her 
ḳaçankim ṭaleb ėder belki (2) üzengi ṧaḳḭl olduḳda mużṭarib olmaz ve meyl ėtmez ve 
üzengüyi ḳayış ile ve ḳara ile aḳdan (3) bükülmiş alaca ip ile muḥkem ėdesin ve iki 
üzengünüŋ uzunluġın ve ḳıṣalıġın yoḳlayasın (4) tā kim berāber olalar ve daḫı şol 
miḳdār uzun olalar ki sen aŋa muḥtācsın ve miḳdārı (5) budur ki iki ayaġı götüreler ve 
uzun olmaġa meyli aṣlaḥdur ḳıṣa olmaḳdan zḭrā ḳaçankim (6) üzengü ḳıṣa olsa at 
ṣıçradıḳda ve ḥabs ėtdükde fāris yėrinden ḳopar ve düşmekden emḭn olmaz (7) eger at 
öŋ ayaḳların ḳaldırıb oynasa veyā meyl eylese ḳıṣa üzengü ile rükūbı ḳubḥından (8) ve 
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ayaḳlarınuŋ ṣuʿūdı ḳubḥından ḳaṭʿ-ı naẓar ve atuŋ ṣıçraması ḳatında eyeriŋ ardı 
ṣınmaḳdan emḭn olmaz (9) ve eyeriŋ keçesi yaʿni tegeltüsi murabbaʿ ola ve eyü ola ve 
yüŋi mülāyim ola ve yumşaḳ ola veyā müdevver ola (10) ve bu fürūsiyyet ālātındandur 
ve bu nevʿ tegeltü meydāna ṣāliḥdür ve ammā ṣovuḳdan ḥıfẓ ėtmekçün pes (11) lā-
büdddür ki tegeltü atuŋ iki bögürlerini örte ve murabbaʿ olan tegeltü feres ile fāris içün 
daḫı (12) ziynetlüdür ve dāḫı aḥsendür veyā eyer altında iki ṭarafda birer kiçe 
biribirinden ayru ola yaʿni iki (13) keçe eyere dikilmiş ola ve bu nevʿ sefer-i ṭavḭl içün 
aṣlaḥdur nḭr ayrulıġından ötüri ve ḫāricini ve göbegini (14) ziyāde ṣaḳladuġından ötüri 
ḳaçankim fāris atınuŋ arḳasını bunuŋ gibi eyere ögretmiş olsa (15) ve ḳaçankim eyeriŋ 
iki cānibine eyer erimlerine baġlu olan tegeltü baġlarından bir ḳayış ḳırılsa kiçeyi iki 
ḳat (16) ėdüb tegeltü altını ḥıfẓ ėtmekiçün altına ḳorsın zḭrā her ḳaçankim tegeltü 
ḳayışlarından bir ḳayış ḳopsa (17) eyeriŋ erimleri iki cānibde tegeltüden deri içer ve 
ḳaçankim saŋa vaṣf ėtdügim şeyʾ senüŋ altıŋdan  
[134b] 
(1) ve feresiŋ altından muḥkem ėdesin ve ata eyer urasın pes atıŋ ḳolanın kendi nefsiŋ 
ile çekersin (2) ve eger ġayrı kimesne çekecek olursa ḳaçankim ata binmek istersin 
yoḳlayasın zḭrā anda iki nesne (3) cemʿ olur birisi eyeriŋ ṧebātı içün ḥiyāṭetdür yaʿni 
eyeriŋ yėrlü yėrinde dögülmesidür ve birisi ḳolanıŋ (4) çekmesidür ḳaçankim at 
arḳasında eyer ṭoġrı ṭurmaya atı döndürmek mümkin olmaz ve ḳaçankim (5) ḳolaŋ 
gevşek ola ata istedügiŋ gibi ḳolaŋa ṭayanamazsın ve senüŋ üzeriŋe eyeri ıṣlāḥ (6) 
ėtmek ve yoḳlayub oŋarmaḳ olsun pes ḳaçankim ata binmek istersin anuŋ ṣolında ṭur 
ve ḳamçı (7) ṣol elüŋde ṣol rikābuŋ muḳābelesinden olsun ve bir miḳdār aru ṭarafında 
olsun ve üzeriŋde (8) libāsıŋı düşürürsin andanṣoŋra ṣol elüŋ ile uyanı ve yėleyi alasın 
ve eger atıŋ yėlesi yoḳ (9) ise eyer ḳaşınıŋ içerüsinden alub rikābuŋ öŋ ṭarafına bir 
kerre büküb ṣol ayaġıŋ ṣadrını rikābıŋa (10) vażʿ ėdersin atuŋ yanından ve ayaġıŋı atuŋ 
ḳarnı altına idḫāl ėtmeyesin andanṣoŋra eyer ḳaşını (11) ṣaġ elüŋ ile alub nefesüŋi 
yuḳaruya rıfḳ ile çıḳar iḳtidār ile ve delāl ile ve ziyrekligile ve vaḳār (12) ile ve sükūn 
ile ata rükūb ėdince pes ḳaçankim atuŋ arḳasında eyer içinde olasın ṣaġ ayaġıŋı (13) 
ṣaġ rikāb içine vażʿ ėdesin andanṣoŋra ṧiyābuŋı oŋarırsın eger isterseŋ ki eyer içine  
(14) oturmazdan evvel ṣaġ elüŋ ile ṧiyābuŋı büküb oŋarasın kendi nefesiŋi yuḳaruya 
ṣaldıḳdanṣoŋra (15) pes eyle ėdesin zḭrā fārisler bunı işlediler velākin ben reʾy ėtmem 
ki bu aḥsendür belki lāyıḳ olan (16) budur ki ellerüŋ eyere yapışasın ata binüb eyer 
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içinde ḳarār bulınca ve baʿdehu libāsıŋı oŋarasın ve ṣaġ (17) cānibinden ʿinānı bir 
miḳdār ḳıṣa ėdesin tā kim at rikābı senden ıraḳ ėtmeye döndükde saŋa yaḳın 
[135a] 
(1) ola ve eger isterseŋ binmek istedügiŋde elüŋ ile eyeriŋ ardına yapışasın ve bu baŋa 
eḥabbdür (2) zḭrā sen ata binmek istedügiŋ vaḳtde ṣaġ elüŋ eyer ḳaşında olduġı ḥālde 
eger at ṣıçrarsa (3) saŋa binmek fevt olmaz ve eger eyeriŋ ḳıçı ṣaġ elüŋde olmayacaḳ 
olursa ata binmek fevtinden (4) emḭn olmazsın andanṣoŋra ʿinānı cemḭʿan elüŋe al ve 
atuŋ başını berāber ṭut ve ṭoġru ṭut (5) ve şöyle maʿlūm ola ki fürūsiyyetiŋ ʿimādı ve 
aṣlı uyan ṭutmasınuŋ cevdetidür ve at üzre (6) ṧābit olmaḳ ve liyāḳat ve ḥaẕāḳat fāris 
aḫlāḳınuŋ gökcekligidür ve eyerde fārisiŋ oturmasınuŋ (7) gökcekligi ve riclinüŋ 
istivāsı ve fāris cevāriḥinüŋ sükūnı ve ammā eyerde oturmasınuŋ gökcekligi (8) budur 
ki ṭoġru ve diküli oturasın bir ṭarafa münḥarif olmayasın ve ilerü ziyāde egilmeyesin 
(9) ve riclinüŋ ṭarafı üzengüde ola ve ayaġuŋı üzengüde ilerü süresin velākin ifrāṭ 
ėtmeyesin (10) pes ḳaçankim eyerde ṭoġru ṭurasın ve ṧiyābı ıṣlāḥ ėdesin iki ellerüŋi 
eyer ḳaşınuŋ öŋinde (11) atuŋ kāhili üstinde uyanda cemʿ ėdesin ve atuŋ başını uyanda 
pek ṭutasın ve eger uyanda (12) uzunlıḳ olursa bir elüŋde barmaḳlarıŋ beyninde iki ḳat 
ėdersin ve bükersin ve bunuŋ gibi uyanı (13) uzatmaḳ ḳābildür ḳaçankim rumḥ ile 
oynamazsın ve at uyana ṭayanmaḳ ve anuŋ ḳatılıġın (14) ṭuymaḳ gerekdür ve uyanı at 
üzre çekmekde ifrāṭ ėtmeyesin zḭrā at muḫteliṭ olur (15) ve yürümekden taʿlḭḳ olınur 
andanṣoŋra seyre yaʿni yürümege ve segirtmege çıḳasın ve atı iḫrāc ėtdigiŋde (16) 
ṭurġutmayub ökçeŋ ile anı urasın ṭurmaya ve eglenmeyesin pes anı iki elüŋ ḥareketi ile 
iḫrāc (17) ėdesin iki ayaġıŋ taḥrḭk ėtmeyesin ve ḳarnını ayaḳlarıŋ ile urasın ve nāsıŋ 
ekṧeri böyle ėderler 
[135b] 
(1) ve bu fiʿl-i ḳabḭḥdür ḥāẕıḳ olan feresān bunı ėtmezler pes seyr ʿunḳ ile yaʿni 
muʿannıḳ seyr ėtdigiŋde  (2) yavaşdan seyr ėdesin atuŋ ʿunḳ ile yürümesinden dāḫı 
ednā ve dāḫı yavaş ve saŋa vaṣf (3) ėtdügim üzre cülūsıŋ aḥseni üzre olasın ve 
oturmazdan evvel arḳaŋı ve menkibiŋi berāber ve ṭoġrı (4) ṭutasın nitekim allāhü teʿālā 
seni ṭoġrı ḫalḳ eyledi öŋüŋe egilmeyesin ve yanıŋa ṭayanmayasın ve eyerde (5) 
muḥkem oturasın ve iki uyluġıŋı atuŋ iki yanından ayırmayasın ve ayaḳlarıŋı üzengüde 
tefaḳḳud (6) ėdesin yoḳlayub göresin ve żarūret ve ḥācet ḳadar üzengülere ṭayanasın 
ve üzengüden ayaḳları (7) çıḳarmayasın ve geri çekmeyesin zḭrā fāris üzre ayaġıŋı 
gerü çekmekden aḳbeḥ bir nesne yoḳdur (8) pes ḳaçankim saŋa vaṣf ėtdigim nesneyi 
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muḥkem ėdesin ve nefsiŋ bunı ʿādet eylese ve saŋa (9) ʿādet-i ṭabʿḭ olsa seyr-i ʿunuḳa 
rücūʿ ėdesin ve rükūbı muḥkem ėdesin saŋa vaṣf ėtdigim gibi (10) ve bir ṭarafa 
mużṭarib ve müteḥarrik olmayasın ve ḥareket ėtmeyesin illā ḥaẕāḳat ile atı ökçeŋ ile 
urmaġıla (11) bir ṭarafa döndürmege ġayret ėdesin saŋa vaṣf ėtdügim gibi pes ṭılḳān 
yėlersin yaʿni at iki öŋ (12) ayaḳların bir yėrde cemʿ ėdüb ḳaldırduġı ḥālde yėldüresin 
ve nefesüŋi ḥıfẓ ėdesin ve saŋa (13) vaṣf ėtdügim üzre binesin zḭrā yėlmek ṣaʿbdur çoḳ 
olur ki fārisi eyerden ḳalʿ ėder (14) andanṣoŋra atı istivāda olan taḳrḭbe çıḳarasın 
yayan yüriyen kimesnenüŋ yürümesi gibi sākin (15) ola senüŋ altıŋda atıŋ sākin ola ve 
sen atuŋ ẓahrında sākin olasın ve atuŋ uyanını ṣalıvėresin (16) tā kim uyan ḥareket ėde 
ve ıṭlāḳen taḳrḭb ėde andanṣoŋra atı devrde ṣol ayaġı üzre ṭarḥ (17) ėdesin anda olan 
sükūnından ve nāverdi aŋa bol ėdesin ve anuŋ bolluġı yėtmiş ẕirāʿ seksen 
[136a] 
(1) ẕirāʿ beyninde olsun zḭrā ḳaçankim nāverd vāsiʿ ola at içün dāḫı āsān olur anuŋçün 
(2) ve anuŋ arḳasında olan fāris içün eşkin olur ve atuŋ yėr üzre ẕehābı ve segirtmesi 
ṭoġrı (3) olur ve ḳaçankim nāverd ṭar ola at muḫteliṭ olur ayaḳların ḳarışdurur at ẕekḭ 
olub (4) ḳalbi şedḭd yaʿni yavuz olduḳda ve atuŋ ḳalbi şedḭd olmayicek anı taḥrḭf ėtme 
zḭrā ṭarbā üzre (5) ṭażyḭḳ ėtmek andan gitmişdür ve ṭayanmaḳdan ve ḫaṭādan emḭn 
olmazsın belki nāverdde tażyḭḳ (6) ve sürʿat ile döndürmek istiʿmāl olınur mübārizler 
ile aŋa iḥtiyāc olduġı zamānda ve (7) nāverd içün şürūṭ vardur ve nefs-i emrde aẓher 
olan budur ki ben anı reʾy eyledüm ve ol budur ki nāverdiŋ (8) eṧeri ve izi bir ḥalḳa 
ola ki istidāreti ve müsteviye ola bir izde ve ḳaçankim döndürmek istersin (9) devrüŋ 
izinden bir miḳdār çıḳarsın tā kim ʿaṭfeyi bükesin yaʿni tā kim dönmekde saŋa ṭurmaŋ 
āsān (10) ola andanṣoŋra anda rücūʿ ėdesin ve bu ʿaṭfe içün yaʿni bir dönmek içün ve 
döndürmek içün (11) dāḫı esraʿdur ve bu ʿaṭfeye sen ve atuŋ muʿtād muḥtācsız ve 
nāverd saŋa vāsiʿ gerekdür vech-i āḫer (12) budur ki iki nāverd ėdesin birisinde ṣol 
ṭarafa dönersin ve birisinde ṣaġ ṭarafa dönersin (13) vech-i āḫer budur ki rücūʿuŋ 
baʿżısını dāḫilden ėdesin ve baʿżısını ḫāricden velākin (14) evvelkisi benüm ḳatımda 
müsteḥabbdur ve olmaya ki sen bunda devr-i vāḥid ile devr ėdesin andanṣoŋra bir (15) 
mevżiʿde nāverdde duḫūl ėdesin ve andan mevżiʿ-i āḫere naḳl ėdesin tā kim meydānıŋ 
evveline dāḫil (16) olasın pes sen nāverdüŋi ḳaṭʿ ėtmeyesin illā āḫirinde olduġuŋ ḥālde 
pes nāverdiŋ (17) ve dāḫı arżıŋ miḳdārını bilesin ve lāyıḳ olan budur ki ḳaçankim sen 




(1) dönesin meydānda iki direk ola ki ʿaṭf ve rücūʿıŋ mevāżıʿın anlar ile farż ve taḳdḭr 
ėdesin (2) ve ḳaçankim rücūʿ ėtmek isteyesin ve ṣol ṭarafına dönesin senüŋ öŋiŋde olan 
diregiŋ ḳurbında (3) ṣaġ ṭarafuŋa rücūʿ ėdersin direge yetişmezden evvel tā kim cümle 
meydānuŋ yaṣṣılıġı senüŋ eliŋde ola (4) pes bunı fehm ile ve bunuŋ üzre ṧābit ol 
inşāʾallāhü teʿālā imdi şöyle maʿlūm ola ki nāsıŋ (5) ekṧeri ʿameli tenāvül ėderler ve 
aŋa saʿy ėderler pes ʿamel içün ve uyan içün ṣaḥrāda bir manẓara (6) yaʿni bir baḳacaḳ 
ve bir tenhā yėr ėderler veyāḫūd üzerlerine bir ḥalḳa cevirirler ki dābbe andan çıḳmaya 
pes (7) ḳaçankim neẓẓāre olmaya ve dāḫı ḥalḳa olmaya fāris bunda bir nāverd ėder ki 
ol bir cānibe devr (8) ėder ve bu ʿaybdur ve ḳabḭḥdür ve bir kimesne ki bunı işlese ve 
ʿilmi olmasa ḥarb içinde nice ʿamel ėdebilür (9) ve ammā ḳaçankim meydāna çıḳasın 
pes cevlānıŋ keṧreti saŋa ʿayb degildür zḭrā sen ḳarḭbüŋ ṭarafından (10) gitmege ve 
anuŋ üzre bir ḥḭle ėtmege muḥtācsın inşāʾallāh sen aŋa ẓafer bulursın andanṣoŋra 
taʿlḭme (11) rücūʿ ėdelüm pes ḳaçankim ṣol ṭarafıŋa rücūʿ ėtmek istersin saŋa vaṣf 
ėtdügim gibi atuŋ (12) ṣaġ ayaġı üzre döndürürsin pes üc devr devr ėdesin andanṣoŋra 
anı ṣol ṭarafıŋa (13) döndürürsin bir devr ile devr ėdersin ve ṣaġ ṭarafıŋa daḫı bir devr 
ėdersin ve ökçe ile urasın (14) ḳaçankim bir ṭarafdan bir ṭarafa döndürmek isteyesin ve 
segirtmesinde bir miḳdār ziyāde ėdesin tā kim atı (15) döndürdügüŋ vaḳtde ṧābit ola 
ve segirtmekde ziyāde ėde ve bunı ʿādet ėdine ve ʿaṭfı döndürmegi (16) isrāʿ ėdesin pes 
bir ṭarafa bir devr ėdüb dönder andanṣoŋra bir ṭarafa dāḫı bir devr ėdüb (17) dönder 
andanṣoŋra bundan istivāya teşbḭḥe yaʿni ṭoġrı segirtmege beŋzer cerye iḫrāc eyle 
andanṣoŋra  
[137a] 
(1) dönder pes nıṣf devr devr ėt andanṣoŋra bir ṭarafa daḫı ilḳā ėdüb yine keẕālik nıṣf 
devr devr (2) ėt bunı bir meydān ḳadar ėdersin ve bu ḥaml ėtmege ve imtināʿa nāfiʿdür 
andanṣoŋra atı alıḳorsın (3) ve bir sāʿat üzerinde ṭurursın tā kim sākin ola ve teneffüs 
ėde ve her ḳaçankim segirtmekden atı ḥabs (4) ėdersin yaʿni alıḳorsın bir sāʿat ṭurmaġı 
istiʿmāl ėdesin zḭrā bu ata rāḥat olduġı ẓāhirdür (5) tā kim atıŋ cevfinde olan nefes 
ṭaşra çıḳa ve libāsıŋı ve āletiŋi oŋarasın andanṣoŋra ṭılḳān yaʿni  (6) at iki öŋ ayaḳların 
bir yėrde ḳaldırduġı ḥālde naḳillerken segirdürsin velākin segirtmegi uzaḳ (7) 
ėtmeyesin zḭrā uzaḳ segirtmek ifsād ėder şol devābbı ki anlaruŋ üzerinde rimāḥ ile 
oynar (8) ve atı üc kerre medd ėdüb ṣalıvėrirsin ve dördüncide ḥabs ėdersin saŋa bāb-ı 
riyāżetde vaṣf (9) ėtdigim gibi pes üzerinde ṭurasın taḳrḭbden ḥabs ėdüb ṭurṭuġıŋdan 
ekṧer tā kim sākin (10) ola ve segirtmegi unuda ve ayaḳlarıyıla ḳarışdırmaya ve eger 
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ʿinānından ḫiffet ile ve mülāyemet ile (11) ḥabs olınursa ve illā ḳıcları üzre azacıḳ redd 
ėdersin tā kim aġzında uyanı ṭaleb ėde zḭrā uyanı (12) terk ėder ve uyanı ḫafḭf ola ve 
atı ḳanatmaḳdan ḥaẕer ėdesin zḭrā benim ḳıtımda fāris atı ḳanatmaḳdan (13) büyük 
ʿayb yoḳtur illā bu ḳadar vardur ki ökce ile urasın nitekim ẕikr olundı illā megerkim 
cenk (14) vaḳtinde ola zḭrā cenkde tḭz birḳac büyük ciziler cizmek ve yara ėtmek 
lāzımdur ve vaḳt olur ki (15) fāris atı ḳanadır ḥarbde cenkden çekilür ve şöyle bilesin 
ki atını ḳanatmaz illā şol cāhil ki (16) atı ṭutmaġa anuŋ ʿilmi ve maʿrifeti olmaya pes 
ḳaçankim saŋa vaṣf ėtdügim rükūbı muḥkem ėdesin (17) ve cümlesinde ṧābit olasın ve 
bu saŋa ʿādet ola ve ṭabḭʿat ola pes rükūbuŋda ḥareket ėtmezsin 
[137b] 
(1) illā ʿilmile ve ḥikmet ile ve ḳaçankim sehv ėdesin veyā ġaflet ėdesin veyā ḳalbüŋ 
fürūsiyyetde ġayrı bir (2) bir şeyʾ müştaġil olsa sen yine senligiŋden müteġayyir 
olmazsın ve ḥüsn rükūbuŋdan zāʾil olmazsın (3) pes fürūsiyyet aʿmāli üzre ṧābit ol ve 
ʿinānı baṣḭret üzre imsāk eyle saŋa vaṣf ėtdigim üzre (4) tā kim bu emr sende ṭabʿ ola 
ve mürekkeb ola ve illā helāka taʿarruż ėdersin ve nefsüŋ ile maġrūr olub (5) dėme ki 
ben rükūbı gökcek ėderin ve rumḥı ġayrı ālet ile ʿamel ėtmekden ḥaẕer ėdesin zḭrā bu 
fesād (6) ve ġurūrdur ve ʿameli rumḥ ḫāṣṣeten saŋa ḥāṣıl olmaz ve elüŋde gökcek olub 
saŋa ḫafḭf olmaz (7) ve sürʿat üsre aḫẕ ėdüb żarb ėdemezsin dāḫı anuŋla ḥall 
ėdemezsin aḫẕ ėtmekde ve rükūbda (8) ve fürūsiyyetde aḳrān olan feresān ve ibṭāla ve 
dāḫı ʿadūdan ve mübārizlerden ḥarb meydānında (9) aḳrānı yıḳamazsın illā uyan ʿameli 
ile ve uyanı bilmegile ve ṭutmaḳ ile ve feresiŋ seni nėreye (10) vażʿ ėder ve meydāna 
dāḫil olduġuŋda nice duḫūl ėdersin ve nice ḫurūc ėdersin ḫurūca (11) ḥācetiŋ vaḳtinde 
ve dāḫı nāverdiŋ miḳdārını bilmegile ve seniŋ mübāriziŋ evinde yėri nice seriḳa (12) 
ėdersin ve nice ḥabs ėdersin ve oturursın bilmegile ve ḥabsiŋ ve ṭalebiŋ ve cenk 
daḳāyıḳınuŋ (13) maʿnāsı nedür bilmegile ve ʿaṭfuŋ yaʿni döndürmegiŋ maʿnāsı nedür 
ve her vaḳtde uyanıŋ ḳanġı (14) cānibini döndürürsin ve ʿamelden uyana ḳanḳısı 
ṣāliḥdür bilmegile pes bu vechile feresāna fāʾiḳ (15) olmaḳ ve mübārizi üzre ġalebe 
ėtmek elyaḳdur ve saŋa tekrār vaṣf eyledim kitābuŋ evvelinde cemḭʿ eşyāyı (16) aŋa 
muḥtācsın pes benim kitābumı ve vaṣiyyetimi ve ẕikr ėtdigim ṣafāʿmı tedbḭr eyle ve 
fehm eyle ve anlara naẓarını (17) tekrār eyle ve ḳaçankim ṣabāḥa dāḫil olasın ve 




(1) eyle saŋa ẕikr olınan ve evvelde taḳdḭm olınan şeyʾ ẓāhir olur vallāhü’l-muvaffaḳ 
pes ehl-i baṣḭret olan (2) müteʿallimüŋ ve ḥabārıŋ eŋ büyük emri fikr ėtmekdür ve vaṣf 
ėtdügim şeyʾden baḥṧ ėtmekdür ve anı teftḭş (3) ėtmekdür ve anuŋ üzre ṣabr ėtmekdür 
tā kim fehm ėdesin ve ḳalbüŋde rüsūḫ bula ve lāyıḳ degildür (4) şol kimesne ki bir 
ʿilmüŋ taʿlḭmine ibtidā eyleye ve anuŋ evveli aŋa ṣaʿb ola ve aŋa duḫūl ėtmek (5) ve 
ṭalebine sürʿat ėtmek ṣaʿb ola ki mutażaccır ola pes ʿulūmuŋ küllḭsi ibtidāda vārid 
olduḳda (6) anları kāhil olan kimesnenüŋ ʿaḳlına ṧaḳḭldür zḭrā ġarḭb olan şeyʾi 
götürmek ṧaḳḭldür (7) ve şol nesne ki tecribe olmamış ola pes ṭıbāʿ andan vaḥşet ėder 
andanṣoŋra müdāvemet (8) eyle meʾnūse olur ve aŋa ʿādet olur pes her ʿilm ibtidāda 
ṣaʿbdur ve ʿilm-i fürūsiyyet (9) bir ʿilm-i celḭldür ki ġāyetile ṣaʿbdur zḭrā ʿilmi ve 
ḳuvveti ve şecāʿati ve sürʿat-i baṭşı ve ḳuvvet-i baṭşı ve cismi (10) ve ḳalbi ve dāḫı 
ʿulūm-ı şeyyatḭden fāris ḳanġı ʿilmüŋ ḥıfẓına muḥtāc ise cümlesini cāmiʿdür ḫuṣūṣā 
(11) ḳaçankim mübārezet ve ḥarb içün çıḳsa pes at arḳasında kendi nefsini ḥıfẓ ėtmege 
(12) muḥtācdur ve rükūbını ve ʿinānını muḥkem ėde ve atı ayaḳlarını nėreye vażʿ ėder 
ʿālim ola ve ẕehābı (13) miḳdārını ve cenkde ḥālātı miḳdārını ve ḥḭlesini ve rumḥ ile 
ʿamelde fikrini ve dāḫı ḳurbda iḥtirāsını (14) ʿālim ola ve mübārezetinde ve 
müsābaḳatında şol kimesneye ki aŋa kendü ḥḭle ėtmek ister (15) baṣḭret üzre ola ve 
bundan ġayrı dāḫı umūr-ı ʿālim ola ve bu umūruŋ ṣāḥibi egere (16) ẕihni ṣaḥḭḥ ve zekḭ 
ve ḳalbi şedḭd ve baṭşı serḭʿ degil ise ve āletini naḳl ėtmege fehm ve idrāk ṣāḥibi (17) 
degil ise bunları żabṭ ėdemez pes bundan ötüri biz ayıtdık ki fāris muḥtācdur rükūb 
içün 
[138b] 
(1) ve at üzre ṧebāt içün ve ʿinān-ı imsākınuŋ ḥaẕāḳati içün bunlar aŋa ʿādet ve ṭabḭʿat 
ola (2) rükūbda ve ʿinānda ihtimāmda tekellüf ėtmeye ḥattā fāris feres ile ke-enne-hu 
şeyʾe vāḥid ola ve cümle (3) şuġli rumḥa ola ve rumḥ ṣāḥibini ṭaleb ėde ve andan 
ḥaẕer ėde ve aŋa bir ḥḭle ėde ve dāḫı (4) şuġli ṣāḥibinden ḫalāṣ olmaḳda ve ʿamelinüŋ 
daḳāyıḳın iḫrāc ėtmekde ola pes fāris içün (5) bunda ʿaẓḭm-i şuġl vardur ve ḳaçankim 
anuŋla ḳāʾim olsa pes emr-i ḫaṭḭr ve şān-ı celḭli idrāk ėder (6) ve kendü nefsinden dāḫı 
emr-i ʿaẓḭmi defʿ ėder ve ʿāḳil ḳatında yoḳdur ki ḳalbini iki emre meşġūl ėde (7) ḳanda 
ḳaldı ki nice umūra meşġūl eyleye ve ḳaçankim rükūb ve ṧiyābda fāris ṭabʿan ve 
ʿādeten (8) ḥāẕıḳ olmasa aŋa lā-büdd olan budur ki kendü nefsi ḥaḳḳında muḳaṣṣır 
olmaya ḳarḭni ile mübāreze (9) ve muḥārebesi vaḳtinde anuŋla muṭāʿana vaḳtinde ve 
ḳaçankim ḳarḭni ile buluşsınlar kendi nefsi ḥıfẓını feresinüŋ (10) tedbḭri üzre taḳdḭm 
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eyle ve bilā-şekk mübāreze budur ki kendi nefsi kendüsine eḥabb olmaḳ gerekdür (11) 
zḭrā ḳaçankim feresine meşġūl olsa anuŋ mübārizi aŋa ḳahr ve ġalebe ėder ve aʿmāl-i 
fürūsiyyetden (12) ʿamel-i rumḥ ile biz ibtidā eyledik ve rumḥ ile ʿamel-i fürūsiyyetden 
başı gibidür bedenden ve baʿżılar ėtdigi (13) rumḥ ile olan cemḭʿ aʿmāl bir ḳḭrāṭdur ve 
ʿinānuŋ ṭutması ve ḳollanması yigirmi üc ḳḭrāṭdur (14) zḭrā fürūsiyyet rumāḥ aṣḥābı 
içündür zḭrā rumāḥ ile kerr ü fer ve muḳābele ve mücādele ve muḳātele ve ḥamle (15) 
ve muṭāʿana ve murāvaġa vāḳıʿ olur ve ḥamle rumāḥ aṣḥābı içündür ve rumāḥ üzre 
reḥāʾ-yı ḥarb (16) devr ėder ve rumāḥ ile feresān taʿẓḭm olınur ve ibṭāl olınur ve anlar 
üzre bünūd-ı münteşir (17) olur ve remāḥ ḫayliŋ yaʿni atlaruŋ boynuzlarıdur nitekim 
benḭ ʿaleyhi’s-selāmdan vārid oldı ki 
[139a] 
(1) er-ramāḥu ṣayāṣi’l-ḫayli fezeyyenūhā biṣayāsḭhā yaʿni boynuzlarıdur pes bundan 
ötüri (2) ʿarab ecem yaʿni boynuzsız ḳoyun tesmiye ėder şol kimesneye ki anuŋ rumḥı 
olmaya ve aḫbārda (3) vārid oldı ki nebḭ ʿaleyhi’s-selām ʿaleyküm biramāḥi’l-ḳanā fe-
inne bihā yüʾeyyidü’l-lāhü ʿazze ve celle (4) beyne yedeyi’s-sāʿati leküm fi’l-bilādi ve 
resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem ayıtdı beʿaṧeni’l-lāhu (5) ʿazze ve celle 
beyne yedeyi’s-sāʿati bi’s-seyfi ve ceʿale rızḳḭ taḥte ẓilāli’s-süyūfi ve ceʿale’ẕ-ẕülle (6) 
ve’ṣ-ṣıġāra ʿalā men ḫālefenḭ ve men teşebbehe ḳavmen fehüve minhüm ve ṣallā’l-lāhu 
ʿalā seyyidinā muḥammedin ve ālihḭ (7) ve ṣaḥbihi ecmaʿḭn ʿadede naʿmāyihi ve ālāyihi 
ve ḥasbünāllāhü (8) ve niʿme’l-vekḭl ve’l-ḥamdü lillāhi (9) rabbi’l-ʿālemḭn (Bu sayfanın 
geri kalan kısmında süslemelere yer verilmiştir.) 
[139b] 
(1) ve bu bāb muvāzeneti ve muḳābeleyi ve cānibeyn-i ḳuvvet üzre imtināʿı yaʿni 
menʿi beyān ėder (Bu sayfanın geri kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[140a] 
(Bu sayfanın tamamında minyatür bulunmaktadır.) 
[140b] 
(1) ve ḳaçankim cery ėtmege yaʿni segirtmege ḫurūc ėdersin iki cery beyninde ḫurūc 
ile tā kim ḳarḭbiŋden (2) ıraḳ olasın ve rumḥı anuŋ yüzine medd ėdesin pes yüzini ḫaṭā 
ėtmezsin ve zerḳi istiʿmāl ėdesin (3) ve ḳaçankim zerḳ ėdesin pes zerḳ ėdüb rumḥı tḭz 
kendüŋe çekesin tā kim imtināʿ ve keffe anı ʿinād ėdesin (4) rumḥuŋ başı aşaġa 
ėtmezden evvel veyā anı urmaḳdan evvel nitekim ben saŋa taʿlḭm eyledüm zḭrā bu 
ġāyet ḳorḳulıdur (5) ve nāverdden ḫurūc ėtdügüŋ zamānda ḳarḭbüŋ senüŋ ardıŋca 
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gelmesün pes rumḥıŋı dönder ve ṣol ṭarafından (6) menʿ eyle ve rumḥda ṣol elüŋ 
taḳdḭm eyle yaʿni ilerü ṭut tā kim saŋa muḳaṣṣır olmaya andanṣoŋra yine şiddet ile (7) 
ḫurūc eyle pes bilürsin ki ḳarḭbüŋ saŋa lāḥiḳ olmaz ve rumḥı yemḭniŋe redd eyle ve 
nāverdde ziyāde eyle (8) ve bunı ėdüb devr ėdüb ṭolaşmaġı ʿādet ve vuḳūfı istiʿmāl 
eyle tā kim ḳarḭbüŋ rumḥı ile seni ḳarşulamaya (9) kendi murādı üzre pes anuŋla 
muvāceheyi istiʿmāl eyle ve şol atı istiʿmāl eyle ki bu kitābda ben anı saŋa ẕikr ėtdüm 
(10) ve eger anuŋ rumḥın almaḳ mümkin olursa alasın ve eger rumḥda demren veyā 
demrenden ġayrı şeyʾ varısa ṣaḳınasın ki saŋa (11) ṭoḳanmaya ve mümkin olursa anı 
alasın ve eger rumḥı başında demren ile sevād olursa almayasın ve eger demrenden 
ġayrı şeyʾ (12) dāḫı olursa tā kim seni ḳara ėtmeye ve üzeriŋe ṭaʿnı iddiʿā ėtmeye ve 
eger nāverd içinde seni menʿ ėderse pes senüŋ (13) üzeriŋe olsun ki anuŋ üzre yėr 
uġurlayasın ve nāverdi iki şaḳḳ ėdesin ve bu cāʾizdür ḳarḭbe ḫudʿa ve ḥḭle (14) 
vaḳtinde rumḥı yemḭniŋe naḳl ėtmegile ve rumḥ senüŋ ṣol sāʿidüŋ üzre ḳarār 
bulmazdan evvel ḳādir olduġıŋ ḳadar esraʿ (15) vaḳtde anı ṣaġ ṭarafıŋa redd ėdesin ve 
anuŋ yemḭnini kesr ėdesin ve inşāʾallāh biz bunı mevżiʿinde şerḥ (16) ėderiz ve keẕālik 
rumḥ ile anuŋ yemḭnini dāḫı menʿ ėdesin saŋa vaṣf ėtdigim üzre anuŋ yesārḭ-yi (17) 
imtināʿında fefhem 
[141a] 
(1) ve eger ḳarḭbüŋden mümteniʿ olursaŋ saŋa geldügi yėrden ve ol yėr yaṣṣı olmasa ve 
ṣaḥrā olmasa pes saŋa ardıŋdan (2) veyā öŋüŋden gelse rumḥı alub aŋa ṭarḥ ėdesin 
saŋa geldügi yėrden ve bu imtināʿda bundan esfel ʿamel (3) olmaz ki imtināʿ-yı ḥiddet 
üzre elüŋ rumḥuŋ esfelinde olan ʿinān ile bir elde ola gerek ṣaġ olsun (4) ve gerek ṣol 
olsun imtināʿ üzre ḳanḳı cānibden olursa ve lillāhi’l-ḥamdü vaḥdehū (Bu sayfanın geri 
kalanında minyatür bulunmaktadır.) 
[141b] 
(1) imtināʿ rumḥıdur (Bu sayfanın geri kalanında minyatür bulunmaktadır.) 
[142a] 
(1) ve ehl-i rūm rimāḥ ile imtināʿ ėder menkib ile ʿunḳ arasında olduḳları ḥālde ve eger 
fāris (2) mümteniʿ ḳarḭnine çıḳarsa rumḥ ile anı zerḳ ėder ve benüm ḳatımda bu ʿamel 
ṣavāb degildür belki rumḥı ʿānıḳ (3) üzre yaʿni menkib ile boyun arası üzre vażʿ ėder 
tā kim kendi rumḥ naḳlinden istirāḥat ėde (4) ḳarḭninden ıraḳ olduġı ḥālde buŋa 
iḥtiyācı olursa veyā andanṣoŋra ḳarḭni ṭamaʿ ėderse (5) ve ammā muṭāredede ve ḳurbda 
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pes ben bunı reʾy ėtmem zḭrā ṭaʿn ʿānıḳ üzre rumḥ vażʿını ibṭāl ėder (Bu sayfanın geri 
kalanında minyatür bulunmaktadır.) 
[142b] 
(1) ḫorasānḭnüŋ ḳadḭm olan naḳlidür ʿinān ile tesdḭdde (Bu sayfanın geri kalanında 
minyatür bulunmaktadır.) 
[143a] 
(1) ḳaçankim sen ṣol ṭarafa müsedded olsaŋ saŋa vaṣf ėtdigim üzre pes murād eyleseŋ 
ʿinān ile feresiŋ (2) başı üzre naḳl ėdesin ṣaġ ṭarafıŋdan rumḥuŋ esfelin ḳaldırırsın tā 
kim esfeli senüŋ elüŋe gele (3) ve elüŋ altında ve ṣol ḳoluŋ altında ola tā kim ḳavḭ ola 
ve başı yėre düşmeye ve rumḥuŋ başını feresiŋ (4) başına döndürürsin ṣaġ ṭarafından 
ve maʿān mübāderet ėdersin ve rumḥuŋ esfelinden ʿinānı alursın (5) şol mevżiʿde ki 
senüŋ ṣol elüŋ anda idi ve ṣol elüŋ rumḥuŋ esfeline redd ėdersin şol yėre kim (6) senüŋ 
ṣaġ elüŋ anda idi pes ḳuşaġıŋ ṣol ṭarafında ḳuşaḳ başında olan iblik mevżiʿinde (7) ṣol 
eli ṭutasın ve keẕālik naḳl ėdersin eger isterseŋ ki rumḥı ṣol ṭarafıŋa döndüresin (8) 
olduġı gibi pes naḳl-i ḫorāsānḭ-yi ḳadḭm şol ʿamel ile muḳayyed ki evvel olur anuŋla 
ʿamel ėtdiler ve her nesne ki (9) ben ẕikr eyledim naḳlden tesdḭd-i ḫorāsānḭde pes bu 
cihet üzredür inşāʾallāh ve ben keriye görürem ki (10) el ʿinān altında zḭrā fāris 
ṭarzında müteġayyir olur bir kerre ṭālib olur ve bir kerre maṭlūb ve mümteniʿ (11) olur 
ve ḳaçankim fārisiŋ eli ʿinān altında ola ve imtināʿ ėtmek murād eyleye ʿinān eli üzre 
(12) bükilür ve şekksiz iki ḳat olur ve ḳaçankim iki ḳat olur el munṭabıḳ olur ve ʿinānı 
ṭar olur ve şol (13) nesne ki ben anı reʾy ėderim ḳaçankim ʿinānı naḳl ėtmek lāzım olsa 
ʿinānı fevḳden alursın ve elüŋ arḳası (14) fevḳde ola pes barmaḳlarıŋ baʿżısıyla ʿinānı 
aḫẕ ėdersin ve bāḳısı rumḥda olsun ve bu egerçi kim (15) bunda ednā żaʿf vardur 
aṣlaḥdur imtināʿ ḳatında ʿinānuŋ bükülmesinde ve böyle ėdecek elüŋ ʿinānıŋ fevḳinde 
ėdesin ve atuŋ (16) naḳlinde iki naḳl ėdersin ve bu mümkindür velākin fāris naḳlde 
eglenür ḳarḭni idrāk ėtmekden istedigi gibi ḳaçankim fāris mübtelā olsa şol   (17) 
ḳarḭne ki ʿinānı muṭāredede ve taḥḳḭḳde iki kerre naḳl ėtmez zḭrā emr uzanur ve fāris 
bundan çoḳ eglenür ve bu anuŋ ṣūretidür 
[143b] 
(1) naḳl-i muḥdeṧ-i ṧaġrḭ (Bu sayfanın geri kalanında minyatür bulunmaktadır.) 
[144a] 
(1) ḳaçankim rumḥ ṣol ṭarafıŋda ʿinān ile bir ẕirāʿ miḳdār olsa ve ṣaġ elüŋ esfelinde 
olsa tesdḭd-i (2) ḫorāsānḭde saŋa vaṣf ėtdigim gibi ve naḳl ėtmek murād eyleseŋ 
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rumḥuŋ esfelin defʿ ėdersin tā kim ṣol (3) elüŋ ayasında aḳa ve el ayaŋı bir miḳdār 
açarsın tā kim rumḥ el ayaŋda aḳa pes rumḥuŋ esfelin ṣol elüŋde (4) ʿinān ile ėdesin ve 
rumḥuŋ başını feresüŋ başına döndürürsin anuŋ ṣaġ cānibine ve ṣaġ elüŋ (5) çıḳarasın 
ve anuŋla ḳulaçlayub anı ṣalasın sükūn ile ve nāz ü şḭve ile ve işāret-i ḥasene ile pes 
sürʿat (6) üzre rumḥdan bir ẕirāʿ ḳadar yėrde aḫẕ ėdesin ve ṣaġ elüŋ öŋüŋde ola ve ṣol 
ṭarafıŋda fiʿl (7) dāḫı böyledür ve eger sen tesdḭd-i muḥdeṧ ile ṣaġ ṭarafuŋa müsedded 
olsaŋ ve naḳl ėtmek isteseŋ (8) ṣaġ elüŋ rumḥda yap yap sürersin tā kim elüŋ ile uyana 
yetişesin ve uyanı alasın ṣol (9) elüŋ birle rumḥuŋ esfelinden pes atuŋ başını rumḥuŋ 
başına döndürürsin ki feresiŋ ḳulaġı ile (10) berāber cārḭ ola ve keẕālik ṣol elüŋ ile 
ḳulaclayub ṣalasın ṣaġ elüŋ ile ėtdügiŋ gibi (11) ve bu naḳl-i ṧaġrḭdür pes her nesne ki 
ben emr eyledüm naḳl-i muḥdeṧden ṣoŋra pes bu ṭarḭḳ üzredür ve bu naḳl (12) ve 
tesdḭd baŋa sevgülüdür ve ben bunuŋla feresān ile muṭārede ėderin ve ḳaçankim 
yalıŋız naḳl ėdersin (13) pes elüŋ ayasın rumḥ altına vażʿ ėdesin ve bir kerre anı 
bükesin ve bu ʿamel aʿmālde gökcekdür (Bu sayfanın geri kalan kısmında süslemeler 
bulunmaktadır.) 
[144b] 
(1) müseddeden naḳl-i şāmḭdür (Bu sayfanın geri kalan kısmında minyatür 
bulunmaktadır.) 
[145a] 
(1) eger müsedded-i şāmḭ olursaŋ saŋa vaṣf ėtdügim üzre ve murād eyleseŋ ki ṧaġrḭye 
naḳl ėdesin (2) pes rumḥı sürʿat üzre ḳoltuġuŋ altından öŋüŋe çıḳarasın ve rumḥuŋ 
esfeli ʿinān ile (3) ṣol elüŋde olsun ve ṣaġ elüŋ mevżiʿinden taḥrḭk ėtmeyesin pes anı 
tesdḭd-i ṧaġrḭ ile tesdḭd (4) ėdersin ve bu naḳl-i ceyyiddür rumḥ taʿlḭminüŋ ibtidāsıdur 
ve nice ibtidā ėder şol kimesne ki anı taʿallüm (5) ėtmek diler (Bu sayfanın geri 
kalanında minyatür bulunmaktadır.) 
[145b] 
(1) ḳaçankim fürūsiyyeti ögrenmek istersin bir at ittiḫāẕ ėdesin ki ayaḳları ve ḫalḳı 
şedḭd ola muṭḭʿ ola (2) başı leyyin ola ziyāde yavuz olmaya segirtmege ṣāliḥ ola sākin 
ola uyanı güzel gele döndürmesi (3) leyyin ola pes bunuŋ gibi at üzre taʿallüm daḫı 
emkendür nefsi yavuz olan at üzre taʿlḭmden andan  (4) cemḭʿ āletiŋi muḥkem ėdesin 
ḫuṣūṣen cümleden dābbenüŋ ḳolanın bek çekesin ve ḳolaŋ çekmekde kimseye (5) 
iʿtimād ėtmeyesin ḥattā kendi nefsüŋ ile ḳolanı çekesin veyā elüŋ ile yoḳlayasın eger 
ġayrı kimse (6) anı çekdiyse andanṣoŋra uyanını ḳıṣa ėdesin ḥattā eyer ḳaşına ḳazā 
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ḳorsın ve gümişden ve ġayrı şeyʾden (7) bir kücük ḥalḳa ėdüb ḳuşaġıŋ muḳaddeminde 
olan ḳayışa baġlarsın ve libāsuŋı anda teşmḭr ėdüb (8) düşüresin ve eger dilerseŋ 
ṧiyābuŋ yırtmaclarında ic yüzinde ipler ėdesin ki ata bindigiŋ vaḳtde (9) uyluġıŋa 
baġlayasın ve eger dilerseŋ ṧiyābıŋ eteklerini ardıŋdan ḳuşaġıŋa ḳaldurırsın zḭrā 
feresān (10) bunuŋ cümlesin eylediler ve ben ḳabḭḥ gördüm ḳuşaḳ içine ḳoymaḳ ile 
olan teşmḭri ve senüŋ rumḥuŋ (11) ince ve ḫafḭf yeyni ile ġalḭẓ beyninde gerekdür zḭrā 
ġalḭẓ olan el ayasından ve barmaḳlar (12) üzerinde buluşmazlar ve ince olan tḭz bükilür 
ve münkesir olur ve ne ḳadar ḫafḭf ėdebilürseŋ (13) ėdesin ve bu diḳḳatde rumḥuŋ 
uzunluġı on ẕirāʿ gerekdür ve bundan aşaġa dāḫı cāʾizdür rumḥ (14) içün bir ṭırāda 
iḥżār ėdersin ve ṭarḭde bir ḫaşebe veyā ḳaṣabadur ki ucında demür ola ve bu aḥsen (15) 
ve eḫaffdur muṭarridden ve muṭarrid ḳıṣacik süŋüdür ki ṣayd ardınca atarlar ve feresān 
bunuŋ cümlesin (16) eylediler ve olmaya ki cerr ve milḥde yaʿni çekmekde ve menʿ 
ėtmekde ʿamel ėdesin illā ṭarḭde ile veyā muṭarrid ile (17) zḭrā ol ʿamel içün daḫı 
aḥsendür ve ṭarḭdeyi rumḥuŋ başında iki ẕirāʿ miḳdārı yėrde ʿaḳd ėdesin 
[146a] 
(1) saŋa eḫaff ve aḥsendür ve fārisler bir ḳarış miḳdārı yėrde ve dāḫı ekṧer ʿaḳd 
eylediler andanṣoŋra ḳamçıyı (2) ṣol elüŋe el barmaḳlar arasına veyā ṣol ḳoluŋa ve 
eger dilerseŋ ḳuşaġıŋa baġlarsın ḳanḳı cānibden (3) isterseŋ ve eger dilerseŋ ḳamçıya 
baġlarsın ve fārisler bunuŋ cümlesin eylediler ve baġladılar velākin (4) benüm ḳatımda 
ḳamcıyı bir nesneye baġlamaḳ cāʾiz degildür belki benüm ḳatımda ḳudemā istiʿmāl 
ėtdikleri ḫaṭā (5) oldur ve anlar anuŋ içün istiʿmāl eylediler zḭrā uyanları naḳl eylediler 
ve ḳaçankim fāris (6) ḳamcısın baġlasa pes anı żāyiʿ ėder ve vaḳt olur ki mıḳraʿa fāʾide 
ėder ve mıḳraʿa baŋa daḫı eḥabbdür (7) fāris ḥāẕıḳ içün zḭrā vaḳt olur ki bir ḥādiṧeden 
ötüri rumḥ düşer pes ḳaçankim fāris ḳaçankim fāris aḫẕ (8) ėtmekde sürʿat ṣāḥibi olsa 
yaʿni çapuk olsa muḳarriʿesiyle ḫaṣmınūŋ rumḥını defʿ ėder mıḳraʿa (9) ṭavarı urub 
sürmek içün aġacdan olan ālet ki çobānlar anı ḳullanurlar ve mıḳraʿanuŋ (10) uzunluġı 
dört ḳarış ėdesin ve mıḳraʿanuŋ ʿalāḳası yaʿni baġı żaʿḭf gerekdür ve vaḳt olur ki (11) 
yayan olan kimesne fārisiŋ mıḳraʿasına yapışur ve anı ceẕb ėder ḳaçankim mıḳraʿayı 
aşaġa ṭutsa (12) ve ḳaçankim mıḳraʿa münḳaṭıʿa ola ve rācil aŋa meşġūl ola pes fāris 
silāḥından ne ile yaraḳlandıysa (13) anı żarb ėder pes ḳaçankim sen taʿlḭme muḳayyed 
olursın pes nefsüŋ ile ibtidā eyle tā kim ʿamelden (14) saŋa vaṣf ėtdigim kimesneyi 
muḥkem ėdesin pes ḳaçankim ʿamelde saŋa vaṣf ėtdigim üzre (15) olsaŋ ve ṧiyābuŋı 
düşürseŋ ve altını muḥkem ėtseŋ pes rumḥı nıṣfından ṣaġ elüŋe al ve anı (16) ve anı 
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ṣaġ ṭarafından mıḳraʿaya baġlarsın ve rumḥ eyeriŋ ḳıçında va ṣaġ uyluġıŋ ardında ola 
ve anuŋ (17) başı ḳavvāme ola atuŋ ṣaġ ḳulaġı ile mürtefiʿ olduġu ḥālde ve rumḥuŋ 
esfelini aşaġa ṭut ki anuŋla 
[146b] 
(1) arṭı beyninde bir ẕirāʿdan aḳall ola andanṣoŋra çıḳub feresüŋi ṣol ṭarafına ṭarḥ 
ėdersin ve taḳrḭb (2) ve hidded ile taḳrḭb ėdersin yaʿni yėlersin ednā yėlmek ile ve 
böyle iki kerre devr ėdersin (3) andanṣoŋra rumḥuŋ başını berāber döndürürsin tā kim 
rumḥuŋ başı ṣol ṭarafdan ola (4) andanṣoŋra rumḥı ṣol elüŋe al şol yėrde ki uyan ile 
ṣaġ el anda ėdersin pes anı dönder (5) ve anuŋ başı ṣaġ üzengünüŋ berāberlıġında ola 
ve rumḥuŋ başı ile esfeli beynini yükseklikde (6) berāber eyle andanṣoŋra ṣaġ elüŋi 
ṣaġ uyluġuŋ ardına çek eyeriŋ ardında aşaġa ṣalınduġı (7) ḥālde pes yine keẕālik iki 
kerre devr ėdersin andanṣoŋra ṣaġ elüŋi ve başıŋı ḳaldır işāret-i ḥasene (8) ile liyāḳat 
ve ḥaẕāḳat eyle ve anı ṣol elüŋ üzre vażʿ eyle ṣol elde rumḥuŋ ḥiẕāsında ve ṣaġ elüŋ  
(9) üsti yanında ola pes böyle bir kerre döndürürsin tā kim rumḥuŋ başı ṣaġ cānibinden 
ola ve senüŋ elüŋ (10) rumḥuŋ altında ola pes anı dönder ve başını bir miḳdār aşaġa 
eyle ve üzengüler ile berāber eyle ve bunuŋ (11) cümlesi ile atuŋ ṣol cānibine devr ėde 
şol ḳadar ki bedāʾ ėtmişsin ve anı taḳrḭbe götür ve devr-i vāḥid (12) üzre devr ėtdir 
andanṣoŋra altından başıŋı geçür tā kim rumḥuŋ ṣaġ ḳoluŋda ola pes yine keẕālik (13) 
bir kerre döndür andanṣoŋra rumḥuŋ başını atuŋ başından ṣol ṭarafa geçür ve bir kerre 
döndür andanṣoŋra  (14) rumḥı öŋüŋe naḳl eyle ve anı çıḳar ve anuŋla tesdḭd eyle yaʿni 
istiḳāmet ile ve sedādla ʿamel eyle (15) pes müsedded olduġuŋ ḥālde devr-i ḫorāsānḭ 
ile iki kerre dönder andanṣoŋra rumḥı atuŋ başına (16) ṣol ṭarafına naḳl eyle ve bir 
kerre naḳl eyle andanṣoŋra rumḥı öŋ ṭarafına naḳl eyle ve anı iḫrāc ėdüb (17) ṣol ṭarafa 
anuŋ ile tesdḭd eyle ve atı ḳalb eyle ve anı naḳl eyle ṣaġ ṭarafına dönder ve iki kerre  
[147a] 
(1) devr eyle dönder andanṣoŋra rumḥuŋ imtināʿa yaʿni menʿ ėtmege redd eyle ve menʿ 
eyle andanṣoŋra (2) rumḥı başuŋ üzre dönder ve bir kerre anuŋla imtināʿ eyle ve atuŋ 
ṭarḥ eyle yaʿni ṣal ṣol (3) ṭarafına azacıḳ sürʿat eyle tā kim rumḥ dāḫil ṭarafından ola ve 
at ṣol ṭaraf üzre iki devr ḳadar (4) devr ėde andanṣoŋra rumḥ dāḫil ṭarafından dönder 
ve at ṣaġ öŋ ayaḳ üzre ṣaġ ṭarafdan (5) devr ėde andanṣoŋra atı müsteviyen ṣal ve ṣol 
ṭarafa tesdḭd eyle müstevḭ olduġuŋ ḥālde (6) bir ḥamle ėdersin pes nıṣf devr miḳdārı 
devr eyle andanṣoŋra rumḥı ṣol elüŋde ṣalıvėr (7) nıṣfına varınca ve atuŋı ol vaḳt ḥabs 
eyle ve dönder ve yavaş yürüt yine mevżiʿiŋe rücūʿ (8) ėdince ve ḳaçankim rumḥı her 
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mevżiʿde ṣalıvėresin pes ṣaġ elüŋ ile ṣol elüŋe anı geçüre (9) zḭrā bu ʿaybdur ve feresān 
ile ehl-i naẓara ḳatında ḳabḭḥdür ve çoḳ olur ki ṣaġ elüŋi eyer altında (10) olan keçeye 
ḳorsın rumḥ düşer pes denāʾet olur ve ḥaclet vāḳıʿ olur velākin ḳaçankim rumḥı (11) 
elde aşaġa ṣalıvėrmek istersin başını yuḳaruya bük ve cemḭʿan al ayaŋı ṣalıvėr ve 
gözlerüŋ (12) rumḥda olsun ve terk eyle ki rumḥ elleriŋde aḳsun zḭrā kendi nefsinden 
aḳar pes ḳaçankim başı (13) gele anı ḳabż eyle ve lillāhi’l-ḥamdü vaḥdehū bu bāb (14) 
ḥarbde ve mübārezātda şecāʿat-i küfv olan ḫaṣma ḫurūcıŋ ibtidāsın beyān ėder imdi 
(15) muḥaḳḳaḳ şöyle bilesin ki ḳarḭb ve baʿḭd ile muṭārede içün yaʿni sürüb redd 
ėtmekiçün çıḳmazsın (16) gerek ol kimesne ʿadū olsun ve gerek ṣadḭḳ olsun illā ol 
senüŋ ḥaḳḳıŋda ṭaraf bulmaḳ ister (17) pes żaʿf ve süstlıḳdan ve terāḫḭ istiʿmālinden ve 
müsāheleden ṣaḳınasın ve eger bunları ėderseŋ  
[147b] 
(1) ve senüŋ küfvüŋ olan kimesne saŋa ẓafer bulacaḳ olursa bu hemān senden naḳṣ 
olmazsın müsāheleyi (2) ve ḳayırmamaġı istiʿmāl ėtmegile belki feresān ve ʿavām 
beyninde bu ʿār olmaḳdan zāʾil olmaz pes bundan (3) ḥaẕer ėdesin pes ḫarmı yaʿni 
ḳaṣd ėtmegi ve şedd ėtmegi istiʿmāl ėtmek evlādur ve eger bir fāris ile (4) muṭārede 
ėderseŋ yaʿni sürüb redd ėderseŋ ve istiʿmāl ėdecek olursaŋ şol şeyʾ ki anuŋ (5) 
istiʿmāli vācibdür pes eger ḳarḭnüŋ fāris degil ise pes ol şeyʾ üzre ṭurmaz pes kendi (6) 
nefsin helāk ėder ve baʿde-ẕalik pes fārise lāyıḳ degildür ki her mevṭında ʿamel ėde illā 
şol (7) şeyʾ ki gökcek ola ve feresān ḳatında cāʾiz ola ve yaʿni terk ėde ḳaçankim 
umūr-ı cidd vaḳv olacaḳ (8) olursa ve buŋa lāyıḳ degildür illā şeyʾ ki gökcek ola ve 
ḥarbde ebeden ʿamel ėtmeyesin şol dābbe (9) üzre ki yorġa ola ve ceyyid ola eyü ola 
ṣabr ėdici ola tecribe olunmış ola illā megerkim (10) żarūret vāḳıʿ ola ve vaḳt olur 
ḥarbde senüŋ atuŋ ürkek ve yüksek baḳıcı ve ḥarūn (11) yaʿni yüriyemez ve sürçek ve 
bir gözlü ve bundan ġayrı dāḫı vāḳıʿ olur ve ammā ḫulefā ve mülūk (12) öŋinde olan 
meydānlarda pes ʿamel ėtmeyesin ve oynatmayasın illā şol dābbe üzre ki ḳavḭ ola (13) 
cevād ola bükmesi ve döndermesi leyyin ola sākin ola ḫafḭfü’l-ʿinān ola ḭmā ile ve 
fehm ile muṭḭʿ (14) ola ve dāḫı rumḥ-ı ḫafḭf ile ve ālet-i müstevḭ ile ṧābit ve ḳavḭ ola 
ʿamel ėde pes eger senüŋ muʿādilüŋ (15) saŋa müteheyyḭ olub ḳarşu gelürse pes 
muṭārede eyle ve illā ebeden muṭāredeye taʿarruż ėtmeye ve eger (16) senüŋle 
muṭārede ėden muʿādilüŋ rumḥı senüŋ rumḥıŋdan uzun olacaḳ olursa pes anı ḳaṭʿ (17) 





(1) ʿameli ziyādedür ḳaṣḭr olan ol ʿameli ėdemez ve eger anuŋ rumḥı senüŋ rumḥıŋdan 
ḫafḭf ise pes (2) anuŋla berāber eyle imdi şöyle maʿlūm ola ki eger saŋa ẕikr ėtdügim 
eşyādan ve bāblardan (3) bir şeyʾ ḥaḳḭr görüb anlarda müsāhele ėdecek olursaŋ ve 
baʿdehu ġalebe ėdecek olursaŋ  (4) bir ālet ile veyā at ile veyā rumḥuŋ uzunluġıyla pes 
senden maḳbūl degildür belki ʿayb (5) ve fażḭḥet ṣāḥibi olursın ve şöyle bil ki fāris şol 
at ile ki muṭārede ėtmek ister (6) muṭārededen evvel birḳac gün aŋa binmege 
muḥtācdur tā kim at anuŋla meʾnūs ola ve kendi (7) ṣanʿatını ve uyanını aŋa taʿrḭf ėde 
ve bundan evvel fārise lāzımdur ki rumḥ içün ṣāliḥ (8) olan atı ʿārif ola zḭrā at maʿānḭ-i 
ḳalḭleye muḥtācdur ki anlar devābbda bulunmaz pes bu (9) bābda benüm vaṣiyyetümi 
evḳāt-ı fehm ile zḭrā nāsden çoḳ kimesneyi gördüm ki ḳaçankim (10) ṭaʿn olundılar bu 
ʿillet ile ḫasta oldılar pes cemḭʿ nās ḳatında anlardan bu fażḭḥet (11) defʿ olmaz pes 
ḫarmı yaʿni ḳaṣd ve şeddi istiʿmāl eyle ki imtināʿuŋ ve defʿüŋ ḳatında saŋa (12) cezaʿ 
yaʿni ṣabırsız dėyeler ve bu ḫayren aḥsendür ki ṭaʿn olundı dėyeler ve ḳaçan dileseŋ 
kim (13) bir fārise çıḳasın ki anuŋla muṭārede ėdesin ve devābbdan binseŋ şol dābbeye 
ki saŋa (14) vaṣf eyledim ve rumḥıŋı aḫẕ eyleseŋ ve anı senüŋ muṭāridüŋ olan 
kimesnenüŋ rumḥı ile ḳıyās eyleseŋ (15) ve ikisi berāber olsalar ve ṧiyābuŋı düşürseŋ 
ve cemḭʿ ālātıŋı muḥkem eyleseŋ ve ʿinānı ḳıṣa (16) eyleseŋ pes senüŋ küfvüŋ olan 
fārisden iki yüz ẕirāʿ miḳdārı ıraḳ ṭur ve senüŋ rumḥuŋ (17) ṣaġ elüŋde ola ve anı 
nıṣfından ṭutasın aŋa ḳarşu olduġı ḥālde ve bir miḳdār başını ḳaldurasın 
[148b] 
(1) ve sen eyerde diküli ve ṭoġrı ṭurasın ve aŋa āteş-i şerer gibi olan naẓar ile naẓar 
ėdesin (2) ve atuŋı ḥāżır ėdesin ve anı ḳalaḳ ve ḥarekete getüresin tā kim seni mehḭb 
göre ke-enne-hu anı eyerden (3) ḳapmaḳ istersin göre andanṣoŋra atı meydānuŋ 
ortasına elli ẕirāʿ miḳdārı taḥrḭk ėdüb (4) sürersin ve ṭalḳı tercḭḥ ėdesin yaʿni iki öŋ 
ayaġını bir yėrde cemʿ ėtdigi ḥālde ṣıçramaḳla (5) ve ḳalḳmaġıla yürümegi ėdesin ve 
aŋa rücūʿ ėtdigüŋde andan yüziŋi ġayrı yėre ṣarf (6) ėtmeyesin ve andan rücūʿ 
ėtdigüŋde arḳaŋı aŋa döndermeyesin ve her ne ḥāl üzre olursaŋ rumḥuŋ (7) başını aŋa 
ṭarḥ ėdesin andanṣoŋra ṭalḳuŋda taḳrḭb ėdesin bir ṭarafa ḫaṭṭ-ı vāḥid ile gecici gibi (8) 
andanṣoŋra ṭurub küfvüŋ olan fārise naẓar ėdesin ki ol ne işler ve şemāʾiline ve 
ayaḳlarına (9) ve eyerde oturmasına ve uyanda eline naẓar ėdesin eger ḥāẕıḳ ise ḫavf 
ėtmez ve eger mütekellif (10) ise yaʿni ḥāẕıḳ degil ise saŋa ẓāhir olur andanṣoŋra 
taḳrḭb-i leyyin ile taḳrḭb ėdesin (11) evvel ėtdigüŋ gibi ve aŋa yaḳın olub aŋa ḳaṣd ėder 
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gibi olasın andanṣoŋra rumḥuŋı çıḳarub (12) ve anuŋla ṣol ṭarafa tesdḭd ėdesin ve anuŋ 
üzre ḥaml ėdesin pes eger saŋa ḥamle ile (13) ḳarşu gelürse pes ḳaçankim aŋa yaḳın 
olasın rumḥuŋı atuŋ başı üzre naḳl-i ṧaġrḭ ile naḳl (14) ėdesin ve sen rumḥuŋı anuŋ 
rumḥı üzre vażʿ ėdesin ve anuŋla anı defʿ ėdesin ve atuŋı (15) ziyāde segirtmekden 
ḥabs ėdesin ve ḳaçankim aŋa yaḳın olasın ʿaṭf-ı serḭʿ ile ardından (16) ʿaṭf ėdesin yėri 
bir miḳdār seriḳa ėtmegile ve ardınca gitdügiŋi setr ėdersin zḭrā sen anuŋ (17) ardınca 
gidersin pes ardından yaḳlaşursın pes eger senden emḭn olacaḳ olursa 
[149a] 
(1) sen anı ṭaʿn ėdersin ve eger ol atını müsteviyen redd ėderse yaʿni atını ṭoġrı sürerse 
(2) pes anuŋ arḳasına urmaḳ saŋa mümkin olur zḭrā arḳasın saŋa vėrdi ve eger ol dāḫı 
(3) ṣaġ ṭarafına kesr ėderse ve tażyḭḳ ėderse senüŋ kesrüŋ gibi pes ṣaġ ṭarafından 
imtināʿ ėdesin (4) ve eger elbetde urmaḳ isterse pes anuŋ ṣol ṭarafını ṭaleb ėdesin pes 
eger mużḭḳe (5) mülāzemet ėderse yaʿni yine tażyḭḳ ėderse pes anı terk ėdersin ve 
andan rücūʿ ėdersin (6) ve ikinci defʿa muvāceheten aŋa ḥamle ėdesin ve ḥaẕer eyle 
atuŋ tedvḭrinden ve ḥaẕer eyle ki (7) ol işlemeye şol fiʿli ki ben anı saŋa emr eyledüm 
ki sen ėdesin ve rücūʿ ėdüb üzerine (8) tekrār ḥamle ėdüb anı çekesin ve her ḥamlede 
ki ol senüŋ üzre ḥamle ėder pes senüŋ (9) rumḥuŋ ṣol ṭarafda olsun pes sen aŋa mülāḳḭ 
olursın rumḥını ṣaġ ṭarafına naḳl ėtdügi (10) ḥālde anuŋ ʿādeti üzre ve ṣol ṭarafın keşf 
ėder ve eger ol seni fehm eylese ve naḳl ėderken (11) gitse ve ṣol ṭarafa senüŋ 
rumḥuŋı redd eylese pes ol naḳle meşġūl olub furṣat bulursın (12) ve anı ṭaʿn ėdersin 
ve bunuŋ çoġın ben ėderin pes anı fehm eyle ve anı arduŋa redd ele (13) inşāʾallāhü 
iṣābet ėdersin ve ṣalavāt allāhü ʿalā seyyidinā muḥammedin ve āla ve ṣaḥbih-i ecmāʿḭn 
(14) ve sellem teslḭmen keṧḭren kesḭra ve allāhü’l-mülk (15) ve ḥasbüna’l-lāh-ü ve 
niʿme’l-vekḭl (bu sayfanın geri kalanında süslemeler bulunmaktadır.) 
[149b] 
(1) bu bāb muvācehe ve muḳābeleyi beyān ėder ve ol bu ṣūretdür (Bu sayfanın geri 
kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[150a] 
(1) ve muvācehe budur ki ḥamle ėdesin ve rumḥuŋı ṣāmḭ gibi aḫẕ ėdesin ve 
rumḥuŋ atuŋ iki ḳulaġı arasında (2) gerekdür ve aŋa müsteviyen ḳaṣd ėdesin aŋa yaḳın 
olınca eger görseŋ ki rumḥını ṣaġ ṭarafına ṭarḥ eyledi (3) pes sen rumḥuŋı ṣol ṭarafa 
ṭarḥ ėdesin ve eger ol rumḥı ṣol ṭarafa ṭarḥ ėderse pes sen daḫı rumḥuŋı ṣol (4) ṭarafa 
ṭarḥ ėdesin ve aŋa ḫalelde mülāḳḭ olursın ve aŋa mülāḳḭ olmayasın illā naḳl-i ṧaġrḭ ile 
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müsedded (5) olduġuŋ ḥālde anuŋ üzre ḥamle ile başlarsın müsedded-i şāmḭ olduġuŋ 
ḥālde pes rumḥı sürʿat (6) üzre ṣaġ ṭarafa ve ṣol ṭarafa taḥvḭl ėdersin tā kim aŋa dehşet 
vėresin pes bilmeye ki sen aŋa ḳanġı (7) ṭarafdan gelürsin pes ḳaçankim aŋa yaḳın 
olasın anuŋ üzre şol ḫalelden duḫūl ėdersin ki anuŋ rumḥı (8) andandur veyā anuŋ üzre 
aŋa ḳahr ėdersin ve ḥaẕer eyle ki ol saŋa bu işi işlemesün ve’l-ḥamdülillāhi vaḥdeh (9) 
bu bāb ḫurūc-ı ṧaġrḭyi beyān ėder (Bu sayfanın geri kalanında minyatür 
bulunmaktadır.) 
[150b] 
(1) ve ḫurūc-ı ṧaġrḭ budur ki rumḥuŋ esfelini ṣaġ elüŋ ile alasın ve başı havada ṭoġrı 
ola (2) ve esfelini elüŋde ṣaġ uyluġuŋ üzre ḳoyasın ve anuŋla ʿamel ėdesin bu taḳdḭr 
(3) üzre ṣāḥibüŋden vāḳıʿ olan ḫaleli tesdḭd ėdersin (4) bāb-ı āḫerdür ki ḳudemā-yı 
ḫurūc ḳatında bundan ġayrı ḫurūcı cāʾiz görmezlerdi (Bu sayfanın geri kalanında 
minyatür bulunmaktadır.) 
[151a] 
(1) fāris meydāna çıḳdıḳda rumḥınuŋ başı ṣaġ elinde ola ve ṭarrādeyi imsāk ėde ve 
irsāl (2) ėde ve eli ṭarrādede ola ve rumḥınuŋ başı ṣaġ uyluġı üzre ola ve rumḥunı çeke 
pes iki devr veyā üc (3) devr devr ėde andanṣoŋra çıḳub öŋine teveccüh ėde ve 
rumḥunı tesdḭd-i ḫorāsānḭde ʿinān (4) ile ilḳā ėde ve ʿinānı naḳl ėde her ḳaçankim 
rumḥı naḳl ėde ve ben muḥdeṧ olan tesdḭd-i (5) ṧaġrḭ üzre ṭırāda taḳdḭr ėtmem pes bu 
tenbḭhi fehm ėdesin inşāʾa’l-lāh irşād olınursın (6) imdi şöyle bil ki imtināʿ ile ḳuvvet ü 
şiddete ve  ciddü ihtimāma lüzūm iki emre muḥtācdur ikisine (7) bu iki emrden lā-
büdddür ve ikisi dāḫı ḥālātdan bir ḥālete ṣāliḥ olunmazlar illā bu iki emr ile birisi (8) 
naḳldür ve birisi yedeyn ile ḳalb ėtmekdür iḥkām ile ve liyāḳat ü ḥaẕāḳat ile ve iḳtidār 
eyle (9) ve keẕālik cidd dāḫı muḥtācdur sürʿat ile aḫẕ ėtmek ve iḥkām üzre ġalebe 
ėtmege ve ʿinān ile (10) mevżiʿinde kesr ėtmege ve ʿaṭf ėtmege ve muṭārede üzre yėri 
seriḳa ėtmege ve bundan ve ġayrı (11) lāzım olan umūra ve ʿan-ḳarḭb lāzım olan 
şeyʾüŋ şerḥini biz mevżiʿinde ḭrād ėderiz (12) inşāʾallāhü teʿālā ve ammā ḳadḭm olan 
tesdḭd-i ḫorāsānḭ pes ʿinānı naḳl ėdersin ve elüŋ (13) ʿinān altında ola ve anı atuŋ 
kāhilinde ki iki yaġrın küregi arasıdur ve rumḥı ṣaġ elüŋde ṭutasın ki (14) andan dört 
barmaḳ miḳdārı fażla ḳalmış ola tā kim rumḥuŋ esfeli ṣaġ el ayanuŋ ortasına girmeye 
(15) ve ḳuşaġuŋ kenārında olan ipler rumḥuŋ esfeli ile ola ve ṣaġ ḳoluŋ ve dirsegüŋ 
ṣaġ cenbüŋe (16) mülāṣıḳ ola ve ṣol dirsegüŋi ziyāde iḫrāc ėdesin ve mekānuŋdan ṭūl 
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ile ʿarż beyninde intiḳāl (17) ėdersin ve ḫaṣrdan naḳl ėdersin ve rumḥuŋ atuŋ ṣol 
ḫaddine mülṣaḳ ola ve sen ṣol rikābuŋa  
[151b] 
(1) iʿtimād ėdesin ve eyerde senden bir miḳdār meyl ola velākin meclisüŋden zāʾil 
olmayasın ve ayaḳlaruŋ (2) rikābuŋdan zāʾil olmaya tā kim senüŋ çiginüŋ ve atuŋ 
ḳulaġı ve rumḥuŋ başı bir ḫaṭā üzre zḭrā (3) senüŋ istitāruŋ ḳalḳan ile ve sāʾir-i eṧḳāl 
iledür bu vaḳtde sinānuŋ iledür pes ḳaçankim (4) ben ẕikr ėtdügüm gibi sen olmayasın 
ve taṣaddur eyleseŋ veyā rumḥuŋ beyni ile atuŋ ḫaddi beynini (5) fetḥ eyleseŋ pes 
ḫorāsānḭye terk ėdersin seni taḥẕḭr ėdüb tabṣıra ėtdigim gibi (6) ve lillāhi’l-ḥamdü 
dāʾimen ebeden (Bu sayfanın geri kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[152a] 
(Bu sayfanın tamamında minyatür bulunmaktadır.) 
[152b] 
(1) ve tesdḭd-i şāmḭ budur ki rumḥı dört barmaḳ miḳdārı (2) üzre ʿinān ile ṣol elüŋe 
alasın elüŋ ayası (3) ʿinānuŋ fevḳinden ola ve ṣaġ elüŋ ile rumḥuŋ fevḳinden (4) bir 
ẕirāʿ miḳdārı veyā bir miḳdār dāḫı ercaḥ aḫẕ ėdesin (5) velākin tercḭḥ ėdüb elüŋi 
ziyāde çıḳarmayasın ki seni (6) ṭaʿn ile berāber ve bu tesdḭd ḳatında bir miḳdār istilḳā 
ėdersin (7) zḭrā istilḳā ḫiffetdedür ke-enne-hu yüzüŋ üzre istilḳā (8) ėdersin velākin 
istilḳā-yı fāḥiş ile istilḳā ėtmezsin (9) bundan ṣoŋra olan tesdḭd-i ṧaġrḭdür pes bu aṣl 
(10) üzre fehm eyle ḳaçankim yanuŋdan (11) mürūr ėde (Bu sayfanın geri kalan 
kısmında süslemeler bulunmaktadır.) 
[153a] 
(1) ve tesdḭd-i ṧaġrḭ-yi muḥdeṧ budur ki rumḥı ṣaġ elüŋe bir ẕirāʿ miḳdārı alasın ve 
anuŋ esfelini ṣaġ (2) ḳoltuġuŋ altına ėdesin ve rumḥı feresiŋ ḫaddine muttaṣıl ėdersin 
pes ḳaçankim ṣol ṭarafa tesdḭdi (3) murād eyleseŋ rumḥı ṣol ṭarafa taḥvḭl ėdersin ve 
atuŋ başından geçürirsin ve ṣaġ elüŋden (4) anı iḫrāc ėtmezsin ve esfelini dāḫı ṣaġ 
ḳoltuġuŋ altından iḫrāc ėtmezsin ve eger sen nefsüŋde (5) ḳavḭ olacaḳ olursaŋ elüŋ ile 
ʿamel ėdersin ṣaġ elüŋ ile ʿamel ėtdügüŋ gibi ve bu benüm (6) ḳatımda żaʿḭfdür ebeden 
nice bulınursaŋ ṣaġ elüŋ ile tesdḭd ėdersin atuŋ iki ḳulaġı arasından (7) ve bu tesdḭd ile 
fārislere ḫudʿa ve ḥḭle ḳılınur ve mevżiʿinde inşāʾallāh ẕikr olınur ve inşāʾallāh (8) bunı 
mevżiʿinde ẕikr ėderiz ve az kimesneyi gördüm ki ṣol eliyle ʿamel ėder zḭrā tesdḭd-i (9) 
şāmḭnüŋ küllḭsi ṣaġ el iledür saŋa vaṣf ėtdügim gibi illā megerkim fāris ʿusret ṣāḥibi 
ola (10) veyā ṣolaḳ ola ve her ḳaçankim tesdḭd-i şāmḭ ẕikr olına pes deylemḭ dėnilür ve 
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keẕālik yemānḭ dėnilür (11) pes rumḥı esfelinden üc ẕirāʿ miḳdārı üzre ṣaġ elüŋ ile 
alursın ve elüŋ ayası rumḥuŋ (12) altında ola ve rumḥ ṣaġ ḳoluŋ üzre ṣaġ bazuya 
mülṣaḳ ola ve bu vech ziyāde żaʿḭfdür deylemüŋ (13) ekṧeri rumḥı aḫẕ ėder mızrāḳları 
aḫẕ ėtdükleri gibi zḭrā anlaruŋ ekṧeri rāyāt ile ʿamel ėderler (14) bāb-ı imtināʿ ve 
imtināʿ budur ki rumḥuŋ esfelini ʿinān ile ṣol elüŋ ile aḫẕ ėdesin (15) ʿinānuŋ 
fevḳinden ve rumḥı ṣaġ elüŋ ile bir ẕirāʿ miḳdārı veyā daḫı ziyāde alasın velākin ṣaġ 
elüŋi (16) rumḥı ziyāde çekmeyesin tā kim seni ṭaʿn ėtmeye ve bir miḳdār ṣaġ 
dirsegüŋi çıḳarasın zḭrā bu dāḫı aẓherdür (17) ve rumḥuŋ şol miḳdār üzre ola ki 
ḳusḳun baġı ile cārḭ ola ve atuŋ uyluġı üzre ola ucası başından 
[153b] 
(1) bir miḳdār esfel ola tā kim rumḥuŋ başı yėrden ḳol kemügi miḳdārı üzre ola pes 
imtināʿ ḥaḳḳında ecved (2) ve aḥsendür ve ṣol rikābuŋa gelüb ḫaṣruŋdan fetl-i şedḭd ile 
fetl ėdersin ve yüzüŋ rumḥuŋ başında ola (3) ve iʿtidāl üzre eyerde oturasın ve iki 
ayaġuŋ iki üzengüde ola ve atuŋ meyāminine meyl ėdersin (4) ve ẕehābuŋ dāʾimen 
rumḥ üzre ola anuŋ üzre devr ėdesin ve rumḥuŋ dāḫilden veyā ṭūl ile ʿarż (5) beyninde 
ola ve devrānuŋ pes nāverde ola veyā ṭūl ile ʿarż beyninde ola mümteniʿ olduġuŋ ḥālde 
(6) müstevḭ gitmeyesin zḭrā eger müstevḭ gidecek olursaŋ arḳaŋı açarsın ve imtināʿ 
bāṭıl olur ve saŋa (7) imtināʿ ėtmek ve defʿ ėtmek mümkin olmaz pes imtināʿuŋ ḥaddi 
budur ve bunuŋ üzre iʿtimād ėdesin (8) eger bir vāḳʿaya mübtelā olacaḳ olursaŋ bir 
fāris öŋünde bu şol aṣldur ki ben anuŋ üzre ʿamel (9) ėtmegi reʾy ėtdüm ve bu 
imtināʿuŋ ecvedi ve aʿlāsıdur anda taʿṭḭl ve kesr ve ḥabs ve bundan ġayrı müheyyādur 
(10) ve elüŋ bunda aḳvādür zḭrā ṣaġ el muḳaddimedür pes ḳaçankim ṣol ṭarafa imtināʿ 
ėtmek istersin (11) ṣaġ elüŋi ṣol el mekānına vażʿ ėdersin saŋa naḳl ėtdigün ḥikāyet 
üzre ve atuŋ ṣol ṭarafına (12) redd ėdersin veyā ṭūl ile ʿarż arasına saŋa vaṣf ėtdigim 
üzre ve ammā ḳavl üzre imtināʿ budur ki (13) rumḥı ṣaġ elüŋ ile alasın ve ṣol bazu 
üzre ṭarḥ ėdesin pes ṣol ṭarafa imtināʿ ėdesin (14) ve bu şol imtināʿdur ki nāsuŋ ekṧeri 
bunı istiʿmāl ėderler ve bunda rumḥ içün taḳżḭr vardur (15) ve taḳṣḭrde taḳṣḭr ẓāhirdür 
zḭrā bunuŋ ṣāḥibine mümkin olmaz ki bunuŋla imtināʿ ėde arḳasınuŋ (16) ardına istivā 
üzre (Bu sayfanın geri kalan kısmında süslemeler yer almaktadır.) 
[154a] 
(1) bu bāb nāverdāt ve muṭāredeyi beyān ėder ve ol budur (Bu sayfanın geri kalan 




(1) ḳaçankim bir fārise çıḳasın anuŋla muṭārede ėtmekiçün yaʿni biribiriŋde ḥamle 
ėtmekiçün ve āletiŋi ḳavḭ (2) ėtmiş olasın ve atuŋ saŋa vaṣf ėtdigim gibi ola pes 
rumḥuŋı alub ol fārise iʿtirāż ėdesin (3) ve rumḥuŋ ḳādir olduġuŋ ḳadar remāḥuŋ eḫaffı 
ve ecvedi olsun ve eger demren yėri dāḫı olursa pes (4) anı daḫı ḫafḭf ve ḳavḭ ėdesin 
ve ḳarnuŋ olan fārisüŋ şaḫṣına naẓar ėdesin andanṣoŋra atuŋı (5) nāverd içinde anuŋ 
yesārına ṭarḥ ėdesin taḳrḭb-i refḭḳ ile yaʿni rıfḳ ile yürüyesin ki yayan (6) yürüyen 
kimesnenüŋ yürümesine beŋzer ola ve nāverdiŋde aŋa yaḳın ol pes ḳaçankim yaḳın 
olasın (7) rumḥıŋı anuŋ yesārına tesdḭd-i ḫorāsānḭ ile tesdḭd eyle zḭrā ol dāḫı tesdḭd 
ėder pes ḳaçankim (8) yaḳın ola ki biribiriŋde buluşasız pes sen ḥalḳa içine gir ḥalḳaya 
ilerü var ve anı gec ve urursan (9) yėri uġurla pes ol senüŋ öŋiŋde vāḳıʿ olur pes ṣol 
ṭarafdan senden imtināʿ ėderse (10) pes rumḥuŋı ḳuvvet ile al ve üzerine ḥamle eyle 
zḭrā eger ṣol ṭarafdan imtināʿ ėderse aŋa (11) meneʿat yaʿni defʿ ve menʿ yoḳdur pes 
sen anuŋ ardınca olduġuŋda eger rumḥunı yuḳaru ṭutarsa ki (12) anuŋla ṣaġ ṭarafından 
imtināʿ ėde pes rumḥuŋ ḳalbi ḳatında üzerine duḫūl eyle ve duḫūl anda (13) vāḳıʿ olur 
pes rumḥunı ur tā kim ṣol ṭarafa anı redd ėdesin olduġu gibi anı ḳoma ki rumḥuŋ başın 
(14) geçüre pes sen duḫūl ėdüb anı ṭaʿn eyle ve eger ol seni geçerse pes rumḥını taḥvḭl 
eyle ve ṣaġ (15) ṭarafa imtināʿ eyle andanṣoŋra aŋa lāḥiḳ olma imtināʿda müstevḭ 
olmayınca yaʿni ṭoġrı olınca (16) ve bu taḳdḭrce andan ḥaẕer ėdesin ki senüŋ üzerüŋe 
ḥabs ėtmeye ve vāḳıf ola ve rıfḳ ile kesr (17) ėde pes ol tā rumḥını imsāk ėdüb senüŋ 
atuŋı döndermek isteye pes sen anuŋ rumḥı üzre 
[155a] 
(1) giresin ve seni ṭaʿn eyleye veyā saŋa mülāḳḭ ola ve ḥabs-i ḫafḭf ile atı ḥabs ėde ve 
seni zerḳ (2) ėde ve atın ṣıçrada pes ol saŋa nāʾil ola ve sen aŋa yėtmeyesin ve bu iki 
bāb içün ʿilāc vardur (3) iki bāb maʿān bāṭıl olur ve ṣāḥibi ṭaʿn olınur ve bunı ziyāde 
istiʿmāl ėdesin pes ḳaçankim (4) anuŋ ardında olasın lāyıḳ olan budur ki gözüŋ ziyāde 
tayaḳḳuẓ üzre olub baṣḭret üzre olasın (5) şol ʿamele ki ḳarḭbüŋ anı işler zḭrā eger fāris 
aʿlem degil ise şol ʿameli ki anuŋ ḳarḭbi anı işlemek (6) ister pes ol benüm ḳatımda 
fāris degildür ve ḳaçankim anı göresin ki kesr ėtmek ister ve ḥabs ėtmek (7) ister ve 
elini uyluġına çeker senüŋ ʿinānuŋ ḳaṣdı ile pes ṣol ṭarafa andan meyl ėt zḭrā sen şeksiz 
(8) ṣol cānibe anuŋ rumḥından çıḳarsın ve anuŋ arḳası saŋa münkeşif olur pes anı ṭaʿn 
ėdersin (9) pes cemāʿat-i keṧḭre bu vechile ṭaʿn olundı ve eger senüŋ yanuŋdan ḥabs-i 
ḫafḭf ile mürūr ėdüb (10) seni zerḳ ėtse pes sen dāḫı mübāderet ėdüb anuŋ rumḥuŋ ile 
ur zḭrā ol vaḳtde (11) anuŋ rumḥınuŋ ḳuvveti yoḳdur elbette yėre düşer pes aŋa gir zḭrā 
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anuŋ rumḥı senüŋ atuŋ iki ḳulaġı (12) beyninde düşer pes üzerine çıḳ pes yā anı ṭaʿn 
ėdersin veyā rumḥ ile başın żarb ėdersin ve bu mevżiʿde (13) ekṧeriyyā żarb vāḳıʿ olur 
pes ḳaçankim aŋa ẓafer bulub ġalebe ėdecek olursaŋ pes çıḳub (14) atuŋı ṣol ṭarafa 
dönder ve ḥaẕer eyle ki rumḥını saŋa uzatmaya ve saŋa yetişe pes eger bunı ėdecek 
(15) olursa pes anı taʿṭḭl eyle ve nāsuŋ aḳāvḭli ki senüŋ rumḥuŋ mübārizüŋ rumḥı 
taḥtında gerekdür (16) dėdikleri ḳulların terk eyle ve cehd eyle ki senüŋ rumḥuŋ 
mübārizüŋ rumḥı üzre ola cemḭʿ mevṭında (17) pes rumḥuŋ aʿmālinden żarbuŋ küllḭsini 
istiʿmāl ėdersin ve ben saŋa emr ėtdüm şol ʿameli ki 
[155b] 
(1) bu ʿilmüŋ müşābḭḥi ile ben anı tecribe ėtdüm ve anı iḫtiyār eyledüm ve eger 
ḳarḭbüŋ imtināʿda rumḥunı (2) ṣaġ ṭarafa ṭarḥ ėdecek olursa ve ḥāẕıḳ olacaḳ olursa ve 
bir devresini ṭolaşa (3) ve ceryinde rıfḳ eylese ve tażyḭḳ eylese pes ol rumḥ içün 
aḳvādur ki yemḭn içün taḳdḭm eyleye (4) ve ʿinānda yesār içün eṧbetdür ve anuŋla üns 
ėtmiş olur ve ḳaçankim zerḳ ėtmek dilersin (5) veyā cemḭʿ umūrda receʿāti dilersin pes 
ṣaġ elüŋi uġurlayub rumḥuŋ esfeline çekesin tā kim (6) esfelinden bir ḳarışdan aḳall 
bāḳḭ ḳala tā kim anuŋçün daḫı aṭvel ola pes ḳaçankim ṣaġ elüŋi (7) rumḥuŋ esfeline 
seriḳa ėdüb gizlü çekesin pes anı ṣaġ ḳoluŋ üzre ṭarḥ ėdesin (8) tā kim götürmege ḳavḭ 
olasın ve zerḳ ėtmek daḫı eşedd ola allāhü teʿālā aʿlem (9) vech-i āḫer (10) ḳaçankim 
bir fārisüŋ öŋinde vāḳıʿ olasın pes nāverdi terk ėdüb müstevḭ olduġuŋ (11) ḥālde gec 
yaʿni ṭoġru gec ve arḳaŋı aŋa keşf eyle ve rumḥuŋı ḳıṣa eyle pes ḳaçankim senüŋ (12) 
ardıŋca gele ve saŋa yaḳın ola rumḥuŋı uzat ve ṣaġ cānibine rücūʿ eyle ve ḳorḳusız 
ṭurub (13) üzerine çıḳ ve ḳaçankim fārisüŋ ḳarḭni öŋinde veyā fāris öŋinde olsaŋ ġaflet 
ėtmeye ki atınuŋ (14) burnına veyā gögsine demren ile urmayasın pes ol fāris mużṭarib 
olur ve ol ḥḭnde (15) saŋa furṣat bulur (Bu sayfanın geri kalanında süslemeler yer 
almaktadır.) 
[156a] 
(1) bu bāb istivāda muvāzeneti beyān ėder (Bu sayfanın geri kalan kısmında 
minyatür bulunmaktadır.) 
[156b] 
(1) ve istivāda muvāzenet budur ki iki fāris biribirine rumḥunı uzatsalar ve ikisi dāḫı 
teselsül üzre (2) segirtseler ve ol fārisiŋ birisi sen olsaŋ pes sen cehd eyle ki atuŋ 
segirtmesi dāḫı (3) sākin ola ḳarḭnüŋ olan kimesnenüŋ atı segirtmesinden ki andan geri 
ḳalasın olmaya ki teḳaddüm (4) ėdesin ve eger az daḫı olursa pes ḳaçankim dileseŋ ki 
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anı öŋüŋe ṭarḥ ėdesin pes (5) naḳl ėt ve anuŋ ardında kesr ėt ve eger ol fāris bunı saŋa 
işlerse pes sen ḥabs eyle (6) ve eger ṣaġ ṭarafa rücūʿ ėderse pes tedbḭri bozulur senüŋ 
ḳuddāmuŋda vāḳıʿ olur ve eger (7) ikiŋüz dāḫı meydānuŋda rücūʿ ėtmek isterseŋüz pes 
olmaya ki rücūʿ ėdesin ve arḳaŋı (8) aŋa döndüresin belki yüzüŋi aŋa dönder ve dönüb 
naḳl-i ṧaġrḭ veyā ḫorāsānḭ ile naḳl ėdesin (9) pes eger anı aldamaḳ isterseŋ pes 
meydānuŋ āḫirine yėlerek geçersin ve araŋuzda yėri vāsiʿ (10) ėdesin ve eŋseŋi aŋa 
taḥvḭl ėdüb muvāzenete rücūʿ ėdesin pes ḳaçankim bir kerre dāḫı (11) devr ėdesin aŋa 
yaḳın ol ve aŋa göster ki ke-enne-hu sen başuŋ üzre naḳl ėtmek dilersin (12) ve arḳaŋı 
aŋa dönder ve bu vech cümle üzre daḫı rāḥatludur pes aŋa göster ki ke-enne-hu (13) 
sen uyanuŋı kesr ėtdiŋ yaʿni çekdüŋ pes ḳaçankim arḳasın döndüre pes aŋa ḥamle ėt 
(14) ve anı ṭaʿn eyle ve eger mümkin olmazsa pes anuŋ ardınca ol ve bu cümle umūruŋ 
aṣlı (15) ḥaẕāḳatdür uyan ṭutmasında ve bu fen daḳāyıḳınuŋ maʿrifeti buyruḳ ṭutucı ve 
ḳalbi zekḭ (16) olan kimesneye ḫafḭ degildür (Bu sayfanın geri kalan kısmında 
süslemeler yer almaktadır.) 
[157a] 
(1) bu bāb bir fārisiŋ iki fārise ḫurūcın beyān ėder ve anuŋ ṣūreti budur (Bu sayfanın 
geri kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[157b] 
(1) bu bāb bir fārisüŋ iki fārise veyā bir cemāʿate ḫurūcın beyān ėder ve anuŋ ṣūreti 
budur (Bu sayfanın geri kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[158a] 
(1) bu bāb rumḥ ṣāḥibi olan iki fārisi beyān ėder ki birisi ġarḭmin atdan yaḳın rumḥunı 
anuŋ (2) bögri üzre ḳomış ola (Bu sayfanın geri kalan kısmında minyatür 
bulunmaktadır.) 
[158b] 
(1) bu bāb iki fārisi beyān ėder ki iki ḳılıc ile ve iki ḳalḳan ile biribirine ḳılıc (2) 
ḥavāle ėdüb muḳātele ėderler ve ol iki fāris bunlardur (Bu sayfanın geri kalan 
kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[159a] 
(1) bu bāb iki fārisi beyān ėder ki iki dübūs ile ve iki ḳalḳan ile muḫāṣama ėderler 
ḥarb (2) ve ḳıtālde kerr ü ferde olduḳları ḥālde ve bu anlaruŋ ṣūretidür (Bu sayfanın 




(1) bu bāb iki fārisi beyān ėder ki iki ḳılıc ile ve iki ḳalḳan ile ḫuṣūmet ėdüb (2) 
biribirine ḳılıc ḥavāle ėderler ve muḳātele ėderler kerr ü ferde olduḳları ḥālde (Bu 
sayfanın geri kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[160a] 
(1) bu bāb bir fārisi beyān ėder ki ayaḳ üzre eyeriŋ ortasında vāḳıf ola ve rumḥ ile (2) 
oynaya ve fürūsiyyet ṣanʿatların ve silāḥ ile luʿb ebvābin göstere (Bu sayfanın geri 
kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[160b] 
(1) bu bāb bir fārisi beyān ėder ve bu anuŋ ġarḭmidür ki rumḥ ile oynar ve at üstinde 
(2) luʿb nice olur gösterir at üzre vāḳıf iken ve bu anuŋ ṣūretidür (Bu sayfanın geri 
kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[161a] 
(1) bu bāb fāris-i āḫeri beyān ėder ki rumḥ ile oynar ve ġarḭminden ġayrı āḫer 
kimesneyi daʿvet (2) ėder ve bu anuŋ ṣūretidür (Bu sayfanın geri kalan kısmında 
minyatür bulunmaktadır.) 
[161b] 
(1) bu bāb fāris-i āḫeri beyān ėder ki rumḥ ile luʿb ėder ve ol bu ṣūretdür (Bu sayfanın 
geri kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[162a] 
(1) bu bāb bir fārisi beyān ėder ki rumḥ-ı aḥmer ile luʿb ėder velākin sāʾir feresānıŋ 
luʿbı gibi degildür (2) ve bu anuŋ ṣūretidür (Bu sayfanın geri kalan kısmında minyatür 
bulunmaktadır.) 
[162b] 
(1) bu bāb bir fārisi beyān ėder ki iki rumḥ ile luʿb ėder ve bu fāris-i cerḭdür ve bu 
anuŋ ṣūretidür (Bu sayfanın geri kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[163a] 
(1) bu bāb bir fārisi beyān ėder ki iki rumḥ ile luʿb ėder ellerinde bir yėrde olduḳları 
ḥālde (2) ve ermāḥ ile luʿb ėder ve bu anuŋ ṣūretidür (Bu sayfanın geri kalan kısmında 
minyatür bulunmaktadır.) 
[163b] 
(1) bu bāb bir fārisi beyān ėder ki iki ḳılıc ile luʿb ėder eyer ortasında vāḳıf olduġı (2) 





(1) bu bāb bir fārisi beyān ėder ki kendüsi ve atı geyim içinde ola (Bu sayfanın geri 
kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[164b] 
(1) bu bāb bir fārisi beyān ėder ki elinde bir direk ola ki başında iki yılan ola ve fāris 
(2) bir at üzre ola ki başı fil ṣūreti ola ve bu anuŋ ṣūretidür (Bu sayfanın geri kalan 
kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[165a] 
(1) bu bāb ḥarbe çıḳan fārisi beyān ėder ve elinde bir ḳara yılan ola yedi zencir ile ve 
başlarında (2) birer ṭop ola (Bu sayfanın geri kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[165b] 
(1) bu bāb bir fārisiŋ iki fārise ḫurūcın ve anlara oḳ atmaġın beyān ėder (Bu sayfanın 
geri kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[166a] 
(1) bu bāb iki fārisi beyān ėder ki muḳātele ėderler ve bu anlaruŋ ṣūretidür (Bu 
sayfanın geri kalan kısmında minyatür bulunmaktadır.) 
[166b] 
(1) ḳaçankim iki fārise çıḳasın pes meydānuŋ kenārından anlara ḥamle ėdesin ve eger 
senüŋ üzeriŋe (2) kenārdan ayrılub gelürlerse ve bir yėrde cemʿ olub gelmezlerse ve 
ḥāẕıḳ olurlarsa ve ittifāḳ (3) ėtseler ve nefesleri içün işledikleri fiʿlüŋ bu ecvedidür ki 
saŋa teveccüh ėdeler ve başḳa başḳa (4) saŋa iki ṭarafdan ḥamle ėdeler pes anlardan 
ıraḳ ol andanṣoŋra rumḥuŋı boyun ile çigin (5) mābeyni olan mevżiʿe ṧaġrḭŋi ḥaml 
ėdesin ve rumḥuŋ başı havada ola ve esfeli yemḭniŋde ola (6) andanṣoŋra müstevḭ 
olduġuŋ ḥālde taḳrḭb ėdesin yaʿni yėlesin ikisinüŋ arasında ṭarḭḳi (7) ṭālib olduġıŋ 
ḥālde pes aralarından tḭz gėçesin zḭrā anlar saŋa ṭamaʿ ėderler pes iki cānibden (8) 
gelürler yaʿni sen ikisinüŋ arasına girdügiŋ zamānda saŋa ṭamaʿ ėderler ve iki cānibden  
(9) saŋa ḥamle ėderler ve rumḥların saŋa ṭarḥ ėderler pes sen tḭz geçicek anlar saŋa 
ṭarḥ ėtdükleri (10) rumḥı biribirine żarb ėderler ve birisi āḫeri ṭaʿn ėderler pes aralarına 
giresin eger yanlarından (11) bėş ẕirāʿ ḳadar nüfūẕ ėdecek olursaŋ pes atuŋı 
segirtmekden taḳrḭbde ḥabs ėdesin (12) pes ikisi elbette buluşırlar anlaruŋ 
ictimāʿlarından lā-büdddür pes üzerlerine kesre-yi refḭḳa ile (13) yaʿni rıfḳıla ʿinānı 
çekmek ile kesr ėdesin ve saŋa ḳanḳısı aḳrebdür aŋa ḥamle ėdesin pes (14) iki fāris 
ḥaḳḳında sen bir ḥḭleye muḥtācsın tā kim anlar cemʿ olmayalar zḭrā ikisi muṭārid-i 
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vāḥid ḥükmindedür (15) ve saŋa vaṣf ėtdügim ḥḭleyi ėdemezsin illā anuŋ isrāʿı ve 
ecvedi üzre ve daḫı şol at üzre ki sen bilürsin (16) ol seni aralarından iḫrāc ėder zḭrā 
sen nefsiŋi ikisinüŋ aralarında atarsın ve ḳaçankim anlara ṭarḥ ėdesin ve anları (17) 
ṭaʿn ėdesin pes rumḥuŋı tesdḭde ṭarḥ ėdesin şol cānibe ki aŋa dönmek istersin 
inşāʾallāhü teʿālā  
[167a] 
(1) bu bāb iki fārise veyā bir cemāʿate ḫurūcı beyān ėder ve ḥaẕer eyle ki (2) iki fāris 
iki cānibden senüŋ üzeriŋe ayrılmayalar yaʿni ikisi iki ṭarafdan bir yėrde ḥamle 
ėtmeyeler (3) pes saŋa aḳreb olan fārise ḥaml ėdesin ve birisine göster ki ke-enne-hu 
sen āḫeri murād ėdersin (4) pes aŋa ḥaml ėdersin velākin ḥamleyi itmām ėtmeyesin 
andan ṣoŋra āḫere rücūʿ ėdesin (5) pes ṣıdḳıla ḥamle ėdesin ve eger saŋa rumḥ 
ėderlerse ve anları görseŋ ki cānibeynden senüŋ (6) üzeriŋe ayrılsalar pes senüŋ 
ʿamelüŋ bir yėrde olmaya belki ʿamelüŋ ikisinüŋ reddi gerekdür (7) pes mevżiʿ-i 
āḫerden rücūʿ ėdüb fāris-i vāḥid ile saŋa vaṣf ėtdigim ḥḭleyi istiʿmāl ėdesin (8) ve eger 
bir cemāʿate mübtelā olacaḳ olursaŋ pes olmaya ki cumhūr ile muḳātele ėdesin ve 
senüŋ (9) üzre ṭırād olsun pes öŋlerinde müsteviyen yaʿni ṭoġrı gidersin ve öŋlerinde 
ıraḳ gidesin (10) pes anlar senüŋ ardıŋdan kesilmezler saŋa ṭamaʿdan ötüri velākin 
biribirinden girü  ḳalurlar (11) pes rücūʿ ėdesin sen saŋa yaḳın olan kimesnenüŋ 
üzerine pes eger senüŋ atuŋ cevādise pes anı (12) ḳamçı ile urasın zḭrā anlar senüŋ 
ardıŋca ḳamçı ile ururlar pes anlardan saŋa lāḥiḳ olmaz illā (13) bir kimesne pes bir 
kimesne ile muḳātele ėdersin ve olmaya ki bir yėrde ṭurasın ve olmaya ki ḥayḳırasın 
(14) ve ḥareket ėdesin ve senüŋ ṭalebüŋ ve ḥırṣuŋ recüleynden efres üzre ve dābbesi 
ziyāde yorġa (15) olan ve silāḥı ecved olan kimesnenüŋ üzerine olsun ve eger birisi oḳ 
atıcı ise (16) pes rumḥ ṣāḥibi üzre evvelā ḥamle ėdesin ve oḳ atan kimesnenüŋ 
cānibinden ḳalḳanı ṭarḥ ėdesin (17) ve andan iḥtirāz ėtmekden ġaflet ėtmeyesin ve eger 
ṭar yėre girüb bir fārise anda rāst gelürseŋ 
[167b] 
(1) pes yėre nüzūl ėtmege mübāderet ėdesin ve anı ṭaʿn ėdesin fārise bir nesneyi 
atmaḳdan ṣaḳınasın (2) zḭrā vaḳt olur ki ḫaṭā ėdersin rāst getüremesin veyā anı 
geçersin pes seni ṭaʿn ėder velākin (3) anuŋla ḥḭleyi istiʿmāl ėdesin ve nüzūl ėtmek 
umūruŋ evfaḳıdur ve eger ṭar yėre girseŋ (4) ve ardıŋdan bir fāris gelüb seni ṭaleb 
eylese ve ʿadüvvden fāris-i āḫer dāḫı saŋa ḳarşudan gelse (5) pes ḥḭle budur ki nüzūl 
ėdesin pes saŋa aḳreb olanı ḳarşulayasın ve aŋa ṣıçrayasın (6) ve eŋ tḭz ne ḳadar 
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ḳādirseŋ mübāderet ėdesin ve āḫerden dābbeŋi ḳalḳan ėdesin ve bu nüzūlde (7) her ne 
ḳadar ḳādir iseŋ uyanıŋdan müfāriḳat ėtmeyesin uzun yėdekteş ile ki uyan kiminüŋ (8) 
ḥalḳasına baġlu ola zḭrā yėdekteş ḳaçankim uyanıŋ yanında olmasa baʿdehu dābbe 
nefret ėdüb (9) ḳaçsa ve ṣāḥibi ardınca çıḳub ʿadūsına mülāḳḭ olsa pes atuŋ ḳaçması 
anuŋ üzre ʿadūsına (10) yardım olur fefhem ve eger bir fāris bir ṭar yėrde saŋa rāst 
gelse ve anuŋ fürūsiyyetin (11) görseŋ ve rumḥında ḫiffet olsa ve rumḥınuŋ esfelini 
ḳoltuġı altına ḳomış olsa her ḳanḳı cānibinden (12) tesdḭd vāḳıʿ olursa ve ṣol el ile żarb 
ėtse żarbda mütemekkin olduġı ḥālde ve ṣaġ ṭarafdan (13) tesdḭd-i ṧaġrḭ ile tesdḭd 
eylese pes mādāmki rumḥunı kendüsine çeküb ḳaṣr ėtmeye ve aḫẕ (14) ėtmeye anuŋ 
rumḥunı ėtmege saʿy ėdesin ki rumḥı ile (15) aŋa ʿamel ėtmek mümkin olmaya (Bu 
sayfanın geri kalanında süslemeler yer almaktadır.) 
[168a] 
(1) bu bāb esfārda ḥaml-i rumāḥı beyān ėder (Bu sayfanın geri kalanında minyatür 
bulunmaktadır.) 
[168b] 
(1) pes baʿżı vech budur ki rumḥuŋ nıṣfını uyan ile ṣol elüŋe alasın ve ṣaġ uyluḳ (2) 
üzre egdüresin ve rumḥuŋ başı ilerü olsun ve eger dilerseŋ başı ḳoluŋ üzre ardıŋa (3) 
alasın ve eger dilerseŋ rumḥuŋ esfelini ṣaġ elüŋe alursın ve başı yuḳaru olsun ṣaġ (4) 
ʿātiḳ üzre ki boyun ile çigin arasıdur ve eger dilerseŋ ṣol elüŋe alursın (5) bu ṣıfat üzre 
başı ṣol ʿātiḳ üzre ola ve eger dilerseŋ nıṣfını aḫẕ ėdersin ḥaml-i şāmḭ (6) üzre ve eger 
dilerseŋ esfelini aḫẕ ėdersin ṣaġ elüŋ ile bir ẕirāʿ miḳdārı üzre (7) ve esfelini uyluġuŋ 
üzre veyā eyer üzre ėdesin ve başı yuḳaru ṭoġrı olsun ve eger (8) dilerseŋ rikābuŋ 
yırtıġına vażʿ ėdersin ve rumḥuŋ ḥamlı içün iḫtiyārāt-ı muʿayyene yoḳdur ki (9) fāris 
rumḥunı iḫtiyār ėtdügi üzre ḥaml ėde her ne ḳadar rumḥ ḫafḭf olursa ve ḳaçankim (10) 
emn-i bilādından ṭar yėrlere dāḫil olasın pes rumḥuŋ ve ʿalemüŋ başı geri olsun ve bu 
eslemdür (11) ve ḳaçankim düşmān mevżiʿine giresin pes rumḥuŋ başı ilerü olsun ve 
rumḥuŋ başı bir nesneye (12) ilişmekden veyā batmaḳdan ḥaẕer ėdesin ve çoḳ olur ki 
fāris rumḥı ḥaml ėder ve anuŋla ʿamel (13) ėtmekden müstaġnḭ olur pes başına bir 
ḳayış geçürür ve bir yumaḳ veyā bir āşıḳ ḳuşaġına urur (14) veyā anuŋçün bir taṣma 
ėdinür ve ṣaġ eline vażʿ ėder ve bu ancaḳ oḳ atmaġa müteheyyḭʾ (15) olduḳda vāḳıʿ 




(1) bu bāb rumāḥuŋ ecnāsın ve nevāẕirin ve ʿuyūbın ve elvānın beyān ėder (2) rimāḥuŋ 
eyüsi arżḭdür ve baʿdehu sendānḭdur ve bu cebelde biter bir aġacdur ve bunuŋ mā-
ʿadāsında (3) ḫayr yoḳdur andan tūsdur ve bu bir şeyʾdür ki balcıḳda biter andanṣoŋra 
ḳabḭ ve keṭmḭ ve ṣūdadnḭ (4) ve berḳūlḭ ve berdālḭ ve ṣayfūrānḭdür pes bunlar rumāḥuŋ 
ecnāsıdur ve ammā elvānınuŋ ṣıfatı (5) pes aṣfer yaʿni ṣarı olan ki ṣarusı gökcek ola 
cemḭʿ elvāndan aḥsendür zḭrā ḳamer (6) eyyāmda gökcekdür baʿdehu beyāżdur ki 
beyāżı gökcek ola ve güneş aṣferi taġyḭr ėder (7) ve esmerdür ve aḫżardur ve 
sefercelḭdür ve eblaḳdur ve ezraḳdur ve rimāḥuŋ elvānı bunlardur ki (8) iştihā olınur 
istiḥsān olınur ve baʿżısı baʿż üzre tafżḭl olınur ve ammā esved pes (9) anda ḫayr 
yoḳdur (10) bu bāb rumāḥdan nāẕiriŋ ṣıfatın beyān ėder nāẕir ravża-yı lecḭmde bir 
ḫaşebedür ki (11) aŋa beyżā daḫı dėrler yaʿni uzun bir aġacdur ki ḳabı yumşaḳdur zḭrā 
eger ḳatı olaydı ve aŋa (12) yaġmur ve güneş iṣābet ėdeydi yarılurdı ve degirmidür 
ṣūrı yaʿni ortası ve ortasından (13) yuḳarusı ḳāʾimdür fāris eger taḥrḭk eylese ṣadrından 
mużṭarib ve müteḥarrik olmaz ve anuŋ (14) enfaʿ olması ṣūrınuŋ ḳıyāmıdur ve 
deprenmesidür ve dāḫı kenārı ġalḭẓ olmaya ve ince olmaya (15) ve güzel bişmiş ola ve 
ʿaḳdi yaʿni boġumı degirmidür ve mührlenmişdür baldurı yėrinde çuḳur yoḳdur (16) ve 
dāḫı bıcaḳ aŋa teʾṧḭr ėtmez ve dāḫı ṭırmalamaḳdan ve uzununa çizmekden ve vech-i 
āḫer ile anda (17) āṧār yoḳdur ve benüm ḳatımda rimāḥuŋ aṣlebi yaʿni eŋ ḳatısı ve 
keskini sümür levnidür yaʿni buġday 
[169b] 
(1) eŋlü renk olandur zḭrā bitecek yėriŋ yükseginde olur ve aŋa güneş ile yaġmur 
ṭoḳanur (2) pes ʿuyūbdan andan ne var ise cümlesi ḳurur ve ṣarı ile aḳ bitecek yėriŋ içi 
(3) ve ortası üstindedür güneşden ve yaġmurdan örtülidür aŋa bir nesne ṭoḳanmaz (4) 
ve lā-büdd olan budur ki rumḥ şöyle ola ki fārisiŋ eli ayası imtilādan ʿāciz olmaya (5) 
yaʿni ḳalınlıġı el ayasına ṣıġmayacaḳ ḳadar olmaya ve daḫı ince olmaya ki barmaḳları 
el ayasına (6) ṭoḳuna ve elinde ince ola ve rumḥuŋ aṭveli on bir ẕirāʿdur ve on ẕirāʿ ve 
dāḫı (7) mā-fevḳi on bir ẕirāʿa varınca maḳbūldür (8) bu bāb rimāḥuŋ şol ʿuyūbın 
beyān ėder ki żararları ḳalḭldür (9) rumḥuŋ levni muḫtelif ola ve dāḫı ġalḭẓ ola ve 
berelü ola velākin bere rumḥuŋ ṣadrından olmaya (10) ve ol bere yarıġa beŋzer velākin 
yarıḳ degildür ve ol rabāṭ yaʿni ip menzilesindedür ve dāḫı (11) rumḥuŋ iki ṭarafında 
inʿiṭāf ola yaʿni atılmış ola ve dönmiş ola allāhü’l-aʿlem (12) bu bāb rumḥuŋ şol 
ʿuyūbın beyān ėder ki rumḥa żarar ėder (13) rumḥuŋ ṣınıḳ olması ve ġılẓeti ve boş 
olması ve taḥrḭk olunduḳda mużṭarib ve müteḥarrik olması ve deliklü (14) olması 
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deliklü olduġı budur ki içerüye nüfūẕ ėtmiş kücük delikleri ola ve müstedḭr küccük 
(15) deliklü olması ve bu deŋlü kaʿbuŋ cevfin yaʿni boġum içre ekl ėder ve içerüye 
nāfiẕ ola ṭamarlu (16) olması ve rumḥuŋ ṣadrında yarıḳ olması ve yaralu olmasıdur 
rendenüŋ veyā süŋü aġacın düzlenecek (17) aġacıŋ żarbından ve yübūsetidür ve 
kenārıŋ içine olmasıdur ve ziyāde aġır olmasıdur ve ḳaçankim 
[170a] 
(1) rumḥı düz ėtmek ve oŋarmaḳ istersin pes anı baş yaġı ile yaġlayasın ve birḳac gün 
(2) güneşde ḳoyasın ve silüb döndüresin ve aşaġasın yuḳaruya güneşe döndüresin (3) 
pes ancaḳ içinde olan cemḭʿ ʿuyūbı çıḳar inşāʾallāhü teʿālā ve rumḥı ve rumḥ ile ʿameli 
incāz (4) ve iḫtiṣār üzre beyān eyledik ve bunuŋ ardınca seyf ile ʿameli beyān ėderiz 
inşāʾallāhü teʿālā (5) ve’l-ḥamdü lillāhi rabbi’l-ʿālemḭn ve ṣallā’l-lāhu ʿalā seyyidinā 
muḥammedin ḫātemi’n-nebiyyin ve ʿalā ālihḭ ve aṣḥābihḭ ecmāʿḭn (6) bu bāb seyf ile 
ʿameli beyān ėder ve cevheriŋ eyüsin ve maḳādḭr ve ḳudūdı ṣıfatın ve hind (7) ile ġayr-
i ḳavm süyūf ḥaḳḳında ẕikr ėtdikleri şeyʾi beyān ėder taḥḳḭḳ sen bildiŋ ki silāḥdan (8) 
bir nesne kerem ile ve cevher ile vaṣf olunmaz seyf vaṣf olunduġı gibi ve aġır 
ḳıymetlü olmaz (9) ve mübāhāt vāḳıʿ olmaz anuŋla mübāhāt olduġı gibi ve istinṣār 
olunmaz anuŋla (10) istinṣār olunduġı gibi ve seyf içün heybet ve fażl vardur sāʾir 
esliḥa üzre ve seyf (11) cemḭʿ esliḥayı ḳāṭıʿdur ve esliḥanuŋ başıdur ve şol silāḥdur ki 
nāsuŋ küllḭsi gerek (12) fürūsiyyeti bilüb ʿamel ėden olsun ve gerek bilmeyüb ʿamel 
ėtmeyen olsun anuŋla ʿamel ėder (13) ve şeyḫ elinde yaʿni pḭr olub ḳoca olan 
kimesnenüŋ elinde ḳalur ʿizzet ü ḥürmetinden ötüri (14) ve tāze olan bunuŋla ʿamel 
ėder ve ʿizzet bunuŋladur ve nās buŋa ilticāʾ ėderler şol mevāṭın ki (15) kelāl gelür ve 
taʿṭḭl vāḳıʿ olur ve anlarda izdiḥām vāḳıʿ olur ve yerde ve baḥrda seyfden (16) ziyāde 
esliḥa yoḳdur ve seyf bir āḫ-ı ṣadḭḳdur ki bolluḳda ve ṭarlıḳda ve izdiḥāmda ve yerde 
(17) ve baḥrda ve rḭḥ-i şedḭdde ḳayırmaz ve rḭḥde rumḥ ṧaḳḭl olur ve oḳ hedef 
yanından geçer 
[170b] 
(1) ve bir kimesnenüŋ seyfden istiġnāsı yoḳdur ve her ṣınf içün ve bilāddan bir bilād 
içün vāḳıʿ (2) olur ve baʿżı nāsıŋ seyfden ġayrı silāḥı yoḳdur anuŋla muḳātele ėderler 
ve aŋa sebb olınurlar (3) olınurlar ve bir silāḥıŋ seyfden istiġnāsı yoḳdur belki seyf 
cemḭʿ silāḥdan müstaġnḭdür ve seyf (4) ziynetiŋ ecmelidür ve emn ve ḫavf 
mevṭınlarında anuŋ ḥamlı āsāndur ve maaʿ-haẕā seyfüŋ fażlında ve anuŋla faḫr (5) 
ḥaḳḳında āṧār ve şiʿrde vārid olmışdur pes dinildigi aŋa ṭāhirden ġayrı kimesne mess 
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ėtmesün (6) ve nisādan aŋa cünüb ve ḥāʾiż naẓara ėtmesün ve sāʾir-i metāʿ gibi iki 
kimesne iki cānibden ziyāde ṧaman (7) vėrmek ile ṭaleb ėdüb arturmazlar ve hibe 
olunmaz aŋa iclāl ve iʿzāz ve teşrḭfden ötüri (8) ve āṧār-ı ṣaḥḭḥada gelmişdür melʿūnün 
meʿlūnün nāvele aḥāhü’s-seyfe zḭrā anda heybet vardur ve ḥaḳḳ (9) teʿālā emr eyleyüb 
ayıtdı fe-iẕā leḳiytümü’l-leẕḭne keferū fe-żarbe’r-rikābi pes seyf ile rikābı (10) żarb 
ėtmege emr eyledi feṭaʿane’r-rimāḥa ve dāḫı dėmedi ve rame’s-sihāme ve żarb-ı reḳāb-
ı süyūf ile (11) dalaḳudur ve müfessirler allāhü teʿālānuŋ faṣaʿiḳa men fi’s-semāvāti ve 
men fi’l-erżi illā men şāʾallāhü ḳavlin (12) tefsḭr ėdüb ayıtdılar anlar şehḭdlerdür ki 
ʿarşuŋ eṭrāfında ḳılıcların ṭaḳmışlardur ve rivāyet (13) olundı ki inne’l-müteḳallide 
seyfen fḭ-sebḭlillāhi yuṣallḭ ʿaleyhi’l-melāʾiketü mā dāme fḭ ʿunuḳihi ve daḫı inne’s-
süyūfe (14) mefātḭḥü’l-cennet rivāyet olundı ve rivāyet olundı ki allāhü teʿālā 
melāʾikeye mebāhāt ėder (15) fḭ-sebḭli’l-lāh ḳılıcı ṭaḳınan kimesne ile ve rivāyet olundı 
men teḳallede seyfen fḭ-sebḭli’l-lāhi ʿazze ve celle (16) bāyeʿahu’l-lāhu yevme’l-
ḳıyāmeti ve ḳılıc ḥaḳḳında sāʾir-i ümemden dāḫı kelimāt-ı ṣādire olmışdur ve şuʿarā 
(17) süyūf ḥaḳḳında ve anlar ile iftiḫārda ve anlar ile żarbda ėtdiler ve anlaruŋ baʿżısı 
ṭurfetübni ʿabddür 
[171a] 
(1) şiʿr (2) ḥüsāmün iẕā mā ḳumte münteṣiran bih / kefe’l-ḳavmü minhu’l-yedi ve 
leyse bimüʿżidi (3) eḫū ṧiḳatin lā yenṧenḭ ʿan żaribetin / iẕā ḳulte mehlen ḳāle ḥāciruhu 
ḳadi (4) tercüme (5) şöyle ḳāṭıʿdur anuŋla ḳaçan ḭdām-ı intiṣār / ḳavmüme ḳuvvet 
yeterdür buŋa olmaz imtiḥān (6) bir āḫ-ı ṣādıḳdur kim ol egilmez żarb ile / her 
ḳaçankim mehl dėseŋ ol saŋa vėrir amān (7) ve her ṣınfdan ḳılıclaruŋ eyüsi anlaruŋ 
ʿatḭḳidür ve süyūfdan ʿatḭḳdan murād anlaruŋ kereme sünnet (8) olunmasıdur nitekim 
feres-i ʿatḭḳ dėnilür ve feres ṭaydur pes ʿatḭḳden murād kerḭmdür ve muḥdeṧ-i ʿatḭḳden 
(9) ṣoŋradur ve maʿnāda anuŋ żıddıdur yaʿni şol nesne kim andan ḫavāṣ ʿatḭḳ 
bulunmaya muḥdeṧdür pes (10) bundanṣoŋra seyf żıddı ile yaʿni muḥdeṧ ile tesmiye 
olundı ve eger ḥakḭm-i ʿād zamānından evvel (11) ṭabʿ olunduysa görmez misin ki 
süyūfuŋ aṣl olan civārına ve dāḫı yüzinde olan cevāhirine (12) ve cevher ṣaçılmasına 
ve ṭaġılmasına naẓar olınur pes demür teḳaddüm ėtmegile cevheri ziyāde olmaz (13) 
ve zamānı yaḳın olmaġıla eksik olmaz ve ʿamedi ḳarḭb olan eşeddür zamān-ı ḳadḭmde 
maʿmūl (14) olandur pes ʿatḭḳ üc ḳısm üzre bu ismin cevāhirine münḳasım olur pes 
süyūfuŋ evveli ve ecvedi (15) yemāniyyedür ve baʿdehu ḳalʿabedür ve baʿdehu 
hindiyyedür ve süyūfdan muḥdiṧe ḳısmı vardur ve bunlar (16) süyūfuŋ alçaġıdur ve 
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ammā şol süyūf ki ne ʿatḭḳdür ve ne muḥdiṧdür pes ṣayāḳıle anlara ġayr u muḥdeṧe 
(17) dėrler ve bunlar mutavassıṭadur ve yemen diyārında ḥadḭd-i süleymānḭ-yi 
serendḭden ṭabʿ olınurlar pes anlara 
[171b] 
(1) ġayr-ı müʾekkede dėrler ve anlar şol süyūfdur ki anlara yemāniyye dėrler ve 
anlaruŋ cevheri muʿarrecdür (2) ʿaḳdi mütesāvḭdür baʿżı ʿaḳd baʿżısından ekṧer 
degildür cevheri beyāżdur ve arżı aḥmerdür ve ṣoyı (3) aḫżardur ṭarḥdan evvel seylāna 
ḳarḭb beyāż āṧār vardur ki gökçerek ḳurda beŋzer baʿżısı (4) baʿżısı baʿżısınuŋ 
ardıncadur ve gümişe beŋzer ve baʿżısı ʿarḭżḭdür yaʿni yaṣṣıdur başı sübüdür ve seylānı 
(5) yaʿni aḳması murabbaʿdur ve terbḭʿi seyelān ṭarafınadur ve cāhiliyyetde ṭabʿ olınan 
seyf-i ʿatḭḳiŋ ekṧeriyyā (6) ʿalāmeti seyelānuŋ naḳşı at ṭırnaġı ucınuŋ naḳşı gibi ola ve 
seyelānıŋ delikleri ve yırtıḳları bir ṭarafdan (7) mütesāviye ola ortası żayyıḳ ola ve 
ḳıçlarıuŋ baʿżısında dört yol vardur ve baʿżısı ḳazılmışdur (8) çuḳurdur ve yolları 
enhāra beŋzer ve delikleri müdevverdür ve baʿżısınuŋ yolları biribirine yaḳındur (9) ve 
anlar zevāyāda iç ṭarafdan murabbaʿdur bu yollar ḳılıcıŋ yüzinde mütesāviyedür ve 
anlardan baʿżısında (10) üc yol vardur pes birisi vasaṭdadur ve ikisi iki cānibindedür ve 
yamāniyyenüŋ ve ḳalʿiyyenüŋ ḳızmışı (11) nüḥās gibi ḳızıl çıḳar ve hindiyyenüŋ 
ḳızmışı ḳızıl çıḳar sevāda māʾil ve şol ziynet ki bunuŋ ṣayḳalı (12) altından çıḳar bir 
miḳdār gizlü olur ve müvelledenüŋ ḳızmışı gül gibi çıḳar ve şol ziynet ki (13) anuŋ 
ṣayḳalı altından çıḳar ḳara olur pes süyūfuŋ ṣıfātı ve elvānı ve ziyyi budur (Bu 
sayfanın geri kalanında süslemeler bulunmaktadır.) 
[172a] 
(Bu sayfanın tamamında minyatür bulunmaktadır.) 
[172b] 
(1) ve bu süyūfuŋ esfelleri yaṣṣıdur ve başları incedür yemāniyye-i ʿatḭḳ ḳaddindedür 
ortasında (2) bir yol vardur nehr gibi ẓāhirdür ve cevheri ṧiyāb-ı ṭabrḭye beŋzer 
veyāḫūd ṭabrḭ aġacınuŋ (3) yapraġıŋa beŋzer ve zırh ḥalḳalarınuŋ dizmesine beŋzer ve 
ṭarḥdan evvel sāʾir levnine muḫālif (4) olan levni beyāż ola ve eşiʿası ḳızıl ola ṭarḥdan 
evvel ve ṭarḥdan ṣoŋra altundan (5) hilālleri ola veyā ṣalḭb ile ṭolmış ola ve baʿżısı 
altundan mismār ola veyā ṣaff gibi (6) dizilmişdür ve şaṭbe ki oluḳ ile yolda ufaḳ 
ṣaçılmış ve ṭaġılmış cevher çıḳmaz şaṭbe (7) ḳılıcıŋ żarb ėdecek yėrinden beri üc 
barmaḳ miḳdārı veyā dāḫı az vāḳıʿ olur (8) ve ol mevżiʿde daḫı cevher çıḳmaz ve 
bunlaruŋ başları sübüdür yamāniyye gibi (9) bāb-ı süyūf-u süleymāniyye (10) bunlaruŋ 
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ḥadḭṧi efrenciyye gibidür illā bunlaruŋ sāʾir levnine muḫālif olan levni aṣferdür (11) ve 
eclādur ve ṣıfatı aġrebdür ve seyfüŋ evveli ve āḫiri müstevḭ yaʿni berāberdür sübü (12) 
degildür ve anda timṧāl ve ṣalḭb yoḳdur ve seylānı yamāniyye seyelānı gibidür ve 
efrenciyye dāḫı  (13) böyledür illā bu ḳadar vardur ki efrenciyyeniŋ seylānı ziyādedür 
ve ikisinüŋ maʿānḭsi (14) berāberdür ve ṣūreti (15) budur (Bu sayfanın geri kalanında 
süslemeler bulunmaktadır.) 
[173a] 
(Bu sayfanın tamamında minyatür bulunmaktadır.) 
[173b] 
(1) bāb-ı süyūf-ı müvellede (2) süyūf-ı müvelledenüŋ küllḭsinde ufaḳ cevher-i ṭabʿı 
vardur ufaḳ ʿaḳd ile muʿaḳḳad ola biribirinüŋ (3) cānibinde ola ḳalʿiyye beŋzer ve 
demüri ḳaradur yaṣṣılıġı iki barmaḳdur ve cevheri ẓāhir olmaz (4) illā ṭarḥdan ṣoŋra ve 
eger andan bir nesne ẓāhir olsa cevher gibi ḳara demür görürsin biri birinüŋ (5) 
ardınca ve anuŋ ʿalāmeti budur ki seylānı ince dökilür ve ṣūreti budur (Bu sayfanın 
geri kalanında minyatür bulunmaktadır.) 
[174a] 
(1) bāb-ı süyūf-ı muḥdeṧ (Bu sayfanın 2-13 satır aralığında minyatür bulunmaktadır.) 
(14) bunuŋ demüri ṭarḥdan evvel cevher-i yamānḭye beŋzer ʿaḳd ile muʿaḳḳad ẓāhir 
olur cevheri yumşaḳdur (15) reḥāveti ẓāhirdür levninüŋ ẓulmeti ve sevādı var iken 
güneşde eżʿāf-ı keṧḭre ile ziyāde ẓāhir ve mütebeyyin (16) olur gölgede olan ẓuhūr ve 
tebeyyünden kenārı ḫaşindür iridür el andan ḳabarır mıṣḳalenüŋ (17) eṧerleri andan 
ẓāhir olur ve boyları muḫtelifdür kimi yaṣṣı ve kimi ḳıṣa ve kimi ince ve kimi uzundur 
[174b] 
(1) bāb-ı süyūf-ı dimişḳiyye (Bu sayfanın 2-12 satır aralığında süslemeler ile minyatür 
bulunmaktadır.) (13) ve süyūf-ı dimişḳiyye saḳāyeti evlā üzre yaʿni üstāẕ ṭarḥ 
ėtdiginde anlara vėrdügi ṣu üzre (14) ḳalıcaḳ ziyāde kesici olur ve anlar uzundur ve 
demürleri yumurda demürine beŋzer illā bu ḳadar vardur ki (15) bunlaruŋ cevāhiri 
muḫtelifdür ve ḳaddleri yaʿni uzunlıḳları dört ḳarışdur ve yaṣṣılıḳları dört (16) 
barmaḳdur veyā bir miḳdār aḳalldür ve süyūf-ı şāmiyye süyūf-ı muḥdiṧenüŋ 
küllḭsinden ziyāde ḳaṭʿ (17) ėdicidür 
[175a] 
(1) bāb-ı süyūf-ı tirmāhin (Bu sayfanın 2-14 satır aralığında minyatür bulunmaktadır.) 
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(15) bunlaruŋ baʿżısı hindiyyedür ve baʿżısı rūmiyyedür hindiyye ḳaddleri ıżṭırāb ve 
ḥareket ile ve iltivāʾyla (16) ve żarb ėdicek yėrde aŋa āṧārı ile bilinür ve ammā 
rūmiyye pes bunlar sevādicdür bunlaruŋ (17) mıżrebi ki kenārından bir ḳarış ḳadar 
yėrdür incedür gerek ṭaşradan ve gerek içerüden ve tirmāhin 
[175b] 
(1) cinsiniŋ küllḭsinde ḳalḭlinde ve keṧḭrinde cevher ẓāhir degildür imdi şöyle bil ki 
cemḭʿ süyūfdan (2) ziyāde ḳaṭʿ ėdici cevāhiri belki eşkāli cihetinden ġayrı pes süyūfuŋ 
ḳıṣṣasıdur ḳaçankim (3) arḳalarınuŋ iki yanı eyü olsa ve suṭūḥları ki üstleridür ve 
cismleri düz olsa pes anda (4) bir mevżiʿ dāḫil ve bir mevżiʿ ḫāric olmaya yaʿni düz 
ola çuḳuġ olmaya ve bir yėri bir yėrden ġalḭẓ (5) ve ḳalıŋ olmaya ve kenārları ġalḭẓ ola 
keskin yėrinden ġayrı pes lā-büdd olan budur ki keskin (6) yėri bir ṭarafdan ḳıl miḳdārı 
ince ola ve bu nevʿ süyūfuŋ aḳṭaʿıdur kedd ü şiddet içün ve ammā (7) ṧiyāb içün aḳṭaʿ 
olanlar ve kenārı ince olanlar pes maḥmūd ve maḳbūl degildür ki incelik kenārda (8) 
yaṣṣı ola zḭrā ḳaçankim ḳatı ve kesici ḳılıca rāst gelse ince olan yėri egilür ve 
ṣuvarmaġuŋ (9) iʿtidāli ḳaṭʿ ėtmege yardımdur zḭrā eger saḳyı ziyāde olsa yaʿni ziyāde 
ṣu vėrildiyse ḳatı (10) kesici ḳılıca rāst geldükde gedik olur ve yėrinden ṣıçrar ve 
ḳılıclardan żarb ėdicek yėr ucundan (11) iki ḳarış gerekdür ve nāsuŋ baʿżısı zuʿm 
eyledigi ḳılıclar içün pāslarından çıḳdıḳlarında ve andanṣoŋra (12) ervāḥ ve aʿrāf 
vardur yaʿni rāyiḥa vardur pes anlaruŋ ecvedi ve eyüsi oldur ki rāyiḥası (13) āġū aġacı 
yaġınuŋ rāyiḥası gibi ve nḭlūfer ve yaġ ve zaʿferān rāyiḥası gibi ola ve anlaruŋ alçaġı 
(14) oldur ki rāyiḥası ṣıġır boyı ve maymun ve ḳurbaġa ve balcıḳ rāyiḥaları gibi ola ve 
aġız rāyiḥası veyā balıḳ (15) rāyiḥası gibi ola ve eŋ yaramazı oldur ki rāyiḥası 
ḳaplubaġa rāyiḥası gibi ve bir gėce yatan ḳan (16) rāyiḥası gibi ola ve zuʿm eylediler 
ki ḳılıclar içün eṣvāt vardur ki işidilür buŋa iʿtibār (17) yoḳdur ve ḳınlarından anlaruŋ 
ḥareketi ve ıżṭırābı baʿḭde delālet ėder ve baş üzre çoḳ inḳılābları 
[176a] 
(1) aṣḥābınuŋ mevtinde delālet ėder ve ṣayḳallu ve yılduraycı olduḳları ve vücūhuŋ 
anlarda göründügi (2) aṣḥābı ẓaferlerine ve ʿizzetlerine delālet ėder ve ḳınlarından 
çıḳmaları ḥarb-i ḳarḭbüŋ vuḳūʿına delālet (3) ėder ve şöyle maʿlūm ola ki fāris ḳıṣa 
olan ḳılıcı götürür ve ḳıṣa olan elde daḫı (4) emkendür ve ḳolaydur ve yayan olan 
kimesne uzun ḳılıca muḥtācdur ve anuŋçün anda fażl-ı (5) kebḭr vardur ḳarḭni üzre ve 
emrüŋ icmāli budur ki lāyıḳ degildür ki silāḥ ittiḫāẕ olına illā (6) ḫafḭf ki ṣāḥibi aŋa 
ḳavḭ ola ve illā anuŋla intifāʿ olunmaz ve ammā eger ḳılıc ṣāḥibinüŋ (7) elinde anuŋ 
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ḳuvveti ḳadar ḫafḭf olmazsa andanṣoŋra żarb-ı yesḭr ile żarb eylese omzuna (8) żaʿf ve 
fütūr ṭārḭ olur ve el ḳılıc ḳabżası üzre ditrer pes bu ḥālete vardıḳdan ṣoŋra (9) żarb 
ėtmemekden veyā ḳılıcı elinden düşmekden emḭn olmaz ve ḳılıclar birḳac ṣınfdur pes 
anlaruŋ (10) baʿżısı iki yüzlüdür ve ṣaġrı ḳafa ṣacıdur yaʿni bir yüzlüdür ve ḥüsrevānḭ 
bir yüzlü ve nıṣfı (11) keskindür ve benim ḳatımda ṭaʿn ʿamelin ėder bunlaruŋ enfaʿı 
oldur ki anuŋ kenārı ve ucı keskin (12) ola ve inceligi ṭabʿı üzre ola ve anuŋla dürtmek 
ve ḳarnın delmek mümkin ola ve bu vaṣf ile olan (13) ḳılıc ṭaʿn ʿamelin ėder ve ṭaʿn 
ėtmek żarb ėtmek żarb ile ʿamel ėtmekden eżʿāf ile ziyādedür ve ḳılıcları (14) maʿālḭḳ 
eyle ki bėle ḳuşandıḳları ḳayışlar ve ḳılıc baġlarıdur ve ḥamāʾil eyle ki ḥamāʾil ḳılıc 
ṭaḳındıḳlarında (15) olan baġlar ve ḳayışlardur ki ṭaḳınurlar ve ḳılıc ṣāḥibi içün cāʾiz 
degildür ki ḳılıcın ḳını ile eyer yanına (16) ḳoya veyā boġazına aṣa ve lā-büdd olan 
budur ki ḥamāʾil gibi olan ḳılıc baġında bir ḳayış ola ki (17) ḳuşaġa baġlu ola tā kim 
segirtdikde ve ṣıçradıḳda ṣalınmaya ve maʿālḭḳ ki ḳılıcı bėle baġladıḳları ḳayışdur 
[176b] 
(1) fārisiŋ bėline daḫı elzemdür ve segirtmek ve ṣıçramaḳ vaḳtinde ṣalınmaz zḭrā 
giderken ḳılıc ṣalınmaḳ (2) meşġaledür ve ḳılıcıŋ ḳabżası murabbaʿ yaʿni dört köşelü 
gerekdür tā kim żarb ėtdigiŋde eliŋde dönmeye (3) ve barmaḳlar anuŋ üzre buluşmaḳ 
gerekdür ve aŋa birḳac mḭḫ mḭḫlamaḳ gerekdür ve evvelā lā-büdd olan (4) budur ki 
ḳılıcıŋ çıḳarmasın ve at segirdüb ṣıçradıḳda ʿinānuŋ ḥıfẓına muḥtāc iken ḳın içre (5) 
anuŋ ḳomasın taʿaḳḳud ėdesin ve ʿinānı tażyḭʿ ėtmege yaʿni ḥıfẓ ėtmeyüb ṣalıvėrmege 
ṭarḭḳ yoḳdur (6) pes ḳaçankim ḳılıcı çıḳarmaḳ istersin ḳılıc ḳabżası ile ḳılıc baġı 
mābeynini uyluġuŋ üzre (7) ḳoyub uyluġa ṭayana andanṣoŋra ṣol elüŋ ve arasından 
sell-i seyf ėdesin yaʿni ḳılıcı çekesin (8) ve elüŋ uyanda ola ve müstaġnḭ olursın ḳılıcıŋ 
ḳının girü ṣaġrı yėrde aḫẕ ėtmekden ve elüŋ (9) ḳılıc baġı üzre vażʿ ėdesin ve 
ḳaçankim ḳılıcı ḳın içine ḳomaḳ istersin ṣol elüŋi (10) vażʿ ėdesin şol yėre ki ḳılıcı 
çekdügiŋ zamānda el anda idi ve ḳılıcıŋ ucını ḳınıŋ başına (11) vażʿ ėdesin keskin yüzi 
üzre ve anı icrā ėdüb ḳın içine idḫāl ėdesin ve bunda (12) bir ḥḭle-yi laṭḭfe dāḫı vardur 
ki ḳında istiʿmāl olınur ḳılıcıŋ ucunı ḳınıŋ başı üzre ḳoyasın (13) andanṣoŋra ḳılıcı 
bükesin tā kim ḳın içine gire ve lā-büdd olan budur ki ḳınıŋ kenārı ḳılıc ucınuŋ (14) 
üstinden ola tā kim ḳınıŋ ucı ḳılıc ucınuŋ fevḳinden ola ve esfelden iki barmaḳ miḳdārı 
(15) nāḳıṣ ola yaʿni ḳını ḳılıc üzre ḳoyub ḳınıŋ aġzından ḳılıc iki barmaḳ miḳdārı gėri 
ola pes (16) ḳılıcı ḳından ilerü çekesin ki ḳılıc ḳınıŋ aġzına gele ḳın esfel ṭarafından 
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ḳılıcdan fāżıl (17) olan kenārı üzre düşer pes ḫaṭā ėtmez ve ḳın içine girer ve ḳılıcı ḳın 
içre ḳomaḳdan birḳac ṭarḭḳ 
[177a] 
(1) vardur pes birisi budur ki ḳılıcı ṣaġ elüŋ ile aḫẕ ėdesin ḫançerüŋ aḫẕı gibi ve ḳılıcıŋ 
(2) ḳınını daḫı keẕālik ṣol elüŋ ile aḫẕ ėdesin ve sen ḳılıcı bilek mafṣalı üzre ḳoyasın 
(3) ve keẕālik ḳılıc ḳınını dāḫı anda ḳoyasın pes ḳılıcı segirdürken ḳınına ḳorsın ve 
ḳılıcı ortasından (4) alub ḳınını dāḫı ortasından alasın ve ḳın içine ḳoyasın ve ḳılıcı 
arḳanuŋ ardından (5) döndüresin ve anı cānibeynden iki uyluġuŋ altından ḳınına 
ḳoyasın ve ḳılıcı aġzıŋ ile (6) alub anı başıŋ üzre ve eŋsenüŋ ardında ḳınına ḳorsın ve 
bunuŋ küllḭsi ṣıçramaḳda elüŋ (7) altında vāḳıʿ olur ve bunda vücūh-ı keṧḭre 
müteferriʿa olur ve bunda ḳında ḥḭle ėtmek mümkindür (8) ve ammā ḥḭlesiz mümkin 
degildür ve nāsuŋ baʿżısı ḳılıcıŋ yüzi ile rumḥ ve ḳılıc ʿamelin menʿ ėder (9) ve ben 
bunı ḳabḭḥ gördüm ve cāʾiz görürem ki eger bir ḫaşebe ile ʿamel ėdeydi aŋa dāḫı (10) 
ziynetlü olurdı imdi şöyle maʿlūm ola ki ḳılıc ṣāḥibi muḥtācdur ki ṣavlecān ile żarbı 
(11) ʿādet ėdine zḭrā ṣavlecān ile oynamaḳ ve anı ṣalmaḳ ḳılıc içün anuŋ mefāṣılın ḳaṭʿ 
ėdüb (12) mülāyim ėder ve sürʿat üzre döner ve pekişür ḳuvvet bulur ve ḳılıcı żarb 
ėden kimesne ḥaẕer (13) eylesün ki dābbesinüŋ ayaḳlarına ḳılıcı ṭoḳunmaya zḭrā 
nāsdan çoḳ kimesneyi gördüm ki ḳılıc ile (14) żarb eyledi veyā anuŋla eminde ʿamel 
eyledi pes dābbesinüŋ uyluġın veyā bazusın veyā ḳulaġın (15) veyā kendi ayaġın żarb 
eyledi ve ḳaṭʿ eyledi pes silāḥ cinsinde bir nesne yoḳdur ki ṣāḥibi andan (16) ḥaẕer 
ėtmege muḥtāc ola ḳılıcdan ġayrı pes ḳaçankim ḳılıc ile ʿameli ve żarbı ögrenmek 
isteyesin (17) pes bir ḳamış alursın ki uzunluġı fārisiŋ yüksekligi ḳadar ola eger sen 
fāris iseŋ ve eger 
[177b] 
(1) yayan iseŋ yayanuŋ yüksekligi ḳadar ola ve anı yėre diküb dibini muḥkem ėdesin 
andanṣoŋra (2) andan ıraḳ yėre gidüb anı ṣaġ ṭarafuŋda ėdesin ve atuŋ ḳıcların ṭoldurub 
segirdesin (3) oḳ atmaḳ içün segirtdigiŋ gibi pes ḳaçankim aŋa yaḳın gelesin pes 
ḳılıcıŋı ḳınından ʿādet-i ḥasene (4) ile çıḳarasın ve ḳarşudan saŋa muḳābil olan şeyʾi 
şiddet ile kesesin velākin işāret (5) ve liyāḳat ve ḥaẕāḳat ile kesesin ve bunı birḳac 
kerre ėdesin ve varmaḳda żarb ile ḳamışdan (6) bir ḳarış ḳadar ḳıṣa ėdesin tā kim 
yėrden bir ẕirāʿ ḳadar ola bunuŋ üzre muḥkem idmān (7) ėdüb anı ʿādet ėdesin ve anda 
çapuk olasın pes ḳaçankim bu işde çapuk olasın (8) ṣaġ cānibiŋde beş oḳ yėre dikersin 
ve diblerini muḥkem ėdesin ve her iki oḳ arası on (9) ẕirāʿ ola ve at ḳoşub oḳları birer 
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birer dişlerinden yaʿni yėleklerinden bir barmaḳ ḳadar (10) aşaġa sürʿat ile segirdürken 
ḳaṭʿ ėdesin ve bir oḳı bir oḳdan ziyāde ḳaṭʿ ėtmeyesin (11) ve bunı ucı ince ve keskin 
ḳılıc ile kesesin ve bunı idmān ėdesin fāris olduġıŋ (12) ḥālde bunı ṣanʿat ėdince ve 
ḳaçankim bundan ḥāẕıḳ olasın ve ḫiffet ve ḥaẕāḳat üzre (13) ol dikdigiŋ oḳları kesesin 
beş oḳ daḫı ṣol cānibiŋe dikesin ki dikmekde anlara muḫālif (14) olalar andanṣoŋra 
atuŋı ol on oḳ ortasına süresin pes ṣaġ ṭarafa ve ṣol ṭarafa (15) urub küllḭsin kesesin ve 
eger dilerseŋ ki on oḳ üzre ziyāde ėdesin pes tecribe (16) ve mümāreset ve muʿtād üzre 
ėdesin ve ḳaçankim ḳılıc ile ʿamel ḳaṣd ėdesin meydānlarda (17) ve cenklerde olan 
cemḭʿ fünūnda pes ata binmekde üzengüde ayaḳlarıŋ kenārda ṭutasın tā kim 
[178a] 
(1) üzengünüŋ demürinden ṭaşra barmaḳlaruŋ çıḳmaya ve ḳaçankim żarb ėdesin ḳoluŋ 
bilekde olan (2) mafṣalını bükesin ve nefsüŋi ve dābbeŋi ṣaḳınasın ve żarbuŋ ḳaṭʿ 
ėtmegile ve şiddet ile gerekdür (3) illā megerkim ḳarşu ola pes bu taḳdḭr üzre 
ayaḳlaruŋı ve ḳollaruŋı ve dābbenüŋ başını ṣaḳınasın (4) vasāda birḳac devr ėdesin ki 
at içün gökçekdür ve ḳaçankim bu emirde ḥāẕıḳ olasın (5) ve saŋa ṭabḭʿat ve ḫulḳ ola 
tekellüf ėtmezsin ve muʿtād ėdinürsin ki gögsüŋ ḳuddāmını ve ṣol (6) ṭarafıŋda ve her 
cihetde riclüŋ ardını żarb ėdesin ve fāris ve rācil-i ḳılıc ile ʿameli gökcek (7) ėdemez 
illā ḳılıc ile ve ḳalḳan ile ancaḳ ve iʿtibār olınan ḳalḳandur allāh-ü aʿlem (8) bu bāb 
ḳalḳanı ve ḳalḳanuŋ envāʿını beyān ėder (9) ve ḳılıc ile ʿamel ėdüb oynayan kimesne 
gerek atlu ve gerek yayan ḳılıc ʿamelin gökcek ėdemez (10) ve ḥarbde ve ġayrı yėrde 
ʿamel ėtmek daḫı mümkin olmaz illā ḳalḳan ile illā megerkim żarūrete vāḳıʿ (11) ola 
ve ḳalḳan birḳac nevʿdür bir nevʿi silāḥuŋ bir fennini ve bir nevʿini ilḳā ėder ve menʿ 
ėder pes (12) ḳalḳanuŋ kimisi musaṭṭaḥdur yaʿni düzdür ve yaṣṣıdur ve kimisi uzundur 
ve üsti müstedḭrdür ve ortası (13) incedür ve kimisi muḳabbebdür yaʿni ḳubbelüdür 
eṭrāfı ḫārice münḥanḭdür ve bu ḳalḳan rumḥı ilḳā ėdüb (14) menʿ ėdemez ve her 
ḳaçankim rumḥ ṭaʿn ėder pes ṭaʿn ėtdügi yėrde ṭurur ve ṣacını yėre atar (15) ve bu 
ḳalḳan oḳ içün ve ṭaş içün ve ḳılıc içün ṣāliḥdür ve mustaṭḭl olan ḳalḳan (16) oḳı ilḳā 
ėder ve defʿ ėder zḭrā başı ile taḥaṣṣun-ı müyesserdür ve başı açuġ degildür ve 
musaṭṭaḥ olan (17) pes rumḥı ve oḳı defʿ ėder ve muḳabbeb olan ḳalḳan ṭaştan ġayrı 
bir şeyʾi defʿ ėtmez ve eṭrāfı müstevḭ 
[178b] 
(1) olan ḳalḳan cemḭʿ esliḥayı defʿ ėder ve rıfḳ üzre ṭurur ve fāris içün ḳalḳanıŋ 
ḥamāʾili (2) gibi götürmesinüŋ miḳdārı ḳaçankim fāris anı ṭaḳınsa boyun ile menkib 
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beyninde elini ve keffini (3) ḳalḳan içinde uzada ve eliyle ḳalḳanuŋ kenārında olan 
ḳayışa yapışa (4) bu bāb fāris ḳalḳan ile nice ḳorınur anı beyān ėder (5) ḳılıcdan 
ḳalḳanuŋ ortasıyla ḳorınur ve eger ḳalḳan şol ḳalḳan cinsinden olursa ki (6) ḳılıçlar 
anda teʾṧḭr ėder pes anuŋ kenārı ile ḳorınur ve rumḥdan yaʿni sırıḳdan ḳalḳan (7) 
ṭutarsın ḳaçankim ḳalḳana demrenüŋ teʾṧḭrin fehm ėdesin ve ḳalḳanı ellerüŋden 
çıḳarasın ḳalḳan (8) ṣūruŋda olmaya tā kim ṣadrıŋ ile rumḥı ḳarşulayasın tā kim seni 
yėre atmaya ve ḥaẕer eyle ki (9) rumḥdan demren aŋsızdan ḳalḳanı geçüb libāsıŋa 
yetişmeye ve ḳalḳanuŋ ortası ile ṭaşları (10) defʿ ėdersin andan ṣoŋra ḳalḳanı ṣaġ 
cānibe yanuŋ muḳābelesinden ḫāric eŋdüresin (11) tā kim ḳalḳandan ṭaş ṭayına ve 
ḳalḳana ziyāde teʾṧḭr ėtmeye ve keẕālik mızrāḳı dāḫı ḳalḳanuŋ (12) ortası ile 
ḳarşularsın ve ʿamūdı dāḫı ortasıyla ḳarşulayub defʿ ėdesin velākin (13) kenārını 
ṣaḳınasın ki kesr ėtmeye ve oḳlardan ḳalḳanlaruŋ kenārı ile ḳorunasın tā kim el ayaŋı 
(14) ve ḳollaruŋı ifsād ėtmeye ve ḳalḳanı eŋdürirsin tā kim oḳlar andan ṭayına ve lā-
büdd olan budur ki (15) ḳalḳan cānibinden düşmāna naẓar ėdesin ve lāyıḳ olan budur 
ki fārisiŋ ḳalḳanı eyer ḳaşını (16) örtecek  ḳadar ola ve ammā cevşen ṣacı pes 
muḥtācdur ki anuŋ ḳalḳanı anuŋ yüzin örtecek (17) ḳadar ola ve ammā ḳaçankim oḳ 
çoḳ ola pes yüzüŋi ṣaḳınmaḳla ḳorınamazsın zḭrā bunda  
[179a] 
(1) helāk vardur velākin ḳalḳan ile bedeniŋi ḳorursın ve yüzüŋi reveġān ile yaʿni 
ḥareket (2) ile ve döndürmek ile ve naẓar eyle ki ḳalḳan ḥāʾil olmaya naẓaruŋ ile ʿadū 
cānibinden (3) gelen şeyʾ beyninde ve ḳalḳana żarb iṣābet ėtdükde ḳalḳan senüŋ 
yüzüŋe iṣābet ėtmek gerekdür (4) ve türs ġāyetile gökcek ḳalḳandur ḥiṣār 
yüriyişlerinde ve ricālüŋ sürʿati ḳatında ve oḳlaruŋ (5) ve ṭaşlaruŋ keṧreti ḳatında ve bu 
vaḳtlerde insān ziyāde büyük ḳalḳana muḥtācdur ve ḳılıc ile (6) ve mızrāḳ ile ve rumḥ 
ile ve oḳ ile ʿamel ėtmege muḥtācdur zḭrā ʿacem bunları istiʿmāl ėderler (7) ve ammā 
rumḥ ile fārislerüŋ liḳāʾsında pes ḳalḳanı istiʿmāl ėtmek benim ḳatımda cāʾiz degildür 
belki ḳalḳan (8) rumḥ ṣāḥibine muṭāredede ve mübārezede meşġūledür ve eger türs ile 
ʿadüvvüŋ ṭarafından (9) ḳorunmaġa muḥtāc iseŋ pes anuŋçün ḳavḭ bir maḳbaż ittiḫāẕ 
ėdesin vallāhü’l-müsteʿān  (10) bu bāb ḳalḳanı nice götürmek gerekdür anı beyān ėder 
(11) ḳalḳan içün dört ḥalḳa ve ḳavḭ ve muḥkem bir ḥamāʾil yaʿni baġ ėdesin ve baġı 
ḥalḳalara baġlayasın  (12) ve anlara ṭolaşdurub muḳabbıż içine ḳoyasın baġuŋ uzunluġı 
ḳadar pes ḳaçankim ḳalḳanı ṭaḳınmaḳ (13) istersin pes ḳoluŋı muḳabbıżuŋ bir 
cānibinden idḫāl ėdesin tā kim dirsek ḳalḳanuŋ ortasında (14) vāḳıʿ ola recülüŋ 
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uzunluġı ve ḳıṣalıġı ḳadar ve ḳalḳanı birḳac vechile götüreler pes nāsuŋ (15) baʿżısı 
ḳalḳanı ṭaḳınur ve anı boġazında iki ḳayış ile baġlar ve anuŋ üsti bazusında (16) ve 
ḳolında olur ve böyle ėtmek lāzımdur dėrler ve nāsuŋ baʿżısı anı ṭaḳınmaz ve 
baġlamaz (17) belki bazusına ve ḳolına alur ve baʿżısı anı boynuna atar ve anuŋ içün 
ḥamāʾilden yaʿni baġdan 
[179b] 
(1) bir ḳabż ėdecek yėr ėder ve el ayasını andan idḫāl ėder ve anı bir elden bir ele 
dönderür ve benüm (2) ḳatımda bu umūruŋ aḥseni ve ekmelidür imdi ḳaçankim anı bir 
elden bir ele döndermek (3) istersin pes anı çiginüŋ üzre urasın ve anuŋ baġı ve ḳayışı 
uzun ola ve ḳalḳanlar  (4) birḳac nevʿdür pes baʿżısı cilddendür ve bunlar ḳışda 
yumşaḳ olur ve laḥm gibi olur (5) silāḥ anda ʿamel ėder ve baʿżısı aġacdur ve 
ḫorāsānḭdür ve iki ḳatdur ve bu ġāyet eyüdür (6) ve aġacdan olan ḳalḳan oḳı ve rumḥı 
redd ėtmek içün nāfiʿdür ve cülūddan olan ḳalḳan (7) ṭaşı ve diregi ve aġac żarbını defʿ 
ėder ve demürden olan āteş içün ve her silāḥ (8) içün nāfiʿdür ve cemḭʿ ḳalḳanuŋ eyüsi 
anlardan yeyni olandur ve sāʾir silāḥ daḫı böyledür (9) pes ḳaçankim senüŋle daraḳa 
yaʿni ṣıġır derisinden ḳalḳan olsa ki heyc içinde aġac (10) olsa pes murād eyleseŋ ki 
rumḥ ile ʿamel ėdesin ve daraḳadan istirāḥat ėdesin (11) pes mübāderet ėdüb ḳalḳanuŋ 
baġını ve ḳayışını ḳılıcıŋ ḳabżasına ṭarḥ ėdesin eger ḳayış (12) muḥkem ise ve ṣol bazu 
üzre alasın ve anuŋçün yine bir ḳayış ėdesin ve anı ḳuşaġuŋ ṣol (13) ṭarafında 
baġlarsın ve ḳaçankim ḳılıc ile ḳarşulayub defʿ ėtmek istersin pes ḳarşulamayasın (14) 
illā dābbenüŋ ḳuvveti ve şiddeti ve mülāyemeti üzre zḭrā bu nevʿ seyf ṣāḥibine ṣāliḥdür  
(15) ve ḳaçankim fārise ḳılıc ile mülāḳḭ olasın pes her ne ḳadar saŋa muḳābele ėderse 
sen her ḥāletde (16) ṣaġ ṭarafıŋa ṭarḥ ėdesin ḫuṣūṣā ḳaçankim fāris rumḥ ṣāḥibi ola ve 
eger senüŋ ḳarḭnüŋ (17) rumḥ ile seni istiḳbāl ėderse pes ṣadrıŋı ṣıġır derisinden olan 
ḳalḳan ile ṣaḳlarsın 
[180a] 
(1) ve anı atuŋ yėlesi bitdügi yėre vażʿ ėdersin rumḥa müteʿarrıż ola ḥattā ḳaçankim 
rumḥ saŋa (2) yaḳın ola ḳalḳan ile anı üst yanıŋa kesr ėdüb defʿ ėdersin ve sen anuŋ 
altına girüb (3) anı żarb ėdesin ve ḳaçankim anı şiddet ve heybet ṣāḥibi göresin pes bir 
ḥḭle ile (4) tā kim senüŋ ardıŋda ḳala ve ḳaçankim demür içinde olan ḳarḭniŋe mülāḳḭ 
olasın pes (5) anı demür üzre żarb ėtmeyesin velākin anuŋ kenārlarını ve yüzüni ṭaleb 
ėdesin ve eger zırh (6) içinde ise pes anı boyun ile çigin arasına żarb ėdesin zḭrā zırh 
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mülāṣıḳ (7) olur ve baġlanur ve vaḳt olur ki ol yėrde ḳılıc ḳaṭʿ ėder şöyle maʿlūm ola 
ki  (8) ḳılıc ile żarb öŋüŋde ve ḳarşuda vāḳıʿ olur ve ṭaʿn nüfūẕ ėder öŋüŋde ve ardıŋda 
(9) olicek ve ammā yan ṭarafından pes anuŋ ḳuvveti yoḳdur ve aḳṭaʿ żarb yaʿni ziyāde 
kesmek (10) ol zamānda olur ki żarb ėtdigiŋde eliŋi kendiŋe çekesin ve dürtmegiŋ eŋ 
ziyādesi (11) ḳaçankim eliŋi ardıŋa döndüresin ve żarb ėtdigiŋde ḳılıcıŋ ucından olan 
ṧülüṧi ile (12) żarb ėdesin ve liḳāʾ-yı şedḭdde eliŋi żarb ėtdigiŋde ziyāde ḳaldurmayasın 
tā kim ṭaş (13) ve oḳ saŋa iṣābet ėtmeye ve ḳılıc ile ṭaʿn ėtmek eŋ ziyāde mümkindür 
ḳaçankim (14) senüŋ ʿadüvvüŋ saŋa duḫūl ėde ve fārisler süyūfı cenk vaḳtinde çoḳ 
yėrde çıḳarub çıplaḳ (15) götürmişlerdür pes kimisi ṣol bazusı üzre götürdi ve kimisi 
ṣaġ ḳolı üzre ve kimisi (16) uyluġı altına ḳodı ve kimisi ḳılıcıŋ ḳabżasında gümişden 
veyā aŋa beŋzer bir şeyʾden ḥalḳa (17) ėdüb ortasına ṣol elüŋ barmaḳların idḫāl ėder 
ve ḳılıcı ḳolı üzre ṭarḥ ėder ve ammā bu seyf  
[180b] 
(1) ile ʿamel ėtmegi ben reʾy ėtmem vallāhü’l-müsteʿānü ve bihi’l-ʿavnü ve’l-ḳuvvetü 
ve’l-ḳudretü (2) bu bāb ata ṣıçramaġı ve rükūbı ve ikisinüŋ envāʿın ve fārislerüŋ iḫtilāf 
ėtdükleri beyānundadur (3) pes bir rükūb ile ibtidā eyledik zḭrā rükūb fürūsiyyetiŋ 
evvel vaḳtidür ve fāris bunuŋla (4) ḳavḭ olur ve bunda birḳac bāb vardur ki ṣaʿb ve 
müşkil olur şol kimesnenüŋ üzeriŋe (5) fürūsiyyeti bilmeye ve ḥaẕāḳat ve mümāreseti 
ve tecribesi olmaya ve ṣıçramanıŋ eṣnāfında ḳavḭ olmaya (6) şol kimesne ki andan 
şiddet ve ḫiffet şecāʿat ve ḳuvvet-i ḳalb ve sürʿatile baṭş ve sürʿatle aḫẕ ve fehm (7) ve 
sükūn ve fikr ve şehāmet ḫıṣāli ola zḭrā rükūb eşref-i aʿmāl-i fürūsiyyetdür zḭrā anda 
(8) fevāʾid-i celḭle vardur ve fārislerüŋ baʿżısı ayıtdı ata binmek ʿilmi fürūsiyyetde 
bedenden ḳalb (9) mecrāsında cārḭdür ve ʿömer bin ḫaṭṭāb ayıtdı iḫşevşenū ve ḫaffū 
veḫteffū ve ebrazū (10) ʿale’l-ḫayli berzen veṧebū ʿale’ẕ-ẕisāni veṧeben ve ṣayyedü’r-
ricāle ṣayden ve yine ḥażret-i ʿömer rażḭya’l-lāhü (11) ʿanhudan rivāyet olundı ki ol ṣol 
eliyle atuŋ ḳulaġına ve alnına yapışub ata ṣıçrardı (12) ve şöyle maʿlūm ola ki fāris ata 
ṣıçramaḳdan müstaġnḭ degildür her vaḳtde gerek ḥarbde olsun (13) ve gerek ġayrı 
vaḳtde olsun üzengüsi veyā ḳolanı ḳırılduḳda veyā atından düşdükde veyā ʿacele (14) 
ile bindikde aŋsızdan gelen bir emirden ötüri pes çıplaḳ ata binmege muḥtāc ola ve biz 
ata (15) ṣıçramaġı ve binmegi eyeriŋ cemḭʿ āleti ile yapışmaġıla veyā yapışmamaġıla 
gerek silāḥ olsun ve gerek (16) silāḥsız ẕikr eyledik zḭrā recül binmege muḥtācdur 
atdan düşdükde veyā ḥarbde veyā ġayrı (17) mevṭında ʿadüvv üzerine hücūm ėtdikde 




(1) veyā atuŋ yėlesine yapışmaḳ mümkin olmaz eminde mümkin olduġı gibi pes ata 
ṣıçrar (2) ve biz her nesne ile ki eline düşerse veyā dābbe geçerken ıraḳdan bir 
nesneye yapışmaḳ (3) mümkin (olmaz) ṣıçrar pes fāris her yėrden ve her vechile 
ṣıçramaġa muḥtācdur pes vaḳt olur ki (4) ʿacele ile ṣıçradıḳda atuŋ ṣaġrısına veyā 
boynı üzre veyā eyer içine egri düşer pes (5) eyerde rücūʿ ėtmege muḥtācdur ve eger 
eyere rücūʿ ėdemezse ve ṣaġrı üzre veyā boynı (6) üzre düşmek ʿādeti olsa pes aŋa ṣaʿb 
olur ve dābbeden düşer pes bundan  (7) ötüri biz ṣıçramaġı ve rükūbı ve bunlaruŋ 
daḳāyıḳın ve müteḳabbilin ve munḳalibin ve müstevḭsin ẕikr (8) eyledik ve fārise 
ṣıçramaḳ mümkin olsun içün üzerine cevşeni veyā zırhı ve elinde rumḥı (9) veyā ḳavsı 
veyā ġayrı silāḥı ola ve vüṧūbuŋ enfaʿı budur ve buŋa iʿtimād olınur ve sādeḥ (10) 
olduḳda aŋa ṣıçramaḳ ḳolay olur ve bu aŋa ʿādet olur ve illā sādeḥ olduġı ḥālde (11) 
ṣıçramaġı ʿādet ve tecribe eylesün ve bi’l-lāhi’t-tevfḭḳ bu bāb rükūbı beyān ėder (12) 
binmege başlarsın iki cānibden birḳac ṣınf üzre ki biribirine muḫālif ola iltivāʾda 
iḫtifāʾdan (13) ötüri tā kim ṣıçramaḳ ḫafḭf ola inşāʾallāh pes üzengü yėrinde ṭurursın 
andan (14) ṣoŋra ṣaġ elüŋe uyanı eyer ḳaşı ile alursın ve ṣol ayaġıŋı üzengi içine 
ḳorsın (15) ve ṣol elüŋle ḳılıcıŋ ḳabżasını ḳabż ėdersin ve ata binersin ve ḳaçankim 
inmek istersin (16) nüzūl ėdersin ṭoġan ṣāḥibine ṣāliḥ olan (17) nüzūl ile pes bu rekbe 
muḫalleṣdür 
[181b] 
(1) bu bāb mevżiʿ-i rükūbda vuḳūfı beyān ėder (2) eyerüŋ öŋ ḳaşını ṣol eliyle alub 
ayaġıŋ üzengüye vażʿ ėdersin ve ardını ṣaġ (3) elüŋe alub ṣaġ ayaġıŋı eyerüŋ ḳıçı üzre 
ḳoyub binersin ve bu ḳużābuŋ rükūbıdur (4) bāb-ı āḫer (5) mevżiʿ-i rükūbda ṭurub ṣol 
eliyle uyanı eyerüŋ öŋ ḳaşı ile alasın ve ṣaġ eliyle ḳıçını (6) alub yėrüŋden ḳoparsın ve 
ayaġı bükmek ile yėlenüŋ bitecek yėri üzre döndürürsin (7) ve binersin ve yine inersin 
bāb-ı āḫer ṣaġ elüŋ ile uyanı eyer ḳaşı ile alursın (8) andan ṣoŋra ṣaġ ayaġıŋı rikāb 
içine idḫāl ėdersin andan ṣoŋra ṣol ayaġuŋı ḳıçdan (9) üzengünüŋ ḳayışları arasına 
idḫāl ėdersin ve ḳaçankim istiḳbāl ėdesin ṣaġ (10) ayaġıŋı eyer ḳaşından geçirüb anı öŋ 
ṭarafından getüresin ve ṭoġrı olasın ve lillāhi’l-emr (11) bāb-ı āḫer (12) mevżiʿ-i 
rükūbda ṭurub ṣol ayaġıŋı rikāb içine vażʿ ėdersin ve ellerüŋi cemḭʿan fevḳe refʿ (13) 
ėdesin ve ḳuşdan dāḫı ḫafḭf ayaġ üzre gelüb binersin elüŋle bir nesneye yapışmadan ve 
yine (14) böylece inesin bu nevʿ rükūb-ı feresān içün dāḫı eḫaffdür ve bu rükūb 
ṣıçramaḳdandur (15) bāb-ı āḫer (16) rükūb mevżiʿinde ṭurub ṣol ayaġuŋı üzengü içine 
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vażʿ ėdersin ve ellerüŋi yuḳaruya (17) ḳaldurursın velākin anlar ile bir nesneye 
yapışmazsın andan ṣoŋra munḳalib ve münfetil olduġuŋ 
[182a] 
(1) ḥālde ḫiffetle binersin ve ḳaçankim atdan nüzūl ėdesin yine böyle nüzūl ėdesin ve 
idmān (2) ėdesin ḳolanı gevşek ėdesin bāb-ı āḫer ṣol ayaġıŋı üzengü içine vażʿ (3) 
ėdesin ve ḳolan çözülmiş ola ve ṣaġ ayaġuŋı üzengünüŋ ḳayışı içine idḫāl ėdesin (4) ve 
ṣol ayaġıŋı yay üzre ve eyer ḳaşı üzre fevḳden çekesin ve yine böyle nüzūl ėdesin (5) 
bāb-ı āḫer ayaġıŋı üzengi içine vażʿ ėdesin cemʿ olduġuŋ ḥālde (6) ve ḫiffetle münḳaliʿ 
olub gögsüŋi münsec üzre ki kürek altıdur vażʿ ėdesin ve ḳoltuġuŋ (7) ile eyer ḳaşını 
alub ve ḫiffetile ḳoyub binesin ve yine böylece nüzūl ėdesin (8) bāb-ı āḫer ṣaġrı üzre 
binmek beyānındadur (9) ṣol ayaġıŋı üzengi içine vażʿ ėdesin ve eyerüŋ öŋ ḳaşını ṣol 
eliyle ve ḳıçını ṣaġ (10) eliyle alub nefesüŋi yuḳaru ṣalub ridf üzre yaʿni ṣaġrı üzre 
binesin (11) bu bāb ḳolan ḳırılsa anı beyān ėder (12) ṣol elüŋ ile ṣaġ üzengiyi öŋden 
sḭne-bend gibi alasın ve anı şiddet ile ceẕb (13) ėdesin andanṣoŋra ṣol ayaġıŋı 
üzengüye vażʿ ėdesin ve ṣaġ elüŋ ile eyerüŋ (14) ḳaşını alasın ve ata binesin ve tebdḭl 
ve münāvebede birḳac dürlü ḥḭle vardur ve ḥarb (15) güninde bir atdan bir ata ṣıçrarsın 
ve yėre baṣmazsın ve bu ṣıcramaġa iḥtiyācuŋ envāʿı pes ʿadd olunmaz (16) ve 
ḳaçankim rekżde yaʿni segirtmekde ve ṣıçramaḳda ʿamel ėtmek isteyesin pes bir dābbe 
üzre (17) ėdesin ki yaṣṣı ola ḫalḳı ve ayaḳları şedḭd ola nefesi müsteyḳıẓ ola keskin ola 
ḥiddet ile 
[182b] 
(1) segirde mülāyim ola başı bir miḳdār pek ola uyana ṭayana pes bunuŋ gibi at ḳāʾim 
olup (2) uyanı ṭarḥ ėtdügüŋ zamānda niçe vücūh üzre saŋa muṭḭʿ olur tā kim muḥtebes 
olmaya şol (3) vāktde ki sen iḥtibāsı murād ėtmeyesin yaʿni ṭurmayasın ṭurmasın 
murād ėtmedigiŋ zamānda (4) ve anı cery-i ṭavḭlde uyanı ṭarḥ ėdesin ve arḳasında iki 
cānibe meyl ėdesin ve bunuŋ (5) üzre mümāreset ėdesin tā kim ʿamelüŋ vaḳtinde 
senüŋ meyelānuŋa ve iḫtifāʾ ve iẓhāruŋa yaʿni aşaġa (6) inüb yuḳarı ḳalmaġa ve sāʾir-i 
aḥvāliŋe muʿtād ola ve segirtmekde ve ṣıçramaḳda eliŋi taḥrḭk (7) ėdesin pes ḳaçankim 
aŋa ögretdügüŋ nesne aŋa ʿādet ola ve segirtmekde yaraḳlanmış (8) ola pes bir eyer 
ėdinesin ki öŋ ḳaşı ve ard ḳaşı yüksek olmaya eyere mülāṣıḳ ola (9) ve āleti muḥkem 
ola ḫuṣūṣā kim üzenginüŋ ḳayışı ve ḳolan ḳayışı ve āleti iki ḳat ola ve cedḭd (10) ola 
pes ḳaçankim yėlmekde ve ḳoşmaḳda ʿamel ėtmek murād ėdesin pes evvelā eyeri 
muḥkem (11) ėdesin yaʿni atı muḥkem eyerleyesin andanṣoŋra yüriyesin şol meydāna 
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ki anda ʿamel ėtmek (12) ve oynamaḳ istersin tā kim ol yėri bilesin ki anda çuḳur ve 
andan ġayrı bir nesne varmıdur (13) pes ḳaçankim ol meydānı yoḳlayasın ve bilesin ki 
bir fārisi öŋüŋe geçirüb yürüdesin (14) ve sen dābbeŋi anuŋ ardınca süresin ve 
meydānuŋ ḳapusına varınca ḳoşmaḳda ve yėlmekde ʿamel (15) ėtmeyesin ve ʿamel 
ėtmemek senüŋçün ve dābbe içün dāḫı emken ve aḳvā olur ʿamel ėtmekden  (16) ve 
meydānuŋ ḳapusına varınca yėlesin ve segirdesin zḭrā dābbe meydān ḳapusınuŋ 
ṭarafına (17) varduḳda yürümesin ve segirtmesin arturur pes ḳaçankim dābbeŋi 
yürüdesin ve dābbe naḳl 
[183a] 
(1) ėtmekde ṭoġrı yürüse pes atı ḳoşacaḳ ve ʿamel ėdecek yėre varırsın pes evvelā 
yėlüb (2) segirdesin andan ṣoŋra ʿamele şürūʿ eyleyesin ve bu aḥsen ve ezyendür ve 
segirtmekden evvel (3) ʿamel ile başlamayasın andanṣoŋra eyerden egilüb ve meyl 
ėdesin ve ṣaġ ayaġıŋı ḳaldırıb (4) atuŋ yėlesi bitdigi yėr üzre uyan altından geçüresin 
andanṣoŋra ayaġıŋı andan indürüb (5) ṣol ayaġıŋ ile üzenginüŋ ḳayışı arasına çıḳarasın 
ve eyerüŋ ḳıçından binesin ve baʿdehu (6) eyer içinde ṭoġrı ṭurasın ve bunı iki kerre 
veyā üc kerre naḳl ėderken ėdesin tā kim (7) at ʿādet ėdine inşāʾallāhü teʿālā bāb-ı āḫer 
atuŋı taḥrḭk ėdesin ve ṣol (8) elüŋ ile eyerüŋ öŋ ḳaşına ṭayanasın ve uyan elde ola ve 
ṣaġ elüŋ ile ṣaġ (9) üzenginüŋ aṣlını ṣaġ uyluġuŋ öŋinden alasın ve ṣaġ ayaġıŋı eyerüŋ 
ard ḳaşından geçüresin (10) ve ṣol ayaġuŋ ile ṣol üzengiye ṭayanmış olasın pes 
ḳaçankim ṣol ayaġuŋ cemḭʿan ṣol (11) üzengi içinde ola ṣaġ ayaġıŋı ḳaldurub ṣol 
ayaġıŋı üzengi ḳayışı arasına geçüresin (12) ve baʿdehu eyer ḳaşına anı geçürüb 
binesin bāb-ı āḫer ḳaçankim atı segirdesin (13) pes elüŋi ṣaġ üzenginüŋ ḳaşı aṣlına 
urasın andan ṣoŋra ṣaġ ayaġıŋı ṣol ayaġuŋ (14) üzre büküb anı ṣol üzengi ḳayışından 
geçüresin bundan evvel ėtdügüŋ gibi ve ṣaġ ayaġuŋı (15) üzengüde ṣol ayaġuŋ üzre 
indüresin ayaġuŋ üsti yanından ve eger isterseŋ ayaġıŋı ardıŋa (16) döndürürsin pes 
saŋa ecmaʿ ve eḫaffdur ve başıŋı egerüŋ ardına aşaġa ḳoyasın ve bu vech (17) ehven 
ve eḫaffdür ve bu vechüŋ gökcekligi bunuŋ ictimāʿı ve istiḳlālidür ve nās ü cemʿiyyet  
[183b] 
(1) ṭarafından ebeden iḫtifāʾ ėtmeyesin ve eger dilerseŋ ṣıġır derisinden olan ḳalḳanı 
çıḳarub (2) anuŋla müstetir olasın veyā dilerseŋ ki ṣaġ elüŋ ile üzengi ḳayışında rumḥı 
aḫẕ ėdesin (3) pes ėdesin zḭrā fārisler bunuŋ küllḭsini eylediler ve eger iḫtifāʾ ėdüb 
dilerseŋ ki ayaġıŋı (4) dābbenüŋ ḳarnı altından ol bir ṭarafa iḫrāc ėdesin pes eyleyesin 
velākin bu vech (5) ḳolanı muḥkem baġlamaġa veyāḫūd iki ḳolanı baġlamaġa 
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muḥtācdur iḫtifāʾda vech-i āḫer (6) ḳaçankim iḫtifāʾ ėdesin ṣol elüŋi dābbenüŋ ṭarafına 
çekesin pes anı çekersin muḫtefḭ (7) olduġuŋ ḥālde inşāʾallāhü teʿālā ve cerr-i āḫer ve 
buŋa efrḭḳḭ dėrler atuŋı aşdurasın (8) ve baʿdehu uyanı ṣol elüŋe eyerüŋ öŋ ḳaşı ile 
alasın ve ḳıçını ṣaġ el ile ve ṣaġ ayaġıŋı (9) eyerüŋ ortasına vażʿ ėdesin ve ṣol ayaġıŋı 
yėlenüŋ bitdigi yėr üzre havaya çekesin (10) ve ḳaçankim rücūʿ ėtmek istersin iki 
elüŋe iʿtimād ėdesin ve ṣaġ ayaġıŋı uzadub binesin inşāʾallāh (11) bu bāb ḳıyāmı ve 
anuŋ aṣlını beyān ėder her ṣaḥrāda (12) atuŋı aşdurasın ve eyerüŋ ḳaşını uyan ile elüŋe 
alasın andan iki ayaġıŋı eyer içinde cemʿ (13) ėdesin ve ayaḳlaruŋ barmaḳlarını 
üzenginüŋ ḳayışı ṭarafından ėdesin ve ökceŋi meyserenüŋ ortası (14) ṭarafından ėdesin 
ve ilyeteyni yaʿni dizüŋ aşaġa yanlarında ḳabaca etleri eyerüŋ ḳıçına ulaşdurırsın  (15) 
tā kim at sükūn üzre segirde pes ḳaçankim at sākin ola ḳāʾim olub üzengide (16) 
ṭurmaḳda ve ṭoġrulmaḳda iʿtidāl üzre olasın ve gögsüŋi çıḳarub başıŋı ellerüŋ (17) ile 
vezn ėdesin pes mādāmki başıŋ muʿtedil olasın ḳāʾim olmaġa ḳavḭ olursın 
[184a] 
(1) ve eger başuŋ bir ṭarafa meyl ėderse pes sen düşersin ve sen muḥtācsın ki uyan (2) 
bir vechile ola ki aŋa ṭayanasın pes emerüŋ aṣlı budur ve nāsuŋ baʿżısı eyerüŋ öŋ (3) 
ḳaşına bir mıḳraʿa baġlar ve aŋa ṭayanur velākin benüm ḳatımda bu müstaḥsen 
degildür ve eger  (4) isterseŋ ki sırcadan iki ḳınnḭne ėdinesin ḳınnḭne kesr-i ḳāfıla ve 
teşdḭdile şol ḳabdur ki (5) içine şarāb ḳorlar yaʿni sırcadan iki ḳab ėdinesin birisi vāsiʿ 
ola ve içinde ṣu ola (6) ve birisi boş ola pes atuŋı ḳoşub içinde ṣu olan ḳabı boş olan 
ḳaba aḳıdasın (7) ve anı boş ėdüb ol birisine ḳoyasın pes ėdesin ve ḳaçan isterseŋ pes 
egeriŋ ḳıçı (8) üzre oturasın ve ayaḳlarıŋ uzadasın ve senüŋ cülūsuŋ atuŋ ḥabsinden 
evvel ola (9) ve ṭılḳ-ı ṧānḭde oturasın ve ṣuyı bir sırcadan bir sırçaya boşaldasın ve iki 
kerre veyā üc (10) kerre ḳalḳasın pes bu gökcekdür ve eger isterseŋ elüŋe bir devāt-ı 
şāmḭ ile kāġıd (11) alub yazasın pes ėdesin ve cerr-i āḫer sen çıblaḳ at üzre gelesin ve 
eyeri (12) öŋ ḳaşından çekesin ve anı atuŋ arḳasına ėdesin ve sen geriye ṣaġrı üzre 
çekinesin (13) pes ḳaçankim egeri yėrine vażʿ ėdesin iki elüŋe ṭayanub eyer içre 
oturasın ve eyerüŋ (14) iki cānibini iki uyluġıŋla żamm ėdesin andan ṣoŋra sḭne-bend 
ile başlayasın ve anı baġlayasın ve üzenginüŋ (15) birisini sḭne-bend içine ḳoyasın ve 
iki ayaġıŋı iki üzengi içine ḳoyasın andan ḳolanı eyerüŋ (16) terkisine baġlayasın ve 
bu fende ḳolanı baġlamaḳdan müşkil nesne yoḳdur ve eger isterseŋ (17) ḳolanı mıḳraʿa 




(1) tā kim anı ṣol cānibine geçüresin ve mıḳraʿanuŋ esfelini ṣaġ üzengüde ḳayışıŋ ʿaḳdi 
yėrine vażʿ (2) ėdesin va ṣaġ ayaġıŋı mıḳraʿanuŋ esfeli ile ḳamçı ṭarafına vażʿ ėdesin 
ve ayaġuŋ ile anı (3) üzenginüŋ içine ṣoḳasın tā kim ḳamçınuŋ kenārı cānib-i āḫerden 
ṣarḳan ip ṭarafından (4) dābbenüŋ ḳarnına mürtefiʿ ola andanṣoŋra ṣaġ ayaġıŋı üzengi 
ile ve ḳamcı ile alub (5) dābbenüŋ ḳarnına żamm ėdersin tā kim cānib-i āḫerden ẓāhir 
ola pes ʿalāḳayı ki ṣarḳuġ (6) olan ipdür ṣol ayaġuŋ ile alasın veyā oḳ ile veyā nişānı 
atacaḳ şeyʾ ile pes ḳaçankim (7) ʿalāḳayı ṣol ayaḳ ile veyā ṣaġ ile ḳamcınuŋ kenārından 
sürʿat ile alasın ḳolanı (8) inşāʾallāh baġlarsın bimennihḭ ve keramihḭ ve ṣallā’l-lāhu 
ʿālā seyyidinā muḥammedin ve ālihi ve ṣahbihi (9) ecmaʿḭneṭ-ṭayyibḭne’ṭ-ṭāhirin (10) 
ve’l-ḥamdü li’l-lāhi rabb-i’l-ʿālemḭn (Bu sayfanın geri kalanında süslemeler 
bulunmaktadır.) 
[185a] 
(1) bu bāb ṣavālece ile yaʿni ṭavḭl ile żarbı beyān ėder ve bu şol fārisiŋ ṣūretidür ki 
ṣavlecān ile oynar (Bu sayfanın geri kalanında süslemeler ve minyatür bulunmaktadır.) 
[185b] 
(1) imdi şöyle maʿlūm ola ki ṣavlecān ile żarb ėtmek ve oynamaḳ fürūsiyyet uṣūlinüŋ 
(2) aʿẓamındandur menfaʿat yöninden her kimesneye ki fürūsiyyet fenninden bir fenne 
ṭālib ola ḫuṣūṣā kim (3) seyf ile rumḥ ve oḳ ile ʿamel ėden kimesne içün zḭrā andan 
kerr ü fer ve ḳuvvet ve ʿaṭf (4) ve uġurlayın alub ḳacmaḳ ve cihād ve cevlān ve ḳıtālde 
münāvele vāḳıʿ olur ve dāḫı (5) devābb içün mümāreset ve iʿtibār vardur belki ol 
benüm ḳatımda ıżmār mecrāsında cārḭ olur (6) pes feresān içün ve devābb içün maʿān 
lā-büdddür belki ṣavlecān ile żarb-ı ḥurūb içün (7) mümāresetdür ve ḳıtāl içün temrḭn 
yaʿni ʿādet ėdinmekdür zḭrā bunda ḳıtāl içün münāvele ve cidd ü (8) ihtimām vardur ve 
fāris içün eyerde ıṣlāḥ-ı ṧiyāb ve şemāʾil vardur ve rikābda ıṣlāḥ-ı (9) ricleyn vardur ve 
bu ṣanāʿat-i leẕḭẕedür ve fürūsiyyeti ṣanʿat ėden kimesne içün kesb (10) ėdecek yėrdür 
ve biz vażʿ eyledik ki fāris yine muḥtācdur devābbuŋ yorġasından ve ṣavāleceden (11) 
ve meydāndan ve dāḫı şol aḥkāmdan ki anlarsız żarb cāʾiz degildür ve her ḳaçankim 
anlar (12) tecāvüz olına żarb bāṭıl olur ve fesād vāḳıʿ olur veyā telefe taʿarruż lāzım 
gelür anlar (13) ile ṭoḳaşmaḳ gibi ve ṣavlecān yüze veyā göze lāḥiḳ olmaḳ gibi 
vallāhü’l-müsteʿān (14) bu bāb anda dāḫil olan şeyʾi beyān ėder (15) şöyle maʿlūm ola 
ki ṣavlecān ile luʿbuŋ küllḭsi dört nevʿdür ve bunlar maʿrūfdur (16) ve anlardan birisi 
ṣaġ ṭaraf üzre istivādur dābbe ile ve ṣaġ ṭarafa redd ėtmekdür ṣaġrı (17) ile ve ḳuyruḳ 




(1) ġayrı ki bir aḥadd ḳatında anlar içün nihāyet yoḳdur anlaruŋ eyülerinden devābbuŋ 
ḳavāʾimi ve ḥavāfiri gibi (2) ki bunlaruŋ keṧreti iḥṣā olunmaz illā ẕikr olınan envāʿ ile 
veyā bu nevʿ içün müstaḳilldür (3) ve anuŋ żarbı havadadur ve dāḫı şol şeyʾ ki 
bilinmez ve ekṧer olur ki lāʿibüŋ ḳalbinde ḫuṭūr ėtmez (4) pes nevʿ-i evvelde ki eymen 
ile müstevḭdür ebyen olan budur ki ṣavlecān ile merciʿ-ileyh (5) menkib-i eyser yaʿni 
ṣol çigin ola dābbenüŋ irtifāʿında ve ṣaġ ṭarafa ardına redd ėtmekde çügeni (6) ṣalıvėre 
dābbenüŋ ḳulaġı ve kefeli berāberlıġına velākin ḳulaġa iṣābet ėtmeye ve żarb ėtdikde 
(7) dābbenüŋ üẕni ile berāber ṣol ṭarafa dābbenüŋ öŋine irsāl ėde ve çügenüŋ merciʿi 
ṣaġ (8) cānibinden arḳasınuŋ ardına ve ṣaġ çigine menkib ola ve ardına ṣol ṭarafdan 
redd ėtmekde (9) merciʿi ḳuyruḳdan ve ṣaġrıdan ola ve dört nevʿde ki tefsḭr olundı 
ṣavlecān ile elüŋ (10) maḫreci başuŋ üstinden ola illā meger deverānda ola veyā 
mümkin olmaya ṣavlecān ile müzāḥame (11) ve müżāyaḳa ḥasebiyle veyā ṣavlecānuŋ 
iṣābetinden anuŋ ṭarafına meyl aŋa müzāḥim ola (12) veyā dābbenüŋ şiddetile yėlmesi 
ve segirtmesi ve ḥamlenüŋ vuḳūʿı ḳatındaki şiddetile anı żarb aŋa (13) mümkin olmaya 
ve bunuŋ emṧāli gibi ve ammā żarbuŋ imkānı ḳatında pes şol kimesne ki ṣavlecān ile 
(14) elinüŋ maḫreci dört nevʿde başı üstinden olmaya pes anuŋ żarbı żarbuŋ ġāyetile 
redḭsindendür (15) ve maḥmūd degildür ve ḫaṭānuŋ vücūdile żarbı şedḭd olmaz ve 
lāyıḳ olan budur ki żarb yėlmekden (16) ve ġayrıda üzenginüŋ ḥaddi üzre ḳurbdan ola 
eyerden çıḳmaġa muḥtāc degildür (17) ve eger ḥażr ve ḥaml ėtmekde ḫaṭā ėdüb 
ṣavlecānı żarb ėtmese çügen ile dönüb yine ikincide 
[186b] 
(1) żarb ėde ve envāʿ-i erbaʿada dābbenüŋ ardı ve ḳuyruġı ile selb ėde ve eger ḫaṣrda 
żarb (2) ėtmek aŋa mümkin olursa żarbuŋ ʿazāyibinden olur ki aŋa meşy dėrler ve 
ḳaçankim bu ṣıfat (3) üzre aŋa żarb ėtmek mümkin olmasa dābbenüŋ şiddet-i 
ḫaṣrından ve nevāḥḭden ḥamlenüŋ (4) vuḳūʿından zḭrā bu vechile żarb ėtmege ẓafer 
bulınmaz pes żarb ėde her nice mümkin olursa (5) ilyetini yaʿni dizüŋ aşaġa yanlarında 
ḳabaca etleri eyerden çıḳarmaya zḭrā feresān ʿayb ėtdikleri (6) şeyʾüŋ eşeddidür ve 
dābbe cery içün ve ḥamleyi ṭaleb ėtmekiçün ḳāʾime ola tefsḭr ėtdigüm ḳadar (7) ve ebr-
dest bu envāʿ-i erbaʿadandur pes ṣavlecān yėre vāṣıl olmazdan evvel anı żarb ėde (8) 
bu dört nevʿile her vechile ve ebr-destden envāʿ-i keṧḭre müteşaʿibe olur anlardan birisi 
(9) ṣavlecānuŋ ʿaḳfesi ile yaʿni çevgān ile yėrden ṭopı ḳaldırub anı żarb-ı ebr-dest ile 
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(10) żarb ėtmekdür ve anlardan birisi ṭopı yėrden ḳaldurırsın ve yėre vāṣıl olduḳdan 
ṣoŋra (11) yėtişüb ḫaṣr-ı şedḭdde ebr-dest ile żarb ėdersin ve żarb-ı ḫaṣrda olan şeyʾüŋ 
aḥseni (12) ve aḥmedidür ve bundan ġayrı eşyā-yı keṧḭre müteferriʿadur biz kitābı 
anlaruŋ ẕikri ile taṭvḭl (13) ėtmegi keriye gördük ve lā-büdd olan budur ki ṣavlecānı 
ḳabż ėtdikde iʿtimād-ı şedḭd ile baş barmaḳ (14) ile aŋa iʿtimād ėde ve anuŋ ittisāʿını 
irḫā ėde tā kim żarb içün aṣleb ola ve ilyetini (15) eyerde çoḳ ėtmeyesin ve sāʾir-i 
beden içün ḥareket iki çigin ile iki elden ola ve ṣavlecān ile (16) żarb ėde ve ṭop yėre 
düşmezden evvel ṣavlecānuŋ ʿaḳfesi ile anı ṭaleb ėdüb żarb ėde (17) ve ṣavlecān ile 
luʿb ėden kimesneden maḳbūldür ki naẓar ėde şol ṣavlecāna ki anuŋla luʿb ėder 
[187a] 
(1) pes ṣavlecānda menʿ eṧerin görmeye belki ʿaḳfede bir yėrde ṭopuŋ żarbı eṧerin göre 
ve evvelḭnden (2) luʿbı maḥmūd olanlaruŋ baʿżısından ẕikr olınur ki ol ṣavlecānuŋ 
ʿaḳfesine bir deri pāresini (3) ṣarardı ṭopı żarb ėdecek yėrden ġayrı pes ḳaçankim 
żarbdan fāriġ olurdı ṣavlecānda (4) menʿ eṧerin görmezdi ve bunuŋ küllḭsi müstevḭ 
yaʿni düz meydānı ṭaleb ėdüb ḳaṣd ėtmesinde (5) olur ve şol dābbe ki anuŋ üzre 
ṣavlecān żarb olınur anuŋ ṣıfatı budur ki yaṣṣı ola ve ḫalḳı (6) muḥkem ola ḳavḭ ola 
yėre yaḳın ola ayaḳları meʾmūn ola ceryi leyyin ola ḥādd ola yaʿni (7) keskin ola 
döndermesi serḭʿ ola ʿinānı ḥıfẓ ėde ḳıçları leyyin ola ve allāhü aʿlem (8) ṣavlecānlaruŋ 
maḳādḭri ṣıfatıdur (9) pes şol miḳdār ki ehl-i żarbuŋ reʾyi anuŋ üzre cemʿ oldıgı 
ṣavlecānuŋ uzunluġı maḳbaż ile yaʿni (10) ḳabżası ile on ḳabża ola ve ḳaçankim bunuŋ 
üzre ziyāde olsa ṣacını döndürmekden (11) çoḳ menʿ ėder ve miḳdārınuŋ aḳṣarı yedi 
ḳabżadur ve eger bundan nāḳıṣ olursa żarb (12) ėdici münḥanḭ olmaġa muḥtācdur ve 
ilyeteyni ṭaşra çıḳar eger ṭob andan ıraḳ olursa ve żarb (13) içün inḥinā ki maḥallḭ 
olmaya ve intiṣābı terk ėtmek ve eyerden çıḳmaḳ ziyāde ʿaybludur ve yedini (14) iki 
çigin ile ve iki bögür ile cemḭʿ kenār ile medd ėtmekde ʿayb yoḳdur ḳaçankim iki ilyeti 
eyerden (15) ṭaşra çıḳmaya ve her ne ḳadar ṣavlecān uzun olursa ki uzunluġı ifrāṭ üzre 
olmaya ki (16) żāribi menʿ ėde luʿb içün anı döndürmekden żarb içün aṣleb olur ve 
ebyen içün (17) aḥsendür ve ṣavlecānlaruŋ eṧḳali elli beş miṧḳāl ola ve eger bunuŋ 
üzre ziyāde olursa  
[187b] 
(1) pes anuŋla luʿb ėden kimesne üzre ṧaḳḭl olur ve anlaruŋ eḫaffı ḳırḳ miṧḳāldür ve 
eger (2) bundan nāḳıṣ olursa oynayıcınuŋ elinde mużṭarib ve müteḥarrik olur ve eṧḳali 
ile eḫaffüŋ (3) mābeyninde ola pes aṣḥābına muvāfaḳati ḳadar üzre gerekdür yaʿni 
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aṣḥābınuŋ ḳuvveti miḳdārı üzre (4) gerekdür ve ṣavlecānuŋ ʿaḳfesi üc vech üzredür her 
bir vechi bir nesneye ṣāliḥdür ve her recül (5) içün anlardan bir żarb vardur ḳudreti ve 
ʿādeti ḳadar ki aŋa muʿtād olmışdur ve ṣavlecān (6) ʿaḳfesinüŋ tefsḭrini ben terk ėtmem 
ve anda ve anuŋla vāḳıʿ olan żarbuŋ iḫtilāfın ve aŋa (7) rāciʿ olan ḥamdi ve ẕemmi terk 
ėtmem pes kücük olan ʿaḳfe ki ortası yėre yapışıḳ (8) ola ve ṭarafı mürtefiʿ ola ve bu 
ṭopı eŋ ıraḳ yėre çalar ve bu yėre az ṭoḳınur ve baʿżısı (9) münbasiṭdür ve baʿżısı 
uzundur başı mürtefiʿdür ortası yėre mülāṣıḳdur ve bunuŋ iṣābeti (10) ḳarḭbdür ve bu 
yėre çoḳ ṭoḳınur ve evvelkisi bundan aḥmeddür yaʿni maḳbūldür zḭrā anuŋ başı (11) 
küçükdür ve yėre az ṭoḳınur ve bunuŋla żarb ėden ekṧer iṣābet ėder ve ṭop içün lā-
büdd (12) olan budur ki küccük olmaya ki gözlerde gizlene ve örtile küccükliginden 
ötüri ve dāḫı (13) büyük olmaya ki ṧaḳḭl ola ve ṣavlecānı kesr ėde ve göze yaḳın ola ve 
aŋa iṣābet ėde her kim (14) aŋa ḳaṣd ėde velākin ḳadri vasaṭ ola pes ḳaçankim göze 
iṣābet ėde gözüŋ çevre yanı (15) ve vechinüŋ yaʿni yaŋaġuŋ çıḳuġı ʿaybüŋ ẕehābından 
menʿ ėder ve ṭop yüŋ ile ve panbıh ile ṣarula (16) ki örtüle ve deve yüŋinden ġayrı aŋa 
münāsib degildür zḭrā bunuŋla ḫafḭfdür ve bunuŋ żararı (17) azdur vallāhü aʿlem 
[188a] 
(1) ṣavlecān ve ṭop içün meydānuŋ miḳdārı ve meydānuŋ ecvedi (2) ve miḳdār 
yöninden meydānuŋ ecvedi yaʿni eyüsi oldur ki uzunlıġı biŋ ẕirāʿ ola (3) ve yaṣṣılıġı 
yüz ẕirāʿ ola pes bu miḳdār ve buŋa yaḳın olan ziyāde ve noḳṣānda (4) eyü miḳdārdur 
ve meydān düz gerekdür ki anda ṭaş ve kesik olmaya ve yoḳuş olmaya (5) tā kim 
devābb inişde aşaġa indükde başı üzre düşmeye ve gögsi çıḳmaya ve yoḳuşda (6) 
yorġunlıḳdan nefesi ṣıḳılmaya ve münḳaṭıʿ olmaya vallāhü’l-müsteʿān  (7) neḳadar 
ʿaded kimesne gerekdür ki anlar ile żarb ṣāliḥ ola anı beyān ėder (8) pes anlaruŋ 
miḳdārı yöninden ecvedi ondur ve bunuŋ beyānı budur zḭrā lā-büdddür iki (9) fırḳadan 
birisi içün leben ṣacından ve āḫir kimesneden ki anuŋ ardınca ola żarbını (10) ḭṣāl ėde 
ve eger ḫaṭā ėderse tertḭb ėde ve yine iki kimesneden lā-büdddür fırḳa-yı (11) uḫrā 
içün olan leben ṣacınuŋ eṧerinde ola ve bir kimesneden lā-büdddür ki aralarında (12) 
ola ve fırḳa-yı uḫrā içün yine bu bėş vardur ve eger anlardan iki veyā dört kimesne 
(13) ziyāde olursa pes bu miḳdār mutavassıṭ degildür ve mużırr dāḫı degildür ve 
keẕālik eger eksik (14) dāḫı olursa ve ḳaçankim anlar miḳdār-ı meẕkūrdan az olalar 
pes eger anlara taʿab (15) gelürse ṣavlecānı żarb ėden kimesneye ṭop yalıŋız ḳalmaḳ 
şedḭd olur ṭopı ṭaleb ėtmek ve ḥaml ėtmek (16) żarb ṣāḥibi üzre ṧaḳḭl olur pes bunda 
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ihmāl vāḳıʿ olur ve mümkindür ki bunda ḥaẕāḳat (17) ẓāhir olmaya ṭop ihmāl olına tā 
kim żārib ile ṭālib anı taḥrḭk ėde ve ḥaml olına 
[188b] 
(1) şol kimesne üzre ki ol anuŋ elindedür pes ḳaçankim anlar çoḳ ola ṭop (2) giremez 
ve anuŋçün meydān bol olmaz ve żarb az vāḳıʿ olur ve ebyen muẓṭarib olur (3) ve 
vuḳūf ve izdiḥām ṭop üzre çoḳ olur ve ẕehābı az olur üzerine devābbuŋ (4) vürūd-ı 
keṧretinden ötüri pes bu ẕikr olınan ṣavlecānlar ile luʿbuŋ vaṣfıdur ve bunuŋ (5) 
ḳatında bizüm bu kitābımuz tamām olur bu bāb oḳı ve oḳ atmaġı beyān ėder (6) ve 
ṣaḥḭḥ ve ḳadḭm olan remyi beyān ėder oḳ atmaḳ ʿilminde kāmil olan ḥükemā (7) anı 
iḫtiyār eylediler ve dāḫı ḥarb vaḳtinde ve ṣayd içün ve nişāna urmaḳ içün (8) ve ṣırıḳ 
üstinde havada hedef içün ve öŋdüle atmaḳ ve bundan ġayrı şeyʾ içün (9) insānuŋ 
iḥtiyācın ve dāḫı yaylaruŋ ve oḳlaruŋ miḳdārın ve ḳurān ve iḫbārda remyüŋ fażlı (10) 
ḥaḳḳında vārid olan şeyʾi beyān ėder ki iḫbāruŋ şöhretinden ötüri āsānḭdinüŋ (11) 
beyānına iḥtiyāc yoḳdur pes anlaruŋ baʿżısı allāhü teʿālānuŋ ve eʿiddü lehüm (12) 
mesteṭaʿtüm min ḳuvvetin ve min ribāṭi’l-ḫayli türhibūne bihi ʿadüvva’l-lāḫi ve 
ʿadüvveküm ḳavlidür (13) pes rivāyet olındı ki bu āyetüŋ tefsḭri ḥaḳḳında resūlu’l-lāh 
ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem minber (14) üzre nāse ḫiṭābet ėdüb ayıtdı ve eʿiddü 
lehüm mesteṭaʿtüm min ḳuvvetin ve min ribāṭi’l-ḫayli (15) elā ve inne’l-ḳuvvete’-r-
ramyü elā ve inne’l-ḳuvvete’r-ramyü elā ve inne’l-ḳuvvete’r-ramyü (16) yaʿni atında 
ḳuvvetden murād oḳ atmaḳdur ve resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem aṣḥābdan 
(17) bir kimesneyi gördi ki anuŋ cismi ṣolmış ve arıḳlanmış ve ol kimesne oḳ atıcı idi 
pes 
[189a] 
(1) resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem aŋa ayıtdı mā feʿale ramyüke ve mābāle 
cismüke ḳad neḥale yaʿni oḳ (2) atmaḳ saŋa ne eyledi ve cismüŋe ne oldı ki ṣoldı pes 
ol kimesne resūl ʿaleyhi’s-selāma (3) yā resūlu’l-lāh atam ve anam saŋa fedā olsun 
dėdi ve oḳ atmaġı terk eyledi ve ʿibādete iḳbāl (4) eyledi pes resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu 
ʿaleyhi ve’s-sellem ol kimesne içün ayıtdı ve’l-leẕḭ beʿaṧenḭ bi’l-ḥaḳḳi (5) me’l-leẕḭ 
aḳbele ʿaleyhi bi-efżale mimmā terakehü yaʿni şol allāh ḥaḳḳıçün ki ḥaḳḳ u ʿadl ile 
beni irsāl (6) eylemişdür şol şeyʾ ki ol kimesne aŋa iḳbāl ve teveccüh eyledi yaʿni 
ʿibādet efżal degildür (7) anuŋ terk ėtdügi şeyʾden ve ol oḳ atmaḳdur pes ol kimesne 
yine oḳ atmaġa başladı (8) ve ṧiḳātden rivāyet olundı ki resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu ʿaleyhi 
ve’s-sellem aṣḥābdan bir kimesneden (9) suʾāl eyledi yaʿni ḳandadur dėdi pes bir 
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kimesne ayıtdı oynamaġa gitdi pes resūlu’l-lāh (10) ʿaleyhi’s-selām mā naḥnü ve’l-
lüʿbü yaʿni bizüm luʿbile ne münāsebetimüz vardur dėdi pes ol kimesne  (11) ayıtdı oḳ 
atmaġa gitmişdür yā resūlu’l-lāh pes resūlu’l-lāh ayıtdı keẕāliküm felʿabū innehü men 
(12) ütiye ḫaṭṭan mine’r-ramyi ve terakehü kāne küfran li’l-münʿami ʿaleyhi ve 
resūlu’l-lāh ʿaleyhi’s-selām ayıtdı küllün (13) lehvün luʿbün illā ṧelāṧetün ramyüke 
biḳavsike ve teʾdḭbüke feraseke ve mülāʿabetü’r-racüli ehlehü yaʿni lehvün (14) luʿbdur 
yaʿni oyundur üc nesneden ġayrı birisi ḳavsüŋ ile oḳ atmaḳdur ve birisi  (15) atuŋı 
ġazāya terbiye ėtmekdür ve birisi recülüŋ ehli ile olan mülāʿabesidür ve benüm 
ḳatımda (16) oḳ atmaḳ sevgülüdür zḭrā anuŋ içün ecr vardur ve resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu 
ʿaleyhi (17) ve’s-sellem leyestevcibü’l-cennete bisehmin fḭ-sebḭl-illāhi ṧelāṧetü neferin 
ṣāniʿuhu yaḥtesibü fḭ ṣanʿatihi  
[189b] 
(1) el-ḫayra ve’r-rāmḭ bihḭ ve müniblühü yaʿni bir oḳ ile üc nefer cennete müstaḥaḳḳ 
olur birisi yapucısıdur (2) ki ṣanʿatında ḫayr iktisāb ėder ve birisi anuŋ ile atıcıdur ve 
birisi imdād ėdicidür (3) ve ṧiḳātden rivāyet olındı ki resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu ʿaleyhi 
ve’s-sellem ayıtdı men ramā bisehmin (4) fḭ sebḭli’l-lāhi ve beleġa’l-ʿadüvve ev aḫṭaʾe 
kāne lehū keʿitḳi raḳabetin yaʿni bir kimesne fḭ-sebḭli’l-lāh bir oḳ atsa (5) ve oḳ 
düşmāna yetişse velākin ḫaṭā ėtse kimesneyi urmasa anuŋ içün bir ḳol āzād (6) ėtmek 
ḳadar ecr olur ve resūlu’l-lāh ʿaleyhi’s-selām ayıtdı inne’l-melāikete lā taḥżuru şeyʾen 
(7) min lehviküm ille’r-rahāni fi’l-ḫayli ve’n-naṣāli yaʿni melāʾike sizüŋ lehvüŋüzden 
birisine ḥāżır (8) olmazlar atı yaraşdırmaḳdan ve oḳ atmaḳdan ġayrı ve resūlu’l-lāh 
ayıttı teʿallemü’r-ramye (9) feinnemā beyne’l-hedfeteyni ravżatün min riyāżi’l-cenneti 
ve ibrāhim naḫfḭden rivāyet olındı ki (10) ayıtdı yay namāzda ridā menzilesindedür 
imdi şöyle maʿlūm ola ki remy-i ṣaḥḭḥ ki insān (11) aŋa muḥtācdur ve aŋa lā-büdddür 
ḳass-ı ʿacemḭ ile yaʿni ʿacemḭ yaylar ile oḳ atmaḳdur (12) ve mülūk-i feres bunuŋla 
teʾdḭb olındılar ve bunuŋla taʿallüm ėtdiler ve anuŋ ṣunʿı yaʿni işi (13) muḥkemdür ve 
anuŋ içün aṣālete dāʾimā ve şiddet vardur sāʾir-i esliḥadan (14) zḭrā anlar yaylardan 
vāsiʿ ve şedḭd olan yayı ittiḫāẕ ėderler ve oḳlardan pek olan (15) ve muḥkem olan ve 
ceyyid olan oḳı ittiḫāẕ ėderler ve oḳı ebyen ile atarlar yayı ziyāde (16) çekmegile ve 
ayırmaġıla ve uzun oḳ ile çekmegi istḭfā ėderler yaʿni oḳların uzun (17) ėderler ve 




(1) ve ṣadrlarınuŋ vüsʿati ile ve ḳollarınuŋ uzunluġı ile pes oḳlarınuŋ şiddet-i teʾṧḭrin 
nice müşāhede (2) ėdersin şedḭd ve ḳavḭ ve muṣannaʿ olan yaylar ile pes oḳ atmaḳ 
bizim zamānımuzda fāsid oldı (3) zḭrā yayları yumşaḳ ve mülāyim eylediler ve oḳ 
atmaġa mensūb olan yaylardan ṣanʿatlu ve ziynetlü (4) olan yayı istiʿmāl eylediler ve 
vāsıṭiyyeye meşġūl oldılar cemḭʿ ḥālātında pes yaylardan (5) mutavassıṭa olan yayları 
dėmek istediler pes ġalaṭ ėdüb vāsıṭiyye dėdiler zḭrā ehl-i (6) vāsiṭ yayları ve oḳ atmaġı 
fehm ve idrāk eylemediler pes nās ehven olan şeyʾe şürūʿ (7) eylediler pes benüm 
ḳatımda ṣanḭʿ ve muḥkem olan yay ile remyüŋ menfaʿati vāsıṭiyye-yi leyyine (8) ile 
olan ḳavs ile vāḳıʿ olan remydür pes ehl-i ḥurūb anı bıraḳdılar ve bunda ḫaṭā (9) 
eylediler ve bu ḳavmüŋ ādābını tecribe ėtmediler ve bu ʿilmden baḥṧ ėtmediler ve anı 
ehlinde ṭaleb (10) eylemediler pes meyl eylediler türkḭ ve ʿacemḭ ve ġayrıdan her 
fenden ṭar olan yaylara ve oḳları (11) ḳıṣṣa eylediler ve yayları ṣulb ve ḳatı eylediler 
pes yayları ṣadrlarına çeker oldılar (12) pes yaḳın yėrden oḳlarınuŋ teʾṧḭri ziyāde oldı 
ve anlardan baʿżısını gördüm ki ḳuvveti (13) miḳdārından ziyāde ṣulb ve ḳatı olan 
yaydan atdılar pes yayı çekdükde yay anı (14) ceẕb ėder ve anuŋ ḳuvveti yay 
ṣalābetinüŋ nıṣfından az olur pes bu ḥālet ile anuŋ ṣol (15) eli ṧābit olmaḳ mümkin 
olmaz ve gözi ḳamaşur belki ol yay ile oḳı nėreye atacaġın bilmez (16) pes eger iṣābet 
ėderse pes ol emr ittifāḳıdur ve bu oḳ ki uzunluġı sekiz ḳabża ola (17) ḳanda yėtişür 
şol yayuŋ oḳına ki vāsiʿ ola ve anda olan şiddetde bunuŋ şiddeti eżʿāf ile 
[190b] 
(1) ziyāde ola ve oḳuŋ uzunluġı on iki ḳabża ola ve oḳ atıcı bildügi ḳıyāslar ile yayı 
(2) ḳoparmaḳ ile oḳı tamām çeke ve elini ṣaġ çigini üzre vażʿ ėde ve kirişün 
içerüsinden (3) ata heyhāt ki bu iki oḳ cemḭʿ ḥālātda berāber ola ve oḳ atmaḳ ʿilmi 
ehlinden baʿżısı (4) zuʿm eyledi ki oḳ demreni ḳadar oḳuŋ ziyāde olması yėtmiş ẕirāʿ 
artuḳ gider velākin nās (5) ṣanʿatı ve ʿilm ü edeb ṭalebini żāyiʿ ėdüb terk eylediler pes 
eger bu uṣūl-ı muḥkemeyi aḫẕ ėdüb (6) atlara mülāzemet ėdeydiler bunlar anlara ʿādet 
olurdı ve anlara mālik olurlardı görmez misin ki (7) ḳavvās ḳaçankim üstāẕ olsa ziyāde 
ḳatı olan yayı eżʿāf-ı keṧḭre ile çeker ki andan şedḭd (8) ve ḳavḭ olan kimesne anı 
çekmez ve bunuŋ sebebi anuŋ çoḳ mümāreseti ve çekmege iʿtiyādıdur (9) pes bu 
ʿilmüŋ ṣuʿūbetinden ötüri nās bunı terk eylediler ve bu ʿilmden anlara żaʿḭf (10) ve āsān 
olan nesneyi aḫẕ eylediler zḭrā bu ʿilmi bilüb anuŋla ʿamel ėden azdur pes bu ʿilm 
ḳalmadı (11) ve ehli az oldı ve her fende ʿamel nāḳıṣ oldı ve aŋa ḫalel dāḫil oldı ve 
anları iḥāṭa (12) eyledi anuŋ ṭālibi az olduġından ötüri ve anuŋ uṣūl-i muḥkeme-yi 
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ṧābite-yi ḳaviyyesin envāʿ-i (13) muḳaddere-yi mücerrebesin żāyiʿ ėtdüklerinden ötüri 
ve ʿilm neyl olınmaz illā taʿallüm ile ve müteʿallim (14) olan kimesne ʿilm ile müntefiʿ 
olmaz illā muḥāṭün-fḭh olub yaḳḭn ile ḥāṣıl olan ʿilm ile (15) belki oḳ atıcıya lāyıḳ olan 
budur ki oḳ atmaġı taʿallüm ėde yaylaruŋ küllḭsi ile gerek ṭar (16) olsun ve gerek bol 
olsun ve yayda oḳı çeke yayuŋ ebyeni üzre yaʿni açıḳdan çeke (17) ve bu mevżiʿinde 
şerḥ olundı imdi şöyle maʿlūm ola ki ḥükemā ve ḳudemā oḳ atmaġı dört 
[191a] 
(1) vech üzre teʾsḭs ve tertḭb eylediler ve evvelkisi taḳdḭrdür ve ikincisi iʿtidāldür ve 
üçüncisi (2) sürʿatile aḫẕ ėtmekdür dördüncisi şiddet ile sedāddur ve oḳ atıcıya lā-
büdddür ki yayınuŋ (3) miḳdārını ve iʿtidālini ve şiddetinden mülāyemetini ʿārif ola ve 
dāḫı gidecegi miḳdārını (4) ve çekmesi miḳdārını ve atması miḳdārını ve ṣanʿatile 
taʿdḭli miḳdārını ʿārif ola ve istiṭāʿat (5) ve ḳudreti olduġı ḳadar oḳ atmaḳ üzre nefsi ile 
mücāhede ėde vaṣf olunduġı gibi (6) ve oḳı yüksek atmaġıla ve alçaḳ atmaġıla ve 
cevānibe atmaġıla vāḳıʿ olan ḫaṭāyı ʿārif ola (7) ve oḳı irsāl ėtdükde düşecek yėrini 
ʿārif ola ve atduḳda cemḭʿ aʿżāsı ile iʿtidāl (8) üzre ḳāʾim ola lāyıḳ olduġı gibi nitekim 
ẕikr olundı gerek fāris olsun gerek (9) olmasun pes ḳaçankim oḳ atıcı buŋa mülāzemet 
eylese ve ṣanʿatı ve tedbḭr ü taḳdḭri (10) gökcek eylese degme zamānında ḫaṭā ėtmez 
illā meger bir ʿillet sebebiyle ḳolı żaʿfdan ditremekden gibi (11) veyā idmān ḳılletinden 
ötüri ve atmaġı muʿtād ėtmemekden ötüri pes fürūsiyyet aʿmālinden (12) bir ʿamel 
idmāna muḥtāc degildür oḳ atmaḳ aŋa muḥtāc olduġı gibi ve maʿa-ẕalik (13) atıcı üzre 
her oḳuŋ ne miḳdār gidecek yėri ḫafḭ olmamaḳ gerekdür zḭrā oḳı maḳbaż ile kiriş (14) 
üzre tesviye ėtmekden oḳ ne keyfiyyet ile ḫalāṣ bulduġın ʿālimdür ve segirtmekde yaya 
(15) ġalebe ėdüb sürʿatile aŋa yapışa ve oḳ atıcı ṣaġa ve ṣola biribirinüŋ ardınca ata 
(16) ve anlar ile iṣābet ėde ve müşkil budur ki atı segirdürken demür ḳalḳan ile eṭrāfa 
bu ḳadar (17) oḳ ata ve küllḭsi ile iṣābet ėde ve oḳ atmaḳ bu uṣūl üzre binā olunmışdur 
pes müşkil 
[191b] 
(1) olduġından ötüri terk olundı ve ṣanʿat yāvḭ ḳılındı ve bu ṣanʿatda ṣaḥḭḥ olan (2) şeyʾ 
üzre muvāẓabet zāʾil oldı ve nāḳıṣ üzre ʿamel olundı ḥattā oḳ atıcılardan (3) bir 
kimesne oḳı atar pes ḫaṭā ėder iṣābet ėtmez bilmez ki nėreden ḫaṭā eyledi ve iṣābet (4) 
eyledi bilmez ki nice iṣābet eyledi pes bundan aẓher-i cehl olmaz ve eger ebyenden 
yaʿni (5) açıḳdan ataydı ve bu fende müʾeddeb olan kimesnelerden taʿallüm ėdüb ṣanʿat 
ile ataydı (6) aŋa nėrede ḫaṭā ėtdügi ẓāhir olurdı pes andan ictināb ėderdi ve ṣavāb 
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dāḫı (7) ẓāhir olurdı pes aŋa nābiʿ olurdı ve remyüŋ ʿilletlerin bilürdi pes nėreden (8) 
ḫaṭā ėtmişdür aŋa maʿlūm olurdı pes anı kendü nefsinden izāle ėderdi pes biz vaṣf (9) 
eyledük fārise ve rācile ebyenden taʿlḭm ėtdügümüz oḳ atmaġı ve ṭaʿlimüŋ ibtidāsın ve 
bi’l-lāhü’t-tevfḭḳ (10) bu bāb ḳavs-i leyyin ile yaʿni kepāde ile oḳ taʿlḭminüŋ ibtidāsın 
beyān ėder (11) üstāẕlaruŋ baʿżısı ayıtdı müteʿallim olan kimesne muḥtācdur ki bir 
ẕirāʿ miḳdārı rendelenmiş (12) bir ḫaşebe ittiḫāẕ ėde ki aŋa meşḳ dėrler pes yayı ḳabż 
ėtdügi gibi anı ḳabż ėde andan (13) ṣoŋra yay gibi anı çeke ebyenden atmaġı ḳavḭ 
ėdince ve andan yaya ġalebe ėdince pes ḳaçankim (14) bunı muḥkem ėde ve bunuŋ 
maʿnāsın ʿārif ola kepāde olan yumışaḳ yayı ala ki uzun ola (15) ve ṭabʿı ve ẕihni 
olmayan kimesne buŋa muḥtācdur ve ṭabʿı olmayan kimesne her ḳanġı ṣanāʿatda olursa 
(16) anuŋla müntefiʿ olmaz pes müteʿallim olan kimesneye lā-büdd olan budur ki 
yumşaḳ yay ėdine ki (17) anı çekdükde ḳuvvet ile çekmek lāzım gelmeye ki çekmegile 
bir ʿużvı yėrinden ḥareket ėde andanṣoŋra 
[192a] 
(1) ṣol eliyle yayuŋ ḳabż ėdecek yėrin ḳabż ėde ve bir ṭarafa münḥarif olduġı ḥālde 
ṭura ṭoġrı (2) ṭurmaya ve iki ayaġın ayıra ḳol kemügi miḳdārı ve iki ayaġı üzre berāber 
ṭura birisine ziyāde (3) ṭayanmaya ve ayaḳlarınuŋ ṣadrını aça ve yayı ṭoġrı diküli ṭuta 
başın aşaġa ṭutmaya yayuŋ başını (4) uyluġı üzre ḳomaya ve bunı ėden kimesneyi 
gördüm velākin ben bunı iḫtiyār ėtmedim (5) ve yüzin oḳ ṭarafına döndüre ve eŋegini 
ṣol çigini muḳābelesinde ėde ve ṣol çigini basṭ (6) ėde ve ṣaġ çigini ḳaldura tā kim ṣaġ 
eli anuŋ üzre ḳudret ṣāḥibi ola ve ṣol eliyle (7) yayuŋ ḳabż ėdecek yėrini ḳabż ėtdikde 
ṭoḳsan ṭoḳuz ʿaḳd ėde zḭrā ḳabż ėtmege bu daḫı eşedd (8) olur ve şehādet barmaġını 
iḳāmet ėtmeye yaʿni ṭoġrı ṭutmaya zḭrā nāsuŋ baʿżısı anı iḳāmet (9) ėder velākin 
ḳaçankim anı iḳāmet ėde ḳoluŋ bilekde olan mafṣalını taʿṭḭl ėder ve ḳabżası żaʿḭf (10) 
olur pes buŋa muʿtād olur ve aŋa ṭabḭʿat olur ve bu ṣanʿatuŋ ḥāẕıḳı oldur ki oḳı alub 
(11) demrenini maḳbaż ṭarafına vażʿ ėde ve üsti yanından ṣol elini uzadub basṭ ėde ve 
ḳoluŋ (12) bilekde olan mafṣalını ṣol ṭarafa döndüre ve yayuŋ esfelini bir miḳdār iḫrāc 
ėde ve ṣaġ (13) dirsegi yüzinüŋ muḳābelesinde vāḳıʿ ola ve elleri ile oḳ üzre otuz üc 
ʿaḳd ėde (14) ve üc barmaġını ziyāde şedd ėde şehādet barmaġıyla baş barmaġından ve 
şehādet barmaġını oḳ üzre (15) büke tā kim oḳuŋ ṣadrı yayuŋ ḳabżasına ṣarılmaya ve 
oḳ mecrāsından çıḳmaya andanṣoŋra yayı (16) bir kerre ḳaşlarınuŋ üzerinden geçe ve 
çekmekde ʿacele ėtmeye belki sākin çeke tā kim ṣaġ elini (17) çigin başı üzre vażʿ ėde 




(1) ve başı altında vażʿ ėtmek müteʿallim üzre dāḫı elṭafdur ve oḳı irsāl ėtmekiçün dāḫı 
esraʿdur (2) oḳuŋ ḫurūcı vaḳtinde ṣaġ eliyle bükmegile ve ṣol elinüŋ ḥareketi aḳall olur 
ve eŋegini ṣol (3) ṭarafa eŋdüre ve ṣaġ çigini yuḳaru ṭuta ve ṣol çigini aşaġa ṭuta ve 
ṣadrını idḫāl ėde (4) ve yayuŋ ṭaşrasından naẓar ėde ṣol elüŋ arḳası cānibine pes 
ḳaçankim elini çeküb (5) çigin üzre ola pes üc ʿadd ḳadar veyā ekṧer eger ṭāḳat 
getürürse eglene velākin çoḳ (6) eglenmeye ve ṣaġ eliyle kirişi ḳoparub şimāline 
muḳābil ḥiddetile silküp çeke ve ṣaġ eli ḳulaġınuŋ (7) yumşaġına muḳābil ola öŋine 
çekmeye ve andan müteʾaḫḫir olmaya ve oḳı ıṭlāḳ ėtdükdenṣoŋra (8) şimāli 
yemḭninden bir miḳdār esfel ėde ve şimāli yayda münbasiṭ ola munḳabıż olmaya ve iki 
el ayasını (9) cemḭʿan şedd ėde ve şimāli ile yayuŋ ḳabżasına ṭayana şol mevżiʿde ki 
aŋa iʿtimād ėder (10) ve iʿtimādınuŋ ibtidāsı naẓardur ve şimāl aŋa tābiʿdür ve iʿtimād 
ėtmek çekmekden evvel olur (11) ve ṣoŋra olur ve ḳaçankim ḥareketi ḥādiṧe olsa pes 
aŋa iʿtimād ėtmek benüm ḳatımda iki (12) żarb üzredür birisi budur ki recül żaʿḭf olsa 
pes nezʿüŋ āḫirinde anuŋ iʿtimādı ṣaḥḭḥ olur (13) ve biri daḫı budur ki recülüŋ nefsinde 
ḳuvvet olsa pes anuŋ iʿtimādı meddinüŋ bedeninde olur (14) ve ḳavḭ olan kimesnenüŋ 
ṣol eli ṭayanmaz ve yayı evvel çekdükde maḳbażına ṭayanur ve żaʿḭf böyle (15) 
degildür zḭrā żaʿḭfüŋ iʿtimādı ṣaḥḭḥdür sükūndan ṣoŋra ve elini çigine üzre vażʿ 
ėtdikden (16) ṣoŋra pes ḳaçankim müteʿallim olan kimesne yumışaḳ yayı çekmekde oḳ 
atmaġı ögrene ve ol (17) aŋa ṭabḭʿat ola pes baʿżı eyyāmda ḳatı olan yayı çekmesün tā 
kim aŋa ṭabḭʿat ola yumışaḳ olan   
[193a] 
(1) yayda olduġı gibi pes ḳaçankim bedeni sākin olsa ve barmaḳları oḳ atmaġıla aŋa 
elem (2) vėrmese niçe gün oḳ ata her ne şeyʾ ki iʿtimād ėderse ḳırṭāsdan ġayrı ve ḳırṭās 
(3) oḳ atmaḳ içün naṣb olınan edḭmdür tā kim iki ḳabżası ṣalb ola ve ḳatı ola ve ḳatı 
(4) yayı çekmekde ögrene ve üstāẕ ola yumışaḳ yayı çekmekde olduġı gibi pes 
ḳaçankim ḳatı yayı (5) çekmekde müstaḥkem olsa ve evvelki gibi ṣanʿatında üstāẕ olsa 
pes nişāna urmaġa ve ḳırṭāsa (6) iʿtimād ėtmege mübāşeret ėde ve eger ḥālinden 
müteġayyir olursa ʿulüvve rücūʿ ėde tā kim müstaḥkem (7) ola ve yine ʿavdet ėde ve 
şol āfet ki ḥālinden anı taġyḭr ėder iṣābet ėtmege anuŋ ḥırṣı (8) var ve oḳ atmaġı 
ögrenmek isteyen kimesne günüŋ evvelinde çıḳa ve bėş oḳ veyā andan aḳall ata (9) 
ḳuvveti ḳadar ve ṣanʿatda istiḥkāmı ḳadar zḭrā ḳaçankim ḳatı olan yayı alsa ḳabżası 
müteġayyir (10) olur ve tabʿı ziyāde olur ve egerçi kim ʿamelinde müstaḥkem ise pes 
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ḳırṭāsda yaʿni oḳ (11) içün naṣb olınan edḭmde ḳalbi müteġayyir olur ve oḳ atmaḳda bu 
taġayyürden lā-büdddür ve (12) taġayyür ḳuvvetinden ziyāde anuŋ ḥırṣı ḳadar olur ve 
bundan ötüri günüŋ evvelinde az atmaḳ ile biz (13) emr eyledik tā kim ʿameli żāyiʿ 
olmaya ve ṣanʿatını unutmaya ve oḳ atıcı egerçi kim ḳalbi ile fehm ėderse (14) velākin 
elleri eyü oḳ atmaġa aŋa icābet ėtmez tabʿı şiddetinden ötüri andanṣoŋra her çıḳduḳda 
(15) redd ėde ḳuvveti ḳadar ve ṣanʿatından ögrenüb muḥkem atdıġı ḳadar ve lā-büdd 
olan budur ki oḳ (16) atıcınuŋ yayı anuŋ ḳuvveti ḳadar ola tā kim anı ḳahr ėde ve aŋa 
ġalebe ėdüb istedügi gibi anı çeke (17) ve daḫı anuŋ ṭarlıġı ve bolluġı oḳ ḳadar ola tā 
kim yayuŋ uzunluġı oḳuŋ uzunlıġı ḳadar ola 
[193b] 
(1) yay başından ve anuŋ kenārından zḭrā eger yay oḳdan aḳall olacaḳ olursa anı 
çekmekde (2) aŋa zor ėdersin ve eger oḳdan uzun olacaḳ olursa yay oḳ üzre gelür 
(3) ve anda anuŋ çekmesi ḳabḭḥ olur ve oḳuŋ uzunluġı oḳ atıcınuŋ çekmesi ve iki 
ḳolınuŋ uzunluġı (4) ve ḳulaçladuġı ḳadar gerekdür ve oḳ atmaġa ʿālim olan kimesne 
bizüm ẕikr ėtdügümizden (5) bir şeyʾ tecāvüz ėtmez ve ululara lāyıḳ olan budur ki 
ḥāẕıḳ olan ḳavāssuŋ işledügi (6) yaylardan yay ėdine ve yay yeyni ola müntaṣıb ola 
yaʿni diküli ola ziyāde çekmege (7) ṣabūr ola orta ḥāllü ola ne yaṣṣı ola ve ne ziyāde 
ince ola ve iki başı mürtefiʿ ola az olmaya (8) ve çoḳ olmaya ve keẕālik siflḭ olan başı 
münbasiṭe ola ve ḳabż ėdecek yėri ḳāʾim ola (9) ve ḳabżanuŋ kenārı bir miḳdār yüksek 
ola kertik ola tā kim oḳ içine gire ve oḳ atıcıyı (10) imsāk ėde ḳabżaya ṭayanduġı 
zamānda ve nefesini aŋa ṭarḥ ėtmeye tā kim elleri müteġayyir olmaya (11) ve yayuŋ 
ḳabż ėdecek yėri sekiz barmaḳ ḳadar gerekdür ve bu maḳādḭrüŋ aḥsenidür ve ammā 
anuŋ (12) yoġunluġı ve inceligi  pes erüŋ el ayası ḳadar gerekdür pes eger ince olursa 
üzerine (13) bir nesneyi ṣara ve bunda niçe eşyā vardur ʿan-ḳarḭb anlar ẕikr olınur 
inşāʾallāhü teʿālā (14) ve yayuŋ boyunları muḥkem ve maḳbaż-ı murabbaʿ ola kiriş 
ṭaḳacaḳ yėri açuḳ ola uzun olmaya (15) ve ḳıṣṣa olmaya başlarında rücḥān ola yaʿni 
eksilmiş ola bu yayı çekmege dāḫı ehven olur (16) velākin çoḳ olmaya ki anı taḥrḭk 
ėde ve dāḫı ḳıṣṣa olmaya ki oḳı eglendürür ve bu ẕikr (17) olınan yay yaylaruŋ 
evfaḳıdur bu fende ve bundan ṣoŋra vaṣf ėderiz remyüŋ her cinsinde 
[194a] 
(1) yaylaruŋ ḳanġısı muvāfıḳdur inşāʾallāhü teʿālā ve’l-ḥamdü lillāhi ʿalā tevfḭḳihḭ ve 
niʿamihḭ ve keramihḭ (2) bu bāb bercās içün yaʿni havada aġac başında olan nişāna 
atmaḳ içün maḫṣūṣ (3) olan yayuŋ ṣıfatın beyān ėder ve bunuŋ beyānı budur ki yayuŋ 
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beyt-i aʿlāsı ve üst (4) ḳaşı lāzım olan miḳdārdan uzun ola zḭrā beyt-i esfelüŋ defʿi 
şedḭddür ve şol (5) yay ki anuŋ ile yüksek yėrden atar beyt-i aʿlāsı ve ḳaşı evvelkiye 
muḫālif gerekdür ve sāʾir (6) mevāżıʿda ve cemḭʿ iʿrāżda pes anda vech budur ki yayuŋ 
beyt-i aʿlāsı ve ḳaşı esfel üzre (7) zāʾid ola ve maḳbaż yėrinde sehmüŋ mecrāsı şol 
ḥayṧiyyetile ola ki her yaydan çıḳduġı gibi nıṣfından (8) ortaya çıḳa ḳaçankim orta 
taḳdḭr olunsa ve keẕālik maʿḳūd olan kirişiŋ ortasından (9) çeke ḳaçankim yayı çeke ve 
anı iki ḳat ėde ve bu şol iʿtidāldür ki her ḳavsden oḳuŋ mecrāsı böyle (10) olmaḳ 
gerekdür ve ḳaçankim yay ile sefere çıḳasın pes anı āteş yanına getüresin toz üzre ki 
bir şeceredür (11) ve duhn-i ṣıynḭ ile anı yaġlayasın ve eger toz bulunmaz ansız daḫı 
cāʾizdür ve yaġ yayı ṣulb (12) ėder ve andan yaşlıġı ve anuŋ nem almasın menʿ ėder 
inşāʾallāhü teʿālā ve bi’l-lāhi’t-tevfḭḳ (13) bu bāb oḳlaruŋ ecnāsın beyān ėder (14) lā-
büdd olan budur ki oḳ atan kimesne oḳlardan ḳaṣabḭ yaʿni ḳamışdan olan oḳı ėdine ki 
(15) ḳaṣab-ı şāmḭden ola ḳaşrı ve kaʿbı eyü ola bişmiş ola cevfi ṣaḥḭḥ ola ve ṧaḳl ve 
ḫiffetden atıcı (16) muḥtāc olduġı miḳdār üzre ola ve az olur ki pekişür dāḫı cedḭd iken 
ve bunuŋ (17) ekṧeri pekişmez cevfi pek olmayınca ve ammā ḫavār yaʿni yumışaḳ ve 
żaʿḭf olan ḳamış evvelki 
[194b] 
(1) emrde pek olur ve baʿdehu yine yumışaḳ olur ve ḳaṣab-ı ḫaṣāṣḭ dāḫı böyle böyledür 
ve bu (2) ḫaşḭndür yaʿni iridür fiʿli ḫavārıŋ fiʿli gibidür ve ammā müddeḫan yaʿni 
ḳamışdan olan oḳ ki (3) dütünlenmiş ola pes aŋa yaḳın olmayasın zḭrā ol kibrit 
dütüninde dütülmişdür pes anuŋ (4) ṣūreti gitmişdür ve anda şiddet ve beḳā yoḳdur ve 
senüŋ üzerüŋe güneşde ḳurumış beyāż (5) ḳamış olsun zḭrā ol ḳamışuŋ aṣlebidür 
ḫuṣūṣā kim şāmḭ ola ve şāmḭnüŋ ṣıfatı kaʿbı (6) ḳaṣḭrdür ve kaʿbında yarıḳlar olur üsti 
yanından kesilmişe beŋzer ve ḫaṣāṣḭ olan ḳamışuŋ (7) iki boġumı arası uzundur ve 
ṣolıdur ve gökcekdür ve boġumı düzdür ve rummāt (8) yaʿni oḳ atıcılar oḳuŋ ṣıfatında 
iḫtilāf eylediler pes baʿżıları ortasından yuḳarusınuŋ (9) uzunlıġın iḫtiyār eyledi ve 
baʿżıları ḳıṣa olmasın iḫtiyār eyledi ve zuʿm eyledi ki (10) uzun olan eskendür yaʿni tḭz 
degildür ve ḳıṣa olan tḭzdür ve ṣadrı ṧaḳḭl olan (11) oḳ düz yėre atılur ıraḳ yėrden ve 
benüm ḳatımda anda ʿillet yoḳdur gökcekligiŋden ġayrı (12) pes ṣadrı ṧaḳḭl olan sükūn 
içün maḳbūldür ve bir ḳavm zuʿm eyledi ki rḭşüŋ yaʿni (13) oḳ yėleginüŋ yüksek 
olması anuŋ ẕehābı içün daḫı esraʿdur ve bir ḳavm ayıtdı rḭşi (14) aşaġa olan esraʿdur 
ve keẕālik rḭşüŋ ṣaġında ve ṣolında ayıtdılar ve bir ḳavm zuʿm (15) eyledi ki ṣaġ olan 
eşedd ve aḳvādur ve bir ḳavm zuʿm eyledi ṣoluŋ uzun olması esraʿdur (16) ve bir ḳavm 
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zuʿm zuʿm eyledi ki ḳıṣası eşeddür ve benüm iḫtiyār ėtdügim vasaṭ olandur (17) tā kim 
cümlesinüŋ reʾyi anda cemʿ ola ve ammā ferāviz yaʿni düz yėre atılan oḳlar pes 
[195a] 
(1) ṣudūruŋ rücḥānına muḥtāclardur tā kim eşedd ve aḳvā olalar ve ʿakbı terkḭb yėrinde 
ola (2) ḳaṣabanuŋ naḳşına şebḭh ola ve ḳaṣabadan yüksek olmaya ve aşaġa olmaya ve 
rḭşden (3) benüm iḫtiyār ėtdügim ṣoldur şol kimesne içün ki öŋüne atar zḭrā müdārāsı 
ve ʿameli (4) ṣol üzredür pes anuŋ medḫali öŋinden olur ve ammā şol kimesne ki 
ardına (5) atar pes biz anuŋçün ṣaġ iḫtiyār eyledik zḭrā ṣaġ üzre döner ve rḭşüŋ eyüsi 
(6) yumşaḳ olandur ve ḳanādıŋ öŋ yeleginde ḫayr yoḳdur ve aġacdan olan oḳuŋ (7) 
eyüsi çam aġacından olan oḳdur ve ammā ġayrısında yaḳın olmayasın illā żarūret içün  
(8) ve ḳamışdan olan oḳ esbāb içün ṣāliḥdur ve ḫaşebḭden ziyāde gider ve ḫaşebḭ olan 
(9) oḳ terkḭb olunmış şeyʾe aṣlaḥdur ve ḳapuyı belki ḥadḭdi bir ṭarafdan bir ṭarafa 
gecmege (10) aṣbardur inşāʾallāh mevżiʿinde ẕikr ėderiz ṣābir olan oḳuŋ ʿamelini ve 
oḳı dermen (11) içün delmeyesin şol miṧḳab ile ki demrenüŋ ḳuyruġından ġalḭẓ ola 
belki andan ince (12) olan miṧḳab ile delesin andanṣoŋra demrenüŋ ucunı alub anuŋla 
ḳaḳasın ve anuŋla bevl (13) ėdesin tā kim demrenüŋ ucından ziyāde delikde bollıḳ 
olmaya zḭrā böyle olıcaḳ demren geriye (14) döner ve münkesir olur ve ḳaçankim oḳ 
ile sefere çıḳasın oḳlarıŋ gezlerini ve yarıḳlarından (15) olan delik yėrlerini ṣarasın ve 
anı duhn-i ṣıynḭ ile yaġlayasın tā kim aŋa yaġmur żarar ėtmeye ve keẕālik (16) 
üstlerini daḫı yaġlayasın ve eger yaġmur ziyāde yaġarsa (17) rḭş üzre iplik ṣarasın 
[195b] 
(1) bu bāb yay kirişini beyān ėder (2) her şehr ve mevṭın bir nevʿ kirişe muḥtācdur 
uzunlıḳ ve ḳıṣalıḳ tefāvütinde zḭrā nemnāk (3) olan şehrde ve yaġmurlı evḳātde kirişler 
uzanur pes oḳ atıcı ile iki kiriş olmaḳ (4) gerekdür birisini yaz eyyāmında istiʿmāl 
ėdesin ve birisini ki anda bir miḳdār ḳıṣalıḳ ola nemli havada (5) istiʿmāl ėdesin yaya 
lāzım olduġı ḳadar ve eger bir kirişden ġayrı olmazsa pes anı (6) muʿtedil eyleye pes 
eger muḥtāc olursa üzerine bir baġ ėder veyā bir kerre büker veyāḫūd (7) iki kerre 
lāzım olduġı ḳadar pes eger yaz eyyāmında olursa anı güneşden ve issi havadan (8) 
ḥıfẓ ėde ve anı ṣovuḳ ve nemnāk yėrlere vażʿ ėde ve kirişüŋ ḳıṣalıġı yaya żarar 
yöninden azdur (9) anuŋ uzunlıġından olan żarardan zḭrā ḳaçankim kiriş uzun ola yay 
munḳalib olur (10) ve kiriş ḳalḳub ḳırılur ve kirişler birḳaç żarb üzredür her yay içün 
kirişlerden bir dürlü (11) kiriş gerekdür pes siŋirden olan kiriş yumışaḳ olan yaylara ve 
ġayrıya ṣāliḥdür (12) ve deriden olan kirişler pek yaylara ṣāliḥdür ve ebrişimden olan 
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kiriş ki bükülmesi eyü ola (13) ve evveli ve āḫiri ġılẓetde ve incelikde bir ola ve 
keẕālik fetlde ʿuḳūduŋ yaʿni baġlaruŋ eyüsi (14) ʿaḳd-i saʿdḭdür ki ḳadḭm ve 
muḥkemdür ve nās baġuŋ ṣaġında ve ṣolında söz söylediler ve şol (15) nesne ki ben 
anı iḫtiyār ėtdüm ki ʿaḳd-i esḭrüŋ ḥalḳası evsaʿ ola ve dėdiler iki ḥalḳa (16) bolluḳda ve 
ṭarlıḳda muʿtedil olalar ve bunda āfāt vardur biz anları mevżiʿinde ẕikr (17) eyledik ve 
ḳaçankim ḳıṣa ola anı vaṣl ėtmek ḳayırmaz zḭrā kirişler baʿżı mevāżıʿda 
[196a] 
(1) vaṣl olınur ve bir ḳavm dėr ki ḳaçankim aşaġa ki ḥalḳa vaṣl olunsa oḳ içün dāḫı (2) 
esraʿ olur pes bu ʿaḳdüŋ küllḭsini sen bilmek gereksin ve yay içün iki kiriş ittiḫāẕ (3) 
ėdesin ki maʿḳūd olalar zḭrā sen bir kirişüŋ ḳırılmasından emḭn degilsin pes āḫir (4)  
terkḭb ėdersin pes eger kiriş üc olacaḳ olursa pes daḫı eyü olur inşāʾallāhü teʿālā (5) bu 
bāb küstebānātı yaʿni yaylarıŋ ṭomcalarını beyān ėder (6) lā-büdd olan budur ki oḳ 
atıcı saḫtiyān pāresinden bir ṭomca ėdine ki ne yoġun ola (7) ve ne ince ola ve ince 
ḳurı olmaya ki serḭʿü’l-inkisār ola ve yüŋden olmaya (8) ve küstebān ziyāde uzun 
olmaya ve ḳıṣa olmaya öŋi vāsiʿ ola ve ardı ṭar ola (9) ve bunuŋ küllḭsi rāmḭnüŋ 
ḳudreti ḳadar ola küstebānenüŋ ṣaçaḳların ḳıṣa ėde ve ḳayışları (10) ṭaşara ola yaʿni 
ḳayışlarıŋ baġ kenārında olan ucları ṭaşra çıḳar ve bu elṭafdur ve oḳ (11) içün daḫı 
esraʿdur pes ḳaçankim oḳ atıcı oḳ ʿilminde māhir olsa ve oḳ atıcılarla (12) nişāna oḳ 
atmaḳ içün gitse pes yolda istirāḥat içün bir miḳdār otura ve yayın (13) ve oḳın çıḳara 
ve aŋa naẓar ėde ve ṭırnaġı üzre anı döndüre pes eger anda ergilik (14) görürse anı 
ṭoġruda ve eger ʿayb görürse anuŋla oḳ atmaya pes ḳaçankim maḳāmında (15) iḳāmet 
ėde pes küstebānesini şedd ėde ve yayuŋ esfel olan ḳaşını ṣol ayaġuŋ bāṭını üzerine 
(16) vażʿ ėde ve yayuŋ üst beytini ṣaġ dizine ṭayaya andan ṣoŋra baş barmaġıyla 
şehādet (17) barmaġını üst olan ḳaş üzre cemʿ ėde ki ʿaḳdinüŋ nihāyeti ḳatında el 
ayasınuŋ gerisi ile 
[196b] 
(1) ile bir defʿada tevtḭri üzre iʿtimād ėdesin ki el egilmeye ve ditremeye ve anuŋla 
ṭayanmayasın (2) ki seni andan işġāl ėde ve kirişi ḳomaḳ saŋa mümkin olmaya pes 
ḳaçankim yaya kiriş urasın (3) pes ṣol eliyle yumışaḳ ėdüb ovasın ve anuŋ öŋüni ve 
ardını yoḳlayasın ve yayuŋ (4) ḳaşlarına naẓar ėdesin pes eger anlarda bir ʿayb var ise 
anı oŋarasın ve ḳaçankim ḳurulmış (5) yayı eliŋe alasın pes ṣaġ elüŋ ile esfel olan ḳaşı 
alasın ve ṣol elüŋ ile yayıŋ (6) maḳbażını alasın ve ḳaçankim ḳurulmış yayı yėrden 
alasın ṣol elüŋi kiriş altına idḫāl (7) ėdesin ve yayı ḳabż ėdesin ve ḳaçankim yayı 
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yėrden maḳbaż üzre alasın anı elüŋde döndüresin (8) tā kim kiriş ḳoluŋ ic yüzünden 
rücūʿ ėde ḳoluŋ ẓāhir yüzinde iken ve ḳaçankim yayı ḳurulmış (9) alasın anı esfel olan 
ḳaşı ile alasın ve ṣol yeŋi eyü ḳıvırasın ve ṣaġ yeŋi ṣalıvėresin (10) ve münḥarif 
olduġuŋ ḥālde ṭurasın ve iki ayaġıŋı ayırasın ve ṣaġ elüŋde ḫātemüŋi döndüresin (11) 
ve ḳaçankim oḳ almaġa egilesin pes ṣol elüŋi yayıŋ ḳabż ėdecek yėriyle ṣol dizüŋ 
üstine (12) ėdesin ve oḳı ṣaġ elüŋ ile alasın ve arḳaŋı ḥaẕāḳat ile ve işāret-i ḥasene ile 
ḳaldurasın (13) andan ṣoŋra anı döndürüb yuḳarudan yayuŋ kibedine ki anuŋ 
maḳbażıdur ḳoyasın ve elüŋde (14) bir nesne ile yayuŋ ḳaşına yapışmayasın ve yayı iki 
kerre veyā üc kerre çekesin ve bir miḳdār (15) bedenüŋ sākin ola ve bir miḳdār aralıḳ 
vėresin andanṣoŋra ḳırṭāsa yaʿni nişān urmaġa (16) ḳaṣd ėdesin ve yalıŋız bir ayaġıŋa 
ṭayanmayasın belki ikisine maʿān ṭayanasın andan bir kerre (17) çekesin tā kim ṣaġ 
elüŋi çiginüŋ üzre vażʿ ėdesin ve çekmekde ḳulaḳ yumşaġına  
[197a] 
(1) geçesin ve ṣaġ elüŋ beyāżı ẓāhir ola ve üc ʿaded ṣaymaḳ ḳadar sākin olasın (2) 
andan tekellüfsiz ṣaġ eliŋi ḥiddet ile ṣalıvėresin ve baş barmaġıla şehādet barmaġuŋı  
(3) açasın üc barmaġuŋı ḥāli üzre mażmūme olduḳları ḥālde şimālüŋde ḳulaġuŋ 
yumşaġı (4) muḳābelesinde terk ėdesin ve ṣol elüŋ ile ṣaġ elüŋ müttefiḳ olalar 
andanṣoŋra (5) ṣaġ  elüŋi bögrüŋ üzre ḳoyasın ve emrüŋ ḳavsı ṣol elüŋ teşdḭdidür ve 
iki (6) ḳabżanuŋ şiddetidür ve ṣol elüŋ ile żarb ėtmeyesin zḭrā cemḭʿ āfet bundadur (7) 
ve daḫı el ditremeye ve istirḫā ėtmeye belki oḳuŋ irsāline ʿazmi ḳatında elüŋ yeyni 
olsun (8) ve elüŋ ıżṭırābdan ṣaḳınasın ve saŋa diḳḳat ile naẓar ėden kimesnenüŋ 
kelāmına mizāḥ (9) ile ve ġayrı şeyʾ ile ıṣġāʾ ėtmeyesin ve yaġrıdan ṣaḳınasın ve 
ḳalbüŋi cemʿ ėdesin ve ḥırṣdan (10) ṣaḳınasın ve iʿtimād ėtdigiŋde iki gözüŋ sedādı ile 
naẓaruŋı mücerred ėdesin yaʿni ġayrı (11) şeyʾe naẓar ėtmeyesin ve benüm iḫtiyār 
ėtdügim budur ḳaçankim oḳ atıcı oḳı (12) gezlese nişān urmaḳ içün anuŋ ḳuvveti 
yėrinde ise ve ḳavḭ ise ṣol elini iḫrāc ėtmeden (13) ṣaġ elini çigini üzre vażʿ ėde 
andanṣoŋra ṣaġ elini ḥiddet ile ṭoġrı ṣalıvėre (14) ve ṣol elini taḥrḭk ėtmeye ve eger 
żaʿḭf ise yayı çekmekden evvel iʿtimāda ḳādir (15) degil ise pes ḳuddāmını cildüŋ 
kenārına iʿtimād eylesün ve ṣaġ elini açuġ olduġı ḥālde (16) ṣol eline muḳābil çeke ve 
ṣol elini aça ve bunı ebyeninde ėde oḳ taʿlḭminüŋ ibtidāsında saŋa (17) vaṣf ėtdügim 




(1) ve şol umūrı ʿārif ola ki anı ıṣlāḥ ėder pes oḳ atsun her nice ḳādir ise (2) ve şol 
kimesne ki bu ṣanʿatı ögrense ve muḥkem eylese ve buŋa irādeti ve ḳaṣdı gökcek (3) 
olsa oḳ atmaḳ ile saʿḭd olur zḭrā ṣanʿatını istikmāl ėtmegile remyden maḳṣūdına vāṣıl 
(4) olur ve oḳ atmaḳ emri ʿilm ü maʿrifet üzre aŋa muʿayyen olur ve her kimesne ki bu 
ṣanʿatuŋ (5) isticmāʿından ḳāṣir oldı veyā idrākında müteḥayyer oldı velākin 
maʿrifetinden itḳān üzre (6) olsa remy ėtmegi anuŋ fehmi ziyāde gökcek olur maʿrifeti 
ve fehmi iṣābet ėtdügi ḳadar şol (7) şeyʾe ki aŋa muḥtācdur velākin çapuk olan 
kimesne ḥācetine nāʾil olmaz illā fehm (8) ve maʿrifet ile ve keẕālik maʿrifet ṣāḥibi 
evvelki sehm ile idrāk ėder ḳaçankim ṣanʿatı müstevḭ (9) olsa illā megerkim havada 
sehme rḭḥ ʿārıż ola veyā sehmde ʿavec yaʿni egrilik ola (10) ve remy ėdiciye evvel lā-
büdd olan budur ki nefsini sükūnda istiʿmāl ėde pes anuŋla meṭālibi (11) idrāk ėder 
olur ve oḳ atmaḳdan sükūn emḭr gibidür sāʾir-i menāzil üzre ve bu (12) ṣanʿat anuŋla 
kemāl bulur ve gökceklik bunuŋ cemḭʿ ṣıfātında mevcūd olur (13) ve sükūn bunda 
maʿdūmdur mādāmki bunuŋ sāʾir-i menāzili olmaya pes bu ʿilmüŋ menāzili (14) üzre 
sükūn emḭr gibidür ve sükūn ile oḳ ilerü gider zḭrā ḳaçankim ḳalb (15) sākin olsa iʿżāʾ 
sākine olur ve sükūn emrüŋ başı ve aṣlıdur vallāhü’l-müsteʿānü (16) ve ʿaleyhi’t-tiklān 
[198a] 
(1) bu bāb oḳ atmaḳda vāḳıʿ olan ʿilletleri beyān ėder (2) anlardan birisi kirişüŋ 
inḳıṭāʿıdur oḳ atıcınuŋ ḳolı üzre ve kirişüŋ inḳıṭāʿı (3) vücūh-ı şettā ile vāḳıʿ olur birisi 
maḳbażınuŋ inceliginden ḳoluŋ bilekde olan (4) mafṣaluŋ yay içine duḫūlından olur ve 
ṣol elüŋ ḳabżası ṣarḳuġ olmasından (5) ve kirişüŋ uzunlıġından ve yay esfelinüŋ 
ḳıyāmından olur ḳaçankim bilegüŋ (6) yayuŋ esfeline batmasa ve yeŋi ṭarafından olur 
ḳaçankim anı ḳoyuvėrmese ve yayuŋ ṣalābetinde (7) olur ve kiriş ḥalḳasınuŋ 
bolluġından olur ve el ayası laḥmınuŋ çoḳlıġından (8) olur ve mefāṣıluŋ ṣarḳmasından 
olur ve ḳatı olan yay üzre kirişüŋ (9) yumışaḳlıġından olur pes eger maḳbażıŋ 
inceliginden olursa üzerine bir nesneyi (10) ṣara velākin çoḳ ėtmeye ve eger mefāṣıluŋ 
duḫūlından olursa mefāṣılı (11) kirişden iḫrāc ėde ve eger ḳabżanuŋ istirḫāsından 
olursa anı şedd (12) ėde ve istirsāli āsān ėde tā kim ṣol elini fetḥ ėde ve barmaḳlarını 
fetḥ ėtmeye  (13) tā kim kiriş mefāṣıldan çıḳa ve eger kirişüŋ uzunlıġından olursa yayı 
(14) aşaġa indüre ve kirişi bir kerre veyā iki kerre büke lāzım olduġı ḳadar ve eger 
(15) yay esfelinüŋ ḳıyāmından olursa üst beytini bir kiriş ile baġlaya ve eger (16) 
ḳorḳarsa ki üzerine ṣalb ola esfelinden aḫẕ ėde tā kim muʿtedil ola (17) ve eger pekden 




(1) bir miḳdār egdüre ve eger kiriş ḳırılmaḳdan zāʾil olmazsa bizüm ẕikr ėtdügümiz 
ʿilletler (2) ile pes mafṣalı ḳadar nezʿ eylesün nıṣf-ı aʿlāyı esfelinden mafṣaluŋ nıṣfı 
üzre (3) pes eger bunı ėderse ebed aŋa inḳıṭāʿ lāḥiḳ olmaz (4) oḳuŋ ḫalāṣı ve ḳıtında 
kirişiŋ şehādet barmaġına lāḥiḳ olmasıdur (5) vaḳt olur ki bu vāḳıʿ olur berdüŋ 
şiddetinden barmaḳların açmaḳda eglenmegile ve yayuŋ (6) aġacında iʿvicācdan ve 
yayuŋ şiddetinden olur pes oḳuŋ ḫalāṣı temekkün ve ḳuvvetsüz (7) vāḳıʿ olur ve vāḳıʿ 
olur ki şehādet barmaġı baş barmaġı üzre pes bunuŋ (8) küllḭsinden ḥaẕer eyle ve ṣaġ 
elüŋ şehādet barmaġınuŋ soyulması ṭırnaḳ üzre (9) barmaġı çekmekden olur pes 
ḳaçankim barmaġını tḭz aça soyulmaz ṭırnaġuŋ (10) kesri barmaġı ṭırnaḳ üzre 
çekmekden olur ve yay aġacınuŋ iʿvicācından ve yübūsetinden (11) ve oḳuŋ irsāli 
ḳatında ve ṣaġ el ḳabżasınuŋ üc barmaḳ ḳadar istirḫāsından ve (12) mafṣaldan beri at 
üzre aḫẕ ėtdikden ve küstebān bedeninüŋ uzunlıġından olur (13) pes bunuŋ küllḭsinden 
ictināb ėdesin ve bu ʿilletlere muḫālif-i ʿamel ėdesin inşāʾallāhü teʿālā (14) ḳulaġuŋ ḳaṭʿ 
olması ḫalāṣuŋ yumışaḳlıġından ve yay ḳaşınuŋ oḳ üzre meyelānından (15) ve yay 
esfelinüŋ miḳdārından ziyāde ḫurūcından ve eli çigin üzre olduḳda yayuŋ (16) başı ile 
ḫalṭ ėtmekden ve ṭoḳunmaḳdan vāḳıʿ olur pes ḳaçankim bu cümle ḥāllerden (17) 
ictināb ėdesin ve bundan ṣoŋra ḳaṭʿ ėdesin pes yüzüni bir miḳdār yay içine idḫāl 
[199a] 
(1) ėdersin tā kim ḳulaġı kirişden çıḳa ve ḳulaḳ içine ola vallāhü’l-müsteʿān (2) oḳ 
geçerken ṣol eli yaralamaḳ (3) pes bu emr vāḳıʿ olur oḳ yėleginüŋ ḫuşūnetinden ve 
ḫalāṣuŋ yaramazlıġından ve oḳuŋ (4) fevḳi ṭar olmasından olur pes bundan ḥaẕer 
ėdesin ve anı taṣḥḭḥ ėdesin pes eger (5) oḳuŋ ve yė leginüŋ ḫuşūnetinden ise oḳ 
mecrāsını yaʿni çıḳacaḳ yėrini bir miḳdār ḳaldırırsın (6) velākin çoḳ ėtmeyesin ṣol 
ḳabżanuŋ istirḫāsı barmaḳlar diplerinüŋ eti biter yėr cemʿ (7) olmasından olur ki 
barmaḳlaruŋ baʿżısın sıḳar ve maḳbażıŋ yüksekliginden olur (8) ve anı şedd ėtmekden 
olur pes eger barmaḳlarınuŋ uṣūlinden ise el ayasınuŋ (9) içine teʾṧḭr ėder ve eger 
ġayrıdan ise andan tecennüb ėdesin andanṣoŋra müstevḭ olduġuŋ (10) ḥālde oturasın 
saŋa riyāżetde vaṣf ėtdigim gibi andanṣoŋra bir sāʿat ṭurasın (11) tā kim atuŋ sākin ola 
ve segirtmegi unuda andanṣoŋra dönüb rıfḳıla seyr ėdesin (12) ve yine atuŋ sākin ola 
andanṣoŋra atı ḳoşacaḳ yėre varub senüŋ seyrüŋ bercāsıŋ yaʿni (13) havada aġac 
başında olan nişānuŋ öŋinden olsun şol yolda ki anuŋla geldük (14) ḥattā ḳaçankim 
ġāyete varasın ki andan segirtmek istersin ve segirtmek içün dönmek (15) istersin 
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dābbeŋi ṣaġ ṭarafa döndüresin pes yola dāḫil olur ve eger ṣol ṭarafa (16) ādāt ėdecek 
olursaŋ mecrā-yı ṭarḭḳden ḫurūc ėder pes evvel işledicegin gibi işleyesin (17) inşāʾallāh 
ve eyerde ṭoġrı oturasın ve oḳı ṣaġ cānibiŋden ardıŋa atasın ve bu cümle 
[199b] 
(1) remyüŋ eżʿāfıdur ve buŋa besāyis dėrler ve lā-büdd olan budur ki ellerüŋi şehādet 
barmaġuŋ (2) ile cemḭʿan ṣalıvėresin gördügiŋ gibi vallāhü aʿlem (3) bu bāb fārisiŋ 
arslana oḳ atmasın beyān ėder (Bu sayfanın geri kalanında minyatür ve süslemelere 
yer verilmiştir.) 
[200a] 
(1) ve oḳ atıcıya lāyıḳ degildür ki oḳı arslana ve sāʾir yırtıcılara ata illā şol dābbe (2) 
üzre ki ḳavḭ ola ve cevād ola ve dābbenüŋ ḳuyruġı eyere maḥmūl ola ve eger ḳuyruġı 
(3) maḥẕūf olursa dāḫı eyüdür ve ḳaçankim saŋa ḥamle ėdüb yaḳın olsa (4) pes anuŋ 
üzre dülbend bürki ve ġayrı şeyʾ ne olursa atasın zḭrā ol anuŋla senden (5) ferāġat ėder 
andan ṣoŋra ṭoġrı gidesin ve bilesin ki andan nėreye ṣavulursın  (6) saŋa ḥaml ėtdükde 
andanṣoŋra andan yüz ẕirāʿ miḳdārı veyā daḫı ziyāde gidesin (7) andanṣoŋra dābbenüŋ 
ḳıçını döndüresin ve sen dāḫı dönüb oḳ atasın pes (8) eger saŋa ḥamle ėderse öŋinden 
geçesin ve uyanı ziyāde ḥıfẓ ėdesin ki dābbe (9) sürçüb seni yėre düşürmeye ve 
öŋinden yanından geçesin zḭrā anuŋ üzre müştedd (10) olur ve senüŋ arduŋca gelimez 
pes rücūʿ ėtdükde yine varub yėtmiş ẕirāʿ miḳdārı (11) yėrden oḳ atasın pes ḳaçankim 
göresin ki senüŋ üzerüŋe ḥaml ėtmek ister (12) pes evvelki yėrden oḳ atmaġa rücūʿ 
ėdesin tā kim göresin ki senden yoruldı (13) pes anuŋ ṭarafına elli ẕirāʿ miḳdārı varasın 
ve aŋa oḳ atasın pes ḳaçankim göresin ki (14) saŋa ḥaml ėtmek ister pes evvelki yėre 
varub oḳ atasın ve nāsuŋ baʿżısı ayıtdı (15) arslan ḥaml ėtmez mādāmki ḳuyruġın 
yuḳaru ṭuta pes ḳaçankim ḳuyruġın (16) aşaġa indüre ḥaml ėder pes bunı fehm (17) 
ėdesin 
[200b] 
(1) bu bāb fārisüŋ fāris-i āḫere ki anuŋ muʿārıżıdur remy ėtmesidür (2) ḳaçankim 
senüŋ ʿadüvvüŋ olan fārise oḳ atmaḳ istersin pes atınuŋ ayaḳlarına ve (3) gögsine 
atasın andanṣoŋra aŋa ḳaṣd ėdesin ve ḥaẕer ėdesin ki ʿadūya oḳ (4) atmayasın 
bilmeyince ki anı ḫaṭā ėtmezsin zḭrā ḳaçankim sen ḫaṭā ėdesin ol saŋa cürʾet ėder (5) 
oḳı götürüb oḳ ḳoyacaḳ belki eyere baġlamaḳ pes eger fāris dābbesinden düşerse (6) 
silāḥından eyer bilür ve aḳce kėsesin miyānına baġlamaḳ pes ḳaçankim yayan yürüse 
(7) anuŋla olur ve ol götürür ve yayan yürürken aŋa meşġūl olur ve sürʿatile ata (8) 
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binmek istese anı binmekden menʿ ėder ve fārisler bu iki vechi bildiler ve ṣavāb budur 
ki (9) eger fāris cengüŋ ve rekżüŋ ortasında olursa yayı ġılāfından çıḳara ve ṣol (10) eli 
ile ġılāfuŋ bāṭınından dikiş yėrinden ḳabż ėde ve ṣaġ eli ile yayuŋ başını ḳabż (11) ėde 
ve rıfḳıla çıḳara pes kėseyi āsānlıġıyla içine atub üzerine yayı ḳoya (12) ve’s-selām ve 
biz bayṭaratı fünūnı ile ve ʿilletleri ile ve aŋa ṣāliḥ olub aŋa (13) mensūb olan şeyʾi ile 
cemʿ eyledük ve anuŋ ardınca fürūsiyyeti ḭrād (14) eyledük zḭrā fürūsiyyet maʿnā-yı 
ṭabḭʿḭde bayṭaratuŋ tilvidür ve baʿdehu bir muḫtaṣar-ı laṭḭf (15) ve ḫafḭf ki şevāyibden 
münaḳḳaḥa ve muḫalleṣdür ḭrād ėderüz biz yėre ve ṣayd ḥaḳḳında ve anuŋ (16) fünūnı 
ve ḫavāṣṣı ḥaḳḳında ve anuŋla ʿamel ėtmek ḥaḳḳında ve’s-selām ve’l-ḥamdü li’l-lāhi 
rabbi’l-ʿālemḭn (17) ve’ṣ-ṣalātü ʿalā seyyḭdinā muḥammedin ḫātimi’n-nebiyyḭne ve 
imāmi’l-mürselḭne ʿadede 
[201a] 
(1) naʿmāʾihi ve efżālihi allāhümmaġfur licemḭʿi’l-müʾminḭne ve’l-müʾmināti ve’l-
müslimḭne ve’l-müslimāti fḭ (2) berrike ve baḥrike ʿumūmen biraḥmetike yā erḥame’r-
rāḥimḭne vaġfir likātibi hāẕe’l-kitābi (3) ḫuṣūṣan ve livālideyhi ve limen deʿā bi’r-
raḥmeti ve’l-maġfirati ve hüve taḥte eṭbāḳi’ṧ-ṧerā (4) yaṭlübü’r-raḥmete min mevlāhü 
ġāfiri’ẕ-ẕenbi settāri’l-ʿuyūbi (5) lā ilāhe illā hüve’l-ġafūru (6) er-raḥḭm (6. satır ile 11. 
satır arasında yazı bulunmayıp süslemelere yer verilmiştir.) (11) ol mālik-i mülk ve 
melekūt ve sulṭān-ı ṣāḥib-i ʿizz ü ceberūt ḥażretlerine (12) ḥamd olsun ki sükkān-ı 
ʿālem-i üns ve mülāzımān bar-gāh-ı vaḥdet ü ḳuds olan (13) ervāḥ-ı ʿulviyye içün 
ṣaḥrā-yı ʿālem-i imkān ve mḭşe-zār-ı zemḭn-i āsümānı ṣayd-gāh (14) ėdüb anları ṣayd-ı 
maʿārif ü istikmāl içün ṣüvar-ı ḥasiyye-yi beşeriye-yi insāniyyede (15) iẓhār eyledi ve 
bu ʿālem gün ü fesād ve melik-i serḭʿü’z-zevāl ve bḭ-sidādda (16) aḫlāḳ-ı sebuʿiyye ve 
ṣıfāt-ı behḭmiyye aṣḥābı olan nās beyninde ḥükm ve siyāset (17) ve ʿadl ü ḥıfẓ u 
ḥimāyet ile min ʿindi’l-lāh-i müteʿayyinḭn olan selāṭḭn-i ʿaẓām 
[201b] 
(1) ve ḫulefā-yı ẕevi’l-iḥtirāma tefaḳḳud-ı aḫvāl-i raʿiyyet ve tecessüs-i umūr-ı 
memleket havası ile (2) ṣayd içün ṣaḥrāya ḫurūcı terġḭb ėdüb anlar daḫı kemend-i luṭf 
ve iḥsān ile ḳılub (3) ehl-i memleketi ṣayd ėtmegile her birisin ḫulefā-yı ilāhiyye 
zümresine idḫāl ėdüb maẓhar-ı (4) envāʿ-i āṧār eyledi ve ṣalāt ve selām ol şeh-süvār-ı 
meydān-ı ʿizz ü temkḭn ve şāh-bāz-ı (5) evc-i yaḳḭn muhammed muṣṭafā ḥażretlerine 
olsun ki ṣaḥrā-yı ʿālem-i ıṭlāḳ ve mḭşe-zār (6) enfüs ü āfāḳda şāh-bāz-ı ḳalb ile ṣayd-ı 
murġ vech-i ḫāṣṣ ve ʿuḳāb-ı ʿaḳl ile  (7) ḳayd-ı tecellḭ iḫtiṣāṣ ėdüb ʿālemiyānı ʿumūmen 
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ġarḳ-ı füyūż ve envār eyledi ve āl ü aṣḥāb-ı (8) kirām ḥażretlerine olsun her birisi 
beydāʾ-i mücerredāt ve eşcār-ı muḳayyedāt ve keṧerātda ṣayd-ı (9) ʿulūm ve maʿārif 
ėdüb iẓhār-ı dḭn-i metḭn ve iḥyā-yı şerʿ-i mübḭnde vücūdın (10) fḭ-sebḭlillāh beẕl ü ḭṧār 
eyledi ammā baʿdehu vaḳtākim bayṭarat ʿilminüŋ netḭcesi fürūsiyyet (11) oldıysa ve 
fürūsiyyetüŋ netḭcesi daḫı ḥudūd-ı islāmdan ḫāric olan aʿdānuŋ (12) mażarrat-ı defʿi ve 
bilād-ı islāmuŋ dāḫilinde ḫūk ṭabḭʿatlu ve fühūd sḭretlü olan (13) ẓalemenüŋ ḳayd-ı 
ʿadl-i sulṭānḭ ile ḳayd u refʿḭ oldıysa ve bunuŋ ḥuṣūli sulṭānuŋ (14) kendi nefsi ile ṣayd 
havası ile ṣaḥrāya ve feżāya ḫurūcına mütevaḳḳıf oldıysa pes (15) ṣāḥib-i kitāb-ı 
bayṭarat ve fürūsiyyeti beyān ėtdükdenṣoŋra sulṭānuŋ ṣayd içün ṣaḥrāya (16) ḫurūcın 
ve ṣayd içün ḫurūcdan ġaraż ne ėdügin beyān ėtmege şürūʿ ėdüb ayıtdı (17) ve baʿdehu 
tercüme pes mülūk ve selāṭḭne elyaḳ ve ʿizz ü salṭanatlarına aḥrā ve evfaḳ 
[202a] 
(1) olan ṣayda iḫtiṣāṣdur ve salṭanat umūrına ve raʿiyyet aḥvāline ṣayd bahānesiyle (2) 
ıṭṭılāʿ ve şuʿūrdur ve mūcebile tenfḭẕ-i aḥkāmdur zḭrā ferece nüzhet ve seyr ü sülūka 
raġbet (3) rütbet-i ʿuẓmı ve himmet-i ḳuṣvādur ve mülūk nefsleriyle şol ḥurūba 
mübāşeret ėtmezler ki (4) ḳalbi şecḭʿ ėder ve aŋa taḳviyet vėrür ve nüfūsda ʿizzi telḳḭḥ 
ėder yaʿni aşılar ve menfūs (5) olan nüfūs ve ebdāndan nefs-i libās-ı fāḫiri refʿ ėder pes 
vaḳtākim mülūkuŋ ʿādeti (6) refāhiyyet ve ẕevḳ ü ṣafāya ve niʿmet ü ālāya meyl ve 
sükūn oldıysa ḳāhir ü maḳhūra (7) ve ṭālib ü maṭlūba ve ġālib ü maġlūba ve cāriḥ ü 
mecrūḥa ve ḳātil ü maḳtūle mübāşeretsiz yaʿni (8) niʿmete ve nefsüŋ ḥużūr ve 
refāhiyyetine meşġūl olub memleketinde ḳāhir olan ẓālimüŋ (9) ḳahrından ve maẓlūm 
olan raʿiyyetüŋ maḳhūr olmasından ve aʿdānuŋ ʿaskerine ġalebe (10) ėdüb anları 
mecrūḥ ėtmekde ve ḥükmetinde olan raʿiyyetüŋ ḫāric içün maḳtūl olmasından (11) ve 
ġayrı ḳatl ėtmekden ḫabḭr olmaya ve ḥükm ü siyāset ile muḳayyed olmaya ve bu bir 
ʿādetdür ki (12) meliküŋ ḳalbini öldürür ve ẕilleti ve ḫorlıġı ve ḳorḳaḳlıġı ve ʿaczi 
getürür ve ṣulḥ ėtmege ve ʿāfiyet (13) kesbinde gizlenmege raġbet eylediler ḫuṣūṣen 
ḳaçankim nisā ile ḫalveti ve ṣoḥbeti çoḳ ėdeler (14) pes mülūk ve selāṭḭnüŋ nüfūsları 
üzre aḫlāḳ-ı redḭye ve ʿörf ve ʿādet ve lehv-i ġālib olur (15) ve bu ẕikr olınan aḫlāḳ 
ʿavāmuŋ ednā ṭabaḳasıdur ve her ḳaçankim melik üzre ʿavāmuŋ (16) aḫlāḳ u ʿādeti 
ġālib olsa pes bu esbābuŋ aʿẓamından olur kendi etbāʿı yaʿni ʿaskeri (17) ve ḥavāşḭsi 




(1) ayaḳ üzre ḳalḳmasında ve devletinüŋ rüʾesāsı ve vüzerāsı reʾy ü tedbḭrde ansız 
müstaḳill (2) olur ve istedüklerin ėderler ve erbāb-ı devāvin ve cebāyāt ve ḫarāc ve 
aṣḥāb-ı büyūt-ı (3) emvāl anuŋ malını andan ṣaḳlarlar ve egrilik ėderler pes anlardan 
her birisi pādişāh (4) üzre telbḭsligi ve ḫilāf-ı vāḳıʿ olan şeyʾi bildirmegi pādişāhuŋ 
aʿdāsından (5) iḫbār ėtmegile ḳorḳutmaġı istiʿmāl ėder pes devlet ve salṭanat anlaruŋ 
olur pādişāhuŋ (6) olmaz pes anı ʿacz örter ve ẕillet-i keşf ėder pes vaḳtākim 
pādişāhlara maḫṣūṣa (7) olan siyāseti ve siyāsetüŋ sırrını tecribe ile ʿālim olanlar bu 
emr-i müşkili gördiler (8) ve anlaruŋ ḳudreti olmadıgı mülūka kendi bedenleri ile ḥarb 
ve ḳıtāle mübāşereti teklḭf (9) ėdeler mülūkuŋ helākından nefslerine ḫavfdan ötüri 
ḥarbüŋ ḥḭlesinden ve muḥāribiniŋ (10) keydinden ve aʿdānuŋ eldāmesinden yaʿni aʿdā 
cenkde pādişāha żarar ėtmesünler dėyü ḫavf (11) ėtdiklerinden aŋa kendi nefsi ile cenk 
ve ḥarbe mübāşereti teklḭf ėtmezler zḭrā pādişāhuŋ (12) nefsine żarar iṣābet ėdicek 
cemḭʿ bilād ve memlekete żarar iṣābet ėder ve aʿdā memleket üzre (13) ġalebe ėder ve 
pādişāhuŋ nefsi maḫfūẓ olıcaḳ bi-emri’l-lāh ʿaskerine inkisār gelürse yine cebr ėtmek 
(14) mümkindür zḭrā devlet-i ḳadḭme ve salṭanat-ı ʿaẓḭme ṣāḥibi olan melik-i ʿaẓḭmü’ş-
şān (15) ve sulṭān-ı sātıʿü’l-ḥükm ve’l-burhān üzre vācib olan budur ki kendi nefsi ile 
mübāşeret (16) ėtmeye şol fiʿle ki anuŋ ümerāsından aŋa ḫidmet ėden kimesne anuŋ 
ṭarafından anda ḳāʾim (17) olur ve anı edā ėder ve melik kendi rūḥı ile ʿadūyı menʿ 
ėtmeye belki ʿadūya mübāşeret 
[203a] 
(1) ve anları menʿ ėtmek pādişāhuŋ ʿaṣrı ehlinüŋ ve ʿaskerinüŋ rūḥı iledür yaʿni anlar 
pādişāh (2) ṭarafından muḥārebe ėdüb rūḥların beẕl ėtmegile vāḳıʿdur ve pādişāh min 
ʿindillāh-ı teʿālā (3) rūz-ı cezāda aʿdā ile muḥārebede ʿaskerinüŋ ervāḥı itlāfından ve 
ebdānı tenḳḭṣinden (4) mesʾul olur ve bu kelām muṭlaḳ olmaḳ ṣaḥḭḥ degildür illā 
ḳaçankim bir pādişāh (5) lisān-ı nebevḭ ile nāzil olan şerʿüŋ muḳteżāsı üzre ḥareket 
ėtmeye kendi havası (6) ile ḥareket ėde ve havası yolında itlāf-ı ervāḥ ve ebdān ėde 
nitekim dāvud ʿaleyhi’s-selām (7) havaya ittibāʿdan nehy olundı ve ammā fḭ-sebḭlillāh 
küffār ile cihād içün (8) vārid olan emr-i ilāhḭnüŋ imtiṧāli ḳatında ve küffārı bilād-ı 
islāmiyyeden menʿ (9) ve defʿ ėtmekiçün ve iʿlāʾ-yı kelimetu’l-lāh içün fḭ-sebḭli’l-lāh 
şehḭd olan ġāzḭler içün (10) pes mesʾul olmaz zḭrā ḥareket emr-i ilāhḭye imtiṧāl içündür 
ve anlaruŋ her birisi fḭ-sebḭli’l-lāh (11) cihād ile meʾmūrdur ve şehādetleri 
muḳābelesinde derecāt-ı cinnet-i ḥāṣıladur (12) pes bu maḥalde ġaflet olunmaya pes 
siyāset-i ḥükmiyyeyi ʿālim olan ʿulemā-yı mülūkuŋ (13) nüfūsında niʿmetden 
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mütevellid olan şeyʾüŋ defʿinde ve refāhiyyetden ḥāṣıl olan emrüŋ (14) nezʿinde ki 
yėtecek miḳdārı şeyh ile ḳanāʿatdür ve rāḥatdur ve aḫlāḳlarında yumşaḳlıḳ ve (15) 
riḳḳat gibi olan şeyʾüŋ izālesinde ihtimām eylediler ve siyāset-i ḥükmiyye ḥükminde 
ʿulemāya (16) mümkin olmadıgı mülūka emr ėdeler ġazāya ḫurūc ėtmegile ve 
muḥārebe ve muḳātele ėtmegile ki (17) ḳuvvādlarınuŋ ve cüyūş-ı ümerāsınuŋ baʿżısı 
anuŋla ḳāʾim olur ve dāḫı ḥaṣānet ve metānetden 
[203b] 
(1) ve memleketüŋ nāmūsı ḳuṭrından ve ḥiddetden ki tenāvül-i aʿdādan maṣūndur ṭaşra 
çıḳmaġıla (2) şol emākine ki anlaruŋ mülūkı anlarda münkeşif olur ve āşikāre olur ve 
aʿdānuŋ (3) ve cāsūslarınuŋ yedleri anlarda mübāşeret ėder pes mülūkuŋ nüfūsın teşcḭʿ 
yaʿni (4) bahādır ėtmege ve ḳalblerin ḳavḭ ėtmege ve ḥiddetden ṣoŋra anları taḥdḭd 
ėtmege yaʿni anları yavuz (5) ėtmege muḥtāc oldılar anlar ḥarbe mübāşeret ėtmeden ve 
ḥaṣānet ve metānetden ve ʿizzü (6) salṭanatdan ḫurūc ėtmeden pes ʿālemüŋ ve yėr 
yüzinde ḫulefānuŋ ve mülūkuŋ maṣlaḥatına (7) allāhü teʿālānuŋ irādeti taʿalluḳ ėtdükde 
allāhü teʿālā ʿulemā üzre fetḥ ėdüb anlaruŋ ḳulūbına (8) ilhām ve anlara taʿlḭm ėtdügi 
şeyʾden oldı ki yırtıcı vuḥūş ve ṭuyūrdan aldılar ve anları (9) teʾdḭb ėdüb riyāżet-i 
ḥükmiyye ile ve müdārāt ile anlara riyāżet ėtdürdiler pes (10) vuḥūş ve ṭuyūr anlar ile 
meʾnūs olub ve ülfet ėdüb anlara münḳād oldılar (11) pes anları irsāl eylediler ve anlar 
daḫı rücūʿ eylediler ve anlara ḫiṭāb ėder baʿżı (12) eṣvāt ile āvāz eylediler pes vuḥūş 
anlardan fehm eylediler pes anları çaġırdılar (13) ve anlar dāḫı anlara icābet eylediler 
pes ḳaçankim anları baġladılar ve anlar dāḫı (14) anlaruŋ ḳatında benḭ ādemden 
ḫuddām gibi ḳaldılar pes anları mülūka ʿarż eylediler ve ṣayd (15) içün ḫurūcı mülūk 
içün tertḭb ėdüb anlara emr eylediler pes mülūkuŋ ḳulūbı (16) vech meşrūḥ üzre ṣayda 
taʿalluḳ ėtdükdenṣoŋra ʿulemā anlara emr eylediler ki ṣayd (17) içün vaḳti ve zamānı 
içün iḫtiyār ėdeler ve yanına ḫazāʾin ile ṣayd ālātını aḫẕ ėdeler 
[204a] 
(1) ve ṣayd yėrlerinde havada muʿallaḳ olan nesneyi depretmek gibi ve ṣuya ḳoġayı 
ṣarḳıtmaḳ (2) gibi olan umūra tenbḭh ėdeler ve pādişāhlara lāyıḳ olan himmet ile 
ihtimām ėdeler (3) zḭrā pādişāh ṣayd içün ṣaḥrāya ḫurūc ėtmegile niçe fevāʾidi cemʿ 
ėder birisi budur ki (4) şehrde çoḳ iḳāmet ėtdüginden ve ṭaşra çıḳmamasından ḥāṣıl 
olan ıżṭırābdan (5) tenezzüh ve istirāḥatdur ve havayı aḫẕ ėtmekdür ve feżāya naẓar 
ėtmekdür ve havanuŋ ṣıḥḥatidür (6) ve birisi atı ḳoşmaḳ ve segirtmekdür tā kim 
pādişāh tehnā kendi ḫavāṣṣı ile ve ḥaşy (7) ḳomaḳda at ile segirde ve anı oynada ki 
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şehrinde ve memleket-i taḥtında ḫalḳ arasında (8) aŋa anı ėtmek mümkin degildür ve 
ṣayd mevāṭınında raḳḭbden ve seyr  ėdiciden tehnādur (9) ve şehrde ḫalḳdan cemʿ-i 
ġafḭr beyninde ėdicek mümkindür ki ʿaskerinden ve cünūdından ednā (10) olan 
kimesne dėye ki ben pādişāhdan eyerde dāḫı muḥkem otururam ve ḳuvvetüm (11) 
ziyādedür ve andan dāḫı etlüyüm pes pādişāha bu vech ile ṭaş atarlar (12) ve dāḫı 
nāsuŋ gözinde ḥürmetlü görünmez ve pādişāh böyle alçaḳ mertebeye aşaġa ėtmege 
(13) muḥtāc degildür ve pādişāh ḳaçan muḥtāc oldı kendi nefsi ile aʿdāyıla ḥarbe (14) 
mübāşeret ėtmege ve bedeni ile ʿizz ü salṭanatdan ve metānet ü veṧāḳatından ḫurūc 
ėtmege (15) ʿasākir ve ecnādından ṣoŋra illā megerkim ʿālemde ḳıyāmet ḳopa pes 
mülūk içün (16) ṣayd ve pādişāhlar ve ḳaplanlar ve kilāb ve ṭoġanlar ve ṭayrüŋ ve 
vaḥşḭ cān-āverüŋ yırtıcısı (17) ve bunlar ile segirtmek müsteḥabbdur tā kim pādişāhuŋ 
nefsi şecāʿat taḥṣḭl ėde yırtıcılara 
[204b] 
(1) mübāşeret ėtmegile ve anlaruŋ çoḳ efʿālin müşāhede ėtmegile ve anlara meyl 
ėtmegile anlaruŋ şiddetile (2) yapışmasında ve ġażab ėtmesinde ve yırtıcıları ṣayd ile 
cenk ėtdüklerin ve kāh ḳahr ėtdüklerin (3) ve kāh saṭvetlerin ve ṣayduŋ kendi nefsinde 
envāʿ-i ḥḭle ile defʿ ėtdügin veyā andan (4) ḳacdugın müşāhede ėtmegile ve bundan 
ġayrı vāḳıʿ olan sibāʿ ile ṣayd aḥvālin (5) müşāhede ėtmegile pes pādişāh üzre 
yırtıcılaruŋ aḫlāḳı ġalebe ėder pes şiddet ile (6) ʿazm ve teveccühi ve ʿizzeti ve milk ve 
raʿiyyet üzre ḥimāyeti ve ḥamiyyeti ve aʿdā üzre iḳdāmı bunlar (7) ḳapar ve pādişāhuŋ 
yırtıcılar ile ṣayduŋ aḥvālini müşāhede ėtmesi ve seyr ėtmesi ḥarb ve cenge (8) anuŋ 
mübāşereti maḳāmında ḳāʾim olur ki cenge mümāreset ėdüb aŋa mübāşir olan (9) 
bahādırlar ve ġāzḭler ʿadūya bunuŋ gibi ġalebe ėdüb bu efʿāl anlardan ṣādıre olur (10) 
yaʿni pādişāh kendi nefsi ile cenk ve ḥarb meydānına ḥāżır olub pehlüvānlaruŋ ve 
ġāzḭlerüŋ (11) cūş-ı vuḥūşlarından ve fḭ-sebḭlillāh ġayret ü ḥamiyyetlerinden ve ʿadūyı 
yırtub urmaḳdan (12) ve ḳatl ėtmekden ve ġalebe ėdüb ḥayḳırmaḳdan aŋa ġayret ü 
ḥamiyyet ve şecāʿat geldügi gibi (13) cenge mübāşeret ėtmeden ṣayd yėrlerinde 
parslaruŋ ve ḳaplanlaruŋ ve tāzḭlerüŋ ve ṭoġan ile (14) şāhḭnüŋ ve bunlardan ġayrı 
ṣayda mensūb olan sibāʿ ü ṭuyūruŋ ḥamiyyet ü ġayretlerin (15) ve iḳdām ü cürʾetlerin 
ve ṣayda ġażab ile yapışub yırtmaḳdan ve yėre urmaḳdan nefs-i pādişāhḭye (16) ġayret 
ve ḥamiyyet ve şecāʿat gelüb eger bilādınuŋ ḥudūdı civārında olan küffār (17) üzre 




(1) tḭġ-i ʿadālet ile ʿazm ėdüb bilāduŋ anlardan taṭhḭri ve raʿiyyetüŋ anlardan taḫlḭṣidür 
(2) anlardan aḫẕ ėder ve illā ṣayd mülūk ve selāṭḭne ekl içün ve kesb ṭalebi içün (3) 
resm olundı sāʾir-i ṣayyādlar ėtdigi gibi ve ṣaydı yėmege dāḫı anlaruŋ iḥtiyācı yoḳdur 
belki (4) meliküŋ żabṭ ve ḥirāseti maʿrifetinüŋ ve min-ʿindillāh pādişāha emānet olan 
reʿāyā ve fuḳarā (5) göŋüllerinüŋ ṣaydıdur zḭrā ṣıfāt-ı ḥayvāniyye ile muttaṣıf olan nās 
vaʿẓ ve naṣḭḥatden (6) müteʾeṧṧir olmazlar pādişāhuŋ siyāset ü seyfinden ve ʿadāleti ü 
ġażabından müteʾeṧṧir olduḳları gibi (7)  çün feżā-yı dehre çıḳduŋ ṣayd içün ėy şehr-
yār / ṣayd-ı ʿirfān eyleyüb dil-i murġını eyle şikār (8) şāh-bāz-ı himmetüŋ ṣal ḥıfẓ-ı 
ʿālem evcine / zḭrā çaḳır pençelüdür şimdi ṭoġan ehl-i kār (9) imdi bu sebebden ötüri 
mülūk ve selāṭḭn içün ṣayd resm olundı ve ṣayd emrinden bir nesneyi (10) 
ḳuvvādlarından ve ʿaskerlerinden bir kimesneye ṣayd ėtmege ruḫṣat vėrmediler ve 
anlaruŋ zamānında (11) bir kimesne ṣayd ėtmege ḳādir olmadı anlaruŋ ṣayyādlarından 
ve muḳarreblerinden ġayrı mülūk üzre (12) ġālibe olan niʿmetden ötüridür pes 
pādişāhlar yırtıcı cān-āverlerüŋ ve av avlayıcı ṭuyūruŋ (13) çoḳluġı ile ṣayd yėrlerine 
nüzūl eylediler ve ṣayd eylediler ve ʿasker ve raʿiyyet üzre bundan (14) żararlı bir 
nesne yoḳdur ki bir ʿaskerüŋ emḭri ṣayda ḥarḭṣ ola zḭrā bu ḫiẕlān-ı ekberdür (15) ve 
niçe defʿa vāḳıʿ olmışdur ki niçe ʿasker sürüci ve ceyş ṣāḥibi olan kimesneler ʿizzet 
(16) ve salṭanat içinde ṣayd içün ṣaḥrāya çıḳdı pes anuŋ ʿadūsı bir ḥḭle ile ve bir ṣanʿat 
(17) ile anı ṣayd eyledi ve aḫẕ eyledi ve ṣayd melikden ġayrı kimesneye lāyıḳ degildür 
[205b] 
(1) zḭrā pādişāh kendi ḥükūmet-i taḥtında olan raʿiyyetüŋ aḥvālini görmek içün ṣayd 
bahānesiyle (2) ṭaşra çıḳar ve anuŋ ḥükūmetinde ġayrı kimesnenüŋ medḫali yoḳdur ve 
salṭanatda anuŋ şerḭki (3) yoḳdur tā kim oldāḫı ol bahāne ile ṭaşra çıḳa velākin aḥyāna 
vāḳıʿ ola ve mülūk-ı peşḭn-i (4) ṣaydı kendülere maḫṣūṣ ėtmişler idi ḫalḳı menʿ 
ėderlerdi ve ṭoġanlardan ve yırtıcıdan (5) pars ve kilāb gibi bėslemekden ġayrı 
kimesneleri menʿ ėderlerdi ve dėrlerdi bu mülūkuŋ (6) ṣanʿatıdur ve şol kimesne ki 
anlardan degildür anlara beŋzemek aŋa yoḳdur ve mülūk ṣayda (7) çıḳarlardı ve ḥāżır 
olurlardı ve cüyūşuŋ süricilerine evvelden tenbḭh ėderlerdi ki ʿaskeri (8) sibāʿuŋ 
ṣaydından ve ġayrı şeyʾi ṣayd ėtmekden menʿ ėderlerdi ḫuṣūṣā kim ʿadū bilādında (9) 
olduḳları zamānda tā kim yollar müşevveş olmaya ve atlar yorulmaya ve vaḳt olur ki 
at vaḥşḭ ḥayvānuŋ (10) ardınca giderken ökçelenür ve saḳaṭ olurdı ve ṣallā’l-lāhu ʿalā 
seyyidinā muḥammedin ve ālihi ecmāʿḭn (11) evvel-i merātib-i ṣayd (12) ṣayd 
merātibinüŋ evveli bulutlu ve açuḳ olan evḳāti bilmekdür ve bunuŋ zamānı şehrüŋ 
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vażʿı (13) ve heyʾeti ve mizācı ve havası ve havasınuŋ evfaḳı miḳdārı üzredür ve dāḫı 
ṣayd evḳātinüŋ (14) maʿrifeti ki ṣayduŋ her cinsini ḳanġı vaḳtde ṣayd olınur ve nėrede 
bulınur ve ḥadḭṧde vārid (15) olmışdur ki resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem 
bir gün otururdı nā-gāh bir bulut (16) peydā oldı pes ayıtdı keyfe teravne ḳavāʿidehā 
kālū mā aḥsenehā ve eşedde temekkünühā ḳāle keyfe (17) teravne raḥāhā ḳālū mā 
evseʿahā ve efseḥastidāruhā ḳāle keyfe teravne bivāsiḳahā ḳālū 
[206a] 
(1) meştedde sevādühā ve emedde istiḳāmetühā ḳāle keyfe ravvene berḳahā ev emżā 
ev ḫafḭfen em yeşuḳḳu (2) şakkān keyfe ravvene cevfehā ḳālū mā aḥsenehü veştedde 
sevādühü ve beyāżuhu feḳāle ʿaleyhi’s-selāmu (3) ibşir bi’l-miyāhi ḳālū yā resūlu’l-
lāhi mā raʾeynā hüve efṣaḥu minke ḳāle vemā yemneʿunḭ min ẕalike ve ḳad (4) 
irteżaʿtü fḭ hüẕeylin ve rubḭtü fḭ benḭ saʿdin ve innemā enzele’l-furḳāne ʿalā lisāni 
ʿarabiyyin mübḭnin (5) yaʿni resūl ʿaleyhi’s-selām ayıtdı buluduŋ aṣlını ve esāsını yaʿni 
aşaġasını nice görürsiz (6) ayıtdılar ne aḥsendür ve temekküni ne eşedddür ayıtdı anuŋ 
devrini nice görürsiŋiz yaʿni müdevver midür (7) ayıtdılar ne evsaʿdur ve istidāreti 
dāḫı buldur ayıtdı uzunlıġı ve uzaması nice görürsiŋiz (8) ayıtdılar ziyāde ḳaradur ve 
istiḳāmeti uzanmışdur ayıtdı berḳini yaʿni yılduramasın (9) nice görürsiŋiz ḫafḭf midür 
yoḫsa şaḳḳ ėder mi ayıtdılar şaḳḳ ėder ayıtdı cevfini (10) nice görürsiŋiz ayıtdılar ne 
gökcekdür ve sevādı ve beyāżı ne şedḭddür pes ayıtdı (11) miyāh ile yaʿni yaġmur ile 
beşāret ėdüŋ pes ayıtdılar yā resūlu’l-lāh biz senden efṣaḥ (12) kimesneyi görmedik 
ayıtdı faṣāḥatden beni ne şeyʾ menʿ ėder ve ḥālbuki ben hüẕeyl ḳabḭlesinden (13) süd 
emdim ve benḭ saʿd arasında terbiye olundum ve büyüdüm ve ḳurān-ı lisān-ı ʿarabiyye-
yi mübḭn üzre (14) nüzūl eyledi ve yaġmurlı buluduŋ ʿalāmetlerindendür ki aşaġa 
sarḳmış olur ve kimisi (15) ṭurur ve kimisi ḳaçar ve ḳaçankim bulut siyāh olsa ve 
ḳızıla māʾil olsa ve żiyālu olsa (16) ve içinden berḳ çıḳsa pes yaġmura delālet ėder ve 
ḳaçankim bulut āfāḳda uzansa (17) ve ḳaraŋulıḳ bürüse andan ṣoŋra açılsa ve bulut 
biribiri üzre yıġılsa pes bunlaruŋ 
[206b] 
(1) cümlesi yaġmura delālet ėder ve ḳaçankim buluduŋ kenārları aşaġa inse buluduŋ 
aġırlıġına (2) ve ṣuyı çoḳlıġına delālet ėder ve ḳaçankim evvelā müʾevvelen berḳ ursa 
ve birbirinüŋ (3) ardınca berḳ urmasa pes ol yaġmur yaġdırmaz ve ḳaçankim buluddan 
raʿd āvāzı gelse (4) ve āvāzı uzansa ve şiddetile inse ṣuya delālet ėder ve ʿarabuŋ ʿādeti 
bu idi ki ḳaçan (5) buluddan yėtmiş kerre berḳ çıḳsa anuŋ ṭarafına giderlerdi ve 
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anlardan muʿtemedün-ʿaleyh yaġmur (6) arayıcı kimesne gönderirlerdi aṣmaʿḭ 
raḥmetu’l-lāh ayıtdı rabḭʿa feres bir pḭrden suʾāl (7) eyledüm ki gördügüŋ eşyāda 
ziyāde ʿaceblü ne şeyʾ gördüŋ ayıtdı ḫaber alayım pes rabḭʿa (8) feresden bir pḭr çıḳdı 
ki aŋa maġfirayn-i ḥummār-ı bāriḳḭ dėrler ve ol gözsüz idi ve yanında (9) bir ḳızı var 
idi bėş yaşın geçmiş idi kendi ḳoyuncıḳların güdürdi pes vaḳtākim hava (10) bulutlandı 
ḳız ayıtdı ėy babacıġım yaġmur geldi pes ol pḭr ayıtdı buludı nice görürsin (11) ayıtdı 
ke-enne-hā yüŋ gibi ḳıcırdar ayıtdı ḳoyunuŋ otlad pes ḳolayluġıla otladdı andanṣoŋra 
(12) ayıtdı ėy babacıġım yaġmur geldi ayıtdı nice görürsin ayıtdı ke-enne-hu ḳara at 
gibi ki cüllerini çeker (13) ayıtdı otlad pes ḥużūr ile otlatdı andanṣoŋra ayıtdı yā 
babacıġım yaġmur geldi ayıtdı (14) nice görürsin ayıtdı bulud gibi ki ayaġından 
aṣılmış ola ayıtdı otlad velākin ḥaẕer ile (15) pes bir miḳdār otlatdı andanṣoŋra gelüb 
ayıtdı ėy babacıġım yaġmur geldi ayıtdı nice görürsin (16) ayıtdı ʿubeyd bin ebrāṣ 
dėdügi gibi şiʿir dānin müsiffin füveyḳa’l-erżi heydebuhu (17) yekādü yümsikühü men 
ḳāme bi’r-rāḥi yaʿni yaḳlaşub yėr üzre sürinür mümkindür ki ayaḳ 
[207a] 
(1) üzre ṭuran kimesne eliyle anı imsāk ėde pes babası ayıtdı bir yėre ṣıġınmaḳ 
gereksin (2) pes ḳız ḳoyuncıḳların sürdi ve yaġmur geldi ve anlar bir maġāraya 
ṣıġındılar pes ḳaçankim (3) anda oturdılar ol pḭr ḳıza āteş yaḳ dėdi pes oldāḫı āteşi 
uyandurdı pes ayıtdı (4) kuḥlüŋ mḭli ḳandadur ayıtdı yanımdadur pes ayıtdı gözüme 
kuḥl çek pes çekdi ayıtdı (5) bu gėce kuḥlüŋ teʾṧḭr eyledi ve sen kuḥli ḳoduġuŋ yėrde 
vaḥşḭ gügercin vardur dėdi pes (6) üc kerre gözine kuḥl çekdi pes gözlerin açup gördi 
ve dört ṭarafa naẓar eyledi (7) pes nā-gāh maġāranuŋ saḳfında bir ḳara yılan var idi 
āteş ṭuyduġı gibi yėre düşdi (8) ve ol ḳız çoġan mḭli ısıdırdı pes pḭr oḳı gezledi ve anuŋ 
gözlerine olan şeyʾi çeken (9) zāʾil oldı pes görür oldı pes baŋa ayıtdılar biz senden 
mübārek ve senden aʿceb kimesne (10) görmedük zḭrā biz meyyit idük diri olduk ve 
şeyḫümiz evden gözsüz çıḳdı pes gözleri gördi (11) ṣayd içün çıḳdıḳda vāḳıʿ olan 
edebi beyān ėder (12) pes mülūk ve selāṭḭn ṣayd içün ṭaşra çıḳdıḳlarında anlara vācib 
olan budur ki raʿiyyetüŋ (13) māʾribine ve aḥvāllerine ve anlaruŋ maẓlūmiyyetlerine 
vāḳıf olduḳda anlara luṭf ėdeler ve anlardan (14) ḥācet ṣāḥibi olan kimesnenüŋ 
ḥācetlerin ḳażā ėdeler pes pādişāh ṣayd içün ḫurūc (15) ėdicek raʿiyyete evvelden iʿlām 
ėtmek gerekdür zḭrā raʿiyyet içün ḳorḳaḳ ḫātunlar ve ʿazḭzü’n-nefs (16) kimesne vardur 
ki ḥicābuŋ ve ḫadem ü ḫaşemüŋ ṣavlet-i ẕülletine taḥammül ėdemez ve maẓlūme olan 




(1) olduġın iẓhār ėtmek gerekdür tā kim ḥācet ṣāḥibi olan kimesne ve bir kimesneden 
(2) ẓulüm gören kimesne vāḳıf ola pes ḥāżır olub ḥāceti ile pādişāha mülāḳḭ (3) ola ve 
yolda tenhāda kendi ẓulmini ve ḥācetini inhāʾ ve iʿlām ėde ve āşikāre pādişāha (4) nidā 
ėde ḥicābınsız ve cemāʿatüŋ izdiḥāmınsız yaʿni ḳapucısız ve izdiḥāmınsız ve māniʿsiz 
(5) tenhāda pādişāha murādı üzre ḥālini ʿarż ėde pes fuḳarā kendi ḥācetlerin pādişāha 
(6) tenhāda murādları üzre ḥācibsiz iʿlā ėtmegile pādişāh niçe vücūh ile menāfiʿe (7) 
iṣābet ėder nitekim ẕikr olundı ve nice emr vardur ki pādişāhdan gizlüdür anda (8) 
devlet ve salṭanat içün menfaʿat vardur veyā defʿ-i mażarrat vardur veyā emr-i ġarḭb ve 
ḫaṭb-ı (9) celḭl vardur ki meliküŋ aŋa ıṭṭılāʿı lāzımdur ve mekremet ve iḥsān vardur ki 
anuŋla (10) nice maḳṣūdları müşāhede ėder ve bir müstaḥaḳḳı anuŋla tesdḭd ėder veyā 
maẓlemeyi keşf (11) ėder ki anuŋ üzre ʿindillāh meʾcūr olur pes pādişāhuŋ ṣayd içün 
ṭaşra (12) çıḳması fuḳarā ḳatında mercū olur ve ẓaleme ḳatında maḫūf olur yaʿni 
pādişāhuŋ ṭaşra (13) çıḳmasın fuḳarā recā ėderler ki vāsıṭasız ḥāllerin aŋa ʿarż ėdeler 
ve ẓālimler ḫavf ėderler pādişāhuŋ (14) çıḳacaḳ yėri maʿlūm olıcaḳ ve ṣayd içün yaraḳ 
olmasınuŋ żarūretindendür illerü göndermek (15) yol bekcileri ve gözedicileri ve 
ḥayḳırıcıları ki vaḥşḭlerüŋ gelecek yėrlerini ve vaḳtlerini (16) ve mesleklerini ve ṣādır 
olacaḳ yėrlerini ve vādḭlerde çıḳacaḳ ve ḳaçacaḳ yėrlerini ve ṣu (17) içecek yėrlerini 
bileler ve dāḫı şol yėrleri bileler ki ḳaçankim anlar aḫẕ olunsalar 
[208a] 
(1) ve ḥabs olunsalar el ile ṭutıla ve dāḫı şol yėrleri ki anlar anda münḥarif olub 
ḳaçarlar (2) ve bunda şol delḭl lāzımdur ki ṣaḥrāları ʿālim ola ve vuḥūşuŋ ṣıġınacaḳ 
yėrlerini ve yėrlerinden (3) intiḳālleri eyyāmını ʿālim ola tā kim pādişāhuŋ ḫurūcı 
yaḳın üzre ola ṣaydı (4) tecessüs ėtmek içün ve aŋa ẓafer bulmaḳ içün inşāʾallāhü 
teʿālā zḭrā nice avcı (5) vardur ki av yėrlerinden boş geldi bir nesne avlamadı av içün 
yaraḳlandıḳdan (6) ve ıraḳ yėre gitdikdenṣoŋra ve niçe ḳorḳuları çeküb ve çıblaḳ yėre 
çıḳdıḳdan (7) ṣoŋra pes bundan ötüri ḥayḳırıcılar ve ilerü gidenler ve vuḥūş üzre delḭl 
(8) olanlar ʿadū üzre ve anuŋ mevżiʿlerine cāsūslar gibidür ki vuḥūş ṣıġınacaḳ yėrleri 
(9) ve ṭar olan yėrleri ve anları iḥāṭa ėtmege ve avlamaġa mümkin olan yėrleri ve 
anlaruŋ (10) üzre ḥḭle ėtmegi ʿālim ola ve aŋa bir nesne fevt olmaya şol efʿāl gibi ki 
(11) ʿadū ile anları işler pes av olmaḳda nezhet yaʿni reʾfet ve mümāreset ve ʿadūyıla 
mülāḳḭ (12) olmaġa taḳviyet vardur ve fāris ile feres içün yaraḳ olmaḳ vardur ve 
bundan pādişāh (13) ḥaẓẓ ėdmez ve naṣḭb-i ekṧer ḥāṣıl olur ve her ḳavm muʿtād 
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olmışdur ki ʿömürleri uzunlıḳlarında (14) atlarınuŋ arḳaları üzre ṣayddan anlar içün 
naṣḭb ola tā kim ḥarbi müştedd ola ve muḳāvemeti (15) ḫaşḭn ola ve ḥḭlesi daḳḭḳa ola 
vaḥşḭnüŋ ardınca ṣaḥrālarda sülūk üzre ve keẕālik (16) eger vaḥşḭnüŋ laḥmını ekl 
ėtseler tā kim bedenleri ḳavḭ ola ve anları yaraḳ ėdeler ve ḫafḭf (17) ėdeler ve bedenleri 
anuŋ ṭabʿına döndüreler ḫiffetde ve sürʿatile yapışmaḳda ve cemḭʿ aḫlāḳlarında 
[208b] 
(1) pes cāʾizdür ve pādişāha lā-büdd olan budur ki av yėrlerinde isicaḳdan yüzi (2) 
üzre ḳara ile ḳızıl arasında çıḳan dāne dānelere taḥammül ėde ve seferde pādişāhuŋ (3) 
yanında beyān ve feṣāḥat ṣāḥibi ehl-i ʿilm ve ehl-i fıḳh bir kimesne lā-büdddür ve bir 
müʾeẕẕin (4) dāḫı müsteḥabbdur ki namāzıŋ vaḳtlerini ʿārif ola ve bir imām-ı ʿālim ve 
bir kātib-i edḭb (5) dāḫı lā-büdddür ki şuʿarā-yı islāmiyyūn ile cāhiliyyet ehlinüŋ 
dḭvānlarını ve emṧāl-i sāʾireyi (6) ve yesḭr-i mülūkı ve buŋa beŋzer olan şeyʾe ḥāfıẓ ola 
ve bir nedḭm-i ẓarḭf ve faṣḭḥ dāḫı (7) lā-büdddür ki ʿilmi ve ḥüsn-i ʿameli cāmiʿ ola ve 
yanında ḫazāne ve kilār götüre ki tiryāḳlar (8) içün ve anlardan ġayrı bārid ve mebrūd 
içün edviyye-yi kāmileyi ve cemḭʿ eşribe ile (9) ʿaḳāḳḭr-i muḥtevḭye ola ve bi’l-cümle 
ḳaçankim pādişāh şehrden ṭaşra çıḳsa ve ṣaḥrāda (10) ḫayme ile ḳonsa ve umūrdan 
birisine muḥtāc olsa ol emir kendi ḫazḭnesinde bulınsa (11) şehre ādem göndermege 
muḥtāc olmaya ve oḳ atıcı mülūk pes anlaruŋ remyini bir atıcı (12) teḳaddüm ėtmez ve 
teʾḫḭr ėtmez belki anuŋ ḳavsda nezʿinüŋ āḫiri anda anlaruŋ nezʿlerinüŋ (13) evveli olur 
ve melik oḳı atdıḳda tesmiyeyi iʿlān ėtmek cāhile tevfḭḳden ötüri (14) ve ʿāḳil-feṭen 
olan kimesneye tenbḭhden ötüridür ve ṣayd āvānında atları ḳoşmaḳ (15) ve segirtmek 
ḳayırmaz zḭrā bu riyāżetüŋ ekmālinden ve itmāmındandur ve aʿdā içün inḳıbāżdur (16) 
ve evliyā içün inbisāṭdur ve enes bin mālik rażḭya’l-lāhü ʿanhu rivāyet ėder ki (17) 
resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem nāsuŋ eşcaʿı ve nāsuŋ ecvedi idi ve bir 
kerre ehl-i medḭneye 
[209a] 
(1) fezaʿ eylediler pes resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem ebi ṭalḥanuŋ bir atına 
bindi ve at (2) kāhil idi yürüdükde adımın gėc alurdı pes vaḳtākim rücūʿ eyledi ayıtdı 
vecedtü feraseküm (3) hāẕā baḥran yaʿni ben sizüŋ atuŋızı yürüyici buldum dėdi ve 
andanṣoŋra anı ḳoşmadılar (4) ve ebi mesʿūddan rażḭya’l-lāhü ʿanhu rivāyet olundı ki 
ol ayıtdı biz enṣār-ı mecālisinden (5) bir meclisde otururduk nā-gāh ʿömer bin ḫaṭṭāb 
rażḭya’l-lāhü ʿanhu gelüb bir atla segirdirken (6) geldi ḥattā biz ḥayḳırduk ve yaḳın 
oldı ki atla bizi çigleye pes biz ayıtdık yā emḭrü’l-müʾminḭn (7) eger senden ġayrı 
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kimesne bunı ėdeydi biz aŋa dėyecegimizi dėrdik ayıtdı benüm ṣanʿatumı (8) 
görmedüŋüz mi ben nefsümde bir nişāṭ ṭuydum pes ata binüb anı ḳoşdum ve mülūk 
içün (9) müsteḥabbdur ki ḳaçankim ṣayd ṭalebinde tḭz yürüseler reʿāyā üzre anlaruŋ 
pādişāhlu (10) ʿalāmetlerini iḫfāʾ ėde yaʿni tebdḭl-i şekl ėdeler tā kim aʿmālüŋ aḥvāline 
ve ʿummālüŋ yaʿni (11) defterdārlaruŋ ve ümenāʾnuŋ ve bi’l-cümle raʿiyyetden beytü’l-
māl-i müslimḭni aḫẕ ėden kimesne (12) ne ṭarḭḳile raʿiyyetden mal aḫẕ ėder anlara 
iḥāṭa ḥāṣıl ola ve raʿiyyet kimden rāżıdur (13) ve kimden muḳabbıż u şākḭdür ve 
raʿiyyete iḥsān ėde ve anlara ẓulm ėden kimesneye (14) ġażab ėde ve bu aḥvāli küccük 
oġlancıḳlardan ve ġammāzlardan ve żuʿafādan ve nisā (15) ṭāʾifesinden tefaḥḥuṣ ėde 
ʿārifinden yaʿni söz aŋlar bellü başlu kimesneden tefaḥḥuṣ (16) ėtmeye ʿabbās bin 
ʿabdu’l-vāḫid bin caʿfer bin süleymān bin ʿabdu’l-lāh bin mesūʿd rażḭya’l-lāhü (17) 
ʿanhumā rivāyet ėdüb ayıtdı benim ceddetem ki ümm-i ʿabdu’l-vāḥiddür baŋa rivāyet 
ėdüb 
[209b] 
(1) ayıtdı bir gün biz mehdḭnüŋ yanında idük ve biz işitmiş idük ki av yėrinden dönüb 
(2) sarāyına teveccüh eylemişdür nā-gāh rebḭʿ üzerine dāḫil oldı ve elinde ṭaġarcıḳdan 
(3) bir ḳıṭʿa var idi üzerinde kül ile yazılmış idi ve balmumı yėrine kül ile (4) 
yogurılmış balcıḳ ḳonılub üzerinde ḫilāfet mühri var idi pes ayıtdı yā emḭrü’l- (5) 
müʾminḭn bundan ziyāde ʿaceblü bir nesneyi ben görmedüm bir aʿrābḭ bu ḳıṭʿa ile baŋa 
(6) geldi ve nidā ėder ki bu mehdḭnüŋ kitābıdur bu emḭrü’l-müʾminḭn kitābıdur baŋa 
gösterüŋ (7) şol kimesneyi ki aŋa rebḭʿ dėrler zḭrā emḭrü’l-müʾminḭn baŋa ayıtdı ve emr 
eyledi ki (8) bu kitābı aŋa vėrem ve kitāb budur yā emḭrü’l-müʾminḭn dėdi pes mehdḭ 
ol kitābı aldı ve güldi (9) andanṣoŋra ayıtdı aʿrābḭ gercekdür bu benüm ḫaṭṭumdur ve 
bu benüm ḫātemümdür size ḳıṣṣadan ḫaber (10) vėreyim dėdi biz ayıtduk emḭrü’l-
müʾminḭn reʾyi aʿlā ve emri esmādur pes ayıtdı birḳac (11) gün vardur ki ṣayd içün 
çıḳmış idim hava bulanıḳlıġında pes ḳaçankim ṣaḥrāya çıḳdım (12) yėr yüzi ṭuman ile 
ṭoldı pes benüm ile benüm aṣḥābum beyninde ḥāʾil oldı ne anlar beni gördüler (13) ve 
ne ben anları gördüm ve anları aradım anlardan bir kimesneyi görmedüm pes 
eglendüm ve baŋa (14) ṣovuḳ ve açlıḳ ve ṣusızlıḳ yėtişdi yėtişdügi ḳadar pes bir duʿā 
oḳudum ki anı menṣūrdan (15) işitmiş idim ol dāḫı babasından cedd-i ibn-i ʿabbāsdan 
oldāḫı resūlu’l-lāhdan ṣallā’l-lahu (16) ʿaleyhi ve’s-sellem işitmiş ki resūlu’l-lāh 
ʿaleyhi’s-selām ayıtdı bir kimesne ṣabāḥ olduḳda ve aḫşam (17) olduḳda bismillāh ve 




(1) yanmaḳdan ve ṣuya ġarḳ olmaḳdan ve üzerine dḭvār yıḳılmaḳdan ve çirkin 
ölümden ḥıfẓ (2) olınur pes bu duʿāyı ben dėdügim birle nā-gāh bir āteş gördüm ki 
yanar pes anuŋ ṭarafına (3) vardum pes gördüm ki āteşdür ve bu aʿrābḭ yanında oturub 
anı ṭurmadan yaḳar pes āteşe (4) dāḫı yaḳın vardum pes vaḳtākim aʿrābḭnüŋ üzerine 
vardum ayıtdum ėy aʿrābḭ ḳonuġı ḳabūl (5) ėder misin pes aʿrābḭ atdan in dėdi pes 
ḫātunına ayıtdı ol arpayı getür ve ṭur anı (6) degirmene çek un eyle ve ben aʿrābḭye 
ayıtdım baŋa ṣu vėr pes baŋa bir ṣu ḳabın getürdi ki süd (7) ile ṣu ḳarışmış idi velākin 
artuġı ṣu idi ben bir içüm içdüm ki andan ṭatlu hḭc ṣu içmedüm (8) idi andanṣoŋra baŋa 
bir iskemli vėrdi pes üzerine başımı ḳodum ve uyudum hḭc andan leẕḭẕ (9) uyumamış 
idüm andan ṣoŋra uyḳudan uyandum pes gördüm ki ṣıçrayub bir ḳoyuncıġı (10) var 
imiş ancaḳ pes anı boġazladı ve ḫātunı aŋa oġlancıḳlaruŋı öldürdüŋ sizüŋ maʿāşuŋız 
(11) bu ḳoyundan idi pes bunı boġazladıḳdanṣoŋra ne ile geçünirsin dėdi pes ben 
ayıtdım (12) sen ġamm çekme saŋa nesne yoḳdur hemān ḳoyunı getür pes ḳoyunı 
getürdi pes anuŋ ḳarnını yardum (13) ve cigerini çıḳardum ve anı āteşe atdum 
andanṣoŋra aʿrābḭye ayıtdım senüŋ yanuŋda hic (14) bir nesne var mıdur ki andan saŋa 
bir nesne yazayım pes ṭaġarcıḳdan bu ruḳʿayı baŋa getürdi pes (15) bir aġac pāresin 
aldum ve öŋümde olan külden alub balcıḳ eyledüm pes bu yazıyı mührüm ile (16) 
mühürledüm ve aŋa emr eyledüm ki gelüb rebḭʿi suʾāl ėde ve bunı aŋa vėre andan 
mehdḭ ol kitābı (17) oḳudı pes anda bėşyüz biŋ dḭnār veyā dirhem yazılmış idi pes 
mehdḭ ayıtdı vallāhi ben elli 
[210b] 
(1) elli biŋden ziyāde murād ėtdüm lākin elüm böyle cārḭ olmış vallāh bunda 
yazılmışdan bir dirhem (2) eksik ėtmem pes malı götürüb yükletdiler ve aʿrābḭye 
vėrdiler ve andan bir dḭnār ve bir dirhem (3) eksik ėtmedi pes aʿrābḭ ol sāʿat götürdi 
pes az zamānuŋ içinde aʿrābḭnüŋ ḳoyunı (4) ve devesi çoḳ oldı ve bir bıŋar ḳazdı ve 
müsāfir ḳonacaḳ bir menzil yapdı ve müsāfire rıfḳ (5) ėdüb anuŋla üns ėderlerdi ve ol 
aʿrābḭ bu güne gelince mużḭf mehdḭ ile maʿrūf (6) idi ve kesrḭ bin ḳabād bin feyrūz 
ṣayd içün çıḳdı pes bir köye uġradı ki anda (7) ḫurmā ve enār büstānı var idi ve bir 
büstān içinde bir ḫātun gördi yanında bir kücük (8) oġlancı var idi anı götürürdi ve 
oġlancıḳ elini enāra uzaturdı ve ḫātun (9) anı menʿ ėderdi ve oġlancıḳ aġlardı pes kesrḭ 
ḫātuna suʾāl eyledi ki oġlancıġı enārdan (10) niçün menʿ ėdersin dėdi pes ḫātun ayıtdı 
bu enārda pādişāh içün bir ḥiṣṣe vardur (11) elbetde bunda olan emāneti edā ėtmek lā-
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büdddür ve pādişāh ṭarafından emāneti ḳabż ėdici (12) kimesne dāḫı gelüb almadı pes 
kesrḭ ol ḫātuna reʾfet ve merḥamet eyledi ve anuŋ emānetinden (13) ʿacebledi pes 
vāktākim ṣayd-gāhdan rücūʿ ėtdi vüzerāsını ve devletinüŋ rüʾesāsını (14) cemʿ eyledi 
ve ayıtdı reʿāyā bilād-ı şiddet içindedür ve sūʾ-i ḥāl içindedür ellerinde olan (15) 
mallarından ve meyvelerinden intifāʿ ėtmekden menʿ olunmışlardur mallarını yemege 
ḳādir degüllerdür (16) buŋa elbette bir tedbḭr ėtmek lā-büdddür pes tedbḭr ėdüb naẓar 
ėdüŋ ki anlardan bu şiddeti (17) ve elemi nice ḳaldurursız ve sulṭānuŋ ḥaḳḳı dāḫı edā 
olına żāyiʿ olmaya pes baʿżılar ayıtdı 
[211a] 
(1) raʿiyyet üzre kesm ėdelüm ve anlardan beytü’l-māl içün ḥāṣıl olan nesneyi (2) 
dönüm üzre yükledelüm yaʿni dönüm ḥisābı üzre anlara ʿöşri baġlayalum pes (3) 
maḥṣūl müşāhere üzre olur ve ḫarācı vażʿ ėdelüm fellāḥlar arasında pes ol senede (4) 
ḫarāc ikiyüz biŋ kerre biŋ ve dāḫı elli biŋ aḳce oldı ve pādişāh ṣayd içün çıḳdıḳda (5) 
aŋa lā-büdd olan budur ki yanına ḫadem ü ḫaşeminden ve tevābiʿinden bahādır tāze 
yigitler ala (6) ʿamele ḳavḭ olduḳlarından ötüri ve pḭr ü ʿārif kimesneler ala ki anları 
tecribe ėtmiş (7) ola ki andan evvel mülūk ve selāṭḭn muṣāḥibi olmış olalar ve dāḫı 
nice meclislere ḥāżır (8) olmış olalar ve dāḫı kendi devāt ve mürekkebini ıṣlāḥ ėtmege 
mübāşir olan kimesneyi (9) ve atınuŋ yüzin silmek içün ve yırtıcıları avutmaġıçün ve 
elinden ṭoġanı almaḳ içün yanına (10) kimesneler ala ve bize ʿurḳü’l-bāriḳḭ iḫbār 
eyledi ve bu ḫaberi resūl ʿaleyhi’s-selāma (11) refʿ ėder ayıtdı rivāyet olundı ki 
resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem atınuŋ (12) gözüni ve yüzüni etegi ile 
silerdi ve ḳatāddan rażḭya’l-lāhü ʿanhu rivāyet olundı ki (13) ol resūlu’l-lāh ṣallā’l-lahu 
ʿaleyhi ve’s-sellem giderdi ḥattā bir gün mekke yolında idi pes aṣḥābı (14) ile taḫallüf 
ėtdi yaʿni yolca giderken yoldan ṣapdılar ve cümlesi muḥrim idiler pes (15) resūl 
ʿaleyhi’s-selām vaḥşḭ bir ḥimārı gördi pes at üzre ṭoġrılub rumḥını eline (16) aldı ve 
ḥimār üzre şedd eyledi ve anı ḳatl eyledi pes andan resūlu’l-lāhuŋ aṣḥābından (17) 
baʿżı kimesneler yėdiler ve baʿżılar ibāʾ eylediler pes vaḳtākim resūlu’l-lāh ʿaleyhi’s-
selām yėtişdiler 
[211b] 
(1) ol ḥimāruŋ eklinden suʾāl eylediler pes resūl ʿaleyhi’s-selām ayıtdı innemā hiye 
ṭuʿmetün (2) eṭʿamekümūha’l-lāhü teʿālā ve hel meʿaküm min leḥmihi şeyʾen yaʿni ol 
bir ṭaʿmedür ki allāh size anı (3) iṭʿām eyledi hḭc anuŋ etinden yanıŋızda bir nesne var 
mıdur dėdi ve mülūkuŋ (4) ʿādetlerindendür ki ṣayd-gāhdan rücūʿ ėtdiklerinde 
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raʿiyyetüŋ ġallelerinden ve ekinlerinden (5) ṣaydıŋ ardınca atlaruŋ ayaġı altında fāsid 
olan şeyʾe naẓar ėdeler pes aḥvāllerinden (6) fāsid olan nesneyi cebr ėtmege ve 
mallarından giden nesneye ʿivaż vėrmege emr eylediler (7) ve ibn-i ʿitāb ayıtdı 
mütevekkilün ʿalā’l-lāh ṣayda māʾil idi çoḳ av avlardı ve ʿādeti bu idi ki (8) ḳaçankim 
ṣayd-gāhdan rücūʿ ėderdi evvel emr ėderdi ki vaḥşḭnüŋ ardınca atlaruŋ (9) 
segirtmesinde atlar ṭarladan ve ekinden ifsād ėtdügi ve çigledügi şeyʾi taḫmḭn ėdüb 
(10) keserlerdi pes ekincilere müsāmaha ėderlerdi nesne almazlardı veyā ṣāḥibine ʿivaż 
vėrirdi (11) bu faṣl şol ḫidmetkārlaruŋ ādābını beyān ėder ki (12)  anlar pādişāhuŋ 
yanında yürimek içün iḫtiyār olunmışdur pes şol kimesne ki yolda pādişāhuŋ (13) 
yanında yürür ve aŋa söz söylemek ister aŋa lā-büdd olan budur ki ḳışda güneş (14) 
ṭarafında olmaya ve dāḫı ṣaḥrāda yėl esecek yėrde olmaya tā kim dābbesi ayaġı ile 
ṭopraḳ (15) ḳaldırmaya ve yėl anı pādişāh üzre getürmeye ve ḥāriṧ bin bedr ḥarṧ bin 
bedr-i ʿırāḳḭyi (16) yanında çoḳ yürüdürdi pes ḥāriṧḭ anuŋ ḥaḳḳında ḫalḳ melāmet 
eylediler ve aŋa ṭaʿn eylediler (17) pes anlara cevāb ėdüb ayıtdı ben anı yanımda nice 
götürmeyeyim ben ʿırāḳ diyārına dāḫil olalı 
[212a] 
(1) benim yanımca yürür üzengisi benüm üzengümden gitmedi ve benden ilerü gitmedi 
tā kim ben anuŋ (2) eŋsesini görem ve benden geri ḳalmadı ki ben anuŋ yüzine naẓar 
ėdem ve ḳışda güneş (3) ṭarafında olub güneşi almadı ve yazda rüzgār ṭarafında olub 
rüzgārı almadı (4) ve ben andan bir naṣḭḥat ṭaleb eylemedim illā baŋa naṣḭḥat eyledi ve 
anı bir nesneden suʾāl ėtmedim (5) illā baŋa cevāb eyledi şol kimesnenüŋ cevābı ile ki 
ol şeyʾden ġayrı nesneyi bilmez (6) ve daḫı ḳaçankim ṣayd ẓāhir olsa pādişāh emr ėde 
ki andan evvel aŋa ḥareket ėdeler (7) tā kim pādişāh atdan baṣḭret üzre ola ürkütmek 
ḫavfından ötüri ve keẕālik birbirinüŋ (8) ardınca çaġırmaḳ ve ziyāde ḥareket ḳatında 
yanından bir kimesne ayrılmaya ve ekāsire ḫidmetkārlarına (9) ẕikr olınan ādābı 
ögretdiler ve anlara ilzām eylediler ḥattā ol ādāb anlaruŋ irṧ ile (10) intiḳāl ėtmiş 
evṣāflarından oldı ve dāḫı nehy ėde ki oḳ atıcı oḳ atduḳda pādişāhuŋ (11) ʿizzet ü 
devletine atdım dėye zḭrā oḳı iṣābet ėtmek bunuŋ mażmūnı degildür ve pādişāhuŋ (12) 
devleti eṣvātuŋ ve kelām-ı muḫalliṭüŋ tebdḭlinden maṣūndur ve mülūkuŋ naẓarında 
ṣaydda ve sāʾir-i teveccüh (13) ėtdikleri yėrde gökcek olan şeyʾdendür anlara taḳarrüb 
ėden kimesne içün ki yümni ittiḫāẕ (14) ėde ṣol ṭarafdan ṣaġ ṭarafa ve ṣaġ ṭarafdan ṣol 
ṭarafa vuḥūş ve ṭuyūrdan birisi (15) mürūr ėtdükde yaʿni vuḥūş ve ṭuyūr cinsinden her 
ḳanġı cānibden cānib-i āḫere birisi geçerse (16) anı uġurdur dėye ṣol ṭarafdan ṣaġ 
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ṭarafa mürūr ėdene sāliḫ dėrler ve ṣaġ ṭarafdan (17) ṣol ṭarafa geçene bāzec dėrler ve 
ʿarab sāliḫi uġur ṭutar ve bāzecini şūm ṭutar ve aŋa 
[212b] 
(1) inkār ėder ve şerʿ dāḫı anı menʿ ėder şāʿir aydur ve leḳad ġadevtü ve küntü lā aġdū 
ʿālā (2) vāḳın ve ḥātimi feiẕe’s-sevāniḥu keʾl-bevāzici ve’l-eyāminu ke’l-eşāyimi ḳad 
ḫuṭṭa ẕalike fi’z-zübüri’l-ūleyāti’l-ḳadāyimi (3) yaʿni taḥḳḭḳ ben seḥer üzre yola 
çıḳardum ve feres vāḳḭ üzre ki (4) ayaġı ṭaşa veyā aġaca ṭoḳunmasun dėyü ayaġını 
ṣaḳınan atdur ben seḥerlemedüm illā ve ḥālbuki (5) ḳuzġuna rāst gelürdüm pes bu 
taḳdḭr üzre benüm ḳatımda ṣol ṭarafdan ṣaġ ṭarafa mürūr (6) ėden ṣaġ ṭarafdan ṣol 
ṭarafa mürūr ėden gibidür yaʿni ikisi yanımda berāberdür ve taḥḳḭḳ-i kütüb-ü ḳadḭmde 
(7) böyle yazılmışdur bu faṣl yırtıcı ve avlayıcı olan ṭuyūruŋ beyānındadur (8) pes 
anlardan birisi ṭaʿrekdür terkḭ ẕikr eyledi ki ṭaʿrek bir ḳuşuŋ adıdur ki biŋ ḳuş (9) ṣayd 
ėder pes anlardan birisini ekl ėder ve ol ṭoġandan büyükdür ve boyludur ve iki ḳanādı 
(10) tāmmdur şāhḭnüŋ ḳanādları gibi ve ḳaçankim yaralasa ve ıṣırsa yarası şişmez 
çıban olmaz (11) ve anı ḥāmil olan kimesnenüŋ ṭarḭḳi budur ki andan ṣaḳına ve şol 
yırtıcı ḳuş ki aŋa (12) sunḳur yaʿni sunġur dėrler bu olmaḳ vardur zḭrā sunġurı ḥāmil 
olan kimesne anı bu ṣıfāt (13) ile vaṣf eyledi ve anda çaḳır ve ḳāran ve ṭoġan ḳuvvetin 
ve şāhḭn ḥiddetin görmedim velākin (14) yıldırım gibi tḭz iner pes ṣāḥibini andan suʾāl 
eyledim pes ayıtdı bu teʾdḭb-i ḳılletdendür ve anlaruŋ (15) baʿżısı ṭoġandur ve anuŋ 
envāʿınuŋ aḥaddi yaʿni ziyāde keskini ʿıṭrḭfdür yaʿni ṭoġan (16) yavrısı ki kücük iken 
yuvasından alınub taʿlḭm olunmışdur ve bederḭ anuŋ envāʿındandur (17) yuvası 
müstedḭr olduġından ötüri ve ol yuvasında terbiye olınur ve ġıdālanur 
[213a] 
(1) ve ḳanātlanur ve anda avlanur ve erfevān daḫı anuŋ envāʿındandur ve ol şol 
ṭoġandur ki (2) beriyyede anı yaġmur ura ve iki gözi ḳızarmış ola ve anuŋ iki incügi 
uzundur (3) ayaḳları ṣarıdur ḳanātları uzundur ḳuyruġı uzundur boynı ḳıṣadur (4) ve 
zumḥ dāḫı anuŋ envāʿındandur ve ol bir yıl iki yıl muḳarnaṣ olan ṭoġandur (5) yaʿni 
ṣayduŋ ardınca giden ve ṣayd ėden dėmekdür bu berk baġlamaḳdan ve üzerine bir (6) 
nesne giydürmekden taʿab çeker ve diri ḥayvān ile daʿvet ėtseler icābet ėtmez (7) ve 
avlayıcı ṭuyūr eṣnāfınuŋ erfaʿı ve aʿlāsı şol büyük ṭoġandur ki ṭurnadan (8) serçeye 
varınca ṣayd ėde andanṣoŋra tüymḭ ile maʿrūf olan ṭoġandur andan (9) ṣoŋra zürraḳdur 
ve ol ṭoġanuŋ erkegidür andanṣoŋra atmacadur ve ol ḫilḳati ile (10) ṭoġana cümleden 
eşbehdür ve bu her neḳadar büyük olursa cevheri olḳadar aġır (11) olur ve ḳıymeti 
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olḳadar ziyāde olur andanṣoŋra atmacanuŋ erkegi ve ammā şāhḭn (12) pes iki dürlüdür 
birisi baḥrḭdür ve birisi cebelḭdür ve baḥrḭ olan efżaldür cevher-i (13) keṧretinden ötüri 
ve ḥırṣı şiddetinden ötüri ve cebelḭ olan elṭaf ve enfüsdür (14) ve bunlaruŋ aʿlāsı ekber 
olandur ve ḳanātları etemm olandur ve ḳuyruġı aḳṣar (15) olandur andanṣoŋra bir ṣınf 
dāḫı vardur ki ʿırāḳ diyārında aŋa kerk dėrler (16) ve ol şāhḭnden aşaġadur andan ṣoŋra 
yuyudur ve ammā çaḳır pes anuŋ baʿżısı (17) kepge ve ḥuberce ve ṭoya ve türāce 
ṣalınur ve andan aşaġa güncdür ve andan aşaġa 
[213b] 
(1) sünükdür anuŋ gözleri gökdür ve ol atmacayı ṣayd ėder eger andan aḳvā olursa (2) 
ve andan aşaġa rātikdür ve ol güzel şekillüdür velākin ol çaḳırlaruŋ ḳorḳaġıdur (3) 
andanṣoŋra bir ṣınf vardur ki aŋa veybe dėrler ve anlaruŋ cümlesinden bunuŋ āvāzı (4) 
şedḭddür ehl-i mıṣr anuŋla kepgi ve ṭavşanı ṣayd ėderler kepgi alur atmacayı alduġı 
gibi (5) ve anı çaḳır mertebesinden refʿ ėdüb şāhḭn mertebesinde ṭutarlar ve ammā 
ʿuḳāb yaʿni (6) ṭavşancıl pes ol ẕikri sebḳ ėden eṣnāfuŋ pādişāhıdur ve küllḭsi andan 
ḫavf ėderler (7) ve ḳaçankim anlardan birisi elde olsa ve ol havada olsa anuŋ 
ḳorḳusından (8) bir yėre gelür ṣıḳılur ve ḥareket ėtmez ve ḳaçankim bir yırtıcı ve av 
ḳuşı kendi ṭarḭdine (9) yaʿni ḳovduġı şeyʾe irsāl olunsa ve anı aḫẕ eylese ve ardında 
ʿuḳāb baġlu olsa (10) ikisin maʿān aḫẕ ėder ve ʿuḳāb kepgi ṣayd ėder ṭurduġı ḥālde faṣl 
u cevāriḥ (11) yaʿni yırtıcı ve avlayıcı olan ḳuşlar üc ṭabḭʿatdan mürekkebedür birisi 
demdür ve birisi balġamdur (12) ve birisi rḭḥdür yırtıcı ḳuşuŋ emrāżı ücden birisinüŋ 
ġalebesi ile vāḳıʿ olur ve bunlaruŋ (13) ʿalāmātı dāḫı böyledür pes dem ġalebesinüŋ 
ʿalāmeti başuŋ ve aġızuŋ ve aġız eṭrāfınuŋ (14) şiş olmasıdur ve gözüŋ ṣaru olmasıdur 
ve gözlerüŋ çevresi şiş olmaḳdur (15) ve boġazından duḫān gibi bir nesne çıḳmaḳdur 
ve gerinmesi ve esnemesi ve ḳanātlarınuŋ sarḳuġ (16) olması ve ḳanātların urub bir 
nesnenüŋ üzerine düşmek istedigi gibi ve dāḫı kendü nefsini (17) bitler ve kendere 
üzre ve yėr üzre atmaḳ ister ve balġam ġalebesinüŋ ʿalāmeti maʿdesinüŋ 
[214a] 
(1) andan imtilāsıdur ve iki ṭudaġı şiş olmaḳdur ve andan ṣaru ṣu çıḳmaḳdur ve dāʾimā 
(2) aġız açmaḳdur ve şehveti az olmaḳdur ve anda mercimek gibi kücük ḥabbeler ẓāhir 
olmaḳdur (3) ve tersi raḳḭḳ olur ve sevādı beyāżından ekṧer olmaḳdur ve rḭḥ 
ġalebesinüŋ ʿalāmeti (4) aŋa ḫınāḳ ve ınçḳırıḳ gibi bir nesne lāḥiḳ olur ve ḳuyruḳ 
kemügi biter ve bir sāʿatdenṣoŋra bir sāʿat (5) tükrük gelür ve başını ṣalar ve taḥrḭk 
ėder ve hażmı az olur ve taġayyüri baṭn olur (6) ve tersi ṭaş olur ve başı ve esfeli ṭar 
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olur ve ḳaçankim terslense ol tersledügi (7) yėre döner ve ṣol ayaġıyla ḳazar ve yırtıcı 
ḳuşuŋ ṣıḥḥati bu ṭabāyiʿden iʿtidāl üzre (8) olmasıdur ve ḫastalıġı bunuŋ ḫilāfıncadur 
bu faṣl ṭoġan ile evvel ṣayd ėden kemeni beyān ėder (9) ṭoġan ile evvelā ṣayd ėden 
ḳayṣer bin leyūndur bir gün havada uçar bir ṭoġana (10) naẓar eyledi pes gördü ki 
yuḳarı çıḳsa maḥzūn olur ve aşaġa inse mużṭarib olub (11) başın taḥrḭk ėderdi pes 
bundan ʿacebledi ve anuŋ ardınca gitdi ki anı teʾemmül ėde (12) ve anuŋ ḥālini ve ve 
yatacaḳ yėrini bile pes vaḳtākim egilmiş dikeni çoḳ bir aġaca müntehā oldı (13) ve 
egilüb aŋa vardı pes bunı ʿaceb gördi pes gözlerinüŋ ṣafāsı ve libāsınuŋ ve (14) 
ḫilḳatinüŋ güzelligi anı ʿacebe getürdi ayıtdı bu ḳuşuŋ ṣaydında bir ḥḭle ėdüb bunı (15) 
ṣayd ėtmek ve mūnis ėtmek gerekdür dėdi pes ʿummāline emr eyledi ki ḳādir olduḳları 
ḳadar (16) andan cemʿ ėdeler pes anuŋ ḳatında ṣulb ṭoġanlar ḥāṣıl oldı pes melik bir 
gün anlaruŋ (17) mekānları yanından geçdi ve anlar kenderler üzre idiler nā-gāh av 
gügercinlerinden birisi 
[214b] 
(1) uçub geçerken ṭoġanlardan birisine yaḳın olduḳda üzerine ṣıçrayub ve żarb ėdüb 
(2) anı aḫẕ eyledi pes melik ayıtdı mümkindür ki bu ḳuş melik ola ve ġażab ėde şol 
şeyʾden ki (3) mülūk andan ġażab ėderler ve bir miḳdār zamāndan ṣoŋra anlaruŋ 
yanından geçüb yine bir gügercin (4) yanlarından geçerken birisi üzerine ṣıçradı pes 
andan ḫalāṣ olmadı illā yara ile pes (5) pādişāh ayıtdı bu ṣayd içün lā-büdddür pes anı 
götürüb anuŋla ṣayd eyledi ve baʿżılar (6) ayıtdılar şāhḭni evvel teʾdḭb ėden 
ḳosṭanṭḭndür ve çaḳırı evvel teʾdḭb ėden ḥarṧ (7) ibn-i muʿāviye bin tevrdür ve ol 
kendenüŋ babasıdur pes bir gün bir avcıyı gördi ki (8) aġ ḳurmış serçeleri ṣayd ėtmek 
içün nā-gāh havadan bir çaḳır şikede bir ḳuş üzre (9) indi pes anda ṣarıldı pes 
vaḳtākim ḥarṧ anı gördi anı alub aŋa riʿāyet eyledi (10) ve teʾdḭb eyledi pes anuŋla üns 
ṭutdı ve el üzre bindi ve ʿuḳābı evvel teʾdḭb (11) ėden muġāribedür yaʿni maġrḭblerdür 
ve ḥikāyet olınur ki ḳayṣer-i kisrāya bir ʿuḳāb (12) gönderdi pes aŋa ʿacebledi ittifāḳ 
bir gün dār-ı kisrā oġlanlarından bir ṣabḭ ʿuḳāb yanından (13) geçdi pes vaḳtākim aŋa 
yaḳın oldı üzerine ṣıçradı pes andan ḳurtulmadı illā yara ile (14) pes kisrā ayıtdı biz 
evimizde oturṭuġumız ḥālde ḳayṣer bize ẓafer buldı ve ġālib oldı (15) pes kisrā ḳayṣere 
bir ḳaplan gönderdi ve aŋa nāmede yazdı bu vaḥşḭyi ṣayd ėdersin (16) vaḳtākim 
ḳayṣere vāṣıl oldı ve ḳayṣer anı gördi aŋa temāşā geldi ve ʿacebledi ve anı riʿāyet (17) 





(1) oldı ve ve ḳayṣerüŋ bir oġlı yanından geçdi pes ḳaplan anuŋ üzre ṣıçradı ve anı ḳatl 
eyledi (2) pes ḳayṣer ayıtdı bu anuŋ muḳābelesindedür faṣl ʿıṭrḭf bāziyār ayıtdı ṭoġanuŋ 
(3) eylügindendür ki ḳuyruġı altında bir miḳdār yelek ola ve aŋa nḭfḳ dėrler ve bir 
miḳdār (4) ṣadrında ola ve ḳuyruġı yeleginde olan dāʾireler uzun ola yarıḳ ola yaʿni 
(5) açıḳ ola ve yėleginüŋ evveli ḳuyruġı cānibinden ola ve cümlesi ḳara ola ve anda 
müsteḥabbdur ki (6) ḳaçankim yavrı olsa ṣadrında olan ḳara ḫaṭlar uzun ola ġalḭẓ ola 
(7) ve ṭoġanuŋ elvānında müsteḥabbdur ki aḥmer ola müşebbaʿ ola yaʿni tamām renklü 
ola ezraḳ (8) ola ki sevāda māʾil ola ve eşheb ola ki arḳası ve çigini gök ola ve beyāżı 
mülemmaʿ (9) ola ve ṣadrı ile ḳuyruḳ altında olan yėleginüŋ naḳşı beyāż ile sevād 
berāber ola (10) ve beyāż sevāda ḳarışmış ola ve beyāż ve eşheb olan ṭoġan ṭayrān ile 
esraʿdur (11) ve ḫalḳı aḥsendür ve riyāżeti ve terbiyesi ḳolaydur ve havaya çıḳmaġa 
aḳvādur ḥarāret-i (12) ġarḭziyyesi ḳavḭ olduġından ötüri ve ġayrısı buŋa muḫālifdür ve 
türk pādişāhı olan (13) ḫaḳan ayıtdı bizüm yėrimizüŋ ṭoġanları ḳaçankim żaʿḭf olsa ve 
yavrısın ifsād (14) eylese pes yüzinde bārid olan havaya ḳalḳar pes ḳuşlar indürir ki 
ʿalā’d-devām (15) bunda olurlar pes yavrılar teraḳḳḭ ėder ve ḳavḭ olur ve ṭoġanlaruŋ 
eyüsi şol aḳ (16) ṭoġandur ki başı büyük ola gözleri çuḳur ola boynı ve uyluġı uzun ola 
(17) ṣadrı büyük ola el ayaları vāsiʿ ola ve ḳızıl olan ṭoġan ki aŋa sürḫ dėrler 
[215b] 
(1) anuŋ ḥırṣı şedḭddür ve uyḳuda ekṧer ḫorlar ve eylüginüŋ ʿalāmetindendür ki uyluġı 
(2) içinüŋ yėlekleri ḳuyruġı altınuŋ ṭarafından uzun ola ki götürücinüŋ eline yėtişe (3) 
ve ḳaçankim şāhḭni ṭutub bėslemek istersin pes baḥrḭ olan şāhḭn senüŋ üzeriŋe (4) 
olsun ḫuṣūṣā ḳaçankim arḳası esved olsa ve manẓarı ḳorḳunc olsa bedeni żaʿḭf (5) olsa 
başı büyük olsa iki gözi çuḳur olsa naẓarı keskin olsa ṭırnaḳları (6) uzun olsa aġzı 
kenārları ḳaçuġ olsa arḳası ḳıṣa olsa ḳanādları açuḳ (7) olsa ayaḳları uzun olsa ḳuyruġı 
ḳıṣa olsa ḳanādları ḳuyruġına ėrişmek (8) mümkin olmasa iki çigini żamm ėtmez illā 
baʿżı aḥyānda belki anları sarḳıtmaḳdan zāʾil olmaz (9) ke-enne-hu ḳuş üzre ṣıçrar gibi 
ve bu ṭurnaya ḳalḳar ve ġalebe ėdüb anı atar ve eyü (10) şāhḭnüŋ miḳdārı üc rıṭldur ve 
vasaṭ olanıŋ iki rıṭl ve nıṣfdur ve vasaṭ (11) olan ṣayd ėder pes ördegi ve ṭurnayı ve 
ḥuberci ṣayd ėder ṣayd ėtmege başlayub (12) ṣayd ardınca gitdügi zamānda ve ammā 
yavrı iken pes ṣayd ėdemez bu faṣl (13) ṭoġanuŋ tafṣḭlin beyān ėder pes ṭoġan mülūkuŋ 
ḥaẓẓıdur ve ekāsire ve ḳayāṣıra anı (14) vaṣf eylediler ve ḳarāmaṭa anı medḥ eylediler 
şol ḫıṣāl ile ki ol anlar ile müteferriddür (15) ḳayṣer ayıtdı ṭoġan bir melik-i kerḭmdür 
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her ḳaçankim ac olsa ṭoyar ve müstaġnḭ (16) olduḳda terk ėder kisrā ayıtdı ṭoġan bir 
refḭḳ-i ḥasendür yaʿni bir eyü yoldāşdur (17) aḫẕ ėtmez illā lāzım olduḳda ehl-i 
maʿrifet ayıtdı ṭoġana ednā-yı ṭaʿlḭm ėdüb gökcek ile 
[216a] 
(1) zḭrā anuŋ ṭabʿı ṣayd üzredür andanṣoŋra av ėdici ḳuşlar ḳoduġı ṣayda ḳādir (2) 
olmaz tā kim havada anuŋ üzre çıḳmaya andan ṣoŋra iner illā ṭoġan zḭrā ṭoġan (3) anuŋ 
üzre şedd ėder havaya çıḳar gibi ve diḳḳatle naẓar ėder aŋa yaḳın olunca andan (4) 
ṣuʿūd ėder ve anı aşaġa alur ve ḳaçankim ṣaydını aḫẕ ėde üzerine düşmez belki (5) 
ṭoġancıya muntaẓır olur pes eger üzerine eglenürse tüyüni yolar sekḭnet ve vaḳār (6) 
üzre bu faṣl yırtıcı ve avlayıcı ḳuşlaruŋ erkeklerin dişilerinden bilmegi beyān ėder (7) 
erkek olan ṭuyūruŋ yırtıcısıdur ṣavtı vasaṭdur ve ṣafḭri çoḳdur ve ḫalḳ içün (8) 
maẕmūmdur ve dişi olan pes gövdesi iri ve cismi büyükdür ve züraḳ ṭoġanuŋ (9) 
erkegidür ve ʿaṣaṣḭ atmacalaruŋ erkegidür ve yuyu ʿaṣfūruŋ ẕekeridür ve kerk 
şāhḭnlerüŋ (10) erkegidür sāʾir ḳuşlaruŋ ḫilāfı üzredür zḭrā sāʾirüŋ erkegi büyükdür faṣl 
(11) ehl-i ḫorāsān avcı olan ṭuyūrı nice götürürler anı beyān ėder ehl-i ḫorāsān cevāriḥi 
(12) yaʿni avlayıcı ṭuyūrı ṣaġ el üzre götürürler ve bu ġalaṭdur ve ṣaḥḭḥ olan ṣol üzre 
(13) götürmekdür baʿżı esbābdan ötüri anlardan birisi budur ki eger ḳoduġı ṣaydı ṣayd 
(14) ėdecek olursa avcı olan kimesneye avı boġazlamaḳ mümkin olmaz illā meger ṣaġ 
elinden (15) eldiveni gidere ve birisi dāḫı budur ki anı ḫiffetile ata binmekden menʿ 
ėder ve biri dāḫı budur ki (16) ṣaġ eli tḭmār ėtmekden ve ṣıġamaḳdan fāriġ olur ve ḥāl 
ile tecribe dāḫı buŋa delālet ėder (17) bu faṣl ṭoġanuŋ teʾdḭbin beyān ėder ḳaçankim 
ṭoġanı baġlamaḳ istersin evvelā bismillāh 
[216b] 
(1) dėyüb allāhü teʿālānuŋ ʿazze şānühū ve celle sulṭānühü ismini ẕikr ėdesin andan 
ṭoġanuŋ gözlerini (2) dikesin ve anı bir sāʿat miḳdārı yėr üzre terk ėdesin tā kim 
zaḥmetden bir miḳdār (3) istirāḥat ėde andan ḳanādlarını ġasl ėdesin ve tüylerini 
silesin ve ıṣlāḥ ėdesin (4) ve aŋa tāze isicaḳ et yėdüresin ve ḳaçankim göresin ki eti 
ziyāde ister ve tḭzlıġıla (5) delüb yırtar aŋa taʿyḭn ėtdügüŋ ḳısmeti vėresin ve 
yėyeceginden ḥaḳḳından üçünci ḥiṣṣeden (6) anı taʿṭḭl ėdesin yaʿni ʿādetinden ancaḳ iki 
ḥiṣṣesin vėresin tā kim ṣıḥḥatini ḫastalıġından (7) bilesin sürʿat üzre taġayyür ėtmegile 
ve elüŋ ile arḳasın ḫiffet üzre mesḥ ėdesin (8) ve burnından aġzına ṣoḳasın tā kim ṣu 
içe ve ʿārıża üzre ṭurmaġı örgedesin (9) ve ʿārıżadan murād ṭoġan ṭurmaḳ içün 
yapdıḳları aġacdur ve ol günden üc (10) sāʿatden ṣoŋra ʿārıżadan anı el üzre naḳl 
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ėdesin ve günüŋ bāḳḭsin elde götüresin (11) ve anuŋla elüŋi ḳaldurursın ve aşaġa 
ḳorsın sākin olduġı ḥayṧiyyetile ve gėce ʿārıża üzre (12) baġlarsın ve yėrini taġyḭr ėdüb 
güneşden ve isicaḳdan anı götüresin ve kenderenüŋ eṭrāfını (13) yoḳlayasın tā kim 
andan çıḳan nesne ẓāhir ola ve güneş ṭoġduġında ḳoyunuŋ isicaḳ etinden (14) 
yėdüresin ve iştihāsını tefaḳḳud ėdesin pes ġıdāsı iştihāsı ve hażmı ḳadar ola ve bu 
tedbḭr üzre (15) dört gün geçüresin ve götürdügüŋ zamānda dāʾimā ṣadrını ve ḳanādı 
altını mesḥ ėdesin (16) andanṣoŋra ṣaġ elüŋde aŋa gügercini veyā anuŋ ḳanādlarını 
gösteresin pes ḳaçankim aŋa ḳaṣd (17) ėde anı eldiven üzre öŋüne atasın ve anı 
cemāʿat içinde ve ʿasākir içinde götüresin 
[217a] 
(1) ve anlaruŋ ṣoḥbetlerine ve ḥayḳırmalarına ʿādet ėtdüresin pes ḳaçankim avı ile yėr 
üzre (2) otura elinde iken anı boġazlarsın ve aŋa taṣvḭr ėdesin tā kim meʾnūs ola (Bu 
sayfanın 3 ile 14. satırları arasında süslemeler ve minyatür bulunmaktadır.) (14) pars 
dişi arslanuŋ oġlıdur ḳaplandan ḳahren anuŋ üzre ṣıçrar anuŋçün parslar ḳatır gibi (15) 
evlād getürmezler anuŋçün pars iki cinsden müvelleddür ve pars cinsinde ḥayvān bir 
şeyʾ yoḳdur (16) illā pars andan ezraḳdur ve pars yėr yüzinde olan dābbenüŋ 
envemidür yaʿni andan ziyāde (17) uyur bir ḥayvān yoḳdur ve anlardan maḳbūl olan 
ḳarnı ince ve bėli ince olandur beyāżı 
[217b] 
(1) buġday eŋlü ola noḳṭaları ziyāde siyāh ola arḳası naḳışlu ola ve burun cānibinden 
(2) gözleri ḳızıl ola ve göz bebeginüŋ kenārlarında sinür gibi ola ve aġzı ve aġzınuŋ 
eṭrāfı bol (3) ola alnı yaṣṣı ola boynı uzun ola üzerinde uzun siyāh ḫaṭlar ola ve 
anlaruŋ ʿuyūbındandur (4) azu dişleri çıḳuġ ola ve yaşlu olan enikden enfaʿdür ve 
parslaruŋ dişileri erkeklerinden (5) ziyāde avcıdur ʿumūmen yırtıcı cān-āverleri 
bėsleyenler ḳatında (6) bu faṣl ṣayd kilābını beyān ėder (Bu sayfanın 7.-15. satırları 
arasında minyatür bulunmaktadır.) (16) tāzḭnüŋ ʿalāmetinden ve levninden muḫtār olan 
ebyażıdur ve esvedidür zḭrā ebyaż olan issilıġa (17) ṣabr ėder ve ḳara olan ṣovuḳlıġa 
ṣabr ėder ve anuŋ ṭabḭʿatındandur ki izi izler ve yėle tābiʿ (olur) 
[218a] 
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(191b/8), (192a/10), (192b/10), (192b/11), 
(192b/17), (192b/17), (192b/9), (193a/1), 
(193a/14), (193a/16), (193b/10), (193b/2), 
(194b/3), (195a/15), (196a/13), (197b/4), 
(197b/7), (198b/3), (19b/12), (19b/15), 
(19b/6), (200a/13), (200b/12), (200b/12),
 (200b/3), (200b/7), (202a/17), (202a/4), 
(202b/11), (202b/16), (204a/8), (204b/12), 
(204b/8), (205b/6), (206b/8), (207b/13), 
(207b/9), (208a/10), (208a/4), (209a/7), 
(209b/7), (209b/8), (20a/8), (20b/13), 
(20b/2), (20b/4), (20b/5), (210a/10), 
(210a/16), (210a/16), (211a/5), (211b/13), 
(211b/13), (211b/16), (212a/17), (212a/6), 
(212b/11), (213a/15), (213b/3), (214a/13), 
(214a/4), (214b/12), (214b/13), (214b/15), 
(214b/16), (214b/9), (215a/17), (215a/3), 
(216a/3), (216b/16), (216b/16), (216b/4), 
(216b/5), (217a/2), (22b/4), (22b/8), 
(23b/11), (23b/14), (23b/6), (24b/12), 
(25b/3), (25b/3), (25b/4), (25b/5), 
(26a/12), (27b/17), (28b/15), (28b/6), 
(2b/14), (31a/2), (32a/6), (32a/7), 
(32b/12), (32b/4), (33a/11), (34b/12), 
(34b/15), (35a/4), (35a/8), (35b/2), 
(36b/9), (37a/8), (37b/11), (37b/12), 
(38a/5), (40b/14), (41a/11), (41a/17), 
(41a/3), (41a/7), (41b/13), (41b/7), 
(42a/10), (42a/11), (42a/11), (42a/12), 
(42a/12), (42a/12), (42a/13), (42a/13), 
(42a/14), (42a/14), (42a/15), (42a/16), 
(42a/3), (42a/6), (42a/6), (42a/7), (42a/7), 
(42a/8), (42a/8), (42a/8), (42a/9), (42b/1), 
(42b/2), (42b/4), (42b/8), (4a/10), (4a/14), 
(4a/16), (50a/1), (52a/2), (52b/3), (54a/1), 
(54b/7), (55a/6), (55b/10), (55b/3), 
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(55b/3), (55b/4), (56a/12), (56a/5), 
(56a/7), (56b/10), (56b/14), (56b/15), 
(56b/4), (57a/11), (59b/11), (59b/13), 
(5a/16), (5a/6), (5b/16), (62b/5), (67b/12), 
(67b/17), (67b/5), (68a/10), (68a/17), 
(68b/16), (68b/2), (69a/12), (69a/14), 
(69a/14), (69a/16), (69a/5), (69a/8), 
(69b/2), (69b/4), (69b/5), (6a/17), (6a/17), 
(70a/11), (70a/11), (70a/13), (70a/16), 
(70a/3), (70a/7), (70a/8), (70a/9), 
(70b/11), (70b/14), (70b/16), (70b/2), 
(70b/8), (71a/16), (71a/3), (71a/4), 
(71a/5), (71a/6), (71a/9), (71b/14), 
(71b/2), (71b/3), (71b/8), (71b/9), 
(72a/11), (72a/16), (72a/2), (72b/13), 
(72b/13), (72b/13), (72b/16), (72b/17), 
(72b/7), (73a/9), (73b/12), (73b/2), 
(74a/14), (74a/6), (75a/12), (75a/14), 
(75a/17), (75a/7), (75b/10), (75b/12), 
(75b/14), (75b/16), (75b/17), (75b/3), 
(75b/8), (75b/9), (75b/9), (76a/11), 
(76a/7), (76b/11), (76b/12), (76b/13), 
(76b/4), (76b/8), (76b/9), (77a/2), (77a/7), 
(77b/16), (77b/7), (77b/8), (78a/1), 
(78a/16), (78a/17), (78a/6), (78a/9), 
(78b/12), (78b/6), (78b/9), (79a/8), 
(79b/6), (80a/7), (80b/2), (80b/4), (81a/1), 
(81a/4), (81b/11), (81b/12), (81b/14), 
(81b/17), (81b/2), (81b/8), (81b/9), 
(82a/14), (82b/9), (83a/14), (83a/9), 
(83b/2), (83b/5), (84a/1), (84a/10), 
(84a/16), (84a/2), (84b/11), (85b/14), 
(85b/4), (85b/5), (86a/10), (86a/14), 
(86a/16), (86b/11), (86b/14), (86b/2), 
(87a/10), (87a/4), (87a/4), (87b/17), 
(87b/4), (87b/9), (88b/13), (89a/5), 
(8b/11), (90a/4), (91a/5), (93b/4), 
(94a/16), (94a/17), (94b/12), (94b/4), 
(95b/14), (95b/16), (95b/16), (95b/7), 
(95b/9), (96a/11), (96a/12), (96a/16), 
(98a/4), (98b/10), (98b/17), (99b/5) 
 a.+ŋlar (209a/15) 
 a.+nda (102b/14), (102b/17), (103b/11), 
(105a/5), (106a/1), (107b/14), (108a/14),
 (10b/3), (110a/17), (114b/12), (114b/9), 
(117a/3), (118a/5), (119b/10), (124a/4),
 (12a/2), (131b/12), (132b/15), (132b/17), 
(134b/2), (135b/17), (136a/10), (143a/5),
 (143a/6), (145b/7), (146b/4), (153b/9), 
(154b/12), (167a/17), (169a/16), (169a/9),
 (170b/8), (172b/12), (175b/3), (176a/4), 
(176b/10), (177a/3), (177b/7), (178b/6),
 (179b/5), (17a/4), (17b/9), (180b/7), 
(182b/11), (182b/12), (185b/14), (187b/6),
 (188a/4), (190a/17), (193b/3), (194a/6), 
(194b/11), (194b/17), (194b/4), (195b/4),
 (196a/13), (202b/16), (207a/3), (207b/7), 
(208a/1), (208b/12), (210a/17), (210b/6), 
(212b/13), (213a/1), (214a/2), (214b/9), 
(215a/5), (23b/9), (24b/17), (27a/5), 
(28b/5), (30a/13), (30a/2), (32a/11), 
(32a/15), (36b/16), (44b/1), (52b/1), 
(56b/13), (56b/4), (57a/1), (57b/7), 
(58a/4), (61a/2), (62b/2), (62b/6), (67a/7), 
(68b/4), (72b/7), (74b/2), (77a/3), (77b/1), 
(77b/10), (77b/15), (78a/14), (78a/15), 
(79a/11), (80a/10), (80a/13), (83a/2), 
(84a/13), (84b/5), (85b/11), (87a/13), 
(87a/15), (87a/17), (87b/10), (87b/4),
 (89a/8), (90b/4), (91a/2), (94a/14), 
(94b/6), (95a/13), (96a/3), (97b/16) 
a.+ndan (102a/12), (103a/17), (103b/3), 
(104b/3), (104b/7), (104b/7), (104b/7),
 (105a/8), (105b/1), (105b/13), (105b/15), 
(106a/9), (106b/14), (106b/3), (107a/3),
 (109a/15), (109b/4), (110a/2), (110a/5), 
(110b/5), (110b/7), (111a/5), (111b/14),
 (113a/7), (113a/7), (113b/12), (114a/12), 
(114b/1), (114b/11), (114b/12), (115a/12),
 (115b/10), (116a/1), (116a/9), (116b/2), 
(117a/7), (118a/14), (118b/2), (119a/1),
 (119a/14), (119a/9), (119b/11), (120b/13), 
(121a/14), (121b/10), (121b/6), (122a/3),
 (123b/10), (124b/15), (124b/4), (124b/5), 
(127a/2), (12a/17), (131b/14), (131b/15),
 (132a/17), (132a/4), (133a/7), (133b/1), 
(136a/15), (136a/5), (136b/6), (138a/7),
 (138b/3), (13a/4), (145b/3), (147b/17), 
(148b/5), (148b/6), (149a/5), (151a/14),
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 (154b/16), (155a/7), (156b/3), (15b/13), 
(15b/14), (15b/6), (167a/17), (167a/4),
 (169a/3), (169b/2), (171a/9), (173b/4), 
(174a/16), (174a/17), (177a/15), (177b/2), 
(178b/10), (178b/14), (179b/1), (180b/6), 
(181a/13), (181b/17), (181b/8), (181b/8), 
(182b/12), (183a/13), (183a/2), (183a/4), 
(183b/12), (184a/14), (184a/15), (185b/3), 
(187a/12), (190b/7), (191b/12), (191b/13), 
(191b/6), (192b/7), (193a/8), (194a/12), 
(195a/11), (196a/16), (196b/13), 
(196b/16), (196b/2), (197a/2), (199a/14), 
(199a/9), (19a/8), (19b/3), (200a/5), 
(200a/5), (200a/6), (202b/3), (204a/11), 
(204b/3), (206a/17), (210a/14), (210a/16), 
(210a/7), (210a/8), (210a/9), (210b/2), 
(211a/16), (211a/7), (212a/4), (212a/6), 
(212b/11), (212b/14), (213a/16), 
(213a/17), (213a/17), (213a/8), (213b/1), 
(213b/2), (213b/6), (214a/1), (214a/1), 
(214a/16), (214b/13), (214b/17), (214b/3), 
(214b/4), (216a/2), (216a/3), (216b/1), 
(216b/13), (216b/3), (217a/16), (217a/16), 
(23a/16), (23b/15), (25b/5), (26a/12), 
(27b/1), (27b/8), (28b/1), (36a/12), 
(37a/16), (42b/1), (42b/10), (51a/1), 
(52a/1), (54a/1), (67b/6), (68a/3), 
(69a/17), (69a/6), (69b/1), (70a/1), 
(70a/10), (70a/9), (70b/12), (70b/15), 
(70b/17), (72a/16), (72b/6), (73a/8), 
(73b/15), (73b/3), (74a/3), (74a/9), 
(74b/1), (74b/15), (75b/1), (75b/13), 
(75b/14), (77a/8), (77b/9), (78a/15), 
(78a/16), (79a/1), (79a/9), (80b/9), 
(81b/17), (82a/14), (82a/17), (82a/17), 
(83a/10), (83a/15), (83b/5), (83b/5), 
(84a/14), (84b/12), (84b/5), (85a/16), 
(85b/4), (88a/2), (88a/4), (88a/6), (89a/6), 
(95a/4), (95a/9), (95b/3), (96a/15), 
(96b/12), (97b/5) 
 a.+ndandur (150a/8) 
a.+ndanṣoŋra (109a/7), (114a/12), 
(116a/13), (116a/14), (116a/16), (116b/5), 
(116b/6), (116b/7), (116b/7), (117a/13), 
(117a/15), (117a/3), (117b/14), (117b/5), 
(117b/7), (117b/8), (118a/10), (118a/13), 
(118a/4), (118a/5), (118a/6), (118a/7), 
(118a/9), (118a/9), (118b/2), (120b/16), 
(120b/17), (121a/16), (121a/17), (121a/2), 
(121a/3), (121a/4), (121a/6), (121b/15), 
(121b/16), (121b/17), (121b/7), (122a/12), 
(122a/13), (122a/13), (122b/13), 
(122b/15), (123b/1), (123b/2), (123b/5), 
(124b/6), (124b/7), (124b/8), (125b/3), 
(125b/4), (126a/10), (126a/11), (126a/12), 
(126a/13), (126a/14), (126a/9), (127a/1), 
(127a/2), (12a/17), (132b/1), (132b/12), 
(132b/5), (132b/7), (134b/10), (134b/13), 
(134b/8), (135a/15), (135a/4), (135b/14), 
(135b/16), (136a/10), (136a/14), 
(136b/10), (136b/12), (136b/16), 
(136b/17), (136b/17), (137a/1), (137a/2), 
(137a/5), (138a/7), (140b/6), (142a/4), 
(145b/6), (146a/1), (146b/1), (146b/12), 
(146b/13), (146b/13), (146b/15), 
(146b/16), (146b/3), (146b/4), (146b/6), 
(146b/7), (147a/1), (147a/1), (147a/4), 
(147a/5), (147a/6), (148b/10), (148b/11), 
(148b/3), (148b/7), (148b/8), (151a/3), 
(154b/15), (154b/4), (166b/4), (166b/6), 
(169a/3), (16b/17), (175b/11), (176a/7), 
(176b/13), (176b/7), (177b/1), (177b/14), 
(182a/13), (182b/11), (183a/3), (183a/4), 
(184b/4), (191b/17), (192a/15), (193a/14), 
(195a/12), (196b/15), (197a/13), (197a/4), 
(199a/10), (199a/11), (199a/12), (199a/9), 
(200a/6), (200a/7), (200b/3), (206b/11), 
(206b/13), (206b/15), (209a/3), (209b/9), 
(210a/13), (210a/8), (213a/11), (213a/15), 
(213a/8), (213a/9), (213b/3), (216a/1), 
(216b/16), (22b/13), (25b/13), (26a/16), 
(26b/13), (28b/3), (28b/4), (29b/13), 
(30a/4), (30a/9), (30b/1), (31a/15), 
(31a/2), (31b/10), (31b/13), (32a/11), 
(32b/16), (32b/7), (33a/12), (33b/10), 
(34a/2), (34a/9), (34b/16), (34b/17), 
(35a/11), (37a/13), (37a/16), (37b/17), 
(37b/2), (38a/8), (39b/2), (41a/2), (41a/3), 
(41a/5), (41b/6), (41b/7), (42a/1), 
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(42b/10), (53b/1), (54b/1), (55a/1), 
(56a/11), (56a/8), (56a/9), (56b/2), 
(69a/10), (69a/12), (69a/12), (69a/14), 
(69a/15), (69a/16), (69a/5), (69b/10), 
(69b/10), (69b/11), (69b/17), (69b/5), 
(69b/7), (70a/14), (70a/15), (70a/16), 
(70a/4), (70a/4), (70b/1), (70b/14), 
(70b/16), (70b/17), (70b/4), (71a/14), 
(71a/15), (71a/2), (71a/2), (71a/4), 
(71b/1), (71b/11), (71b/11), (71b/5), 
(71b/6), (71b/6), (71b/7), (71b/7), (71b/9), 
(72a/11), (72a/12), (72a/3), (72a/8), 
(72a/9), (73a/15), (73b/10), (73b/11), 
(73b/13), (75a/3), (78a/10), (78b/1), 
(78b/10), (7a/3), (80a/12), (80b/15), 
(81b/2), (82b/8), (83a/11), (83b/15), 
(85b/14), (86a/16), (86b/17), (87a/3), 
(87a/4), (94a/13), (95a/10), (95a/11), 
(95b/13), (96b/1), (96b/16), (96b/2), 
(96b/3), (96b/5), (96b/6), (96b/7), 
(99a/16), (99a/8) 
a.+nı (102a/10), (102a/16), (102b/15), 
(102b/4), (103a/13), (103a/15), (103a/5), 
(103a/8), (103b/12), (103b/17), (104a/3), 
(105a/11), (105a/2), (105a/3), (105b/1), 
(107b/12), (108b/1), (109b/3), (10a/5), 
(10a/9), (10b/8), (111a/12), (111b/5), 
(112a/1), (112a/13), (114a/16), (114b/6), 
(114b/9), (116a/17), (116b/3), (118a/15), 
(118a/15), (118b/2), (11b/12), (11b/16), 
(120a/14), (120a/9), (121a/14), (121a/4), 
(122a/3), (122b/15), (123b/3), (125b/9), 
(126b/12), (126b/13), (127a/4), (12a/4), 
(12b/7), (131b/11), (131b/8), (132b/17), 
(133a/7), (133b/17), (133b/3), (134a/1), 
(134a/1), (135a/16), (135a/16), (136a/4), 
(136a/7), (136b/12), (138a/2), (13a/3), 
(13a/4), (13a/9), (13b/12), (140b/11), 
(140b/15), (140b/3), (140b/4), (140b/9), 
(142a/2), (143a/13), (144a/13), (144a/5), 
(145a/3), (145a/4), (145b/6), (146a/11), 
(146a/13), (146a/15), (146a/16), (146a/6), 
(146a/9), (146b/10), (146b/11), (146b/14), 
(146b/16), (146b/17), (146b/4), (146b/8), 
(147a/13), (147a/8), (147b/16), (148a/14), 
(148a/17), (148b/14), (148b/2), (148b/2), 
(149a/1), (149a/12), (149a/12), (149a/12), 
(149a/5), (149a/7), (149a/8), (14a/11), 
(14a/4), (14a/7), (151a/13), (153a/4), 
(154b/13), (154b/13), (154b/14), (154b/4), 
(154b/8), (155a/12), (155a/15), (155a/5), 
(155a/5), (155a/6), (155a/8), (155b/1), 
(155b/1), (155b/7), (156b/14), (156b/4), 
(156b/9), (167a/11), (167b/1), (167b/2), 
(16a/3), (16a/6), (16a/9), (16b/10), 
(170a/1), (176b/11), (177a/11), (177a/5), 
(177a/6), (177b/1), (177b/2), (177b/7), 
(178b/2), (178b/4), (179a/10), (179a/15), 
(179a/16), (179a/17), (179b/1), (179b/12), 
(179b/2), (179b/3), (180a/1), (180a/2), 
(180a/3), (180a/3), (180a/5), (180a/6), 
(181b/10), (182a/11), (182a/12), (182b/4), 
(183a/12), (183a/14), (183b/6), (184a/12), 
(184a/14), (184a/7), (184b/1), (184b/2), 
(186a/12), (186b/16), (186b/7), (186b/9), 
(187a/16), (188a/17), (188a/7), (188b/7), 
(18a/13), (18a/16), (18b/13), (190a/13), 
(190a/8), (190a/9), (190b/8), (191b/12), 
(191b/13), (191b/17), (191b/8), (192a/8), 
(192a/9), (193a/16), (193a/16), (193a/7), 
(193b/1), (193b/16), (194a/10), (194a/11), 
(194a/9), (195a/15), (195b/15), (195b/17), 
(195b/5), (195b/7), (195b/8), (196a/13), 
(196a/14), (196b/13), (196b/4), (196b/7), 
(196b/9), (197b/1), (198a/11), (198a/17), 
(198a/6), (199a/4), (199a/8), (19a/13), 
(19b/12), (19b/7), (200b/4), (200b/8), 
(202b/17), (202b/6), (204a/7), (204a/8), 
(205a/17), (207a/1), (209a/3), (209a/8), 
(209b/14), (20a/3), (20b/1), (210a/10), 
(210a/13), (210a/3), (210a/5), (210b/8), 
(210b/9), (211a/16), (211b/15), (211b/17), 
(211b/2), (212a/16), (212a/4), (212b/1), 
(212b/11), (212b/12), (213a/2), (213b/5), 
(213b/9), (214a/11), (214a/14), (214b/16), 
(214b/16), (214b/2), (214b/5), (214b/9), 
(214b/9), (215a/1), (215b/13), (215b/14), 
(215b/9), (216a/11), (216a/15), (216a/4), 
(216b/10), (216b/12), (216b/17), 
(216b/17), (216b/2), (216b/6), (217a/2), 
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(21b/15), (21b/16), (21b/5), (21b/8), 
(22b/14), (23a/13), (24a/9), (2a/10), 
(34b/11), (34b/7), (35a/11), (35b/2), 
(35b/9), (36b/16), (37a/15), (37a/17), 
(37b/17), (40a/4), (41a/14), (41b/3), 
(41b/4), (41b/7), (4a/11), (4a/12), (58b/5), 
(58b/7), (5a/11), (67a/12), (67a/3), 
(67b/16), (67b/16), (67b/3), (68a/1), 
(68a/13), (68a/16), (68a/2), (68b/3), 
(69a/10), (69a/12), (69a/13), (69a/14), 
(69a/15), (69a/16), (69a/17), (69a/2), 
(69a/4), (69a/5), (69a/6), (69a/7), (69a/8), 
(69a/9), (69b/1), (69b/10), (69b/13), 
(69b/14), (69b/17), (69b/2), (69b/2), 
(69b/9), (6a/5), (6a/9), (70a/11), (70a/13), 
(70a/14), (70a/15), (70a/16), (70a/17), 
(70a/17), (70a/2), (70a/4), (70a/5), (70a/5), 
(70a/7), (70a/7), (70b/10), (70b/13), 
(70b/14), (70b/15), (70b/16), (70b/3), 
(70b/4), (70b/9), (71a/10), (71a/14), 
(71a/2), (71a/3), (71a/3), (71a/5), (71a/9), 
(71b/11), (71b/12), (71b/14), (71b/17), 
(71b/17), (71b/2), (71b/3), (71b/4), 
(71b/4), (71b/5), (71b/6), (71b/6), (71b/7), 
(72a/10), (72a/11), (72a/2), (72a/3), 
(72a/4), (72a/5), (72a/5), (72a/7), (72a/8), 
(72b/11), (72b/12), (72b/15), (72b/3), 
(72b/5), (73a/10), (73a/10), (73a/12), 
(73a/15), (73a/15), (73a/17), (73a/3), 
(73a/6), (73a/8), (73a/9), (73b/11), 
(73b/12), (73b/13), (73b/16), (73b/4), 
(73b/5), (73b/9), (74a/13), (74a/2), 
(74b/12), (74b/3), (75a/15), (75a/2), 
(75a/7), (75b/13), (75b/5), (75b/6), 
(76a/2), (76a/3), (76a/7), (76a/8), 
(76b/14), (76b/14), (76b/4), (77a/2), 
(77a/8), (77b/17), (77b/2), (78a/1), 
(78a/12), (78a/14), (78a/16), (78a/17), 
(78a/4), (78a/4), (78a/7), (78a/8), 
(78b/10), (78b/13), (78b/2), (78b/5), 
(79a/1), (79a/17), (79a/9), (79b/13), 
(79b/15), (79b/3), (79b/7), (7b/1), 
(80a/14), (80a/16), (80a/4), (80a/4), 
(80a/8), (80b/1), (80b/15), (80b/2), 
(80b/7), (81a/1), (81a/11), (81a/3), 
(81a/5), (81a/7), (81a/7), (81a/9), 
(81b/13), (81b/6), (82a/11), (82a/12), 
(82a/13), (82a/6), (82a/7), (82b/2), 
(82b/4), (83a/11), (83a/14), (83a/16), 
(83a/17), (83a/2), (83a/4), (83a/5), 
(83b/1), (83b/1), (84a/11), (84a/15), 
(84a/15), (84a/16), (84a/3), (84a/7), 
(84a/8), (84b/16), (84b/5), (84b/5), 
(85a/1), (85a/1), (85a/11), (85a/11), 
(85a/14), (85a/2), (85a/4), (85a/5), (85a/6), 
(85a/8), (85b/1), (85b/3), (86a/11), 
(86a/14), (86a/15), (86a/16), (86a/3), 
(86b/10), (86b/3), (87a/11), (87a/13), 
(87a/13), (87a/7), (87a/9), (87b/1), 
(87b/10), (87b/12), (89a/6), (93b/17), 
(94a/13), (94b/3), (95a/10), (95a/11), 
(95b/17), (96a/9), (96b/10), (96b/2), 
(98a/2), (98b/11), (99a/10), (99a/14), 
(99b/2), (9a/13) 
a.+nlar (100b/2), (100b/3), (107a/16), 
(107b/15), (107b/3), (107b/5), (107b/5), 
(107b/6), (107b/7), (108a/5), (108a/6), 
(108a/8), (115b/3), (11a/11), (11a/11), 
(124b/10), (125a/8), (12a/6), (12b/5), 
(131b/8), (136b/1), (138b/16), (13a/6), 
(13a/7), (13b/6), (146a/5), (148a/8), 
(14b/15), (166b/14), (166b/7), (166b/9), 
(167a/10), (167a/12), (16b/17), (16b/17), 
(170b/12), (170b/17), (170b/17), (171b/1), 
(171b/9), (174b/14), (17a/15), (17a/15), 
(17b/1), (17b/3), (181b/17), (185b/11), 
(185b/12), (186a/1), (188a/14), (188a/7), 
(188b/1), (189b/14), (18a/8), (191a/16), 
(193b/13), (201b/2), (203a/1), (203b/10), 
(203b/11), (203b/13), (203b/13), (203b/5), 
(207a/2), (207b/17), (208a/1), (208a/14), 
(209b/12), (20b/15), (211b/12), (214a/17), 
(215b/14), (21a/13), (21a/14), (21a/6), 
(21b/3), (24a/1), (24a/3), (29a/2), (32a/1), 
(3b/14), (3b/16), (5b/6), (6b/14), (72b/1), 
(75a/4), (77a/9), (7a/11), (7a/12), (7a/13), 
(7a/4), (7a/5), (7a/8), (7a/9), (7b/6), 
(7b/7), (83b/16), (83b/16), (84b/7), 
(85b/2), (88a/9), (88b/2), (88b/3), (89a/3), 
(89a/4), (89a/6), (89b/4), (8a/15), (8a/7), 
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(8b/15), (90a/1), (93b/9), (9a/10), (9a/15), 
(9a/4), (9a/9) 
a.+nlara (104a/9), (107a/16), (107b/6), 
(107b/7), (107b/7), (108a/4), (108a/8), 
(115a/1), (115b/11), (12b/2), (130b/11), 
(137b/16), (13a/13), (13a/6), (14b/15), 
(165b/1), (166b/1), (166b/16), (171a/16), 
(171a/17), (171b/1), (174b/13), (177b/13), 
(179a/12), (188a/14), (190b/6), (190b/6), 
(190b/9), (19a/13), (1b/11), (1b/9), 
(203b/10), (203b/11), (203b/13), 
(203b/15), (203b/16), (203b/8), (203b/9), 
(204b/1), (204b/17), (205b/6), (207a/12), 
(207a/13), (209a/12), (209a/13), (20b/14), 
(20b/16), (211a/2), (211b/17), (212a/13), 
(212a/9), (23b/15), (24a/2), (28a/3), 
(2a/1), (34a/11), (3b/14), (4b/4), (5b/16), 
(75b/9), (7a/10), (7a/11), (7a/12), (7a/5), 
(83b/15), (8a/15), (8a/16), (8b/1), (8b/14), 
(8b/16), (95a/5), (95b/14), (97a/3), (97a/3) 
a.+nlarda (107b/3), (108a/15), (108a/16), 
(121a/10), (148a/3), (170a/15), (176a/1), 
(196b/4), (203b/2), (203b/3), (31b/9), 
(89a/14), (8a/9) 
a.+nlardan (108a/4), (10b/12), (115a/16), 
(122a/6), (124b/10), (12b/15), (148a/10), 
(166b/4), (167a/12), (171b/9), (179b/8), 
(185b/16), (186b/10), (186b/8), (187b/5), 
(188a/12), (190a/12), (198a/2), (202b/3), 
(203b/12), (204b/9), (205a/1), (205a/1), 
(205a/2), (205b/6), (206b/5), (207a/13), 
(208b/8), (209b/13), (210b/16), (211a/1), 
(212b/8), (212b/9), (213b/7), (216a/13), 
(217a/17), (21a/14), (21a/5), (21b/3), 
(57b/10), (58b/5), (76b/7), (77b/11), 
(77b/14), (7b/13) 
a.+nları (106a/5), (107b/3), (107b/5), 
(107b/8), (108a/8), (10a/7), (112a/13), 
(114b/17), (115b/4), (116a/10), (117a/17), 
(122b/1), (12a/7), (138a/6), (166b/16), 
(167a/5), (190b/11), (195b/16), (1b/13), 
(1b/8), (201a/14), (202a/10), (203a/1), 
(203b/11), (203b/12), (203b/13), 
(203b/14), (203b/4), (203b/4), (203b/8), 
(208a/11), (208a/16), (208a/9), (209b/13), 
(209b/13), (20b/14), (211a/6), (215b/8), 
(21a/10), (21a/17), (21a/17), (21a/5), 
(21a/9), (21b/1), (21b/4), (2a/1), (38a/2), 
(5b/5), (6a/17), (72b/2), (77b/14), 
(77b/14), (87a/17), (88b/1), (88b/8), 
(8a/7), (95b/15), (96a/14), (9a/13) 
 a.+nlariçün (12b/7) 
 a.+nlarsız (185b/11) 
a.+nlaruŋ (103a/2), (104b/4), (104b/7), 
(106b/3), (107b/2), (107b/8), (108a/9), 
(114b/17), (115a/16), (115b/6), (120b/5), 
(120b/5), (12a/5), (130b/11), (137a/7), 
(13b/5), (14b/5), (153a/13), (159a/2), 
(15a/12), (166a/1), (166b/12), (170b/17), 
(171a/7), (171a/7), (171b/1), (175b/12), 
(175b/13), (175b/17), (176a/9), (186a/1), 
(186b/12), (187b/1), (188a/8), (188b/11), 
(18b/2), (19a/15), (19a/16), (19a/16), 
(1b/12), (202b/5), (202b/8), (203a/10), 
(203b/14), (203b/2), (203b/7), (204b/1), 
(204b/1), (205a/10), (205a/11), (205a/3), 
(207a/13), (208a/9), (208b/11), (208b/12), 
(209a/9), (212a/9), (212b/14), (213b/3), 
(214a/16), (214b/3), (217a/1), (21a/11), 
(21a/13), (21a/8), (21a/9), (21b/10), 
(24a/5), (24a/6), (29a/4), (38b/8), (43a/2), 
(57b/3), (57b/7), (59a/10), (59b/5), (5a/9), 
(68b/1), (6b/8), (76a/13), (77b/15), 
(7a/14), (7a/4), (85a/12), (86a/6), (88a/17), 
(8b/11), (8b/12), (93b/14), (93b/9), 
(94a/1), (94a/6), (217b/3) 
 a.+nsız (194a/11) 
a.+nuŋ (102b/7), (103a/8), (104a/4), 
(104a/7), (104b/13), (104b/16), (105a/13), 
(105a/2), (105b/7), (106a/17), (106b/11), 
(106b/9), (107b/10), (107b/9), (108a/13), 
(108a/15), (109a/1), (109a/1), (10a/8), 
(110a/2), (110a/6), (111b/15), (115a/13), 
(118b/16), (11a/13), (11a/16), (11a/3), 
(11a/3), (11a/4), (11a/4), (11a/6), 
(11b/16), (11b/2), (11b/2), (11b/3), 
(11b/6), (122b/2), (122b/7), (124a/8), 
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(124a/9), (124b/1), (126a/11), (127b/1), 
(12b/16), (12b/16), (131a/11), (133a/13), 
(134b/6), (135a/13), (135b/17), (136a/2), 
(136b/10), (137a/16), (138a/3), (138a/4), 
(138b/11), (139a/2), (140b/10), (140b/13), 
(140b/15), (140b/16), (140b/16), (140b/2), 
(143a/17), (144a/4), (146a/16), (146a/5), 
(146b/17), (146b/5), (147b/4), (148a/1), 
(148b/12), (148b/14), (148b/16), 
(149a/10), (149a/2), (149a/4), (14a/7), 
(150a/5), (150a/7), (150a/7), (150a/8), 
(153a/1), (153b/4), (153b/8), (154b/11), 
(154b/17), (154b/5), (154b/7), (155a/10), 
(155a/11), (155a/11), (155a/4), (155a/5), 
(155a/8), (155a/8), (156b/14), (156b/5), 
(157a/1), (157b/1), (158a/1), (15b/8), 
(160b/1), (160b/2), (161a/2), (162a/2), 
(162b/1), (163a/2), (164b/2), (166b/15), 
(167b/10), (167b/14), (167b/9), (169a/13), 
(16b/3), (16b/8), (170b/4), (171a/9), 
(171b/13), (173b/5), (176a/11), (176a/7), 
(176b/3), (176b/5), (177a/11), (178b/16), 
(178b/16), (178b/6), (179a/15), (179a/17), 
(179b/3), (17b/2), (180a/2), (180a/5), 
(180a/9), (182b/14), (183b/11), (186a/11), 
(186a/14), (186a/3), (186b/14), (187a/5), 
(187a/5), (187a/9), (187b/10), (188a/9), 
(188b/1), (188b/17), (189a/16), (189a/7), 
(189b/12), (189b/13), (189b/2), (189b/5), 
(190a/14), (190a/14), (190b/12), 
(190b/12), (190b/8), (192a/6), (192b/12), 
(192b/13), (193a/12), (193a/16), 
(193a/17), (193a/7), (193b/1), (193b/11), 
(193b/3), (194a/12), (194a/5), (194b/13), 
(194b/3), (195a/4), (195b/9), (196b/13), 
(196b/3), (197a/12), (197b/6), (19a/11), 
(19b/3), (19b/8), (200a/13), (200a/4), 
(200a/9), (200b/1), (200b/13), (200b/15), 
(202a/17), (202b/16), (202b/16), (202b/3), 
(204b/8), (205a/16), (205b/2), (205b/2), 
(206a/6), (206b/5), (207a/8), (207b/11), 
(208a/17), (208a/8), (208b/12), (20a/3), 
(20b/3), (20b/5), (210a/12), (210a/2), 
(210b/12), (211b/16), (211b/3), (212a/1), 
(212a/2), (212b/15), (212b/16), (213a/1), 
(213a/16), (213a/2), (213a/4), (213b/1), 
(213b/7), (214a/11), (214a/12), (214a/16), 
(214b/17), (215a/1), (215a/2), (215b/1), 
(216a/1), (216a/2), (216a/3), (216b/16), 
(217a/14), (217b/17), (21b/16), (22a/3), 
(22b/8), (23a/10), (23a/2), (23a/9), 
(24b/14), (24b/8), (25b/17), (27a/6), 
(27a/6), (27a/7), (27a/7), (27a/8), (27a/8), 
(28a/15), (28a/15), (28b/1), (28b/3), 
(28b/4), (28b/5), (28b/5), (29a/14), 
(29a/15), (29a/15), (2b/13), (31a/14), 
(31b/3), (33b/3), (34a/4), (34a/7), (34a/7), 
(34b/8), (35a/7), (36a/15), (36a/7), 
(37a/9), (38b/16), (41a/1), (41a/15), 
(41a/9), (42a/16), (4a/11), (4a/15), (4a/17), 
(4a/2), (4b/14), (54a/3), (54b/4), (56a/10), 
(56a/3), (57a/12), (57b/14), (57b/16), 
(5b/11), (5b/5), (67b/3), (67b/4), (67b/5), 
(67b/5), (67b/6), (67b/6), (68a/9), 
(69b/13), (69b/16), (69b/5), (6a/11), 
(6a/11), (6a/4), (71b/2), (72a/15), 
(72a/17), (72a/9), (72b/14), (73a/1), 
(74a/13), (74a/5), (75a/17), (75b/13), 
(75b/15), (75b/16), (75b/5), (75b/6), 
(76a/1), (76a/12), (76b/17), (77a/10), 
(78a/5), (78a/6), (78b/1), (78b/14), 
(78b/16), (78b/17), (78b/2), (78b/4), 
(79a/12), (79a/14), (79a/5), (79b/9), 
(80b/6), (81a/12), (81a/14), (81a/4), 
(81a/9), (81b/3), (82b/13), (84a/2), 
(84a/5), (84a/8), (84b/4), (85a/11), 
(85a/11), (85a/17), (85a/3), (85b/4), 
(86b/10), (86b/11), (86b/11), (87a/10), 
(87a/12), (87a/13), (87a/17), (87a/8), 
(87b/1), (87b/2), (87b/6), (87b/7), 
(88b/11), (89a/16), (89a/5), (91a/6), 
(94b/6), (95a/12), (95b/10), (95b/2), 
(95b/9), (96a/6), (96b/12), (96b/9), 
(98a/1), (98b/17), (99a/17), (9b/3), (9b/3) 
a.+nuŋçün (10b/14), (113a/6), (119a/13), 
(121a/15), (123b/5), (127a/13), (133b/8), 
(136a/1), (155b/6), (168b/14), (16b/17), 
(176a/4), (179a/9), (179b/12), (188b/2), 
(195a/5), (217a/14), (217a/15), (41a/10), 
(41a/9), (41b/12), (42b/1), (42b/13), 
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(42b/6), (51a/2), (72b/1), (77b/10), 
(87b/14), (8b/2), (96a/11), (98a/5), (99a/1) 
 a.+nuŋçündür (95a/1) 
a.+nuŋla (102a/14), (104b/15), (105b/4), 
(105b/5), (105b/8), (106a/12), (106a/13), 
(106b/15), (106b/4), (106b/5), (106b/9), 
(108a/2), (114b/9), (115b/14), (117a/5), 
(118a/17), (118b/17), (118b/6), (119b/5), 
(11a/17), (11b/3), (11b/6), (11b/6), 
(121a/1), (121a/2), (123a/7), (123b/16), 
(123b/2), (125a/14), (125a/17), (125a/17), 
(125b/2), (125b/5), (125b/7), (126a/6), 
(126b/5), (126b/6), (131a/14), (132b/16), 
(137b/7), (138b/5), (138b/9), (140b/9), 
(143a/8), (144a/5), (146a/17), (146b/14), 
(147a/2), (148a/13), (148a/2), (148a/6), 
(148b/12), (148b/14), (150b/2), (154b/1), 
(154b/12), (155b/4), (15b/12), (167b/3), 
(168b/12), (170a/12), (170a/9), (170a/9), 
(170b/2), (170b/4), (171a/5), (176a/12), 
(176a/6), (177a/14), (183b/2), (186b/17), 
(187b/1), (187b/6), (18b/2), (190b/10), 
(191b/16), (195a/12), (195a/12), 
(196a/14), (196b/1), (197b/10), (197b/12), 
(198a/17), (199a/13), (200a/4), (200b/16), 
(200b/7), (203a/17), (207b/10), (207b/9), 
(210b/5), (213b/4), (214b/10), (214b/5), 
(216b/11), (22a/4), (22b/1), (22b/5), 
(22b/9), (24a/2), (26b/7), (2a/5), (32a/9), 
(34b/17), (35a/3), (36a/9), (58b/14), 
(5a/13), (5a/13), (69a/1), (69b/6), (6a/17), 
(79b/5), (79b/7), (81b/15), (82a/13), 
(82a/17), (82b/2), (82b/3), (85b/1), 
(85b/10), (86a/12), (87a/8), (87b/12), 
(93b/6), (98a/5), (9b/9) 
 [=2596] 
ʿabā: <Ar. 1. Yünün dövülmesiyle yapılan kalın 
ve kaba kumaş. 2. Bu kumaştan yapılmış yakasız 
ve uzun üstlük. 3. sf. Bu kumaştan yapılan. 4. esk. 
Bu kumaştan yapılan ve dervişlerce giyilen hırka. 
 ʿa.+sını (22b/10) 
 [=1] 
ʿabbās bin ʿabdulvāḫid bin caʿfer bin süleymān bin 
ʿabdullāh bin mesūʿd: <Ar. Kişi adı. 
 ʿa. (209a/16) 
 [=1] 
āb-dār: <Far. 1. Sulu, taze. 2. Parlak. 3.Sağlam 
vücutlu. 4. Nükteli. 5. Zarif, güzel. 6. Hoş.  
 a.+olsun (4a/17) 
 [=1] 
ʿabd-i ḥaḳḳ: <Ar. Allah’ın kulu. 
 ʿa. (4a/13) 
 [=1] 
ʿabdu’l-lāh: <Ar. Allah’ın kulu. 
 ʿa. (10b/9) 
 [=1] 
ʿabdullāh bin mesʿūd: <Ar. Kişi adı. 
 ʿa.+rażḭyallāhüʿanhu (9b/15) 
 [=1] 
ʿabireteyn: <Ar. Hayvanın kafasının, yüzünün iki 
yanı. 
 ʿa.+üŋ (38b/5) 
 [=1] 
ʿabl: <Ar. 1. Kalın, büyük nesne. 2. Bükmek. 
 ʿa. (16a/17) 
 [=1] 
ʿabūs: <Ar. Somurtkan. 
 ʿa.+olduḳları (14b/7) 
 [=1] 
abṭḭ: <Ar. "abṭ" 1. Kolun içinde bulunan, belli 
olmayan, görünmeyen damar. 2. Koltuk altı. 
 a. (29b/14), (30a/2) 
 [=2] 
ʿacab: <Ar. Kuyruk dibinin üstünde yükselen, 
yukarıya doğru olan şey. 




ʿacāʾib: <Ar. Çok tuhaf şey, anlaşılmaz. 
 ʿa.+üŋ (108a/9) 
 [=1] 
ʿacāye: bk. ʿacāyetān 
 ʿa. (39b/7) 
 ʿa.+de (30a/17) 
 ʿa.+nüŋ (30a/13) 
 [=3] 
ʿacāyetān: <Ar. Şeẓātın (Ön ayakların iki ince 
kemiği arasında bulunan bir sinir.) başlarıdır. 
 ʿa. (30a/10), (30a/12) 
 [=2] 
ʿacāyib: bk. ʿacāʾib 
 ʿa. (123b/12), (76b/16) 
 [=2] 
ʿacb-i ẕeneb: <Ar. Kuyruk sokumundaki en küçük 
kemik. 
 ʿa.+e (49b/2) 
 [=1] 
ʿaceb: <Ar.  Daha (çok, pek) acayip, tuhaf ve 
garip olan. 
 ʿa. (20a/10), (214a/13) 
 ʿa.+e (214a/14) 
 [=3] 
ʿaceble-: <Ar.+T. Aceplemek, şaşmak. 
ʿa.-di (210b/13), (214a/11), (214b/12), 
(214b/16) 
 [=4] 
ʿaceblü: <Ar.+T. Acepli, tuhaf, garip. 
 ʿa. (206b/7), (209b/5) 
 [=2] 
ʿacele: <Ar. Çabuk, çabukluk. 
ʿa. (110a/10), (131b/1), (180b/13), 
(181a/4), (71b/17), (86b/16) 
 ʿa.+ėtmekdür (100b/7) 
 ʿa.+ėtmeye (192a/16) 
 ʿa.+ėtmeyesin (99a/11) 
 [=9] 
ʿacem: <Ar. 1. Arap olmayan, Araptan gayri olan 
kavim. 2. İranlılar. 
 ʿa. (179a/6) 
 ʿa.+den (58b/7) 
 [=2] 
ʿacemḭ: <Ar. 1. Arap olmayan, iranlı. 2. Acemce. 
3. Beceriksiz [kimse]. 
 ʿa. (189b/11), (190a/10) 
 [=2] 
ʿacḭb: <Ar. Tuhaf. 
 ʿa.+dür (117a/14), (118b/11) 
 [=2] 
ʿāciz: <Ar. 1. Eli ermez, beceriksiz, kabiliyetsiz. 
2. Zayıf, güçsüz. 
 ʿa.+dür (131b/15) 
 ʿa.+lerdür (86b/8) 
 ʿa.+olmaya (169b/4) 
 ʿa.+olsalar (96b/16) 
 ʿa.+olur (73b/17) 
 [=5] 
ʿacuz: <Ar. But, kıç, kaba et; kuyruksokumu 
kemiği; binek hayvanın sağrısı. 
 ʿa. (29a/10) 
 ʿa.+da (29a/9) 
 ʿa.+uŋ (29a/11) 
 [=3] 
ʿacz: <Ar. Beceriksizlik. 
 ʿa. (202b/6) 
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 ʿa.+de (90b/6) 
 ʿa.+den (20a/11) 
 ʿa.+i (202a/12) 
 [=4] 
ʿābid-i murābıṭ: <Ar. İbâdete bağlı, ibâdet eden. 
 ʿa +uŋ (11a/1) 
 [=1] 
abuẕerr-i ġaffārḭ: <Ar. Kişi adı. 
 a. (9b/12) 
 [=1] 
ac: 1. Acıkmış olma. 2. Yemek yemesi gereken, 
tok karşıtı. 
a. (13a/8), (13b/1), (13b/6), (18b/2), 
(21a/14) 
 a.+olsa (215b/15) 
 [=6] 
aʿceb: <Ar. Acaba, hayret, gariplik, şaşılacak şey. 
 a. (207a/9) 
 a.+idur (108a/9) 
 [=2] 
acı: 1. Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı 
duyu, tatlı karşıtı. 2. Tadı bu nitelikte olan. 
a. (101b/5), (122b/13), (122b/3), 
(123a/16), (123a/3) 
 a.+dan (103a/15) 
 [=6] 
acı-: Acımak eylemi.  
 a.-r (112b/2) 
 [=1] 
acı acı: Keskin, hoşa gitmeyen, şiddetli, kötü. 
 a.+aġız ḳoḳmasın (94b/16) 
a.+aġız ḳoḳmaḳdur (95a/9) 
 [=2] 
acı bādām yaġı: Acı badem bitkisinin yağı. 
 a. (122b/13) 
 [=1] 
acı baḳla: 1. Gülgillerden, dikenli veya dikensiz, 
meyvelerinin kabukları kalın, çekirdekleri küçük 
olan bir tür badem ağacı (Amygdalus amara). 2. 
Bu ağacın hidrosiyanik içermesinden dolayı 
fazla tüketildiğinde zehirlenmeye sebep olan, 
krem, koku ve  ayakkabı boyası yapımında 
kullanılan acımtırak, keskin kokulu meyvesi. 
 a.+yı (123a/16) 
 [=1] 
acıd-: Acıtmak, acılık vermek. 
 a.-alar (104a/16) 
 a.-asın (99b/1) 
a.-ur (102b/13), (102b/4), (102b/8), 
(104a/3), (114a/16) 
 a.-ursın (83a/17) 
 [=8] 
acılıġ: Acı olma durumu, acılık. 
 a.+ın (113b/8) 
 [=1] 
acılıḳ: Acı olma durumu, acılık. 
 a. (113b/9) 
 [=1] 
acıluġ: Acı olma durumu, acılık. 
 a.+ı (113b/13) 
 [=1] 
acı ṣu: 1. Maden suyu. 2. İçmeye elverişli olmıyan 
tuzlu, kireçli, kükürtlü su. 3.Deniz kenarından 
kaynıyarak çıkan tuzlu su. 
 a. (122b/3) 
 a.+yı (123a/3) 
 [=2] 




 a.+lardur (18b/4) 
 [=1] 
aç-: Açmak, bir şeyi kapalı durumdan açık duruma 
getirmek. 
a.-a (192a/3), (197a/16), (198b/9) 
a.-ar (102b/4), (133a/17), (76b/2) 
a.-arsın (126a/15), (144a/3), (153b/6) 
a.-asın (116a/9), (197a/3), (94a/13), 
(99a/11), (99a/8) 
 a.-mayasın (99a/12) 
 a.-mış (80b/1) 
 a.-ub (121b/5), (99a/7) 
 a.-up (207a/6) 
 [=19] 
açıḳ: 1. Belli bir yerin biraz uzağı. 2. Açılmış, 
kapalı olmayan, kapalı karşıtı. 
 a.+dan (190b/16), (191b/5) 
 a.+ola (215a/5) 
 [=3] 
açıl-: 1. Açma işine konu olmak. 2. Renk 
koyuluğunu yitirmek. 3. Sıkılması, çekinmesi, 
tutukluğu kalmamak. 4. Sis, karanlık, duman vb. 
dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.  
 a.-a (119a/15) 
a.-sa (117b/17), (206a/17), (79a/7), 
(79a/7) 
a.-ur (105a/1), (108b/6), (110b/14),
 (111a/10), (83b/14) 
 a.-ursa (117a/2) 
 [=11] 
açlıġ: Aç olma durumu. 
 a.+a (22a/2), (23a/1), (23a/17), (23b/6), 
(67a/10) 
 [=5] 
açlıḳ: Aç olma durumu. 
 a. (209b/14) 
 a.+dan (13b/2) 
 [=2] 
açluġ: Aç olma durumu. 
 a.+a (21b/16) 
 [=1] 
açmaġ: Açmak, bir şeyi kapalı durumdan açık 
duruma getirmek. 
 a.+a (112a/13) 
 [=1] 
açmaḳ: Açmak, bir şeyi kapalı durumdan açık 
duruma getirmek. 
 a. (76a/15), (76b/1), (99a/6) 
 a.+da (198b/5) 
 a.+dur (214a/2) 
 [=5] 
açuġ: 1. Belli bir yerin biraz uzağı. 2. Açılmış, 
kapalı olmayan, kapalı karşıtı. 
a. (178a/16), (197a/15), (25a/1), (35b/12) 
 [=4] 
açuḳ: 1. Belli bir yerin biraz uzağı. 2.Açılmış, 
kapalı olmayan, kapalı karşıtı. 
a. (193b/14), (205b/12), (68a/5), (98b/16) 
 a.+dur (113b/15) 
 a.+olsa (215b/6) 
 [=6] 
açuḳlıġ: Açıklık, açık olma durumu. 
 a.+ı (38b/2) 
 [=1] 
açulma: Açılmak işi.  
 a.+sı (38b/2) 
 [=1] 
ad: Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, 
açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim. 
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 a.+ıdur (212b/8) 
 [=1] 
aʿdā: <Ar. Düşmanlar, yağılar. 
a. (202b/10), (202b/12), (203a/3), 
(204b/6), (208b/15) 
a.+nuŋ (202a/17), (202a/9), (202b/10), 
(201b/11), (203b/2) 
 a.+sı (6a/11) 
 a.+sına (5a/17) 
 a.+sından (202b/4), (21a/12) 
 a.+ya (22a/4) 
 a.+yıla (15a/15), (204a/13) 
 [=17] 
ādāb: <Ar. Edepler. 
 a. (212a/9) 
 a.+ı (212a/9) 
 a.+ını (190a/9), (211b/11) 
 [=4] 
ādāb-ı ḥarbiyye: <Ar. Savaş adapları, usulleri. 
 a.+den (131a/6) 
 [=1] 
ādāb-ı maṭlūba: <Ar. Talep edilen, istenen 
adaplar. 
 a.+dan (131a/8) 
 [=1] 
aʿdād: <Ar. Sayılar. 
 a.+uŋ (121a/11) 
 [=1] 
ʿadālet: <Ar. Hakka riâyetkârlık, hak tanırlık, 
haklılık, doğruluk 
 ʿa. (4a/2) 
 ʿa.+i (205a/6), (2b/13) 
 [=3] 
aʿdā’l-lāh: <Ar. Allah düşmanı. 
 a. (4b/6) 
 [=1] 
ʿadāteyn: <Ar. Kuyruk sokumu kemiğinin üstünde 
kuyruk sokumu parçalarının buluştuğu yer. 
 ʿa. (28b/13), (29a/11) 
 [=2] 
ʿadāvet: <Ar. Düşmanlık, yağılık. 
 ʿa.+den (5a/14) 
 [=1] 
ādāt: <Ar. Âdetler. 
 a.+ėdecek (199a/16) 
 [=1] 
ʿadd: <Ar. <Ar.  1. Sayma, sayılma. 2. İtibâr 
etme, edilme. 
 ʿa. (192b/5) 
 ʿa.+olunmaz (182a/15) 
 [=2] 
ʿaded: <Ar. Adet, sayı. 
 ʿa. (188a/7), (197a/1), (27a/11) 
 [=3] 
ʿadem: <Ar. Yokluk, bulunmama. 
 ʿa. (24a/6) 
 [=1] 
ʿadem-i iṣābet: <Ar. İsabetsizlik. 
 ʿa.+den (7a/13) 
 [=1] 
ādem: <Ar. İnsan, adam. 
 a. (208b/11), (214b/17) 
 a.+i (3b/5) 
 a.+oġlı (107b/4) 
 [=4] 
ʿādet: <Ar. Görenek, usul, tabîat, alışkanlık. 
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ʿa. (138b/1), (140b/8), (181a/11), 
(202a/14), (77b/2), (82a/6), (82b/9) 
ʿa.+dür (202a/11), (76b/11), (77a/17) 
 ʿa.+eyle (137b/17) 
 ʿa.+eylese (135b/8) 
ʿa.+i (149a/10), (181a/6), (187b/5), 
(202a/16), (202a/5), (206b/4), (211b/7), 
(76b/14), (77a/12), (81a/16), (83b/1), 
(83b/2), (84a/8), (84b/9) 
 ʿa.+in (84a/4) 
 ʿa.+inden (216b/6), (81b/11) 
 ʿa.+ini (77a/13) 
 ʿa.+inüŋ (123b/6) 
 ʿa.+lerindendür (211b/4) 
 ʿa.+lerüŋ (83a/17) 
 ʿa.+ola (137a/17), (182b/7) 
ʿa.+olur (106b/8), (138a/8), (181a/10), 
(84a/10) 
 ʿa.+olurdı (190b/6) 
 ʿa.+ėder (102b/7) 
 ʿa.+ėdesin (177b/7) 
ʿa.+ėdine (136b/15), (177a/11), (183a/7), 
(82b/12) 
 ʿa.+ėdinmekdür (185b/7) 
 ʿa.+ėdinse (76b/12), (83a/2) 
 ʿa.+ėdinür (76b/16), (84a/7) 
 ʿa.+ėtdir (83b/3) 
 ʿa.+ėtdür (82b/9) 
ʿa.+ėtdüresin (217a/1), (82b/12), (94b/2) 
 ʿa.+ėtdürmekdür (80b/4) 
 ʿa.+ėtdürmeyesin (76b/11) 
 ʿa.+ėtdürürler (97a/4) 
 ʿa.+ėtmiş (81b/5) 
 ʿa.+ėtmişsin (78a/17) 
 [=61] 
ʿādeten: <Ar. Adet olarak, görenek suretiyle. 
 ʿa. (138b/7) 
 [=1] 
ʿādet-i cāriye: <Ar. Cârî olan, geçer olan adet. 
 ʿa. (82b/13) 
 [=1] 
ʿādet-i ḥasene: <Ar. Güzel adetler. 
 ʿa. (177b/3) 
 [=1] 
ʿādet-i ṭabʿḭ: <Ar. Olağan, alışılmış, her zamanki 
usul. 
 ʿa.+olsa (135b/9) 
 [=1] 
adım: Yürümek için yapılan ayak atışlarının her 
biri. 
 a.+ı (79b/11) 
 a.+ın (209a/2) 
 a.+ından (79b/11) 
 a.+ları (16b/9) 
 [=4] 
adım adım: Yavaş yavaş. 
 a.+ yürimege (79b/10) 
 [=1] 
adımla-:  1. Adımla ölçmek. 2. Bir yerde ileri geri 
gezinmek. 
 a.-ya (83b/4) 
 [=1] 
ādḭn: <Ar. 1. Kötü, aşağı. 2. Bār-gḭr. (Yük taşıyan 
at, değersiz at.) 
 a. (79a/3) 
 [=1] 
ʿadl: <Ar. Doğruluk. 




ʿadū: <Ar. Düşman, yağı. 
ʿa. (147a/16), (179a/2), (205b/8), 
(208a/11), (208a/8) 
 ʿa.+dan (137b/8) 
 ʿa.+nuŋ (4a/14) 
ʿa.+sı (205a/16), (20b/3), (4a/14) 
ʿa.+sına (167b/9), (167b/9), (20b/5) 
 ʿa.+sından (131b/5) 
ʿa.+ya (200b/3), (202b/17), (204b/9) 
 ʿa.+yı (202b/17), (204b/11) 
 ʿa.+yıla (208a/11) 
 [=20] 
ʿadüvv: <Ar.  Düşman, yağı, hasım. 
 ʿa. (180b/17) 
 ʿa.+den (167b/4) 
 ʿa.+e (59a/17) 
ʿa.+üŋ (179a/8), (180a/14), (200b/2) 
 [=6] 
ʿadv: <Ar. Yelmek, seğirtmek. 
 ʿa.+ėde (71b/11) 
 ʿa.+ėtmek (71b/12) 
 [=2] 
ʿadvā: <Ar. 1. Üç aylık at yavrusuna verilen isim. 
2. Koşturulan at, atı koşturmak. 
 ʿa. (42a/7) 
 [=1] 
aʿfāc: <Ar. Mideden çıkışta yemeğin gittiği yer, 
bağırsak. 
 a. (31b/14), (32a/5), (32a/6) 
 a.+ı (32a/13) 
 [=4] 
āfāḳ: <Ar. Ufuklar, gök kenarları, gökle yerin 
birleşir gibi göründüğü yerler. 
 a.+da (201b/6), (206a/16) 
 [=2] 
āfāt: <Ar. Belâlar, musibetler. 
 a. (195b/16) 
 [=1] 
āfet: <Ar. Büyük felâket, belâ. 
 a. (124a/12), (193a/7), (197a/6) 
 a.+den (106b/6), (93b/7) 
 a.+dür (80b/6), (80b/7) 
 a.+olur (82b/12) 
 [=8] 
ʿāfiyet: <Ar. Sağlık, esenlik. 
 ʿa. (202a/12) 
 [=1] 
aġ: Ağ, 1. İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes 
biçiminde yapılmış örgü. 2. Örümcek vb. 
hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü. 3. 
Tuzak. 
 a. (214b/8) 
 [=1] 
aġac: Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste 
olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar 
yaşayabilen bitki. 
a. (104b/12), (108b/7), (111a/1), (117b/2), 
(14b/4), (179b/7), (179b/9), (194a/2), 
(199a/13), (210a/15), (83b/3) 
 a.+a (212b/4), (214a/12) 
a.+dan (146a/9), (179b/6), (195a/6) 
 a.+dur (169a/11), (169a/2),
 (179b/5), (216b/9) 
a.+ı (126b/15), (133b/6), (175b/13) 
 a.+ıdur (122b/4) 
 a.+ın (169b/16) 
 a.+ıŋ (169b/17) 
 a.+ına (122b/4) 
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 a.+ında (198b/6) 
 a.+ından (195a/7) 
a.+ınuŋ (118b/16), (124a/1), (124a/15), 
(124a/7), (14b/3), (172b/2), (198b/10) 
 a.+lar (112a/17) 
 a.+uŋ (74b/8) 
 [=38] 
aġaç: Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste 
olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar 
yaşayabilen bitki. 
 a.+dan (112a/3) 
 a.+dur (122b/4), (14a/12) 
 a.+lara (84a/3) 
 [=4] 
aġaçlıġ: Ağacı bol olan yer. 
 a.+uŋ (14a/12) 
 [=1] 
aġber: <Ar. 1. Boz renkli. 2.At donlarından biri. 
 a.+ola (57a/17) 
 [=1] 
aġır: Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. 2. Çapı, 
boyutu büyük. 3. Çetin, güç, zor. 
a. (169b/17), (170a/8), (84a/4), (9b/1) 
 a.+iken (22b/1) 
 a.+olur (213a/10) 
 [=6] 
aġırlan-: Ağırlanma işine konu olmak. 
 a.-duḳ (12b/1) 
 [=1] 
aġırlıġ: Ağır olma durumu. 
 a.+ına (206b/1) 
 [=1] 
aġız: 1. Yüzde, avurtlarla iki çene arasında 
bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye 
yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı 
organ. 2. Bu boşluğun dudakları çevreleyen 
bölümü. 3. Çıkış yeri. 
a. (101a/16), (175b/14), (213b/13), 
(214a/2), (95a/9), (98b/11), (98b/12) 
 a.+da (74b/12), (78a/8) 
 a.+ında (78a/8) 
 a.+ḳoḳmasın (94b/16) 
 a.+uŋ (213b/13) 
 [=12] 
aġız ḳoḫusı: Ağız kokusu. 
 a. (101a/16) 
 [=1] 
aġla-: Ağlamak, üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık 
vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek. 
 a.-rdı (210b/9) 
 [=1] 
aġreb: <Ar. En garip, pek tuhaf. 
 a.+dür (172b/11) 
 [=1] 
aġrıd-: Ağrıtmak, ağrımasına yol açmak. 
 a.-a (68b/4) 
 [=1] 
aġu aġacı: Zakkumgillerden, Akdeniz ülkelerinde 
yetişen, çiçekleri beyaz veya pembe renkli, kışın 
yapraklarını dökmeyen zehirli bir ağaççık, ağı 
ağacı, ağı çiçeği (Nerium oleander). 
 a. (175b/13) 
 [=1] 
aġ(ı)z: 1. Yüzde, avurtlarla iki çene arasında 
bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeyeyarayan 
ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. 2. Bu 
boşluğun dudakları çevreleyen bölümü. 3. Çıkış 
yeri. 
 a.+dan (122b/6) 
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a.+ı (111a/10), (112a/13), (113a/13), 
(115a/3), (16b/6), (215b/6), (217b/2), 
(23a/13), (76a/16), (81a/14), (90b/9) 
a.+ın (116a/9), (76a/15), (80b/1) 
 a.+ıŋ (177a/5) 
a.+ına (111b/5), (116a/2), (116a/9), 
(117b/1), (120a/13), (120b/12), (121b/10), 
(122a/15), (123b/10), (123b/11), 
(125b/16), (127a/2), (176b/16), (216b/8), 
(76b/1), (78a/7), (82a/2), (82a/4), (97a/11) 
a.+ında (111b/13), (116a/10), (137a/11), 
(58a/13), (76a/5), (77b/7), (80a/15), 
(80a/16), (81b/10), (81b/17), (82a/2), 
(85a/5), (97a/12) 
a.+ından (101b/13), (112b/4), (112b/6), 
(113a/4), (113b/3), (117a/16), (117b/9), 
(118a/13), (118a/14), (118a/7), (121b/12), 
(123a/11), (123a/15), (123a/17), (124a/3), 
(176b/15) 
a.+ını (111a/10), (121b/5), (133a/17), 
(79b/11) 
 a.+ınuŋ (112b/8), (217b/2) 
 a.+uŋ (38b/6), (58a/13) 
 [=72] 
ahāb: <Ar. "ihab" Ham deri. 
 a.+ı (38b/11) 
 [=1] 
aḥad: <Ar. 1.Bir, tek. 2. Pazar günü. 
 a. (105a/5), (72a/12) 
 [=2] 
aḥadd: <Ar.  Daha, pek, çok keskin. 
 a. (186a/1), (58b/7) 
 a.+i (212b/15) 
 [=3] 
aḫbār: <Ar. Haber, ortada dönen söylentiler. 
 a. (19b/3) 
 a.+da (139a/2) 
 [=2] 
aḫbārāt-ı ṣādıḳa-yı vāride: <Ar. Doğru gelmiş, 
ulaşmış haberler. 
 a. (6a/15) 
 [=1] 
aḫbārāt-ı vāride: <Ar. Gelmiş olan haberler. 
 a. (11b/5) 
 [=1] 
aḫbeṧ: <Ar. Daha kötü, daha berbat, en kötü. 
 a.+i (102b/15) 
 a.+olur (105b/15) 
 [=2] 
aḥbeş: <Ar. Yay kirişinin çıkardığı ses gibi bir 
ses. 
 a.+dür (59a/8) 
 [=1] 
aḥd: <Ar. Kısa kuyruk. 
 a. (33a/16) 
 [=1] 
ʿahd: <Ar. 1. Söz verme. 2. And, yemin. 3. Devir, 
zaman, gün. 
 ʿa. (8b/16) 
 [=1] 
aḥdeb: <Ar. 1. Yumru ve kambur, eğri olan şey. 
2. Atlarda uyluk üzerine bir terim. 
 a. (34a/1) 
 [=1] 
āḫer: <Ar.  başka, diğer, gayrı. 
 a. (161a/1), (25a/13), (89b/8) 
 a.+den (167b/6), (33a/4) 
 a.+e (167a/4) 
 a.+i (166b/10), (167a/3) 
 [=8] 
āḫ-ı ṣādıḳ: <Ar. Sadık, güvenilir dost. 
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 a.+dur (171a/6) 
 [=1] 
āḫ-ı ṣadḭḳ: <Ar. Doğru, gerçek dost. 
 a.+dur (170a/16) 
 [=1] 
āḫir: <Ar. Nihayet, son olarak. 
 a. (188a/9), (196a/3), (95a/17) 
a.+i (172b/11), (195b/13), (208b/12) 
 a.+idür (31b/12), (31b/2) 
a.+inde (104b/17), (110a/5), (122b/1), 
(136a/16), (18b/4), (192b/12), (90b/2) 
 a.+ine (156b/9), (70b/12),
 (71b/13) 
 [=18] 
āḫiret: <Ar. Öbür dünya, öteki dünya. 
 a. (7b/1), (9b/2), (9b/3), (9b/3) 
 a.+de (12b/12), (5b/14) 
 a.+den (9b/1) 
 a.+i (7b/1) 
 [=8] 
āḫirḭn: <Ar. Sonrakiler, sonlar. 
 a. (19b/13) 
 a.+den (58b/6) 
 [=2] 
aḥkām: <Ar. Emirler, hükümler. 
 a.+dan (185b/11) 
 [=1] 
aḫlaḳ: <Ar. Tırnakta bulunan damar. 
 a. (30b/10), (30b/3) 
 [=2] 
aḫlāḳ: <Ar. 1. İnsanda bulunan ruhî ve zihnî 
haller. 2. İyilik etmek ve fenalıktan çekinmek
 için takibi lâzım gelen usul ve 
kaideleri öğreten ilim. 
a. (102b/17), (202a/15), (202a/16), 
(35b/10), (77b/13), (86a/2) 
 a.+ı (204b/5), (78a/3) 
 a.+ında (100b/1) 
 a.+ından (85b/12), (86b/10) 
 a.+ınuŋ (135a/6), (34b/4) 
 a.+larında (203a/14), (208a/17) 
 [=15] 
aḫlāḳ-ı behḭmiyye: <Ar. Dört ayaklı hayvanların 
ahlakı. 
 a. (2a/16) 
 [=1] 
aḫlāḳ-ı redḭ: <Ar. Kötü, fena ahlak. 
 a. (202a/14) 
 [=1] 
aḫlāḳ-ı sebuʿiyye: <Ar. Yırtıcı hayvanların ahlakı. 
 a. (201a/16) 
 [=1] 
aḥmaḳ: <Ar. Pek akılsız, sersem, şaşkın. 
 a. (80b/12) 
 [=1] 
aḥmāl-i ṧıḳāl: <Ar. Ağır yükler.  
 a. (59a/12) 
 [=1] 
aḥmed: <Ar. 1. Daha, pek, çok, en çok
 methedilmiş olan. 2. Sultan I. Ahmed. 
(14. Osmanlı padişahı, 93. İslam 
halifesidir.) 
 a. (3a/1) 
 a.+dür (187b/10) 
 a.+idür (186b/12) 
 [=3] 
aḥmer: <Ar. 1. Kırmızı, kızıl. 2. Bir at donu. 
 a.+dür (171b/2) 
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 a.+ola (215a/7), (57a/16) 
 [=3] 
aḫnes: <Ar. Basık, ucu kalkık burun. 
 a. (27a/13), (27a/15) 
 [=2] 
aḥrā: <Ar. Daha layık, uygun. 
 a. (201b/17), (23a/5) 
 [=2] 
aḫramā: <Ar. İki omuz küreğinin iç tarafı ile  
pazının başında bulunan ete verilen genel ad. 
 a. (29b/1) 
 a.+sı (29b/4) 
 [=2] 
aḥsen: <Ar.  Daha, en veya pek güzel. 
 a. (132a/13), (145b/14), (183a/2) 
a.+dür (132a/8), (134a/12), (134b/15), 
(145b/17), (146a/1), (148a/12), (14b/12), 
(14b/17), (153b/2), (169a/5), (187a/17), 
(206a/6), (215a/11), (98a/7) 
a.+i (135b/3), (179b/2), (186b/11), 
(94b/13) 
 a.+idür (193b/11), (59a/8) 
 a.+olan (87a/17) 
 [=24] 
aḥsen-i ḥāl: Güzel hal, durum. 
 a.+lerine (107b/2) 
 [=1] 
aḫşam: Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri, 
akşam vakti, akşamleyin. 
a. (123b/1), (123b/4), (125b/8), (18a/13), 
(209b/16), (68a/16), (68b/5), (68b/7), 
(94a/9) 
 a.+a (22b/16), (41a/2) 
 [=11] 
aḫṭarlu: <Ar+T. Tehlikeli. 
 a. (123a/14) 
 [=1] 
āḫūr: <Far. Ahır, evcil büyükbaş hayvanların 
barındığı kapalı yer, hayvan damı. 
 a. (103a/10), (70a/1), (94a/13) 
a.+a (104b/16), (122a/3), (123b/2), 
(123b/4), (70a/15), (70a/9), (70b/14), 
(71a/3), (72a/2), (77a/3) 
 a.+da (84a/6) 
a.+dan (103a/11), (114a/17), (114b/4), 
(99a/2) 
 a.+dur (114a/15), (68a/6) 
 [=20] 
āhū-yı dil-i raʿiyyet: <Far.+Ar. ? 
 a.+i (2b/9) 
 [=1] 
aḥvāl: <Ar. Haller, vaziyetler, oluşlar. 
 a.+de (87b/14) 
a.+i (109a/4), (209a/14), (4b/17) 
 a.+in (10a/6), (204b/4), (72a/3) 
 a.+inde (86a/4), (87b/14) 
a.+ine (19a/14), (202a/1), (209a/10) 
a.+ini (204b/7), (205b/1), (20a/4), 
(23a/6), (37b/10), (59a/10), (6a/4), (6a/9), 
(74a/10) 
 a.+inüŋ (40b/12), (6a/14) 
 a.+lerinden (211b/5) 
 a.+lerine (207a/13) 
 [=25] 
aḥvec: <Ar.  Daha, pek, çok, en muhtaç. 
 a. (59b/6) 
 [=1] 
aḥvel: <Ar. Bir gözü mavi olan ata verilen isim. 
bk. aḫyaf. 




aḫyaf: <Ar. 1. Bir gözü mavi olan ata verilen 
isim. 2. çeşitli, birbirinden farklı şeyler. 
 a. (55b/10) 
 [=1] 
aḥyān: <Ar.  Vakitler, zamanlar sıralar; kimi 
zaman. 
a.+a (112a/4), (112a/4), (205b/3), 
(78a/12) 
a.+da (110b/7), (110b/7), (215b/8), 
(22b/15), (36a/3) 
 [=9] 
aḫyār: <Ar. İyi ve faziletli olanlar. 
 a. (20a/9) 
 [=1] 
aḫẕ: <Ar. Alma, kabul etme. 
 a. (168b/5), (180b/6) 
 a.+eyle (86a/16) 
a.+eyledi (12a/4), (205a/17), (214b/2) 
 a.+eylediler (190b/10) 
 a.+eylese (213b/9) 
 a.+eyleseŋ (148a/14) 
 a.+ı (177a/1) 
 a.+ına (3a/14) 
 a.+ında (21a/8) 
 a.+olına (117a/9) 
 a.+olınub (120a/1) 
 a.+olunsalar (207b/17) 
 a.+olunub (107b/11) 
a.+ėde (198a/16), (216a/4), (55b/7), 
(73b/11) 
 a.+ėdeler (203b/17) 
 a.+ėden (110a/5), (209a/11) 
a.+ėder (109b/3), (110b/9), (111b/16), 
(111b/8), (112a/2), (153a/13), (205a/2), 
(209a/12), (20b/14), (213b/10), (75b/13) 
 a.+ėderdi (18b/13) 
 a.+ėderseŋ (87a/11) 
 a.+ėdersin (143a/14), (168b/6) 
a.+ėdesin (132a/9), (144a/6), (150a/1), 
(152b/4), (153a/14), (177a/1), (177a/2), 
(183b/2), (78a/4) 
a.+ėdüb (107b/8), (117a/7), (137b/7), 
(190b/5) 
 a.+ėtdikden (198b/12) 
 a.+ėtdügimüz (21b/13) 
 a.+ėtdükleri (153a/13) 
 a.+ėtmege (21a/11) 
 a.+ėtmek (151a/9) 
 a.+ėtmekde (137b/7), (146a/7) 
 a.+ėtmekden (176b/8) 
 a.+ėtmekdür (191a/2), (204a/5) 
 a.+ėtmeye (167b/13) 
 a.+ėtmez (215b/17) 
a.+ėtse (34b/7), (56a/7), (56b/11) 
 [=66] 
aḫżar: <Ar. 1. Yeşil. 2. Bir at donu. 
 a.+dur (169a/7), (171b/3) 
 [=2] 
aḳ:  Kar, süt vb.nin rengi, beyaz,kara ve siyah 
karşıtı. 
a. (110a/2), (112a/12), (114a/6), 
(116a/10), (116a/3), (120a/17), (126a/3), 
(127a/4), (15a/17), (169b/2), (215a/15), 
(26a/7), (57a/14), (89a/16), (89a/16), 
(90b/15) 
 a.+dan (134a/2) 
 a.+ilik (27b/16), (90a/15) 
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 a.+ḳubbeler (10a/13) 
 a.+sükkerden (117b/12) 
 a.+şarāb (116a/1), (121b/3) 
 [=23] 
aḳ-:  Akmak, sıvı maddeler veya çok ince taneli 
katı maddeler bir yerden başka bir yere doğru
 gitmek. 
a.-a (109a/14), (109b/6), (119b/10), 
(119b/5), (144a/3), (144a/3) 
 a.-acaḳ (26a/1) 
 a.-an (101b/6), (113b/1) 
a.-ar (105a/8), (108b/13), (108b/16), 
(108b/8), (109a/3), (109b/5), (110b/5), 
(110b/7), (111a/6), (111b/4), (112b/12), 
(112b/4), (112b/8), (112b/9), (113a/13), 
(113b/11), (113b/5), (114a/8), (114b/12), 
(114b/15), (116b/2), (133b/1), (147a/12), 
(15b/11), (18b/16), (6b/8) 
 a.-sun (147a/12) 
 [=36] 
ʿaḳabinde: <Ar. Arkası sıra, derhal. 
 ʿa.(57a/6) 
 [=1] 
ʿaḳāḳḭr-i muḥtevḭye: <Ar. İçine alan, kapsayıcı 
kökler. (İlaç yapımında kullanılan kökler için 
kullanılmıştır.) 
 ʿa.+ola (208b/9) 
 [=1] 
ʿaḳāl: <Ar. Ayağı eğri olmak, acı veren ani kas 
kasılması, kramp. 
 ʿa. (100b/14) 
 [=1] 
aḳall: <Ar. Pek az, çok az. 
a. (155b/6), (193a/8), (41b/5), (52b/2), 
(95a/4) 
 a.+dür (174b/16) 
 a.+ola (146b/1) 
 a.+olacaḳ (193b/1) 
 a.+olur (192b/2) 
 [=9] 
ʿaḳāṣ: <Ar. Ön dişlerin ağıza doğru kıvrık olma 
rahatsızlığı. 
 ʿa. (101a/6) 
 [=1] 
aḳāvḭl: <Ar. Kaviller, sözler. 
 a.+i (155a/15) 
 [=1] 
ʿakb: <Ar. Topuk, ökçe, topuk kemiği. 
 ʿa.+ı (195a/1) 
 [=1] 
aḳbeḥ: <Ar. En kabîh, çok veya en yakışıksız, pek 
çirkin. 
 a. (135b/7) 
 [=1] 
aḳbel: <Ar. En çok beğenilen, en makbul görülen. 
 a.+dür (79a/5) 
 [=1] 
aḳce: bk. aḳçe 
 a. (200b/6), (211a/4) 
 [=2] 
aḳçe: 1. Küçük gümüş para. 2. Her tür madenî 
para, akça. 
 a. (90b/14) 
 [=1] 
ʿaḳd: <Ar. 1. Bağ, bağlama, düğümleme, 
bağlanma, düğümlenme. 2. Sözleşme, 
kararlaştırma. 3. Kurma, düzme. 
 ʿa. (171b/2), (173b/2), (174a/14) 
 ʿa.+eylediler (146a/1) 
ʿa.+i (169a/15), (171b/2), (184b/1) 
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 ʿa.+inüŋ (196a/17) 
 ʿa.+olunmışdur (12b/11) 
 ʿa.+olurlar (32b/10) 
 ʿa.+üŋ (196a/2) 
 ʿa.+ėde (192a/13), (192a/7) 
 ʿa.+ėdesin (145b/17) 
 [=14] 
ʿaḳd-i esḭr: <Ar. Esirin bağlanması. 
 ʿa.+üŋ (195b/15) 
 [=1] 
ʿaḳd-i saʿdḭ: <Ar. Bağların, düğümlerin iyisi. 
 ʿa.+dür (195b/14) 
 [=1] 
ʿaḳfe: <Ar. 1. Küçük sap, çengel şeklinde sap. 2. 
"ʿuḳfe" Halka, ilmek, düğme. 
 ʿa. (187b/7) 
 ʿa.+de (187a/1) 
ʿa.+si (186b/16), (186b/9), (187b/4) 
 ʿa.+sine (187a/2) 
 ʿa.+sinüŋ (187b/6) 
 [=7] 
ʿāḳıbet: <Ar. Nihayet, son. 
 ʿa.+i (34a/16) 
 [=1] 
aḳıd-: Akıtmak, akmasını sağlamak, akmasına yol 
açmak, dökmek. 
 a.-asın (184a/6) 
 [=1] 
ʿāḳil: <Ar. Akıl sahibi, akıllı. 
 ʿa. (138b/6), (88b/10) 
 [=2] 
ʿāḳil-feṭen: <Ar. Akıllı, anlayışlı, zeki. 
 ʿa. (208b/14) 
 [=1] 
ʿaḳḳāṣ: <Ar. Atlarda burunlarının kokusuz akması, 
öksürük, göz çapaklanması ve idrarın çok olması 
ile kendini gösteren bir hastalık. 
 ʿa.+uŋ (110b/13) 
 [=1] 
ʿaḳl: <Ar. Akıl, us. 
 ʿa.+ı (84a/9) 
 ʿa.+ına (138a/6) 
 [=2] 
ʿaḳl-ı küll: <Ar. Hep, tüm, bütün akıl. 
 ʿa. (3b/12) 
 [=1] 
aḳlıġ: Aklık, ak olma durumu. 
 a.+ı (101b/8), (38b/7), (57a/16) 
 [=3] 
aḳlıḳ: Aklık, ak olma durumu. 
 a. (101b/1), (11a/17) 
 a.+dur (55b/11) 
 [=3] 
aḳmaʿ: <Ar. Başı büyük olan ökçe siniri. 
 a. (33b/17), (34a/1) 
 [=2] 
aḳma: Akmak işi. 
 a.+sı (171b/5) 
 [=1] 
aḳmaḳ: Sıvı maddeler veya çok ince taneli katı 
maddeler bir yerden başka bir yere doğru
 gitmek. 
 a.+dan (111a/13) 
 [=1] 
ʿaḳmar: <Ar. ʿAcāyenin kılsız başıdır. 




aḳmer: <Ar. Ay gibi beyaz [yüz], ak şey. 
 a. (62b/5) 
 a.+dür (62b/5) 
 [=2] 
aḳmer-i aḫżar: <Ar. Yeşilliğin ön planda olduğu
 bir at donu. 
 a. (62b/6) 
 [=1] 
aḳnā: <Ar. Kemerli burun. 
 a. (27a/13), (27a/14) 
 [=2] 
aḳrāb: <Ar. Böğür, atın böğrü. 
 a. (32a/12), (32a/16) 
 [=2] 
aḳraḥ: <Ar. Alında küçük beyazlıkları olan at. 
 a. (42b/1), (56a/11) 
 [=2] 
aḳrān: <Ar. Eş ve benzer olanlar, yaşıtlar, 
yaşdaşlar. 
 a. (34b/13) 
 a.+ı (137b/9) 
 a.+larınuŋ (13a/6) 
 a.+olan (137b/8) 
 [=4] 
aḳreb: Akrep. Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde 
yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli
 iğnesi olan bir tür böcek (Scorpio). 
 a. (112b/8), (167b/5) 
 a.+dür (166b/13) 
 a.+olan (167a/3) 
 [=4] 
ʿakret: <Ar. Vetḭnin (kalp damarı) ağız boşluğu 
tarafıdır. Burası aynı zamanda kalbin ortasıdır. 
 ʿa. (31b/13), (32a/1) 
 [=2] 
aḳṣā: <Ar. Son, en son, uzak. 
 a.+sı (89a/7) 
 [=1] 
aḳsa-: Aksamak, hafifçe topallamak. 
a.-r (103a/8), (105b/1), (108b/15) 
 a.-yub (105b/16) 
 [=4] 
aḳsaḳ: Aksayan, hafifçe topallayan. 
 a. (103a/4), (103b/4), (103b/9) 
 a.+olur (105b/5), (111b/9) 
 [=5] 
aḳsaḳlıġ: Aksaklık, aksak olma durumu. 
 a.+a (103b/8) 
 a.+ı (103b/13) 
 a.+ına (103b/6) 
 [=3] 
aḳsaḳlıḳ: Aksak olma durumu. 
 a. (103b/11) 
 a.+da (103b/7) 
 [=2] 
aḳsām: <Ar. Parçalar, bölümler. 
 a.+ınuŋ (115a/16) 
 [=1] 
aḳsama: Aksamak işi. 
a.+sı (103a/17), (103a/3), (103b/14) 
 [=3] 
aḳsamaḳ: Aksamak, hafifçe topallamak. 
 a. (103a/6), (103b/12) 
 [=2] 
aḳṣar: <Ar. En (daha, pek) kısa. 
 a.+ı (187a/11) 




aḳsat-: 1. Aksatmak, bir işi gereği gibi 
yürütememek. 2. Hayvanın aksaması. 
 a.-sa (114a/16) 
 [=1] 
aḳ sükker: <T.+Ar. Beyaz şeker. 
 a.+den (117b/12) 
 [=1] 
aḳ şarāb: <T.+Ar. Beyaz şarap, renksiz üzüm 
posasının alkol fermantasyonu ile üretilen bir şarap 
türü. 
 a. (116a/1), (120a/17), (121b/3) 
 a.+dan (127a/4) 
 a.+ı (116a/10) 
 a.+uŋ (116a/3) 
 [=6] 
aḳṭaʿ: <Ar. Daha etkili, daha keskin. 
 a. (180a/9) 
 a.+ıdur (175b/6) 
 a.+olanlar (175b/7) 
 [=3] 
ʿaḳūḳ: <Ar. Altı-yedi aylık gebe [hayvan]. 
 ʿa. (41b/11) 
 [=1] 
aḳvā: <Ar. En kavi, çok kuvvetli. 
 a. (213b/1), (23a/5) 
a.+dur (155b/3), (194b/15), (215a/11) 
 a.+dür (153b/10) 
 a.+olalar (195a/1) 
 a.+olur (182b/15) 
 a.+sıdur (19b/14) 
 [=9] 
ʿakve: <Ar. Kuyruk sokumu. 
 ʿa. (33a/13), (33a/14) 
 ʿa.+dür (17b/1) 
 [=3] 
aḳvem: <Ar. En doğru, daha uygun. 
 a. (93b/8) 
 [=1] 
al-: Almak, bir şeyi elle veya başka bir araçla 
tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak. 
a. (10a/8), (132a/5), (132a/6), (135a/4), 
(146a/15), (146b/4), (147a/11), (154b/10) 
a.-a (191b/14), (211a/10), (211a/5), 
(211a/6), (71b/15), (73b/13) 
a.-alar (116b/7), (119b/14), (120a/6) 
a.-asın (117b/10), (117b/5), (117b/6), 
(117b/7), (118a/16), (118a/5), (118a/6), 
(118b/16), (118b/7), (118b/9), (119a/3), 
(121b/15), (121b/3), (121b/4), (122b/3), 
(122b/5), (124a/10), (124b/2), (127b/4), 
(134b/8), (140b/10), (140b/11), (144a/8), 
(150b/1), (152b/2), (153a/1), (153a/15), 
(153b/13), (168b/1), (168b/3), (177a/4), 
(179b/12), (181b/5), (182a/12), (182a/14), 
(183a/9), (183b/12), (183b/8), (184b/6), 
(184b/7), (196b/12), (196b/5), (196b/5), 
(196b/6), (196b/6), (196b/7), (196b/9), 
(196b/9), (85b/15), (88b/13), (99b/2) 
 a.-ayım (206b/7) 
 a.-dı (209b/8), (211a/16) 
 a.-dılar (203b/8), (7b/1), (7b/1) 
 a.-duġı (213b/4) 
 a.-duḳdanṣoŋra (69b/3) 
 a.-dum (210a/15), (4a/7) 
 a.-duŋ (124b/10) 
 a.-ınca (124a/3) 
 a.-ma (36a/9) 
a.-madı (210b/12), (212a/3), (212a/3) 
a.-maya (106b/4), (97b/5), (97b/6) 
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 a.-mayasın (140b/11) 
 a.-mazlardı (211b/10) 
 a.-sa (193a/9) 
a.-ub (116a/6), (116a/9), (116b/15), 
(116b/4), (116b/5), (117a/16), (117a/17), 
(117b/14), (117b/4), (118a/15), (118a/6), 
(118a/8), (118b/16), (118b/2), (118b/3), 
(118b/6), (118b/9), (119a/14), (119b/1), 
(119b/10), (119b/12), (119b/7), (120a/10), 
(120a/15), (120a/16), (120a/4), (120a/8), 
(120b/1), (120b/3), (121a/2), (121a/8), 
(121b/10), (121b/3), (121b/9), (122a/15), 
(122b/10), (122b/10), (122b/11), (122b/6), 
(122b/9), (123a/11), (123a/13), (123b/13), 
(123b/14), (123b/9), (124b/4), (124b/8), 
(125a/11), (125a/14), (125a/16), (125a/4), 
(125b/11), (125b/15), (126a/13), (126a/3), 
(126b/1), (126b/11), (126b/13), (126b/16), 
(126b/3), (127a/15), (127a/2), (127a/4), 
(127a/7), (127a/9), (127b/1), (131b/7), 
(133a/1), (134b/11), (134b/9), (141a/2), 
(154b/2), (177a/4), (177a/6), (181b/2), 
(181b/3), (181b/6), (182a/10), (182a/7), 
(184a/11), (184b/4), (185b/4), (192a/10), 
(195a/12), (210a/15), (214b/9), (75b/8), 
(81b/10), (88b/13), (8b/10), (96a/6), 
(96a/7), (96b/14), (96b/3), (96b/5), 
(96b/6), (99a/10) 
 a.-up (116b/14) 
a.-ur (110a/17), (12b/15), (179a/17), 
(213b/4), (216a/4) 
 a.-urdı (209a/2) 
a.-ursın (126b/5), (143a/13), (143a/4), 
(153a/11), (168b/3), (168b/4), (177a/17), 
(181a/14), (181b/7), (96a/10) 
 [=204] 
āl: <Ar. 1. Aile. 2. Evlât. 3. Sülâle. 4.Yüce, 
yüksek. 
 a.+i (130b/17) 




ālā: <Ar. Rütbece yükseklik, büyüklük, şeref, şan. 
 a. (1b/4) 
 a.+ya (202a/6) 
 [=2] 
ʿalā: <Ar. Daha, en, pek yüksek. 
 ʿa. (126b/1) 
 [=1] 
aʿlā: <Ar. Daha, en, pek yüksek. 
a. (132a/1), (209b/10), (24b/8), (25a/12), 
(26b/7), (27b/4) 
a.+dur (22a/3) 
 a.+sı (213a/14), (213a/7) 
 a.+sıdur (153b/9) 
 a.+sından (30b/9) 
 [=11] 
alaca: 1. Birkaç rengin karışımından  oluşan 
renk, ala. 2. İki veya daha çok renkli.  
 a. (134a/3), (89b/2) 
 [=2] 
ʿalā’d-devām: <Ar. Devam üzre. 
 ʿa. (215a/14) 
 [=1] 
ʿalaḳ: <Ar. 1. Pıhtılaşmış kan. 2. Sülük. 
 ʿa. (112b/5) 
 ʿa.+uŋ (112b/4) 
 [=2] 
ʿalaḳa: bk. ʿalaḳ 
 ʿa. (41a/10) 
 [=1] 
ʿalāḳa: <Ar. Sarkık olan bağ, ip. 
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 ʿa.+sı (146a/10) 
 ʿa.+yı (184b/5), (184b/7) 
 [=3] 
alām: <Ar. Araḥ (kenarları kuru tırnak.) ile 
muʿaḳḳab (daire şeklinde olan ve yere düz 
basan tırnaktır.) arasında olan, çok kuru ya da çok
 sert olmayan tırnak. 
 a. (31a/4) 
 [=1] 
aʿlām: <Ar. 1. Bayraklar, sancaklar. 2. Sınır 
işaretleri. 3. Yüksek dağlar. 4. Kabîle başkanları. 
 a. (22a/9) 
 [=1] 
ʿalāmāt: <Ar. Alâmetler, izler, nişanlar. 
 ʿa.+dan (58a/4), (58b/1) 
ʿa.+ı (102a/6), (109a/10), (109a/12), 
(109a/15), (109a/17), (109b/11), 
(109b/14), (109b/17), (109b/4), (109b/7), 
(110a/3), (110a/6), (115a/9), (213b/13), 
(35b/1) 
 ʿa.+ın (114b/17) 
 ʿa.+in (115b/10) 
 ʿa.+larından (115b/6) 
 [=20] 
ʿalāmātü cevdeti’t-tevḭb: <Ar. Atın hareketsiz 
kalıp gözlerini dikerek bakması. 
 ʿa. (35a/15) 
 [=1] 
ʿalāmāt-ı ḫunān: <Ar. Sakağı, ruam hastalığının 
alametleri. 
 ʿa. (108b/9) 
 [=1] 
ʿalāmet: <Ar. İşaret, iz, nişan. 
 ʿa. (58b/1) 
ʿa.+i (102a/10), (102a/7), (102a/9), 
(103a/4), (103b/17), (104a/4), (104b/17), 
(108b/12), (108b/15), (109a/2), (109a/5), 
(110a/11), (110a/15), (110a/17), 
(110b/10), (110b/13), (110b/14), 
(110b/17), (110b/2), (110b/4), (110b/6), 
(110b/8), (111a/3), (111a/4), (112b/11), 
(112b/15), (112b/4), (112b/7), (113a/10), 
(113a/11), (113a/13), (113a/15), 
(113a/17), (113a/3), (113a/5), (113a/7), 
(113b/12), (113b/14), (113b/16), (113b/4), 
(113b/6), (113b/9), (114a/10), (114a/14), 
(114a/17), (114a/2), (114a/4), (114a/6), 
(114b/10), (114b/13), (114b/14), (114b/2), 
(114b/5), (114b/8), (115a/1), (115a/10), 
(115a/3), (115a/4), (117b/10), (171b/6), 
(173b/5), (213b/13), (213b/17), (214a/3), 
(84a/2), (85b/4) 
 ʿa.+idür (112a/16), (117b/3) 
 ʿa.+in (103a/1), (108a/10) 
 ʿa.+inden (217b/16) 
 ʿa.+indendür (215b/1) 
 ʿa.+ine (104a/7) 
 ʿa.+ler (54b/6) 
 ʿa.+lerindendür (206a/14) 
 ʿa.+lerini (209a/10) 
 ʿa.+olsa (58a/4) 
 [=78] 
ʿalāmet-i inḳıṭāʿ: Atın kesilmesinin, yorulmasının 
alâmeti. 
 ʿa. (111a/15) 
 [=1] 
ʿalāmet-i maḥmūm: <Ar. Sıtmanın alâmeti. 
 ʿa. (111a/16) 
 [=1] 
ʿalāmet-i mebṭūn: <Ar. Ölümcül dizanterinin 
alâmeti. 




ʿalāmet-i mefs: <Ar. Bulantının alâmeti. 
 ʿa. (112b/5) 
 [=1] 
ʿalāmet-i nehş-i ḥayye: <Ar. Yılan sokmasının 
alâmeti. 
 ʿa. (112b/6) 
 [=1] 
ʿalāmet-i nıḳris: <Ar. Ayak parmaklarında, 
topuklarda ve mafsallarda meydana gelen ağrılı 
hastalığın alâmeti. 
 ʿa. (112a/16) 
 [=1] 
ʿalāmet-i rahṣa: <Ar. Hayvanın tırnağından yara 
olmasının alâmeti. 
 ʿa. (112b/2) 
 ʿa.+na (122b/10) 
 [=2] 
ʿalāmet-i rebüv: <Ar. Astımın, nefes darlığının 
alâmeti. 
 ʿa. (111a/6) 
 [=1] 
ʿalāmet-i rḭḥ: <Ar. 1. Romatizma, yel, ağrı, sızı 
alâmeti. 2. Elin baş parmağında beliren çıban gibi 
kabarcığın alâmeti. 
 ʿa. (112b/12) 
 [=1] 
ʿalāmet-i rḭḥ-i cemāl: <Ar. Yüz felcinin alâmeti. 
 ʿa. (111b/7) 
 [=1] 
ʿalāmet-i rḭḥ-i sūs: <Ar. Güve, kurtçuk ağrısının 
alâmeti. 
 ʿa. (111b/15) 
 [=1] 
ʿalāmet-i ṣudāʿ: <Ar. Baş ağrısının alâmeti. 
 ʿa. (111a/11) 
 [=1] 
ʿalāmet-i ṭaḥāl: <Ar. Dalakta beliren hastalığın 
alâmeti. 
 ʿa. (112a/6) 
 [=1] 
ʿalāmet-i vecaʿ-ı eser: <Ar. İdrar zorluğu ağrısının 
alâmeti. 
 ʿa. (112a/8) 
 [=1] 
ʿalāmet-i vecaʿ-yı kesāḥ: <Ar. Sakatlık, raşitizm 
ağrısının alâmeti. 
 ʿa. (112a/12) 
 [=1] 
ʿalāmet-i vecaʿ-yı ḳalb: <Ar. Kalp ağrısının 
alâmeti. 
 ʿa. (112a/1) 
 [=1] 
ʿalāmet-i vecaʿ-yı kebed: <Ar. Karaciğer ağrısının 
alâmeti. 
 ʿa. (111b/11) 
 [=1] 
ʿalāniyet: <Ar. 1. Şöhret, ün. 2. Alenilik. 3. Bir 
şeyin dış yüzü. 
 ʿa.+i (27b/7) 
 [=1] 
aʿlā’ṣ-ṣadr: <Ar. Göğüs üstü. 
 a. (31b/5) 
 [=1] 
ālāt: <Ar. Vâsıtalar, aygıtlar. 
 a.+ıŋı (148a/15) 
 a.+ında (38a/6) 
 a.+ından (20b/1), (21b/6) 
 a.+ındandur (134a/10) 
 a.+ını (203b/17) 
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 a.+uŋ (22a/5) 
 [=7] 
ālāt-ı fürūsiyyet: <Ar. Binicilik aletleri. 
 a.+e (4b/4) 
 [=1] 
alçaġ: bk. alçaḳ 
 a.+ı (175b/13) 
 a.+ıdur (171a/16), (79b/12) 
 [=3] 
alçaḳ: 1. Yerden uzaklığı az, yüksek karşıtı. 2. 
Aşağıda olan, çok iyi olmayan. 
a. (191a/6), (204a/12), (20b/7), (75b/14), 
(79a/15), (79b/12) 
 a.+dur (95b/3) 
 [=7] 
aldamaḳ: Aldatmak, kandırmak, oyun etmek. 
 a. (156b/9) 
 [=1] 
aldayıvėr-: Aldatıvermek, kandırıvermek. 
 a. (85a/1) 
 [=1] 
ʿalef: <Ar. 1. Hayvan yemi. 2. Ot, saman, yulaf. 
ʿa. (101b/12), (101b/9), (108a/2), (108b/1), 
(108b/8), (109a/1), (109b/6), (114a/11), 
(116b/8), (117a/14), (23a/12), (69a/4), 
(82b/2), (88b/1), (89a/6), (93b/14), 
(94b/13), (94b/14), (94b/6), (94b/6), 
(94b/7), (95a/1), (95a/15), (95a/17), 
(95b/11), (95b/14), (95b/4), (95b/5), 
(96a/17), (98b/16) 
 ʿa.+dedür (123b/17) 
ʿa.+den (109b/7), (110a/13), (111b/4), 
(111b/9), (113b/6), (115a/2), (13a/15), 
(13b/5), (76a/1), (95b/13), (95b/3) 
 ʿa.+e (22a/1) 
ʿa.+i (109a/4), (109a/6), (109a/9), 
(109b/6), (110a/6), (111a/13), (112b/12), 
(112b/16), (112b/9), (113a/14), (11b/9), 
(13a/16), (17b/3), (22a/12), (22b/15), 
(26b/7), (32a/8), (68a/16), (70b/8), 
(95a/17), (95b/10), (95b/15), (97a/2) 
 ʿa.+inden (73b/2) 
 ʿa.+ini (20a/5), (68a/1), (95a/2) 
 ʿa.+inüŋ (68b/6) 
 ʿa.+lerin (130b/11), (67a/16) 
ʿa.+üŋ (94b/17), (95a/12), (95b/12), 
(96a/6), (96a/7) 
 [=78] 
ʿālem: <Ar. Dünya, cihan. 
 ʿa. (201a/15), (4a/12), (4a/15) 
 ʿa.+de (204a/15) 
 ʿa.+e (5a/15) 
 ʿa.+i (21b/5) 
 ʿa.+üŋ (203b/6), (3b/13) 
 [=8] 
ʿalem: <Ar. 1. Nişan, alâmet. 2. Bayrak, sancak. 3. 
Sınır işareti. 
 ʿa. (22b/16), (3b/17) 
 ʿa.+i (131a/15) 
 ʿa.+ler (108a/3), (82a/14) 
 ʿa.+üŋ (168b/10) 
 [=6] 
aʿlem: <Ar. En (daha, pek, çok) bilen, bilgin. 
 a. (155b/8), (85b/14) 
 a.+degil (155a/5) 
 [=3] 
ālet: <Ar. 1. vâsıta. 2. avadanlık, 3. makine, aygıt. 
a. (132b/12), (137b/5), (146a/9), (148a/4), 
(20b/3), (20b/5) 
 a.+dür (21b/6), (87b/11) 
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a.+i (180b/15), (182b/9), (182b/9), 
(20b/1), (20b/5) 
a.+iŋi (137a/5), (145b/4), (154b/1) 
 a.+ini (138a/16) 
 a.+inüŋ (20b/3), (20b/4) 
 [=19] 
ālet-i ḥarb: <Ar. Savaş vasıtası, aleti. 
 a.+i (13b/17) 
 [=1] 
ālet-i müstevḭ: <Ar. Düz alet. 
 a. (147b/14) 
 [=1] 
ʿālḭ: <Ar. Yüce, ulu. 
 ʿa. (18a/8) 
 ʿa.+dür (16b/3) 
 ʿa.+ola (111a/17) 
 [=3] 
āl-i güzḭn: <Ar+Far. Seçilmiş, seçkin olan. 
 a. (2a/10) 
 [=1] 
āl-i ʿimrān sūresi: <Ar. Kur’an’ın iki yüz ayetten 
oluşan üçüncü suresidir. 
 a.+nde (7a/5) 
 [=1] 
ʿālem-i ġayb: <Ar. Görünmez âlem. 
 ʿa.+den (130b/15) 
 [=1] 
ʿālem-i mülk: <Ar. Mülk âlemi. 
 ʿa.+i (2a/15) 
 [=1] 
ʿālem-i ʿḭş: <Ar. 1. Yaşama âlemi. 2. Zevk ve sefâ 
âlemi. 
 ʿa.+ine (4a/12) 
 [=1] 
ʿālemiyān: <Ar. Âleme mensup olanlar, insanlar. 
 ʿa.+ı (201b/7) 
 [=1] 
ʿaleyhime’s-selām: bk. ʿaleyhi’s-selām 
 ʿa. (11b/10), (11b/4), (12a/6) 
 [=3] 
ʿaleyhi’s-selām: <Ar. "Ona selâm olsun!" 
mânâsında peygamberin adı anılırken kullanılan bir 
söz. 
ʿa. (10a/16), (10b/5), (11b/13), (11b/16), 
(11b/17), (12a/2), (12a/6), (12a/9), 
(12b/14), (189a/10), (189b/6), (206a/5), 
(209b/16), (20b/11), (211a/15), (211a/17), 
(211b/1), (3b/8), (58b/8), (8b/8), (93b/1), 
(93b/3) 
ʿa.+a (12a/16), (211a/10), (93b/1), 
(189a/2) 
 ʿa.+dan (138b/17), (6a/15) 
 [=28] 
alıḳo-: Alıkoymak eylemi. 1. Birini, yapmakta 
olduğu veya yapmak istediği işten geri tutmak. 
2.Yoksun bırakmak. 3. Mani olmak, engel 
olmak. 
 a.-duġıŋ (132b/8) 
 a.-duġuŋ (77b/1) 
 a.-r (74a/8), (74b/12), (80b/3) 
a.-rsın (137a/2), (137a/4), (79b/7), 
(80a/17) 
 a.-sa (10a/6) 
 a.-ya (97b/5), (97b/7), (97b/8) 
 a.-yasın (80b/9) 
 a.-yub (79b/3) 
 [=15] 
alıḳomaḳ: Alıkoymak. 
 a. (80b/5) 
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 a.+da (81b/8) 
 [=2] 
alıḳoy-: Alıkoymak. 
 a.-a (71b/17) 
 a.-alar (119b/3) 
 a.-asın (126a/12) 
 a.-duḳda (72b/4) 
 [=4] 
alıḳoymaḳ: Alıkoyma işi. 
 a. (85a/5) 
 [=1] 
alın-: Alınmak, alma işi yapılmak. 
 a.-a (120b/12), (120b/8) 
 a.-duḳdanṣoŋra (127a/17) 
a.-ub (115b/13), (116a/1), (116a/13), 
(116a/4), (117a/12), (120a/1), (120b/16), 
(120b/7), (121a/5), (124b/15), (124b/17), 
(212b/16) 
 a.-ur (115b/17), (118a/12) 
 [=17] 
alış-: Alışmak. 1. Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla 
yapabilmek. 2. Yadırgamaz duruma gelmek. 
 a.-maz (82a/17) 
 [=1] 
alışdur-: Alıştırmak. 
 a.-a (71b/15) 
 [=1] 
ʿalḭ: <Ar. Yüce, ulu. 
 ʿa.+de (4a/4) 
 [=1] 
ʿalḭm: <Ar. Çok bilen. [Allah'ın sıfatlanndandır, 
"bilgisi ezelî ve ebedî olan" demektir]. 
 ʿa.+dür (8a/11), (9a/6) 
 [=2] 
ʿālim: <Ar. Çok okumuş, bilgin. 
ʿa. (1b/2), (202b/7), (20a/8), (34a/14), 
(34a/14), (34a/15), (34b/1), (67b/13), 
(74a/6), (81b/4) 
 ʿa.+den (75b/10) 
 ʿa.+dür (191a/14) 
ʿa.+ola (138a/12), (138a/14), (19b/2), 
(19b/4), (19b/4), (19b/7), (208a/10), 
(208a/2), (208a/3), (23a/10), (23a/12), 
(34b/9) 
ʿa.+olan (193b/4), (203a/12), (6a/4), 
(6a/9) 
 ʿa.+olub (131b/17) 
 [=29] 
ʿālim-i ḫabḭr: <Ar. Bilgililerin bilgini, âlimi. 
 ʿa. (107b/1) 
 [=1] 
āl-i ʿoṧmān: <Ar. Osmanlı ailesi, Osmanlı Devleti. 
 a. (3a/1) 
 [=1] 
ʿāliye: <Ar. Bir şeyin en yukarısı, tepesi. 
 ʿa. (59b/12) 
 [=1] 
ʿalḳ-ı fḭ’l-ḥalḳ: <Ar. Hayvanın su içerken 
boğazına sülük yapışması. 
 ʿa. (101a/8) 
 [=1] 
allāh: <Ar. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, 
koruyan, tek ve yüce varlık, Tanrı. 
 a. (189a/5), (211b/2), (7a/4) 
 a.+ı (108a/7), (8a/7) 
 a.+uŋ (9a/5) 
 [=6] 
allāhü aʿlem: <Ar. Allah en iyi bilendir. 




allāhü teʿālā: <Ar. Yüce Allah, ulu Allah. 
a. (11b/10), (11b/11), (11b/2), (11b/4), 
(11b/7), (12a/13), (131a/9), (132b/10), 
(135b/4), (155b/8), (15b/2), (16b/9), 
(170b/14), (203b/7), (4b/10), (4b/4), 
(5b/1), (5b/10), (5b/13), (5b/15), (5b/16), 
(5b/6), (6a/10), (6a/14), (6a/16), (6a/5), 
(6b/1), (6b/10), (6b/14), (6b/16), (6b/17), 
(6b/7), (75b/1), (75b/5), (7a/1), (7a/10), 
(7a/14), (7b/10), (7b/15), (7b/17), (7b/3), 
(7b/4), (8a/1), (8a/10), (8a/7), (8a/7), 
(8b/17), (8b/17), (8b/3), (9a/6) 
 a.+dan (5a/8), (7a/16) 
a.+nuŋ (11a/10), (11a/12), (11b/3), 
(170b/11), (188b/11), (203b/7), (216b/1), 
(4b/8), (6a/3), (6b/14), (75b/6), (77b/16), 
(8a/9), (8b/2), (9b/14) 
 a.+nuŋdur (15b/3) 
a.+ya (12a/10), (6b/5), (7b/6), (7b/7), 
(8b/7), (9a/16) 
 a.+yı (6b/10) 
 [=75] 
allāhü’l-aʿlem: <Ar. Allah en iyi bilendir. 
 a. (169b/11), (87b/17) 
 [=2] 
ʿallām: <Ar.  Çok bilgin. [Allâm, Allah'ın 
sıfatıdır]. 
 ʿa. (2b/16) 
 [=1] 
alma: Alma işi. 
 a.+sın (194a/12) 
 [=1] 
almaġ: Almak. 
 a.+a (196b/11), (3b/13) 
 a.+ı (99a/4) 
 a.+ıla (124a/12) 
 [=4] 
almaḳ: Almak. 
a. (140b/10), (211a/9), (36b/8), (37b/9), 
(81a/3), (99a/7) 
 a.+dan (126b/10) 
 [=7] 
al(ı)n: Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü. 
a.+ı (15b/17), (217b/3), (25b/6), (28a/12), 
(89a/17), (90b/14) 
 a.+ıdur (17a/10) 
 a.+ına (180b/11) 
a.+ında (12b/11), (15b/17), (18a/2), 
(18a/3), (25b/7) 
 a.+ını (11b/15), (12b/10) 
a.+uŋ (38a/17), (89b/1), (89b/14) 
 [=18] 
alt: Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı. 
a. (22a/14), (29a/17), (56b/2), (59b/12), 
(82a/5) 
a.+ı (107a/11), (113a/9), (22b/12), 
(28a/1) 
a.+ıdur (110b/9), (182a/6), (31b/3) 
a.+ıŋda (135b/15), (76b/6), (77a/10) 
 a.+ıŋdan (134a/17) 
a.+ına (118a/17), (132b/3), (134a/16), 
(134b/10), (144a/13), (153a/2), (167b/11), 
(180a/16), (180a/2), (184a/17), (196b/6), 
(29a/8), (31b/10), (32b/17), (55b/17), 
(72a/1), (90b/6), (96a/1), (96a/14) 
a.+ında (101b/12), (101b/16), (102b/3), 
(104b/8), (105a/2), (105b/3), (108a/12), 
(108a/13), (108b/17), (117b/15), 
(131a/16), (133a/9), (133b/12), (133b/3), 
(134a/12), (143a/10), (143a/11), (143a/3), 
(143a/3), (146b/10), (147a/9), (14b/3), 
(14b/4), (151a/13), (153a/12), (15a/6), 
(177a/7), (17a/8), (17b/8), (192b/1), 
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(211b/5), (215a/3), (215a/9), (25b/6), 
(26a/16), (29b/12), (31b/6), (33a/8), 
(33a/8), (39b/15), (39b/3), (58a/15), 
(62b/3), (82b/11), (90b/10), (96a/2), 
(96a/3), (98b/16) 
a.+ındaġı (69a/3), (89a/9), (90b/1) 
a.+ından (117a/3), (134b/1), (145a/2), 
(146b/12), (153a/4), (177a/5), (183a/4), 
(183b/4), (69a/3), (70a/2), (98b/6) 
a.+ını (134a/16), (146a/15), (216b/15) 
 a.+ınuŋ (215b/2) 
 [=101] 
altı: 1. Beşten sonra gelen sayının adı. 2. Bu sayıyı 
gösteren 6 ve VI rakamlarının adı. 
a. (117a/10), (126b/17), (127a/1), (29a/6), 
(36a/1), (36a/2), (42a/14), (42a/15), 
(42a/3), (42a/7), (70b/10), (71a/15), 
(71b/12), (83b/3) 
 a.+dur (29a/2) 
 a.+ncı (41b/11) 
 [=16] 
altın: Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 
1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, 
paslanmaz element, zer (simgesi Au). 
 a.+dan (171b/12), (171b/13) 
 [=2] 
altmış: 1. Elli dokuzdan sonra gelen sayının adı. 2. 
Bu sayıyı gösteren 60 ve LĖ rakamlarının adı. 
 a. (42b/1), (94b/8) 
 [=2] 
altun: Altın. 
 a. (47b/1) 
 a.+dan (172b/4), (172b/5) 
 a.+ı (9a/12) 
 [=4] 
ālūc: <Far. Çiçekleri beyaz veya pembe renkli 
olan genellikle dikenli dallara sahip bir ağaç türü 
ve bu ağacın meyvesi, alıç (Crataegus). 
 a. (117b/4), (117b/5) 
 [=2] 
aʿmā: <Ar. Körlük, görmezlik; manevî körlük, 
bilgisizlik. 
 a. (102a/7) 
 [=1] 
aʿmāl: <Ar. İşler. 
 a. (138b/13) 
 a.+de (144a/13) 
 a.+den (87a/15) 
 a.+i (11a/1), (137b/3), (21b/10) 
 a.+inden (155a/17), (191a/11) 
a.+üŋ (19b/14), (209a/10), (9b/13), 
(9b/14) 
 [=12] 
aʿmāl-i fürūsiyyet: <Ar. Süvârilik, binicilik 
amelleri. 
 a.+den (138b/11) 
 [=1] 
amān: <Ar. 1. Eminlik, korkusuzluk. 2. Bağış, 
bağışlama. 
 a. (171a/6), (20a/12) 
 [=2] 
ʿamed: <Ar. Destek, direk, sırık, dayanak; niyet, 
kasıt, amaç, gaye. 
 ʿa.+i (171a/13) 
 [=1] 
ʿamel: <Ar. 1. İş. 2. Niyet. 
ʿa. (136b/5), (136b/8), (142a/2), (143a/8), 
(144a/13), (145b/17), (177b/16), (183a/3), 




 ʿa.+de (138a/13), (146a/14) 
ʿa.+den (137b/14), (146a/13), (24b/4), 
(87a/16) 
ʿa.+e (155a/5), (183a/2), (211a/6), 
(6a/11), (80a/4) 
 ʿa.+eyle (146b/14) 
 ʿa.+eyledi (177a/14) 
ʿa.+i (11a/3), (136b/5), (137b/6), 
(137b/9), (148a/1), (148a/1), (155a/17), 
(155a/5), (170a/3), (170a/4), (170a/6), 
(177a/16), (178a/6), (193a/13), (195a/3), 
(87a/12) 
ʿa.+in (176a/11), (176a/13), (177a/8), 
(178a/9), (82a/3), (82a/9) 
 ʿa.+iŋüz (8b/17) 
 ʿa.+inde (193a/10) 
 ʿa.+inden (11a/4), (123b/12) 
 ʿa.+ini (195a/10) 
 ʿa.+inüŋ (138b/4) 
 ʿa.+olmaz (141a/2) 
 ʿa.+olundı (191b/2) 
ʿa.+üŋ (167a/6), (167a/6), (182b/5), 
(75a/8) 
 ʿa.+üŋi (87a/5) 
ʿa.+ėde (147b/14), (147b/6), (86a/4) 
 ʿa.+ėdecek (183a/1) 
ʿa.+ėden (170a/12), (185b/3), (190b/10) 
ʿa.+ėder (106a/1), (153a/8), (170a/12), 
(170a/14), (179b/5) 
 ʿa.+ėderler (153a/13) 
 ʿa.+ėdersin (153a/5) 
ʿa.+ėdesin (145b/16), (150b/2), (179b/10) 
 ʿa.+ėdeydi (177a/9) 
 ʿa.+ėdüb (178a/9) 
 ʿa.+ėtdiler (143a/8) 
 ʿa.+ėtdügüŋ (153a/5) 
 ʿa.+ėtmege (179a/6) 
 ʿa.+ėtmegi (153b/8), (180b/1) 
ʿa.+ėtmek (167b/15), (178a/10), 
(182a/16), (182b/10), (182b/11), (200b/16) 
ʿa.+ėtmekden (137b/5), (168b/12), 
(176a/13), (182b/15) 
 ʿa.+ėtmemek (182b/15) 
 ʿa.+ėtmeyen (170a/12) 
ʿa.+ėtmeyesin (147b/12), (147b/8), 
(182b/14) 
 [=100] 
ʿamel-i fürūsiyyet: <Ar. Ata binicilik ameli, işi. 
 ʿa.+den (138b/12) 
 [=1] 
ʿamel-i rumḥ: <Ar. Mızrak, süngü, kargı işi. 
 ʿa. (138b/12) 
 [=1] 
ʿamel-i ṣāliḥ: <Ar. Sâlih, iyi amel. 
 ʿa. (5b/6) 
 [=1] 
ʿamel-i ṣāliḥ-i ecr: <Ar. Sevabı, mükafatı olan iyi 
amel. 
 ʿa.+i (5b/6) 
 [=1] 
ʿamḭ: <Ar. Körlük, görme kaybı, görememe. 
 ʿa. (101b/8) 
 [=1] 
ʿāmil: <Ar.  1. Sebep. 2. İşleyen. 
 ʿa.+olalar (6b/10) 
 ʿa.+olanlar (6b/9) 
 [=2] 
ʿāmir ḳabilesi: <Ar. Âmir kabilesi, soyu Âmir bin 
Sa’saa’ya dayanan büyük bir Arap kabilesi. 
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 ʿa.+ne (14b/11) 
 [=1] 
ammā: <Ar. Ama bağlacı. 
a. (102a/10), (102a/12), (102a/13), 
(102a/15), (102a/9), (102b/12), (102b/14), 
(102b/2), (102b/4), (102b/7), (102b/9), 
(103b/8), (103b/8), (104a/12), (104a/16), 
(104b/1), (104b/11), (105a/3), (105a/5), 
(105a/9), (105b/12), (105b/16), (105b/2), 
(106a/1), (106a/17), (106a/7), (106b/1), 
(106b/12), (106b/16), (106b/4), (106b/5), 
(106b/7), (107a/1), (107a/10), (107a/13), 
(107a/7), (108a/14), (114b/16), (115a/13), 
(115a/4), (115a/7), (115a/8), (122a/10), 
(122b/6), (124b/14), (124b/16), (131a/5), 
(132b/14), (133a/14), (133a/3), (133b/4), 
(134a/10), (135a/7), (136b/9), (142a/5), 
(147b/11), (14a/7), (151a/12), (153b/12), 
(169a/4), (169a/8), (171a/16), (175a/16), 
(175b/6), (176a/6), (177a/8), (178b/16), 
(178b/17), (179a/7), (180a/17), (180a/9), 
(186a/13), (193b/11), (194a/17), 
(194b/17), (194b/2), (195a/4), (195a/7), 
(201b/10), (203a/7), (213a/11), (213a/16), 
(213b/5), (215b/12), (24a/16), (24b/15), 
(24b/17), (25a/1), (25a/1), (25a/10), 
(25a/10), (25a/11), (25a/11), (25a/12), 
(25a/12), (25a/13), (25a/13), (25a/14), 
(25a/15), (25a/16), (25a/2), (25a/3), 
(25a/3), (25a/5), (25a/6), (25b/1), 
(25b/10), (25b/11), (25b/11), (25b/12), 
(25b/15), (25b/16), (25b/17), (25b/8), 
(25b/8), (25b/9), (25b/9), (26a/1), 
(26a/10), (26a/11), (26a/14), (26a/15), 
(26a/4), (26a/4), (26a/5), (26a/5), (26a/6), 
(26a/7), (26a/8), (26a/9), (26b/2), (26b/3), 
(26b/4), (27a/10), (27a/10), (27a/11), 
(27a/12), (27a/14), (27a/15), (27a/17), 
(27a/3), (27a/5), (27a/7), (27a/7), (27a/8), 
(27a/9), (27b/10), (27b/11), (27b/12), 
(27b/13), (27b/13), (27b/16), (27b/17), 
(27b/4), (27b/4), (27b/5), (27b/5), (27b/6), 
(27b/6), (27b/7), (28a/1), (28a/4), (28a/4), 
(28a/5), (28a/6), (28a/7), (28a/8), 
(28b/16), (29a/1), (29a/10), (29a/11), 
(29a/2), (29a/3), (29a/4), (29a/5), (29a/5), 
(29a/6), (29a/7), (29a/8), (29a/9), 
(29b/10), (29b/10), (29b/11), (29b/15), 
(29b/16), (29b/17), (29b/17), (29b/2), 
(29b/4), (29b/4), (29b/9), (29b/9), (2a/14), 
(30a/1), (30a/11), (30a/12), (30a/13), 
(30a/14), (30a/14), (30a/16), (30a/2), 
(30a/2), (30a/3), (30a/6), (30a/7), (30a/7), 
(30a/8), (30b/1), (30b/10), (30b/10), 
(30b/11), (30b/11), (30b/12), (30b/12), 
(30b/13), (30b/15), (30b/15), (30b/16), 
(30b/17), (30b/17), (30b/5), (30b/5), 
(30b/6), (30b/8), (30b/9), (30b/9), (31a/1), 
(31a/17), (31a/4), (31a/4), (31a/5), (31a/5), 
(31b/1), (31b/11), (31b/14), (31b/15), 
(31b/17), (31b/3), (31b/4), (31b/5), 
(31b/6), (31b/6), (31b/7), (31b/8), (31b/8), 
(32a/1), (32a/14), (32a/14), (32a/15), 
(32a/15), (32a/15), (32a/16), (32a/16), 
(32a/2), (32a/4), (32a/5), (32a/6), (32a/7), 
(32a/8), (32b/1), (32b/2), (32b/2), (32b/3), 
(32b/5), (32b/8), (33a/11), (33a/14), 
(33a/15), (33a/15), (33a/17), (33a/17), 
(33a/6), (33a/7), (33a/7), (33a/8), (33a/9), 
(33b/1), (33b/12), (33b/13), (33b/13), 
(33b/14), (33b/15), (33b/2), (34a/1), 
(34a/1), (44a/1), (46b/1), (4b/3), (67a/12), 
(79a/15), (79a/4), (81a/1), (84b/11), 
(84b/3), (88a/17), (93b/5), (93b/6), 
(93b/7), (93b/8), (95a/6), (96b/12), 
(97a/1), (97a/2), (97a/5), (97a/8) 
 [=305] 
ʿāmme: <Ar.  Umûma mahsus olan. 
 ʿa. (126b/2) 
 [=1] 
ʿamūd: <Ar. 1. Direk, sütün.  2. Yukarıdan aşağı 
dik inen çizgi. 
 ʿa.+ı (178b/12) 
 [=1] 
ʿamūdḭ: <Ar. Dilin kökünde gizli olan iki kemik. 




aŋ-: Anmak,  birini veya bir şeyi akla getirerek 
sözünü etmek veya onu düşünmek, zikretmek, 
hatırlamak. 
 a.-ma (13b/13) 
 a.-masalar (13a/13), (13b/4) 
 [=3] 
ana: 1. Anne. 2. Yavrusu olan dişi hayvan. 
 a.+ları (59b/5) 
 a.+laruŋ (10a/4) 
 a.+m (189a/3) 
 a.+sı (41a/13), (42a/5) 
 a.+sından (42a/9) 
 [=6] 
aʿnāḳ: <Ar. Boyunlar, gerdanlar. 
 a.+ından (28a/15) 
 [=1] 
ʿānāt: <Ar. Yaban eşeği sürüsü. bk. ʿuvn. 
 ʿa. (18b/3) 
 [=1] 
ʿanber: <Ar. 1. Güzel koku, misk. Adabalığı ve 
kaşalot denilen büyük balıkların bağırsaklarında 
oluşan güzel kokulu madde. 2. Amber çiçeği, bir 
tür mimoza (Geum urbanum). 
 ʿa. (125a/13) 
 [=1] 
ʿānet: <Ar. Yaban eşeği sürüsü. 
 ʿa. (18b/3) 
 [=1] 
ʿānıḳ: <Ar. Omuz ve kol kemiğinin birleştiği yer 
ile boyun arasındaki yer. 
 ʿa. (142a/2), (142a/5) 
 [=2] 
aʿnḭ: <Ar. Yani anlamındadır. 
 a. (4a/8) 
 [=1] 
ʿan-ḳarḭb: <Ar. Yakından, çok geçmeden. 
ʿa. (151a/11), (193b/13), (19b/7), (7b/3), 
(8a/6) 
 [=5] 
ʿankebūt: <Ar. Örümcek. 
 ʿa. (112b/11) 
 [=1] 
ancaḳ: Ancak, yalnızca, sadece. 
a. (121a/17), (123b/17), (168b/14), 
(170a/3), (178a/7), (210a/10), (216b/6) 
 [=7] 
aŋıl aŋıl: Yavaş yavaş, sakin sakin. 
 a. (69b/6), (70b/4) 
 [=2] 
aŋsız: 1. Habersiz, birdenbire, ansızın. 2.
 Zamansız. 
 a. (113a/4) 
a.+dan (131b/1), (131b/12), (178b/9), 
(180b/14) 
 [=5] 
ansız: bk. aŋsız 
 a. (202b/1) 
 [=1] 
ansızın: Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, aniden, 
ansız, birden, birdenbire, durup dururken. 
 a. (111a/16) 
 [=1] 
ʿār: <Ar. Utanma. 
 ʿa. (147b/2) 
 [=1] 
ara: İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, 
aralık, boşluk, mesafe. 
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 a.+dan (4a/16) 
 a.+larına (166b/10) 
a.+larında (166b/16), (188a/11), (29b/3), 
(36a/1), (37a/10), (86b/8) 
 a.+larından (166b/16), (166b/7) 
 a.+larını (121a/13) 
 a.+ŋuzda (156b/9) 
a.+sı (142a/3), (177b/8), (194b/7), 
(32b/5), (66a/1), (82b/8), (87b/11), 
(89b/14) 
a.+sıdur (151a/13), (168b/4), (25b/8), 
(27b/10), (38b/8), (56a/5) 
 a.+sın (35b/17) 
a.+sına (121a/2), (146a/2), (153b/12), 
(166b/8), (180a/6), (181b/9), (183a/11), 
(183a/5), (28b/6), (28b/8), (85a/14), 
(98b/6) 
a.+sında (103a/14), (107a/1), (12a/15), 
(142a/1), (150a/1), (15a/17), (166b/6), 
(204a/7), (206a/13), (208b/2), (211a/3), 
(21b/10), (24b/11), (25b/11), (26b/15), 
(26b/6), (27b/12), (28b/17), (28b/2), 
(36a/4), (38b/9), (39a/17), (57b/5), 
(82b/10), (84a/15), (89a/9), (89b/1), 
(89b/15), (90a/10) 
a.+sındadur (25b/6), (29b/13), (39a/13) 
a.+sından (14b/7), (153a/6), (176b/7), 
(35a/13), (84a/15) 
a.+sınuŋ (112b/13), (32b/10), (37b/8), 
(56b/6) 
 [=80] 
ara-: Aramak, birini veya bir şeyi bulmaya 
çalışmak. 
 a. (87a/13) 
 a.-dım (209b/13) 
 a.-r (133b/17) 
 [=3] 
aʿrāb: <Ar. Çöl Arapları. 
 a.+dan (5b/4) 
 [=1] 
ʿarab: <Ar. Irak, Şam, Ceziret-ül-Arab, 
Hicaz,Yemen ile Mısır'da ve Afrika'nın 
şimalinde bulunan semitik kavmin umûmî adı. 
ʿa. (12a/15), (12b/9), (139a/2), (13a/9), 
(19a/17), (212a/17), (21b/15), (21b/17), 
(40a/9), (55b/16), (56a/15), (56b/6), 
(58b/12), (58b/7), (88a/8) 
 ʿa.+dan (13a/7) 
 ʿa.+uŋ (206b/4) 
 [=17] 
ʿarab atı: <Ar. Arap atı. 
 ʿa. (21b/15), (88a/8) 
 ʿa.+nuŋ (21b/17) 
 [=3] 
ʿarabḭ: <Ar. Arap kavmine mensup. 
ʿa. (14a/15), (22a/11), (22a/2), (22b/1), 
(22b/8), (23a/4), (88a/17) 
 ʿa.+olsun (37a/6) 
 [=8] 
aʿrābḭ: <Ar. Çölde yaşayan Arap. 
a. (209b/5), (209b/9), (210a/3), (210a/4), 
(210a/5), (210b/3), (210b/5) 
 a.+nüŋ (210a/4), (210b/3) 
a.+ye (210a/13), (210a/6), (210b/2) 
 [=12] 
ʿarabḭ at: <Ar.+T. Arap at, Araplara mensup at. 
 ʿa. (22a/11), (22b/1) 
 ʿa.+lar (88a/17) 
 ʿa.+lardan (22a/2) 




aʿrāf: <Ar. l. Cennet ile cehennem arasındaki bir 
yer. 2. Âdetler, usuller, itiyatlar. 3. Sırt, tepe. 4. 
Koku. 
 a. (175b/12) 
 [=1] 
araḥ: <Ar. Kenarları yassı tırnak. 
 a. (31a/2), (31a/3), (31a/4) 
 [=3] 
ʿaraḭ: <Ar. "ʿarî" İnsanlarda ve hayvanlarda daima 
açıktan görülen el, ayak, yüz gibi azalar, organlar. 
 ʿa.+sinüŋ (38b/7) 
 [=1] 
ʿaraḳ: <Ar. Terlemek, atı terletmek için 
koşturmak. 
 ʿa. (109a/14), (110b/3), (73b/7) 
ʿa.+ı (70a/2), (71b/14), (72b/6), (73a/1), 
(73a/2), (73a/4), (73b/15), (73b/7), (74a/2) 
 ʿa.+ına (72b/17) 
 ʿa.+ını (73a/7), (74a/9) 
 [=15] 
aralıḳ: Ara, aralık. 
 a. (196b/15) 
 [=1] 
aramaḳ: Arama işi. 
 a. (103a/13), (85b/16) 
 [=2] 
ʿaran: <Ar. 1. Hayvanın kuyruğunun bir tarafa 
meyledip yamuk olması. 2. Kemik üzerinde kemik 
büyümesi. 
 ʿa. (100b/12), (106b/7) 
 [=2] 
arayıcı: Bir şeyi aramayı iş edinen kimse. 
 a. (206b/6) 
 [=1] 
ʿarbān: <Ar. Yelenin biteceği yer. 
 ʿa. (27b/13), (27b/8) 
 [=2] 
ard: Art, arka, geri. 
 a. (182b/8), (183a/9), (97b/13) 
 a.+ca (103b/10), (18a/1) 
 a.+dan (105a/6) 
a.+ı (134a/8), (186b/1), (196a/8), 
(80b/12), (90a/6), (90b/7), (98b/4) 
a.+ıdur (106b/16), (27b/11), (28a/4), 
(29b/16), (30b/17), (38b/5) 
a.+ıŋa (168b/2), (180a/11), (183a/15), 
(199a/17) 
a.+ıŋca (140b/5), (155b/12), (167a/12) 
 a.+ıŋda (180a/4), (180a/8) 
a.+ıŋdan (141a/1), (145b/9), (167a/10), 
(167b/4) 
a.+ına (106b/7), (107b/11), (111a/1), 
(135a/1), (146b/6), (153b/16), (183a/16), 
(186a/5), (186a/8), (186a/8), (195a/4), 
(32b/3), (79a/1), (98b/11) 
a.+ınca (112a/10), (116a/5), (121b/5), 
(123a/14), (12b/16), (12b/16), (145b/15), 
(148b/16), (148b/17), (154b/11), 
(156b/14), (167b/9), (170a/4), (173b/5), 
(182b/14), (188a/9), (18a/14), (191a/15), 
(200b/13), (205b/10), (206b/3), (208a/15), 
(211b/5), (211b/8), (212a/8), (213a/5), 
(214a/11), (215b/12), (69b/6), (80b/13), 
(83a/16), (91a/6) 
 a.+ıncadur (171b/4) 
a.+ında (105a/7), (107b/12), (111b/16), 
(111b/8), (146a/16), (146b/6), (155a/4), 
(156b/5), (177a/6), (213b/9), (24b/13), 
(28a/7), (30a/16), (30b/16), (30b/6), 
(30b/7), (31b/7), (38b/4), (89b/11), 
(90a/8), (98b/7) 




a.+ını (178a/6), (181b/2), (196b/3), 
(94a/7), (98b/12) 
 a.+ınuŋ (112a/1), (30b/17) 
 a.+larından (33a/12), (7a/11) 
 a.+uŋa (149a/12) 
 a.+uŋca (200a/10) 
 [=115] 
ardıc aġacı: Ardıç, servigillerden, güzel kokulu, 
yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara 
yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık. 
 a. (126b/15) 
 [=1] 
ʿardūb: <Ar. "ʿardîb" Demirhindi. (Meyvesi ilaç 
yapımında kullanılan bir çeşit ağaç.) 
 ʿa.+ı (119a/16) 
 [=1] 
ʿarf: <Ar. Yele. 
 ʿa.+ı (54b/2), (54b/6) 
 [=2] 
arġūt: <Ar. On beş günlük at yavrusuna verilen 
isim. 
 a. (42a/4) 
 [=1] 
arı-: Arımak, zayıflamak, temizlemek, yorulmak. 
 a.-dı (5a/8) 
 [=1] 
arıd-: Arıtmak, temizlemek, temiz duruma 
getirmek, paklamak. 
 a.-a (73a/7) 
 a.-alar (117a/7) 
 [=2] 
arıḳ: Zayıf, cılız, kuru, sıska. 
a. (102a/2), (110a/4), (67b/15), (73b/17), 
(87b/8), (95a/1), (96b/15) 
 a.+olan (127a/3) 
 a.+olur (108b/9) 
 a.+ėdecek (73b/16) 
 a.+ėtmeye (73b/16) 
 [=11] 
arıḳla-: Arıklamak, zayıflamak. 
 a.-dı (18a/17) 
 a.-r (112b/16), (114a/10) 
 [=3] 
arıḳlan-: Zayıflamak. 
 a.-mış (188b/17) 
 [=1] 
arıḳlıḳ: Zayıflık. 
 a.+dan (91a/2) 
 [=1] 
ʿārıż: <Ar. 1. Gelen. 2. Tesadüfi vak'a. 3. Dağ, 
bulut ve şâire gibi görmeye manî olan herşey. 
 ʿa.+ola (197b/9) 
 ʿa.+olacaḳ (120a/14) 
 ʿa.+olan (110a/11), (117a/11) 
ʿa.+olsa (118b/12), (118b/12), (131b/12) 
ʿa.+olur (106a/2), (106b/13), (110b/6), 
(112a/6), (120b/14) 
 [=12] 
ʿārıża: <Ar. 1. Aksama. 2. Engebe. 3. Bozukluk, 
sakatlık. 
 ʿa. (216b/11), (216b/8) 
 ʿa.+dan (216b/10), (216b/9) 
 ʿa.+olur (110a/11) 
 [=5] 
ʿāri: <Ar. 1. Çıplak. 2. Hür. 





ʿārḭ: <Ar. Çıplaklık, atın eğersiz olması. 
 ʿa. (16a/16), (17a/10), (17a/11) 
 ʿa.+dür (17a/2) 
 [=4] 
ʿarḭ: <Ar. Çıplaklık, atın eğersiz olması. 
ʿa.+olan (132b/10) 
 [=1] 
ʿārif: <Ar. Bilen, bilgili, irfan sahibi. 
 ʿa. (211a/6) 
 ʿa.+inden (209a/15) 
 ʿa.+ol (74b/4), (86a/11) 
ʿa.+ola (148a/8), (191a/3), (191a/4), 
(191a/6), (191a/7), (191b/14), (197a/17), 
(197b/1), (208b/4), (67a/17), (67b/1), 
(74a/7) 
 [=16] 
ʿarḭż: <Ar. Geniş, enli. 
 ʿa. (17b/11), (39a/5) 
 ʿa.+ola (17b/8), (27b/1) 
 [=4] 
arḳa:  Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters 
yanı, ön karşıtı. 
a. (106a/17), (106b/2), (106b/2), 
(109b/15), (126a/8), (29a/15), (29a/2), 
(29a/6), (32b/9), (39a/6), (89b/14), 
(8a/15), (8a/16), (90b/1), (90b/4) 
a.+da (106b/1), (107a/7), (24b/1), 
(29a/4), (29a/5), (90a/16) 
 a.+dandur (28b/17) 
 a.+ları (110b/10), (208a/14) 
a.+larında (107b/8), (110b/10), (119b/3) 
 a.+larınuŋ (175b/3) 
 a.+ŋ (132b/4) 
a.+ŋı (132a/11), (135b/3), (148b/6), 
(153b/6), (155b/11), (156b/12), (156b/7), 
(196b/12) 
 a.+nıŋ (132a/12) 
a.+nuŋ (177a/4), (23b/16), (24a/10), 
(28b/7), (29a/14), (29a/16), (29b/4), 
(31b/14), (31b/7), (90a/14) 
a.+sı (102b/3), (107b/10), (110a/1), 
(111a/1), (143a/13), (155a/8), (17b/4), 
(17b/9), (192b/4), (215a/8), (215b/4), 
(215b/6), (217b/1), (23b/13), (24a/17), 
(28b/11), (29a/14), (35a/12), (41b/10), 
(86b/1), (89b/13), (90a/16), (90a/16) 
a.+sın (149a/2), (156b/13), (216b/7) 
a.+sına (132a/13), (149a/2), (14b/12), 
(184a/12), (28b/9), (76b/5), (86a/17) 
a.+sında (102b/3), (114a/12), (131b/10), 
(134b/12), (134b/4), (136a/2), (138a/11), 
(17b/2), (17b/4), (182b/4), (28b/15), 
(29b/1), (54a/2), (77a/10), (81a/12) 
 a.+sından (131b/7) 
a.+sını (114a/1), (134a/14), (76a/13) 
a.+sınuŋ (153b/15), (186a/8), (28b/16), 
(79a/16) 
 a.+ya (34a/6) 
 [=105] 
ʿarḭżḭ: <Ar. geniş, enli. 
 ʿa.+dür (171b/4) 
 [=1] 
ʿarḳūb: <Ar. Ökçe siniri, eğrice. 
 ʿa. (33b/16), (34a/4), (90b/13) 
 ʿa.+ı (17b/9), (90b/13) 
 ʿa.+lardan (33b/17) 
 ʿa.+ları (56b/11) 





ʿarḳūbeyn: <Ar. İki ökçe siniri. bk. ʿarḳūb. 
 ʿa. (39a/17) 
 [=1] 
arpa: 1. Buğdaygillerden bir bitki (Hordeum 
vulgare). 2. Bu bitkinin ekmek ve bira yapımında 
kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen taneleri.  
a. (101b/10), (114b/3), (118a/1), 
(118a/12), (121b/1), (121b/1), (121b/6), 
(123b/5), (124a/10), (124b/11), (126b/9), 
(127a/12), (23a/12), (68a/17), (68a/17), 
(68a/8), (68b/2), (68b/3), (82b/2), 
(94b/15), (94b/17), (96b/17), (96b/9), 
(97a/16) 
a.+dan (125b/14), (68b/6), (70b/2), 
(94b/8), (95a/3), (95b/1), (96b/10) 
 a.+nuŋ (107a/7), (118a/11) 
 a.+sı (123b/6) 
a.+sın (126a/15), (70b/2), (71a/1), 
(71a/6), (95a/5) 
 a.+sına (124a/7) 
 a.+sından (70b/1), (71b/5) 
 a.+sını (68b/13) 
a.+sınuŋ (119b/16), (68b/7), (69a/8), 
(70a/6), (71a/7) 
 a.+ya (101b/14), (71b/5) 
a.+yı (101b/10), (101b/9), (102a/10), 
(119a/11), (119a/13), (121b/13), (122a/1), 
(123b/1), (123b/17), (133a/13), (210a/5), 
(68a/9), (68b/3), (69a/17), (69b/1), 
(69b/2), (71a/1), (95a/7), (96b/1), (96b/6), 
(97a/9) 
 [=71] 
arpa sevḭḳi: <T.+Ar. Arpadan elde edilen un. 
 a. (118a/12) 
 [=1] 
ʿarṣa: <Ar. Yer, toprak. 
 ʿa.+ya (4a/1) 
 [=1] 
arsaġ: "agırşak" 1. Diz kapağı. 2. Aşık kemiği. 
 a.+ında (31a/14) 
 [=1] 
arslan: Etçiller (Carnivora) takımının, kedigiller 
(Felidae) familyasından, 160 cm kadar boyda, 70 
cm kadar ucu püsküllü bir kuyruğu olan, erkekleri 
yeleli, Asya ve Afrika'da yaşayan bir tür. 
 a. (14a/8), (200a/15), (57b/9) 
a.+a (199b/3), (200a/1), (21a/14) 
 a.+uŋ (217a/14) 
 [=7] 
arslanodını: Pırasa (Allium porrum). bk. gendene. 
 a. (125a/4) 
 [=1] 
arşun: Arşın, yaklaşık 68 santimetreye eşit olan 
uzunluk ölçüsü. 
 a.+dur (74a/5) 
 [=1] 
arṭ: Art.(?) 
 a.+ı (146b/1) 
 [=1] 
artuġ: Artık, fazla. 
 a.+ı (210a/7) 
 [=1] 
artuḳ: Artık, fazla. 
 a. (190b/4) 
 a.+ėde (73b/11) 
 [=2] 
artur-: Arttırmak. 
 a.-mazlar (170b/7) 
 a.-ur (182b/17) 
 [=2] 
aru: Arı, temiz. 
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 a. (134b/7) 
 [=1] 
aruġ: Zayıf. bk. arıḳ. 
 a.+ı (14b/12) 
 [=1] 
aruḳ: bk. arıḳ. 
 a. (94b/17), (95a/2), (96a/17) 
 [=3] 
ʿarūḳ: <Ar. Kızıl boya (soluk sarı içekli bir bitki.) 
(Rubia tinctorum). 
 ʿa. (126a/1) 
 [=1] 
ʿarūs: <Ar. 1. Gelin. 2. Husrev Perviz'in sekiz 
hazînesinden biri. 
 ʿa. (19a/8) 
 [=1] 
ʿarş: <Ar. 1. Çardak, çadır. 2. Cumba, kafes. 3. 
Çatı, dam. 4. Dokuzuncu gök. 5. Taht. 
 ʿa.+uŋ (170b/12) 
 [=1] 
arż: <Ar. 1. Dünyâ, yeryüzü. 2. Toprak. 3. Aşağı, 
alçak. 
a. (28a/5), (31a/9), (78b/13), (78b/14) 
 a.+da (108a/2) 
 a.+dan (39b/9) 
 a.+ı (171b/2), (72b/9) 
 a.+ıŋ (136a/17) 
 [=9] 
ʿarż: <Ar. Bir büyüğe sunma, gösterme, bildirme, 
önüne koyma 
ʿa. (151a/16), (153b/12), (153b/4), 
(153b/5) 
 ʿa.+eylediler (203b/14) 
 ʿa.+olınan (12a/13) 
 ʿa.+olınur (41a/7) 
 ʿa.+olundı (12a/10) 
 ʿa.+olunmadıydı (12a/14) 
ʿa.+ėde (207b/5), (69a/14), (70a/11), 
(71a/4), (71b/8) 
 ʿa.+ėdeler (207b/13) 
 ʿa.+ėder (5b/8) 
 ʿa.+ėderler (10b/9) 
 ʿa.+ėdevüz (58b/7) 
 ʿa.+ėdüŋ (12a/9) 
 [=19] 
ʿarżan: <Ar. enine, enliliğine, genişliğine. 
 ʿa. (58b/3) 
 [=1] 
ʿarżayn: <Ar. Burun kemiğinin iki tarafından inen 
şey. 
 ʿa. (26b/1), (26b/11) 
 [=2] 
ʿarż-ı cemāl: <Ar. Yüz gösterme. 
 ʿa. (3b/5) 
 [=1] 
ʿārż-ı mefāsıl: <Ar. Bölümlerin görünmesi. (?) 
 ʿa.+a (38a/17) 
 [=1] 
arż-ı mıṣr: <Ar. Mısır toprakları. 
 a.+da (72b/10) 
 [=1] 
arż-ı rūm: Rum toprakları. 
 a.+a (11a/7) 
 [=1] 
arżḭ: <Ar. Bir çeşit mızrak. 




aṣ-: Asmak, bir şeyi aşağıya sarkacak bir biçimde 
bir yere iliştirip sarkıtmak. 
a.-a (176a/16), (68b/6), (69a/17), (69a/9), 
(69b/2), (70a/7), (70b/2), (71a/1) 
 a.-alar (117a/13) 
a.-asın (123b/5), (68b/17), (94a/10) 
 a.-mayasın (118a/1) 
 [=13] 
ās: <Ar. bk. bint-i ʿaras. 
 a. (101b/13) 
 [=1] 
āṣ: <Ar. "as" Sansar cinsinden siyah kuyruklu, 
beyaz tüylü kakım denilen bir hayvan. Çok
 kıymetli olan postu için avlanır. 
 a. (57b/9) 
 [=1] 
ʿaṣab: <Ar. 1. Sinir. 2. Damar. 
 ʿa. (30a/13) 
 ʿa.+a (28b/3) 
 ʿa.+dan (29a/5) 
 [=3] 
aʿṣāb: <Ar. Sinir, sinirler. 
 a.+ı (74a/15) 
 [=1] 
ʿaṣābe: <Ar. 1. Cemâat, topluluk. 2. Başa sarılan 
sank, tülbent. 3. Yaraları sardıkları bağ, sargı bağı, 
bant. 
 ʿa. (74a/16) 
 [=1] 
ʿasākir: <Ar. Askerler. 
 ʿa. (204a/15), (216b/17), (4b/12) 
 [=3] 
aṣālet: <Ar. 1. Soysop temizliği. 2. Kendi nâmına 
hareket. 
 a.+e (189b/13) 
 [=1] 
āsān: <Far. Kolay. 
 a. (190b/10), (198a/12) 
a.+dur (104b/16), (170b/4), (84b/2) 
 a.+ola (136a/9), (78a/1) 
 a.+olan (133b/2), (133b/4) 
 a.+olur (136a/1), (99b/3) 
 [=11] 
āsānḭd: <Ar. Kolaylık, kolaylaştırma. 
 a.+inüŋ (188b/10) 
 [=1] 
āsānlıġ: <Far+T. Kolaylık. 
 a.+ıyla (200b/11) 
 [=1] 
āṧār: <Ar. 1. İzler, nişaneler, alametler. 2. 
Abideler. 3. Hikayeler. 
 a. (170b/5), (171b/3) 
 a.+da (9b/11) 
 a.+ı (175a/16) 
 a.+ını (130b/16) 
 a.+yoḳdur (169a/17) 
 [=6] 
āṧār-ı ṣaḥḭḥa: <Ar. Gerçek, doğru, hâlis izler. 
 a.+da (170b/8) 
 [=1] 
ʿaṣaṣḭ: <Ar. Atmacaların erkeği. 
 ʿa. (216a/9) 
 [=1] 
ʿaṣb: <Ar. bk. ʿaṣab. 
 ʿa. (39b/6) 




ʿaṣbā: <Ar. Dörtte birinden fazlası kesik olan 
kulak. 
 ʿa. (25b/4) 
 [=1] 
aṣbaʿ: <Ar. Alnının tamamı beyaz olan ata verilen 
isim. 
 a. (56b/5) 
 [=1] 
aṣbar: <Ar. Dayanıklı, tahammüllü. 
 a. (23a/5) 
 a.+dur (195a/10) 
 [=2] 
ʿaṣb-ı ġalḭẓ: <Ar. Kalın, kaba sinir. 
 ʿa.+dür (33b/16) 
 [=1] 
aṣdāʾ: <Ar. Kumrallık, kızıllık, allık. 
 a. (51a/2) 
 a.+ola (57b/1) 
 [=2] 
ʿasel: <Ar. Bal. 
ʿa. (121a/1), (123b/11), (123b/16), 
(124a/1), (127a/16) 
ʿa.+den (117a/10), (125b/14), (126b/11) 
 ʿa.+üŋ (119b/7) 
 [=9] 
ʿasel-i saʿrḭ: <Ar. Alevde ısıtlmış bal, sıcak bal. 
 ʿa.+den (123b/7) 
 [=1] 
ʿasel-i ṣaʿterḭ: <Ar Sa’teri bitkisinin ["ṣaʿter" Mor 
veya beyaz çiçekli otsu bir bitki (Origanum 
vulgare).] balı. 
 ʿa.+yi (119b/7) 
 [=1] 
ʿasel-i ṣuġrā: <Ar. Küçük, az bal. 
 ʿa.+yı (120b/14) 
 [=1] 
aʿser: <Ar. Solak, en güç, en zor, daha zor. 
 a.+ola (90a/9) 
 [=1] 
aṣfer: <Ar. 1. Uçuk, soluk benizli, beniz 
solukluğu, sarılık. 2. Kızıl. 3. Islık çalıcı, ötücü. 
 a. (169a/5), (57a/11), (58a/12) 
 a.+dür (172b/10) 
 a.+i (169a/6) 
 [=5] 
ʿaṣfūr: <Ar. 1. Atların alnındaki yumruca kemik. 
2. Serçe kuşu. 3. Kırlangıç. 4. Dimağın bir bölümü. 
 ʿa. (24b/10), (24b/8), (93b/10) 
 ʿa.+uŋ (216a/9), (38b/2) 
 [=5] 
aṣḥāb: 1. Sahipler. 2. Peygamberimizi görmek ve 
sohbetine ermek şerefini kazanmış kimseler. 
 a.+dan (188b/16), (189a/8) 
a.+ı (115b/3), (138b/14), (138b/15), 
(176a/2), (201a/16), (211a/13), (4b/6) 
 a.+ına (187b/3), (3b/16) 
 a.+ından (211a/16), (88b/7) 
 a.+ınuŋ (130b/12), (176a/1),
 (187b/3) 
 a.+um (209b/12) 
 [=17] 
aṣḥāb-ı büyūt-ı emvāl: <Ar. Mülkler (para ile 
satılan eşyalar), evler sahipleri. 
 a. (202b/2) 
 [=1] 
aṣḥāb-ı ehl-i yaḳḭn: <Ar. Hz. Muhammed’in 
sahabileri için kullanılan bir tamlama. 
a. (2a/11) 




aṣḥāb-ı kirām: <Ar. Kerem sahipleri; Hz. 
Muhammed’in sahabeleri. 
 a.+ ḥażretlerine (201b/8) 
 [=1] 
aṣḥāb-ı küfr ü nifāḳ: <Ar. Dinsiz, münafık, 
ikiyüzlü kimseler. 
 a. (130b/8) 
 [=1] 
aṣıl-: Asılmak, asma işi yapılmak. 
 a.-mış (206b/14) 
 [=1] 
aṣ(ı)l: <Ar. Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. 
 a. (152b/9) 
 a.+dur (153b/8), (77b/4) 
a.+ı (106b/14), (131a/10), (131a/11), 
(135a/5), (156b/14), (184a/2), (25b/9), 
(27a/6), (27a/6), (27b/16), (27b/4), 
(31b/1), (38b/3), (75a/11), (81a/2), (89b/6) 
a.+ıdur (17b/1), (197b/15), (27a/7), 
(33a/15) 
 a.+ına (132b/11), (183a/13) 
a.+ında (27a/8), (27b/12), (36b/14), 
(58a/6) 
a.+ından (25a/13), (27a/4), (28a/7), 
(28b/1) 
a.+ını (110a/17), (118a/17), (183a/9), 
(183b/11), (206a/5) 
 a.+ınuŋ (38b/12) 
 a.+olan (171a/11) 
 [=40] 
ʿasḭb: <Ar. Kuyruğun bittiği yer, kuyruğun sonu. 
 ʿa. (33a/13), (33a/15) 
 [=2] 
ʿasḭb-i ẕeneb: <Ar. Kuyruğun bittiği yer, kuyruk 
kemiği. 
 ʿa. (17a/9) 
 [=1] 
aṣḭl: <Ar. Asil, soyu sopu belli olan, soylu. 
a. (14a/15), (23a/4), (28a/11), (36b/15), 
(37a/3), (59b/5), (76a/10), (79a/4), 
(85b/6), (85b/7), (88a/9), (88b/12), 
(88b/16), (88b/17) 
 a.+atlara (2b/7) 
 a.+dür (37b/16) 
 a.+in (37b/10) 
 a.+ini (20a/6) 
 a.+olmayan (88a/1) 
 [=19] 
ʿasḭr: <Ar. Zor, güç, zahmetli. 
 ʿa.+dür (124a/9) 
 [=1] 
ʿasḭre: <Ar.  "ʿasḭr" Zor, güç, zahmetli. 
 ʿa. (121b/1) 
 [=1] 
ʿasker: <Ar. Er.  
ʿa. (205a/13), (205a/15), (21b/2), (21b/6) 
 ʿa.+den (59a/16) 
 ʿa.+e (21b/4) 
ʿa.+i (202a/16), (205b/7), (21b/5), (21b/7) 
 ʿa.+inden (204a/9) 
 ʿa.+ine (202a/9), (202b/13) 
 ʿa.+inüŋ (203a/1), (203a/3) 
 ʿa.+ler (59b/1) 
 ʿa.+lerinden (205a/10) 





ʿasker-i keṧḭr: <Ar. Çok asker, ordu. 
 ʿa.+de (42b/8) 
 [=1] 
aṣlaḥ: <Ar.  Daha (en, pek) sâlih, iyi. 
 a. (97b/7) 
a.+dur (106a/6), (134a/13), (134a/5), 
(143a/15), (195a/9) 
 a.+ı (132b/14) 
 a.+olan (98a/11) 
 [=8] 
aṣleb: <Ar. 1. En katı. 2. "aṣlub" Katı, sert, çelik; 
bel, omurga; esas, asıl, yoğun. 
 a.+i (169a/17) 
 a.+idür (194b/5) 
 a.+ola (186b/14) 
 a.+olur (187a/16) 
 [=4] 
aṣl-ı kerḭm: <Ar. Kökü, aslı büyük, soylu. 
 a.+dendür (37a/1) 
 [=1] 
aṣlsız: Asılsız, aslı olmayan, soysuz. 
 a. (37a/3) 
 [=1] 
aṣmaḳ: Asma işi. 
 a. (97a/16) 
 a.+dan (68b/3) 
 [=2] 
aṣmaʿḭ: <Ar. Özel İsim. 1. Hz. Ebubekir'in kızı. 2. 





ʿaṣr: <Ar. Zaman, yüzyıl. 
 ʿa.+ı (203a/1) 
 [=1] 
ʿaṣr: <Ar. İkindi vakti, ikindi namazı. 
 ʿa.+ı (12a/11) 
 [=1] 
āşıḳ: <Ar. 1. Birine, bir şeye tutkun, imre, emre. 
2. Evvelce ordularda, kışlalarda, köy odalarında ve
  mahalle kahvelerinde gerek kendinin 
gerek başkalarının sözlerini sazla ve sözle dile 
getiren kimse; halk şâiri. 
 a. (168b/13) 
 [=1] 
āşikāre: <Far. Belli, açık, meydanda. 
 a. (110a/15), (207b/3) 
 a.+dür (6a/4), (85b/13) 
 a.+olur (103a/12), (203b/2) 
 [=6] 
aşaġa: Aşağı. 
a. (100b/9), (103a/6), (103a/9), (105a/17), 
(108b/12), (109b/15), (109b/16), 
(110a/12), (111a/11), (111b/7), (112a/13), 
(112a/4), (113a/13), (116a/17), (116b/1), 
(116b/13), (116b/13), (119b/15), 
(119b/15), (119b/15), (124a/17), (140b/4), 
(145b/13), (146a/11), (146a/17), 
(146b/10), (146b/6), (147a/11), (177b/10), 
(182b/5), (183a/16), (183b/14), (186b/5), 
(188a/5), (192a/3), (192b/3), (194b/14), 
(195a/2), (196a/1), (198a/14), (200a/16), 
(204a/12), (206a/14), (206b/1), (213a/17), 
(213a/17), (213b/2), (214a/10), (216a/4), 
(216b/11), (21a/3), (26b/14), (30b/8), 
(59a/5), (68b/10), (73b/3), (86b/3), 
(89b/16), (90b/7), (90b/8) 
 a.+dan (99a/10) 
a.+dur (114b/5), (213a/16), (22b/6) 
 a.+sın (170a/2) 
 a.+sını (206a/5) 
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 a.+ėder (109b/13) 
 [=67] 
aşaġu: Aşağı. 
 a. (79a/15) 
 [=1] 
aşdur-: Aştırmak, gezdirmek. 
 a.-a (72a/11), (73a/9) 
 a.-asın (183b/12), (183b/7) 
 a.-ub (34b/15) 
 [=5] 
aşıla-: Aşılamak, aşı yapmak. 
 a.-r (202a/4) 
 [=1] 
aşḳar: <Ar. 1. Koyu al. 2. Doru at. 3. Kuyruğu ve 
yelesi siyah al tonlu at. 
 a. (58b/13), (64b/1) 
 a.+ı (58b/11) 
 a.+uŋ (58b/15) 
 [=4] 
aşḳarlıġ: <Ar.+T. Aşkarlık. bk. aşḳar. 
 a.+ı (44a/1) 
 [=1] 
aşu: Aşı. 1. Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık 
sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın 
mikrobuyla hazırlanmış eriyik. 2. Bu eriyiğin 
uygulanması. 
 a. (113a/16) 
 [=1] 
at: Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. 
hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan. 
a. (102a/7), (102b/1), (102b/11), (102b/7), 
(102b/9), (103a/1), (103a/4), (103b/12), 
(104a/16), (105b/11), (105b/4), (105b/8), 
(105b/9), (106a/12), (106a/13), (106a/2), 
(106b/5), (107b/16), (108a/11), (112b/8), 
(113a/8), (11a/16), (11b/2), (12a/14), 
(12a/4), (12b/13), (12b/2), (12b/4), 
(131a/12), (131a/12), (131a/13), 
(131a/14), (131a/16), (131b/1), (131b/1), 
(131b/2), (131b/2), (131b/3), (131b/4), 
(131b/5), (132a/12), (132a/15), (132a/16), 
(132a/17), (132a/2), (132a/7), (132b/10), 
(132b/12), (132b/2), (132b/6), (132b/8), 
(133a/17), (133a/6), (134a/6), (134a/7), 
(134b/17), (134b/4), (135a/13), (135a/14), 
(135a/14), (135a/2), (135a/5), (135b/11), 
(136a/1), (136a/3), (136a/3), (137a/6), 
(138a/11), (138b/1), (13a/2), (145b/1), 
(145b/3), (145b/3), (147a/3), (147a/4), 
(148a/4), (148a/5), (148a/6), (148a/8), 
(14a/3), (15a/10), (15b/11), (15b/8), 
(160b/1), (160b/2), (164b/2), (166b/15), 
(16a/3), (16b/10), (171b/6), (176b/4), 
(177b/9), (178a/4), (17a/4), (17b/4), 
(182b/1), (183a/7), (183b/15), (183b/15), 
(184a/11), (198b/12), (19b/1), (204a/7), 
(205b/9), (206b/12), (209a/1), (211a/15), 
(22a/11), (22a/3), (22b/1), (22b/17), 
(23a/17), (23a/5), (23b/9), (24a/16), 
(24a/17), (24a/6), (24b/6), (28a/11), 
(28b/9), (30a/17), (33a/1), (34a/12), 
(34b/5), (34b/9), (35a/1), (35a/6), (35a/7), 
(35b/15), (35b/2), (35b/6), (36a/1), 
(36a/10), (36a/12), (36a/5), (36a/6), 
(36b/1), (36b/4), (36b/5), (37a/1), 
(37a/15), (37a/8), (37a/9), (37b/1), 
(37b/10), (37b/14), (37b/15), (37b/4), 
(37b/9), (40b/15), (40b/16), (41b/11), 
(41b/17), (41b/8), (42b/4), (4b/13), 
(57a/11), (57a/11), (57a/13), (57a/13), 
(57a/14), (57a/15), (57a/16), (57a/17), 
(57a/5), (57a/7), (57a/8), (57b/1), 
(57b/13), (57b/13), (57b/14), (57b/17), 
(58a/12), (58a/17), (58a/4), (58a/4), 
(58b/1), (58b/14), (58b/16), (58b/2), 
(59a/1), (59b/8), (59b/9), (67a/1), (67a/5), 
(67b/12), (67b/15), (67b/16), (67b/2), 
(67b/5), (67b/8), (68a/11), (68a/17), 
(68a/2), (68a/3), (68a/6), (69b/14), 
(6a/13), (70a/1), (70b/10), (70b/4), 
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(71a/10), (72a/17), (73a/14), (73a/5), 
(73b/17), (74a/1), (74a/14), (74a/16), 
(74a/3), (74a/8), (74b/17), (75a/11), 
(75a/12), (75a/12), (75a/16), (75b/12), 
(75b/2), (75b/4), (76a/1), (76a/15), 
(76b/14), (76b/6), (77a/11), (77a/16), 
(77b/10), (77b/2), (77b/9), (78b/11), 
(78b/15), (79a/10), (79a/13), (79a/15), 
(79a/17), (79a/8), (79a/8), (79b/1), 
(79b/10), (79b/12), (79b/12), (79b/13), 
(79b/15), (79b/6), (79b/8), (79b/9), 
(80a/11), (80a/17), (80a/2), (80a/3), 
(80a/9), (80b/6), (80b/6), (81a/17), 
(81a/3), (81b/13), (81b/4), (81b/7), 
(81b/9), (82a/8), (82b/7), (83a/3), (83a/9), 
(83b/10), (83b/11), (83b/8), (83b/9), 
(84a/16), (84b/13), (84b/17), (84b/3), 
(85a/10), (85a/15), (85a/17), (85a/8), 
(85a/8), (85b/10), (85b/6), (86a/10), 
(86a/10), (86a/6), (86a/7), (88a/1), 
(88a/13), (88a/6), (8a/17), (90a/14), 
(93b/4), (93b/4), (94a/11), (94a/13), 
(94a/7), (95a/2), (95a/3), (95a/9), 
(95b/10), (95b/8), (95b/9), (96a/11), 
(96a/14), (96b/14), (96b/7), (97b/9), 
(99a/2), (99a/3) 
a.+a (105b/14), (105b/4), (117a/13), 
(117b/1), (118b/11), (119a/13), (11b/17), 
(11b/2), (122b/14), (12a/6), (131a/12), 
(131b/13), (131b/4), (131b/5), (132a/10), 
(132a/15), (132a/3), (134b/1), (134b/12), 
(134b/16), (134b/2), (134b/5), (134b/6), 
(135a/2), (135a/3), (137a/4), (13a/15), 
(13a/2), (13b/17), (145b/8), (14b/17), 
(15a/17), (15b/17), (15b/17), (177b/17), 
(17a/15), (180b/11), (180b/12), (180b/14), 
(180b/14), (180b/2), (180b/8), (181a/1), 
(181a/15), (182a/14), (182a/15), (19a/11), 
(19b/1), (19b/3), (200a/1), (200b/7), 
(209a/8), (216a/15), (23a/12), (24b/4), 
(34b/13), (35a/17), (36b/9), (40b/17), 
(42a/4), (57a/9), (67b/16), (67b/4), 
(68a/10), (68a/14), (68a/7), (68a/9), 
(68b/12), (68b/2), (68b/5), (69a/5), 
(70a/16), (72b/14), (74a/7), (74b/16), 
(75b/15), (75b/15), (75b/17), (76a/11), 
(76a/11), (76a/17), (76b/10), (76b/5), 
(77a/7), (77b/17), (77b/2), (78a/3), 
(78b/8), (81a/15), (81b/12), (82a/2), 
(82b/3), (82b/6), (83a/3), (84a/3), 
(84b/16), (84b/17), (84b/8), (85a/13), 
(86a/6), (86b/8), (88a/11), (94b/11), 
(94b/15), (94b/17), (94b/17), (94b/5), 
(94b/6), (95a/1), (95a/17), (95a/6), 
(95a/7), (95b/1), (95b/13), (95b/13), 
(95b/4), (96a/4), (96b/10), (96b/10), 
(97a/7) 
 a.+aḥvālini (6a/9) 
 a.+aḥvālinüŋ (40b/12) 
 a.+beslemesi (11a/1) 
a.+da (17a/12), (17b/14), (23a/17), 
(23a/4), (23a/8), (23a/9), (24a/7), (25a/4), 
(28b/11), (39b/12), (39b/15), (58b/1), 
(62b/3), (62b/4), (62b/5), (62b/7), (75a/6), 
(78a/1), (85a/15), (89a/1), (90a/4) 
a.+dan (106a/6), (131a/16), (132b/9), 
(158a/1), (17a/15), (180b/16), (182a/1), 
(182a/15), (210a/5), (212a/7), (23a/5), 
(88a/6) 
a.+dur (14a/4), (212b/4), (36a/15), 
(37a/3), (37a/3), (45b/1), (46b/1), (54b/1), 
(57b/8), (58a/2), (58a/5), (88a/1) 
a.+ı (103a/7), (103b/1), (103b/3), 
(104a/16), (104a/5), (106b/6), (108a/5), 
(108b/12), (111b/11), (112a/11), (112a/9), 
(112b/2), (112b/4), (112b/8), (115b/7), 
(115b/8), (118b/12), (119b/2), (11a/15), 
(11b/2), (11b/3), (11b/5), (120a/6), 
(125a/6), (126a/15), (12a/1), (12a/15), 
(12a/2), (12a/3), (12b/14), (12b/5), 
(131a/17), (131b/7), (131b/8), (132a/14), 
(132b/1), (132b/16), (132b/7), (133b/1), 
(133b/1), (134b/4), (135a/15), (135b/10), 
(135b/14), (135b/16), (136b/14), 
(137a/12), (137a/12), (137a/15), 
(137a/16), (137a/2), (137a/3), (137a/8), 
(138a/12), (13b/10), (140b/9), (146b/17), 
(147a/5), (148a/8), (148b/3), (14a/3), 
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(155a/1), (156b/3), (15a/7), (15b/2), 
(164a/1), (17b/15), (182b/11), (183a/1), 
(183a/12), (189b/8), (18a/11), (191a/16), 
(199a/12), (19b/8), (204a/6), (21b/15), 
(34b/7), (36a/13), (36a/13), (36a/6), 
(36a/9), (36b/17), (58b/4), (5a/3), (67a/5), 
(67b/1), (67b/10), (67b/12), (67b/14), 
(67b/3), (67b/4), (67b/6), (67b/7), (67b/9), 
(68a/5), (69a/4), (69b/7), (6a/13), 
(70b/11), (72a/13), (72b/17), (72b/7), 
(73a/12), (74b/14), (74b/5), (74b/8), 
(76a/2), (76b/2), (76b/4), (77b/1), 
(77b/15), (77b/7), (78a/11), (79a/4), 
(80a/17), (80a/7), (80b/13), (80b/14), 
(80b/15), (80b/15), (80b/3), (80b/7), 
(81a/16), (81a/6), (81b/10), (81b/17), 
(81b/3), (82a/9), (82b/11), (82b/12), 
(83a/10), (84b/15), (85a/3), (85a/4), 
(85b/13), (86b/11), (87b/9), (88a/8), 
(93b/4), (94a/12), (94a/15), (94b/2), 
(94b/4), (96a/11), (96a/3), (98b/17) 
 a.+ın (155a/2), (37a/17) 
a.+ıŋ (133b/5), (134b/1), (134b/8), 
(135b/15), (137a/5) 
a.+ına (209a/1), (22b/1), (37a/9) 
 a.+ında (188b/16) 
 a.+ından (180b/13), (67b/5) 
a.+ını (131a/17), (137a/15), (149a/1), 
(149a/1), (41b/3), (73a/7) 
a.+ınuŋ (134a/14), (13a/8), (155b/13), 
(200b/2), (211a/11), (211a/9), (21b/17), 
(41a/17) 
 a.+idi (11b/15) 
 a.+ḳarnında (32a/8) 
 a.+ḳuyruġınuŋ (33a/15) 
 a.+la (209a/5), (209a/6) 
a.+lar (115b/3), (12a/10), (12a/13), 
(131b/3), (14a/15), (14b/14), (14b/3), 
(14b/7), (16a/13), (17b/2), (205b/9), 
(20a/5), (211b/9), (59b/1), (5a/2), (6a/2), 
(72b/1), (79a/4), (83b/9), (84a/13), 
(84a/15), (84a/15), (88a/17), (88a/9), 
(94a/1) 
a.+lara (12b/15), (14b/17), (15a/2), 
(190b/6), (20b/13), (21a/3), (21b/17), 
(23a/11), (2b/7), (5a/1), (83a/7), (85a/12), 
(85b/17), (94a/10), (95b/15), (97a/5), 
(97a/8), (97a/9) 
 a.+larda (13a/5), (19a/16) 
a.+lardan (12a/15), (12a/8), (131b/1), 
(131b/2), (21b/15), (22a/2), (43b/1), 
(56b/16), (57a/11), (57a/7), (67a/4), 
(76b/16), (83b/8), (88b/13), (88b/16) 
 a.+lardandur (57a/1) 
 a.+lardur (14a/15), (88a/9) 
a.+ları (108a/7), (12b/17), (12b/8), 
(130b/11), (13a/1), (13b/4), (14b/1), 
(208b/14), (5a/3), (67a/14), (67a/15), 
(72b/2), (84b/7), (94a/9), (95b/11) 
a.+ların (12b/17), (13a/12), (13b/4) 
 a.+larına (94a/3) 
 a.+larından (37a/14), (84a/14) 
 a.+larını (12b/13), (13a/13) 
 a.+larınuŋ (12b/9), (208a/14) 
 a.+larumı (12a/9) 
 a.+larun (43b/1) 
a.+laruŋ (115b/5), (138b/17), (15a/3), 
(15b/9), (20a/4), (211b/5), (211b/8), 
(22a/10), (4b/17), (56b/17), (57a/8), 
(58b/10), (58b/10), (58b/11), (58b/11), 
(58b/11), (58b/11), (67a/11), (67a/16), 
(68a/17), (81a/5), (89a/2), (94a/6) 
 a.+ṭırnaġınuŋ (31a/9) 
 a.+uma (13b/1) 
 a.+umı (13b/9) 
a.+uŋ (102a/12), (102a/14), (102a/15), 
(102b/14), (103a/12), (103b/6), (103b/9), 
(104a/13), (104b/1), (104b/11), (104b/5), 
(105a/13), (105b/10), (105b/12), 
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(105b/12), (105b/9), (106a/1), (106a/15), 
(106b/4), (106b/7), (107a/6), (107b/13), 
(108a/17), (109a/3), (110a/12), (112a/16), 
(112a/16), (112b/15), (112b/5), (113b/16), 
(116a/4), (117a/11), (117a/16), (117b/1), 
(118a/17), (119a/12), (11a/16), (11b/1), 
(11b/9), (125a/5), (127a/13), (12a/4), 
(12b/10), (12b/11), (12b/9), (131b/10), 
(131b/7), (132a/11), (132a/12), (132a/13), 
(132a/4), (132a/4), (132a/6), (132b/11), 
(132b/3), (132b/7), (133a/11), (133a/13), 
(133b/2), (134a/11), (134a/8), (134b/10), 
(134b/10), (134b/12), (135a/11), 
(135a/11), (135a/4), (135b/15), (135b/15), 
(135b/2), (135b/5), (136a/11), (136a/2), 
(136a/4), (136b/11), (143a/15), (144a/9), 
(146a/17), (146b/11), (146b/13), 
(146b/15), (147a/2), (147b/10), (148b/13), 
(149a/6), (150a/1), (151a/13), (151a/17), 
(151b/2), (151b/4), (153a/17), (153a/3), 
(153a/6), (153b/11), (153b/3), (154b/2), 
(155a/11), (156b/2), (167a/11), (167b/9), 
(16b/14), (16b/8), (177b/2), (17a/10), 
(17a/10), (17a/12), (17a/5), (17a/6), 
(17a/7), (180a/1), (180b/11), (181a/1), 
(181a/4), (183a/4), (184a/12), (184a/8), 
(18a/2), (18b/13), (199a/11), (199a/12), 
(20a/6), (22a/17), (22b/15), (22b/8), 
(23a/13), (23a/2), (23a/3), (23a/6), (23a/7), 
(23b/5), (23b/7), (23b/8), (24a/17), 
(24a/7), (24b/10), (24b/5), (24b/8), 
(24b/9), (25a/3), (25b/13), (25b/5), 
(25b/6), (25b/8), (26a/12), (26a/13), 
(26a/2), (28b/1), (28b/11), (28b/9), 
(29b/8), (30b/7), (31b/13), (32b/17), 
(34a/8), (34b/2), (34b/3), (34b/8), 
(35a/10), (35a/12), (35b/14), (35b/14), 
(35b/15), (35b/16), (35b/7), (35b/8), 
(36b/14), (36b/15), (37b/10), (37b/16), 
(37b/4), (37b/4), (37b/6), (38a/1), (38a/5), 
(38a/9), (39a/1), (39b/2), (41a/13), 
(41b/1), (52b/2), (54a/4), (55b/14), 
(55b/6), (56a/17), (56a/9), (56b/2), 
(57a/2), (57a/3), (57b/12), (58a/16), 
(67b/11), (67b/7), (67b/8), (68a/4), 
(68a/6), (68b/13), (68b/2), (68b/4), 
(68b/7), (72b/17), (73a/11), (73a/7), 
(74b/10), (74b/11), (74b/13), (75a/2), 
(75a/2), (75a/4), (76a/10), (76a/13), 
(76a/16), (76b/1), (77a/14), (77a/17), 
(77a/8), (78b/8), (79a/6), (79b/11), 
(79b/15), (80b/3), (81a/3), (81b/5), 
(82b/10), (83a/6), (83a/7), (83b/17), 
(83b/7), (84a/14), (84a/5), (85a/13), 
(85a/16), (85b/14), (87b/16), (88b/14), 
(89a/6), (90b/13), (94a/14), (94a/4), 
(94b/12), (94b/15), (97a/11), (97a/17), 
(97b/17), (97b/4), (98a/8), (98b/16), 
(98b/5), (98b/9) 
a.+uŋı (147a/7), (148b/14), (148b/2), 
(154b/17), (154b/4), (155a/14), (166b/11), 
(177b/14), (183a/7), (183b/12), (183b/7), 
(184a/6), (189a/15) 
 a.+uŋızı (209a/3) 
 a.+yaraşdurmaġ (5a/4) 
 a.+yelėsinüŋ (38b/8) 
 a.+yüzinüŋ (55b/5) 
 [=1032] 
at-: Atmak eylemi. 
a.-a (190b/3), (191a/15), (191a/17), 
(193a/2), (193a/8), (70a/2), (70b/15), 
(71a/3), (72b/5) 
 a.-acaġın (190a/15) 
 a.-acaḳ (184b/6) 
 a.-an (167a/16), (194a/14),
 (95b/11) 
a.-ar (103b/6), (109b/17), (112b/8), 
(113b/2), (113b/3), (113b/8), (178a/14), 
(179a/17), (191b/3), (194a/5), (195a/3), 
(195a/5), (215b/9) 
 a.-arlar (145b/15), (189b/15),
 (204a/11) 
 a.-arsın (166b/16), (76a/5) 
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a.-asın (116a/7), (116a/9), (199a/17), 
(200a/11), (200a/13), (200a/14), (200a/4), 
(200a/7), (200b/3), (216b/17), (68b/17), 
(83b/12) 
 a.-aydı (191b/5), (191b/5) 
 a.-dı (131b/7), (18b/15) 
 a.-dıġı (193a/15) 
 a.-dıḳda (208b/13) 
 a.-dılar (190a/13) 
 a.-dım (212a/11) 
 a.-duḳda (191a/7), (212a/10) 
 a.-dum (210a/13) 
 a.-ı (94a/14) 
 a.-masın (199b/3) 
 a.-maya (178b/8), (196a/14) 
 a.-mayasın (200b/4), (96a/1) 
 a.-sa (189b/4) 
 a.-sun (197b/1) 
 a.-ub (118b/2), (200b/11) 
 a.-uŋ (6a/8), (70b/5), (97a/6) 
 [=68] 
ata: 1. Baba. 2. Dedelerden ve büyük babalardan 
her biri. 3. Kişin geçmişte yaşamış olan
 büyükleri. 
 a.+m (189a/3) 
 [=1] 
ʿaṭā: <Ar. Hediye, armağan. 
 ʿa.+sındandur (77b/16) 
 [=1] 
ʿaṭafā: <Ar. Atın kulağının bir bölümü. 
 ʿa. (25a/8) 
 [=1] 
ʿaṭāyā: <Ar. Hediyeler, amağanlar; bahşişler. 
 ʿa.+yı (3a/13) 
 [=1] 
ʿatb: <Ar. “ʿutb” 1. Rıza, hoşnutluk. 2. “ʿatb” 
Hışım etmek, fesad, ikrah olunan, kerih görülen. 
 ʿa.+ı (21a/9) 
 [=1] 
atçı: At yetiştirici. 
 a.+ları (85a/12) 
 [=1] 
āteş: <Far. Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren 
ısı ve ışık, od, nâr. 
a. (111b/5), (119a/14), (119a/16), 
(119a/9), (119b/11), (119b/7), (122b/12), 
(122b/6), (123a/10), (127a/13), (14a/4), 
(16a/1), (179b/7), (194a/10), (207a/3), 
(207a/7), (210a/2), (84b/12) 
 a.+den (119a/8) 
 a.+dür (210a/3) 
a.+e (14b/8), (209b/17), (210a/13), 
(210a/3) 
 a.+i (119a/9), (16a/1), (207a/3) 
 [=27] 
āteş-i şerer: <Far.+Ar. Şer, kötülük ateşi. 
 a. (148b/1) 
 [=1] 
āteş-i ẓulm: <Far.+Ar. Zulüm ateşi. 
 a. (2b/9) 
 [=1] 
ʿaṭf: <Ar. 1. Eğme, meylettirme, döndürme. 2. 
Bağlama. 3. Dokunma 
 ʿa. (185b/3), (136b/1) 
 ʿa.+ı (136b/15) 
 ʿa.+uŋ (137b/13) 
 ʿa.+ėdesin (148b/16) 




ʿaṭfā: <Ar. Biri diğerinin üzerine meyleden, dik 
kulak. 
 ʿa. (25a/12) 
 [=1] 
ʿaṭfe: <Ar. Sapma, dönme, kıvrım, dönüş, 
bükülme, dönmek, döndürmek. 
 ʿa. (136a/10) 
ʿa.+ye (136a/11) 
 ʿa.+yi (136a/9) 
 [=3] 
ʿaṭf-ı serḭʿ: <Ar. Seri, hızlı döndürme, eğme. 
 ʿa. (148b/15) 
 [=1] 
atıcı: İyi nişan alan, attığını vuran kimse. 
a. (167a/15), (188b/17), (190b/1), 
(191a/13), (191a/15), (191a/9), (193a/13), 
(194a/15), (195b/3), (196a/11), (196a/6), 
(197a/11), (208b/11), (208b/11), (212a/10) 
 a.+dur (189b/2) 
 a.+lar (192a/17), (194b/8) 
 a.+lardan (191b/2) 
 a.+larla (196a/11) 
a.+nuŋ (193a/16), (193b/3), (198a/2) 
a.+ya (190b/15), (191a/2), (197a/17), 
(200a/1) 
 a.+yı (193b/9) 
 [=28] 
atıl-: Atılmak eylemi. 
 a.-an (194b/17) 
 a.-mış (169b/11), (85a/3) 
 a.-ur (194b/11) 
 [=4] 
atım: Atım, ok atımı. 
a.+ı (69a/2), (69a/2), (69b/17), (72b/1), 
(74a/5) 
 [=5] 
ʿātiḳ: <Ar. Boyun ile omuz arasıdır. 
 ʿa. (168b/4), (168b/5) 
 [=2] 
ʿatḭḳ: <Ar. 1. Saf, safi olan nesne. 2. Eski. 3. Asil. 
ʿa. (117a/12), (171a/14), (171a/9), 
(36b/10), (36b/15), (37b/16), (37a/3) 
 ʿa.+dan (171a/7) 
 ʿa.+den (171a/8) 
ʿa.+dür (171a/16), (37a/1), (37b/15) 
 ʿa.+i (38a/2) 
 ʿa.+idür (171a/7) 
 ʿa.+olan (130b/11) 
 ʿa.+uŋ (40b/2) 
 [=16] 
atlıʿa: <Ar. Otuz dört aylık ata verilen isim. 
 a. (42a/13) 
 [=1] 
atlu: Atlı. 
 a. (178a/9) 
 a.+larla (5a/4) 
 [=2] 
atma: Atma işi. 
 a.+sı (191a/4) 
 [=1] 
atmaca: Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük 
bir yırtıcı kuş, akkuş (Accipiter nisus). 
 a.+dur (213a/9) 
 a.+laruŋ (216a/9) 
 a.+nuŋ (213a/11) 





a.+a (168b/14), (189a/11), (189a/7), 
(190a/3), (193a/14), (193b/4), (200a/12) 
a.+ı (188b/5), (189a/3), (190a/6), 
(190b/15), (190b/17), (191a/11), 
(191b/13), (191b/9), (192b/16), (193a/8), 
(197a/17) 
a.+ıla (191a/6), (191a/6), (191a/6), 
(193a/1) 
 a.+ın (165b/1) 
 [=23] 
atmaḳ: Atmak. 
a. (101b/13), (177b/3), (188b/6), (188b/8), 
(189a/16), (189a/2), (190a/2), (190b/3), 
(191a/12), (191a/17), (191a/5), (193a/12), 
(193a/3), (194a/2), (196a/12), (197b/3), 
(197b/4), (200b/2), (213b/17), (71b/10), 
(77a/17), (82a/2) 
 a.+da (193a/11), (198a/1) 
a.+dan (167b/1), (189b/8), (197b/11) 
 a.+dur (188b/16), (189a/14),
 (189a/7), (189b/11) 
 [=31] 
aṭret: <Ar. “Ebher”in (Temiz kanı yürekten 
bedene dağıtan büyük damar.)  kuyruk kemiği 
üzerinden başıdır. 
 a. (32a/13), (32b/6) 
 [=2] 
aṭṭılaʿ: Otuz beş aylık at. 
 a. (42a/14) 
 [=1] 
aṭvel: <Ar. Pek uzun. 
 a.+i (169b/6) 
 a.+ola (155b/6) 
 [=2] 
aṭyeb: <Ar.  Daha (pek, en, çok) güzel. 
 a.+i (94b/14) 
 [=1] 
av:  1. Karada, denizde, gölde veya akarsularda 
evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama
 işi. 2. Bir hayvanın bir başka hayvanı 
yemek için yakalaması. 3. Bu yollarla yakalanan 
hayvan. 
a. (205a/12), (208a/11), (208a/5), 
(208a/5), (208b/1), (209b/1), (211b/7), 
(213b/8), (214a/17) 
 a.+ı (216a/14), (217a/1) 
 a.+ėdici (216a/1) 
 [=12] 
ʿavāḳıb: <Ar. Neticeler, sonuçlar, sonlar. 
 ʿa.+ı (120b/6) 
 [=1] 
ʿavāḳıb-ı umūr: <Ar. Emirlerin sonuçları. 
 ʿa.+a (11a/14) 
 [=1] 
ʿavām: <Ar. Herkes, kaba ve câhil halk, ayak 
takımı 
 ʿa. (147b/2), (1b/11), (86b/12) 
 ʿa.+uŋ (202a/15), (202a/15) 
 [=5] 
āvān: <Ar. Vakit, zaman. 
 a.+ında (208b/14) 
 [=1] 
aʿvan: <Ar. “aʿvn” Yardım eden, yardımcı. 
 a.+olur (23b/6) 
 [=1] 
āvāz: <Far. Ses, seda. 
 a.+a (32b/12) 
 a.+eylediler (203b/12) 
a.+ı (206b/3), (206b/4), (213b/3), (22a/9) 
 a.+larınuŋ (22a/5) 




av(u)c: Avuç, elin iç tarafı. 
 a.+uŋ (132b/4) 
 [=1] 
avcı: Avı kendine iş edinen kimse. 
 a. (208a/4), (216a/11), (216a/14) 
 a.+dur (217b/5) 
 a.+yı (214b/7) 
 [=5] 
ʿavd: <Ar.  Geri gelme, dönme, lehine veya 
aleyhine dönme. 
 ʿa. (16b/15) 
 [=1] 
ʿavdet: <Ar. Geri gelme, dönme, dönüş. 
 ʿa.+ėde (193a/7) 
 ʿa.+ėder (127a/3) 
 [=2] 
ʿavdü’l-ʿiṭās: bk. kendis. 
 ʿa. (126b/3) 
 [=1] 
ʿavec: <Ar.  Kıvrıklık, eğrilik, bükmek, kıvırmak, 
eğmek. 
 ʿa. (16b/15), (197b/9) 
 [=2] 
avıd-: Avutmak. 
 a.-ub (13b/1) 
 [=1] 
avla-: Avlamak, bir avı diri veya ölü olarak ele 
geçirmek. 
 a.-madı (208a/5) 
 a.-rdı (211b/7) 
 [=2] 
avlamaġ: Avlamak. 
 a.+a (208a/9) 
 [=1] 
avlan-: Avlanmak, avlanma işine konu olmak. 
 a.-ur (213a/1) 
 [=1] 
avlayıcı: Avlayıcı, avlayan. 
 a. (205a/12), (212b/7), (213a/7),
 (213b/11), (216a/12), (216a/6) 
 [=6] 
ʿavn: <Ar. 1. Yardım. 2. Yardım eden; yardakçı; 
kafadar. 
 ʿa. (21a/5) 
 [=1] 
ʿavret: <Ar. Kadın. 
 ʿa.+e (13b/9) 
 ʿa.+i (13b/12) 
 ʿa.+leriçün (10a/3) 
 [=3] 
avuc: Avuç, elin iç tarafı. 
 a. (96b/5), (96b/5) 
 [=2] 
avutmaġ: Avutmak. 
 a.+ıçün (211a/9) 
 [=1] 
ay: 1. Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen 
süre. 2. Yılın on iki bölümünden her 
biri: Mart ayı. Nisan ayı. Mayıs ayı. 3. Bir ayın 
herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe 
kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul
 edilen süre. 
a. (41b/13), (41b/14), (41b/15), (42a/10), 
(42a/11), (42a/12), (42a/12), (42a/13), 




a.+a (41a/11), (41b/11), (41b/11), 
(41b/13), (42a/10), (42a/7), (42a/7), 
(42a/8), (42a/9) 
 a.+dan (41b/17) 
 [=24] 
aya: 1. Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç 
bölümü, avuç içi. 2. Ayak tabanı. 
 a.+ları (215a/17) 
 a.+ŋda (144a/3) 
a.+ŋı (144a/3), (147a/11), (178b/13) 
 a.+nuŋ (151a/14) 
a.+sı (124b/1), (152b/2), (153a/11), 
(169b/4), (193b/12), (198a/7) 
 a.+sın (144a/13) 
a.+sına (169b/5), (169b/5), (99a/10) 
 a.+sında (144a/3) 
 a.+sından (145b/11) 
 a.+sını (179b/1), (192b/8) 
a.+sınuŋ (196a/17), (199a/8), (90a/3) 
 [=23] 
ayaġ: Ayak. 
a. (111a/13), (16b/8), (181b/13), (22b/5) 
 a.+a (110b/5) 
a.+ı (100b/7), (102b/8), (103b/5), 
(103b/8), (104b/5), (105a/13), (105a/16), 
(108b/15), (108b/15), (131a/13), (134a/1), 
(134a/5), (135b/16), (136b/12), (181b/6), 
(192a/2), (211b/14), (211b/5), (212b/4), 
(31b/5), (36a/8), (74b/3), (78a/14), 
(78b/13), (78b/2), (79a/4), (79a/5), 
(80a/4), (81b/3), (81b/5), (97b/17), 
(98b/16), (98b/9) 
a.+ın (103b/11), (104b/15), (104b/2), 
(133b/17), (177a/15), (192a/2), (35b/3),
 (98a/7) 
a.+ıŋ (132a/14), (134b/9), (135a/17), 
(181b/2), (183a/5) 
 a.+ıŋa (196b/16) 
a.+ıŋı (132a/13), (134b/10), (134b/12), 
(135b/7), (181a/14), (181b/10), (181b/12), 
(181b/3), (181b/8), (182a/13), (182a/2), 
(182a/4), (182a/5), (182a/9), (183a/11), 
(183a/11), (183a/13), (183a/15), (183a/3), 
(183a/4), (183a/9), (183b/10), (183b/12), 
(183b/3), (183b/8), (183b/9), (184a/15), 
(184b/2), (184b/4), (196b/10) 
a.+ına (103a/8), (103b/9), (104b/1), 
(79b/15), (98b/9) 
a.+ında (102b/8), (103a/12), (104b/11), 
(104b/11), (104b/13), (105a/11), (105b/1), 
(106a/15), (106a/7), (106a/8), (107a/6), 
(110b/6), (125b/6), (125b/6), (17a/7), 
(30a/11), (35b/14), (38b/17), (98b/5) 
a.+ından (124b/2), (133b/17), (206b/14) 
a.+ını (103b/5), (104a/3), (110a/10), 
(110a/9), (112a/4), (148b/4), (212b/4) 
a.+ınuŋ (103a/4), (106a/3), (114b/7), 
(16a/13), (35b/7) 
 a.+ıyla (214a/7) 
a.+uŋ (104a/1), (104b/10), (105b/7), 
(106a/8), (107a/13), (107a/4), (153b/3), 
(16b/1), (183a/10), (183a/10), (183a/13), 
(183a/15), (183a/15), (184b/2), (184b/6), 
(196a/15), (36a/8), (77a/15), (98b/7) 
a.+uŋı (135a/9), (181b/16), (181b/8), 
(182a/3), (183a/14) 
 [=146] 
ayaḳ: Ayak, bacakların bilekten aşağıda bulunan ve 
yere basan bölümü. 
a. (103a/16), (103a/16), (103a/5), 
(103a/7), (107a/12), (109a/8), (110a/9), 
(112a/2), (112b/17), (147a/4), (160a/1), 
(184b/7), (202b/1), (206b/17), (35b/17), 
(35b/4), (38b/7), (56b/13), (56b/13), 




a.+da (102b/12), (103a/1), (103a/12), 
(103a/15), (103b/16), (105b/17), 
(105b/17), (107a/4), (110b/4), (56b/10), 
(56b/11), (79a/5), (83b/5) 
 a.+dadur (106a/16) 
 a.+dan (103b/11), (103b/6) 
 a.+lar (104a/11), (114b/2) 
 a.+larda (107a/14) 
a.+ları (102a/1), (102b/7), (104a/14), 
(104a/16), (104a/17), (104b/12), 
(109a/15), (109a/6), (109b/13), (112a/16), 
(113a/3), (113a/5), (113a/8), (113b/16), 
(113b/4), (114a/17), (115a/2), (122b/16), 
(132b/3), (135b/6), (145b/1), (15a/15), 
(16b/3), (17a/11), (182a/17), (187a/6), 
(18b/8), (213a/3), (215b/7), (23b/17), 
(23b/4), (24b/5), (31a/6), (35b/5), (35b/5), 
(36a/17), (36b/2), (36b/6), (39b/13), 
(40a/13), (55b/4), (57a/4), (58b/16), 
(59a/13), (67a/9), (68a/5), (68b/9), 
(69b/12), (73a/10), (78a/6), (78b/15), 
(78b/6), (79a/9), (80a/2), (83b/6), (87a/3), 
(89a/8), (90a/10), (90a/9), (90a/9), 
(90b/13), (90b/14), (90b/16), (90b/16), 
(90b/16), (90b/17), (91a/2), (94a/12), 
(97b/13) 
 a.+larıdur (34a/7) 
a.+ların (102a/7), (104a/5), (104a/6), 
(104a/8), (104a/8), (105b/5), (113a/4), 
(114b/4), (122b/5), (123a/1), (134a/7), 
(135b/12), (136a/3), (137a/6), (15a/15), 
(34b/6), (35a/17), (35b/3), (35b/3), 
(68b/11), (70b/1), (70b/10), (70b/17), 
(71b/8), (74a/12), (74a/17), (77b/12), 
(79b/2), (83b/4) 
a.+larıŋ (135a/17), (177b/17), (184a/8) 
 a.+larıŋı (132b/3), (135b/5) 
a.+larına (102a/5), (105b/10), (112b/17), 
(126a/9), (148b/8), (177a/13), (19a/15), 
(200b/2), (55b/2), (124b/5) 
a.+larında (101b/1), (105a/6), (105a/6), 
(105b/12), (105b/12), (105b/12), (105b/9), 
(106a/1), (106a/1), (15a/16), (17a/5), 
(31b/4), (33b/16), (39a/1), (40a/11), 
(74a/12), (79b/2), (82b/16), (89b/17), 
(90a/2), (97b/14) 
a.+larını (104a/1), (111b/9), (112b/1), 
(112b/17), (116b/1), (138a/12), (70a/5), 
(70a/8), (79b/4), (98a/16) 
a.+larınuŋ (134a/8), (15a/16), (17a/7), 
(17a/9), (192a/3), (24a/15), (24a/3), 
(35b/10), (35b/11), (38b/15), (38b/17), 
(58a/5), (90b/14), (91a/3) 
a.+larıyıla (137a/10), (82b/4), (82b/5) 
 a.+larıyla (100b/5) 
a.+laruŋ (104a/12), (105a/16), (106a/11), 
(151b/1), (183b/13), (30a/14), (40a/1), 
(56b/8), (56b/9), (78b/15) 
 a.+laruŋı (178a/3) 
 [=217] 
ʿayāl: bk. ʿıyāl. 
 ʿa. (15a/7) 
 ʿa.+i (18a/13) 
 ʿa.+ümi (13b/1) 
 [=3] 
ʿayān: <Ar. Belli, açık, meydanda. 
 ʿa. (2a/2) 
 [=1] 
āyāt: <Ar.  Kur'ân'ın cümleleri, ayetler. 
 a.+uŋ (9b/10) 
 [=1] 
ʿayb: <Ar. Kusur, ayıp, leke. 
ʿa. (103b/17), (137a/13), (148a/4), (17a/4), 
(196a/14), (196b/4), (19b/1), (86b/14) 
 ʿa.+dan (115b/9) 
 ʿa.+degildür (136b/9) 
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 ʿa.+degüldür (104b/1) 
 ʿa.+dur (105b/15), (106a/17), (106a/8), 
(136b/8), (147a/9), (80b/12), (89a/3) 
ʿa.+ı (115b/9), (131b/16), (19b/2) 
 ʿa.+ları (4b/17) 
 ʿa.+ola (82b/16) 
 ʿa.+olmaz (133b/1), (39b/16) 
 ʿa.+uŋ (104b/9), (106b/3) 
 ʿa.+üŋ (187b/15) 
 ʿa.+ėtdikleri (186b/5) 
 ʿa.+yoḳdur (187a/14) 
 [=30] 
ʿayb-ı fażḭḥ: <Ar. Fena, çirkin, kötü ayıp, kusur. 
 ʿa. (107a/17) 
 [=1] 
ʿayb-ı müvelled: <Ar. Doğuştanm değil, sonradan 
oluşmuş ayıp. 
 ʿa. (115b/6) 
 [=1] 
ʿayb-ı redḭ: <Ar. Kötü, fena, vahim kusur, illet. 
 ʿa.+dür (106b/1) 
 [=1] 
ʿayblu: <Ar.+T. Ayıplı, kusurlu. 
 ʿa. (107a/17) 
 ʿa.+dur (187a/13) 
 ʿa.+olur (113a/2) 
 ʿa.+ėder (79a/5) 
 [=4] 
āyet: <Ar. 1. Kur'ân'ın herhangi bir cümlesi. 2. 
Alâmet, nişan. 
 a. (11b/9) 
 a.+üŋ (188b/13) 
 [=2] 
ayġır: Damızlık erkek at. 
a. (40b/15), (40b/17), (41a/1), (41a/3), 
(41a/7), (41b/10), (59b/3), (88a/11), 
(88a/15), (88b/13) 
 a.+a (41a/14), (41a/5) 
a.+ı (41a/13), (88a/12), (88a/15), (88b/9) 
 a.+ları (88a/16) 
 a.+ėdinüb (88a/11) 
 [=18] 
ayġırlıġ: <Ar.+T. Aygırlık. 
 a.+a (12b/5) 
 [=1] 
ayġırlıḳ: <Ar.+T. Aygırlık. 
a. (12b/7), (88a/14), (88b/6), (88b/6) 
 [=4] 
ay(ı)d-: Ayıtmak, söylemek, anlatmak,
 nakletmek, konuşmak. 
 a.-ur (11a/12), (212b/1) 
 [=2] 
ayır-: Ayırmak. 
 a.-a (192a/2) 
 a.-asın (196b/10) 
 a.-ma (103b/3), (81b/17) 
 a.-maya (35b/3), (73a/10) 
 a.-mayasın (135b/5) 
 [=7] 
ayırmaġ: Ayırmak. 
 a.+a (98b/12) 
 a.+ıla (189b/16) 
 [=2] 
ayırtla-: Ayıklamak, seçmek, temizlemek. 
 a.-duḳdan (68b/14) 




ayıt-: Ayıtmak, söylemek, anlatmak, nakletmek, 
konuşmak. 
a.-dı (106b/8), (106b/8), (10a/16), (10a/9), 
(10b/10), (10b/11), (10b/12), (10b/13), 
(10b/17), (10b/5), (11a/2), (11a/8), 
(11a/9), (11a/9), (11b/10), (11b/7), 
(12a/11), (12a/11), (12a/13), (12a/14), 
(12b/12), (12b/2), (139a/4), (170b/9), 
(180b/8), (180b/9), (188b/14), (189a/1), 
(189a/11), (189a/11), (189a/12), (189a/4), 
(189a/9), (189b/10), (189b/3), (189b/6), 
(191b/11), (194b/13), (200a/14), 
(201b/16), (205b/16), (206a/10), 
(206a/12), (206a/5), (206a/6), (206a/7), 
(206a/8), (206a/9), (206b/10), (206b/10), 
(206b/11), (206b/11), (206b/12), 
(206b/12), (206b/12), (206b/13), 
(206b/13), (206b/13), (206b/14), 
(206b/14), (206b/15), (206b/15), 
(206b/16), (206b/6), (206b/7), (207a/1), 
(207a/3), (207a/4), (207a/4), (207a/4), 
(209a/17), (209a/2), (209a/4), (209a/7), 
(209b/1), (209b/10), (209b/16), (209b/4), 
(209b/7), (209b/9), (20b/10), (210a/17), 
(210a/5), (210b/10), (210b/14), (210b/17), 
(211a/11), (211b/1), (211b/17), (211b/7), 
(212b/14), (214a/14), (214b/14), (214b/2), 
(214b/5), (215a/13), (215a/2), (215a/2), 
(215b/15), (215b/16), (215b/17), (37a/10), 
(37a/12), (37a/5), (37a/8), (37b/10), 
(37b/11), (37b/3), (37b/6), (58b/12), 
(58b/13), (58b/9), (59a/1), (5b/11), 
(5b/17), (68b/12), (6a/5), (6b/1), (6b/10), 
(6b/16), (7a/1), (7a/15), (7a/5), (7b/10), 
(7b/4), (8a/11), (8a/2), (8b/17), (8b/3), 
(9a/11), (9a/13), (9a/7), (9b/13), (9b/16), 
(9b/4) 
 a.-dık (138a/17), (209a/6) 
a.-dılar (105a/11), (105a/11), (11b/9), 
(12a/11), (12b/1), (170b/12), (194b/14), 
(206a/10), (206a/11), (206a/6), (206a/7), 
(206a/8), (206a/9), (207a/9), (214b/6), 
(22b/2) 
a.-dım (210a/11), (210a/13), (210a/6) 
 a.-dugi (37b/1) 
 a.-duk (209b/10) 
 a.-dum (210a/4) 
 [=159] 
āyḭne: <Far. Ayna.  
 a. (3b/5) 
 [=1] 
ʿayn: <Ar.  1. Göz. 2. Aslı, kendisi. 3. Bir şeyin 
eşi, tıpkısı.  
ʿa.+da (101a/14), (101a/17), (101b/17) 
 [=3] 
ʿaynda māʾ-i ḥādiṧ: <Ar. Gözden su çıkması, 
gözün akması. 
 ʿa. (101a/17) 
 [=1] 
ʿayn-ı baṣḭret: <Ar. Önden görüş, ön sezi. 
 ʿa. (3b/7) 
 [=1] 
ayrıl-: Ayrılmak. 
 a.-a (40a/3), (8b/1) 
 a.-maya (212a/8) 
 a.-mayalar (167a/2) 
 a.-mayasın (132b/4) 
 a.-mış (90b/14), (90b/5) 
 a.-salar (167a/6) 
 a.-ub (166b/2) 
 a.-ur (106a/4), (94b/4) 
 [=11] 
ayrıtlan-: Ayrıtlanmak, ayıklanmak. 





 a. (134a/12) 
 [=1] 
ayrulıġ: Ayrılık, ayrı kalmak durumu. 
 a.+ından (134a/13) 
 [=1] 
ayu: Ayı, Memelilerin etobur takımından, beş 
parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, 
yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli 
hayvan (Ursus arctos). 
 a. (57b/9) 
 [=1] 
az: Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından 
eksik, çok karşıtı. 
a. (102a/11), (102b/15), (105b/15), 
(107a/5), (107a/6), (110a/7), (110b/17), 
(110b/7), (111a/10), (111b/4), (112a/10), 
(112b/16), (112b/17), (112b/17), (122a/4), 
(13a/15), (13a/16), (13b/1), (153a/8), 
(156b/4), (15a/10), (172b/7), (187b/11), 
(187b/8), (188a/14), (188b/2), (188b/3), 
(190a/14), (190b/11), (190b/12), 
(193a/12), (193b/7), (194a/16), (210b/3), 
(214a/5), (22a/1), (24a/13), (25a/2), 
(35a/14), (47b/1), (49b/2), (52a/2), 
(56a/11), (56a/12), (56a/13), (56a/15), 
(56a/17), (56b/3), (70a/1), (70a/1), 
(73a/6), (75a/6), (76a/1), (76b/16), 
(77a/1), (77a/1), (84b/10), (89a/10), 
(89a/11), (89a/14), (89b/15), (90a/5), 
(94b/4), (95a/2), (95b/12), (96b/10), 
(96b/14), (97a/1), (97a/7), (98b/1) 
 a.+ar (122a/12), (122a/12) 
a.+dur (187b/17), (190b/10), (195b/8), 
(40a/9), (77b/5), (9b/3) 
 a.+ola (17b/6), (91a/3), (91a/3) 
 a.+olmaḳdur (214a/2) 
 a.+olsa (20b/7) 
 [=83] 
az-: Azmak, taşkınlıkta ileri gitmek. 
 a.-ar (80b/2) 
 [=1] 
aẕā: <Ar.  1. Sabır. 2. Cenaze alayı. 3. Başsağlığı 
ziyareti. 
 a.+ėtmezler (7a/4) 
 [=1] 
aʿżā: <Ar. Organlar, üyeler. 
 a. (115b/9), (197b/15) 
 a.+nuŋ (94b/1), (97a/15) 
a.+sı (191a/7), (19b/9), (34a/11), (34a/8), 
(75a/17), (89a/5), (91a/5), (99b/5) 
 a.+sın (93b/9) 
 a.+sına (38a/1) 
 a.+sından (34a/15), (38a/5) 
 a.+sını (19a/6), (19a/8) 
 a.+sınuŋ (39a/6) 
 a.+yı (34a/10) 
 [=20] 
aʿżā-yı ciṧmāniyye: <Ar. Beden uzuvları, 
organları. 
 a.+sinden (34b/2) 
 [=1] 
ʿaẕāb: <Ar. İşkence, keder. 
 ʿa.+dan (7a/13), (9a/10) 
 [=2] 
ʿaẕāb-ı elḭm: <Ar. Kötü işkence. 
 ʿa. (9a/13) 
 ʿa.+den (6b/5) 
 [=2] 
ʿaẕāb-ı nār: <Ar. Ateşin azabı. 
 ʿa.+dan (6a/17) 
 [=1] 
azacıḳ: Azıcık, çok az, biraz. 
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a. (113b/7), (137a/11), (147a/3), (70a/8) 
 [=4] 
āzād: <Far. Kurtulmuş, serbest olan, kimsenin 
kölesi olmayıp istediği gibi hareket eden. 2. 
Ayıpsız, kusursuz. 
 a.+ėtmek (189b/5) 
 [=1] 
aʿẓam: <Ar.  Daha (pek, en, çok) büyük. 
 a.+dur (9a/10) 
 a.+ıdur (31b/17), (75a/13) 
 a.+ından (202a/16) 
 a.+ındandur (185b/2) 
 [=5] 
ʿaẓamet-i tecelli: <Ar. Ululuğun, büyüklüğün 
belirmesi, ortaya çıkması. 
 ʿa. +si (1b/3) 
 [=1] 
āẕān: <Ar. Kulaklar. 
 a.+dan (25a/7) 
 [=1] 
azar azar: Azar azar, minik minik. 
 a. (122a/12) 
 [=1] 
ʿazāyib: <Ar. 1. "ʿazb" Uzak olmak, aklından 
gitmek, gizli kalmak. 2. Azaplar. 
 ʿa.+inden (186b/2) 
 [=1] 
ʿażāż: <Ar. "ʿażż" Isırmak, diş geçirmek, 
dişlemek; çok ısıran, huysuz, ters. 
 ʿa. (102a/13) 
 [=1] 
aʿzel: <Ar. Kuyruğu doğuştan değil de sonradan 
eğri olan hayvan. 
 a.+olur (106b/11) 
 [=1] 
ʿażele: <Ar. Vücutta hareketleri yapan sinirli etler, 
kas. 
 ʿa.+nüŋ (71a/13) 
 [=1] 
āzer: <Ar. 1. Hz. İbrahim’in babası. 2. Hz. 
İbrahim’in soyundan gelen. 
 a.+den (12a/16) 
 [=1] 
aẓfār: <Ar. 1. Uzun ve enli tırnak. 2. Tırnağın 
başı. 
 a. (30b/3), (30b/9), (39a/10) 
 a.+ınuŋ (39a/9) 
 [=4] 
aẓfār-ı ṭabḭb: <Ar. “aẓfārü’ṭ-ṭḭb” Çan 
çiçeğigilerden, genellikle dağlarda yetişen bir çeşit 
bitki, şeytantırnağı, dev tırnağı (Phyteuma). 
a. (125a/13) 
 [=1] 
aẓher: <Ar. 1. Bir at türü. 2. Yük taşıyan hayvan. 
3. En zahir, pek belli, çok meydanda, besbelli, 
apaçık. 
 a. (36b/13) 
 a.+dür (153a/16) 
 a.+olan (136a/7) 
 a.+olur (103a/7) 
 [=4] 
aẓher-i cehl: <Ar. Açık olan cahillik, besbelli 
yapılan hata. 
 a.+olmaz (191b/4) 
 [=1] 
ʿaẓḭm: <Ar. Büyük, yüce, çok ileri. 
 ʿa. (84b/11) 
 [=1] 
ʿaẓḭm-i şuġl: <Ar. Çok büyük dert. 
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 ʿa. (138b/5) 
 [=1] 
ʿazḭmet: <Ar. Gitme, gidiş. 
 ʿa.+e (2a/13) 
 [=1] 
ʿazḭz: <Ar. Muhterem, saygın. 
 ʿa. (23a/5) 
 ʿa.+olur (88a/8) 
 [=2] 
ʿazḭzü’n-nefs: <Ar. Saygın, muhterem nefisler. 
 ʿa. (207a/15) 
 [=1] 
ʿaẓm: <Ar. Kemik. 
 ʿa.+uŋ (34a/6) 
 ʿa.+üŋ (26a/14) 
 [=2] 
ʿaẓm-i şāḫıṣ: <Ar. Yükselen, yukarı çıkan kemik. 
 ʿa.+da (36b/12) 
 [=1] 
ʿazm: <Ar. Azim, kasıt, istek, karar, kararlılık, 
kafaya koyma. 
 ʿa. (204b/6) 
 ʿa.+i (197a/7) 
 ʿa.+ėdesin (74a/15) 
 ʿa.+ėdüb (205a/1) 
 [=4] 
ażmār: <Ar. Atın alıştırılıp zayıflatılması, yarışa 
hazırlanması; boyun eğdirmek. 
 a.+da (38a/3) 
 [=1] 
ʿaẓmete: <Ar. Pazının sert, katı, yoğun yeri. 
 ʿa. (29b/14), (29b/17) 
 [=2] 
ʿaẕra: <Ar. Boyun ile kürek arasındaki kıllar. 
 ʿa. (27b/11), (27b/8) 
 [=2] 
aẓrā: <Ar. Sakalın bittiği yerin arkasında olan 
dişler. 
 a.+sıdur (26b/17) 
 [=1] 
ʿaẕret: <Ar. Boyun ile kürek arasındaki kıl. 
 ʿa.+e (28b/1) 
 [=1] 
ʿażrūf: <Ar. İki omurun başında bulunan kemikten 
ince, yumuşak olan şey. 
 ʿa. (29b/1), (29b/1) 
 [=2] 
azu: Azı, köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt 
ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve 
yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, 
azı dişi, öğütücü diş. 
 a.+sında (28a/17) 
 [=1] 
azu dişleri: Azı diş, köpek dişlerinden sonra içeriye 
doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane 
bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin 






ʿazze şānühū: <Ar. Allah’ın isimlerinden biri. 
Aziz ve yüce olan (Allah). 
 ʿa. (216b/1) 
 [=1] 
-B- 
bāb: <Ar. Bölüm, fasıl. 
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b. (100b/1), (100b/11), (102a/6), (103a/1), 
(108a/10), (115b/1), (115b/11), (139b/1), 
(147a/13), (149b/1), (150a/9), (154a/1), 
(155a/2), (155a/3), (156a/1), (157a/1), 
(157b/1), (158a/1), (158b/1), (159a/1), 
(159b/1), (160a/1), (160b/1), (161a/1), 
(161b/1), (162a/1), (162b/1), (163a/1), 
(163b/1), (164a/1), (164b/1), (165a/1), 
(165b/1), (166a/1), (167a/1), (168a/1), 
(169a/1), (169a/10), (169b/12), (169b/8), 
(170a/6), (178a/8), (178b/4), (179a/10), 
(180b/2), (180b/4), (181a/11), (181b/1), 
(182a/11), (183b/11), (185a/1), (185b/14), 
(188b/5), (191b/10), (194a/13), (194a/2), 
(195b/1), (196a/5), (198a/1), (199b/3), 
(200b/1), (40b/12), (43a/1), (55b/1), 
(56b/8), (59a/4), (59a/9), (59b/7), 
(67a/14), (75a/10), (76a/10), (83b/7), 
(84b/15), (87b/15), (89a/3), (89b/17), 
(89b/3), (90a/13), (93b/13), (93b/9), 
(94b/7), (97b/3), (99a/4) 
b.+da (148a/9), (59a/10), (98a/11) 
 b.+ında (74b/6) 
 b.+ından (122a/5) 
 b.+lardan (148a/2) 
 [=89] 
bāb-ı āḫer: <Ar. Diğer bölüm. 
b. (181b/11), (181b/15), (181b/4), 
(181b/7), (182a/2), (182a/5), (182a/8), 
(183a/12), (183a/7) 
 b.+dür (150b/4) 
 [=10] 
bāb-ı imtināʿ: <Ar. Men edilen, geri durulan 
durumların bölümü. 
 b. (153a/14) 
 [=1] 
bāb-ı riyāżet: <Ar. Atların terbiye edilmesi 
bölümü. 
 b.+de (137a/8) 
 [=1] 
bāb-ı süyūf-ı dimişḳiyye: <Ar. Şam kılıçlarının 
bölümü. 
 b. (174b/1) 
 [=1] 
bāb-ı süyūf-ı muḥdeṧ: <Ar. İhdas edilmiş, eski 
olmayan kılıçların bölümü. 
 b. (174a/1) 
 [=1] 
bāb-ı süyūf-ı müvellede: <Ar. Yapma, yeni 
türetilen kılıçların bölümü. 
 b. (173b/1) 
 [=1] 
bāb-ı süyūf-ı tirmāhin: <Ar.+Far. Tirmāhin 
kılıçlarının bölümü. 
 b. (175a/1) 
 [=1] 
bāb-ı süyūfu süleymāniyye: <Ar. Süleymaniye 
kılıçlarının bölümü. 
 b. (172b/9) 
 [=1] 
bābü’l-ʿunuḳ: <Ar. Boyun bölümü. 
 b. (35a/9) 
 [=1] 
baba: Çocuğu olan erkek, peder. 
b.+cıġım (206b/10), (206b/12), 
(206b/13), (206b/15) 
b.+sı (12a/7), (207a/1),  (59b/13) 
 b.+sıdur (214b/7) 
 b.+sından (12b/6), (209b/15) 
 [=10] 
bād: <Far. Yel, rüzgâr. 




baʿd: <Ar. Zaman zarfıdır ve te'hir ifade eder. 
Sonra anlamındadır. 
 b. (4b/3) 
 [=1] 
bādām: <Far. Badem ağacı ve bu ağacın yaş ya da 
kuru yenilen yemişi (Amygladus communis). 
 b. (122b/13) 
 b.+dan (121b/8) 
 [=2] 
baʿdehu: <Ar. Ondan sonra. 
b. (109b/1), (109b/4), (115a/6), (116a/17), 
(116a/17), (116a/2), (118a/6), (118b/3), 
(119a/11), (119a/13), (119b/11), 
(120a/11), (120a/15), (120b/2), (121a/16), 
(121a/9), (121b/2), (124a/16), (124b/10), 
(125b/4), (125b/7), (126a/5), (131a/5), 
(132b/4), (134b/16), (148a/3), (167b/8), 
(169a/2), (169a/6), (171a/15), (171a/15), 
(183a/12), (183a/5), (183b/8), (194b/1), 
(200b/14), (201b/10), (201b/17), (2a/14), 
(55b/15), (69b/2), (83a/14), (84a/15), 
(98a/1), (98a/2), (98b/16) 
 [=46] 
baʿde’l-cenūb: <Far.+Ar. Güney rüzgârı. 
 b. (16a/10) 
 [=1] 
baʿde-ẕalik: <Ar. Ondan sonra. 
 b. (126a/15), (131a/2), (147b/6) 
 [=3] 
bādiye ehli: <Ar. Bedeviler, çöl halkı. (ehl-i 
bādiye) 
 b. (20b/16) 
 [=1] 
bāfe: <? Göğüs. 
 b. (28a/8) 
 [=1] 
baġ: 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi 
topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, 
sicim, şerit, tel. 2. Kemikleri birbirine bağlamaya, 
iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. 
 b. (196a/10), (96a/8), (96a/8) 
 b.+dan (179a/17) 
b.+ı (146a/10), (153a/17), (176b/6), 
(176b/9), (179a/11), (179b/3) 
 b.+ına (132a/5), (29a/7) 
 b.+ında (176a/16) 
 b.+ını (179b/11) 
 b.+lar (176a/15) 
 b.+larıdur (176a/14) 
 b.+larından (134a/15) 
 b.+laruŋ (195b/13) 
 b.+uŋ (179a/12), (195b/14) 
 b.+ėder (195b/6) 
 b.+ėdesin (179a/11) 
 [=22] 
baġdādḭ: <Ar. Bir ölçü birimi. 
 b. (22b/2), (68b/15) 
 [=2] 
baġır-: Bağırmak, yüksek ve gür ses çıkarmak. 
 b.-maz (67a/4) 
 [=1] 
baġırma: Bağırma işi. 
 b.+sı (102a/15), (67a/2) 
 [=2] 
baġırmaḳ: Bağırmak. 
 b.+dur (100b/4) 
 [=1] 
baġırsaġ: bk. baġırsaḳ. 
 b.+ı (19a/1), (90b/2) 




baġırsaḳ: Sindirim organının mideden anüse kadar 
olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan 
bölümü. 
 b. (32a/7) 
 b.+ları (94b/3) 
 b.+larını (127a/15) 
 [=3] 
baġırtlaḳ:  Orta büyüklükte, eti sevilen bir cins 
göçebe ördek, bozkır tavuğu (Querquedula). 
 b. (17b/17) 
 [=1] 
baġla-: Bağlamak, bir şeyi bir yere veya bir şeye 
tutturmak. 
 b. (82a/10) 
 b.-dı (11b/16), (12a/15) 
 b.-dıġı (68a/2) 
 b.-dıḳları (176a/17) 
b.-dılar (146a/3), (19a/13), (19a/13), 
(203b/13) 
 b.-mayınca (98a/13), (99a/13) 
 b.-maz (179a/16) 
 b.-r (179a/15), (184a/3) 
 b.-rdum (82a/4) 
 b.-rlar (75a/4) 
b.-rsın (132a/3), (145b/7), (146a/16), 
(146a/2), (146a/3), (179b/13), (184a/17), 
(184b/8), (216b/12), (96a/3) 
 b.-sa (146a/6) 
 b.-salar (59b/3) 
b.-ya (119a/17), (198a/15), (69a/4), 
(69a/8), (69b/4), (70a/12), (70a/5), 
(71a/4), (71b/3), (98b/10), (98b/12), 
(98b/7) 
 b.-yalar (116b/1) 
 b.-yalum (211a/2) 
b.-yasın (124b/16), (124b/6), (133a/9), 
(133b/2), (133b/4), (145b/9), (179a/11), 
(184a/14), (184a/16), (74a/16), (74a/17), 
(78a/8), (82b/2), (93b/14), (96a/16), 
(97a/11) 
b.-yub (116a/17), (118a/17), (11b/5), 
(120b/4), (121b/6), (12a/2), (130b/11), 
(15b/2), (57b/10), (6a/13), (6a/2) 
 [=69] 
baġlama: Bağlama işi. 
 b.+sı (11a/1) 
 [=1] 
baġlamaġ: Bağlamak. 
 b.+a (183b/5), (183b/5) 
 [=2] 
baġlamaḳ: Bağlamak. 
b. (146a/4), (200b/5), (200b/6), (216a/17) 
 b.+dan (184a/16), (213a/5) 
 [=6] 
baġlan-: Bağlanmak, bağlama işine konu olmak. 
 b.-mışdur (107b/10), (107b/11) 
 b.-sa (112b/17) 
b.-ur (180a/7), (32a/9), (43a/4), (57b/13) 
 [=7] 
baġlanma: Bağlanma işi. 
 b.+sı (57b/14), (57b/16) 
 [=2] 
baġlanmaġ: Bağlanmak. 
 b.+ı (100b/6) 
 [=1] 
baġlu: Bağlı, bir bağ ile tutturulmuş olan. 
b. (133b/6), (134a/15), (176a/17), 
(180b/17), (213b/9), (88b/1) 
 b.+dur (107b/12) 
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 b.+ola (167b/8), (22b/11) 
 [=9] 
bahāne: <Far. 1. Vesîle, sebep. 2. Kusur, noksan, 
garaz. 
 b. (205b/3) 
 b.+siyle (202a/1), (205b/1) 
 [=] 
baḥr: <Ar. 1. Deniz. 2. Büyük göl veya nehir. 
 b.+da (170a/15), (170a/17) 
 [=2] 
baḥrḭ: <Ar. 1. Denize ait, denize mensup, denizle 
ilgili. 2. Tüyünden kürk olan, patka da denilen, 
gagası kaşığa benzer bir çeşit deniz ördeği. 
 b. (213a/12) 
 b.+dür (213a/12) 
 b.+olan (215b/3) 
 [=3] 
baḥr-i feyż-i bḭ-zevāl: <Ar. Sonsuz, sonu olmayan 
ilim denizi. 
 b. (3b/6) 
 [=1] 
baḥr-i feyż-i muḥteşem: <Ar. Muhteşem ilim, 
irfan denizi. 
 b. (3b/9) 
 [=1] 
baḥṧ: <Ar. l. Konuşulan şey, söz. 2. İddialaşma. 
 b.+ėdüb (34b/11) 
 b.+ėtmediler (190a/9) 
 b.+ėtmediyse (20a/9) 
 b.+ėtmekdür (138a/2) 
 b.+ėtmeye (85b/12) 
 [=5] 
baḫt: <Far. Talih, kader, kısmet. 
 b.+ı (4a/9) 
 [=1] 
bahā: <Far. Kıymet, değer, bedel, paha. 
 b. (88b/8) 
 [=1] 
bahādır: <Far. Cesur, yiğit. 
 b. (211a/5), (2b/7) 
b.+lar (11a/14), (204b/9), (20a/14), (4b/6) 
 b.+lara (22a/8) 
 b.+laruŋ (22a/8), (4b/12) 
 b.+ėtmege (203b/4) 
 [=10] 
bahādırlıḳ: <Far.+T. Cesurluk, yiğitlik. 
 b. (21b/11) 
 [=1] 
baʿḭd: <Ar. Uzak, ırak. 
 b. (147a/15), (23b/12), (96a/4) 
 b.+dür (12b/1), (17a/16) 
 b.+olanlardur (17a/4) 
 [=6] 
baʿḭde: <Ar. 1. bk. baʿḭd. 2. Umulmadık. 
 b. (175b/17) 
 [=1] 
baḳ-: Bakmak, bakışı bir şey üzerine çevirmek. 
 b.-a (85b/10), (90b/17) 
 b.-acaḳ (136b/6) 
 b.-an (88a/13) 
 b.-ması (37b/8) 
 b.-saŋ (14a/11), (14a/4), (14a/7) 
 [=8] 
baḳar: <Ar. 1. Sığır, inek; sığırgiller. 2. Yarmak, 
kesip açmak. 




bāḳı: <Ar. "bāḳî" Geriye kalan, baki. 
 b.+sı (143a/14), (27a/16) 
 [=2] 
baḳıcı:  Bakma işiyle görevlendirilen kimse. 
 b. (147b/10) 
 [=1] 
baḳırcı: Bakır işleyen veya bakır kap kacak satan 
kimse. 
 b.+lar (82a/11) 
 [=1] 
bāḳḭ: <Ar. Kalan, arda kalan, geriye kalan, devam 
eden. 
b. (107a/17), (12b/9), (155b/6), (69a/17), 
(69b/1), (69b/2), (73b/1), (76a/9) 
 b.+dür (109a/4), (9b/3) 
 b.+olan (102b/5), (69b/1) 
 b.+sin (216b/10) 
 [=13] 
baḳla: <Ar. Baklagillerden, yurdumuzun her 
yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir 
bitki (Vicia faba). 2.  Bu bitkinin yeşil ürünü veya 
kuru tanesi. 
 b. (119a/3) 
 b.+yı (123a/16) 
 [=2] 
baḳlatü’l-ḥamḳā: <Ar. Semizlik otu, semizotu 
(Portulaca oleracea). 
 b.+yı (121b/10) 
 [=1] 
baḳmaḳ: Bakmak. 
 b. (82b/17) 
 b.+dur (100b/10) 
 [=2] 
bal: Bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları 
bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine 
doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar 
değişen tatlı, koyu, sıvı madde. 
 b. (119a/16), (119b/5), (123b/15) 
 b.+a (120a/13) 
 b.+ı (120a/12), (125a/4) 
 [=6] 
balaḳ: <Ar.  Ayakları alacalı olan at. 
 b. (62b/2) 
 [=1] 
balcıḳ: Balçık. 1. İçinde çeşitli organik maddeler 
bulunan, genellikle killi, koyu, yapışkan çamur, 
mil. 2. İçindeki kil oranı yüksek, yağlı, su 
geçirmez, koyu toprak. 
 b. (175b/14), (209b/4) 
 b.+da (169a/3) 
 b.+eyledüm (210a/15) 
 [=4] 
balçıġ: bk. balcıḳ. 
 b.+ından (119b/1) 
 [=1] 
baldır: 1. Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan 
bölümü, incik. 2. Bu bölümün yumuşak ve şişkin 
olan arka tarafı. 
b.+da (39b/8), (71a/11), (71a/13), 
(90a/10) 
 b.+ları (18b/16) 
 [=5] 
baldur: bk. baldır. 
 b.+da (39a/16) 
 b.+ı (169a/15) 
 b.+ıdur (17a/9) 
 b.+ınuŋ (16a/15) 
 [=4] 
balġam:  <Ar. Solunum organlarının salgıladığı, 
ağızdan dışarı atılan sümüksü madde. 
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 b. (213b/17) 
 b.+dur (213b/11) 
 [=2] 
balıḳ: Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla 
nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel 
adı. 
 b. (105a/8), (10a/14), (113b/1) 
 [=3] 
balık ḳabuġı: Balık kabuğu. 
 b.+na (113b/1) 
 [=1] 
balmum: bk. balmumı. 
 b.+dan (127b/3) 
 [=1] 
balmumı: Balmumu; bal peteğinde arıların yaptığı, 
çok miktarda mirisil palmitat, serotik asit ve 
esterleri ve bazı yüksek karbon parafinleri içeren, 
mobilya cilası, ayakkabı cilası, sentetik meyve, 
kozmetikte krem yapımında kullanılan bir mum. 
b. (119a/14), (120a/11), (126a/5), (209b/3) 
 b.+n (120b/17), (121a/6) 
 [=6] 
baŋa: bana. 
b. (12a/12), (132a/10), (133a/14), 
(135a/1), (13b/16), (144a/12), (146a/6), 
(14b/11), (15b/12), (15b/13), (15b/9), 
(207a/9), (209a/17), (209b/13), (209b/5), 
(209b/6), (209b/7), (210a/14), (210a/6), 
(210a/6), (210a/8), (212a/4), (212a/5), 
(4b/4), (5a/11) 
 [=25] 
baraṣ: <Ar. Deride leke bulunması, abraş, 
abraşlık, alacalık hastalığı, vücudu sivilcelerin 
kapladığı, tedavisi kâbil olmayan bir hastalık, 
cüzzam. 
 b. (101a/13) 
 b.+ı (114a/6) 
 b.+uŋ (114a/4) 
 [=3] 
bār-gāh: <Far. Girmek için izin almak lâzım 
gelen, girilebilecek yer, çadır, yüksek divan. 
a. (2a/8) 
 [=1] 
bār-gḭr: <Far. 1. Yük tutan, yük kaldıran. 2. 
Beygir, at. 
 b. (59b/10), (86b/2) 
b.+dür (59b/13), (87b/17), (88b/13) 
 b.+e (87a/12), (88a/1), (88a/2) 
b.+i (86b/15), (87b/10), (87b/2), (87b/8) 
 b.+ler (79a/4), (88a/9) 
 b.+lerüŋ (94a/2) 
b.+üŋ (118b/7), (86b/4), (87b/3) 
 [=18] 
bārid: <Ar. Soğuk. 
 b. (208b/8), (88a/5) 
 b.+i (96a/5) 
 b.+olan (215a/14) 
 [=4] 
bāride: <Ar. bk. bārid. 
 b. (89a/1) 
 [=1] 
bar-gāh-ı vaḥdet ü ḳuds: <Ar. Kutsal ve tek olan 
yüksek divan. 
  b. (201a/12) 
 [=1] 
barmaġ: bk. barmaḳ. 
b.+ı (198b/10), (198b/7), (198b/7), 
(198b/9), (99a/17) 
 b.+ıla (197a/2) 
 b.+ın (132a/14) 
 b.+ına (198b/4) 
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 b.+ından (192a/14) 
b.+ını (132a/5), (192a/14), (192a/14), 
(192a/8), (196a/17), (198b/9) 
 b.+ınuŋ (198b/8) 
 b.+ıyla (192a/14), (196a/16) 
 b.+uŋ (199b/1) 
 b.+uŋı (197a/2), (197a/3) 
 [=21] 
barmaḳ: Parmak; insanda ve bazı hayvanlarda 
ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, 
boğumlu, oynak, uzunca organların her biri. 
b. (151a/14), (152b/1), (172b/7), 
(176b/14), (176b/15), (177b/9), (186b/13), 
(193b/11), (198b/11), (98b/15) 
 b.+dur (173b/3), (174b/16) 
b.+lar (145b/11), (146a/2), (176b/3), 
(199a/6) 
 b.+ları (14b/7), (169b/5), (193a/1) 
 b.+ların (180a/17), (198b/5) 
 b.+larıŋ (135a/12), (143a/14) 
 b.+larını (183b/13), (198a/12) 
 b.+larınuŋ (199a/8) 
 b.+laruŋ (178a/1), (199a/7) 
 [=28] 
basṭ: <Ar. Yayma, açma, uzun uzadıya anlatma. 
 b.+ıdur (86a/5) 




bāşaḳ: <Ar. 1. Atmaca kuşu. 2. Atlara ait bir 
organ adı. 
 b. (93b/11) 
 [=1] 
baş: 1. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, 
burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst 
veya önünde bulunan bölüm. 2. Başlangıç. 3. 
Temel, esas. 
b. (100b/8), (103a/11), (123b/9), 
(132a/14), (132a/5), (170a/1), (175b/17), 
(186b/13), (197a/2) 
b.+ı (100b/9), (107b/9), (109a/16), 
(109a/6), (110a/8), (110b/1), (110b/3), 
(122b/17), (138b/12), (140b/4), (143a/2), 
(143a/3), (145b/2), (146a/17), (146b/3), 
(146b/5), (146b/5), (146b/9), (147a/12), 
(148b/13), (150b/1), (151a/1), (151a/2), 
(151b/2), (153b/1), (164b/2), (166b/5), 
(168b/10), (168b/11), (168b/11), (168b/2), 
(168b/2), (168b/3), (168b/5), (168b/7), 
(171b/4), (176b/12), (178a/16), (178a/16), 
(182b/1), (186a/14), (187b/10), (187b/9), 
(188a/5), (192a/17), (192b/1), (193b/7), 
(193b/8), (197b/15), (198b/16), (214a/6), 
(215a/16), (215b/5), (24b/15), (27a/6), 
(28a/2), (29a/8), (29b/5), (32b/10), 
(33a/8), (34a/1), (35b/2), (36a/10), 
(36a/12), (53a/1), (59b/11), (72a/17), 
(78a/6), (88b/5), (90b/10), (90b/11), 
(90b/6), (90b/8), (99a/5) 
b.+ıdur (170a/11), (24b/12), (24b/8), 
(28a/1), (28b/8), (30a/13), (30a/15), 
(31b/11), (32b/6), (32b/9), (33a/6), 
(39a/10), (39a/3), (90a/6) 
 b.+ımı (210a/8) 
b.+ın (102b/1), (103a/6), (103a/9), 
(109b/13), (109b/15), (111a/11), 
(116a/17), (116a/17), (116b/1), (116b/13), 
(119b/10), (119b/13), (119b/13), 
(119b/15), (119b/15), (124a/17), (126a/8), 
(154b/13), (155a/12), (192a/3), (214a/11), 
(70b/2), (80b/7), (82a/3), (85a/5), (87a/2), 
(97a/11) 
 b.+ıŋ (177a/6), (183b/17) 




b.+ına (103b/3), (104a/7), (133a/13), 
(143a/4), (144a/4), (144a/9), (146b/15), 
(168b/13), (176b/10), (21b/1), (24b/1), 
(28b/9), (82a/1), (85b/9), (94a/1) 
b.+ında (106b/2), (114a/11), (119b/15), 
(140b/11), (143a/6), (145b/17), (153b/2), 
(164b/1), (194a/2), (199a/13), (22a/13), 
(24b/8), (27b/10), (29b/11), (29b/2), 
(33b/11), (33b/15), (57a/7), (57b/14), 
(72b/1) 
b.+ından (133a/10), (146b/13), (153a/17), 
(153a/3), (193b/1), (23b/3), (28b/4), 
(28b/5), (70b/3), (84a/9) 
b.+ını (102a/17), (103a/5), (103b/4), 
(104a/9), (108b/12), (109a/11), (110a/12), 
(110b/12), (110b/2), (111a/14), (111b/2), 
(112a/4), (112b/13), (113a/13), (119b/8), 
(11b/15), (121b/6), (127a/12), (133a/9), 
(135a/11), (135a/4), (143a/3), (144a/4), 
(144a/9), (146b/10), (146b/13), (146b/3), 
(147a/11), (148a/17), (148b/7), (178a/3), 
(192a/3), (200b/10), (214a/5), (22a/13), 
(22b/12), (68a/3), (69a/8), (70a/5), 
(71b/4), (74a/16), (77a/15), (81a/11) 
b.+ınuŋ (102b/3), (106a/17), (109b/12), 
(110b/9), (113a/5), (24a/9), (24b/10), 
(28a/1), (29b/16), (32b/5), (33a/3), 
(38b/15) 
b.+ları (172b/1), (172b/8), (23b/2), 
(29a/11), (29a/2), (29a/9), (31b/10), 
(90b/6), (98b/15) 
b.+larıdur (30a/12), (30b/5), (33a/11), 
(33a/3), (33b/14) 
 b.+larına (28b/2), (4b/12) 
 b.+larında (165a/1), (193b/15) 
 b.+larından (54a/2) 
 b.+larınuŋ (29a/10), (39a/7) 
b.+uŋ (102b/6), (147a/2), (156b/11), 
(184a/1), (186a/10), (213b/13), (24b/15), 




 b.-dı (4a/1) 
 b.-dıġı (34b/7) 
 b.-maya (96a/14) 
 b.-mazsın (182a/15) 
b.-sa (103a/16), (103a/16), (103b/2), 
(114b/10), (114b/8), (114b/9) 
 [=18] 
baṣḭr: <Ar.  Görüp, anlayan. 
 b. (105a/3), (105a/3) 
 b.+ola (74a/10), (74a/6) 
 b.+olacaḳ (41a/16) 
 b.+olsa (67b/3) 
 [=6] 
baṣḭret: <Ar. Önden görüş, seziş. 
b. (137b/3), (138a/15), (155a/4), (19a/17), 
(20a/3), (20b/1), (212a/7), (21a/5), 
(81a/10) 
 b.+eyledük (21b/13) 
 b.+i (34a/15) 
 b.+siz (41a/14) 
 [=12] 
baṣmaġ: Basmak. 
 b.+a (103a/8) 
 [=1] 
baṣmaḳ: Basmak. 
 b. (86b/6) 
 b.+dan (107a/8) 
 [=2] 
baṣra: <Ar. Üzerinde beyazlıklar bulunan 
herhangi bir şey, atın muhtelif yerlerinde 
beyazlıkların olması. 




başabaş: Tam, eşit, eşit biçimde. 
 b. (84b/17) 
 [=1] 
başbarmaġ: bk. başbarmaḳ 
 b.+ı (198b/7) 
 b.+ından (192a/14) 
 b.+ıyla (196a/16) 
 [=3] 
başbarmaḳ: El ve ayakta bulunan en kalın parmak, 
badem parmak. 
 b. (99a/17) 
 [=1] 
başḳa: Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge. 
b. (111a/7), (111a/7), (116a/6), (116a/6), 
(126a/4), (126a/4) 
 [=6] 
başḳa başḳa: Farklı farklı. 
 b. (166b/3) 
 [=1] 
başla-: Başlamak, bir işe girişmek, harekete 
geçmek. 
 b.-dı (189a/7) 
 b.-mamış (127a/15) 
 b.-mayasın (183a/3) 
 b.-rsın (150a/5), (181a/12), (79a/7) 
 b.-sa (131a/13) 
 b.-ya (79b/4), (8b/1) 
 b.-yasın (184a/14) 
 b.-yub (215b/11) 
 [=11] 
 
bāṭıl: <Ar. Boş, beyhude, yalan; çürük. 
 b. (75a/8) 
b.+olur (153b/6), (155a/3), (185b/12) 
 [=4] 
   
baṣ-: Basmak, vücudun ağırlığını verecek bir 
biçimde ayak tabanını bir yere veya bir şeyin 
üzerine koymak. 
 b.-a (31a/5) 
 b.-amaz (99a/3) 
b.-ar (105a/4), (107a/13), (14a/8), (24a/3), 
(86b/3) 
baş yaġı: Baş yağı, mızrakları onarmak için 
kullanılabilen bir yağ. 
 b. (170a/1) 
 [=1] 
bāṭın: <Ar. 1. İç. 2. İç yüz. 3. Gizli, görünmeyen 
nesne. 
 b. (33b/14) 
 b.+da (30b/14) 
b.+ı (196a/15), (25a/17), (55a/3) 
 b.+ıdur (28a/5), (30b/14) 
 b.+ına (32a/17) 
 b.+ından (200b/10) 
 b.+larıdur (33b/7) 
 [=10] 
baṭḭʾ: <Ar. Yavaş, ağır hareketli. 
 b. (36a/12) 
 b.+dür (36a/6) 
 [=2] 
baṭmān: <? 7,692 kilogram olan ağırlık ölçü 
birimi. 
 b. (22b/2), (22b/2) 
 [=2] 
baṭn: <Ar. 1. Karın. 2. Nesil, soy. 
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 b. (32a/10), (113a/10), (123a/16) 
 b.+ı (109b/2), (55a/2), (55a/5) 
 b.+olur (214a/5) 
 b.+uŋ (32a/11), (32a/15) 
 [=9] 
baṭş: <Ar.  Zor ve şiddetle yakalayış, sertlikle 
tutuş, güç, kuvet cesaret. 
 b. (180b/6) 
 b.+ı (138a/16) 
 [=2] 
bat-: Batmak fiili. 
 b.-a (27a/16) 
 b.-ar (133a/17) 
 b.-dıġı (38b/9) 
 b.-masa (198a/6) 
 b.-mışdur (112a/13) 
 [=5] 
batmaḳ: Batmak. 
 b.+dan (168b/12) 
 [=1] 
 
bayḳuş: Başında, kulak yerinde iki sorgucu 
bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı. 
 b.+uŋ (118b/8) 
 [=1] 
bayṭarat: <Ar. Baytarlık, hayvan hekimliği. 
 b. (201b/10), (2b/8), (4b/3) 
 b.+ı (200b/12), (3b/2) 
 b.+ında (4b/15) 
 b.+uŋ (200b/14) 
 [=7] 
baytār: <Ar. Hayvan hekimi, veteriner. 
 b.+lar (118b/5) 
 [=1] 
baʿż: <Ar. 1. Bir şeyin küçük kısmı, parçası. 2. 
Birkaç, bir miktar, bir kısım, bir takım. 
 b. (169a/8), (2a/17), (8b/11) 
 b.+dan (9a/5) 
 [=4] 
bāzec: <Ar. Övünmek, kışkırtmak, uğursuzluk 
sayılan bir şey. 
 b. (212a/17) 
 b.+ini (212a/17) 
 [=2] 
baʿżı: <Ar. Bazı, birtakım, kimi; bazen. 
b. (109b/12), (110b/7), (110b/7), (112b/1), 
(112b/10), (119b/4), (11a/10), (133a/2), 
(133a/4), (13a/8), (14b/12), (168b/1), 
(170b/2), (171b/2), (192b/17), (195b/17), 
(203b/11), (211a/17), (215b/8), (216a/13), 
(22b/15), (24a/4), (24a/7), (36a/3), 
(40a/9), (79a/13), (81b/15), (83b/8), 
(84b/13), (96b/17), (97a/8) 
 b.+dan (78b/15) 
 b.+dur (122a/6) 
b.+lar (105a/10), (105a/11), (106a/15), 
(106b/8), (113a/15), (120a/3), (122b/4), 
(138b/12), (210b/17), (211a/17), (214b/5), 
(22b/2), (84b/12), (94b/8) 
 b.+ları (194b/8), (194b/9) 
b.+sı (103a/2), (103a/2), (104b/4), 
(104b/8), (104b/9), (105a/10), (105a/8), 
(105a/8), (105b/3), (106a/4), (106b/2), 
(106b/8), (107a/14), (107a/16), (107a/17), 
(120b/3), (122a/10), (122a/7), (122a/7), 
(124a/13), (124a/14), (133a/5), (169a/8), 
(170b/17), (171b/3), (171b/4), (171b/4), 
(171b/7), (172b/5), (175a/15), (175a/15), 
(175b/11), (176a/10), (177a/8), (179a/15), 
(179a/16), (179a/17), (179b/4), (179b/5), 
(180b/8), (184a/2), (187b/8), (187b/9), 
(188b/11), (190b/3), (191b/11), (192a/8), 
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(200a/14), (203a/17), (212b/15), 
(213a/16), (22b/8), (2a/17), (33b/13), 
(68b/1), (68b/1), (68b/12), (78b/15), 
(78b/6), (80b/13), (84a/10), (84a/12), 
(84a/6), (84a/8), (84b/1), (87b/13), 
(8b/11), (95a/15), (95b/2), (96a/13), 
(98a/11), (9a/5) 
 b.+sın (199a/7), (9b/10) 
b.+sına (33b/13), (87b/13), (87b/13) 
b.+sında (171b/7), (171b/9), (57b/3) 
 b.+sından (171b/2), (187a/2) 
b.+sını (107a/15), (136a/13), (136a/13), 
(190a/12) 
b.+sınuŋ (106a/4), (171b/4), (171b/8), 
(81a/15) 
 b.+sıyla (143a/14) 
 [=140] 
 
bazu: Pazı; kolun omuz ile dirsek arasındaki 
bölümünde bulunan, şişkince kas kitlesi. 
b. (153b/13), (179b/12), (29b/13), 
(29b/16), (29b/7), (30a/1), (90a/1) 
b.+nuŋ (29b/12), (29b/17), (29b/5), 
(39a/7) 
 b.+sı (180a/15), (29a/16) 
 b.+sın (177a/14) 
 b.+sına (179a/17) 
 b.+sında (179a/15) 
 b.+sınuŋ (24a/10) 
 b.+ya (153a/12) 
 [=18] 
bebek: Göz bebeği. 
 b. (26a/6) 
 b.+dür (25b/17) 
 [=2] 
 
beclḭ: <Ar. Şerefli, saygıdeğer adam. 
 b.+den (59a/2) 
 [=1] 
bed: <Far. 1. Fena, yaramaz, çirkin. 2. Kötülük. 
 b.+ḫuyluġındandur (102b/7) 
 [=1] 
bedāʾ: <Ar. Fikir, rey. 
 b.+eyle (131b/14) 
 b.+olunur (86b/17) 
 b.+ėder (69a/1) 
 b.+ėtdük (115b/10) 
 b.+ėtmişsin (146b/11) 
 [=5] 
beden: <Ar. 1. Canlı varlıkların maddi bölümü, 
vücut. 2. Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan 
bölümü, gövde. 
b.+den (108b/6), (109a/13), (138b/12), 
(180b/8) 
 b.+dür (4a/5) 
b.+i (108b/9), (114a/2), (193a/1), 
(204a/14), (215b/4), (87b/5) 
 b.+in (119a/12) 
 b.+iŋi (179a/1) 
 b.+inde (192b/13), (48a/1) 
 b.+ine (115a/1) 
 b.+ini (108b/7), (119a/10) 
 b.+inüŋ (198b/12) 
b.+leri (202b/8), (208a/16), (208a/17) 
 b.+lerin (94a/5) 
 b.+lerini (94a/5), (95a/15) 
 b.+lerinüŋ (189b/17) 
b.+üŋ (110b/16), (111a/4), (196b/15) 
 [=29] 
bederḭ: <Ar. Doğan yavrusu. 
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 b. (212b/16) 
 [=1] 
bedr: <Ar. 1. Hz.Muhammed'in dinsizlerle 
çarpıştığı Mekke ile Medine arasında' bir yer olup, 
bu savaşa "Bedir Gazası" denir. 2. Ayın on 
dördüncü gecesi, dolunay. 
 b.+güninde (8a/16) 
 [=1] 
beġāl: <Ar. bk. biġāl 
 b. (59b/10), (59b/9) 
 [=2] 
beġāl-i aşḳar: <Ar. Koyu al, kumral rengindeki 
katırlara verilen isim. 
 b. (61b/1) 
 [=1] 
beġāl-i eġamm: <Ar. Rengi gri ile siyaha 
meyleden katırlara verilen isim. 
 b. (61a/1) 
 [=1] 
beġāl-i eşheb: <Ar. Rengi beyaz olan katırlara 
verilen isim. 
 b. (62a/1) 
 [=1] 
beġāl-i kümeyt: <Ar. Bedeni kızıl, kuyruğu ve 
yelesi siyah olan katırlara verilen isim. 
 b. (60a/1) 
 [=1] 
beġāl-i remādḭ: <Ar. Kül rengi olan katır. 
 b.+dür (61a/1) 
 [=1] 
beġāl-i zeberc: <Ar. Rengi kül gibi olan katırlara 
verilen isim. 
 b. (60b/1) 
 [=1] 
behāyim: <Ar. bk. behāʾim  
 b. (22a/11) 
 b.+dür (107b/3) 
 b.+üŋ (75a/13), (94a/4) 
 [=4] 
behḭm: <Ar. 1.Siyah; tek rengin galip olduğu 
renk, zifiri karanlık. 2. Herhangi bir lekesi 
olmayan at. 
 b. (55b/3) 
 [=1] 
behḭme: Ar. Dört ayaklı hayvan. 
 b.+nüŋ (108b/4) 
 [=1] 
bek: 1. Sert, katı. 2. Sağlam. 
 b. (145b/4) 
 [=1] 
beḳā: <Ar. Devam, sebat, evvelki hal üzere 
kalmak, bâkilik. 
 b. (194b/4) 
 [=1] 
bekci: Bekçi, bir şeyi veya bir yeri bekleyip 
korumakla görevli kimse. 
 b.+leri (207b/15) 
 [=1] 
bekle-: Beklemek fiili. 
 b.-r (97a/5) 
 b.-yenler (133a/14) 
 [=2] 
beklik: Katılık, sertlik. 
 b. (90b/14) 
 [=1] 
bekr bin vāʾil: <Ar. Kişi adı. 




belādet: <Ar. İzansızlık, akılsızlık, sersemlik, 
budalalık. 
 b.+ėder (133a/6) 
 [=1] 
belāyā: <Ar. Felâketler, gamlar, kederler, tasalar. 
 b.+yı (81a/4) 
 [=1] 
belde: <Ar. Göğüs üstü. 
 b. (31a/15), (31b/4), (88a/5) 
 b.+de (59b/7) 
 [=4] 
beled: <Ar. Şehir, memleket. 
 b.+de (89a/2) 
 [=1] 
beled-i ḥārr: <Ar. Sıcak şehirler. 
 b.+da (89a/1) 
 [=1] 
belḳıs: <Ar. Hz. Süleyman’ın eşinin adı. 
 b.+ı (12a/16) 
 [=1] 
belki: <Ar.+Far. 1. Olabilir ki, muhtemel olarak. 
2. Olsa olsa, ya ... ya ..., ihtimal. 
b. (108a/1), (120a/14), (120a/9), 
(122b/17), (124b/3), (131b/9), (134a/1), 
(134b/15), (136a/5), (142a/2), (146a/4), 
(147b/2), (148a/4), (156b/8), (167a/6), 
(170b/3), (175b/2), (179a/17), (179a/7), 
(185b/5), (185b/6), (187a/1), (190a/15), 
(190b/15), (192a/16), (195a/11), (195a/9), 
(196b/16), (197a/7), (200b/5), (202b/17), 
(205a/3), (208b/12), (215b/8), (216a/4), 
(21a/12), (22b/2), (5a/15), (70b/6), 
(76a/4), (7a/9), (84b/8), (85a/9), (86b/12), 
(87b/10), (8b/16), (95a/16), (96b/11), 
(97b/5), (97b/6) 
 [=50] 
bellü başlu: Belli başlı, belirli. 
 b. (209a/15) 
 [=1] 
belsām: <Ar+Far.  "bilsām" zâtülcenp, akciğer 
zan iltihabı, satlıcan. 
 b. (124a/14) 
 [=1] 
belür-: Belirmek, ortaya çıkmak, tezahür etmek. 
 b.-di (13b/16) 
 b.-en (29a/5) 
 b.-meye (89b/17) 
 b.-meyüb (27a/16) 
 b.-se (41a/17) 
 [=5] 
ben: Ben, birinci tekil şahıs zamiri. 
b. (108a/7), (108b/4), (108b/5), (10b/11), 
(11b/12), (122a/10), (12a/11), (131a/16), 
(131a/7), (134b/15), (136a/7), (137b/5), 
(13b/1), (13b/13), (13b/16), (13b/9), 
(140b/4), (140b/9), (142a/5), (143a/13), 
(143a/9), (143a/9), (144a/11), (144a/12), 
(145b/10), (149a/12), (149a/7), (14a/14), 
(14b/1), (14b/11), (151a/4), (151b/4), 
(153b/8), (155a/17), (155b/1), (15a/7), 
(15b/6), (15b/8), (16a/3), (16a/6), 
(177a/9), (180b/1), (187b/6), (192a/4), 
(195b/15), (204a/10), (206a/12), (209a/3), 
(209a/8), (209b/13), (209b/5), (210a/11), 
(210a/17), (210a/2), (210a/6), (210a/7), 
(211b/17), (211b/17), (212a/1), (212a/2), 
(212a/4), (212b/3), (212b/4), (25b/1), 
(34a/13), (37b/10), (37b/16), (38a/2), 
(38a/2), (4b/13), (4b/3), (5a/14), (5a/5), 
(5a/6), (67a/10), (67a/12), (6a/13), 
(6b/4)yaʿni, (75a/7), (76b/11), (82a/2), 
(83a/10), (84b/13), (85a/15), (97a/1), 
(97a/7) 




b.+i (12a/11), (12a/14), (16a/3), (16a/9), 
(189a/5), (206a/12), (209b/12) 
b.+im (133b/15), (137a/12), (137b/16), 
(176a/11), (179a/7), (209a/17), (212a/1) 
b.+üm (105a/12), (113b/10), (115a/15), 
(136a/14), (142a/2), (146a/4), (146a/4), 
(148a/9), (153a/5), (155a/6), (15a/10), 
(15b/11), (15b/13), (169a/17), (179b/1), 
(184a/3), (185b/5), (189a/15), (190a/7), 
(192b/11), (194b/11), (194b/16), (195a/3), 
(197a/11), (209a/7), (209b/12), (209b/12), 
(209b/9), (209b/9), (20a/1), (212a/1), 
(212b/5), (5a/14), (5a/8), (88b/9), (97a/5), 
(9b/8) 
 [=142] 
beŋze-: Benzemek, andırmak. 
b.-r (101b/14), (104a/2), (104b/8), 
(105b/13), (105b/14), (105b/3), (106b/4), 
(108b/10), (109b/17), (110b/5), (110b/8), 
(113b/2), (115a/14), (122b/4), (127a/6), 
(136b/17), (154b/6), (169b/10), (171b/3), 
(171b/4), (171b/8), (172b/2), (172b/3), 
(172b/3), (173b/3), (174a/14), (174b/14), 
(180a/16), (194b/6), (208b/6), (31b/9), 
(51a/1), (55a/1), (57a/11), (59a/5), (95a/8), 
(98b/14) 
 b.-ye (78a/12) 
 [=38] 
beŋzemek: Benzemek. 
 b. (205b/6) 
 [=1] 
bend: <Far. 1. Bağ, yular, rabıta, bağlama. 2. 
Birini emri altına alma. 3. Boğum, mafsal. 
 b. (2b/11) 
 [=1] 
benḭ: <Ar. Oğullar. 
 b. (138b/17) 
 [=1] 
benḭ ādem: <Ar. Âdemoğulları, insanlar. 
 b. (1b/13) 
 b.+den (203b/14) 
 b.+e (22a/10) 
 [=3] 
benḭ ʿāmir: <Ar. ʿÂmir oğulları. 
 b. (14b/11), (14b/14) 
 [=2] 
benḭ saʿd: <Ar. Saʿd oğulları. 
 b. (206a/13) 
 [=1] 
benü ṧaʿlebe: <Ar. Salebe oğulları. 
 b. (12b/5) 
 [=1] 
berāber: <Far. Birlikte, bir arada. 
b. (103b/10), (125a/11), (135a/4), 
(135b/3), (144a/10), (146b/10), (146b/3), 
(146b/6), (148a/2), (152b/6), (186a/7), 
(192a/2), (68a/17), (7b/14), (81a/2), 
(81b/8), (98a/16), (98a/5), (98a/8) 
b.+dür (105b/12), (105b/17), (16b/17), 
(172b/11), (172b/14), (212b/6), (9a/4) 
b.+ola (190b/3), (215a/9), (80b/10) 
 b.+olalar (134a/4) 
 b.+olsalar (148a/15) 
 b.+olur (6a/7), (79a/4) 
 b.+olurlarsa (21a/8) 
 [=34] 
berāberlıġ: <Far.+T. Beraberlik, birlikte olma. 
 b.+ında (146b/5) 
 b.+ına (186a/6) 
 [=2] 
berāʾet: <Ar. Bir dava sonucunda temiz ve 
ilişiksiz çıkma, aklık, arılık, aklanma. 




bercās: <Ar. "burcās" Dikine gökyüzüne doğru 
yapılan bir atış çeşidi ve ağacın üstüne konulan 
nişan, ok nişanesi. Kabak atışı, tabla ve pota da 
denir. 
 b. (194a/2) 
 b.+ıŋ (199a/12) 
 [=2] 
berd: <Ar. 1. Soğuk. 2. Ağrıyı, acıyı hafifletmek, 
dindirmek; nezle, üşüme, titreme. 3. Uçuk gibi bir 
cilt hastalığı. 4. İncinme, burkulma. 
 b. (88a/5) 
 b.+üŋ (198b/5) 
 [=2] 
berdālḭ: <? Bir mızrak cinsi. 
 b. (169a/4) 
 [=1] 
berd-i şedḭd: <Ar. Şiddetli burkulma, ağrı. 
 b.+den (88a/17) 
 [=1] 
bere: 1. Bir yere çarpma, incitme veya vurma 
sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük. 
2. Herhangi bir şeyde görülen ezik, çizik. 
 b. (169b/10), (169b/9) 
 [=2] 
bereket: <Ar. Bolluk, gürlük, ongunluk, feyiz, 
feyezan. 
 b. (29b/8) 
 b.+i (29b/11) 
 [=2] 
bereket-i iltimās ėtmek: <Ar.+T. Kayırmak, 
öncelik vermek. 
 b.+de (11b/6) 
 [=1] 
berelü: Bereli, beresi olan. 
 b.+ola (169b/9) 
 [=1] 
beri: 1. Konuşanın önündeki iki uzaklıktan 
kendisine daha yakın olanı. 2.“-den bu yana” 
anlamında kullanılan bir edat. 
 b. (172b/7) 
 [=1] 
berḭ: <Ar. Salim, kurtulmuş; temiz. 
 b. (40b/2) 
 b.+ola (67b/15) 
 b.+olan (131b/10) 
 b.+olub (2a/6) 
b.+olur (118b/6), (119a/12), (119a/2), 
(119b/17), (120a/3), (120b/13), (120b/9), 
(42a/2) 
 [=12] 
beriyye: <Ar. 1. Halk, insanlar, yaratık. 2. Çöl, 
kır, sahra. 
 b.+de (213a/2) 
 [=1] 
berk: 1. Sert, katı. 2. Sağlam. 
 b. (213a/5) 
 [=1] 
berḳ: <Ar. Şimşek. 
b. (18b/7), (206a/16), (206b/2), (206b/3), 
(206b/5) 
 b.+ini (206a/8) 
 [=6] 
ber-ḳarār: <Far.+Ar. Aynı durumda olan. 
 b.+olsun (4a/9) 
 [=1] 
berḳūlḭ: <? Bir mızrak cinsi. 




berkin-: Berkinmek, pekiştirilmek, 
sağlamlaştırılmak. 
 b.-ecek (23b/16) 
 [=1] 
berżā: <Ar. Raṣfette (Daire şeklinde ve yassı olan 
kemiklerden kesilmiş, ayrılmış bir kemiktir.) 
karışan, birbirine geçen sinirin etrafı. 
 b. (30a/5), (30a/6) 
 [=2] 
besāyis: <? Okların içerisinde en zayıf, en kötü 
olanı. 
 b. (199b/1) 
 [=1] 
besle-: Beslemek, yiyecek ve içeceğini sağlamak, 
bakmak. 
 b.-di (12a/15) 
 b.-digi (37a/14) 
 b.-r (37b/11) 
 b.-rsin (13b/12) 
 b.-yenlere (4b/13) 
 [=5] 
besleme: Besleme işi. 
 b.+si (11a/1) 
 [=1] 
beslemeg: Beslemek. 
 b.+i (130b/11) 
 [=1] 
beslemek: Beslemek. 
b. (12a/2), (15b/2), (57b/10), (58b/4), 
(6a/13) 
 b.+de (11b/6) 
 b.+den (6a/2) 
 [=7] 
beslen-: Beslenmek, besleme işine konu olmak. 
 b.-mez (67a/8) 
 b.-miş (20b/13) 
 [=2] 
beslenmeg: Beslenmek. 
 b.+e (58b/2) 
 [=1] 
beş: 1. Dörtten sonra gelen sayının adı. 2. Bu 
sayıyı gösteren 5 ve V rakamlarının adı. 
b. (116a/14), (116a/15), (116a/4), 
(116a/9), (117b/13), (118a/1), (118a/17), 
(118b/1), (120b/11), (123a/6), (126b/15), 
(12b/15), (177b/13), (177b/8), (17b/14), 
(17b/15), (187a/17), (18a/8), (18b/15), 
(22b/2), (41b/17), (42a/13), (42a/3), 
(42a/4), (42a/7), (42b/1), (59a/1), (59a/2), 
(68b/14), (94b/9) 
 b.+dür (100b/2) 
 b.+er (117b/11), (126b/16) 
 b.+inci (26b/16), (41a/11), (59a/3) 
 [=36] 
beşāret: <Ar. Müjde, muştu. 
b.+ėdüŋ (206a/11) 
 [=1] 
beş yüz: beş yüz sayısı. 
 b. (22b/2), (74a/5), (94b/8) 
 [=3] 
bevāsḭr: <Ar.  Basurlar, mayasıllar. bk. bevāsir 
 b. (101a/12), (101a/3) 
b.+üŋ (118a/16), (118a/17), (123b/12) 
 [=5] 
bevāsir: <Ar. Basurlar, mayasıllar. bk. bevāsḭr 
 b.+den (115a/5) 
 b.+üŋ (110a/3), (113b/4) 
 [=3] 
bevl: <Ar. 1. İdrar, sidik, çiş. 2. İşeme. 
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b. (109a/11), (109a/8), (112a/10), 
(113b/13), (116b/3), (122a/11), (126a/12), 
(90b/4), (95b/17) 
b.+i (109a/16), (110a/1), (110b/14), 
(111b/15), (118b/10), (122b/7), (13a/2), 
(41b/9), (42b/13), (68a/12), (72b/11) 
 b.+inden (118b/7) 
 b.+ine (72b/10) 
 b.+ini (117b/3), (121a/8) 
 b.+inüŋ (32b/9) 
 b.+üŋ (107a/10) 
 b.+ėde (41b/5) 
 b.+ėdecek (122a/11) 
 b.+ėdemez (112a/9), (122a/7) 
b.+ėder (112a/10), (112a/14), (112a/6), 
(112a/7), (113a/16), (122a/14) 
 b.+ėdesin (195a/12) 
 b.+ėdince (122a/16) 
 b.+ėtdügi (41b/7) 
b.+ėtdükde (112a/10), (112a/7), (112a/9), 
(68a/12) 
 b.+ėtmege (122a/8) 
 b.+ėtmek (112a/9) 
 b.+ėtmezse (122a/14) 
 [=46] 
bevl-i dem: <Ar. Kanlı idrar, idrarda kan 
görülmesi. 
 b. (102a/2) 
 [=1] 
beyān: <Ar. Anlatma, açık söyleme, bildirme. 
 b. (208b/3), (4a/7), (55b/1) 
 b.+a (115a/4) 
 b.+eyledik (170a/4) 
 b.+eyledük (115b/11), (42b/16) 
 b.+ı (188a/8), (194a/3) 
 b.+ına (188b/11) 
 b.+ındadır (59a/4) 
b.+ındadur (182a/8), (212b/7), (75a/10), 
(76a/10), (83b/7), (87b/15) 
b.+olunmışdur (4b/16), (5a/1), (5a/5) 
 b.+undadur (180b/2) 
 b.+ėden (115b/10) 
b.+ėder (100b/11), (100b/2), (102a/6), 
(103a/1), (108a/10), (115b/1), (139b/1), 
(147a/14), (149b/1), (150a/9), (154a/1), 
(156a/1), (157a/1), (157b/1), (158a/1), 
(158b/1), (159a/1), (159b/1), (160a/1), 
(160b/1), (161a/1), (161b/1), (162a/1), 
(162b/1), (163a/1), (163b/1), (164a/1), 
(164b/1), (165a/1), (165b/1), (166a/1), 
(167a/1), (168a/1), (169a/1), (169a/10), 
(169b/12), (169b/8), (170a/6), (170a/7), 
(178a/8), (178b/4), (179a/10), (181a/11), 
(181b/1), (182a/11), (183b/11), (185a/1), 
(185b/14), (188a/7), (188b/10), (188b/5), 
(188b/6), (191b/10), (194a/13), (194a/3), 
(195b/1), (196a/5), (198a/1), (199b/3), 
(207a/11), (211b/11), (214a/8), (215b/13), 
(216a/11), (216a/17), (216a/6), (217b/6), 
(3b/2), (3b/2), (3b/3), (40b/12), (43a/1), 
(43a/5), (56b/8), (59a/9), (59b/7), 
(67a/14), (84b/15), (89a/3), (89b/17), 
(89b/3), (90a/13), (93b/13), (93b/9), 
(94b/7), (97b/3), (99a/4) 
 b.+ėderiz (170a/4) 
 b.+ėderüz (34b/4) 
 b.+ėtdigümüz (108a/9) 
 b.+ėtdükdenṣoŋra (201b/15) 
 b.+ėtmege (114b/17), (201b/16) 
 [=115] 
beyāż: <Ar. Ak; kara, siyah karşıtı. 
b. (114a/5), (115a/10), (120b/14), 
(120b/2), (125a/3), (15b/17), (171b/3), 
(18a/2), (194b/4), (215a/10), (215a/10), 
(215a/9), (24b/17), (25b/16), (26a/10), 
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(26a/11), (26a/6), (26a/7), (36b/12), 
(45a/1), (51b/1), (52b/1), (53a/1), (53a/2), 
(55b/14), (55b/3), (55b/5), (55b/6), 
(55b/7), (55b/8), (56a/11), (56a/12), 
(56a/16), (56a/4), (56a/7), (56a/9), 
(56b/1), (56b/10), (56b/13), (56b/13), 
(56b/14), (56b/15), (56b/2), (56b/3), 
(56b/5), (56b/6), (56b/7), (56b/9), (57a/6), 
(57a/8), (62a/1), (62a/1), (63a/1), (89a/10), 
(89a/8), (89b/2), (95b/1) 
 b.+a (47b/2), (56a/2), (56b/4) 
 b.+da (56b/1) 
 b.+dan (53a/2), (55b/4), (57a/6) 
b.+dur (169a/6), (171b/2), (55b/2), 
(62b/3) 
b.+ı (111a/2), (169a/6), (197a/1), 
(19a/16), (206a/10), (215a/8), (217a/17), 
(52a/1), (52b/2), (56a/14) 
 b.+ında (111a/17) 
 b.+ından (214a/3) 
b.+ola (15b/17), (172b/4), (48a/2), 
(48b/1), (50b/1), (51b/1), (52a/1), (90b/13) 
 b.+uŋ (115a/10) 
 [=89] 
beyāż-ı ʿayn: <Ar. Beyaz göz. 
 b. (101a/17) 
 [=1] 
beyāżlıġ: <Ar.+T. Beyazlık. 
 b.+ı (39a/4) 
 b.+ın (56b/8) 
 [=2] 
beyāż sükker: <Ar. Beyaz şeker. 
 b. (120b/2) 
 [=1] 
beydāʾ: <Ar. 1. Tehlikeli yer. 2. Sahra, çöl. 3. 
Mekke ile Medine arasında düz bir yer. 
 b.+imücerredāt (201b/8) 
 [=1] 
beydāʾ-i mücerredāt: <Ar. Soyutluklar, mefhumlar 
çölü. 
 b. (201b/8) 
 [=1] 
beyn: <Ar.  1. Ara, aralık. 2. Arada, araya, 
arasında. 
b.+i (122b/17), (133b/2), (151b/4), 
(26b/3), (26b/7), (27a/17), (27a/3), (96b/4) 
b.+inde (103b/16), (109b/15), (114a/7), 
(115b/3), (119a/6), (122b/17), (126b/9), 
(131b/11), (133b/3), (135a/12), (136a/1), 
(140b/1), (145b/11), (146b/1), (147b/2), 
(151a/16), (153b/5), (153b/5), (155a/12), 
(16b/13), (178b/2), (179a/3), (201a/16), 
(204a/9), (209b/12), (20a/11), (20a/12), 
(20a/5), (26b/3), (26b/6), (26b/8), 
(27a/17), (27a/7), (27b/11), (29a/10), 
(29a/6), (30a/12), (30a/14), (30a/14), 
(30b/11), (30b/13), (30b/8), (31a/17), 
(31a/4), (32a/6), (32b/5), (33b/2), (34a/2), 
(35b/14), (39a/17), (39b/6), (45a/1), 
(67a/11), (67a/5), (69b/15), (72a/17), 
(77a/13), (77a/13), (85a/6), (86b/15), 
(8b/15), (99a/17) 
b.+indedür (26b/8), (28a/2), (30b/12), 
(30b/7), (32a/14), (32b/17), (33a/7), 
(39b/1), (63b/1), (64a/1), (64b/1) 
 b.+indeki (33a/1) 
b.+inden (27a/10), (27a/4), (30b/16) 
 b.+ini (146b/5), (151b/4), (30a/8) 
 [=88] 
beynisi: Beyin. 
 b.+nden (118b/8) 
 [=1] 
beyʿ: <Ar. Satma, satış, satılma, satın alma. 
 b.+den (120b/4) 
 b.+ėdenlerüŋ (120b/3) 
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 b.+ėderler (120b/4) 
 [=3] 
beyt: <Ar.  Mesken, hâne, ev, oda, oba. 
 b.+ini (196a/16), (198a/15) 
 [=2] 
beyt-i aʿlā: <Ar. En yüce mesken. 
 b.+sı (194a/3), (194a/5), (194a/6) 
 [=3] 
beyt-i esfel:<Ar. En aşağı mesken. 
 b.+üŋ (194a/4) 
 [=1] 
beytü’l-ḥarām: <Ar. Kâbe. 
 b. (2b/17) 
 b.+uŋ (11b/11) 
 [=2] 
beytü’l-māl: <Ar. Eskiden maliye hazinesi. 
 b. (211a/1) 
 [=1] 
beytü’l-māl-i müslimḭn: <Ar. Müslümanların 
eskiden maliye hazinesi. 
 b.+i (209a/11) 
 [=1] 
beyżā: <Ar. Nāẕir ağacınına verilen bir diğer isim. 
bk. nāẕir 
 b. (169a/11) 
 [=1] 
beyżeʾ-yi vāḥide: <Ar. Yumurtalardan birinin 
olmaması, tek hayalı olma hastalığı. 
 b. (32b/11) 
 [=1] 
bez: Bez. 
 b. (114a/7), (120a/4) 
 b.+e (104b/8) 
 b.+ler (108b/17) 
 [=4] 
beẕl: <Ar. Bol bol verme, saçma. 
 b. (201b/10) 
 b.+ėtmegile (203a/2) 
 [=2] 
beẕl-i maḳdūr: <Ar. Elden geldiği kadar yapma. 
 b. (2b/5) 
 [=1] 
beẕl-i rūḥ: <Ar. Ruh saçma, dağıtma. 
 b.+ėtmekde (131a/1) 
 [=1] 
beẕlü’n-nifāḳ: <Ar. Nifak, münafıklık, iki 
yüzlülük gösterme. 
 b.+ėdüb (1b/5) 
 [=1] 
beze: Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi 
bir yerinde oluşan şişkinlik, gudde. 
 b. (105b/13), (105b/14) 
 [=2] 
bezr-i kettān: <Ar. Keten tohumu (Semen linum 
usitatissimum). 
 b. (120b/10) 
 [=1] 
bıcaḳ: Bıçak. 
 b. (169a/16) 
 [=1] 
bėl: Bel. 
 b.+e (176a/14), (176a/17) 
 b.+i (217a/17) 





 b.-yenler (217b/5) 
 [=1] 
bėslemek: Beslemek. 
 b. (215b/3) 
 b.+den (205b/5) 
 [=2] 
bėş: Beş. 
b. (119b/14), (121a/4), (121b/8), (123b/8), 
(166b/11), (188a/12), (193a/8), (206b/9), 
(210a/17) 
 [=9] 
bėş yüz biŋ: Beş yüz bin sayısı. 
 b. (210a/17) 
 [=1] 
bėz: bk. bez 
 b. (119a/17), (124b/5), (83b/6) 
 b.+den (118a/2) 
 [=4] 




 b.-sa (79a/10) 
 [=1] 
bıraḳ-: Bırakmak. 
 b.-dılar (190a/8) 
 b.-maya (72a/16) 
 b.-saŋ (79b/13) 
 [=3] 
 
bḭ-bedel: <Far.+Ar. Benzersiz, eşsiz. 
 b. (31a/14) 
 [=1] 
bidā: <Ar. bk. bedāʾ 
 b.+ėtdük (43a/5) 
 [=1] 
 
bidʿat: <Ar. 1. Sonradan meydana çıkan şey. 2. 
Peygamber zamanından sonra dinde meydana 
çıkan şey. 
 b.+ehli (4b/9) 
 [=1] 
bi-emri’l-lāh: <Ar. Allah’ın emriyle. 
 b. (202b/13) 
 [=1] 
biġāl: <Ar. Esterler, katırlar. 
b. (28b/15), (59b/5), (62b/5), (67a/7), 
(88b/3) 
 b.+de (62b/3), (62b/4) 
 b.+den (59b/2) 
b.+i (110b/9), (59a/10), (59a/9), (59b/3) 
 b.+idür (59b/2), (59b/2) 
b.+üŋ (110b/9), (59a/12), (59a/15), 
(59b/14), (59b/4), (59b/4), (59b/7) 
 [=21] 
biġāl-i ūlā: <Ar. Birinci, ilk katır. katırların en 
iyisi. 
 b. (67a/12) 
 [=1] 
bi-ḥamdi’l-lāh: <Ar. Allah’a hamd olsun ki. 
 b. (127b/6), (118b/6) 
 [=2] 
bḭ-ḥużūr: Huzursuz. 
 b.+olub (37a/9) 
 [=1] 




 b. (84a/10) 
 [=1] 
bi-iẕni’l-lāh: <Ar. Allah’ın izniyle. 
b. (119a/12), (119b/12), (119b/17), 
(120a/15), (120b/13), (121a/11), 
(123b/14), (125a/15), (127a/3), (74b/1) 
 [=10] 
bi-iẕni’l-lāh-i teʿālā: <Ar. Allah’ın izniyle. 
 b. (120a/12), (120a/17) 
 [=2] 
bḭ-ḳıyās: <Far.+Ar. Örneği, dengi olmayan. 
 b. (130b/6) 
 [=1] 
bḭl: <Far. 1. Bel; çapa. 2. Hind ayvası denilen 
Hindistan'a mahsus bir meyva. 3. Gübre sepeti. 
 b. (4a/6) 
 [=1] 
bil-: Bilmek. 
b. (104a/3), (131a/9), (13b/10), (13b/9), 
(148a/5), (151a/6), (175b/1), (80b/5), 
(81b/12), (85a/15), (85a/17), (85b/13), 
(85b/14), (86b/15), (87b/8) 
 b.-di (22a/17) 
 b.-digi (85b/16) 
 b.-digümüz (59a/10) 
 b.-diler (200b/8), (2b/13) 
 b.-diŋ (170a/7) 
 b.-dügi (190b/1) 
 b.-dügimüz (115b/2) 
 b.-dügüm (88b/9) 
 b.-dügüŋ (36a/7) 
 b.-dük (22b/9) 
 b.-dükden (23a/2) 
 b.-düm (14a/14) 
b.-e (19b/3), (214a/12), (23a/7), (67a/17), 
(78a/15) 
b.-eler (119b/9), (207b/17), (207b/17) 
 b.-enler (6a/7) 
b.-esin (132a/17), (136a/17), (137a/15), 
(147a/15), (182b/12), (182b/13), (200a/5), 
(216b/7), (85b/3), (95a/2), (96a/6) 
 b.-lāhit-tevfḭḳ (56b/7) 
 b.-medük (85b/16) 
 b.-megi (216a/6) 
 b.-mem (37b/10) 
 b.-mese (77b/8), (87b/7) 
b.-meye (150a/6), (180b/5), (19a/17), 
(19b/3), (34a/11), (80b/1), (80b/2) 
 b.-meyenler (6a/7) 
 b.-meyince (200b/4) 
 b.-meyüb (170a/12), (91a/4) 
b.-mez (102b/11), (110a/14), (190a/15), 
(191b/3), (191b/4), (212a/5), (80a/12), 
(85b/12), (86a/12) 
 b.-mezsin (95b/10) 
 b.-se (81a/7) 
 b.-üb (170a/12), (190b/10) 
 b.-üŋ (6b/17) 
b.-ür (114b/17), (200b/6), (6b/17), (86a/9) 
 b.-ürdi (191b/7) 
 b.-ürse (68b/2) 
 b.-ürseŋüz (6b/7), (9b/7) 




bilād: <Ar. Memleketler, şehirler, kasabalar. 
 b. (170b/1), (202b/12) 
 b.+a (21b/4) 
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 b.+da (89a/1) 
 b.+dan (170b/1) 
 b.+ımuz (12b/1) 
 b.+ımuza (12b/1) 
 b.+ında (204b/17), (205b/8) 
 b.+ınuŋ (204b/16) 
 b.+uŋ (205a/1), (21a/13) 
 b.+uŋda (21a/8) 
 [=13] 
bilād-ı islām: <Ar. İslam memleketleri, şehirleri. 
 b.+uŋ (201b/12) 
 [=1] 
bilād-ı islāmiyye: <Ar. İslam memleketleri. 
 b.+den (203a/8) 
 [=1] 
bilād-ı salṭanat: <Ar. Sultanlık memleketleri. 
 b.+uŋa (21a/11) 
 [=1] 
bilād-ı şiddet: <Ar. Şiddet memleketleri. 
 b. (210b/14) 
 [=1] 
bilā-şekk: <Ar. Şüphesiz. 
 b. (138b/10) 
 [=1] 
bilāzük: Bilezik,  
 b. (15a/16) 
 [=1] 
bi’l-cümle: <Ar. Hep, bütün, toptan. 
 b. (108a/7), (208b/9), (209a/11) 
 [=3] 
bildirmeg: Bildirmek. 
 b.+i (202b/4) 
 [=1] 
bileg: bk. bilek. 
 b.+e (34a/2) 
 b.+i (30b/7), (90a/12), (90a/8) 
 b.+inde (98b/10) 
 b.+inüŋ (39a/8) 
 b.+üŋ (198a/5), (30b/4) 
 [=8] 
bilek: Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm. 
b. (105a/7), (105b/17), (105b/2), (177a/2), 
(30b/2), (30b/6) 
b.+de (103b/16), (104b/4), (105a/12), 
(178a/1), (192a/12), (192a/9), (198a/3), 
(30b/2), (30b/5), (39a/6), (39a/7), (98b/7) 




 b.-mez (186a/3) 
 b.-ür (115a/5), (175a/16), (79b/5) 
 [=4] 
bilinmek: Bilinmek. 
 b.+den (35a/4) 
[=1] 
bi’l-lāhi’t-tevfḭḳ: <Ar. Tevfik Allah iledir, başarı 
Allah’tandır, başarı Allah içindir. 
b. (11a/6), (181a/11), (194a/12), (3b/3), 
(5a/7), (91a/6), (9b/9) 
 [=7] 
bi’l-lāhi’t-tevfḭḳü ve’l-minnetü: <Ar. Minnet ve 
tevfik yalnız Allah içindir. 
 b. (40a/16) 
 [=1] 
bi’l-lāhü’t-tevfḭḳ: bk. bi’l-lāhi’t-tevfḭḳ: 
b. (131a/5), (132a/2), (191b/9), (67a/13), 





 b.+e (34b/7), (41b/3), (67b/8) 




 b. (196a/2) 
 b.+de (11b/1) 
 b.+dür (205b/12) 
 [=3] 
biŋ: 1. Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen 
sayının adı. 2. Bu sayıyı gösteren 1000 ve M 
rakamlarının adı. 
b. (12a/4), (12a/6), (188a/2), (210a/17), 
(211a/4), (211a/4), (211a/4), (212b/8), 
(22b/2), (22b/3), (22b/4), (22b/4), (6a/10), 
(94b/8) 
 b.+den (210b/1) 
 [=15] 
biŋ at: Bin adet at. 
 b. (12a/4) 
 b.+a (12a/6) 
 [=2] 
biŋ beş yüz altmış: Bin beş yüz altmış (1560) 
sayısı. 
 b. (94b/8) 
 [=1] 
bin-: Binmek. 
 b. (132a/7) 
b.-di (11b/17), (11b/17), (131b/5), 
(131b/8), (209a/1), (214b/10) 
b.-digi (30a/15), (70a/12), (74b/2), (90a/6) 
 b.-digiŋ (145b/8) 
 b.-digiŋde (85b/4) 
 b.-digüŋ (83b/13) 
 b.-dikde (180b/14) 
 b.-dikleri (82b/3) 
 b.-dügüŋ (77b/17) 
b.-e (114b/1), (70a/12), (82a/10), (84a/14), 
(84a/16), (84b/6) 
 b.-ecek (103b/10), (90a/16) 
 b.-eler (83b/8) 
 b.-en (103b/10), (18a/1) 
 b.-er (131b/4), (83b/10) 
 b.-erler (131b/13) 
 b.-erse (75b/10) 
b.-ersin (132a/9), (181a/15), (181b/13), 
(181b/3), (181b/7), (182a/1), (87b/4) 
b.-esin (132a/10), (135b/13), (182a/10), 
(182a/14), (182a/7), (183a/12), (183a/5), 
(183b/10), (76a/17), (76b/5), (77a/2), 
(77a/4), (83b/12), (84b/17), (84b/8), 
(84b/8), (87a/12), (95b/15) 
 b.-meyesin (124b/13) 
 b.-mez (57a/9) 
 b.-se (11b/2), (85b/9) 
 b.-seŋ (148a/13) 
b.-üb (107b/7), (123a/12), (123b/2), 
(134b/16), (209a/8), (71b/10), (74b/16), 
(78a/5), (82b/5), (82b/9), (84b/1) 
 [=73] 
binā: <Ar.  1. Yapı. 2. Ev. 3. Yapma, kurma. 
 b.+olunan (73a/17) 
 b.+olunmışdur (191a/17) 
 b.+ėde (5a/16) 
 [=3] 
bindir-: Bindirmek, binmesini sağlamak. 





b.-e (69b/16), (69b/5), (70a/12), (71a/5), 
(71b/9) 
 b.-mese (76b/14) 
 [=6] 
bindürmemek: Bindirmemek, binmesine izin 
vermemek. 
 b.+dür (100b/4) 
 [=1] 
binil-: Binilmek. 
 b.-dükde (84a/8) 
 b.-se (99a/2) 
b.-ür (42b/9), (43a/3), (58a/1), (70b/8) 
 [=6] 
binmeg: Binmek. 
b.+e (131a/12), (131b/2), (148a/6), 
(180b/14), (180b/16), (181a/12) 
 b.+i (132b/10), (180b/15), (91a/1) 
 [=9] 
binmek: Binmek. 
b. (131b/13), (132a/2), (134b/2), (134b/6), 
(135a/1), (135a/2), (135a/3), (135a/3), 
(180b/8), (182a/8), (200b/8), (59a/11), 
(59b/4), (59b/6), (72a/10), (76a/11), 
(76b/10), (76b/13), (76b/8), (76b/9), 
(78b/12), (98a/4) 
 b.+de (132a/15), (177b/17) 
 b.+den (200b/8), (216a/15) 
 [=26] 
bint-i ʿaras: <Ar. Gelincik. bk. ās 
 b. (101b/13) 
 [=1] 
bir: Bir. 
b. (100b/10), (100b/10), (101b/5), 
(101b/8), (102a/3), (102a/3), (102b/1), 
(103a/16), (103a/17), (103a/9), (103b/11), 
(103b/11), (103b/16), (103b/8), (103b/8), 
(104a/10), (104a/12), (105a/15), (105a/5), 
(105a/5), (105b/13), (105b/15), (105b/15), 
(105b/16), (105b/9), (106a/7), (106b/11), 
(106b/4), (106b/8), (107b/13), (107b/16), 
(108a/14), (108b/15), (108b/15), 
(108b/17), (109b/3), (109b/4), (109b/5), 
(10a/5), (10a/5), (10a/7), (10b/14), 
(10b/8), (10b/8), (110a/1), (110a/13), 
(110a/9), (110a/9), (110b/11), (110b/15), 
(110b/17), (110b/4), (110b/6), (111a/3), 
(111a/7), (111b/15), (111b/16), (111b/9), 
(112b/15), (113a/3), (113b/10), (113b/11), 
(113b/2), (113b/4), (114a/14), (114a/7), 
(114b/1), (114b/11), (114b/13), (114b/14), 
(115a/10), (116a/1), (116a/1), (116a/3), 
(116a/5), (116a/6), (116a/7), (116b/11), 
(116b/11), (116b/15), (116b/5), (116b/5), 
(116b/8), (117a/10), (117a/13), (117a/17), 
(117a/17), (117a/2), (117a/3), (117a/5), 
(117b/13), (117b/17), (117b/2), (117b/7), 
(117b/9), (118a/16), (118a/2), (118a/6), 
(118a/8), (118b/3), (118b/6), (118b/9), 
(119a/17), (119a/2), (119b/15), (119b/16), 
(11a/1), (11a/2), (11a/2), (11a/3), (11a/3), 
(11a/4), (11a/7), (11a/7), (11b/12), 
(120a/2), (120a/4), (120a/4), (120a/4), 
(120a/8), (120b/1), (120b/10), (120b/11), 
(120b/12), (120b/16), (120b/16), 
(121a/14), (121a/3), (121a/5), (121a/8), 
(121b/11), (121b/11), (121b/11), 
(121b/15), (121b/3), (121b/4), (121b/7), 
(122a/1), (122a/13), (122a/13), (122a/15), 
(122b/11), (122b/17), (122b/4), (122b/4), 
(122b/5), (123a/10), (123a/17), (123a/6), 
(123a/6), (123b/11), (123b/11), (123b/13), 
(123b/15), (123b/17), (123b/3), (123b/5), 
(123b/7), (123b/7), (124a/1), (124a/17), 
(124a/2), (124a/2), (124a/7), (124b/16), 
(124b/16), (125a/17), (125b/10), 
(125b/11), (125b/15), (125b/15), 
(125b/17), (125b/3), (125b/4), (126a/1), 
(126a/17), (126a/4), (126a/9), (126b/1), 
(126b/11), (126b/17), (126b/2), (126b/4), 
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(126b/5), (127a/12), (127a/16), (127a/16), 
(127a/4), (127a/6), (127b/4), (12a/16), 
(12a/3), (12a/4), (12b/1), (12b/12), 
(12b/13), (12b/16), (12b/16), (12b/16), 
(12b/2), (12b/3), (12b/3), (131a/10), 
(131a/17), (131a/7), (131a/8), (131b/1), 
(131b/1), (131b/11), (131b/12), (131b/2), 
(131b/5), (132a/12), (132a/9), (132b/12), 
(132b/12), (133a/1), (133a/17), (133a/9), 
(133b/13), (133b/14), (133b/14), (133b/2), 
(134a/1), (134a/15), (134a/16), (134b/17), 
(134b/7), (134b/9), (135a/12), (135a/8), 
(135b/10), (135b/11), (135b/12), (135b/7), 
(136a/10), (136a/14), (136a/8), (136a/8), 
(136a/9), (136b/10), (136b/13), (136b/13), 
(136b/14), (136b/14), (136b/14), 
(136b/16), (136b/16), (136b/16), 
(136b/16), (136b/5), (136b/6), (136b/6), 
(136b/6), (136b/7), (136b/7), (136b/8), 
(137a/1), (137a/2), (137a/3), (137a/4), 
(137a/6), (137b/1), (137b/2), (138a/4), 
(138a/9), (138b/13), (138b/3), (141a/3), 
(143a/10), (143a/10), (144a/1), (144a/13), 
(144a/3), (144a/6), (145b/1), (145b/14), 
(145b/14), (145b/7), (146a/1), (146a/4), 
(146a/7), (146b/1), (146b/10), (146b/13), 
(146b/13), (146b/16), (146b/9), (147a/2), 
(147a/6), (147b/11), (147b/3), (148a/13), 
(148a/17), (148a/3), (148a/4), (148b/16), 
(148b/4), (148b/7), (14a/11), (14a/12), 
(14a/4), (151a/7), (151b/1), (151b/2), 
(152b/4), (152b/4), (152b/6), (153a/1), 
(153a/15), (153a/16), (153b/1), (153b/8), 
(153b/8), (154b/1), (155b/10), (155b/2), 
(155b/6), (156b/10), (157a/1), (157b/1), 
(157b/1), (15b/11), (15b/12), (15b/17), 
(15b/8), (160a/1), (160b/1), (162a/1), 
(162b/1), (163a/1), (163a/1), (163b/1), 
(164a/1), (164b/1), (164b/1), (164b/2), 
(165a/1), (165b/1), (166b/14), (166b/2), 
(167a/1), (167a/13), (167a/13), (167a/13), 
(167a/17), (167a/2), (167a/6), (167a/8), 
(167b/1), (167b/10), (167b/10), (167b/4), 
(168b/11), (168b/13), (168b/13), 
(168b/13), (168b/14), (168b/6), (169a/10), 
(169a/11), (169a/2), (169a/3), (169b/3), 
(169b/6), (169b/7), (16b/10), (170a/16), 
(170a/8), (170b/1), (170b/1), (170b/3), 
(171a/6), (171b/12), (171b/6), (172b/2), 
(173b/4), (174b/16), (175a/17), (175b/15), 
(175b/4), (175b/4), (175b/4), (175b/4), 
(175b/6), (176a/10), (176a/10), (176a/16), 
(176b/12), (177a/15), (177a/17), (177a/9), 
(177b/10), (177b/10), (177b/6), (177b/6), 
(177b/9), (178a/11), (178a/11), (178a/11), 
(178a/17), (179a/11), (179a/13), (179a/9), 
(179b/1), (179b/1), (179b/1), (179b/12), 
(179b/2), (179b/2), (17b/14), (17b/15), 
(180a/16), (180a/3), (180b/14), (180b/3), 
(181a/2), (181b/13), (181b/17), (182a/15), 
(182a/15), (182a/16), (182b/1), (182b/12), 
(182b/13), (182b/8), (183b/4), (184a/1), 
(184a/10), (184a/2), (184a/3), (184a/9), 
(184a/9), (185b/2), (186a/1), (187a/1), 
(187a/2), (187b/4), (187b/4), (187b/5), 
(188a/11), (188b/17), (189a/8), (189a/9), 
(189b/1), (189b/4), (189b/4), (189b/5), 
(18a/1), (18b/3), (18b/4), (191a/10), 
(191a/12), (191b/11), (191b/12), 
(191b/17), (191b/3), (192a/1), (192a/12), 
(192a/16), (192b/8), (193b/13), (193b/5), 
(193b/9), (194a/10), (194b/12), (194b/13), 
(194b/14), (194b/15), (194b/16), (195a/9), 
(195a/9), (195b/10), (195b/2), (195b/4), 
(195b/5), (195b/6), (195b/6), (196a/1), 
(196a/12), (196a/3), (196a/6), (196b/1), 
(196b/14), (196b/14), (196b/15), 
(196b/16), (196b/16), (196b/4), (198a/14), 
(198a/15), (198a/9), (198b/1), (198b/17), 
(199a/10), (199a/5), (19b/14), (200b/14), 
(202a/11), (203a/4), (205a/10), (205a/11), 
(205a/14), (205a/14), (205a/16), 
(205a/16), (205a/9), (205b/15), (205b/15), 
(206b/15), (206b/6), (206b/8), (206b/9), 
(207a/1), (207a/2), (207a/7), (207b/1), 
(207b/10), (208a/10), (208a/5), (208b/11), 
(208b/17), (208b/3), (208b/3), (208b/4), 
(208b/4), (208b/6), (209a/1), (209a/5), 
(209a/5), (209a/8), (209b/1), (209b/13), 
(209b/14), (209b/16), (209b/3), (209b/5), 
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(209b/5), (20a/2), (20b/1), (20b/4), 
(20b/6), (210a/14), (210a/14), (210a/15), 
(210a/2), (210a/6), (210a/7), (210a/8), 
(210a/9), (210b/1), (210b/10), (210b/16), 
(210b/2), (210b/2), (210b/4), (210b/4), 
(210b/6), (210b/7), (210b/7), (210b/7), 
(211a/13), (211a/15), (211b/2), (211b/3), 
(212a/4), (212a/4), (212a/8), (212b/8), 
(213a/15), (213a/4), (213a/5), (213b/15), 
(213b/16), (213b/3), (213b/8), (213b/8), 
(214a/12), (214a/14), (214a/16), (214a/4), 
(214a/4), (214a/4), (214a/9), (214a/9), 
(214b/11), (214b/12), (214b/12), 
(214b/15), (214b/3), (214b/3), (214b/7), 
(214b/7), (214b/8), (214b/8), (215a/1), 
(215a/3), (215a/3), (215b/15), (215b/16), 
(215b/16), (216b/2), (216b/2), (217a/15), 
(217a/17), (21b/6), (21b/9), (22a/15), 
(22a/17), (22b/10), (22b/3), (23a/17), 
(23a/3), (23a/5), (23b/11), (24b/4), 
(25a/12), (25a/3), (25b/5), (26a/11), 
(26a/12), (27a/16), (28b/17), (29b/15), 
(30a/1), (30a/12), (30a/13), (30a/14), 
(30a/2), (30a/6), (31b/15), (33b/15), 
(34b/13), (34b/14), (34b/6), (34b/6), 
(34b/6), (35a/6), (35a/7), (35a/7), 
(35b/13), (35b/16), (35b/4), (35b/4), 
(36a/7), (36b/16), (37a/13), (37a/14), 
(37a/8), (37b/16), (37b/2), (37b/9), 
(38a/5), (39a/1), (39a/5), (39b/6), (3a/17), 
(3b/17), (40a/13), (41a/1), (41a/2), 
(41a/2), (41a/5), (41b/15), (41b/17), 
(41b/6), (48a/2), (50a/2), (52a/2), 
(55b/10), (55b/5), (55b/5), (55b/6), 
(55b/7), (55b/8), (56b/4), (57a/2), (57a/7), 
(57a/9), (57b/12), (57b/13), (57b/15), 
(57b/5), (57b/8), (58a/10), (58a/4), 
(58a/5), (58a/6), (58a/7), (58a/8), (58a/9), 
(58b/1), (58b/1), (58b/12), (58b/7), 
(59a/5), (59b/3), (5a/15), (5a/15), (5b/4), 
(5b/5), (62b/4), (67a/7), (68a/1), (68a/1), 
(68a/2), (68a/8), (68a/8), (69a/13), 
(69a/17), (69a/2), (69a/2), (69a/5), (69a/7), 
(69a/9), (69b/10), (69b/11), (69b/15), 
(69b/9), (69b/9), (6a/10), (70a/15), 
(70a/3), (70a/9), (70b/10), (70b/3), 
(70b/5), (70b/7), (71a/2), (71a/8), 
(71b/15), (71b/5), (71b/9), (71b/9), 
(72b/1), (73b/12), (74a/1), (74a/12), 
(74a/15), (74a/4), (74a/5), (74b/1), 
(75a/7), (75b/1), (75b/12), (75b/16), 
(76a/4), (76a/5), (76b/12), (76b/13), 
(76b/13), (76b/5), (77a/11), (77a/15), 
(77a/2), (77a/4), (77a/7), (77a/7), (77a/8), 
(77a/8), (77b/10), (78a/14), (78a/14), 
(78a/15), (78a/7), (78a/9), (78b/7), 
(78b/8), (78b/8), (78b/9), (79a/3), (79a/4), 
(79b/11), (79b/11), (79b/17), (7a/13), 
(80a/1), (80a/1), (80a/11), (80a/12), 
(80a/12), (80a/6), (80b/10), (80b/11), 
(80b/2), (80b/4), (81a/12), (81b/15), 
(81b/16), (81b/2), (82a/15), (82a/16), 
(82a/4), (82a/7), (82b/1), (82b/11), 
(82b/2), (82b/2), (83a/10), (83a/13), 
(83a/15), (83a/7), (83a/9), (83b/13), 
(83b/17), (83b/3), (83b/6), (84b/13), 
(84b/4), (84b/4), (85a/1), (85b/13), 
(86a/10), (86a/2), (86b/15), (87a/1), 
(87a/13), (87a/15), (87a/16), (87a/16), 
(87a/6), (87b/1), (87b/17), (87b/4), 
(87b/6), (87b/6), (87b/7), (88a/15), 
(88b/13), (88b/4), (88b/5), (89a/15), 
(89a/15), (89a/16), (89a/16), (8a/17), 
(8a/7), (8b/1), (8b/13), (90a/4), (90a/9), 
(90b/5), (94b/12), (94b/14), (94b/14), 
(94b/17), (94b/8), (95a/10), (95a/10), 
(95a/11), (95a/15), (95a/16), (95a/16), 
(95b/10), (95b/13), (95b/3), (95b/5), 
(95b/6), (95b/6), (95b/8), (96a/14), 
(96a/7), (96b/13), (96b/2), (96b/2), 
(96b/3), (96b/5), (97a/12), (97b/10), 
(97b/15), (97b/17), (97b/5), (97b/8), 
(98a/10), (98a/5), (98a/9), (98b/10), 
(98b/14), (98b/15), (98b/17), (99a/14), 
(99a/6), (99a/7), (99a/7), (99a/9) 
b.+er (113a/10), (117a/16), (117b/4), 




b.+i (133a/17), (192b/13), (198b/12), 
(216a/15), (3b/17) 
 b.+inci (41b/14) 
 b.+ine (89b/10) 
b.+isi (104a/2), (107a/13), (111b/11), 
(112a/17), (133b/13), (133b/13), (134b/3), 
(134b/3), (151a/7), (151a/8), (156b/2), 
(158a/1), (166b/10), (167a/15), (171b/10), 
(177a/1), (17b/14), (184a/5), (184a/6), 
(185b/16), (186b/10), (186b/8), (188a/9), 
(189a/14), (189a/14), (189a/15), (189b/1), 
(189b/2), (189b/2), (192b/12), (198a/2), 
(198a/3), (201b/8), (202b/3), (204a/3), 
(204a/6), (212a/14), (212a/15), (212b/8), 
(213a/12), (213b/11), (213b/11), 
(213b/12), (213b/7), (214a/17), (214b/4), 
(216a/13), (216a/15), (23b/7), (2a/11), 
(2b/3), (33a/3), (37a/1), (58b/5), (59a/6), 
(59a/7), (59a/8), (80b/3), (84b/5), (84b/6), 
(89b/8), (116a/7), (213a/12), (203a/10) 
 b.+isidür (15a/11) 
 b.+isin (201b/3) 
b.+isinde (103a/4), (10a/14), (136a/12), 
(136a/12) 
b.+isinden (116b/11), (117b/6), (121b/8), 
(126a/2), (126a/3), (126b/14) 
b.+isine (107a/13), (107b/15), (111b/11), 
(167a/3), (184a/7), (189b/7), (192a/2), 
(208b/10), (214b/1), (25a/10), (42b/2), 
(56a/14), (56a/6), (83a/1) 
b.+isini (116a/6), (126b/1), (184a/15), 
(195b/4), (195b/4), (212b/9), (37b/2) 
b.+isinüŋ (131a/1), (213b/12), (25a/10), 
(106b/10) 
 b.+le (210a/2) 
 b.+ola (195b/13) 
 [=1000] 
birbiri: Birbiri, karşılıklı olarak bir diğeri. 
 b.+nüŋ (206b/2), (212a/7) 
 b.+yle (25a/17) 
 [=3] 
birer birer: Teker teker. 
b. (116a/9), (119a/4), (83b/16), (177b/9) 
 [=4] 
biribiri: Birbiri, karşılıklı olarak bir diğeri. 
 b. (206a/17) 
 b.+ŋde (154b/1), (154b/8) 
 b.+nden (134a/12), (167a/10) 
b.+ne (104a/11), (104a/16), (105b/5), 
(109a/16), (109a/6), (110a/12), (112a/17), 
(113a/4), (113a/5), (114a/17), (114b/2), 
(114b/4), (115a/1), (118a/7), (120a/4), 
(156b/1), (158b/1), (159b/2), (166b/10), 
(171b/8), (181a/12), (18b/10), (18b/11), 
(26a/8), (33a/10), (35b/11), (72a/14), 
(72b/12), (90a/17), (90b/15), (95a/8) 
 b.+nüŋ (116a/5), (121b/5), (123a/13), 
(173b/2), (173b/4), (191a/15), (69b/6) 
 b.+yle (125b/3) 
 [=44] 
birḳac: bk. birḳaç 
b. (103a/10), (103a/14), (122a/6), 
(123a/12), (124a/5), (124a/8), (131a/17), 
(132a/16), (137a/14), (148a/6), (170a/1), 
(176a/9), (176b/17), (176b/3), (177b/5), 
(178a/11), (178a/4), (179a/14), (179b/4), 
(180b/4), (181a/12), (182a/14), (209b/10), 
(28a/2), (59a/6), (69b/5), (69b/6), 
(78a/10), (78a/5), (83b/15), (84a/6) 
 [=31] 
birḳaç: Birkaç, çok olmayan, az sayıda, az. 
b. (195b/10), (58a/16), (86b/7), (86b/7), 
(93b/1), (95b/15) 
 [=6] 
birle: ile edatı. 




birr-i yüz: <Ar. Yüz aklığı, temizliği, güzelliği. 
 b. (5a/5) 
 [=1] 
biʾse’l-maṣḭr: <Ar. Cehennem. 
 b.+dür (8b/3) 
 [=1] 
 
bḭ-sidād: <Ar. Kapanmak ile , kapatmaya yarayan 
şey ile. 
 b.+da (201a/15) 
 [=1] 
 
bismi’l-lāh: <Ar. Allah’ın adı, besmele. 
 b. (216a/17) 
 [=1] 
biş-: Pişmek. 
 b.-miş (169a/15), (194a/15) 
 [=2] 
bişür-: Pişirmek. 
 b.-e (73a/7) 
 b.-esin (117b/4), (118a/8), (118b/2) 
 [=4] 
bit-: Bitmek, tükenmek. 
 b.-diġi (33a/15), (33a/17), (90b/12) 
 b.-digi (183a/4), (183b/9), (22b/11) 
 b.-düġi (26b/17) 
 b.-dügi (106b/5), (180a/1) 
b.-ecek (169b/1), (169b/2), (181b/6), 
(23b/2), (26a/11), (27b/13), (89b/1), 
(89b/14), (89b/2) 
 b.-en (27b/11) 
b.-er (114b/12), (125a/15), (169a/2), 
(169a/3), (17b/9), (199a/6), (214a/4), 
(32a/15), (41a/12), (89a/14), (90b/4) 
 b.-miş (112a/16), (58a/11) 
 [=32] 
bi-ṭarḭḳ aḥirḭ melekü’l-mevt: ? 
 b. (20a/12) 
 [=1] 
 
bitişdir-: Bitirtirmek, bitişik hale getirmek. 
 b.-meyince (132b/17) 
 [=1] 
bitle-: <T. 1. Bir işin ardına düşmek. 2. bitlerini 
ayıklamak. 
 b.-r (213b/17) 
 [=1] 
bitmeg: Bitmek. 
 b.+e (94a/7) 
 [=1] 
bitür-: Bitirmek. 
 b.-esin (98b/14) 
 [=1] 
biz: Biz. 
b. (105a/13), (105a/16), (108a/14), 
(108a/9), (110a/10), (115a/7), (115b/11), 
(115b/2), (116b/3), (11a/10), (11a/5), 
(122b/1), (12b/1), (138a/17), (138b/12), 
(13a/16), (13a/16), (140b/15), (151a/11), 
(15a/15), (180b/14), (181a/2), (181a/7), 
(185b/10), (186b/12), (18a/16), (18a/7), 
(18b/2), (191b/8), (193a/12), (195a/5), 
(195b/16), (19a/3), (19a/6), (19a/8), 
(200b/12), (200b/15), (206a/11), 
(207a/10), (207a/9), (209a/4), (209a/6), 
(209a/6), (209a/7), (209b/1), (209b/1), 
(209b/10), (214b/14), (21b/12), (22b/3), 
(22b/9), (23a/14), (23a/16), (3b/6), 
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(40a/14), (42b/15), (58b/5), (59a/10), 
(59a/12), (71b/11), (73a/4), (74b/11), 
(75b/9), (81b/5), (84b/7), (85b/16), 
(88b/7), (89a/4), (91a/5), (99a/1), (99b/4) 
 b.+den (3b/6) 
b.+e (10b/10), (12b/1), (13a/15), (13b/5), 
(15b/2), (211a/10), (214b/14), (6a/10) 
 b.+i (12b/1), (209a/6), (3b/6) 
 b.+im (190a/2) 
b.+üm (108a/5), (115b/4), (12b/1), 
(13b/12), (188b/5), (189a/10), (193b/4), 
(198b/1), (20b/12), (20b/12), (215a/13), 
(58b/5), (68a/7), (98a/12) 
 [=98] 
boġaz: Boğaz, boynun ön bölümü ve bu bölümü 
oluşturan organlar, imik, kursak. 
 b. (24b/12), (28a/1), (28a/2) 
 b.+a (115a/3) 
b.+da (115a/7), (125a/10), (89a/10) 
 b.+deligi (89b/12) 
b.+ı (110a/5), (19b/8), (22b/12), (89a/6), 
(90b/12) 
b.+ına (116b/8), (118a/13), (118b/2), 
(120b/3), (120b/9), (121a/7), (123a/7), 
(125b/11), (125b/13), (127a/8), (176a/16) 
b.+ında (112b/15), (112b/4), (122b/14), 
(179a/15) 
b.+ından (117b/14), (121a/9), (123a/4), 
(213b/15) 
 b.+ını (110a/6) 
 [=33] 
boġazla-: Boğazlamak, boğazını sıkmak. 
 b.-dı (210a/10) 
 b.-dıḳdanṣoŋra (210a/11) 
 b.-rsın (127a/15), (217a/2) 
 b.-yacak (17b/3) 
 [=5] 
boġazlamaḳ: Boğazlamak. 
 b. (216a/14) 
 [=1] 
boġazlan-: Boğazlanmak, boğazlama eylemine 
konu olmak. 




 b.+ėdesin (133a/9) 
 [=1] 
boġum: 1. Parmak, kamış, saz vb. bitkilerin 
şişkince bölümü. 2. İnce damarların veya sinirlerin 
yumak gibi toplandığı yer. 
 b. (169b/15) 
 b.+ı (169a/15), (194b/7), (194b/7) 
 [=4] 
boġum boġum: Çok boğumlu. 
 b.+olan (16a/4) 
 [=1] 
bol: Bol, çok. 
b. (133b/15), (188b/2), (190b/16), 
(217b/2), (59a/14), (67a/6), (73a/11), 
(78a/10), (93b/17), (95b/8) 
 b.+ėder (97a/14) 
 b.+ėdesin (135b/17) 
 [=12] 
bollıḳ: bk. bolluḳ 
 b. (195a/13) 
 [=1] 
bolluġ: bk. bolluḳ 
 b.+a (93b/8) 




 b.+ından (198a/7) 
 [=6] 
bolluḳ: Bol olma durumu. 
 b.+da (170a/16), (195b/16) 
 [=2] 
borı: <Ar. Zurna. 
 b.+laruŋ (22a/10) 
 [=1] 
boş: Boş, dolu karşıtı. 
b. (112b/16), (184a/6), (184a/7), (18a/17), 
(19a/9), (208a/5), (28a/11), (73a/6), 
(96b/2), (96b/8) 
 b.+ola (184a/6) 
 b.+olması (169b/13) 
 [=12] 
boşald-: Boşaltmak, boş hale getirmek. 
 b.-asın (184a/9) 
 b.-ub (116b/15) 
 b.-ursın (117a/17) 
 [=3] 
boşan-: Boşalmak, boş hale gelmek. 
 b.-ur (116a/13) 
 [=1] 
boy: Boy, uzunluk. 
 b.+ı (175b/14), (17a/11) 
 b.+ları (174a/17) 
 [=3] 
boya: Renk vermek, dış etkilerden korumak için 
eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli 
madde. 
 b.+dur (126a/2) 
 b.+nuŋ (113a/16) 
 [=2] 
boyacı: 1. Boya satan kimse. 2. Boyama işini, 
boyacılığı meslek edinen kimse. 3. Boya satılan 
dükkân: 
 b.+lar (82a/11) 
 [=1] 
boylu: Boylu, boyu olan. 
 b. (19b/10) 
 b.+dur (212b/9) 
 [=2] 
boy(u)n: Gövdenin başla omuz arasında kalan 
bölgesi. 
b.+ı (104b/12), (109a/16), (111a/1), 
(111a/2), (112b/5), (17a/5), (181a/4), 
(181a/5), (213a/3), (215a/16), (217b/3), 
(23b/1), (23b/14), (24a/8), (36a/10), 
(36a/16), (36b/2), (36b/6), (38a/14), 
(53a/1), (59a/13), (71a/12), (86b/1), 
(87a/3) 
 b.+ın (27b/6) 
 b.+ıŋ (132a/6) 
b.+ına (102a/11), (19a/13), (35a/10), 
(71a/11), (85a/2) 
b.+ında (114a/11), (12b/13), (57b/15) 
 b.+ından (71a/17) 
b.+ını (112a/12), (35b/2), (37a/15), 
(37b/1), (76a/17) 
 b.+ınuŋ (35a/10) 
b.+uŋ (109a/17), (27b/10), (27b/13), 
(27b/14), (27b/15), (27b/16), (27b/17), 
(28a/4), (28a/5), (28a/6), (28a/7), (28b/4), 
(29a/17), (35a/11), (38b/6), (38b/9) 
 b.+una (179a/17) 
 [=58] 
boynuz: Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı 
bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma 
organı. 




boynuzsız: Boynuzsuz, boynuzu olmayan. 
 b. (139a/2) 
 [=1] 
boy ot: Kuvvetli kokulu sarımsı, beyaz çiçekli otsu 
bir bitki (Trigonella foenum graecum). 
 b.+ın (96b/17) 
 [=1] 
boyun: Gövdenin başla omuz arasında kalan 
bölgesi. 
b. (142a/3), (166b/4), (168b/4), (178b/2), 
(180a/6), (24a/8), (27b/10), (27b/12), 
(27b/16), (27b/2), (28a/4), (28b/2), 
(28b/5), (28b/9), (38b/10), (38b/11), 
(38b/5), (38b/9), (57b/5), (59a/13), 
(71a/11), (71a/13), (72a/15), (87b/11), 
(89b/12), (90a/15), (90b/10) 
 b.+da (27b/1), (38b/8) 
 b.+dan (29a/7) 
 b.+dur (27b/1) 
b.+ı (36a/12), (67a/5), (72a/14), (76a/15), 
(78a/12), (79a/6), (85b/10), (85b/7), 
(86b/16) 
 b.+lardan (27b/2) 
 b.+ları (193b/14) 
 b.+larına (68b/17) 
 [=43] 
boz: 1. Açık toprak rengi. 2. Kül rengi, gri. 
 b. (57b/1) 
 [=1] 
bozul-: Bozulmak, bozma işine konu olmak. 
 b.-a (40a/3) 
 b.-ur (156b/6) 
 [=2] 
böcek: Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu 
kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak 
eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere. 
 b. (101a/15), (125a/7) 
 [=2] 
bög(ü)r: Böğür. 
b.+i (111b/14), (114a/13), (158a/2), 
(23b/3), (45b/1), (71a/12), (90a/16), 
(90b/3) 
 b.+inde (120a/13) 
 b.+ine (71a/10) 
 b.+ini (111a/6) 
 b.+inüŋ (23b/16), (24a/16) 
 b.+üŋ (122a/11), (197a/5), (32b/4) 
 [=16] 
bögür: İnsan ve hayvan vücudunun kaburga ile 
kalça arasındaki bölümü. 
b. (187a/14), (29a/8), (32b/17), (32b/2), 
(32b/5), (90b/6) 
 b.+dür (57b/15) 
 b.+e (32b/3) 
b.+leri (112b/16), (115a/1), (55a/4), 
(71a/16), (71b/14), (72a/14), (72a/6), 
(72b/3), (73b/14), (73b/7), (90b/2) 
 b.+lerinden (69a/3), (71a/17) 
 b.+lerini (134a/11) 
 [=22] 
bögürtlen: Böğürtlen, 1. Gülgillerden, bahçe 
çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen
  dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu, 
it üzümü (Rubus caesus) 2. Bu bitkinin önce
 kırmızı, olgunlaştığında kararan mayhoş 
yemişi. 
 b. (118a/12) 
 [=1] 
bögürtlen dikeni: Böğürtlen dikeni. 
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 b.+nüŋ (118a/12) 
 [=1] 
bölüg: Bölük, bir bütünden ayrılmış olan parça, 
kısım. 
 b.+i (70b/2) 
 b.+in (71a/8), (71a/8) 
 b.+inden (69a/9) 
 b.+ün (69a/9) 
 b.+ünden (71a/7) 
 [=6] 
böyle: Böyle, bunun gibi, buna benzer. 
b. (108b/11), (108b/16), (116b/16), 
(116b/2), (122b/13), (12b/4), (135a/17), 
(143a/15), (146b/2), (146b/9), (179a/16), 
(17a/4), (182a/1), (182a/4), (192a/17), 
(192b/14), (194a/9), (195a/13), (204a/12), 
(210b/1), (212b/7), (6b/7), (81b/5), 
(82a/2), (83b/10), (88b/7), (96a/10) 
b.+dür (105a/12), (144a/7), (172b/13), 
(179b/8), (213b/13) 
 [=32] 
böyle böyle: Bunun gibi, buna benzer. 
 b.+dür (194b/1) 
 [=1] 
böylece: Tam böyle, bu biçimde. 
 b. (181b/14), (182a/7) 
 [=2] 
bu: Bu. 
b. (100b/1), (100b/11), (102a/11), 
(102a/6), (102b/16), (102b/17), (103a/1), 
(103b/17), (103b/7), (104b/9), (105a/16), 
(105a/17), (105b/14), (105b/15), (105b/3), 
(105b/9), (106a/6), (106b/1), (106b/3), 
(106b/8), (106b/9), (107a/4), (107a/4), 
(108a/10), (108b/1), (108b/5), (108b/6), 
(109a/7), (10a/7), (10b/11), (110a/10), 
(110b/11), (110b/16), (110b/4), (110b/6), 
(111a/3), (111b/15), (112a/16), (112b/3), 
(113a/3), (113a/4), (113b/10), (113b/11), 
(113b/2), (113b/6), (114a/11), (114b/12), 
(114b/5), (115a/14), (115b/1), (115b/17), 
(115b/2), (115b/2), (116a/12), (116a/2), 
(116a/2), (116b/2), (117a/14), (117a/4), 
(117b/8), (118b/1), (119a/2), (11b/12), 
(11b/9), (120a/16), (120a/17), (120a/6), 
(120b/14), (120b/6), (120b/7), (120b/8), 
(121a/10), (121a/3), (121a/5), (121a/9), 
(122a/10), (122a/17), (122a/6), (122a/8), 
(122b/1), (122b/8), (123a/12), (123a/15), 
(123b/11), (123b/17), (124a/12), 
(124a/14), (124a/14), (124a/15), 
(124a/17), (124a/8), (124b/12), (124b/12), 
(124b/12), (126a/16), (126a/6), (126b/9), 
(12a/15), (12b/2), (12b/5), (131a/7), 
(131a/8), (131b/11), (131b/15), (131b/16), 
(131b/16), (131b/17), (132a/15), (132a/7), 
(132a/8), (132b/3), (132b/8), (133a/10), 
(133a/16), (134a/10), (134a/10), 
(134a/13), (134b/15), (135a/1), (135b/1), 
(136a/10), (136a/11), (136b/8), (137a/13), 
(137a/17), (137a/2), (137a/4), (137b/14), 
(137b/4), (137b/5), (138a/15), (139b/1), 
(140b/13), (140b/4), (140b/9), (141a/2), 
(142a/2), (143a/14), (143a/16), (143a/17), 
(143a/9), (144a/11), (144a/11), (144a/11), 
(144a/13), (145a/4), (145b/13), (145b/14), 
(147a/13), (147a/9), (147b/1), (147b/2), 
(148a/10), (148a/10), (148a/12), (148a/8), 
(149b/1), (149b/1), (14a/12), (150a/8), 
(150a/9), (150b/2), (151a/5), (151a/7), 
(151a/7), (151b/3), (152b/6), (152b/9), 
(153a/12), (153a/16), (153a/5), (153a/7), 
(153b/14), (153b/8), (153b/9), (154a/1), 
(154b/16), (155a/12), (155a/2), (155a/9), 
(155b/1), (156a/1), (156b/12), (156b/14), 
(156b/15), (157a/1), (157b/1), (158a/1), 
(158b/1), (159a/1), (159a/2), (159b/1), 
(15a/11), (15b/14), (160a/1), (160b/1), 
(160b/1), (160b/2), (161a/1), (161a/2), 
(161b/1), (161b/1), (162a/1), (162a/2), 
(162b/1), (162b/1), (162b/1), (163a/1), 
(163a/2), (163b/1), (164a/1), (164b/1), 
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(164b/2), (165a/1), (165b/1), (166a/1), 
(166a/1), (166b/3), (167a/1), (167b/6), 
(168a/1), (168b/10), (168b/14), (168b/5), 
(169a/1), (169a/10), (169a/2), (169a/3), 
(169b/12), (169b/15), (169b/8), (170a/6), 
(171a/14), (171b/9), (172b/1), (172b/13), 
(174b/14), (175b/6), (176a/12), (176a/8), 
(177b/7), (178a/13), (178a/15), (178a/3), 
(178a/4), (178a/8), (178b/4), (179a/10), 
(179a/5), (179b/14), (179b/2), (179b/5), 
(17a/12), (180a/17), (180b/2), (181a/10), 
(181a/11), (181a/17), (181b/1), (181b/14), 
(181b/14), (181b/3), (182a/11), (182a/15), 
(183a/16), (183a/17), (183a/2), (183b/11), 
(183b/4), (184a/10), (184a/16), (184a/3), 
(185a/1), (185a/1), (185b/14), (185b/9), 
(186a/2), (186b/2), (186b/4), (186b/7), 
(186b/8), (187b/10), (187b/8), (187b/8), 
(188a/12), (188a/13), (188a/3), (188b/13), 
(188b/4), (188b/5), (188b/5), (190a/14), 
(190a/16), (190a/9), (190a/9), (190b/10), 
(190b/10), (190b/17), (190b/3), (190b/5), 
(190b/9), (190b/9), (191a/16), (191a/17), 
(191b/1), (191b/10), (191b/5), (192a/10), 
(192a/7), (193a/11), (193b/11), (193b/15), 
(193b/16), (193b/17), (194a/13), (194a/2), 
(194a/9), (194b/1), (195b/1), (196a/10), 
(196a/2), (196a/5), (197b/11), (197b/13), 
(197b/2), (197b/4), (198a/1), (198b/13), 
(198b/16), (198b/5), (199a/17), (199a/3), 
(199b/3), (19a/17), (19b/10), (19b/13), 
(200b/1), (200b/8), (201a/15), (202a/11), 
(202a/15), (202a/16), (202b/7), (203a/12), 
(203a/4), (204a/11), (204b/9), (205a/14), 
(205a/9), (205b/5), (206b/4), (207a/5), 
(208b/15), (209a/14), (209b/5), (209b/6), 
(209b/6), (209b/8), (209b/9), (209b/9), 
(20a/1), (20a/10), (20a/11), (20a/15), 
(20a/3), (20a/9), (20b/16), (210a/11), 
(210a/14), (210a/15), (210a/2), (210a/3), 
(210b/10), (210b/16), (210b/5), (211a/10), 
(211b/11), (212b/12), (212b/12), 
(212b/14), (212b/5), (212b/7), (213a/10), 
(213a/5), (214a/14), (214a/7), (214a/8), 
(214b/15), (214b/2), (214b/5), (215a/2), 
(215b/12), (215b/9), (216a/12), (216a/17), 
(216a/6), (216b/14), (217b/6), (23a/1), 
(23a/2), (24a/13), (24a/4), (24b/3), 
(2a/15), (32a/2), (34a/10), (34a/13), 
(34a/8), (34b/9), (34b/9), (35b/13), 
(36a/6), (36a/8), (36b/13), (36b/4), 
(36b/9), (37b/17), (38a/1), (38a/1), 
(39b/16), (3a/12), (3b/1), (3b/12), 
(40a/14), (40a/14), (40a/2), (40b/12), 
(42b/4), (43a/1), (44b/1), (45a/1), (47a/1), 
(4a/1), (4a/11), (4a/12), (4a/15), (4a/16), 
(4a/2), (4a/3), (4a/3), (4a/5), (4a/6), 
(4b/10), (4b/13), (4b/15), (4b/16), (54b/4), 
(55a/5), (55b/1), (56b/8), (57a/1), (57a/9), 
(57b/7), (58a/4), (58b/1), (58b/8), 
(59a/10), (59a/4), (59a/9), (59b/13), 
(59b/7), (5a/11), (5a/14), (5a/14), (5a/17), 
(5a/5), (5a/6), (5a/6), (5a/7), (5a/9), 
(62b/5), (63b/1), (65a/1), (67a/10), 
(67a/13), (67a/14), (67a/7), (6a/10), 
(6a/13), (6b/14), (6b/7), (73b/6), (74b/4), 
(75a/10), (76a/10), (76b/7), (77a/11), 
(77b/10), (77b/16), (77b/3), (77b/5), 
(78b/14), (78b/17), (78b/9), (7a/12), 
(80a/11), (80b/14), (80b/14), (80b/2), 
(81a/16), (81b/10), (81b/15), (81b/16), 
(82b/6), (82b/7), (82b/9), (83a/12), 
(83b/17), (83b/7), (83b/9), (84a/10), 
(84a/3), (84a/3), (84a/8), (84b/15), 
(84b/9), (85a/11), (85a/12), (85a/13), 
(85a/9), (85b/15), (85b/15), (85b/17), 
(85b/2), (85b/7), (86a/10), (86a/3), 
(87b/15), (88a/2), (89a/3), (89b/17), 
(89b/3), (8a/9), (90a/13), (91a/3), (91a/4), 
(93b/1), (93b/13), (93b/3), (93b/9), 
(94a/17), (94b/13), (94b/2), (94b/7), 
(95a/13), (95a/16), (95a/4), (95a/8), 
(97a/1), (97a/5), (97a/5), (97b/3), 
(98a/11), (98a/12), (98a/17), (99a/4), 
(99b/2), (99b/4), (99b/4), (9b/7) 
b.+dur (102a/7), (103a/5), (104a/4), 
(105a/1), (105a/2), (106a/2), (109a/13), 
(109b/2), (111a/17), (111b/8), (112a/1), 
(112b/11), (112b/12), (118b/12), (120b/5), 
(121b/2), (122a/7), (122a/7), (122b/3), 
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(124a/15), (124a/9), (126b/9), (127a/10), 
(127a/3), (127a/6), (12a/16), (133a/13), 
(133a/14), (133a/17), (133a/17), (134a/5), 
(134b/16), (135a/8), (136a/12), (136a/13), 
(136a/17), (136a/7), (136a/7), (138b/10), 
(138b/8), (150a/1), (150b/1), (152b/1), 
(153a/1), (153a/14), (153b/12), (153b/7), 
(154a/1), (155a/4), (156b/1), (157a/1), 
(157b/1), (167b/5), (168b/1), (169b/14), 
(169b/4), (171b/13), (172b/15), (173b/5), 
(173b/5), (175b/5), (176a/16), (176a/5), 
(176b/13), (176b/4), (177a/1), (178b/14), 
(178b/15), (181a/9), (184a/2), (186a/15), 
(186a/4), (186b/13), (187a/5), (187b/12), 
(188a/8), (190b/15), (191a/16), (191b/16), 
(192b/12), (192b/13), (193a/15), (193b/5), 
(194a/14), (194a/3), (194a/6), (196a/6), 
(197a/11), (197b/10), (199b/1), (19b/15), 
(19b/8), (200b/8), (202b/15), (204a/3), 
(206a/7), (207a/12), (208b/1), (209b/8), 
(211a/5), (211b/13), (212b/11), (216a/13), 
(216a/15), (216a/15), (23a/6), (35b/9), 
(38a/9), (39b/10), (41b/3), (42b/15), 
(52b/1), (5a/16), (65b/1), (67b/13), 
(68b/5), (69a/1), (6b/5), (6b/9), (73a/7), 
(74b/13), (75b/15), (75b/7), (76b/3), 
(77b/10), (77b/6), (80b/4), (81a/8), 
(81b/10), (82b/1), (83a/3), (84a/2), 
(85b/4), (88b/12), (88b/5), (88b/9), 
(94b/14), (95a/16), (95a/9), (95b/11), 
(96a/17), (97a/12), (97a/9), (97b/4), 
(97b/5), (97b/7), (98a/11), (98a/4), 
(98b/3), (99a/5) 
 b.+idi (211b/7) 
 b.+lar (4a/5) 
b.+ŋa (104b/13), (104b/6), (105a/3), 
(110b/12), (122a/17), (122a/5), (122b/8), 
(13a/9), (142a/4), (147b/8), (16b/11), 
(170a/14), (171a/5), (175b/16), (181a/9), 
(183b/7), (188a/3), (191a/9), (191b/15), 
(192a/10), (197b/2), (199b/1), (208b/6), 
(210b/16), (215a/12), (216a/16), (24b/3), 
(24b/3), (34a/14), (36a/3), (48b/2), 
(51b/2), (82b/12), (84a/17) 
 b.+ŋlar (34b/10) 
b.+nda (136a/14), (136b/7), (138b/5), 
(143a/15), (153b/10), (153b/14), 
(176b/11), (177a/7), (177a/7), (178b/17), 
(180b/4), (185b/7), (188a/16), (188a/16), 
(190a/8), (193b/13), (195b/16), (197b/13), 
(208a/2), (210b/1), (210b/11), (215a/15), 
(74b/16), (79a/3), (82b/1), (9b/10) 
 b.+ndadur (197a/6) 
b.+ndan (104b/16), (104b/6), (105a/3), 
(108b/6), (114a/9), (123a/14), (136b/17), 
(138a/15), (138a/17), (139a/1), (141a/2), 
(143a/17), (145b/13), (147b/11), (147b/2), 
(148a/7), (150b/4), (151a/10), (152b/9), 
(153b/9), (177b/12), (181a/6), (183a/14), 
(185b/17), (186b/12), (187a/11), 
(187b/10), (187b/2), (188b/8), (191b/4), 
(193a/12), (193b/17), (198b/17), (199a/4), 
(204b/4), (205a/13), (208a/12), (208a/7), 
(209b/5), (214a/11), (23a/14), (23b/5), 
(4b/14), (76b/17), (77a/14), (80b/4), 
(82b/16), (97a/10), (97a/6), (97b/2) 
 b.+ndanṣoŋra (171a/10), (73b/4) 
b.+nı (102b/7), (104a/3), (117a/16), 
(120b/13), (122a/10), (124a/5), (125b/11), 
(125b/7), (127a/17), (133a/14), (134b/15), 
(135b/1), (135b/8), (136b/15), (136b/4), 
(136b/8), (137a/2), (140b/15), (140b/8), 
(142a/5), (153a/8), (153b/14), (155a/14), 
(155a/3), (156b/5), (177a/9), (177b/11), 
(177b/11), (177b/12), (177b/5), (183a/6), 
(190b/9), (191b/14), (192a/4), (192a/4), 
(197a/16), (198b/3), (200a/16), (209a/7), 
(210a/11), (210a/16), (214a/13), 
(214a/14), (58b/10), (69b/5), (69b/8), 
(75b/11), (78a/10), (78a/16), (79b/3), 
(80b/3), (82a/5), (82b/9), (83b/10), 
(83b/11), (83b/13), (85b/5), (96b/16), 
(97a/4), (97a/5), (97a/7) 
b.+nlar (104b/4), (107a/17), (12a/14), 
(138b/1), (169a/4), (171a/15), (171a/17), 
(175a/16), (179b/4), (185b/15), (190b/6), 
(204a/17), (204b/6), (26b/14), (26b/15), 
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(26b/16), (26b/17), (26b/17), (28a/3), 
(33a/3), (57b/10), (57b/2), (93b/2), (93b/6) 
b.+nlardan (204b/14), (21a/4), (23a/8) 
b.+nlardur (158b/2), (169a/7), (17b/15), 
(89a/6) 
b.+nları (12a/12), (137b/17), (138a/17), 
(147a/17), (179a/6) 
b.+nlaruŋ (107a/16), (107b/1), (126a/3), 
(126a/3), (172b/10), (172b/10), (172b/8), 
(174b/15), (175a/15), (175a/16), 
(176a/11), (181a/7), (186a/2), (206a/17), 
(213a/14), (213b/12), (59b/6), (5b/14), 
(7b/16) 
b.+nuŋ (105a/8), (105b/1), (108a/8), 
(113b/14), (117a/10), (118b/11), 
(121b/16), (122a/17), (123b/12), 
(123b/15), (124b/13), (124b/14), 
(124b/14), (125b/12), (134a/14), 
(135a/12), (136b/4), (145b/10), (145b/15), 
(145b/3), (146a/3), (146b/10), (149a/12), 
(153b/15), (153b/7), (169a/2), (170a/4), 
(171b/11), (174a/14), (177a/6), (177b/6), 
(17b/14), (182b/1), (182b/4), (183a/17), 
(183b/3), (186a/13), (187a/10), (187a/17), 
(187a/4), (187b/16), (187b/9), (188a/8), 
(188b/4), (190a/17), (190b/8), (191b/14), 
(194a/16), (194a/3), (196a/9), (197b/12), 
(197b/13), (198b/13), (198b/7), (201b/13), 
(204b/9), (205b/12), (212a/11), (213b/3), 
(214a/8), (28b/17), (6b/9), (75a/2), 
(76a/1), (77a/16), (82b/11), (84b/2), 
(84b/2), (86a/11), (86a/14), (86a/4), 
(87a/8), (88a/14) 
 b.+nuŋçün (121a/7) 
b.+nuŋla (103b/6), (105b/16), (116b/2), 
(118b/11), (124a/11), (125a/6), (144a/12), 
(153b/15), (170a/14), (180b/3), (187b/11), 
(187b/16), (189b/12), (189b/12), (79b/8), 
(84b/7) 
 b.+nuŋladur (170a/14) 
 [=1033] 
bucaġ: bk. bucaḳ 
 b.+ı (114b/14) 
 [=1] 
bucaḳ: Kenar, köşe, yer 
buʿd: <Ar. 1. Uzaklık. 2. Aralık. 
 b.+ına (39b/3), (39b/9) 
 b.+ıyla (38a/14) 
 [=3] 
buʿd-ı medd: <Ar. Uzatma. 
 b.+i (38a/10) 
 [=1] 
 
 b.+larından (124b/2) 
 [=1] 
buçuḳ: … ve yarım. 
b. (116a/14), (117a/10), (117a/6), 
(127a/16), (94b/12) 
 [=5] 
buġday: 1. Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum) 
2. Bu bitkinin başaktan ayrılıp öğütülmesiyle elde 
edilen tanesi. 
 b. (117a/12), (118a/11), (169a/17) 
 [=3] 
buġday eŋlü: <At. Buğday benizli. 
 b. (169a/17), (217b/1) 
 [=2] 
buġday unı: Buğdaydan elde edilmiş un. 
 b. (118a/11) 
 [=1] 
buḫl: <Ar.  Cimrilik, pintilik, el sıkılığı. 
 b. (10b/1) 
 [=1] 
buḫūr: <Far. Tütsü. 
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b.+ėde (69b/5), (70b/12), (71a/17), 
(71b/1), (71b/15), (72a/1), (72a/7), (72b/5) 
 b.+ėdeler (119b/13) 
 b.+ėtmek (71a/9) 
 [=10] 
buḫūr-ı meryem: <Far. Çuha çiçeğigillerden, kalp 
biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap 
rengi çiçekli bir bitki, tavşankulağı, siklamen 
(Cyclamen coum). 
 b. (118b/16), (119b/12) 
 [=2] 
buḳaġı: "Bukağı" Kaçmaması için  hayvanların 
ayağına takılan zincir, demir köstek. 
 b. (102b/8) 
 [=1] 
buḳaġıluġ: Bukağılık. 
 b.+ı (17a/7) 
 [=1] 
bul: Pul. 
 b.+lar (57a/8) 
 b.+laruŋ (48a/2) 
 [=2] 
bul-: Bulmak. 
b.-a (132b/7), (138a/3), (77b/7), (81b/13) 
 b.-acaḳ (147b/1) 
 b.-asın (34b/15), (59a/1) 
b.-dı (119b/9), (131b/5), (131b/6), 
(214b/14), (3b/11), (4a/3) 
 b.-dılar (115b/3) 
 b.-duġın (107b/8), (191a/14) 
b.-dum (14b/1), (209a/3), (5a/11), 
(67a/11), (67a/12) 
b.-ınca (127a/12), (134b/16), (96b/9) 
 b.-masalar (96b/17) 
 b.-mayınca (99a/11) 
 b.-maz (109b/13), (75a/3) 
 b.-mazdan (140b/14) 
 b.-mışız (11a/10) 
 b.-sa (115a/13) 
 b.-saŋ (81a/12) 
b.-ub (101b/13), (155a/13), (99a/14) 
b.-ur (107b/8), (114b/10), (115a/13), 
(121b/10), (134a/1), (13a/7), (155b/15), 
(177a/12), (197b/12), (76b/17), (82a/7), 
(83a/13) 
 b.-urdı (3b/16) 
 b.-urlar (10a/15) 
 b.-ursa (118a/10) 
b.-ursın (105a/2), (111b/5), (113b/17), 
(114b/6), (136b/10), (149a/11) 
 [=56] 
bulanıḳlıġ: Bulanıklık, bulanık olma. 
 b.+ında (209b/11) 
 [=1] 
bulanuḳ: Bulanık, bulanmış olan, duru olmayan. 
 b. (73a/3) 
 [=1] 
bulaş-: Bulaşmak. 
 b.-dı (19a/1) 
 [=1] 
bulaşdur-: Bulaştırmak. 
 b.-asın (125a/2) 
 [=1] 
bulın-: Bulunmak. 
 b.-an (118b/5) 
 b.-maya (13b/5) 
 b.-maz (134a/1), (186b/4) 
 b.-sa (208b/10) 
 b.-ur (118b/5), (205b/14) 
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 b.-ursaŋ (153a/6) 
 [=8] 
bulış-: Buluşmak. 
 b.-a (25a/17), (89b/10) 
 b.-ur (114a/13), (86a/10) 
 [=4] 
bulḳ: <Ar. Alacalı. 
 b. (62b/7), (67a/1) 
 [=2] 
bulmaḳ: Bulmak. 
 b. (147a/16), (208a/4) 
 [=2] 
bulud: bk. bulut  
 b. (206b/14) 
 b.+dan (206b/3), (206b/5) 
 b.+ı (206b/10) 
b.+uŋ (206a/14), (206a/5), (206b/1), 
(206b/1) 
 [=8] 
bulun-: Bulunmak, bulma eylemine konu olmak. 
 b.-masa (131b/2) 
 b.-maz (148a/8), (194a/11) 
 b.-mazsa (127b/1), (67b/17) 
 b.-sa (23a/17) 
 [=6] 
bulunma: Bulunma işi. 
 b.+ya (171a/9) 
 [=1] 
buluş-: Buluşmak, bir araya gelmek. 
 b.-acaḳ (29a/10), (29a/11) 
 b.-asız (154b/8) 
 b.-dıġı (25b/10) 
b.-duġı (105b/2), (17a/6), (17a/8), (29a/9) 
 b.-duḳları (90b/6) 
 b.-ırlar (166b/12) 
 b.-maya (26a/8) 
 b.-mazlar (145b/12) 
 b.-sınlar (138b/9) 
 [=13] 
buluşmaḳ: buluşmak. 
 b. (176b/3) 
 [=1] 
bulut: Atmosferdeki su damlacıkları ve buz 
taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla 
oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları 
hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığın. 
b. (15a/6), (205b/15), (206a/15), 
(206a/16), (206a/17) 
 [=5] 
bulutlan-: Bulutlanmak, bulutlu hale gelmek. 
 b.-dı (206b/10) 
 [=1] 
bulutlu: Bulutlarla kaplanmış, bulutlanmış. 
 b. (205b/12) 
 [=1] 
buraḳ: <Ar. Kuyumculukta kullanılan tuza benzer 
bir madde, bure. 
 b. (119a/2), (127a/17) 
 b.+dan (120a/8) 
 [=3] 
burc: <Ar. 1. kale, hisar çıkıntısı kule. 2. yuvarlak 
bina. 3. Güneşin ayrıldığı on iki kısımdan herbiri. 
4. herhangi bir şekil gösterilen ve kendisine özel 
bir ad verilen hareketsiz yıldızlar 
 b.+ına (3b/17), (4a/15) 
 [=2] 
burçaḳ unı: Burçak unu. 




burḳaʿ: <Ar. 1. Başa takılan örtü, peçe. 2. At 
gözlüğü. 
 b. (68b/17), (75a/4), (93b/17) 
 b.+lar (94a/10) 
 b.+lara (74a/2) 
 b.+ları (72b/4), (73b/10) 
b.+ların (70b/14), (71a/14), (71a/8), 
(71b/1), (71b/16), (71b/8), (72a/4), (72a/8) 
 b.+larını (70a/4), (71a/4) 
 [=17] 
bur(u)n: bk. burun 
b.+ı (108b/13), (109a/3), (109a/5), 
(109b/8), (111b/12), (113b/4), (116b/12), 
(25b/17), (26b/2), (27a/16), (37b/5), 
(57b/16), (70a/5), (70b/1), (71a/1), 
(71b/14), (89a/10), (89a/11), (89a/12), 
(90b/9) 
 b.+ın (109b/6) 
b.+ına (10b/3), (116a/16), (116a/4), 
(116b/16), (117b/1), (119a/5), (122a/14), 
(122a/16), (123a/9), (126b/12), (155b/14), 
(25b/10), (74b/10) 
 b.+ında (22a/15), (26b/2) 
b.+ından (108b/16), (108b/8), (112b/12), 
(113b/1), (113b/5), (114a/8), (118b/10), 
(118b/14), (119b/14), (120a/17), (120a/8), 
(124a/15), (124a/16), (127a/4), (127a/7), 
(216b/8) 
b.+ınuŋ (109b/5), (120a/15), (126b/13), 
(37b/14) 
 b.+u (59b/11), (70a/8) 
b.+uŋ (26b/12), (26b/4), (26b/8), (26b/9), 
(27a/13), (27a/14), (27a/16), (27a/17), 
(72a/7) 
 [=67] 
burun: Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, 
iki delikli koklama ve solunum organı. 
b. (114b/14), (118b/14), (217b/1), 
(26a/14), (26b/4), (26b/5), (26b/5), 
(26b/6), (36b/11), (37b/7), (38a/15), 
(38b/2), (38b/3), (39a/4), (56a/16), 
(89a/12), (89a/7) 
 b.+a (56a/13) 
 b.+da (26a/17) 
 b.+dan (101b/6) 
 b.+deligi (73b/14) 
 b.+deliklerinüŋ (36b/11), (39a/17) 
 b.+dur (26a/17) 
b.+uŋ (110a/12), (45b/1), (55b/13), 
(89a/7) 
 [=28] 
burunlu: Burunlu, burnu olan. 
 b. (88b/5) 
 [=1] 
buruş-: Buruşmak. 
 b.-sa (23b/4) 
 [=1] 
buyruḳ: Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı 
söz, emir, ferman. 
 b. (156b/15) 
 [=1] 
buz: Donarak katı duruma gelmiş su. 
 b. (45a/1), (54b/3) 
 [=2] 
bük-: Bükmek. 
 b. (147a/11) 
 b.-e (192a/15), (198a/14) 
 b.-er (102a/8), (195b/6) 
 b.-erse (110a/10) 
 b.-ersin (104a/5), (135a/12) 
b.-esin (136a/9), (144a/13), (176b/13), 
(178a/2), (78a/11), (99a/14) 
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 b.-meye (73a/12) 
b.-üb (134b/14), (134b/9), (183a/14), 
(109a/11) 
 b.-üŋ (20b/2)  
 [=20] 
bükil-: Bükülmek. 




 b.+üŋ (105a/9) 
 [=1] 
bükme: bükme işi. 
 b.+si (147b/13) 
 [=1] 
bükmeg: bükmek. 
 b.+ile (192b/2) 
 [=1] 
bükmek: bükmek. 
 b. (181b/6), (73a/12) 
 [=2] 
bükül-: bükülmek, bükme eylemine konu olmak. 
 b.-düḳde (104a/6) 
 b.-miş (134a/3), (34a/1), (58b/3) 
 [=4] 
bükülme: bükülme. 
 b.+si (195b/12) 
 b.+sinde (143a/15) 
 [=2] 
bülʿūm: <Ar. Hançere, gırtlak. 
 b.+ı (89b/12) 
 b.+uŋ (38b/11) 
 [=2] 
bünūd: <Ar. "bend" Büyük bayraklar, sancaklar. 
 b.+lar (82a/14) 
 [=1] 
bünūd-ı münteşir: <Ar. Açılmış, yayılmış 
bayraklar. 
 b. (138b/16) 
 [=1] 
bürāde: <Ar. Eğeden çıkan talaş, kırıntı, toz. 
 b.+sinden (115b/16) 
 [=1] 
bürk: Örtü, baş örtüsü. 
 b.+i (200a/4) 
 [=1] 
bürü-: Bürümek.  
 b.-se (206a/17) 
 [=1] 
büstān: <Ar. Bostan, bağ bahçe. (Farsça 
"būstān"kelimesinin Arapçalaştırılmışıdır.) 
 b. (210b/7) 
 b.+ı (210b/7) 
 [=2] 
büstānḭ: <Ar.  Bostancı, bahçıvan 
 b. (116a/6) 
 b.+den (115b/15) 
 [=2] 
bütün: Bütün, tüm. 
 b. (101b/10), (121a/1) 
 [=2] 
büyü-: Büyümek. 
 b.-düm (206a/13) 
 b.-r (105b/13) 





 b.+idür (106b/3) 
 [=1] 
büyük: Büyük, küçük olmayan, iri. 
b. (105a/10), (105b/14), (105b/4), 
(105b/8), (106a/10), (106a/9), (106a/9), 
(109b/4), (110a/4), (133b/1), (137a/13), 
(137a/14), (138a/2), (179a/5), (187b/13), 
(18a/1), (213a/10), (213a/7), (26a/8), 
(34a/2), (36a/16), (36b/6), (55b/6), 
(56a/14), (59a/13), (59b/11), (67a/12), 
(77a/13), (85b/7), (88b/4), (89b/5), 
(90b/1), (94a/8), (94b/12), (95a/12), 
(95a/12), (97b/13), (97b/15) 
b.+dür (212b/9), (216a/10), (216a/8) 
b.+ola (109b/1), (215a/16), (215a/17), 
(89a/7), (90a/9), (90b/5) 
 b.+olsa (215b/5), (23b/3) 
 b.+olur (105b/4) 
 [=50] 
büyüklig: Büyüklük. 
 b.+i (24b/2), (38a/11), (38b/4) 
 b.+ine (39b/9) 
 [=4] 
büyüklik: Büyüklük. 
 b.+de (24a/12) 
 [=1] 
büyüklüg: Büyüklük. 
 b.+i (38b/14), (38b/14), (39a/6) 
 [=3] 
büzil-: Büzülmek. 
 b.-ür (106a/4) 
 [=1] 
-C- 
cabbār-i tḭr-i fen: <Ar.+Far. Zorlu okların feni. 
 c.+la (2b/11) 
 [=1] 
cāḥiẓa: <Ar. Kirpikleri birbirinden ayrık, çıkık ve 
büyük göz. 
 c. (26a/2), (26a/7) 
 [=2] 
cāhil: <Ar. 1. Bilimsiz, bilgisiz. 2. Genç, 
tecrübesiz, toy. 
 c. (137a/15), (23a/14), (83b/9) 
 c.+e (208b/13), (5a/15) 
 c.+olan (6a/5), (6a/9) 
 [=7] 
cāhiliyyet: <Ar. 1. cahillik, bilgisizlik. 2. İslâmdan 
evvelki devrin adı; Hz. Mu-hammed'den önce Arap 
yarımadasındaki puta tapma devri. 
 c. (208b/5), (21b/16) 
 c.+de (171b/5) 
 [=3] 
cāʾiz: <Ar. İşlenilmesinde cevaz olan; olabilir, 
olur. 
 c. (150b/4), (177a/9), (97a/7) 
c.+degildür (146a/4), (176a/15), (179a/7), 
(185b/11), (98a/12) 
 c.+degüldür (88b/2), (97a/16) 
c.+dür (132a/15), (140b/13), (145b/13), 
(194a/11), (208b/1) 
 c.+ola (147b/7) 
 [=16] 
cālbeyn: <Ar. "celeb, cülbe" Yara, iyileşme, 
iyileşmekte olan yaranın kabuğu; iki yara. 
 c.+de (102a/1) 
 [=1] 
cālḭnūs: <Ar. İlk çağların, İpokrat ile beraber en 
büyük Grek hekimi, Galen (131-210). 




cāmiʿ: <Ar. 1. Cemeden, derleyen, toplayan. 2. 
İçine alan, içinde bulunduran. 
 c.+dür (138a/10) 
 c.+i (14a/15) 
 c.+ola (208b/7) 
 [=3] 
cāmūs: <Ar. Manda, su sığırı. 
 c. (57b/10) 
 [=1] 
cān: <Far. 1. Can, ruh. 2. Hayat, yaşayış. 
 c. (4a/1), (4a/5) 
 [=2] 
cān-āver: <Far. 1. Canlı, yaşayan. 2. Zararlı 
hayvan. 3. Domuz; canavar. 
 c. (82a/13) 
 c.+dur (101b/13) 
 c.+ları (217b/5) 
 c.+laruŋ (205a/12) 
 c.+uŋ (114b/16), (204a/16) 
 [=6] 
cānib: <Ar. Taraf, cihet, yan. 
 c.+de (134a/17) 
c.+den (102a/16), (105a/15), (141a/4), 
(146a/2), (14a/11), (166b/7), (166b/8), 
(167a/2), (170b/6), (181a/12), (212a/15), 
(31b/6), (73a/17), (80b/11), (81a/1) 
c.+e (106b/8), (136b/7), (155a/8), 
(166b/17), (178b/10), (182b/4), (34b/15), 
(77a/15), (97b/17) 
 c.+i (109a/17), (79a/10), (89a/12), 
(89a/16), (89a/16) 
 c.+idür (27b/14), (27b/15) 
 c.+iŋde (177b/8) 
 c.+iŋden (199a/17) 
 c.+iŋe (177b/13) 
c.+inde (104b/5), (111b/14), (112a/7), 
(173b/3), (29b/10), (31b/10), (58a/14) 
 c.+indedür (171b/10) 
c.+inden (106b/10), (107b/15), (134b/17), 
(146b/9), (167a/16), (167b/11), (178b/15), 
(179a/13), (179a/2), (186a/8), (215a/5), 
(217b/1), (58a/6) 
c.+ine (111b/12), (112a/10), (134a/15), 
(144a/4), (146b/11), (155b/12), (184b/1), 
(192b/4) 
 c.+ini (137b/14), (184a/14) 
 c.+lerinden (26a/14) 
 c.+üŋ (56a/6) 
 [=68] 
cānibeyn: <Ar. İki yan, iki taraf. 
c.+den (167a/5), (177a/5), (17b/5), 
(26b/12) 
 [=4] 
cānibeyn-i ḳuvvet: <Ar. Kuvvetli, güçlü yanlar. 
 c. (139b/1) 
 [=1] 
cānib-i āḫer: <Ar. Diğer taraf, diğer yan. 
 c.+den (184b/3), (184b/5) 
 c.+e (212a/15) 
 [=3] 
cāʿire: <Ar. 1. Dübür, makat; kıç çıkıntısı. 2. 
Yırtıcı hayvan pisliği. 
 c. (111a/7) 
 [=1] 
cāʿireteyn: <Ar. "cāʿire" Anüs, kıç çıkıntısı, atın 
kuyruğunun uyluklarına değer yerleri. 
 c.+üŋ (33b/11) 
 [=1] 
cāʿirteyn: <Ar. "cāʿire" Anüs, kıç çıkıntısı, atın 




 c. (33a/1), (33a/7), (33a/7), (90b/8) 
 [=4] 
cāʿirtān: <Ar. 1. Dübür, makat; kıç çıkıntısı. 2. 
Yırtıcı hayvan pisliği. 
 c. (33a/13), (33a/14), (33a/5) 
 [=3] 
cārḭ: <Ar. Cereyan eden, akan, geçen, yürüyen. 
 c.+dür (180b/9) 
 c.+ola (144a/10), (153a/17) 
 c.+olmuş (210b/1) 
 c.+olur (185b/5) 
 [=5] 
cāriḥ: <Ar. 1. Cerheden, yaralayan. 2. Çürüten. 
 c. (202a/7) 
 [=1] 
cāriḥa: <Ar. bk. cāriḥ 
 c.+dur (25a/4) 
 [=1] 
cāsūs: <Ar. 1. Hafiye, gizli haberler öğrenerek 
veya sırlan çözerek haber veren, çaşıt. 2. 
Düşmanın, askerliğe dâir haberlerini öğrenip 
bildiren kimse. 
 c.+lar (208a/8) 
 c.+larınuŋ (203b/3) 
 [=2] 
cāvşḭr: <Ar. Cavşir otu ve bundan elde edilen 
tıbbi bir zamk. Kunduztaşağı, oğlanaşı (Ferula 
alaeochytris). 
 c.+den (119a/2) 
 [=1] 
cebāyāt: <Ar. Tahsilat. 
 c. (202b/2) 
 [=1] 
cebe: Zincirden veya halkadan örme zırh. 
 c.+ler (22a/6) 
 [=1] 
cebel: <Ar. Dağ. 
 c.+de (169a/2) 
 [=1] 
cebelḭ: <Ar. 1. Dağa ait. 2. Şahin kuşunun bir 
türü. 
 c. (213a/13) 
 c.+dür (213a/12) 
 [=2] 
ceberūt: <Ar. 1. Aşın büyüklük, pek ziyâde kibir. 
2. Allah'ın büyüklüğü. 
 c. (201a/11) 
 [=1] 
cebhe: <Ar. Alın. 
 c.+den (56a/1) 
 c.+nüŋ (25b/8), (38a/17) 
 c.+si (24b/15), (25b/10) 
 c.+sinde (54b/5), (58a/16) 
 c.+sine (56a/9) 
 c.+ye (56a/16) 
 [=9] 
cebḭn: <Ar. Atın alnının iki gözün arasında olan 
yeri. bk. cebn 
 c. (25b/7), (38a/16) 
 c.+i (25b/8), (59a/14), (89a/17) 
 c.+inüŋ (38b/16) 
 c.+üŋ (105a/16), (25b/9), (38a/16) 
 [=9] 
cebn: <Ar. Alın, alnın iki tarafından her biri. 
 c.+üŋ (38b/17) 
 [=1] 
cebr: <Ar.  1. Zor, zorlama. 2. Düzeltme, tamir 
etme. 3. Cebir. 
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 c.+ėder (24a/5) 
 c.+ėtmege (211b/6) 
 c.+ėtmek (202b/13) 
 [=3] 
cebrāʾil: <Ar. Peygamberlere emir ve vahy'e 
vâsıta ve memur olan dört büyük melekten biri. 
 c. (93b/1) 
 [=1] 
cedaʿ: <Ar. Kesik kulak. 
 c. (25b/3) 
 [=1] 
ceddet: <Ar. Nine, büyük ana. 
 c.+em (209a/17) 
 [=1] 
cedd-i ibn-i ʿabbās: <Ar. İbn-i ʿAbbas’ın ceddi, 
soyu. 
 c.+dan (209b/15) 
 [=1] 
cedḭd: <Ar. 1. Yeni, kullanılmamış. 2. Pek az 
zamandan beri bilinen veya mevcut olan. 3. 
Acemlerin kullandıkları bir vezin. 
 c. (194a/16) 
 c.+ola (182b/9) 
 [=2] 
cedʿa: <Ar. İki yaşını doldurmuş at yavrusuna 
verilen isim. 
 c. (42a/11) 
 [=1] 
cedʿat: <Ar. bk. cedʿa 
 c.+a (42a/10) 
 [=1] 
cefā: <Ar. Eziyet, incitme 
 c.+dan (19a/9) 
 c.+ya (88b/2), (88b/2) 
 [=3] 
cefn: <Ar. Göz kapağı. 
 c. (101b/15) 
 [=1] 
cefūn: <Ar. Atın göz kapakları. 
 c. (25b/14) 
 c.+ı (25b/14) 
 [=2] 
ceḥāfil: <Ar. 1."caḥfele" At, katır, eşek gibi 
hayvanların dudağı; çenenin iki tarafı; burnun ucu. 
2. Atın ayaklarının üst tarafında bulunan beyaz 
tüysüz damga. 
 c. (26b/11) 
 c.+e (37b/5) 
 c.+i (122b/17) 
 c.+üŋ (58a/13), (58a/14) 
 [=5] 
ceḥālet: <Ar. Cahillik, bilmezlik 
 c. (20a/9) 
 [=1] 
cehd: <Ar. Çalışma, çabalama. 
 c. (111a/9) 
 c.+den (22b/5) 
 c.+eyle (155a/16), (156b/2) 
 c.+ini (19b/16), (19b/17) 
 [=6] 
cehennem: <Ar. Ahirette, günahkâr kulların 
gideceği azap yeri, tamu. Yedi kattır [cehennem, 
saîr, sakar, cahîm, hutame, lâzî, hâviye veya derk-i 
esfel]. c. (10b/2), (10b/3), (8b/2) 
 [=3] 
cehl: <Ar. Bilmezlik. bk. cehālet 
 c. (21a/17) 




celāl: <Ar. Büyüklük, ululuk. 2. Kızgınlık, hışım. 
 c.+olan (1b/8) 
 [=1] 
celle sulṭānühü: <Ar. Yüce ve azîz sultān. 
 c. (216b/1) 
 [=1] 
cemāl: <Ar. Yüz güzelliği. 
 c. (13a/5) 
 c.+i (4a/11) 
 [=2] 
cemāʿat: <Ar. 1. İnsan toplulukları. 2. İmamın 
arkasında namaz kılanlar. 3. Bir mezhepten olan 
topluca halk. 
 c. (216b/17) 
c.+e (157b/1), (167a/1), (167a/8), (8b/1) 
 c.+i (58b/8) 
 c.+üŋ (207b/4) 
 [=7] 
cemāʿat-i feresān: <Ar.+Far. Atlar topluluğu. 
 c.+da (42b/9) 
 [=1] 
cemāʿat-i keṧḭre: <Ar. Çok, büyük cemāʿat. 
 c. (155a/9) 
 [=1] 
cemḭʿ: <Ar. Cümle, hep, bütün. 
c. (101b/16), (109a/13), (109b/2), 
(109b/3), (10a/14), (117a/11), (137b/15), 
(138b/13), (145b/4), (148a/10), (148a/15), 
(155a/16), (155b/5), (169a/5), (170a/11), 
(170a/3), (170b/3), (175b/1), (177b/17), 
(178b/1), (179b/8), (180b/15), (187a/14), 
(190a/4), (190b/3), (191a/7), (194a/6), 
(197a/6), (197b/12), (202b/12), (208a/17), 
(208b/8), (20a/3), (20a/4), (20a/6), 
(21b/15), (35a/8), (35a/8), (56b/16), 
(57a/10), (57a/14), (58a/1), (59a/15), 
(5b/10), (67a/16), (67a/8), (72b/15), 
(72b/15), (85b/5), (97a/13) 
 c.+inde (111a/4) 
 [=51] 
cemḭʿan: <Ar. Hep, bütün, tekmil. 
c. (104a/5), (114a/2), (117b/8), (135a/4), 
(147a/11), (181b/12), (183a/10), (192b/9), 
(199b/2), (26a/10), (55a/5), (96b/8) 
 [=12] 
cemḭʿ-i eczā: <Ar. 1. Tüm kısımlar. 2. Tüm 
ilaçlar. 
 c. (121b/16) 
 [=1] 
cemḭʿ-i umūr: <Ar. Emirlerin, işlerin tümü. 
 c.+da (43a/4) 
 [=1] 
cemʿ: <Ar. l. Toplama, yığma. 2. Birden fazla 
insan, hayvan ve eşyayı gösteren isim. 
 c. (29b/3), (4a/5) 
 c.+eyle (132a/11) 
c.+eyledi (12a/5), (210b/14), (4a/3) 
 c.+eyledük (200b/13) 
c.+idür (18a/5), (18a/5), (18b/4), (35b/12) 
 c.+inde (21a/7) 
 c.+indedür (35b/8) 
 c.+ola (125b/3), (194b/17) 
c.+olacaḳ (27a/11), (27a/9), (30b/14) 
 c.+oldıgı (187a/9) 
 c.+olduġuŋ (182a/5) 
 c.+olınub (93b/6) 
 c.+olmasından (199a/6) 
 c.+olmaya (52b/2) 
 c.+olmayalar (166b/14) 
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 c.+olmaz (10b/1) 
 c.+olsa (108b/3) 
 c.+olub (117a/10), (166b/2) 
c.+olur (110a/1), (134b/3), (84a/13) 
 c.+olurlar (32b/10) 
 c.+ėde (196a/17), (35b/3) 
 c.+ėdeler (214a/16) 
c.+ėder (104a/1), (112b/17), (204a/3) 
c.+ėdesin (135a/11), (183b/12), (197a/9) 
c.+ėdüb (109a/8), (117a/2), (135b/12) 
 c.+ėtdigi (148b/4) 
 c.+ėtdügim (5a/10) 
 c.+ėtdüm (5a/10), (5a/14), (5a/6) 
 c.+ėtm (131a/7) 
 c.+ėtmek (131a/7) 
 c.+ėtmesidür (35b/11) 
 c.+ėtmiş (22a/15) 
 c.+ėtse (103b/11), (20b/7) 
 c.+ėtseŋ (36a/13) 
 [=56] 
cemʿān: <Ar.  Bir yere toplamak suretiyle. 
 c. (4a/12), (4a/15) 
 [=2] 
cemʿḭ: <Ar. Cemiyete ait, cemiyetle ilgili. 
 c. (18b/3) 
 c.+dür (125a/7) 
 [=2] 
cemʿ-i ġafḭr: <Ar. Muhafız askerlerin toplanması. 
 c. (204a/9) 
 [=1] 
cemʿ-i rimāḥ: Mızraklar, süngülerin toplanması. 
 c. (28a/17) 
 [=1] 
cemʿiyyet: <Ar. 1. Topluluk. 2. Kurum, dernek. 
 c. (183a/17) 
 [=1] 
cemʿiyyet-i ḫāṭır: <Ar. Fikir, zihin topluluğu. 
 c. (3a/12) 
 [=1] 
cemtān: <Ar. Bilekte bulunan iki kemiğin 
(ḫuşbān) başlarıdır. 
 c. (30b/2), (30b/5) 
 [=2] 
cemūḥ: <Ar. Dikbaşlı, asi, kontrol edilemeyen, 
itaatsiz, kontrolü zor; atın azması, inat etmesi. 
 c.+dur (100b/3) 
 [=1] 
cenāb-ı vaḥdet-i ḥaḳḳ: <Ar. Allah’ın tekliği, 
büyüklüğü. 
 c.+a (3a/13) 
 [=1] 
cenāḥ: <Ar. 1. Kanat, kuş kanadı. 2. Kol, pazı. 
 c. (18b/13) 
 [=1] 
cenb: <Ar. yan, kenar, vücudun sağ veya solu. 
 c. (29b/7) 
 c.+ine (56b/15) 
 c.+üŋe (151a/15) 
 [=3] 
cenbeyn: <Ar. Göğüste bulunan iki etin yanında 
olan ġaṣūn(dal)dur. 
 c. (29b/10) 
 [=1] 
ceneb: <Ar. Atın ayak kıvrımıyla incik kemiğinin 
kavuşma noktası. 
 c. (30a/10), (30b/1) 




ceng: <Far. bk. cenk 
 c. (11a/15) 
 c.+de (22a/10), (8a/16) 
 c.+den (8a/15) 
c.+e (11a/15), (204b/13), (204b/7), 
(204b/8) 
 c.+eyledi (11a/14) 
 c.+üŋ (200b/9) 
 c.+ėderken (8a/17) 
 [=11] 
cenḭn: <Ar. Karındaki çocuk, döl. 
 c. (41b/12), (41b/14) 
 c.+üŋ (41a/12) 
 [=3] 
cenk: <Far. Kahramanca mücadele, çarpışma, 
savaş. 
c. (100b/8), (137a/13), (137b/12), 
(180a/14), (202b/11), (204b/10), (22a/4), 
(88a/7) 
c.+de (137a/14), (138a/13), (14b/7), 
(19b/1), (202b/10) 
 c.+den (137a/15) 
 c.+lerde (177b/17) 
 c.+ėdüb (15b/3) 
 c.+ėtdüklerin (204b/2) 
 c.+ėtmegile (107b/7) 
 c.+ėtmekden (15b/2) 
c.+ėtmekiçün (15a/15) 
 c.+ėtmezdi (13a/2) 
 [=21] 
cennāt: <Ar.  Cennetler, uçmaklar; bahçeler. 
 c.+a (6b/8) 
 [=1] 
cennāt-ı ʿadn: <Ar. Cennet bahçeleri. 
 c.+a (6b/8) 
 [=1] 
cennet:<Ar. Dinî inanışlara göre dünyada iyilik 
yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz 
bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak, behişt. 
 c. (10a/12), (10b/8), (6a/12) 
 c.+de (10a/14) 
 c.+e (10a/8), (189b/1) 
 c.+i (5b/14), (8a/1) 
 [=8] 
cennet-i hindḭ: <Ar. Kişi adı. 
c. (57b/11), (57b/12), (58a/3), (58b/1) 
 c.+nüŋ (58b/4) 
 [=5] 
cerāḥat: <Ar.  1. İrin; yara.  2. Cerrahlık. 
 c.+i (5b/1) 
 [=1] 
cerān: <Ar. Alt tarafından boynun içi. 
 c. (27b/9), (28a/5) 
 [=2] 
cerāʾat: <Ar. Cesaret. 
 c. (20b/2) 
 [=1] 
cerd: <Ar. 1. İnce, kısa tüylü at. 2. Hayvanın arka 
ayaklarında görülen bir kusur(Arka ayağın eklem 
yerlerinde, ökçe sinirinin altında oluşan şişlik). 3. 
Elbisesinden soyma, çıplak bir hâle getirme. 
c. (106a/10), (106a/13), (106a/16), 
(106a/7), (58b/17) 
 c.+den (106a/14) 
 c.+dür (106a/17) 




cerdḭd: <Ar. Atın arka ayaklarında görülen "cerd" 
illetinin ön ayaklardaki adlandırılması. bk. cerd 
 c. (106a/15) 
 [=1] 
cereb: <Ar. Uyuz hastalığı, kusur. 
 c. (101b/8), (126a/16) 
 c.+e (126b/6) 
 [=3] 
ceres: <Ar. 1. Çan. 2. Hayvanın boynuna takılan 
çıngırak. 3. Zindan. 
 c.+ola (12b/13) 
 [=1] 
cereyān: <Ar. l. Akma, akım, geçme. 2. Gidiş, 
hareket. 3. Olma, oluş. 
 c.+ėderler (31b/10) 
 [=1] 
cerḥ: <Ar. 1. Yaralama; yaralanma. 2. Çürütme. 
 c. (15b/9) 
 [=1] 
cerḥ-i ḥadḭd: <Ar. Keskin bir alet sebebiyle 
yaralanma. 
 c. (101a/15) 
 [=1] 
cerḥ-i sibāʿ: <Ar. Yırtıcı hayvan tarafından 
yaralanma. 
 c. (101a/15) 
 [=1] 
cerḭ: <Ar. "cür'et'den" cesur, yiğit, delikanlı,gözü 
pek, cesaretli, yılmayan. 
 c. (102b/2), (34a/12) 
 [=2] 
cerḭre biġāli: <Ar. Bir katır türü. c.+dür (59b/2) 
 [=1] 
cerr: <Ar. Çekme, sürükleme, sürükleyerek 
götürme. 
 c. (145b/16) 
 [=1] 
cerreb: <Ar. Denemek, uygulamasını yapmak, 
tecrübe etmek, teftiş etmek, kuvvetini test etmek, 
sınamak. 
 c. (133b/4) 
 [=1] 
cerr-i āḫer: <Ar. Diğer çekme, diğer sürükleme 
(yöntemi). 
 c. (183b/7), (184a/11) 
 [=2] 
cerşaʿ: <Ar. Bir at ismi. 
 c. (15b/8) 
 [=1] 
cery: <Ar.  Atın koşması, at koşturmak. 
 c. (140b/1), (186b/6), (36b/9) 
 c.+de (36a/10), (36a/11), (73b/4) 
 c.+den (40a/4), (73b/3) 
c.+e (136b/17), (34b/8), (73b/3), (73b/4) 
 c.+i (187a/6) 
 c.+inde (155b/3) 
 c.+üŋ (85a/4) 
 c.+ėtdükde (40a/11) 
 c.+ėtmege (140b/1), (79a/5) 
 c.+ėtmekden (42b/7) 
 [=19] 
cery-i ṭavḭl<Ar. Atın uzun koşturulması, uzun 
koşu. 
 c.+de (182b/4), (38a/3) 
 [=2] 
ceṧemā: <Ar. Yüksek tarafı yassı olan kulak. 
 c. (25a/12), (25a/7) 
 [=2] 
cesed: <Ar. Ölü beden, naaş, ceset. 
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 c.+de (101b/16) 
 c.+den (101b/11) 
c.+i (109b/9), (110a/17), (111a/17), 
(54b/4) 
c.+inde (53a/1), (57a/14), (58a/8), 
(93b/16) 
c.+ine (109b/2), (109b/3), (79a/14) 
 c.+ini (112a/9), (79a/8), (94a/17) 
 c.+inüŋ (48a/2) 
 c.+üŋ (127b/5) 
 [=18] 
cevāb: <Ar. Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya 
yazıya verilen karşılık, yanıt 
 c.+eyledi (212a/5) 
 c.+ı (212a/5) 
 c.+ėdüb (211b/17) 
 [=3] 
cevād: <Ar. Cömert, eli açık. 
c. (130b/11), (38a/2), (67b/1), (67b/2), 
(67b/9) 
 c.+ı (115b/7) 
 c.+ise (167a/11) 
 c.+ola (147b/13), (200a/2) 
 c.+olur (23a/17) 
 [=10] 
cevāhir: <Ar. 1. Cevherler, elmaslar, kıymetli 
taşlar. 2. Mayalar, özler. 
 c.+i (174b/15), (175b/2), (87b/7) 
 c.+inden (3a/17) 
 c.+ine (171a/11), (171a/14) 
 [=6] 
cevāʿir: <Ar. Kuyruk sokumu kemiğinin başı. 
 c. (33a/8), (39b/3) 
 [=2] 
cevānib: <Ar.  Taraflar, yanlar. 
 c.+e (191a/6) 
 [=1] 
cevāniḥ: <Ar. Göğüs altındaki eyegü, kaburga 
kemiği. bk. câniha 
 c. (31a/15), (31b/3), (31b/3) 
 [=3] 
cevāriḥ: <Ar. 1. Yırtıcı kuş veya hayvan. 2.  
İnsanın el, ayak gibi âzası. 
 c. (213b/10) 
 c.+i (216a/11) 
 c.+inüŋ (135a/7) 
 [=3] 
cevāşḭr: <Ar. Macun şeklinde hazırlanmış ilaç. 
 c.+den (117a/6), (117b/11) 
 [=2] 
cevcū: <Ar. Fehdeteynin (göğüste olan iki et.) 
başında yükselen şey. 
 c. (29b/10), (29b/8) 
 [=2] 
cevdet: <Ar. 1. İyilik, güzellik. 2. Olgunluk. 3. 
Büyüklük. 4. Tazelik. 5. Kusursuzluk. 
 c. (38a/6), (86b/6), (86b/9) 
c.+i (38b/5), (39a/10), (39a/11), (39a/12), 
(39a/17), (39a/3), (39a/7) 
 c.+idür (135a/5) 
c.+ine (34b/9), (37b/6), (38a/9), (39b/8), 
(69b/11) 
 c.+iyle (38b/1) 
 [=17] 
cevdet-i leyyin: <Ar. Yumuşak güzellikle, hafifçe. 
 c. (86b/6) 
 [=1] 
cevf: <Ar. 1. Boşluk. 2. Oyuk. 3. İç, dahil; kalb. 
4. Karın, mide, bağırsaklar. 
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 c.+de (112b/15) 
c.+i (16b/6), (194a/15), (194a/17), 
(23b/13), (25a/15), (31b/14), (36b/1), 
(36b/7), (59a/14), (68b/1), (86b/17), 
(87a/1) 
 c.+in (169b/15) 
c.+inde (106a/4), (109a/4), (117a/11), 
(137a/5), (31b/13), (36b/8), (39a/11), 
(41a/10), (41a/15), (41b/12), (41b/14), 
(59a/5) 
 c.+indedür (32a/1) 
 c.+inden (126b/10) 
c.+ine (108b/16), (112b/5), (23b/10), 
(41a/9) 
 c.+ini (206a/9) 
 c.+lerini (95a/13), (95a/15) 
 [=35] 
cevher: <Ar. 1. Maya, öz. 2. Elmas, değerli taş 
["cevahir" en çok bu mânâda kullanılır]. 3. 
[evvelce] Horasan'da ve Şam'da yapılan kılıçların 
demirlerinde görülen siyah ve beyaz dalgalı 
benekler, çizgiler. 
c. (131a/8), (170a/8), (171a/12), (172b/6), 
(172b/8), (173b/4), (175b/1) 
c.+i (171a/12), (171b/1), (171b/2), 
(172b/2), (173b/3), (174a/14), (213a/10) 
 c.+iŋ (170a/6) 
 [=15] 
cevherḭ:  
 c. (59a/8) 
 [=1] 
cevher-i keṧret: <Ar. Bolluk cevheri. 
 c.+inden (213a/12) 
 [=1] 
cevher-i ṭabʿḭ: <Ar. ? 
 c. (173b/2) 
 [=1] 
cevher-i yamānḭ: <Ar. Yamānḭ cevheri, özü. 
 c.+ye (174a/14) 
 [=1] 
cevir-: Çevirmek. 
 c.-irler (136b/6) 
 [=1] 
cevlān: <Ar. Dolaşma, dolanma, gezinme. 
 c. (185b/4) 
 c.+ıŋ (136b/9) 
 c.+ėde (75b/17) 
 c.+ėdüb (8a/17) 
 [=4] 
cevre: Çevre, etraf. 
 c.+si (29a/16) 
 [=1] 
cevşen: <Far. Örme zırh, vaktiyle giyilen bir 
savaş elbisesi. 
 c. (178b/16) 
 c.+i (181a/8) 
 [=2] 
cevz: <Ar. Ceviz. 1. Cevizgillerin örnek bitkisi 
olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, 
yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia). 2. 
Bu ağacın dışı abuklu, içi yağlı ve nişastalı yemişi, 
koz. 
 c. (104b/3), (106a/8), (116a/8) 
 [=3] 
cevze: <Ar. Atın arka iki yanının üzerinde olan 
şey, arka taraflarının sonuna kadar dayanır. 
 c. (29a/15) 
 [=1] 
cevzeteynḭ: <Ar. İki cezve. bk. cevze 




ceyş: <Ar. Asker, ordu. 
 c. (205a/15) 
 [=1] 
ceyş-i keṧḭr: <Ar. Sık sık olan akıntı. 
 c. (40a/5) 
 [=1] 
ceyyid: <Ar.  Taze, hoş, iyi, saf. 
 c. (85b/4), (85b/7) 
 c.+ola (147b/9) 
 c.+olan (189b/15) 
 c.+olur (88a/4) 
 [=5] 
ceẕb: <Ar. Kendine çekme, çekilme. 
 c.+ėder (146a/11), (190a/14) 
 c.+ėdesin (182a/12) 
 [=3] 
cezā: <Ar. Uygunsuz davranışlarda bulunanlara 
uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya 
yaptırım. 
c. (16a/1), (16a/8) 
 [=2] 
cezā-yı ṣıdḳ: <Ar. Doğru, hālis, iyilik veren ceza. 
 c. (16a/1) 
 [=1] 
cezāyir: <Ar. Kuzey Afrika’da bulunan bir ülke. 
 c. (20b/16) 
 [=1] 
cezāyir ehli: <Ar. Cezāyir halkı. 
 c. (20b/16) 
 [=1] 
cezaʿ: <Ar. Keder, kaygı, endişe, üzüntü, korku. 
 c. (148a/12) 
 [=1] 
cezḭre fuḳarāsı: <Ar. Cezḭre fakiri, yoksulu. 
 c. (97a/2) 
 [=1] 
cıban: Çıban, vücudun herhangi bir yerinde oluşan 
ve çoğu, deride veya deri altında şişkinlik, kızartı, 
ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi. 
 c.+lardan (102b/3) 
 [=1] 
cılbır: "çılbır" Yulara takılan ip veya zincir. 
 c.+olmaḳdan (133b/2) 
 [=1] 
cılbur: bk. cılbır 
 c.+ı (133b/5) 
 [=1] 
cibāl: <Ar. Kolda görünen sinir. 
 c. (29b/14), (29b/17) 
 [=2] 
cibill: <Ar. yaratılmak; asıl, maya, huy. 
 c.+i (86b/11) 
 [=1] 
cibillet: <Ar.  huy, cibilliyet, yaradılış, fıtrat. 
 c.+i (78a/3), (88b/10) 
 [=2] 
cidd: <Ar. 1. Bir işi gerçekten çalışıp işleme. 2. 
Ciddilik. 
 c. (151a/6), (151a/9), (185b/7) 
 [=3] 
cidd ü ihtimām: <Ar. Ciddi ve dikkatli. 
 c.+a (151a/6) 
 [=1] 
ciger: <Far. Ciğer. 1. Akciğerlerle karaciğerin 
ortak adı. 2. Hayvanlarda akciğer, yürek ve 
karaciğerin oluşturduğu takım. 
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 c.+i (10a/14), (10a/14), (97a/14) 
 c.+inde (111b/12) 
 c.+ini (210a/13) 
 c.+üŋ (32a/4), (32a/9) 
 [=7] 
cihād: <Ar. Din uğruna düşmanla savaşma. 
c. (11a/5), (185b/4), (203a/11), (203a/7), 
(4b/11), (4b/13), (4b/6), (6a/15), (9b/10), 
(9b/7), (9b/8), (9b/9) 
 c.+a (6a/13) 
 [=13] 
cihād ehli: <Ar. Din uğruna düşmanla savaşanlar. 
 c.+ne (4b/11) 
 [=1] 
cihān: <Far. Dünyâ, âlem. 
 c.+a (3b/12), (4a/13) 
 [=2] 
cihet: <Ar. 1. Yan, yön, taraf. 2. Yüz, yer. 3. 
Sebep, vesîle, bahane, ilgi. 4. Vazîfe, hizmet. 
 c. (143a/9) 
 c.+de (178a/6) 
 c.+inden (175b/2) 
 c.+iyle (56b/16) 
 [=4] 
cild: <Ar. Cilt, ten. 
 c. (108a/12), (108a/13) 
 c.+dendür (179b/4) 
c.+i (108b/9), (109b/7), (17b/6), (51b/2), 
(54a/2) 
c.+inde (110a/15), (110a/16), (117b/16) 
c.+ini (108b/7), (110a/7), (115b/14), 
(94b/2) 
 c.+üŋ (197a/15) 
 [=16] 
cilve: <Far. 1. Hoşa gitmek için yapılan davranış, 
kırıtma, naz. 2. Görünme, ortaya çıkma, tecelli. 
 c.+ėdüb (1b/3) 
 [=1] 
cimāʿ: <Ar. Cinsî münasebet, çiftleşmek. 
 c. +a (33b/8) 
 [=1] 
cin: <Ar. Dinî inanışa göre duyularla 
kavranamayan, insanlar gibi irade ve anlama 
yeteneğine sahip, ilahî emirlere uymakla yükümlü 
tutulan yaratık. 
 c. (57a/12) 
 [=1] 
cins: <Ar. 1. Tür, çeşit. 2. Soy, kök, asıl. 
c. (131b/10), (19a/15), (37a/9), (37b/4), 
(75b/12), (81b/16), (87b/4), (88a/9), 
(88b/16), (88b/16), (88b/7) 
 c.+den (217a/15) 
 c.+dür (108a/11), (59b/5) 
c.+inde (177a/15), (193b/17), (217a/15) 
c.+inden (108a/14), (178b/5), (212a/15), 
(88a/11) 
 c.+ini (205b/14) 
 c.+iniŋ (175b/1) 
 [=23] 
cins-i insān: <Ar. İnsan cinsi, türü; soyu. 
 c.+ı (1b/6) 
 [=1] 
cirdān: <Ar. Atın sünnet derisinden sıyrılmış 
erkeklik organı. 
 c. (113b/14), (32b/7), (32b/8) 
c.+ı (108b/14), (110a/6), (112b/2), 
(113a/13), (33a/9), (33b/8) 





cirm: <Ar.  Cisim, hacim, oylum. 
 c.+i (109b/1), (113b/15) 
 [=2] 
cism: <Ar. 1. Beden, gövde. 2. Madde. 
 c. (20a/2) 
 c.+dür (20a/2), (22a/17) 
c.+i (138a/9), (188b/17), (216a/8), 
(38a/6), (59b/10) 
 c.+ini (84a/4) 
 c.+leri (175b/3) 
 c.+üŋe (189a/2) 
 [=11] 
cismḭ: <Ar. 1. Bedenle ilgili. 2. Ruhanî karşılığı, 
dînî işlerden ayn olan. 
 c. (67b/15) 
 [=1] 
civār: <Ar. 1. Çevre, yöre. 2. Yakın yer, yakın 
komşu. 
 c.+ına (171a/11) 
 c.+ında (204b/16) 
 [=2] 
cizi: Çizgi. 
 c.+ler (137a/14) 
 [=1] 
cizmek: Çizmek. 
 c. (137a/14) 
 [=1] 
cūd: <Ar. Cömertlik, el açıklığı. 
 c.+uŋ (3b/6) 
 [=1] 
cūdu kerem: <Ar. Cömertlik. 
 c. (4a/4) 
 c.+de (1b/4) 
 [=2] 
cūş-ı vuḥūş: <Far.+Ar. Vahşilerin coşkunluğu. 
 c.+larından (204b/11) 
 [=1] 
cuḥafle: <Ar. Tırnaklı hayvan dudağı. 
 c.+dür (17b/3) 
 [=1] 
cumʿa: <Ar. 1. Perşembeden sonra gelen gün. 2. 
Toplanma. 
 c. (70b/7), (72a/12) 
 [=2] 
cumhūr: <Ar. Halk, ahâli; kalabalık; başıboş 
kalabalık. 
 c. (167a/8) 
 [=1] 
cüdde: <Ar. Katır ve eşeklerde, omurga kenarında 
görülen siyah çizgi. 
 c. (28b/15), (28b/15) 
 [=2] 
cül: bk. cüll 
c.+ler (132a/3), (83b/12), (94a/4), 
(94a/4), (94a/5), (94a/6) 
 c.+lere (74a/2) 
c.+leri (119b/17), (123a/8), (132a/3), 
(69a/4), (69a/6), (69a/8), (72b/4), (72b/5), 
(73b/10), (82a/10) 
c.+lerin (69a/16), (70a/12), (70b/13), 
(71a/14), (71a/8), (71b/1), (71b/1), 
(71b/16), (71b/8), (72a/4), (72a/8) 
 c.+lerinden (94a/9) 
c.+lerini (123a/10), (206b/12), (70a/4), 
(70a/6), (70b/16), (71a/4), (73a/3), (94a/3) 
 [=37] 
cüll: <Ar. Çul. 
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 c. (68b/17) 
 c.+den (132b/10) 
 c.+e (132a/9) 
 c.+i (69a/3) 
 [=4] 
cüll-i himmet: <Ar. Gayret, emek kıyafeti. 
 c.+leri (3a/4) 
 [=1] 
cüllsiz: <Ar.+T. Çulsuz. 
 c. (132a/12), (132a/9) 
 [=2] 
cülūd: <Ar. Hayvan derileri. 
 c.+dan (179b/6) 
 [=1] 
cülūs: <Ar.  1. Oturma. 2. Tahta çıkma. 
 c.+ı (133b/10) 
 c.+ıŋ (135b/3) 
 c.+uŋ (184a/8) 
 [=3] 
cümcüme: <Ar. 1. Kafatası. 2. Alnındaki beyazı 
uzun olan at. 
 c.+dür (24b/14) 
 [=1] 
cümle: <Ar. Bütün, hep, birikiş. 
c. (110b/5), (116b/11), (119a/14), 
(120b/7), (127a/10), (136b/3), (138b/2), 
(156b/12), (156b/14), (17a/11), (198b/16), 
(199a/17), (23a/1), (34a/8), (73b/7), 
(81a/4), (98a/5) 
c.+den (124a/10), (145b/4), (213a/10), 
(36b/13), (81b/10) 
c.+si (116a/16), (117a/10), (117b/1), 
(125a/8), (12a/12), (146b/11), (169b/2), 
(206b/1), (211a/14), (215a/5), (76a/14), 
(84b/2) 
c.+sin (117a/7), (119a/3), (120a/2), 
(121a/1), (125b/16), (126a/4), (126a/4), 
(145b/10), (145b/15), (146a/3) 
 c.+sinde (137a/17) 
c.+sinden (213b/3), (40b/1), (56b/16), 
(9b/11) 
 c.+sine (86a/11) 
 c.+sini (116a/8), (138a/10) 
 c.+sinüŋ (194b/17) 
 c.+yi (118a/10), (118a/7), (34b/9) 
 [=56] 
cünd: <Ar. Asker; asker topluluğu. 
 c. (21a/16) 
 [=1] 
cündḭ: <Ar. Askerî süvari, sipahi, ata iyi binen, 
binici. 
 c.+dür (11a/10) 
 [=1] 
cünūd: <Ar. Askerler, ordular. 
 c. (4b/12) 
 c.+ından (204a/9) 
 [=2] 
cünūn: <Ar. 1. Cinnet, delirmek. 2. Çok olmak. 
 c. (101a/3), (118b/12) 
 c.+a (127a/6) 
 [=3] 
cünüb: <Ar. Şer'an yıkanmak zorunda kalma hâli. 
 c. (170b/6) 
 [=1] 
cürʿa: <Ar.  Yudum, içim. 
 c. (70a/14), (70a/14) 
 [=2] 
cürʾet: <Ar. Cesaret, atılganlık, yiğitlik. 
 c.+i (20b/7) 
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 c.+lerin (204b/15) 
 c.+ėder (200b/4) 
 c.+ėdüb (202a/17) 
 [=4] 
cüyūş: <Ar.  Askerler, ordular. 
 c.+uŋ (205b/7) 
 [=1] 
cüyūş-ı ümerā: <Ar. Emirlerin, beylerin askerleri, 
orduları. 
 c.+sınuŋ (203a/17) 
 [=1] 
cüzʾ: <Ar. Kısım, parça, bölük. 
 c. (116b/11), (125b/14) 
 [=2] 
cüzv: <Ar. "cüz'" Ölçek, bir bütünün parçaları, 
kısım. 




 ç. (11b/13) 
 ç.-dı (93b/4) 
 ç.-dıġı (102b/10) 
 ç.-dılar (203b/12) 
 ç.-ub (22a/7) 
 ç.-ur (13b/6) 
 [=6] 
çaġırġan: "Çağırgan" Çok bağıran; iyi enenmemiş 
(iğdiş edilmemiş) at. 
 ç. (100b/5) 
 [=1] 
çaġırmaḳ: Çağırmak. 
 ç. (212a/8) 
 [=1] 
çaġrışma: Çağrışma. 
 ç.+ları (22a/7) 
 [=1] 
çaġrışmaġ: Çağrışmak. 
 ç.+ı (85b/8) 
 [=1] 
çaḳal: <Far. “şaḳāl” Etoburlardan, sürü hâlinde 
yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis 
aureus). 
 ç. (57b/9) 
 [=1] 
çaḳır: Çakırdoğan, Yırtıcı kuşlardan bir doğan 
çeşidi, tuğrul (Accipiter gentilis). 
ç. (205a/8), (212b/13), (213a/16), 
(213b/5), (214b/8) 
 ç.+ı (214b/6) 
 ç.+laruŋ (213b/2) 
 [=7] 
çal-: Çalmak. 
 ç.-ar (187b/8) 
 ç.-ub (98b/9) 
 [=2] 
çalḳa-: 1. Çalkalamak. 2. Tahıl elemek. 
 ç.-yalar (119b/14) 
ç.-yasın (118a/6), (124a/16), (126a/6) 
 ç.-yub (125a/1) 
 [=5] 
çam aġacı: Çamgillerin örnek bitkisi olan, dört 
mevsim yeşil kalabilen, iğne yapraklı, yurdumuzda 
birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus). 
 ç.+dur (122b/4) 
 ç.+na (122b/4) 




çapaḳlan-: Çapaklanmak, çapak oluşmak. 
 ç.-ur (110b/14) 
 [=1] 
çapuk: Çabuk, hızlı. 
ç. (146a/8), (197b/7), (58b/14), (85a/16) 
 ç.+olasın (177b/7), (177b/7) 
 [=6] 
çār: <Far. Dört. 
 ç. (4a/5) 
 [=1] 
çāre: <Far. 1. Yol. 2. Yardım. 3. İlâç, tedbir. 
 ç. (84b/11) 
 [=1] 
çār-yār: <Far. Dört dost. [Hz. Ebûbekir, Ömer, 
Osman, Ali] 
 ç.+uŋ (3b/17) 
 [=1] 
çayır: Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer. 2. 
Böyle bir yerde biten ot. 
 ç. (95b/16), (95b/5), (96a/17) 
 ç.+ı (95b/15), (95b/8) 
 [=5] 
çayırlad-: Çayırtlatmak, çayıra çıkarmak. 
 ç.-ur (18a/11) 
 [=1] 
çek-: Çekmek. 
ç. (132a/13), (146b/6), (207a/4), (210a/6) 
 ç.-di (207a/4), (207a/6), (3b/17) 
 ç.-diler (12b/5), (12b/7) 
 ç.-diyse (145b/6) 
 ç.-dügi (67b/1) 
 ç.-dügiŋ (176b/10) 
ç.-dükde (190a/13), (191b/17), (192b/14) 
 ç.-düŋ (156b/13) 
ç.-e (120b/5), (120b/7), (151a/2), 
(190b/16), (190b/16), (190b/2), (191b/13), 
(192a/16), (192b/6), (193a/16), (194a/9), 
(194a/9), (197a/16), (27b/6), (67b/12), 
(69a/3), (70b/10), (71b/1), (73a/15), 
(73a/3), (73a/3) 
 ç.-ecek (134b/2), (74b/17) 
 ç.-eler (83b/8) 
 ç.-en (207a/8) 
ç.-er (104a/5), (109b/10), (109b/6), 
(110a/9), (111a/8), (111b/9), (112a/9), 
(155a/7), (190a/11), (190b/7), (206b/12), 
(213a/6), (23b/10), (75a/15), (79a/16), 
(83b/11), (84a/9) 
 ç.-erdüm (82a/3) 
 ç.-erler (189b/17) 
ç.-ersin (134b/1), (183b/6), (76a/4), 
(78a/4), (87a/5), (88b/15) 
ç.-esin (125a/5), (140b/3), (145b/4), 
(145b/5), (149a/8), (155b/5), (155b/7), 
(176b/16), (176b/7), (180a/10), (182a/4), 
(183b/6), (183b/9), (184a/12), (196b/14), 
(196b/17), (74b/10), (74b/10), (82a/9), 
(88a/11), (88b/13) 
 ç.-me (210a/12) 
 ç.-mesün (192b/17) 
 ç.-meye (192b/7) 
ç.-meyesin (135b/7), (153a/16), (76a/4) 
 ç.-mez (190b/8) 
 ç.-mezden (82a/6) 
 ç.-se (111a/9), (84a/17) 
 ç.-üb (167b/13), (192b/4), (208a/6) 
 [=100] 
çekdür-: Çektirmek. 





 ç.-di (72a/16) 
 [=1] 
çekil-: Çekilmek. 
 ç.-e (109a/1) 
 ç.-en (28b/16) 
 ç.-miş (110a/7) 
 ç.-se (40b/17) 
ç.-ür (108b/16), (108b/9), (108b/9), 
(109a/4), (111a/15), (112b/16), (113b/3), 
(137a/15), (40b/15), (41b/10) 
 [=14] 
çekin-: Çekinmek. 
 ç.-esin (184a/12) 
 ç.-ür (115a/2) 
 [=2] 
çekirdek: 1. Etli meyvelerin içinde bir veya birden 
çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum. 2. 
Yenmek için satılan ayçiçeği tohumu. 3. Ağaçlarda 
soyulmayan bölüm. 
ç. (106b/17), (30b/13), (39a/15), (90a/11), 
(90b/3) 
 [=5] 
çekirge: Düz kanatlılardan, uzun olan art 
bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok 
türü olan bir böcek (Acridium). 
 ç.+den (18a/1) 
 [=1] 
çekme: Çekme işi. 
 ç. (85a/6) 
 ç.+si (191a/4), (193b/3), (193b/3) 
 ç.+sidür (134b/4) 
 [=5] 
çekmeg: Çekmek. 
ç.+e (190b/8), (193b/15), (193b/6), 
(74a/4), (85a/7) 
 ç.+i (189b/16) 
 ç.+ile (189b/16), (191b/17) 
 [=8] 
çekmek: Çekmek. 
ç. (166b/13), (191b/17), (79b/10), 
(80b/11), (85a/6) 
ç.+de (135a/14), (145b/16), (145b/4), 
(192a/16), (192b/16), (193a/4), (193a/4), 
(193a/5), (193b/1), (196b/17), (85a/6) 




 ç.-en (28b/3) 
 ç.-mişdür (16b/8) 
 ç.-se (88b/17) 
 [=3] 
çeŋe: <Far. Çene, canlılarda baş bölümünde yer 
alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı 
üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını 
sağlayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya 
verilen ad. 
 ç. (133a/9), (99a/15) 
 ç.+lerine (102a/9) 
 ç.+nüŋ (58a/13) 
 ç.+si (102b/9), (37b/5), (56a/17) 
ç.+sinde (108b/17), (114a/4), (22a/14), 
(22a/14), (57b/13), (58a/9) 
 ç.+sinden (58a/10) 
 ç.+sine (56b/2) 
 ç.+sini (22b/13) 
 ç.+ye (133a/17), (56a/12) 





 ç.+ye (59a/16) 
 [=1] 
çevgān: <Far. Meydanda top oynanan başı eğri bir 
cirit. At üzerinde değnek oynayanlar da kullanır. 
 ç. (186b/9) 
 [=1] 
çevir-: Çevirmek. 
 ç.-üb (20b/2) 
 [=1] 
çevre: Çevre, etraf. 
 ç. (101b/14), (187b/14) 
ç.+si (126a/11), (213b/14), (25b/16), 
(55a/3), (58a/8) 
 ç.+sinde (114b/6) 
 [=8] 
çeyne-: Çiğnemek. 
 ç.-ye (78a/8) 
 [=1] 
çıban: Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve 
çoğu, deride veya deri altında şişkinlik, kızartı, 
ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi. bk. 
cıban 
 ç.+lar (110b/8), (119b/3), (119b/4) 
 ç.+ları (119b/3) 
 ç.+laruŋ (125a/10) 
 ç.+olmaz (212b/10) 
 [=6] 
çıblaḳ: Çıplak. 
 ç. (184a/11), (208a/6), (89b/1) 
 [=3] 
çıḳ-: Çıkmak. 
ç. (155a/12), (155b/13), (58b/14), (80a/12) 
ç.-a (118b/7), (119a/15), (120b/6), 
(123a/16), (126a/15), (137a/5), (193a/8), 
(194a/8), (198a/13), (199a/1), (205b/3), 
(68a/4), (88b/15), (89b/6) 
ç.-acaḳ (126a/12), (199a/5), (207b/14), 
(207b/16), (32b/9), (90b/9) 
 ç.-alar (84b/5) 
 ç.-amaz (84a/11) 
ç.-an (110a/2), (116b/15), (124b/4), 
(165a/1), (208b/2), (216b/13), (29a/1), 
(31b/4) 
ç.-ar (105b/13), (106a/3), (106b/15), 
(106b/3), (107a/3), (107b/15), (109b/4), 
(110a/15), (110a/17), (110b/11), 
(110b/12), (110b/13), (111a/16), (111a/3), 
(111a/4), (111a/8), (112b/6), (113a/11), 
(113a/11), (113a/4), (113b/13), (113b/15), 
(114b/4), (114b/5), (126a/2), (133b/17), 
(134b/11), (170a/3), (171b/11), (171b/11), 
(171b/12), (171b/12), (171b/13), 
(187a/12), (196a/10), (205b/2), (216a/3), 
(23b/11), (59b/10), (59b/9), (99b/1) 
 ç.-ardum (212b/3) 
 ç.-arlar (14b/7) 
 ç.-arlardı (205b/7) 
 ç.-arsa (142a/2) 
 ç.-arsın (136a/9), (155a/8) 
 ç.-arub (118b/13), (78b/12) 
 ç.-arur (118a/10) 
ç.-asın (135a/15), (136b/9), (148a/13), 
(154b/1), (166b/1), (194a/10), (195a/14) 
ç.-dı (11b/14), (13b/17), (205a/16), 
(206b/8), (207a/10), (210b/6), (37b/13), 
(37b/14), (4b/8) 
ç.-dıḳda (151a/1), (207a/11), (211a/4) 
 ç.-dıḳdan (208a/6) 
 ç.-dıḳlarında (175b/11), (207a/12) 
 ç.-dılar (21b/1) 
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 ç.-dım (209b/11) 
 ç.-duġı (194a/7) 
 ç.-duḳda (193a/14) 
 ç.-duŋ (205a/7) 
 ç.-madıŋuz (9b/1) 
 ç.-masa (84a/16), (84a/17) 
ç.-maya (103a/11), (126a/14), (136b/6), 
(178a/1), (187a/15), (188a/5), (192a/15), 
(216a/2) 
ç.-maz (110a/5), (172b/6), (172b/8), 
(23b/11), (84a/7) 
 ç.-mazdan (72b/10), (96a/2) 
 ç.-mazsın (147a/15) 
ç.-mış (112a/11), (209b/11), (32b/11), 
(58a/11) (83b/6), (90a/12) 
ç.-sa (106b/14), (106b/15), (111b/9), 
(113a/1), (114b/1), (126a/7), (138a/11), 
(206a/16), (206b/5), (208b/9), (214a/10), 
(55b/17), (56b/11), (84a/15), (86b/4), 
(99a/2) 
ç.-ub (132b/5), (146b/1), (14a/9), (151a/3), 
(155a/13), (167b/9), (16a/16), (29a/3), 
(35a/12), (93b/2), (93b/3), (94a/8), 
(98b/7), (9a/17) 
 ç.-uŋ (9b/5) 
 [=166] 
çıḳar-: Çıkarmak. 
 ç. (146b/14), (26b/16) 
ç.-a (103a/11), (196a/13), (200b/11), 
(200b/9), (68a/13), (68a/13), (69a/12), 
(69a/5), (69a/9), (70a/11), (70a/17), 
(70b/15), (70b/17), (70b/17), (71a/10), 
(71a/4), (71b/4), (71b/6), (71b/7), (72b/4), 
(73a/8), (81a/5) 
ç.-asın (121a/14), (121b/11), (123a/2), 
(124b/10), (135b/14), (144a/5), (145a/2), 
(153a/16), (177b/4), (178b/7), (183a/5), 
(84a/11), (99a/15) 
 ç.-dum (210a/13) 
 ç.-maya (186b/5) 
 ç.-mayasın (135b/7), (152b/5) 
ç.-ub (120b/17), (127a/15), (148b/11), 
(180a/14), (183b/1), (183b/16), (96b/4) 




 ç.+sın (176b/4) 
 [=1] 
çıḳarmaġ: Çıkarmak. 
 ç.+a (94a/6) 
 [=1] 
çıḳarmaḳ: Çıkarmak. 
ç. (176b/6), (81a/6), (84a/16), (84a/7) 
 ç.+dan (99b/3) 
 [=5] 
çıḳıl-: Çıkılmak. 
 ç.-ur (5a/4) 
 [=1] 
çıḳma: Çıkma. 
 ç.+ları (176a/2) 
ç.+sı (101a/12), (207b/12), (79b/16) 
 ç.+sın (207b/13) 
 [=5] 
çıḳmaġ: Çıkmak. 
 ç.+a (186a/16), (215a/11), (94a/8) 
 ç.+ı (82b/6) 
 ç.+ıla (115a/5), (203b/1) 
 [=6] 
çıḳmaḳ: Çıkmak. 
ç. (101b/10), (187a/13), (84a/3), (9b/1) 
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 ç.+dan (25a/16) 
 ç.+dur (213b/15), (214a/1) 
 [=7] 
çıḳmama: Çıkmama işi. 
 ç.+sından (204a/4) 
 [=1] 
çıḳuġ: bk. çıḳuḳ 
ç. (24b/11), (26a/8), (26a/9), (27b/17), 
(28a/3), (57b/4) 
 ç.+ı (187b/15) 
 ç.+ola (217b/4) 
 [=8] 
çıḳuḳ: Çıkık. 1. Bir kemik veya organın yerinden 
çıkmış olması. 2. Yerinden çıkmış (kemik veya 
organ). 3. Çıkıntısı olan 
ç. (110b/1), (38b/13), (89a/13), (89a/17) 
 ç.+ola (89b/12) 
 [=5] 
çıŋıraḳ: Çıngırak. 
 ç.+lar (82a/10) 
 [=1] 
çıplaḳ: Çıplak,  
ç. (131a/11), (131a/12), (131a/16), 
(131b/13), (131b/2), (131b/3), (131b/4), 




 ç.+ıdur (32a/14) 
 ç.+ıyla (38a/14) 
 [=2] 
çigin: Çiğin, omuz. 
ç. (166b/4), (168b/4), (180a/6), (186a/5), 
(186b/15), (187a/14), (192a/17), (192b/5), 
(198b/15), (38b/9) 
ç.+e (114a/14), (186a/8), (192b/15) 
ç.+i (132a/4), (132a/6), (16a/3), (17b/10), 
(190b/2), (192a/5), (192a/5), (192a/6), 
(192b/3), (192b/3), (197a/13), (215a/8), 
(215b/8), (90a/14) 




 ç.-dügi (211b/9) 
 ç.-ye (209a/6) 
 [=2] 
çirkin: Çirkin, güzel olmayan. 
ç. (109a/3), (113a/14), (114b/12), 
(12a/11), (210a/1), (47a/1), (80b/2) 
 [=7] 
çiynemek: Çiğnemek. 
 ç.+den (82a/5) 
 [=1] 
çizmek: Çizmek. 
 ç.+den (169a/16) 
 [=1] 
çobān: <Far. Koyun ve keçi sürülerini otlatan 
kimse. 
 ç.+lar (146a/9) 
 [=1] 
çoġ: Çok. 
 ç.+ın (149a/12) 
 [=1] 
çoġan: "Çöven otu" Sarı, pembe veya kırmızı 
çiçekleri olsan otsu bir bitkidir (Gypsophila 
struthium) ki kökü ve dalları kaynatıldığında sabun 
gibi köpürür. Temizleyici gibi kullanıldığı gibi, 
helvacılıkta ağartıcı olarak da kullanılır. (Sabun 
otu, helvacı kökü.)  




çoḳ: Çok, az karşıtı. 
ç. (101b/10), (102a/13), (102b/10), 
(102b/2), (104b/14), (105a/9), (105b/14), 
(105b/9), (106a/11), (106a/11), (106a/9), 
(106a/9), (109a/12), (109a/14), (109a/8), 
(109b/12), (109b/3), (110a/16), (110b/1), 
(110b/10), (110b/12), (110b/14), 
(111a/14), (111b/10), (112a/8), (113a/9), 
(113b/1), (113b/8), (114a/11), (114b/12), 
(115a/5), (117a/1), (11a/5), (123a/10), 
(123a/8), (124a/7), (125a/9), (131a/15), 
(131b/4), (135b/13), (13a/7), (13b/1), 
(143a/17), (147a/9), (148a/9), (168b/12), 
(175b/17), (177a/13), (178b/17), 
(180a/14), (186b/15), (187a/11), 
(187b/10), (188b/1), (188b/3), (190b/8), 
(192b/5), (193b/16), (193b/8), (198a/10), 
(199a/6), (202a/13), (204a/4), (204b/1), 
(211b/16), (211b/7), (214a/12), (21a/6), 
(36a/10), (36a/11), (36a/17), (39b/15), 
(40b/17), (53a/1), (56a/12), (56a/17), 
(56b/3), (59a/17), (67a/2), (67b/17), 
(68a/6), (72a/1), (72b/6), (73b/2), (75a/1), 
(75a/3), (76b/11), (76b/15), (79a/17), 
(84a/6), (84b/7), (86b/5), (87a/16), 
(89a/13), (94b/3), (95a/1), (95a/3), 
(95b/12), (95b/14), (97a/16), (97b/5), 
(97b/6), (98b/1) 
ç.+dur (107b/2), (108a/16), (216a/7), 
(97a/15) 
 ç.+oldı (210b/4) 
 [=108] 
çoḳlıġ: Çokluk. bk. çoḳlıḳ, çoḳluġ 
 ç.+ına (206b/2), (94b/2) 
 ç.+ında (40b/16) 
 ç.+ından (198a/7) 
 [=4] 
çoḳlıḳ: Çokluk. bk. çoḳlıġ, çoḳluġ 
 ç. (107a/4), (16a/16) 
 [=2] 
çoḳluġ: Çokluk. bk. çoḳlıġ, çoḳlıḳ 
 ç.+ı (102a/9), (205a/13) 
 [=2] 
çök-: Çökmek. 
 ç.-dükde (32a/17) 
 ç.-e (89b/16) 
 ç.-ecek (68b/11) 
 ç.-miş (89a/16) 
ç.-üb (109a/9), (14b/8), (39b/13), (82b/5) 
 [=8] 
çökdürmek: Çökdürmek. 
 ç. (82a/6) 
 [=1] 
çökeg: Çöküntü, çirk, tortu. 
 ç.+i (123b/15) 
 [=1] 
çölmek: 1. Çömlek. 2. Bir çeşit bakır kap. 
 ç. (117b/13), (120b/1) 
 [=2] 
çöneke: Yorgun. 
 ç.+eyledi (21b/1) 
 [=1] 
çöpleme: Düğünçiçeğigillerden, çok parçalı ve 
koyu yeşil yapraklı, çanak yaprakları dökülmeyen, 
birkaç türü bulunan, köklerinden iç sürdürücü 
olarak yararlanılan, süs bitkisi olarak da yetiştirilen 
otsu bir bitki. bk. ḫarbıḳ-ı ebyaż 
 ç. (116b/10) 
 [=1] 
çörek otı: 1. Düğün çiçeğigillerden, çiçekleri 
sapının ucunda bulunan otsu bir bitki, karacaot 
(Nigella sativa). 2. Bu bitkinin hamur işlerine 
lezzet ve koku vermek için ekilen, susam 
iriliğindeki siyah tohumu. 
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 ç.+n (120a/3) 
 [=1] 
çöz-: Çözmek. 
 ç.-e (70a/2) 
 [=1] 
çözil-: Çözülmek. bk. çözül- 
 ç.-ür (114b/2) 
 [=1] 
çözül-: Çözülmek. bk. çözil- 
 ç.-mesi (133b/2), (133b/4) 
 ç.-miş (182a/3) 
 ç.-se (124b/10) 
 [=4] 
çubuġ: Çubuk. bk. çubuḳ 
 ç.+ın (119a/8) 
 [=1] 
çubuḳ: Çubuk. 
 ç. (132b/14) 
 [=1] 
çuḳuġ: Çıkık. bk. çıḳuḳ, çıḳuġ 
 ç.+olmaya (175b/4) 
 [=1] 
çuḳur: 1. Çevresine göre aşağı çökmüş olan yer. 2. 
Yanak ve çenedeki gamze. 
ç. (102a/3), (106b/6), (113b/17), 
(169a/15), (182b/12), (26a/9), (26a/9), 
(38b/16), (80a/12), (89b/16), (98b/17) 
 ç.+dan (104a/16) 
ç.+dur (171b/8), (25b/11), (27a/3), 
(30b/16) 
 ç.+ı (101b/14), (25b/11) 
 ç.+ında (58a/7) 
 ç.+ola (215a/16) 
 ç.+olsa (215b/5) 
 [=21] 
çügen: Çüğen, at başlığı. 
 ç. (186a/17) 
 ç.+i (186a/5) 
 ç.+üŋ (186a/7) 
 [=3] 
çükündürük: <Far. Yabani pancar, pazı, şeker 
pancarı. 
 ç. (117b/2) 
 [=1] 
çül: Çul. bk. cül, cüll 
 ç.+üŋ (132a/5) 
 [=1] 
çün: 1. Çünkü. 2. İçin. 
 ç. (205a/7), (3b/13), (4a/7) 
 [=3] 
-D- 
dāʾ: <Ar. Hastalık, dert. 
d. (101a/10), (101a/10), (101a/11), 
(101a/11), (101a/5), (101b/15), (101b/5) 
d.+dur (105b/13), (105b/16), (110b/15), 
(111b/15) 
 d.+nuŋ (113a/7) 
 d.+nüŋ (113a/15) 
 [=13] 
dābbe: <Ar. Yük ve binek hayvanı. 
d. (104b/14), (104b/14), (104b/6), 
(104b/7), (105b/1), (105b/1), (105b/15), 
(106a/1), (106a/14), (106b/1), (106b/4), 
(107a/3), (107a/9), (109a/13), (109b/3), 
(110b/12), (111a/3), (111a/8), (111b/8), 
(112b/10), (113b/13), (114a/16), 
(114a/17), (114a/9), (114b/13), (115a/12), 
(116a/10), (118a/13), (118a/15), (118a/2), 
(118b/15), (120a/15), (120b/5), (121a/10), 
(121a/7), (122a/11), (122a/2), (122a/6), 
412 
 
(122a/9), (123a/1), (133a/7), (133a/9), 
(136b/6), (147b/12), (147b/8), (167b/8), 
(181a/2), (182a/16), (182b/15), (182b/16), 
(182b/17), (185b/16), (186b/6), (187a/5), 
(200a/1), (200a/8), (67a/12), (67a/9), 
(76b/9), (78b/13), (81b/15), (82a/15), 
(82b/15), (82b/8), (84a/5), (86a/11), 
(86a/12), (86a/13), (86a/15), (86a/8), 
(86b/10), (88b/4), (93b/6), (93b/7), 
(94b/10), (94b/17), (95b/16), (96a/10), 
(96a/8), (96b/8), (96b/9), (97a/10), 
(98a/14), (98a/17) 
d.+de (104b/6), (111b/6), (114a/11), 
(94b/1), (99b/4) 
 d.+den (106b/8), (181a/6) 
 d.+leri (76b/8) 
d.+ŋi (167b/6), (178a/2), (182b/14), 
(182b/17), (199a/15) 
d.+nüŋ (102a/3), (102a/4), (104b/12), 
(105a/15), (105a/6), (105a/9), (107b/9), 
(108b/9), (109a/15), (109b/15), (109b/7), 
(110a/15), (110b/11), (110b/13), 
(110b/17), (110b/2), (110b/6), (110b/8), 
(112a/6), (112b/4), (112b/5), (113a/11), 
(113b/4), (114a/14), (114a/14), (114a/2), 
(114a/7), (114b/13), (115a/1), (115b/13), 
(116a/16), (116a/16), (116a/2), (116a/9), 
(116b/12), (116b/8), (117b/14), (118a/10), 
(118a/16), (118a/7), (118b/10), (118b/14), 
(118b/17), (119a/10), (119a/5), (119b/10), 
(119b/11), (119b/13), (119b/14), (119b/8), 
(120a/13), (120a/8), (120b/12), (120b/14), 
(120b/2), (120b/8), (121b/9), (122a/15), 
(122b/14), (122b/5), (123a/10), (123a/4), 
(123a/7), (123b/12), (124b/2), (125b/11), 
(125b/16), (126a/7), (126b/11), (127a/10), 
(127a/2), (127a/3), (127a/4), (127a/7), 
(127a/8), (132a/10), (133a/4), (145b/4), 
(178a/3), (179b/14), (183b/4), (183b/6), 
(184a/17), (184b/4), (184b/5), (186a/12), 
(186a/5), (186a/6), (186a/7), (186a/7), 
(186b/1), (186b/3), (200a/2), (200a/7), 
(217a/16), (33b/16), (34a/6), (52b/1), 
(80b/11), (85b/12), (87b/12), (93b/15), 
(94a/17), (95a/6), (95b/5), (97a/11), 
(97a/13), (98a/16), (98a/3), (98a/7), 
(98b/13), (99b/5) 
d.+si (133b/11), (133b/6), (167a/14), 
(211b/14) 
 d.+sinden (200b/5) 
 d.+sinüŋ (177a/13), (177a/14) 
d.+ye (102a/3), (102b/15), (110a/11), 
(110a/11), (110a/15), (114b/12), (116b/7), 
(116b/8), (116b/9), (117a/14), (118a/4), 
(118b/3), (120a/13), (121a/9), (121b/17), 
(121b/7), (122b/6), (123a/11), (123a/17), 
(124a/2), (124a/3), (124b/13), (124b/6), 
(124b/8), (125a/7), (148a/13), (83b/3), 
(86a/12), (86a/15), (96b/16), (97a/12), 
(98b/8) 
d.+yi (103a/9), (108b/7), (109a/5), 
(109b/17), (111a/11), (111b/15), (111b/8), 
(112b/11), (112b/11), (113a/15), (113a/4), 
(114a/10), (116a/3), (116b/14), (117b/16), 
(121a/11), (121a/13), (121b/4), (122b/16), 
(123a/3), (123a/5), (124a/3), (124b/1), 
(124b/10), (124b/9), (125a/8), (126a/8), 
(126b/4), (126b/6), (126b/7), (76b/11), 
(78b/12), (78b/7), (82a/6), (87b/7), 
(96a/16), (98a/1), (98a/13), (99a/12) 
 [=287] 
dāḫı: dahi, da, de, daha, hâlâ, hem, ve, yine. 
d. (131a/7), (131a/8), (131b/14), 
(131b/15), (132b/12), (132b/15), 
(133a/17), (133b/14), (134a/12), (135b/2), 
(135b/2), (136a/1), (136a/11), (136a/17), 
(136b/16), (136b/7), (137b/11), (137b/7), 
(137b/8), (138a/10), (138a/13), (138a/15), 
(138b/3), (138b/6), (140b/12), (140b/16), 
(144a/7), (145b/13), (146a/1), (147b/11), 
(147b/14), (149a/2), (151a/7), (151a/9), 
(152b/4), (153a/16), (153a/4), (154b/3), 
(154b/7), (155a/10), (156b/1), (156b/10), 
(156b/2), (156b/7), (167b/4), (169a/14), 
(169a/16), (169a/16), (169b/10), (169b/6), 
413 
 
(169b/9), (170b/10), (170b/16), (171a/11), 
(172b/12), (172b/7), (176b/12), (177a/3), 
(177a/4), (177a/9), (178b/11), (178b/12), 
(181b/13), (181b/14), (182b/15), 
(185b/11), (185b/4), (186a/3), (187b/12), 
(188a/13), (188a/14), (188b/7), (188b/9), 
(191a/3), (191b/6), (192b/1), (192b/1), 
(193b/15), (193b/16), (194a/16), (194b/1), 
(196a/1), (200a/3), (200a/7), (203a/17), 
(203b/13), (203b/13), (204a/10), 
(204a/11), (204a/12), (205a/3), (205b/13), 
(205b/3), (206a/7), (207a/3), (207b/17), 
(208a/1), (208b/4), (208b/5), (208b/6), 
(209b/15), (209b/15), (210a/4), (210b/12), 
(210b/17), (211a/4), (211a/7), (211a/8), 
(211b/14), (212a/10), (212b/1), (213a/15), 
(213a/4), (213b/13), (213b/16), (216a/15), 
(216a/15), (216a/16), (2a/7), (3a/8), 
(41b/5), (4a/2), (4a/4), (4a/5) 
 [=124] 
daḫı: bk. dāḫı 
d. (102a/14), (103a/16), (103a/6), 
(104b/3), (105a/4), (105b/11), (105b/8), 
(106a/9), (106b/15), (107b/17), (107b/17), 
(108b/9), (10a/9), (10b/1), (10b/4), 
(110a/1), (110a/14), (110a/14), (112b/15), 
(112b/16), (112b/5), (113a/11), (113a/12), 
(113a/16), (113b/16), (113b/9), (115a/15), 
(115a/5), (116a/7), (117a/10), (117a/7), 
(117a/8), (117b/1), (117b/2), (118b/13), 
(119a/3), (119a/8), (119b/3), (11a/11), 
(11a/15), (11b/5), (120b/7), (121a/8), 
(121b/1), (121b/2), (122a/16), (122a/3), 
(124b/13), (124b/14), (124b/14), (124b/2), 
(124b/7), (126a/17), (126a/7), (126b/3), 
(127a/8), (12b/16), (12b/6), (132a/9), 
(134a/11), (134a/4), (136b/13), (137a/1), 
(145b/17), (145b/3), (146a/6), (14a/8), 
(14b/12), (14b/3), (150a/3), (153a/15), 
(154b/4), (155b/6), (155b/8), (156b/12), 
(156b/4), (15b/6), (166b/15), (169a/11), 
(169b/5), (16a/6), (16b/17), (16b/3), 
(170b/13), (172b/8), (176a/3), (176b/1), 
(177a/2), (177b/13), (178a/10), (179b/8), 
(17a/15), (17b/17), (17b/2), (17b/4), 
(17b/4), (17b/8), (17b/9), (18a/11), 
(18a/2), (18b/10), (192a/7), (192b/13), 
(193a/17), (194a/11), (194b/13), 
(195a/16), (196a/11), (196a/4), (197a/7), 
(19b/1), (19b/17), (19b/4), (200a/6), 
(201b/11), (201b/2), (203b/11), (20a/12), 
(20a/6), (20a/8), (212a/6), (213a/1), 
(21a/10), (21b/16), (22a/1), (22a/15), 
(22a/2), (22a/4), (22b/15), (22b/7), 
(23a/10), (23a/11), (23b/1), (23b/3), 
(23b/4), (23b/6), (24b/15), (24b/5), 
(25a/7), (26a/11), (26b/14), (26b/15), 
(26b/17), (27a/15), (28b/10), (28b/10), 
(28b/10), (28b/2), (28b/6), (29b/6), 
(2a/10), (2b/14), (32a/5), (33a/17), 
(33a/2), (34b/6), (35b/10), (35b/16), 
(35b/5), (35b/5), (36b/2), (36b/5), (37b/8), 
(38a/4), (38b/2), (39b/13), (43a/2), 
(4b/16), (4b/7), (4b/8), (52a/1), (57a/13), 
(57a/14), (57a/15), (57a/16), (57a/17), 
(57b/1), (57b/1), (58a/12), (58a/17), 
(58b/2), (59a/8), (5a/1), (5a/17), (5a/8), 
(5b/16), (5b/3), (5b/5), (62b/2), (62b/3), 
(67a/17), (68a/10), (68a/10), (68a/13), 
(68a/2), (68b/17), (6a/11), (6a/13), (6a/2), 
(6b/12), (6b/16), (6b/8), (72b/7), (74b/15), 
(74b/16), (74b/8), (76a/13), (76a/5), 
(76a/9), (76b/2), (77a/3), (77b/1), 
(77b/16), (77b/4), (78a/6), (78b/11), 
(79a/10), (79a/5), (79a/7), (79b/11), 
(79b/14), (79b/2), (7a/1), (7a/10), (7a/12), 
(7a/13), (7a/14), (7a/4), (7a/5), (7a/5), 
(7a/5), (7b/4), (7b/9), (80b/14), (80b/14), 
(80b/7), (81b/16), (81b/16), (82a/11), 
(82a/2), (82b/12), (82b/6), (83b/16), 
(84a/13), (85b/13), (85b/6), (86a/17), 
(86a/4), (86a/8), (86b/3), (86b/5), (86b/9), 
(88a/14), (88a/9), (8a/7), (8b/1), (8b/17), 
(8b/3), (8b/8), (8b/9), (90a/14), (93b/7), 
(94a/17), (94a/4), (94b/15), (95a/4), 
(95b/10), (95b/6), (96a/14), (96b/10), 
(96b/2), (96b/7), (97a/4), (97b/5), (98a/8), 
(98b/1), (99a/15), (99b/3), (9a/11), 




dāḫil: <Ar. İç, içeri, içinde, içeri girmiş. 
d. (102a/5), (147a/3), (147a/4), (175b/4), 
(31b/15), (32b/1) 
d.+den (105b/6), (136a/13), (153b/4) 
d.+inde (201b/12), (58a/13), (58a/14) 
 d.+inden (106a/8) 
 d.+olalı (211b/17) 
 d.+olan (185b/14) 
d.+olasın (136a/15), (137b/17), (168b/10) 
 d.+oldı (190b/11), (209b/2) 
 d.+olduġınuŋ (115a/1) 
 d.+olduġuŋda (137b/10) 
d.+olsa (41b/11), (41b/13), (41b/15), 
(42b/6) 
 d.+olur (199a/15), (42a/10) 
 [=28] 
dāʾ-i ʿankebūt: <Ar. Örümcek hastalığı, örümcek 
sokmasından kaynaklanan hastalık. 
 d. (101a/9) 
 [=1] 
dāʾ-i baḳar: <Ar. Sığır hastalığı. 
 d. (101a/3) 
 d.+uŋ (109b/17) 
 [=2] 
dāʾ-i ehlḭlece: <Ar. Hayvanın kulağında beliren, 
irinlenip kötü kokan sarı su akıtan ve hayvanın 
başını çok rahatsız eden bir hastalık. 
 d. (110b/12) 
 [=1] 
dāʾ-i fārre: <Ar. Salgın hastalık. (?) 
 d. (101a/5) 
 d.+nüŋ (110a/16) 
 [=2] 
dāʾ-i ḫabḭṧ: <Ar. Kötü, alçak hastalık. 
 d.+dür (113b/10) 
 [=1] 
dāʾ-i kerd: <Ar. 1. Boyunda, boyun kökünden 
görülen hastalık. 2. Ek ve oynak yerlerinden 
birbirine kavuşan kemiklerde görülen hastalık. 
 d.+üŋ (109a/17) 
 [=1] 
dāʾim: <Ar. Devamlı, sürekli. 
 d. (4a/10), (4a/13), (4a/9) 
 [=3] 
dāʾimā: <Ar. Her vakit, sürekli olarak. 
d. (111a/13), (113b/14), (189b/13), 
(18a/11), (214a/1), (216b/15), (70b/6) 
(4a/6) 
 [=8] 
dāʾimen: <Ar. Devamlı, sürekli, her vakit. 
 d. (153b/4) 
 [=1] 
dāʾire: <Ar. Çember. 
d. (58a/3), (58a/15), (86b/15), (86b/16), 
(87a/1), (87a/1) 
 d.+ler (215a/4) 
 d.+lerini (43a/2) 
 d.+nüŋ (86b/17) 
 d.+sine (33b/12) 
 d.+ye (58a/3) 
 [=11] 
dāḭrtān: <Ar. İki daire, çember, halkalar. 
 d. (90b/15) 
 [=1] 
dāmiġ: <Ar. Semerin arkasını tutan demir. 




dāmiġli: <Ar.+T. Dāmiġi olan. bk. dāmiġ 
 d. (132b/14) 
 [=1] 
dāne: <Far. 1. Tane, adet. 2. Bazı bitkilerin 
tohumu. 
 d. (119a/2) 
 d.+leri (58a/15) 
 [=2] 
dāne dāne: <Far. Tane tane. 
 d.+lere (208b/2) 
 [=1] 
dār-ı dünyā <Ar. Dünya. 
 d.+da (19b/13) 
 [=1] 
dār-ı fülfül: <Far.+Ar.  Baş biberi, uzun biber 
(Piper longum). 
 d.+den (117b/6) 
 [=1] 
dār-ı islām: <Ar. Müslümanların hâkimiyeti 
altında bulunan yerler. 
 d. (4a/6) 
 [=1] 
dār-ı kisrā: <Ar. İran hükamdarlarının yurdu. 
 d. (214b/12) 
 [=1] 
dār-ı ʿacem: <Ar. İran yurdu. 
 d. (4a/6) 
 [=1] 
daḳāyıḳ: <Ar. 1. İnce ve anlaşılması güç ve 
dikkate muhtaç olan şeyler. 2. Dakikalar. 
 d.+ı (3a/15) 
 d.+ın (138b/4), (181a/7) 
 d.+ınuŋ (137b/12), (156b/15) 
 [=5] 
daḳḭḳ: <Ar. 1. İnce, ufak, duyulmaz, tutulmaz; 
nâzik. 2. Toz hâline getirilmiş şey, un. 3. Dikkatli, 
ölçülü davranan kimse. 
d. (27b/4), (28a/15), (28a/17), (30a/3) 
 d.+dür (85b/13) 
 d.+ola (90a/17) 
 [=6] 
daḳḭḳa: <Ar. l. Bir saatlik zamanın altmışta biri, 
dakka. 2. İnce düşünce. 
 d.+ola (208a/15) 
 [=1] 
daḳḳā: <Ar. Ortası hareketsiz, sakin ve mutmain 
olan boyun; "dakka" bir şeyi kırmak, ufaltmak. 
 d. (27b/2), (27b/5) 
 [=2] 
dalaḳ: <Ar. 1. Kılıç kını. 2. Kılıcı kınından 
çıkartmak. 3. Kınından kolay çıkan kılıç. 
 d.+udur (170b/11) 
 [=1] 
daʿmūṣ: <Ar. Anne karnında yüz yirmi gününü 
tamamlayan at yavrusu; kurbağa yavrusu. 
 d. (41a/11) 
 [=1] 
daʿvet: <Ar. Çağırma, çağrı; ziyafet; dua. 
 d.+eyledi (93b/2) 
 d.+olınur (93b/6), (93b/6) 
 d.+ėder (161a/1) 
 d.+ėtseler (213a/6) 
 [=5] 
dāvud: <Ar. İsrailoğullarının bir hükümdarı ve 
peygamberidir. 
 d. (12a/2), (12a/5) 
 d.+ ʿaleyhisselām (203a/6) 
 d.+dan (12a/8) 




daraḳa: <Ar. 1. Deriden yapılmış kalkan. 2. 
Gırtlağın hançereyi meydana getiren 
kıkırdaklarından kalkan biçiminde olanı. 
 d. (179b/9) 
 d.+dan (179b/10) 
 [=2] 
darḭʿ: <Ar. 1. Güçlü, kuvvetli ve adımları geniş 
olan at. 2. Hayvanın başı siyah, bedeni ve diğer 
kısımlarının beyaz ya da bunun aksi olması. 
 d.+dür (36a/1) 
 [=1] 
de-: Demek. 
 d.-yü (75a/5), (99a/2) 
 [=2] 
dė-: Demek. 
d.-di (12a/9), (189a/10), (189a/3), 
(189a/9), (207a/3), (207a/5), (209a/3), 
(209b/10), (209b/8), (210a/11), (210a/5), 
(210b/10), (211b/3), (214a/15), (37b/10), 
(58b/10), (9b/13) 
 d.-digüŋüzi (6b/17) 
 d.-dikleri (155a/16) 
d.-diler (190a/5), (195b/15), (84b/12), 
(86b/13) 
d.-dügi (13b/12), (206b/16), (58b/8) 
 d.-dügim (210a/2) 
d.-dükleri (101a/15), (101b/13), (113a/16), 
(114b/16), (118b/14), (125a/4), (125a/7), 
(127a/8), (17b/17), (32a/8), (70b/14), 
(89b/11) 
 d.-me (137b/5) 
 d.-medi (170b/10) 
 d.-mişdür (16b/9) 
d.-r (105a/10), (113a/15), (12b/10), 
(13b/13), (13b/9), (14b/11), (196a/1), 
(40a/9), (42a/16), (4b/3), (55b/16), 
(56a/15), (56b/6), (57b/12), (5b/2) 
 d.-rdik (209a/7) 
d.-rler (101b/5), (104b/10), (104b/13), 
(106a/16), (106a/16), (108b/4), (10b/9), 
(110b/12), (115b/15), (116b/10), (122a/8), 
(122b/4), (125a/7), (126b/2), (126b/3), 
(127a/8), (12b/8), (132b/13), (15a/17), 
(15b/17), (169a/11), (16b/11), (171a/17), 
(171b/1), (171b/1), (179a/16), (17a/10), 
(183b/7), (186b/2), (191b/12), (199b/1), 
(206b/8), (209b/7), (212a/16), (212a/17), 
(212b/12), (213a/15), (213b/3), (215a/17), 
(215a/3), (24b/12), (25b/3), (25b/4), 
(25b/4), (25b/5), (26b/10), (27b/17), 
(28a/3), (28b/15), (28b/6), (29a/8), 
(32a/7), (32b/12), (32b/13), (32b/4), 
(33a/11), (38a/17), (52b/3), (54a/4), 
(54b/7), (55a/6), (56b/15), (58a/3), 
(59a/16), (59b/11), (59b/12), (59b/13), 
(67a/11), (70b/11), (84b/16), (87b/17), 
(90a/5) 
 d.-rlerdi (205b/5) 
 d.-rsin (14a/11) 
 d.-rüz (108a/14), (23a/14) 
 d.-seŋ (171a/6) 
d.-ye (204a/10), (212a/11), (212a/16) 
 d.-yecegimizi (209a/7) 
 d.-yeler (148a/12), (148a/12) 
 d.-yü (202b/10), (212b/4) 
 d.-yüb (216b/1) 
 [=144] 
deberān: <Ar. Boynun ortasında çıkık olan et. 
 d. (27b/17), (27b/9) 
 [=2] 
defne yaġı: <Gr.+T. Defne [Yaprakları güzel 
kokulu ve yaz kış  yeşil olan bir ağaç, develik 
(Laurus nobilis).] yağı. 




defne yapraġı: <Gr.+T. Defne [Yaprakları güzel 
kokulu ve yaz kış  yeşil olan bir ağaç, develik 
(Laurus nobilis).] yaprağı.  
 d.+nı (126a/13) 
 [=1] 
defʿ: <Ar. l. Öteye itme, savma, savulma. 2. 
Verme; ortadan kaldırma. 3. Giderme. 
 d. (14a/14), (154b/11) 
 d.+i (194a/4) 
 d.+inde (203a/13) 
 d.+ine (21a/12) 
 d.+olmaz (148a/11) 
 d.+üŋ (148a/11) 
 d.+ėde (94a/2) 
d.+ėder (133b/9), (138b/6), (13a/2), 
(146a/8), (178a/16), (178a/17), (178b/1), 
(179b/7) 
 d.+ėderler (14a/16) 
d.+ėdersin (144a/2), (178b/10), (180a/2) 
 d.+ėdesin (148b/14), (178b/12) 
 d.+ėtdügin (204b/3) 
 d.+ėtmekiçün (80b/3) 
 d.+ėtmek (153b/7), (179b/13) 
 d.+ėtmekiçün (203a/9) 
 d.+ėtmez (178a/17) 
 [=28] 
defʿa: <Ar. Defa, kez. 
d. (119a/10), (122a/4), (124a/8), (149a/6), 
(205a/15), (41a/2), (76a/4), (76a/5) 
 d.+da (196b/1), (70b/11) 
 [=10] 
defʿ-i mażarrat: <Ar. Zararların defi. 
 d. (207b/8) 
 [=1] 
defterdār: <Ar.+Far. 1. Bir ilin para işlerini 
yöneten en üst düzeydeki görevli. 2. Osmanlılarda 
maliye işlerinin en yüksek yetkilisi veya illerde 
maliye işleriyle uğraşan görevli. 
 d.+laruŋ (209a/11) 
 [=1] 
deg-: Değmek. 
 d.-en (32a/17) 
 d.-meyecek (37a/1) 
 [=2] 
degil: Değil. 
d. (138a/16), (138a/17), (147b/5), 
(148b/10), (155a/5), (197a/15) 
d.+dür (105b/1), (111a/12), (111a/13), 
(112a/14), (133a/15), (133a/17), (133b/5), 
(136b/9), (138a/3), (142a/2), (146a/4), 
(147b/17), (147b/6), (147b/8), (148a/4), 
(155a/6), (156b/16), (162a/1), (169b/10), 
(171b/2), (172b/12), (175b/1), (175b/7), 
(176a/15), (176a/5), (177a/8), (178a/16), 
(179a/7), (180b/12), (184a/3), (185b/11), 
(186a/15), (186a/16), (187b/16), 
(188a/13), (188a/13), (189a/6), (191a/12), 
(192b/15), (194b/10), (200a/1), (203a/4), 
(204a/13), (204a/8), (205a/17), (205b/6), 
(212a/11), (83b/9), (87a/17), (87b/9), 
(95a/1), (98a/12) 
 d.+lerdür (7a/9) 
 d.+sin (196a/3), (82b/10) 
 [=61] 
degin: Değin, dek. 
d. (102a/5), (118a/4), (126b/17), (41b/4) 
 [=4] 
degirmen: 1. İçinde öğütme işi yapılan yer. 2. 
Kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç 
veya alet 




degirmi: "değirmi"  1. Yuvarlak. 2. Eni boyuna eşit 
olan. 
 d. (55a/3) 
 d.+dür (169a/12), (169a/15) 
 [=3] 
degme: Değme işi. 
 d. (191a/10) 
 d.+sinden (104b/2) 
 [=2] 
degül: Değil. bk. degil 
d. (103a/15), (116a/11), (41a/17), 
(68b/15), (71b/16), (73a/14), (73a/14), 
(84b/1) 
d.+dür (104b/1), (106a/12), (112a/13), 
(14a/15), (15a/11), (20a/16), (29b/15), 
(30a/2), (36a/11), (36a/11), (36a/3), 
(36b/5), (41b/10), (41b/8), (57b/10), 
(58b/2), (58b/5), (58b/5), (67a/7), 
(68a/17), (6a/5), (74a/13), (77b/9), 
(80a/11), (85a/9), (86a/7), (86b/13), 
(88a/10), (88b/2), (95a/16), (95a/3), 
(97a/16) 
 d.+em (15b/14), (97a/1) 
d.+lerdür (107b/4), (210b/15), (7b/14) 
 d.+sin (21b/10) 
 [=46] 
deḫis: <Ar. 1. Hayvanın tırnağına yakın bir yerde 
beliren şişlik illeti. 2. Semiz olmak, eti dolgun 
olmak. bk. deḫs 
 d. (100b/13), (105b/12) 
 [=2] 
dehān-ı gürg-i żālim: <Ar.+Far. Zalim 
canavarların ağzı. 
 d. (2b/10) 
 [=1] 
dehşet: <Ar. 1. Şaşma. 2. Korku ve telâş 
gösterme, ürkme. 3. Akla şaşkınlık verecek surette 
korkma, korku. 
 d. (150a/6) 
 d.+ėdüb (82b/14) 
 [=2] 
dek: Dek, değin. 
d. (117b/9), (120b/8), (121b/1), (123b/1), 
(12b/12), (22b/16), (29a/15), (71b/7) 
 d.+dür (28b/4) 
 [=9] 
del-: Delmek. 
 d.-er (133b/1) 
 d.-esin (195a/12) 
 d.-meyesin (195a/11) 
 d.-üb (216b/5) 
 [=4] 
delāl: <Ar. Naz, işve, cilve; insana güzel, sevimli 
görünecek hal, durum. 
 d. (134b/11) 
 [=1] 
delālāt: <Ar. Yol göstermeler, kılavuzluklar, 
alâmet olmalar. 
 d. (57b/11) 
 [=1] 
delālet: <Ar. 1. Gösterme, yol gösterme, 
kılavuzluk, alâmet olma. 2. İz, işaret. 
 d. (36b/10) 
 d.+ėden (38a/9) 
d.+ėder (11a/6), (13a/9), (175b/17), 
(176a/1), (176a/2), (176a/2), (206a/16), 
(206b/1), (206b/2), (206b/4), (216a/16), 
(35b/13), (35b/15), (37b/16), (37b/4), 
(37b/6) 
 d.+ėdeyin (6b/4) 
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 d.+ėtdi (6a/17) 
 [=20] 
delāʾil: <Ar. Delâlet eden şeyler. 
 d. (115a/7), (115b/6) 
 d.+in (108a/10) 
 [=3] 
delḭl: <Ar. 1. Yol gösteren, kılavuz. 2. Şahit, 
belge, tanık 
 d. (208a/2), (208a/7), (35b/9) 
 d.+dür (27b/2), (35b/15) 
 [=5] 
delig: bk. delik 
 d.+i (72a/7), (73b/14), (89b/12) 
 [=3] 
delik: Dar, küçük açıklık. 
 d. (195a/15) 
 d.+de (14b/3), (195a/13) 
 d.+ler (31a/10) 
d.+leri (109a/5), (109b/8), (169b/14), 
(171b/6), (171b/8), (71b/14), (89a/10), 
(90b/9), (97b/9) 
 d.+lerin (70b/1), (71a/1) 
 d.+lerini (70a/5) 
 d.+lerinüŋ (36b/11), (39a/17) 
 [=18] 
deliklü: Delikli, deliği olan. 
 d. (169b/13), (169b/14), (169b/15) 
 [=3] 
delmek: Delmek. 
 d. (176a/12) 
 [=1] 
delüg: bk. delik 
d.+i (109b/5), (26b/5), (26b/5), (37b/14), 
(45b/1) 
 d.+idür (25a/6), (26b/4) 
 d.+inden (126b/13) 
 d.+ine (120a/15) 
 d.+inüŋ (26b/6), (28a/2) 
 [=11] 
delük: bk. delik 
 d. (26b/8) 
 d.+den (68a/4) 
 d.+leri (113b/4) 
 d.+lerinden (108b/13), (109a/3) 
 d.+lerine (116b/12) 
 d.+lerini (70a/8) 
 d.+lerinüŋ (37b/7) 
 [=8] 
delük delük: Delik delik. 
 d.+ėde (68a/3) 
 [=1] 
dem: <Ar. Kan. 
 d. (121a/14), (213b/13) 
 d.+de (124b/3), (13b/5) 
 d.+den (102a/14) 
 d.+dür (213b/11) 
 [=6] 
demāmḭl: <Ar. "dümmel" Çıban, kan çıbanı, 
vücudun herhangi bir yerinde oluşan irin birikimi, 
apse, ur, yara. 
 d. (110b/8) 
 d.+üŋ (110b/8) 
 [=2] 
dem-i aʿdā: <Ar. Düşman kanı. 





 d. (16b/9), (190a/5) 
d.+dür (16b/11), (16b/13), (16b/9), 
(213a/5) 
 [=6] 
demren: "temren" Ok ve kargı gibi silahların ucuna 
takılan sivri maden parça.  
d. (140b/10), (140b/11), (154b/3), 
(155b/14), (178b/9), (195a/10), (195a/13) 
 d.+den (140b/10), (140b/11) 
 d.+i (190b/4) 
 d.+ini (192a/11) 
 d.+lerüŋ (15b/6) 




d. (107b/9), (122b/11), (145b/14), 
(171a/12), (173b/4), (180a/4), (180a/5), 
(191a/16), (98b/1), (98b/2) 
d.+den (107b/16), (133a/11), (179b/7), 
(98b/14) 
 d.+i (173b/3), (174a/14) 
 d.+inden (178a/1) 
 d.+ine (174b/14), (78a/8) 
 d.+leri (174b/14) 
 [=20] 
denāʾet: <Ar.  Alçaklık, adîlik. 
 d.+olur (147a/10) 
 [=1] 
denānḭr: <Ar. Altınlar. 
 d. (48a/1) 
 d.+den (54b/5) 
 [=2] 
denḭ: <Ar. Alçak, rezil, soysuz. 
d. (37a/10), (37a/3), (37a/8), (88a/8) 
 d.+yi (37a/10) 
 [=5] 
dėŋil-: Denilmek. 
 d.-ür (56a/7), (56b/4) 
 [=2] 
dėnil-: Denilmek. 
 d.-mez (34a/8), (67a/2) 
 d.-se (6a/7), (9a/17) 
d.-ür (105b/8), (106a/15), (10a/7), 
(153a/10), (153a/10), (171a/8), (26b/11), 
(33a/16), (33a/17), (33a/17), (33a/4), 
(33b/8), (36b/9), (41a/9), (41b/13), 
(41b/14), (41b/15), (41b/16), (42a/10), 
(42a/11), (42a/11), (42a/12), (42a/13), 
(42a/14), (42a/15), (42a/16), (42a/2), 
(42a/3), (42a/4), (42a/4), (42a/5), (42a/6), 
(42a/6), (42a/7), (42a/8), (42a/8), (42b/1), 
(42b/2), (42b/3), (42b/3), (42b/3), (42b/4), 
(42b/7), (51b/2), (55b/10), (55b/11), 
(55b/4), (55b/8), (55b/9), (56a/11), 
(56a/12), (56a/2), (56a/6), (56a/8), 
(56b/10), (56b/10), (56b/12), (56b/2), 




 d. (122b/3) 
 [=1] 
deŋiz ṣuyı: Deniz suyu. 
 d. (122b/3) 
 [=1] 
deŋlü: Denli, kadar. 
 d. (169b/15) 
 [=1] 
dep-: Tepmek. 





 d.+lere (84a/3) 
 d.+sinüŋ (39a/9) 
 [=2] 
depred-: Depretmek, kımıldatmak, sarsmak. bk. 
depret- 
 d.-e (73b/6) 
 [=1] 
depren-: Deprenmek, kımıldatmak, sarsılmak. 
 d.-se (72a/6) 
 [=1] 
deprenme: Deprenme. 
 d.+sidür (169a/14) 
 [=1] 
depret-: Depretmek, kımıldatmak, sarsmak. bk. 
depred- 
 d.-dükde (11a/15) 
 [=1] 
depretdürmek: Deprettirmek. 
 d. (59b/1) 
 [=1] 
depretmek: Depretmek. 
 d. (204a/1) 
 [=1] 
der: <Ar. …de, içinde. 




 d. (109b/17) 
 [=1] 
derd: <Ar. Dert, tasa. 
 d. (48b/2) 
 [=1] 
dere: Dere. 
 d.+lere (82b/6) 
 [=1] 
derecāt-ı cinnet-i ḥāṣıla: <Ar. Cinnetin sonuçların 
dereceleri. 
 d.+dur (203a/11) 
 [=1] 
derece: <Ar. 1. Basamak. 2. Kerte, rütbe. 3. 
Miktar. 
 d. (5b/13), (7b/16), (9a/9) 
 d.+de (56b/17) 
 [=4] 
derece-yi ṧāliṧe: <Ar. Üçüncü derece. 
 d.+de (57a/5) 
 [=1] 
derece-yi ṧāniye: <Ar. İkinci derece. 
 d.+de (57a/3) 
 [=1] 
derece-yi ūlā: <Ar. Birinci, ilk derece. 
 d. (57b/2) 
 [=1] 
deri: İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl 
veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. 
d. (134a/17), (17b/8), (187a/2), (72a/6), 
(98a/10) 
 d.+den (195b/12) 
 d.+nüŋ (17b/8) 
 d.+si (13b/13), (32a/13), (96a/5) 
 d.+sidür (32b/11) 
d.+sinden (179b/17), (179b/9), (183b/1), 
(28a/4), (98b/9) 
 d.+sine (13b/14) 
d.+sini (121a/17), (94a/14), (97a/14) 
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 d.+yi (118b/3) 
 [=21] 
derle-: Terlemek. 
 d.-r (112a/4) 
 d.-se (23b/13), (71a/16) 
 d.-ye (121a/15) 
 [=4] 
derled-: Terletmek. 
 d.-e (73a/8) 
 d.-esin (118b/1) 
 [=2] 
derleme: Terleme. 
 d.+si (72a/6) 
 [=1] 
derletmemek: Terletmemek. 
 d. (74a/8) 
 [=1] 
derlü: Terli. 
 d. (72b/4) 
 [=1] 
derü: bk. deri 
 d.+ŋ (13b/13), (13b/14) 
 [=2] 
deryā: <Far. Deniz. 
 d.+dan (126a/2) 
 [=1] 
destḭ: <Far. Testi. 
 d. (119b/1) 
 [=1] 
deş-: Deşmek. 
 d.-esin (117a/3) 
 [=1] 
deşil-: Deşilmek. 
 d.-ürse (117a/1), (118b/4) 
 [=2] 
devā: <Ar. 1. İlâç. 2. Çâre, tedbir. 
d. (118b/14), (119b/9), (121a/3), (122a/5), 
(122b/8), (124a/15) 
d.+sı (122b/2), (123b/17), (124a/9) 
 d.+yı (124a/15) 
 [=10] 
devābb: <Ar.  Yük ve binek hayvanları. 
d. (107a/17), (108a/10), (113a/6), 
(133a/4), (185b/5), (185b/6), (188a/5), 
(96a/5), (96a/8), (97a/2) 
d.+a (118b/15), (131b/13), (131b/8), 
(95b/11), (96b/15), (97a/3) 
 d.+da (108b/5), (148a/8) 
 d.+dan (148a/13), (67a/8), (95a/6) 
d.+ı (105a/17), (119b/3), (120b/3), 
(137a/7), (81b/5), (87a/15), (93b/14), 
(95b/14), (96a/17) 
 d.+ına (96a/13) 
 d.+ınuŋ (82b/6) 
d.+uŋ (100b/1), (107b/2), (110b/15), 
(123a/12), (127b/2), (185b/10), (186a/1), 
(188b/3), (19a/14), (43a/1), (57b/8), 
(57b/8), (78b/6), (84b/2), (86a/1), (86a/2), 
(86a/4), (88a/14), (88b/6), (88b/6), 
(89a/2), (94a/15), (95a/13), (95a/15), 
(95b/1), (96a/14), (96a/5), (97b/3) 
 [=60] 
devām: <Ar. 1. Dâim olma, bir halde bulunma, 
sürme. 2. Sebat. 
 d. (132a/16) 
 [=1] 
devāt: <Ar. Divit, kalem koymak için uzun 
madenî sapı ve ucunda bir de hokkası bulunan âlet. 




devāt-ı şāmḭ: <Ar. Şam’a ait divit. 
 d. (184a/10) 
 [=1] 
devāʾ: bk. devā 
 d.+nuŋ (127a/14) 
 d.+yı (117a/7) 
 [=2] 
devāʾir: <Ar. Ümm-i ḳardānın (Tırnak ile atın 
bileği arkasında bulunan uzun kıllar arasındaki 
yer.) iki tarafının tırnak ardındaki üstü. 
 d. (30b/16), (30b/4) 
 d.+inüŋ (39a/16) 
 [=3] 
devā-yı ʿacḭb: <Ar. Tuhaf ilaç. 
 d. (116a/2) 
 [=1] 
deve: Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, 
sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta 
kullanılan hayvan (Camelus). 
d. (13a/2), (13b/1), (187b/16), (18a/8), 
(22b/4), (32a/17), (82b/2), (89a/9) 
 d.+de (16b/11), (90a/4) 
 d.+den (22b/6), (82a/16) 
 d.+dür (18a/5) 
 d.+lerden (102b/16), (82a/15) 
 d.+lerdür (18a/6), (18a/8) 
 d.+leri (13a/1) 
 d.+nüŋ (18b/5), (97a/4) 
 d.+si (210b/4) 
 d.+yi (59a/2) 
 [=22] 
deve ḳuşu: Kısa kanatları uçmaya elverişli 
olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı 
koşabilen iri bir kuş (Struthio camelus). 
 d. (15a/10) 
 [=1] 
deverān: <Ar.  Dönüp dolaşma, dolanma. 
 d.+da (186a/10) 
 [=1] 
devlet: <Ar. Bir hükümet idaresinde 
teşkilâtlandırılmış olan siyâsî topluluk. 
 d. (202b/5), (207b/8) 
 d.+i (212a/12), (2b/4) 
 d.+ine (212a/11) 
 d.+inüŋ (202b/1), (210b/13) 
 d.+üŋ (21b/6) 
 [=8] 
devlet-i ḳadḭme: <Ar. Eski devlet. 
 d. (202b/14) 
 [=1] 
devr: <Ar. 1. Dönme, bir şeyin etrafını dolaşma. 
2. Dönüp dolaşma. 3. nakil, aktarma. 
d. (136b/12), (136b/13), (137a/1), 
(137a/1), (147a/3), (147a/6), (151a/2), 
(151a/3) 
 d.+de (135b/16) 
 d.+e (78a/12) 
 d.+eyle (147a/1), (147a/6) 
 d.+ini (206a/6) 
 d.+üŋ (136a/9) 
d.+ėde (146b/11), (147a/4), (147a/5), 
(151a/3), (78a/14), (87a/1) 
d.+ėder (102b/11), (103b/17), (136b/7), 
(138b/16) 
 d.+ėdersin (136b/13), (136b/13), 
(146b/2), (146b/7), (80a/2) 
d.+ėdesin (136a/14), (136b/12), (153b/4), 
(156b/11), (178a/4) 
d.+ėdüb (136b/16), (136b/16), (140b/8) 
 d.+ėt (137a/1), (137a/1) 
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 d.+ėtdir (146b/12) 
 d.+ėtmez (104a/1), (104a/2) 
 [=42] 
devrān: <Ar. Dünyâ, felek, zaman, talih, kader; 
devir. 
 d.+uŋ (153b/5) 
 d.+ėtmeye (36b/8) 
 [=2] 
devre: <Ar. 1. Dönüş, dönme. 2. Bir şeyin 
fırdolayı etrafı, kenarı. 3. Birkaç yıldan meydana 
gelen zaman süresi. 
 d.+sini (155b/2) 
 [=1] 
devr-i ḫorāsānḭ: <Ar. Horasani Devri. 
 d. (146b/15) 
 [=1] 
devril-: Devrilmek. 
 d.-ür (19b/13) 
 [=1] 
devr-i müstevḭ: <Ar. Olgunlaşma dönemi. 
 d. (103b/17) 
 [=1] 
devr-i vāḥid: <Ar. Tek, bir dönem. 
 d. (136a/14), (146b/11) 
 [=2] 
devşür-: Devşirmek, bir araya getirmek, derlemek, 
toplamak 
 d.-üb (68b/11) 
 [=1] 
devşürül-: Devşirilmek, derlenmek, toplanmak. 
 d.-mek (104a/15) 
 d.-miş (90a/12) 
 [=2] 
deylem: <Ar. <Ar. Azerbaycan bölgesinde bir 
taife. 
 d.+üŋ (153a/12) 
 [=1] 
deylemḭ: <Ar. 1. Kara yağız, siyah, siyahlık. 2. 
Azerbaycan bölgesinde bir taifeye ait. 
 d. (153a/10) 
 [=1] 
deyyāl: <Ar. Uzun kuyruk. 
 d. (33a/17) 
 [=1] 
dınıl-: Denmek, söylenmek. 
 d.-maz (26b/11) 
 [=1] 
dırnaġ: Tırnak. bk. dırnaḳ, tırnaḳ 
 d. (31a/2) 
 d.+a (23b/17) 
d.+uŋ (30b/10), (30b/10), (30b/12), 
(30b/13), (30b/14), (30b/14), (30b/16), 
(30b/17), (30b/9) 
 [=11] 
dırnaḳ: Tırnak. bk. dırnaġ, tırnaḳ 
d. (24a/2), (24a/3), (30b/17), (30b/8), 
(30b/9) 
 d.+da (31a/2) 
 d.+dur (31a/3), (31a/5), (31a/6) 
 d.+ları (23b/5) 
 [=10] 
dış: Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde 
bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı. 
 d.+ı (25b/1), (89b/10), (89b/9) 
 [=3] 
dḭbāc: <Ar. Dallı, çiçekli bir çeşit ipek kumaş, 
dîbâ, canfes. 




dḭkeyn: <Ar. 1. Horoz. 2. Atın kulağı arkasındaki 
tümseklik. 
 d. (93b/11) 
 [=1] 
dḭn: <Ar. Din, inanç. 
 d. (2a/12), (3b/16), (3b/17), (4a/5) 
 d.+de (8b/13), (9a/4) 
 d.+den (4b/8) 
 d.+e (3b/17) 
 d.+inden (8a/6), (8a/6) 
 d.+leri (12a/17) 
 [=11] 
dḭnār: <Ar. Eski zamanın çeyrek lirası değerinde 
bulunan bir nevî altın parası 
 d. (210a/17), (210b/2) 
 [=2] 
dḭnārḭ: <Ar. Dinar ile ilgili. 
 d. (12b/7) 
 [=1] 
dḭvān: <Ar. 1. Büyük meclis. 2. Bir şâirin 
şiirlerini kafiyelerine göre alfabe sırasıyla içine 
alan mecmua. 
 d. (11a/9) 
 d.+da (11a/9) 
 d.+larını (208b/5) 
 [=3] 
dḭvār: <Far. Duvar. 
 d. (210a/1) 
 d.+a (113a/10), (94a/12) 
 d.+dan (112a/3), (73a/17), (81b/6) 
 d.+e (81b/4) 
 d.+lara (84a/2) 
 d.+ėder (81b/2) 
 [=9] 
di-: Demek. bk. de-. 
 d.-yem (4a/5) 
 [=1] 
dib: Dip. 
 d.+i (33a/6), (33a/7), (90b/8) 
 d.+ine (22b/11), (28b/4) 
 d.+ini (177b/1), (68a/2) 
 d.+inüŋ (29a/10) 
 d.+lerinden (93b/14) 
 d.+lerini (177b/8) 
 [=10] 
dibiyye: <Far. "debe" Fıtık, kasık yarığı. 
 d. (101a/4) 
 d.+nüŋ (110a/6) 
 [=2] 
difl: bk. difle 
 d. (101b/5) 
 [=1] 
difle: <Ar. Zakkum, zıkkım. bk. difl 
 d. (101b/4) 
 [=1] 
diḳḳat: <Ar. İncelik, dakik oluş. Ehemmiyet ve 
kıymet verme. 
d. (103b/3), (197a/8), (20a/14), (4b/4), 
(83a/14), (83a/9) 
 d.+de (145b/13) 
d.+i (36b/11), (38b/3), (38b/4), (38b/6) 
 d.+le (216a/3) 
 [=12] 
dik-: Dikmek. 
 d.-di (37a/16), (37b/1), (37b/3) 
 d.-digiŋ (177b/13) 
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 d.-e (98b/7) 
 d.-er (112a/12) 
 d.-ersin (177b/8) 
d.-esin (126a/10), (126a/12), (177b/13), 
(216b/2) 
d.-üb (100b/9), (177b/1), (35a/16), 
(37b/8), (82b/17) 
 [=16] 
diken: Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu 
vb. bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde 
bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her 
biri. 
 d.+i (214a/12) 
 d.+inden (118a/8) 
 d.+inüŋ (118a/12) 
 [=3] 
diken: <Ar. Boyunda bulunan iki uzun kemik. bk. 
şevārib 
 d. (28a/3) 
 [=1] 
dikil-: Dikilmek. 
 d.-miş (134a/13), (91a/2) 
 d.-üb (16b/15) 
 [=3] 
dikiş: Dikiş. 
 d. (200b/10) 
 [=1] 
dikmek: Dikmek, dik tutmak. 
 d. (38a/12) 
 d.+de (177b/13) 
 [=2] 
dikül-: Dikilmek, dik durmak. 
 d.-e (25a/13) 
 d.-en (126a/13), (126a/14) 
 d.-übdür (28a/17) 
 [=4] 
diküli: Dikili, dik olma. 
d. (104a/14), (111a/1), (135a/8), (148b/1), 
(192a/3), (193b/6), (38a/13), (89b/8) 
 d.+ėder (108b/7) 
 [=9] 
dil: Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri 
boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, 
tat alma organı. 
 d. (101b/12), (32a/10), (5a/15) 
 d.+in (110a/8) 
 d.+inde (116b/10) 
 d.+ini (118b/13) 
 [=6] 
dilçüg: Dilcik, küçük dil. 
 d.+i (27a/3) 
 [=1] 
dile-: Dilemek. 
 d.-düm (34a/10) 
 d.-r (145a/5) 
 d.-rse (8a/10) 
d.-rseŋ (145b/8), (145b/9), (146a/2), 
(146a/3), (168b/2), (168b/3), (168b/4), 
(168b/5), (168b/6), (168b/8), (177b/15), 
(183b/1), (183b/2), (183b/3) 
d.-rsin (155b/4), (155b/5), (156b/11) 
 d.-se (76a/11) 
d.-seŋ (148a/12), (156b/4), (34b/14) 
 [=24] 
dil-i murġ: <Far. Kuş kalbi. 
 d.+ını (205a/7) 
 [=1] 




 d.+n (124a/11) 
 [=1] 
dimāġ: <Ar. 1. Beyin. 2. Akıl, şuur. 
 d. (109b/14), (117b/10), (117b/15) 
 d.+a (25a/5), (26b/3) 
 d.+da (113a/3) 
d.+ı (108b/17), (109b/12), (109b/15), 
(24b/14) 
 d.+ında (108b/16), (116b/13) 
 d.+un (101a/3) 
 d.+uŋ (101a/3), (109b/11) 
 [=15] 
dinil-: Denilmek 
 d.-digi (170b/5) 
 [=1] 
dip: Dip, bir şeyin en alt bölümü. 
 d.+lerinüŋ (199a/6) 
 [=1] 
dirāʿat: bk. darḭʿ 
 d.+de (36a/5) 
 d.+i (36a/15) 
 [=2] 
direg: bk. direk 
 d.+e (136b/3) 
 d.+i (179b/7) 
 d.+iŋ (136b/2) 
 [=3] 
direk: Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve 
kalın destek; sütun. 
 d. (136b/1), (164b/1) 
 [=2] 
dirhem: Okkanın dört yüzde birine eşit olan, 3,207 
gramlık eski bir ağırlık ölçüsü. 
d. (116b/5), (117a/12), (117b/11), 
(117b/11), (117b/11), (117b/12), 
(117b/12), (117b/6), (118b/1), (121a/5), 
(121a/5), (121a/5), (121a/6), (121b/11), 
(121b/16), (126b/14), (126b/15), 
(126b/15), (126b/16), (210a/17), (210b/1), 
(210b/2), (94b/8) 
 d.+den (15b/17) 
 [=24] 
diri: Diri, canlı. 
 d. (213a/6) 
 d.+dür (4a/5) 
 d.+lerdür (7a/9) 
 d.+olduk (207a/10) 
 [=4] 
dirseg: bk. dirsek 
 d.+e (39a/8)  
d.+i (113b/16), (192a/13), (198a/17) 
 d.+üŋ (151a/15) 
 d.+üŋi (151a/16), (153a/16) 
 [=7] 
dirsek: Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı. 
 d. (179a/13), (29b/16), (29b/16) 
 [=3] 
diṧār: <Ar. 1. Üste giyilen kaftan, elbise. 2. Yatak 
çarşafı. 
 d.+larıdur (21b/2) 
 [=1] 
disḭʿ: <Ar. Atın boyun kökü. 
 d. (38b/9) 
 [=1] 
disḭʿ-i cevdet: <Ar. ? 




diş: Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp 
koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz 
organlardan her biri. 
 d. (58a/11) 
 d.+den (57b/6) 
 d.+dür (26b/15), (26b/16) 
 d.+lerdür (27a/1) 
d.+leri (113a/5), (57b/3), (57b/6), 
(58a/10), (59b/12), (59b/12), (74b/11), 
(85a/1), (89a/9), (89a/9), (89a/9) 
 d.+leridür (26b/14), (26b/17) 
 d.+lerinde (28a/15) 
d.+lerinden (177b/9), (26b/13), (74b/10) 
 d.+lerine (68b/4) 
 d.+lerini (118b/6) 
 d.+lerinüŋ (74b/10), (89a/8) 
 d.+lerüŋ (102a/9) 
 [=27] 
dişi: Dişi. 
d. (13a/2), (216a/8), (217a/14), (23a/9), 
(35b/7), (40b/15), (40b/17), (41b/1), 
(59b/8) 
 d.+de (23a/9) 
 d.+leri (217b/4) 
 d.+lerinden (216a/6) 
 d.+si (94a/6) 
 d.+sinüŋ (35b/9), (94a/7) 
 [=15] 
dişi at: Dişi at. 
 d. (13a/2), (59b/8) 
 d.+da (23a/9) 
 d.+uŋ (41b/1) 
 [=4] 
ditre-: Titremek. 
 d.-meye (196b/1), (197a/7) 
d.-r (102b/4), (112b/7), (124b/1), (176a/8) 
 d.-ye (109b/15) 
 [=7] 
ditremek: Titremek. 
 d.+den (191a/10) 
 [=1] 
diyār: <Ar. Memleket, ülke. 
 d.+a (21b/3), (5a/9) 
 d.+ına (211b/17) 
d.+ında (171a/17), (213a/15), (87b/17) 
 [=6] 
diz: Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer. 
 d. (30a/7), (33b/17) 
d.+de (104b/4), (106a/10), (106a/16), 
(30a/4) 
 d.+dür (30a/4) 
 d.+i (109a/9), (90a/2) 
 d.+idür (90b/14) 
 d.+in (14b/8), (72b/12) 
 d.+iŋi (132a/13) 
 d.+inde (105a/9) 
 d.+inden (18b/5) 
 d.+ine (196a/16) 
 d.+inüŋ (113a/9) 
d.+leri (102a/9), (104a/10), (112a/2), 
(68a/5), (80a/14) 
 d.+lerin (102a/8) 
 d.+lerinde (57b/5), (79b/2) 
 d.+lerindendür (31b/10) 
 d.+lerine (124b/5) 
d.+üŋ (104b/5), (183b/14), (186b/5), 
(196b/11), (29a/16), (29b/13), (30a/7), 




dizgin: Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı 
yöneltmeye yarayan kayış. 
 d.+leri (79a/11) 
 d.+lerine (79a/11) 
 [=2] 
dizil-: Dizilmek. 
 d.-mişdür (172b/6) 
 [=1] 
dizme: Dizme işi. 
 d.+sine (172b/3) 
 [=1] 
dost: <Far. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, 
gönüldaş, iyi görüşülen kimse, düşman karşıtı. 
 d.+ı (86a/10) 
 d.+ları (7b/8) 
 d.+laruŋa (77a/9) 
 [=3] 
dög-: Dövmek, bir şeyi toz durumuna getirmek için 
ezmek. 
 d.-dükdenṣoŋra (119a/3) 
 d.-e (120b/1) 
 d.-ersin (116a/8) 
d.-esin (118a/15), (118b/9), (120a/10), 
(125a/16), (125b/1), (126b/1), (126b/16), 
(127a/9) 
d.-üb (116a/6), (116b/5), (116b/7), 




d.-üb (116b/11), (117b/12), (120b/7) 
 [=3] 
dögül-: Dövülmek. 
 d.-icek (121a/1) 
d.-miş (117b/7), (118a/5), (120a/3), 
(124a/10), (126b/1), (98a/15), (121a/8) 
 [=8] 
dögülme: Dövülme. 
 d.+sidür (134b/3) 
 [=1] 
dögüşmek: Dövüşmek. 
 d. (84b/17) 
 d.+dür (100b/8) 
 [=2] 
dök-: Dökmek. 
 d. (68a/9) 
d.-e (71b/7) 
d.-eler (119b/12), (119b/8), (120a/13) 
 d.-er (110a/17), (110b/3) 
 d.-ersin (125b/7), (96b/6) 
d.-esin (117a/17), (118b/14), (119a/4), 
(122a/12), (124b/4), (125b/2), (125b/4), 
(126a/10), (126a/6), (126b/5) 
 d.-üb (99a/1) 
 d.-übdür (4a/17) 
 [=21] 
dökil-: Dökülmek. 
d.-üb (108a/17), (108b/2), (112b/10) 
 d.-ür (108b/14), (114a/6), (173b/5) 
 [=6] 
dökmek: Dökmek. 
 d. (118b/15) 
 [=1] 
dökül-: Dökülmek. 
 d.-e (90b/11) 





 d.-dükde (134b/17), (72a/15) 
d.-e (69b/17), (80a/9), (80b/12), (94a/12) 
d.-er (111a/1), (112b/16), (13b/14), 
(177a/12), (195a/14), (195a/5), (214a/7), 
(21a/1), (22a/16), (84a/11), (84a/2), (8b/2) 
 d.-ersin (136a/12), (136a/12) 
 d.-esin (136b/1), (136b/2) 
 d.-meye (176b/2) 
 d.-mez (107b/10), (75b/13) 
 d.-miş (169b/11) 
 d.-se (133b/14), (76a/6) 
d.-üb (156b/8), (186a/17), (199a/11), 
(200a/7), (209b/1), (7a/3) 
 [=34] 
dönder-: Döndürmek. 
d. (136b/16), (136b/17), (137a/1), 
(140b/5), (146b/10), (146b/15), (146b/17), 
(147a/1), (147a/2), (147a/4), (147a/7), 
(155a/14), (156b/12), (156b/8), (83b/2), 
146b/4), (81b/17), (81b/6), (87a/7) 
d.-e (69b/1), (70a/15), (70b/16), (71a/3), 
(71a/5), (71b/11), (71b/7), (72a/9), 
(74a/2), (8a/16), (98a/2) 
 d.-eler (119b/10) 
 d.-esin (123b/4), (76a/2), (83b/1) 
 d.-meye (73b/1) 
 d.-meyesin (148b/6) 
 d.-üb (120b/13), (68a/3), (71a/6) 
 d.-üŋ (12a/12) 
 d.-ür (179b/1) 
 d.-ürsin (76a/7) 
 [=42] 
dönderme: Döndürme. 
 d.+si (147b/13), (187a/7) 
 [=2] 
döndermeg: Döndürmek. 
 d.+i (85b/5) 
 [=1] 
döndermek: Döndürmek. 
 d. (154b/17), (179b/2), (78b/7) 
 d.+de (80a/7) 
 d.+den (106b/7) 
 [=5] 
döndür-: Döndürmek, çevirmek. 
 d. (146b/13), (146b/13) 
 d.-dügüŋ (136b/15) 
d.-e (156b/13), (192a/12), (192a/5), 
(196a/13), (69a/4), (71b/5), (98a/1) 
 d.-eler (122a/10), (208a/17) 
d.-esin (143a/7), (156b/8), (170a/2), 
(170a/2), (177a/5), (180a/11), (196b/10), 
(196b/7), (199a/15), (200a/7) 
 d.-üb (196b/13) 
d.-ürsin (136b/12), (136b/13), (137b/14), 
(143a/4), (144a/4), (144a/9), (146b/3), 
(146b/9), (181b/6), (183a/16), (80a/5) 
 [=34] 
döndürme: Döndürme. 
 d.+si (109b/12), (145b/2) 
 [=2] 
döndürmeg: Döndürmek. 
 d.+e (135b/11), (80a/8) 
 d.+i (136b/15) 
 d.+iŋ (137b/13) 
 [=4] 
döndürmek: Döndürmek. 
d. (134b/4), (136a/10), (136a/6), (136a/8), 
(136b/14), (179a/2), (8a/15) 
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 d.+de (80a/1) 
 d.+den (187a/10), (187a/16) 
 [=10] 
döniş: Dönüş. 
 d.+de (71a/15) 
 [=1] 
dönme: Dönme. 
 d.+si (6a/8), (87a/9) 
 d.+sine (69b/13) 
 d.+sinüŋ (6a/8) 
 [=4] 
dönmeg: Dönmek. 
 d.+e (22a/15) 
 d.+i (80a/8) 
 [=2] 
dönmek: Dönmek. 
 d. (136a/10), (166b/17), (199a/14) 
 d.+de (136a/9), (80a/10) 
 d.+den (107b/11), (80a/6) 
 d.+dür (100b/10), (100b/8) 
 [=9] 
dönüm: Dönüm. 
 d. (211a/2), (211a/2) 
 [=2] 
dörd: bk. dört. 
d.+ünci (111b/7), (117a/16), (117b/9), 
(123b/2), (124b/8), (80b/9) 
 d.+üncide (137a/8) 
 d.+üncisi (191a/2) 
 [=8] 
dört: Dört.  
d. (98a/7), (108a/11), (115b/16), 
(116a/11), (117a/13), (117a/5), (117b/12), 
(117b/5), (117b/6), (121a/5), (122b/9), 
(124b/10), (124b/2), (124b/4), (124b/5), 
(125a/13), (127a/1), (127b/3), (146a/10), 
(151a/14), (152b/1), (16a/13), (171b/7), 
(174b/15), (174b/15), (176b/2), (179a/11), 
(17a/7), (17a/7), (17b/1), (17b/1), 
(185b/15), (186a/14), (186a/9), (186b/8), 
(188a/12), (190b/17), (207a/6), (216b/15), 
(26b/15), (26b/16), (35b/10), (35b/16), 
(35b/17), (35b/3), (35b/7), (38b/15), 
(41b/6), (42a/10), (42a/12), (56b/10), 
(58b/3), (59a/17), (68b/11), (70a/14), 
(71b/10) 
d.+dür (26b/13), (26b/14), (26b/15), 
(26b/17) 
 [=60] 
dört yüz: Dört yüz. 
 d.+dür (59a/17) 
 [=1] 
döşe-: Döşemek. 
 d.-ye (69b/4) 
 d.-yüb (68a/8) 
 [=2] 
dūd: <Ar.  Kurt, böcek. 
 d.+uŋ (113a/10), (123a/16) 
 [=2] 
dūd-ı ḳurūḥ: <Ar. Kurt, kurtçuk yaraları. 
 d. (101a/16) 
 [=1] 
dūd-i fḭ’l-baṭn: <Ar. Karında kurt olması. 
 d. (101a/10) 
 [=1] 
dūn: <Ar. 1. Aşağı, aşağılık. 2. Alçak, soysuz 
kimse. 3. Altta, aşağıda. 
 d. (118a/3), (118a/4) 
 [=2] 
duḫān: <Ar.  1. Tütün. 2. Duman. 
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 d. (213b/15) 
 d.+ı (10b/2) 
 [=2] 
duḫūl: <Ar. İçeri girme, içine girme. 
 d. (154b/12) 
 d.+eyle (154b/12) 
 d.+ından (198a/10), (198a/4) 
 d.+ėde (180a/14) 
d.+ėder (41a/11), (87b/13), (96a/12) 
 d.+ėdersin (137b/10), (150a/7) 
 d.+ėdesin (136a/15) 
 d.+ėdüb (154b/14) 
 d.+ėtmege (22a/4) 
 d.+ėtmek (138a/4) 
 [=14] 
duhn: <Ar. Sürünecek yağ. 
 d. (117b/8) 
 [=1] 
duhn-ı benefşec: <Ar. Menekşe yağı. 
 d. (116a/15) 
 [=1] 
duhn-ı fāġiye: <Ar. Kına çiçeği yağı.  
 d. (116a/14) 
 [=1] 
duhn-ı ḫınnā: <Ar. Kına yağı. 
 d. (117a/7) 
 d.+dan (118a/9) 
 [=2] 
duhn-ı ṣıynḭ: <Ar. Çin yağı. 
 d. (194a/11), (195a/15) 
 [=2] 
duhn-ı şḭrec: <Ar. Susam yağı. 
 d. (120a/11) 
 [=1] 
duʿā: <Ar. 1. Allah'a yalvarma, niyaz. 2. Birini 
çağırma, bir yere gönderme. 
 d. (209b/14) 
 d.+dur (93b/8) 
 d.+sın (4a/7) 
 d.+ėderler (10b/14) 
 d.+yı (210a/2) 
 [=5] 
duʿā-yı pādişāh-ı islām: <Ar. İslam padişahının 
duası. 
 d. (4a/8) 
 [=1] 
dur-: Durmak. 
 d.-ur (4a/6) 
 [=1] 
durġud-: Durdurmak. 
 d.-ursın (80a/14) 
 [=1] 
dut-: Tutmak. 
 d.-ar (113a/13) 
 d.-arsa (23a/3) 
 [=2] 
dutuş-: Tutuşmak. 
 d.-a (16a/8) 
 [=1] 
dübr: bk. dübür. 
 d.+den (101b/17) 
 [=1] 
dübūs: ? 




dübür: <Ar. 1. "dübr" Kıç, mak'ad, süfre; bir şeyin 
arkası, gerisi, sonu. 2. Arı, arı sürüsü. 3. "debir" 
Hayvanın semer vb. şeylerden olan sırt yarası, 
yağrı. 
 d. (111a/7), (32b/10) 
 d.+de (125a/10) 
 d.+den (115a/5) 
 d.+e (115a/3) 
 d.+i (112a/11) 
 d.+ine (118a/10) 
 d.+üŋ (114b/16) 
 [=8] 
dücāc: <Ar. 1. "decāc" Tavuk. 2. Atın 
gerdanındaki iki yumru. 
 d.+dan (101a/11) 
 [=1] 
dücāc-ı zibl: <Ar. Tavuk gübresi. 
 d.+i (113a/14) 
 [=1] 
dügüm: Düğüm. 
 d. (133b/2), (133b/5) 
 [=2] 




 d. (82a/5) 
 [=1] 
dünyā: <Ar. 1. İçinde yaşadığımız âlem, yer 
yuvarlağı. 2. Küre. 
 d. (21a/4), (7b/1), (9b/3) 
 d.+da (12b/12), (132a/1), (4a/4) 
 d.+ya (21b/5), (4a/2) 
 d.+yı (66a/1), (9b/2) 
 [=10] 
dür-: Dürmek, düzenlemek. 
 d.-er (102a/8) 
 [=1] 
dürlü: Türlü, çeşitli. 
 d. (12b/15), (182a/14), (195b/10) 
 d.+dür (213a/12), (84a/6) 
 [=5] 
dürtmeg: Dürtmek. 
 d.+iŋ (180a/10) 
 [=1] 
dürtmek: Dürtmek. 
 d. (176a/12) 
 [=1] 
dürūd: <Far. 1. Dua, medih; selâm. 2. Ekin biçme. 
3. Yontulmuş ağaç, kereste. 
 d. (3b/16) 
 [=1] 
düş-: Düşmek. 
 d.-di (131a/16), (207a/7) 
 d.-dügi (113b/7) 
 d.-düginüŋ (115a/3), (115a/4) 
d.-dükde (180b/13), (180b/16), (21b/2) 
 d.-e (82b/11), (85a/2) 
 d.-ecek (191a/7) 
 d.-en (125a/14) 
d.-er (104a/16), (107a/12), (109a/11), 
(111b/17), (112a/2), (112b/10), (112b/8), 
(113a/6), (113a/9), (146a/7), (147a/10), 
(155a/11), (155a/12), (176b/17), (181a/4), 
(181a/6), (23a/4) 
 d.-erse (181a/2), (200b/5) 
 d.-ersin (184a/1) 
 d.-meye (143a/3), (188a/5) 
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 d.-mez (216a/4) 
 d.-mezden (186b/16) 
 d.-miş (18b/15) 
 d.-se (111b/13), (114a/15), (97b/9) 
 d.-ürseŋ (146a/15) 
 [=41] 
düşmān: <Far. Düşman, yağı, hasım. 
 d. (168b/11) 
 d.+a (15b/3), (178b/15), (189b/5) 
 d.+dan (5b/5) 
 d.+ı (5a/13) 
 d.+ından (131b/1) 
 d.+ını (6a/3) 
 d.+uŋ (21a/4) 
 d.+uŋuzı (6a/3) 
 [=10] 
düşme: Düşme. 
d.+si (101a/17), (115a/9), (125a/12) 
 d.+sinüŋ (125a/10) 
 [=4] 
düşmek: Düşmek. 
d. (101b/11), (104a/10), (132b/9), 
(181a/6), (213b/16) 
d.+den (102a/3), (104a/17), (131a/14), 
(133b/5), (134a/6), (176a/9) 
 [=11] 
düşmen: <Far. Düşman, yağı, hasım. bk. düşmān 
 d. (13b/16), (15a/3), (15b/2) 
 [=3] 
düşür-: Düşürmek. 
 d.-esin (145b/8) 
 d.-mesün (21a/3) 
 d.-meye (200a/9) 
 d.-mez (18a/2) 
 d.-seŋ (148a/15) 
 d.-ür (19b/12) 
 d.-ürsin (134b/8) 
 [=7] 
düşvār: <Far. Güç, zor. 
 d. (23b/12) 
 [=1] 
düşvārlıġ<Far.+T. Güçlük, zorluk. 
 d.+ı (6a/9) 
 [=1] 
dütül-: Tütülmek. 
 d.-mişdür (194b/3) 
 [=1] 
dütün: Tütün. 
 d.+i (10b/3) 
 d.+inde (194b/3) 
 [=2] 
dütünlen-: Tütünlenmek. 
 d.-miş (194b/3) 
 [=1] 
düz: Düz. 
d. (114b/8), (120b/17), (187a/4), (188a/4), 
(194b/11), (194b/17), (31a/5), (35a/12), 
(79b/14), (80a/12), (86b/2), (97b/13), 
(98a/15) 
 d.+dür (178a/12), (194b/7) 
 d.+ola (175b/4) 
 d.+olsa (175b/3), (23b/13) 
 d.+ėder (97b/6) 
 d.+ėdüb (98a/16) 





 d.-üŋ (6a/1) 
 [=1] 
düzlen-: Düzlenmek. 
 d.-ecek (169b/16) 
 [=1] 
düzül-: Düzülmek. 




eʿācim: <Ar. Arap olmayanlar, İranlılar, Acemler. 
 e. (48b/2) 
 [=1] 
ebācil: <Ar. Atın ellerinde ve ayaklarında bulunan 
kalın, kaba bir damar. 
 e. (39a/1) 
 e.+i (90a/4) 
 e.+üŋ (39a/1) 
 [=3] 
ebā hureyre: <Ar. Kişi adı. 
 e. (10b/11) 
 [=1] 
ebcel: bk. ebācil 
 e. (90a/4) 
 [=1] 
ebdān: <Ar. Cisimler, vücutlar, gövdeler, tenler. 
 e.+dan (202a/5) 
 e.+ı (203a/3), (59b/6) 
 e.+ėde (203a/6) 
 [=4] 
ebed: <Ar. Sonu olmayan gelecek zaman. 
 e. (198b/3) 
 [=1] 
ebeden: <Ar.  Asla, hiçbir zaman, katiyen. 
e. (106a/10), (10b/17), (147b/15), 
(147b/8), (153a/6), (183b/1), (74a/1), 
(75a/15), (84a/3), (84b/13), (87a/11) 
 [=11] 
ebedḭ: <Ar. ebed'e mensup, zevalsiz, sonu 
olmayan 
 e.+dür (107a/16) 
 [=1] 
ebedü’d-dehr: <Ar. Ebeden. 
 e. (110a/4) 
 [=1] 
ebher: <Ar. 1. Temiz kanı yürekten bedene 
dağıtan büyük damar, ana damar. 2. En bâhir, en 
âşikâr, en parlak. 
 e.+inde (32b/9) 
 e.+üŋ (32b/6) 
 [=2] 
ebherān: <Ar. Kamışa benzeyen, üzerlerinde yağlı 
ve uzun et parçaları bulunan iki damar. 
 e. (31a/16), (31b/8) 
 [=2] 
ebi mesʿūd: <Ar. Kişi adı. 
 e.+dan (209a/4) 
 [=1] 
ebi ṭalḥa: <Ar. Kişi adı. 
 e.+nuŋ (209a/1) 
 [=1] 
eblaḳ: <Ar.  1. Alaca, bulaca. 2. Rengârenk. 3. 
Alabacak [at]. 
 e. (15a/17) 
 e.+dur (169a/7) 




ebʿad: <Ar. En uzak, çok uzak. 
 e.+ıdur (93b/16) 
 [=1] 
ebr-dest: <Far. Ova bulutu. 
 e. (186b/11), (186b/7) 
 e.+den (186b/8) 
 [=3] 
ebrem: <Ar. Bükülme, bükülmüş olan şey. 
 e. (34a/1) 
 [=1] 
ebret: <Ar. Kola ulaşan bir kemik. 
 e. (29b/14), (29b/15) 
 e.+inüŋ (39b/5) 
 [=3] 
ebrişim: <Far. İbrişim. 1. Kalınca bükülmüş ipek 
iplik. 2. sf. Bu iplikten yapılmış. 
 e.+den (195b/12) 
 [=1] 
ebṭal: <Ar. Böğür. 
 e. (32a/13), (32b/2) 
 [=2] 
ebṭāl: <Ar. Yiğitler, doğuşken erler. 
 e.+a (15b/9) 
 e.+uŋ (22a/4), (22a/7) 
 [=3] 
ebū hureyre: <Ar. Kişi adı. 
 e. (10b/10) 
 e.+den (10b/12), (10b/4) 
e.+rażḭyallāhüʿanhu (10a/15), (12b/12), 
(37a/5) 
 [=6] 
ebū ʿubeyde: <Ar. Kişi adı. 
 e.+rażḭyallāhüʿanhu (37b/6) 
 [=1] 
ebū ṣāliḥ: <Ar. Kişi adı. 
 e. (10b/12) 
 [=1] 
ebū yusuf-ı bayṭār-ı mütevekkil: <Ar. Kişi adı. 
“Baytar vekili Ebū Yusuf” 
 e. (120b/9) 
 [=1] 
ebuẕer: <Ar. Kişi adı. 
 e. (10b/10) 
 [=1] 
ebvāb: <Ar. Bablar, sınıflar. 
 e.+in (160a/2) 
 [=1] 
ebyaż: <Ar.  Pek ak, pek beyaz. 
 e. (217b/16), (51b/2), (58a/12) 
 e.+a (57a/3) 
 e.+ıdur (217b/16) 
 [=5] 
ebyen: <Ar. 1. Daha açık, net, kesin, belirgin, 
aşikar, meydanda olan; ortada. 2. "ebyân" Adını 
kabilesinden alan Arap atının bir cinsi. 
e. (103a/6), (186a/4), (187a/16), (188b/2), 
(189b/15), (36b/13) 
e.+den (191b/13), (191b/4), (191b/9) 
 e.+dür (132a/13) 
 e.+i (190b/16) 
 e.+inde (197a/16) 
 [=12] 
ecebe: <Ar. “ecebet” Alın, büyük alınlı. 
 e. (27a/12) 
 [=1] 
ecel-i ḳażā: <Ar. Tehlikeye uğramak suretiyle, 
tesadüfi olarak gelen ecel. 
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 e.+yı (14a/16) 
 [=1] 
ecem: <Ar. Boynuzsuz koyun. 
 e. (139a/2) 
 [=1] 
eclā: <Ar. Pek aşikar, pek belli, pek parlak, ziyade 
güzel. 
 e.+dur (172b/11) 
 [=1] 
ecmaʿ: <Ar.  en toplu, çok birleşmiş ve biriken. 
 e. (183a/16), (81a/9) 
 [=2] 
ecmel: <Ar. En (daha, pek, çok) güzel, yakışıklı. 
 e. (23a/5) 
 e.+idür (170b/4) 
 [=2] 
ecnād: <Ar.  Askerler, taburlar. 
 e.+ından (204a/15) 
 [=1] 
ecnās: <Ar. Cinsler, nevîler, çeşitler, türlüler, 
soylar. 
 e.+ıdur (169a/4) 
 e.+ın (169a/1), (194a/13) 
 [=3] 
ecnās-ı mekrūha: <Ar. 1. Kötü, tiksinti veren 
cinsler. 2. Dinimizce uygun görülmeyen cinsler. 
 e.+dur (57b/10) 
 [=1] 
ecr: <Ar. 1. Bir iş, hizmet karşılığında verilen şey. 
2. Ahrete ait mükâfat, sevap. 3. Ücret. 
 e. (12b/12), (189a/16) 
 e.+de (7b/14) 
 e.+i (7a/4) 
 e.+ini (5b/7) 
 e.+olur (189b/6) 
 [=6] 
ecred: <Ar. 1. Tüysüz, kel, saçsız, sakalsız, köse. 
2. Otsuz [yer]. 
 e. (16a/17) 
 [=1] 
ecreẕ: <Ar. Ayaklarda  (Arka ayaklarında 
sinirlerde) meydana gelen şişlik. 
 e. (100b/13) 
 [=1] 
ecr-i ʿaẓḭm: <Ar. Büyük mükâfat, sevap. 
 e. (5b/15), (5b/16), (7b/3), (8a/2) 
 [=4] 
ecved: <Ar. Daha, pek, en iyi olan. 
e. (12b/6), (153b/1), (23a/5), (67b/6), 
(95a/9) 
e.+i (153b/9), (154b/3), (166b/15), 
(171a/14), (175b/12), (188a/1), (188a/2), 
(188a/8), (208b/17), (57a/9), (89a/1) 
e.+idür (166b/3), (58b/11), (74b/8) 
 e.+indendür (43b/1) 
 e.+olan (167a/15) 
 e.+olsa (67b/5) 
 e.+olur (86b/5), (96a/11) 
 [=24] 
ecyād ṭaġı: <Ar.+T. Mekke’de bulunan bir dağ, 
Ecyād Dağı. 
e.+na (11b/13), (11b/14), (93b/2), (93b/3) 
 [=4] 
eczā: <Ar. l. Parçalar, kısımlar. 2. İlâçlarda 
kullanılan maddeler. 
 e. (115b/17) 





ė.-e (103a/11), (105b/10), (109a/15), 
(111b/2), (112b/13), (116b/1), (118a/2), 
(119a/7), (122a/6), (122a/6), (127a/17), 
(135b/16), (135b/16), (136b/15), 
(137a/11), (137a/3), (138a/12), (138b/3), 
(138b/3), (138b/3), (138b/6), (142a/3), 
(146b/11), (147a/4), (147a/5), (147b/14), 
(147b/6), (147b/7), (148a/7), (14b/15), 
(151a/1), (151a/2), (151a/3), (151a/3), 
(151a/4), (151a/4), (151a/4), (152b/11), 
(153b/15), (154b/12), (154b/17), (155a/1), 
(155a/2), (168b/9), (180a/14), (186a/7), 
(186b/1), (186b/1), (186b/14), (186b/14), 
(186b/16), (186b/16), (186b/17), (186b/4), 
(186b/7), (187a/16), (187a/7), (187b/13), 
(187b/13), (187b/14), (187b/14), 
(188a/10), (188a/10), (188a/17), 
(190b/15), (190b/2), (191a/16), (191a/17), 
(191a/5), (191b/12), (191b/12), (191b/14), 
(191b/17), (192a/1), (192a/11), (192a/11), 
(192a/12), (192a/13), (192a/14), 
(192a/17), (192a/5), (192a/6), (192a/7), 
(192a/9), (192b/3), (192b/4), (192b/8), 
(192b/9), (193a/15), (193a/16), (193a/6), 
(193a/6), (193a/7), (193b/10), (193b/16), 
(194a/9), (195b/8), (195b/8), (196a/13), 
(196a/15), (196a/15), (196a/16), 
(196a/17), (196a/9), (196b/2), (196b/8), 
(197a/13), (197a/16), (197b/10), 
(198a/11), (198a/12), (198a/12), 
(198a/12), (198a/16), (19b/16), (19b/17), 
(19b/8), (200b/10), (200b/10), (200b/11), 
(203a/6), (203a/6), (204a/17), (207a/1), 
(207b/3), (207b/4), (207b/5), (208b/2), 
(209a/10), (209a/13), (209a/14), 
(209a/15), (210a/16), (212a/10), 
(212a/14), (212a/6), (213a/8), (214a/11), 
(214b/2), (216a/4), (216b/17), (216b/3), 
(31b/16), (34a/10), (34b/9), (35a/17), 
(35a/17), (35b/3), (35b/3), (35b/3), 
(36a/10), (36a/10), (37b/10), (40a/13), 
(40a/14), (41a/10), (41a/11), (41a/8), 
(41b/5), (41b/7), (41b/7), (42a/11), 
(42a/13), (42a/14), (42a/15), (53a/2), 
(55b/7), (56a/14), (56b/2), (56b/4), 
(56b/7), (5a/16), (67a/5), (67b/9), 
(68a/16), (68a/17), (68a/2), (68a/3), 
(68b/11), (68b/13), (68b/14), (68b/15), 
(68b/3), (68b/4), (69a/14), (69a/16), 
(69a/3), (69a/6), (69b/10), (69b/11), 
(69b/11), (69b/14), (69b/16), (69b/5), 
(69b/5), (69b/8), (69b/9), (70a/1), 
(70a/11), (70a/16), (70b/10), (70b/12), 
(70b/7), (71a/11), (71a/14), (71a/14), 
(71a/16), (71a/17), (71a/4), (71a/5), 
(71a/9), (71b/1), (71b/11), (71b/12), 
(71b/14), (71b/15), (71b/16), (71b/17), 
(71b/3), (71b/5), (71b/8), (71b/8), (72a/1), 
(72a/3), (72a/4), (72a/4), (72a/7), 
(72b/10), (72b/14), (72b/5), (72b/6), 
(72b/7), (72b/7), (72b/8), (72b/8), (72b/9), 
(73a/1), (73a/11), (73a/13), (73a/16), 
(73a/7), (73a/9), (73b/10), (73b/10), 
(73b/11), (73b/11), (73b/14), (73b/15), 
(73b/3), (73b/4), (73b/9), (74a/12), 
(74a/15), (74a/9), (75a/7), (75b/16), 
(75b/17), (75b/8), (76a/13), (76a/13), 
(76a/5), (76a/5), (77b/14), (77b/14), 
(77b/14), (77b/15), (77b/9), (78a/13), 
(78a/14), (78a/17), (78b/3), (78b/3), 
(78b/6), (78b/8), (78b/9), (80a/16), 
(80a/2), (81a/14), (82a/13), (82a/14), 
(82a/15), (82b/11), (83a/10), (83a/14), 
(83a/3), (83a/9), (83a/9), (83b/1), (84a/4), 
(85a/7), (86a/4), (86b/14), (87a/1), 
(87a/7), (88a/6), (88b/11), (88b/4), (8b/1), 
(90b/17), (91a/1), (91a/1), (91a/1), 
(94a/16), (94a/2), (94a/2), (95a/2), 
(95b/9), (96a/5), (97b/13), (97b/13), 
(97b/15), (98a/1), (98a/5) 
 ė.-ebilürse (68a/15) 
 ė.-ecegim (126b/11) 
 ė.-ecegin (130b/13) 
ė.-ecek (122a/11), (123a/3), (143a/15), 
(147b/4), (148a/3), (148a/3), (155a/13), 
(155a/14), (155b/2), (166b/11), (172b/7), 
(179b/1), (183a/1), (185b/10), (187a/3), 
(192a/1), (192a/7), (193b/11), (193b/8), 
(196b/11), (199a/16), (216a/14), (6b/10), 
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(6b/7), (71a/10), (73b/16), (75a/1), 
(79b/3), (83b/14), (87a/10), (87a/5), 
(88a/4), (89b/12), (8b/14), (96a/15) 
ė.-eler (115b/14), (116a/13), (116a/15), 
(116b/2), (116b/6), (116b/7), (116b/7), 
(116b/9), (117a/7), (119a/12), (119a/13), 
(119a/16), (119b/1), (119b/13), (119b/17), 
(119b/17), (119b/4), (119b/5), (120b/13), 
(120b/17), (121a/1), (121a/1), (121a/2), 
(121a/4), (166b/3), (166b/4), (202a/13), 
(202b/9), (203a/16), (203b/17), (203b/17), 
(204a/2), (204a/2), (207a/13), (207a/14), 
(207b/13), (208a/16), (208a/17), 
(209a/10), (211b/5), (212a/6), (214a/16), 
(84b/5), (8a/9), (95a/11), (95b/14) 
ė.-elüm (136b/11), (211a/1), (211a/3) 
 ė.-em (212a/2) 
ė.-emez (105a/5), (112a/9), (115a/17), 
(122a/7), (138a/17), (178a/14), (178a/7), 
(178a/9), (207a/16), (215b/12), (23b/12), 
(36b/9), (68a/11), (75b/2), (84a/1), 
(84a/1), (85b/11), (85b/11) 
 ė.-emezler (107b/4), (88b/2) 
 ė.-emezsen2 (21a/2) 
ė.-emezsin (137b/7), (137b/7), (166b/15) 
ė.-en (102b/1), (106b/6), (10a/3), 
(110a/15), (110a/5), (110b/2), (113a/11), 
(115b/10), (115b/11), (116a/12), (11a/1), 
(130b/10), (147b/16), (15a/7), (170a/12), 
(177a/12), (17b/5), (185b/3), (185b/9), 
(186b/17), (187b/1), (187b/11), (188a/15), 
(190b/10), (192a/4), (197a/17), (197a/8), 
(19a/15), (202b/16), (209a/11), (209a/13), 
(212a/13), (212b/6), (212b/6), (213a/5), 
(213b/6), (214a/8), (214a/9), (214b/11), 
(214b/6), (214b/6), (21a/15), (23a/11), 
(25b/12), (33a/10), (33a/12), (33b/13), 
(35a/11), (36b/10), (38a/1), (38a/9), 
(5a/6), (5b/13), (67a/15), (67b/7), 
(74b/14), (74b/6), (7b/15), (80a/6), 
(83a/7), (88b/8), (89a/12), (8a/9), (91a/4) 
 ė.-ene (212a/16) 
 ė.-enlerden (10a/5) 
 ė.-enlere (7b/17) 
ė.-enleri (5b/15), (7b/15), (8a/1), (8b/9) 
 ė.-enlerün2 (120b/3) 
ė.-er (100b/11), (100b/2), (102a/6), 
(102b/11), (102b/11), (102b/11), 
(102b/14), (102b/6), (102b/7), (102b/9), 
(103a/1), (103a/8), (103b/17), (103b/17), 
(104a/1), (104a/1), (105a/3), (105a/4), 
(105b/14), (105b/5), (105b/8), (105b/9), 
(106a/1), (106a/5), (106b/11), (107b/17), 
(107b/17), (107b/17), (107b/2), (107b/5), 
(107b/5), (107b/6), (107b/6), (107b/9), 
(108a/1), (108a/10), (108b/1), (108b/1), 
(108b/1), (108b/13), (108b/5), (108b/7), 
(108b/7), (109a/12), (109a/8), (109b/10), 
(109b/13), (109b/2), (109b/3), (109b/3), 
(109b/6), (109b/7), (109b/8), (10a/16), 
(10a/9), (10b/12), (10b/4), (10b/4), 
(110a/13), (110a/9), (110b/12), (110b/14), 
(110b/15), (110b/9), (111a/10), (111a/10), 
(111a/11), (111b/11), (111b/12), 
(111b/12), (111b/14), (111b/16), 
(111b/16), (111b/8), (112a/10), (112a/10), 
(112a/14), (112a/2), (112a/3), (112a/5), 
(112a/6), (112a/7), (112b/1), (112b/17), 
(113a/12), (113a/16), (113a/4), (113a/7), 
(113a/8), (113b/11), (113b/12), (113b/13), 
(113b/17), (114a/16), (114a/3), (114a/3), 
(114a/4), (115a/11), (115a/2), (115b/1), 
(117a/2), (117a/5), (118b/15), (118b/8), 
(119a/7), (119a/7), (11a/6), (120b/15), 
(120b/5), (122a/14), (122a/3), (122a/5), 
(122a/7), (122b/17), (126b/8), (127a/3), 
(12b/13), (12b/13), (131a/15), (131b/15), 
(131b/4), (133a/6), (133a/7), (133b/6), 
(133b/9), (134a/1), (135b/13), (136b/7), 
(136b/8), (137a/12), (137a/7), (137b/10), 
(138a/12), (138a/7), (138b/11), (138b/16), 
(138b/5), (138b/6), (139a/2), (139b/1), 
(13a/15), (13a/2), (13a/9), (13a/9), 
(142a/1), (142a/2), (142a/3), (142a/5), 
(145a/4), (146a/11), (146a/13), (146a/6), 
(146a/6), (146a/8), (147a/14), (147b/6), 
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(148b/11), (149a/10), (149a/8), (149b/1), 
(14a/3), (14a/5), (14b/14), (150a/9), 
(153a/13), (153a/8), (154a/1), (154b/7), 
(156a/1), (157a/1), (157b/1), (158a/1), 
(158b/1), (159a/1), (159b/1), (15b/13), 
(160a/1), (160b/1), (161a/1), (161a/2), 
(161b/1), (161b/1), (162a/1), (162a/1), 
(162b/1), (162b/1), (163a/1), (163a/1), 
(163a/2), (163b/1), (163b/1), (164a/1), 
(164b/1), (165a/1), (165b/1), (166a/1), 
(166b/16), (167a/1), (167b/2), (168a/1), 
(168b/12), (168b/14), (169a/1), (169a/10), 
(169a/6), (169b/12), (169b/12), (169b/15), 
(169b/8), (16a/3), (16a/9), (170a/12), 
(170a/14), (170a/6), (170a/7), (170b/14), 
(175b/17), (176a/1), (176a/11), (176a/13), 
(176a/2), (176a/3), (177a/12), (177a/8), 
(178a/11), (178a/11), (178a/14), 
(178a/16), (178a/16), (178a/17), (178a/8), 
(178b/1), (178b/4), (178b/6), (179a/10), 
(179b/1), (179b/1), (179b/5), (179b/7), 
(17b/4), (180a/17), (180a/17), (180a/7), 
(180a/8), (181a/11), (181b/1), (182a/11), 
(183b/11), (185a/1), (185b/14), (186b/17), 
(187a/11), (187b/11), (187b/15), (188a/7), 
(188b/10), (188b/5), (188b/6), (189b/2), 
(18a/11), (18a/13), (190a/14), (191b/10), 
(191b/3), (192a/9), (192a/9), (192b/9), 
(193a/7), (194a/12), (194a/12), (194a/13), 
(194a/3), (195b/1), (195b/6), (196a/5), 
(197b/1), (197b/11), (197b/8), (198a/1), 
(199a/16), (199a/9), (199b/3), (19b/5), 
(200a/16), (200a/5), (200b/4), (200b/8), 
(202a/4), (202a/4), (202a/5), (202b/12), 
(202b/13), (202b/17), (202b/5), (202b/6), 
(203b/11), (203b/3), (204a/3), (204b/5), 
(205a/2), (206a/12), (206a/16), (206a/9), 
(206a/9), (206b/1), (206b/2), (206b/4), 
(207a/11), (207b/10), (207b/10), 
(207b/11), (207b/7), (208b/16), (209a/12), 
(209b/6), (20a/13), (20a/13), (20b/10), 
(20b/14), (20b/15), (20b/9), (210a/5), 
(211a/11), (211b/11), (212b/1), (212b/1), 
(212b/9), (212b/9), (213b/1), (213b/10), 
(213b/10), (214a/5), (214a/8), (215a/15), 
(215b/11), (215b/11), (215b/13), 
(215b/16), (216a/11), (216a/15), 
(216a/16), (216a/17), (216a/3), (216a/3), 
(216a/4), (216a/6), (217b/17), (217b/17), 
(217b/6), (21b/9), (22b/13), (22b/14), 
(23a/1), (23b/15), (23b/15), (23b/16), 
(24a/5), (24a/7), (24a/9), (26b/7), (30a/8), 
(32a/8), (34b/12), (35b/13), (35b/15), 
(36a/12), (36a/14), (37b/16), (37b/4), 
(37b/6), (3b/2), (3b/2), (3b/3), (40a/4), 
(40b/12), (41a/1), (41a/11), (41a/13), 
(41a/13), (41a/14), (41a/5), (41a/7), 
(41b/16), (42a/1), (42b/14), (42b/14), 
(43a/1), (43a/5), (55b/1), (55b/2), (56b/8), 
(59a/9), (59b/4), (59b/7), (5a/13), (5a/13), 
(5a/2), (5b/10), (5b/8), (67a/14), (67b/3), 
(67b/3), (67b/8), (68b/2), (68b/3), (69a/1), 
(69b/12), (6a/17), (6b/15), (6b/15), (6b/5), 
(6b/7), (6b/8), (6b/8), (6b/9), (73a/6), 
(74a/12), (75a/3), (75a/4), (75b/10), 
(75b/11), (75b/13), (75b/3), (75b/9), 
(76a/1), (76a/12), (76a/8), (77a/14), 
(77b/7), (78b/12), (79a/12), (79a/3), 
(79a/5), (7a/17), (7b/3), (80a/10), 
(80b/13), (80b/13), (80b/14), (80b/15), 
(80b/15), (81b/2), (81b/3), (82b/3), 
(83a/10), (83a/3), (83b/10), (83b/2), 
(83b/9), (84a/11), (84a/12), (84b/15), 
(84b/6), (85a/10), (85b/8), (86a/11), 
(86a/15), (86a/8), (86b/4), (87a/11), 
(87b/10), (87b/13), (87b/14), (88a/6), 
(88b/4), (88b/5), (89a/3), (89b/17), 
(89b/3), (8a/10), (90a/13), (93b/13), 
(93b/17), (93b/9), (94a/14), (94a/5), 
(94b/1), (94b/16), (94b/2), (94b/5), 
(94b/7), (95a/16), (95a/3), (95a/4), 
(95a/8), (95b/1), (95b/16), (95b/16), 
(95b/4), (95b/7), (96a/12), (96b/10), 
(96b/17), (97a/1), (97a/13), (97a/14), 
(97a/14), (97a/14), (97a/14), (97a/17), 
(97b/14), (97b/15), (97b/2), (97b/3), 
(97b/6), (98a/12), (98a/16), (99a/4), 
(9a/6), (9b/12), (9b/16) 
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ė.-erdi (12a/10), (12b/10), (18b/13), 
(191b/6), (191b/8), (210b/9), (211b/8), 
(211b/8), (214a/11) 
 ė.-erdüm (82a/2), (82a/3) 
 ė.-erek (34b/16), (34b/16) 
 ė.-erem (15b/9) 
 ė.-erim (143a/13) 
ė.-erin (108a/7), (10b/11), (137b/5), 
(13b/10), (13b/14), (144a/12), (149a/12), 
(15a/7), (15b/6), (16a/3), (16a/4), (16a/6) 
ė.-eriz (140b/16), (151a/11), (153a/8), 
(170a/4), (193b/17), (195a/10) 
ė.-erken (149a/10), (183a/6), (8a/17) 
ė.-erler (108a/5), (108a/5), (108b/2), 
(10b/14), (10b/15), (10b/9), (118b/11), 
(11a/11), (11b/9), (120b/4), (120b/4), 
(133a/11), (133a/14), (133b/8), (135a/17), 
(136b/5), (136b/5), (136b/6), (13b/2), 
(14a/16), (14a/16), (14b/1), (14b/1), 
(14b/5), (153a/13), (153b/14), (158b/2), 
(159a/1), (159b/2), (159b/2), (166a/1), 
(166b/10), (166b/7), (166b/8), (166b/9), 
(166b/9), (170a/14), (170b/2), (179a/6), 
(189b/14), (189b/15), (189b/16), 
(189b/17), (18b/11), (202b/2), (202b/3), 
(207b/13), (207b/13), (213b/4), (213b/6), 
(214b/3), (21a/13), (21b/3), (31b/11), 
(48b/2), (6a/7), (6b/14), (7a/11), (7a/3), 
(7b/6), (7b/8), (83a/8), (83b/10), (88a/5), 
(88b/8), (88b/9), (8b/15), (8b/16), 
(96b/16), (97a/4), (9a/12) 
ė.-erlerdi (205b/4), (205b/5), (205b/7), 
(205b/8), (210b/5), (211b/10) 
 ė.-erlerse (167a/5), (21a/4) 
ė.-erse (116a/5), (118b/4), (123a/5), 
(123a/7), (133b/13), (140b/12), (142a/4), 
(149a/1), (149a/3), (149a/3), (149a/5), 
(149a/5), (150a/3), (154b/10), (154b/9), 
(156b/6), (179b/15), (179b/17), (184a/1), 
(188a/10), (190a/16), (193a/13), (193a/2), 
(198b/3), (200a/8), (41a/3), (41a/6), 
(41a/8), (58b/13), (58b/15), (58b/17), 
(75a/6), (83b/11), (83b/13), (86b/14), 
(87b/3) 
ė.-ersen2 (147a/17), (147b/4), (147b/4), 
(21a/5), (86b/15), (87a/11), (96a/10) 
ė.-ersin (103a/13), (103a/2), (103b/13), 
(123a/3), (123b/12), (125b/12), (126a/15), 
(126a/16), (132a/3), (133a/13), (134b/10), 
(135a/12), (136b/13), (136b/13), (136b/3), 
(137a/11), (137a/2), (137a/4), (137a/8), 
(137b/10), (137b/10), (137b/12), 
(137b/12), (137b/4), (140b/1), (143a/14), 
(143a/16), (143a/4), (143a/5), (143a/7), 
(144a/12), (144a/2), (145a/4), (145b/14), 
(146b/1), (146b/2), (146b/2), (146b/4), 
(146b/7), (147a/6), (149a/1), (149a/12), 
(149a/13), (149a/5), (149a/5), (150a/6), 
(150a/7), (150a/8), (150b/3), (151a/12), 
(151a/17), (151a/17), (151b/5), (152b/6), 
(152b/8), (153a/2), (153a/3), (153a/5), 
(153a/6), (153b/11), (153b/12), (153b/2), 
(153b/3), (155a/12), (155a/12), (155a/17), 
(155a/8), (167a/13), (167a/3), (167a/4), 
(167b/2), (168b/5), (168b/6), (168b/8), 
(180a/1), (180a/2), (181a/15), (181a/16), 
(181b/12), (181b/16), (181b/2), (181b/8), 
(181b/9), (184a/17), (184b/5), (186b/11), 
(190a/2), (193b/2), (196a/4), (199a/1), 
(210b/10), (214b/15), (76a/8), (76a/9), 
(77a/8), (77a/9), (78a/4), (78b/2), (78b/5), 
(79a/7), (79a/9), (79b/14), (79b/17), 
(79b/17), (79b/3), (80a/1), (80a/2), 
(81a/4), (82b/4), (84a/9), (84a/9), 
(85a/11), (85a/11), (87a/6), (88a/15), 
(95a/15), (95a/5), (96b/4) 
 ė.-ersin2üz (15a/2) 
ė.-erüz (116b/3), (13a/16), (200b/15), 
(34b/4), (39b/2), (59a/10) 
 ė.-esi (182a/1) 
ė.-esin (104a/7), (116a/11), (116b/16), 
(116b/3), (117a/16), (117a/4), (117b/8), 
(118a/11), (118a/9), (118b/13), (118b/14), 
(118b/17), (118b/17), (119a/1), (119a/1), 
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(119a/10), (119a/3), (119a/4), (119a/9), 
(121a/14), (121a/7), (121a/8), (121b/17), 
(121b/17), (122a/15), (122b/10), 
(122b/13), (122b/15), (122b/5), (122b/9), 
(123a/10), (123a/12), (123a/8), (123b/10), 
(123b/10), (123b/13), (123b/15), 
(123b/16), (123b/9), (124a/5), (124a/6), 
(124b/3), (125a/12), (125a/14), (125a/17), 
(125a/4), (125a/6), (125b/11), (125b/11), 
(125b/16), (125b/3), (125b/4), (125b/7), 
(126a/10), (126a/5), (126a/6), (126b/17), 
(126b/6), (126b/7), (126b/8), (127a/11), 
(127b/1), (127b/5), (132a/9), (132b/1), 
(132b/10), (132b/12), (132b/13), (132b/3), 
(132b/4), (133a/8), (133a/9), (133b/13), 
(133b/14), (133b/15), (133b/3), (134a/3), 
(134b/1), (134b/13), (134b/15), (134b/17), 
(135a/10), (135a/11), (135a/17), 
(135b/11), (135b/12), (135b/17), 
(135b/17), (135b/2), (135b/6), (135b/8), 
(135b/9), (135b/9), (136a/10), (136a/12), 
(136a/13), (136a/14), (136a/15), 
(136a/15), (136b/1), (136b/12), (136b/14), 
(136b/16), (137a/12), (137a/16), (137a/4), 
(137b/1), (137b/1), (137b/5), (138a/3), 
(13b/16), (140b/13), (140b/15), (140b/15), 
(140b/16), (140b/2), (140b/2), (140b/3), 
(140b/3), (141a/2), (143a/15), (143a/2), 
(144a/13), (144a/4), (144a/6), (145a/1), 
(145b/1), (145b/13), (145b/16), (145b/17), 
(145b/4), (145b/6), (145b/8), (146a/10), 
(146a/14), (147b/3), (148a/13), (148b/1), 
(148b/10), (148b/12), (148b/12), 
(148b/14), (148b/14), (148b/14), 
(148b/15), (148b/16), (148b/16), (148b/2), 
(148b/4), (148b/5), (148b/7), (148b/7), 
(148b/8), (148b/9), (149a/3), (149a/4), 
(149a/7), (150a/1), (150a/1), (150a/2), 
(150a/3), (150a/4), (150b/2), (151a/16), 
(151a/5), (151b/1), (152b/4), (153a/14), 
(153a/2), (153b/13), (153b/13), (153b/4), 
(153b/7), (154b/13), (154b/16), (154b/2), 
(154b/4), (154b/4), (154b/5), (155a/3), 
(155b/7), (156b/10), (156b/10), (156b/11), 
(156b/4), (156b/4), (156b/7), (156b/8), 
(166b/1), (166b/11), (166b/13), (166b/13), 
(166b/16), (166b/17), (166b/17), (166b/5), 
(166b/6), (167a/11), (167a/14), (167a/16), 
(167a/16), (167a/3), (167a/4), (167a/5), 
(167a/7), (167a/8), (167b/1), (167b/1), 
(167b/14), (167b/3), (167b/5), (167b/6), 
(167b/6), (168b/12), (168b/7), (176b/10), 
(176b/11), (176b/11), (176b/5), (176b/7), 
(176b/9), (177a/1), (177a/2), (177b/1), 
(177b/10), (177b/11), (177b/15), 
(177b/16), (177b/16), (177b/2), (177b/5), 
(177b/6), (177b/7), (177b/8), (178a/1), 
(178a/4), (178a/6), (178b/10), (178b/12), 
(178b/15), (178b/7), (179a/11), (179a/13), 
(179a/9), (179b/10), (179b/10), (179b/11), 
(179b/12), (179b/16), (180a/12), (180a/3), 
(180a/5), (180a/6), (181b/13), (181b/9), 
(182a/1), (182a/13), (182a/13), (182a/17), 
(182a/2), (182a/2), (182a/3), (182a/3), 
(182a/4), (182a/5), (182a/6), (182a/7), 
(182a/9), (182b/10), (182b/11), (182b/4), 
(182b/4), (182b/5), (182b/7), (183a/3), 
(183a/6), (183a/7), (183b/10), (183b/13), 
(183b/13), (183b/14), (183b/17), (183b/2), 
(183b/3), (183b/4), (183b/6), (183b/9), 
(184a/11), (184a/12), (184a/13), 
(184a/14), (184a/7), (184b/2), (184b/2), 
(195a/13), (195b/4), (195b/5), (196a/3), 
(196b/1), (196b/12), (196b/16), (196b/17), 
(196b/4), (196b/7), (196b/7), (197a/10), 
(197a/4), (197a/9), (198b/13), (198b/13), 
(198b/17), (198b/17), (199a/11), (199a/4), 
(199a/4), (199a/9), (200a/12), (200a/17), 
(200a/8), (200b/3), (200b/3), (200b/4), 
(216b/1), (216b/10), (216b/14), (216b/15), 
(216b/2), (216b/3), (216b/3), (216b/6), 
(216b/7), (217a/2), (34b/16), (34b/17), 
(35a/1), (35b/16), (35b/17), (3b/5), 
(68b/16), (68b/8), (68b/8), (74a/15), 
(74a/17), (74b/1), (74b/13), (74b/2), 
(74b/4), (74b/7), (76b/2), (76b/6), (77a/1), 
(77a/2), (77a/4), (77a/4), (77b/2), 
(78a/10), (78a/11), (78a/11), (78a/4), 
(78b/10), (78b/10), (78b/16), (78b/6), 
(78b/9), (79a/1), (79a/10), (79a/2), 
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(79a/2), (79a/9), (79b/8), (80a/8), 
(80b/10), (80b/8), (80b/8), (81b/13), 
(82a/9), (82b/6), (83b/1), (84a/4), 
(87a/14), (87b/2), (87b/4), (88b/12), 
(88b/15), (94a/11), (94a/3), (94a/4), 
(94a/9), (94b/10), (94b/12), (94b/13), 
(94b/3), (95a/10), (95b/3), (96a/12), 
(96a/2), (96a/3), (96b/8), (97a/17), 
(97b/2), (99a/1), (99a/9) 
 ė.-esiz (6b/6) 
 ė.-evüz (58b/8) 
ė.-eydi (169a/12), (177a/9), (209a/7) 
 ė.-eydiler (190b/6) 
 ė.-eyin (6b/4)yaq1ni 
ė.-icek (175a/16), (175b/10), (202b/12), 
(204a/9), (207a/15), (75a/12), (82a/17), 
(98a/14) 
 ė.-ici (187a/12) 
ė.-ince (122a/16), (134b/12), (147a/8), 
(177b/12), (191b/13), (191b/13), (82b/2) 
 ė.-mez (208a/13), (75a/15) 
ė.-üb (100b/3), (103b/12), (107b/12), 
(107b/8), (109a/8), (10a/3), (115b/13), 
(116a/12), (116a/8), (116b/8), (117a/2), 
(117a/7), (118a/17), (118a/7), (118b/14), 
(119b/5), (119b/6), (121a/10), (121a/3), 
(121a/8), (121b/12), (124a/1), (124a/3), 
(125b/13), (125b/7), (126a/13), (126a/4), 
(126b/2), (126b/3), (127a/16), (127b/4), 
(12a/7), (12b/5), (12b/7), (130b/11), 
(130b/16), (130b/16), (131b/11), (132a/7), 
(132a/8), (132b/8), (133b/3), (134a/16), 
(135b/12), (136b/16), (136b/16), (137a/1), 
(137a/8), (137a/9), (137b/7), (13a/16), 
(13b/12), (13b/12), (13b/13), (13b/6), 
(13b/9), (140b/3), (140b/8), (140b/8), 
(145b/7), (145b/7), (146b/16), (148b/3), 
(149a/7), (149a/8), (14a/4), (14b/11), 
(151b/5), (152b/5), (154b/14), (154b/17), 
(155a/10), (155a/9), (155b/10), (155b/7), 
(156b/10), (158b/2), (159b/1), (15a/15), 
(15a/7), (15b/3), (167a/7), (167b/8), 
(170b/12), (170b/7), (176b/11), (177a/11), 
(177b/7), (178a/13), (178a/9), (179b/11), 
(180a/17), (180a/2), (183b/3), (184a/7), 
(186a/17), (186b/16), (187a/4), (188b/14), 
(18a/13), (190a/5), (190b/5), (190b/5), 
(191a/15), (191b/5), (193a/16), (196b/3), 
(19a/8), (1b/12), (1b/2), (1b/3), (1b/5), 
(1b/7), (200a/3), (201a/14), (201b/16), 
(201b/2), (201b/3), (201b/7), (201b/9), 
(202a/10), (202a/17), (203a/2), (203b/10), 
(203b/15), (203b/7), (203b/9), (204b/12), 
(204b/17), (204b/8), (204b/9), (205a/1), 
(209a/17), (209a/17), (210b/16), (210b/5), 
(211b/17), (211b/9), (213b/5), (214a/14), 
(214b/1), (215b/17), (215b/9), (216b/12), 
(21a/10), (21a/13), (21a/15), (21a/17), 
(21b/13), (22a/8), (2a/1), (2b/11), (2b/12), 
(2b/6), (33b/8), (34a/13), (34b/11), 
(3a/16), (3b/17), (41a/16), (41b/17), 
(4a/2), (4a/3), (5a/9), (67b/1), (67b/14), 
(67b/2), (67b/3), (68b/12), (70b/1), 
(72b/17), (72b/2), (72b/3), (73b/4), 
(75a/5), (75a/6), (75b/9), (76a/11), 
(76a/2), (76b/4), (77a/17), (77a/7), 
(77b/14), (79b/7), (7b/3), (80b/15), 
(80b/17), (82a/16), (82b/14), (83a/1), 
(83a/11), (83b/14), (84b/7), (85b/13), 
(86b/11), (87a/14), (87a/4), (87b/7), 
(88a/12), (88a/2), (8a/17), (8b/9), 
(93b/17), (95b/14), (96a/11), (96b/9), 
(97a/11), (98a/13), (98a/16), (98b/10), 
(99b/6), (9a/17) 
ė.-ün2 (12a/9), (12b/3), (14b/15), 
(14b/17), (14b/17), (206a/11), (20a/17), 
(20a/17), (210b/16), (6b/17), (7b/9), 
(9a/17), (9b/6) 
 ė.-üp (87a/17) 
 [=1945] 
edā: <Ar. “edāʾ” Borç veya borç gibi olan 
herhangi bir şeyi ödeme; yerine getirme. 
 e.+ėder (202b/17) 
 e.+ėtdüm (12a/11) 
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 e.+ėtmek (210b/11) 
e.+olına (210b/17) 
 [=4] 
edānḭ: <Ar. Ednalar, en denîler, en alçaklar; alçak, 
pek bayağı, ve aşağılık kimseler. 
 e. (21a/1) 
 [=1] 
edbes: <Ar. Kırmızı kahverengi arası, karamtrak 
kızıl olan. 
 e. (57a/17), (58a/12) 
 e.+e (51a/1) 
 [=3] 
ėde-: Edebilmek. 
 ė.-mez (148a/1) 
 ė.-mezse (181a/5) 
 [=2] 
edeb: <Ar. İyi terbiye, naziklik, usluluk, zariflik. 
 e. (190b/5), (75b/3) 
 e.+i (207a/11), (75b/8) 
 [=4] 
ėdebil-: Edebilmek. 
 ė.-dilerse (75a/5) 
 ė.-ür (136b/8) 
 ė.-ürsen2 (145b/12) 
 [=3] 
edhān: <Ar. "dühn" Sürülecek güzel kokulu 
yağlar. 
 e. (126b/3) 
 [=1] 
edhān-ı müleyyine: <Ar. Yumuşatan, yumuşatıcı 
yağlar. 
 e. (119b/4) 
 [=1] 
edhem: <Ar. Kara yağız at. 
 e. (58b/15), (67a/2) 
 e.+i (58b/10) 
 e.+ola (57a/7) 
 e.+üŋ (58b/16) 
 [=5] 
edhem-i aṭḥal: <Ar. Kül rengi yağız at. 
 e.+dur (45a/1) 
 [=1] 
edhem-i cūn: <Ar. Kara, siyah yağız at. 
 e.+dur (44b/1) 
 [=1] 
edhem-i ġarbḭb: <Ar. Çok siyah, kapkara yağız at. 
 e. (44a/1) 
 [=1] 
edhem-i ḥālik: <Ar. Koyu siyah yağız at. 
 e. (57a/5) 
 e.+dür (43b/1) 
 [=2] 
ėdici: Edici. 
ė. (10b/17), (147b/9), (175b/2), (210b/11), 
(216a/1), (76a/11), (88a/8) 
 ė.+den (204a/8) 
ė.+dür (105a/17), (174b/17), (189b/2), 
(22a/2) 
 ė.+ye (197b/10) 
 [=13] 
edik: Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış 
konçlu lapçın, ayakkabı; hayvanın ayağına 
giydirilen şey. 
 e.+ėdüb (98b/10) 
 [=1] 
edḭm: <Ar. 1. Tabaklanmış deri. 2. Satıh, yüz. 
 e.+de (193a/11) 





 ė.-dügün2 (79a/1), (79a/1) 
ė.-e (136b/15), (177a/11), (183a/7), 
(191b/16), (193b/6), (194a/14), (196a/6), 
(77b/2), (82b/13), (99a/6), (99a/7) 
ė.-esin (182b/8), (184a/4), (184a/5), 
(99a/9) 
 ė.-se (76b/12), (83a/2) 
 ė.-sen2 (98b/13) 
 ė.-üb (88a/11) 
 ė.-ür (168b/14), (76b/16), (84a/7) 
 ė.-ürsin (178a/5) 
 [=25] 
ėdinmek: Edinme işi. 
 ė.+dür (185b/7) 
 [=1] 
ėdiş-: Edişmek, karşılıklı yapmak. 
 ė.-seler (35a/6) 
 [=1] 
edḳam: <Ar. Üst dişleri alt dişlerinin üstüne gelen 
katırlara verilen isim. 
 e. (59b/13) 
 [=1] 
ednā: <Ar. 1. Pek aşağı, en bayağı, çok alçak. 2. 
Az, pek az. 
e. (135b/2), (143a/15), (146b/2), 
(202a/15), (202a/17), (204a/9), (69b/10), 
(86a/8) 
 e.+sı (131b/15) 
 [=9] 
ednā-yı ṭaʿlḭm: <Ar. Pek aşağı, en bayağı 
öğrenme, öğretim. 
 e.+ėdüb (215b/17) 
 [=1] 
ednā-yı taḳrḭb: <Ar. Pek aşağıya, çok alçağa 
yaklaştırma. 
 e.+e (73b/11) 
 [=1] 
edraʿ: <Ar. Başı siyah, geriye kalan bütün bedeni 
ak olan at. 
 e. (53a/1) 
 [=1] 
erdem: Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, 
yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet. 
 e. (33b/17), (33b/17) 
 [=2] 
edviye: <Ar. İlâçlar. 
e. (117a/4), (120b/7), (120b/8), (121a/5) 
 e.+den (126b/2) 
 e.+leri (4b/17) 
 e.+sinde (125b/10) 
 e.+ye (121a/6) 
e.+yi (117a/1), (117b/8), (122a/17), 
(126b/3) 
 [=12] 
edviyye: bk. edviye 
 e.+den (116a/11) 
 [=1] 
edviyye-yi kāmile: <Ar. Tam, bitmiş, olgun, 
hakiki ilaçlar. 
 e.+yi (208b/8) 
 [=1] 
efendi: <Rum. Günümüzde bey unvanından farklı 
olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci 
derecede bir unvan. (Metinde “sahip” anlamında 
kullanılmıştır.) 




efhem: <Ar. Başı büyük, burnu yassı üst dudağı 
olmayan katır. 
 e. (59b/11) 
 [=1] 
efḳām: <Ar. 1. Üst dişlerinin ilerde olması 
sebebiyle ağzın tamamen tamamen kapanmaması. 
2. Hayvanın çıkıntı hasıl eden çenesi. 
 e. (89a/8) 
 [=1] 
efʿāl: <Ar. İşler, ameller. 
 e. (204b/9), (208a/10) 
 e.+i (56b/16) 
 e.+in (204b/1) 
 [=4] 
efraḳ: <Ar. Kuyruk sokumu kemiğinin birisinin 
diğerinden daha büyük olması. 
 e. (33a/4) 
 [=1] 
efranḳıyye biġāli: <Ar. Bir katır çeşidi. 
 e.+dür (59b/2) 
 [=1] 
efreh: <Ar. 1. Eşkin (atın hızlı yürüyüşlerinden 
biri.) yürüyen hayvan. 2. Eşkin yürüyen, yavru 
doğuran hayvan. 
 e.+dür (56b/16) 
 [=1] 
efrenciyye: <Ar. Frenkçe, Avrupa'ya özgü, 
Avrupalı, Batılı, yabancı, ecnebi. 
 e. (172b/10), (172b/12) 
 e.+niŋ (172b/13) 
 [=3] 
efrend-i ḫāliṣ: <Ar.+Far. Katkısız, katıksız süs, 
bezek, şan, debdebe. 
 e.+den (11a/17) 
 [=1] 
efres: <Ar. "feres" At, beygir. 
 e. (167a/14) 
 [=1] 
efrḭḳḭ: <Ar. 1. Bir ata binme stili. 2. Ayrılmak, 
uzaklaşmak. 3. Bir şeyin çatal olması. 
 e. (183b/7) 
 [=1] 
efṣaḥ: <Ar.  daha (en, pek) fasih, uzdilli. 
 e. (206a/11) 
 [=1] 
efṭas: <Ar. Basık burun., damağın uyan yeri arası 
ile burun ucu arasında olan basık yer. 
 e. (27a/13), (27a/17) 
 [=2] 
efvāh: <Ar. Ağızlar; menfezler, ağıza benzeyen 
her türlü delikler. 
 e.+ından (115b/3) 
 [=1] 
efvāh-ı mihāre: <Ar. Tayların ağızları. 
 e.+de (102a/1) 
 [=1] 
efżal: <Ar. 1. Daha (en, pek) fazîletli. 2 . En âlâ, 
üstün. 
 e.+degildür (189a/6) 
 e.+dur (9b/13) 
 e.+dür (213a/12), (21b/15) 
 e.+i (11a/11), (9b/14) 
 e.+olur (11a/3) 
 [=7] 
eġarr: <Ar. Alnında beyaz olan at, güzel, 
yakışıklı, soylu. 
 e. (15b/17) 




eġarr-ı aḫfesü’l-ġırrat: <Ar. Alnından burunun 
dibine, sonuna kadar beyazlık olan at. 
 e. (56a/1) 
 [=1] 
eġarr-ı māʾil: <Ar. Burnun iki tarafından birisine 
meyleden bir beyazlığı bulunan ata verilen isim. 
 e. (56a/7) 
 [=1] 
eġarr-ı muʿammem: <Ar. Göz kapaklarından 
şakaklara doğru ince veya yassı beyaz çizgiler 
bulunan ata verilen isim. 
 e. (56a/6) 
 [=1] 
eġarr-ı sācḭ: <Ar. Gözde bulunmayıp iki yanakta 
beliren beyazlık. 
 e. (55b/11) 
 [=1] 
eg-: Eğmek. 
 e.-er (102b/1) 
 [=1] 
egdür-: Eğdirmek. 
 e.-e (198b/1) 
 e.-eler (119b/9) 
 e.-esin (168b/2) 
 e.-maġı (83a/8) 
 [=4] 
eger: <Far. Şart anlamını güçlendirmek için şartlı 
cümlelerin başına getirilen kelime, şayet. 
e. (103a/11), (103a/12), (103a/15), 
(103b/13), (103b/2), (103b/4), (104a/11), 
(104a/7), (104a/9), (105a/12), (105b/5), 
(107a/9), (110a/10), (110a/2), (110a/2), 
(112b/17), (113a/1), (113a/1), (113b/12), 
(114b/10), (114b/15), (115a/12), 
(115a/12), (116a/10), (116a/11), (116a/5), 
(116b/2), (117a/1), (117a/2), (117a/7), 
(118b/4), (118b/4), (119b/3), (120a/13), 
(121b/5), (121b/6), (122a/14), (122b/3), 
(123a/2), (123a/5), (123a/5), (123a/7), 
(123a/9), (124a/8), (124a/9), (125a/5), 
(125b/12), (126b/12), (127b/1), (132a/9), 
(133a/12), (133b/13), (133b/5), (133b/6), 
(134a/7), (134b/13), (134b/2), (134b/8), 
(135a/1), (135a/11), (135a/2), (135a/3), 
(137a/10), (13b/10), (140b/10), (140b/10), 
(140b/11), (140b/11), (140b/12), (141a/1), 
(142a/1), (143a/7), (144a/7), (145a/1), 
(145b/5), (145b/8), (145b/9), (146a/2), 
(146a/3), (147a/17), (147b/14), (147b/15), 
(147b/3), (147b/5), (148a/1), (148a/2), 
(148b/12), (148b/17), (148b/9), (148b/9), 
(149a/1), (149a/10), (149a/2), (149a/4), 
(149a/4), (150a/2), (150a/3), (153a/4), 
(153b/6), (153b/8), (154b/10), (154b/11), 
(154b/14), (154b/3), (155a/14), (155a/5), 
(155a/9), (155b/1), (156b/14), (156b/4), 
(156b/5), (156b/6), (156b/6), (156b/9), 
(166b/1), (166b/10), (167a/11), (167a/15), 
(167a/17), (167a/5), (167a/8), (167b/10), 
(167b/3), (168b/2), (168b/3), (168b/4), 
(168b/5), (168b/6), (168b/7), (169a/11), 
(169a/13), (171a/10), (173b/4), (175b/9), 
(176a/6), (177a/17), (177a/17), (177a/9), 
(177b/15), (178b/5), (179a/8), (179b/11), 
(179b/16), (180a/5), (181a/5), (183a/15), 
(183b/1), (183b/3), (184a/1), (184a/10), 
(184a/16), (184a/3), (186a/17), (186b/1), 
(187a/11), (187a/12), (187a/17), (187b/1), 
(188a/10), (188a/12), (188a/13), 
(188a/14), (190a/16), (190b/5), (191b/4), 
(192b/5), (193a/6), (193b/1), (193b/12), 
(193b/2), (194a/11), (195a/16), (195b/5), 
(195b/6), (195b/7), (196a/13), (196a/14), 
(196a/4), (196b/4), (197a/14), (198a/10), 
(198a/11), (198a/13), (198a/14), 
(198a/15), (198a/17), (198a/9), (198b/1), 
(198b/3), (199a/15), (199a/4), (199a/8), 
(199a/9), (19b/10), (200a/2), (200a/8), 
(200b/5), (200b/9), (204b/16), (204b/17), 
(208a/16), (209a/7), (20a/4), (213b/1), 
(216a/13), (216a/5), (21a/2), (21a/3), 
(21a/7), (22b/15), (22b/17), (23a/2), 
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(24a/12), (24a/5), (24b/3), (25b/4), 
(25b/4), (35b/12), (35b/13), (36a/1), 
(36a/2), (36a/3), (36a/5), (36b/17), 
(38a/1), (39b/14), (40a/3), (41a/13), 
(41a/16), (41a/3), (41a/6), (41a/7), 
(41b/7), (41b/9), (55b/10), (55b/10), 
(55b/8), (56b/10), (56b/15), (57a/2), 
(57a/3), (58b/13), (58b/15), (58b/17), 
(67b/11), (67b/15), (67b/16), (67b/17), 
(67b/6), (67b/9), (68a/12), (68b/14), 
(68b/16), (6a/7), (6b/7), (71a/12), 
(71b/15), (71b/5), (72a/5), (72b/11), 
(72b/14), (72b/15), (72b/2), (72b/2), 
(72b/8), (72b/8), (73a/1), (73a/13), 
(73a/2), (73a/8), (73b/1), (73b/16), 
(73b/6), (74a/1), (74a/12), (74b/15), 
(74b/3), (74b/8), (75a/14), (75a/6), 
(75b/10), (75b/13), (75b/14), (77a/3), 
(78b/4), (79a/3), (79b/3), (81a/7), (81b/5), 
(82a/6), (82b/4), (83a/16), (83b/11), 
(83b/12), (83b/14), (85a/3), (85b/13), 
(85b/13), (85b/8), (86b/14), (86b/15), 
(87a/11), (87a/4), (87a/9), (87b/1), 
(87b/3), (8b/13), (94a/3), (94b/10), 
(94b/12), (94b/9), (95a/14), (95b/16), 
(95b/7), (96a/10), (96a/10), (96a/14), 
(96a/15), (96a/16), (97b/12), (97b/14), 
(98b/13), (99a/2), (99a/3), (99b/2), (9b/7) 
 e.+iŋ (184a/7) 
 [=327] 
eger: Eyer, binek hayvanlarının sırtına konulan, 
oturmaya yarayan nesne. 
e. (100b/4), (107a/8), (107b/10), (59a/11), 
(83b/12) 
 e.+de (107b/14) 
 e.+den (102b/2) 
 e.+e (138a/15) 
 e.+i (184a/13) 
 e.+üŋ (183a/16), (76a/12) 
 [=11] 
egerçi: <Far. "Her ne kadar, olsa da, ise de" 
anlamlarına gelen bir edat. 
 e. (143a/14) 
e.+kim (105b/8), (15a/10), (193a/10), 




 e.-yüb (59b/4) 
 [=1] 
egil-: Eğilmek. 
 e.-e (112b/13) 
 e.-esin (196b/11) 
 e.-meye (196b/1) 
 e.-meyesin (135a/8), (135b/4) 
 e.-mez (171a/6) 
 e.-miş (214a/12) 
 e.-üb (183a/3), (214a/13) 
 e.-ür (109a/12), (114b/7), (175b/8) 
 [=12] 
egilmek: Eğilmek. 
 e. (35a/14), (91a/2), (97b/16) 
 [=3] 
eglen-: Eğlenmek. 
 e.-düm (209b/13) 
 e.-e (192b/5) 
 e.-meye (192b/6) 
 e.-meyesin (135a/16) 
 e.-ür (143a/16), (143a/17) 
 e.-ürse (216a/5) 





 e.-ür (193b/16) 
 [=1] 
eglenmeg: Eğlenmek. 
 e.+ile (198b/5) 
 [=1] 
egri: Eğri, doğru veya düz olmayan. 
e. (181a/4), (80b/17), (89a/11), (97b/17), 
(98a/1) 
 e.+ola (90a/9) 
 [=6] 
egrilik: <Ar. Eğrilik. 
 e. (196a/13), (197b/9), (202b/3) 
 [=3] 
eḥabb: <Ar.  Daha, en, çok sevilen, pek sevgili. 
 e.+dur (132a/10) 
e.+dür (133b/15), (135a/1), (146a/6) 
 e.+olan (133a/14) 
 e.+olmaḳ (138b/10) 
 [=6] 
eḥādḭṧ: <Ar. 1. Peygamberimizin sözleri. 2. 
Haberler, sözler. 
 e. (11a/5) 
 [=1] 
eḫaff: <Ar.  1. Daha (en, çok, pek) hafif.  2. Pek 
şen ve sevimli. 
 e. (146a/1) 
e.+dur (145b/15), (183a/16), (81b/17) 
 e.+dür (181b/14), (183a/17) 
 e.+ı (154b/3), (187b/1) 
 e.+üŋ (187b/2) 
 [=9] 
ehdā: <Ar. Önde giden. 
 e.+dur (40a/9) 
 [=1] 
ehl: <Ar. 1. Sahip, mâlik, mutasarrıf olan. 2. 
Maharetli, usta, kabiliyetli, becerikli. 
 e. (13a/8), (13b/1) 
e.+i (10a/5), (13a/9), (189a/15), 
(190b/11), (19b/4), (20b/16), (20b/16), 
(21b/16), (37b/11), (4b/9) 
 e.+ime (13b/6) 
 e.+imüze (19a/3) 
 e.+inaẓara (147a/9) 
 e.+inde (10a/6), (190a/9) 
 e.+inden (190b/3) 
 e.+ine (3b/7), (4b/11), (4b/11) 
 e.+ini (5b/10) 
e.+inüŋ (10a/6), (203a/1), (208b/5), 
(21a/16), (97a/2) 
 e.+üŋde (10a/8) 
 [=28] 
ehl-i ʿālem: <Ar. Dünya, cihan ehli, insanlar. 
 e. (2a/16) 
 [=1] 
ehl-i baṣḭret: <Ar. Basiret ehli, gerçekleri 
yanılmadan görebilenler. 
 e. (138a/1), (75a/3), (75a/9) 
 e.+üŋ (86b/7) 
 [=4] 
ehl-i dem: <Ar. Zaman, çağ ehli. 
 e.+olub (131a/2) 
 [=1] 
ehl-i dḭvān: <Ar. Dîvan kaleminde çalışanlar. 
 e. (11a/8) 
 [=1] 
ehl-i fıḳh: <Ar. Fıkıh, şeriat erbâbı. 




ehl-i ḥisset-i cedb: Cimrilik kusuru olanlar. 
 e. (13b/4) 
 [=1] 
ehl-i ḥurūb: <Ar. Savaşların, kavgaların ehli. 
 e. (190a/8) 
 [=1] 
ehl-i ḫorāsān: <Ar. Horasan ehli. 
 e. (216a/11), (216a/11) 
 [=2] 
ehl-i ıżmār: Atı savaşa ve yarışa hazırlayanlar. 
 e.+dan (75a/1) 
 [=1] 
ehl-i ʿilm: <Ar. İlim, irfan ehli, ilim adamları, 
âlimler, bilginler. 
 e. (208b/3) 
 [=1] 
ehl-i islām: <Ar. İslâm ehli, islâm topluluğu. 
 e. (11a/7) 
 [=1] 
ehl-i kār: <Ar.+Far. Fayda ehli. (?) 
 e. (205a/8) 
 [=1] 
ehlḭlece: <Ar. (?) 1. Hayvanın kulağında beliren, 
irinlenip kötü kokan sarı su akıtan ve hayvanın 
başını çok rahatszı eden bir hastalık. 2. "ihlḭlec" 
Helile ağacının meyvesi; kiraz eriği. 3. "ihlḭlce" 
İdrar yolu hastalığı. 
 e. (110b/11) 
 e.+nüŋ (110b/10) 
 [=2] 
ehl-i maʿrifet: <Ar. Ustalık, hüner ehli, kabiliyetli 
kimseler. 
 e. (215b/17) 
 [=1] 
ehl-i medḭne: <Ar. Medine halkı. 
 e.+den (5b/3) 
 e.+ye (208b/17) 
 [=2] 
ehl-i memleket: <Ar. Memleket halkı.  
 e.+i (201b/3) 
 [=1] 
ehl-i mıṣr: <Ar. Mısır halkı. 
 e. (213b/4) 
 [=1] 
ehl-i riyāżet: <Ar. Kanaat edenler, nefsini terbiye 
edenler. 
 e.+üŋ (68b/12) 
 [=1] 
ehl-i rūm: <Ar. Rum halkı; Osmanlılar. 
 e. (142a/1) 
 [=1] 
ehl-i şecāʿat: <Ar. Yiğitlik ehli. 
 e. (4b/5) 
 [=1] 
ehl-i vāsiṭ: <Ar. Hakemler, aracılar. 
 e. (190a/5) 
 [=1] 
ehl-i żarb: <Ar. Dövme, dövüş ehli. 
 e.+uŋ (187a/9) 
 [=1] 
ehven: <Ar. 1. En zararsız. 2. Pek ucuz. 3. Daha 
hafif; kolay. 
 e. (132a/8), (183a/17), (190a/6) 
 e.+i (78a/2) 
 e.+olan (115b/11) 




ehven-i ʿilāc: <Ar. En zararsız ilaç. 
 e. (78b/17) 
 [=1] 
ekāsire: <Ar. Şahlar, eski Acem padişahları. 
 e. (212a/8), (215b/13) 
 [=2] 
ekber: <Ar. Daha (en, pek) büyük. 
 e. (33a/4), (54b/5) 
 e.+i (108a/11) 
 e.+olandur (213a/14) 
 [=4] 
ekḥal: <Ar. 1. Gözleri ve kirpikleri siyah olan ata 
verilen isim. 2. Göze çekilen sürmeler. 
 e. (39a/1), (55b/11) 
 [=2] 
ekheb: <Ar. 1. Siyaha dönük, gri. 2. İki gözü, 
böğrü ve burnunun delikleri kızıl olan at. 
 e. (45b/1) 
 [=1] 
ekil-: Ekilmek. 
 e.-en (95a/17) 
 [=1] 
ekin: Tahılın tarlaya atıldığı andan harman 
oluncaya kadar aldığı durum. 
 e.+den (211b/9), (95a/17) 
 e.+lerinden (211b/4) 
 [=3] 
ekinci: Tahıl yetiştirip satan kimse. 
 e.+ler (20b/16) 
 e.+lere (211b/10) 
 [=2] 
ekl: <Ar. Bir şey yeme, yenilme. 
 e. (112b/14), (205a/2), (95a/2) 
 e.+de (22a/1) 
e.+inden (113a/14), (113a/7), (211b/1) 
 e.+ėde (70a/16), (96a/5) 
 e.+ėden (110b/2), (113a/11) 
e.+ėder (169b/15), (212b/9), (95a/3) 
 e.+ėtdüginüŋ (112b/11) 
 e.+ėtse (113a/8) 
 e.+ėtseler (208a/16) 
 [=17] 
ekl-i ʿaḳār: <Ar. Hayvanın hurma, ısırgan, ağaç 
kabuğu gibi şeyleri yemesi. 
 e.+dan (101a/10) 
 [=1] 
ekl-i esnān: <Ar. Atın dişlerini yemesi, yutması. 
 e. (101b/16) 
 [=1] 
ekl-i ḥaṭmḭ: <Ar. Hatmi çiçeğinin yenmesi. 
 e.+den (101a/5) 
 [=1] 
ekl-i ḫaṭmḭ: bk. ekl-i ḥaṭmḭ 
 e. (120a/5) 
 [=1] 
ekl-i kerneb: <Ar. Yabani lahana yemek. 
 e.+den (101a/10) 
 [=1] 
ekl-i zibl-i dücāc: <Ar. Tavuk gübresi yemek. 
 e.+dan (101a/11) 
 [=1] 
ekmāl: <Ar. "ikmāl" tamamlama, bütünleme, 
ikmal etme. 




ekmel: <Ar. Daha (en, pek) kâmil, mükemmel ve 
kusursuz olan, en uygun, en eksiksiz. 
 e.+idür (179b/2) 
 [=1] 
ekṧer: <Ar.  En çok, daha ziyâde. 
e. (106b/12), (109b/2), (109b/9), (110b/8), 
(111a/4), (112a/6), (113b/5), (123b/14), 
(137a/9), (146a/1), (187b/11), (192b/5), 
(215b/1), (28b/15), (83b/10), (83b/10) 
 e.+de (122a/7) 
 e.+degildür (171b/2) 
 e.+dür (103b/11) 
e.+i (106b/6), (115a/9), (131b/13), 
(131b/15), (135a/17), (136b/5), (153a/13), 
(153a/13), (153b/14), (194a/17), (41b/1), 
(41b/2), (84b/10), (86b/8), (88b/7) 
 e.+in (133a/11) 
 e.+inden (5a/7) 
 e.+ine (132b/11) 
 e.+inüŋ (86b/12) 
 e.+olmaḳdur (214a/3) 
 e.+olur (186a/3) 
 [=40] 
ekṧeriyyā: <Ar. Çok defa olarak, çok zaman; sık 
sık. 
e. (102a/11), (105a/6), (113b/9), 
(155a/13), (171b/5), (2a/16), (79a/5) 
 [=7] 
eksik: Eksik, noksan. 
 e. (188a/13) 
 e.+olmaz (171a/13) 
 e.+ėtmedi (210b/3) 
 e.+ėtmem (210b/2) 
 [=4] 
eksil-: Eksilmek. 
 e.-miş (193b/15) 
 [=1] 
eksük: bk. eksik 
 e. (122b/16), (15a/11), (93b/15) 
 [=3] 
ekūl: <Ar.  Çok yemek yiyen, obur; pisboğaz. 
 e. (94b/10), (94b/12) 
 [=2] 
ekvān: <Ar.  Varlıklar; âlemler, dünyâlar. 
 e.+uŋ (4a/16) 
 [=1] 
el: Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, 
tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü. 
e. (104b/8), (104b/9), (105a/2), (105b/3), 
(121a/2), (122a/10), (143a/10), (143a/12), 
(144a/3), (144a/3), (145b/11), (146a/2), 
(146b/4), (151a/14), (153a/9), (153b/10), 
(153b/11), (167b/12), (169b/5), (169b/5), 
(174a/16), (176a/8), (176b/10), (178b/13), 
(179b/1), (183b/8), (192b/8), (193b/12), 
(196a/17), (196b/1), (197a/7), (198a/7), 
(198b/11), (199a/8), (208a/1), (214b/10), 
(215a/17), (216a/12), (216b/10), (21b/3), 
(38b/7), (80b/11), (82a/8), (90a/3), 
(99a/10) 
e.+de (102b/11), (141a/3), (146b/8), 
(147a/11), (176a/3), (183a/8), (213b/7), 
(216b/10) 
e.+den (179b/1), (179b/2), (186b/15), 
(72a/15) 
 e.+e (179b/1), (179b/2), (17b/15) 
e.+i (124b/1), (143a/11), (143a/11), 
(143a/7), (151a/2), (169b/4), (190a/15), 
(192a/6), (192b/14), (192b/6), (198b/15), 
(199a/2), (200b/10), (200b/10), (216a/16) 
 e.+iŋde (136b/3), (176b/2) 
 e.+iŋe (196b/5) 
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e.+iŋi (180a/10), (180a/11), (180a/12), 
(182b/6), (197a/2) 
 e.+iŋüzde (20b/2) 
e.+inde (151a/1), (164b/1), (165a/1), 
(169b/6), (170a/13), (170a/13), (176a/7), 
(181a/8), (187b/2), (209b/2), (217a/2), 
(22b/15), (22b/16), (78b/11) 
 e.+indedür (107b/9), (188b/1) 
e.+inden (176a/9), (211a/9), (216a/14) 
e.+ine (148b/9), (168b/14), (181a/2), 
(197a/16), (211a/15), (215b/2) 
e.+ini (155a/7), (178b/2), (190b/2), 
(192a/11), (192a/16), (192b/15), (192b/4), 
(197a/12), (197a/13), (197a/13), 
(197a/14), (197a/15), (197a/16), 
(198a/12), (210b/8) 
 e.+inüŋ (186a/14), (192b/2) 
e.+iyle (153a/8), (178b/3), (180b/11), 
(181b/2), (181b/5), (181b/5), (182a/10), 
(182a/9), (192a/1), (192a/6), (192b/2), 
(192b/6), (196b/3), (207a/1) 
 e.+ler (99b/3) 
e.+leri (113a/8), (192a/13), (193a/14), 
(193b/10) 
 e.+lerin (80b/12) 
 e.+leriŋde (147a/12) 
e.+lerinde (10b/9), (163a/1), (210b/14), 
(39a/1) 
 e.+lerinden (120b/5) 
 e.+lerüŋ (134b/16), (183b/16) 
 e.+lerüŋden (178b/7) 
e.+lerüŋi (135a/10), (181b/12), 
(181b/16), (199b/1) 
 e.+üm (210b/1) 
e.+üŋ (104a/2), (105a/2), (108b/10), 
(126a/5), (132a/11), (132a/5), (132a/6), 
(134b/11), (134b/14), (134b/8), (135a/1), 
(135a/16), (135a/2), (140b/6), (141a/3), 
(143a/13), (143a/15), (143a/3), (143a/5), 
(143a/5), (143a/6), (144a/1), (144a/10), 
(144a/10), (144a/13), (144a/3), (144a/4), 
(144a/6), (144a/8), (144a/8), (144a/9), 
(145a/3), (145b/5), (146b/8), (146b/8), 
(146b/9), (147a/8), (150b/1), (151a/12), 
(152b/2), (152b/3), (153a/11), (153a/11), 
(153a/14), (153a/15), (153a/5), (153a/5), 
(153a/6), (153b/10), (153b/13), (168b/6), 
(176b/7), (176b/8), (176b/8), (177a/1), 
(177a/2), (177a/6), (180a/17), (181b/7), 
(182a/12), (182a/13), (183a/8), (183a/8), 
(183b/2), (186a/9), (192b/4), (196b/12), 
(196b/5), (196b/5), (197a/1), (197a/4), 
(197a/4), (197a/5), (197a/6), (197a/7), 
(197a/8), (198a/4), (198b/8), (216b/7), 
(80b/10), (99a/13), (99a/15) 
e.+üŋde (132a/6), (134b/7), (135a/12), 
(135a/3), (137b/6), (144a/3), (145a/3), 
(147a/6), (148a/17), (150b/2), (151a/13), 
(196b/10), (196b/13), (196b/7), (216b/16) 
 e.+üŋden (153a/3) 
e.+üŋe (132a/5), (135a/4), (143a/2), 
(146a/15), (146a/2), (146b/4), (147a/8), 
(152b/2), (153a/1), (168b/1), (168b/3), 
(168b/4), (181a/14), (181b/3), (183b/10), 
(183b/12), (183b/8), (184a/10), (184a/13) 
e.+üŋi (104a/3), (111b/5), (146b/6), 
(146b/7), (147a/9), (152b/5), (153a/15), 
(153b/11), (155b/5), (155b/6), (176b/9), 
(183a/13), (183b/6), (196b/11), (196b/17), 
(196b/6), (197a/5), (216b/11), (77a/14), 
(85a/6) 
 e.+üŋle (181a/15), (181b/13) 
 [=299] 
elām: <Ar. 1. Ağrılar, sızılar, acılar, sancılar. 2. 
Tırnakta görülen bir hastalık adı. 
 e. (31a/2) 
 [=1] 




 e. (100b/12) 
 [=1] 
el-ʿavar: <Ar. Kör olma, tek gözlü olma. 
 e. (100b/12) 
 [=1] 
elbetde: Elbette. 
 e. (149a/4), (210b/11) 
 [=2] 
elbette: Elbette, elbet, kuşkusuz, şüphesiz. 
e. (122a/7), (155a/11), (166b/12), 
(210b/16), (86a/9) 
 [=5] 
eldāme: <Ar. Kanlı, kanlı savaş. 
 e.+sinden (202b/10) 
 [=1] 
eldiven: Dış etkilerden korumak için ele giyilen 
kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi. 
 e. (216b/17) 
 e.+i (216a/15) 
 [=2] 
elek: Taneli veya un gibi toz durumunda olan 
şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya 
incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta 
bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, 
bez vb.nden oluşan araç. 
e.+den (116b/11), (117a/9), (117b/6), 
(118b/10), (120b/1), (121b/9), (124a/15), 
(125a/12), (125b/1) 
e.+ten (117b/12), (118a/5), (120b/7) 
 [=12] 
elem: <Ar. Acı, üzüntü, dert, keder. 
e. (102b/13), (109b/10), (112a/9), 
(112b/2), (114b/9), (193a/1), (79a/16), 
(87a/4), (87a/5) 
 e.+i (210b/17) 
 e.+inden (104a/3) 
 [=11] 
elli: 1. Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı. 2. 
Bu sayıyı gösteren 50 ve L rakamlarının adı. 
e. (148b/3), (187a/17), (200a/13), 
(210a/17), (210b/1), (211a/4) 
 [=6] 
elli biŋ: Elli bin sayısı. 
 e. (211a/4) 
 e.+den (210b/1) 
 [=2] 
elmacik: Elmacık kemiği. 
 e. (33a/5) 
 [=1] 
elmacüg: bk. elmacık 
 e.+i (89b/15) 
 [=1] 
elmacük: bk. elmacık 
 e.+lerinüŋ (38b/14) 
 [=1] 
elmaẓ: <Ar. Alt dudağı ve çenesi beyaz olan at. 
e. (56b/3) 
 [=1] 
el-meşeş: bk. meşeş 
 e. (100b/12) 
 [=1] 
elṭaf: <Ar. İyi muameleler, iyilikler, 
iyilikseverlikler; okşamalar; nezâketler. 
 e. (213a/13) 
 e.+dur (192b/1), (196a/10) 
 [=3] 
elvāḥ: <Ar. Kürek kemiği. 




elvān: <Ar.  1. Renkler, çeşitler. 2. Rengârenk, 
alacalı. 
 e.+dan (169a/5), (52a/2) 
e.+ı (169a/7), (171b/13), (59b/14), 
(59b/14) 
 e.+ın (169a/1), (43a/1) 
 e.+ında (215a/7) 
 e.+ınuŋ (169a/4) 
 [=10] 
elvān-ı riyāżet: ? 
 e. (81b/12) 
 [=1] 
elyaḳ: <Ar. Daha (en, pek) lâyık, liyakatli, çok 
yakışır. 
 e. (133a/2), (201b/17) 
 e.+dur (137b/15) 
 [=3] 
elyete: <Ar. Tırnağın ardı, gerisi. 
 e. (30b/17), (30b/4) 
 e.+deki (106b/16) 
 [=3] 
elzem: <Ar. Çok gerekli, vazgeçilmez. 
 e.+dür (176b/1) 
 [=1] 
em-: Emmek, içine çekmek. 
 e.-dim (206a/13) 
 [=1] 
emʿā: <Ar.  Bağırsaklar. 
 e. (101a/12) 
 e.+da (113b/12) 
 [=2] 
emākin: <Ar. Mekanlar, yerler. 
 e.+e (203b/2) 
 [=1] 
emānet: <Ar. Birine geçici olarak bırakılan ve 
teslim alınan kişice korunması gereken eşya, kimse 
vb. 
 e.+i (210b/11), (210b/11) 
 e.+inden (210b/12) 
 e.+olan (205a/4) 
 [=4] 
emʿar: <Ar. 1.Sünbük (1. toynak, at, eşek gibi tek 
tırnaklı hayvanların tırnağı. 2. Tırnağın kenarı.) 
arasında olan yer. 2. Bir şeye dokunmakla yerinden 
çıkan tırnak. 3. Kılları ve tüyleri az 
 e. (30b/11), (30b/3), (49b/1) 
 e.+uŋ (39a/12) 
 [=4] 
emer: <Ar. Davarlarının ve kendi neslinin 
çoğaltılması. 
 e.+i (41a/17) 
 e.+üŋ (184a/2) 
 [=2] 
emḭn: <Ar. 1. Emniyet sahibi, korkusuz; birine 
emniyet eden, güvenen; şüphe etmeyen; kendisine 
güvenilen [kimse, şey]. 2. Emniyetli, korkusuz 
[yer]. 
 e.+degildür (133a/15), (133b/5) 
 e.+degilsin (196a/3), (82b/10) 
 e.+olacaḳ (148b/17) 
 e.+olmasa (23a/11) 
e.+olmaz (134a/6), (134a/8), (176a/9) 
e.+olmazsın (135a/4), (136a/5), (21a/14) 
e.+olur (105b/11), (105b/16), (83a/12), 
(98b/5) 
 [=16] 
emin: bk. emn 
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 e.+de (177a/14), (181a/1) 
 [=2] 
emḭr: <Ar. 1. Bir kavmin, bir şehrin başı, beği. 2. 
Büyük bir hanedana mensup kimse. 
 e. (197b/11), (197b/14) 
 e.+i (205a/14) 
 [=3] 
emḭr ḥācib ʿāşıḳ timur: <Ar. “Umdetü’l-mülūk” 
adlı eserin yazarı. 
 e. (3a/11) 
 [=1] 
emḭrü’l-müʾminḭn: <Ar. Mü'minlerin emîri, Hz. 
Muhammed'in halîfesi, (pâdişâh). [Bu unvan ilk 
evvel Hz. Ömer'e verilmiştir]. 
e. (209a/6), (209b/10), (209b/4), (209b/6), 
(209b/7), (209b/8), (37a/12) 
 [=7] 
emir: bk. emr, emḭr 
 e. (208b/10) 
 e.+de (178a/4) 
 e.+den (180b/14) 
 [=3] 
emken: <Ar. İfâl babından olan "imkân" 
kelimesinin mâzî fiili olup "mehmâ emken" 
sözünde geçer. 
 e. (182b/15) 
 e.+dür (145b/3), (176a/4) 
 [=3] 
emkine: <Ar. Mekanlar, yerler. 
 e.+de (55b/13) 
 [=1] 
emn: <Ar. Eminlik, korkusuzluk, rahatlık. 
e. (131a/14), (131b/13), (170b/4), (20a/12) 
 [=4] 
emn-i bilād: <Ar. Emin, güvenilir şehirler. 
 e.+ından (168b/10) 
 [=1] 
emr: <Ar.  Emir, buyruk, komut, talimat, 
ferman. 
e. (12b/4), (131b/1), (131b/12), (137b/4), 
(143a/17), (151a/7), (190a/16), (199a/3), 
(207b/7), (78b/17), (80b/3), (80b/4), 
(85b/15), (9a/6) 
 e.+de (194b/1) 
 e.+den (151a/7) 
e.+e (138b/6), (151a/6), (82b/11), 
(85a/13) 
 e.+eyle (83b/15) 
e.+eyledi (12a/12), (12b/14), (12b/17), 
(15b/2), (170b/10), (209b/7), (20b/11), 
(214a/15), (37a/11), (37a/8), (5b/16), 
(6a/14) 
 e.+eyledik (193a/13) 
e.+eylediler (203b/15), (203b/16), 
(211b/6) 
e.+eyledüm (144a/11), (149a/7), 
(210a/16) 
 e.+eyleyüb (170b/9) 
 e.+i (138a/2), (197b/4), (209b/10) 
 e.+inde (15b/3), (2b/5), (34b/11) 
 e.+inden (12a/17), (205a/9) 
 e.+ini (4a/2), (5a/16) 
 e.+inüŋ (67b/13) 
 e.+iyle (107b/10) 
 e.+olan (93b/8) 
e.+üŋ (176a/5), (197a/5), (197b/15), 
(203a/13) 
 e.+ėde (212a/6) 
 e.+ėdeler (203a/16) 
 e.+ėder (85a/10) 
 e.+ėderdi (211b/8) 
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 e.+ėdersin (103a/13), (103b/13) 
 e.+ėtdügi (37b/13) 
 e.+ėtdüm (155a/17) 
 [=66] 
emrāż: <Ar. İlletler, hastalıklar. 
 e. (108a/14), (115b/10) 
 e.+dan (72b/16) 
 e.+ı (107b/2), (213b/12) 
 [=5] 
emred: <Ar. 1. ṧane bulunmayan at. 2. Bıyıkları 
terlemeye başlamış iken henüz yüzünde tüy, kıl 
bulunmayan genç. 
 e.+dür (30a/17) 
 [=1] 
emr-i ʿaẓḭm: <Ar. Büyük, önemli emir. 
 e.+den (131a/8) 
 e.+i (138b/6) 
 [=2] 
emr-i ġarḭb: <Ar. Tuhaf emir, şey. 
 e. (207b/8) 
 [=1] 
emr-i ḥādiṧ: <Ar. Ortaya çıkan emir. 
 e. (86a/2) 
 [=1] 
emr-i ḫaṭḭr: <Ar. Mühim, önemli iş. 
 e. (138b/5) 
 [=1] 
emr-i ḫilāfet: <Ar. Hilâfet (halife) emri. 
 e.+de (1b/8) 
 e.+i (1b/11) 
 [=2] 
emr-i ilāhḭ: <Ar. Allah'ın emri. (Ölüm için 
kullanılır.) 
 e.+nüŋ (203a/8) 
 e.+ye (203a/10), (3a/16) 
 [=3] 
emr-i müşkil:<Ar. Zor iş. 
 e.+i (202b/7) 
 [=1] 
emr-i yesḭr: <Ar. Kolay iş. 
 e.+ola (131a/8) 
 [=1] 
emr-i ẓāhir: <Ar. Şüphesiz iş. 
 e.+den (104a/12) 
 [=1] 
emṧāl: <Ar. 1. Numuneler, örnekler. 2. Eş, benzer. 
3. Eşler, benzerler. 
 e.+i (186a/13) 
 e.+inden (34b/13) 
 [=2] 
emṧāl-i sāʾire: <Ar. Diğer, başka örnekler, 
benzerler. 
 e.+yi (208b/5) 
 [=1] 
emvāl: <Ar. Mülkler, para ile alınan şeyler. 
 e.+iŋüz (6b/6) 
 [=1] 
emvāt: <Ar. Ölüler. 
 e. (7a/8) 
 [=1] 
ėn-: İnmek. 
 ė.-üb (79b/16) 
 [=1] 
eŋ: En. 
e. (104b/4), (107a/1), (138a/2), (167b/6), 
(169a/17), (175b/15), (180a/10), 




enār: <Far. Nar (Punica granatum). 
 e. (124b/16) 
 e.+a (210b/8) 
 e.+da (210b/10) 
 e.+dan (210b/9) 
 [=4] 
enār büstānı: <Far. Nar bahçesi. 
 e. (210b/7) 
 [=1] 
enār ḳabuġı: <Far.+T. Nar kabuğu. 
 e.+n (126a/10) 
 [=1] 
enbiyā: <Ar. Müstakil şeriat sahibi olmayan 
peygamberler, yalvaçlar. 
 e. (3b/14) 
 e.+dan (11b/4) 
 [=2] 
encel: <Ar. İncik kemiğinde ʿaṣab ile şeẓāt 
arasında bulunan bir damar. 
 e. (30a/10), (30a/13) 
 [=2] 
encele: bk. encel 
 e.+den (32a/17) 
 [=1] 
encidān: <Far. Kasnı ağacı ve zamkı, çakşır otu, 
heliz (Ferula assa-foetida). 
 e.+otından (121a/8) 
 [=1] 
encile: bk. encel 
 e. (30a/12) 
 e.+nüŋ (39b/6) 
 [=2] 
encüm: <Ar. Otuz beş aylık ata verilen isim. 
 e. (42a/14) 
 [=1] 
endūz: bk. Enṭarūn 
 e. (127a/8) 
 [=1] 
eŋdür-: İndirmek. 
 e.-e (192b/3) 
 e.-esin (178b/10) 
 e.-irsin (178b/14) 
 [=3] 
eŋeg: Enek, çene. 
 e.+ini (192a/5), (192b/2) 
 [=2] 
eŋlü: Benizli, benzer. 
 e. (169b/1), (217b/1) 
 [=2] 
enes bin mālik: <Ar. Kişi adı. 
 e.+den (11a/2) 
 e.+rażḭyallāhüʿanhu (208b/16) 
 [=2] 
enf: <Ar. Burun, her şeyin ön kısmı, uç. 
 e.+üŋ (26b/3), (56a/1), (56a/6) 
 [=3] 
enfās-ı raḥmānḭ: <Ar. Rahmân'a, Tanrı'ya mensup 
nefesler. 
 e. (4a/10) 
 [=1] 
enfaʿ: <Ar. En nâfi', daha (pek, çok) faydalı. 
 e. (80a/6) 
 e.+dur (124a/11), (95a/7) 
 e.+dür (217b/4), (59b/6) 
 e.+ı (176a/11), (181a/9) 
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 e.+olması (169a/14) 
 [=8] 
enfaʿḭ: bk. enfaʿ 
 e.+dür (56b/17) 
 [=1] 
enfüs: <Ar. Ruhlar, canlar, yaşayanlar, hayat 
sahipleri. 
 e. (201b/6) 
 e.+dür (213a/13) 
 [=2] 
enhār: <Ar. Irmaklar, çaylar. 
 e.+a (171b/8) 
 e.+dan (82b/11) 
 e.+ı (82b/9) 
 [=3] 
enig: bk. enik 
 e.+i (127b/1) 
 e.+ini (127a/15) 
 [=2] 
enik: Kedi, köpek vb. çok memeli hayvanların 
yavrusu. 
 e.+den (217b/4) 
 [=1] 
ėniş: İniş. 
 ė. (86b/2) 
 ė.+e (86b/3) 
 [=2] 
enṣār-ı mecālis: <Ar. Meclislerin yardımcıları, 
muavinleri. 
 e.+inden (209a/4) 
 [=1] 
ensāb: <Ar. Soylar, baba tarafından hısımlar. 
 e.+ınuŋ (11b/5) 
 [=1] 
ensān: <Ar. Atın görmesini sağlayan bebek, göz 
bebeği. 
 e. (25b/14), (25b/16) 
 [=2] 
eŋse: Boynu arkası, ense. 
 e.+ŋi (156b/10) 
 e.+nüŋ (177a/6) 
 e.+sini (212a/2) 
 [=3] 
enṭarūn: <Ar. Tıpta kullanılan bir ot, kantaron. 
 e. (127a/7), (127a/8) 
 [=2] 
envāʿ: <Ar.  Çeşitler, türlüler. 
 e. (186a/2), (86b/7) 
e.+ı (108a/13), (108a/15), (182a/15) 
 e.+ıdur (108a/14) 
 e.+ın (180b/2) 
e.+ındandur (212b/16), (213a/1), (213a/4) 
 e.+ını (178a/8), (87b/7) 
 e.+ınuŋ (212b/15) 
 [=13] 
envāʿ-yı erbaʿa: <Ar. Dört çeşit. 
 e.+da (186b/1) 
 e.+dandur (186b/7) 
 [=2] 
envāʿ-i ḥḭle: <Ar. Hile çeşidi, çeşitli hile. 
 e. (204b/3) 
 [=1] 
envāʿ-i keṧḭre: <Ar. Çok çeşitler. 
 e. (186b/8) 
 [=1] 
envāʿ-i meʾkūlāt: <Ar. Yiyecek çeşitleri. 
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 e.+dan (97a/8) 
 [=1] 
envāʿ-i muḳaddere-yi mücerrebe: <Ar. Denenmiş; 
tecrübe edilip beğenilmiş, takdir olunmuş türler. 
 e.+sin (190b/13) 
 [=1] 
envāʿ-i niʿmet: <Ar. Nimetin türlüsü, çok nimet. 
 e. (7a/9) 
 [=1] 
envāʿ-i şiddet: <Ar. Çok şiddet, şiddetin türlüsü. 
 e. (5a/1) 
 [=1] 
envār: <Ar. Ziyalar, aydınlıklar, ışıklar, 
parlaklıklar. 
 e.+eyledi (201b/7) 
 [=1] 
envār-ı sürādiḳāt-ı cemāl-tāb: <Ar.+Far. Yüz 
güzelliğini aydınlatan saray perdelerinin parlaklığı, 
ışığı. (?) 
 e.+ına (2a/7) 
 [=1] 
envem: <Ar. "nevm" Uyku, uyuma, durgunluk, 
tembellik. 
 e.+idür (217a/16) 
 [=1] 
enyāb: <Ar. Köpek dişleri denilen uçları sivri dört 
diş. 
 e.+ı (26b/17), (58a/11) 
 [=2] 
er: 1. Erkek. 2. Rütbesiz asker. 
 e. (6a/10) 
 e.+leri (13b/6) 
 e.+üŋ (193b/12), (6a/10) 
 [=4] 
erāẕil: <Ar.  Reziller, sıyrıklar, namussuzlar, 
yüzsüzler. 
 e. (13a/12) 
 [=1] 
erbāb-ı devāvin: <Ar. Divan erbâbları. 
 e. (202b/2) 
 [=1] 
erbāb-ı ilḥād ü şiḳāḳ: ? 
 e.+ıŋ (130b/8) 
 [=1] 
erbaʿ: <Ar. Kırk ayını aşmış at. 
 e. (42a/16), (42b/3) 
 [=2] 
ercaḥ: <Ar. Daha (en, pek) râcih, tercihe şayan, 
üstün, uygun. 
 e. (152b/4) 
 e.+olurdı (6a/10) 
 [=2] 
erfaʿ: <Ar. Daha (en, pek) yüksek, yüce. 
 e.+ı (213a/7) 
 [=1] 
erfevān: <Ar. Kanadı ve kuyruğu uzun, boynu 
kısa olan doğan kuşunun bir türü. 
 e. (213a/1) 
 [=1] 
erḥab: <Ar. Daha genişlik, bolluk. 
 e. (93b/5), (93b/6), (93b/8) 
 [=3] 
erḭkān: <Ar. Uçları ciğerin ucuna dayanan kırmızı 
iki et parçası. 
 e. (31b/13), (32a/4) 
 [=2] 
eri-: Erimek. 
 e.-miş (126a/5), (98a/10), (99a/1) 
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 e.-ye (73b/5), (97a/12) 
 e.-yüb (94b/1) 
 [=6] 
erid-: Eritmek. 
 e.-eler (119b/7) 
 e.-esin (121b/16), (123b/9) 
 e.-üb (121a/6) 
 e.-ür (94a/17) 
 [=5] 
erim: 1. Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil. 2. 
Muştu. 
 e.+leri (134a/17) 
 e.+lerine (134a/15) 
 [=2] 
erimeg: Erimek. 
 e.+e (123b/9) 
 [=1] 
ėriş-: Erişmek. 
 ė.-meye (122b/17) 
 ė.-ür (113b/10), (113b/9) 
 [=3] 
ėrişmek: Erişme işi. 
 ė. (215b/7) 
 [=1] 
erḳam: <Ar. Ayakları siyah beyaz çizgili at. 
 e.+ola (89a/7) 
 [=1] 
erkān: <Ar. 1. Esaslar, destekler; direkler, 
sütunlar.  2. Reisler. 
 e.+ile (4a/6) 
 [=1] 
erkeg: Erkek. 
e.+i (213a/11), (216a/10), (40b/13) 
e.+idür (213a/9), (216a/10), (216a/9), 
(216a/9) 
 e.+üŋ (35b/8) 
 [=8] 
erkek: Erkek. 
 e. (216a/7), (23a/8) 
 e.+de (23a/10) 
 e.+lerin (216a/6) 
 e.+lerinden (217b/4) 
 [=5] 
ermāḥ: <Ar. 1. Darbeler, vuruşlar. 2. (rumh'un c.) 
Mızraklar, süngüler. 
 e. (163a/2) 
 [=1] 
ėrmek: Erme işi. 
 ė.+den (2a/6) 
 [=1] 
ermenḭyye: <Ar. Ermeni memleketi. 
 e.+de (59a/15) 
 [=1] 
ernebe: <Ar. Burun ucu. 
 e. (26a/17), (26b/5) 
 e.+nüŋ (26b/7) 
 [=3] 
ernebet: bk. ernebe 
 e.+ine (27a/13) 
 [=1] 
erṧem: <Ar. Burnundan çenesine kadar beyazlık 
olan atlara verilen isim. Çenedeki beyazlık az da 
çok da olabilir. 
 e. (56a/12) 
 [=1] 
erṧem-i bi-sevād: <Ar. <Ar. Üst çenesi beyaz 
olup, üzerinden parlak siyah noktalar bulunan at. 
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 e. (56b/1) 
 [=1] 
erṧem-i müstehtir: <Ar. Yalancı beyazlık. 
 e. (56a/15) 
 [=1] 
ervāḥ: <Ar. Canlar, hayâtın cevherleri. 
 e. (10a/14), (175b/12) 
 e.+ı (10a/12), (203a/3) 
 [=4] 
ervāḥ-ı cümle: <Ar. Bütün canlar. 
 e. (3b/14) 
 [=1] 
ervāḥ-ı ʿulviyye: <Ar. Ulu, yüce canlar. 
 e. (201a/13) 
 [=1] 
ervemet: <Ar. Atın başının tamamı. 
 e. (24b/8) 
 e.+i (24b/9) 
 [=2] 
erze: <Ar. Çam ağacına benzer bir ağaç. 
 e. (122b/4) 
 [=1] 
es-: Esmek. 
 e.-dügi (96a/16) 
 e.-e (16a/10), (16a/6) 
 e.-ecek (211b/14) 
 e.-en (4a/10) 
 [=5] 
eṣaḥḥ: <Ar.  Daha (en, pek) sahih, doğru. 
 e.+dur (132a/10) 
 [=1] 
esās: <Ar. 1. Asıl, temel, dip, kök. 2. Doğruluk, 
gerçek. 
 e.+ı (131a/11) 
 e.+ını (206a/5) 
 [=2] 
esbāb: <Ar. Vâsıtalar, lâzımalar. 
 e. (195a/8) 
 e.+dan (216a/13) 
 e.+ından (115b/6) 
 e.+ını (42b/16) 
 e.+uŋ (202a/16) 
 [=5] 
eṧbet: <Ar. İspatlamak, göstermek, kanıtlamak, 
ortaya koymak, aslına uygun olmak. 
 e.+dür (155b/4) 
 e.+olur (133b/16) 
 [=2] 
eṧer: <Ar. 1. Nişan, iz, alâmet. 2. Te'lif. 3. 
Basılmış kitap. 4. Hadîs-i şerif. 5. Târih, vakayi 
kitabı. 6. Bir kimsenin meydana getirdiği şey. 7. 
Tes'ir. 
 e.+i (136a/8) 
 e.+in (187a/1), (187a/1), (187a/4) 
 e.+inde (188a/11) 
 e.+inden (111a/17) 
 e.+leri (174a/17) 
 [=7] 
eṣfā: <Ar. En saf, en temiz. 
 e.+dur (51a/1) 
 e.+olur (94a/4) 
 [=2] 
eṣlaḥ: <Ar. Daha (en, pek) sâlih, iyi. 




eṣnāf: <Ar. 1. Nevîler, çeşitler, cinsler, zümreler, 
kategoriler. 2. Bir sanatla veya dükkâncılıkla 
geçinen [kimse]. 
 e.+ı (67a/10) 
 e.+ında (180b/5) 
 e.+ınuŋ (213a/7) 
 e.+uŋ (213b/6), (84b/9) 
 [=5] 
eṣvāt: <Ar. Sesler, sadâlar. 
 e. (175b/16), (203b/12) 
 e.+ı (59a/4) 
 e.+uŋ (212a/12), (59a/8) 
 [=5] 
eṧḳāl: <Ar.  ağır yükler, ağır şeyler. bk. eṧḳal 
 e.+i (22a/3) 
 [=1] 
eṧḳal: <Ar.  ağır yükler, ağır şeyler. bk. eṧḳāl 
 e.+i (187a/17), (187b/2) 
 [=2] 
esb-i himmet: <Ar. Gayret atı. 
 e.+i (131a/1) 
 [=1] 
esedḭ: <Ar. Cesur, yiğit. 
 e.+den (59a/2) 
 [=1] 
esen: <Far.1.  Kelek. 2. bk. enṭarūn 
 e. (127a/8) 
 [=1] 
esfār: <Ar. 1. Yolculuklar, yola gidişler. 2. 
Düşmana karşı gidişler. 
 e.+da (168a/1), (23a/11) 
 [=2] 
esfel: <Ar. 1. En sefil, pek aşağı, çok bayağı. 2. 
Aşağı [taraf]. 
e. (141a/2), (176b/16), (194a/6), 
(196a/15), (196b/5), (196b/9), (33b/12), 
(57b/5) 
e.+den (176b/14), (29b/11), (29b/12), 
(30a/3) 
 e.+e (108b/13), (56a/1) 
e.+i (133b/16), (143a/2), (145a/2), 
(146b/5), (151a/14), (151a/15), (166b/5), 
(184b/2), (214a/6), (33b/15), (33b/6) 
 e.+idür (28b/10) 
 e.+in (143a/2), (144a/2), (144a/3) 
e.+inde (141a/3), (144a/1), (33b/11), 
(58a/6) 
e.+inden (143a/4), (144a/9), (153a/11), 
(155b/6), (198a/16), (198b/2), (27a/5), 
(31b/7) 
e.+ine (143a/5), (155b/5), (155b/7), 
(198a/6), (29a/16) 
e.+ini (146a/17), (150b/1), (150b/2), 
(153a/1), (153a/14), (153a/4), (167b/11), 
(168b/3), (168b/6), (168b/7), (184b/1), 
(192a/12) 
e.+inüŋ (198a/15), (198a/5), (198b/15) 
 e.+leri (172b/1) 
 e.+lerine (27a/10) 
 e.+ola (153b/1) 
 e.+ėde (192b/8) 
 [=65] 
eshel: <Ar. Kolun dibinde olan ince ve düz şey. 
 e. (29b/14), (30a/2) 
 [=2] 
esḭr: <Ar. 1. Savaşta düşman eline düşen kimse, 
tutsak. 2. Kul, köle. 





 e.-r (6b/15) 
 [=1] 
esḳām: <Ar. Hastalıklar, illetler, dertler. 
 e. (115b/10) 
 e.+larından (115b/5) 
 [=2] 
esken: <Ar. Daha sakin, gevşek, yavaş. 
 e.+dür (194b/10) 
 [=1] 
eski: Eski, yeni karşıtı. 
 e. (116a/7), (123a/11) 
 e.+den (83a/1) 
 [=3] 
eslem: <Ar. En selâmetli, en emin, en doğru, en 
sağlam. 
e.+dür (168b/10), (76a/16), (98a/17) 
 [=3] 
esletḭ: <Ar. Diş tarafında olan bir yer. 
 e. (27a/1), (27a/5) 
 [=2] 
esliḥa: <Ar. Silahlar. 
 e. (170a/10), (170a/16), (22a/4) 
 e.+nuŋ (170a/11) 
 e.+yı (170a/11), (178b/1), (75b/8) 
 [=7] 
esmā: <Ar. İsimler. 
 e.+dur (209b/10) 
 e.+sı (34a/9), (93b/9) 
 e.+sıdur (93b/9) 
 e.+sından (17b/14) 
 e.+sını (40b/12), (42b/16) 
 [=7] 
esmāʾ-yı müteʿaddi: <Ar. Çok, türlü türlü isimler. 
 e.+de (27b/1) 
 [=1] 
esmaʿ: <Ar. 1. "semʿ" Kulak, kulaklar. 2. Bir çeşit 
kuş. 
 e. (93b/12) 
 [=1] 
esmer: <Ar. Buğday renkli, karayağız. 
 e.+dür (169a/7) 
 [=1] 
esmerliḳ: <Ar.+T. Esmerlik, esmer olma. 
 e. (11a/17) 
 [=1] 
esnān: <Ar. 1. Dişler. 2. Yaşlar. 
 e. (26b/13), (28b/12), (29a/2) 
 e.+ı (27a/5) 
 [=4] 
esneme: Esneme. 
 e.+si (213b/15) 
 [=1] 
esp: <Ar. “esb” At, beygir. 
 e.+üme (13b/6) 
 [=1] 
esrār: <Ar. Gizlenilen ve bilinmeyen şeyler, aklın 
eremiyeceği işler. 
 e. (3a/15) 
 [=1] 
esraʿ: <Ar. Daha (en, pek, çok) serî, çabuk. 
 e. (140b/14) 
e.+dur (136a/11), (192b/1), (194b/13), 
(194b/14), (194b/15), (196a/11), (215a/10) 
 e.+olur (196a/2) 
 [=9] 
esvāḳ: <Ar. Çarşılar, pazarlar. 
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 e. (85a/14) 
 e.+da (102b/15), (85b/1), (85b/2) 
 [=4] 
esved: <Ar. Siyah, kara. 
e. (169a/8), (54b/2), (54b/6), (64b/1) 
 e.+idür (217b/16) 
 e.+ola (51b/2) 
 e.+olsa (215b/4) 
 [=7] 
eş-: Eşmek. 
 e.-dükde (35a/3) 
 [=1] 
eşāʿir-i riḳḳāt: ? 
 e.+i (37b/5) 
 [=1] 
eşbāh: <Ar. Nazirler, misiller, benzeyenler, 
denkler, eşler. 
 e.+ından (105b/9) 
 [=1] 
eşbeh: <Ar. 1. En müşabih, pek benzeyen. 2. En 
iyi, en güzel. 
 e.+dür (213a/10) 
 [=1] 
eşcār-ı muḳayyedāt: ? 
 e. (201b/8) 
 [=1] 
eşcaʿ: <Ar. 1. Vaẓḭfde bulunan uzun ve ince şey. 
2. Parmak dipleri. 3. Daha (en, pek) şecâatli, en 
cesur ve yiğit. 
 e. (23a/5), (30a/10) 
 e.+ı (208b/17) 
 [=3] 
eşçaʿ: bk. eşcaʿ 
 e. (30a/11) 
 [=1] 
eşedd: <Ar. Daha, (en, pek) şiddetli, çetin ve sert. 
 e. (194b/15), (195a/1), (19b/14) 
e.+dür (171a/13), (194b/16), (206a/6), 
(98a/8) 
 e.+i (19b/15), (75a/13) 
 e.+idür (186b/6) 
 e.+ine (19b/16) 
 e.+ola (155b/8) 
 e.+olur (113a/17), (192a/7) 
 [=14] 
eşek: Eşek. 
 e. (123b/16), (17b/4), (28b/15) 
 [=3] 
eşek südi: Eşek sütü. 
 e.+n (123b/16) 
 [=1] 
eşerr: <Ar. Daha (en, pek, çok) şerir, şerli. 
 e.+i (57b/8) 
 e.+idür (57b/8) 
 [=2] 
eşfaʿ: <Ar. Alnında beyazlık bulunan at. 
 e. (56b/4) 
 [=1] 
eşheb: <Ar. 1. Beyaz, kır at. 2. Soğuk [gün]. 3. 
Güç iş. 4. Arslan. 
 e. (51b/2), (57a/15), (58a/12) 
 e.+ola (215a/8) 
 e.+olan (215a/10) 
 [=5] 
eşhel: <Ar. Kırmızı ile karışık koyu mavi, ela. 




eşhür-i ḥurum: <Ar. “eşhür-ül-hurum” İslâm'dan 
evvel, harbin ve ölümün haram kabul edildiği arabî 
aylanndan "Zilka'de, Zilhicce, Muharrem ve 
Receb" ayları, [bu aylarda "Kabe" civânnda av 
dahî avlanamazdı]. 
 e.+da (6b/14), (6b/15) 
 [=2] 
eşiʿa: <Ar. Aydınlıklar, ışıklar. 
 e.+sı (172b/4) 
 [=1] 
eşkāl: <Ar. Biçimler, suretler, tarzlar. 
 e.+i (175b/2) 
 [=1] 
eşkin: 1. Atın dört nal ile tırıs arasındaki hızlı 
yürüyüşü. 2. Böyle yürüyen (sıfat olarak) 3. Böyle 
bir yürüyüşler (zarf olarak). 
 e.+olur (136a/2) 
 [=1] 
eşʿar: <Ar. Tırnağın üzerinden aşağa inen 
kıllardır. 
 e. (125b/6), (30b/3), (30b/8) 
 e.+a (114b/6) 
 e.+da (105b/13) 
 [=5] 
eşraḥ: <Ar. Tek yumurtası olan at. 
 e. (32b/12) 
 [=1] 
eşref: <Ar. Daha (en, pek) şerefli, onurlu. 
 e.+dür (56b/16) 
 [=1] 
eşref-i aʿmāl-i fürūsiyyet: <Ar. Ata binicilik 
amellerinin en şereflisi. 
 e.+dür (180b/7) 
 [=1] 
eşribe: <Ar. İçilecek şeyler, içkiler. 
 e. (208b/8) 
 [=1] 
eşyā: <Ar. Nesneler, mevcut olan şeyler, levazım. 
 e. (193b/13) 
 e.+da (206b/7) 
 e.+dan (102b/16), (148a/2) 
 e.+dandur (36b/10) 
 e.+yı (107b/6), (137b/15) 
 [=7] 
eşyā-yı bāride: <Ar. Soğuk nesneler. 
 e. (124a/13) 
 [=1] 
eşyā-yı keṧḭre: <Ar. Çok olan nesneler. 
 e. (186b/12) 
 [=1] 
et: Et. 
e. (106a/3), (108a/6), (114a/13), 
(114b/12), (17a/14), (216b/4), (30a/8), 
(31b/7), (32a/4), (39a/16), (72b/12), 
(89a/10), (89b/13), (94a/6), (94a/8), 
(97a/3) 
e.+den (18b/4), (33b/13), (71b/15), 
(89b/17), (90a/17) 
 e.+dür (27a/12), (33b/3) 
 e.+e (71a/11) 
e.+i (108b/1), (17a/13), (199a/6), 
(216b/4), (71a/13), (72a/13), (72a/15), 
(73b/1), (91a/3) 
 e.+idür (29b/7) 
 e.+inden (211b/3), (216b/13) 
 e.+ine (110a/7) 
 e.+ler (109b/15), (41b/2) 
e.+leri (16a/15), (183b/14), (186b/5), 
(24a/13), (90a/1), (90a/10), (91a/3) 





ė. (137a/1), (137a/2), (155a/7), (156b/13), 
(156b/5), (156b/5), (21b/5), (36b/16), 
(4a/11), (78a/14), (78a/16), (78b/4) 
ė.-di (210b/13), (211a/14), (41a/9), (6a/17) 
 ė.-dig2i (72a/4) 
ė.-digi (131a/7), (138b/12), (148b/4), 
(205a/3), (34a/17), (37a/14), (37b/2) 
ė.-digim (132b/10), (135b/8), (135b/9), 
(137a/9), (137b/16), (137b/3), (140b/16), 
(143a/1), (144a/2), (146a/14), (146a/14), 
(151b/5), (153b/12), (154b/2), (167a/7), 
(199a/10) 
 ė.-digimüz (115a/7), (74b/4) 
 ė.-digimüzden (105a/15) 
 ė.-digin2 (83b/2) 
ė.-digin2de (135a/15), (135b/1), (176b/2), 
(180a/10), (180a/11), (180a/12), (197a/10) 
 ė.-diginde (174b/13) 
 ė.-digüm (186b/6) 
 ė.-digümüz (108a/5), (108a/9) 
 ė.-digümüzdür (59a/12) 
 ė.-digün (153b/11) 
ė.-digün2 (148b/11), (74b/7), (83a/17) 
 ė.-digün2de (148b/5), (148b/6) 
ė.-dikde (180b/17), (186a/6), (186b/13), 
(192a/7) 
 ė.-dikden (192b/15), (198b/12) 
ė.-dikleri (146a/4), (170a/7), (186b/5), 
(212a/13) 
 ė.-diklerinde (211b/4) 
 ė.-diklerinden (202b/11) 
ė.-diler (143a/8), (170b/17), (189b/12), 
(2b/9), (6a/4), (6b/13), (6b/14), (8b/10), 
(8b/11), (8b/8), (9a/9) 
 ė.-dim (131a/7) 
 ė.-din2 (156b/13) 
 ė.-din2üz (9b/2) 
 ė.-dir (146b/12), (83b/3) 
 ė.-diyse (2a/15) 
 ė.-dug2ı (75b/2) 
 ė.-düg2i (105b/6), (82a/15) 
ė.-dügi (105b/10), (107b/4), (115a/15), 
(133a/12), (149a/9), (168b/9), (178a/14), 
(189a/7), (18a/11), (191b/12), (191b/6), 
(197b/6), (19a/17), (19b/16), (203b/8), 
(211b/9), (37b/13), (40a/15), (41b/8), 
(4b/5), (57b/11), (59a/5), (71a/6), (7a/10) 
ė.-dügim (134a/17), (135b/11), (135b/13), 
(135b/3), (136b/11), (137a/16), (138a/2), 
(145a/1), (148a/2), (153a/9), (166b/15), 
(194b/16), (195a/3), (197a/11), (197a/17), 
(5a/10) 
ė.-dügimüz (115b/2), (115b/3), (21b/13), 
(21b/13) 
 ė.-dügin (204b/3), (95a/2) 
 ė.-dügin2 (144a/10) 
 ė.-düginden (204a/4) 
 ė.-düginün2 (112b/11) 
 ė.-dügü (80a/15) 
ė.-dügüm (115a/15), (117a/1), (117a/3), 
(151b/4), (23b/7), (36b/2), (67a/13), 
(74a/2), (75a/7), (77a/1), (78a/5), (80b/8), 
(85a/16), (85a/9) 
 ė.-dügümdür (67a/13) 
 ė.-dügümiz (198b/1) 
 ė.-dügümizden (193b/4) 
ė.-dügümüz (191b/9), (40a/16), (68a/7), 
(71b/11), (73a/4) 
 ė.-dügümüzün2 (71b/10) 
ė.-dügün2 (140b/5), (153a/5), (182b/2), 
(183a/14), (216b/5), (76b/10), (77b/2) 
468 
 
 ė.-dügün2de (95a/9) 
 ė.-dügün2üzi (6b/15) 
 ė.-dügündendir (77b/17) 
ė.-dük (115b/10), (11a/5), (18b/3), 
(22b/3), (40a/15), (40a/16), (43a/5) 
 ė.-dük2 (23a/16) 
ė.-dükde (102a/8), (109b/10), (110a/11), 
(111a/7), (111a/8), (112a/10), (112a/7), 
(112a/9), (134a/6), (179a/3), (191a/7), 
(19b/6), (200a/10), (200a/6), (203b/7), 
(212a/15), (2a/8), (34a/14), (34b/8), 
(35a/17), (40a/11), (40a/3), (40b/13), 
(68a/13), (68a/3), (70a/13), (77a/5), 
(91a/5) 
 ė.-dükden (67b/4) 
ė.-dükdens2on2ra (12a/16), (12a/5), 
(192b/7), (201b/15), (203b/16), (4b/5), 
(70b/15), (71b/10), (83a/12) 
 ė.-dükdens2onra (11a/13) 
ė.-dükleri (14b/4), (153a/13), (166b/9), 
(180b/2), (18b/7), (7a/3) 
 ė.-düklerin (204b/2), (204b/2) 
 ė.-düklerinden (190b/13) 
ė.-düm (108b/5), (108b/5), (11b/12), 
(12a/11), (140b/9), (153b/9), (155a/17), 
(155b/1), (195b/15), (210b/1), (37b/17), 
(38a/9), (4b/14), (5a/10), (5a/11), (5a/14), 
(5a/5), (5a/6), (5a/9), (67a/10), (6a/13), 
(9b/12) 
 ė.-dür (82b/9) 
 ė.-dürdiler (203b/9) 
ė.-me (126b/12), (136a/4), (35a/7), 
(35a/7), (78a/3), (78b/13), (87a/15) 
ė.-meden (197a/12), (203b/5), (203b/6), 
(204b/13) 
ė.-medi (12a/15), (210b/3), (80a/11) 
 ė.-medigin2 (182b/3) 
ė.-mediler (190a/9), (190a/9), (8b/12) 
 ė.-medim (192a/4), (212a/4) 
 ė.-mediyse (20a/9), (41b/9) 
 ė.-medügi (20b/15) 
 ė.-medüm (37b/16) 
 ė.-medün2 (12a/11) 
 ė.-mege (68b/15) 
 ė.-megi (67a/14) 
ė.-mem (122a/10), (134b/15), (142a/5), 
(151a/5), (180b/1), (187b/6), (187b/7), 
(210b/2) 
 ė.-memek (182b/15) 
 ė.-memişdür (19b/14) 
 ė.-men2 (77a/7), (77a/8), (7a/8) 
ė.-mese (186a/17), (55b/3), (81b/2), 
(87b/10) 
 ė.-meseydi (3b/12) 
 ė.-mesine (34b/8), (39b/10) 
ė.-mesün (170b/5), (170b/6), (75a/5) 
 ė.-mesünler (202b/10) 
ė.-meye (102a/17), (122b/16), (124a/4), 
(133a/10), (134b/17), (138b/2), (140b/12), 
(140b/12), (147b/15), (147b/17), 
(153a/16), (154b/16), (155b/13), 
(167b/13), (167b/14), (178b/11), 
(178b/13), (178b/14), (180a/13), (186a/6), 
(192a/16), (192a/8), (193b/10), (195a/15), 
(197a/14), (197a/7), (198a/10), (198a/12), 
(202b/16), (202b/17), (203a/5), (209a/16), 
(35b/6), (36b/8), (55b/12), (56b/14), 
(59a/2), (67b/12), (67b/14), (67b/14), 
(67b/16), (67b/2), (72a/1), (73b/16), 
(74b/1), (77a/15), (79b/3), (82a/13), 
(82a/14), (82a/15), (85b/12), (96a/14), 
(99a/13) 
 ė.-meyecek (79b/15) 
ė.-meyeler (120a/14), (122a/9), (167a/2), 
(8a/9) 
 ė.-meyen (170a/12), (89a/5) 
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ė.-meyesin (118a/1), (122b/7), (123a/14), 
(124b/3), (132a/14), (134b/10), (135a/14), 
(135a/17), (135a/9), (135b/10), (136a/16), 
(137a/7), (145a/3), (145b/5), (147b/12), 
(147b/8), (148b/6), (167a/17), (167a/4), 
(167b/7), (177b/10), (180a/5), (182b/15), 
(182b/3), (183b/1), (186b/15), (197a/11), 
(197a/6), (197a/9), (199a/6), (35a/8), 
(76a/3), (76b/5), (77a/6), (80a/16), 
(80b/11), (93b/15), (95b/3), (95b/9), 
(99a/11) 
 ė.-meyevüz (58b/7) 
 ė.-meyince (78b/13), (8b/13) 
 ė.-meyüb (176b/5) 
ė.-mez (104a/1), (104a/2), (105b/6), 
(106a/14), (107b/3), (110a/14), (110b/5), 
(114a/11), (124a/13), (131b/3), (134a/2), 
(143a/17), (148b/9), (169a/16), (176b/17), 
(178a/17), (186a/3), (191a/10), (191b/3), 
(193a/14), (193b/5), (19a/9), (19b/1), 
(200a/15), (208b/12), (208b/12), (213a/6), 
(213b/8), (215b/17), (215b/8), (34b/1), 
(57a/12), (57a/13), (5b/7), (74a/1), 
(75a/13), (77b/8), (81b/11), (82a/17), 
(86a/11), (94b/10), (95a/5), (95a/5), 
(96a/16), (96b/10), (96b/13) 
ė.-mezden (140b/4), (80a/9), (96a/2) 
 ė.-mezdi (13a/2) 
ė.-mezler (135b/1), (202a/3), (202b/11), 
(21a/12), (7a/4), (9a/13) 
ė.-mezse (122a/14), (123a/9), (41a/4), 
(72b/15) 
ė.-mezsin (137a/17), (140b/2), (152b/8), 
(153a/4), (153a/4), (178a/5), (200b/4), 
(87b/5) 
ė.-miş (107b/12), (131a/7), (154b/2), 
(155b/4), (169b/14), (211a/6), (212a/10), 
(22a/13), (22a/15), (81b/5) 
ė.-mişdür (106a/5), (191b/8), (3a/11), 
(41a/8), (75b/6) 
 ė.-mişiz (18a/8) 
 ė.-mişler (205b/4) 
ė.-mişlerdür (121a/10), (32a/16), (75a/5) 
 ė.-mişsin (146b/11), (78a/17) 
ė.-se (103b/11), (105a/15), (106b/14), 
(10b/8), (113a/8), (11b/2), (131a/15), 
(131b/1), (131b/11), (13b/4), (155a/10), 
(167b/12), (189b/5), (20b/13), (20b/7), 
(24b/4), (25b/4), (33b/8), (34b/7), (34b/7), 
(40b/17), (42b/2), (54b/7), (55b/4), 
(56a/7), (56a/8), (56b/1), (56b/10), 
(56b/11), (56b/9), (59b/10), (59b/8), 
(67a/3), (73b/7), (73b/7), (74b/12), 
(75b/4), (76b/13), (79a/8), (80b/16), 
(81a/16), (85b/9), (88a/2), (88b/4), 
(98b/5), (98b/8) 
ė.-seler (166b/3), (208a/16), (213a/6), 
(34b/11) 
ė.-sen2 (146a/15), (36a/13), (36a/6), 
(36b/16), (78a/17), (81b/13) 
 ė.-sen2üz (15a/2) 
 ė.-sün (4a/13), (72b/12), (72b/16) 
 [=562] 
etbāʿ: <Ar. 1. Birinin sözüne, işine, mesleğine 
uyanlar. 2. Hizmetçiler, uşaklar. 
 e.+ı (202a/16) 
 [=1] 
eṭbāḳ: <Ar. 1. Büyük sahanlar, yemek tepsisi veya 
tahtaları, kapaklar, örtüler. 2. Haller, katlar, 
mertebeler, dereceler. 
 e. (34a/6) 
 e.+ınuŋ (38b/10) 
 [=2] 
ėtdür-: Ettirmek. 
 ė.-diler (115b/4) 
 ė.-e (69a/5), (70a/9), (84a/5) 
ė.-en (68b/12), (75a/15), (75b/15), 
(75b/17), (77b/3), (81a/15), (86b/8) 
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 ė.-enler (85a/12) 
ė.-esin (217a/1), (82b/12), (94b/2), 
(98b/14) 
 ė.-meyesin (76b/11) 
 ė.-mez (15b/9) 
 ė.-se (75a/17) 
 ė.-üb (70a/3), (70b/13), (83a/7) 
 ė.-ürdi (12a/7), (12a/7) 
 ė.-ürler (97a/4) 
 ė.-ürsin (81b/12), (85a/6), (85b/14) 
 [=28] 
ėtdürmeg: bk. ėtdürmek. 
 ė.+i (19b/3) 
 [=1] 
ėtdürmek: Ettirme işi. 
 ė. (76a/11) 
 ė.+dür (80b/4) 
 [=2] 
eteg: bk. etek 
 e.+i (211a/12) 
 [=1] 
etek: Etek. 
 e.+lerini (145b/9) 
 [=1] 
etemm: <Ar. Daha, (en, pek) tam; kusursuz, 
eksiksiz. 
 e.+olandur (213a/14) 
 [=1] 
etlü: Etli. 
e. (17a/11), (24a/12), (24a/13), (67b/14), 
(67b/16), (89b/16), (68b/16) 
 e.+yüm (204a/11) 
 [=8] 
ėtme: Etme işi. 
ė.+si (102b/12), (204b/7), (204b/7), 
(73b/6), (75a/2) 
ė.+sidür (200b/1), (204b/17), (35b/11) 
ė.+sinde (187a/4), (202a/17), (204b/2), 
(78b/7) 
 ė.+sine (87a/14) 
 ė.+sini (20a/5) 
 [=14] 
ėtmeg: bk. ėtmek. 
ė.+e (105b/1), (111b/6), (112a/14), 
(114b/17), (122a/8), (132b/8), (133a/10), 
(136b/10), (137a/2), (138a/11), (138a/16), 
(140b/1), (147a/1), (151a/10), (151a/10), 
(151a/10), (151a/9), (167b/1), (167b/14), 
(170b/10), (175b/9), (176b/5), (177a/16), 
(179a/6), (181a/5), (186b/4), (192a/7), 
(193a/6), (193a/7), (201b/16), (202a/12), 
(203b/4), (203b/4), (203b/4), (203b/5), 
(204a/12), (204a/14), (204a/14), 
(205a/10), (205a/11), (208a/9), (211a/8), 
(211b/6), (214b/17), (214b/17), (215b/11), 
(21a/10), (21a/11), (21a/6), (21b/8), 
(22a/3), (22a/3), (22a/4), (23a/3), (23b/6), 
(38a/3), (3a/11), (3a/6), (3a/9), (42b/7), 
(5b/16), (75b/1), (75b/5), (75b/6), (75b/9), 
(76a/16), (76b/10), (76b/14), (79a/5), 
(80a/3), (80a/4), (81b/6), (87b/7), (96b/1), 
(98a/8) 
ė.+i (132a/17), (147b/3), (147b/3), 
(153b/9), (180b/1), (186b/13), (197b/6), 
(208a/10), (23a/2), (2b/13), (85b/6), 
(97b/1) 
ė.+ile (102b/10), (107b/1), (107b/7), 
(13a/3), (13a/3), (13a/3), (13a/4), 
(140b/14), (147b/2), (148b/16), (171a/12), 
(178a/2), (197b/3), (1b/13), (201b/3), 
(202b/5), (203a/16), (203a/16), (203a/2), 
(204a/3), (204b/1), (204b/1), (204b/1), 
(204b/4), (204b/5), (207b/6), (216b/7), 
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 e. (97a/3) 
 [=1] 
ėtmek: Etmek. 
ė. (101b/9), (102b/15), (102b/16), 
(102b/2), (102b/5), (103a/9), (108a/3), 
(108a/3), (109a/8), (112a/9), (112b/14), 
(114a/3), (126b/4), (131a/7), (132b/1), 
(133b/10), (134b/6), (136a/5), (136b/11), 
(136b/2), (137a/14), (137b/15), (138a/14), 
(138a/4), (138a/5), (143a/11), (143a/13), 
(144a/2), (144a/7), (145a/5), (147b/3), 
(148a/5), (151a/9), (153b/10), (153b/7), 
(153b/7), (155a/6), (155a/6), (155b/4), 
(155b/8), (156b/11), (156b/7), (15b/3), 
(167b/15), (167b/3), (170a/1), (176a/13), 
(176a/13), (177a/7), (178a/10), (179a/16), 
(179a/3), (179a/7), (179b/13), (179b/6), 
(180a/13), (182a/16), (182b/10), 
(182b/11), (183b/10), (185b/1), (186b/2), 
(186b/3), (187a/13), (188a/15), (188a/15), 
(189b/6), (192b/1), (192b/10), (192b/11), 
(195b/17), (200a/11), (200a/14), 
(200b/16), (202b/13), (203a/1), (204a/8), 
(207a/15), (207b/1), (208a/4), (208b/13), 
(20b/1), (20b/17), (210b/11), (210b/16), 
(212a/11), (214a/15), (214a/15), (214b/8), 
(21a/5), (23b/12), (2b/12), (34b/14), 
(39b/17), (5b/5), (5b/7), (67b/10), (6a/11), 
(71a/6), (71a/9), (71b/12), (74a/7), 
(75b/3), (76a/4), (76b/12), (77b/16), 
(78b/14), (81a/5), (83a/2), (84b/10), 
(85a/5), (86a/7), (86b/9), (87b/9), (88b/2), 
(8a/15), (8b/16), (8b/16), (95a/1), (95a/6), 
(95a/6), (97b/12) 
 ė.+çün (134a/10) 
ė.+de (113a/16), (11b/7), (131a/2), 
(137b/7), (138b/4), (145b/16), (146a/8), 
(183a/1), (186a/17), (186a/5), (186a/8), 
(187a/14), (19a/8), (202a/10), (20b/8), 
(2b/7), (35a/6), (5a/8), (69b/13), (78b/3), 
(81b/5) 
ė.+den (102a/16), (102a/17), (107b/15), 
(109a/14), (137b/5), (143a/16), (14a/14), 
(15b/2), (167a/17), (168b/13), (176a/13), 
(176b/8), (182b/15), (191a/14), (198b/16), 
(199a/8), (202a/11), (204b/12), (205b/8), 
(20b/17), (210b/15), (216a/16), (42b/8), 
(42b/8), (72b/17), (79a/5), (79b/11), 
(83a/4), (84b/10), (86b/8), (88b/2), 
(8a/15), (95a/7), (97b/17), (109a/14) 
ė.+dür (100b/5), (100b/7), (102a/10), 
(109a/11), (138a/2), (138a/2), (138a/3), 
(138a/3), (151a/8), (185b/16), (185b/17), 
(186b/10), (189a/15), (191a/2), (204a/5), 
(204a/5), (85b/1), (95a/14), (9b/15), 
(100b/6) 
ė.+içün (147a/15), (154b/1), (154b/1), 




 ė.+den (176a/9), (191a/11) 
 [=2] 
et pāresi: T.+Far. Et parçası. 
 e.+dür (17a/14) 
 [=1] 
eṭrāf: <Ar. Yanlar, uçlar, kıyılar. 
 e.+a (109a/11), (191a/16) 
 e.+da (12b/17), (5b/3) 
e.+ı (178a/13), (178a/17), (217b/2), 
(25a/15), (26b/3), (29a/4), (32a/9), 
(56b/6), (89b/4), (98b/9) 
e.+ıdur (105a/12), (16b/1), (30a/7), 
(31b/12) 
e.+ında (11b/15), (125b/6), (170b/12), 




e.+ını (118b/13), (118b/4), (216b/12) 
 e.+ınuŋ (213b/13) 
 e.+larına (119b/6), (98b/11) 
 e.+larında (31a/9) 
 e.+larını (98b/12) 
 [=35] 
ev: 1. Konut, hâne. 2. Arapça ve bağlacı. 
 e. (167b/6) 
e.+de (123a/10), (127a/12), (68a/1), 
(68a/11), (68a/12) 
 e.+den (207a/10) 
 e.+e (71b/17), (72a/7) 
 e.+imizde (214b/14) 
 e.+inde (137b/11), (69b/4) 
 e.+leriŋüzde (9b/7) 
e.+lerinde (10a/3), (10a/4), (7b/13), 
(7b/16), (7b/17), (8a/2), (8b/10) 
 [=20] 
evāʾil: <Ar. İlk vakitler, evvel zamanlar, eski, 
geçmiş zamanlar, iptidalar, önceler, başlangıçlar. 
 e.+den (192a/17) 
 e.+inde (19b/10) 
 e.+üŋ (58b/5) 
 [=3] 
evc: <Ar. Yüce, yüksek, bir şeyin en yüksek 
noktası, doruk. 
 e.+ine (205a/8) 
 [=1] 
evc-i yaḳḭn: <Ar. Sağlam bilginin yüceliği, 
doruğu. 
 e. (201b/5) 
 [=1] 
evfaḳ: <Ar. Daha (en, pek, çok) muvafık, pek 
uygun. 
 e. (201b/17) 
 e.+ı (133a/7), (205b/13) 
 e.+ıdur (167b/3), (193b/17) 
 [=5] 
evḳāt: <Ar. Zamanlar, çağlar. 
 e.+da (109b/13), (76a/1), (81a/8) 
e.+de (112b/1), (113b/5), (195b/3), 
(74a/7), (97a/13) 
 e.+ı (74a/7) 
 e.+ını (23a/12) 
 e.+i (205b/12) 
 e.+inüŋ (205b/13) 
 [=12] 
evḳāt-ı fehm: <Ar. Anlama, anlayış vakitleri. 
 e. (148a/9) 
 [=1] 
evlā: <Ar. Daha uygun, daha iyi, daha üstün. 
 e. (133a/3), (174b/13) 
 e.+dur (147b/3), (22a/4), (9a/5) 
 [=5] 
evlād: <Ar. Veledler, çocuklar. 
 e. (217a/15) 
 e.+ı (88b/14) 
 e.+ını (12b/6) 
 [=3] 
evliyā: <Ar. 1. Keramet sahibi olanlar, erenler. 2. 
Allah'a daha yakın bulunanlar. 
 e. (208b/16) 
 e.+dur (8b/11) 
 [=2] 
evrāk: <Ar. "verk" Kalçalar. 




evrām: <Ar. Vücûtta peyda olan şişler, yumrular. 
 e. (127b/4) 
 [=1] 
evrām-ı müteḥaccire: <Ar. Taşlaşmış, taş gibi 
olmuş şişler. 
 e. (108b/14) 
 [=1] 
evsaʿ: <Ar. Daha (en, pek) vâsi' ye geniş. 
 e.+dur (206a/7) 
 e.+ı (31b/17) 
 e.+ola (195b/15) 
 [=3] 
evṣāf: <Ar. Sıfatlar, kaliteler. 
 e.+ını (19a/16) 
 e.+larından (212a/10) 
 [=2] 
evṣāl: <Ar. Vücuttaki mafsallar, oynaklar. 
 e.+i (110a/12), (110b/2) 
 [=2] 
evsāṭ: <Ar. Ortalar, vasatlar. 
 e.+ı (33a/9) 
 [=1] 
evṭaf: <Ar. Kirpikleri uzun ve kaşı kıllı olan 
kimse. 
 e.+ı (25b/1) 
 [=1] 
evvel: <Ar. 1. Önce, ilk, birinci, ibtidâ, başlangıç. 
2. Eski, geçmiş, geçmiş zamanda. 
e. (12a/15), (12b/15), (133a/6), (134b/14), 
(135b/3), (136b/3), (140b/14), (140b/4), 
(140b/4), (143a/8), (148a/6), (148a/7), 
(148b/11), (171a/10), (171b/3), (172b/3), 
(172b/4), (174a/14), (180b/3), (183a/14), 
(183a/2), (184a/8), (186b/16), (186b/7), 
(192b/10), (192b/14), (197a/14), 
(197b/10), (199a/16), (211a/7), (211b/8), 
(212a/6), (214a/8), (214b/10), (214b/6), 
(214b/6), (35a/3), (69a/1), (71b/10), 
(72b/10), (72b/8), (74b/16), (80a/9), 
(80b/10), (82a/1), (82a/6), (86a/3), 
(86a/3), (86b/16), (88a/17), (8b/9), 
(95a/12), (95b/15), (96a/2), (96a/2) 
 e.+de (138a/1) 
 e.+den (205b/7), (207a/15), (5a/2) 
e.+i (104b/13), (138a/4), (171a/14), 
(172b/11), (195b/13), (205b/12), 
(208b/13), (215a/5), (40b/15), (76b/3), 
(86a/5) 
 e.+idür (56b/17) 
 e.+in (108a/11) 
e.+inde (110a/5), (137b/15), (18b/4), 
(193a/12), (193a/8), (85a/16) 
 e.+inden (187a/1), (71b/13) 
 e.+ine (136a/15) 
e.+ki (107b/1), (114a/10), (122a/3), 
(193a/5), (194a/17), (197b/8), (19b/7), 
(200a/12), (200a/14), (35a/5), (69a/12), 
(71a/3) 
 e.+kiden (73b/11) 
e.+kisi (112b/3), (136a/14), (187b/10), 
(191a/1) 
 e.+kisinüŋ (122b/2) 
 e.+kiye (194a/5) 
 [=100] 
evvelā: <Ar. Birinci olarak, her şeyden önce, 
ilkönce 
e. (114a/11), (115a/12), (132a/16), 
(167a/16), (176b/3), (182b/10), (183a/1), 
(206b/2), (214a/9), (216a/17), (23a/6), 
(67a/15), (97b/4) 
 [=13] 
evvel-i bahār: <Ar. İlkbahar. 
 e. (40b/16) 
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 e.+da (95b/15) 
 [=2] 
evvel-i emr: <Ar. İlk iş olarak, en başta. 
 e.+de (117b/15) 
 [=1] 
evvel-i merātib-i ṣayd: <Ar. Av rütbelerinin ilki. 
 e. (205b/11) 
 [=1] 
evvelḭn: <Ar. Evvelkiler, ilkler. 
 e. (19b/13) 
 e.+den (58b/6) 
 [=2] 
evvel-i rabḭʿ: <Ar. Dördüncü ilk.? 
 e.+de (88a/16) 
 [=1] 
evżāḥ: <Ar.  Daha (en, pek) vazıh, çok açık, 
besbelli. 
 e. (55b/5) 
 e.+ı (55b/1) 
 [=2] 
ėy: Ey ünlemi. 
ė. (11a/8), (14b/11), (14b/14), (205a/7), 
(206b/10), (206b/12), (206b/15), (20a/16), 
(20a/17), (210a/4), (31a/14), (3b/10), 
(3b/10), (3b/4), (3b/4), (3b/4), (3b/4), 
(3b/6), (3b/9), (3b/9), (3b/9), (3b/9), 
(4a/17), (4b/2), (4b/2), (6b/4)yaq1ni, 
(7b/8), (8a/14), (8a/5), (9a/15) 
 [=30] 
eydin: <Ar. “eyd” Kuvvet. 
e. (16b/9) 
 [=1] 
eyegü: Kaburga kemiği. 
e. (24b/1), (32b/5), (89b/11), (90b/1) 
 e.+ler (31b/2), (31b/3) 
 e.+lerdür (29a/3) 
 e.+lere (29a/3) 
 e.+leri (113b/3), (90a/17) 
 e.+lerinde (114a/12) 
e.+lerüŋ (28b/2), (29a/4), (31b/10), 
(31b/12), (31b/12), (31b/8), (32a/9), 
(41b/1), (90a/17) 
 e.+ye (24a/9), (90b/11) 
 [=22] 
eyer: Binek hayvanlarının sırtına konulan, 
oturmaya yarayan nesne. bk. eger 
e. (110b/10), (133b/10), (133b/11), 
(133b/11), (133b/12), (133b/13), (133b/3), 
(133b/8), (133b/9), (134a/12), (134a/15), 
(134b/1), (134b/10), (134b/12), (134b/13), 
(134b/16), (134b/4), (134b/9), (135a/10), 
(135a/2), (145b/6), (147a/9), (163b/1), 
(168b/7), (176a/15), (178b/15), (17b/11), 
(17b/2), (17b/4), (180b/17), (181a/14), 
(181a/4), (181b/10), (181b/7), (182a/4), 
(182a/7), (182b/8), (183a/12), (183a/6), 
(183b/12), (184a/13), (200b/6), (22a/12), 
(24b/1), (28b/9), (39a/10), (94a/3) 
e.+de (133b/10), (133b/2), (135a/10), 
(135a/6), (135a/7), (135b/4), (148b/1), 
(148b/9), (151b/1), (153b/3), (181a/5), 
(185b/8), (186b/15), (199a/17), (204a/10) 
e.+den (131a/14), (135b/13), (148b/2), 
(183a/3), (186a/16), (186b/5), (187a/13), 
(187a/14) 
e.+e (134a/13), (134a/14), (134b/16), 
(180b/17), (181a/5), (182b/8), (200a/2), 
(200b/5), (86a/6) 
e.+i (131b/7), (133b/6), (134b/5), 
(182b/10), (184a/11), (91a/1) 
e.+iŋ (134a/15), (134a/17), (134a/8), 
(134a/9), (134b/3), (134b/3), (135a/1), 
(135a/3), (146a/16), (146b/6), (160a/1), 
(180b/15) 
 e.+ini (127a/5), (22b/10) 
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 e.+leri (133b/8) 
e.+üŋ (181b/2), (181b/3), (181b/5), 
(182a/13), (182a/9), (183a/5), (183a/8), 
(183a/9), (183b/12), (183b/14), (183b/8), 
(183b/9), (184a/13), (184a/15), (184a/2) 
 [=115] 
eyer ḳaşı: Eyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı bölüm. 
e. (133b/11), (133b/2), (181a/14), 
(181b/7), (182a/4) 
e.+na (133b/10), (145b/6), (180b/17), 
(183a/12) 
 e.+nda (135a/2) 
 e.+ndan (181b/10) 
e.+nı (134b/10), (178b/15), (182a/7) 
 e.+nıŋ (134b/9) 
 e.+nuŋ (135a/10) 
 [=16] 
eyer ḳaşları: Eyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı 
bölümler. 
 e. (133b/9) 
 e.+nı (133b/8) 
 [=2] 
eyerle-: Eyerlemek, at üzerine eyeri koyup 
bağlamak, eyer vurmak. 
 e.-yesin (182b/11) 
 [=1] 
eyerlen-: Eyerlenmek. 
 e.-meye (91a/1) 
 [=1] 
eyerlü: Eyerli. 
 e. (131b/1) 
 [=1] 
eyersiz: Eyeri olmayan. 
 e. (132a/2) 
 [=1] 
eyle: Öğle vakti. 
 e. (106a/10), (134b/15), (83b/9) 
 [=3] 
eyle-: Eylemek. 
e. (102a/12), (103b/3), (11b/12), (11b/13), 
(126b/10), (126b/11), (131b/14), 
(131b/17), (131b/17), (132a/11), (133b/6), 
(136b/17), (137b/16), (137b/16), 
(137b/17), (137b/17), (137b/3), (138a/1), 
(138a/8), (138b/10), (140b/6), (140b/6), 
(140b/7), (140b/7), (140b/7), (140b/8), 
(140b/9), (140b/9), (146a/13), (146b/10), 
(146b/10), (146b/14), (146b/14), 
(146b/14), (146b/16), (146b/16), 
(146b/16), (146b/17), (146b/17), 
(146b/17), (146b/6), (146b/8), (146b/8), 
(147a/1), (147a/1), (147a/1), (147a/12), 
(147a/13), (147a/2), (147a/2), (147a/3), 
(147a/5), (147a/6), (147a/7), (147b/15), 
(147b/17), (148a/11), (148a/2), (149a/12), 
(149a/12), (149a/6), (149a/6), (150a/8), 
(151a/8), (152b/10), (154b/10), (154b/12), 
(154b/14), (154b/14), (154b/15), (154b/7), 
(155a/14), (155a/15), (155a/16), 
(155a/16), (155b/11), (155b/11), 
(155b/12), (156b/14), (156b/2), (156b/5), 
(167a/1), (176a/14), (176a/14), (178b/8), 
(179a/2), (198b/8), (19b/17), (205a/7), 
(20a/1), (210a/6), (21a/10), (21a/11), 
(21a/14), (21a/17), (21a/6), (21b/4), 
(21b/8), (34b/14), (36a/8), (36a/8), 
(75a/2), (75a/7), (75a/7), (75a/8), (75a/8), 
(75b/11), (76a/2), (76a/3), (76b/10), 
(76b/16), (76b/17), (77a/14), (77b/17), 
(77b/3), (78a/1), (78a/10), (78a/15), 
(78a/2), (78b/17), (79b/11), (79b/7), 
(80a/13), (80a/7), (80a/8), (81b/10), 
(81b/17), (82a/13), (82a/17), (82b/10), 
(83a/4), (83a/9), (83b/15), (85a/14), 
(85a/2), (85a/8), (85b/15), (86a/14), 
(86a/14), (86a/16), (86b/12), (87a/3), 
(87a/13), (87a/4), (87a/6), (87b/1), 
(87b/2), (95a/7), (9a/13) 
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e.-di (107b/14), (108a/7), (108a/8), 
(108a/8), (10a/8), (11a/15), (11a/15), 
(11b/11), (11b/11), (11b/15), (11b/16), 
(11b/3), (11b/4), (12a/12), (12a/12), 
(12a/4), (12a/5), (12b/14), (12b/17), 
(130b/10), (130b/13), (130b/17), (131a/2), 
(131b/6), (131b/8), (135b/4), (150a/2), 
(15b/3), (170b/10), (177a/14), (177a/14), 
(177a/15), (177a/15), (189a/2), (189a/3), 
(189a/4), (189a/6), (189a/9), (18b/15), 
(190b/12), (190b/4), (191b/3), (191b/4), 
(191b/4), (194b/12), (194b/15), (194b/15), 
(194b/16), (194b/9), (194b/9), (194b/9), 
(19a/3), (1b/3), (1b/5), (1b/9), (201a/15), 
(201b/10), (201b/4), (201b/7), (205a/17), 
(205a/17), (206a/14), (207a/5), (207a/6), 
(209a/2), (209b/7), (20b/11), (210b/12), 
(210b/14), (210b/9), (211a/10), (211a/16), 
(211a/16), (211b/3), (212a/4), (212a/5), 
(212b/13), (212b/8), (214a/10), (214a/15), 
(214b/10), (214b/17), (214b/2), (214b/5), 
(214b/9), (215a/1), (21a/17), (21a/17), 
(21b/1), (21b/16), (21b/16), (2a/1), 
(2a/10), (2a/14), (37a/10), (37a/11), 
(37a/11), (37a/6), (37a/8), (37a/9), 
(37b/13), (3b/6), (4a/3), (4b/10), (4b/11), 
(4b/7), (4b/8), (4b/9), (58a/3), (58b/1), 
(58b/13), (58b/2), (5b/10), (5b/11), 
(5b/14), (5b/15), (5b/15), (5b/16), (6a/14), 
(6a/15), (6a/15), (6b/15), (7b/16), (7b/2), 
(83a/11), (83a/11), (83a/16), (84b/14), 
(8a/1), (8a/2), (93b/1), (93b/2) 
 e.-digi (175b/11), (37b/9) 
e.-dik (138b/12), (170a/4), (180b/16), 
(180b/3), (181a/8), (185b/10), (193a/13), 
(195a/5), (195b/17) 
e.-diler (108a/11), (115b/4), (115b/4), 
(115b/4), (12a/17), (12a/17), (145b/10), 
(145b/16), (146a/1), (146a/3), (146a/5), 
(146a/5), (175b/16), (183b/3), (188b/7), 
(190a/10), (190a/11), (190a/11), (190a/3), 
(190a/4), (190a/7), (190a/9), (190b/10), 
(190b/5), (190b/9), (191a/1), (192a/17), 
(194b/8), (19a/11), (202a/13), (203a/15), 
(203b/11), (203b/11), (203b/12), 
(203b/12), (203b/13), (203b/14), 
(203b/15), (203b/16), (205a/13), 
(205a/13), (209a/1), (211a/17), (211b/1), 
(211b/16), (211b/16), (211b/6), (212a/9), 
(215b/14), (215b/14), (76b/16), (8b/9), 
(9a/3), (9a/3), (9a/9) 
e.-dim (131a/6), (137b/15), (143a/9), 
(148a/14), (212b/14) 
 e.-dügi (58b/4) 
e.-dük (105a/13), (108a/9), (115b/10), 
(115b/11), (115b/2), (115b/6), (115b/7), 
(115b/8), (115b/9), (122b/1), (191b/9), 
(19a/6), (200b/13), (200b/14), (21b/13), 
(42b/16), (58b/6), (74b/11), (82a/1), 
(84b/7), (88b/7), (89a/4), (91a/5), (99a/2), 
(99b/4), (99b/6), (9b/10) 
e.-düm (131b/4), (136a/7), (140b/4), 
(144a/11), (149a/7), (155b/1), (206b/7), 
(210a/15), (210a/16), (34a/11), (37b/17), 
(38a/2), (38a/2), (4a/7), (5a/15), (84b/11), 
(85a/17) 
 e.-düŋ (3b/11), (3b/13) 
 e.-me (131b/14) 
 e.-mediler (190a/10), (190a/6) 
 e.-medim (212a/4) 
 e.-mişdür (189a/6), (209b/2) 
 e.-mişsin (87b/2) 
 e.-r (117b/17), (133b/12), (16a/9) 
e.-se (10a/7), (113a/1), (131a/17), 
(131b/11), (132b/11), (134a/7), (135b/8), 
(149a/10), (149a/11), (155b/3), (155b/3), 
(167b/13), (167b/4), (169a/13), (176a/7), 
(191a/10), (191a/9), (197b/2), (20a/3), 
(20a/3), (20a/4), (213b/9), (215a/14), 
(21b/10), (4a/14), (4a/16) 
 e.-seler (13a/12) 
e.-seŋ (143a/1), (144a/2), (145a/1), 
(148a/14), (148a/14), (148a/15), 
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(148a/16), (151b/4), (151b/5), (153a/3), 
(179b/10), (21b/11), (87b/2) 
e.-sün (131a/10), (177a/13), (181a/11), 
(197a/15), (198b/2), (73a/5), (7a/17) 
e.-ye (11a/4), (138a/4), (138b/7), 
(143a/11), (155a/1), (155b/3), (195b/6), 
(78a/16), (98a/2) 
 e.-yesin (183a/2), (183b/4) 
 e.-yüb (170b/9), (205a/7) 
 [=469] 
eylig: bk. eylik 
 e.+ile (12a/3) 
 [=1] 
eylik: İyilik. 
 e. (16a/1) 
 [=1] 
eylüg: bk. eylik 
 e.+i (35b/7) 
 e.+indendür (215a/3) 
 e.+inüŋ (215b/1) 
 [=3] 
eymen: <Ar. Sağ, sağ eliyle iş gören, sağ taraf, 
doğru. 
 e. (186a/4) 
 [=1] 
eyü: İyi. 
e. (115b/17), (117a/6), (125b/3), 
(126b/15), (126b/5), (12a/3), (12a/7), 
(133a/2), (14a/14), (14a/3), (14a/4), 
(17a/15), (17a/15), (188a/4), (193a/14), 
(196b/9), (19a/15), (215b/16), (215b/9), 
(22a/2), (24a/6), (71b/2), (75b/13), 
(77a/17), (77b/12), (78a/9), (81a/6), 
(82a/2), (82b/1), (83b/1), (85a/17), 
(87b/12) 
 e.+dür (179b/5), (200a/3) 
 e.+lerinden (186a/1) 
e.+ola (134a/9), (147b/9), (194a/15), 
(195b/12) 
e.+olınca (121b/1), (122a/1), (122b/14), 
(124a/4), (124b/11), (124b/13) 
 e.+olmaḳ (114b/12), (122b/8) 
 e.+olmasa (111b/7) 
 e.+olması (110a/2), (122b/2) 
 e.+olmaz (106b/15) 
 e.+olsa (175b/3), (98b/1) 
 e.+olub (88b/10) 
e.+olur (114a/10), (116a/10), (117b/10), 
(123a/17), (123b/14), (124a/11), (124a/5), 
(196a/4), (87b/6), (98b/1), (98b/2) 
 e.+olursa (125b/12) 
e.+si (12b/9), (132b/14), (169a/2), 
(171a/7), (175b/12), (179b/8), (188a/2), 
(195a/5), (195a/7), (195b/13), (215a/15), 
(59a/15), (59b/2), (59b/5), (95a/12) 
 e.+sin (11b/1), (170a/6) 
 e.+sindendür (86b/9) 
e.+sine (79a/12), (83a/17), (88a/14) 
 [=87] 
eyüce: İyice. 
 e. (121a/14), (121a/17) 
 [=2] 
eyyām: <Ar. 1. Günler, gündüzler. 2. Geminin 
hareketine elverişli olan rüzgâr. 3. Zaman. 4. 
Nüfuz, iktidar. 
e.+da (126a/16), (169a/6), (192b/17) 
e.+ında (195b/4), (195b/7), (67a/17) 
 e.+ını (208a/3) 
 [=7] 
ez-: Ezmek. 
 e.-eler (120a/15) 
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e.-esin (118b/10), (119a/10), (120a/10), 
(123a/11), (123b/16), (125a/17), (125a/2) 
 e.-üb (120a/8), (120b/2), (126b/13) 
 [=11] 
eẕā: <Ar. İncinme, incitme, can yakma, eziyet. bk. 
iẕā 
 e.+ėṭse (67a/3) 
 [=1] 
eżʿāf: <Ar. Daha (en, pek) zayıf, dermansız, 
kuvvetsiz. 
 e. (176a/13), (190a/17) 
 e.+ıdur (199b/1) 
 [=3] 
eżʿāf-ı keṧḭre: <Ar. Çok çok kuvvetsiz. 
 e. (174a/15), (190b/7) 
 [=2] 
eẕnef: <Ar. Yumru şeklinde ve bükülmüş olan 
ökçe siniri çeşidi. 
 e. (33b/17), (34a/1) 
 [=2] 
ezebb: <Far. Kaşlarının kılı çok ve saçı uzun 
adam; at. 
 e. (25b/1) 
 [=1] 
ezel-i maḫfḭ: <Ar. Gizli, bilinmeyen, başlangıcı 
bilinmeyen zaman. 
 e. (3b/5) 
 [=1] 
ezil-: Ezilmek. 
 e.-miş (127a/11) 
 e.-ür (116a/2) 
 [=2] 
ezraḳ: <Ar. 1. Mavi, gök renkli. 2. Saf ve temiz 
(su). 3. İki gözü mavi olan at. 
e. (52a/2), (55b/10), (55b/9), (55b/9), 
(57a/11) 
 e.+dur (169a/7), (217a/16) 
 e.+ola (215a/7) 
 [=8] 
ezvāc: <Ar. Kocalar, eşler, çiftler, kadının veya 
kocanın eşleri 
 e.+lerin (21a/11) 
 [=1] 
ezyen: <Ar. Daha süslü, bezenmiş. 
 e.+dür (183a/2) 
 [=1] 
eẕ-ẕerā: ? 
 e. (18a/6) 
 [=1] 
-F- 
faḥl: <Ar. 1. Aygır. 2. Akıllı ve zekî [adam]. 3. 
Erkek. 
 f.+i (40b/13) 
 [=1] 
faḫr: <Ar. 1. Övünme, böbürlenme, büyüklenme, 
şeref, onur, kıvanç. 2.  Büyüklük, ululuk. 3. Şöhret, 
ün. 4. Fazîlet, erdem. 
 f. (170b/4) 
 [=1] 
faḫrlan-: <Ar.+T. Övünmek. 
 f.-urdı (12a/6) 
 [=1] 
faḥẕ: <Ar. Uyluk. 
 f.+dur (33b/10) 
 [=1] 
faḥẕeyn: <Ar. İki uyluk. 




fāʾide: <Ar. Fayda, menfaat, kâr, kazanç. 
 f. (85b/15) 
f.+ėder (118b/8), (122a/5), (122b/17), 
(126b/8), (146a/6), (95b/16), (95b/7) 
 f.+ėderse (118b/4) 
f.+ėtmez (106a/14), (114a/11), (131b/3) 
 [=12] 
fāʾidelü: <Ar.+T. Faydalı. 
 f.+dür (122b/3) 
 [=1] 
fānḭ: <Ar. 1. Ölümlü. 2. Muvakkat, geçici. 
 f.+dür (9b/3) 
 [=1] 
fāʾiḳ: <Ar. 1. Fevkinde bulunan, manevî olarak 
üstünde olan.  2. A'lâ. 
 f.+olmaḳ (137b/14) 
 [=1] 
fāʾiz: <Ar.  1. Ödünç verilen paraya karşı alınan 
kâr. 2. Bolluk, çokluk, taşkınlık. 3. Feyezan eden, 
taşan. 
 f.+lerdür (9a/10) 
 [=1] 
fāre: <Ar. ? 1. Fare, sıçan 2. "fārr" Salgın 
hastalık. 
 f.+den (118b/5) 
 [=1] 
fāriġ: <Ar.  1. Vazgeçmiş, çekilmiş. 2. Rahat, 
asude. 3. Boş, boş kalmış, işini bitirmiş, işsiz. 
 f. (82b/7) 
 f.+olduḳdanṣoŋra (115b/10) 
 f.+olur (216a/16) 
 f.+olurdı (187a/3) 
 [=4] 
fāris: <Ar. 1. Atlı. 2. Binici, ata binmekte 
mahâretli. 3. Ferâsetli, anlayışlı. 
f. (102a/12), (102a/15), (102a/17), 
(107b/16), (11a/7), (11a/8), (131b/16), 
(132a/3), (133b/5), (134a/11), (134a/14), 
(134a/6), (135a/6), (135a/7), (135b/7), 
(136a/2), (136b/7), (137a/12), (137a/15), 
(138a/10), (138a/17), (138b/2), (138b/4), 
(138b/7), (13a/4), (142a/1), (143a/10), 
(143a/16), (143a/16), (143a/17), 
(146a/12), (146a/5), (146a/7), (146a/7), 
(146a/7), (147b/3), (147b/5), (148a/5), 
(151a/1), (153a/9), (153b/8), (155a/5), 
(155b/13), (155b/14), (156b/1), (156b/5), 
(158b/2), (15a/6), (164b/1), (166b/14), 
(167a/2), (167b/10), (167b/4), (168b/12), 
(168b/9), (169a/13), (176a/3), (177a/17), 
(178a/6), (178b/1), (178b/2), (178b/4), 
(179b/16), (180b/12), (180b/3), (181a/3), 
(185b/10), (185b/8), (191a/8), (19a/14), 
(19b/11), (19b/14), (200b/5), (200b/9), 
(208a/12), (20a/2), (20b/6), (22a/12), 
(22a/16), (22a/17), (22b/1), (22b/1), 
(23a/14), (23b/14), (23b/15), (31b/6), 
(34b/11), (34b/17), (34b/7), (34b/7), 
(35a/3), (58b/12), (5a/2), (67a/4), 
(67b/13), (69b/5), (69b/7), (72b/16), 
(74b/16), (75a/12), (77b/7), (77b/8), 
(77b/9), (81b/2), (81b/8), (83b/10), 
(84a/7), (84b/16), (85b/11), (85b/9) 
 f.+degildür (155a/6) 
f.+den (131b/6), (148a/16), (59a/2), 
(86a/8) 
f.+e (11a/14), (133b/9), (147b/6), 
(148a/13), (148a/7), (148b/8), (154b/1), 
(154b/2), (157a/1), (157b/1), (165b/1), 
(166b/1), (167a/1), (167a/17), (167a/3), 
(167b/1), (179b/15), (181a/8), (191b/9), 
(200b/2), (34b/4), (34b/8), (75a/1), 
(75b/4), (80a/6) 
f.+i (135b/13), (158a/1), (158b/1), 
(159a/1), (159b/1), (160a/1), (160b/1), 
(162a/1), (162b/1), (163a/1), (163b/1), 
(164a/1), (164b/1), (165a/1), (166a/1), 
(182b/13), (19b/6), (22b/14), (70a/12), 
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(71a/5), (74a/6), (76b/15), (79a/16), 
(90b/17) 
f.+iŋ (133b/10), (133b/16), (135a/6), 
(143a/11), (146a/11), (156b/2), (157a/1), 
(165b/1), (169b/4), (176b/1), (177a/17), 
(178b/15), (185a/1), (199b/3) 
f.+ler (11a/10), (134b/15), (13a/5), 
(146a/1), (146a/3), (14a/15), (180a/14), 
(183b/3), (200b/8), (35a/6), (76b/8) 
 f.+lerden (19b/13) 
 f.+lere (153a/7), (2b/7), (4b/14) 
 f.+leri (5b/11) 
 f.+lerinden (58b/12) 
f.+lerüŋ (179a/7), (180b/2), (180b/8), 
(20a/15) 
 f.+olduġıŋ (177b/11) 
 f.+olmaya (76b/10) 
 f.+olmayub (131a/15) 
 f.+olursa (74b/15) 
f.+üŋ (154b/4), (155b/10), (155b/13), 
(157b/1), (19b/7), (200b/1), (28b/10), 
(28b/11), (29a/1), (31b/5), (76b/11), 
(78b/11), (81b/9), (86a/9) 
 [=217] 
fāris-i āḫer: <Ar. Diğer atlı, diğer binici. 
 f. (167b/4) 
 f.+e (200b/1) 
 f.+i (161a/1), (161b/1) 
 [=4] 
fāris-i ʿālim: <Ar. İlim sahibi, bilgin binici. 
 f. (23a/14) 
 [=1] 
fāris-i cerḭ: <Ar. Cesur binici. 
 f.+dür (162b/1) 
 [=1] 
fāris-i kāmil: <Ar. Yetkin, kemâle ermiş binici. 
 f. (131b/9) 
 [=1] 
fāris-i refḭḳ: <Ar. Arkadaş, yoldaş binici. 
 f. (75b/10) 
 [=1] 
fāris-i rezm-i ḥaḳāyıḳ: <Ar.+Far. Gerçek 
savaşların binicisi. 
 f. (4b/2) 
 [=1] 
fāris-i vāḥid: <Ar. Tek binici. 
 f. (167a/7) 
 [=1] 
fārislıġ: <Ar.+T. Farislik, binicilik. 
 f.+ı (6a/9) 
 [=1] 
fārsḭ: <Ar. Farsça, Fars dili. 
 f.+de (101b/5) 
 [=1] 
faḳḭr: <Ar. "faḳr" İhtiyac, ihtiyaç sahibi. 
f. (14b/3), (14b/5), (15a/10), (3a/12) 
 [=4] 
faḳr-ı terbiye: <Ar. Terbiye fakirliği. 
 f.+ėdüb (21a/17) 
 [=1] 
farḳ: <Ar. Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla 
karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri 
birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım, nüans. 
 f. (126b/9) 
 f.+ları (20a/5) 
 [=2] 
fārūḳ: <Ar. 1. Hz. Ömer'in lâkabı, [haklıyı 
haksızdan ayırdederek  adaleti tam yerine 
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getirmekle ün kazandığı için "fârûk" kelimesiyle 
adlandınlmıştır]. 2. Kur’an’ın diğer adı. 
 f. (4a/2) 
 [=1] 
farż: <Ar. Müslümanlıkta, özür olmadıkça 
yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan 
ibadet. 
 f. (136b/1) 
 f.+eyledi (6a/15) 
 [=2] 
fāsid: <Ar. Kötü, fena; yanlış, bozuk. 
 f. (83b/17) 
 f.+olan (211b/5), (211b/6) 
 f.+oldı (190a/2) 
 f.+olmaya (107a/11) 
 f.+olsa (106b/14) 
 f.+olub (79b/8) 
f.+olur (107a/13), (110a/8), (24b/5), 
(81a/7) 
 [=11] 
fāsü’l-ḳafā: <Ar. “ḳahad” Atların kafasının 
üzerinde çıkan yağ bezesi veya hörgüç şeklinde 
olan şişler. (bk: ḳahdevut) 
 f. (24b/12) 
 [=1] 
fāş: <Ar. Meydana çıkma, duyulma, açığa vurma, 
dile verme. 
 f.+ola (55b/12) 
 [=1] 
fāşiġa: <Ar. Beyaz, kısa ve kıvırcık tüylü alın. 
 f. (24b/16), (24b/17) 
 [=2] 
fātiḥ-i kenz-i ḳıdem: <Ar. Kıdemli, eski 
hazinelerin fatihi. 
 f. (3b/9) 
 [=1] 
fātil: <Ar. Bükme, bükülme, burkulma. 
 f. (101a/11) 
 [=1] 
fāżıl: <Ar. Faziletli, fazilet sahibi, erdemli; faik, 
üstün. 
 f. (176b/16) 
 [=1] 
faṣāḥat: <Ar. Güzel ve açık konuşma, uzdillilik, 
iyi söz söyleme kabiliyeti. [Asıl mânâsı Arapçada 
"köpüksüz hâlis süt" demektir]. 
 f.+den (206a/12) 
 [=1] 
faṣd: <Ar. Kan alma. 
 f.+ėdesin (121a/14) 
 [=1] 
faṣḭḥ: <Ar. Güzel, düzgün ve açık konuşan, iyi 
söz söyleme kabiliyetinde olan [kimse], uzdilli. 
 f. (208b/6) 
 [=1] 
faṣl: <Ar. 1. Ayrıntı; ayırma, ayrılma; kesme; 
kesinti; bölüm. 2. Halletme, neticelendirme. 3. 
Aleyhte bulunma, adam çekiştirme. 
f. (211b/11), (212b/7), (213b/10), 
(214a/8), (215a/2), (215b/12), (216a/10), 
(216a/17), (216a/6), (217b/6) 
 f.+ında (40b/15), (40b/16) 
 f.+ėder (30a/8) 
 [=13] 
faṣṣ: <Ar. Gövdede iki kemiğin kavuştuğu yer, ek 
yeri, oynak yeri. 
 f. (104b/10), (31a/15), (31a/17) 
 f.+ı (106a/3) 
 [=4] 
faṣṣ-ı ṭḭb: ? 
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 f.+ine (39b/9) 
 [=1] 
fatḳ: <Ar. 1. Kırma, yarma, ayırma, çatlatma. 2. 
Elbisenin dikişlerini sökme. 3. "Kasık yangı" 
denilen bir nevî hastalık, [yanlış olarak "fıtık" şekli 
yaygındır]. 
 f. (98b/5), (98b/8) 
 [=2] 
fatūḳ: <Ar. Yarık. 
f. (100b/15), (106b/16), (125b/1), 
(125b/5), (125b/8) 
 f.+ı (125b/5) 
 [=6] 
fatūḳ-ı fḭ’l-baṭn: <Ar. Karında olan yarık. 
 f. (101a/7) 
 [=1] 
fażāʾil: <Ar. insanda iyilik etmeye ve fenalıktan 
çekinmeye karşı devamlı ve değişmez istidatlar, 
güzel vasıflar, erdemler. 
 f.+inden (12a/4) 
 [=1] 
fażḭḥet: <Ar.  Edepsizlik, alçaklık. 
 f. (148a/10), (148a/5) 
 [=2] 
fażḭlet: <Ar. İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan 
çekinmeye olan devamlı ve değişmez istidat, güzel 
vasıf, insanın yaradılışındaki iyilik, iyi huy, erdem. 
 f. (12a/4) 
 f.+i (40a/4) 
 f.+inden (4b/14) 
 f.+olmaz (86b/5) 
 [=4] 
fażl: <Ar. 1. Fazla, ziyâde, artık, baki. 2. Fazlalık, 
üstünlük. 3. İyilik, fazilet, erdem, lütuf. 
f. (108a/1), (170a/10), (7a/17), (87b/14) 
f.+ı (188b/9), (6a/10), (6a/5), (6a/9), 
(8a/10) 
 f.+ıdur (8a/10) 
 f.+ına (11a/3) 
 f.+ında (170b/4) 
 f.+ından (7a/10) 
 [=13] 
fażla: <Ar. 1. Artık, ziyâde, çok, artan. 2. 
Lüzumsuz, gereksiz. 
f. (151a/14), (38a/15), (89a/11), (97b/7) 
 f.+sını (39b/10) 
 [=5] 
fażl-ı kebḭr: <Ar. Büyük üstünlük. 
 f. (176a/4) 
 [=1] 
fe-ammā: <Ar. Buna gelince, kaldı ki, ammâ, 
böylece anlamında asıl söze başlama edatıdır. 
f. (25b/14), (26a/13), (26a/3), (26b/1), 
(27a/13), (27b/3), (28b/14), (29b/1), 
(29b/15), (29b/8), (30a/11), (30a/5), 
(30b/4), (31a/17), (31a/3), (31b/14), 
(32a/13), (32b/7), (33a/14), (33a/5), 
(33b/11), (33b/17) 
 [=22] 
fedā: <Ar. 1. Gözden çıkarma, uğruna verme. 2. 
Kurban. 
 f.+olsun (189a/3) 
 [=1] 
fehde: bk. fehdetān 
 f. (29b/7) 
 [=1] 
fehdetān: <Ar. Göğüste olan, yükselen iki et. 
 f. (29b/12), (29b/9) 
 [=2] 
fehdeteyn: bk. fehdetān 
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 f.+üŋ (29b/10), (29b/11), (31b/1) 
 [=3] 
feḥeme: <Ar. Atın bileğindeki bölümlerden biri. 
 f. (30b/4) 
 [=1] 
fehḳā: <Ar. 1. Omurga kemiklerinin boyun 
tarafında olan ilki. 2. Boynun iç yüzünden başa 
bitiştiği yerin yanında damak üzerinden küçük dil 
üzerine uzanan kemik. 
 f. (24b/12), (24b/9) 
 [=2] 
fehm: <Ar. anlama, anlayış.  
f. (136b/4), (138a/16), (147b/13), 
(180b/6), (190a/6), (197b/7) 
f.+eyle (137b/16), (149a/12), (152b/10), 
(20a/1), (75a/8), (75b/11) 
 f.+eylediler (203b/12) 
 f.+eylese (149a/10) 
 f.+i (197b/6), (197b/6) 
 f.+in (75b/10) 
f.+ėde (73a/13), (77b/14), (77b/14) 
 f.+ėderse (193a/13) 
f.+ėdesin (138a/3), (151a/5), (178b/7), 
(200a/16) 
 f.+ėtmeyen (89a/5) 
 [=26] 
fe-keyfe: <Ar. "Nasıl" mânâsında kullanılan eski 
bir tâbir. 
 f. (76b/9) 
 [=1] 
felāḥ: <Ar.  1. Kurtuluş, selâmet, onma. 2. 
Mutluluk, kutluluk. 
 f. (75a/3) 
 [=1] 
felek: <Ar. Omurga kemiklerinin kavuştuğu yer, 
at ve devenin göğüslerinin çevre ve dairesi. 
 f. (31b/4) 
 f.+inüŋ (31b/2) 
 [=2] 
feleketḭ: <Ar. Boğazda küçük dili kanat gibi 
çeviren iki küçük et parçası. 
 f. (27a/2), (27a/7) 
 [=2] 
felevv: <Ar. Yedinci ayını tamamlamış sekizinci 
ayında olan at yavrusu; tay. 
 f. (42a/8) 
 [=1] 
fellāḥ: <Ar. 1. Ekinci, çiftçi, ekin eken ve biçen. 
2. Zencî, siyah Arap. 
 f.+lar (20b/15), (211a/3) 
 [=2] 
fem: <Ar. "femm" 1. Ağız. 2. Nehir ağzı, menfez. 
 f. (26b/13), (27a/4) 
f.+i (32a/1), (33b/1), (33b/6), (59b/11) 
 [=6] 
fen: bk. fenn 
 f. (156b/15) 
f.+de (184a/16), (190b/11), (191b/5), 
(193b/17), (40a/14), (4b/10), (58b/8), 
(5a/14), (5a/7), (77b/16), (85b/15), 
(85b/17) 
 f.+den (190a/10), (88b/6) 
 f.+nüŋ (19a/17) 
 [=16] 
fenn: <Ar. 1. Nevi, çeşit, sınıf, tabaka, türlü. 2. 
Hüner, marifet, sanat, ilim. 
 f.+e (131b/11), (185b/2) 
 f.+i (131b/15) 
 f.+inde (131b/10), (77b/4) 
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 f.+inden (185b/2) 
 f.+ini (178a/11) 
 [=7] 
ferʿ: <Ar. 1. Dal, budak. 2. Tomurcuk. 3. Bir aslın 
neticesi.  
 f.+dür (77b/4) 
 f.+i (131a/11) 
 [=2] 
ferāġat: <Ar. l. Vazgeçme, el çekme. 2. İstirahat, 
dinlenme. 3. Vazgeçecek kadar zengin olma. 
 f.+ėder (200a/5) 
 f.+ėdersin (77a/8) 
 [=2] 
ferāşe: <Ar. 1. bk. Ferāşetḭ 2. Kelebek. 3. Kaş 
kemiği. 4. "ferāşet" Kuş yuvası. 5. "firāşe" At vb. 
hayvanların yassı ve yayvan tırnağı. 
 f. (93b/10) 
 [=1] 
ferāşetḭ: <Ar. “ṣarādḭ”nin kökünden lehvātḭ 
arasında olan yer; dilin altında iki siyah damar; kaş 
kemiği. 
 f. (27a/1), (27a/4), (27a/6) 
 [=3] 
ferāviz: <Ar. Düz yere atılan oklar. 
 f. (194b/17) 
 [=1] 
feraḥlan-: <Ar.+T. Ferahlanmak, ferahlamak.  
 f.-dıḳları (7a/10) 
 [=1] 
ferc: <Ar. 1. Aralık, yarık, çatlak. 2. Dişilerde 
tenasül âleti, avret, ut yeri, edep yeri. 
 f.+de (33b/5) 
 f.+dür (33b/2) 
 f.+i (33b/1), (90a/7) 
 f.+üŋ (33b/5) 
 [=5] 
ferec: <Ar. 1. Gam, tasa ve sıkıntıdan kurtulma; 
kederden, darlıktan sonra gelen sevinç, teselli. 2. 
Zafer. 
 f.+e (202a/2) 
 [=1] 
feres: <Ar.  At, beygir. 
f. (115b/7), (134a/11), (138b/2), (171a/8), 
(19b/5), (208a/12), (20b/6), (212b/3), 
(28b/6), (37a/7), (38a/9), (74b/7), 
(75a/14), (75a/8), (76a/6), (77b/13), 
(77b/6), (77b/8), (77b/9), (88a/3), (88a/3), 
(89a/4) 
f.+de (31b/12), (62b/1), (75a/14), (89a/4), 
(91a/4) 
 f.+den (206b/8) 
 f.+e (85b/7) 
f.+i (19b/5), (19b/6), (34a/11), (34a/13), 
(38a/2), (57a/3), (59a/2), (74a/7), (74a/8), 
(75b/8), (89a/4), (91a/5) 
f.+iŋ (134b/1), (137b/9), (143a/1), 
(143a/3), (144a/9), (153a/2) 
 f.+ine (138b/11) 
 f.+inüŋ (138b/9) 
f.+üŋ (144a/4), (15a/6), (15b/8), (32b/12), 
(34a/15), (34a/3), (34b/1), (36b/10), 
(55b/2), (74a/10), (74b/2), (75b/11), 
(77b/6) 
 f.+üŋi (146b/1) 
 [=63] 
feresān: <Ar. Atlar, beygirler. 
f. (131b/11), (131b/9), (133a/10), 
(135b/1), (137b/8), (138b/16), (144a/12), 
(145b/15), (145b/9), (147a/9), (147b/2), 
(147b/7), (185b/6), (186b/5), (20a/8), 
(22a/3), (34b/10), (75a/9) 
 f.+a (137b/14), (75b/8) 
 f.+dan (23a/14) 
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 f.+ıŋ (132b/14), (162a/1) 
 f.+uŋ (11a/11) 
 [=24] 
feresān-ı meydān-ı celādet: <Ar. Bahadırlık, 
yiğitlik meydanının atları. 
 f. (20a/16) 
 [=1] 
feresān-ı mücāhidḭn: <Ar. Din uğruna savaşan 
atlar. 
 f. (131a/6) 
 [=1] 
feres-i āḫer: <Ar. Diğer at. 
 f. (91a/6) 
 [=1] 
feres-i aḥmer-i müdemmḭ: <Ar. Kılları fazlasıyla 
kızıl olan at. 
 f. (46b/1) 
 [=1] 
feres-i aṣdāʾ: <Ar. Feres-i edbese benzeyen, rengi 
ondan daha safi olan at. 
 f. (51a/1) 
 [=1] 
feres-i aṣfer: <Ar. 1. Alnı, kuyruğu ve yelesi siyah 
olan sarı at. 2. Altın gibi, oldukça sarı olan at. 
 f. (47b/1), (48b/1) 
 f.+dür (53b/1) 
 [=3] 
feres-i aṣfer-i müdenner: <Ar. Altın gibi sarı olan 
ve bedeninde pul pul benekleri bulunan at. 
 f. (48a/1) 
 [=1] 
feres-i aşḳar: <Ar. Yelesi ve kuyruğu kızıl ile sarı 
tonlarında olan kumral ve sarı rengin ağır bastığı at 
türü. 
 f. (49b/1) 
 [=1] 
feres-i aşḳar-ı ṣıynḭ: <Ar. Yelesi ile kuyruğu beyaz 
olan, sarılığı kızıllığından çok olan at. 
 f. (50b/1) 
 [=1] 
feres-i derd: <Ar. Cildi siyah olan, kumrallığa 
meyleden fakat kızıllığı ağır basan at. 
 f.+dür (54a/1) 
 [=1] 
feres-i eblaḳ: <Ar. Başı ve boynu hariç bedeninde 
beyazı çok olan at. 
 f. (53a/1) 
 [=1] 
feres-i ebyaż: <Ar. Kılları bembeyaz olan at. 
 f. (52a/1) 
 [=1] 
feres-i edbes: <Ar. Kırmızı kahverengi arası, 
karamtrak kızıl olan; yelesi, kuyruğu ve alnında bir 
miktar siyahlık bulunan at. 
 f. (50a/1) 
 [=1] 
feres-i eşheb: <Ar. Cildi siyah, tüyleri beyaz olan 
at. 
 f. (51b/1) 
 [=1] 
feres-i ḫartḭḥ: <Ar. rengi siyah ve yeşil arası olan 
at. 
 f.+dür (55a/1) 
 [=1] 
feres-i maṭbūʿ: <Ar. Hoş, lâtif, makbul, güzel at. 
 f. (85b/6) 
 [=1] 
feres-i mużammar: <Ar. Savaşa hazır, silahlı at. 




feres-i mücellel: <Ar. Ulu, yüce, gösterişli at. 
 f.+üŋ (39b/10) 
 [=1] 
feres-i müẕekker: <Ar. Erkek at. 
 f.+üŋ (42b/11) 
 [=1] 
feres-i ʿarḭ: <Ar. Eyeri olmayan, eyersiz at. 
 f. (131a/11) 
 [=1] 
feres-i ʿatḭḳ: <Ar. Safḭ, asil at. 
 f. (171a/8), (37b/1) 
 f.+i (37a/14) 
 [=3] 
feres-i ʿatḭḳ-i kerḭm: <Ar. Soylu, asil at. 
 f.+den (22b/10) 
 [=1] 
feres-i ṣanābḭ: <Ar. İçinde beyazı az ve sarı ile 
kırmızı arasında rengi olan at. 
 f. (52b/1) 
 [=1] 
feres-i saḳḭm: <Ar. Hasta, hastalıklı at. 
 f. (131a/2) 
 [=1] 
feres-i selḭm: <Ar. Sağlam, iyi, kusursuz at. 
 f. (40b/2) 
 [=1] 
feres-i semend: <Ar. Safi sarı olmayan; yelesi, 
alnı ve kuyruğu siyah olan kula at. 
 f. (49a/1) 
 f.+dür (54b/1) 
 [=2] 
feres-i ünṧā: <Ar. Dişi at. 
 f. (40b/13) 
 f.+nuŋ (33b/1) 
 [=2] 
ferḫ: <Ar. 1. Tavuk, civciv, kuş yavrusu. 2. 
Beynin ön tarafı. 
 f. (93b/12) 
 [=1] 
ferḭdet: <Ar. Farisin oturduğu yerdeki sağrı(bel ile 
kuyruk arasındaki bölüm.) 
 f. (28b/12), (29a/1) 
 [=2] 
ferḭṣat: <Ar. İki dirseğin kıvrım yeri. 
 f. (31a/16), (31b/6) 
 [=2] 
fermān: <Far. Buyruk, emir. 
 f.+ėtmegile (3a/11) 
 [=1] 
ferrāş-ı ravża-yı seyyḭdü’l-enām: ? 
 f. (2b/17) 
 [=1] 
feryād: <Far. Haykırış, çığlık. 
 f. (18b/7) 
 f.+ları (22a/8) 
 f.+ėderler (13b/2) 
 [=3] 
fesād: <Ar.  1. Bozukluk. 2. Fenalık, kötülük; 
arabozanlık, anlaşmazlık. 
f. (137b/5), (185b/12), (201a/15), (84a/6) 
 f.+a (78a/4) 
 f.+dan (133a/16) 
 f.+dur (86a/11) 
f.+ı (101a/3), (101a/3), (107a/10), 
(109b/11), (84b/2) 
 f.+ıdur (77a/8) 
 f.+ına (87a/10) 
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 f.+ında (125b/10) 
 f.+ından (107a/5), (81a/3), (84b/9) 
 f.+ındandur (84a/5) 
f.+ınuŋ (109b/14), (117b/10), (117b/15) 
 [=22] 
fesād-ı ḥāfir: <Ar. Tırnak, toynak bozukluğu, 
kusurları. 
 f. (100b/15) 
 [=1] 
fesḫ: <Ar. Uzvu ekleminden çıkarmak, yırtmak. 
 f. (106a/2), (106a/7) 
 [=2] 
feṣāḥat: <Ar. Dilin akıcı kullanımı, akıcılık, güzel 
ve etkileyici konuşma sanatı. 
 f. (208b/3) 
 [=1] 
feṭaʿane’r-rimāḥa: <Ar. Mızrağı sapladı, batırdı. 
 f. (170b/10) 
 [=1] 
feteb: <Ar. Ön ayaktaki incik kemiğinin iç 
taraftan kenarıdır. 
 f. (30a/10), (30a/11) 
 [=2] 
fetḥ: <Ar. 1. Açma, açılma. 2. Başlama. 3. 
Kuşatma. 
 f.+eyleseŋ (151b/5) 
 f.+ėde (198a/12) 
 f.+ėden (116a/12) 
 f.+ėder (111a/10), (111a/10) 
 f.+ėdesin (74b/2), (99a/9) 
 f.+ėdüb (203b/7) 
 f.+ėtmeye (198a/12) 
 [=9] 
fetḥ-i bilād: <Ar. Şehirlerin fethi. 
 f. (2b/6) 
 [=1] 
fetḥ-i bilād-ı küffār: <Ar. Kâfir, Müslüman 
olmayan memleketlerin fethi. 
 f. (2a/12) 
 [=1] 
fetl: <Ar. 1. Bükmek. 2. Yüz döndürmek. 
f. (104a/5), (78a/10), (78b/5), (78b/5), 
(79a/6) 
f.+de (195b/13), (78a/11), (78a/13) 
 f.+eyle (78a/10) 
 f.+üŋ (78a/12) 
 f.+ėderdi (12b/10) 
 f.+ėdersin (153b/2), (78b/5) 
 f.+ėdesin (78a/11) 
 f.+ėdüb (76a/2) 
 f.+ėt (78b/4) 
 f.+ėṭ (78a/14) 
 [=17] 
fetl-i şedḭd: <Ar. Şiddetli bükme. 
 f. (153b/2) 
 [=1] 
fetl-i vāsiʿ: <Ar. Geniş bükmek. 
 f. (78b/4) 
 [=1] 
fetl-i żḭḳ: <Ar. Dar bükmek. 
 f. (78b/5) 
 [=1] 
fevāʾid: <Ar. Menfaatler, faydalar, kârlar, 
kazançlar. 
 f.+i (204a/3) 
 [=1] 
fevāʾid-i celḭle: <Ar. Büyük, ulu menfaatler. 
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 f. (180b/8) 
 [=1] 
feverān-i dem: <Ar. Kan dolaşımı hastalığı. 
 f. +ʿilleti (74b/2) 
 [=1] 
fevḳ: <Ar. Üst, üst taraf, yukarı 
 f.+de (143a/14) 
f.+den (143a/13), (182a/4), (26b/10), 
(38a/13) 
 f.+e (181b/12) 
 f.+i (199a/4) 
f.+inde (105a/6), (105b/13), (143a/15), 
(24b/11), (29a/11), (29b/8), (39b/4) 
f.+inden (152b/3), (152b/3), (153a/15), 
(176b/14) 
 [=18] 
fevr: <Ar.  Acele, hemen, derhal. 
 f.+i (96b/4) 
 [=1] 
fevrḭ: <Ar. Ani, acil, hemen, bir anda olan, ani 
meydana gelen. 
 f. (111a/16), (119a/7) 
 [=2] 
fevt: <Ar. Bir daha ele geçmemek üzere 
kaybetme, elden çıkarma, kaçırma. 
 f.+inden (135a/3) 
 f.+olmaya (208a/10) 
 f.+olmaz (135a/3) 
 f.+ėtmek (20b/1) 
 [=4] 
fevz-i ʿaẓḭm: <Ar. Büyük, ulu zafer. 
 f. (6b/9) 
 [=1] 
feyşelet: <Ar. Atın erkeklik organının başıdır. 
 f. (32b/8) 
 [=1] 
feyż: <Ar. 1. Suyun taşıp akması. 2. Bolluk, 
çokluk, verimlilik, fazlalık, gürlük, ilerleme, 
çoğalma. 3. İlim, irfan. 
 f. (3b/10) 
 [=1] 
feyż-i laṭḭf: <Ar. Hoşluğun, güzelliğin bolluğu. 
 f. (3a/12) 
 [=1] 
fezaʿ: <Ar. 1. Korkma, bağırıp çağırma. 2. 
Dayanamama. 3. Ümitsizlik. 4. İnleyip sızlanma. 
 f. (18b/7) 
 f.+eylediler (209a/1) 
 f.+ı (83a/14) 
 f.+ından (83a/12) 
 [=4] 
feżā: <Ar. Ucu bucağı bulunmayan boşluk, 
dünyânın sonsuz olan genişliği. 
f.+ya (201b/14), (204a/5), (2b/12), (3a/9) 
 [=4] 
feżāʾil: <Ar. Faziletler. 
 f. (77b/13) 
 f.+i (97a/15) 
 [=2] 
feżā-yı dehr: <Ar. Dünya’nın faziletleri. 
 f.+e (205a/7) 
 [=1] 
feżā-yı vaḥdet: <Ar. Vahdetin sonsuzluğu. 
 f.+e (2a/5) 
 [=1] 





fırḳa-yı uḫrā: <Ar. Diğer, başka grup. 
 f. (188a/10), (188a/12) 
 [=2] 
fḭ ṣıfāti’l-ḫayl: <Ar. Atın sıfatında. 
 f. (23a/15) 
 [=1] 
fḭ ṣıfāti’l-ʿataḳ-ı mine’l-ḫayli: <Ar. Atlarda istenen 
sıfatlar. 
 f. (21b/14) 
 [=1] 
fḭ-sebḭli’l-lāh: <Ar.  Allah yolunda; karşılık 
beklemeksizin. 
f. (10a/12), (10a/2)yaʿni, (10a/5), (10b/15), 
(10b/17), (10b/17), (10b/2), (10b/3), 
(10b/8), (11a/5), (131a/1), (132a/2), 
(170b/15), (189b/4), (201b/10), (203a/10), 
(203a/7), (203a/9), (204b/11), (2a/14), 
(4b/11), (4b/7), (6a/12), (6a/16), (6b/13), 
(6b/16), (6b/6), (7a/17), (7a/2), (7a/8), 
(7b/14), (7b/15), (7b/2), (7b/6), (8a/1), 
(8a/8), (8b/8), (9a/13), (9a/17), (9a/3), 
(9a/9), (9b/15), (9b/6), (9b/8), (9b/9) 
 [=45] 
fḭ-sebḭli’l-lāhi: bk. fḭ-sebḭli’l-lāh 
 f. (130b/10) 
 [=1] 
fḭ- sebḭli’ṭ-ṭāġūb: ? 
 f. (7b/7) 
 [=1] 
fidāʾ: <Ar. 1. “fedāʾ” Gözden çıkarma, uğruna 
verme, kurban. 2. “fidāʾ” Bir esiri kurtarmak için 
verilen şey, fidye. 
 f.+ėt (21b/5) 
 [=1] 
fikr: <Ar. 1. Fikir, düşünce. 2. İdrâk. 3. Hatır. 4. 
Zihin, akıl. 5. Rey, oy,  zan, inanma. 
 f. (180b/7) 
 f.+ini (138a/13) 
 f.+ėtmekdür (138a/2) 
 [=3] 
fil: <Ar. Filgillerin hortumlular takımından, 
Afrika ve Asya'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok 
iri, kalın derili hayvan (Elephas). 
 f. (115b/16), (164b/2), (57b/10) 
 [=3] 
fil kemügi: <Ar.+T. Fil kemiği. 
 f.+nüŋ (115b/16) 
 [=1] 
fil kemüginüŋ bürādesi: <Ar.+T. Fil kemiğinin 
tozu. 
 f. (115b/16) 
 [=1] 
fiʿl: <Ar. İş, kâr, amel; zamanla ilgili olup mânâya 
yol açan kelime. 
 f. (144a/6), (85a/12), (87b/3) 
 f.+e (202b/16) 
f.+i (149a/7), (194b/2), (194b/2), 
(72b/10), (72b/9), (87b/3) 
 f.+üŋ (166b/3) 
 [=11] 
fiʿl’i- ḳabḭḥ: <Ar. Kötü, yakışıksız iş, eylem. 
 f.+dür (135b/1) 
 [=1] 
firār: <Ar. Kaçma, savuşma, izinsiz veya nizamsız 
olarak ortadan kaybolma. 
 f.+ėtmek (8a/15) 
 [=1] 
firāset: <Ar. 1. Feraset. 2. Binicilik, at yetiştirme 
bilgisi, fürûsiyyet. 3. Yiğitlik, mertlik. 
 f. (104a/7), (19b/4) 
 f.+i (11b/1) 




firāset ehli: <Ar. Feraset sahibi, at biniciler. 
 f. (19b/4) 
 [=1] 
fuḥūl: <Ar.  1. Aygırlar. 2. Erler, erkekler. 3. 
Akıllı ve zekî [adamlar]. f.+de (88b/8) 
 [=1] 
fuḳarā: <Ar. Fakirler, yoksullar. 
f. (14b/4), (205a/4), (207b/12), (207b/13), 
(207b/5) 
 f.+sı (97a/3) 
 f.+sına (1b/5) 
 [=7] 
furḥa: <Ar. Genişlik, ferahlık. 
 f.+dur (16b/13) 
 [=1] 
furṣat: <Ar. Fırsat, herhangi bir şey için en uygun 
zaman, uygun durum veya şart, vesile, okazyon. 
 f. (149a/11), (155b/15) 
 [=2] 
fuṣūl: <Ar. (Fasl'ın cemi) 1. Ayrıntı; ayırma, 
ayrılma; kesme; kesinti; bölüm. 2. Halletme, 
neticelendirme. 3. Aleyhte bulunma, adam 
çekiştirme. 4. Bir kitabın başlıca bölüntülerinden 
her biri.  
 f.+i (108a/13) 
 f.+idür (108a/13) 
 [=2] 
fuṣūṣ: <Ar. 1. "faṣṣ" Yaranın rutubetlenip akması. 
2. Gövdede iki kemiğin kavuşuğu yer, eklem yeri, 
oynak yeri.  3. Organlarda yuvarlak çıkıntı. 4. 
Gözün karası. 
 f. (101b/6) 
 f.+ı (34a/4) 
 [=2] 
fuşki: <Rum. “fışkı” Atgillerin taze dışkısı. 
f. (114b/10), (68a/11), (68a/12), (68b/8), 
(69b/4), (94a/17), (96a/1) 
 f.+de (94a/16), (94a/16) 
 f.+nüŋ (107a/10), (107a/5) 
 f.+si (94a/15) 
 f.+yi (96a/2), (96a/3) 
 [=14] 
fühūd: <Ar. Çıta, jaguar, leopar. 
 f. (201b/12) 
 [=1] 
fülfül: <Ar. Kara biber. 
 f. (119a/2) 
 f.+den (116a/15), (117a/9) 
 [=3] 
fünūn: <Ar. Fenler, bilimler. 
 f.+da (131a/7), (177b/17) 
f.+ı (131a/7), (200b/12), (200b/16), 
(4b/16), (5a/10), (5a/6) 
 [=8] 
fürkā: <Ar. Kökünden sarkıp düşen kulak. 
 f. (25a/11), (25a/7) 
 [=2] 
fürsān: <Ar. 1. Usta biniciler. 2. Atlılar. 
 f. (20a/11), (20a/13) 
 f.+a (76b/7) 
 f.+uŋ (4b/12) 
 [=4] 
fürūʿ: <Ar. 1. Dal, budak. 2. Tomurcuk. 3. Bir 
aslın neticesi. 4. İkinci derecede ehemmiyeti olan 
[şey].  




fürūc: <Ar. “ferc” 1. Aralık, yarık, çatlak. 2. 
Dişilerde tenasül âleti, avret, ut yeri, edep yeri. 
 f.+ı (40a/1), (40a/2) 
 f.+ından (42b/2) 
 f.+uŋ (40a/4), (40a/5) 
 [=5] 
fürūsiyyet: <Ar. 1. Süvarilik, binicilik. 2. At 
yetiştirme bilgisi. 
f. (131a/15), (131b/13), (134a/10), 
(137b/3), (138b/14), (160a/2), (185b/1), 
(185b/2), (191a/11), (19a/14), (200b/14), 
(201b/10), (20a/9), (2b/8), (3a/10), 
(4b/16), (5a/16), (5a/2), (5b/10), (5b/9), 
(5b/9), (6a/14), (6a/16) 
f.+de (131b/16), (131b/9), (137b/1), 
(137b/8), (180b/8), (20b/7), (77b/4) 
 f.+den (74b/16), (85a/9) 
f.+i (145b/1), (170a/12), (180b/5), 
(185b/9), (200b/13), (201b/15), (3b/2), 
(6a/4), (80b/13) 
 f.+in (167b/10) 
f.+iŋ (131a/11), (132b/11), (132b/9), 
(132b/9), (135a/5), (180b/3) 
 f.+üŋ (201b/11), (20a/4), (77b/4) 
 [=51] 
fürūsiyyetʿ ilmi: <Ar. At biniciliği ilmi. 
 f.+nde (19a/14), (34b/4) 
 [=2] 
fütūr: <Ar.  1. Zayıflık, gevşeklik, bezginlik, 
usanma, usanç, bıkma. 2. Keder, ümitsizlik. 
f. (110b/2), (176a/8), (72a/2) 
 [=3] 
fütūr: <Ar. Tırnağın nüsūru etrafında olan 
yumuşak şey. 
f. (30b/11), (30b/12), (30b/3), (39a/13), 
(39a/15) 
 f.+uŋ (39a/15) 
 [=6] 
-G- 
ġabarā: <Ar. Sırtın ortasında bulunan yüksek olan 
iki kemik. 
 g. (29b/1) 
 g.+sı (29b/4) 
 [=2] 
ġāfil: <Ar. Gaflette bulunan, ihmâl eden, ilerisini 
iyi düşünmeyen, dikkatsiz, ihtiyatsız, dalgın, 
tembel. 
 g.+degüldür (77b/9) 
 g.+oldı (214b/17) 
 [=2] 
ġaflet: <Ar. 1. Gafillik, boş bulunma, dalgınlık, 
dikkatsizlik, ihtiyatsızlık. 2. İhmal, endişesizlik. 
 g. (81a/7), (81a/8) 
 g.+olınursa (113b/12) 
 g.+olunmaya (203a/12) 
 g.+ėdesin (137b/1) 
 g.+ėtmeye (155b/13) 
g.+ėtmeyesin (123a/14), (167a/17) 
 [=8] 
ġāʿib: <Ar. Görünmeyen, hazır olmayan, yok olan, 
kayıp. 
 g.+olur (111a/2) 
 [=1] 
ġāʾilān: <Ar. Uyluğun iki dairesine yakın olan yer. 
 g. (33b/10), (33b/12) 
 [=2] 
ġalabā: <Ar. Kalın, kaba olan boyun. 
 g. (27b/2), (27b/4) 
 [=2] 
ġalabāvān: <Ar. Boynun iki ṭarafında olan iki 




 g. (27b/13), (27b/8) 
 [=2] 
ġalaṭ: <Ar. Yanlış, yanılma. 
 g.+dur (216a/12) 
 g.+ėdüb (190a/5) 
 [=2] 
ġalebe: <Ar. 1. Galip gelme, yenme, üstünlük. 2. 
Çokluk, kalabalık. 3. Zaptolunmayacak derecede 
azgın. 
 g.+si (213b/12) 
g.+sinüŋ (213b/13), (213b/17), (214a/3) 
 g.+ėdecek (148a/3), (155a/13) 
g.+ėder (114a/16), (138b/11), (202b/13), 
(204b/5), (87b/14) 
 g.+ėdince (191b/13) 
g.+ėdüb (191a/15), (193a/16), (202a/9), 
(204b/12), (204b/9), (215b/9), (33b/8), 
(7b/3) 
 g.+ėtmege (151a/9) 
 g.+ėtmegile (2a/17) 
 g.+ėtmek (137b/15), (15b/3) 
 g.+ėtmesidür (204b/17) 
 [=25] 
ġālib: <Ar. 1. Galebe eden, galebe çalan, üstün 
gelen, yenen. 2. Daha kuvvetli. 
 g. (202a/7) 
 g.+dür (21b/17), (54a/1), (86b/13) 
 g.+ola (44a/1), (50a/1), (57a/16) 
 g.+oldı (214b/14) 
 g.+olmaya (47b/2) 
 g.+olsa (202a/16), (20b/5) 
 [=11] 
ġālibe: bk. ġālib 
 g.+olan (205a/12) 
 [=1] 
ġalḭẓ: <Ar.  Kaba, nezâket dışı, terbiye dışı. 
g. (108b/17), (145b/11), (145b/11), 
(16a/13), (175b/4), (25a/17), (27b/4), 
(29b/17), (39a/1), (89b/10) 
 g.+dür (17b/1) 
g.+ola (169b/9), (175b/5), (195a/11), 
(215a/6), (59a/8), (89a/7), (89a/7), 
(89b/7), (90b/13), (90b/2) 
 g.+olan (16a/17) 
 g.+olmaya (169a/14), (90a/1) 
 g.+olur (108b/9), (109a/16) 
 g.+ėder (108b/7) 
 [=27] 
ġalḭẓa: <Ar.  1. Kaba, nezâket dışı, terbiye dışı. 2. 
Şeffaf olmayan, kalın sık. 
 g. (27b/4) 
 [=1] 
ġalḭẓlıġ: <Ar.+T. Kabalık, kalınlık. 
 g.+ı (26a/3) 
 [=1] 
ġalle: <Ar. 1. Zahîre, mahsul, ekin. 2. Îrât, gelir. 
 g.+lerinden (211b/4) 
 [=1] 
ġamāme: <Ar.  1. Karartı, örtü. 2. Bulut, bulut 
rengi. 
 g. (49b/2), (54a/4) 
 g.+ye (115a/14) 
 [=3] 
ġamaz: <Ar. 1. Göz kırpmak. 2. Topal gibi 
yürümek. 
 g. (103b/17) 




ġāmiż: <Ar. Anlaşılması güç olan, anlaşılmaz, 
karışık, kapalı [söz]. 
 g. (33b/14) 
 [=1] 
ġamm: <Ar. Keder, tasa, kaygı, dert. 
 g. (210a/12) 
 g.+dan (14b/1) 
 [=2] 
ġammāz: <Ar. Birine, iftira ederek zarar veren, 
münafık, fitneci, koğucu. 
 g.+lardan (209a/14) 
 [=1] 
ġanem: <Ar.  Koyun. 
 g. (118b/15) 
 [=1] 
ġanḭ: <Ar. Zengin, varlıklı, bol, doygun. 
 g.+dür (104a/12) 
 g.+ėder (105a/3) 
 [=2] 
ġanḭmet: <Ar. 1. Çalışmaksızın elde edilen şey, 
emeksiz kazanç. 2. Düşmandan alınan mal. 3. 
Tesadüfi ve faydalı durum. 4. Beklenmeyen 
kazanç. 
 g. (12b/12), (2b/13) 
 [=2] 
ġarāb: <Ar. 1. İki kuyruk sokumu kemiğinin 
başlarının sağrıda birleştiği yer.  2. "ġurāb" Karga. 
 g. (28b/13), (29a/8), (93b/11) 
 g.+ı (103b/9) 
 [=4] 
ġarāʾib: <Ar. Acaib şeyler, hayret edilecek şeyler, 
tuhaflıklar. 
 g.+den (185b/17) 
 [=1] 
ġaraż: <Ar. 1. Hedef, gaye, maksat, meyil, istek. 
2. Gizli düşmanlık, kin, kötü niyet. 
 g. (201b/16) 
 [=1] 
ġarb: <Ar. 1. Güneşin battığı taraf, günbatısı, batı. 
2. Memleketimizin yönüne göre Avrupa. 
 g.+unda (120a/6) 
 [=1] 
ġāret: <Ar. Çapul, yağma; akın, [eski zamanlarda] 
düşman toprağına yağma için yapılan saldırış. 
 g.+ler (108a/3) 
 [=1] 
ġār-ı cerā: <Ar. Cerā mağarası. 
 g.+da (4a/1) 
 [=1] 
ġarḭb: <Ar. 1. Kimsesiz, zavallı. 2. Gurbette, 
kendi memleketinin dışında bulunan, yabancı. 3. 
Tuhaf, şaşılacak, bambaşka. 
 g. (21a/5) 
 g.+olan (138a/6) 
 [=2] 
ġarḭm: <Ar.  1. Alacaklı 2. Hasım, rakip. 
 g.+idür (160b/1) 
 g.+in (158a/1) 
 g.+inden (161a/1) 
 [=3] 
ġarḳ: <Ar. 1. Suya batma; batma; batırma. 2. 
Boğulma, boğma. 
 g.+olmaḳdan (210a/1) 
 [=1] 
ġarḳ-ı baḥr-ı vaḥdet: <Ar. Teklik, birlik denizinde 
boğulma, batma. 




ġarḳ-ı deryā-yı ʿilm-i ḳadḭr: <Ar. Kudretli ilimlerin 
denizinde boğulma, batma. 
 g. (3a/12) 
 [=1] 
ġarḳ-ı envār-ı cemāl: <Ar. Yüz güzelliğinin 
nurlarında boğulma, batma. 
 g.+eyledi (1b/5) 
 [=1] 
ġarḳ-ı füyūż: <Ar. Feyzlerde boğulma. 
 g. (201b/7) 
 [=1] 
ġaṣūn: <Ar. Dal, ağacın dalı. 
g.+dur (29b/10) 
 [=1] 
ġasl: <Ar. 1. Ölüyü yıkama, temizleme. 2. 
Yıkama; yıkanma. 
 g.+ėdeler (119a/12) 
 g.+ėdersin (95a/15) 
g.+ėdesin (119a/1), (122a/15), (126b/8), 
(216b/3) 
 g.+ėtmekdür (95a/13) 
 [=7] 
ġāşiye: <Ar. 1. Kıyâmet. 2. Ötü, zar, perde. 3. At 
eyerinin altına örtülen sırmalı veya seritli örtü. 
 g.+sidür (32a/3) 
 [=1] 
ġavr: <Ar.  Dip, esas, hakîkat. 
 g.+ına (97b/4) 
 [=1] 
ġāyet: <Ar. 1. Nihayet, uç, son. 2. Çok, fazla, son 
derece. 
g. (117a/14), (140b/4), (179b/5), (36b/9), 
(70b/4), (73b/15), (73b/5), (81a/6), 
(98b/14) 
 g.+de (23b/13) 
 g.+den (73b/14) 
 g.+e (199a/14), (19b/5), (73b/8) 
 g.+i (23b/12), (67a/17) 
g.+ile (138a/9), (179a/4), (186a/14) 
 g.+le (87b/5) 
 [=20] 
ġāyet-i baʿḭde: <Ar. Umulmadık netice, sonuç. 
 g.+den (38a/3) 
 [=1] 
ġāyra: <Ar. Fazlasıyla çukur olan göz. 
 g. (26a/3), (26a/9) 
 [=2] 
ġayr: <Ar. 1. Ayrı, başka, özge, artık, diğer, 
ma'dâ, değil. 2. Yabancı, bildik olmayan. 
 g. (126b/9), (171a/16) 
 [=2] 
ġayrā: <Ar. İki kulağın ucu, sonu. 
 g. (25a/4), (25a/6) 
 [=2] 
ġayret: <Ar. Çalışma, çabalama 
 g. (204b/11), (204b/12), (204b/16) 
 g.+lerin (204b/14) 
 g.+ėdesin (135b/11) 
 [=5] 
ġayrı: bk. ġayr 
g. (102a/5), (104b/6), (105a/2), (106b/12), 
(107a/7), (107b/3), (112a/3), (113b/12), 
(115a/17), (115a/8), (120b/6), (123a/15), 
(127a/13), (132a/15), (132b/12), (134b/2), 
(137b/1), (137b/5), (138a/15), (140b/10), 
(140b/11), (145b/5), (145b/6), (147b/11), 
(148b/5), (150b/4), (151a/10), (153b/9), 
(161a/1), (16b/10), (170b/2), (170b/5), 
(175b/2), (175b/5), (177a/16), (178a/10), 
(178a/17), (180b/13), (180b/16), (181a/9), 
(182b/12), (186a/1), (186b/12), (187a/3), 
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(187b/16), (188b/8), (189a/14), (189b/8), 
(193a/2), (194b/11), (195b/5), (197a/10), 
(197a/9), (19b/11), (200a/4), (202a/11), 
(204b/14), (204b/4), (205a/11), (205a/17), 
(205b/2), (205b/5), (205b/8), (208b/8), 
(209a/7), (212a/5), (21a/6), (21b/4), 
(21b/8), (23b/5), (24a/5), (42b/11), 
(42b/4), (55b/2), (73a/3), (75a/16), 
(75b/10), (76b/7), (7b/14), (82b/16), 
(8a/16), (98a/9) 
 g.+da (186a/16) 
g.+dan (101b/2), (190a/10), (199a/9), 
(67b/1) 
 g.+dur (28b/7) 
 g.+lardan (11b/1), (19a/17) 
 g.+olsun (37a/7) 
 g.+sı (215a/12) 
 g.+sında (195a/7) 
 g.+ya (195b/11) 
 [=94] 
ġayr-ı ḳavm: <Ar. Başka kavim, millet. 
 g. (170a/7) 
 [=1] 
ġayr-ı mükedder: <Ar. Başka bulanık, bildik 
olmayan bulanıklık. 
 g. (117b/3) 
 [=1] 
ġayr-ı müʾekkede: <Ar. Bir kılıç türü. 
 g. (171b/1) 
 [=1] 
ġazā: <Ar. Din uğruna savaş. 
 g. (130b/10), (67a/14), (67a/15) 
g.+ya (11a/7), (189a/15), (203a/16), 
(7b/13), (7b/16), (9b/5) 
 [=9] 
ġażā: <Ar. Seksek ağacı, sütleğen. 
 g. (14a/12), (14a/12) 
 [=2] 
ġażā aġacı: <Ar.+T. Seksek ağacı, sütleğen. 
 g.+ndan (14b/5) 
 g.+nuŋ (14b/3) 
 [=2] 
ġażab: <Ar. Dargınlık, kızgınlık, darılma, kızma, 
hiddet, öfke. 
 g. (204b/15) 
 g.+ı (22a/7) 
 g.+ından (205a/6) 
 g.+ıyla (8b/2) 
 g.+ėde (209a/14), (214b/2) 
 g.+ėden (21a/15) 
 g.+ėderler (214b/3) 
 g.+ėtmesinde (204b/2) 
 [=9] 
ġazāt-ı müʾminḭn: <Ar. Mü’minlerin, 
Müslümanların din uğruna savaşları. 
 g. (130b/9) 
 [=1] 
ġāzḭ: <Ar. Gaza eden, ordunun başına geçen, 
savaşan; savaştan sağ ve muzaffer dönen. 
 g.+ler (203a/9), (204b/9) 
 g.+leri (5b/13) 
 g.+lerüŋ (12b/13), (204b/10) 
 g.+oldı (7b/3) 
 [=6] 
ġazḭrān: <Ar.  Cāʿirteyn (Anüs, kıç çıkıntısı, atın 
kuyruğunun uyluklarına değer yerleri.) ile kuyruk 
dibi arasındaki yer. 




ġazr otı: <Ar. Hasır otu; hayvanın sütünü 
çoğaltan, yaprağı tere yaprağına benzer bir bitki. 
 g. (119b/8) 
 [=1] 
gėc: Geç. 
 g. (209a/2) 
 [=1] 
gėce: Genellikle saat 22'den itibaren gün 
ağarıncaya kadar geçen süre, tün, şeb. 
g. (117a/13), (11b/8), (120b/16), (121b/7), 
(124b/16), (126b/17), (12b/12), (13a/8), 
(14b/4), (14b/5), (175b/15), (19a/11), 
(19a/4), (19a/6), (207a/5), (216b/11), 
(40a/8), (84b/4), (84b/8), (89a/15), 
(96a/5), (96b/11), (96b/8) 
 g.+de (16a/6), (96a/9) 
g.+nüŋ (117a/15), (18b/2), (18b/3), 
(19a/3), (96a/8) 
 g.+si (74a/16) 
 [=31] 
gėcelen-: Gecelenmek, kalınmak. 
 g.-e (94a/16) 
 g.-ürler (14b/3), (14b/4) 
 [=3] 
gėç-: Geçmek. 
 g.-esin (166b/7) 
 [=1] 
gec-: Geçmek. 
 g. (154b/8), (155b/11), (155b/11) 
 [=3] 
gecici: Geçici. 
 g. (148b/7) 
 [=1] 
gecmeg: Geçme işi. 
 g.+e (195a/9) 
 [=1] 
geç-: Geçmek. bk. gec- 
 g. (82a/13) 
g.-di (12a/9), (214a/17), (214b/13), 
(215a/1) 
g.-dükdenṣoŋra (116b/12), (117b/12), 
(69b/9) 
g.-e (118b/4), (123b/3), (192a/16), (42a/4), 
(42a/7), (42a/8), (83a/15), (83b/4) 
 g.-ene (212a/17) 
g.-er (170a/17), (42a/2), (42a/3), (42a/6), 
(42a/6), (72b/2) 
g.-erken (181a/2), (199a/2), (214b/1), 
(214b/4) 
 g.-erse (154b/14), (212a/15) 
 g.-ersin (156b/9), (167b/2) 
g.-esin (123b/2), (197a/1), (200a/8), 
(200a/9) 
 g.-icek (166b/9) 
 g.-meye (198a/17) 
 g.-mez (133a/1) 
g.-miş (117a/9), (118a/5), (206b/9), 
(68a/11) 
 g.-se (71b/14) 
 g.-üb (178b/9), (214b/3) 
 [=45] 
geçir-: Geçirmek. 
 g.-esin (118b/10), (124a/16) 
g.-üb (120b/1), (131b/8), (181b/10), 
(182b/13) 
 [=6] 
geçmeg: Geçme işi. 
 g.+e (82b/11) 
 [=1] 
geçmek: Geçme işi. 
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 g. (85b/1) 
 g.+dendür (102b/15) 
 [=2] 
geçün-: Geçinmek. 
 g.-irsin (210a/11) 
 [=1] 
geçür-: Geçirmek. 
 g. (146b/12), (146b/13) 
 g.-dükdenṣoŋra (121b/9) 
 g.-e (147a/8), (154b/14) 
g.-esin (121a/11), (125a/12), (125b/2), 
(183a/11), (183a/14), (183a/4), (183a/9), 
(184b/1), (216b/15) 
 g.-irsin (153a/3) 
 g.-meyeler (97a/11) 
 g.-üb (117b/6), (183a/12) 
 g.-ür (168b/13) 
 [=19] 
gedik: Boşluk, eksiklik. 
 g. (175b/10) 
 [=1] 
gedük: bk. gedik 
 g.+eyledi (4b/9) 
 [=1] 
gel-: Gelmek. 
 g. (10b/10) 
g.-di (11b/14), (206b/10), (206b/12), 
(206b/13), (206b/15), (207a/2), (208a/5), 
(209a/6), (209b/6), (214b/16), (37a/12), 
(37a/7), (93b/4), (9b/1) 
 g.-diler (12a/16) 
g.-dügi (141a/1), (141a/2), (204b/12), 
(71a/15), (82b/1) 
 g.-dük (199a/13) 
g.-dükde (102a/7), (175b/10), (73b/12) 
g.-e (103a/15), (109a/15), (116b/13), 
(143a/2), (145b/2), (147a/13), (155b/12), 
(176b/16), (69b/17), (71b/12), (71b/13), 
(73b/14), (76a/6), (81a/9), (82b/13), 
(88a/16) 
 g.-ecek (207b/15) 
 g.-en (179a/3), (180b/14) 
 g.-ene (12b/15), (12b/16), (12b/16) 
 g.-esin (177b/3), (184a/11), (76b/5) 
 g.-imez (200a/10) 
 g.-ince (116b/12), (210b/5), (74a/2) 
 g.-mese (87a/12) 
 g.-mesün (140b/5) 
g.-meye (122a/13), (191b/17), (34b/11), 
(72a/2) 
 g.-mez (75b/1) 
 g.-mezlerse (166b/2) 
 g.-mezse (13b/10) 
 g.-mişdür (170b/8) 
g.-se (141a/2), (167b/10), (167b/4), 
(175b/8), (206b/3), (20b/12), (73b/9), 
(76b/13), (98a/4) 
 g.-seŋ (87b/4) 
g.-üb (117b/17), (13b/16), (153b/2), 
(167b/4), (181b/13), (204b/16), (206b/15), 
(209a/5), (210a/16), (210b/12), (36a/9) 
g.-ür (102a/13), (102a/14), (104b/8), 
(108a/4), (113b/6), (115a/13), (11b/13), 
(170a/15), (185b/12), (18b/3), (193b/2), 
(213b/8), (214a/5), (23b/12), (24a/4), 
(28a/11), (35a/4), (3b/10), (5b/8), (78b/7), 
(83b/3), (86b/14), (88a/4) 
 g.-ürdüm (212b/5) 
 g.-ürler (166b/8) 
 g.-ürlerse (166b/2) 
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g.-ürse (147b/15), (148b/13), (188a/15), 
(202b/13), (21a/5), (21a/9), (73b/6) 
 g.-ürseŋ (167a/17) 
 g.-ürsin (150a/7) 
 [=120] 
gelme: Gelme işi. 
 g.+sine (34b/8), (73a/1) 
 [=2] 
gem: Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir 
araç. 
 g.+leri (22b/13) 
 g.+lerini (74b/9) 
 [=2] 
gėŋ: Geniş. 
 g. (16b/6) 
 g.+ola (90a/15) 
 [=2] 
geŋ(i)z: Ağız ve burun boşluğunun arka bölümü. 
 g.+inden (127a/10) 
 [=1] 
geŋizlemek:  
 g. (85a/6), (85a/7) 
 [=2] 
genc: Genç, ihtiyar karşıtı. 
 g.+ola (19b/10) 
 [=1] 
genclik: Gençlik. 
 g. (24a/7) 
 [=1] 
gendene: <Far. Pırasa (Allium porrum). 
 g. (120b/11), (125a/4) 
 [=2] 
ger: <Far. Eğer edatının kısaltılmışıdır, nazımda 
kullanılır. 
 g. (3b/12) 
 [=1] 
gercek: Gerçek, hakiki. 
 g.+dür (209b/9) 
 [=1] 
gerdūn: <Far.  l. Dönücü, dönen, devreden. 2. 
Felek, dünyâ, semâ. 
 g.+uŋ (4a/11) 
 [=1] 
gerek: 1. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, 
lazım. 2. “Gerek … gerek …” bağlacı. 
g. (101a/4), (101a/4), (141a/3), (141a/4), 
(147a/16), (147a/16), (170a/11), 
(170a/12), (175a/17), (175a/17), (178a/9), 
(178a/9), (180b/12), (180b/13), (180b/15), 
(180b/15), (190b/15), (190b/16), (191a/8), 
(191a/8), (29a/17), (29a/17), (29a/17), 
(35b/8), (35b/8), (37a/6), (37a/6), (43a/2), 
(43a/2), (55b/8), (55b/9), (56a/12), 
(56a/12), (56a/17), (56a/17), (56a/5), 
(56a/5), (56b/12), (56b/12), (56b/3), 
(56b/3), (71b/6), (71b/6), (81b/3), (81b/3) 
g.+dür (103b/1), (122b/1), (126b/7), 
(132b/4), (133a/4), (135a/14), (136a/11), 
(138b/10), (145b/11), (145b/13), 
(146a/10), (150a/2), (155a/15), (167a/6), 
(175b/11), (176b/2), (176b/3), (176b/3), 
(178a/2), (179a/10), (179a/3), (187b/3), 
(187b/4), (188a/4), (188a/7), (191a/13), 
(193b/11), (193b/12), (193b/4), (194a/10), 
(194a/5), (195b/11), (195b/4), (207a/15), 
(207b/1), (214a/15), (24a/3), (5a/4), 
(72a/17), (73a/11), (76a/15), (76b/2), 
(78a/12), (84b/10), (94a/1), (94b/6), 
(95b/2), (95b/2), (95b/5), (95b/8), (96a/4), 
(96a/4), (98a/17), (98a/17) 




gergeden: <Far. Gergedangillerden, sıcak 
ülkelerde yaşayan, burnunun üstünde bir veya iki 
boynuzu bulunan, kalın derili, saldırgan bir hayvan 
(Rhinoceros inducus). 
 g. (65b/1) 
 [=1] 
geri: Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt 
taraf, ileri karşıtı. 
g. (135b/7), (156b/3), (168b/10), (18b/7), 
(212a/2), (74b/12), (87a/8) 
 g.+si (196a/17), (87a/9) 
 g.+sinde (102b/6), (31b/15) 
 g.+sinüŋ (103b/14) 
g.+ye (111a/8), (184a/12), (195a/13) 
 [=15] 
gerin-: Gerinmek. 
 g.-ür (113a/15) 
 [=1] 
gerinme: Gerinme işi. 
 g.+si (213b/15) 
 [=1] 
gerü: bk. geri 
 g. (100b/8), (135b/7) 
 [=2] 
getür-: Getirmek. 
g. (210a/12), (210a/5), (36b/16), (36b/17), 
(37a/13) 
g.-di (210a/12), (210a/14), (210a/6), 
(214a/14), (37a/14), (37a/15), (37a/17) 
g.-diler (37a/13), (37a/8), (7b/6), (8b/12), 
(8b/7) 
 g.-düm (34a/13) 
g.-e (12b/4), (68a/14), (69a/10), (69a/14), 
(69b/15), (70a/13), (70a/4), (70a/9), 
(70b/14), (72a/2), (8a/7) 
 g.-eler (122a/3) 
 g.-emesin (167b/2) 
 g.-enler (8a/5) 
g.-esin (148b/2), (181b/10), (194a/10) 
 g.-esiz (6b/6) 
 g.-mediler (7b/7) 
 g.-medügine (37a/9) 
 g.-mesün (67b/7) 
 g.-meye (211b/15), (67b/5) 
 g.-meyüb (2a/7) 
 g.-mezler (217a/15) 
 g.-üb (70a/17), (71a/2) 
 g.-ür (202a/12) 
 g.-ürse (192b/5) 
 g.-ürsin (83a/15) 
 [=48] 
getüril-: Getirilmek. 
 g.-üb (17b/15) 
 [=1] 
getürmeg: Getirme işi. 
 g.+e (87b/7) 
 [=1] 
getürmek: Getirme işi. 
 g. (108a/3), (108a/4) 
 g.+dür (9b/14) 
 [=3] 
getürt-: Getirtmek. 
 g.-di (37a/17) 
 [=1] 
gevşek: Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan. 
 g. (110b/1), (113a/9), (134b/5) 
 g.+ėder (108b/1) 





 g.-e (98b/10) 
 g.-esin (94a/1) 
 [=2] 
geyim: Giyim. 
 g. (164a/1) 
 [=1] 
geyük: Geyik, geyikgillerden, erkeklerinin başında 
uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan 
(Cervus elaphus). 
 g.+lerüŋ (31a/9) 
 [=1] 
gez: Okun, kirişe geçen ucundaki kertik. 
 g.+lerini (195a/14) 
 [=1] 
gez-: Gezmek. 
 g.-e (71b/10) 
 [=1] 
gezdür-: Gezdirmek. 
 g.-dügi (69a/13) 
g.-e (69a/13), (69a/2), (69b/17), (70a/14), 
(70a/3), (70b/13), (70b/4), (73a/11), 
(73b/2) 
g.-eler (117a/1), (120b/12), (123a/12), 
(95a/10) 
 g.-esin (120a/9), (124b/11) 
 g.-meye (73a/12) 
 [=17] 
gezdüril-: Gezdirilmek. 
 g.-ür (41b/17) 
 [=1] 
gezdürme: Gezdirme işi. 
 g.+sin (72b/5) 
 [=1] 
gezdürmeg: Gezdirmek işi. 
 g.+e (72a/12), (72a/8) 
 g.+i (73a/13) 
 [=3] 
gezdürmek: Gezdirmek işi. 
 g. (72a/10) 
 g.+den (73a/10) 
 [=2] 
gezdürmemek: Gezdirmeme işi. 
 g.+den (114b/4) 
 [=1] 
gezdürtmek: Gezdirtmek işi. 
 g.+dür (71b/2) 
 [=1] 
gezle-: 1. Bir yeri ölçmek. 2. Bir hedefi vurmak 
için silaha gerekli doğrultuyu vermek, nişan almak. 
3. Okun gezini kirişe yerleştirmek. 
 g.-di (207a/8) 
 g.-se (197a/12) 
 [=2] 
ġıdā: <Ar. 1. İnsanı besleyen şeyler, besi. 2. Yiyip 
içilen şeyler. 
 g.+sı (216b/14) 
 g.+yı (97a/15) 
 [=2] 
ġıdālan-: <Ar.+T. Yemek yemek. 
 g.-ur (212b/17) 
 g.-urlar (10a/14) 
 [=2] 
ġılāf: <Ar. Kılıf, kın, mahfaza; sünnet derisi. 
 g.+ı (110a/7), (112a/5), (90b/5) 
 g.+ıdur (29a/9), (32b/8) 
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 g.+ında (111a/4) 
 g.+ından (200b/9) 
 g.+uŋ (200b/10) 
 [=8] 
ġılāf-ı ḳażḭb: <Ar. İnce kılıf. 
 g.+i (17b/10) 
 [=1] 
ġılẓet: <Ar.  Galizlik, kalınlık, kabalık, sertlik. 
 g. (20b/11), (38a/7), (67b/12) 
 g.+de (195b/13) 
 g.+dür (105b/2) 
 g.+i (169b/13), (38b/15) 
 g.+ėdüb (87a/14) 
 [=8] 
ġınā: <Ar. Zenginlik, bolluk. g.+dan 
(108a/1) 
 [=1] 
ġırbāl: <Ar. Kalbur, iri delikli elek. 
 g.+den (68a/11) 
 [=1] 
ġışāve: <Ar. Örtü, perde, zar, deri. 
 g. (101b/6) 
 g.+de (125a/4) 
 g.+nüŋ (125a/3) 
 g.+ola (111a/12) 
 g.+ye (115a/14) 
 [=5] 
ġıṭā: <Ar. Örtü, çul. 
 g.+sını (69b/3) 
 [=1] 
ġıṭāṭ: <Ar. "ġuṭāṭ" Sabah vaktinin evveli yahut 
gece karanlığının sonu. 
 g. (18b/3) 
 [=1] 
gḭr: <Far. 1. Harb, kavga, savaş. 2. Tutan, tutucu. 
 g. (2a/11) 
 [=1] 
gibi: Gibi edatı. 
g. (102b/1), (104a/1), (104b/12), (105a/2), 
(105b/10), (105b/6), (105b/7), (106a/12), 
(106b/17), (107b/14), (108a/4), (108b/11), 
(108b/14), (108b/7), (109a/7), (109b/1), 
(109b/10), (109b/13), (109b/16), (10a/4), 
(110a/1), (111a/1), (111b/5), (112a/14), 
(112a/15), (112a/17), (112b/11), 
(112b/15), (114a/10), (114a/13), (114a/6), 
(115a/14), (115a/14), (119a/16), (11a/17), 
(11a/4), (122b/7), (124a/14), (131a/3), 
(131a/8), (132b/12), (132b/12), (132b/4), 
(133b/11), (134a/14), (134b/5), (135a/12), 
(135b/11), (135b/14), (135b/9), (136b/11), 
(137a/9), (13b/13), (143a/16), (143a/8), 
(144a/10), (144a/2), (145b/3), (148b/1), 
(148b/11), (148b/11), (148b/7), (149a/3), 
(14a/4), (14a/8), (14b/4), (14b/8), 
(150a/1), (151b/4), (151b/5), (153a/13), 
(153a/5), (153a/9), (154b/13), (154b/2), 
(15a/10), (15a/17), (15a/6), (15a/7), 
(162a/1), (16a/1), (16a/13), (16b/15), 
(170a/10), (170a/8), (170a/9), (170b/6), 
(171b/11), (171b/12), (171b/6), (172b/2), 
(172b/5), (172b/8), (173b/4), (175b/13), 
(175b/13), (175b/14), (175b/15), 
(175b/15), (175b/16), (176a/16), (177a/1), 
(177b/3), (178b/2), (179b/4), (17b/15), 
(17b/4), (181a/1), (182a/12), (182b/1), 
(183a/14), (185b/13), (185b/13), (186a/1), 
(186a/13), (18b/7), (191a/10), (191a/12), 
(191a/5), (191a/8), (191b/12), (191b/13), 
(193a/1), (193a/16), (193a/4), (193a/5), 
(194a/7), (197a/17), (199a/10), (199a/16), 
(199b/2), (19a/8), (203a/15), (203b/14), 
(204a/1), (204a/2), (204b/12), (204b/9), 
(205a/3), (205a/6), (205b/5), (206b/11), 
(206b/12), (206b/14), (206b/16), (207a/7), 
(208a/10), (20a/16), (212b/10), (212b/14), 
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(213b/15), (213b/16), (213b/4), (214a/2), 
(214a/4), (215b/9), (216a/3), (217a/14), 
(217b/2), (21a/6), (23b/8), (24a/5), 
(25b/2), (27a/16), (31a/9), (32a/10), 
(32b/2), (35b/17), (35b/4), (37b/1), 
(39a/15), (41b/5), (41b/6), (47b/1), 
(48a/1), (49b/1), (4a/11), (52a/1), (54a/4), 
(54b/3), (57a/13), (57a/15), (57a/2), 
(57a/4), (57b/10), (57b/10), (57b/9), 
(57b/9), (57b/9), (57b/9), (57b/9), 
(58a/15), (58a/16), (5b/5), (5b/5), (60b/1), 
(61b/1), (62b/1), (62b/2), (62b/7), (67a/1), 
(68b/16), (69a/12), (70b/8), (71a/3), 
(71a/5), (71a/6), (71a/6), (71a/6), (71a/7), 
(71a/7), (71a/7), (71a/8), (71a/8), (71a/8), 
(71a/9), (71a/9), (71b/11), (72a/10), 
(72a/10), (72a/2), (72a/9), (74a/3), (76a/1), 
(77b/2), (78b/14), (78b/9), (79a/15), 
(79a/16), (79a/3), (81a/2), (81b/9), 
(82a/1), (82a/16), (82a/2), (82b/11), 
(82b/16), (82b/17), (82b/17), (82b/17), 
(83a/1), (83a/1), (83a/4), (83b/6), (84b/2), 
(85a/9), (85b/6), (85b/6), (86a/9), (87a/9), 
(87b/13), (88a/10), (88a/14), (88b/14), 
(90a/11), (90b/10), (90b/3), (93b/17), 
(96a/10), (96b/11), (96b/9), (98a/17), 
(99a/17), (99b/1) 
g.+dür (10b/17), (11a/2), (120a/6), 
(122a/17), (122b/4), (122b/8), (124b/12), 
(124b/13), (124b/14), (124b/14), (126b/9), 
(138b/12), (172b/10), (172b/12), (194b/2), 
(197b/11), (197b/14), (208a/8), (212b/6), 
(21a/15), (25a/11), (30b/13), (45a/1), 
(51a/2), (59b/14), (6a/10), (72b/10), 
(73a/6), (97a/2) 
 g.+dürler (20a/14), (20a/14) 
 [=295] 
giciyig: Giciyik, kaşıntı. 
 g.+i (97a/1) 
 [=1] 
gid-: Gitmek. 
g.-e (72b/6), (73b/1), (73b/12), (74a/10), 
(78a/6), (81a/13) 
 g.-ecegi (191a/3) 
g.-ecek (153b/6), (191a/13), (78b/4) 
 g.-en (211b/6), (213a/5) 
 g.-enler (208a/7) 
g.-er (104b/8), (113b/8), (114b/2), 
(190b/4), (195a/8), (197b/14), (32a/7), 
(84a/10), (84a/9), (85b/9), (89a/6) 
 g.-erdi (211a/13) 
g.-erken (176b/1), (205b/10), (211a/14) 
 g.-erlerdi (206b/5) 
 g.-ersin (148b/17), (167a/9) 
 g.-esin (167a/9), (200a/5), (200a/6) 
 g.-ince (117b/13) 
 g.-üb (177b/2), (70a/1) 
 [=37] 
gider-: Gidermek. 
 g.-e (216a/15), (69a/7), (70a/4) 
 g.-meye (122b/16) 
 g.-üb (19a/8) 
 [=5] 
gidil-: Gidilmek. 
 g.-ür (18a/14) 
 [=1] 
gir-: Girmek. 
 g. (10a/8), (154b/8), (155a/11) 
 g.-duġı (57a/13) 
 g.-dügi (114a/17) 
 g.-dügiŋ (166b/8) 
 g.-dükde (77a/5), (82b/5) 
g.-e (10b/3), (126a/12), (176b/13), 
(193b/9), (76b/1) 
 g.-emez (188b/2) 
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 g.-er (176b/17) 
g.-esin (155a/1), (166b/10), (168b/11), 
(77a/13), (82b/3) 
 g.-mesinden (32b/13) 
 g.-meye (151a/14) 
 g.-mez (10b/3) 
 g.-miş (112a/17) 
 g.-seŋ (167b/3) 
g.-üb (104a/11), (167a/17), (180a/2), 
(98b/11) 
g.-ür (109a/16), (110a/12), (111a/7), 
(115a/2), (109a/6) 
 g.-ürse (96a/15) 
 [=35] 
girmek: Girme işi. 
 g. (83b/4) 
 g.+dür (95a/8) 
 [=2] 
girü: Geri. 
 g. (167a/10), (176b/8) 
 [=2] 
git-: Gitmek. 
 g. (13b/10) 
 g.-di (189a/9), (214a/11) 
 g.-dikdenṣoŋra (208a/6) 
 g.-diler (11a/7) 
 g.-dügi (215b/12) 
 g.-dügiŋi (148b/16) 
 g.-dük (19a/3) 
 g.-medi (212a/1), (212a/1) 
 g.-meyesin (153b/6) 
 g.-miş (113b/7) 
g.-mişdür (136a/5), (189a/11), (194b/4) 
 g.-se (149a/11), (196a/12), (21b/7) 
 [=18] 
gitme: Gitmek işi. 
 g.+sin (94b/1) 
 [=1] 
gitmeg: Gitmek işi. 
 g.+e (12a/17), (136b/10) 
 [=2] 
giy-: Giymek. 
 g. (13b/17) 
 [=1] 
giydürmek: Giydirme işi. 
 g.+den (213a/6) 
 [=1] 
giymeg: Giyme işi. 
 g.+e (20b/17), (21a/2) 
 [=2] 
gizlen-: Gizlenmek. 
 g.-e (187b/12) 
 g.-ür (114a/2) 
 g.-ürse (99b/2) 
 [=3] 
gizlenmeg: Gizlenme işi. 
 g.+e (202a/13) 
 [=1] 
gizlü: Gizli, saklı. 
g. (103b/7), (105b/15), (155b/7), 
(171b/12), (27a/8), (39b/7), (40a/8), 
(41b/3), (6a/5) 
 g.+dür (103a/2), (207b/7) 
 [=11] 
göbeg: bk. göbek. 
 g.+i (32a/16) 
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 g.+inde (58a/10) 
 g.+ini (134a/13) 
 g.+üŋ (32a/14), (90b/4) 
 [=5] 
göbek: İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının 
düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan 
çukurluk. 
 g. (32a/16) 
 [=1] 
göç-: Göçmek. 
 g.-üŋ (9a/17) 
 [=1] 
göden baġırsaḳ: Büyük bağırsak, kalın bağırsak; 
kalın bağırsağın son kısmı. 
 g. (32a/6) 
 [=1] 
gög(ü)s: bk. gögüs 
g.+i (109a/17), (109b/8), (188a/5), 
(22b/11), (58a/2), (71a/16), (83a/4) 
 g.+idür (28a/8) 
 g.+inde (29b/8), (58b/2) 
g.+ine (118b/2), (133b/12), (155b/14), 
(200b/3), (68a/1) 
 g.+ini (104a/9) 
 g.+inüŋ (24a/10), (38b/14) 
g.+üŋ (178a/5), (31b/10), (38b/13), 
(89b/15) 
 g.+üŋi (182a/6), (183b/16) 
 [=24] 
gögüs: 1. Vücudun boyunla karın arasında bulunan 
ve kalp, akciğer vb. organları içine alan bölümü, 
sine. 2. Bu vücut bölümünün ön tarafı, sırt karşıtı. 
g. (109a/17), (16a/3), (24a/11), (29a/3), 
(29b/7), (29b/8), (31b/5), (32a/10), 
(89b/13), (89b/14), (89b/16) 
g.+de (104a/4), (29b/9), (29b/9), (31b/1) 
 g.+den (31a/17) 
 g.+dür (32a/10) 
 g.+lerini (94a/1) 
 [=18] 
gögüslik: Göğüslük, hayvanlardaki göğüs bağı. 
 g.+leri (94a/1) 
 [=1] 
gök: Gök, gökyüzü. 
g. (109b/17), (110a/1), (110a/2), 
(112a/11), (114b/15), (26a/11), (26a/5), 
(89a/15), (89a/15) 
 g.+den (12b/13) 
 g.+dür (213b/1) 
 g.+ola (215a/8) 
 [=12] 
gökcek: bk. gökçek 
g. (179a/4), (191a/10), (197b/2), (215b/17) 
g.+dür (144a/13), (169a/6), (184a/10), 
(194b/7), (206a/10) 
g.+ola (147b/7), (147b/8), (169a/5), 
(169a/6) 
 g.+olan (212a/13) 
 g.+olub (137b/6) 
 g.+olur (197b/6) 
 g.+ėde (73b/9) 
 g.+ėdeler (119a/13) 
 g.+ėdemez (178a/6), (178a/9) 
 g.+ėderin (137b/5) 
 [=21] 
gökceklig: bk. gökceklik 
 g.+i (135a/7), (135a/7), (183a/17) 
 g.+idür (135a/6) 





 g. (197b/12) 
 [=1] 
gökçe: 1. Gök rengi, mavi. 2. Bu renkte olan. 
 g.+rek (171b/3) 
 [=1] 
gökçek: Güzel, sevimli (kimse). 
g. (35a/11), (35a/8), (35b/1), (81a/11), 
(86b/10) 
 g.+dür (178a/4) 
g.+ola (27a/15), (59a/7), (67b/14), 
(88b/14) 
 g.+olur (35a/4), (81b/15) 
 g.+ėde (73b/10) 
 g.+ėderse (87b/3) 
 g.+ėdersin (126a/16) 
 [=15] 
gökçeklig: Güzellik. bk. gökceklik, gökceklig, 
gökçeklig 
 g.+i (36b/13), (39a/9) 
 g.+indendür (35a/12) 
 [=3] 
gökçeklıġ: Güzellik. bk. gökceklig, gökceklik, 
gökçeklig 
 g.+ıyla (38b/1) 
 [=1] 
gölge: Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın 
engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık. 
g.+de (116a/3), (174a/16), (20b/13) 
 g.+si (95b/8) 
 g.+sinüŋ (14b/4) 
 [=5] 
gömlek: Vücudun üst kısmına giyilen kollu veya 
yarım kollu, yakalı giysi 
 g. (93b/17) 
 [=1] 
gömül-: Gömülmek. 
 g.-miş (96b/2) 
 [=1] 
göŋ(ü)l: bk. göŋül 
 g.+ine (67b/7) 
 [=1] 
göŋül: 1. Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. 
kalpte oluşan duyguların kaynağı. 2. Yürek. 
 g.+lerinüŋ (205a/5) 
 [=1] 
göŋüllü: 1. Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü 
yokken isteyerek üstlenen. 2. Çok istekli. 
 g. (80b/6) 
 g.+olalar (8a/8) 
 [=2] 
gönder-: Göndermek, yollamak. 
 g.-di (214b/12), (214b/15) 
 g.-irlerdi (206b/6) 
 [=3] 
göndermeg: Gönderme işi. 
 g.+e (208b/11) 
 [=1] 
göndermek: Gönderme işi. 
 g. (207b/14) 
 [=1] 
gör-: Görmek. 
g.-di (188b/17), (207a/10), (207a/6), 
(210b/7), (211a/15), (214a/13), (214b/16), 
(214b/7), (214b/9) 
 g.-diler (202b/7) 
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 g.-dü (214a/10) 
 g.-dügi (83b/4) 
 g.-dügiŋ (199b/2) 
 g.-dügüm (25b/2) 
 g.-dügüŋ (206b/7), (68b/16) 
g.-dük (105a/16), (110a/10), (186b/13), 
(86a/5), (88b/7), (88b/8) 
 g.-dükde (123a/1) 
 g.-dükdenṣoŋra (83a/6) 
 g.-düler (209b/12) 
g.-düm (104b/6), (104b/7), (105b/16), 
(106a/1), (108b/5), (131a/16), (133a/2), 
(145b/10), (148a/9), (153a/8), (177a/13), 
(177a/9), (190a/12), (192a/4), (209b/13), 
(210a/2), (210a/3), (210a/9), (25b/2), 
(75a/1), (75a/4), (76b/11), (83a/10), 
(83a/11), (83a/7), (84b/13) 
 g.-düŋ (206b/7) 
g.-e (148b/2), (148b/3), (187a/1), (73b/3), 
(73b/4), (75a/1), (83a/13), (89a/6) 
 g.-ecek (72a/5), (73a/9) 
 g.-em (212a/2) 
 g.-en (207b/2), (34b/11) 
g.-esin (113b/7), (117b/16), (117b/3), 
(123b/5), (124b/9), (135b/6), (155a/6), 
(180a/3), (200a/11), (200a/12), (200a/13), 
(216b/4), (35a/11), (76a/17), (85b/5) 
 g.-eyim (12a/9) 
 g.-medik (206a/12) 
 g.-medim (212b/13) 
 g.-medük (207a/10) 
g.-medüm (209b/13), (209b/5), (25b/2) 
 g.-medüŋüz (209a/8) 
 g.-mem (97a/7) 
 g.-memiş (119a/16), (86a/3) 
 g.-memişdür (16b/3) 
 g.-meseŋ (35b/10), (35b/10) 
g.-meye (114b/13), (187a/1), (89a/15) 
 g.-meyince (116b/9), (132a/14) 
g.-mez (111a/12), (131b/15), (171a/11), 
(190b/6), (3b/12), (86b/1) 
 g.-mezdi (187a/4) 
 g.-mezlerdi (150b/4) 
 g.-se (17b/15), (72a/13), (73b/5) 
g.-seŋ (124b/1), (150a/2), (167a/5), 
(167b/11), (35b/10) 
 g.-üb (148a/3), (72a/9) 
g.-ür (109b/13), (207a/9), (25b/17), 
(58a/1), (86b/10), (8b/17) 
 g.-ürem (143a/9), (177a/9) 
 g.-ürler (133a/3) 
 g.-ürse (196a/14), (196a/14) 
g.-ürsin (103b/17), (103b/4), (105a/1), 
(105a/11), (108b/12), (109a/5), (109b/17), 
(110a/6), (110a/7), (111a/11), (111a/6), 
(111a/6), (111b/11), (112a/11), (112a/9), 
(112b/11), (112b/2), (112b/4), (113a/15), 
(114a/10), (133a/11), (14a/5), (14a/7), 
(14a/8), (14a/8), (14a/8), (173b/4), 
(206b/10), (206b/12), (206b/14), 
(206b/15), (87a/16), (87b/13) 
g.-ürsiŋiz (206a/10), (206a/6), (206a/7), 
(206a/9) 
 g.-ürsiz (206a/5) 
 g.-ürüm (14b/12) 
 [=167] 
göre: Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde 
tutulunca, bakarak, nazaran anlamlarında 
kullanılan edat. 
 g. (81b/9), (86a/14) 
 [=2] 
görin-: Görünmek. 




görme: Görme işi. 
 g.+si (37b/7), (90a/7) 
 [=2] 
görmek: Görmek işi. 
g. (205b/1), (70b/9), (70b/9), (71a/7) 
 [=4] 
görül-: Görülmek. 
 g.-memişdür (107a/4) 
 [=1] 
görün-: Görünmek. 
 g.-dügi (176a/1) 
 g.-mez (204a/12) 
 g.-üb (34b/12) 
 [=3] 
göster-: Göstermek. 
 g. (156b/11), (156b/12), (167a/3) 
 g.-e (160a/2) 
 g.-eler (41a/5) 
 g.-esin (216b/16), (85a/3) 
 g.-ir (160b/2), (163b/2) 
 g.-me (83b/2) 
 g.-üŋ (12b/4), (209b/6) 
 [=12] 
götür-: Götürmek. 
 g. (146b/11), (82a/10), (82a/14) 
 g.-di (180a/15), (210b/3) 
 g.-dügüŋ (216b/15) 
 g.-dük (18a/16) 
g.-e (208b/7), (41b/4), (69a/6), (70a/7), 
(70b/3), (72b/11) 
g.-eler (119a/15), (133b/8), (134a/5), 
(179a/14) 
g.-esin (123b/3), (216b/10), (216b/12), 
(216b/17) 
 g.-meyesin (116b/14) 
 g.-meyeyim (211b/17) 
 g.-mez (22b/4), (67a/13) 
 g.-mişlerdür (180a/15) 
 g.-üb (200b/5), (210b/2), (214b/5) 
g.-ür (109b/4), (133a/4), (133a/5), 
(176a/3), (200b/7), (22b/10), (22b/15), 
(41b/1), (59b/9) 
 g.-ürdi (210b/8) 
 g.-ürler (216a/11), (216a/12) 
 [=41] 
götürme: Götürme işi. 
 g.+sinüŋ (178b/2) 
 [=1] 
götürmeg: Götürmek işi. 
 g.+e (155b/8) 
 [=1] 
götürmek: Götürmek işi. 
 g. (138a/6), (179a/10), (59a/11) 
 g.+de (22b/6) 
 g.+den (110b/3) 
 g.+dür (216a/13) 
 [=6] 
götürüci: Götürücü, ulaştıran. 
 g.+nüŋ (215b/2) 
 [=1] 
gövde: 1. Bir şeyin asıl bölümü. 2. Hayvanlarda 
baş, ayak ve kuyruktan geri kalan bölüm. 
 g.+si (114a/13), (216a/8) 
 g.+sin (100b/7) 
 g.+sinde (48a/1) 




göz: Göz, görme organı. 
g. (100b/9), (101b/13), (101b/14), 
(101b/15), (110b/15), (111a/13), 
(112b/12), (114b/15), (114b/15), 
(121a/13), (121a/2), (124b/17), (17a/9), 
(25b/15), (26a/1), (26a/15), (56a/16), 
(56a/5), (89a/14) 
g.+de (101b/16), (101b/3), (101b/6), 
(101b/6), (114b/14), (115a/10), (115a/13), 
(124b/14), (125a/3), (125a/5), (25b/15), 
(67a/6), (94a/8), (94a/8) 
g.+dür (26a/10), (26a/5), (26a/5), (26a/6), 
(26a/6), (26a/8), (26a/9) 
g.+e (120b/14), (124b/17), (185b/13), 
(187b/13), (187b/14), (55b/12) 
g.+i (110a/8), (112a/13), (125a/6), 
(17a/8), (190a/15), (213a/2), (215b/5), 
(25b/15), (26a/11), (26a/12), (30a/8), 
(45b/1), (55b/10), (55b/9), (57a/11), 
(57a/14), (89a/15), (89a/15) 
 g.+in (82b/17) 
g.+inde (114b/13), (120b/14), (204a/12), 
(25b/14), (25b/2), (30a/7) 
 g.+inden (55b/6) 
 g.+ine (125a/5), (207a/6) 
 g.+ini (55b/6) 
 g.+ler (94a/9) 
 g.+lerde (187b/12), (58a/1) 
g.+leri (109a/16), (109b/12), (110b/1), 
(110b/14), (111a/1), (111a/12), (111a/17), 
(111b/3), (111b/4), (112b/12), (112b/15), 
(112b/7), (117b/17), (207a/10), (213b/1), 
(215a/16), (217b/2), (25b/10), (25b/12), 
(25b/13), (25b/6), (25b/8), (26a/1), 
(26a/16), (2a/6), (37b/8), (52a/2), (54b/3), 
(55b/11), (55b/17), (55b/7), (59a/14), 
(89a/14), (89a/15) 
 g.+leridür (25b/13) 
 g.+lerüm (5a/8) 
g.+lerin (109a/7), (111a/13), (125a/2), 
(207a/6), (35a/16), (37b/8), (38a/11), 
(75a/4) 
g.+lerinde (111a/12), (114a/5), (34b/12), 
(93b/17), (94a/6) 
g.+lerinden (109b/5), (113b/5), 
(116b/12), (116b/13), (26a/2), (27a/13), 
(71a/17) 
 g.+lerine (207a/8), (75a/4) 
g.+lerini (216b/1), (70a/6), (94a/10) 
g.+lerinüŋ (111a/14), (114b/13), 
(124b/2), (214a/13), (25b/11), (25b/12), 
(25b/17), (35a/16), (55a/3), (90a/7) 
g.+lerüŋ (111a/1), (147a/11), (213b/14), 
(56a/4) 
 g.+üme (207a/4) 
g.+üŋ (101b/14), (101b/8), (103b/3), 
(115a/10), (155a/4), (187b/14), (197a/10), 
(213b/14), (25b/16), (26a/3), (26a/4), 
(55b/17), (55b/8), (58a/5), (58a/7), (58a/8) 
 g.+üni (211a/12) 
 [=171] 
göz bebegi: İriste, içinden görüntüyü doğuran 
ışınımların geçtiği, değişken açıklık. 
 g.+nüŋ (217b/2) 
 [=1] 
gözedici: Gözetici, gözetleme yapan kimse. 
 g.+leri (207b/15) 
 [=1] 
gözedil-: Gözetilmek, gözetme işi yapılmak. 
 g.-ür (18a/14) 
 [=1] 
gözet-: Gözetmek. 




gözetmek: Gözetme işi. 
 g.+dür (9b/8) 
 [=1] 
göz ḳabaġı: Göz yuvarlarının önünde bulunan, 
birbirine yaklaşarak gözü örten, kenarlarında 
kirpikler bulunan koruyucu organ. 
 g.+dur (101b/15) 
 [=1] 
gözlü: Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan. 
 g. (147b/11), (89a/15), (90b/1) 
 [=3] 
gözsüz: Gözü olmayan. 
 g. (206b/8), (207a/10) 
 [=2] 
gözyaşı: Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı 
etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri, 
yaş 
 g. (114b/14) 
 [=1] 
ġubār: <Ar. Toz. 
 g. (10b/2) 
 g.+dan (101b/3) 
 g.+ı (18b/10) 
 g.+ına (2a/6) 
 g.+ından (4a/11), (4a/16) 
 [=6] 
ġurāb: <Ar. 1. Karga. 2. Hayvanın tırnağının içi. 
 g.+dur (18a/3) 
 [=1] 
ġurābān: <Ar. “ġurāb” Karga, kuyruk sokumu 
kemiğinin üzerindeki kemiklere verilen isim. 
 g. (17b/17) 
 [=1] 
ġurābeyn: bk. ġarāb 
 g. (29a/10) 
 [=1] 
ġurer: <Ar. 1. Atın alnındaki beyazlık. 2. 
Hayvanın ayaklarında olan sıcaklık, ateş. 3. Uzun 
bacaklılardan bir kuş. 
 g. (105a/5) 
 g.+i (38b/7) 
 [=2] 
ġurl: <Ar. Sünnet derisi. 
 g. (100b/15) 
 [=1] 
ġurm-ı sefer: <Ar. Borç, diyet gibi şeylerin geri 
ödenmesinin seferi. 
 g. (3b/13) 
 [=1] 
ġurre: <Ar. 1. Aklık, parlaklık. 2. Atın alnındaki 
beyazlık, akıtma. 
g. (55b/11), (55b/12), (55b/13), (55b/16), 
(55b/17), (55b/3), (56a/1), (56a/3), 
(56a/6), (62b/7), (67a/1) 
 g.+de (56a/2), (56a/3) 
 g.+den (56a/4) 
 g.+si (55b/6) 
 [=15] 
ġurreʾ-i münḳaṭıʿ: <Ar. Aralıklı beyazlık. 
 g.+dur (55b/15) 
 [=1] 
ġurri’l-laṭḭm: <Ar. Atın yüzünün bir tarafının 
beyaz olup diğerinin olmaması. 
 g.+dür (55b/5) 
 [=1] 
ġurūr: Boş şeylere güvenerek aldanma, boş şeylerle 
böbürlenme, kibir, kurum, kurulma; kendini 
yüksek ve değerli tutma hissi. 




gūsfend: <Far. Koyun. 
 g. (2b/10) 
 [=1] 
gūsfend-i maẓlūm: <Ar.+Far. Mazlum koyun. 
 g. (2b/10) 
 [=1] 
ġusl: <Ar. Cünüblük, hayız ve nifas hallerinden 
sonra din gereğince yıkanma, arınma. 
 g.+ėdeler (116a/13) 
 [=1] 
ġuṣṣalan-: <Ar.+T. Kederlenmek, kaygılanmak. 
 g.-alar (5b/4) 
 [=1] 
ġuṣūn: <Ar.  Ağaç dalları, filizler. 
 g.+unda (115a/5) 
 [=1] 
gūyiyā: <Far. Güya, sanki. 
 g. (28a/17) 
 [=1] 
ġuyūb: <Ar. Kayıplar. 
 g.+ında (3b/5) 
 [=1] 
güc: 1. Güç, kuvvet. 2. Zor. 
 g. (113a/13), (23b/11) 
 g.+dür (109a/1) 
 [=3] 
güç: Güç, zor. 
 g.+dür (122a/10) 
 [=1] 
güçlü: Güçlü, kuvvetli. 
 g. (36a/1) 
 [=1] 
güd-: Gütmek. 
 g.-ürdi (206b/9) 
 [=1] 
gügercin: Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman 
uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, evcilleşmiş birçok 
türü bulunan, yemle beslenen bir tür kuş 
(Columba). 
 g. (207a/5), (214b/3) 
 g.+i (216b/16) 
 g.+lerinden (214a/17) 
 [=4] 
gül: <Far. Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa). 
g. (121b/3), (124a/16), (125a/17), 
(125b/10), (171b/12), (4a/11) 
 g.+ini (118a/2) 
 [=7] 
gül-: Gülmek. 
 g.-di (209b/8) 
 g.-üben (4a/11) 
 [=2] 
gülʿiẕār: <Far. gül yanaklı, yanakları gül gibi 
kırmızı. 
 g.+olsun (4a/11) 
 [=1] 
gül ṣuyı: Gül suyu, gülden elde edilen su. 
 g. (124a/16), (125a/1), (125a/2) 
 [=3] 
gül yaġı: Gülden elde edilen yağ, gül yağı. 
 g. (121b/3) 
 g.+n (126a/5) 
 g.+nı (125a/17), (125b/10) 
 [=4] 
gümiş: Gümüş. [Atom numarası 47, atom ağırlığı 
107,88, yoğunluğu 10,5 olan, 960 °C'ye doğru sıvı 
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durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir 
ve tel durumuna gelebilen element (simgesi Ag).] 
 g.+den (145b/6), (180a/16) 
 g.+e (171b/4) 
 g.+i (9a/12) 
 [=4] 
gün: 1. Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir 
kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre. 2. Güneş. 
g. (109a/6), (114a/10), (116a/4), 
(116b/16), (116b/2), (117a/13), (117a/13), 
(117a/16), (117a/17), (117b/14), (117b/9), 
(118a/1), (118a/17), (119a/5), (11a/2), 
(120b/16), (120b/9), (121a/1), (122a/16), 
(122b/14), (123a/12), (123b/10), (123b/2), 
(124a/5), (124b/10), (124b/16), (124b/6), 
(124b/9), (125a/17), (125b/11), (125b/12), 
(125b/12), (125b/4), (125b/7), (126a/14), 
(126b/6), (127a/17), (132a/16), (148a/6), 
(170a/1), (193a/2), (201a/15), (205b/15), 
(209b/1), (209b/11), (211a/13), (214a/16), 
(214a/9), (214b/12), (214b/7), (216b/15), 
(22b/16), (41a/10), (41a/10), (41a/3), 
(41a/8), (41b/17), (42a/2), (42a/3), 
(42a/3), (42a/4), (42a/6), (42a/6), (69b/5), 
(69b/6), (70b/7), (70b/7), (71a/5), (71a/6), 
(71a/9), (72a/11), (72a/2), (72a/9), 
(72b/6), (73b/2), (73b/9), (78a/10), 
(78a/5), (84b/4), (95b/15), (95b/17), 
(96a/9) 
g.+de (10a/13), (111b/7), (117b/9), 
(119a/10), (119a/5), (22b/15), (69b/7), 
(74a/4), (97a/10) 
g.+den (111b/7), (123b/3), (126b/7), 
(126b/8), (216b/9), (87a/1) 
g.+e (117b/9), (119a/5), (120b/8), 
(121b/1), (123b/1), (210b/5), (41a/5), 
(41a/7), (42a/4), (72a/3), (87a/1), (95a/17) 
 g.+i (70b/7), (72a/12), (97a/10) 
g.+inde (182a/15), (8a/16), (96b/14) 
 g.+inden (74b/16) 
 g.+lerde (107b/7) 
 g.+lerinde (94a/4), (94a/5) 
g.+üŋ (116b/14), (193a/12), (193a/8), 
(216b/10) 
 [=123] 
günāh: Dinî bakımdan suç sayılan iş veya davranış. 
 g. (81b/9) 
 [=1] 
günc: <? Avlayıcı bir kuş türü. 
 g.+dür (213a/17) 
 [=1] 
gündüz: Günün sabahtan akşama kadar süren 
aydınlık bölümü. 
 g. (11b/8), (96b/11), (96b/8) 
 [=3] 
güneş: 1. Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve 
ısı veren büyük gök cismi. 2. Güneş ışığı, sıcaklığı. 
g. (101b/15), (110a/11), (12a/10), 
(169a/12), (169a/6), (169b/1), (211b/13), 
(212a/2), (216b/13), (94a/17), (96a/2), 
(96b/4) 
g.+de (126b/6), (170a/2), (174a/15), 
(194b/4) 
g.+den (169b/3), (195b/7), (216b/12), 
(96a/4) 
 g.+e (126b/4), (170a/2) 
 g.+i (212a/3) 
 [=23] 
günlük: Günlük ağacı ve bundan elde edilen zamk; 
ak günlük (Boswelia), kara günlük (Corteė 
styracis) olmak üzere iki türü vardır. 
 g.+den (120a/16) 
 g.+dür (117a/5) 
 [=2] 
gürmā: <Ar. Kısa olan kulak. 
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 g. (25a/7), (25a/9) 
 [=2] 
gürüldi: Gürültü. 
 g.+si (22a/10) 
 [=1] 
güz: Sonbahar. 
 g. (40b/15) 
 [=1] 
güẕār: <Far. geçme, geçiş. 
 g.+olsun (4a/13) 
 [=1] 
güzel: Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık 
uyandıran, çirkin karşıtı. 
g. (120a/17), (121a/16), (121b/14), 
(121b/4), (12a/3), (145b/2), (169a/15), 
(213b/2), (35a/2), (86b/3) 
 g.+ola (17a/11), (19b/9), (88b/10) 
 g.+olursa (23b/6) 
 [=14] 
güzellig: Güzellik. 
 g.+i (214a/14) 
 [=1] 
-H- 
hāb: <Ar. Ata seslenme ünlemlerinden biri. 
 h. (93b/5), (93b/5) 
 [=2] 
ḥabār: <Ar. Âlim, sürur, sürur meclisi. 
 h.+ıŋ (138a/2) 
 [=1] 
ḫabāṧet: <Ar. Murdarlık, pislik, kötülük. 
 h.+inden (83a/6) 
 [=1] 
ḥabbe: <Ar. Buğday, arpa ve şâire gibi ufak ve 
yuvarlak olan şeyler, taneler; yuvarlaklık. 
 h.+den (106a/3) 
 h.+ler (214a/2) 
 [=2] 
ḥabb-ı ġār: <Ar. "ḥabbü'l-ġār" Defne tohumu, 
tanesi. 
 h.+dan (123b/7) 
 [=1] 
ḥabeb-i aʿlā: <Ar. Yüksek, hızlı yelmek. 
 h.+ya (69b/11) 
 [=1] 
ḥabeb-i ednā: <Ar. Düşük, yavaş yelmek. 
 h.+ya (69b/10) 
 [=1] 
ḫaber: <Ar. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen 
bilgi, salık. 
h. (206b/7), (209b/9), (20a/16), (8b/1) 
 h.+i (211a/10) 
 [=5] 
hābḭ: <Ar. Ata seslenme ünlemlerinden biri. 
 h. (93b/5), (93b/5) 
 [=2] 
ḫabḭr: <Ar. Haberli, bilgili. 
 h. (3a/12) 
 h.+olmaya (202a/11) 
 [=2] 
ḫabḭṧ: <Ar. Kötü, alçak, pis, soysuz. 
 h.+dür (111b/15) 
 [=1] 
ḥabḭṧ: bk. ḫabḭṧ 
 h. (115a/2) 
 [=1] 
ḥabs: <Ar. 1. Hapis, alıkoyma, bir yere kapama, 
salıvermeme, bir yere kapayıp dışarı çıkarmama, 
hapishane. 2. Tutma, zaptetme. 
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h. (104a/13), (153b/9), (80b/9), (81a/11), 
(81a/2), (85a/9) 
 h.+de (80b/9), (81b/3) 
 h.+den (80b/10) 
 h.+eyle (147a/7), (156b/5), (85a/8) 
 h.+eylese (131a/17) 
 h.+iŋ (137b/12) 
 h.+inden (184a/8) 
 h.+olınursa (137a/11) 
 h.+olmazdan (133a/6) 
 h.+olunduḳda (81b/1) 
 h.+olunsa (81b/1) 
 h.+olunsalar (208a/1) 
 h.+ėde (155a/1) 
 h.+ėder (80b/13), (80b/15) 
h.+ėdersin (137a/3), (137a/8), (137b/12), 
(85a/11) 
h.+ėdesin (148b/15), (166b/11), (80b/10), 
(80b/8) 
h.+ėdüb (132b/7), (137a/9), (72b/3), 
(79b/7) 
 h.+ėtdükde (134a/6) 
h.+ėtmek (132b/1), (155a/6), (85a/5) 
 h.+ėtmeye (154b/16) 
 h.+ėtmeyesin (80b/11) 
 h.+ėtse (80b/16) 
 [=42] 
ḥabṣaʿa: <Ar. Atın karnından duyulan ses, seda. 
 h. (32b/12) 
 [=1] 
ḥabs-ı ṭavḭle: <Ar. Uzun hapis, uzun bir süre atı 
salıvermeme. 
 h. (79b/10) 
 [=1] 
ḥabs-i ḫafḭf: <Ar. Hafif hapis, kısa süren 
alıkoyma. 
 h. (155a/1), (155a/9) 
 [=2] 
ḥacāceyn: <Ar. Atın gözlerini çevreleyen kemik. 
 h. (25b/12), (25b/7) 
 [=2] 
hacc-ı mebrūr: <Ar. Hayırlı, makbul hac. 
 h.+dur (9b/15) 
 [=1] 
ḥacebā: <Ar. Yüze yakın olup, yüz üzerine düşen 
kulak. 
 h. (25a/11), (25a/7) 
 [=2] 
ḥacebe: <Ar. Kuyruk sokumu kemiği üzerinde 
bulunan bir uzuv. 
 h. (31b/11), (32b/6) 
 h.+nüŋ (32b/6) 
 [=3] 
ḥacer-i ermenḭ: <Ar. Lacivert renkli bir taş. 
 h.+yi (121b/12) 
 [=1] 
ḥācet: <Ar. İhtiyaç, lüzum, gereklik, muhtaçlık. 
h. (131b/5), (135b/6), (207a/14), (207b/1), 
(97a/4), (97a/7) 
 h.+i (19b/7), (207b/2) 
 h.+iŋ (137b/11) 
 h.+inde (57a/10) 
 h.+ine (197b/7) 
 h.+ini (207b/3) 
 h.+ler (57b/17) 
 h.+lerin (207a/14), (207b/5) 
 [=14] 
ḥācet-i mühime: <Ar. Mühim, önemli ihtiyaç. 
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 h. (76b/13) 
 [=1] 
ḥācibeyn: <Ar. <Ar. Atın gözlerinin üstünde olan 
kıl. 
 h. (25b/12), (25b/7) 
 [=2] 
ḥācibsiz: <Ar.+T. Perdesiz. 
 h. (207b/6) 
 [=1] 
ḥaclet: <Ar. "ḥacl" Sıçramak, sekmek. 
 h. (147a/10) 
 [=1] 
ḥacm: <Ar. 1. Bir cismin kapsadığı boşluk. 2. 
Oylum. 
 h.+i (107b/16) 
 [=1] 
ḥadāteyn: <Ar. Uyluk üstlerinin, iki uyluğun 
başıdır. 
 h. (33b/10), (33b/13) 
 h.+üŋ (39b/4) 
 [=3] 
ḥādd: <Ar.  1. Keskin. 2. Sivri. 3. Dar. 
 h. (76b/2) 
 h.+ola (187a/6) 
 [=2] 
ḥadd: <Ar. 1. sınır, iki devlet toprağının birleştiği 
yer, kenar. 2. derece. 3. gerçek değer.  
 h.+i (153b/7), (186a/16) 
 h.+idür (24b/12), (28b/14) 
 h.+inden (85b/9) 
 [=5] 
ḫadd: <Ar. 1. Yanak. 2. Yeri yarma, yeri kazma. 
 h.+e (55b/12) 
 h.+i (151b/4), (26a/12) 
 h.+ine (151a/17), (153a/2) 
 h.+üŋ (38a/16) 
 [=6] 
ḥaded: <Ar. Mânî, engel, set. 
 h.+ola (88b/9) 
 [=1] 
ḥadeḳa: <Ar.  Göz bebeği, gözün siyahı. 
 h.+sı (26a/10), (26a/5), (26a/6) 
 [=3] 
ḫadem ü ḫaşem: <Ar. Hizmetçilerle maiyet halkı.
  
h.+ üŋ (207a/16) 
h.+inden (211a/5) 
 [=2] 
ḥadḭd: <Ar.  1. Öfkeli, hiddetli, şiddetli, titiz.  2. 
Keskin. 3. Demir. 
 h. (17b/9), (51a/2), (57b/1), (80b/2) 
 h.+dür (105a/4), (59a/6) 
 h.+i (195a/9) 
 h.+ola (17b/8) 
 [=8] 
ḥadḭd-i süleymānḭ: <Ar. Bir kılıç çeşidi. (?) 
 h.+yi (171a/17) 
 [=1] 
ḫādim-i ḥarem: <Ar. Harem hizmetlisi. 
 h.+i (2b/17) 
 [=1] 
ḥadḭṧ: <Ar. 1. Peygamberimizin kutsal sözü. 2. 
Hadîsten bahseden ilim. 
 h.+de (11b/17), (205b/14) 
 h.+i (172b/10) 
 [=3] 
ḥadḭṧ-i şerḭf: <Ar. Şerefli, mübârek hadisler. 
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 h.+de (58b/9) 
 [=1] 
ḥādiṧ: <Ar. 1. Meydana çıkma, ortaya çıkma, 
olay, kaza. 2. Hastalık, yaralanma. 
 h.+den (115b/6) 
h.+olan (106a/12), (106a/13), (108b/12), 
(115a/10) 
 h.+olandur (108a/12), (108a/12) 
h.+olur (102b/3), (107a/7), (108b/14) 
 [=10] 
ḥādiṧe: <Ar. Vakıa, yeni bir şey, ilk defa çıkan, 
macera olan bir nitelik ve durum. 
 h.+den (146a/7) 
 h.+nüŋ (40b/1) 
 h.+olan (107b/2), (115b/8) 
 h.+olsa (192b/11) 
 [=5] 
ḥafara: <Ar. Otuz üç aylık ataverilen isim. 
 h. (42a/12) 
 [=1] 
ḫafāyif: <Ar. "ḫaff" Hafiflemek, hafif olmak, 
çevik olmak, acele etmek. 
 h.+de (133a/3) 
 [=1] 
ḫafcā: <Ar. 1. Uzun süre koşmaya dayanamayan 
at. 2. Yorgunluktan bacağı ağrımak, ayağı zayıf. 
 h. (36b/9) 
 [=1] 
ḥāfıẓ: <Ar. 1. Hıfzeden, saklayan, koruyan. 2. 
Ezberleyen. 3. Kur'ân-ı Kerîm'i başından sonuna 
kadar ezberleyen. 
 h.+ları (20b/15) 
 h.+ola (208b/6) 
 [=2] 
ḥāfıẓ-ı aḥkām-ı dḭn-i metḭn: <Ar. Dinin sağlam, 
güçlü hükümlerinin hıfzı, korunması, ezberlenmesi. 
 h. (2b/16) 
 [=1] 
hāfıẓ-ı ḥudūd-ı dḭn-i metḭn: <Ar. Dinin güçlü 
sınırların hıfzeden. 
 h.+ ḥażretlerine (130b/6) 
 [=1] 
ḥāfıẓ-ı ṧüġūr-ı islām: <Ar. İslam sınırlarını 
koruyan. 
 h. (2b/15) 
 [=1] 
ḫafḭ: <Ar. Gizli, saklı. 
 h. (103b/13) 
 h.+degildür (147b/17), (156b/16) 
 h.+ola (89b/1), (90b/7) 
 h.+olmamaḳ (191a/13) 
 h.+olması (39a/1) 
 h.+olmaya (103a/17), (38a/5) 
 h.+olsa (36b/15) 
 [=10] 
ḫafḭf: <Ar. 1. Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır 
karşıtı. 2. Güç veya yorucu olmayan, kolay. 
h. (131b/8), (133a/5), (145b/11), (148a/1), 
(154b/4), (168b/9), (176a/6), (181a/13), 
(181b/13), (200b/15), (206a/9), (25a/2), 
(71a/12), (71a/13), (72a/13), (72a/15), 
(74b/9), (76b/2), (81b/16) 
h.+dür (113b/8), (187b/16), (68a/10), 
(97a/5) 
 h.+i (76b/2) 
 h.+ine (86a/13) 
h.+ola (137a/12), (74a/6), (74b/15), 
(90b/13) 
 h.+oldı (73b/5) 
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 h.+olmaz (137b/6) 
 h.+olmazsa (176a/7) 
 h.+olsa (133b/17) 
 h.+olur (113b/8) 
 h.+ėdebilürseŋ (145b/12) 
 h.+ėdeler (208a/16) 
 [=36] 
ḫafḭfü’l-ʿinān: <Ar. Hafif dizgin. 
 h.+ola (147b/13) 
 [=1] 
ḥāfir: <Ar.  1. At gibi hayvanların tırnağı. 2. 
Toynak. 3. Hafreden, kazan, kazıcı. 
 h. (39b/1) 
 h.+de (101b/17) 
 h.+dür (30b/1) 
 h.+üŋ (30b/15) 
 [=4] 
ḥafḭẓ: <Ar. Allah'ın adlarındandır; muhafaza eden, 
saklayan, koruyan mânâsına gelir 
 h. (34b/5) 
 [=1] 
hafta: <Far. “hefte” Birbiri ardınca gelen yedi 
günlük dönem. 
h. (122a/1), (69b/10), (69b/11), (69b/8), 
(69b/9), (70b/10), (72a/11), (95a/15), 
(95a/16), (95a/16), (95a/17) 
 h.+da (70b/7) 
 h.+nuŋ (110a/5) 
 [=13] 
ḥāʾil: <Ar. İki şey arasında veya bir şey önünde 
perde olan, manî olan, arayı kapayan, engel. 
 h.+ola (32a/6) 
 h.+oldı (209b/12) 
 h.+olmaya (179a/2) 
 [=3] 
hāʾim: <Ar. 1. Şaşkın, hayrette. 2. Sevgiden 
dolayı şaşkına dönmüş, ["hâyim" şeklinde de 
geçer]. 
 h.+olub (110a/13) 
 [=1] 
ḥāʿirtān: <Ar. İki ucanın başıdır. 
 h. (33a/11) 
 [=1] 
ḥāʾiṭ: <Ar. 1. Dik, dikme. 2. Çit. 
 h. (16b/15) 
 [=1] 
ḥāʾiż: <Ar. 1. Hayzını, âdetini gören [kadın]. 2. 
Namazsız kadın. 
 h. (170b/6) 
 [=1] 
haḳʿa: <Ar. Atta daire şeklinde tüyden nişan; 
yelek de denilir. 
 h. (58a/3) 
 [=1] 
ḫaḳan: 1. Türk, Moğol ve Tatar hanları için 
hükümdarlar hükümdarı anlamında kullanılan 
bir unvan. 2. Osmanlı padişahlarına verilen unvan. 
 h. (215a/13) 
 [=1] 
ḥaḳāyıḳ: <Ar. Doğru olan asıllar, şüphesiz 
bulunan şeyler, hakikatler, gerçeklikler. 
 h.+ı (3a/15) 
 [=1] 
ḥakem: <Ar. İki hasım tarafın, aralarındaki 
anlaşmazlığı halletmek üzere, hâkim olarak 





ḥākim: <Ar. 1. Her şeye hükmeden, Tanrı. 2. 
Hükmeden, dâva yargılama işine me'mur olan, 
yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Kadı; vali; âmir; 
hükümdar, emîr. 
 h.+lere (12b/17) 
 [=1] 
ḥakḭm-i ʿād: <Ar. Âdetlerin âlimi. 
 h. (171a/10) 
 [=1] 
ḥākim-i hükm-i ezel: <Ar. En eski zamanlardaki 
hükümlerin hâkimi. 
 h. (3b/4) 
 [=1] 
ḥaḳḭḳat: <Ar. Gerçek, gerçeklik. 
 h. (22b/9) 
 [=1] 
ḥaḳḭr: <Ar. İtibarsız, değersiz, aşağı, adî, bayağı. 
 h. (148a/3) 
 [=1] 
ḥaḳḳ: <Ar. 1. Allah, tanrı. 2. Doğruluk, hakikat. 
h. (15b/17), (16a/8), (189a/5), (2a/10), 
(2a/15), (9a/6) 
h.+a (4b/7), (8a/14), (8a/5), (8b/10) 
 h.+ı (210b/17), (94b/6) 
 h.+ıçün (189a/5) 
 h.+ıŋda (147a/16) 
h.+ında (11a/5), (11b/5), (11b/9), 
(138b/8), (153b/1), (15a/12), (166b/14), 
(170a/7), (170b/16), (170b/17), (170b/5), 
(188b/10), (188b/13), (200b/15), 
(200b/16), (200b/16), (211b/16), (35a/6), 
(35a/7), (42a/16), (58b/6), (71b/2), 
(83b/17), (85a/11), (9b/11), (9b/9) 
 h.+ından (216b/5) 
 h.+ını (70b/9) 
 h.+uŋ (131b/14) 
 [=43] 
ḥaḳḳ teʿālā: <Ar. Yüce, ulu olan hakk, Allah. 
h. (170b/8), (19b/14), (19b/15), (20b/10) 
 h.+dan (107b/3) 
 h.+nuŋ (19b/16), (20b/9) 
 [=7] 
ḥāl: <Ar. Hâl, durum. 
h. (108a/5), (112b/16), (114b/1), (148b/6), 
(216a/16), (23a/1), (35a/7), (8a/9) 
h.+de (114a/17), (114a/17), (114b/5), 
(135a/2), (135b/12), (136a/16), (137a/6), 
(142a/1), (142a/4), (146a/17), (146b/15), 
(146b/7), (147a/5), (148a/17), (148b/4), 
(149a/10), (14a/11), (14b/4), (14b/7), 
(150a/5), (150a/5), (153b/5), (155b/11), 
(159a/2), (159b/2), (163a/1), (163b/2), 
(166b/6), (166b/7), (167b/12), (177b/12), 
(181a/10), (182a/1), (182a/5), (183b/7), 
(18a/16), (18b/10), (18b/7), (192a/1), 
(196b/10), (197a/15), (197a/3), (199a/10), 
(213b/10), (214b/14), (34b/15), (34b/16), 
(34b/17), (34b/5), (34b/6), (34b/7), 
(36a/12), (59b/11), (59b/9), (70b/11), 
(72a/4), (73b/9), (76b/14), (79b/4), 
(7a/10), (80b/14), (80b/7), (81a/14), 
(83b/11), (83b/13), (87a/2), (87a/2), 
(87a/3), (88b/1), (8a/15), (93b/4) 
h.+i (197a/3), (21a/15), (41b/9), (67b/14), 
(81b/15), (126b/12) 
 h.+inden (193a/6), (193a/7) 
 h.+ini (207b/5), (214a/12) 
 h.+lerden (198b/16) 
 h.+lerin (207b/13) 
 h.+üŋ (21a/14) 
 [=91] 
ḫalʿ: <Ar. 1. Çıkma, çıkarma, bırakma, soyma. 2. 
Herhangi bir şey dokunmuş gibi ani gelen bir 
hastalık. 3. Zayıf, deli, cin çarpmış gibi. 
 h. (101a/13) 
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 h.+ėderler (133a/11) 
 h.+ėtmeye (133a/10) 
 [=3] 
ḫalāṣ: <Ar.  Kurtulma, kurtuluş. 
 h. (191a/14) 
 h.+eyledi (131b/8) 
 h.+ı (198b/4), (198b/6) 
 h.+olmadı (214b/4) 
 h.+olmaḳ (84b/6) 
 h.+olmaḳda (138b/4) 
 h.+olub (9a/10) 
h.+olur (113a/2), (114a/9), (115a/12), 
(118b/1), (119b/12), (120a/16), (121a/11) 
 h.+uŋ (198b/14), (199a/3) 
 h.+ėder (120b/15), (6a/17), (6b/5) 
 h.+ėderler (14b/1) 
 h.+ėdüb (2b/11) 
 [=22] 
ḥālāt: <Ar. Haller, suretler, keyfiyetler, nitelikler. 
h.+da (190b/3), (35a/1), (81a/10), (85b/6) 
 h.+dan (151a/7) 
 h.+ı (138a/13) 
h.+ında (190a/4), (35a/8), (57a/10), 
(72b/15) 
 h.+ını (20a/3) 
 [=11] 
ḫalāyıḳ: <Ar. 1. mahlûklar, yaratıklar, insanlar. 2. 
halayık, satın alınan kadın hizmetçi. 
 h. (20a/10) 
 [=1] 
ḥālbuki: <Ar.+T.+Far. Oysa. 
h. (108a/6), (109b/16), (13b/2), (14b/12), 
(14b/14), (19a/3), (206a/12), (212b/4), 
(22a/13), (5b/10) 
 [=10] 
ḫalel: <Ar.  1. İki şey aralığı, boşluk. 2. Bozma, 
bozukluk, eksiklik. 
 h. (190b/11), (31a/14) 
 h.+de (150a/4) 
 h.+den (150a/7) 
 h.+i (150b/3) 
 [=5] 
ḥālet: <Ar. Hâl, suret, keyfiyet, nitelik.  
h. (131b/4), (132b/8), (190a/14), (26a/12) 
 h.+de (132b/3), (179b/15) 
 h.+den (35a/4) 
 h.+e (151a/7), (176a/8) 
 h.+inden (35a/5) 
 [=10] 
ḫalf: <Ar. Art, arka. 
 h.+i (28b/10) 
 [=1] 
ḫālḭ: <Ar.  1. Tenha, boş, sahipsiz yer. 2. Açık 
yer. 
 h. (23a/3), (77a/4) 
 h.+degildür (111a/13), (133a/16) 
 h.+ola (68a/4) 
 h.+olmasun (133b/1) 
 h.+olmayalar (4b/14) 
 h.+olmaz (133b/12) 
 h.+olur (76a/1) 
 [=9] 
ḥāl-i ʿadem: <Ar. Yokluk hâli. 
 h.+de (3b/6) 
 [=1] 




 h. (32a/12), (32a/16) 
 [=2] 
ḫālid bin velḭd: <Ar. Kişi adı. 
 h. (13a/2) 
 [=1] 
ḫalḭfe-yi raʾuf: <Ar. Çok merhamet eden halife. 
 h. (2b/15) 
 [=1] 
ḥalḭfeyn: <Ar. Alınla burnun buluştuğu noktaya 
verilen ad. 
 h. (25b/7), (25b/9) 
 [=2] 
ḫāliḳ: <Ar. Yaratan, yoktan var eden, yaratıcı, 
Allah. 
 h. (115a/17) 
 [=1] 
ḫāliṣ: <Ar. Hilesiz, katkısız. 
h. (107b/16), (53a/2), (59a/15), (72a/14) 
 [=4] 
ḫāliṣān li vechi’l-lāh: <Ar. Allah’ın varlığının 
hilesizliği, gerçekliği. (?) 
 h.+olmaḳ (5a/17) 
 [=1] 
ḫalḭṭ: <Ar. Karışım, karma, değişik otlardan 
oluşan yem; yonca ile saman karışımından 
oluşturulan yem. 
 h.+i (94b/10) 
 h.+üŋ (94b/13) 
 [=2] 
ḫalḳ: <Ar. 1. Yaratma, yaratılma. 2. Îcat. 3. 
İnsanlar. 
h. (14a/14), (204a/7), (211b/16), (216a/7), 
(5b/10), (85a/14) 
 h.+a (4a/13), (85b/1) 
 h.+dan (204a/9) 
 h.+eyledi (135b/4) 
h.+ı (13b/2), (145b/1), (182a/17), 
(187a/5), (205b/4), (215a/11), (35b/6), 
(36b/7), (3b/13), (75b/7) 
 h.+ıla (85b/2) 
 h.+ına (4a/12) 
 h.+ından (34b/2) 
 h.+ını (75b/6) 
 h.+ınuŋ (39a/11) 
h.+uŋ (106b/8), (34b/12), (82a/12), (8a/9) 
 h.+ėtdügi (19b/16) 
 h.+ėtmemişdür (19b/14) 
 h.+ėtmişdür (75b/6) 
 [=32] 
ḥalḳ: <Ar. Boğaz, gırtlak, gırtlağa benzer su 
geçiti, tıraş olmak. 
 h. (115a/8) 
 h.+ı (75a/13) 
 [=2] 
ḥalḳa: <Ar. 1. Ortası boş, yuvarlak şekil. 2. Daire 
şeklinde olan şey. 3. Dişi atın tenasül âletinde olan 
halka. 4. Demirleme halkası. 
h. (133a/14), (133a/15), (136b/6), 
(154b/8), (179a/11), (195b/15), (196a/1), 
(33a/13), (33b/1), (57b/12), (57b/13), 
(57b/13), (57b/14), (57b/15), (57b/5), 
(57b/6), (58a/10), (58a/5), (58a/6), 
(58a/6), (58a/7), (58a/8), (58a/9), (80a/1), 
(80a/1) 
 h.+da (80a/4) 
 h.+dur (33b/1) 
 h.+lar (58b/3) 
 h.+lara (179a/11) 
 h.+ları (57b/7) 
 h.+larınuŋ (172b/3) 
 h.+nuŋ (25b/16) 
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 h.+ola (136a/8) 
 h.+olmaya (136b/7) 
h.+sı (111a/7), (133a/11), (195b/15), 
(57b/12), (90b/9) 
 h.+sına (167b/8), (184a/17) 
h.+sında (115a/10), (133b/1), (56a/10) 
 h.+sınuŋ (198a/7), (55b/15) 
 h.+ėdersin (133a/13) 
 h.+ėdüb (145b/7), (180a/16) 
 h.+ya (154b/8), (180b/17) 
 [=51] 
ḫalḳa: bk. ḥalḳa 
 h. (132b/13), (22a/14), (35b/14) 
 h.+dur (33b/5) 
 h.+nuŋ (133a/12) 
 h.+yı (79b/17) 
 [=6] 
ḥalḳasız: Ar.+T. Halkasız, halkası olmayan. 
 h. (133a/16) 
 [=1] 
ḫalḳ-ı cihān: <Ar. Cihanın yaratılması. 
 h.+a (3b/10) 
 [=1] 
ḫalḳ-ı ümerā: <Ar. Emirlerin yaratılması. 
 h. (84a/12) 
 [=1] 
ḫall: <Ar. 1. Ekşimek, ekşitmek. 2. Sirke; sirke 
dökmek. 
 h.+olduḳdanṣoŋra (115b/17) 
 [=1] 
ḥall: <Ar. 1. Çözüm, açıklama, çare, halletme. 2. 
Bir hastalığın kriz devresi ve nihayeti. 3. Eritme. 
 h.+olmış (114a/4) 
 h.+ėdemezsin (137b/7) 
 h.+ėdesin (119a/4) 
 [=3] 
ḥall-i beden-i dābbe: <Ar. <Ar. Hayvan 
bedeninin krize girmesi. 
 h. (101a/16) 
 [=1] 
ḥāllü: <Ar.+T. Halli. 
 h. (193b/7) 
h.+dür (36a/5) 
 [=1] 
ḫalṭ: <Ar. 1. Karıştırma. 2. Fena, münasebetsiz 
söz söyleme.  
 h. (108a/16) 
 h.+ėde (36a/10) 
 h.+ėdeler (121a/1) 
h.+ėder (110a/9), (75b/11), (86b/4), 
(87a/11) 
h.+ėdesin (121a/6), (121b/17), (123b/15), 
(125a/14), (125a/4), (125b/11), (125b/16), 
(126b/17), (94b/12), (96b/8) 
h.+ėdüb (121a/8), (125b/13), (126a/13), 
(126b/3) 
 h.+ėṭmeye (79b/3) 
 h.+ėtmege (80a/3) 
h.+ėtmekden (198b/16) 
 h.+ėtmesine (87a/14) 
 h.+ėtmeye (35b/6) 
 [=26] 
ḫalvet: <Ar. 1. yalnız, tenha kalma, tenhaya 
çekilme, tenhalık. 2. tenha yer. 3. hamamın sıcak 
bölmesi. 








ḫam: <Far. 1. Öğütmek. 2. Bükülmüş, kıvrılmış, 
eğrilmiş. 
 h.+ėder (32a/8) 
 [=1] 
ḥamāʾil: <Ar. 1. Kılıç bağı, kılıç kayışı. 2. Nüsha, 
muska, tılsım 
 h. (176a/14), (176a/16), (179a/11) 
h.+den (179a/17) 
 h.+eyle (176a/14) 
 h.+i (178b/1) 
 h.+ler (19a/13) 
 [=7] 
ḥamd: <Ar. Tanrı'ya olan şükran duygularını 
bildirme. 
 h.+ındanṣoŋra (11a/12) 
 h.+i (187b/7) 
 h.+olsun (201a/12) 
 [=3] 
ḥamd-i bḭ-ḥadd: <Ar. Sınırsız şükür. 
 h. (1b/1) 
 [=1] 
ḥamd ü sipās: <Ar.+Far. Allah'a şükür. 
 h. (130b/6) 
 [=1] 
hāme: <Ar. 1. Beynin aslı, kökü. "ümm-i dimāġ" 
2. Bir baykuş türü. 
 h. (24b/13), (24b/9), (93b/10) 
 h.+sine (53a/2) 
 [=4] 
ḥamer: <Ar. Hayvana ağzının kokusunun 
değişecek kadar yem vermek, atın ağzının acı acı 
kokması. 
 h. (95a/9) 
 h.+e (95a/8) 
 [=2] 
ḥamḥamete: <Ar. "ḥamḥametün" Kişneme. 
 h. (59a/5) 
 [=1] 
ḥāmil: <Ar. 1. Yüklü. 2. Gebe. 3. Hâiz. 4. Sahip, 
mâlik. 
 h. (66a/1) 
 h.+olan (212b/11), (212b/12) 
 [=3] 
ḥamḭr: <Ar. Eşekler, himarlar. 
 h. (88a/10) 
 h.+de (106b/12), (28b/15) 
 h.+den (59b/5), (67a/8) 
 [=5] 
ḫamir: <Ar. 1. Maya, mayalamak. 2. Hamur. 
 h. (116b/6) 
 [=1] 
ḫamḭre: bk. ḫamir 
 h. (115b/17) 
 [=1] 
ḥamiyyet: <Ar.  Millî onur ve haysiyet. 
h. (11a/14), (204b/12), (204b/14), 
(204b/16) 
 h.+i (204b/6) 
 h.+lerinden (204b/11) 
 [=6] 
ḥaml: <Ar. 1. Ana karnındaki çocuk. 2. Gebe 
olma, gebelik.  3. İsnat, atf. 4. Yük. 5. Yüklenme. 
 h.+eyle (87a/13) 
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 h.+ı (168b/8), (170b/4) 
 h.+olına (188a/17) 
 h.+ėde (168b/9) 
h.+ėder (107b/5), (168b/12), (200a/16) 
 h.+ėdersin (167a/4) 
h.+ėdesin (148b/12), (166b/5), (167a/3) 
 h.+ėdüb (86b/11) 
 h.+ėtdükde (200a/6) 
 h.+ėtme (87a/15) 
 h.+ėtmege (137a/2), (75b/9) 
h.+ėtmek (133b/10), (188a/15), 
(200a/11), (200a/14) 
 h.+ėtmekde (186a/17) 
 h.+ėtmez (200a/15) 
 [=23] 
ḥamle: <Ar. Atılış, atılma, saldırış, saldırma. 
h. (138b/14), (138b/15), (148b/12), 
(150a/5) 
 h.+de (149a/8) 
 h.+eyle (154b/10) 
 h.+nüŋ (186a/12), (186b/3) 
 h.+ėdeler (166b/4) 
 h.+ėder (149a/8) 
 h.+ėderler (166b/9) 
 h.+ėderse (200a/8) 
 h.+ėdersin (147a/6) 
h.+ėdesin (149a/6), (150a/1), (166b/1), 
(166b/13), (167a/16), (167a/5) 
 h.+ėdüb (149a/8), (200a/3) 
 h.+ėt (156b/13) 
 h.+ėtmekiçün (154b/1) 
 h.+ėtmeyeler (167a/2) 
 h.+yi (167a/4), (186b/6) 
 [=26] 
ḥaml-i rumāḥ: <Ar. Mızrakların atılması, atılışı. 
 h.+ı (168a/1) 
 [=1] 
ḥaml-i şāmḭ: <Ar. Uzağa, yükseğe atış. 
 h. (168b/5) 
 [=1] 
ḫāmm: <Ar. Kötü kokulu, kötü koku. 
 h. (101a/5) 
 [=1] 
ḥammām: <Ar. Banyo, hamam. 
 h. (97a/17) 
 h.+a (97a/16) 
 [=2] 
ḥamr: <Ar. 1. Hayvanın ağız tadının bozulması, 
ata arpayı gereğinden fazla yedirmek. 2. "cemre" 
Kabarcık şeklinde beliren ateşli bir cilt hastalığı. 
 h. (101a/1), (109a/4), (122b/8) 
 h.+dan (114b/5) 
 [=4] 
ḫamr: <Ar. Şarap. 
 h. (126a/10), (126a/13), (127a/7) 
 [=3] 
ḫamr-ı esved: <Ar. Kara yaban eşeği. 
 h.+i (127a/6) 
 [=1] 
ḫamr-ı ʿatḭḳ: <Ar. Asil, saf yaban eşeği. 
 h. (116b/4), (121a/8), (127a/5) 
 [=3] 
ḫamr-ı vaḥşḭ: <Ar. Vahşi yaban eşeği. 
 h.+den (18b/15), (18b/3) 
 [=2] 
ḫamr-ı vaḥşḭ sürisi: Vahşi yaban eşeği sürüsü. 
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 h.+ne (18b/2) 
 [=1] 
ḫams: <Ar. 1. "ḫamse" Beş. 2. Hayvandan beş 
dişin çıkması. 
 h. (42b/3) 
 [=1] 
ḫān: <Far. Hükümdar, hakan. 
 h. (3a/1), (3a/2), (3a/2) 
 [=3] 
ḫanāteyn: <Ar. Burnun ucu ile burun delikleri 
arasındaki yer. 
 h. (26b/1), (26b/7) 
 [=1] 
ḫanāzḭr: <Ar. 1. Sıraca hastalığı. 2. Verem.  
 h. (101a/12), (115a/8) 
 h.+üŋ (113b/9) 
 [=3] 
ḫancera: <Ar. Boğazın tabakaları. 
 h. (28a/1) 
 [=1] 
ḫançer: <Ar. Ucu eğri ve sivri, kamaya benzer, 
silah olarak kullanılan bir tür bıçak. 
 h.+üŋ (177a/1) 
 [=1] 
ḥanek: <Ar. Damak. 
 h.+e (27a/3) 
 [=1] 
ḥannā: <Ar. "ḥınnā" Kına. 
 h. (126a/1) 
 [=1] 
ḥancera: bk. ḫancera 
 h. (27b/9) 
 [=1] 
ḫarāc: <Ar. 1. Vaktiyle Müslüman olmayan 
teb'adan alınan vergi. 2. Haraç mezat satılığa 
çıkarma. 
 h. (202b/2), (211a/4) 
 h.+ı (211a/3) 
 [=3] 
ḥarān: <Ar. Huysuz, inatçı hayvanlar. bk. ḥarûn 
 h.+uŋ (84b/2) 
 [=1] 
ḥarārāt: <Ar. Sıcaklıklar, (hastalıkta) ateşlenmeler. 
bk. ḥarāret 
 h.+ı (109b/9) 
 [=1] 
ḥarāret: <Ar. 1. Sıcaklık. 2. Susuzluk. 3. 
(hastalıkta) Ateş, yanma, humma. 
 h. (111b/13) 
 h.+den (124a/14) 
 h.+dür (105a/5) 
 h.+i (113b/13), (97a/13), (97a/14) 
 h.+inden (101b/15) 
 h.+üŋ (112b/1) 
 [=8] 
ḥarāret-i ġarḭziyye: <Ar. Vücûdun normal harareti. 
 h.+si (215a/11) 
 [=1] 
ḥarb: <Ar. Cenk, kavga, doğuş, savaş. 
h. (107b/6), (136b/8), (137b/8), (138a/11), 
(159a/1), (15b/8), (16a/1), (182a/14), 
(188b/7), (19b/13), (202b/8), (204b/10), 
(204b/7), (42b/5), (56b/17), (6a/1), (6a/8), 
(85b/8) 
h.+de (137a/15), (147a/14), (147b/10), 
(147b/8), (15b/2), (178a/10), (180b/12), 
(180b/16), (20b/11), (43a/3), (5a/5) 
 h.+den (111a/16) 
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h.+e (165a/1), (202b/11), (203b/5), 
(204a/13) 
 h.+i (208a/14) 
h.+üŋ (202b/9), (6a/8), (88a/6), (88a/7) 
 [=39] 
ḥarb-i ḳarḭb: <Ar.Yakın, uzak olmayan savaş. 
 h.+üŋ (176a/2) 
 [=1] 
ḥarb-i sicāl: <Ar. Yarışmalı, kıyasıya  savaş. 
(Arab atasözlerinde "Harp sicaldir." denir. Yani 
bazen galibiyet ve bazen mağlubiyet ile devam 
eder.)  
 h. (15b/11) 
 h.+ümden (15b/11) 
 [=2] 
ḫarbıḳ-ı ebyaż: <Ar. Kar çiçeği, dokuzdipli, gelge, 
süsengillerden beyaz ve pembe çiçekler açan 
soğanlı bir bitki, ak çöpleme (Leuconium). 
 h.+dan (116b/10) 
 [=1] 
ḫarc: <Ar. 1. Vergi. 2. Sarf, gider, bir iş için 
kullanılan madde. 
 h. (3a/17) 
 [=1] 
ḫardal: <Ar. Hardal, turpgillerden sarı çiçekli, 
deriyi yakıcı nitelikte olan ve tohumu hekimlikte 
kullanılan, tadı acı ve bir yıllık bir bitki ve bu 
tohumun toz durumuna getirilmiş veya sirke ile 
karıştırılarak yapılmış macunu. 
 h.+dan (126b/1) 
 [=1] 
ḥareket: <Ar. 1. Sarsıntı, deprem. 2. Kımıldama, 
oynama, yer değiştirme. 3. İş işleme, iş görme, 
davranma. 4. Tavır, tarz, muamele, gidiş. 5. Yola 
çıkma. 
h. (175a/15), (179a/1), (186b/15), 
(203a/10), (212a/8), (77a/10), (80b/4) 
 h.+den (86a/8) 
 h.+e (148b/2) 
h.+i (112a/8), (113a/12), (135a/16), 
(175b/17), (192b/11), (192b/2), (36a/6), 
(86a/8) 
h.+ėde (135b/16), (191b/17), (203a/6), 
(36a/10), (73a/16), (76a/5), (80a/16) 
 h.+ėdeler (212a/6) 
h.+ėder (113b/17), (20b/10), (84a/11), 
(84a/12) 
 h.+ėdesin (167a/14) 
 h.+ėdüb (41b/16), (80b/17) 
 h.+ėtdügü (80a/15) 
 h.+ėtdürürsin (85a/5) 
 h.+ėtmege (76b/10) 
h.+ėtmek (39b/17), (76b/12), (86a/7) 
 h.+ėtmese (81b/1) 
h.+ėtmeye (203a/5), (74b/1), (99a/13) 
 h.+ėtmeyesin (135b/10), (76b/5) 
 h.+ėtmez (213b/8), (86a/11) 
 h.+ėtmezsin (137a/17) 
h.+ėtse (105a/15), (131a/14), (74b/12) 
 [=50] 
ḥarem: <Ar. Herkesin girmesine müsâade 
edilmeyen, saygıdeğer ve kutsal yer. 
 h. (11b/15) 
 [=1] 
ḫāric: <Ar. 1. Dış, dışarı. 2. Dışarı çıkan, dışarda, 
dışta. 3. Hiç ilgisi olmayan kimse. 
 h. (178b/10), (202a/10) 
h.+den (105b/6), (105b/7), (107a/3), 
(114a/8), (136a/13) 
h.+e (112a/11), (112b/13), (178a/13) 
 h.+inde (58a/13), (58a/14) 
 h.+ini (134a/13) 
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 h.+olan (201b/11) 
h.+olmaya (175b/4) 
 [=15] 
ḥarḭm: <Ar. 1. Biri için kutsal olan şeyler. 2. 
Harem dâiresi, harem. 3. Evin içi gibi başkasına 
kapalı olan yer. 
 h.+inden (4a/10) 
 [=1] 
ḥārik: <Ar. Boyun tarafından omur başıdır. 
h. (106a/17), (28b/11), (28b/8), (90a/14) 
 h.+den (49b/2) 
 h.+i (90a/14) 
 h.+inde (106b/2) 
 h.+inden (37b/9) 
 h.+üŋ (28b/10) 
 [=9] 
ḥariḳafteyn: <Ar. Kuyruk sokumu kemiğinin 
başındaki kemiktir. Bu kemik aynı zamanda 
verkeynin [Atın iki ḥucbesi (Kuyruk sokumu 
kemiğinin böğrün altına ulaşan kısmı.) arasıdır.] 
başıdır. 
 h. (33a/2) 
 [=1] 
ḥārikḭ: <Ar. Çiğin, omuz ağrısı. 
 h. (100b/14) 
 [=1] 
ḥarḭr: <Ar. 1. İpek. 2. Hararetli, ateşli. 
 h. (74a/16), (74a/17) 
 [=2] 
hāris: <Ar. Harâset eden kimse, çiftçi, ekinci. 
 h.+ine (40a/13) 
 [=1] 
ḥarḭṣ: <Ar. Hırslı, tamahkâr, bir şeye çok düşkün, 
lüzumundan fazla istekli. 
 h.+ola (205a/14) 
 h.+oldı (33b/8) 
 [=2] 
ḥāriṧ bin bedr: <Ar. Kişi adı. 
 h. (211b/15) 
 [=1] 
ḥāriṧḭ: <Ar. Kişi adı.(?) 
 h. (211b/16) 
 [=1] 
ḥariz: <Ar. Korunmuş, saklanmış; kaliteli, iyi. 
 h. (121b/15) 
 [=1] 
ḥariz yaġı: <Ar. Korunmuşi, saklanmış, kaliteli 
yağ. 
 h.+ndan (121b/15) 
 [=1] 
ḥark: <Ar. Çiğinden şikayet etmek. 
 h. (100b/14), (106b/1) 
 [=2] 
ḫarḳ: <Ar. 1. Yarıp yırtma, yırtılma. 2. Su akacak 
yarık, ark. 
 h.+dan (16b/10) 
 [=1] 
ḥarḳ-ı nār: <Ar. Eziyet eden, ağrı, acı veren, ateşli 
ağrı. 
 h. (101b/7) 
 [=1] 
ḫarm: <Ar. Mızrakla yaralamak, delmek, 
öldürmek. 
 h.+ı (147b/3), (148a/11) 
 [=2] 
ḥārr: <Ar. Hararetli, kızgın, sıcak, yakıcı. 
 h.+dur (118b/7) 
 h.+ola (111a/17) 




ḥarṧ: <Ar. 1. Tarla sürme. 2. Kültür. 
 h. (214b/9) 
 [=1] 
ḥarṧ bin bedr-i ʿırāḳḭ: <Ar. Kişi adı. 
 h.+yi (211b/15) 
 [=1] 
ḥarṧ ibn-i muʿāviye bin tevr: <Ar. Kişi adı. 
 h.+dür (214b/7) 
 [=1] 
ḫartḭḥ: <Ar. Siyah ve yeşil arası. bk. feres-i ḫartḭḥ 
 h. (55a/6) 
 [=1] 
ḥarūn: <Ar. 1. Huysuz, inat. 2. Harın, ilerileyeceği 
yerde duran veya geri giden [hayvan]. 
h. (147b/10), (58b/14), (83b/17), (83b/7), 
(84a/1), (84a/5), (84b/8), (88a/13) 
 h.+dur (83b/9) 
 h.+ola (91a/1) 
 h.+oldı (84b/14) 
 h.+olsa (75b/5) 
h.+olur (84a/6), (84a/7), (84a/8), 
(84b/11), (84b/3) 
 [=17] 
ḥārūn: bk. ḥarūn 
 h. (102a/12) 
 [=1] 
ḥarūnlıḳ: <Ar.+T. Huysuzluk, inatçılık. 
 h. (84a/6), (84b/6) 
 [=2] 
ḥarūr: <Ar. 1. Güneşin kızgınlığı. 2. Gece esen 
sıcak rüzgâr. 
 h. (21b/1) 
 [=1] 
ḫarzehre: <Far. Zakkum ağacı. 
 h. (101b/5) 
 [=1] 
ḥaṣad: <Ar. Hayvanın ayaklarının birbirine 
geçmesi, bükülmesi. 
 h. (101a/13) 
 h.+uŋ (114a/17) 
 [=2] 
ḫaṣāʾil: <Ar. 1. Bazı et parçalarının birbirlerine 
değdiği yer. 2. bk. ḥaṣḭlet 
 h. (29b/14), (33b/11), (33b/13) 
 [=3] 
ḥaṣānet: <Ar. Bir bina veya başka yapının 
zaptolunamıyacak derecedeki sağlamlığı 
 h. (203a/17), (203b/5) 
 [=2] 
ḫaṣāiṣ: <Ar. Bir şeye, birine has olan keyfiyyetler. 
Hasseler. 
 h.+i (11a/17) 
 [=1] 
ḫaṣāṣḭ: <Ar. Parlak, lekesiz. 
 h. (194b/6) 
 [=1] 
ḥaseb: <Ar. Baba tarafından gelen şeref, asîllik, 
soy temizliği. 
h.+iyle (2b/13), (186a/11), (56b/12), 
(9a/5) 
 [=4] 
ḥasenāt: <Ar. İyilikler, iyi haller, iyi işler, hayırlı 
işler. 
 h.+ı (130b/12) 
h.+ından (10a/8) 
 [=2] 
ḥaṣıl: bk. ḳaṣḭl 
 h.+a (96b/13) 
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 h.+olan (101b/5) 
 [=2] 
ḥāṣıl: <Ar. Husule gelen, husul bulan, peyda olan, 
olan, çıkan, üreyen, türeyen, biten. 
 h. (190b/14), (203a/13) 
 h.+dur (7a/4) 
h.+ola (209a/12), (20a/16), (73a/8), 
(79a/1) 
h.+olan (101b/9), (113a/14), (113a/7), 
(204a/4), (20a/16), (211a/1) 
 h.+oldı (214a/16) 
 h.+olmaz (137b/6), (84b/13) 
h.+olur (101b/7), (102a/11), (111b/10), 
(208a/13), (77b/6), (9b/9) 
 h.+uŋ (95b/1) 
 [=23] 
ḥāṣıra: <Ar. Boş böğür, böğür. 
 h. (32b/2) 
 h.+sında (57b/14) 
 [=2] 
ḥaṣḭlet: <Ar. " ḫaṣḭlet" 1. İki uyluk ve iki pazı 
etinden her bir et parçası. 2. Uzvundan ayrılmamış 
et parçası, sinirli kaba et. 
 h. (30a/1) 
 [=1] 
ḥaṣḭre: <Ar. Yan kaburga kemiklerinin üstünden 
görünen şey. 
 h. (31a/16), (31b/8) 
 [=2] 
ḫaṣm: <Ar. 1. Düşman. 2. Muhalif, karşı taraf. 
 h.+a (147a/14) 
 h.+ınūŋ (146a/8) 
 [=2] 
ḥaṧn-ı metḭn ü şedḭd: <Ar. Şiddet ve dayanıklılığın 
takviyesi, sağlamlaştırılması, güçlenmesi.  
 h.+eyledi (130b/10) 
 [=1] 
ḫaṣr: <Ar. 1. Böğür. 2. Bel. 3. Herhangi bir şeyin 
orta kısmı. 
 h.+da (186b/1) 
 h.+dan (151a/17) 
 h.+uŋdan (153b/2) 
 [=3] 
ḥaṣr-ı şedḭd: <Ar. Şiddetli asker kuşatması, 
kuşatmanın ortası. 
 h.+de (77b/1) 
 [=1] 
ḫaṣr-ı şedḭd: bk. ḥaṣr-ı şedḭd 
 h.+de (186b/11) 
 [=1] 
ḫāṣṣ: <Ar.  1. Mahsus, özel. 2. Hükümdarın 
kendine mahsus olan. 3. saf, Hâlis. 
 h.+ı (59b/4) 
 [=1] 
ḫāṣṣeten: <Ar. Hususi olarak, özellikle, ayrıca, 
yalnız. 
 h. (137b/6) 
 [=1] 
ḫaṣy: <Ar. 1. bk. ḫusye 2. Hadım etmek, iğdiş 
etmek, burmak. 3. Hayaların aşağı düşmesi, 
kopması. 
 h. (100b/16), (32b/11) 
 [=2] 
ḫasta: <Far. Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde 
olmayan, hastalanmış, rahatsız. 
 h.+olan (103b/6) 
 h.+oldılar (148a/10) 
 [=2] 
ḫastalıġ: <Far.+T. Hastalık, illet, maraz. 
 h.+ı (214a/8) 
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 h.+ından (216b/6) 
 [=2] 
ḫaşebe: <Ar. Ağaç, odun; yonga. 
 h. (145b/14), (177a/9), (191b/12) 
 h.+dür (169a/10) 
 [=4] 
ḫaşebḭ: <Ar. 1. Odun yapısında, odun gibi, odunla 
ilgili, odun cinsinden. 2. Ağaçsıl. 
 h. (195a/8) 
 h.+den (195a/8) 
 [=2] 
ḫaşem: <Ar. 1. Maiyet, yanında bulunanlar. 2. 
Aile. 3. Hademe. 
h. (3b/13) 
 h.+inden (211a/5) 
 h.+üŋ (207a/16) 
 [=3] 
ḫaşḭn: <Ar.  katı, sert, kinci, gönül kinci, kaba. 
 h.+dür (194b/2) 
 h.+ola (208a/15) 
 [=2] 
ḫaşin: bk. ḫaşḭn 
 h. (109b/7), (21a/16) 
 h.+dür (174a/16) 
 h.+eyledi (21a/17) 
 h.+olur (111b/13) 
 [=5] 
ḥaşḭş: <Ar.  1. Kuru ot. 2. Esrar denilen "Hind 
keneviri" yaprağı. 
 h.+de (112b/11) 
 h.+den (101b/7) 
 [=2] 
ḥaşret: <Ar. Nazik (genellikle organ için 
kullanılır.). 2. Toplanma. 
 h. (16b/11) 
 [=1] 
ḥaşy: <Ar. 1. Araya sokmak, iki şeyin arasına 
sokmak, kenarlarını çevrelemek. 2. "ḥaşye, ḥaşyet" 
Korkma, korku. 
 h. (204a/6) 
 [=1] 
ḫaṭ: <Ar. 1. Çizgi. 2. Yazı. bk. ḫaṭṭ 
 h.+lar (215a/6), (217b/3), (58a/11) 
 [=3] 
ḫaṭā: <Ar. Yanlış, kusur, suç. 
 h. (146a/4), (151b/2), (41a/15) 
 h.+dan (136a/5) 
h.+dur (104b/1), (80b/14), (80b/14) 
 h.+eyledi (191b/3) 
 h.+eylediler (190a/8) 
 h.+nuŋ (186a/15) 
 h.+ėder (191b/3) 
 h.+ėderse (188a/10) 
 h.+ėdersin (167b/2) 
 h.+ėdesin (200b/4) 
 h.+ėdüb (186a/17) 
 h.+ėtdügi (191b/6) 
 h.+ėtmez (176b/17), (191a/10) 
 h.+ėtmezsin (140b/2), (200b/4) 
 h.+ėtmişdür (191b/8) 
 h.+ėtse (189b/5) 
 h.+yı (191a/6) 
 [=23] 
ḫaṭā-yı ʿaẓḭm: <Ar. Büyük hata, büyük yanlış. 
 h.+dür (124a/14) 
 [=1] 
ḫaṭarlu: <Ar.+T. Tehlikeli. 
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 h.+dur (122a/10) 
 [=1] 
ḫaṭar-nāk: <Ar.+Far. Tehlikeli, korkulu, korkunç. 
 h. (99a/13) 
 [=1] 
ḫaṭb-ı celḭl: <Ar. Büyük iş, büyük durum. 
 h. (207b/8) 
 [=1] 
ḫātem: <Ar. 1. Kadınlık organının ağzı üzerindeki 
halka. 2. Mühür, üstü mühürlü yüzük. 
 h. (33b/5) 
h.+ümdür (209b/9) 
 h.+üŋi (196b/10) 
 [=3] 
ḫāṭır-ı raʿiyyet: <Ar. Sürünün hâli. 
 h.+i (3a/8) 
 [=1] 
ḫāṭır-ı şerḭf: <Ar. Şerefli fikirler. 
 h.+leri (3a/7) 
 [=1] 
ḥaṭmḭ: <Ar. Hatmi çiçeği, ebegümecigillerden 
bazı cinslerinin kök ve çiçekleri hekimlikte 
kullanılan çok yıllık otsu bir süs bitkisi, 
ağaçküpesi. 
h.+de (57b/16) 
 h.+yi (110b/2) 
 [=2] 
ḫaṭṭ: <Ar. 1. Çizgi. 2. Satır. 3. Yol. 4. Yazı. 5. 
Pâdişâh yazısı, ferman, buyruk. 6. Sıra, saf.  
 h. (28b/14) 
 h.+a (54a/4) 
 h.+dur (28b/16) 
 h.+umdur (209b/9) 
 [=4] 
ḥaṭṭa: <Ar. Kirpikleri birbirinden ayrık, çıkık ve 
büyük göz. 
 h. (26a/2), (26a/7) 
 [=2] 
ḥattā: <Ar. Bile, hem de anlamına gelen bir 
bağlaç. 
h. (102a/8), (104a/10), (105a/7), 
(106b/13), (108b/8), (111a/10), (111a/5), 
(111b/9), (113a/15), (114a/1), (114b/12), 
(11b/15), (124b/9), (12a/4), (138b/2), 
(13a/7), (145b/5), (145b/6), (180a/1), 
(18a/17), (191b/2), (199a/14), (209a/6), 
(211a/13), (212a/9), (25a/17), (31b/11), 
(55b/14), (56b/9), (5a/9), (70a/16), 
(78b/5), (80a/14), (80a/8), (84a/10), 
(84b/14), (87a/1), (95b/6), (98b/3) 
 [=39] 
ḫaṭṭāf: <Ar. 1. Kırlangıç kuşu. 2. Rengi sarıya 
çalan, çabuk çabuk yürüyen. 
 h. (93b/12) 
 [=1] 
ḫaṭṭ-ı ṣahbā: <Ar. Kızıl çizgi. 
 h. (54a/3) 
 [=1] 
ḫaṭṭ-ı vāḥid: <Ar. Tek çizgi. 
 h. (148b/7) 
 [=1] 
ḫātun: Kadın, bayan, hanım. 
 h. (210b/10), (210b/7), (210b/8) 
 h.+a (210b/12), (210b/9) 
 h.+ı (210a/10), (67a/3) 
 h.+ına (210a/5) 
 h.+lar (207a/15), (207a/17) 
 [=10] 
ḫaṭve: <Ar. Adım. 
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h. (78b/2), (78b/9), (87a/3), (87a/4), 
(87a/6) 
 h.+den (87a/6) 
 h.+ye (78a/17) 
 [=7] 
ḫatm: <Ar. 1. Hitâma erdirme, bitirme. 2. Kur'ân'ı 
başından sonuna kadar okuma. 3. Mühürleme, 
mühürlenme. 
 h. (5a/5) 
 h.+olupdur (4a/4) 
 [=2] 
hava: Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların 
solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan 
gaz karışımı. 
h. (119b/11), (16b/12), (206b/9), 
(209b/11), (70a/15), (70a/9), (70b/13), 
(71a/2), (71a/9), (71b/2), (72a/10), 
(72a/11), (72a/8), (72b/6), (95b/9) 
h.+da (150b/1), (166b/5), (188b/8), 
(194a/2), (195b/4), (197b/9), (199a/13), 
(204a/1), (213b/7), (214a/9), (216a/2) 
 h.+dadur (186a/3) 
h.+dan (101b/2), (119b/16), (120a/9), 
(195b/7), (214b/8) 
 h.+nuŋ (204a/5) 
h.+sı (121b/13), (201b/1), (201b/14), 
(203a/5), (203a/6), (205b/13), (20b/12), 
(3a/9) 
 h.+sınuŋ (205b/13) 
h.+ya (14a/4), (15a/3), (183b/9), 
(18b/13), (203a/7), (215a/11), (215a/14), 
(216a/3) 
 h.+yı (204a/5) 
 [=51] 
hava aldur-: Hava aldırmak, soluklandırmak. 
a.-a (70a/15), (70a/9), (70b/13), (71a/2) 
 a.-ub (71b/2) 
 [=5] 
hava aldurmaġ: Hava aldırma işi. 
 a.+a (72a/11), (72a/8) 
 [=2] 
hava aldurmaḳ: Hava aldırma işi. 
 a. (71a/9), (72a/10) 
 [=2] 
hava alındurma: Hava alındırma işi. 
 a.+sın (72b/6) 
 [=1] 
ḥavādiṧ: <Ar. Olaylar, hadiseler; meydana 
gelmek, ortaya çıkma. 
 h. (102b/17), (115a/16) 
 [=2] 
ḥavāfir: <Ar.  1. Hafreden, kazan, kazıcı.  2. 
Kabir. 
 h.+i (186a/1) 
 [=1] 
ḥavāle: <Ar. Bir işi veya bir şeyi başka birine 
bırakma, üstüne bırakma, ısmarlama.   
 h.+ėderler (159b/2) 
 h.+ėdüb (158b/2) 
 [=2] 
ḥavālḭ: <Ar. Etraf, civar, çevre, yöre. 
 h.+sinde (36b/14) 
 [=1] 
havalu: Havalı, havadar. 
 h. (121b/17), (121b/4) 
 [=2] 
ḥavāmḭ: <Ar. Tırnağın sağ ve sol tarafı. 




havan: <Far. İçinde bir şey dövüp ufalamaya 
yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten yapılan 
kap. 
 h. (116a/7), (119a/9), (125b/2) 
 h.+da (116a/8), (116a/8) 
 [=5] 
ḫavār: <Ar. Yumuşak ve zayıf olan kamış. 
 h. (194a/17) 
 h.+ıŋ (194b/2) 
 [=2] 
ḫavāṣ: bk. ḫavāṣṣ 
h. (171a/9), (77b/13) 
 h. (86b/12) 
 h.+ları (4b/17) 
 [=4] 
ḫavāṣır: <Ar. Boş böğür, böğür. 
 h.+dan (69a/3) 
 [=1] 
ḫavāṣṣ: <Ar. 1. Hassalar, keyfiyetler. 2. 
Muhterem, saygın olanlar. 
 h.+ı (200b/16), (204a/6) 
 h.+ındandur (121a/11) 
 [=3] 
ḥavāşḭ: <Ar. 1. Haşiyeler, derkenarlar. 2. 
Kuyruklar, maiyet adamları. 
 h.+si (202a/17) 
 [=1] 
ḫavāṭır: <Ar. Hâtıralar, fikirler, düşünceler. 
 h.+ı (34b/12) 
 [=1] 
ḥavāyic: <Ar. İhtiyaçlar, lüzumlu, gerekli şeyler. 
 h.+ḳażāsında (42b/9) 
 [=1] 
ḫavf: <Ar. Korku; korkma. 
h. (170b/4), (207a/17), (7a/13), (7a/5) 
 h.+dan (202b/9) 
 h.+ı (74a/13) 
 h.+ından (212a/7), (83a/12) 
 h.+olunmaz (104b/16) 
 h.+olunur (40a/2) 
 h.+ėder (103a/8) 
 h.+ėderler (207b/13), (213b/6) 
 h.+ėtdiklerinden (202b/10) 
 h.+ėtmeyeler (8a/9) 
 h.+ėtmez (110a/14), (148b/9) 
 [=17] 
ḥavl: <Ar. Etraf, ara, civar, muhit. 
 h.+inde (26a/7), (33b/3) 
 [=2] 
ḥavlḭ: <Ar. Bir yaşını dolduran at yavrusuna 
verilen isim. 
 h. (42a/10) 
 [=1] 
ḫavṣā: <Ar. Çekik ve çukur göz. 
 h. (26a/3), (26a/9) 
 [=2] 
ḥavż: <Ar. Havuz. 
 h. (14b/4) 
 h.+olduḳları (14b/3) 
 [=2] 
ḥay: <Ar. "Uzak dur, kaç!" anlamına gelen bir 
seslenme. 
 h. (93b/5), (93b/5) 
 [=2] 
ḥayācan: ? 




ḫayāşim: <Ar. "ḫaşm" Ağız ve burnun çıkış yeri. 
bk. ḫayşūm 
 h.+den (27a/12) 
 h.+inde (111a/3) 
 h.+ine (27a/12) 
 [=3] 
ḥayāt-ı dünyā: <Ar. Dünya hayatı. 
 h.+nuŋ (9b/2) 
 h.+ya (9b/1) 
 h.+yı (7a/17) 
 [=3] 
ḥāye: <Far. Haya, yumurta, husye, er bezi. 
 h.+leri (112a/5), (57b/4) 
 h.+si (32b/11) 
 [=3] 
ḥāyelü: <Far.+T. Hayalı, yumurtalı. 
 h. (90b/5) 
 [=1] 
ḥayfā: <Ar. Bir gözü mavi diğeri maviden farklı 
herhangi bir renk olan göz. 
 h. (26a/3), (26a/11) 
 [=2] 
ḥayḳır-: Haykırmak, bağırmak. 
 h.-asın (167a/13) 
 h.-duk (209a/6) 
 h.-ır (84a/11) 
 h.-masun (75a/5) 
 h.-sa (80b/17) 
 h.-ub (100b/3), (40a/7) 
 [=7] 
ḥayḳırıcı: Haykırıcı, haykıran. 
 h.+lar (208a/7) 
 h.+ları (207b/15) 
 [=2] 
ḥayḳırma: Haykırma şi. 
 h.+larına (217a/1) 
 h.+sı (102a/15) 
 [=2] 
ḥayḳırmaḳ: Haykırmak işi. 
 h. (83a/1) 
 h.+dan (204b/12) 
 [=2] 
ḫayl: <Ar.  1. At. 2. At sürüsü. 3. Atlı sürüsü. 4. 
Zümre, takım, güruh. 
h. (11a/11), (11a/11), (163b/2), (18a/7), 
(19b/17), (28a/11), (34b/10), (37a/6), 
(37b/13), (38a/3), (3b/13), (58b/6), 
(79a/4), (82a/13) 
 h.+de (37b/11), (37b/12) 
h.+i (14b/11), (37b/13), (93b/2), (93b/3) 
 h.+iŋ (133a/11), (138b/17) 
h.+üŋ (11b/5), (14b/12), (23a/16), 
(28a/15), (59a/4), (59b/14), (61b/1), 
(75a/10), (93b/9) 
 [=31] 
ḫayl-i āḫer: <Ar. Diğer at. 
 h. (42b/7) 
 h.+e (42b/5) 
 [=2] 
ḫayl-i ʿatḭḳ: <Ar. 1. Saf, asil at. 
 h. (75b/12) 
 [=1] 
ḫayl-i darḭʿ: <Ar. Güçlü, kuvvetli, adımları geniş 
olan at. 
 h. (36b/5) 
 [=1] 
ḫayl-i ġayr-ı selḭm: <Ar. Kusursuz, doğru at. 




ḫayl-i maṣūn: <Ar. Sağlam at, korunmuş at. 
 h. (36a/14) 
 [=1] 
ḫayl-i rūḥ-ı emḭn: <Ar. Güvenilir ruhlu, huyu 
güzel at. 
 h.+olan (2a/5) 
 [=1] 
ḫayme: <Ar. Çadır. 
 h. (208b/10) 
 [=1] 
ḫayr: <Ar. Hayır, iyilik. 
h. (12b/11), (189b/2), (195a/6), (58a/1), 
(95a/13) 
h.+yoḳdur (169a/3), (169a/9), (96b/14) 
 [=8] 
ḫayren: <Ar. Hayırla, hayır olarak. 
 h. (148a/12) 
 [=1] 
ḫayr- ı muvaffaḳ: <Ar. Muvaffak olmuş, başarılı 
hayır. 
 h. (15b/3) 
 [=1] 
ḫayrlu: <Ar.+T. Hayırlı. 
 h. (87b/4) 
h.+dur (133b/14), (6b/7), (79b/10), 
(95a/1), (96a/15), (9b/7) 
h.+sı (59a/12), (87a/15), (94b/17), 
(96a/7) 
 h.+sıdur (58b/11), (79b/1), (96a/6) 
 [=14] 
ḫayrü’l-ümem: <Ar. Ümmetlerin en hayırlısı, 
Müslümanlar. 
 h.+olan (2a/9) 
 [=1] 
ḥayṧiyyet: <Ar. Şeref, onur, îtibar, değer. 
 h.+ile (194a/7), (216b/11) 
 [=2] 
ḥayşūm: bk. ḫayşūm 
 h. (26a/17) 
 [=1] 
ḫayşūm: <Ar. Burnun beyne ulaşan, burunla 
beynin birleştiği yer; geniz. 
 h. (26b/3) 
 h.+dan (101b/11) 
 h.+ı (89a/7) 
 [=3] 
ḥayy: <Ar. 1. Allah'ın adlarındandır. 2. s. diri, 
canlı. 3. Mikrop. 
 h. (13b/6) 
 [=1] 
ḥayvān: <Ar. Duygu ve hareket yeteneği olan, 
içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. 
h. (108a/7), (213a/6), (217a/15), (217a/17) 
 h.+uŋ (205b/9) 
 [=5] 
ḥayzūm: <Ar. Boğazdan içeri dahil olan ve yemek 
borusundan dönen şeydir. 
 h. (2a/5), (31b/13), (31b/15) 
 [=3] 
ḫazāʾin: <Ar. Hazineler. 
 h. (1b/4), (203b/17) 
 [=2] 
ḥaẕāḳat: <Ar. Naziklik, üstatlık, ustalık, uzluk.  
h. (135a/6), (135b/10), (177b/12), 
(177b/5), (180b/5), (188a/16), (196b/12), 
(151a/8) 
 h.+dür (156b/15) 
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 h.+eyle (146b/8) 
 h.+i (138b/1) 
 [=11] 
ḫazāne: <Ar. 1. Hazne, hazîne. 2. Kalb, gönül, 3. 
Hazinedarlık. 
 h. (208b/7) 
 [=1] 
ḥażar: <Ar. 1. Sabit meskeni olanların oturdukları 
memleket. 2. Barış ve güven. 
 h.+da (36b/3), (95a/4), (95a/7) 
 [=3] 
ḫaẕavā: <Ar. Gevşeyip yüze doğru inen kulak 
çeşidi. 
 h. (25a/10), (25a/11), (25a/7) 
 [=3] 
ḥaẕer: <Ar. Sakınma, kaçınma, korunma, 
çekinme. 
h. (206b/14), (207a/17), (20a/15), 
(81a/10), (97b/2) 
h.+eyle (102a/12), (126b/10), (149a/6), 
(149a/6), (150a/8), (155a/14), (167a/1), 
(178b/8), (198b/8), (21a/14), (75a/2), 
(75a/8), (76a/2), (76a/3), (76b/10), 
(76b/17), (77a/14), (79b/11), (82a/17), 
(95a/7) 
 h.+eylesün (177a/12) 
 h.+ėde (138b/3), (68b/3) 
h.+ėdesin (137a/12), (137b/5), (147b/3), 
(154b/16), (168b/12), (199a/4), (200b/3), 
(68b/8), (79b/8), (94b/13), (96a/12), 
(97a/17) 
 h.+ėtmege (177a/16) 
 h.+ėtmek (102b/16) 
 h.+ėtsün (72b/12), (72b/16) 
 [=44] 
ḥāẕıḳ: <Ar. Hazakatli, işinin ehli, usta, eli uz. 
 h. (146a/7), (148b/9), (75b/7) 
 h.+degil (148b/10) 
 h.+ı (192a/10) 
 h.+larına (4b/13) 
 h.+olacaḳ (155b/2) 
 h.+olan (135b/1), (193b/5) 
 h.+olasın (177b/12), (178a/4) 
 h.+olmasa (138b/8) 
 h.+olurlarsa (166b/2) 
 [=13] 
ḥāżır: <Ar. Huzurda, meydanda, gözönünde olan, 
bizzat bulunan.  
h.+ol (13b/17) 
 h.+olduġın (207a/17) 
 h.+olmazlar (189b/7) 
 h.+olmuş (211a/7) 
 h.+olsa (34b/10) 
 h.+olub (204b/10), (207b/2) 
 h.+olurlardı (205b/7) 
 h.+ėder (80b/15) 
 h.+ėdesin (133a/8), (148b/2) 
 h.+ėdüb (15a/15) 
 [=12] 
ḥazḭn: <Ar.  1. Engebeli arazi. 2. Hüzünlü, 
mahzun olarak, kederli, gamlı. 
 h. (73b/8) 
 [=1] 
ḫazḭne: <Ar. Devlet malının, devlet parasının 
saklandığı yer. 
 h.+sinde (208b/10) 
 [=1] 
ḫaẓl: <Ar. İyi inci, saf inci. 




hażm: <Ar. Hazım, sindirim, sindirme. 
 h.+ı (214a/5), (216b/14) 
 [=2] 
ḫażr: <Ar. Yumuşak ve taze ot. 
 h.+ı (124a/6) 
 [=1] 
ḥażr: <Ar. Atın koşması, koşturulması; koşuşmak. 
 h. (186a/17) 
 h.+ında (40a/12) 
 [=2] 
ḫażran: <Ar.Bevl edemeyen, işeyemeyen at. 
 h. (122a/8) 
 [=1] 
ḥażret: <Ar. Yüce kabul edilen kimselerin 
adlarının başına saygı, övme, yüceltme amacıyla 
getirilen unvan. 
 h.+inüŋ (131a/5) 
h.+lerine (130b/17), (130b/7), (1b/1), 
(201a/11) 
 h.+lerinüŋ (3a/4) 
 [=6] 
ḥażret-i ʿömer: <Ar. Hz. Ömer, İslâm’ın ikinci 
halifesi. 
 h.+ rażḭyallāhüʿanhudan (180b/10) 
 [=1] 
ḥażret-i resūl: <Ar. Hz Muhammed, İslâm’ın son 
peygamberi. 
 h. (13a/1) 
 [=1] 
ḥażret-i sulṭān aḥmed ḫān: <Ar. Osmanlı 
Devleti’nin 14. padişahı ve 93. İslâm halifesidir. 
 h. (4a/8) 
 [=1] 
ḥaẓẓ: <Ar. 1. hoşlanma, zevklenme; sevinç, 
memnunluk. 2. baht, talih, nasip, saadet, kıymet. 
 h.+ıdur (215b/13) 
 h.+ėdmez (208a/13) 
 [=2] 
hecḭn: <Ar. Arkasında iki hörgücü olan ve çok 
hızlı koşan bir cins deve. 
h. (37a/3), (37a/8), (37a/9), (87b/16), 
(88a/1) 
 h.+i (37a/9) 
 [=6] 
hecnes: <Ar. Özel ad. 
 h. (12b/6) 
 h.+i (12b/7) 
 [=2] 
hecre: bk. hücret 
 h. (32a/13) 
 [=1] 
hecret: <Ar. Koltuk ardından böğüre ulaşan, 
karışan yer. 
 h. (32b/2) 
 [=1] 
hedeb: <Ar. Atın göz kapaklarından olan kıl. 
 h. (25b/14), (26a/1) 
 [=2] 
hedef: <Ar. 1. Nişan alınacak yer, nişangâh. 2. 
Yapılması tasarlanan iş, amaç. 
 h. (170a/17), (188b/8) 
 h.+ėdüb (2b/12) 
 [=3] 
hedeyān: <Ar. “hezeyān” 1. sayıklama. 2. Saçma 
sapan konuşma. 




hegbe: <Ar. "heybe" 1. At, eşek vb. binek 
hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda 
taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya 
halıdan yapılmış iki gözlü torba. 2. Omza 
geçirilebilen tek gözlü bir tür çanta. 
 h.+leri (133b/8) 
 [=1] 
helā: <Ar. "Koş, çabuk!" anlamına gelen bir 
seslenme. 
 h. (93b/5), (93b/5), (93b/7) 
 [=3] 
helāk: <Ar. Ölme, öldürme, yok etme, yok olma. 
 h. (105a/17), (179a/1) 
h.+a (108a/9), (131b/12), (137b/4), (5b/8) 
 h.+ıdur (95a/6) 
 h.+ına (23a/13) 
 h.+ından (202b/9) 
 h.+idür (84b/2) 
 h.+oldı (12b/8), (84b/14) 
 h.+olicek (108b/6) 
 h.+olmaḳ (74a/13) 
 h.+olmasıdur (80b/6) 
 h.+olmasın (94b/16) 
 h.+olsa (74a/14) 
h.+olur (107a/10), (108b/12), (108b/8), 
(109a/1), (110a/3), (111a/16), (111b/7), 
(112b/5), (113a/1), (122a/9), (123a/16), 
(68a/7), (79b/9) 
h.+ėder (113a/4), (147b/6), (68b/3), 
(75a/2), (87b/10) 
 h.+ėtmeyesin (76a/3) 
 [=36] 
helāklıġ: Ar.+T. Helaklık, ölümlük. 
 h.+ıdur (79b/9) 
 [=1] 
helāklik: Ar.+T. Helaklık, ölümlük. 
 h.+dür (73a/12) 
 [=1] 
helyūn toḫmı: <Far. Kuşkonmaz tohumu. 
 h.+nı (122a/14) 
 [=1] 
hem: <Far. 1. Hem bağlacı. 2. Hem, eş. 
 h. (3b/16), (4a/3) 
 [=2] 
hemān: <Far.  1. hemen, derhal, o anda, çarçabuk. 
2. öylece, böylece. 
 h. (147b/1), (210a/12) 
 [=2] 
hem-ʿinān: <Ar.+Far. Dizgini bir, atbaşı beraber 
olan, yanyana birlikte bulunan, arkadaş. 
 h.+olmaḳdan (2a/5) 
 [=1] 
henüz: Henüz, daha. 
 h. (127a/15) 
 [=1] 
her: Her, tüm. 
h. (102a/16), (104a/12), (104b/10), 
(105b/15), (105b/2), (106a/14), (106a/16), 
(106b/15), (10a/13), (10a/13), (10a/14), 
(110a/16), (110a/5), (111a/14), (111a/7), 
(114a/10), (114a/11), (114b/17), 
(115a/11), (116a/1), (116a/6), (116a/7), 
(116b/11), (117a/13), (117b/14), (117b/6), 
(117b/9), (119a/5), (119a/5), (119a/5), 
(120b/9), (121b/8), (122a/16), (123b/10), 
(125a/17), (125b/12), (125b/4), (125b/7), 
(126a/2), (126a/3), (126b/1), (126b/14), 
(127a/14), (127b/5), (130b/17), (131b/3), 
(131b/8), (132a/10), (132a/15), (133b/11), 
(134a/1), (134a/16), (137a/3), (137b/13), 
(138a/8), (143a/8), (144a/11), (147a/8), 
(147b/6), (148b/6), (149a/8), (151a/4), 
(153a/10), (15a/2), (167b/11), (167b/7), 
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(168b/9), (170b/1), (171a/6), (171a/7), 
(177b/8), (178a/14), (178a/6), (179b/15), 
(179b/15), (179b/7), (17b/14), (180b/12), 
(181a/2), (181a/3), (181a/3), (183b/11), 
(185b/11), (185b/2), (186b/4), (186b/8), 
(187a/15), (187b/13), (187b/4), (187b/4), 
(18a/13), (190a/10), (190b/11), (191a/13), 
(191b/15), (193a/14), (193a/2), (193b/17), 
(194a/7), (194a/9), (195b/10), (195b/2), 
(197b/1), (197b/4), (19b/5), (19b/6), 
(1b/2), (201b/3), (201b/8), (202a/15), 
(202b/3), (203a/10), (205b/14), (208a/13), 
(212a/15), (213a/10), (215b/15), (22a/12), 
(22b/1), (22b/3), (26a/12), (28a/11), 
(28a/11), (28b/17), (2a/11), (2b/3), 
(30a/1), (34a/5), (34a/6), (34b/14), 
(35b/16), (36a/3), (36b/1), (39b/12), 
(3b/17), (4b/17), (56a/12), (56b/14), 
(56b/2), (59b/7), (5a/9), (5a/9), (62b/1), 
(62b/2), (62b/3), (67a/5), (67b/17), 
(67b/8), (68b/11), (71a/15), (71a/5), 
(71a/6), (72a/11), (72a/2), (72a/9), 
(72b/1), (74a/4), (74b/7), (77b/15), 
(77b/15), (77b/4), (77b/9), (78a/9), 
(79a/13), (7a/14), (80b/9), (82b/7), 
(83a/17), (84a/11), (85a/14), (85b/13), 
(85b/15), (86a/2), (87a/16), (88a/11), 
(88a/14), (88b/6), (94b/17), (94b/5), 
(95b/17), (95b/6), (95b/9), (96a/2), 




 h. (52b/1) 
 [=1] 
hetg: bk. hetk 
 h.+üŋ (112b/15) 
 [=1] 
hetk: <Ar. Yırtma, yarma, koparma. 
 h. (102a/1) 
 [=1] 
hetk-i fḭ’l-cevf: <Ar. Karın yırtılması, karın 
boşluğu yırtılması. 
 h. (101a/9) 
 [=1] 
hevān: <Ar. Horluk, aşağılık, zelillik, alçaklık. 
 h.+dan (13a/7) 
 [=1] 
hevc: <Far. "hevîc" Havuç. 
 h. (119b/10) 
 [=1] 
hevl: <Ar. Korku. 
 h. (22a/5), (22a/5) 
 [=2] 
heybet: <Ar. 1. Korku ve saygı uyandıran 
görünüş, mehabet. 2. Büyüklük, ululuk, azamet. 
 h. (170a/10), (170b/8), (180a/3) 
 [=3] 
heybetlü: <Ar.+T. Heybetli, büyük, ulu, azametli 
 h.+olalar (8a/8) 
 [=1] 
heyc: <Ar. 1. Savaş, vuruşma başlama. 2. 
Heyecan, telâş, galeyan, tahrik. 3. Tozlu, rüzgârlı 
[gün]. 
 h. (179b/9) 
 [=1] 
heyʾet: <Ar. 1. Şekil, suret, kıyafet. 2. Görünüş. 3. 
Hal, durum. 4. Kurul. 
 h. (65a/1) 
 h.+i (205b/13) 
 [=2] 
heyhāt: <Ar. Yazık, ne yazık; ne kadar uzak. 
 h. (190b/3) 
 [=1] 
heykel: <Ar. İskelet. 
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 h. (28a/8) 
 h.+i (90a/14) 
 h.+üŋ (90a/13) 
 [=3] 
heyża: <Ar.  1. Kolera, koleraya yakalnmak. 2. 
Şiddetli kusma. 
 h. (101a/13) 
 h.+nuŋ (114a/2) 
 [=2] 
hezḭmet: <Ar. Bozgun, bozgunluk, savaşta bir 
taraf askerinin bozulması. 
 h. (22b/17) 
 [=1] 
ḥıfẓ: <Ar. 1. Koruma, saklama. 2. Ezberleme. 
 h. (16a/3), (201a/17), (2b/5) 
 h.+eyle (77b/3) 
 h.+eyledi (108a/8) 
 h.+eyler (16a/9) 
 h.+eylesün (73a/5) 
 h.+ına (138a/10), (176b/4) 
 h.+ında (11b/5) 
 h.+ını (138b/9) 
 h.+ınuŋ (35b/13), (77b/5) 
h.+olınur (17b/15), (210a/1), (93b/7) 
 h.+olunmaġa (38a/4) 
 h.+olunur (34a/16) 
h.+ėde (14b/15), (187a/7), (195b/8), 
(76a/13), (94a/2) 
 h.+ėdeler (119b/17) 
h.+ėder (14b/14), (16a/3), (16a/9), 
(22b/14), (94a/5) 
 h.+ėderek (34b/16) 
 h.+ėderin (16a/4), (16a/6) 
 h.+ėderler (14a/16) 
 h.+ėdesin (135b/12), (200a/8) 
 h.+ėt (4a/11) 
h.+ėtmege (132b/8), (138a/11), (23a/3) 
 h.+ėtmegi (23a/2)  
 h.+ėtmekçün (134a/16), (134a/10) 
 h.+ėtmeyesin (77a/6) 
 h.+ėtmeyüb (176b/5) 
 [=44] 
ḥıfẓ-ı aḥkām-ı dḭn-i metḭn-i kemḭn: <Ar. En detaylı 
ve sağlam din hükümlerinin saklanması. 
 h.+inde (131a/1) 
 [=1] 
ḥıfẓ-ı ḥudūd-ı islām: <Ar. İslâm sınırlarının 
korunması. 
 h. (1b/10) 
 [=1] 
ḥıfẓ-ı ʿālem: <Ar. Âlemin, cihânın korunması. 
 h. (205a/8) 
 [=1] 
ḥıfẓ ü ḥimāyet: <Ar. Korunma ve saklama. 
 h. (130b/9) 
 [=1] 
ḫılāf-ı esved: <Ar. Kara söğüt. 
 h. (120a/17) 
 [=1] 
ḫılṭ: <Ar. 1. Eski hekimlerin insan vücûdunda var 
saydığı safra; sevda; dem; balgam gibi dört 
unsurdan herbiri. 2. Bir şeye karışmış olan başka 
şey. 
 h. (108a/17), (108b/3) 
 h.+a (108b/1) 
 h.+dan (108b/17) 
 h.+olınub (116a/16) 
 h.+olub (117b/1) 
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h.+ėdeler (116a/15), (116b/6), (116b/7) 
h.+ėdesin (118a/9), (118b/17), (119a/3), 
(121a/8) 
 h.+ėdüb (118a/7) 
 [=14] 
ḫılṭ-ı redḭ: <Ar. Kötü, yaramaz safra. 
 h. (108b/3) 
 [=1] 
ḫımāṣ: <Ar. İnce karınlı. 
 h. (18b/4) 
 [=1] 
ḫınāḳ: bk. ḫunnāḳ 
 h. (214a/4) 
 [=1] 
ḫınnā: <Ar. Kına. 
 h. (116a/14) 
 [=1] 
ḫınnā yaġı: <Ar.+T. Kına yağı. 
 h.+dur (116a/14) 
 [=1] 
ḫınzḭr: <Ar.  1. Domuz. 2. Pis ve katı yürükli 
kimse. 
 h. (116b/5), (116b/6), (127b/1) 
 h.+üŋ (116a/7) 
 [=4] 
ḫınzḭr yaġı: <Ar.+T. Domuz yağı. 
 h.+na (116b/6) 
 h.+ndan (116b/5) 
 [=2] 
ḥırb: <Ar. Vaḳfın(Böğrün ortası.) diğer ismi. 
 h. (32b/4) 
 [=1] 
ḥırṣ: <Ar. 1. Öfke, kızgınlık. 2. Sonu gelmeyen 
istek, aşırı tutku. 
 h.+dan (197a/9) 
h.+ı (193a/12), (193a/7), (213a/13), 
(215b/1) 
 h.+ını (131a/5) 
 h.+uŋ (167a/14) 
 [=7] 
ḥırs ü ṣıyānet: <Ar. Kızgınlık ve koruma. 
 h. (130b/9) 
 [=1] 
ḥırzet: <Ar. Boğazın alt taraftan başıdır. 
 h. (27b/9), (28a/1) 
 [=2] 
ḫıṣāl: <Ar. Huylar, tabiatlar, ahlâklar. 
 h. (215b/14) 
 h.+i (180b/7) 
 [=2] 
ḫıṣāl-i meẕmūme: <Ar. Ayıp, beğenilmemiş 
huylar. 
 h.+dendür (17a/16) 
 [=1] 
ḫıṣāl-i ṣāliḥa: <Ar. Salih, iyi huylar. 
 h.+dandur (17a/15) 
 [=1] 
ḫışm: <Far. Kızgınlık, öfke. 
 h.+ėdüb (21a/15) 
 [=1] 
ḫışn: <Ar. Sert, kaba. 
 h.+ola (111b/1) 
 [=1] 
ḫıyānet: <Ar. 1. Hayınlık. 2. Vefasız, hâin. 3. 
İtimâdı, güveni kötüye kullanma. 




ḫıyār: <Ar. Hıyar, salatalık. 
 h. (116a/6), (116a/7) 
 [=2] 
ḥıẓ: Çabukluk, sürat. 
 h.+ėde (73a/11) 
 [=1] 
hibe: <Ar. Bağışlama; bağış. 
 h.+olunmaz (170b/7) 
 h.+ėtdükdenṣoŋra (4b/5) 
 [=2] 
ḫibret: <Ar. "ḫibre" Bir şeyin iç yüzünü hakkı ile 
bilmek, bir şey hakkındaki bilgi ve tecrübe. 
 h.+i (34a/17) 
 [=1] 
hḭc: bk. hiç. 
h. (210a/13), (210a/7), (210a/8), (211b/3) 
 [=4] 
ḥicāb: <Ar. 1. Diyafram. 2. Perde, örtü. 
 h. (31b/14), (32a/5) 
 h.+uŋ (207a/16) 
 [=3] 
ḥicābınsız: <Ar.+T. Perdesiz, örtüsüz. 
 h. (207b/4) 
 [=1] 
hicret: <Ar. 1. Göç. 2. İslam takviminde tarih başı 
sayılan Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye 
göç etmesi. 
 h. (9a/4) 
 h.+den (9a/3), (9a/4) 
 h.+eylediler (9a/3) 
 h.+ėdenleri (8b/9) 
 h.+ėdüb (10a/3), (8b/9) 
 h.+ėtdiler (6b/13), (8b/8), (9a/9) 
 h.+ėtmediler (8b/12) 
 h.+ėtmeyince (8b/13) 
 [=12] 
hḭç: <Far. Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin 
anlamını pekiştiren bir söz. 
 h. (13b/4) 
 [=1] 
hidāyet: <Ar. Hak yoluna, doğru yola 
kılavuzlama. 
 h.+e (8a/10) 
 [=1] 
hidded: <Ar. Tehdit etmek, gözünü korkutmak, 
gözdağı vermek. 
 h. (146b/2) 
 [=1] 
ḥiddet: <Ar.  1. Öfke. 2. Keskinlik. 
h. (182a/17), (197a/13), (197a/2), (39b/17) 
 h.+den (203b/1), (203b/4) 
 h.+i (39a/12), (81a/13), (84b/6) 
 h.+ile (192b/6) 
h.+in (212b/13) 
 h.+ine (39b/5) 
 h.+iyle (38a/12) 
 [=13] 
ḥiddetin: <Ar. Hiddetlice, şiddetli bir şekilde. 
h. (126b/1) 
[=1 ] 
ḫidmet: <Ar. 1. İş, hizmet, vazife (görev). 2. İş 
görme, birinin işini görme. 
 h.+ėden (202b/16) 
 [=1] 
ḫidmetkār: <Ar.+Far. Hizmetkâr, hizmetçi. 
 h.+ına (37a/11) 
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 h.+larına (212a/8) 
 h.+laruŋ (211b/11) 
 [=3] 
ḥifār: <Ar. <Ar. Kadınlık uzvunda (ẓabye) 
bulunan yarık. 
 h. (33a/13), (33b/4) 
 [=2] 
ḫiffet: <Ar. Hafiflik. 
h. (137a/10), (180b/6), (216b/7), (74b/15), 
(177b/12) 
 h.+de (208a/17), (76a/14) 
 h.+dedür (152b/7) 
 h.+den (194a/15) 
 h.+e (56a/15) 
 h.+i (133a/4) 
 h.+ile (182a/7), (216a/15) 
 h.+inde (133a/3) 
 h.+le (182a/1), (182a/6) 
 h.+olsa (167b/11) 
 [=17] 
ḫiffet-i ʿinān: <Ar. Dizginin hafifliği. 
 h. (78a/14) 
 [=1] 
ḥikāyet: <Ar. 1. Hikaye. 2. Anlatma. 
 h. (153b/11) 
 h.+olınur (214b/11) 
 [=2] 
ḥikem: <Ar. Hikmetler. 
 h. (4a/4) 
 [=1] 
ḥikke: <Ar. Kaşıntı, uyuz; kaşıma, kaşınma. 
 h. (101b/17) 
 [=1] 
ḥikke-yi minḫar: <Ar. Burun kaşıntısı. 
 h. (101b/7) 
 [=1] 
ḥikke-yi üẕneyn: <Ar. Kulaklarda kaşıntı, kulak 
kaşınması. 
 h. (101b/7) 
 [=1] 
ḥikmet: 1. Bilgelik. 2. Tanrı'nın insanlarca 
anlaşılamayan amacı. 3. Gizli sebep. 
 h. (137b/1), (3b/7) 
 [=2] 
ḫilāf: <Ar. Anlaşmazlık, ayrılık, ihtilaf,fark, 
ayrılma, terslik, karşıtlık. 
 h.+ı (216a/10) 
 h.+ıncadur (214a/8) 
 [=2] 
ḫilāfet: <Ar. 1. Birinin yerini tutma. 2. Halifelik, 
peygamber vekili olarak islâmlığı koruma vazifesi. 
 h. (209b/4) 
 [=1] 
ḫilāfet-i ʿuẓmā: <Ar. Yüce halifelik mevkii. 
 h. (1b/5) 
 [=1] 
ḫilāfet-i ẓāhire: <Ar. Açık, belli, şüphesiz 
halifelik. 
 h. (2b/2) 
 h.+de (2b/1) 
 [=2] 
ḫilāf-ı vāḳıʿ: <Ar. Vuku bulan ayrılık, 
anlaşmazlık. 
 h. (202b/4) 
 [=1] 
hilāl: <Ar. Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, 
ayça, yeni ay. 
 h.+e (98b/14) 
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 h.+i (99a/3) 
 h.+leri (172b/5) 
 [=3] 
ḥḭle: <Ar. Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan 
düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, 
desise, entrika. 
h. (105a/5), (107a/9), (140b/13), (167b/5), 
(180a/3), (182a/14), (205a/16), (75a/5), 
(82b/1), (82b/1), (84a/3), (84b/11), 
(85a/1), (94b/4) 
 h.+eyle (75a/7) 
 h.+ḳılınur (153a/7) 
 h.+si (208a/15) 
 h.+sinden (202b/9) 
 h.+sini (138a/13) 
 h.+ėde (138b/3) 
 h.+ėdemez (84a/1), (85b/11) 
 h.+ėdesin (74b/7) 
 h.+ėdüb (214a/14) 
 h.+ėtmege (136b/10) 
 h.+ėtmegi (208a/10) 
 h.+ėtmek (138a/14), (177a/7) 
 h.+ye (166b/14) 
h.+yi (166b/15), (167a/7), (167b/3), 
(85a/11) 
 [=33] 
ḥḭle-yi adaḳḳ: <Ar. Çok ince hile. 
 h. (21a/10) 
 [=1] 
ḥḭle-yi laṭḭfe: <Ar. Yumuşak, hoş hile. 
 h. (176b/12) 
 [=1] 
ḥḭle-yi nāfiʿa: <Ar. Faydalı hile. 
 h.+dur (83b/17) 
 [=1] 
ḥḭlesiz: <Ar.+T. Hilesiz, oyunsuz. 
 h. (177a/8) 
 [=1] 
ḫilḳat: <Ar.  1. Yaratılma, yaradılış. 2. Tabiat. 
 h.+ı (23b/7) 
 h.+i (213a/9), (88a/5), (94b/12) 
 h.+idür (75b/5) 
 h.+inüŋ (214a/14) 
 [=6] 
ḫimār: <Ar. "himar, mahmir, mehamir" Yaban 
eşeği, eşeğe benzer at. 
 h.+ı (18b/15) 
 [=1] 
ḥimār: <Ar. Erkek eşek. 
h. (211a/16), (59b/8), (67a/1), (88b/3) 
 h.+a (59b/10), (88b/4) 
 h.+dan (28b/7) 
 h.+ı (211a/15) 
 h.+uŋ (211b/1), (28b/6), (67a/2) 
 [=11] 
ḥimār-ı abrūḳ: <Ar. Kızıllık ile kırlık arasında 
rengi olan erkek eşek. 
 h. (64a/1) 
 [=1] 
ḥimār-ı aṣḥaf: <Ar. Kumral ile yeşil arasında rengi 
olan erkek eşek. 
 h.+dur (63b/1) 
 [=1] 
ḥimār-ı aşḳar-ı zeytunḭ: <Ar. Koyu al ile siyah 
arasında renge sahio olan erkek eşek. 
 h. (64b/1) 
 [=1] 
ḥimār-ı esved: <Ar. Kara erkek eşek. 
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 h. (63a/1), (67a/2) 
 [=2] 
ḥimār-ı ʿutbḭ-yi hindḭ: <Ar. Bir çeşit Hint eşeği. 
 h. (66b/1) 
 [=1] 
ḥimār-ı vaḥş-ı yemenḭ: <Ar. Yabani Yemen eşeği. 
 h. (65a/1) 
 [=1] 
ḥimār-ı vaḥşḭ: <Ar. Vahşi, yabani erkek eşek. 
 h. (57a/4) 
 [=1] 
ḥimāyet: <Ar. Himaye,  koruma, korunma. 
 h. (201a/17) 
 h.+i (204b/6) 
 [=2] 
ḥimāyet-i raʿiyyet: <Ar. Sürünün korunması. 
 h. (2b/5) 
 [=1] 
ḥiml: <Ar. Yük. 
 h.+eyle (78a/1) 
 h.+olunan (22b/8) 
 h.+olunsa (22b/8) 
 h.+ėdecek (88a/3) 
h.+ėder (107b/17), (107b/17), (107b/17), 
(108a/1), (79a/12) 
 h.+ėderler (108a/5) 
 h.+ėdesin (87b/2) 
 h.+ėdüp (87a/17) 
 h.+ėtmege (105b/1), (22a/3) 
 [=14] 
himmet: <Ar. Gayret, emek, çalışma, çabalama. 
 h. (204a/2) 
 h.+i (39b/9) 
 [=2] 
himmet-i ḳuṣvā: <Ar. En son derecede çalışma, 
gayret etme. 
 h.+dur (202a/3) 
 [=1] 
ḥḭn: <Ar. An, zaman, vakit, sıra. 
 h. (120b/8) 
 h.+de (155b/14), (57b/3), (58a/17) 
 h.+deki (13a/15) 
 [=5] 
hind: <Ar. 1. Hint. 2. Hindistan. 
 h. (170a/6), (19a/17) 
 [=2] 
hindāz: <Ar. Sınır, ölçü. 
 h. (73b/8), (81a/17) 
 [=2] 
hind ehli: <Ar. Hint ehli, Hint halkı. 
 h.+nüŋ (97a/1) 
 [=1] 
hindibā: <Ar. Birleşikgillerden, yaprakları 
haşlanarak salata gibi yenebilen, birkaç yıllık otsu 
bir bitki, güneğik, karakavuk (Cichorium endivia). 
 h. (121b/11), (124a/13) 
 [=2] 
hindiyye: <Ar. Bir kılıç türü. 
 h. (175a/15) 
 h.+dür (171a/15), (175a/15) 
 h.+nüŋ (171b/11) 
 [=4] 
ḥirāset: <Ar. Ekincilik, çiftçilik.  
 h.+i (205a/4) 
 [=1] 
ḥirāset-i ḥudūd-ı memleket: <Ar. Memleket 
sınırlarının çiftçiliği, ziraati. 
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 h. (2b/6) 
 [=1] 
ḥirāset-i ḥuḳūk-ı ḫavāṣṣ: <Ar. Saygın hukukun 
çiftçiliği. (?) 
 h. (1b/11) 
 [=1] 
ḥiṣār: 1. Kuşatma, etrafını alma. 2. Kale, etrafı 
istihkâmlı kale, bent. 
 h. (179a/4) 
 h.+lar (14a/14) 
 [=2] 
ḥiss: <Ar. Duyma kuvveti, duygu. 
 h.+ėde (77b/9) 
 h.+ėder (86a/11), (86a/8) 
 [=3] 
ḥiṣṣe: <Ar. Pay, nasîp. 
 h. (210b/10) 
 h.+den (216b/5) 
 h.+si (120b/10) 
h.+sin (119b/16), (216b/6), (70a/7) 
 h.+sinden (120b/10) 
 h.+sini (68b/6), (68b/7) 
 [=9] 
ḥisāb: <Ar. Hesap, sayma, aritmetik. 
 h. (121a/10) 
 h.+ı (211a/2) 
 [=2] 
ḥişāveyn: <Ar. şevārib, diken 
 h.+dür (28a/3) 
 h.+üŋ (28a/4), (38b/4), (38b/5) 
 [=4] 
ḫiṭāb: <Ar. bir veya bir çok kimselere ağızdan 
veya yazı ile söyleme. 
 h.+ėder (203b/11) 
h.+ėdüb (13b/13), (13b/9), (14b/11) 
 [=4] 
ḫiṭābet: <Ar. Etkili söz söyleme sanatı. 
 h.+ėdüb (188b/14) 
 [=1] 
ḥiyāṭet: <Ar. Bir şeyin etrafını çevirme. 
 h.+dür (134b/3) 
 [=1] 
ḥiẕā: <Ar. Doğru bir çizgi üzerinde bulunma 
durumu. 
 h.+sında (146b/8) 
 [=1] 
hizāz: <Ar. Coşturarak koşturmak. 
 h. (73a/16) 
 [=1] 
ḫiẕlān-ı ekber: <Ar. Kimsesizlerin en büyüğü. 
 h.+dür (205a/14) 
 [=1] 
ḫiẕmet: <Ar. İş, iş görme, vazîfe, memurluk. 
 h.+inde (72a/3) 
 h.+olunur (70b/8) 
 h.+ėde (71a/5) 
 h.+ėtdügi (71a/6) 
 h.+ėtmege (21b/8) 
 h.+ėtmegile (13a/4) 
 [=6] 
ḫiẕmetkār: <Ar. Hizmet eden kimse, hizmetçi. 
 h.+larından (11a/8) 
 h.+larındanam (11a/9) 
 [=2] 
ḫōş: Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren. 




ḫōş-ḳadem: <Far.+Ar. Ayağı uğurlu. 
 h. (4a/17) 
 [=1] 
ḫorāsānḭ: <Ar. Horasan’a ait, Horasan ile ilgili. 
 h. (156b/8), (83b/9), (98b/11) 
 h.+dür (179b/5) 
 h.+ye (151b/5) 
 [=5] 
ḫorasānḭ: bk. ḫorāsānḭ 
 h.+nüŋ (142b/1) 
 [=1] 
ḫorla-: Horlamak. 
 h.-r (215b/1) 
 [=1] 
ḫorlıġ: <Far.+T. Değersizlik, aşağılık. 
 h.+ı (202a/12) 
 [=1] 
ḥuberc: <Ar. "ḥubârâ" Toy kuşu. 
 h.+e (213a/17) 
 h.+i (215b/11) 
 [=2] 
ḫubṧ: <Ar. 1. Murdarlık, pislik. 2. Kötülük, 
fenalık. 
 h. (75a/6) 
 [=1] 
ḥucbe: <Ar. Diyafram, kuyruk sokumu kemiğinin 
böğrün altına ulaşan kısmı. 
 h. (32b/17) 
 h.+si (32b/17) 
 [=2] 
ḥucbet: bk. ḥucbe 
 h.+i (39b/3) 
 [=1] 
ḥucbeteyn: <Ar. Diyafram, kuyruk sokumu 
kemiğinin böğrün altına ulaşan kısmı. bk. ḥucbe 
 h. (38b/16) 
 [=1] 
ḫudʿa: <Ar.  Aldatma, oyun, hîle, dalavere, düzen, 
dek. 
 h. (140b/13), (153a/7) 
 [=2] 
ḫuddām: <Ar. Hizmetçiler. 
 h. (203b/14) 
 [=1] 
ḥudūd: <Ar. Sınırlar, uçlar, bucaklar. 
h. (124a/5) 
 h.+ı (204b/16) 
 [=2] 
ḥudūd-ı islām: <Ar. İslâm sınırları. 
 h.+dan (201b/11) 
 [=1] 
ḥufre: <Ar. Kazılmış çukur, oyuk, delik. 
 h. (89b/16) 
 [=1] 
ḫūk: <Far.  Domuz. 
 h. (201b/12) 
 h.+tabḭʿatlu (2b/11) 
 [=2] 
ḥuḳne: <Ar. Tenkıye âleti, şırınga. 
h. (118a/11) 
 h.+ėdeler (116b/7), (116b/9) 
 h.+ėdesin (121b/17), (123a/12) 
 [=5] 
ḫulāṣa-yı selāṭḭn: Ar. Sultanların özü. 




ḫulefā: <Ar. Halifeler. 
 h. (147b/11) 
 h.+nuŋ (203b/6), (85a/12) 
 [=3] 
ḫulefā-yı ilāhiyye: <Ar. İlâhî, tanrısal halifeler. 
 h. (201b/3), (2a/1) 
 [=2] 
ḫulefā-yı ẕevi’l-iḥtirām: <Ar. Saygı sahibi 
halifeler. 
 h.+a (201b/1) 
 [=1] 
ḫulḳ: <Ar. Huy, tabiat. 
h.+ı (23b/5), (28a/12), (35b/6), (35b/9), 
(36b/7), (75a/13), (77b/15), (85b/13), 
(88a/11) 
 h.+ında (88a/13) 
 h.+ola (178a/5) 
 h.+olur (75b/14) 
 [=12] 
ḥulḳūm: <Ar. İnsan ve hayvanlarda boğaz. 
 h. (99a/14) 
 h.+dan (31b/15) 
h.+ında (110a/8) 
 h.+uŋ (28a/1), (31b/17) 
 [=5] 
ḥumer: <Ar. 1. Özellikle arılarla beslenen serçe, 
kaya kuşu. 2. kırmızılık. 
 h. (93b/11) 
 [=1] 
ḥummā: <Ar.  1. Ateşli hastalık. 2. Nöbet. 3. 
Sıtma. 
h. (101a/7), (111b/6), (121a/14), (121b/2), 
(126b/9) 
 [=5] 
ḥumret: <Ar. Kırmızılık, kızıllık. 
h. (101b/6), (54a/1), (55a/2), (64a/1) 
 h.+den (50b/1) 
 h.+e (26a/4), (58a/12) 
 h.+i (50a/1) 
 h.+ola (111a/17) 
 [=9] 
ḫunān: <Ar. Nezle, sakağı. (Özellikle atlarda 
görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir 
hayvan hastalığı, sıraca, ruam.) 
h. (101a/1), (108a/11), (108a/14), 
(108a/15), (108b/4), (113b/11), (115b/14) 
 h.+dur (108a/11) 
h.+uŋ (108a/12), (108b/12), (109a/2) 
 [=11] 
ḫunān-ı ġayr-ı mübeyyen: <Ar. Diğer bilinen 
hunan. 
 h. (101a/1) 
 [=1] 
ḫunān-ı raṭb: <Ar. Yaş, nemli hunan. 
 h. (101a/1) 
 h.+üŋ (108b/15) 
 [=2] 
ḫunān-ı yābis: <Ar. Kuru hunan. 
 h. (101a/1) 
 h.+i (116a/12) 
 [=2] 
ḫunānü’l-ḳalb: <Ar. Kalbte görülen hunan. 
 h. (108b/3) 
 [=1] 
ḫunānü’l-mefāṣıl: <Ar. Eklemlerde görülen hunan. 




ḫunānü’l-verkeyn: <Ar. Verkeynde görülen hunan. 
 h. (108b/2) 
 [=1] 
ḥunāḳıyye: bk. ḫunnāḳıyye 
 h. (101a/13) 
 [=1] 
ḫunnāḳıyye: <Ar. "ḫunnāḳ" Boğmaca, bademcik, 
boğaz iltihabı. 
 h. (115a/8) 
 [=1] 
ḥūrḭ: <Far. 1. Cennet kızı. 2. Sevgili. 
 h. (10a/13) 
 [=1] 
ḥūr-i ʿiyn: <Ar. Âhû gözlü.  
 h.+dan (10a/13) 
 [=1] 
ḫurmā: <Far. 1. Hurma ağacı. 2. Bu ağacın tatlı 
meyvesi. 
h. (125b/13), (12b/15), (12b/16), (12b/16), 
(12b/17), (210b/7) 
 h.+dan (12b/15) 
 [=7] 
ḫūrşḭd-i ẕāt: <Far.+Ar. Güneş sahibi. 
 h.+uŋ (3b/12) 
 [=1] 
ḥurūb: <Ar. Savaşlar, kavgalar. 
 h.+a (202a/3) 
 h.+da (57a/9), (58a/1) 
 [=3] 
ḫurūc: <Ar. Çıkış, çıkma; dışan çıkma; 
ayaklanma. 
 h. (140b/1) 
 h.+a (137b/10) 
 h.+dan (201b/16) 
 h.+eyle (140b/7) 
h.+ı (150b/4), (167a/1), (192b/2), 
(201b/2), (203b/15), (208a/3), (3b/3) 
h.+ın (157a/1), (157b/1), (165b/1), 
(201b/16) 
 h.+ıŋ (147a/14) 
 h.+ına (201b/14) 
 h.+ından (198b/15) 
 h.+ınuŋ (113b/14) 
 h.+ėder (199a/16) 
 h.+ėdersin (137b/10), (140b/1) 
 h.+ėdicek (207a/14) 
 h.+ėtdügüŋ (140b/5) 
 h.+ėtmeden (203b/6) 
 h.+ėtmege (204a/14) 
 h.+ėtmegi (2b/12) 
 h.+ėtmegile (203a/16), (204a/3) 
 [=29] 
ḫurūc-ı dübür: <Ar. Kalça çıkığı. 
 h. (101a/15) 
 [=1] 
ḫurūc-ı ṧaġrḭ: <Ar. Sınırın çıkışı. 
 h. (150b/1) 
 h.+yi (150a/9) 
 [=2] 
ḥuṣūl: <Ar. üreme, türeme, çıkma. 
 h.+i (201b/13) 
 [=1] 
ḫuṣūmet: <Ar. 1. Hasımlık, düşmanlık. 2. 
Kıskançlık, çekememezlik. 
 h. (13a/5) 




ḫuṣūṣā: <Ar. Başkaca, ayrıca. 
h. (138a/10), (179b/16), (215b/4), (79b/9) 
h.+kim (103b/14), (182b/9), (185b/2), 
(194b/5), (205b/8), (67a/11), (80b/6), 
(82b/1), (96a/9) 
 [=13] 
ḫuṣūṣen: <Ar. Husûsî olarak, hele, ayrıca. 
h. (106a/7), (122b/7), (132b/7), (145b/4), 
(202a/13), (99a/11) 
 [=6] 
ḫuṣye: <Ar. Erkeklik bezi, haya. 
 h.+de (110a/3) 
h.+leri (109a/3), (110a/7), (113a/13), 
(115a/3), (58a/17) 
 h.+lerinde (114a/5) 
h.+si (108b/16), (110a/4), (111b/4), 
(113b/15), (113b/16), (57b/4) 
 h.+sinde (58a/15) 
 h.+sinüŋ (112a/17) 
 [=15] 
ḫuṣyet: bk. ḫuṣye 
 h.+i (33b/2) 
 [=1] 
ḫuṣyeteyn: <Ar.+Far. Hayanın çifti, çift haya, 
yumurtalar. 
 h. (124a/4) 
 h.+de (101a/4), (111a/5) 
 [=3] 
ḫuşbān: <Ar. Bileğin iki kemiği. 
 h. (30b/2), (30b/4) 
 h.+dur (30b/5) 
 [=3] 
ḫuşūnet: <Ar.  1. Sertlik, kabalık, katılık. 2. 
İnatçılık. 
 h. (107a/12) 
h.+inden (199a/3), (199a/5), (21a/16), 
(79a/16) 
 [=5] 
ḫuṭūr: <Ar.  Hatıra gelme, akla gelme. 
 h.+ėtmez (186a/3) 
 [=1] 
ḫuṭūṭ: <Ar.  1. Çizgiler. 2. Yazılar. 3. Yollar. 
 h. (56a/4), (89a/8) 
 h.+ı (27a/15) 
 [=3] 
ḥuvvet: <Ar. Yeşile meyleden siyahlık. 
 h. (55a/1) 
 h.+e (55a/1) 
 [=2] 
ḫūy: <Far. İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin 
bütünü, mizaç, tabiat: 
 h.+dur (80b/2) 
 h.+ı (78a/2), (88b/14) 
 h.+ıdur (86b/11) 
 h.+lar (82b/16) 
 h.+lardan (83a/1) 
 [=6] 
ḫūyluġ: <Far.+T. Huyluk. 
 h.+ındandur (102b/7) 
 [=1] 
ḥuyūl: <Ar. 1. Atlar. 2. Atlı alaylar. 
 h.+dan (43a/3) 
 [=1] 
ḫużret: <Ar. Yeşillik. 
 h. (55a/5), (61a/2), (62b/6), (63b/1) 
 h.+e (55a/1) 
 [=5] 
ḥużūr: <Ar. 1. Hâzır bulunma. 2. Rahat. 
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h. (202a/8), (206b/13) 
 h.+larına (2a/11) 
 [=3] 
ḥużūr-ı ḳalb: <Ar. Kalp huzuru. 
 h. (3a/13) 
 [=1] 
ḥuẕẕāḳ: <Ar. Hazakatli, işinin ehli olanlar, ustalar. 
 h.+ına (87b/6) 
 [=1] 
ḥücfeleteyn: <Ar. Hayvanın yem yemesini 
sağlayan iki dudağı., dudak. 
 h. (26b/1), (26b/6) 
 [=2] 
hücn: <Ar. Soyu ve cinsi kerim olmayan at. 
 h. (88a/8) 
 [=1] 
hücūm: <Ar. Saldırma, saldırış. 
 h. (15b/9) 
 h.+ėdüb (22a/8) 
 h.+ėtdikde (180b/17) 
 h.+ėtdük (18b/3) 
 h.+ėtmege (22a/3) 
 h.+ėtmesinde (202a/17) 
 [=6] 
ḥükemā: <Ar. Hakimler, âlimler, bilginler. 
 h. (188b/6), (190b/17) 
 [=2] 
ḥükm: <Ar. hüküm, emir, komuta. 
 h. (201a/16), (202a/11), (2b/1) 
 h.+i (133a/13), (9a/5) 
 h.+inde (203a/15), (24a/6), (2b/6) 
 h.+indedür (166b/14) 
 h.+iyle (107b/10) 
 h.+olınur (124b/1) 
 h.+ėtme (35a/7) 
 h.+ėtmekde (35a/6) 
 [=13] 
ḥükūmet: <Ar. 1. Bir memleketi idare eden 
vekiller hey'eti. 2. Devlet. 
 h.+i (2b/4) 
 h.+inde (202a/10), (205b/2) 
 [=3] 
ḥükūmet-i taḥt: <Ar.  
 h.+ında (205b/1), (2b/13) 
 [=2] 
ḥürmet: <Ar. 1. Saygı. 2. Haramlık. 
 h. (10a/4) 
 h.+i (10a/4) 
 h.+inden (170a/13) 
 [=3] 
ḥürmetlü: <Ar.+T. Hürmetli, saygılı. 
 h. (204a/12) 
 [=1] 
ḥüsn: <Ar. 1. Güzel, iyi. 2. Güzellik, iyilik. 
 h. (137b/2), (74a/10) 
 h.+i (88b/17) 
 [=3] 
ḥüsn-i ḳıyām: <Ar. Ayağa kalkmanın, bir işe 
başlamanın güzelliği. 
 h. (107b/1) 
 [=1] 
ḥüsn-i ʿamel: <Ar. Amel, iş güzelliği. 
 h.+i (208b/7) 
 [=1] 
ḥüsn-i ṭabʿ: <Ar. Tabiat, huy güzelliği. 




ḥüsn-i teʾdḭb: <Ar. Edep güzelliği. 
 h.+e (76a/6) 
 [=1] 
ḥüsrevānḭ: <Far. 1. Pâdişâhlar, hükümdarlar, 
sultanlar. 2. Bir tür kılıç. 
 h. (176a/10) 
 [=1] 
ḥüzn: <Ar. Gam, keder, sıkıntı. 
 h.+i (12a/9) 
 [=1] 
hüẕeyl: <Ar. Mekke ve Tâif civarındaki dağlık 
bölgede yaşayan Benî Hüzeyl milâdî VI. yüzyılın 
büyük Arap kabilelerinden biridir. 
 h.+ ḳabḭlesinden (206a/12) 
 [=1] 
-I- 
ılġun: Ilgın ağacı ve yemişi (Tamariė). 
 ı.+ aġacınuŋ (124a/1) 
 [=1] 
ılıcaḳ: Ilıkça. 
 ı. (119b/13), (127a/5) 
 [=2] 
ınçḳırıḳ: Hıçkırık. 
 ı. (214a/4) 
 [=1] 
ʿırāḳ: <Ar. Irak, Batı Asya’da bir ülke.  
 ʿı. (211b/17), (213a/15) 
 ʿı.+da (72b/9) 
 [=3] 
ıraḳ: Uzak. 
ı. (113a/7), (122a/2), (142a/4), (148a/16), 
(167a/9), (177b/2), (187b/8), (194b/11), 
(208a/6), (35a/17), (37b/7), (67b/12), 
(73b/12), (97a/15) 
ı.+dan (102a/7), (181a/2), (25a/14), 
(89b/8) 
 ı.+dur (78b/15), (88b/2) 
 ı.+ol (166b/4) 
 ı.+olasın (140b/2) 
 ı.+olursa (187a/12) 
 ı.+ėtmeye (134b/17) 
 [=24] 
ıraklıġ: bk. ıraḳlıḳ 
 ı.+ı (37b/8), (37b/9) 
 [=2] 
ıraḳlıḳ: Iraklık, uzaklık. 
 ı. (90a/10) 
 [=1] 
ʿırḳ: <Ar. 1. Kök, asıl. 2. Damar. 
 ʿı.+dan (22a/2) 
 ʿı.+dur (27a/6) 
 ʿı.+ı (23a/5) 
 ʿı.+ında (87b/16) 
 [=4] 
ʿırḳ-ı ebherān: <Ar. Ebherān (Kamışa benzeyen, 
üzerlerinde yağlı ve uzun et parçaları bulunan iki 
damar) damarı. 
 ʿı.+dadur (26b/12) 
 [=1] 
ʿırḳ-ı ekḥal: <Ar. Hayvanlarda bulunan "ebācil" 
damarının insanlardaki karşılığı. 
 ʿı. (90a/5) 
 [=1] 
ʿırḳ-ı kerḭm: <Ar. Ulu ırk, kök. 




ʿırḳ-ı nisā: <Ar. Siyatik, kalça damarı, iki diz 
altında bulunan damarlar. 
 ʿı.+sı (90b/12) 
 [=1] 
ırmaġ: bk. ırmaḳ 
 ı.+uŋ (82b/8) 
 [=1] 
ırmaḳ: 1. Çukur, hendek. 2. Çoğunlukla denize 
dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği 
bakımından en büyük akarsu, nehir. 
 ı. (82b/7) 
 ı.+lar (6b/8) 
 [=2] 
ıṣġāʾ: <Ar. 1. Kulak verip söz dinleme. 2. 
Söylenilen sözü dinleyip kabul etme ve yerine 
getirme. 
 ı.+ėtmeyesin (197a/9) 
 [=1] 
ıṣıd-: Isıtmak. 
 ı.-asın (122b/6) 
 ı.-ub (119a/12) 
 [=2] 
ıṣır-: Isırmak. 
 ı. (78a/12) 
 ı.-duḳda (112b/8) 
 ı.-sa (212b/10) 
 ı.-ub (68a/5) 
 ı.-ur (112a/9) 
 [=5] 
ıṣırma: Isırma işi. 
 ı.+sı (112b/7) 
 ı.+sından (102a/4), (21a/13) 
 [=3] 
ıṣırmaġ: Isırmak işi. 
 ı.+a (104a/2) 
 [=1] 
ıṣırmaḳ: Isırmak işi. 
 ı. (101b/13), (102a/13) 
 ı.+dur (100b/3) 
 [=3] 
ıṣlāḥ: <Ar. İyi bir hâle koyma, iyileştirme, 
düzeltme. 
 ı. (131a/4), (79b/1), (84a/3) 
 ı.+eyledük (84b/7) 
 ı.+ı (84b/2), (84b/4), (85a/17) 
 ı.+ıdur (76a/12) 
 ı.+oldılar (84b/7) 
 ı.+olur (81a/14), (84b/10) 
ı.+ėdemez (75b/2), (84a/1), (85b/11) 
 ı.+ėder (197b/1) 
ı.+ėdesin (135a/10), (216b/3), (76b/6), 
(77a/1) 
 ı.+ėdmez (75a/15) 
 ı.+ėdüb (75b/9), (96a/11) 
ı.+ėtmege (211a/8), (75b/1), (76a/16) 
 ı.+ėtmek (134b/5), (97b/12) 
 ı.+ėtmekde (81b/5) 
 [=28] 
ıṣlāḥ-ı ricleyn: <Ar. Üzenginin bir bölümü. 
 ı. (185b/8) 
 [=1] 
ıṣlāḥ-ı ṧiyāb: <Ar. Eyerin bir bölümü. 
 ı. (185b/8) 
 [=1] 
ıṣlad-: Islatmak. 
 ı.-alar (117a/13), (120b/16) 
ı.-asın (118a/3), (119a/11), (126b/17) 
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 ı.-ub (121b/13) 
 [=6] 
ıṣlan-: Islanmak. 
ı.-mış (120a/7), (122a/16), (96b/10), 
(96b/13), (96b/14), (96b/14), (96b/5) 
 [=7] 
ıṣmarla-: Ismarlamak. 
 ı.-sa (10a/6) 
 [=1] 
ıṣṭabl: <Ar. Ahır. 
 ı.+ına (75b/16), (76a/7) 
 [=2] 
ıṣṭıfā: <Ar. 1. Bir şeyin hâlisini, temizini seçip 
alma. 2. Seçme, seçkinlik. 3. Ayıklama, ayıklanma. 
 ı. (1b/7) 
 [=1] 
ısıd-: Isıtmak. 
 ı.-ırdı (207a/8) 
 [=1] 
ıslad-: Islatmak. 
 ı.-ub (123b/5) 
 [=1] 
ıslan-: Islanmak. 
ı.-mış (123b/1), (124a/10), (124b/7), 
(124b/8), (125b/13) 
 [=5] 
ıṭlāḳ: <Ar. 1. Salıverme, koyuverme. 2. Karnın 
çıplaklığıdır. 
 ı. (32a/11), (32a/14) 
 ı.+ėtdükdenṣoŋra (192b/7) 
 ı.+ėtme (35a/7) 
 [=4] 
ıṭlāḳen: <Ar. "ıṭlāḳ" Salarak, koyvererek. 
 ı. (135b/16) 
 [=1] 
ʿıṭrḭf: <Ar. Doğan yavrusu. 
 ʿı. (215a/2) 
 ʿı.+dür (212b/15) 
 [=2] 
ʿıṭrḭf bāziyār: <Ar. Kişi adı. 
ʿı. (215a/2) 
 [=1] 
ıṭṭılāʿ: <Ar. Öğrenme, tanıma, bilme, haberli olma. 
 ı. (202a/2) 
 ı.+ı (207b/9) 
 [=2] 
ʿıyāl: <Ar. Bir kimsenin geçindirmek zorunda 
olduğu kimseler. 
 ʿı.+i (13a/8) 
 [=1] 
ıżmār: <Ar. Atlara alıştırma yaptırmak, boyun 
eğdirmek; atı yarışa ve savaşa hazırlamak. bk. 
ażmār 
 ı. (185b/5), (67b/13) 
 ı.+ı (67a/14), (67b/7), (73a/13) 
 ı.+olınur (42b/4) 
 ı.+ėder (67b/3) 
 ı.+ėtmeye (67b/16) 
 [=8] 
ıżṭırāb: <Ar. Acı, elem, azap, sıkıntı; vesvese 
 ı. (175a/15), (79a/16), (84a/9) 
 ı.+dan (197a/8), (204a/4) 
 ı.+ı (109a/14), (175b/17), (80b/4) 
 ı.+ından (84b/3) 








i-: İ- cevheri fiili. 
i.-di (11b/15), (12a/14), (12b/10), (12b/6), 
(143a/5), (143a/6), (16a/13), (16a/15), 
(16a/15), (16a/15), (16a/16), (176b/10), 
(188b/17), (18b/13), (18b/2), (18b/2), 
(19a/4), (205b/4), (206b/4), (206b/8), 
(206b/9), (206b/9), (207a/7), (208b/17), 
(209a/2), (209b/3), (209b/3), (209b/4), 
(210a/11), (210a/17), (210a/7), (210a/7), 
(210a/8), (210b/6), (210b/7), (210b/8), 
(211a/13), (211b/7), (211b/7), (37b/11), 
(37b/11), (3b/12), (3b/17), (3b/5), (3b/6), 
(81a/16), (93b/4) 
 i.-dik (209b/1), (209b/1) 
 i.-diler (211a/14), (214a/17) 
 i.-dim (209b/11), (209b/15) 
 i.-dügi (104a/7) 
 i.-dügin (6b/17) 
 i.-dük (207a/10), (3b/6), (81b/5) 
 i.-düm (210a/9) 
 i.-ken (212b/16) 
 i.-miş (210a/10) 
 i.-sem (15a/10) 
 i.-sen (96b/1) 
i.-seŋ (167b/7), (177a/17), (177b/1), 
(179a/9), (74b/7), (77a/3) 
 [=69] 
iʿāde: <Ar. 1. Geri gönderme; gönderilme, geri 
çevirme. 2. Eski hâline getirme. 3. Karşılık yapma. 
 i.+eylediler (19a/11) 
 i.+olınur (41a/4) 
 i.+ėdesin (79a/10) 
 i.+ėdüb (96b/9) 
 [=4] 
iʿānet: <Ar. Yardım. 
 i.+den (4b/11) 
 [=1] 
ibāʾ: <Ar. 1. Çekinme, razı olmama. 2. İğrenme, 
tiksinme. 
 i.+eylediler (211a/17) 
 [=1] 
ibʿād: <Ar. Uzaklaştırma, hariç tutma, kovma. 
 i.+dur (93b/8) 
 [=1] 
ʿibādāt: <Ar. İbadetler. 
 ʿi. (2b/14) 
 [=1] 
ʿibādet: <Ar. Allah'ın emirlerini yerine getirme, 
tapma, tapınma. 
 ʿi. (189a/6), (1b/1), (2a/15) 
 ʿi.+den (11a/3) 
 ʿi.+e (189a/3) 
 ʿi.+idür (11b/4) 
 ʿi.+ėden (11a/1) 
 [=7] 
ʿibādet-i ilāhiyye: <Ar. Allah’a ibadet. 
 ʿi. (2a/17) 
 [=1] 
ibhām: <Ar. El ve ayak başparmağı. 
 i. (12b/10) 
 [=1] 
iblik: İplik. 
 i. (143a/6) 
 [=1] 
ibn-i ʿabbās: <Ar. Ar. Ebü’l-Abbâs Abdullah b. el-
Abbâs b. Abdilmuttalib el-Kureşî (ö. 68/68788). 
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh 
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ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis 
rivâyet edenler arasında yer alan sahâbî. 
 i.+dan (11b/9) 
 i.+rażḭyallāhüʿanhu (59a/1) 
 [=2] 
ibn-i ʿıyāż: <Ar. Kişi adı. (Hırsızken müslüman 
olan bir kimse.) 
 i. (10b/3) 
 [=1] 
ibn-i ʿitāb: <Ar. Yûnus bin Abdullah’tan hadis-i 
şerif dersleri alan bir ilim adamı. 
 i. (211b/7) 
 [=1] 
ibn-i sulṭān: <Ar. Kişi adı.  
 i. (3a/1), (3a/1), (3a/2) 
 [=3] 
ibrāhim: <Hz. İbrahim. 
 i. (11b/10) 
 [=1] 
ibrāhim naḫfḭ: <Ar. Kişi adı. 
 i.+den (189b/9) 
 [=1] 
ibṭāl: <Ar. 1. Boş, hükümsüz bırakma, bırakılma, 
bozma; boşa çıkarma. 2. Lağvetme, feshetme. 
 i.+olınur (138b/16) 
 i.+ėder (142a/5) 
 [=2] 
ibṭāle: <Ar. Bâtıl, boş, beyhûde şey. 
 i. (137b/8) 
 [=1] 
ibtidā: <Ar. 1. Başlama. 2. Başlangıç. 3. İlkin, en 
önce, başta. 
 i. (11b/17) 
 i.+da (138a/5), (138a/8) 
 i.+eyle (146a/13) 
 i.+eyledik (138b/12), (180b/3) 
 i.+eyleye (138a/4) 
 i.+sı (192b/10) 
 i.+sıdur (145a/4) 
i.+sın (147a/14), (191b/10), (191b/9) 
 i.+sında (197a/16) 
 i.+ėder (145a/4), (76a/12) 
 i.+ėtdük (23a/16) 
 i.+ėtdükde (34b/8) 
 i.+ėtdüm (6a/13) 
 [=18] 
ic: İç, iç taraf. 
 i. (145b/8), (196b/8) 
 [=2] 
ḭcāb: <Ar. 1. Lâzım gelme, gerek. 2. Bir sözleşme 
için ilk söylenen söz. 
i.+ėder (108b/5), (94b/16), (94b/5), 
(97b/2) 
 [=4] 
icābet: <Ar. 1. Kabul etme, kabul edilme. 2. 
Muvafakat etme, razı olma, uyma. 
 i. (87a/7) 
 i.+eylediler (203b/13) 
 i.+ėde (78a/13), (80a/2) 
 i.+ėtmez (193a/14), (213a/6) 
 [=6] 
icābet-i serḭʿ: <Ar. Çabuk, hızlı kabul etme. 
 i.+olur (133b/4) 
 [=1] 
ḭcād: <Ar. 1. Vücûda getirme, getirilme. 2. 
Yeniden bir şey çıkarma. 




ʿicān: <Ar. Erkek atlarda dışkının çıkış yeri ile 
hayaları arasındaki şey. 
 ʿi. (33a/13), (33b/2) 
 ʿi.+uŋ (33b/4) 
 [=3] 
iclāl: <Ar. 1. Büyültme, saygı gösterme, ikram. 2. 
Büyüklük, kudret ve kuvvet. 
 i. (170b/7), (2a/1) 
 i.+eyledi (1b/9) 
 [=3] 
icmāl: <Ar. 1. İhtisar etme, kısaltma, özetleme. 2. 
Öz, özet. 
 i.+i (176a/5) 
 [=1] 
icrā: <Ar. 1. Akıtma, akıtılma. 2. Yapma, yerine 
getirme, bir işi yürütme. 
 i.+eylese (21b/10) 
 i.+ėdesin (80b/7) 
 i.+ėdüb (176b/11) 
 i.+ėtdükde (19b/6) 
 [=4] 
icrā-yı aḥkām: <Ar. Hükümleri yerine getirme. 
 i.+ı (130b/17) 
 [=1] 
ictihād: <Ar. Gücü, kuvveti yettiği kadar çalışma. 
 i.+dan (189b/17), (58b/6) 
 i.+ėdüŋ (20a/17) 
 [=3] 
ictihād-ı şerʿ: <Ar. Kötü güç. 
 i. (2a/12) 
 [=1] 
ictimāʿ: <Ar. 1. Toplanma, bir araya gelme. 2. 
Toplantı. 3. Yığılma, birikme. 
 i. (38a/8) 
 i.+ı (183a/17) 
 i.+larından (166b/12) 
 [=3] 
ictimāʿḭ: <Ar. Sosyal. 
 i. (20a/9) 
 [=1] 
ictināb: <Ar. Sakınma, çekinme, uzaklaşma. 
 i.+ėderdi (191b/6) 
i.+ėdesin (198b/13), (198b/17), (95b/3), 
(97b/2) 
 [=5] 
iç: İç, dâhil. 
i. (104b/5), (105a/16), (115a/6), (171b/9), 
(28a/5), (29b/12), (30a/11), (39b/4), 
(68b/15), (97b/6), (97b/8), (98a/10), 
(99a/1) 
i.+i (112a/12), (169b/2), (25a/15), 
(25b/1), (89b/10), (89b/4), (89b/9) 
 i.+idür (18a/3), (26b/5) 
i.+inde (101b/12), (102b/13), (103a/10), 
(10a/13), (110b/11), (113a/10), (116b/1), 
(117a/12), (118a/10), (118a/3), (118b/5), 
(119a/11), (119a/9), (120b/16), (121b/13), 
(122b/5), (123a/11), (123a/16), (123a/16), 
(123a/2), (124a/11), (124b/9), (126a/15), 
(126a/5), (133a/13), (133b/11), (133b/11), 
(133b/16), (134b/12), (134b/16), 
(136a/17), (136b/8), (13b/4), (140b/12), 
(154b/5), (15a/6), (164a/1), (16b/10), 
(170a/3), (178b/3), (179b/9), (17b/2), 
(180a/4), (180a/6), (183a/11), (183a/6), 
(183b/12), (184a/5), (184a/6), (205a/16), 
(210b/3), (210b/7), (216b/17), (216b/17), 
(22a/4), (27b/16), (30a/2), (30b/10), 
(32b/10), (36b/16), (56a/8), (56a/8), 
(68a/4), (68a/8), (68a/9), (68b/8), (68b/9), 
(78a/7), (79b/13), (82b/5), (85b/8), 




i.+indedür (107b/10), (210b/14), 
(210b/14), (30b/13) 
 i.+indedürler (10a/13) 
i.+inden (118a/5), (118b/7), (119a/15), 
(14a/9), (16a/16), (206a/16), (25a/16), 
(30a/9), (31a/2), (89b/6) 
i.+ine (102a/3), (114b/10), (114b/10), 
(116a/7), (117a/17), (117b/13), (117b/6), 
(118a/2), (118a/9), (118b/15), (119a/9), 
(119b/8), (119b/8), (120a/4), (120a/6), 
(120b/1), (120b/13), (121a/8), (122b/11), 
(123a/13), (123a/3), (124a/1), (125b/2), 
(125b/4), (126a/4), (126b/4), (127a/17), 
(127b/4), (133b/17), (134b/13), (134b/13), 
(145b/10), (154b/8), (169b/17), (176b/11), 
(176b/13), (176b/17), (176b/9), (177a/4), 
(179a/12), (181a/14), (181a/4), (181b/12), 
(181b/16), (181b/8), (182a/2), (182a/3), 
(182a/5), (182a/9), (184a/15), (184a/15), 
(184a/5), (184b/3), (193b/9), (198a/4), 
(198b/17), (199a/1), (199a/9), (200b/11), 
(37a/13), (68a/1), (70a/1), (82a/4), 
(85a/14), (93b/14), (96a/15), (96b/17), 
(96b/2), (96b/3), (96b/5), (98b/10) 
 i.+inüŋ (215b/2) 
 i.+leri (116a/13) 
 i.+ünde (22a/4) 
 i.+üne (121b/12) 
 [=189] 
iç-: İçmek. 
 i.-di (37a/16) 
 i.-düm (210a/7) 
 i.-e (122b/13), (216b/8), (37b/2) 
 i.-ecek (207b/17), (36b/17) 
i.-er (109a/4), (109b/6), (111a/3), 
(112a/8), (113b/1), (118a/15), (134a/17) 
 i.-medüm (210a/7) 
 i.-mesün (71b/6) 
 i.-mezse (121b/5) 
 i.-sün (71b/6) 
 [=18] 
içerü: İçeri. 
 i. (31b/15), (32b/13) 
 i.+de (31b/15) 
i.+den (105a/14), (105b/3), (107a/14), 
(107a/2), (175a/17) 
 i.+sinde (114b/11), (39a/14) 
 i.+sinden (134b/9), (190b/2) 
i.+ye (104a/8), (111b/6), (169b/14), 
(169b/15), (97b/16), (98a/3) 
 [=18] 
için: İçin edatı. 
 i. (127a/15) 
 i.+dür (120b/9) 
 [=2] 
içir-: İçirmek. 
 i.-esin (127a/5) 
 i.-ür (124a/15) 
 [=2] 
içmeg: İçmek işi. 
i.+e (108b/8), (109b/9), (21a/1), (21a/2) 
 [=4] 
içmek: İçmek işi. 
 i.+den (110b/1), (114b/3) 
 i.+dür (102a/11) 
 [=3] 
içre: İçinde. 
i. (119a/17), (169b/15), (176b/17), 
(176b/4), (184a/13) 
 [=5] 
içüm: İçim, içiş. 




içün: İçin edatı 
i. (103b/5), (105a/5), (107a/16), (115b/14), 
(117a/11), (117b/4), (118b/1), (119a/2), 
(11a/11), (120a/16), (120a/17), (120b/9), 
(121a/10), (121a/9), (121b/2), (123a/15), 
(125a/12), (125b/1), (125b/14), (125b/5), 
(125b/5), (126a/7), (127a/14), (12b/5), 
(12b/7), (130b/10), (130b/9), (132a/16), 
(132b/12), (133a/1), (133a/1), (133a/2), 
(133a/8), (133a/8), (134a/11), (134a/13), 
(134b/3), (136a/1), (136a/10), (136a/10), 
(136a/10), (136a/2), (136a/7), (136b/5), 
(136b/5), (138a/11), (138a/17), (138b/1), 
(138b/1), (138b/4), (13a/5), (13b/5), 
(145b/14), (145b/17), (146a/5), (146a/7), 
(146a/9), (147a/15), (148a/7), (14a/14), 
(14b/3), (14b/5), (153b/14), (155a/2), 
(155b/3), (155b/3), (155b/4), (15b/11), 
(166b/3), (168b/8), (170a/10), (170b/1), 
(170b/1), (175b/11), (175b/16), (175b/6), 
(175b/7), (176a/15), (177a/11), (177b/3), 
(178a/15), (178a/15), (178a/15), (178a/4), 
(178b/1), (179a/11), (179a/17), (179b/6), 
(179b/7), (179b/8), (181a/8), (181b/14), 
(182b/15), (185b/3), (185b/5), (185b/6), 
(185b/6), (185b/6), (185b/7), (185b/7), 
(185b/8), (185b/9), (186a/1), (186a/2), 
(186b/14), (186b/15), (186b/6), (187a/13), 
(187a/16), (187a/16), (187a/16), 
(187b/11), (187b/5), (188a/1), (188a/11), 
(188a/12), (188a/9), (188b/7), (188b/7), 
(188b/8), (188b/8), (189a/16), (189a/4), 
(189b/13), (189b/5), (18a/7), (193a/11), 
(193a/3), (194a/2), (194a/2), (194b/12), 
(194b/13), (195a/11), (195a/3), (195a/7), 
(195a/8), (195b/10), (196a/1), (196a/11), 
(196a/12), (196a/12), (196a/2), (197a/12), 
(199a/14), (19b/11), (19b/12), (1b/11), 
(1b/13), (1b/2), (1b/6), (201a/13), 
(201a/14), (201b/15), (201b/16), (201b/2), 
(202a/10), (203a/7), (203a/9), (203a/9), 
(203b/15), (203b/15), (203b/17), 
(203b/17), (204a/15), (204a/3), (205a/16), 
(205a/2), (205a/2), (205a/7), (205a/9), 
(205b/1), (207a/11), (207a/12), (207a/14), 
(207a/15), (207a/17), (207b/11), 
(207b/14), (207b/8), (208a/12), (208a/14), 
(208a/4), (208a/4), (208a/5), (208b/15), 
(208b/16), (208b/8), (208b/8), (209a/8), 
(209b/11), (210b/10), (210b/6), (211a/1), 
(211a/4), (211a/9), (211a/9), (211b/12), 
(212a/13), (214b/5), (214b/8), (216a/7), 
(216b/9), (21a/16), (21b/5), (2a/15), 
(2b/8), (30a/17), (34a/13), (36a/11), 
(36a/11), (37b/13), (37b/9), (38a/4), 
(39b/14), (39b/14), (3b/3), (40a/12), 
(42b/10), (42b/11), (43a/3), (43a/4), 
(4b/13), (4b/6), (58b/7), (59a/11), 
(59a/11), (59a/11), (59a/12), (59a/12), 
(59a/16), (59b/1), (59b/1), (59b/4), 
(59b/6), (5b/6), (67a/14), (67a/14), 
(67a/15), (67a/15), (67b/10), (67b/10), 
(6a/1), (73a/17), (73b/15), (74a/11), 
(74a/14), (74b/7), (76a/15), (76a/15), 
(76a/16), (76b/13), (76b/13), (77a/17), 
(77b/13), (77b/14), (79a/17), (79b/12), 
(7a/11), (7a/4), (7b/1), (80a/14), (80b/6), 
(81a/6), (82b/12), (82b/7), (84b/17), 
(86a/10), (86a/9), (87a/16), (88a/14), 
(88b/3), (88b/6), (88b/6), (8a/17), (8b/1), 
(8b/11), (8b/12), (91a/4), (94a/1), 
(94a/11), (94a/3), (94a/6), (94b/17), 
(95a/9), (96a/8), (96a/8), (97a/2), (97b/6), 
(98a/17), (99a/5), (99a/6), (99a/6), (9b/7) 
i.+dür (138b/14), (138b/15), (203a/10) 
 [=296] 
içür-: İçirmek. 
 i.-e (70a/14), (71a/2), (98a/10) 
i.-esin (117b/14), (121b/12), (121b/6), 
(122b/6), (123a/11), (123a/17), (123a/4), 
(124a/16), (127a/7), (133a/13) 
 i.-ürem (13b/2), (13b/6) 
i.-ürler (97a/3), (97a/5), (97a/5), (97a/6) 
 [=19] 
içürmeg: İçirmek işi. 
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 i.+ile (13a/3) 
 [=1] 
içürmek: İçirmek işi. 
 i. (122b/1) 
 [=1] 
iç yaġı: İç yağı, koyun, sığır gibi memeli 
hayvanların vücudunda, daha çok belde ve 
bağırsakların dış kısmında ve böbrek çevresinde 
bulunan işlenmemiş ham hayvan yağı. 
 i. (99a/1) 
 i.+n (98a/10) 
 i.+ndan (115a/6), (123b/8) 
 [=4] 
ḭdām-ı intiṣār: ? 
 i. (171a/5) 
 [=1] 
idāre: <Ar. 1. Döndürme, döndürülme, çevirme, 
çekip çevirme, yönetme. 2. Kullanma, becerme. 3. 
Tutum, yerinde harcama. 4. Yetme, yeter olma. 5. 
Memleket işlerinin çevrilmesi.. 
 i. (86b/16) 
 i.+ėderseŋ (86b/15) 
 [=2] 
idbār: <Ar. Talihsizlik, bahtsızlık; düşkünlük, 
işlerin ters gitmesi. 
 i.+dur (20a/10) 
 [=1] 
iddiʿā: <Ar. 1. Haklı haksız bir hükümde ayak 
direme. 2. Mahkemede bir hakkın sabit olduğu 
dâvasında bulunma. 3. İnat. 
 i.+eylese (20a/3) 
 i.+ėder (131a/15), (80b/13) 
 i.+ėtmeye (140b/12) 
 [=4] 
iddihān: <Ar. Tütme, duman çıkarma. 
 i.+ėder (117a/5) 
 [=1] 
iddiḫār: <Ar. 1. Biriktirme, biriktirilme, toplayıp 
saklama. 2. Kıtlıkta yüksek fiatla satmak üzere 
zahîre toplayıp saklama. 
 i.+olunmaz (67a/8) 
 i.+olunub (34a/16) 
 [=2] 
idḫāl: <Ar. 1. Dâhil etme, içeri sokma. 2. 
Memleket dışından mal getirme 
 i.+eyle (85a/14) 
 i.+eyledi (2a/1), (4b/10) 
 i.+ėde (192b/3) 
i.+ėder (179b/1), (180a/17), (6b/8), (6b/8) 
i.+ėdersin (181b/8), (181b/9), (184a/17), 
(198b/17) 
i.+ėdesin (132b/3), (176b/11), (179a/13), 
(182a/3), (196b/6) 
 i.+ėdüb (201b/3) 
 i.+ėtmeyesin (134b/10) 
 [=19] 
idmān: <Ar. Alıştırma, alışkanlık olması için bir 
şeyi birçok defa tekrarlama. 
 i. (191a/11) 
 i.+a (191a/12) 
 i.+ėdesin (177b/11), (182a/1) 
 i.+ėdüb (177b/6) 
 [=5] 
idrāk: <Ar. 1. Anlayış, akıl erdirme. 2. Yetişme, 
erişme. 3. Olgunlaşma. 
 i. (138a/16) 
 i.+eylemediler (190a/6) 
 i.+ında (197b/5) 
 i.+ėde (77b/15) 
i.+ėder (138b/5), (197b/11), (197b/8) 
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 i.+ėdesin (87a/13) 
 i.+ėtmekden (143a/16) 
 [=9] 
ifāḳat: <Ar. 1. Hasta, iyi olma, iyiliğe dönme. 2. 
Sarhoşluktan veya baygınlıktan ayılma. 
 i. (127a/12) 
 [=1] 
ifrāṭ: <Ar. Aşın gitme, pek ileri varma. 
 i. (187a/15) 
i.+ėtmeyesin (124b/3), (135a/14), 
(135a/9) 
 [=4] 
ifsād: <Ar.  1. Fesada uğratma, uğratılma, bozma. 
2. Kargaşalık çıkarma, düzensizlik meydana 
getirme. 
 i.+eylese (215a/13) 
 i.+ėde (86b/14) 
 i.+ėden (197a/17) 
i.+ėder (115a/11), (137a/7), (59b/4), 
(75b/10), (86a/15), (94a/14), (97a/17) 
 i.+ėdersin (87a/6) 
 i.+ėdüb (95b/14) 
 i.+ėtduġı (75b/2) 
 i.+ėtdügi (211b/9) 
 i.+ėtmekdür (85b/1) 
 i.+ėtmeye (178b/14), (96a/14) 
 [=17] 
iftiḫār: <Ar. 1. Öğünme; koltuk kabartma. 2. 
Şeref, şan. 
 i.+da (170b/17) 
 [=1] 
iġfāl: <Ar. 1. Gaflete düşürüp, yanıltıp yanlış bir 
iş yaptırma. 2. Aldatma, aldatılma. 
 i.+eyledi (12a/12) 
 i.+ėtmedi (12a/15) 
 [=2] 
iġtifār: <Ar. Mağrifet olunma, şüyu' (herkes 
tarafından duyulmuş, öğrenilmiş) bulma. 
 i.+olunmaz (24b/2) 
 [=1] 
igne: İğne. 
 i. (126a/9) 
 [=1] 
iḫānet: <Ar. 1. Haksızlık. 2. Hayınlık, kötülük. 
 i.+eylese (10a/6) 
 [=1] 
iḥāṭa: <Ar. Etrafından çevirmek, kuşatmak, içine 
almak. 
 i. (209a/12), (33a/12) 
 i.+eyledi (107b/14), (190b/11) 
 i.+ėdemez (115a/17) 
i.+ėden (17b/5), (25b/12), (33a/9), 
(89a/12) 
 i.+ėtdügi (115a/15) 
 i.+ėtmege (208a/9) 
 i.+ėtmiş (107b/12) 
 i.+ėtmişdür (106a/5) 
 i.+ėtmişlerdür (32a/16) 
 i.+ėtse (54b/7), (73b/7) 
 [=16] 
iḫbār: <Ar. Haber verme, bildirme, anlatma, 
 i.+da (188b/9) 
 i.+eyledi (211a/10) 
 i.+uŋ (188b/10) 
 i.+ėtmegile (202b/5) 
 [=4] 
iḫfāʾ: <Ar. Gizleme, saklama, saklanılma. 




iḥkām: <Ar. Muhkem kılma, sağlamlaştırma. 
 i. (151a/8), (151a/9) 
 [=2] 
iḫlāṣ: <Ar. 1. Hâlis, temiz, doğru sevgi. 2. 
Gönülden gelen dostluk, samimiyet, doğruluk, 
bağlılık. 
 i.+ıla (4a/1) 
 [=1] 
iḥlḭl: <Ar. Erkek tenâsül organının deliği, sidik 
yolu, sidik deliği. 
 i. (32b/9) 
 [=1] 
ihlḭlce: <Ar.  Tohumları müshil olarak kullanılan 
ve "kara helile" veya "sarı helile" denilen bir çeşit 
ilâç. 
 i. (101a/6) 
 [=1] 
ihlḭlec-i esved: <Ar. Kara helile. 
 i. (121a/4) 
 [=1] 
ihmāl: <Ar. Ehemmiyet vermeme, önemsememe, 
boşlama, terk etme; haliyle bırakma; savsaklama. 
 i. (188a/16) 
 i.+eyleseŋ (21b/11) 
 i.+olına (188a/17) 
 i.+olınursa (115a/12) 
 i.+ėṭmeŋ (77a/7) 
 [=5] 
iḫrāc: <Ar. 1. Dışarı atma; çıkarma. 2. Fazla malı, 
yurt dışına gönderme.   
 i. (124b/3), (3a/5) 
 i.+eyle (136b/17) 
 i.+ı (80b/7) 
 i.+olunan (88b/6) 
i.+ėde (192a/12), (198a/11), (72a/4), 
(72b/7) 
 i.+ėder (166b/16) 
 i.+ėdersin (78a/4) 
i.+ėdesin (124b/3), (135a/16), (183b/4), 
(151a/16) 
 i.+ėdüb (146b/16) 
 i.+ėtdigiŋde (135a/15) 
 i.+ėtmeden (197a/12) 
 i.+ėtmekde (138b/4) 
 i.+ėtmeyince (78b/13) 
 i.+ėtmezsin (153a/4), (153a/4) 
 [=22] 
iḥṣā: <Ar. Sayma, sayılma. 
 i.+olunmaz (186a/2) 
 i.+ėtmez (107b/3) 
 [=2] 
iḥsān: <Ar. 1. İyilik etme. 2. Bağış, bağışlama. 3. 
Verilen, bağışlanan şey 
i. (2b/9), (201b/2), (207b/9), (76a/7), 
(76a/9), (76a/9), (87a/7) 
 i.+larına (7a/3) 
 i.+ėde (209a/13) 
 [=9] 
iḥsās: <Ar. Üstü kapalı anlatma, duyurma, 
sezdirme. 
 i.+ėtdügi (107b/4) 
 [=1] 
iḥtibās: <Ar. 1. Tutulma, tutukluk. 2. Hapsetme, 
hapsolunma, kapanıp kalma. 
 i.+ı (182b/3) 
 [=1] 
iḫtifāʾ: <Ar. Saklanma, gizlenme. 
 i. (182b/5) 
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 i.+da (183b/5) 
 i.+dan (181a/12) 
 i.+ėdesin (183b/6) 
 i.+ėdüb (183b/3) 
 i.+ėtmeyesin (183b/1) 
 [=6] 
iḥtiḳān: <Ar. l. Kan yürümesi, kanın bir yere 
toplanması, birikmesi. 2. Tenkıye yapma, şırınga 
ile göden bağırsağına su alma. 
 i.+ėdesin (118a/11) 
 [=1] 
iḫtilāc: <Ar. 1. Seğirme, seğirtme; düzensiz 
hareket etme. 2. Çarpıntı, çarpınma. 3. Etler 
gevşeyip büzülme. 4. Havale nöbeti tutma. 
 i. (101a/9) 
 i.+uŋ (113a/3) 
 [=2] 
iḫtilāf: <Ar. Ayrılık, uymayış, uymama, 
anlaşmazlık, aykırılık. 
 i.+eylediler (194b/8) 
 i.+ın (187b/6) 
 i.+ėtdükleri (180b/2) 
 [=3] 
iḥtimāl: <Ar. 1. Yüklenme, çekme. 2. Mümkün 
olma, mümkünlük, bir şeyin olabilmesi. 
 i. (112a/16) 
 [=1] 
ihtimām: <Ar. Dikkatle, gayretle çalışma, özenle 
iş görme. 
 i. (185b/8) 
 i.+a (151a/6) 
 i.+da (138b/2), (2a/13) 
 i.+eyledler (203a/15) 
 i.+ėdeler (204a/2) 
 [=6] 
iḥtirās: <Ar. Çekinme, sakınma, korunma 
 i.+ını (138a/13) 
 [=1] 
iḥtirāz: <Ar.  1. Sakınma, çekinme. 2. Korkma. 
 i.+ėtmekden (167a/17) 
 [=1] 
iḫtiṣār: <Ar. 1. Kısaltma; sözü, yazıyı kısaltma. 2. 
Sadeleştirme, basitleştirme. 
 i. (170a/4) 
 i.+eyledük (108a/9) 
 i.+ėtdük (40a/15) 
 [=3] 
iḫtiṣāṣ: <Ar. Bir ilim veya san'at üzerinde fazla 
çalışarak onda derinleşmiş olma, uzmanlık 
 i.+dur (202a/1) 
 i.+ėdüb (201b/7) 
 [=2] 
iḥtiyāc: <Ar. 1. Muhtaçlık, yokluk, yoksulluk. 2. 
Gereklilik. 3. Çaresiz kalıp isteme. 
 i. (115a/4), (84b/1) 
 i.+ı (142a/4), (205a/3) 
 i.+ın (188b/9) 
 i.+ları (12a/17) 
 i.+olduġı (136a/6) 
 i.+uŋ (182a/15) 
 i.+yoḳdur (114b/17), (188b/11) 
 [=10] 
iḫtiyār: <Ar. 1. Seçme, seçilme. 2. Katlanma. 
 i. (34a/17) 
 i.+eyledi (194b/9), (194b/9) 
 i.+eyledik (195a/5) 
 i.+eylediler (188b/7) 
 i.+eyledüm (155b/1) 
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 i.+olınur (11a/17) 
 i.+olunmışdur (211b/12) 
 i.+ėde (19b/8), (67a/5) 
 i.+ėdeler (203b/17) 
 i.+ėṭdügim (197a/11) 
 i.+ėtdiŋüz (9b/2) 
 i.+ėtdügi (168b/9) 
 i.+ėtdügim (194b/16), (195a/3) 
 i.+ėtdüm (195b/15) 
 i.+ėtmedim (192a/4) 
 i.+ėtmek (86b/9) 
 i.+ėtmez (96b/13) 
 [=20] 
iḫtiyārāt-ı muʿayyene: <Ar. Belli olan hükümler. 
 i. (168b/8) 
 [=1] 
iḫvān: <Ar. Sâdık, samîmî, candan dostlar 
 i. (20a/11) 
 [=1] 
iḥyā: <Ar. 1. Diriltme, diriltilme, canlandırma. 2. 
Taze can verircesine iyilik, lütfetme. 3. Yeniden 
kuvvetlendirme. 4. Uyandırma, canlandırma, 
tazelik verme. 
 i.+ėdüb (4a/3) 
 [=1] 
iḥyā-yı şerʿ-i mübḭn: <Ar. İyiyi ve kötüyü ayırma, 
uyandırma, diriltme.  
 i.+de (201b/9) 
 [=1] 
iḥżār: <Ar. 1. Hazırlama, hazır etme, edilme. 2. 
Huzura getirme; birinin mahkemeye davet 
olunması. 
 i.+ėdersin (145b/14), (88a/15) 
 [=2] 
ḭḳād: <Ar.  Yakma, yakılma. 
 i.+oluna (16a/1) 
 i.+ėderler (18b/11) 
 [=2] 
iḳāmet: <Ar. Oturma. 
 i.+eyledi (108a/8) 
 i.+ėde (192a/9), (196a/15) 
 i.+ėder (192a/8) 
 i.+ėtdüginden (204a/4) 
 i.+ėtmeye (192a/8) 
 [=6] 
ʿiḳār-ı kātilḭ: <Ar. Zehirli, öldürücü ot. 
 ʿi. (113a/11) 
 [=1] 
ḭḳāẓ: <Ar. 1. Dikkati çekme, uyarma, uyandırma, 
uyandırılma. 2. Aklını başına toplatma. 
 i.+ėdersin (77a/8) 
 [=1] 
iḳbāl: <Ar. 1. Bir şeye yönelmek, teveccüh etmek. 
2. Bir şeyi birinin önüne götürmek. 3. İstemek. 4. 
Kabul etmek. 
 i. (189a/6) 
 i.+eyledi (11b/15), (189a/3) 
 i.+idür (25a/10) 
 i.+ėde (118a/2) 
 i.+ėder (103b/17), (95b/16) 
 [=7] 
iḳdām: <Ar. 1. Gayret ve sebatla çalışma, devamlı 
çalışma. 2. İlerleme. 
 i. (204b/15) 
 i.+ı (204b/6) 





i. (106b/10), (119a/9), (160b/2), (174a/15), 
(176b/4), (194a/16), (196b/8), (215b/12), 
(217a/2), (34b/1), (3a/15), (83b/10), 
(84b/1) 
 [=13] 
iki: İki sayısı. 
i. (102b/9), (103b/10), (104a/16), (104a/8), 
(104b/5), (105a/15), (106b/1), (106b/10), 
(107b/11), (107b/14), (107b/14), 
(107b/15), (107b/15), (108a/17), 
(108b/16), (109a/12), (109a/17), 
(109b/16), (109b/5), (10a/13), (110a/12), 
(110a/8), (110b/13), (111a/10), (111a/3), 
(111a/6), (111a/9), (111b/1), (111b/10), 
(112a/10), (112a/12), (112a/13), 
(112b/12), (112b/12), (112b/9), (113b/11), 
(113b/15), (113b/16), (113b/16), (113b/4), 
(114a/1), (114a/13), (114a/4), (114a/7), 
(115b/16), (116b/14), (116b/15), (116b/4), 
(117a/10), (117a/6), (117a/9), (117b/15), 
(117b/15), (117b/4), (118a/12), (118a/8), 
(118a/9), (118b/16), (118b/9), (119a/5), 
(120a/16), (120b/1), (120b/1), (120b/10), 
(120b/14), (120b/15), (120b/8), (121a/10), 
(121a/3), (121a/4), (121a/5), (121a/6), 
(121b/15), (121b/16), (121b/3), (121b/8), 
(122a/11), (122b/14), (122b/2), (123a/11), 
(123a/17), (125b/12), (125b/7), (126a/14), 
(126a/17), (126b/8), (127a/16), (132a/10), 
(132a/11), (132a/11), (132a/12), 
(132a/13), (132a/13), (132a/13), 
(132a/14), (132a/14), (132a/6), (132b/14), 
(132b/16), (132b/2), (132b/4), (132b/8), 
(133a/8), (133b/12), (133b/14), (133b/15), 
(133b/3), (133b/7), (134a/11), (134a/12), 
(134a/12), (134a/15), (134a/15), 
(134a/17), (134a/3), (134a/5), (134b/2), 
(135a/10), (135a/12), (135a/16), 
(135a/17), (135b/11), (135b/5), (135b/5), 
(136a/12), (136b/1), (137a/6), (138b/6), 
(140b/1), (140b/13), (143a/12), (143a/12), 
(143a/16), (143a/17), (145b/17), 
(146b/15), (146b/17), (146b/2), (146b/7), 
(147a/3), (148a/16), (148b/4), (14a/9), 
(150a/1), (151a/13), (151a/2), (151a/6), 
(151a/7), (151a/7), (153a/6), (153b/3), 
(153b/3), (155a/11), (155a/2), (155a/3), 
(156b/1), (157a/1), (157b/1), (158a/1), 
(158b/1), (158b/1), (158b/1), (158b/2), 
(159a/1), (159a/1), (159a/1), (159b/1), 
(159b/1), (159b/1), (162b/1), (163a/1), 
(163b/1), (164b/1), (165b/1), (166a/1), 
(166b/1), (166b/14), (166b/4), (166b/7), 
(166b/8), (167a/1), (167a/2), (167a/2), 
(167a/2), (169b/11), (16a/15), (16a/15), 
(16a/16), (16a/3), (16b/1), (16b/1), 
(16b/13), (16b/14), (16b/14), (16b/17), 
(16b/8), (170b/6), (170b/6), (171b/10), 
(173b/3), (175b/11), (175b/3), (176a/10), 
(176b/14), (176b/15), (177a/5), (177b/8), 
(179a/15), (179b/5), (17a/10), (17a/12), 
(17a/13), (17a/13), (17a/13), (17a/14), 
(17a/14), (17a/5), (17a/6), (17a/6), (17a/8), 
(17b/10), (17b/10), (17b/11), (17b/12), 
(17b/12), (17b/17), (17b/2), (17b/3), 
(17b/3), (17b/3), (17b/9), (181a/12), 
(182b/4), (182b/9), (183a/6), (183b/10), 
(183b/12), (183b/5), (184a/13), (184a/14), 
(184a/14), (184a/15), (184a/15), (184a/4), 
(184a/5), (184a/9), (186b/15), (186b/15), 
(187a/14), (187a/14), (187a/14), 
(188a/10), (188a/12), (188a/8), (18a/3), 
(190b/1), (190b/3), (192a/2), (192a/2), 
(192b/11), (192b/8), (193a/3), (193b/3), 
(193b/7), (194a/9), (194b/7), (195b/15), 
(195b/3), (195b/7), (196a/2), (196b/10), 
(196b/14), (197a/10), (197a/5), (198a/14), 
(200b/8), (211a/4), (212b/9), (213a/12), 
(213a/2), (213a/2), (213a/4), (214a/1), 
(215b/10), (215b/5), (215b/8), (216b/6), 
(217a/15), (22a/14), (22b/12), (22b/12), 
(23b/15), (23b/2), (24a/10), (24a/11), 
(24a/11), (24a/12), (24a/14), (24a/14), 
(24a/8), (24b/10), (24b/9), (25a/3), 
(25a/4), (25a/4), (25a/5), (25a/6), (25b/1), 
(25b/10), (25b/11), (25b/11), (25b/12), 
(25b/13), (25b/14), (25b/15), (25b/2), 
(25b/2), (25b/6), (25b/6), (25b/8), 
(26a/10), (26a/13), (26a/14), (26a/16), 
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(26a/16), (26b/5), (26b/6), (26b/6), 
(26b/8), (26b/9), (26b/9), (27a/10), 
(27a/11), (27a/6), (27a/9), (27a/9), 
(27b/13), (27b/14), (27b/14), (27b/15), 
(27b/15), (27b/15), (28a/3), (28a/6), 
(28b/17), (28b/5), (28b/8), (29a/14), 
(29a/14), (29a/15), (29a/16), (29a/16), 
(29a/16), (29a/7), (29a/9), (29b/1), 
(29b/1), (29b/1), (29b/1), (29b/1), (29b/1), 
(29b/10), (29b/10), (29b/12), (29b/13), 
(29b/2), (29b/2), (29b/3), (29b/4), (29b/4), 
(29b/7), (29b/7), (29b/7), (29b/8), (29b/9), 
(30a/1), (30a/1), (30a/14), (30a/15), 
(30a/17), (30a/8), (30a/9), (30a/9), (30a/9), 
(30b/16), (30b/2), (30b/4), (30b/5), 
(31b/1), (31b/17), (31b/6), (31b/6), 
(31b/7), (31b/8), (31b/9), (31b/9), 
(32a/16), (32a/4), (32b/16), (32b/16), 
(32b/17), (32b/9), (33a/1), (33a/1), 
(33a/10), (33a/11), (33a/4), (33a/5), 
(33a/6), (33a/8), (33a/9), (33b/11), 
(33b/11), (33b/12), (33b/13), (33b/7), 
(34a/4), (34a/4), (34a/4), (34a/5), (34a/5), 
(34a/5), (34a/7), (34a/7), (34b/15), 
(35a/13), (35a/16), (35b/11), (35b/12), 
(35b/17), (36a/13), (36a/16), (36a/16), 
(36b/12), (36b/2), (36b/3), (36b/6), 
(37b/14), (37b/15), (37b/5), (37b/7), 
(37b/8), (38a/10), (38a/12), (38a/15), 
(38a/16), (38a/17), (38b/14), (38b/6), 
(38b/6), (38b/8), (38b/9), (39a/7), 
(39b/15), (39b/15), (39b/2), (39b/3), 
(39b/4), (40a/5), (42a/10), (42a/11), 
(45b/1), (45b/1), (55a/3), (55a/6), 
(55b/12), (55b/12), (55b/17), (55b/6), 
(55b/6), (55b/7), (55b/9), (56a/14), 
(56a/16), (56a/6), (56b/6), (57a/11), 
(57a/14), (57b/14), (57b/4), (57b/5), 
(57b/6), (57b/6), (58a/11), (58a/13), 
(58a/14), (58a/15), (58a/15), (58a/2), 
(58a/3), (58a/5), (58a/6), (58a/6), (58a/9), 
(66a/1), (68a/16), (68b/17), (68b/7), 
(69a/15), (69a/2), (69a/2), (69b/15), 
(69b/7), (69b/8), (70a/5), (70a/6), (70b/1), 
(70b/10), (70b/5), (71a/1), (71a/8), 
(72a/17), (72a/7), (72b/3), (73a/14), 
(73a/17), (73b/6), (73b/9), (77a/15), 
(77b/12), (78a/13), (78b/2), (78b/2), 
(78b/5), (79a/10), (79a/7), (80b/11), 
(80b/3), (82b/10), (82b/8), (86a/5), 
(87a/1), (87a/4), (87a/6), (88a/2), (89a/10), 
(89a/12), (89a/13), (89a/13), (89a/13), 
(89a/13), (89a/17), (89b/13), (89b/13), 
(89b/15), (89b/15), (89b/3), (89b/7), 
(89b/7), (89b/9), (90a/1), (90a/1), 
(90a/14), (90a/2), (90a/6), (90b/10), 
(90b/11), (90b/11), (90b/11), (90b/12), 
(90b/13), (90b/5), (90b/5), (90b/6), 
(90b/8), (94b/14), (95a/16), (96a/8), 
(96b/4), (96b/5), (97b/15), (99a/15) 
 i.+dür (108a/15) 
 i.+ŋüz (156b/7) 
 i.+nci (122b/6), (149a/6) 
 i.+ncide (186a/17) 
 i.+ncisi (191a/1) 
i.+si (148a/15), (151a/7), (156b/1), 
(166b/12), (166b/14), (167a/2), (171b/10), 
(212b/6), (26b/14), (26b/14), (96b/7) 
 i.+sin (104a/1), (213b/10) 
 i.+sinde (106a/11) 
 i.+sinden (81b/17) 
 i.+sine (151a/6), (196b/16) 
i.+sinüŋ (115b/8), (116a/6), (166b/16), 
(166b/6), (166b/8), (167a/6), (172b/13), 
(180b/2), (19a/1), (25a/17), (28a/2), 
(35b/4), (82b/7), (89b/10), (89b/10) 
 i.+şer (121b/9), (124b/10) 
 [=612] 
iki yüz: İki yüz sayısı. 
 i. (148a/16) 
 [=1] 
iki yüz biŋ: İki yüz bin sayısı. 




iklḭl: <Ar. 1. Taç. 2. Tırnağı çevreleyen et. 
 i.+de (103b/16) 
 i.+inüŋ (39a/9) 
 [=2] 
iklḭl-i imāmet: <Ar. İmamlık tacı. 
 i. (1b/9) 
 [=1] 
ikrām: 1. Hürmet, saygı gösterme. 2. Ağırlama. 3. 
Bir şeyi hediye, armağan olarak verme. 
 i.+ı (11b/5) 
 i.+ıŋuzı (14b/17) 
 i.+ėdersiŋüz (15a/2) 
 i.+ėtmegile (13a/3) 
 i.+ėtseŋüz (15a/2) 
 [=5] 
iḳtidār: <Ar.  Güç yetme, yapabilme. 
 i. (134b/11) 
 i.+eyle (151a/8) 
 [=2] 
iktifā: <Ar. Yeter bulma, aza kanaat etme, 
yetinme. 
 i.+ėderüz (13a/16) 
 [=1] 
iḳtifāʾ: <Ar. Ardınca gitme, izinden gitme. 
 i.+olınur (18a/14) 
 [=1] 
iḳtirān: <Ar. Yakın varma, yanına gelme, 
yaklaşma. 
 i.+dan (38a/8) 
 [=1] 
iktisāb: <Ar. Kazanma, edinme. 
 i.+ėder (189b/2) 
 [=1] 
iḳtiṣār: <Ar. Sözü uzatmama, kısa kesme. 
 i. (40a/16) 
 i.+ėtdük (11a/5) 
 [=2] 
iʿlā: <Ar. 1. Yükseltme, yükseltilme, yüceltme, 
yüceltilme. 2. Şan ve şöhretini arttırma. 
 i.+ėtmegile (207b/6) 
 [=1] 
ʿilāc: <Ar. 1. Derde deva olan şey, ilâç. 2. Çâre, 
tedbir. 
ʿi. (104b/6), (106a/14), (106b/7), 
(107a/16), (107a/9), (109b/3), (116b/2), 
(122a/10), (122a/8), (123a/15), (125b/14), 
(126b/11), (131a/3), (155a/2), (78a/11), 
(81b/17), (81b/6), (94b/4) 
 ʿi.+eyle (126b/11) 
ʿi.+ı (116b/10), (116b/9), (117a/14), 
(117a/8), (117b/15), (118a/16), (118b/15), 
(118b/6), (120a/6), (120a/7), (122a/17), 
(122b/14), (122b/8), (123a/16), (123b/12), 
(124a/9), (124b/12), (124b/12), (124b/13), 
(124b/14), (125a/10), (125a/11), (125a/3), 
(126b/8), (127a/3), (122a/17) 
 ʿi.+ın (115b/1) 
 ʿi.+ına (107b/1), (109a/1) 
 ʿi.+ında (116a/11) 
 ʿi.+ları (4b/17) 
 ʿi.+ların (23a/10) 
ʿi.+olınur (107a/8), (122a/9), (19b/2) 
 ʿi.+olınursa (115a/12) 
 ʿi.+olunmaz (124a/12) 
 ʿi.+olunur (84b/12) 
 ʿi.+olunursa (113a/2) 
 ʿi.+uŋ (117a/4), (79b/1) 
 ʿi.+ėdeler (119b/5) 
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 ʿi.+ėdemez (105a/5) 
 ʿi.+ėden (115b/11) 
 ʿi.+ėderler (118b/11), (120b/4) 
ʿi.+ėdesin (116b/2), (117a/4), (118b/13), 
(123b/16), (125a/17), (125a/6), (126a/6), 
(78b/9) 
ʿi.+ėdüb (76a/11), (84b/7), (98a/13) 
 ʿi.+ėtmek (126b/4) 
 ʿi.+ėtmeyeler (120a/14) 
 ʿi.+ėtmeyesin (118a/1) 
 ʿi.+ėtmez (124a/13) 
 [=78] 
ʿilāc-ı ʿaḳḳāṣ: Atlarda burunlarının kokusuz akması, 
öksürük, göz çapaklanması ve idrarın çok olması 
ile kendini gösteren hastalğın ilacı. 
 ʿi. (119b/12) 
 [=1] 
ʿilāc-ı cünūn: <Ar. Cinnetin, delirmenin ilacı. 
 ʿi. (127a/6) 
 [=1] 
ʿilāc-ı dābbe-yi żāmir: <Ar. Zayıflığın, 
hayvanlarda zayıflığın ilacı. 
 ʿi. (127a/3) 
 [=1] 
ʿilāc-ı dāʾ-i baḳar: <Ar. Sığır hastalığının ilacı. 
 ʿi. (118a/11) 
 [=1] 
ʿilāc-ı demāmḭl: <Ar. Çıbanın ilacı. 
 ʿi. (119b/2) 
 [=1] 
ʿilāc-ı ehlḭlce: <Ar. Hayvanlarda görülen kulak 
hastalığının ilacı. bk. ehlḭlece 
 ʿi. (119b/7) 
 [=1] 
ʿilāc-ı ekl-i ḥaṭmḭ: <Ar. Hatmi bitkisinin 
yenmesinden olan hastalığın ilacı. 
 ʿi. (119a/12) 
 [=1] 
ʿilāc-ı ekl-i sermaḳ: <Ar. Pazı otu, kara pazı 
yenmesinden olan hastalığın ilacı. (?) 
 ʿi. (119a/17) 
 [=1] 
ʿilāc-ı elem-i cirdān: <Ar. Atın erkeklik organında 
olan ağrının, acının ilacı. 
 ʿi. (124a/4) 
 [=1] 
ʿilāc-ı fārre: <Ar. Hayvanlarda görülen bir salgın 
hastalığının ilacı. 
 ʿi. (119a/6) 
 [=1] 
ʿilāc-ı fatūḳ: <Ar. Yarığın ilacı. 
 ʿi. (125a/16) 
 [=1] 
ʿilāc-ı ḫanāzḭr: <Ar. Sıraca hastalığının ilacı. 
 ʿi. (123b/14) 
 [=1] 
ʿilāc-ı hetk-i fiʾl-cevf: <Ar. Karın yırtılmasının 
ilacı. 
 ʿi. (123a/12) 
 [=1] 
ʿilāc-ı heyża: <Ar. Koleranın, şiddetli kusmanın 
ilacı. 
 ʿi. (124a/5) 
 [=1] 
ʿilāc-ı ḥikke: <Ar. Uyuzun ilacı. 
 ʿi. (126a/16) 
 [=1] 
ʿilāc-ı ḫunān-ı mefāṣıl: <Ar. Eklemlerde görülen 
sakağı hastalığının ilacı. 
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 ʿi. (115b/12) 
 [=1] 
ʿilāc-ı ḥummā-yı şitā: <Ar. Kışta geçirilen 
hummanın (ateşli hastalık) ilacı. 
 i.+da (121a/12) 
 [=1] 
ʿilāc-ı ʿillet-i riyye: <Ar. Akciğer hastalığının ilacı. 
 ʿi. (123b/6) 
 [=1] 
ʿilāc-ı imtināʿ-yı ʿalef: <Ar. Yasaklanmış, men 
edilmiş yemlerin yenmesinin ilacı. 
 ʿi. (126b/14) 
 [=1] 
ʿilāc-ı inḳıṭāʿ: <Ar. Kesiğin ilacı. 
 ʿi. (121a/4) 
 [=1] 
ʿilāc-ı ḳarḥa: <Ar. Yaranın, ülserin ilacı. 
 ʿi. (119b/17) 
 [=1] 
ʿilāc-ı ḳarḥa-yı imʿā: <Ar. Bağırsaklardaki 
yaraların ilacı. 
 ʿi. (123b/16) 
 [=1] 
ʿilāc-ı ḳaṣr-ı veber: <Ar. Hayvanın tüylerin 
kısalığının ilacı. 
 ʿi. (120a/5) 
 [=1] 
ʿilāc-ı kebed: <Ar. Karaciğerin ilacı. 
 ʿi. (121b/10) 
 [=1] 
ʿilāc-ı kemne: <Ar. Karasu (bir göz hastalığı) 
hastalığının ilacı. 
 ʿi. (124b/14) 
 [=1] 
ʿilāc-ı kerd: <Ar. Boyunda görülen hastalıkların 
ilacı. 
 ʿi. (116b/17) 
 [=1] 
ʿilāc-ı kesāḥ: <Ar. Sakatlığın, felcin ilacı. 
 ʿi. (122b/2) 
 [=1] 
ʿilāc-ı ḳırdān: <Ar. Kenelerin ilacı. 
 ʿi. (125a/15), (125a/6) 
 [=2] 
ʿilāc-ı lesʿ-i ʿaḳreb: <Ar. Akrep sokmasının ilacı. 
 ʿi. (123a/9) 
 [=1] 
ʿilāc-ı mebṭūn: <Ar. Salgın dizanterinin ilacı. 
 ʿi. (122a/17) 
 [=1] 
ʿilāc-ı mefs: <Ar. Bulantının ilacı. 
 ʿi. (123a/3) 
 [=1] 
ʿilāc-ı nehş-i ḥayye: <Ar. Yılan sokmasının ilacı. 
 ʿi. (123a/5) 
 [=1] 
ʿilāc-ı nekb: <Ar. Sudamın (hayvanların başında 
görülen bir hastalık) ilacı. 
 ʿi. (124a/12) 
 [=1] 
ʿilāc-ı netivv-i raḥm: <Ar. Rahimden yumrunun 
ilacı. (?) 
 ʿi. (126a/7) 
 [=1] 
ʿilāc-ı nıḳris: <Ar. Ayak parmaklarında, 
topuklarda ve mafsallarda meydana gelen ağrılı 
hastalığın ilacı. 




ʿilāc-ı raḫv-ı meẕākḭr: <Ar. Erkeklik organının 
gevşek, sarkık olmasının ilacı. 
 ʿi. (125b/10) 
 [=1] 
ʿilāc-ı rebüv: <Ar. Astım hastalığının, nefes 
darlığının ilacı. 
 ʿi. (120a/12) 
 [=1] 
ʿilāc-ı rḭḥ-i cemāl: <Ar. Yüz felcinin hastalığı. 
 ʿi. (121b/7) 
 [=1] 
ʿilāc-ı rḭḥ-i cünūn: <Ar. Cinnetin ağrısının ilacı. 
 ʿi. (118b/8) 
 [=1] 
ʿilāc-ı rḭḥ-i sūs: <Ar. Güve, kurtçuk ağrısının ilacı. 
 ʿi. (121b/14) 
 [=1] 
ʿilāc-ı ṣudāʿ-yı ʿārıż: <Ar. Baş ağrısının ilacı. 
 ʿi. (120b/15) 
 [=1] 
ʿilāc-ı sülāḳ-ı ʿayn: <Ar. Gözün arpacığının ilacı. 
 ʿi. (125a/1) 
 [=1] 
ʿilāc-ı süll: <Ar. Veremin ilacı. 
 ʿi. (124a/8) 
 [=1] 
ʿilāc-ı şiḳāḳ: <Ar. Yarığın ilacı. 
 ʿi. (125b/16) 
 [=1] 
ʿilāc-ı tālḭl: Boğaz hastalığının ilacı. 
 ʿi. (120a/10) 
 [=1] 
ʿilāc-ı teşbḭk: <Ar. Hayvanın ayaklarının birbirine 
girmesinin illeti. 
 ʿi. (124b/2) 
 [=1] 
ʿilāc-ı vecaʿ-yı esr: <Ar. Ağrılı idrarın ilacı. 
 ʿi. (122a/5) 
 [=1] 
ʿilāc-ı vecaʿ-yı ḥāfir: <Ar. Tırnak, toynak ağrısının 
ilacı. 
 ʿi. (124b/13) 
 [=1] 
ʿilāc-ı vecaʿ-yı iklḭl: <Ar. Tırnağı çevreleyn etin 
ağrımasının, acımasının ilacı. 
 ʿi. (124b/11) 
 [=1] 
ʿilāc-ı vecaʿ-yı miʿde: <Ar. Mide ağrısının ilacı. 
 ʿi. (123a/17) 
 [=1] 
ʿilāc-ı vecaʿ-yı ṭaḥāl: <Ar. Dalak ağrısının ilacı. 
 ʿi. (122a/1) 
 [=1] 
iʿlāf: <Ar.  Hayvana yem verme, yem yedirme. 
 i.+ı (93b/13) 
 [=1] 
ilāhḭ: <Ar. Allah'a mensup, tanrı ile ilgili, tanrısal. 
 i. (4a/9) 
 [=1] 
iʿlām: <Ar. Bildirme, bildirilme, anlatma. 
 i.+ėde (207b/3) 
 i.+ėtmek (207a/15) 
 [=2] 
iʿlān: <Ar. 1. Açığa vurma, meydana çıkarma, 
belli etme. 2. Yayma; yaymak için gazeteye verme. 




iʿlāʾ-yı kelimetullāh: <Ar. İslam dininin tevhid 
akidesini, şanına layık şekilde yüceltip yayma. 
 i. (203a/9) 
 [=1] 
ile: İle. 
i. (100b/7), (101b/8), (101b/9), (101b/9), 
(102a/17), (102a/9), (102b/13), (102b/7), 
(102b/8), (103a/14), (103a/6), (103b/10), 
(103b/12), (103b/17), (103b/3), (103b/9), 
(104a/2), (104a/2), (104a/7), (104b/9), 
(105a/2), (105a/4), (105a/8), (105b/17), 
(105b/2), (107a/1), (107a/17), (107a/17), 
(107b/1), (107b/10), (107b/11), (107b/12), 
(107b/13), (107b/13), (107b/15), 
(107b/15), (107b/16), (107b/5), (107b/6), 
(107b/8), (107b/9), (108b/1), (108b/10), 
(108b/15), (108b/15), (109a/11), (109a/4), 
(109a/8), (109b/10), (109b/15), (109b/5), 
(10a/14), (10a/14), (10a/3), (10b/1), 
(10b/2), (110a/14), (110b/4), (111a/15), 
(111a/5), (111a/9), (111b/12), (111b/17), 
(111b/2), (112a/14), (112a/2), (112b/12), 
(113a/1), (113a/1), (113a/13), (113b/10), 
(113b/13), (113b/2), (114a/3), (114a/3), 
(114a/4), (115a/2), (115a/7), (115b/11), 
(115b/11), (115b/13), (115b/17), (115b/4), 
(115b/7), (115b/8), (116a/1), (116a/13), 
(116a/13), (116b/1), (116b/17), (116b/17), 
(116b/2), (116b/3), (116b/3), (116b/4), 
(116b/6), (116b/9), (117a/12), (117a/12), 
(117a/15), (117a/4), (117b/11), (117b/17), 
(117b/4), (117b/5), (117b/5), (117b/8), 
(117b/8), (118a/1), (118a/11), (118a/12), 
(118a/13), (118a/13), (118a/6), (118a/8), 
(118b/10), (118b/13), (118b/14), 
(118b/15), (118b/17), (118b/5), (119a/1), 
(119a/10), (119a/16), (119a/17), (119b/1), 
(119b/11), (119b/12), (119b/4), (119b/5), 
(119b/6), (11a/11), (11a/14), (11a/15), 
(11a/17), (11b/10), (120a/1), (120a/10), 
(120a/11), (120a/11), (120a/11), 
(120a/12), (120a/12), (120a/13), 
(120a/14), (120a/15), (120a/17), (120a/8), 
(120a/8), (120a/9), (120b/2), (120b/2), 
(120b/4), (120b/4), (121a/10), (121a/13), 
(121a/16), (121a/16), (121a/2), (121a/2), 
(121a/6), (121b/16), (121b/17), (121b/3), 
(121b/8), (121b/8), (122a/10), (122a/11), 
(122a/11), (122a/15), (122a/15), (122a/2), 
(122a/4), (122a/6), (122a/7), (122a/8), 
(122a/9), (122b/11), (122b/13), (122b/16), 
(122b/16), (122b/17), (123a/13), (123a/3), 
(123a/6), (123a/6), (123a/8), (123b/13), 
(123b/15), (123b/5), (124a/13), (124a/13), 
(124a/14), (124a/16), (124a/17), (124b/1), 
(124b/12), (124b/15), (124b/4), (124b/7), 
(125a/1), (125a/15), (125a/16), (125a/2), 
(125a/8), (125a/9), (126a/13), (126a/5), 
(126a/5), (126a/9), (126b/11), (126b/11), 
(126b/13), (126b/14), (126b/3), (126b/6), 
(126b/7), (126b/7), (126b/9), (127a/11), 
(127a/13), (127a/16), (127a/16), (127a/5), 
(127a/7), (127a/9), (12a/3), (12a/4), 
(12a/6), (12b/10), (12b/14), (12b/4), 
(130b/13), (130b/16), (131a/10), 
(131a/13), (131a/15), (131a/4), (131a/9), 
(131b/1), (131b/14), (131b/17), (131b/2), 
(131b/8), (131b/9), (132a/11), (132a/15), 
(132a/15), (132a/17), (132a/4), (132a/6), 
(132a/8), (132a/9), (132b/2), (132b/4), 
(132b/6), (133a/12), (133a/15), (133a/2), 
(133b/2), (133b/5), (134a/1), (134a/11), 
(134a/2), (134a/2), (134a/3), (134a/7), 
(134b/1), (134b/11), (134b/11), (134b/11), 
(134b/11), (134b/12), (134b/12), 
(134b/14), (134b/8), (135a/1), (135a/13), 
(135a/16), (135a/16), (135a/17), (135b/1), 
(135b/10), (135b/10), (135b/2), (136a/14), 
(136a/6), (136a/6), (136b/1), (136b/13), 
(136b/13), (136b/4), (137a/10), (137a/10), 
(137a/13), (137a/7), (137b/1), (137b/4), 
(137b/5), (137b/9), (137b/9), (138a/13), 
(138b/12), (138b/12), (138b/13), 
(138b/14), (138b/16), (138b/2), (138b/8), 
(138b/9), (13a/1), (13a/16), (13a/4), 
(13a/6), (13a/7), (13a/8), (13a/8), (13b/1), 
(13b/12), (13b/6), (13b/9), (140b/1), 
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(140b/11), (140b/16), (140b/6), (140b/8), 
(141a/3), (142a/1), (142a/1), (142a/2), 
(142a/3), (142b/1), (143a/1), (143a/8), 
(144a/1), (144a/10), (144a/10), (144a/12), 
(144a/4), (144a/5), (144a/5), (144a/5), 
(144a/7), (144a/8), (144a/9), (145a/2), 
(145a/3), (145b/10), (145b/11), (145b/16), 
(145b/16), (145b/5), (145b/5), (146a/12), 
(146a/13), (146a/17), (146b/10), 
(146b/11), (146b/14), (146b/15), 
(146b/17), (146b/2), (146b/2), (146b/4), 
(146b/5), (146b/8), (147a/15), (147a/8), 
(147a/9), (147b/13), (147b/13), (147b/14), 
(147b/14), (147b/3), (148a/10), (148a/14), 
(148a/4), (148a/4), (148a/5), (148a/9), 
(148b/1), (148b/10), (148b/12), (148b/13), 
(148b/15), (148b/7), (14a/3), (14a/3), 
(14b/4), (14b/5), (14b/5), (150a/4), 
(150a/5), (150b/1), (151a/15), (151a/16), 
(151a/4), (151a/6), (151a/7), (151a/8), 
(151a/8), (151a/8), (151a/9), (151a/9), 
(151b/3), (151b/4), (152b/2), (152b/3), 
(152b/6), (152b/8), (153a/11), (153a/13), 
(153a/14), (153a/14), (153a/15), 
(153a/17), (153a/5), (153a/5), (153a/6), 
(153a/7), (153b/12), (153b/13), (153b/2), 
(153b/4), (153b/5), (154b/10), (154b/16), 
(154b/5), (154b/5), (154b/7), (155a/1), 
(155a/10), (155a/12), (155a/7), (155a/9), 
(155b/1), (155b/14), (156b/8), (158b/1), 
(158b/1), (159a/1), (159a/1), (159b/1), 
(159b/1), (15a/17), (15b/11), (15b/2), 
(15b/2), (15b/6), (160a/1), (160a/2), 
(160b/1), (161a/1), (161b/1), (162a/1), 
(162b/1), (163a/1), (163a/2), (163b/1), 
(165a/1), (166b/12), (166b/13), (166b/4), 
(167a/12), (167a/12), (167a/13), (167a/7), 
(167a/8), (167b/12), (167b/13), (167b/14), 
(167b/7), (168b/1), (168b/4), (168b/6), 
(169a/16), (169b/1), (169b/2), (16a/1), 
(16a/17), (16a/3), (16a/3), (16a/4), (16a/4), 
(16a/9), (16b/10), (170a/1), (170a/3), 
(170a/4), (170a/6), (170a/7), (170a/8), 
(170a/8), (170b/10), (170b/15), (170b/17), 
(170b/17), (170b/7), (170b/9), (171a/10), 
(171a/10), (171a/6), (172b/5), (172b/6), 
(173b/2), (174a/14), (174a/15), (175a/15), 
(175a/16), (176a/12), (176a/13), 
(176a/13), (176a/15), (176a/7), (176b/6), 
(177a/1), (177a/10), (177a/11), (177a/13), 
(177a/16), (177a/2), (177a/5), (177a/8), 
(177a/9), (177b/10), (177b/11), (177b/16), 
(177b/4), (177b/4), (177b/5), (177b/5), 
(178a/10), (178a/16), (178a/2), (178a/6), 
(178a/7), (178a/7), (178a/9), (178b/12), 
(178b/13), (178b/2), (178b/4), (178b/6), 
(178b/8), (178b/9), (179a/1), (179a/1), 
(179a/15), (179a/2), (179a/2), (179a/2), 
(179a/5), (179a/6), (179a/6), (179a/6), 
(179a/7), (179a/8), (179b/10), (179b/13), 
(179b/15), (179b/17), (179b/17), (17a/5), 
(17b/14), (17b/3), (180a/11), (180a/13), 
(180a/2), (180a/3), (180a/6), (180a/8), 
(180b/1), (180b/14), (180b/15), (180b/3), 
(181a/14), (181a/17), (181a/2), (181a/4), 
(181b/17), (181b/5), (181b/6), (181b/7), 
(181b/7), (182a/12), (182a/12), (182a/13), 
(182a/17), (182a/7), (183a/10), (183a/3), 
(183a/5), (183a/8), (183a/8), (183b/12), 
(183b/17), (183b/2), (183b/8), (183b/8), 
(184a/10), (184a/14), (184b/2), (184b/2), 
(184b/4), (184b/4), (184b/6), (184b/6), 
(184b/6), (184b/7), (184b/7), (184b/7), 
(185a/1), (185a/1), (185a/1), (185b/1), 
(185b/13), (185b/15), (185b/16), 
(185b/17), (185b/17), (185b/17), 
(185b/17), (185b/3), (185b/3), (185b/6), 
(186a/10), (186a/13), (186a/17), (186a/2), 
(186a/4), (186a/4), (186a/7), (186a/9), 
(186b/1), (186b/11), (186b/12), (186b/13), 
(186b/14), (186b/15), (186b/15), 
(186b/16), (186b/17), (186b/9), (186b/9), 
(186b/9), (187a/10), (187a/14), (187a/14), 
(187a/14), (187a/9), (187b/15), (187b/15), 
(187b/2), (188a/17), (188a/7), (188b/4), 
(189a/14), (189a/15), (189a/5), (189b/1), 
(189b/11), (189b/11), (189b/15), 
(189b/16), (189b/17), (189b/2), (18a/11), 
(18a/16), (18a/3), (18b/8), (190a/1), 
(190a/1), (190a/14), (190a/15), (190a/17), 
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(190a/2), (190a/7), (190a/8), (190a/8), 
(190b/1), (190b/13), (190b/14), (190b/14), 
(190b/14), (190b/15), (190b/2), (190b/7), 
(191a/13), (191a/14), (191a/16), 
(191a/16), (191a/17), (191a/2), (191a/5), 
(191a/7), (191b/10), (191b/10), (191b/17), 
(191b/5), (192a/13), (192b/9), (193a/12), 
(193a/13), (194a/10), (194a/11), (194a/5), 
(195a/11), (195a/12), (195a/14), 
(195a/15), (195b/3), (196a/17), (196b/1), 
(196b/12), (196b/12), (196b/12), 
(196b/14), (196b/5), (196b/5), (196b/9), 
(197a/10), (197a/13), (197a/2), (197a/4), 
(197a/6), (197a/8), (197a/9), (197a/9), 
(197b/14), (197b/3), (197b/8), (197b/8), 
(198a/15), (198a/3), (198b/16), (198b/2), 
(199b/2), (19a/11), (19a/3), (19a/6), 
(19b/2), (19b/3), (19b/3), (1b/13), (1b/9), 
(200b/10), (200b/10), (200b/12), 
(200b/12), (200b/13), (201a/17), (201b/1), 
(201b/13), (201b/14), (201b/14), (201b/2), 
(201b/6), (201b/6), (202a/11), (202a/13), 
(202a/17), (202b/11), (202b/15), 
(202b/17), (202b/7), (202b/8), (203a/11), 
(203a/14), (203a/3), (203a/5), (203a/6), 
(203a/7), (203b/10), (203b/12), (203b/17), 
(203b/9), (203b/9), (204a/11), (204a/13), 
(204a/14), (204a/17), (204a/2), (204a/6), 
(204a/7), (204b/10), (204b/13), (204b/15), 
(204b/2), (204b/3), (204b/4), (204b/5), 
(204b/7), (205a/1), (205a/13), (205a/16), 
(205a/17), (205a/5), (205b/3), (206a/11), 
(206a/11), (206b/13), (206b/14), (207b/2), 
(207b/6), (208a/1), (208a/11), (208a/12), 
(208b/10), (208b/2), (208b/5), (208b/8), 
(209b/12), (209b/12), (209b/3), (209b/3), 
(209b/5), (20a/11), (20a/14), (20a/15), 
(20a/16), (20a/2), (20a/8), (20a/9), 
(20b/11), (20b/12), (20b/2), (20b/2), 
(20b/6), (210a/11), (210a/15), (210a/7), 
(210b/5), (211a/12), (211a/14), (211b/14), 
(212a/5), (212a/9), (212b/13), (213a/6), 
(213a/8), (213a/9), (213b/12), (214a/8), 
(214a/9), (214b/13), (214b/4), (215a/10), 
(215a/9), (215a/9), (215b/14), (215b/14), 
(215b/17), (216a/16), (216b/7), (217a/1), 
(21a/1), (21a/10), (21a/11), (21a/14), 
(21a/9), (21b/10), (21b/11), (22a/12), 
(22a/12), (22a/12), (22a/12), (22a/16), 
(22a/16), (22a/16), (22a/3), (22a/6), 
(22b/11), (22b/12), (22b/12), (22b/13), 
(22b/13), (22b/13), (22b/17), (22b/2), 
(22b/7), (22b/7), (23a/16), (23b/11), 
(23b/9), (24a/1), (24b/6), (25a/17), 
(25b/1), (25b/16), (25b/17), (26a/12), 
(26a/7), (26b/15), (26b/3), (26b/5), 
(26b/7), (26b/8), (27a/17), (27a/3), 
(27b/10), (27b/10), (27b/12), (27b/7), 
(28a/11), (28a/11), (28b/2), (28b/3), 
(29a/10), (29a/5), (29a/7), (29b/13), 
(29b/5), (29b/7), (2a/10), (2b/11), (2b/12), 
(2b/9), (30a/12), (30a/13), (30a/3), 
(30b/1), (30b/11), (30b/2), (30b/6), 
(30b/7), (31a/14), (31a/4), (32a/13), 
(32a/3), (32b/1), (32b/10), (32b/5), 
(33a/6), (33a/7), (33b/2), (33b/3), (34a/4), 
(34b/5), (34b/9), (35a/7), (35b/17), 
(35b/5), (35b/5), (35b/6), (35b/6), (35b/6), 
(35b/6), (35b/8), (36a/10), (36a/10), 
(36a/12), (36a/12), (36a/6), (36a/8), 
(36a/8), (36a/8), (37a/7), (37b/5), (37b/5), 
(38a/10), (38a/11), (38a/12), (38a/13), 
(38a/3), (38b/11), (38b/13), (38b/16), 
(38b/2), (39a/13), (39a/13), (39a/6), 
(39a/6), (39b/1), (39b/1), (39b/13), 
(39b/13), (39b/6), (39b/7), (3a/12), 
(3a/13), (3a/9), (3b/1), (3b/11), (3b/16), 
(3b/7), (3b/7), (40a/13), (40a/8), (40b/14), 
(41b/11), (41b/12), (41b/6), (42b/4), 
(42b/7), (43a/5), (45a/1), (4a/13), (4a/17), 
(4a/2), (4a/2), (4a/3), (4a/5), (4b/4), 
(4b/4), (4b/6), (4b/7), (4b/8), (51a/2), 
(54b/7), (55a/5), (56a/13), (56a/16), 
(56a/3), (56a/5), (56b/11), (56b/2), 
(56b/5), (57b/5), (59b/1), (59b/3), (5a/13), 
(5a/13), (5a/2), (5a/3), (5a/4), (5a/5), 
(5b/11), (64a/1), (64b/1), (67a/1), (67a/3), 
(67a/3), (67a/5), (67b/4), (67b/5), (67b/6), 
(68a/5), (68b/14), (68b/15), (69a/11), 
(69a/11), (69b/12), (69b/12), (69b/16), 
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(69b/17), (69b/4), (69b/8), (6a/1), (6a/11), 
(6a/11), (6a/12), (6a/13), (6a/13), (6a/14), 
(6a/14), (6a/15), (6a/3), (6a/7), (6b/10), 
(6b/13), (6b/6), (6b/6), (70a/6), (70a/8), 
(70b/12), (70b/6), (70b/8), (70b/9), 
(70b/9), (70b/9), (71a/15), (71a/17), 
(72a/13), (72b/1), (72b/1), (72b/13), 
(73a/1), (73a/10), (73a/7), (73a/8), 
(73b/13), (73b/14), (74a/10), (74a/16), 
(74a/17), (74a/4), (74a/9), (74b/14), 
(74b/17), (74b/17), (74b/6), (74b/6), 
(75a/12), (75a/13), (75a/2), (75a/4), 
(75b/15), (75b/16), (76a/12), (76a/4), 
(76a/6), (76b/8), (77a/1), (77a/10), 
(77a/16), (77a/9), (77b/10), (77b/11), 
(77b/15), (77b/7), (78a/10), (78a/10), 
(78a/12), (78a/13), (78a/9), (78b/1), 
(78b/10), (78b/10), (78b/10), (78b/11), 
(78b/17), (78b/2), (78b/2), (78b/3), 
(78b/4), (78b/4), (78b/5), (78b/5), (78b/8), 
(78b/8), (78b/9), (79a/13), (79a/3), 
(79a/3), (79a/4), (79a/5), (79a/6), (79a/7), 
(79a/8), (79b/10), (79b/14), (79b/4), 
(79b/8), (7a/10), (7a/9), (7b/1), (7b/14), 
(7b/15), (7b/15), (7b/17), (7b/8), (80a/1), 
(80a/13), (80a/2), (80a/5), (80a/6), (80a/6), 
(80a/7), (80a/7), (80a/9), (80b/11), 
(80b/12), (80b/5), (81a/1), (81a/1), 
(81a/12), (81a/7), (81b/12), (81b/14), 
(82a/10), (82a/13), (82a/13), (82a/3), 
(82a/6), (82a/7), (82b/1), (82b/2), (82b/6), 
(83a/11), (83a/14), (83a/4), (83a/8), 
(83a/9), (83b/12), (83b/16), (84a/2), 
(84a/8), (84b/12), (84b/16), (84b/8), 
(84b/9), (85a/1), (85a/10), (85a/12), 
(85a/13), (85a/6), (85a/7), (85b/16), 
(85b/2), (86a/10), (86a/11), (86a/4), 
(86b/16), (86b/6), (86b/6), (86b/6), 
(87a/11), (87a/13), (87b/11), (87b/11), 
(87b/13), (88a/16), (88b/8), (89a/15), 
(89a/4), (89a/6), (89b/10), (89b/14), 
(89b/9), (8a/10), (8a/15), (8a/17), (8b/14), 
(8b/15), (8b/9), (90a/5), (90a/8), (90b/2), 
(90b/5), (90b/6), (90b/8), (91a/6), 
(93b/15), (93b/2), (93b/3), (93b/6), 
(94b/10), (94b/13), (94b/17), (95a/11), 
(95b/17), (95b/17), (96a/10), (96a/11), 
(96b/11), (96b/13), (96b/3), (96b/4), 
(97a/2), (97a/6), (97a/9), (98a/15), (98a/2), 
(98a/7), (98b/11), (98b/6), (99a/1), 
(99a/10), (99a/11), (99a/12), (99a/12), 
(99a/13), (99a/15), (99a/15), (99a/17), 
(99a/4), (99a/8), (99b/1), (99b/2), (99b/3), 
(9a/13), (9a/17), (9a/3), (9a/5), (9a/9), 
(9b/15) 
i.+dür (151b/3), (151b/3), (153a/9), 
(16b/12), (203a/1), (86b/6) 
 [=1282] 
iled-: İletmek. 
 i.-e (70a/3) 
 [=1] 
ʿilel: <Ar. İlletler, hastalıklar, sakatlıklar. 
 ʿi.+inüŋ (108a/10) 
 [=1] 
ʿilel-i bāṭına: <Ar. Karın hastalıkları, iç 
hastalıklar. 
 ʿi. (116b/3) 
 [=1] 
ʿilel-i ḥādiṧe: <Ar. Oluşan hastalıklar. 
 ʿi.+den (23a/11) 
 [=1] 
ilerü: İleri. 
i. (135a/8), (135a/9), (140b/6), (154b/8), 
(168b/11), (168b/2), (176b/16), (197b/14), 
(208a/7), (212a/1), (36b/17) 
 i.+sinde (132a/12) 
 i.+ye (95b/7) 
 [=13] 
ilḥāḥ: <Ar. 1. Üzerine düşme, zorlama. 2. Israr 
etme, direnme. 
 i.+ėder (102b/11) 
 i.+ėdersin (84a/9) 
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 i.+ėtmekden (102a/17) 
 [=3] 
ilhām: 1. Allah tarafından insanın gönlüne bir şey 
doğdurulma. 2. Peygamberlerin kalbine gelen ilâhî 
düşünceler. 3. Gönüle doğan şey. 4. İçe, gönüle 
doğma. 
 i. (203b/8) 
 [=1] 
ilig: bk. ilik 
 i.+i (27b/17) 
 [=1] 
ilik: Kemiklerin iç boşluklarını dolduran yağlı 
madde. 
 i. (27b/16), (90a/15) 
 [=2] 
iliksiz: İliksiz. 
 i. (87b/8) 
 i.+ola (91a/2) 
 [=2] 
iliş-: İlişmek. 
 i.-ür (133a/1) 
 [=1] 
ilişmek: İlişme işi. 
 i.+den (168b/12) 
 [=1] 
ilḳā: <Ar.  1. Bırakma, bırakılma, terk, atma. 2. 
telkin etme, ilham etme. 3. bir kusuru başkasına 
yükleme. 
 i.+ėde (151a/4) 
i.+ėder (178a/11), (178a/16), (20b/8) 
 i.+ėdüb (137a/1), (178a/13) 
 [=6] 
illā: <Ar. İllâ, her hâlde, illâ ki. 
i. (106a/14), (107b/10), (109a/8), (109b/2), 
(10a/7), (110b/4), (112b/3), (116b/14), 
(117a/1), (117a/2), (118b/4), (118b/5), 
(11a/4), (120a/6), (122a/17), (123a/1), 
(124a/12), (124a/14), (124a/8), (124b/12), 
(125b/12), (12a/4), (12b/13), (12b/13), 
(131b/12), (135b/10), (136a/16), 
(137a/11), (137a/13), (137a/13), 
(137a/15), (137b/1), (137b/4), (137b/9), 
(13a/2), (145b/16), (147a/16), (147b/12), 
(147b/15), (147b/6), (147b/8), (147b/9), 
(150a/4), (151a/7), (153a/9), (166b/15), 
(167a/12), (172b/10), (172b/13), (173b/4), 
(174b/14), (176a/5), (176a/6), (178a/10), 
(178a/10), (178a/3), (178a/7), (179b/14), 
(181a/10), (186a/10), (186a/2), (190b/13), 
(190b/14), (191a/10), (195a/7), (197b/7), 
(197b/9), (200a/1), (203a/4), (204a/15), 
(205a/2), (20a/2), (20b/1), (212a/4), 
(212a/5), (212b/4), (214b/13), (214b/4), 
(215b/17), (215b/8), (216a/14), (216a/2), 
(217a/16), (22a/15), (22b/5), (23b/7), 
(25b/2), (34a/8), (36a/3), (37b/17), 
(39b/13), (41a/6), (57a/1), (57a/9), 
(57b/3), (58b/7), (5b/5), (62b/4), (67a/8), 
(67b/14), (73a/12), (73b/6), (74a/14), 
(75a/13), (77a/12), (77b/5), (77b/9), 
(79a/9), (80a/11), (80a/4), (80b/16), 
(81a/3), (81a/3), (81a/8), (82b/1), 
(82b/15), (83a/12), (83a/5), (83a/5), 
(84a/3), (85a/8), (85b/16), (86a/11), 
(86a/3), (86b/5), (88a/11), (88a/15), 
(88a/17), (8a/16), (8b/14), (96b/10), 
(97a/1), (98a/15) 
 [=133] 
illerü: bk. ileri. 
 i. (207b/14) 
 i.+den (14a/4) 
 [=2] 
ʿillet: <Ar. 1. Hastalık; sakatlık. 2. Sık sık tepen 
hastalık. 3. Sebep. 
ʿi. (101b/9), (102a/4), (102a/5), (102a/5), 
(104a/6), (108b/6), (113a/4), (113b/6), 
(114b/5), (118b/1), (119a/2), (120a/16), 
(120a/17), (121a/9), (121b/1), (121b/6), 
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(123a/15), (123b/13), (124a/14), 
(124a/17), (124a/8), (124b/12), (127a/14), 
(148a/10), (191a/10), (194b/11) 
ʿi.+de (120b/14), (123b/11), (126b/10) 
 ʿi.+den (120b/6) 
ʿi.+dür (104b/12), (110b/11), (110b/4) 
ʿi.+e (116a/2), (122a/8), (4b/17) 
ʿi.+i (101b/12), (105b/11), (105b/17), 
(108b/5), (110a/10), (113b/8), (116a/10), 
(117a/4), (131a/16), (74b/2), (74b/2), 
(74b/3) 
 ʿi.+ine (113b/11), (127b/4) 
ʿi.+ler (115a/15), (117a/11), (198b/1) 
 ʿi.+lerde (115a/8) 
 ʿi.+lerden (72b/15), (98a/9) 
 ʿi.+lere (198b/13) 
ʿi.+leri (197a/17), (198a/1), (200b/12), 
(4b/17) 
ʿi.+lerin (191b/7), (23a/10), (67a/16) 
 ʿi.+lerinden (115b/5), (86a/2) 
 ʿi.+lerini (19a/16), (20a/4) 
 ʿi.+lerinüŋ (108a/11) 
 ʿi.+lerüŋ (115b/1) 
 ʿi.+olan (104a/3) 
ʿi.+üŋ (104a/4), (109a/4), (118b/6), 
(123b/17), (126b/8), (67b/15) 
 ʿi.+ėdüb (13b/6) 
 [=78] 
ʿillet-i aʿṣāb: <Ar. Sinir illeti. 
 ʿi. (102a/5) 
 [=1] 
ʿillet-i ʿaẓḭm: <Ar. Büyük, çok ileri derecede olan 
illet, hastalık. 
 ʿi.+dür (108b/4) 
 [=1] 
ʿillet-i bāṭına: <Ar. Karın hastalığı, iç hastalık. 
 ʿi.+nuŋ (109b/4) 
 [=1] 
ʿillet-i cezaʿ-yı şedḭd: <Ar. Şiddetli korkunun, 
kederin ilacı. 
 ʿi. (102a/4) 
 [=1] 
ʿillet-i ḫabḭṧe: <Ar. Kötü, ölüme sebep olan illet. 
 ʿi.+dür (105a/17) 
 [=1] 
ʿillet-i ḫunnāḳıyye: <Ar. Nezle, boğaz iltihabı 
hastalığı. 
 ʿi.+nüŋ (114a/6) 
 [=1] 
ʿillet-i iḫtilāc: <Ar. Seğirme, topallama hastalığı. 
 ʿi. (123a/14) 
 [=1] 
ʿillet-i ḳātil: <Ar. Ölümcül hastalık. 
 ʿi.+dür (113b/11) 
 [=1] 
ʿillet-i nāfıʿasız: <Ar.+T. Çaresiz hastalık. 
 ʿi. (86a/7) 
 [=1] 
ʿillet-i nefād: <Ar. Zayıflık hastalığı. 
 ʿi. (102a/4) 
 [=1] 
ʿillet-i ʿiẓām-ı riḳāḳ: <Ar. İnce, güçsüz kemik 
illeti; kemiklerin güçsüz olması. 
 ʿi. (102a/4) 
 [=1] 
ʿillet-i remeke: <Ar. Zayıflık hastalığı. 




ʿillet-i riyye: <Ar. Akciğer hastalığı illeti. 
 ʿi.+nüŋ (113a/17) 
 [=1] 
ʿillet-i şehdiyye: <Ar. Çıban illeti. 
 ʿi. (102a/2) 
 [=1] 
ʿillet-i teʿab: <Ar. Yorgunluk, bitkinlik illeti. 
 ʿi. (102a/4) 
 [=1] 
ʿillet-i teşbḭk: <Ar. Ayakların birbirine girmesi, 
dolaşması illeti. 
 ʿi.+de (104a/11) 
 [=1] 
ʿilletü’l-bāṭına: <Ar. Karında bulunan hastalık. 
 ʿi. (101a/2) 
 [=1] 
ʿilletü’l-reyye: <Ar. Titreme illeti. 
 ʿi. (101a/11) 
 [=1] 
ʿilm: <Ar. 1. Bilme, biliş; bir şeyin doğrusunu 
bilme. 2. Okuyarak öğrenilen bilgi, nazarî bilgi. 
ʿi. (138a/8), (190b/10), (190b/13), 
(190b/14), (190b/14), (190b/5), (197b/4), 
(20a/1), (20a/10), (20a/16), (20a/16), 
(20a/3), (34a/17) 
 ʿi.+de (20a/3) 
ʿi.+den (190a/9), (190b/9), (23a/2) 
ʿi.+e (20a/15), (36a/7), (5a/17), (85b/17) 
ʿi.+i (131b/17), (136b/8), (137a/16), 
(138a/9), (180b/8), (190b/10), (190b/3), 
(208b/7), (20a/1), (20b/16), (23a/3), 
(34a/15), (34b/11), (77b/5), (77b/6), 
(86a/1) 
 ʿi.+ile (137b/1) 
 ʿi.+imüz (21b/13) 
 ʿi.+in (131a/15), (34b/4) 
ʿi.+inde (188b/6), (196a/11), (19a/14), 
(34b/4) 
 ʿi.+inden (34b/3) 
 ʿi.+ine (2b/8), (5a/16) 
ʿi.+ini (115a/16), (19b/16), (82b/10) 
 ʿi.+inüŋ (201b/10), (4b/16) 
ʿi.+üŋ (138a/10), (138a/4), (155b/1), 
(190b/9), (197b/13) 
 [=58] 
ʿilm-i bayṭarat: <Ar. Baytarlık ilmi. 
 ʿi. (3a/9) 
 [=1] 
ʿilm-i celḭl: <Ar. Büyük, ulu ilim. 
 ʿi.+dür (138a/9) 
 [=1] 
ʿilm-i fürūsiyyet: <Ar. Ata binicilik ilmi. 
 ʿi. (138a/8) 
 [=1] 
ʿilm-i ṣayd-ı vaḥş: <Ar. Vahşi hayvanların 
avlanması ilmi. 
 ʿi. (3a/10) 
 [=1] 
ʿilm-i ṭıbb: <Ar. Tıp ilmi. 
 ʿi.+da (4b/15) 
 [=1] 
iltevā-yı imʿā: <Ar. Bağırsakların birbirine 
dolaşması, bağırsak düğümlenmesi. 
 i. (102a/2) 
 [=1] 
ilticāʾ: <Ar. Sığınma, barınma. 




iltifāt: <Ar. 1. Yüzünü çevirip bakma. 2. Dikkat. 
3. Hatır sorma, gönül alma. 
 i.+ı (35a/13) 
 i.+ėder (109a/11), (111b/12) 
 [=3] 
iltivāʾ: <Ar.  1. Sarılma. 2. Sarılıp dolaşma. 3. 
Büklüm büklüm olma. 4. Dalgalanma. 
 i.+da (181a/12) 
 i.+yla (175a/15) 
 [=2] 
ilyet: <Ar. "ilye" Kıç, sağrı; but. 
 i.+i (187a/14) 
 i.+ini (186b/14), (186b/5) 
 [=3] 
ilyeteyn: <Ar. Sağ ve sol butlar, kaba etler. 
 i.+i (183b/14), (187a/12) 
 [=2] 
ilzām: <Ar. Cevap veremez hâle getirme, 
susturma. 
 i.+eylediler (212a/9) 
 [=1] 
ḭmā: <Ar."emʿāʾ" Bağırsaklar. 
 i. (110a/14), (147b/13) 
 i.+ėde (78b/8) 
 [=3] 
ʿimād: <Ar.  Direk, dikme, sütun. 
 ʿi.+ı (135a/5), (67b/13) 
 [=2] 
imām-ı ʿālim: <Ar. Âlimlerin imamı. 
 i. (208b/4) 
 [=1] 
ḭmān: <Ar. 1. İnanma, inanç. 2. İslâm dînini kabul 
etme. 
i. (10b/1), (6b/6), (7b/6), (7b/7), (8a/5), 
(8b/11), (8b/7), (9b/14) 
 [=8] 
imʿāʾ-yı baṭn: <Ar. Karnın bağırsağı, bağırsak. 
 i. (32a/5) 
 [=1] 
imdād: <Ar. 1. Yardım. 2. Yardıma gönderilen 
kuvvet. 
 i. (189b/2) 
 [=1] 
imdi: 1. Buna göre, şu hâlde, artık. 2. Şimdi. 
i. (103a/3), (108a/16), (131a/17), (136b/4), 
(147a/14), (148a/2), (151a/6), (175b/1), 
(177a/10), (179b/2), (185b/1), (189b/10), 
(190b/17), (19a/13), (205a/9), (20a/14), 
(20a/16), (23b/7), (39b/12), (40b/13), 
(4b/2), (59a/11), (67a/15), (67a/9), 
(73a/5), (75a/11), (75b/12), (78b/13), 
(79b/5), (80a/5), (81b/11), (82b/14), 
(83a/3), (85a/15), (85b/11), (86a/1), 
(86a/5), (94b/16), (9b/2), (9b/9) 
 [=40] 
imkān: <Ar. Olabilecek vaziyette bulunma; 
olabilirlik. 
 i.+ı (186a/13) 
 [=1] 
imsāk: <Ar. 1. Bir şeyden el çekme, perhiz. 2. 
Zamanında oruca başlama, oruca başlama zamanı. 
3. Cimrilik, pintilik. 
 i. (19a/9) 
 i.+eyle (137b/3) 
 i.+olunmaz (67a/8) 
i.+ėde (151a/1), (193b/10), (207a/1) 
 i.+ėder (106a/5), (98a/12) 
 i.+ėdesin (119a/9) 
 i.+ėdüb (154b/17) 
 i.+ėṭmege (42b/7) 
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 i.+ėtdi (41a/9) 
 [=12] 
imtiḥān: <Ar. Deneme, sınama, sınıf geçmek için 
sorulan sualler,  sınav 
 i. (171a/5) 
 i.+eylese (20a/3) 
 i.+ı (4b/10) 
 i.+ėtdügümdür (67a/13) 
 i.+ėtmek (103a/9) 
 [=5] 
imtilā: <Ar. 1. Dolgunluk. 2. Kan toplanma, kan 
durma. 
 i.+dan (169b/4) 
 i.+olması (109a/12) 
 i.+sıdur (214a/1) 
 [=3] 
imtināʿ: <Ar. 1. Çekinme, geri durma. 2. 
İmkânsızlık, olamayış. 
i. (140b/3), (141a/4), (141b/1), (143a/15), 
(151a/6), (153a/14), (153b/1), (153b/12), 
(153b/6) 
 i.+a (137a/2), (147a/1) 
i.+da (141a/2), (154b/15), (155b/1) 
 i.+dur (153b/14) 
 i.+eyle (147a/2), (154b/15) 
 i.+ı (139b/1) 
i.+uŋ (116b/4), (148a/11), (153b/7), 
(153b/9) 
i.+ėde (109a/15), (153b/15), (154b/12), 
(82b/11) 
i.+ėder (109b/8), (110a/13), (142a/1), 
(74a/12) 
 i.+ėderse (154b/10), (154b/9) 
 i.+ėdesin (149a/3), (153b/13) 
i.+ėtmek (102b/2), (143a/11), (153b/10), 
(153b/7) 
 i.+ėtmekdür (109a/11) 
 [=39] 
imtināʿ-yı ḥiddet: <Ar. Hiddetli, sert çekme. 
 i. (141a/3) 
 [=1] 
imtiṧāl: <Ar. 1. Îcâbedeni, gerekeni yapma; bir 
örneğe göre hareket etme. 2. Alınan emre boyun 
eğme. 
 i. (203a/10) 
 i.+i (203a/8) 
 i.+ėdüb (3a/16) 
 [=3] 
in-: İnmek. 
 i. (210a/5) 
 i.-di (214b/9) 
 i.-dükde (123a/4), (188a/5) 
 i.-dürdükdenṣoŋra (69b/1) 
 i.-e (116b/13), (84a/14), (84b/5) 
 i.-en (30b/8) 
i.-er (110b/7), (112a/10), (112a/11), 
(212b/14), (216a/2), (79a/15), (79a/17) 
 i.-ersin (181b/7) 
 i.-esin (181b/14) 
 i.-ince (117b/5), (119b/15) 
 i.-meye (133a/9) 
 i.-mezse (116b/2) 
 i.-miş (90b/7) 
i.-se (206b/1), (206b/4), (214a/10), 
(72a/17), (84a/17), (86a/15) 
 i.-seler (84a/14) 




inā: <Ar. Kap kacak. 
 i. (37a/13), (37a/15), (37a/17) 
 i.+yı (37a/13) 
 [=4] 
ʿinād: <Ar. Bir konuda direnme, ayak direme, 
diretme, direnim. 
 ʿi.+ın (81a/5) 
 ʿi.+ėdecek (83b/14) 
 ʿi.+ėdesin (140b/3) 
 ʿi.+ėdişseler (35a/6) 
 ʿi.+ėdüb (67b/2) 
 [=5] 
ʿinān: <Ar. 1. Dizgin. 2. Etme, yürütme. 
ʿi. (141a/3), (142b/1), (143a/1), (143a/10), 
(143a/11), (143a/11), (144a/1), (144a/4), 
(145a/2), (151a/13), (151a/3), (151a/9), 
(152b/2), (153a/14), (74a/6), (77b/5), 
(77b/7), (78b/10), (78b/11), (77b/6) 
 ʿi.+a (34b/8) 
 ʿi.+da (138b/2), (155b/4) 
ʿi.+ı (134b/17), (135a/4), (137b/3), 
(143a/12), (143a/13), (143a/13), 
(143a/14), (143a/17), (143a/4), (148a/15), 
(151a/12), (151a/4), (166b/13), (176b/5), 
(187a/7), (23a/3), (34b/8), (39b/10), 
(77b/5), (85a/2), (85b/9) 
 ʿi.+ıŋ (143a/15) 
 ʿi.+ından (137a/10), (85b/15) 
 ʿi.+ını (138a/12), (23a/3) 
ʿi.+uŋ (138b/13), (143a/15), (152b/3), 
(153a/15), (155a/7), (176b/4) 
 [=55] 
ʿinān-ı imsāk: ? 
 ʿi.+ınuŋ (138b/1) 
 [=1] 
ināṧ: <Ar. Dişiler. 
 i.+ıdır (59b/4) 
 [=1] 
ʿināyet: <Ar. 1. Dikkat, gayret, özenme. 2. Lütuf, 
ihsan, iyilik. 
 ʿi.+ile (4a/11) 
 [=1] 
inā-yı mebsūṭ: <Ar. Yaygın kap. 
 i. (36b/16) 
 [=1] 
inʿāẓ: <Ar. İnfeṭat(dişilik uzvunun açılıp erkeklik 
organını kavraması.)ın erkeklerdeki adlandırılması. 
i.+dur (33b/9) 
[=1] 
inbisāṭ: <Ar. 1. Yayılma, açılma, genişleme. 2. İç 
açılma, ferahlık. 
 i.+dur (208b/16) 
 [=1] 
incāz: <Ar. Yerine getirme, gerçekleştirme, 
uygulama. 
 i. (170a/3) 
 [=1] 
ince: Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve 
kalınlığı az olan, kalın karşıtı. 
i. (109b/1), (126a/9), (145b/11), 
(145b/12), (173b/5), (174a/17), (175b/8), 
(177b/11), (17b/8), (193b/12), (193b/7), 
(195a/11), (196a/7), (196a/7), (217a/17), 
(217a/17), (25a/2), (56a/5), (58b/17), 
(67b/11), (89b/1), (98a/10), (98a/17), 
(98a/4), (98a/8), (98b/13), (98b/14), 
(98b/15), (99a/6) 
i.+dür (172b/1), (175a/17), (178a/13), 
(58b/15), (76a/14) 
i.+ola (133b/13), (169b/6), (175b/6), 
(90a/1) 
 i.+olanlar (175b/7) 




incelıġ: bk. incelik 
 i.+ından (23a/7) 
 [=1] 
incelig: bk. incelik 
 i.+i (176a/12), (193b/12) 
 i.+inden (198a/3), (198a/9) 
 [=4] 
incelik: İnce olma durumu. 
 i. (175b/7) 
 i.+de (195b/13) 
 [=2] 
incit-: İncitmek. 
 i.-meye (98b/11) 
 [=1] 
incüg: bk. incük 
 i.+i (17a/5), (213a/2) 
 i.+iŋi (132a/13) 
 i.+ün (39b/4) 
 i.+üŋ (17a/13), (17b/12) 
 [=6] 
incük: İncik. 1. Baldır. 2. Bazı bölgelerde diz, ayak 
bileği, baldır veya kaval kemikleri. 
 i.+de (33b/14) 
 i.+lerinde (24a/16) 
 [=2] 
incük kemügi: İncik kemiği. 
 i.+nüŋ (17a/6), (17a/8) 
 [=2] 
ʿindi’l-lāh: <Ar. Allah yanında. 
 ʿi. (207b/11), (9a/9) 
 [=2] 
indür-: İndirmek. 
i.-e (198a/14), (200a/16), (70b/3) 
 i.-esin (183a/15) 
 i.-ir (215a/14) 
 i.-üb (103a/6), (183a/4) 
i.-ür (103a/9), (103b/4), (119a/7) 
 [=10] 
indürmek: İndirme işi. 
 i. (71a/8) 
 i.+dür (100b/9) 
 [=2] 
infāḳ: <Ar. Nafaka verip geçindirme, besleme. 
 i. (7a/4) 
 i.+ėderler (11b/8), (7a/3) 
 i.+ėtmezler (9a/13) 
 i.+ėtse (10b/8) 
 [=5] 
infeṭat: <Ar. Dişilik uzvunun açılıp erkeklik 
organını kavraması. 
 i. (33b/8) 
 [=1] 
inficār: <Ar. Fecir sökme, çıkma, yırtma, yarma 
 i.+ı (101b/11), (101b/17) 
 [=2] 
infisāḫ: <Ar. Bozulma, hükümsüz kalma. 
 i.+dan (40a/3) 
 [=1] 
infitāḥ: <Ar. 1. Açılma. 2. Tıkanmış bir şeyin 
açılması. 3. Safra, meni gibi sıvıların akması. 
 i.+ıdur (35b/12) 
 [=1] 
inhāʾ: <Ar. 1. Ulaştırma, yetiştirme. 2. Bir 
vazifeye tâyin veya bir maaşa terfî için yazılan 
yazı. 




inḥifār: <Ar. 1. Çukur, çukurlaşmış. 2. bk. ḥāfir 
 i.+ı (39a/4) 
 [=1] 
inḫifāż: <Ar. 1. Çökkünlük. 2. Aşağılanma, 
alçaklanma. 
 i.+da (103b/11) 
 [=1] 
inḥinā: <Ar. "inḥināʾ" Münhanî olma, eğilme, 
eğrilme, kavislenme, yay biçimine girme. 
i. (187a/13), (91a/2) 
 i.+nuŋ (38b/17) 
i.+sı (26b/9), (27a/11) 
 [=5] 
inḥinā-yı ricl-i feres: <Ar. Erkek ayağının 
eğilmesi. 
 i.+dür (30b/1) 
 [=1] 
inḥirāf: <Ar. 1. Münharif olma, dönme, sapma. 2. 
Doğru yoldan çıkma. 3. Değişme, bozulma. 4. 
kırıklık. 
 i.+ına (35b/14) 
 [=1] 
inḥiṭāṭ: <Ar. 1. Düşme, aşağı inme, aşağılama. 2. 
Yaşlılığa yüz tutma. 
 i.+dadur (20a/10) 
 [=1] 
iniş: İniş, inme işi. 
i. (103a/14), (103a/14), (103a/16) 
 i.+de (188a/5) 
 i.+e (86a/15) 
 [=5] 
inʿiṭāf: <Ar. 1. Temayül, bir tarafa dönme. 2. 
Bükülme, iki kat olma. 
 i.+ola (169b/11) 
 [=1] 
inkār: <Ar. 1. Yaptığını saklama, gizleme; 
yapmadım deme. 2. Reddetme, tanımama. 
 i.+eyledi (4b/7) 
 i.+ėder (212b/1) 
 [=2] 
inḳıbāż: <Ar. 1. Büzülüp toplanma, çekilme. 2. 
Kasvet, keder, sıkıntı. 3. Kabızlık, peklik. 
 i. (35a/13), (36a/17) 
 i.+dur (208b/15) 
i.+ına (39b/4) 
 [=4] 
inḳılāb: <Ar. 1. Değişme, bir halden, başka bir 
hale dönme. 2. Devrim. 
 i.+ları (175b/17) 
 [=1] 
inḳılāʿ: <Ar. "ḳalʿ" Kökünden sökmek, çıkarmak, 
kopmak. 
 i.+ı (105a/9) 
 [=1] 
inḳıṭāʿ: <Ar. 1. Kesilme; arası kesilme. 2. 
Kesilme, tükenme, bitme. 
 i. (101a/6), (198b/3), (55b/16) 
 i.+ı (198a/2), (24a/17), (27a/4) 
 i.+ıdur (198a/2) 
 i.+ına (27a/4), (31b/1) 
 [=9] 
inḳıyād: <Ar. boyun eğme; kendini teslim etme. 
 i.+eledi (11b/16) 
 [=1] 
inkisār: <Ar. 1. Kırılma. 2. Gücenme. 3. Beddua, 
ilenç. 




inmek: İnme işi. 
 i. (181a/15) 
 [=1] 
insān: <Ar. 1. Toplum hâlinde bir kültür 
çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği 
olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları 
sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen 
canlı. 2. Âdemoğlu, âdem evladı. 
 i. (179a/5), (189b/10), (84a/1) 
 i.+a (108a/7), (86a/2), (86a/3) 
 i.+da (39a/1), (90a/3), (90a/4) 
 i.+dan (1b/7) 
 i.+uŋ (188b/9), (33b/16) 
 [=12] 
inşāʾa’l-lāh: <Ar. Allah isterse, Allah nasîbetti ise. 
i. (117b/10), (119a/1), (120b/15), 
(123a/17), (124a/5), (124b/16), (125a/9), 
(126b/13), (126b/8), (127a/2), (136b/10), 
(140b/15), (143a/9), (151a/5), (153a/7), 
(153a/7), (181a/13), (183b/10), (184b/8), 
(195a/10), (199a/17) 
 [=21] 
inşāʾa’l-lāhu: bk. inşāʾa’l-lāh 
 i. (149a/13) 
 [=1] 
inşāʾallāhu tebāreke ve teʿālā: <Ar. Mübarek ve 
yüce olan Allah nasip ederse, isterse. 
 i. (99b/3) 
 [=1] 
inşāʾallāhu teʿālā: <Ar. Yüce Allah isterse. 
i. (103b/15), (103b/2), (104a/3), (113a/2), 
(116a/2), (116b/10), (117a/14), (117a/4), 
(117b/14), (118a/14), (118a/16), (118b/1), 
(118b/8), (119a/6), (120a/3), (120a/5), 
(120a/7), (120b/3), (120b/9), (121a/7), 
(121a/9), (121b/10), (121b/14), (122a/5), 
(123b/6), (124a/12), (125a/1), (125b/1), 
(125b/13), (125b/16), (125b/5), (126a/16), 
(126a/7), (127a/5), (127b/5), (136b/4), 
(151a/12), (166b/17), (170a/3), (170a/4), 
(183a/7), (183b/7), (193b/13), (194a/1), 
(194a/12), (196a/4), (198b/13), (19b/7), 
(208a/4), (86a/12) 
 [=50] 
intāc: <Ar. 1. Netice (sonuç) verme, 
neticelendirilme. 2. Doğurma. 
 i. (2b/8) 
 i.+eylediler (115b/4) 
 i.+olınurlar (88b/3) 
 i.+olunduġı (58a/17) 
 i.+ėder (88b/4), (88b/5) 
 [=6] 
intifāʿ: <Ar. Menfaatlenme, faydalanma. 
 i.+olunmaya (24b/6) 
i.+olunmaz (176a/6), (23b/9), (85b/10) 
 i.+ėtmekden (210b/15) 
 [=5] 
intiḫāb: <Ar. 1. Seçme, seçilme. 2. Seçim. 3. En 
güzel. 
 i.+eyle (21a/17) 
 i.+olınan (59a/17) 
 [=2] 
intiḳāl: <Ar. 1. Bir yerden başka bir yere geçme; 
göçme. 2. Geçme, birinden diğerine geçme. 3. 
Ölme, öbür dünyâya göçme. 4. Babadan kalma 
miras. 5. Bir bahisten başka bir bahse geçme. 6. 
Hastalığın yer değiştirmesi. 
 i.+leri (208a/3) 
 i.+ėder (113b/11) 
 i.+ėdersin (151a/16) 




intiṣāb: <Ar. 1. Dikilip durma. 2. Yükseğe 
kaldırma. 
 i.+ı (187a/13), (38a/13) 
 [=2] 
intişār: <Ar. 1. Dağılmak, yayılmak, şişin 
dağılması, damar şişmesi, kabarmak. 2. Vücudun 
uygun olmayan bazı yerlerinde kıllar çıkması, 
tüylenme. 3. Öc alma. 
i. (100b/12), (104b/11), (127b/4), (74b/2), 
(74b/3) 
 i.+dan (105a/4), (105b/11) 
 i.+uŋ (104b/17) 
 [=8] 
intişārʿ illeti: <Ar. Vücudun tüylenmesi. 
 i. (74b/2), (74b/3) 
 [=2] 
intiẓām-ı cihān <Ar. Cihanın nizâmı, düzeni. 
 i.+a (2b/1) 
 [=1] 
intiẓām-ı ʿālem: <Ar. Âlemin düzeni. 
 i. (1b/12), (2b/5) 
 [=2] 
ip: İp. 
i. (102a/11), (131b/5), (133a/15), (134a/3), 
(169b/10), (184b/3), (98b/11) 
 i.+dür (184b/6) 
 i.+ini (103a/11) 
 i.+ler (145b/8), (151a/15) 
 [=11] 
iplik: Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma 
maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri. 2. Bu 
liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu. 
 i. (195a/17) 
 i.+den (133a/8) 
 i.+lerden (94a/9) 
 [=3] 
ḭrād: <Ar. 1. Getirme. 2. Söyleme. 
 i. (40a/15) 
 i.+eyledük (200b/13), (99b/4) 
 i.+ėderiz (151a/11) 
 i.+ėderüz (200b/15) 
 [=5] 
irādet: <Ar.  1. İrâde, dileme. 2. Gönül isteği. 
 i.+i (197b/2), (203b/7) 
 [=2] 
ḭrāṧ: <Ar. 1. Verme, verilme. 2. Sebeb olma, îcâb 
etme, gerekme. 3. Getirme. 
i.+ėder (94b/1), (95a/8), (95b/4), (97a/1) 
 [=4] 
iʿrāż: <Ar. 1. Yüz çevirme, başka tarafa dönme. 2. 
Çekinme, sakınma 
 i.+da (194a/6) 
 i.+eyledi (4b/8) 
 i.+ėderler (108a/5) 
 [=3] 
irḫā: <Ar. Gevşetme, gevşetilme; sarkıtma, aşağı 
salıverme, koyuverme. 
 i.+ėde (186b/14) 
 [=1] 
iri: 1. Büyük, cesametli. 2. Metinde "iri" olarak 
yazılmııştır. Ancak Arapçadaki "arr" kökü "ses 
vermek; rakibe gülüp, bağırıp, çağırmak" 
anlamıyla da örtüşür. 
i. (109b/7), (216a/8), (68b/4), (78a/7), 
(96b/1), (96b/11), (96b/6) 
 i.+dür (174a/16), (194b/2) 
 i.+sini (120b/17) 




irin: Organizmanın herhangi bir yerinde 
iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve 
bozulmuş akyuvarlardan oluşan, mikroplu veya 
mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca 
sıvı, cerahat. 
 i. (110b/5) 
 i.+üŋ (102a/9) 
 [=2] 
iriŋ: bk. irin 
 i. (105a/8), (109b/5), (111a/6) 
 i.+den (116b/13) 
 [=4] 
irinlen-: İrinlenmek. 
 i.-ür (110b/11) 
 [=1] 
irḳāl: <Ar. Hızlı yürüme. 
 i. (69b/9) 
 i.+e (69b/9) 
 [=2] 
irṧ: <Ar. 1. Ölmüş bir kimsenin evlât ve 
akrabasından sağ kalanlara düşen para veya mal. 2. 
Veraset, "soyaçekim. 
 i. (212a/9) 
 [=1] 
irsāl: <Ar  1. Gönderme, gönderilme, yollama. 2. 
Salıverme, koyuverme. 
 i. (4a/14) 
 i.+eyledi (2a/10) 
 i.+eylediler (203b/11) 
 i.+eylemişdür (189a/5) 
 i.+i (198b/11) 
 i.+ine (197a/7) 
 i.+oluna (59a/17) 
 i.+olunsa (213b/9) 
i.+ėde (151a/1), (186a/7), (37b/10), 
(73b/14) 
 i.+ėtdükde (191a/7) 
 i.+ėtmek (88b/1) 
 i.+ėtmeki.ün (192b/1) 
 [=15] 
irşād: <Ar. 1. Doğru yolu gösterme, uyarma. 2. 
İrfan sahibi birinin, bir kimseye tarîkatı ve Tanrı 
yolunu göstermesi. 
 i.+olınursın (151a/5) 
 [=1] 
irtibāṭ: 1. Rabtedilme, bağlanış, bağlanma. 2. İlgi; 
ilgili olma. 3. Bağlantı, ibarelerin birbirini tutması. 
 i. (58b/2) 
 i.+ı (43a/4), (57b/16) 
 i.+olınur (57b/17) 
 i.+olunmaz (58a/4) 
 [=5] 
irtifāʿ: <Ar.  1. Yükselme. 2. Yükseklik, yükselti. 
 i.+da (103b/10) 
 i.+ı (39a/11) 
 i.+ında (186a/5) 
 i.+ından (39b/10) 
 [=4] 
irtihāş: <Ar.  1. Iztırap ve sıkıntı içinde bulunma; 
huzuru kaçma. 2. Ön ayakların iç taraftan birbirine 
vurması, birbirine değmesi. 
i. (100b/16), (107a/13), (107a/14), 
(112a/1) 
 i.+dan (104a/15) 
 i.+ėder (105b/5) 
 [=6] 
irtiyāb: <Ar.  Şüphelenme, duraklama. 




irtiżā: <Ar. 1. Beğenme, seçme. 2. Razı olma, 
uygun bulma. 
 i.+ėdüb (1b/7) 
 [=1] 
irżā: <Ar. Razı, hoşnûdetme gönlünü etme, 
kandırma. 
 i.+ėdecek (6b/10) 
 [=1] 
ḭṣāl: <Ar. Vusul buldurma, buldurulma; vardırma, 
vardırılma, ulaştırma, ulaştırılma. 
 i.+ėde (188a/10) 
 [=1] 
ḭṧār: <Ar. 1. İkram; bahşiş. 2. Cömertlikle verme. 
3. Dökme, saçma, serpme. 4. Kendi muhtaç olduğu 
halde bahşiş verme. 5. Seçme. 
 i. (15a/7) 
 i.+eyledi (201b/10) 
 i.+ėder (18a/13) 
 [=3] 
iṣābet: <Ar. Hedefe varma, hedefi vurma. 
i. (15b/9), (33b/13), (53a/2), (55b/12), 
(55b/3) 
 i.+eyledi (191b/3), (191b/4) 
 i.+i (187b/9) 
 i.+inden (186a/11) 
 i.+ine (35b/13) 
i.+ėde (105b/10), (187b/13), (187b/14), 
(191a/16), (191a/17), (56b/2), (56b/4), 
(56b/7), (94a/16) 
i.+ėden (106b/6), (110a/15), (19a/15), 
(23a/11) 
i.+ėder (105b/14), (15b/13), (187b/11), 
(202b/12), (207b/7), (55b/2) 
 i.+ėderse (190a/16) 
 i.+ėdersin (149a/13) 
 i.+ėdeydi (169a/12) 
 i.+ėdicek (202b/12) 
 i.+ėṭmeye (56b/14) 
 i.+ėtdügi (197b/6) 
 i.+ėtdükde (110a/11), (179a/3) 
 i.+ėtmege (193a/7) 
 i.+ėtmek (179a/3), (212a/11) 
 i.+ėtmeye (180a/13), (186a/6) 
 i.+ėtmez (110b/5), (191b/3) 
i.+ėtse (106b/14), (24b/4), (55b/4), 
(56b/9), (98b/5), (98b/8) 
 [=50] 
iṧbāt: <Ar. 1. Şahit ve delil göstererek doğrusunu 
meydana çıkarma. 2. Var etme. 
 i.+ėdüb (130b/16) 
 [=1] 
isfanāḫ: <Gr. Ispanak (Spinacia oleracea). 
 i.+ı (123a/13) 
 [=1] 
isfḭdāc: <Ar. Üstübeç, boyacılıkta kullanılan 
zehirli, bazik kurşun karbonat. 
 i. (120a/1), (120a/12), (120b/15) 
 i.+ı (120b/16) 
 [=4] 
ise: İse. 
i. (103a/12), (103a/15), (103a/15), 
(103b/2), (104a/11), (104a/11), (104a/12), 
(107b/14), (112a/3), (114b/15), (116a/11), 
(116a/11), (119b/3), (134b/9), (138a/10), 
(138a/16), (138a/17), (147b/5), (148a/1), 
(148b/10), (148b/10), (148b/9), (155a/5), 
(15a/10), (167a/15), (169b/2), (179b/12), 
(180a/6), (193a/10), (196b/4), (197a/12), 
(197a/12), (197a/14), (197a/15), (197b/1), 
(199a/5), (199a/8), (199a/9), (22b/1), 
(24b/4), (41a/17), (67a/6), (67b/15), 
(67b/16), (67b/17), (68b/15), (71b/16), 
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(73a/14), (73a/14), (74a/12), (75b/13), 
(75b/14), (7a/14), (87b/3), (87b/4), 




i. (107a/5), (111b/5), (114b/6), (119a/1), 
(121a/16), (121a/17), (122a/12), 
(123a/14), (126a/9), (126b/13), (216b/13), 
(98a/10), (216b/4) 
 i.+dan (216b/12), (208b/1) 
 i.+olsa (117b/17) 
 i.+olur (109a/6) 
 [=17] 
is(i)m: <Ar. Ad. 
 i. (17b/14) 
 i.+i (41a/12) 
 i.+idür (15a/6), (15b/8) 
 i.+in (171a/14) 
 i.+ini (216b/1) 
 [=6] 
iskemli: Tabure, iskemle. 
 i. (210a/8) 
 [=1] 
islām: <Ar. l. Hz. Muhammed'in Allah tarafından 
tebliğine me'mur olduğu din. 2. Bu dinde olan 
kimse, Müslüman. 
 i. (3b/17), (4a/5) 
 i.+da (4b/9) 
 [=3] 
ismāʿḭl: <Ar. Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim 
Peygamberin oğlu olan İbrani peygamberi. 
i. (11b/13), (11b/16), (11b/17), (93b/2) 
 i.+e (11b/11), (11b/15) 
 i.+ʿaleyhissselām (93b/3) 
 i.+ʿaleyhissselāma (93b/1) 
 i.+üŋ (11b/10) 
 [=9] 
ism-i ḫalḭfe: <Ar. Halifenin adı. 
 i. (1b/13) 
 [=1] 
isnād-ı ṣaḥḭḥ: <Ar. Doğruluğun reddedilmesi, 
yalanlanması. 
 i. (12b/14) 
 [=1] 
iṧr: <Ar. 1. İz, eser, âlamet, nişâne. 2. Meslek, 
gidiş. 
 i.+ine (35b/16) 
 [=1] 
isrāʿ: <Ar.  Sür'atledirme, hızlandırma, 
çabuklandırma. 
 i.+ı (166b/15) 
 i.+ėdersin (80a/1) 
 i.+ėdesin (136b/16) 
 [=3] 
issi: Isı, sıcaklık. 
 i. (123a/10), (16a/6), (195b/7) 
 i.+olur (114a/2) 
 i.+ye (20b/14), (88a/6) 
 [=6] 
issilıġ: Isılık, sıcaklık. 
 i.+a (217b/16) 
 i.+ı (94a/2) 
 i.+ından (101b/7) 
 [=3] 
issilıḳ: Isılık, sıcaklık. 
 i. (115a/1) 
 i.+da (124a/8) 
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 i.+dan (101b/3) 
 [=3] 
issilüg: Isılık, sıcaklık. 
 i.+inden (96a/9) 
 [=1] 
issin-: Isınmak. 
 i.-e (14b/8) 
 [=1] 
istār: <Ar. Altı buçuk dirhem ağırlığında (19,5 
gr.) bir ölçü, dört veya dört buçuk miskal. 
i. (117a/10), (117a/5), (117a/5), (117a/6), 
(117a/6), (117a/9), (117b/5), (117b/7), 




 i.-digi (143a/16), (213b/16) 
 i.-diler (190a/5) 
 i.-dügi (102a/16), (193a/16) 
 i.-dügiŋ (134b/5), (135a/2) 
 i.-dügiŋde (135a/1) 
 i.-dügüm (15b/12) 
i.-dügüŋ (76a/4), (81a/2), (88b/14), 
(96a/10) 
i.-dükde (109a/8), (36b/8), (76b/4), 
(90b/17) 
 i.-düklerin (202b/2) 
 i.-meseŋ (36a/7) 
 i.-meye (91a/1) 
i.-r (104a/11), (108b/11), (112a/9), 
(123a/1), (138a/14), (147a/16), (148a/5), 
(14a/4), (155a/6), (155a/6), (155a/7), 
(200a/11), (200a/14), (211b/13), 
(213b/17), (216b/4), (5a/12), (77a/14), 
(83b/14), (84a/3), (84a/7) 
 i.-rler (7a/14) 
 i.-rse (149a/4), (82a/7) 
i.-rseŋ (133a/12), (134b/13), (135a/1), 
(143a/7), (146a/3), (156b/9), (183a/15), 
(184a/10), (184a/16), (184a/4), (184a/7) 
 i.-rseŋüz (9b/5), (9b/6), (156b/7) 
i.-rsin (103a/13), (103a/9), (123b/11), 
(126b/5), (131b/15), (132b/16), (134b/2), 
(134b/6), (136a/8), (136b/11), (145b/1), 
(147a/11), (148b/3), (153b/10), (166b/17), 
(170a/1), (176b/6), (176b/9), (179a/13), 
(179b/13), (179b/3), (181a/15), (182b/12), 
(183b/10), (199a/14), (199a/15), (200b/2), 
(215b/3), (216a/17), (68a/8), (74b/6), 
(76b/1), (78b/12), (80b/1), (80b/2), 
(80b/5), (81a/6), (85a/1), (85a/5), (99a/7) 
i.-se (114a/3), (200b/8), (74a/17), (82a/7), 
(84a/16) 
 i.-seler (76b/9) 
 i.-seŋ (144a/7) 
i.-ye (154b/17), (71b/12), (83b/4) 
 i.-yen (193a/8), (34b/4) 
i.-yesin (136b/14), (136b/2), (177a/16), 
(182a/16), (81a/3) 
 [=115] 
istiʿānet: <Ar.  Avn, yardım isteme. 
 i.+ėder (23b/15) 
 i.+ėdüb (132a/7) 
 [=2] 
istibdāl: <Ar. 1. Değiştirme, değiştirilme. 2. Bir 
şey verip, yerine başka bir şey isteme. 
 i.+eyle (21a/10) 
 i.+ėtmege (21a/10) 
 [=2] 
istibşār: <Ar.  Müjde alma, hayırlı bir haber alıp 
sevinme, ferahlama. 




isticmāʿ: <Ar. Toplamak, toparlamak, özetlemek, 
sahiplenmek. 
 i.+ından (197b/5) 
 [=1] 
istidʿā: <Ar. 1. yalvararak isteme. 2. istidâ, 
dilekçe. 
 i.+eyledi (37a/11) 
 [=1] 
istḭdāl:  
 i.+ėtmege (21a/6) 
 [=1] 
istidāret: <Ar. 1. Dâire biçimine girme, değirmi 
olma, değirmilenme. 2. Dönme, dolaşma. 
 i.+de (56a/10) 
 i.+i (136a/8), (206a/7) 
 [=3] 
istḭfāʾ: <Ar. tamâmiyle alma, alınma; ödetilme. 
 i.+ėderler (189b/16) 
 [=1] 
istifrāġ: <Ar. 1. Mümkün olanı sarf etmek, 
harcamak. 2. Kusma, kay. 
 i.+ėde (19b/16) 
 [=1] 
istiġnā: <Ar. 1. Aza kanaat etme, tokgözlülük. 2. 
İhtiyaçsızlık. 3. Nazlanma; ağır davranma. 4. 
Çekinme. 
 i.+sı (170b/1), (170b/3) 
 [=2] 
istiḥkām: <Ar. 1. Sağlamlık, kuvvet. 2. Kuvvetli 
siper. 
 i. (115a/12), (115a/13) 
 i.+ı (193a/9) 
 [=3] 
istiḫrāc: <Ar. 1. Çıkarma, çıkarılma. 2. Netice 
çıkarma. 3. Mânâ çıkarma, anlama; ileriyi görme. 
 i. (77b/15) 
 i.+ėde (74a/9) 
 i.+ėdüb (116b/8) 
 i.+ėtmege (87b/7) 
 [=4] 
istiḥsān: <Ar. Beğenme, beğenilme, güzel 
sayılma, güzel bulma. 
 i.+eylemişsin (87b/2) 
 i.+olınur (169a/8) 
 [=2] 
istiḥyā: <Ar. Haya etme, utanma. 
 i.+eyleme (131b/14) 
 i.+ėder (5b/10) 
 i.+ėtmeye (147b/17) 
 [=3] 
istiḳāmet: <Ar. 1. Doğruluk, doğru hareket. 2. Bir 
şeyin bir tarafa doğrulması, uzanması. 
 i. (146b/14), (81b/9) 
 i.+i (206a/8) 
 [=3] 
istikbār: <Ar. Büyüklenme, kendini büyük görme. 
 i. (20b/17) 
 [=1] 
istiḳbāl: <Ar. 1. Gelecek zaman. 2. Birini 
karşılama, birine karşı çıkma 
 i.+ėderse (179b/17) 
 i.+ėdesin (181b/9) 
 [=2] 
istiḳlāl: 1. Kendi başına olma, kimseye bağlı 
bulunmama. 2. Az bulma, azımsama, az sayma. 




istiḳrā: <Ar. 1. Gezme, dolaşma; avarelik, 
konuklama. 2. Bir şey hakkında etraflı bilgi 
edinme. 
 i.+ėdüb (77b/14) 
 [=1] 
istiḳṣā: <Ar. Bir şeyin künhüne varmaya çalışma, 
inceden inceye araştırma. 
 i.+ėdüb (103b/12) 
 [=1] 
istikmāl: <Ar. İkmâl etme, kemâle erdirme, 
tamamlama, bitirme. 
 i. (201a/14) 
 i.+ėtmegile (197b/3) 
 [=2] 
istiʿlā: <Ar. 1. Bir yeri kuvvet kullanarak ele 
geçirme. 2. Yayılma, kaplama 
 i.+ėder (14a/5) 
 [=1] 
istilḳā: <Ar.  Arka üstü yatma, arka üstü yatarak 
uyuma. 
 i. (152b/7) 
 i.+ėdersin (152b/6), (152b/7) 
 i.+ėtmezsin (152b/8) 
 [=4] 
istilḳā-yı fāḥiş: <Ar.Arka üstü yatma, kötü yatma. 
 i. (152b/8) 
 [=1] 
istimāʿ: <Ar. 1. Dinleme, dinlenilme, işitme, 
işitilme. 2. Dinleyip kabul etme. 3. Kulak verip 
dinleme. 
 i.+i (22a/5) 
 i.+ėden (102b/1) 
 i.+ėtdügimüz (115b/3) 
 [=3] 
istiʿmāl: <Ar. Kullanmak, faydalanmak. 
 i.+den (42b/11) 
i.+eyle (140b/8), (140b/9), (140b/9), 
(148a/11), (78b/17), (80a/7), (86b/12), 
(87b/1) 
 i.+eyledi (37a/6) 
 i.+eylediler (146a/5), (190a/4) 
 i.+i (114b/1), (147b/5) 
 i.+inde (20b/4) 
 i.+inden (147a/17) 
 i.+ine (20b/3) 
 i.+olına (88b/6) 
i.+olınur (107a/17), (136a/6), (176b/12), 
(19b/2) 
 i.+olunmaz (19b/2) 
 i.+olunur (42b/5) 
i.+ėde (127a/17), (197b/10), (75b/16), 
(98a/5) 
 i.+ėdecek (147b/4) 
 i.+ėdeler (121a/4) 
 i.+ėder (202b/5) 
i.+ėderler (153b/14), (179a/6), (83a/8) 
 i.+ėdersin (155a/17) 
i.+ėdesin (116a/11), (122b/10), (122b/9), 
(127b/1), (127b/4), (137a/4), (140b/2), 
(155a/3), (167a/7), (167b/3), (195b/4), 
(195b/5), (84a/4) 
 i.+ėtdigüŋ (74b/7) 
 i.+ėtdikleri (146a/4) 
 i.+ėtmegile (147b/2) 
i.+ėtmek (147b/3), (179a/7), (77b/16), 
(81a/5) 
 i.+ėtse (85b/9) 
 [=56] 
istinād: <Ar. 1. Dayanma. 2. Güvenme. 
 i.+ėde (40a/13) 
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 i.+ėder (112a/3), (23b/14) 
 [=3] 
istinṣār: <Ar. Yardım isteme. 
 i.+olunduġı (170a/10) 
 i.+olunmaz (170a/9) 
 [=2] 
istinşāḳ: <Ar. Koklama, içine çekme, burnuna 
çekme, soluma. 
 i.+ėtdükde (111a/8) 
 [=1] 
istirāḥat: <Ar. Rahat etme, dinlenme. 
 i. (196a/12) 
 i.+dur (204a/5) 
i.+ėde (103a/11), (142a/3), (216b/3), 
(71b/3) 
 i.+ėdesin (179b/10) 
 [=7] 
istirḫā: <Ar. Rehavet gelme, gevşeme. 
 i. (17b/6), (25a/10) 
 i.+olmaya (79b/2) 
 i.+sı (199a/6), (24b/4) 
 i.+sından (198a/11), (198b/11) 
 i.+ėder (113a/12), (113a/8) 
 i.+ėtmeye (197a/7) 
 [=10] 
istirḫā-yı ḫuṣye: <Ar. Hayvanın hayanın 
gevşemesi, sarkması. 
 i. (125b/14) 
 [=1] 
istirḫā-yı ḫuṣyeteyn: <Ar. Hayvanın hayalarının 
gevşemesi, sarkması. 
 i. (101a/16) 
 [=1] 
istirsāl: <Ar. Rahatlık, ebestlik, düz ve uzun olma. 
 i.+i (198a/12) 
 [=1] 
istiṭāʿat: <Ar. Takat, kudret, güç yetme, güç 
yeterlik. 
 i. (191a/4) 
 [=1] 
istiṭālet: <Ar. 1. Uzanmak, uzantı, uzayıp gitmek. 
2. Birisi üzerinde faziletlilik davasında bulunmak. 
3. Vücutta bazı organların uzaması. 
 i. (20b/2), (56a/10) 
 [=2] 
istitār: <Ar.  Gizlenme, örtünme. 
 i.+uŋ (151b/3) 
 [=1] 
istivā: <Ar. 1. Müsavi olma, denk olma. 2. Düz 
olma, düzlük. 3. Kaplama, örtme. 
 i. (153b/16), (81a/17), (81b/9) 
i.+da (135b/14), (156a/1), (156b/1), 
(79a/3) 
 i.+dur (185b/16) 
i.+sı (135a/7), (38b/11), (38b/3) 
 i.+sıyla (38a/14) 
 i.+ya (136b/17) 
 [=13] 
istivāʾḭ: <Ar. Eşit, denk, düz; kaplama, örtme, 
ortada ve tam bir derecede bulunma ile ilgili, 
kusursuz. 
 i. (79b/12) 
 [=1] 
ʿiṣyān: 1. İtaatsizlik, emre boyun eğmeme. 2. 
Ayaklanma. 
 ʿi.+ėde (78b/3) 
 ʿi.+ėdicek (75a/12) 
 [=2] 
iş: İş, çalışma, etkinlik. 
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 i. (105b/9), (13a/4) 
 i.+de (177b/7) 
 i.+e (24a/17) 
 i.+i (150a/8), (189b/12), (71b/2) 
 i.+idür (6b/17) 
 i.+lerde (6b/14), (84a/4) 
 i.+üŋ (86b/9) 
 [=11] 
ʿḭş: <Ar. 1. Yaşayış, yaşama. 2. Ekmek, gıda. 3. 
Yaşama tarzı, zevk ve safa. 
ʿi. (13b/5) 
 [=1] 
işāret: <Ar. 1. Bir şeyi (kaş, göz, el, parmak, baş 
ile) gösterme. 2. İz, alâmet, nişan. 
 i. (177b/4) 
 i.+den (110a/14) 
 i.+eyledük (99a/2), (99b/6) 
 i.+i (22a/16), (88b/10) 
 i.+olına (84a/2) 
 i.+ėder (18a/11) 
 [=8] 
işāret-i ḥasene: <Ar. Güzel işaret. 
 i. (144a/5), (146b/7), (196b/12) 
 [=3] 
işġāl: <Ar. 1. Meşgul etme, işle uğraştırma. 2. 
İşten alıkoyma. 3. Tutma. 
 i.+ėde (196b/2) 
 [=1] 
işid-: İşitmek, duymak. 
 i.-e (82a/12), (85b/8) 
 i.-ür (25a/4) 
 i.-ürsin (108b/10) 
 [=4] 
işidil-: İşitilmek. 
 i.-en (32b/12) 
 i.-ür (175b/16) 
 [=2] 
işit-: İşitmek. 
 i.-diler (12b/5), (12b/6) 
 i.-dük (76b/15) 
 i.-medi (12a/3) 
 i.-meye (25a/14), (89b/8) 
i.-miş (209b/1), (209b/15), (209b/16) 
 [=9] 
işle-: İşlemek. 
 i.-dikleri (166b/3) 
 i.-diler (134b/15) 
i.-dügi (193b/5), (72a/2), (72a/9), (86b/9) 
 i.-mesün (150a/8) 
 i.-meye (149a/7) 
i.-r (105b/9), (148b/8), (155a/5), (19b/6), 
(208a/11), (78b/1) 
 i.-rse (156b/5) 
 i.-rsin (86a/13) 
 i.-se (136b/8) 
 i.-ye (71b/11), (72a/2), (72a/9) 
 i.-yesin (199a/16) 
 [=21] 
işled-: İşletmek. 
 i.-icegin (199a/16) 
 [=1] 
işlemek: İşleme işi. 
 i. (155a/5) 
 [=1] 




 i.+olınur (169a/8) 
 i.+sı (216b/14) 
 i.+sını (216b/14) 
 i.+ėtdügi (18a/11) 
 [=4] 
iştirā: <Ar. Satın almak isteme; satın alma. 
 i. (59a/2) 
 i.+eyledi (37b/13) 
 i.+ėderler (88b/9) 
 [=3] 
iʿṭā: <Ar. Verme, verilme; ödeme. 
 i.+olınur (2b/14) 
 i.+ėder (7b/3), (8a/10) 
 i.+ėtdügi (7a/10) 
 i.+ėtmegile (5b/16) 
 [=5] 
iṭāʿat: <Ar. Alınan emre uymak, söz dinlemek, 
boyun eğmek. 
 i.+ėde (87a/7) 
 i.+ėtmez (77b/8) 
 [=2] 
ʿitāḳ: <Ar. Azâdetme, edilme. 
 ʿi. (88b/12) 
 [=1] 
iṭʿām: <Ar. Yemek yedirme, yemek verme, 
verilme. 
 i.+eyledi (211b/3) 
 [=1] 
ʿitār: <Ar. Atın çok sık sürtçmesi, atların 
ayaklarının zayıflığından kaynaklanan bir yürüyüş 
kusuru. 
 ʿi. (104a/12) 
 [=1] 
iʿtidāl: <Ar. Orta oluş, ortalama, aşırı olmama 
hali, ölçülülük. 
i. (153b/3), (183b/16), (191a/7), (214a/7), 
(27b/7), (76a/15) 
 i.+de (19b/9) 
 i.+dür (191a/1), (194a/9) 
 i.+i (175b/9) 
 i.+inden (38a/6) 
 i.+ini (191a/3) 
 [=12] 
iʿtimād: <Ar. 1. Dayanma, güvenme. 2. Emniyet, 
güven. 
 i. (13a/6), (34a/17) 
 i.+a (197a/14) 
 i.+eylesün (197a/15) 
i.+ı (192b/12), (192b/13), (192b/15) 
 i.+ınuŋ (192b/10) 
 i.+olınur (181a/9) 
 i.+ėde (186b/14) 
 i.+ėder (192b/9), (23b/16) 
 i.+ėderse (193a/2) 
i.+ėdesin (151b/1), (153b/7), (183b/10), 
(196b/1), (77b/2) 
 i.+ėdüb (77a/17) 
 i.+ėtdigiŋde (197a/10) 
 i.+ėtdügüŋ (77b/2) 
 i.+ėtmege (193a/6) 
 i.+ėtmek (192b/10), (192b/11) 
i.+ėtmeyesin (132a/14), (145b/5) 
 [=26] 
iʿtimād-ı şedḭd: <Ar. Şiddetli, güçlü güven. 




iʿtirāż: <Ar.  Bir fikri, bir hükmü kabul etmeyip 
çürütmeye kalkışma. 
 i.+ėder (77a/14) 
 i.+ėdesin (154b/2) 
 [=2] 
iʿtiyād: <Ar. Âdet edinme, alışma; alışkanlık. 
 i.+ıdur (190b/8) 
 [=1] 
itḳān: <Ar. 1. Muhkem, sağlam kılma. 2. İnanma, 
emîn olma. 
 i. (197b/5) 
 [=1] 
itlāf: <Ar. 1. Telef etme, mahvetme, öldürme. 2. 
Lüzumsuz yere harcama. 3. Yok etme, bozma. 
 i.+ından (203a/3) 
 [=1] 
itlāf-ı ervāḥ: <Ar. Canların, ruhların yok oluşu. 
 i. (203a/6) 
 [=1] 
itmām: <Ar. Tamamlama, bitirme, tamam etme, 
edilme. 
 i.+ındandur (208b/15) 
 i.+ėtmeyesin (167a/4) 
 [=2] 
ittibāʿ: <Ar.  Tabî olma, uyma, ardısıra gitme. 
 i.+dan (203a/7) 
 [=1] 
ittifāḳ: <Ar. Birleşme, uyuşma; sözleşme. 
 i. (131b/17), (214b/12) 
 i.+ıdur (190a/16) 
 i.+ėtseler (166b/2) 
 [=4] 
ittiḫāẕ: <Ar. 1. Edinme, edinilme. 2. Kabul etme. 
3. Îtibâr etme, sayma, tutma. 4. Kullanma. 5. 
Kurma, düşünme, tasarlama. 
 i. (132b/12) 
 i.+eyle (133b/6) 
 i.+olına (176a/5) 
 i.+olınur (34a/13) 
 i.+olunan (59b/2) 
i.+ėde (191b/12), (212a/13), (76a/13) 
 i.+ėderler (189b/14), (189b/15) 
i.+ėdesin (132b/13), (145b/1), (179a/9), 
(196a/2) 
 i.+ėdine (99a/6), (99a/7) 
 i.+ėtdüm (11b/12) 
 [=17] 
ittisāʿ: <Ar. 1. Bollaşma, genişleme. 2. Bolluk, 
genişlik. 
i.+ı (38b/11), (38b/12), (39a/11), 
(39a/13), (39b/1) 
 i.+ıdur (40a/5) 
 i.+ına (39b/2) 
 i.+ını (186b/14) 
 i.+ıyla (38a/16) 
 [=9] 
ittiṣāl: <Ar. 1. Bitişme, kavuşma, ulaşma. 2. 
Birbirine dokunma. 3. Yakınlık. 
 i.+i (86a/6) 
 [=1] 
iʿtibār: <Ar. Saygı gösterme. 2. Ehemmiyet 
verme. 3. Şeref, haysiyet. 
 i. (175b/16), (185b/5) 
 i.+eyle (36a/8), (36a/8) 
 i.+olınan (178a/7) 




ʿivaż: <Ar.  Bedel, karşılık, karşılık olarak verilen 
şey. 
 ʿi. (211b/10), (211b/6) 
 [=2] 
iʿvicāc: <Ar.  1. Eğri büğrü olma, eğrilme. 2. 
Doğru hareket etmeme, doğru davranmama. 
 i.+dan (198b/6) 
 i.+ı (38b/17) 
 i.+ından (198b/10) 
 [=3] 
iʿvicāc-ı ʿunḳ: <Ar. Boyunda eğrilme, eğrilik. 
 i. (101b/1) 
 [=1] 
iz: İz, işaret. 
 i.+de (136a/8) 
 i.+i (136a/8), (217b/17) 
 i.+inden (136a/9) 
 i.+ine (35b/16), (35b/16) 
 [=6] 
iẕā: <Ar.  "eẕā" İncinme, incitme, can yakma, 
eziyet. 
 i.+dan (94a/2) 
 [=1] 
iżāʿat: <Ar.  Zayi etme, kaybetme. 
 i.+ėtmez (5b/7) 
 [=1] 
ḭżāḥ: <Ar. Açık, apaçık anlatma, açıklama. 
 i.+olınub (131a/4) 
 [=1] 
izāle: <Ar.  giderme, giderilme; yok etme. 
 i. (3a/6) 
 i.+sinde (203a/15) 
 i.+ėderdi (191b/8) 
 i.+ėderler (21b/3) 
 [=4] 
ʿiẓām: <Ar.  1. Büyükler, ulular. 2. Kemikler. 
 ʿi.+ı (35a/3) 
 ʿi.+ını (23a/6) 
 [=2] 
ʿiẕār: <Ar. 1. Yanak. 2. <Ar. Koşum takımının 
çeneyi tutan alt kısmı. 
 ʿi. (133a/8) 
 ʿi.+a (25a/13) 
 ʿi.+ı (133a/8) 
 ʿi.+ında (133a/14) 
 ʿi.+ını (76a/17), (76b/1) 
 ʿi.+uŋ (24b/13), (89b/11) 
 [=8] 
ʿiẕār-ı rūmiyye: <Ar. Rum izârı. (Koşum 
takımının çeneyi tutan alt kısmı.) 
 ʿi. (133a/12) 
 [=1] 
iʿzāz: <Ar. 1. Aziz kılma, saygı gösterme. 2. 
İkram etme, ağırlama. 
 i. (170b/7) 
 [=1] 
iẓhār: <Ar.  1. Gösterme, meydana çıkarma. 2. 
Yalandan gösteriş. 
 i.+eyledi (201a/15) 
 i.+ın (77b/15) 
 i.+uŋa (182b/5) 
 i.+ėtmek (207b/1) 
 [=4] 
iẓhār-ı aḥkām-ı tecrḭd: <Ar. Ayrılmış, unutulmuş 
hükümleri gösterme, ortaya çıkarma. 




iẓhār-ı dḭn-i metḭn: <Ar. Dinin, Allah’a bağlılığın 
ortaya çıkışı, dinin gücünü gösterme. 
 i. (201b/9) 
 [=1] 
izdiḥām: <Ar. Kalabalık, yığılma, kalabalıktan 
sıkışma. 
 i. (170a/15), (188b/3) 
 i.+da (170a/16) 
 i.+ına (82a/12) 
 i.+ında (133a/1) 
 i.+olur (84a/13) 
 [=6] 
izdiḥāmınsız: <Ar.+T. Yığılmadan, sıkışmadan. 
 i. (207b/4), (207b/4) 
 [=2] 
izle-: İzlemek. 
 i.-r (217b/17) 
 [=1] 
iẕn: <Ar. İzin, yasağı kaldırmak, bir şeye ruhsat 
vermek, yol vermek. 
 i. (74a/14) 
 [=1] 
ʿizz: <Ar.  1. Değer, kıymet. 2. Yücelik, ululuk. 3. 
Güçlülük. 
ʿi. (13a/5), (201b/17), (203b/5), (204a/14) 
 ʿi.+i (202a/4) 
 [=5] 
ʿizzet: <Ar. 1. Değer, kıymet; yücelik, ululuk. 2. 
Kuvvet, kudret. 3. Hürmet, saygı; ikram, îzâz. 
ʿi. (170a/13), (170a/14), (1b/8), (205a/15), 
(212a/11) 
 ʿi.+i (204b/6) 
 ʿi.+ile (4a/9) 
 ʿi.+lerine (176a/2) 
 [=8] 
ʿizz-i ẓāhir: <Ar. Görünen, açıkça belli olan değer, 
kuvvet, ululuk. 




k. (117a/17), (122b/11), (125b/4), 
(127b/4), (184a/5), (68a/1), (68a/1) 
 k.+a (184a/6), (98a/9) 
 k.+dur (184a/4) 
k.+ı (107a/2), (169a/11), (184a/6), 74b/8) 
 k.+ın (210a/6) 
 [=15] 
kaʿb: <Ar. 1. Topuk kemiği, ayak bileği, aşık 
kemiği. 2. İki boğum arasındaki yumru. 
 k. (40a/5) 
 k.+ı (194a/15), (194b/5) 
 k.+ında (194b/6) 
 k.+uŋ (169b/15) 
 [=5] 
ḳaba: Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, 
ince karşıtı 
 k.+ca (183b/14), (186b/5) 
 [=2] 
ḳabaġ: bk. ḳabaḳ 
 
 k.+ı (56a/4) 
 k.+ıdur (101b/15) 
 [=2] 
ḳabaḳ: Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, sarı 
çiçekli, birçok türü olan bir bitki 





 k.-ır (174a/16) 
 k.-maz (41b/2) 
 k.-ur (114a/1), (83b/6) 
 [=4] 
ḳabara: 1. Dayanıklılık sağlamak amacıyla, 
ayakkabıların altına çakılan, yassı, ve iri başlı 
demir çivi. 2.Şişlik, kabarıklık. 
 k. (104b/10), (104b/3) 
 k.+dur (106b/4) 
 [=3] 
kaʿbeyn: <Ar. İki topuk kemiği, ayak bileği, aşık 
kemiği. 
 k. (35b/14) 
 [=1] 
ḳabḭ: <? Bir mızrak türü. 
 k. (169a/3) 
 [=1] 
ḳabḭḥ: <Ar. 1. Çirkin, yakışıksız, fena, ayıp [şey]. 
2. Dirsek tarafındaki pazı kemiğinin ucu ve kanarı. 
k. (145b/10), (177a/9), (29b/14), (29b/16) 
k.+dür (133b/11), (136b/8), (147a/9) 
 k.+ola (89a/17) 
 k.+olur (193b/3) 
 [=9] 
ḳābil: <Ar. 1. Kabul eden, kabul edici. 2. olan, 
olabilir. 
 k.+dür (135a/13) 
 k.+olanları (123b/9) 
 [=2] 
ḳabḭle: <Ar. Göçebe insanlarda, aynı soydan 
sayılan ve birbaşa itaat eden bir topluluk. 
 k. (13b/2) 
 [=1] 
ḳābiliyyet: <Ar. Kabiliyet, yetenek. 
 k.+i (8a/11) 
 [=1] 
ḳabl-i şedḭd: <Ar. Şiddetten önce, şiddetlenmeden 
önce. 
 k.+olub (102b/10) 
 [=1] 
ḳabūl: <Ar. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek 
razı olma. 
 k.+ėder (210a/4), (75b/3), (76a/1) 
 [=3] 
ḳabuġ: Kabuk. 
 k.+ı (105a/8), (118b/1) 
 k.+ın (126a/10) 
 k.+ına (113b/1) 
 [=4] 
ḳabż: <Ar. 1. El ile tutma. 2. Avuç içine alma, 
kavrama. 3. Azrail tarafından ruh alınma, ölme. 4. 
Peklik, amelsizlik, kabız. 
 k. (193b/8) 
 k.+eyle (147a/13) 
k.+ėde (191b/12), (192a/1), (200b/10), 
(200b/10), (35b/3) 
k.+ėdecek (179b/1), (192a/1), (192a/7), 
(193b/11), (196b/11) 
 k.+ėder (112b/1) 
 k.+ėdersin (181a/15) 
 k.+ėdesin (196b/7) 
 k.+ėdici (210b/11) 
 k.+ėtdikde (186b/13), (192a/7) 
 k.+ėtdügi (191b/12) 
 k.+ėtmege (192a/7) 
 k.+ėtmişdür (41a/8) 




ḳabża: <Ar. 1. Tutacak, tutamak yeri, sap. 2. Bir 
tutam, bir avuç, bir el dolusu şey. 3. Pençe. 
 k. (187a/10), (190a/16), (190b/1) 
 k.+dur (187a/11) 
k.+nuŋ (193b/9), (197a/6), (198a/11), 
(199a/6) 
k.+sı (176a/8), (176b/2), (176b/6), 
(187a/10), (192a/9), (193a/3), (193a/9), 
(198a/4) 
k.+sına (179b/11), (192a/15), (192b/9) 
 k.+sında (180a/16) 
 k.+sını (181a/15) 
 k.+sınuŋ (198b/11) 
 k.+ya (193b/10) 
 [=23] 
ḳac-: Kaçmak. 
 k.-dugın (204b/4) 
 [=1] 
ḳacmaḳ: Kaçma işi. 
 k. (185b/4) 
 [=1] 
ḳaç-: Kaçmak. 
 k.-acaḳ (207b/16) 
 k.-an (171a/5) 
 k.-ar (206a/15) 
 k.-arlar (208a/1) 
 k.-dıḳlarında (18b/7) 
 k.-dılar (18b/7) 
 k.-sa (167b/9) 
 [=7] 
ḳaçan: Ne zaman, ne vakit. 
k. (111a/9), (148a/12), (184a/7), 
(204a/13), (206b/4) 
k.+kim (102b/1), (103a/16), (103a/7), 
(103a/9), (103b/1), (103b/12), (103b/17), 
(103b/3), (104a/15), (104a/3), (104a/4), 
(104a/6), (104b/9), (105a/1), (105a/15), 
(105a/4), (105b/10), (105b/6), (106a/5), 
(106a/7), (106a/9), (106b/13), (106b/15), 
(107a/3), (108b/10), (108b/3), (109a/1), 
(110a/9), (110b/9), (111a/15), (111a/3), 
(111b/13), (111b/16), (111b/5), (111b/6), 
(111b/8), (111b/9), (112a/7), (112b/16), 
(112b/9), (113a/12), (113a/8), (113b/17), 
(113b/7), (114a/1), (114a/15), (114a/2), 
(114a/9), (114b/1), (114b/4), (114b/6), 
(114b/7), (114b/7), (114b/8), (114b/9), 
(115a/13), (116a/10), (116b/1), (116b/12), 
(117a/16), (117b/16), (117b/2), (118a/1), 
(118b/11), (119a/7), (119b/10), (119b/4), 
(119b/9), (11b/1), (120b/13), (120b/4), 
(121a/14), (122a/2), (122a/3), (122a/8), 
(122a/8), (122b/7), (123a/15), (123b/11), 
(123b/3), (124a/17), (124b/9), (125a/7), 
(125b/6), (125b/8), (126a/7), (126b/4), 
(127a/13), (12b/2), (131a/10), (131a/13), 
(131a/14), (131a/17), (131b/3), (131b/6), 
(132a/10), (132a/2), (132a/8), (132b/16), 
(132b/2), (132b/5), (132b/6), (132b/9), 
(133a/15), (133a/5), (133b/11), (133b/17), 
(133b/9), (134a/1), (134a/1), (134a/14), 
(134a/15), (134a/16), (134a/17), (134a/5), 
(134b/12), (134b/2), (134b/4), (134b/4), 
(134b/6), (135a/10), (135a/13), (135b/8), 
(136a/1), (136a/17), (136a/3), (136a/8), 
(136b/11), (136b/14), (136b/2), (136b/7), 
(136b/9), (137a/16), (137a/3), (137b/1), 
(137b/17), (138a/11), (138b/11), (138b/5), 
(138b/7), (138b/9), (13a/12), (140b/1), 
(140b/3), (143a/1), (143a/11), (143a/12), 
(143a/13), (143a/16), (144a/1), (144a/12), 
(145b/1), (146a/11), (146a/12), (146a/13), 
(146a/14), (146a/5), (146a/7), (146a/7), 
(147a/10), (147a/12), (147a/8), (147b/7), 
(148a/9), (148b/13), (148b/15), (14a/11), 
(14a/4), (14a/7), (150a/7), (151a/4), 
(151b/3), (152b/10), (153a/10), (153a/2), 
(153b/10), (154b/1), (154b/6), (154b/7), 
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(155a/13), (155a/3), (155a/6), (155b/10), 
(155b/11), (155b/13), (155b/4), (155b/6), 
(156b/10), (156b/13), (156b/4), (15a/2), 
(15b/13), (15b/8), (166b/1), (166b/16), 
(167b/8), (168b/11), (168b/9), (169b/17), 
(16a/1), (16a/6), (171a/6), (175b/2), 
(175b/8), (176b/6), (176b/9), (177a/16), 
(177b/12), (177b/16), (177b/3), (177b/7), 
(178a/1), (178a/14), (178a/4), (178b/17), 
(178b/2), (178b/7), (179a/12), (179b/13), 
(179b/15), (179b/16), (179b/2), (179b/9), 
(180a/1), (180a/11), (180a/13), (180a/3), 
(180a/4), (181a/15), (181b/9), (182a/1), 
(182a/16), (182b/10), (182b/13), 
(182b/17), (182b/7), (183a/10), (183a/12), 
(183b/10), (183b/15), (183b/6), (184a/13), 
(184b/6), (185b/11), (186b/2), (187a/10), 
(187a/14), (187a/3), (187b/14), (188a/14), 
(188b/1), (190b/7), (191a/9), (191b/13), 
(192a/9), (192b/11), (192b/16), (192b/4), 
(193a/1), (193a/4), (193a/9), (194a/10), 
(194a/8), (194a/9), (195a/14), (195b/17), 
(195b/9), (196a/1), (196a/11), (196a/14), 
(196b/11), (196b/2), (196b/4), (196b/6), 
(196b/7), (196b/8), (197a/11), (197b/14), 
(197b/8), (198a/5), (198a/6), (198b/16), 
(198b/9), (199a/14), (200a/11), (200a/13), 
(200a/15), (200a/3), (200b/2), (200b/4), 
(200b/6), (202a/13), (202a/15), (203a/4), 
(203b/13), (206a/15), (206a/16), (206b/1), 
(206b/2), (206b/3), (207a/2), (207b/17), 
(208b/9), (209a/9), (209b/11), (20a/11), 
(20a/2), (20b/6), (211b/8), (212a/6), 
(212b/10), (213b/7), (213b/8), (214a/6), 
(215a/13), (215a/6), (215b/15), (215b/3), 
(215b/4), (216a/17), (216a/4), (216b/16), 
(216b/4), (217a/1), (21b/6), (21b/9), 
(23a/11), (23a/16), (23b/1), (23b/10), 
(23b/12), (23b/14), (23b/8), (24a/13), 
(24a/7), (28b/14), (30a/17), (32b/11), 
(33a/10), (33a/16), (33a/16), (33a/3), 
(33b/7), (34a/14), (34b/13), (34b/14), 
(34b/5), (34b/9), (35a/6), (35b/9), 
(36a/13), (36a/6), (36b/15), (37b/14), 
(40a/2), (40b/17), (41a/10), (41a/11), 
(41a/8), (41a/9), (41b/11), (41b/12), 
(41b/14), (41b/15), (41b/5), (42a/11), 
(42a/12), (42a/12), (42a/13), (42a/14), 
(42a/15), (42a/2), (42a/3), (42a/3), (42a/5), 
(42a/5), (42a/6), (42a/7), (42a/8), (42a/9), 
(42b/1), (42b/2), (42b/6), (4a/14), (54b/6), 
(55a/5), (55b/12), (55b/13), (55b/16), 
(55b/3), (55b/3), (55b/7), (55b/9), (56a/1), 
(56a/11), (56a/13), (56a/14), (56a/15), 
(56a/16), (56a/17), (56a/2), (56a/3), 
(56a/4), (56a/6), (56a/7), (56b/11), 
(56b/13), (56b/3), (56b/4), (56b/5), 
(56b/6), (56b/9), (57b/12), (57b/7), 
(59b/3), (59b/8), (59b/9), (67a/2), (67b/2), 
(67b/4), (68a/7), (69a/17), (69a/3), 
(69b/12), (70b/2), (70b/9), (71a/16), 
(71a/9), (71b/12), (71b/13), (71b/17), 
(71b/2), (71b/3), (72a/13), (72a/17), 
(72a/2), (73a/15), (73a/16), (73b/13), 
(73b/4), (73b/5), (73b/8), (74a/15), 
(74a/16), (74b/1), (74b/1), (74b/11), 
(74b/5), (75a/16), (75b/12), (75b/17), 
(75b/2), (75b/4), (75b/9), (76a/11), 
(76a/17), (76a/2), (76a/6), (76a/8), 
(76b/1), (76b/17), (76b/5), (76b/8), 
(77a/13), (77a/4), (77a/9), (77b/8), 
(78a/11), (78a/13), (78a/17), (78a/4), 
(78a/6), (78a/9), (78b/1), (78b/12), 
(78b/16), (78b/3), (78b/5), (78b/7), 
(79a/1), (79a/10), (79a/6), (79a/8), 
(79b/1), (79b/12), (79b/16), (79b/6), 
(79b/7), (79b/9), (80a/14), (80a/16), 
(80a/2), (80a/8), (80b/1), (80b/16), 
(80b/16), (80b/4), (80b/7), (81a/1), 
(81a/10), (81a/17), (81a/6), (81b/11), 
(81b/13), (81b/3), (81b/7), (82a/16), 
(82a/9), (82b/12), (82b/13), (83a/10), 
(83a/13), (83a/17), (83a/8), (83b/1), 
(83b/10), (83b/16), (83b/3), (83b/8), 
(84a/11), (84a/12), (84a/14), (84a/2), 
(84a/7), (84b/17), (84b/4), (84b/8), 
(85a/13), (85a/5), (85b/4), (85b/7), 
(86a/12), (86a/15), (86b/2), (86b/3), 
(86b/4), (87a/12), (87a/7), (87b/10), 
(88a/1), (88a/5), (88a/7), (88b/11), 
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(88b/14), (88b/16), (88b/3), (88b/4), 
(8a/14), (93b/14), (93b/16), (94a/13), 
(94b/5), (95a/5), (95b/16), (95b/6), 
(96b/12), (96b/16), (97b/15), (97b/16), 
(97b/6), (98a/3), (98a/8), (98b/3), (98b/5), 
(98b/8), (99a/7), (99a/8), (9a/16) 
 [=573] 
ḳaçma: Bir yargılının cezaevinden, bir askerin 
görevini yapmakta olduğu yerden izinsiz olarak 
bırakıp kaçması. 
 k.+sı (167b/9) 
 [=1] 
ḳaçmaḳ: Kimseye bildirmeden bulunduğu yerden 
ayrılmak, firar etmek. 
 k.+dur (100b/6) 
 [=1] 
ḳaçuġ: Kaçık. 
 k.+olsa (215b/6) 
 [=1] 
ḳadar: Kadar, ölçüsünde, derecesinde. 
k. (104b/3), (106a/8), (110b/11), (112b/3), 
(114a/11), (115a/11), (116a/15), 
(116a/16), (116a/8), (116a/8), (116b/6), 
(117a/7), (118a/11), (118b/16), (118b/2), 
(119a/3), (119a/3), (119b/7), (120a/11), 
(120a/11), (120a/6), (120b/1), (121b/16), 
(122a/17), (122b/17), (123b/16), (124a/1), 
(124b/12), (126a/12), (126a/17), (131a/3), 
(133a/12), (133a/4), (135b/6), (137a/13), 
(137a/2), (140b/14), (144a/6), (145b/12), 
(146b/11), (147a/3), (154b/3), (166b/11), 
(167b/6), (167b/7), (168b/9), (169b/5), 
(172b/13), (174b/14), (175a/17), (176a/7), 
(177a/17), (177b/1), (177b/6), (177b/6), 
(177b/9), (178b/16), (178b/17), (179a/12), 
(179a/14), (179b/15), (186b/6), (187a/15), 
(187b/3), (187b/5), (188a/7), (189b/6), 
(190b/4), (191a/16), (191a/5), (192b/5), 
(193a/12), (193a/15), (193a/15), 
(193a/16), (193a/17), (193a/17), (193a/9), 
(193a/9), (193b/11), (193b/12), (193b/4), 
(195b/5), (195b/7), (196a/9), (197a/1), 
(197b/6), (198a/14), (198b/11), (198b/2), 
(209b/14), (20a/1), (213a/10), (213a/10), 
(213a/11), (214a/15), (216b/14), (21b/13), 
(21b/13), (21b/13), (23b/5), (67b/8), 
(68a/14), (68a/15), (68a/15), (68a/17), 
(68b/2), (68b/2), (68b/7), (69a/14), 
(69a/15), (69a/2), (69a/6), (69b/17), 
(6a/1), (70a/13), (70a/3), (70b/16), 
(71b/10), (71b/15), (71b/4), (73b/6), 
(74a/5), (74b/7), (75a/5), (76a/16), 
(77b/5), (79b/15), (79b/15), (79b/15), 
(80a/15), (85a/2), (86a/3), (87a/2), 
(95a/10), (95a/14), (95a/4), (96b/1), 
(96b/7), (98b/15), (98b/2), (98b/2), 
(98b/2), (99a/10), (99a/8), (99a/9) 
 k.+dur (18b/5) 
 k.+kim (105b/15), (36b/1) 
 [=149] 
ḳadd: <Ar. Boy. 
 k.+indedür (172b/1) 
 k.+leri (174b/15), (175a/15) 
 [=3] 
ḳaddeteyn: <Ar. İki kulağın dik durması. 
 k.+üŋ (38a/12) 
 [=1] 
kāde: <Ar. Uylukların başındaki et parçalerı. 
 k. (33b/10) 
 [=1] 
ḳadeḥ: <Ar. İçki içmeye yarayan ayaklı bardak. 
 k. (119a/8) 
 [=1] 
ḳadem: <Ar. 1. Ayak, adım. 2. Öne geçmek. 
 k. (133b/16), (4a/1), (5b/4) 




kādeṧān: <Ar. Kuyruk sokumu kemiğininin 
başının altında bulunan iki parça et. 
 k. (33a/5), (33a/8) 
 [=2] 
kādet: bk. kāde 
 k. (33b/11) 
 [=1] 
kādetān: <Ar. İki uyluğun içidir. 
 k. (33a/14), (33b/7) 
 [=2] 
kādeteyn: bk. Kādetān 
 k. (33b/6) 
 k.+den (33b/12) 
 k.+üŋ (39b/3) 
 [=3] 
ḳadḭm: <Ar.  1. Eski. 2. Öncesini bilir kimse 
bulunmayan, öncesi bilinmeyen şey. 3. Başlangıcı 
olmayan, ötedenberi mevcut bulunan. 4. Eski 
zaman. 
 k. (188b/6), (195b/14) 
 k.+olan (142b/1), (151a/12) 
 [=4] 
ḳādir: <Ar. Değer, kıymet, itibar. 
k. (197b/1), (36a/3), (68a/14), (68b/15), 
(77a/3) 
 k.+degil (197a/14) 
 k.+degildür (105b/1), (111a/12) 
k.+degüldür (112a/13), (112a/14), 
(80a/11) 
k.+degüllerdür (107b/4), (210b/15) 
 k.+iseŋ (167b/7), (74b/7), (96b/1) 
 k.+ola (21b/8), (96b/13) 
 k.+olasın (95b/6) 
 k.+olaz (22b/5) 
 k.+olduġıŋ (140b/14) 
 k.+olduġuŋ (95a/14), (154b/3) 
 k.+olduḳları (214a/15), (97a/8) 
 k.+olmadı (205a/11) 
k.+olmasa (131b/2), (21b/7), (76b/14) 
k.+olmaya (111b/2), (111b/3), (122a/8), 
(22a/15), (72b/14), (98b/12) 
k.+olmaz (106b/5), (108b/11), (108b/8), 
(109a/9), (109b/10), (109b/9), (110b/4), 
(111b/17), (111b/6), (112a/13), (112a/15), 
(112a/17), (112b/9), (113a/10), (113a/9), 
(113b/5), (131a/13), (216a/1), (22b/6), 
(42b/7), (75a/12), (75b/1), (75b/5), 
(75b/6), (87b/8) 
 k.+olmazdı (22b/9) 
 k.+olsa (131b/3) 
 k.+seŋ (167b/6) 
 [=63] 
ḳadr: <Ar. Değer, kıymet, itibar. 
 k.+i (187b/14), (20a/10) 
 [=2] 
ḳadşudan: <Ar. 7-15 günlük at yavrusuna verilen 
isim. 
 k. (42a/5) 
 [=1] 
kāf: <Ar. Arap alfabesinde bulunan kef sesi. 
 k.+i (126b/2) 
 [=1] 
ḳāf : <Ar. Arap alfabesindeki kaf harfi. 
 k.+a (126b/2) 
 [=1] 
ḳafa:  1. İnsan başı, ser. 2. Hayvanlarda genellikle 
ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu 
vücudun en ön bölümü. 
 k. (176a/10) 
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 k.+nuŋ (24b/11), (24b/12) 
 k.+sı (36b/14), (85a/2) 
 [=5] 
kāfḭ: <Ar. Yeterli, yetecek ölçüde olan 
 k.+dür (13b/5) 
 [=1] 
ḳafid: <Ar. 1. Boynu gevşek, sarkık olmak. 2. 
Topuk yere basmadan yürümek. 
 k. (100b/14) 
 [=1] 
kāfir: <Ar. Tanrı'nın varlığını ve birliğini inkâr 
eden kimse. 
 k. (8a/8) 
 k.+ler (5b/4), (6a/1) 
 k.+lere (8a/14) 
 k.+lerle (7a/17) 
 k.+oldılar (7b/7) 
 [=6] 
ḳafr-ı yehūdḭ: <Ar. Zifte benzeyen ve Kudüs 
yakınlarındaki bir gölden elde edilen bir madde, 
kara sakız. (Alphalthum). 
 k.+den (122b/9) 
 [=1] 
kāfūr:  <Ar. 1. Kâfur ağacından elde edilen, 
hekimlikte kullanılan, beyaz ve yarı saydam, 
kolaylıkla parçalanan, güzel kokulu bir madde 2. 
Uzak Doğu'da yetişir bir çeşit taflandan elde edilen 
ve hekimlikte kullanılan, beyaz ve yarı saydam, 
kolaylıkla parçalanan, itin kuvvetli bir madde. 
 k. (124a/16), (126a/1) 
 k.+dan (120a/4), (121a/5) 
 k.+ı (123a/8) 
 [=5] 
ḳafzen: <Ar. "ḳafz" 1. Atın sıçraması. 2. Atın ön 
ayaklarının dirseklerine kadar beyaz olması. 
 k. (40a/11) 
 [=1] 
kāġıd: <Far. Hamur durumuna getirilmiş türlü 
bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı 
yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince 
yaprak. 
 k. (184a/10) 
 k.+dan (125b/15) 
 [=2] 
kāh: <Far. Bağlaç çeşidi. 
k. (100b/10), (100b/10), (15b/11), 
(15b/12), (204b/2), (204b/3) 
 [=6] 
kāhel: <Ar. Atın boynunun başı ile iki kürek 
arasındaki yer. 
 k. (28b/6) 
 [=1] 
kāhil: <Ar. 1. Sırtın boynun altındaki üst kısmı. 2. 
Kühûlet sahibi, olgun, orta yaşlı [kimse], 30 50 yaş 
arasında bulunan [kimse], erişkin. 3. Hareketi ağır, 
gayretsiz, tenbel; durgun, râkid. 
 k. (36a/13), (38b/13), (39a/13) 
 k.+dür (36a/6) 
 k.+i (135a/11) 
 k.+idi (209a/2) 
 k.+inde (151a/13) 
 k.+olan (138a/6) 
 [=8] 
ḳaḥdevut: <Ar. Atın başında bulunan bir bölüm. 
 k. (24b/11), (24b/8) 
 [=2] 
ḳāhir: <Ar. Kahreden, zorlayan. 
 k. (202a/6) 




ḳaḥḳaḥa: <Ar. Erkeklik organını kaplayan, saran, 
çevreleyen şey. 
 k. (33a/10), (33a/5), (33a/9) 
 [=3] 
ḳahr: <Ar. Yok etme, ezme, perişan etme, 
mahvetme 
 k. (138b/11) 
 k.+ından (202a/9) 
 k.+ėde (193a/16) 
 k.+ėdersin (150a/8) 
 k.+ėtdüklerin (204b/2) 
 [=5] 
ḳahren: <Ar. Kahr ile, zorla. Ezerek, cebren. 
 k. (217a/14) 
 [=1] 
ḳahr-ı aʿdāʾ-yı bed-fiʿāl: <Ar.+Far. Yaptığı işler 
kötü olan düşmanın kahrı. 
 k.+eyledi (2a/14) 
 [=1] 
ḳahr-ı aʿdā-yı bed-nihād: <Ar.+Far. Yaratılışı 
kötü, aslı kötü olan düşmanın kahredilmesi. 
 k.+ėtmekde (2b/6) 
 [=1] 
ḳāʿid: <Ar. 1. Yedeğine alan, yedekte çeken. 2. 
Ser-asker, kumandan, komutan. 
 k.+olan (5b/14) 
 [=1] 
ḳāʾid: <Ar. 1. Yedeğine alan, yedekte çeken. 2. 
Ser-asker, kumandan, komutan. 
 k.+lerine (4b/12) 
 [=1] 
ḳāʾim: <Ar. 1. Ayakta duran, ayakta bulunan. 2. 
Birinin yerini tutan, birinin yerine geçen. 
k. (16b/15), (16b/5), (193b/8), (25a/9), 
(27b/7), (35a/2), (4a/6) 
 k.+dür (169a/13) 
k.+ola (35b/2), (72a/3), (73b/8), (74a/10), 
(74a/11), (83a/15), (191a/8) 
 k.+olmaġa (183b/17) 
 k.+olmaz (20a/2), (23a/14) 
 k.+olsa (138b/5), (73a/17) 
 k.+olub (16b/8), (183b/15) 
 k.+olup (182b/1) 
k.+olur (133b/9), (202b/16), (203a/17), 
(204b/8), (79a/14) 
 [=28] 
ḳāʾime: <Ar. bk. ḳāʾim 
 k.+ola (186b/6) 
 k.+olsa (133a/15) 
 [=2] 
ḳaḳ-: Kalkmak. 
 k.-asın (195a/12) 
 [=1] 
ḳaḳule: <Ar. Zencefilgillerden, sıcak 
memleketlerde yetişen ıtırlı bir nebat (bitki) ve 
bunun bahar gibi kullanılan tohumu, [fasihi 
kakülle]. 
 k.+den (117b/11) 
 [=1] 
ḳal-: Kalmak. 
k.-a (109b/16), (122b/17), (155b/6), 
(180a/4), (69b/1), (73b/1) 
 k.-an (12b/9) 
 k.-asın (156b/3) 
k.-dı (131b/7), (138b/7), (22a/11), 
(37a/10), (5a/8), (5b/7) 
 k.-dılar (203b/14) 
 k.-dıydı (12a/14) 
k.-dıysa (41b/9), (71b/16), (71b/5), (74a/1) 
 k.-ıcaḳ (174b/14), (97b/11) 
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 k.-madı (190b/10), (212a/2) 
 k.-madıysa (25b/5) 
k.-maya (112a/16), (117a/3), (69a/17), 
(72b/13), (95b/13) 
 k.-maz (133a/17), (23a/4) 
 k.-mış (151a/14), (70b/3) 
 k.-sa (114a/15), (81a/2) 
 k.-salar (76b/8) 
 k.-sun (85a/8) 
 k.-ub (77a/12) 
k.-ur (106a/10), (106b/3), (112a/15), 
(112a/17), (131b/2), (133a/16), (170a/13), 
(76a/9), (76b/15), (96b/12) 
 k.-urlar (167a/10) 
 k.-ursa (85a/8) 
 [=51] 
ḳalaḳ: <Ar. 1. Korkmak, endişelenmek, 
güvensizlik, tasalanmak, sıkıntıya girmek; iç 
sıkıntısı, gönül darlığı.  2. Yerinde sarsılıp hareket 
etmek, uykusuz bir gece geçirmek. 
k. (148b/2), (39b/17), (77a/10), (84b/3) 
 [=4] 
ḳalb: <Ar. 1. Kalp, yürek. 2. Yürek hastalığı. 3. 
Gönül. 4. Her şeyin ortası, ehemmiyetli, alıcı 
noktası. 5. Değiştirme, çevirme (tahvil, tebdil). 
k. (111b/2), (180b/8), (197b/14), (31b/13), 
(31b/17), (32a/5) 
 k.+de (108b/3) 
 k.+eyle (146b/17) 
k.+i (102b/14), (110a/5), (136a/4), 
(136a/4), (138a/10), (138a/16), (154b/12), 
(156b/15), (193a/11), (193a/13), (202a/4) 
 k.+in (4a/16) 
 k.+inde (10b/1), (10b/2), (186a/3) 
 k.+ini (138b/6), (202a/12) 
 k.+lerin (203b/4) 
k.+üŋ (137b/1), (31b/17), (32a/1), 
(32a/2), (32a/3), (32a/3) 
 k.+üŋde (138a/3) 
 k.+üŋi (197a/9) 
 k.+ėtmekdür (151a/8) 
 [=35] 
ḳalburla-: Kalburlamak, Kalburdan geçirmek. 
 k.-yub (68b/13), (68b/14) 
 [=2] 
ḳaldır-: Kaldırmak. 
 k. (146b/7) 
 k.-a (68a/2), (69a/4) 
k.-dıġı (34b/6), (70b/11), (79b/4), (87a/2) 
 k.-duġı (135b/12), (137a/6) 
 k.-ıb (134a/7), (183a/3) 
 k.-ırsın (143a/2), (199a/5) 
 k.-maya (211b/15) 
 k.-ub (186b/9) 
 [=15] 
ḳaldırmaḳ: Kaldırma işi. 
 k.+dur (100b/8) 
 [=1] 
ḳaldur-: Kaldırmak, bulunduğu yerden almak. 
 k. (4a/15), (4a/16) 
 k.-a (192a/6), (70b/2), (71b/4) 
k.-asın (119a/9), (126a/11), (126a/8), 
(148a/17), (196b/12), (80a/17) 
 k.-ırsın (145b/9), (186b/10) 
 k.-mayasın (180a/12) 
 k.-maz (110b/2) 
k.-ub (104b/15), (119b/8), (15a/16), 
(183a/11), (77b/12) 
 k.-ur (102a/8), (104a/3), (112a/4) 
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 k.-ursa (104a/9) 
 k.-ursın (181b/17), (216b/11) 
 k.-ursız (210b/17) 
 [=27] 
ḳaldurmaġ: Kaldırmak. 
 k.+a (111a/12), (111b/2) 
 [=2] 
ḳaleb: <Ar. Kuyruk sokumu kemiği ile böğür 
tarafında olan kaburga kemiklerinin arasında olan 
kemik. 
 k. (32a/13), (32b/5) 
 [=2] 
ḳalem: <Ar. Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan 
çeşitli biçimlerde araç 
 k. (3b/12), (4a/7), (99a/17) 
 [=3] 
ḳalfūniyā: <Ar. Bir tür tıbbi bitki. 
 k.+dan (127b/3) 
 [=1] 
ḳalġıd-: 1. Kalkıtmak, sıçratmak, hoplatmak. 
sıçramak, fırlamak, şaha kalkmak. 2. öfkeyle 
kalkmak. 
 k.-alar (116a/17) 
 [=1] 
ḳalıŋ: Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında 
üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı 
 k.+olmaya (175b/5) 
 [=1] 
ḳalınlıġ: Kalınlık. 
 k.+ı (169b/5) 
 [=1] 
ḳalḭl: <Ar. Az, çok olmayan [şey], [zıddı "kesîr" 
dir]. 
 k. (56b/7) 
 k.+dür (131b/16), (169b/8) 
 k.+i (11a/6) 
 k.+inde (175b/1) 
 [=5] 
ḳalḭlü’l-ekl: <Ar. Az yemek. 
 k.+dür (68b/1) 
 [=1] 
ḳalḳ-: Kalkmak. 
 k.-a (15a/3) 
 k.-an (105a/10) 
k.-ar (104b/3), (113a/13), (215a/14), 
(215b/9), (79a/15) 
 k.-asın (184a/10) 
 k.-duḳda (103b/15) 
 k.-ınca (96b/4) 
 k.-mış (18b/16) 
 k.-ub (195b/10), (94b/13) 
 [=13] 
ḳalḳalan-: <Ar. Kalkmak, harekete geçmek, 
kalkadurmak. 
 k.-ub (84a/12) 
 [=1] 
ḳalḳamaġ: Kalkma işi. 
 k.+a (112b/9) 
 [=1] 
ḳalḳan: Ok, kılıç vb.nden korunmak için 
savaşçıların kullandığı korunmalık. 
k. (107b/16), (151b/3), (158b/1), (159a/1), 
(159b/1), (178a/10), (178a/11), (178a/13), 
(178a/15), (178a/15), (178a/17), (178a/7), 
(178b/1), (178b/15), (178b/3), (178b/4), 
(178b/5), (178b/5), (178b/6), (178b/7), 
(179a/1), (179a/11), (179a/2), (179a/3), 
(179a/7), (179b/17), (179b/6), (179b/6), 
(179b/9), (180a/2), (191a/16), (20b/7) 




 k.+dan (178b/11) 
 k.+dur (178a/7), (179a/4) 
k.+ı (167a/16), (178a/8), (178b/10), 
(178b/14), (178b/15), (178b/16), (178b/7), 
(178b/9), (179a/10), (179a/12), (179a/14), 
(179a/15), (179a/7), (183b/1), (22a/12) 
 k.+ıŋ (178b/1) 
 k.+ını (22b/14) 
 k.+lar (179b/3) 
 k.+laruŋ (178b/13) 
k.+uŋ (178a/12), (178a/8), (178b/11), 
(178b/3), (178b/5), (178b/9), (179a/13), 
(179b/11), (179b/8) 
 k.+ėdesin (167b/6) 
 [=69] 
ḳalḳant: <? "ḳalḳand" Yeşil zac. 
 k.+dan (125a/11) 
 [=1] 
ḳalḳaṭār: <? "ḳalḳadār" Sarı zac. 
 k.+dan (125a/11) 
 [=1] 
ḳalḳma: Kalkmak işi. 
 k.+sı (109a/14), (110b/1) 
 k.+sında (202b/1) 
 [=3] 
ḳalḳmaġ: Kalkmak.  
k.+a (109b/10), (110b/4), (112a/15), 
(113a/10), (22b/5) 
 k.+ıla (148b/5) 
 [=6] 
ḳalma: Kalma işi. 
 k.+sına (74b/12) 
 [=1] 
ḳalmaġ: bk. ḳalmaḳ 
 k.+a (182b/6) 
 [=1] 
ḳalmaḳ: Olduğu yeri ve durumu korumak, 
sürdürmek. 
 k. (188a/15) 
 [=1] 
ḳalnūnḭsā: <? "ḳalūnisā" Kaynamış, saf çam 
sakızı. 
 k.+dan (122b/9) 
 [=1] 
ḳalʿ: <Ar. koparma, kopanlma, sökme, sökülme; 
yerinden çıkarma, çıkarılma; temelinden çekip 
atma. 
 k. (3a/5) 
 k.+ı (102a/9) 
 k.+olunmaz (107a/11) 
 k.+ėde (69a/6) 
 k.+ėder (135b/13) 
 k.+ėdesin (81b/13) 
 [=6] 
ḳalʿa: <Ar.  Düşmanın gelmesi beklenilen yollar 
üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve 
dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan 
kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen. 
 k. (6a/2) 
 [=1] 
ḳalʿabe: <Ar. Bir kılıç çeşidi. 
 k.+dür (171a/15) 
 [=1] 
ḳalʿiyye: <Ar. İyi, değerli kurşun. 
 k. (173b/3) 
 k.+nüŋ (171b/10) 
 [=2] 




 k.+uŋ (27a/4) 
 [=1] 
ḳaltendḭs: <Gr. "ḳalḳandḭs" Yeşil zāc (Kükürt ve 
demir bileşimlerinde biri.) 
 k. (115b/13) 
 [=1] 
ḳaltḭ: <Ar. bk. ḳalt 
 k. (27a/1), (27a/3) 
 [=2] 
ḳalyā: <Ar. "ḳalye" 1. Kavrulmuş et. 2. Deniz 
bitkilerinin yakılmasından elde edilmiş tuz. 3. 
Yağda kavrulduktan sonra etsiz pişmiş sebze. 
 k. (124b/15) 
 k.+dan (123b/13) 
 [=2] 
ḳamaş-: Kamaşmak. 
 k.-ur (190a/15) 
 [=1] 
ḳamcı: bk. kamçı. 
 k. (184b/4) 
 k.+nuŋ (184b/7) 
 k.+sın (146a/6) 
 k.+yı (146a/4) 
 [=4] 
ḳamçı: Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme 
aracı 
k. (110a/14), (134b/6), (167a/12), 
(167a/12), (184b/2), (72b/1), (74b/17), 
(75a/1), (78b/8), (78b/8), (81a/1), (81a/7), 
(82a/9), (83a/8), (83b/2), (84a/2), (84b/9) 
 k.+dan (110a/13) 
 k.+nuŋ (184b/3) 
 k.+ya (146a/3) 
 k.+yı (132a/5), (146a/1), (83a/4) 
 [=23] 
ḳamer: <Ar. Ay. 
 k. (169a/5) 
 [=1] 
ḳamerü’l-ʿayn: <Ar. Göz kamaşması. 
 k. (101b/15 
 [=1] 
ḳamḥ: <Ar. ? 1. Ense, boyun hastalığı. 2. Hazım 
illeti. 3. Hayvanların su içememesi. 
 k. (100b/14) 
 [=1] 
ḳamḥedūt: <Ar. Ensenin arkasındaki çıkıntılı 
kemik. 
 k.+ı (38b/1) 
 [=1] 
ḳamış: Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde 
yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkiler. 
k. (118a/2), (16b/5), (177a/17), (194a/17), 
(194b/5) 
 k.+a (31b/8) 
k.+dan (16a/4), (177b/5), (194a/14), 
(194b/2), (195a/8) 
 k.+uŋ (124b/6), (194b/5), (194b/6) 
 [=14] 
ḳamış güli: Kamış gülü. 
 k.+ni (118a/2) 
 [=1] 
kāmil:<Ar. Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, 
mükemmel 
 k.+dür (36b/4) 
 k.+ola (131b/16), (42a/14) 
 k.+olan (188b/6), (20b/6) 
 k.+oldı (81b/4) 
 k.+olmaḳ (34b/4) 
 k.+olmaz (131b/9), (19a/14) 
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 k.+olsa (42b/1), (81b/7) 
 k.+olur (35b/7), (42a/1) 
 [=13] 
kâmile: < Ar. Kızlar için 1. Olgun, yetkin kimse. 
2. Kültürlü, bilgili. 3. Bütün, tam, eksiksiz. 
 k.+ola (42a/15) 
 [=1] 
ḳamle: <Ar. Bit, kehle. 
 k. (101a/5), (110a/15) 
 k.+nüŋ (110a/15) 
 [=3] 
ḳamm: <Ar. En üst derece, zirve. 
 k. (93b/8) 
 [=1] 
ḳamʿ: <Ar.  Ezme, kırma; zaptetme. 
 k.+ėtmege (3a/6) 
 [=1] 
ḳamʿat: <Ar. Kuyruğun bittiği yerin kenarı. 
 k. (33a/13), (33a/17) 
 [=2] 
ḳamu: Halk hizmeti gören devlet organlarının 
tümü. 
 k. (4a/15) 
 [=1] 
ḳamūṣu’l-vaḳıʿ: <Ar. Arslan etkisi, arslan gibi.? 
 k. (14a/7) 
 [=1] 
ḳan: Atardamar ve toplardamarların içinde 
dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama 
görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan 
oluşmuş kırmızı renkli sıvı. 
k. (101b/12), (106b/14), (107a/3), 
(108a/6), (110b/7), (111a/17), (111a/5), 
(112b/4), (113a/1), (113a/1), (113b/13), 
(114b/9), (117b/10), (120a/6), (121b/3), 
(123a/16), (124a/12), (124b/10), (124b/2), 
(124b/4), (126b/10), (133b/1), (175b/15), 
(18b/16), (99a/4), (99a/7) 
 k.+da (22a/11), (5b/7) 
 k.+dan (94a/6), (94a/8) 
 k.+dandur (124a/14) 
 k.+ıla (19a/1) 




 k.-maz (112a/8) 
 k.-mış (17a/2) 
 [=2] 
ḳanad: bk. ḳanat 
 k.+ı (212b/9), (216b/15) 
 k.+ıŋ (195a/6) 
k.+ları (212b/10), (215b/6), (215b/7) 
 k.+larını (216b/16), (216b/3) 
 [=8] 
ḳanāʿat: <Ar. 1. Kısmete razı olma, bir şeyi yeter 
görüp fazlasını istememe. 2. Kanma, kanış. 3. 
Görüş, tahmin. 
 k.+dür (203a/14) 
 [=1] 
ḳanat: Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan 
organ. 
 k.+ları (213a/14), (213a/3) 
 k.+ların (18a/2), (213b/16) 
 k.+larınuŋ (213b/15) 
 [=5] 
ḳanat-: Kanatmak, kanamasına sebep olmak. 




ḳanatlan-: Kanatlanmak, uçmak. 
 k.-ur (213a/1) 
 [=1] 
ḳanab: <Ar. Atın erkeklik organının mahfazasıdır. 
 k. (28b/13), (29a/9) 
 [=2] 
ḳanad-: Kanatmak. 
 k.-ır (137a/15) 
 k.-ub (124b/15) 
 [=2] 
ḳanatmaḳ: Kanamasına yol açmak veya kanamasını 
sağlamak. 
k.+dan (133b/1), (137a/12), (137a/12) 
 [=3] 
ḳand: <Ar.  Şeker, şeker kamışının donmuş 
usaresi. 
 k. (117b/8) 
 k.+dan (117b/7) 
 [=2] 
ḳanda: Nerede. 
 k. (138b/7), (190a/17) 
 k.+dur (189a/9), (207a/4) 
 [=4] 
ḳandur-: Kandırmak. 
 k.-a (69b/2), (70a/17) 
 [=2] 
ḳaneb: <Ar. Erkeklik organının kılıfı, mahfazası; 
sünnet derisi. 
 k. (32b/7), (32b/7) 
 [=2] 
ḳanġı: Hangi. 
k. (104a/6), (131b/3), (138a/10), (150a/6), 
(191b/15), (19b/1), (205b/14), (212a/15), 
(77b/17) 
k.+sı (11a/16), (194a/1), (19b/2), (23a/8), 
(23a/8), (34a/16), (43a/4), (59a/11), 
(81b/17), (86a/15), (86a/15), (9b/13) 
 k.+sınuŋ (34a/16) 
 [=22] 
ḳanḳı:  Hangi. 
k. (127b/5), (141a/4), (146a/2), (167b/11), 
(137b/13) 
k.+sı (137b/14), (166b/13), (43a/3) 
 [=8] 
ḳanlu: Kanlı. 
 k. (79b/11) 
 [=1] 
ḳanma:  Kanmak işi. 
 k.+sı (69a/6) 
 [=1] 
ḳanmaḳ: 1. Söylenilen sözün, anlatılan konunun 
doğruluğuna inanmak. 2. Tatlı sözlere aldanmak. 
k. (70a/3), (70b/16), (71b/4), (97a/13) 
 [=4] 
ḳanūs: <Ar. bk. Kendis 
 k. (126b/2) 
 [=1] 
ḳap-: Kapmak. 
 k.-ar (204b/7) 
 [=1] 
ḳapa-: Kapamak. 
 k.-maz (111a/13) 
 k.-mış (109a/7) 
 [=2] 
ḳapaġ: bk. ḳapaḳ 
 k.+ı (55b/8) 




ḳapaḳ: Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir 
deliği kapamaya yarayan nesne 
 k.+ları (55b/7) 
 k.+larıdur (25b/15) 
 k.+larında (26a/1) 
 k.+larınuŋ (89a/14) 
 [=4] 
ḳapanuḳ: Kapanık. 
 k. (94a/13) 
 k.+olur (109a/16) 
 [=2] 
ḳapla-: Kaplamak. 
 k.-ya (98a/5) 
 [=1] 
ḳaplan: Kedigillerden, enine siyah çizgili, koyu sarı 
postu olan, Asya'da yaşayan çevik ve yırtıcı 
hayvan. 
 k. (214b/15), (215a/1) 
 k.+dan (217a/14) 
 k.+lar (204a/16) 
 k.+laruŋ (204b/13) 
 [=5] 
ḳaplubaġa: Kaplumbağa, kaplumbağalardan, çok 
sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır 
yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo). 
 k. (175b/15) 
 [=1] 
ḳapmaḳ: Birdenbire yakalayarak, çekerek almak. 
 k. (148b/3) 
 [=1] 
ḳapu: Kapı. 
 k.+lara (77a/5), (83b/4) 
 k.+larında (10b/8), (84a/13) 
 k.+sına (182b/14), (182b/16) 
 k.+sınuŋ (182b/16) 
 k.+yı (195a/9) 
 [=8] 
ḳapucı: Kapıcı 
 k.+sız (207b/4) 
 [=1] 
ḳapul-: Kapulmak. 
 k.-mış (90b/7) 
 [=1] 
ḳār: <Far. Yarar, fayda. 
 k. (14b/17) 
 [=1] 
ḳar: Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde 
donarak yağan su buharı. 
 k. (88a/5) 
 k.+ı (97a/6) 
 [=2] 
ḳara: Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, 
toprak 
k. (120b/1), (123b/7), (134a/2), (15a/17), 
(165a/1), (173b/4), (206b/12), (207a/7), 
(208b/2), (215a/6), (26a/4), (47a/1) 
 k.+dur (173b/3), (206a/8), (43b/1) 
 k.+eyledi (19a/3) 
 k.+nuŋ (26a/7) 
 k.+ola (215a/5), (46a/1), (57a/7) 
 k.+olan (217b/17) 
 k.+olur (171b/13) 
 k.+sı (111a/2) 
 k.+ėtmeye (140b/12) 
 [=24] 
ḳarābān: <Ar. Verkeynin (Atın iki ḥucbesi arası.) 
ortalarında olan iki kemik. 




ḳarābet: <Ar.  Yakınlık, hısımlık, akrabalık. 
 k. (9a/5) 
 [=1] 
ḳara boya: Sülfirik asit. 
 k.+yı (125b/7) 
 [=1] 
ḳara ḫarbaḳ: <T.+Ar. Kara harbak. (Çöpleme otu. 
Ak çöpleme ve kara çöpleme olmak üzere iki 
çeşidi vardır.) 
 k. (127a/11) 
 [=1] 
ḳaralıġ: bk. ḳaralıḳ 
 k.+a (57a/16) 
 [=1] 
ḳaralıḳ: Kara olma durumu. 
 k. (56b/1) 
 [=1] 
ḳarāmaṭa: <Ar. Karmatîler. (Aşırı Şiî İsmâiliyye 
mezhebine mensup bir zümre.) 
 k. (215b/14) 
 [=1] 
ḳāran: <Ar. karşılaştırmak, mukayese etmek, 
aralarında benzerlik bulmak, kuvvetlerini 
birleştirmek. 
 k. (212b/13) 
 [=1] 
ḳaraŋu: Karanlık. 
 k. (127a/12) 
 [=1] 
ḳaraŋulıġ: Karanlık, koyuluk. 
 k.+ı (14b/1) 
 [=1] 
ḳaraŋulıḳ: Karanlık, koyuluk. 
 k. (206a/17) 
 [=1] 
ḳaranlıġ: Karanlık, koyuluk. 
 k.+ı (19a/4) 
 [=1] 
ḳarār:  <Ar. Bir iş veya sorun hakkında 
düşünülerek verilen kesin yargı. 
 k. (119b/9), (134b/16), (140b/14) 
 k.+ına (81b/1) 
 k.+ında (98b/4) 
 k.+ėtdükde (2a/8) 
 k.+ėtsün (4a/13) 
 [=7] 
ḳarar-: Kararmak. 
 k.-ur (109b/12) 
 [=1] 
ḳara sögüt toḫmı: <T.+Far. Kara söğüt tohumu. 
 k. (120b/1) 
 [=1] 
ḳara üzüm: Asmanın taze veya kuru olarak yenilen 
ve salkım durumunda bulunan meyvesinin siyah 
renkli olanı. 
 k.+den (123b/7) 
 [=1] 
ḳaravul: Görüntü, hayalet, gölge, kapalı. 
 k. (133a/14) 
 k.+a (40a/8) 
 k.+da (14b/3) 
 [=3] 
ḳara yılan: Kara yılan, Sürüngenlerden, ayaksız, 
ince ve uzun olanların genel adı. 




ḳard-i fḭ’l-baṭn: <Ar. Karında düğümlenme, tortop 
olup birbirine girme. 
 k. (101b/10) 
 [=1] 
ḳardūdan: <Ar. Omurgalarının sınırı, kenarı. 
 k. (28b/12), (28b/14) 
 k.+da (28b/14) 
 [=3] 
ḳarḥa: <Ar. 1. Yara, ülser. 2. "ḳurḥa" Alnından 
azıcık beyazlığı olan at. 
k. (101a/12), (56a/11), (62b/7), (67a/1) 
k.+dan (108b/17), (113b/2), (116a/10), 
(116a/11) 
 k.+dur (114b/11), (56a/8) 
 k.+lar (115a/7) 
 k.+nuŋ (110b/14), (113b/12) 
 k.+ya (56a/10) 
 [=14] 
ḳarḥateyn: <Ar. Atın azı dişleri. 
 k.+üŋ (39b/6) 
 [=1] 
ḳarḥatü’l-ḫayl: <Ar. At yarası, ülser. 
 k. (101a/6), (110b/15) 
 [=2] 
ḳarḥa-yı emʿā: <Ar. Bağırsakta yara olması. 
 k. (101a/12) 
 [=1] 
ḳarın: İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga 
kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi: 
k. (117b/16), (31b/12), (96a/12), (97b/1) 
 k.+ları (18b/2) 
 [=5] 
ḳarındāş: Kardeş. 
 k.+lar (7a/11) 
 [=1] 
ḳarış: Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde 
gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın 
uçları arasındaki açıklık 
k. (10b/10), (122b/17), (146a/1), 
(146a/10), (175a/17), (175b/11), (177b/6) 
 k.+dan (155b/6) 
 k.+dur (174b/15) 
 [=9] 
ḳarış-: Karışmak.  
 k.-maya (52a/2), (52b/2) 
k.-mış (118a/13), (122a/4), (210a/7), 
(215a/10), (26a/7), (44b/1), (47a/1) 
 [=9] 
ḳarışdır-: Karıştırmak. 
 k.-maya (137a/10) 
 [=1] 
ḳarışdur-: Karıştırmak. 
k.-alar (116b/4), (120a/2), (120a/2), 
(121a/2) 
 k.-asın (117b/8), (127a/1) 
 k.-mayalar (120a/13) 
k.-ub (116b/15), (116b/17), (119a/16), 
(120b/17), (94b/11) 
 k.-ur (104a/6), (136a/3) 
 [=14] 
ḳarışdurıl-: Karıştırılmak. 
 k.-ur (120a/1) 
 [=1] 
ḳarışdurma: Karıştırma işi. 
 k.+sın (97b/1) 
 [=1] 
ḳarışmaḳ: Karışmak işi. 




ḳarış murış: Karışmış, karışık. 
 k.+olur (109b/12) 
 [=1] 
ḳarḭb: <Ar. Yakın, yakın olan, uzak olmayan; 
soyca yakın. 
k. (147a/15), (171b/3), (33b/12), (75b/16), 
(77a/3) 
 k.+dür (187b/10) 
 k.+e (140b/13) 
 k.+i (155a/5) 
 k.+iŋden (140b/1) 
 k.+ola (24b/1), (90a/10), (90b/15) 
 k.+olan (171a/13) 
 k.+olanlardur (17a/4) 
k.+üŋ (136b/9), (140b/5), (140b/7), 
(140b/8), (155a/5), (155b/1) 
 k.+üŋden (141a/1) 
 [=21] 
ḳarḭn: <Ar. 1. Yakın. 2. Bir şeye sahip olan, bir 
şeye nail olan. 3. Hısım, komşu, arkadaş gibi yakın 
olanlardan her biri. 4. Pâdişâhın dâimi surette 
yakınında bulunan, mabeyinci. 
 k.+e (143a/17) 
k.+i (138b/8), (138b/9), (142a/4), 
(143a/16), (155b/13), (176a/5) 
 k.+iŋe (180a/4) 
 k.+inden (142a/4) 
 k.+ine (142a/2) 
k.+üŋ (147b/5), (156b/3), (179b/16) 
 [=13] 
ḳāriḥ: <Ar. 5 yaşındaki at; tüm dişlerini 
tamamlamış at. 
 k. (42b/2) 
 [=1] 




ḳāriḥü senetin: <Ar. "sinne" İnsanın veya 
hayvanın dişi bitmesi. 
 k. (42b/2) 
 [=1] 
ḳārihü ṧelāṧ: <Ar. Hayvanda üç dişin çıkması. 
k. (42b/3) 
 [=1] 
ḳarn: <Ar. 1. Boynuz. 2. Yüz yıllık zaman. 3. 
Vakit, zaman. 4. Yaşdaş, bir yaşta olan (akran). 
k.+ı (108b/9), (109a/13), (110a/1), 
(112a/6), (112b/6), (113b/16), (113b/6), 
(114a/2), (131a/16), (134b/10), (14b/12), 
(14b/12), (17a/6), (183b/4), (184a/17), 
(18a/17), (19a/9), (19b/9), (217a/17), 
(23b/2), (28a/11), (38b/16), (63a/1), 
(67a/6), (71a/12), (72a/14), (76a/1), 
(96a/9), (97b/1) 
 k.+ın (176a/12) 
k.+ına (109b/2), (133b/12), (184b/4), 
(184b/5), (22b/11), (71a/10) 
k.+ında (109b/9), (32a/8), (58a/9), 
(59b/3), (62b/2), (73a/16), (94b/3), (95b/1) 
 k.+ından (32b/12) 
k.+ını (135a/17), (13a/8), (210a/12), 
(97a/13) 
 k.+ınuŋ (32a/13) 




k. (102a/7), (126b/4), (147b/15), 
(148b/13), (14b/8), (178a/3), (37a/8), 
(37a/9), (41a/2), (67b/5), (78b/8) 
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 k.+da (180a/8) 
 k.+dan (167b/4), (177b/4), (82b/1) 
 k.+olduġı (148a/17) 
 k.+olduġuŋuz (8a/14) 
 [=17] 
ḳarşula-: Karşılamak. 
 k.-maya (140b/8) 
 k.-mayasın (179b/13) 
 k.-rlar (10b/8) 
 k.-rsın (178b/12) 
 k.-yasın (167b/5), (178b/8) 
 k.-yub (178b/12), (179b/13) 
 [=8] 
ḳarūre: <Ar. 1. Gözün siyahı, göz bebeği. 2. 
Sırçadan yapılan kap. 3. Sidik kabı, ördek. 
 k. (73a/6) 
 [=1] 
ḳaṣaba: <Ar. 1. Kasaba, nefes borularından her 
biri; boğum. 2. Köy. 
 k. (110a/8) 
k.+dan (195a/2), (38a/15), (89a/11) 
 k.+dur (145b/14), (27b/15) 
 k.+nuŋ (195a/2) 
k.+sı (112b/14), (26a/14), (27a/14), 
(27a/14), (55b/13) 
 k.+sına (56a/16) 
 k.+sından (26b/12), (56a/6) 
 k.+sını (89a/12) 
 [=16] 
ḳaṣab-ı ḫaṣāṣḭ: <Ar. Kamıştan yapılan okun 
parlaklığı; bir ok türü. 
 k. (194b/1) 
 [=1] 
ḳaṣab-ı şāmḭ: <Ar. Şam’a ait bir ok türü. 
 k.+den (194a/15) 
 [=1] 
ḳaṣabḭ: <Ar. Kamıştan yapılan ok. 
 k. (194a/14) 
 [=1] 
ḳaṣara: <Ar. Boynun temeli, kökü tarafı. 
 k. (27b/15), (27b/8) 
 [=2] 
ḳaṣarāt: <Ar. Kısa, kısalık. 
 k.+ı (28a/15) 
 [=1] 
ḳaṣd: <Ar. Amaç, kasıt. 
 k. (148a/11) 
 k.+eyle (81b/17) 
 k.+eylediler (12a/17) 
 k.+ı (155a/7), (197b/2), (2b/12) 
 k.+ıŋuz (6b/17) 
 k.+ına (4a/14) 
 k.+ėde (187b/14), (216b/16) 
 k.+ėder (148b/11), (20a/13) 
 k.+ėdersin (132a/2) 
k.+ėdesin (150a/2), (177b/16), (196b/16), 
(200b/3), (77a/4), (80a/8) 
 k.+ėtdigi (37b/2) 
 k.+ėtmegi (147b/3) 
 k.+ėtmesinde (187a/4) 
 [=22] 
ḳaṣd-ı ẓuhūr: <Ar. Ortaya çıkan amaç. 
 k. (3b/11) 
 [=1] 
ḳāṧibe: <Ar. Atın arkasındaki eyer yeri ve at 
küreğinin önü. 




ḳāṣil: <Ar. bk. ḳaṣḭl 
 k.+i (96a/4) 
 [=1] 
ḳaṣḭl: <Ar. 1. hayvanlara yedirmek üzere 
vaktinden önce biçilen yeşil ot. 2. Kesilmiş nesne, 
"ḥaṣıl" dedikleri gök arpa. 
k. (94b/5), (95a/11), (95b/10), (95b/2), 
(96b/13), (96b/13) 
 k.+dür (96a/7) 
 k.+i (97a/9) 
 [=8] 
ḳāṣir: <Ar. Kısalma, kısaltma, azalma, azaltma. 
 k. (73b/2) 
 k.+oldı (197b/5) 
 [=2] 
ḳaṣḭr: <Ar. Kısa, boysuz. 
 k. (27b/5) 
 k.+den (147b/17) 
 k.+dür (194b/6) 
 k.+olan (148a/1) 
 [=4] 
ḳaṣḭrā: <Ar. Dörtte biri kesik kulak. 
 k. (25b/3) 
 [=1] 
ḳaṣḭrü’ş-şaʿr: <Ar. Kılın bitmemesi, kılsız, tüysüz. 
 k.+dur (16a/17) 
 [=1] 
ḳasnı: <Far. Kadı ağacı, şeytanboku otu ve 
bundan elde edilen zamk. (Ferula assa- foeida) 
 k.+da (119a/3) 
k.+dan (116b/5), (121a/5), (121b/15), 
(126b/15) 
 k.+yı (116b/5) 
 [=6] 
ḳaṣr: <Ar. 1. Kısa kesme, kısaltma, kısma. 2. 
Azaltma, kesme; eksiklik. 3. Beyazlatmak. 4. 
Gevşetmek. 5. noksanlaştırmak. 6. Akşamlamak. 
 k. (67a/11) 
 k.+dan (38a/7) 
 k.+olundı (16b/12) 
 k.+ėtmeye (167b/13) 
 [=4] 
ḳaṣr u berd: <Ar. Atlarda kulakların dikilip, 
boynun arka tarafının kurup ağaç gibi olduğu ve 
gözlerinin siyahının kaybolduğu bir hastalık. 
 k. (101a/6) 
 k.+üŋ (110b/17) 
 [=2] 
ḳaṣret: <Ar. 1. Kısa, kısalık. 2. Boyun kökü, 
boyun. 
 k.+i (59a/13), (85b/7) 
 [=2] 
ḳaṣretān: <Ar. Gırtlaktaki kuyruk sokumu 
kemiğinin başıdır, atta olan kaburga kemiklerinin 
öncesidir. 
 k. (31a/16), (31b/11) 
 [=2] 
ḳaṣreteyn: <Ar. bk. ḳaṣretān 
 k. (31b/11) 
 [=1] 
ḳaṣret-i aʿnāḳ: <Ar. Kısa boyun. 
 k.+ı (28a/17) 
 [=1] 
ḳaṣṣ: <Ar. 1. Göğüs kemiği. 2. Hayvanlarda 
görülen göğüs, kaburga hastalıkları. 3. yay. 
 k. (100b/14) 
 [=1] 
ḳass-ıʿacemḭ: <Ar. Acemi yaylar. 
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 k. (189b/11) 
 [=1] 
ḳaş: Eyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı bölüm. 
 k. (196a/17), (89a/16) 
k.+ı (133b/12), (133b/2), (133b/7), 
(181a/14), (181b/5), (181b/7), (182a/4), 
(182b/8), (182b/8), (183a/13), (183b/8), 
(194a/4), (194a/5), (194a/6), (196b/5), 
(196b/9) 
k.+ına (133b/10), (145b/6), (180b/17), 
(183a/12), (183a/8), (184a/3), (196b/14) 
 k.+ında (135a/2) 
k.+ından (181b/10), (183a/9), (184a/12) 
k.+ını (134b/10), (178b/15), (181b/2), 
(182a/14), (182a/7), (182a/9), (183b/12), 
(196a/15) 
 k.+ınıŋ (134b/9) 
 k.+ınuŋ (135a/10), (198b/14) 
 k.+ları (133b/9) 
 k.+larına (196b/4) 
 k.+larında (25b/2) 
 k.+larını (133b/8) 
 k.+larınuŋ (192a/16) 
 k.+uŋ (89b/15) 
 [=46] 
ḳaşaġı: bk. Kaşık. 
 k. (70b/17), (70b/8) 
 k.+yı (109b/7) 
 [=3] 
ḳaşı-: Kaşımak. 
 k.-maya (94a/7) 
 k.-r (113a/10) 
 k.-saŋ (114a/1) 
 k.-ya (70a/5) 
 k.-yub (125a/2) 
 [=5] 
ḳaşıḳ: Eyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı bölüm. 
 k. (118a/2) 
 [=1] 
ḳaşımaġ: Kaşımak işi. 
 k.+ı (100b/4) 
 [=1] 
ḳaşın-: Kaşınmak. 
 k.-ursa (95b/17) 
 [=1] 
ḳaşınma: Kaşınma işi. 
 k.+sı (110a/16) 
 [=1] 
ḳaşr: <Ar. 1. Kabuk. 2. Bir şeyin kabuğunu 
soyma. 
 k.+ı (194a/15) 
 [=1] 
ḳaşu-: Kaşımak. 
 k.-r (111a/14) 
 k.-rsın (95b/17) 
 [=2] 
ḳat: Kat, yön, taraf. 
 k. (182b/9) 
 k.+dur (179b/5) 
k.+ımda (105a/12), (133b/15), (136a/14), 
(142a/2), (146a/4), (146a/4), (153a/6), 
(155a/6), (169a/17), (176a/11), (179a/7), 
(179b/2), (184a/3), (185b/5), (189a/15), 
(190a/7), (192b/11), (194b/11), (212b/5) 
 k.+ıŋda (36a/7) 
k.+ında (104a/5), (106b/9), (118b/5), 
(11a/16), (132b/1), (132b/8), (132b/9), 
(133b/10), (134a/8), (138b/6), (143a/15), 
(147a/9), (147b/7), (148a/10), (148a/11), 
(150b/4), (152b/6), (154b/12), (179a/4), 
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(179a/5), (186a/1), (186a/13), (188b/5), 
(196a/17), (197a/7), (198b/11), (19b/13), 
(203a/8), (203b/14), (207b/12), (207b/12), 
(20a/12), (20a/9), (212a/8), (214a/16), 
(217b/5), (22a/5), (22a/6), (24a/5), 
(26b/9), (27a/6), (31b/11), (31b/11), 
(31b/2), (31b/3), (31b/3), (33b/6), 
(34b/13), (5b/11), (67a/3), (71b/17), 
(75a/9), (75a/9), (76b/12), (79b/2), 
(7a/14), (7a/4), (7a/9), (83a/8), (9b/3) 
 k.+ındaki (186a/12), (22a/10) 
 k.+olur (143a/12), (143a/12) 
 k.+umda (97a/5) 
 k.+uŋda (86a/13), (87b/3) 
 k.+unda (35a/8) 
 k.+ėde (194a/9) 
 k.+ėdüb (133b/3) 
 [=92] 
ḳat: Üst üste konulmuş şeylerden her biri, tabaka. 
 k.+ėdersin (135a/12) 
 k.+ėdüb (134a/15) 
 [=2] 
ḳat-: Katmak. 
 k.-alar (119b/1), (120a/4) 
k.-asın (121b/15), (121b/16), (121b/9), 
(123a/11), (124a/7) 
 k.-ub (123b/16), (124a/16) 
 [=9] 
ḳaṭʿ: <Ar. 1. Kesme, kesilme; biçme. 2. Halletme, 
karar verme, sona erdirme, bitirme. 3. gGçme, 
ilerleme, yol alma.  
 k.+eyle (147b/16) 
 k.+eyledi (177a/15) 
 k.+ınuŋ (102a/10) 
 k.+olması (198b/14) 
 k.+ėdemez (23b/12) 
k.+ėder (133a/7), (180a/7), (40a/4) 
k.+ėdesin (177b/10), (198b/17), (79a/9) 
 k.+ėdici (175b/2) 
 k.+ėdicidür (174b/16) 
 k.+ėdüb (177a/11), (72b/2) 
 k.+ėtmege (175b/9) 
 k.+ėtmegile (178a/2) 
 k.+ėtmek (108a/3), (23b/12) 
 k.+ėtmeyesin (136a/16), (177b/10) 
 [=21] 
ḳaṭʿ-ı naẓar: <Ar. Eşsiz, naziri,benzeri olmayan. 
 k. (134a/8) 
 [=1] 
ḳatād: <Ar. Kişi adı. 
 k.+dan (211a/12) 
 [=1] 
ḳaṭān: <Ar. 1. "ḳaṭn" Sırtın alt kısmı. 2. Oturan, 
binici.  
 k.+ı (103b/9) 
 [=1] 
ḳaṭāt: <Ar. Böğür altına ulaşan iki kuyruk sokumu 
kemiği ile bu kemiklerin başıdır. 
k. (28b/13), (29a/5), (29a/7), (93b/11) 
 k.+dur (18a/3) 
 [=5] 
ḳaṭāt: <Ar. “ḳaṭā” Ördek cinsinden bir kuş, 
bağırtlak kuşu. 
 k. (17b/17) 
 [=1] 
ḳatd: <Ar.  Ceḥāfil üstinde olan kıl. 




ḳāṭıʿ: <Ar.  1. kat'eden, kesen; durduran. 2. i. g. s. 
katı' sanatı ile yapılmış dantel gibi kâğıt oyması 
eser. 3. kesen, kesici 
 k.+dur (170a/11), (171a/5) 
 [=2] 
ḳatı: Sert, yumuşak karşıtı 
k. (104b/9), (107a/12), (107a/9), 
(108b/14), (111a/5), (112b/14), (114b/9), 
(169a/11), (175b/8), (175b/9), (18b/7), 
(190a/13), (190b/7), (192b/17), (193a/3), 
(193a/3), (193a/4), (193a/9), (198a/8), 
(24a/3), (28b/8), (73b/1), (75b/4) 
 k.+eylediler (190a/11) 
 k.+ola (17b/9), (17b/9) 
 k.+olsa (23b/10), (23b/2) 
 k.+sı (169a/17) 
 [=29] 
ḳatı başlu: Katı başlı, inatçı. 
 k. (75b/4) 
 [=1] 
ḳatıl-: Katılmak. 
 k.-ursa (117a/8) 
 [=1] 
ḳatılıġ: Katılık. 
 k.+ın (135a/13) 
 [=1] 
ḳatır: Atgillerden, kısrak ile erkek eşeğin 
çiftleşmesinden doğan melez hayvan. 
k. (217a/14), (59b/12), (59b/13), (88b/4), 
(88b/5) 
 k.+dur (59a/13) 
 k.+ları (59a/10) 
 k.+laruŋ (94a/3), (95a/5) 
 k.+uŋ (94a/7) 
 [=10] 
kātib-i edḭb: <Ar. Edep öğreten. 
 k. (208b/4) 
 [=1] 
ḳātil: <Ar.  1. katleden, öldüren. 2. i. adam 
öldüren kimse. 
 k. (113a/11), (202a/7) 
 [=2] 
ḳatl: <Ar. Öldürme. 
 k.+eyledi (211a/16), (215a/1) 
 k.+i (5b/1) 
 k.+ini (108b/5) 
 k.+olunan (7a/8) 
 k.+olunub (7b/2) 
 k.+ėdersin (123a/3) 
 k.+ėtmek (5b/5), (5b/7) 
 k.+ėtmekden (202a/11), (204b/12) 
 [=11] 
ḳaṭrān: <Ar. Organik maddelerden kuru damıtma 
yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara 
renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde. 
 k. (122b/11), (125b/9) 
 k.+ı (122b/10), (125a/15) 
 [=4] 
ḳaṭre: <Ar. Damla. 
k. (112a/6), (112a/6), (112a/7), (112a/7), 
(122a/6), (122a/6) 
 [=6] 
ḳattāl: <Ar. Öldürücü, ölümcül, çok tehlikeli, 
hayat tehlike oluşturan. 
 k.+dür (101b/5) 
 [=1] 





ḳaṭʿü’l-üẕn: <Ar. Kulak kesilmesi, kulak kesiği. 
 k. (100b/12) 
 [=1] 
ḳavād: <Ar. "ḳaād" 1. Hayvanı yularından çekip 
götüren kişi. 2. Ordunun işlerini gören kumandan. 
 k. (34b/10) 
 [=1] 
ḳavāʿid: <Ar. 1. kaideler, usuller (kurallar). 2. 
[eskiden] gramer. 
 k.+idür (24a/3) 
 k.+in (11b/11) 
 [=2] 
ḳavāriḥ: <Ar. 1. Atın köpek dişleri. 2. 
Toynaklılardan beş yaşını dolduran. 
 k.+i (26b/15) 
 [=1] 
ḳavāss: <Ar. "ḳavvās" Yay imal eden, okçu, ok 
atan, kavas. 
 k.+uŋ (193b/5) 
 [=1] 
ḳavāʾim: <Ar.  Ayak. "ḳavāʾimü'd-
dabbe=hayvanın ayakları" 
 k. (36a/14) 
k.+i (186a/1), (34a/7), (36a/17), (55a/2) 
 k.+inde (54b/5) 
 [=6] 
ḳavd: <Ar. 1. Hızlıca gitmek, koşuşmak. 2.  Atı 
yedeklemek, yedeğine at vermek. 3. atın boynunun 
ve sırtının uzun olması. 
 k. (18a/16) 
 k.+ėtdükde (102a/8) 
 k.+ėtmek (87b/9) 
 [=3] 
ḳavdā: <Ar. Uzun ve sert olan boyundur. 
 k. (27b/2), (27b/3) 
 [=2] 
ḳavḭ: <Ar. Dayanıklı, güçlü, zorlu. 
k. (102a/17), (106a/1), (122a/3), (133a/8), 
(16b/3), (16b/9), (179a/11), (179a/9), 
(190a/2), (190b/8), (197a/12), (22b/4), 
(23b/9), (36b/5), (59a/13), (67a/9), 
(88a/8), (90b/16) 
k.+ola (143a/3), (147b/12), (147b/14), 
(176a/6), (187a/6), (200a/2), (208a/16), 
(78a/6), (86a/17) 
 k.+olacaḳ (153a/5) 
 k.+olan (192b/14) 
 k.+olasın (155b/8) 
 k.+olduġından (215a/12) 
 k.+olduḳlarından (211a/6) 
 k.+olınca (87b/5) 
 k.+olmasa (75a/16) 
 k.+olmaya (13a/16), (180b/5) 
k.+olsa (20b/3), (23b/3), (23b/4), (23b/5), 
(23b/8), (79a/8) 
k.+olur (114a/9), (117a/8), (180b/4), 
(215a/15), (23b/17), (36b/4), (88a/17), 
(90b/16) 
 k.+olursın (183b/17) 
 k.+sine (79a/12) 
 k.+ėdesin (154b/4) 
 k.+ėdince (191b/13) 
 k.+ėtmege (203b/4) 
 k.+ėtmiş (154b/1) 
 [=56] 
ḳaviyye: <Ar. "ḳaviyy" Güçlü, sağlam. 
 k. (34a/15), (80a/14) 
 [=2] 
ḳavl: <Ar. Söz, laf. 
 k. (153b/12), (6a/10) 
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 k.+e (58b/8), (97a/1) 
 k.+i (13a/9), (58b/7) 
 k.+idür (188b/12) 
 k.+in (170b/11) 
 k.+inde (3a/16) 
 k.+ine (20b/9) 
 k.+ümi (20a/1) 
 [=11] 
ḳavl-i cerşaʿ: ? 
 k.+ḳolına (15b/14) 
 [=1] 
ḳavm: <Ar. Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı 
bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı 
insan topluluğu, budun. 
k. (12a/16), (194b/12), (194b/13), 
(194b/14), (194b/15), (194b/16), (196a/1), 
(208a/13), (97a/8) 
 k.+e (21a/6) 
 k.+i (83a/7), (8a/7) 
 k.+inüŋ (12b/8) 
 k.+üme (171a/5) 
 k.+üŋ (190a/9) 
 [=15] 
ḳavm-i kirām: <Ar. Büyük, yüce, kerem sahibi 
kavim. 
 k.+uŋ (4a/7) 
 [=1] 
ḳavnes: <Ar. Atların kulakları arasında olan sivri 
kemik. 
 k. (24b/10), (24b/8) 
 [=2] 
ḳavs: <Ar. 1. Yay, keman. 2. Yay. 
 k. (190a/8) 
 k.+da (208b/12) 
 k.+dan (122a/14) 
 k.+den (194a/9) 
 k.+ı (181a/9), (197a/5) 
 k.+üŋ (189a/14), (56b/5) 
 [=8] 
ḳavs-i leyyin: <Ar. Hafif yay. 
 k. (191b/10) 
 [=1] 
ḳāvuḳ: <Ar. Hayvanın bevl edecek, işeyecek yeri. 
 k. (90b/4) 
 [=1] 
ḳavur-: Kavurmak.  
 k.-alar (119a/13) 
 k.-asın (123b/17) 
 [=2] 
ḳavvāme: <Ar. Mutedil, orta, tam; boyu güzel ve 
ölçülü. 
 k. (146a/17) 
 [=1] 
ḳavvās: <Ar. 1. Oklu asker, ok atan. 2. Ok yapan, 
okçu.  
 k. (190b/7) 
 [=1] 
ḳayāṣıra: <Ar. Kayserler, eski Roma ve Bizans 
imparatorlarının lâkapları. 
 k. (215b/13) 
 [=1] 
ḳayd-ı ʿadl-i sulṭānḭ: <Ar. Adalet sultanının 
prangası, bukağısı, zinciri. 
 k. (201b/13) 
 [=1] 
ḳayd-ı refʿḭ: <Ar. Yüksek, yüce zincir. 




ḳayd-ı siyāset: <Ar. Siyaset zinciri. 
 k. (2b/11) 
 [=1] 
ḳayd-ı tecellḭ: <Ar. Görünen, görünür zincir. 
 k. (201b/7) 
 [=1] 
ḳayır-: Kayırmak.  
 k.-mam (15b/9) 
k.-maz (132a/9), (170a/17), (195b/17), 
(208b/15), (74a/14), (95b/16) 
 k.-mazlar (120b/6) 
 [=8] 
ḳayırmamaġ: Kayırmama işi.  
 k.+ı (147b/2) 
 [=1] 
ḳayış: Bağlamak, tutmak veya sıkmak amacıyla 
kullanılan, dar ve uzun kösele dilimi 
k. (107b/13), (134a/15), (134a/16), 
(134a/2), (168b/13), (179a/15), (179b/11) 
 k.+a (145b/7), (178b/3) 
 k.+dan (133a/8) 
 k.+dur (176a/17) 
k.+ı (179b/3), (182a/3), (182b/9), 
(182b/9), (183a/11), (183a/5), (183b/13) 
 k.+ıŋ (184b/1) 
 k.+ında (183b/2) 
 k.+ından (183a/14) 
 k.+ını (179b/11) 
 k.+ınuŋ (184a/17) 
 k.+lar (176a/14) 
 k.+lardur (176a/15) 
 k.+ları (181b/9), (196a/9) 
 k.+larıŋ (196a/10) 
 k.+larından (134a/16) 
 k.+ola (176a/16) 
 k.+ėdesin (179b/12) 
 [=31] 
ḳayna-: Kaynamak. 
 k.-duḳdanṣoŋra (122b/12) 
k.-mış (120a/11), (125a/15), (125b/9) 
 k.-ya (119b/11), (126b/5) 
 [=6] 
ḳaynad-: Kaynatmak.  
 k.-alar (120b/2), (122b/11) 
k.-asın (117b/13), (118a/8), (122b/10), 
(122b/5), (122b/9), (123a/13), (123a/3), 
(123a/6), (123a/7), (123b/17), (127a/17), 
(127a/7) 
 k.-ub (123a/16), (124a/2) 
 k.-urlar (96b/15) 
 [=17] 
ḳayṣer: <Ar.  Eski Roma ve Bizans 
imparatorlarının lâkabı. 
k. (214b/14), (214b/16), (215a/2), 
(215b/15) 
 k.+e (214b/15), (214b/16) 
 k.+üŋ (215a/1) 
 [=7] 
ḳayṣer bin leyūn: <Ar. Kişi adı. 
 k.+dur (214a/9) 
 [=1] 
ḳayṣer-i kisrā: <Ar. Kişi adı. 
 k.+ya (214b/11) 
 [=1] 
ḳayʾ: <Ar. Kusma. 
 k.+ėderse (123a/5), (123a/7) 
 k.+ėtmeye (124a/4) 




ḳayyım: <Ar. “ḳayyum” 1. Cami hademesi, 
kayyum. 2. Mütevelli. 
 k.+olan (214b/17) 
 [=1] 
ḳaẕāl: <Ar. Kafa çukurundan yukarı ense, kafanın 
iki tarafı; başın ardı. 
k. (24b/13), (24b/9), (27b/11), (27b/11), 
(89b/11) 
 k.+ı (89b/10) 
 k.+uŋ (38b/3) 
 [=7] 
ḳażā: <Ar. 1. Olacağı ezelden Cenâb-ı Hak 
tarafından takdîr olunan şeylerin vukua gelmesi. 2. 
İstemeden yapılan ve elden çıkan kötü iş, zararlı iş. 
3. Kaymakamlık, ilçe. 
k. (145b/6) 
 k.+olunur (57b/17) 
 k.+sında (42b/9) 
 k.+ėdeler (207a/14) 
 [=4] 
ḳażā-yı ḥavāyic: <Ar. Savaş alanı.? 
 k. (42b/10), (43a/3) 
 [=2] 
ḳażḭb: <Ar. 1. İnce, düz fidan, dal, çubuk. 2. 
Erkeklik âleti ve onda görülen rahatsızlık. 
 k. (101a/15) 
 k.+i (90b/5) 
 [=2] 
ḳaz-: Kazmak işi. 
 k.-a (40a/14) 
 k.-acaḳ (82b/4) 
 k.-ar (214a/7) 
 k.-arsın (82b/7) 
 k.-asın (98b/17) 
 k.-dı (210b/4) 
 k.-maya (82b/5) 
 [=7] 
ḳazancı: Kazan yapan, satan veya onaran usta. 
 k.+lar (82a/11) 
 [=1] 
ḳazıl-: Kazılmak. 
 k.-mışdur (171b/7) 
 [=1] 
ḳazuḳ: Kazık. 
 k. (41b/6) 
 [=1] 
kebāb: <Ar. Kızarmış, yanmış, yanık. 
 k.+olmışdur (2b/10) 
 [=1] 
kebed: <Ar. Karaciğer. 
 k. (122a/5) 
 [=1] 
keçe: Yapağı veya keçi kılının dokunmadan 
yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş 
 k. (133b/3), (134a/13) 
 k.+si (134a/9) 
 k.+ye (147a/10) 
 [=4] 
kėçe: Yapağı veya keçi kılının dokunmadan 
yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş 
 k. (98a/11) 
 [=1] 
keçi:   Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı 
için yetiştirilen, memeli dişi hayvan 
 k.+yi (59a/2) 
 [=1] 
kedd: <Ar. 1. Zorluk, şiddete uğrama. 2. Çalışma, 
çabalama, uğraşma, iş; emek. 
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k. (175b/6), (24b/4), (67b/9), (72b/13), 
(74a/4) 
 k.+i (67a/17) 
 [=6] 
kedd ü zaḥmet: <Ar. Zorluk ve zahmet. 
 k.+den (103a/10) 
 [=1] 
keder: <Ar. Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa 
 k.+den (73a/1) 
 [=1] 
kedir:  <Ar. 1. Bulanık su, renk vs. gibi şeyler, 
bulanıklık. 2. Çömlek dibinde kalan yağ, posa. 3. 
Şişmanlamak için taze süt ve hurma ile yapılan bir 
çeşit yemek. 
 k. (21a/2) 
 k.+olan (20b/17) 
 [=2] 
kedire: <Ar. Rengin karamtırak olması. 
 k. (54b/2) 
 [=1] 
ke-enne:<Ar. Sanki, güya. 
 k. (22a/16), (78b/8) 
 [=2] 
ke-enne-hā: bk. ke-enne-hu. 
 k. (206b/11) 
 [=1] 
ke-enne-hu:<Ar. Güya, sanki, gibi; benzer. 
k. (111a/12), (138b/2), (148b/2), (152b/7), 
(156b/11), (156b/12), (167a/3), (18b/13), 
(206b/12), (215b/9), (28a/15), (35b/4), 
(35b/4), (78b/16) 
 [=14] 
kefel: <Ar. Ard, dip, kıç.  
 k.+de (111b/8) 
 k.+i (186a/6) 
 [=2] 
keff:  <Ar. 1. El içi, el ayası, avuç. 2. Ayağın altı, 
taban. 3. el çekme; vazgeçme.  
 k. (120b/1), (133b/8) 
 k.+e (140b/3) 
 k.+ini (178b/2) 
 [=4] 
keḥlā: <Ar. Gözün fazlasıyla siyah olması, kara 
göz. 
 k. (26a/2), (26a/4) 
 [=2] 
kelāl: <Ar. 1. Yorgunluk; bıkkınlık.  2. Uzak 
akraba. 
 k. (170a/15) 
 [=1] 
kelām: <Ar. Söz. 
 k. (203a/4), (37a/10), (40a/16) 
 k.+ı (35a/7), (40a/14) 
 k.+ına (197a/8) 
 k.+uŋ (40a/15) 
 [=7] 
kelam-ı muḫalliṭ: <Ar. Tahlit eden sözler.  
 k.+üŋ (212a/12) 
 [=1] 
kelb: <Ar. 1. Köpek. 2. Şiddet, hırs; azgın. 
k. (112a/15), (122b/7), (127a/15), (37b/11) 
 k.+de (37b/12), (37b/12) 
 k.+i (127a/13) 
 k.+ienigi (127b/1) 
 k.+ünüŋ (118b/10) 
 [=9] 
kelbeten: <Ar. Kerpeten, Çivi sökmeye veya diş 
çekmeye yarayan, hareketli bir eksen çevresinde 
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çapraz iki parçadan oluşmuş, kıskaç biçimindeki 
araç. 
 k. (99b/2) 
 [=1] 
keleb:  <Ar. Çılgın, kuduz, kuduz hastalığı; aşırı 
susuzluk. 
 k. (127a/6), (127a/6) 
 [=2] 
kelem: <Far. Lahana. 
 k.+i (113a/8) 
 [=1] 
kelimāt: <Ar. Kelimeler. 
 k. (93b/3) 
 [=1] 
kelimāt-ı ṣādire: <Ar. Çıkan kelimeler. 
 k.+olmışdur (170b/16) 
 [=1] 
kelime:  <Ar. Anlamlı ses veya ses birliği, söz, 
sözcük. 
 k.+dür (93b/1) 
 [=1] 
kelimetu’l-lāh: <Ar. Allahın sözleri. 
 k. (5b/8) 
 [=1] 
kelkel:  <Ar. Göğüs, iki köprücük kemiği arası; 
kolan yerinden gögsün sonuna kadar olan yer. 
 
 k. (31a/15), (31a/17) 
 [=2] 
kemāl: <Ar. Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, 
yetkinlik, erginlik, eksiksizlik. 
k. (197b/12), (4a/3), (81b/13), (87b/14) 
 k.+e (80a/3) 
 [=5] 
kemal-i fürūsiyyet: <Ar. At biniciliğinin bilgisi, 
olgunluğu. 
 k.+i (20a/2) 
 [=1] 
kemen: <Ar. Tuzak, saklanmak, gizlenmek, 
pusuya düşürmek. 
 k.+i (214a/8) 
 [=1] 
kemend-i luṭf: <Ar. Lütfun kemendi. 
 k. (201b/2), (2b/9) 
 [=2] 
kemmūn: <Ar. "kimnūn" Kimyon. (Cuminum 
cyminum) 
 
k.+dan (121a/5), (123a/4), (126b/15) 
 [=3] 
kemne: <Ar. Karasu denilen bir göz hastalığı. 
 k. (124b/16) 
 k.+nüŋ (114b/13) 
 [=2] 
kemüg: Kemik. 
k.+e (102b/13), (105b/3), (34a/8), 
(97b/8), (97b/8), (98a/14) 
k.+i (101b/13), (104b/3), (106b/2), 
(153b/1), (192a/2), (214a/4), (27b/16), 
(29b/3), (90a/15), (90b/15), (90b/7) 
k.+idür (17a/9), (24b/15), (30a/7), 
(30b/4), (33a/3) 
 k.+inden (26b/12) 
 k.+ine (34b/14) 
k.+inüŋ (115b/16), (17a/6), (17a/8), 
(29b/16), (38b/2), (39a/8) 
k.+üŋ (17a/8), (29b/2), (30b/5), (38b/4), 





k. (104b/2), (104b/6), (105a/12), (108a/6), 
(108b/11), (109b/1), (113a/16), (16b/14), 
(39a/7), (68b/9), (89a/13), (89a/16), 
(89b/1), (90b/1), (97b/8) 
 k.+de (34b/14) 
 k.+den (68b/10) 
k.+dür (105a/11), (16b/14), (24b/11), 
(25b/12), (26a/16), (27a/9), (27b/15), 
(29b/15), (29b/4), (30a/6), (30b/10), 
(30b/6), (31a/1), (31a/1), (32b/6), (33a/9), 
(39a/5) 
 k.+ler (106b/3) 
 k.+lerden (30a/6) 
 k.+lerdür (28a/3) 
 k.+leri (16b/8), (35a/5) 
 k.+leridür (28b/16), (29a/6) 
 k.+lerinde (34b/14) 
 k.+lerini (35a/10) 
k.+lerinüŋ (38b/10), (39a/2), (90b/1) 
 [=46] 
kenār:  <Far. Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya 
yakını, kıyı, yaka. 
 k. (187a/14) 
 k.+a (110a/14), (32a/2) 
 k.+da (175b/7), (177b/17) 
 k.+dan (166b/2) 
k.+ı (114b/7), (169a/14), (174a/16), 
(175b/7), (176a/11), (176b/13), (176b/17), 
(178b/13), (178b/6), (17a/6), (17a/8), 
(184b/3), (193b/9), (24a/2), (90a/11), 
(90b/1) 
k.+ıdur (29b/17), (30a/11), (30b/11), 
(33a/17) 
 k.+ıŋ (169b/17) 
 k.+ına (197a/15) 
k.+ında (107a/4), (14b/4), (151a/15), 
(178b/3), (196a/10), (39a/5) 
k.+ından (166b/1), (175a/17), (184b/7), 
(193b/1) 
 k.+ını (178b/13), (99b/1) 
 k.+ınuŋ (39a/12) 
k.+ları (175b/5), (206b/1), (215b/6), 
(31a/3), (31a/9), (37b/15), (89a/14) 
 k.+larında (217b/2) 
 k.+larını (180a/5) 
 [=50] 
kende: <? Özel isim. 
 k.+nüŋ (214b/7) 
 [=1] 
kender:  Kenevir sapından çıkan lif (Cannabis 
sativa). 
 k.+den (117b/11) 
 k.+ler (214a/17) 
 [=2] 
kendere: <Far. Suda yaşayan bir küçük kuştur. (?) 
 k. (213b/17) 
 k.+nüŋ (216b/12) 
 [=2] 
kendi: İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını 
anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat. 
k. (120a/11), (131a/10), (131a/9), 
(134b/1), (134b/14), (138a/11), (138b/10), 
(138b/9), (13a/16), (13a/8), (140b/9), 
(142a/3), (145b/5), (147a/12), (147b/5), 
(148a/6), (15a/2), (177a/15), (19b/17), 
(201b/14), (202a/16), (202b/11), 
(202b/15), (202b/17), (202b/8), (203a/5), 
(204a/13), (204a/6), (204b/10), (204b/3), 
(205b/1), (206b/9), (207b/3), (207b/5), 
(208b/10), (20b/12), (211a/8), (213b/8), 
(23b/7), (2b/4), (34a/17), (34b/1), 
(34b/13), (5b/7), (78b/1), (79a/11), 
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(79a/14), (7a/10), (81a/9), (83b/14), 
(86b/14) 
 k.+ŋe (180a/10) 
 [=52] 
kendis:   <Ar. Kündüz otu, kunduz otu, aksırık 
otu, voynik otu. 
 k. (126b/2) 
 k.+den (126b/1) 
 [=2] 
kendü:   bk. kendi 
k. (138a/14), (138b/6), (138b/8), (13a/4), 
(191b/8), (20b/8), (213b/16), (22a/17), 
(28b/16) 
 k.+lere (205b/4) 
 k.+lerine (8b/10) 
 k.+ŋe (11b/12), (140b/3) 
k.+si (103a/11), (107b/16), (164a/1), 
(85a/8) 
 k.+sinden (122b/15) 
k.+sine (138b/10), (167b/13), (34b/16) 
 k.+sini (79a/16) 
 k.+sinüŋ (22a/12) 
 k.+ye (81a/9) 
 [=24] 
kene: Koyun, köpek, at vb. hayvanların veya 
insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı 
hastalıklara neden olan böceklerin genel adı, 
sakırga. 
 k. (101a/15), (114b/16), (125a/7) 
 k.+si (125a/9) 
 k.+ye (125a/7) 
 [=5] 
kenef: <Ar. 1. Taraf, yön. 2. Sığınacak yer.  
 k.+inde (20a/12) 
 [=1] 
kenz: <Ar. Hazîne, define, yeraltında saklı değerli 
eşya.  
 k.+ėderler (9a/12) 
 [=1] 
kepāde: <Far. Talim yaparken kullanılan gevşek 
ok yayı. 
 k. (191b/10) 
 k.+olan (191b/14) 
 [=2] 
kepg: <Far. “kebg" Keklik. 
 k.+e (213a/17) 
 k.+i (213b/10), (213b/4), (213b/4) 
 [=4] 
kerb: <Ar.  Tasa, kaygı, gam, keder. 
 k. (36b/8) 
 [=1] 
kerd: <Ar. 1. Boyun, boyun kökü. 2. Ek ve oynak 
yerlerinden biri birine kavuşan kemiklerin her biri 
ve bunlarda olan hastalıklar. 
 k. (101a/2) 
 [=1] 
kereb: bk. Kereb Süleyman. 
 k.+üŋ (37a/17) 
 [=1] 
kerefis: <Far. Maydanozgillerden, kökleri ve 
yaprakları sebze olarak kullanılan kokulu bir bitki. 
bk. kerevḭz 
 k. (115b/15) 
 k.+inden (115b/15) 
 [=2] 
kerek: Bir çeşit beygir. Yazar çok emin olmamakla 
birlikte Anadolu'da "şehriye"nin Türkçe karşılığı 
olduğu söylemektedir ancak Türkçe sözlüklerde 
böyle bir kelime bulunamamıştır. Türkçede kerek 
kelimesi "eyer takımı" olarak kullanılmaktadır. 
Bununla beraber Türkçede olan "kedek, gedek" 
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kelimeleri "manda yavrusu" anlamına gelmektedir. 
Bu kelime ile karıştırılmış olabilir. 
 k. (87b/17) 
 [=1] 
kerem:  <Ar. Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet. 
 k. (170a/8), (3b/10) 
 k.+e (171a/7) 
 [=3] 
kerevḭz: Maydanozgillerden, kökleri ve yaprakları 
sebze olarak kullanılan kokulu bir bitki. 
 k. (115b/15), (121b/8) 
 [=2] 
kerh: <Ar. Tiksinme, iğrenme 
 k.+ile (9b/6) 
 [=1] 
keri: 1. Sonra, geri. 2. Ötürü, dolayı. 3. kere, defa.  
 k. (2a/6) 
 k.+ola (176b/15) 
 k.+ye (143a/9), (186b/13) 
 [=4] 
kerḭhe: <Ar. İğrenç, nefret edilecek şey. 
 k. (113a/6) 
 [=1] 
kerḭm: <Ar. Eli açık, cömert. 
 k. (23a/5), (75a/14) 
 k.+dür (171a/8) 
 [=3] 
kerḭmün mine’l-ḫayl: <Ar. Atların kerimi. 
 k. (14a/3) 
 [=1] 
kerk: <Far. Bıldırcın kuşu; keklik; tavuk; dücace. 
 k. (213a/15), (216a/9) 
 [=2] 
kerkes: <Far. Akbaba. 
 k. (118b/9) 
 k.+dür (18a/3) 
 [=2] 
kerkes yaġı: <Ar.+T. Akbaba yağı. 
 k.+ndan (118b/9) 
 [=1] 
kerneb: <Ar. Yaban lahanası, yabani lahana. 
 k. (116a/5), (116a/7) 
 [=2] 
kerneb-i berrḭ: <Ar. Yaban lahanası, yabani 
lahana; kelem. 
 k. (113a/7) 
 [=1] 
kerneb-i berriye: <Ar. Yaban lahanası, yabani 
lahana; kelem. 
 k. (113a/8) 
 [=1] 
kerre: Kere. 
k. (103a/14), (108b/15), (108b/15), 
(119a/5), (119a/6), (123a/17), (124b/10), 
(125b/7), (134b/9), (137a/8), (143a/10), 
(143a/10), (143a/17), (144a/13), 
(146b/13), (146b/13), (146b/15), 
(146b/16), (146b/17), (146b/2), (146b/7), 
(146b/9), (147a/2), (156b/10), (177b/5), 
(183a/6), (183a/6), (184a/10), (184a/9), 
(192a/16), (195b/6), (195b/7), (196b/14), 
(196b/14), (196b/16), (198a/14), 
(198a/14), (206b/5), (207a/6), (208b/17), 
(211a/4), (41a/1), (41a/1), (41a/2), (41a/4), 
(41a/6), (58b/10), (69b/16), (69b/7), 
(70b/10), (71a/15), (71b/12), (71b/12), 
(78a/9), (80b/8) 
 [=55] 
kerr ü fer: <Ar. Savaşta, bir aralık geriledikten 




 k. (138b/14), (185b/3) 
 k.+de (159a/2), (159b/2) 
 [=4] 
kertik: Kertilmiş yer, gedik, çentik 
 k. (193b/9) 
 [=1] 
keṧerāt: <Ar. Çokluk, bolluk. 
 k.+da (201b/8) 
 [=1] 
keṧḭf: <Ar. Ortaya çıkarma, meydana çıkarma. 
 k.+den (38a/7) 
 [=1] 
keṧḭr: <Ar. Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan 
birini veya birkaçını anlatan sayı 
 k.+e (11a/6) 
 k.+inde (175b/1) 
 k.+inden (40a/15) 
 [=3] 
keṧḭrā: <Ar. Geven dikeninden çıkarılan bir tür 
zamk. 
 k. (120b/7) 
 [=1] 
keṧḭrü’l-baṣḭṣ: <Ar. Çok parlak. 
 k. (44a/1) 
 [=1] 
keṧḭrü’l-ekl: <Ar. Çok yemek. 
 k.+dür (68b/1) 
 [=1] 
keṧret: <Ar. Çokluk, bolluk, ziyâ-delik. 
k.+i (136b/9), (179a/5), (186a/2), (37b/7), 
(38b/12), (39a/10), (39a/9) 
 k.+idür (38b/10) 
 k.+inde (86b/13) 
 k.+iyle (38a/10) 
 [=10] 
keṧret-i meşḭ: <Ar. Çoklu yürüme. 
 k.+den (67b/11) 
 [=1] 
keṧret-i nevm: <Ar. Uyku çokluğu, tembellik. 
 k. (39b/13) 
 [=1] 
keṧret-i ʿālem: <Ar. Alemin çokluğu, varlığı. 
 k.+den (3a/12) 
 [=1] 
kes-: Kesmek. 
 k.-dükde (97b/4) 
 k.-erlerdi (211b/10) 
k.-esin (177b/11), (177b/13), (177b/15), 
(177b/4), (177b/5) 
 [=7] 
kesāḥ: <Ar. "kesḥ" Sakatlık, felç, inme; raşitizm 
hastalığı. 
 k. (122b/2) 
 [=1] 
kesb: <Ar. 1. Çalışıp kazanma. 2. Edinme, 
peydahlama, kazanma.  
 k. (205a/2) 
 k.+inde (202a/13) 
 k.+ėdecek (185b/9) 
 [=3] 
kėse:  Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, 
kumaştan veya örgüden küçük torba. 
 k. (118a/2), (78a/7), (82a/4) 
 k.+sin (200b/6) 
 k.+ye (118a/4) 




keselān: <Ar. Gevşeklik, tenbellik, uyuşukluk; 
bitkinlik.  
 k. (113a/15) 
 [=1] 
kesici: Kesme işini yapan kimse. 
 k. (174b/14), (175b/10), (175b/8) 
 [=3] 
kesik: Kesilmiş olan 
 k. (188a/4) 
 [=1] 
kesil-: Kesilmek. 
 k.-mezler (167a/10) 
k.-miş (25b/5), (70a/1), (70a/10), (71a/3), 
(89b/7) 
 k.-mişe (194b/6) 
 k.-ür (31b/2), (42a/9) 
 k.-ürse (107a/9) 
 [=10] 
keskin:  Çok kesici, iyi kesen. 
k. (175b/5), (175b/5), (176a/11), 
(176b/11), (177b/11), (182a/17), (76b/2), 
(98a/17), (99a/7) 
k.+dür (176a/11), (59a/6), (76a/14) 
 k.+i (169a/17), (212b/15) 
 k.+ola (110b/13), (187a/7) 
 k.+olsa (215b/5) 
 [=17] 
kesm: <Ar. Şekil vermek, biçim vermek. 
 k.+ėdelüm (211a/1) 
 [=1] 
kesmek: Bıçak, makas vb. bir araçla bir şeyi ikiye 
ayırmak, parçalamak, doğramak. 
 k. (180a/9) 
 [=1] 
kesr: <Ar. Kırma, kırık, çatlak, kemik kırığı. 
 k. (153b/9) 
 k.+i (106b/6), (198b/10) 
 k.+üŋ (149a/3) 
 k.+ėde (154b/16), (187b/13) 
 k.+ėder (73a/6) 
 k.+ėderse (149a/3) 
 k.+ėdesin (140b/15), (166b/13) 
 k.+ėdüb (180a/2) 
 k.+ėt (156b/5) 
 k.+ėtdiŋ (156b/13) 
 k.+ėtmege (151a/10) 
 k.+ėtmek (155a/6) 
 k.+ėtmeye (178b/13) 
 [=16] 
kesre-i refḭḳa: <Ar. Rıfk ile, yumuşaklıkla, 
yavaşça. 
 k. (166b/12) 
 [=1] 
kesret: <Ar. Çokluk, bolluk, ziyâ-delik. 
 k.+i (79b/15) 
 [=1] 
kesrḭ: <Ar. Bir kişi adı. 
 k. (210b/12), (210b/9) 
 [=2] 
kesrḭbinḳabādbinfeyrūz: Kişi adı. 
 k. (210b/6) 
 [=1] 
kesr-i ḳāf: Kaf harfinin esre almış hali. 
 k.+ıla (125a/6), (184a/4) 
 [=2] 




 k. (100b/15), (106b/5) 
 [=2] 
kesr-i sḭn: <Ar. Sin harfinin esrelisi. 
 k. (16a/17) 
 [=1] 
kesr-i ṭā: <Ar. Tı sesinin esrelisi. 
 k. (14a/3) 
 [=1] 
kesük: bk. kesik 
 k. (25b/2), (25b/3) 
 [=2] 
keşf: <Ar. 1. Açma, meydana çıkarma. 2. Gizli bir 
şeyi bulma, keşif. 
 k.+eyle (155b/11) 
 k.+eylese (20a/4) 
 k.+ėder (149a/10), (207b/10) 
 k.+ėderler (14b/1) 
 [=5] 
keṭmḭ: <Ar. Bir mızrak çeşidi. 
 k. (169a/3) 
 [=1] 
kevn-i ḫalḳ: <Ar. Yaratılış. 
 k.+ėdüb (1b/2) 
 [=1] 
keyd: <Ar. Hile, oyun, dalavere, dolap. 
 k.+i (7b/9) 
 k.+inden (202b/10) 
 [=2] 
keyfiyyet: <Ar. 1. Nitelik. 2. bir şeyin iyi veya 
kötü olması ciheti. 
 k. (191a/14) 
 [=1] 
keyl:<Ar. 1. Ölçme. 2. Kile, tahıl, hububat ölçüsü, 
ölçek.  
k. (117a/12), (117a/13), (94b/12), (94b/8) 
 [=4] 
keẕālik: <Ar. Keza, bu;bu da öyle. 
k. (107b/17), (10a/15), (110a/1), (112b/2), 
(115b/15), (116b/16), (118a/14), 
(118b/11), (120a/16), (121a/7), (123a/11), 
(125b/1), (125b/17), (125b/5), (137a/1), 
(140b/16), (143a/7), (144a/10), (146b/12), 
(146b/7), (151a/9), (153a/10), (177a/2), 
(177a/3), (178b/11), (188a/13), (193b/8), 
(194a/8), (194b/14), (195a/15), (195b/13), 
(197b/8), (208a/15), (212a/7), (68b/10), 
(73a/7), (76a/3), (77a/12), (85b/1) 
 [=39] 
ḳıc: bk. ḳıç 
 k. (133b/7) 
 k.+ları (137a/11) 
 k.+ların (177b/2) 
 [=3] 
ḳıcırda-: Kıcırdamak, gıcırdamak. 
 k.-r (206b/11) 
 [=1] 
ḳıç: 1. Arka. 2. Kuyruk sokumu bölgesi, kaba et. 
k. (17a/5), (100b/5), (101b/1), (102b/7), 
(104a/8), (104b/11), (104b/12), (105a/6), 
(105b/1), (105b/10), (105b/12), (105b/12), 
(105b/17), (106a/1), (106a/11), (106a/16), 
(106a/7), (106a/8), (107a/4), (107b/13), 
(108b/15), (110b/6), (111b/9), (112b/17), 
(125b/6), (126a/9), (17a/5), (24a/15), 
(33b/16), (35b/11), (35b/14), (35b/3), 
(35b/5), (40a/1), (69b/12), (73a/10), 
(78a/14), (78b/13), (78b/6), (79a/4), 
(79a/9), (80a/4), (87a/3), (90b/13), 
(90b/14), (90b/14), (90b/16), (90b/17), 
(91a/2), (97b/15) 
 k.+dan (106b/3), (181b/8) 
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k.+ı (110b/3), (111b/17), (112a/15), 
(122b/7), (135a/3), (181b/3), (184a/7), 
(76a/4) 
 k.+ına (112a/15), (183b/14) 
 k.+ında (103b/12), (146a/16) 
 k.+ından (14a/7), (183a/5) 
k.+ını (181b/5), (182a/9), (183b/8), 
(200a/7) 
k.+ları (112b/8), (113a/12), (187a/7), 
(85a/2), (86b/4), (86b/4), (87a/8), (90b/13) 
k.+ların (132b/7), (14a/7), (80a/15), 
(81a/16) 
 k.+larında (56b/12) 
 k.+larıuŋ (171b/7) 
 [=84] 
ḳıl: Bazı hayvanların derisinde, insan vücudunun 
belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü olan ipliksi 
uzantı. 
k. (107a/1), (115a/4), (118a/16), 
(125a/10), (125a/12), (175b/6), (17b/9), 
(25b/1), (32a/15), (47a/1), (58a/10), 
(58a/16), (58b/3), (78a/16), (82a/9), 
(85b/5), (85b/6), (89a/14), (89b/10), 
(89b/2), (89b/9), (90b/4) 
 k.+a (114b/6) 
k.+dan (132a/3), (94a/3), (94a/4), (94a/6) 
 k.+dur (25b/13), (26a/2) 
k.+ı (112b/10), (112b/7), (125a/14), 
(125a/14), (28a/12), (90b/13) 
 k.+ıdur (33a/15) 
 k.+ına (47a/1) 
 k.+ını (110a/15) 
k.+lar (114a/6), (30b/8), (44b/1), (47b/2), 
(90a/8) 
 k.+lara (106b/14) 
k.+lardur (105a/7), (30b/7), (30b/8) 
 k.+ları (113a/5), (113a/6) 
 k.+uŋ (127a/11) 
 [=50] 
ḳıl-: Kılmak.  
 k.-duŋ (3b/5) 
 k.-ub (201b/2) 
 [=2] 
ḳılāde: <Ar. Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası. 
 k. (28a/7) 
 [=1] 
ḳılıc: Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her 
iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten 
silah. 
k. (158b/1), (158b/1), (159b/1), (159b/2), 
(163b/1), (170b/16), (176a/13), (176a/14), 
(176a/14), (176a/15), (176a/16), (176a/6), 
(176a/8), (176b/1), (176b/13), (176b/14), 
(176b/15), (176b/15), (176b/16), (176b/6), 
(176b/6), (176b/9), (177a/10), (177a/11), 
(177a/13), (177a/16), (177a/3), (177a/8), 
(177b/11), (177b/16), (178a/15), (178a/7), 
(178a/9), (178a/9), (179a/5), (179b/13), 
(179b/15), (180a/13), (180a/7), (180a/8) 
 k.+a (175b/10), (175b/8), (176a/4) 
k.+dan (176b/16), (177a/16), (178b/5) 
k.+ı (10b/15), (170b/15), (176a/17), 
(176a/3), (176a/9), (176b/10), (176b/13), 
(176b/16), (176b/17), (176b/6), (176b/7), 
(176b/9), (177a/1), (177a/12), (177a/13), 
(177a/2), (177a/3), (177a/3), (177a/4), 
(177a/5), (180a/17) 
k.+ın (10b/14), (10b/15), (176a/15) 
k.+ıŋ (171b/9), (172b/7), (176b/10), 
(176b/12), (176b/2), (176b/4), (176b/8), 
(177a/1), (177a/8), (179b/11), (180a/11), 
(180a/16), (181a/15) 
 k.+ıŋı (177b/3) 
k.+lar (175b/11), (175b/16), (176a/9) 
 k.+lardan (175b/10) 
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 k.+ları (176a/13) 
 k.+ların (170b/12) 
 k.+laruŋ (171a/7) 
 k.+uŋ (22a/6) 
 [=92] 
ḳılıç: Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her 
iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten 
silah. 
 k.+lar (178b/6) 
 [=1] 
ḳılın-: Kılınmak. 
 k.-dı (191b/1) 
k.-ur (115b/17), (116a/1), (117a/11), 
(118a/13), (153a/7) 
 [=6] 
ḳıllet: <Ar.  1. Azlık. 2. Kıtlık. 
 k.+de (56a/10) 
 k.+inden (107a/7), (191a/11) 
 k.+ünden (104a/13) 
 [=4] 
ḳımıldat-: Kımıldatmak. 
 k.-maya (85a/5) 
 [=1] 
ḳımıldatmaġ : bk. kımıldatmak. 
 k.+a (98b/12) 
 [=1] 
ḳın: Bıçak, kılıç vb. kesici araçların kabı. 
k. (176b/11), (176b/13), (176b/16), 
(176b/17), (176b/17), (176b/4), (176b/9), 
(177a/4) 
 k.+da (176b/12), (177a/7) 
 k.+dan (176b/16) 
 k.+ı (176a/15), (176b/15) 
 k.+ın (176b/8) 
k.+ıŋ (176b/10), (176b/12), (176b/13), 
(176b/14), (176b/15), (176b/16) 
 k.+ına (177a/3), (177a/5), (177a/6) 
 k.+ından (177b/3) 
 k.+ını (177a/2), (177a/3), (177a/4) 
 k.+larından (175b/17), (176a/2) 
 [=29] 
ḳınā: <Ar. Kına ağacının kurutulmuş 
yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta 
kullanılan toz. 
 k.+dan (117a/6), (122b/10) 
 [=2] 
ḳındır-: Kındırmak. 
 k. (83a/17), (87b/12) 
 [=2] 
ḳındırmaḳ: Kındırma işi. 
 k. (6a/13) 
 [=1] 
ḳındur-: 1. Kapı ve pencere gibi şeyleri aralık 
bırakmak. 2. Kışkırtmak, tahrik etmek. 
 k.-a (69b/7) 
 k.-asın (88b/9) 
 k.-dı (6a/17) 
 k.-sa (103a/7) 
 [=4] 
ḳınnḭne: <Ar. İçine şarap, içeçek konulan kap. 
 k. (184a/4), (184a/4) 
 [=2] 
ḳır-: Kırmak. 
 k.-ar (110a/15) 
 [=1] 
ḳırād: <Ar. Kene. 
 k. (125a/7) 




ḳırdān: <Ar. Keneler. 
 k. (101a/15), (125a/6) 
 [=2] 
ḳırıl-: Kırılmak.  
 k.-duḳda (180b/13) 
 k.-sa (134a/15), (182a/11) 
 k.-ur (104b/5), (195b/10) 
 [=5] 
ḳırılma: Kırılma işi.  
 k.+sından (196a/3) 
 [=1] 
ḳırılmaḳ: Kırılmak işi. 
 k.+dan (198b/1) 
 [=1] 
ḳırḳ: Otuz dokuzdan sonra gelen sayının adı. 
k. (187b/1), (21b/12), (21b/9), (21b/9), 
(41a/7), (42a/15), (42a/6), (42b/12), 
(57b/6), (71a/9), (95a/17), (95a/3) 
 [=12] 
ḳırḳ altı : Kırk altı sayısı. 
 k. (42a/15) 
 [=1] 
ḳırḳ bayır: <Ar. Geviş getirenlerde midenin 
kıvrımlı olan üçüncü kısmı. 
 k. (32a/7) 
 [=1] 
ḳırmızı: <Ar. Al, kızıl renk. 
 k. (32a/4), (44b/1) 
 [=2] 
ḳırṭās: <Ar. 1. Tüyleri çok ak, gözleri siyah olan 
at. 
 k. (193a/2) 
 k.+a (193a/5), (196b/15) 
 k.+da (193a/10) 
 k.+dan (193a/2) 
 k.+ı (51b/1) 
 [=6] 
ḳırṭās-ı maḥreḳ: <Ar. Yanmış kağıt. 
 k.+den (125b/15) 
 [=1] 
ḳıṣa: Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı. 
k. (134a/7), (134b/17), (155b/11), 
(16a/13), (174a/17), (176a/3), (176a/3), 
(17a/7), (194b/10), (194b/9), (195b/17), 
(196a/8), (196a/9), (24b/17), (25a/1), 
(25a/2), (25a/9), (33a/16), (67a/5), 
(76b/1), (86b/5), (89a/10), (89b/1), 
(89b/10), (95b/2) 
 k.+dur (16b/17), (213a/3) 
 k.+eyleseŋ (148a/15) 
 k.+ola (24a/17), (90a/2), (90b/10) 
 k.+olmaḳdan (134a/5) 
k.+olsa (134a/6), (215b/6), (215b/7), 
(24a/14), (24a/8) 
 k.+sı (194b/16) 
 k.+ėdesin (145b/6), (177b/6) 
 [=40] 
ḳıṣacik: Çok kısa olan. 
 k. (145b/15) 
 [=1] 
ḳıṣalıġ: bk. ḳıṣalıḳ 
k.+ı (179a/14), (195b/8), (24a/11), 
(38b/17), (38b/17), (39a/8), (39a/8) 
 k.+ın (134a/3) 
 k.+ına (39b/5), (39b/5) 
 k.+ından (23a/7) 
 [=11] 
ḳıṣalıḳ: Kısa olma durumu. 
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 k. (195b/2), (195b/4), (24a/5) 
 k.+dan (102b/6) 
 [=4] 
ḳıṣṣa: <Ar. Ders alınması gereken kısa hikâye 
 k. (193b/15), (193b/16) 
 k.+dan (209b/9) 
 k.+eylediler (190a/11) 
 k.+sıdur (175b/2) 
 [=5] 
ḳıṧṧā kökü: <Ar.+T. Salatalık, hıyar, acur; kabak 
kökü. 
 k.+ni (127a/7) 
 [=1] 
ḳısm: <Ar. Parçalara ayrılmış bir şeyin her 
bölümü, bölük, kesim. 
 k. (117b/8), (171a/14) 
 k.+ı (117b/9), (171a/15) 
 k.+ėde (68a/16) 
 [=5] 
ḳısmet: <Ar. Tanrı'nın her kişiye uygun gördüğü 
yaşama durumu, nasip. 
 k.+i (216b/5) 
 [=1] 
ḳısmet-i mirāṧ: <Ar. Miras olan nasip. 
 k.+ı (9a/6) 
 [=1] 
ḳısraġ: bk. ḳısraḳ 
 k.+a (88a/15), (88b/3) 
 [=2] 
ḳısraḳ: Dişi at. 
 k. (110a/4) 
 k.+lar (88b/13) 
 k.+lara (88a/16) 
 k.+larda (88a/15) 
 [=4] 
ḳış: Kuzey yarım kürede 22 Aralık-21 Mart 
tarihleri arasındaki zaman dilimi, sonbaharla 
ilkbahar arasındaki soğuk mevsim. 
 k. (18a/16), (94a/5) 
k.+da (124a/9), (179b/4), (18a/8), 
(211b/13), (212a/2) 
 [=7] 
ḳıt: Kat, taraf, yan; görelik. bk. ḳat 
 k.+ımda (113b/10), (137a/12) 
k.+ında (104a/13), (106a/14), (109b/6), 
(113b/13), (131a/16), (131a/17), (131b/9), 
(198b/4), (76b/10), (76b/17), (76b/8), 
(78b/4), (81a/11), (81a/4), (81a/5), 
(85a/12), (87a/13), (98b/16) 
 [=20] 
ḳıṭʿa: <Ar. 1. Parça, bölük, cüz.  2. Arazî, 
memleket ülke. 
 k. (209b/3), (209b/5) 
 k.+dur (132b/16) 
 k.+ların (97a/3) 
 [=4] 
ḳıtāl: <Ar. Vuruşma, birbirini öldürme; savaş 
k. (15b/8), (185b/7), (185b/7), (19b/11), 
(43a/3), (88a/7), (8a/17) 
k.+de (159a/2), (185b/4), (42b/5), 
(56b/17) 
 k.+e (107b/6), (202b/8), (8b/1) 
 k.+i (6b/15) 
 k.+olınur (5a/5) 
 k.+ėtdügüŋüzi (6b/15) 
 [=17] 
ḳıtlıḳ: Kıt olma durumu, ihtiyaca yetmeyecek 
kadar azlık, az ve zor bulunma. 





 k.-asın (196b/9) 
 [=1] 
ḳıvırcıḳ: Küçük küçük kıvrımları olan, düz 
olmayan. 
 k. (25a/1) 
 [=1] 
ḳıvrıl-: Kıvrılmak. 
 k.-sa (98b/4) 
 [=1] 
ḳıyām: <Ar. 1. Kalkma, ayağa kalkma. 2. 
Namazın iftitah tekbiriyle rüku arasındaki ayakta 
durma kısmı. 3. Bir işe kalkışma, başlama. 4. 
Ayaklanma. 
 k.+ı (183b/11) 
 k.+ıdur (169a/14) 
 k.+ına (39b/8) 
 k.+ından (198a/15), (198a/5) 
 [=5] 
ḳıyāmet: <Ar. Tek tanrılı dinlerin inanışına göre 
dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek 
mahşerde toplanacağı zaman, hesap günü, kıyamet 
günü, mahşer günü. 
 k. (204a/15) 
 k.+e (12b/12) 
 [=2] 
ḳıyās: <Ar. 1. Bir tutma, denk sayma. 2. 
Karşılaştırma, oranlama, mukayese. 
 k. (35b/17), (86a/4) 
 k.+eyle (81b/10) 
 k.+eyleseŋ (148a/14) 
 k.+lar (190b/1) 
 [=5] 
ḳıyāsāt-ı fāside: <Ar. Kötülüklerin, fenalıkların 
karşılaştırılması. 
 k. (4b/9) 
 [=1] 
ḳıymet: <Ar. Değer, paha. 
 k.+i (213a/11) 
 [=1] 
ḳıymetlü: <Ar.+T. Kıymetli. 
 k. (170a/8) 
 [=1] 
ḳız: Dişi çocuk. 
 k. (206b/10), (207a/2), (207a/8) 
 k.+a (207a/3) 
 k.+ı (206b/9) 
 [=5] 
ḳız-: Kızmak. 
 k.-ar (104b/14), (94b/1) 
 k.-duḳda (11a/15) 
 k.-mışdur (97a/17) 
k.-mışı (171b/10), (171b/11), (171b/12) 
 k.-sa (88a/7) 
 [=8] 
ḳızar-: Kızarmak. 
 k.-mış (213a/2) 
 k.-ur (111a/14) 
 [=2] 
ḳızdur-: Kızdırmak. 
 k.-asın (123a/13) 
 [=1] 
ḳızdurmaḳ: Kızdırmak. 
 k.+dan (127a/13) 
 [=1] 
ḳızıl: Parlak kırmızı renk 
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k. (113a/16), (114b/15), (126a/2), 
(171b/11), (171b/11), (208b/2), (49b/2), 
(55a/5), (57a/15), (60a/1), (72b/11), 
(94a/6), (94a/8) 
 k.+a (206a/15), (54a/3) 
k.+ola (172b/4), (217b/2), (45b/1), 
(46a/1), (47b/2), (57a/17), (57b/2) 
 k.+olan (215a/17), (46b/1) 
 [=24] 
ḳızıl boya: Kök boyası. 
 k.+dur (126a/2) 
 [=1] 
ḳızlıḳ: Kıtlık, kurak giden yıl. 
 k.+da (13a/12) 
 [=1] 
ki: <Far. Ki bağlacı. 
k. (101a/17), (101b/13), (101b/15), 
(101b/15), (101b/3), (101b/6), (102a/12), 
(102a/14), (102a/17), (102a/7), (102a/8), 
(102b/1), (102b/12), (102b/15), (102b/16), 
(102b/8), (102b/9), (103a/13), (103a/2), 
(103a/3), (103a/4), (103a/5), (103b/11), 
(103b/13), (103b/16), (103b/17), (103b/4), 
(103b/9), (104a/4), (104a/7), (104a/8), 
(104b/1), (104b/12), (104b/14), (104b/14), 
(104b/17), (104b/5), (104b/6), (104b/8), 
(105a/1), (105a/1), (105a/10), (105a/13), 
(105a/14), (105a/14), (105a/14), (105a/2), 
(105a/5), (105a/7), (105a/9), (105b/13), 
(105b/14), (105b/16), (105b/16), (105b/2), 
(105b/9), (106a/1), (106a/11), (106a/11), 
(106a/13), (106a/15), (106a/16), 
(106a/17), (106a/2), (106a/9), (106b/16), 
(106b/17), (106b/4), (107a/12), (107a/17), 
(107a/2), (107a/2), (107a/6), (107a/7), 
(107a/8), (107b/10), (107b/13), (107b/14), 
(107b/16), (107b/17), (107b/3), (108a/1), 
(108a/11), (108a/14), (108a/14), 
(108a/15), (108a/17), (108a/17), (108a/2), 
(108a/2), (108a/4), (108a/4), (108a/7), 
(108b/12), (108b/17), (108b/4), (108b/5), 
(109a/13), (109a/5), (109b/17), (109b/2), 
(109b/2), (109b/3), (10a/16), (10a/5), 
(10a/7), (10a/9), (10b/11), (10b/12), 
(10b/17), (10b/4), (10b/4), (10b/9), 
(110a/7), (110a/9), (110b/11), (110b/13), 
(110b/15), (110b/16), (110b/6), (110b/7), 
(110b/9), (111a/10), (111a/10), (111a/11), 
(111a/14), (111a/17), (111a/2), (111a/6), 
(111b/10), (111b/10), (111b/11), 
(111b/14), (111b/14), (111b/15), 
(111b/16), (111b/2), (111b/4), (111b/5), 
(111b/8), (112a/1), (112a/11), (112a/11), 
(112a/16), (112a/5), (112a/9), (112b/10), 
(112b/11), (112b/11), (112b/12), (112b/2), 
(112b/4), (113a/15), (113a/6), (113a/7), 
(113a/9), (113b/1), (113b/10), (113b/11), 
(113b/15), (113b/15), (113b/3), (113b/3), 
(113b/7), (113b/8), (114a/10), (114a/13), 
(114a/14), (114a/3), (114a/4), (114a/5), 
(114a/8), (114a/8), (114b/11), (115a/16), 
(115a/6), (115a/8), (115a/9), (115b/15), 
(115b/3), (116a/1), (116a/12), (116a/14), 
(116a/5), (116b/10), (116b/3), (117a/2), 
(117a/5), (117a/8), (118a/14), (118a/15), 
(118a/4), (118b/12), (118b/15), (118b/5), 
(118b/7), (118b/7), (119a/1), (119b/2), 
(119b/4), (119b/9), (11a/10), (11a/11), 
(11a/14), (11a/17), (11a/2), (11a/6), 
(11a/7), (11b/11), (11b/2), (11b/2), 
(11b/8), (120a/10), (120a/6), (120b/14), 
(120b/5), (121a/10), (121a/9), (121b/2), 
(121b/4), (122a/13), (122a/17), (122a/3), 
(122a/6), (122a/7), (122a/7), (122a/9), 
(122b/1), (122b/3), (122b/9), (123b/8), 
(124a/11), (124a/15), (124a/4), (124a/9), 
(124b/1), (124b/12), (124b/9), (124b/9), 
(125b/14), (126a/1), (126a/2), (126a/8), 
(126b/2), (126b/9), (127a/10), (127a/11), 
(127a/15), (127a/3), (127a/6), (127a/8), 
(12a/11), (12a/14), (12a/16), (12a/2), 
(12a/3), (12a/5), (12a/9), (12b/1), 
(12b/13), (12b/14), (12b/17), (12b/8), 
(12b/9), (130b/14), (130b/17), (130b/7), 
(131a/12), (131a/16), (131a/17), (131a/6), 
(131a/7), (131a/9), (131b/15), (131b/15), 
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(131b/16), (131b/17), (131b/4), (131b/6), 
(131b/7), (131b/8), (131b/9), (132a/15), 
(132b/14), (133a/14), (133a/14), 
(133a/17), (133a/17), (133a/2), (133a/7), 
(133a/9), (133b/13), (133b/16), (133b/2), 
(133b/3), (133b/6), (134a/11), (134a/4), 
(134a/5), (134b/13), (134b/15), (134b/16), 
(135a/5), (135a/8), (135b/13), (136a/12), 
(136a/13), (136a/14), (136a/17), (136a/7), 
(136a/7), (136a/8), (136b/1), (136b/4), 
(136b/6), (136b/7), (136b/8), (137a/13), 
(137a/14), (137a/15), (137a/15), (137a/7), 
(137b/5), (138a/14), (138a/17), (138a/4), 
(138a/5), (138a/7), (138a/9), (138b/10), 
(138b/17), (138b/6), (138b/7), (138b/8), 
(139a/2), (139a/3), (13b/1), (13b/10), 
(13b/13), (13b/14), (13b/16), (13b/16), 
(13b/9), (13b/9), (140b/10), (140b/13), 
(140b/7), (140b/9), (141a/3), (143a/13), 
(143a/17), (143a/5), (143a/7), (143a/8), 
(143a/8), (143a/9), (144a/11), (144a/9), 
(145a/1), (145a/4), (145b/1), (145b/14), 
(145b/15), (145b/16), (145b/8), (146a/10), 
(146a/17), (146a/6), (146a/7), (146a/9), 
(146b/11), (146b/4), (147a/12), (147a/15), 
(147a/9), (147b/12), (147b/4), (147b/6), 
(147b/7), (147b/8), (147b/9), (148a/11), 
(148a/12), (148a/13), (148a/13), (148a/2), 
(148a/5), (148a/5), (148a/7), (148a/8), 
(148a/9), (148b/8), (149a/6), (149a/7), 
(149a/7), (149a/8), (14a/12), (14a/14), 
(14a/4), (14b/1), (14b/11), (14b/11), 
(14b/12), (14b/8), (150a/1), (150a/2), 
(150a/6), (150a/7), (150a/8), (150b/1), 
(150b/4), (151a/13), (151a/13), (151a/6), 
(152b/1), (152b/5), (153a/1), (153a/14), 
(153a/17), (153a/8), (153b/12), (153b/14), 
(153b/15), (153b/8), (154b/11), (154b/13), 
(154b/16), (154b/5), (154b/8), (155a/14), 
(155a/15), (155a/16), (155a/17), (155a/4), 
(155a/5), (155a/5), (155a/6), (155b/13), 
(155b/3), (156b/1), (156b/11), (156b/12), 
(156b/2), (156b/3), (156b/3), (156b/4), 
(156b/7), (158a/1), (158b/1), (159a/1), 
(159b/1), (15a/10), (15a/12), (15a/16), 
(15a/6), (15b/17), (15b/8), (160a/1), 
(160b/1), (161a/1), (161b/1), (162a/1), 
(162b/1), (163a/1), (163b/1), (164a/1), 
(164b/1), (164b/1), (164b/2), (166a/1), 
(166b/15), (166b/17), (166b/3), (167a/1), 
(167a/13), (167a/13), (167a/3), (167a/5), 
(167a/8), (167b/14), (167b/2), (167b/5), 
(167b/7), (168b/1), (168b/12), (168b/4), 
(168b/8), (169a/10), (169a/11), (169a/3), 
(169a/5), (169a/6), (169a/7), (169b/12), 
(169b/14), (169b/4), (169b/4), (169b/5), 
(169b/8), (16a/1), (16a/13), (16b/10), 
(16b/17), (16b/17), (170a/11), (170a/14), 
(170a/16), (170a/7), (170b/12), (170b/13), 
(170b/14), (171a/11), (171a/16), (171b/1), 
(171b/11), (171b/12), (171b/3), (172b/13), 
(172b/6), (173b/5), (174b/14), (175a/17), 
(175b/1), (175b/12), (175b/14), (175b/15), 
(175b/16), (175b/16), (175b/3), (175b/5), 
(175b/7), (176a/11), (176a/14), (176a/14), 
(176a/15), (176a/15), (176a/16), 
(176a/16), (176a/17), (176a/3), (176a/5), 
(176a/5), (176a/6), (176b/10), (176b/12), 
(176b/13), (176b/16), (176b/4), (177a/1), 
(177a/10), (177a/10), (177a/13), 
(177a/13), (177a/15), (177a/17), (177a/9), 
(177b/13), (177b/15), (178a/4), (178a/5), 
(178b/13), (178b/14), (178b/15), 
(178b/16), (178b/5), (178b/8), (179a/2), 
(179b/10), (179b/9), (17a/12), (17a/13), 
(17a/15), (17a/15), (17a/9), (17b/1), 
(17b/10), (17b/12), (17b/14), (17b/3), 
(17b/3), (17b/5), (17b/9), (180a/10), 
(180a/7), (180a/7), (180b/11), (180b/12), 
(180b/4), (180b/6), (181a/12), (181a/2), 
(181a/3), (182a/17), (182a/6), (182b/11), 
(182b/12), (182b/13), (182b/3), (182b/8), 
(183b/2), (183b/3), (184a/1), (184a/2), 
(184a/4), (184a/4), (184b/5), (185a/1), 
(185b/1), (185b/10), (185b/11), (185b/15), 
(185b/2), (186a/1), (186a/13), (186a/15), 
(186a/2), (186a/3), (186a/3), (186a/4), 
(186a/4), (186a/9), (186b/13), (186b/17), 
(186b/17), (186b/2), (187a/13), (187a/15), 
(187a/15), (187a/2), (187a/5), (187a/5), 
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(187a/9), (187b/12), (187b/12), (187b/13), 
(187b/16), (187b/5), (187b/7), (188a/11), 
(188a/16), (188a/2), (188a/4), (188a/7), 
(188a/9), (188b/1), (188b/10), (188b/13), 
(188b/17), (189a/2), (189a/5), (189a/6), 
(189a/8), (189b/10), (189b/10), (189b/2), 
(189b/3), (189b/9), (18a/1), (18a/2), 
(18a/3), (18a/3), (18a/6), (18a/8), 
(18b/13), (18b/2), (18b/5), (190a/12), 
(190a/16), (190a/17), (190b/15), 
(190b/17), (190b/3), (190b/4), (190b/6), 
(190b/7), (191a/16), (191a/2), (191b/11), 
(191b/12), (191b/14), (191b/16), 
(191b/16), (191b/17), (191b/3), (191b/4), 
(192a/10), (192b/12), (192b/13), (192b/9), 
(193a/15), (193a/2), (193a/7), (193b/16), 
(193b/16), (193b/5), (194a/10), (194a/14), 
(194a/14), (194a/16), (194a/3), (194a/5), 
(194a/6), (194a/7), (194a/9), (194b/12), 
(194b/15), (194b/16), (194b/2), (194b/9), 
(195a/11), (195a/3), (195a/4), (195b/12), 
(195b/14), (195b/15), (195b/15), (195b/4), 
(196a/1), (196a/1), (196a/17), (196a/3), 
(196a/6), (196a/6), (196a/7), (196b/1), 
(196b/13), (196b/2), (197a/17), (197b/1), 
(197b/10), (197b/2), (197b/4), (197b/7), 
(198a/16), (198b/5), (198b/7), (199a/13), 
(199a/14), (199a/7), (199b/1), (19a/13), 
(19a/14), (19a/9), (19b/15), (19b/4), 
(19b/8), (19b/8), (19b/8), (1b/1), (200a/1), 
(200a/11), (200a/12), (200a/13), (200a/2), 
(200a/5), (200a/8), (200b/1), (200b/15), 
(200b/3), (200b/4), (200b/8), (201a/12), 
(201b/5), (202a/11), (202a/3), (202b/15), 
(202b/16), (203a/14), (203a/16), (203b/1), 
(203b/16), (203b/2), (203b/8), (204a/10), 
(204a/3), (204a/7), (204a/9), (204b/8), 
(205a/14), (205a/15), (205b/14), 
(205b/15), (205b/6), (205b/7), (205b/9), 
(206a/14), (206b/12), (206b/14), 
(206b/17), (206b/4), (206b/7), (206b/8), 
(207a/12), (207a/16), (207b/11), 
(207b/13), (207b/15), (207b/17), (207b/7), 
(207b/9), (207b/9), (208a/1), (208a/10), 
(208a/13), (208a/2), (208a/5), (208a/8), 
(208b/1), (208b/16), (208b/4), (208b/5), 
(208b/7), (208b/7), (209a/17), (209a/4), 
(209a/6), (209a/9), (209b/1), (209b/11), 
(209b/14), (209b/16), (209b/6), (209b/7), 
(209b/7), (20a/7), (20b/11), (20b/15), 
(20b/3), (20b/4), (210a/14), (210a/16), 
(210a/2), (210a/3), (210a/6), (210a/7), 
(210a/9), (210b/16), (210b/6), (210b/9), 
(211a/11), (211a/12), (211a/5), (211a/6), 
(211a/7), (211b/11), (211b/12), (211b/13), 
(211b/2), (211b/4), (211b/7), (211b/8), 
(212a/10), (212a/13), (212a/2), (212a/5), 
(212a/6), (212b/11), (212b/11), (212b/16), 
(212b/3), (212b/8), (212b/8), (213a/1), 
(213a/15), (213a/7), (213b/3), (214a/10), 
(214a/11), (214a/15), (214b/11), (214b/2), 
(214b/2), (214b/7), (215a/14), (215a/16), 
(215a/17), (215a/3), (215a/5), (215a/7), 
(215a/8), (215a/8), (215b/1), (215b/14), 
(215b/2), (216a/13), (216a/15), (216a/15), 
(216b/4), (217b/17), (21a/17), (21a/3), 
(21b/8), (22a/11), (22a/15), (22a/16), 
(22b/1), (22b/10), (22b/16), (22b/2), 
(22b/3), (22b/7), (22b/7), (22b/9), 
(23a/12), (23a/6), (23a/9), (23a/9), 
(24a/17), (24a/3), (24b/12), (24b/16), 
(25a/14), (25a/15), (25a/16), (25a/17), 
(25a/3), (25b/17), (26a/10), (26a/15), 
(26a/5), (26a/6), (26a/6), (26a/8), (26a/8), 
(26b/12), (26b/16), (26b/7), (27a/4), 
(27b/10), (27b/16), (28a/11), (28a/15), 
(28a/3), (28a/8), (28b/15), (28b/2), 
(28b/4), (28b/8), (28b/9), (29a/10), 
(29a/15), (29a/3), (29a/8), (29a/8), 
(29b/12), (29b/15), (29b/6), (2a/11), 
(2a/4), (2b/9), (30a/2), (30b/1), (30b/5), 
(30b/6), (31a/1), (31a/3), (31a/5), (31b/1), 
(31b/11), (31b/12), (31b/16), (31b/2), 
(31b/9), (32a/10), (32a/14), (32a/16), 
(32a/3), (32a/4), (32a/5), (32a/7), (32a/8), 
(32a/8), (32b/13), (32b/17), (32b/17), 
(32b/4), (33a/2), (33a/7), (33b/15), 
(34a/10), (34a/10), (34a/11), (34a/12), 
(34a/15), (34a/5), (34b/10), (34b/3), 
(34b/5), (35a/1), (35a/10), (35a/2), 
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(35a/4), (35b/15), (35b/9), (36a/10), 
(36a/15), (36a/15), (36a/7), (36b/5), 
(37a/8), (37b/12), (37b/16), (37b/17), 
(37b/4), (38a/1), (38a/2), (38a/9), 
(38b/16), (38b/5), (38b/8), (39b/12), 
(39b/12), (39b/6), (3a/11), (40a/11), 
(40a/12), (40a/2), (40a/9), (40b/13), 
(41b/3), (42a/16), (42b/1), (43b/1), 
(44b/1), (45b/1), (46a/1), (47a/1), (47b/1), 
(47b/1), (48a/1), (48b/1), (49a/1), (49b/2), 
(4a/12), (4b/14), (4b/3), (4b/7), (4b/9), 
(50a/1), (50b/1), (51a/1), (51b/1), (52a/1), 
(52a/2), (52b/1), (52b/2), (53a/1), (53a/2), 
(53b/1), (54a/1), (54b/1), (54b/4), (55a/1), 
(55a/4), (55b/11), (55b/14), (55b/16), 
(55b/2), (55b/6), (56a/12), (56a/13), 
(56a/2), (56a/5), (56a/9), (56b/13), 
(56b/14), (56b/2), (56b/6), (57a/1), 
(57a/11), (57a/13), (57a/14), (57a/15), 
(57a/16), (57a/17), (57a/5), (57a/7), 
(57b/1), (57b/10), (57b/12), (57b/13), 
(57b/14), (57b/15), (57b/17), (57b/8), 
(58a/12), (58a/12), (58a/16), (58a/17), 
(58a/2), (58a/3), (58a/4), (58a/5), (58b/1), 
(58b/2), (58b/2), (58b/6), (58b/9), 
(59a/11), (59a/13), (59a/16), (59a/7), 
(59a/8), (59b/12), (5a/11), (5a/12), 
(5a/12), (5a/16), (5a/16), (5a/6), (5b/2), 
(5b/4), (5b/7), (60a/1), (60b/1), (61a/1), 
(62a/1), (62b/1), (62b/2), (62b/2), (62b/3), 
(62b/4), (62b/6), (63a/1), (63b/1), (64a/1), 
(64b/1), (67a/11), (67a/12), (67a/16), 
(67a/4), (67a/5), (67a/7), (67a/9), 
(67b/13), (67b/14), (67b/4), (68a/11), 
(68a/6), (68b/13), (68b/2), (68b/5), 
(68b/8), (69a/1), (69a/1), (69a/7), 
(69b/15), (6a/16), (6a/16), (6b/12), 
(6b/12), (6b/17), (6b/5), (6b/5), (6b/8), 
(70b/15), (70b/5), (72a/13), (72a/16), 
(72a/6), (72b/1), (72b/13), (72b/6), 
(73a/12), (73a/16), (73a/5), (73a/6), 
(73a/7), (73b/12), (73b/3), (73b/5), 
(74a/15), (74a/3), (74a/5), (74a/7), (74a/8), 
(74a/9), (74b/11), (74b/13), (74b/13), 
(74b/5), (75a/1), (75a/11), (75a/4), 
(75a/4), (75a/6), (75a/7), (75a/8), 
(75b/12), (75b/15), (75b/7), (75b/8), 
(76a/12), (76a/17), (76a/2), (76a/3), 
(76a/7), (76b/10), (76b/15), (76b/3), 
(76b/9), (77a/11), (77a/3), (77a/7), 
(77b/10), (77b/14), (77b/6), (77b/9), 
(77b/9), (78a/12), (78a/15), (78a/16), 
(78a/17), (78a/3), (78b/13), (78b/14), 
(78b/8), (79a/13), (79a/17), (79b/10), 
(79b/2), (79b/5), (79b/7), (7a/11), (7a/12), 
(7a/16), (7a/17), (7a/2), (7b/2), (7b/6), 
(7b/7), (80a/10), (80a/12), (80a/17), 
(80a/5), (80a/9), (80b/1), (80b/13), 
(80b/2), (80b/4), (80b/5), (81a/1), 
(81a/16), (81a/17), (81a/3), (81a/6), 
(81a/8), (81b/10), (81b/13), (81b/14), 
(81b/15), (81b/2), (81b/4), (81b/7), 
(82a/10), (82a/2), (82a/9), (82b/1), 
(82b/10), (82b/14), (82b/3), (82b/6), 
(83a/1), (83a/10), (83a/10), (83a/15), 
(83a/15), (83a/2), (83a/3), (83a/6), (83a/7), 
(83b/10), (83b/15), (83b/2), (83b/3), 
(83b/8), (83b/9), (84a/1), (84a/13), 
(84a/2), (84a/4), (84b/10), (84b/11), 
(84b/11), (84b/12), (84b/12), (84b/13), 
(84b/16), (84b/16), (84b/3), (84b/5), 
(85a/10), (85a/10), (85a/10), (85a/15), 
(85a/17), (85a/3), (85a/3), (85a/4), 
(85b/10), (85b/11), (85b/12), (85b/3), 
(85b/4), (86a/1), (86a/10), (86a/12), 
(86a/14), (86a/2), (86a/3), (86a/4), (86a/5), 
(86b/1), (86b/10), (86b/10), (86b/17), 
(87a/1), (87a/13), (87a/16), (87b/1), 
(87b/16), (87b/2), (87b/4), (87b/6), 
(87b/8), (88a/12), (88a/8), (88b/11), 
(88b/12), (88b/13), (88b/5), (88b/5), 
(88b/8), (88b/9), (88b/9), (89a/1), 
(89a/14), (89a/16), (89a/17), (89a/4), 
(89a/6), (89a/6), (8a/16), (8a/6), (8a/7), 
(8b/11), (8b/15), (8b/7), (8b/9), (90a/15), 
(90a/3), (90b/16), (90b/16), (90b/4), 
(90b/4), (90b/6), (90b/8), (93b/1), (93b/2), 
(93b/9), (94a/1), (94a/16), (94a/16), 
(94a/17), (94a/17), (94b/14), (94b/16), 
(94b/3), (94b/6), (94b/8), (95a/13), 
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(95a/16), (95a/2), (95a/3), (95a/3), (95a/9), 
(95b/11), (95b/14), (95b/14), (95b/4), 
(95b/8), (95b/8), (96a/17), (96a/3), 
(97a/1), (97a/12), (97a/2), (97a/7), (97a/9), 
(97b/4), (97b/5), (97b/7), (97b/9), 
(98a/13), (98a/14), (98a/15), (98a/4), 
(98b/13), (98b/15), (98b/3), (98b/6), 
(99a/5), (99a/9), (99b/4), (9a/12), (9a/15), 
(9a/16), (9a/2), (9a/6), (9a/8), (9b/12), 
(9b/12), (9b/16) 
 [=1413] 
kibār: <Ar. 1. Büyükler, ulular. 2. İnce, terbiyeli, 
görgülü, nazik.  
 k.+a (113b/9) 
 [=1] 
kibed: <Ar. Yayın kabzası, tutulacak orta yeri. 
 k.+ine (196b/13) 
 [=1] 
kibrit: <Ar. Bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek 
birleşimde olan küçük tahta veya karton parçası 
 k. (194b/3) 
 [=1] 
kiçe: bk. Keçe. 
 k. (134a/12), (98a/12) 
 k.+den (133b/12) 
 k.+yi (134a/15) 
 [=4] 
kifāyet: <Ar. 1. yetişme, elverme; yeterlik. 2. 
iktidar, yararlık.  
 k. (119a/4), (121a/1) 
k.+ėder (13a/15), (68b/2), (6b/9), 
(96b/10) 
 [=6] 
kilāb:<Ar. Köpekler.  
 k. (204a/16), (205b/5) 
 k.+ını (217b/6) 
 [=3] 
kilār:  <Far. Kiler. 
 k. (208b/7) 
 [=1] 
kils: <Ar. kireç, kireç taşı.  
 k.+den (125a/11) 
 [=1] 
kim: Ki bağlacı. 
k. (102b/1), (103a/10), (103a/16), 
(103a/2), (103a/3), (103a/7), (103a/9), 
(103b/1), (103b/12), (103b/14), (103b/17), 
(103b/3), (104a/15), (104a/3), (104a/4), 
(104a/6), (104b/9), (105a/1), (105a/15), 
(105a/4), (105b/10), (105b/15), (105b/6), 
(105b/8), (106a/5), (106a/7), (106a/9), 
(106b/13), (106b/15), (107a/11), (107a/3), 
(108b/10), (108b/3), (109a/1), (110a/9), 
(110b/9), (111a/15), (111a/3), (111b/13), 
(111b/16), (111b/5), (111b/6), (111b/8), 
(111b/9), (112a/7), (112b/16), (112b/9), 
(113a/12), (113a/8), (113b/17), (113b/7), 
(114a/1), (114a/15), (114a/2), (114a/9), 
(114b/1), (114b/4), (114b/6), (114b/7), 
(114b/7), (114b/8), (114b/9), (115a/13), 
(115b/11), (116a/10), (116a/8), (116b/1), 
(116b/12), (116b/13), (117a/16), (117a/3), 
(117a/4), (117b/16), (117b/2), (118a/1), 
(118b/11), (118b/3), (119a/11), (119a/7), 
(119b/10), (119b/4), (119b/9), (11b/1), 
(11b/10), (120b/13), (120b/4), (121a/14), 
(122a/2), (122a/3), (122a/8), (122a/8), 
(122b/13), (122b/7), (123a/15), (123b/11), 
(123b/3), (124a/17), (124a/4), (124b/9), 
(125a/7), (125b/3), (125b/6), (125b/8), 
(126a/11), (126a/12), (126a/14), 
(126a/15), (126a/7), (126b/4), (127a/13), 
(12a/8), (12b/2), (12b/4), (12b/6), (12b/8), 
(131a/10), (131a/13), (131a/14), 
(131a/17), (131a/5), (131b/3), (131b/6), 
(132a/10), (132a/17), (132a/2), (132a/8), 
(132b/1), (132b/16), (132b/2), (132b/5), 
(132b/6), (132b/9), (132b/9), (133a/15), 
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(133a/5), (133a/9), (133b/11), (133b/17), 
(133b/17), (133b/8), (133b/9), (134a/1), 
(134a/1), (134a/14), (134a/15), (134a/16), 
(134a/17), (134a/4), (134a/5), (134b/12), 
(134b/17), (134b/2), (134b/4), (134b/4), 
(134b/6), (135a/10), (135a/13), (135b/16), 
(135b/8), (136a/1), (136a/15), (136a/17), 
(136a/3), (136a/8), (136a/9), (136a/9), 
(136b/11), (136b/14), (136b/14), (136b/2), 
(136b/3), (136b/7), (136b/9), (137a/11), 
(137a/16), (137a/3), (137a/3), (137a/5), 
(137a/9), (137b/1), (137b/17), (137b/4), 
(138a/11), (138a/3), (138b/11), (138b/5), 
(138b/7), (138b/9), (13a/12), (13b/5), 
(140b/1), (140b/1), (140b/12), (140b/3), 
(140b/3), (140b/6), (140b/8), (142a/3), 
(143a/1), (143a/11), (143a/12), (143a/13), 
(143a/14), (143a/16), (143a/2), (143a/3), 
(143a/5), (144a/1), (144a/12), (144a/2), 
(144a/3), (144a/8), (145b/1), (146a/11), 
(146a/12), (146a/13), (146a/13), 
(146a/14), (146a/5), (146a/7), (146a/7), 
(146b/12), (146b/3), (146b/9), (147a/10), 
(147a/12), (147a/3), (147a/8), (147b/7), 
(148a/12), (148a/6), (148a/9), (148b/13), 
(148b/15), (148b/2), (14a/11), (14a/4), 
(14a/7), (14b/15), (150a/6), (150a/7), 
(151a/14), (151a/4), (151b/2), (151b/3), 
(152b/10), (153a/10), (153a/16), (153a/2), 
(153b/1), (153b/10), (154b/1), (154b/13), 
(154b/6), (154b/7), (155a/13), (155a/3), 
(155a/6), (155b/10), (155b/11), (155b/13), 
(155b/4), (155b/5), (155b/6), (155b/6), 
(155b/8), (156b/10), (156b/13), (156b/4), 
(15a/10), (15a/2), (15a/3), (15b/13), 
(15b/8), (166b/1), (166b/14), (166b/16), 
(167b/8), (168b/11), (168b/9), (169b/17), 
(16a/1), (16a/10), (16a/6), (16a/8), 
(171a/6), (171a/6), (171a/9), (175b/2), 
(175b/8), (176a/17), (176b/13), (176b/14), 
(176b/2), (176b/6), (176b/9), (177a/16), 
(177b/12), (177b/16), (177b/17), (177b/3), 
(177b/6), (177b/7), (178a/1), (178a/14), 
(178a/4), (178b/11), (178b/13), (178b/14), 
(178b/17), (178b/2), (178b/7), (178b/8), 
(178b/8), (179a/12), (179a/13), (179b/13), 
(179b/15), (179b/16), (179b/2), (179b/9), 
(180a/1), (180a/11), (180a/12), (180a/13), 
(180a/3), (180a/4), (180a/4), (181a/13), 
(181a/15), (181b/9), (182a/1), (182a/16), 
(182b/10), (182b/12), (182b/13), 
(182b/17), (182b/2), (182b/5), (182b/7), 
(182b/9), (183a/10), (183a/12), (183a/6), 
(183b/10), (183b/15), (183b/15), (183b/6), 
(184a/13), (184b/1), (184b/3), (184b/5), 
(184b/6), (185b/11), (185b/2), (186b/14), 
(186b/2), (187a/10), (187a/14), (187a/3), 
(187b/13), (187b/14), (188a/14), 
(188a/17), (188a/5), (188b/1), (18a/16), 
(190b/7), (191a/9), (191b/13), (192a/15), 
(192a/16), (192a/6), (192a/9), (192b/11), 
(192b/16), (192b/17), (192b/4), (193a/1), 
(193a/10), (193a/13), (193a/13), 
(193a/16), (193a/17), (193a/3), (193a/4), 
(193a/6), (193a/9), (193b/10), (193b/9), 
(194a/10), (194a/8), (194a/9), (194b/17), 
(194b/5), (195a/1), (195a/13), (195a/14), 
(195a/15), (195b/17), (195b/9), (196a/1), 
(196a/11), (196a/14), (196b/11), 
(196b/17), (196b/2), (196b/4), (196b/6), 
(196b/7), (196b/8), (196b/8), (197a/11), 
(197b/14), (197b/8), (198a/12), (198a/13), 
(198a/16), (198a/5), (198a/6), (198b/16), 
(198b/9), (199a/1), (199a/11), (199a/14), 
(19b/3), (200a/11), (200a/12), (200a/13), 
(200a/15), (200a/3), (200b/2), (200b/4), 
(200b/6), (202a/13), (202a/15), (203a/4), 
(203b/13), (204a/17), (204a/6), (205b/3), 
(205b/8), (205b/9), (206a/15), (206a/16), 
(206b/1), (206b/2), (206b/3), (207a/2), 
(207b/1), (207b/17), (208a/14), (208a/16), 
(208a/3), (208b/9), (209a/10), (209a/9), 
(209b/11), (20a/11), (20a/2), (20b/6), 
(211b/14), (211b/8), (212a/1), (212a/6), 
(212a/7), (212b/10), (213b/7), (213b/8), 
(214a/6), (215a/13), (215a/6), (215b/15), 
(215b/3), (215b/4), (216a/17), (216a/2), 
(216a/4), (216b/13), (216b/16), (216b/2), 
(216b/4), (216b/6), (216b/8), (217a/1), 
(217a/2), (21b/10), (21b/6), (21b/9), 
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(23a/11), (23a/16), (23b/1), (23b/10), 
(23b/12), (23b/14), (23b/8), (24a/13), 
(24a/2), (24a/7), (28b/14), (2a/14), 
(30a/17), (32b/11), (33a/10), (33a/16), 
(33a/16), (33a/3), (33b/7), (34a/14), 
(34a/14), (34b/13), (34b/14), (34b/5), 
(34b/9), (35a/6), (35a/8), (35b/9), 
(36a/13), (36a/6), (36b/1), (36b/15), 
(37b/14), (38a/5), (3b/11), (3b/14), 
(40a/2), (40b/15), (40b/17), (41a/10), 
(41a/11), (41a/8), (41a/9), (41b/11), 
(41b/12), (41b/14), (41b/15), (41b/5), 
(42a/11), (42a/12), (42a/12), (42a/13), 
(42a/14), (42a/15), (42a/2), (42a/3), 
(42a/3), (42a/5), (42a/5), (42a/6), (42a/7), 
(42a/8), (42a/9), (42b/1), (42b/2), (42b/6), 
(4a/14), (54b/6), (55a/5), (55b/12), 
(55b/13), (55b/16), (55b/3), (55b/3), 
(55b/7), (55b/9), (56a/1), (56a/11), 
(56a/13), (56a/14), (56a/15), (56a/16), 
(56a/17), (56a/2), (56a/3), (56a/4), (56a/6), 
(56a/7), (56b/11), (56b/13), (56b/3), 
(56b/4), (56b/5), (56b/6), (56b/9), 
(57b/12), (57b/7), (58b/8), (59a/1), 
(59b/3), (59b/8), (59b/9), (67a/11), 
(67a/2), (67a/6), (67b/1), (67b/12), 
(67b/2), (67b/4), (68a/3), (68a/5), (68a/7), 
(68b/4), (69a/15), (69a/17), (69a/3), 
(69b/12), (6a/2), (6b/9), (70b/2), (70b/9), 
(71a/16), (71a/9), (71b/12), (71b/13), 
(71b/17), (71b/2), (71b/3), (72a/1), 
(72a/13), (72a/17), (72a/2), (72b/6), 
(73a/11), (73a/11), (73a/15), (73a/16), 
(73a/16), (73a/4), (73a/8), (73a/9), 
(73b/1), (73b/13), (73b/13), (73b/3), 
(73b/4), (73b/5), (73b/5), (73b/8), 
(74a/10), (74a/15), (74a/16), (74a/7), 
(74a/9), (74b/1), (74b/1), (74b/11), 
(74b/5), (75a/16), (75b/12), (75b/17), 
(75b/2), (75b/4), (75b/9), (76a/11), 
(76a/13), (76a/17), (76a/2), (76a/3), 
(76a/5), (76a/6), (76a/8), (76b/1), (76b/1), 
(76b/17), (76b/5), (76b/6), (76b/6), 
(76b/8), (77a/13), (77a/15), (77a/4), 
(77a/6), (77a/9), (77b/2), (77b/8), (78a/1), 
(78a/11), (78a/12), (78a/13), (78a/15), 
(78a/16), (78a/17), (78a/4), (78a/5), 
(78a/6), (78a/8), (78a/9), (78b/1), 
(78b/12), (78b/16), (78b/17), (78b/2), 
(78b/3), (78b/5), (78b/7), (78b/9), (79a/1), 
(79a/10), (79a/6), (79a/8), (79a/9), 
(79b/1), (79b/12), (79b/16), (79b/4), 
(79b/6), (79b/7), (79b/9), (80a/13), 
(80a/14), (80a/16), (80a/2), (80a/8), 
(80b/1), (80b/10), (80b/12), (80b/16), 
(80b/16), (80b/17), (80b/4), (80b/6), 
(80b/7), (81a/1), (81a/10), (81a/13), 
(81a/17), (81a/4), (81a/6), (81a/9), 
(81b/11), (81b/12), (81b/13), (81b/3), 
(81b/7), (81b/8), (82a/11), (82a/13), 
(82a/14), (82a/15), (82a/16), (82a/2), 
(82a/5), (82a/9), (82b/1), (82b/12), 
(82b/13), (82b/9), (83a/10), (83a/13), 
(83a/13), (83a/17), (83a/4), (83a/8), 
(83a/9), (83b/1), (83b/10), (83b/16), 
(83b/17), (83b/3), (83b/8), (84a/11), 
(84a/12), (84a/14), (84a/16), (84a/2), 
(84a/7), (84b/17), (84b/4), (84b/8), 
(84b/9), (85a/1), (85a/13), (85a/15), 
(85a/5), (85a/6), (85a/7), (85b/15), 
(85b/3), (85b/4), (85b/6), (85b/7), 
(86a/12), (86a/15), (86a/17), (86b/12), 
(86b/2), (86b/3), (86b/4), (87a/12), 
(87a/14), (87a/7), (87b/10), (87b/12), 
(88a/1), (88a/16), (88a/5), (88a/7), 
(88b/11), (88b/14), (88b/14), (88b/15), 
(88b/16), (88b/3), (88b/4), (89a/5), 
(8a/14), (91a/5), (93b/14), (93b/16), 
(94a/10), (94a/11), (94a/13), (94b/5), 
(95a/2), (95a/5), (95b/12), (95b/16), 
(95b/5), (95b/6), (95b/9), (96a/5), (96a/5), 
(96a/9), (96b/12), (96b/15), (96b/16), 
(97a/11), (97a/13), (97b/15), (97b/16), 
(97b/6), (97b/8), (98a/3), (98a/5), (98a/8), 
(98b/10), (98b/12), (98b/3), (98b/5), 
(98b/8), (98b/8), (99a/11), (99a/13), 
(99a/16), (99a/7), (99a/8), (99b/6), (9a/16) 
 k.+den (209a/12), (209a/13) 




kiʿāb: <Ar. Mafsal, kemiklerin oynak yerleri, ayak 
tabanının arkasında olan yumruca kemik, topuk, 
aşık kemiği. 
 k. (100b/13) 
 [=1] 
kim: Kim soru zamiri. "Hangi kişi?" anlamında 
cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde 
kullanılan bir söz. 
 k. (114b/17) 
 [=1] 
kimesne: Kimse. 
k. (102b/1), (102b/10), (105a/3), (105a/3), 
(107b/3), (10a/5), (10a/6), (10b/10), 
(10b/14), (10b/8), (114b/1), (115a/17), 
(115b/11), (11a/2), (11a/3), (11a/4), 
(11a/9), (131b/6), (131b/8), (132a/15), 
(132a/16), (134b/2), (136b/8), (138a/4), 
(13a/8), (145a/4), (146a/11), (147a/16), 
(147b/1), (167a/13), (167a/13), (170b/15), 
(170b/5), (170b/6), (176a/4), (177a/12), 
(178a/9), (17b/15), (180b/6), (185b/3), 
(185b/9), (186a/13), (187b/1), (188a/12), 
(188a/7), (188b/1), (188b/17), (189a/10), 
(189a/2), (189a/4), (189a/6), (189a/7), 
(189a/9), (189b/4), (190b/14), (190b/8), 
(191b/11), (191b/15), (191b/15), (191b/3), 
(192b/16), (193a/8), (193b/4), (194a/14), 
(195a/3), (195a/4), (197b/2), (197b/4), 
(197b/7), (202b/16), (204a/10), (205a/11), 
(205b/6), (206b/6), (207a/1), (207a/16), 
(207a/9), (207b/1), (207b/2), (208b/3), 
(209a/11), (209a/7), (209b/16), (20b/15), 
(20b/3), (20b/4), (210b/12), (211b/12), 
(212a/13), (212a/8), (212b/12), (214b/17), 
(21b/9), (34a/10), (34a/14), (34a/17), 
(36a/7), (36a/9), (37b/10), (37b/10), 
(37b/9), (38a/1), (4b/7), (4b/8), (57a/9), 
(5a/16), (5b/7), (67b/7), (74b/14), (74b/6), 
(75a/15), (75b/1), (75b/10), (75b/17), 
(75b/6), (77b/14), (7b/2), (85b/12), 
(85b/9), (86a/1), (87b/6), (89a/5), (8a/16), 
(8a/6), (8b/2), (99b/5) 
k.+den (186b/17), (188a/10), (188a/11), 
(188a/9), (189a/8), (207b/1), (209a/15), 
(74b/14), (76b/15), (85b/14) 
k.+ler (108a/4), (205a/15), (211a/10), 
(211a/17), (211a/6), (6b/12), (8b/7), (9a/2) 
 k.+lerden (191b/5) 
 k.+leri (205b/5), (88b/8), (8a/11) 
 k.+lerüŋ (10a/3), (10a/3), (34b/12) 
k.+nüŋ (102a/13), (102a/15), (103b/10), 
(106b/9), (10b/2), (11a/1), (120b/6), 
(131a/17), (132a/1), (135b/14), (138a/6), 
(148a/14), (154b/6), (156b/3), (15a/11), 
(167a/11), (167a/15), (167a/16), 
(170a/13), (170b/1), (180b/4), (18a/1), 
(192b/14), (197a/8), (205b/2), (207a/14), 
(212a/5), (212b/11), (21a/15), (6a/4), 
(6a/5), (6a/9), (73a/6), (74b/14), (75b/15), 
(77b/3), (83a/16), (86b/9), (87b/6), 
(96a/14) 
k.+ye (138a/14), (139a/2), (156b/16), 
(185b/2), (188a/15), (191b/16), (205a/10), 
(205a/17), (208b/14), (209a/13), (20b/11), 
(216a/14), (21b/8), (23a/6), (5a/12), 
(5a/14), (67a/15), (68b/12), (75b/3), 
(77a/11), (85a/3), (86a/7), (91a/4), 
(95b/11), (99a/5), (99b/7) 
k.+yi (12b/3), (131a/15), (146a/14), 
(148a/9), (153a/8), (161a/1), (177a/13), 
(188b/17), (189b/5), (192a/4), (206a/12), 
(209b/13), (209b/7), (211a/8), (59a/3), 
(75a/1), (75a/3), (78b/8), (83a/15), 
(83b/15) 
 [=237] 
kimi:   Birtakımı, bazısı, kimisi. 
k. (174a/17), (174a/17), (174a/17), 
(174a/17) 
 k.+nüŋ (167b/7) 
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k.+si (178a/12), (178a/12), (178a/13), 
(180a/15), (180a/15), (180a/15), 
(180a/16), (18b/15), (18b/16), (206a/14), 
(206a/15), (76a/13), (76a/14), (77b/11), 
(77b/11), (77b/12), (77b/12), (77b/13) 
 k.+sinüŋ (18b/16) 
 [=24] 
kimse: Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen 
kişi. 
 k. (131a/12), (131b/11), (145b/5) 
 k.+ye (145b/4) 
 k.+yi (131b/4) 
 [=5] 
ḳḭrāṭ: <Ar. Kırat, şer'îsi, orta büyüklükte beş arpa 
ağırlığında olan ve kuyumcular arasında kullanılan 
miskalın yirmi dörtte biri kadar bir ağırlık ölçüsü. 
 k. (118b/6), (120a/4), (125a/13) 
 k.+dur (138b/13), (138b/13) 
 [=5] 
kirec: <Far. Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı 
gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit. 
 k. (98b/17) 
 [=1] 
kiriş: Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ. 
k. (191a/13), (193b/14), (195b/10), 
(195b/11), (195b/11), (195b/12), (195b/3), 
(195b/9), (196a/2), (196a/4), (196b/2), 
(196b/6), (196b/8), (198a/13), (198a/7), 
(198b/1), (198a/15) 
k.+den (195b/5), (198a/11), (199a/1) 
 k.+e (195b/2) 
 k.+i (192b/6), (196b/2), (198a/14) 
 k.+iŋ (194a/8), (198b/4) 
 k.+ini (195b/1) 
k.+ler (195b/10), (195b/12), (195b/17), 
(195b/3) 
 k.+lerden (195b/10) 
 k.+ün (190b/2) 
k.+üŋ (195b/8), (196a/3), (198a/13), 
(198a/2), (198a/2), (198a/5), (198a/8) 
 [=40] 
kirpik: Göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu 
kıllardan her biri. 
 k. (26a/11), (89b/2) 
 k.+leri (89b/2) 
 [=3] 
kirpük: bk. kirpik 
 k. (114b/15) 
k.+leri (111b/3), (26a/10), (26a/8), 
(55b/10) 
 k.+lerüŋ (36b/12), (38a/16) 
 [=7] 
kirş: <? Kabuk. ? 
 k. (105a/2) 
 [=1] 
kisrā: <Ar. Eski Iran hükümdarlarından 
Nûşirevân-ı Âdil'in lâkabı olup, kendisinden sonra 
gelenler de bu lâkapla anılmışlardır. 
 k. (214b/14), (214b/15), (215b/16) 
 [=3] 
kisvet: <Ar. 1. Elbise. 2. Husûsî kıyafet. 3. Kisbet, 
yağlı güreş yapan pehlivanların giydikleri dar 
paçalı meşin pantalon. 4. Bir kimsenin veya bir 
şeyin dış görünüşü. 
 k.+i (93b/13) 
 [=1] 
kişne-: Kişnemek. 
 k.-r (110a/4), (112a/9), (88a/8) 
 k.-se (80b/17) 
 [=4] 
kişneme: Kişneme işi. 
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 k.+si (40a/9) 
 k.+sinden (40a/7) 
 [=2] 
kişnemeg: bk. kişnemek 
 k.+e (113b/5) 
 [=1] 
kişnḭc: <Far. Kişniş otu (Coriandrum sativum). 
 k. (116b/7) 
 [=1] 
kitāb: <Ar. 1. Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya 
getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların 
bütünü. 2. Herhangi bir konuda yazılmış eser. 
 k. (209b/8), (3b/1), (3b/1) 
k.+a (34a/10), (38a/1), (91a/4), (99b/4) 
k.+da (115b/2), (116a/12), (140b/9), 
(34a/13), (37b/17), (38a/1), (4b/16), 
(57a/1), (5a/11), (5a/6), (5a/9), (99b/4) 
k.+ı (186b/12), (209b/8), (209b/8), 
(210a/16), (3a/10), (4b/13), (5a/14), 
(5a/5), (5a/6), (6a/13) 
 k.+ıdur (209b/6), (209b/6) 
 k.+ımuz (188b/5) 
 k.+ımuzda (58b/6) 
 k.+ına (4b/16) 
 k.+larda (11a/10) 
 k.+larına (85b/16) 
 k.+laruŋ (5a/7) 
k.+umı (137b/16) 
k.+uŋ (122b/1), (137b/15), (85a/16) 
 [=41] 
kitāb-ı bayṭarat: <Ar. Baytarlık, veterinerlik kitabı. 
 k. (127b/5), (131a/3) 
 [=2] 
kitāb-ı behāʾim: <Ar. Dört ayaklı hayvanların 
kitabı. 
 k.+üŋ (4b/15) 
 [=1] 
kitāb-ı evvel: <Ar. Önceki kitaplar. 
 k. (3b/2) 
 [=1] 
kitāb-ı fürūsiyyet: <Ar. At biniciliği kitabı. 
 k. (131a/4) 
 [=1] 
kitāb-ı kerḭm: <Ar. Büyük kitap. 
 k.+inde (11b/4) 
 [=1] 
kitāb-ı mezbūr: <Ar. Adı geçen kitap. 
 k.+uŋ (3a/17) 
 [=1] 
kitāb-ı muḫtaṣar: <Ar. Kısaltılmış kitap. 
 k. (5a/5) 
 [=1] 
kitāb-ı ʿazḭz: <Ar. Yüce, ulu kitap. 
 k.+inde (5b/1), (6a/14) 
 [=2] 
kitāb-ı ṧāliṧ: <Ar. Üçünci kitap. 
 k. (3b/3) 
 [=1] 
kitāb-ı ṧānḭ: <Ar. İkinci kitap. 
 k. (3b/2) 
 [=1] 
kitābu’l-lāh: <Ar. Allah’ın kitabı. 
 k.+a (4b/9) 
 k.+da (9a/5), (9b/10) 
 [=3] 
kitābü’l-baytarat: <Ar. Baytarlık kitabı. 




kitāf:  <Ar. Kürek ve omuz ağrısı. bk. kütāf . 
 k. (106a/17) 
 [=1] 
kitf: <Ar. 1. Omuz. 2. Omuz küreği, kürek 
kemiği. 
 k.+de (104a/4) 
 k.+i (34a/7) 
 k.+ini (132a/13) 
 [=3] 
kitfeyn: <Ar. İki omuz küreği. 
 k.+inde (29a/17) 
 [=1] 
kiẕb: <Ar. Yalan söyleme, yalan. 
 k.+dür (84b/12) 
 [=1] 
ḳo-: Koymak. 
 k. (132a/5), (132a/6), (87b/12) 
 k.-dı (11b/16), (180a/16) 
 k.-duġı (216a/1), (216a/13) 
 k.-duġuŋ (207a/5) 
 k.-duḳda (103b/5) 
 k.-dum (210a/8) 
 k.-ma (154b/13) 
 k.-masın (176b/5) 
 k.-maya (192a/4), (68a/12), (72b/5) 
 k.-mayasın (123b/4), (88a/15) 
 k.-mış (158a/2), (167b/11) 
 k.-rdum (82a/4) 
 k.-rlar (184a/5), (96b/17) 
k.-rsın (134a/16), (145b/6), (147a/10), 
(177a/3), (177a/6), (181a/14), (216b/11), 
(78b/8), (96b/2), (96b/3), (96b/5) 
 k.-saŋ (125a/9) 
 [=34] 
ḳob-: Kopmak işi. 
 k.-duḳda (132b/8) 
 [=1] 
ḳoca: Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç 
 k.+olan (170a/13) 
 [=1] 
ḳoġa: Kova. 
 k.+yı (204a/1) 
 [=1] 
ḳoġurma: Sarhoş nara atmak. 
 k.+ları (22a/7) 
 [=1] 
ḳoḫu: Koku. 
 k.+sı (101a/16) 
 [=1] 
ḳoḫula-: Koklamak. 
 k.-r (111b/12) 
 [=1] 
ḳoḳ-: Kokmak işi. 
 k.-ar (108b/8), (115a/3) 
 k.-maz (110b/14) 
 k.-mış (108b/16) 
 [=4] 
ḳoḳma: Kokmak işi. 
 k.+sın (94b/16) 
 k.+sına (23a/13) 
 [=2] 
ḳoḳmaḳ: Koku çıkarmak. 




ḳoḳu: Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin 
burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı 
duygu. 
 k.+sı (109a/3) 
 [=1] 
ḳoḳud-: Kokutmak. 
 k.-asın (123a/8) 
 [=1] 
ḳol: İnsan vücudunda omuz başından parmak 
uçlarına kadar uzanan bölüm. 
k. (153b/1), (189b/5), (192a/2), (29b/16), 
(30a/4) 
 k.+a (29b/15), (39a/3) 
 k.+da (30a/3) 
 k.+dan (29b/15) 
 k.+dur (29b/13) 
k.+ı (16a/15), (17a/6), (180a/15), 
(180a/17), (191a/10), (198a/2), (90b/5) 
 k.+ına (15b/14), (179a/17) 
 k.+ında (179a/16) 
 k.+ınuŋ (193b/3), (24a/11) 
 k.+ları (36b/2), (36b/6), (90a/1) 
 k.+larınuŋ (190a/1) 
 k.+laruŋı (178a/3), (178b/14) 
k.+uŋ (143a/3), (151a/15), (153a/12), 
(155b/7), (168b/2), (178a/1), (192a/11), 
(192a/9), (196b/8), (196b/8), (198a/3), 
(30a/2) 
 k.+uŋa (146a/2) 
 k.+uŋda (146b/12) 
 k.+uŋı (179a/13), (87b/11) 
 [=44] 
ḳolan: At, eşek vb. hayvanların semerini veya 
eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan 
yassı kemer. 
k. (107b/10), (107b/11), (182a/11), 
(182a/3), (182b/9), (31b/4), (83b/8), 
(90a/17) 
k.+ı (145b/5), (180b/13), (182a/2), 
(183b/5), (183b/5), (184a/15), (184a/16), 
(184a/17), (184b/7), (22b/11), (83b/11) 
 k.+ın (134b/1), (145b/4) 
 k.+ıŋ (134b/3) 
 [=22] 
ḳolaŋ: At, eşek vb. hayvanların semerini veya 
eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan 
yassı kemer. 
k. (133b/14), (134b/5), (145b/4), (31a/17) 
 k.+a (134b/5) 
 k.+dan (133b/14) 
 k.+ı (111a/15) 
 k.+ėdesin (133b/14) 
 [=8] 
ḳolay: Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, 
emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı 
 k. (20b/12), (78b/14), (79b/11) 
k.+dur (176a/4), (215a/11), (68a/10) 
 k.+ın (9b/8) 
 k.+olmaya (78b/14) 
 k.+olur (181a/10) 
 [=9] 
ḳolaylu: Kolaylı, Özensiz yapılmış, gelişigüzel (iş 
için). 
 k. (73a/2) 
 [=1] 
ḳolayluġ: Kolaylık. 
 k.+ıla (206b/11) 
 [=1] 
ḳollan-: Kullanmak. 




ḳollanma: Kullanma işi. 
 k.+sı (138b/13) 
 [=1] 
ḳoltuġ: bk. ḳoltuḳ 
 k.+ı (132b/3), (167b/11), (62b/3) 
 k.+ından (112a/4) 
 k.+ınuŋ (111b/1) 
k.+uŋ (145a/2), (153a/2), (153a/4), 
(182a/6) 
 [=9] 
ḳoltuḳ: Omuz başının altında, kolun gövde ile 
birleştiği yer 
k. (117b/15), (24a/9), (32b/3), (90b/11) 
 k.+ları (55a/5) 
 k.+larına (71a/11) 
 k.+larınuŋ (71a/13) 
 [=7] 
ḳomaġ: bk. ḳomaḳ 
 k.+a (112a/13) 
 [=1] 
ḳomaḳ: Durdurmak, kaçırmamak. 
 k. (176b/9), (196b/2), (71a/8) 
 k.+da (204a/7) 
 k.+dan (176b/17) 
 [=5] 
ḳon-: Konmak, Kuş, kelebek, uçak, toz vb. bir yere 
inmek. 
 k.-acaḳ (210b/4) 
 k.-duḳda (18a/2) 
 k.-sa (208b/10) 
 k.-saŋuz (12b/3) 
 [=4] 
ḳonaġ: Konak, Büyük ve gösterişli ev. 
 k.+a (12b/2) 
 k.+ıŋuzı (12b/3) 
 [=2] 
ḳondur-: Kondurmak. 
 k.-dılar (8b/10) 
 [=1] 
ḳonıl-: Konulmak. 
 k.-ub (209b/4) 
 [=1] 
ḳonşı: Komşu. 
 k.+larumıza (19a/6) 
 [=1] 
ḳonuġ: Konuk. 
 k.+ı (210a/4) 
 [=1] 
ḳop-: Kopmak. 
 k.-a (204a/15) 
 k.-ar (134a/6) 
 k.-arsın (181b/6) 
 k.-mayasın (132b/4) 
 k.-mış (25b/5) 
 k.-sa (134a/16), (98b/9) 
 [=7] 
ḳopar-: Koparmak. 
 k.-ub (100b/8), (192b/6) 
 k.-ur (41a/15), (84b/16) 
 [=4] 
ḳoparmaġ : bk. ḳoparmaḳ. 
 k.+ı (85a/7) 
 [=1] 




 k. (190b/2), (78b/4) 
 [=2] 
ḳopma: Kopma işi. 
 k.+sı (105a/10) 
 [=1] 
ḳor: İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür 
veya odun parçası. 
 k. (97a/17) 
 [=1] 
ḳorın-: Korunmak. 
 k.-ur (178b/4), (178b/5), (178b/6) 
 [=3] 
ḳorına-: Korunabilmek. 
 k.-mazsın (178b/17) 
 [=1] 
ḳorḳ-: Korkmak. 
 k.-arın (13b/16) 
 k.-arsa (198a/16) 
 k.-mam (15b/9) 
 k.-maya (22a/11) 
 k.-maz (82b/14) 
 [=5] 
ḳorḳaġ: bk. ḳorḳaḳ 
 k.+ıdur (213b/2) 
 [=1] 
ḳorḳaḳ: Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan 
(kimse, hayvan) 
 k. (207a/15), (58b/16) 
 [=2] 
ḳorḳaḳlıġ: Korkaklık. 
 k.+ı (202a/12) 
 [=1] 
ḳorḳu: Bir tehlike veya tehlike düşüncesi 
karşısında duyulan kaygı, üzüntü 
 k. (22a/11) 
 k.+dan (83a/3) 
 k.+lara (107b/5) 
 k.+ları (208a/6) 
 k.+larına (88a/6) 
 k.+sı (83a/14) 
 k.+sından (213b/7) 
 [=7] 
ḳorḳud-: Korkutmak. 
 k.-asız (6a/3) 
 [=1] 
ḳorḳulı: bk. ḳorḳulu 
 k.+dur (140b/4) 
 [=1] 
ḳorḳulu: Korku veren, korkutan. 
 k. (13a/6) 
 [=1] 
ḳorḳunc: Çok korkulu, korku veren, dehşete 
düşüren, müthiş 
 k.+olsa (215b/4) 
 [=1] 
ḳorḳusız: Korkusu olmayan, yürekli, gözü pek, 
pervasız. 
 k. (155b/12) 
 [=1] 
ḳorḳutmaġ: Korkutmak. 
 k.+ı (202b/5) 
 [=1] 
ḳoru-: Korumak işi. 




ḳorun-: Korunmak işi. 
 k.-asın (178b/13) 
 [=1] 
ḳorunmaġ: Korunmak. 
 k.+a (179a/9) 
 [=1] 
ḳosṭanṭḭn: İstanbul şehri. 
 k.+dür (214b/6) 
 [=1] 
ḳoş-: Koşmak işi. 
 k.-a (72a/5), (73a/17) 
k.-acaḳ (183a/1), (199a/12), (69b/15), 
(71a/10), (72b/7) 
 k.-ar (67b/3), (80b/13) 
 k.-arlar (131b/13) 
 k.-arsın (132b/5) 
k.-asın (132b/6), (132b/7), (80b/8), 
(85a/11) 
 k.-dı (131b/9) 
 k.-duġıŋ (132b/5) 
 k.-dum (209a/8) 
 k.-madılar (209a/3) 
 k.-maya (67b/5) 
 k.-mazlar (7a/3) 
 k.-mazsın (87b/5) 
 k.-san (81a/11) 
 k.-sun (67b/6) 
 k.-ub (177b/9), (184a/6), (72a/5) 
 [=27] 
ḳoşdur-: Koşturmak işi. 
 k.-alar (12b/17) 
 k.-dıġı (12b/15) 
 k.-dılar (13a/1) 
 [=3] 
ḳoşmaġ: bk. Koşmak. 
 k.+ıla (12b/14) 
 [=1] 
ḳoşmaḳ: Koşmak işi. 
k. (132b/6), (204a/6), (208b/14), (36a/11), 
(67b/10), (80b/1), (80b/2), (85a/1) 
k.+da (11b/6), (182b/10), (182b/14) 
 [=11] 
ḳov-: Kovmak. 
 k.-duġı (213b/9) 
 [=1] 
ḳoy-: Koymak. 
 k. (82a/11), (82a/12) 
k.-a (133b/17), (176a/16), (200b/11), 
(68a/1), (68a/11), (68a/12), (68a/2), 
(69a/16), (69a/8), (70a/1), (70a/6), 
(70b/14), (71b/1), (71b/17), (72a/7), 
(72a/8), (98b/6) 
 k.-acaḳ (200b/5) 
k.-alar (116a/16), (116a/4), (116b/8), 
(118a/14), (119b/11), (119b/15), (119b/2), 
(119b/8), (120a/15), (120a/17), (120a/4), 
(120a/7), (120b/12), (120b/12), (120b/13), 
(120b/2), (120b/3), (120b/8), (120b/9), 
(124b/17) 
 k.-amaz (112b/2) 
k.-asın (104a/3), (111b/5), (116a/10), 
(116b/16), (117a/16), (117a/2), (117b/1), 
(117b/1), (117b/13), (117b/13), (117b/7), 
(117b/9), (118a/10), (118a/17), (118a/3), 
(118a/7), (118b/10), (118b/8), (119a/4), 
(119a/5), (119a/9), (120a/10), (120a/8), 
(121a/14), (121a/16), (121a/7), (121a/9), 
(121b/10), (121b/12), (121b/12), 
(121b/12), (122a/13), (122a/14), 
(122a/15), (122a/16), (122b/12), (123a/1), 
(123a/2), (123a/4), (123a/7), (123a/9), 
(123b/10), (123b/4), (123b/5), (124a/1), 
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(124a/3), (124a/3), (124a/4), (125a/12), 
(125a/17), (125b/11), (125b/13), 
(125b/16), (125b/2), (125b/4), (126a/4), 
(126a/9), (126b/12), (126b/13), (126b/17), 
(126b/4), (126b/4), (126b/6), (127a/1), 
(127a/10), (127a/10), (127a/17), (127a/2), 
(127a/4), (127a/8), (127a/9), (127b/4), 
(150b/2), (170a/2), (176b/12), (177a/2), 
(177a/3), (177a/4), (177a/5), (179a/12), 
(183a/16), (184a/15), (184a/15), (184a/7), 
(196b/13), (197a/5), (78a/7), (93b/16), 
(99a/10) 
 k.-dı (37a/13) 
k.-ub (104a/8), (118a/2), (120a/5), 
(121a/3), (122b/11), (122b/16), (123a/2), 
(126a/5), (176b/15), (176b/7), (181b/3), 




 k.-ur (116a/2), (118a/13) 
 [=2] 
ḳoymaḳ: Koymak işi. 
 k. (123b/11), (145b/10) 
 k.+dan (97a/17) 
 [=3] 
ḳoyun: Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve 
derisi için yetiştirilen evcil hayvan. 
 k. (122b/11), (139a/2) 
 k.+dan (210a/11) 
k.+ı (210a/12), (210a/12), (210b/3) 
k.+uŋ (105a/11), (206b/11), (216b/13) 
 [=9] 
ḳoyuncıġ: bk. ḳoyuncıḳ 
 k.+ı (210a/9) 
 [=1] 
ḳoyuncıḳ: Koyuncuk. 
 k.+ların (206b/9), (207a/2) 
 [=2] 
ḳoyuvėr-: Koyuvermek. 
 k.-e (198a/17) 
 k.-mese (198a/6) 
 [=2] 
kök: Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, 
topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan 
klorofilsiz bölüm. 
 k. (118a/8) 
 k.+i (27b/16), (59a/13), (85b/7) 
 k.+inde (117b/15) 
 k.+inden (116b/11), (118b/16) 
 k.+ine (71a/11) 
 k.+ini (118a/17), (124a/15) 
 k.+inüŋ (71a/13), (72a/15) 
 k.+ünden (117b/4) 
 [=13] 
kömür: Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız 
yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre 
derin toprak katmanları altında kalıp birtakım 
kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah 
renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda 
karbon bulunan katı yakıt. 
 k. (119a/8), (121a/15) 
 [=2] 
köpüg: bk. köpük 
 k.+i (127a/17) 
 [=1] 
köpük: Sabun, deterjan vb.nin suda erimesinden 
oluşan beyaz kabarcık. 
 k. (112b/6), (113a/4) 
 [=2] 
köstek:  Koşulan atların tepmesini önlemek için 
kuskun kayışına eklenen kayış. 
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k. (102b/13), (102b/8), (104b/2), (116b/1) 
 [=4] 
köşelü: Köşeli. 
 k. (176b/2) 
 [=1] 
köy: Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik 
özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden 
şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda 
çalışılan, konutları ve öteki yapıları bu hayata 
uygun yerleşim birimi, köylük yer, köy yeri. 
 k.+e (210b/6) 
 k.+leri (14a/15) 
 [=2] 
ḳubbe: <Ar. Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı 
örten dam, kümbet. 
 k.+ler (10a/13) 
 k.+nüŋ (10a/13) 
 [=2] 
ḳubbelü: <Ar.+T. Kubbeli. 
 k.+dür (178a/13) 
 [=1] 
ḳubḥ: <Ar. Çirkin, berbat. 
 k.+ından (134a/7), (134a/8) 
 [=2] 
ḳubul: <Ar. Erlerin ve kadınların önü. 
 k. (32b/10) 
 [=1] 
ḳuddām: <Ar.  Ön taraf, ileri taraf. 
 k.+a (111a/9) 
 k.+ına (79a/3), (87a/9) 
 k.+ını (178a/5), (197a/15) 
 k.+uŋda (156b/6) 
 [=6] 
ḳudemā: <Ar. 1. Eskiler, eski insanlar. 2. Eskiliği 
bakımından ileri gelenler, öne çıkanlar. 
 k. (121a/9), (146a/4), (190b/17) 
 [=3] 
ḳudemā’-yı ḫurūc: <Ar. Eski insanların 
ayaklanması. 
 k. (150b/4) 
 [=1] 
ḳudret: <Ar. Güç, erk, erke, iktidar 
 k. (192a/6), (3b/7) 
k.+i (187b/5), (191a/5), (196a/9), 
(202b/8) 
 k.+ine (35b/15) 
 k.+üŋ (20a/1) 
 k.+üŋüz (6a/1) 
 [=9] 
ḳudūd: <Ar. Biçim, ebat, yapı, şekil, boy, miktar. 
 k.+ı (170a/6) 
 [=1] 
kuḥl: <Ar. 1. Göze çekilen sürme. 2. Göz ilâcı. 
 k. (207a/4), (207a/6) 
 k.+i (207a/5) 
 k.+üŋ (207a/4), (207a/5) 
 [=5] 
ḳul: <Ar. Tanrı'ya göre insan. 
 k.+ı (59a/2) 
 k.+ların (155a/16) 
 k.+larından (8a/10) 
 [=3] 
ḳula: 1. Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, 
kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu 
renkte olduğu at donu. 2. Bu renkte olan at. 
 k. (49a/1), (54b/1) 





 k.-yub (144a/10) 
 [=1] 
ḳulaçla-: Kulaçlamak. 
 k.-duġı (193b/4) 
 k.-yub (144a/5) 
 [=2] 
ḳulaġ: Kulak, başın her iki yanında bulunan işitme 
organı. 
 k.+a (101b/11), (186a/6) 
k.+ı (102b/4), (112b/3), (144a/9), 
(146a/17), (150a/1), (151b/2), (153a/6), 
(155a/11), (17b/10), (186a/6), (199a/1), 
(24b/10), (25a/3), (89a/17), (89b/10), 
(90b/9) 
 k.+ıdur (17b/3) 
 k.+ın (109b/16), (177a/14) 
 k.+ına (119b/12), (180b/11) 
 (57b/6), (90b/14) 
 k.+ından (110b/12) 
 k.+ınuŋ (192b/6), (37b/15) 
k.+uŋ (117b/15), (197a/3), (198b/14), 
(25a/5), (25a/6), (25a/6), (38a/12), 
(89b/3), (89b/5), (89b/8), (89b/9) 
 [=41] 
ḳulaḳ: Başın her iki yanında bulunan işitme organı. 
k. (112b/13), (112b/3), (119b/8), (119b/9), 
(121a/13), (121a/2), (17b/2), (196b/17), 
(199a/1), (25a/9), (38b/4), (39b/15), 
(56a/5), (56b/6), (89b/4), (89b/4), (89b/7), 
(99a/15) 
k.+da (101b/2), (102b/5), (119b/7), 
(119b/9), (25a/4) 
k.+dur (25a/14), (25a/14), (25a/16), 
(25a/17), (25a/9), (25b/1) 
 k.+lar (25b/2), (25b/3), (89b/8) 
 k.+lardan (25a/7), (25b/4) 
 k.+lardur (25a/11), (25a/9) 
k.+ları (108b/13), (110b/17), (117b/17), 
(16b/5), (25b/6), (55a/3) 
 k.+larını (112a/12) 
 k.+laruŋ (118b/13), (89b/7) 
 [=45] 
ḳulaḳlu: Kulağı herhangi bir biçimde olan. 
 k. (16b/5), (89b/5), (89b/5) 
 [=3] 
ḳullan-: Kullanmak. 
 k.-urlar (133a/2), (146a/9) 
 k.-ursın (81a/15), (86a/14) 
 [=4] 
ḳullanmaḳ : bk. kullan- 
 k. (77b/5) 
 k.+dan (119b/3) 
 [=2] 
ḳulūb: <Ar.  Kalbler, gönüller. 
 k.+ı (203b/15) 
 k.+ına (203b/7) 
 [=2] 
ḳulūb-ı mezraʿ: <Ar. Tarlaların ortası. 
 k.+ından (3a/6) 
 [=1] 
ḳulunc: <Ar. 1.  Bağırsaklardaki şiddetli sancı. 2. 
Omuz başlarında meydana gelen ağrı. 
 k. (101b/4) 
 [=1] 
ḳum: Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle 
parçalanarak ufalanmasından oluşan, deniz kıyısı, 




k. (114b/10), (122a/7), (68a/12), (68a/13), 
(68a/14), (68b/9), (96a/15), (96a/15), 
(96b/17) 
 k.+a (21b/1) 
 [=10] 
ḳumle: <Ar.  Bit, kehle 
 k.+nüŋ (118b/15) 
 [=1] 
ḳur- :Kurmak. 
 k.-mış (214b/8) 
 [=1] 
ḳura: <Ar. “ḳur'a” 1. Askere alınacakları ayırmak 
maksadıyla yapılan çekiliş. Talih denemek 
 k. (21a/7) 
 [=1] 
ḳurān: <Ar. İslam dininin temel ilkelerini, Hz. 
Muhammed'e gönderilen Tanrı buyruklarını içeren, 
Müslümanlığın temel kitabı, Kur'an-ı Kerim, 
Kelam-ı Kadim, Mushaf, Mushaf-ı Şerif. 
 k. (188b/9) 
 [=1] 
ḳurān-ı lisān-ı ʿarabiyye-yi mübḭn: <İyiyi ve 
kötüyü ayıran, Arap dilinin Kur’anı. 
 k. (206a/13) 
 [=1] 
ḳurān-ı ʿaẓḭm: <Ar. Büyük, yüce Kur’an. 
 k. (2a/10) 
 [=1] 
ḳuraḳlıḳ: Kurak olma durumu, kurak hava, 
yağışsızlık. 
 k.+da (13a/12) 
 [=1] 
ḳurʾan: <Ar. Müslümanlığın temel kitabı. bk. 
ḳurān 
 k.+ı (4a/3) 
 [=1] 
ḳurb: <Ar. Yakın olma, yakınlık, yakın bulunma. 
 k.+da (138a/13), (142a/5) 
 k.+dan (186a/16) 
 k.+ıdur (40a/5) 
 k.+ında (136b/2) 
 [=5] 
ḳurbaġa: Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, 
yavruları gelişimlerini durgun sularda 
tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı 
körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yürüyen 
ve suda iyi yüzen küçük hayvan. 
ḳurd: 1. Yumuşak vücutlu, uzun gövdeli, 
omurgasız, bacaksız, ayaksız veya çok ilkel ayaklı 
küçük hayvan. 2. Bazı böceklere veya bazı böcek 
kurtçuklarına verilen ad. 3. Köpekgillerden, 
Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan, postu 
gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis 
lupus). 
k. (113a/10), (115a/3), (115a/4), (115a/7), 
(16a/13) 
 k.+a (171b/3) 
 k.+ıdur (14a/12) 
 k.+uŋ (125a/10) 
 [=8] 
ḳurı: Kuru, ıslak olmayan. 
k. (104b/12), (106b/13), (121a/13), 
(196a/7), (68a/11), (68a/14), (68a/14), 
(69a/4), (71b/1), (72b/4) 
 [=10] 
ḳurı-: Kurumak. 
 k.-ya (72b/6) 
 [=1] 
ḳur ḳur: <Ar. Hayvanın karnının guruldamasını 
belirten bir ikileme.  




ḳurṣ: <Ar. 1. Yuvarlak, ve yassı nesne, teker, 
tekerlek nesne, ağırşak, çörek; küre, dâire ve her 
türlü dâire şeklinde nesne. 2. Bir yıldızın görünen 
yüzü. 
 k. (116a/1) 
 k.+ḳılınur (116a/1) 
 k.+lar (123b/10) 
 [=3] 
ḳurtıl-: Kurtulmak. 
 k.-maz (104b/7) 
 k.-ur (104b/7) 
 [=2] 
ḳurtul-: Kurtulmak işi. 
 k.-dı (41b/16) 
 k.-madı (214b/13) 
 [=2] 
ḳurūḥ: <Ar. Yaralar, ülserler. 
 k.+a (120a/2), (120a/5) 
 [=2] 
ḳurūḥ-ı fem: <Ar. Ağzın yaraları. 
 k. (101b/10) 
 [=1] 
ḳurūḥ-ı ḥalḳ: <Ar. Boğazda, gırtlarda görülen 
yaralar. 
 k. (101a/16) 
 [=1] 
ḳurūḥ-ı ṭırfa: <Ar. Tırfın (İyi bir at cinsi, atın 
iyisi, soylu hayvan, küheylan, nadir bulunan şey.) 
yaraları. 
 k. (101b/2) 
 [=1] 
ḳurūn:<Ar. "ḳarn" boynuzlar. 
 k.+uŋ (22a/10) 
 [=1] 
ḳuru-: Kurumak. 
 k.-madın (96a/1) 
 k.-mayınca (96a/1) 
k.-mış (107b/13), (117a/9), (118b/5), 
(194b/4) 
 k.-r (111a/1), (169b/2) 
 k.-sa (13a/13), (13b/4) 
 [=10] 
ḳurud-: Kurutmak. 
 k.-asın (116a/8) 
 [=1] 
ḳurul-: Kurulmak. 
 k.-mış (196b/4), (196b/6), (196b/8) 
 [=3] 
ḳurumaḳ: Kuruma işi. 
 k. (126b/10) 
 [=1] 
ḳurut-: Kurutmak. 
 k.-mayasın (96a/1) 
 [=1] 
ḳurutmaḳ: Suyunu ve ıslaklığını giderip kuru 
duruma getirmek 
 k.+dan (108b/7) 
 [=1] 
ḳuṣbe: <Ar. Göden bağırsak, büyük bağırsak. 
 k. (32a/6) 
 [=1] 
kūsec: <Ar.  Köse. 
 k.+ola (90a/7) 
 [=1] 
ḳusḳun: Hayvanın kuyruğu altından geçirilerek 
eyere bağlanan kayış. 




ḳusḳun baġı: Hayvanın kuyruğu altından 
geçirilerek eyere bağlanan kayış. 
 k. (153a/17) 
 [=1] 
ḳuş: Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, 
sıcakkanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki 
ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı. 
k. (212b/11), (212b/8), (214b/2), (214b/8), 
(215b/9) 
 k.+dan (181b/13) 
 k.+dur (17b/17), (18a/1) 
 k.+ı (213b/8) 
 k.+ınuŋ (57a/15) 
k.+lar (213b/11), (215a/14), (216a/1) 
 k.+laruŋ (216a/10), (216a/6) 
k.+uŋ (212b/8), (213b/12), (214a/14), 
(214a/7) 
 [=19] 
ḳuşār: <Ar. Kabuk, soyuntu. 
 k. (101b/1) 
 [=1] 
ḳuşaġ: bk. ḳuşaḳ 
 k.+a (133b/4), (176a/17) 
 k.+ıŋ (143a/6), (145b/7) 
 k.+ıŋa (145b/9), (146a/2) 
 k.+ına (133b/6), (168b/13) 
 k.+ında (133b/5) 
 k.+uŋ (151a/15), (179b/12) 
 [=11] 




 k.-dıḳları (176a/14) 
 [=1] 
ḳuṭāt: <Ar. Böğür altına ulaşan iki kuyruk sokumu 
kemiği ile bu kemiklerin başıdır. bk."ḳaṭāt" 
 k.+a (38b/16) 
 k.+uŋ (39b/2) 
 [=2] 
ḳuṭr: <Ar. Yan, taraf, bölük, cihet.
 k.+ından (203b/1) 
 [=1] 
ḳutaḥ: <Ar. Frenk patlıcanı.  
 k. (123a/3) 
 [=1] 
ḳuvvād: <Ar. kumandanlar, komutanlar. 
 k.+larından (205a/10) 
 k.+larınuŋ (203a/17) 
 [=2] 
ḳuvvet: <Ar. Fiziksel güç, takat. 
k. (13a/15), (151a/6), (154b/10), (171a/5), 
(177a/12), (185b/3), (191b/17), (20b/2), 
(23a/4), (24a/7), (3b/16), (3b/7), (4a/10), 
(75a/12), (77b/13), (77b/16) 
 k.+de (22b/6) 
k.+den (107b/13), (188b/16), (38a/6) 
 k.+dür (23b/16) 
k.+i (110b/3), (138a/9), (155a/11), 
(176a/7), (179b/14), (180a/9), (187b/3), 
(190a/12), (190a/14), (193a/15), 
(193a/16), (193a/9), (197a/12), (23b/16), 
(24a/1), (36a/15), (42b/14), (6a/3) 
 k.+imüzden (13a/16) 
 k.+in (124a/3), (212b/13) 
 k.+inden (193a/12) 
 k.+inüŋ (19b/10), (94b/1) 
 k.+leri (189b/17) 
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 k.+olsa (192b/13) 
 k.+üm (204a/10) 
 k.+üŋ (133a/10), (36a/2) 
 [=50] 
ḳuvvet-i baṭş: <Ar. Yakalamanın kuvveti, kuvvetli 
yakalayış. 
 k.+ı (138a/9) 
 [=1] 
ḳuvvet-i ḳalb: <Ar. Kalp kuvveti, kuvvetli kalp. 
 k. (180b/6) 
 [=1] 
ḳuvvet-i nāẓıra: <Ar. Bakmanın gücü, kuvvetli 
bakış. 
 k.+yı (115a/10), (115a/11) 
 [=2] 
ḳuvvetlü: <Ar.+T. Kuvvetli. 
 k. (36a/2), (40a/6) 
 [=2] 
ḳuvvetsiz: <Ar.+T. Gücü, kuvveti olmayan, 
güçsüz. 
 k. (20b/13) 
 [=1] 
ḳuvvetsüz: bk. ḳuvvetsiz 
 k. (198b/6) 
 [=1] 
ḳuvvet ü şiddet: <Ar. Kuvvet ve şiddet. 
 k.+e (151a/6) 
 [=1] 
ḳuyruġ: bk. ḳuyruḳ 
k.+ı (106b/11), (106b/8), (108b/14), 
(110a/17), (115b/13), (186b/1), (200a/2), 
(200a/2), (213a/14), (213a/3), (215a/3), 
(215a/4), (215a/5), (215b/2), (215b/7), 
(22b/11), (28a/12), (33a/12), (46a/1), 
(47a/1), (47b/2), (48b/1), (49a/1), (49b/1), 
(50a/2), (50b/1), (53b/1), (57b/2), (60a/1), 
(90b/13) 
 k.+ıla (33a/1) 
 k.+ın (200a/15), (200a/15) 
 k.+ına (215b/7), (93b/16) 
 k.+ından (118a/16), (195a/11) 
 k.+ını (113a/10) 
k.+ınuŋ (112b/10), (113a/6), (122b/11), 
(33a/15) 
k.+uŋ (110a/17), (28b/4), (33a/7), (90b/7) 
 k.+unda (57a/6), (57b/16) 
 k.+unuŋ (58a/6) 
 [=49] 
ḳuyruḳ: Hayvanların çoğunda, gövdenin sonunda 
bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek 
organ. 
k. (106b/5), (119a/14), (122b/11), 
(185b/17), (185b/17), (214a/4), (215a/9), 
(29a/10), (29a/7), (33a/15), (33a/17), 
(33a/6), (39a/2), (90b/12), (90b/7), 
(90b/8), (93b/15) 
k.+dan (101a/17), (115a/4), (115a/8), 
(125a/10), (186a/9) 
 k.+dur (33a/12) 
 k.+ları (93b/14) 
 [=24] 
ḳuyruḳ kemügi: Kuyruk kemiği. 
 k.+dür (17a/9) 
 [=1] 
ḳuyruḳ yaġı: Koyun kuyruğunun eritilmesiyle elde 
edilen yağ. 
 k. (126b/7) 
 k.+n (119a/14), (125b/9) 




ḳuyu: Su katmanına varıncaya kadar derinliğine 
kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine 
duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur 
 k.+ya (104a/17) 
 [=1] 
ḳużāb: <Ar. Acemi hayvana binmek. 
 k.+uŋ (181b/3) 
 [=1] 
ḳuzġun: Ötücü kuşlar takımının kargagiller 
familyasından, Kuzey Amerika'nın dağlık, fundalık 
yerlerinde bulunan, tüyleri siyah renkte olup mavi 
renkte parlayan bir tür kuş, karakarga. 
 k.+a (212b/5) 
 [=1] 
küb: Küp. 
 k. (122b/16), (126b/4) 
 [=2] 
küccük: Küçük. 
 k. (169b/14), (187b/12), (209a/14) 
 [=3] 
küccüklig: Küçüklük. 
 k.+inden (187b/12) 
 [=1] 
kücük: bk. küçük 
k. (145b/7), (169b/14), (187b/7), (210b/7), 
(212b/16), (214a/2) 
 [=6] 
küçük: Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak 
olan, mikro, büyük karşıtı. 
k. (104b/3), (118a/8), (31a/10), (31a/6), 
(57a/15), (67a/6), (67a/6), (67a/7), 
(88b/5), (89a/14), (89b/1), (89b/7), 
(97b/13), (97b/14) 
 k.+dür (187b/11) 
k.+ola (88b/5), (89b/13), (89b/14), 
(89b/15), (89b/16) 
 k.+olsa (24a/14) 
 [=21] 
küçüklü: Küçüklü, Ufaklı. 
 k. (73b/6) 
 [=1] 
küffār:<Ar.  Müslüman olmayanlar, kâfirler. 
k. (10a/3), (203a/7), (204b/16), (9a/17), 
(9b/15) 
 k.+ı (203a/8), (5b/7) 
 [=7] 
küfr: <Ar.  1. Allah'a ve dîne ait şeylere 
inanmama, Cenâbı Hakk'a ortak koşma. 2. 
Dinsizlik, imansızlık. 3. İslâm dînine uymayan 
inanışlarda bulunma. 
 k. (21b/10), (21b/11), (21b/12) 
 k.+i (21b/10) 
 [=4] 
küfr-i küffar: <Ar.  Kafirlerin Allah’a 
inanmaması. 
 k.+uŋ (3a/5) 
 [=1] 
küfv:  <Ar.  Eş, benzer, denk, arkadaş. 
k.+üŋ (147b/1), (148a/16), (148b/8) 
 [=3] 
küḥeylā: <Far. Sığırdili otu (Anchusa offiinalis). 
 k. (118a/7) 
 [=1] 
kül: Yanan şeylerden artakalan toz madde. 
 k. (118a/5), (209b/3), (209b/3) 
 k.+den (210a/15) 
 [=4] 
külfeser: <Far. Hayvanların burnuna taktıkları bir 
çeşit yular, hızma; "fesâr" yular. 




küllḭ: <Ar.  1. Umûmî, bütün. 2. Çok. 
k.+si (106a/17), (138a/5), (153a/9), 
(170a/11), (177a/6), (185b/15), (187a/4), 
(190b/15), (191a/17), (196a/9), (213b/6), 
(28b/17), (56b/5), (73b/5) 
 k.+sin (177b/15) 
k.+sinde (110b/16), (173b/2), (175b/1) 
k.+sinden (174b/16), (198b/13), (198b/8), 
(67b/15) 
 k.+sine (56b/9), (5b/14), (7b/17) 
k.+sini (112b/2), (118b/17), (155a/17), 
(183b/3), (196a/2), (56a/7) 
 k.+sinüŋ (75a/2) 
 [=32] 
külliye: <Ar. "kelle, kelliye" Solmak, canlılığını 
yitirmek, dilin ve gözün zayıf olması, rengi 
solmak, körelmek. 
 k. (101b/17), (102a/1) 
 [=2] 
kümeyt: <Ar. Doru at. 
 
 k. (58b/17) 
 k.+dür (62b/6) 
 k.+i (58b/11) 
 k.+ola (57b/1) 
 [=4] 
kümeyt-i aḥmer: <Ar. Kırmızı renkli doru at. 
 k. (46a/1) 
 [=1] 
kümeyt-i aḳmer: <Ar. Beyaz doru at. 
 k. (62b/6) 
 [=1] 
kümeyt-i aṣfer: <Ar. Kılına kara ve çirkin kıl 
karışmış olan ve yelesi ile kuyruğu siyah olan at. 
 k.+dür (47a/1) 
 [=1] 
kümne: <Ar. Katarakt, gözde perde, göz 
kapakalrında şişme. 
 k. (101a/14) 
 [=1] 
künd:<Far. 1. Kör, keskin olmayan. 2. Cesur, 
yiğit. 3. Bukağı. 4. Kısa, biçimsiz.  
 k.+olurlar (88a/10) 
 [=1] 
küp:    Küp. 
 k. (126b/6) 
 [=1] 
küreg:  bk. kürek 
 k.+i (28b/5), (28b/8), (66a/1) 
 k.+inüŋ (28b/9) 
 [=4] 
kürek:   Toprak, kömür vb.ni bir yerden bir yere 
alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir 
bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç. 
k. (182a/6), (27b/10), (27b/12), (28b/2), 
(57b/5), (58a/15), (87b/11) 
 k.+leri (89b/14) 
 k.+lerine (90b/11) 
 [=9] 
kürk:  Bazı hayvanların, giyecek yapmak için 
işlenmiş postu 
 k.+lerinde (24a/8) 
 [=1] 
küstebān: <? Ok atanların baş parmaklarını 
korumak adına parmaklarına taktıkları halka, 
yüzük, zihgir, engüştvâne. 
 k. (196a/8), (198b/12) 
 [=2] 
küstebānāt:  bk. küstebān 
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 k.+ı (196a/5) 
 [=1] 
küstebāne: <? bk. küstebān 
 k.+nüŋ (196a/9) 
 k.+sini (196a/15) 
 [=2] 
kütāf:<Ar. Kürek ve omuz ağrısı. 
 k. (100b/14) 
 [=1] 
küttāb:<Ar. Kâtipler, yazıcılar. 




lābeʾs : <Ar. “Sıkıntı yok.” anlamına gelen bir 
sözcük. 
 l.+dür (67b/17), (74b/15) 
 [=2] 
lābüdd : <Ar. Lazım, gerekli, gerek.  
l. (118b/12), (23a/6), (75b/7), (77b/9), 
(95a/16), (95b/11) 
l.+dür (11b/1), (126a/8), (134a/11), 
(151a/7), (166b/12), (185b/6), (188a/10), 
(188a/11), (188a/8), (189b/11), (191a/2), 
(193a/11), (197a/17), (208b/3), (208b/5), 
(208b/7), (210b/11), (210b/16), (214b/5), 
(80a/11), (86a/3), (86a/9), (97b/12) 
l.+olan (121b/2), (127a/10), (127a/6), 
(138b/8), (169b/4), (175b/5), (176a/16), 
(176b/13), (176b/3), (178b/14), (186b/13), 
(187b/11), (191b/16), (193a/15), 
(194a/14), (196a/6), (197b/10), (199b/1), 
(208b/1), (211a/5), (211b/13), (97a/8), 
(98a/4), (99a/5) 
 [=53] 
laḫana :  <Rum. Turpgillerden, geniş ve kalınca 
kat kat yaprakları olan, güz ve kış sebzesi olarak 
yetiştirilen ve birçok türü olan bitki. 
 l.+sıdur (116a/5) 
 [=1] 
laḥaṣabateyn : <Ar. Atın gözlerinin çukurunda 
olan yağ bezesi. 
 l. (25b/11), (25b/7) 
 [=2]  
lāḥiḳ: <Ar. 1. lühûk eden, yetişen, ulaşan. 2. 
eklenen. 3. sonradan tâyîn edilen, yenisi. 
l. (55b/17), (71a/12), (72a/14), (72b/16) 
 l.+dür (57b/3) 
 l.+olınca (23a/1) 
 l.+olma (154b/15) 
 l.+olmaḳ (185b/13) 
 l.+olmamışlar (7a/12) 
 l.+olmasıdur (198b/4) 
l.+olmaz (140b/7), (167a/12), (198b/3) 
 l.+olur (214a/4), (57a/3) 
 [=15] 
laḥm: <Ar. 1. Et. 2. Mevyenin çekirdek ile kabuk 
arasında bulunan kısmı. 
l. (179b/4), (28b/3), (29a/5), (30a/3), 
(31b/9), (39b/15) 
 l.+dan (104b/8), (17a/11), (33a/8) 
 l.+dur (27b/17), (29b/5), (29b/6) 
 l.+dür (17a/14) 
 l.+ı (17b/6), (36a/17), (89a/13) 
 l.+ından (30a/1) 
 l.+ını (208a/16) 
 l.+ınuŋ (198a/7) 




laḥme : <Ar. Et parçası. 
 l. (90b/10) 
l.+dür (29b/10), (30a/1), (31b/1), 
(33b/11) 
 l.+leri (89a/10) 
 l.+nüŋ (29b/8), (38b/14) 
 [=8] 
laḥm-ı müsterḫḭ: <Ar. Gevşek, sölpük et. 
 l.+dür (33b/3) 
 [=1] 
lāʿib : <Ar. Oyuncu, spordu, atlet. 
 l.+üŋ (186a/3) 
 [=1] 
lākin : <Ar. Ama. 
 l. (126a/5), (210b/1) 
 [=2] 
lamẓa: <Ar. Atın alt dudağında bulunan beyazlık 
 l.+dur (56b/2) 
 [=1] 
laṣṣ : <Ar. İki uyluğun birbirine bitişik, yapışık 
olması 
 l. (33a/11) 
 [=1] 
laṭāt: <Ar. Alnın iki göz arasından olan yerinin 
ortası. 
 l. (25b/7), (25b/9) 
 [=2] 
laṭḭf : <Ar. Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan. 
 l. (16b/11), (38a/7) 
 l.+dür (16b/5) 
 [=3] 
lāyıḳ : <Ar. Bir kimseye uygun olan, yaraşan. 
l. (190b/15), (58b/2), (68b/5), (81a/8), 
(86a/7), (86b/13) 
l.+degildür (138a/3), (147b/6), (147b/8), 
(176a/5), (200a/1), (205a/17) 
l.+degüldür (57b/10), (88a/10), (95a/3) 
 l.+dur (57a/1), (59a/11) 
 l.+ola (38a/4) 
l.+olan (134b/15), (136a/17), (155a/4), 
(178b/15), (186a/15), (193b/5), (204a/2), 
(5a/16), (75b/8), (77b/6), (81b/10), 
(83a/3), (88b/12), (88b/5), (97a/12), 
(98b/3) 
 l.+olduġı (191a/8) 
 l.+olmaz (42b/11) 
 [=36] 
lāzım : <Ar. Gerek, gerekli. 
l. (102a/13), (102a/14), (185b/12), 
(191b/17), (194a/4), (76a/15), (82a/9), 
(84b/1), (86b/14), (94a/3), (97b/4), (98a/4) 
l.+dur (102b/16), (137a/14), (148a/7), 
(179a/16), (207b/9), (208a/2), (34b/5), 
(35a/10), (67a/16), (74b/5), (81a/6), 
(82b/3), (85a/17) 
 l.+ḳıl (78a/16), (85b/5), (85b/6) 
 l.+ola (151a/11) 
 l.+olan (151a/11), (97b/5) 
 l.+oldı (34b/3) 
 l.+olduġı (195b/7), (198a/14) 
 l.+olduġu (195b/5) 
 l.+olduḳda (215b/17), (97b/11) 
 l.+olicek (97b/10) 
 l.+olsa (143a/13) 
 [=39] 
leben : <Ar. Bazı bitkilerdeki beyaz sıvı. 
 l. (188a/11), (188a/9) 
 [=2] 




 l.+ėdüb (83b/14) 
 [=1] 
legen: Leğen, yemek konulan çinko kap. 
 l. (126a/4) 
 [=1] 
lehāzım : <Ar. İki kulak ardında yumru şeklindeki 
iki mevzi 
 l.+da (39b/15) 
 [=1] 
lehv:  <Ar. Oyun, eğlence, faydasız iş. 
 l.+üŋüzden (189b/7) 
 [=1] 
lehvātḭ: <Ar. Dilin kökünün bittiği yerden ağız 
çukurunun (kalt) ağız üstünde sonlandığı yere 
kadar olan bölge. 
 l. (27a/1), (27a/3), (27a/6) 
 [=3] 
lehv-i ġālib: <Ar. Oyunun galibi. 
 l.+olur (202a/14) 
 [=1] 
lehvün : <Ar. Oyun. 
 l. (189a/13) 
 [=1] 
lehzemeteyn : <Ar. Yüzde iki sakal tarafının 
birleştiği yer. 
 l. (26b/1), (26b/8) 
 [=2] 
lehzemeteynḭ : <Ar. İki sakalın kavislenip, eğrilip 
toplandığı yerdeki et parçasıdır. 
 l. (27a/11), (27a/2) 
 [=2] 
lemeʿān : Ar. parlama, parıldama. 
l.+ ėdüb (14a/4) 
 l.+ėṭse (56b/1) 
 [=2] 
lesʿ-i aḳreb : <Ar. Akrep sokması. 
 l. (112b/8) 
 [=1] 
lesʿ-i efʿā : <Ar. Engerek yılanı sokması 
 l.+dan (101a/9) 
 l.+nuŋ (113a/5) 
 [=2] 
lesʿü’l-aḳreb : <Ar. Akrep sokması 
 l. (101a/8) 
 [=1] 
leşker : <Ar. 1. Asker. 2. Yiğit, kahraman, cesur. 
 l. (4a/14) 
 [=1] 
leṭāfet : <Ar. Güzellik, hoşluk. 
 l.+i (24a/11) 
 [=1] 
levāzım: <Ar. 1. lâzım olan şeyler, gerekli şeyler; 
yaşamak, geçinmek, yolculuk için lüzumlu olan 
nesneler. 2. aşk. askerin yiyecek, giyecek, yakacak 
ve savaş eşyası ve bu işlerle uğraşan dâire. 
 l.+ından (22a/17) 
 [=1] 
levḥ : <Ar. Yassı, düz, üzerine resim, yazı gibi 
şeyler yazılabilen nesne. 
 l. (34a/8), (3b/12) 
 [=2] 
levḥ-i vücūd: <Ar. Vücudun yaslığı, yassı vücut. 
 l.+ı (3b/12) 
 [=1] 
levn : Ar. 1. Renk, boya; sıfat. 2. Nevi, çeşit. 3. 
Beniz, yüzün rengi. 




 l.+dür (59a/6) 
l.+i (169b/9), (172b/10), (172b/4), 
(45a/1), (45a/1), (48a/2), (48a/2), (51a/1), 
(51a/2), (54a/3), (54a/3), (54a/4), (55a/4), 
(55a/5), (55a/6), (57a/13), (57a/13), 
(57a/2), (57a/2), (57a/4), (57a/4), 
(57b/10), (57b/10), (57b/8), (57b/9), 
(57b/9), (57b/9), (57b/9), (57b/9), (60b/1), 
(60b/1), (96b/17) 
 l.+idür (169a/17) 
 l.+inden (217b/16) 
l.+ine (172b/10), (172b/3), (52b/2), 
(58a/16) 
 l.+inüŋ (174a/15) 
 [=45] 
levz: <Ar. Badem. 
 l.+imurabbaʿ (126a/1) 
 [=1] 
leyyin: <Ar. Yumuşak. 
l. (30b/12), (35a/12), (35a/14), (78a/13), 
(78b/3), (79a/10), (79a/13), (79a/6), 
(97a/5), (97b/14) 
 l.+dür (76a/14) 
l.+ola (109b/16), (145b/2), (145b/3), 
(147b/13), (187a/6), (187a/7), (90b/15), 
(95b/12), (96a/6) 
 [=20] 
leyl-i cercef: <Ar.+? Karışık, ne olacağı belli 
olmayan gece. 
 l.+de (16a/10) 
 [=1] 
leẕḭẕ: <Ar. 1. Tadı hoş, lezzetli. 2. Hoş, güzel. 
 l. (210a/8) 
 l.+olur (86b/2) 
 [=2] 
leẕẕet : <Ar. Ağız yoluyla alınan tat. 
 l.+ini (10a/15) 
 [=1] 
leẕẕetlü : <Ar.+T. Tadı güzel, lezzetli. 
 l.+sine (86a/13) 
 [=1] 
libān-ı ġarḭḳ : <Ar. "libān-ı ġarḭḳan" 
Katranköpüğü, ağaç mantarı, tıbbî mantarın içinde 
çıkan beyaz sıvı, süt. 
l. (119b/12), (69b/4), (70b/12), (71a/17) 
 [=4] 
libās : <Ar. Elbise, esvap. 
 l. (21b/1), (82a/8) 
 l.+ıŋa (178b/9) 
l.+ıŋı (134b/16), (134b/8), (137a/5) 
 l.+ınuŋ (214a/13) 
 l.+uŋı (145b/7), (76b/6) 
 [=9] 
libās-ı ḫışn: <Ar. Sert, kaba elbise. 
 l. (21a/2) 
 l.+ı (20b/17) 
 [=2] 
licām : <Ar. Hayvanın ağzına vurulan gem. 
 l. (133a/5), (22b/12), (78a/12) 
 l.+a (87a/5) 
 l.+dan (111a/2) 
 l.+ı (132b/13), (133a/4), (79a/2) 
 l.+ın (85a/5) 
 l.+lar (74b/9) 
l.+uŋ (133a/4), (133a/7), (133a/7), 
(77b/7) 
 [=14] 
licām-ı muḫḫ: <Ar. Semerin arkasındaki demirin 
çubuk şeklinde olduğu uyan çeşidi. 




licām-ı nāzikḭ: <Ar. Semerin arkasını tutan demiri 
halka şeklinde olan uyan çeşidi. 
 l. (132b/12) 
 [=1] 
liḥā : <Ar. Sakallar. 
 l.+nuŋ (16b/13) 
 [=1] 
liḥyān : <Ar. 1. Liha'nın (sakallar)  tesniyesidir. 2. 
Sakalların olduğu yerde olan iki kemik. 
 l. (16b/13) 
 [=1] 
liḥye : <Ar. Sakal. 
 l. (26b/10) 
 l.+leri (78a/13) 
 l.+lerini (76b/1) 
l.+nüŋ (26b/8), (26b/9), (27a/10), 
(27a/11), (27a/9), (27a/9), (38a/15), 
(58a/9) 
 l.+si (114a/7), (79a/7), (89a/13) 
 l.+sinde (57b/5) 
 l.+sini (22b/12) 
 [=16] 
liḥyeteyn : <Ar. Sakal ile bıyık. 
 l. (26b/10) 
 [=1] 
liḥyeyn : Ar. Yazarın ḫanāzḭr illetini "benüm 
ḳıtımda liḥyeyn ile tesmiye olınur" diyerek 
açıkması. 
 l. (113b/10) 
 [=1] 
liḳāʾ : Ar. 1. görme, rast gelip kavuşma. 2. yüz, 
çehre. 
 l.+sında (179a/7) 
 [=1] 
liḳāʾ-yı şedḭd: <Ar. Şiddetli, kuvvetli görme, 
sağlam görüş. 
 l.+de (180a/12) 
 [=1] 
lillāh : <Ar. Allah’a mahsus, Allah için. 
 l.+eyledüm (5a/15) 
 [=1] 
lisān : <Ar. 1. Dil. 2. Ağız. 
 l. (102a/10) 
 l.+dur (26b/13) 
 l.+ı (111b/1), (111b/13), (89a/10) 
 l.+ında (58a/11) 
l.+ını (111b/6), (112a/14), (116a/9) 
l.+uŋ (27a/3), (27a/4), (27a/5), (27a/7), 
(27a/8) 
 [=14] 
lisān-ı nebevḭ : <Ar. Peygambere ait dil, 
peygamber dili. 
 l. (130b/13), (203a/5) 
 [=2] 
lisān-ı türkḭ : <Ar. Türk dili. 
 l. (131a/4) 
 l.+ye (3a/11) 
 [=2] 
liyāḳat : <Ar. 1. Lâyık olma, değerlilik, yararlık. 
2. İktidar, hüner, fazilet. 3. Değim, yararlık. 
l. (135a/6), (146b/8), (151a/8), (177b/5) 
 [=4] 
liyāḳat ü ḫaẕāḳat: <Ar. Değerli, faziletli ve nazik. 
 l. (151a/8) 
 [=1] 
luʿāb: <Ar. 1. Salya. 2. Bal, şeker gibi şeylerle 
yapılan tatlı. 3. Sevinç gözyaşı. 
 l.+ı (112b/8) 
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 l.+üŋ (102a/9) 
 [=2] 
luʿb: <Ar. Oyun, eğlence. 
 l. (160a/2), (160b/2), (187a/16) 
 l.+dur (189a/14) 
 l.+ı (162a/1), (187a/2) 
 l.+ını (163b/2) 
 l.+ile (189a/10) 
 l.+uŋ (185b/15), (188b/4) 
 l.+ėden (186b/17), (187b/1) 
l.+ėder (161b/1), (162a/1), (162b/1), 
(163a/1), (163a/2), (163b/1), (186b/17) 
 [=19] 
luḳāḥ : <Ar. Luḳḥa kelimesinin çoğuludur. bk. 
luḳḥa 
 l. (18a/5) 
 [=1] 
luḳḥa : <Ar. Yeni doğurmuş, süt veren, sütü 
sağılan deve. 
 l. (18a/5) 
 l.+nuŋ (18a/5) 
 [=2] 
luṭf : <Ar. Lütuf, güzellik, hoşluk, iyilik, iyi 
muamele. 
 l. (83b/1), (87a/7) 
 l.+uŋ (3b/14), (4a/10) 
 l.+ėdeler (207a/13) 
 l.+ėderin (15a/7) 
 [=6] 
lücüm-ı vāyāt : <Ar. Gemler. 
 l.+ı (76a/13) 
 [=1] 
lüzūm : <Ar. Gerek, gereklilik, icap. 
 l. (151a/6) 
 l.+ı (24a/2) 




māʾ: <Ar. Su. 
 m.+iḥādiṧ (101a/17) 
 [=1] 
māʾ-yı ʿasel: <Ar. Bal suyu, ballı su. 
 m.+den (116a/4) 
 m.+i (116a/11) 
 [=2] 
māʾ-yı aṣfer: <Ar. Sarı su. 
 m. (101a/12) 
 m.+üŋ (113b/16) 
 [=2] 
māʾ-yı ḥārr: <Ar. Sıcak su. 
 m. (123a/13) 
 [=1] 
mā-ʿadā:<Ar. -den başka. 
 m.+sında (169a/2) 
 [=1] 
maaʿ-haẕā: <Ar. böyle iken, bununla beraber. 
 m. (170b/4) 
 [=1] 
maʿāḳıd: <Ar.  Ma'kadler, akdedilecek yerler, 
toplanma yerleri; düğümler, düğüm yerleri veya 
noktaları. 
 m.+ıdur (34a/5) 
 [=1] 
maʿāḳım: <Ar. Atın arka kemiğinin sonundaki 
omurga kemikleri ile kuyruk sokumu arasında olan 
kaburgalar. 
 m. (28b/13) 
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 m.+ı (29a/6) 
 [=2] 




 m.+olsaŋ (21b/9) 
 m.+olur (21b/12), (79a/14) 
 m.+olurlar (20b/16) 
 m.+olurlardı (190b/6) 
 m.+olursız (132b/11) 
 [=8] 
maʿān: <Ar.  Beraber, birlikte. 
m. (104a/1), (105a/15), (106a/11), 
(106b/15), (110a/7), (143a/4), (155a/3), 
(185b/6), (196b/16), (213b/10), (79b/4), 
(96b/7) 
 [=12] 
maʿānḭ: <Ar.  Mânâlar. 
 m. (77b/11) 
 m.+den (77b/10) 
 m.+si (172b/13) 
 m.+sine (131a/5) 
 [=4] 
maʿānḭ-yi ḳalḭle: <Ar. Az bulunan şeylerin 
manaları. 
 m.+ye (148a/8) 
 [=1] 
maʿārif: <Ar. 1. Ma'rifetler, bilimler. 2. Bilgi, 
kültür. 
 m.+ėdüb (201b/9) 
 [=1] 
maʿas: <Ar. "maʿaṣ" Ayak sinirlenirin burulup 
büzülmesi, ayaklarda olan sinir hastalığı. 
 m. (101a/9) 
 [=1] 
maʿāş: <Ar. 1.Yaşayış, dirlik. 2. Geçinecek şey. 3. 
(c. maâşât) Me'murlara, emeklilere, dul ve 
yetimlere verilen aylık. 
 m.+dan (13a/15) 
 m.+uŋız (210a/10) 
 [=2] 
maʿa-ẕalik: <Ar.  bununla beraber, şu var ki. 
 m. (191a/12) 
 [=1] 
maʿāẕ bin cebel: <Ar. Özel isim. 
 m.+den (10b/16) 
 [=1] 
mābażā: <Ar. Dizin içindeki ince kemik. 
 m. (30a/5), (30a/8) 
 [=2] 
mābeyn: <Ar. l. İki şeyin arası, aradaki şey, ara. 
2. Haremle (kadınlar dâiresi ile) selâmlık (erkekler 
dâiresi) arasındaki oda. 
 m. (90b/6) 
m.+i (166b/5), (33a/6), (40a/1), (90b/8) 
m.+idür (106b/1), (38b/13), (38b/16), 
(90a/14) 
m.+inde (187b/3), (39b/3), (99a/15) 
 m.+indedür (29a/8) 
 m.+ini (176b/6) 
m.+inüŋ (39a/12), (39a/13), (40a/5) 
 m.+lerinde (8b/16) 
 [=18] 
mābıż: <Ar. Diz boşluğu, diz altı, meābıż. 
 m.+ında (58a/7) 
 [=1] 
mābıżeyn: <Ar. bk. Mābıż. 




mācc: <Ar. 8-9 yaşındaki atlara verilen isim. 
 m. (42b/4), (42b/6), (42b/6) 
 [=3] 
maʿcūn: <Ar. 1. Hamur kıvamında olan şey. 2. 
Hamur kıvamına getirilmiş ilâç. 
 m.+ḳılınur (117a/11), (118a/13) 
 m.+ėdeler (119a/16), (119b/1) 
 m.+ėdesin (118b/14) 
 m.+ėdüb (119b/5), (119b/6) 
 [=7] 
mādāmki: <Ar.+Far. Mademki bağlacı. 
m. (10b/15), (121b/1), (167b/13), 
(183b/17), (197b/13), (19a/14), (200a/15), 
(56b/4), (67a/4), (97b/11) 
 [=10] 
maʿdān: <Ar. "maʿadd" Karın, kürek kemiği 
altında bulunan yan taraftaki etler; atta binicinin 
ökçelerinin geldiği yer. 
 m. (31a/16) 
 [=1] 
maʿde: <Ar. Mâden. 
 m.+sinüŋ (213b/17) 
 [=1] 
maʿden-i luṭf: <Ar. Lutf madeni. 
 m. (4a/4) 
 [=1] 
maʿdūm: <Ar. Yok, eksik, yoksun, noksan. 
 m.+dur (197b/13) 
 [=1] 
mādūn: <Ar. Alt, aşağı derece, emir itibarıyla 
aşağıda olan. ["mâ-fevk" karşılığı] 
 m.+ına (56a/13) 
 m.+ında (29a/4), (6b/9) 
 [=3] 
mā-fevḳ: <Ar. 1. Üst, yukarı. 2. Üstte, üst 
derecede bulunan kimse, baş, şef. 
 m.+i (169b/7) 
 m.+inde (104a/4) 
 [=2] 
mafṣal: <Ar. Oynak yeri, *eklem. [aslı "mafsıl" 
dır] 
 m. (106a/10), (106a/6) 
 m.+dan (198b/12) 
 m.+ı (106a/3), (177a/2), (198b/2) 
 m.+ında (106a/8) 
m.+ını (178a/2), (192a/12), (192a/9) 
 m.+ları (23b/5) 
m.+uŋ (105b/7), (198a/4), (198b/2) 
 [=14] 
maġal: <Ar. Hayvanın otlarken toprak yiyip 
sancıya tutulması. 
 m. (101a/5) 
 [=1] 
maġāra: <Ar. Mağara, in. 
 m.+nuŋ (207a/7) 
 m.+ya (207a/2) 
 [=2] 
maġfirayn-i ḥummār-ı bāriḳḭ: <Ar. Özel isim. 
 m. (206b/8) 
 [=1] 
maġlūb: <Ar. Galebe edilmiş, kendisine üstün 
gelinmiş, yenilmiş, yenilen [kimse]. 
 m.+a (202a/7) 
 m.+olursın (21b/11) 
 [=2] 
maġrḭb: <Ar. Doğu, doğulular. 




maġribḭ: <Ar. Magribli, Fas halkından, Mısır ötesi 
Kuzey Afrika halkından olan kimse. 
 m.+ler (133b/8) 
 [=1] 
maġrūr: <Ar. Gururlu. 
 m.+olub (137b/4) 
 [=1] 
maḥal: <Ar. Yer, mekan. bk. maḥall 
m. (28b/12), (28b/16) 
 [=2] 
maḥal: <Ar. Atın arkasındaki omurga kemikleri. 
 m.+de (203a/12) 
 m.+ola (73b/12) 
 [=2] 
maḥallḭ: <Ar. Yerli, yerel. 
 m.+olmaya (187a/13) 
 [=1] 
maḥall-i ḥarb: <Ar. Harp, savaş yeri. 
 m. (15b/13) 
 [=1] 
maḥall-i tehlüke: <Ar. Tehlike yeri. 
 m.+ye (20b/8) 
 [=1] 
maḥālḭc: <Ar. "muḥālic"in çoğuludur. 1. Çok süt 
veren bir tür deve. 2. Çabuk ve soylu at. 
 m. (18a/5) 
 [=1] 
maḥāretḭ: <Ar. Nefesin çıkış yeri. 
 m. (27a/12) 
 m.+dür (27a/2) 
 [=2] 
maḥayyā: <Ar.  Alnın aslı, kökü olan şey. 
 m. (25b/7), (25b/8) 
 [=2] 
maḥbūb: <Ar. 1.Muhabbet olunmuş, sevilmiş, 
sevilen, sevgili. 2. Erkek sevgili. 
 m.+ını (20a/6) 
 [=1] 
mahcir: <Ar. Göz çukuru, gözün çevre yanı. 
 m.+inde (58a/7) 
 [=1] 
maḥdūd: <Ar. Sınırlanmış, çevrilmiş, 
hududlanmış. 
 m. (25a/5) 
 [=1] 
maḫfūẓ: <Ar. 1. Hıfzolunmuş, saklanmış. 2. 
Korunmuş, gözetilmiş. 3.Gizlenmiş. 4. 
Ezberlenmiş. 
 m.+olıcaḳ (202b/13) 
 [=1] 
māhir: <Ar.  Becerikli, yetenekli. 
 m. (131b/16) 
 m.+dür (77b/17) 
 m.+olsa (196a/11) 
 m.+olur (131b/10) 
 [=4] 
maḥlaḳa: <Ar. Göz bebeğinin etrafında bulunan 
beyaz ve siyahlığın birbirine karışması. 
 m. (26a/2), (26a/6) 
 [=2] 
maḫlūḳ: <Ar. Halk olunmuş, yaratılmış; yaratık. 
 m.+ınuŋ (19b/15) 
 [=1] 
maḫlūḳa: bk. maḫlūḳ 




maḫlūḳāt-ı sifliyye: <Ar. Alçak, aşağıda bulunan 
yaratıklar. 
 m.+den (1b/6) 
 [=1] 
maḥmūd: <Ar.  Hamdolunmuş, sena edilmiş; 
övülmeye değer. 2. i. Hz. Peygamber'in adlarından 
biri. 3. i. Erkek adı. 
m. (175b/7), (187a/2), (34b/3), (74a/13) 
 m.+degildür (186a/15) 
m.+dur (34a/16), (37b/11), (37b/12) 
 [=8] 
maḥmūl: <Ar. 1. Hami olunmuş, yüklenmiş. 2. Bir 
şey üzerine kurulmuş. 
 m.+ola (200a/2) 
 [=1] 
maḥmūm: <Ar. Sıtmaya tutulmuş, sıtmalı olan, 
ateşli, ateşi olan. 
 m. (126b/9) 
 m.+a (126b/9) 
 [=2] 
maḫrec: <Ar. 1. Hurûc edecek, dışarı çıkacak, 
çıkılacak kapı. 2. Leng. ağızdan harflerin çıktığı 
yer, çıkak, boğumlama yeri, fr. point d'articulation. 
m.+i (186a/10), (186a/14), (23b/10), 
(23b/2) 
 m.+idür (27a/12), (33b/1) 
 m.+üŋ (115a/5) 
 [=7] 
maḥṣūl: <Ar. 1. Husul bulan, hâsıl olan, meydana 
gelen şey. 2. Ürün. 3. Verim. 
 m. (211a/3) 
 [=1] 
maḫṣūṣ: <Ar. 1. Husûsîleşmiş, başkasında 
bulunmayan, yalnız bir kimseye ait olan. 2. Birine 
ayrılmış olan. 3. Lâyık. 4. Ayrı, müstakil, başlı 
başına. 
 m. (194a/2) 
 m.+dur (122b/8), (76b/7), (85b/7) 
 m.+eyle (11b/12) 
 m.+ėtmişlerdir (205b/4) 
 [=6] 
maḫṣūṣa: bk. maḫṣūṣ 
 m. (202b/6) 
 [=1] 
maḫūf:  <Ar. 1. Korkunç, korkulu [yer]. 2. 
Tehlikeli. 
 m. (14b/3) 
 m.+olur (207b/12) 
 [=2] 
maḥv: <Ar. Yok etme, ortadan kaldırma; 
harâbetme, perişan etme; batma, bitme, yok olma. 
 m.+ėder (6b/15) 
 [=1] 
maḥzem: <Ar. Ön ayaklarda kolan yerinden çıkan 
şey. 
 m. (31a/15), (31b/4) 
 [=2] 
maḥẕūf: <Ar. 1. Hazfolunmuş, silinmiş, 
kaldırılmış. 2. ed. Eski yazıda noktasız harflerle 
yazılmış manzum ve mensur söz. Buna "mühmel" 
ve "mücerred" de denir. 
 m.+olursa (200a/3) 
 [=1] 
maḥzūn: <Ar.  Hüzünlü, tasalı, kaygılı. 
 m.+olmazlar (7a/13), (7a/5) 
 m.+olur (214a/10) 
 [=3] 
maḥzūne: bk. Maḥzūn. 




maḫzen-i ʿilm-i ilāh: <Ar. Allah’ın ilminin 
mahzeni, Allah’ın ilminin saklandığı yer. 
 m. (3b/10) 
 [=1] 
māʾil: <Ar. 1. Bir yana eğilmiş, eğik, eğri. 2. 
Hevesli, istekli, düşkün. 3. Andırır, benzer, ...e 
çalar. 
m. (171b/11), (47b/2), (54a/1), (54b/3), 
(55a/1), (55a/2), (55a/4), (57a/17) 
 m.+dür (77b/13), (78a/1) 
 m.+idi (211b/7) 
m.+ola (215a/8), (54a/3), (57a/14), 
(58a/12), (61a/1), (90a/9) 
 m.+olan (26a/4) 
 m.+olmaya (78b/11) 
 m.+olsa (206a/15), (56a/6) 
 m.+olur (106b/8) 
 [=22] 
māʾil-i ḫayl-i cevād: <Ar. Cömert atlara meyl 
eden, isteyen. 
 m. (3a/7) 
 [=1] 
maḳʿad: <Ar. 1. Oturulacak yer, minder. 2. Oturak 
yeri, geri, kıç, makat. 
 m.+ı (14b/8), (28b/7) 
 m.+ıdur (89b/11) 
 [=3] 
maḳʿad-ı dif: <Ar. Kişinin ata oturma yeri, atın 
üzerinde oturulan yer. 
 m.+dür (17b/17) 
 [=1] 
maḳādḭr : <Ar.  Miktarlar, kısımlar. 
 m. (170a/6) 
 m.+i (187a/8) 
 m.+üŋ (193b/11) 
 [=3] 
maḳām:  <Ar. Mevki, kat, yer. 
 m.+ına (23a/14) 
m.+ında (133a/15), (196a/14), (204b/8), 
(2a/8), (4a/13) 
 [=6] 
maḳbaż: <Ar. "ḳabż" sap, kabza, kulp, kol, 
değnek. 
m. (179a/9), (187a/9), (191a/13), 
(192a/11), (194a/7), (196b/7) 
 m.+ıdur (196b/13) 
 m.+ıŋ (198a/9), (199a/7) 
 m.+ına (192b/14) 
 m.+ını (196b/6) 
 m.+ınuŋ (198a/3) 
 [=12] 
maḳbaż-ı murabbaʿ: <Ar. Dörtlü kabza. 
 m. (193b/14) 
 [=1] 
maḳbūl: <Ar. 1. Kabul olunmuş, alınmış, alınan. 
2. Beğenilen, hoş karşılanan; geçer 
 m. (217a/17) 
 m.+degildür (148a/4), (175b/7) 
 m.+dur (39b/12), (39b/13) 
m.+dür (169b/7), (186b/17), (187b/10), 
(194b/12), (77b/11) 
 [=10] 
maḳhūr: <Ar. 1.Kahrolmuş, mağlûbolmuş, 
bozguna uğratılmış, yenilmiş. 2. Allah'ın gazabına 
uğramış. 
 m. (202a/9) 
 m.+a (202a/6) 
 [=2] 
māḳıyā: <Ar. Atın gözünün yaş akan yeri. 




māḳıye: <Ar. bk. Māḳıyā. 
 m. (25b/14) 
 [=1] 
maḳraʿ: <Ar. "mıḳraʿ" Kamçı, değnek vs. vurma 
aleti. 
 m.+nuŋ (74b/8) 
 [=1] 
maḳṣūd: <Ar.  Kasdolunan, istenilen şey, istek. 
 m.+a (78a/2) 
 m.+ına (197b/3) 
 m.+ları (207b/10) 
 [=3] 
maḳtūl: <Ar. Katledilmiş, vurulmuş, öldürülmüş 
[kimse]. 
 m.+e (202a/7) 
 m.+olmasından (202a/10) 
 [=2] 
mal: Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti 
altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların 
bütünü. 
 m. (209a/12), (21a/7), (21a/8) 
 m.+dur (12a/11) 
 m.+ı (210b/2) 
 m.+ını (202b/3) 
 m.+ları (7b/14) 
 m.+ların (11b/8), (7a/3) 
 m.+larıŋuzla (9b/6) 
 m.+larından (210b/15), (211b/6) 
 m.+larını (210b/15) 
 m.+larıyla (5b/13), (8b/8), (9a/9) 
 m.+um (15a/10) 
 [=17] 
mālik-i aḥad: <Ar. Tek sahip. 
 m. (1b/1) 
 [=1] 
mālik-i mülk: <Ar. Mülklerin māliki anlamına 
gelen ve Allah için kullanılan bir söz.  
 m. (201a/11) 
 [=1] 
mālik-i mülk-i ebed: <Ar. Sonsuz mülklerin 
sahibi.  
 m. (3b/4) 
 [=1] 
mālikübnü nüveyre: <Ar. Kişi adı. 
 m. (13a/10) 
 [=1] 
maʿḳad: <Ar. 1. Oturulacak yer, minder. 2. Oturak 
yeri, geri, kıç, makat. 
 m.+ıdur (24b/13) 
 [=1] 
maʿḳūd: <Ar. Akdolunmuş, bağlanmış, bağlı, 
düğümlü. 
 m.+olalar (196a/3) 
 m.+olan (194a/8) 
 [=2] 
maʿlūl: <Ar.  İlletli, hastalıklı, sakat. 
 m. (106a/1) 
 m.+olan (124a/17), (124b/12) 
 [=3] 
maʿlūm: <Ar. Bilinen, belli. 
 m. (39b/12), (41a/17) 
m.+ola (103a/4), (108a/17), (131a/17), 
(135a/5), (136b/4), (148a/2), (176a/3), 
(177a/10), (180a/7), (180b/12), (185b/1), 
(185b/15), (189b/10), (190b/17), (19a/14), 
(40b/13), (67a/9), (70b/5), (73a/5), 
(74a/3), (74a/8), (75a/11), (75b/12), 
(77a/6), (79b/5), (80a/5), (81a/17), 
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(81b/7), (82b/14), (85b/11), (86a/1), 
(86a/5), (94b/16) 
 m.+olıcaḳ (207b/14) 
 m.+olurdı (191b/8) 
 [=37] 
 
maʿmūl: <Ar.  İmal edilmiş, yapılmış, işlenmiş. 
 m.+olandur (171a/13) 
 [=1] 
maʿnā: <Ar. 1. İç, iç yüz. Bir sözden veya bir 
şeyden anlaşılan, lafız delalet etdiği şey. 2. 
Dilemek, iradet. 
 m. (77b/10), (77b/10) 
 m.+da (171a/9) 
 m.+dan (80a/11) 
 m.+sı (137b/13), (137b/13) 
 m.+sın (191b/14) 
m.+sına (27b/11), (31b/5), (32b/11) 
 m.+sınadur (14a/3), (93b/8) 
 [=12] 
maʿnā-yı ṭabḭʿḭ: <Ar. Katıksız, saf anlam. 
 m.+de (200b/14) 
 [=1] 
māniʿsiz: <Ar.+T. Engelsiz. 
 m. (207b/4) 
 [=1] 
manẓar: <Ar. 1. Nazar edilen, bakılan, görünen 
yer. 2. Görünüş. 3. Çehre yüz. 
 m.+ı (215b/4) 
 [=1] 
manẓara: <Ar. 1. Bakılıp seyredilen yer. 2. 
Görünüş. 3. Pencere. 
 m. (136b/5) 
 [=1] 
manẓarḭ: <Ar.  Gösterişli, güzel [adam]. 
 m. (22a/5) 
 [=1] 
maʿrā: <Ar. Çıplak, tüyleri az olan alın. 
 m. (24b/17), (25a/3) 
 [=2] 
marabıṭ: <Ar. Tırnak içinden tırnağı kavrayan, 
içine alan kemik. 
 m. (30b/17) 
 [=1] 
maraż: <Ar. Hastalık, dert, belâ, dayanılması güç 
durum. 
 m. (114a/11) 
m.+dur (108a/14), (112b/3), (114b/12), 
(127a/6) 
 m.+ından (118b/11) 
 m.+larından (115b/5) 
 [=7] 
maʿraż: <Ar. Kaburga kemiklerini rehābetin 
(Göğüs üzerinde olan yumuşak kemik) sonunda 
ciğer damarına bağlayan şey. 
 m. (32a/8) 
 [=1] 
māʾrib: <Ar. Amaçlar,istekler, hedefler, niyetler. 
 m.+ine (207a/13) 
 [=1] 
maʿrifet: <Ar. 1. Herkesin yapamadığı ustalık; her 
şeyde görülmeyen hususiyet, ustalıkla yapılmış 
olan şey. 2. Bilme, biliş. 
m. (197b/4), (197b/8), (197b/8), (1b/1) 
m.+i (11b/1), (137a/16), (156b/15), 
(197b/6), (205b/14), (5a/1), (6a/14), (4b/4) 
 m.+inden (197b/5) 
 m.+inüŋ (205a/4) 




maʿrifet-i ilāhiyye: <Ar. İlahi anlayış, Allah’ı 
anlama, bilme. 
 m. (130b/7), (2a/15) 
 [=2] 
maʿrifet-i rabbāniyye: <Ar. Rab ile, Allah ile ilgili 
marifet, biliş. 
 m. (2a/17) 
 [=1] 
mārin:<Ar. Burnun ucunda olan yumuşak, 
kemiksiz yer. 
 m. (38a/15) 
 m.+üŋ (38a/14) 
 [=2] 
maʿriye: <Ar. Kirpikleri, kirpik dipleri ve göz 
bebekleri tamamen beyaz olan göz. 
 m. (26a/10), (26a/3) 
 [=2] 
maʿrūf: <Ar. 1. Herkesçe bilinen, tanınmış, belli. 
2. Meşhur, ünlü. 3. Şeriatın emrettiği, uygun 
gördüğü 
 m.+dur (185b/15) 
 m.+idi (210b/5) 
 m.+olan (213a/8) 
 [=3] 
maʿrżeyn: <Ar. Atın karnında bulunan bir bölüm. 
 m. (31b/14) 
 [=1] 
maṣāʾif: <Ar.  Sayfiyeler, yazlıklar, yazın 
oturacak yerler. 
 m. (13b/4) 
 [=1] 
maṣbaʿ: <Ar. bk. maṣbaʿa 
 m. (39a/3) 
 m.+ınuŋ (39a/3) 
 [=2] 
maṣbaʿa: <Ar. 1. Şeẓātın başında her iki tarafında 
olan şey, çıkıntı. 2. Parmakla dokunmak. 
m. (30a/10), (30a/14), (90a/5), (90a/6) 
 m.+nuŋ (39b/7) 
 [=5] 
maṣfaḥ: <Ar. Gözlerden burun ucuna kadar olan 
yumuşakça kemik. 
 m. (27a/12), (27a/13) 
 [=2] 
maṣlaḥat: <Ar.  1. İş, emir, husus, madde, 
keyfiyet. 2. Ehemmiyetli iş. 3. Barış, dirlik 
düzenlik. 
 m.+ına (203b/6) 
 [=1] 
maṣrūf: <Ar. 1. Sarf olunmuş, harcedilmiş. 2. 
Çevrilmiş, döndürülmüş. 
 m.+olub (3a/6) 
 [=1] 
maṣrūr: <Ar. Dar ve küçük tırnak. 
 m. (31a/3), (31a/5) 
 [=2] 
maṣūn: <Ar. 1. Saklanmış. 2. Sıyânet olunmuş, 
korunmuş, korunan. 3. Salim, sağlam. 
 m.+dur (203b/1), (212a/12) 
 [=2] 
mā-taḥt: <Ar. Alt, altta, altta bulunan nesne. 
 m.+ıdur (34a/4) 
 [=1] 
maṭʿam: <Ar. l. Taam edilecek, yemek yenilecek 
yer, yemek odası. 2. Yenilecek yemek. 3. 
Hayvanın boğazı. 
 m.+ı (89a/6) 
 [=1] 
maṭar: <Ar.  Yağmur. 
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 m. (14a/11) 
 [=1] 
maṭbūʿ: <Ar. 1. Tab'olunmuş, basılmış [kitap, 
gazete]. 2. Hoş, lâtif, makbul, güzel. 
 m. (75a/14), (75b/7) 
 m.+olsa (75a/16), (75b/2) 
 [=4] 
maṭlūb: <Ar. 1. Talebedilen, istenilen, aranılan 
şey. 2. Alacak. 
 m. (143a/10) 
 m.+a (202a/7) 
 [=2] 
matraḳ: <Ar. l . Mıtrak. 2 . Meğnek, sopa. 3 . 
Mızrak. 4. Tokmak. 5. Çekiç. 
 m.+lar (82a/12) 
 [=1] 
maṭrede: <Ar. 1. Uzaklaştıran, ırak eden. 2. 
Boğum boğum olan kamıştan yapılan mızrak. 
 m. (16a/4) 
 [=1] 
maʿṭūf: <Ar. 1. Eğilmiş, bir tarafa doğru 
çevrilmiş. 2. Birine isnâd olunmuş, yöneltilmiş. 
 m. (3a/6) 
 m.+olur (15b/14) 
 [=2] 
maymun: Dört ayaklı, iki ayağı üzerinde de 
yürüyebilen, ormanda toplu olarak yaşayan, 
kuyruklu hayvan, primat. 
 m. (175b/14), (57b/9) 
 [=2] 
maʿyūb: <Ar. 1. Ayıplanmış; ayıplanan. 2. Bir 
eksiği, kusuru olan. 
 m. (115b/8) 
 [=1] 
mażarrat: <Ar. Zarar, ziyan; zarar verme, 
dokunma. 
 m. (21a/12) 
 [=1] 
mażarrat-ı defʿ: <Ar. Zararların defi. 
 m.+i (201b/12) 
 [=1] 
maẓhar- ı cūd u kerem: <Ar. Cömertliğin 
görüldüğü, çıktığı, nail olduğu yer. 
 m. (3b/9) 
 [=1] 
maẓhar-ı envāʿ-yi āṧār: <Ar. Çeşitli izlerin 
görüldüğü yer. 
 m.+eyledi (201b/3) 
 [=1] 
maẓhar-ı vech-i cüdā: <Ar.+Far. Parça parça 
olmuş, ayrılmış yüzlerin çıktığı yer. 
 m. (3b/10) 
 [=1] 
maẓleme: <Ar.  Zulüm, can yakma, haksızlık. 
 m.+yi (207b/10) 
 [=1] 
maẓlūm: <Ar. Zulüm görmüş. 
 m. (202a/9) 
 [=1] 
maẓlūme: <Ar. Mazlûmun müennesi. 
[mazlum=1. Zulüm görmüş. 2. Halim selim, 
sakin, sessiz (insan veya hayvan).] 
 m.+olan (207a/16) 
 [=1] 
maẓlūmiyyet: <Ar. 1. Mazlumluk, zulüm 
görmüşlük. 2. Sessizlik, yavaşlık. 




mażmūme: <Ar. "mażmūm" 1. Zamme ile, ötre ile 
okunan, ötreli. 2. Zammolunmuş, ilâve olunmuş, 
 m.+olduḳları (197a/3) 
 [=1] 
mażmūn: <Ar. 1. Ödenmesi lâzım gelen şey. 2. 
Mânâ, kavram. 3. Nükteli, san'atlı, ince söz. 
 m.+ı (212a/11) 
 [=1] 
māzū: <Far. 1. Mazı, servi cinsinden, gövdesi düz 
ve dipten dallanan bir süs ağacı ve bunun kozalağı 
olup tabaklıkta kullanılır (Thuya). 2. Mazı böceği 
denilen bir haşere. 
 m. (126a/3) 
 [=1] 
mebāhāt: <Ar. "mübāhāt" Övünme. 
 m.+ėder (170b/14) 
 [=1] 
meblaġ: <Ar. Para, akçe. 
 m.+ını (42b/16) 
 [=1] 
mebrūd: <Ar.  Soğumuş, soğuk. 
 m. (208b/8) 
 [=1] 
mebṭūn: <Ar. Ölümü intâceden ve -Buhârî-i 
Şerîfdeki bir hadîse nazaran- tutulanı hükmen şehit 
sayılan salgın dizanteri. 
 m. (101a/8) 
 [=1] 
mecālis: <Ar. 1. Meclisler, toplantılar, toplantı 
yerleri, (bkz: meclis). 2. Köşkler. 
 m.+de (209a/5) 
 m.+ine (34b/10) 
 m.+lere (211a/7) 
 m.+üŋden (151b/1) 
 [=4] 
mecārḭ: <Ar. Su yolları, akıntı yerleri, su 
yatakları. 
 m.+sine (110b/15) 
 [=1] 
mecārḭ-yi dumūʿ: <Ar. Göz yaşlarının aktığı yer. 
 m.+uŋ (38a/14) 
 [=1] 
mecbūle:<Ar.1.Yaratılmış.2. Yaratılışında bir hal 
ve sıfat bulunan. [Arapçada "yaradılışı iri olan" 
mânâsı vardır] 
 m.+dür (86b/11) 
 [=1] 
mecmaʿ: <Ar.  1. Toplanılacak yer. 2. Kavuşulan 
yer, nokta. 
 m.+ıdur (24b/10) 
 [=1] 
mecrā: <Ar. 1. Suyun cereyan ettiği, aktığı yatak, 
su yolu, akıntı yeri. 2. Bir işin gidiş, oluş yolu.  
m.+sı (194a/7), (194a/9), (31b/16), 
(99a/14) 
 m.+sıdur (26a/15) 
 m.+sında (180b/9), (185b/5) 
 m.+sından (192a/15) 
 m.+sını (199a/5) 
 [=9] 
mecrā-yı dumūʿ: <Ar. Göz yaşlarının gidiş yolu, 
akış yolu. 
 m. (36b/12) 
 [=1] 
mecrā-yı ṭaʿām: <Ar. Yemeklerin gidiş yolu. 
 m. (112b/13), (38b/11) 
 [=2] 
mecrā-yı ṭarḭḳ: <Ar. Yolların gidişatı, yönü. 




mecrūḥ: <Ar. 1. Cerholunmuş, yaralanmış, [bu 
mânâda c. mecrû-hîn]. 2.Huk. inandırıcı sözlerle 
çürütülmüş [fikir, mevzu', dâva]. 
 m.+a (202a/7) 
 m.+laruŋ (22a/8) 
 m.+ėtmekde (202a/10) 
 [=3] 
meʾcūr: <Ar. 1. Ecr ve sevabı verilmiş olan. 2. 
Kiraya verilen [şey]. 
 m.+olur (207b/11) 
 [=1] 
medār: <Ar. Bir şeyin döneceği, devredeceği, 
üzerinde hareket edeceği yer, etrafında dönülen 
nokta. 
 m. (31a/9) 
 m.+olsun (4a/12) 
 [=2] 
medd: <Ar. 1. Uzatma, çekme. 2. Yayma, 
döşeme. 3. Süre, sınır. 
 m. (16b/12) 
 m.+inüŋ (192b/13) 
 m.+ėdesin (140b/2) 
m.+ėdüb (137a/8) 
 m.+ėtmekde (187a/14) 
 [=5] 
medd-i buʿd: <Ar. Uzun medd, uzun uzatma. 
 m.+uyla (38a/11) 
 [=1] 
medfen: <Ar. Defnolunacak yer, mezar, kabir. 
 m.+ümdür (15b/13) 
 [=1] 
medḥ: <Ar. Övme, birinin iyi şeylerini söyleme. 
 m.+eyledi (21b/16), (5b/11) 
 m.+eylediler (215b/14) 
 m.+ėder (14a/3) 
 [=4] 
medḥ-i çār-yār-ı güzḭn: <Ar.+Far. Hz. 
Muhammed'in başlıca dört dostu(Hz. Ebubekir, Hz. 
Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali)nun övülmesi. 
 m. (3b/15) 
 [=1] 
medḫal: <Ar.  1. Dâhil olacak, girecek yer, kapı, 
antre. 2. Başlangıç. 3. Giriş. 
 m.+i (195a/4), (205b/2) 
 m.+idür (25a/6) 
 [=3] 
medḭne: <Ar. Arabistan’da bir şehir. 
m.+ye (6b/13), (8b/12), (8b/13), (8b/8) 
 [=4] 
medmaʿ: <Ar. 1. Göz. 2. Gözyaşı. 
 m.+ıdur (26a/1) 
 [=1] 
mefāṣıl: <Ar. Oynak yerleri, eklemler. 
 m. (34a/5) 
 m.+a (108b/2) 
m.+da (101a/1), (108a/12), (108a/13), 
(108b/12), (108b/13), (115b/14) 
 m.+dan (198a/13) 
m.+ı (112b/6), (113a/3), (198a/10), 
(34a/10), (34a/12), (34a/6), (34a/9), 
(67a/9), (74a/15), (75a/16), (86b/16), 
(99b/5) 
 m.+ıdur (34a/4) 
 m.+ın (177a/11) 
 m.+ında (15a/10), (38a/6) 
m.+uŋ (106a/4), (198a/10), (198a/8), 
(24a/1), (24b/2), (24b/4) 
 [=31] 
mefātḭḥü’l-cennet: <Ar. Cennetin anahtarları. 
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 m. (170b/14) 
 [=1] 
mefraḳ: <Ar.  Başın tepesi, tepe kısmı. 
 m. (77a/5) 
 [=1] 
meftūl: <Ar. Adale, kas. 
 m. (28a/8) 
 [=1] 
mefs: <Ar. "mefes" Bulantı. 
 m. (112b/6), (123a/3) 
 [=2] 
meger:  <Far. Fakat,  ancak,  yalnız. 
m. (186a/10), (191a/10), (216a/14), 
(81a/3) 
 [=4] 
megerkim: <Far.+T. Meğerki. 
m. (11a/4), (137a/13), (147b/9), (153a/9), 
(178a/10), (178a/3), (197b/9), (204a/15), 
(57a/1), (57b/3), (74a/14), (77b/9), 
(82b/15), (8a/16), (8b/14) 
 [=15] 
mehāret: <Ar. Mâhirlik, ustalık, becerikli, el 
uzunluğu. 
 m. (42b/16) 
 [=1] 
mehārḭ: <Ar. "mihār" Taylar, dişi at yavrusu. 
 m.+nüŋ (87b/15) 
 [=1] 
mehdḭ: <Ar.  1. Hidâyete eren, doğru yolu tutan. 
2. İmâm-ı Mehdî. [Şîîlerin itikadına göre 
yaşamakta olup kıyameti beklemektedir; sâhib-üz-
zemân]. 
m. (209b/8), (210a/16), (210a/17), 
(210b/5) 
 m.+nüŋ (209b/1), (209b/6) 
 [=6] 
mehḭb: <Ar. 1. Azametli; korkunç. 2. Arslan. 
 m. (148b/2), (34b/12), (58a/2) 
 [=3] 
mehl: <Ar. Vâde, vakit verme, bir işi muayyen bir 
zamana kadar bırakma. 
 m. (171a/6) 
 [=1] 
mehür: <Ar. Beşinci aynını tamamlamış altıncı 
ayında olan at yavurusuna verilen isim. 
 m. (42a/8) 
 [=1] 
mehvḭre: <Ar. İçi ve dış etrafı kuru olan kulak. 
 m. (25a/14) 
 [=1] 
mekān: <Ar. Yer. 
 m.+a (122a/2) 
 m.+da (40a/13) 
 m.+ına (153b/11) 
 m.+ları (214a/17) 
 m.+larına (12a/17) 
 m.+uŋdan (151a/16) 
 [=6] 
mekāsib: <Ar. Kastedilen, kazanılan yerler, 
kazanç yerleri, kazançlar. 
 m.+e (108a/3) 
 [=1] 
mekdem: <Ar. Pazı ile göğüs etidir. 
 m. (29b/6) 
 [=1] 
mekḭn: <Ar. l. Temekkün eden, oturan, yerleşen. 
2. Vakarlı, temkinli, vakar, iktidar sahibi. 




mekke: <Ar. Kabe’nin olduğu şehir. 
 m. (211a/13) 
 m.+de (6b/13), (93b/3) 
 m.+den (8b/12), (8b/7) 
 [=5] 
mekr: <Ar. 1. Hîle, düzen, dubara. 2. Hîle ile 
aldatma, maksadından vazgeçirme [birini]. 
 m.+i (7b/9) 
 m.+inden (20a/15) 
 [=2] 
mekremet: <Ar. Cömertlik, ağırlama, saygı, 
kerem, şeref, onur. 
 m. (207b/9) 
 [=1] 
mekrūh: <Ar. 1. Harbde olan şiddet, musibet, 
bela, zorluk.  2. İğrenç, tiksinti veren. 3. Yapılması 
şerîatçe hoş görülmeyen hal. 
 m. (24b/4), (34b/2), (43a/4) 
 m.+a (43a/3) 
 m.+dan (20a/7) 
m.+dur (23a/10), (23a/8), (23a/9), 
(39b/14), (39b/16), (39b/17), (40a/2), 
(57b/14), (57b/17) 
 m.+olan (19a/16) 
 [=15] 
mekṧūb: <Ar. 1. Birine saldırmak için hamle 
yapmak, saldırmak. 2. Melūl olmak. 
 
 m. (78b/16) 
 [=1] 
meksūr: <Ar. Kesrolunmuş, kırılmış. 
 m.+ola (90b/2), (90b/3) 
 [=2] 
meksüve: <Ar. “kisve” Giyinik, giyim, ton. 
 m.+dür (17a/2) 
 [=1] 
meʾkūlāt: <Ar. Yiyecekler. 
 m.+dan (97a/8) 
 [=1] 
melāʾ-yı aʿlā: <Ar. Büyük cemaat. 
 m. (1b/8) 
 [=1] 
melaḥ: <Ar. Beyaza çalan mavi renk. 
 m. (56b/2) 
 [=1] 
melāḥat: <Ar. Güzellik, yüz güzelliği. 
 m.+ıyla (38a/15) 
 [=1] 
melām:<Ar. Zemmolunmuş, çekiştirilmiş. 
 m. (31a/2) 
 [=1] 
melāmet: <Ar. Ayıplama, kınama; azarlama, 
çıkışma. 
 m.+eylediler (211b/16) 
 m.+inden (8a/9) 
 m.+ėden (8a/9) 
 [=3] 
melāʾike: <Ar. Melekler. 
 m. (11a/11), (189b/7) 
 m.+ye (170b/14) 
 [=3] 
melceʾ: <Ar. İltica edecek, sığınacak yer. 
 m. (11b/3) 
 [=1] 
meleḥā: <Ar. Bulut ve tuz gibi beyaz renkteki göz 
bebeği. 




melek: <Ar. Tanrı ile insan arasında aracılık 
yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi 
varlık. 
 m. (12b/13) 
 m.+ler (10b/14), (10b/8) 
 [=3] 
melekūt: <Ar. 1. Hükümdarlık, saltanat, azamet. 
2. Ruhların ve meleklerin âlemi. 
 m. (201a/11) 
 [=1] 
melḥ: <Ar. Hayvanların ayağında görülen eğrice 
denilen bir hastalık. 
 m. (100b/14) 
 [=1] 
meʾlif: <Ar. ma'lef, ot ve saman gibi hayvan yemi 
konan yer, samanlık. 
 m.+leri (13b/5) 
 [=1] 
melik: <Ar. Pâdişâh, hakan, hükümdar 
m. (131a/5), (202a/15), (202b/17), 
(208b/13), (214a/16), (214b/2), (74a/14) 
 m.+den (205a/17) 
 m.+ola (214b/2) 
m.+üŋ (202a/12), (205a/4), (207b/9) 
 [=12] 
melik-i kerḭm: <Ar. Soylu, cömert padişah. 
 m.+dür (215b/15) 
 [=1] 
melik-i ʿaẓḭmü’ş-şān: <Ar. Şanlı, büyük padişah. 
 m. (202b/14) 
 [=1] 
melik-i serḭʿü’z-zevāl: <Ar. Çabuk kaybolan, 
süreksiz padişah. 
 m. (201a/15) 
 [=1] 
meʾlūf: <Ar.  Ülfet edinilmiş, alışılmış, alışmış; 
huy edilmiş. 
 m.+ola (78b/2) 
 [=1] 
meʾlūfe: bk. meʾlūf 
 m. (93b/7) 
 [=1] 
melūl: <Ar. 1. Melâlli, usanmış, bıkmış, bezmiş. 
2. Mahzun ve acıklı, mahzun. 
 m.+olmaya (133a/7) 
 m.+olur (78b/16) 
 [=2] 
memdūḥ: <Ar. Medholunmuş, övülmüş; övülecek. 
 m.+dur (17a/12) 
 [=1] 
meʾmen: <Ar. 1. Emîn, güvenilir, sağlam yer. 2. 
Sığınılacak yer. 
 m.+olan (23a/1) 
 [=1] 
memleket: <Ar. Bir devletin egemenliği altında 
bulunan toprakların bütünü, ülke. 
 m. (202b/12) 
 m.+e (202b/12) 
 m.+i (3a/9) 
 m.+inde (202a/8) 
 m.+üŋ (203b/1) 
 [=5] 
memleket-i taḥt: <Ar. Memleketin altı, içi. 
 m.+ında (204a/7) 
 [=1] 
memsūḥ: <Ar.  Mesholunmuş, el ile sıvanmış. 
 m.+ola (90a/2), (90b/10) 
 [=2] 
memt: <Ar. Böğrün ortasında bulunan türlü kıllar. 
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 m. (32a/13), (32b/3) 
 [=2] 
meʾmūn: <Ar. Emin bulunan, korkusuz, tehlikesiz, 
sağlam. 
 m.+ola (187a/6) 
 [=1] 
meʾmūr: <Ar. Emredilen ,çalışan. 
 m.+dur (203a/11) 
 [=1] 
memvḭre: <Ar. Atlarda bulunan bir kulak şekli. 
 m. (25a/8) 
 [=1] 
memzūc: <Ar. 1. Mezcolunmuş, karıştırılmış, 
karışmış, karışık. 
 m. (116b/6) 
 [=1] 
menʿ: <Ar. Yasak etmek, durdurmak, 
bırakmamak. 
 m. (187a/1), (187a/4), (203a/8) 
m.+eyle (140b/6), (147a/1), (83a/4) 
 m.+i (139b/1) 
 m.+olunmışlardur (210b/15) 
m.+ėde (187a/16), (91a/1), (91a/1), 
(91a/1) 
 m.+ėdemez (178a/14) 
m.+ėder (102b/14), (102b/6), (102b/9), 
(108b/1), (109b/7), (119a/7), (177a/8), 
(178a/11), (187a/11), (187b/15), 
(194a/12), (200b/8), (206a/12), (212b/1), 
(216a/15) 
 m.+ėderdi (210b/9) 
 m.+ėderin (15b/6) 
m.+ėderlerdi (205b/4), (205b/5), (205b/8) 
m.+ėderse (140b/12), (41a/3), (41a/6), 
(41a/8) 
 m.+ėdersin (210b/10) 
m.+ėdesin (124a/6), (140b/16), (94b/3) 
 m.+ėtmege (147a/1) 
m.+ėtmek (102b/5), (203a/1), (95a/6) 
 m.+ėtmekde (145b/16) 
 m.+ėtmekdür (100b/5), (100b/6) 
 m.+ėtmesi (102b/12) 
 m.+ėtmeye (202b/17) 
 m.+ėtmezse (41a/4) 
 m.+yoḳdur (154b/11) 
 [=52] 
menāfiʿ:<Ar. Menfaatler, yararlar, çıkarlar. 
 m.+dendür (57b/11) 
 m.+e (207b/6) 
 m.+i (21b/7) 
 [=3] 
menāfis: <Ar. Yassı burun. 
 m.+i (38a/11), (89a/11) 
 [=2] 
menāzil: <Ar. Menziller, duraklar, konak yerleri. 
 m. (107b/5), (77a/13) 
 m.+i (197b/13) 
 [=3] 
menbaʿ-yı ʿilm: <Ar. İlmin kaynağı. 
 m. (4a/4) 
 [=1] 
menbet: <Ar. Otlak, çayır. 
 m.+i (38b/8) 
 [=1] 
menbit: <Ar. Asıl, kök, menba, bitme yeri. 
 m.+idür (24b/10) 




menbitü’ẕ-ẕeneb: <Ar. Kuyruğun bittiği yer, kök,  
kuyruk kemiği. 
 m. (17a/10) 
 [=1] 
meneʿat: <Ar. Zorluk, güçlük. 
 m. (13a/5), (154b/11) 
 [=2] 
menfaʿat: <Ar. Çıkar. 
 m. (185b/2), (207b/8) 
m.+i (118b/11), (190a/7), (9b/3), (9b/3) 
 [=6] 
menfes: <Ar. Nefes deliği, nefes alacak yer. 
 m.+i (36b/1) 
 [=1] 
menfūs: <Ar. Doğurulmuş, doğan, nefes verilmiş. 
 m.+olan (202a/4) 
 [=1] 
meni: < Ar. Dölsuyu, belsuyu, sperma. 
 m. (112a/11) 
 [=1] 
menḳal: <Ar. Tırnağın içteki birleşeceği, 
toplanacağı yer, tırnağın içi. 
 m. (30b/14), (30b/3) 
 [=2] 
menḳıb: <Ar. Göbeğin kıl bittiği ön kısmı. 
 m. (32a/11), (32a/14) 
 [=2] 
menkib: <Ar. Omuz ile kol kemiğinin birleştiği 
yer. 
m. (142a/1), (142a/3), (16a/9), (178b/2) 
 m.+iŋi (135b/3) 
 m.+ola (186a/8) 
 [=6] 
menkib-i eyser: <Ar. Sol taraftaki omuz ve kol 
kemiğinin birleştiği yer. 
 m. (186a/5) 
 [=1] 
mensec: <Ar. bk. Mensic 
 m. (28b/10) 
 m.+inde (57b/4) 
 m.+üŋ (28b/10) 
 [=3] 
mensic: <Ar. Boyun ile kürek arası yer; omuz 
başının altı. "nesc" doku, dokuma. 
 m. (27b/10) 
 m.+inde (110b/8) 
 [=2] 
mensūb: <Ar. Bir kimseye, bir şeye nisbeti olan, 
bir şeyle ilgisi bulunan. 
 m.+ını (20a/6) 
m.+olan (190a/3), (200b/13), (204b/14) 
 [=4] 
menṣūr: <Ar. Kişi adı. 
 m.+dan (209b/14) 
 [=1] 
meʾnūs: <Ar.  Ünsiyet olunmuş, alışılmış; alışık. 
 m.+eyle (82a/13) 
 m.+ola (148a/6), (217a/2) 
 m.+olub (203b/10) 
 [=4] 
meʾnūse: <Ar.  Ünsiyet olunmuş, alışılmış; alışık. 
 m.+olur (138a/8) 
 [=1] 
menzil: <Ar. 1. Ev, ikametgah. 2. Mola yeri. 
 m. (210b/4) 
 m.+e (23b/12) 
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 m.+lere (77a/5) 
 [=3] 
menzile: <Ar. (Menzilet) 1. Derece, rütbe, 
yükseklik derecesi, (bkz: paye). 2. İnecek yer, 
konak yeri; ev; hâne. 
 m.+sinde (90a/4) 
m.+sindedür (106a/10), (169b/10), 
(189b/10), (33b/17) 
 [=5] 
menzūʿü’l-ḫuṣye: <Ar. Hayaların kopması. 
 m. (32b/11) 
 [=1] 
merābḭʿ: <Ar. 1. Orta boylu, ortalama. 2. 
"merābiʿ" Hayvanlara yük yüklemekte kullanılan 
ahşaptan yapılma semer. 
 m.+i (67a/10) 
 [=1] 
merāret: <Ar.  Acılık, tatsızlık. 
 m. (113b/9) 
 [=1] 
merātib: <Ar. Rütbeler, dereceler. 
 m.+in (130b/12) 
 m.+inüŋ (205b/12) 
 [=2] 
merbaṭ: <Ar. Şane ile (bileğin arkasında bulunan 
uzun kıllar.) ümm-i ḳardān(Tırnak ile atın bileği 
arkasında bulunan uzun kıllar arasındaki yer.) 
arasında olan uzun kıllardır. 
 m. (30b/2), (30b/6) 
 [=2] 
merbūṭ: <Ar. 1. Rapto-lunmuş, bağlanmış, bağlı. 
2. Ulaşmış, bitişmiş, bitişik. 3. İliştirilmiş, 
eklenmiş. 4. Bağlı, (bkz: vâbeste) 
 m.+ola (22b/12) 
 [=1] 
merc-i aḫżar: <Ar. Yeşil ot. 
 m.+a (41b/4) 
 [=1] 
merciʿ: <Ar. 1. Rücû edilecek, dönülecek yer. 2. 
Müracaat olunacak, başvurulacak yer, kimse. 
 m.+i (186a/7), (186a/9), (29a/16) 
 m.+idür (31b/6) 
 m.+ine (29a/15) 
 m.+leri (31a/9) 
 [=6] 
merciʿ-ileyh: <Ar. Rücu edilecek, dönülecek 
adam. 
 m. (186a/4) 
 [=1] 
mercimeg: bk. mercimek 
 m.+i (119b/5) 
 [=1] 
mercimek:  <Far. Baklagillerden, beyaz çiçekli bir 
tarım bitkisi. 
 m. (214a/2) 
 [=1] 
mercū: <Ar. 1. Umulan. 2. Rica olunan, [aslı 
"mercûv" dur]. 
 m.+olur (207b/12) 
 [=1] 
merdaʿa: <Ar. Nāhıż (pazının başında bulunan et.) 
tarafında bulunan bir et. 
 m. (29b/6) 
 [=1] 
merdeḳūş: <Far. Pembe veya beyaz çiçekli 
kuvvetli kokulu bir bitki (Origanum Majorana). 
 m.+ı (123a/8) 
 [=1] 
meren: <Ar. Boynun derisine iç taraftan değen 
(darb olunan) şey. 
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 m. (27b/9), (28a/4) 
 [=2] 
merġūb: <Ar. 1. Rağbet edilmiş, beğenilmiş, 
herkesçe sevilip aranılmış. 2. İstenilen, sevilen. 
 m. (20a/7) 
 [=1] 
merḥamet: <Ar. Bir kimsenin veya bir başka 
canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan 
üzüntü, acıma. 
          m. (91a/4) 
 m.+eyledi (210b/12) 
 m.+ėtdüm (37b/17) 
 [=3] 
merheḳa: <Ar. Ortalama uzunluğa sahip boyun. 
 m. (27b/3), (27b/6) 
 [=2] 
merhem: <Ar. Deriye sürülerek kullanılan, içinde 
birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu 
kıvamda, yağlı veya yağsız ilaç. 
 m.+ola (116a/8) 
 m.+ėdesin (126a/5) 
 [=2] 
merḭʾ: <Ar. Mide ile gırtlak arasında bulunan 
yemek borusu. 
 m. (31b/16) 
 [=1] 
merk: <T. Nüsūrun (Tırnağın sağı ile solu 
arasında çekirdeğe benzer şey.) yarası, çıban 
yangısı. 
 m.+idür (30b/14) 
 [=1] 
merkel: <Ar. Binicinin ayağının ata değdiği yer. 
 m. (31a/16), (31b/5) 
 [=2] 
merkūż: <Ar. (“rekż” kökünden hareketle) 
Tepilen, tepindirilen, koşturulan hayvan. 
 m.+olub (19b/5) 
 [=1] 
mersen: <Ar. Burun üstünde uyanın damak 
yeridir. 
 m. (26a/17), (26b/1) 
 [=2] 
mersḭn ṣuyı: <Rum.+T. Mersin ağacı bitkisinin 
suyu. 
 m. (123a/8) 
 [=1] 
mersḭn yaġı: <Rum.+T. Mersin ağacı bitkisinin 
yağı. 
 m. (123b/13) 
 m.+n (119b/1) 
 [=2] 
mersḭn yapraġı: <Rum.+T. Mersin ağacının 
yaprağı. 
 m.+ndan (123b/15), (124a/2) 
 m.+nı (119b/6) 
 [=3] 
mertebe: Derece, rütbe. 
 m. (132a/1) 
 m.+sidür (132a/2) 
 m.+sinde (213b/5) 
 m.+sinden (132a/1), (213b/5) 
 m.+ye (204a/12) 
 [=6] 
meryem aġacı: <Ar.+T. Meryem ağacı. 
 m.+nuŋ (124a/15) 
 [=1] 
merżāt: <Ar. Rızâ, razı olma, hoşnutluk. 




merzencūş: <Ar. Mercanköşk, sıçankulağı [otu]. 
 m.+dan (116a/15) 
 [=1] 
mesāfe: <Ar. Uzaklık, aralık. 
 m.+yi (108a/3), (23b/11) 
 [=2] 
mesāfe-yi baʿḭde: <Ar. Uzak mesafe.  
 m.+de (19b/6) 
 [=1] 
mesāʾil: <Ar.  Meseleler. 
 m.+inüŋ (3a/15) 
 [=1] 
meṧāne: <Ar. Sidik kavuğu. 
 m.+yi (122a/10) 
 [=1] 
mescid: <Ar. Genellikle minaresiz ve minbersiz 
küçük cami. 
 m.+de (10b/16) 
 [=1] 
meṧelā: < Ar. Mesela bağlacı. 
 m. (24a/4), (24a/7), (82b/16) 
 [=3] 
mesḥ: Abdest alırken ıslak eli başa ve meste  
sürme. 
 m.+ėdesin (216b/15), (216b/7) 
 [=2] 
meslek:  <Ar. Belli bir eğitim ile kazanılan 
sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı 
mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para 
kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş. 
 m.+idür (33b/5) 
 m.+lerini (207b/16) 
 [=2] 
meṧneyn: <Ar. Atın arkasında et ve sinirden 
beliren şey. 
 m. (28b/13), (29a/5), (29a/6) 
 [=3] 
mesrūr: <Ar. Sürurlu, memnun, sevinmiş; 
meramına ermiş. 
 m. (73b/14) 
 m.+ola (73a/9) 
 [=2] 
mess: <Ar. 1. Çiğnemek, dokunmak. 2. Tadı acı 
ile tatlı arasında olan su. 
 m.+in (81b/10) 
 m.+ėtmesün (170b/5) 
 [=2] 
mesʾul: <Ar. 1. Suâl olunmuş, kendisinden 
sorulmuş. 2. Sorumlu. 
 m. (203a/10) 
 m.+olur (203a/4) 
 [=2] 
meşāʿir: <Ar. "eşâʿir" tırnak altındaki et. 
 m.+i (34a/6) 
 [=1] 
meşaḳḳat: <Ar. Zahmet, sıkıntı, güçlük, zorluk. 
m. (107b/7), (72b/13), (74a/4), (78a/3) 
 [=4] 
meşʿar: <Ar. bk. Meşāʿir. 
 m.+dur (34a/7) 
 [=1] 
meşeş: <Ar. 1. Ayakta çıkan, kabaran bir şey, 
mühre. 2. bk. Cerdḭd. 
m. (104b/1), (106a/10), (106a/16), 
(83b/5), (83b/5) 
 [=5] 
meşġale: <Ar. Uğraşılan şey,iş güç. 
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 m. (132b/15) 
 m.+dür (176b/2) 
 [=2] 
meşġūl:<Ar. Bir işle uğraşan, iş görmekte olan. 
 m.+eyleye (138b/7) 
 m.+ol (20a/15) 
 m.+ola (146a/12) 
 m.+oldılar (190a/4) 
 m.+olsa (138b/11) 
 m.+olub (149a/11), (202a/8) 
 m.+olur (200b/7) 
 m.+ėde (138b/6) 
 [=9] 
meşġūle: bk. meşġūl 
 m.+dür (179a/8) 
 [=1] 
meşhūd: <Ar. Gözle görülmüş, görülen. 
 m.+larını (1b/12) 
 [=1] 
meşhūr: <Ar. Şöhretli, tanınmış, ünlü. 
 m. (90a/4) 
 m.+dur (22b/7) 
 [=2] 
meşiş: <Ar. bk. Meşeş. 
 m.+dür (104b/11) 
 [=1] 
meşḳ: <Ar. Alışmak, öğrenmek için yapılan 
çalışma; alışma, alıştırma 
 m. (191b/12) 
 [=1] 
meşkūk: <Ar. Yarılmış, yarık. 
 m. (112a/14) 
 [=1] 
meşrūḥ:<Ar. 1. Şerh olunmuş, açıklanmış. 2. 
Uzun uzadıya anlatılan. 
 m. (203b/16), (35a/3) 
 [=2] 
meşy:<Ar. Yürüme. 
 m. (186b/2) 
 m.+i (86b/9), (87b/6) 
 m.+üŋ (86a/13), (86b/12) 
 [=5] 
metāʿ: <Ar.  1. Satılacak mal, eşya. 2. Sermâye, 
elde bulunan varlık. 
 m.+ı (9b/2), (9b/3) 
 [=2] 
meṭālib: <Ar. Dilek, isteme, talep etme. 
 m.+i (197b/10) 
 [=1] 
metānet: <Ar. Metinlik, sağlamlık, muhkemlik; 
sağlam; kuvvetli olma, dayanıklılık. 
 m. (204a/14) 
 m.+den (203a/17), (203b/5) 
 [=3] 
metni: <Ar. Cānibeynden sırtı çeviren, kaplayan 
şey. 
 m. (17b/5) 
 [=1] 
meʾūnet: <Ar. 1. Ölmeyecek kadar yiyecek, 
içecek. 2. Zahmet, meşakkat, sıkıntı. 
 m. (133a/3) 
 m.+i (21b/17) 
 [=2] 
meʾvā: <Ar.  Yurt, mesken, yer, makam, sığınacak 
yer. 
 m. (11b/3) 




mevāṭın: <Ar. Yurtlar, yurtlandırılmış, 
şenlendirilmiş, bayındır yerler. 
 m. (170a/14) 
 m.+ında (204a/8) 
 [=2] 
mevāżıʿ: <Ar. Mevziler, yerler, mekanlar, 
durumlar, seviyeler. 
 m. (108a/15) 
m.+da (108a/16), (194a/6), (195b/17) 
 m.+ı (74b/4) 
 m.+ın (136b/1) 
 [=6] 
mevāżıʿ-yı ḫabṧe: <Ar. Kötü mevziler, mekanlar. 
 m.+de (104b/6) 
 [=1] 
mevc:  <Ar. Dalga, kabarma, inip çıkma. 
 m. (79a/15) 
 [=1] 
mevcūd: <Ar. Var olan şeyler. 
 m.+dur (7a/14) 
 m.+ola (58b/1) 
 m.+olur (197b/12) 
 [=3] 
mevcūdāt-ı ʿulviyye:<Ar. Ulu, yüce varlıklar. 
 m. (1b/6) 
 [=1] 
mevfūr: <Ar. Çoğaltılmış, çok, bol. 
 m.+ėdüb (2b/6) 
 [=1] 
mevlā: <Ar. Tanrı, Allah. 
 m.+ları (7a/9) 
 [=1] 
mevlūd: <Ar. 1. Yeni doğmuş [çocuk]. 2. Mevlid. 
 m. (115b/7) 
 m.+dur (106a/13) 
 m.+olan (106a/13) 
 [=3] 
mevrid-i feyż-i lem-yezel:<Ar. Bâkî olan feyzinin 
varacak yolu. 
 m.+eyledi (1b/2) 
 [=1] 
mevṣil: <Ar. Kavşak, kavuşacak yer; ek yeri. 
[Irak'da bir şehir adı olan Musul kelimesinin 
aslıdır] 
 m.+indendür (30a/4) 
 [=1] 
mevt: <Ar.  Ölüm; tas. benliği öldürme. 
 m. (124b/1), (14b/14), (15b/13) 
 m.+den (19b/14) 
 m.+e (19b/15), (19b/8) 
 m.+i (14a/14), (15b/6) 
 m.+inde (176a/1) 
 [=9] 
mevṭın: <Ar. Tevattun edilen, yerleşilip oturulan, 
yurd edinilen yer. 
 m. (195b/2) 
m.+da (147b/6), (155a/16), (180b/17) 
 m.+larında (170b/4) 
 [=5] 
mevt-i müʾeccel:<Ar. Ertelenmiş, zamanı ileriye 
bırakılmış ölüm. 
 m.+den (14b/15) 
 [=1] 
mevżiʿ: <Ar. Bir şey konulacak yer, yer. 




m.+de (105b/3), (136a/15), (143a/5), 
(147a/8), (155a/12), (16b/14), (172b/8), 
(192b/9), (39b/15), (95b/5) 
 m.+dür (30b/8), (90a/8) 
m.+e (123b/16), (166b/5), (67b/10) 
 m.+i (104a/2), (41b/5) 
 m.+idür (105a/17) 
 m.+iŋe (147a/7) 
m.+inde (117b/16), (140b/15), (143a/6), 
(151a/10), (151a/11), (153a/7), (153a/8), 
(181b/16), (190b/17), (195a/10), 
(195b/16), (57b/12), (84b/6) 
m.+inden (118b/12), (145a/3), (24a/11) 
m.+ine (168b/11), (28a/7), (55b/15) 
 m.+lerine (208a/8) 
 m.+üŋ (93b/16) 
 [=46] 
mevżiʿ-yi āḫer:<Ar. Diğer yer. 
 m.+den (167a/7) 
 m.+e (136a/15) 
 [=2] 
mevżiʿ-yi rükūb:<Ar. Binme, biniş yeri. 
 m.+da (181b/12), (181b/5) 
 [=2] 
mevżiʿ-yi vāsiʿ: <Ar. Geniş, enli, yer. 
 m.+de (94a/11) 
 [=1] 
meyāmin: <Ar.  1. Uğurlar, bereketler, 
mutluluklar. 2. Sağ taraf. 
 m. (30b/15) 
 m.+i (30b/13) 
 m.+ine (153b/3) 
 [=3] 
meyāsir: <Ar. l. Zenginlikler. 2. Sol taraf. 
 m.+i (30b/13) 
 m.+idür (30b/15) 
 [=2] 
meydān: <Ar. Alan, saha. 
m. (137a/2), (15b/12), (182b/16), (188a/4), 
(188b/2), (19b/12), (5a/3) 
m.+a (134a/10), (136b/9), (137b/10), 
(13a/5), (151a/1), (182b/11), (28a/11), 
(36a/9), (58b/13), (58b/14), (5a/3), (5b/8), 
(71a/10), (80b/14), (87b/7) 
m.+da (136a/17), (136b/1), (13a/4), 
(19b/2), (36a/11), (36a/13), (36b/3), 
(5a/4), (67a/15), (74a/11), (75b/16), 
(8a/17) 
 m.+dan (185b/11) 
 m.+ı (182b/13), (187a/4) 
 m.+ıŋ (136a/15) 
 m.+ına (204b/10) 
 m.+ında (137b/8), (15b/8) 
 m.+lar (133a/1) 
m.+larda (131b/13), (147b/12), 
(177b/16), (42b/9) 
 m.+lardan (42b/10) 
m.+uŋ (136b/3), (148b/3), (156b/9), 
(166b/1), (182b/14), (182b/16), (188a/1), 
(188a/1), (188a/2), (70b/12), (71b/13) 
 m.+uŋda (156b/7) 
 [=59] 
meydāna oku- : <Ar.+T. Meydana çağırmak, 
davet etmek. 
 m.-rsa (58b/13) 
 [=1] 
meydān-ı dār: <Ar. Dar meydan.  
 m. (2a/11) 
 [=1] 
meydān-ı ẓuhūr: Görünen, belli olan meydan. 
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 m.+a (130b/15) 
 [=1] 
meyelān: <Ar. l. bk. meyl. 2. Eğinim. 
 m.+ından (198b/14) 
 m.+uŋa (182b/5) 
 [=2] 
meyesser-i şedḭd: <Ar. Şiddetin kolaylaştırılmış, 
hafifletilmiş hali. 
 m. (79a/2) 
 [=1] 
meyl: <Ar. 1. Ortadan bir tarafa eğik olmak. 2. 
İstek, yönelme, arzu. 3. Sevme, tutulma, aşık olma. 
m. (131a/5), (131b/17), (186a/11), 
(202a/6), (56a/14), (77b/1) 
 m.+eylediler (190a/10) 
 m.+eylese (134a/7) 
 m.+i (134a/5) 
 m.+inden (97b/17) 
 m.+ola (151b/1) 
m.+ėder (106b/11), (108b/13), (111b/16), 
(112a/10), (34b/12) 
 m.+ėderse (184a/1) 
 m.+ėdersin (153b/3) 
 m.+ėdesin (182b/4), (183a/3) 
 m.+ėdüb (107b/12) 
 m.+ėt (155a/7) 
 m.+ėtmegile (204b/1) 
 m.+ėtmekden (107b/15), (97b/17) 
 m.+ėtmeye (77a/15) 
 m.+ėtmez (134a/2) 
 m.+ėtse (40b/17) 
 [=28] 
meym: <Ar. Göbek damarı. 
 m. (32a/12), (32a/15) 
 [=2] 
meymenet: <Ar. Bereket, saadet, mutluluk, 
uğurluluk. 
 m. (12a/2) 
 [=1] 
meysere: <Ar. 1. Zenginlik. 2. Aşk. sol cenah, 
ordunun sol kanadı. 
 m.+nüŋ (183b/13) 
 [=1] 
meyve:  <Far. Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden 
sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları 
taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş. 
 m.+lerinden (210b/15) 
 [=1] 
meyyit: <Ar.  1. Ölmüş. 2. Çok zayıf [kimse]. 
 m. (207a/10), (23a/4) 
 [=2] 
meẕākḭr: <Ar. "ẕeker" Erkeklik organı, penis. 
 m. (110a/3) 
 m.+de (101a/4), (118a/16) 
 [=3] 
meẕbaḥ: <Ar. 1. Hayvanın boğazının bir bölümü. 
2.Hayvanın kesilecek, boğazlanacak yeri. 3. 
hayvan kesilen yer, salhane, kanara. 
 m.+ındaki (57b/15) 
 m.+uŋ (38b/4) 
 [=2] 
meẕbiḥ: <Ar. Atın boynunda bulunan bir bölüm. 
 m. (27b/9) 
 [=1] 
meẕiyy: <Ar. Kamıştan idrardan evvel gelen 
meniye benzer koyuca beyaz su. 




meẕmūm: <Ar. 1. Zemmolunmuş, yerilmiş. 2. 
Beğenilmemiş, ayıp. 
m.+dur (216a/8), (37b/12), (37b/12) 
 [=3] 
mı:  Soru eki. 
 m. (6a/7), (9b/1), (9b/2) 
 m.+dur (210a/14), (211b/3) 
 m.+sın (11a/8) 
 [=6] 
mıḳraʿa: <Ar. Kamçı, değnek vs. vurma aleti. 
m. (146a/12), (146a/6), (146a/6), (146a/8), 
(184a/17), (184a/3), (87b/11), (87b/11) 
m.+nuŋ (146a/10), (146a/9), (184b/1), 
(184b/2) 
 m.+sına (146a/11) 
 m.+ya (146a/16) 
 m.+yı (146a/11), (184a/17) 
 [=16] 
mıṣḳale: <Ar. Maskala, kılıç, ayna, kösele ve 
sâireyi parlatmaya yarayan cila âleti. 
 m.+nüŋ (174a/16) 
 [=1] 
mıṣrāʿ-yı evvel: <Ar. İlk mısra. 
 m. (15b/14) 
 [=1] 
mıṣrāʿ-yı ṧānḭye: <Ar. İkinci mısra. 
 m. (15b/14) 
 [=1] 
mıṣrḭ: <Ar. Mısırlı, Mısır’a ait. 
 m.+lerdür (59b/5) 
 [=1] 
mıṭred: <Ar. Avın ardından atılan kısa süngü. 
 m. (12b/3) 
 [=1] 
mızrāḳ:  <Ar. Uzun saplı, sivri demir uçlu silah. 
 m. (16a/4), (179a/6) 
 m.+ı (178b/11) 
 m.+ları (153a/13) 
 [=4] 
mıżreb: <Ar.1. Çalgıç,telli çalgıları çalmaya 
yarayan ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından 
yapılan âlet. 2. Oba, büyük çadır. 
 m.+i (175a/17) 
 [=1] 
mi:  Soru eki. 
m. (12a/11), (206a/9), (209a/8), 
(6b/4)yaʿni 
m.+dür (10b/10), (206a/6), (206a/9) 
m.+sin (131b/15), (132a/17), (171a/11), 
(190b/6), (210a/5), (86b/1) 
 m.+siz (9a/6) 
 [=14] 
mibāṭ: <Ar. Kalbi damar ile çevreleyen, kaplayan 
şey, kalbin zarı. 
 m. (31b/13), (32a/2) 
 [=2] 
miʿde: <Ar. Omurgalılarda, sindirim sisteminin, 
yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında 
besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği 
omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu 
bölgeye karşılık olan parçası. 
 m. (113a/13) 
 m.+den (32a/7) 
 [=2] 
miʿdetān: <Ar. bk. maʿdān. 
 m. (31b/7) 
 [=1] 
miʿdeteyn: <Ar. bk. maʿdān. 




mḭḫ: <Far.  Mıh, çivi, enser; kazık. Çâr--mîh (dört 
çivi) put biçiminde olan idam âleti. 
m. (102b/13), (176b/3), (97b/11), 
(97b/15), (97b/7), (97b/8), (98a/14), 
(98a/2), (98a/7), (98a/7), (98b/2), (98b/3), 
(98b/3), (98b/5) 
 m.+ı (98a/3) 
 m.+lar (98a/17) 
 m.+laruŋ (98b/15) 
 [=17] 
mihāre: <Ar. At yavruları, taylar. 
 m.+de (102a/1) 
 [=1] 
mḭḫla-: <Far.+T. Mıhlamak, mıh ile tutturmak. 
 m.-duḳda (97b/7) 
 m.-ya (98a/3), (98a/7) 
 [=3] 
mḭḫlamaḳ: <Far.+T. Mıhlama işi. 
 m. (176b/3) 
 [=1] 
miḥnet: <Ar. Zahmet, eziyet, dert, bela. 
 m. (110b/4), (20a/8) 
 [=2] 
miḳdār: <Ar. 1. Parça, kısım, bölük. 3. Kıymet, 
değer. 3. Düze, belirlenen gerekli miktar, doz. 4. 
Derece. 
m. (109b/5), (113a/10), (119b/16), 
(120b/12), (121a/8), (122a/15), (123b/11), 
(123b/11), (123b/13), (123b/15), 
(123b/17), (125a/17), (125b/15), 
(125b/15), (125b/3), (132a/12), (134a/1), 
(134a/4), (134b/17), (134b/7), (136a/9), 
(136b/14), (144a/1), (144a/3), (146b/10), 
(148a/17), (148b/16), (151b/1), (152b/4), 
(152b/6), (153a/16), (153a/17), (153b/1), 
(171b/12), (174b/16), (182b/1), (187a/9), 
(188a/13), (188a/2), (188a/3), (191a/13), 
(192a/12), (192b/8), (193b/9), (194a/16), 
(195b/4), (196a/12), (196b/14), (196b/15), 
(198b/1), (198b/17), (199a/5), (19b/5), 
(206b/15), (214b/3), (215a/3), (215a/3), 
(216b/2), (27a/16), (37b/2), (50a/2), 
(69a/13), (69a/17), (69a/5), (69a/7), 
(70a/15), (70a/3), (70a/9), (70b/3), 
(71a/2), (71b/15), (71b/5), (71b/9), 
(79b/17), (83a/13), (83a/9), (95a/2), 
(97a/12), (97b/10), (97b/5), (97b/8) 
 m.+dan (194a/4) 
 m.+dur (188a/4) 
m.+ı (10a/8), (116a/17), (116a/3), 
(118a/2), (119a/4), (121a/1), (121a/6), 
(124a/17), (124b/3), (126a/9), (126b/5), 
(134a/4), (145b/17), (146a/1), (147a/6), 
(148a/16), (148b/3), (151a/14), (152b/1), 
(152b/4), (153a/1), (153a/11), (153a/15), 
(153b/1), (168b/6), (172b/7), (175b/6), 
(176b/14), (176b/15), (178b/2), (187b/3), 
(188a/1), (188a/8), (191b/11), (192a/2), 
(200a/10), (200a/13), (200a/6), (203a/14), 
(205b/13), (215b/10), (216b/2), (25b/3), 
(36a/5), (3a/17), (67b/11), (69b/9), 
(86b/17), (89b/6), (90b/15), (96b/4), 
(97a/4), (97a/7) 
 m.+ın (188b/9), (67b/8) 
m.+ından (190a/13), (198b/15), (31a/6) 
m.+ını (136a/17), (137b/11), (138a/13), 
(138a/13), (191a/3), (191a/3), (191a/4), 
(191a/4), (191a/4), (94b/7) 
 m.+ınuŋ (187a/11) 
 m.+uŋ (69a/13), (70a/13) 
 [=154] 
miḳdār-ı meẕkūr: <Ar. Zikredilen, belirtilen 
miktar. 




mḭl: <Ar. 1. Göze sürme çekmeye mahsus bir âlet. 
2. Yollardaki mesafeyi tâyin için dikilen nişan. 3. 
İğne gibi ince ve uzun bir âlet. 4. Ucu sivri çelik 
kalem. 
 m.+i (207a/4), (207a/8) 
 [=2] 
miʿlef: <Ar. Alef, ot, saman, hayvan yemi gibi 
şeyler konulan yer. 
 m. (39b/13), (68a/6), (68a/7) 
 m.+de (68a/8) 
 m.+e (114a/14), (68a/3), (68a/6) 
 [=7] 
milḥ: <Ar. 1. Tuz. 2. Zorlayıcı, inatçı, baskı, 
zorlama. 
 m. (79a/5) 
 m.+de (145b/16) 
 m.+den (126b/15) 
 [=3] 
milḥ-i enderānḭ: <Ar. Hacı Bektaş tuzu olarak 
bilinen, dişleri beyazlatmak için kullanılan bir çeşit 
tuz. 
 m.+den (116b/11), (125b/14) 
 [=2] 
milḥ-i hindḭ: <Ar. Hintliler mahsus bir tuz, Hint 
tuzu. 
 m. (121a/4) 
 [=1] 
milk: <Ar. Birinin tasarrufu altında bulunan şey, 
yer. Mülk. 
 m. (204b/6) 
 m.+i (120b/6) 
 [=2] 
milk-i ʿadem: <Ar. Yokluk yeri. 
 m. (3b/11) 
 [=1] 
milk-i vücūd: <Ar. Vücudun yeri. 
 m.+ı (3b/13) 
 [=1] 
min-baʿde: <Ar. Bundan böyle, bundan sonra. 
 m. (132a/8) 
 [=1] 
minber: <Ar. Camilerde hutbe okunan merdivenli, 
yüksekçe yer. 
 m. (188b/13) 
 [=1] 
minḫar: <Ar. Burun deliği. 
 m.+da (101a/12) 
 m.+dan (55b/17) 
m.+ı (110a/12), (112b/9), (38a/11), 
(72b/3), (73b/6), (73b/9) 
 m.+ına (16b/8) 
 m.+ında (113b/4), (123b/12) 
m.+ından (110b/13), (111a/3), (113b/11) 
 m.+ları (110b/14) 
 m.+larını (111a/9) 
 m.+udur (17b/2) 
 m.+uŋ (56a/14) 
 [=18] 
minḫareyn: <Ar. Burnun iki deliği ve iki deliğin 
içi. 
 m. (26a/17), (26b/4) 
 [=2] 
min-ʿindi’l-lāh: <Ar.  Allah tarafından. 
 m. (205a/4), (2b/3) 
 [=2] 
min-ʿindi’l-lāhi teʿālā: <Ar. Yüce Allah tarafından. 




min-ʿindi’l-lāhi müteʿayyinḭn: <Ar. Allah 
tarafından meydana çıkarılanlar, olanlar. 
 m. (201a/17) 
 [=1] 
minnet: <Ar. 1. Bir iyiliğe, bir iyilik yapana karşı 
kendini borçlu görme. 2. Görülen iyiliğe karşı 
teşekkürde bulunma. 3. Yapılan iyiliği başa kakma. 
4. Şükür, teşekkür etme. 
 m. (7a/3) 
 [=1] 
miʿrāḳ: <Ar. 1. Terleme, terletme. 2. Koşacak ve 
sıçrayacak yer. 
m.+a (72a/3), (72b/10), (72b/7), (73a/15), 
(73b/11) 
 [=5] 
miʿrāż: <Ar. ʿażrūfun (İki omurun başında 
bulunan kemikten ince, yumuşak olan şey.) 
birleşeceği yer. 
 m. (29b/1) 
 m.+ı (29b/2) 
 [=2] 
mirfaḳ: <Ar. 1. Dirsek. 2. mutfak. 3. kiler. 
 m. (24a/11), (29b/14), (29b/15) 
 m.+uŋ (31b/6) 
 [=4] 
miṧḳab: <Ar. Matkap, delgi, delgeç. 
 m. (195a/11), (195a/12) 
 [=2] 
miṧḳāl: <Ar. Yirmi dört kıratlık bir ağırlık ölçüsü, 
[on dört kırat bir şer'î dirhemin karşılığıdır]. 
m. (116a/1), (116a/15), (116b/11), 
(118b/9), (118b/9), (119a/2), (120a/15), 
(120a/16), (120a/4), (120a/8), (121a/4), 
(121b/8), (126a/1) 
m.+dür (115b/17), (117a/6), (187b/1), 
(22b/3) 
 m.+ola (187a/17) 
 [=18] 
miṧl: <Ar. 1. Benzer, kat. 2. Miktar. 
m.+i (10b/11), (121b/16), (123b/15), 
(124a/1), (12a/5), (23a/10), (23a/9) 
 [=7] 
misk: <Ar. Asya'nın yüksek dağlarında yaşayan 
bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir 
bezden çıkarılan güzel kokulu madde. 
 m. (57a/13) 
 [=1] 
mismār: <Ar. 1. Çivi, mıh. 2. Kazık. 
 m.+ı (101b/12) 
m.+ları (97b/13), (97b/14), (97b/15), 
(97b/9) 
 m.+larını (97b/13) 
 m.+ola (172b/5) 
 [=7] 
mḭşe-zār: <Far. Meşelik, küçük koruluk. 
 m. (201b/5) 
 [=1] 
mḭşe-zār-ı zemḭn-i āsümān: <Far.+Ar. Göğün 
zemininin meşeliği.? 
 m.+ı (201a/13) 
 [=1] 
miyāh: <Ar. Sular. 
 m. (206a/11) 
 [=1] 
miyān: <Far. 1.  Orta.  2. Ara ,aralık. 
 m.+ına (200b/6) 
 [=2] 
mizāc: <Ar.  1. Bir şeyle kanştınlmış olan başka 
şey. 2. Huy, tabîat. 3. Sıhhat. 




mizāḥ: <Ar.  Gülmece, şaka, eğlence. 
 m. (197a/8) 
 [=1] 
mḭzān: <Ar. Terazi, ölçü âleti, tartı; ölçek. 
 m. (81b/8), (95a/1) 
 m.+ıdur (77b/6) 
 [=3] 
moz: Hayvanları sokan, kanını emen bir tür sinek; 
arı, büyük at sineği. 
 m. (114b/16) 
 [=1] 
muʾaḫḫar: <Ar.1. Te'hîr edilmiş, sonraya, geriye 
bırakılmış; sonraki. 2. Kıç. 
 m.+dur (14b/14) 
 m.+ı (30b/17), (78b/10), (90b/7) 
 m.+ına (39b/2) 
 m.+ında (27a/1), (30a/16) 
 m.+ından (80b/11) 
 [=8] 
muʾaḫḫarü’l-reʾs: <Ar. Başın gerisi, arkası. 
 m. (27b/11) 
 [=1] 
muʿādil: <Ar.  Denk, eş değer. 
 m.+üŋ (147b/14), (147b/16) 
 [=2] 
muʿaḳḳab: <Ar. Daire şeklinde olan ve yere düz 
basan tırnaktır. 
 m. (31a/2), (31a/4), (31a/5) 
 [=3] 
muʿaḳḳad: <Ar.  1. Tâkîdedilmiş, düğümlenmiş, 
düğümlü; mec. karışık, kapalı [söz], (bkz: muğlâk). 
2. ed. Kolay kolay mânâ çıkmayan şiir. 
 m. (174a/14) 
 m.+ola (173b/2) 
 [=2] 
muʿālece: <Ar.  ilâç yapma, ilâç kullanma. 
 m.+ėdesin (78b/10) 
 [=1] 
muʿālif: <Ar. Hayvanların yemlerini yedikleri yer. 
 m.+de (88a/17) 
 [=1] 
muʿallaḳ: <Ar. 1. Ta'lîk edilmiş, asılmış, asılı. 2. 
Havada, boşta duran [bir yere dayanmadan]. 3. 
Sürüncemede kalmış [iş]. 4. Bağlı. 
 m. (204a/1) 
 m.+ola (90b/3) 
 [=2] 
muʿammem: <Ar. 1. Atın alnı ile iki kulak 
arasının beyaz olması. 2. Sarıklı. 
 m.+dür (56b/6) 
 [=1] 
muʿānidḭn: <Ar. “muʿānid” <Ar.  İnatçı, kimseye 
uymayan, dediği dedik. 
 m.+olan (5a/17) 
 [=1] 
muʿannıḳ: <Ar. 1. Atın adımlarını açıp, 
boyunlarını uzatarak hızlı yürüyüşü; atın ön 
ayaklarını kaldırıp sıçraması. 2. Gerdanlık. 
 m. (135b/1) 
 m.+olur (77b/12) 
 [=2] 
muʿannif: <Ar. <Ar. Ta'nîf eden, şiddetle 
azarlayan. 
 m. (132a/17) 
 [=1] 
muʿārıż: <Ar.  Muâraza eden, karşı gelen. 




muʿarrec: <Ar.  "aʿrece" 1. yukarı çıkılan yer, 
yükseltilmiş olan, çıkartılmış; merdiven. 2. 
Meyletmek. 3. Doğuştan topal, aksak olmak. 
 m.+dür (171b/1) 
 [=1] 
muʿāvenet: <Ar.  Yardım, yardım etme; 
yardımcılık. 
 m.+den (8b/17) 
 [=1] 
muʿavvec: <Ar. Ta'vîc edilmiş, eğilmiş, eğik, eğri, 
kemerli. 
 m. (90a/9) 
 m.+ola (89a/12) 
 [=2] 
muʿayyen: <Ar. 1. Tâyin edilmiş, belli, belirli. 2. 
Kararlaştırılan. 
 m. (67b/10) 
 m.+olur (197b/4) 
 [=2] 
mubāḥ: <Ar. İşlenmesinde sevap ve günah 
olmayan şey. 
 m.+eyledi (6b/15) 
 [=1] 
mūceb: <Ar. 1. Îcâb etmiş, lâzım gelmiş. 2. Bir 
söz veya emrin îcâbettiği şey, netîce. 3. Büyük bir 
me'mûrun, kendisine sunulan evrakı tasdîk için 
ettiği işaret, paraf . 
 m.+ile (202a/2) 
 [=1] 
mūcib: <Ar.  l. Îcâb eden, lâzım gelen, gereken, 
gerektiren. 2. Sebep, vesîle. 
 m.+olan (6a/11) 
 [=1] 
muġāribe: <Ar. Doğu, doğulular. 
 m.+dür (214b/11) 
 [=1] 
muḥabbet: <Ar. Dostça konuşma, yârenlik. 
 m. (10b/9) 
 m.+ine (74a/6) 
 [=2] 
muḥaccel: <Ar. Ayağı sekili, beyazlı at. 
 m.+olsa (56b/12) 
 [=1] 
muḥaccele: <Ar. bk. Muḥaccel 
 m.+dür (56b/14) 
 [=1] 
muḥaccel-i erbāʿ:<Ar. Dört ayağı sekili at. 
 m. (56b/10) 
 [=1] 
muḥaccel-i ṧelāṧ: <Ar. Üç ayağı sekili at. 
 m. (56b/12) 
 [=1] 
muḥaccir: <Ar. göz çukuru, gözün çevre yanı. 
 m. (101b/14) 
 m.+inüŋ (101b/14) 
 [=2] 
muḥaddede: <Ar. Sınırlanmış, sınırları 
belirlenmiş. 
 m. (16b/11) 
 [=1] 
muḥaḳḳaḳ: <Ar. Doğruluğu, gerçekliği kesin 
olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş. 
 m. (147a/15) 
 [=1] 
muḥālic: <Ar. 1. Çok süt veren bir tür deve. 2. 
Çabuk ve soylu at. 




muḫālefet: <Ar. Bir tutuma, bir görüşe, bir 
davranışa karşı olma durumu, aykırılık. 
 m.+ėtse (20b/13) 
 [=1] 
muḫālif: <Ar. 1. Muhalefet eden, aykırılık 
gösteren, uymayan, uygun olmayan. 2. Birinin 
düşüncesine zıt düşüncede bulunan. 
m. (194a/5), (20b/9), (26a/12), (26a/12), 
(28b/16), (56a/2), (56b/4) 
 m.+dür (215a/12) 
 m.+ola (181a/12) 
 m.+olalar (177b/13) 
 m.+olan (172b/10), (172b/3) 
 m.+olsa (58a/17) 
 [=13] 
muḫālif-i ʿamel: <Ar. Uygun olmayan amel, iş. 
 m.+ėdesin (198b/13) 
 [=1] 
muḫalleṣ: <Ar. Tahlîs olunmuş, kurtarılmış. 
 m.+dür (181a/17), (200b/15) 
 [=2] 
muḥārebe: <Ar. Harp, savaş. 
 m. (10b/3), (203a/16) 
 m.+de (203a/3) 
 m.+den (4b/9) 
 m.+si (138b/9) 
 m.+ėdüb (203a/2) 
 m.+ėtdiler (6b/14) 
 [=7] 
muḥārib: <Ar. Muharebe eden, savaşan. 
 m.+iniŋ (202b/9) 
 [=1] 
muḥāṭün-fḭh: <Ar. 1. İç içe. 2. Etrafı çevrili. 
 m. (190b/14) 
 [=1] 
muḥammed: <Ar. Hz. Muhammed, İslâm’ın son 
peygamberi. 
 m. (2a/4), (3a/2), (9a/13) 
 m.+e (11a/13) 
 [=4] 
muhammed muṣṭafā ḥażretleri: <Ar. Hz. 
Muhammed. 
 m.+ne (201b/5) 
 [=1] 
muḥammed muṣṭafā ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem 
ḥażretleri: <Ar. Hz.Muhammed. 
 m.+ne (130b/14) 
 [=1] 
muḥarref: <Ar. Tahrif edilmiş, değiştirilmiş, 
kalem oynatılmış [üzerinde]. 
 m.+ola (133b/16) 
 [=1] 
muḫāṣama: <Ar. İki taraf arasındaki düşmanlık. 
 m.+ėderler (159a/1) 
 [=1] 
muḥayyā: <Ar. 1.Yüz, vech. 2. Bir çeşit uyan. 
 m.+da (81b/15) 
 m.+sı (38b/1) 
 [=2] 
muḥāẕḭ: <Ar. Birbirinin karşısında bulunan, karşı 
hizada bulunan. 
 m.+sidür (29a/4) 
 [=1] 
muḥdeṧ: <Ar. İhdas edilmiş, sonradan meydana 
gelmiş, eskiden olmayan. 
 m. (171a/10) 
 m.+dür (171a/9) 




muḥdeṧe: <Ar. İhdas edilmiş, sonradan meydana 
gelmiş, eskiden olmayan. 
 m. (171a/16) 
 [=1] 
muḥdeṧ-i ʿatḭḳ: <Ar. Eskilerin, asillerin ihdas 
edilmiş, sonradan meydana gelmişleri; çok eski 
olmayanları. (?) 
 m.+den (171a/8) 
 [=1] 
muḥdiṧ: <Ar.  İhdas eden, yeniden meydana 
getiren, icâdeden, kuran. 
 m.+den (115a/17) 
 m.+dür (171a/16) 
 m.+e (171a/15) 
 [=3] 
muḫḫ: <Ar. 1. İlik. 2. Beyin. 3. Semerin 
arkasındaki demirin çubuk şeklinde olduğu uyan 
çeşidi. 
 m. (132b/14), (132b/17) 
 m.+ı (133a/1) 
 [=3] 
muḥkem: <Ar.  1. Tahkim edilmiş, sağlam 
kılınmış, sağlam, berk, sağlamlaştırılmış, kuvvetli. 
2. Değiştirilmesi mümkün olmayan yazı, söz 
m. (107b/11), (124b/5), (133a/8), (133a/8), 
(133b/13), (133b/14), (133b/15), (135b/5), 
(177b/6), (179a/11), (179b/12), (182b/11), 
(183b/5), (193a/15), (193b/14), (204a/10), 
(98b/12), (98b/7), (99a/12) 
m.+dür (107b/9), (133b/14), (189b/13), 
(195b/14) 
 m.+eylese (131b/11), (197b/2) 
 m.+eyleseŋ (148a/15) 
 m.+eyleye (98a/2) 
 m.+ola (182b/9), (187a/6) 
 m.+olan (189b/15), (190a/7) 
 m.+olmaya (131a/11) 
 m.+olsa (34a/15), (82a/16) 
 m.+ėde (138a/12), (191b/14) 
 m.+ėder (107b/9) 
m.+ėdesin (132b/10), (134a/3), (134b/1), 
(135b/8), (135b/9), (137a/16), (145b/4), 
(146a/14), (177b/1), (177b/8), (182b/10), 
(74b/1) 
 m.+ėtseŋ (146a/15) 
 [=50] 
muḥkemlik: <Ar.+T. Sağlamlık, güçlük. 
 m.+de (133a/3) 
 [=1] 
muḥrim: <Ar. İhrama girmiş olan, ihrama giren. 
 m.+idiler (211a/14) 
 [=1] 
muḥsinḭn: <Ar. Muhsinli olanlar. 
 m.+üŋ (5b/6) 
 [=1] 
muḥtāc:  <Ar. Bir şeye gereksinim duyan. 
m. (138a/10), (176b/4), (179a/9), (19b/12), 
(22b/1) 
m.+degildür (186a/16), (191a/12), 
(204a/13) 
m.+dur (105a/3), (107b/17), (138a/12), 
(138a/17), (148a/6), (148a/8), (151a/6), 
(151a/9), (176a/4), (177a/10), (178b/16), 
(179a/5), (179a/6), (180b/16), (181a/3), 
(181a/5), (183b/5), (185b/10), (187a/12), 
(189b/11), (191b/11), (191b/15), (195b/2), 
(197b/7), (34a/11), (67b/8), (72a/12), 
(74a/4), (74a/5), (74a/6), (75b/9), (76a/7), 
(79b/10), (81a/1), (85b/3), (99b/5) 
 m.+lardur (195a/1) 
m.+ola (177a/16), (180b/14), (80b/16) 
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 m.+olasın (85a/13) 
 m.+oldı (204a/13) 
 m.+oldılar (203b/5), (2b/7) 
 m.+olduġı (191a/12), (194a/16) 
 m.+olmaya (108a/1), (208b/11) 
 m.+olmazsın (132a/9) 
 m.+olsa (208b/10), (76b/12) 
 m.+olur (87b/6), (98a/9) 
 m.+olursa (195b/6) 
 m.+olursaŋ (85a/3) 
 m.+olursın (133a/16) 
m.+sın (132b/8), (134a/4), (136b/10), 
(137b/16), (166b/14), (184a/1), (88a/14) 
 [=71] 
muḥtācsız: <Ar.+T. Muhtaç olmayan. 
 m. (136a/11) 
 [=1] 
muḫtār: <Ar. 1. İhtiyar eden, seçilmiş, seçkin [Hz. 
Muhammed hakkında kullanılır]. 2. Hareketinde 
serbest olan, istediği gibi davranan, dilediğini 
yapan. 
 m. (217b/16) 
 [=1] 
muḫtaṣar: <Ar. İhtisar edilmiş, kısaltılmış, 
kısaltma, kısa. 
 m. (131a/7) 
 [=1] 
muḫtaṣar-ı laṭḭf: <Ar. Nazikliğin, güzelliğin 
kısaltılması. 
 m. (200b/14) 
 [=1] 
muḫtaṣṣa: <Ar. Bir kimseye veya şeye mahsus 
olan. 
 m.+dur (62b/5) 
 [=1] 
muḥtebes: <Ar. Hapsedilmiş. 
 m.+olmaya (182b/2) 
 m.+olub (100b/7), (133a/17) 
 [=3] 
muḥtebis: <Ar. İhtibâs eden, kapanıp kalan; zorla 
alan; men etmek. 
 m.+olsa (72a/6), (81a/17) 
 m.+olub (85a/8) 
 m.+olur (133a/6) 
 [=4] 
muḫtefḭ: <Ar. İhtifâ eden, saklanan, gizlenen; 
saklanmış, gizlenmiş. 
 m.+olduġuŋ (183b/6) 
 [=1] 
muḫtelif: <Ar. 1. İhtilâf eden, biribirine uymayan, 
zıt. 2. Türlü, çeşitli; çeşit çeşit. 
 m. (32b/3) 
m.+dür (77b/5), (174a/17), (174b/15) 
 m.+ola (169b/9) 
 [=5] 
muḫteliṭ: <Ar.  Karışık, karma. 
 m. (36a/12) 
 m.+ola (109b/15) 
 m.+olur (135a/14), (136a/3) 
 [=4] 
muḥżar: <Ar. “muḥżar” 1. Hazır olma, görünüş, 
gösteriş. 2.Huzur yeri, büyük bir kimsenin önü. 
 m.+olduġı (34b/17) 
 [=1] 
muḥżḭr: <Ar. bk. Muḥżar. 
 m. (36a/11) 
 [=1] 
muʿḭn: <Ar.  l. İane eden, yardımcı. 2. Yardımcı. 




muḳabbeb: <Ar. Kubbeli. 
 m.+dür (178a/13) 
 m.+olan (178a/17) 
 [=2] 
muḳabbıż: <Ar.  Daraltan, sıkan. 
 m. (179a/12), (209a/13) 
 m.+uŋ (179a/13) 
 [=3] 
muḳābele: <Ar. Karşılık verme, karşılama, 
karşılık. 
 m. (138b/14) 
m.+sinde (192a/13), (192a/5), (197a/4), 
(203a/11), (7a/4) 
 m.+sindedür (215a/2), (39a/2) 
 m.+sinden (134b/7), (178b/10) 
 m.+ėderse (179b/15) 
 m.+yi (139b/1), (149b/1) 
 [=13] 
muḳābil: <Ar. l. Karşı karşıya gelen, bir şeyin 
karşısında bulunan. 2. Bir şeye karşı, bir şeye 
karşılık yapılan. 3. Karşılık. 4. Karşılığında. 
 m. (192b/6), (197a/16) 
 m.+ola (192b/7) 
 m.+olan (177b/4) 
 [=4] 
muḳaddem: <Ar.  1. Takdim edilen, sunulan 
[küçükten büyüğe]. 2. Önde olan, önden giden. 3. 
Önce gelen, önceki [zamanca]. 4. Değerli, üstün. 
 m.+i (104b/9), (28a/6), (34a/3) 
m.+inde (105b/7), (105b/7), (106b/12), 
(145b/7), (27a/9), (58a/5) 
 m.+inüŋ (36b/13), (38b/3) 
 m.+olur (15b/14) 
 [=12] 
muḳaddim: <Ar. 1. Takdim eden, sunan [küçük, 
büyüğe-]. 2. Öne, ileri geçiren. 
m. +i (39b/10) 
 m.+inde (29a/17) 
 [=2] 
muḳaddime: <Ar. 1. Öne geçen, önde giden. 2.i. 
Başlangıç, giriş, önsöz. 
 m.+dür (153b/10) 
 [=1] 
muḳallib: <Ar. Kalbeden, çeviren, başka şekle 
sokan. 
 m.+olub (98a/3) 
 [=1] 
muḳārenet: <Ar. 1. Bitişiklik; yaklaşma, kavuşma, 
bitişme. 2. uygunluk. 
 m.+idür (35b/11) 
 [=1] 
muḳārin: <Ar. Bitişik, ulaşmış, erişmiş, yaklaşmış, 
bir yere gelmiş. 
 m. (24b/4) 
 [=1] 
muḳarnaṣ: <Ar. Aşkın, ulaşmış. 
 m.+olan (213a/4) 
 [=1] 
muḳarreb: <Ar. Takrîbedilmiş yaklaşmış, yakın. 
 m.+lerinden (205a/11) 
 [=1] 
muḳarrebḭn-i dergāh: <Ar.+Far. Dergahın 
yakınları. 
 m.+ı (1b/8) 
 [=1] 
muḳarriʿe : <Ar. “muḳarriʿ” Takri' eden, başa 
kakan; azarlayan, paylayan. 




muḳaṣṣır: <Ar. 1. Taksir eden, yapabilir iken 
yapmayıp çekinen. 2. Yapmaya gücü yetmediği 
için bırakan. 3. Kusur işleyen. 
 m. (41b/8) 
 m.+olabilür (5b/9) 
 m.+olan (5b/9) 
 m.+olmaya (138b/8), (140b/6) 
 [=5] 
muḳātele: <Ar. l. Birbirini öldürme, vuruşma.  2. 
Savaş; kavga. 
 m. (138b/14) 
 m.+eyledi (7b/2) 
 m.+eylesün (7a/17) 
 m.+ėder (131b/4), (5a/13) 
m.+ėderler (11a/11), (158b/2), (159b/2), 
(166a/1), (170b/2), (7b/6), (7b/8), (8b/15) 
 m.+ėdersin (167a/13) 
 m.+ėdesin (167a/8) 
 m.+ėdüŋ (6b/17), (7b/9) 
 m.+ėtmegile (203a/16) 
 m.+ėtmekden (8a/15) 
 m.+ye (8a/14) 
 [=20] 
muḳāvemet: <Ar. Karşı durma, dayanma, karşı 
koyma, direnme, direniş. 
 m.+i (208a/14) 
 [=1] 
muḳayyed: <Ar. 1. Kayıtlı, bağlı, bağlanmış. 2. 
Ayağında zincir ve pranga bulunan. 3. Bir işe 
ehemmiyet (*önem) veren. 4. Kaydolunmuş, 
deftere geçmiş. 
 m. (143a/8) 
 m.+olan (106b/9) 
 m.+olmaya (202a/11) 
 m.+olursın (146a/13) 
 [=4] 
muḳbil: <Ar. İkballi, kutlu, mutlu. 
 m. (24b/15), (25a/12) 
 m.+dür (16b/5) 
 m.+ola (89b/9) 
 [=4] 
muḳbile: bk. muḳbil 
 m. (25a/9) 
 [=1] 
muḳle : <Ar. Atın gözünde daire şeklinde olan 
beyaz ve sıyahlık, göz çevresi yanı. 
 m. (25b/14), (25b/15) 
 [=2] 
muḳl-ı yehūd: <Ar. Günlük ağacının bir türü. 
 m.+dan (117a/5) 
 [=1] 
muḳtedā-yı muḥterem: <Ar. Muhteremlerin, 
yücelerin önde gelenleri. 
 m. (3b/9) 
 [=1] 
muḳteżā: <Ar. 1. İktizâ etmiş, lâzımgelmiş. 2. 
Kanun icâbına göre yazılan yazı, der kenar. 
 m.+sı (203a/5), (2b/4) 
 [=2] 
mulūḥa: <Yun. "mulūḥıya" Günlük ağacı, mukul, 
ebegümeci nevinden bir bitki. 
 m. (117b/2) 
 [=1] 
mūnis: <Ar. 1. Ünsiyetli, alışılan, yadırganmaz, 
alışılmış. 2. Cana yakın, sevimli. 3. İnsandan 
kaçmayan. 




munḳabıż: <Ar. 1. Toplanmış, çekilmiş, 
büzülmüş. 2. Sıkılmış. 3. İnkıbaza uğramış, pekliğe 
tutulmuş. 
 m.+olmaya (192b/8) 
 m.+olmaz (106a/10), (24a/1) 
 [=3] 
munḳabıża: bk. munḳabıż 
 m.+olur (112b/6) 
 [=1] 
munḳalib: <Ar.  İnkılâbeden, dönen, dönmüş, 
değişen, başka bir şekle, kılığa girmiş, giren. 
 m. (181b/17) 
 m.+in (181a/7) 
 m.+olmış (112a/11) 
 m.+olsa (73b/9) 
m.+olur (113b/13), (94b/3), (195b/9) 
 [=7] 
munṭabıḥ: <Ar. 1. Metinde kelimenin altında 
kırmızı yazı ile "yassı" şeklinde açıklanmıştır. 2. 
"munṭabıḫ" Pişmiş, pişirilmiş. 
 m.+ola (31a/3), (31a/4) 
 [=2] 
munṭabıḳ: <Ar. İntibak eden, birbirine tam uyan; 
uygun. 
 m.+olur (143a/12) 
 [=1] 
munṭabıḳa: <Ar. bk. Munṭabıḳ 
 m.+ola (29a/14), (29a/15) 
 [=2] 
muntaẓır: <Ar. İntizâr eden, gözleyen, bekleyen. 
 m.+olur (216a/5) 
 [=1] 
munżamm: <Ar. İnzimâm eden, üste konan, 
katılan; ek. 
 m. (18b/10), (25a/13) 
 m.+ola (90b/12), (90b/17) 
 [=4] 
murabbaʿ: <Ar. 1. Terbi' olunmuş, dörde 
çıkarılmış. 2. Dörtlü, dört şeyden olma. 3. Dört 
köşeli. 
 m. (176b/2) 
 m.+dur (171b/5), (171b/9) 
 m.+ola (134a/9) 
 m.+olan (134a/11) 
 [=5] 
murābıṭ: <Ar. 1. İbâdete bağlı kimse.  
2. [Fas'ta] şeyhlerin, dervişlerin unvanı. 
 m.+ola (11a/4) 
 m.+olan (11a/1) 
 m.+olsa (11a/3) 
 [=3] 
murād: <Ar.  İstek, dilek. 
m. (171a/7), (171a/8), (188b/16), (18b/3), 
(216b/9), (3a/2), (74a/3), (79a/1), 
(81a/15), (95a/13), (96a/10) 
 m.+eyledigi (37b/9) 
m.+eyleseŋ (143a/1), (144a/2), (145a/1), 
(153a/3), (179b/10), (87b/2) 
 m.+eyleye (143a/11) 
m.+ı (120b/5), (133b/10), (140b/9), 
(207b/5), (82a/7) 
 m.+ları (207b/6), (97a/6) 
 m.+olunan (73a/8), (73b/15) 
 m.+umdur (9b/8) 
m.+uŋ (131b/14), (76a/6), (77a/16), 
(78a/16), (80a/16), (80a/5) 
 m.+ėdersin (167a/3) 
m.+ėdesin (133b/3), (182b/10), (82a/9), 
(88b/12), (88b/15) 
 m.+ėdinesin (99a/9) 
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 m.+ėdinseŋ (98b/13) 
 m.+ėṭdim (131a/7) 
 m.+ėtdügüŋ (76b/10) 
 m.+ėtdüm (210b/1) 
 m.+ėtmedigiŋ (182b/3) 
 m.+ėtmeyesin (182b/3) 
 m.+ėtseŋ (78a/17), (81b/13) 
 [=50] 
murāḳıb: <Ar. 1. Murakabe eden, koruyan. 2. 
Allah'a bağlanmış. 3. Denetçi, kontrolör. 
 m. (3a/14) 
 m.+sın (81b/12) 
 [=2] 
murāvaġa: <Ar.  Güreşme. 
 m. (138b/15) 
 [=1] 
murdār iligi: <Ar. Boyunda bir kemik içinde 
bulunan (reāyāt) ak ilik. 
 m. (27b/17) 
 [=1] 
muʿreb: <Ar. Göz kapaklarının ikisi de beyaz olan 
at. 
 m.+olur (55b/7) 
 [=1] 
muʿreb ü ʿaynin ve iḥadetin: <Ar. Göz 
kapaklarından herhangi birisi beyaz olan at. 
 m. (55b/8) 
 [=1] 
muʿriża: <Ar. “muʿriż” İ'râz' eden, yüz çeviren, 
başka tarafa dönen; ta'rîz eden, dokunaklı söz 
söyleyen, taş atan. 
 m.+dur (108a/9) 
 [=1] 
musaḫḫar: <Ar.  Ele geçirilmiş. 
 m.+dur (108a/7) 
 [=1] 
muṣāḥib: <Ar. 1. Biriyle musahabe eden, sohbette 
bulunan, konuşan, arkadaş. 2. Büyük bir zâtın 
yanında bulunarak onu sözüyle sohbetiyle 
eğlendiren. 
 m.+i (211a/7) 
 m.+üŋ (10a/7) 
 [=2] 
muṣannaʿ: <Ar. 1. Tasnî edilmiş, sanat eseri 
olarak meydana getirilmiş, usta elinden çıkmış, fr. 
objet d'art. 2. Çok süslü. 3. Uydurulmuş. 
 m.+olan (190a/2) 
 [=1] 
musaṭṭaḥ: <Ar. Satıhlandınlmış, düz, yassı hâle 
sokulmuş. 
 m.+dur (178a/12) 
 m.+olan (178a/16) 
 [=2] 
musayṭır: <Ar. 1. Bir şeyin üzerine kaim olup, 
ahvâlini görüp gözetir olan kimse. 2. Yaramaz 
işlerden men edip saklayan ve koruyan. 
 m. (34b/5) 
 [=1] 
muṣḭbet: <Ar. 1. Felâket, ansızın gelen belâ, 
sıkıntı. 2. Meç ,uğursuz. 
 m. (20a/11) 
 [=1] 
muṣmutü’l-ḳavāʾim: <Ar. Ayaklarında lekesi 
olmayan at. 
 m. (55b/4) 
 [=1] 
mustadıḳḳ: <Ar. Kolda et ve sinirden meydana 
gelen, oluşan şey. 




muṣṭafā: <Ar. Hz.Muhammed’in diğer adı. 
 m. (4a/5) 
 [=1] 
mustaṭḭl: <Ar.  İstitâle eden, uzayan. 
 m.+dür (106a/13) 
 m.+olan (178a/15) 
 [=2] 
muṭāʿana: <Ar. "ṭaʿan" Delmek, batırmak, yermek, 
incitmek, yaralamak, bıçaklamak, karalamak. 
 m. (138b/15), (138b/9) 
 [=2] 
muṭābıḳ: <Ar.  Uyan, uygun . 
 m. (30b/9) 
 [=1] 
muʿtād: <Ar. Îtiyad edilmiş, âdet olunmuş, 
alışılmış. 
 m. (136a/11), (177b/16) 
 m.+ı (13a/15) 
 m.+ola (182b/6), (76b/7) 
 m.+olmaya (77a/6) 
 m.+olmışdur (187b/5), (208a/13) 
m.+olur (192a/10), (77a/11), (77a/11), 
(84a/17) 
 m.+ėdinürsin (178a/5) 
 m.+ėtmemekden (191a/11) 
 [=14] 
muʿtaḳ: <Ar. İ'tâk olunmuş, azâdedilmiş, azatlı. 
 m. (34b/15), (35a/2), (35a/4) 
 [=3] 
muṭallaḳa: <Ar.  1. Ayaklarında beyazlık olmayan 
at. 2. Bırakılmış, boşanmış. 
 m.+dur (56b/14) 
 [=1] 
muṭārede: <Ar.  Saldırışına. 
 m. (147a/15), (151a/10) 
m.+de (142a/5), (143a/17), (179a/8) 
 m.+den (148a/6) 
 m.+eyle (147b/15) 
 m.+ėden (147b/16) 
 m.+ėderin (144a/12) 
 m.+ėderseŋ (147b/4) 
 m.+ėdesin (148a/13) 
 m.+ėtmek (148a/5) 
 m.+ėtmekiçün (154b/1) 
 m.+ye (147b/15) 
 m.+yi (154a/1) 
 [=15] 
muṭārid: <Ar. "muṭārede" Saldırma, vuruşma, 
çarpışma. 
 m.+üŋ (148a/14) 
 [=1] 
muṭārid-i vāḥid: <Ar. İlk çarpışma. 
 m. (166b/14) 
 [=1] 
muṭarrid:  <Ar.  Kısa süngü, mızrak. 
 m. (145b/15), (145b/16) 
 m.+den (145b/15) 
 [=3] 
muṭarṭış: <Ar. Yeni doğmuş at yavrusuna verilen 
isim. 
 m. (41b/16) 
 [=1] 
mutaṭayyar: <Ar. “mutaṭayyir” Bir şeyi uğursuz 
sayan, o şeyden kendisine uğursuzluk geliyor 
sanan. 
 m. (20a/7) 
 [=1] 
mutavassıṭ: <Ar.  Kavuşan, ulaşan, eren. 
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 m.+degildür (188a/13) 
 [=1] 
mutavassıṭa: <Ar. . Tavassut eden, vâsıta olan, 
aracılık eden, aracı. 2. Orta, ortalama. 
 m. (190a/5) 
 m.+dur (171a/17) 
 [=2] 
mutażaccır: <Ar.  Tazaccur eden, içi sıkılan; 
sıkıntılı. 
 m.+ola (138a/5) 
 m.+olursın (87a/5) 
 [=2] 
mutażammın: <Ar. 1. Tazammun eden, içine alan.  
2. Kefil olan, üstüne alan. 
 m.+a (2b/1) 
 m.+olan (3a/10) 
 [=2] 
mutażammına: bk. mutażammın 
 m.+olan (130b/7) 
 [=1] 
muʿtedil: <Ar. 1. Ne az, ne çok, orta halde 
bulunan. 2. Yavaş, mülayim, sert olmayan, işi pek 
ileriye götermemiş olan. 3. Münâsip, uygun, 
biçimli. 
 m. (133b/15) 
 m.+eyleye (195b/6) 
 m.+ola (198a/16), (27a/14) 
 m.+olalar (195b/16) 
 m.+olasın (183b/17) 
 [=6] 
muʿtedile: bk. muʿtedil 
 m. +olsa (55b/13) 
 [=1] 
muʿtekif: <Ar. l. Bir ibadethaneye çekilip namaz, 
niyaz ve ibâdetle meşgul olan. 2. Ramazanda, 
camide îtikâfa çekilen. 
 m.+üŋ (10b/16) 
 [=1] 
muʿtemedün-ʿaleyh: <Ar.  Kendisine îtimâd 
olunan, güvenilen kimse. 
 m. (206b/5) 
 [=1] 
muṭḭʿ: <Ar. 1. İtaat eden, boyun eğen. 2. Bağlı. 3. 
Rahat. 
m.+ola (145b/1), (147b/13), (80a/2) 
 m.+olduġı (93b/4) 
 m.+olur (182b/2) 
 [=5] 
muṭmaʾinne: <Ar. "muṭmaʾine" İtmi'nanlı, 
müsterih, gönlü kanmış, içi rahat, şüphesi yok, 
emin. 
 m. (27b/5) 
 [=1] 
muṭlaḳ: <Ar.  Kesin.  
 m.+olmaḳ (203a/4) 
 [=1] 
muṭlaḳā: <Ar.  Kesinlikle. 
 m. (34b/7), (68a/14), (88a/2) 
 [=3] 
muṭṭaliʿ: <Ar. Öğrenmiş, haber almış, bilgili, 
haberli . 
 m.+ola (89a/5) 
 [=1] 
muttaṣıf: <Ar.  İttisâf eden, vasıflanan, kendisinde 
bir hal, bir sıfat, bir vasıf bulunan. 




muttaṣıl: <Ar. İttisal eden, ulaşan, kavuşan, 
bitişen. 
 m. (26b/4), (39a/3) 
m.+olan (23b/17), (24a/15), (90a/3), 
(90a/3), (90a/5) 
 m.+ėdersin (153a/2) 
 [=8] 
muttaṣıla: <Ar. bk. muttaṣıl. 
 m.+dur (18b/5) 
 [=1] 
muvācehe: <Ar. 1. Yüzleşme, yüz yüze gelme. 2. 
Karşı, ön. 
 m. (149b/1), (150a/1) 
 m.+yi (140b/9) 
 [=3] 
muvāceheten: <Ar. Yüz yüze, karşı karşıya. 
 m. (149a/6), (149a/6) 
 [=2] 
muvāfaḳat: <Ar. 1. Uygunluk, uyma. 2. Uzlaşma, 
razı olma. 
 m.+i (187b/3) 
 [=1] 
muvaffaḳ: <Ar. 1. Allah’ın yardımına ulaşmış, işi 
rast gitmiş (kimse). 2. Başaran, beceren. 
 m.+eylese (132b/11) 
 [=1] 
muvāfıḳ: <Ar.  Uygun, yerinde. 
 m. (87b/9) 




muvalle: <Ar. Artmak, çoğalmak. 
 m. (16b/11) 
 [=1] 
muvāẓabet: <Ar.  Bir işe durmadan çalışma, bir 
işle dâima uğraşma. 
 m. (191b/2) 
 [=1] 
muvāzenet: <Ar. Denkleşme, denk gelme. 
 m. (156b/1) 
 m.+e (156b/10) 
 m.+i (139b/1), (156a/1) 
 [=4] 
muẓaffer: <Ar. Zafer, üstünlük kazanmış, üstün. 
 m. (57a/9) 
 m.+olmakdan (56b/17) 
 m.+olur (57a/10), (58a/1) 
 [=4] 
mużammar : <Ar. Savaşa hazır, silahlı. 
 m. (74a/9) 
 m.+ından (75a/3) 
 m.+olan (73a/6) 
 [=3] 
mużāyıḳ: <Ar.  “mażāyıḳ” 1. Dar, sıkıntılı yerler. 
2. Zor, sıkı, güç [işler]. 
 m.+da (38a/4) 
 [=1] 
mużġa: <Ar. Bir parça et. 
 m. (18b/4) 
 m.+dur (33a/8) 
 [=2] 
mużırr: <Ar. Zararlı, zarar veren, zarara sokan. 
 m. (188a/13) 
 [=1] 
mużḭf: <Ar.  Misafir kabul eden. 




mużḭḳ: <Ar. Sıkan, darlaştıran, darlaştırıcı, 
sıkıştırıcı. 
 m.+e (149a/4) 
 [=1] 
mużmir: <Ar. 1. Meydana çıkarmayan, izmar 
eden, gizli tutan. 2. Savaşa hazırlayan, 
silanlandıran. 
 m.+olur (67b/13) 
 [=1] 
mużmir-i ıżmār: ? 
 m.+ėtmeye (67b/13) 
 [=1] 
mużṭarib: <Ar. Iztırabı, sıkıntısı olan; rahatsız. 
m. (131b/10), (135b/10), (169a/13), 
(169b/13), (187b/2), (28a/5), (73b/7) 
 m.+olacaḳ (81b/6) 
 m.+olmaġa (76b/10) 
 m.+olmaya (17b/6), (73b/14) 
m.+olmaz (134a/2) 
 m.+olub (214a/10) 
m.+olur (109a/7), (110a/13), (111b/11), 
(131a/14), (155b/14), (188b/2) 
 [=19] 
mużṭarr: <Ar. Çaresiz kalmış, ... zorunda kalmış; 
zorlanmış. 
 m.+olasın (137b/17) 
 m.+olur (131b/12) 
 [=2] 
mübāderet: <Ar.  Bir iş yapmaya girişme. 
 m.+ėdersin (143a/4) 
 m.+ėdesin (167b/1), (167b/6) 
 m.+ėdüb (155a/10), (179b/11) 
 m.+ėtmeyeler (122a/8) 
 [=6] 
mübāhāt : <Ar. "Mübāhāt" övünme. 
 m. (170a/9) 
 m.+olduġı (170a/9) 
 [=2] 
mübālāġa : <Ar. 1. Bir işi, bir şeyi çok büyütme, 
pek ileri vardırma. 2. Pek fazla, çok aşırı. 3. Küçük 
bir şeyi büyük gösterme; abartma. 
 m.+ėderler (88b/8) 
 [=1] 
mübārek : <Ar. 1. Bereketli, feyizli. 2. Uğurlu, 
hayırlı, mutlu, kutlu, kutsal. 
 m. (207a/9) 
 m.+dür (58b/12) 
 m.+e (43a/2) 
 [=3] 
mübārezāt : <Ar. Cenkler, kavgalar, uğraşmalar. 
 m.+da (147a/14) 
 [=1] 
mübāreze : <Ar. Cenk, kavga, uğraşma. 
 m. (138b/10), (138b/8) 
 m.+de (179a/8) 
 [=3] 
mübārezet: bk. mübāreze 
 m. (133b/4), (138a/11) 
 m.+inde (138a/14) 
 [=3] 
mübāriz: <Ar. 1. Döğüşe, güreşe kalkışan. 2. 
Kuvvetli münâkaşaya girişen. 
 m.+i (137b/15), (138b/11) 
 m.+iŋ (137b/11) 
 m.+ler (136a/6) 
 m.+lerden (137b/8) 




mübārizān-ı erbāb-ı şiddet: <Ar. Şiddet 
erbablarının, dövüş ustalarının yarışmacıları, 
kavgacılar. 
 m. (20a/17) 
 [=1] 
mübāşeret :  <Ar. Bir işe başlama, girişme. 
 m. (202b/17) 
m.+i (202b/11), (202b/8), (204b/8) 
 m.+ėde (193a/6) 
 m.+ėder (107b/6), (203b/3) 
 m.+ėdüŋ (14b/17) 
 m.+ėtmeden (203b/5), (204b/13) 
 m.+ėtmege (204a/14) 
 m.+ėtmegile (13a/3), (204b/1) 
 m.+ėtmeye (202b/15) 
 m.+ėtmezler (202a/3) 
 [=15] 
mübāşeretsiz : ? 
 m. (202a/7) 
 [=1] 
mübāşir : <Ar. Bir işe başlayan. m.+dür (24a/2) 
 m.+olan (204b/8), (211a/8) 
 [=3] 
müberḳaʿ: <Ar. 1. Yüzünün tamamı beyaz olup 
içinden siyahlık beliren at. 2. Atın altındaki 
beyazlık. 
 m. (56a/8) 
 [=1] 
mübtelā : <Ar. 1. Düşkün [fena şeylere]. 2. 
Tutkun, tutulmuş. 
 m.+olacaḳ (153b/8), (167a/8) 
 m.+olasın (85a/13) 
 m.+olsa (143a/16) 
 [=4] 
mücādele : 1. Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek 
için iki taraf arasında yapılan zorlu çalışma, savaş. 
 m. (138b/14) 
 [=1] 
mücāhede : <Ar. 1. Uğraşma, savaşma. 2. Nefsi 
yenmeye olan çalışma. 3. Din düşmanlarıyla 
savaşma. 
 m. (132a/2), (6a/16), (6b/13) 
 m.+de (10b/2) 
 m.+den (4b/7), (4b/7), (5b/14) 
m.+eylediler (8b/9), (9a/3), (9a/9) 
 m.+ėde (191a/5) 
 m.+ėdeler (8a/8) 
m.+ėden (10a/3), (130b/10), (5b/13), 
(7b/15) 
 m.+ėdenlerden (10a/5) 
 m.+ėdenlere (7b/17) 
m.+ėdenleri (5b/15), (7b/15), (8a/1) 
 m.+ėder (5a/13) 
 m.+ėdesiz (6b/6) 
 m.+ėdüŋ (9a/17), (9b/6) 
 m.+ėtmek (6a/11) 
 m.+ėtmekdür (9b/15) 
 [=27] 
mücāhid : <Ar. 1. Cihâd eden, din düşmanlarıyla 
savaşan. 2. Savaşan, uğraşan, savaşçı. 
 m.+e (10a/7) 
 m.+ler (5b/4) 
 [=2] 
mücāhidḭn : <Ar.  Mücâhitler; din düşmanlarıyla 
savaşanlar; uğraşanlar, savaşanlar. 




mücelcel: <Ar. 1. Zil veya gök gürlemesi sesi. 2. 
Nesebi halis, temiz soylu. 
 m.+dür (59a/7) 
 [=1] 
mücellā  : <Ar. Cilâlı, parlatılmış, parlak. 
 m.+eylese (4a/16) 
 [=1] 
mücellel : <Ar. 1. Hayvana çul atmak; örtmek. 2. 
Ulu, yüce, azametli, gösterişli. 
 m. (37b/5) 
 m.+ola (38a/9) 
 [=2] 
mücerreb : <Ar.  Tecrübe olunmuş, denenmiş, 
sınanmış. 
 m. (117a/14) 
 m.+imüz (58b/5) 
 [=2] 
mücerred : <Ar. 1. Tecrîdedilmiş, soyulmuş, 
çıplak. 2. Tek, yalnız. 3. Karışık ve katışık 
olmayan. 
 m. (132a/4), (23b/9) 
 m.+ėdesin (197a/10), (94a/9) 
 [=4] 
müceyyeb : <Ar. Ayaklarından diz kapaklarına ve 
ökçe sinirlerine kadar beyaz olan ata verilen isim. 
 m.+dür (56b/11) 
 [=1] 
müctemiʿ : <Ar. İçtimâ eden, toplanan, toplanmış, 
toplu; birikmiş, birleşmiş. 
m. (33b/17), (36a/14), (78b/14), (78b/15) 
 m.+idür (26b/9) 
 m.+ola (56a/9) 
 m.+olan (105a/12) 
 [=7] 
müdārā : <Ar. Savma, kovma, def etme. 
 m.+sı (195a/3) 
 [=1] 
müdārāt : <Ar. bk. müdārā 
m. (113a/2), (203b/9), (74a/10), (75a/13) 
 m.+ı (75b/15) 
 m.+ėtmegile (107b/1) 
 [=6] 
müdāvāt: <Ar. Devâ arama, hastaya bakıp ilaç 
verme. 
 m.+ında (100b/11) 
 [=1] 
müdāvemet: <Ar. Devâm tme, bir yere her vakit 
gidip gelme. 
 m.+eyle (138a/7) 
 m.+ėdersin (125b/12) 
 m.+ėtse (131b/11) 
 [=3] 
müddeḫan : <Ar. Tütünlenmiş, kamıştan olan ok. 
 m. (194b/2) 
 [=1] 
müddet : <Ar. Zaman, vakit. 
m. (109b/3), (113b/4), (114b/14), (117a/2) 
 m.+de (42b/4) 
 m.+i (42b/12), (88a/7) 
 [=7] 
müddet-i ʿömr : <Ar. Ömür müddeti. 
 m.+i (42b/12) 
 [=1] 
müdemmḭ: <Ar. Kanlı, kan kırmızısı. 
m. (46b/1) 
 [=1] 
müdenner : <Ar. Pul pul benekleri olan at. 




müdevver : <Ar. 1. Tedvîr olunmuş, döndürülmüş. 
2. Yuvarlak, tekerlek, değirmi. 
 m. (110b/16), (206a/6) 
 m.+dür (106a/13), (171b/8) 
m.+ola (109b/1), (134a/9), (68a/1), 
(90a/14), (90a/15) 
 [=9] 
müdḫal : <Ar. İdhal olunmuş, sokulmuş, 
girdirilmiş, dahil edilmiş. 
 m.+üŋ (10b/11) 
 [=1] 
müdmer : <Ar. Boyunda bulunan iki uzun 
kemiğin (diken) ardıdır. 
 m. (27b/9), (28a/4) 
 m.+üŋ (28a/7) 
 [=3] 
müdmir : <Ar. bk. müdmer 
 m.+üŋ (38b/5) 
 [=1] 
müʾeddeb : <Ar. 1. Te'dîb edilmiş, 
edeplendirilmiş, edepli, terbiyeli. 2. Okumuş, 
bilgili. 
 m.+olan (191b/5) 
 [=1] 
müʾekked : <Ar. 1. Te'kîdedilmiş, 
sağlamlaştırılmış. 2. Tekrar edilmiş, bir daha haber 
verilmiş, tenbih edilmiş. 
 m.+dür (107b/12) 
 [=1] 
müʾellif-i risālet-i fürūsiyyet: <Ar. At biniciliği 
risalesinin (kitapçığının)  telif edeni, yazanı. 
 m. (4b/3) 
 [=1] 
müʾevvelen : <Ar.  Te'villi, kaçamaklı olarak. 
 m. (206b/2) 
 [=1] 
müʾeyyed : <Ar. 1. Te'yîdedil-miş, 
kuvvetlendirilmiş, sağlam. 2. Doğrulanmış. 3. 
Yardım gören. 
 m.+olur (57a/10) 
 [=1] 
müʾeẕẕin : <Ar. Ezan okuyan. 
 m. (208b/3) 
 [=1] 
müfāriḳat: <Ar. “müfāreḳat” Ayrılma, uzaklaşma.  
 m.+ėtmeyesin (167b/7) 
 [=1] 
müfekkike: <Ar. "fekk" Hayvanlar için; zayıf, 
sölpük, ahmak ve ihtiyar. 
 m. (40b/14) 
 [=1] 
müfessir : <Ar. 1. Tefsîr eden, açıklayan, kısa şeyi 
genişleti mânâsını meydana çıkaran. 2. Kur'ân'ı 
yorumlayan din âlimi. 
 m.+ler (11b/9), (170b/11), (6a/3) 
 [=3] 
müfriṭ : <Ar. İfrat eden, sınırı geçen, ileri 
vardıran, aşırı. 
 m.+olmazlarsa (24a/12) 
 [=1] 
mühde : <Ar. 1. Yaygın ve yüksek. 2. Atlayış 
rampası. 
 m. (81b/2) 
 [=1] 
müheyyā: <Ar. Hazır, hazırlanmış. 




mühr : <Far. Bir kimsenin, bir kuruluşun adının 
veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, 
lastik vb.nden yapılmış araç, damga, kaşe. 
 m.+i (209b/4) 
 m.+üm (210a/15) 
 [=2] 
mühre : <Ar. Kemik. 
 m.+dür (32b/6) 
 [=1] 
mührlen- : <Far.+T. Mühürlenmek, mühür 
basılmak. 
 m.-mişdür (169a/15) 
 [=1] 
mühürle- : <Far.+T. Mühürlemek, mühür 
basmak. 
 m.-düm (210a/16) 
 [=1] 
mükesseve : <Ar. “kisve” Giyinik, giyim, ton, 
örtü. 
 m.+dür (17a/12) 
 [=1] 
mülāʿabe : <Ar. Oynaşma, oynaşıp eğlenme. 
 m.+sidür (189a/15) 
 [=1] 
mülāḳḭ: <Ar. Buluşan, kavuşan; görüşen. 
 m.+ola (155a/1), (19b/8), (207b/2) 
m.+olasın (179b/15), (180a/4), (77a/9) 
 m.+olmaġa (208a/11) 
 m.+olmaḳda (19b/16) 
 m.+olmayasın (150a/4) 
 m.+olmazsın (77a/11) 
 m.+olsa (167b/9) 
 m.+olsaŋuz (8a/14) 
 m.+olur (19b/15) 
 m.+olursa (85a/14) 
m.+olursın (149a/9), (150a/4), (21a/6) 
 [=17] 
mülāṣıḳ : <Ar. İltisaklı, bitişik, yapışık; yanyana 
bulunan. 
m.+dur (14b/12), (187b/9), (33b/15) 
m.+ola (151a/16), (182b/8), (90b/6) 
 m.+olur (180a/6) 
 [=7] 
mülāyemet : <Ar. 1. Uygunluk. 2. Yumuşak 
huyluluk, yavaşlık. 3. Bağırsakların yumuşaklığı 
[kabz'ın zıddı]. 
m. (116a/13), (137a/10), (14b/17), 
(97b/14) 
 m.+dür (75a/11) 
 m.+i (179b/14) 
 m.+ini (191a/3) 
 [=7] 
mülāyim : <Ar.  1. Uygun. 2. Yumuşak huylu, 
yavaş [kimse]. 3. Pekliği olmayan. 
m. (119b/11), (16b/5), (182b/1), (26a/15), 
(30b/12), (80a/13), (86a/16) 
 m.+degildür (87b/9) 
 m.+dür (58b/16), (86b/1) 
 m.+eylediler (190a/3) 
 m.+ola (134a/9), (90a/12) 
 m.+olsa (79a/11) 
 m.+olur (79a/9) 
 m.+olursa (98b/2) 
 m.+ėder (177a/12) 
 [=17] 
mülāzemet : <Ar. 1. Bir yere veya kimseye 
sımsıkı bağlanma. 2. Gidip gelme. 3. Bir işle 
devamlı meşgul olma. m.+eylese (191a/9) 
 m.+ėderse (149a/5) 
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 m.+ėdeydiler (190b/6) 
 [=3] 
mülāzım: <Ar. 1. Bir yere veya bir kimseye 
sarılıp ayrılmayan, tutunup kalan. 2. Teğmen. 
 m.+olsa (132a/16) 
 [=1] 
mülāzımān: <Ar. “mülāzımḭn” 1. Bir yere tutunup 
kalanlar, bir kimseye sarılıp ondan ayrılmayanlar. 
2. Teğmenler. 
 m. (201a/12) 
 [=1] 
mülebbes : <Ar.  1. Giyilmiş. 2. iltibaslı, kanşık. 
 m. (37b/5) 
 m.+ola (38a/10) 
 [=2] 
mülemmaʿ : <Ar. 1. Telmi' edilmiş, parlak. 2. 
Alaca, renk renk.  
 m.+ola (215a/8) 
 [=1] 
müleyyin : <Ar. Telyîn eden, lînet veren, 
yumuşatan, yumuşatıcı. 
 m. (119a/15) 
 m.+olan (117a/4) 
 m.+ėdeler (117a/7) 
 [=3] 
mülḥidḭn : <Ar. Allah'ı inkâr edenler, dinsizler, 
imansızlar 
 m. (5a/13) 
 [=1] 
mülḥidḭn-i ehl-i fesād: <Ar. Kötülük sahipleri, 
Allah’ı insan edenler, dinsizler. 
 m.+uŋ (3a/6) 
 [=1] 
mülmaʿ : <Ar. Hamilelikte 8. ayına girmiş olan at; 
atın doğurmasına yakın meme başlarının şişip 
kararması. 
 m. (41b/13) 
 [=1] 
mülṣaḳ: <Ar.  İlsâk edilmiş, bitiştirilmiş, 
kavuşturulmuş. 
 m.+ola (151a/17), (153a/12) 
 [=2] 
mülteḳā : <Ar. Kavuşak, kavuşma; buluşma; 
birleşme yeri. 
 m.+sı (34a/5) 
m.+sıdur (33b/4), (33b/5), (34a/6) 
 m.+sına (58a/9) 
 [=5] 
mülteḳā-yı vaẓḭf: <Ar. Vaẓḭfin (Hayvanın incik 
kemiği.) birleşme yeri. 
 m.+dür (30b/1) 
 [=1] 
mülteḳḭ: <Ar. 1. Kavuşan, buluşan, birleşen. 2. 
Dişilik organındaki çiftleşme yeri. 
 m. (33a/13), (33b/3) 
 [=2] 
mülteṣıḳ: <Ar. 1. Bitişik, yapışık. 2. Birbirine 
bağlanmış. 
 m.+olur (33a/10) 
 [=1] 
mültevḭ: <Ar. İltivâ eden, bükülen, sarılan, eğilen; 
eğrilmiş, eğri büğrü. 
 m.+olsa (58b/4) 
 [=1] 
mülūk: <Ar. Hükümdarlar. 
m. (133a/1), (147b/11), (201b/17), 
(202a/14), (202a/3), (203b/15), (204a/15), 
(205a/11), (205a/2), (205a/9), (205b/6), 
(207a/12), (208b/11), (209a/8), (211a/7), 
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(214b/3), (34a/11), (38a/4), (57a/1), 
(82b/3), (82b/6) 
m.+a (202b/8), (203a/16), (203b/14), 
(75b/8), (76b/7) 
 m.+ı (133a/2), (203b/2), (84b/13) 
m.+uŋ (202a/5), (202b/9), (203b/15), 
(203b/3), (203b/6), (205b/5), (211b/3), 
(212a/12), (215b/13) 
 [=38] 
mülūk-ı kirām: <Ar. Soyu temiz, şerefli, ulu 
hükümdarlar.  
 m. (1b/10) 
 [=1] 
mülūk-ı peşḭn-i ṣayd: <Ar. Avcılığın önde gelen 
hükümdarları. 
 m.+ı (205b/3) 
 [=1] 
mülūk-ı ẕevi’l-iḥtirām : <Ar. Saygı sahipleri, 
saygıdeğer kişilerin hükümdarları, sahipleri. 
 m.+uŋ (2b/3) 
 [=1] 
mülūk-ı feres: <Ar. At hükümdarları, sahipleri. 
 m. (189b/12) 
 [=1] 
mümāreset: <Ar. Alışma, alışıklık, yatkınlık, el 
yatkınlığı. 
m. (177b/16), (185b/5), (208a/11) 
 m.+dür (185b/7) 
 m.+eyledi (11a/15) 
 m.+eylediler (115b/4) 
 m.+i (180b/5), (190b/8) 
 m.+ėdesin (182b/5) 
 m.+ėdüb (204b/8) 
 [=10] 
müʾmin: <Ar. İnanan, inançlı, imanlı, İslam dinine 
inanmış, Müslüman. 
m. (10b/1), (10b/1), (10b/9), (7a/11), 
(7a/16) 
m.+ler (5b/14), (6b/12), (6b/4)yaʿni, 
(7b/15), (7b/8), (8b/13), (8b/15), (9a/12) 
m.+lerden (10a/5), (5b/4), (7b/13) 
 m.+lere (130b/10), (8a/7) 
 m.+leri (6a/17), (7a/8) 
 m.+olanlar (8a/14) 
 m.+oldılar (6b/12), (9a/16), (9a/3) 
 m.+olub (9a/8) 
 [=25] 
mümkin: <Ar. Mümkün, olabilir, olabilen. 
 m. (87a/17) 
m.+degildür (177a/8), (204a/8), (95a/1) 
m.+dür (108a/1), (108a/16), (143a/16), 
(177a/7), (180a/13), (188a/16), (202b/14), 
(204a/9), (206b/17), (214b/2), (84b/16), 
(97b/9) 
 m.+ola (176a/12) 
 m.+olan (208a/9) 
m.+olduġı (131a/3), (181a/1), (71b/15) 
 m.+olmadıgı (203a/16) 
 m.+olmasa (186b/3), (215b/8) 
m.+olmaya (112b/14), (112b/15), 
(167b/15), (186a/10), (186a/13), (196b/2), 
(97b/10) 
m.+olmaz (133b/10), (134b/4), 
(153b/15), (153b/7), (178a/10), (181a/1), 
(181a/3), (190a/15), (216a/14), (76b/9) 
 m.+olmazsa (156b/14) 
 m.+olsun (181a/8) 
m.+olur (149a/2), (75b/3), (97b/11) 





mümkinlik: <Ar.+T. Mümkünlük. 
 m. (132b/17) 
 [=1] 
mümtedd: <Ar. İmtidâd eden, uzayan, uzanan, 
süren; sürekli. 
 m. (31b/9) 
 m.+dür (78b/15) 
 m.+ola (40a/13), (78b/13) 
 m.+olsa (56a/5) 
 m.+olur (106a/2) 
 [=6] 
mümtelḭ: <Ar. 1. İmtilâ eden, mîde dolgunluğuna 
uğramış. 2. Dolu, dolgun; dolmuş. 
 m.+ola (17b/5), (25a/17) 
 [=2] 
mümteniʿ: <Ar. "menʿ" İmtinaʿ eden, çekinen. 
 m. (142a/2) 
 m.+olduġuŋ (153b/5) 
 m.+olur (111b/4), (143a/10) 
 m.+olursaŋ (141a/1) 
 [=5] 
münʿaḳid: <Ar. 1. İn'ikad eden; düğümlenmiş, 
bağlanmış, bağlı. 2. iki taraf arasında resmî olarak 
kabul olunmuş. 3. teşkil olunmuş. 4. kurulan, 
içtimâ eden. 
 m.+ola (115a/6) 
 m.+olub (107a/8) 
 [=2] 
münaḳḳaḥa: <Ar. 1. Tenkîh edilmiş, soyulmuş, 
ayıklanmış, temizlenmiş. 2. En iyisi seçilmiş. 3. 
İdare maksadıyla fazlası kesilmiş [masraf]. 
 m. (200b/15) 
 [=1] 
münāsebet : <Ar. 1. İlişik, ilişki, ilinti. 2. İlgi, 
yakınlık, bağ. 3. Yanaşma, vesile. 
 m. (27b/7) 
 m.+imüz (189a/10) 
 [=2] 
münāsib : <Ar. l. Yerinde, uygun. 2. Yakışık, 
yaraşık. 
 m.+degildür (187b/16) 
 m.+dür (19b/6) 
 [=2] 
münāvebe : Ar. Nöbetleşe, nöbetleşme, nöbetle iş 
görme. 
 m.+de (182a/14) 
 [=1] 
münāvele : <Ar.  Sunma, sunuşma, uzatıp verme. 
 m. (185b/4), (185b/7) 
 [=2] 
münāzaʿat : <Ar. "Münāzaʿât" Ağız kavgalan, 
çekişmeler. 
 m.+a (80b/7) 
 m.+ı (85a/6) 
 [=2] 
münāziʿ : <Ar.  Niza', ağız kavgası eden, çekişen, 
kavgacı. 
m. (84b/15), (84b/16), (84b/17), (85a/10), 
(85a/15), (85b/2) 
 m.+üŋ (85b/2) 
 [=7] 
münʿazil: <Ar. 1. İn'izâl eden, ayrılan, elini eteğini 
çeken. 2. Azledilen, me'murluktan çıkarılmış 
[olan]. 
 m.+olub (3a/14) 
 [=1] 
münbasiṭ : <Ar. 1. İnbisât eden, yayılan, açılan, 
genişleyen. 2. Şen, gönlü açık. 
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 m.+dür (187b/9) 
 m.+ola (192b/8) 
 [=2] 
münbasiṭe: <Ar. bk. münbasiṭ 
 m.+ola (193b/8) 
 [=1] 
münecebb : <Ar. "Cebb" Ayaklarından bileklerine 
kadar beyaz olan at. 
 m. (56b/15) 
 [=1] 
münekkes : <Ar. Baş aşağı edilmiş. 
 m.+olur (110b/3) 
 [=1] 
münfesḭḫ: <Ar. İnfisah eden, bozulan, hükmü 
kaldırılmış. 
 m.+ola (40a/3) 
 [=1] 
münfetiḥe: <Ar. “münfetiḥ” İnfitâh eden, açılan, 
açılmış, açık. 
 m.+olsa (33b/7) 
 [=1] 
münfetil: <Ar. "Fetl"  Döndürmek, bükmek, 
kıvırmak, eğmek. 
 m.+olduġuŋ (181b/17) 
 [=1] 
münḥadir: <Ar. İnhidâr eden, inişe doğru, yokuş 
aşağı inen; inişli. 
 m. (26b/12), (55b/14) 
 m.+ola (31b/16) 
 [=3] 
münḥadire: <Ar. “münḥadir” İnhidar eden, inişe 
doğru; inişli. 
 m.+olan (18b/5) 
 [=1] 
münḥall : <Ar. 1. İnhilâl eden, açılan, çözülen. 2. 
Boş kalan, açık olan, me'muru bulunmayan [yer]. 
 m. (78a/13) 
 m.+ola (115a/6) 
 m.+olur (114b/2) 
 [=3] 
münḥanḭ: <Ar. İnhina eden, eğilen eğrilen; eğri, 
kanburlu. 
 m.+dür (178a/13) 
 m.+olmaġa (187a/12) 
 [=2] 
münḥarif: <Ar. 1. İnhiraf eden, sapan, doğru 
gitmeyen. 2. Çarpık, sapa. 3. Sağlam olmayan. 
 m.+ola (8a/17) 
 m.+olduġı (192a/1) 
 m.+olduġuŋ (196b/10) 
 m.+olmayasın (135a/8) 
 m.+olub (208a/1) 
 [=5] 
münḥaṣır: <Ar. 1. İnhisar eden, sınırlanmış, her 
yanı çevrili. 2. Yalnız bir kimseye veya bir şeye 
mahsus olan. 
 m.+olub (15b/12) 
 [=1] 
münḫasif : <Ar. İnhisaf eden, sönükleşen, sönük, 
ışıksız kalan. 
 m.+olmaya (27a/15) 
 [=1] 
münḳād : <Ar. İnkıyâd eden, boyun eğen. 
 m.+oldılar (203b/10) 
 m.+olur (112b/17) 
 [=2] 




 m.+olur (106a/3) 
 [=2] 
münḳasım: <Ar. Kısım kısım bölünen, bölük 
bölük olan, bölünmüş. 
 m.+olur (171a/14) 
 [=1] 
münḳaṭıʿ : <Ar. 1. İnkıta eden, kesilen, kesilmiş, 
kesik; aralıklı. 2. Arkası gelmeyen; son bulan. 3. 
Arada bağ kalmayan, ayrılmış. 
m. (30a/6), (30b/6), (31a/1), (31b/11), 
(55b/15) 
 m.+dur (39a/5) 
 m.+ola (90a/16), (97b/9) 
 m.+olmaḳdan (133a/15) 
 m.+olmaya (188a/6), (97b/12) 
 m.+olsa (106a/5) 
 m.+olub (107a/9) 
 m.+olur (24b/6), (27a/5), (31b/3) 
 [=16] 
münḳaṭıʿa: <Ar. bk. münḳaṭıʿ. 
 m. (55b/14) 
 m.+dur (29a/4), (56a/1) 
 m.+ola (146a/12) 
 m.+olur (96a/12) 
 [=5] 
münkere : <Ar. 1. İnkâr edilmiş, edilen, kabul ve 
tasdik edilmeyen, reddedilen. 2. Şerîatçe yapılması 
caiz görülmeyen. 
 m. (113a/6) 
 [=1] 
münkesir : <Ar. 1. İnkisar eden, kınlan, kırılmış, 
kırık. 2. Kırgın, gücenmiş. 
 m. (73b/9) 
m.+olur (106b/2), (145b/12), (195a/14) 
 [=4] 
münkeşif : <Ar. 1. İnkişâfeden, açılan, açılmış, 
meydana çıkmış; açık, görünen. 2. Keşfolunmuş, 
yeni bulunmuş. 
 m. (30a/3) 
 m.+olur (155a/8), (203b/2) 
 [=3] 
münsec: <Ar. bk. Mensic 
 m. (182a/6) 
 m.+inde (102b/2) 
 [=2] 
münşaḳḳ: <Ar.  İnşikak eden, yarılan, yarılmış; 
yarma. 
 m.+olsa (111b/16) 
 [=1] 
müntaṣıb: <Ar. Direk gibi dikilmiş. 
 m. (193b/6) 
m.+ola (110b/17), (29b/12), (91a/2) 
 m.+olub (104a/14) 
 [=5] 
müntefiʿ : <Ar. İntifa eden, menfaatlenen, 
yararlanmış. 
m.+olmaz (131b/2), (190b/14), (191b/16) 
 [=3] 
müntehā: <Ar. 1. Nihayet bulmuş; bir şeyin 
varabildiği en uzak yer, son derece, son kerte. 2. 
Son uç. 
 m.+oldı (214a/12) 
 m.+sı (33b/4), (89b/7) 
 m.+sıdur (25a/6) 
 [=4] 
müntehā-yı ʿaceze: ? 
 m. (17b/5) 
 [=1] 




 m.+olur (122a/2) 
 [=1] 
münteşir : <Ar. l. İntişâr etmiş, yayılmış, açılmış; 
dağınık. 2. Duyulmuş, etrafa yayılmış, şişmiş. 
m. (21a/9), (21b/4), (36a/17), (58a/10), 
(72b/3) 
 m.+ola (97a/12) 
 m.+olan (12a/15) 
 m.+olmaz (105b/11) 
 m.+olsa (72a/7) 
m.+olur (104b/14), (104b/15), (106a/2), 
(109a/5), (109b/8), (110a/12), (114b/15), 
(125a/8) 
 [=17] 
münzil-i aḥkām-ı şerʿ-i mübḭn: ? 
 m. (130b/6) 
 [=1] 
mürde-seng: <Far. Tabîî kurşun oksidi. 
 m. (120a/2), (125b/17) 
 m.+i (125b/1) 
 [=3] 
mürdḳūs: bk. merdeḳūş 
 m.+ toḫmından (123b/7) 
 [=1] 
mürekkeb : <Ar. Terkîb edilmiş, iki veya daha 
çok şeylerin karışmasından meydana gelen. 
 m. (30a/6) 
 m.+dür (32b/3) 
 m.+i (116a/12) 
 m.+ini (211a/8) 
 m.+ola (137b/4) 
 m.+olan (116a/12) 
 [=6] 
mürekkebe : <Ar. bk. Mürekkeb 
 m.+dür (106a/4), (213b/11) 
 [=2] 
mürḭde : <Ar. "Merede" Hayvanlar için; azgın, 
haddi aşan, inat eden. 
 m. (40b/14) 
 [=1] 
mürretü’l-hāyice: <Ar. İltihap ağrısı, acısı. 
 m. (101a/2) 
 m.+nüŋ (109a/15) 
 [=2] 
mürretü’l-yābise: <Ar. Kuru ağrı. 
 m. (101a/2) 
 [=1] 
mürre-yi bātına: <Ar. Karın ağrıları, iç ağrılar. 
 m.+nuŋ (116b/9) 
 [=1] 
mürre-yi hāyice: <Ar. İltihap ağrısı, acısı. 
 m.+dendür (115a/9) 
 m.+nüŋ (116b/10) 
 [=2] 
mürre-yi sevdāʾiyye-yi yābise: <Ar. Kuru kara 
safra iltihabı, ağrısı. (?) 
 m. (117b/3) 
 [=1] 
mürre-yi yābise: <Ar. Kuru ağrılar. 
 m.+nüŋ (109b/6), (117a/14) 
 [=2] 
mürr-i cülnār: <Ar.+Far. Acı yabani nar çiçeği.  
 m.+dan (122b/5) 
 [=1] 
mürtedd: <Ar.  İrtidâd eden, islâm dîninden 
dönen. 
 m. (8a/6) 
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 m.+oldı (8a/6) 
 [=2] 
mürtefiʿ: <Ar.  1. İrtifa eden, yükselen, yükselmiş, 
yüksek; yüce. 2. Mürtefi’ olmak, kaybolmak. 
m. (103a/13), (16a/15), (193b/7), (24b/11), 
(29a/11), (29b/9), (35a/10) 
 m.+dür (187b/9) 
 m.+ola (184b/4), (187b/8) 
 m.+olan (89b/1) 
 m.+olduġu (146a/17) 
 m.+olmaya (27a/14) 
 m.+olsa (117b/17), (56a/4) 
 m.+olub (27a/16) 
 m.+olur (31b/2) 
 [=17] 
mürūr : <Ar. 1. Geçme, bir taraftan girip diğer 
taraftan çıkma. 2. Geçip gitme. 3. Sona erme. 
m.+ėde (152b/11), (212a/16), (41a/10), 
(41a/11), (41a/8), (42a/11), (42a/13), 
(42a/14), (42a/15), (70b/10), (71a/9) 
 m.+ėden (212b/5), (212b/6) 
 m.+ėder (36a/12) 
 m.+ėdüb (155a/9) 
 m.+ėtdükde (212a/15) 
 m.+ėtse (42b/2) 
 [=17] 
müsābaḳat : <Ar. Yarış, yarışma. 
 m. (37b/13) 
 m.+ında (138a/14) 
 m.+olınur (42b/5) 
 [=3] 
müṣādere : <Ar. 1. Tanzimat'tan önce, herhangi 
kabahatli bir kimsenin malının hükümetçe, pâdişâh 
adına zaptedilmesi. 2. Memnu, yasak bir şeyin 
kanuna uygun olarak zabtı. 
 m.+olunur (42b/5) 
m.+ėtmege (38a/3) 
 m.+ėtmekden (42b/8) 
 [=3] 
müsāfir : <Ar. 1. Misafir, yoldan gelen, yolcu. 2. 
Yolculuk sırasında birinin evine inen konuk. 
 m. (210b/4) 
 m.+e (210b/4) 
 [=2] 
müsāhele : <Ar. 1. İncelik ve uysallık gösterme. 2. 
Kolaylık gösterme. 3. Kolay sanma. 
 m.+den (147a/17) 
 m.+ėdecek (148a/3) 
 m.+yi (147b/1) 
 [=3] 
müsāmaha : <Ar. 1. Göz yumma, hoş görme. 2. 
Aldırış etmeme. 3. Savsaklama. 
 m.+ėderlerdi (211b/10) 
 [=1] 
müsedded : <Ar.  Tesdid edilmiş, uzunluğuna 
doğrultulmuş. 
 m.+den (144b/1) 
 m.+olduġuŋ (146b/15), (150a/4) 
 m.+olsaŋ (143a/1), (144a/7) 
 [=5] 
müsedded-i şāmḭ: <Ar.  
 m. (145a/1) 
 m.+olduġuŋ (150a/5) 
 [=2] 
müsemmā: <Ar. 1. Tesmiye olunan, bir ismi olan, 
adlanmış, adlı. 2. Muayyan, belirli [zaman]. 
 m.+olan (109a/4) 
 [=1] 
müsevvā: <Ar. Eşit, denk, mutedil. 
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 m. (75b/7) 
 [=1] 
müshile: <Ar. 1. Kolaylaştıran. 2. İshal veren, 
bağırsakları temizleyen, kazuratı kolaylıkla dışan 
attıran ilâç. 
 m.+yi (122b/1) 
 [=1] 
müslim: <Ar. İslam dininde olan. 
 m. (37b/11) 
 m.+olan (10b/1), (10b/1) 
 [=3] 
müslim bin ʿamr: <Ar. Kişi adı 
 m. (37b/9) 
 [=1] 
müstaġnḭ : <Ar. 1. Doygun, gönlü tok. 2. 
Çekingen, nazlı [davranan]. 3. Lüzumlu, gerekli 
bulmayan. 
 m.+degildür (180b/12) 
 m.+dür (170b/3) 
 m.+olduḳda (215b/15) 
 m.+olur (168b/13), (5a/7) 
 m.+olursın (176b/8) 
 [=6] 
müstaḥaḳḳ: <Ar. Hak etmiş, hak kazanmış, lâyık. 
 m.+ı (207b/10) 
 m.+olur (189b/1) 
 [=2] 
müstaḥkem: <Ar. İstihkâm edilmiş, istihkâmlı, 
sağlamlaştınlmış, sağlam. 
 m. (193a/10) 
 m.+ola (193a/5), (193a/6), (84a/1) 
 m.+olduḳda (83a/2) 
 m.+olmaya (102a/12) 
 m.+olsa (127a/13) 
 [=7] 
müstaḥsen: <Ar. İstihsân edilmiş, güzel sayılmış, 
beğenilmiş. 
 m. (39b/12) 
 m.+degildür (184a/3) 
 m.+dür (34a/12) 
 [=3] 
müstaʿidd : <Ar. l. İstîdadlı, kabiliyetli, bir şeye 
kabiliyeti olan. 2. akıllı, anlayışlı. 
 m.+olub (207a/17) 
 [=1] 
müstaḳill: <Ar. Başlı başına, kendi başına; kendi 
kendine, ayrıca,*bağımsız. 
 m.+dür (186a/2) 
 m.+olur (202b/1) 
 [=2] 
müstaḳḭm: <Ar. 1. Doğru, düz, dik. 2. Temiz, 
namuslu, doğru. 
 m.+olmaz (77b/8) 
 m.+olsa (81a/11) 
 [=2] 
müstecedd: <Ar. 1. Yeni, yenilenmiş. 2. Şanslı. 3. 
Büyük, ulu. 
 m. (34a/12) 
 [=1] 
müstedḭr: <Ar. Dâire şeklinde olan, değirmilenen, 
değirmi. 
m. (169b/14), (25b/15), (30a/5), (39a/5) 
 m.+dür (178a/12) 
 m.+ola (31a/5) 
 m.+olduġından (212b/17) 




müsteḥabb: <Ar. 1. Sevilen, beğenilen. 2. Farz ve 
vâcibden başka olarak sevap kazanılan iş. Sadaka 
vermek; oruç tutmak [mübarek günlerde-] gibi. 
m. (23a/8), (23a/9), (34b/2), (34b/2), 
(38a/8) 
m.+dur (136a/14), (204a/17), (208b/4), 
(209a/9), (215a/5), (215a/7), (23a/8), 
(24a/17), (39b/14), (39b/17), (40a/1), 
(40a/11), (40a/12), (58b/4) 
 m.+olan (19a/16) 
 [=20] 
müstemirr: <Ar. 1. İstimrar eden, bir düziye 
uzayıp giden. 2. Sürekli, devamlı; bir düziye, 
dâima. 
 m.+ola (82b/10), (82b/13) 
 m.+olur (111b/9), (75b/14) 
 [=4] 
müsterḫḭ: <Ar. Gevşek, sarkık, sölpük. 
 m.+olur (109a/6) 
 [=1] 
müsterḭḥ: <Ar. İstirahat eden, rahat bulan, gönlü 
rahat, kaygısız. 
 m.+olur (107b/16) 
 [=1] 
müsteṭʿam: <Ar. Burunda urgan takılan yer ile 
dudak etrafının arası. 
 m. (26a/17), (26b/2) 
 [=2] 
müstetir: <Ar. İstitâr eden, gizlenen, gizli, saklı. 
 m.+olasın (183b/2) 
 [=1] 
müstevḭ: <Ar. 1. Düz, her tarafı bir. 2. Pişmiş, 
öğrenmiş, olgunlaşmış. 
m. (153b/6), (153b/6), (172b/11), 
(187a/4), (79a/6), (81b/7) 
 m.+dür (186a/4) 
m.+ola (27a/14), (78b/11), (87b/12) 
 m.+olan (178a/17) 
m.+olduġuŋ (147a/5), (155b/10), 
(166b/6), (199a/9) 
 m.+olmayınca (154b/15) 
m.+olsa (197b/8), (79b/16), (81a/17) 
 m.+olub (79b/1), (81b/7) 
 m.+olur (80a/3) 
 m.+sin (181a/7) 
 [=23] 
müsteviye: <Ar. "Müstevḭ" 1. düz, her tarafı bir. 
2. Pişmiş, öğrenmiş, olgunlaşmış. 
 m.+ola (136a/8) 
 [=1] 
müsteviyen: bk. müstevḭ 
m. (147a/5), (149a/1), (150a/2), (167a/9) 
 [=4] 
müsteyḳıẓ: <Ar. İstîkazeden, uykudan uyanan. 
 m. (182a/17) 
 [=1] 
müşābḭḥ: <Ar. Benzeyen, benzer. 
 m.+i (155b/1) 
 [=1] 
müşāhed: <Ar. Müşahede olunmuş, görülmüş, 
görülen. 
 m.+ėdersin (123b/12) 
 [=1] 
müşāhede : <Ar. Bir şeyi gözle görme. 
 m. (89a/6) 
 m.+eyledim (131a/6) 
 m.+eyledük (105a/13), (74b/11) 
 m.+eyledüm (131b/4) 
 m.+olunmaġıla (115a/5) 
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 m.+ėder (207b/10) 
 m.+ėdersin (190a/1) 
 m.+ėtdük (22b/3) 
m.+ėtmegile (204b/1), (204b/4), (204b/5) 
 m.+ėtmesi (204b/7) 
 [=13] 
müşāhere: <Ar. Aylıkla tutma; aylıklı çalışan. 
 m. (211a/3) 
 [=1] 
müşākelet : <Ar. Şekilde bir olma, uygunluk, 
benzeyiş. 
 m.+den (5a/15) 
 [=1] 
müşeʿʿar: <Ar. Ana karnında 5. ayını tamamlamış, 
ruh verilmiş, kıllanmaya başlamış at yavrusu; 
 m. (41a/12) 
 [=1] 
müşebbaʿ: <Ar. İşba' olunmuş, doymuş, tok. 
 m.+ola (215a/7) 
 [=1] 
müşemmire: <Ar. 1. "Müşemmir" kararlı, uğraşan, 
bir işle canla başla uğraşan. 2. hayvanı otlatmak 
için kullamılan bir alet. (?) 
 m. (132b/12) 
 [=1] 
müşevveş: <Ar. Teşvîr edilmiş, belirsiz, karışık, 
düzensiz, karmakarışık. 
 m.+olmaya (205b/9) 
 [=1] 
müşkil : <Ar. 1. Güç, zor, çetin. 2. Engel, güçlük, 
zorluk, çetinlik. 
 m. (184a/16), (191a/16) 
m.+dür (102b/16), (113b/14), (114b/12) 
 m.+olan (5a/11) 
 m.+olduġından (191a/17) 
 m.+olur (180b/4), (83a/2), (83a/5) 
 [=10] 
müşrif : <Ar. 1. Yükselen, çıkan. 2. Ölüme pek 
yakın bulunan. 3. Etrafa bakan, etrafı gören. 4. Bir 
hal almaya yüz tutmuş olan. 
 m. (33a/2) 
 m.+dür (31b/12) 
 m.+olduġı (87a/2) 
 m.+olmışdur (32a/10) 
 [=4] 
müşrik: <Ar. Allah'a şirk, ortak koşan. 
 m.+ler (6b/13), (8b/15) 
 [=2] 
müşrikḭn: <Ar.  Allah'a şirk koşanlar. 
 m. (5a/13) 
 [=1] 
müştaġil : <Ar.  İştigal eden, bir işle meşgul olan, 
uğraşan. 
 m. (3a/15) 
 m.+olma (109a/1) 
 m.+olsa (137b/2) 
 [=3] 
müştedd: <Ar.  İştidâd eden, şiddetlenen, 
şiddetlenmiş, azan. 
 m.+ola (208a/14) 
 m.+olsa (56a/15), (88a/7) 
 m.+olub (112b/14) 
m.+olur (103a/17), (103b/14), (106b/11), 
(113b/4), (200a/9) 
 [=9] 
müştemil: <Ar.  İstimal eden, kavrayan, saran, 
içine alan. 
 m. (24b/14) 
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 m.+ola (31a/2) 
 [=2] 




müteʿaffin: <Ar. Taaffün eden, bozulup fena 
kokan; kokmuş, çürük. 
 m. (108a/16) 
 m.+ola (115a/6) 
 m.+olmaya (107a/11) 
 [=3] 
müteʾaḫḫir : <Ar.  Teahhür eden, sonraya kalan, 
geciken. 
 m.+olmaya (192b/7) 
 [=1] 
müteʿalliḳa: <Ar. 1. Asılı, bağlı. 2. Taallûk eden, 
ilgili, ilişiği olan. 
 m.+olan (3a/14) 
 [=1] 
müteʿallim : <Ar. Taallüm eden, ilim, bilgi edinen, 
öğrenen; okuyan, talebe (öğrenci). 
m. (190b/13), (191b/11), (191b/16), 
(192b/1), (23a/6) 
 m.+olan (192b/16) 
 m.+üŋ (138a/2) 
 [=7] 
müteʿarrıż: <Ar. 1. Taarruz eden, saldıran, 
sataşan. 2. Başkasının hakkına, hududuna geçen. 
 m.+ola (180a/1) 
 m.+olur (131b/12) 
 [=2] 
müteʿassir : <Ar. Teassur eden, güçleşen, güç, zor, 
çetin. 
 m.+dür (122b/8) 
 [=1] 
müteʿayyḭn : <Ar. 1. Taayyün edenler, belli, 
meydanda olanlar. 2. Karar verilmişler. 3. Eşraftan, 
ileri gelen kimseler. 
 m.+olan (2b/2), (2b/3) 
 [=2] 
mütebettil: <Ar. Tebettül eden, Allah'a yönelen. 
 m. (3a/13) 
 [=1] 
mütebeyyin : <Ar.  Tebeyyün eden, meydana 
çıkan, anlaşılan. 
 m.+olur (174a/15) 
 [=1] 
mütecaviz: <Ar. 1. Tecâvüz eden, geçen, aşan. 2. 




müteʾeṧṧir : <Ar. 1. Teessüre kapılan, hüzünlü, 
kederli, üzüntülü. 2. Birinin acısıyla acılanan. 
 m.+olduḳları (205a/6) 
 m.+olmazlar (205a/6) 
 [=2] 
mütefāvite: <Ar. “mütefāvit” Birbirinden farklı, 
çeşitli olan, aralarında fark bulunan. 
 m.+dür (86b/7) 
 [=1] 
mütefāżıla: <Ar.  “mütefāżıl” 1. Fazilet ve bilgi 
yansına çıkan. 2. Fazla, artık. 
 m. (86b/7) 
 [=1] 
müteferriʿa: <Ar. "müteferriʿ" 1. Teferru' eden, bir 
kökten yarılan, dal budak salan. 2. Bir kökle ilgili 
olan. 
 m.+dur (186b/12) 
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 m.+olur (177a/7) 
 [=2] 
müteferrid : <Ar. Teferrüdeden, tek ve yalnız 
olan, eşi emsali olmayan. 
 m.+dür (215b/14) 
 [=1] 
müteferriḳ : <Ar. Teferruk eden, dağınık, ayn ayn. 
 m.+olur (111a/7) 
 [=1] 
müteferriḳa: <Ar.  1. Ufak tefek masraflar için 
ayrılan para. 2. Çeşitli işler gören. 3. Pâdişâh, 
sadrâzam ve vezirlerin emirlerini götüren kimse. 
 m.+olur (31b/3) 
 [=1] 
müteferris: <Ar. Teferrüs eden, anlayan, anlayışlı. 
 m.+olmaya (131a/12) 
 [=1] 
müteġayyir: <Ar. 1. Tagayyür eden, değişen, 
başkalaşan. 2. bozulmuş, bozuk. 
 m.+olmaya (193b/10) 
 m.+olmazsın (137b/2) 
 m.+olub (72b/11) 
m.+olur (112b/9), (143a/10), (193a/11), 
(193a/9), (35a/1), (35a/6) 
 m.+olursa (193a/6) 
 [=10] 
müteġayyire: bk. müteġayyir 
 m.+olur (35a/3) 
 [=1] 
müteḥallil: <Ar. Tahallül eden, hallolmuş, erimiş, 
çözülmüş. 
 m.+olur (127a/2) 
 [=1] 
müteḥarrik: <Ar. Taharruk eden, yırtılan. 
 m.+olması (169b/13) 
 m.+olmaya (131b/10) 
 m.+olmayasın (135b/10) 
 m.+olmaz (169a/13) 
 m.+olur (187b/2) 
 [=5] 
müteḥayyer: <Ar. Hayrette kalınan, şaşılacak şey. 
 m.+oldı (197b/5) 
 [=1] 
mütehayyir: <Ar. Şaşmış, şaşırmış olan, hayrette 
kalan. 
 m.+olurlar (88a/10) 
 [=1] 
müteheyyḭ: <Ar. “müteheyyḭʾ” Hazırlanan, 
hazırlanmış, hazır. 
 m.+olub (147b/15) 
 [=1] 
müteheyyḭʾ: <Ar. Hazırlanan, hazırlanmış, hazır. 
 m.+olduḳda (168b/14) 
 [=1] 
müteḳabbil: <Ar. Kabul eden, üstüne alan. 
 m.+in (181a/7) 
 [=1] 
müteḳallib: <Ar. Takallüb eden, dönen, değişen. 
 m. (72b/14) 
 [=1] 
mütekellif : <Ar. Tekellüf eden, külfetli, zahmetli 
bir iş tutan. 
 m. (148b/9) 
 [=1] 
mütemekkin: <Ar. Temekkün eden, mekânlanan, 
yerleşen, yerleşmiş [bir yere], oturan. 




mütemekkine: <Ar. Temekkün eden, mekânlanan, 
yerleşen, yerleşmiş [bir yere], oturan. bk. 
mütemekkin 
 m.+olur (115a/11) 
 [=1] 
mütemennḭye: <Ar. Hayvanlar için; arzulamak, 
menisini akıtmak. 
 m. (40b/14) 
 [=1] 
mütemeyyiz: <Ar. Temeyyüz eden, seçilen, 
seçkin. 
 m.+olur (34b/13) 
 [=1] 
mütemmem: <Ar. Tamamlanmış, eksiği 
kalmamış. 
 m.+olsa (103b/12) 
 [=1] 
mütesāvḭ: <Ar. Birbirine müsâvî (*eşit), eş olan. 
 m.+dür (171b/2) 
 [=1] 
mütesāviye: <Ar. "Mütesāvḭ" birbirine müsâvî 
(*eşit), eş olan. 
 m.+dür (171b/9) 
 m.+ola (171b/7) 
 [=2] 
müteşaʿibe: <Ar. "Müteşaʿib" Budaklanmış ve 
perakende olmuş, dağılmış. 
 m.+olur (186b/8) 
 [=1] 
müteşebbik: <Ar. Teşebbük eden, şebeke şeklinde 
bulunan, ağ gibi birbirine geçen. 
 m.+olduġı (114a/17) 
 [=1] 
mütevāliyen: <Ar. Art arda, üst üste, bir düziye, 
aralık vermeden. 
 m. (126a/14), (95b/15) 
 [=2] 
mütevaḳḳıf: <Ar. 1. Tevakkuf eden, duran, 
bekleyen, eğlenen. 2. Bir şeye bağlı olan, ancak 
onunla olabilen. 
 m.+oldıysa (201b/14) 
 [=1] 
mütevaḳḳıfa: <Ar. bk. mütevaḳḳıf 
 m.+oldıysa (2b/2) 
 [=1] 
mütevekkilün ʿalā’l-lāh: <Ar. Allah’a tevekkül 
ederek, Allah’a sığınarak. 
 m. (211b/7) 
 [=1] 
mütevellḭ: <Ar. Birinin yerine geçen. 
 m.+olan (106b/9) 
 [=1] 
mütevellid: <Ar. 1. Tevellüd eden, doğan, 
dünyaya gelen. 2. Meydana gelmiş, doğmuş.  
 m.+olan (203a/13) 
 [=1] 
mütevellide: <Ar. bk. mütevellid 
 m.+dür (108a/14) 
 [=1] 
müteyemmin : <Ar. Teyemmün eden, meymenetli, 
uğurlu sayan. 
 m. (20a/7) 
 m.+dür (57a/7) 
 [=2] 
müteyessir: <Ar. Kolaylıkla olabilen, kolay 
yapılabilir. 
 m. (73a/14) 




müttefiḳ: <Ar. 1. Bağlaşmış, birleşmiş, anlaşmış. 
2. Fikirce beraber olan. 
 m.+olalar (197a/4) 
 [=1] 
müttesiʿ: <Ar. Tevessü' eden, genişleyen. 
 m.+olsa (59a/14) 
 [=1] 
müvelled: <Ar. 1. Tevlîdedilmiş, doğmuş, doğu-
rulmuş, doğma. 2. Melez, kanı karışık. 3. Aslında 
yok iken sonradan meydana gelmiş. 
 m.+dür (217a/15) 
 m.+olan (91a/6) 
 [=2] 
müvellede: <Ar. bk. mütevelled 
 m.+nüŋ (171b/12) 
 [=1] 
müvellehe: <Ar. Yüzün ön tarafına yakın, dik olan 
kulaklar. 
 m. (25a/7), (25a/8) 
 [=2] 
müyesser : <Ar. Kolayı bulunup yapılan; kolay 
gelen, kolaylıkla olan. 
 m.+eyledi (4b/11) 
 m.+ola (7a/12) 
 [=2] 
müzāḥame: <Ar. 1. Zahmet, sıkıntı verme. 2. 
Kalabalık; itişe kakışa hücum etme [bir yere]. 
 m. (186a/10) 
 [=1] 
müzāḥim: <Ar. 1. Zahmet, sıkıntı veren. 2. Aykırı 
gelen. 
 m.+ola (186a/11) 
 [=1] 
müẕākere: <Ar. Bir konuyla ilgili fikir 
alışverişinde bulunma, oylaşma. 
 m.+yi (83a/8) 
 [=1] 
müżāyaḳa: <Ar. Sıkıntı,darlık, parasızlık; yokluk. 
 m. (186a/11) 
 m.+larda (13a/6) 
 [=2] 
müzeyyen: <Ar. Zînetlendirilmiş, süslenmiş, 
süslü. 
 m. (20b/13), (37b/6) 
 [=2] 
-N- 
naʿāme: <Ar. 1. Deve kuşu. 2. İncik kemiği. 3. 
Taban. 4. Beyni saran ince deri. 
 n. (93b/12) 
 [=1] 
naʿat: <Ar. 1. Bir şeyin niteliklerini övme. 2. Hz. 
Muhammed’in niteliklerini övmek, ondan şefaat 
dilemek amacıyla yazılan kaside. 
 n. (3b/8) 
 [=1] 
nāb: <Ar. 1. Azı dişi. 2. Yaşlı deve. 
 n. (26b/15) 
 [=1] 
nābiʿ: <Ar. Yerden çıkıp fışkıran , kaynayan , 
akan  
 n.+olurdı (191b/7) 
 [=1] 
nabṭ : <Ar. Koltuk altları ve böğürleri beyaz olan 
at. 
 n. (62b/2) 
 [=1] 
nā-cins: <Far.+Ar. 1. Cinsi bozuk, alçak, soysuz, 
aşağılık. 2. Aynı cinsten olmayan. 




nafaḳa : <Ar. 1. Geçinmek için gerekli olan 
şeylerin bütünü, geçimlilik. 2. Bakım. 
 n. (10b/8), (96b/9) 
 [=2] 
nāfiʿ: <Ar. Menfaatlı, faydalı, kârlı. 
 n. (20a/6) 
n.+dür (116a/2), (116b/9), (117a/12), 
(117b/14), (118a/14), (118a/14), 
(118a/16), (119a/6), (11a/16), (121a/7), 
(121a/9), (121b/14), (124b/16), (125a/1), 
(125a/16), (125a/2), (125b/1), (125b/14), 
(125b/16), (125b/5), (126a/7), (126b/14), 
(127a/5), (127b/5), (137a/2), (179b/6), 
(179b/8), (97a/5) 
 n.+ola (120b/3) 
 [=30] 
nāfiẕ: <Ar. 1. Delen, delip geçen. 2. İçeriye giren, 
işleyen. 3. Te'sir yapan, sözü geçen. 
  n.+ola (169b/15) 
 [=1] 
nā-gāh: <Far.  1. Vakitsiz. 2. Ansızın, birdenbire. 
n. (11b/14), (205b/15), (207a/7), (209a/5), 
(209b/2), (210a/2), (214a/17), (214b/8) 
 [=8] 
nāhıż  : <Ar. pazının başında bulunan et. 
 n. (29b/5), (29b/6) 
 n.+da (29b/5) 
 n.+dur (29b/5) 
 [=4] 
nāhiḳ: <Ar. bk. nāhiḳḭn, nāhiḳān. 
 n. (93b/10) 
 [=1] 
nāhiḳān: <Ar. Yüzde gözlerin altında bulunan 
yüksek, iki kemik. bk. nāhiḳḭn. 
 n. (26a/15) 
 [=1] 
nāhiḳḭn: <Ar. Yüzde gözlerin altında bulunan 
yüksek, iki kemik. bk. nāhiḳān. 
 n. (26a/13) 
 [=1] 
nāḥir : <Ar. bk. Nāḥirān 
 n. (29b/7) 
 [=1] 
nāḥirān : <Ar. "naḥm" Göğüste bulunan iki 
damar. 
 n. (29b/9) 
 [=1] 
nā-ḫiyām : <Far.+Ar. "ḫîm" Huysuz, hayvanın 
huysuz olması. 
 n. (101a/5) 
 [=1] 
naḫra : <Ar. Burun deliği. 
 n. (26a/17), (26b/4), (26b/8) 
 [=3] 
nāʾil : <Ar.  muradına eren, ermiş, ele geçiren. 
 n.+ola (155a/2) 
 n.+olmaz (197b/7) 
 n.+olmışlardur (9a/10) 
 n.+olur (22a/1) 
 [=4] 
naḳara : <Ar. Tırnağın ardında, arkasında bulunan 
yarık ve çukurdur. 
 n. (30b/15), (30b/4) 
 [=2] 
naḳāvet : <Ar. Paklık, temizlik. 
 n.+i (105a/2) 
 [=1] 
naḳd-ı ʿömr: <Ar. Ömrün kıymeti, en kıymetli 
ömür. 




nāḳıṣ: <Ar. 1. Noksan, eksik; tam olmayan. 2. 
Kusuru olan, kusurlu. 
n. (106b/3), (191b/2), (59b/10), (85b/10) 
 n.+a (73a/9) 
 n.+dur (88a/14) 
n.+ola (176b/15), (59b/11), (89b/11), 
(89b/13), (90b/2) 
 n.+olan (90a/14) 
 n.+oldı (190b/11), (42b/13) 
 n.+olmasına (42b/15) 
 n.+olmaya (72a/1) 
 n.+olmayasın (75a/9) 
 n.+olsa (24a/5), (75b/4) 
 n.+olur (42b/10), (42b/8) 
 n.+olursa (187a/11), (187b/2) 
 [=23] 
nāḳıṣa : bk. nāḳıṣ 
 n. (42b/15) 
 n.+olur (75a/17) 
 [=2] 
naḳışlu: <Ar.+T. Nakışı olan, nakışlı. 
 n. (217b/1) 
 [=1] 
naḳḭ: <Ar.  Temiz, pak. 
 n. (105a/2), (117b/3) 
 n.+olmaz (104b/7) 
 [=3] 
naḳille-: <Ar.+T. Nakletmek, göndermek, sevk 
etmek. 
 n.-rken (137a/6) 
 [=1] 
naḳl: <Ar. 1. Bir şeyi başka bir yere götürme. 2. 
Taşıma, aktarma, geçirme. 
 n. (144a/11), (20b/8), (35a/5) 
 n.+de (143a/16) 
 n.+den (143a/9) 
 n.+dür (151a/8) 
 n.+e (149a/11) 
n.+eyle (146b/14), (146b/16), (146b/16), 
(146b/16), (146b/17) 
 n.+eylediler (146a/5), (76b/16) 
 n.+i (104a/1) 
 n.+idür (142b/1) 
 n.+inde (143a/16) 
 n.+inden (142a/3) 
 n.+ėde (151a/4), (151a/4) 
 n.+ėder (104a/1) 
 n.+ėderken (149a/10), (183a/6) 
n.+ėdersin (143a/16), (143a/7), 
(144a/12), (151a/12), (151a/17) 
n.+ėdesin (136a/15), (143a/2), (145a/1), 
(148b/13), (156b/8), (216b/10) 
 n.+ėt (156b/5) 
 n.+ėtdigün (153b/11) 
 n.+ėtdügi (149a/9) 
 n.+ėtmege (138a/16) 
 n.+ėtmegile (140b/14) 
n.+ėtmek (143a/13), (144a/2), (144a/7), 
(156b/11) 
 n.+ėtmekde (182b/17) 
 n.+ėtmez (143a/17) 
 n.+ėtse (34b/7) 
 [=46] 
naḳl-i ceyyid: <Ar. Mızrak, süngü gibi aletlerde 
kullanılan bir atış türüdür. Rumh taliminin 
başlangıcıdır. 




naḳl-i ḫorāsānḭ-yi ḳadḭm: <Ar. Mızrak, süngü gibi 
aletlerde kullanılan bir atış türü. 
 n. (143a/8) 
 [=1] 
naḳl-i muḥdeṧ: <Ar. Mızrak, süngü gibi aletlerde 
kullanılan bir atış türü. 
 n.+den (144a/11) 
 [=1] 
naḳl-i muḥdeṧ-i ṧaġrḭ: <Ar. Mızrak, süngü gibi 
aletlerde kullanılan bir atış türü. 
 n. (143b/1) 
 [=1] 
naḳl-i ṧaġrḭ: <Ar. Mızrak, süngü gibi aletlerde 
kullanılan bir atış türü. 
 n. (148b/13), (150a/4), (156b/8) 
 n.+dür (144a/11) 
 [=4] 
naḳl-i şāmḭ: <Ar. Mızrak, süngü gibi aletlerde 
kullanılan bir atış türü. 
 n.+dür (144b/1) 
 [=1] 
naḳṣ-ı ernebe: <Ar. Burun ucu eksikliği, hayvanda 
burun ucunun olmaması. 
 n. (102a/2) 
 [=1] 
naḳṣ : <Ar. 1. noksan, eksiklik. 2. eksiltme, 
azaltma 
 n. (34b/11), (74a/12) 
 n.+dan (42a/2) 
 n.+olmazsın (147b/1) 
 [=4] 
naḳṣ-ı ernebe : <Ar. Burun ucu eksikliği, 
hayvanda burun ucunun olmaması. 
 n. (102a/2) 
 [=1] 
naḳş: <Ar. 1. Resim. 2. Duvarlara, tavanlara 
yapılan yağlı veya sulu boya resim, süsleme sanatı. 
3. İpekle, sırma ile işleme. 4. (Mecazi anlam) 
Renk; hile. 
 n.+ı (171b/6), (171b/6), (215a/9) 
 n.+ına (195a/2) 
 [=4] 
naḳş-ı cihān: <Ar.+Far. Evrenin nakşı, süsü, 
rengi. 
 n. (3b/7) 
 [=1] 
namāz :  <Far. İslamın beş şartından biri olan ve 
Müslümanların günde beş vakit, dinî kurallara göre 
yapmak zorunda oldukları ibadet. 
 n.+da (189b/10) 
 n.+ıŋ (208b/4) 
 [=2] 
naʿl: <Ar. At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının 
tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir 
parçası. 
n. (102b/12), (96a/11), (96a/13), (97b/10), 
(97b/10), (97b/11), (97b/11), (97b/3), 
(97b/6), (98a/11), (98a/12), (98a/13), 
(98a/15), (98a/15), (98a/5), (98b/14), 
(98b/6), (98b/6), (99a/2), (99a/3) 
 n.+ı (102b/14), (107a/12), (98a/6) 
 n.+ları (97b/12) 
 n.+uŋ (97b/15), (97b/9), (98b/16) 
 [=27] 
naʿl-bend : <Ar. Nalbant. 
n. (102b/12), (118b/7), (97b/4), (98a/1), 
(98a/15), (98b/5), (99a/5) 
 n.+e (97b/12), (97b/5) 




naʿlbend-i ḫayl-i meydān-ı süḫān 
 n. (4b/2) 
 [=1] 
naʿlsız: <Ar.+T. Nalsız, nalı olmayan. 
 n. (98a/8) 
 [=1] 
nām: <Far. 1. İsim, ad. 2. Ün, lakap. 
 n. (3a/10), (4b/16) 
 [=2] 
nāme: <Far. 1. Mektup. 2. Kitap, mecmua. 
 n.+de (214b/15) 
 [=1] 
nāmūs:  <Ar. Bir toplum içinde ahlak kurallarına 
ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet. 
 n.+ı (203b/1) 
 [=1] 
naʿnaʿ : <Ar.  Nane. 
 n. (127a/9) 
 [=1] 
nānḫuvāh : <Far. Anason. (Pinpinella anisum) 
 n.+dan (126b/16) 
 [=1] 
nār: <Ar. Ateş, alev; cehennem. 
 n. (18b/11), (84b/14) 
 [=2] 
nār-ı ḥurūb: <Ar. Savaşların ateşi. 
 n. (16a/8) 
 [=1] 
nās: <Ar.  İnsanlar, halk, herkes. 
n. (40a/14), (108b/1), (118b/11), (126a/6), 
(132b/17), (148a/10), (170a/14), 
(183a/17), (190a/6), (190b/4), (190b/9), 
(195b/14), (201a/16), (205a/5), (85b/15) 
n.+dan (177a/13), (83a/7), (83b/15) 
 n.+den (148a/9) 
 n.+e (118b/15), (188b/14) 
n.+ıŋ (131b/13), (135a/17), (136b/4), 
(170b/2) 
n.+uŋ (105a/10), (114a/5), (122a/9), 
(124a/13), (131b/15), (131b/15), 
(153b/14), (155a/15), (170a/11), 
(175b/11), (177a/8), (179a/14), (179a/16), 
(184a/2), (192a/8), (200a/14), (204a/12), 
(208b/17), (208b/17), (41b/2), (58b/8), 
(86b/14), (95a/15), (96a/13), (98a/11) 
 [=50] 
naṣb: <Ar. Dikme, saplama. 
 n.+olınan (193a/11), (193a/3) 
 [=2] 
nāṣıye :< Ar. Alın. 
 n. (24b/15), (38b/2), (56b/5) 
 n.+dür (24b/15), (25a/2) 
 n.+lerden (24b/16) 
n.+nüŋ (24b/10), (24b/13), (25b/9), 
(37b/8), (38a/13), (56b/5), (89b/11) 
n.+si (47b/2), (48a/2), (48b/1), (49a/1), 
(50a/2), (53b/1), (54b/2), (54b/6), (55a/2) 
 n.+ye (56b/3), (56b/7) 
 [=24] 
naṣḭb: <Ar. 1. Pay, hisse. 2. Birinin elde 
edebildiği şey. 2. Allah’ın kısmet ettiği şey. 
 n.+ola (208a/14) 
 [=1] 
naṣḭb-i ekṧer: <Ar. En çok sahip olabileceği şey, 
payına düşen şey, en büyük nasip. 
 n. (208a/13) 
 [=1] 
naṣḭḥat: <Ar. Öğüt. 
 n. (212a/4), (5a/12) 
 n.+den (205a/5) 
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 n.+eyledi (212a/4) 
 [=4] 
naṣr: <Ar.  1. Yardım. 2. Üstünlük. 
 n.+ı (131a/10) 
 [=1] 
nasūr : <Ar. bk. nüsūr. 
 n. (39a/14) 
 n.+daki (106b/17) 
 n.+uŋ (39a/14), (39a/15) 
 [=4] 
nāsūr : <Ar. bk. nüsūr. 
 n. (101b/16), (101b/16) 
 [=2] 
nāverd: <Far. Savaş; döğüş, cenk meydanı, atların 
dolaştırıldıkları meydan; cevelan. 
n. (136a/1), (136a/11), (136a/17), 
(136a/3), (136a/7), (140b/12), (154b/5), 
(5a/3), (79b/13) 
n.+de (136a/15), (136a/5), (140b/7), 
(79b/16) 
 n.+den (140b/5) 
 n.+e (153b/5) 
n.+i (135b/17), (140b/13), (155b/10) 
n.+iŋ (136a/16), (136a/7), (137b/11) 
 n.+iŋde (154b/6) 
 n.+üŋi (136a/16) 
 n.+ėder (136b/7) 
 n.+ėdesin (136a/12) 
 [=25] 
nāverdāt : <Far. Savaşlar, döğüşler, savaş yapılan 
meydanlar. 
 n. (154a/1) 
 [=1] 
nāz: <Far. 1. Kendini beğendirmek amacıyla 
yapılan davranış, cilve, eda. 2. Yalvarma, rica. 
 n. (144a/5) 
 [=1] 
naẓar : <Ar. 1. Bakma, göz atma. 2. Düşünme. 3. 
Göz değme.  
n. (148b/1), (38a/10), (98a/1) 
 n.+a (170b/6) 
 n.+dur (192b/10) 
n.+eyle (103b/3), (179a/2), (19b/17), 
(34b/14), (77b/17), (79b/7), (86a/14), 
(87b/2) 
 n.+eyledi (207a/6), (214a/10) 
n.+ı (105a/3), (105a/4), (113b/3), 
(215b/5), (4b/4) 
 n.+ında (212a/12) 
 n.+ını (137b/16) 
 n.+ınuŋ (38a/12) 
 n.+olınur (171a/12) 
 n.+olunur (39b/10) 
 n.+uŋ (179a/2) 
 n.+uŋı (197a/10) 
n.+ėde (186b/17), (192b/4), (196a/13), 
(34a/10), (34b/9), (35a/17), (41b/7), 
(68a/17), (69b/11), (69b/14), (71a/11), 
(71a/16), (72b/10), (72b/14), (72b/7), 
(72b/8), (73a/1), (73a/7), (83a/14), (83a/9) 
 n.+ėdeler (211b/5) 
 n.+ėdem (212a/2) 
n.+ėden (197a/8), (38a/1), (5a/6), (91a/4) 
 n.+ėder (216a/3) 
 n.+ėdere (34b/16) 
n.+ėdesin (104a/7), (148b/1), (148b/8), 
(148b/9), (154b/4), (178b/15), (196b/4), 




 n.+ėdüŋ (210b/16) 
 n.+ėtdükde (34a/14), (91a/5) 
 n.+ėtdükden (67b/4) 
 n.+ėtmek (34b/13) 
 n.+ėtmekdür (204a/5) 
 n.+ėtmeyesin (197a/11), (35a/8) 
 n.+ėtse (56a/8) 
 [=77] 
naẓara: <Ar. “naẓar” 1. Bakma, göz atma. 2. 
Düşünme. 3. Göz değme. 
 n.+ėtmesün (170b/6) 
 [=1] 
nāẓır : <Ar. 1. Nazar eden, nezâket eden, bakan, 
gözeten. 2. Bir yüzü bir tarafta olan. 
 n. (81b/12) 
 n.+a (38a/5) 
 n.+dur (11a/14) 
 n.+olan (99b/5), (99b/6) 
 [=5] 
nāzikḭ : <Ar. 1. Naziklik, incelik, nezaket. 2. 
Semerin arkasını tutan demiri halka şeklinde olan 
uyan çeşidi. 
 n. (132b/13) 
 n.+de (132b/17) 
 n.+den (133a/3) 
 n.+dür (132b/14), (133a/3) 
 [=5] 
nāzil: <Ar. 1. Yukarıdan aşağı inen, inici. 2. Bir 
yere konan, bir yerde konaklayan. 
 n. (14a/11) 
 n.+olan (203a/5) 
 n.+oldı (15a/12) 
 [=3] 
nāzile: <Ar.  1. Belâ, sıkıntı. 2. İnme. 3. Nezle. 
 n.+olan (9b/10) 
 n.+olmışdur (11b/9) 
 [=2] 
nāẕir: <Ar. Gem yapımında kullanılan uzun, 
yumuşakça bir ağaç. 
 n. (169a/10) 
 n.+iŋ (169a/10) 
 [=2] 
naẓḭr : <Ar.  Benzer, eş. 
 n.+üm (5a/14) 
 [=1] 
naẓḭre: <Ar. 1. Örnek, karşılık. 2. Karşılık olarak, 
benzetilerek yapılan davranış, söz. 
 n.+dür (4b/15) 
 [=1] 
naẓm : <Ar. 1. dizme, tertîbetme, sıraya koyma. 2. 
sıra, tertip. 
 n. (1b/12), (2b/1), (2b/4), (42a/16) 
 [=4] 
nāzüklik: <Far.+T. Naziklik, nazik olma durumu 
veya nazikçe davranış. 
 n.+de (21a/7) 
 [=1] 
ne: 1. Hangi. 2. Nasıl, ne şekilde. 3. Ne olur, ne 
var. 4. Ya. 5. Ne kadar, ne çok. 6. Kim. 
n. (103a/14), (103a/14), (105b/15), 
(107b/14), (110a/16), (111a/14), (112a/3), 
(114a/11), (115a/11), (118a/10), (12a/11), 
(133b/15), (133b/15), (145b/12), 
(146a/12), (148b/6), (148b/8), (14b/11), 
(167b/6), (167b/7), (168b/9), (169b/2), 
(171a/16), (171a/16), (179b/15), 
(187a/15), (188a/7), (189a/10), (189a/2), 
(189a/2), (191a/13), (191a/14), (193a/2), 
(193b/7), (193b/7), (196a/6), (196a/7), 
(19b/2), (19b/5), (19b/6), (19b/6), 
(200a/4), (206a/10), (206a/10), (206a/12), 
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(206a/6), (206a/6), (206a/7), (206b/7), 
(209a/12), (209b/12), (209b/13), 
(210a/11), (213a/10), (22a/13), (23b/5), 
(24a/13), (24a/13), (26a/12), (31a/14), 
(31a/14), (31a/14), (31a/4), (31a/5), 
(34a/12), (36b/1), (4a/5), (67b/8), 
(68a/15), (68a/17), (68b/2), (6b/17), 
(72b/16), (74b/7), (75a/5), (7a/14), 
(83b/2), (86a/13), (87a/13), (95a/2), 
(96b/1), (98b/2), (9a/16) 
n.+dür (137b/13), (137b/13), (19a/15), 
(19b/1), (23a/9), (23a/9), (34b/2), (34b/2), 
(78a/16) 
 n.+ėdügin (201b/16) 
 n.+ye (22b/1) 
 [=94] 
nebāt: <Far. Nöbet şekeri. 
 n. (120b/2) 
 [=1] 
nebāt sükkeri : <Far. Nöbet şekeri, nebat şekeri. 
 n. (126b/14) 
 n.+n (120b/2) 
 [=2] 
nebḭ : Ar. 1. Peygamber. 2. Haberci. 
 n. (3b/14) 
 n.+ye (20b/11) 
 [=2] 
nebiyyi’l-lāh: <Ar. Allah’ın peygamberi.   
 n. (12b/1) 
 [=1] 
necāt: <Ar. Kurtulma, kurtuluş. 
n. (131b/5), (131b/6), (13a/7), (59a/1), 
(6b/5) 
 [=5] 
necḭl: <Ar. Büyük ayrık otu. 
 n. (117b/1), (117b/2) 
 [=2] 
neclā  : <Ar. Yoğun, iri, geniş  göz. 
 n. (26a/2), (26a/3) 
 [=2] 
neden:  Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran 
başka olay veya durum, sebep. 
 n. (67b/17) 
 [=1] 
nedḭm-i ẓarḭf: <Ar. Yakın dost beğenilir ve nükteli 
olanı, sohbet arkadaşı. 
 n. (208b/6) 
 [=1] 
nefʿ : <Ar. menfaat, fayda, kâr, çıkar. 
 n.+i (117a/8), (21b/3) 
 n.+leri (21a/12) 
 n.+ėder (118b/15) 
 [=4] 
nefer:  <Ar. 1. Bir adam, tek kişi. 2. Rübesi 
olmayan asker, er. 
 n. (189b/1) 
 [=1] 
nefes: <Ar. 1. Soluk. 2. Soluk alacak kadar geçen 
zaman, an. 
 n. (137a/5), (36b/8), (75a/12) 
n.+i (104a/13), (109a/6), (109b/16), 
(109b/8), (111a/17), (111a/8), (111b/15), 
(112a/8), (117b/17), (182a/17), (188a/6), 
(19b/8), (23b/1), (23b/10), (23b/10), 
(23b/11), (23b/8), (23b/9), (36b/1), 
(36b/8), (59a/14), (59b/6), (67a/8), 
(69b/12), (69b/14), (72a/1), (73a/11), 
(73a/9), (73b/16), (75a/16), (75a/17), 
(75b/2), (78a/17) 
 n.+iŋ (132b/6) 
 n.+iŋi (132b/8), (134b/14) 
 n.+ine (68a/10) 
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n.+ini (103b/5), (103b/6), (109a/5), 
(110b/3), (111a/9), (193b/10), (73b/15), 
(73b/7), (79a/12) 
 n.+inüŋ (23b/1), (38b/15) 
 n.+leri (166b/3) 
 n.+üŋ (23b/10), (24b/3), (27a/12) 
n.+üŋi (134b/11), (135b/12), (182a/10) 
 n.+üni (132b/7) 
 [=59] 
nefḫ : <Ar. 1. Üfürme. 2. bk. Nefḫa 
 n. (100b/13) 
 n.+olınur (116b/12), (41a/12) 
 [=3] 
nefḫa : <Ar. 1. Üfürük. 2. Karın şişmesi, şişkinlik, 
[kelimenin "nifha, nüfha" şekilleri de vardır]. 
 n. (109a/10) 
 n.+nuŋ (116b/3) 
 [=2] 
nefḥa : <Ar. 1. Yayılmak. 2. Soluk. 3. "nefḥ" 
soğuk. 
 n. (101a/2) 
 [=1] 
nefḫatü’l-baṭn : <Ar. Karnın şişmesi. 
 n. (101a/12) 
 [=1] 
nefḫa-yı baṭn : <Ar. Karnın şişmesi. 
n.+uŋ (113b/6) 
 [=1] 
nefḭr: <Ar. Üç günlük at yavrusuna verilen isim; 
pek ürkek at. 
 n. (42a/2) 
 [=1] 
nefret:  <Ar. 1. Bir kimsenin kötülüğünü, 
mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu. 2. 
Tiksinme, tiksinti. 
 n.+eyledi (83a/11), (83a/15) 
 n.+i (82b/3), (83a/4), (83a/7) 
 n.+ėde (83a/9) 
n.+ėder (113a/7), (83a/10), (83a/3) 
 n.+ėdicek (82a/17) 
 n.+ėdüb (167b/8), (82a/16) 
 n.+ėtdüġi (82a/15) 
 n.+ėtmekden (83a/4) 
n.+ėtmeye (82a/13), (82a/14), (82a/15) 
 [=17] 
nefs  : <Ar. 1. Ruh, can, hayat. 2. İnsanın yeme 
içme gibi biyolojik ihtiyaçları. 3. Kendi, şahıs. 4. 
Asıl, maya, cevher. 5. Bir şeyin tâ kendisi. 6. 
Dölsuyu. 7. İç, iç taraf. 
n.+i (138b/10), (138b/8), (138b/9), 
(13a/4), (13a/8), (145b/3), (191a/5), 
(201b/14), (202b/11), (202b/13), 
(202b/15), (204a/13), (204a/17), 
(204b/10), (20b/12), (23a/5), (78b/1), 
(84a/10), (88a/11) 
 n.+in (147b/6), (5b/7) 
 n.+iŋ (134b/1), (135b/8) 
 n.+iŋde (131b/17) 
 n.+iŋi (166b/16) 
 n.+iŋüze (15a/2) 
 n.+iŋüzi (14b/14) 
 n.+iŋüzüŋ (9b/8) 
n.+inde (192b/13), (204b/3), (81a/9), 
(86a/9) 
n.+inden (138b/6), (147a/12), (191b/8), 
(83b/14) 
 n.+ine (202b/12) 
n.+ini (138a/11), (197b/10), (20b/8), 
(213b/16), (23a/2) 
 n.+inüŋ (107b/4) 
 n.+leri (7b/15) 
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 n.+leriŋüz (6b/6) 
 n.+leriŋüzle (9b/6) 
 n.+lerine (202b/9) 
n.+leriyle (189b/17), (5b/13), (8b/8), 
(9a/9), (202a/3) 
 n.+üm (15b/6), (5a/8) 
 n.+ümde (209a/8) 
 n.+ümize (81b/5) 
n.+üŋ (137b/4), (145b/5), (146a/13), 
(202a/8), (77a/10) 
 n.+üŋde (153a/4) 
 n.+üŋe (19b/17) 
 n.+üŋi (178a/2), (80a/7) 
 [=65] 
nefṧ : <Ar. Tükürükle üfleme, üfleme. 
 n.+olundı (19a/13) 
 [=1] 
nefs-i emr: <Ar. “Nefsü’l-emr” Aslına bakılırsa, 
gerçekte. 
 n.+de (136a/7) 
 [=1] 
nefs-i fürūsiyyet: <Ar. At biniciliğinin aslı, 
cevheri. 
 n.+dür (77b/4) 
 [=1] 
nefs-i kitfeyn: <Ar. İki omuz küreğinin iç tarafı. 
 n. (29b/4) 
 [=1] 
nefs-i libās-ı fāḫir: <Ar. Kıymetli, değerli 
kıyafetlerin nefsi. 
 n.+i (202a/5) 
 [=1] 
nefs-i pādişāhḭ: <Ar. Padişahın nefsi. 
 n.+ye (204b/15) 
 [=1] 
nefy: <Ar. Sürme, sürgün etme. 
 n.+ėdüb (130b/16) 
 [=1] 
nehdḭ : <Ar. 1. Yol, sofra arkadaşı. 2. Düşmana 
karşı saldıran kişi. 
 n.+den (59a/2) 
 [=1] 
neḥr :< Ar. 1. Göğsün üst kısmı, boğaz. 2. 
Boğazlama, kesmek, hayvan kesmek. 3. Hayvanın 
omurgasın görülen, büyüklüğü elma kadar olan 
şişlik. 
 n. (100b/15), (106b/4) 
 [=2] 
nehār: <Ar. Gündüz. 
 n.+uŋ (117a/15) 
 [=1] 
nehr: <Ar. 1. Göğsün üst kısmı, boğaz. 2. 
Boğazlama, kesmek, hayvan kesmek. 3. Hayvanın 
omurgasın görülen, büyüklüğü elma kadar olan 
şişlik. 
 n. (172b/2) 
 [=1] 
nehy: <Ar. Yasak etme. 
 n.+eyledüm (85a/17) 
 n.+olundı (203a/7) 
 n.+ėde (212a/10) 
 [=3] 
nekb: <Ar. bk. ṣudām (Hayvanların başında olan 
bir hastalık.) 
 n. (101a/13) 
 n.+üŋ (114a/14) 
 [=2] 
nem: <Far. 1. Havada bulunan su buharı. 2. Hafif 
ıslaklık, az yaşlık, rutubet. 
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 n. (194a/12) 
 [=1] 
nemle: <Ar. 1. "neml" Uyuşma, karıncalanma, 
uyuşukluk, hissizlik, sızlama, kaşınma. 2. Egzama, 
mayasıl. 3. Tırnakta görülen yarık. 
 n. (100b/15), (106b/12), (106b/15) 
 [=3] 
nemle-yi bāṭıne: <Ar. Karnın uyuşması, karında 
hissizlik. 
 n.+nüŋ (117a/8) 
 [=1] 
nemli: <Far.+T. Nemi olan, az ıslak, 
rutubetli, kuru karşıtı. 
 n. (195b/4) 
 [=1] 
nem-nāk: <Far. Nemli, yaş. 
 n. (195b/2), (195b/8) 
 [=2] 
nerād: <Ar. Hint sümbülü, sümbül-i rumi. 
 n. (108a/2) 
 [=1] 
nerd-bān : <Far.  Merdiven. 
 n. (107b/14) 
 [=1] 
nėre: “Hangi yer, hangi taraf?” anlamlarına gelen 
bir söz. 
 n.+de (191b/6), (205b/14) 
 n.+dedür (103a/13) 
 n.+den (191b/3), (191b/7) 
 n.+dendür (103a/3) 
 n.+sinde (104b/10) 
n.+ye (137b/9), (138a/12), (200a/5), 
(190a/15) 
 [=11] 
nesā: <Ar.  1. Kalça kemiğinden ayakların ucuna 
kadar uzanan sinir. 2. İnciğin içinde bulunan 
kapalı, görünmez bir damar. 
 n. (14a/8), (14a/9), (33b/14) 
 n.+sı (36a/17) 
 [=4] 
nesā ṭamarı: <Ar.+T. Nesa damarı.  
 n.+nı (14a/8) 
 [=1] 
neseb: <Ar. Nesil, soy. 
 n.+leri (19a/15) 
 [=1] 
nesl: <Ar. 1. Tenâsül uzuvları. 2. Bir çeşit kuş. 
 n. (12a/3), (93b/12) 
 n.+indendür (12b/9) 
 [=3] 
nesne: Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her 
türlü cansız varlık, şey, obje. 
n. (101b/8), (102a/5), (106a/16), (108b/8), 
(109b/4), (110a/5), (112b/15), (116b/1), 
(117a/3), (119b/15), (120a/13), (12a/8), 
(134b/2), (135b/7), (138a/7), (13a/13), 
(13a/15), (13a/16), (13b/1), (143a/13), 
(143a/8), (144a/11), (169b/3), (170a/8), 
(171a/9), (173b/4), (177a/15), (181a/2), 
(182b/12), (182b/7), (184a/16), (195b/15), 
(196b/14), (19b/14), (205a/14), (208a/10), 
(208a/5), (210a/12), (210a/14), (210a/14), 
(211b/10), (211b/3), (213a/6), (213b/15), 
(214a/4), (216b/13), (22b/10), (25a/3), 
(41b/6), (67b/7), (68a/8), (69a/17), 
(72b/5), (73a/6), (74a/1), (75b/1), 
(75b/12), (80a/6), (82a/7), (84b/12), 
(84b/13) 
n.+den (189a/14), (212a/4), (83a/10) 
n.+dür (115a/15), (115a/15), (83b/6) 
 n.+nüŋ (131a/10), (213b/16) 
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n.+ye (107a/13), (146a/4), (168b/11), 
(181a/2), (181b/13), (181b/17), (187b/4), 
(211b/6), (5b/5), (7a/13), (80a/11), 
(87a/13) 
n.+yi (113b/2), (114b/13), (115b/2), 
(115b/3), (135b/8), (167b/1), (190b/10), 
(193b/13), (198a/9), (204a/1), (205a/9), 
(209b/5), (211a/1), (211b/6), (212a/5), 
(59a/1), (75b/2), (80a/12), (96b/13) 
 [=100] 
nesr: <Ar. 1. Akbaba [kuş]. 2. Kartal. 
 n. (18a/3), (18a/3) 
 [=2] 
nesūr: <Ar. bk. nesr. 
 n. (93b/11) 
 [=1] 
neşʾe: <Ar. Sevinç, neşe, şenlik, keyif. 
 n.+da (4a/3) 
 [=1] 
neşḭṭ : <Ar. sevinçli, neşeli, şenlikli. 
 n.+ola (73a/4), (78a/6) 
 [=2] 
netḭce: <Ar. Sonuç, son. 
 n.+si (201b/10), (201b/11) 
 [=2] 
nevʿ: <Ar. Çeşit, tür, cins. 
n. (117b/2), (132a/7), (134a/10), 
(134a/13), (14a/12), (16b/17), (175b/6), 
(179b/14), (181b/14), (186a/2), (195b/2), 
(81b/15), (87a/16), (87b/17), (88b/13) 
 n.+de (186a/14), (186a/9) 
n.+dür (126b/2), (178a/11), (179b/4), 
(185b/15), (69b/9), (86b/7) 
 n.+e (87a/15) 
 n.+i (178a/11), (87b/1) 
 n.+ile (186b/8) 
 n.+ini (178a/11) 
 [=28] 
nevʿ-i evvel: <Ar. Önceki cins, ilk tür. 
 n.+de (186a/4) 
 [=1] 
nevʿ-i uli’l-ʿazm: <Ar. Allah’ın verdiği vazifeyi en 
iyi şekilde meydna getiren peygamberler. (Hz. 
Nuh, Hz. ibrahim, Hz. Musa, Hz. îsâ ve Hz. 
Muhammed) 
 n.+olan (1b/7) 
 [=1] 
nevāḥḭ: <Ar.  1. Yanlar, taraflar. 2. Nâhiyeler, 
bucaklar. 
 n.+den (186b/3) 
 [=1] 
nevāhiḳ: <Ar. Dudaklı hayvanların göz pınarları. 
 n.+inüŋ (38a/14) 
 [=1] 
nevāt: <Ar. 1. Çekirdek. 2. Çekirdek şeklinde ve 
halinde olan şey. 
 n. (30b/13) 
 [=1] 
nevāẕir: Ar. Gem yapımında kullanılan uzun, 
yumuşakça bir ağaç, mızrak ve kargı yapımında 
kullanılan ağaç çeşitleri. 
 n.+in (169a/1) 
 [=1] 
neyl : <Ar. 1. Merama erişme; isteğine ulaşma. 2. 
Ulaşılan şey. 
 n.+olınmaz (190b/13) 
 [=1] 
neyle-: Ne eylemek. 




nezʿ : <Ar. 1. bir şeyi yerinden koparma, sökme. 
2. kaldırma, yok etme. 3. can çekişme. 
 n.+eylesün (198b/2) 
 n.+inde (203a/14) 
 n.+inüŋ (208b/12) 
 n.+lerinüŋ (208b/12) 
 n.+üŋ (192b/12) 
 [=5] 
nezhet: <Ar. Temizlik, arılık, duruluk, masumluk. 
 n. (208a/11) 
 [=1] 
neẓẓāre: <Ar. 1. Seyirci. 2. Bir şeye bakma. 
 n.+olmaya (136b/7) 
 [=1] 
nıḳris: <Ar. Ayak parmaklarında, topuklarda ve 
mafsallarda meydana gelen ağrılı hastalık. 
 n. (101a/8) 
 [=1] 
nıṣf: <Ar. Yarım, yarı. 
n. (115b/16), (116a/17), (116b/8), 
(117a/11), (117a/12), (117a/13), 
(119a/15), (119a/8), (119b/14), (120a/15), 
(120b/12), (120b/6), (120b/7), (121b/3), 
(122a/13), (123b/7), (123b/8), (124a/10), 
(125a/13), (125b/17), (126a/1), (126a/3), 
(127a/16), (137a/1), (137a/1), (147a/6), 
(36a/4), (94b/14), (94b/8) 
 n.+dur (215b/10) 
n.+ı (118a/11), (118a/4), (123b/6), 
(176a/10), (198b/2), (69a/13), (70a/13), 
(94b/14), (94b/14), (96b/7) 
n.+ına (117b/5), (118a/3), (119b/11), 
(123a/4), (147a/7) 
n.+ından (117a/15), (146a/15), (148a/17), 
(190a/14), (194a/7), (39a/8) 
 n.+ını (168b/1), (168b/5) 
 [=53] 
nıṣf-ı aʿlā: <Ar. En yüksek yerin ortası. (?) 
 n.+yı (198b/2) 
 [=1] 
nıṣf-ı leyl: <Ar. Gece yarısı. 
 n.+de (82a/3) 
 [=1] 
nıṣf-ı nehār: <Ar. Günün ortası, öğle vakti. 
 n.+a (41b/4) 
 n.+da (69b/8) 
 [=2] 
niʿam : <Ar. Nimetler. 
 n. (21b/2), (21b/3) 
 [=2] 
niʿam-ı ṣaḥrā-nişḭn: <Ar. Sahrada oturanların 
nimetleri. 
 n. (1b/4) 
 [=1] 
nice: Kaç, ne kadar. 
n. (136b/8), (137b/10), (137b/10), 
(137b/11), (137b/12), (138b/7), (145a/4), 
(153a/6), (160b/2), (178b/4), (179a/10), 
(186b/4), (190a/1), (191b/4), (197b/1), 
(206a/10), (206a/5), (206a/6), (206a/7), 
(206a/9), (206b/10), (206b/12), (206b/14), 
(206b/15), (207b/10), (207b/7), (208a/4), 
(210b/17), (211a/7), (211b/17), (216a/11), 
(5a/1), (5a/2), (5a/2), (5a/3), (5a/4), (5a/4), 
(5a/4), (5a/5), (5b/9), (5b/9), (79b/7), 
(85b/13) 
 [=43] 
niçe: bk. nice. 
n. (106a/1), (131b/6), (182b/2), (193a/2), 
(193b/13), (204a/3), (205a/15), (205a/15), 





niçün : Hangi amaçla, hangi sebeple, neden, niye 
 n. (210b/10) 
 [=1] 
nidā  : Çağırma, bağırma, seslenme 
 n.+ėde (207b/4) 
 n.+ėder (209b/6) 
 n.+ėdesin (13b/16) 
 n.+ėdüŋ (12b/3) 
 [=4] 
nḭfḳ: <Ar. İki yönü olan, iki taraflı, iki yüzlü. 
 n. (215a/3) 
 [=1] 
nihāyet : Son, sonunda  
 n. (73b/17) 
 n.+e (26b/9) 
n.+i (115a/16), (196a/17), (59a/17) 
 n.+idür (36a/3) 
 n.+inde (32a/9) 
 n.+inden (28b/11) 
n.+ine (29a/16), (72a/16), (74a/11), 
(85a/4), (86a/1), (97a/15) 
 n.+yoḳdur (186a/1) 
 [=15] 
nḭlūfer: <Far. Nilüfergillerden, yaprakları 
yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, 
pembe renkte, durgun sularda veya havuzlarda 
yetişen bir su bitkisi  
 n. (175b/13) 
 [=1] 
niʿmet : <Ar. 1. İyilik, lütuf, ihsan, bahşiş. 2. 
Azık, yiyeceğe, içeceğe dâir şeyler; ekmek. 3. 
Saadet, mutluluk. 
 n. (202a/6), (7a/10) 
 n.+den (203a/13), (205a/12) 
 n.+e (202a/8), (7a/12) 
 [=6] 
nḭr: <Ar. Boyunduruk, boyun bağı. 
 n. (134a/13) 
 [=1] 
nisā: <Ar. Kadınlar. 
 n. (19a/11), (202a/13), (209a/14) 
 n.+dan (170b/6) 
 n.+sı (39b/4) 
 [=5] 
niṣāb : <Ar. 1. asıl, esas. 2. bir malın zekâtını 
vermek üzere varılması gereken miktar. 3. 
sermâye, mal. 4. derece, istenilen had. 
 n.+ı (99a/17) 
 [=1] 
nisbet: Oran, Birini üzmek için veya inat olsun 
diye yapılan iş. 
n.+olınur (20a/8), (56a/15), (56b/13) 
 n.+olunur (56a/10) 
 [=4] 
nisā sūresi : <Ar. Kur'an-ı Kerim'de IV. sure. 
 n.+nde (7a/15) 
 [=1] 
nişān:  <Far. İşaret, iz, belirti, alamet. 
n. (16b/17), (17a/15), (17a/15), (17b/1), 
(17b/2), (196b/15), (197a/12), (2b/12), 
(3b/6), (62b/2) 
n.+a (188b/7), (193a/5), (194a/2), 
(196a/12) 
 n.+dan (37b/14) 
 n.+ı (17a/10), (17b/8), (184b/6) 
 n.+lar (17a/12) 




nişānla-: <Far.+T. Nişanlamak. 
 n.-ya (41b/5) 
 [=1] 
nişāṭ : <Ar. Sevinç, neşe, şenlik. 
 n. (209a/8), (69b/14) 
 n.+ı (127a/3) 
 n.+ıla (9b/5) 
 n.+ına (69b/13) 
 [=5] 
nḭşter: <Far. Neşter, hekim bıçağı. 
n. (118b/13), (118b/3), (118b/3), (118b/5), 
(99a/10), (99a/11), (99a/16), (99a/4), 
(99a/6), (99a/7), (99b/1), (99b/2) 
 n.+den (105b/14) 
 n.+i (99a/8), (99a/9) 
 [=15] 
nitāc: <Ar. Yavru doğurma, yavrulama. 
 n. (40b/15), (88b/7) 
 n.+a (106a/6) 
 n.+dan (42a/2) 
n.+ı (106b/9), (40b/12), (40b/16), 
(41a/16), (42b/15), (87b/15), (88a/16), 
(88a/17) 
 n.+ın (59b/7), (88b/12) 
 n.+ını (59a/10) 
 [=15] 
nitekim: Gerçekten, hakikaten 
n. (108b/2), (10b/16), (125b/9), (12a/13), 
(135b/4), (137a/13), (138b/17), (140b/4), 
(16b/9), (171a/8), (191a/8), (203a/6), 
(207b/7), (24a/7), (6a/14), (80a/9), (82a/1) 
 [=17] 
niyābet-i kübrā: <Ar. Büyük, ulu nâiblik, vekillik. 
 n. (1b/6) 
 [=1] 
niyyāt-ı ḫāliṣe aṣḥābı: <Ar. İyi, salih niyetlerin 
sahipleri. 
 n. (4b/6) 
 [=1] 
niyet-i ḫāliṣe: <Ar. Saf, temiz, iyi niyet. 
 n. (131b/17), (6a/12) 
 [=2] 
niẓām: <Ar. 1. Dizi, sıra. 2. Düzen, usul, tertip. 
 n. (4a/2) 
 [=1] 
noḫūd: <Far. Baklagillerden, birleşik yapraklı, 
tane meyvalı bitki ve bu bitkinin yemek ve leblebi 
yapılarak tüketilen meyvası (cicer). 
 n.+ı (120a/10) 
 [=1] 
noḳṣān: <Ar. Eksik, eksiklik, azalma, azlık. 
 n. (82b/17), (87a/1) 
 n.+da (188a/3) 
 n.+ı (24a/6) 
 n.+ını (24a/5) 
 [=5] 
noḳṭa: <Ar. Çok küçük boyutlarda işaret, benek, 
leke. 
n.+lar (57a/15), (58a/13), (58a/14), 
(58a/14), (94a/6), (94a/8) 
 n.+ları (217b/1) 
 [=7] 
nuḳaṭ : <Ar.  Noktalar. 
 n. (56b/1) 
 [=1] 
nūr-ı mübḭn: <Ar. Hz. Muhammed’in rûhaniyeti. 




nuṣret: <Ar. 1. Yardım. 2. Allah'ın yardımı. 3. 
Başarı, üstünlük. 
n. (10b/14), (4a/14), (8b/13), (8b/14), 
(8b/15), (8b/17) 
 n.+ėdüb (3b/17), (9a/17) 
 n.+ėtdiler (8b/10) 
 n.+ėtmek (8b/16) 
 [=10] 
nübūṭ: <Ar. İç, kalp, derinlik; su çıkmak,kuyudan 
su çıkarmak. "nebete" bitmek, kökün çıkması.  
 n. (132b/12) 
 [=1] 
nüfūs: <Ar. 1. Ruhlar, canlar. 2. İnsanlar, 
kimseler. 
 n. (202a/5) 
 n.+a (20a/13), (83a/3) 
 n.+da (202a/4) 
 n.+ın (203b/3) 
 n.+ında (203a/13) 
 n.+ları (202a/14) 
 [=7] 
nüfus-ı zemḭn: <Ar. Dayanaklı canlar, ruhlar. 
 n.+inden (3a/5) 
 [=1] 
nüfūẕ: <Ar.  1. İçe geçme, işleme. 2. Sözü geçme, 
sözü dinlenme. 
 n.+ėdecek (166b/11) 
 n.+ėder (180a/8) 
 n.+ėtmese (87b/10) 
 n.+ėtmiş (169b/14) 
 [=4] 
nüḥās: <Ar. Bakır para, bakır. 
 n. (171b/11) 
 [=1] 
nükte: <Ar. Göz bebeğinde görülen beyaz nokta. 
 n. (115a/10), (115a/11) 
 [=2] 
nüsḫa-yı ġayr-ı ṣaḥḭḥa: <Ar. Diğer gerçek, doğru 
nüshalar. 
 n.+dan (131a/3) 
 [=1] 
nüsūr: <Ar. Tırnağın sağı ile solu arasında 
çekirdeğe benzer şey. 
 n. (30b/12), (30b/12), (30b/3) 
 n.+uŋ (30b/14) 
 [=4] 
nütüvv-i ferc: <Ar. 1. Kemik çıkıntısı, yumru. 2. 
Dişilerde tenasül âletinde görülen yumru. 
 n. (101b/5) 
 [=1] 
nüzhet : <Ar. 1. Neşe, eğlence, eğlenecek yerleri 
gidip gezme. 2. Tazelik; sevinç; ferahlık. 
 n. (202a/2) 
 [=1] 
nüzūl : <Ar.  1. Aşağı inme. 2. Konağa inme, 
konaklama. 3. Nüzul inme, felç. 
 n. (181a/17) 
 n.+de (167b/6) 
 n.+eyledi (206a/14) 
 n.+eylediler (205a/13) 
 n.+ėder (12b/13) 
 n.+ėdersin (181a/16) 
n.+ėdesin (167b/5), (182a/1), (182a/1), 
(182a/4), (182a/7) 
 n.+ėtdügüŋde (95a/9) 
 n.+ėtmege (167b/1) 
 n.+ėtmek (167b/3) 








 o. (13b/5) 
 [=1] 
odun: Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç. 
 o. (121a/15) 
 [=1] 
oġ(u)l: bk. oğul. 
o.+ı (107b/5), (12a/5), (215a/1), (88a/3) 
 o.+ıdur (217a/14), (87b/16) 
 o.+ına (58b/12), (88a/3) 
 [=8] 
oġlan: Erkek evlat. 
o. (71b/9), (73a/12), (73a/12), (84a/15), 
(84a/16), (84a/17) 
 o.+ı (84a/14) 
 o.+lar (95b/13) 
 o.+larından (214b/12) 
 [=9] 
oġlancı: Oğlancık, küçük oğul. 
 o. (210b/8) 
 [=1] 
oġlancıġ: bk. oġlancıḳ 
 o.+ı (210b/9) 
 [=1] 
oġlancıḳ: Oğullara sevgiyle yaklaşıldığını belirten 
bir söz, küçük oğlan. 
 o. (210b/8), (210b/9) 
 o.+lar (84b/1) 
 o.+lardan (209a/14) 
 o.+laruŋı (210a/10) 
 [=5] 
oġlancuḳ: bk. oġlancıḳ 
 o.+lar (84b/5) 
 [=1] 
oḳ: 1. Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan 
ince ve kısa tahta çubuk. 2. Yön göstermek 
amacıyla belli yerlere konulabilen, oka benzer 
işaret. 
o. (165b/1), (167a/15), (167a/16), 
(168b/14), (170a/17), (177b/13), 
(177b/14), (177b/15), (177b/3), (177b/8), 
(177b/8), (178a/15), (178b/17), (179a/6), 
(180a/13), (184b/6), (185b/3), (188b/16), 
(188b/17), (188b/5), (188b/6), (189a/1), 
(189a/11), (189a/14), (189a/16), (189a/3), 
(189a/7), (189a/7), (189b/1), (189b/11), 
(189b/16), (189b/4), (189b/5), (189b/8), 
(190a/16), (190a/2), (190a/3), (190a/6), 
(190b/1), (190b/15), (190b/15), (190b/17), 
(190b/3), (190b/3), (190b/4), (191a/12), 
(191a/14), (191a/15), (191a/17), 
(191a/17), (191a/2), (191a/5), (191a/9), 
(191b/10), (191b/2), (191b/9), (192a/13), 
(192a/14), (192a/15), (192a/17), (192a/5), 
(192b/16), (193a/1), (193a/10), (193a/11), 
(193a/13), (193a/14), (193a/15), 
(193a/17), (193a/2), (193a/3), (193a/8), 
(193a/8), (193b/2), (193b/3), (193b/4), 
(193b/9), (193b/9), (194a/14), (194b/11), 
(194b/13), (194b/2), (194b/8), (195a/14), 
(195a/8), (195a/9), (195b/3), (196a/1), 
(196a/10), (196a/11), (196a/11), 
(196a/11), (196a/12), (196a/14), (196a/6), 
(196b/11), (197a/11), (197a/16), 
(197a/17), (197a/17), (197b/1), (197b/11), 
(197b/14), (197b/3), (197b/4), (198a/1), 
(198a/2), (198b/14), (199a/2), (199a/3), 
(199a/5), (199b/3), (200a/1), (200a/11), 
(200a/12), (200a/13), (200a/14), (200a/7), 
(200b/2), (200b/3), (200b/5), (208b/11), 
(212a/10), (212a/10), (69a/2), (69a/2), 
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(69b/17), (71b/10), (72b/1), (74a/5), 
(77a/17) 
 o.+da (77b/2) 
o.+dan (177b/10), (193b/1), (193b/2), 
(6a/1) 
 o.+dur (195a/7) 
o.+ı (177b/10), (178a/16), (178a/17), 
(179b/6), (188b/5), (189b/15), (189b/15), 
(190a/15), (190b/16), (190b/2), (191a/13), 
(191a/6), (191a/7), (191b/3), (192a/10), 
(192b/1), (192b/7), (193b/16), (194a/14), 
(195a/10), (196b/12), (197a/11), 
(199a/17), (200a/1), (200b/5), (207a/8), 
(208b/13), (212a/11) 
 o.+ın (196a/13) 
 o.+ına (190a/17) 
 o.+lar (178b/14), (194b/17) 
o.+lardan (178b/13), (189b/14), 
(194a/14) 
o.+ları (177b/13), (177b/9), (190a/10) 
 o.+ların (189b/16) 
 o.+larıŋ (195a/14) 
 o.+larınuŋ (190a/1), (190a/12) 
o.+laruŋ (179a/4), (188b/9), (194a/13) 
o.+uŋ (190b/1), (190b/4), (191a/13), 
(192a/15), (192b/2), (193a/17), (193b/3), 
(194a/9), (194b/8), (195a/10), (195a/6), 




 o.-sa (209b/17) 
 o.-yan (5a/6) 
 [=2] 
oḳu-:  Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere 
bakıp bunları seslendirmek veya düşünceyi 
anlamak. 
 o.-dı (210a/17) 
 o.-dum (209b/14) 
 o.-rsa (58b/13) 
 [=3] 
oḳ yėlegi: 1. Okun yay kirişine takılan 
bölümündeki tüy. 2. Bir ok atımı uzaklık. 
 o.+nüŋ (194b/13) 
 [=1] 
ol: O. 
o. (103a/12), (103a/14), (103a/14), 
(103a/5), (103b/11), (104a/2), (104b/1), 
(104b/11), (105a/5), (105b/3), (105b/4), 
(106a/12), (106a/2), (106a/8), (107b/10), 
(107b/15), (107b/8), (108a/16), (108a/5), 
(10a/13), (10a/6), (10a/7), (10b/10), 
(10b/17), (10b/4), (111b/8), (112a/1), 
(112b/16), (112b/4), (113b/17), (114b/1), 
(115a/11), (115a/14), (115a/5), (115b/9), 
(116a/14), (116a/15), (116a/16), (116a/8), 
(116b/14), (116b/6), (117a/7), (117b/6), 
(118a/3), (118a/3), (118a/4), (118a/7), 
(118b/16), (118b/16), (118b/7), (118b/8), 
(119a/3), (11a/17), (11a/2), (11a/3), 
(11a/9), (11b/10), (11b/13), (11b/14), 
(11b/14), (11b/3), (120a/14), (120b/15), 
(122a/12), (122b/13), (123b/16), 
(124a/12), (124b/8), (125a/6), (126a/13), 
(126a/14), (126a/17), (12a/15), (12a/3), 
(12a/6), (12a/8), (12b/4), (12b/6), (12b/9), 
(130b/13), (130b/6), (131a/8), (131a/8), 
(131b/1), (131b/17), (131b/2), (131b/8), 
(132a/16), (132b/14), (133a/2), (133b/14), 
(133b/15), (133b/3), (136a/7), (136b/7), 
(141a/1), (145b/17), (147a/16), (147a/16), 
(147a/7), (147b/5), (148a/1), (148b/8), 
(149a/1), (149a/10), (149a/11), (149a/2), 
(149a/7), (149a/8), (149b/1), (150a/3), 
(150a/8), (154a/1), (154b/14), (154b/17), 
(154b/2), (154b/6), (154b/7), (154b/9), 
(155a/10), (155a/2), (155a/6), (155b/14), 
(155b/14), (155b/3), (156b/2), (156b/5), 
(158b/2), (15a/11), (15b/11), (15b/17), 
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(15b/6), (161b/1), (166b/16), (169b/10), 
(169b/10), (16b/14), (171a/6), (171a/6), 
(172b/8), (177b/13), (177b/14), (17b/15), 
(17b/17), (180a/10), (180a/7), (180b/11), 
(182b/12), (182b/13), (183b/4), (184a/7), 
(185b/5), (187a/2), (188b/1), (188b/17), 
(189a/10), (189a/2), (189a/4), (189a/6), 
(189a/7), (189a/7), (18a/2), (18b/13), 
(190a/15), (190a/16), (192b/16), (194b/3), 
(194b/5), (19a/11), (19a/6), (19a/8), 
(19b/1), (1b/1), (200a/4), (200b/4), 
(200b/7), (201a/11), (201b/4), (205b/3), 
(205b/3), (206b/10), (206b/3), (206b/8), 
(207a/3), (207a/3), (207a/8), (208b/10), 
(209a/4), (209b/15), (209b/15), (209b/8), 
(20b/3), (20b/5), (210a/16), (210a/5), 
(210b/12), (210b/3), (210b/5), (211a/13), 
(211a/3), (211b/1), (211b/2), (212a/5), 
(212a/9), (212b/17), (212b/9), (213a/1), 
(213a/10), (213a/11), (213a/16), (213a/4), 
(213a/9), (213a/9), (213b/1), (213b/2), 
(213b/2), (213b/6), (213b/7), (214a/6), 
(214b/7), (215b/14), (216b/9), (21b/12), 
(21b/12), (21b/9), (22a/1), (22a/17), 
(22b/16), (22b/17), (23a/1), (23a/17), 
(23a/17), (23b/9), (24a/2), (24b/13), 
(24b/14), (24b/6), (25b/6), (28b/10), 
(28b/5), (28b/7), (29b/13), (29b/3), 
(29b/6), (29b/7), (2a/2), (30a/17), (30b/5), 
(31b/17), (31b/9), (32a/8), (34a/16), 
(34a/17), (34b/1), (34b/11), (35a/7), 
(35b/6), (36a/1), (36a/10), (36a/15), 
(36a/5), (36a/6), (36b/1), (36b/6), (37a/1), 
(37b/10), (37b/10), (37b/13), (37b/15), 
(38a/9), (39b/14), (40a/9), (41a/12), 
(41a/8), (41b/11), (41b/5), (41b/7), 
(42a/1), (42a/16), (42a/2), (48a/2), (4a/12), 
(4a/15), (4a/17), (4a/4), (4a/4), (54a/4), 
(55b/13), (55b/15), (56a/1), (56a/11), 
(56a/17), (56a/3), (56b/11), (56b/14), 
(56b/14), (56b/15), (56b/6), (56b/7), 
(57a/1), (57a/12), (57a/13), (57a/3), 
(57a/8), (57b/13), (57b/8), (58a/3), 
(58a/4), (58a/4), (58b/1), (58b/4), 
(59a/12), (59a/5), (59a/6), (59a/7), (59a/8), 
(59a/8), (62b/5), (67a/4), (67b/5), (68a/1), 
(68b/2), (69a/1), (69b/2), (6a/2), (6b/5), 
(70a/2), (71b/17), (72a/16), (72b/2), 
(73b/2), (73b/3), (73b/9), (74a/5), 
(74b/15), (75b/13), (76a/5), (76a/8), 
(76a/9), (76b/14), (76b/14), (76b/6), 
(77a/10), (77b/3), (77b/4), (78a/6), 
(78b/1), (79b/12), (79b/14), (7a/13), 
(7a/3), (7a/4), (80a/9), (80b/7), (81b/14), 
(81b/14), (81b/3), (81b/4), (81b/6), 
(82b/12), (82b/9), (83a/13), (83a/14), 
(83a/16), (83a/16), (83b/1), (83b/16), 
(84a/9), (84b/12), (84b/6), (84b/9), 
(85a/9), (85b/3), (85b/4), (86b/17), 
(87b/10), (87b/14), (87b/3), (87b/3), 
(88a/3), (89a/2), (8b/13), (8b/15), (8b/2), 
(94a/14), (95b/1), (95b/2), (95b/6), 
(96a/15), (96b/2), (96b/3), (96b/4), 
(96b/5), (96b/5), (96b/6), (96b/6), (98a/2), 
(98b/2), (98b/2), (98b/7), (9a/6) 
o.+dur (11b/3), (131b/9), (133a/7), 
(146a/5), (15b/3), (175b/12), (175b/14), 
(175b/15), (176a/11), (188a/2), (192a/10), 
(67a/7) 
 [=413] 
ol-: Olmak, meydana gelmek, varlık kazanmak, 
vuku bulmak. 
o. (136b/4), (137b/3), (13b/17), (13b/17), 
(156b/11), (156b/14), (166b/4), (20a/15), 
(20a/15), (74b/4), (86a/11) 
o.-a (103a/14), (103a/14), (103a/14), 
(103a/3), (103a/4), (105a/2), (105b/3), 
(106a/10), (106a/16), (106a/7), (108a/17), 
(109a/13), (109a/13), (109a/14), 
(109a/17), (109b/1), (109b/1), (109b/15), 
(109b/16), (109b/16), (109b/16), (10b/9), 
(110b/13), (110b/17), (111a/1), (111a/12), 
(111a/17), (111a/17), (111a/17), (111a/2), 
(111b/1), (111b/1), (111b/1), (111b/1), 
(111b/3), (111b/3), (112b/14), (112b/15), 
(113a/7), (114b/14), (115a/6), (115a/6), 
(115a/6), (115b/11), (116a/1), (116a/7), 
(116a/8), (116a/8), (117a/17), (117a/9), 
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(117a/9), (117a/9), (119a/6), (11a/4), 
(11b/1), (120a/11), (120b/3), (120b/6), 
(121a/14), (121b/4), (123b/8), (125b/3), 
(126a/11), (127a/11), (127a/15), (12b/13), 
(131a/17), (131a/8), (131a/8), (131b/10), 
(131b/16), (132b/9), (133a/15), (133b/13), 
(133b/13), (133b/15), (133b/15), 
(133b/16), (133b/6), (133b/7), (133b/7), 
(133b/7), (133b/7), (133b/9), (134a/12), 
(134a/13), (134a/9), (134a/9), (134a/9), 
(134a/9), (134a/9), (134b/5), (135a/1), 
(135a/5), (135a/9), (135b/15), (135b/15), 
(136a/1), (136a/10), (136a/3), (136a/8), 
(136a/8), (136b/1), (136b/15), (136b/3), 
(136b/4), (137a/10), (137a/12), (137a/14), 
(137a/17), (137a/17), (137a/3), (137b/4), 
(137b/4), (138a/12), (138a/14), (138a/15), 
(138a/15), (138a/4), (138a/5), (138a/5), 
(138a/7), (138b/1), (138b/2), (138b/3), 
(138b/4), (141a/3), (143a/11), (143a/14), 
(143a/3), (143a/3), (144a/10), (144a/6), 
(145b/1), (145b/1), (145b/14), (145b/2), 
(145b/2), (145b/2), (145b/3), (146a/12), 
(146a/12), (146a/16), (146a/17), (146b/1), 
(146b/10), (146b/12), (146b/3), (146b/5), 
(146b/9), (146b/9), (147a/3), (147b/10), 
(147b/12), (147b/13), (147b/13), 
(147b/13), (147b/13), (147b/14), 
(147b/14), (147b/7), (147b/7), (147b/8), 
(147b/9), (147b/9), (147b/9), (147b/9), 
(147b/9), (148a/17), (148a/2), (148a/6), 
(148a/8), (150b/1), (151a/1), (151a/13), 
(151a/14), (151a/15), (151a/16), 
(151a/17), (151a/2), (151a/2), (151b/1), 
(152b/3), (153a/10), (153a/12), (153a/12), 
(153a/17), (153a/17), (153a/17), (153a/9), 
(153b/1), (153b/1), (153b/2), (153b/3), 
(153b/4), (153b/5), (153b/5), (153b/5), 
(154b/16), (154b/2), (154b/6), (154b/8), 
(155a/1), (155a/16), (155a/2), (155b/12), 
(155b/6), (155b/8), (156b/3), (158a/2), 
(15a/11), (15a/11), (15a/17), (15a/3), 
(15b/17), (160a/1), (164a/1), (164b/1), 
(164b/1), (164b/2), (164b/2), (165a/1), 
(165a/2), (166b/5), (166b/5), (167b/8), 
(168b/5), (169a/15), (169a/5), (169a/6), 
(169b/11), (169b/11), (169b/11), 
(169b/14), (169b/15), (169b/4), (169b/6), 
(169b/9), (169b/9), (169b/9), (171b/6), 
(171b/7), (171b/7), (172b/4), (172b/4), 
(172b/5), (172b/5), (172b/5), (173b/2), 
(173b/3), (175b/13), (175b/14), (175b/15), 
(175b/16), (175b/4), (175b/5), (175b/6), 
(175b/8), (176a/12), (176a/12), (176a/12), 
(176a/16), (176a/17), (176a/3), (176a/6), 
(176b/14), (176b/14), (176b/15), 
(176b/15), (176b/8), (177a/10), (177a/16), 
(177a/17), (177b/1), (177b/6), (177b/9), 
(178a/11), (178a/3), (178a/5), (178b/16), 
(178b/17), (178b/17), (179a/14), 
(179b/16), (179b/3), (17a/11), (17a/11), 
(17a/11), (17b/4), (17b/5), (17b/6), 
(17b/6), (17b/8), (17b/8), (17b/9), (17b/9), 
(180a/1), (180a/2), (180a/7), (180b/12), 
(180b/14), (180b/7), (181a/12), (181a/13), 
(181a/9), (182a/17), (182a/17), (182a/17), 
(182a/17), (182a/3), (182b/1), (182b/1), 
(182b/10), (182b/6), (182b/7), (182b/8), 
(182b/8), (182b/9), (182b/9), (183a/11), 
(183a/8), (183b/15), (184a/2), (184a/5), 
(184a/5), (184a/6), (184a/8), (184b/4), 
(184b/5), (185b/1), (185b/15), (185b/2), 
(186a/10), (186a/10), (186a/11), 
(186a/16), (186a/5), (186a/8), (186a/9), 
(186b/14), (186b/15), (186b/6), (187a/10), 
(187a/17), (187a/5), (187a/6), (187a/6), 
(187a/6), (187a/6), (187a/6), (187a/6), 
(187a/7), (187a/7), (187a/7), (187b/13), 
(187b/13), (187b/14), (187b/3), (187b/8), 
(187b/8), (188a/11), (188a/12), (188a/2), 
(188a/3), (188a/7), (188a/9), (188b/1), 
(189b/10), (190a/16), (190a/17), (190b/1), 
(190b/1), (190b/17), (190b/3), (191a/3), 
(191a/4), (191a/6), (191a/7), (191a/8), 
(191b/14), (191b/14), (192a/13), (192a/6), 
(192b/17), (192b/17), (192b/5), (192b/7), 
(192b/8), (193a/16), (193a/17), (193a/17), 
(193a/3), (193a/3), (193a/4), (193a/7), 
(193b/14), (193b/14), (193b/15), 
(193b/15), (193b/6), (193b/6), (193b/6), 
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(193b/7), (193b/7), (193b/7), (193b/7), 
(193b/7), (193b/8), (193b/8), (193b/9), 
(193b/9), (194a/15), (194a/15), (194a/15), 
(194a/15), (194a/16), (194a/4), (194a/7), 
(194a/7), (194b/17), (194b/3), (194b/5), 
(195a/1), (195a/11), (195a/2), (195b/12), 
(195b/13), (195b/15), (195b/17), (195b/4), 
(195b/9), (196a/10), (196a/6), (196a/7), 
(196a/7), (196a/8), (196a/8), (196a/9), 
(196b/15), (197a/1), (197a/17), (197b/1), 
(197b/9), (197b/9), (198a/16), (198a/16), 
(199a/1), (199a/11), (199a/12), (19a/14), 
(19b/10), (19b/10), (19b/10), (19b/10), 
(19b/10), (19b/2), (19b/4), (19b/4), 
(19b/4), (19b/7), (19b/8), (19b/9), (19b/9), 
(19b/9), (19b/9), (19b/9), (200a/2), 
(200a/2), (200a/2), (205a/14), (205b/3), 
(206b/14), (207b/2), (207b/3), (208a/10), 
(208a/14), (208a/14), (208a/15), 
(208a/15), (208a/16), (208a/2), (208a/3), 
(208a/3), (208b/4), (208b/6), (208b/7), 
(208b/9), (209a/12), (20b/15), (211a/7), 
(212a/7), (213a/2), (214b/2), (215a/10), 
(215a/16), (215a/16), (215a/16), 
(215a/17), (215a/17), (215a/3), (215a/4), 
(215a/4), (215a/4), (215a/5), (215a/5), 
(215a/5), (215a/6), (215a/6), (215a/7), 
(215a/7), (215a/7), (215a/8), (215a/8), 
(215a/8), (215a/8), (215a/9), (215a/9), 
(215b/2), (216b/13), (216b/14), (217a/2), 
(217b/1), (217b/1), (217b/1), (217b/2), 
(217b/2), (217b/3), (217b/3), (217b/3), 
(217b/3), (217b/4), (21b/8), (22a/13), 
(22a/13), (22a/15), (22a/15), (22b/11), 
(22b/12), (23a/10), (23a/12), (24a/13), 
(24a/17), (24a/2), (24b/1), (24b/17), 
(24b/17), (24b/2), (25a/1), (25a/15), 
(25a/15), (25a/17), (25a/3), (25b/1), 
(26a/10), (26a/11), (26a/11), (26a/12), 
(26a/5), (26a/6), (26a/7), (26a/8), (26a/8), 
(26a/9), (26a/9), (27a/14), (27a/14), 
(27a/15), (27a/15), (27a/16), (27a/17), 
(27b/1), (27b/4), (27b/4), (27b/4), (27b/5), 
(27b/5), (27b/6), (27b/7), (27b/7), (27b/7), 
(29a/14), (29a/15), (29b/12), (30a/12), 
(31a/2), (31a/3), (31a/4), (31a/5), (31a/5), 
(31b/17), (32a/6), (34a/14), (34b/9), 
(35a/12), (35a/12), (35a/13), (35a/14), 
(35a/14), (35a/14), (35b/17), (35b/2), 
(35b/4), (35b/4), (36a/17), (36a/17), 
(36b/1), (36b/1), (36b/2), (36b/3), (36b/3), 
(36b/6), (37b/6), (38a/10), (38a/4), 
(38a/4), (38a/5), (38a/9), (39b/12), 
(40a/13), (40a/3), (40b/13), (40b/16), 
(40b/17), (42a/10), (42a/12), (42a/14), 
(42a/15), (44a/1), (44b/1), (45b/1), 
(46a/1), (46a/1), (47a/1), (47a/1), (47b/1), 
(47b/2), (47b/2), (48a/1), (48a/1), (48a/2), 
(48a/2), (48b/1), (48b/1), (49a/1), (49b/1), 
(49b/2), (49b/2), (50a/1), (50a/1), (50a/2), 
(50b/1), (50b/1), (51b/1), (51b/2), (52a/1), 
(52b/2), (52b/2), (53a/1), (53a/2), (53b/1), 
(54a/3), (54a/3), (54b/2), (54b/2), (54b/3), 
(54b/3), (54b/4), (54b/6), (55a/3), (55a/4), 
(55a/4), (55a/5), (55b/12), (55b/14), 
(55b/5), (56a/9), (56a/9), (56b/13), 
(56b/4), (57a/11), (57a/11), (57a/13), 
(57a/14), (57a/15), (57a/16), (57a/16), 
(57a/17), (57a/17), (57a/17), (57a/2), 
(57a/5), (57a/5), (57a/6), (57a/6), (57a/7), 
(57a/7), (57a/7), (57b/1), (57b/1), (57b/1), 
(57b/1), (57b/10), (57b/2), (57b/2), 
(57b/9), (58a/12), (58a/12), (58a/3), 
(58b/1), (59a/1), (59a/16), (59a/7), 
(59a/7), (59a/8), (59a/8), (59b/11), 
(59b/12), (60a/1), (60a/1), (60b/1), 
(61a/1), (61a/2), (62a/1), (62b/1), (62b/2), 
(62b/3), (62b/6), (63a/1), (67a/12), 
(67a/12), (67a/17), (67a/4), (67a/5), 
(67a/6), (67a/6), (67a/9), (67b/1), 
(67b/14), (67b/14), (67b/15), (67b/15), 
(68a/1), (68a/11), (68a/16), (68a/4), 
(68a/5), (69b/15), (69b/7), (70a/1), 
(70b/3), (70b/5), (72a/3), (73a/4), (73a/4), 
(73a/4), (73a/5), (73a/8), (73a/9), 
(73b/12), (73b/15), (73b/8), (74a/10), 
(74a/10), (74a/11), (74a/14), (74a/14), 
(74a/16), (74a/3), (74a/6), (74a/6), (74a/7), 
(74a/8), (74b/15), (74b/17), (75a/11), 
(75b/12), (75b/16), (76b/6), (76b/7), 
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(77a/5), (77a/7), (77b/10), (77b/10), 
(77b/9), (78a/1), (78a/13), (78a/13), 
(78a/17), (78a/2), (78a/3), (78a/6), (78a/6), 
(78a/9), (78b/1), (78b/11), (78b/13), 
(78b/13), (78b/2), (78b/9), (79a/1), 
(79a/10), (79b/11), (79b/5), (7a/12), 
(80a/12), (80a/14), (80a/14), (80a/17), 
(80a/2), (80a/5), (80b/1), (80b/10), 
(80b/10), (80b/16), (80b/6), (80b/9), 
(81a/10), (81a/10), (81a/13), (81a/17), 
(81a/3), (81a/4), (81a/9), (81b/2), (81b/4), 
(81b/7), (81b/9), (82a/2), (82b/10), 
(82b/13), (82b/14), (82b/16), (82b/8), 
(82b/8), (83a/15), (83a/5), (84a/1), 
(84b/17), (85a/15), (85a/3), (85b/10), 
(85b/10), (85b/11), (85b/11), (85b/7), 
(86a/1), (86a/17), (86a/3), (86a/3), (86a/5), 
(86b/17), (87a/1), (87a/15), (87a/2), 
(87b/12), (87b/16), (87b/4), (88a/5), 
(88b/10), (88b/10), (88b/10), (88b/10), 
(88b/14), (88b/14), (88b/16), (88b/5), 
(88b/5), (88b/9), (89a/10), (89a/10), 
(89a/10), (89a/11), (89a/11), (89a/11), 
(89a/12), (89a/12), (89a/12), (89a/13), 
(89a/13), (89a/13), (89a/14), (89a/14), 
(89a/14), (89a/15), (89a/15), (89a/16), 
(89a/16), (89a/17), (89a/17), (89a/17), 
(89a/5), (89a/7), (89a/7), (89a/7), (89a/7), 
(89a/8), (89a/8), (89a/8), (89a/9), (89a/9), 
(89b/1), (89b/1), (89b/1), (89b/1), 
(89b/10), (89b/10), (89b/10), (89b/11), 
(89b/12), (89b/12), (89b/12), (89b/12), 
(89b/13), (89b/13), (89b/14), (89b/14), 
(89b/15), (89b/15), (89b/15), (89b/16), 
(89b/16), (89b/2), (89b/2), (89b/2), 
(89b/4), (89b/4), (89b/5), (89b/5), (89b/5), 
(89b/5), (89b/5), (89b/6), (89b/7), (89b/7), 
(89b/7), (89b/7), (89b/8), (89b/9), (89b/9), 
(89b/9), (8a/17), (90a/1), (90a/1), 
(90a/10), (90a/10), (90a/11), (90a/11), 
(90a/11), (90a/12), (90a/12), (90a/12), 
(90a/12), (90a/14), (90a/15), (90a/15), 
(90a/15), (90a/15), (90a/16), (90a/16), 
(90a/16), (90a/16), (90a/17), (90a/17), 
(90a/17), (90a/2), (90a/2), (90a/2), (90a/2), 
(90a/4), (90a/4), (90a/5), (90a/5), (90a/7), 
(90a/7), (90a/7), (90a/7), (90a/8), (90a/9), 
(90a/9), (90a/9), (90a/9), (90b/1), (90b/1), 
(90b/10), (90b/10), (90b/10), (90b/11), 
(90b/12), (90b/12), (90b/12), (90b/12), 
(90b/12), (90b/13), (90b/13), (90b/13), 
(90b/13), (90b/14), (90b/14), (90b/14), 
(90b/15), (90b/15), (90b/15), (90b/15), 
(90b/2), (90b/2), (90b/2), (90b/3), (90b/3), 
(90b/3), (90b/4), (90b/4), (90b/4), (90b/5), 
(90b/5), (90b/5), (90b/5), (90b/6), (90b/7), 
(90b/7), (90b/7), (90b/7), (90b/8), (90b/8), 
(90b/9), (90b/9), (90b/9), (91a/1), (91a/2), 
(91a/2), (91a/2), (91a/3), (91a/3), (91a/5), 
(93b/17), (94a/8), (94b/14), (94b/14), 
(94b/14), (94b/16), (95b/12), (95b/8), 
(95b/8), (96a/10), (96a/6), (96b/13), 
(96b/2), (97a/12), (97a/13), (97b/16), 
(97b/7), (97b/9), (98a/15), (98b/15), 
(98b/15), (98b/16), (98b/3), (99a/12), 
(99a/16), (99b/7), (99b/7) 
o.-acaḳ (103b/13), (110a/2), (110a/3), 
(120a/14), (121b/6), (126b/12), (147b/16), 
(147b/7), (148b/17), (153a/5), (153b/8), 
(155b/2), (167a/8), (193b/1), (193b/2), 
(196a/4), (19b/11), (19b/11), (19b/12), 
(207b/16), (21a/9), (22b/16), (22b/16), 
(22b/17), (24a/12), (27a/11), (27a/9), 
(29b/3), (30b/14), (35b/14), (36a/1), 
(36a/2), (36a/4), (36a/5), (39b/16), 
(41a/14), (41a/16), (55a/6), (56b/15), 
(57a/2), (57a/4), (57a/4), (57a/8), (67b/6), 
(67b/9), (68b/16), (69b/14), (72b/11), 
(72b/14), (72b/8), (72b/9), (73a/2), 
(73a/3), (81b/6), (8a/6), (97b/14) 
o.-alar (134a/4), (134a/4), (177b/14), 
(188a/14), (195a/1), (195b/16), (196a/3), 
(197a/4), (211a/7), (211a/8), (24a/13), 
(6b/10), (7a/13), (8a/8), (8a/8) 
 o.-alı (211b/17) 
o.-an (100b/1), (100b/11), (101a/1), 
(101a/10), (101a/10), (101a/11), 
(101a/11), (101a/4), (101a/5), (101b/15), 
(101b/16), (101b/17), (101b/2), (101b/2), 
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(101b/2), (101b/3), (101b/5), (101b/9), 
(102a/3), (102a/5), (102a/5), (102b/10), 
(102b/13), (102b/14), (102b/5), (102b/6), 
(103a/16), (103a/16), (103a/8), (103b/2), 
(103b/5), (103b/5), (103b/6), (103b/7), 
(103b/8), (104a/17), (104a/3), (104a/4), 
(104b/10), (104b/15), (105a/12), (105a/3), 
(105a/7), (105b/2), (106a/12), (106a/13), 
(106a/13), (106a/6), (106a/8), (106b/12), 
(106b/13), (106b/14), (106b/17), (106b/9), 
(106b/9), (107a/1), (107a/1), (107a/13), 
(107a/7), (107b/2), (107b/2), (107b/6), 
(108a/13), (108a/16), (108b/12), (108b/6), 
(108b/7), (109a/4), (109b/13), (109b/15), 
(10a/14), (10b/1), (10b/1), (10b/2), 
(10b/3), (110a/11), (110a/3), (110a/8), 
(111a/8), (112b/14), (113a/11), (113a/14), 
(113a/17), (113a/6), (113a/7), (113b/17), 
(113b/2), (114a/15), (114b/14), (114b/6), 
(115a/10), (115a/7), (115a/8), (115b/11), 
(115b/14), (115b/3), (115b/7), (115b/7), 
(115b/8), (115b/8), (115b/9), (116a/12), 
(116b/1), (116b/13), (116b/6), (117a/11), 
(117a/4), (118b/12), (119a/2), (119b/10), 
(119b/15), (119b/9), (11a/1), (11a/14), 
(11a/16), (121a/10), (121b/2), (123b/12), 
(124a/17), (124b/13), (125a/5), (125a/9), 
(125b/8), (126a/15), (126b/10), (126b/8), 
(127a/10), (127a/3), (127a/6), (127b/2), 
(12a/16), (12a/17), (12b/17), (130b/11), 
(130b/7), (131a/16), (131a/3), (131b/10), 
(132a/1), (132a/12), (132a/5), (132b/10), 
(132b/13), (132b/13), (132b/14), 
(132b/15), (132b/15), (132b/17), 
(132b/17), (132b/6), (133a/11), (133a/14), 
(133a/3), (133a/4), (133a/5), (133b/2), 
(133b/3), (133b/4), (134a/11), (134a/15), 
(134b/15), (135b/1), (135b/14), (135b/17), 
(136a/17), (136a/2), (136a/7), (136b/2), 
(137a/5), (137b/8), (138a/1), (138a/6), 
(138a/6), (138b/13), (138b/8), (13a/16), 
(141a/3), (142b/1), (143a/6), (145b/10), 
(145b/11), (145b/12), (145b/3), (145b/7), 
(146a/11), (146a/9), (147a/10), (147a/14), 
(147b/1), (147b/12), (148a/1), (148a/14), 
(148a/16), (148a/8), (148b/1), (148b/8), 
(14a/15), (14b/5), (150b/3), (151a/11), 
(151a/11), (151a/12), (151a/15), (151a/4), 
(152b/9), (154b/4), (155a/4), (156b/16), 
(156b/3), (158a/1), (15a/16), (15a/17), 
(15a/6), (15b/9), (166b/5), (167a/11), 
(167a/15), (167a/15), (167a/3), (169a/5), 
(169b/4), (16a/17), (16a/4), (16a/4), 
(16b/12), (16b/13), (16b/14), (16b/15), 
(16b/8), (170a/13), (170a/14), (170a/3), 
(171a/11), (171a/11), (171a/13), 
(172b/10), (172b/4), (174a/16), (175b/5), 
(175b/8), (176a/12), (176a/15), (176a/16), 
(176a/16), (176a/3), (176a/3), (176a/4), 
(176b/13), (176b/17), (176b/3), (177b/17), 
(177b/4), (178a/1), (178a/15), (178a/16), 
(178a/17), (178b/1), (178b/14), (178b/15), 
(178b/3), (179b/17), (179b/6), (179b/6), 
(179b/7), (17a/10), (17a/14), (17a/5), 
(17a/7), (17a/7), (17a/8), (17a/9), 
(17b/10), (17b/11), (17b/12), (17b/2), 
(17b/8), (17b/9), (180a/11), (180a/4), 
(180b/17), (181a/16), (183b/1), (184a/6), 
(184a/6), (184b/6), (185b/14), (186a/15), 
(186a/4), (186b/11), (186b/13), (187b/12), 
(187b/6), (187b/7), (187b/7), (188a/11), 
(188a/3), (188b/10), (188b/6), (188b/6), 
(189a/15), (189b/14), (189b/14), 
(189b/15), (189b/15), (18a/2), (18b/4), 
(18b/5), (190a/10), (190a/13), (190a/17), 
(190a/2), (190a/3), (190a/4), (190a/5), 
(190a/6), (190a/7), (190a/8), (190a/8), 
(190b/10), (190b/14), (190b/14), 
(190b/15), (190b/7), (190b/8), (191a/6), 
(191b/1), (191b/11), (191b/14), (191b/16), 
(191b/16), (191b/5), (192a/12), (192a/9), 
(192b/14), (192b/16), (192b/17), 
(192b/17), (193a/15), (193a/9), (193b/4), 
(193b/5), (193b/5), (193b/8), (194a/14), 
(194a/14), (194a/17), (194a/2), (194a/3), 
(194a/4), (194a/8), (194b/10), (194b/10), 
(194b/10), (194b/12), (194b/14), 
(194b/15), (194b/2), (194b/6), (195a/10), 
(195a/12), (195a/15), (195a/6), (195a/7), 
(195a/8), (195a/8), (195b/11), (195b/11), 
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(195b/12), (195b/12), (195b/3), (195b/9), 
(196a/10), (196a/15), (196a/17), (196a/6), 
(196b/5), (196b/9), (197b/10), (197b/7), 
(198a/1), (198a/3), (198a/8), (199a/13), 
(199b/1), (19a/16), (19a/16), (19b/13), 
(19b/15), (19b/15), (1b/4), (1b/4), (1b/7), 
(1b/8), (200b/13), (200b/2), (201a/12), 
(201a/16), (201a/17), (201b/11), 
(201b/12), (202a/1), (202a/10), (202a/5), 
(202a/8), (202a/9), (202b/14), (202b/15), 
(202b/4), (202b/7), (203a/12), (203a/13), 
(203a/13), (203a/15), (203a/5), (203a/8), 
(203a/9), (204a/1), (204a/10), (204a/2), 
(204a/2), (204a/4), (204b/14), (204b/16), 
(204b/17), (204b/4), (204b/8), (205a/12), 
(205a/15), (205a/4), (205a/5), (205b/1), 
(205b/12), (207a/11), (207a/12), 
(207a/14), (207a/16), (207a/17), (207a/8), 
(207b/1), (208a/9), (208a/9), (208b/1), 
(208b/14), (208b/6), (20a/16), (20a/16), 
(20a/5), (20a/7), (20b/13), (20b/13), 
(20b/17), (20b/6), (210a/15), (210b/11), 
(210b/14), (211a/1), (211a/5), (211a/8), 
(211b/13), (211b/5), (211b/6), (212a/13), 
(212b/11), (212b/12), (212b/7), (213a/12), 
(213a/13), (213a/4), (213a/8), (213b/11), 
(214b/17), (215a/10), (215a/12), 
(215a/14), (215a/17), (215a/4), (215a/6), 
(215a/9), (215b/11), (215b/3), (216a/11), 
(216a/12), (216a/14), (216a/7), (216a/8), 
(217a/16), (217a/17), (217b/16), 
(217b/16), (217b/17), (217b/4), (21a/16), 
(21b/3), (22a/12), (22a/16), (22a/3), 
(22a/4), (22b/14), (22b/15), (22b/4), 
(23a/1), (23a/4), (23a/6), (23a/6), (23a/8), 
(23a/9), (23a/9), (23b/17), (24a/15), 
(24a/16), (24a/9), (24b/1), (24b/11), 
(24b/11), (24b/14), (24b/16), (25a/10), 
(25a/2), (25a/2), (25a/2), (25a/2), (25a/5), 
(25a/6), (25a/8), (25a/9), (25a/9), 
(25b/10), (25b/11), (25b/13), (25b/15), 
(25b/15), (25b/17), (25b/9), (26a/1), 
(26a/15), (26a/16), (26a/4), (26a/6), 
(26a/7), (26a/9), (26b/10), (26b/11), 
(26b/12), (26b/15), (26b/16), (26b/3), 
(26b/4), (26b/6), (27a/1), (27a/12), 
(27a/17), (27a/3), (27a/6), (27a/7), (27a/8), 
(27a/8), (27b/12), (27b/12), (27b/14), 
(27b/15), (27b/17), (27b/3), (28a/11), 
(28a/5), (28a/6), (28b/2), (28b/8), (28b/8), 
(29a/11), (29a/2), (29a/3), (29a/3), (29a/6), 
(29b/10), (29b/11), (29b/12), (29b/17), 
(29b/2), (29b/3), (29b/3), (29b/4), (29b/5), 
(29b/8), (29b/9), (2a/5), (2a/9), (2b/1), 
(2b/14), (2b/2), (2b/3), (30a/15), (30a/16), 
(30a/16), (30a/3), (30a/4), (30a/6), (30a/7), 
(30b/10), (30b/11), (30b/12), (30b/16), 
(30b/6), (30b/6), (30b/7), (30b/8), (30b/9), 
(31a/1), (31a/4), (31a/6), (31a/6), (31b/1), 
(31b/12), (31b/15), (31b/16), (31b/6), 
(31b/7), (31b/8), (32a/10), (32b/1), 
(32b/4), (32b/5), (32b/5), (32b/7), (33a/2), 
(33a/9), (33b/1), (33b/12), (33b/14), 
(33b/16), (33b/2), (33b/3), (33b/3), 
(33b/6), (34a/11), (34a/13), (34a/2), 
(34a/8), (34b/3), (35b/7), (35b/9), 
(36a/12), (36a/13), (36a/13), (36a/9), 
(36b/12), (36b/14), (37a/10), (37a/3), 
(37a/3), (38a/15), (38a/8), (38b/10), 
(38b/17), (38b/4), (38b/6), (38b/8), 
(39a/11), (39a/14), (39a/15), (39a/16), 
(39a/17), (39a/17), (39a/3), (39a/6), 
(39a/7), (39a/8), (39b/12), (39b/15), 
(39b/15), (39b/3), (39b/8), (3a/10), 
(3a/14), (3a/16), (40a/6), (40a/8), (40b/2), 
(41a/15), (41b/12), (41b/14), (41b/2), 
(46b/1), (4a/1), (4b/6), (54a/1), (54b/3), 
(54b/4), (55b/14), (57b/5), (58a/8), 
(58b/14), (58b/16), (58b/7), (59a/1), 
(59b/3), (59b/3), (59b/6), (5a/11), (5a/14), 
(5a/16), (5a/17), (5a/7), (5b/14), (5b/3), 
(5b/4), (5b/9), (62b/3), (66a/1), (67a/5), 
(67a/9), (67b/1), (67b/10), (67b/2), 
(68a/4), (68a/6), (68b/10), (68b/5), 
(69a/17), (69b/1), (69b/2), (6a/11), (6a/4), 
(6a/5), (6a/9), (6a/9), (6b/13), (6b/9), 
(70b/5), (71a/11), (71a/13), (72a/13), 
(72b/4), (72b/5), (73a/16), (73a/3), 
(73a/6), (73b/1), (73b/1), (74b/14), 
(74b/9), (75a/14), (75a/3), (75a/9), 
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(75b/1), (75b/12), (75b/3), (75b/7), 
(75b/7), (75b/8), (75b/8), (76a/10), 
(76b/2), (77a/4), (77b/10), (77b/11), 
(77b/15), (77b/6), (78a/2), (78a/8), 
(78b/15), (79a/13), (79a/15), (79a/17), 
(79b/12), (80a/3), (80a/9), (80b/10), 
(81a/4), (81a/8), (81b/10), (82b/16), 
(83a/3), (83b/17), (83b/7), (84b/15), 
(84b/17), (84b/8), (85a/10), (85a/15), 
(85a/16), (85b/14), (85b/7), (86a/16), 
(86a/7), (86a/8), (86a/9), (87a/11), 
(87a/15), (87a/15), (87a/17), (87b/8), 
(87b/9), (88a/1), (88a/12), (88a/13), 
(88a/15), (88a/3), (88a/4), (88a/5), (88a/9), 
(88a/9), (88b/12), (88b/12), (88b/16), 
(88b/5), (89a/1), (89a/10), (89a/10), 
(89a/11), (89a/2), (89a/4), (89b/1), 
(89b/13), (89b/16), (89b/17), (8a/11), 
(8a/9), (8b/17), (90a/10), (90a/11), 
(90a/14), (90a/17), (90a/3), (90a/3), 
(90a/5), (90a/8), (90a/8), (90b/10), 
(90b/2), (90b/3), (90b/3), (90b/6), (91a/4), 
(91a/6), (93b/8), (94a/4), (94a/5), 
(94b/17), (95a/12), (95a/13), (95a/16), 
(95a/2), (95a/9), (95b/11), (95b/4), 
(95b/6), (96a/12), (96a/17), (96a/3), 
(96a/7), (96b/15), (96b/7), (97a/12), 
(97a/9), (97b/4), (97b/5), (98a/1), 
(98a/11), (98a/14), (98a/2), (98a/2), 
(98a/4), (98a/6), (98a/6), (98b/3), 
(99a/14), (99a/15), (99a/5), (99a/5), 
(99b/4), (99b/5), (99b/6), (9b/10) 
o.-andur (108a/12), (108a/12), (169b/1), 
(171a/14), (179b/8), (194b/16), (195a/6), 
(213a/14), (213a/14), (213a/15), 
(217a/17), (25a/1), (25a/12), (25a/12), 
(25a/13), (25a/3), (27b/3), (27b/5), 
(33b/17), (34a/1), (34a/2), (44a/1), 
(59a/16), (59b/6), (88b/7) 
 o.-anı (133a/5), (167b/5) 
 o.-anıŋ (215b/10) 
o.-anlar (175b/7), (175b/7), (202b/7), 
(208a/8), (6a/7), (6b/9), (8a/14) 
o.-anlardur (17a/2), (17a/2), (17a/4), 
(17a/4) 
o.-anları (123b/9), (123b/9), (43a/5) 
o.-anlaruŋ (10a/12), (187a/2), (9a/5) 
o.-asın (103a/3), (10b/12), (132b/2), 
(132b/2), (132b/5), (134b/12), (135b/15), 
(135b/3), (136a/16), (137a/17), (137b/17), 
(137b/17), (140b/2), (148b/11), (148b/13), 
(148b/15), (150a/7), (154b/2), (154b/6), 
(155a/4), (155a/4), (155b/10), (155b/8), 
(168b/10), (177b/12), (177b/7), (177b/7), 
(178a/4), (179b/15), (180a/4), (181b/10), 
(183a/10), (183b/16), (183b/17), (183b/2), 
(197a/1), (35a/10), (58b/8), (77a/9), 
(78a/2), (85a/13), (85a/13), (86a/12), 
(95b/6) 
 o.-aydı (105a/13), (169a/11) 
o.-dı (108a/17), (11b/17), (11b/5), 
(127b/6), (12a/6), (12b/14), (12b/8), 
(12b/8), (138b/17), (139a/3), (14b/11), 
(15a/12), (189a/2), (18a/16), (18a/17), 
(190a/12), (190a/2), (190b/11), (190b/11), 
(190b/11), (191b/2), (197b/5), (197b/5), 
(19a/1), (203b/8), (204a/13), (205b/16), 
(207a/9), (207a/9), (209a/6), (209b/12), 
(209b/2), (210b/4), (211a/4), (212a/10), 
(214a/12), (214a/16), (214b/13), 
(214b/14), (214b/16), (215a/1), (28a/15), 
(33b/8), (34b/3), (3b/14), (42b/13), (4b/9), 
(58b/9), (6a/16), (73b/4), (73b/5), (7b/2), 
(7b/3), (81b/4), (84b/14), (84b/14), 
(85a/12), (8a/6), (9a/16) 
 o.-dıġı (12a/8), (34b/5), (83b/12) 
 o.-dıgı (187a/9) 
 o.-dıgumız (85b/17) 
 o.-dıki (13a/7) 
o.-dılar (148a/10), (190a/11), (190a/4), 
(203b/10), (203b/5), (2b/7), (6b/12), 
(7b/7), (84b/7), (9a/16), (9a/3) 
 o.-dıŋuz (9b/2) 
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o.-dıysa (201b/11), (201b/13), (201b/14), 
(202a/6), (2a/17), (2b/2), (67b/11), 
(71a/12), (71a/12), (71a/13), (73a/13), 
(73b/2), (73b/2) 
o.-duġı (114a/17), (131a/3), (135a/2), 
(136a/6), (137a/4), (142a/4), (143a/8), 
(148a/17), (14a/11), (163b/1), (167b/12), 
(169b/14), (16b/14), (170a/9), (181a/1), 
(181a/10), (18a/16), (18b/10), (191a/12), 
(191a/5), (191a/8), (192a/1), (193a/1), 
(193a/4), (194a/16), (195b/5), (195b/7), 
(197a/15), (198a/14), (20a/1), (216b/11), 
(31b/5), (34b/15), (34b/17), (35a/3), 
(36a/12), (36b/15), (36b/15), (41a/17), 
(41b/3), (59b/11), (59b/9), (68a/14), 
(6a/1), (71b/15), (73b/9), (76a/16), 
(83b/11), (87a/2), (87a/3), (93b/4), 
(94a/12) 
 o.-duġın (207b/1), (36a/7) 
o.-duġıŋ (140b/14), (166b/7), (177b/11) 
 o.-duġına (36b/10), (37b/4) 
o.-duġından (190b/12), (191b/1), 
(212b/17), (215a/12), (36a/14), (81b/16), 
(96b/12) 
o.-duġınuŋ (102a/7), (103a/1), (115a/1) 
 o.-duġu (146a/17), (154b/13) 
 o.-duġum (107a/15) 
o.-duġuŋ (136a/16), (146b/15), (147a/5), 
(150a/5), (150a/5), (153b/5), (154b/3), 
(155b/10), (166b/6), (181b/17), (182a/5), 
(183b/7), (196b/10), (199a/9), (95a/14) 
 o.-duġuŋda (137b/10), (154b/11) 
 o.-duġuŋuz (8a/15) 
 o.-duġuna (37b/16) 
 o.-duġundan (34b/1), (40a/6) 
 o.-duk (19a/9), (207a/10) 
o.-duḳda (108b/2), (117b/9), (118a/4), 
(123b/5), (124b/9), (126b/17), (131a/16), 
(134a/2), (136a/4), (138a/5), (168b/15), 
(16b/14), (181a/10), (198b/15), (207a/13), 
(209b/16), (209b/17), (214b/1), (215b/16), 
(215b/17), (23b/15), (35a/2), (35a/2), 
(35a/4), (42a/9), (68a/13), (81a/2), (83a/2), 
(97b/11) 
 o.-duḳdan (186b/10), (2a/9) 
o.-duḳdanṣoŋra (115b/10), (115b/17), 
(82b/7), (95a/13) 
o.-duḳları (142a/1), (14b/3), (14b/7), 
(159a/2), (159b/2), (163a/1), (176a/1), 
(197a/3), (205a/6), (205b/9), (214a/15), 
(88b/1), (97a/8) 
 o.-duḳların (19a/15), (19a/15) 
 o.-duḳlarından (211a/6) 
 o.-duŋ (3b/14) 
 o.-dur (68b/10) 
o.-ıcaḳ (106b/3), (195a/13), (202b/13), 
(207b/14) 
o.-ınca (120b/17), (121b/1), (122a/1), 
(122b/14), (124a/4), (124b/11), (124b/13), 
(150a/2), (154b/15), (23a/1), (67b/16), 
(72b/16), (85b/17), (87a/9), (87b/5) 
o.-icek (105b/4), (108b/11), (108b/16), 
(108b/6), (116b/14), (118b/17), (17a/4), 
(180a/9), (26b/10), (59b/13), (67b/13), 
(97b/10) 
 o.-ma (109a/1) 
 o.-madı (205a/11), (214b/4) 
 o.-madıġı (41a/17) 
 o.-madıgı (202b/8), (203a/16) 
 o.-madın (119a/8), (21b/4) 
 o.-madıyısa (72b/3) 
 o.-maduġı (70b/7) 
 o.-madum (4b/3) 
 o.-maġıla (23b/9) 
 o.-mam (15b/13) 
 o.-mamış (138a/7), (86a/3) 
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 o.-mamışlar (7a/12) 
o.-masa (104a/7), (111b/7), (131b/2), 
(136b/8), (138b/8), (141a/1), (141a/1), 
(167b/8), (186b/3), (20b/14), (215b/8), 
(21b/7), (23a/11), (23a/3), (23b/9), 
(30a/17), (73b/8), (75a/16), (75a/16), 
(76b/15), (88a/3) 
o.-ması (110a/2), (190b/4), (36b/12), 
(38b/15), (39a/1), (39b/1) 
 o.-masına (39b/7), (42b/15) 
 o.-masun (133b/1), (191a/9) 
o.-maya (102a/12), (103a/17), (107a/11), 
(107a/11), (108a/1), (111b/2), (111b/3), 
(112b/14), (112b/15), (121a/15), (122a/8), 
(131a/11), (131a/12), (131b/11), 
(131b/16), (133a/10), (133a/7), (136a/14), 
(136b/7), (136b/7), (137a/16), (138b/8), 
(139a/2), (13a/16), (140b/6), (145b/16), 
(145b/2), (151b/2), (156b/3), (156b/7), 
(167a/13), (167a/13), (167a/6), (167a/8), 
(167b/15), (169a/14), (169a/14), (169b/4), 
(169b/5), (169b/5), (169b/9), (175b/4), 
(175b/4), (175b/5), (178b/8), (179a/2), 
(17a/11), (17b/6), (17b/6), (180b/5), 
(180b/5), (182b/2), (182b/8), (186a/10), 
(186a/13), (186a/14), (187a/13), 
(187a/15), (187b/12), (187b/13), 
(188a/17), (188a/4), (188a/4), (188a/6), 
(192b/7), (192b/8), (193a/13), (193b/10), 
(193b/14), (193b/15), (193b/16), 
(193b/16), (193b/7), (193b/8), (195a/13), 
(195a/2), (195a/2), (196a/7), (196a/7), 
(196a/8), (196a/8), (196b/2), (197b/13), 
(202a/11), (202a/11), (205b/9), (208a/10), 
(208b/11), (210b/17), (211b/14), 
(211b/14), (22a/15), (25a/16), (25a/3), 
(27a/14), (27a/15), (35a/11), (35a/8), 
(36a/16), (36a/16), (36a/16), (36a/17), 
(36b/7), (36b/7), (38a/5), (40a/12), 
(47b/2), (51b/1), (52b/2), (54a/4), (54b/1), 
(55b/6), (59a/7), (62a/1), (67a/7), (67b/2), 
(68b/4), (68b/9), (72a/1), (72b/14), 
(73b/14), (74a/7), (74a/8), (75a/8), 
(75a/8), (76b/10), (77a/6), (78a/15), 
(78b/11), (78b/14), (79b/2), (79b/2), 
(80a/12), (80a/12), (80a/17), (81a/9), 
(83b/17), (85b/4), (86a/8), (89a/16), 
(89a/9), (89b/2), (90a/1), (91a/2), (95b/4), 
(97a/13), (97b/10), (97b/12), (98a/13), 
(98a/6), (98b/13), (98b/8) 
 o.-mayacaḳ (135a/3), (95a/14) 
o.-mayalar (166b/14), (4b/14), (97a/10) 
o.-mayan (102a/12), (102a/15), (105a/3), 
(191b/15), (191b/15), (34a/14), (85b/9), 
(88a/1) 
o.-mayasın (135a/8), (135b/10), (150a/4), 
(151b/1), (151b/4), (194b/3), (195a/7), 
(75a/9), (87a/14) 
 o.-mayınca (154b/15), (194a/17) 
o.-mayicek (109b/3), (136a/4), (68a/7) 
 o.-mayub (131a/15) 
o.-maz (104b/3), (104b/7), (104b/9), 
(105b/11), (105b/11), (106a/10), 
(106a/14), (106a/7), (106b/15), (106b/4), 
(106b/5), (108b/11), (108b/6), (108b/7), 
(108b/8), (109a/9), (109b/10), (109b/9), 
(10b/1), (10b/2), (110b/4), (111b/17), 
(111b/6), (112a/13), (112a/15), (112a/17), 
(112b/10), (113a/10), (113a/9), (113b/5), 
(131a/11), (131a/13), (131b/3), (131b/9), 
(133b/1), (133b/10), (133b/12), (134a/2), 
(134a/6), (134a/8), (134b/4), (135a/3), 
(137b/6), (137b/6), (140b/7), (141a/3), 
(147b/2), (148a/11), (153b/15), (153b/7), 
(167a/12), (169a/13), (170a/8), (170a/9), 
(171a/12), (171a/13), (171a/5), (173b/3), 
(176a/9), (178a/10), (181a/1), (181a/3), 
(186a/15), (188b/2), (190a/15), (190b/14), 
(191b/16), (191b/4), (197b/7), (198b/3), 
(19a/14), (202b/6), (203a/10), (20a/2), 
(212b/10), (215b/8), (216a/14), (216a/2), 
(22b/5), (22b/6), (23a/14), (23b/7), 
(24a/1), (30a/13), (36a/9), (39b/16), 
(42b/11), (42b/7), (56b/17), (57a/11), 
(57a/12), (70b/6), (75a/12), (75b/1), 
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(75b/14), (75b/5), (75b/6), (76b/9), 
(77b/8), (79b/6), (81b/9), (83a/12), 
(84a/3), (84b/13), (86a/1), (86b/5), 
(87a/12), (87b/8), (88a/17), (88b/17), 
(96a/16) 
o.-mazdan (133a/6), (186b/7), (95a/12) 
 o.-mazdı (22b/9) 
o.-mazlar (103b/10), (125a/10), (189b/8), 
(205a/6), (7a/13), (7a/5) 
 o.-mazlarsa (24a/12) 
o.-mazsa (133b/5), (156b/14), (176a/7), 
(195b/5), (198b/1), (20a/8), (38a/2), 
(68a/12), (75a/14) 
o.-mazsın (132a/9), (135a/4), (136a/5), 
(137b/2), (137b/2), (147b/1), (21a/14), 
(77a/12), (87a/8) 
o.-mış (109b/13), (112a/11), (112a/12), 
(114a/4), (116a/15), (117a/9), (119a/16), 
(119b/5), (119b/5), (119b/8), (120a/2), 
(124a/7), (126a/10), (210b/1), (211a/7), 
(211a/8), (70a/10), (96b/9), (98a/15) 
o.-mışdur (11a/5), (11b/9), (170b/16), 
(170b/5), (187b/5), (205a/15), (205b/15), 
(208a/13), (28a/17), (2b/10), (32a/11), 
(72b/16), (73a/2), (73a/2), (9b/11) 
 o.-mışlardur (9a/10) 
 
o.-sa (102b/2), (103b/12), (103b/14), 
(103b/9), (105a/4), (105b/15), (105b/7), 
(106a/5), (106b/15), (108b/3), (110b/10), 
(111b/16), (113b/7), (114b/8), (117b/17), 
(117b/17), (118b/12), (118b/12), (11a/3), 
(11b/2), (125b/6), (125b/8), (127a/13), 
(131b/1), (131b/12), (131b/3), (132a/16), 
(133a/15), (133b/17), (134a/1), (134a/14), 
(134a/6), (135b/9), (137b/2), (138b/11), 
(138b/5), (143a/13), (143a/16), (144a/1), 
(144a/1), (146a/8), (146a/8), (167b/11), 
(167b/11), (167b/9), (173b/4), (175b/3), 
(175b/3), (175b/9), (179b/10), (179b/9), 
(181a/6), (187a/10), (190b/7), (192b/11), 
(192b/12), (192b/13), (193a/1), (193a/5), 
(193a/5), (196a/11), (197b/15), (197b/3), 
(197b/6), (197b/9), (200a/3), (202a/16), 
(206a/15), (206a/15), (206a/15), 
(208b/10), (20a/11), (20b/14), (20b/3), 
(20b/4), (20b/5), (20b/7), (20b/8), 
(212a/6), (213b/7), (213b/7), (213b/9), 
(215a/13), (215a/6), (215b/15), (215b/4), 
(215b/4), (215b/5), (215b/5), (215b/5), 
(215b/5), (215b/6), (215b/6), (215b/6), 
(215b/7), (215b/7), (215b/7), (21b/11), 
(23b/1), (23b/1), (23b/1), (23b/10), 
(23b/10), (23b/13), (23b/13), (23b/14), 
(23b/2), (23b/2), (23b/3), (23b/3), (23b/3), 
(23b/4), (23b/5), (23b/5), (23b/8), 
(24a/14), (24a/14), (24a/14), (24a/14), 
(24a/15), (24a/16), (24a/5), (24a/8), 
(24a/8), (25b/3), (25b/3), (25b/5), 
(28b/14), (32b/12), (33a/10), (33a/16), 
(33a/16), (33a/4), (33b/7), (34a/15), 
(34a/15), (34a/15), (34a/15), (34a/17), 
(34b/10), (35b/12), (36a/7), (36b/15), 
(37b/14), (37b/15), (40a/2), (41b/11), 
(41b/13), (41b/13), (41b/15), (42b/1), 
(42b/6), (55a/5), (55b/10), (55b/11), 
(55b/13), (55b/14), (55b/15), (55b/17), 
(55b/17), (55b/4), (55b/7), (55b/8), 
(55b/9), (56a/11), (56a/14), (56a/15), 
(56a/15), (56a/2), (56a/2), (56a/3), (56a/3), 
(56a/4), (56a/5), (56a/7), (56a/8), (56b/1), 
(56b/1), (56b/12), (56b/14), (56b/5), 
(56b/6), (56b/9), (57b/12), (57b/13), 
(57b/13), (57b/14), (57b/15), (57b/16), 
(57b/4), (57b/4), (57b/5), (57b/6), (57b/6), 
(57b/7), (57b/7), (57b/8), (58a/10), 
(58a/10), (58a/11), (58a/11), (58a/12), 
(58a/13), (58a/14), (58a/14), (58a/15), 
(58a/16), (58a/16), (58a/17), (58a/17), 
(58a/4), (58a/5), (58a/6), (58a/6), (58a/7), 
(58a/8), (58a/9), (58b/3), (58b/3), (58b/4), 
(59a/14), (59a/14), (59a/14), (59a/14), 
(59a/15), (59a/15), (5a/16), (67a/2), 
(67b/3), (67b/5), (69b/12), (71a/16), 
(72a/13), (72a/14), (72a/14), (72a/14), 
(72a/15), (72a/6), (72a/7), (73a/17), 
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(73b/9), (74a/14), (74b/11), (74b/2), 
(74b/3), (75a/16), (75b/2), (75b/2), 
(75b/4), (75b/5), (76b/12), (76b/13), 
(76b/9), (78b/7), (79a/10), (79a/11), 
(79a/6), (79a/6), (79a/8), (79b/16), 
(79b/17), (79b/9), (81a/11), (81a/11), 
(81a/17), (81a/17), (81b/7), (82a/17), 
(86b/2), (86b/5), (88a/2), (88a/7), 
(88b/16), (94a/13), (97b/16), (97b/17), 
(98a/4), (98a/8), (98b/1), (98b/13) 
o.-salar (108a/5), (148a/15), (96b/16) 
o.-saŋ (143a/1), (144a/7), (146a/15), 
(155b/13), (156b/2), (21b/9) 
 o.-saŋuz (8a/14) 
o.-sun (101a/4), (123b/6), (130b/14), 
(130b/17), (130b/7), (134b/6), (134b/7), 
(134b/7), (136a/1), (140b/13), (141a/3), 
(141a/4), (143a/14), (145a/3), (147a/12), 
(147a/16), (147a/16), (149a/9), (154b/3), 
(167a/15), (167a/9), (168b/10), (168b/11), 
(168b/2), (168b/3), (168b/7), (170a/12), 
(170a/12), (180b/12), (180b/13), 
(180b/15), (181a/8), (189a/3), (190b/16), 
(190b/16), (191a/8), (194b/5), (197a/7), 
(199a/13), (1b/1), (201a/12), (201b/5), 
(201b/8), (215b/4), (29a/17), (29a/17), 
(2a/11), (2a/4), (37a/6), (37a/7), (43a/2), 
(4a/10), (4a/11), (4a/12), (4a/13), (4a/14), 
(4a/15), (4a/16), (4a/17), (4a/9), (4a/9), 
(55b/8), (56a/12), (56a/17), (56a/5), 
(56b/3), (58b/14), (58b/16), (58b/17), 
(74b/9), (77a/17), (85a/7) 
o.-ub (100b/7), (102b/10), (103a/1), 
(103a/4), (103b/4), (103b/8), (104a/14), 
(106b/15), (107a/8), (107a/9), (110a/13), 
(110b/16), (112b/14), (115b/2), (117a/10), 
(117b/1), (131a/2), (131b/8), (132a/1), 
(133a/17), (136a/3), (137b/4), (137b/6), 
(147b/15), (148b/11), (149a/11), (155a/4), 
(15b/12), (166b/2), (16b/5), (16b/9), 
(170a/13), (182a/6), (183b/15), (190b/14), 
(19b/5), (200b/12), (202a/8), (203b/10), 
(204b/10), (207a/17), (207b/2), (208a/1), 
(212a/3), (212a/3), (214a/10), (22b/8), 
(23b/15), (23b/17), (23b/4), (25a/9), 
(27a/16), (2a/14), (2a/6), (36a/14), 
(37a/10), (3a/14), (3a/6), (3b/11), (55b/6), 
(68b/16), (69b/14), (72b/11), (72b/2), 
(75b/4), (79b/1), (79b/8), (81b/7), (84a/5), 
(85a/8), (88b/10), (98a/3), (98b/1), 
(98b/4), (9a/10), (9a/8) 
 o.-uŋ (20b/1) 
 o.-unca (216a/3), (80a/5) 
 o.-unmaya (203a/12) 
 o.-unmaz (23b/9) 
 o.-unsa (196a/1) 
 o.-up (182b/1) 
 o.-updur (4a/4) 
o.-ur (101b/1), (101b/15), (101b/7), 
(102a/11), (102a/14), (102a/15), 
(102a/17), (102a/8), (102b/1), (102b/12), 
(102b/17), (102b/3), (102b/8), (102b/9), 
(103a/12), (103a/17), (103a/17), (103a/6), 
(103a/7), (103b/14), (103b/14), (103b/15), 
(103b/15), (103b/2), (103b/9), (104b/1), 
(104b/10), (104b/11), (104b/12), 
(104b/13), (104b/14), (104b/14), 
(104b/14), (104b/15), (104b/17), 
(104b/17), (104b/2), (104b/4), (104b/5), 
(104b/8), (104b/9), (105a/14), (105a/14), 
(105a/14), (105a/14), (105a/14), 
(105a/15), (105a/6), (105a/7), (105a/7), 
(105a/8), (105a/9), (105a/9), (105b/11), 
(105b/14), (105b/14), (105b/15), 
(105b/16), (105b/17), (105b/4), (105b/5), 
(105b/7), (106a/11), (106a/11), (106a/11), 
(106a/15), (106a/15), (106a/2), (106a/2), 
(106a/2), (106a/3), (106a/6), (106a/6), 
(106a/9), (106a/9), (106a/9), (106a/9), 
(106b/11), (106b/11), (106b/12), 
(106b/13), (106b/16), (106b/17), (106b/2), 
(106b/6), (106b/7), (106b/8), (106b/8), 
(107a/10), (107a/12), (107a/12), 
(107a/13), (107a/14), (107a/17), (107a/2), 
(107a/2), (107a/3), (107a/4), (107a/5), 
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(107a/6), (107a/6), (107a/7), (107a/8), 
(107a/8), (107a/9), (107b/16), (108a/15), 
(108a/2), (108a/2), (108a/2), (108a/4), 
(108b/11), (108b/12), (108b/14), 
(108b/14), (108b/17), (108b/17), 
(108b/17), (108b/8), (108b/9), (108b/9), 
(109a/1), (109a/12), (109a/16), (109a/16), 
(109a/17), (109a/5), (109a/6), (109a/6), 
(109a/6), (109a/7), (109a/8), (109b/12), 
(109b/12), (109b/2), (109b/3), (109b/7), 
(109b/8), (109b/8), (109b/9), (109b/9), 
(110a/1), (110a/1), (110a/1), (110a/10), 
(110a/11), (110a/12), (110a/13), 
(110a/15), (110a/16), (110a/16), (110a/3), 
(110a/4), (110a/4), (110a/6), (110a/7), 
(110a/8), (110a/9), (110b/1), (110b/1), 
(110b/1), (110b/10), (110b/11), (110b/16), 
(110b/16), (110b/2), (110b/3), (110b/3), 
(110b/4), (110b/6), (110b/7), (110b/9), 
(111a/1), (111a/10), (111a/10), (111a/10), 
(111a/14), (111a/16), (111a/16), (111a/2), 
(111a/2), (111a/4), (111a/5), (111a/7), 
(111b/10), (111b/10), (111b/11), 
(111b/13), (111b/13), (111b/13), 
(111b/14), (111b/14), (111b/15), 
(111b/16), (111b/4), (111b/4), (111b/4), 
(111b/5), (111b/7), (111b/9), (111b/9), 
(112a/11), (112a/5), (112a/6), (112b/10), 
(112b/17), (112b/3), (112b/3), (112b/5), 
(112b/6), (112b/9), (113a/1), (113a/12), 
(113a/12), (113a/14), (113a/14), 
(113a/17), (113a/17), (113a/2), (113a/2), 
(113a/6), (113a/9), (113a/9), (113a/9), 
(113b/1), (113b/1), (113b/10), (113b/11), 
(113b/13), (113b/15), (113b/15), 
(113b/16), (113b/2), (113b/3), (113b/3), 
(113b/3), (113b/4), (113b/6), (113b/8), 
(113b/8), (114a/10), (114a/12), (114a/13), 
(114a/16), (114a/2), (114a/3), (114a/4), 
(114a/5), (114a/5), (114a/6), (114a/6), 
(114a/7), (114a/8), (114a/8), (114a/9), 
(114a/9), (114a/9), (114a/9), (114b/11), 
(114b/12), (114b/14), (114b/15), 
(114b/15), (114b/2), (114b/3), (114b/4), 
(114b/9), (115a/1), (115a/10), (115a/11), 
(115a/12), (115a/13), (115a/14), (115a/2), 
(115a/7), (115a/7), (116a/10), (117a/8), 
(117b/10), (117b/16), (118b/1), (118b/6), 
(119a/1), (119a/12), (119a/2), (119b/12), 
(119b/17), (119b/2), (11a/3), (120a/16), 
(120a/17), (120a/3), (120b/13), (120b/14), 
(120b/14), (120b/9), (121a/11), (121b/1), 
(122a/2), (122a/9), (122a/9), (123a/16), 
(123a/17), (123b/14), (123b/14), 
(124a/11), (124a/11), (124a/5), (125a/8), 
(127a/2), (131a/14), (131b/10), (131b/12), 
(131b/12), (131b/12), (132a/4), (132b/9), 
(133a/6), (133a/6), (133b/16), (133b/16), 
(133b/4), (133b/9), (134b/3), (135a/14), 
(135b/13), (136a/1), (136a/2), (136a/3), 
(136a/3), (137a/14), (138a/1), (138a/8), 
(138a/8), (138b/15), (138b/17), (13a/7), 
(13b/1), (13b/13), (143a/10), (143a/10), 
(143a/11), (143a/12), (143a/12), 
(143a/12), (143a/12), (143a/8), (145b/12), 
(146a/10), (146a/6), (146a/7), (147a/10), 
(147a/10), (147a/9), (147b/10), (147b/11), 
(148b/10), (149a/2), (14a/12), (153b/6), 
(154b/13), (154b/9), (155a/13), (155a/3), 
(155a/8), (155b/14), (155b/4), (156b/6), 
(15b/14), (15b/14), (160b/2), (167b/10), 
(167b/2), (168b/12), (168b/13), (168b/15), 
(169b/1), (16b/15), (170a/15), (170a/15), 
(170a/17), (170b/2), (171a/14), (171b/12), 
(171b/13), (172b/7), (174a/14), (174a/16), 
(174a/17), (174b/14), (175b/10), (176a/8), 
(177a/7), (177a/7), (179a/16), (179b/4), 
(179b/4), (180a/10), (180a/7), (180a/7), 
(180a/8), (180b/4), (180b/4), (181a/10), 
(181a/10), (181a/3), (181a/6), (182b/15), 
(182b/2), (185b/12), (185b/12), (185b/4), 
(185b/5), (186a/3), (186b/2), (186b/8), 
(187a/16), (187a/5), (187b/1), (187b/2), 
(188a/15), (188a/16), (188a/16), (188b/2), 
(188b/2), (188b/3), (188b/3), (188b/5), 
(189b/1), (189b/6), (190a/14), (192a/10), 
(192a/10), (192a/10), (192a/8), (192b/10), 
(192b/11), (192b/12), (192b/13), (192b/2), 
(193a/10), (193a/10), (193a/11), 
(193a/12), (193b/15), (193b/3), (194a/16), 
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(194b/1), (194b/1), (194b/6), (195a/14), 
(195a/4), (195b/9), (196a/2), (196a/4), 
(197b/11), (197b/12), (197b/15), (197b/3), 
(197b/4), (197b/4), (197b/6), (198a/3), 
(198a/4), (198a/5), (198a/6), (198a/7), 
(198a/7), (198a/8), (198a/8), (198a/9), 
(198b/10), (198b/12), (198b/16), (198b/5), 
(198b/5), (198b/6), (198b/7), (198b/7), 
(198b/9), (199a/15), (199a/3), (199a/4), 
(199a/7), (199a/7), (199a/8), (19b/15), 
(200a/10), (200b/7), (200b/7), (202a/14), 
(202a/16), (202b/17), (202b/2), (202b/5), 
(203a/17), (203a/4), (203b/2), (203b/2), 
(204b/8), (204b/9), (205b/9), (206a/14), 
(207b/11), (207b/12), (207b/12), 
(208a/13), (208b/13), (20a/12), (20b/4), 
(20b/5), (211a/3), (213a/11), (213a/11), 
(213b/12), (214a/10), (214a/3), (214a/4), 
(214a/5), (214a/5), (214a/6), (214a/6), 
(215a/15), (216a/16), (216a/5), (217b/17), 
(21b/12), (22a/2), (22b/2), (22b/3), 
(23a/12), (23a/14), (23a/17), (23a/17), 
(23b/13), (23b/17), (23b/6), (24a/6), 
(24a/6), (24b/5), (24b/6), (26b/14), 
(27a/5), (27b/16), (28b/15), (31b/2), 
(31b/3), (31b/3), (32a/8), (32b/13), 
(32b/4), (33a/10), (34b/13), (35a/1), 
(35a/1), (35a/2), (35a/3), (35a/4), (35a/5), 
(35a/6), (35b/7), (35b/8), (36b/1), (36b/4), 
(36b/4), (36b/4), (36b/8), (41a/10), 
(41a/11), (41a/12), (41a/16), (41b/3), 
(42a/1), (42a/10), (42a/2), (42b/10), 
(42b/15), (42b/6), (42b/8), (47b/1), 
(49b/2), (4a/6), (52a/2), (52a/2), (54b/4), 
(54b/5), (54b/6), (55a/4), (55b/3), (55b/7), 
(56a/13), (57a/10), (57a/10), (57a/3), 
(57a/5), (57a/9), (58a/1), (5a/7), (67b/13), 
(68a/6), (68a/7), (6a/7), (70b/4), (73b/16), 
(73b/17), (73b/17), (74b/12), (75a/17), 
(75a/17), (75a/6), (75a/6), (75b/11), 
(75b/14), (75b/14), (75b/17), (75b/3), 
(76a/1), (76a/1), (77a/11), (77a/11), 
(77b/1), (77b/11), (77b/12), (77b/12), 
(77b/6), (78b/14), (78b/16), (78b/17), 
(79a/14), (79a/14), (79a/17), (79a/4), 
(79a/6), (79a/9), (79b/9), (7b/9), (80a/3), 
(80a/3), (80a/4), (80a/9), (80b/2), 
(81a/14), (81a/15), (81a/8), (81a/8), 
(81b/15), (81b/16), (81b/9), (82b/12), 
(83a/12), (83a/2), (83a/5), (83a/6), (83a/7), 
(83b/5), (84a/10), (84a/10), (84a/13), 
(84a/13), (84a/17), (84a/6), (84a/7), 
(84a/8), (84a/8), (84b/10), (84b/10), 
(84b/11), (84b/2), (84b/3), (84b/7), 
(86a/2), (86b/16), (86b/2), (86b/5), 
(87b/6), (87b/6), (88a/17), (88a/4), 
(88a/8), (88a/8), (88a/9), (88b/17), 
(89a/1), (89a/2), (89a/2), (8b/11), 
(90b/16), (90b/16), (90b/16), (90b/16), 
(90b/17), (93b/7), (94a/4), (94a/7), 
(94a/8), (94b/3), (94b/3), (94b/8), (94b/9), 
(95a/3), (95b/10), (95b/2), (96a/11), 
(96a/12), (96b/14), (97a/1), (97a/7), 
(97b/11), (98a/14), (98a/9), (98b/1), 
(98b/1), (98b/2), (98b/4), (98b/5), (99b/3), 
(9b/9) 
o.-urdı (177a/10), (187a/3), (190b/6), 
(191b/6), (191b/7), (191b/7), (191b/8), 
(205b/10), (6a/10) 
o.-urlar (14b/5), (20b/16), (215a/15), 
(31b/11), (32b/10), (32b/10), (88a/10), 
(88a/10), (88a/10) 
 o.-urlardı (190b/6), (205b/7) 
o.-urlarsa (166b/2), (21a/8), (24a/12), 
(8b/14) 
o.-ursa (103b/13), (103b/4), (104a/10), 
(104b/10), (105b/6), (105b/8), (110a/16), 
(110a/2), (110a/3), (111a/15), (114b/17), 
(120a/14), (121b/6), (122b/3), (124a/8), 
(124a/9), (125a/5), (125b/12), (126b/12), 
(127b/5), (131b/4), (133b/6), (134b/2), 
(135a/12), (135a/3), (140b/10), (140b/11), 
(140b/11), (140b/12), (141a/4), (142a/4), 
(147b/1), (147b/16), (147b/8), (148b/17), 
(154b/3), (155a/15), (155b/2), (155b/2), 
(156b/4), (167b/12), (168b/9), (178b/5), 
(186b/2), (186b/4), (187a/11), (187a/12), 
(187a/15), (187a/17), (187b/2), (188a/13), 
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(188a/14), (191b/15), (193a/6), (193b/1), 
(193b/12), (193b/2), (195b/6), (195b/7), 
(196a/4), (198a/10), (198a/11), (198a/13), 
(198a/15), (198a/17), (198a/9), (19b/11), 
(19b/11), (19b/12), (200a/3), (200a/4), 
(200b/9), (213a/10), (213b/1), (216a/14), 
(21a/9), (22a/13), (22b/16), (22b/16), 
(22b/17), (23b/6), (26a/12), (35b/14), 
(36a/1), (36a/2), (36a/4), (36a/5), 
(36b/17), (37a/1), (39b/16), (40a/3), 
(41a/14), (41a/16), (52b/1), (55a/6), 
(56b/15), (57a/3), (57a/4), (57a/4), 
(57a/8), (67b/17), (67b/6), (67b/9), 
(68b/17), (69b/14), (72a/6), (72b/11), 
(72b/15), (72b/8), (72b/9), (73a/2), 
(73a/3), (73a/9), (73b/16), (74b/15), 
(74b/8), (78b/5), (79b/3), (81b/6), (82b/4), 
(83b/14), (85a/14), (8a/6), (94a/3), 
(95a/15), (95b/10), (97b/14), (98b/1), 
(98b/2) 
o.-ursaŋ (123a/3), (141a/1), (145a/1), 
(147b/4), (148a/3), (148a/3), (148b/6), 
(153a/5), (153b/6), (153b/8), (155a/13), 
(166b/11), (167a/8), (199a/16), (85a/3), 
(87a/10), (87a/10), (87a/5), (88a/4), 
(94b/11), (96a/15) 
 o.-ursaŋuz (6b/7) 
o.-ursın (103b/7), (103b/8), (133a/16), 
(146a/13), (148a/5), (149a/9), (150a/4), 
(176b/8), (183b/17), (21a/6), (21b/12), 
(79a/13), (85a/10), (87a/10), (87a/5) 
 o.-ursız (132b/11) 
 [=4132] 
olabil-: Olabilmek. 
 o.-ür (5b/9) 
 [=1] 
olın-: Olunmak. 
o.-a (117a/9), (153a/10), (176a/5), 
(185b/12), (188a/17), (188a/17), 
(210b/17), (72b/1), (84a/2), (88b/6) 
o.-an (115a/15), (115b/1), (118a/11), 
(12a/13), (138a/1), (138a/1), (171b/5), 
(178a/7), (186a/2), (188b/4), (193a/11), 
(193a/3), (193b/17), (202a/15), (212a/9), 
(23b/8), (55a/6), (57a/2), (59a/17) 
o.-dı (12b/4), (188b/13), (189b/3), 
(189b/9), (33a/14) 
 o.-dıki (11b/10) 
 o.-dılar (189b/12) 
 o.-maz (190b/13), (40b/14) 
o.-ub (116a/16), (118a/12), (120a/1), 
(120b/12), (131a/3), (131a/4), (3b/1), 
(93b/7) 
o.-ur (107a/17), (107a/8), (107b/1), 
(108b/3), (10b/17), (110a/2), (113b/10), 
(116a/1), (116b/12), (11a/16), (11a/17), 
(121a/6), (122a/9), (122b/2), (123a/5), 
(123a/8), (124b/1), (12a/2), (12a/4), 
(135a/15), (136a/6), (138b/16), (138b/16), 
(153a/7), (155a/3), (169a/8), (169a/8), 
(169a/8), (171a/12), (176b/12), (17b/15), 
(181a/9), (187a/2), (187a/5), (18a/14), 
(193b/13), (196a/1), (19b/2), (19b/2), 
(19b/7), (205b/14), (20a/8), (210a/2), 
(212b/17), (214b/11), (24a/13), (2b/14), 
(34a/13), (41a/12), (41a/3), (41a/3), 
(41a/4), (41a/4), (41a/5), (41a/6), (41a/7), 
(41a/7), (41b/12), (41b/12), (42b/4), 
(42b/5), (56a/13), (56a/15), (56a/4), 
(56b/13), (57b/17), (5a/2), (82b/15), 
(93b/6), (93b/6), (93b/7) 
o.-urlar (170b/2), (170b/3), (171a/17), 
(88b/3) 
o.-ursa (113b/12), (115a/12), (115a/12), 
(137a/11) 
 o.-ursın (151a/5) 
 [=126] 
olma: Olma işi. 
 o. (154b/15) 
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o.+sı (102a/12), (105b/17), (106b/6), 
(109a/12), (122b/2), (169a/14), (169b/13), 
(169b/13), (169b/13), (169b/14), 
(169b/15), (169b/16), (169b/16), 
(194b/13), (194b/15), (198b/14), 
(213b/16), (38b/16) 
o.+sıdur (169b/16), (169b/17), (169b/17), 
(198b/4), (213b/14), (213b/14), (214a/8), 
(26a/4), (80b/6) 
 o.+sın (194b/9), (94b/16) 
o.+sından (198a/4), (199a/4), (199a/7), 
(202a/10), (202a/9) 
 o.+sınuŋ (103a/4), (207b/14) 
 [=37] 
olmaġ: bk. olmaḳ 
o.+a (134a/5), (183b/17), (187a/12), 
(208a/12), (76b/11) 
o.+ıla (12b/4), (171a/13), (3a/7), (3a/9), 
(85b/17) 
 [=10] 
olmaḳ: Olmak işi. 
o. (102a/2), (108a/16), (114b/12), 
(122b/8), (123a/1), (132a/15), (135a/6), 
(137b/15), (138b/10), (185b/13), 
(190a/15), (194a/10), (195b/3), (203a/4), 
(208a/12), (212b/12), (34b/4), (40a/1), 
(5a/17), (74a/13), (76b/4), (83a/1), 
(84b/6), (89b/6) 
o.+da (132b/6), (138b/4), (19b/17), 
(208a/11) 
o.+dan (102a/5), (105b/16), (132a/4), 
(133a/15), (133b/2), (134a/5), (147b/2), 
(210a/1), (2a/6), (56b/17), (5b/8), 
(77b/11), (87a/8), (97b/17) 
o.+dur (100b/5), (100b/6), (100b/6), 
(114a/7), (131a/12), (213b/14), (214a/1), 
(214a/2), (214a/2), (214a/3), (86a/6) 
 [=53] 
olmamaḳ: Olamama durumu. 
 o. (191a/13) 
 [=1] 
oluḳ: 1. Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık 
boru. 
 o. (172b/6) 
 [=1] 
olun-: Olunmak. 
 o.-a (16a/1), (59a/17) 
o.-an (107a/15), (109a/2), (122a/5), 
(127a/14), (22b/8), (34a/8), (35a/1), 
(37b/14), (38a/1), (59b/2), (67b/12), 
(73a/17), (73a/8), (73b/15), (74a/3), 
(74b/4), (7a/8), (81a/10), (84b/17), 
(88b/6), (91a/3) 
o.-dı (116a/12), (119b/4), (11a/7), 
(125b/9), (12a/11), (12b/8), (12b/9), 
(131a/4), (137a/13), (148a/12), (155a/9), 
(16b/12), (170b/13), (170b/14), (170b/14), 
(170b/15), (171a/10), (180b/11), (186a/9), 
(189a/8), (190b/17), (191a/8), (191b/1), 
(191b/2), (19a/13), (203a/7), (205a/3), 
(205a/9), (207b/7), (209a/4), (211a/11), 
(211a/12), (3a/17), (3b/2), (91a/6) 
 o.-dıġı (67a/1), (70a/16) 
 o.-dılar (148a/10) 
o.-duġı (104b/11), (132b/4), (170a/10), 
(170a/8), (191a/5), (23b/8), (36b/7), 
(58a/17), (61b/1), (62b/4), (62b/7), 
(70b/8), (74a/3), (81b/1) 
o.-duḳda (111a/9), (169b/13), (2a/9), 
(34b/17), (35a/5), (55b/16), (81a/8), 
(81b/1) 
 o.-dum (206a/13) 
 o.-duysa (171a/11) 
 o.-ınca (84a/5) 
 o.-madıydı (12a/14) 
 o.-maġa (38a/4) 
 o.-maya (24b/6) 
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o.-maz (101b/3), (104b/16), (107a/11), 
(124a/12), (170a/8), (170a/9), (170b/7), 
(176a/6), (182a/15), (186a/2), (19b/2), 
(24a/17), (24b/3), (24b/3), (58a/4), 
(67a/8), (67a/8), (85b/10) 
 o.-mazlar (151a/7) 
o.-mış (147b/9), (195a/9), (73a/5) 
o.-mışdur (115a/8), (115a/9), (12b/11), 
(17b/14), (191a/17), (211b/12), (212b/16), 
(4b/16), (5a/1), (5a/5) 
 o.-mışlardur (210b/15) 
o.-sa (194a/8), (213b/9), (22b/9), (34b/6), 
(75b/13), (81b/1) 
 o.-salar (207b/17), (208a/1) 
 o.-ub (107b/11), (34a/16), (7b/2) 
o.-ur (11a/2), (34a/16), (39b/10), (40a/2), 
(42b/5), (42b/6), (51a/2), (55b/16), 
(56a/10), (57b/17), (5a/5), (67a/1), 
(70b/8), (84b/12), (86b/17), (88b/11), 
(97a/2) 
 o.-ursa (113a/2) 
 [=151] 
olunma:  Olunmak işi veya durumu. 
 o.+sı (67b/8) 
 o.+sıdur (171a/8) 
 [=2] 
olunmaġ: Olunmak. 
 o.+ıla (115a/5) 
 [=1] 
omur: Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri. 
 o. (28b/8) 
 [=1] 
omuz: Boynun iki yanında, kolların gövdeye 
bağlandığı bölüm. 
o. (102b/3), (106b/2), (110b/9), (23b/2), 
(24a/9), (54a/2) 
 o.+uŋ (106b/1), (29b/2), (29b/3) 
 o.+una (176a/7) 
 [=10] 
on: On sayısı. 
o. (116b/4), (117a/12), (117a/12), 
(117a/13), (117a/6), (117a/9), (117b/11), 
(117b/12), (117b/13), (117b/4), (120b/15), 
(121b/14), (125b/12), (126a/14), 
(126b/14), (127b/3), (127b/3), (12b/15), 
(145b/13), (169b/6), (169b/6), (169b/7), 
(177b/14), (177b/15), (177b/8), (187a/10), 
(190b/1), (41b/14), (41b/15), (41b/17), 
(41b/17), (42a/10), (42a/4), (42b/9), 
(68b/14), (86b/17), (88a/14), (94b/11) 
 o.+dur (188a/8) 
 o.+uncı (41b/14) 
 [=40] 
oŋar-: Onarmak. 
o.-asın (134b/14), (134b/16), (137a/5), 
(196b/4) 
 o.-ırsın (134b/13) 
 o.-masın (82a/8) 
 [=6] 
oŋarmaḳ:  Bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi düzeltip 
işler veya kullanılır duruma sokmak, işe yarar 
duruma getirmek, tamir etmek 
 o. (134b/6), (170a/1) 
 [=2] 
oŋat: Doğru, iyi, mükemmel, düzgün, dürüst, 
uygun. 
 o. (75b/11) 
 [=1] 
oŋıl-: Onulmak, iyileşmek. 
 o.-ub (119b/4) 





oŋul-: Onulmak, iyileşmek. 
 o.-a (117a/4) 
o.-ınca (120a/5), (123a/9), (123b/6), 
(119a/17), (119b/2), (119b/5), (120a/9), 
(126a/16) 
 o.-madın (102b/4) 
 [=10] 
oŋulma: Onulmak işi. 
o.+sı (101b/3), (107b/1), (109a/1), 
(109a/2), (113b/14), (123a/5) 
 o.+sında (122b/7) 
 [=7] 
oŋulmaġ: bk. oŋulmaḳ 
 o.+a (112a/16) 
 [=1] 
oŋulmaḳ: Onma işine konu olmak. 
 o. (107a/16), (117b/3), (123a/9) 
 [=3] 
oŋurġa: Omurga, sırt boyunca uzanarak vücuda 
destek sağlayan, kemikten, kıkırdaktan veya her 
ikisinden oluşan, içinde omuriliği barındıran kemik 
yapı. 
o. (111a/7), (28b/16), (29a/6), (90b/15), 
(90b/2) 
 o.+ların (111a/6) 
 o.+larınuŋ (29a/2) 
 o.+laruŋ (28b/14), (90b/1) 
 o.+nuŋ (28b/17) 
 o.+sında (106b/4) 
 [=11] 
on beş: On beş sayısı. 
o. (12b/15), (41b/17), (42a/4), (68b/14) 
 [=4] 
on bir: On bir sayısı. 
 o. (41b/15), (41b/17) 
 o.+inci (41b/14) 
 [=3] 
on iki: On iki sayısı. 
 o. (42a/10) 
 [=1] 
on sekiz: On sekiz sayısı. 
 o. (42b/9) 
 [=1] 
orta: Eşit, denk, düz; kaplama, örtme, ortada ve 
tam bir derecede bulunma ile ilgili, kusursuz. 
o. (132b/6), (193b/7), (194a/8), (19b/10), 
(36a/5) 
 o.+larından (98b/15) 
o.+sı (104b/5), (169a/12), (169b/3), 
(171b/7), (178a/12), (178b/12), (178b/9), 
(183b/13), (187b/7), (187b/9), (89b/12), 
(89b/14), (90b/4), (98b/16) 
 o.+sıdur (32b/4) 
o.+sına (148b/3), (151a/14), (177b/14), 
(180a/17), (183b/9), (23b/16), (6a/8) 
o.+sında (104b/17), (106b/17), (114b/11), 
(125b/8), (132a/11), (160a/1), (163b/1), 
(172b/1), (179a/13), (200b/9), (25b/16), 
(27a/6), (27b/17), (32b/3), (39a/15), 
(90a/11), (90b/14) 
o.+sından (169a/12), (177a/3), (177a/4), 
(194a/8), (194b/8), (27b/5), (6a/8) 
 o.+sıyla (178b/12), (178b/5) 
 o.+ya (194a/8) 
 [=55] 
orta boylu: Orta boylu, boyu ortalama uzunlukta 
olan. 
 o.+ola (19b/10) 
 [=1] 




 ʿo. (4a/3) 
 [=1] 
ot: Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp 
yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim 
sonra kuruyan küçük bitkiler. 
o. (117b/2), (119b/16), (121a/17), 
(121b/13), (121b/5), (124a/10), (124a/11), 
(124a/13), (124b/6), (77a/3) 
 o.+a (41b/4), (41b/9) 
o.+dan (70b/14), (71a/3), (96b/16) 
 o.+dur (101b/5), (127a/8) 
o.+ı (113a/11), (119b/8), (124a/6), 
(126b/16), (13a/13), (95b/6), (96b/14) 
 o.+ın (120a/3) 
 o.+ından (121a/8) 
 o.+ların (130b/12) 
 [=27] 
otla-: Hayvan, dolaşarak yerdeki ot, çimen, yaprak 
vb.ni yemek, yayılmak. 
 o.-duġı (95b/7) 
 o.-r (77a/3) 
 o.-rdı (11b/15) 
 o.-ya (95b/6) 
 [=4] 
otlad-:  Otlatmak. 
o. (206b/11), (206b/13), (206b/14) 
 o.-acaḳ (77a/3) 
 o.-dı (206b/11) 
 [=5] 
otlaḳ: Hayvan otlatılan yer, salmalık, yaylak, mera. 
 o. (96a/11) 
 [=1] 
otlamaḳ: Otlama işi. 
 o. (95b/8), (95b/8) 
 [=2] 
otlat-: Otlatmak. 
 o.-dı (206b/13), (206b/15) 
 [=2] 
otlu: Otu olan. 
 o. (10a/12), (88b/1) 
 [=2] 
otluġ: bk.otluk.  
 o.+ı (118b/3), (96b/15) 
 [=2] 
otluḳ: Otu bol olan yer. 
o. (118a/4), (119a/6), (121a/13), (121b/7), 
(68a/14), (69a/11), (71a/7) 
 o.+dan (68b/6), (69a/5), (70a/16) 
 [=10] 
otur-: Oturmak. 
 o. (132a/12) 
o.-a (122b/7), (133b/11), (14b/8), 
(196a/12), (217a/2) 
 o.-acaḳ (28b/12), (28b/7) 
 o.-an (10a/3), (10a/4) 
o.-anlar (5b/15), (7b/13), (7b/16), (8a/2) 
 o.-anlara (7b/17), (7b/17) 
o.-asın (135a/8), (135b/5), (153b/3), 
(184a/13), (184a/8), (184a/9), (199a/10), 
(199a/17) 
 o.-dılar (207a/3) 
 o.-dıŋuz (9b/1) 
 o.-duġı (133b/11) 
 o.-mazdan (134b/14), (135b/3) 
 o.-ṭuġumız (214b/14) 
o.-ub (131a/13), (210a/3), (21a/1) 
 o.-ur (106b/11), (111b/17) 
 o.-uram (204a/10) 
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 o.-urdı (205b/15) 
 o.-urduk (209a/5) 
 o.-urken (112a/15) 
 o.-ursın (137b/12) 
 [=40] 
oturabil-: Oturabilmek. 
 o.-ür (132a/17) 
 [=1] 
oturaġ: bk.oturak. 
 o.+ı (29a/1), (29a/1) 
 [=2] 
oturaḳ: 1. Oturulacak yer, minder. 2. Oturak yeri, 
geri, kıç, makat. 
 o. (18a/1) 
 o.+da (133b/7) 
 [=2] 
oturd-: Oturtmak. 
 o.-acaḳ (87a/9) 
 o.-asın (80b/9) 
 [=2] 
oturma: Vücudun belden yukarısı dik duracak 
biçimde ağırlığı kaba etlere vererek bir yere 
yerleşmek. 
o.-ŋuzdan (9b/7) 
 o.+sına (148b/9) 
 o.+sınuŋ (135a/6), (135a/7) 
 [=4] 
oturmaġ: bk. oturmak. 
 o.+a (131b/3) 
 [=1] 
oturmaḳ: Oturma işi. 
 o. (131b/10), (9b/7) 
 [=2] 
otuz: Otuz sayısı. 
o. (192a/13), (42a/11), (42a/12), (42a/12), 
(42a/13), (42a/14), (42b/12), (89a/3), 
(89b/4) 
 [=9] 
otuz altı: Otuz altı sayısı. 
 o. (42a/14) 
 [=1] 
otuz beş: Otuz beş sayısı. 
 o. (42a/13) 
 [=1] 
otuz dört: Otuz dört sayısı. 
 o. (42a/12) 
 [=1] 
otuz iki: Otuz iki sayısı. 
 o. (42a/11) 
 [=1] 
otuz sekiz: Otuz sekiz sayısı. 
 o. (42b/12), (89a/3) 
 o.+dür (89b/4) 
 [=3] 
otuz üc: Otuz üç sayısı. 
 o. (192a/13), (42a/12) 
 [=2] 
ov-: Ovmak, bir şeyin üzerine bastırarak el 
gezdirmek. 
o.-a (69b/13), (70a/17), (70a/5), (70b/17) 
 o.-arsın (95b/17) 
o.-asın (121a/17), (127a/11), (127a/12), 
(127a/5), (196b/3) 
 o.-dükde (69b/13) 
 o.-maya (94a/7) 




ova: <Ar. Sahra, kır, ova, çöl. 
 o. (20b/15) 
 [=1] 
ovıl-: Ovılmak. 
 o.-ur (105a/8) 
 [=1] 
ovmaġ: bk.Ovmak. 
 o.+ı (94b/5) 
 [=1] 
ovmaḳ: Ovma işi.  
o. (72a/10) 
 [=1] 
ovumaḳ:  Ovma işi yapılmak. 
 o. (70b/9) 
 [=1] 
oyna-: Oynamak. 
 o.-dı (131b/9) 
 o.-duġuŋ (77a/16) 
 o.-mazsın (135a/13) 
o.-r (113a/3), (137a/7), (160b/1), (161a/1), 
(185a/1), (5a/3) 
 o.-sa (134a/7), (42a/5), (72a/6) 
 o.-ya (160a/2) 
 o.-yan (123a/15), (178a/9) 
 [=15] 
oynad-: Oynatmak. 
 o.-a (112b/13), (204a/7) 
 [=2] 
oynamaġ: bk. oynatmak. 
 o.+a (189a/9) 
 [=1] 
oynamaḳ: Vakit geçirme eğlenme. 
 o. (177a/11), (182b/12), (185b/1) 
 o.+dan (102a/14), (94b/3) 
 [=5] 
oynat-: Oynatmak. 
 o.-masın (82a/8) 
 o.-mayasın (147b/12) 
 [=2] 
oynatma: <Ar. 1. Harflerinin yerini değiştirme, 
bozma, kalem oynatma, değiştirme. 2. Bir ibarenin 
mânâsını değiştirme. 
 o.+ları (5a/3) 
 [=1] 
oynatmak: Oynamasını sağlamak, Kımıldamasına 
yol açmak 
 o. (36a/11), (94b/4) 
 [=2] 
oynayıcı: Oynayıcı, oyuncu. 
 o.+nuŋ (187b/2) 
 [=1] 
oyun: Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları 
olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. 
 o. (80a/6), (94b/2) 






 ö.+inden (118b/9) 
 [=1] 
ögred-: Öğretmek. 
 ö.-esin (216b/8) 
 [=1] 
ögren-: Öğrenmek. 
 ö. (132b/1), (20a/1) 
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 ö.-e (192b/16), (193a/4) 
 ö.-esin (132a/8) 
 ö.-irsin (132a/17) 
 ö.-miş (80a/3) 
 ö.-se (197b/2) 
 ö.-üb (193a/15) 
 [=9] 
ögrenmeg: bk. öğrenmek. 
 ö.+ile (85b/16) 
 [=1] 
ögrenmek: Bilgi edinmek. 
ö. (145b/1), (177a/16), (193a/8), (5a/12) 
 [=4] 
ögret-: Öğretmek. 
 ö.-diler (212a/9) 
 ö.-dügüŋ (182b/7) 
 ö.-miş (134a/14) 
 [=3] 
ögüd-: Öğütmek. 
 ö.-ürsin (96b/1) 
 [=1] 
ögün-: Öğünmek. 
 ö.-e (96b/11) 
 ö.-meye (96b/11) 
 ö.-miş (78a/7), (96b/6) 
 [=4] 
ökce: bk. ökçe. 
 ö. (137a/13) 
 ö.+ŋi (183b/13) 
 ö.+si (33b/16) 
 [=3] 
ökçe: 1. Ayakkabı altının topuğa rastlayan yüksek 
bölümü, topuk. 2. Topuğun arka bölümü. 3. Saban 
demirinin geçtiği ağaç parçası. 
 ö. (136b/13) 
 ö.+den (14a/9), (16a/15) 
 ö.+ŋ (135a/16), (135b/10) 
 ö.+nüŋ (39b/8) 
 ö.+si (17b/10) 
 [=7] 
ökçelen-: Ökçelenmek. 
 ö.-ür (205b/10) 
 [=1] 
öksür-: Öksürmek. 
 ö.-emez (108b/11) 
ö.-ür (110b/14), (111a/11), (113a/15), 
(113a/17) 
 [=5] 
öksürmek: Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı 
sebebiyle akciğerlerdeki havayı birdenbire ve 
gürültülü bir sesle dışarı vermek. 
 ö. (108b/11) 
 [=1] 
öksürüg: Öksürük. 
 ö.+i (95b/4) 
 [=1] 
öl-: Ölmek, hayatını kaybetmek. 
 ö.-üb (18b/16) 
 [=1] 
öldür-: Öldürmek. 
 ö.-düŋ (210a/10) 
 ö.-ür (202a/12) 
 [=2] 
öli: Ölü. 




ölüm: 1. Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın 
tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, 
ebedî uyku, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat. 
 ö.+den (210a/1) 
 [=1] 
ʿömer: <Ar. Hz. Ömer. (Dört halifenin ikincisi.) 
 ʿö. (37a/8) 
ʿö.+rażḭyallāhüʿanhu (12b/17), (37a/12) 
 ʿö.+üŋ (37a/14) 
 [=4] 
ʿömer bin ḫaṭṭāb: <Ar. Hz. Ömer. 
 ʿö. (180b/9) 
 ʿö. +ı (37a/11) 
ʿö.+rażḭyallāhüʿanhu (209a/5), (37a/5), 
(37b/3) 
 [=5] 
ʿömer bin maʿdḭ: <Ar. Kişi adı. 
 ʿö. (37a/17) 
 [=1] 
ʿömer bin maʿdḭ kereb: <Ar. Kişi adı. 
 q. (37a/7) 
 [=1] 
ʿömr: <Ar. Ömür, yaşam. 
ʿö.+i (13a/7), (42b/13), (42b/15), (89a/2), 
(42b/11) 
 ʿö.+leri (42b/16) 
 [=6] 
ʿömür: <Ar. Ömür, yaşam. 
 ʿö.+leri (208a/13) 
 [=1] 
öŋ: Önce, mukaddem, evvel 
ö. (100b/7), (101b/1), (102a/1), (102a/7), 
(102b/8), (103a/4), (103b/16), (104a/1), 
(104a/1), (104a/14), (104a/16), (104a/17), 
(104a/5), (104a/8), (104b/1), (104b/11), 
(104b/12), (104b/13), (105a/11), 
(105a/16), (105b/10), (105b/12), 
(105b/12), (105b/17), (105b/5), (105b/7), 
(106a/1), (106a/15), (106a/3), (107a/13), 
(107a/4), (107a/6), (108b/15), (109b/13), 
(110b/4), (112a/4), (112b/17), (113a/3), 
(113a/5), (114b/7), (116b/1), (122b/16), 
(123a/1), (125b/6), (132b/3), (134a/7), 
(134b/9), (135b/11), (137a/6), (146b/16), 
(147a/4), (148b/4), (17a/7), (17a/9), 
(181b/10), (181b/2), (181b/5), (182a/9), 
(182b/8), (183a/8), (183b/8), (184a/12), 
(184a/2), (195a/6), (24b/5), (26b/14), 
(30a/11), (30a/14), (31b/4), (34b/6), 
(35a/17), (35b/3), (35b/5), (38b/17), 
(40a/13), (58a/5), (68a/5), (70b/10), 
(71b/8), (74a/17), (77b/12), (79b/4), 
(82b/16), (82b/4), (82b/5), (83b/6), 
(89a/8), (89b/17), (90a/10), (90a/2), 
(90a/9), (90b/16), (90b/16), (91a/3), 
(97b/12), (97b/13), (97b/14), (97b/14), 
(98b/16), (98b/9) 
 ö.+den (182a/12) 
ö.+i (107b/11), (196a/8), (68a/5), (90b/4) 
ö.+idür (28b/10), (28b/9), (32a/14), 
(34a/3), (90a/3) 
 ö.+in (69a/10) 
 ö.+iŋde (136b/2), (154b/9) 
ö.+inde (104b/15), (105b/17), (10a/12), 
(114a/15), (114b/13), (126b/6), (135a/10), 
(147b/12), (155b/10), (155b/13), 
(155b/13), (68a/6), (83b/15), (83b/15), 
(84b/13), (85a/11), (85a/3), (88a/9), 
(95b/13), (96b/7), (96b/8) 
ö.+inden (183a/9), (195a/4), (199a/13), 
(200a/8), (200a/9), (83a/15), (83b/17) 
ö.+ine (104a/5), (107b/12), (11b/16), 
(123b/3), (123b/4), (132b/3), (151a/3), 
(186a/7), (192b/7), (34b/15), (40b/17), 
(71b/7), (72b/5), (73a/7) 
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ö.+leri (111b/17), (86b/1), (86b/3), 
(87a/2) 
ö.+lerinde (167a/9), (167a/9), (56b/12) 
 ö.+ümde (210a/15) 
ö.+üŋde (144a/6), (180a/8), (180a/8) 
 ö.+üŋden (141a/2) 
ö.+üŋe (135b/4), (145a/2), (146b/14), 
(156b/4), (182b/13) 
 ö.+ünde (109b/13), (153b/8) 
 ö.+üne (195a/3), (216b/17) 
 ö.+üni (196b/3) 
 [=177] 
öŋdül: Güreşte, at yarışlarında, yarışmalarda 
kazananlara verilen armağan. 
 ö.+e (188b/8) 
 [=1] 
öngüllik: İnat, direnme; inatçı. 
 ö. (100b/3), (75b/4) 
 ö.+den (84b/3) 
 ö.+ėdicek (98a/14) 
 ö.+ėdüb (88a/12) 
 [=5] 
öngüllüg: bk. öngüllik, öngüllük. 
 ö.+in (81a/5) 
 [=1] 
öngüllük: İnatçılık. 
 ö.+ėde (90b/17) 
 [=1] 
ördeg: Ördek, perde ayaklılardan, evcil ve yabani 
türleri bulunan su kuşu (Anas). 
 ö.+i (215b/11) 
 [=1] 
ʿörf: <Ar. Yasalarla belirlenmeyen, halkın 
kendiliğinden uyduğu gelenek. 
 ʿö. (202a/14) 
 [=1] 
ört-: Örtmek. 
ö.-e (134a/11), (72a/1), (72a/7), (73a/14) 
 ö.-ecek (178b/16), (178b/16) 
 ö.-eler (119b/13) 
ö.-er (115a/11), (15b/6), (202b/6) 
 ö.-meye (72b/5) 
 [=11] 
örtil-: Örtülmek. 
 ö.-e (187b/12) 
 ö.-ür (31a/14), (39b/16) 
 [=3] 
örtü: Örtmek için kullanılan şey, vualet. 
 ö.+sini (73b/13) 
 [=1] 
örtül-: Örtülmek. 
 ö.-e (187b/16) 
 [=1] 
örtüli: bk. Örtülü. 
 ö. (116a/3) 
 ö.+dür (169b/3), (17a/12) 
 [=3] 
örtülü : Örtüsü olan. 
 ö. (121a/13) 
 [=1] 
ʿöşr: <Ar. Öşür, onda bir, ondalık, onda biri alınan 
vergi. 
 ʿö.+i (211a/2) 
 [=1] 
öt-: Ötmek 




ötme: . Ötmek işi. 
 ö.+sin (82a/12) 
 [=1] 
ötüri: Ötürü. 
ö. (102b/5), (102b/6), (108a/1), (112a/1), 
(112b/1), (120b/6), (122a/11), (125a/5), 
(126b/10), (133a/10), (134a/13), 
(134a/14), (138a/17), (139a/1), (146a/7), 
(14a/14), (15b/2), (167a/10), (16b/12), 
(170a/13), (170b/7), (180b/14), (181a/13), 
(181a/7), (187b/12), (188b/10), (188b/4), 
(189b/17), (190b/12), (190b/13), (190b/9), 
(191a/11), (191a/11), (191b/1), (193a/12), 
(193a/14), (202b/9), (205a/9), (208a/7), 
(208b/13), (211a/6), (212a/7), (212b/17), 
(213a/13), (213a/13), (215a/12), 
(216a/13), (21a/16), (23a/14), (34b/1), 
(36a/14), (40a/6), (40a/7), (4b/11), 
(4b/13), (4b/14), (58b/6), (5a/12), (5a/14), 
(5a/15), (5a/15), (5b/8), (5b/8), (72a/16), 
(7a/14), (80b/4), (81a/3), (82b/15), 
(83a/6), (84b/9), (86b/14), (96b/12), 
(98a/9) 
ö.+dür (102b/12), (205a/12), (208b/14) 
 [=76] 
öyken: Akciğer. 
 ö. (113b/2), (118b/11) 
 [=2] 
öyle: Onun gibi olan, ona benzer. 
 ö. (131b/17) 
 [=1] 
öyle: Öğle vakti. 
 ö. (70a/10), (72a/10) 
 ö.+den (12a/10) 
 ö.+ye (71b/7) 
 [=4] 
ʿöẕr: <Ar. 1. Bir kusur veya suçun hoş 
görülmesini gerektiren sebep. 2. Suçun 
bağışlanması. 3. Engel. 4. Kusur, eksiklik. 
 ʿö. (7b/14), (7b/17) 
 [=2] 
ʿöẕrsiz: <Ar.+T. Özürsüz, kusursuz, eksiksiz. 





pādişāh: <Far. Osmanlı Devleti'nde devlet 
başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan. 
p. (202b/3), (203a/1), (203a/2), (203a/4), 
(204a/12), (204a/13), (204a/3), (204a/6), 
(204b/10), (204b/5), (205b/1), (207a/14), 
(207a/17), (207b/6), (208a/12), (208b/9), 
(210b/10), (210b/11), (211a/4), (211b/15), 
(212a/6), (212a/7), (214b/5), (82b/11), (82b/4), 
(85a/10) 
p.+a (202b/10), (204a/11), (205a/4), 
(207b/2), (207b/3), (207b/5), (207b/5), 
(208b/1), (82a/9) 
 p.+dan (204a/10), (207b/7) 
 p.+ı (215a/12) 
 p.+ıdur (213b/6) 
p.+lar (204a/16), (205a/12), (34b/10) 
 p.+lara (202b/6), (204a/2) 
p.+uŋ (202b/11), (202b/13), (202b/4), 
(202b/5), (203a/1), (204a/17), (204b/7), 
(205a/6), (207b/11), (207b/12), (207b/13), 
(208a/3), (208b/2), (211b/12), (211b/12), 
(212a/10), (212a/11), (4a/9) 
 [=62] 
pādişāh-ı devlet: <Far.+Ar. Devlet padişahı. 




pādişāh-ı lā-yezāl:  <Ar. Zevalsiz sonsuz padişah. 
 p. (3b/4) 
 [=1] 
pādişāh-ı ʿādil: <Ar. Adaletin padişahı. 
 p.+üŋ (2b/13) 
 [=1] 
pādişāhlu: <Ar.+T. Padişahlı. 
 p. (209a/9) 
 [=1] 
pāk: <Far. 1. Temiz, arı. 2. Saf, katışıksız. 3. 
Kutsal, mübarek. 
p. (117b/13), (118a/2), (124b/4), (68b/3), 
(70a/10) 
 p.+ola (126a/11) 
 p.+ėde (69a/16) 
 p.+ėdesin (96a/3) 
 p.+ėdüb (70b/1) 
 [=9] 
panbıh: Pamuk. 
 p. (187b/15) 
 [=1] 
pāre: <Far. Parça, kısım. 
 p. (119a/17), (120a/4), (132b/15) 
 p.+leri (31b/9) 
p.+si (124b/5), (68b/9), (89b/13), (94a/7), 
(98b/6) 
p.+sidür (17a/14), (30a/8),  (31b/7), 
(32a/4) 
 p.+sin (210a/15), (98a/10) 
 p.+sinden (196a/6) 
 p.+sini (187a/2), (98b/7) 
 p.+siyle (131b/6) 
 p.+ėdüb (127a/16) 
 [=20] 
pārele-: <Far.+T. Parelemek, parçalamak. 
 p.-r (73a/6) 
 [=1] 
parmaġ:  Parmak. 
 p.+uŋla (99a/9) 
 [=1] 
pars: <Far.  Kedigillerden, genellikle Asya ve 
Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu 
benekli. 
p. (205b/5), (217a/14), (217a/15), 
(217a/15), (217a/16), (217a/16) 
 p.+lar (217a/14) 
 p.+laruŋ (204b/13), (217b/4) 
 [=9] 
pās:  <Far. 1. Gecenin sekizde biri. 2. Gözetleme, 
bekleme. 3. Keder, hüzün, gam, iç sıkıntısı. 
 p.+larından (175b/11) 
 [=1] 
pāy-bend: <Far. 1. Ayakbağı, payvant. 2. Köstek. 
3. Manî, engel. 
 p. (99a/12) 
 [=1] 
pāy-dār: <Far. İyice yerleşmiş, sağlam, devamlı, 
sürekli. 
 p.+olsun (4a/9) 
 p.+olub (2a/13) 
 [=2] 
peçe: <İt. Kadınların sokakta yüzlerine örttükleri 
ince siyah örtü. 
 p. (93b/17) 
 [=1] 
pehlevān:  <Far. Pehlivan. 
 p.+laruŋ (13a/6) 
 [=1] 
pehlüvān:  <Far.  Güreşçi. 
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 p. (2b/7) 
 p.+lar (20a/14) 
 p.+laruŋ (204b/10) 
 [=3] 
pek:  Sert, katı. 
p. (103b/1), (104a/10), (112b/3), 
(135a/11), (182b/1), (189b/14), (194a/17), 
(194b/1), (195b/12), (77a/15), (80b/5), 
(83b/11), (97b/13), (98a/13) 
 p.+den (198a/17) 
 p.+ligi (112b/3) 
 p.+ola (133b/6) 
 [=17] 
pekiş-: Pekişmek. 
 p.-mez (194a/17) 
p.-ür (106b/11), (110a/5), (177a/12), 
(194a/16) 
 [=5] 
peklik:  Sertlik. 
 p.+de (68b/10) 
 [=1] 
peklüg: bk. peklik. 
 p.+i (78a/6) 
 [=1] 
penç: <Far.  1. Eğri yer, yamaç. 2. Çapraz, köşeli. 
 p. (38b/13) 
 p.+üŋ (38b/12) 
 [=2] 
pençelü: <Far.+T. Pençeli. 
 p.+dür (205a/8) 
 [=1] 
perākende: <Far. 1. Dağınık, darmadağan; 
dağıtma. 2. Azar azar (yapılan, satılan). 
 p. (109b/13) 
 [=1] 
perde: <Far. Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi 
gizlemek için pencereye veya bir açıklığın önüne 
gerilen örtü. 
 p.+den (125a/5) 
 p.+dür (26b/6) 
 p.+nüŋ (39b/1) 
 p.+yi (4a/16) 
 [=4] 
perr-i cibrḭl: <Far.  Cebrail’in kanatları. 
 p. (2a/6) 
 [=1] 
pertev-i envār-ı subuḥāt-ı celāl: 
 p. (2a/7) 
 [=1] 
pervāz: <Far. 1. Uçma, uçuş. (bkz: tayerân). 2. 
Saçak [dam ve elbisede]. 3. Hücre. 4. Ayna. 5. 
Dolap. 6. Aynalı ince uzun tahta. 
 p.+ėtmege (3a/9) 
 [=1] 
pes: <Far. Ard, arka, geri, sonra. 
p. (102a/10), (102a/11), (102a/12), 
(102a/13), (102a/15), (102a/9), (102b/10), 
(102b/11), (102b/12), (102b/13), 
(102b/13), (102b/14), (102b/16), (102b/2), 
(102b/3), (102b/4), (102b/4), (102b/5), 
(102b/6), (102b/7), (102b/8), (102b/9), 
(103a/10), (103a/11), (103a/11), 
(103a/13), (103a/15), (103a/15), (103a/2), 
(103a/5), (103a/8), (103b/1), (103b/12), 
(103b/13), (103b/13), (103b/17), (103b/2), 
(103b/3), (103b/6), (103b/8), (103b/9), 
(104a/1), (104a/11), (104a/12), (104a/12), 
(104a/14), (104a/15), (104a/16), (104a/2), 
(104a/2), (104a/3), (104a/6), (104a/7), 
(104a/9), (104b/1), (104b/1), (104b/11), 
(104b/12), (104b/13), (104b/14), 
(104b/15), (104b/2), (105a/10), (105a/3), 
(105a/4), (105a/5), (105a/5), (105a/8), 
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(105b/11), (105b/13), (105b/14), 
(105b/16), (105b/2), (105b/3), (105b/4), 
(105b/6), (106a/17), (106a/17), (106a/3), 
(106a/3), (106a/5), (106a/8), (106a/9), 
(106b/1), (106b/11), (106b/11), (106b/12), 
(106b/13), (106b/16), (106b/2), (106b/4), 
(106b/6), (106b/7), (107a/10), (107a/13), 
(107a/13), (107a/15), (107a/16), 
(107a/16), (107a/2), (107a/8), (108a/5), 
(108a/7), (108b/11), (108b/16), (108b/6), 
(108b/8), (109a/1), (10a/4), (10a/8), 
(10b/10), (10b/11), (110a/17), (110a/17), 
(110a/2), (110b/9), (111a/16), (112b/11), 
(112b/4), (113a/1), (113b/11), (113b/6), 
(113b/7), (113b/8), (114a/15), (114a/16), 
(114a/9), (114b/1), (114b/17), (114b/4), 
(114b/9), (115a/12), (115a/5), (115a/7), 
(115a/7), (115a/9), (115b/17), (115b/5), 
(116a/10), (116a/10), (116a/11), (116a/2), 
(116a/5), (116b/1), (116b/12), (116b/14), 
(116b/2), (116b/2), (117a/1), (117a/12), 
(117a/14), (117a/16), (117a/2), (117b/10), 
(117b/12), (117b/16), (117b/17), (117b/3), 
(117b/9), (118a/1), (118a/10), (118a/12), 
(118a/16), (118a/2), (118a/4), (118a/6), 
(118b/12), (118b/17), (118b/4), (118b/4), 
(118b/6), (119a/15), (119a/15), (119a/7), 
(119b/10), (119b/12), (119b/17), (119b/4), 
(119b/9), (11a/12), (11a/13), (11a/8), 
(11a/9), (11b/13), (11b/14), (11b/15), 
(11b/16), (11b/17), (11b/3), (120a/12), 
(120a/13), (120a/14), (120a/15), 
(120b/12), (120b/13), (120b/14), 
(120b/15), (120b/4), (121a/1), (121a/14), 
(121a/15), (121b/1), (121b/5), (121b/6), 
(122a/11), (122a/14), (122a/14), (122a/2), 
(122a/7), (122b/12), (122b/17), (122b/3), 
(122b/7), (122b/7), (123a/1), (123a/10), 
(123a/15), (123a/2), (123a/4), (123a/5), 
(123a/6), (123a/7), (123a/9), (123b/17), 
(123b/3), (123b/4), (124a/8), (124a/9), 
(124b/1), (124b/15), (124b/16), (125a/11), 
(125a/6), (125a/8), (125a/9), (125a/9), 
(125b/12), (126a/8), (126b/10), (126b/12), 
(126b/17), (126b/4), (127a/13), (127a/2), 
(12a/10), (12a/11), (12a/11), (12a/12), 
(12a/14), (12a/15), (12a/15), (12a/6), 
(12a/8), (12b/1), (12b/1), (12b/15), 
(12b/2), (12b/2), (12b/2), (12b/4), (12b/5), 
(12b/5), (12b/5), (12b/6), (12b/7), 
(131a/11), (131a/12), (131a/7), (131b/11), 
(131b/13), (131b/16), (131b/5), (131b/6), 
(131b/7), (131b/8), (132a/10), (132a/15), 
(132a/16), (132a/2), (132a/3), (132a/7), 
(132a/8), (132b/11), (132b/11), (132b/15), 
(132b/16), (132b/17), (132b/2), (132b/3), 
(132b/5), (132b/5), (132b/6), (132b/9), 
(133a/13), (133a/16), (133a/16), (133a/5), 
(133a/7), (133b/12), (133b/14), (133b/17), 
(133b/17), (133b/3), (133b/5), (133b/8), 
(134a/10), (134b/1), (134b/12), (134b/15), 
(134b/6), (135a/10), (135a/16), (135b/1), 
(135b/11), (135b/8), (136a/16), (136a/16), 
(136b/11), (136b/12), (136b/16), (136b/4), 
(136b/5), (136b/6), (136b/9), (137a/1), 
(137a/16), (137a/17), (137a/9), (137b/14), 
(137b/16), (137b/17), (137b/3), (138a/1), 
(138a/11), (138a/17), (138a/5), (138a/7), 
(138a/8), (138b/4), (138b/5), (139a/1), 
(13a/13), (140b/12), (140b/2), (140b/3), 
(140b/5), (140b/7), (140b/9), (141a/1), 
(142a/5), (143a/1), (143a/14), (143a/6), 
(143a/8), (143a/9), (144a/11), (144a/11), 
(144a/13), (144a/3), (144a/5), (144a/9), 
(145a/2), (145a/3), (145b/3), (146a/12), 
(146a/13), (146a/13), (146a/14), 
(146a/15), (146a/6), (146a/7), (146b/10), 
(146b/12), (146b/15), (146b/4), (146b/7), 
(146b/9), (147a/10), (147a/12), (147a/17), 
(147a/6), (147a/8), (147b/12), (147b/14), 
(147b/15), (147b/16), (147b/2), (147b/3), 
(147b/5), (147b/5), (147b/5), (147b/6), 
(148a/1), (148a/10), (148a/11), (148a/16), 
(148a/4), (148a/8), (148b/12), (148b/13), 
(148b/17), (148b/17), (149a/11), 
(149a/12), (149a/2), (149a/3), (149a/4), 
(149a/4), (149a/5), (149a/8), (149a/9), 
(14a/11), (14a/4), (14b/15), (150a/3), 
(150a/3), (150a/5), (150a/6), (150a/7), 
(151a/12), (151a/2), (151a/5), (151b/3), 
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(151b/5), (152b/9), (153a/10), (153a/11), 
(153a/2), (153b/1), (153b/10), (153b/13), 
(153b/5), (153b/7), (154b/10), (154b/11), 
(154b/12), (154b/13), (154b/14), 
(154b/14), (154b/17), (154b/17), (154b/2), 
(154b/3), (154b/6), (154b/7), (154b/8), 
(154b/9), (154b/9), (155a/10), (155a/11), 
(155a/12), (155a/12), (155a/13), 
(155a/13), (155a/14), (155a/15), 
(155a/17), (155a/2), (155a/3), (155a/6), 
(155a/7), (155a/8), (155a/9), (155b/10), 
(155b/11), (155b/14), (155b/3), (155b/5), 
(155b/6), (155b/7), (156b/10), (156b/12), 
(156b/13), (156b/13), (156b/14), (156b/2), 
(156b/4), (156b/4), (156b/5), (156b/6), 
(156b/7), (156b/9), (156b/9), (15b/12), 
(15b/13), (166b/1), (166b/10), (166b/11), 
(166b/12), (166b/12), (166b/13), 
(166b/17), (166b/4), (166b/7), (166b/7), 
(166b/9), (167a/10), (167a/11), (167a/11), 
(167a/11), (167a/12), (167a/13), 
(167a/16), (167a/3), (167a/4), (167a/5), 
(167a/6), (167a/7), (167a/8), (167a/9), 
(167b/1), (167b/13), (167b/2), (167b/5), 
(167b/5), (167b/9), (168b/1), (168b/10), 
(168b/11), (168b/13), (169a/4), (169a/5), 
(169a/8), (169b/2), (16b/17), (170a/1), 
(170a/3), (170b/5), (170b/9), (171a/12), 
(171a/14), (171a/14), (171a/16), 
(171a/17), (171a/8), (171a/9), (171b/10), 
(171b/13), (175a/16), (175b/12), (175b/2), 
(175b/3), (175b/5), (175b/7), (176a/8), 
(176a/9), (176b/15), (176b/17), (176b/6), 
(177a/1), (177a/14), (177a/15), (177a/16), 
(177a/17), (177a/3), (177b/14), (177b/15), 
(177b/17), (177b/3), (177b/3), (177b/7), 
(178a/11), (178a/14), (178a/17), (178a/3), 
(178b/16), (178b/17), (178b/6), (179a/12), 
(179a/13), (179a/14), (179a/7), (179a/9), 
(179b/10), (179b/11), (179b/13), 
(179b/15), (179b/17), (179b/3), (179b/4), 
(179b/9), (17a/4), (17b/14), (180a/15), 
(180a/3), (180a/4), (180a/6), (180a/9), 
(180b/14), (180b/17), (180b/3), (181a/1), 
(181a/13), (181a/17), (181a/3), (181a/3), 
(181a/4), (181a/6), (181a/6), (182a/15), 
(182a/16), (182b/1), (182b/10), (182b/10), 
(182b/13), (182b/17), (182b/7), (182b/8), 
(183a/1), (183a/1), (183a/10), (183a/13), 
(183a/16), (183b/15), (183b/17), (183b/3), 
(183b/4), (183b/6), (184a/1), (184a/10), 
(184a/11), (184a/13), (184a/2), (184a/6), 
(184a/7), (184a/7), (184b/5), (184b/6), 
(185b/6), (186a/13), (186a/14), (186a/4), 
(186b/4), (186b/7), (187a/1), (187a/3), 
(187a/9), (187b/1), (187b/14), (187b/3), 
(187b/7), (188a/13), (188a/14), (188a/16), 
(188a/3), (188a/8), (188b/1), (188b/11), 
(188b/13), (188b/17), (188b/4), (189a/10), 
(189a/11), (189a/2), (189a/4), (189a/7), 
(189a/9), (189a/9), (18a/16), (18a/16), 
(18b/15), (18b/15), (18b/7), (190a/1), 
(190a/10), (190a/11), (190a/12), 
(190a/13), (190a/14), (190a/16), 
(190a/16), (190a/2), (190a/4), (190a/5), 
(190a/6), (190a/7), (190a/8), (190b/10), 
(190b/5), (190b/9), (191a/11), (191a/17), 
(191a/9), (191b/12), (191b/13), (191b/16), 
(191b/3), (191b/4), (191b/6), (191b/7), 
(191b/7), (191b/8), (191b/8), (192a/10), 
(192a/17), (192b/11), (192b/12), 
(192b/13), (192b/16), (192b/17), (192b/4), 
(192b/5), (193a/1), (193a/10), (193a/4), 
(193a/5), (193b/12), (193b/12), (194a/10), 
(194a/6), (194b/12), (194b/17), (194b/3), 
(194b/3), (194b/8), (195a/4), (195a/5), 
(195b/11), (195b/3), (195b/5), (195b/6), 
(195b/7), (196a/11), (196a/12), (196a/13), 
(196a/14), (196a/15), (196a/2), (196a/3), 
(196a/4), (196a/4), (196b/11), (196b/2), 
(196b/3), (196b/4), (196b/5), (197a/15), 
(197b/1), (197b/10), (197b/13), (198a/17), 
(198a/9), (198b/13), (198b/16), (198b/17), 
(198b/2), (198b/3), (198b/6), (198b/7), 
(198b/9), (199a/15), (199a/16), (199a/3), 
(199a/4), (199a/4), (199a/8), (19a/3), 
(19a/6), (19b/10), (19b/13), (19b/14), 
(19b/15), (19b/17), (19b/7), (200a/10), 
(200a/11), (200a/12), (200a/13), 
(200a/13), (200a/14), (200a/15), 
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(200a/16), (200a/4), (200a/7), (200b/11), 
(200b/2), (200b/5), (200b/6), (201b/14), 
(201b/17), (202a/14), (202a/16), (202a/5), 
(202b/3), (202b/5), (202b/6), (202b/6), 
(203a/10), (203a/12), (203a/12), 
(203b/11), (203b/12), (203b/12), 
(203b/13), (203b/14), (203b/15), (203b/3), 
(203b/6), (203b/9), (204a/11), (204a/15), 
(204b/5), (204b/5), (205a/12), (205a/16), 
(205b/16), (206a/10), (206a/11), 
(206a/16), (206a/17), (206b/10), 
(206b/11), (206b/13), (206b/15), (206b/3), 
(206b/7), (206b/9), (207a/1), (207a/10), 
(207a/12), (207a/14), (207a/17), (207a/2), 
(207a/2), (207a/3), (207a/3), (207a/4), 
(207a/4), (207a/5), (207a/6), (207a/7), 
(207a/8), (207a/9), (207a/9), (207b/11), 
(207b/2), (207b/5), (208a/11), (208a/7), 
(208b/1), (208b/11), (209a/1), (209a/2), 
(209a/6), (209a/8), (209b/10), (209b/11), 
(209b/12), (209b/13), (209b/14), (209b/4), 
(209b/8), (20a/11), (20a/12), (20a/13), 
(20a/2), (20a/4), (20a/9), (20b/1), 
(20b/11), (20b/14), (20b/15), (20b/16), 
(20b/5), (20b/8), (210a/10), (210a/11), 
(210a/11), (210a/12), (210a/12), 
(210a/14), (210a/14), (210a/15), 
(210a/17), (210a/17), (210a/2), (210a/2), 
(210a/3), (210a/3), (210a/4), (210a/5), 
(210a/5), (210a/6), (210a/8), (210a/9), 
(210b/10), (210b/12), (210b/13), 
(210b/16), (210b/17), (210b/2), (210b/3), 
(210b/3), (210b/6), (210b/9), (211a/13), 
(211a/14), (211a/15), (211a/16), 
(211a/17), (211a/2), (211a/3), (211b/1), 
(211b/10), (211b/12), (211b/16), 
(211b/17), (211b/5), (212b/14), (212b/14), 
(212b/5), (212b/8), (212b/9), (213a/12), 
(213a/16), (213b/13), (213b/6), (214a/10), 
(214a/11), (214a/12), (214a/13), 
(214a/13), (214a/15), (214a/16), 
(214a/16), (214b/10), (214b/12), 
(214b/13), (214b/13), (214b/14), 
(214b/15), (214b/17), (214b/2), (214b/4), 
(214b/4), (214b/5), (214b/7), (214b/9), 
(214b/9), (215a/1), (215a/14), (215a/14), 
(215a/15), (215a/2), (215b/11), (215b/12), 
(215b/13), (215b/3), (216a/5), (216a/8), 
(216b/14), (216b/16), (217a/1), (21a/13), 
(21a/14), (21a/15), (21a/3), (21a/5), 
(21a/7), (21a/9), (21b/11), (21b/11), 
(21b/3), (21b/6), (22a/11), (22a/16), 
(22a/17), (22b/1), (22b/17), (22b/9), 
(23a/13), (23a/14), (23a/4), (23a/4), 
(23b/1), (23b/11), (24a/13), (24a/17), 
(24a/17), (24a/6), (24a/9), (24b/10), 
(24b/10), (24b/11), (24b/13), (24b/13), 
(24b/15), (24b/16), (24b/17), (24b/5), 
(24b/9), (25a/1), (25a/1), (25a/10), 
(25a/10), (25a/11), (25a/11), (25a/12), 
(25a/12), (25a/13), (25a/14), (25a/14), 
(25a/15), (25a/16), (25a/2), (25a/3), 
(25a/4), (25a/4), (25a/5), (25a/6), (25a/8), 
(25b/1), (25b/10), (25b/10), (25b/11), 
(25b/12), (25b/13), (25b/14), (25b/15), 
(25b/15), (25b/16), (25b/17), (25b/3), 
(25b/3), (25b/4), (25b/5), (25b/8), (25b/8), 
(25b/9), (26a/1), (26a/10), (26a/11), 
(26a/14), (26a/14), (26a/16), (26a/3), 
(26a/4), (26a/4), (26a/5), (26a/5), (26a/6), 
(26a/8), (26a/9), (26a/9), (26b/11), 
(26b/13), (26b/2), (26b/2), (26b/3), 
(26b/4), (26b/4), (26b/6), (26b/7), (26b/9), 
(27a/10), (27a/10), (27a/11), (27a/12), 
(27a/13), (27a/14), (27a/16), (27a/17), 
(27a/3), (27a/3), (27a/3), (27a/5), (27a/5), 
(27a/6), (27a/7), (27a/8), (27a/8), (27a/9), 
(27b/10), (27b/12), (27b/12), (27b/13), 
(27b/13), (27b/15), (27b/15), (27b/16), 
(27b/17), (27b/2), (27b/3), (27b/4), 
(27b/4), (27b/5), (27b/5), (27b/6), (27b/6), 
(27b/6), (27b/7), (28a/1), (28a/1), (28a/3), 
(28a/4), (28a/4), (28a/5), (28a/6), (28a/7), 
(28a/8), (28b/1), (28b/10), (28b/14), 
(28b/14), (28b/15), (28b/16), (29a/1), 
(29a/10), (29a/11), (29a/14), (29a/15), 
(29a/2), (29a/3), (29a/4), (29a/5), (29a/5), 
(29a/6), (29a/7), (29a/9), (29a/9), 
(29b/10), (29b/11), (29b/11), (29b/11), 
(29b/15), (29b/16), (29b/16), (29b/17), 
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(29b/17), (29b/2), (29b/3), (29b/4), 
(29b/4), (29b/8), (29b/9), (29b/9), (2b/15), 
(2b/2), (2b/7), (30a/1), (30a/11), (30a/11), 
(30a/12), (30a/13), (30a/13), (30a/14), 
(30a/15), (30a/16), (30a/17), (30a/17), 
(30a/17), (30a/2), (30a/3), (30a/3), (30a/4), 
(30a/5), (30a/6), (30a/7), (30a/7), (30a/8), 
(30b/1), (30b/10), (30b/10), (30b/11), 
(30b/11), (30b/12), (30b/12), (30b/14), 
(30b/15), (30b/16), (30b/16), (30b/17), 
(30b/4), (30b/5), (30b/5), (30b/6), (30b/8), 
(30b/9), (30b/9), (31a/1), (31a/1), 
(31a/17), (31a/17), (31a/3), (31a/4), 
(31a/4), (31a/5), (31a/6), (31b/11), 
(31b/12), (31b/14), (31b/14), (31b/15), 
(31b/17), (31b/2), (31b/4), (31b/4), 
(31b/5), (31b/6), (31b/6), (31b/7), (31b/8), 
(31b/8), (32a/1), (32a/13), (32a/14), 
(32a/14), (32a/15), (32a/15), (32a/16), 
(32a/16), (32a/17), (32a/3), (32a/4), 
(32a/5), (32a/6), (32a/7), (32a/8), (32b/1), 
(32b/12), (32b/2), (32b/3), (32b/3), 
(32b/5), (32b/6), (32b/8), (32b/8), (32b/8), 
(32b/9), (33a/10), (33a/11), (33a/11), 
(33a/14), (33a/15), (33a/15), (33a/15), 
(33a/17), (33a/4), (33a/6), (33a/6), (33a/7), 
(33a/8), (33a/9), (33a/9), (33b/1), (33b/1), 
(33b/11), (33b/12), (33b/13), (33b/13), 
(33b/14), (33b/15), (33b/17), (33b/2), 
(33b/8), (34a/1), (34a/1), (34a/11), 
(34a/14), (34b/13), (34b/14), (34b/14), 
(34b/2), (34b/4), (34b/8), (34b/9), 
(35a/10), (35a/16), (35a/7), (35b/10), 
(35b/12), (35b/14), (35b/17), (35b/17), 
(35b/6), (35b/8), (36a/1), (36a/1), 
(36a/13), (36a/2), (36a/4), (36a/6), (36a/7), 
(36a/8), (36b/1), (36b/16), (36b/17), 
(36b/4), (36b/7), (36b/8), (37a/1), 
(37a/10), (37a/11), (37a/11), (37a/12), 
(37a/13), (37a/13), (37a/15), (37a/15), 
(37a/17), (37a/7), (37a/7), (37a/8), 
(37b/1), (37b/10), (37b/11), (37b/12), 
(37b/13), (37b/15), (37b/2), (37b/3), 
(38a/2), (39b/10), (39b/13), (39b/2), 
(40b/15), (40b/17), (41a/10), (41a/11), 
(41a/13), (41a/14), (41a/15), (41a/3), 
(41a/6), (41a/7), (41a/8), (41a/8), (41a/9), 
(41a/9), (41b/10), (41b/11), (41b/13), 
(41b/15), (41b/16), (41b/2), (41b/3), 
(41b/5), (41b/7), (41b/8), (42a/1), (42a/2), 
(42b/14), (42b/15), (42b/6), (43a/5), 
(43b/1), (44a/1), (46b/1), (49b/1), (4a/7), 
(4b/10), (4b/11), (4b/3), (52b/3), (55a/5), 
(55a/6), (55b/13), (55b/14), (55b/15), 
(55b/17), (56a/12), (56a/17), (56a/3), 
(56a/9), (56b/10), (56b/11), (56b/13), 
(56b/14), (56b/14), (56b/15), (56b/3), 
(56b/5), (56b/7), (57a/11), (57a/3), 
(57a/7), (57a/8), (57b/10), (57b/12), 
(57b/14), (57b/16), (57b/2), (57b/7), 
(57b/8), (58a/2), (58a/4), (58b/1), 
(58b/10), (58b/13), (58b/15), (58b/17), 
(59b/13), (5a/10), (5a/16), (5b/9), (62b/6), 
(67a/10), (67a/12), (67a/13), (67a/2), 
(67a/3), (67a/4), (67a/6), (67b/11), 
(67b/12), (67b/17), (67b/2), (67b/4), 
(67b/5), (67b/9), (68a/7), (68a/8), 
(68b/15), (68b/16), (68b/17), (68b/2), 
(69a/17), (69a/3), (69a/7), (69a/9), 
(69b/1), (69b/1), (69b/11), (69b/12), 
(69b/14), (69b/2), (69b/8), (70a/13), 
(70a/2), (70a/7), (70b/15), (70b/2), 
(70b/4), (70b/9), (71a/1), (71a/10), 
(71a/12), (71a/16), (71a/17), (71a/3), 
(71a/5), (71a/9), (71b/12), (71b/12), 
(71b/13), (71b/13), (71b/14), (71b/15), 
(71b/16), (71b/17), (71b/17), (71b/2), 
(71b/3), (72a/13), (72a/17), (72a/4), 
(72a/5), (72b/11), (72b/13), (72b/14), 
(72b/15), (72b/2), (72b/4), (72b/8), 
(73a/1), (73a/14), (73a/15), (73a/16), 
(73a/2), (73a/6), (73a/8), (73b/1), 
(73b/12), (73b/13), (73b/15), (73b/2), 
(73b/4), (73b/5), (73b/6), (73b/6), (73b/8), 
(73b/8), (73b/8), (74a/12), (74a/13), 
(74a/14), (74a/15), (74a/15), (74a/16), 
(74a/16), (74a/9), (74b/12), (74b/15), 
(74b/3), (74b/4), (75a/12), (75a/13), 
(75a/14), (75a/6), (75b/11), (75b/11), 
(75b/13), (75b/5), (75b/7), (75b/9), 
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(76a/12), (76a/15), (76a/17), (76a/17), 
(76b/16), (76b/17), (76b/17), (76b/2), 
(76b/5), (76b/8), (77a/14), (77a/4), 
(77a/4), (77b/10), (77b/17), (77b/8), 
(78a/1), (78a/10), (78a/11), (78a/13), 
(78a/4), (78a/5), (78a/6), (78a/7), (78b/1), 
(78b/11), (78b/12), (78b/16), (78b/17), 
(78b/3), (78b/3), (78b/4), (78b/5), (78b/7), 
(79a/10), (79a/13), (79a/14), (79a/15), 
(79a/16), (79a/4), (79a/6), (79a/7), (79a/8), 
(79a/8), (79b/1), (79b/16), (79b/6), 
(79b/6), (79b/6), (79b/7), (79b/9), (7a/17), 
(7b/2), (7b/3), (7b/8), (80a/11), (80a/13), 
(80a/16), (80a/2), (80a/3), (80a/7), 
(80b/10), (80b/12), (80b/16), (80b/6), 
(81a/1), (81a/10), (81a/11), (81a/12), 
(81a/2), (81a/4), (81a/5), (81a/7), (81a/8), 
(81b/11), (81b/13), (81b/15), (81b/15), 
(81b/16), (81b/3), (81b/4), (81b/5), 
(81b/6), (81b/9), (82a/10), (82a/16), 
(82a/17), (82a/17), (82a/3), (82a/5), 
(82a/6), (82a/7), (82b/11), (82b/12), 
(82b/13), (82b/3), (82b/3), (82b/4), 
(82b/4), (82b/6), (83a/12), (83a/13), 
(83a/14), (83a/15), (83a/16), (83a/16), 
(83a/4), (83a/5), (83a/8), (83a/9), (83b/1), 
(83b/12), (83b/13), (83b/13), (83b/15), 
(83b/16), (83b/16), (83b/9), (84a/1), 
(84a/14), (84a/16), (84a/17), (84a/17), 
(84a/3), (84a/5), (84a/6), (84a/7), (84a/7), 
(84b/12), (84b/14), (84b/4), (84b/4), 
(84b/6), (84b/9), (85a/1), (85a/11), 
(85a/13), (85a/13), (85a/17), (85a/8), 
(85b/11), (85b/12), (85b/4), (85b/5), 
(85b/7), (86a/10), (86a/11), (86a/12), 
(86a/13), (86a/14), (86a/15), (86a/16), 
(86b/11), (87a/10), (87a/12), (87a/5), 
(87a/7), (87a/7), (87a/8), (87b/10), 
(87b/11), (87b/2), (87b/4), (87b/5), 
(87b/6), (88a/1), (88a/13), (88a/17), 
(88a/17), (88a/3), (88b/11), (88b/12), 
(88b/17), (88b/3), (8b/14), (8b/16), (8b/2), 
(93b/14), (93b/16), (93b/3), (93b/4), 
(93b/6), (93b/6), (93b/8), (93b/8), 
(94a/14), (94b/1), (94b/11), (94b/5), 
(95a/12), (95a/12), (95a/14), (95a/14), 
(95a/6), (95b/16), (95b/17), (95b/3), 
(96a/10), (96a/15), (96a/7), (96b/12), 
(96b/13), (96b/15), (96b/17), (96b/8), 
(97a/1), (97a/17), (97a/6), (97b/10), 
(97b/2), (98a/1), (98a/10), (98a/3), 
(98a/4), (98a/9), (98b/13), (99a/7), 
(99a/8), (99a/9), (99b/1), (99b/1), (9a/13), 
(9a/4), (9b/13) 
 [=1729] 
peşi: <Far. Sonra, arka, arkası sıra. 
 p. (17a/2), (17a/2) 
 [=2] 
pey-a-pey: <Far. 1. Birbiri ardınca. 2. Azar azar. 
 p. (122b/14) 
 [=1] 
peydā: <Far. 1. Meydanda, açıkta.  2. Hazır, 
mevcut. 
 p. (68b/10) 
 p.+oldı (108a/17), (205b/16) 
 p.+olur (108a/15), (110a/16) 
 [=5] 
peygamber: <Far. İnsanlara Tanrı'nın buyruklarını 
bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse, 
yalvaç, yalavaç, elçi. 
          p.+e (3b/17) 
 [=1] 
peynir: <Far. Maya ile katılaştırılarak sütten 
yapılan ve birçok türü olan besin. 
 p.+i (120a/3) 
 [=1] 
pḭr: <Far. Yaşlı, ihtiyar. 
p. (206b/10), (206b/8), (207a/3), (207a/8), 
(211a/6) 
 p.+den (206b/6) 




pirinç: <Far. Buğdaygillerden, kökleri bol su 
içinde yetişen bir bitki. 
 p. (97a/2) 
 [=1] 
piş-: Pişmek. 
 p.-e (87b/12) 
 p.-ince (81b/7) 
p.-miş (120b/11), (19a/11), (79b/16), 
(81a/11), (89b/4), (97b/16) 
 p.-se (79b/1), (81b/1) 
 [=10] 
pişmek: Ateşte, fırında, kaynar suda veya yağda ısı 
etkisiyle yenilebilir duruma gelmek. 
 p. (81b/1) 
 [=1] 
pişmiş:  Çiğ olmayan, pişme işlemini tamamlamış. 
 p.+ola (25a/15) 
 [=1] 
puçe:  "piçe" Katır.  
 p. (59b/12) 
 [=1] 
pul: <Far. Posta parası karşılığı mektuplara, 
damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı 
küçük kâğıt parçası 
 p.+ola (48a/1) 
 [=1] 
pusu:  Birine saldırmak için saklanarak beklenilen 
yer. 
        p.+ya (40a/8) 
 [=1] 
pür-nūr: <Far.+Ar. Nur dolu, nur içinde, nurlu, 
aydınlık. 
 p.+olub (3b/11) 




rabāṭ: <Ar. "Ribāṭ" Bağ, bağcık, ip, zincir, kemer, 
kayış. 
 r. (169b/10) 
 [=1] 
rabb: <Ar. Rab, tanrı, Allah. 
 r. (4a/14) 
 r.+üm (12a/11) 
 [=2] 
rabbāniyye: <Ar. 1. Rab'la ilgili. 2. Kendini 
olanca gücüyle Rabb'e veren. 
 r. (3a/14) 
 [=1] 
rabḭʿa: <Ar. 1. Râbi'in müennesi. 
(Rabi=Döndüncü) 2. Saatteki sâlisenin altmışta 
biri. 
 r. (206b/6), (206b/7) 
 [=2] 
rāciʿ: <Ar.  1. Geri dönen. 2. Münâsebeti, ilgisi 
olan. 
 r.+olan (187b/7) 
 [=1] 
rācil: <Ar. Yaya, yürüyerek giden kimse. 
 r. (146a/12) 
 r.+e (191b/9) 
 [=2] 
rācil-i ḳılıc: <Ar. Kılıcın dibi, ayağı. 
 r. (178a/6) 
 [=1] 
raʿd: <Ar. Gök gürlemesi. 




rafeʿā: <Ar. İçinden sürekli sarı su çıkan kulak. 
 r. (25a/15), (25a/8) 
 [=2] 
rāfiʿ-yi aʿlām-ı ʿilḭm: <Ar. İlmin Bayrağının, 
sancaklarının kaldıran yükselten. 
 r. (2b/16) 
 [=1] 
raġbet: <Ar. İstek, arzu, ilgi 
 r. (202a/2), (86b/12) 
 r.+eyle (131b/17) 
 r.+eylediler (202a/13) 
 r.+ini (131a/6) 
 r.+olsa (20b/14) 
 r.+ėderlerse (21a/4) 
 r.+ėtdiler (2b/9) 




rāġıb: <Ar. İstekli, isteyen, rağbet eden. 
 r.+olmaġıla (3a/9) 
 [=1] 
raġḭf: <Ar. 1. İçi, karnı geniş. 2. Hayvanlara 
lokma yutturmak. 3. "ra'ḭf" Akılsız. 
 r.+dür (68b/1) 
 [=1] 
rāh-ı ʿazḭmet: <Ar. Büyük yol. 
 r.+in (2a/8) 
 [=1] 
rāḥat: <Ar. İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik 
olmama durumu, huzur. 
r. (69a/5), (76b/17), (81a/12), (83a/13), 
(96b/9), (114b/10) 
 r.+dur (203a/14) 
 r.+ėderler (14b/5) 
 r.+ėtdükleri (14b/4) 
 r.+olduġı (137a/4) 
 [=10] 
rāḥatlı: <Ar.+T. Rahat, rahat olan. 
 r. (68a/10) 
 [=1] 
rāḥatlu: bk. rāḥatlı 
 r.+dur (156b/12) 
 [=1] 
rāhib: <Ar. Evlenmez papaz. 
 r. (11a/8), (11a/9) 
 r.+üŋ (11a/7) 
 [=3] 
raḥḭb: <Ar.  Geniş, bol. 
 r.(16b/12) 
 [=1] 
 rāhine: <Ar. Koruyucu. 
 r.+sidür (32a/15) 
 [=1] 
raḥḭm: <Ar.  Döl yatağı. 
 r. (8a/7) 
 r.+dür (6b/15) 
 [=2] 
raḥm: <Ar. Rahim, döl yatağı. 
 r. (117b/16), (126a/10), (126a/11) 
r.+i (126a/11), (126a/7), (126a/9), 
(41a/13) 
 [=7] 
raḥmān: <Ar. Herkese, her canlıya merhamet eden 
(Tanrı). 




raḥmet: <Ar. 1. Akbaba, kartal. 2."Raḥm" Başı ak, 
diğer yerleri siyah olan at. 
 r. (3b/7), (93b/12) 
 r.+in (6b/14) 
 [=3] 
raḥmetu’l-lāhi ʿaleyhi: <Ar. Allah’ın rahmeti 
üzerinize olsun. 
 r. (58b/12) 
 [=1] 
rahṣa: <Ar. Hayvanın tabanına yara isabet edip 
tırnağı içi oyulmak, hayvanın tırnağı içinde beliren 
yara, yaralanmış hayvan tırnağı. 
 r. (101a/8) 
 [=1] 
rahża: <Ar. Bir hastalık adı. 
 r.+nuŋ (124b/12) 
 [=1] 
raʿiyyet: <Ar. 1. Sürü, otlatılan hayvan sürüsü. 2. 
Bir hükümdar idaresi altında bulunan ve vergi 
veren halk. 
r. (202a/1), (204b/6), (205a/13), (207a/15), 
(209a/12), (211a/1) 
 r.+den (209a/11), (209a/12) 
r.+e (207a/15), (209a/13), (21a/12) 
r.+üŋ (202a/10), (202a/9), (205a/1), 
(205b/1), (207a/12), (211b/4) 
 [=17] 
rāʾiż: <Ar.  1. kızgın, öfkeli. 2. "rāyiż" Seyis. 
 r. (75a/16), (80b/12) 
 r.+e (75b/7) 
 r.+olan (75b/1), (75b/3) 
 r.+üŋ (75b/14) 
 [=6] 
 raḳavā: <Ar. Birbirlerine meyleden kulak çeşidi. 
 r. (25a/10), (25a/7) 
 [=2] 
raḳḭb: <Ar. 1. Herhangi bir işte birbirinden üstün 
olmaya çalışanlardan her biri. 2. Bekçi. 
 r. (34b/5) 
 r.+den (204a/8) 
 [=2] 
rākib: <Ar. Binen binici. 
r. (102b/10), (103a/7), (104a/14), 
(22b/17), (30a/15), (74b/2), (86a/11), 
(86a/9), (90a/6) 
 r.+e (102b/1) 
 r.+i (108a/9), (15b/9), (22b/15) 
 r.+üŋ (22a/16), (28b/7) 
 [=15] 
raḳḭḳ: <Ar. 1. İnce. 2. Köle veya câriye. 3. Yufka 
yürekli. 
r. (26a/15), (29b/2), (29b/3), (33b/6) 
 r.+dür (17b/2) 
 r.+olan (16b/11) 
 r.+olur (214a/3) 
 [=7] 
rame’s-sihāme: <Ar. Ok attı. 
 r.(170b/10) 
 [=1] 
rāmḭ: <Ar. Atan, atıcı (ok, mermi vs.). 
 r.+nüŋ (196a/9) 
 [=1] 
rānic: <Far. Hindistan cevizi. 
 r.+den (127b/3) 
 [=1] 
raṣfe: <Ar. bk. Raṣfet 
 r. (30a/8), (39a/5) 
 r.+de (30a/6) 




raṣfet: <Ar. Daire şeklinde ve yassı olan 
kemiklerden kesilmiş, ayrılmış bir kemiktir. 
Tırnağın kenarındadır. 
 r. (30a/5), (30a/5) 
 [=2] 
rāsmḭne: <Ar. Çizilmiş, resmedilmiş olan. 
 r.+dür (18a/6) 
 [=1] 
rāst: <Far. 1. Doğru, düzgün. 2. Sağ. 3. Tesadüf. 
r. (108a/4), (167a/17), (167b/10), 
(167b/2), (24a/4), (11b/14), (175b/10), 
(175b/8), (212b/5), (87b/4) 
 [=10] 
raṭb: <Ar. 1. Taze, yeşil, yaş. [yemiş]. 2. 
Mülayim, yumuşak. 3. Yanlış doğru ağza geleni 
söyleme. 4. Rutubet, nem. 
 r. (108a/13), (108b/6), (96a/5) 
r.+dur (105a/8), (108a/15), (108b/6) 
 r.+dür (108a/12) 
 r.+ėder (97a/14) 
 r.+ėdüb (93b/17) 
 [=9] 
raṭbe: <Ar. 1. Ratb'ın müennesi. 2. Bot, yonca otu. 
3. Rutubetli, nemli. 
 r. (89a/1) 
 [=1] 
rātik: <? Çakır kuşundan daha korkak olan bir 
avcı kuş türü. 
 r.+dür (213b/2) 
 [=1] 
rāvḭ: <Ar. Rivayet eden, Söyleyen, Hikâye eden, 
Anlatan. 
 r. (59a/3) 
 [=1] 
ravża-yı lecḭm: <Ar. Şahmetü'l-arzdan büyük bir 
tepede bulunan bahçe. 
 r.+de (169a/10) 
 [=1] 
rāyāt: <Ar. Sancaklar, bayraklar. 
 r. (153a/13) 
 r.+ını (4a/15) 
 r.+uŋ (22a/9) 
 [=3] 
rāyiḥa: <Ar.  Koku. 
 r. (113a/14), (113a/6), (175b/12) 
 r.+ları (175b/14) 
r.+sı (109b/5), (110b/13), (120a/16), 
(121b/4), (127a/16), (175b/12), (175b/13), 
(175b/13), (175b/14), (175b/14), 
(175b/15), (175b/15), (175b/15), 
(175b/16) 
 [=18] 
rāyiż: <Ar.  Seyis. 
r. (69a/2), (86a/7), (86b/13), (87a/16) 
 r.+üŋ (80b/13) 
 [=5] 
rażāyıʿ: <Ar. Arka kaburga kemiklerinin etrafıdır. 
 r. (28b/13), (29a/4) 
 [=2] 
rāżı:  <Ar. Uygun bulan, benimseyen, isteyen, 
kabul eden. 
 r.+dur (209a/12) 
 r.+oldıŋuz (9b/2) 
 [=2] 
rażfe: <Ar. Atın tırnak tarafında son bulan kemik. 
 r. (30b/2), (30b/5) 
 [=2] 
rażḭya’l-lāhü ʿanhu:<Ar. Allah ondan razı olsun. 
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r. (3b/15), (10a/15), (10b/12), (11b/9), 
(12b/12), (12b/17), (208b/16), (209a/4), 
(209a/5), (211a/12), (37a/12), (37a/14), 
(37a/5), (37a/5), (37b/3), (37b/6), (59a/1), 
(9b/15) 
 [=18] 
rażḭya’l-lāhü ʿanhumā: bk. rażḭya’l-lāhü ʿanhu 
 r. (209a/16) 
 [=1] 
reʿāyā: <Ar. 1. Bir hükümdar idaresi altında 
bulunan ve vergi veren halk. 2. Bütün halk. 3. 
Hıristiyan tebaa, (bkz: zımmî). 
 r. (205a/4), (209a/9), (210b/14) 
 [=3] 
reāyāt: <Ar. Boynun içinde ak ilik bulunan 
kemiği. 
 r. (27b/16), (27b/9) 
 [=2] 
rebḥa: <Ar. Gevşeyip kendine geçmek. 
 r. (101a/9) 
 [=1] 
rebḭʿ: <Ar. 1. Bahar. 2. "rebʿ" Ev, konut, 
ikametgah, mahalle, mesken, alan, bir kimsenin ya 
da ailenin  içinde yaşadığı yer; baharda gidilen yer. 
3. Kısa boylu adam. 
 r. (209b/2), (209b/7), (88a/16) 
 r.+de (40b/16) 
 r.+i (210a/16) 
 [=5] 
rebū-yı yonca: <Ar. Olgunlaşmış, bozulmadan 
saklanmış, fermente edilmiş yonca; silaj. 
 r. (120b/3) 
 [=1] 
rebüv: <Ar. 1. "rebev, rebv" Astım hastalığı, nefes 
darlığı, ses kısılması. 2. "rebû" Atın korku ve  
koşmaktan dolayı soluması. 
 r. (101a/6), (122a/17) 
 [=2] 
recā: <Ar.  Dileyiş, dileme, dilek, rica. 
r.+olınur (107b/1), (110a/2), (123a/5), 
(123a/8) 
 r.+olunur (88b/11) 
 r.+ėder (7a/17) 
 r.+ėderin (10b/11) 
 r.+ėderler (207b/13), (6b/14) 
 [=9] 
receʿāt: <Ar.  Öldükten sonra dünyâya gelişler. 
 r.+i (155b/5) 
 [=1] 
recl: <Ar. Ayakta durmak, topuktan aşağı ayak, 
yaya, yaya yürümek. 
 r. (85b/6) 
 [=1] 
recül: <Ar. 1. Ergin, yetişmiş erkek, insan. 2. 
Ehil, becerikli, elinden iş gelir. 
r. (10a/5), (180b/16), (187b/4), (192b/12), 
(59a/5) 
r.+üŋ (10b/1), (10b/2), (179a/14), 
(189a/15), (192b/13) 
 [=10] 
recül ehli: <Ar. Ergin, yetişmiş erkek 
 r. (10a/5) 
 [=1] 
recüleyn: <Ar. Erkekler. bk. recül. 
 r.+den (167a/14) 
 [=1] 
redd: <Ar. 1. Geri döndürme, döndürülme, geri 
çevirme, çevirilme; kabul etmeme; kabul 
edilmeme. 2. Sık sık tekrar etmek. 3. Tanımama, 
inkâr etme. 
 r.+den (79a/6) 
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 r.+e (78b/16) 
r.+eyle (140b/7), (147a/1), (149a/12), 
(87a/3), (87a/4), (87a/6) 
 r.+eylese (149a/11) 
 r.+i (167a/6) 
 r.+olunduḳda (111a/9) 
r.+ėde (193a/15), (71b/16), (71b/8) 
 r.+ėder (107b/2) 
 r.+ėderse (149a/1) 
 r.+ėderseŋ (147b/4) 
r.+ėdersin (137a/11), (143a/5), (153b/12), 
(76a/7), (78b/2), (79a/9), (79b/17), (79b/3) 
r.+ėdesin (140b/15), (154b/13), (78b/10) 
r.+ėtmege (111b/6), (76b/14), (80a/4) 
 r.+ėtmegi (85b/6) 
 r.+ėtmek (179b/6), (76a/4) 
 r.+ėtmekde (186a/5), (186a/8) 
 r.+ėtmekden (79a/4) 
 r.+ėtmekdür (185b/16) 
 r.+ėtmekiçün (147a/15) 
 r.+ėtmesine (34b/8), (39b/10) 
 [=41] 
redd-i müstevḭ: <Ar. Düz geri çevirme, dümdüz 
gönderme. 
 r. (78b/10) 
 [=1] 
redḭ: <Ar.  1. Kötü, fena, yaramaz; bayağı. 2. 
Azgın, vahim. 
 r. (114b/8), (87a/15) 
 r.+dür (94a/15) 
 r.+olan (106b/13) 
 r.+olur (108b/14) 
 r.+sindendür (186a/14) 
 r.+sini (20a/6) 
 [=7] 
refʿ: <Ar. 1. Kalkındırma, yüceltme. 2. Yukarı 
kaldırma. 3. Lağvetme, kaldırma, hükümsüz 
bırakma. 4. Arapça bir kelimenin sonunu ötreli 
okuma. 
 r.+eyledi (11b/11) 
 r.+ėde (69b/10), (69b/11), (69b/9) 
 r.+ėdecegin (130b/12) 
 r.+ėder (202a/5), (211a/11) 
 r.+ėdesin (181b/12) 
 r.+ėdüb (213b/5) 
 [=9] 
refʿa: <Ar. Hayvanın karnında olan bir bölüm.  
 r. (32a/12) 
 [=1] 
refaʿāt: <Ar. "refeʿa" Çıkıntı, yukarı çekme, yukarı 
kaldırma, yüksek. 
 r.+dur (30a/16) 
 [=1] 
refāhiyyet: <Ar.  Bolluk, rahatlık, bollukta 
geçiniş. 
 r. (202a/6) 
 r.+den (203a/13) 
 r.+ine (202a/8) 
 [=3] 
reʾfet: <Ar.  Merhamet etme[k], acıma[k], 
esirgeme[k]. 
 r. (208a/11), (210b/12) 
 [=2] 
refḭḳ: <Ar.  1. Arkadaş, yoldaş. 2. Ortak, (bkz: 
şerik). 3. Yardak, yamak, (bk. muavin). 4. Koca. 
(bkz: zevc). 5. s. Uslu, iz'anlı. 6. i. Erkek adı. 
 r.+olmaya (59a/7) 
 [=1] 
refḭḳ-i ḥasen: Hüsünlü, güzel arkadaş. 
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 r.+dür (215b/16) 
 [=1] 
rehābet: <Ar. "rehābe" Göğüs üzerinde olan 
yumuşak kemik, göğüs. 
 r. (32a/10) 
 r.+üŋ (32a/9) 
 [=2] 
reḥāvet: <Ar. Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, 
tembellik. 
 r.+i (174a/15) 
 [=1] 
reḥāʾ-yı ḥarb: Savaşın çokluğu, hararetlenmesi. 
 r. (138b/15) 
 [=1] 
rehān: <Ar. 1. Bahadırlık, kahramanlık. 2. At 
yarıştırmak, müsabaka. 3. Denemek, tecrübe 
etmek. 
 r.+da (38a/3) 
 [=1] 
rehāye: <Ar. Göğüs kemiklerinin uçlarının 
birleştikleri yerin sonu. 
 r. (31a/15), (31a/17), (31b/1) 
 [=3] 
rekb: <Ar. Süvari takımı, atlılar alayı, kafile. 
 r.+e (181a/17) 
 [=1] 
rekż: <Ar.  l. Tepme, tepinme. 2. Hayvanı 
yürütmek, koşturmak için tepme. 
 r.+de (182a/16) 
 r.+üŋ (200b/9) 
 [=2] 
remaʿ: <Ar. 1. Süratle yürümek. 2. Vahşi 
hayvanların yavrusunu eksik doğurması, 
düşürmesi. 3. Karında bir illet olup yüzü sarartan 
sarılık hastalığı. 
 r. (100b/14) 
 [=1] 
remād: <Ar. Kül. 
 r. (60b/1) 
 r.+a (61a/1) 
 [=2] 
remāḥ: <Ar. Atın boynuzları. 
 r. (138b/17) 
 r.+uŋ (154b/3) 
 [=2] 
remaṣ: <Ar. Çapak, gözde çapaklanma. 
 r. (102a/2) 
 [=1] 
remed: <Ar. Göz iltihabı, göz hastalığı. 
 r. (102a/2) 
 [=1] 
remḭ: <Ar. 34 aylık ata verilen isim. 
 r. (42a/13) 
 [=1] 
remke: <Ar. "remeke" Dişi at, kısrak. 
 r. (59b/8) 
 [=1] 
remy: <Ar. Atma, tüfek atma. 
 r. (197b/10), (6a/3) 
 r.+den (197b/3) 
 r.+dür (190a/8) 
 r.+i (188b/6) 
 r.+ini (208b/11) 
r.+üŋ (188b/9), (190a/7), (191b/7), 
(193b/17), (199b/1) 
 r.+ėtmegi (197b/6) 




remy-i ṣaḥḭḥ: <Ar. Doğru atış. 
 r. (189b/10) 
 [=1] 
rende: <Far. Düz ya da eğmeçli ağaç yüzeylerinin 
düzeltmek ve biçimlendirmek amacıyla kullanılan 
araç. 
 r.+nüŋ (169b/16) 
 [=1] 
rendelen-: Rendeleme işi yapılmak. 
 r.-miş (191b/11) 
 [=1] 
reng: bk. renk 
 r.+i (112b/9) 
 r.+inden (113a/16) 
 r.+ine (28b/16) 
 [=3] 
renk: <Far. Cisimler tarafından yansılanan ışığın 
gözde oluşturduğu duyum, renk. 
 r. (169b/1) 
 [=1] 
renklü: <Far.+T. Beyaz dışında başka rengi veya 
renkleri olan. 
 r. (57b/1) 
 r.+ola (215a/7), (57b/1) 
 [=3] 
rent-i şāmḭ: <Ar. Şama ait bir rend. (Rend=1. 
Defne ağacı. 2. Mersin ağacı.) 
 r.+den (119b/14) 
 [=1] 
reʾs-i ebher: <Ar. Atar damarının başı. 
 r.+dür (32b/2) 
 [=1] 
reṧem: <Ar. Burnunda beyazlık olan at. 
 r.+dür (56a/11) 
 [=1] 
resḭʿ: <Ar. Boyun kökünün iki yüzüdür. 
 r. (27b/9), (28a/6) 
 [=2] 
resḭs: <Ar. 1. Sabit olan. 2. Her şeyin başlangıcı. 
3. "re'ise" temel, ana organlar.(kalp, ciğer gibi.) 
 r. (32a/5) 
 [=1] 
res(i)m: Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin 
kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde 
yapılan biçimleri. 
 r.+olundı (205a/3), (205a/9) 
 [=2] 
resm-i maʿhūd: <Ar. Zikredildiği üzere. 
 r. (71b/4), (72a/5) 
 [=2] 
reṧme: <Ar. 1. Seksen günlük at yavrusuna verilen 
isim. 2. Atın burnu ucunda olan aklık yahut üst 
dudağından buruna kadar yayılmış olan aklık; 
burnunda beyazlık olan at. 
 r. (42a/6), (56a/13), (56a/14) 
 [=3] 
resūl: <Ar. Kendisine kitap indirilmiş peygamber, 
Hz.Muhammed 
r. (10a/16), (10a/9), (10b/5), (12b/14), 
(3b/8), (6a/15), (8b/8), (8b/9) 
 r.+e (9a/17) 
 r.+i (11a/13) 
 r.+iŋüzle (9b/5) 
r.+ine (6b/6), (7b/6), (7b/7), (8a/14), 
(8a/5), (8b/10), (8b/7), (9a/16) 
r.+ʿaleyhisselām (206a/5), (211a/15), 
(211b/1) 
r.+ʿaleyhisselāma (189a/2), (211a/10) 
 r.+ʿaleyhisselāmdan (58b/8) 
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 r.+üm (9a/16) 
 r.+üŋ (9b/14) 
 [=27] 
resūlullāh: <Ar. Allah’ın resulü,peygamberi. 
r. (10b/10), (10b/10), (10b/11), (189a/11), 
(189a/11), (189a/3), (189a/9), (189b/8), 
(206a/11), (9b/16) 
r.+dan (10a/15), (209b/15), (9b/11), 
(9b/12) 
r.+ʿaleyhisselām (189a/12), (189b/6), 
(209b/16), (211a/17) 
r.+ṣallāllahuʿaleyhivessellem (10b/13), 
(12b/10), (139a/4), (188b/16), (189a/1), 
(189a/16), (189a/4), (189a/8), (189b/3), 




 r.+ṣallāllahuvessellem (188b/13) 
 r.+uŋ (211a/16) 
 [=36] 
reʾsü’l-ʿunuḳ: <Ar. Boynun başı, kökü. 
 r. (24b/13) 
 [=1] 
reʾsü’l-verk: <Ar. Kalçanın başı, kökü. 
 r. (29a/8) 
 [=1] 
revāġ balı: <Ar. Petek bal, akıcı bal. 
 r. (125a/4) 
 [=1] 
revāyiḥ: <Ar.  Kokular. 
 r.+in (42b/14) 
 [=1] 
reveġān: <Ar. 1. Yarış, yarışmak. 2. Hile. 3. 
Güreş yapmak. 4. Atın hayrkırması, bağırması. 5. 
Hareket ile döndürmek. 6.Tilki. 
 r. (179a/1), (75a/5), (75a/6) 
 r.+ı (102a/15) 
 r.+ėdüb (75a/6) 
 [=5] 
revṧ: <Ar.  "revṧe"1. Tezek, fışkı. 2. Pislik. 
r. (101b/9), (101b/9), (113a/1), (114a/3), 
(114a/4), (68a/12) 
r.+den (109a/11), (116b/4), (118a/10) 
r.+i (112b/8), (113a/14), (113b/2), 
(68a/12), (90b/9), (95b/17) 
 r.+inde (113a/10) 
 r.+ini (113b/7), (116b/9), (117b/3) 
 r.+inüŋ (33b/1) 
 r.+üŋ (115a/6) 
r.+ėder (109b/10), (113b/13), (114a/3), 
(114a/3) 
 r.+ėtdükde (109b/9) 
 r.+ėtmek (114a/3) 
 r.+ėtmekden (109a/14) 
 [=28] 
revṧ-i yābis: <Ar. Kuru tezek. 
 r. (109b/10) 
 [=1] 
revṧsiz: <Ar.+ T. Dışkısız. 
 r. (113a/11) 
 [=1] 
reʾy: <Ar. Görme, görüş. 
 r. (202b/1) 
 r.+eyledüm (136a/7) 
r.+i (187a/9), (194b/17), (209b/10) 
 r.+üŋ (21a/3) 
 r.+ėderim (143a/13) 
 r.+ėderler (133a/14) 
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 r.+ėtdüm (153b/9) 
r.+ėtmem (122a/10), (134b/15), (142a/5), 
(180b/1) 
 [=13] 
reyḥān: <Ar. Fesleğen. 
 r.+ola (10b/9) 
 [=1] 
rıfḳ: <Ar.  Yumuşaklık, yavaşlık, tatlılık. 
r. (116a/13), (116b/17), (119a/17), 
(134b/11), (14b/17), (154b/16), (154b/5), 
(178b/1), (73a/7), (73a/8), (73b/13), 
(74a/9), (75a/11), (75a/13), (78a/10), 
(78a/13), (79a/14), (82b/6), (83a/4), 
(85a/13), (86b/16), (99a/8) 
 r.+eyle (75a/7), (83a/9) 
 r.+eylese (155b/3) 
 r.+ı (75b/15), (78b/17) 
r.+ıla (166b/13), (199a/11), (200b/11), 
(70b/13) 
 r.+ėde (73a/9), (83a/3) 
 r.+ėdüb (210b/4) 
 [=34] 
rıṭl: <Ar. 1. Bir litre kadar olan bir mayi (sıvı) 
ölçeği. 2. Büyük kadeh. 
r. (116a/3), (116a/7), (116b/15), (116b/4), 
(116b/4), (116b/5), (116b/8), (116b/8), 
(117a/10), (117a/10), (117a/16), 
(117a/17), (117b/13), (117b/14), (117b/4), 
(117b/4), (117b/7), (118a/3), (118a/6), 
(118a/8), (118a/9), (119a/16), (119b/14), 
(119b/14), (120b/10), (120b/11), (120b/2), 
(120b/6), (120b/7), (120b/7), (120b/8), 
(121a/3), (121a/3), (121a/6), (121b/11), 
(121b/11), (121b/11), (121b/14), 
(121b/15), (121b/15), (121b/3), (121b/8), 
(121b/9), (122a/13), (122a/13), (123a/11), 
(123a/6), (123a/6), (123a/6), (123b/7), 
(123b/8), (123b/8), (124a/10), (124a/2), 
(124a/9), (124b/3), (125b/10), (125b/11), 
(125b/13), (125b/17), (125b/17), 
(125b/17), (126a/1), (126a/17), (126a/17), 
(126a/2), (126a/3), (126a/3), (126b/1), 
(126b/11), (126b/17), (126b/3), (126b/5), 
(126b/5), (127a/1), (127a/1), (127a/16), 
(127a/16), (127a/16), (127a/2), (127a/4), 
(215b/10), (22b/3), (22b/4), (68b/14), 
(68b/14), (94b/11), (94b/11), (94b/9), 
(95a/3), (95a/4), (95a/4) 
 r.+a (94b/9) 
 r.+dan (22b/4) 
 r.+dur (215b/10) 
 r.+uŋ (120b/10), (124a/2) 
 [=97] 
rıṭl-ı mıṣrḭ: <Ar. Mısıra özgü bir ölçü biçimi. 
 r. (22b/3) 
 [=1] 
rıżā: <Ar. Razı olma, isteme, istek. 
 r.+sıdur (131b/14) 
 [=1] 
rıżāʾu’l-lāh: <Ar. Allah’ın rızası. 
 r.+ı (11b/2) 
 [=1] 
rızḳlan-: <Ar. + T. Rızk sahibi olmak. 
 r.-urlar (7a/9) 
 [=1] 
riʿāyet: <Ar. 1. Gütme, gözetme. 2. Sayma; saygı. 
3. Ağırlama. 
 r. (99a/1) 
 r.+eyledi (214b/9) 
 r.+ėder (9a/6) 
 r.+ėdüb (12a/7) 
 r.+ėdüŋ (14b/15) 




ribāṭ: <Ar. Bağ, ip , sağlam yapı. 
 r.+uŋ (10b/15) 
 [=1] 
ribāṭ-ı ḫayl: <Ar. Atın bağı. 
 r. (6a/4) 
 [=1] 
ricāl: <Ar. Erkekler, mevki sâhibi kimseler. 
 r.+e (21a/6), (22a/9) 
 r.+i (21a/16) 
 r.+üŋ (179a/4), (22a/9) 
 [=5] 
ricl: <Ar. Ayak. 
 r.+inüŋ (135a/7), (135a/9) 
 r.+üŋ (178a/6), (30a/16) 
 [=4] 
ricleyn: <Ar. İki ayak. 
 r. (87a/6) 
 r.+üŋ (34a/5), (34a/5) 
 [=3] 
ridā: <Ar. 1. Destek, herhangi bir şeye destek 
yapmak. 2. Bozmak, ifsat etmek. 
 r. (189b/10) 
 [=1] 
ridf: <Ar. Arka. 
 r. (182a/10) 
 [=1] 
rḭḥ: <Ar.  1. Yel, rüzgâr. 2. Romatizma, yel, ağrı, 
sızı. 3. Elin baş parmağında beliren çıban gibi 
kabarcık, dolama. 
r. (101a/2), (111b/8), (122a/13), (126a/14), 
(126a/15), (197b/9), (214a/3), (22b/15), 
(96a/2) 
 r.+de (170a/17) 
 r.+dür (213b/12) 
 r.+e (72b/7) 
 r.+i (95b/8) 
 r.+ini (95b/9) 
 r.+üŋ (109a/10) 
 [=15] 
riḥāl: <Ar. 1. Deve palanları 2. "riḥāle" Eyer, at 
semeri. 
 r. (133a/15), (133b/11) 
 [=2] 
rihān: <Ar. Yarış, iddia, rekabet, çekişme, 
teminat, güvence. 
 r. (74a/16) 
 r.+da (74b/5) 
 [=2] 
rihān gėcesi: <Ar. Yarış gecesi. 
 r. (74a/16) 
 [=1] 
rḭḥ-i cenūb: <Ar. Güney rüzgârı, lodos. 
 r. (72b/8), (96a/16) 
 r.+dan (16a/6) 
 r.+uŋ (110a/11) 
 r.+üŋ (72b/9) 
 [=5] 
rḭḥ-i ḥārr: <Ar. Sıcak rüzgâr. 
 r. (109a/15) 
 [=1] 
rḭḥ-i hāyice: <Ar. İltihap ağrısı. 
 r. (101a/4) 
 [=1] 
rḭḥ-i seblḭ: <Ar. Seblḭ ("sebel" Göze perde inmesi, 
gözün kornea tabakasının tahrişlerle 
iltihaplanması) ağrısı. 




rḭḥ-i sūs: <Ar. Güve, kurtçuk ağrısı, sızısı. 
 r. (101a/7) 
 [=1] 
rḭḥ-i şedḭd: <Ar. Şiddetli ağrı. 
 r.+de (170a/17) 
 [=1] 
rḭh-i şimāl: <Ar. Kuzey rüzgarı, poyraz. 
         r. (16a/10), (16a/6), (72b/9) 
 r.+üŋ (72b/10) 
 [=4] 
riḥlet: <Ar.  1. göç, göçme. 2. ölme. 
 r.+ėdüb (5a/9) 
 [=1] 
rḭḥü’l-cemāl: <Ar. Yüzde görülen romatizma, yüz 
felci. 
 r. (101a/7) 
 [=1] 
rḭḳ: <Ar. Salya, ağız suyu. 
 r.+i (38a/10), (42b/7) 
 r.+inuŋ (37b/7) 
 [=3] 
rikāb: <Ar. 1. Üzengi. 2. Büyük bir kimsenin katı, 
önü. 
 r. (134b/13), (181b/12), (181b/8) 
 r.+da (185b/8) 
 r.+ı (134b/17), (170b/9) 
 r.+ıŋa (134b/9) 
 r.+uŋ (134b/7), (134b/9), (168b/8) 
 r.+uŋa (151a/17), (153b/2) 
 r.+uŋdan (151b/2) 
 [=13] 
rikāb-ı cidd: Ciddîliğin üzengi. 
 r. (2a/13) 
 [=1] 
riḳayyet: <Ar. Hayvanın dizi ile pazısı arasında 
bulunan bir bölüm. 
 r. (29b/14) 
 [=1] 
riḳḳat: <Ar. 1. Rakiklik, yufkalık, incelik. 2. 
Merhamet, acıma. 
 r. (203a/15) 
 r.+den (38a/7) 
 r.+i (24b/2), (36b/13) 
 r.+iyle (38a/16) 
 [=5] 
rimāḥ: <Ar. Mızraklar, süngüler, kargılar. 
 r. (137a/7), (142a/1) 
r.+uŋ (169a/17), (169a/2), (169a/7), 
(169b/8) 
 [=6] 
risālet: <Ar.  1. Elçilik, sefaret. 2. Peygamberlik. 
 r.+ine (9b/14) 
 [=1] 
rḭş: <Ar. Ok yeleği. 
 r. (195a/17) 
 r.+den (195a/2) 
 r.+i (194b/13) 
r.+üŋ (194b/12), (194b/14), (195a/5) 
 [=6] 
rivāyet: <Ar. Bir olay, bir haber veya sözü 
nakletme 
r.+olındı (188b/13), (189b/3), (189b/9) 
 r.+olındıki (11b/10) 
 r.+olınur (10b/16), (12a/2) 
r.+olundı (11a/6), (12b/8), (12b/9), 
(170b/12), (170b/14), (170b/14), 




 r.+olunur (11a/2) 
r.+ėder (10a/16), (10a/9), (10b/12), 
(10b/4), (10b/4), (208b/16), (9b/12), 
(9b/16) 
 r.+ėdüb (209a/17), (209a/17) 
 [=29] 
riyāḥ-ı nāḫiyām: <Ar. Atların arka ayaklarında 
görülen, zaman zaman suya benzer sarı kan akan 
şişlik, verem. 
 r.+uŋ (110b/6) 
 [=1] 
riyāḥ-ı taḳṭḭʿ: <Ar. Rüzgârın kesilmesi. 
 r. (109a/13) 
 [=1] 
riyāżet: <Ar. Nefsi kırma, dünyâ lezzetlerinden ve 
rahatından sakınma, perhizle, kanaatle yaşama. 
r.+de (199a/10), (75a/13), (81b/13), 
(87b/5) 
 r.+den (81b/13), (85a/9) 
r.+i (215a/11), (75a/10), (76a/1), (76a/10) 
 r.+inde (85a/16) 
 r.+ine (85a/13) 
 r.+ini (20a/5) 
 r.+inüŋ (75a/11) 
 r.+leri (5a/1) 
 r.+üŋ (208b/15) 
 r.+ėtdürdiler (115b/4), (203b/9) 
r.+ėtdüren (68b/12), (75a/15), (75b/15), 
(75b/17), (77b/3), (81a/15), (86b/8) 
 r.+ėtdürenler (85a/12) 
 r.+ėtdürmegi (19b/3) 
 r.+ėtdürmek (76a/11) 
 r.+ėtdürse (75a/17) 
 r.+ėtdürüb (83a/7) 
 r.+ėtdürürsin (81b/12), (85b/14) 
 [=32] 
riyāżet-i ḥükmiyye: <Ar. Hükmün kanaati. 
 r. (203b/9) 
 [=1] 
rubʿ: <Ar.  Dörtte bir, çeyrek, bir şeyin dört 
kısımdan bir kısmı. 
r. (120b/7), (124b/3), (125b/17), 
(125b/17), (126a/2), (126a/3), (126b/1), 
(126b/13), (126b/3), (25b/3), (89b/6) 
 r.+a (36a/4) 
r.+ı (117b/13), (119b/7), (120a/11), 
(25b/4), (96b/7) 
 r.+ın (124a/2) 
 [=18] 
ruʿb: <Ar. Korku. 
 r. (22a/5) 
 [=1] 
rubāʿ: <Ar. Dört. 
 r.+dur (42a/16) 
 [=1] 
rubāʿiyyāt: <Ar. Dörtlüler. 
 r.+ı (26b/14) 
 [=1] 
rūḥ: <Ar. Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda 
vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, 
can kuşu.  
 r. (20a/2), (41a/12) 
 r.+dur (20a/1) 
 r.+ı (202b/17), (203a/1) 
 r.+ların (203a/2) 
 [=6] 
rūḥānḭ: <Ar. Ruha ait, ruhla ilgili. (Muhtemelen 
bir yazım yanlışlığı olup kelimenin anlamının 
"rahvani" olması gerekir.) 




ruḫṣat: <Ar.  İzin, müsaade. 
 r. (205a/10) 
 [=1] 
ruḳʿa: <Ar. 1. Üzerine yazı yazılan kâğıt, deri 
parçası. 2. Kısa mektup, (bkz: şukka). 3. Yama. 4. 
Dilekçe. 
 r.+yı (210a/14) 
 [=1] 
ruḳiyye: <Ar. Büyücü ve üfürükçülerin okudukları 
şey, afsun. (bkz : nefs) 
 r.+ler (19a/13) 
 [=1] 
rūm: <Ar. Müslüman ülkelerde oturan Yunan 
asıllı kimse.  
 r. (87b/17) 
 [=1] 
rūm diyārı:  <Ar. Rum diyarı. 
 r.+nda (87b/17) 
 [=1] 
rūmiyye: <Ar. 1. Romalılar. 2. Anadolulular. 3. 
Arap ilinde başka ildenj olan kimseler. 
 r. (175a/16) 
 r.+dür (175a/15) 
 [=2] 
rumāḥ: <Ar. bk. Rimāḥ 
r. (138b/14), (138b/14), 
(138b/15), (138b/15), (138b/16) 
 r.+dan (169a/10) 
 r.+uŋ (169a/1), (169a/4) 
 [=8] 
rumānet: <Ar. Hayvanın karnında bulunan bir 
bölüm. 
 r. (32a/12) 
 [=1] 
rumḥ: <Ar.  1. Mızrak, süngü, kargı. 2. Boynuz. 
r. (131a/15), (131b/9), (135a/13), 
(137b/6), (138a/13), (138b/12), (138b/13), 
(138b/3), (140b/14), (140b/16), (142a/2), 
(142a/3), (142a/5), (144a/1), (144a/13), 
(144a/3), (145a/4), (145b/13), (146a/16), 
(146a/7), (147a/10), (147a/12), (147a/3), 
(147a/4), (148a/7), (153a/12), (153b/14), 
(153b/4), (155a/12), (155b/3), (158a/1), 
(160a/1), (160b/1), (161a/1), (161b/1), 
(162b/1), (163a/1), (167a/16), (168b/9), 
(169b/4), (170a/17), (170a/3), (177a/8), 
(178a/14), (179a/6), (179a/7), (179a/8), 
(179b/10), (179b/16), (179b/17), (180a/1), 
(185b/3), (22b/15), (28a/15), (5a/2), 
(82a/3) 
r.+a (138b/3), (169b/12), (180a/1) 
r.+da (140b/10), (140b/6), (143a/14), 
(144a/8), (147a/12) 
r.+dan (144a/6), (178b/6), (178b/9) 
r.+ı (133b/9), (137b/5), (139a/2), 
(140b/11), (140b/14), (140b/2), (140b/3), 
(140b/7), (140b/8), (141a/2), (142a/2), 
(143a/7), (145a/2), (146a/15), (146b/14), 
(146b/15), (146b/16), (146b/4), (147a/10), 
(147a/2), (147a/6), (147a/8), (147b/16), 
(148a/1), (148a/14), (148b/14), (150a/3), 
(150a/5), (150a/7), (151a/13), (151a/4), 
(152b/1), (153a/1), (153a/11), (153a/13), 
(153a/15), (153a/16), (153a/2), (153a/3), 
(153b/13), (154b/17), (155a/11), 
(155a/15), (155a/16), (166b/10), 
(167b/14), (168b/12), (170a/1), (170a/3), 
(178a/13), (178a/17), (178b/8), (179b/6), 
(181a/8), (183b/2) 
 r.+ıdur (141b/1) 
 r.+ın (140b/10) 
r.+ıŋdan (147b/16), (148a/1) 
r.+ıŋı (140b/5), (148a/14), (154b/7) 
 r.+ında (167b/11) 
 r.+ından (155a/8) 
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r.+ını (146a/8), (149a/9), (150a/2), 
(154b/14), (154b/17), (155a/14), (211a/15) 
r.+ınuŋ (151a/1), (151a/2), (155a/11), 
(167b/11) 
 r.+ların (166b/9) 
r.+uŋ (140b/4), (141a/3), (143a/2), 
(143a/3), (143a/4), (143a/5), (144a/2), 
(144a/3), (144a/4), (144a/9), (144a/9), 
(145a/2), (145b/10), (145b/13), (145b/17), 
(146a/17), (146b/10), (146b/12), 
(146b/13), (146b/3), (146b/3), (146b/5), 
(146b/8), (146b/9), (147a/1), (148a/16), 
(148a/4), (148b/6), (149a/9), (150a/1), 
(150b/1), (151a/14), (151a/15), (151a/17), 
(151b/2), (151b/4), (152b/3), (153a/11), 
(153a/14), (153a/17), (153b/1), (153b/2), 
(153b/4), (154b/12), (154b/13), (154b/3), 
(155a/10), (155a/15), (155a/16), 
(155a/17), (155b/5), (155b/7), (166b/5), 
(168b/1), (168b/10), (168b/11), (168b/11), 
(168b/2), (168b/3), (168b/8), (169b/11), 
(169b/12), (169b/13), (169b/16), (169b/6), 
(169b/9), (169b/9) 
r.+uŋı (148b/11), (148b/13), (148b/14), 
(149a/11), (150a/1), (150a/3), (150a/3), 
(154b/10), (154b/2), (155b/11), (155b/12), 
(166b/17), (166b/4) 
r.+unı (151a/2), (151a/3), (154b/11), 
(154b/13), (155b/1), (156b/1), (158a/1), 
(167b/13), (167b/14), (168b/9) 
 r.+ėderlerse (167a/5) 
 [=234] 
rumḥ-ı aḥmer: <Ar. Kızıl mızrak. 
 r. (162a/1) 
 [=1] 
rumḥ-ı ḫafḭf: <Ar. Hafif mızrak. 
 r. (147b/14) 
 [=1] 
rummāt: <Ar. "rumāt" Atıcılar, okçular, 
tîrendâzlar, kemânkeşler. 
 r. (194b/7) 
 [=1] 
rusġ: <Ar. Bilek. 
 r. (30b/1) 
 r.+dur (17b/1) 
 r.+ı (39b/8) 
 [=3] 
rusül-i kiram:<Ar. Soyu temiz peygamber. 
 r.+ı (1b/7) 
 [=1] 
ruṭūbet: <Ar. Nem. 
r. (101b/6), (109a/3), (110b/13), 
(113b/11), (116a/5), (116b/2) 
 r.+i (110b/17) 
 r.+ola (87b/4) 
 [=8] 
rūz-ı ceza: <Ar. Ceza günü, ahiret. 
 r. (3b/14) 
 r.+da (203a/3) 
 [=2] 
rūz-ı veġā-yı muḥārebe-yi müşrikḭn: <Ar. Allah’a 
şirk koşanlarla yapılan savaşın gürültüsünün 
olduğu gün. 
 r. (2a/12) 
 [=1] 
rübde: <Ar. 1. Herhangi bir şeyin renginin 
karamtrak olması. 2. Ağzın iki tarafından bulunan 
karalık. 
 r.+nüŋ (38b/6) 
 [=1] 
rücḥān: <Ar. Üstünlük, üstün olma. 
 r. (193b/15) 




rücūʿ: <Ar. 1. Dönme, geri dönme. 2. Cayma, 
sözünden dönme, sözünü geri alma. 
 r.+eyle (155b/12) 
 r.+eyledi (209a/2) 
 r.+eylediler (203b/11) 
 r.+ıŋ (136b/1) 
 r.+uŋ (136a/13) 
r.+ėde (193a/6), (196b/8), (69a/3), 
(76a/5), (78a/17), (78b/3), (78b/6), 
(78b/9), (81a/14) 
 r.+ėdelüm (136b/11) 
 r.+ėdemezse (181a/5) 
r.+ėder (122a/3), (133b/6), (78b/12), 
(79a/3), (80a/10), (85b/8) 
 r.+ėderdi (211b/8) 
 r.+ėderse (156b/6) 
r.+ėdersin (136b/3), (149a/5) 
 r.+ėderüz (39b/2) 
r.+ėdesin (135b/9), (136a/10), (156b/10), 
(156b/7), (167a/11), (167a/4), (200a/12), 
(79a/1) 
 r.+ėdince (147a/7) 
r.+ėdüb (149a/7), (167a/7), (73b/4) 
 r.+ėtdi (210b/13) 
r.+ėtdigüŋde (148b/5), (148b/6) 
 r.+ėtdiklerinde (211b/4) 
r.+ėtdükde (200a/10), (40a/3), (70a/13), 
(77a/5) 
 r.+ėtmege (181a/5) 
r.+ėtmek (136b/11), (136b/2), (156b/7), 
(183b/10), (78b/14) 
 r.+ėtmekde (69b/13), (78b/3) 
 r.+ėtmesinde (78b/7) 
 r.+ėtmez (81b/11) 
 [=57] 
rücūʿ-yı müstevḭ: <Ar. Düz, her tarafı bir dönme. 
 r. (78b/11) 
 [=1] 
rüʾesā: <Ar.  Reisler, başkanlar. 
 r.+sı (202b/1) 
 r.+sını (210b/13) 
 [=2] 
rükbe: <Ar. Diz, dizkapağı. 
 r. (30a/4) 
 r.+nüŋ (34a/4) 
 [=2] 
rükbet: <Ar. bk. Rükbe 
 r.+idür (34a/7) 
 [=1] 
rükeb: <Ar. Dizler, dizkapaklan. 
 r. (56b/11) 
 [=1] 
rükebbḭ: <Ar. "rükeb" Diz, dizlerde olan bir illet; 
dizi büyük olmak, şişmek. 
 r. (100b/13) 
 [=1] 
rükn: <Ar. 1. Bir şeyin en sağlam yanı, köşesi, 
destek yeri, temel direği. 2. Kolon, direk. 3. Bir 
şeyin aslını oluşturan parçalardan her biri. 
 r. (3b/17) 
 r.+i (29a/11) 
 [=2] 
rükūb: <Ar.  1. Binme. 2. Bir vasıtaya binme. 
r. (138a/17), (138b/7), (180b/3), (180b/3), 
(180b/7), (181b/14), (181b/16), (43a/4), 
(59a/12), (76b/3) 
 r.+a (133a/16) 
 r.+da (137b/7), (138b/2), (181b/1) 
 r.+dan (87a/16) 
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r.+ı (133a/2), (133b/10), (134a/7), 
(135b/9), (137a/16), (137b/5), (180b/2), 
(181a/11), (181a/7), (43a/4), (67a/3), 
(76b/12) 
 r.+ıdur (181b/3) 
 r.+ından (102a/13), (102a/16) 
 r.+ını (138a/12) 
 r.+ları (76b/8) 
 r.+uŋ (132b/11), (86a/5) 
 r.+uŋda (137a/17) 
 r.+uŋdan (137b/2) 
 r.+ėdince (134b/12) 
 [=37] 
rükūb-ı feresān:<Ar. Atlara binme. 
 r. (181b/14) 
 [=1] 
rümānet: <Ar. Geviş getiren hayvanların dört 
gözlü olan midelerinin üçüncü gözü, kırkbayır. 
 r. (31b/14), (32a/15), (32a/7) 
 [=3] 
rüsūḫ: <Ar. 1. Muhkem, sağlam olma. 2. Bir ilmin 
derinliğine, inceliğine varma. 3. Maharet, meleke. 
 r. (132b/6), (138a/3) 
 [=2] 
rüsvāy: <Far. Rezil, itibarsız, haysiyetsiz. 
 r.+oldı (85a/12) 
 r.+olur (131b/11) 
 [=2] 
rütbet-i daʿvet: <Ar.  Davetin derecesi. 
 r.+e (2a/9) 
 [=1] 
rütbet-i ḫilāfet: <Ar. Halifeliğin derecesi. 
 r.+üŋ (2b/4) 
 [=1] 
rütbet-i ḳāhire: <Ar. Kahredenlerin derecesi. 
 r.+de (2b/2) 
 [=1] 
rütbet-i ʿuẓm:<Ar. Kibirlenme derecesi. 
 r.+ı (202a/3) 
 [=1] 
rütbet-i salṭanat: <Ar. Sultanlık rütbesi. 
 r.+a (1b/11) 
 [=1] 
rüʾus: <Ar. Re'sler, başlar, kafalar. 
 r.+ı (20a/13) 
 [=1] 
rüʾyet: <Ar. Görme, bakma, görülme. 
 r.+i (22a/6) 
 [=1] 
rüzgār: <Far. Havanın yer değiştirmesiyle oluşan 
esinti, yel, bad. 
 r. (212a/3), (96a/9) 





ṣāʿ: <Ar.   bir dirhemlik bir hububat ölçeği.  
 s. (12b/15), (94b/8) 
 [=2] 
ṣaʿab: <Ar. Erkeklik organı ile anüs arasındaki 
deri. 
 s. (32b/10) 
 [=1] 
saʿādet: <Ar. Mutluluk. 




sāʿat: <Ar. Bir günün yirmi dörtte biri, saat, 
zaman, vakit. 
s. (103a/10), (111b/9), (116a/17), 
(119a/6), (119b/15), (123b/3), (123b/5), 
(124a/17), (126a/9), (137a/3), (137a/4), 
(199a/10), (210b/3), (214a/4), (216b/2), 
(41b/6), (71b/17), (76b/5), (77a/7), 
(77a/7), (77a/8), (77a/8), (78a/14), 
(78a/15), (79a/13), (81a/12), (83b/13), 
(95a/10), (95a/10), (95a/11), (96b/4) 
s.+de (103a/12), (103b/8), (94b/5), 
(95b/10) 
s.+den (214a/4), (216b/10), (78a/14) 
 [=38] 
sāʿat-i ṭavḭle: <Ar. Uzun süre, uzun zaman. 
 s. (81a/12) 
 [=1] 
ṣaʿb: <Ar.  1. Güç, zor, çetin. 2. Kuvvetli, zorlu.  
 s. (180b/4), (78b/7), (87a/11) 
s.+dur (135b/13), (138a/8), (138a/9) 
 s.+ola (138a/4), (138a/5) 
 s.+olsa (78b/7) 
 s.+olur (181a/6), (78b/17) 
 [=11] 
ṣabāḥ: <Ar. Güneşin doğduğu andan öğleye kadar 
geçen zaman. 
s. (123b/1), (125b/8), (126b/17), (16a/13), 
(209b/16), (41a/1), (41a/2), (52a/1), 
(68a/16), (68b/5), (68b/5), (69a/1), 
(69a/13), (72b/9), (88a/12), (96b/4) 
s.+a (118a/4), (126b/17), (137b/17), 
(82a/5) 
 s.+dan (72b/8) 
 [=21] 
ṣabāḥlan-: <Ar.+T. Sabahlanmak, sabahlamak. 
 s.-ur (14b/12) 
 [=1] 
ṣabbāġ: <Ar.   1. "ṣabbāh" Kandil, çıra, lamba. 2. 
Boyayan, boyacı. 3. Deri altındaki boyalı madde. 
 s. (83b/3) 
 [=1] 
ṣaʿbeṧ: <Ar. Atın karnından duyulan ses, seda. 
 s. (32b/13) 
 [=1] 
ṣabırsız: <Ar.+T. Sabır göstermeyen, sabrı 
olmayan 
 s. (148a/12) 
 [=1] 
ṣabḭ: <Ar.   1. Henüz süt emen çocuk. 2. Büluğ 
çağına gelmemiş olan çocuk. 3. Üç yaşının 
tamamlamayan erkek çocuk. 
 s. (214b/12) 
 s.+yi (69b/15) 
 [=2] 
sābiḥ: <Ar.  Yüzen, yüzücü.  
 s. (15a/6) 
 [=1] 
ṣābir: <Ar. Sabreden, dayanan, acelesiz bekleyen, 
dişini sıkan. 
 s. (195a/10), (36b/5) 
 s.+ola (20b/15) 
 s.+olmasa (20b/14) 
 s.+olur (36b/4) 
 [=5] 
ṧābit: <Ar. Yerinden oynamayan, yerini 
değiştirmeyen, durağan 
 s. (147b/14) 
 s.+ol (136b/4), (137b/3) 
s.+ola (78b/1), (131b/10), (136b/15) 
s.+olasın (132b/2), (132b/5), (137a/17) 
 s.+oldı (12b/14) 
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s.+olmaḳ (132a/15), (135a/6), (190a/15) 
 s.+olmaḳda (132b/6) 
 s.+olmaḳdan (132a/4) 
 s.+olmaḳdur (131a/12) 
 s.+olur (132a/3) 
 [=17] 
ṧābit-i ḳadem: <Ar. 1. Değişmez, devamlı. 2. 
Ayağına sağlam. 3. Yerinde veya sözünde duran. 
 s. (131a/1) 
 [=1] 
ṣabr: <Ar. Sabır, katlanma, dayanma. 
s. (108a/8), (22a/2), (23b/11), (34a/13) 
 s.+da (36b/4) 
 s.+dan (40a/4) 
 s.+ı (21b/17) 
 s.+ına (87b/6) 
 s.+ėde (88a/6) 
 s.+ėdemez (36b/9) 
 s.+ėdemezseŋ (21a/2) 
s.+ėder (217b/17), (217b/17), (23a/1), 
(88a/6) 
 s.+ėderler (88a/4) 
 s.+ėdici (147b/9), (88a/8) 
 s.+ėtmedügi (20b/15) 
 s.+ėtmege (23b/6) 
 s.+ėtmekdür (138a/3) 
 s.+ėtmez (74a/1) 
 [=22] 
ṣabrlu: <Ar.+T. Sabırlı, sabır sahibi. 
 s.+sın (67a/11) 
 [=1] 
ṣabūr: <Ar.   Çok sabırlı. 
s. (193b/7), (67b/1), (67b/2), (67b/9) 
 s.+ola (19b/9) 
 s.+olur (23a/17), (36b/1) 
 [=7] 
ṣābūn: <Ar. Kirli ve yağlı şeyleri temizlemekte 
kullanılan, türlü yağlarla alkaliler birleştirilerek 
yapılan madde. 
 s. (124b/15) 
 [=1] 
ṣābūn ṣuyı: <Ar.+T. Sabun suyu. 
 s. (124b/15) 
 [=1] 
ṣac: 1. Yassı demir çelik ürünü. 2. Bu üründen 
yapılan. (?) 
 s.+ı (178b/16) 
s.+ıdur (176a/10) 
 s.+ını (178a/14), (187a/10) 
 [=4] 
saç: Baş derisini kaplayan kıllar. 
 s.+ları (25b/6) 
 [=1] 
ṣaç-: Saçmak. 
 s.-ar (113a/17) 
 s.-asın (118a/15), (124b/8) 
 [=3] 
ṣaçaḳ: 1. Bazı giyim eşyalarında veya 
döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü 
iplikten püskül. 2. Görünüşü bu püskülü andıran. 
 s.+ların (196a/9) 
 [=1] 
ṣaçıl-: Saçılmak, dağılmak. 
 s.-mış (172b/6) 
 s.-ur (112b/10) 
 [=2] 
ṣaçılma: Saçılmak işi 
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 s.+sına (171a/12) 
 [=1] 
ṣad: <Far. Yüz [sayı]. 
 s. (3b/16), (3b/16) 
 [=2] 
ṣadʿ: <Ar.  Çatlak, yarık, gedik. 
 s. (107a/2) 
 [=1] 
ṣadā: <Ar.  "ṣudāʾ" kumrallık, kızıllık, allık. bk. 
Aṣdāʾ 
 s. (108b/10), (113b/5) 
 s.+sı (51a/2), (59a/5) 
 s.+sına (108b/10) 
 s.+sını (97b/1) 
 [=6] 
sādeḥ: <Ar. Yan üzeri yatmak, yatırmak. 
 s. (181a/10), (181a/9) 
 [=2] 
ṣadġa: <Ar.   "ṣadġ" Göz ile kulak arasındaki 
kısma verilen isim, şakak. 
 s. (56a/5) 
 [=1] 
ṣadʿ-ı fḭ’l-ḥāfir: <Ar. Tırnak yarılması, çatlaması. 
 s. (100b/15) 
 [=1] 
ṣādıḳa: <Ar. 1. Doğrular, gerçekler. 2. sadâkat, 
içtenlik. 
 s. (11b/1) 
 [=1] 
ṣādır: <Ar.  Sudur eden, çıkan, meydana gelen. 
 s.+olacaḳ (207b/16) 
 [=1] 
ṣādıre: <Ar.  Çıkan.  
 s.+olur (204b/9) 
 [=1] 
ṣadḭḳ: <Ar. Sadık, sadakatli. 
 s. (147a/16) 
 s.+den (86a/9) 
 [=2] 
ṣadme: <Ar.  1. Çarpma, tokuşma, çatma. 2. 
Ansızın başa gelen belâ.  
 s. (114a/14), (114a/16) 
 s.+den (112b/3) 
 [=3] 
ṣadr: <Ar.  1. Göğüs. 2. Yürek. 3. Her şeyin önü, 
başı, ilerisi, en yukarı, en baş. 4. Oturulacak en iyi 
yer. 
 s. (16a/9) 
 s.+da (101a/4), (29b/7) 
 s.+dur (17b/11) 
s.+ı (107b/11), (109b/2), (110a/5), 
(192a/15), (194b/10), (194b/12), 
(215a/17), (215a/9), (22b/11), (29a/14) 
 s.+ıŋ (178b/8) 
 s.+ıŋı (179b/17) 
s.+ında (169b/16), (215a/4), (215a/6), 
(41b/1), (57b/13) 
s.+ından (169a/13), (169b/9), (198a/17), 
(76a/3) 
s.+ını (110a/6), (134b/9), (192a/3), 
(192b/3), (216b/15) 
 s.+larına (190a/11) 
 s.+larınuŋ (190a/1) 
 s.+uŋ (17a/14), (38b/12) 
 [=34] 
ṣadre: <Ar.   1. bk. ṣadr 2. Bir çeşit kuş. 




ṣafā: <Ar. l. Saflık, berraklık. 2. Gönül şenliği, 
kedersizlik, neş'e, zevk, eğlence. 
 s.+mı (137b/16) 
 s.+sı (214a/13) 
 s.+sına (73a/1) 
 s.+ya (202a/6) 
 [=4] 
saʿfa-yı raṭbe ve yābise: <Ar. 1. Başta ve yüzde 
beliren kaşıntılı bir tür cilt hastalığı. (Kuru ve yaş 
şekilde görülebilir.) 2. Derinin yanması, yakılması. 
 s.(101b/4) 
 [=1] 
ṣafāḳ: <Ar. Deri ile bağırsak arasındaki kısım. 
 s. (32a/11), (32a/13) 
 [=2] 
ṣaff: <Ar. Dizi, sıra; camide cemâatin sırası. 
 s. (172b/5) 
 [=1] 
ṣaff-ı evvel: <Ar. İlk sıra. 
 s.+de (57b/2) 
 [=1] 
ṣaff-şiken: <Ar.+Far. düşman saflarını yaran, 
bozan [yiğit]. 
 s. (4b/2) 
 [=1] 
ṣafḥa: <Ar. 1. Yüz, taraf. 2. Evre. 
 s.+sı (28a/6) 
 [=1] 
ṣafḥatān: <Ar.   Binicinin altındaki iki yan taraf. 
 s. (31b/6) 
 [=1] 
ṣafḥateyn: <Ar.  bk. ṣafḥatān 
 s. (31a/16) 
 [=1] 
ṣāfḭ: <Ar.  1. Temiz, hâlis, katkısız, karışık 
olmayan. 2. Bön, kolay aldatılabilen, kurnazlığa 
aklı ermeyen.  
s. (118b/7), (48b/1), (51b/1), (54b/1), 
(59a/14), (62a/1), (73a/1), (96a/14), 
(98b/1) 
 s.+dür (28a/12) 
 s.+ola (59a/7), (73a/4), (73b/15) 
 s.+olsa (71a/16) 
 s.+ėder (96b/17) 
 [=15] 
ṣafḭr: <Ar. 1. Islık. 2. İnce, güzel ses. 
 s.+i (216a/7) 
 [=1] 
ṣāfḭü’l-edḭm: <Ar. Saf tabaklanmış deri. 
 s. (57a/6) 
 [=1] 
ṣāfiye: <Ar. Temiz, hâlis, katkısız, karışık 
olmayan. 
 s. (62b/6) 
 [=1] 
ṣafrā-yı yābise: <Ar. Safranın kuruması, kuruluğu. 
 s.+den (102a/14) 
 [=1] 
ṣaġ: 1. Sağlam, sıhhatli, diri, iyi. 2. Vücutta kalbin 
bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı. 3. 
Aşık kemiğinin çukur olan tarafı. 
s. (103a/8), (103b/5), (103b/5), (103b/9), 
(106b/4), (111b/12), (111b/14), (120a/15), 
(124b/1), (132a/6), (132a/6), (134b/11), 
(134b/12), (134b/13), (134b/14), 
(134b/16), (135a/2), (135a/3), (136a/12), 
(136b/12), (136b/13), (136b/3), (140b/15), 
(143a/2), (143a/4), (143a/6), (144a/1), 
(144a/10), (144a/4), (144a/4), (144a/6), 
(144a/7), (144a/8), (145a/3), (146a/15), 
(146a/16), (146a/16), (146a/17), 
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(146b/12), (146b/17), (146b/4), (146b/5), 
(146b/6), (146b/6), (146b/7), (146b/8), 
(146b/9), (147a/4), (147a/4), (147a/8), 
(147a/9), (148a/17), (149a/3), (149a/3), 
(149a/9), (150a/2), (150a/6), (150b/1), 
(150b/2), (151a/1), (151a/13), (151a/14), 
(151a/15), (151a/15), (151a/2), (152b/3), 
(153a/1), (153a/1), (153a/11), (153a/12), 
(153a/12), (153a/15), (153a/15), 
(153a/16), (153a/3), (153a/4), (153a/5), 
(153a/6), (153a/9), (153b/10), (153b/11), 
(153b/13), (154b/12), (154b/14), 
(155b/12), (155b/2), (155b/5), (155b/6), 
(155b/7), (156b/6), (167b/12), (168b/1), 
(168b/14), (168b/3), (168b/3), (168b/6), 
(177a/1), (177b/14), (177b/2), (177b/8), 
(178b/10), (179b/16), (180a/15), 
(181a/14), (181b/2), (181b/3), (181b/5), 
(181b/7), (181b/8), (181b/9), (182a/12), 
(182a/13), (182a/3), (182a/9), (183a/11), 
(183a/13), (183a/13), (183a/14), (183a/3), 
(183a/8), (183a/8), (183a/9), (183a/9), 
(183b/10), (183b/2), (183b/8), (183b/8), 
(184b/1), (184b/2), (184b/4), (184b/7), 
(185b/16), (185b/16), (186a/5), (186a/7), 
(186a/8), (190b/2), (192a/12), (192a/16), 
(192a/6), (192a/6), (192b/2), (192b/3), 
(192b/6), (192b/6), (194b/15), (195a/5), 
(195a/5), (196a/16), (196b/10), (196b/12), 
(196b/17), (196b/5), (196b/9), (197a/1), 
(197a/13), (197a/13), (197a/15), (197a/2), 
(197a/4), (197a/5), (198b/11), (198b/8), 
(199a/15), (199a/17), (200b/10), 
(212a/14), (212a/14), (212a/16), 
(212a/16), (212b/5), (212b/6), (216a/12), 
(216a/14), (216a/16), (216b/16), (30b/15), 
(34b/14), (55b/8), (78b/3), (79b/13), 
(80a/1), (96b/10) 
 s.+a (191a/15), (78b/11) 
 s.+dan (39a/4) 
 s.+ı (90b/7) 
s.+ında (114b/13), (194b/14), (195b/14) 
 s.+olan (119b/8) 
 s.+olsun (141a/3) 
 s.+olur (114a/9) 
 [=193] 
ṣaġıl-: Sağılmak. 
 s.-ur (18a/5), (18a/8), (18a/8) 
 [=3] 
ṣaġırlıḳ: Sağır olma durumu. 
 s. (112b/3) 
 [=1] 
ṣaġḭr: <Ar. 1. Küçük, ufak. 2. Bülûğa ermemiş, 
erginlik çağına gelmemiş çocuk. 
 s. (59b/10) 
 [=1] 
ṣaġrı: <Ar.   Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk 
arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm. 
s. (176a/10), (176b/8), (181a/5), 
(182a/10), (182a/8), (184a/12), (185b/16), 
(185b/17), (29a/1), (29a/2) 
 s.+da (111b/8), (29a/7) 
 s.+dan (186a/9) 
 s.+sı (16b/3), (67a/6) 
 s.+sına (181a/4) 
 s.+sında (114a/12) 
 s.+sını (107b/13) 
 s.+sınuŋ (103b/14) 
 [=19] 
ṧaġrḭ: <Ar. “ṧaġr” <Ar. Sınır, düşman ağzı olan 
yer. 2. Ağız, koy, ön diş. 3. Soluk alıp vermeye ve 
besinleri almaya yarayan boşluk. 
 s.+ŋi (166b/5) 
 s.+ye (145a/1) 
 [=2] 
ṣaġul-: Sağılmak. 




ṣahavāt: <Ar. Sırt ile ḳaṭāt arasında, meṧneyn (atın 
arkasında et ve sinirden beliren şey) ve ṣulbden 
(omurga kemikleri) olan şeydir. 
 s. (28b/13) 
 s.+ı (29a/5) 
 [=2] 
ṣaḥfa: <Ar. Küçük çukur, küçük çanak; atın 
yüzünün iki tarafında olan çukurlar. 
 s. (26a/13) 
 s.+ları (26a/13) 
 s.+larıdur (26a/14) 
 [=3] 
ṣāḥib: <Ar. 1. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti 
olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi 
kullanabilen kimse, iye, malik. 2. Herhangi bir 
niteliği olan kimse, ehil. 
s.+i (109a/13), (11a/14), (138a/15), 
(138a/16), (146a/8), (148a/5), (153a/9), 
(155a/3), (158a/1), (167a/16), (167b/9), 
(176a/15), (176a/6), (177a/10), (177a/15), 
(179b/16), (180a/3), (188a/16), (192a/6), 
(197b/8), (202b/14), (205a/15), (207a/14), 
(207b/1), (208b/3), (20a/3), (21b/11), 
(21b/12), (21b/9), (22b/17), (22b/17), 
(23a/2), (23a/4), (24a/6), (41a/14), 
(41a/16), (56b/17), (58a/1), (58b/13), 
(58b/15), (58b/17), (69b/14), (76b/12), 
(84a/14), (84a/15) 
 s.+idür (11a/11), (77a/11) 
s.+inden (138b/4), (188a/9), (41a/15) 
s.+ine (153b/15), (179a/8), (179b/14), 
(181a/16), (211b/10), (23b/8), (41b/3), 
(67a/3), (80a/11), (84a/17) 
s.+ini (110a/14), (138b/3), (212b/14) 
s.+inüŋ (176a/6), (188a/11), (20a/10), 
(39a/12) 
 s.+isin (77a/10) 
 s.+lerinden (7b/13), (7b/14) 
 s.+üŋden (150b/3) 
 [=71] 
ṣāḥib-i kitāb: <Ar. Kitap sahibi. 
 s. (11a/12), (4b/2) 
 [=2] 
ṣāḥib-i kitāb-ı bayṭarat: <Ar. Baytarlık kitabı 
sahibi. 
 s. (201b/15) 
 [=1] 
ṣaḥḭḥ: <Ar. Gerçek, doğru, sağın, hakiki. 
s. (104b/3), (115b/6), (116b/9), (138a/16), 
(188b/6), (18b/2), (32a/4), (34a/11), 
(34a/13), (5a/11) 
 s.+degildür (203a/4) 
 s.+dür (192b/15) 
s.+ola (194a/15), (19b/9), (27a/15), 
(67b/15) 
 s.+olan (191b/1), (216a/12) 
 s.+olsa (23b/1) 
 s.+olur (192b/12) 
 [=20] 
ṣaḥḭḥa: <Ar.  1. Gerçek, doğru. 2. Hâlis, kusursuz, 
ayıpsız. 
 s.+ola (132b/9) 
 [=1] 
saḥḳ: <Ar. 1. Döğme, döğülme, ezme, kırma, 
kırılma, doğup yumuşatma. 2. Sürtme.  
 s.+olınub (118a/12), (120b/12) 
 s.+olınur (116a/1), (121a/6) 
s.+olmış (116a/15), (117a/9), (119a/16), 
(119b/5), (119b/5), (119b/8), (120a/1), 
(124a/7), (126a/10) 
 s.+ėdeler (120b/17), (121a/1) 
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s.+ėdesin (119a/10), (123b/13), (123b/9), 
(125a/11), (125b/3), (125b/4) 
s.+ėdüb (115b/13), (118b/14), (124a/1), 
(125b/7), (126a/4) 
 [=26] 
ṣaḥn: <Ar. Atın toynağının boşluğu. 
 s. (30b/11), (30b/3), (39a/13) 
 [=3] 
ṣaḥrā: <Ar. 1. Kır, ova, çöl. 2. Kızıl dişi eşek. 
 s. (141a/1), (2b/12), (3a/9) 
s.+da (136b/5), (183b/11), (208b/9), 
(211b/14), (94b/6) 
 s.+larda (208a/15) 
 s.+ları (208a/2) 
s.+ya (201b/14), (201b/15), (201b/2), 
(204a/3), (205a/16), (209b/11), (77a/2) 
 [=17] 
ṣaḥrā-nişḭn: <Ar. Sahrada, kırda çölde oturan. 
 s. (1b/4) 
 [=1] 
saḫtiyān: <Ar. Post, kurutulmuş keçi veya koyun 
derisi. 
 s. (196a/6) 
 [=1] 
ṣaḫtiyān: <Ar.  Tabaklanarak boyanmış ve 
cilalanmış genellikle keçi derisi. 
 s. (98b/6), (98b/7) 
 [=2] 
ṣahve: <Ar. Farisin atta oturacağı yer. 
 s. (28b/11) 
 s.+de (28b/12) 
 s.+ye (28b/11) 
 [=3] 
sāʿid: <Ar. 1. Yukarı çıkan, yükselen, kalkan, 
kalkıcı. 2. Ön kol.   
 s.+üŋ (140b/14) 
 [=1] 
saʿḭd: <Ar. Saadetli, mesud, bahtiyar. 
 s.+olur (197b/3) 
 [=1] 
sāʾil: <Ar. Fakir, yoksun. 
 s. (33a/16) 
 s.+dür (24b/16) 
 [=2] 
ṣāʾim: <Ar. Oruç tutan, oruçlu. 
 s. (10b/17) 
 [=1] 
sāʾir: <Ar. Diğer, başka. 
s. (108b/6), (121b/2), (125b/10), (12a/4), 
(162a/1), (170a/10), (172b/10), (172b/3), 
(179b/8), (194a/5), (200a/1), (216a/10), 
(21b/17), (46a/1), (57b/2), (5b/4), (70b/9), 
(76a/16), (77b/11), (81a/8), (82a/12), 
(99a/6) 
 s.+üŋ (216a/10), (32a/5) 
 [=24] 
sāʾir-i aḥvāl: <Ar. Diğer durumlar, haller. 
 s.+iŋe (182b/6) 
 [=1] 
sāʾir-i aḫlāḳ: <Ar. Diğer ahlak, diğer huylar. 
 s.+ı (34b/9) 
 [=1] 
sāʾir-i beden: <Ar. Diğer beden. 
 s. (186b/15) 
 [=1] 
sāʾir-i behāyim: <Ar. Diğer dört ayaklı hayvanlar. 
 s. (22b/6) 
 [=1] 
sāʾir-i menāzil: <Ar. Diğer menziller. 
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 s. (197b/11) 
 s.+i (197b/13) 
 [=2] 
sāʾir-i meydān: <Ar. Diğer meydan. 
 s.+da (19b/5) 
 [=1] 
sāʾir-i ṣayyād: <Ar. Diğer avcılar. 
 s.+lar (205a/3) 
 [=1] 
sāʾir-i teveccüh: <Ar. Diğer yönler, diğer taraflar. 
 s.+ėtdikleri (212a/12) 
 [=1] 
sāʾir-i ümem: <Ar. Diğer ümmetler. s.+den 
(170b/16) 
 [=1] 
sāʾir-i vüḫūş: <Ar. Diğer vahşi hayvanlar. 
 s. (22b/7) 
 [=1] 
sāḳ: <Ar. 1. Baldır, incik. 2. Sap. 3. Bir şeyin aslı. 
 s.+da (33b/14) 
 s.+ı (24a/14) 
 s.+ın (85b/12) 
 s.+ıŋ (132b/2) 
 s.+ını (14a/7) 
 s.+uŋ (34a/5) 
 [=6] 
ṣaḳal: Yetişkin erkeklerde yanak ve alt çenede 
çıkan kılların tümü. 
 s. (26b/17) 
 s.+olduġı (16b/14) 
 [=2] 
saḳam: <Ar. Hastalık, illet. 
 s.+ı (115b/9) 
 [=1] 
saḳar: 1. Atın alnında bulunan beyazlık, küçük 
akıtma. 2."sakar meke" Alacalı yaban kazı. 
 s. (93b/11) 
 [=1] 
saḳaṭ: <Ar. Vücudunda hasta veya eksik bir yanı 
olan, engelli, özürlü. 
 s. (103b/4) 
 s.+olduġınuŋ (103a/1) 
 s.+olmaḳdan (105b/16) 
 s.+olmasınuŋ (103a/4) 
 s.+olmaya (74a/8) 
 s.+olmaz (106a/14) 
 s.+olub (103b/8) 
s.+olur (110a/10), (111a/16), (73b/16) 
 s.+olurdı (205b/10) 
 [=11] 
saḳaṭlıġ: <Ar.+T. Sakatlık. 
 s.+ı (103a/17) 
s.+ın (103a/12) 
 s.+ına (103b/7) 
 [=3] 
saḳaṭlıḳ: <Ar.+T. Sakat olma durumu, malullük, 
maluliyet. 
 s.+dadur (103b/7) 
 [=1] 
saḳāyet: <Ar. Sulama, su taşıyıcılığı, sulama yeri, 
su verme. 
 s.+i (174b/13) 
 [=1] 
saḳf: <Ar. Tavan, çatı, dam.  





 s.-a (212b/11), (83b/5) 
 s.-alar (119b/2) 
 s.-an (212b/4) 
s.-asın (140b/10), (147a/17), (167b/1), 
(178a/2), (178a/3), (178b/13), (197a/10), 
(197a/8), (197a/9), (95b/14), (96a/9) 
 s.-ur (103b/6) 
 s.-ursa (104a/8) 
 [=17] 
ṣaḳınma: Sakınmak işi, içtinap. 
 s.+sı (103a/3) 
 [=1] 
ṣaḳınmaḳ: Sakınma işi. 
 s. (104a/9) 
 s.+la (178b/17) 
 [=2] 
ṧaḳḭl: <Ar. 1. Ağır. 2. Sıkıntılı, can sıkan. 3. 
Çirkin. 
 s. (194b/10), (194b/12), (76b/2) 
s.+dür (107b/16), (138a/6), (138a/6) 
 s.+e (133a/5) 
 s.+ola (187b/13) 
s.+olan (107b/6), (133a/4), (133a/5) 
 s.+olduḳda (134a/2) 
 s.+olsa (134a/1) 
s.+olur (113a/12), (113a/12) (170a/17), 
(187b/1), (188a/16) 
 [=18] 
sākin: <Ar. Hareket etmeyen, kımıldamayan. 
s. (121a/14), (192a/16), (197a/1), (36a/12), 
(36a/13), (36a/14), (85a/15) 
s.+ola (109b/16), (135b/14), (135b/15), 
(137a/3), (137a/9), (145b/2), (147b/13), 
(156b/3), (183b/15), (196b/15), (199a/11), 
(199a/12), (27a/17), (76b/6), (81a/13) 
 s.+olacaḳ (121b/6) 
 s.+olasın (135b/15) 
 s.+olduġı (216b/11) 
 s.+olmaḳ (108a/16) 
 s.+olmaḳdur (86a/6) 
 s.+olmaya (86a/8) 
 s.+olsa (193a/1), (197b/15) 
 s.+olur (120a/17), (84b/6) 
 [=32] 
sākine: <Ar.  1. Hareketsiz olan, oynamayan. 2. 
Uslu, kendi hâlinde olan, yavaş. 
 s. (27b/5) 
 s.+olur (197b/15) 
 [=2] 
ṧaḳl: <Ar. Törpü ile eğeleme; cilalama. 
 s. (194a/15) 
 [=1] 
ṣaḳla-: Saklamak. 
 s. (4a/12) 
 s.-duġından (134a/14) 
 s.-r (103a/8) 
 s.-ram (16a/10) 
 s.-rlar (202b/3) 
 s.-rsın (179b/17) 
 s.-yalar (94a/10) 
s.-yasın (120a/10), (127a/5), (132b/7) 
 [=10] 
saḳsı: Pişmiş toprak, plastik vb.nden yapılan, çiçek 
yetiştirmekte kullanılan kap 
 s. (68b/9) 
 [=1] 
saḳy: <Ar. Sulama, su içirme, su verme. 




ṣal-: Salmak, bırakmak. 
 s. (147a/2), (147a/5), (205a/8) 
 s.-ar (108b/12), (214a/5) 
s.-asın (144a/10), (144a/5), (88a/16) 
 s.-dıḳdanṣoŋra (134b/14) 
 s.-duġı (80b/7) 
 s.-duġuŋda (79b/13) 
 s.-maya (35b/2) 
 s.-mış (109b/16) 
 s.-ub (182a/10) 
 [=14] 
ṣalābet: <Ar. 1. Metanet, katılık, sulbiyet. 2. 
Peklik, dayanma, sağlamlık. 
s.+i (38b/14), (39a/14), (39a/16), (39a/3) 
 s.+inde (104b/3), (198a/6) 
 s.+inden (26a/15), (29b/2) 
 s.+inüŋ (190a/14) 
 [=9] 
ṣalābet-i evrām-ı müleyyin:<Ar. Vücutta peyda 
olan yumuşak yumruların metaneti. 
 s. (127b/2) 
 [=1] 
ṣalāḥ: <Ar. 1. Düzelme, iyileşme, iyilik. 2. 
Rahatlık, barış. 3. Dîne olan bağlılık.  
 s. (4a/13) 
 s.+ı (11b/3),(104b/16) 
 [=3] 
ṣalāt: <Ar.  1. Namaz. 2. Hz. Muhammed'e 
aleyhisselâtı vesselam, salavâtullahi aleyh, 
sallallahü aleyhi ve sellem dualarından birini 
okuma. salât 
 s. (201b/4) 
 s.+dan (12a/14) 
 s.+ėtdükdenṣonra (11a/13) 
 [=3] 
ṣalāt: <Ar. İki kuyruk sokumu kemiği ile kuyruk 
dibinin arasıdır. 
 s. (33a/4), (33a/6) 
 [=2] 
ṣalātü selām: <Ar. “Ya Rabbi, Muhammed'in 
(SAV) makamını, şanını, şerefini ve yanındaki 
itibarını yücelt.” anlamında kullanılan bir söz. 
 s. (130b/13), (2a/2) 
 [=2] 
ṣalb: <Ar.  1. Asma, daracağına çekme. 2. 
Çarmıha germe.  
 s. (193a/3) 
 s.+ola (198a/16) 
 [=2] 
ṣalın-: Salınmak. 
 s.-duġı (146b/6) 
 s.-maḳ (176b/1) 
 s.-maya (176a/17) 
 s.-maz (176b/1) 
 s.-ur (213a/17) 
 [=5] 
ṣalıvėr-: Salıvermek, bırakmak, koyuvermek, 
serbest bırakmak. 
 s. (147a/11), (147a/6), (85a/4) 
s.-e (186a/6), (197a/13), (41b/5), (69a/15), 
(69a/7) 
s.-esin (135b/15), (147a/8), (196b/9), 
(197a/2), (199b/2) 
 s.-irsin (137a/8), (80a/13) 
 s.-meye (74a/7) 
 s.-se (23a/3) 
 s.-ür (111a/11), (79a/17) 




ṣalıvėrme: salıvermek işi 
 s.+si (109a/12) 
 [=1] 
ṣalıvėrmeg: bk. salıvermek 
 s.+e (176b/5) 
 [=1] 
ṣalıvėrmek: Salıverme işi. 
s. (147a/11), (88b/3) 
 [=2] 
ṣalḭb: <Ar. 1. Katı, sert, çelik. 2. Bir şeyin en 
önemli yeri. 
 s. (172b/12), (172b/5) 
 [=2] 
ṣalḭfān: <Ar.  Boynun iki yanı, tarafı. 
 s. (27b/15), (27b/8) 
 [=2] 
sālife: <Ar. Geçen, geçmiş. 
 s.+nüŋ (36b/13) 
 [=1] 
ṣalḭfeyn: bk. ṣalḭfān 
 s.+üŋ (27b/14) 
 [=1] 
sāliḫ: <Ar. Uğur sayılan, uygun, iyi. 
 s. (212a/16) 
 s.+i (212a/17) 
 [=2] 
ṣāliḥ: <Ar. 1. Elverişli, iyi, uygun, yakışır. 2. 
Yetkisi, hakkı olan. 
 s. (181a/16), (71b/16) 
 s.+dur (195a/8) 
s.+dür (134a/10), (137b/14), (178a/15), 
(179b/14), (187b/4), (195b/11), (195b/12), 
(86a/15) 
 s.+ola (145b/2), (188a/7), (38a/4) 
 s.+olan (148a/7) 
 s.+olaz (23b/7) 
 s.+olmaya (74a/7) 
 s.+olmaz (106a/7), (87a/11) 
 s.+olub (106b/15), (200b/12) 
 s.+olunmazlar (151a/7) 
 s.+olur (106a/6), (81a/14) 
 [=24] 
ṧālḭk: <Ar. "selak" Bir göz hastalığı. 
 s. (101b/7) 
 [=1] 
sālim: <Ar. Esen, sağlam. 
 s. (115b/6) 
 s.+dür (72b/15) 
 [=2] 
sālime: <Ar. “sālim” 1. Sağ; sağlam. 2. Eksiksiz, 
sakatı, noksanı olmayan. 3. Korkusuz, emîn.  
 s. (40a/3), (55b/4) 
 [=2] 
ṣallā’l-lahu ʿaleyhi ve’s-sellem: <Ar. “Salat ve 
selam üzerine olsun.” anlamına gelen bir söz. 
s. (10a/15), (10a/9), (10b/13), (11a/13), 
(12b/10), (13a/1), (188b/13), (188b/16), 
(189a/1), (189a/16), (189a/4), (189a/8), 
(189b/3), (205b/15), (208b/17), (209a/1), 
(209b/15), (211a/11), (211a/13), (21b/15), 
(9b/11), (9b/12) 
 s.+den (10b/4), (9b/16) 
 [=24] 
ṣallā’l-lahu teʿālā ʿaleyhi ve’s-sellem ḥażretleri: 
<Ar. Hz. Muhammed için kullılan bir söz. 




ṣalmā: <Ar.  Kopmuş veya tamamı kesilmiş 
kulak.  
 s. (25b/5) 
 [=1] 
ṣalmaġ: Salma işi. 
 s.+ıla (103a/5) 
 [=1] 
ṣalmaḳ: Salma işi. 
 s. (177a/11), (83a/4) 
 [=2] 
ṣalṣal: <Ar. 1. Alın. 2. Bir tür kuş. 
 s. (93b/12) 
 [=1] 
ṣalṣala: <Ar. 1. Bir şeyin tıngır tıngır ses 
çıkarması; demir ve bilezik sesi gibi tıngılamak. 2. 
"ṣalṣal" Atın alnı. 
 s.+dur (59a/6) 
 [=1] 
salṭanat: <Ar. 1. Sultanlık, padişahlık. 2. Bolluk 
ve zenginlik. 3. Bir ülkede hükümdarın, padişahın, 
sultanın egemen olması. 
s. (202a/1), (202b/5), (205a/16), (207b/8) 
 s.+da (205b/2) 
 s.+dan (203b/6), (204a/14) 
 s.+larına (201b/17) 
 s.+uŋ (21a/12), (21b/5) 
 [=10] 
salṭanat-ı ʿaẓḭme: <Ar. Büyük saltanat. 
 s. (202b/14) 
 [=1] 
salyar: Salya. 
 s.+ı (42b/7) 
 [=1] 
ṣamaʿā: <Ar. Kökünden yanağın üzerine doğru 
gelen kulak. 
 s. (25a/13), (25a/8) 
 [=2] 
ṣaman: <Ar. Ekinlerin harmanda dövülüp taneleri 
ayrıldıktan sonra kalan, hayvanlara yedirilen 
ufalanmış sapları 
s. (118a/1), (94a/14), (94b/11), (94b/12), 
(94b/14), (95a/1) 
 [=6] 
ṧaman: Ekinlerin harmanda dövülüp taneleri 
ayrıldıktan sonra kalan, hayvanlara yedirilen 
ufalanmış sapları 
 s. (170b/6) 
 [=1] 
ṣamġ-ı ʿarabi: <Ar. Araplara özgü bir zamk. 
 s. (120b/6) 
 [=1] 
ṣāmḭ: <Ar. Yüksek, yüce. 
 s. (150a/1) 
 [=1] 
sāyis: <Ar. At uşağı, seyis. 
 s. (94a/7) 
 s.+i (122b/15) 
 s.+üŋ (102a/13), (74a/6) 
 [=4] 
saŋa: Sen zamirinin yönelme durumu eki almış 
biçimi. 
s. (102a/7), (103b/15), (103b/15), (10a/8), 
(115b/11), (116b/3), (117a/1), (117a/3), 
(11b/13), (126b/11), (131a/9), (132b/10), 
(132b/4), (133b/3), (134a/17), (134b/17), 
(135a/3), (135b/11), (135b/12), (135b/2), 
(135b/8), (135b/8), (135b/9), (136a/11), 
(136a/9), (136b/11), (136b/9), (137a/16), 
(137a/17), (137a/8), (137b/15), (137b/3), 
(137b/6), (137b/6), (138a/1), (13b/10), 
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(13b/9), (140b/10), (140b/16), (140b/4), 
(140b/6), (140b/7), (140b/9), (141a/1), 
(141a/1), (141a/2), (143a/1), (144a/2), 
(145a/1), (146a/1), (146a/14), (146a/14), 
(147b/1), (147b/15), (148a/11), (148a/13), 
(148a/2), (148b/10), (148b/12), (149a/2), 
(149a/2), (149a/7), (150a/8), (153a/9), 
(153b/11), (153b/12), (153b/6), (154b/2), 
(155a/1), (155a/14), (155a/14), (155a/17), 
(155a/2), (155a/8), (155b/12), (155b/15), 
(156b/5), (166b/13), (166b/15), (166b/3), 
(166b/4), (166b/7), (166b/8), (166b/9), 
(166b/9), (166b/9), (167a/10), (167a/11), 
(167a/12), (167a/3), (167a/5), (167a/7), 
(167b/10), (167b/4), (167b/5), (171a/6), 
(177b/4), (178a/5), (179b/15), (180a/1), 
(180a/13), (180a/14), (182b/2), (183a/16), 
(189a/2), (189a/3), (196b/2), (197a/16), 
(197a/8), (199a/10), (200a/14), (200a/3), 
(200a/6), (200a/8), (200b/4), (210a/12), 
(210a/14), (21a/11), (21a/4), (21a/9), 
(21b/12), (35a/10), (36b/15), (36b/2), 
(3b/13), (3b/14), (4a/13), (58b/7), (74a/2), 
(74b/13), (74b/4), (75a/7), (76a/8), 
(76b/17), (77a/14), (78a/1), (78a/13), 
(78a/2), (78a/5), (78b/14), (78b/3), 
(78b/6), (78b/7), (78b/7), (80a/2), (80b/8), 
(81b/10), (84b/11), (85a/10), (85a/15), 
(85a/17), (85a/9), (87a/11), (87a/12), 
(87a/7), (99a/16), (99b/3) 
 [=157] 
ṣanāʿat: <Ar. Sanatlar, ustalıklar, hünerler, 
marifetler. 
 s. (115b/2) 
 s.+da (191b/15), (85b/15) 
 s.+de (131b/16) 
 s.+ından (85b/12) 
 s.+uŋ (85b/12) 
 [=6] 
ṣanāʿat-i leẕḭẕe: <Ar. Güzel, hoş sanatlar. 
 s.+dür (185b/9) 
 [=1] 
ṣanāʿatü’l-kebḭre: <Ar. Büyük sanat. 
 s. (4b/15) 
 [=1] 
ṣanʿat: <Ar. 1. Sanat, ustalık; hüner, marifet. 2. 
Bir şeyi güzel yapmak, bir şeyin güzel, beğenilir 
olması için uygulanan kurallar. 
s. (191b/1), (191b/5), (197b/12), (205a/16) 
 s.+da (191b/1), (193a/9) 
s.+ı (190b/5), (191a/9), (197b/2), 
(197b/8), (87a/12) 
 s.+ıdur (205b/6) 
 s.+ıŋuz (20b/1) 
 s.+ında (189b/2), (193a/5) 
 s.+ından (193a/15), (87a/17) 
s.+ını (148a/7), (193a/13), (197b/3), 
(86b/14) 
 s.+ile (191a/4) 
 s.+ların (160a/2) 
 s.+umı (209a/7) 
 s.+uŋ (192a/10), (197b/4) 
 s.+ėden (185b/9) 
 s.+ėdince (177b/12) 
 [=28] 
ṣanʿatlu: <Ar.+T. Sanatlı. 
 s. (190a/3) 
 [=1] 
ṣanābḭ: <Ar. Sarı ile kırmızı arasında olan bir 
renk. 
 s. (52b/3) 
 [=1] 
ṣanābiyyet: bk. ṣanābḭ. 





ṣanavber: <Ar. Köknar ağacı ve yemişi.  
 s. (118b/1), (122b/4) 
 [=2] 
ṣanavber ḳabuġı: <Ar.+T. Sanavber kabuğu. 
 s. (118b/1) 
 [=1] 
ṣandal: <Ar. Hindistan'dan getirilir kuvvetli ve 
güzel kokulu sert bir ağaç. 
 s.+dan (120a/4) 
 [=1] 
ṣandal-ı aḥmer: <Ar. Kızıl sandal ağacı. 
 s. (126a/1) 
 [=1] 
ṧane: <Ar. ʿAcāyede [şeẓātın (Ön ayakların iki 
tarağı arasında bulunan bir sinir.) başlarıdır.] 
bulunan iki bıyığın kılları, bileğin arkasında 
bulunan uzun kıllar. 
s. (105a/7), (30a/10), (30a/17), (30a/17), 
(30b/6) 
 s.+nüŋ (105a/6) 
 [=6] 
sancaḳ: Bayrak, liva 
 s.+lar (82a/14) 
 [=1] 
ṣanḭʿ: <Ar. Görülen iş.  
 s. (190a/7) 
 [=1] 
ṣap: Bitkinin dal, yaprak, çiçek vb. bölümlerini 
taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu 
alan bölüm. 2. Çiçek veya meyveyi dala bağlayan 
ince bölüm, sak. 
 s.+ı (22b/13) 
 [=1] 
ṣap-: Sapmak. 
 s.-dılar (211a/14) 
 [=1] 
ṣapdur-: Saptırmak. 
 s.-mayasın (76a/2) 
 [=1] 
ṣar-: Sarmak. 
 s.-a (193b/13), (198a/10) 
 s.-ardı (187a/3) 
 s.-arsın (125b/7) 
 s.-asın (195a/15), (195a/17) 
 s.-ub (74a/17) 
 [=7] 
ṧaʿr: <Ar. 1. Vücutta siğil vb. şeylerin çok olması. 
2. Burunda beliren çatlaklar. 3. Tarsus denen 
kolgan dikeni ve küçük kabak gibi bir ot, ada 
soğanının kökü. 
 s. (133a/14) 
 [=1] 
ṧaʿra: <Ar. Atın göğsünde bulunan iki etin 
üstünde bulunan göğüs yeri. 
 s. (29b/7) 
 s.+sı (29b/8) 
 [=2] 
ṣarādḭ: <Ar. Dilin dibinden kök ve başı ortasında 
olan iki damardır. 
 s. (27a/1), (27a/5) 
 [=2] 
ṣarar-: Sararmak. 
 s.-dıysa (41b/8) 
 [=1] 
sarāy: <Far. Hükümdarların veya devlet 
başkanlarının oturduğu büyük yapı 




ṣarb: <Ar.  Sert, keskin. 
 s. (115b/17), (119b/1) 
 [=2] 
ṣarf: <Ar. Harcama, masraf etme, gider. 
 s.+olundı (3a/17) 
 s.+ėde (19b/17) 
 s.+ėdersin (76a/9) 
 s.+ėtmeyesin (148b/5) 
 [=4] 
ṣarı: Yeşil ile turuncu arasında bir renk, limon 
kabuğu rengi. 
s. (108b/13), (108b/16), (110b/11), 
(110b/12), (110b/5), (110b/7), (111a/5), 
(114a/8), (114b/11), (119a/14), (119a/15), 
(119b/10), (169a/5), (169b/2) 
 s.+dur (213a/3) 
 [=15] 
ṣarıl-: Sarılmak. 
 s.-dı (214b/9) 
 s.-maya (192a/15) 
 [=2] 
ṣarılıġ: Sarılık, sarı olma. 
 s.+a (57a/14) 
 [=1] 
ṣarımsaḳ: Zambakgillerden, 25-100 santimetre 
yüksekliğinde, yapraklarında, saplarında ve toprak 
altındaki soğanında kokulu yağ bulunan bir kültür 
bitkisi. 
s. (118a/15), (122a/9), (122b/15), 
(123a/10), (123a/7) 
 s.+dan (123b/9), (126a/3) 
 [=7] 
ṣarḳ-: Sarkmak. 
 s.-an (112b/13), (184b/3) 
s.-ar (112a/5), (112b/5), (113a/8), (115a/3) 
 [=6] 
sarḳ-: Sarkmak. 
 s.-a (91a/3) 
 s.-ar (112a/17) 
 s.-mış (206a/14) 
 [=3] 
ṣarḳıd-: Sarkıtmak. 
 s.-a (82a/5) 
 [=1] 
ṣarḳıḳ: Aşağı doğru uzanmış veya uzanmış, 
sarkmış, sölpük, salpa, gevşek 
 s. (89a/9) 
 [=1] 
ṣarḳıtmaḳ: Bir şeyin sarkmasını sağlamak. 
 s. (204a/1) 
 [=1] 
sarḳıtmaḳ: Bir şeyin sarkmasını sağlamak. 
 s.+dan (215b/8) 
 [=1] 
ṣarḳma: Sarkma işi. 
 s.+sından (198a/8) 
 [=1] 
sarḳuġ: bk. ṣarḳıḳ 
 s. (89b/6) 
 s.+ola (90b/12) 
 s.+olması (213b/15) 
 [=3] 
ṣarḳuġ: bk. ṣarḳıḳ 
 s. (184b/5), (74b/11), (89b/5) 
 s.+ola (111b/3) 
 s.+olmasından (198a/4) 




sarḳuḳ: bk. ṣarḳıḳ 
 s.+ola (90a/7) 
 [=1] 
ṣarḳuḳ: bk. ṣarḳıḳ 
 s. (111b/4), (33b/3) 
 s.+ola (111b/1) 
 [=3] 
ṣarmaşmaḳ: Bükülmek, dolanmak işi. 
 s. (114b/2) 
 [=1] 
ṣarmısaġ: bk. sarımsak 
 s.+ı (122b/15) 
 [=1] 
ṣaru: Sarı. 
s. (106b/14), (112a/12), (214a/1), 
(25a/16), (48b/1), (49b/2), (89b/6) 
 s.+ola (47b/1) 
 s.+olmasıdur (213b/14) 
 s.+sı (120a/1), (169a/5), (99b/1) 
 s.+sın (120a/3), (124b/17) 
 s.+sını (119a/14) 
 [=15] 
ṣarul-: Sarılmak. 
 s.-a (187b/15) 
 [=1] 
ṧāṧe: müdmerin (boyundaki iki uzun kemik) 
ardından gerdana varıncaya kadar olan yer.  
 s. (27b/10), (28a/7) 
 [=2] 
ṣat-: Satmak. 
 s.-anlar (96b/14) 
 [=1] 
ṣatun: Satın, satma. 
 s. (7b/1), (7b/1), (81a/3) 
 s.+almaḳ (37b/9) 
 [=4] 
saṭvet: <Ar. 1. Birinin üzerine şiddetle sıçrama. 2. 
Ezici kuvvet; zorluluk. 
 s.+lerin (204b/3) 
 [=1] 
ṣavāb: <Ar. Doğruluk, dürüstlük; doğru hareket, 
doğru davranış, doğru düşünce. 2. Doğru, dürüst.  
 s. (200b/8), (142a/2), (191b/6) 
 [=3] 
ṣavālece: <Ar. "ṣavlecān" Cirit oynanan eğri sopa; 
uzun çubuk, mızrak. 
 s. (185a/1) 
 s.+den (185b/10) 
 [=2] 
ṣavlecān: <Ar. Çevgân, cirit oynanılan eğri sopa.  
s. (177a/10), (177a/11), (185a/1), 
(185b/1), (185b/13), (185b/15), (185b/6), 
(186a/10), (186a/13), (186a/4), (186a/9), 
(186b/15), (186b/17), (186b/7), (187a/15), 
(187a/5), (187b/5), (188a/1) 
 s.+a (186b/17) 
 s.+da (187a/1), (187a/3) 
s.+ı (186a/17), (186b/13), (187b/13), 
(188a/15) 
 s.+lar (188b/4) 
 s.+laruŋ (187a/17), (187a/8) 
s.+uŋ (186a/11), (186b/16), (186b/9), 
(187a/2), (187a/9), (187b/4) 
 [=34] 
ṣavlet:  <Ar. Şiddetli hücum, saldırma.  
 s.+i (22a/9) 
 [=1] 
ṣavlet-i ẕüllet: <Ar. Utançla saldırma. 
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 s.+ine (207a/16) 
 [=1] 
ṣavmaʿa: <Ar.  1. İbâdet yeri, tekke, özel tapınak. 
2. Nesârâ rahiplerinin halktan inkıta' ve inzivası 
için te'sis edilmiş olan hücre. 
 s.+sına (11a/7) 
 [=1] 
ṣavr-: Savurmak. 
 s.-ub (106b/7) 
 [=1] 
ṣavt: <Ar. 1. Ses, sada. 2. Bağırma, haykırma, 
çığlık.  
 s.+a (59a/5) 
s.+dur (59a/5), (59a/6), (59a/7), (59a/8) 
 s.+ı (216a/7) 
 [=6] 
ṣavul-: Savrulmak. 
 s.-ursın (200a/5) 
 [=1] 
saʿy: <Ar. 1. Çalışma, çabalama, gayret, emek. 2. 
Geçinmek için iş işleme. 
 s. (131b/6), (202a/17) 
 s.+eyle (21a/11), (21a/6), (78a/2) 
 s.+ı (2b/6) 
 s.+ėderler (136b/5), (21a/13) 
 s.+ėdesin (167b/14) 
 s.+ėtmezler (21a/12) 
 [=10] 
ṣayabāsḭ: <Ar. İki sakalın birleştiği, toplandığı 
yer. 
 s. (27a/2), (27a/9) 
 [=2] 
ṣayāḳıle: <Ar.  1. cilâcılar. 2. cila âletleri.  
 s. (171a/16) 
 [=1] 
ṣayd: <Ar.  1. Av. 2. Avlama, avlanma.  
s. (118b/10), (12b/4), (145b/15), (188b/7), 
(19a/3), (200b/15), (201b/14), (201b/15), 
(201b/16), (201b/2), (202a/1), (203b/14), 
(203b/16), (203b/17), (204a/1), (204a/16), 
(204a/3), (204a/8), (204b/13), (204b/2), 
(204b/4), (205a/13), (205a/16), (205a/17), 
(205a/2), (205a/7), (205a/9), (205a/9), 
(205b/1), (205b/12), (205b/13), (207a/11), 
(207a/12), (207a/14), (207a/17), 
(207b/11), (207b/14), (208b/14), (209a/9), 
(209b/11), (210b/6), (211a/4), (212a/6), 
(214b/15), (214b/5), (215b/12), (216a/1), 
(217b/6), (2b/10), (37b/11), (3b/3) 
s.+a (202a/1), (203b/16), (204b/14), 
(204b/15), (205a/14), (205b/6), (211b/7), 
(216a/1) 
 s.+da (212a/12) 
 s.+dan (208a/14) 
 s.+eyledi (205a/17), (214b/5) 
 s.+eylediler (205a/13) 
s.+ı (19a/8), (205a/3), (208a/3), (216a/13) 
 s.+ıdur (205a/5) 
 s.+ıŋ (211b/5) 
 s.+ında (214a/14) 
 s.+ından (19a/11), (205b/8) 
 s.+ını (216a/4) 
 s.+olınur (205b/14) 
s.+uŋ (19a/6), (204b/3), (204b/7), 
(205b/14), (213a/5) 
 s.+ėde (213a/8) 
 s.+ėdecek (216a/13) 
 s.+ėdemez (215b/12) 
s.+ėden (213a/5), (214a/8), (214a/9) 




 s.+ėderler (213b/4) 
s.+ėtmege (205a/10), (205a/11), 
(215b/11) 
 s.+ėtmegile (201b/3) 
 s.+ėtmek (214a/15), (214b/8) 
 s.+ėtmekden (205b/8) 
 [=99] 
ṣayd ehli: <Ar. Av ehli, avcılar. 
 s. (37b/11) 
 [=1] 
ṣayd-gāh: <Ar.+Far.  Avlak, av yeri. 
s.+dan (210b/13), (211b/4), (211b/8) 
 s.+ėdüb (201a/13) 
 [=4] 
ṣayf: <Ar. Yaz [mevsim].  
 s.+da (101a/3), (117b/15) 
 s.+de (88a/16) 
 [=3] 
ṣayfūrānḭ: <? Bir mızrak türü. 
 s.+dür (169a/4) 
 [=1] 
ṣayḥa: <Ar.  Bağırma, nâra. 
 s. (102b/10) 
 s.+ları (85b/8) 
 s.+ėder (102b/11), (109b/6) 
 s.+ėdüb (83a/1) 
 [=5] 
ṣayḳal: <Ar.  1. Cilâcı. 2. Cila âleti. 3. Parlak, 
cilâlı.  
 s.+ı (171b/11), (171b/13) 
 [=2] 
ṣayḳallu: <Ar.+T. Cilâlı, parlak. 
 s. (176a/1) 
 [=1] 
ṣaymaḳ: Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için 
bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, 
sayısını bulmak 
 s. (197a/1), (87a/17) 
 [=2] 
ṣayyād: <Ar. Avcı. 
 s.+larından (205a/11) 
 [=1] 
ṧebāt: yerinde durma, kımıldamama, sözünden, 
karârından vazgeçmeme.  
 s. (132a/16), (138b/1) 
 s.+ı (134b/3) 
 [=3] 
sebb: <Ar. 1. Kavga döğüş, sövmek, beddua 
etmek, küfretmek. 2. Sebep, yol, araç, vasıta, 
dostluk. 
 s.+olınurlar (170b/2) 
 [=1] 
sebbābe: <Ar. Şehâdet parmağı. başparmağın 
yanındaki parmak. 
 s. (12b/10) 
 [=1] 
sebeb: <Ar. Sebep, neden. 
 s. (42b/15) 
 s.+den (205a/9) 
 s.+i (190b/8) 
s.+iyle (191a/10), (34b/11), (5b/6), 
(76b/16), (89a/2) 
 s.+oldur (68b/10) 
 s.+olmayasın (87a/14) 
s.+olur (23a/13), (74b/12), (94a/7), 
(94a/8) 




ṧebec: <Ar. Kuyruk kökünden ʿaẕrete (Boyun ile 
kürek arasındaki kıl) varıncaya kadar olan yer. 
 s.+i (28b/1) 
 s.+idür (28b/1) 
 [=2] 
sebḭb: <Ar. Boynun başında ile iki kürek ile 
kafanın arkası arasında biten kıl. 
 s. (27b/10), (27b/8) 
 [=2] 
sebḭl: <Ar. Yol, büyük cadde. 
 s.+inde (6a/15) 
 [=1] 
sebḳ: <Ar. 1. İleri geçme, ilerileme, evvelce 
geçme, vâki olma. 2. Koşuda kazanan hayvan.  
 s. (35b/6) 
 s.+den (37b/13) 
 s.+ėde (73b/15) 
 s.+ėden (213b/6) 
 s.+ėder (36a/14) 
 s.+ėtse (73b/7) 
 [=6] 
sebuʿiyye: <Ar. Yırtıcıya mensub, canavarlıkla 
ilgili. 
 s. (2a/16) 
 [=1] 
sedād: <Ar.  Doğruluk, hatasızlık; doğru ve haklı 
şey.  
 s.+dur (191a/2) 
 s.+ı (197a/10) 
 s.+la (146b/14) 
 [=3] 
sedd: <Ar. 1. Kapama, tıkama; kapanma, tıkanma, 
engel olma. 2. Mania, perde. 3. Set, tümsek. 4. 
Baraj, büğet. 5. Rıhtım.  
 s.+üŋ (69b/15), (72a/17), (82b/10) 
 [=3] 
sedd-i sedḭd: <Ar.  Doğruluğun kapanması, 
tıkanması. 
 s. (130b/10) 
 [=1] 
ṣedef: <Ar. Midye, istiridye vb. deniz 
hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte 
kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde. 
 s. (115a/14) 
 [=1] 
sefād: <Ar.  "sifād" Hayvanların çiftleşmesi.  
 s.+ından (41a/9) 
 [=1] 
sefer: <Ar. 1. Yolculuk. 2. Savaşa gitme. 
 s.+de (133a/12), (208b/2), (95a/5) 
s.+e (10a/4), (194a/10), (195a/14), 
(21b/7), (21b/8), (8a/1), (9b/1) 
 s.+lerde (133a/3) 
 s.+lere (67a/10), (88a/4) 
 [=13] 
sefercelḭ: <Ar.  Ayva renginde olan. 
 s.+dür (169a/7) 
 [=1] 
sefer-i tavḭl: <Ar. Uzun sefer. 
 s. (134a/13) 
 [=1] 
ṧefne: <Ar. Deve yere çöktüğü zaman, devenin 
yere değen kısmı. 
 s. (32a/17) 
 s.+nüŋ (32a/17) 
 [=2] 
sefvā: <Ar. Kısa, hafif ve küçük alın. 





 s.-ür (112b/1) 
 [=1] 
segird-: Seğirtmek, sıçrayarak bir yere doğru 
koşmek. 
s.-e (182b/1), (183b/15), (204a/7), (35b/5), 
(72b/2), (73b/11), (74b/1), (80b/17) 
 s.-emez (23b/12) 
s.-esin (177b/2), (182b/16), (183a/12), 
(183a/2), (79b/7) 
 s.-irken (209a/5), (82a/8 
 s.-üb (176b/4), (77a/16) 
s.-ür (35b/17), (35b/4), (67a/12), (77b/12), 
(84b/16), (88a/13) 
s.-ürken (107a/6), (133b/17), (177a/3), 
(177b/10), (191a/16), (35b/9), (79b/12) 
 s.-ürsin (137a/6), (85a/4) 
 [=33] 
segirt-: Seğirtmek, sıçrayarak bir yere doğru 
koşmek. 
 s.-di (16a/13), (80a/10) 
 s.-digiŋ (177b/3) 
 s.-dikde (176a/17) 
s.-dükde (11a/16), (18b/13), (19b/5), 
(35b/15), (35b/4), (35b/5), (70b/12) 
 s.-dür (67b/4) 
 s.-me (36a/10), (85b/3) 
 s.-meyesin (84b/8) 
 s.-mez (74a/1) 
 s.-mezse (74a/1) 
s.-se (70b/11), (79b/6), (81a/16), (81a/2) 
 s.-seler (156b/2) 
 s.-sün (67b/6), (85a/4) 
 [=24] 
segirtdürmek: Seğirttirmek, koşturmak. 
 s. (59b/1) 
 [=1] 
segirtme: Seğirme işi. 
s.+si (136a/2), (156b/2), (186a/12), 
(21b/17), (70b/5), (75b/4) 
 s.+sin (182b/17), (81a/13) 
 s.+sinde (136b/14), (211b/9) 
 s.+sinden (156b/3) 
 [=11] 
segirtmeg: Seğirtmek. 
s.+e (102a/16), (102b/11), (106b/5), 
(135a/15), (136b/17), (140b/1), (145b/2), 
(22a/3), (23a/4), (23b/6), (71b/16), 
(73a/2), (74a/15), (79b/17), (79b/5), 
(79b/6), (80a/17), (80b/15) 
s.+i (137a/10), (137a/6), (199a/11), 
(4b/5), (80a/13), (80b/16), (81a/14), 
(85b/3) 
 s.+ile (107b/7), (12a/3) 
 s.+üŋ (35b/1) 
 [=29] 
segirtmek: Sıçrayarak yakın bir yere doğru 
koşmak. 
s. (133a/2), (137a/7), (176b/1), (199a/14), 
(199a/14), (204a/17), (208b/15), (22b/7), 
(59b/1), (67b/10), (70b/6), (73a/13), 
(73a/16), (74a/11), (74a/13), (74a/17), 
(74b/16), (74b/6), (79b/5), (80a/14), 
(80b/1), (82a/1), (86a/13), (87b/9) 
s.+de (104b/14), (111b/10), (136b/15), 
(182a/16), (182b/6), (182b/7), (191a/14), 
(19b/12), (22b/10), (23b/14), (24a/1), 
(35b/11), (35b/7), (36b/3), (70b/11), 
(71b/13), (80a/9), (81b/3), (81b/4), 
(81b/8), (82b/17) 
s.+den (137a/3), (148b/15), (166b/11), 
(183a/2), (72b/3), (73b/17), (74a/12), 
(74a/8), (74b/12), (79b/8), (80b/3), (80b/5) 
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 s.+dür (204a/6) 
 [=58] 
seḫā: <Ar. Cömertlik, el açıklığı. 
 s. (4a/4) 
 [=1] 
seḥarā: <Ar. Kırmızıya çalan göz. 
 s. (26a/2), (26a/4) 
 [=2] 
seḥer: <Ar. Tan yeri ağarmadan biraz önceki 
vakit. 
s. (122a/2), (123b/2), (212b/3), (69b/6), 
(69b/8), (70a/12), (75b/16), (75b/17), 
(96a/4) 
 [=9] 
seḥerle-: <Ar.+T. 1. Sabahlamak, gece boyunca 
uyumamak. 2. Büyülemek. 
 s.-medüm (212b/4) 
 s.-r (88a/13) 
 [=2] 
sehm: <Ar. 1. Ok. 2. Yay.  3. Kısım, hisse, pay. 
 s. (197b/8) 
 s.+de (197b/9) 
 s.+e (197b/9) 
 s.+üŋ (194a/7) 
 [=4] 
sehm-i ʿarabḭ: <Ar. 1. Bir ok türü. 2. Bir uzunluk 
birimi. 
 s.+nüŋ (74a/4) 
 [=1] 
seḥrḭ: <Ar. İki sakalın üstü ile altı arasında kalan 
yer. 
 s. (27a/10), (27a/2) 
 s.+nde (27a/11) 
 [=3] 
sehv: <Ar. 1. Yanlış. 2. Yanılma. s.+ėdesin 
(137b/1) 
 [=1] 
seḳḭ: <Ar. 1. İki ökçe siniri ile iki diz kapağının 
altı. 2. Atın ayağındaki bileğe kadar olan beyazlık. 
 s. (34a/4) 
 [=1] 
sekil : At,  eşek ve sığırların ayaklarında bileğe 
veya dize kadar çıkan beyazlık,seki. 
 s. (56b/10) 
 s.+i (15a/16) 
 [=2] 
sekillıġ: Sekillik, atın sekili olması. 
 s.+ın (56b/8) 
 [=1] 
sekḭnet: <Ar. 1. Karar; rahat, sakinlik, dinlenme. 
2. Gönül rahatlığı. 3. İsrail oğullarına ihsan olunan 
bir mucize. [tabutla gezdirilir, kendilerine güven, 
düşmanlarına korku verirmiş]. 
 s. (216a/5) 
 [=1] 
sekiz: Sekiz sayısı. 
s. (116a/3), (120b/11), (121b/3), 
(122b/10), (17b/11), (17b/8), (17b/8), 
(17b/9), (190a/16), (193b/11), (42a/8), 
(42a/9), (42b/12), (42b/3), (42b/9), 
(89a/3), (95a/4), (122b/9) 
 s.+dür (89b/4), (90a/1) 
 s.+inci (41b/13) 
 [=21] 
seksen: Seksen sayısı. 
 s. (135b/17), (41a/8), (42a/6) 
 [=3] 
sėl: Sürekli yağan yağmurdan veya eriyen kardan 




 s.+olur (114b/14) 
 [=1] 
selʿ: <Ar. Çatlak, yarık, gedik, çatlamak, 
yarılmak; tiroit bezinin büyümesi. 
 s. (100b/15) 
 [=1] 
selām: <Ar. Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin 
yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında 
kendisine söz ve işaretle bir nezaket gösterisi 
yapma, esenleme, merhaba. 
 s. (201b/4), (3b/16), (85b/1) 
 [=3] 
selāmet: <Ar. Esen olma durumu, esenlik. 
 s.+de (131b/13) 
 s.+e (108a/9) 
 s.+ine (34b/9) 
 [=3] 
ṧelaṧe: <Ar. 1. Üç. 2. Salı. 
 s. (72a/12) 
 [=1] 
selāṭḭn: <Ar. Sultanlar. 
s. (205a/9), (207a/12), (20a/14), (211a/7), 
(82b/3), (84a/12) 
 s.+e (201b/17), (205a/2), (57a/1) 
 s.+üŋ (202a/14) 
 [=10] 
selb: <Ar. 1. Kapma zorla alma. 2. Kaldırma, 
giderme. 3. Menfîleştirme, olumsuzlaştırma. 4. 
İnkâr etme. 
 s.+ėde (186b/1) 
 [=1] 
selef: <Ar. 1. Bir yerde, bir işte, bir vazifede 
başka birinden önce bulunmuş olan kimse, ["halef" 
in zıddı]. 2. Eski adam. 
 s.+i (86a/4) 
 [=1] 
selḭm: <Ar. 1. "Selâmî" Ayak ve el parmaklarının 
kemikleri; ayak ve el ayasındaki damarlar. 2. 
Sağlam, doğru. 
 s. (115b/7), (30b/11), (39a/13) 
 s.+olan (88a/12) 
 [=4] 
sell-i seyf: <Ar. Kılıcı çekip çıkarma. 
 s.+ėdesin (176b/7) 
 [=1] 
semʿ: <Ar.  1. İşitme, işitiş. 2. Dinleme, kulak 
verme. 3. Kulak. 
 s.+i (89b/7) 
 s.+üŋ (25a/5) 
 [=2] 
semāme : <Ar. 1. Kırlangıç 2. Atın gerdanında 
bulunan tüyden bir daire, yuvarlaklık. 
 s. (93b/12) 
 [=1] 
semeg : <Ar. "Semek" Balık. 
 s.+üŋ (57a/2) 
 [=1] 
semend: <Far. 1. Kula at. 2. Çevik ve güzel at. 
 s. (57a/16) 
 s.+üŋ (54b/4) 
 [=2] 
semendiyyet: <Far. Kula at rengi. 
 s. (62b/1) 
 [=1] 
ṧemerāt-ı miṧl: <Ar. Benzer meyveler, yemişler. 
 s.+i (2b/14) 
 [=1] 
ṧemere: <Ar. 1.  Meyve, yemiş. 2. Fayda, verim. 
3. Netîce.  
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 s.+nüŋ (10a/14) 
 [=1] 
semḭn: <Ar.  Semiz, şişman, besli, yağlı. 
 s. (18a/8), (31b/9), (73b/4) 
 [=3] 
semird-: Semirtmek; besili yağlı bir duruma 
getirmek. 
 s.-e (67b/16) 
 s.-eler (96b/15) 
s.-ür (96a/17), (96b/17), (97a/14), (97a/2) 
 [=6] 
semiz: Yağlı, besili, şişman; etine dolgun. 
s. (127b/1), (18a/16), (21a/3), (95a/5) 
 [=4] 
semūme: <Ar. 1. Burun yakınlarında bulunan 
kemikten daha yumuşak olan göz yaşlarının 
kaynağı olan yer. 2. Delikleri daracık burun. 3. 
Samyeli, vücuda işleyen sıcaklık. 
 s. (26a/13), (26a/14) 
 [=2] 
semüz: Besili, semiz, şişman. bk. semiz. 
s. (20b/13), (73a/14), (88a/15), (95a/14) 
 s.+olacaḳ (68b/16) 
 s.+olur (114a/9) 
 [=6] 
sen: Teklik ikinci kişiyi gösteren söz. 
s. (103b/12), (105a/11), (10b/11), (11a/9), 
(131b/16), (134a/4), (135a/2), (135b/15), 
(136a/11), (136a/14), (136a/16), 
(136a/17), (136b/10), (136b/9), (137b/2), 
(13b/12), (13b/13), (13b/16), (13b/17), 
(143a/1), (144a/7), (146a/13), (148b/1), 
(148b/14), (148b/16), (149a/1), (149a/7), 
(149a/9), (14a/11), (14a/4), (150a/3), 
(150a/3), (150a/6), (151a/17), (151b/4), 
(153a/4), (154b/11), (154b/14), (154b/17), 
(154b/8), (155a/10), (155a/2), (155a/7), 
(156b/11), (156b/13), (156b/2), (156b/2), 
(156b/5), (166b/14), (166b/15), (166b/16), 
(166b/8), (166b/9), (167a/11), (167a/3), 
(170a/7), (177a/17), (177a/2), (179b/15), 
(180a/2), (182b/14), (182b/3), (184a/1), 
(184a/1), (184a/11), (184a/12), (196a/2), 
(196a/3), (200a/7), (200b/4), (207a/5), 
(210a/12), (21a/14), (21a/2), (21b/10), 
(21b/11), (21b/11), (21b/5), (21b/9), 
(34b/13), (35a/7), (35b/9), (36a/13), 
(36a/6), (36a/7), (36a/9), (37b/4), (76a/7), 
(76a/8), (76b/6), (77a/10), (77a/11), 
(77a/8), (77a/9), (78a/17), (78a/4), (78a/4), 
(79a/1), (79a/12), (79a/7), (79b/13), 
(79b/14), (79b/3), (79b/7), (80a/16), 
(80a/17), (80a/7), (80a/8), (80a/8), 
(80b/1), (80b/2), (80b/7), (81a/11), 
(81a/12), (81a/12), (81a/2), (81a/3), 
(81a/7), (81b/12), (81b/13), (82a/5), 
(82b/10), (83a/13), (84a/8), (85a/10), 
(85a/13), (85b/4), (86a/12), (86a/16), 
(86b/11), (86b/15), (87a/12), (87a/16), 
(87a/5), (87b/1), (88a/16), (94b/6), 
(95b/10), (95b/4), (9a/13) 
 s.+de (137b/4) 
s.+den (134b/17), (147b/1), (148a/4), 
(148b/17), (151b/1), (154b/9), (200a/12), 
(200a/4), (206a/11), (207a/9), (207a/9), 
(209a/7), (21b/3), (3b/10), (85b/14) 
s.+i (131a/10), (135b/4), (137b/9), 
(13b/14), (140b/12), (140b/12), (140b/8), 
(148b/2), (149a/10), (151b/5), (152b/5), 
(153a/16), (154b/14), (155a/1), (155a/1), 
(155a/10), (166b/16), (167b/2), (167b/4), 
(178b/8), (179b/17), (196b/2), (200a/9), 
(21a/3), (58b/13), (58b/15), (58b/17), 
(85a/17) 
 s.+iŋ (137b/11) 
s.+üŋ (10a/7), (131b/14), (133a/10), 
(133a/16), (134a/17), (134b/5), (135b/15), 
(136b/2), (136b/3), (13b/10), (13b/13), 
(140b/12), (140b/14), (140b/5), (143a/2), 
(143a/5), (143a/6), (145b/10), (146b/9), 
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(147a/16), (147b/1), (147b/10), (147b/14), 
(147b/16), (147b/17), (148a/1), (148a/14), 
(148a/16), (148a/16), (149a/11), (149a/3), 
(149a/8), (149a/8), (151b/2), (151b/3), 
(154b/16), (154b/17), (154b/9), (155a/11), 
(155a/15), (155a/16), (155a/7), (155a/9), 
(155b/11), (156b/6), (166b/1), (167a/10), 
(167a/11), (167a/12), (167a/14), (167a/2), 
(167a/5), (167a/6), (167a/8), (179a/3), 
(179b/16), (180a/14), (180a/4), (182b/5), 
(184a/8), (194b/4), (199a/12), (200a/10), 
(200a/11), (200b/2), (210a/13), (215b/3), 
(21a/11), (21a/14), (21a/3), (21a/3), 
(21a/7), (21a/8), (21b/6), (35a/8), (36a/7), 
(36a/8), (36a/9), (3b/5), (3b/7), (3b/7), 
(4a/10), (58b/14), (58b/15), (58b/17), 
(74b/13), (74b/14), (74b/5), (74b/6), 
(74b/9), (76a/6), (76a/6), (76b/6), (77a/1), 
(77a/10), (77a/16), (77a/7), (78a/11), 
(78a/16), (80a/16), (80a/5), (82b/12), 
(86a/13), (87b/3), (88b/14) 
s.+üŋçün (11b/12), (182b/15), (77a/5) 
s.+üŋle (147b/16), (179b/9), (21a/8) 
 [=296] 
senābik: <Ar. At, katır gibi tek tırnaklı 
hayvanların tırnakları, toynaklar. 
 s. (31a/14) 
 s.+i (31a/3) 
 [=2] 
senāsin: <Ar. Göğüs tarafındaki kaburga 
kemikleridir. 
 s. (28b/12), (29a/3) 
 [=2] 
ṧenāyā: ön dişler, önlerdeki dört diş [ler]. 
 s.+dan (26b/16) 
 s.+sı (26b/13), (42a/15) 
 [=3] 
sendānḭ : <? 1. Bir mızrak çeşidi. 2. “sendān” Örs 
denilen bir demirci aleti. 
 s.+dur (169a/2) 
 [=1] 
sene: Yıl. 
s. (11a/1), (11a/3), (42b/3), (42b/6) 
 s.+de (211a/3) 
 s.+ye (42b/9) 
 [=6] 
ṧenḭ: <Ar. Otuz altı ayını aşmış, ön dişleri 
olgunlaşmış at. 
 s. (42a/15) 
 [=1] 
ṧeniyye: <Ar.  Öndeki dört diş.  
 s. (26b/15), (39b/1) 
 [=2] 
serāyā: <Ar. Geçip gitmek. 
 s. (59a/16) 
 [=1] 
ser-be-ser: <Far. Başbaşa; baştan başa, büsbütün.   
 s. (3b/10) 
 [=1] 
serçe: Serçegillerden, insanlara yakın yerlerde 
yaşayan, kışın göçmeyen, koyu boz renkli, ötücü 
küçük bir kuş (Passer domesticus). 
 s.+leri (214b/8) 
 s.+ye (213a/8) 
 [=2] 
serendḭ: <Ar. Katı, şiddetli, şedid. 
 s.+den (171a/17) 
 [=1] 
sereṭān: <Ar. 1. Kanser. 2. İyileşmez bir tür çıban. 
s. (100b/13), (101b/17), (105b/16), 
(105b/17) 
 [=4] 
serḭʿ: <Ar. Çabuk, hızlı. 
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 s. (138a/16) 
 s.+ola (187a/7) 
 [=2] 
serḭʿü’l-inkisār: <Ar. Hızlıca kopabilen, kolay 
kesilen. 
 s.+ola (196a/7) 
 [=1] 
serḭʿü’r-rāḥat : <Ar. Rahat ve hızlı. 
 s.+olur (23b/13) 
 [=1] 
serḭyye: <Ar. Çıkma, gitme. 
 s. (59a/16) 
 [=1] 
seriḳa: <Ar.  1. Çalınmış, çalınmış şey. 2. "Seriḳ" 
Zayıf, zayıflamak. 
 s.+ėdersin (137b/11) 
 s.+ėdüb (155b/7) 
 s.+ėtmege (151a/10) 
 s.+ėtmegile (148b/16) 
 [=4] 




 s.-esin (116b/16) 
 [=1] 
se-şenbih : <Far. Salı. 
 s. (70b/7) 
 [=1] 
seṭʿā: <Ar. Uzun ve dikkat çekici görüntüsü olan 
boyun. 
 s. (27b/3), (27b/7) 
 [=2] 
setr: <Ar. Örtme, kapama, gizleme. 
 s.+olınur (24a/13) 
 s.+olunmaz (24a/17), (24b/3) 
s.+ėder (24a/7), (24a/9), (6b/15), (6b/7) 
 s.+ėdersin (148b/16) 
 [=8] 
sev-: Sevmek. 
 s.-e (8a/7) 
 s.-eler (8a/7) 
 s.-erdi (12a/3) 
 s.-ersen (87b/1) 
 [=4] 
ṧevāb: <Ar. Ödül, mükafat, ecir, karşılık. 
 s. (5a/8) 
 s.+da (7b/14) 
 s.+ında (9a/4) 
 [=3] 
sevād : <Ar. 1. Karalık, siyahlık, karartı. 2. Yazı, 
karalama. 
s. (215a/9), (50a/1), (54b/3), (56a/3), 
(56a/7), (56a/8), (62b/1), (89a/8) 
s.+a (171b/11), (215a/10), (215a/8), 
(26a/7), (54b/3), (57a/17), (61a/1) 
 s.+dur (25b/16), (55a/1), (55a/2) 
s.+ı (174a/15), (206a/10), (214a/3), 
(44a/1) 
 s.+olursa (140b/11) 
 [=23] 
sevādic: <Ar. Sâde, basit şeyler. 
 s.+dür (175a/16) 
 [=1] 
sevgülü: Sevgili. 
 s. (12a/8) 




sevḭḳ: <Ar.  Kavut, kavrulmuş un. 
 s.+i (118a/12) 
 [=1] 
sevin-: Sevinmek. 
 s.-ürler (7a/11) 
 [=1] 
ṧevr: <Ar. öküz, boğa.  
 s.+üŋ (66a/1) 
 [=1] 
sevved: <Ar. Otuz iki aylık ata verilen isim. 
 s. (42a/11) 
 [=1] 
seyāḥat : <Ar. Yolculuk, gezi. 
 s.+ėden (15a/7) 
 [=1] 
seyef: <Ar. At kuyruğunun kılı. 
 s. (33a/13), (33a/15) 
 [=2] 
seyelān : <Ar. 1. Akma, akıntı, sıvılaşma. 2. Göz 
yaşının dinmemesi şeklinde görülen bir göz 
hastalığı.  
s. (171b/5) 
 s.+ı (172b/12), (39a/2) 
 s.+ıdur (102a/10) 
 s.+ıŋ (171b/6) 
 s.+uŋ (171b/6) 
 s.+ėderse (116a/5) 
 [=7] 
seyf : <Ar. Kılıç. 
s. (170a/10), (170a/10), (170a/16), 
(170a/4), (170a/6), (170a/8), (170b/3), 
(170b/3), (170b/9), (171a/10), (179b/14), 
(180a/17), (185b/3), (5a/3), (80a/6), 
(82a/3) 
s.+den (170a/15), (170b/1), (170b/2), 
(170b/3) 
 s.+inden (205a/6) 
 s.+üŋ (170b/4), (172b/11) 
 [=23] 
seyf-i ʿatḭḳ: Ar. Eski kılıç. 
 s.+iŋ (171b/5) 
 [=1] 
seylān: <Ar. Akma, akıntı, sıvılaşma. bk. seyelān. 
 s.+a (171b/3) 
s.+ı (171b/4), (172b/12), (172b/13), 
(173b/5) 
 [=5] 
seyr: <Ar. Seyir, seyretme, temaşa etmek. 
s. (104a/1), (108a/2), (135b/1), (202a/2) 
 s.+de (27b/6), (69b/7) 
 s.+den (122a/3), (79b/10) 
 s.+e (135a/15) 
 s.+i (69b/7), (73a/11) 
 s.+inde (67b/9) 
 s.+üŋ (199a/12) 
 s.+ėdesin (135b/2), (199a/11) 
 s.+ėdiciden (204a/8) 
 s.+ėtdigiŋde (135b/1) 
 s.+ėtmegi (132a/17) 
 s.+ėtmesi (204b/7) 
 [=19] 
seyr ü sülūk: <Ar. Tarikatte takip olunan usûl, 
tarikata giren kimsenin (sâlih) gerçek varlığa 
ulaşması için yaptığı manevî yolculuk [Dört 
mertebesi vardır 1. Seyr-illallah (Tanrı yolculuğu). 
2. Seyr-fillâh (Tanrı yolunda yolculuk). 3. Seyr-
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maallah (Tanrı ile yolculuk). 4. Seyr-anillâh 
(Tanrı'ya yönelen yolculuk)]. 
 s.+a (202a/2) 
 [=1] 
seyr-i ednā: <Ar. Çok yavaş yürüyüş. 
 s. (69b/8) 
 [=1] 
seyyiʾāt: <Ar. 1. Fenalıklar, kötülükler. 2. Suçlar, 
günahlar. 3. Kötülüğe karşılık çekilen sıkıntılar. 
 s.+uŋ (10a/8) 
 [=1] 
seẕāb: <Far. Su teresi. 
 s. (127a/9) 
 [=1] 
ṣıbyān: <Ar. Çocuklar. 
 s. (121a/7) 
 [=1] 
ṣıcramaġ: Sıçramak işi. 
 s.+a (182a/15) 
 [=1] 
ṣıçra-: Sıçramak. 
 s.-dı (214b/13), (214b/4), (215a/1) 
s.-dıḳda (132b/8), (134a/6), (176a/17), 
(176b/4), (181a/4) 
 s.-duḳda (72b/13) 
 s.-mayacaḳ (79b/15) 
s.-r (175b/10), (181a/1), (181a/3), 
(215b/9), (217a/14), (41a/1), (77b/12), 
(82b/14) 
 s.-rdı (180b/11) 
 s.-rsa (135a/2) 
 s.-rsın (182a/15) 
 s.-sa (133b/11), (42a/5) 
 s.-yacaḳ (69b/15), (72b/7) 
 s.-yasın (167b/5) 




 s.-a (155a/2), (72a/5) 
 s.-acaḳ (74b/17) 
 s.-asın (82b/9) 
 [=4] 
ṣıçrama: Sıçramak işi. 
 s.+nıŋ (180b/5) 
 s.+sı (134a/8) 
 s.+sın (81a/13) 
 [=3] 
ṣıçramaġ: Sıçramak işi. 
 s.+a (181a/3) 
s.+ı (180b/15), (180b/2), (181a/11), 
(181a/7), (4b/5) 
 [=6] 
ṣıçramaḳ: Sıçramak işi. 
s. (132a/7), (132a/8), (176b/1), (181a/10), 
(181a/13), (181a/8), (35b/8), (70b/5), 
(71a/15), (73a/17), (78a/9), (82b/15), 
(84b/16), (97a/16) 
s.+da (177a/6), (182a/16), (182b/6), 
(23b/14), (72a/5), (80a/10) 
s.+dan (104b/13), (180b/12), (42b/10), 
(96a/12) 
 s.+dandur (181b/14) 
 s.+la (148b/4) 
 [=26] 
ṣıçrat-: Sıçratmak. 
 s.-sa (131a/17) 
 [=1] 
ṣıddḭḳ-ı ekber: <Ar. En büyük sadakat sahibi. 
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 s. (4a/1) 
 [=1] 
ṣıdḳ: <Ar. Doğruluk, gerçeklik. 
 s.+ıla (167a/5), (16a/8), (4a/1) 
 [=3] 
ṣıfat: <Ar. 1. Hal, keyfiyet, sûret, şekil, varlık. 2. 
Nişan, alamet. 3. Yüz, kılık. 
s. (116a/12), (168b/5), (186b/2), (23a/17), 
(59b/13) 
 s.+dan (67a/7) 
s.+ı (117a/5), (127a/14), (127b/2), 
(169a/4), (172b/11), (187a/5), (194b/5), 
(39b/10), (65b/1) 
 s.+ıdur (116b/4), (187a/8) 
 s.+ın (169a/10), (170a/6), (194a/3) 
 s.+ında (194b/8) 
 s.+ından (23b/7) 
 s.+ındandur (87b/12) 
 s.+ını (89a/5) 
 [=24] 
ṣıfāt: <Ar. Sıfatlar, vasıflar. 
s. (212b/12), (23b/9), (24a/4), (24a/6) 
 s.+dan (24a/4), (35a/11) 
 s.+ı (171b/13), (24a/7), (35b/6) 
 s.+ında (197b/12) 
 s.+ından (23a/16) 
 s.+ını (35b/10) 
s.+uŋ (19b/10), (24a/5), (24b/3), (34b/3) 
 [=16] 
ṣıfāt-ı behḭmiyye: <Ar. Dört ayaklı hayvanların 
vasıfları. 
 s. (201a/16) 
 [=1] 
ṣıfat-ı devāʾ-yı ḫunān-ı raṭb: <Ar. Islak hunan 
ilacının özelliği. 
 s. (116a/4) 
 [=1] 
ṣıfāt-ı ḥayvāniyye: <Ar. Hayvanların özellikleri. 
 s. (2a/16), (205a/5) 
 [=2] 
ṣıfat-ı meẕkūre: <Ar. Zikredilen sıfatlar. 
 s. (54b/7) 
 [=1] 
ṣıfat-ı muḫtaṣıra: <Ar. Kısaltılmış sıfatler, özet 
haline getirilmiş özellikler. 
 s. (23a/16) 
 [=1] 
ṣıfat-ı uḫrā: <Ar. Diğer sıfatlar. 
 s. (115b/14) 
 [=1] 
ṣıġ-: Sığmak. 
 s.-mayacaḳ (169b/5) 
 [=1] 
ṣıġamaḳ: <Ar.  "sığamak" 1. Sıvamak. 2. 
Bulaştırmak. 
 s.+dan (216a/16) 
 [=1] 
ṣıġın-: Sığınmak. 
s.-acaḳ (14a/14), (14b/5), (208a/2), 
(208a/8) 
 s.-dılar (207a/2) 
 [=5] 
ṣıġınmaḳ: Tehlikelerden kaçarak güvenilir bir yere 
çekilmek. 




ṣıġır: Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil 
hayvanların genel adı. 
s. (10a/14), (117a/15), (118a/9), (119a/13), 
(119b/2), (123a/6), (175b/14), (179b/17), 
(179b/9), (183b/1), (27a/16), (89b/5), 
(98b/9) 
 [=13] 
ṣıġırdili: Sığırdiligillerden, 30-60 santimetre 
yüksekliğinde, tüylü, çok yıllık ve otsu bir bitki, 
öküzdili (Anchusa officinalis). 
 s. (118a/8) 
 [=1] 
ṣıġırdili dikeni: Sığırdili bitkisinin dikeni. 
 s.+nden (118a/8) 
 [=1] 
ṣıġır tersi: <T+Ar. Sığır pisliği. 
 s.+ni (119b/2) 
 [=1] 
ṣıġır yaġı: Sığır yağı. 
 s. (123a/6) 
 s.+ndan (117a/15), (118a/9) 
 s.+nı (119a/13) 
 [=4] 
ṣıḥḥat: <Ar. Sağlık, esenlik. 
 s. (38a/6) 
 s.+de (107b/2) 
 s.+den (115b/7) 
s.+i (109a/4), (115b/9), (132b/9), 
(214a/7), (34b/4) 
 s.+idür (204a/5) 
 s.+ine (34b/8) 
 s.+ini (216b/6) 
 [=11] 
ṣıḳ-: Sıkmak. 
 s. (132a/12) 
 s.-alar (118b/4), (121a/3) 
 s.-ar (76a/17), (98a/13) 
 s.-arsın (104a/2) 
 s.-mayınca (132a/14) 
 s.-ub (116a/6) 
 [=8] 
sıḳ: Benzerleri veya parçaları arasında çok az 
aralık bulunan, seyrek karşıtı. 
 s. (112a/16) 
 s.+ola (17b/6) 
 [=2] 
sıḳ-: Sıkmak. 
 s.-ar (199a/7) 
 [=1] 
ṣıḳındı: Sıkılarak çıkarılan meyva suyu, usare. bk. 
sıḳındı. 
 s.+sı (125a/13) 
 s.+sını (125b/13) 
 [=2] 
sıḳındı: Sıkılarak çıkarılan meyva suyu, usare. bk. 
ṣıḳındı. 
 s.+sı (119a/16) 
 [=1] 
sıḳma: Sıkma işi. 
 s.+sıdur (86a/6) 
 [=1] 
ṣıḳıl-: Sıkılmak. 
 s.-maya (188a/6) 
 s.-ub (76a/3) 
 s.-ur (113b/14), (213b/8) 
 [=4] 
ṣıḳınma: Sıkınma işi. 




ṣıḳma: Sıkmak işi. 
 s.+sından (104b/2) 
 [=1] 
ṧıḳl: <Ar. Ağırlık, yük, kilo; külfet. 
 s.+da (76a/15) 
 [=1] 
ṧıḳlet: <Ar.  1. Ağırlık, yük. 2. Sıkıntı. 
 s.+i (133a/4) 
 s.+inden (112a/1) 
 s.+le (9b/6) 
 s.+olmaz (79b/6) 
 [=4] 
ṧıḳletsiz: <Ar.+T. Hafif, ağır olmayan. 
 s. (79a/12) 
 [=1] 
ṣımāḫ: <Ar.  Kulak deliği. 
 s. (25a/4), (25a/5) 
 [=2] 
ṣın-: 1. Kırılmak, parçalanmak, bozulmak. 2. 
Yenilmek, bozguna uğramak. 
 s.-mış (90b/15) 
 s.-sa (114a/16) 
 [=2] 
ṣınf: <Ar. Sınıf. 
s. (122b/6), (170b/1), (181a/12), 
(213a/15), (213b/3) 
 s.+da (77b/17) 
 s.+dan (171a/7), (88a/3) 
s.+dur (122a/6), (122b/2), (176a/9) 
 [=11] 
ṣınıḳ: 1. Kırık, çıkık. 2. Yenilmiş, bozguna 
uğramış. 
 s.+olması (169b/13) 
 [=1] 
ṣınıl-: Sınılmak, mağlup edilmek. 
 s.-maz (99a/3) 
 [=1] 
ṣınılma: Sınılma işi. 
 s.+sı (22a/9) 
 [=1] 
ṣınmaḳ: Kırılmak, parçalanmak, bozulmak. 
 s.+dan (134a/8) 
 [=1] 
ṣırateyn: <T.+Ar. İki sıra. 
 s. (32a/12) 
 [=1] 
ṣırca: Sırça, cam. 
 s. (115a/14) 
 [=1] 
sırca: bk. Sırça. 




 s.+ya (184a/9) 
 [=1] 
sırçalu: Camlı. 
 s. (126b/4) 
 [=1] 
ṣırıḳ: Değnekten uzun ve kalınca ağaç. 
 s. (188b/8) 
 [=1] 
sırıḳ: Değnekten uzun ve kalınca ağaç. 
 s. (80a/11), (80a/5) 




sırr: <Ar. Varlığı veya bazı yönleri açığa 
vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey. 
 s.+ı (88b/11) 
 s.+ını (202b/7) 
 [=2] 
sıva-: Sıvamak. bk. ṣıva- 
 s.-yasın (122b/12) 
 [=1] 
ṣıva-: 1. Sıvamak. 2. Okşamak. 
 s.-yasın (124b/5), (126a/14) 
 [=2] 
ṣıy-: Sıymak, sıyırmak. 
 s.-dılar (18b/8) 
 s.-ub (5b/5) 
 [=2] 
ṣıyām:  <Ar. Oruç. 
 s.+dur (10b/16) 
 [=1] 
ṣıyānet: <Ar.  Koruma, korunma. 
 s.+lerine (14b/17) 
 s.+ėtmegile (13a/3) 
 [=2] 
ṣıyānet-i ecmel: <Ar. En güzel koruma. 
 s. (14b/17) 
 [=1] 
ṣıyrılmaḳ: Sıyırma işine konu olmak. 
 s.+dan (107b/12) 
 [=1] 
sibāʿ: <Ar. Yırtıcı hayvan, aslan. 
 s. (204b/14), (204b/4) 
 s.+uŋ (114b/16), (205b/8) 
 [=4] 
sicāl: <Ar. Tartışma, yarış, münavebe 
(nöbetleşme; nöbetleşe). Arab atasözlerinde "Harp 
sicaldir." denir. Yani: Bazen galibiyet ve bazen 
mağlubiyet ile devam eder. 
 s. (15b/14) 
 [=1] 
sicim : Keten, kenevir vb. bitkilerin liflerinden 
yapılan ince ip, kınnap. 
 s.+ola (15a/11) 
 [=1] 
sifl : <Ar. Dip, alt, aşağı, alçak. 
 s.+i (106a/8) 
 s.+inden (27a/8) 
 [=2] 
siflḭ : <Ar. "Sefele" 1. Aşağıda bulunan, her şeyin 
aşağısı. 2. Alçak, bayağı. 
 s. (193b/8), (58a/8) 
 [=2] 
ṣiġār: <Ar. Küçükler, küçüklük, hakirlik, 
düşüklük. 
 s.+a (113b/9) 
 [=1] 
sigirlen-: Koşmak, segirtmek. 
 s.-di (12a/12) 
 [=1] 
siḥr : <Ar. Sihir, büyü. 
 s. (57a/12) 
 [=1] 
ṧiḳa: <Ar. 1. Güven, emniyet. 2. İnanılır, güvenilir 
kimse. 
 s. (34a/17) 
 [=1] 
ṧiḳāt: <Ar. İnanılır kimseler.  




sil- : Silmek. 
s.-e (69a/16), (69a/8), (70a/17), (70a/2), 
(70a/5), (70b/15), (71b/8) 
 s.-erdi (211a/12) 
s.-esin (121a/16), (216b/3), (93b/15), 
(96a/1) 
 s.-üb (170a/2) 
 [=13]. 
silāḥ: <Ar. Silah, savunmak veya saldırmak 
amacıyla kullanılan araç. 
s. (107b/17), (160a/2), (176a/5), 
(177a/15), (179b/5), (179b/7), (179b/8), 
(180b/15), (19a/14), (20b/7), (22a/12), 
(22a/17), (76b/9) 
 s.+a (19b/17), (20b/14) 
s.+dan (170a/7), (170b/3), (6a/2), (82a/7) 
 s.+dur (170a/11) 
s.+ı (167a/15), (170b/2), (181a/9), 
(20b/8) 
 s.+ıla (6a/2) 
 s.+ıŋ (170b/3) 
 s.+ından (146a/12), (200b/6) 
 s.+ını (22b/14) 
 s.+ları (11a/10) 
 s.+uŋ (178a/11) 
 [=31] 
silāḥsız: <Ar.+T. Silahı olmayan. 
 s. (180b/16) 
 [=1] 
silin-: Silinmek. 
 s.-miş (90a/2), (90b/10) 
 [=2] 
silk-: Silkmek. 
 s.-e (68a/16) 
 s.-meye (133a/9) 
 s.-üp (192b/6) 
 [=3] 
silkin-: Silkinmek. 
 s.-miş (69a/11) 
 [=1] 
sill: <Ar. Verem. 
 s.+üŋ (114a/10) 
 [=1] 
silmek: Silmek. 
 s. (211a/9) 
 [=1] 
sinān : <Ar. Mızrak, süngü. 
 s.+uŋ (151b/3) 
 [=1] 
sḭne-bend: <Far.  Göğüs bağı, sutyen. 
s. (107b/12), (182a/12), (184a/14), 
(184a/15), (22b/12) 
 [=5] 
sinek: Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin 
genel adı. 
 s. (68a/5) 
 s.+lerden (94a/10) 
 [=2] 
siŋir: Duyu ve hareket uyarılarını beyinden 
organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı 
teller ve bu tellerin oluşturduğu demet. bk. sinür. 
s. (104a/15), (105a/4), (106a/4), 
(126b/10), (38b/8), (90a/10), (90a/5), 
(99a/16) 
s.+den (105a/10), (105a/17), (195b/11), 
(30a/3) 
s.+dür (103b/16), (105a/10), (108a/6), 
(30a/1), (30a/12), (30a/14), (33b/15) 
 s.+e (102a/5), (105a/1), (106a/2) 
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s.+i (105a/1), (24a/8), (74b/3), (90a/12), 
(91a/3) 
 s.+ler (124b/9) 
 s.+leri (24b/5), (90a/5), (90b/10) 
 s.+lerüŋ (24a/1), (38b/12), (39a/2) 
s.+üŋ (104b/17), (105a/12), (30a/6), 
(39a/2) 
 [=38] 
siŋirlü : İçinde sinir bulunan. 
 s. (71a/11) 
 [=1] 
sinür: Duyu ve hareket uyarılarını beyinden 
organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı 
teller ve bu tellerin oluşturduğu demet, sinir. bk. 
siŋir. 
 s. (217b/2) 
 [=1] 
sirāyet: <Ar. Geçme, bulaşma, yayılma, dağılma. 
s.+ėder (109b/2), (109b/3), (113b/12) 
 [=3] 
sḭretlü: <Ar.+T. Siretli, ahlaklı.  
 s. (201b/12) 
 [=1] 
sḭrvāk : <? İlaç yapımında kullanılan bir tür 
macun. 
 s. (118b/13) 
 [=1] 
sḭsā: <Ar.  Omurga kemiklerinin dizildiği yer. 
 s.+sı (28b/6) 
 s.+sıdur (28b/5) 
 s.+sınuŋ (28b/6) 
 [=3] 
sirke: 1. Salatalara, yemeklere ekşilik vermek için 
kullanılan ekşimiş üzüm, elma, limon vb. suyu. 2. 
Birtakım kimyasal yöntemlerle hazırlanmış 
birleşiklerin ortak adı. 
s. (115b/17), (119b/1), (123a/11), 
(124a/10), (127a/11) 
 s.+den (119b/13) 
 s.+sin (125b/2) 
 s.+sini (126a/4) 
 s.+yi (118a/14), (125b/6) 
 [=10] 
sitr : <Ar. 1. Perde. 2. Örtü. 
 s.+ini (69b/3) 
 [=1] 
sivri: Ucu keskin ve batıcı olan. 
 s. (37b/15), (89a/12) 
 [=2] 
ṧiyāb: <Ar. "sîb" Elma, elmalar. 
 s. (175b/7) 
 s.+da (138b/7) 
 s.+ı (135a/10) 
 s.+ıŋ (145b/9) 
 s.+uŋ (145b/8) 
s.+uŋı (134b/13), (134b/14), (148a/15), 
(77a/1), (146a/15) 
 [=10] 
ṧiyāb-ı ṭabrḭ: <Ar. Tabri ağacının elmaları. 
 s.+ye (172b/2) 
 [=1] 
siyāh: <Far. Kara, beyaz karşıtı. 
s. (206a/15), (217b/1), (217b/3), (28b/14), 
(47b/2), (49b/2), (55b/11), (57a/4), 
(58a/11), (58a/14), (58a/16), (58a/16), 
(60a/1), (89a/15), (89a/8) 
 s.+dur (54a/2) 





siyāset : <Ar. 1. Seyislik, at idare etme, at 
işleriyle uğraşma. 2. Memleket idaresi. 
s. (201a/16), (202a/11), (205a/6), (21b/8) 
 s.+i (202b/7), (2b/1) 
 s.+imutażammına (2b/1) 
 s.+üŋ (202b/7) 
 [=8] 
siyāset-i ḥükmiyye: <Ar. Hükümlerin idaresi. 
 s. (203a/15) 
 s.+yi (203a/12) 
 [=2] 
siyyid: <? Kurt, canavar. 
 s. (16a/17) 
 [=1] 
siz: Çokluk ikinci kişi zamiri. 
s. (15a/2), (6a/3), (6b/5), (7a/8), (7b/8), 
(9a/6) 
s.+den (12b/3), (8a/6), (8b/13), (8b/15) 
 s.+dendür (9a/4) 
s.+e (12b/4), (209b/9), (211b/2), (6a/10), 
(6b/7), (9a/16), (9a/16), (9b/1) 
s.+i (14b/15), (6b/15), (6b/4)yaʿni, (6b/5), 
(6b/8) 
s.+üŋ (12b/2), (14b/14), (189b/7), 
(209a/3), (210a/10), (6a/3), (6b/17), 
(8b/12), (8b/14), (8b/14), (8b/17), (9a/3), 
(9b/7), (9b/8) 
 s.+üŋle (9a/4) 
 [=39] 
ṣoġan: Zambakgillerden, yemeklere tat vermek için 
yumrusu ve yeşil yaprakları kullanılan güzel 
kokulu bitki (Allium cepa). 
 s. (122a/9) 
 [=1] 
ṣoḥbet: <Ar. Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir 
vakit geçirme, söyleşi, yârenlik, hasbihâl, 
arkadaşlık. 
 s.+i (202a/13) 
 s.+inden (20a/8), (4b/6) 
 s.+lerine (217a/1) 
 [=4] 
ṣoḳ-: Sokmak. 
 s.-arsa (123a/5) 
 s.-asın (133b/3), (184b/3), (216b/8) 
 [=4] 
ṣol: Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ 
karşıtı. 
s. (111b/1), (112a/4), (112a/7), (126b/13), 
(132a/4), (132a/5), (132a/5), (132a/6), 
(134b/7), (134b/7), (134b/8), (134b/9), 
(135b/16), (136a/12), (136b/11), 
(136b/12), (136b/2), (140b/14), (140b/5), 
(140b/6), (141a/4), (143a/1), (143a/3), 
(143a/5), (143a/5), (143a/6), (143a/7), 
(143a/7), (144a/1), (144a/10), (144a/2), 
(144a/3), (144a/6), (144a/8), (145a/3), 
(146a/2), (146a/2), (146b/1), (146b/11), 
(146b/13), (146b/16), (146b/17), (146b/3), 
(146b/4), (146b/8), (146b/8), (147a/2), 
(147a/3), (147a/5), (147a/6), (147a/8), 
(148b/12), (149a/10), (149a/11), (149a/4), 
(149a/9), (150a/3), (150a/3), (150a/3), 
(150a/6), (151a/16), (151a/17), (151a/17), 
(152b/2), (153a/14), (153a/2), (153a/3), 
(153a/8), (153b/10), (153b/11), (153b/11), 
(153b/13), (153b/13), (153b/2), (154b/10), 
(154b/13), (154b/9), (155a/14), (155a/7), 
(155a/8), (167b/12), (168b/1), (168b/4), 
(168b/5), (176b/7), (176b/9), (177a/2), 
(177b/13), (177b/14), (178a/5), (179b/12), 
(179b/12), (180a/15), (180a/17), 
(180b/11), (181a/14), (181a/15), 
(181b/12), (181b/16), (181b/2), (181b/5), 
(181b/8), (182a/12), (182a/13), (182a/2), 
(182a/4), (182a/9), (182a/9), (183a/10), 
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(183a/10), (183a/10), (183a/10), 
(183a/11), (183a/13), (183a/14), 
(183a/15), (183a/5), (183a/7), (183b/6), 
(183b/8), (183b/9), (184b/1), (184b/6), 
(184b/7), (185b/17), (186a/5), (186a/7), 
(186a/8), (190a/14), (192a/1), (192a/11), 
(192a/12), (192a/5), (192a/5), (192a/6), 
(192b/14), (192b/2), (192b/2), (192b/3), 
(192b/4), (195a/4), (196a/15), (196b/11), 
(196b/11), (196b/3), (196b/5), (196b/6), 
(196b/9), (197a/12), (197a/14), (197a/16), 
(197a/16), (197a/4), (197a/5), (197a/6), 
(198a/12), (198a/4), (199a/15), (199a/2), 
(199a/6), (200b/9), (212a/14), (212a/14), 
(212a/16), (212a/17), (212b/5), (212b/6), 
(214a/7), (216a/12), (30b/15), (55b/9), 
(77a/17), (78b/4), (79b/13), (80a/1) 
 s.+a (191a/15), (78b/11) 
 s.+dan (39a/4) 
 s.+dur (195a/3) 
 s.+ı (90b/7) 
 s.+ıdur (194b/7) 
s.+ında (114b/13), (134b/6), (194b/14), 
(195b/14) 
 s.+ından (132a/4) 
 s.+uŋ (194b/15) 
 [=187] 
ṣol-: Solmak. 
 s.-dı (189a/2) 
 s.-dıysa (71a/12) 
 s.-mış (188b/17), (72a/14) 
 [=4] 
ṣolaḳ: Genellikle sol elini kullanan kimse. 
 s.+ola (153a/10) 
 [=1] 
ṣoluḳ: Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan 
hava, nefes. 
 s. (99a/5) 
 [=1] 
ṣoluḳ ṭamarı: Soluk damarı, nefes damarı. 
 s. (99a/5) 
 [=1] 
ṣolumaġ: bk. solumak. 
 s.+ı (97b/1) 
 [=1] 
ṣolumaḳ: Nefes alıp vermek. 
 s. (23b/11) 
 [=1] 
ṣoŋra: Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce 
karşıtı. 
s. (103a/10), (108a/6), (111a/15), 
(114a/12), (114b/4), (115b/7), (120b/4), 
(126b/7), (126b/8), (132a/17), (132a/4), 
(13a/4), (144a/11), (152b/9), (167a/4), 
(16a/6), (172b/4), (173b/4), (176a/8), 
(178b/10), (181a/14), (181b/17), (181b/8), 
(181b/8), (183a/13), (183a/2), (184a/14), 
(186b/10), (191b/13), (192b/11), 
(192b/15), (192b/16), (193b/17), 
(196a/16), (196b/13), (198b/17), (19b/3), 
(200a/5), (203b/4), (204a/15), (206a/17), 
(208a/7), (210a/9), (213a/16), (213a/9), 
(214a/4), (214b/3), (216a/2), (216b/10), 
(22b/5), (23a/16), (25b/5), (26a/12), 
(26b/16), (27b/1), (27b/8), (28b/1), (2a/9), 
(34b/3), (37a/17), (41b/17), (42b/10), 
(42b/2), (5a/10), (67b/4), (68b/14), 
(69a/8), (70a/11), (70a/9), (70b/12), 
(73b/3), (78a/15), (87a/6), (87b/16), 
(8b/9), (9a/3), (9a/4) 
s.+dan (106a/12), (107a/10), (82b/16) 
 s.+dur (171a/9), (23a/2) 
 [=82] 
ṣovu-: Soğumak. 





 s.-alar (119b/11) 
 [=1] 
ṣovuġ: Soğuk. bk. ṣovuḳ. 
 s.+a (20b/14) 
 [=1] 
ṣovuḳ: Soğuk, sıcak karşıtı. 
s. (118a/12), (120b/13), (121b/12), 
(121b/14), (121b/5), (124a/4), (124b/11), 
(16a/6), (195b/8), (209b/14), (93b/16), 
(94a/5), (96a/9) 
s.+dan (101b/2), (127a/4), (134a/10), 
(14b/7), (16a/10), (16a/6), (94a/5) 
 s.+olur (113b/1) 
 s.+ėder (97a/13) 
 [=22] 
ṣovuḳlad-: Soğutmak, rahatlatmak, soluklatmak. 
 s.-alar (95a/11) 
 [=1] 
ṣovuḳlan-: Soluklatmak. 
 s.-a (103a/10) 
 [=1] 
ṣovuḳlıġ: Soğukluk. 
 s.+a (217b/17) 
 s.+ı (94a/2) 
 s.+ında (96a/5) 
 [=3] 
ṣovuḳluġ: Soğukluk. 
 s.+ın (96a/8) 
 [=1] 
ṣoy: Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale. 
 s.+ı (171b/2) 
 [=1] 
ṣoyul-: Soyulmak. bk. soyul-. 
 s.-dı (84b/14) 
soyul-: Soyulmak. bk. ṣoyul-. 
 s.-maz (198b/9) 
 [=1] 
soyulma:  Soyulmak işi. 
 s.+sı (198b/8) 
 [=1] 
söğüt: Söğütgillerden, sulak yerlerde yetişen, 
yaprakları almaşık ve alt yüzleri havla örtülü 
büyük bir ağaç. 
 s. (120b/1) 
 [=1] 
söyle-: Söylemek. 
 s.-diler (195b/14) 
 [=1] 
söylemeg: bk. söylemek. 
 s.+e (21a/1) 
 [=1] 
söylemek: Söyleme işi. 
 s. (211b/13) 
 [=1] 
söz: Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime 
dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. 
s. (195b/14), (209a/15), (211b/13), (21a/1) 
 s.+leridür (34a/9) 
 [=5] 
sözlü: Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, 
yazılı karşıtı. 
 s. (8a/8) 
 [=1] 
ṣu: Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda 
bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde. 
s. (106b/14), (108a/2), (108b/13), 
(108b/16), (108b/8), (109b/6), (109b/9), 
(110b/1), (110b/11), (110b/12), (110b/5), 
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(111a/3), (111a/3), (111a/5), (112a/10), 
(112b/12), (114a/8), (114b/12), (114b/3), 
(115a/13), (116b/16), (116b/17), (116b/4), 
(117b/13), (117b/4), (117b/6), (118a/13), 
(118a/13), (118a/3), (118a/3), (118a/5), 
(118a/8), (118b/7), (119a/1), (119a/11), 
(119a/15), (119b/10), (120a/10), 
(120a/15), (120a/6), (120a/8), (120b/13), 
(120b/16), (120b/2), (121a/16), (121a/3), 
(121a/6), (121b/11), (121b/12), (121b/13), 
(121b/13), (121b/15), (121b/16), (121b/5), 
(122a/12), (122a/15), (122b/14), 
(122b/17), (122b/17), (122b/3), (122b/5), 
(123a/16), (123a/2), (123a/2), (123b/11), 
(123b/5), (124a/9), (124b/11), (124b/9), 
(126a/9), (126b/13), (126b/7), (127a/1), 
(127a/5), (133a/13), (174b/13), (175b/9), 
(184a/5), (184a/6), (207b/16), (210a/6), 
(210a/6), (210a/7), (210a/7), (214a/1), 
(216b/8), (23a/12), (25a/16), (36b/16), 
(37a/13), (37b/2), (67a/16), (68b/5), 
(69a/14), (69a/6), (70a/3), (70a/6), (70a/8), 
(70a/8), (70b/16), (70b/3), (71a/2), 
(71b/4), (71b/6), (82b/5), (89a/6), (89b/6), 
(93b/15), (93b/16), (93b/17), (94b/15), 
(95a/7), (95b/12), (95b/9), (96b/3), 
(97a/12), (97a/13), (97a/16) 
s.+da (101b/12), (125b/13), (15a/6), 
(72b/12) 
s.+dan (108b/1), (110a/13), (113b/6), 
(119b/13), (120b/16), (124b/10), (70a/13), 
(96b/4) 
 s.+idi (210a/7) 
 s.+ların (130b/11) 
 s.+nuŋ (97a/15) 
s.+ya (109b/17), (110b/8), (116b/14), 
(116b/6), (118a/15), (120b/12), (122b/16), 
(123a/1), (123a/2), (123b/3), (123b/4), 
(204a/1), (206b/4), (210a/1), (22a/1), 
(69a/10), (69a/12), (69a/5), (69a/9), 
(69b/1), (69b/2), (70a/11), (70a/13), 
(70a/17), (70a/17), (70a/2), (70a/7), 
(70b/3), (71a/2), (71a/4), (71b/4), (71b/6), 
(71b/7), (72b/11), (82b/3), (82b/5), 
(97a/13) 
s.+yı (102a/11), (109a/4), (112a/8), 
(113a/13), (113b/1), (115b/13), (118a/7), 
(119a/10), (119a/12), (119b/6), (121b/6), 
(122a/4), (122b/16), (122b/3), (123a/1), 
(123a/3), (123a/6), (123a/8), (124a/16), 
(124a/4), (124a/7), (124b/15), (124b/7), 
(125a/1), (125a/2), (184a/9), (206b/2), 
(36b/17), (37a/16), (69a/14), (70a/11), 
(71a/4), (71b/8), (73a/15), (73b/12), 
(93b/15) 
 s.+yın (116a/6), (4a/17) 
 s.+yında (116b/8) 
s.+yından (116a/7), (120b/11), (121b/11), 
(121b/11), (124b/16), (124b/17), (124b/7) 
 s.+yını (125a/4) 
 [=217] 
suʾāl : <Ar. Soru . 
 s.+eyle (85b/15) 
 s.+eyledi (189a/9), (210b/9) 
 s.+eylediler (12a/17), (211b/1) 
 s.+eyledim (212b/14) 
 s.+eyledüm (206b/6) 
 s.+ėde (210a/16) 
 s.+ėtdüm (5a/9), (9b/12) 
 s.+ėtmedim (212a/4) 
 [=11] 
sūʾ-i aḫlāḳ: <Ar. Kötü ahlak. 
 s.+a (77a/6) 
 [=1] 
sūʾ-i ḥāl: <Ar. Kötü hal. 
 s. (210b/14) 
 [=1] 
sūʾ-i ḫulḳ: <Ar. Kötü yaratılış. 




sūʾ-i müdārāt: <Ar. Kötü kaçış, gidiş. 
 s.+ından (106b/10) 
 [=1] 
sūʾ-i tedbḭr: <Ar. Kötü tedbir. 
 s.+indendür (106b/10) 
 [=1] 
sūʾ-i teʾdḭb: <Ar. Kötü edeplendirme. 
 s. (76b/16) 
 [=1] 
ṣudāʿ: <Ar. 1. Baş ağrısı. 2. Rahatsız etme, 
rahatsızlık.  
 s. (101a/6), (120b/9) 
 [=2] 
ṣūdadnḭ: <? Bir mızrak türü. 
 s. (169a/3) 
 [=1] 
ṣudām: <Ar. 1. Hayvanların başında olan bir 
hastalık. 2. Hayvanın başına bir nesne ile 
vurulması. 
 s.+dan (101b/8) 
 s.+dur (124a/12) 
 [=2] 
ṣudġ:  <Ar. 1. Şakak. 2. Şakaklardan sarkan saç.  
 s.+ını (114a/1) 
 s.+uŋ (112b/12) 
 [=2] 
ṣudḳ: bk. ṣudġ. 
 s.+dan (132a/3) 
 [=1] 
ṣudūr: <Ar. Sâdır olma, meydana çıkma, olma.  
 s.+ın (15b/6) 
 s.+uŋ (195a/1) 
 [=2] 
ṣufret: <Ar. 1. Sarılık, sarı renk. 2. Beniz 
solukluğu. 
 s. (48a/1), (54b/4), (62b/1) 
 s.+den (54b/5) 
 s.+e (47b/2), (55a/4), (57a/14) 
s.+i (49b/1), (50b/1), (54b/1), (54b/2), 
(55a/6) 
 [=12] 
ṣuheyl: <Ar. 1. "ṣahal" At kişnemesi. 2. Bir Arap 
kabilesi. 
 s. (59a/5), (59a/6) 
 s.+den (59a/5) 
 [=3] 
ṣulb: <Ar. 1. Omurga kemiği, bel kemiği. 2. 
Döldöş, zürriyyet. 3. Döl. 4. Sert, katı. 
s. (114b/9), (190a/11), (190a/13), 
(214a/16), (24a/4), (27a/8), (27b/3), 
(31a/4) 
 s.+a (28b/2) 
 s.+dan (28b/17), (28b/3) 
 s.+den (29a/6) 
 s.+ı (28b/3) 
 s.+ola (31a/5) 
 s.+ėder (194a/11) 
 [=15] 
ṣulḥ: <Ar. Barış, barışma, barışıklık. 
 s.+ėtmege (202a/12) 
 s.+ėtmek (8b/16) 
 [=2] 
sulṭān : <Ar. Müslüman, özellikle Sünni 
hükümdarların kullandıkları unvan, padişah. 
s. (34b/12), (3a/1), (3a/1), (4a/13), (82a/6) 
 s.+a (2b/2), (82a/6) 
 s.+dur (107b/5) 
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 s.+lara (4a/15) 
s.+uŋ (201b/13), (201b/15), (210b/17), 
(4a/17), (75a/9) 
 [=14] 
sulṭān-ı ʿizzet: <Ar. Büyük yüce izzet sahibi 
sultan. 
 s. (1b/3) 
 [=1] 
ṣunʿ: <Ar. 1. Yapış, yapma (eser). 2. Te'sir, 
kudret.  
 s.+ı (189b/12) 
 s.+uŋa (36a/9) 
 [=2] 
sunġur: Doğana benzeyen, yırtıcı, avcı kuş. 
 s. (212b/12) 
 s.+ı (212b/12) 
 [=2] 
sunḳur: Sungur kuşu. bk. sunġur. 
 s. (212b/12) 
 [=1] 
ṣūr: <Ar. Şehrin etrafına çekilen yüksek duvar, 
kale, hisar. 
 s.+ı (169a/12) 
 s.+ınuŋ (169a/14) 
 s.+uŋda (178b/8) 
 [=3] 
sūre: <Ar. Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her 
biri. 
 s.+sinde (7a/15), (7a/5) 
 [=2] 
sūre-yi baḳara : <Ar. Bakara Suresi kuranın ikinci 
sayfasında başlayıp ellinci sayfada 
bitiyor.Kırkdokuz sayfa sürüyor. 
 s.+da (6b/10) 
 [=1] 
sūre-yi enfāl :<Ar.  Enfal suresi ,kuranın sekizinci 
suresidir. 
 s.+de (8a/11) 
 [=1] 
sūre-yi māʾide : <Ar. Maide suresi, kuranın 
beşinci suresidir. 
 s.+de (8a/2) 
 [=1] 
sūre-yi tevbe : <Ar. Tevbe suresi Kuranın 
dokuzuncu suresidir. 
 s.+de (15a/12) 
 [=1] 
ṣūret: <Ar. 1. Biçim, görünüş, kılık. 2. Tarz, yol, 
gidiş. 
 s. (109a/7) 
 s.+de (115b/9) 
 s.+dür (149b/1), (161b/1) 
s.+i (121a/10), (157a/1), (157b/1), 
(164b/2), (172b/14), (173b/5), (194b/4), 
(35b/6), (88b/17) 
s.+idür (143a/17), (159a/2), (160b/2), 
(161a/2), (162a/2), (162b/1), (163a/2), 
(164b/2), (185a/1), (40b/2), (66a/1), 
(66b/1) 
 s.+lerin (115b/8) 
 [=26] 
sūsām: <Ar. “sḭsām” Susamgillerden, sıcak 
bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum 
indicum). 
 s. (58a/15) 
 [=1] 
sūsen: <Far. Süsengillerden, yaprakları kılıç 
biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel 
görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, 
susam. 




sūsen-i āsumānḥūnḭ: <Ar. "āsumāncūnḭ sūsen" 
Mezar zambağı, cehennem lalesi, susen kökü. 
 s.+den (116a/15) 
 [=1] 
sūsen-i āsumānḫūnḭ: bk. sūsen-i āsumānḥūnḭ 
 s.+den (117a/8) 
 [=1] 
sūsen köki: <Far.+T. Susam kökü. 
 s.+nden (116b/11) 
 [=1] 
sūsen ṭamarları: <Far.+T. Susam damarları. 
 s.+ndan (118a/5) 
 [=1] 
ṣusız: Susuz. 
 s. (122b/15), (17a/2), (95b/10) 
 [=3] 
ṣusızlıġ: Susuzluk. 
s.+a (21b/17), (22a/2), (23a/17), (23b/6) 
 [=4] 
ṣusızlıḳ: Susuzluk. 
 s. (209b/14) 
 [=1] 
ṣusuzlıġ: Susuzluk. 
 s.+a (23a/1), (67a/10) 
 s.+ın (95b/10) 
 [=3] 
suṭūḥ: <Ar. Dış taraflar, yüzeyler. 
 s.+ları (175b/3) 
 [=1] 
ṣuʿūbet: <Ar. Güçlük, zorluk. 
s.+den (102b/12), (102b/14), (102b/5) 
 s.+inden (190b/9) 
 [=4] 
ṣuʿūd: <Ar. Yukarı çıkma, yükselme. 
 s.+eyle (11b/13) 
 s.+ı (134a/8) 
 s.+ėder (216a/4) 
 [=3] 
ṣuʿūda:<Ar. yukarı çıkma, yükselme. (dişi atlar 
için) 
 s. (40b/14) 
 [=1] 
suʿūṭ: <Ar.  Enfiye. (burunotu, aksırtıcı şey.) 
 s. (119a/2) 
 [=1] 
suʾü’l-ḫulḳ: <Ar. Kötü yaratılış. 
 s. (83a/1) 
 [=1] 
ṣuva-: Sıvamak. 
 s.-yalar (119b/6) 
 [=1] 
suvar-: Sulamak, su vermek. bk. ṣuvar-. 
 s.-uram (13b/9) 
 [=1] 
ṣuvar-: Sulamak, su vermek. 
 s.-a (69a/10), (69a/12) 
 s.-asın (123b/4) 
 s.-ur (23a/13) 
 [=4] 
ṣuvarmaġ: bk. ṣuvarmaḳ. 
 s.+uŋ (175b/8) 
 [=1] 
ṣuvarmaḳ: Hayvana su vermek, su içirmek. 
 s. (72a/10) 
 [=1] 
suvḳ: <Ar. Çarşı, pazar. 
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 s.+ına (82a/11), (82a/11) 
 [=2] 
süʿāl: <Ar. Öksürük. 
s. (101a/17), (101b/2), (101b/2), (101b/3), 
(101b/3) 
 [=5] 
sübḥān : <Ar. Allah. 
 s.+a (2a/15) 
 [=1] 
sübü: Uzun, dar, ince. 
 s.+degildür (172b/11) 
 s.+dür (171b/4), (172b/8) 
 [=3] 
süd: Süt. 
s. (120b/8), (13b/12), (13b/6), (13b/9), 
(206a/13), (210a/6), (97a/6) 
 s.+den (18a/11) 
s.+i (13b/13), (18a/6), (40b/17), (97a/6) 
s.+in (123b/16), (13a/2), (13b/2), (97a/4) 
 [=16] 
sükkān: <Ar. Oturanlar, sâkinler. 
 s. (201a/12) 
 [=1] 
sükker: <Ar. Şeker. 
 s. (117a/12), (120b/2), (124b/7) 
 s.+den (117b/12) 
 s.+i (125a/2), (126b/14) 
 s.+in (120b/2) 
 [=7] 
sükker ṣuyı: <Ar.+T. Şeker suyu. 
 s. (124b/7) 
 [=1] 
sükûn: <Ar. 1. Durma, kımıldamama. 2. 
Hareketsizlik, durgunluk. 3. Dinme, kesilme. 
s. (134b/12), (144a/5), (180b/7), 
(183b/15), (194b/12), (197b/11), 
(197b/13), ( 197b/14), (197b/14), 
(197b/15), (35a/17), (79a/14) 
 s.+da (197b/10) 
 s.+dan (192b/15) 
 s.+ı (135a/7), (86a/8) 
 s.+ıdur (35a/16) 
 s.+ından (135b/17) 
 s.+oldıysa (202a/6) 
 [=19] 
sükūn-i rā: <Ar. Arapçadaki “ra” harfinin sükunlu 
(harekesiz) hali.  
 s. (14a/3) 
 [=1] 
süḳūṭ: <Ar. Sessizlik, sakinlik. 
 s.+ındandur (104a/13) 
 [=1] 
sülāḳ-ı fem: <Ar. Ağızda çıkan arpacık, sivilce. 
 s. (101b/1) 
 [=1] 
süleymān : <Ar. Hz. Dâvûd’un oğlu, 
İsrâiloğulları’na gönderilen hükümdar-peygamber. 
s. (12a/16), (12a/5), (12a/6), (12a/9), 
(12b/2), (37a/11), (37a/12), (37a/13), 
(37a/8) 
 s.+a (12a/10), (37a/7), (37b/3) 
 s.+da (12a/9) 
 s.+ısın (37b/4) 
 s.+uŋ (12b/9) 
 [=15] 
süleymān bin rabḭʿa-yı bāhilḭ: <Ar. Kişi adı. 




süll: <Ar. Verem, tüberküloz, ince hastalık. 
 s. (101a/13) 
 [=1] 
süllāḳ: <Ar. Arpacık, sivilce. bk. sülāḳ. 
 s. (101a/14) 
 s.+uŋ (114b/14) 
 [=2] 
sülpüg: Gevşeklik, sarkıklık. bk. sülpük. 
 s.+i (74a/10) 
 [=1] 
sülpük: Gevşeklik, sarkıklık. 
 s. (89b/5), (89b/6) 
 s.+olur (111b/4) 
 [=3] 
sülūk: <Ar. 1. Bir yola girme, bir yol tutma. 2. 
Husûsî bir sınıfa, bir grupa katılma. 3. Bir tarikata 
intisâb etme. 
 s. (208a/15) 
 s.+a (202a/2) 
 [=2] 
ṧülüṧ: <Ar. 1. Üçte bir. 2. Sikkenin üçte bir 
değerindeki madenî para.  
 s.+i (123b/10), (180a/11), (96b/7) 
 s.+ine (117a/15) 
 [=4] 
ṧüm: Kemik. 
 s.+üŋ (18a/2) 
 [=1] 
sümm : <Ar. Dışkının çıkış yeri. 
 s. (33a/13), (33a/17), (33b/2) 
 [=3] 
sümük: Sümük doku hücrelerinin ve üzerinde 
bulunan bezlerin, doku yüzünde nemli, akıcı, 
kaygan bir tabaka oluşturan salgısı. 
 s. (113b/1) 
 [=1] 
sümür: <Ar. "sümr" Esmer, koyu kumral, yağız. 
 s. (169a/17) 
 [=1] 
sünbek : <Ar. 1. Toynak, at, eşek gibi tek tırnaklı 
hayvanların tırnağı. 2. Tırnağın kenarı. bk. sünbük. 
 s. (39a/12) 
 s.+lerin (37a/15), (37b/1) 
 s.+lerinden (36b/17), (37b/2) 
 [=5] 
sünbük: <Ar. 1. Toynak, at, eşek gibi tek tırnaklı 
hayvanların tırnağı. 2. Tırnağın kenarı. bk. sünbek. 
 s. (30b/10), (30b/11), (30b/3) 
 s.+lerüŋ (35a/14) 
 [=4] 
sünbül: Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 
santimetre yüksekliğinde, çiçekleri keskin kokulu 
ve türlü renkli, çok yıllık bir süs bitkisi 
(Hyacinthus orientalis). 
 s. (117b/11) 
 [=1] 
sünnet: <Ar. Hz. Muhammed'in Müslümanlarca 
uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi 
bir konuda söylemiş olduğu söz. 
 s.+i (10b/15), (10b/16) 
 s.+olunmasıdur (171a/7) 
 [=3] 
süŋü: Süngü. 
 s. (169b/16), (98a/17) 
 s.+dür (145b/15) 




sünük: <? Mavi gözlü, atmaca avlayan bir kuş 
türü. 
 s.+dür (213b/1) 
 [=1] 
süpür-: Süpürmek. 
 s.-e (70b/17) 
 s.-üb (96a/3) 
 [=2] 
sür-: Sürmek. 
 s.-di (207a/2) 
 s.-dükde (2a/5) 
 s.-e (70b/12), (71b/13) 
 s.-ecek (74b/8), (87b/11) 
 s.-eler (119b/6), (120a/2), (13a/5) 
 s.-erem (15b/12) 
 s.-erse (149a/1) 
 s.-ersin (144a/8), (148b/4) 
s.-esin (120a/12), (123b/13), (135a/9), 
(177b/14), (182b/14) 
 s.-meye (67b/12) 
 s.-seŋ (87b/10) 
s.-üb (130b/15), (147a/15), (147b/4), 
(5a/3), (97a/16) 
 [=25] 
sürc-: bk. sürç-. 
 s.-se (131a/14), (131a/15) 
 [=2] 
sürç-: Sürçmek, yürürken yanlış adım adım 
dengesini yitirmek. 
 s.-er (104a/10) 
 s.-se (114b/7) 
 s.-üb (200a/9) 
 [=3] 
sürçek: Çok sürçen. (Hayvanın yürüken tırnağın ön 
kısmını adımın başlangıcında veya sonunda yere 
sürtmesi; atlarda görülen bir yürüyüş kusuru.) 
 s. (100b/6), (147b/11) 
 [=2] 
sürçmek: Yürürken yanlış adım atıp dengesini 
yitirmek. 
 s. (104a/12), (104a/14), (104a/17) 
 s.+den (82b/15) 
 [=4] 
sürḫ: <Far. 1. Kırmızı, kızıl, (bkz: ahmer). 2. Kızıl 
renkli bir doğan türü. 
 s. (215a/17) 
 [=1] 
süri: Sürü. 
 s.+dür (18b/3) 
 [=1] 
sürici: Sürücü. 
 s.+lerine (205b/7) 
 [=1] 
sürin-: Sürünmek. 
 s.-ür (206b/17) 
 [=1] 
sürme: Sürmek işi. 
 s.+ŋ (87b/10) 
 [=1] 
sürmek : Sürme işi. 
 s. (146a/9), (87b/9) 
 [=2] 
sürʿat: <Ar. Hızlılık, çabukluk, ivinti. 
s. (107b/8), (108b/5), (111a/15), (123a/2), 
(132b/16), (133a/16), (136a/6), (137b/7), 
(144a/5), (145a/2), (146a/8), (150a/5), 
(151a/9), (177a/12), (177b/10), (184b/7), 
(216b/7), (22a/16), (73a/1), (75a/2), 
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(78b/2), (80a/1), (80a/6), (80a/7), (80a/7), 
(80a/9), (84a/15), (96b/15) 
 s.+eyle (147a/3) 
 s.+i (179a/4) 
s.+ile (180b/6), (191a/15), (191a/2), 
(200b/7), (208a/17) 
 s.+inden (75a/2) 
 s.+le (180b/6) 
 s.+ėder (75a/4) 
 s.+ėderse (75a/6) 
 s.+ėdüb (75a/5) 
 s.+ėtmek (138a/5) 
 [=41] 
sürʿat-i baṭş: <Ar. Sert ve hızlıca yakalama. 
 s.+ı (138a/9) 
 [=1] 
 sürrāt: <Ar. Boynun başından kuyruğun dibine 
kadar olan yer. 
 s.+idür (28b/4), (28b/5) 
 [=2] 
sürre: <Ar. Göbek, karnın ortası. 
 s. (32a/12), (32a/15) 
 [=2] 
sürūr : <Ar. Sevinç. 
 s.+una (69b/11) 
 [=1] 
sürüci: Sürücü. 
 s. (205a/15) 
 [=1] 
sürül-: Sürülmek 
 s.-miş (79a/3) 
 [=1] 
süst : <Far. 1. Gevşek, sölpük, mec. tenbel. 2. 
Mânâsız, değersiz [kelime]. 
 s. (73a/9) 
 s.+oldıysa (73b/2) 
 s.+ėdüb (72b/17) 
 [=3] 
süstlıḳ: <Far.+T. Gevşeklik. 
 s. (35a/4) 
 s.+dan (147a/17) 
 [=2] 
süvār: <Ar. Süvari, ata iyi binen. 
 s. (2a/13) 
 s.+ı (39a/11) 
 s.+ol (13b/17) 
 s.+ola (74b/17), (75b/16) 
 s.+olasın (86a/12) 
 s.+olmaḳ (76b/4) 
 s.+olur (75b/17) 
 [=8] 
süveydā: <Ar. Kalbin ortasında var olduğuna 
inanılan siyah benek. 
 s.+sı (32a/2) 
 [=1] 
süyūf: <Ar. Kılıçlar, kılınçlar. 
s. (163b/2), (170a/7), (170b/17), 
(171a/16), (20a/13) 
s.+dan (171a/15), (171a/7), (175b/1) 
 s.+dur (171b/1) 
 s.+ı (180a/14) 
s.+uŋ (171a/11), (171a/14), (171a/16), 
(171b/13), (172b/1), (175b/2), (175b/6) 
 [=17] 
süyūf-ı dimişḳiyye: <Ar. Şam’a ait bir kılıç türü. 




süyūf-ı muḥdiṧe: <Ar. Meydana gelen, oluşan 
kılıçlar. 
 s.+nüŋ (174b/16) 
 [=1] 
süyūf-ı müvellede : <Ar. Karışık, karma kılıçlar. 
 s.+nüŋ (173b/2) 
 [=1] 
süyūf-ı şāmiyye: <Ar. Şam’a ait bir kılıç türü. 
 s. (174b/16) 
 [=1] 
süyūf luʿbı: <Ar. Kılıç oyunu. 





şacme: <Ar. bk. şaḥme. 
 ş.+dür (30a/7) 
 [=1] 
şād: <Far. Mutlu, neşeli. 
 ş. (69b/14) 
 ş.+oldı (73b/4) 
 [=2] 
şādin: <Ar. 7-15 günlük at yavrusuna verilen isim. 
 ş. (42a/4) 
 [=1] 
şadḳayn: <Ar. Burnun iki parçasıdır. bk. şidḳayn 
 ş. (26b/1), (26b/9) 
 [=2] 
şāh:<Far. Yönetici, hükümdar; İran hükümdârı. 
ş. (117b/9), (120a/6), (121b/2), (99a/12), 
(99a/12), (99a/6) 
 [=6] 
şāh-bāz: <Far. 1. Bir cins iri ve beyaz doğan. 2. 
Yiğit, şanlı, gösterişli [adam]. 
 ş. (201b/4), (3a/7) 
 [=2] 
şāh-bāz-ı evc-i lā-mekān: <Far.+Ar. 
Mekansızlığın, sonsuzluğun doruğundaki yiğit. (?) 
 ş. (2a/2) 
 [=1] 
şāh-bāz-ı evc-i ʿizzet: <Far.+Ar. Yüceler yücesi 
yiğit. (?) 
 ş. (130b/14) 
 [=1] 
şāh-bāz-ı himmet: <Far.+Ar. Gayretin, 
çalışmanın yiğitleri. (?) 
 ş.+üŋ (205a/8) 
 [=1] 
şāh-bāz-ı ḳalb: <Ar. Kalbin yiğitliği, kalbi yiğit, 
cesur olanlar. 
 ş. (201b/6) 
 [=1] 
şāh-ı cihan: <Far.+Ar. Dünyanın hükümdarı. 
 ş.+uŋ (4a/7) 
 [=1] 
şāh-ı ilāhḭ: <Far.+Ar. Tanrıdan gelen, Allah’ın 
gönderdiği hükümdar. 
 ş. (4a/15) 
 [=1] 
şāḫıṣ: <Ar. Yüksek, yükselen, yukarı çıkan. 
 ş. (29b/11), (38b/10) 
 [=2] 
şāhḭn:<Far. Kartalgillerden, Avrupa ve Asya'nın 
dağ, orman ve çalılıklarında yaşayan, 50-55 
santimetre uzunluğunda yırtıcı bir kuş (Buteo 
buteo). 
ş. (212b/13), (213a/11), (213b/5), (215b/3) 
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 ş.+den (213a/16) 
 ş.+i (214b/6), (215b/3) 
 ş.+lerüŋ (216a/9) 
ş.+üŋ (204b/14), (212b/10), (215b/10) 
 [=11] 
şaḥme: <Ar.  [bir parça] İçyağı.  
 ş.+dür (24b/12), (25b/11) 
 ş.+lerdür (30a/16) 
 [=3] 
şaḫṣ: <Ar. Kişi, şahıs. 
 ş.+ına (154b/4) 
 [=1] 
şāh ṭamar: <Far.+T. Şah damar, boynun iki 
yanında, kanı başa taşıyan aort damarlarından her 
biri, gazel damarı. 
 ş.+dan (120a/6) 
 ş.+ı (99a/12), (99a/6) 
 ş.+ın (99a/12) 
 [=4] 
şāh ṭamarı: bk. şāh ṭamar 
 ş.+ndan (117b/9), (121b/2) 
 [=2] 
şaʿḭr: <Ar. Arpa. 
 ş. (125a/12), (68a/16) 
 ş.+den (126b/16) 
 ş.+i (95a/7) 
 [=4] 
şāʿir: <Ar. Şiir söyleyen veya yazan kimse, ozan. 
ş. (14a/3), (14b/11), (212b/1), (42a/16) 
 ş.+lerinüŋ (13a/9) 
 [=5] 
şaḳāḳ: <Ar. "şaḳiḳa" Migren, başta olan illetler. 
 ş. (100b/13) 
 [=1] 
şākḭ: <Ar.  Şikâyetçi, şikâyet eden.  
 ş.+dür (209a/13) 
 [=1] 
şaḳḭḳa: <Ar.  1.  Yarık, çatlak, ortasından yarılmış 
şey. 2. Ana baba bir olan kız kardeş. 3. Yarım baş 
ağrısı.  
 ş.+ları (113a/3) 
 [=1] 
şākile: <Ar. 1. Yol, tarîk, mezhep, meslek. 2. 
Yaradılış. 3. Yan, taraf, böğür. 
 ş. (24b/1), (32a/12) 
 ş.+dür (32b/2) 
 ş.+nüŋ (32b/1) 
 [=4] 
şaḳḳ: <Ar. 1. Yarma, yarılma, çatlama; yırtma, 
paralama; kırma. 2. Yarık, çatlak.  
 ş. (16b/10), (33b/3) 
 ş.+olur (111a/10) 
 ş.+ė (206a/9) 
 ş.+ėdecek (89b/12) 
 ş.+ėder (206a/9), (20a/13) 
 ş.+ėdesin (140b/13) 
 ş.+ėtmeyecek (79b/15) 
 [=9] 
şaḳr: <Ar. "şaḳar" Kumrallık, kumral tenli. 
 ş. (58b/12) 
 [=1] 
şaʿlā: <Ar. Alnında çok az bir beyazlık bulunan 
ata verilen isim. 
 ş.+dur (56b/7) 
 [=1] 
şāmāt: <Ar.  Benler, benekler. 




şāme: <Ar. Bedende ben, alamet, leke,karalık, 
koyuluk. 
 ş. (55b/3), (56a/3) 
 [=2] 
şāmḭ: <O. 1. Şamlı. 2. Şam şehri ile ilgili. 3. 
Yüksek, uzak. 
 ş. (194b/5) 
 ş.+nüŋ (194b/5) 
 [=2] 
şān:<Ar. Ün, şöhret, nam. 
 ş.+a (131b/16) 
 [=1] 
şān-ı celḭl: <Ar. Yüce, büyük şan. 
 ş.+i (138b/5) 
 [=1] 
şān-ı ḫayā: <Ar. Edebin şanı. 
 ş. (4a/3) 
 [=1] 
şaʿr: <Ar. Kıl. 
ş. (25a/17), (30a/13), (41a/12), (41a/13), 
(58b/4) 
 ş.+a (26b/10), (26b/11) 
 ş.+dan (24b/16) 
ş.+dur (27b/11), (27b/12), (27b/13), 
(28b/2), (32b/4) 
ş.+ı (16a/13), (51b/1), (52a/1), (52b/1) 
 ş.+ıdur (30a/17) 
 ş.+ına (94a/4) 
 ş.+ınuŋ (38b/3), (54a/2), (54b/2) 
ş.+uŋ (101a/17), (115a/9), (36b/14) 
 [=25] 
şarāb: <Ar. 1. İçilecek şey. 2. Şarap. 
ş. (112b/14), (116a/1), (117a/12), 
(117a/12), (119a/4), (120a/12), (120a/13), 
(120a/14), (120a/17), (121a/16), (121a/3), 
(121b/3), (121b/8), (125b/2), (126b/11), 
(127a/1), (127a/16), (127a/9), (184a/5), 
(21a/2), (32a/7), (38b/11), (97a/3) 
 ş.+a (126b/12) 
 ş.+da (127a/4) 
ş.+ı (116a/10), (117b/1), (123a/13), 
(21a/1) 
 ş.+uŋ (116a/3), (31b/16), (99a/14) 
 [=32] 
şarāb-ı ḥulv: <Ar. 1. Tatlı, şekerli, güzel, taze 
şarap. 2. Bir çeşit şurup. 
 ş. (122a/15) 
 ş.+i (122a/14) 
 [=2] 
şarāb-ı ʿatḭḳ: <Ar. Saf, eski şarap. 
 ş.+de (126b/17) 
 ş.+e (121b/15) 
 [=2] 
şarāb-ı reyḥānḭ: <Ar. Reyhan şarabı. 
 ş. (120b/11) 
 ş.+den (125b/15) 
 [=2] 
şarāb sirkesi: <Ar.+Far. Şaraptan elde edilen 
sirke. 
 ş.+n (125b/2) 
 ş.+ni (126a/4) 
 [=2] 
şaʿrāt: <Ar. Kıllar. 
 ş. (52b/2), (57b/16), (57b/7) 
 ş.+ı (46b/1) 
 [=4] 
şaʿrāt-ı meẕkūre: <Ar. Zikredilen kıllar. 
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 ş. (54b/6) 
 [=1] 
şarbıḳ: <Ar. Atların ön ayağında olan, yarığa 
benzeyen, içinden irin ve sarı su akan yara. 
 ş. (101a/5) 
 ş.+uŋ (110b/4) 
 [=2] 
şaʿrḭ: <Ar. 1. Kıla mensup, kıl ile ilgili. 2. Kılcal.  
 ş.+dür (17b/4) 
 [=1] 
şārib: <Ar. 1. İçen, içici. 2. Bıyık.  
 ş.+üŋ (30a/17) 
 [=1] 
şaş-: Şaşmak. 
 ş.-ar (112a/7) 
 [=1] 
şaşı:  Birbirine paralel görme ekseni olmayan. 
 ş.+ola (89a/14) 
 [=1] 
şaṭbe: <Ar. Kılıcın yüzünde olan uzun çizgiler, 
oluklar. 
 ş. (172b/6), (172b/6) 
 [=2] 
şaẓḭt: <Ar. bk. Şeẓā 
 ş.+i (105a/13) 
 [=1] 
şāẕẕ: <Ar. kaide (kural) dışı, kaideye (kurala) 
uymayan; müstesna bulunan. 
 ş.+ola (73a/4) 
 [=1] 
şebb-i yemānḭ: <Ar. Bakır sülfat, zâc. 
 ş. (120a/8) 
 [=1] 
şebḭh: <Far. Benzeyen, benzeyici. 
 ş. (132b/13), (132b/15) 
 ş.+ola (195a/2) 
 ş.+olsun (85a/7) 
 [=4] 
şebkūr: <Far. Gece körlüğü, tavuk karası. 
 ş. (101b/8) 
 [=1] 
şecāʿat: <Ar. yiğitlik, yüreklilik. 
ş. (11a/14), (180b/6), (204a/17), 
(204b/12), (204b/16), (4b/11) 
 ş.+i (138a/9) 
 [=7] 
şecāʿat ehli: <Ar. Yiğitler. 
 ş.+ne (4b/11) 
 [=1] 
şecāʿat-i küfv: <Ar. Eş, arkadaş yiğitler. 
 ş. (147a/14) 
 [=1] 
şecere: <Ar. 1. Küçük ağaç, bir tek ağaç. 2. Soy 
ağacı, bir ailenin soyunu sopunu gösteren cetvel. 
 ş.+dür (194a/10) 
 [=1] 
şecere-yi meryem: <Ar. Meryem ağacı. 
 ş. (69b/4), (70b/12), (71a/17) 
 [=3] 
şecḭʿ: <Ar. Cesur, yürekli, yiğit. 
 ş.+eyledi (21a/17) 
 ş.+ėder (202a/4) 
 [=2] 
şedāʾid: <Ar. Zahmetli, meşakkatli, eziyetli haller, 
sıkıntılar. 




şedd: <Ar. 1. Sıkı bağlama, sıkı bağlanma, sıkma. 
2. Tasvir.  
 ş.+eyledi (211a/16) 
 ş.+i (148a/11) 
ş.+ėde (192a/14), (192b/9), (196a/15), 
(198a/11), (74a/15) 
 ş.+ėder (216a/3) 
 ş.+ėtmegi (147b/3) 
 ş.+ėtmekden (199a/8) 
 [=10] 
şedḭd: <Ar. Şiddetli, sert, katı; sıkı. 
ş. (115a/2), (136a/4), (138a/16), (182a/17), 
(190a/2), (190b/7), (22b/10), (22b/4), 
(28a/12), (35a/14), (36b/1), (59a/15), 
(59b/6), (67a/9), (79a/12), (88a/11), 
(88a/8) 
ş.+dür (194a/4), (206a/10), (213b/4), 
(215b/1) 
 ş.+idür (58b/11) 
 ş.+ine (86a/14) 
 ş.+ola (145b/1), (19b/9), (24a/2) 
 ş.+olan (189b/14) 
 ş.+olmasa (75a/16) 
 ş.+olmayicek (136a/4) 
 ş.+olmaz (186a/15) 
ş.+olsa (23b/1), (23b/5), (24a/14), (75b/2) 
ş.+olur (111b/15), (188a/15), (80b/2) 
 [=37] 
şedḭdü’l-ḫulḳ: <Ar. Yaratılanların şiddeti. 
 ş.+ola (88b/9) 
 [=1] 
şedḭdü’s-sevād: <Ar. Şiddetli, çok kara; kapkara. 
 ş. (57a/5) 
 [=1] 
şefḳat: <Ar. Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu. 
 ş.+den (5a/12) 
 [=1] 
şeh: <Far. Şah. 
 ş. (4a/12) 
 [=1] 
şehā: <Far. “Ey şah! Ey pâdişâh” anlamında 
kullanılan bir söz. 
 ş. (28a/17), (4a/6) 
 [=2] 
şehādet:<Ar.  Tanıklık, şahitlik 
 ş. (192a/8), (7a/12) 
 ş.+e (6a/12) 
 ş.+leri (203a/11) 
 [=4] 
şehādet barmaġı:<Ar.+T. İşaret parmağı. 
 ş. (198b/7), (99a/17) 
 ş.+na (198b/4) 
 ş.+nı (192a/14), (196a/16) 
 ş.+nuŋ (198b/8) 
 ş.+yla (192a/14) 
 [=7] 
şehādet barmaġu: bk. şehādet barmaġı 
 ş.+ŋ (199b/1) 
 ş.+ŋı (197a/2) 
 [=2] 
şehāmet: <Ar.  1. Zekâ ve akıllılıkla beraber olan 
cesaret, yiğitlik. 2. Îrân şahının bir unvanı.  
 ş. (180b/7) 
 [=1] 
şehārḭ: bk. şehriye 
 ş. (79a/3) 




şehārḭ-yi ḫorāsāniyye: <Ar. Horasanî beygiri. 
 ş.+nüŋ (88b/11) 
 [=1] 
şehbā: <Ar. Kır, akçıl [at donlarından olup 
"eşheb'in" müennesidir]. 
 ş.+dur (56a/11), (56a/3) 
 [=2] 
şehbet: <Ar. "şeheb" Kır, gri renkte olan şey, kır 
katır, kır at. 
 ş. (64a/1) 
 [=1] 
şehevāt: <Ar. Şehvetler, nefis düşkünlükleri, aşırı 
istekler. 
 ş.+ünden (86b/14) 
 [=1] 
şehḭd:<Ar. Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda 
ölen kimse 
 ş.+lerdür (170b/12) 
 ş.+lere (7a/13) 
 ş.+olan (203a/9) 
 ş.+olanlaruŋ (10a/12) 
 ş.+oldı (7b/2) 
 [=5] 
şehr:<Ar. Şehir. 
 ş. (195b/2) 
ş.+de (195b/3), (204a/4), (204a/9), 
(21b/9) 
 ş.+den (208b/9) 
ş.+e (208b/11), (21b/12), (21b/9), (5a/9), 
(77a/13) 
 ş.+inde (204a/7) 
 ş.+ler (14a/15) 
 ş.+lerde (102b/15) 
 ş.+üŋ (205b/12) 
 [=15] 
şehrḭ: <Far. 1. Şehirli 2. Bir beygir türü. bk. 
şehriye 
 ş. (88a/1), (88a/3), (88a/4), (88a/4) 
 ş.+yi (88b/15) 
 [=5] 
şehrḭ ibn-i şehrḭ: <Ar. Şehrḭ oğlu şehrḭ; atın iki 
göbek ötesinden şehrḭ "şehriye" olması. bk. şehrḭ. 
 ş. (87b/16) 
 [=1] 
şehr-i ramażān: <Ar. Ramazan ayı. 
 ş.+da (11a/2) 
 [=1] 
şehriye: <Ar. bk. şehrḭ. 
 ş. (87b/17) 
 [=1] 
şehriyet: <Ar. bk. şehrḭ. 
 ş.+den (87b/16) 
 [=1] 
şehr-yār: <Far. pâdişâh, hükümdar.  
 ş. (205a/7) 
ş.+olsun (4a/15) 
 [=2] 
şeh-süvār-ı meydān-ı ʿizz: <Far. İzzetli, yüce 
meydanın hükümdarı. 
 ş. (201b/4) 
 [=1] 
şehsüvār-ı meydān-ı risālet: <Ar. Elçilik, 
peygamberlik meydanının hükümdarı. 
 ş. (130b/13) 
 [=1] 




 ş. (2a/2) 
 [=1] 
şehvet: <Ar. Şehvetler, nefis düşkünlükleri, aşırı 
istekler. 
 ş.+i (214a/2), (33b/8) 
 [=2] 
şeḳā: <Ar. “şeḳāʾ” 1. Bedbahtlık, bahtı karalık, 
kutsuzluk. 2. Rezillik, alçaklık. 
 ş. (21b/1) 
 [=1] 
şekā: <Ar. İşitmeyen kulak. 
 ş. (25a/13), (25a/8) 
 [=2] 
şekḭr: <Ar. Yelenin kökünden olan kıl. 
 ş. (27b/12), (27b/8) 
 [=2] 
şekillü: Şekilli, biçimli. 
 ş.+dür (213b/2) 
 [=1] 
şekk: <Ar. Şüphe, zan, tereddüt. 
 ş.+ėtseŋ (36b/16) 
 [=1] 
şekksiz:<Ar+T. Şüphesiz. 
 ş. (143a/12), (155a/7) 
 [=2] 
şekl:<Ar. Şekil. 
 ş. (87a/16) 
 [=1] 
şemāʾil: <Ar. 1. Huylar, tabîatler, ahlâklar. 2. 
Güzelliğin ve büyüklüğün bir araya gelmesi.  
 ş. (185b/8) 
 ş.+ine (148b/8) 
 [=2] 
şemm: <Ar. Koklama, koklanma, koku alma.  
 ş.+ėde (95b/9) 
ş.+ėder (42b/14) 
 [=2] 
şemm-i mürtefiʿa: <Ar. Yükselen, artan koku. 
 ş.+dur (18a/6) 
 [=1] 
şemūs: <Ar. 1. İnatçı, inat eden at. 2. 
yürümemekte ısrar eden, binicisini atan at. 
 ş. (40b/14) 
 [=1] 
şerʿ:<Ar. Kötü. 
 ş. (212b/1) 
 ş.+üŋ (203a/5) 
 [=2] 
şerāsḭf: <Ar. Kaburga kemiklerinin karna çıkan 
tarafı. 
 ş. (31b/12) 
 ş.+dür (31a/16) 
 [=2] 
şerḭʿat: <Ar. 1. Doğru yol. 2. Allah'ın emri. 3. 
Âyet, hadîs ve icmâ-i ümmet esaslarına dayanan 
din kaideleri. 
 ş.+i (4b/9) 
 [=1] 
şerʿ-i dem-be-dem: <Ar.+Far. Vakit vakit, zaman 
zaman kötülük, yaramazlık. 
 ş. (3b/16) 
 [=1] 
şerʿ-i mübḭn: <Ar. Hayrı ve şerri ayıran. 
 ş. (2b/16) 
 [=1] 
şerḥ: <Ar. 1. Açma, ayırma. 2. Açıklama, 
açımlama [bir ibareyi veya eseri-]. 3. Bir kitabın 
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ibaresini kelime kelime açıp îzah ederek yazılan 
kitap. 4. Açık anlatma. 
 ş. (42b/16), (4a/7) 
 ş.+den (104a/12) 
 ş.+eyledüm (38a/2) 
 ş.+ini (151a/11) 
 ş.+olundı (190b/17) 
 ş.+ėderiz (140b/15) 
 ş.+ėdüb (99b/6) 
 ş.+ėtdüm (38a/9) 
 [=9] 
şerḭc: <Ar. bk. şḭrec 
 ş. (125a/12) 
 [=1] 
şerḭf<Ar. Yönetici, emir. 
 ş. (131b/14) 
 [=1] 
şerḭk: <Ar. 1. Ortak. 2. Ders, mektep, medrese 
arkadaşı. 
 ş.+i (205b/2) 
 [=1] 
şevā: <Ar. Vücut organları. (El, ayak gibi.), 
hayvanın iki elinin ve iki ayağının etrafı. 
 ş. (16b/1) 
 [=1] 
şevārib: <Ar. "diken" olarak adlandırılan iki uzun 
kemik. bk. diken. 
 ş. (27b/9), (28a/3) 
 [=2] 
şevāyib: <Ar. Karışım, saflığını bozmak. 
 ş.+den (200b/15) 
 [=1] 
şevḳ: <Ar. İstek, heves. 
 ş.+ıla (9b/5) 
 [=1] 
şeyāṭḭn: <Ar. Şeytanlar. 
 ş. (20a/13) 
 [=1] 
şeyh: ? 
 ş. (203a/14) 
 [=1] 
şeyḫ: <Ar. 1. Yaşlı adam, ihtiyar. 2. Bir tekke 
veya zaviyede reislik eden ve müritleri bulunan 
kimse. 
 ş. (170a/13) 
 ş.+ümiz (207a/10) 
 [=2] 
şeyṭān:<Ar. Hz. Âdem'e secde etmediği için 
cennetten kovulan, insanları Allah'ın emirlerine 
karşı kışkırtan, kötülüğe yönelten cin, iblis. 
 ş. (57a/12), (7b/8), (7b/8) 
 ş.+uŋ (7b/9) 
 [=4] 
şeyṭarec: <Ar. Serkile otu ve kökünden elde 
edilen bir tür ilaç. 
 ş.+den (117b/10) 
 [=1] 
şeyʾ: <Ar. Şey. 
ş. (103a/17), (105a/15), (105b/15), 
(105b/9), (107a/15), (108a/1), (108b/4), 
(110a/2), (115b/11), (116b/13), (117b/17), 
(11a/6), (132b/12), (133a/1), (134a/17), 
(137b/2), (138a/1), (13a/16), (140b/10), 
(140b/11), (147b/4), (147b/5), (147b/7), 
(147b/8), (148a/3), (16b/13), (179a/3), 
(184b/6), (186a/3), (188b/8), (189a/6), 
(191b/2), (193a/2), (193b/5), (197a/9), 
(19b/2), (200a/4), (206a/12), (206b/7), 
(217a/15), (25b/5), (27a/17), (33a/12), 
(34a/12), (37b/11), (37b/12), (38a/5), 
(38a/9), (39b/12), (41b/12), (42b/11), 
(52a/2), (56b/4), (57a/2), (57b/8), (5a/11), 
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(5a/12), (67a/7), (69a/1), (69a/1), (6b/10), 
(73a/16), (73a/8), (74b/1), (75b/13), 
(76a/12), (76a/7), (79a/1), (81a/4), 
(83a/10), (86b/10), (87a/11), (8b/13), 
(90a/17), (90b/3), (94b/17), (95a/16), 
(95b/13) 
ş.+den (107b/4), (108a/6), (112a/3), 
(12a/8), (138a/2), (145b/6), (180a/16), 
(189a/7), (203b/8), (20a/7), (212a/5), 
(214b/2), (23b/7), (34a/17), (82a/15), 
(82a/16), (97a/8) 
 ş.+dendür (212a/13) 
ş.+dür (106b/17), (107a/15), (169a/3), 
(16a/17), (16b/12), (16b/15), (17b/5), 
(24b/16), (25a/5), (25b/9), (26a/15), 
(26b/12), (27a/7), (27a/8), (28a/5), 
(28b/8), (29a/11), (29a/14), (29a/15), 
(29a/5), (29a/6), (29b/11), (29b/2), 
(30a/3), (30a/4), (30b/12), (30b/9), 
(31a/4), (31b/16), (31b/4), (31b/6), 
(31b/8), (32a/3), (32a/5), (32a/8), (32b/1), 
(33a/10), (33b/13), (33b/2), (33b/6), 
(34a/3), (73a/17), (85a/10) 
ş.+e (106a/7), (110a/16), (111a/14), 
(138b/2), (190a/6), (195a/9), (197a/11), 
(197b/7), (208b/6), (20b/15), (211b/5), 
(213b/9), (41b/14), (68b/10), (78a/1), 
(87a/17) 
ş.+i (102b/1), (107b/17), (108a/9), 
(109b/13), (116b/15), (12a/17), (138a/6), 
(170a/7), (177b/4), (178a/17), (185b/14), 
(188b/10), (19a/16), (19a/17), (1b/2), 
(200b/13), (202b/4), (205b/8), (207a/8), 
(211b/9), (22b/14), (37b/16), (38a/8), 
(38a/9), (59b/3), (5a/11), (67b/13), 
(73a/5), (75a/7), (83a/13), (83a/5), 
(83b/4), (85a/16), (85b/16), (86a/9), 
(8b/17), (90a/11), (95b/3), (95b/4) 
 ş.+ün (59b/2) 
ş.+üŋ (151a/11), (186b/11), (186b/6), 
(19b/16), (203a/13), (203a/15), (22b/8), 
(29b/3), (39a/17), (39b/3), (74b/7), 
(79b/12), (87a/15) 
 [=208] 
şeyʾāt: <Ar. Leke, ayıp, kusur; hayvanların 
yüzlerinde ve ayaklarında bulunan beyazlık. 
 ş. (43a/5), (55b/1), (55b/2), (55b/5) 
 ş.+ını (19a/15), (20a/6), (43a/2) 
 [=7] 
şeẓā: <Ar. 1. Ön ayakların iki ince kemiği 
arasında bulunan bir sinir. 2. İncik kemiği, incikte 
bulunan kamış kemiği. 3. Buralarda görülen illet. 
ş. (100b/13), (105a/10), (105b/11), 
(106a/5), (30a/10), (39b/6) 
 ş.+da (103b/16) 
 ş.+nuŋ (105a/9), (39a/3), (90a/6) 
 ş.+sı (106a/3) 
 ş.+sında (31a/14) 
 [=12] 
şeẓāt: <Ar. bk. Şeẓā 
 ş. (30a/12), (30a/13), (30a/14) 
 ş.+uŋ (30a/12), (30a/15) 
 [=5] 
şıḳḳ: <Ar. 1. İkiye bölünmüş şeyin her parçası. 2. 
Bir işin iki cihetinden her biri. 
 ş.+ıdur (26b/9) 
 [=1] 
şiʿār: <Ar. 1. Kıllar. 2. İnsan gömleği. 
 ş.+larıdur (21b/2) 
 [=1] 
şḭrec: <Ar. 1. Şırılgan (şırlağan, susam yağı) yağı. 
2. Üzüm suyu. 
ş. (117a/15), (118a/6), (120a/11), 
(125b/17), (126b/7), (67a/3) 
ş.+den (116b/15), (117a/17), (117b/7), 
(126a/17) 




şḭrrec: <Ar. bk. şḭrec. 
 ş.+den (121b/8) 
 [=1] 
şḭve: <Far. Dil, söyleyiş özelliği. 
 ş. (144a/5) 
 [=1] 
şḭye maḳāmı: <Ar. Şia makamı.? 
 ş.+nda (133b/9) 
 [=1] 
şiddet:<Ar. 1. Bir hareketin, bir gücün derecesi, 
yeğinlik, sertlik. 2. Hız. 3. Bir hareketten doğan gü 
ş. (102b/5), (108a/6), (110b/4), (11a/13), 
(11a/15), (140b/6), (175b/6), (177b/4), 
(178a/2), (180a/3), (180b/6), (182a/12), 
(189b/13), (189b/17), (191a/2), (194b/4), 
(204b/5), (34a/12), (4b/5), (5a/10), 
(76a/4), (79a/3), (79b/10), (79b/8), 
(85b/17), (87a/13) 
 ş.+de (190a/17), (76b/13) 
ş.+e (108a/8), (151a/6), (67a/10), 
(77b/13) 
ş.+i (179b/14), (190a/17), (210b/16), 
(21b/16), (22a/7), (24b/3), (34b/3), 
(38b/12), (38b/15), (39a/2), (39a/2), 
(4b/4), (67a/17) 
 ş.+idür (197a/6) 
ş.+ile (186a/12), (186a/12), (204b/1), 
(206b/4) 
 ş.+inde (67b/9) 
ş.+inden (112b/1), (191a/3), (193a/14), 
(198b/5), (198b/6), (213a/13), (59b/6) 
ş.+ine (35b/9), (39b/5), (39b/6), (39b/7), 
(39b/9), (88a/6) 
 ş.+inüŋ (39a/10) 
 ş.+ėder (5a/2) 
 ş.+ėdersin (81a/4) 
 ş.+ėtmeye (67b/12) 
 [=68] 
şiddet-i cery: <Ar. Cereyanın şiddeti, hızlı koşma. 
 ş.+de (18b/10) 
 [=1] 
şiddet-i ḥarr: <Ar. Ateşin şiddeti. 
 ş.+dan (88a/10) 
 [=1] 
şiddet-i ḫaṣr: <Ar. Böğrün şiddeti, kuvveti. 
 ş.+ından (186b/3) 
 [=1] 
şiddet-i intifāḫ: <Ar. Şişkinliğin şiddeti, artması. 
 ş.+dan (111b/10) 
 [=1] 
şiddet-i teʾṧḭr: <Ar. Etkinin şiddeti, artması. 
 ş.+in (190a/1) 
 [=1] 
şidḳayn: <Ar. Burnun iki parçasıdır. bk. Şidḳayn 
 ş.+uŋ (37b/6), (38a/10) 
 [=2] 
şifā:<Ar.  Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son 
bulması, hastalıktan kurtulma, onma 
 ş. (121b/10) 
 [=1] 
şiḳāḳ: <Ar. 1. Uyuşmazlık, anlaşmazlık, bozuşma. 
2. Yarık, yarılma. 
 ş.+a (110b/5), (126a/6) 
 ş.+ı (101b/14) 
 [=3] 
şikâr: <Far. 1. Av. 2. Avlama. 3. Avlanan hayvan. 
4. Ganîmet, düşmandan ele geçirilen mal.  
 ş. (205a/7) 




şikār-ı kebg: <Ar. Kekliğin avlanması. 
 ş. (3a/8) 
 [=1] 
şikāyet:<Ar. Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, 
sızlanma, sızıltı, yakınma  
 ş.+ėder (111b/14) 
 ş.+ėtmez (19a/9) 
 [=2] 
şikede: "şikerde" Tarlanın küçük bir bölümünde 
ekilen ekin. 
 ş. (214b/8) 
 [=1] 
şimāl: <Ar. 1. Sol, sol taraf. 2. Kuzey.  
 ş. (192b/10) 
 ş.+i (192b/8), (192b/8), (192b/9) 
 ş.+ine (192b/6) 
 ş.+üŋde (197a/3) 
 [=6] 
şimdi:<Ar. 1. Şu anda, içinde bulunduğumuz 
zamanda 
 ş. (205a/8) 
 [=1] 
şimrāḫ: <Ar. 1. Açıklık, beyazlık. 2. Burun 
bölgesinde beyazlık olan at. 
 ş.+dur (55b/13) 
 [=1] 
şiʿr: <Ar. 1. Anlama.  2. Şiir, edebî değeri olan 
nazımlı ve kafiyeli söz. 
 ş. (13a/10), (171a/1), (18a/9) 
 ş.+de (170b/5), (21b/16) 
 [=5] 
şirk-i keṧret: <Ar. Çokluğun, bolluğun ortağı. ? 
 ş. (130b/16) 
 [=1] 
şirʿat-i muḥammediyye: <Ar. Muhammediye 
tarikatı. 
 ş. (130b/8) 
 [=1] 
şiş: Şişmiş olan yer, şişlik. 
ş. (104b/10), (104b/13), (105b/2), 
(110b/7), (111a/5), (113b/17), (117a/3), 
(118b/12), (118b/3), (118b/4), (120a/14) 
 ş.+i (106a/2), (109b/1) 
 ş.+ola (114b/14) 
 ş.+olacaḳ (126b/12) 
 ş.+olmaḳdur (213b/14), (214a/1) 
 ş.+olmasıdur (213b/14) 




 ş.-e (119a/11) 
ş.-er (104b/12), (105a/1), (105a/16), 
(106a/2), (110a/7), (110a/7), (110a/8), 
(110b/7), (111a/5), (112a/7), (112b/12), 
(112b/6), (112b/7), (113a/5), (113b/15), 
(113b/16), (113b/4), (113b/6), (114a/1), 
(83b/6) 
 ş.-erdi (105a/13) 
 ş.-mez (212b/10), (41b/2) 
ş.-miş (109a/13), (110a/6), (111b/1), 
(111b/13), (111b/14) 
 ş.-üb (18b/16) 
 [=30] 
şişiḳ:<Far+T.  Kabarık, şiş: 
 ş. (16a/15) 
 [=1] 
şişir-: Şişirmek. 









ş. (104b/12), (106a/12), (107a/17), 
(107b/17), (107b/3), (108a/1), (108a/15), 
(108a/17), (108a/4), (108b/4), (10b/2), 
(111b/14), (112a/16), (118a/15), (118b/6), 
(11a/6), (11b/2), (122a/2), (123b/8), 
(124a/4), (124b/9), (12b/13), (131a/12), 
(131b/16), (134a/4), (137a/15), (137a/7), 
(138a/14), (138a/4), (138a/7), (139a/2), 
(13a/15), (140b/9), (143a/12), (143a/16), 
(143a/5), (143a/5), (143a/8), (145a/4), 
(146b/11), (146b/4), (147b/12), (147b/4), 
(147b/6), (147b/8), (148a/13), (148a/5), 
(149a/7), (150a/7), (153a/17), (153b/14), 
(153b/8), (155a/17), (155a/5), (155a/5), 
(15a/2), (15b/17), (166b/15), (166b/17), 
(169b/12), (169b/8), (16a/8), (170a/11), 
(170a/14), (171a/16), (171a/9), (171b/1), 
(171b/11), (171b/12), (176b/10), (178b/5), 
(17a/12), (17a/14), (17a/15), (180b/4), 
(180b/6), (182b/11), (182b/2), (184a/4), 
(185a/1), (185b/11), (186a/13), (186a/3), 
(186b/17), (187a/5), (187a/9), (188b/1), 
(189a/5), (189a/6), (18a/6), (190a/17), 
(192b/9), (193a/7), (194a/4), (194a/7), 
(194a/9), (195a/11), (195a/3), (195a/4), 
(195b/14), (197b/1), (197b/2), (197b/6), 
(199a/13), (19b/8), (200a/1), (202a/3), 
(202b/16), (203b/2), (205b/6), (207b/17), 
(208a/1), (208a/10), (208a/2), (209b/7), 
(20b/11), (20b/15), (20b/3), (211b/11), 
(211b/12), (212a/5), (212b/11), (213a/1), 
(213a/7), (214b/2), (215a/15), (215b/14), 
(25a/14), (25a/14), (25a/15), (25a/16), 
(25b/1), (26a/10), (26a/5), (26a/5), 
(26a/6), (26a/8), (29a/14), (29a/15), 
(29b/12), (29b/6), (31a/1), (31a/3), 
(31a/5), (32a/5), (32a/8), (34a/10), 
(36a/15), (37b/11), (37b/12), (3b/11), 
(45b/1), (4b/7), (4b/8), (54b/1), (55b/11), 
(55b/11), (55b/2), (57a/1), (57a/11), 
(57a/13), (57a/14), (57a/15), (57a/16), 
(57a/17), (57a/5), (57a/7), (57b/1), 
(57b/10), (57b/13), (57b/14), (57b/17), 
(57b/8), (58a/12), (58a/17), (58a/2), 
(58a/3), (58a/5), (58b/2), (59a/12), 
(59a/16), (59a/7), (59a/8), (59b/12), 
(5a/10), (5a/12), (5a/12), (5a/16), (5a/6), 
(5b/7), (61a/1), (67a/12), (67b/14), 
(67b/4), (69a/1), (6a/16), (6b/12), (6b/12), 
(6b/4)yaʿni, (6b/8), (72a/16), (72b/6), 
(73a/12), (74a/7), (76a/12), (76a/7), 
(77a/3), (77b/13), (78a/17), (78a/3), 
(7a/11), (7a/16), (7a/17), (7b/1), (80a/10), 
(81a/1), (81a/3), (81a/6), (81b/14), 
(82a/2), (83a/10), (83a/15), (84a/1), 
(84a/13), (84a/4), (84b/11), (84b/16), 
(84b/3), (85a/17), (85a/3), (85b/10), 
(85b/12), (86b/10), (86b/16), (87b/16), 
(88b/9), (89a/1), (89a/16), (8a/16), (8a/6), 
(8b/7), (94a/15), (94a/15), (94a/16), 
(94a/17), (94a/17), (94b/6), (96a/3), 
(98a/15), (9a/12), (9a/2) 
 [=251] 
şōrba: <Far. Çorba. 
 ş. (97a/2) 
 [=1] 
şöhret:<Ar. Ün. 
 ş.+inden (188b/10) 
 [=1] 
şöyle: Şunun gibi, şuna benzer biçimde. 
ş. (103a/3), (108a/17), (131a/17), (131a/9), 
(135a/5), (136b/4), (137a/15), (13b/10), 
(13b/9), (147a/15), (148a/2), (148a/5), 
(14a/4), (151a/6), (169b/4), (171a/5), 
(175b/1), (176a/3), (177a/10), (180a/7), 
(180b/12), (185b/1), (185b/15), (189b/10), 
(190b/17), (19a/13), (22a/16), (28a/15), 
(28a/17), (39b/12), (40b/13), (4b/3), 
(67a/9), (70b/5), (73a/5), (74a/3), (74a/8), 
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(75a/11), (75b/12), (77a/6), (79b/5), 
(80a/5), (80b/5), (81a/17), (81b/12), 
(81b/7), (82b/14), (85a/15), (85a/17), 
(85b/11), (86a/1), (86a/5), (86b/15), 
(87b/8), (94b/16), (96a/6) 
 [=56] 
şu: Şu işaret sıfatı. 
ş.+nlar (11b/8), (7a/2), (7b/6), (7b/7), 
(8b/11), (8b/9), (9a/8) 
 [=7] 
şūm: <Far. Şom, uğursuz. 
 ş. (212a/17) 
 [=1] 
şuġl: <Ar. İş, uğraşacak, meşgul olacak şey; dert, 
gaile. 
 ş.+i (138b/3), (138b/4) 
 [=2] 
şuḳret: <Ar. Kumral, kumrallığın fazlalığı. 
 ş. (56a/2), (63b/1) 
 ş.+i (49b/1), (50a/1) 
 ş.+inde (61b/1) 
 [=5] 
şuḳret-i ḫulūḳıyye: <Ar. Tüyleri dökülmüş at, 
tüyleri dökülmüş atın kumrala çalan rengi. 
 ş.+ye (54a/1) 
 [=1] 
şuʿarā: <Ar. Şairler. 
 ş. (170b/16) 
 [=1] 
şuʿarā-yı islāmiyyūn: <Ar. İslam şairleri. 
 ş. (208b/5) 
 [=1] 
şuʿle: <Ar. Atlarda beyaz tüylerden oluşan 
benekler. 
 ş. (57a/7) 
 [=1] 
şuʿūr: <Ar. Anlama, anlayış, hissetme, duyma.  
 ş.+dur (202a/2) 
 ş.+ı (81a/9) 
 [=2] 
şurb: <Ar. İçme. 
 ş.+da (22a/1) 
 ş.+ėtmek (112b/14) 
 [=2] 
şücʿān: <Ar.  Cesurlar, yürekliler, yiğitler. 
 ş. (34b/10) 
 [=1] 
şükr:<Ar. Şükür. 
 ş. (130b/6) 
 [=1] 
şürūʿ: <Ar. Başlama. 
 ş. (35a/17), (4b/1) 
 ş.+eylediler (190a/6) 
 ş.+eyledük (82a/1) 
 ş.+eyleyesin (183a/2) 
 ş.+olundı (131a/4) 
 ş.+ėde (35a/17), (73b/3) 
 ş.+ėdüb (201b/16) 
 [=9] 
şürūṭ: <Ar.  Şartlar, koşullar.  





tā:  <Far. Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla 
birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir 
yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, 
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zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir 
biçimde anlatan bir söz. 
t. (103a/10), (103a/2), (103a/3), (107a/11), 
(115b/11), (116a/8), (116b/13), (117a/3), 
(117a/4), (118b/3), (119a/11), (122b/13), 
(124a/4), (125b/3), (126a/11), (126a/12), 
(126a/14), (126a/15), (12b/4), (132a/17), 
(132b/1), (132b/9), (133a/9), (133b/17), 
(133b/8), (134a/4), (134b/17), (135b/16), 
(136a/15), (136a/9), (136a/9), (136b/14), 
(136b/3), (137a/11), (137a/3), (137a/5), 
(137a/9), (137b/4), (138a/3), (140b/1), 
(140b/12), (140b/3), (140b/6), (140b/8), 
(142a/3), (143a/2), (143a/3), (144a/2), 
(144a/3), (144a/8), (146a/13), (146b/12), 
(146b/3), (146b/9), (147a/3), (148a/6), 
(148b/2), (14b/15), (150a/6), (151a/14), 
(151b/2), (153a/16), (153b/1), (154b/13), 
(154b/17), (155b/5), (155b/6), (155b/8), 
(166b/14), (176a/17), (176b/13), 
(176b/14), (176b/2), (177b/17), (177b/6), 
(178b/11), (178b/13), (178b/14), (178b/8), 
(178b/8), (179a/13), (180a/12), (180a/4), 
(181a/13), (182b/12), (182b/2), (182b/5), 
(183a/6), (183b/15), (184b/1), (184b/3), 
(184b/5), (186b/14), (188a/17), (188a/5), 
(192a/15), (192a/16), (192a/6), (192b/17), 
(193a/13), (193a/16), (193a/17), (193a/3), 
(193a/6), (193b/10), (193b/9), (194b/17), 
(195a/1), (195a/13), (195a/15), (196b/17), 
(196b/8), (198a/12), (198a/13), (198a/16), 
(199a/1), (199a/11), (19b/3), (200a/12), 
(204a/17), (204a/6), (205b/3), (205b/9), 
(207b/1), (208a/14), (208a/16), (208a/3), 
(209a/10), (211b/14), (212a/1), (212a/7), 
(216a/2), (216b/13), (216b/2), (216b/6), 
(216b/8), (217a/2), (24a/2), (34a/14), 
(35a/8), (38a/5), (3b/5), (40b/15), (58b/8), 
(67b/1), (67b/12), (68a/3), (68a/5), 
(68b/4), (69a/15), (6a/2), (6b/9), (72a/1), 
(72b/6), (73a/11), (73a/11), (73a/16), 
(73a/4), (73a/8), (73a/9), (73b/1), 
(73b/13), (73b/3), (73b/5), (74a/10), 
(74a/7), (74a/9), (74b/1), (76a/13), 
(76a/3), (76a/5), (76b/1), (76b/6), (76b/6), 
(77a/15), (77a/6), (77b/2), (78a/1), 
(78a/12), (78a/15), (78a/16), (78a/5), 
(78a/8), (78b/17), (78b/2), (78b/9), 
(79a/9), (79b/4), (80a/13), (80b/10), 
(80b/12), (80b/17), (81a/13), (81a/4), 
(81a/9), (81b/8), (82a/11), (82a/13), 
(82a/14), (82a/15), (82a/2), (82a/5), 
(82b/9), (83a/13), (83a/17), (83a/4), 
(83a/9), (83b/17), (84a/16), (84b/9), 
(85a/1), (85a/15), (85a/6), (85a/7), 
(85b/15), (85b/3), (85b/6), (86a/17), 
(87a/14), (87b/12), (88a/16), (88b/14), 
(88b/15), (89a/5), (91a/5), (94a/10), 
(94a/11), (95a/2), (95b/12), (95b/5), 
(96a/13), (96a/5), (96a/5), (96b/15), 
(97a/11), (97a/13), (97b/8), (98a/5), 
(98b/10), (98b/12), (98b/8), (99a/13), 
(99a/16), (99b/6) 
 [=244] 
taʿab: <Ar. Yorgunluk, sıkıntı, zahmet. 
t. (114b/3), (188a/14), (213a/6), (72b/13), 
(72b/13), (72b/17), (75a/15), (78a/4), 
(94b/15) 
t.+dan (102a/1), (104b/13), (114b/3), 
(126b/8), (126b/9) 
 t.+ı (193a/10), (193a/14) 
 t.+uŋ (75a/8) 
 [=17] 
taʿab-ı şedḭd: <Ar. Şiddetli sıkıntı. 
 t. (106a/14) 
 t.+den (101b/9), (111a/15) 
 [=3] 
taʿaddḭ: <Ar. Geçme, öteye geçme, saldırma. 
 t.+de (2b/10) 
 t.+ėdüb (21a/13) 
 [=2] 
taʿaḳḳud: <Ar. Düğümlenme, bağlanma, 
anlaşılmaz hale gelme. 




taʿalluḳ: <Ar. Asılı olma, asılma. 
 t.+ėtdükde (203b/7) 
 t.+ėtdükdenṣoŋra (203b/16) 
 [=2] 
taʿallüm: <Ar. Öğrenme, öğrenilme. 
 t. (145b/3), (190b/13) 
 t.+ėde (190b/15) 
 t.+ėdüb (191b/5) 
 t.+ėtdiler (189b/12) 
 t.+ėtdügümüz (191b/9) 
 t.+ėtmek (145a/4) 
 [=7] 
ṭaʿām: <Ar. Yemek, aş. 
t. (19a/9), (21a/2), (31b/16), (32a/7), 
(99a/14) 
 t.+ı (21a/1) 
 [=6] 
taʿarruż: Ar. 1. İlişme, sataşma, takılma. 2. 
Düşmana saldırma. 
 t. (185b/12) 
 t.+ėdersin (137b/4) 
 t.+ėtmeye (147b/15) 
 [=3] 
ṭāʿāt: <Ar. Allahın emirlerini yerine getirme, 
ibadetler. 
 t.+uŋ (2b/14) 
 [=1] 
taʿāẓum: <Ar. Büyüklük satma, kibirlenme. 
 t.+ėtmek (20b/17) 
 [=1] 
ṭabʿ: <Ar. 1. Tabiat, huy, yaradılış. 2. Mühür, 
damga basma. 
t.+ı (131b/12), (176a/12), (191b/15), 
(191b/15), (216a/1) 
t.+ına (208a/17), (78a/1), (85b/8), (87b/9) 
 t.+ında (87b/3) 
 t.+ından (133a/6) 
 t.+ola (137b/4) 
 t.+olınan (171b/5) 
 t.+olınurlar (171a/17) 
 t.+olunduysa (171a/11) 
 [=15] 
ṭabʿ-ı bülend pervāz: "yüksek uçan" izzetinefis, 
onur sahibinin tabiatı. 
 t.+ları (3a/8) 
 [=1] 
ṭabaḳ : <Ar. İki omur arasındaki kıkırdak doku. 
 t. (28b/17) 
 [=1] 
ṭabaḳa: <Ar. Kat, katman, tabaka. 
 t.+dur (28a/2), (86b/7) 
 t.+sıdur (202a/15) 
 [=3] 
ṭabaḳāt: <Ar. Tabakalar. 
 t. (86b/7) 
 t.+ından (28a/1) 
 [=2] 
ṭaban: Ayağın alt yüzü, aya. 
 t.+a (31a/17) 
 t.+ına (18b/5) 
 [=2] 
ṭabʿan: <Ar. Tabii olarak, kendiliğinden, 
yaratılıştan. 




ṭabāyiʿ : <Ar.  tabîatler. 
 t.+den (214a/7) 
 [=1] 
ṭabḫ: <Ar. Pişirme, pişirilme. İlaç kaynatma. 
 t.+olunur (97a/2) 
 t.+ėdesin (126a/10) 
 t.+ėdüb (121a/3), (127b/4) 
 [=4] 
tābiʿ: <Ar. 1. Birinin arkası sıra giden, ona uyan. 
2. Boyun eğen, bağlı kalan. 
 t.+dür (192b/10) 
 t.+olur (217b/17) 
 [=2] 
ṭabḭʿat : <Ar. 1.  Tabîat, yaradılış, huy, âdet, 
mizaç. 2. Kâinat. 
 t. (178a/5) 
 t.+dan (213b/11) 
 t.+ı (78a/2) 
 t.+ından (86b/10) 
 t.+ındandur (217b/17) 
t.+ola (137a/17), (138b/1), (192b/17), 
(192b/17) 
 t.+olur (192a/10) 
 [=10] 
ṭabḭʿatlu: <Ar.+T. Herhangi bir yaradılışta, huyda 
olan. 
 t. (2b/11), (201b/12) 
 [=2] 
taʿbḭr: <Ar.  Rüya yorma, yorumlama. 
 t.+ėdemezler (107b/4) 
 [=1] 
ṭabl: <Ar. 1. Davul. 2. Kulak zarı. 
 t. (108b/10) 
 t.+laruŋ (22a/10) 
 [=2] 
ṭabrḭ aġacı : Bir ağaç türü. 
 t.+nuŋ (172b/2) 
 [=1] 
tabṣıra: <Ar. İnsanın gözünü açacak keyfiyet. 
 t.+dan (4b/13) 
 t.+ėtdigim (151b/5) 
 [=2] 
tāc-ı ḫilāfet: <Ar. Hilafet tacı. 
 t. (1b/9) 
 [=1] 
taʿcḭl: <Ar. Acele ettirmeler, çabuklaştırmalar. 
 t.+ėdüb (21a/10) 
 [=1] 
taʿdḭl: <Ar. 1. Doğrultma, doğrulama. 2. 
Değişiklik. 
 t.+i (191a/4) 
 [=1] 
tafṣḭl: <Ar. Etrafıyla, etraflı olarak bildirme, uzun 
uzadıya anlatma, açıklama. 
 t.+in (215b/13) 
 [=1] 
tafżḭl: <Ar. Birini ötekilerinden üstün tutma. 
t.+eyledi (21b/15), (5b/10), (5b/14), 
(5b/15), (7b/16), (8a/2) 
 t.+olınur (169a/8) 
 [=7] 
ṭaġ: Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli 
yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir 
alana yayılan bölümü, dağ. 
t. (115b/15), (120b/10), (21b/1), (85b/9) 
 t.+a (11b/12) 




taġāffül: <Ar. Gaflet gösterme, anlamazlıktan 
gelme, düşüncesizlik yapma. 
 t.+eyle (76b/16) 
 [=1] 
taġalġul: <Ar. İçine girmek, yayılmak, sızmak, 
işlemek. 
 t.+ından (32b/13) 
 [=1] 
taġallüb: <Ar. Zorbalık, zorla hüküm sürme. 
 t.+inden (130b/9) 
 [=1] 
ṭaġar: Ağzı geniş, büyük toprak küp. 
 t. (68a/2), (68a/4), (68a/8) 
 t.+uŋ (68a/2) 
 [=4] 
ṭaġarcıḳ : bk. ṭaġar. 
t. (96b/2), (96b/2), (96b/3), (96b/5), 
(96b/8) 
 t.+dan (209b/2), (210a/14) 
 [=7] 
taġayyür: <Ar. l. Değişme, başkalaşma. 2. Rengi 
değişme. 3. Bozulma, kokma. 
 t. (193a/12) 
 t.+den (193a/11) 
 t.+i (214a/5) 
 t.+ėtmegile (216b/7) 
 [=4] 
ṭaġıd-: Dağıtmak. 
 t.-ur (112b/8) 
 [=1] 
ṭaġıl-: Dağılmak. 
 t.-mış (172b/6) 
 t.-ur (24b/5) 
 [=2] 
ṭaġılma: Dağılma. 
 t.+sına (171a/12) 
 [=1] 
ṭaġıtmaḳ: Dağıtmak. 
 t. (5b/5) 
 [=1] 
ṭaġ kerefisi: Dağ kerevizi. 
 t.+nden (115b/15) 
 [=1] 
ṭaġ kerevizi: Dağ kerevizi. 
 t. (120b/10) 
 [=1] 
ṭaġlan-: Dağlanmak. 
 t.-mış (55a/4) 
 [=1] 
taġrḭb: <Ar. 1. Birini gurbete gönderme, 
gönderilme. 2. Memleketten çıkarma, 
uzaklaştırılma. 3 . Kovma. 
 t.+olunduḳda (34b/17) 
 [=1] 
taġur: <Ar. "Taġar" Kadınlık organının mültekası, 
birleşme yeri. 
 t. (33b/5) 
 [=1] 
taġyḭr: <Ar. Başkalaştırma, değiştirme, bozma. 
 t.+ine (131b/12) 
t.+ėder (169a/6), (193a/7), (41a/13) 
 t.+ėdüb (216b/12) 
 t.+ėtmege (75b/6) 
 [=6] 
taḫallüf: <Ar. 1. Geride kalma, arkada bırakılma. 
2. Uygun gelmeme. 




taḥammül: <Ar. 1. Yüklenme, bir yükü üstüne 
alma. 2. Dayanma, katlanma. 3. Kaldırma. 
 t. (108a/8) 
 t.+i (133a/4), (133a/5), (67b/11) 
 t.+ėde (208b/2) 
 t.+ėdemez (207a/16) 
 t.+ėdemezler (88b/2) 
t.+ėder (105b/8), (105b/9), (19b/5), 
(67b/8) 
 t.+ėtdügi (105b/10), (133a/12) 
 t.+ėtmekden (88b/2) 
 [=14] 
taḥarrḭ: <Ar. Arama, araştırma, araştırılma; 
aratma. 
 t.+ėder (105a/4) 
 [=1] 
taḥaṣṣun-ı müyesser: <Ar. Kolaylıkla olan kale ve 
hisara kapanma. 
 t.+dür (178a/16) 
 [=1] 
taḥcḭl: <Ar.  Atların ayağında beyaz siğil 
bulunması. 
 t. (62b/2), (67a/1) 
 [=2] 
taḥdḭd: <Ar. Hudut tâyîn etme, sınır çizme, 
sınırlama. 
 t.+ėtmege (203b/4) 
 [=1] 
taḫfḭf: <Ar. 1. Hafifletilme. 2. Yükünü azaltma. 
 t.+idür (97a/6) 
 t.+ėde (71a/14) 
 t.+ėtdiġi (72a/4) 
 [=3] 
ṭāhir: <Ar. Temiz. 
 t.+den (170b/5) 
 [=1] 
taḥḳḭḳ: <Ar. 1. Doğru olup olmadığını araştırma. 
2. Doğru olup olmadığını meydana çıkarma. 3. 
Doğru, gerçek. 
t. (108b/4), (10a/12), (11a/10), (11b/11), 
(14a/14), (14a/14), (14b/1), (14b/14), 
(170a/7), (212b/3), (21b/12), (22b/3), 
(28a/15), (42b/15), (4b/3), (5a/7), (6b/12), 
(73b/15), (7b/9), (81a/14), (8b/2), (8b/7) 
 t.+de (143a/17) 
 t.+ėtdügi (19a/17) 
 [=24] 
taḥḳḭḳ-i kütüb-i ḳadḭm: <Ar. Kıymetli kitapların 
doğru olup olmadığını araştırma. 
 t.+de (212b/6) 
 [=1] 
taḫlḭṣ: <Ar. Kurtarma, kurtanlma. 
 t.+idür (205a/1) 
 [=1] 
taḫmḭn: <Ar.  Yaklaşık olarak değerlendirme, 
oranlama. 
 t.+ėdüb (211b/9) 
 [=1] 
taḥnḭk: <Ar. "ḥeneke" 1. Hayvana yular, gem vs. 
takmak. 2. Üst damak, ağzın üst tavanı ve alt 
kısmı. 3. Hayvanın genzinde olan bir şişlikten 
kaynaklanan bir hastalık. 
 t. (101a/6) 
 t.+üŋ (111a/3), (120a/7) 
 [=3] 
taḫrḭb: <Ar. Yıkma, kırıp dökme, harap etme, 
bozma. 




taḥrḭf: <Ar. 1. Harflerinin yerini değiştirme, 
bozma, kalem oynatma, değiştirme. 2. Bir ibarenin 
mânâsını değiştirme. 
 t.+ėtme (136a/4) 
 [=1] 
taḥrḭk: <Ar. 1. Kımıldatma, kımıldatılma, 
oynatma. 2. Kışkırtma, azdırma. 
 t.+eyle (85a/2) 
 t.+eylese (169a/13) 
 t.+i (37b/7) 
 t.+in (82a/9) 
 t.+olunduḳda (169b/13) 
 t.+üŋ (80b/10), (85a/7) 
t.+ėde (112b/13), (188a/17), (193b/16) 
t.+ėder (110b/12), (214a/5), (81b/3) 
 t.+ėderdi (214a/11) 
t.+ėdesin (182b/6), (183a/7), (77a/2), 
(78b/6), (79a/2) 
 t.+ėdüb (148b/3) 
 t.+ėtmege (112a/14) 
 t.+ėtmeye (197a/14) 
 t.+ėtmeyesin (135a/17), (145a/3) 
 t.+ėtmezden (80a/8) 
 [=25] 
taḥrḭk-i esnan: <Ar. Dişlerin oynaması. 
 t. (101b/11) 
 [=1] 
taḥrḭk-i fuṣūṣ: <Ar. Organlarda yuvarlak çıkıntının 
artması, kabarması. 
 t. (101b/6) 
 [=1] 
taḥrḭr: <Ar. Yazma, yazılma. 
 t.+ine (3a/15) 
 [=1] 
taḥṣḭl: <Ar. Hasıl etme, edilme, ele geçme, 
geçirilme. 
 t.+ėde (204a/17) 
 t.+ėdüb (131b/11) 
 [=2] 
taḥṣḭl-i kemal-i benḭ ādem: <Ar. Kişi adı. 
 t. (1b/13) 
 [=1] 
taḫṣḭṣ: <Ar. Bir şeyi bir kimseye veya bir yere 
ayırma. 
 t.+eyledi (11b/3) 
 [=1] 
taḥt: <Far. Hükümdarların oturduğu büyük koltuk. 
 t.+ı (4a/9) 
 [=1] 
taḥt: <Ar. Alt, aşağı. 
 t.+ına (26b/10) 
 t.+ında (155a/15), (27b/14) 
 t.+ından (6b/8) 
 t.+ındandur (30a/9) 
 [=5] 
taḥte: <Far. Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş 
ağaç, tahta. 
 t.+ler (82a/11) 
 t.+ėde (68a/2) 
 [=2] 
taḫṭıye: <Ar. 1. "taḫṭıe" (ḫaṭâ kökünden) Yanlışını 
çıkarma. 2. Aşağı indirme. 
 t.+ėtmez (34b/1) 
 [=1] 
taḥvḭl: <Ar. Değiştirme, değiştirilme, çevirme, 
döndürme. 
 t.+eyle (154b/14) 
 t.+ėdersin (150a/6), (153a/3) 
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 t.+ėdüb (156b/10) 
 [=4] 
taḥẕḭr: <Ar. 1. Sakındırma, sakındırılma. 2. Men 
etme.   
 t.+ėdüb (151b/5) 
 [=1] 
ṭāʾife:<Ar. 1. Bölük, takım, güruh, fırka. 2. 
Kavim, kabîle.  
 t.+sinden (209a/15) 
 [=1] 
tāḳ: <Ar. 1. Bina kemeri, kemer. 2. Yarım dâire 
şeklinde kapı ve pencere üstü. 3. Kubbe, künbet. 
 t. (133a/8) 
 [=1] 
ṭaḳ-: Takmak. 
 t.-acaḳ (193b/14) 
 t.-mışlardur (170b/12) 
 [=2] 
taḳabbuż: <Ar.  1. Büzülme, kısılma; toplanıp 
çekilme. 2. Kabız, peklik olma. 
 t. (23b/17), (23b/4), (24a/15) 
 [=3] 
taḳallüb: <Ar. 1. Dönme, bir yandan bir yana 
çevrilme. 2. Değişme, başka kalıba girme. 
 t.+ėtmezse (72b/15) 
 [=1] 
taḳar: <Ar. Atın kuyruğunda bulunan bir bölüm. 
 t. (33a/14) 
 [=1] 
taḳarrüb: <Ar.  1. Yaklaşma, yanaşma. 2. Vakti 
yakın olma. 
 t.+ėden (212a/13) 
 [=1] 
ṭāḳat: <Ar. Güç, kuvvet. 
 t. (192b/5), (2a/7) 
 t.+ına (35b/15) 
 t.+inden (68b/2) 
 t.+ini (19b/16) 
 [=5] 
taḳbḭb: <Ar. Kubbeleme, kubbe gibi yapma. 
 t.+ine (39b/8) 
 [=1] 
taḳdḭm: <Ar.  Bir şeyi karşılıksız olarak birine 
verme, sunma. 
 t. (1b/9) 
 t.+eyle (138b/10), (140b/6) 
 t.+eyledük (19a/6) 
 t.+eyleye (155b/3) 
 t.+olınan (138a/1) 
 t.+olınur (41a/3) 
 t.+olunmışdur (115a/8) 
 t.+ėder (41a/14) 
 t.+ėdüb (19a/8) 
 [=10] 
taḳdḭr: <Ar. Beğenme, beğenip belirtme, değer 
verme. 
t. (150b/2), (15b/14), (178a/3), (212b/5) 
 t.+ce (154b/16) 
 t.+dür (191a/1) 
 t.+i (191a/9) 
 t.+olunsa (194a/8) 
 t.+ėdesin (136b/1) 
 t.+ėtmem (151a/5) 
 [=10] 
ṭaḳın-: Takınmak, kendine takmak. 
 t.-an (170b/15) 
 t.-dıḳlarında (176a/14) 
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 t.-maz (179a/16) 
 t.-sa (10b/14), (178b/2) 
 t.-ur (10b/15), (179a/15) 
 t.-urlar (176a/15) 
 [=8] 
ṭaḳınmaḳ: Takınma işi. 
 t. (179a/12) 
 t.+dur (10b/15) 
 [=2] 
taḳlḭb: <Ar. 1. Tersine çevirme, çevrilme. 2. Bir 
yandan bir yana döndürme, döndürülme. 3. Bir 
şeyin şekil ve kalıbını değiştirme. 
 t.+ine (72b/14) 
 [=1] 
taḳlḭm: <Ar. Kalem, kamış, tırnak gibi şeyleri 
kesme, yontma; yontulma. 
 t. (31a/14) 
 [=1] 
ṭaḳmaḳ : Takma işi. 
 t.+dan (102a/11) 
 [=1] 
taḳrḭb: <Ar. 1. Yaklaştırma, yaklaştırılma. 2. 
Tahmin. 3. Yolunu bulma. 4. Vesile, bahane. 
t. (146b/1), (35a/5), (70b/11), (79b/2), 
(79b/4), (79b/5), (79b/6), (80a/13), (82a/1) 
t.+de (132b/2), (132b/5), (166b/11), 
(79b/16) 
 t.+den (137a/9) 
t.+e (132b/1), (135b/14), (146b/11), 
(35a/17), (36a/9), (70b/10), (73a/3), 
(86a/16) 
 t.+eyle (80a/13) 
 t.+i (85b/5) 
 t.+olunsa (34b/6) 
 t.+ėde (135b/16), (69b/16) 
 t.+ėdersin (146b/2) 
 t.+ėdesin (132b/4), (148b/10), 
(148b/7), (166b/6) 
 [=32] 
taḳrḭb-i edna: <Ar. En alt seviyedeki yaklaşma. 
 t. (69b/16) 
 t.+dan (73a/3) 
 [=2] 
taḳrḭb-i leyyin: <Ar. Yumuşak, hafif yaklaştırma 
 t. (148b/10) 
 [=1] 
taḳrḭb-i refḭḳ: <Ar. Ortak yaklaşma. 
 t. (154b/5) 
 [=1] 
taḳrḭr: <Ar. 1. Yerleştirme, yerleştirilme. 2. 
Sağlamlaştırma, sağlamlaştırılma. 
 t.+ėdüb (1b/12) 
 [=1] 
taḳsḭm:<Ar. Parçalara bölme, bölüştürme. 
 t.+ėdesin (123b/10) 
 [=1] 
taḳṣḭr: <Ar. 1. Kısaltma. 2. Bir işi eksik yapma. 3. 
Bir şeyi yapabilir iken çekinip yapmama. 4. Kusur, 
kabahat. 
 t. (153b/15) 
 t.+de (153b/15) 
 [=2] 
taḳṭḭʿ: <Ar. Kesme, kesilme, parça parça etme, 
parçalara bölme. 
 t.+üŋ (109a/12) 
 [=1] 
taḳviyet: <Ar. Kuvvetlendirme, kuvvetlendirilme. 




taḳżḭr: <Ar. Kırma, kırık. 
 t. (153b/14) 
 [=1] 
ṭalāf: <Ar. Beş ya da altı günlük at yavurusuna 
verilen isim. 
 t. (42a/3) 
 [=1] 
ṭaldur-: Daldırmak, içine koymak. 
 t.-ub (123a/13) 
 [=1] 
ṭaleb: <Ar. 1. İsteme, istenme, dileme. 2. İstek. 
 t.+de (5b/9) 
t.+eyledi (131b/6), (37a/10), (37a/9), 
(84b/14) 
 t.+eylemediler (190a/9) 
 t.+eylemedim (212a/4) 
 t.+eylese (167b/4) 
t.+i (131b/6), (205a/2), (5a/17), (5b/11) 
 t.+iŋ (137b/12) 
 t.+inde (209a/9), (5b/9) 
 t.+inden (5b/8) 
 t.+ine (138a/5), (6a/12) 
 t.+ini (190b/5) 
 t.+olınur (11a/16) 
 t.+üŋ (167a/14) 
t.+ėde (137a/11), (138b/3), (83b/1) 
 t.+ėdecek (8b/14) 
t.+ėder (131b/15), (134a/1), (41a/13), 
(58b/13), (83b/2), (84b/6) 
 t.+ėderler (10b/15), (8b/15) 
 t.+ėderse (58b/15), (58b/17) 
 t.+ėdesin (149a/4), (180a/5) 
t.+ėdüb (12b/5), (12b/7), (170b/7), 
(186b/16), (187a/4) 
 t.+ėtdükde (40b/13) 
 t.+ėtmegi.ün (186b/6) 
 t.+ėtmegile (85b/16) 
 t.+ėtmek (188a/15), (21a/5) 
 t.+ėtmekde (5a/8) 
 t.+ėtse (11b/2) 
 t.+ėtseler (34b/11) 
 [=50] 
ṭālib: <Ar. 1. İsteyen, istekli. 2. Öğrenci. 
 t. (188a/17), (202a/7), (5a/16) 
 t.+i (190b/12) 
 t.+ol (131b/16) 
 t.+ola (185b/2) 
 t.+olduġıŋ (166b/7) 
 t.+olur (143a/10) 
 [=8] 
taʿlḭḳ: <Ar. Asma, asılma. Bir şeye bağlı 
gösterme. 
 t.+olınur (135a/15) 
 [=1] 
tālḭl: <Ar. "Telḭl" Boğaz. 
 t. (101a/6) 
 [=1] 
taʿlḭm: <Ar. Öğrenme, öğretme, öğretim, 
öğretilme. 
 t.+den (145b/3) 
 t.+e (136b/10), (146a/13) 
 t.+eyle (80a/8) 
 t.+eyledi (93b/1) 
 t.+eyledüm (140b/4) 
 t.+i (131b/14), (6a/14), (75b/3) 
 t.+inde (131b/13), (80a/3) 
 t.+inden (5b/9) 
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 t.+ine (132a/2), (138a/4) 
t.+inüŋ (145a/4), (191b/10), (197a/16), 
(20a/10) 
 t.+olınur (5a/2) 
 t.+olunduġı (81b/1) 
 t.+olunınca (84a/5) 
 t.+olunmışdur (212b/16) 
 t.+olunsa (75b/13) 
 t.+ėde (75b/8) 
 t.+ėder (75b/9) 
 t.+ėdesin (82b/6) 
 t.+ėdüb (132a/8) 
 t.+ėtdügi (203b/8) 
 t.+ ėtdügümüz (191b/9) 
 t.+ėtdürürdi (12a/7) 
 t.+ėtmek (67b/10), (75b/3) 
 t.+ėtmekden (20b/17) 
 t.+üŋ (191b/9) 
 [=34] 
ṭalḳ: <Ar.  Atış, ateş, silah, kaçma, at yarışında bir 
tur. 
 t.+ı (148b/4) 
 t.+uŋda (148b/7) 
 [=2] 
ṭaʿm: <Ar. Yeme; tat, lezzet, zevk. 
 t.+ın (77b/7) 
 [=1] 
ṭamʿ: <Ar. Tama' eden, tama'cı. 
 t.+ėder (20b/14) 
 [=1] 
ṭamaʿ: <Ar. Doymazlık; çok isteme; açgözlülük. 
 t.+dan (167a/10) 
 t.+ėderler (166b/7), (166b/8) 
 t.+ėderse (142a/4) 
 t.+ėtmeyesin (122b/7) 
 [=5] 
ṭaʿme: <Ar.  "ṭuʿme" 1. Yiyinti, azık. 2. Tat, çeşni. 
3. Lokma [bir]. 
 t.+dür (211b/2) 
 [=1] 
ṭamaġ: bk. ṭamaḳ. 
 t.+ı (26b/2), (27a/17) 
 t.+ına (82a/4) 
 t.+uŋ (38b/1) 
 [=4] 
ṭamaḳ: Damak, ağız boşluğunun tavanı. 
 t. (22a/14), (55b/14) 
 t.+da (78a/8) 
 [=3] 
tamām: <Ar. Bütün, tüm 
t. (102a/10), (121a/1), (189b/17), (190b/2), 
(215a/7), (23b/9), (41b/13), (69b/2), 
(70a/7), (98b/4) 
 t.+ı (38b/8) 
 t.+ına (42b/4) 
 t.+ola (42a/10) 
 t.+oldı (127b/6) 
 t.+olduḳda (42a/9) 
 t.+olmaz (131a/11) 
 t.+olur (188b/5) 
 t.+ėder (41b/16) 
 [=18] 
ṭamar: Damar, canlı varlıklarda kanın veya 
besleyici sıvıların dolaştığı kanal. 
t. (23b/17), (23b/4), (24a/15), (32a/3), 
(32b/9), (89a/13), (99b/1), (99b/2) 
 t.+a (18b/5), (29b/13) 
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 t.+dan (120a/6) 
t.+dur (14a/9), (17b/10), (29b/9), 
(30a/13), (30a/2), (31b/15), (31b/9), 
(32a/16), (33b/15), (39a/1), (39b/6), 
(90a/4) 
t.+ı (16a/16), (32a/9), (35a/13), (99a/11), 
(99a/12), (99a/14), (99a/15), (99a/5), 
(99a/6), (99a/7), (99a/9) 
 t.+ıdur (30b/10), (32a/16) 
 t.+ın (99a/12) 
 t.+ında (32b/9) 
 t.+ından (117b/9), (121b/2) 
 t.+ını (14a/8) 
 t.+lar (114a/1) 
 t.+larda (106a/16) 
t.+ları (111a/14), (111b/2), (99a/6) 
 t.+larında (38a/6) 
 t.+larından (118a/5) 
 t.+uŋ (112b/14), (31b/9) 
 [=50] 
ṭamarlu: Damarlı. 
 t. (169b/15) 
 [=1] 
ṭamlad-: Damlatmak. 
 t.-alar (120b/15) 
 t.-asın (122b/12) 
 t.-ub (125b/9), (98a/10) 
 [=4] 
ṭamlamaḳ: Damlamak. 
 t. (101b/12) 
 [=1] 
ṭamlatmaḳ: Damlamak.  
 t.+dan (107a/5) 
 [=1] 
tāmm: bk. Tāmme. 
 t. (75a/13) 
 t.+dur (212b/10) 
 t.+ola (88a/5) 
 [=3] 
tāmme: <Ar. Bütün, eksiksiz, noksansız; 
mükemmel, olgun. 
 t. (11b/1) 
 t.+ola (77a/5) 
 [=2] 
tāmmü’l-ḫalḳ: <Ar. Bütünüyle yaratılış. 
 t. (59b/9) 
 [=1] 
tāmmü’l-ḫulḳ: bk. Tāmmü’l-ḫalḳ. 
 t. (88b/4) 
 [=1] 
ṭamūḫ: <Ar. 1. Bir şeye gözlerini yukarı 
kaldırarak bakmak, tepeden bakmak; atın yüksek 
bakması. 2. Atın şahlanması. 
 t.+ola (85b/10) 
 [=1] 
ṭan-: 1. Dönmek, düşmek, dalmak. 2. Şaşırmak, 
şaşmak. 
 t.-maya (35b/2) 
 [=1] 
ṭaʿn: <Ar. Sövme, yerme, ayıplama. 
t. (131a/5), (142a/5), (152b/6), (176a/11), 
(176a/13), (180a/8) 
 t.+eyle (154b/14), (156b/14) 
 t.+eylediler (211b/16) 
 t.+eyleye (155a/1) 
 t.+ı (140b/12) 
 t.+olınur (155a/3) 
 t.+olundı (148a/12), (155a/9) 
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 t.+olundılar (148a/10) 
 t.+ėder (167b/2), (178a/14) 
 t.+ėderler (166b/10) 
t.+ėdersin (149a/12), (155a/8), (149a/1), 
(155a/12) 
 t.+ėdesin (166b/17), (167b/1) 
 t.+ėdici (10b/17) 
 t.+ėdüb (13b/12) 
 t.+ėtdügi (178a/14) 
 t.+ėtmek (176a/13), (180a/13) 
 t.+ėtmeye (153a/16) 
 [=30] 
ṭanbūb: <Ar. Vaẓḭfin (incik kemiği) önü. 
t. (106a/5), (34a/3), (34a/3), (90a/2), 
(90a/2) 
 t.+da (104b/10) 
 [=6] 
ṭanımaḳ: Daha önce görülen, bilinen bir kimse 
veya şeyle karşılaşıldığında bunun kim veya ne 
olduğunu hatırlamak 
 t. (77a/17) 
 [=1] 
ṭar: Dar, geniş olmayan.  
t. (131b/8), (133b/15), (167a/17), 
(167b/10), (167b/3), (168b/10), (190a/10), 
(190b/15), (196a/8), (199a/4), (208a/9), 
(214a/6), (31a/10), (31a/6), (33a/10), 
(39b/1), (80a/4), (89a/11), (89a/17), 
(89b/7) 
 t.+dur (112a/8) 
 t.+ıla (81b/11) 
t.+ola (136a/3), (89b/12), (89b/12), 
(89b/14), (89b/15), (90a/12), (90a/7), 
(90b/13), (90b/9), (90b/9) 
 t.+olur (143a/12) 
 t.+ėdersin (79b/17) 
 [=34] 
ṭarab: <Ar. Şevke getirmek, coşup sıçratmak. 
 t. (87a/3) 
 [=1] 
ṭaraf: <Ar. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların 
her biri. 
t. (132a/4), (147a/16), (147a/3), (185b/16) 
t.+a (100b/10), (100b/10), (106b/11), 
(111b/16), (135a/8), (135b/10), (135b/11), 
(136a/12), (136a/12), (136b/14), 
(136b/16), (136b/16), (137a/1), (143a/1), 
(146b/13), (146b/17), (147a/5), (148b/12), 
(148b/7), (149a/11), (150a/3), (150a/3), 
(150a/4), (150a/6), (150a/6), (153a/2), 
(153a/3), (153b/10), (153b/13), (154b/13), 
(154b/15), (155a/14), (155a/7), (155b/2), 
(156b/6), (15b/11), (15b/12), (177b/14), 
(177b/14), (183b/4), (184a/1), (185b/16), 
(185b/17), (186a/5), (186a/7), (192a/1), 
(192a/12), (192b/3), (195a/9), (199a/15), 
(199a/15), (207a/6), (212a/14), (212a/14), 
(212a/16), (212a/17), (212b/5), (212b/6), 
(22a/15), (83a/15), (90a/9) 
t.+da (134a/12), (149a/9), (98a/7) 
t.+dan (136b/14), (146b/3), (147a/4), 
(150a/7), (154b/10), (154b/9), (166b/4), 
(167a/2), (167b/12), (171b/6), (171b/9), 
(175b/6), (186a/8), (195a/9), (212a/14), 
(212a/14), (212a/16), (212a/16), (212b/5), 
(212b/6), (30a/15), (83b/2), (8a/17), 
(90a/6), (90a/6) 
t.+ı (135a/9), (187b/8), (25a/12), 
(25a/12), (26b/7), (27b/4), (30b/15), 
(55b/5), (55b/5), (89b/9) 
t.+ıdur (17b/10), (17b/12), (17b/3), 
(27a/5), (27b/16), (30b/15), (32a/1) 
 t.+ın (149a/10), (74b/2) 
t.+ıŋa (136b/11), (136b/12), (136b/13), 
(140b/15), (143a/7), (179b/16) 
t.+ıŋda (144a/1), (144a/6), (178a/6) 
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 t.+ıŋdan (143a/2) 
t.+ına (132a/7), (134b/9), (136b/2), 
(146b/1), (146b/16), (146b/16), (146b/17), 
(147a/3), (149a/3), (149a/9), (150a/2), 
(153b/11), (182b/16), (183b/6), (184b/2), 
(186a/11), (192a/11), (192a/5), (200a/13), 
(206b/5), (210a/2), (78b/4), (79b/13), 
(79b/13), (80a/1), (80a/2), (99a/8) 
t.+ınadur (171b/5), (33a/7), (90b/8) 
t.+ında (107b/13), (134b/7), (143a/6), 
(169b/11), (179b/13), (211b/14), (212a/3), 
(212a/3), (24a/16), (24a/9), (27b/13), 
(29a/1), (29a/3), (29a/3), (29b/16), 
(30b/6), (31a/1), (32b/5), (38b/6), 
(90b/11), (98a/6), (98b/4) 
t.+ından (104b/5), (105a/16), (106a/17), 
(114b/14), (136b/9), (140b/5), (143a/4), 
(146a/16), (147a/3), (147a/4), (149a/3), 
(154b/12), (176b/16), (179a/8), (17a/13), 
(17a/9), (180a/9), (181b/10), (183b/1), 
(183b/13), (183b/14), (184b/3), (198a/6), 
(202b/16), (203a/2), (210b/11), (215b/2), 
(24b/1), (25a/11), (25b/17), (28a/2), 
(28a/5), (29b/5), (30a/15), (33a/12), 
(33b/6), (38b/5), (89b/8), (97b/8), (9a/16) 
t.+ındandur (104a/14), (111b/2), (28a/4), 
(29b/6) 
 t.+ını (149a/4) 
 t.+ınuŋ (35a/16), (38a/11) 
 t.+larından (38a/17) 
 t.+uŋa (136b/3), (144a/7) 
 t.+uŋda (177b/2) 
 t.+uŋdan (77a/1) 
 [=226] 
ṭaraf-ı āḫer: <Ar.  Başka, diğer taraf.  
 t.+den (30a/15), (90a/6) 
 [=2] 
ṭaraḳāt: <Ar. Tarikatler, yollar. 
 t. (83b/3) 
 [=1] 
ṭaraş: <Ar. Sağır olmak, sağırlaşmak, kulağı 
duymaz olmak; sağırlık. 
 t. (100b/16) 
 [=1] 
ṭarbā: <Ar. Şevke getirmek, coşup sıçratmak; at 
ve develeri nağmeler söyleyerek teşvik etmek, 
yürütmek. 
 t. (136a/4) 
 [=1] 
ṭard: <Ar. 1. Koğma, sürme, uzaklaştırma. 2. 
Vazifeden, mektepten uzaklaştırma. 
 t.+ėtmezsin (87b/5) 
 [=1] 
ṭard-ı küʿūb: <Ar. Topuğun uzaklaştırılması, ayak 
çekme uzaklaşma. (?) 
 t. (16a/9) 
 [=1] 
ṭaʿrek: <Ar. Bin kuş avlayabilen yabani, vahşi bir 
kuş. 
 t.+dür (212b/8) 
 [=1] 
ṭarfā: <Ar. Ilgın ağacı ve yemişi (Tamariė 
tetrandra). 
 t. (122a/4) 
 [=1] 
ṭarfe bin ʿabd: <Ar. Kişi adı. 
 t.+dür (170b/17) 
 [=1] 
ṭarḥ: <Ar. 1. Atma, koma, bırakma. 2. Dağıtma, 
bölme, ta'yin. 3. Kurma, tertipleme, düzenleme. 
t.+dan (171b/3), (172b/3), (172b/4), 
(172b/4), (173b/4), (174a/14) 
 t.+eyle (147a/2), (78a/15) 
 t.+eyledi (150a/2), (18b/15) 
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 t.+olub (22b/8) 
 t.+ėdecek (155b/2) 
 t.+ėder (180a/17) 
 t.+ėderler (166b/9) 
 t.+ėderse (150a/3) 
t.+ėdersin (146b/1), (79a/7), (79b/14) 
t.+ėdesin (135b/16), (141a/2), (148b/7), 
(150a/3), (150a/4), (153b/13), (154b/5), 
(155b/7), (156b/4), (166b/16), (166b/17), 
(167a/16), (179b/11), (179b/16), (182b/4), 
(79a/2) 
 t.+ėdüb (97a/11) 
 t.+ėtdiginde (174b/13) 
 t.+ėtdügüŋ (182b/2) 
 t.+ėtdükleri (166b/9) 
 t.+ėtmek (101b/9) 
 t.+ėtmeye (193b/10) 
 [=40] 
ṭārḭ: <Ar. Ansızın çıkan, birden bire görünen şey. 
 t.+olmaz (105b/11) 
 t.+olur (176a/8) 
 [=2] 
ṭarḭd: <Ar.  Kovulmuş, çıkartılmış. 
 t.+ine (213b/8) 
 [=1] 
ṭarḭde: <Ar. Okları cila edip parlattıkları ağaç. 
 t. (145b/14) 
 [=1] 
taʿrḭf: <Ar. Etrafıyla anlatma, anlatılma, 
tanımlama; tanım. 
 t.+ėde (148a/7) 
 [=1] 
ṭaʿrik: <? Doğandan büyük olan, kanatları şahin 
kanatlarına benzeyen, bin kuş avladığı söylenen bir 
kuş türü. 
 t. (212b/8) 
 [=1] 
taʿrḭḳ: <Ar.  Terletme, terletilme, tere yatırılma. 
t. (70b/5), (70b/6), (70b/7), (71b/17), 
(72a/12) 
 t.+de (70b/8) 
 t.+den (70b/10) 
 t.+e (71b/11), (73b/1), (74a/2) 
 t.+i (72a/17), (72b/8) 
 t.+inden (76a/2) 
t.+ėde (71a/14), (71b/12), (71b/17), 
(72a/4) 
 [=17] 
ṭarḭḳ: <Ar.  1. Yol, usûl. 2. Yelmek, atı hızla 
koşturmak. 3. Meslek. 4. Vâsıta, sebep. 
t. (144a/11), (176b/17), (176b/5), (41b/3), 
(74b/13), (78a/5) 
t.+i (166b/6), (212b/11), (73a/7), 
(75b/15) 
 t.+ile (209a/12) 
 t.+inden (4b/8) 
 [=12] 
ṭarḭḳat-i muṣṭafaviyye: <Ar. Hz. Muhammed 
Mustafâ'ya mensup olan, onunla ilgilenen tarikat, 
Mustafaviyye tarikatı. 
 t.+yi (130b/8) 
 [=1] 
ṭarḭde: <Ar. 1. Av, av hayvanı; av aletlerinin 
ucuna takılan yem. 2. Bir av aleti. (?) 
 t. (145b/16) 
 t.+yi (145b/17) 
 [=2] 
ṭarḳlan-: Dağılmış olmak, ufanmak. 




ṭarla: Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak 
parçası. 
 t.+dan (211b/9) 
 [=1] 
ṭarlıġ : bk. ṭarlık. 
 t.+ı (193a/17), (39a/14) 
 t.+ından (133a/12) 
 [=3] 
ṭarlıḳ: Dar olma durumu, darlık. 
 t.+da (170a/16), (195b/16) 
 t.+dan (93b/8) 
 [=3] 
ṭarrāde : <Ar. Dibi düz bir çeşit hafif kayık. 
 t.+de (151a/2) 
 t.+yi (151a/1) 
 [=2] 
tārumār: <Far. Karmakarışık; dağınık; perişan 
(tar-mar). 
 t.+olsun (4a/14) 
 [=1] 
ṭarz: <Ar. Tarz, usül, nevi, tip, sınıf, tavır, üslup. 
 t.+ında (143a/10) 
 [=1] 
ṭas: Genellikle içine sulu şeyler konulan metal 
vb.nden yapılmış kap. 
 t.+larında (19a/6) 
 [=1] 
taṣaddur: <Ar.  Baş sedire geçme, en başta 
oturma. 
 t.+eyleseŋ (151b/4) 
 [=1] 
taṣarruf: <Ar. 1. Sahip olma. 2. İdare ile 
kullanma, tutum. 
 t.+ėder (95b/1) 
 [=1] 
taṣavvur: <Ar. Zihinde şekillendirme, kurma. 
 t.+eyle (131b/17) 
 [=1] 
taṣdḭr: <Ar.  l. Başa koyma, başa geçirme. 2. 
Kitabın başına önsöz koyma, konulma. 3. Yazma, 
satır dizme. 
 t. (1b/11) 
 [=1] 
taṣfiye: <Ar. Saf kılma, kılınma, saflaştırma; 
temizleme. 
 t.+ėdüb (121b/12), (124a/3) 
 [=2] 
taṣḥḭḥ: <Ar. Sağlığını iade etme, iyiletme. 
 t.+ėdesin (199a/4) 
 [=1] 
taṣma: Bazı hayvanların boynuna takılan, bu 
hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye 
yarayan kemer biçiminde bağ. 
 t. (168b/14) 
 [=1] 
taṣnḭf: <Ar. Sınıf sınıf ayırma, sınıflandırma, 
bölümleme. 
 t.+ėtdigi (131a/7) 
 t.+ėtdüm (4b/14) 
 [=2] 
taṣvḭr: <Ar. 1. Resmini yapma. 2. Resim, figür. 3. 
Yazıyla târif etme. 
t.+eyledük (115b/8), (115b/9), (89a/4), 
(91a/5) 
 t.+eyledüm (34a/11), (38a/2) 
 t.+olundı (91a/6) 
 t.+ėdesin (217a/2) 




ṭaş: Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler 
gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve 
oksitlerden alan sert ve katı madde. 
t. (101b/11), (103b/1), (107a/6), 
(108b/14), (109b/10), (114a/13), (114b/9), 
(178a/15), (178b/11), (180a/12), (188a/4), 
(204a/11), (214a/6), (41b/5), (68b/4), 
(68b/9), (83b/3), (98b/8) 
 t.+a (212b/4), (94a/12) 
 t.+dan (104a/17) 
 t.+ı (179b/7) 
t.+lara (114b/8), (119b/1), (24a/4) 
 t.+ları (178b/9), (18b/7) 
 t.+laruŋ (179a/5) 
 t.+tan (178a/17) 
 t.+uŋ (104b/2), (18b/11) 
 [=31] 
ṭaşara: Dışarı. 
 t. (196a/10) 
 [=1] 
ṭaşlıḳ: Taşlı yer. 
 t.+da (18b/10) 
 [=1] 
ṭaşlu:  Taşlı, içinde taş bulunan. 
 t. (99a/3) 
 [=1] 
ṭaşra : Bir ülkenin başkenti veya en önemli 
şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık. 
t. (104b/5), (111a/9), (113b/13), (137a/5), 
(178a/1), (187a/12), (187a/15), (196a/10), 
(203b/1), (204a/4), (205b/2), (205b/3), 
(207a/12), (207b/11), (207b/12), (208b/9), 
(68a/13), (68a/13), (70b/15), (78b/12) 
 t.+da (94a/16) 
 t.+dan (105a/14), (175a/17) 
 t.+sı (25a/15), (89b/4) 
 t.+sından (192b/4) 
 t.+ya (97b/16), (98a/3) 
 [=28] 
ṭatdur-: Tattırmak, tadına baktırmak. 
 t.-asın (81b/11) 
 [=1] 
taṭhḭr: <Ar.  Temizleme, paklama. 
 t.+i (205a/1) 
 [=1] 
taʿṭḭl: <Ar. Çalışmaya ara verme, çalışmayı 
durdurma. 
 t. (153b/9), (170a/15) 
 t.+eyle (155a/15) 
 t.+ėder (192a/9) 
 t.+ėdesin (216b/6) 
 [=5] 
ṭatlu: Tatlı. 
 t. (117b/1), (127a/9), (210a/7) 
 [=3] 
ṭatlu şarāb: Tatlı şarap. 
 t. (127a/9) 
 t.+ı (117b/1) 
 [=2] 
taṭvḭl: <Ar. Uzatma, uzatılma. 
 t.+ėtmegi (186b/12) 
 [=1] 
ṭavāf: <Ar. İslam dininde hac sırasında Kâbe'nin 
çevresini yedi kez dönme. 
 t.+ėder (12b/13) 
 [=1] 
ṭavar: Koyun ve keçiye verilen ortak ad. 
 t. (87b/11) 
 t.+ı (146a/9) 
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 t.+uŋ (102a/11) 
 [=3] 
ṭavḭl : <Ar.  1. Uzun. 2. Çok süren. 
 t. (147b/17), (185a/1) 
 t.+ola (78b/13) 
 t.+üŋ (147b/17) 
 [=4] 
ṭavḭle : <Ar. 1. Birbiri ardına bağlanmış bir sıra 
hayvan, hayvan katarı. 2. Tavla, ahır. 3. Çayıra 
salınan hayvanın ayağına bağladıkları tavla ipi. 
 t. (27b/7) 
 t.+ola (15a/11) 
 t.+sin (95b/5) 
 [=3] 
ṭavşan: Tavşangillerden, eti yenen, hızlı koşan, 
postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus 
europeus). 
 t. (89b/5) 
 t.+ı (213b/4) 
 [=2] 
ṭavşancıl: Çoğu tavşan avlamakla beslenen kartal, 
akbaba vb. yırtıcı kuş. 
 t. (15a/7), (213b/6) 
 [=2] 
ṭavşancıl ḳuşı: bk.Tavşancıl. 
 t.+nuŋ (57a/15) 
 [=1] 
ṭay: Üç yaşına kadar olan at yavrusu. 
 t. (106b/10), (88a/17), (96b/12) 
 t.+a (87b/4), (96b/11), (97a/5) 
 t.+da (123b/14) 
 t.+dur (171a/8) 
 t.+ına (178b/11) 
 t.+laruŋ (87b/15) 
 t.+umı (13b/13) 
 t.+uŋ (106b/9) 
 t.+uŋı (13b/12) 
 [=13] 
ṭaya-: Dayamak. 
 t.-ya (196a/16) 
 [=1] 
tayaḳḳuẓ: <Ar. l. Uyanma, uykudan kalkma. 2. 
Uyanıklık, açıkgözlük. 
 t. (155a/4) 
 [=1] 
ṭayan- Dayanmak. 
 t.-a (176b/7), (182b/1), (192b/9) 
 t.-an (105a/11) 
t.-asın (135b/6), (183a/8), (184a/2), 
(196b/16) 
 t.-duġı (193b/10), (80b/14) 
 t.-masa (79a/11), (81b/4) 
 t.-maya (192a/3) 
t.-mayasın (132a/14), (132b/2), (135b/4), 
(196b/1), (196b/16) 
 t.-maz (192b/14) 
 t.-mış (183a/10), (80a/17) 
 t.-mışdur (86a/17) 
 t.-sa (103b/9) 
 t.-ub (184a/13) 
t.-ur (103a/8), (112a/15), (112a/3), 
(184a/3), (192b/14), (87a/11), (87a/5) 
 t.-ursa (104a/9) 
 [=32] 
ṭayana-: Dayanabilmek. 
 t.-mazsın (134b/5) 
 [=1] 
ṭayanmaḳ: Dayanma işi. 
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 t. (103b/5), (135a/13) 
 t.+dan (104a/17), (136a/5) 
 [=4] 
ṭayf: <Ar.  1. Uykuda görünen hayal. 2. Korkudan 
karanlıkta görünen hayalet. 
 t. (3b/7) 
 [=1] 
ṭayın-:  Kaymak, sürçmek; çekinmek. 
 t.-a (178b/14) 
 t.-ur (81b/6) 
 [=2] 
taʿyḭn: <Ar. Ayırma, belli etme.  
 t.+eyledi (214b/17) 
 t.+ėtdügüŋ (216b/5) 
 t.+ėtmişiz (18a/8) 
 [=3] 
ṭayr: <Ar. Kuş. 
 t. (17b/14), (17b/15), (93b/9) 
 t.+ı (3a/10) 
 t.+üŋ (204a/16) 
 [=5] 
ṭayrān: <Ar. Kuşlar. 
 t. (215a/10) 
 [=1] 
ṭayy: <Ar. Katlama, dürüp bükme, sarma, 
katlama. 2 Atlama, üzerinden geçme. 
 t.+ėder (107b/5) 
 [=1] 
ṭayyib: <Ar. İyi, güzel, hoş. 
 t. (127a/16) 
 t.+ola (95b/8) 
 [=2] 
ṭayyibe: <Ar. bk. ṭayyib. 
 t. (69b/12) 
 [=1] 
tāze: <Far. Taze, bozulmamış, bayatlamamış olan. 
t. (116b/7), (117a/6), (117b/2), (118a/14), 
(119b/10), (121b/13), (121b/4), (124a/10), 
(124a/11), (124a/13), (124a/6), (124b/6), 
(211a/5), (216b/4), (67a/3), (68a/12), 
(68a/13), (95a/14), (95b/15), (95b/2), 
(96a/16), (96a/7) 
 t.+olan (170a/14) 
 t.+si (95a/12) 
 t.+sini (96a/6) 
 t.+ėder (97a/14) 
 [=26] 
tāzele-: Tazelemek. 
 t.-ye (72a/7) 
 [=1] 
tāzelıḳ: Tazelik. 
 t. (95b/3) 
 [=1] 
tāzḭ: <Far. Tazı, av köpeği, [tavşan yakalamak 
için kullanılır]. 
 t.+lerüŋ (204b/13) 
 t.+nüŋ (217b/16) 
 [=2] 
taʿẓḭm: <Ar. 1. Büyükleme, ululama, büyük 
sayma. 2. Saygı gösterme, ikram etme. 
 t. (1b/9) 
 t.+olınur (138b/16) 
 [=2] 
tażyḭʿ: <Ar. Bırakıp kaybetme, kaybına 
sebebolma. 




tażyḭḳ: <Ar. 1. Daraltma, daralma. 2. Darlaştırma, 
sıkıştırma. 3. Zorlama, baskı. 4. Sıkıntı verme. 
 t. (136a/5) 
 t.+eylese (155b/3) 
 t.+olmaya (78a/15) 
 t.+ėderse (149a/3), (149a/5) 
 t.+ėdesin (78b/16) 
 t.+ėtme (78b/12) 
 [=7] 
teʿālā:  <Ar. Yüce olan Allah. 
 t. (15b/17), (2a/10), (2a/15) 
 [=3] 
tebdḭl: <Ar. Değiştirme, değiştirilme, başka bir 
hâle getirme. 
 t. (182a/14) 
 t.+eyle (21b/4), (21b/8) 
 t.+inden (212a/12) 
 t.+ėdüb (126b/2) 
 [=5] 
tebdḭl-i şekl: <Ar. Şekil değiştirme, kılık 
değiştirme, şekil değişikliği. 
 t.+ėdeler (209a/10) 
 [=1] 
tebevvül: <Ar.  İşeme. 
 t.+eylese (113a/1) 
 t.+ėde (122a/6), (122a/6) 
 t.+ėder (109a/8), (122a/7) 
 t.+ėtmek (109a/8) 
t.+ėtmekde (113a/16) 
 t.+ėtmekden (109a/14) 
 [=8] 
tebeyyün: <Ar.  Meydana çıkma, belli olma, 
anlaşılma. 
 t.+den (174a/16) 
 [=1] 
tebrḭd: <Ar. 1. Soğutma, soğutulma. 2. Ara 
açılma. 
 t.+ėdeler (95a/11) 
 t.+ėder (93b/17) 
 [=2] 
tebşḭr: <Ar. Müjde verme, müjdeleme, 
müjdelenme. 
          t.+eyle (9a/13) 
 [=1] 
tecāvüz: <Ar. 1. Ötesine geçme, sınırı aşma, 
atlama. 2. Saldırma, sataşma. 
 t.+olına (185b/12) 
 t.+ėtmez (193b/5) 
 t.+ėtse (25b/4) 
 [=3] 
tecdḭd: <Ar.  Yenileme, yenilenme, tazelenme. 
 t.+ėdesin (96a/2) 
 [=1] 
teceddüd: <Ar. Tazelenme, yenilenme, yeni olma. 
 t. (115a/16) 
 [=1] 
tecennüb: <Ar.  Sakınma, çekinme. 
 t.+ėdesin (199a/9) 
 [=1] 
tecessüs: <Ar.  l. Yoklama, araştırma, araştırılma. 
2. Bir şeyin iç yüzünü araştırıp sırrını çözmeye 
çalışma; gözetleme. 
 t.+ėtmek (208a/4) 
 [=1] 
tecessüs-i umūr-ı memleket: <Ar. Memleketin 
emirlerini, beylerini araştırma. 




techḭz-i rical-i fuḥūl: <Ar. Aygırların  ayaklarının 
birbirine dolanması. 
 t. (2b/8) 
 [=1] 
tecribe : <Ar.  Tecrübe, deneme, sınama. 
t. (103a/9), (177b/15), (19b/3), (202b/7), 
(20a/15), (20b/2), (216a/16), (4b/10), 
(67a/13) 
 t.+den (5a/10) 
 t.+eyle (82b/10) 
 t.+eyledük (88b/7) 
 t.+eylesün (181a/11) 
 t.+olmamış (138a/7) 
 t.+olunmış (147b/9) 
 t.+si (180b/5), (20b/7) 
 t.+ėdüb (41a/16) 
 t.+ėdüŋ (20a/17) 
 t.+ėtdügimüz (115b/2), (21b/13) 
 t.+ėtdügüm (115a/15) 
t.+ėtdüm (108b/5), (155b/1), (67a/10) 
 t.+ėtmediler (190a/9) 
 t.+ėtmiş (211a/6) 
 [=27] 
tedāḫül: <Ar. 1. Birbirinin içine girme. 2. Geri 
kalma. 3. Bir taksitin ödenmeden ötekinin gelmesi; 
ödemede gecikme. 4. Yığılıp kalma, birikme. 5. 
Karışma. 
 t.+ėder (111b/11) 
 [=1] 
tedārük: <Ar.  Tedârik, hazırlama; araştırıp bulma, 
ele geçirme, edinme. 
 t.+ine (107b/4) 
 [=1] 
tedbḭr:  <Ar. Önlem, hazırlık. 
 t. (191a/9), (216b/14), (97b/12) 
 t.+de (202b/1) 
 t.+eyle (137b/16) 
 t.+i (138b/10), (156b/6) 
 t.+inüŋ (75a/11) 
 t.+üŋ (79b/1) 
 t.+ėdüb (210b/16) 
 t.+ėtmek (210b/16) 
 [=11] 
teʾdḭb: <Ar. 1. Edeplendirme, edeplendirilme. 2. 
Terbiye etme, terbiyesini verme; haddini bildirme. 
 t. (81b/11), (84b/9) 
 t.+den (82b/7) 
 t.+eyledi (214b/10) 
 t.+i (77a/17), (78a/1) 
 t.+idür (80b/3), (82b/6) 
 t.+in (216a/17) 
 t.+ini (19b/3), (20a/5) 
 t.+olındılar (189b/12) 
 t.+olınur (82b/15) 
 t.+üŋ (76b/3) 
t.+ėden (214b/10), (214b/6), (214b/6) 
 t.+ėdersin (82b/4) 
 t.+ėdüb (203b/9), (76b/4) 
 t.+ėṭmege (214b/17) 
 t.+ėtdügündendir (77b/17) 
 t.+ėtmege (75b/5) 
 t.+ėtmeŋ (77a/7) 
 t.+ėtse (81a/16) 
 [=25] 
teʾdḭb-i ḳıllet: <Ar. Aza kanaat etmeyi öğrenme. 




tednḭr-i istidāret: <Ar. Dönen, dolaşan parlaklık, 
nurun yayılması. 
 t.+de (54b/5) 
 [=1] 
tedrḭc: <Ar. 1. Derece derece, basamak basamak 
ilerleme, ilerletme; azar azar hareket. 
 t. (21a/10) 
 [=1] 
tedvḭr: <Ar. 1. Döndürme, döndürülme, çevirme, 
çevrilme. 2. Değirmi şekle sokma, sokulma. 
 t.+idür (106b/1) 
 t.+inden (149a/6) 
 [=2] 
teʾemmül: <Ar.  İyice, etraflıca düşünme. 
 t.+ėde (214a/11), (83a/10) 
 t.+ėdüb (83a/11) 
 t.+ėtdükdenṣoŋra (83a/12) 
 [=4] 
tefaḥḥuṣ: <Ar. İnceden inceye araştırma. 
 t. (81a/5) 
 t.+ėde (209a/15), (40a/14) 
 t.+ėdersin (103a/2) 
 t.+ėtmeye (209a/15) 
 [=5] 
tefāḫtān: <Ar.  Ucada bulunan iki elmacık 
kemiğidir aynı zamanda uyluğun başıdır. 
 t. (33a/4), (33a/5) 
 [=2] 
tefaḳḳud: <Ar. Arayıp sorma, arayıp sorulma. 
 t.+eyle (86a/14) 
t.+ėde (68b/11), (72a/3), (74a/12), 
(77b/14) 
t.+ėdesin (135b/5), (216b/14), (68b/8) 
 [=8] 
tefaḳḳud-ı aḫvāl-i raʿiyyet: <Ar. Sürünün 
hallerinin incelenmesi, bakılması. 
 t. (201b/1) 
 [=1] 
tefāvüt: <Ar. 1. İki şeyin birbirinden farklı olması.  
2. İki şey arasındaki fark. 
 t.+inde (195b/2) 
 [=1] 
tefevvuḳ: <Ar. Üste çıkma, üstün olma, yükselme. 
 t. (34b/11) 
 [=1] 
tefrḭṭ: <Ar. Ortalamanın yani vasatın çok altında 
kalmak, geride kalmak, normalden aşağı olmak. 
 t. (80b/5) 
 t.+den (133a/10) 
 [=2] 
tefsḭr: <Ar.  1. Kur'ân-ı Kerîm'in mânâ 
bakımından îzâhı. 2. Kur'ân'ı îzâh eden kitap. 
 t.+i (188b/13) 
 t.+ini (187b/6) 
 t.+olundı (186a/9) 
 t.+ėdüb (170b/12) 
 t.+ėtdigüm (186b/6) 
 t.+ėtdiler (6a/3) 
 [=6] 
teftḭş: <Ar.  Sormak, ayırmak. 
 t. (103a/2), (81a/5) 
 t.+ėtdüm (108b/5) 
 t.+ėtmekdür (138a/2) 
 [=4] 
tegelti: Binek hayvanlarında eğerin altına konulan 
keçe, örtü, çuha. 




tegeltü: "tegelti" Binek hayvanlarında eğerin altına 
konulan keçe, örtü, çuha. 
t. (134a/10), (134a/11), (134a/11), 
(134a/15), (134a/16), (134a/16) 
 t.+den (134a/17) 
 t.+si (134a/9) 
 t.+ėderse (133b/13) 
 t.+ėdesin (133b/12) 
 [=10] 
teʾḫḭr: <Ar. Sonraya, geriye bırakma, geciktirme, 
geciktirilme. 
 t.+i (20a/10) 
 t.+ėtmez (208b/12) 
 [=2] 
tehnā: <Ar.  Hoşlanmak, heves. 
 t. (204a/6) 
 t.+dur (204a/8) 
 [=2] 
tehyḭc: <Ar. Heyecanlandırma, coşturma. 
 t.+ėdüb (80b/15) 
 [=1] 
teḳaddüm: <Ar. 1. Önce gelme, önce davranma. 2. 
İleri geçme, ileride bulunma. 
 t. (132a/13) 
 t.+ėden (88b/8) 
 t.+ėdesin (156b/3) 
 t.+ėtmegile (171a/12) 
 t.+ėtmez (208b/12) 
 [=5] 
tekellüf: <Ar. Külfetsiz, sıkıntısız. 
 t. (20b/4) 
 t.+ėtmeye (138b/2) 
 t.+ėtmezsin (178a/5) 
 [=3] 
tekellüfsiz: <Ar.+T. Külfetsiz olmayan. 
 t. (197a/2) 
 [=1] 
tekellüm: <Ar. 1. Söyleme, konuşma. 2. ed. bir 
yazarın kendisini ölmüş farzederek yazı yazması. 
 t. (107b/3) 
 t.+ ėtdügi (40a/14) 
 [=2] 
teklḭf: <Ar. Yapması için birinden bir iş isteme. 
 t.+ėdeler (202b/8) 
 t.+ėder (107b/6) 
 t.+ėtme (78a/3) 
 t.+ėtmezler (202b/11) 
 [=4] 
tekmḭl: <Ar. 1. Kemâle erdirme. 2. 
Bitirme,bitirilme,tamamlama,tamamlanma. 3. Tam, 
eksiksiz, bütün, hep. 
 t.+ėdüb (4a/2) 
 [=1] 
tekrār: <Ar. Aynı olayın, işin, hareketin yeniden 
ortaya çıkışı, tekrarlanması.  
t. (120b/5), (127a/1), (137b/15), (149a/8), 
(41a/4), (41a/6), (41b/10), (70a/6), 
(95a/11), (97b/10), (97b/11) 
 t.+eyle (137b/17), (137b/17) 
 t.+ėdesin (119a/1) 
 [=14] 
tekṧḭr-i  ḫuyūl: <Ar. Atlı alayların kırılması. 
 t. (2b/8) 
 [=1] 
telbḭslig: <Ar. + T. Ayıbını, kusurunu örterek bir 
şeyi sahtelendirme. 




telef: <Ar. Telef olma, helak olma, tahrip olma, 
hasar, kayıp, ziyan. 
 t.+e (185b/12) 
 [=1] 
teʾlḭf: <Ar. Uzlaştırma, barıştırma. 
 t. (131a/6) 
 t.+ėtmişdür (3a/11) 
 [=2] 
teʾlḭl: <Ar. Tüm bedende görülebilen, daha çok 
erkeklik organında ve hayalarda görülen, yarılacak 
kadar çok şişip irin, sarı su ve ince kan akmasına 
sebep olan bir hastalık. 
        t. (111a/4) 
 t.+üŋ (111a/4) 
 [=2] 
telḳḭḥ: <Ar. 1. Aşı yapma, aşılama; aşılanma. 2. 
Dişi meyveye erkek meyvenin tozunu aşılama, 
döllendirme. 
          t.+ėder (202a/4) 
 [=1] 
telyḭn: <Ar. 1. Yumuşatma, yumuşatılma. 2. 
Liynet verme, içi yumuşatma, kabızlıktan 
kurtarma. 
 t.+idür (76a/12) 
 t.+ėdeler (119b/4) 
 t.+ėder (117a/2) 
 [=3] 
temāṧḭl: <Ar. Timsaller, suretler, resimler, 
semboller. 
 t. (83b/3) 
 [=1] 
temāşā: <Ar.   1. Bakıp seyretme, 2. Gezme. 
 t. (214b/16) 
 [=1] 
temekkün: <Ar. Mekânlanma, yerleşme, yer 
tutma. 
          t. (198b/6) 
 t.+i (206a/6) 
 [=2] 
temḭmḭ: <Ar. 1. Temim kabilesinden olanlar. 2. 
Sırtı pek, sağlam adam. 
 t.+den (59a/2) 
 [=1] 
temkḭn: <Ar. 1.  Ağır başlılık. 2. Hastalığın bir 
yere yerleşmesi. 
 t. (201b/4) 
 [=1] 
temrḭn: <Ar. İdman ettirme, tekrarlatarak 
çalıştırma, adet edinme. 
 t. (185b/7) 
 [=1] 
temyḭz: <Ar. 1. Ayırma, ayrılma, seçme, seçilme. 
2. İyiyi kötüden ayırdetme. 
 t.+ėdüb (67b/1) 
 t.+ėtmekden (86b/8) 
 [=2] 
tenaʿʿum: <Ar. Nîmet içinde, bolluk içinde 
bulunarak rahat etme. 
 t. (21a/9), (21b/3) 
 t.+da (21a/7) 
 t.+e (21a/4), (21b/2) 
 [=5] 
tenāvül: <Ar. Alıp yeme, alınıp yenilme. 
 t.+ėder (17b/4), (26b/7) 
 t.+ėderler (136b/5) 
 t.+ėtdükde (68a/3) 




tenāvül-i aʿdāʾ: <Ar. Düşmanların, yağıların alınıp 
yenilmesi. 
 t.+dan (203b/1) 
 [=1] 
tenbḭh: <Ar. 1. Uyandırma, uyarma, uyarı. 2. Bir 
işin yapılmasını, bırakılmasını, veya o işten 
vazgeçilmesini tekrar tekrar hatırlatma. 
 t. (130b/13), (77a/7) 
 t.+den (208b/14) 
 t.+i (151a/5) 
 t.+ėdeler (204a/2) 
 t.+ėderlerdi (205b/7) 
 [=6] 
teneffüs: <Ar.  1. Nefes, soluk alma. 2. Dinlenme. 
 t. (115a/2) 
 t.+eyledi (83a/11) 
 t.+eyleye (78a/16) 
t.+ėde (137a/3), (70a/1), (71b/14) 
 t.+ėdemez (68a/11) 
 t.+ėder (115a/2) 
 t.+ėtdükde (111a/7) 
 t.+ėtdükdenṣoŋra (70b/15) 
 t.+ėtdüre (70a/9) 
 t.+ėtdürüb (70a/3), (70b/13) 
 [=13] 
teneffüs-i şedḭd: <Ar. Şiddetli nefes alma. 
 t. (83a/11) 
 [=1] 
tenezzüh: <Ar.  Gezinti. 
          t. (204a/5) 
 [=1] 
tenfḭz-i aḥkām: <Ar. Hükümlerin uygulanması, 
yerine getirilmesi. 
 t.+dur (202a/2) 
 [=1] 
tenhā: <Ar. 1. Yalnız, ıssız, boş. 2. Yalnız, tek. 
          t. (136b/6), (77a/4) 
t.+da (207b/3), (207b/5), (207b/6) 
 [=5] 
tenḳıye: <Ar. 1. Ayıklayıp temizleme. 2. Kalın 
bağırsağa su verme ve bu iş için kullanılan alet. 
          t.+ėdüb (116a/12) 
 [=1] 
tenḳḭṣ: <Ar. Azaltma, kısma, indirme, eksiltme, 
eksiltilme. 
          t.+inden (203a/3) 
 [=1] 
tenzḭl: <Ar. 1. İndirme, azaltma, aşağı düşürme. 2. 
Kur'ân-ı Kerim. 
          t. (2a/9) 
 [=1] 
ter: Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü 
bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı, arak. 
 t. (110a/17) 
 t.+i (70a/1) 
 t.+ini (71b/15) 
 [=3] 
terāḫḭ: <Ar. 1. Gevşetme, gevşeklik gösterme.  2. 
Geri çekilme, geri durma. 3. Gecikme. 
 t. (147a/17) 
 [=1] 
teraḳḳḭ: <Ar. 1. Yukarı kalkma, yükselme. 2. 
İlerleme. 
          t.+ėder (215a/15) 
 [=1] 
terbḭʿ: <Ar. 1. Dörtleme, dörde çıkarma. 2. Dörde 
bölme. 
 t.+de (56a/10) 




terbiye: <Ar. 1. Besleyip büyütme, beslenip 
büyütülme, görgü alıştırma. 2. Eğitim. 
 t. (115b/3), (20a/5), (76a/11) 
 t.+eylediler (115b/4) 
 t.+olınur (212b/17) 
 t.+olunan (84b/17) 
 t.+olundum (206a/13) 
 t.+olunması (67b/8) 
 t.+si (215a/11) 
 t.+ėdecek (71a/10) 
t.+ėden (67a/15), (67b/7), (83a/7) 
 t.+ėder (67b/3) 
 t.+ėdersin (126a/15) 
 t.+ėdüb (85b/13), (87b/7) 
 t.+ėtdigi (37a/14) 
 t.+ėtmege (81b/6) 
 t.+ėtmegi (67a/14) 
 t.+ėtmekdür (189a/15) 
 t.+ėtmeye (67b/14) 
 t.+ye (81b/17) 
 [=23] 
terceme: <Ar.  Tercüme, çevirme. 
t. (13b/3), (16a/7), (28a/16), (31a/13) 
 t.+sine (131a/4), (3a/17) 
 t.+ėtmege (3a/11) 
 [=7] 
terceme-yi kitāb: <Ar. Kitap tercümesi. 
 t. (4b/1) 
 [=1] 
tercḭḥ: <Ar.  Üstün tutma, çok beğenme. 
 t.+ėder (13a/9) 
 t.+ėderin (13b/10) 
 t.+ėdesin (148b/4) 
t.+ėdüb (13b/12), (152b/5), (15a/7), 
(18a/13) 
 t.+ėtmeyesin (95b/3) 
 [=8] 
tercüme: <Ar.  Çeviri. Bk terceme. 
 t. (171a/4), (201b/17) 
 t.+olınub (131a/3) 
 [=3] 
terdād:  <Ar.  Tekrar. 
          t.+a (71b/12) 
 [=1] 
terdḭd: <Ar. 1. Reddetme, geri çevirme, geriletme. 
2. Geri atma, püskürtme. 3. Tekrar tekrar çevirme. 
 t.+ėtdügi (59a/5) 
 [=1] 
tereddḭ: <Ar. Soysuzlaşma, yozlaşma. 
 t.+den (57a/10) 
 [=1] 
terġḭb: <Ar. Arzu ettirme, istek verme, 
isteklendirme. 
 t. (3b/1) 
 t.+eylediler (191a/1) 
 t.+ėde (188a/10) 
t.+ėdüb (203b/15), (130b/11), (201b/2) 
 [=6] 
terk: <Ar. 1. Terk etme, bırakma, vazgeçme. 2. 
Yük hayvanının bacaklarının ağır yük veya 
hastalık sonucu kötürüm veya sakat kalması. 
 t.+eyle (147a/12), (155a/16) 
 t.+eyledi (189a/3) 
 t.+eylediler (190b/5), (190b/9) 




 t.+olub (103a/1) 
 t.+olundı (191b/1) 
 t.+ėde (147b/7), (41b/7), (75a/7) 
 t.+ėdecek (123a/2) 
 t.+ėder (137a/12), (215b/16), 
(82b/3), (95a/16) 
t.+ėdersin (149a/5), (151b/5), (96b/4) 
t.+ėdesin (197a/4), (216b/2), (95a/10) 
 t.+ėdüb (155b/10), (77a/7) 
 t.+ėt (78a/16) 
 t.+ėtdügi (189a/7) 
 t.+ėtdüm (5a/11) 
 t.+ėtdüre (84a/5) 
 t.+ėtmedüm (37b/16) 
t.+ėtmek (102b/15), (187a/13), (83a/2) 
 t.+ėtmekden (102a/16) 
 t.+ėtmem (187b/6), (187b/7) 
 t.+ėtmeyesin (95b/9) 
 t.+ėtmeyevüz (58b/7) 
 [=41] 
terki: 1. Eyerin arka bölümü. 2. Binek hayvanının 
sağrısı. 
          t. (103a/12) 
 t.+sine (184a/16) 
 [=2] 
terkḭb: <Ar.  1. Birkaç şeyi birleştirip karışık bir 
şey meydana getirme 2. Birleştirme. 
 t. (195a/1) 
 t.+ini (23a/7) 
 t.+olunmış (195a/9) 
 t.+ėdersin (196a/4) 
 [=4] 
terkḭ: <Ar. Kişi adı. (?) 
 t.+zikreyledi (212b/8) 
 [=1] 
terle-:  Terlemek. 
 t.-r (109a/9), (109b/17) 
 t.-ye (73a/15), (99a/13) 
 [=4] 
terled-: Terletmek. 
 t.-ecek (71a/10) 
 [=1] 
terletmek: Terletme işi. 
 t. (67a/17) 
 [=1] 
ters: Hayvan pisliği. 
 t.+i (214a/3), (214a/6) 
 t.+ini (119b/2) 
 [=3] 
tersle-: Hayvanın dışkısını yapması. 
 t.-dügi (214a/6) 
 [=1] 
terslen-: Pislenmek, dışkısını yapmak. 
          t.-se (214a/6) 
 [=1] 
tervḭḥ: <Ar.  1. Râyiha, koku verme, verilme, 
kokusunu artırma. 2. Rahat-landırma, 
rahatlandırılma. 
          t. (71b/9) 
t.+ėde (71b/5) 
 [=2] 
tesbḭḥ: <Ar.  1. "Sübhânallah" kelimesini 
söyleyerek Allah'a ta'zîm etme. 2. Tespih. 
          t.+ėderdi (12a/10) 




tesdḭd: <Ar. 1. Uzunluğuna doğrultma, 
doğrultulma. 2. Hayırlı işe doğru yöneltme. 
t. (144a/12), (152b/6), (153a/7), (167b/12) 
 t.+de (142b/1) 
 t.+e (166b/17) 
t.+eyle (146b/14), (146b/17), (147a/5), 
(154b/7) 
 t.+eylese (167b/13) 
 t.+i (131a/9), (153a/2) 
 t.+ėder (154b/7), (207b/10) 
t.+ėdersin (145a/3), (150b/3), (153a/6) 
 t.+ėdesin (148b/12) 
 [=19] 
tesdḭd-i ḫorāsānḭ: <Ar. Bir atış şekli. 
 t. (151a/12), (154b/7) 
 t.+de (143a/9), (144a/1), (151a/3) 
 [=5] 
tesdḭd-i muḥdeṧ: <Ar. Bir atış şekli. 
 t. (144a/7) 
 [=1] 
tesdḭd-i ṧaġrḭ: <Ar. Bir atış şekli. 
 t. (145a/3), (151a/4), (167b/13) 
 t.+dür (152b/9) 
 [=4] 
tesdḭd-i ṧaġrḭyi muḥdeṧ: <Ar. Bir mızrak atışı. 
 t. (153a/1) 
 [=1] 
tesdḭd-i şāmḭ: <Ar. Bir mızrak atışı. 
 t. (152b/1), (153a/10) 
 t.+nüŋ (153a/8) 
 [=3] 
teselsül: <Ar.  1. Zincirleme, zincirleme gitme. 2.  
Birden çok kimsenin bir borçtan dolayı sorumlu 
olması. 
 t. (156b/1) 
 [=1] 
tesḫḭr:  <Ar. Zapt ve istîlâ etme, ele geçirme, elde 
etme. 
 t.+eyledi (108a/7) 
 [=1] 
teʾṧḭr:  <Ar.  1. Alamet, nişan bırakma. 2. İşleme, 
dokunma; içe işleme. 
 t.+eyledi (207a/5) 
 t.+i (190a/12) 
 t.+in (178b/7) 
 t.+ėder (178b/6), (199a/9) 
 t.+ėtmediyse (41b/9) 
 t.+ėtmeye (178b/11) 
t.+ėtmez (169a/16), (57a/12), (57a/13) 
 [=10] 
teʾsḭs: <Ar.  Temel atma,  kuruluş, kurum. 
 t. (191a/1) 
 [=1] 
teskḭn: <Ar. Sakin kılma, yatıştırma. 
 t.+ėder (97a/14) 
 [=1] 
teṧlḭṧ: <Ar. 1. Üçleme, üçe çıkarma. 2. Şarabı, 
üçte biri uçuncaya kadar kaynatma. 3. 
Hıristiyanlıkta Allah'ın üç olduğuna inanma. 
 t. (56a/10) 
 t.+ine (39b/7) 
 [=2] 
tesmiye: <Ar. 1. Ad koyma, adlandırma, isim 
verme. 2. Besmele çekme. 
          t.+olındı (12b/4) 
 t.+olınmaz (40b/14) 
t.+olınur (108b/3), (113b/10), (41b/12), 
(41b/12), (56a/13), (56a/4) 
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 t.+olundı (171a/10), (3b/2) 
 t.+olundıġı (67a/1) 
 t.+olunmışdur (17b/14) 
 t.+olunur (51a/2), (67a/1) 
 t.+ėder (139a/2) 
 t.+ėderler (108b/2), (48b/2) 
 t.+ėdüb (2a/1) 
 t.+yi (208b/13) 
 [=19] 
teṧniye: <Ar. İkilenen. 
 t.+sidür (16b/13) 
 [=1] 
tesviye: <Ar. Beraber etme, düz etme, düzleme. 
           t.+ėtmekden (191a/14) 
 [=1] 
teşbḭḥ: <Ar.  Benzetme, benzetilme. 
 t.+e (136b/17) 
 [=1] 
teşbḭk: <Ar. 1. Karışmak, birbirine geçmek. 2. 
Şebekeleştirme, ağ şekline koyma, koyulma. 
          t. (101a/13) 
 t.+üŋ (114b/2) 
 [=2] 
teşcḭʿ: <Ar. Şecâatlendirme, şecaat ve cesaret 
verme, verilme, gayrete getirme, getirilme. 
 t. (203b/3) 
 [=1] 
teşdḭd: <Ar. 1. Şeddetlendirme, şiddetlendirilme, 
şiddet ve kuvvet verme, verilme. 2. Şeddeleme, 
şeddelenme. 
          t.+idür (197a/5) 
 t.+ile (184a/4) 
 [=2] 
teşebbüg:  bk. teşebbük. 
 t.+i (95a/8) 
 [=1] 
teşebbük: <Ar. 1. Karışmak, birbirine geçmek. 2. 
Şebekeleşme, ağ şeklini alma. 
 t. (95a/8), (95a/8) 
 [=2] 
teşemmüm:  <Ar.  Koklama. 
 t.+ėder (111b/12) 
 [=1] 
teşmḭr: <Ar.  Sıvama, sıvanma. 
 t.+i (145b/10) 
 t.+ėdüb (145b/7) 
 [=2] 
teşrḭf: <Ar. 1. Şereflendirme, şereflendirilme, 
şeref verme, verilme. 2. Gelmesiyle bir yere şeref 
verme, gelme; gitme. 
 t.+den (170b/7) 
 [=1] 
teşvḭş: <Ar. Karıştırma, karmakarışık etme. 
          t.+olmaya (40a/12) 
 [=1] 
tevābiʿ: <Ar. 1. Bir kimsenin hizmetinde 
bulunanlar, birinin adamları. 2. Bir kimsenin 
mesleğini tutanlar, fikir bakımından ona bağlı 
olanlar. 
          t.+inden (211a/5) 
 [=1] 
tevaḳḳuf: <Ar. 1. Durma, eğlenme, bekleme. 2. (-
e) bağlı olma. 
 t.+ėtmedi (80a/10) 
 [=1] 
tevālūl: <Ar. Dişilik uzvunun görünen kısmının en 
altında bulunan ince şey. 




tevbe: <Ar. Tırnağın içinde, daha çok ortasında 
görülen, sarı su akıtan, üzerinde büyükçe et biten 
bir yara. 
 t. (114b/11), (124b/14), (124b/15) 
 t.+nüŋ (114b/10) 
 [=4] 
tevbe sūresi: <Ar. Tevbe suresi. 
 t.+nde (9a/7) 
 [=1] 
teveccüh: <Ar. 1. Çevrilme, yönelme, doğrulma. 
2. Bir yere doğru hareket etme. 3. Güler yüz 
gösterme, yakınlık duyma; hoşlanma, sevgi. 
 t.+eyledi (189a/6) 
 t.+eylemişdür (209b/2) 
 t.+i (204b/6) 
 t.+ėde (151a/3) 
 t.+ėdeler (166b/3) 
 [=5] 
tevehhüm: <Ar.  Kurma, kuruntuya düşme. 
 t.+ėder (83b/9) 
 [=1] 
tevessüf: <Ar. Deride pullanmaya neden olan bir 
hastalık. 
 t. (101a/13) 
 [=1] 
tevfḭḳ: <Ar. Uydurma, uydurulma, uygunlaştırma. 
 t. (131a/10), (15b/3), (6a/11) 
 t.+den (208b/13) 
 [=4] 
tevḥḭd: <Ar. Bir kılma, bir etme birleştirme. 
 t.+eyledi (130b/17) 
 [=1] 
teʾvilāt-ı kāẕibe:  <Ar. Yalan söyleme, sözü 
çevirme. 
 t.+yi (4b/10) 
 [=1] 
tevtḭr: <Ar. Kazık kakma, yay gibi germe. 
 t.+i (196b/1) 
 [=1] 
teʾyḭd: <Ar. Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma. 
 t.+eyledi (130b/13) 
 t.+eylesün (131a/10) 
 [=2] 
teẕekkür: <Ar. 1. Hatıra getirme. 2. Bir meseleyi 
konuşma, bir mesele konuşulma. 
 t.+ėderler (6a/7) 
 [=1] 
tezvḭc: <Ar. 1. Kocaya verme, evlendirme. 2. 
Birine eş olma, nikahlanma, eş kılma. 
 t.+ėtdükdenṣoŋra (12a/16) 
 [=1] 
ṭıbāʿ: <Ar.  Tabîatler, yaradılışlar, âdetler. 
 t. (138a/7) 
 [=1] 
ṭıfl: <Ar. 1. Kırk günlük at yavrusuna verilen 
isim. 2. Herhangi bir şeyin küçüğü, bebek. 
 t. (42a/6) 
 [=1] 
ṭıḳıl-: Tıkılmak. 
 t.-ur (109b/8) 
 [=1] 
ṭılā : <Ar. "Tılāʾ" 1. Sürülecek şey. 2. Mâdeni 
parlatacak mayi (sıvı) yaldız. 3. Sürülecek 
merhem, yağ, ilâç. 4. Cila verecek boya. 
 t.+olunan (127a/14) 
 t.+ėdeler (115b/14), (121a/2) 
t.+ėdesin (118b/17), (122b/5), (126b/6), 
(126b/7), (127a/11), (74a/17), (74b/3) 
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 t.+yı (74a/15) 
 [=11] 
ṭılḳān: Ar 1. Çözmek , salınmak ,çeylan gibi 
sıçramak. 2. Atın ön iki ayağını kaldırıp 
birleştirerek koşması, atın koşarken şaha kalkması. 
 t. (135b/11), (137a/5), (78a/9) 
 [=3] 
ṭılḳ-ı ṧānḭ: <Ar. İkinci bırakış, ikinci salıveriş. 
 t.+de (184a/9) 
 [=1] 
ṭırād: <Ar. Kısa mızrak, harbe. 
 t.+a (145b/14), (151a/5) 
 t.+olsun (167a/9) 
 [=3] 
ṭırf : <Ar. İyi bir at cinsi, atın iyisi, soylu hayvan, 
küheylan, nadir bulunan şey. 
 t. (14a/3) 
 [=1] 
ṭırmalamaḳ: Tırnaklarıyla çizmek veya hırpalamak, 
tırnaklamak. 
 t.+dan (169a/16) 
 [=1] 
ṭırnaġ: bk. ṭırnaḳ. 
t.+a (122b/12), (14a/9), (16a/16), (23b/4), 
(24a/15), (35a/13), (90a/3), (90a/5), 
(97b/7), (98a/10), (98a/16), (98a/5), 
(99a/1) 
t.+ı (103b/1), (107a/13), (107a/4), 
(16a/13), (171b/6), (196a/13), (35b/16), 
(35b/17), (90a/10), (90a/12), (90a/15), 
(97b/6), (97b/6), (97b/6), (98a/12), 
(98a/4), (98a/8), (98b/13), (98b/14), 
(98b/4), (99a/2) 
 t.+ın (97b/4), (98a/5) 
 t.+ını (97a/17) 
 t.+ınuŋ (31a/9) 
t.+uŋ (105b/13), (106b/12), (106b/14), 
(106b/17), (107a/10), (107a/11), (107a/2), 
(107a/5), (112b/2), (114b/11), (114b/6), 
(125b/10), (125b/8), (18a/3), (198b/9), 
(30b/5), (31a/1), (39a/10), (39a/10), 
(39a/14), (39a/5), (39b/8), (90a/11), 
(90a/6), (90b/3), (97b/17), (97b/4), 
(97b/7), (98a/6), (98b/4), (98b/9) 
 [=69] 
ṭırnaḳ: İnsanda ve birçok omurgalı hayvanda 
parmak uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu 
tabaka. 
t. (102b/13), (106b/13), (106b/13), 
(106b/15), (106b/16), (106b/16), (107a/1), 
(107a/11), (114b/8), (125b/10), (198b/10), 
(198b/8), (30b/7), (39a/12), (90a/11), 
(90a/8), (96a/15), (97b/10), (97b/16), 
(98a/14), (98a/6), (98a/9), (98b/2), 
(98b/6), (99a/10), (99a/8), (99a/9) 
t.+da (103a/15), (103b/2), (104a/10), 
(106b/13), (107a/1), (114b/10), (97b/15), 
(97b/7) 
 t.+dan (99a/16) 
 t.+dur (30b/2) 
 t.+ında (16b/3) 
 t.+lar (89a/2) 
t.+ları (15a/3), (215b/5), (24b/5), (35b/4), 
(36a/4), (37a/16), (57a/15), (58b/15), 
(67b/11), (89a/2) 
 t.+larına (96a/13) 
 t.+larından (124b/5), (35b/16) 
 t.+larını (112b/1), (125a/9) 
 t.+larınuŋ (16b/10) 
t.+laruŋ (24b/2), (35a/14), (88b/17), 
(90b/8) 
 [=59] 
ṭḭb: <Ar. Güzel koku, güzel kokulu nesne, güzel 
kokusu için sürülen şey. 




ticāret:  <Ar.  Ürün, mal vb. alım satımı. 
 t. (4b/13), (6b/5) 
 t.+dür (6a/16) 
 t.+e (6b/5) 
 [=4] 
tḭġ: <Far.  Kılıç. 
 t. (130b/15) 
 t.+i (4a/17) 
 [=2] 
tḭġ-i ʿadālet: <Far.+Ar. Adaletin kılıcı. 
 t. (205a/1) 
 [=1] 
tilʿā: <Ar. Yüksek tarafı ince, kökü kaba, kalın 
olan boyundur. 
 t. (27b/2), (27b/4) 
 [=2] 
tilki üzümi: <Ar. Uzun salkımlı bir çeşit üzüm. 
 t.+nüŋ (119a/10) 
 [=1] 
tilki üzümü: <Ar. Uzun salkımlı bir çeşit üzüm. 
 t.+ŋ (119b/6) 
[=1] 
tilki ḳuyruġı üzümi: <Ar. Uzun salkımlı bir çeşit 
üzüm. 
 t.+nüŋ (115b/13) 
 [=1] 
tilv: <Ar.  Arkası, sonu, sonrası. 
 t.+idür (200b/14) 
 [=1] 
tḭmār: <Far. 1. Yara bakımı. 2. Ağaç bakımı. 3. 
Hayvanı temizleme, tımar. 4.Beslediği sipahilerle 
harbe giden beylere -öşrünü almak üzere- ayrılan 
arazî. 
 t. (71a/6) 
 t.+ėde (73b/10) 
 t.+ėdesin (68b/16), (99a/1) 
 t.+ėtdürürdi (12a/7) 
 t.+ėtmekden (216a/16) 
 [=6] 
timṧāl: <Ar. 1. Suret, resim. 2. Sembol, simge.  
          t. (172b/12) 
 [=1] 
tin:  <Ar.  İncir. 
 t.+ola (30a/12) 
 [=1] 
tirmāhin: <Far. 1. Bir tür kılıç. 2." Tir-mah" Her 
ayın 13. günü Mecusilerin bayram ettikleri gün. 3. 
"tir-i mahi" Bir çeşit üzüm ve havuç. 
          t. (175a/17) 
 [=1] 
tiryāḳ: <Ar. 1. Zehirlenmeye ve bâzı hastalıklara 
karşı kullanılan macun. 2. Panzehir. 3. Afyon. 
 t.+ıdur (123a/12) 
 t.+lar (208b/7) 
 [=2] 
tḭz: <Far. 1. Tez, çabuk. 2. Keskin. 3. Sık. 
t. (104b/16), (108b/12), (109a/11), 
(109a/11), (114b/5), (120b/15), (123a/16), 
(137a/14), (140b/3), (145b/12), (166b/7), 
(166b/9), (167b/6), (198b/9), (209a/9), 
(212b/14), (23b/13), (68a/13), (72a/12), 
(72a/7), (75b/13), (7b/9), (86b/6), (96b/17) 
 t.+degildür (194b/10) 
 t.+dür (194b/10) 
 [=26] 
tḭz tḭz: <Ar.  Çabuk çabuk. 




tizgin: Dizgin, gemin uçlarına bağlanarak hayvanı 
yönelmeye yarayan kayış. 
 t.+de (81b/16) 
 [=1] 
tḭzlıġ: <Ar. Çabukluk. 
 t.+ıla (216b/4) 
 [=1] 
ṭob: Top. 
 t. (187a/12), (5a/4) 
 [=2] 
tobra:   Genellikle pamuk ve kıldan dokunmuş, 
türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen 
araç. 
 t. (68a/9) 
          t.+da (68a/10) 
 t.+yı (69b/3) 
 t.+sını (70b/3) 
 [=4] 
tobrasız:  Torbasız. 
 t. (68a/9) 
 [=1] 
toḫm: <Far. Tohum. 
 t.+ı (120b/1), (95b/1) 
t.+ından (121b/8), (123b/7), (126b/16) 
 t.+ını (122a/15) 
 t.+lar (120b/12) 
 [=7] 
toḫmi’l-ḥādḭ: <Far.+Ar. Birinci tohum, 
filizlenme. 
 t. (3a/5) 
 [=1] 
ṭoġ-: Doğmak. 
 t.-a (89a/1) 
 t.-an (89a/1) 
t.-ar (106a/12), (118b/15), (89a/4) 
 t.-dı (12b/6), (12b/7) 
 t.-duġı (57b/3) 
 t.-duġında (216b/13) 
 t.-duḳda (106b/10) 
 t.-mış (59a/16) 
 [=11] 
ṭoġan: Doğan kuşu. 
t. (181a/16), (204b/13), (205a/8), 
(212b/13), (212b/15), (214a/8), (214a/9), 
(215a/10), (215a/17), (215b/13), 
(215b/15), (215b/16), (216a/2), (216a/2), 
(216b/9), (42a/1), (82a/10) 
t.+a (213a/10), (214a/9), (215b/17) 
 t.+dan (212b/9) 
t.+dur (212b/15), (213a/1), (213a/4), 
(213a/7), (213a/8), (215a/16) 
 t.+ı (211a/9), (216a/17) 
 t.+lar (204a/16), (214a/16) 
 t.+lardan (205b/4), (214b/1) 
 t.+ları (215a/13) 
 t.+laruŋ (215a/15) 
t.+uŋ (213a/9), (215a/2), (215a/7), 
(215b/13), (216a/17), (216a/8), (216b/1) 
 [=42] 
ṭoġancı: Doğancı. 
 t.+ya (216a/5) 
 [=1] 
ṭoġca: "Doğca" At, eşek vb. hayvanlarda soğuk 
almaktan, terli ve yorgunken su içmekten ileri 
gelen bir hastalık, zatürre. 
 t. (104b/13) 
 [=1] 
ṭoġra- : Doğramak. 
 t.-ya (68a/15) 
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 t.-yasın (96a/17) 
 t.-yub (124a/6) 
 [=3] 
ṭoġran-: Doğranmak. 
 t.-mış (69a/11), (96b/3) 
 [=2] 
ṭoġrı : Doğru. 
t. (132a/11), (134b/4), (135b/3), (135b/4), 
(136b/17), (148b/1), (149a/1), (167a/9), 
(168b/7), (183a/1), (183a/6), (192a/1), 
(192a/3), (192a/8), (197a/13), (199a/17), 
(200a/5), (84a/11), (89b/6) 
 t.+ola (150b/1) 
 t.+olasın (181b/10) 
 t.+olınca (154b/15) 
 t.+olur (136a/2) 
 [=23] 
ṭoġrıl- : Doğrulmak. 
 t.-ub (211a/15) 
 t.-ur (104b/12), (98a/3) 
 [=3] 
ṭoġru: Doğru. 




 t.-a (196a/14) 
 t.-asın (81a/1) 
 [=2] 
ṭoġrulmaġ: Doğrulma işi. 
 t.+a (111b/17) 
 [=1] 
ṭoġrulmaḳ: Doğrulma işi. 
 t.+da (183b/16) 
 [=1] 
ṭoġur-: Doğurmak, yavrulamak. 
 t.-mış (18a/5), (18a/7), (97a/4) 
 t.-sa (41b/16) 
 [=4] 
ṭoġurma: Doğurma işi. 
 t.+sı (40b/16) 
 [=1] 
ṭoġurmaḳ: Doğurma işi. 
 t. (41b/15) 
 [=1] 
ṭoḳ: Tok, aç olmayan. 
 t. (14b/12), (96a/10) 
 [=2] 
ṭoḳan-: Dokunmak. 
 t.-maya (140b/11) 
 t.-maz (169b/3) 
 t.-ur (169b/1) 
 [=3] 
ṭoḳaşmaḳ: Dokunmak, ellemek, rahatsız etmek. 
 t. (185b/13) 
 [=1] 
ṭoḳın-: Dokunmak. 
 t.-a (94a/17), (96a/9) 
 t.-an (104b/1) 
 t.-ub (96a/13), (98b/8) 
t.-ur (102b/13), (104b/16), (113a/5), 
(187b/10), (187b/11), (187b/8), (98a/14) 
 [=12] 
ṭoḳsan: Doksan. 
 t. (192a/7) 
 [=1] 
ṭoḳsan ṭoḳuz: Doksan dokuz sayısı. 
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 t. (192a/7) 
 [=1] 
ṭoḳun-: Dokunmak. 
 t.-a (169b/6) 
 t.-duḳda (133a/17) 
 t.-masun (212b/4) 
t.-maya (104a/8), (177a/13), (68a/6), 
(73b/13), (83b/5), (94a/12), (97b/8) 
 t.-mayacaḳ (79b/15) 
 t.-sa (114a/15) 
 [=12] 
ṭoḳunmaḳ: Dokunmak. 
t.+dan (104a/11), (119b/2), (198b/16), 
(98b/5) 
 t.+dur (107a/14) 
 t.+sız (77a/2) 
 [=6] 
ṭoḳuşmaḳ: Tokuşmak. 
 t.+dan (111b/11) 
 [=2] 
ṭoḳuz: Dokuz sayısı. 
t. (115b/15), (119a/5), (123b/9), (127a/4), 
(12a/13), (16b/17), (16b/17), (17a/5), 
(17a/7), (192a/7), (42a/9) 
 t.+uncı (17b/1), (42b/6) 
 [=13] 
ṭoḳuz yüz : Dokuz yüz sayısı. 
 t. (12a/13) 
 [=1] 
ṭokunma: Dokunma işi. 
 t.+sından (18b/11) 
 [=1] 
ṭol-: Dolmak. 
 t.-acaḳ (85a/2) 
 t.-dı (209b/12) 
t.-mış (172b/5), (25b/1), (89b/10), (89b/9) 
 [=6] 
ṭolaş-: Dolaşmak. 
 t. (85a/2) 
 t.-a (155b/2) 
 t.-an (32a/3) 
 t.-duġı (114b/4) 
 t.-ub (114b/2) 
 t.-ur (105a/1) 
 [=6] 
ṭolaşdur-: Dolaştırmak. 
 t.-ub (104a/6), (179a/12) 
 [=2] 
ṭolaşıḳ: Dolaşık. 
 t. (80b/17) 
 [=1] 
ṭolaşmaġ : Dolaşmak. 
 t.+ı (140b/8) 
 [=1] 
ṭoldur-: Doldurmak. 
 t.-a (69a/11) 
 t.-asın (98b/17) 
 t.-ub (132b/7), (177b/2) 
 t.-urdı (81a/16) 
 t.-ursın (80a/15) 
 [=6] 
tolġa: <Ar. Düşman silahından korunmak için 
demirden yapılmış, kimilerinde altın ve gümüş 
kakmalar bulunan başlık, miğfer. 





 t. (23b/15), (67b/16) 
 t.+olsa (23b/3) 
 [=3] 
ṭolun-: Dolunmak. 
 t.-ınca (12a/10) 
 [=1] 
ṭomca : <? Zihgir (?) 
 t. (196a/6) 
 t.+larını (196a/5) 
 [=2] 
ṭoŋ-: Donmak. 
 t.-mış (115a/14) 
 [=1] 
ṭonlu: Donlu. (At donu.) 
 t. (15a/17) 
 [=1] 
ṭop: Top. 
t. (165a/2), (186b/16), (187b/11), 
(187b/15), (188a/1), (188a/15), (188a/17), 
(188b/1), (188b/3), (82a/9) 
t.+ı (186b/10), (186b/9), (187a/3), 
(187b/8), (188a/15) 
 t.+uŋ (187a/1) 
 [=16] 
ṭopraḳ: Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü 
kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden 
oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey 
bölümü. 
t. (211b/14), (68a/4), (94a/12), (98b/10) 
 t.+dan (68a/4), (94a/2) 
 [=6] 
ṭopuġ : Dopuk. 
 t.+a (33b/15), (35a/14) 
 t.+ı (17a/8), (24a/14), (35b/12) 
 [=5] 
ṭopuḳ : Dopuk. 
 t. (17a/5), (24a/16), (98b/9) 
 t.+da (17b/12) 
 t.+ları (16a/15), (89b/16) 
 t.+laruŋ (35b/12) 
 [=7] 
ṭorva : <? Torba. 
 t.+yı (100b/9) 
 [=1] 
ṭoy: Toygillerden böcek ve tane ile beslenen, eti 
için avlanan, kızıl tüylü, kartaldan büyük bir kuş; 
yaban kazı. 
 t.+a (213a/17) 
 [=1] 
ṭoy-: Doymak. 
 t.-ar (215b/15) 
 t.-duġı (68b/7) 
t.-ınca (37a/16), (69a/10), (116b/17), 
(70a/8) 
 t.-maz (113b/6)  
 [=7] 
ṭoyur- : Doyurmak. 
 t.-ur (13a/8) 
 [=1] 
toz: Çok küçük ve hafif parçacıklara bölünmüş 
toprak. 
t. (13b/16), (14b/7), (194a/10), (194a/11) 
 t.+ı (10b/3), (15a/3) 
 [=6] 
tūba: <Ar. Cennet’de Sidre^de bulunan ve dalları 
bütün Cenneti gölgeleyen ilâhi ağaç. 
 t. (124b/14) 




ṭudaġ: bk. ṭudaḳ. 
 t.+ı (111b/1), (214a/1) 
 t.+ın (82a/5) 
 t.+un (26b/6) 
 t.+uŋ (112a/12), (26b/3) 
 [=6] 
ṭudaḳ: Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az 
veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri, 
dudak. 
 t.+dur (26b/7) 
 t.+ları (102b/9), (112b/7) 
 t.+larında (114a/5) 
 t.+larınuŋ (112b/9) 
 [=5] 
ṭudaḳlu: Dudaklı. 
 t. (89a/9) 
 [=1] 
ṭufeyl : <Ar. 1. Dalkavuk zümresinin pîri sayılan 
kimsenin adı. 2. Küçük çocuk. 3. Yemeğe gelen 
misafir. 
 t. (15a/11) 
 [=1] 
tuḥfetü’l-mülūk ve’s-selāṭḭn: <Ar. Emir Hacip 
Aşık Timur’un “Umdetü’-müluk” adlı eserinin 
Türkçeye çevrilmiş hali. 
 t. (3b/1) 
 [=1] 
ṭūl: <Ar. 1. Uzunluk, boy. 2. Zaman çokluğu, 
uzun müddet. 
t. (151a/16), (153b/12), (153b/4), 
(153b/5), (30a/11), (38a/6), (67a/11) 
 t.+da (36b/2) 
 t.+ı (36b/11), (38b/12) 
 t.+ına (39b/6), (39b/9) 
 t.+uŋ (38a/17) 
 [=13] 
ṭulak: "Tuluk" 1. Şakak. 2. Yanak. 
 t. (114a/1), (89a/17) 
 [=2] 
ṭūlen: <Ar. Boyca, boyuna, uzunluğuna.  
t. (105a/6), (107a/2), (111b/16), (58b/3) 
 [=4] 
ṭūl-ı nehār: <Ar. Günün ortasının uzunluğu. 
 t.+da (88a/7) 
 [=1] 
ṭūl-ı ʿömr: <Ar. Ömür uzunluğu. 
 t.+imüzde (115b/4) 
 [=1] 
ṭulūʿ: <Ar. Doğma, doğuş. 
 t. (3b/12) 
 t.+ėtmezden (96a/2) 
 [=2] 
ṭuman: Duman. 
 t. (209b/12) 
 [=1] 
ṭumūḥ : <Ar.  Yüksek bir şeye göz dikip bakma. 
 t.+ıdur (35a/16) 
 [=1] 
ṭunbūb: <Ar. 1. İncik kemiği. 2. Ayakları uzun at. 
 t.+ı (39b/5) 
 [=1] 
ṭur-: Durmak. 
t. (132a/4), (134b/6), (148a/16), (210a/5), 
(83a/9) 
t.-a (103a/10), (116a/17), (124b/16), 
(192a/1), (192a/2), (84b/6), (95b/11) 
 t.-an (207a/1) 
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t.-asın (135a/10), (137a/9), (148b/1), 
(167a/13), (183a/6), (196b/10), (199a/10), 
(76b/17), (76b/5), (81a/13), (83a/13), 
(83b/13), (85a/14) 
 t.-dı (131b/7) 
t.-duġı (213b/10), (57a/12), (68a/11), 
(69b/13), (84b/4) 
 t.-madan (210a/3) 
 t.-masa (76b/9) 
t.-maya (134b/4), (135a/16), (192a/2), 
(82b/11), (90b/17) 
 t.-mayan (88a/13) 
 t.-mayasın (182b/3) 
t.-maz (110a/13), (147b/5), (83b/12) 
 t.-mış (112b/15) 
t.-sa (110a/9), (112b/17), (114b/7), 
(81a/12) 
 t.-ṭuġıŋdan (137a/9) 
t.-ub (148b/8), (155b/12), (181b/12), 
(181b/16), (181b/5) 
t.-ur (102b/11), (109a/7), (111a/14), 
(111b/10), (111b/17), (112a/3), (133b/15), 
(133b/6), (178a/14), (178b/1), (206a/15), 
(77a/12), (83b/8), (84a/11), (86a/10), 
(98b/3) 
 t.-urken (104b/15), (35b/10) 
t.-ursın (137a/3), (181a/13), (77a/9) 
 [=76] 
turāb: <Ar. Toprak, toz. 
          t.+um (15b/13) 
 [=1] 
ṭuraġ: Durak. 
 t.+ıdur (28a/8) 
 [=1] 
ṭurġud-: Durdurmak. 
t.-a (73a/15), (73b/10), (73b/12), (84a/15) 
 t.-alar (72b/1) 
t.-asın (121b/14), (80b/9), (98b/17) 
 t.-urlar (10a/7) 
 t.-ursın (103a/5) 
 [=10] 
ṭurġur-: "Durgurmak" Ayağa kaldırmak; 
durdurmak. 
 t.-a (71b/14) 
 t.-alar (84b/5) 
 [=2] 
ṭurġut- : Durdurmak. 
 t. (83b/15) 
 t.-mayasın (77a/6) 
 t.-mayub (135a/16) 
 [=3] 
ṭurġutmaḳ: Durdurmak. 
 t. (90b/17) 
 [=1] 
ṭurıl-: Durulmak. 
 t.-ur (115a/14) 
 [=1] 
ṭurma: Durma. 
 t.+ŋ (136a/9) 
 t.+sı (84a/5) 
 t.+sın (182b/3) 
 t.+sından (83a/6) 
 t.+sıyla (38a/13) 
 [=5] 
ṭurmaġ: Durma işi. 
t.+a (109a/9), (131a/13), (76b/7), (85b/2) 
 t.+ı (137a/4), (216b/8), (84a/7) 




ṭurmaḳ: Durma işi. 
t. (104a/14), (216b/9), (83a/6), (85b/2) 
 t.+da (183b/16) 
 t.+dan (77a/2) 
 t.+dur (100b/7), (84b/4) 
 [=8] 
ṭurna: Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika'da 
toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş. 
 t.+dan (213a/7) 
 t.+ya (215b/9) 
 t.+yı (215b/11) 
 [=3] 
ṭurre: <Ar. Ebher (Temiz kanı yürekten bedene 
dağıtan büyük damar.) başıdır. 
 t. (32b/2) 
 t.+ye (32b/1) 
 [=2] 
tūs: <? Bir mızrak çeşidi. 
          t.+dur (169a/3) 
 [=1] 
ṭut-: Tutmak. 
t. (132a/11), (132a/6), (135a/4), (135a/4), 
(140b/6), (146a/17), (77a/14), (77a/15), 
(77a/15), (85a/6) 
t.-a (109b/15), (192a/3), (192b/3), 
(192b/3), (200a/15), (35b/2) 
t.-alar (116a/4), (116b/1), (116b/13), 
(119b/15), (119b/15) 
t.-ar (109a/5), (110a/12), (112a/4), 
(125a/6), (212a/17), (94a/5), (98a/13) 
 t.-arlar (213b/5) 
 t.-arsa (154b/11) 
 t.-arsın (178b/7) 
t.-asın (121a/13), (121a/17), (121b/17), 
(121b/4), (123a/10), (124a/17), (124a/3), 
(124b/9), (127a/12), (135a/11), (135b/4), 
(143a/7), (148a/17), (151a/13), (177b/17), 
(76b/4), (99a/17) 
 t.-dı (214b/10) 
 t.-duġuŋ (99a/17) 
 t.-masa (20b/12), (81b/8) 
t.-maya (102a/17), (192a/3), (192a/8) 
 t.-mayasın (80b/5) 
 t.-sa (146a/11), (81a/11) 
t.-ub (116a/9), (16a/6), (215b/3), (2a/8) 
 [=62] 
tūte: <Far. Gözde çıkan arpacık, it dirseği. 
 t. (101b/3) 
 [=1] 
tūte-yi fḭ’l-ḥāfir: <Ar. Tırnakta görülen bir 
hastalık. 
 t. (101a/14) 
 [=1] 
ṭutıl- : Tutulmak. 
 t.-a (208a/1) 
 t.-ur (113a/3) 
 [=2] 
ṭutma: Tutma. 
 t.+sı (138b/13), (80b/6) 
 t.+sında (156b/15) 
 t.+sınuŋ (135a/5) 
 [=4] 
ṭutmaġ: Tutmak. 
 t.+a (137a/16) 
 t.+ı (102b/11), (74a/6), (77b/8) 
 [=4] 
ṭutmaḳ: Tutma işi. 
 t. (137b/9), (77b/5), (80b/12) 
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 t.+dur (100b/9) 
 [=4] 
ṭutucı: Tutcu. 
 t. (156b/15) 
 [=1] 
ṭutuş-: Tutuşmak. 
 t.-a (16a/1) 
 [=1] 
ṭuy-: Duymak 
 t.-ar (16b/10) 
 t.-duġı (207a/7) 
 t.-dum (209a/8) 
 [=3] 
ṭuymaḳ : Duymak. 
 t. (135a/14) 
 [=1] 
ṭuyūr: <Ar. Kuşlar. 
 t. (203b/10), (212a/15), (213a/7) 
 t.+dan (203b/8), (212a/14) 
 t.+ı (216a/11), (216a/12) 




t. (116b/17), (123b/8), (124b/7), (126b/5), 
(78a/7), (82a/2), (82a/4), (97a/10), 
(97a/11) 
 t.+ı (82a/4), (97a/11), (97a/9) 
 [=12] 
ṭuz ṣuyı: Tuz suyu. 
 t.+ndan (124b/7) 
 [=1] 
tükrük: Tükrük bezlerinin salgıladığı bir sıvı. 
         t. (214a/5) 
 [=1] 
türāc: <Ar. Sülün, sülüne benzer bir kuş, bir çeşit 
keklik. 
 t.+e (213a/17) 
 [=1] 
türk: 1. Güç, kuvvet. 2. Güzel, civan. 3. Türk 
soyundan gelen halk. 4. Adam, insan. 
          t. (104b/13), (215a/12) 
 [=2] 
türkḭ: Türkle ilgili.  
          t. (116b/10), (190a/10), (59b/12) 
 [=3] 
türs: <Ar.  Kalkan [âlet].  
          t. (179a/4), (179a/8) 
 [=2] 
türve: ? 
 t.+sin (119a/7) 
 t.+yi (119a/7) 
 [=2] 
tütuḳ-ı ġayb: <Ar. Görünmez örtü. 
 t.+dan (1b/3) 
 [=1] 
tütün: Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin 
bulunan, otsu bir bitki. 
          t. (121a/15) 
 t.+ėdüb (118a/17) 
 [=2] 
tüy: İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince, 
kısa, yumuşak ve sık uzantılar. 
t. (16a/17) 
 t.+i (58b/17) 
 t.+lerini (216b/3) 




tüymḭ: <Ar. Doğan kuşunun bir türü. 
 t. (213a/8) 
 [=1] 
tüysiz: Tüysüz, tüyü olmayan. 
 t. (14a/9) 





u: Ve bağlacı. 
 u. (15a/7), (16a/9), (171a/16), (189a/5), 
(1b/11), (201a/17), (202a/16), (209a/13), 
(213b/10), (2a/11), (2a/13), (2b/14), (38a/7), 
(3a/10), (3a/15), (3a/15), (3a/17), (3b/16), (3b/17), 
(4a/13), (4a/4), (4b/2), (4b/5) 
 [=23] 
ʿubeyd bin ebrāṣ: <Ar. Kişi adı. 
 ʿu. (206b/16) 
 [=1] 
ʿubūdiyyet-i tāmme-yi kāmile: Kamilliğin 
mükemmelliğine kulluk. (?) 
 ʿu.+yi (130b/7) 
 [=1] 
uc: bk. uç. 
u.+ı (176a/11), (176b/14), (177b/11), 
(25a/17), (26b/8), (27a/16), (27a/17), 
(29a/2), (29b/17), (37b/5), (89a/12), 
(89a/7), (89b/10), (99a/10), (99a/6), 
(99a/6) 
 u.+ıdur (33a/2) 
u.+ında (145b/14), (38a/15), (57b/16), 
(89a/11) 
u.+ından (15a/3), (180a/11), (195a/13), 
(37a/16) 
 u.+ını (176b/10) 
u.+ınuŋ (171b/6), (176b/13), (176b/14), 
(36b/11), (39a/4) 
 u.+ları (196a/10) 
 u.+udur (26b/5) 
 u.+undadur (32a/5) 
 u.+undan (175b/10) 
 u.+unı (176b/12), (195a/12) 
 [=37] 
uca: Kuyruk sokumu kemiği. 
u. (111a/8), (17a/13), (24b/1), (29a/7), 
(29a/9), (32b/5), (33a/2), (33a/6), (36a/6), 
(38b/15), (90b/5), (90b/6), (90b/8), (91a/3) 
 u.+da (33a/4), (33a/6) 
 u.+dan (35a/12) 
 u.+dur (32b/17) 
 u.+ları (79a/2) 
 u.+laruŋ (33a/8), (90b/10) 
u.+nuŋ (103b/10), (111b/10), (17b/17), 
(23b/16), (29a/7), (31b/11), (32b/17), 
(32b/7), (33a/11), (33a/3), (39b/2), (90b/6) 
 u.+sı (153a/17), (17a/13) 
 u.+sıdur (17b/12) 
u.+sında (108a/17), (18b/13) 
 u.+ya (90b/2) 
 [=39] 
ʿucā: <Ar. ʿucāvenin çoğulu. bk. ʿucāve. 
 ʿu. (18b/4) 
 [=1] 
ʿucāve: <Ar. Sığır ve atların incik kemiğinin 
ortasında yer alan bir sinir. 
 ʿu. (18b/4) 
 ʿu.+leri (18b/2) 




ʿucb: <Ar. Kendini beğenmişlik. 
 ʿu. (77a/10) 
 [=1] 
uç:  Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten 
son ve sivri noktası. 
 u.+ları (32a/4), (37b/15) 
 [=2] 
uç-: Uçmak. 
 u.-ar (214a/9) 
 u.-ub (214b/1) 
 [=2] 
uçmaḳ: 1. Kuş, kanatlı böcek vb. hareketli 
kanatları yardımıyla havada düşmeden durmak, 
havada yol almak 
 u. (14a/4) 
 u.+da (7a/9) 
 [=2] 
uçur-: Uçurmak. 
 u.-urlar (18b/10) 
 [=1] 
ʿudūl: <Ar. 1. Sapma, yoldan çıkma. 2. Geri 
dönme, vazgeçme. 
 ʿu.+ėde (31b/16) 
 [=1] 
ʿufūnet: <Ar. 1. Pis koku. 2. İltihap, yangı. 
 ʿu.+inden (115a/6) 
 ʿu.+indendür (107a/10) 
 [=2] 
ufaḳ: Boyutları normalden küçük. 
u. (101b/11), (103b/1), (109b/10), 
(124a/6), (172b/6), (173b/2), (173b/2), 
(18b/7), (68a/15), (68a/15), (68b/4), 




 u.-dı (11a/8), (210b/6) 
 u.-maz (57a/12) 
 [=3] 
uġur: Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik 
getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var 
olduğuna inanılan iyilik kaynağı. 
 u. (212a/17) 
 u.+dan (23a/3), (23b/11) 
 u.+dur (212a/16) 
 [=4] 
uġurla-: Hırsızlamak, alıp kaçmak, çalmak. 
 u. (154b/9) 
 u.-yasın (140b/13) 
 u.-yub (155b/5) 
 [=3] 
uġurlan-: Sinsice kaçmak. 
 u.-alar (83b/17) 
 [=1] 
uġurlayın: Çalmak, hırsızlık yapmak. 
 u. (185b/4) 
 [=1] 
ʿuḳāb: <Ar. Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu.  
ʿu. (213b/10), (213b/5), (213b/9), 
(214b/11), (214b/12), (201b/6) 
 ʿu.+ı (214b/10) 
 [=7] 
ʿuḳalā: <Ar. Akıllılar, akıllı olanlar. 
 ʿu.+dan (6a/5) 
 [=1] 
ʿuḳūbet: <Ar. 1. Ceza. 2. Eziyet, işkence, azap. 




ʿuḳūd: <Ar. Akitler, bağlar, şartlar, taraflarca 
yapılması kararlaştırılıp kabul edilen şeyler. 
 ʿu.+uŋ (195b/13) 
 [=1] 
ʿukdet: <Ar. Dilin kökü. 
 ʿu.+i (27a/7) 
 [=1] 
ʿukdetḭ: <Ar. Dilin kökü ile ilgili. 
 ʿu. (27a/1) 
 [=1] 
uḳıyye: <Ar. 1283 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü. 
u. (115b/15), (115b/16), (115b/16), 
(115b/16), (115b/16), (115b/17), 
(116a/14), (116a/4), (117a/11), (117a/12), 
(119b/13), (120b/11), (120b/11), (121b/3), 
(121b/3), (122a/16), (122b/4), (122b/5), 
(123a/4), (123a/6), (123b/7), (123b/7), 
(124a/1), (125a/13), (125a/13), (125a/14), 
(125b/17), (126b/1), (126b/13), (127a/4), 
(127a/9), (127b/3) 
 u.+dür (116a/3) 
 u.+yi (124a/7) 
 [=34] 
ulaş-: Ulaşmak. 
u.-an (14a/9), (23b/4), (35a/13) 
 u.-duḳda (112b/5) 
u.-ur (29a/8), (32b/17), (90b/6) 
 [=7] 
ulaşdur-: Ulaştırmak. 
 u.-a (12b/2) 
 u.-ırsın (183b/14) 
 u.-ur (97a/15) 
 [=3] 
ulaşıḳ: Süt ve yoğurttan yapılan bir çeşit peynir, 
ekşimik, lor. 
 u.+dur (29b/15) 
 [=1] 
ʿulemā: <Ar. Âlimler, ilim sahipleri, bilginler. 
ʿu. (203b/16), (203b/7), (20a/8), (75a/9), 
(86b/15) 
 ʿu.+dan (21b/13), (85b/16) 
 ʿu.+nuŋ (115b/3) 
 ʿu.+sı (19a/17) 
ʿu.+sından (5a/9) 
 ʿu.+ya (203a/15) 
 [=11] 
ʿulemā-yı mülūk: <Ar. Mülklerin âlimleri. 
 ʿu.+uŋ (203a/12) 
 [=1] 
ʿulemā-yı müteḳaddimḭn: <Ar. Eski âlimler. 
 ʿu. (131a/6) 
 ʿu.+den (86a/4) 
 ʿu.+üŋ (34a/9) 
 [=3] 
ulu: Erdemleri bakımından çok büyük, yüce. 
 u.+lara (193b/5) 
 [=1] 
ʿulūfāt: <Ar. Hayvan yemleri. 
 ʿu.+dan (19b/6) 
 [=1] 
ʿulūm: <Ar. Âlimler. 
 ʿu. (3a/15) 
 ʿu.+ından (58b/5) 
 ʿu.+uŋ (138a/5) 
 [=3] 
ʿulūm-ı şeyyatḭ: <Ar. İfade eden, söyleyen alimler. 
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 ʿu.+den (138a/10) 
 [=1] 
ulü’l-elbāb: <Ar. Akıl sahipleri, düşünebilenler. 
 u.+olanlar (6a/7) 
 [=1] 
ulü’l-erḥām: <Ar. Hısım akraba sahipleri. 
 u.+olanlaruŋ (9a/4) 
 [=1] 
ʿulüvv: <Ar.  Üst kısmı, en yükseği; artık, fazla; 
değerli, övgü. 
 ʿu.+i (39a/16) 
 ʿu.+ine (39b/2), (39b/3) 
 [=3] 
ʿulüvve: bk. ʿulüvv. 
ʿu. (193a/6), (69a/2), (69a/2), (74a/4), 
(74a/4) 
 ʿu.+sidür (74a/4) 
 [=6] 
ʿulvḭ: <Ar. Yüksek, yüce. 
 ʿu. (3b/13) 
 [=1] 
ʿulyā: <Ar. Pek (daha, en, çok) yüce. 
 ʿu.+olmaḳdan (5b/8) 
 [=1] 
um-: Ummak, bir şeyin olmasını istemek, 
beklemek. 
 u.-ar (3b/14) 
 u.-arlar (7a/12) 
 [=2] 
ʿumdetü’l-mülūk: <Ar. Emir Hacip Aşık Timur 
tarafından yazılan baytarnâme, fürusiyyet ve 
avcılık kitabı. 
 ʿu. (3a/10) 
 [=1] 
ʿummāl: <Ar. İdare me'murları; vâlîler, 
mutasarrıflar. 
 ʿu.+ine (214a/15) 
 ʿu.+üŋ (209a/10) 
 [=2] 
ʿumūmen: <Ar. Bütün, hep; herkese olduğu gibi. 
 ʿu. (110b/9), (201b/7), (217b/5) 
 [=3] 
umūr:  <Ar. Aldırış etme, önem verme. 
 u. (57a/10) 
u.+a (138b/7), (151a/11), (204a/2) 
 u.+da (155b/5) 
 u.+dan (208b/10) 
 u.+ı (197b/1) 
 u.+ına (202a/1) 
 u.+ında (35a/8) 
u.+uŋ (138a/15), (156b/14), (167b/3), 
(179b/2) 
 u.+unda (58a/1) 
 [=14] 
umūr-ı cidd: <Ar. Ciddi, önemli emirler. 
 u. (147b/7) 
 [=1] 
umūr-ı nitāc: <Ar. Yavrulama, doğumun emirleri. 
 u.+da (41a/14) 
 [=1] 
umūr-ıʿālim: <Ar. Âlimlerin emirleri. 
 u.+ola (138a/15) 
 [=1] 
un: Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve 
başka besin maddeleri. 
u. (116b/6), (121b/16), (124b/4), (210a/6), 
(96b/11), (96b/9) 
 u.+ı (118a/11) 
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 u.+ın (123b/14) 
 [=8] 
unud-: bk. unut-. 
u.-a (137a/10), (199a/11), (80a/13), 
(81a/13), (84b/9) 
 [=5] 
ʿunf: <Ar. Şiddet, sertlik, kabalık. 
 ʿu.+ėtmeye (67b/2) 
 [=1] 
ʿunḳ: <Ar.  Boyun, gerdan. 
 ʿu. (135b/1), (135b/2), (142a/1) 
 ʿu.+ı (36a/14) 
 ʿu.+ınuŋ (36b/11) 
 ʿu.+uŋ (23b/2) 
 [=6] 
ʿunḳ-ı ʿaṣabḭ: <Ar. Boynun damarları. 
 ʿu.+nüŋ (38b/7) 
 [=1] 
ʿunnāb: <Ar. Hünnap, hünnapgillerden, yenilen 
meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu'da 
yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus 
jujuba). 
 ʿu.+ budaġını (125a/16) 
 [=1] 
ʿunuḳ-ı vāsiʿa: <Ar. Enli, geniş, kalın boyun. 
 ʿu. (69b/7) 
 [=1] 
ʿunṣūr: <Ar. 1. Mürekkep cisimleri meydana 
getiren basit cisimlerin her biri, eleman. 2. Bir 
bütünden ayrılıp ayn bir fırka, hey'et meydana 
getiren kısım. 3. Madde, esas, kök. 
 ʿu.+dur (4a/5) 
 [=1] 
ʿunuḳ: <Ar. “ʿunḳ” Boyun. 
 ʿu. (27b/1), (27b/8) 
 [=2] 
unut-: Unutmak. 
 u.-dı (59a/3) 
 u.-duġı (81a/14) 
 u.-maya (193a/13) 
 u.-mışdur (85b/3) 
 [=4] 
ur-: Vurmak. 
u. (132a/7), (154b/13), (155a/10), (85a/3) 
u.-a (213a/2), (69a/13), (70a/11), (71a/4), 
(73a/10), (73b/10), (73b/2), (98a/11), 
(99a/2) 
 u.-acaġuŋı (81a/7) 
 u.-acaḳ (33a/1) 
 u.-alar (104a/16) 
u.-asın (118b/13), (118b/2), (118b/3), 
(118b/5), (118b/6), (123a/14), (125a/1), 
(134b/1), (135a/16), (135a/17), (136b/13), 
(137a/13), (167a/12), (179b/3), (183a/13), 
(196b/2), (78a/7), (81a/7), (81a/9), 
(96a/11), (98a/13), (99a/17), (99a/8), 
(99b/2) 
 u.-dugı (102b/8) 
 u.-dukda (68a/5) 
 u.-ma (80b/16) 
u.-masa (189b/5), (206b/3), (71a/16), 
(71b/14) 
 u.-ması (133b/10) 
u.-maya (73b/14), (83b/5), (97b/8), 
(98a/15) 
u.-mayasın (120a/9), (155b/14), (83a/5) 
 u.-mazlar (5b/4) 
 u.-mazsa (72b/3) 
u.-sa (206b/2), (71a/16), (84a/16) 
 u.-saŋ (108b/10) 
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u.-ub (102b/10), (107a/14), (119b/14), 
(132a/3), (133a/13), (146a/9), (177b/15), 
(213b/16), (70b/17), (70b/8), (71b/12), 
(71b/9), (74b/8), (87b/11), (99a/10) 
u.-ur (102a/9), (104b/15), (104b/2), 
(105b/5), (107a/15), (111a/6), (113a/4), 
(14a/7), (168b/13), (22b/2), (69b/12), 
(78b/9), (79a/16) 
u.-urlar (167a/12), (75a/4), (96a/13), 
(98a/12) 
 u.-ursan (154b/8) 




 u.-maz (102b/9) 
 [=1] 
urdurmaḳ: Vurdurmak durumu. 
 u. (102b/5) 
 [=1] 
urdurmamaḳ: Vurdurmama durumu. 
 u.+dur (100b/4) 
 [=1] 
urġan: Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü 
dokuma maddelerinden yapılan ince halat. 
 u. (26b/2) 
 [=1] 
urıl-: Vurulmak. 
 u.-ur (106b/2), (5a/4) 
 [=2] 
ʿurḳūb: <Ar. Ökçe veteri, ökçe kirişi, diz 
arkasındaki kirişler. 
 ʿu.+ı (39b/5) 
 [=1] 
ʿurḳü’l-bāriḳḭ: <Ar. Kişi adı. 
 ʿu. (211a/10) 
 [=1] 
urma: Vurma. 
 u.+sı (102a/3) 
 u.+sın (97b/3) 
 [=2] 
urmaġ: bk. urmaḳ: 
u.+a (193a/5), (196b/15), (80b/16), 
(99a/11) 
 u.+ı (102b/12), (91a/1) 
 u.+ıla (135b/10) 
 u.+uŋ (81a/2) 
 [=8] 
urmaḳ: Vurma işi. 
u. (102b/7), (125a/16), (149a/2), (149a/4), 
(188b/7), (197a/12), (81a/6), (82a/1), 
(97b/10), (97b/10), (97b/11), (97b/11) 
u.+dan (101b/8), (133b/12), (140b/4), 
(204b/11), (204b/15), (72b/12), (84b/1) 
 u.+dur (100b/5), (100b/7) 
 [=21] 
urucı: Vurucu. 
 u. (15a/16) 
 [=1] 
ʿurūḳ: <Ar. Irklar, kökler, damarlar. 
 ʿu.+ıdur (34a/9) 
 [=1] 
ʿurūḳ-ı müstaḥsene: <Ar. Güzel, beğenilmiş ırklar, 
damarlar. 
 ʿu.+yi (34a/10) 
 [=1] 
urul-: Vurulmak. 




urun-: Vurulmak, yere sürçmek. 
 u.-sa (131a/13) 
 [=1] 
ʿuryān: <Ar. Çıplak. 
 ʿu. (25a/3), (83b/10), (83b/11) 
 [=3] 
ʿuṣāre: <Ar. 1. Özsu, sıkılan şeylerden çıkan su. 2. 
Besi suyu. 
 ʿu.+lerin (116a/6) 
 ʿu.+sin (118b/16) 
 [=2] 
ʿusr: <Ar. 1. Güçlük, zorluk; zor iş. 2. Sıkıntı, 
darlık, kıtlık. 
 ʿu. (122a/6) 
 [=1] 
ʿusret: <Ar. Zor, güçlük, zahmet, sıkıntı, zorluk. 
 ʿu. (112a/14), (114a/3), (153a/9) 
 [=3] 
ʿusr-ı bevl: <Ar. İdrar zorluğu, idrarını zorlukla 
yapabilme. 
 ʿu. (101b/8), (112a/6) 
 ʿu.+den (122a/10) 
 [=3] 
uṣūl: <Ar. Usûl, yöntem. 
 u. (132a/1), (191a/17) 
 u.+i (54a/2), (54b/2) 
 u.+inden (199a/8) 
 u.+ine (95b/12) 
 u.+inüŋ (185b/1) 
 [=7] 
uṣūl-ı muḥkeme: <Ar. Güçlülüğün, kuvvetli 
olmanın yöntemi. 
 u.+yi (190b/5) 
 [=1] 
uṣūl-i aṣābiʿ: <Ar. Parmakların kökleri. 
 u. (90a/3) 
 [=1] 
uṣūl-i muḥkeme-yi ṧābite-yi ḳaviyye:  <Ar. 
Güçlülüğün, sağlamlığın ispat edilmiş yöntemleri. 
 u.+sin (190b/12) 
 [=1] 
utan-: Utanmak. 
 u.-mayasın (75a/9) 
 u.-ur (5b/10) 
 [=2] 
ʿuvn: <Ar. Yaban eşeği, vahşi eşek sürüsü. bk. 
ʿānāt. 
 ʿu. (18b/3) 
 [=1] 
uyan: Atın gem, dizgin gibi takımları. 
u. (120a/9), (132a/3), (132a/9), (132b/17), 
(133a/15), (133a/9), (135a/5), (135b/16), 
(136b/5), (137b/9), (146b/4), (156b/15), 
(167b/7), (168b/1), (183a/4), (183a/8), 
(183b/12), (184a/1), (22a/13), (22b/13), 
(22b/13), (55b/15), (57b/12), (69a/12), 
(70a/11), (71a/4), (71b/9), (73b/2), 
(74b/11), (74b/9), (76a/17), (76a/5), 
(76b/1), (76b/2), (77b/8), (78a/7), (78a/8), 
(80a/15), (80a/16), (81a/1), (81b/14), 
(81b/14), (81b/14), (81b/8), (82a/1), 
(82a/2), (85a/1), (91a/1) 
u.+a (132b/13), (135a/13), (137b/14), 
(144a/8), (182b/1), (22a/13), (77a/14), 
(79a/11), (80a/17), (80b/14), (80b/2), 
(82a/3) 
u.+da (102b/6), (135a/11), (135a/11), 
(135a/11), (148b/9), (176b/8), (80b/10), 
(80b/12) 
 u.+dan (120a/7) 
u.+dur (132b/14), (132b/15), (132b/15), 
(133a/2), (81b/16), (81b/16) 
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u.+ı (102b/11), (102b/5), (102b/5), 
(102b/6), (102b/9), (132a/5), (133a/9), 
(134b/8), (135a/12), (135a/14), (137a/11), 
(137a/11), (137a/12), (137b/9), (144a/8), 
(145b/2), (181a/14), (181b/5), (181b/7), 
(182b/2), (182b/4), (183b/8), (200a/8), 
(69b/12), (74a/7), (74b/10), (74b/17), 
(76a/4), (76a/5), (77a/6), (77b/3), 
(78a/15), (78b/6), (79a/10), (79a/7), 
(79b/14), (79b/9), (80a/13), (80a/14), 
(80a/15), (80a/8), (80b/5), (81b/8), (85a/8) 
 u.+ıdur (132b/14) 
u.+ıŋ (133a/11), (133a/14), (133a/16), 
(133b/1), (137b/13), (167b/8) 
 u.+ıŋdan (167b/7) 
u.+ını (102a/17), (112b/13), (135b/15), 
(145b/6), (148a/7), (23a/2), (67b/11), 
(72a/15) 
 u.+lar (77b/4) 
 u.+lardan (76a/16) 
 u.+ları (146a/5), (74b/9) 
 u.+ların (133a/10) 
 u.+laruŋ (132b/13) 
u.+uŋ (26b/2), (27a/17), (76b/2), (78a/8), 
(79a/11), (80b/5), (81b/10), (82a/4) 
 u.+uŋı (156b/13) 
 [=150] 
uyan-: Uyanmak. 
 u.-dum (210a/9) 
 [=1] 
uyandur-: Uyandırmak. 
 u.-dı (207a/3) 
 [=1] 
uyan ḥalḳası: Uyan halkası. 
 u. (57b/12) 
 [=1] 
uyanla-: Uyanlamak, hayvana gem vurmak. 
 u.-rsın (81b/15) 
 u.-yamazsın (132b/16) 
 [=2] 
uyanlamaḳ: Uyanlama işi. 
 u. (132b/16) 
 [=1] 
uyanmaḳ: Uyanma durumu. 
 u. (82a/7) 
 [=1] 
uyansız: Dizgini, uyanı olmayan. 
 u. (131b/5), (133a/11) 
 [=2] 
uyḳu: Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya 
bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve 
her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme 
durumu. 
 u.+da (215b/1) 
 u.+dan (210a/9) 
 [=2] 
uyḳusız: Uykusuz. 
 u. (5a/8) 
 u.+ėderler (84b/5) 
 [=2] 
uylıġ:  bk. uyluḳ 
 u.+uŋ (14a/9) 
 [=1] 
uyluġ: bk. uyluḳ 
 u.+a (176b/7) 
u.+ı (151a/2), (153a/17), (180a/16), 
(192a/4), (215a/16), (215b/1), (23b/15), 
(23b/3), (24a/12), (33a/10), (36a/16), 
(36b/3), (36b/6), (55a/6) 
u.+ıdur (17a/12), (17a/6), (17b/11) 
 u.+ın (177a/14) 
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 u.+ıŋ (132a/11), (146a/16) 
 u.+ıŋa (145b/9) 
 u.+ıŋı (135b/5) 
 u.+ıŋla (184a/14) 
 u.+ına (155a/7), (33a/1) 
 u.+ınuŋ (16a/16) 
u.+uŋ (132a/14), (146b/6), (150b/2), 
(168b/7), (176b/6), (177a/5), (183a/9), 
(33a/6), (33b/12), (33b/7), (36a/17), 
(39b/4), (55a/3), (86a/5), (90a/1) 
 [=42] 
uyluḳ: Bacağın dizden kalçaya kadar olan kısmı.  
u. (101b/16), (111a/8), (168b/1), (17a/13), 
(23b/17), (23b/3), (24a/15), (30a/1), 
(33a/2), (33b/11), (33b/14), (35a/13), 
(86a/11), (90b/11), (91a/3) 
 u.+da (33b/10) 
 u.+dur (33b/10) 
 u.+ları (109a/9) 
 [=18] 
uyu-: Uyumak. 
 u.-dum (210a/8) 
 u.-mamış (210a/9) 
 u.-maya (109b/17) 
 u.-maz (88a/12) 
u.-r (109b/16), (13a/8), (217a/17) 
 [=7] 
ʿuyūb: <Ar. Ayıplar, kusurlar. 
ʿu. (115b/7), (115b/8), (20b/6), (67b/15), 
(91a/4), (91a/6) 
 ʿu.+a (99b/7) 
ʿu.+dan (131b/10), (169b/2), (19b/1), 
(57a/2), (57b/7), (59a/15), (88a/11) 
 ʿu.+dandur (107a/17) 
 ʿu.+dur (91a/4) 
ʿu.+ı (100b/11), (107b/2), (170a/3), 
(81a/5), (89b/17) 
ʿu.+ın (169a/1), (169b/12), (169b/8), 
(67a/16), (89a/3), (89b/3), (90a/13) 
 ʿu.+ından (86a/2) 
 ʿu.+ındandur (217b/3) 
 ʿu.+ını (20a/4) 
 ʿu.+uŋ (105b/9), (89a/4) 
 [=33] 
ʿuyūb-ı ḥādiṧe: <Ar. Yeni beliren, ilk çıkan 
kusurlar. 
 ʿu. (19b/1) 
 ʿu.+den (107a/15), (115b/5) 
 ʿu.+yi (100b/1), (99b/4) 
 [=5] 
ʿuyūb-ı maḫlūḳ: <Ar. Yaratılmışların kusurları. 
 ʿu.+a (40b/1) 
 [=1] 
ʿuyūb-ı müvellede: <Ar. Doğuştan olmayan, 
sonradan beliren kusurlar. 
 ʿu.+den (115b/5) 
 [=1] 
uyuş-: Uyuşmak 
 u.-mış (112b/4), (122b/14) 
 [=2] 




uyuz: 1. Uyuz böceğinin, üst derinin altına girerek 
yaptığı kaşındırıcı, bulaşıcı bir deri hastalığı. 2. Bu 
hastalığa tutulmuş olan. 
 u. (13b/13), (13b/14) 
 [=2] 
uyuz derisi: Uyuz olan deri. 
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 u. (13b/13) 
 u.+ne (13b/14) 
 [=2] 
uyuzlu: Uyuz hastalığı olan (kimse), uyuz. 
 u. (95b/17) 
 [=1] 
uza-: Uzamak. 
 u.-yub (91a/3) 
 [=1] 
uzad-: Uzatmak. 
u.-a (114b/1), (178b/3), (72a/15) 
u.-asın (184a/8), (76a/17), (79b/14), 
(95b/7) 
u.-ub (103a/11), (104a/5), (104a/8), 
(183b/10), (192a/11) 
 u.-ur (111a/2), (112a/12) 
 [=14] 
uzaġ: bk. uzaḳ 
 u.+a (106b/5) 
 [=1] 
uzaḳ: 1. Yakın olmayan yer. 2. Gidilmesi çok 
süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı. 
u. (137a/6), (137a/7), (35b/5) 
 [=3] 
uzama: Uzamak işi. 
 u.+sı (206a/7) 
 [=1] 
uzan-:  Uzanmak. 
 u.-a (98b/7) 
 u.-duḳda (36b/9) 
 u.-mışdur (24b/16), (206a/8) 
u.-sa (111b/6), (206a/16), (206b/4), 
(88a/7) 
u.-ur (105a/7), (108a/3), (143a/17), 
(195b/3) 
 u.-ursa (115a/11) 
 [=13] 
uzat-: Uzatmak, uzamasına sebep olmak, uzamasını 
sağlamak. 
 u. (155b/12), (85b/5) 
 u.-dı (37a/15), (37b/1) 
 u.-madın (21b/4) 
 u.-maya (155a/14) 
 u.-salar (156b/1) 
 u.-urdı (210b/8) 
 [=8] 
uzatmaġ: bk. uzatmaḳ 
 u.+a (95b/5) 
 [=1] 
uzatmaḳ: Uzatma durumu. 
 u. (135a/13) 
 u.+dan (5a/15) 
 [=2] 
uzca: Uygun, yerinde, eşit, doğru, iyi, ustaca, 
düzgün (nesne, iş, durum için). 
 u.+sına (127a/11) 
 [=1] 
uzun: 1. İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa 
karşıtı. 2. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla 
zaman aralığı olan, çok süren. 
u. (105a/7), (107b/7), (15a/15), (167b/7), 
(169a/11), (16a/15), (176a/4), (179b/3), 
(17a/5), (187a/15), (189b/16), (189b/16), 
(191b/14), (193b/14), (193b/2), (194a/4), 
(194b/10), (194b/15), (195b/9), (196a/8), 
(217b/3), (25a/1), (27b/14), (27b/3), 
(27b/4), (27b/7), (30b/6), (30b/7), 
(33a/16), (36a/16), (36b/3), (36b/6), 
(36b/6), (67a/10), (67a/12), (67a/5), 
(67a/5), (90a/8), (95b/2), (95b/8), (98b/6) 
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u.+dur (16b/17), (16b/9), (174a/17), 
(174b/14), (178a/12), (187b/9), (194b/7), 
(213a/2), (213a/3), (213a/3), (86b/1) 
u.+ola (17a/11), (215a/16), (215a/4), 
(215a/6), (215b/2), (217b/3), (90a/1), 
(90a/16), (90a/2), (90a/8), (90b/12) 
 u.+olacaḳ (147b/16) 
 u.+olalar (134a/4) 
 u.+olduḳda (16b/14) 
 u.+olmaġa (134a/5) 
u.+olsa (215b/6), (215b/7), (23b/1), 
(23b/14), (24a/16) 
u.+olur (13a/7), (16b/15), (89a/2) 
 u.+una (169a/16) 
 [=76] 
uzunlıġ: Uzunluk. 
u.+ı (188a/2), (193a/17), (206a/7), 
(24a/10), (24a/11), (38b/7), (39a/6) 
 u.+ın (194b/9) 




u. (135a/12), (195b/2), (24a/4) 
 u.+ları (174b/15) 
 u.+larında (208a/13) 
 [=5] 
uzunluġ: Uzunluk. 
u.+ı (145b/13), (146a/10), (177a/17), 
(179a/12), (179a/14), (187a/15), (187a/9), 
(190a/1), (190a/16), (190b/1), (193a/17), 
(193b/3), (193b/3) 
 u.+ın (134a/3) 
 u.+ıyla (148a/4) 
 [=15] 
ʿużv: <Ar. Bir canlının vücut yapısının 
kısımlarından her biri, âzâ, organ. 
 ʿu. (123a/15), (17b/14) 
ʿu.+da (104a/6) 
 ʿu.+dur (32b/7) 





ü: Ve bağlacı. 
ü. (107b/6), (108a/1), (112b/14), (115b/6), 
(131a/5), (131a/5), (131a/7), (131b/13), 
(132a/1), (13a/5), (13a/7), (13a/8), 
(13b/1), (144a/5), (151a/6), (151a/6), 
(151a/8), (170a/13), (175b/6), (183a/17), 
(185b/7), (190b/5), (191a/9), (197b/4), 
(1b/3), (1b/8), (201a/11), (201a/14), 
(201a/15), (201a/17), (201b/10), 
(201b/17), (201b/4), (201b/6), (202a/11), 
(202a/2), (202a/6), (202a/6), (202a/6), 
(202a/7), (202a/7), (202a/7), (202a/7), 
(202b/1), (203b/5), (204a/14), (204a/14), 
(204b/11), (204b/12), (204b/14), 
(204b/14), (204b/15), (205a/6), (205a/6), 
(207a/16), (20a/12), (20a/6), (211a/5), 
(211a/6), (212a/11), (2a/12), (2a/13), 
(2a/2), (2b/1), (2b/1), (2b/16), (34a/17), 
(35b/15), (38a/7), (3a/5), (3b/10), (3b/12), 
(3b/13), (3b/16), (4a/2), (4a/4), (4a/7), 
(53a/1), (56a/10), (56b/17), (67b/9), 
(72b/13), (74a/4) 
 [=83] 
üc: bk. üç. 
ü. (109a/6), (111b/7), (115b/16), (116a/4), 
(116b/2), (116b/6), (117a/16), (117b/11), 
(117b/14), (117b/7), (117b/8), (117b/9), 
(118a/12), (118a/2), (119a/10), (119a/6), 
(119b/13), (120b/10), (121b/11), (121b/3), 
(122a/16), (122a/4), (123a/6), (123b/1), 
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(123b/10), (124a/1), (124a/9), (124b/6), 
(125a/13), (125a/14), (125b/13), 
(126b/15), (126b/6), (126b/7), (127a/17), 
(127a/2), (127a/9), (12b/15), (12b/15), 
(136b/12), (137a/8), (138b/13), (151a/2), 
(153a/11), (15a/11), (171a/14), (171b/10), 
(172b/7), (183a/6), (184a/9), (187b/4), 
(189a/14), (189b/1), (192a/13), (192a/14), 
(192b/5), (196a/4), (196b/14), (197a/1), 
(197a/3), (198b/11), (207a/6), (213b/11), 
(215b/10), (216b/9), (36a/4), (3b/1), 
(41a/1), (42a/12), (42a/2), (58b/10), 
(58b/3), (68b/17), (69a/9), (69b/17), 
(70a/14), (70b/7), (71a/7), (71b/10), 
(72a/11), (78b/5), (80b/8), (81b/2), 
(82b/7), (87a/2), (96a/8), (97a/10), 
(97a/10) 
 ü.+den (213b/12) 
 [=89] 
ücūr:  <Ar. Ecirler, sevaplar.  
 ü. (2b/14) 
 [=1] 
üç: 1. İkiden sonra gelen sayının adı. 2. Bu sayıyı 
gösteren 3 ve III rakamlarının adı. 3. İkiden bir 
artık. 
ü. (116a/13), (119a/5), (36a/5), (41a/4), 
(41a/6), (42a/7), (56b/11), (69a/15), 
(95a/17), (98a/7) 
 ü.+dür (27a/11), (93b/9) 
ü.+ünci (119b/16), (216b/5), (68b/6), 
(70a/7), (70b/2), (116b/16) 
 ü.+üncisi (191a/1), (19a/1) 
 [=20] 
üfürre: <Ar. Karışmak. 
 ü.+ėdüŋ (14b/17) 
 [=1] 
ükre:  <Ar. 1. Boşluk, göğüs boşluğu. 2. Çukur. 
 ü. (32b/1) 
 [=1] 
ʿükūn-ı fḭ’l-muʾaḫḫar-ı keleb: <Ar. Boyunda 
görülen kuduz. (?) 
 ʿü. (102a/3) 
 [=1] 
ülfet: <Ar. 1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, 
konuşma. 3. Dostluk, ahbaplık. 
ü.+ėde (82a/13), (82a/14), (82a/15) 
 ü.+ėdüb (203b/10) 
 ü.+ėtmez (82a/17) 
 [=5] 
ümem: <Ar. Ümmetler. 
 ü. (3b/14) 
 [=1] 
ümenāʾ: <Ar. 1. Güvenilir kimseler. 2. Eminler, 
alay hesaplarının veya sandık muamelelerinin 
kendilerine bırakıldığı kimseler.  
 ü.+nuŋ (209a/11) 
 [=1] 
ümera: <Ar. Emirler, beğler.  
 ü. (34b/10) 
 ü.+sına (4b/12) 
 ü.+sından (202b/16) 
 [=3] 
ümḭd: <Ar. Ümit, umut. 
 ü.+olunmaz (101b/3) 
 [=1] 
ümḭẕ: bk. ümḭd. 
 ü.+olınur (122b/2) 
 ü.+olunan (109a/2) 
 [=2] 
ümmet: <Ar. Hz. Muhammed'e inanarak, onun 
yaptıklarını ve söylediklerini uygulayarak 
çevresinde toplanan Müslümanların tümü. 
 ü.+i (4a/3) 
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 ü.+ine (2a/10) 
 [=2] 
ümm-i demāmḭl: <Ar. Köklü çıban, çıban kökü. 
 ü. (101a/5) 
 [=1] 
ümm-i dimāġ: <Ar. Beyin kökü. 
 ü.+dur (24b/14), (53a/2) 
 ü.+ı (59a/13) 
 [=3] 
ümm-i ḳardān: <Ar. Tırnak ile atın bileği 
arkasında bulunan uzun kıllar arasındaki yer. 
ü. (30b/2), (30b/7), (30b/7), (39b/1), 
(90a/7) 
 ü.+ı (90a/7) 
 ü.+uŋ (30b/16), (39b/1) 
 [=8] 
ümm-i ʿabdu’l-vāḥid: <Ar. Kişi adı. 
 ü.+dür (209a/17) 
 [=1] 
ünāṧ: <Ar. "ināṧ" Kızlar, kadınlar; dişiler. 
 ü. (42b/14) 
 ü.+üŋ (42b/13) 
 [=2] 
üns: <Ar.  Alışıklık, alışkanlık, alışma.  
 ü. (214b/10) 
 ü.+ėderlerdi (210b/5) 
 ü.+ėdince (82b/2) 
 ü.+ėtmiş (155b/4) 
 [=4] 
ünṧā:  <Ar. Dişi, kadın, kız.  
ü. (106a/6), (39b/14), (40a/7) 
ü.+da (117b/16), (26b/11), (33b/2), 
(39b/16), (39b/17), (40a/1), (40a/11) 
 ü.+dā (35b/13), (39b/13) 
 ü.+dan (42b/13) 
 ü.+nuŋ (40a/2), (42b/12) 
 ü.+ya (106a/6) 
 [=16] 
ürk-: Ürkmek, bir şeyden korkup sıçramak, 
tevahhuş etmek. 
 ü.-dügi (83a/5) 
 ü.-er (102b/4) 
 ü.-mez (82a/16), (82b/14) 
 ü.-üb (82a/15) 
 [=5] 
ürkek: 1. Çok ürken, korkuya çabuk kapılan. 2. 
Çekingen. 
 ü. (100b/5), (147b/10) 
 [=2] 
ürkme: Ürkmek işi, tevahhuş. 
 ü.+nüŋ (102b/15) 
ü.+si (82a/16), (83a/5), (83a/8) 
 [=4] 
ürkmek: Ürkme işi. 
ü. (102b/14), (102b/2), (82b/15), (82b/17) 
 ü.+dür (100b/6), (102b/16) 
 [=6] 
ürkütmek: 1. Ürküntü vermek. 2. Korkutup 
kaçırmak. 
 ü. (212a/7) 
 [=1] 
ürp-: Ürkmek, Bir şeyden korkup sıçramak, 
tevahhuş etmek. 
 ü.-er (112b/10), (112b/7), (113a/5) 
 [=3] 




 ü. (132b/10) 
 [=1] 
üsr: <Ar. Sidik tutulması, sidik zoru. 
 ü.+e (137b/7) 
 [=1] 
üst:  Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk, 
alt karşıtı. 
ü. (180a/2), (194a/3), (196a/16), 
(196a/17), (198a/15), (22a/14), (26b/5), 
(29a/17), (56a/17), (59b/12), (89b/9), 
(99a/8) 
 ü.+den (59b/11) 
ü.+i (103b/10), (104b/17), (105a/16), 
(105a/9), (109a/17), (132a/5), (146b/9), 
(178a/12), (179a/15), (183a/15), 
(192a/11), (194b/6), (27a/10), (31b/10), 
(31b/5), (33b/4), (38b/13), (89b/16) 
ü.+idür (17a/13), (17b/17), (30b/17), 
(32a/1), (32b/17), (89a/17) 
 ü.+in (122a/11) 
ü.+inde (101b/15), (103b/14), (106b/14), 
(111a/8), (119b/7), (122b/6), (131a/16), 
(131b/3), (131b/5), (132a/15), (132a/16), 
(132a/17), (132b/2), (132b/6), (135a/11), 
(14a/15), (160b/1), (17a/14), (17b/10), 
(188b/8), (22a/12), (22a/16), (22b/14), 
(22b/8), (25a/3), (25b/10), (25b/13), 
(25b/15), (25b/6), (26b/10), (26b/11), 
(26b/2), (29a/11), (31a/10), (31b/8), 
(32b/6), (32b/7), (57b/7), (58a/2), 
(74b/13), (74b/14), (77a/16), (80a/11), 
(86a/6), (86a/7), (89a/9), (89b/2), 
(90a/17), (90a/8) 
ü.+indedür (169b/3), (18a/2), (89a/16) 
 ü.+indeki (27b/14) 
ü.+inden (176b/14), (186a/10), (186a/14), 
(23b/17), (24a/15), (25b/8), (27a/4), 
(32a/2), (32a/3), (54b/2) 
ü.+ine (131b/2), (196b/11), (31b/10), 
(38a/17), (74b/10) 
 ü.+inüŋ (24a/11), (89b/13) 
 ü.+leridür (175b/3) 
 ü.+lerini (195a/16) 
 ü.+lerinüŋ (33b/14), (90b/11) 
 [=112] 
üstād: <Ar. 1. Muallim, öğretmen; usta, sanatkâr. 
2. Bir ilim veya san'at alanında üstün yeri olan 
kimse. 
 ü.+lardan (81a/15) 
 [=1] 
üstāẕ: <Ar. bk. üstād. 
 ü. (174b/13) 
 ü.+laruŋ (191b/11) 
 ü.+ola (190b/7), (193a/4) 
 ü.+olsa (193a/5) 
 [=5] 
üstivā:  <Ar. "istivā" Doğru, düz, denk. 
 ü.+da (80b/11) 
 [=1] 
üstüvār: <Far. l. Sağlam, kuvvetli, kuvvetli, 
dayanıklı. 2. Güvenilir. 
 ü.+olsun (4a/10) 
 [=1] 
üş-: Üşüşmek. 
 ü.-üb (83a/2) 
 [=1] 
üşü-: Üşümek. 
 ü.-miş (14b/7) 
 [=1] 
üẕn: <Ar. Kulak. 




üzengi: Eyerin iki yanında asılı bulunan ve 
hayvana binildiğinde ayakların basılmasına 
yarayan, altı düz demir halka. 
ü. (134a/2), (181a/14), (182a/5), (182a/9), 
(183a/11), (183a/11), (183a/14), (183b/2), 
(184a/15), (184b/4) 
 ü.+de (183b/15) 
ü.+nüŋ (182b/9), (183a/13), (183a/5), 
(183a/9), (183b/13), (184a/14), (184b/3), 
(186a/16) 
 ü.+si (212a/1) 
 ü.+ye (183a/10), (77a/17) 
 ü.+yi (182a/12) 
 [=23] 
üzengü: Eyerin iki yanında asılı bulunan ve 
hayvana binildiğinde ayakların basılmasına 
yarayan, altı düz demir halka. 
ü. (107b/14), (107b/15), (133b/16), 
(133b/17), (134a/1), (134a/6), (134a/7), 
(181a/13), (181b/16), (182a/2) 
ü.+de (135a/9), (135a/9), (135b/5), 
(153b/3), (177b/17), (183a/15), (184b/1), 
(77a/15) 
 ü.+den (135b/6) 
 ü.+ler (146b/10) 
 ü.+lere (135b/6) 
 ü.+mden (212a/1) 
 ü.+niŋ (133b/16) 
ü.+nüŋ (134a/3), (146b/5), (178a/1), 
(181b/9), (182a/3) 
 ü.+si (180b/13) 
 ü.+ėdesin (133b/15) 
ü.+ye (181b/2), (182a/13), (76b/4), 
(77b/1) 
 ü.+yi (134a/2) 
 [=35] 
üzer: Üst. 
 ü.+e (82a/11) 
 ü.+imüze (13b/12) 
 ü.+in (74a/17) 
 ü.+iŋde (134b/7) 
ü.+iŋe (134b/5), (140b/12), (140b/13), 
(166b/1), (167a/2), (167a/6), (180b/4), 
(215b/3) 
 ü.+iŋüze (8b/14) 
ü.+inde (102b/10), (102b/2), (107b/16), 
(10a/4), (114a/13), (11b/6), (137a/3), 
(137a/7), (137a/9), (145b/12), (15b/9), 
(16a/16), (19b/8), (209b/3), (209b/4), 
(217b/3), (32a/10), (33b/16), (41a/12), 
(41b/2), (47b/1), (57b/17), (67a/4), 
(69b/16), (70a/12), (71a/5), (71b/15), 
(72b/12), (73a/11), (73b/12), (74a/1), 
(76b/5), (76b/9), (78a/9), (78b/1), 
(79a/12), (81a/12), (82a/10), (82a/14), 
(82a/3), (82a/7), (82a/8), (82b/13), 
(83a/13), (83a/9), (83b/13), (84b/4), 
(85b/9), (96a/1), (98b/17) 
ü.+inden (121a/10), (192a/16), (54b/7), 
(69b/3), (71a/14), (72a/4), (72b/4), 
(73b/13), (79a/17), (84a/17) 
ü.+ine (100b/4), (102a/17), (103a/8), 
(106b/10), (107b/15), (114b/1), (116b/16), 
(117a/17), (117a/2), (117b/13), (118a/3), 
(119a/17), (119a/4), (119a/4), (119b/2), 
(11b/17), (120a/10), (120a/12), (120b/8), 
(121a/15), (122b/12), (123a/1), (123a/8), 
(124b/13), (124b/15), (124b/17), 
(125a/12), (125a/17), (125a/2), (125b/2), 
(125b/3), (125b/6), (126a/4), (126a/6), 
(127a/7), (149a/7), (14a/11), (154b/10), 
(154b/12), (155a/12), (155b/13), 
(167a/11), (167a/15), (180b/17), (181a/8), 
(188b/3), (193b/12), (195b/6), (196a/15), 
(198a/16), (198a/9), (200b/11), (209b/2), 
(210a/1), (210a/4), (210a/8), (213a/5), 
(213b/16), (214b/1), (214b/13), (214b/4), 
(216a/4), (216a/5), (41a/1), (41a/6), 
(41b/10), (68a/9), (68b/17), (69a/16), 
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(69a/8), (69b/16), (69b/4), (70a/12), 
(70a/12), (70a/2), (70a/6), (70b/13), 
(71a/4), (71a/8), (71b/1), (71b/10), 
(71b/16), (71b/8), (71b/9), (72a/8), 
(72b/4), (73a/3), (73b/10), (77b/3), 
(79b/17), (80a/15), (81b/14), (82a/10), 
(82a/10), (82b/13), (82b/5), (83b/10), 
(83b/12), (83b/12), (83b/13), (83b/8), 
(84a/14), (84b/1), (84b/14), (84b/5), 
(84b/6), (85a/8), (85b/5), (85b/8), 
(87a/14), (87b/4), (88b/17), (98a/10), 
(98a/11), (99a/1) 
 ü.+ini (102b/4) 
ü.+lerine (110b/10), (127a/9), (136b/6), 
(166b/12) 
 ü.+lerini (106a/5), (93b/15) 
ü.+üŋe (154b/16), (194b/4), (200a/11), 
(58b/14), (58b/15), (58b/17), (74b/9) 
 ü.+üne (74b/5) 
 [=203] 
üzre: Üzere. 
ü. (103a/5), (103a/7), (103b/1), (103b/6), 
(104a/10), (104a/16), (104a/9), (104b/11), 
(104b/5), (106b/11), (106b/9), (107a/12), 
(107a/6), (107b/5), (107b/7), (108a/5), 
(108a/8), (108b/5), (109a/4), (109a/7), 
(109a/9), (109a/9), (10a/5), (110a/10), 
(110a/4), (110a/9), (110b/2), (111a/13), 
(111b/17), (112a/15), (112a/2), (112a/2), 
(112b/16), (112b/17), (112b/8), (113a/2), 
(114b/3), (114b/3), (115b/9), (116a/14), 
(119a/14), (119b/11), (119b/9), (11a/6), 
(11b/11), (11b/2), (120a/2), (120a/5), 
(121a/3), (122a/12), (122b/7), (123a/15), 
(123a/2), (124b/1), (124b/5), (124b/8), 
(125b/12), (126a/10), (126a/8), (131a/11), 
(131a/12), (131a/12), (131b/17), (131b/4), 
(131b/4), (132a/12), (132a/2), (132a/3), 
(132a/4), (132a/6), (132a/7), (132a/7), 
(132b/10), (132b/10), (132b/11), 
(132b/16), (133a/16), (133b/10), 
(133b/13), (133b/8), (135a/14), (135a/5), 
(135b/13), (135b/16), (135b/3), (135b/3), 
(135b/7), (136a/2), (136a/4), (136b/10), 
(136b/12), (136b/4), (137a/11), (137b/15), 
(137b/3), (137b/3), (137b/3), (138a/15), 
(138a/3), (138b/1), (138b/10), (138b/15), 
(138b/16), (139b/1), (13a/2), (13a/9), 
(13b/10), (140b/13), (140b/14), (140b/16), 
(140b/9), (141a/3), (141a/4), (142a/3), 
(142a/3), (142a/5), (143a/1), (143a/11), 
(143a/2), (144a/6), (145a/1), (145a/2), 
(145b/3), (145b/3), (146a/14), (146b/12), 
(146b/8), (147a/2), (147a/3), (147a/4), 
(147b/12), (147b/17), (147b/5), (147b/9), 
(148b/12), (148b/13), (148b/14), (148b/6), 
(149a/10), (149a/8), (14b/8), (150a/5), 
(150a/6), (150a/7), (150a/8), (150b/2), 
(150b/3), (151a/10), (151a/2), (151a/5), 
(151a/9), (151b/2), (152b/10), (152b/2), 
(152b/7), (153a/11), (153a/12), (153a/17), 
(153a/17), (153b/1), (153b/11), (153b/12), 
(153b/12), (153b/13), (153b/16), (153b/3), 
(153b/4), (153b/4), (153b/7), (153b/8), 
(154b/17), (155a/16), (155a/4), (155a/4), 
(155b/7), (156b/1), (156b/11), (156b/12), 
(158a/2), (15a/7), (15b/14), (15b/14), 
(160a/1), (160b/2), (163b/2), (164b/2), 
(166b/15), (166b/15), (167a/14), 
(167a/16), (167a/9), (167b/9), (168b/2), 
(168b/2), (168b/4), (168b/5), (168b/5), 
(168b/6), (168b/6), (168b/7), (168b/7), 
(168b/9), (169a/8), (16b/5), (16b/8), 
(170a/10), (170a/4), (171a/14), (174b/13), 
(174b/13), (175b/17), (176a/12), (176a/5), 
(176a/8), (176b/11), (176b/12), (176b/15), 
(176b/17), (176b/3), (176b/6), (176b/9), 
(177a/12), (177a/2), (177a/6), (177b/12), 
(177b/15), (177b/16), (177b/6), (178a/3), 
(178b/1), (179b/12), (179b/14), (179b/3), 
(17b/6), (180a/15), (180a/15), (180a/17), 
(180a/5), (181a/12), (181a/4), (181a/5), 
(181a/6), (181b/13), (181b/3), (181b/6), 
(182a/10), (182a/10), (182a/16), (182a/4), 
(182a/4), (182a/6), (182a/8), (182b/2), 
(182b/5), (183a/14), (183a/15), (183a/4), 
(183b/15), (183b/16), (183b/9), (184a/11), 
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(184a/12), (184a/8), (185b/16), (186a/16), 
(186b/3), (187a/10), (187a/15), (187a/17), 
(187a/5), (187a/9), (187b/1), (187b/3), 
(187b/3), (188a/16), (188a/5), (188b/1), 
(188b/14), (188b/3), (18a/13), (18b/15), 
(190b/16), (190b/2), (191a/1), (191a/13), 
(191a/14), (191a/17), (191a/5), (191a/8), 
(191b/2), (191b/2), (192a/13), (192a/14), 
(192a/17), (192a/17), (192a/2), (192a/4), 
(192a/6), (192b/1), (192b/15), (192b/5), 
(193b/2), (194a/10), (194a/16), (194a/6), 
(195a/17), (195a/5), (196a/13), (196a/17), 
(196b/1), (196b/17), (196b/7), (197a/13), 
(197a/3), (197a/5), (197b/11), (197b/14), 
(197b/4), (197b/5), (198a/2), (198a/8), 
(198b/10), (198b/12), (198b/14), 
(198b/15), (198b/2), (198b/7), (198b/8), 
(19a/17), (19a/17), (19a/9), (19b/11), 
(1b/8), (200a/2), (200a/4), (200a/9), 
(202a/14), (202a/15), (202a/17), (202b/1), 
(202b/12), (202b/15), (202b/4), (203a/5), 
(203b/16), (203b/7), (204b/17), (204b/17), 
(204b/5), (204b/6), (204b/6), (205a/11), 
(205a/13), (206a/13), (206a/17), 
(206b/17), (207a/1), (207b/11), (207b/5), 
(207b/6), (208a/10), (208a/14), (208a/15), 
(208a/3), (208a/7), (208a/8), (208b/2), 
(209a/9), (20a/15), (20b/1), (20b/3), 
(20b/4), (20b/5), (211a/1), (211a/15), 
(211a/16), (211a/2), (211a/2), (211a/3), 
(211b/15), (212a/7), (212b/3), (212b/3), 
(212b/5), (213b/17), (213b/17), (214a/17), 
(214a/7), (214b/10), (214b/17), (214b/8), 
(215a/1), (215b/9), (216a/12), (216a/12), 
(216a/2), (216a/3), (216a/6), (216b/10), 
(216b/11), (216b/14), (216b/17), (216b/2), 
(216b/7), (216b/7), (216b/8), (217a/1), 
(217a/14), (21a/4), (22a/3), (22b/5), 
(22b/8), (22b/9), (23a/1), (23b/11), 
(23b/17), (23b/4), (24a/15), (24b/15), 
(25a/10), (25a/10), (25a/11), (25a/13), 
(25a/9), (29a/14), (29a/15), (2a/16), 
(2a/17), (2b/4), (30b/8), (31b/12), 
(31b/16), (32a/10), (32a/9), (33a/2), 
(33b/1), (33b/6), (34a/12), (34a/17), 
(35a/13), (35a/17), (35a/3), (35a/5), 
(35a/7), (35b/17), (35b/4), (36a/17), 
(36b/16), (36b/7), (36b/8), (37a/6), 
(37b/13), (39b/13), (3b/1), (40a/16), 
(40b/15), (41a/15), (41b/2), (41b/9), 
(42a/5), (42b/14), (4a/9), (4b/5), (54b/4), 
(55b/13), (56a/4), (56b/13), (59a/10), 
(59b/13), (59b/13), (59b/8), (59b/8), 
(5a/17), (5a/2), (5b/1), (5b/14), (5b/15), 
(62b/4), (66a/1), (67a/4), (67b/3), (68a/7), 
(68b/9), (69b/5), (6a/10), (6a/5), (6a/9), 
(70a/16), (71b/17), (71b/3), (71b/4), 
(72a/17), (72a/5), (73a/16), (73b/8), 
(74a/13), (74a/2), (74a/9), (74b/11), 
(74b/4), (75a/8), (75b/13), (75b/6), 
(76a/15), (76a/4), (76a/6), (76a/7), (76a/9), 
(76a/9), (76b/14), (77a/1), (77a/12), 
(77b/6), (78a/14), (78a/5), (78a/5), 
(78b/13), (78b/13), (78b/14), (78b/15), 
(78b/16), (78b/17), (78b/2), (78b/6), 
(79a/14), (79a/14), (79a/2), (79a/4), 
(79a/9), (7b/16), (80a/16), (80a/4), 
(80a/5), (80b/12), (80b/8), (81a/10), 
(81a/10), (81a/15), (81a/17), (81a/17), 
(81a/7), (81a/8), (81b/3), (81b/9), (82a/7), 
(82b/13), (82b/14), (82b/9), (82b/9), 
(83a/15), (83a/4), (83b/1), (84a/15), 
(85a/1), (85a/2), (85b/6), (86a/13), 
(86a/17), (86a/4), (86b/10), (86b/11), 
(86b/12), (86b/15), (86b/16), (87a/1), 
(87a/1), (87a/15), (87a/3), (87a/3), (87a/6), 
(87a/7), (87a/8), (87a/8), (87a/9), (87b/1), 
(87b/12), (87b/2), (88a/3), (88a/5), 
(88a/5), (89a/5), (89b/4), (89b/8), (89b/9), 
(8a/2), (8a/8), (91a/5), (94a/9), (94b/15), 
(94b/15), (95b/11), (95b/3), (96b/12), 
(96b/13), (96b/15), (96b/6), (97a/13), 
(97a/15), (97a/16), (97a/17), (98a/1), 
(98a/11), (98b/2), (99b/6), (9a/6), (9b/2) 
ü.+dür (115a/16), (143a/9), (144a/11), 
(187b/4), (192b/12), (195a/4), (195b/10), 
(205b/13), (216a/1), (216a/10), (41b/15), 
(65a/1), (84a/6) 




üzüm: Asmanın taze veya kuru olarak yenilen ve 
salkım durumunda bulunan meyvesi. 
 ü. (119a/8) 
 ü.+in (124a/11) 
ü.+inüŋ (115b/13), (119a/10) 





vāb: <Ar. Tırnakta taş gibi, sert olan şey. 
 v. (31a/2), (31a/4) 
 [=2] 
vācib: İslam dinine göre yapılması gerekli olan. 
 v. (19b/15), (202b/15) 
v.+dür (147b/5), (4b/14), (67a/4), 
(68b/13), (74a/9), (77b/3), (85b/15), 
(8b/14) 
 v.+olan (207a/12) 
 [=11] 
vaʿde: <Ar. 1. bir iş için önden belirtilen zaman. 
2. bir işi geciktirmek için belirtilen zaman. 3. ecel. 
4. [eski] söz verme. 
 v.+eyledi (5b/15), (8a/1) 
 [=2] 
vādḭ: <Ar. İki dağ arasındaki çukurca arazi veya 
geçit, koyak. 
 v.+lerde (207b/16) 
 [=1] 
vāfir: <Ar. Çok, bol. 
 v. (70a/10), (71b/7) 
 [=2] 
vaḥdāniyyet: <Ar. Birlik, Allah'ın bir oluşu. 
 v.+ine (9b/14) 
 [=1] 
vaḥdet: <Ar.  l. Yalnızlık, teklik, birlik. 2. Allah'a 
yakınlık, Allah'a ulaşma 
 v. (3b/5) 
 [=1] 
vāḥid: <Ar. Tek, bir. 
 v.+i (34a/7) 
 v.+ola (138b/2) 
 [=2] 
vāḥide: <Ar. Tekil ve dişil. 
 v.+si (18a/7) 
 [=1] 
vaḥşet: <Ar. 1. Yabani, vahşi olma durumu. 2. 
Korku, ürküntü. 
 v.+den (102b/14) 
 v.+ėder (138a/7) 
 [=2] 
vaḥşḭ: <Ar. 1. Yabani, insandan kaçan. 2. Ürkek, 
korkak. 3. Merhametsiz, duygusuz. 
v. (11b/14), (204a/16), (205b/9), (207a/5), 
(211a/15), (82a/13), (93b/4) 
 v.+lerüŋ (207b/15) 
v.+nüŋ (208a/15), (208a/16), (211b/8) 
 v.+olur (113b/3) 
 v.+yi (214b/15) 
 [=13] 
vaḥşiyye: <Ar. Vahşi, yabani, insandan kaçan. 
 v.+oldı (12b/8) 
 [=1] 
vaḥy: <Ar. Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı 
tarafından peygamberlere bildirilmesi, vahiy. 




vaḳār: <Ar.  Ağırbaşlılık, temkinlilik. 
 v. (134b/11), (216a/5) 
 [=2] 
vaḳaf: <Ar. Böğrün ortası, böğrün ortasına dahil 
olan şey. 
 v. (32a/12), (32b/1) 
 [=2] 
vaḳaṣā: <Ar. Kısa, boysuz boyun. 
 v. (27b/2), (27b/5) 
 [=2] 
vaḳayeyn: <Ar. Atın gözlerinin üstünde olan iki 
çukur. 
 v. (25b/10), (25b/7) 
 [=2] 
vaḳf: <Ar. 1. Durdurma, alıkoyma; durma, 
kımıldama. 2. Böğrün ortası.  
 v. (32b/4) 
 v.+uŋ (32b/3) 
 [=2] 
vaḳfe: <Ar. 1. Durak, durulacak yer. 2. Hacıların 
Arafat'ta durmaları. 3. Duraklama ânı. 
 v. (76b/7) 
 v.+ye (76b/6) 
 [=2] 
vāḳıʿ: <Ar. 1. Vuku' bulan, olan, düşen; olagelen, 
rastlayan. 2. Geçen, geçmiş olan. 
v. (131a/16), (31b/5), (32a/10), (58b/7) 
 v.+dur (203a/2) 
v.+ola (147b/10), (178a/10), (179a/14), 
(192a/13), (205b/3), (40b/16), (87b/16) 
v.+olan (102b/6), (104a/17), (105a/15), 
(150b/3), (187b/6), (190a/8), (191a/6), 
(198a/1), (204b/4), (207a/11), (3a/16) 
 v.+olasın (155b/10) 
 v.+oldı ki (13a/7) 
 v.+olduġum (107a/15) 
 v.+olmaġıla (12b/4) 
 v.+olmaz (170a/9), (83a/12) 
 v.+olmışdur (205a/15), (9b/11) 
v.+olsa (102b/2), (20a/11), (55b/17), 
(57b/8) 
v.+olur (102a/15), (102b/17), (104b/13), 
(104b/17), (104b/8), (105a/7), (106a/11), 
(106b/12), (106b/6), (106b/7), (107a/14), 
(107a/5), (107a/6), (107a/8), (108a/2), 
(110b/9), (112b/3), (113b/2), (138b/15), 
(147a/10), (154b/13), (154b/9), (155a/13), 
(156b/6), (168b/15), (170a/15), (170a/15), 
(170b/1), (172b/7), (177a/7), (180a/8), 
(185b/12), (185b/4), (188a/16), (188b/2), 
(198a/3), (198b/16), (198b/5), (198b/7), 
(198b/7), (199a/3), (20a/12), (213b/12), 
(41a/16), (77b/1), (79a/6), (80a/9), 
(147b/11) 
 v.+olursa (125a/5), (167b/12) 
 [=85] 
vāḳıʿa: <Ar. Vuku bulan, olan, olagelen. 
 v.+olan (2b/14) 
 [=1] 
vāḳıf: <Ar. 1. Duran, ayakta duran. 2. Arafat'da 
vakfeye duran. 3. Bir şeyi elde eden; bir işten 
haberli olan. 4. Bir şey vakfeden. 
 v. (160b/2), (36a/7), (38a/2) 
v.+ola (115b/11), (154b/16), (160a/1), 
(207b/2), (99b/7) 
 v.+olan (132a/1) 
v.+olasın (103a/3), (35a/10), (58b/8) 
 v.+olduġı (163b/1) 
 v.+olduḳda (207a/13) 
 v.+olınca (72b/16) 
 v.+olmaġıla (85b/17) 
 v.+olmaz (36a/9) 
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 v.+olsa (34a/14) 
 v.+olub (115b/2) 
 v.+olur (115a/1) 
 v.+olursın (103b/7), (103b/8) 
 [=22] 
vāḳḭ: <Ar. 1. Koruyan, saklayan. 2. Önleyici 
[tedbir, ilâç]. 
 v. (212b/3) 
 [=1] 
vāḳʿa: <Ar. Olay, hadise. 
 v.+da (76b/12) 
 v.+ya (153b/8) 
 [=2] 
vaḳt: <Ar. Vakit, zaman. 
v. (102a/14), (102b/1), (102b/12), 
(102b/8), (102b/8), (104b/1), (104b/14), 
(104b/16), (104b/4), (105a/13), (105a/14), 
(105a/14), (105a/7), (106a/14), (106b/17), 
(107a/11), (107a/2), (107a/2), (107a/8), 
(108a/1), (108a/2), (108a/4), (108b/17), 
(109b/1), (110a/8), (110b/15), (111b/14), 
(111b/16), (111b/5), (112a/10), (112a/5), 
(112b/10), (112b/10), (113a/9), (113b/1), 
(113b/10), (113b/11), (113b/15), 
(113b/15), (113b/3), (113b/3), (113b/8), 
(114a/3), (114a/4), (114a/5), (114a/7), 
(114a/8), (119a/1), (119b/2), (120b/14), 
(122a/9), (124a/11), (133b/16), (133b/3), 
(137a/14), (146a/10), (146a/6), (146a/7), 
(147a/7), (147b/10), (167b/2), (180a/7), 
(181a/3), (205b/9), (23a/12), (32b/4), 
(35a/1), (35a/2), (35a/4), (54b/4), (55a/4), 
(81b/4), (83a/16), (90b/15), (90b/16), 
(94a/14), (96a/2), (97a/12), (98a/14) 
v.+de (104a/12), (135a/2), (136b/15), 
(137b/13), (140b/15), (145b/8), (151b/3), 
(155a/10), (180b/12), (180b/13), (182b/3), 
(19b/6), (205b/14), (68b/11), (71a/15), 
(76b/14), (81a/6), (86a/2), (8a/16), (95b/9) 
 v.+i (203b/17), (73a/13) 
 v.+idür (180b/3) 
v.+inde (122a/2), (123b/2), (131b/5), 
(133b/4), (137a/14), (137b/11), (138b/9), 
(138b/9), (140b/14), (16a/13), (176b/1), 
(180a/14), (182b/5), (188b/7), (18a/13), 
(192b/2), (22a/1), (41a/1), (41a/2), 
(68b/5), (68b/5), (68b/7), (69a/1), 
(69a/13), (69b/6), (69b/8), (6a/9), 
(70a/12), (72a/10), (72b/11), (72b/9), 
(73a/10), (75b/16), (75b/17), (79b/16), 
(88a/12), (96a/4) 
 v.+ine (70a/10) 
 v.+inüŋ (40b/15) 
 v.+kim (15a/3) 
 v.+lerde (179a/5) 
 v.+lerin (67a/16), (67a/17) 
 v.+lerinde (94a/9) 
 v.+lerini (207b/15), (208b/4) 
v.+olur (106b/16), (198b/5), (83a/6) 
 [=151] 
vaḳtā: <Ar.  Ne vakit ki, o vakit ki, olduğu vakit. 
 v. (12a/8), (2a/14) 
 [=2] 
vaḳtā kim: <Ar.  “vaḳtā ki” Ne vakit ki, o vakit 
ki, olduğu vakit. 
v. (201b/10), (202a/5), (202b/6), (206b/9), 
(209a/2), (210a/4), (210b/13), (211a/17), 
(214a/12), (214b/13), (214b/16), (214b/9), 
(11b/10), (12b/6), (12b/8), (131a/5), 
(18a/16) 
 [=17] 
vaḳt-i ġayr-ı ṣāliḥ: <Ar. Diğer güzel vakitler. 
 v.+de (23a/13) 
 [=1] 
vaḳt-i müʾeccel: <Ar. İleriki vakitler. 
 v.+dür (14b/14) 
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 v.+e (14b/15) 
 [=2] 
vaḳt-i rebḭʿ: <Ar. Bahar vakti. 
 v.+de (113a/17) 
 [=1] 
vaḳv: <Ar. Yiğit, bahadır, himaye eden, koruyan. 
 v.+olacaḳ (147b/7) 
 [=1] 
vallāh: bk. vallahi. 
 v. (210b/1) 
 [=1] 
vallāhi: <Ar. Tanrı'yı tanık tutarım, Tanrı hakkı 
için anlamında kullanılan bir yemin sözü, billahi, 
tallahi. 
 v. (210a/17) 
 [=1] 
vallāhü’t-tevfḭḳ: <Ar. Allah’ın yardımına ulaşma. 
 v. (85b/17) 
 [=1] 
var: Var, yok karşıtı. 
v. (103a/12), (103b/2), (107b/14), 
(119a/9), (169b/2), (174a/15), (18b/13), 
(193a/8), (196b/4), (206b/9), (207a/7), 
(210a/14),(211b/3), (31a/14), (74a/12), 
(87b/3) 
v.+dur (107b/14), (108a/13), (10a/13), 
(10a/4), (112b/3), (118a/5), (11a/11), 
(120a/6), (122a/17), (124a/5), (124b/12), 
(12a/2), (131b/6), (132b/16), (136a/7), 
(137a/13), (138b/5), (13a/6), (143a/15), 
(153b/14), (155a/2), (15b/11), (16b/17), 
(16b/17), (170a/10), (170b/8), (171a/15), 
(171b/10), (171b/3), (171b/7), (172b/13), 
(172b/2), (173b/2), (174b/14), (175b/12), 
(175b/12), (175b/16), (176a/5), (176b/12), 
(177a/1), (179a/1), (17b/14), (180b/4), 
(180b/8), (182a/14), (185b/5), (185b/8), 
(185b/8), (185b/9), (187b/5), (188a/12), 
(189a/10), (189a/16), (189b/13), 
(193b/13), (195b/16), (207a/16), (207a/5), 
(207b/7), (207b/8), (207b/8), (207b/9), 
(207b/9), (208a/12), (208a/12), (208a/5), 
(209b/11), (210b/10), (212b/12), 
(213a/15), (213b/3), (24b/17), (24b/9), 
(25a/4), (25a/8), (25b/14), (25b/7), 
(26a/13), (26a/3), (26b/1), (27b/1), 
(27b/3), (28a/15), (28b/13), (28b/17), 
(29b/1), (29b/15), (29b/6), (29b/6), 
(29b/8), (30a/5), (31a/10), (31a/3), 
(31b/9), (32b/16), (32b/7), (32b/9), 
(33a/2), (33a/5), (33b/11), (33b/17), 
(34a/3), (36a/15), (36b/5), (62b/3), 
(62b/4), (73b/6), (77b/13), (79a/13), 
(80b/3), (81b/15), (83b/8), (86a/10), 
(86a/3), (87a/13), (87a/16), (87b/14), 
(8b/16), (8b/16) 
 v.+eyledi (3b/6) 
v.+idi (209b/3), (209b/4), (210b/7), 
(210b/8) 
 v.+iken (22a/14) 
 v.+imiş (210a/10) 
 v.+mıdur (182b/12) 
 v.+ısa (140b/10) 
 [=144] 
var-: Varmak, ulaşmak. 
 v. (13b/10), (154b/8) 
 v.-a (69b/17), (74a/11) 
 v.-an (16a/16) 
 v.-asın (199a/14), (200a/13) 
 v.-dı (214a/13), (41a/9), (72a/16) 
 v.-dıḳdan (176a/8) 
 v.-duḳda (182b/17) 
 v.-dum (210a/3), (210a/4), (210a/4) 
 v.-dur (13a/5), (31b/17), (74a/13) 
v.-ınca (117a/15), (118a/3), (119a/5), 
(119b/11), (124b/5), (147a/7), (169b/7), 
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(17b/5), (182b/14), (182b/16), (213a/8), 
(26b/10), (26b/9), (27a/10), (27a/13), 
(27a/3), (27a/4), (28a/6), (28a/7), (28b/1), 
(28b/11), (28b/3), (28b/6), (28b/9), 
(29a/16), (29a/16), (29a/7), (31a/17), 
(31b/1), (31b/7), (32a/17), (32a/2), 
(32b/1), (32b/3), (34a/2), (34a/6), (36a/4), 
(39a/8), (41a/7), (42a/10), (42a/4), (42a/7), 
(42a/7), (42a/8), (42a/9), (42b/4), (42b/9), 
(49b/2), (54a/3), (56a/13), (56b/15), 
(67b/10), (70a/10), (71b/13), (72a/3), 
(82a/5), (85a/4), (90b/3), (94b/9), 
(95a/17), (98b/11) 
 v.-ırsın (183a/1) 
 v.-masa (126a/8), (24a/9) 
 v.-maya (90b/11), (97b/4) 
v.-mayub (10a/4), (7b/13), (7b/16), (8a/1) 
 v.-sa (86b/3) 
v.-ub (103a/15), (199a/12), (200a/10), 
(200a/14), (81b/1) 
 [=94] 
vārid: <Ar. 1. Gelen, vâsıl olan, erişen. 2. Bir şey 
hakkında çıkan, söylenen, olması beklenen, 
olabileceği düşünülen. 
 v.+olan (188b/10), (203a/8) 
v.+oldı (11b/17), (138b/17), (139a/3), 
(58b/9) 
 v.+olduḳda (138a/5) 
 v.+olmamış (86a/3) 
 v.+olmışdur (170b/5), (205b/14) 
 v.+olur (86a/2) 
 [=11] 
vāridāt-ı ilāhiyye: <Ar. Allahtan gelenler. 
 v. (3a/13) 
 [=1] 
vāride: <Ar.  1. Gelmiş olan şey. 2. Akla gelen 
şey, düşünce. 3. Resmî dâireye gelen evrak. 
 v. (24b/17), (25a/1) 
 v.+olmışdur (11a/5) 
 [=3] 
vāriṧ: <Ar. 1. Mirasçı, kendisine miras düşen. 2. 
Allah’ın adlarından biri. 
 v.+i (9a/6) 
 v.+oldı (12a/6) 
 v.+olduıġı (12a/8) 
 v.+olur (8b/11) 
 [=4] 
varmaġ: bk. varmaḳ. 
 v.+a (21b/7), (21b/8) 
 [=2] 
varmaḳ: Varma, ulaşma işi. 
 v.+da (177b/5) 
 v.+dan (110a/14), (73b/17) 
 [=3] 
vasād: <Ar. Yastık. (?) 
 v.+a (178a/4) 
 [=1] 
vasaṭ: <Ar.  l. Orta, iki şeyin arası. 2. İkisinin 
ortası olan şey. 
 v. (194b/16) 
 v.+dadur (171b/10) 
 v.+dur (216a/7), (76a/14) 
 v.+ıdur (25b/9), (32a/15), (32a/2) 
 v.+ına (32b/1) 
 v.+ında (105a/16), (29b/4) 
 v.+ola (187b/14) 
 v.+olan (215b/10) 
 v.+olanıŋ (215b/10) 
 [=13] 
vasaṭ-ı nehār: <Ar. Günün ortası. 
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 v.+da (68b/6) 
 [=1] 
vaṣf: <Ar. Vasıf, nitelik, sıfat. 
 v. (176a/12) 
 v.+eyledi (212b/13) 
 v.+eylediler (215b/14) 
 v.+eyledim (137b/15), (148a/14) 
 v.+eyledük (191b/8) 
 v.+ıdur (188b/4) 
 v.+ını (4a/7) 
v.+olunduġı (170a/8), (191a/5), (36b/7), 
(62b/4) 
 v.+olunmaz (170a/8) 
 v.+ėdecegim (126b/11) 
 v.+ėderiz (193b/17) 
 v.+ėderüz (116b/3) 
v.+ėtdigim (132b/10), (135b/8), (135b/9), 
(137a/8), (137b/3), (140b/16), (143a/1), 
(144a/2), (146a/14), (146a/14), (153b/12), 
(154b/2), (167a/7), (199a/10) 
 v.+ėtdigimüz (74b/4) 
 v.+ėtdügi (4b/5) 
v.+ėtdügim (134a/17), (135b/11), 
(135b/13), (135b/2), (136b/11), (137a/16), 
(138a/2), (145a/1), (153a/9), (166b/15), 
(197a/17) 
v.+ėtdügüm (117a/1), (117a/3), (36b/2), 
(75a/7), (77a/1), (78a/5), (80b/8), 
(85a/15), (85a/9) 
 v.+ėtdügümüz (68a/7), (71b/11) 
 v.+ėtdügümüzüŋ (71b/10) 
 [=55] 
vāṣıl: <Ar. Ulaşmak, birleşmek. 
 v. (186b/7) 
 v.+olalar (7a/12) 
 v.+olasın (78a/2) 
 v.+oldıgumuz (85b/17) 
 v.+oldu (214b/16) 
 v.+olduḳdan (186b/10) 
 v.+olınca (85b/17) 
 v.+olmaz (86a/1) 
 v.+olur (197b/3) 
 v.+olursın (79a/12) 
 [=10] 
vāsıṭa: <Ar. 1. İki şeyi birbirine birleştiren. 2. 
Aracı, arada bulunan, araya giren. 3. Âlet, araç. 
 v.+sı (14b/5) 
 [=1] 
vāsıṭasız: <Ar.+T. Araçsız. 
 v. (207b/13) 
 [=1] 
vāsıṭiyye: <Ar. <Ar. 1. Ortalama, orta, alalade, 
olağan. 2. İnsanın yaşam dairesi. 
 v. (190a/5) 
 v.+ye (190a/4) 
 [=2] 
vāsıṭiyye-yi leyyine: <Ar. Hafif vāsıṭa. 
 v. (190a/7) 
 [=1] 
vāsiʿ: <Ar. Geniş, açık, enli, bol. 
v. (136a/11), (189b/14), (36b/1), (36b/4), 
(36b/5), (36b/7), (40a/1), (68a/1), 
(78a/12), (90a/15), (94b/6) 
 v.+dur (16b/12), (8a/10) 
 v.+dür (16b/6), (68b/1) 
v.+ola (133b/7), (136a/1), (184a/5), 
(190a/17), (196a/8), (19b/10), (215a/17), 
(88b/16), (89b/10), (90a/11), (90b/5) 
 v.+olan (16b/8) 
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v.+olsa (23b/13), (23b/2), (37b/14) 
 v.+ėder (94b/2) 
 v.+ėdesin (156b/9) 
 [=32] 
vāsiʿa: bk. vāsiʿ. 
 v. (40a/2) 
 [=1] 
vaṧḭḳ: <Ar. Sağlamlaştırmak, güçlendirmek, 
kuvvetlendirmek, desteklemek; bağ, zincir, pranga, 
sağlam bağ, yular. 
 v. (133b/13) 
 [=1] 
vāsiʿü’l-cevf: <Ar. Karın boşluğu. 
 v. (16b/13) 
 [=1] 
vaṣiyyet: <Ar. Bir kimsenin öldükten sonra 
yapılmasını istediği şey. 
 v.+eyledi (58b/13) 
 v.+imi (137b/16) 
 v.+imüz (20b/12) 
 v.+imüzi (20b/12) 
 v.+ümi (148a/9) 
 v.+ėdüb (21b/12), (68b/12) 
 v.+ėtdügüm (74a/2) 
 v.+ėtdügümüz (73a/4) 
 [=9] 
vaṣl: <Ar. 1. [bir şeyi başka bir şeye] Ulaştırma, 
birleştirme; ulaşma, birleşme. 
 v.+olınur (196a/1) 
 v.+olunsa (196a/1) 
 v.+uŋ (4a/16) 
 v.+ėtmek (195b/17) 
 [=4] 
vaṣuflı: <Ar.+T. Vasıflı, Nitelikli. 
 v. (3b/13) 
 [=1] 
vāşe: <Ar. Sıkı bağ, kement. 
 v. (99a/12) 
 [=1] 
vaṭan: <Ar. Yurt, memleket. 
 v.+larından (6b/13) 
 [=1] 
vaṭfā: <Ar. İçi ve dışı yoğun kılla kaplı olan ve iki 
ucu birbiriyle buluşan kulak. 
 v. (25a/16), (25a/8) 
 [=2] 
vātire: <Ar. Diz gözünde(diz kapağının altındaki 
çukur) bulunan et parçası. 
 v. (30a/5), (30a/7) 
 [=2] 
vaʿvaʿa: <Ar. Atın karnından duyulan ses, seda. 
 v. (32b/13) 
 [=1] 
vāyāt: bk. lücüm-ı vāyāt. 
 v.+dan (76b/2) 
 [=1] 
vaʿẓ: <Ar. 1. Bir kimseye, kalbini yumuşatacak, 
kendisini iyiliğe sevk edecek surette söz seyleme. 
2. Dînî öğüt. 
 v. (205a/5) 
 [=1] 
vażʿ : <Ar. 1. Koyma, konulma. 2. Tâyin etme. 3. 
Kurma, îcâdetme. 
 v. (130b/12) 
 v.+ėdesin (176b/11) 
 v.+eyle (146b/8) 
 v.+eyledik (185b/10) 
 v.+ı (205b/12) 
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 v.+ını (142a/5) 
 v.+olunan (37b/14) 
v.+ėde (190b/2), (192a/11), (192a/17), 
(195b/8), (196a/16), (197a/13) 
 v.+ėdelüm (211a/3) 
v.+ėder (112a/5), (137b/10), (138a/12), 
(142a/3), (168b/14), (42a/1) 
v.+ėdersin (134b/10), (153b/11), 
(168b/8), (180a/1), (181b/12), (181b/16), 
(181b/2) 
v.+ėdesin (134b/13), (144a/13), 
(148b/14), (176b/10), (176b/9), (182a/13), 
(182a/2), (182a/5), (182a/6), (182a/9), 
(183b/9), (184a/13), (184b/1), (184b/2), 
(196b/17) 
 v.+ėt (36b/16) 
 v.+ėtdikden (192b/15) 
 v.+ėtmek (192b/1) 
 v.+ėtmişlerdür (121a/10) 
 [=46] 
vāʿżatā: <Ar. Dizin yumuşak kemiği. 
 v. (30a/5), (30a/7) 
 [=2] 
vaẓḭf: <Ar. 1. Hayvanın kuru inciği, incik kemiği. 
2. Ayak tarağı. 
v. (103b/16), (105b/2), (30a/12), (30a/9), 
(34a/2) 
v.+de (104b/7), (104b/8), (30a/10), 
(34a/3), (68b/10), (83b/6) 
 v.+den (30a/4) 
v.+dür (17b/1), (30a/9), (30a/9), (34a/2) 
 v.+e (105a/11) 
 v.+i (30a/14), (56b/9) 
 v.+idür (17b/12), (34a/5) 
v.+üŋ (104b/9), (30a/11), (34a/3), (90a/2) 
 [=25] 
ve: Ve bağlacı. 
v. (100b/10), (100b/10), (100b/2), 
(100b/3), (100b/3), (100b/3), (100b/4), 
(100b/4), (100b/4), (100b/5), (100b/5), 
(100b/6), (100b/6), (100b/6), (100b/7), 
(100b/7), (100b/8), (100b/8), (100b/8), 
(100b/9), (100b/9), (100b/9), (101a/1), 
(101a/1), (101a/1), (101a/15), (101a/15), 
(101a/17), (101a/4), (101b/1), (101b/14), 
(101b/14), (101b/2), (101b/3), (101b/3), 
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(133b/8), (133b/9), (133b/9), (134a/1), 
(134a/10), (134a/10), (134a/10), 
(134a/11), (134a/12), (134a/13), 
(134a/13), (134a/13), (134a/15), 
(134a/17), (134a/2), (134a/2), (134a/2), 
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(138a/16), (138a/16), (138a/16), (138a/2), 
(138a/2), (138a/2), (138a/3), (138a/3), 
(138a/3), (138a/4), (138a/4), (138a/5), 
(138a/7), (138a/8), (138a/8), (138a/9), 
(138a/9), (138a/9), (138a/9), (138a/9), 
(138b/1), (138b/1), (138b/1), (138b/10), 
(138b/11), (138b/11), (138b/12), 
(138b/12), (138b/13), (138b/13), 
(138b/14), (138b/14), (138b/14), 
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(138b/6), (138b/6), (138b/7), (138b/7), 
(138b/7), (138b/9), (138b/9), (139a/2), 
(139a/4), (139b/1), (139b/1), (139b/1), 
(13a/1), (13a/1), (13a/12), (13a/13), 
(13a/2), (13a/2), (13a/3), (13a/3), (13a/3), 
(13a/3), (13a/4), (13a/4), (13a/5), (13a/5), 
(13a/6), (13a/6), (13a/6), (13a/7), (13a/8), 
(13a/9), (13b/1), (13b/13), (13b/16), 
(13b/17), (13b/17), (13b/2), (140b/1), 
(140b/10), (140b/10), (140b/11), 
(140b/11), (140b/11), (140b/12), 
(140b/12), (140b/13), (140b/13), 
(140b/13), (140b/14), (140b/15), 
(140b/15), (140b/16), (140b/2), (140b/2), 
(140b/3), (140b/3), (140b/5), (140b/5), 
(140b/6), (140b/7), (140b/7), (140b/8), 
(140b/8), (140b/9), (141a/1), (141a/1), 
(141a/1), (141a/2), (141a/4), (142a/1), 
(142a/1), (142a/2), (142a/5), (142a/5), 
(143a/10), (143a/10), (143a/11), 
(143a/11), (143a/12), (143a/12), 
(143a/12), (143a/12), (143a/13), 
(143a/14), (143a/14), (143a/15), 
(143a/15), (143a/16), (143a/17), 
(143a/17), (143a/17), (143a/3), (143a/3), 
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(14b/8), (150a/1), (150a/1), (150a/1), 
(150a/2), (150a/3), (150a/4), (150a/4), 
(150a/6), (150a/8), (150b/1), (150b/1), 
(150b/2), (150b/2), (151a/1), (151a/1), 
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(153b/6), (153b/7), (153b/7), (153b/9), 
(153b/9), (153b/9), (153b/9), (153b/9), 
(154a/1), (154a/1), (154b/1), (154b/10), 
(154b/11), (154b/12), (154b/14), 
(154b/14), (154b/16), (154b/16), 
(154b/16), (154b/2), (154b/3), (154b/3), 
(154b/3), (154b/4), (154b/4), (154b/6), 
(154b/8), (154b/8), (155a/1), (155a/1), 
(155a/1), (155a/12), (155a/14), (155a/14), 
(155a/15), (155a/16), (155a/17), (155a/2), 
(155a/2), (155a/2), (155a/3), (155a/3), 
(155a/6), (155a/6), (155a/7), (155a/8), 
(155a/9), (155b/1), (155b/1), (155b/11), 
(155b/11), (155b/12), (155b/12), 
(155b/12), (155b/13), (155b/14), (155b/2), 
(155b/2), (155b/3), (155b/3), (155b/4), 
(155b/4), (155b/4), (155b/8), (156b/1), 
(156b/1), (156b/10), (156b/11), (156b/12), 
(156b/12), (156b/14), (156b/14), 
(156b/14), (156b/15), (156b/15), (156b/2), 
(156b/4), (156b/5), (156b/5), (156b/6), 
(156b/6), (156b/7), (156b/8), (156b/9), 
(157a/1), (157b/1), (158b/1), (158b/2), 
(159a/1), (159a/2), (159a/2), (159b/1), 
(159b/2), (15a/10), (15a/10), (15a/11), 
(15a/12), (15a/15), (15a/3), (15b/11), 
(15b/12), (15b/12), (15b/13), (15b/14), 
(15b/14), (15b/6), (15b/8), (15b/9), 
(160a/1), (160a/2), (160a/2), (160b/1), 
(160b/1), (160b/2), (161a/1), (161a/2), 
(161b/1), (162a/2), (162b/1), (162b/1), 
(163a/2), (163a/2), (163b/2), (164a/1), 
(164b/1), (164b/2), (165a/1), (165a/1), 
(165b/1), (166a/1), (166b/1), (166b/10), 
(166b/13), (166b/15), (166b/15), 
(166b/15), (166b/16), (166b/16), (166b/2), 
(166b/2), (166b/2), (166b/3), (166b/3), 
(166b/5), (166b/5), (166b/8), (166b/9), 
(167a/1), (167a/13), (167a/13), (167a/14), 
(167a/14), (167a/14), (167a/14), 
(167a/15), (167a/15), (167a/16), 
(167a/17), (167a/17), (167a/3), (167a/5), 
(167a/5), (167a/8), (167a/8), (167a/9), 
(167b/1), (167b/10), (167b/10), (167b/11), 
(167b/11), (167b/12), (167b/12), 
(167b/13), (167b/3), (167b/3), (167b/4), 
(167b/4), (167b/5), (167b/6), (167b/6), 
(167b/9), (168b/1), (168b/10), (168b/10), 
(168b/11), (168b/11), (168b/12), 
(168b/12), (168b/13), (168b/14), 
(168b/14), (168b/2), (168b/2), (168b/3), 
(168b/3), (168b/4), (168b/5), (168b/6), 
(168b/7), (168b/7), (168b/7), (168b/8), 
(168b/9), (169a/1), (169a/1), (169a/1), 
(169a/11), (169a/12), (169a/12), 
(169a/12), (169a/13), (169a/13), 
(169a/14), (169a/14), (169a/14), 
(169a/15), (169a/15), (169a/15), 
(169a/16), (169a/16), (169a/16), 
(169a/16), (169a/17), (169a/17), (169a/2), 
(169a/2), (169a/2), (169a/3), (169a/3), 
(169a/3), (169a/4), (169a/4), (169a/4), 
(169a/4), (169a/6), (169a/7), (169a/7), 
(169a/7), (169a/7), (169a/7), (169a/7), 
(169a/8), (169a/8), (169b/1), (169b/10), 
(169b/10), (169b/10), (169b/11), 
(169b/13), (169b/13), (169b/13), 
(169b/13), (169b/13), (169b/14), 
(169b/15), (169b/15), (169b/16), 
(169b/16), (169b/17), (169b/17), 
(169b/17), (169b/17), (169b/2), (169b/3), 
(169b/3), (169b/4), (169b/5), (169b/6), 
(169b/6), (169b/6), (169b/6), (169b/9), 
(169b/9), (16a/15), (16a/15), (16a/15), 
(16a/17), (16a/17), (16a/3), (16a/3), 
(16a/6), (16b/1), (16b/1), (16b/10), 
(16b/11), (16b/11), (16b/11), (16b/11), 
(16b/12), (16b/12), (16b/13), (16b/15), 
(16b/15), (16b/3), (16b/3), (16b/5), 
(16b/5), (16b/5), (16b/6), (16b/6), (16b/8), 
(16b/8), (170a/1), (170a/1), (170a/10), 
(170a/10), (170a/10), (170a/11), 
(170a/11), (170a/12), (170a/13), 
(170a/14), (170a/14), (170a/14), 
(170a/15), (170a/15), (170a/15), 
(170a/15), (170a/16), (170a/16), 
(170a/16), (170a/16), (170a/17), 
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(170a/17), (170a/17), (170a/17), (170a/2), 
(170a/2), (170a/3), (170a/3), (170a/4), 
(170a/4), (170a/6), (170a/6), (170a/6), 
(170a/6), (170a/8), (170a/8), (170a/9), 
(170a/9), (170b/1), (170b/1), (170b/1), 
(170b/10), (170b/10), (170b/10), 
(170b/11), (170b/12), (170b/13), 
(170b/14), (170b/15), (170b/16), 
(170b/16), (170b/17), (170b/17), 
(170b/17), (170b/2), (170b/2), (170b/3), 
(170b/3), (170b/4), (170b/4), (170b/4), 
(170b/4), (170b/5), (170b/6), (170b/6), 
(170b/6), (170b/7), (170b/7), (170b/7), 
(170b/8), (170b/8), (171a/10), (171a/11), 
(171a/12), (171a/12), (171a/13), 
(171a/13), (171a/14), (171a/15), 
(171a/15), (171a/15), (171a/15), 
(171a/16), (171a/16), (171a/17), 
(171a/17), (171a/7), (171a/7), (171a/8), 
(171a/8), (171a/9), (171b/1), (171b/1), 
(171b/10), (171b/10), (171b/10), 
(171b/11), (171b/11), (171b/12), 
(171b/12), (171b/13), (171b/13), (171b/2), 
(171b/2), (171b/4), (171b/4), (171b/4), 
(171b/5), (171b/5), (171b/6), (171b/6), 
(171b/7), (171b/7), (171b/8), (171b/8), 
(171b/8), (171b/9), (171b/9), (172b/1), 
(172b/1), (172b/11), (172b/11), (172b/11), 
(172b/11), (172b/12), (172b/12), 
(172b/12), (172b/12), (172b/13), 
(172b/14), (172b/2), (172b/3), (172b/3), 
(172b/4), (172b/4), (172b/5), (172b/6), 
(172b/6), (172b/8), (172b/8), (173b/3), 
(173b/3), (173b/4), (173b/5), (173b/5), 
(174a/15), (174a/15), (174a/16), 
(174a/17), (174a/17), (174a/17), 
(174a/17), (174b/13), (174b/14), 
(174b/14), (174b/15), (174b/15), 
(174b/16), (175a/15), (175a/15), 
(175a/15), (175a/16), (175a/16), 
(175a/17), (175a/17), (175b/1), (175b/10), 
(175b/10), (175b/11), (175b/11), 
(175b/12), (175b/12), (175b/13), 
(175b/13), (175b/13), (175b/13), 
(175b/14), (175b/14), (175b/14), 
(175b/14), (175b/14), (175b/15), 
(175b/15), (175b/16), (175b/17), 
(175b/17), (175b/17), (175b/3), (175b/3), 
(175b/4), (175b/4), (175b/5), (175b/5), 
(175b/6), (175b/6), (175b/7), (175b/7), 
(175b/8), (175b/8), (176a/1), (176a/1), 
(176a/1), (176a/10), (176a/10), (176a/10), 
(176a/11), (176a/11), (176a/12), 
(176a/12), (176a/12), (176a/12), 
(176a/13), (176a/13), (176a/14), 
(176a/14), (176a/15), (176a/15), 
(176a/16), (176a/17), (176a/17), (176a/2), 
(176a/2), (176a/3), (176a/3), (176a/4), 
(176a/4), (176a/4), (176a/5), (176a/6), 
(176a/6), (176a/8), (176a/8), (176a/9), 
(176b/1), (176b/1), (176b/10), (176b/11), 
(176b/11), (176b/13), (176b/14), 
(176b/17), (176b/17), (176b/2), (176b/3), 
(176b/3), (176b/3), (176b/4), (176b/5), 
(176b/7), (176b/8), (176b/8), (176b/8), 
(176b/9), (177a/1), (177a/11), (177a/12), 
(177a/12), (177a/12), (177a/15), 
(177a/16), (177a/17), (177a/2), (177a/3), 
(177a/3), (177a/4), (177a/4), (177a/5), 
(177a/5), (177a/6), (177a/6), (177a/7), 
(177a/7), (177a/8), (177a/8), (177a/8), 
(177a/9), (177a/9), (177b/1), (177b/10), 
(177b/11), (177b/11), (177b/11), 
(177b/12), (177b/12), (177b/12), 
(177b/14), (177b/15), (177b/16), 
(177b/16), (177b/16), (177b/17), (177b/2), 
(177b/4), (177b/5), (177b/5), (177b/5), 
(177b/5), (177b/7), (177b/8), (177b/8), 
(177b/9), (178a/1), (178a/10), (178a/10), 
(178a/11), (178a/11), (178a/11), 
(178a/12), (178a/12), (178a/12), 
(178a/12), (178a/13), (178a/13), 
(178a/14), (178a/14), (178a/15), 
(178a/15), (178a/15), (178a/15), 
(178a/16), (178a/16), (178a/16), 
(178a/17), (178a/17), (178a/17), (178a/2), 
(178a/2), (178a/2), (178a/2), (178a/3), 
(178a/3), (178a/4), (178a/5), (178a/5), 
(178a/5), (178a/5), (178a/6), (178a/6), 
(178a/6), (178a/7), (178a/7), (178a/8), 
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(178a/9), (178a/9), (178b/1), (178b/1), 
(178b/11), (178b/11), (178b/12), 
(178b/13), (178b/14), (178b/14), 
(178b/14), (178b/15), (178b/16), 
(178b/17), (178b/2), (178b/3), (178b/5), 
(178b/6), (178b/7), (178b/8), (178b/9), 
(179a/1), (179a/11), (179a/11), (179a/11), 
(179a/12), (179a/14), (179a/14), 
(179a/15), (179a/15), (179a/16), 
(179a/16), (179a/16), (179a/16), 
(179a/17), (179a/17), (179a/17), (179a/2), 
(179a/2), (179a/3), (179a/4), (179a/4), 
(179a/4), (179a/5), (179a/5), (179a/5), 
(179a/6), (179a/6), (179a/6), (179a/7), 
(179a/8), (179a/8), (179b/1), (179b/1), 
(179b/1), (179b/10), (179b/11), (179b/12), 
(179b/12), (179b/12), (179b/13), 
(179b/14), (179b/14), (179b/15), 
(179b/16), (179b/2), (179b/3), (179b/3), 
(179b/3), (179b/4), (179b/4), (179b/5), 
(179b/5), (179b/5), (179b/5), (179b/6), 
(179b/6), (179b/6), (179b/7), (179b/7), 
(179b/7), (179b/7), (179b/8), (179b/8), 
(17a/10), (17a/10), (17a/10), (17a/11), 
(17a/11), (17a/11), (17a/11), (17a/12), 
(17a/12), (17a/13), (17a/13), (17a/13), 
(17a/14), (17a/14), (17a/15), (17a/15), 
(17a/16), (17a/2), (17a/2), (17a/2), (17a/2), 
(17a/4), (17a/4), (17a/5), (17a/5), (17a/5), 
(17a/6), (17a/6), (17a/6), (17a/7), (17a/7), 
(17a/8), (17a/9), (17a/9), (17b/1), (17b/1), 
(17b/1), (17b/1), (17b/1), (17b/10), 
(17b/10), (17b/10), (17b/10), (17b/11), 
(17b/11), (17b/11), (17b/12), (17b/12), 
(17b/14), (17b/15), (17b/17), (17b/17), 
(17b/2), (17b/2), (17b/2), (17b/3), (17b/3), 
(17b/4), (17b/4), (17b/5), (17b/6), (17b/6), 
(17b/8), (17b/8), (17b/8), (17b/9), (17b/9), 
(180a/1), (180a/10), (180a/11), (180a/12), 
(180a/13), (180a/13), (180a/14), 
(180a/15), (180a/15), (180a/16), 
(180a/17), (180a/17), (180a/2), (180a/3), 
(180a/3), (180a/4), (180a/5), (180a/5), 
(180a/7), (180a/7), (180a/8), (180a/8), 
(180a/8), (180a/9), (180a/9), (180b/10), 
(180b/11), (180b/12), (180b/13), 
(180b/14), (180b/15), (180b/15), (180b/2), 
(180b/2), (180b/2), (180b/3), (180b/4), 
(180b/4), (180b/5), (180b/5), (180b/5), 
(180b/5), (180b/6), (180b/6), (180b/6), 
(180b/6), (180b/6), (180b/7), (180b/7), 
(180b/7), (180b/8), (180b/9), (181a/10), 
(181a/10), (181a/11), (181a/11), 
(181a/14), (181a/15), (181a/15), 
(181a/15), (181a/2), (181a/3), (181a/5), 
(181a/5), (181a/6), (181a/7), (181a/7), 
(181a/7), (181a/7), (181a/7), (181a/8), 
(181a/8), (181a/9), (181a/9), (181a/9), 
(181b/10), (181b/12), (181b/13), 
(181b/13), (181b/14), (181b/16), 
(181b/17), (181b/2), (181b/3), (181b/5), 
(181b/6), (181b/7), (181b/7), (181b/9), 
(182a/1), (182a/1), (182a/12), (182a/13), 
(182a/14), (182a/14), (182a/14), 
(182a/14), (182a/15), (182a/15), 
(182a/16), (182a/16), (182a/17), (182a/3), 
(182a/3), (182a/4), (182a/4), (182a/4), 
(182a/6), (182a/6), (182a/7), (182a/7), 
(182a/9), (182a/9), (182b/10), (182b/12), 
(182b/12), (182b/13), (182b/14), 
(182b/14), (182b/14), (182b/15), 
(182b/15), (182b/15), (182b/16), 
(182b/16), (182b/17), (182b/17), (182b/4), 
(182b/4), (182b/4), (182b/5), (182b/5), 
(182b/6), (182b/6), (182b/6), (182b/7), 
(182b/8), (182b/9), (182b/9), (182b/9), 
(182b/9), (183a/1), (183a/10), (183a/12), 
(183a/14), (183a/15), (183a/16), 
(183a/16), (183a/16), (183a/17), 
(183a/17), (183a/17), (183a/17), (183a/2), 
(183a/2), (183a/2), (183a/3), (183a/3), 
(183a/5), (183a/5), (183a/6), (183a/7), 
(183a/8), (183a/8), (183a/9), (183b/1), 
(183b/10), (183b/10), (183b/11), 
(183b/12), (183b/13), (183b/13), 
(183b/14), (183b/16), (183b/16), (183b/3), 
(183b/7), (183b/7), (183b/8), (183b/8), 
(183b/8), (183b/9), (184a/1), (184a/1), 
(184a/10), (184a/11), (184a/11), 
(184a/12), (184a/12), (184a/13), 
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(184a/14), (184a/14), (184a/15), 
(184a/16), (184a/16), (184a/17), (184a/2), 
(184a/3), (184a/3), (184a/4), (184a/5), 
(184a/6), (184a/7), (184a/7), (184a/8), 
(184a/8), (184a/9), (184a/9), (184a/9), 
(184b/1), (184b/2), (184b/2), (184b/4), 
(185a/1), (185b/1), (185b/10), (185b/10), 
(185b/11), (185b/11), (185b/11), 
(185b/12), (185b/13), (185b/15), 
(185b/16), (185b/16), (185b/17), 
(185b/17), (185b/17), (185b/3), (185b/3), 
(185b/3), (185b/4), (185b/4), (185b/4), 
(185b/4), (185b/4), (185b/5), (185b/6), 
(185b/7), (185b/7), (185b/8), (185b/8), 
(185b/8), (185b/9), (185b/9), (186a/1), 
(186a/11), (186a/12), (186a/12), 
(186a/13), (186a/13), (186a/15), 
(186a/15), (186a/15), (186a/16), 
(186a/17), (186a/17), (186a/3), (186a/3), 
(186a/3), (186a/5), (186a/6), (186a/6), 
(186a/7), (186a/8), (186a/8), (186a/9), 
(186a/9), (186b/1), (186b/1), (186b/1), 
(186b/10), (186b/10), (186b/11), 
(186b/12), (186b/12), (186b/13), 
(186b/14), (186b/14), (186b/15), 
(186b/15), (186b/16), (186b/17), (186b/2), 
(186b/3), (186b/6), (186b/6), (186b/7), 
(186b/8), (187a/1), (187a/10), (187a/11), 
(187a/11), (187a/12), (187a/12), 
(187a/13), (187a/13), (187a/13), 
(187a/14), (187a/15), (187a/16), 
(187a/17), (187a/17), (187a/4), (187a/5), 
(187a/5), (187a/7), (187b/1), (187b/1), 
(187b/10), (187b/10), (187b/11), 
(187b/11), (187b/11), (187b/12), 
(187b/12), (187b/13), (187b/13), 
(187b/13), (187b/15), (187b/15), 
(187b/15), (187b/16), (187b/16), (187b/2), 
(187b/2), (187b/4), (187b/4), (187b/5), 
(187b/5), (187b/6), (187b/6), (187b/6), 
(187b/7), (187b/8), (187b/8), (187b/8), 
(187b/8), (187b/9), (187b/9), (188a/1), 
(188a/1), (188a/10), (188a/10), (188a/11), 
(188a/12), (188a/12), (188a/13), 
(188a/13), (188a/14), (188a/15), 
(188a/16), (188a/17), (188a/2), (188a/3), 
(188a/3), (188a/3), (188a/4), (188a/4), 
(188a/4), (188a/5), (188a/5), (188a/6), 
(188a/8), (188a/9), (188b/16), (188b/17), 
(188b/17), (188b/2), (188b/2), (188b/2), 
(188b/3), (188b/3), (188b/3), (188b/4), 
(188b/5), (188b/6), (188b/6), (188b/7), 
(188b/7), (188b/7), (188b/8), (188b/8), 
(188b/8), (188b/9), (188b/9), (188b/9), 
(188b/9), (189a/12), (189a/14), (189a/15), 
(189a/15), (189a/16), (189a/2), (189a/3), 
(189a/3), (189a/3), (189a/6), (189a/7), 
(189a/8), (189b/11), (189b/12), (189b/12), 
(189b/12), (189b/13), (189b/13), 
(189b/14), (189b/14), (189b/15), 
(189b/15), (189b/15), (189b/16), 
(189b/16), (189b/17), (189b/17), (189b/2), 
(189b/2), (189b/3), (189b/5), (189b/6), 
(189b/8), (189b/8), (189b/9), (18a/1), 
(18a/11), (18a/13), (18a/13), (18a/17), 
(18a/2), (18a/2), (18a/3), (18a/3), (18a/3), 
(18a/5), (18a/5), (18a/6), (18a/6), (18a/8), 
(18b/10), (18b/16), (18b/16), (18b/2), 
(18b/3), (18b/3), (18b/4), (18b/4), (18b/4), 
(18b/4), (18b/7), (190a/1), (190a/1), 
(190a/10), (190a/10), (190a/10), 
(190a/11), (190a/11), (190a/12), 
(190a/13), (190a/14), (190a/15), 
(190a/16), (190a/17), (190a/2), (190a/2), 
(190a/3), (190a/3), (190a/3), (190a/4), 
(190a/6), (190a/6), (190a/7), (190a/8), 
(190a/9), (190a/9), (190a/9), (190b/1), 
(190b/1), (190b/10), (190b/11), (190b/11), 
(190b/11), (190b/11), (190b/12), 
(190b/13), (190b/13), (190b/16), 
(190b/16), (190b/17), (190b/17), (190b/2), 
(190b/2), (190b/3), (190b/5), (190b/6), 
(190b/8), (190b/8), (190b/8), (190b/9), 
(191a/1), (191a/1), (191a/1), (191a/1), 
(191a/11), (191a/12), (191a/14), 
(191a/15), (191a/15), (191a/16), 
(191a/16), (191a/17), (191a/17), (191a/2), 
(191a/3), (191a/3), (191a/3), (191a/4), 
(191a/4), (191a/4), (191a/4), (191a/5), 
(191a/6), (191a/6), (191a/6), (191a/7), 
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(191a/7), (191a/9), (191a/9), (191b/1), 
(191b/1), (191b/13), (191b/14), (191b/15), 
(191b/15), (191b/15), (191b/2), (191b/3), 
(191b/4), (191b/5), (191b/6), (191b/7), 
(191b/9), (191b/9), (191b/9), (192a/1), 
(192a/10), (192a/10), (192a/11), 
(192a/11), (192a/12), (192a/12), 
(192a/13), (192a/14), (192a/14), 
(192a/15), (192a/16), (192a/17), (192a/2), 
(192a/2), (192a/3), (192a/3), (192a/4), 
(192a/5), (192a/5), (192a/5), (192a/6), 
(192a/6), (192a/8), (192a/9), (192b/1), 
(192b/1), (192b/10), (192b/10), (192b/10), 
(192b/11), (192b/11), (192b/13), 
(192b/14), (192b/14), (192b/14), 
(192b/15), (192b/16), (192b/2), (192b/2), 
(192b/3), (192b/3), (192b/3), (192b/4), 
(192b/6), (192b/6), (192b/7), (192b/7), 
(192b/8), (192b/8), (192b/9), (193a/1), 
(193a/10), (193a/10), (193a/11), 
(193a/11), (193a/12), (193a/13), 
(193a/13), (193a/15), (193a/15), 
(193a/16), (193a/17), (193a/17), (193a/2), 
(193a/3), (193a/3), (193a/4), (193a/5), 
(193a/5), (193a/6), (193a/7), (193a/7), 
(193a/8), (193a/8), (193a/9), (193b/1), 
(193b/10), (193b/11), (193b/11), 
(193b/11), (193b/12), (193b/13), 
(193b/14), (193b/14), (193b/15), 
(193b/16), (193b/16), (193b/17), (193b/2), 
(193b/3), (193b/3), (193b/3), (193b/4), 
(193b/4), (193b/5), (193b/6), (193b/7), 
(193b/7), (193b/8), (193b/8), (193b/8), 
(193b/9), (193b/9), (194a/10), (194a/11), 
(194a/11), (194a/11), (194a/12), 
(194a/12), (194a/12), (194a/15), 
(194a/15), (194a/15), (194a/16), 
(194a/16), (194a/17), (194a/17), (194a/3), 
(194a/3), (194a/4), (194a/5), (194a/5), 
(194a/6), (194a/6), (194a/7), (194a/8), 
(194a/9), (194a/9), (194b/1), (194b/1), 
(194b/1), (194b/10), (194b/10), (194b/11), 
(194b/12), (194b/13), (194b/14), 
(194b/14), (194b/14), (194b/15), 
(194b/15), (194b/16), (194b/16), 
(194b/17), (194b/2), (194b/4), (194b/4), 
(194b/4), (194b/5), (194b/6), (194b/6), 
(194b/7), (194b/7), (194b/7), (194b/7), 
(194b/9), (194b/9), (195a/1), (195a/1), 
(195a/10), (195a/12), (195a/14), 
(195a/14), (195a/14), (195a/15), 
(195a/15), (195a/16), (195a/2), (195a/2), 
(195a/2), (195a/3), (195a/4), (195a/5), 
(195a/6), (195a/6), (195a/7), (195a/8), 
(195a/8), (195a/8), (195a/9), (195b/10), 
(195b/10), (195b/11), (195b/12), 
(195b/12), (195b/13), (195b/13), 
(195b/13), (195b/13), (195b/14), 
(195b/14), (195b/14), (195b/14), 
(195b/15), (195b/16), (195b/16), 
(195b/17), (195b/2), (195b/2), (195b/3), 
(195b/4), (195b/5), (195b/7), (195b/8), 
(195b/8), (195b/8), (196a/1), (196a/10), 
(196a/10), (196a/11), (196a/12), 
(196a/13), (196a/13), (196a/13), 
(196a/14), (196a/15), (196a/16), (196a/2), 
(196a/7), (196a/7), (196a/7), (196a/8), 
(196a/8), (196a/8), (196a/9), (196a/9), 
(196b/1), (196b/1), (196b/10), (196b/10), 
(196b/10), (196b/11), (196b/12), 
(196b/12), (196b/12), (196b/13), 
(196b/14), (196b/14), (196b/15), 
(196b/16), (196b/17), (196b/2), (196b/3), 
(196b/3), (196b/3), (196b/4), (196b/5), 
(196b/6), (196b/7), (196b/7), (196b/8), 
(196b/9), (196b/9), (197a/1), (197a/1), 
(197a/10), (197a/11), (197a/12), 
(197a/14), (197a/14), (197a/15), 
(197a/16), (197a/16), (197a/17), (197a/2), 
(197a/4), (197a/5), (197a/5), (197a/6), 
(197a/7), (197a/7), (197a/8), (197a/8), 
(197a/9), (197a/9), (197a/9), (197a/9), 
(197b/1), (197b/10), (197b/11), (197b/11), 
(197b/12), (197b/13), (197b/14), 
(197b/15), (197b/15), (197b/15), (197b/2), 
(197b/2), (197b/2), (197b/2), (197b/4), 
(197b/4), (197b/6), (197b/8), (197b/8), 
(198a/10), (198a/11), (198a/12), 
(198a/12), (198a/13), (198a/14), 
(198a/14), (198a/15), (198a/17), 
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(198a/17), (198a/17), (198a/2), (198a/4), 
(198a/5), (198a/5), (198a/6), (198a/6), 
(198a/7), (198a/7), (198a/8), (198a/8), 
(198b/1), (198b/10), (198b/10), (198b/11), 
(198b/11), (198b/11), (198b/12), 
(198b/13), (198b/14), (198b/15), 
(198b/15), (198b/16), (198b/17), (198b/4), 
(198b/5), (198b/6), (198b/6), (198b/7), 
(198b/8), (199a/1), (199a/11), (199a/12), 
(199a/14), (199a/15), (199a/17), 
(199a/17), (199a/17), (199a/3), (199a/3), 
(199a/4), (199a/5), (199a/7), (199a/8), 
(199a/9), (199b/1), (199b/1), (19a/1), 
(19a/1), (19a/11), (19a/11), (19a/13), 
(19a/13), (19a/14), (19a/15), (19a/15), 
(19a/15), (19a/15), (19a/15), (19a/16), 
(19a/16), (19a/16), (19a/16), (19a/17), 
(19a/17), (19a/3), (19a/8), (19a/8), (19a/9), 
(19a/9), (19b/1), (19b/1), (19b/1), 
(19b/10), (19b/11), (19b/11), (19b/12), 
(19b/13), (19b/13), (19b/16), (19b/16), 
(19b/17), (19b/17), (19b/17), (19b/2), 
(19b/2), (19b/2), (19b/3), (19b/4), (19b/4), 
(19b/4), (19b/5), (19b/6), (19b/6), (19b/7), 
(19b/8), (19b/9), (19b/9), (19b/9), (1b/1), 
(1b/10), (1b/10), (1b/11), (1b/12), (1b/13), 
(1b/13), (1b/3), (1b/4), (1b/5), (1b/6), 
(1b/7), (1b/9), (1b/9), (1b/9), (200a/1), 
(200a/1), (200a/10), (200a/13), (200a/14), 
(200a/2), (200a/2), (200a/2), (200a/3), 
(200a/4), (200a/5), (200a/7), (200a/8), 
(200a/9), (200b/10), (200b/11), (200b/12), 
(200b/12), (200b/12), (200b/13), 
(200b/14), (200b/15), (200b/15), 
(200b/15), (200b/15), (200b/16), 
(200b/16), (200b/2), (200b/3), (200b/6), 
(200b/7), (200b/7), (200b/7), (200b/8), 
(200b/8), (200b/9), (200b/9), (201a/11), 
(201a/11), (201a/12), (201a/13), 
(201a/15), (201a/15), (201a/15), 
(201a/16), (201a/16), (201a/17), (201b/1), 
(201b/1), (201b/11), (201b/12), (201b/12), 
(201b/13), (201b/14), (201b/15), 
(201b/16), (201b/17), (201b/17), 
(201b/17), (201b/17), (201b/2), (201b/4), 
(201b/4), (201b/4), (201b/5), (201b/6), 
(201b/7), (201b/7), (201b/8), (201b/8), 
(201b/9), (201b/9), (202a/1), (202a/1), 
(202a/10), (202a/11), (202a/11), 
(202a/11), (202a/12), (202a/12), 
(202a/12), (202a/12), (202a/12), 
(202a/12), (202a/13), (202a/14), 
(202a/14), (202a/14), (202a/14), 
(202a/15), (202a/15), (202a/17), 
(202a/17), (202a/2), (202a/2), (202a/2), 
(202a/3), (202a/3), (202a/4), (202a/4), 
(202a/4), (202a/5), (202a/6), (202a/6), 
(202a/6), (202a/7), (202a/7), (202a/7), 
(202a/7), (202a/8), (202a/8), (202a/9), 
(202a/9), (202b/1), (202b/1), (202b/10), 
(202b/11), (202b/12), (202b/12), 
(202b/13), (202b/14), (202b/15), 
(202b/17), (202b/17), (202b/2), (202b/2), 
(202b/2), (202b/2), (202b/2), (202b/3), 
(202b/4), (202b/5), (202b/6), (202b/7), 
(202b/8), (202b/8), (202b/9), (203a/1), 
(203a/1), (203a/10), (203a/11), (203a/13), 
(203a/14), (203a/14), (203a/14), 
(203a/15), (203a/16), (203a/16), 
(203a/17), (203a/17), (203a/17), (203a/2), 
(203a/3), (203a/4), (203a/6), (203a/6), 
(203a/7), (203a/8), (203a/9), (203a/9), 
(203b/1), (203b/1), (203b/10), (203b/10), 
(203b/11), (203b/11), (203b/13), 
(203b/13), (203b/14), (203b/17), 
(203b/17), (203b/2), (203b/2), (203b/3), 
(203b/4), (203b/4), (203b/5), (203b/5), 
(203b/5), (203b/6), (203b/6), (203b/8), 
(203b/8), (203b/8), (203b/9), (204a/1), 
(204a/1), (204a/10), (204a/11), (204a/12), 
(204a/12), (204a/13), (204a/14), 
(204a/14), (204a/15), (204a/16), 
(204a/16), (204a/16), (204a/16), 
(204a/16), (204a/16), (204a/17), (204a/2), 
(204a/4), (204a/5), (204a/5), (204a/5), 
(204a/5), (204a/6), (204a/6), (204a/6), 
(204a/7), (204a/7), (204a/8), (204a/8), 
(204a/9), (204a/9), (204b/1), (204b/1), 
(204b/10), (204b/10), (204b/11), 
(204b/11), (204b/12), (204b/12), 
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(204b/12), (204b/13), (204b/13), 
(204b/13), (204b/14), (204b/15), 
(204b/15), (204b/15), (204b/16), 
(204b/16), (204b/17), (204b/2), (204b/2), 
(204b/2), (204b/3), (204b/3), (204b/4), 
(204b/6), (204b/6), (204b/6), (204b/6), 
(204b/6), (204b/6), (204b/7), (204b/7), 
(204b/7), (204b/9), (205a/1), (205a/10), 
(205a/10), (205a/11), (205a/12), 
(205a/13), (205a/13), (205a/13), 
(205a/15), (205a/15), (205a/16), 
(205a/16), (205a/17), (205a/17), (205a/2), 
(205a/2), (205a/2), (205a/3), (205a/4), 
(205a/4), (205a/4), (205a/5), (205a/6), 
(205a/9), (205a/9), (205b/10), (205b/12), 
(205b/12), (205b/13), (205b/13), 
(205b/13), (205b/13), (205b/13), 
(205b/14), (205b/14), (205b/2), (205b/2), 
(205b/3), (205b/4), (205b/4), (205b/5), 
(205b/5), (205b/6), (205b/6), (205b/7), 
(205b/7), (205b/8), (205b/9), (205b/9), 
(206a/10), (206a/10), (206a/12), 
(206a/13), (206a/13), (206a/13), 
(206a/14), (206a/14), (206a/15), 
(206a/15), (206a/15), (206a/15), 
(206a/16), (206a/16), (206a/17), 
(206a/17), (206a/5), (206a/6), (206a/7), 
(206a/7), (206a/8), (206b/1), (206b/2), 
(206b/2), (206b/2), (206b/3), (206b/4), 
(206b/4), (206b/4), (206b/5), (206b/8), 
(206b/8), (207a/10), (207a/12), (207a/13), 
(207a/13), (207a/13), (207a/15), 
(207a/16), (207a/16), (207a/17), (207a/2), 
(207a/2), (207a/5), (207a/6), (207a/8), 
(207a/8), (207a/9), (207b/1), (207b/10), 
(207b/12), (207b/13), (207b/14), 
(207b/15), (207b/15), (207b/15), 
(207b/16), (207b/16), (207b/16), 
(207b/16), (207b/16), (207b/17), (207b/3), 
(207b/3), (207b/3), (207b/3), (207b/4), 
(207b/4), (207b/4), (207b/7), (207b/8), 
(207b/8), (207b/9), (207b/9), (208a/1), 
(208a/1), (208a/10), (208a/11), (208a/11), 
(208a/12), (208a/12), (208a/13), 
(208a/13), (208a/14), (208a/15), 
(208a/15), (208a/16), (208a/16), 
(208a/17), (208a/17), (208a/17), (208a/2), 
(208a/2), (208a/2), (208a/4), (208a/6), 
(208a/6), (208a/6), (208a/7), (208a/7), 
(208a/8), (208a/9), (208a/9), (208a/9), 
(208a/9), (208b/1), (208b/10), (208b/11), 
(208b/12), (208b/13), (208b/14), 
(208b/14), (208b/15), (208b/15), 
(208b/15), (208b/16), (208b/16), 
(208b/17), (208b/17), (208b/2), (208b/3), 
(208b/3), (208b/3), (208b/4), (208b/4), 
(208b/5), (208b/6), (208b/6), (208b/6), 
(208b/6), (208b/7), (208b/7), (208b/7), 
(208b/8), (208b/8), (208b/8), (208b/9), 
(208b/9), (209a/1), (209a/10), (209a/11), 
(209a/11), (209a/12), (209a/13), 
(209a/13), (209a/13), (209a/14), 
(209a/14), (209a/14), (209a/14), (209a/2), 
(209a/3), (209a/4), (209a/6), (209a/8), 
(209b/1), (209b/10), (209b/13), (209b/13), 
(209b/13), (209b/14), (209b/14), 
(209b/16), (209b/2), (209b/3), (209b/6), 
(209b/7), (209b/8), (209b/8), (209b/9), 
(20a/1), (20a/1), (20a/10), (20a/10), 
(20a/10), (20a/13), (20a/14), (20a/14), 
(20a/15), (20a/17), (20a/17), (20a/2), 
(20a/2), (20a/3), (20a/3), (20a/3), (20a/4), 
(20a/4), (20a/5), (20a/5), (20a/5), (20a/5), 
(20a/5), (20a/5), (20a/6), (20a/6), (20a/6), 
(20a/6), (20a/6), (20a/6), (20a/7), (20a/7), 
(20a/7), (20a/7), (20a/8), (20a/8), (20a/8), 
(20b/1), (20b/10), (20b/11), (20b/12), 
(20b/13), (20b/13), (20b/14), (20b/14), 
(20b/14), (20b/15), (20b/16), (20b/16), 
(20b/16), (20b/17), (20b/17), (20b/2), 
(20b/2), (20b/2), (20b/4), (20b/5), (20b/6), 
(20b/7), (20b/7), (20b/7), (20b/8), (20b/9), 
(210a/1), (210a/1), (210a/1), (210a/10), 
(210a/13), (210a/13), (210a/15), 
(210a/16), (210a/16), (210a/3), (210a/5), 
(210a/6), (210a/8), (210b/11), (210b/12), 
(210b/12), (210b/13), (210b/14), 
(210b/14), (210b/15), (210b/17), 
(210b/17), (210b/2), (210b/2), (210b/2), 
(210b/4), (210b/4), (210b/4), (210b/4), 
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(210b/5), (210b/6), (210b/7), (210b/7), 
(210b/8), (210b/8), (210b/9), (211a/1), 
(211a/10), (211a/10), (211a/12), 
(211a/12), (211a/14), (211a/16), 
(211a/16), (211a/17), (211a/3), (211a/4), 
(211a/4), (211a/5), (211a/6), (211a/7), 
(211a/7), (211a/8), (211a/8), (211a/9), 
(211a/9), (211a/9), (211b/13), (211b/14), 
(211b/15), (211b/15), (211b/16), (211b/3), 
(211b/4), (211b/6), (211b/7), (211b/7), 
(211b/9), (211b/9), (212a/1), (212a/10), 
(212a/11), (212a/12), (212a/12), 
(212a/12), (212a/14), (212a/14), 
(212a/15), (212a/16), (212a/17), 
(212a/17), (212a/17), (212a/2), (212a/2), 
(212a/3), (212a/4), (212a/4), (212a/6), 
(212a/7), (212a/8), (212a/8), (212a/9), 
(212b/1), (212b/10), (212b/10), (212b/11), 
(212b/11), (212b/13), (212b/13), 
(212b/13), (212b/13), (212b/14), 
(212b/15), (212b/16), (212b/17), 
(212b/17), (212b/3), (212b/4), (212b/6), 
(212b/7), (212b/9), (212b/9), (212b/9), 
(213a/1), (213a/1), (213a/1), (213a/1), 
(213a/10), (213a/11), (213a/11), 
(213a/12), (213a/12), (213a/13), 
(213a/13), (213a/13), (213a/14), 
(213a/14), (213a/14), (213a/16), 
(213a/16), (213a/17), (213a/17), 
(213a/17), (213a/17), (213a/17), (213a/2), 
(213a/2), (213a/4), (213a/4), (213a/5), 
(213a/5), (213a/6), (213a/7), (213a/7), 
(213a/9), (213a/9), (213b/1), (213b/10), 
(213b/11), (213b/11), (213b/12), 
(213b/12), (213b/13), (213b/13), 
(213b/14), (213b/14), (213b/15), 
(213b/15), (213b/15), (213b/15), 
(213b/16), (213b/16), (213b/17), 
(213b/17), (213b/17), (213b/2), (213b/2), 
(213b/3), (213b/4), (213b/5), (213b/5), 
(213b/6), (213b/7), (213b/7), (213b/8), 
(213b/8), (213b/8), (213b/9), (213b/9), 
(214a/1), (214a/1), (214a/1), (214a/10), 
(214a/11), (214a/12), (214a/12), 
(214a/12), (214a/13), (214a/13), 
(214a/13), (214a/15), (214a/17), (214a/2), 
(214a/2), (214a/3), (214a/3), (214a/3), 
(214a/4), (214a/4), (214a/4), (214a/5), 
(214a/5), (214a/5), (214a/5), (214a/6), 
(214a/6), (214a/6), (214a/6), (214a/7), 
(214a/7), (214a/8), (214b/1), (214b/10), 
(214b/10), (214b/10), (214b/11), 
(214b/14), (214b/15), (214b/16), 
(214b/16), (214b/16), (214b/17), (214b/2), 
(214b/3), (214b/5), (214b/6), (214b/7), 
(215a/1), (215a/1), (215a/1), (215a/10), 
(215a/10), (215a/10), (215a/11), 
(215a/11), (215a/11), (215a/11), 
(215a/12), (215a/12), (215a/13), 
(215a/15), (215a/15), (215a/16), 
(215a/17), (215a/3), (215a/3), (215a/4), 
(215a/5), (215a/5), (215a/5), (215a/7), 
(215a/8), (215a/8), (215a/8), (215a/9), 
(215b/1), (215b/1), (215b/10), (215b/10), 
(215b/10), (215b/11), (215b/11), 
(215b/12), (215b/13), (215b/14), 
(215b/15), (215b/3), (215b/4), (215b/9), 
(215b/9), (215b/9), (216a/12), (216a/12), 
(216a/15), (216a/15), (216a/16), 
(216a/16), (216a/3), (216a/4), (216a/4), 
(216a/5), (216a/6), (216a/7), (216a/7), 
(216a/8), (216a/8), (216a/8), (216a/9), 
(216a/9), (216a/9), (216b/1), (216b/10), 
(216b/11), (216b/11), (216b/11), 
(216b/12), (216b/12), (216b/12), 
(216b/13), (216b/14), (216b/14), 
(216b/14), (216b/15), (216b/15), 
(216b/17), (216b/17), (216b/2), (216b/3), 
(216b/3), (216b/4), (216b/4), (216b/4), 
(216b/5), (216b/7), (216b/8), (216b/8), 
(216b/9), (216b/9), (217a/1), (217a/1), 
(217a/15), (217a/16), (217a/17), 
(217a/17), (217a/2), (217b/1), (217b/16), 
(217b/16), (217b/17), (217b/17), 
(217b/17), (217b/2), (217b/2), (217b/2), 
(217b/3), (217b/4), (217b/4), (21a/1), 
(21a/1), (21a/1), (21a/10), (21a/11), 
(21a/12), (21a/14), (21a/16), (21a/16), 
(21a/17), (21a/2), (21a/2), (21a/2), (21a/2), 
(21a/4), (21a/4), (21a/4), (21a/5), (21a/7), 
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(21a/7), (21a/7), (21a/7), (21a/8), (21a/9), 
(21a/9), (21b/1), (21b/1), (21b/1), 
(21b/10), (21b/11), (21b/12), (21b/12), 
(21b/13), (21b/16), (21b/16), (21b/17), 
(21b/17), (21b/17), (21b/2), (21b/2), 
(21b/2), (21b/3), (21b/4), (21b/5), (21b/5), 
(21b/5), (21b/8), (21b/8), (21b/9), (22a/1), 
(22a/1), (22a/10), (22a/10), (22a/10), 
(22a/10), (22a/12), (22a/12), (22a/12), 
(22a/12), (22a/13), (22a/13), (22a/14), 
(22a/14), (22a/15), (22a/17), (22a/17), 
(22a/17), (22a/2), (22a/2), (22a/2), (22a/3), 
(22a/3), (22a/4), (22a/5), (22a/5), (22a/6), 
(22a/6), (22a/6), (22a/7), (22a/7), (22a/7), 
(22a/7), (22a/8), (22a/8), (22a/9), (22a/9), 
(22a/9), (22a/9), (22b/10), (22b/11), 
(22b/11), (22b/11), (22b/11), (22b/12), 
(22b/12), (22b/12), (22b/12), (22b/13), 
(22b/13), (22b/14), (22b/14), (22b/14), 
(22b/14), (22b/14), (22b/15), (22b/15), 
(22b/17), (22b/2), (22b/3), (22b/4), 
(22b/4), (22b/6), (22b/6), (22b/7), (22b/7), 
(23a/1), (23a/1), (23a/10), (23a/10), 
(23a/11), (23a/12), (23a/13), (23a/17), 
(23a/17), (23a/2), (23a/3), (23a/3), (23a/5), 
(23a/5), (23a/5), (23a/5), (23a/5), (23a/5), 
(23a/6), (23a/6), (23a/7), (23a/7), (23a/7), 
(23a/7), (23a/7), (23a/8), (23a/8), (23a/9), 
(23b/1), (23b/1), (23b/1), (23b/10), 
(23b/11), (23b/12), (23b/12), (23b/13), 
(23b/14), (23b/14), (23b/15), (23b/15), 
(23b/16), (23b/16), (23b/17), (23b/2), 
(23b/2), (23b/2), (23b/3), (23b/3), (23b/3), 
(23b/4), (23b/5), (23b/5), (23b/5), (23b/6), 
(23b/6), (23b/8), (24a/1), (24a/1), 
(24a/10), (24a/10), (24a/10), (24a/10), 
(24a/11), (24a/11), (24a/12), (24a/13), 
(24a/14), (24a/14), (24a/14), (24a/15), 
(24a/16), (24a/17), (24a/3), (24a/4), 
(24a/5), (24a/7), (24a/8), (24a/8), (24b/1), 
(24b/10), (24b/10), (24b/11), (24b/12), 
(24b/12), (24b/13), (24b/13), (24b/14), 
(24b/14), (24b/15), (24b/15), (24b/16), 
(24b/17), (24b/17), (24b/17), (24b/17), 
(24b/17), (24b/17), (24b/2), (24b/2), 
(24b/2), (24b/2), (24b/3), (24b/4), (24b/4), 
(24b/4), (24b/5), (24b/5), (24b/6), (24b/6), 
(24b/8), (24b/8), (24b/8), (24b/8), (24b/9), 
(24b/9), (24b/9), (24b/9), (24b/9), (25a/1), 
(25a/1), (25a/1), (25a/1), (25a/10), 
(25a/10), (25a/11), (25a/11), (25a/12), 
(25a/12), (25a/13), (25a/13), (25a/14), 
(25a/14), (25a/15), (25a/15), (25a/15), 
(25a/16), (25a/17), (25a/2), (25a/2), 
(25a/2), (25a/2), (25a/3), (25a/3), (25a/4), 
(25a/4), (25a/5), (25a/6), (25a/7), (25a/7), 
(25a/7), (25a/7), (25a/7), (25a/7), (25a/7), 
(25a/8), (25a/8), (25a/8), (25a/8), (25a/8), 
(25a/8), (25a/8), (25a/9), (25b/1), (25b/1), 
(25b/1), (25b/1), (25b/10), (25b/11), 
(25b/11), (25b/12), (25b/14), (25b/14), 
(25b/14), (25b/14), (25b/15), (25b/16), 
(25b/16), (25b/17), (25b/2), (25b/2), 
(25b/3), (25b/4), (25b/4), (25b/5), (25b/6), 
(25b/6), (25b/6), (25b/7), (25b/7), (25b/7), 
(25b/7), (25b/7), (25b/7), (25b/7), (25b/7), 
(25b/8), (25b/8), (25b/9), (25b/9), (26a/1), 
(26a/10), (26a/10), (26a/11), (26a/11), 
(26a/12), (26a/13), (26a/13), (26a/13), 
(26a/14), (26a/15), (26a/15), (26a/17), 
(26a/17), (26a/17), (26a/17), (26a/17), 
(26a/17), (26a/17), (26a/2), (26a/2), 
(26a/2), (26a/2), (26a/2), (26a/2), (26a/2), 
(26a/2), (26a/3), (26a/3), (26a/3), (26a/3), 
(26a/3), (26a/4), (26a/4), (26a/5), (26a/5), 
(26a/6), (26a/7), (26a/7), (26a/8), (26a/8), 
(26a/9), (26a/9), (26b/1), (26b/1), (26b/1), 
(26b/1), (26b/1), (26b/10), (26b/11), 
(26b/11), (26b/11), (26b/13), (26b/13), 
(26b/14), (26b/14), (26b/14), (26b/15), 
(26b/15), (26b/16), (26b/17), (26b/17), 
(26b/17), (26b/17), (26b/2), (26b/3), 
(26b/4), (26b/4), (26b/5), (26b/5), (26b/5), 
(26b/6), (26b/7), (26b/8), (26b/9), (27a/1), 
(27a/1), (27a/1), (27a/1), (27a/1), (27a/1), 
(27a/10), (27a/10), (27a/11), (27a/12), 
(27a/12), (27a/12), (27a/13), (27a/13), 
(27a/13), (27a/14), (27a/15), (27a/15), 
(27a/15), (27a/15), (27a/17), (27a/2), 
(27a/2), (27a/2), (27a/2), (27a/2), (27a/2), 
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(27a/3), (27a/5), (27a/5), (27a/6), (27a/6), 
(27a/7), (27a/7), (27a/8), (27a/9), (27b/1), 
(27b/1), (27b/10), (27b/10), (27b/11), 
(27b/11), (27b/11), (27b/12), (27b/13), 
(27b/13), (27b/14), (27b/15), (27b/15), 
(27b/16), (27b/16), (27b/17), (27b/2), 
(27b/2), (27b/2), (27b/2), (27b/2), (27b/2), 
(27b/2), (27b/3), (27b/3), (27b/3), (27b/3), 
(27b/4), (27b/4), (27b/4), (27b/4), (27b/5), 
(27b/5), (27b/5), (27b/6), (27b/6), (27b/6), 
(27b/7), (27b/7), (27b/7), (27b/8), (27b/8), 
(27b/8), (27b/8), (27b/8), (27b/8), (27b/9), 
(27b/9), (27b/9), (27b/9), (27b/9), (27b/9), 
(27b/9), (27b/9), (27b/9), (28a/1), (28a/1), 
(28a/11), (28a/12), (28a/12), (28a/12), 
(28a/15), (28a/2), (28a/3), (28a/3), (28a/4), 
(28a/4), (28a/5), (28a/6), (28a/7), (28a/8), 
(28a/8), (28b/1), (28b/10), (28b/10), 
(28b/11), (28b/12), (28b/12), (28b/12), 
(28b/12), (28b/12), (28b/13), (28b/13), 
(28b/13), (28b/13), (28b/13), (28b/13), 
(28b/13), (28b/13), (28b/13), (28b/15), 
(28b/15), (28b/16), (28b/17), (28b/17), 
(28b/2), (28b/2), (28b/3), (28b/4), (28b/5), 
(28b/5), (28b/6), (28b/7), (28b/7), (28b/8), 
(28b/9), (28b/9), (29a/1), (29a/10), 
(29a/11), (29a/11), (29a/14), (29a/15), 
(29a/16), (29a/17), (29a/17), (29a/2), 
(29a/2), (29a/3), (29a/4), (29a/5), (29a/5), 
(29a/5), (29a/6), (29a/6), (29a/7), (29a/8), 
(29a/9), (29b/1), (29b/1), (29b/1), 
(29b/10), (29b/10), (29b/11), (29b/13), 
(29b/14), (29b/14), (29b/14), (29b/14), 
(29b/14), (29b/14), (29b/14), (29b/14), 
(29b/14), (29b/14), (29b/15), (29b/16), 
(29b/17), (29b/17), (29b/17), (29b/2), 
(29b/3), (29b/4), (29b/4), (29b/5), (29b/5), 
(29b/6), (29b/6), (29b/7), (29b/7), (29b/7), 
(29b/7), (29b/7), (29b/8), (29b/8), (29b/9), 
(29b/9), (2a/1), (2a/10), (2a/11), (2a/12), 
(2a/12), (2a/13), (2a/15), (2a/15), (2a/16), 
(2a/16), (2a/16), (2a/17), (2a/17), (2a/2), 
(2a/2), (2a/5), (2a/6), (2a/7), (2b/1), 
(2b/10), (2b/10), (2b/11), (2b/12), (2b/12), 
(2b/14), (2b/15), (2b/15), (2b/16), (2b/16), 
(2b/17), (2b/2), (2b/3), (2b/4), (2b/5), 
(2b/5), (2b/5), (2b/5), (2b/6), (2b/7), 
(2b/7), (2b/8), (2b/8), (2b/8), (2b/9), 
(2b/9), (30a/1), (30a/1), (30a/10), 
(30a/10), (30a/10), (30a/10), (30a/10), 
(30a/10), (30a/10), (30a/10), (30a/10), 
(30a/11), (30a/12), (30a/12), (30a/12), 
(30a/13), (30a/13), (30a/14), (30a/14), 
(30a/15), (30a/16), (30a/17), (30a/2), 
(30a/2), (30a/3), (30a/4), (30a/5), (30a/5), 
(30a/5), (30a/5), (30a/5), (30a/6), (30a/6), 
(30a/7), (30a/7), (30a/8), (30a/8), (30a/9), 
(30b/1), (30b/10), (30b/10), (30b/11), 
(30b/11), (30b/12), (30b/12), (30b/12), 
(30b/13), (30b/13), (30b/14), (30b/14), 
(30b/15), (30b/15), (30b/15), (30b/15), 
(30b/16), (30b/16), (30b/17), (30b/17), 
(30b/2), (30b/2), (30b/2), (30b/2), (30b/3), 
(30b/3), (30b/3), (30b/3), (30b/3), (30b/3), 
(30b/3), (30b/3), (30b/3), (30b/3), (30b/4), 
(30b/4), (30b/4), (30b/4), (30b/4), (30b/4), 
(30b/5), (30b/5), (30b/6), (30b/7), (30b/8), 
(30b/9), (30b/9), (31a/1), (31a/15), 
(31a/15), (31a/15), (31a/15), (31a/15), 
(31a/15), (31a/15), (31a/16), (31a/16), 
(31a/16), (31a/16), (31a/16), (31a/16), 
(31a/16), (31a/16), (31a/17), (31a/2), 
(31a/2), (31a/2), (31a/2), (31a/3), (31a/4), 
(31a/4), (31a/5), (31a/5), (31a/5), (31a/5), 
(31a/6), (31a/9), (31b/1), (31b/10), 
(31b/11), (31b/12), (31b/13), (31b/13), 
(31b/13), (31b/13), (31b/13), (31b/14), 
(31b/14), (31b/14), (31b/14), (31b/14), 
(31b/15), (31b/16), (31b/16), (31b/17), 
(31b/17), (31b/17), (31b/17), (31b/2), 
(31b/2), (31b/3), (31b/3), (31b/3), (31b/4), 
(31b/5), (31b/6), (31b/6), (31b/7), (31b/8), 
(31b/8), (31b/9), (31b/9), (32a/1), (32a/1), 
(32a/1), (32a/10), (32a/11), (32a/11), 
(32a/11), (32a/12), (32a/12), (32a/12), 
(32a/12), (32a/12), (32a/12), (32a/12), 
(32a/12), (32a/12), (32a/13), (32a/13), 
(32a/13), (32a/13), (32a/13), (32a/14), 
(32a/14), (32a/15), (32a/15), (32a/15), 
(32a/16), (32a/16), (32a/17), (32a/2), 
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(32a/2), (32a/4), (32a/5), (32a/5), (32a/5), 
(32a/5), (32a/6), (32a/7), (32a/7), (32a/8), 
(32b/1), (32b/10), (32b/10), (32b/11), 
(32b/11), (32b/12), (32b/13), (32b/13), 
(32b/17), (32b/2), (32b/2), (32b/2), 
(32b/3), (32b/4), (32b/4), (32b/5), (32b/6), 
(32b/6), (32b/7), (32b/8), (32b/8), (32b/9), 
(32b/9), (33a/1), (33a/10), (33a/11), 
(33a/12), (33a/13), (33a/13), (33a/13), 
(33a/13), (33a/13), (33a/13), (33a/13), 
(33a/13), (33a/13), (33a/13), (33a/14), 
(33a/14), (33a/14), (33a/14), (33a/15), 
(33a/15), (33a/16), (33a/16), (33a/17), 
(33a/17), (33a/17), (33a/2), (33a/3), 
(33a/3), (33a/4), (33a/4), (33a/4), (33a/5), 
(33a/5), (33a/5), (33a/5), (33a/6), (33a/7), 
(33a/7), (33a/8), (33a/9), (33b/1), 
(33b/10), (33b/10), (33b/10), (33b/11), 
(33b/12), (33b/13), (33b/13), (33b/14), 
(33b/14), (33b/15), (33b/16), (33b/17), 
(33b/17), (33b/17), (33b/2), (33b/2), 
(33b/2), (33b/3), (33b/4), (33b/4), (33b/5), 
(33b/5), (33b/6), (33b/7), (33b/7), (33b/8), 
(34a/1), (34a/1), (34a/1), (34a/1), (34a/10), 
(34a/10), (34a/11), (34a/12), (34a/12), 
(34a/12), (34a/12), (34a/13), (34a/13), 
(34a/15), (34a/15), (34a/15), (34a/16), 
(34a/16), (34a/17), (34a/17), (34a/2), 
(34a/3), (34a/3), (34a/3), (34a/4), (34a/4), 
(34a/5), (34a/5), (34a/5), (34a/6), (34a/6), 
(34a/7), (34a/7), (34a/7), (34a/8), (34a/8), 
(34a/9), (34a/9), (34a/9), (34a/9), 
(34b/10), (34b/10), (34b/10), (34b/10), 
(34b/11), (34b/12), (34b/13), (34b/15), 
(34b/2), (34b/3), (34b/3), (34b/4), (34b/5), 
(34b/6), (34b/6), (34b/7), (34b/8), (34b/8), 
(34b/8), (34b/9), (34b/9), (35a/10), 
(35a/11), (35a/12), (35a/12), (35a/13), 
(35a/14), (35a/14), (35a/14), (35a/16), 
(35a/17), (35a/17), (35a/2), (35a/4), 
(35a/4), (35a/6), (35a/7), (35a/8), 
(35b/10), (35b/10), (35b/10), (35b/11), 
(35b/11), (35b/11), (35b/12), (35b/12), 
(35b/13), (35b/13), (35b/13), (35b/15), 
(35b/15), (35b/15), (35b/16), (35b/16), 
(35b/2), (35b/2), (35b/3), (35b/3), (35b/4), 
(35b/4), (35b/5), (35b/5), (35b/5), (35b/6), 
(35b/6), (35b/6), (35b/7), (35b/7), (35b/8), 
(35b/8), (35b/9), (36a/1), (36a/10), 
(36a/10), (36a/11), (36a/11), (36a/12), 
(36a/13), (36a/13), (36a/14), (36a/14), 
(36a/15), (36a/15), (36a/16), (36a/16), 
(36a/16), (36a/17), (36a/17), (36a/2), 
(36a/2), (36a/3), (36a/3), (36a/4), (36a/5), 
(36a/6), (36a/7), (36a/8), (36a/9), (36b/1), 
(36b/1), (36b/10), (36b/11), (36b/11), 
(36b/12), (36b/12), (36b/13), (36b/13), 
(36b/13), (36b/14), (36b/15), (36b/16), 
(36b/17), (36b/17), (36b/2), (36b/2), 
(36b/3), (36b/4), (36b/4), (36b/4), (36b/5), 
(36b/5), (36b/6), (36b/6), (36b/6), (36b/6), 
(36b/6), (36b/7), (36b/7), (36b/9), (36b/9), 
(36b/9), (37a/11), (37a/14), (37a/15), 
(37a/3), (37a/5), (37a/6), (37b/1), 
(37b/10), (37b/10), (37b/11), (37b/12), 
(37b/14), (37b/15), (37b/15), (37b/16), 
(37b/4), (37b/5), (37b/5), (37b/6), (37b/7), 
(37b/7), (37b/7), (37b/8), (37b/8), (37b/8), 
(37b/9), (38a/10), (38a/10), (38a/10), 
(38a/11), (38a/11), (38a/11), (38a/12), 
(38a/12), (38a/13), (38a/13), (38a/14), 
(38a/14), (38a/14), (38a/14), (38a/15), 
(38a/16), (38a/16), (38a/16), (38a/17), 
(38a/17), (38a/2), (38a/3), (38a/3), (38a/4), 
(38a/4), (38a/5), (38a/5), (38a/6), (38a/6), 
(38a/6), (38a/6), (38a/6), (38a/6), (38a/7), 
(38a/7), (38a/7), (38a/7), (38a/7), (38a/8), 
(38a/8), (38a/9), (38b/1), (38b/1), (38b/1), 
(38b/10), (38b/10), (38b/11), (38b/11), 
(38b/11), (38b/12), (38b/12), (38b/12), 
(38b/13), (38b/13), (38b/14), (38b/14), 
(38b/15), (38b/15), (38b/15), (38b/16), 
(38b/16), (38b/17), (38b/17), (38b/2), 
(38b/2), (38b/3), (38b/3), (38b/3), (38b/4), 
(38b/4), (38b/4), (38b/5), (38b/5), (38b/6), 
(38b/6), (38b/6), (38b/7), (38b/7), (38b/7), 
(38b/7), (38b/9), (38b/9), (39a/1), (39a/1), 
(39a/10), (39a/10), (39a/10), (39a/11), 
(39a/11), (39a/12), (39a/12), (39a/12), 
(39a/13), (39a/13), (39a/14), (39a/15), 
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(39a/16), (39a/16), (39a/17), (39a/17), 
(39a/2), (39a/2), (39a/2), (39a/3), (39a/3), 
(39a/4), (39a/4), (39a/4), (39a/4), (39a/5), 
(39a/6), (39a/6), (39a/7), (39a/7), (39a/8), 
(39a/9), (39a/9), (39b/1), (39b/10), 
(39b/10), (39b/12), (39b/14), (39b/14), 
(39b/17), (39b/17), (39b/17), (39b/2), 
(39b/3), (39b/3), (39b/3), (39b/4), (39b/4), 
(39b/5), (39b/5), (39b/5), (39b/5), (39b/6), 
(39b/6), (39b/7), (39b/7), (39b/7), (39b/8), 
(39b/8), (39b/8), (39b/8), (39b/9), (39b/9), 
(39b/9), (39b/9), (3a/10), (3a/10), (3a/12), 
(3a/12), (3a/13), (3a/13), (3a/14), (3a/15), 
(3a/5), (3a/5), (3a/6), (3a/6), (3a/7), (3a/7), 
(3a/8), (3a/9), (3b/1), (3b/16), (3b/2), 
(3b/3), (3b/3), (40a/1), (40a/1), (40a/11), 
(40a/11), (40a/12), (40a/13), (40a/13), 
(40a/14), (40a/15), (40a/16), (40a/3), 
(40a/4), (40a/4), (40a/5), (40a/5), (40a/7), 
(40a/7), (40a/8), (40a/8), (40a/8), (40a/9), 
(40a/9), (40b/1), (40b/12), (40b/14), 
(40b/14), (40b/14), (40b/14), (40b/16), 
(40b/17), (40b/17), (40b/2), (41a/12), 
(41a/12), (41a/13), (41a/15), (41a/15), 
(41a/16), (41a/16), (41a/17), (41a/17), 
(41a/2), (41a/2), (41a/4), (41a/5), (41a/6), 
(41a/7), (41a/7), (41a/9), (41b/1), 
(41b/11), (41b/12), (41b/12), (41b/13), 
(41b/14), (41b/14), (41b/14), (41b/15), 
(41b/16), (41b/17), (41b/2), (41b/4), 
(41b/6), (41b/8), (41b/9), (41b/9), 
(42a/10), (42a/11), (42a/12), (42a/12), 
(42a/13), (42a/13), (42a/14), (42a/14), 
(42a/15), (42a/15), (42a/16), (42a/2), 
(42a/3), (42a/3), (42a/4), (42a/5), (42a/5), 
(42a/5), (42a/6), (42a/7), (42a/7), (42a/8), 
(42a/9), (42a/9), (42b/1), (42b/10), 
(42b/11), (42b/12), (42b/12), (42b/14), 
(42b/15), (42b/16), (42b/16), (42b/16), 
(42b/16), (42b/2), (42b/3), (42b/3), 
(42b/3), (42b/3), (42b/4), (42b/4), (42b/5), 
(42b/5), (42b/5), (42b/6), (42b/7), (42b/8), 
(42b/9), (42b/9), (42b/9), (43a/2), (43a/2), 
(43a/2), (43a/3), (43a/3), (43a/3), (43a/3), 
(43a/4), (43a/4), (43b/1), (44a/1), (44b/1), 
(45a/1), (45b/1), (45b/1), (46a/1), (46a/1), 
(46b/1), (47a/1), (47a/1), (47a/1), (47a/1), 
(47b/1), (47b/2), (47b/2), (47b/2), (48a/2), 
(48a/2), (48a/2), (48b/1), (48b/1), (48b/1), 
(48b/2), (49a/1), (49a/1), (49b/1), (49b/1), 
(49b/1), (49b/1), (49b/2), (4b/10), (4b/10), 
(4b/11), (4b/12), (4b/12), (4b/12), (4b/12), 
(4b/13), (4b/13), (4b/15), (4b/16), (4b/16), 
(4b/17), (4b/17), (4b/17), (4b/17), (4b/17), 
(4b/2), (4b/3), (4b/4), (4b/4), (4b/5), 
(4b/7), (4b/7), (4b/8), (4b/8), (4b/8), 
(4b/9), (4b/9), (50a/1), (50a/1), (50a/2), 
(50a/2), (50a/2), (50b/1), (50b/1), (51a/2), 
(51b/2), (51b/2), (51b/2), (52a/2), (52a/2), 
(52b/2), (52b/2), (53a/1), (53a/1), (53a/2), 
(53b/1), (53b/1), (54a/2), (54a/2), (54a/2), 
(54a/4), (54b/2), (54b/2), (54b/2), (54b/2), 
(54b/3), (54b/3), (54b/4), (54b/4), (54b/5), 
(54b/5), (54b/6), (54b/6), (54b/6), (54b/6), 
(55a/1), (55a/2), (55a/2), (55a/2), (55a/2), 
(55a/2), (55a/3), (55a/3), (55a/3), (55a/4), 
(55a/4), (55a/5), (55a/6), (55b/1), 
(55b/10), (55b/10), (55b/10), (55b/11), 
(55b/11), (55b/12), (55b/12), (55b/12), 
(55b/13), (55b/14), (55b/15), (55b/16), 
(55b/16), (55b/17), (55b/17), (55b/2), 
(55b/2), (55b/3), (55b/3), (55b/4), (55b/5), 
(55b/5), (55b/5), (55b/6), (55b/7), (55b/8), 
(55b/9), (55b/9), (56a/1), (56a/10), 
(56a/10), (56a/10), (56a/10), (56a/11), 
(56a/11), (56a/12), (56a/13), (56a/13), 
(56a/14), (56a/14), (56a/15), (56a/16), 
(56a/16), (56a/17), (56a/17), (56a/2), 
(56a/3), (56a/4), (56a/5), (56a/5), (56a/6), 
(56a/7), (56a/7), (56b/10), (56b/11), 
(56b/11), (56b/12), (56b/13), (56b/14), 
(56b/15), (56b/16), (56b/16), (56b/17), 
(56b/17), (56b/3), (56b/4), (56b/5), 
(56b/6), (56b/7), (56b/8), (56b/9), (57a/1), 
(57a/1), (57a/10), (57a/10), (57a/10), 
(57a/10), (57a/10), (57a/11), (57a/11), 
(57a/12), (57a/12), (57a/12), (57a/13), 
(57a/13), (57a/14), (57a/14), (57a/15), 
(57a/15), (57a/16), (57a/16), (57a/17), 
(57a/2), (57a/3), (57a/4), (57a/5), (57a/6), 
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(57a/7), (57a/7), (57a/8), (57a/9), (57a/9), 
(57b/1), (57b/1), (57b/10), (57b/10), 
(57b/11), (57b/11), (57b/13), (57b/13), 
(57b/13), (57b/14), (57b/14), (57b/17), 
(57b/17), (57b/2), (57b/2), (57b/5), 
(57b/7), (57b/8), (57b/9), (57b/9), (57b/9), 
(57b/9), (58a/1), (58a/1), (58a/1), (58a/1), 
(58a/12), (58a/12), (58a/12), (58a/12), 
(58a/13), (58a/13), (58a/13), (58a/13), 
(58a/14), (58a/14), (58a/17), (58a/3), 
(58a/3), (58a/4), (58b/11), (58b/11), 
(58b/11), (58b/12), (58b/13), (58b/14), 
(58b/15), (58b/16), (58b/17), (58b/2), 
(58b/2), (58b/3), (58b/4), (58b/6), (58b/7), 
(58b/7), (58b/8), (59a/1), (59a/1), 
(59a/10), (59a/10), (59a/11), (59a/11), 
(59a/12), (59a/12), (59a/13), (59a/13), 
(59a/13), (59a/14), (59a/14), (59a/14), 
(59a/14), (59a/15), (59a/15), (59a/16), 
(59a/17), (59a/2), (59a/2), (59a/2), (59a/3), 
(59a/6), (59a/6), (59a/7), (59a/7), (59a/7), 
(59a/8), (59a/8), (59a/8), (59a/8), (59a/9), 
(59b/1), (59b/1), (59b/1), (59b/10), 
(59b/12), (59b/12), (59b/13), (59b/14), 
(59b/2), (59b/3), (59b/4), (59b/4), (59b/5), 
(59b/5), (59b/5), (59b/9), (5a/1), (5a/1), 
(5a/10), (5a/10), (5a/11), (5a/12), (5a/13), 
(5a/13), (5a/14), (5a/15), (5a/15), (5a/17), 
(5a/2), (5a/2), (5a/2), (5a/3), (5a/3), (5a/3), 
(5a/4), (5a/4), (5a/4), (5a/5), (5a/6), (5a/6), 
(5a/7), (5a/7), (5a/8), (5a/9), (5a/9), (5b/1), 
(5b/1), (5b/10), (5b/10), (5b/11), (5b/13), 
(5b/14), (5b/15), (5b/16), (5b/16), (5b/17), 
(5b/3), (5b/3), (5b/4), (5b/5), (5b/5), 
(5b/6), (5b/8), (5b/8), (5b/9), (60a/1), 
(60a/1), (61a/1), (61a/2), (62b/1), (62b/1), 
(62b/1), (62b/1), (62b/1), (62b/2), (62b/2), 
(62b/2), (62b/2), (62b/3), (62b/3), (62b/5), 
(62b/5), (62b/5), (62b/6), (62b/7), (62b/7), 
(62b/7), (63b/1), (63b/1), (67a/1), (67a/1), 
(67a/1), (67a/1), (67a/10), (67a/10), 
(67a/10), (67a/11), (67a/12), (67a/13), 
(67a/13), (67a/14), (67a/16), (67a/16), 
(67a/16), (67a/17), (67a/17), (67a/17), 
(67a/2), (67a/2), (67a/3), (67a/4), (67a/5), 
(67a/6), (67a/6), (67a/6), (67a/7), (67a/8), 
(67a/8), (67a/8), (67a/8), (67a/9), (67b/1), 
(67b/1), (67b/10), (67b/10), (67b/11), 
(67b/12), (67b/12), (67b/13), (67b/14), 
(67b/15), (67b/15), (67b/15), (67b/16), 
(67b/16), (67b/16), (67b/17), (67b/2), 
(67b/2), (67b/3), (67b/5), (67b/6), (67b/6), 
(67b/8), (67b/8), (67b/9), (67b/9), (68a/1), 
(68a/1), (68a/1), (68a/10), (68a/10), 
(68a/11), (68a/12), (68a/12), (68a/12), 
(68a/12), (68a/12), (68a/13), (68a/13), 
(68a/14), (68a/16), (68a/16), (68a/16), 
(68a/16), (68a/17), (68a/2), (68a/2), 
(68a/2), (68a/4), (68a/4), (68a/6), (68a/6), 
(68b/1), (68b/10), (68b/10), (68b/11), 
(68b/11), (68b/12), (68b/13), (68b/13), 
(68b/14), (68b/15), (68b/17), (68b/2), 
(68b/3), (68b/4), (68b/4), (68b/5), (68b/5), 
(68b/5), (68b/6), (68b/7), (68b/7), (68b/8), 
(68b/8), (68b/9), (69a/10), (69a/10), 
(69a/11), (69a/12), (69a/13), (69a/14), 
(69a/14), (69a/16), (69a/16), (69a/16), 
(69a/17), (69a/3), (69a/4), (69a/4), (69a/4), 
(69a/4), (69a/5), (69a/5), (69a/6), (69a/6), 
(69a/7), (69a/7), (69a/8), (69a/8), (69a/8), 
(69b/11), (69b/12), (69b/13), (69b/13), 
(69b/14), (69b/15), (69b/15), (69b/16), 
(69b/16), (69b/17), (69b/17), (69b/17), 
(69b/3), (69b/3), (69b/4), (69b/4), (69b/4), 
(69b/5), (69b/6), (69b/7), (69b/8), (6a/10), 
(6a/11), (6a/12), (6a/13), (6a/13), (6a/13), 
(6a/14), (6a/14), (6a/15), (6a/15), (6a/16), 
(6a/17), (6a/17), (6a/2), (6a/2), (6a/2), 
(6a/2), (6a/3), (6a/4), (6a/4), (6a/7), (6a/8), 
(6a/8), (6a/8), (6a/9), (6b/10), (6b/12), 
(6b/13), (6b/14), (6b/15), (6b/16), (6b/17), 
(6b/17), (6b/5), (6b/5), (6b/6), (6b/6), 
(6b/6), (6b/7), (6b/7), (6b/8), (6b/8), 
(6b/9), (6b/9), (70a/1), (70a/1), (70a/1), 
(70a/10), (70a/11), (70a/11), (70a/12), 
(70a/12), (70a/12), (70a/13), (70a/14), 
(70a/15), (70a/15), (70a/17), (70a/17), 
(70a/17), (70a/2), (70a/2), (70a/3), (70a/3), 
(70a/4), (70a/4), (70a/5), (70a/5), (70a/5), 
(70a/5), (70a/5), (70a/6), (70a/6), (70a/6), 
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(70a/8), (70a/8), (70a/9), (70a/9), (70a/9), 
(70b/1), (70b/1), (70b/10), (70b/11), 
(70b/11), (70b/12), (70b/12), (70b/13), 
(70b/13), (70b/13), (70b/14), (70b/14), 
(70b/15), (70b/15), (70b/16), (70b/16), 
(70b/17), (70b/17), (70b/17), (70b/2), 
(70b/3), (70b/3), (70b/5), (70b/7), (70b/7), 
(70b/7), (70b/8), (70b/8), (70b/9), (70b/9), 
(71a/1), (71a/1), (71a/10), (71a/10), 
(71a/10), (71a/11), (71a/11), (71a/11), 
(71a/11), (71a/12), (71a/12), (71a/13), 
(71a/13), (71a/13), (71a/14), (71a/16), 
(71a/16), (71a/17), (71a/17), (71a/17), 
(71a/17), (71a/3), (71a/4), (71a/4), (71a/4), 
(71a/4), (71a/5), (71a/5), (71a/6), (71a/7), 
(71a/7), (71a/7), (71a/7), (71a/8), (71a/8), 
(71a/8), (71a/8), (71a/9), (71a/9), (71a/9), 
(71b/1), (71b/1), (71b/11), (71b/12), 
(71b/14), (71b/14), (71b/14), (71b/14), 
(71b/15), (71b/15), (71b/16), (71b/16), 
(71b/17), (71b/2), (71b/3), (71b/4), 
(71b/4), (71b/5), (71b/6), (71b/6), (71b/8), 
(71b/8), (71b/8), (71b/8), (71b/9), (72a/1), 
(72a/1), (72a/10), (72a/10), (72a/10), 
(72a/10), (72a/12), (72a/12), (72a/12), 
(72a/14), (72a/14), (72a/14), (72a/15), 
(72a/15), (72a/16), (72a/17), (72a/2), 
(72a/2), (72a/3), (72a/4), (72a/5), (72a/6), 
(72a/6), (72a/7), (72a/7), (72a/7), (72a/8), 
(72a/8), (72a/8), (72b/1), (72b/1), 
(72b/10), (72b/12), (72b/12), (72b/12), 
(72b/13), (72b/14), (72b/14), (72b/15), 
(72b/16), (72b/17), (72b/17), (72b/2), 
(72b/3), (72b/4), (72b/4), (72b/5), (72b/5), 
(72b/5), (72b/6), (72b/6), (72b/6), (72b/7), 
(72b/7), (72b/8), (72b/9), (73a/1), (73a/1), 
(73a/10), (73a/10), (73a/10), (73a/11), 
(73a/12), (73a/13), (73a/13), (73a/14), 
(73a/14), (73a/14), (73a/17), (73a/17), 
(73a/2), (73a/3), (73a/4), (73a/4), (73a/6), 
(73a/7), (73a/7), (73a/7), (73a/9), (73a/9), 
(73b/1), (73b/1), (73b/10), (73b/10), 
(73b/10), (73b/10), (73b/11), (73b/11), 
(73b/12), (73b/12), (73b/14), (73b/14), 
(73b/15), (73b/15), (73b/17), (73b/17), 
(73b/17), (73b/2), (73b/5), (73b/6), 
(73b/7), (73b/9), (74a/1), (74a/1), (74a/1), 
(74a/10), (74a/10), (74a/11), (74a/11), 
(74a/12), (74a/13), (74a/14), (74a/15), 
(74a/16), (74a/17), (74a/2), (74a/2), 
(74a/4), (74a/5), (74a/5), (74a/6), (74a/6), 
(74a/6), (74a/7), (74a/7), (74a/8), (74a/9), 
(74b/1), (74b/1), (74b/10), (74b/12), 
(74b/13), (74b/15), (74b/16), (74b/17), 
(74b/17), (74b/17), (74b/5), (74b/5), 
(74b/9), (74b/9), (74b/9), (75a/1), 
(75a/11), (75a/11), (75a/12), (75a/13), 
(75a/13), (75a/13), (75a/14), (75a/14), 
(75a/15), (75a/15), (75a/16), (75a/16), 
(75a/16), (75a/16), (75a/17), (75a/17), 
(75a/2), (75a/3), (75a/3), (75a/4), (75a/5), 
(75a/6), (75a/7), (75a/7), (75a/8), (75a/8), 
(75a/8), (75a/9), (75a/9), (75a/9), (75a/9), 
(75a/9), (75b/1), (75b/1), (75b/10), 
(75b/10), (75b/10), (75b/11), (75b/13), 
(75b/14), (75b/14), (75b/14), (75b/15), 
(75b/16), (75b/16), (75b/2), (75b/2), 
(75b/3), (75b/4), (75b/6), (75b/7), (75b/7), 
(75b/7), (75b/8), (75b/8), (76a/1), (76a/1), 
(76a/11), (76a/12), (76a/13), (76a/14), 
(76a/14), (76a/14), (76a/15), (76a/15), 
(76a/16), (76a/17), (76a/2), (76a/3), 
(76a/5), (76a/5), (76a/6), (76a/7), (76a/8), 
(76b/1), (76b/10), (76b/10), (76b/11), 
(76b/12), (76b/12), (76b/13), (76b/13), 
(76b/14), (76b/14), (76b/15), (76b/16), 
(76b/17), (76b/2), (76b/2), (76b/2), 
(76b/3), (76b/4), (76b/5), (76b/6), (76b/7), 
(76b/7), (76b/8), (76b/9), (76b/9), (77a/1), 
(77a/1), (77a/10), (77a/10), (77a/10), 
(77a/11), (77a/11), (77a/12), (77a/13), 
(77a/13), (77a/14), (77a/14), (77a/14), 
(77a/15), (77a/16), (77a/16), (77a/17), 
(77a/2), (77a/3), (77a/3), (77a/4), (77a/4), 
(77a/5), (77a/5), (77a/5), (77a/6), (77a/6), 
(77a/7), (77a/7), (77a/8), (77a/9), (77b/1), 
(77b/11), (77b/11), (77b/12), (77b/12), 
(77b/13), (77b/13), (77b/13), (77b/13), 
(77b/13), (77b/14), (77b/14), (77b/15), 
(77b/15), (77b/15), (77b/15), (77b/16), 
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(77b/2), (77b/3), (77b/4), (77b/4), (77b/4), 
(77b/5), (77b/5), (77b/6), (77b/7), (77b/7), 
(77b/8), (77b/8), (77b/9), (78a/1), (78a/1), 
(78a/10), (78a/10), (78a/11), (78a/11), 
(78a/12), (78a/13), (78a/14), (78a/16), 
(78a/16), (78a/17), (78a/2), (78a/2), 
(78a/3), (78a/3), (78a/3), (78a/3), (78a/4), 
(78a/6), (78a/6), (78a/7), (78a/8), (78a/8), 
(78a/9), (78b/10), (78b/11), (78b/12), 
(78b/13), (78b/15), (78b/15), (78b/17), 
(78b/17), (78b/2), (78b/3), (78b/4), 
(78b/6), (78b/6), (78b/9), (79a/1), 
(79a/10), (79a/10), (79a/11), (79a/11), 
(79a/12), (79a/12), (79a/12), (79a/14), 
(79a/14), (79a/14), (79a/15), (79a/15), 
(79a/16), (79a/16), (79a/17), (79a/17), 
(79a/17), (79a/2), (79a/3), (79a/4), (79a/5), 
(79a/6), (79a/7), (79a/7), (79a/7), (79a/8), 
(79a/8), (79a/9), (79a/9), (79b/1), (79b/1), 
(79b/10), (79b/10), (79b/11), (79b/12), 
(79b/13), (79b/13), (79b/14), (79b/15), 
(79b/15), (79b/15), (79b/16), (79b/17), 
(79b/2), (79b/2), (79b/3), (79b/5), (79b/8), 
(79b/8), (79b/9), (7a/1), (7a/10), (7a/12), 
(7a/13), (7a/14), (7a/4), (7a/5), (7a/5), 
(7a/5), (7b/1), (7b/1), (7b/14), (7b/15), 
(7b/16), (7b/17), (7b/17), (7b/4), (7b/6), 
(7b/7), (7b/7), (7b/7), (7b/9), (7b/9), 
(80a/1), (80a/1), (80a/1), (80a/10), 
(80a/11), (80a/12), (80a/12), (80a/13), 
(80a/13), (80a/14), (80a/15), (80a/15), 
(80a/17), (80a/17), (80a/2), (80a/3), 
(80a/4), (80a/4), (80a/4), (80a/6), (80a/7), 
(80b/1), (80b/1), (80b/1), (80b/10), 
(80b/11), (80b/11), (80b/12), (80b/13), 
(80b/13), (80b/13), (80b/14), (80b/14), 
(80b/14), (80b/15), (80b/17), (80b/17), 
(80b/17), (80b/2), (80b/2), (80b/2), 
(80b/3), (80b/4), (80b/4), (80b/4), (80b/7), 
(80b/7), (80b/8), (80b/9), (80b/9), (80b/9), 
(81a/1), (81a/10), (81a/10), (81a/11), 
(81a/11), (81a/12), (81a/12), (81a/13), 
(81a/13), (81a/13), (81a/14), (81a/15), 
(81a/16), (81a/17), (81a/17), (81a/2), 
(81a/5), (81a/5), (81a/5), (81a/6), (81a/7), 
(81b/1), (81b/10), (81b/12), (81b/12), 
(81b/13), (81b/14), (81b/15), (81b/16), 
(81b/16), (81b/17), (81b/17), (81b/17), 
(81b/3), (81b/5), (81b/6), (81b/7), (81b/7), 
(81b/8), (81b/8), (81b/9), (81b/9), (82a/1), 
(82a/1), (82a/1), (82a/10), (82a/11), 
(82a/11), (82a/11), (82a/12), (82a/12), 
(82a/12), (82a/13), (82a/13), (82a/13), 
(82a/14), (82a/14), (82a/14), (82a/14), 
(82a/15), (82a/15), (82a/17), (82a/17), 
(82a/2), (82a/2), (82a/3), (82a/4), (82a/8), 
(82a/8), (82a/8), (82a/9), (82a/9), (82b/1), 
(82b/10), (82b/11), (82b/12), (82b/12), 
(82b/13), (82b/14), (82b/14), (82b/15), 
(82b/15), (82b/16), (82b/17), (82b/17), 
(82b/2), (82b/2), (82b/3), (82b/3), (82b/6), 
(82b/7), (82b/8), (82b/9), (83a/1), (83a/1), 
(83a/10), (83a/12), (83a/12), (83a/13), 
(83a/14), (83a/14), (83a/14), (83a/14), 
(83a/17), (83a/17), (83a/5), (83a/5), 
(83a/5), (83a/6), (83a/7), (83a/8), (83a/8), 
(83a/9), (83b/1), (83b/10), (83b/11), 
(83b/12), (83b/12), (83b/14), (83b/14), 
(83b/17), (83b/2), (83b/3), (83b/3), 
(83b/3), (83b/3), (83b/3), (83b/4), (83b/4), 
(83b/5), (83b/5), (83b/6), (83b/8), (83b/9), 
(84a/1), (84a/1), (84a/10), (84a/10), 
(84a/10), (84a/11), (84a/11), (84a/11), 
(84a/12), (84a/12), (84a/12), (84a/12), 
(84a/12), (84a/13), (84a/13), (84a/14), 
(84a/15), (84a/15), (84a/15), (84a/16), 
(84a/17), (84a/2), (84a/2), (84a/3), (84a/3), 
(84a/3), (84a/4), (84a/4), (84a/4), (84a/5), 
(84a/6), (84a/7), (84a/8), (84a/8), (84a/8), 
(84a/9), (84a/9), (84a/9), (84b/1), (84b/1), 
(84b/10), (84b/11), (84b/11), (84b/13), 
(84b/14), (84b/14), (84b/16), (84b/16), 
(84b/17), (84b/2), (84b/2), (84b/2), 
(84b/3), (84b/3), (84b/3), (84b/3), (84b/4), 
(84b/5), (84b/5), (84b/6), (84b/6), (84b/6), 
(84b/7), (84b/7), (84b/8), (84b/8), (84b/9), 
(84b/9), (85a/1), (85a/1), (85a/11), 
(85a/12), (85a/12), (85a/13), (85a/14), 
(85a/14), (85a/14), (85a/16), (85a/2), 
(85a/2), (85a/2), (85a/3), (85a/4), (85a/5), 
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(85a/5), (85a/6), (85a/6), (85a/7), (85a/8), 
(85a/8), (85a/9), (85a/9), (85b/1), (85b/1), 
(85b/10), (85b/10), (85b/10), (85b/10), 
(85b/11), (85b/13), (85b/13), (85b/15), 
(85b/15), (85b/16), (85b/16), (85b/16), 
(85b/17), (85b/17), (85b/2), (85b/2), 
(85b/2), (85b/3), (85b/4), (85b/5), (85b/5), 
(85b/5), (85b/7), (85b/7), (85b/7), (85b/8), 
(85b/8), (85b/8), (85b/9), (86a/10), 
(86a/11), (86a/13), (86a/13), (86a/14), 
(86a/15), (86a/16), (86a/2), (86a/2), 
(86a/3), (86a/4), (86a/6), (86a/6), (86a/6), 
(86a/6), (86a/8), (86a/9), (86b/1), (86b/1), 
(86b/1), (86b/10), (86b/12), (86b/13), 
(86b/14), (86b/15), (86b/16), (86b/16), 
(86b/16), (86b/3), (86b/3), (86b/4), 
(86b/4), (86b/5), (86b/6), (86b/6), (86b/6), 
(86b/6), (86b/7), (86b/7), (86b/7), (86b/8), 
(86b/9), (87a/10), (87a/11), (87a/11), 
(87a/11), (87a/12), (87a/12), (87a/12), 
(87a/13), (87a/15), (87a/16), (87a/16), 
(87a/17), (87a/2), (87a/3), (87a/5), (87a/5), 
(87a/7), (87a/7), (87a/9), (87b/1), 
(87b/10), (87b/12), (87b/12), (87b/12), 
(87b/13), (87b/14), (87b/14), (87b/2), 
(87b/3), (87b/3), (87b/4), (87b/5), (87b/6), 
(87b/6), (87b/7), (87b/8), (87b/9), (87b/9), 
(88a/1), (88a/10), (88a/10), (88a/10), 
(88a/11), (88a/11), (88a/13), (88a/13), 
(88a/14), (88a/14), (88a/14), (88a/15), 
(88a/16), (88a/17), (88a/2), (88a/4), 
(88a/4), (88a/5), (88a/5), (88a/5), (88a/6), 
(88a/6), (88a/6), (88a/7), (88a/7), (88a/7), 
(88a/8), (88a/8), (88a/8), (88a/8), (88a/8), 
(88a/9), (88a/9), (88a/9), (88b/1), 
(88b/10), (88b/10), (88b/10), (88b/10), 
(88b/11), (88b/12), (88b/13), (88b/14), 
(88b/14), (88b/16), (88b/16), (88b/16), 
(88b/16), (88b/17), (88b/17), (88b/17), 
(88b/3), (88b/3), (88b/4), (88b/4), (88b/5), 
(88b/5), (88b/6), (88b/7), (88b/7), (88b/8), 
(88b/9), (88b/9), (89a/1), (89a/1), 
(89a/10), (89a/12), (89a/12), (89a/12), 
(89a/13), (89a/16), (89a/16), (89a/16), 
(89a/17), (89a/2), (89a/3), (89a/4), (89a/5), 
(89a/6), (89a/6), (89a/7), (89a/7), (89a/7), 
(89a/8), (89a/8), (89b/1), (89b/1), (89b/1), 
(89b/10), (89b/10), (89b/10), (89b/10), 
(89b/10), (89b/11), (89b/11), (89b/12), 
(89b/12), (89b/12), (89b/13), (89b/14), 
(89b/15), (89b/15), (89b/15), (89b/16), 
(89b/16), (89b/2), (89b/2), (89b/4), 
(89b/4), (89b/4), (89b/4), (89b/5), (89b/5), 
(89b/5), (89b/5), (89b/5), (89b/6), (89b/6), 
(89b/6), (89b/6), (89b/7), (89b/7), (89b/7), 
(89b/8), (89b/8), (89b/8), (89b/8), (89b/9), 
(89b/9), (89b/9), (8a/1), (8a/10), (8a/11), 
(8a/14), (8a/15), (8a/16), (8a/2), (8a/5), 
(8a/7), (8a/7), (8a/8), (8a/8), (8a/8), (8a/9), 
(8b/1), (8b/10), (8b/10), (8b/10), (8b/11), 
(8b/13), (8b/15), (8b/17), (8b/17), (8b/17), 
(8b/2), (8b/3), (8b/3), (8b/7), (8b/7), 
(8b/8), (8b/8), (8b/9), (90a/1), (90a/1), 
(90a/10), (90a/11), (90a/12), (90a/12), 
(90a/12), (90a/12), (90a/14), (90a/14), 
(90a/15), (90a/15), (90a/15), (90a/16), 
(90a/16), (90a/16), (90a/17), (90a/3), 
(90a/4), (90a/5), (90a/5), (90a/6), (90a/6), 
(90a/6), (90a/7), (90a/7), (90a/7), (90a/9), 
(90b/1), (90b/10), (90b/10), (90b/11), 
(90b/13), (90b/13), (90b/14), (90b/15), 
(90b/16), (90b/16), (90b/17), (90b/17), 
(90b/17), (90b/2), (90b/2), (90b/2), 
(90b/3), (90b/3), (90b/4), (90b/4), (90b/5), 
(90b/5), (90b/5), (90b/6), (90b/7), (90b/7), 
(90b/8), (90b/9), (90b/9), (90b/9), (90b/9), 
(91a/3), (91a/3), (91a/3), (91a/4), (91a/5), 
(91a/6), (91a/6), (93b/10), (93b/10), 
(93b/10), (93b/10), (93b/10), (93b/10), 
(93b/11), (93b/11), (93b/11), (93b/11), 
(93b/11), (93b/11), (93b/11), (93b/11), 
(93b/12), (93b/12), (93b/12), (93b/12), 
(93b/12), (93b/12), (93b/12), (93b/12), 
(93b/13), (93b/15), (93b/17), (93b/17), 
(93b/4), (93b/5), (93b/5), (93b/5), (93b/5), 
(93b/5), (93b/5), (93b/5), (93b/5), (93b/6), 
(93b/6), (93b/7), (93b/7), (93b/8), (93b/8), 
(93b/8), (93b/9), (94a/1), (94a/10), 
(94a/11), (94a/12), (94a/12), (94a/12), 
(94a/12), (94a/13), (94a/14), (94a/15), 
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(94a/15), (94a/16), (94a/17), (94a/17), 
(94a/2), (94a/2), (94a/2), (94a/2), (94a/3), 
(94a/3), (94a/4), (94a/5), (94a/6), (94a/7), 
(94a/7), (94a/7), (94a/9), (94a/9), (94b/1), 
(94b/1), (94b/1), (94b/10), (94b/11), 
(94b/12), (94b/12), (94b/13), (94b/14), 
(94b/14), (94b/15), (94b/15), (94b/16), 
(94b/17), (94b/17), (94b/4), (94b/4), 
(94b/4), (94b/4), (94b/5), (94b/6), (94b/8), 
(94b/9), (94b/9), (95a/1), (95a/10), 
(95a/11), (95a/12), (95a/12), (95a/15), 
(95a/15), (95a/16), (95a/16), (95a/17), 
(95a/3), (95a/4), (95a/4), (95a/4), (95a/5), 
(95a/5), (95a/6), (95a/6), (95a/7), (95a/8), 
(95a/8), (95a/8), (95a/9), (95a/9), (95b/1), 
(95b/10), (95b/11), (95b/11), (95b/12), 
(95b/12), (95b/13), (95b/13), (95b/15), 
(95b/15), (95b/16), (95b/17), (95b/17), 
(95b/2), (95b/2), (95b/2), (95b/3), (95b/4), 
(95b/4), (95b/7), (95b/8), (95b/9), (95b/9), 
(96a/1), (96a/1), (96a/10), (96a/11), 
(96a/12), (96a/13), (96a/14), (96a/14), 
(96a/15), (96a/16), (96a/16), (96a/17), 
(96a/2), (96a/2), (96a/2), (96a/3), (96a/4), 
(96a/4), (96a/5), (96a/5), (96a/6), (96a/6), 
(96a/6), (96a/7), (96a/7), (96a/8), (96a/9), 
(96b/1), (96b/10), (96b/10), (96b/11), 
(96b/11), (96b/12), (96b/14), (96b/14), 
(96b/16), (96b/17), (96b/17), (96b/2), 
(96b/3), (96b/8), (96b/9), (97a/1), (97a/1), 
(97a/10), (97a/10), (97a/11), (97a/12), 
(97a/12), (97a/13), (97a/14), (97a/14), 
(97a/14), (97a/14), (97a/14), (97a/15), 
(97a/15), (97a/15), (97a/15), (97a/16), 
(97a/16), (97a/2), (97a/2), (97a/3), (97a/3), 
(97a/4), (97a/4), (97a/5), (97a/5), (97a/5), 
(97a/5), (97a/5), (97a/6), (97a/6), (97a/7), 
(97a/8), (97a/8), (97a/9), (97a/9), (97a/9), 
(97b/1), (97b/1), (97b/1), (97b/10), 
(97b/12), (97b/12), (97b/13), (97b/13), 
(97b/14), (97b/14), (97b/15), (97b/15), 
(97b/16), (97b/2), (97b/5), (97b/5), 
(97b/7), (97b/9), (98a/10), (98a/11), 
(98a/11), (98a/13), (98a/13), (98a/15), 
(98a/15), (98a/15), (98a/16), (98a/17), 
(98a/17), (98a/17), (98a/2), (98a/2), 
(98a/3), (98a/4), (98a/4), (98a/5), (98a/6), 
(98a/6), (98a/7), (98a/8), (98a/8), (98b/1), 
(98b/1), (98b/1), (98b/10), (98b/11), 
(98b/11), (98b/12), (98b/12), (98b/13), 
(98b/13), (98b/15), (98b/16), (98b/16), 
(98b/17), (98b/17), (98b/2), (98b/3), 
(98b/4), (98b/5), (98b/5), (98b/7), (98b/7), 
(98b/8), (98b/9), (99a/1), (99a/1), (99a/1), 
(99a/10), (99a/11), (99a/12), (99a/13), 
(99a/13), (99a/14), (99a/14), (99a/17), 
(99a/3), (99a/3), (99a/6), (99a/6), (99a/6), 
(99a/7), (99b/2), (99b/2), (99b/2), (99b/4), 
(99b/5), (99b/5), (99b/7), (9a/10), (9a/11), 
(9a/12), (9a/12), (9a/12), (9a/13), (9a/16), 
(9a/17), (9a/2), (9a/3), (9a/3), (9a/4), 
(9a/4), (9a/6), (9a/6), (9a/7), (9a/8), (9a/9), 
(9a/9), (9b/10), (9b/14), (9b/14), (9b/15), 
(9b/15), (9b/2), (9b/3), (9b/3), (9b/3), 
(9b/4), (9b/5), (9b/6), (9b/6), (9b/6), 
(9b/6), (9b/8), (9b/8), (9b/9) 
 [=8593] 
vecā: <Ar. Atın tırnağında duyduğu ağrıya verilen 
ad. "vecaü'l-hafir" 
 v. (16b/10) 
 [=1] 
vecaʿ: <Ar.  Ağrı, sızı, acı. 
v. (103a/15), (103a/7), (103b/2), 
(104a/10), (112a/1), (114b/7), (122a/6) 
 v.+dan (111b/17) 
v.+dur (113a/3), (123a/14), (16b/10) 
v.+ı (103a/13), (103a/16), (16b/3), 
(98b/8) 
 v.+ınuŋ (113a/13) 
 v.+nuŋ (124b/12) 
 [=17] 
vecaʿ-yı emʿā: <Ar. Bağırsak ağrısı. 




vecaʿ-yı esr: <Ar. İdrarda zorlanma, ağrılı idrar. 
 v. (101a/8) 
 [=1] 
vecaʿ-yı ḥāfir: <Ar. Tırnak, toynak ağrısı. 
 v. (101a/14) 
 v.+üŋ (114b/8) 
 [=2] 
vecaʿ-yı iklḭl: <Ar. Tırnağı çevreleyn etin 
ağrıması, acıması; tırnak ağrısı. 
 v. (101a/14) 
 v.+üŋ (114b/5) 
 [=2] 
vecaʿ-yı ḳalb: <Ar. Kalp ağrısı. 
 v. (101a/7) 
 [=1] 
vecaʿ-yı kebed: <Ar. Karaciğer ağrısı. 
 v. (101a/7) 
 [=1] 
vecaʿ-yı kesāḥ: <Ar. Sakatlık, felç ağrısı. 
 v. (101a/8) 
 [=1] 
vecaʿ-yı külyeteyn: <Ar. Böbreklerde sancı, ağrı. 
 v. (101b/4) 
 [=1] 
vecaʿ-yı ṭaḥāl: <Ar. Dalak ağrısı. 
 v. (101a/7) 
 [=1] 
vech: <Ar.  1. Yüz, surat, çehre. 2. Üst, satıh, düz, 
yüz. 
v. (132a/15), (132a/15), (132a/8), 
(153a/12), (156b/12), (168b/1), (183a/16), 
(183b/4), (187b/4), (191a/1), (194a/6), 
(203b/16), (204a/11), (78b/9) 
v.+i (187b/4), (200b/8), (27a/15), (35a/3), 
(38b/1) 
v.+ile (137b/14), (155a/9), (179a/14), 
(181a/3), (184a/2), (186b/4), (186b/8), 
(4a/6) 
 v.+inde (57a/6), (57b/13) 
 v.+inüŋ (187b/15) 
v.+üŋ (183a/17), (27a/15), (3b/11), 
(3b/5), (56a/7) 
 [=35] 
vech-i āḫer: <Ar. Diğer yüz. 
v. (136a/11), (136a/13), (155b/9), 
(169a/16), (183b/5) 
 [=5] 
vech-i evvel: <Ar. Önceki yüz. 
 v. (132a/10) 
 [=1] 
vech-i ḫāṣṣ: <Ar. Özel yüz. 
 v. (201b/6) 
 [=1] 
vech-i ḫafḭ: <Ar. Gizli yüz. 
 v.+dür (36a/8) 
 [=1] 
vech-i meẕkūr: <Ar. Zikredilen yüz. 
 v. (71b/3) 
 [=1] 
vecl: <Ar. "Vecil" Korkak, ürkek, yüreksiz. 
 v. (58b/16) 
 [=1] 
vedaʿ-yı ebyaż-ı muḥarriḳ: <Ar. Yakıcı beyaz 
boncuk. 
 v. (126a/2) 
 [=1] 
vedaʿ-yı ḥırz-i ebyaż: <Ar. Nazar değmemesi için 
kullanılan beyaz nazar boncuğu. 
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 v.+dur (126a/2) 
 [=1] 
vefāt: <Ar. Ölüm, ölme. 
 v.+etdükdenṣoŋra (12a/5) 
 v.+ı (12a/9) 
 [=2] 
veheḳa: <Ar. Yürüyüş, seyir halinden boynun 
içeriye çekilmesi. 
 v. (27b/3), (27b/6) 
 [=2] 
vehnā: <Ar. Güçsüz, ince olan boyun. 
 v. (27b/2), (27b/6) 
 [=2] 
vekḭl: Birinin, işini görmesi için kendi yerine 
bıraktığı veya yetki verdiği kimse. 
 v.+i (74a/5) 
 [=1] 
velākin: <Ar. Velîkin, amma, fakat anlamlarına 
gelen bir bağlaç. 
v. (103a/14), (109a/3), (109b/5), 
(110b/13), (111b/17), (112a/8), (113a/2), 
(118a/1), (11a/5), (121a/15), (124b/3), 
(132a/10), (132b/7), (134b/15), (135a/9), 
(136a/13), (137a/6), (143a/16), (146a/3), 
(147a/10), (151b/1), (152b/5), (152b/8), 
(153a/15), (162a/1), (167a/10), (167a/4), 
(167b/2), (169b/10), (169b/9), (177b/4), 
(178b/12), (180a/5), (181b/17), (183b/4), 
(184a/3), (186a/6), (187b/14), (189b/5), 
(190b/4), (192a/4), (192a/9), (192b/5), 
(193a/14), (193b/16), (197b/5), (197b/7), 
(198a/10), (199a/6), (205b/3), (206b/14), 
(210a/7), (212b/13), (213b/2), (22b/5), 
(24a/13), (35a/2), (35a/5), (36a/3), 
(36b/7), (39b/16), (42b/8), (47b/2), 
(51a/1), (51b/1), (58b/12), (58b/5), 
(62a/1), (67a/13), (67b/7), (68a/15), 
(68a/9), (69b/8), (72a/1), (72b/5), 
(73b/16), (77a/2), (78a/14), (83b/9), 
(87a/14), (87a/17), (87a/4), (87a/6), 
(87b/5), (8b/12), (94b/13), (94b/2), 
(95a/1), (96b/11), (97a/7), (98a/12), 
(98a/7), (179a/1) 
 [=93] 
ve’l-burhān: <Ar. Burhan ile, kanıt ile.  
 v. (202b/15) 
 [=1] 
veled: <Ar. Oğul, çocuk. 
 v. (42a/1) 
 v.+e (41b/16), (42a/2) 
v.+i (41a/15), (59b/10), (59b/8), (88b/15) 
 v.+inde (88b/11) 
 v.+ine (42a/4) 
 v.+ini (41b/16), (42a/1) 
 [=11] 
vėr-: Vermek. 
v. (12b/1), (210a/6), (68a/8), (68a/9) 
v.-di (108a/8), (12b/15), (12b/16), 
(12b/16), (12b/17), (12b/2), (149a/2), 
(210a/8), (4a/2) 
 v.-digiŋde (95b/5) 
 v.-diler (210b/2), (7b/1) 
 v.-dügi (174b/13) 
 v.-dügim (13b/13) 
 v.-dükde (95b/12) 
v.-e (18a/6), (210a/16), (67b/17), (68a/15), 
(68a/16), (68b/2), (68b/5), (68b/7), 
(68b/7), (69a/14), (69a/5), (69a/6), 
(70a/10), (70a/3), (70a/8), (70b/16), 
(70b/3), (71b/3), (71b/4), (71b/6), 
(72b/13), (72b/13), (95a/14), (95b/12), 
(95b/12) 
 v.-ecek (94b/11) 
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v.-eler (117a/13), (119a/13), (119b/16), 
(119b/16), (122a/4), (122a/4), (122a/4), 
(94b/9), (97a/10), (97a/7) 
 v.-em (209b/8) 
 v.-en (22a/5) 
v.-esin (117b/1), (117b/2), (118a/1), 
(119a/11), (119a/8), (121a/17), (121b/13), 
(121b/13), (121b/13), (121b/2), (121b/5), 
(121b/5), (121b/7), (122a/1), (122a/16), 
(123b/1), (123b/11), (123b/3), (124a/10), 
(124a/11), (124a/13), (124a/2), (124a/6), 
(124b/11), (124b/11), (124b/6), (124b/7), 
(124b/8), (133a/13), (150a/6), (196b/15), 
(216b/5), (216b/6), (82b/2), (94b/12), 
(94b/5), (95a/17), (95a/17), (95a/4), 
(95a/7), (95b/16), (95b/4), (96a/6), 
(96a/7), (96a/8), (96b/12), (96b/9), 
(97a/12) 
 v.-eyim (209b/10) 
 v.-ici (13a/15) 
 v.-ir (171a/6) 
 v.-irdi (211b/10) 
 v.-me (21b/6), (87a/4) 
 v.-mediler (205a/10) 
v.-mek (23a/12), (68a/10), (68a/8), 
(71a/7), (96a/17) 
 v.-mekden (95b/13) 
 v.-mem (13b/9) 
 v.-mese (193a/2) 
 v.-meseler (13a/13) 
 v.-meye (95b/12) 
 v.-meyeler (116b/9), (95b/14) 
v.-meyesin (116b/17), (117a/15), (118a/4), 
(118b/3), (121a/13), (121b/1), (121b/2), 
(121b/7), (122a/1), (122b/14), (124a/7), 
(127a/12), (94b/15), (94b/15), (96b/10) 
 v.-mezden (95b/15) 
 v.-miş (74a/14) 
 v.-se (131b/7), (75a/17) 
v.-sün (131a/10), (16a/1), (16a/1), (16a/8) 
 v.-süŋ (6a/11) 
v.-üb (4a/10), (4a/14), (5a/1), (77b/16), 
(85b/1), (95a/7), (9a/12) 
 v.-üŋ (12b/3) 
v.-ür (102b/13), (103a/7), (107b/8), 
(112b/2), (113a/14), (114b/10), (114b/7), 
(13a/4), (202a/4), (22a/11), (23a/12), 
(6b/5), (95a/15) 
 v.-ürler (96b/15), (96b/16) 
 v.-ürlerdi (75a/1) 
 v.-ürsin (121b/1), (94b/6) 
 [=174] 
verdiyyet: <Ar."verd" Kırmızı-kestane arası rengi 
olan; açık doru renk. 
 v. (62b/1) 
 [=1] 
verem: <Ar. 1. Tümör, şiş, kabartı, çıban, şişme, 
topak. 2. Herhangi bir organa, daha çok da 
akciğelere yerleşerek "Koch" basilinin yol açtığı 
ateşli ve bulaşıcı bir hastalık, tüberküloz. 
v. (101a/2), (109a/10), (109a/13), 
(113b/17) 
 v.+den (111a/3) 
 v.+dür (110b/6) 
 v.+i (117a/2) 
 v.+ler (108b/14) 
 v.+olmaḳdur (114a/7) 
 v.+üŋ (116b/3) 
 [=10] 
verem-i ḫaṣy: <Ar. Hayvanın hayalarında olan 
şişlik. 




verem-i ḳavāʾim: <Ar. Hayvanın ayaklarının 
şişmesi. 
 v. (101a/16) 
 [=1] 
verem-i liṧe: <Ar. Diş etinin şişmesi. 
 v. (101b/16) 
 [=1] 
verem-i minḫareyn: <Ar. Burun deliklerinde çıkan 
arpaya benzer şişlik, çıban, yara. 
 v. (101b/14) 
 [=1] 
veremli: <Ar+T. Vereme tutulmuş, müteverrim. 
 v.+ola (111b/3) 
 [=1] 
veremlü: <Ar.+T. Veremli. 
 v. (113b/16) 
 [=1] 
vėrici: Veren, verme yanlısı kimse. 
 v. (22a/5) 
 [=1] 
vėril-: Verilmek. 
 v.-diyse (175b/9) 
 v.-en (95b/1) 
 v.-mez (126b/9), (94b/17) 
 v.-ür (5a/1) 
 [=5] 
verkeyn: <Ar. Atın iki ḥucbesi (Kuyruk sokumu 
kemiğinin böğrün altına ulaşan kısmı.) arasıdır, iki 
uyluk kemiğinin üst tarafları. 
 v. (32b/16) 




 v.-yesin (123b/1) 
 [=1] 
vėrmeg : bk. vėrmek 
 v.+e (211b/6), (4a/1) 
 v.+i (95b/9) 
 [=3] 
vėrmek: Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir 
şeyi birisine eriştirmek, iletmek 
v. (170b/7), (23a/12), (67a/16), (71a/6), 
(71a/8), (8b/1), (96a/4), (97a/16) 
 v.+den (72b/17) 
 [=9] 
veṧāḳat: <Ar. Kuvvet, sağlamlık, gücen, itimat. 
 v.+ından (204a/14) 
 [=1] 
veṧben: <Ar. Sıçramak, atlamak, kalkmak, 
dikilmek; çabuk sıçrayan at. 
 v. (40a/11) 
 [=1] 
vesiʿat: <Ar. 1. Ferahlık, genişlik, bolluk, kuvvet, 
takat. 2. Adımları geniş olan at. 
 v. (76a/14) 
 [=1] 
veṧūb: <Ar. bk. vüṧūb. 
 v.+a (41a/4), (88b/9) 
 v.+ėde (88b/4) 
 v.+ėder (41a/1), (41a/4) 
 v.+ėtse (59b/8), (88a/2), (88b/3) 
 [=8] 
ve’s-selām: < Ar. Ve-s-selâm işte bu kadar; sözün 
kısası bu. 




veter: <Ar. Dibi topuğa bitişik olan, ökçe sinirinin 
başındaki sinir. 
 v. (33b/15) 
 [=1] 
vetere: <Ar. Burun deliği ile üst dudağın arasında 
bulunan ve iki burun deliğini ayıran kısım, perde. 
 v. (26a/17), (26b/5) 
 [=2] 
vetḭn: <Ar. Kalp damarı. 
 v. (31b/13), (31b/14) 
 v.+e (31b/16) 
 v.+i (39b/7) 
 v.+üŋ (32a/1) 
 [=5] 
veyā: <Ar+Far. “ve+yā” Ayrı olmakla birlikte 
aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden 
ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. 
v. (101b/13), (102b/13), (102b/8), 
(104a/17), (104b/13), (104b/17), 
(104b/17), (104b/2), (104b/3), (106a/9), 
(111b/7), (115a/5), (115a/6), (116a/15), 
(116a/9), (120a/11), (125b/6), (131a/17), 
(131a/17), (132a/3), (133a/8), (133b/2), 
(134a/12), (134a/7), (134a/9), (137b/1), 
(137b/1), (140b/10), (140b/4), (141a/2), 
(142a/4), (145b/14), (145b/16), (145b/5), 
(146a/2), (148a/4), (148a/4), (150a/8), 
(151a/2), (151b/4), (152b/4), (153a/10), 
(153a/15), (153b/12), (153b/4), (153b/5), 
(155a/1), (155a/12), (155b/13), (155b/14), 
(155b/5), (156b/8), (157b/1), (167a/1), 
(167b/2), (168b/12), (168b/13), (168b/14), 
(168b/7), (169b/16), (172b/5), (172b/5), 
(172b/7), (174b/16), (176a/16), (176a/9), 
(177a/14), (177a/14), (177a/14), 
(177a/15), (180a/16), (180b/13), 
(180b/13), (180b/13), (180b/15), 
(180b/16), (180b/16), (180b/17), (181a/1), 
(181a/2), (181a/4), (181a/4), (181a/5), 
(181a/8), (181a/9), (181a/9), (183a/6), 
(183b/2), (184a/9), (184b/6), (184b/6), 
(184b/7), (185b/12), (185b/13), (186a/10), 
(186a/11), (186a/12), (186a/2), (188a/12), 
(191a/11), (192b/5), (193a/8), (195b/6), 
(196b/14), (197b/5), (197b/9), (198a/14), 
(19b/11), (200a/6), (204b/3), (207b/10), 
(207b/8), (207b/8), (210a/17), (211b/10), 
(212b/4), (216b/16), (24a/1), (41b/11), 
(42a/3), (52a/1), (57a/6), (57a/6), (57a/6), 
(57b/15), (57b/15), (57b/15), (57b/16), 
(57b/5), (58b/3), (67a/15), (68b/6), 
(68b/9), (68b/9), (69a/11), (69a/15), 
(69a/2), (70a/14), (70a/16), (70b/2), 
(70b/5), (71b/10), (73a/13), (74b/2), 
(74b/3), (75b/4), (75b/5), (76b/13), 
(78b/5), (81a/1), (82a/7), (83b/8), (86a/8), 
(87a/2), (88b/1), (89a/13), (94a/6), 
(94b/5), (95a/17), (95b/17), (96a/8), 
(96b/5), (96b/7), (96b/7), (96b/7), 
(97b/16), (97b/16), (97b/9), (98a/3), 
(99a/12) 
 [=170] 
veyāḫūd: < Ar.+Far. “ve+yāḫūd” veyahût 
bağlacı. 
v. (104b/15), (104b/2), (106b/2), 
(111a/16), (111a/8), (113a/1), (114a/14), 
(114a/15), (116a/14), (11a/4), (121a/15), 
(12a/3), (12a/3), (12a/4), (131a/13), 
(131a/15), (136b/6), (13a/12), (14a/8), 
(14b/5), (15a/15), (172b/2), (183b/5), 
(195b/6), (22b/16), (23a/13), (27a/2), 
(33a/1), (36b/15), (38b/17), (41b/4), 
(55a/2), (55b/3), (56b/1), (56b/1), (57b/4), 
(57b/4), (57b/6), (57b/6), (58a/10), 
(58a/10), (58a/11), (58a/11), (58a/15), 
(58a/15), (58a/16), (58a/5), (58a/6), 
(58a/7), (58a/7), (58a/7), (58a/8), (58a/8), 
(58a/9), (58a/9), (58b/3), (58b/4), 
(67a/14), (67a/3), (68a/14), (68a/8), 
(68a/9), (68b/4), (69a/17), (69a/2), 
(76a/6), (7b/2), (80b/17), (82b/5), 
(83b/11), (87b/8), (88a/2), (89a/8), 
(8a/16), (8b/1), (90b/9), (94a/8), (97b/17), 




veybe: <? Keklik ve tavşanı avlayan sesi şiddetli 
bir av kuşu. 
 v. (213b/3) 
 [=1] 
vezn: <Ar. 1. Tartma, tartılma; tartı. 2. Ağırlık. 
 v.+i (118b/1) 
 v.+in (118b/6) 
 v.+inde (116a/1), (74b/8) 
 v.+ėde (68b/14), (68b/15) 
 v.+ėdesin (183b/17) 
 v.+ėtmege (68b/15) 
 [=8] 
viʿā: <Ar. Kab, mahfaza. 
 v.+sıdur (24b/14) 
 [=1] 
vilāyet: <Ar İl, şehir. 
 v.+i (14a/16) 
 v.+lerinden (8b/12) 
 [=2] 
vilayet-i ḫāṣṣa-yı muḥammediyye: <Ar. 
Muḥammediyyeye mahsus il. 
 v.+ye (3a/14) 
 [=1] 
vḭrān: <Far. Yıkık, yıkılmış, harap. 
 v.+ėde (84a/4) 
 [=1] 
vuḥūş: <Ar. 1. Yabani [hayvanlar]. 2. Issız, tenha 
[yerler]. 
v. (203b/10), (203b/12), (203b/8), 
(208a/7), (208a/8), (212a/14), (212a/15) 
 v.+uŋ (208a/2) 
 [=8] 
vuḳūʿ: <Ar.  1. Düşme. 2. Rastlama, isabet etme. 
3. Olma, oluş. 4. Bir hâdisenin çıkış şekli, 
cereyanı. 
 v.+ı (186a/12) 
 v.+ına (176a/2) 
 v.+ından (186b/4) 
 [=3] 
vuḳūf: <Ar. 1. Durma, duruş. 2. Bir halde, olduğu 
gibi kalma, ilerileyip veya gerilememe. 3. Anlama, 
bilme, öğrenme, haberli olma, bilgi. 
 v. (188b/3) 
 v.+ı (140b/8), (181b/1) 
 [=2] 
vużūḥ: <Ar.  1. Açık ve belli olma, anlaşılır olma. 
2. Açıklık, aydınlık. 
 v.+ı (38b/6) 
 [=1] 
vücūd: <Ar. Vücud, beden. 
v.+ı (24a/5), (4a/10), (4a/12), (75a/2) 
 v.+ın (201b/9) 
 v.+ını (73b/7) 
 v.+ile (186a/15) 
 [=7] 
vücūd-ı ʿadālet: <Ar. Adalet vücudu: 
 v. (1b/12) 
 [=1] 
vücūd-ı vāḥid-i ḥaḳḳ:<Ar.Hakkın tekliğinin 
vücudu. 
 v.+ı (130b/16) 
 [=1] 
vücūh: <Ar.  1. Yüzler, çehreler, suratlar. 2. Bir 
memleketin ileri gelenleri. 
 v. (182b/2), (207b/6) 




vücūh-ı keṧḭre: <Ar. Yüzlerin fazlalığı. 
 v. (177a/7) 
 [=1] 
vücūh-ı şettā: <Ar. Değişik yüzler. 
 v. (198a/3) 
 [=1] 
vürūd-ı keṧret: <Ar. Bolluğun gelmesi. 
 v.+inden (188b/4) 
 [=1] 
vüsʿat: <O. 1. Genişlik, bolluk. 2. Para durumu. 3. 
Boş meydan, fırsat. 
 v. (35b/15) 
 v.+de (88b/3) 
 v.+den (38a/7) 
 v.+ı (24a/10) 
v.+i (190a/1), (36a/15), (36b/11), 
(38b/11), (40a/4) 
 v.+inden (133a/12) 
v.+iyle (38a/10), (38a/11), (38a/17) 
 v.+üŋ (36a/3) 
 [=14] 
vüsʿatlü: <O. Genişliği bol olan. 
 v.+dür (36a/2) 
 [=1] 
vüṧūb: <Ar. Atlama, sıçrama. 
 v.+uŋ (181a/9) 
 v.+ėder (41a/6), (42b/14) 
 v.+ėdüb (88a/1) 
 v.+ėtse (59b/10) 
 [=5] 
vüzerā: <Ar. vezirler. 
 v. (84a/12) 
 v.+sı (202b/1) 




yā: <Ar. Ya, veya bağlacı. 
y. (10b/10), (10b/10), (10b/11), (10b/9), 
(10b/9), (12b/1), (13b/4), (189a/11), 
(189a/3), (206a/11), (206b/13), (209a/6), 
(209b/4), (209b/8), (37a/12), (4a/14), 
(77b/10), (9a/13), (115a/5), (155a/12) 
 [=20] 
yab yab: "Yap yap" ağır ağır, azar azar. bk. yap 
yap. 
y. (112a/5), (122a/2), (126a/11), (34b/15), 
(34b/5) 
 [=5] 
yabān : <Far. 1. İnsan yaşamayan ıssız yer. 2. 
Issız yerde yaşayan veya yetişen canlı. 
 y. (116a/5) 
 y.+a (118b/2) 
 [=2] 
yabān laḫanası: <Far.+Rum. Yabani lahana, 
kelem. 
 y.+dur (116a/5) 
 [=1] 
yābis: <Ar. Kuru. 
y. (108b/6), (108b/7), (110b/16), (113b/6), 
(123b/9), (89b/4) 
y.+dür (105a/8), (108a/12), (108a/13), 
(108a/15), (94a/15) 
 y.+ola (111b/1), (25a/15) 
 y.+olur (109b/7) 
 [=14] 
yābise: bk. yābis. 




yabraġ: bk. yapraḳ. 
 y.+ı (122a/4) 
 [=1] 
yaġ: Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle 
gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre 
kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde, 
yağ. 
y. (107a/5), (119a/15), (119a/16), 
(121a/16), (125a/13), (175b/13), 
(194a/11), (67a/3), (67a/4), (74a/8) 
y.+dan (122b/13), (73a/16), (74a/1) 
y.+ı (116a/7), (116b/17), (121b/16), 
(121b/3), (122b/13), (123a/6), (123b/13), 
(126b/7), (170a/1), (67b/16), (73b/1), 
(99a/1) 
 y.+ıdur (116a/14) 
 y.+ıla (125b/4) 
y.+ın (119a/14), (119b/1), (122b/11), 
(125b/9), (98a/10) 
 y.+ına (116b/6) 
y.+ından (115a/6), (116b/5), (117a/16), 
(118a/9), (118b/9), (121b/15), (123b/8), 
(126a/17) 
y.+ını (119a/13), (122b/11), (125a/17), 
(125b/10), (68b/15), (74a/9) 
y.+ınuŋ (123b/15), (175b/13) 
 y.+uŋ (73b/5), (74a/9) 
 [=51] 
yaġ-: Yağmak. 
 y.-arsa (195a/16) 
 [=1] 
yaġdır-: Yağdırmak. 
 y.-maz (206b/3) 
 [=1] 
yaġır: 1. Sırt, arka, iki kürek arası. 2. Atın 
omuzları arasındaki yer. 3. Çoğunlukla bu yerde 
eyer ve semerin açtığı yara. 
 y.+olur (110b/10) 
 [=1] 
yaġla-: Yağlamak. 
 y.-ya (67a/3) 
 y.-yalar (116b/17) 
y.-yasın (119a/11), (121a/16), (122a/12), 
(122b/13), (125a/14), (125a/8), (125a/9), 
(125b/5), (125b/9), (170a/1), (194a/11), 
(195a/15), (195a/16) 
 [=15] 
yaġlamaḳ: Yağlama işi. 
 y. (99a/1) 
 [=1] 
yaġlan-: Yağlanmak. 
 y.-duġı (122a/12) 
 y.-duġından (107a/5) 
 [=2] 
yaġmur: Atmosferdeki su buharının 
yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen 
yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, 
bereket, rahmet. 
y. (169a/12), (169b/1), (195a/15), 
(195a/16), (206a/11), (206b/10), 
(206b/12), (206b/13), (206b/15), (206b/3), 
(206b/5), (207a/2), (213a/2), (94a/16) 
 y.+a (206a/16), (206b/1) 
 y.+dan (169b/3) 
 [=17] 
yaġmurlı: Yağmurlu. 
 y. (195b/3), (206a/14) 
 [=2] 
yaġrı: bk. yaġrın. 
 y.+dan (197a/9) 
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 y.+nuŋ (24a/8) 
 [=2] 
yaġrın: Kürek kemiği. 
y. (151a/13), (66a/1), (89b/13), (90b/11) 
 y.+ı (132a/11) 
 y.+uŋ (28b/5), (28b/8) 
 [=7] 
yaġrın küregi: bk. yağrın. 
 y. (151a/13) 
 [=1] 
yaġ ṣıḳındısı: Sıkılarak çıkarılan yağ. 
 y. (125a/13) 
 [=1] 
yāʾis: <Ar. Kederli, ümitsiz. 
 y. (115a/13) 
 [=1] 
yaḳ-: Yakmak. 
 y. (207a/3) 
 y.-ar (210a/3) 
y.-asın (121a/15), (121a/15), (123a/10), 
(126a/13) 
 y.-dılar (84b/14) 
 y.-ub (119a/8) 
 [=8] 
yaḳa: 1. Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren 
bölümü. 2. Kıyı, kenar, taraf. 
 y.+sını (2b/10) 
 [=1] 
yaḳın: Yakın, uzak karşıtı. 
y. (102a/8), (110a/16), (111a/10), 
(111a/14), (111a/2), (112a/3), (112b/17), 
(113a/6), (126b/12), (132b/1), (158a/1), 
(177b/3), (187b/13), (188a/3), (190a/12), 
(190b/14), (194b/3), (195a/7), (208a/3), 
(209a/6), (210a/4), (214b/1), (73a/13), 
(97b/8) 
 y.+dan (25a/14), (89b/8) 
 y.+dur (171b/8), (17a/15) 
 y.+ol (154b/6), (156b/11) 
y.+ola (134b/17), (154b/8), (155b/12), 
(180a/2), (187a/6) 
 y.+olan (167a/11) 
y.+olasın (148b/13), (148b/15), (150a/7), 
(154b/6) 
 y.+oldı (214b/13) 
 y.+olınca (150a/2) 
 y.+olmaġıla (171a/13) 
 y.+olmaḳ (123a/1) 
 y.+olmazlar (125a/9) 
 y.+olsa (200a/3) 
 y.+olub (148b/11) 
 y.+olunca (216a/3) 
 [=48] 
yaḳış-: Yakışmak. 
 y.-ur (98a/16) 
 [=1] 
yaḳḭn: <Ar. Sağlam bilgi, iyi, kat'î olarak bilme. 
 y. (130b/17) 
 [=1] 
yaḳlaş-: Yaklaşmak. 
 y.-dı (41b/15) 
 y.-ub (206b/17) 
 y.-ursın (148b/17) 
 [=3] 
yaḳmaḳ: Yakma işi. 




yaḳu: Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir 
bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden 
ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa, yakı. 
 y. (124a/14), (125a/15) 
 y.+dan (123a/15) 
 [=3] 
yalabıma: 1. Parıldamak, parlamak, ışıldamak. 2. 
Şimşek çakmak. 
 y.+sı (22a/6), (22a/7) 
 [=2] 
yalın: Gösterişsiz, süssüz, sade; çıplak. 
 y. (107a/12) 
 [=1] 
yalıŋız: Yalnız, tek başına. 
y. (144a/12), (188a/15), (196b/16), 
(73a/15), (76b/15), (76b/8), (94a/14), 
(93b/7), (97a/6) 
 [=9] 
yalıŋuz: bk. yalıŋız. 
 y. (121b/4), (80b/11) 
 [=2] 
yamāniyye: <? Bir kılıç çeşidi. 
y. (171b/1), (172b/12), (172b/8) 
 y.+dür (171a/15) 
 y.+nüŋ (171b/10) 
 [=5] 
yan: Sağ ve solun ortak adı, yön, taraf, cihet. 
y. (109b/15), (132a/12), (180a/9), (31b/8), 
(41b/1), (90a/17) 
y.+ı (133b/7), (175b/3), (187b/14), 
(86a/17), (90b/12) 
y.+ıdur (101b/14), (17b/11), (25b/16) 
 y.+ımca (212a/1) 
 y.+ımda (211b/17), (212b/6) 
 y.+ımdadur (207a/4) 
 y.+ımızda (98a/12) 
 y.+ıŋa (135b/4), (180a/2) 
 y.+ıŋızda (211b/3) 
y.+ına (109a/12), (132b/3), (176a/15), 
(194a/10), (203b/17), (211a/5), (211a/9), 
(37a/15), (37a/17), (8b/8) 
y.+ında (104b/17), (105a/16), (105a/9), 
(122b/16), (123a/10), (132a/4), (132a/5), 
(133b/6), (146b/9), (167b/8), (206b/8), 
(208b/3), (208b/7), (209b/1), (210a/3), 
(210b/7), (211b/12), (211b/13), (211b/16), 
(38b/13), (58a/8), (89b/13), (99a/14) 
y.+ından (133a/1), (134b/10), (135b/5), 
(170a/17), (183a/15), (192a/11), (194b/6), 
(200a/9), (212a/8), (214a/17), (214b/12), 
(214b/3), (215a/1), (28a/1), (33b/4), 
(83b/4) 
 y.+ını (108b/10) 
 y.+ınuŋ (17a/13), (39b/4) 
 y.+larına (8b/10) 
y.+larında (183b/14), (186b/5) 
y.+larından (166b/10), (214b/4) 
 y.+uŋ (178b/10), (39a/11) 
 y.+uŋda (210a/13) 
y.+uŋdan (152b/10), (155a/9), (87b/1) 
 [=85] 
yan-: Yanmak. 
 y.-ar (210a/2) 
 y.-dıysa (41b/8) 
 y.-mış (125b/15) 
 [=3] 
yaŋaġ: Yanak. 
 y.+ıdur (17a/10) 
 y.+uŋ (187b/15) 
 [=2] 
yaʿni: <Ar. Yani bağlacı. 
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y. (100b/3), (101a/15), (101b/8), (101b/9), 
(102a/1), (102a/13), (102a/15), (102b/3), 
(103a/13), (103b/10), (104a/11), 
(104a/12), (104a/6), (105a/10), (106a/2), 
(106b/16), (106b/2), (106b/5), (107a/12), 
(107a/2), (107b/13), (108b/14), (108b/3), 
(109b/7), (10a/12), (10a/6), (10b/1), 
(10b/14), (10b/2), (10b/8), (110b/5), 
(110b/8), (111a/1), (111a/7), (111b/12), 
(111b/8), (112a/2), (112b/12), (112b/3), 
(112b/4), (112b/7), (113a/11), (113a/8), 
(113a/8), (113b/2), (113b/9), (114a/1), 
(114a/17), (114b/2), (114b/2), (114b/3), 
(114b/6), (118a/7), (11b/12), (11b/8), 
(120b/1), (120b/4), (124a/6), (125a/5), 
(125b/15), (125b/5), (127a/3), (12a/1), 
(12b/11), (12b/12), (131a/11), (132a/13), 
(134a/12), (134a/9), (134b/3), (135a/15), 
(135b/1), (135b/11), (136a/10), (136a/4), 
(136a/9), (136b/17), (136b/6), (137a/4), 
(137a/5), (137b/13), (138b/17), (139a/1), 
(139a/2), (139b/1), (13a/12), (13a/16), 
(13b/1), (13b/10), (13b/14), (13b/16), 
(13b/9), (140b/1), (140b/6), (142a/3), 
(145b/16), (146a/10), (146a/8), (146b/14), 
(146b/2), (147a/1), (147a/15), (147a/2), 
(147b/11), (147b/17), (147b/3), (147b/4), 
(147b/7), (148a/11), (148a/12), (148b/10), 
(148b/4), (149a/1), (149a/5), (14a/4), 
(14a/7), (14a/9), (14b/14), (14b/17), 
(14b/4), (14b/7), (154b/1), (154b/11), 
(154b/15), (154b/5), (155b/11), (156b/13), 
(15a/10), (15a/11), (15a/2), (15a/6), 
(15b/17), (15b/2), (15b/8), (166b/13), 
(166b/6), (166b/8), (167a/2), (167a/9), 
(169a/11), (169a/12), (169a/15), 
(169a/17), (169a/17), (169a/5), (169b/10), 
(169b/11), (169b/15), (169b/5), (16a/1), 
(16a/1), (16a/13), (16a/16), (16a/3), 
(16a/4), (16b/13), (16b/17), (16b/3), 
(16b/5), (170a/13), (171a/10), (171a/9), 
(171b/4), (171b/5), (172b/11), (174b/13), 
(174b/15), (175b/12), (175b/4), (175b/9), 
(176a/10), (176b/15), (176b/2), (176b/5), 
(176b/7), (177b/9), (178a/12), (178a/13), 
(178b/6), (179a/1), (179a/11), (179a/17), 
(179b/9), (17a/11), (17a/12), (17a/14), 
(17b/11), (180a/9), (182a/10), (182a/16), 
(182b/11), (182b/3), (182b/5), (183b/14), 
(184a/5), (185a/1), (185b/7), (186a/5), 
(186b/5), (186b/9), (187a/4), (187a/6), 
(187a/9), (187b/10), (187b/15), (187b/3), 
(188a/2), (188b/16), (189a/1), (189a/10), 
(189a/13), (189a/14), (189a/5), (189a/6), 
(189a/9), (189b/1), (189b/11), (189b/12), 
(189b/16), (189b/4), (189b/7), (18a/1), 
(18a/11), (18a/14), (18a/3), (18a/7), 
(18b/10), (18b/13), (18b/15), (190b/16), 
(191b/10), (191b/4), (192a/8), (193a/10), 
(193b/15), (193b/6), (194a/14), (194a/17), 
(194a/2), (194b/10), (194b/12), (194b/17), 
(194b/2), (194b/2), (194b/8), (195b/13), 
(196a/10), (196a/5), (196b/15), (197a/10), 
(197b/9), (199a/12), (199a/5), (19a/15), 
(19a/4), (202a/16), (202a/4), (202a/7), 
(202b/10), (203a/1), (203b/3), (203b/4), 
(204b/10), (206a/11), (206a/5), (206a/5), 
(206a/6), (206a/8), (206b/17), (207b/12), 
(207b/4), (208a/11), (209a/10), (209a/10), 
(209a/15), (209a/3), (20b/12), (211a/14), 
(211a/2), (211b/2), (212a/15), (212b/12), 
(212b/15), (212b/15), (212b/3), (212b/6), 
(213a/5), (213b/11), (213b/5), (213b/9), 
(214b/11), (215a/4), (215a/7), (215b/16), 
(216a/12), (216b/6), (217a/16), (21b/7), 
(24b/14), (24b/3), (25a/15), (25a/6), 
(25a/7), (26a/1), (26a/13), (26b/12), 
(26b/8), (27b/1), (27b/15), (28a/11), 
(28a/6), (28b/11), (28b/17), (28b/3), 
(28b/7), (29a/1), (29b/1), (29b/13), 
(29b/16), (30a/15), (30a/16), (30a/4), 
(30a/8), (30b/13), (30b/15), (30b/17), 
(30b/2), (31a/1), (31a/3), (31a/4), (31a/9), 
(31b/5), (32a/2), (32a/6), (32b/13), 
(32b/16), (32b/2), (32b/6), (32b/9), 
(33a/11), (33a/12), (33a/5), (33a/8), 
(33b/10), (33b/14), (33b/2), (33b/3), 
(33b/7), (33b/8), (34a/1), (34a/3), (34a/7), 
(34b/15), (34b/17), (34b/5), (34b/6), 
(34b/7), (35a/16), (35a/3), (35a/5), 
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(35b/6), (36a/1), (36a/11), (36a/15), 
(36a/17), (36a/9), (36b/13), (36b/15), 
(36b/2), (36b/3), (36b/5), (37a/15), 
(37a/8), (37a/9), (37b/13), (37b/16), 
(37b/4), (37b/5), (37b/5), (38a/10), 
(38a/12), (38a/13), (38b/1), (38b/2), 
(38b/7), (38b/8), (39a/11), (39a/12), 
(39a/9), (39b/15), (39b/17), (40a/1), 
(40a/12), (40a/14), (40a/3), (40a/7), 
(40b/13), (40b/16), (40b/16), (41a/1), 
(41a/17), (41a/4), (41b/4), (41b/9), 
(42a/11), (42b/7), (44a/1), (48a/1), 
(49a/1), (54a/3), (54b/1), (55b/11), 
(55b/5), (56a/3), (56a/8), (56b/10), 
(56b/16), (56b/6), (57a/14), (57a/16), 
(57a/16), (57a/17), (57a/17), (57a/5), 
(57a/7), (57b/1), (57b/16), (57b/2), 
(57b/4), (57b/4), (58a/13), (58a/2), 
(58a/7), (58b/10), (58b/13), (58b/14), 
(58b/16), (58b/17), (59a/10), (59a/13), 
(59a/6), (59b/10), (59b/8), (5a/3), (5b/13), 
(5b/16), (5b/3), (67a/14), (67a/8), 
(67b/14), (67b/3), (67b/8), (68a/16), 
(68b/1), (69a/2), (69a/3), (69b/10), 
(69b/16), (6a/1), (6a/7), (6b/12), (6b/16), 
(70b/5), (70b/6), (71a/14), (72a/2), 
(72a/4), (72a/6), (72b/7), (73a/14), 
(73a/15), (73a/2), (73a/4), (73a/5), (73a/8), 
(73b/7), (74a/3), (74a/5), (74b/3), (74b/5), 
(74b/8), (75a/5), (75b/12), (75b/15), 
(76b/2), (76b/7), (77b/1), (77b/12), 
(78a/11), (78a/9), (78b/16), (79a/11), 
(79a/2), (79a/2), (79a/4), (79b/13), 
(79b/14), (79b/14), (79b/16), (79b/16), 
(79b/4), (7a/11), (7a/12), (7a/16), (7a/2), 
(7a/8), (7a/8), (7b/1), (7b/13), (7b/13), 
(7b/17), (7b/6), (7b/8), (80a/2), (80a/3), 
(80b/8), (80b/8), (81a/14), (81a/9), 
(81b/1), (83b/6), (85a/5), (85a/7), 
(85b/10), (85b/6), (85b/7), (86a/10), 
(86a/17), (86a/6), (86b/11), (86b/13), 
(87b/15), (87b/5), (87b/9), (88b/1), 
(88b/12), (88b/2), (89a/6), (89a/7), 
(89a/8), (89a/8), (89b/16), (8a/14), 
(8a/17), (8a/5), (8a/6), (8b/11), (8b/7), 
(90a/2), (90a/6), (90a/9), (90b/10), 
(90b/7), (91a/2), (91a/2), (93b/17), 
(93b/3), (94b/10), (95a/11), (95b/5), 
(96a/9), (96b/13), (97b/1), (97b/7), 
(98a/13), (98b/5), (98b/8), (9a/12), 
(9a/15), (9a/2), (9a/8), (9b/13), (9b/5) 
 [=573] 
yanmaḳ: Yanma işi. 
 y.+dan (210a/1) 
 [=1] 
yap-: Yapmak. 
 y. (74a/15) 
 y.-alar (119a/15) 
 y.-dı (210b/4) 
 y.-dıḳları (216b/9) 
 [=4] 
yap yap: Ağır ağır, azar azar. bk. yab yab. 
 y. (144a/8) 
 [=1] 
yapış-: Yapışmak. 
 y. (86a/16) 
y.-a (178b/3), (191a/15), (77b/7) 
y.-asın (104b/9), (105a/2), (114b/6), 
(134b/16), (135a/1), (76b/4) 
 y.-duḳları (125a/8) 
 y.-mayasın (196b/14) 
 y.-mazsın (181b/17) 
 y.-sa (125a/8) 
 y.-saŋ (113b/17) 
 y.-ub (180b/11), (204b/15) 
 y.-ur (146a/11) 
 [=18] 
yapışaḳ: bk. yapışıḳ. 





 y.-alar (120a/5) 
 [=1] 
yapışıḳ: Yapışık, bir yere yapışmış olan. 
 y. (187b/7) 
 [=1] 
yapışma: Yapışma işi. 
 y.+dan (181b/13) 
 y.+sında (204b/2) 
 [=2] 
yapışmaġ: bk. yapışmaḳ 
 y.+ıla (180b/15) 
 [=1] 
yapışmaḳ: Yapışmak, yapışıp kalmak. 
 y. (181a/1), (181a/2) 
 y.+da (208a/17) 
 [=3] 
yapışmamaġ: Yapışmama işi. 
 y.+ıla (180b/15) 
 [=1] 
yapma: Yapma. 
 y. (67a/11) 
 y.+ola (133b/7) 
 [=2] 
yapmaḳ: Yapma işi. 
 y.+dan (6a/2) 
 [=1] 
yapraġ: bk. yapraḳ. 
 y.+ı (118a/12), (69a/11) 
 y.+ıdur (117b/2) 
 y.+ın (118a/15) 
 y.+ıŋa (172b/3) 
y.+ından (123b/15), (124a/2) 
y.+ını (119b/6), (126a/13), (68a/16) 
 [=10] 
yapraḳ: Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, 
terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, 
yeşil ve türlü biçimdeki bölümler. 
 y.+dan (70a/10) 
 y.+ları (14a/12) 
 y.+larını (124b/7) 
 [=3] 
yapucı: Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana 
getiren. 
 y.+sıdur (189b/1) 
 [=1] 
yār : <Far. 1. Dost. 2. Sevgili. 3. Tanıdık, ahbap. 
Cihâr-yâr (dört dost) Hz. Ebûbekir, Ömer, Osman, 
Ali. 4. Yardımcı. 
 y.+olan (4a/1) 
 [=1] 
yar-: Yarmak. 
 y.-ar (114b/9) 
 y.-dum (210a/12) 
 y.-ub (118b/7), (79b/15) 
 [=4] 
yara: Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta 
oluşan derin kesik. 2. Bir şeyin iç veya dış 
yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli 
olabilen oyuk, gedik, yarık. 
y. (107a/7), (117a/4), (118b/8), (214b/13), 
(214b/4) 
 y.+dur (110b/17) 
 y.+lar (110a/16) 
 y.+lara (115a/3) 
 y.+lardan (102b/3) 
y.+ları (114b/16), (114b/16), (114b/16) 
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 y.+sı (212b/10) 
 y.+ėtmek (137a/14) 
 [=14] 
yara-: Yaramak, yarar sağlamak. 
 y.-maz (24a/17) 
 [=1] 
yaraḳ: Silah. 
y. (207b/14), (20a/5), (6a/1), (73a/14), 
(74a/3) 
 y.+olmaḳ (208a/12) 
 y.+olmışdur (73a/2) 
 y.+olunmış (73a/5) 
 y.+ėdeler (208a/16) 
 y.+ėdüb (67b/14), (67b/3) 
 [=11] 
yaraḳān: <Ar. Sarılık hastalığı; kurtçuk. 
 y. (101b/4) 
 [=1] 
yaraḳla-: Silahlamak, silahlandırmak. 
 y.-ruz (15a/15) 
 y.-yub (67b/7) 
 [=2] 
yaraḳlamaġ: Silahlandırma işi. 
 y.+ı (67a/14) 
 [=1] 
yaraḳlan-: Silahlanmak, silahlandırmak. 
 y.-a (73b/13) 
y.-dı (73b/15), (73b/5), (73b/8) 
 y.-dıḳdan (208a/5) 
 y.-dıysa (146a/12) 
y.-mış (182b/7), (28a/11), (70b/4) 
 [=9] 
yaraḳlandurmaġ: Silahlandırma işi. 
 y.+ı (19b/4) 
 [=1] 
yaraḳlanma: Silahlanma, silahlı hale gelme. 
 y.+sı (67b/8) 
 [=1] 
yaraḳlanmaġ: bk. yaraḳlanmaḳ. 
 y.+a (5b/16) 
 [=1] 
yaraḳlanmaḳ: Silahlanmak, silahlı hale gelmek. 
 y.+dur (79b/5), (79b/6) 
 [=2] 
yarala-: Yaralamak. 
 y.-sa (212b/10) 
 [=1] 
yaralamaḳ: Yaralama işi. 
 y. (199a/2) 
 [=1] 
yaralu: Yaralı, yarası olan. 
 y. (106a/6), (169b/16) 
 [=2] 
yaramaz: 1. Uygun ve yararlı olmayan, bir işe 
yaramayan. 2. Söz dinlemeyen, uslu durmayan, 
yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı 
(çocuk), uslu karşıtı. 
y. (105b/15), (108b/3), (76b/11), (83a/1) 
 y.+dur (104b/4) 
 y.+ı (107a/1), (175b/15) 
 y.+ola (78a/3) 
 y.+olmaz (88b/17) 
 [=9] 
yaramazlıġ: Yaramazlık.  
 y.+ı (24b/3) 




yaraşdırmaḳ: Yarıştırma işi.  
 y.+dan (189b/8) 
 [=1] 
yaraşdur-: Yaraştırmak, yarıştırmak. 
 y.-urdı (12a/7), (12b/17) 
 [=2] 
yaraşdurmaġ: bk. yaraşdırmaḳ 
 y.+a (5a/4) 
 y.+ı (19b/4) 
 y.+ıla (12b/14) 
 [=3] 
yaraşdurmaḳ: Yarıştırma işi. 
 y. (67a/14), (67a/15) 
 [=2] 
yardım: Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin 
iyiliği için kullanma, muavenet. 
 y.+dur (175b/9), (81a/6) 
y.+olur (167b/10), (20b/4), (20b/5) 
 y.+ėde (8b/1) 
 [=6] 
yarıġ: bk. yarıḳ. 
 y.+a (110b/5), (169b/10) 
 [=2] 
yarıḳ: Yarılarak açılmış yer, geniş çatlak. 
y. (104b/7), (106b/13), (107a/2), (107a/4), 
(107a/7), (125b/5), (125b/6), (169b/16), 
(30b/16), (98a/6) 
 y.+degildür (169b/10) 
 y.+dur (106b/12), (107a/1) 
 y.+lar (194b/6) 
 y.+larından (195a/14) 
 y.+ola (215a/4) 
 [=16] 
yarıl-: Yarılmak. 
y.-sa (106b/13), (74b/3), (74b/3), (98b/9) 
 y.-ub (94b/4) 
y.-ur (105b/5), (106b/16), (107a/2), 
(107a/3), (109b/4), (111a/5), (113b/10), 
(114a/8), (24b/5) 
 y.-urdı (169a/12) 
 [=15] 
yarılmaḳ: Yarılmak, yarma işi yapılmak. 
 y. (106b/16) 
 [=1] 
yarım: Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan 
her biri. 
y. (69a/6), (70a/3), (70b/16), (71b/4), 
(99a/10), (99a/16), (99a/7), (99a/9) 
 [=8] 
yarın: Bugünden sonra gelecek ilk gün. 
 y. (73b/10), (76a/8) 
 y.+ki (72a/3) 
 [=3] 
yarındası: Yarın, ertesi gün. 
y. (116b/14), (118b/17), (121b/7), (41a/2), 
(72a/11), (73b/3), (74a/17) 
 [=7] 
yarış: Yarışma, rekabet. 
 y. (74b/16) 
 y.+da (74b/13), (74b/6) 
 y.+ėden (74b/13), (74b/6) 
 [=5] 
yarışdur-: Yarıştırmak. 
 y.-an (74b/14) 
 [=1] 
yarışdurmaḳ: Yarıştırma işi. 
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 y. (74a/11) 
 y.+da (11b/6) 
 [=2] 
yarışmaḳ: Yarışmak işi. 
 y. (73a/13), (73a/17) 
 [=2] 
yarpuz: Ballıbabagillerden, genellikle nemli 
yerlerde yetişen, nane türünden ve naneye 
benzeyen, çiçekleri birbirinden ayrı halka 
durumunda, güzel kokulu bir bitki; yabannanesi; 
yabanıl pancar. 
 y.+dan (115b/16) 
 [=1] 
yaru: Yarı, yarım. 
 y.+sından (82a/5) 
 [=1] 
yaruġ: Yarık. 
 y.+ı (107a/3) 
 y.+ıdur (33b/4) 
 y.+uŋ (106b/17) 
 [=3] 
yaṣṣı: Yassı, yayvan ve düz. 
y. (105a/4), (105a/8), (141a/1), (174a/17), 
(182a/17), (193b/7), (25a/12), (30a/5), 
(34a/8), (56a/5), (59b/11), (67a/5), 
(67a/6), (88b/5), (89a/12), (90a/11), 
(99a/6) 
y.+dur (171b/4), (172b/1), (178a/12) 
y.+ola (133b/13), (175b/8), (187a/5), 
(217b/3), (24b/1), (89b/12), (89b/9) 
y.+olsa (24a/14), (24a/8) 
y.+olur (14a/12) 
 [=30] 
yaṣṣılıġ: bk. yaṣṣılıḳ.   
y.+ı (136b/3), (173b/3), (188a/3), 
(24a/10), (39a/7), (82b/8), (98b/15) 
 y.+ına (39b/4) 
 y.+ında (35a/14), (38b/9) 
 y.+ından (23a/7) 
 y.+ıyla (38a/16) 
 [=12] 
yaṣṣılıḳ: Yassılık, yassı olma durumu. 
 y.+ları (174b/15) 
 [=1] 
yaṣṣıluġ: bk. yaṣṣılıḳ. 
 y.+ı (81b/2) 
 y.+ına (107a/1) 
 [=2] 
yaṣtan-: Yaslanmak, bir şeye dayanmak. 
 y.-dılar (21b/1) 
 [=1] 
yaʿsūb: <Ar. 1. Peygamberimizin bir atının ismi. 
2. Atın alnındaki beyazlık. 3. Yusufçuk kuşu. 
 y. (18a/1), (93b/10) 
 y.+dur (18a/3), (56a/17) 
 [=4] 
yaş: Nemli, ıslak, kuru karşıtı. 
y. (102a/10), (106b/10), (109b/6), 
(110b/2), (113b/5), (116b/12), (116b/13), 
(119b/16), (121a/17), (67b/17), (67b/17), 
(68a/13), (95a/12), (96a/13), (96a/16), 
(96a/3), (96a/6), (96a/7), (96b/12), 
(96b/16), (97a/10), (97a/9) 
 y.+da (26b/16) 
 y.+ı (111b/4), (26a/1) 
 y.+ın (206b/9) 
 y.+ları (110b/15), (111a/13) 
 y.+larınuŋ (26a/15) 
 y.+ėde (119a/7) 
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 y.+ėder (119a/7) 
 [=31] 
yaşlıġ: bk. yaşlıḳ. 
 y.+ı (194a/12) 
 [=1] 
yaşlıḳ: Yaş olma durumu, ıslaklık. 
 y. (96a/13) 
 [=1] 
yaşlu: Yaşı ilerlemiş, kocamış, ihtiyar (kimse). 
 y. (217b/4) 
 [=1] 
yat-: Yatmak. 
y.-acaḳ (214a/12), (68b/11), (68b/13), 
(68b/7), (68b/8), (69a/10), (69a/14), 
(69a/15), (69a/6), (70a/4), (70b/9), 
(71a/7), (72a/9), (94a/11), (94a/13), 
(94b/1), (94b/4) 
 y.-an (175b/15) 
y.-duḳda (110b/3), (111b/3), (68b/9) 
 y.-maya (82b/5) 
 y.-mışdur (86a/17) 
 y.-sa (112b/9) 
y.-ub (113a/12), (13a/8), (94a/10), 
(94a/11), (95b/7) 
 y.-uram (13b/6) 
 [=30] 
yataġ: Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine 
veya içine yatılan eşya, döşek, yatak. 
 y.+a (71b/3), (71b/7) 
 y.+ı (102a/14) 
 y.+ına (70a/17), (70b/16) 
 y.+ında (72b/14), (73a/4) 
 [=7] 
yatma: Yatma işi. 
y.+sı (109a/14), (110b/1), (113a/9) 
 [=3] 
yatmaḳ: Yatma işi. 
 y. (39b/14) 
 [=1] 
yatsu: Yatsı. 
 y. (72b/11), (73a/10) 
 [=2] 
yatur-: Yatırmak. 
 y.-am (13b/1) 
 [=1] 
yaturd-: bk. yaturt-. 
 y.-asın (126a/8) 
 y.-ub (94a/12) 
 [=2] 
yaturt-: Yatırtmak. 
 y.-ma (94a/15) 
 y.-mayasın (94a/14) 
 [=2] 
yavaş: Hızlı olmayan, ağır, çabuk karşıtı. 
y. (123b/2), (135b/2), (147a/7), (78a/10), 
(79a/10), (79a/7), (79a/8), (79b/9), 
(80a/13), (81b/16), (84b/8), (85b/5), 
(86a/16) 
 y.+dan (126a/6), (135b/2) 
 [=15] 
yavaşa: 1. Huysuz hayvanlara nal çakılırken 
burunlarına takılan ağaç kıskaç. 2. Kantarma 
demiri. 
 y.+yı (102b/9) 
 [=1] 
yāvḭ: <Ar. Saçma, değersiz, gereksiz. 




yavrı: bk. yavru. 
 y. (215a/6), (215b/12) 
 y.+lar (215a/15) 
 y.+sı (212b/16) 
 y.+sın (215a/13) 
 [=5] 
yavru: Yeni doğmuş hayvan veya insan. 
 y.+sını (127b/1) 
 [=1] 
yavuz: 1. Güçlü, çetin. 2. İyi, gürbüz, güzel. 
 y.+olan (145b/3) 
 y.+olduḳda (136a/4) 
 y.+olmaya (145b/2) 
 y.+ėtmege (203b/4) 
 [=4] 
yavuzla-: Yavuzlamak, kötülemek. 
 y.-nur (85b/8) 
 [=1] 
yavuzlıġ: bk. yavuzlıḳ 
 y.+ından (84a/10), (84b/3) 
 [=2] 
yavuzlıḳ: 1. Yavuz olma durumu. 2. Yavuzca 
davranış. 
 y. (39b/17) 
 [=1] 
yay: Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş 
gerilmiş, eğri ağaç veya metal çubuk. 
y. (110a/1), (182a/4), (190a/13), 
(190a/14), (190a/15), (190a/7), (191b/13), 
(191b/16), (193b/1), (193b/1), (193b/17), 
(193b/2), (193b/6), (193b/6), (194a/10), 
(194a/5), (195b/1), (195b/10), (195b/9), 
(196a/2), (198a/15), (198a/4), (198a/5), 
(198a/8), (198b/10), (198b/14), (198b/15), 
(198b/17), (189b/10) 
y.+a (191a/14), (191b/13), (195b/5), 
(195b/8), (196b/2) 
y.+da (190b/16), (192b/8), (193a/1) 
y.+dan (190a/13), (194a/7), (6a/2) 
y.+ı (189b/14), (189b/15), (190a/13), 
(190a/4), (190b/1), (190b/7), (191b/12), 
(191b/14), (192a/15), (192a/3), (192b/14), 
(192b/16), (192b/17), (193a/16), (193a/4), 
(193a/4), (193a/4), (193a/9), (193b/15), 
(194a/11), (194a/9), (196b/14), (196b/5), 
(196b/6), (196b/7), (196b/7), (196b/8), 
(197a/14), (198a/13), (198a/17), 
(200b/11), (200b/9) 
 y.+ın (196a/12) 
 y.+ıŋ (196b/11), (196b/5) 
 y.+ınuŋ (191a/2) 
 y.+lar (189b/11), (190a/2) 
y.+lara (190a/10), (195b/11), (195b/12) 
y.+lardan (189b/14), (190a/3), (190a/4), 
(193b/6) 
y.+ları (190a/11), (190a/11), (190a/3), 
(190a/5), (190a/6) 
 y.+larıŋ (196a/5) 
y.+laruŋ (188b/9), (190b/15), (193b/17), 
(194a/1) 
y.+uŋ (190a/17), (190b/16), (192a/1), 
(192a/12), (192a/15), (192a/3), (192a/7), 
(192b/4), (192b/9), (193a/17), (193b/11), 
(193b/14), (194a/3), (194a/3), (194a/6), 
(196a/15), (196a/16), (196b/13), 
(196b/14), (196b/3), (198a/6), (198a/6), 
(198b/5), (198b/6), (200b/10),          
(198b/15) 
 [=121] 
yaya: Yürüyerek giden kimse. 
 y.+nuŋ (177b/1) 
 [=1] 
yayan: Yaya yürüyen. 
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y. (131b/2), (135b/14), (146a/11), 




 y.-mış (19a/4) 
 y.-ub (55b/12) 
 [=2] 
yayḳa-: Yıkamak, çalkalamak. 
y.-rsın (96b/3) 
y.-ya (70a/8), (70b/1), (70b/15), (71a/1) 
 [=5] 
yaylaḳ: Otlak. 
 y.+larınuŋ (13a/13) 
 [=1] 
yaz: Yaz mevsimi. 
y. (195b/4), (195b/7), (94a/4), (96b/14) 




 y.-asın (184a/11) 
 y.-ayım (210a/14) 
 y.-dı (214b/15) 
 y.-duk (89a/5), (91a/5) 
y.-dum (34a/12), (38a/8), (5a/11) 
 [=8] 
yazı: Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, 
yazma işi. 
 y.+yı (210a/15) 
 [=1] 
yazıl-: Yazılmak.  
 y.-mış (209b/3), (210a/17) 
 y.-mışdan (210b/1) 
 y.-mışdur (212b/7) 
 y.-ur (5b/6), (5b/6) 
 [=6] 
yazla-: Yaylamak, yaylaya çıkmak, yazı yaylada 
geçirmek, yaylada hayvan otlatmak. 
 y.-dı (18a/16) 
 [=1] 
yazmaġ: Yazma işi. 
 y.+a (4a/7) 
 [=1]  
ye-: Yemek. 
 y.-düḳce (96b/8) 
y.-dükdenṣoŋra (69b/3), (70a/2), (71a/3) 
 y.-dükleri (88b/1) 
 y.-r (109a/9), (112b/16) 
 y.-yen (94a/15) 
 [=8] 
yė-: Yemek. 
 y.-diler (19a/11), (211a/17) 
 y.-dügi (68a/15), (98b/16) 
 y.-dükde (97a/10) 
y.-dükdenṣoŋra (69a/9), (70a/7), (71a/1) 
 y.-mesi (68a/17) 
y.-mez (109a/6), (111a/13), (112b/12), 
(112b/9), (113a/14) 
y.-mezolur (110a/6) 
 y.-r (109a/4), (109b/6) 
 y.-rse (114a/11), (68a/17) 
y.-ye (123b/3), (69a/17), (70b/15), 
(70b/2), (71b/4) 
 y.-yecegin (69a/7) 
 [=25] 
yed: <Ar. 1. El. 2. kuvvet, kudret, güç. 3. Yardım. 
4. Vâsıta. 5. Mülk. 
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 y.+i (11b/11) 
 y.+ini (187a/13) 
 y.+leri (203b/3) 
 y.+üŋ (16b/1) 
 [=4] 
yed-: 1. Çekerek peşinden götürmek, yedeğinde 
götürmek. 2. Yanında, beraberinde götürmek. 
y.-e (69b/17), (70a/14), (70b/13) 
 y.-eler (95a/10), (95a/11) 
 [=5] 
yedekteş:  Atı yedeğinde çekmek için boynuna 
takılan yular, ip. 
y. (120a/9) 
 [=1] 
yėdekteş: Atı yedeğinde çekmek için boynuna 
takılan yular, ip. 
y. (167b/7), (167b/8) 
[=2] 
yedeyn: <Ar. İki el. 
 y. (151a/8) 
 [=1] 
yedi: Altıdan sonra gelen sayının adı. 
y. (115b/17), (116a/9), (117a/17), 
(120b/8), (121b/1), (125b/11), (165a/1), 
(17a/10), (17a/12), (17a/14), (17a/15), 
(17b/1), (17b/2), (187a/11), (41a/2), 
(41b/13), (42a/4), (42a/8), (69b/16) 
y.+nci (41b/11), (70b/11), (71b/12), 
(72a/5) 
 y.+ncide (71a/15) 
y.+si (17a/2), (17a/2), (17a/4), (17a/4) 
 [=28] 
yedmek: Yedme, yedeğinde götürme işi. 
 y. (71a/9) 
 [=1] 
yedür-: Yedirmek. 
 y.-eler (120a/7) 
 [=1] 
yėdür-: Yedirmek. 
 y.-diklerinde (96a/13) 
 y.-eler (97a/9) 
y.-esin (122b/15), (216b/14), (216b/4) 
 y.-mege (97a/3) 
 y.-ürler (97a/3), (97a/8) 
 [=8] 
yėdürmeg: Yedirme işi. 
 y.+ile (13a/3) 
 [=1] 
yeg: Bir başkasından daha çok beğenilip tercih 
edilen, üstün görülen, müreccah. 
 y.+dür (74b/16), (86b/13) 
 [=2] 
yehūd: bk. muḳl-ı yehūd. 
 y. (117a/5) 
 [=1] 
yek-şenbih: <Far. "birinci gün" Pazar günü. 
 y. (70b/7) 
 [=1] 
yel: Rüzgâr. 
 y. (96a/12) 
 [=1] 
yėl: Rüzgâr. 
y. (211b/14), (211b/15), (213a/4), 
(213a/4), (73b/12) 
 y.+den (96a/4) 
 [=6] 
yel-: Yelmek. Aceleyle, telaşlı bir biçimde koşmak. 
 y.-dükde (35a/1), (35b/2)  
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 y.-e (69b/16), (79b/4) 
y.-er (22a/11), (22b/1), (22b/17), (79a/13), 
(79a/16), (88a/4) 
 y.-erken (35b/9), (79b/4) 
 y.-esin (79a/8) 
 y.-se (22b/17), (70b/11) 
y.-üb (11a/15), (36a/11), (36b/3) 
 [=18] 
yėl-: Yelmek. 
y.-dükde (104a/8), (19b/5), (35a/5) 
 y.-erek (156b/9) 
 y.-ersin (135b/11), (146b/2) 
 y.-esin (166b/6), (182b/16) 
 y.-üb (183a/1) 
 [=9] 
yėldür-: Yeldirmek, koşturmak. 
 y.-eler (103a/13), (103b/3) 
 y.-esin (135b/12) 
 [=3] 
yeldir-: Koşturmak. 
 y.-se (34b/7) 
 [=1] 
yeldür-: bk. yeldir-. 
 y.-e (71a/14) 
 [=1] 
yeldürmek: Yeldirme işi. 
 y. (103b/1) 
 [=1] 
yėle: At, aslan vb. hayvanların ensesinde veya 
boynunda bulunan uzun kıllar. 
 y. (217b/17) 
y.+den (101a/17), (115a/4), (115a/9) 
 y.+nüŋ (181b/6), (183b/9) 
y.+si (132a/10), (134b/8), (180a/1), 
(183a/4) 
 y.+sine (181a/1) 
 y.+yi (132a/9), (134b/8) 
 [=13] 
yele: At, aslan vb. hayvanların ensesinde veya 
boynunda bulunan uzun kıllar. 
 y. (38b/3) 
 y.+nüŋ (27b/12), (27b/13) 
 y.+si (28a/12), (36b/14) 
 y.+sinüŋ (38b/8) 
 [=6] 
yeleg: bk. Yelek. 
 y.+inde (195a/6), (215a/4) 
 [=2] 
yėleg: bk. yėlek. 
y.+inüŋ (194b/13), (199a/3), (199a/5), 
(215a/5), (215a/9) 
 [=5] 
yelegen: Aceleyle, hızlı bir şekilde koşan at. 
 y.+olur (77b/11) 
 [=1] 
yėlek: 1. Okun yay kirişine takılan bölümündeki 
tüy. 2. Bir ok atımı uzaklık. 
 y.+leri (215b/2) 
 y.+lerinden (177b/9) 
 [=2] 
yelek: 1. Okun yay kirişine takılan bölümündeki 
tüy. 2. Bir ok atımı uzaklık. 
 y. (215a/3) 
 [=1] 
yėle:  ? 




yellü: Yelli, rüzgarlı. 
 y. (16a/6) 
 [=1] 
yelme: Yelmek işi. 
 y.+nüŋ (79a/12) 
 y.+si (35b/8), (79a/15) 
 y.+sinde (40a/12) 
 [=4] 
yelmeg: Yelmek işi. bk. yelmek 
 y.+e (69b/10), (79b/3) 
y.+i (79a/10), (79a/9), (85b/5) 
 [=5] 
yelmek: Aceleyle, telaşla koşmak. 
y. (69b/17), (79a/13), (79a/17), (79a/7), 
(79a/8), (82a/1) 




yelė: At, aslan vb. hayvanların ensesinde veya 
boynunda bulunan uzun kıllar. 
 y.+den (125a/10) 
y.+si (46a/1), (47a/1), (47b/2), (48a/2), 
(48b/1), (49a/1), (49b/1), (50a/2), (50b/1), 
(53b/1), (55a/2), (57b/2), (60a/1) 
 y.+sini (73a/14) 
 [=15] 
yėlme: Yelme işi. 
 y.+si (186a/12) 
 [=1] 
yėlmeg: Yelmek işi. 
 y.+e (103a/7), (131a/13) 
 y.+i (132b/1) 
 [=3] 
yėlmek: Yelme işi. 
y. (132b/1), (135b/13), (146b/2) 
y.+de (103a/6), (103a/6), (104a/9), 
(182b/10), (182b/14) 
 y.+den (132b/1), (186a/15) 
 [=10] 
yem: Hayvan yiyeceği. 
 y. (13a/3) 
 [=1] 
yemānḭ: <Ar. Yemenli, Yemen'e mensub. 
 y. (153a/10) 
 [=1] 
yemāniyye-i ʿatḭḳ: Bir kılıç çeşidi. 
 y. (172b/1) 
 [=1] 
yeme: Yeme işi. 
 y.+si (76a/1) 
 y.+sinden (101b/4) 
 [=2] 
yemeg: bk. yemek 
 y.+e (127a/15), (210b/15) 
 [=2] 
yėmeg: Yemek. 
y.+e (108b/8), (205a/3), (21a/1), (21a/2) 
 [=4] 
yemek: Yeme işi. 
 y.+den (119a/6) 
 [=1] 
yėmek: Yemek işi. 
 y. (101b/10) 
y.+den (109a/1), (114b/3), (19a/9) 




yememek: Yememe işi.  
 y. (101b/9) 
 y.+den (19a/9) 
 y.+dür (102a/10) 
 [=3] 
yemen: <Ar. Orta Doğu’da bulunan bir ülke. 
 y. +diyārında (171a/17) 
 [=1] 
yemḭn: <Ar. "yümn" 1. Sağ el, sağ taraf. 2. Uğur. 
 y. (155b/3) 
 y.+iŋde (166b/5) 
 y.+iŋe (140b/14), (140b/7) 
 y.+inden (192b/8) 
 y.+ini (140b/15), (140b/16) 
 [=7] 
yemḭnen ev yesāren: <Ar. Sağ ve sol taraf. 
 y. (56a/14) 
 [=1] 
yemḭn ü yesār: <Ar. Sağ ve sol. 
 y. (56b/12) 
 [=1] 
yemiş: Meyve.  
 y. (97a/7) 
y.+inden (124a/1), (124a/7), (126b/15) 
 [=4] 
yeŋ: Taraf. 
y.+i (196b/9), (196b/9), (198a/6) 
 [=3] 
yeŋi: Kullanılmamış olan, eski karşıtı. 
y. (18a/5), (18a/7), (69b/4), (97a/4) 
 [=4] 
yer: Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya 
kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. 
y. (122a/12), (41b/8) 
y.+de (103a/13), (125a/9), (170a/15), 
(170a/16), (94a/12), (94a/15), (95b/7) 
 y.+den (10a/7), (86b/2) 
 y.+dür (99a/13) 
 y.+e (90a/10) 
y.+i (114b/15), (126a/13), (126a/14), 
(17a/13), (27a/17), (28b/9), (57b/2), 
(89b/14), (90a/16), (90a/17) 
y.+in (122a/11), (70b/9), (72a/9) 
 y.+iŋüzden (9a/17) 
 y.+inde (106b/12), (58a/11), 
(68b/8) 
y.+inden (101a/12), (41a/15) 
y.+ine (118b/3), (118b/8), (123b/13), 
(126a/12), (126a/8), (127b/1), (55b/2), 
(69a/10), (69a/14), (69a/15), (69a/4), 
(69a/6), (70a/4), (71b/13), (73b/17) 
y.+ini (68b/11), (68b/13), (71a/7) 
 y.+lerde (88b/1) 
y.+leri (106b/3), (125a/8), (17a/14) 
 y.+üŋ (72a/16), (98b/16) 
 [=56] 
yėr: Yer, mekan. 
y. (103a/14), (136a/2), (140b/13), 
(141a/1), (175b/10), (183a/4), (183b/9), 
(199a/6), (206b/17), (213b/17), (216b/2), 
(217a/1), (22b/11), (36b/16), (40a/14), 
(89a/11), (89b/12), (89b/12), (90a/3), 
(90b/12), (90b/15), (90b/3), (90b/6), 
(90b/7), (94a/17), (94b/6), (98a/6) 
y.+de (105b/2), (107a/7), (110a/13), 
(114a/15), (116a/3), (121a/14), (121a/17), 
(121b/14), (121b/17), (121b/4), (125b/8), 
(132a/9), (135b/12), (137a/6), (144a/6), 
(145b/17), (146a/1), (146b/4), (148b/4), 
(163a/1), (166b/2), (167a/13), (167a/2), 
(167a/6), (167b/10), (175a/16), (176b/8), 
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(178a/10), (178a/14), (17a/6), (17a/8), 
(180a/14), (180a/7), (187a/1), (207a/5), 
(211b/14), (212a/13), (27a/11), (34b/6), 
(35b/16), (57a/12), (57a/13), (58b/3), 
(58b/3), (59b/3), (68a/2), (69b/13), 
(73a/11), (77a/2), (81b/1), (82b/2), 
(82b/2), (84b/4), (94b/2), (95b/6), (95b/8) 
y.+den (103b/15), (111b/12), (113b/7), 
(131b/8), (133b/7), (141a/1), (141a/2), 
(153b/1), (15a/16), (175b/4), (177b/6), 
(181a/3), (186b/10), (186b/9), (187a/3), 
(190a/12), (194a/5), (194b/11), (196b/6), 
(196b/7), (200a/11), (200a/12), (34b/6), 
(37b/7), (67a/11) 
y.+dür (175a/17), (185b/10), (18a/2), 
(25b/10), (26a/1), (29a/9), (29b/12), 
(30b/11), (31b/5), (33a/1), (33a/15), 
(33b/12), (38a/15), (38b/9), (39a/15), 
(39a/16) 
y.+e (102a/16), (102b/8), (103a/15), 
(103a/16), (103a/16), (103b/2), (103b/4), 
(103b/5), (104a/10), (104a/3), (104a/8), 
(104b/15), (104b/2), (109a/11), (110a/1), 
(111a/2), (111b/13), (112a/4), (112b/2), 
(113a/9), (113b/17), (114b/9), (120a/2), 
(122a/13), (122a/2), (124a/4), (143a/3), 
(143a/5), (148b/5), (14a/7), (14a/8), 
(155a/11), (15a/16), (15b/12), (167a/17), 
(167b/1), (167b/3), (176b/10), (177b/1), 
(177b/2), (177b/8), (178a/14), (178b/8), 
(180a/1), (182a/15), (183a/1), (186b/10), 
(186b/16), (186b/7), (187a/6), (187b/10), 
(187b/11), (187b/7), (187b/8), (187b/8), 
(187b/9), (194b/11), (194b/17), (199a/12), 
(19b/12), (200a/14), (200a/9), (200b/15), 
(204b/15), (207a/1), (207a/7), (208a/6), 
(208a/6), (213b/8), (214a/7), (23a/1), 
(23a/4), (24a/2), (24a/3), (28a/6), (31a/5), 
(32a/17), (32a/17), (34b/6), (37a/16), 
(37b/1), (37b/8), (40a/6), (40a/8), (56a/9), 
(57a/12), (5b/4), (67b/12), (69b/15), 
(72b/7), (73a/10), (73b/12), (75a/15), 
(77a/3), (77a/4), (79a/16), (80a/12), 
(88b/1), (96a/16), (96b/1), (97a/16), 
(98a/1), (98a/2), (99a/3) 
y.+i (103b/10), (111b/12), (133b/7), 
(137b/11), (148b/16), (151a/10), (154b/3), 
(154b/9), (156b/9), (175b/4), (175b/6), 
(175b/8), (17a/9), (17b/2), (17b/4), 
(181b/6), (182b/12), (191a/13), (193b/11), 
(193b/14), (193b/8), (207b/14), (24a/16), 
(24b/1), (24b/8), (26b/2), (28a/2), (29b/3), 
(46a/1), (89b/1), (89b/2), (90b/9), (98a/2) 
y.+idür (17b/11), (18a/1), (26b/2), 
(26b/3), (26b/4), (27a/9), (27b/13), 
(28b/12), (28b/8), (29a/1), (29a/10), 
(29a/11), (29a/2), (29b/17), (29b/9), 
(30b/14), (32a/17), (32b/9), (57b/15), 
(90b/4) 
 y.+imizüŋ (215a/13) 
 y.+in (192a/1) 
 y.+iŋ (169b/1), (169b/2) 
 y.+iŋden (132b/3) 
 y.+iŋüzde (9b/1) 
y.+inde (102a/14), (103b/16), (104b/14), 
(113b/17), (114a/7), (127b/5), (134b/3), 
(169a/15), (181a/13), (194a/7), (195a/1), 
(197a/12), (23b/2), (6a/8), (94b/4), 
(96a/11) 
y.+inden (106b/15), (113b/8), (134a/6), 
(172b/7), (175b/10), (175b/5), (191b/17), 
(200b/10), (209b/1), (29a/1), (31a/17), 
(31b/4), (39a/10) 
y.+ine (184a/13), (184b/1), (209b/3), 
(23b/16), (96a/14) 
y.+ini (191a/7), (192a/7), (199a/5), 
(214a/12), (216b/12), (68b/8) 
 y.+inüŋ (118b/4), (39a/16) 
 y.+iyle (196b/11) 
y.+lerde (10a/12), (13a/6), (84a/13) 
 y.+lere (168b/10), (195b/8) 
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y.+leri (112b/13), (114a/6), (207b/17), 
(208a/1), (208a/8), (208a/9), (208a/9), 
(26a/11), (74b/17), (74b/17), (75a/1), 
(97b/12) 
 y.+leridür (28b/7) 
y.+lerinde (13a/5), (204a/1), (204b/13), 
(208b/1) 
y.+lerinden (208a/2), (208a/5) 
 y.+lerine (205a/13) 
y.+lerini (114a/1), (125a/14), (132a/12), 
(195a/15), (207b/15), (207b/16), 
(207b/16), (207b/17), (208a/2) 
 y.+olurlar (14b/5) 
y.+üŋ (106b/5), (17b/3), (27a/1), (28a/6), 
(33a/17), (39a/14) 
 y.+üŋden (181b/6) 
 y.+ėder (179b/1) 
 y.+ėderler (136b/6) 
 y.+ėdesin (94a/11) 
 [=375] 
yėrlü: Yurt içinde yapılan veya bir yurdun kendine 
özgü niteliklerini taşıyan, yerli. 
 y. (134b/3) 
 [=1] 
yėryüzi: Yeryüzü. 
 y. (209b/12) 
y.+nde (12a/5), (203b/6), (217a/16) 
 y.+ne (19a/4) 
 y.+ni (19a/3) 
 [=6] 
yesār: <Ar.  1. Varlık, zenginlik. 2. Sol, sol taraf. 
 y. (155b/4) 
 y.+ına (154b/5), (154b/7) 
 [=3] 
yesār-ı eslemḭ: <Ar. En selametli, en sağlam 
varlıklar, zenginlik. 
 y. (10a/9) 
 [=1] 
yesārḭ-yi imtināʿ: <Ar. Men edilen, sakınılan 
taraflar. 
 y.+ında (140b/16) 
 [=1] 
yesḭr-i mülūk: <Ar. Mülklerin kolayı. 
 y.+ı (208b/6) 
 [=1] 
yeşil: Sarı ile mavinin karışmasından ortaya çıkan, 
bitki yapraklarının çoğunda görülen renk. 
y. (101b/12), (10a/12), (114a/3), 
(121b/11), (121b/4), (124a/13), (124b/17), 
(126a/3), (126b/3), (41b/4), (41b/8), 
(41b/9), (55a/4) 
 y.+dür (118b/16) 
 [=14] 
yeşil hindibā: <T.+Ar. Yeşil hindiba bitkisi. 
 y. (121b/11), (124a/13) 
 [=2] 
yeşil māzū: <T.+Far.Yeşil mazı bitkisi. 
 y. (126a/3) 
 [=1] 
yeşil rāzyāne: <T+Ar. Yeşil rezene bitkisi. 
 y.+nüŋ (124b/17) 
 [=1] 
yeşil revṧ: T.+Ar. Yeşil dışkı. 
 y. (114a/3) 
 [=1] 
yėt-: Yetmek, bir gereksinimi karşılayacak, 
giderecek nitelikte olmak, yeterli olmak. 
 y.-ecek (203a/14) 
 y.-meyesin (155a/2) 
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 y.-mezse (13a/16) 
 [=2] 
yeteçal-: Sakatlanmak, sakat gibi olmak. 
 y.-sa (98b/6) 
 [=1] 
yeter: İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi. 
 y.+dür (171a/5) 
 [=1] 
yetiş-: Yetişmek. 
 y.-düġin (107b/8) 
 y.-dügi (21b/13) 
y.-e (155a/14), (55b/15), (56a/12) 
 y.-esin (144a/8) 
 y.-esiz (14b/15) 
 y.-ince (56a/9) 
 y.-memiş (123b/8) 
 y.-mese (56a/16) 
 y.-meye (178b/9) 
 y.-mez (11a/4), (15b/8) 
 y.-mezden (136b/3) 
 y.-mezler (5b/5) 
 y.-miş (80a/4) 
y.-se (189b/5), (56a/1), (56a/16) 
 y.-ür (107b/8) 
 [=20] 
yėtiş-: Yetişmek. 
 y.-di (209b/14) 
 y.-diler (211a/17) 
 y.-dügi (209b/14) 
 y.-e (215b/2) 
 y.-üb (186b/11) 
 y.-ür (190a/17) 
 [=6] 
yetişdürmek: Yetiştirmek. 
 y. (5b/1) 
 [=1] 
yėtmiş: Altmış dokuzdan sonra gelen sayının adı. 
y. (135b/17), (200a/10), (206b/5), 
(190b/4) 
 [=4] 
yevm-i ceza: <Ar. Ceza günü. 
 y.+da (130b/12) 
 [=1] 
yevm-i ḳıyāmet: <Ar. Kıyamet günü. 
 y.+de (10a/7) 
 [=1] 
yėyeceg: Yiyecek. 
 y.+inden (216b/5) 
 [=1] 
yėyegü: Yiyecek, yem. 
 y. (67b/17) 
 [=1] 
yeyni: Hafif, ucuz, inik. 
y. (145b/11), (179b/8), (193b/6), (197a/7), 
(80a/14), (90b/2) 
 y.+dür (22a/1), (41b/10) 
 y.+ola (70a/1) 
 [=9] 
yeynilıḳ: Hafiflik, ucuzluk.  
 y. (74b/6), (74b/7) 
 [=2] 
yıġıl-: Yığılmak. 
 y.-sa (206a/17) 
 [=1] 
yıġılma: Yığılma işi.  




yıḳ-: Yıkmak.  
 y.-a (84a/4) 
 y.-amazsın (137b/9) 
 [=2] 
yıḳa-: Yıkamak. 
 y.-ya (70a/6) 
 [=1] 
yıḳılmaḳ: Yıkılma işi. 
 y.+dan (210a/1) 
 [=1] 
yıl: Sene. 
 y.+dır (42b/12) 
 y.+dur (42b/1), (42b/12) 
 [=3] 
yılan: Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun 
olanların genel adı, yerdegezen, uzun hayvan. 
y. (123a/5), (164b/1), (165a/1), (207a/7) 
 y.+lardur (21a/13) 
 y.+laruŋ (118b/5) 
 y.+uŋ (112b/7) 
 [=7] 
yıldırım: Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava 
ile yer arasındaki elektrik boşalması, saika. 
 y. (212b/14) 
 [=1] 
yıldurama: "yıldırama" parlamak, ışıldamak, ışık 
oynaşmak; şimşek. 
 y.+sın (206a/8) 
 [=1] 
yıldurar: Parlak. 
 y. (57a/8) 
 [=1] 
yılduraycı: "yıldıray" Parlak, ışık saçan ay. 
 y. (176a/1) 
 [=1] 
yılġun aġacı: Ilgın ağacı ve yemişi. 
 y.+nuŋ (124a/7) 
 [=1] 
yırt-: Yırtmak. 
 y.-ar (216b/5) 
 y.-ub (204b/11) 
 [=2] 
yırtıcı: Beslenmek için başka hayvanları 
parçalayarak yiyen (hayvan) 
y. (203b/8), (205a/12), (212b/11), 
(212b/7), (213b/11), (213b/12), (213b/8), 
(214a/7), (216a/6), (217b/5) 
 y.+dan (205b/4) 
 y.+lar (204b/7) 
 y.+lara (200a/1), (204a/17) 
 y.+ları (204b/2), (211a/9) 
 y.+laruŋ (204b/5) 
 y.+sı (204a/16) 
 y.+sıdur (216a/7) 
 [=19] 
yırtıġ: bk. yırtıḳ 
 y.+ına (168b/8) 
 [=1] 
yırtıḳ: Yırtılmış olan. 
 y. (98a/6) 
 y.+ları (171b/6) 
 [=2] 
yırtmaç: Çoğunlukla etek, paça veya kol yeninde, 
dikilmemiş uzunca açıklık. 




yırtmaḳ: Yırtmak işi. 
 y.+dan (204b/15) 
 [=1] 
yigirmi: Yirmi sayısı. 
y. (100b/2), (118a/3), (119a/2), (138b/13), 
(41a/10), (41a/5), (41b/6), (42a/10), 
(82b/8), (90a/1), (93b/9), (94b/11), 
(94b/9), (94b/9), (95a/3) 
 [=15] 
yigirmi beş: Yirmi beş sayısı. 
 y. (94b/9) 
 y.+dür (100b/2) 
 [=2] 
yigirmi bir: Yirmi bir sayısı. 
 y. (41a/5) 
 [=1] 
yigirmi dört: Yirmi dört sayısı. 
 y. (41b/6), (42a/10) 
 [=2] 
yigirmi sekiz: Yirmi sekiz sayısı. 
 y.+dür (90a/1) 
 [=1] 
yigirmi üc: Yirmi üç sayısı. 
 y. (138b/13) 
 [=1] 
yigirmi üç: Yirmi üç sayısı. 
 y.+dür (93b/9) 
 [=1] 
yigit: Delikanlı, genç erkek. 
 y.+ler (211a/5) 
 [=1] 
yine: Yeniden, bir daha, tekrar, gene. 
y. (102b/4), (105b/7), (10b/12), (10b/3), 
(111a/3), (111b/6), (118a/14), (120a/16), 
(120b/5), (121a/7), (123a/11), (125a/15), 
(125a/17), (125b/5), (137a/1), (137b/2), 
(140b/6), (146b/12), (146b/7), (147a/7), 
(149a/5), (179b/12), (180b/10), (181b/13), 
(181b/7), (182a/1), (182a/4), (182a/7), 
(185b/10), (186a/17), (188a/10), 
(188a/12), (189a/7), (193a/7), (194b/1), 
(199a/12), (200a/10), (202b/13), (214b/3), 
(36a/8), (41a/4), (41b/14), (69a/10), 
(69a/4), (69a/6), (69a/8), (69b/17), 
(69b/2), (6a/8), (70a/13), (70a/17), 
(70b/16), (70b/8), (71a/5), (71b/13), 
(80a/15), (84a/16), (98a/2) 
 [=58] 
yoġ: Yok. 
y.+idi (12a/5), (12a/8), (16a/17), (3b/6) 
 y.+idük (3b/6) 
 y.+iken (84b/1) 
 [=6] 
yoġrıl-: Yoğrulmak. 
 y.-ur (124b/15) 
 [=1] 
yoğun: 1. Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif. 
2. Koyu, kalın. 
y. (17b/10), (196a/6), (21a/16), (36b/3), 
(36b/6) 
 y.+olub (23b/15) 
 [=6] 
yoġunlıġ: bk. yoġunlıḳ. 
 y.+a (17b/5) 
 [=1] 
yoġunlıḳ: Yoğun olma durumu. 
 y. (105b/2) 
 [=1] 
yoġunluġ: bk. yoġunlıḳ. 
 y.+ı (193b/12) 





 y.-asın (124b/4) 
 y.-ub (126a/5) 
 [=2] 
yogurıl-: Yoğurulmak. 
 y.-mış (209b/4) 
 [=1] 
yoḫ: bk. yoḳ. 
y.+sa (13b/13), (14a/15), (206a/9) 
 [=3] 
yoḳ: Olmayan, bulunmayan şey. 
 y. (134b/8), (75a/15) 
y.+dur (104b/6), (105a/5), (105b/9), 
(106b/7), (107a/16), (107a/16), (107a/9), 
(107b/3), (109a/3), (109b/5), (10a/5), 
(10b/11), (114a/13), (114b/17), (115a/16), 
(115a/4), (122b/8), (123a/15), (123a/9), 
(127a/13), (12b/12), (131a/14), (132a/1), 
(132a/10), (132a/16), (132b/17), (133a/5), 
(135b/7), (138b/6), (154b/11), (155a/11), 
(168b/8), (169a/15), (169a/17), (169a/3), 
(169a/9), (170a/16), (170b/1), (170b/2), 
(170b/3), (172b/12), (175b/17), (176b/5), 
(177a/15), (17a/5), (180a/9), (184a/16), 
(186a/1), (187a/14), (188b/11), (194b/11), 
(194b/4), (195a/6), (205a/14), (205a/3), 
(205b/2), (205b/3), (205b/6), (210a/12), 
(217a/15), (217a/17), (21a/12), (22b/10), 
(23a/6), (36a/15), (62b/4), (62b/5), 
(7a/13), (7a/5), (80a/6), (81a/2), (84a/3), 
(84b/11), (8b/13), (8b/16), (94b/4), 
(95a/13), (96b/14) 
 y.+tur (137a/13) 
 [=81] 
yoḳla-: Yoklamak. 
 y.-saŋ (103b/12) 
 y.-ya (72b/16), (95b/11) 
y.-yasın (134a/3), (134b/2), (145b/5), 
(182b/13), (196b/3), (216b/13), (96a/8) 
 y.-yub (134b/6), (135b/6) 
 [=12] 
yoḳuş: Aşağıdan yukarıya gittikçe yükselen eğimli 
yer, iniş karşıtı. 
y. (103a/14), (103a/14), (188a/4) 
 y.+da (188a/5), (86b/2) 
 [=5] 
yol: Karada, havada, suda bir yerden bir yere 
gitmek için aşılan uzaklık, tarik. 
y. (171b/10), (171b/7), (172b/2), 
(207b/15) 
 y.+a (199a/15), (212b/3) 
 y.+ca (211a/14) 
y.+da (172b/6), (196a/12), (199a/13), 
(207b/3), (211b/12), (67a/13), (72b/1), 
(75a/1), (77a/12), (85a/14), (86a/10) 
 y.+dan (211a/14) 
y.+ında (203a/6), (211a/13), (74b/17), 
(7b/8) 
 y.+ından (112a/10) 
y.+lar (171b/9), (205b/9), (77a/13) 
 y.+lara (108a/3) 
 y.+larda (85b/1) 
 y.+ları (171b/8), (171b/8) 
 [=31] 
yol-: Yolmak. 
 y.-ar (216a/5), (41a/15) 
 [=2] 
yoldaş: Yol arkadaşı. 
 y.+dur (215b/16) 




yonca: Baklagillerden, başak durumundaki 
çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem 
olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı. 
y. (118a/1), (119b/16), (120b/4), (123b/3), 
(124b/8), (18a/11), (68a/14), (69a/11), 
(70b/14), (71b/3), (71b/7), (94b/10), 
(94b/10), (94b/11), (94b/14), (94b/5), 
(96a/6), (96b/11), (96b/13), (96b/6), 
(97a/9) 
 y.+da (96b/14) 
y.+dan (68b/6), (69a/4), (70a/1), 
(70a/15), (94b/9), (95a/14), (95a/4), 
(96b/3), (96b/5) 
 y.+dur (94b/17), (96a/7) 
 y.+nuŋ (96b/6) 
 y.+sıdur (95a/12) 
y.+yı (120a/7), (122a/1), (122a/16), 
(122a/4), (123b/1), (123b/4), (124a/6), 
(124b/7), (68a/15), (70a/10), (70a/2), 
(95a/6), (95a/6), (96a/17), (96a/7), 
(97a/10), (97a/9) 
 [=52] 
yorga: Biniciyi sarsmamak için at yürüyüşlerinden 
biri. 
y. (167a/14), (77b/10), (85a/16), (87b/13), 
(87b/8), (88a/3), (88a/4), (88b/15), 
(88b/16) 
 y.+dur (56b/16) 
 y.+ola (147b/9), (88b/10) 
 y.+sı (57a/9), (88b/6) 
 y.+sından (185b/10) 
 y.+ya (88b/15) 
 [=16] 
yorġalıġ: bk. yorġalıḳ 
 y.+ı (76a/8) 
 y.+ından (133a/7) 
 [=2] 
yorġalıḳ: Yorgalık. bk. yorġa 
 y.+da (87b/5) 
 [=1] 
yorgun: Bitkin. 
 y.+ola (109a/17) 
 y.+ėtmekden (72b/17) 
 [=2] 
yorġunlıḳ: Yorgunluk. 
y. (114b/3), (94b/15), (97a/15) 
 y.+dan (188a/6) 
 [=4] 
yort-: Yortmak, koşmak. 
 y.-ar (22b/17) 
 [=1] 
yorul-: Yorulmak. 
 y.-dı (200a/12) 
 y.-maya (205b/9) 
 [=2] 
yön: 1. Belli bir noktaya göre olan yer, taraf. 2. Bir 
şeyin belli bir noktaya baktığı yan, veçhe. 
 y.+de (12b/5), (12b/7) 
y.+inden (185b/2), (188a/2), (188a/8), 
(195b/8), (20a/9), (27a/11), (5b/13), 
(5b/15), (7b/16), (86a/14), (8a/2), (96b/9) 
 [=14] 
yud-: Yutmak. 
 y.-a (116a/10) 
 [=1] 
yufḳa: Zayıf, ince, dayanıksız. 
y. (109b/1), (111a/5), (114b/8), (59a/1), 
(89a/13), (98a/4), (98a/8) 
y.+ola (90a/17), (90b/1), (90b/12), 
(90b/12), (90b/3), (90b/7), (90b/8) 
 y.+olsa (98b/13) 
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 y.+olur (115a/13) 
 [=16] 
yufḳalıġ: İncelik, zayıflık. 
 y.+ın (97b/1) 
 [=1] 
yufḳalıḳ: İncelik, zayıflık. 
 y. (97b/16) 
 [=1] 
yuḳālu: <Ar. söylenir, denilir ki. 
 y. (15b/11), (16b/10) 
 [=2] 
yuḳarı: Yukarı. 
 y. (182b/6), (214a/10) 
 [=2] 
yuḳaru: Yukarı. 
y. (109a/5), (112a/4), (116a/17), 
(154b/11), (168b/3), (168b/7), (182a/10), 
(192b/3), (200a/15), (26b/14), (56b/11), 
(74b/10), (74b/9), (79a/15), (86b/4), 
(99a/10) 
 y.+da (125b/9) 
 y.+dan (196b/13) 
 y.+sı (169a/13) 
 y.+sınuŋ (194b/8) 
y.+ya (134b/11), (134b/14), 147a/11), 
(170a/2), (181b/16) 
 [=25] 
yular: Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek 
için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan 
ip. 
 y. (22b/13) 
 [=1] 
yumaḳ: Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb. 
şey. 
 y. (168b/13) 
 [=1] 
yumışa-: Yumuşamak. 
 y.-r (106a/3) 
 [=1] 
yumışaḳ: Yumuşak. 
y. (191b/14), (192b/16), (193a/4), 
(194a/17), (194b/1), (195b/11), (196b/3) 
 y.+olan (192b/17) 
 [=8] 
yumışaḳlıġ: Yumuşaklık. 
y.+ından (198a/9), (198b/14) 
 [=2] 
yumrı: Yumru, yuvarlak, şişkin şey. 
y. (31b/7), (34a/1), (38b/4), (39b/15) 
 y.+ola (90a/16) 
 [=5] 
yumşaġ: Yumuşak. 
 y.+ı (197a/3) 
 y.+ına (192b/7), (196b/17) 
 [=3] 
yumşaḳ: Yumuşak, sert olmayan. 
y. (102b/13), (104b/9), (108b/1), 
(120a/10), (121b/13), (121b/4), (124a/10), 
(124a/6), (124b/4), (124b/6), (125a/16), 
(125b/8), (126b/16), (127a/9), (179b/4), 
(190a/3), (191b/16), (195a/6), (98a/6) 
 y.+dur (169a/11), (174a/14) 




 y.+ıdur (36b/14) 





 y. (203a/14) 
 y.+dan (107a/14) 
 [=2] 
yumuḳ: Yumulmuş olan, yumulmuş gibi duran, 
yumulu. 
 y.+dur (112a/13) 
 [=1] 
yumurda: Yumurta. 
y. (116a/13), (116a/14), 117a/17), 
(121b/3), (174b/14), (99b/1) 
 y.+dan (116b/15) 
y.+nuŋ (119a/13), (120a/1), (120a/3), 
(124b/17) 
 y.+yı (116b/14), (118a/6) 
 [=13] 
yumuşa-: Yumuşamak. 
 y.-r (104b/3) 
 [=1] 
yumuşaḳ: Yumuşak. 
y. (29b/3), (30a/7), (32a/10), (38a/15), 
(39a/14), (39a/16), (56a/9), (73b/1), 
(85b/11), (89a/11), (90a/12), (98a/14) 
 y.+dur (58b/16) 
y.+ola (80b/9), (90a/15), (90a/4), (90b/4), 
(90b/9) 
 y.+olur (86b/16), (89a/2) 
 y.+ėde (68b/13) 
 [=21] 
yumuşaḳlıġ: Yumuşaklık 
y.+ı (24b/2), (38b/3), (39a/15) 
 [=3] 
yut-: Yutmak. 
 y.-mış (108b/11) 
 y.-mışdur (113a/16) 
 [=2] 
yutdur-: Yutturmak. 
 y.-urlar (117a/11) 
 [=1] 
yutmaḳ: Yutmak. 
 y. (101b/12), (112b/15) 
 y.+dan (101b/1) 
 [=3] 
yuva: Kuşların ve başka hayvanların barınmak, 
yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını 
büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden 
yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları 
barınak. 
 y.+sı (212b/17) 
 y.+sında (212b/17) 
 y.+sından (212b/16) 
 [=3] 
yuvalad-: Yuvarlatmak. 
 y.-asın (94b/6) 
 [=1] 
yuvalaḳ: 1. Yuvarlak. 2. tane. 
 y. (116a/9) 
 y.+ėdüb (116a/8) 
 [=2] 
yuvalan-: Yuvarlanmak. 
y.-a (103b/13), (69a/16), (69a/7), (94a/11) 
y.-acaḳ (68b/11), (68b/8), (94a/11) 
 y.-duġı (103b/15) 
y.-duḳda (103b/13), (112a/15) 
 y.-duḳdan (69a/7) 
 y.-sa (113a/12), (97b/9) 
 y.-ur (111b/14) 





 y.+a (111b/3) 
 [=1] 
yuvalanmaḳ: Yuvarlanmak. 
 y. (94a/11) 
 [=1] 
yuvalat-: Yuvarlamak, yuvarlatmak. 
 y.-ma (94a/15) 
 y.-mayasın (94a/13) 
 [=2] 
yuyu: <? Bir kuş türü. 
 y. (216a/9) 
 y.+dur (213a/16) 
 [=2] 
yübūset: <Ar. 1. Kuruluk. 2. Kuraklık. 
 y.+idür (169b/17) 
 y.+inden (198b/10) 
 y.+olur (111b/13) 
 [=3] 
yüce: Yüksek, büyük, ulu, ulvi. 
 y.+ola (19b/10) 
 [=1] 
yüğrük: 1. Güçlü, çevik, çalışkan,eline ayağına 
çabuk. 2. Güzel yürüyen. 
 y.+ola (19b/9) 
 [=1] 
yük: Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi. 
y. (22b/6), (59a/11), (59b/9), (67a/13) 
 y.+lerde (84a/4) 
 y.+üni (41b/1) 
 [=6] 
yükled-: Yükletmek. 
 y.-elüm (211a/2) 
 [=1] 
yüklen-: Yüklenmek. 
 y.-dükde (22b/5) 
 [=1] 
yüklet-: Yükletmek. 
 y.-diler (210b/2) 
 [=1] 
yükli: Hamile. 




 y.+dür (41b/9) 
 y.+olsa (88a/2) 
 [=2] 
yüklüg: Yüklük. 
 y.+ile (38b/1) 
 [=1] 
yükseg: bk. yüksek. 
 y.+e (35a/16), (82b/17) 
 y.+inde (169b/1) 
 [=3] 
yüksek: Yukarıda, üst tarafta olan yer. 
y. (100b/9), (103a/16), (147b/10), 
(191a/6), (193b/9), (194a/5), (194b/13), 
(195a/2), (26a/16), (29b/4), (35b/2), 
(37b/8), (38a/12), (80a/12), (85b/10), 
(88a/13), (90b/17), (98a/1), (98a/2) 
 y.+de (98b/3) 
 y.+dür (86b/1) 
 y.+ola (133b/7), (133b/9) 
 y.+olmaya (182b/8) 





y.+i (177a/17), (177b/1), (24a/10) 
 y.+inden (199a/7) 
 [=4] 
yükseklik: Yüksek olma durumu 
 y.+de (146b/5) 
 [=1] 
yümn: <Ar.  Uğur, mut, bereket. 
 y.+i (212a/13) 
 [=1] 
yüŋ: Yün. 
y. (101b/1), (101b/6), (187b/15), 
(206b/11), (58a/16) 
y.+den (196a/7), (78a/7), (82a/4), 
(94a/3), (94a/5) 
 y.+i (134a/9) 
 y.+inden (187b/16) 
 [=12] 
yüreg: Yürek. 
 y.+i (39b/9), (84a/10) 
 y.+idür (31b/17) 
 y.+inden (18b/16) 
 [=4] 
yüri-: Yürümek. 
y.-mez (109a/8), (67a/13), (81a/8), (83b/8) 
 y.-mezse (83a/16) 
 y.-se (80b/17) 
y.-ye (111b/9), (114b/1), (69b/6), (71a/5), 
(72a/13), (73a/15) 
y.-yeler (122a/2), (122a/3), (83b/16) 
 y.-yen (135b/14) 
y.-yesin (123b/2), (182b/11), (78a/9), 
(84b/8) 
 [=20] 
yürime: Yürüme işi. 
 y.+sinde (110a/9) 
 [=1] 
yürimeg: Yürümek işi. 
y.+e (112a/17), (113a/9), (79b/10) 
 [=3] 
yürimek: Yürümek işi. 
 y. (108a/2), (211b/12) 
 y.+den (79b/8) 
 [=3] 
yüriye-: Yürüyebilmek. 
 y.-mez (147b/11) 
 [=1] 
yüriyiş: Yürüyüş. 
 y. (72a/13) 
 y.+lerinde (179a/4) 
 [=2] 
yürü-: Yürümek. 
 y.-dügi (34b/16), (71a/5) 
y.-dükde (102a/8), (104a/7), (112a/14), 
(209a/2) 
 y.-meye (83a/14) 
 y.-mez (133a/6) 
y.-r (107a/12), (112a/14), (13a/4), 
(211b/13), (212a/1), (41b/17), (83b/12), 
(83b/16), (86b/16) 
y.-rken (107a/12), (200b/7), (35a/14), 
(82a/8) 
 y.-rsin (78a/5) 
y.-se (107a/3), (112a/7), (183a/1), 
(200b/6), (34b/6), (79b/12), (79b/14) 
 y.-seler (209a/9) 
 y.-ye (83b/16) 
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 y.-yen (154b/6), (86b/13) 
 y.-yesin (154b/5), (77a/1) 
 [=35] 
yürüd-: Yürütmek. 
y.-esin (182b/13), (182b/17), (83a/14) 
 y.-ürdi (211b/16) 
 [=4] 
yürügen: Çok güzel yürüyen, koşucu at. 
 y. (87b/13) 
 y.+olur (77b/11) 
 [=2] 
yürüme: Yürüme işi. 
y.+si (135b/14), (6a/8), (86b/2), (87a/9), 
(88b/16) 
 y.+sin (182b/17) 
 y.+sinde (86b/4), (88b/15) 
 y.+sinden (135b/2) 
 y.+sine (154b/6) 
 [=10] 
yürümeg: Yürümek. 
y.+e (135a/15), (22b/6), (22b/9), (40a/8), 
(80a/4), (85b/2), (86b/5) 
 y.+i (148b/5) 
 [=8] 
yürümek: Yürümek işi. 
y. (22b/7), (83b/14), (83b/16), (86b/6), 
(86b/6), (91a/1) 
y.+de (103a/5), (112a/2), (86b/5) 
y.+den (131b/7), (135a/15), (77a/12), 
(87b/1), (94b/13), (98a/9) 
 [=15] 
yürümemek: Yürümemek işi. 
 y.+dür (100b/3) 
 [=1] 
yürüt-: Yürütmek. 
 y. (147a/7) 
 y.-seŋ (86b/3) 
 [=2] 
yürüyici: Yürüyücü, yürüyen. 
 y. (209a/3) 
 [=1] 
yüz: Yüz, Çehre 
y. (12a/14), (12a/15), (12b/9), (148a/16), 
(188a/3), (200a/6), (210a/17), (211a/4), 
(22b/2), (22b/3), (23a/14), (25a/10), 
(25a/9), (38b/7), (41a/10), (41a/10) 
 y.+dür (59a/17) 
 y.+e (55b/12) 
y.+i (36b/14), (4a/17), (89a/17) 
 y.+idi (12a/14) 
 y.+idür (28a/7) 
 y.+inde (55b/14) 
y.+inden (28a/5), (29b/12), (30a/11) 
 y.+ine (55b/2) 
 y.+inüŋ (55b/5) 
 [=29] 
yüz: Yüz sayısı. 
y. (25a/11), (25a/11), (89b/4), (89b/8), 
(89b/9) 
 y.+e (185b/13) 
y.+i (104a/16), (112a/2), (114a/13), 
(16b/14), (16b/5), (16b/8), (17a/5), 
(18b/15), (208b/1) 
 y.+idür (17a/11), (26a/13) 
y.+in (178b/16), (192a/5), (211a/9), 
(72a/7), (72b/5) 
 y.+iŋi (148b/5) 
y.+inde (171a/11), (26a/13), (26a/16) 
 y.+inden (55b/6) 
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y.+ine (140b/2), (212a/2), (76a/5), 
(78a/15), (78b/8), (78b/9) 
y.+ini (119b/13), (140b/2), (55b/7), 
(72a/1), (73a/14) 
y.+inüŋ (192a/13), (26a/14), (89a/13) 
y.+lerine (110b/15), (19a/15) 
y.+üŋ (110b/16), (152b/7), (153b/2) 
 y.+üŋe (179a/3) 
y.+üŋi (156b/8), (178b/17), (179a/1) 
y.+üni (180a/5), (198b/17), (211a/12) 
 [=53] 
yüz: Taraf. 
y.+i (176b/11), (177a/8), (192a/17) 
y.+inde (145b/8), (171b/9), (196b/8), 
(215a/14) 
 y.+inden (97b/6) 
 y.+ünden (196b/8), (97b/8) 
 [=10] 
yüz-: Yüzmek. 
 y.-er (15a/6), (15a/6) 
 [=2] 
yüzdür-: Yüzdürmek. 
 y.-e (72b/12) 
 [=1] 
yüzerlik otı: "üzerlik otu" Sedef otugillerden, 
yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama 
benzeyen, tohumları acı olan, halk hekimliğinde 
tedavi amaçlı, tütsü olarak kullanılan bir bitki 
(Peganum harmala). 
 y. (126b/16) 
 [=1] 
yüzlü: Taraflı. 
 y. (176a/10) 
 y.+dür (176a/10), (176a/10) 
 [=3] 
yüz yigirmi: Yüz yirmi sayısı. 





żabṭ: <Ar. Sıkı tutma, kendine mal etme. 
 z. (205a/4) 
 z.+ėdemez (138a/17) 
 z.+ėder (22b/13), (77b/7) 
 z.+ėtmege (133a/10) 
 z.+ėtmeye (102a/17) 
 z.+ėtse (79a/8) 
 [=7] 
ẓabye: <Ar. Kadınlık uzvu, ʿicān'ın (erkek atlarda 
dışkının çıkış yeri ile hayaları arasındaki şey.) dişi 
atlardaki adlandırılması. 
 z. (33b/2), (33b/7) 
 z.+dür (33b/2) 
z.+nüŋ (33b/3), (33b/4), (33b/4), (33b/5), 
(33b/6) 
 [=8] 
żacr: <Ar. Can sıkıntısı, sıkıntı, iç sıkıntısı, usanç. 
 z.+ėdecek (87a/10), (87a/5) 
 z.+ėdüb (87a/4) 
 [=3] 
zād: <Ar. Azık, yiyinti. 
 z. (12b/1), (22a/17) 
 z.+ı (18a/13) 
 z.+ıŋuzdur (12b/2) 
 z.+ından (22a/17) 




zād-ı ḳalḭl: <Ar. Az, çok olmayan azık. 
 z. (13b/5) 
 [=1] 
zād-ı rākib : <Ar. Ata binicinin yiyeceği. 
 z. (12b/4) 
 [=1] 
żaʿf:  <Ar. 1. Zayıflık, kuvvetsizlik, arıklık. 2. 
Meyil, gönül akışı, bir şeye karşı duyulan aşırı 
istek. 
z. (143a/15), (147a/17), (176a/8), (95b/13) 
 z.+da (20b/6) 
 z.+dan (191a/10) 
 z.+ı (24b/2) 
 z.+ına (35b/13), (35b/15) 
z.+ından (102b/14), (104a/13), (79a/15) 
 z.+ındandur (104a/13) 
 [=13] 
ẓafer: <Ar. Savaşta kazanılan başarı, galibiyet. 
z. (136b/10), (147b/1), (155a/13), 
(186b/4), (208a/4), (214b/14) 
 z.+lerine (176a/2) 
 [=7] 
zaʿferān: <Ar. Safran.  
z. (117b/5), (125a/13), (125b/17), 
(175b/13), (49b/1) 
z.+dan (115b/15), (120a/14), (126b/12) 
 [=8] 
ẓafere: <Ar. 1. Gözde beliren ince zar, katarakt. 2. 
Tırnak. 
 z. (101b/3), (125a/3), (125a/5) 
 [=3] 
ẕāhib: <Ar. 1. Gidici, giden. 2. Bir fikir veya 
zanne uyan, kapılan. 
 z.+degülem (97a/1) 
 z.+em (108b/4) 
 z.+olursın (87a/10) 
 [=3] 
ẓāhir:<Ar. 1. Görünen, görünücü, açık, belli, 
meydanda. 2. Elbette, şüphesiz, öyledir ya. 3. 
Galiba, zannederim, umulur ki. 4. Görünüşe göre, 
anlaşılan, meğer. 5. Dış yüz, görünüş. 
z. (174a/15), (196b/8), (21b/10), (28b/8), 
(29b/17), (30a/2), (31a/1), (31b/8), 
(32a/16), (67a/7), (68b/10) 
 z.+degildür (175b/1) 
z.+dür (103a/2), (103b/17), (114b/17), 
(115a/4), (137a/4), (153b/15), (172b/2), 
(174a/15), (18a/3), (19b/13), (31a/1), 
(31b/14), (95a/13) 
 z.+i (25a/17), (55a/5), (89b/15) 
 z.+idür (32a/11) 
 z.+inde (33b/6) 
 z.+ine (90a/3) 
z.+ola (103a/3), (15a/3), (184b/5), 
(197a/1), (216b/13), (38a/5), (78a/2), 
(81a/4), (90a/4), (91a/5), (99a/16), (99b/7) 
 z.+olan (103b/8), (90a/17) 
 z.+oldı (19a/1) 
 z.+olduḳda (108b/2) 
 z.+olmaḳdur (214a/2) 
 z.+olmasa (104a/7) 
 z.+olması (38b/15) 
 z.+olmaya (188a/17) 
 z.+olmaz (173b/3) 
z.+olsa (173b/4), (212a/6), (21b/11), 
(57b/4), (58a/17) 
z.+olur (103a/17), (103a/6), (103b/14), 
(103b/15), (103b/15), (103b/2), (103b/9), 
(105a/6), (111a/2), (114a/12), (114b/11), 
(114b/12), (114b/9), (115a/10), (115a/7), 
(138a/1), (148b/10), (174a/14), (174a/17) 
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 z.+olurdı (191b/6), (191b/7) 
 z.+olursa (124a/8), (124a/9) 
 z.+olursun (85a/10) 
 z.+ėṭse (131b/1) 
 [=82] 
ẕaḫir: <Ar. Tırnağın dış yüzü, görünen kısmı. 
 z. (30b/4) 
 [=1] 
ẕaḫḭre: <Ar. Gerektiği zaman harcanmak üzere 
anbarda saklanan hububat, yiyecek.  
 z. (11b/12), (11b/14) 
 z.+ye (11b/14) 
 z.+yi (11b/13) 
 [=4] 
zaḥmet: <Ar.  Güçlük. 
z. (107b/7), (111a/9), (114b/3), (120b/5), 
(131b/7), (5a/1), (67b/1), (72a/16), 
(75a/15), (75a/17), (78a/3), (85b/17) 
 z.+den (216b/2), (5a/10) 
 z.+üŋ (75a/8) 
 [=15] 
zaḥmetsiz:<Ar.  1. Sıkıntı çekilmeden, güçlükle 
karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz. 2. 
Sıkıntı çekmeden, güçlükle karşılaşmadan. 
 z. (78b/6) 
 [=1] 
ẓahr: <Ar. 1. Arka, sırt. 2. Kâğıt ve sâirenin arka 
tarafı, gerisi. 
 z. (29a/3), (38b/13), (39a/13) 
 z.+ı (17b/5), (28b/11), (55a/2) 
 z.+ıdur (28b/3) 
z.+ında (135b/15), (28b/4), (49b/2), 
(57a/6) 
 [=11] 
zāʾid: <Ar. "zāʾid" Artan, fazlalık, gereksiz, 
lüzumsuz; ilave olunmuş. 
 z.+ola (194a/7) 
 [=1] 
zāʾide: <Ar. Ayağın arka tarafdan sonunda ve 
tırnağın arkasında olan çıkıntının ön ayaklarda 
görülmesi. 
 z. (30a/15), (30a/16) 
 [=2] 
zāʾidetü’l-ḥamḭr: <Ar. Ayağın arka tarafdan 
sonunda ve tırnağın arkasında olan çıkıntının ön 
ayaklarda görülmesi. 
 z. (105b/8) 
 [=1] 
żaʿḭf: <Ar. "żaʿḭf" Güçsüz, iktidarsız, kuvveti az, 
kuvvetsiz, gevşek, tembel. 
z. (133a/5), (146a/10), (190b/9), 
(192b/14), (197a/14), (19b/11), (36a/16), 
(95b/1) 
 z.+dür (153a/12), (153a/6), (7b/9) 
 z.+eyler (133b/12) 
 z.+ola (90a/16), (90a/7) 
 z.+olan (194a/17) 
z.+olsa (192b/12), (20b/8), (215a/13), 
(215b/4) 
z.+olur (110b/3), (113a/17), (192a/9), 
(73b/17), (90b/16), (90b/17) 
 z.+üŋ (192b/15) 
 z.+ėder (108b/1) 
 [=27] 
żaʿḭfe: <Ar. "żaʿḭf" Güçsüz, iktidarsız, kuvveti az, 
kuvvetsiz, gevşek, tembel. 
 z. (27b/6) 
 z.+dür (112a/8) 
 [=2] 
żaʿḭflıġ: <Ar.+T. Zayıflık. 
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 z.+ından (19b/12) 
 [=1] 
zāʾil: <Ar. 1. Sona eren, devamlı olmayan. 2. 
Geçen, geçmiş olan. 
 z. (15b/14), (35a/11) 
 z.+ola (83a/5) 
 z.+oldı (191b/2), (207a/9) 
 z.+olmadum (4b/3) 
 z.+olmam (15b/13) 
z.+olmaya (151b/2), (25a/16), (67b/2), 
(75a/8) 
 z.+olmayalar (97a/10) 
 z.+olmayasın (151b/1) 
z.+olmaz (108b/6), (108b/7), (147b/2), 
(215b/8), (56b/17), (57a/10), (75b/14) 
 z.+olmazsa (198b/1) 
 z.+olmazsın (137b/2), (87a/8) 
 z.+olur (7b/9), (75b/11) 
 [=25] 
ẓaleme: <Ar. Zâlimler, zulmedenler, haksızlık 
yapan kimseler. 
 z. (204b/17), (207b/12) 
 z.+nüŋ (201b/13) 
 [=3] 
ẓālim: <Ar. Acımasız ve haksız davranan, 
zulmeden. 
 z.+den (2b/11) 
 z.+ler (207b/13) 
 z.+üŋ (202a/8) 
 [=3] 
zaʿm: <Ar. İddia, ileri sürmek, varsaymak. 
 z.+eyledi (58a/3) 
 [=1] 
zamān: <Ar. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, 
geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit 
z. (115a/11), (16a/8), (36a/3), (3b/11), 
(85b/3) 
z.+da (132b/5), (132b/8), (136a/6), 
(13b/12), (140b/5), (166b/8), (176b/10), 
(180a/10), (182b/2), (182b/3), (193b/10), 
(205b/9), (215b/12), (216b/15), (76a/4), 
(77a/16), (77b/1), (77b/17), (82b/1), 
(83a/17), (83b/13), (83b/2) 
 z.+dan (214b/3) 
z.+ı (171a/13), (203b/17), (205b/12) 
 z.+ımuzda (190a/2) 
z.+ında (191a/10), (205a/10), (2b/4) 
 z.+ından (171a/10) 
 z.+larda (121b/2) 
 z.+uŋ (210b/3) 
 [=38] 
zamāne:<Ar. Şimdiki zaman. 
 z.+nüŋ (21a/15) 
 [=1] 
zamān-ı ḳadḭm: <Ar. Önemli zaman. 
 z.+de (171a/13) 
 [=1] 
żamġ-ı erze: <Ar. Çam ağacının zamkı. 
 z.+den (122b/3) 
 [=1] 
żamm: <Ar. Artıkma, katma, ekleme. 
 z.+ėdersin (184b/5) 
 z.+ėdesin (184a/14) 
 z.+ėtdiler (8b/10) 
 z.+ėtmez (215b/8) 




żamūrü’l-yedeyn: <Ar. Ellerde (hayvanın ön 
ayaklarından) gelişme geriliği, zayıflık, incelik. 
 z. (102a/1) 
 [=1] 
ẓann: <Ar. Sanma, sanı, sezme. 
 z.+ėtmeŋ (7a/8) 
 [=1] 
ẓann-ı ġālib: <Ar.  Kuvveti, hakikate en yakın 
olan zan. 
 z. (77b/15) 
 [=1] 
zaʿrā: <Ar. kıl ve tüylerinin seyrek olduğu kısa ve 
ince alın.  
 z. (24b/17), (25a/2) 
 [=2] 
żarar: <Ar. Zarar, Bir şeyin, bir olayın yol açtığı 
çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, 
ziyan, mazarrat 
z. (195b/8), (202b/12), (202b/12), 
(35b/13), (7b/13) 
 z.+dan (195b/9) 
 z.+ı (105b/1), (187b/16) 
 z.+ları (169b/8), (21b/4) 
 z.+ėde (68b/4) 
 z.+ėdeler (95b/14) 
z.+ėder (110b/15), (169b/12), (95a/4) 
 z.+ėṭmez (96b/10) 
 z.+ėtdüġi (105b/6) 
 z.+ėtmek (95a/1) 
 z.+ėtmesünler (202b/10) 
 z.+ėtmeye (195a/15) 
z.+ėtmez (105b/6), (19b/1), (94b/10), 
(95a/5), (95a/5), (96a/16) 
 [=26] 
żararlı: <Ar+T. Zararlı. 
 z. (205a/14) 
 [=1] 
żararlu: bk. żararlı. 
 z.+dur (104b/4), (105b/4) 
 [=2] 
żarb: <Ar. Darp, vurma, dövme. 
z. (102a/17), (109a/8), (131a/5), 
(155a/13), (171a/6), (176a/13), (177b/5), 
(179a/3), (180a/8), (180a/9), (185b/11), 
(185b/12), (186a/12), (186a/15), 
(186b/14), (187a/12), (187a/16), (187b/5), 
(188a/16), (188a/7), (188b/2), (192b/12), 
(195b/10), (80b/13), (81a/4), (84b/9) 
 z.+da (167b/12), (170b/17) 
 z.+dan (187a/3) 
 z.+eyledi (177a/14), (177a/15) 
 z.+eylese (176a/7) 
z.+ı (177a/10), (177a/16), (185a/1), 
(186a/14), (186a/15), (186a/3), (187a/1) 
 z.+ın (82a/12) 
 z.+ından (102a/13), (169b/17) 
 z.+ını (179b/7), (188a/9) 
 z.+olına (72b/1) 
 z.+olınur (187a/5) 
z.+uŋ (155a/17), (178a/2), (186a/13), 
(186a/14), (186b/2), (187b/6) 
z.+ėde (111b/2), (186b/1), (186b/16), 
(186b/16), (186b/4), (186b/7) 
z.+ėdecek (172b/7), (187a/3), (74b/17) 
 z.+ėdemezsin (137b/7) 
z.+ėden (177a/12), (187b/11), (188a/15) 
 z.+ėder (146a/13), (80b/13) 
 z.+ėderin (13b/14) 
 z.+ėderler (166b/10) 
z.+ėdersin (155a/12), (186b/11), (84a/8) 
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z.+ėdesin (178a/1), (178a/6), (180a/12), 
(180a/3), (180a/6), (83b/1) 
 z.+ėdicek (175a/16), (175b/10) 
 z.+ėdici (187a/11) 
 z.+ėdüb (214b/1) 
 z.+ėtdigiŋ (83b/2) 
z.+ėtdigiŋde (176b/2), (180a/11), 
(180a/12) 
 z.+ėtdiginde (180a/10) 
 z.+ėtdigüŋ (83a/17) 
 z.+ėtdikde (186a/6) 
 z.+ėtmege (170b/10), (186b/4) 
 z.+ėtmegile (102b/10) 
z.+ėtmek (176a/13), (185b/1), (186b/1), 
(186b/3), (74a/7) 
 z.+ėtmekden (84b/10) 
 z.+ėtmekdür (185b/17), (186b/10) 
 z.+ėtmemekden (176a/9) 
 z.+ėtmese (186a/17) 
 z.+ėtmesi (73b/6) 
 z.+ėtmeyesin (180a/5), (197a/6) 
 z.+ėtse (167b/12) 
 [=106] 
żarb-ı ebr-dest:<Ar.  Cirit oyununun bir türü. (?) 
 z. (186b/9) 
 [=1] 
żarb-ı ḥurūb: <Ar. Savaşların şiddeti. 
 z. (185b/6) 
 [=1] 
żarb-ı ḫaṣr: <Ar. Böğrün vurulması. 
 z.+da (186b/11) 
 [=1] 
żarb-ı reḳāb-ı süyūf: Kılıcın boynunun vurulması. 
(?) 
 z. (170b/10) 
 [=1] 
żarb-ı şedḭd: <Ar. Şiddetli vurma. 
 z. (111b/2), (84a/8) 
 [=2] 
żarb-ı yesḭr: < Ar. Kolay vuruş. 
 z. (176a/7) 
 [=1] 
żārib: <Ar. Darbeden, çarpan, döven.  
 z. (188a/17) 
 z.+i (187a/16) 
 [=2] 
żārr: <Ar. Zararlı. 
 z.+dan (20a/6) 
 [=1] 
żarūret: <Ar. 1. çaresizlik. 2. muhtaçlık, 
yoksulluk; sıkıntı. 
 z. (135b/6), (147b/10), (195a/7) 
 z.+e (178a/10) 
 z.+indendür (207b/14) 
 [=5] 
żarūret-i şiʿr: <Ar. Anlamanın zorunluluğu. 
 z.+den (16b/12) 
 [=1] 
żayāʿ: <Ar. Elden çıkma, yok olma. 
 z. (21a/7) 
 [=1] 
żāyiʿ: <Ar. Elden çıkan, kaybolan, yitik; zarar, 
ziyan.  
 z.+eyleseler (13a/12) 
 z.+olmaya (193a/13), (210b/17) 
 z.+ėder (146a/6) 
 z.+ėdüb (190b/5) 
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 z.+ėtdüklerinden (190b/13) 
 z.+ėtse (13b/4) 
 [=7] 
żayyıḳ: <Ar.  Pek dar.  
 z.+ola (171b/7) 
 [=1] 
zebā: <Ar. 1. "ẕebāb" Atların gözünde görülen 
ben gibi bir nokta. 2. Sinek, bal arısı. 
 z. (25a/8) 
 [=1] 
zebāb: <Ar. 1. "ẕebāb" Atların gözünde görülen 
ben gibi bir nokta. 2. Sinek, bal arısı. 
 z. (93b/10) 
 [=1] 
zeberciyye: <Ar. 1. Süslü. 2. Zümrüte benzer 
içinde kırmızılıklar da bulunan sarı yakut renkli. 
 z. (61a/2) 
 [=1] 
zecr: <Ar. Baskı, darlık, azarlamak, kovmak. 
 z.+dür (93b/8) 
 [=1] 
ẕehāb: <Ar.  1. Gitme. 2. bir fikre, düşünceye 
uyma; sapma.  
z.+ı (136a/2), (138a/12), (188b/3), 
(194b/13) 
 z.+ından (187b/15) 
 z.+uŋ (153b/4) 
 [=6] 
ẕehāb-ı ḥasen: <Ar. Güzel gidiş. 
 z. (79b/14) 
 [=1] 
zekā:<Ar. 1. Arılık, saflık, temizlik. 2. Yetişme, 
büyüme. 3. Doğruluk, dürüstlük,  
 z.+sı (104a/13), (75b/11) 
 [=2] 
zekāt:<Ar.  Zenginlerin sahip olduğu mal ve 
paranın kırkta birinin dağıtılmasını öngören, 
İslam'ın beş şartından biri. 
 z. (9a/12) 
 [=1] 
ẕeker: <Ar. l. Erkek. 2. Erkeklik organı. 
z. (106a/7), (112a/5), (39b/12), (39b/14), 
(40a/12), (40a/5), (42b/13) 
 z.+de (26b/10), (39b/17) 
 z.+i (110a/4), (112a/5) 
 z.+idür (216a/9), (32b/8) 
 z.+inüŋ (29a/9), (32b/8), (90b/5) 
 z.+olan (106a/6) 
z.+üŋ (111a/4), (40a/1), (40a/4), (42b/12) 
 [=21] 
ẕekḭ: <Ar. Akıllı. 
 z.+olub (136a/3) 
 [=1] 
zekḭ:<Ar. 1. Saf, temiz, has, bozulmamış, erdemli. 
2. Güzel kokulu. 
z. (138a/16), (156b/15), (75a/14), 
(75a/14), (88a/11) 
 z.+ola (77b/9) 
 [=6] 
zelaḳ: <Ar. 1. Hayvanın gözünü dikip dikkatle 
bakması. 2. Ayağı kaymak. 3. Gebenin yavsunu 
düşürmesi.  
 z. (101a/13) 
 [=1] 
ẕelḭl: <Ar. Hor, hakir, alçak; aşağı tutulan. 
 z.+olur (88a/9) 
 z. (13a/7) 
 [=1] 





zemāl: <Ar. Eyegü, kaburga kemiği. 
 z. (89b/11) 
 [=1] 
zemherḭr: <Ar. Gün dönümünden sonraki şiddetli 
soğuklar, karakış. [22 Aralıktan 31 Ocağa kadar].  
 z. (21b/2) 
 [=1] 
ẕemm: <Ar.  Yerme, kınama; ayıplama.  
 z.+i (187b/7) 
 [=1] 
zenbḭl: <Ar. Öte beri taşımakta, koymakta 
kullanılan örme, yassı sepet, meyve sepeti. 2. Sırtta 
taşınan kıl torba.  
z. (12b/15), (12b/16), (12b/16), (12b/16) 
 [=4] 
zencār: <Far. Bakır pası cinsinden, yeşil renkli bir 
göz taşı. 
 z. (115b/13), (125b/17) 
 [=2] 
zencebḭl: <Ar. 1. Zencefil. 2. Şarap. 
 z.+den (126b/14) 
 z.+i (124b/4) 
 [=2] 
zencir: <Far. Zincir.  
 z. (165a/1) 
 [=1] 
ẕeneb: <Ar. Kuyruk. 
 z. (33a/16) 
 z.+de (33a/13) 
 z.+dür (33a/12) 
 z.+e (54a/3) 
 z.+i (54b/3), (54b/6), (55a/2) 
 z.+üŋ (17b/1), (28b/1), (33a/15) 
 [=10] 
zeraḳā: <Ar. Gök mavisi rengindeki göz bebeği, 
çakır göz. 
 z. (26a/2), (26a/5) 
 [=2] 
zerārḭc: <Ar. Domuz böceği, bok böceği. 
 z. (125a/16) 
 [=1] 
ẕerārḭḥ-i ṭariyye: <Ar. Küçük, körpe, yavru kuduz 
böceği, bambal kurdu. 
 z.+den (126a/17) 
 [=1] 
zerāvend: <Ar. İlâçlarda kullanılan bir cins bitki, 
loğusa otu. 
 z. (117b/4), (120b/7) 
 z.+den (117b/5) 
 [=3] 
zerḳ: <Ar. 1. Bir su veya sıvı ilâcı şırınga ile 
verme. 2. Sofuların giydiği mavi cübbe. 3. 
İkiyüzlülük, hîle, riya, dalavere. 
 z.+i (140b/2) 
 z.+ėde (155a/1) 
 z.+ėder (142a/2) 
 z.+ėdesin (140b/3) 
 z.+ėdüb (140b/3) 
 z.+ėtmek (155b/4), (155b/8) 
 z.+ėtse (155a/10) 
 [=8] 
zernḭḫ: <Far. "zırnıḫ" zırnık, sıçanotu, arsenik 
mâdeni ile kükürt karışığı bir madde.  
 z.+den (125a/11) 
 [=1] 
zernḭḫ-i muḥriḳ: <Far.+Ar. Yakıcı zırnık. 
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 z. (126a/1) 
 [=1] 
ẕerrāt-ı ʿālem: <Ar. Alemin zerreleri. 
 z. (1b/4) 
 [=1] 
ẕevāʾib: <Ar. Zülüfler, perçemler, kahküller.  
 z.+i (24b/15), (24b/9) 
 [=2] 
zevāʾid: <Ar. 1. Ayağın arka tarafdan sonunda ve 
tırnağın arkasında olan çıkıntı. 2. ziyâde, fazla 
şeyler, fazlalıklar.  
z. (100b/13), (103b/16), (105b/10), 
(105b/12), (105b/2), (105b/3), (105b/6), 
(30a/16) 
 z.+dendür (104a/15) 
 z.+dür (105b/3) 
 z.+e (105b/10), (105b/8) 
 z.+üŋ (105a/17) 
 [=13] 
zevāʾide: <Ar. bk. zevāʾid  
 z. (30a/10) 
 [=1] 
zevāl: <Ar. Sona erme, sona erim, ortadan 
kalkma. 
 z.+inden (115a/13) 
 [=1] 
zevāyā: <Ar. 1. Zaviyeler, açılar, fr. angles. 2. 
Köşeler, bucaklar, dirsekler. 3. Küçük tekkeler.  
 z.+da (171b/9) 
 [=1] 
ẕevḳ: <Ar. Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde 
edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, 
haz. 
 z. (202a/6) 
 [=1] 
zevr: <Ar. 1. Göğüs ortası yahut üstü. 2. Göğüs 
kemiklerinin uçlarının birleştikleri yer. 
 z. (31a/15), (31b/2) 
 z.+den (31b/2) 
 z.+idür (31b/4) 
 [=4] 
zevre: <Ar. bk. zevr 
 z.+sinde (58a/2) 
 [=1] 
ẕeyl: <Ar. Ek, ilave, bir şeyin altı, devamı. 
 z.+i (39b/9) 
 [=1] 
zeyrek: <Far.  Anlayışlı, uyanık, zekî.  
 z. (75b/7) 
 z.+ola (88b/10) 
 [=2] 
zeyt: <Ar.  1. Zeytinyağı. 2. Yağ. 
z. (116b/9), (118b/17), (119a/4), (119a/8), 
(120a/11), (121a/2), (121a/3), (122a/11), 
(122a/16), (123a/11), (123b/15), (124a/3), 
(125a/8), (125a/9), (125b/3), (126a/10) 
 z.+den (117a/10), (126a/17) 
 z.+i (125b/11) 
 [=19] 
zeyt-i ʿatḭḳ: <Ar. Saf Zeytinyağı. 
 z. (116a/14) 
 [=1] 
zeyt-i şāmḭ: <Ar. Şam’a ait Zeytinyağı. 
 z. (123a/6), (125a/15) 
z.+den (120b/11), (124a/2), (127b/3) 
 z.+yi (122b/6) 
 [=6] 
zeyt mersḭni: <Ar.+Rum. Mersin ağacının yağı. 




zeytyaġı: <Ar. Zeytin yağı. 
 z.+nuŋ (123b/15) 
 [=1] 
żıdd: <Ar. Karşıt, zıt. 
 z.+ı (171a/10) 
 z.+ıdur (171a/9), (85b/2) 
 [=3] 
żıfdaʿ: <Ar. Tırnağın içinde olan kemik. 
 z. (30b/3), (30b/9) 
 [=2] 
ẓılʿ: <Ar. Topallayarak aksak yürüyen 
hayvanlarda, aksak yürüten bir hastalık. 
 z. (16b/11) 
 [=1] 
ẓılf: <Ar. İnek, koyun, keçi gibi hayvanların çatal 
tırnağı. 
 z.+uŋ (30a/16) 
 [=1] 
ẓıll-ı raḥmān: <Ar. Allah’ın gölgesi. 
 z.+dur (4a/12) 
 [=1] 
zırh: <Ar. Savaşlarda ok, kılıç, süngü vb. 
silahlardan korunmak için giyilen, demir ve tel 
levhalardan yapılmış giysi. 
 z. (172b/3), (180a/5), (180a/6) 
 z.+ı (181a/8) 
 z.+ını (22b/14) 
 z.+laruŋ (22a/6) 
 [=6] 
ẕiʾb: <Ar. Kurt, canavar. 
 z.+dür (16a/17) 
 [=1] 
zḭbaḳ-ı ebyaż: <Ar. Beyaz cıva. 
 z. (120a/1) 
 [=1] 
zibillü: <Ar. "zibl" Gübre, hayvan tersi, hayvan 
tersi ile saman karışımı. 
 z. (95b/4) 
 [=1] 
zift: <Ar. Katran ve diğer organik maddelerin 
buharlaşmasından veya damıtılmasından elde 
edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, 
parlak madde, karasakız 
 z.+den (117a/6) 
 [=1] 
ẕihn:  <Ar. Zihin. 
 z.+i (138a/16), (191b/15) 
 [=2] 
ẕikr: <Ar. Söylemek. 
 z. (131a/7), (39b/14) 
 z.+eyledi (11b/4) 
z.+eyledik (180b/16), (181a/7), (195b/16) 
 z.+eyledim (143a/9) 
 z.+eyledügi (58b/4) 
z.+eyledük (115b/2), (115b/6), (115b/7), 
(115b/8), (122b/1), (58b/6), (9b/10) 
 z.+eyledüm (37b/17), (84b/11) 
 z.+i (186b/12), (213b/6), (21a/8) 
 z.+idür (89a/4) 
 z.+inden (12a/12), (34b/3) 
 z.+olına (153a/10) 
z.+olınan (115a/14), (115b/1), (118a/10), 
(138a/1), (186a/2), (188b/4), (193b/16), 
(202a/15), (212a/9), (23b/8), (55a/6), 
(57a/2) 
 z.+olındı (33a/14) 




z.+olunan (107a/15), (122a/5), (34a/8), 
(35a/1), (38a/1), (67b/12), (74b/4), 
(81a/10), (91a/3) 
z.+olundı (116a/12), (119b/4), (125b/9), 
(137a/13), (191a/8), (207b/7) 
 z.+olundıġı (70a/16) 
z.+olunduġı (104b/11), (23b/8), (61b/1), 
(62b/7) 
 z.+olunduḳda (55b/16) 
 z.+olunmışdur (115a/9) 
 z.+olunur (55b/16) 
 z.+ėderiz (153a/8), (195a/10) 
 z.+ėderüz (59a/10) 
 z.+ėdesin (216b/1) 
 z.+ėtdigim (137b/16) 
 z.+ėtdigimüz (115a/7) 
 z.+ėtdigimüzden (105a/15) 
 z.+ėtdigümüz (108a/5) 
 z.+ėtdigümüzdür (59a/12) 
 z.+ėtdikleri (170a/7) 
 z.+ėtdügi (57b/11) 
 z.+ėtdügim (148a/2) 
z.+ėtdügüm (151b/4), (23b/7), (67a/13) 
 z.+ėtdügümiz (198b/1) 
 z.+ėtdügümizden (193b/4) 
 z.+ėtdüm (140b/9) 
 [=83] 
żḭḳ: <Ar. Darlık, sıkıntı.  
 z. (38a/7), (76a/14) 
 z.+olsa (23b/10) 
 [=3] 
żḭḳ-i nefes: <Ar. Nefes darlığı. 
 z.+dendür (120a/14) 
 [=1] 
ẕi’l-küʿūb: bk. küʿūb 
 z. (16a/3) 
 [=1] 
ẕillet: <Ar.  Hakirlik, horluk, alçaklık, aşağılık.  
 z.+dür (20a/11) 
 z.+i (202a/12) 
 [=2] 
ẕillet-i keşf: <Ar. Hakirliğin keşfi. 
 z.+ėder (202b/6) 
 [=1] 
zimām: <Ar. Yular, hayvan yuları.  
 z.+ı (107b/9) 
 [=1] 
zḭr-i pāy-ı semend: <Ar. Kulu atın ayağının altı. 
 z.+ėtmek (2b/12) 
 [=1] 
zḭr ü zeber: <Ar. Altüst. 2. Tiz perde. 
 z.+olur (4a/6) 
 [=1] 
ẕirāʿ:  <Ar. 1. Dirsekten orta parmak ucuna kadar 
olan bir uzunluk ölçüsü. [75 - 90 santim arasında 
değişen şekilleri vardır]. 2. Kol. 
z. (135b/17), (136a/1), (144a/1), (144a/6), 
(145b/13), (145b/17), (148a/16), (148b/3), 
(152b/4), (153a/1), (153a/11), (153a/15), 
(166b/11), (168b/6), (169b/6), (177b/6), 
(177b/9), (188a/2), (188a/3), (190b/4), 
(191b/11), (200a/10), (200a/13), (200a/6), 
(36a/1), (36a/4), (36a/4), (36a/5), (36a/8), 
(81b/2), (82b/8), (82b/8), (86b/17), 
(87a/1), (87a/2), (95b/6), (95b/6) 
 z.+a (169b/7) 
 z.+da (29b/14) 
 z.+dan (146b/1), (36a/2) 




zḭrā: <Ar. 1. Dirsekten orta parmak ucuna kadar 
olan bir uzunluk ölçüsü. [75 - 90 santim arasında 
değişen şekilleri vardır]. 2. Kol. 
z. (103a/7), (103b/11), (103b/4), (103b/5), 
(105a/12), (106a/4), (106a/6), (106b/10), 
(108a/15), (113b/14), (11a/16), (120b/5), 
(121b/1), (123a/1), (123a/12), (123a/14), 
(123a/2), (124a/11), (124a/14), (12a/2), 
(131a/15), (131b/14), (131b/4), (132a/1), 
(132a/3), (132b/14), (132b/16), (133a/4), 
(133b/16), (133b/5), (134a/16), (134a/5), 
(134b/15), (134b/2), (135a/14), (135a/2), 
(135b/13), (135b/7), (136a/1), (136a/4), 
(136b/9), (137a/11), (137a/12), (137a/14), 
(137a/4), (137a/7), (137b/5), (138a/6), 
(138a/9), (138b/11), (138b/14), (138b/14), 
(13a/2), (13a/5), (140b/4), (142a/5), 
(143a/10), (143a/17), (145b/11), 
(145b/17), (145b/9), (146a/5), (146a/7), 
(147a/12), (147a/9), (147b/17), (148a/8), 
(148a/9), (148b/16), (149a/2), (14a/15), 
(151b/2), (152b/7), (153a/13), (153a/16), 
(153a/8), (153b/10), (153b/15), (153b/6), 
(154b/10), (154b/7), (155a/10), (155a/11), 
(155a/5), (155a/7), (15b/14), (15b/9), 
(166b/14), (166b/16), (166b/7), (167a/12), 
(167b/2), (167b/8), (169a/11), (169a/5), 
(169b/1), (170b/8), (175b/8), (175b/9), 
(176b/1), (177a/11), (177a/13), (178a/16), 
(178b/17), (179a/6), (179b/14), (180a/6), 
(180b/16), (180b/3), (180b/7), (180b/7), 
(182b/16), (183b/3), (185b/3), (185b/7), 
(186b/4), (186b/5), (187b/10), (187b/16), 
(188a/8), (189a/16), (189b/14), (190a/3), 
(190a/5), (190b/10), (191a/13), (192a/7), 
(192a/8), (192b/15), (193a/9), (193b/1), 
(194a/4), (194b/3), (194b/5), (195a/13), 
(195a/3), (195a/5), (195b/17), (195b/2), 
(195b/9), (196a/3), (197a/6), (197b/14), 
(197b/3), (19b/14), (200a/4), (200a/9), 
(200b/14), (200b/4), (202a/2), (202b/11), 
(202b/14), (203a/10), (204a/3), (205a/14), 
(205a/5), (205a/8), (205b/1), (207a/10), 
(207a/15), (208a/4), (208b/15), (209b/7), 
(20a/1), (20a/13), (20a/15), (20b/3), 
(212a/11), (212b/12), (216a/1), (216a/10), 
(216a/2), (217b/16), (21a/11), (21a/6), 
(21b/15), (21b/16), (21b/2), (21b/6), 
(22a/1), (23a/12), (23b/8), (23b/9), 
(24a/2), (24a/3), (2b/13), (34b/1), (35a/1), 
(36a/10), (39b/14), (40a/2), (40a/9), 
(41a/13), (41b/1), (41b/10), (41b/16), 
(42b/13), (42b/7), (51a/2), (58b/14), 
(58b/16), (59b/5), (5b/1), (62b/5), (67a/7), 
(68a/10), (68a/17), (68b/3), (68b/9), 
(72a/11), (73a/12), (73b/16), (74b/11), 
(74b/15), (74b/7), (75a/12), (75a/12), 
(75a/14), (75a/2), (75b/17), (75b/5), 
(76a/13), (76a/8), (76b/11), (77a/8), 
(77b/1), (77b/3), (77b/6), (77b/7), (78a/4), 
(78b/14), (79a/5), (79b/12), (79b/8), 
(7a/14), (80b/1), (80b/15), (80b/5), 
(81a/4), (81a/7), (82b/10), (83a/10), 
(83a/3), (83b/2), (83b/5), (84b/10), 
(86a/1), (86a/17), (86a/7), (86a/8), 
(87a/15), (87a/4), (88a/12), (88b/2), 
(93b/15), (94a/14), (94a/16), (94a/7), 
(94b/10), (94b/15), (94b/2), (94b/3), 
(94b/6), (95a/13), (95a/2), (95a/8), 
(95b/1), (95b/10), (95b/4), (96a/12), 
(97a/17), (98a/12), (98a/14), (98a/16), 
(99a/13), (99a/2), (9b/3), (9b/7) 
 [=278] 
ẕirvetün: <Ar. (ẕereve) Yaratmak, dağıtmak. 
 z.+dür (18a/7) 
 [=1] 
żiyā: <Ar. Işık, aydınlık. 
 z. (3b/11) 
 [=1] 
ziyād: <Ar. Fazlalık, çokluk. 
 z. (12b/8) 
 [=1] 
ziyāde: <Ar. Çok, daha çok, daha fazla. 
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z. (104a/2), (105b/4), (105b/4), (107a/3), 
(109a/4), (109a/9), (109b/1), (110b/16), 
(114a/16), (114b/15), (116a/2), (118a/6), 
(118a/8), (118b/5), (120a/2), (122b/3), 
(124a/8), (125b/4), (127a/12), (12a/10), 
(12a/2), (132a/3), (133b/9), (134a/14), 
(135a/8), (136b/14), (136b/15), (145b/2), 
(148b/15), (151a/16), (152b/5), (153a/12), 
(153a/15), (153a/16), (155a/4), (15b/17), 
(167a/14), (169b/17), (170a/16), (170b/6), 
(174a/15), (174b/14), (174b/16), (175b/2), 
(175b/9), (177b/10), (178b/11), (179a/5), 
(180a/12), (180a/13), (180a/9), (187a/10), 
(187a/13), (188a/3), (189b/15), (18a/6), 
(190a/13), (190b/7), (192a/14), (192a/2), 
(193a/12), (193b/6), (193b/7), (195a/13), 
(195a/16), (195a/8), (196a/8), (197b/6), 
(198b/15), (200a/6), (200a/8), (206a/8), 
(206b/7), (209b/5), (210b/1), (212a/8), 
(212b/15), (216b/4), (217a/16), (217b/1), 
(217b/5), (22a/2), (22b/4), (22b/4), 
(22b/7), (24a/13), (26a/4), (26a/9), 
(31a/4), (36a/16), (36a/2), (36b/2), 
(36b/3), (36b/4), (36b/4), (39a/6), (43b/1), 
(46b/1), (47b/1), (48b/1), (49b/1), (4a/5), 
(50a/1), (50b/1), (52a/2), (54b/3), 
(57a/10), (57a/9), (57b/6), (67b/16), 
(68b/3), (71b/13), (73a/10), (73b/16), 
(73b/6), (77b/1), (79a/13), (81a/10), 
(83a/12), (83b/11), (84a/13), (86a/16), 
(86b/13), (88a/6), (88a/6), (88b/8), 
(89b/6), (94b/10), (94b/2), (95a/2), 
(95a/6), (95a/7), (96a/11), (96b/7), 
(98a/16), (98a/16), (99a/16), (155a/3) 
z.+dür (105b/1), (148a/1), (172b/13), 
(176a/13), (204a/11) 
z.+ėdersin (95a/5) 
 z.+eyle (140b/7) 
 z.+eyleye (11a/4) 
 z.+ola (190b/1) 
 z.+oldı (190a/12) 
 z.+olması (190b/4) 
 z.+olmaya (98b/8) 
 z.+olmaz (171a/12) 
 z.+olsa (175b/9) 
z.+olur (193a/10), (213a/11), (88b/17) 
 z.+olursa (187a/17), (188a/13) 
 z.+si (180a/10) 
 z.+ėde (67b/9), (73b/4), (85a/7) 
 z.+ėdeler (119b/17) 
 z.+ėder (76a/8) 
z.+ėdesin (132b/1), (177b/15), (78a/11) 
 z.+ėtmeyesin (80a/16) 
 [=167] 
żiyāfet:  <Ar. Eğlenmek veya bir olayı kutlamak 
amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek 
yedikleri yemek, şölen, toy. 
 z. (19a/6) 
 [=1] 
żiyālu:<Ar+T. Işıklı, aydınlık. 
 z. (206a/15) 
 [=1] 
ziynet: <Ar. Süs, bezek. 
 z. (133a/1), (171b/11), (171b/12) 
 z.+iŋ (170b/4) 
 z.+ine (21a/4) 
 [=5] 
ziynet-i altın: <Ar. Altın süs. 
 z.+dandur (132b/15) 
 [=1] 
ziynetlü: <Ar+T. Süslü. 
 z. (177a/10), (190a/3) 
 z.+dür (134a/12) 
 [=3] 
ziyreklig: <Far.+T. Uyanıklık. 
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 z.+ile (134b/11) 
 [=1] 
ziyy: <Ar.  Dış görünüş, kılık, kıyafet.  
 z.+i (171b/13) 
 [=1] 
zor:<Ar.  Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık 
 z.+ėdersin (193b/2) 
 [=1] 
żuʿafā: <Ar.  Zayıflar.  
 z.+dan (209a/14) 
 [=1] 
ẕubābāt: <Ar. 1. Atların iki kulağının etrafından 
bulunan mahdud yer. 2. Atların gözlerinin 
siyahında görülen ben gibi nokta. 3. Bir tür sinek. 
 z. (25a/4), (25a/5) 
 [=2] 
ẓuhūr: <Ar. Ortaya çıkma, görünme, belirme, baş 
gösterme, meydana çıkma: 
 z. (120b/5), (174a/16) 
 z.+u (38b/6) 
 z.+ėde (88b/11) 
 [=4] 
zuḳāḳ: <Ar. Sokak.  
 z.+lar (77a/13) 
 z.+lara (77a/4), (83b/4) 
 z.+larda (82a/12) 
 [=4] 
ẓulm: <Ar. Zulüm. 
 z.+ini (207b/3) 
 z.+ėden (209a/13) 
 [=2] 
ẓulmet: <Ar. Karanlık. 
 z.+dür (18b/4) 
 z.+i (174a/15), (19a/3) 
 z.+inde (18b/2) 
 [=4] 
ẓulüm: <Ar. Güçlü bir kimsenin yasaya veya 
vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü 
durum, kıygı, eziyet, cefa. 
 z. (207b/2) 
 [=1] 
zuʿm: <Ar. 1. Bâtıl zan, sanı, boş inanç. 2. Şüphe. 
z.+eyledi (190b/4), (194b/12), (194b/14), 
(194b/15), (194b/16), (194b/9), (58b/1), 
(58b/2) 
 z.+eyledigi (175b/11) 
 z.+eylediler (108a/11), (175b/16) 
 [=11] 
zumḥ: <Ar. Martı, bir doğan kuşu türü. 
 z. (213a/4) 
 [=1] 
zübā: <Ar. Görülmedik derecede içi ve dışı kıl 
dolu olan kulak. 
 z. (25b/1) 
 [=1] 
zübeyrā bin ʿavām: <Ar. Özel isim. 
 z. (13a/1) 
 [=1] 
zümre: <Ar. Topluluk, takım, grup, camia 
 z.+sine (201b/3), (2a/1) 
 [=2] 
zünūb: <Ar. Günahlar.  
 z.+ıŋuzı (6b/7) 
 [=1] 
züraḳ:<Ar. 1. Ava alıştırılabilen bir kuş cinsi, 
akdoğan. 2. Doğanın erkeği, akdoğanın erkeği. 




zürraḳ: bk. züraḳ. 
 z.+dur (213a/9) 
 [=1] 
Toplam kelime: 76862 
Geçerli kelime: 76862 
Geçersiz kelime: 0 
Alt madde: 17689 






 Tuhfetü’l-mülûk ve’s-selâtin adlı eser, Emir Hâcip Âşık Timur’un “Umdetü’l-mülûk” 
adlı kitabının 17. yüzyılın başlarında Sultan I. Ahmet’in emri ile bilinmeyen bir kişi 
tarafında Türkçeye çevrilmiş halidir. Yapılan araştırmalarda eserin yazarı hakkında 
detaylı bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu eser, en eski dönemlerden beri Türklerin 
yaşamında sosyal, siyasi, askeri, dini açıdan çok önemli bir yere sahip olan atların 
özelliklerine, renklerine, hastalıklarına, hastalıkların tedavi yöntemlerine ışık tutmasını 
bakımından önem arz etmektedir. Tuhfetü’l-mülûk ve’s-selâtin bu özelliklerinin 
yanında ata binme talimlerinden, binicilerin atlara nasıl davranması gerektiğinden, 
atların silahlandırılmasından bahsetmekte; avlanmanın ve avlanmada kullanılan aletlerin 
özelliklerini vermekte; avlanmada kullanılan kuşları tanıtmakta ve bu hususları 
minyatürlerle görselliğe dökmektedir. Eser, bu özellikleri bakımından veterinerlik 
ilminin yanında binicilik ve avcılık konularına da katkı sağlamaktadır. İçerisinde 
bulunan 164 minyatür ve 2 serlevha ile Osmanlı Dönemi’nde ilmî eserlerde görsel 
unsurların nasıl kullanıldığını da örneklemektedir. Ayrıca bu eser, yazıldığı dönemin dil 
özelliklerini aktarması açısında da dil bilimine katkı sağlamaktadır. 
Çalıştığımız eser, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Tıp-Baytarlık Bölümüne H.415 
numarasıyla kayıtlıdır. Her sayfasında 17 satır bulunan eser 253 varaktan oluşup güzel 
harekeli nesih ile yazılmıştır. Eserin harekeli nesihle yazılmış olması metnin doğru 
okunabilmesine yardım sağlamıştır. Eserin tespit edilebilen başka bir nüshası 
bulunmamaktadır. 
Eserin incelemesi yapıldığında çıkarılabilecek neticeler şu şekilde sıralanabilir: 
1. Metinde sağlam bir cümle yapısı olduğu söylenemez.  
2. Kelime başında a ünlüsü çoğunlukla elif ve üstün (َ ا) zaman zaman da medli elif 
  .ile gösterilmiştir (آ)
3. Eserde ekleşme sırasında ötümlüleşme çoktur. 
4. “k, g ve ŋ” ünsüleri için (ك), seyrek de olsa ( ڭ) ve (گ) kullanılmıştır.   
5. Kapalı e (ė) kullanımı oldukça fazladır. 
6. Metinde ayet ve hadislere çokça kullanılmıştır. Ayet ve hadislerin yanında bazı 
Arap şairlerinin şiirlerine de yer verilmiştir. 
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7. Eserde atın önemi dini temellere dayandırılarak aktarılmıştır. 
8. Metinde atlarla ilgili terimler ağırlıklı olarak Arapça kökenli olarak verilmiş, 
açıklamaları Türkçe olarak yapılmıştır. 
9. Metinde geçen ve içinde c-ç, b-p, d-t seslerini barındıran kelimeler yazıldığı gibi 
okunmuş müdahale edilmemiştir: aġac/aġaç, nice/niçe, üc/üç … 
10. Eserde kapalı e (ė) kullanımını gerektiren bazı kelimeler nadir de olsa hem e’li 
hem de i’li olmak üzere iki şekilde harekelenmiştir. Bu durumda kelimler metne 
bağlı kalınarak okunmuştur. 
11. Eserde ağırlıklı olarak kullanılan çekim geniş zaman çekimidir. 
12. Metnimizde geniş zamanın birinci şahıs çekiminin “-vüz” şeklinde kullanıldığı 
iki örnek tespit edilmiştir: ėdevüz, ėtmeyevüz. 
13. ç ve p için çim (چ) ve pe (پ) harflerinin yerine cim (ج) ve (ب) be harfleri de 
kullanılmıştır. 
14. Eski Türkçenin “ol” zamir ve sıfatı, metnimizde de “ol” biçimindedir.َFakat bir 
yerde ʻʻo” şeklinde kullanılmıştır: o demde (13b/5). 
15. Metnimizde seyrek de olsa genitif ekinin düz ünlülü örneklerine rastlanmaktadır:  
cinsiniŋ (ِْْجْنِسينِك) küllḭsinde (175b/1), ḳınıŋ (ْْقِنِك) başına (176b/10). 
16. Öğrenilen geçmiş zaman eki metinde sadece düz vokalli şekilleriyle 
kullanılmıştır: olmışdur, ėtmişlerdür… 
17. Bazı kelimelerde göçüşme örneği görülür: torba-torba, çölmek-çömlek. 
18. Metnimizde birinci tekil şahıs ekinin “n”li olarak “ėderin” şeklinde kullanıldığı 
on iki kullanıma rastlanmıştır. 
19. Tuhfetül’l mülūk ve’s-selātin adlı bu eserde irili ufaklı 164 Osmanlı minyatürü 
ve müzehhep iki serlevha vardır. 
20. Eserde 4805 Arapça, 264 Farsça, 6 Rumca, 3 Grekçe, 1 Yunanca, 1 İtalyanca, 
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